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MADRID: aud. terv., eu cuya capital remiden lo,'? tribuna-
les superiores de la nación j, c.'g. de, Castilla la ¿Nueva ,.arz. 
de Toledo y. de Saaliago, al cimlcorresponde.la prov, de 
Avila. L a componen la prov. de Segovia, que es;Ía mas sopt.; 
la de Guadalajara, que se prolonga por el K . ; la do Toledo 
alSO.; la do Avila, al NO. y lado Madrid de la .que loma nom-
bre, y peupa casi el centro de las otras. Su sit. es entre los 
39° 19' 44» .34' lat. y los 4° >óV long, occidental 2» 11' orien-
tal del merid. de .Madrid, con clima en lo general estremado 
t^ntQ en frio como en calor , pero sano por la pureza de los 
airéfi.y las aguas, y por la buena calidad de los alimentos. 
Confina por el N. con la aud. de liúrgo.s y sus prov. deBúr-
gos y.^priá; por é l NO. con la de Zaragoza, por ia prov. 
de este nombre; por el E . con la espresada aud. y supror. 
de Teruel, y con la de Albacete por su prov. d» Cuen-
ca , fi bien esta es el límite S. de la de GuadaJaja-. 
r a , pues .por debajo do ella viene á formar el límite E . 
de una pequeña, par.te...do la prov.; de.Madrid , y de toda 
la de T,oMo;- p,or S. çoAfina con, la., mencionada aud. .de 
Albacete y su. prov. de Ciiidad-Real; al 0 . con la de .Cáce-t 
res por la prov. de este nombré, y c m la de i¥alladolí.d poc'\. 
su prov, de Salamanca, y al NO. con esta misma.'aud. y 
prov. de su nombre. Tiene do superficie 4B44 leg. cuadra-
das con i c . , 078 v . , 932 1. y. 08 aid. , cas. y desp,? que al 
todo forman 1540 ayunt. divididos en los paet; jud; y con 
la pobl. que resulta del siguiente estado. 
M I S I E I I O t . 
PROVIN-
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lá comisión de ios delitos, porque cuando la pobkíáon ocu 
pa un vasto terreno, la apcion administrativa judifiial es me-
nos eficaz , ya porque no puede vigilar tan de-cerca é los ha-
bitantes de costumbres sospechosas, ya porque antes que 
llegue á su noticia la perpetración de algún crimen, el per-
petrador ha tenido el tiempo suficiente.para eludir la vindic-
ta pública. Ejemplos repetidos de esto.-nps presentan los da-
tos estadísticos de criminalidad de las provincias, cuyos 
artículos van publicados-, compárense los resultados que 
dan las prov. que constituyen el te ír . dela aud. do Cáceres, 
donde oí suelo se halla couvertido en grandes dehesas de 
pastos, y por donde se corren muchas leg. antes de enoon-
E l e s t ^ ' gue precede suministra noticias de la mayor in¿-.. 
pQrtancia, po solo para las copsideraciones topográficas y 
adj¡oipi^Alt¡y^.4.49uQ'iDi}upen.los.ti^j09 de este género, 
sino para entrar.'pon acierto en el exároçn de la estadística 
criumial. Presenta la población adoptada para los cálculos y 
proporcione^, circunstancia tap esencial, como diferentes 
veces se ha dicho, cuaato. por los estadísticas, se ha elegido 
como la regla primera para apreciar la propensión á delin-
quir. Da razón de las leguas cuadradas que comprende el 
territorio, base para establecer la relación en que se halla 
el número'de almas con la estension de aquel, noticia indis-
pensable para conocer una de las causas mas .influyentes en 
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trar una pobl., con los de las prov. Vascongadas y la gene-
ralidad de las de Cataluña, donde el viagero halla á cada paso 
un pueblo ó un cas . , y se verá comprobada la grande in-
fluencia que en la criminalidad ejerce la relación de la pobl. 
con las log. cuadradas. A couiirmar esta misma verdad-con-
curren, là proporción que el núm. de partidos jud. guarda 
con el número de hab. , con el de leg. cuadradas que ocu-
C'UAD»© compitratlvo de la propiM-elon cu que se eneneutrau en las 5 provincias que componen el ter-
ritorio de la audiencia de Madrid los Uabltante.» con las legua* cuadrada» , con los partido» Judicia-
les , lo» ayuntamiento» y los pueblo»; los partido* judiciales con las leguas cuadradas, lo» ayunta-
mientos y las poblaciones , y de los ayuntamientos con las lesuns cuadradas y los pueblos. 
pan, con los pueblos y con los ayunt.; lo mismo que la de 
estos,con las leg. cuadradas y las pobl. Con el fin pues de 
presentar reunidas las proporciones en que se hallan los 
términos de comparación del precitado estado é ilustrarle 
mas, hemos formado el siguiente cuadro que no dudamos 





Madrid.. . . 
¡Seaovia. . . 
iTotcdo. . . . 
Totales.. . 1022674 
w vi i «•O © 
137903 2771 6 
159041 395 9 
308676 205 13 




l.os habitantes con 
399 497-84 á 1 
483 402,65 á 1 
2l.-v 225 1505'74 á I 
327 332 . 677'66 á I 
213 221 602 99 á 1 
1544 45 1310 1660, C02'35 á i 
22983'83 á 11 465'89 á I 
1767r55 á 1 ¡ 346 50 á I 
237S4-3I á l'4435,70 á 1 
26970'80 á 11 4l2'40á 1 
23316*41 á 1 1324 87)1 I 
Los partidos judiciales con 
ge 
< S 
Los Ayunt. con 
345 67 á I 0 02 á 1 49'33 á I 66'50 á I 
329*08 á l 0 02 á l Sl'OOál 53'64 à 1 
1371'89 8 1 0'06á l i l6'54á ( 17 08 4 1 
406'I9 á 1 0'03 á 1 ¡65'40 á 1 66'40 á 1 
I276'91 á l O'OSá 1 17'75á 1 :i8'42á 1 
l '07al 
l ' i e á 1 
1 '05 á 1 
l'64á 1 
0'46 á 1 
'56 á l 36'89ál 0'98 4 i 677 27 a 1 610074 1 003 á l 22726'09 á 1 
74 á l 
95 a 1 
99 á 1 
0'91 á 1 
La primera observación á que da lugar el preinserto cua-
dro Comparativo es la igualdad que se observa en la relación 
de los hab. con las leg. cuadradas en las cinco prov. que 
constituven el terr. jurisd. en la aud. de Madrid, pues si 
bien en fa de este nombre so aumenta en mas de iin duplo 
la proporción, la causa do esta diferencia por tan palmaria 
no necesita osphcacion alguna. Su capital lo es al propio 
tiempo de toda la monarquia y residencia de la corte y por 
tanto retine una pobl. mucho mayor de la que corresponde-
ría, según el tipo general de Espana á la periferia que ocupa. 
De mayor importancia que la anterior y de aplicación mas 
directa á los trabajos estadísticos de criminalidad es la se-
gunda observación ó s e a la proporción en que se hallan los 
hab. con los juzgados de primera instancia: En la prov. de 
Avila resulta un juzgado para 5 í , 8 8 3 almas; en la de Gua-
dalajara A para 47,671; en la de Madrid-, I para 23*744; en 
la de Segovia 1 para '20,970, y en la de Toledo 1 para 23,516. 
Diríjase al propio tiempo la vista á la casilla que espresa 
el núm. de leg. cuadradas y ayunt. que abraza cada j u z -
gado y se hallani un 33 1 /2 algo mas, de los primeros y 36 
de los segundos, y se conocerá facilmente la dificultad que 
la estension do terreno y el núm. de municipalidades opone 
i la mejor administración de mslicia, inútiles esfuerzos 
desplegarán los agentes del poder judicial, para hacer efi-
caz su vigilancia y la vindicta pública, el cúmulo de asun-
tos que de tan crecido núm. de hab. han de surgir, esten-
didos en tan vasto terr. , tienen por necesidad que debilitar 
su acción y que enervar sus fuerzas. Pero aun son mayores 
estos vicios que lo que del mismo estado aparece; porque 
la division judicial de la monarquia es defectuosa. En la 
prov. de Ávila, primera quo el estado ocupa, al paso que el 
partido de Cebreros cuenta solo 16,993 almas el de Arenas 
de San Pedro se eleva á 28,02o, en la de Guadalajara están 
los part, de Atienza en <I2,S25 hab. y el de Sácedon en 
'13,55a, al mismo tiempo que el de Molina encierra 24,775; 
en la de Madrid, el part, de San Martin de Valdeiglesias tie-
ne 40,947 almas y -13,993 el de Torrelaguna vlos de Alcala 
de Henares y de Chinchón para cada uno de ellos de 30,000 
hab. iguales desproporciones se hallaran en las prov. de Se-
govia y en la de Toledo aunque menos notables en esta últi-
ma. Añora'bien ¿cómo es posible que un juez pueda des-
empeñar su destino no menos difícil que delicado en dis-
tritos de tan crecida pobl,? Persuadidos estamos que todo 
lo que sê a esceder un part. jud. de 10,000 almas es un mal 
para la buena administración de justicia. Recórranse las 
divisiones judiciales de Inglaterra, Olanda, Francia v de 
-otras naciones que nos aventajan, sino en conocimientos 
estadíst icos, en la práctica de esta, y se verá la gran sub-
division del terr. en juzgados de primera instancia. Muchas 
serian las reflexiones á que daríamos lugar basadas todas en 
los dalos que contiene, sin el temor de aumentar las ya 
crecidas dimensiones del artículo. 
Elevado el terr. do la aud. de Madrid, mas que otro a l -
guno de la Península, se levantan en él muchas cord., par-
te unas y prolongaciones otras del grandioso sistema de 
montañas ibéricas: las principales empezando por el S E . j 
son la de Molina que Cruzai de E . á O. todo el part, de su 
nombre; de ella se estienden algunos brazos háciá el inte-
rior de la prov. de Guadalajara ; es notable por los muchos 
bosques,de pinos maderales qué la pueblan, junto con 
otros árboles y arbustos de varias especies, gran cantidad 
de plantas medicinales .y aromáticas, y sus ricas y abun-
dantes yerbas de pasto, que mantenían antes numerosos 
hatos de ganado lanar mermo, muy reducidos en el dia por 
la devastación de las guerras, y por la baja de precio que 
han esperimentado nuestras lanas en el estrangero. Por el 
N. de la referida prov. de Guadalajara, y desde el O. de la 
de Zaragoza , vienen derramándose en dirección S. los es-
tribos del Moncatjo, en cabezos áridos y sin otra vegetac'ion 
que algún tomillo, plantas y yerbas de especies diferentes, 
y con el nombre de sierra de Mmdo, que'toma á corta dist. 
ael 1. de Chercoles, prov. de Soria, formando una pequeña 
revuelta ya á unirse con la anterior cord. , recibiendo por 
los del pais en su conjunción, el nombre de sierra Ministra 
y do la naturaleza la vegetación arbórea que negó á los cabe-
zos de que trae su origen; por la parte de Alcolea del Pinar 
se ven muchas encinas y carrascas, con cuyo fruto se man-
tienen numerosas piaras de cerdos: en este mismo punto 
se parten las aguas dirigiéndose las unas al S. y las otras al 
N.; desde aquí vuelve á adquirir nuevo impulso la elevación, 
del terreno, presentando sucesivamente cerros mas eleva-
dos y mas pohlados de árboles que los anteriores, y des-
cribiendo los límites divisorios de la prov. de Soria con las 
dé Guadalajara y Madrid, se corren hacia el O. con el nom-
bre de sierra Pela, desde su arranque de la denominadaM-
nistra, que cambia luego por el de sierra de Bello, el cual 
abandona también al llegar á su mayor altura, por cuya r a -
zón se le da el nombre de Somosierra: entonces parece ha-
ber adquirido nueva fuerza la vegetación, viéndose sus c i -
mas, faldas y declives cubiertos de árboles de distintas cla-
ses (que el carboneo y la fabricación de edificios no ha con-
seguido estinguir) de infinitos arbustos y plantas y pastos 
tan esquisitos y abundantes^ como los de la montaña mas 
fértil de la monarquia. Con el espresado nombre penetra en 
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distintas direcciones por laprov. de Segovia, la cual llena 
de asperezas y cortaduras, al paso que proporciona á sus 
habitantes los mejores pinos, hayas, robles y otros árboles 
y arbustos, indefinible colección de plantas, y yerbas de 
pasto, las mas sabrosas y finas que se conocen. Por la par-
to del NO. forma la division de aguas entre el Duero y Tajo 
Sigue siempre la misma dirección con diferentes ondulacio-
nes y se prolonga de NO. á S. con el nombre de Montes 
Car pétanos , tan ricos en árbol ís , arbustos, plantas y yer-
bas, como los cerros de la parte anterior. Otra vez vuelve 
d cambiar de nombre, aunque conservando la misma vege-
tac ión , desde el cerro denominado indistintamente con los 
nombres de Montón de Trigo, Pandeazitcar, ó Tira barra, 
desde cuyo punto en toda su dirección al S . , se denomina 
Sierra de Guadarrama. Espárcese esta desde su origen en 
diferentes brazos, de los cuales el primero y mas oriental 
forma los cabezos arenosos, en que so halla sit. la capital y 
corte de la monarquia; otro se dirige al real sitio del Esco-
rial , y atraviesa, cambiando su dirección al O . , la parte 
mas merid. de la prov. de Avila , y otro, prolongándose en 
línea casi recta de E . á O . , cruza por el centro la espresada 
. prov., estendiéndose por todos lados: en ella se la conoce 
primero con el nombre do sierra á e M a l a g o n , y después con 
el de sierras de A v i l a , i. la que hacen no menos rica que á 
la de Segovia, en árboles maderables y pastos sustanciosos. 
El mismo origen que las cord, que atravesando todo el N. 
del terr . , se esparraman hácia el S . , reconocen las que se 
limitan por este lado , aunque llevan diferentes nombres. 
No es fácil distinguir con exactitud donde concluye la sier-
ra de Molina y principia la de Cuenca, ni es dablo fijarlo, 
aun con la mas detenida inspección del lugar; pero no es del 
caso esponer ahora las razones en que se apoya esta propo-
sición. Lo oportuno es decir, que desde el punto déla con-
fluencia de ambas cord, ó desde aquel en que los montes do 
Albarracin toman el nombre de sierra do Cuenca, se est ien-
de de E . á O . , describiendo un arco, otra cord, no muy 
elevada, por todos conocida con el nombre de sierra de la 
Alcarr ia : abundante otro tiempo en espesos bosques de ár -
boles de distintas especies, ha sufrido grande detrimento 
con el carboneo, quedando en el dia reducidos los pinares 
á t r e s ó cuatro pueblos; abundan en cambio los arbustos, 
mata baja de romero, madroño y sabina, infinita variedad 
de plantas, que proporcionan á las muchas colmenas, que 
en todos los pueblos existen, fabricar la mejor cera y la 
miel mas blanca y agradable al paladar; abunda también en 
pastos que en nada ceden á los otros de que se ha hablado. 
Por el declive O. del arco, deque hemos hecho méri to , 
se introduce esta cord, en la prov. de Cuenca por su 
estremo NO.; y pasando por Tarancon, penetra en la 
de Toledo, y va á unirse con los montes de este nom-
bre, mas ásperos y fragosos que otro alguno, y lle-
nos de intrincados laberintos y espesuras de árboles, en 
algimas de las que jamás ha penetrado la planta del hombre. 
Estas montañas, ricas en vegetación natural, y que tampoco 
son ingratas, en los pequeños valles que forman aun en sus 
mayores alturas,*á la mano del cultivador: son muy escasas 
en productos minerales; solo en la sierra de Molina y aun 
en algún punto de la A l c a r r i a se encuentran minerales. La 
primera es muy abundante en minas do hierro y de lápiz y 
tiene una de cobre: en la de Ministra hay minas de plata ó 
plomo argentífero, especialmente en Hiendelaencina, donde 
se hallan las muy acreditadas de Sta. Cecilia, y las llamadas 
Suerte y IñFortuna; también en la de Sordera so han abierto 
algunos pozos que presentan buenos indicios; en Bortuero, 
part, de Tamajon, hay una mina de carbon de piedra poco 
abundante. E n la sierra de Avi la existen algunos veneros de 
hierro y otros de cobre, mas dejoca importancia; pudien-
do atribuirse muy bien a un sueno, hijo de la ciega ambi-
ción , las minas de plata que se cuenta existen en esta prov. 
tanto en las espresadas cord, como en las restantes: en la de 
Alcarria también se ve alguna mina de plata y de carbon, 
abundando en canteras de piedra de fáb . , caliza y de yeso; 
los jaspes y los mármoles son muy escasos. Tampoco faltan 
en ellas las bolsas ó depósitos de aguas, que infiltrándose 
por las entrañas delas mismas, descienden á los valles for-
mando multitud do fuentes de aguas potables de la mejor 
calidad: las minerales frias y termales son muchas; á la pri-
jnera especie corresponden la fuente de Alameda de la Sagra 
(4 less;, distante de Toledo), salada y purgante; la de Colme-
nar \iejo y Vacia-Madrid, saladas también, y purgante muv 
eficaz: entre las segundas son las mas notables las de Sace-
don, las de Bucndia, las de Trillo, las de .Fuente del Toro 
ó del Molar y las de San Agustin. Tienen asimismo su origen 
en las espresadas cord, multitud de rios, entre los cuales 
nos contentamos con nombrar el Henares, el Gaya, el O l i a -
na, el Huecar, el Canda, el Luya, Bedija, Ciqueta, Lozoya, 
Guadarrama, Alberche Molina, Sarama, Manzanares, í i e -
tar, Tajuña, Tortoles, Guadiera y Moscas, de los cuales los 
que se deslizan por la parte N. desaguan en la cuenca del 
Duero, y los que se derraman por el S. van á la cuenca del 
Tajo , que es el r. drincipal de todo el terr. 
_ E l TEBIIENO que cubre esta superficie es escelente, y las 
tierras generalmente buenas y fértiles, si se esceptúañ a l -
gunos cerros ; pero se las ve'consumidas por la sequedad, 
a causa de la poca ventaja que^se saca del considerable nú-
mero do corrientes de agua que la surcan , y de las cuales 
la mayor parte, sin grandes sacrificios, proporcionarían rie-
gos abundantes. Desde los arranques do los corros que for-
man las cord, de que hemos hablado, y aun enmedio de es-
tas se ven llanuras espaciosas y grandes valles susceptibles, 
si se les beneficiase con algunos' riegos, de todo género de 
prod.; de esta clase es la gran llanura que divide à Guada-
lajara y Alcalá de llenares; la que se prolonga por encima de 
esta última o. basta las puertas de Madrid i" el térm. alto y 
bajo dela cór lc ; los Cigarrales y la Sagra do Toledo; casi 
todo el terr. de esta prov. y los muchos valles y cañadas que 
á cada paso se encuentran en las 5 prov. á que se estiende 
la jurisd. dolaaud.; miu por aquella causa solo producen 
trigo, cebada , cáñamo y lino en corta cantidad, algo de 
vino, aceite y azafrán, y frutas con escasez. Otras dos causas 
concurren á'tan funesto resultado ; la rutina estacionaria de 
la agricultura que rechaza todos los adelantos por mas que 
la esf>ei'iencia haya acreditado su bondad, y la enemiga al 
plantío de árboles , único medio que queda para atraer la 
humedad á la tierra, ya que se miran con tanta indiferencia 
las ricas corrientes de agua que cruzan todo el terr. Si so 
esceptúañ las márg. de los r, donde crecen naturalmente los 
chopos y los álamos blancos, las nuevas plantaciones muy 
escasas que hermosean los paseos, y algunas calles y plazas 
de la corte y los sitios reales, apenas se encuentra un árbol 
én todo el terr., donde el caminante pueda ponerse al abrigo 
do los rayos del sol. Sensible es que antiguas preocupaciones 
y consejas mal urdidas sean bastante poderosas para des-
truir lo que el buen juicio y la ciencia enseñan. Solo una cs-
plica'cion admite el descuido con qne se miran los riegos y 
los arbolados, y el ningún progreso en la agricultura; y e s 
que Castilla la Nueva fué siempre esencialmente pastoricia. 
E n efecto, casi hasta los principios de este siglo la ganade-
ría lanar constituyó la principal riqueza del terr. Admiración 
causa el ver el inmenso número de cabezas de ganado lanar 
que en él so mantenia de la clase trashumante! En el censo 
del siglo XVI se ve que solo delas prov. do Segovia y Avila 
se dirigían á Estremadura 3 millones de reses merinas": agré-
guense á este número los de las otras 3 prov. del terr. , no 
menos ricas eme aquellas en esta granjeria , el ganado lanar 
churro, el caor ío . el caballar, y se verá la causa de quedar 
sin cultivo inmensos, espacios de terreno, á pesar de su bue-
na calidad. También es abundante el ganado de cerda. 
No ofrecen hoy los CAMINOS los inconvenientes que hace 
•4-0 años presentaban: en esta época el paso de ciertos-pun-
tos, por desgracia muy frecuentes , ponia á cada momento 
en inminente peligro la vida y la propiedad do los viajeros. 
Nadie pasa aun en el dia sin que se conturbe su espíritu, por 
el Pico del Diablo en la sierra Ministra, por la venta del P u -
ñal, por los muchos puertos del Guadarrama .y Somosierra, 
por los montes de Toledo, por los de Avila y otros, al recor-
dar la funesta historia de los atentados en ellos cometidos, 
y ver las muchas cruces que todavia se conservan, como 
otros tantos signos de victimas sacrificadas por infinitas 
partidas de salteadores y asesinos que tenian en ellos sus 
guaridas. Afortunadamente los caminos han recibido incal-
culables mejoras; y aunque no exentos del todo de riesgos 
por el descuido con que se mira su reparación, el estableci-
miento de la guardia civil, institución diana de todo elogio, 
asegura el tránsito en los parajes mas peligrosos. 
L a }ÍÍPUSKTI4 manufaclwera ocupaba autes muchos miles 
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de brazos: Toledo reunia en su centro multitud de fáb. de 
aeuias mas de 600 fabricantes de gorros é infinitos telares de 
lana, en los cuales se consumían al pie de 7,000 q.: eran fa-
mosas sus fáb. do seda, principalmente las de Talavera de la 
Reina cuyos tejidos llaman todaviala atención por suiinura 
y bondad, asi como la do las famosas espadas de la capital, 
única que con algunos telares de panos ordinarios se conser-
van en la misma. Los paños finos de las fáb. de Segovia ob-
tuvieron siempre marcada preferencia en los mercados es-
tranjeros; poro hace mas de siglo y medio so presentaron 
en decadencia, llegaron á perder su estimación, y en el dia 
apenas se fabrican otras manufacturas de lana que paños 
ordinarios, bayetas , sargas y sayales. Mas recientemente 
llamaron la atención dolos estranjeros las fáb. de paños finos 
de San Fernando, Guadalajara j Brihuega, cuyos prod, es-
pecialmente los tejidos de vicuna, escediau en calidad á lo s 
mejores de Sedan y de Inglaterra, si bien les faltaba alguna 
mayor perfección en los colores: pero el ningún método en 
la adm., el lujo con que se sostenían los cstailecimientos, 
el no haber adoptado los agentes moviliarios que proporcio-
nan grandes economías enfa fabricación, daban á las manu-
facturas de estas fáb. un precio mucho mas elevado que el 
que tenian las estranjeras, y no pudiendo sostener la compe-
tencia principiaron á decaer, y últimamente se cerraron; de 
modo que en el dia ningún art. se elabora en las de S^n Fer-
nando, y las de Guadalajara han quedado reducidas á la ela-
boración de paños entré finos y ordinarios, buenos en su 
clase, pero que ceden en ealidad á los do Tarrasa, Alcoy, 
Ezcaray y otros puntos. La prov. de Avila fué en tiempos 
antiguos una do las mas industriosas de la monarquía, y los 
proa, de su fabricación hallaban la mejor acogida en los 
principales mercados -. la espulsion de los judios, que eran 
en este país los manufactureros, puso término á aquel ramo 
de riqueza, que permaneció en tal estado hasta los primeros 
años del rey D. Felipe Y : muchos esfuerzos hicieron este y 
D. Cárlos III por volver á reanimar la fabricación de paños: 
grandes sumas se invirtieron con este objeto, y grandes 
esenciones y privilegios se concedieron á los fabricantes, 
pero lodo fué ineficaz. Viendo esta contradicion el Señor 
Don Cárlos III concibió el pensamiento de establecer en A v i -
la una gran fáb. de tejidos de lino y algodón; pero tampoco 
fué mas feliz, y tuvo el disgusto de vor consumida la esce-
siva suma do 7 ú 8 millones de rs. invertidos en la construc-
ción del edificio y primeras materias sin resultado. D. F e r -
nando YII continuó dispensando todo género de protección 
á la grandiosa fáb. de Avila, y bajo su reinado, habiendo 
pasado del Estado á la especulación particular, consiguió 
verla eu su apogeo en el ano 23, aunque muy distanto to-
davia de las manufacturas estranjeras del mismo género. 
Con la caida del gobierno constitucional en la_„ espresada 
época volvió á decaerla fáb. al último grado de postración. 
E n el año 4832 por disposición real so entregó gratuitamente 
por término de 23 años á D. Francisco Mazarredo , quien 
obtuvo la propiedad en 4844, mediante el cánon de 2,800 
rs. anuales. De esperar es que los esfuerzos del propietario 
la eleven á la altura que el primer autor de este pensamiento 
so propuso. Por lo demasía fabricación en la prov. de Avila 
se reduce ó tejidos ordinarios de lana y lino para el consu-
mo de las familias; pero en compensación sus lanas mere-
cieron siempre la preferencia entre todas las do Castilla, 
sin embargo do corresponder el mayor número de estas á 
la clase lina de ganado merino. Como poco ha se dijo, la ind. 
de las 4 prov. que se han mencionado desapareció casi ente-
ramentc en sus ramos principales con el último siglo: en el 
dia puede decirse se conservan solo brillantes las fab. de se-
da de Talavcra y la do armas de Toledo , puesto que los do-
mas ramos do fabricación, que sin ningún desarrollo se man-
tienen, son fáb. de jabón, algunas de cueros, de sombre-
ros , de salitre, de papel y otras de escasa importancia. E n 
Ja prov. de Madrid apenas había 00 anos atrás otras manu-
facturas que la rica china del Retiro, la porcelana do la 
Moncloay las fáb. de cristales de Aranjuez y la Granja; pero 
de pooos años á esta parte la fabricación en a prov. do Ma-
drid y principalmente en su cap., va adquiriendo notable 
impulso. El detenernos en hacer una relación del espíritu 
fabril que se desarrolla en la cap. de la monarquía española, 
nos separaría del objeto principal de este art., y por ello 
remitimos á nuestros lectores al de Madrid v. y corte, 
donde hallarán datos interesantísimos acerca de este par-
ticular. 
La situación central del terr. , la falta de canales de aa-
vegacion que enlacen las relaciones mercantiles de Ma-
drid con las prov. litorales en el Océano y Mediterráneo 
hacen muy reducido su comercio ; de modo, que propia-
mente hablando, puede asegurarse que carece de él el terr. 
de la prov. de Madrid. 
Si de los datos geográficos y principales elementos que 
constituyen la riqueza pública, pasamos á considerar los 
diversos medios que sirven para conservar y fomentar la 
moralidad de los pueblos, hallaremos en el terr. de la aud. 
de Madrid un cuadro á la verdad poco alhagüeño. 
La educación, primera fuente de la moralidad, se halla 
desgraciadamente, hablando en general, muy descuidada 
como sucede en las.restantes prov. de la monarquía: ape-
nas salen los niños de la edad infantil, sin haber recibi-
do quizás la menor instrucción, cuando so ven dedicados 
á las faenas del campo, ó al oficio que sus padres ejercen: 
surge de aqui, como es natural, aquella libertad en el trato 
con los mayores, la familiaridaa con los padres que rompe 
el saludable freno de la obediencia; la prematura costum--
bre del uso de palabras mal sonantes, de licores espirituo-
sos , del juego y las otras pasiones, que preparan un por-
venir desgraciado. Ni son tampoco los jóvenes de esta 
clase los que menoscaban en mayor grado los principios 
de moralidad; hay otra que produce mas fatales conse-
cuencias , y es la que trae su origen de familias proletarias, 
que nada debieron á sus padres sino la existencia que dis-
frutan, quienes se creen exentos de atender á láeducacion de 
sus hijos, y aun tienen por un mal que frecuenten las escue-
las. Examínese la historia de esos sóres , mas infortuna-
dos que criminales á los ojos de Dios, que terminan en 
los patíbulos y en los presidios la carrera de sus atentados 
contra la vida y la propiedad de sus conciudadanos, y se 
verá corresponden casi todos ellos á la expresada clase. 
Dos elementos se conocen en las naciones capaces por sí 
de neutralizar los efectos del descuido en la educación; la 
instrucción pública y la religion. L a primera ha recibido, 
hace algunos a ñ o s , notables mejoras; cuenta con grandes 
establecimientos bien entendidos en todas las capitales de 
prov., sobre todo en las enseñanzas superiores y las inter-
medias ó preparatorias, y se han multiplicado las escuelas 
de instrucción primaria superior y elemental. También en 
algunas cab. de part, se han establecido colegios de hu-
manidades y otras escuelas de interés particular, perfec-
cionadas , asi como las públicas, con los adelantos que en 
este importante ramo ha adquirido y adquiere de nuevo 
cada dia; mas á pesar de esto, falta mucho para que apa-
rezca satisfactorio el estado de la instrucción primaria. Son 
muchos los pueblos que carecen de escuelas; no pocos los 
que las tienen solo temporales; y grande el número de 
las que se hallan dirigidas por maestros sin t ítulo, faltos 
de instrucción, y lo que es mas deplorable poco á propó-
sito para inspirar buenas ideas á sus discípulos. Las escue-
las de párbulos, institución la mas filantrópica de todas y 
de mejores resultados morales, no se encuentran en la 
mayor parto de las capitales, ni menos las de adultos, tan 
útiles como las anteriores; pues en ellas se recompensa en 
poco tiempo la educación desgraciadamente descuidada en 
los primeros años de la vida. No seria justo inculpar al 
gobierno por el testado en que se halla la instrucción pri-
maria ; hace muchos años se ocupan cuantos ministerios se 
han sucedido en fomentarla por todos los medios imagina-
bles , y en vencer la repugnancia que so opone á sus bien 
meditadas disposiciones por parte de los mas interesados 
en prestarle su apoyo. Mucho se ha adelantado de 10 años 
á esta parte, aun en medio de la guerra civil y los em-
bates de las opiniones políticas; público es el ardor con 
que se trabaja y los esmerzos que se hacen para perfec-
cionar y generalizar la instrucción primaria: es de esperar 
que tanto celo no quede ineficaz. 
Sin que sea nuestro ánimo intentar ofender al clero es-
pañol , cuyas virtudes respetamos y somos los primeros en 
confesar, no es posible mirar sin dolor el descuido que se 
advierte en la educación de la clase general del pueblo, en 
su instrucción, y por consiguiente en la relajación de las 
costumbres, sm atribuir una parte de este mal á determi-
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nados individuos de la venerable clase de curas párrocos. 
E n la elevada misión que recibieron no basta para llenar 
su deber, buscar en la austeridad de la virtud el premio 
infinito de todos apetecido; no basta saber ser virtuoso, 
es menester poseer la ciencia y hacer aprcciable la virtud 
á los demás; es menester ensciiar á sus feligreses los dul-
ces preceptos de la religion, el amor y respeto á los pa-
dres , los deberes que tienen para con la sociedad y para 
con sus semejantes. Nuestros lectores nos harán la justicia 
de creer que, aficionados á la ciencia canónica desde nues-
tros primeros años universitarios, conocemos perfecta-
mente los deberes de los curas párrocos; y por ello dire-
mos, que al paso que seriamos severos en que con todo 
rigor se cumpliesen, desearíamos que á esta clase tan res-
petable , y respetada se le ofreciese seguro premio, rigo-
rosa recompensa por los servicios que presta, ó al menos 
que debe prestar siempre en su ministerio: séanos per-
mitida esta digresión y anudemos el hilo de nuestras ob-
servaciones. È1 pueblo que tiene un buen cura párroco 
posee un tesoro inapreciable, y sus hab. con su conducta 
ejemplar justifican la poderosa influencia de aquel en la 
educación. Compárese el número de delitos perpetrados 
entre dos pueblos iguales en las demás circunstancias, 
mas dirigido el uno "por un cura párroco celoso del cum-
plimiento de su ministerio , y el otro que tenga un pastor 
descuidado é ignorante, y se juzgará de la verdad de 
nuestras reflexiones. Desgraciadamente el número de los 
buenos curas párrocos, en el punto á que ahora, nos re -
ferimos , no es el que de desear seria, porque las guerras 
internacionales y civiles han conducido al desempeño do 
aquel difícil carao, aun bien á pesar de los mismos dioce-
sanos , que deploran este mal, á muchos sacerdotes á quie-
nes falta por lo menos la instrucción necesaria. No cor-
responde á los gobiernos temporales mezclarse en ciertas 
cosas de la iglesia; pero tienen si la obligación de amo-
nestar á los diocesanos para que sean rígidos observado-
res de los cánones en la provision de los curatos, y hasta 
indicarles lás circunstancias que quieren reúnan los pár-
rocos, si conociesen se descuidaba este punto tan impor-
tante para la felicidad y seguridad de las naciones. Pre-
ciso es conocer, y el tismpo lo demostrará, que el estado mo-
ral de la nación española seria mucho menos malo de lo que 
actualmente aparece, si la dirección espiritual de todos los 
pueblos estuviera encomendada á sacerdotes instruidos. 
Otro de los elementos que combaten la moral pública, 
es la mendicidad; prevenirla pues, por t odos los medios 
posibles, es uno do los principales deberes de los gobier-
nos ; y esto se consigue , bien aplicando severos castigos 
á los que permanecen en tan indolente estado por vicio, 
bien proporcionando á la ancianidad desvalida, á la viuda 
desamparada y al huérfano, establecimientos donde hallen 
el sustento que por sí no pueden adquirirse , y un trabajo 
acomodado a sus respectivas edades. Pocas naciones pueden 
atender mas cómodamente á este objeto que la Española, 
porque el piadoso celo y filantropía de nuestros ant epasados 
les induj o a dar á la beneficencia pública, crecidos bienes con 
el nombre de fundaciones piadosas, mandas, legados, obras-
pias etc. etc. Un mal hubo de consideración en este mismo 
espíritu de caridad, á saber: que no bien dirigidos los lega-
tarios y donantes, crearon multitud de hospitales, hospi-
cios , e"tc. en pueblos pequeños y con escasas rentas. 
Pêro estas, que subdivididas en la forma que va dicha , ni 
producen ni puepen producir el objeto que los fundadores 
se propusieron; si se amalgamasentodas ellas, podrían mon-
tarse cómodamente en las capitales de provincia y aun de 
partido, establecimientos de beneficencia con los" medios 
suficientes á producir el resultado que de ellos debia espe-
rarse. Difícil sino imposible , seria numerar la multitud de 
hospitales, hospicios y otras fundaciones de este género que 
hay en las cinco prov. que componen el terr. de la aud. de 
Madrid; mas es preciso también confesar que, si so esceptúan 
Jos de la Corte y uno que otro en las cap. de las prov., los 
demás producen escaso beneficio á la humanidad doliente y 
desvalida. Otra causa ha concurrido también para'hacer 
ineficaz el piadoso celo de nuestros antepasados ; no son 
pocas las fincas adictas á fundaciones de este género , cuya 
administración ha pasado de generación en generación, 
hasta revestirse los gestores con el caracter.de propiedad, 
apoyados en t í tulos , cuya legitimidad ellos solos saben: 
también las guerras han servido de pretesto á substraccio-
nes de igual naturaleza. Es muy arcilloso este terreno y lo 
abandonamos; basta con lo dicl'io. Heuna el Gobierno en un 
centro administrativo bien estudiado, el inmenso número 
de propiedades con destino á este objeto, que cuenta el ter-
ritorio que nos ocupa, inquiera el justo título con que por 
muchos se disfrutan en el dia y se vienen disfrutando de 
muchos años , propiedades que fueron legadas y estuvieron 
adictas á la beneficencia, y esta podrá montarse de un mo-
do conveniente y saludable á la moral pública. (*) 
No menos qué los accidentes atmosféricos, que la re l i -
gion, que la instrucción pública y que la beneficencia, in-
fluyen el caracter, los usos y las costumbres en la morali-
dad de los pueblos ; detenerse en justificar esta proposición 
seria inoficioso, porque es una verdad incontestable. No 
ofrece la España en estos accidentes la uniformidad que os-
tentan otras naciones: los españoles no presentan un tipo 
característico que los baga reconocer en medio de distintos 
pueblos , ni distinguir á los de una misma prov., ni con fre-
cuencia á los do un mismo part. El toledano de lã der. del 
Tajo tiene caracter , usos y costumbres distintos del que 
habita la márg. i zq . : el avi lésy el Segobiano de las monta-
ñas , son diferentes de los aue viven en las llanuras y los 
valles. Nada mas propio que ta influencia de la córte , por lo 
menos cu aquellos distritos que se hallan inmediatos a Ma-
drid, y sin embargo no se pierden de vista las torres dela 
capital de la Monarquía , cuando se observan otro carácter, 
usos y costumbres. A pesar de estas anomalías, vamos a , 
trazar el cuadro de las cualidades generales en los hab. deí 
terr.; porque como se ha indicado , es uno do los datos mas 
propios para estimar su moralidad y conocerlas causas im-
pulsivas de ¡os delitos. 
E l castellano nuevo parece orgulloso y no lo es; se mues-
tra íjrave y sér io , y sm embargo, escita su alegria la cosa 
mas insignificante; no se presta fácilmente á la amistad, pero 
si la contrae, es de todo corazón; es en general poco empren-
dedor y mas dispuestoálas Ciencias, con especialidad á las, 
abstractas y de meditación, que á la industria; goza de' 
comprensión fácil, juicio recto y ajustado, dé imaginación 
viva, y es aferrado á sus opiniones; pronto de genio, sus 
arranques son mas reflecsivos, mas concentrados y menos 
aparentes que los del catalán y aragonés; rara vez se mal-
quista counadie; pesa, reflecsiona y se decide con lentitud, 
asi que apenas piensa en salir de su esfera; es mas del espí-
ritu que del cuerpo aquella viveza; de aqui la apafente in-
dolencia do que se les acusa. Esta tiene su natural esplica-
cion; aficionados mas que otros al hogar domést ico , a l a 
casa en que nacieron , nunca la abandonan de buena volun-
tad ; y como las necesidades son pocas, pues desconocen el 
lujo, y por otra parte se hallan colocados en terrenos férti-
les, los cultivan poco ó mal. Mas no debe apreciarse al cas-
tellano nuevo por lo que de defectuoso baya en lo que va 
dicho, le adornan cualidades excelentes que hacen desapa-
recer sus faltas ; son dulces, honrados y verídicos, sóbrios' 
y viven con poco; aunque de carácter mas flecsible cjue el 
castellano viejo, no han cambiado en cientos de anos á 
pesar de las guerras y las revoluciones; se les conoce siem*" 
pre por un compuesto de nobleza, elevación, fidelidad f t a -
lor y de aquella severidad provervial, siendo const;!iites;éa 
la adversidad y con cierto aire de predominio vde superio-
ridad. Son religiosos hasta él fanatismo, obeclientes á las 
leyes v respectuosos con la autoridad; sus diversiones favo-
ritas sou tos bailes, las romerías y las corridas'de toros y 
novillos, frecuentes estas últimas en casi todos los pueblos. 
E l traje de los castellanos nuevos se distitfgue poco ó nade, 
del de las otras provincias de Castilla. ; 
Hamos hecho la reseña geográfica y moral del terr. que 
abraza la aud. do Madrid, poco detenida la primera porque 
á nuestro objeto basta conocer los principales accidentes 
(*). Después de escrito este art., hemos visto una real orden espedida por el Ministerio del ramo, dirigida al objeto que indica-
mos ; felicitamos por ello al Sr. Ministro , y le aseguramos que si sus agentes le secundan con el celo que es do esperar, la beneficen-
cia pública recibirá un grande impulso sin necesidad de gravar el presupuesto general. 
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topocróficos vatmosféricos, con el fin de apreciar por ellos 
las CiYusas dela criminalidad. A nadie se oculta que el frío y 
el calor, la situación alta ó baia do un terreno, la mayor o 
menor humedad, la feracidad o. aridez de las tierras y la 
calidad de las asnas v de los alimentos , influyen poderosa-
mente en el sisícmaTísico de los seres sociales, y que este 
os el origen delas pasiones, causa determinante por lo ge-
neral do'las acciones buenas y malas. Más que en las ante-
riores nos hemos detenido en las circunstancias morales, 
porque la influencia de estas es mas directa. La educación, 
la religion, la instrucción v la laboriosidad, sino siempre 
bastante poderosas, lo son las mas veces para neutralizar 
la marcada influencia de las causas geográficas en el calor 
de las pasiones, y ellas son las que prestan mayor apoyo al 
legislador para moralizar los pueblos. 
Desembarazados ya de lo que debía indispensablemente 
figurar cu la primera parte del art., nos toca tratar ahora 
de la historia judicial. 
A nadie que haya leído la historia, aunque muy somera-
mente, se le oculta cuán poca era la fuerza del poder judi -
cial en tiempo de los revés Godo-hispanos. La inllucncia de 
los magnates quo lodo lõ avasallaban, atreviéndose no pocas 
veces i) la misma corona; la continua lucha que las naciones 
cristianas soslenian con los árabes; los que guiados de la 
mas desmesurada ambición se hacían entro sí los monarcas 
de Castilla, Aragon, Navarra y l'ortugal, y las guerras c i -
viles (pie con frecuencia agitiiban estos mismos estados, 
unido lodo ¡i la ignorancia tan general en aquellos siglos 
cutre losespniiolcs, y sus cuslunuircs caballerescas y vida 
errante,enervaban la acción (lela administración do just i-
cia j encomendada á la sazón en primera instancia por lo 
civil y criininal á los jueces y alcaldes foreros, porque los 
esfuerzos de algunos royes para nombrar corregidores , y 
especialmente de D. .luaii l i , se estrellaron ante la decidida 
oposición de las cortes ¡S una institución que, sin bastante 
fundamento, creyeron gravosa á sus intereses. 
También contribuvó grimdemciito á la mala administra-
ción de justicia , el que lodos los pleitos y procesos estu-
vieron sotnetidos por espacio de cinco singles en el trámite 
de apelación ó segunda instancia, á los alcaldes de corte 
ainbulaiilescomo ella, y que no formaban cuerpo colegiado, 
liltrando cada uno de ellos los pleitos y las causas que el rey 
les designaba. No podían los reyes" ver con indiferencia 
abandonado punto lan importante y cuya reforma podia 
serles (.'in útil, ya porque había de g'iangéarles la afición de 
los pueblos, ya porque bien ordenada la administración de 
justicia, contribuiria poderosamente ¡V reformar los des-
manes de los ricos hombres, que en cada reinado so mani-
feslaban mas inquietos. Itajo estas impresiones D. E n r i -
que II de Castilla, pacífico poseedor del reino, que con-
qujsU) con la sangre de su hermano y rey , estableció en 
1371 el tribunal colegiado mas antiguó , con el nombre de 
audiencia del rey , para despachar tos grandes negocios do 
la córte, y conocer en último grado de apelación de las 
causas civiles de lodo el reino. Pero esta institución ofrecía 
dos inconvenientes mira que se tocasen sus ventajas, la con-
Uima movilidad de los jueces tras la córte, v ser insuficiento 
un solo tribunal pura el 'despacho do tantas "causas que so-
bre el se aglomeraban. 
Los reyes católicos que habían concebido el provecto, 
alentados por sus recientes conquistas v por la union nacio-
nal que consiguieron, de plantear una verdadera monar(]uia. 
centralizamloel poder, creando intereses generales y reu-
niendo los ánnnos para constituir el Estado con dos solos 
elementos, puebla y tjubwrm). adoptaron arañiles reformas 
en todos los ramos de la administración, Y'IIO descuidaron 
olmas iiiiporl anlo entre olios. Conocieron el inconveniente de 
la movilidad de los tribunales, y dispusieron que la audien-
cm real se estableciese de un modo permanente en Vallado-
Jid; conocieron también era esta insiilicicnte para laesnedi-
cion de los negocios , v crearon otra en Ciudad-Real; die-
ron nuevas ordenanzas A la primera, alteraron la constitu-
ción de todos los iiizgadosde la Corle, señalaron al Conse-
jo del Rey facultades que nunca habia tenido, v establecie-
ron desmies su Consejo de listado, el de la Cámara, el de la 
Hacienda y é l d e l a s Ordenes. Poro so hubiera adelantado 
con estas medidas , sin reformar también la legislación, 
cuyo contuso estado se oponía á la recta administración de 
justicia. Al efecto cometieron al distinguido jurisconsulto 
doctor, Alonso Diaz de Montalvo el encargo de recopilar y 
poner cu orden las leves que. regiau en Castilla, á cuva re-
copilación se le d ióe l nombre de Ordenamiento Real'. Man-
daron igualmente recopilar y poner en orden las praemáti-
cas y leyes promulgadas por los mismos reyes en distintos 
tiempos y ocasiones, de manera, que esta" colección y las 
ordenanzas Reales constituían el código ordinario do nues-
tra legislación , al cual servían do código supletorio las Par-
tidas y el Fuero Real; habiendo dispuesto glosar é ilustrar 
las primeras y comentar el segundo. Los reyes Católicos 
fueron, puede decirse, los primeros legisladores de la se-
gunda época de nuestra civilización. Con mas ó menos em-
peño siguieron sus sucesores la senda que aquellos dejaron 
trazada, limitándose á perfeccionar poco á poco tan impor-
tantes trabajos. 
Fijada la residencia do la aud. real en Valladolid , y tras-
ladada;! Granada la que se formó de nuevo y debia residir 
en Ciudad-Real, recibieron el nombre de Cortes ó Chacine-
rías; y hallando aun insuficientes ambos tribunales para la 
mejor es-pedicion de los negocios y adm. de justicia , so es-
tableiieron sucesivamente 'las audiencias de Galicia , Astu-
rias, Canarias, Aragon, Valencia, Cataluña, Mallorca, Se-
villa y Kstremadura. 
lil Consejo v Cámara de Castilla, creado como se dijo por 
los reyes Católicos en 1480, recibió nueva organización en 
el reinado de Felipe I I , quien dispuso se compusiera de un 
presidente y 16 letrados con los oficiales correspondientes. 
D. Carlos It en 17 de julio de <6íM y D. Felipe V. en 0 de 
Marzo de 1701 ordenaron, (pie este tribunal superior cons-
tase de 20 ministros, un presidente gobernador y un Riscal. 
El mismo rey por decreto do 1C de noviembre de 4713 
distribuyó los ministros del Consejo en 5 salas, á saber: 1.a 
y '2.a do gobierno, 3.a de justicia, 4.a de provincia y ií.» para lo 
criminal. No satisfecho con esta reforma, mandó por decre-
to de 9 de junio de 1711) se compusiera el Consejo de un pri-
sidente gobernador y 11 ministros , de los cuales 8 ademas 
del ¡¡residente , formarán la sala de gobierno, H a de justi-
cia y 5 la de Mil y quinientas ; que uno de los cosejerós tu-
viera el cargo de presidir la sala de Alcaldes , otro el carác-
ter de juez de ministros, % formasen el tribunal de compe-
tencias y otros 2 las comisiones de las órdenes. En el mis-
mo decreto dispuso, fuesen 1 los fiscales, reformando en 
estaparte el decreto de 6 de marzo de 4701 , que creó un 
solo fiscal para el Consejo. 
Pocas innovaciones y ninguna de importancia se hicieron 
desde esta época en el Consejo v Cámara de Castilla, hasta 
la en que dejando el señor rey 1). Fernando VII la España 
para trasladarse á Francia, conducido por las dolosas prue-
bas de amistad y franqueza de Napoleon, so rompieron las 
hostilidades entre las dos naciones, y la csnañola hubo do 
coustiluirse por si misma para oponer un dique al capitán 
del siglo, v salvar.su indepencia y libertad con el trono del 
monarca torpemente engañado y á la sazón destronado y 
prisionero. En efecto, disuelto "puede decirse de hecho él 
Consejo y Cámara de Castilla desde el primer momento que 
sonara el mágico nombre de libertad é independencia, las 
Cortes del reino, residentes entonces en la isla de San Fer -
nando . proveyeron por medio de diferentes decretos á la 
formación de varios tribunales especiales y superiores, com-
puestos de los distinguidos magistrados do los-ant. Cénse-
los, que habían podido arribar á aquel punto, huyendo de 
la activa persecución del ejército francés. 
La Constitución del año 12, minuciosa en su contenido, 
pues descendia basta dictar disposiciones para cosas de go-
merno, destinó el título o." á tratar de la administración de 
justicia, creando entre otros un tribunal supremo. Para lle-
var á cabo esta disposición constitucional, espidieron las 
mismas Cortes el decreto de 17 de Abril del espresado año, 
por cuyo art. primero so mandaba la supresión de los tri-
bunales superiores, denominados Consejos de Castil la de 
Indias y de Hacienda, á los cuales habia de sustituir aquel: 
en los siguientes se fijaban sus atribuciones, y so estable-
cía que su personal habia de componerse de un presidente 
tocado, y por entonces, á lo mas de 20 magistrados y 2 fis-
caíes, todos también togados. Corta fue la existencia "del re-
ferido tribunal. Heslituido el rey D. Fernando VII en el tro-
no de sus mayores, revocó cuanto las Córtes de la nación 
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habían hecho, sin distinción alguna entre lo bueno y lo malo 
y en 27 de mavo de 1814 espidió un decreto por el cual se 
restablecia el ãnt. Consejo Bal: cjuedó por lo tanto suprimi-
do el tribunal supremo de justicia, para ser restablecido en 
t odas las épocas en que los sucesos políticos de la nación 
dieran preponderancia al pueblo. 
La reina gobernadora por real decreto espedido en Aran-
juez en 24 de marzo de 1834, convencida de la confusion y 
desarreglo que producía en los cuerpos principales del E s -
tado, la'mezcla de atribuciones judiciales y administrativas, 
suprimió los consejos de Castilla 6 Indias,prescribiendo la 
formación de un tribunal supremo de Espana é Indias, casi 
con las mismas facultades que al Supremo de Justicia dieron 
las Cortes de Cádiz ; redujo entonces su personal á un pre-
sidente, ib ministros y 3 fiscales, disUibuidos en 3 salas; 
2 para los negocios de la Península é Islas adyacentes, y una 
para las provincias de Ultramar, conociéndose en esta for-
ma en el dia, sin otra alteración, que la de volver á adqui-
rir su primitivo nombre de Supremo tribunal de Justicia. 
No es agena do este lu^ar la relación histórica que precedo 
del Tribunal Supremo de Justicia de la nación, porque entre 
sus atribuciones está la de conocer y juzgar en las causas 
criminales, á que diesen lugar los magistrados de los tribu-
nales superiores , y los empleados de elevada eerarquia. 
Con la creación del Consejo del Rey, los alcaldes de corte, 
institución judicial la mas antigua qiic en España se conoce, 
después de la invasion de los arábes, quedaron reducidos á 
entender en apelación de las causas cnminales, y dándoles 
una residencia fija como á la audiencia real, y formando un 
cuerpo con esta, asi en la corte como en las audiencias, 
que sucesivamente se fueron estableciendo, se crearon salas 
de alcalde!: de Córtc: este nombre no obstante quedó vin-
culado á los que residían en la primera, y los magistrados 
de las segundas fueron constantemente conocidos con el 
nombre de alcaldes del Crimen, y el de jueces de provin-
cia , menos usado que el primero. Sin embargo, con este 
era con el que tanto los alcaldes de Casa y Corte , como los 
del Crimen entraban á sustanciar en primera instancia , á 
prevención con los corregidores y sus tenientes ó alcaldes 
mayores, muchas causas^ y á decidir en juicios verbales las 
contiendas en cosas civiles", hasta la cantidad de 500 rs. , 
y en injurias y ofensas personales (pie no producían pública 
acusación. 
No siendo nuestro objeto introducirnos en la historia ge-
neral de la administración de justicia, sino en cuanto nos 
condu/.ca á formar una idea clara de cuales han sido las v i -
cisitudes de esta en el terr. do la aud. de Madrid, pasamos 
por alto lo relativo á los otros territorios. 
De todos es sabido, que do muchos años atras la sus-
tanciacion de los pleitos civiles y de las causas criminales, 
correspondia á los corregidores y sus tenientes, goberna-
dores letrados ó militares, alcaldes mayores y á los alcaldss 
ordinarios: sabido es también que de ellos "se apelaba en 
los pleitos civiles á las audiencias, y las causas crimina-
les según su naturaleza y gravedad dada sentencia por el 
inferior so elevaban, sin publicar esta á las salas del cr i -
men donde se abria otra nueva instancia , en la cual se 
confirmaba ó revocaba la condenación ó absolución del juez 
del sumario dando sentencia: de eslapodiasupublicarseante 
la misma sala de alcaldes, escepto en Madrid y las doce le-
guas del diámetro de su circunferencia, en cuyo espacio 
ejercía la jurisdicción superior la sala de alcaldes de Casa y 
Corte como se dirá después. Según aquel orden adminis-
trativo , las cinco provincias que en el dia componen el tcr. 
de la aud. de Madrid , incluso los hab. de la corto , concur-
rian en las apelaciones, vista y revista de. los pleitos civi-
les , y en los casos de corte á la chancillería de Valladolid: 
lo mismo sucedia en la confirmación de las sentencias on 
primera instancia, apelación y vista de las causas crimina-
les , hasta que la sala de alcaldes do Casa y Corto fue consti-
tuida en tribunal público de administración de justicia cr i -
minal. Decimos fue conslUuida en tribunal público porque 
hasta el decreto dado en Madrid en 1563 por D. Felipe 11, la sala 
de alcaldes, embebida eii el consejo y cámara de Castilla, 
so contraia á la sustanciacion de los procedimientos crimi-
nales contra determinadas clases; y por el espresado decre-
to se amplió su jurisd al conocimiento en apelación de las 
causas criminales empozadas por los corregidores y jueces 
ordinarios de los pueblos en que residia la córte, escepto 
donde hubiera audiencias. Desde esta época, puede decirse, 
principíala en que la sala de alcaldes de Casa y Córte figura 
como corporación especial, y con negocios do su particular 
pertenencia. No era suficiente el número de alcaldes de 
córte para desempeñar convenientemente los asuntos que 
so les liabian cometido. A esta necesidad atendió el mismo 
rey D. Felipe- H por su decreto de H de diciembre do 1583, 
mandando hubiera en la córte G alcaldes, de los que 4 cono-
cerian constantemente en las causas criminales. No hay an-
tecedente alguno para poder juzgar cual era la espedicion 
de los negocios después de la espresada reforma en el per-
sonal, si bien la primera innovación que la historia nos pre-
senta dejó entrever se tocaria con grandes dificultades por 
el corto número de magistrados. Fue el autor de aquella el 
Sr. D. Felipe V, quien por decreto de 22 de junio' de 1722, 
dado en Aranjuez, dispuso que la sala de alcaldes do Casa y 
Córte se cqmpusiera de 12 ministros presididos por un con-
sejero con el nombre de gobernador, y 1 fiscal. D. Cáe-
los HI mandó que el gobernador y los 12 alcaldes formasen 
dos salas; y en decreto de 19 de setiembre, cédula de 6 de 
octubre de 1708, ordenó se dividiese Madrid en 8 cuarteles 
nombrando un ale. de córte para cada uno, con cargo de 
instruir las causas criminales que ocurriesen, y despachando 
las verbales en que el objeto de la reclamación no pasase 
de 500 rs.: en una palabra dió á los alcaldes de Casa y Córte 
las mismas atribuciones que por otros decretos, se habian 
conferido á los alcaldes del crimen do las audiencias como 
jueces deprov. Su hijo D. Carlos IV convencido délos bue-
nos resultados que daba la disposición de su predecesor y 
padre, quiso mejorarla, ordenando por decreto de 6 de j u -
nio , cédula del consejo de -18 del mismo año 1802, aumen-
tar hasta 10 el número de cuarteles. No se contentó con es-
to el espresado rey, sino que queriendo facilitar todo lo po-
sible, la adm. de justicia, mandó que la jurisd. de los alcal-
de Casa y Córte, que hasta su reinado había estado reduci-
do ó la curte, so luciera eslensiva á los pueblos comprendi-
dos en el radio de 10 leguas á la circunferencia do Madrid', 
(decreto do 27 de enero y cédula del consejo de 13 de. junio 
de 1803.) 
Tal era el sistóma que rigió en la adm. de justicia, tanto 
civil como crimina], hasta la promulgación de la Constitu-
ción del año 12. Están notoria la imperfección de la legis-
lación anterior, que consideramos inútil detenernos en cte-
mostrarlo. Los intereses y la vida de los ciudadanos estaba 
encomendada en primera instancia á corregidores y gober-
nadores de cupay espacia, á quienes no se exigia cl estudio 
del derecho, ni otra garantía que el dictánien do un-asesor 
letrado: menos inconvenientes ofrecía la institución de al-
cSldos mayores y tenientes corregidores, pero siempre con 
el defecto de carecer los tribunales de primera instancia do 
la benéfica y salvadora institución del oficio fiscal. También 
era una anomalía administrativa que no hubiera en la córte 
un tribunal superior de segunda instancia para lo civil y c r i -
minal; y que como se ha dicho, tuvieran sus hab. que acu-
dir á sostener sus derechos á 33 leg. de distancia. Todos es-
tos inconvenientes los salvaron las cortes de Cádiz en el t í -
tulo 5.° do la Constitución, y en los decretos que para su 
ejecución acordaron sucesivamente. 
Ya se ha hablado de la institución del supremo tribunal: 
vamos pues á dar una ¡dea del modo como desarrollaron, su 
plan para la administración de justicia. 
Por decreto de 9 de octubre de 1812 dispusieron la crea-
ción de audiencias en todas las provincias que antes de 
aquella época disfrutaban de este beneficio; y en su art. 3." 
ordenaron, que á la brevedad posible, se estableciese una 
audiencia en Madrid v otra en Pamplona, quedando supri-
midas la sala do alcaldes do Casa y Corte, las chahcillerías 
de Valladolid y Granada y el consejo' de Navarra, con su 
Cámara de Coniptos. Conlrayéndonós por ahora á la audien-
cia de Madrid , se le consignó como terr. el de Castilla la 
Nueva, v so dispuso que su personal se compusiera de un 
regente," 10 ministros v 'i fiscales, 'distribuidos en 4 salas, 
con 4 individuos cada una, dos para lo civil y dos para lo 
criminal. También disponía el mismo decreto la creación de 
jueces letrados de partido; y cometia á las diputaciones 
provinciales la division en partidos de sus respectivas pro-
vincias; v últimamente ordenó los juicios do paz y conci-
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liacion ante los alcaldes, sin cuyo prévio requisito era inad-
misible todo procedimiento, á petición de parte, en los 
juzgados y audiencias. Por mas que hemos procurado in-
quirir , no nos ha sido dado encontrar decreto, órden ni 
disposición, por la cual se venga en conocimiento de si tuvo 
efecto la instalación de la audiencia de Madrid; la division 
de su terr. en partidos, y el nombramiento de jueces letra-
dos para estos. Inclinamos á creer, que por lo menos el es-
tablecimiento de la aud. tuvo electo el contesto del decreto 
de 23 de mayo de 1814, por el cual cl Sr, D. Femado VII 
restableció la estineuida sala de alcaldes de Casa y Cortejen 
él se leen estas palabras, que afianzan nuestra presunción 
«?/ en Madrid, como en cualquiera otro pueblo capital do 
provincia, se puno una nueva audiencia .» 
Poco mas nos dejíira quo desear el sistema de adm. jud. 
de las cortes de Cadiz, si completaran su obra con la creación 
de promotores fiscales en los juzgados, institución salva-
dora, que á la par que vigila y asegura la vindicta pública, 
garantiza á los ciudadanos de los atropellos legales. El de-
creto arriba referido y otros une antes de él y sucesiva-
mente se fueron publicando, dcslruyoron cuantas mejoras 
se habían hecho en la adm. de, justicia por las corles do 
Cadiz, y volvieron A colocarla en'el mismo sistema vicioso 
que antes de la invasion francesa Un o. 
Las mismas alternativas y los mismos embates que, ha-
blando del primer tribunal de justicia , dijimos sufrió con ja 
variación del sistema político oe la nación, esperimentó to-
do el ramo jud. en el año de 4814: sn echaron abajo las 
aud. nuevamente creadas, y se reinstalaron la sala de al-
caldes do Casa y Corte, el consejo de Navarra con su sala 
do Comptos, y las chancillerías de Valladolid y Granada; 
desaparecieron los juicios de paz y los jueces letrados de pri-
imera instancia, y vinieron de míevo los jueces do prov. los 
corregidores, gobernadores, tenientes de corregidor, alcal-
des mayores, y hasta se restableció el derecho de conocer en 
lo civil y crimina), que habian disfrutado los alcaldes demon-
tOrilla y señoriales, con lodos sus inconvenientes, y descon-
fianza délos ciudadanos do ver bien administrada la justicia. 
La proclamación del sistema constitucional en 1820, vol-
vió á colocar la adm. de justicia en el mismo pie que tenia 
antes del 14 de mayo de 4814; y aunque no nos ha sido 
posible hallar los decretos que asi lo ordenaron, á pesar de 
los esfuerzos hechos para conseguirlo, nos persuade la afir-
mativa la memoria que el Sr. ministro del Despacho de Gra-
cia y Justicia leyó a las córtes en la sesión (leí 42 de julio 
do 1820, en la cual, entre otras cosas, se lee lo siguiente: 
«se Suprimió lambim la sala de alcaldes de Casa y Corte, 
instalándose inmediatamente la aud. constitucional de 
Madrid, con los ministros que antes se la dieron y olrçx 
dos, con un fiscal que se nombraba, con calidad todos 
de interinos, hasta que se hiciera el arreglo, y se dis lr i -
hwfcron los magistrados en dos salas. Posteriormente, se 
completaron, a consulta del consejo de listado, las p l a -
zas que fallaban conforme al reoiamento de, tribunales. 
Se, dispuso un nuevo sello para el despacho de las ejecu-
torias y provisiones, enlazando en H , con las armas 
reales, la idea de la Constitución. E n el anterior sistema 
habia en esta corle, un juzgado que con el nombre de, co-
misión de vagos, corría á. cargo del corregidor de Ma-
drid, á quien pertenecían los asuntos de policía, de la ca -
pital , sin dejar de estender.te, algunas veces, á negocios 
de otra especie; pero no siendo compatible, la existencia 
de este juzgado, 'ni su modo de. proceder con las circuns-
tancias, se mandó en 14 de abril, que todos los espedien-
tes que obraban en la comisión pasàran á la aud. con los 
libros de acuerdos, y que el nele político se hiciera cargo 
de ellos.» ' 
Por este órden iba el ministro poniendo en conocimiento 
de las córtes todo lo que se había hecho para dar á la adm. 
oe justicia la misma forma v esnedicion que en 1813 tenia. 
Aunque en ninguna de fas dos épocas constitucionales 
nuho tiempo bastante para esperimentar los beneficios cau-
sados por las reformas introducidas en la ndin. de justicia, 
su bondad era tan notoria. que nadie podía desconocerla 
hm embargo, nada fue bastante para quo con la secunda 
restauración de) absolutismo, no fuera ahajo todo lo mejo-
rado, v volvieran los consejos, los alcaldes de Casa y 
tiorte, corregidores etc., etc. Empero las causas buenas 
tarde o temprano llegan á arraigarse por mas contrariadas 
que se vean; y asi acaeció con la reforma de la adm. jud. 
adoptada en las épocas de la Constitución. 
El primer paso dado en esta senda después de la muerte 
del rey D. Fernando, se le debe, como arriba queda insi-
nuado á la reina Gobernadora, á quien el rey en su testa-
mento, los derechos de madre, y la nación después , cons-
tituida en corles, cncomcndaronel gobierno durante la m i -
noría de su augusta hija, nuestra reina doña Isabel I I . 
No contenta con la' formación del supremo tribunal de 
España ó Indias, por decreto espedido en Aranjuez á 24 de 
marzo de 1834, l levó á cabo el completo arreglo de la adm. 
judicial: por su real decreto de 26 de setiembre de 4838 
restableció los jueces y juicios de paz; limitó el conoci-
miento de los alcaldes ordinarios á las demandas civiles, 
cuya cantidad no pasase do 200 r s . , ó 600 en sus casos res -
pectivos; y en las causas criminales á las primeras diligen-
cias del sumario , con varias prevenciones para casos u r -
gentes, y otros en que ampliaba sus facultades de conocer; 
restableció también los jueces letrados de primera instancia; 
la aud. do Madrid, é igualó á todas en atribuciones; dió re -
glas sabias y bien entendidas para los fiscales de las aud., y 
ultimamente creó el poder fiscal en los juzgados de primero 
instancia. Después de este decreto se hàíi ido adopatand 
otras reformas muy saludables en la adm. do justicia. Por 
decreto de o de enero de 1844 el personal del supremo tr i -
bunal de justicia y de las aud. ha recibido mejoras do i m -
portancia; se elevó%l oficio fiscal al rango que siempre de-
bió tener, y se le dió mayor independencia; se crearon 
presidentes de sala, y una junta do gobierno compuesta del 
regente , presidentes do sala y fiscales. Se creó un consejo 
real en 22 de seliembre de 184ü, cuyas principales atribu-
ciones son dirimir las competencias y conflictos de autori-
dad entre los diferentes agentes de la adm., disposición que 
tanto reclamaba el órden público y la seguridad de los de-
rechos de los ciudadanos, y últimamente las córtes en este 
mismo año (1848) han autorizado al gobierno á poner en 
práctica el código criminal v de procedimientos criminales, 
que por masque tengan algún pequeño lunar, aventajan 
mucho á la rancia legislación que en tan difícil materia r e -
gia , y que hizo indispensable el consentimiento en los juz -
gadores de aplicarla según su conciencia, por ovitíy el ma-
yor mal que debia resultar de atenerse toslualmente á ella, 
cuando el transcurso do los tiempos la habian puesto en 
pugna con el progreso de las luces y de la civilización. 
Hasta ahora nos hemos ocupado de los tribunales civiles 
ordinarios; pero ademas de estos existen otros ó privilegia-
dos del todo, ó en relación mas ó menos directa, pero que 
conocen en los procedimientos civiles y criminales. A los 
primeros corresponde el supremo tribunal do Guerra y 
Marina, los juzgados privilegiados de las capitanías gene-
rales, de.ingenieros y artillería y los tribunales cel . , el es-
pecial de las órdenes , el mayor "de cuentas y el de minas; y 
a los segundos los juzgados "de rentas. Las noticias estadís-
ticas relativas á estos van unidas á las do los part . jud.de 
prov. y á las de las aud; de aquellos trataremos en el a r -
tículo 'de Madrid villa y corle. 
¡Réstanos decir que "el personal actual de la aud. de Ma-
drid , el haber anual que disfruta, y los gastos , tanto ordi-
narios como estraordinarios que ocasiona, resultan del es-
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Jueces de término.. . M O 
Id. deascenso 12 
Id. de entrada 23 
Promotores fiscales de . Q 
término | 
Id. de ascenso "12 
Id. de entrada 23 
Relatores 
Escribanos do cámara, j 7 
Id. en los juzgados pa- j ni 
ra lo criminal 
Tasador repartidor... 4 
Oficial del archivo. . . 1 
Portero de estrados.. . \ 
Id. menores 6 
Mozo de estrados... . 4 
Alguaciles en la au- 6 
dicncia 
Id. en los juzgados de /.Q 
término . . 
Id. en los de ascenso. 36 
Id. en los entrada 40 
Ejecutor de justicia.. 4 
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dras de escribanos. 
E n los juzgados do 
término 
Id. en los de Ascenso. 
Id. en los de entrada. 












ESTADO que deqiacatra el número 
Dada la ligera idea que hemos creido indispensable de los 
accidentes topográficos y morales del terr. de la aud. de 
Madrid, y presentada sino tan perfecta como hubiéramos 
deseado, lo mejor que nos ha sido posible, su historia, va -
mos áentrar de lleno enlaparte mas principal de este art., 
que es la estadística judicial. 
Hasta ahora, ni el gobierno, porque no lo ha sido dado, 
ni corporación, ni persona alguna, se ha dedicado á presen-
tar formulada la estadística de los negocios civiles, no me-
nos curiosa, ni importante que la criminal: por tanto á nos-
otros, que somos meros compiladores de los hechos, pues á 
pesar de los esfueryos que hemos puesto en juego y de ios 
trabajos que para facilitar la adquisición de datos necesaria 
á la formación de la estadística de los pleitos civiles hicimos, 
hubimos de renunciar ála gloria de sor los primeros en este 
terreno, porque las dificultados que so opusieron, supera-
ban á nuestra constancia, no se nos puede exigir que ciemos 
una cosa perfecta. Sin embargo, aunque escasos y faltos de 
reflexiones, á que no se prestan, creemps verán nuestros 
lectores con gusto los dos estados quo siguen, demostrativo 
el uno de los pleitos civiles y espedientes seguidos en la 
aud. de Madrid en el año de 4843, y comparativo el otro 
con los años anteriores que ha sido posible reunir. 
IVVitlEllO 3." 
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PENDIENTES Y ENTRADOS. 
Pleitos que han 
entrado en las 
respectivas Es-
crifianiasde Cá-
mara y los pen-



















































Procuradores, j Quedaron en fin 
de diciembre en 
poder delosRe 
latores 
Id. en poder 






16 M A D R I D . 
Dos observaciones, dignas do tomarse en cuenta, sureen 
de los estados preinsertos; la actividad desplegada por los 
SS. magistrados de la and. de Madrid en la espedicion de 
los necfocios; y el sucesivo aumento de pleitos civiles que 
en cada año se"advierte, efecto indudable dela terminación 
de la guerra civil, que por tantos años impidió á muchos 
gestionar en los tribunales para vindicar sus derechos. 
Consentimiento abandonamos este punto, porque digno 
de nuestra obra fuera, al tratar de los pleitos civiles, pre-
sentar el cuadro descriptivo de los juicios entablados , dis-
tinguiendo su especie, su origen, las diferentes tramitacio-
nes que hablan seguido, su duración, valor dela cosa liti-
giosa y lauto ¡í qué subieron las costas causadas. 
Menos inconvenientes ofrece la estadística criminal: para 
proporcionar esta , se han hecho trabajos ya públicos , ya 
privados, mejorando cada año la reunion de datos por me-
dio de las novedades que se introducen en la formación de 
los estados: ijwcho dista aun de la perfección; pero no esta 
lejano el dia, en que la España se ponga al nivel de las na-
ciones mas adelantadas cu este importante ramo de la ad-
ministración judicial, si se adoptan en nuestros códigos do 
procedimientos las fórmulas generales que la esperiencia 
viene demostrando ser indispensable, para formar una es-
tadística buena y completo. 
L a falta do uniformidad que desde un principio hubo en 
la reunion de noticias estadísticas, produce grandes dificul-
tades para presentar los dalos de este género con aquel es-
mero y aquella exactitud que son tan de apetecer, tn casi 
todoslos artículos de aud. que, hasla el dia van publicados, 
hemos hecho esta manifestación, porque no se atribuyera ¿i 
falta de celo, ó ¡i descuido, la omisión de algunas observa-
ciones, y los errores á que pudieran inducir los cálculos 
comparativos que presentamos. En el artículo and, de U a -
driit tomamos ¡i empeño reunir cuantos antecedentes nos 
fuera posible; y creemos no existan mas que los que po-
setmios, puesto que el gobierno no tiene todavia corrien-
te la estadística criminal al año de \844 correspondiente. 
Los antecedentes relativos ;i los de 37, 39 , M , 41_y 42 
están sacados de los discursos pronunciados por los señores 
regentes do la aud. de Madrid, con motivo de la apertura 
anual de los tribunales; los del año 43 tienen tres proceden-
cias , unos igual á los anteriores, otros de Ja estadística de 
4843 publicada por el señor ministro de Gracia y justicia, 
Don Luis Mayans, y otros nos los ha proporcionado el esco-
lentísimo señor Presidente del Tribunal supremo de Justi-
cia, pronto siempre á secundar los esfuerzos que se hacen 
en beneficio del público; y los del año 45 los debemos al se-
ñor Don Pascual Fernandez Baeza , magistrado de la aud., 
nuestro apreciablo y querido amigo, cuyos conocimientos 
especiales en esta ciencia le colocan al frente de cuantos en 
España se han dedicado á ella, y con los que y su constante 
la boriosidad ha dado pasos agigantados hácia su perfección, 
ó introducido algunas noticias muy importantes, de las 
cuales carecen ¡as estadísticas estrangeras. Ligera idea de 
este trabajo se adquirira por los estados que hemos forma-
do, entresacando de él lo que mas convenia á nuestro propó-
sito, y se conseguirá mas estensa, cuando nuestro amigo, 
como no dudamos lo hará , publique la estadística criminal 
de Madrid al año de 1845 relativa. Felicitamos á este digní-
simo magistrado, á este patricio distinguido, en quien has-
ta sus adversarios reconocen la independencia de su carác-
ter, la pureza de sus costumbres y su decidida afición á ta-
reas de esta clase. 
Con los espresados elementos hemos redactado el art ícu-
lo de Madrid audiencia, y buscando la homogeneidad en las 
noticias , para aproximarnos á la mayor exactitud en las 
comparaciones y observaciones, se han formado los estados 
que siguen-. se advertirán en ellos diferencias palpables, y 
hasta equivocaciones en las cantidades referentes a un mis-
mo año; mas esto no era posible evitarlo, ni oportuno, pues 
seria perjudicar á la verdad de los hechos. Mas satisfactorio 
fuera para nosotros presentar la importante estadística crimi-
nal de Madrid exentado estos defectos, nuestro trabajo fuera 
menos ímprobo y difícil, no tuviéramos que apelar á induc-
ciones siempre arriesgadas y espuestaspor falta de la conve-
niente solidez á la censura do los inteligentes. Esta conside-
ración asusta al hombre mas decidido, enfria su espíritu y le 
hace caminar siempre con desconfianza. Pero no nos hará 
receder de nuestra empresa; descansamos en la conciencia 
de haber hecho cuanto podia hacerse y esperamos, se distin-
guirá por todos entre los defectos que sean hijos nuestros, y 
aquellos que procedan de otra parte. 
NUMERO 5.° 
\ 
ESTADO que «lemuodtra el número de procesados por el Trilmnal Supremo de Jiistlolft en todo el año de 
1843, con cuprcslon de la clttHCde dclitoH, del empleo ó cargo de los procesados, y de las sentenetas 
pronunciad as. 
CLASIFICACION DE LOS DELITOS. 
Abusos do autoridad 
Connivencia en defraudación de la 
Hacienda pública 
Desfalco ó dilapidación délos fondos 
del Erario 
Escesos en el ejercicio de cargos pú-
blicos .' 
Faltas ó defectos en la adminislr 
cionde ¡usticia 
Total . 2(5 




FALLOS Y PESAS IMPUESTAS. 
Qri (Ti 







NOTA. El número de causas á qir 
procesados y de penas impuestas cons i 
; se refieren estos datos son 24 falladas en 1843, y la diferencia entre el número de 
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C á c e r e s . . , 
Canarias.. 
C o r u ñ a . . . 
Granada.. 










































De la población De los acusados 
con las penas. 
65,749'07 á 1 
104,120'20 á 1 
96,654'30 á 1 
136,85b'00 & 1 
» 
490,660'66 á 1 
26,328'78 á 1 
42,611'41 á 1 
112 66,492'24 á 1 
con las penas. 
222'43 A 1 
426'20 ¡l 1 
354'90 á 1 
b54'75 á 1 
» 
1,301'00 á 1 
97'48 á 1 
214'63 á 1 
De los pena-
dos con las 
penas. 
2I5'88 á 1 
203'07'á 1 
93'40 á 1 
282'30 á 1 
430'SO á 1 
» ." 
1,164'00 â 1 
81'41 á 4 
178'29 á 1 
180'7i5 á 1 




Burgos. . . 
Cáceres . . 
Canarias . 
Coruña. . . 
Granada.. 












































De la población con las 
penas. 
Mayores. Menores. 
1 , 7 8 3 ' 4 2 á í 
5,206'01 á 1 
5,554,84 A 1 
3,164'28ú4 
4S4ífl,088'64á 4 
4,629 8,558'03 á 1 
3,069 
3,974 
24,179 19,704 2273 19,326 
1,893'98á1 
3,246'58 á 1 
PKOPORCION. 
De los acusados con 
las penas. 
Mayores. Menores, 
390'59 A 1 
1,368'20á1j 
364'87 á 1 ¡ 
3S5-93á4' 
1,086 68 a l 
34V81 á4 
394'63 á 1 
257,54 á 1 
6'03 á 1 
6'31 á'1 
20'38 á 1 
12'83 á 4 
12'68 á 4 
22'(;9 á 4 
6'75 á 1 









De los penados con 
las penas 
Mayores. Menores;. 
3,276'34 á 1 385'34 á í 40*64 á 1 4'23 á 1 8'91 á 1 
5'bl á l 
'4'67á4 
43 ' l2á1 
9'95 á 1 
9'27,á1 
^O'SOá 1 
I 5'C4 á 1 
43'b8á1 
1*21 ú l 
4 ' | 3 i í ^ 
o W á f 
4'44.'á4 
I ' l l á l 
0 '75á4 
4 '22á1 
4*08 á 4 
l'OS á 4 
\ l M E M O 13. 
PHOPORCION. 
AUDIENCIAS. Población, 
Albacete . . 
Barcelona.. 
B u r g ô s . . . . 


















































De los acusados por 
delitos contra lasper-
sonas, y los acusados 
por delitos contra las 
Con los acusados 
por delitos con-
tra las personas. 
2'67 á 1 
4'39 á 4 
4'29 á 1 
4'30 á 1 
0'70 á 1 
4'OS O 
.2'73 áM 
4'55 á 4 
4'64 á 4 
BE LA I'OBLACION.-
Con los acusado 
por delitos contra 
las cosas. 
406'8fi á 1 
1,422'41 á 4 
, 482'79 á 4 
440T66 á 1 
4,738'70 :'á + 
736'36 á 1 
369'02 á 4 
326'52 á 4 
495'85 á 
4,086'1é á 4 
4,97ÍS,72 á 4 
624'79 á 4 
:647'83 á 1 
1,219''21 á 1 
773'10 á 1 
4,007'59 á 4 
504'53 á 4 
812'56 á 1 
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Principiaremos el exámen de ellos por el estado núme-
ro 5, que demuestra él número de procesados por el supre-
mo tribunal de Justicia en el año de 4843, clase de los deli-
tos, empleo, ó cargo dé los procesados y las sentencias pro-
nunciadas. Según lo que del mismo y do la nota puesta al 
pie resulta, el número de causas inconadas fueron 21 , y 26 
el número de los acusados; de estos 43 obtuvieron fallo ab-
solutorio, habiéndose sobreseido por muerte del nropesado 
en uñ caso: quedan pues 42 penados, tino á presidio penin-
sular, -j á prisión sufrida, 3 a inhabilitación perpet ua ó tem-
poral, y i a suspension; á estos y otros 0. de los declarados 
culpables se les castigó también con la condenación de cos-
tas, y á 41, con mas 4 de los absueltos , so les apercibió ó 
previno, siendo 30 el númerototal de penas impuestas. 
Satisfactorio es sin duda el resultado que presenta el es-
tado de las causas criminales sentenciadas en el tribunal su-
premo de Justicia. Én una nación que cuenta tan conside-
rable número de empleados, sugetos por su categoria al 
fallo del espresado tribunal; en una época en que todavia no 
sé hallan bien cicatrizadas las llagas que la guerra civil y 
nuestras diferencias políticas habían abierto en el cuerpo 
moral de los ciudadanos, y en la cual y por consecuencia de 
lá misma situación los empleados públicos, cuanto mayor 
era su categoria, mas espuéstos se velan á ser el blanco"de 
lós Odios y dejas ambiciones, cáiisa verdaderamente admi-
ración, satisfactoria, qué fueran 28 los acusados, de ellos 
solo 13 los culpables, y en general do tan poca importancia 
los delitos, como lo justifica lo leve de las penas impuestas. 
Quizás ninguna nación presente un cuadro tan halagüeño 
de moralidad en sus funcionarios públicos. Ignoramos si 
consistirá en falta de penetración do nuestra parte, ó si en 
efecto habrá algún descuido en la formación del estado, 
puesto qüé se hallan enól á nuestro juicio dos equivocacio-
nés, primera en el tptal de 8 peñas impuestas por abusos de 
âutoridàd; y fundámos, nuestro juicio en que siendo cinco 
Ipspftjçeèaçloái 2 los absueltos, y habiéndose sobreseido la 
çáusá dé uno por muèíitê dél, tjrocèsàdo, solo resultan 5! pe-
ñá(ió| , i.c'ó'n prisión, irihábilitaciòri, condeü%ion de costas 
y ápercibimiento. y otro con los 3 últimos castigos, for-
mando asi un total de 7 penas y no de 8 cOftio el estado dice, 
segundo: sienta también este, que se impuso una pena por 
delito de connivencia en defraudación de la Hacienda pú-
blica, y ó no debe ser exacto este cálculo, ó no fueron ab-
sueltos los 4 acusados por aquel delito, puesto que uno re-
sulta con la néná de apercibimiento, y siendo esta una de 
las reconocidas por la ley, mal puede ser calificado de incul-
pable áíjuel sobre quien recae. 
Careciendo de datos para comparar el número de causas 
incoadas en oí año de 4843 contra empleados públicos, cu-
yo Conocimiento por su categoría corresponde al supremo 
tribunal de Justicia, con las instruidas en otros años ante-
riores ó posteriores, aunque con sentimiento, nos vemos 
privados de dar á nuestros lectores tan curiosa noticia. 
Los, estados $.«, 7,° y 8.° tratan del número de causas 
inco'adas en el terr* de la aud. de Madrid, del número do 
acusadosj absueltos, penados presentes y contumaces, de 
los reincidentes en el mismo delito y en otro diferente, 
con la edad, sexo , estado , instrucción y profesión de los 
acusados; y de la proporción en el 6." que guarda la po-
blación con los acusados, estos con los absueltos y los pe-
ñados , los contumaces con los reos presentes, los reinci-
déntes con los culpables, y las diferentes circunstancias de 
los, procesados entro s í : este estado es producto do la es-
tadística del año, de 4843 publicada por el gobierno. El n ú -
mero 7,» procede dé los datos remitidos por la aud. al tri-
bunal supremo de Justicia, y se refiere también al año 
4843: lo faltan sin embargo algunas noticias de las que 
el 6,° abraza, tales como los absueltos, los penados pre-
sentes y Contujmaces,.los reincidentes y la instrúceion: ca-
rece por consiguiente de esta^ proporciones : en cambio so 
halla mejorado,enot.ros estr.emos; seña lad número de cau-
sas que aquel no comprende,; trae la division en solteros, 
casados y viudos; énla profesión ha hecho la distinción en-
tre hombres dedicados á .ciencias y artes liberales y los pro-
pietarios, los empleados, los, que ejercen la agricultura y 
las artes mecánicas, los simples jornaleros y los que se ha-
llan dedicados á otras industriás. Gomó el estado de las 
personas tiene marcada influencia eñ la criminalidad; y lá t 
obligaciones y por tanto lás neCesidádéâ son diferentes en 
el soltero que en el casado, y en és te (jue en el viudo, in-
trodugimos la proporción que esta última óláse guardaba 
con los casados. No es menor la influencia cfüe lá ocupación 
del hombre ejerce en las acciones ; y para llegar á conocer 
en cuál de ellas se manifiesta mayor propensión á delinquir, 
adoptamos aquella distinción. 
E l estado núm. 8." es mas perfecto qué' lo;s dos anterio-
res-, abraza todas las noticias que el 6.° y l . " , y presenta 
ademas otros detalles tan importantes como curiosos: no 
considera las edades tari én globo como aquéllos, y busca 
con mayor estudio los periodos en que prógrèsivamente 
con las potencias intelectuales, se manifiesta el origen, él 
desarrollo, el apogeo , la estación y el descenso de las p á -
siones: en él estado distingue cón notable oportunidad y 
ventaja los hombres y las mugerès , y en los casados y Jos 
viudos, los que tienen hijos y los que no los tienen. Hii-r 
biéramos apetecido poder fijar también én esté estado lás! 
casillas que respecto á la ocupación de los acusados figuran 
en el núm. 7.»; poro tal falta no destruye él mérito recono-
cido del trabajo. 
Esta diferencia do noticias nos seria penosa, si hubiéra-
mos de hacer comparaciones do las espresádas circunstan-
cias entre un estado y otro; pero habiendo de contraemos 
en el exámen do ellas & observaciones generales, puesto 
que reservamos para otro punto la Comparáciou entre los 
acusados, como dato preferido por todos pára apreciar la 
criminalidad, lejos de servirnos de obstáculo, facilitará, 
nuestra marcha. ' • 
Los tres estados vienen justificando lo qué yà se ha rná-
nifestado en todos los artículos de aud. que se han publi-
cado , y lo que está en armonía con las leyes de la natura-
leza ; á saber, que la edad en que ios delitos sori mas fre-
cuentes es la de 20 á los 40 años ; antes de esta el hoijibre 
se forma, las pasiones principian á germinar y no tienen la. 
fuerza bastante para destruir los efectos que la educación 
civil y religiosa, los çonsejos del píidre y oí arhor matemaí 
produgeran en el corazón; después de ella el hombre se 
deshace periódicameiWé;, la sacate se enfria <Y. ra razón, y. 
efcáJôulo sustituyen al ardor delas pasiones. De aquí que 
los delitos en la primera edad sean esc^o?, POca.gt'a^ 
vedad 6 hijos de la impremeditación i eñ la sógiiñcta sòp 
go mas frecuentes, de m'ayor gravé'iíád qúí' $k ótr'á álgüñá/ 
y su comisión deliberada, " * 
Mejor que ninguno délos otros dos , demuestra él estado¡ 
número 8.° la progresión ascendente y descendente que con 
la édad tienen los delitos: de 5,283 acusados que presenta 
como total, resultan 428 menores de 46 años, 780 de 46 
á 24 , 2,459 do 24 a 30 años, edad en que las pasiones.se 
hallan en el mayor estado de desarrollo; 4,584 de 30 á BQ, 
primer período del descenso, y 485 de 50 añoé en adelante. 
No es el sexo solo de por sí el que producé la marcada di-' 
forencia que se ve entre el. número de hombres y mugeres 
acusados, 8'89 á 4 ; en estas ejercen mas predominio las 
pasiones que en aquellos, son también mas vehementes, y 
es menos fuerte su razón pará contener los arrebatos de co-
lera , amor, odio y vengànza que lás dominan; pero su co-r 
razón es mas piacíoso ; educadas en el retiro del hogar do-
mést ico , bajo la constante custodiado la madre, y la vigi-
lancia de sus padres y hermanos, y dedicadas á faenas qjia 
no favorecen el desarrollo do las fuerzas físicas, germinán 
en sus corazones el pudor y la vergüenza, el encogimiento 
y el disimulo; y todas estás circunstancias contrinuyen á 
obstruirles la senda del crimen: sin el freno, de la educa-
c ión , los delitos serian quizá mas frecuentes qwe en los 
hombres. Véase la historia de los tribunales, y se conoce-
rá de lo que son susceptibles las mugerés , sobrepuestas . 
una vez á las influencias de la, educación. 
Corta es la diferencia que existe entre solteros y casados: 
en 4 6 unidades es mayor el numero, de e'st.ps; mas sin em-
bargo , preciso es convenir que el estado del matrimonio 
es un obstáculo á la criminalidad. Jíablándo de la edad se 
dijo, que desde los 24 á los 40 años , el ardor de las pasio-
nes se halla en.su apogeo, y sábido es taiñbien que, aque-
lla es la edad en que los. mftrimonios son mas frecuentes, 
ó mejor que el máximo. de los do 20 á 40 años están ligados 
con este vínculo. Nadado estraño tiene, pues, que apa-
rezca' mayor el número de acusados casados que el de sol-
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teros, sin que por ello sea menos cierta la proposición de 
quo el matrimonio sirve de dique al desenfreno de las pa-
siones. La causa influyente para que el número de proce-
sados viudos sea menor que el de solteros y el de casados, 
guardando con los primeros la proporción de 1 à 8'85, y 
con los segundos la de I á 8'9o, es bien obvia. Así como eñ 
la edad de los 20 á los Í0 años el estado mas natural al 
hombre es el matrimonio, de los 40 en adelante es mas fre-
cuente la viudez; y en esta edad, amortiguadas ya las pasio-
nes, piensa mas el hombreen su conservación y salvación, 
(fue en odios y venganzas. De grande interés es la noticia 
introducida por e\ seTior Fernandez Baeza en su estadísti-
ca del auo de 4845 , á saber; la distinción de los acusados 
casados y viudos con hijos y sin hijos, y cansa en verdad 
sorpresa la grande diferencia que se advierte en la propor-
ción de los primeros con los segundos, 4'22: A •) entre los 
casados y 2'03 A 1 entre los viudos. No puede ponerse en 
duda que la moralidad en la especie, humana está en ra-
zón directa de las obligaciones que ligan al hombre con la 
sociedad, é indudable es también que el casado con hijos 
se halla unido á esta con vínculos mas fuertes que el casa-
do sin hijos : la manutención de la prole absorbo la aten-
ción de ún padre de familias, y este deber le impele á una 
vida activa y laboriosa, así como la educación de los hijos 
le precisa rt prcsenlarles por modelo su conducta y á darles 
ejemplos de virtud: todas estas circunstancias son contrarias 
á la criminalidad. Solo, pues, de un modo puede csplioarse la 
diferencia que nos ocupa, ¡í saber: las mayores necesidades 
que el padre de familia esperimenta, qyie se acrecen cuanto 
mayor es el número de hijos, y que no bastando A llenar-
las su trabajo, le precipitan en el crimen. Del cúmulo de 
observaciones A que esta consecuencia da lugar, saldria un 
cuadro lúgubre y de desesperación : por tanto no nos atre-
vemos á continuar en ellas. 
Si comparamos el número 6e acusados que saben leer y 
escribir según el estado número fi.0 con los del número 7." 
se advierte un progreso admirable en el fomento de la ins-
trucción pública, pero uno y otro antecedente persuaden 
del notable descuido en que"aun permanece tan import au-
to elemento de moralidad: para dar á esta pues el mayor 
impulso, no basta que el gobierno se ocupe en mejorar 
los planes de la inslrucoion primaria, y apelar á medios 
persuasivos A fin de compeler a los padres A que lleven sus 
hijos il las escuelas; la espericncia A podido convencerle de 
la'inelicAcia de los medios dulces; debe usar ya do los coerci-
tivos, sin temer la censura do los qüo en todo ven la tirania: 
la sociedad tiene un derecho para exigir que la moralidad 
de los individuos que la componen se fomente ; y para que 
se apliquen castigos A los que A ello se opongan. 
Los estados 6.° y 8.» consideran la ocupación de los acu-
sados en los mismos términos, como ejerciendo las ciencias 
y artes liberales , y como dedicado A artes mecánicas; no 
censuramos estos términos de comparación, pero los consi-
deramos imperfect os, y basl a obscuros; porque no es fácil co-
nocer qm1 clase de la sociedad va comprendida en cada uno: 
¿el propietario y el empleado figuran en el primer término 
ó en el segundo? ¿el comercianle, el labrador, el jornale-
ro son considerados como pertenecientes A las artes mecá-
nicas? Se ignora, y sin embargo el género de vida de los 
unos y los otros, 1A posición social, la educación les dan di-
ferentes hábitos, diversas inclinaciones. Porque conocimos 
la importancia que para el legislador tiene la distinción de 
la ocupacioti de los procesados, Apesar del improbo trabajo 
quo arrostrábamos .quisimos en la redacción del estado nu-
mero fi.", cuyos antecedentes nos proporcionó el medio do 
hacerlo, introducir osla mejora. En él se ven separados los 
dedicados A las ciencias, de los que ejercen artes liberales; 
y ambas clases, de los propietarios y de los empleados; 
también se separaron tos labradores de los que ejercen artes 
mecánicas: los jornaleros figuran todos en una misma ca-
silla, lo mismo tjue los que se hallan dedicados A cualesquie-
ra otras industrias, (pie no corresponden A las anteriores. 
Recórrase la proporción que enl re sí guardan los acusados 
en cada tina no Jas clases, y se hallará confirmado lo que 
tantas veces hemos repetido', nuo la educación, la instnic-
cion , la posición socia) y los hábitos, las costumbres, el ra -
rActcr de los individuosV el egerricio ú ocupación que tie-
uen, influyen del modo mas poderoso en la moralidad. No 
compararemos los que egercen artes liberales y los propie-
tarios con los dedicados á las faenas del campo y las domas 
artes 6 industrias, porque el número de aquellos es desgra-
ciadamente corto en España, y especialmente de los prime-
ros; pero sí lo haremos do los"profesores de ciencias y de-
mas clases privilegiadas por svi educación y posición social, 
con los que no gozan estas ventajas. 
La suma de los procesados que resultan dedicados á cien-
cias y artes liberales, de los propietarios y empleados reu-
nidos sube á 347; A 692 la de labradores; a 128 la de oficios 
mecánicos; á 997 la de jornaleros, y á 848 la de otras indus-
trias: la proporción pues en que estas últimas clases se 
hallan con aquellas es: 
Labradores 1'99 á I 
Oficios mecánicos. . . . 2'00 á 1 
Jornaleros, 2'87 á i 
Otras industrias 2'44 A 4 
Pequeña en verdad es la diferencia que hay en la crimi-
nalidad entre las clases mas acomodadas, con cada una de 
las menos acomodadas. La consecuencia que de atjuí podía 
deducirse es, que la civilización influye en la relajación do 
las costumbres; y aunque bajo cierto "puni o sea exacta esta 
deducción , nunca será consecuencia verdadera la de que la 
civilización fomente la criminalidad. Compárense las clases 
mas civilizadas, epic por todas las circunstancias que en. 
ellas concurren son las primeras, con las menos civilizadas, 
y se hallará una proporción inmensamente ventajosa en fa-
vor de las primeras, A saber: 1 A 9'4I. No debe confundirse 
la relajación de las costumbres con la criminalidad; la civi-
lización fomenta las letras, las artes, el comercio, las in-
dustrias ; acorta las distancias entre las diferentes clases de 
los ciudadanos, y aproxima mas entre sí los sexos, porque 
rebaja algún tanto la etiqueta y los respetos; pero es el fre-
no* mas fuerte contra el atropello de los derechos y propie-
dad de los ciudadanos; crea un gérmen de ódio contra el 
asesinato v demás delitos de su especie, contra la vagancia 
y los vicios que degradan el corazón del hombre. L a razón 
que esplica el mayor número de acusados en la clase de los 
que profesan las ciencias, que en la de ocupados en artes l i -
berales y empleados , es muy obvia: su mayor número. Mas 
crecida que aquella es la clase de propietarios; pero en ge-
neral ésta reúne á l a educación los medios de satisfacer sus 
necesidades, y por consiguiente menos peligros de delin-
quir; en ella caben los vicios pero no los crímenes. L a pro-
porción enl re las otras clases ofrece pequeña diferencia: el 
mayor número de procesados lo dá la- de jornaleros. Si nos 
huhiera sido posible presentar con distinción exacta la ocu-
pación individual de los acusados, y conocer la causa impul-
siva del delito en cada caso, estamos persuadidos so veria 
comprobada esta proposición, que los delitos de cálculo y 
premeditación son mas frecuentes en las clases mejor aco-
modadas ; los que. emanan del arrebat o momentáneo de las 
pasiones, prevalecen en las clases agrícola é industrial, t a -
les como los homicidios simples , heridas, riñas etc. y los 
que reconocen por causa la necesidad, por ejemplo el robo 
y el hurto en la clase de jornaleros. E n el exAmcn del estado 
íuímero 21 añadiremos algunas reflexiones sobre el par-
ticular. 
Continuando en el exámen de los estados 0.°, 7.» y 8.", 
se nos presentan otros tres puntos que considerar no me-
nos importantes que los anteriores, A saber el número de 
lasque del total de procesados lo fueron como contumaces, 
los que resultan nhsueltos y los reincidentes. E l estado nú-
mero 7.» no comprende ninguna de estas circunstancias, y 
por tanto las observaciones habrán de contraerse á los otros 
dos. En el año de 1843 el número do los absueltos de la 
instancia fue 438, y 433 el de los absueltos libremente; y 
por tanto la proporción de los primeros con los acusados 
es0'09 A i , ó sea M"~i6 acusados por un absuelto; y en los 
segundos 0'08 á I , ó 41'90 á I : reunidas las dos especies de 
absueltos, los acusados están en relación con aquellos de 
6'94 á I . 
Los reincidentes en el mismo delito fueron <89, y en 
otro diferente 174; total 35G. Comparada pues esta suma 
con los procesados, resulta la proporción de 0'07 á 4 ó 
l í'47 A I . Los contumaces son 246, y los presentes 4,064; 
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la relación por tanto con aquellos está de ^8'8I á 1. 
En el año de •ISIS (estado núm. 8 . ° ) , el número de los 
absueltos en ambos casos fue menor que en 1843, en mas 
de una tercera parte ('271); el de los reincidentes en el 
primer año escedió á los del segundo en casi una mitad 
{35i), v fué menor el de los contumaces en 74 unidades. 
En vista de estas diferencias, principalmente de las dos 
primeras / podrá creerse que lejos de disminuir la crimi-
nalidad desde el año de 184-3 al 45, fue esta en aumento; 
pero no es exacta esla deducción: lejos de haber incre-
mento hay disminución en el número de delitos, como 
luego se justificará, por mas que el número de acusados 
y èl de los reincidentes sea mayor, y menor el de los 
absueltos en el último año. Compárense las circunstan-
cias políticas de la nación en las dos épocas , y se ha-
llará la verdadera causa de que en la primera aparezca 
menor el número de acusados y el de reincidentes, y 
mayor el número de absueltos. La guerra civil habia ter-
minado tres años hacia, y el encuentro de los partidos 
políticos se hallaba en su apojeo; por tanto la acción fis-
cal y de los tribunales era menos eficaz. A medida que 
esta es mas fuerte aumenta el número de los delincuen-
tes, no porque el de los delitos sea mayor, sino porque 
los criminales tienen menos medios do evitar la vindicta 
pública; la verdad de esta proposición la veremos con-
firmada en los estados números 13 y 20. 
' Ya se ha dicho que para completar el exámen de los 
estados G.", 7.° y 8.° tratariamos después del número de 
acusados y de la proporción de la pobl. con estos, ha-
ríamos las comparaciones á que estos estados se prestan 
y nos estenderiamos en las reflexiones á que dan lugar. 
Para estos estremos nos valemos del estado núm. '6.», 
porque sus datos reconocen el mismo origen que los de las 
demás aud. do que hasta ahora nos hemos ocupado, la 
estadíst ica publicada por el Gobierno. Según el referido 
estado el numero de acusados asciende á 5,154, y siendo 
la pobl. de' que para los cálculos se sirve el mismo Go-
bierno la qiio marca la division terr., hecha por el de-
creto de 30 de noviembre de 4833, flue señala á todo el 
terr. do la aud. 1.022,674 hab., resulta la proporción de 
esta con los acusados 198'B4 á 1; y por consiguiente es 
mayor, con notable diferencia, la criminalidad en el térr. 
de la aud. de Madrid que en aquellos, como lo demues-
tra la siguiente escala gradual •• 
Audiencias. Población. Acusados. Proporción. 
Albacete. 986,236 
Barcelona. 1.044,216 
Burgos. . . . . . . 966,843 
Cáceres 547,420 
Canarias. . . . . . 499,950 
Coruña. 4.474,982 
Granada 4.24 1,424 
Madrid. . . . . . . 4.022,674 
3,332 295'04 á 4 
4,262 825'05 á 4 
3,549 272'34 á 4 
2,249 246'70 á 4 
279 • 74G'G7 á 4 
3,903 377'44 á 4 
4,484 270'40 á 4 
5,451 498'54 á 4 
Fácil es esplicar la causa de esta diferencia que se halla 
en el orden natural de las cosas: el centro del Urr . es 
la corte. La residencia en ella del Gobierno supremo, de 
los grandes de España, de los grandes propietarios y ca-
pitalistas, y la menor influencia de la policía, ya por las 
costumbres, ya por su estension y pobl., llaman á su 
centro hab. de todas las prov., unos en la persuasion de 
conseguir un destino que no alcanzan, y en cuyas diligen-
cias cpnsúmen los cortos ahorros con que vinieron á pre-
tender ; otros con el fin de hallar colocaciones mas pin-
gües que la que les proporciona su pais, y perdidas sus 
ilusiones los de un sexo acaban por entregarse á todo 
género de crímenes, y los del otro á la mas vergonzosa 
prostitución; otros arrojados del pueblo de su naturaleza 
porvagôs y de mal vivir , ó huyendo la vindicta pública 
que los persigue por los .delitos de que se hicieron reos, 
vienen á la corte á continuar la carrera de sus vicios y 
•desórdenes, y á buscar un asilo contra las leves venga-
doras, que generalmente les asegura la impunidad y'les 
•alienta a perpetrar nuevos crimeñes. Agréguense á estas 
clases esa multitud de mendigos que re'fluye Sobre la cap. 
:como las aguas de los grandes r.'eh él mar; esa infini-
dad do hijos abandonados por sus padres, ó (Jue no co-
nocen otro quo la Providencia, y a todo la multitud de 
tabernas, de casas de juego, la ignoranciá y la vagancia, 
que én ningún pueblo es mayor que en la corte; y se 
verá sencillamente esplicado lo que podría considerarle 
un fenómeno si no se presentasen estas observaciones. 
No es la corte de España la única que goce el funesto 
privilegio de abrigar en su seno mas crecido número de 
criminales y gentes de mal vivir: lejos de eso, es -sin 
duda entre "las de Europa la que presenta menos delin-
cuentes. 
No tenemos datos para hacer ostensible esta demostra-
c i ó n , sino entre el terr. que abrazan la Cour Royalo de 
Paris y el de la aud. de Madrid; entre el Departameiítb 
del Sena y la prov. de Madrid; entre la c. de Paris y 
Madrid, y de todas estas comparaciones vendrá á resul-
tar, que entro la culta cap. de Francia y la de Espáña 
hay notable diferencia en lo criminal, que no redunda en 
favor de la primera. 
Conipnraclon entre la jurlfld. de la Cour Itoyalé 
•le P u i ' í m y In de ía aud. de Madrid en 484» . 
Tribunales. Años. Población. Acusados. Proporción. 




4,998 id.. ( . „ . , 4.022,674 
C Royale í1842 
' ~ ' 3.263,003 25,336 
1 á 204'G2 . 
4 á 428'79 
Diferencia. . . . . 75'83 
Comparación entre el Departnniciito del Sena y 
la prov. de Madrid en 1843. 
, Provincias. Población. Acusados. Proporción. 
Madrid. . . . . . . 308,676 2,253 4 á 437'04 
Sena. . . . . . . . . 4.494,603 42,675 4 á 95'00 
Diferencia. . . 42'04 
Comparación entre la» ciudades de París y nía* 
drid en el año de 181*. 
Ciudades. Población. Acusados. Propofcion. 
Madrid 494,312 1,232 1 á 157'72 
París. 4.194,603 42,575 1 á 95'00 
Diferencia. . . . . 62'72 
Justificado aparece que comparada la criminalidad por 
el número de acusados entre la corte de -España y la que 
por todas las naciones se califica como la que marcha al 
frente de la civilización europea, hay un resultado bas-
tante ventajoso en' favor de la primera; y menester !es 
decir que este seria aun escesivamente mayor, si asi cornó 
en España hasta el dia, y en la época á que los.antece-
dentes se re f ieren , se amalgamasen todas las contrayeñ-
ciones á la ley en los términos de comparación sícádos 
de la estadística criminal francesa. En este caso al número 
de acusados en la Cour Royalo de París, habría que aña-
dir 47,746, y al departamento y x. 25,020 suma de los 
procesados por delitos de simple policía,' de los cuales 
fueron condenados á multa 40,554, y á prisión 4^482. To-
davía se haría'mas palpable esta difereúçia-.si al terr. de 
la aud. de Madrid, á la prov. de este'nombre y A la 
corte de España se la diera- su verdadeira pobl. que es-
cede en gran manera (según se demostrará) á la que fir 
gura en los estados. \ 
Continuando el exámen de los estados, números 6.», 7.", 
v S.», corresponde determinar cüal de las cinco prov. que 
componen el terr. , contribuyó proporcionalmente, con ma-
yor número de acusados; á la suma de los 5,154 qué forma 
el'total-de-tos de la aüd. Cuanto poco ha se ha dicho deja 
resuelta esta cuestión. La prov. de Madrid sobrepuja á to-
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pas en el número de procesados, y hast^;contribuye á que 
parezca mas desfavorable el de todo el territorio. 
Las causas de la mayor criminalidad en Madrid son es-
cepcionales, no producto de su temperatura, de sus alimen-
tos , de sus aguas, de las costumbres de sjis habitantes, ni 
de los demás accidentes que se reconocen como influyentes 
en la perpetración de los delitos, y por tanto no debe en-
trar tampoco á. jugar en la comparación con las otras pobl., 
con las otras provincias; porque si fuera dable que la muni-
cipalidad de Madrid, y la diputación provincial dieran á 
cada pobl. el número de delincuentes que acuden á ella, 
como su refugio, coroo á un campo mas asegurado para sus 
fechorías; la villa y corte do Madrid, y ¡a prov. que lleva el 
mismo nombre, apenas ocuparían á la administración de 
justicia. Asi janes, nos dedicaremos al exárpen comparativo 
del número de causas y acusados entre las otras cuatro pro-
vincias , que por su situación topográfica se hallan ei) el 
caso d» disfrutar; mas que otras de las ventajas y perjui-
cios, que la proximidad a la corte generalmente trae. 
Segregada la prov. do Madrid det terreno de la compara-
ción , presenta (a do Guadalajara la proporción mas desfavo-
rable entro la pobl. y los acusados (ige'SS á 4). Lejos de 
hallarse esta prov. en una situación desventajosa respecto 
ú las otras tres, disfruta de clima mas benigno, de terreno 
tan fértil como el que mas, de mayor abundancia de aguas; 
ni tampoco influye en esto resultado la proximidad á la 
corte. Es cierto que los criminales en ella no tienen que 
cruzar grandes rios, ni cord. Asperas para abrigarse dentro 
de los muros de Madrid, pues pocas noras les bastan para 
penetrar en esta v. por mi] puntos diferentes, por senderos 
y trochas poco frecuentadas; pero también es oi único 
mcentivo con que los alienta al crimen: lás causas del ma-
yor número de delincuentes en la prov. de Guadalajara es-
tán dentro de la misma, y puede decirse nacen todas de 
dos fuentes; la poca inclinación al trabajo, y el estado de-
cadente en que se halla la instrucción pública : A la primera 
hicimos ver, al trazar la ligera descripción geográfica del terr., 
se debia el que la llanura, mío con alguna aplicación de sus ha-
bitantes podia ser lomas Tértil de España, aparezca como un 
erial semejante en mucho á los desiertos del Africa. Sigue 
¡i la anterior en la escala do la criminalidad la do Toledo, 
fértil On todo género de frutos y de clima apacible, circuns-
tancias favorables a la moralidad. Pero la razón de que en 
«sta prov. se perpetren mayor número de delitos que ,en las 
de Avila y Segovia, es agena de su feracidad,.de la bondad 
de su clima, y hasta de las costumbres de los hab., si bien 
se distinguen estos por su carácter áspero é indócil. Los 
montes do Toledo,fragosos y difíciles, como en la parte 
descriptiva del terr. se dijo, ofrecen guaridas seguras y 
casi impenetrables, á los criminales. De aqui provino el que 
sus espesuras se eligiesen durante la guerra civil como pun-
to seguro de uiantener la lucha casi i las mismas puertas de 
la corto, lucha que se hacia con el encarnizamiento y fero-
cidad mayqr de que haya noticia en los anales do aquella 
desgraciada ópoca. Asi quedaron resentidos los ánimos, 
exacerbadas las pasiones y vivos los odios y la sed de ven-
ganza. Siempre los montos de Toledo ofrecieron impunidad 
a los delincmmtes; por eso los malhechores do todo el ter-
ritorio y de las prov. inmediatas los elegían por campo de 
sus alentados. Las sencillas costumbres de los avileses pa-
rece debían presentar mas favorable la proporción entre la 
pobl. y los acusados, porque al propio tiempo son religio-
sos , obedientes y trahajadores; pero todas estas circuns-
tantias ceden á la general ignorancia de la claso proletaria 
muy numerosa en este país. Entro las cinco prov. que for-
man el ten-., la de Segovia disfruta de la proporción mas 
ventajosa á la moralidad. En medio do los montos que por 
todas partes .la cercan, en medio do su proximidad á la cor-
to, hay sencillez y pureza de costumbres, el lujo y la afición 
ol juegq ijo se han desarrollado tanto como en otras prov.; 
.cayósu iiídostria manufacturera, y sus lanas aunque con-
servan toda su finura, no tienen la salida, ni los precios ven-
tajosos que antes les ofrecían los mercados estrangeros! 
mas no por esto ha perdido su afición al trabajo; si so me-
jorase la instrucción pública en la prov. de Segovia, lo mis-
ino que en la de Avila, la moralidad ganaría mucho terreno. 
E l estado número 8.» viene corroborando esta opinion; ape-
sar de la mayor influencia, de lo mucho que el transcurso 
del tiempo ha contribuido para hacer mas eficaz la acción 
de la vindicta pública; en la prov. de Avila el número de 
acusados es menor en 184b en 35 unidades, que en 1843; y 
en la de Segovia presenta solo el aumento de 19 unidades. 
Para concluir el exámen de los tres estados que nos ocupan, 
debemos observar las diferencias que aparecen entre los n ú -
meros 6.» y 7.0 apesar de reconocer ambos un mismo orír 
gen, puesto que la estadística publicada por el ministe-
rio se fundó en las noticias que las juntas de gobierno 
de la aud. le remitieron. E l estado número 6.° contiene 
512 acusados mas que el 7.», 214 procesados mas de la edad 
de 10 á 20 años; 547 en los de 20 á 40, y 76 en los de 40 en 
adelante, resultando ignorarse en este último la edad de 
322 acusados mas que en aquel. De hombres contiene el 
6.», 524 acusados mas que el 7.», y 74 mugeres; é iguales 
diferenciasse advierten en las demás casillas, siu que sea 
fácil esplicar la causa que las motiva. La comparación entro 
el estado número.0.° y 7.° la guardamos para hacerla en ma-
yor escala en los números 4 2'y 43. 
£1 estado número 9 se contrae A los delitos de homicidio 
y heridas perpetrados en el terr. y á las armas empleadas 
en su egecucion. De los primeros hemos de tratar cuando 
lo hagamos de los delitos en general. En la comisión de los 
4,288 delitos de homicidio y de heridas, se emplearon 4400 
instrumentos; de ellos 66 armas de fuego de uso licito, y 
52 de i l ícito, 305 blancas permitidas y 104 prohibidas, 46? 
instrumentos contundentes, 1 venenos y 406 medios no 
espresados. Se ve pues, que entre las armas predominan 
las blancas, y la razón de esta preferencia la hemos espli-
cado diferentes veces, á saber, la mas fácil ocultación, la 
mayor seguridad en el golpe y la mayor garantía que al 
criminal ofrecen, porque no causan esplosion como las de 
fuego, y por consiguiente pasa desapercibido el atentado, 
si ha tenido lugar en un paraje poco frecuentado; á estas 
causas todavía puede añadirse otra de sí sencilla, el menor 
precio porque las armas blancas so adquieren, y la circuns-
tancia de que su uso es mas frecuente en los de la vida, con-
virtiéndose no pocas veces en instrumentos de muerte, los 
que las artes y la industria inventaron oara facilitar las 
operaciones fabriles y manufa'ctuieras. ÍÍP: As»:pU98.t.<49 
estrañarqueenla comisión de los delitos de. sangre, repinten 
empleadas tres veces y media mas armas blancas qjie de 
fuego. Corta es la diferencia que resulta entre las armas de 
fuego de uso l íc i to y las de ilícito (44): es mayor la que 
aparece entre les armas blancas permitidas y las prohibidas 
(204). Mas palpablemente que en las primeras resulta en las 
segundas la poca ó ninguna influencia que las leyes prohibi-
tivas de uso do, armas tienen en la comisión de los delitos: 
para precaver algún tanto los alentados contra la vida de 
los ciudadanos, 'era menester prohibir el uso de todo géne-
ro de armas; y aun en este caso, en nuestro sentir, se 
adelantaría poco , porque cl ódio , la venganza y la perver-
sidad del corazón hallarían en los palos y (as piedras y otros 
mil objetos, tantos y tan eficaces medios de muerte, como 
en aquellos. No damos tanta importancia como otros á los 
datos relativos á los instrumentos con que los delitos se 
ejecutaron, porque en nuestro sentir , esta circunstancia 
esplica muy poco la mayor ó menor propensión á delinquir. 
No ha 4e deducirse de aquí que la miremos como indife-
rente, por mas que no la consideremos importante, para 
apreciar por ella la gravedad del delito , en algunos casos, 
y la perversidad del corazón del perpetrador en otros. E l 
ataque de instrumento contundente nace con frecuencia de 
pequeños motivos, y las consecuencias de él raras veces son 
fatales por la intención: las armas blancas generales en los 
usos de la v ida, bajo distintas formas, juegan también en 
las disputas y quimeras de los hombres, y aunque sus re--
sultados como mas seguros, son mas lamentables , pocas 
yeces son el instrumento de la predilección del asesino; este 
es naturalmente cobarde, tiembla á la vista de su yíct ima, 
y su mano trémula erraria el pólpe , si su cuerpo hubiera 
de rozarse con el cuerpo de su enemigo indefenso, necesita 
herir de alguna distancia, y esta ventaja solo la énenentra 
en el arma de fuego. El veneno es entre los medios de ma-
tar el mas infame •• es producto de la cobardia, de la pre-
meditación mas refinada, os el instrumento mas innoble, 
el que prueba mayor perversidad de corazón. Por fortuna 
bs poco frecuento entre los españoles tan funesto crimen; 
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en lodo el año de 4843 solo 48 aciisíjdos lo fueron pQr en-
•venenamiento. 
E l estado número 40 referente á la estadística del año 
4 843 , publicada por el Gobierno, presenta divididos en seis 
clases los delitos perpetrados en el espresado periodo, el 
número de acusados por ellos y el de los absueltos, .con el 
número también de las diferentes penas que so impusieron. 
E l haber comprendido reasumidos en cada clase los atenta-
dos que á la misma corresponden, sin fijar el número de 
causas que se sustanciaron, s i» distinnion del delito, y en 
total el número de procesados porcada clase, no deja co-
nocer qué crimiftes fueron mçis frecuentes, ni tampoco la 
gravedad de algunos de ellos; por lo tanto, para averiguar 
estas circutistanciás,por el mçjjcionado estado, se hace in-
dispensable apelar a conjetur.as é inducciones que pocas 
veces dan un resultado verdadero. 
Haremos palpable esta dèmòstracion con un ejemplo sa-
cado del mismo es,tado, ÉP la sección de delitos contra las 
personas, se comprenden, sin fijar su número, el homicidio, 
infwticidio, suicidio, heridas, golpes y amenazas,desafio ó 
injurias. Ã nadie se oculta q)ie en esta especie de crimines 
como en los demás, hay su graduación; no todos los atentados 
de una misma especie son castigados con igual pena cuando 
para imponerla hay que pesar las circunstancias agravantes 
y .deliberantes queá laperpetracion concurrieron. No puede 
conocerse, pues, por el estado, silos delitos de homicidio 
y demás contra las personas, llegaron á consumarse, ni 
cuál fue el número de estos, ni el de las causas que se inco-
harop, m las circunstancias y gravedad de los delitos, ni el 
número de acusados que por cada especie hubo. Si se quie-
ren averiguar estós estos estremos por las casillas de las 
penas, surge la misma ¡confusión. Las penas de muerte que 
se ¡mpusieíoñ à los declarados reos de asesinato, de homi-
cidio voluntario y de iiifanticidio, fueron 8. Sabido es de 
todos, que justifip^o .el deJÍ,to de infanticidio, crimen 
atrpz , incóncebiftíé, .fluè hoFjrprizji .4Ĵ a misma naturaleza, 
y conyfetò ' á ' j ^ ó i ^ ^ . í - í ^ i w s o r s s .aplican la M i m 
penà; de"! mist&o nioap f r á M ^ e r e p r w r ftg leyes el delito 
deasèsiibâtçi, jroduo'to fjé la mjis relmada Çalicia ydpfe co-
bardia mas* vergonzosa. No se presenta revestido de tan ne-
gros colores el homicidio voluntario, pero el código penal, 
y con fundados motivos, al convicto de 61, le dcsigua el 
mismo castigo, porque ¡Je otro modo, la sociedad desapare-
beríaál impulso 4e fas pasiones mal reprimidas, y ¿ la sed 
de sangre que desgraciádameáte se fomenta en el corazón 
del hombre. Ahora bien, entre los 44 acusados de infanti-
cidio y los 258 que por .otros estados verepios, lo fueron de 
asesinato y honncidvo voluntario jno pasaron de 8 los con-
victos y confesos de estos crímenes ? Este es el modo mas 
propio de discurrir, prestó que solo 8 penas de muerte se 
í m p ú s i e r o n l a s 42 ele presidie en Africa con retención, y 
las 24 sin ella; dehiéron recaer parte sobre reos presentes 
de lbs espre'sados <¡íel,\tos, ,coh indicios mas ó menos vehe-
mentes, y parte en algunos de los mil acusados por heri-
das, porque este átei^tádó contra las personas, IQ castigan 
tçimbien Ias Jèyes coh lai peiiá capital cuando se subsigue la 
muerte ó acónteçe esta por razón dé la' herida. Este ejem-
plo convencerá, como se ha dicho, que por el estado n ú -
mero 40 . no es posible fijar número de delitos,ni de acusa-
dos . ¿i ae cpimctos ó penados, ni conocer los casos que en 
cáda especie resiiltaron justificados. Alguna mayor luz dan 
sobro estos particulares los estados que le siguen . si bien 
ninguno ha podido completarse con todas estas noticias como 
conviene y fuera nu'estro deseo. Reservando, pues, las 
proporciones y comparaciones entre los delitos, y las refle-
xiones á qjie estos dan lugar para mas adelante, nos cir-
cunscribiremos ahora á las penas que por los delitos per-
petrados se impusieron el año de 4 843 en la aud. de Madrid. 
Las de muíate fueron 24; de presidio cu Africa con reten-
ción 47, y suiMa,32; de presidio peninsular 212; de destier-
ro 6 connnamíei)tò"5; 4 ê inhabilitación 6 privación de em-
pleo 25; de presidió Qorrecciopal 392; de cárcel 786; de prisión 
sufrida 739; de tniiltá 602 j de redención pecuniaria 642; de 
.Vigilancia 42 y de aneroibimiento 798; que reunidas forman 
nii total de 4,186. Comparando, pues, el número de aciusa-
dos (5,454) cenias penas, i-eéúlta la proporción de 4'20 à 4. 
Mas si del número de acusados se Reducen los que fueron 
absueltos de la instancia y libremente (874), so verá que el 
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número de penados ès 4,380, y que guardan la relación 
de 4|01 á i en las penas. Avanzando mas en estas demos-
traciones , dividimos las penas mayores y menores ; com-
prendiendo en la primera clase las de muerte, presidio en 
Africa con retención y sin ella; las de presidio peninsular; 
de destierro ó confinamiento y las de inhabilitación ó p r i -
vación de empleo , y las restantes en la segunda. Confor-
me , pues, á esta clasificación, el número de penas mayo-
res es 345 y 3,974 el de las menores. Comparadas estas 
entre s í , dan la proporción las mayores con las menores 
de 0'08 á.4 ó 42'64 penas menores por 4 mayor; y si la 
comparación de cada una de las clases so hace con los acu-
sados y penados, la proporción será la que sigue: 
Acusados con las penas mayores 46'3S á 4 
Id. con las penas menores i'30 á 1 
Penados con las penas mayores 4 3'90 â 4 
Id. con las ponas menores 4'40 á 4 
Como las penas impuestas son, si no un medio seguro 
probable por lo menos para estimar la gravedad do los de-
litos perpetrados, presentamos con los números 44 y 42 
los cuadros comparativos entre las aud. do que hasta el dia 
nos hemos ocupado, osptesivo aquel de las penas de muer-
te, de la proporción que guardan con la población los acu-
sados y penados, y el 2.» de estos mismos términos con las 
penas mayores y menores. 
El 4.» demuestra, que si se esceptúa Granada, buscando 
por término do comparación el numero de habitantes, la 
pena de muerte ha sido mas frecuente en Madrid que en 
los demás territorios; en cambio es mas favorable la pro-
porción entre los acusados y penados y las penas en esta 
aud. que en el espresado terr. do Granada, y también que 
en el de Barcelona , á pesar de ser considerado este último 
como.uno délos territorios mas morigerados de la Penínsu-
la, pero no es bastante pava apreciar la gravedad do los 
delitos, considerar aisladas las penas de muerte, y menos 
al tratarse del terr. dela aud. de Madrid, donde laresidení-
cia de Ja corte y del gobierno supremo en sir capital agra-
va la çulftahilidad y #s mas fuerte el rigor de los castigos. 
Ççra pesar aqueüá circunstancia con la verdad- áíqutí iní-
duccione? de esta naturaleza se prestan, oonviéne amalgá-
mar en el término de comparación todas las penasímayffrés 
y menores, y buscar la proporción de estas con la p'obla<-
cion, los acusados y los penados: á estas circunstancias se 
refiere el estado núm. 44 que acabamos de presentar. S i -
guiendo lo que este arroja de s í , se vé que en la compara-
ción del primer terminó la gravedad de los delitos fué me-
nor en el terr. de la aud. de Madrid que en las de Albace-
te , Granada y Cáceres, que figura en menor escala en el 
término 2.°, que los territorios de Albacete, BarcelonaVGá-
ceres, Canarias y Granada; y siguiendo el 3.°, menor tam-
bién que en los espres^dos territorios y en el de Burgos. 
Este resultado lo corrobora la relación en que la población', 
los acusados y penados se hallan con las ponas menores, í 
saber : 257'3i a 4 en los primeros, á que no baja en ningu-
no de los territorios ; 4'30 á 4 en los segundos, aventajada 
solo en el de la .Coruña; y 4'08 á 4, que tampoco la dan 
mas favorable sino las aud. de Burgos y la Coruna. Carece-
mos de antecedentes para hacer la comparación de la pena 
de muerte con los demás estados de Europa; y aunque ;lo§ 
tenemos del vecino reino de Francia , se opone á lá mani-
festación de este dato la diferente legislación penal de las 
dos naciones. En aquel pais este género do pena se reserva 
para los casos mas estremos; en el nuestro, donde'lá c iv i -
lización, permitido sea decirlo así, no se hálla^aun en todo 
su desarrolló, sin embargo de los grandes adfelan'tos que de 
algunos años á esta parte ha hecho en el nuestro, repeti-
mos, hace pocos terminó una guerra civil; pero conser-
vando en toda su fuerza el encuentro de las diferencias po-
líticas que á cada momento product nuevas conflagracio-
nes, por lo que no se ha creído prudente desapareciese del 
código penal la pena de muerte.,.fli reservarla como en el 
vecin,o reino para crinienes atroces y para reos incorregi-
bles. 
Da tambieja lugar á otra observación el estado que nos 
opupa , á saber : que en él terr. de la aud. de Madrid pre-
yal^çe la inclinacioji á' los atentados contra las personas 
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E n efecto, aunque no se califiquen como de este género 
los 534 acusados políticos, los 66 de inmoralidad y los 150 
de policía, cuyos delitos es innegable afectan mas á las 
personas que á las cosas; y á los 1,532 procesados por ro-
bos , hurtos, estafas etc. se agreguen los 495 que lo fueron 
por faltas contra la hacienda pública y la administración; 
elnúmero de acusados por delitos contra las personas (2,382) 
escede al de procesados por delitos contra las cosas (2,027) 
en.755 unidades, resultado que favorece poco á los habi-
tantes de! terr., porgue los atentados contra, las personas 
prueban mayor relajación en las costumbres, mayor deŝ -
enfreno en las pasiones y mayor perversidad de corazón. 
Pocas son las ocasiones en que los verdaderos crímenes 
de sangre pueden revestirse de circunstancias atenuantes, 
al paso que los delitos contra las cosas, si en ninguna oca-
sión pueden ser disculpados., reconocen á las veces una 
causa impulsiva que escita la compasión y obliga á calificar 
al perpetrador de desgraciado, no de perverso. Nunca hay 
un motivo para despojar á su semejante de la vida, para 
vejarle y oprimirlo con injusticia , para deshonrarle con 
palabras y obras: con frecuencia sucede, que un padre de 
familias cargado de obligaciones, después de agotar todos 
sus recursos, después de buscar con afán el trabajoOpara 
ganar con honradez el sustento, después de implorar en el 
ultimo, recurso la caridad pública, se vé privado de las co-
sas mas necesarias á la vida, vé á su esposa y á sus hijos 
consumirse en la indigencia: los atentados en este caso 
contra la propiedad son delitos > con motivo los castiga la 
ley: pero ¿se dirá que hây relajación do costumbres, des-
enfreno en las pasiones, perversidad de corazón? De nin-
gún modo : habrá un delito, repetimos, no un crimen. 
No permite el estado núm. 10 apreciar en cuál de las 
prov. que componen el terr. predominan los delitos contra 
las personas; pero ya que no podamos ¡suministrar este da-
lo , presentamos el' estado comparativo núm. 13, espresi-
vo del número de acusados por delitos contra las personas 
y contra las cosas en cada uno do las aud., cuyas estadís-
ticas criminales van publicadas, y de la proporción que en-
tre sí guardan. Si se esceptúa el terr. de la aud. de Cana-
rias, en los restantes aparecen en mayor número los delitos 
contra las personas. Pero no son por este resultado tan 
dignos de censura los españoles, como los estrangeros en 
.general-Ios califican. El clima meridional de España influye 
notablemente en las pasiones, j la irascivilidad es uno -de 
los distintivos del pueblo español. Téngase también pre-
sente que esta desgraciada nación lleva ya muchos años de 
una encarnizada guerra civil y de opiniones polít icas, y qüo 
estas dan origen á odios y venganzas cuya satisfacción se 
busca con avidez. 
El. estado número 14 comprende la relacionóle las causas 
. incohadas por todos los delitos perpetrados en el año 1843, 
on cada una delas prov. que componen el terr. de la aud. de 
Madrid, sacado de los datos que la junta de gobierno remi-
tió al Tribunal supremo do Justicia. En medio de que no 
puede menos de lamentarse el escesivo número de jas cau-
sas, y sobro todo las muchas que se forman por inmoralidad 
¡y escándalo, por vagancia y mala conducta, por homicidio, 
floridas, golpes y malos tratamientos , hurtos, robos y es-
tafas , produce al propio tiempo no pequeña satisfacción el 
ver que no hay que lamentar ningún parricidio, ningún en-
venenamiento; que en medio de la relajación delas costum-
bres, tan general en las pobl. populosas como Madrid y 
otras cortes, no so sustanciaron mas que 4 causas por in -
fanticidio, 2 por desafio, 7 por adulterio y 4 por estupro 
con violencia. Ni se diga que este número de causas presu-
pone un gran número de acusados : el estado núm. 15 des-
miente tal inducción , pues no fueron mas que 6 los acusa-
dos de infanticidio, 18 los de desafio y adulterio, y 8 los de 
estupro con violencia. Si se consideran unidos ambos esta-
dos, comprensivo el primero, como se ha dicho, de las 
causas formadas por todos los delitos, y el segundo de este 
mismo dato contraído á los crímenes mas frecuentes, y am-
pliado en el número de acusados por cada especie de atenta-
do , y a ellos se junta el núm. 10 espresivo de las penas im-
puestas por los delitos, aunque no con exactitud completa, 
podrá juzgarse de la gravedad de estos con grande probabi-
lidad do acierto. Interesados en que la criminalidad de 
nuestro país sea estimada en lo que es , sin odio ni afec-
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cion, vamos á ocüparnos de analizarla, siguiendo los 3 docu-
mentos que quedan citados. 
En el año efe 1843 se sustanciaron 132 causas por homici-
dio con 409 acusados , 4 dé infanticidio con 6, y 436 por he-
ridas con 1,015 procesados: justificados los crímenes de las 
2 primeras especies y convicto él reo de su comisión volun-
taria, se castiga con la última pena; y en'no pocas ocasio-
nes cae un castigo igual sobre los perpetradores del tercer 
delito, cuendo se justifica la intención de matar y subsiguió 
la muerte á la herida, ó aunque se prolongue la c u r a , el he-
rido perece á consecuencia del golpe que sufrió . Ahora bien, 
¿qué ponas se impusieron á los acusados por aquellos cr íme-
nes, comprendiéndose presentes y contumaces? 8 dé muer-
te, 12 de Africa cón retención, 21 sin ella, 44 de presidio 
peninsular, perteneciendo los restantes á la clase de meno-
res, esto es, 85 penas mayores. Aunque se apliquen todáá 
las penas impuestas por los delitos contraías personas á los 
acusados de homicidio, la única consecuencia legal que pue-
de aducirse es que solo 8 procesados fueron convictos de 
homicidio; que en 12 casos concurrieron presunciones j i l ñ s 
et de jure, en 21 sospechas vehementes ó participación éri 
el atentado, y en 44 indiciosno probados de comisión ó á u -
silio: los restantes pudieron aparecer iniciados en el proce-
so , pero su culpabilidad hubo de ser bien poca ó muy li je-
ras las sospechas do comisión ó connivencia. Estas obser-
vaciones que pueden aplicarse á podas las especies de deli-
tos y que aunque no carecen de incoriveniéntes, es el único 
medio que nos proporciona el sistemá adoptado para la for-
mación de la estadística, por el cual puede Conocerse la 
frecuencia de los delitos y su gravedad, hace ver que en eí 
térr. de la aud. de Madrid, en medio de la situación escep-
cional en que la coloca la residencia de la corte en su capn 
tal, ni los crímenes consumados son tantos, ni de tanta gra-
vedad, como induce á creer el número de acusados; 
Los estados 16 y .17 demuestran los delitos que tuvieron 
lugar en el año 1845 en cada una de las prov. que componen 
el terr. de laaud.de Madrid, de las causas que por ellos se 
formaron, del número de acusados en cada prov., y las pe-
nas que se impusieron. Si se comparalo que de'ellos resulta 
con lo que arrojan los estados liúmeros 13 ^ i y 15., la prj -
mera observación qué se. presenta es un aumento de! 618 en 
elnúméro dé procesados del último'año, sin que ebto pue-
da atribuirse á mayor desarróllo én la criminalidad, sino 
cpmoya mas adelante se dijo, á la mayor influencia que dia-
riamente adquiere la administración de justicia, y á la me-
nor facilidad que á los criminales se Ies proporciona dé 
eludir la vindicta pública. L a ségundá y rio menos impor-
tante es, que disminuyela comisión de delitos contraías per-
sonas, efecto indudable del progreso dé la civilización. E l 
número de penas de muerte es menor de 9 unidades en 1845 
que en 1843; pero reunidas todas las que consideramos como 
penas mayores y las calificadas como menores, esceden en 
mucho las impuestas en el primer año al segundo. 
El estado núm. 18 presenta el resúmen general del númé^ 
ro de delitos, de los procesos incohados y dé los acusados én 
el referido año de 1845. Esto estado, mejor que nirigurio de 
los precedentes, demuestra lós actos criminsosps' de que 
conoció la aud.: por alguno de aquellos puede veí-se ej n ú -
mero de causas que en cada especie de delito se formSféñ, 
y los procesados en ellas; por otros se viene en conocimien-
to de solo las causas que se sustanciaron, y presenta amal-
gamados y sin distinción el número total de procesados, v 
por otros se ve el número de los que lo fueron por cada g é -
nero de delito, y el número y especie de penas que á los 
perpetradores se impusieron: por ninguno de los espresados 
estados puede saberse el número v. gr. de homicidios, de in-
fanticidios, de robos, etc., etc., y hay que apelar como lo 
hemos hecho, á inducciones por lo común nada seguras, para 
averiguar tan importante dato. E l estado núm. 18 facilita el 
complemento de estas noticias, como vamos á d e m o s t ó l o , 
valiéndonos para ejemplo de los delitos de mayor gravedad: 
el número de homicidios perpetrados en 1845 fue de '42*', de 
los cuales se conoció en 50 procesos y contra 426 acusados, 
habiéndose impuesto 15 penas de muerte, \ 8 de presidio en 
Africa con retención, 24 sin ella, 202 de'presidio peninsu-
lar y otras penas menores - los infanticidios fueron 3 y otros 
tantos los procesos, en los cuales se complicaron 5 acusa-
dos, sobro 2 de los que recayó la pena de galera sin rétéu-
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cion: los delitos de heridas y contusiones subieron á 867 y 
se instruyeron 802 procesos contra 1,474 acusados, á quie-
nes se aplicaron 2 penas de muerte contra reos contumaces, 
3 de presidio en Africa con retenc ión , 5 sin ella y 46 de 
Eresidió peninsular: las demás eran penas jnenores. Los ro-os en despoblado fueron <t 89, de los cuales se conoció en 
l i b procesos terminados con una pena de muerte contra reo 
contumaz, S de presidio en Africa con retención y 5 sin ella, 
47 de presidio peninsular, y los restantes otras penas meno-
res. Ya no cabe aqui estimar el número de delitos perpetra-
dos por las penas impuestas, como hubo necesidad de hacer 
en los estados relativos al año 1843 : el número de delitos de 
cada especiequeda fijado, primera ventaja del estado núme-
ro 18: con su exámen puede apreciarse mejor la gravedad 
de los delitos, porque se conoce el número de estos como 
acaba de decirse', y las penas que se aplicaron, y última-
mente reúne la ventaja de demostrar que aun antes de la 
publicación del nuevo código penal en la imposición de las 
penasse habían hecho notables adelantos. 
E l estado número 19 presenta las causas impulsivas de 
los delitos, dato importantísimo, adoptado por el ilustrado 
Sr. Fernandez Baeza, de la estadística criminal francesa, y 
el cual, mejor que otro alguno, debe tenerse presente para 
precaverlos. El nos demuestra, que de los 784 delitos de 
robo, hurto y otros de este género, la comisión de 118 fue 
debida á la necesidad, miseria y falta de trabajo, 96 á vicio, 
holgazanería y juego, 87 á vagancia y mala conducta, 10 á 
reintegro de fo que se creia adeudado, 24 á ocasión y con-
fianza, 23 á debilidad y seducción, y 29 á propensión al 
robo; que de los 991 crímenes de homicidio, heridas, gol-
pes etc., 174 conocieron por origen la enemistad, la ven-
ganza y el resentimiento, 150 el acaloramiento, 8 la provo-
cac ión , 99 la embriaguez, 19 la propia defensa, 5b la ca-
sualidad é impremeditación, 79 el genio díscolo y mala con-
ducta, 20 el juego, 29 los celos y galanteos, Alas rondas, 
13 la rivalidad y 8 la demencia; y de los 144 delitos de des-
obediencia, desacato, é injurias a la autoridad, .2.3 fueron 
efecto de genio díscolo.y mala conducta, 3 dè «ddiçia, 17 
de embriaguez, 14 de resentimiento, 1 de demancia, 2 2 d é 
ignorancia, acaloramiento é irreflexión, 2 de confianza, 24 
de abuso de autoridad y 6 de bandería. De modo, que 
reuniendo en clases los motivos impulsivos do los delitos, 
se ve , que en los 784 contra las cosas, en 141 concurrieron 
circunstancias atenuantes, 63 son de simple calificación y 
183 se presentan con circunstancias agravantes; de los 991 
delitos contra las personas, corresponden á la primera ca-
lificación 269, á la segunda 191, y á la tercera 198; y de 
los delitos contra los funcionarios públicos, resultan 49 con 
circunstancias atenuantes, 14 de simple calificación y 49 con 
circunstancias agravantes. De todo lo que arroja el estado 
número 19 se deduce como consecuencia, que fomentando 
el gobierno las obras públicas, adoptando un buen sistema 
denenef icencía , y persiguiendo incesantemente el. juego, 
la vagancia, la holgazanería y la falsa mendicidad, conse-
guirá disminuir notablemente los delitos contra las cosas; 
y que favoreciendo la instrucción pública y protegiendo su 
mayor desarrollo, aunque sea obligando por medios coer-
citivos á los padres de familias á que sus hijos concurran 
á las escuelas, haciendo que los curas párrocos inculquen 
desde el pulpito con frecuencia sanas doctrinas de religion 
yde moral, y persiguiendo con mano fuerte la embriaguez, 
el juego y los otros vicios que lleva consigo la holgaza-
nería, también disminuirán mucho los delitos contra las 
personas y las faltas de respeto á la autoridad. 
E l estado número 20 suministra dos curiosas noticias, 
muy dignas también do tomarse en cuenta por el legislador: 
la prifiiera da á conocer el resultado de los procesos judi-
ciales, demostrando que de las 3,642 causas incobadas eii 
184b, las 1,227 llegaron al estado de definitiva, y las 2,41b 
se sobreseyeron; y como el auto de sobreseimiento las 
mas de las veces emana de falta de justificación, deben 
adoptarse disposiciones que precavan este inconveniente, 
muy fatal bajo los dos conceptos de hacer ilusoria la vin-
dicta pública y de fomentar el crimen/ L a segunda noticia 
manifiesta el tiempo que.se empiecen la sustanciacion de 
los procedimientos, y demuestra que de los 11,125 - meses 
invertidos en las causas terminadas por sentencia, los 6,166 
se ocuparon en procesos instruido? contra un solo reo j asi . 
comolos 3,251 empleadoséií los terminados por sobreseimien-
to; que 2,125 meses se ocuparon en causas contra dos reos, ter-
minadas por sentencia; y 948 én causas, lambieú contra dos 
reos, que acabaron por sobreseimiento; y 2,888 meses qn 
procesos dela primera especie, y :1,210, en los de la se-
gunda, dirigidos contra tres reos". Ultimaméhte hace .ver 
que el tiempo invertido en las causas terminadas por sen-
tencia (11,125 meses), escede en 3,478 meses al invertido 
en los que lo fueron por sobreseimiento (7,647). ' 
E l estado número 21 espresa el número total de las caüsas, 
de sus folios y tasaciones: la primera observación que del 
estado surge es, que las causas no tasadas están en pro-
porción con las tasadas de 1'83 á 1; las de sobreseimiento 
no tasadas con las de sentencia en la de. 2'04 á 1; v las de 
sobreseimiento tasadas con las de sentencia en la de í '84' á 1: 
te segunda, que el número de folios en las causas no tasa-
das se halla en relación, de 67'77 á 1, y con las tasadas 
101'79 á 1. Reunidas !as causas de sobreseimiento y las de 
sentencia, tanto tasadas como nO tasadas, el número' de 
folios está en relación con las primeras de b2'72 á 1, y de 
133'07â1 en las segundas: la tercera, que las costas com-
paradas con el total de causas dan á cada uná de estas 
696*98 r s . , y con solo las tasadas 1,972'33 á i ; y última^ 
mente, que de los 2.538,391 rs. á que asciende el total dís 
costas tasadas, mas de la mitad le. han percibido los j u z -
gados de primera instancia (1.378,917); lo que prueba que 
la adm. de justicia es mas productiva en los juzgados de 
primera instancia que en la aud. Muchas reflexiones enla-
zaríamos con este resultado conociendo su importancia y 
cuan conveniente és para acreditar lo poco justas que son 
las quejas de algunos agentes de laadm. de justicia, y cuan 
mal recompensados Rehallan los trabajos de otros, si no 
reserváramos la satisfacción de hacerlas á ímeslro amigo 
Sr. Fernandez Baeza, autor de la estadística criminal ¿¿"lá 
aud. de Madrid, que introdujo esta noticia, de la cual 
carecían todas las estadísticas criminales publicadas hasta 
el diá asi en España como en el estrangero. 
• E l examen comparativo de años lo hemos réseryadò paia 
lo-últ imo: al efecto presentamos lós estados 'números' 22 y 
23 comprensivos de los resultados de la estádistica' Crimi-
nal desde el año de 1837 al 1845 , con el sentirtiiéntó dé 
omitir los años 38 y 44 , porque acerca de ellos , no. hemos 
encontrado antecedente alguno. E l primero és el cuadro 
comparativo do los delitos dé toda especie perpetrados en 
cada año, con el número de causas incobadas, y de Procesa-
dos en las mismas. E l segundo es.mas estenso; ofrece los 
totales por años del personal, de los delitos mas frecuentes, 
y de mayor gravedad , y de los condenados á las diferentes 
penas, con la proporción que guarda la pobl. con todas las 
circunstancias legales dé los acusados, con los delitos y con 
las penas. Ambos demuestran el aumento sucesivo de pro-
cesos desde el año 1839 , queda el mín imo , hasta el 1845 
en que se halla el máx imo, siendo mayor el número de cau-
sas en el año de 1837 que en el 39 y 40, y menos que en, 
los restantes. Pero el número de procesados no correspon-
de en todo al anterior resultado; es menor en 1837 que e n 
los siguientes; se diferencia solo en 4 unidades del de 1841, 
pero dista mucho del guarismo que ofrecen los demás. EIJ 
el año 42 fue mayor el número de acusados que en 1843 ; y 
el de 1845 sobrepuja al mas avanzado en 259 unidades. En-
el centro del art. consta ya el motivo de esta diferencia; y 
queda justificado cuan lejos se halla de consistir en el ma-
yor desarrollo de la criminalidad, proviniendo, como pro-
viene, del mayor ensanche y perfección que: hai f ecbido la., 
administración de justicia; de haber desaparecido en gran 
parte las causas que hasta cierto punto toman 'boartada su 
libertad, y los medios seguros con que los criminales con-
taban para eludir la vindicta pública: Esta importante ver-
dad la corrobora el estado número 22. Recórrase pues el n ú -
mero de crímenes de la misma espécie oométidos en cada 
año , y se verá que apesar de ser mayor el número de pro-
cesados y el de acusados, porqué-lia sido toas eficaz la ac-
ción de la justicia, son en 1845 menos en.número los delitos 
producto de la perversidadctlcl corazón ; aqiiellos cuya 
comisión repugna á la naturaleza ; los que emanan del mal 
reprimido calor da las. pasiones ; los que conocen como 
causa impulsiva la necesidad, y los que traen su origen 
de:la relajación de las costumbres. Esta '(femostracioiinos 
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la da tan palpable como puede apetecerse el estado nú-
mero 22, apesar de que al fijar la pohl, del terr. para el aõo 
4845, el seaor Fernandez Baeza ha ineuyrido en una grave 
e q u i v o ç a ç i o Q , como lo demostraremos en el art. intenden-
cia (Y.J. Él gobierno adoptó para la estadística criminal 
q i i ç publicó en <l 843 la pobl. que se dio à cada provincia en 
la division territorial de 1833 , sin fundarse para ello en 
otra razón que en la homogeneidad, que le ofrecía para la 
exactitud de los cálculos: pero ól mismo viene reconocien-
do en su trabajo, que, dista mucho de ser aquella la ver-
dadera población de España, y no vacila en darla cerca de 
cuatro millones mas, contando con el natural incremento 
de los hab, Mas el señor Fernandez Baeza no solo no sigue 
la senda que rçspecto al aumento de la pobl. lo trazd el 
señor ministro de Gracia y Justicia, sino que aun la pre-
senta menor que el decreto de division terr. , en lo que no 
ha estado acertado. La provincia de Avila en 4833 tenia se-
g ú n los dstos oficíalos 437,903 aim. ; y nuestro apreciable 
amigo le.señala 134,400 , cuando fundados nosotros en pro-
porciones las mas exactas no dudamos en creerla mayor (V. 
el art. Avila intendencia). Siguiendo los mismos anteceden-
tes, aparece la prov. de Guadalajara con 459,044 hab., y 
con mejores datos acerca de ella el señor Fernandez Baeza 
te hace subir á 468,936, guarismo muy distante aun del ver-
dadero (V. art. Guadalajara intendencia). Procediendo por 
estos cálculos , y atendiendo al grande incremento, que la 
pobl. de España adquiero cada año, que va alojándose de 
l a época fatal en que la afligía la guerra civil, y la mucha 
gente que se acumulaba en la Corte , la pobl. que debe 
atribuirse a| terr. de la aud. de Madrid en el año 4845 es 
muchísimo mayor. Ahora bien, limitemos las comparacio-
nes álos años 4842, 43 y 45, porque el estado escepcional 
en que el pais se hallaba en los anteriores, no permitió reu-
nir todas las noticias de la criminalidad, y se verá que el 
número de causas por homicidios en 4845 fueron SO , esto 
e? , 46 menos qije en 4843,y 24 menos que en 4842 ; que 
las causas por heridas fueron 445 menos que en 4843, y 
224 menos que en 1842; las de robo, 3 menos que en 4 843 
r 441 mas que en 1842 ; en 4845 no hubo onvenenamicn-
os; no hubo parricidios; los infanticidios no llegaron á una 
cuarta parte quo en los años anteriores. Búsquense las pro-
Íiorciones que resultan en el misma estado respecto a los res primeros delitos, y se vefiá corroborado todo lo dicho, 
aun con la escasa pobl. que el,señor Fernandez Baeza da al 
terr,: hásaâç siibir á lo mas probable y la proporción resul-
tará infinitamente roas ventajosa al esprçsado año de 4845. 
No destruyen lo dicho las proporciones, que ademas de las 
espuestas, contiene el estado: las penas de muerte fueron 
en número igual en 4845 y 43 , y mayor en ambos que en 
4'842 ; mas crecido es también en 4845 el número de penas 
graves, y fñenor el de las leves; y últimamente mayor el 
MADRID, cap. de la provincia do su nombre (6 juzgados.; 
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número de contumaces y el de reincidentes. Pero renetimos 
que este resultado no dimana de particular desarrollo en la 
criminalidad, sino de la mas esquisita vigilancia que se eger-
ce para la persecución de los criminales. 
En el estado 48 examinamos las causas impulsivas que 
habian concurrido para la comisión de cada género de de-
lito, y mas adelante las que hacían aparecer á la aud. de 
Madrid en mayor escala de criminalidad. En diferentes ter-
ritorios judiciales hemos podido esplicar la propensión del 
crimen ppr los accidentes atmosféricos: en la de Madrid las 
causas morales son mas influyentes que el clima y la topo-
grafia: en aquellos los medios de precaución son mas obvios; 
en el de Madrid la indicación es difícil; y conocidos, sú 
aplicación resultaría ineficaz: sin embargo debe cabernos la 
satisfacción de que la capital de la monarquía española se 
halla menos relajada que las restantes de Europa , y que no 
se conocen en eila aquellos atentados que llenan de espanto 
al mundo, y hacen conservar por generaciones enteras la 
odiosa memoria de los perpetradores. El español humano y 
generoso, aun en medio de la exacerbación de las pasiones 
delinque; pero pocas veces sus crímenes van acompañados 
de la perfidia y la traición : son hijos del arrebato tan pro-
pio de su temperamento bajo un clima meridional, no de 
la premeditación y del cálculo. Favorézcase el desarrollo de 
la instrucción publica; protéjase el comercio y las artes; 
hágase por medio de recompensas apetecible el trabajo; 
persígase la vagancia y la mendicidad mentida , y el pueblo 
español llegará á ser el mas moral del mundo , porque tales 
son los impulsos de su corazón. 
MADRID : prov. central de primera clase, una de las b en 
que se halla dividido el terr. de Castilla la Nueva, y la pr i -
mera de la nación en el órden administrativo: en lo" judicial 
depende de la aud. terr. que reside en la cap.: en lo mili-
tar de la c. g. de Castilla la Nueva , formando también una 
de las comandancias generales del distr.; v en lo ec les iás-
tico de la dióc. de Toledo , esceplo el pueblo de Valdeque-
mada, que pertenece á la de Avila, y los de Aranjuez y el 
Pardo á la jurisd. exenta de la patriarcal, como sitios rea-
les: el Escorial de Abajo y San Lorenzo del Escorial, ó sean 
los dos Escoriales, que correspondían antes á la jurisd. 
abacial del monasterio del mistnó nombre, han Viieltd á la 
dióc. de Toledo. Se compone la prov. de 43 part. j ú d . , de 
los cuales 6 se hallan en la capital con los nombres del Rio, 
Maravillas, Barquillo , Vistillas, Lavapíes y Prado, y los 7 
restantes en Alcalá de Henares, Chinchón, Colmenar Vie-
jo , Getafe, Ñavalcarnero, San Martin de Valdeiglesias y 
Torrelaguna (*), que forman 497 ayunt. en 225 pobl . , de 
las que son 434 v . , 84 1. y 4 ciudad, cuyos nombres se 
especifican en los artículos de los respectivos part. jud. 
Las dist. de las cap. de estos entre si y á las prov. colin-
dantes , se espresan en leg. en la siguiente escala : 
Alcalá do Henares. 
Coimanar Viejo. 
Chinchón. 42 
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40 I Segovia. 
> Provincias colindantes. 
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(*) La cap. de este part, ha sido unas veces la v. de Buitrago , otras la de Torrelaguna, pero siampre eon el mismo terr . jud. 
el curso de la publicación del Diccionario se advertirá esta variación. 
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SITUACIÓN. Está sit. la prov. en el centro de España, 
éntrelos 41» 7' 46" y 39» 53! 48" lat., O" 35' 15" y O» 50' 22" 
long, del meridiano de Madrid, teniendo por límite N, el 
Alto de Somosierra, y al S. el térm. do Aranjuez ; al E . el 
r. Tajo, y al O. las primeras vertientes del r. Tietar. Con-
siderando para ,1a diferencia de long, el meridiano de Cádiz, 
sus grados son: en el limite E . 3.» 11'50", y en el O. 1.» 
46' 13" 
CLIMA. Pocas prov. gozan en general de un cielo tan 
hermoso como la de Madrid, donde aparece siempre puro 
y sereno. Sin embargo, las cordilleras cuyosjmntos culmi-
nantes forman su horizonte, casi todo el ano cubierto de 
nieves, y que se desparraman por la superficie, hacen muy 
variada su temperatura. Los aires son sutiles y penetrantes 
en todas las estaciones, y principalmente en el invierúo; 
influyen poderosamente en el sistema nervioso, ocasionan; 
á las veces supresiones repentinas de la transpiración, y 
esto les hace muy peligrosos para los pocho? dóDiles y pa-
ra los que tienen el sistema nervioso dertiasiado sensible, 
No pierden su sutileza ni aun en el estío, cuyos calores son 
por lo común abrasadores, y momentos hay en que, pasan-
do repentinamente del sol a la sombra, se sienten los ca-
lofríos precursores del catarro pulmonar ó do la pulmonía 
aguda. La cai^sa de estos fenómenos es la elevación del terr. 
sobre el nivel del mar, y su sit. entro las montañas que 
describen sus límites. L a parte del SE. y S., que forman los 
part, de Alcalá y de Chinchón, se halla exenta de aquel in-
conveniente ; pero en cambio no es tan saludable su cli-
ma. Los vientos que reinan con mayor frecuencia son el N. 
en el invierno, los del O. y S. en la primavera : los prime-
ros son muy frios, los segundos calientes y húmedos. Las 
primaveras son en lo general templadas, algunas cálidas y 
con frecuencia lluviosas; los estíos abrasadores; los calores 
de julio y parte del mes de agosto son por lo regular sofo-
cantes. E l otoño es la estación mas agradable , y el invier-
no rigoroso, haciéndose tanto mas sensible cuanto mas re-
cios son los vientos Ñ . El clima os Sano, y apenas se co-
noçça» fttrtp eafermçdades e n d ^ c a s que la8, qu,e, se ç spwv , 
mentan en la corte, cvecto de las pasiones de animo propias 
de las grandes poblaciones. 
TÉRMINO v CONFINES. Ignoramos cuándo empezó á exis-
tir la prov. de Madrid, como una division de terr. En los 
nomenclátores oficiales del siglo pasado la vemos figurar ya 
entre las que formábanla monarquía, componiéndose de 
los part, de Madrid, Casa-Rubios del Monte, Maqueda y 
Villaviciosa, con otra porción considerable de pueblos en 
que no se espresa el part, á que estaban sujetos, cuyo to-
tal de poblaciones era 92 en los términos sigúientes. 














San Sebastian de los Reyes, 








Ventas de, Retaiíiosa. 
Villamanta. 




Santa Cruz del Retamar. 
Val de Santo Domingo. , 
Partido de Villaviciosa. 
Moraleja de Enmodio. 
Moraleja la Mayor. 
Sacedon de Canales. 
Serranillos. 
Villaviciosa. 
Pueblos sin partido. 
Alameda. 




Almonacid de Zorita. 
Alocen. 





Belmonte de Ttyo. 
Berninches. 





























Perales del Rio. 
Polvoranca. 
Pozo de Almoguera. 







Torrejon de Velasco. 
Vaciamadrid. 
Valdeconcha. 
Velilla de San Antonio. 
Villafranca del Castillo, 
Zorita de los Caness. 
Total 92. 
Por la division territorial en intendencias mandada- hacer 
por S. M. ¿propuesta del Consejo de Hacienda, y que em-
pezó á observarse en l.» de enero de 1801, se organizó la-
prov. de Madrid m dos part, administrativos, que lo; fueron' 
Madrid y Alcalá de. Henares, y para ello se extinguió pop . 
rqal orden de 8 de dicieniibre dfe « 9 9 , el¡ part, de (üolinendp 
fy^jo» que ora uno- de. los tres que compqnian. la de Gnia-* 
dalajaira, mpòrporándolo al de Madrid: se unieron al misnw 
otros pueblos de los. anb. part, de Segovia, Toledo, Àícalá' 
y Ocana, y so pasaron á los de Alcalá, Guadalajana y Huete 
los que parecieron convenientes. El part, de Alcalá era de 
la ant. prov. do Toledo , y quedó comprendido en su ma-
yor parte en la de Madrid. Do suerte, que componiéndose 
la primitiva prov. de este último nombre de 92 pueblos, so 
le separaron 24. y se le añadieron 27 del part, de Colmenar 
Viejo, 11 del de Guadalajara, 22 del de Segovia, 39 del de 
Alcalá, 8 del de Toledo, 2 del de Ocaña, que todos eran de 
otras prov., y los 3 sitios reales de San Fernando, San L o -
renzo y el Pardo, que no tenian prov. señalada , y compo-
nen 112 agregados ; quedando organizada con 179 pueblos, 
los 122; del part, de Madrid y 57 del de Alcalá. El Sr. Mi-
ñano propone en su diccionario como pertenecientes al part, 
de Madrid 124.pueblos, y al de Alcalá 63, lo cual consiste-
en haber considerado como pueblos las ventas y caseríos1 
'denominados del Portazguillo, Santa Catalina, Campillo, E n -
cinar, Vilches, la Cabeza, Peradillay Vaezuela. 
Asi continuó la prov. en los primeros 8 años de este s i -
glo, hasta que en abril de 1809 el Gobierno Bonapartista, 
mandó formar el proyecto de division en departamentos, qua 
hemos citado on las anteriores provincias , denominándose 
del Manzanares el que tuvo á Madrid por su capital'; y:los 
límites siguientes. Confinaba al NE. con el departamento 
del Tajo-alto, su cap. Guadalajara, del que le separaba una 
línea que cortaba el r., Tajo,,. uii poco ijias, arríjja del 1. de 
Estremera, dejando á Mondejar a l E . ; atravesaba el r. T a -
juña por un puente sit. al S» de Loranca, seguia dejando al 
O. á Pozuelo; al E . Pioz y el Pozo ; cortaba el r. Henares 
próximo al puente que se halla en el camino del Pozo á Azu-' 
queca; de allí pasaba al N. de Meco entre este 1. y Buges. 
cruzaba el r. Torole, el Jarama en Pesadilla, y subia por el 
arroyo que pasa por San Agustin, hasta su origen en la sier-
ra de Guadarrama y límite del departamento del Duero y 
Pisuerga (Valladolid). Desde este punto le rodeaba por N E . 
y S. el departamento del Tajo y Alberche (Toledo) deter-
minando los líjnite» una línea cuyo origen estaba algo mas 
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!\\ N . de San Agustin, en las orillas del arroyo que pasa por 
este!.; seauia casi en linea recta á encontrar el r. Guadar-
rama un poco mas arriba del puente que so halla en el cami-
no de las Rozas ¡i Galapagar; bajaba luego en la dirección 
del Guadarrama basta ¿erca de Casa-Rubios; desde allí 
atravesaba el puente largo de Jarama, pasando antes al N. 
del Viso, Illescas, Teles y Esquivias. subia por el Jarama, 
y seguia la dirección del T'ajuña hasta los confines que antes 
hemos establecido del departamento de Tajo-alto sobre el 
mismo rio. 
A este proyecto siguió la division decretada por José Na-
poleon en Sevilla á 17 de abril de 1840 , llamándose esta 
prov. Prefectura de Madrid, y sus límites fueron los mis-
mos que acabamos de señalar; pero tales variaciones sub-
sistieron solamente durante el Gobierno intruso, y las co-
sas volvieron á su anterior estado en 4844. 
Las Cortes estraordinarias, según lo prevenido en la 
Constitución, hicieron la nueva division del terr., que se 
publicó en la ley de 30 de enero de 4822, y en ella empezó 
¡i existir la prov. de Madrid, tal cual hoy la conocemos, 
con insianificantes variaciones. La reacción de 4823 deshi-
zo aquella obra, hasta que por el real decreto de 30 de no-
viemore do 4833 se constituyó en los términos siguientes. 
Confina al N. y NO. con la de Segovia; E . Guadalajara ; S. 
Cuenca y Toledo, y O. Avila. Sus límites N. y O. son la aran 
cord, dé los montes Carpelanos, empezando un poco al S. 
del puerto de Arcónos , sigue por los de Lozoya, Peñalara, 
la Morcuera, Fonfria y Guadarrama; por entre Cereceda y 
Zarzaleio , quedando este para Madrid y aquel para Avila; 
por el O. de Yaldequcmada y San Martin de Valdeiglesias, 
por entre Cadalso y Mujaditlas, Rozas do Puerto Real y la 
Adrada, perteneciendo esta y Maiadillas á Avila, y Rozas 
de Puerto Real y Cadalso á Madrid. Su lira. S. empieza aqui 
y sigue por el S. de Cenicientos y el Prado , á cortar el r. 
Alberche por el N. de Méntrida, que queda para la prov. 
de Toledo; continúa después por entre Navalcarnero y 
Casa-Rubios, y atravesando el Guadarrama al S. de Batres 
y N. de Carranque y Ugena, va por entre Espartinas y por 
el N. de Seseña á buscar el Jarama por mas abajo de su conr 
fluencia con elTajuña, dirigiéndose luego (después de deja-
dentro de la prov. todas las posesiones de Aranjuez) por el 
N. de Oreja , prov. de Toledo , S. de Colmenar de Oreja al 
Tajo, cuya orilla der. sigue hasta mas arriba de Estremera. 
El lím. E". empieza en este sitio, y se encamina á atravesar 
clTajuña por el SO. de Mondejar; pasa entre Loranca y 
Pezuelay por el O. de, Pioz , entre el Pozo y Santorcaz , y 
atravesando el Henares, va por el O. de Azuqueca y Ruges, 
aquel de Gyadalajara y este de Madrid; E . de Cama'rma 
y Rivatejada, O. del Casar; E . de Palazuelos, Valdepie-
lagos y Yallunquera, v cortando el Jarama entre Uce-
da y Torremocha, este do Madrid y aquel de Guadaía-
iara, se dirije por su orilla derecha hasta el punto llamado 
Ponton de la Oliva , ó sea alao mas arriba de la confluencia 
de aquel r. con el Lozoya , donde principia el canal de Ca-. 
barrus ó de Torrelaguna: sigue luego por el E . de Atazar, 
Puebla de la Muger-muerta, hasta Somosierra, quedando 
estos pueblos dentro de la prov. Según esta^ivision, com-
parada con lado 4804, han entrado en la prov. y han deja-
do do pertenecer á ella los pueblos que se anotan en los dos 
siguientes estados. 
KHTADO de lo» pnphlOH que de otra» provincia» an-
tigua» han venido » formar la actual de ¡Madrid, 
Hcgun el Ileal Decreto de 1833. 
De la provincia y partido de Guadalajara. 
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Navas de Buitrago. 
Paredes de Buitrago. 
Patones. 
Pinilla de Buitrago. 
Piñueas y Bellidas. 
Pradeña del Rincún, 
Puebla de la Mugpr muerta. 



















Garganta y Cuadron. 
Gargantilla. 
Gascones. 






Montejo de la Sierra. 
Del valle de i M z o y a en la provincia de Segovia. ( * ) ' • ' 
Alameda del Valle. Oteruelo del Valle. 
Canencia. . Pinilla del Valle. 
Lozoya. Rascafria. 
. De la de Avi la . 
Pelayos, Valdequemada. (**) 
De la de de Toledo. 
Aranjuez. .Rozas de Puerto Real. 
Cadalso. Valdaracete. 
Colmenar de Oreja. Villaconejos. 
Cenicientos. Villamanrique de Tajo. 
Estremera. Villarejo de Sálvanos. 
Fuentidueña de Tajo. 
Pueblos separados de sus matrices en la misma provincia 
de Madrid. 
Escorial de Abajo, (de San Lorenzo) 
Villanueva de Perales, (de Villantilla) • • 
Navas del Rey. (de San Martin de Valdeiglesias.) 
Valdemanco. (de Bustarviejo) 
Total 74 (<*») 
ESTA»© de lo» pueblos de la antigua prov. de Ma-
drid , line han pasado A otras. 






Torre de Esteban Ambran. 
Valmojado. 
Ugena. 
A la de Guadalajara 
Alcolea de Torote. Mazuecos. 
Almoguera. Mesones 
Almonacid de Zorita. Valdomuño. ' .' 
A balate de Zorita. Valdepeñas. 
Albares. Viímelas. 
Dneves. . Yebra. 
Fuente dela Higuera. Zoríta'do los Canes. 
Pueblos que han dejado de existir uniéndose á otros. 
Buges (áMeco.) 
Camarina de encima (á Camarina del Caño. 
Sacedou de Canales (á Villaviciosa.) 
Total 
Jiesúmen. 
Pueblos de la prov. de Madrid en 4804. 




(') ERIOS pueblos se incluyeron como pertenccicnlcs á Guadalajara en el art. de esta provincia 
('*) E n muchos indices se llama este pueblo Valdemaqucila. 
(*'•) Para la computación de pueblos se han computado los •! anejos de la tierra de Bu ítrago, COIJIO lugares. 
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Permanecen en la pròv. /I54 
Agregados y segregados de sus ant. matrices. '74 
37 
Total de pueblos de la actual provincia.. 225 
Dadaunaidea de lo que fue la ant. prov. de Madrid, y fi-
1 jados los límites de la actual, el siguiente estado demuestra 
el número do leguas cuadradas que abraza su superíicio. 
ESTAOO dèmosti-attvo de Ia superfície en leguas cuadradas de la actual prov. de Madrid según el ú l t imo 
plano geográfico publicado por » o n Pascual ¡Mador, y formado por el Teniente Coroné!, Capitán de Inge-
nieros 1>. Francisco Coello: del número de fanegas tic tierraqueresultan porias declaraciones de los pue-
blos, según el catastro y la diferencia que aparece entre uno y otro datos los tipos de la legua son los de 
la legal «le «.««O varas y » tercios, ó Sea de una milla por minuto y tres por legua de «O al grado; la fane-
ga de 4©o estadales y el estadal de 1* pies lineales; por cuyos datos la legua legal comprende 6.044 fa -
negas de tierra. 
PARTIDOS. 
Número de le-
guas quo comí 
prende. 
























Número de fai>. 
que resultan se-
































Totales 247 4/46 .745,603 4.303,849, 414,784 
OBSERVACIONES. 
Véase la nota. 
NOTA, t a diferencia que se advierte en -el número, de fanegas de tierra entre uno y otro dato, no puede menos de consistir en los 
terrenos ocupados por las poblaciones, carreteras,peales, provinciales y vecinales; que en el Catastro no se hayan incluido todas las tierras 
de los pueblos, y también muy principalmente en las distintas medidas de las fanegas de tierra, pues en unos partidos son de 400 estada-
les y el estadal de to pies de l ínea, en otros aunque la fanega tiene los mismos 400 estadales, el estadal solo tiene 4 0 pies y 4/2 y ep 
otros la fanega tiene 576 y el estadal 12 pies lineales; cuyas circunstancias hacen que el partido dç Alcalá por ejemplo, hecha la cuenta 
por la verdadera cabida de sus fanegas de tierra, eo lugar de las 387,308 que sele fijaaporla medic ión del plano topogrfe-. 
fleo,tendría H 3,7** 
y siendo las declaradas por los pueblos 330,293 
la verdadera diferencia seria de 82, 451 
fanegas de tierra y ñ o l a s 42,985 fanegas que se fijan en el estado. 
Forestas razones la verdadera superficie de los partidos no se puede tomar sino por el número de fanegas de tierra que aparecen de la 
medición hecha del plano geográfico espresado, pero de ningún modo por los resultados del Catastro. 
CORDILLERAS. Desde los confines E . de la prov. de Gua-
dajaiaray por el S E . de la misma vienen las ramificaciones 
dé aos' de los grandes brazos en que los geógrafos est ima-
ron conveniente dividir el sistema de m o n t a ñ a s interiores, 
después que , mediante u n largo tiempo de meditación , de 
grandes investigaciones y de estudiar la naturaleza geoló-
gica de aquellas, abandonaron la antigua y muy vulgar opi-
nion, deque las ramificaciones de las sierras que pór todas 
partes rodean y cercan el suelo español, traían su origen del 
Pirineo. E l primer grande brazo, ROnocido en su origen 
por sierra de Molina, toma luego el nombre de Solorio, que 
cambia después en el de sierra Ministra, con el cual, y 
también con el de Alcolea del Pinar, penetra hácia el centro 
de la prov. de Guadalajara ou dirección SO. No lejos de la 
espresada.v. se reúno con este brazo de las montanas Ibé-
ricas , el otro que se desprende del Moncayo , y junto á 
Chercolés toma el nombre de sierra de Muedb. Juntas a m -
bas sierras forman ya una sola cord, en dirección O., cuyos 
puntos cuíminantes-se cohocen con los nombres de Cuesta 
del Cuerno, Cuesta, de Prado, Torremochuela, Torrcplazo,. 
Sierra Pelá y Sierra de Aillon , que cambia en el de Somo-
que se halla en el espresado punto, describe una gran curba 
o especie de honda, en cuyo estremo mas occidental se. halla 
el puerto desunombre, elevado sobre el, nivel del mar. 5,250 
pies, pór el cual pasa la carretera real .dé Francia. Vuelve á 
levantarse la cord., cubierta de nievo casi todo el año, y pre-
senta un pico mas elevado en perfecta dirección al N., desde 
el cual vierten infinita multitud dcarroyos y manantiales que 
dan origen á diferentes r. Principia luego á descender alSO., 
siempre igualmente áspera y fragosa, pero transitable en 
muchas épocas del año por los puertos do la Aceveda, él de los 
Aviones, el de la Linera y de Navafria ó de Lozoya', situa-
dos en los term, do los pueblos de que toman las. espresa-
das denominaciones. L a configuración de la sierra entre el 
pico de Somosierra y el que forma el puerto de Malagosto 
describe otra curva de mayor estension que la mencioúada 
antes, con algunos salientes, la cual marca con toda exac-
titud la division de las aguas entre los r . Dueru y Tajo, con-
curriendo al primero las que vierten al NO., y al segundo 
las que se precipitan hácia el S. y el E . A.pesar de la.diíi-
cultad que envuelve distinguir eñ esta iúmensá série^de 
montañas hasta el punto que llegan los Cabezos de la de S o -
mosierra ; donde principian las de los montes Carpetanos y 
el sitio en que tiene su origen la sierra de Guadarrama, por-
que hasta los mismos naturales confunden las tres con indis-
tinta denominación; sin embargo, no vacilamos en asegu-
rar que la sierra propiamente denominada Somosierra, ter-
mina en el referido puerto de Malagosto , y que desde el 
lado mas meridional-occidental de esta, principian losmon-
tes Carpetanos, divisorios como los otros, de las prov. de 
Madrid y Segovia, y que conservan aquel nombre entre Ips 
geógrafos hasta el, pico llamado Montón de Trigo, Pan' de 
Azúcar ó Tirabarra; No dan origen á menos arroyos y ma-
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nantiales qüe el Somosierra ios montes Càrpetanos, siendo 
los parases mas notables de estos el puerto de Reventón, 
que conduce á la Granja por. un camino de herradura, el de 
Peñalara, también camino de herradura, el pico de las Dos-
hermanas, el mas saliente de toda la cordillera, el puerto 
del Paular> camino carretero, pero lleno de pasos peligro-
sos por lo fragoso del terreno y por el abrigo queen sus es-
pesuras hallan los malhechores! el de Navacerra, elevado so-
bre el nivel del mar 6,642 pies, intransitable durante la es-
tación de! invierno, pero fácil de acceso, y el mas cómodo 
y jasas seguro de todos j luego quo queda transitable con el 
deshiclo'de las nieves; y los Siete-picos, de los cuales el 
mas saliente cuenta 7,982 pies de elevación. E n el cerro 
Montón de Trigo principia, como hemos dicho, la s ierra 
de Guadarrama, cuya dirección mas meridional es el último 
lím. por este lado entre la prov. de Madrid y la de Segovia, 
el cual termina en el cabezo denominado Cabeza-Lijar. L o s 
sitios mas conofcidos dé este trofco de montáfia son la Peñó-
la ó cerro de Tres-picos , el puerto de Guadarrama (coloca-
do á &,09<- pies sobre el mar) por el cual pasa la carretera 
general do Castilla la Vieja, y donde se halla el león de las 
dos Castillas incrustado de hielo la mayor parte del ano; el 
alto de los Gamoiíos y el cerro de San Macario. Continúa 
siempre la cord, do Guadarrama en la misma dirección SO., 
describiendo como se ha insinuado, desde el cerro Cabeza-
L i j a r , la linea divisoria entre las prov. de Madrid y Avila 
hasta poco mas abajo do la Pena de los Cientos, donde está 
la denominada labranza de la Parra , origen del arroyo del 
mismo nombre, en el cual y límites NO. de la prov. de Tole-
do termina la sierra de Guadarrama. Lo mas notable que se 
encuentra en este último trozo de montañas, ademas del 
Cerro-Lijar ya mencionado, es el de Cascahuevo, el risco 
de los Avantos y el peñasco do la Torrecilla, desde cuyo 
punto se inclina la linea divisoria de la prov. de Avila y con 
ella la cord, hácia el O., donde se halla la Hoya de la Hija. 
Vuelve i tomar otra vez la dirección SO. én el térm. del 
1. delas Herreras, y en su proyección siempre meridional-
occidental , se decubren como puntos mas elevados el cer-
to de San Benito, las Peñas del Cortés , el Picorzo, junto 
á este la Serrezuela, mas adentro el cerro de la Pela, y aún 
mas al E . los del Cristo y Santa Catalina; siguen después 
el risco del Aguila, el cerro de Valdecatones, y en u n a 
misma dirección con el primero, el monte de Gofio y con «l 
segundo el de la Zapatera: se llega después al sitio deno-
minado el Guindal, su pasa luego al Quejigar, el risco del 
Chaparral y las Cabreras grande y chica; monte de Ituero, 
cerro de San Esteban, monte y monast. de Guisando y los 
Toros de este nombre dentro ya dela próv. de Avila; la peña 
do los Cenicientos y el cerro de Costanita, estreñios meridio-
nales ambos de la cord, al lado del O. eH.° y al E . el i . " 
No es Mcil, ó mejor, no es posible decir todos los puntos 
principales ó mas conocidos que abrazan las 3 cord, que 
acabamos de describir, en sus grandes incursiones por las 
prov. de Guadalajara, Madrid, Segovia y Avila. Dejando, 
pues, abandonada esta tarea como cosa de ningún interés, 
vamos á considerar la naturaleza geológica y la vegeta-
ción de este derrame de montañas tan particular y de tan 
admirable ostensión, que trayendo su origen de la sierra de 
Oca, esto es, desde la miirgen izquierda del r. Arlanzon, 
al NE. de la c. de Burgos, atraviesa hácia el E . todo el terr. 
que media entro dicho punto y los montes do Albarracin, 
vuelve después hácia el O., fraccionado en difernntes r a -
males , reconocidos con distintos nombres, atraviesa por su 
centro toda la España y va á morir en el Occeano & SO. de 
Portugal en ,ol cabo de Cascaes. Ya dijimos arriba que las 
montañas de Somosierra, las llamadas especialmente Mon-
tes Carpelanos, nombre común á todas tres, y las conoci-
das con el de Guadarrama forman una misma cord., c o n -
fundidas hasta por los naturales, siendo casi imposible fijar 
dónde principia y acaba cada una, puesto que su naturale-
za geológica y su vejetacion son absolutamente idénticas-
Todas ellas se componen do piedra berroqueña y de gra-
nito y de grandes canteras do pedernal dispuestas en capas: 
al fin de la de Guadarrama so encuentra un esmeril de grano 
v J l J Z ? ! 03 h r " ^ hem0S P i n t a d o . «lemostrativo de la sup(.tCtcie de Ia proV_ en , cua(jraaa!j segün el ü , t imo , 
estadales y el estadal de 12 pies lineales. Según estos datos, las fon. de tierra y leg. legales de cada distr. 
grueso, el cual se utiliza para pulir el cristal. Tanto en So-
mosierra , como en las otras dos cord, abundan las yerbas 
de pasto y de las medicinales se encuentra infinta variedad 
de clase muy fina: los pinos ó: enebros, las carrascas y los 
alcornoques ó robles pueblan las cimas y las faldas de las 
montañas, y entre sus declinaciones se encuentran inmen-
sos bosques" de árboles y arbustos. Casi tocando á la capital 
se hallan los carrascales dela Casa de Campo y los del Par-
do; mas al N. los bosques del Escorial y los del Paular. Son 
innumerables los r. y arroyos que tienen origen en toda la 
cord, y las fuentes de agua potable; aunque no tan nume-
rosas, no faltan tampoco \as minerales. Por mas investiga-
ciones que se han hecho no se han encontrado en estas cor-
dilleras minas de metales, y son también muy escasas las 
canteras de jaspes y de mármoles. 
No habiendo necho mención hasta ahora sino de Ja línea 
que las tres cordilleras describen por sus cimas, dividiendo 
la prov. de Madrid de las de Guadalaját-a, Seáovia y Avila, 
vamos á manifestar ligeramente de qué modo se prolon-
gan dentro del terr. que ¿escribimos. L a de Somosierra 
desciende hácia el S . , formando varias ramificaciones y 
abraza todo el partido de Buitrago y parte del de Colmenar-
Viejo. La dolos montes Carpetanos ocupa una. gran parte < 
deéstemismodist . jud. ,y ladeGuadarramallenadeaspei 'ezas ' 
todo' el resto SO. dela prov., y llevando sus' declives hácia 
el SE. viene á formar en su terminación á las márg. del r . 
Manzanares, los cabezos arenosos y áridos en que se halla 
situada la corte de España. Otra oord. de menos importan-
cia, aunque no de pequeña altura, sirve de lím. en aquella 
misma dirección á la prov. de Madrid con la de Guadalajara. 
Nace de la márg. izq. del r. Henares, a lS . de la c. de Alca-
lá y sigue la misma dirección que aquel hácia Vaciamadrid, 
prolongándose por el E . y S.; los puntos mas culminantes de 
esta cord, son el cabezo de San Juan del Viso ó de Zulema, 
la Vera-Cruz, el Atienza y el de Almodôvar. No produce ár-
boles ni arbustos, ni reciben cultivo sus tierras, apesar do 
haberlas de escelente calidad, la vegetación mas abundan-
te en ella es la maraña y yerbas. No se hallan minas, pero 
abundan los ricos veneros de aguas potables que déscifeh-
dena los diferentes llanos,,ô por, inediõ de la tófiltracipp 
ó por arcaduzados dando orígeíi á muchas fuentes. 
Otra córd. de menos importancia y eléVacibn íjue las pri-
meras, penetra por el SO. de la prov. , y viene á formar el 
hermoso orizonte del real sitio de Aranjue¿,al cual embal-
sama con el aromá que exalan la multitud de plantas odorí-
feras que cria: alimenta con sus finas yerbas ganados dé 
toda especie', al mismo tiempo que embellece aquel real s i -
tio con los muchos árboles que le pueblan. Trae su origen 
esta sierra de la muy famosa de Cuenca y vá á terminar en 
los cerros sobro que se halla sit. la c. de Toledo. 
MONTES. L a prov. de Madrid se halla dividida para el 
servicio de este importante ramo , en dos demarcaciones ó 
comisarias , denominada, la üna del S. y la otra del N. La 
1 .a esta á la vez subdividida en 2 distritos con 85 pueblos 
y la 2.0 en 3 con UO poblaciones. Los datos que vamos á 
presentar relativos á esta materia son los que resultan de 
las visitas giradas en octubre y diciembre de 4847 por los 
respectivos comisarios, én cumplimiento de la real orden 
de 24 de marzo del mismo año ; advirtiendo que estas visi-
tas tienen solo por objeto los montes y alamedas cuya pro-
piedad correspondo á los mismos pueblos, y en manera 
ninguna aquellos cjue son de dominio particular. 
El primer distrito comprende 32 pueblos, correspondien-
tes á los partí jud. de Chinchón y Getafe, 30 montes ó fin-
cas , 43 prados , sotos y alamedas , 58 de ambas clases per-
tenecientes á propios, 42 á comunes y 3 al Estado. Existen 
en ellos 427,124 árboles de las clases que diremos después-
su prod, asciende á 447,228 rs, La'estension ó cabida total 
do los mismos es de 41,659 fan. de tierra , de 576 estadales 
de 12 pies cuadrados cada una, que reducidas á lea. de 
20,000 píes , hacen 8 leg., 2/3 y 8 pies, bajo la base de 
que la leg. legal sea do 4,822 fan. , 305 estadales, 42 varas 
4 pies cuadrados , ó sean 4,822 fan. 17/32 de á 576 estada-
les. (*) Sit. este primer distr. en el confín meridional de la 
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prov.,. que bañan los r. Tajuñá y J a r a m a , no solo en sus 
m á r g . , sino también en otros puntos mas ó menos lejanos 
do los pueblos, se ven frondosas alamedas de álamos blan-
cos y negros, algunas de las cuales necesitan replantes en 
sus ciaros, que podrian verificarse apoca costa, y también 
chopos y fresnos. Hay adémas en aleimos parajes, pinos, 
moreras y quejigos, varios carrascales, y especialmente 
robles; pera el arbolado dominante es la encina cuyos mon-
tes rinden utilidades de consideración á los pueblos que los 
poseen. E l estado actual de los montes y alamedas de este 
distr. es muy regular y puede llamarse bueno , si se comí-
gara con el de su anterior abandono: tienen, si, algunos da-
nos que motivan las fincas de dominio particular, interpo-
ladas en ellos, con ocasión de introducir los dueños sus ca-
ballerias al tiempo de las labores y recolección de frutos; 
pero este mal que se' espirimenta asi en las leñas como en 
los pastos, puede disminuirse en pai'te con el celo de los 
ayunt. y la vigilancia de los guardas. Las cortas ejecutadas 
en fines del ano 1846 y principios de 4847, permitidas por 
la superioridad , previos los requisitos que previene la or-
denanza , consistieron en 988 palos de. álamo negro y en 
algunas leñas bajas de encina, habiendo sido rozados va -
rios sitios, cuyas operaciones, practicadas en tiempo opor-
tuno , no han ocasionado el mas leve detrimento á los mon-
tes y alamedas. En el dia pueden algunos otros de estos su-
frir corta de leñas, entresaca de palus ó limpia y desbroza-
miento, por medio de rozas, dejando al mismo tiempo re-
salvos de encina y olivar , que formen mas tarde nuenos 
montes huecos. Lãs maderas delas alamedas son solo apro-
vechables para instrumentos do labor y obras de carretería, 
utilizándose solamente en sus periódicas cortas, con mas 
los pastos anuales que se disfrutan cuando los montes no se 
hallan en estado do tallar. Los puntos marcados en los mon-
tes para la saca de sus leñas y los de arrastre de maderas 
en las alamedas, están boy por donde menos perjuicios pue-
den causar, sin necesidad de abrirse otros nuevos. Los 
aprovechamientos de montes, dehesas f prados y alamedas 
se encuentran en disposición de cubrir tina muy buena par-
te de las necesidades municipales de algunos de loá pueblos 
á que pertenecen, produciendo poco en otros; j5ero la ma-
yor parle admitirán siembras y plantios en cantidades igua-
les a los que al presente tienen y deben conservarse, por 
ser sus maderas y leñas de fácil reproducción y de buenos 
efectos para el pais. En cuanto á montes do dominio parti-
cular son unos 8 los que hay en este distr. , casi todos en 
el terr. relativo al partido ind. de Chinchón -. su arbolado 
consiste en encinas y robles principalmente, abundando 
también en ellos el esparto, que da ocupación á muchas 
museres y niños para hacer lias. 
El 2.» distrito comprende 32 pueblos de los part. jud. de 
San Martin do Valdeiglesias y Navalcarnero, 103 montes ó 
fincas , 52 prados y alamedas , 125 de ambas clases perte-
tenecientes á propios , 23 á comunes. Existen en ellos 
2.734,305 árboles: su prod, asciende á 271,876 rs. La es-
tension ó cabida total de estos montes es de 82,478 fan. de 
tierra de 576 estadales, de 12 pies cuadrados cada una, 
que reducidos á leg. de 20,000 pies, hacen próximamente 
17 leg. 3/5. Este distr., contiguo al I .0 , y sit. como él en 
la parte meridional de la prov.', que bañan'los r. Guadarra-
yia y Alberche, es sin embargo mas montuoso, como se 
acaba dé ver por su mayor número de árboles, por partici-
par de las escabrosas sierras que se enlazan de S. á N . con ^ 
la de Guadarrama, formando el lím. entre la prov. de Ma-
drid y la de Avila. El arbolado es en su mayor parte de en-r 
c i ñ a , monte alto y bajo, del cual se sacan alano muchos 
miles de a. de carbon-, se crian también robles , pinos ma-
derables y otros negros de mala calidad y poco valor ; algu-
nos éastanos, buenas alamedas de álamos" blancos y negros^ 
fresnos y sauces, y varios (arbustos inútiles , como jara, 
retama y otros. E l monte de encina es generalmente nuevo, 
y se resiente mucho de las talas y cortas que ha sufrido en 
otras épocas: sin embargo , redoblada su custodia, é impi-
diendo la entrada del ganado en su suelo, para qué pueda 
terminar la semilla que anualmente producen los pinos gran-es, se conseguirá con el tiempo su completa repoblación. 
E n algunos parages en que se encuentra demasiado espeso 
este arbolado , convendria su carboneo , verificando en él 
una poda de las grandes encinas , aclarando las mas peque-
ñas , y una roza de las matorreras bajas qüc cubren su sue-
lo, cuya operación, á mas de introducir uná mejora en el ar -
bolado , pronorcionaria una cantidad bastante considerable 
de buen camón y maderas para aperos de la agricultura. E h 
otros, en que las matas de encina son escasas y viejas, debe 
por el contrario prohibirse que -se rocen las pequeñas cha-
parras , quo vayan brotando de las copas madres viejas, 
porque en la conservación y fomento do estas , se halla c i -
frada la repoblación de los motes en que ha ido desapare-
ciendo el arbolado; El estado de algunas alamedas exige se 
las limpie de la maleza que las está perjudicando; y en 
otras, demasiado abundantes de árboles , se hace necesaria 
una entresaca de estos , por contener en algunos sitios mas 
de los que conviene á su prosperidad. Ademas del carbon 
que se na sacado de los montes do encina y roble, el estado 
próspero de algunos pinares ha permitido en los últimos 
años Ja corta de millares de piés de esta clase do árboles, 
pudiondo verificarse sucesivamento en otros que van lle-
gando al apogeo de su madurez , y no pueden tener mayo-
res medros. Los montes particulares de este y de los de-
mas distritos forman una tercera parte, y en algún punto 
la mitad del total á que ascienden reunidos todos los de la 
prov. Muy pocos pertenecen al .Estado ; y pot^TOtisiguientô 
resulta'que la mayor parte son de propios y comunes. 
E l teropr distrito lo componen 16 pueblos del part, jud dé 
Alcalá de Henares, sit. en la parte É¿ y SÉi de la •pior. y 
bañado por los r. Jar ama ¡ Henares , y algún tanto por él 
Tajuña. Consta esto distrito de 166 montes, á saber-. 122 
de propios, 24 del común de vecinos y 20 de valdios. exis-
tiendo en todos ellos 32,3i3 árboles, la mayor parte álamos 
blancos, tarais y negros: los demás son "fresnos, roblesj 
chopos, alisos y sargas. Algunos montes son rasos y en otros, 
se encuentra matarrubia y relama , matas Chaparras, gene- . 
raímente envejecidas, y romero. E l rendimiento anual de 
estas fincas asciende á 183.010 rs. ("); la cabida ó ostensión 
que ocupan os de 27,061 fan., ó sean 5 3/4 leg. Las necesi-
dades de este distrito son superiores á sus apróveobamien-
tos; porque compuesto en su mayor parte de campiña, solo 
tiene un radio de 6 log. de montes, cuyo centro es el Nue-
vo-Bastan, pueblo del condado de Saceâa, y que por su cua-
lidad dé propiedad particular, está fuera del alcance de las 
investigaciones de la visita. Esto no obstante, se proponen 
convenientemente algunas siembras de bellota en varios 
pueblos del distrito / s i n olvidar por eso el esquisito cuidado' 




Distrito (part. jud. de Chinchón y Getafe) . . . . . 41,655 5 3/4=1,927 
Id . (id. de San Martin y Navalcarnero) 82,478 H 3/4— 886 
I d . (id. de Alcalá de Henares). 27,061 • . . . 3 3/4=1,821 
I d : (id. de Torrelaguna) 58,239 8 » = 687 
I d . (id. de Colmenar Viejo) 19,441 : 2 3 / 4 = 349 
Total de fan. de tierra y l è g . legales que ocupan los mon-
tes de la prov., sujetos á la inspección de los comisarios del 




fan. 3 ceiem, 
fan. 
13 estad. 
(*) No podemos menos de llamar la atención hacia esta cantidad, que representa las utilidades de unos montes que solo cuentan 
32,343 árbo les , cuando á el anterior distrito que tiene 2.734,305 pies, únicamente se le sefiála en las memorias de las visitas como 
rendimiento de sus montes 271,876 rs . 
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que debe presidir en ellas, y lo que deben escasearse 
en ésta prov. , cuando no las abone. una urgente ne-
cesidad, porque la riqueza pecuaria, tan abundante en 
este pais por el gran consumo do la corte sufriría que-
brantos de consideración, si. después, de tantos acota-
mientos, carreteras, sitios reales y .servidumbres pe-
cuarias que ahora se oponen á su mayor fomento , todavía 
se le agregase un nuevo obstáculo por medio de roturacio-
nes Jfriícuentes en los terrenos destinados á pastos. E l estado 
ç!e |os montes existentes es bueno en lo general, y sus ála-
mos,1 roblps y fresnos pueden unos sufrir desde luegq_algu-
na.'coft'a para combustible, y otros deútro de pocos arios. 
..Él cuarto distrito lo componen bl pueblos del partido j u -
dicial de Tòrrclaguna (antes Buitrago), sit. en el estremo 
septentrional de la prov., y bañado principalmente por el r. 
Lozaya, que le cruza en una larga estension, desaguando 
dentro, del mismo partido (donde tiene su íiacimiento) en el 
Jarama , que penetra en ól por su estremo de SE. Compren-
de este, distrito 227 montes, á saber: 90 del común de veci-
nos , 72 de propios, S3 de la mancomunidad de v. y tierra 
de Buitrago, 4 de la.mancomunidad de üceda y Buitrago, 
2 d é l a de Segovia, 2 de la de Sepúlveda, 2 do propios y 
particulares,y otros 2 dela de Uceda solamente. En dichos 
montes existen 95,420 árboles, cuyos productos anuales as-
cienden á 103,972 r s . , siendo la cabida del distr. de 56,239 
fan.. 3 celemines y 13 estadales, que hacen 11 8/9 leg. La 
clase de. arbolado consiste principalmente en roble bajo y 
alto en buen estado; los demás árboles son fresnos, chapar-
ros , álamos blancos y negros, alisos, enebros y aceres. Aun' 
cuando los aprovechamientos de este dislr. no sean supe^ 
rioresá sus necesidades, por la mancomunidad con Uceda, 
Sepúlveda, Segovia etc., debe promoverse y costearse la 
plantación de algunos miles de pies, especialmente álamos, 
porque el terreno , aunque pelado y sm tierra vegetal en 
muebos puntos de Somosierra, que solo son apropósito para 
pastos \ en otros es susceptible de dicha mejora. Anualmen-
te se hacen algunas cortas del arbolado de este distrito , y 
se .preparan otras para los años sucesivos , si bien debe pro-
cederse en ellas con mucha pai'simouia por las razones es-
puestas, antáj'iormente. . „ .- . • 
Él f/uírtto y últ imo distrito , que bañan principalmente 
los r. Manzanares y Guadarrama , se halla sit. al S. del 
anterior , y participa como él del terreno quebrado y monta-
ñoso que ramifican ramales la sierra de Quadarrama^ Somo-
s iuna. So compono de 38 pueblos del part. jud. deCoímenáí 
Viejo'y consta de 466mont.es, á saber; 415 de propios, 50 de 
coíhúnes, dé los. que 4;, llamado Cañada, es de mancomunada 
posbçion dé los 3 pueblos Collado-Mediano, Guadarrama y 
Collado-Villalba, y otro monte nombrado Hormigal-Carras-
cal , que aunque radicado en Collado-Villalba , pertenece á 
los propios dó.Moral-Zarzal. Existen en este distrito 162,992 
árboles, por lo general fresnos, robles y chaparros, hallán-
dose unos y otros en muy buen estado , si bien se encuen-
tran á la voz algunos quej igos, álamos y pinos, y poco ene-
bro; cuyas fincas reditual) anualmente 183,28* rs. L a cabida 
de estos montes es de 19,111 fan. de 576 estadales de 42 
Eies, que forman 4 leg. 451 fan.: sus aprovechamientos de asíante consideración; si bien los mejores por su frodosi-
dad y espesura, como por el gran cuidado con que so atien-
de á su conservación y fomento , son el Pardo, Viñuelas y 
Moraleja, que corresponden al real patrimonio, y constitu-
yen otros tantos sitios reales de gran precio, amenidad y 
recreo. También puede aumentarse la plantación en esto 
distrito , en cuyos árboles se hacen oportunas podas, cortas 
y entresacas , y se continuarán en los años sucesivos. 
RÍOS Y ARROYOS. Los principales r. quo cruzan el terr. 
de la prov». son el Jarama, el Lozoya, el Guadarrama, 
el J fans íwtom , T a j u ñ a , Henares, él Tajo , que forma el 
lítnite con la prov. de Cuenca y en alguna parle con la de 
Toledo, y por último el Albor che. E l primero esto es el J a -
rama-, que nace en el térm. de Colmenar de la sierra, pe-
netra en la prov. por el punto en que se le agrega el r. L o -
zoya , al S. de la casa y ponton de la Oliva y do la presa 
en cjue toma, el agua del mismo Lozoya elcahal nomm-ado 
de 1 orrelagüna ó'Cabarrus, que riega'varias tierras de Uce-
da ,• Torremócha y. Torrelaguna, Se encamina después el 
Jarama por entre Uceda y Torremócha, v tomando la direc-
ción del S . , encuentra como mas inmediatos por la der., 
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aunque algunos á bastante dist. , los pueblos de'Torrelagu-
na , el Vellón, el Molar, San Agust ín , Fuente el Fresno, San 
Sebastian de los Reyes , Barajas, San Fernando, Yacia-Ma-
drid, San Martin de la Vega y Cienpozuelos; y á la izq. á 
Talamanca, Valdetorves , Fuente el Saz, Cobena, Paracue-
llos, Torrejon de Ardoz , Mejorada del Campo , Velilla, T i -
túlela ó Bayona de Tajuña , desembocando en el Tajo al S. 
y dist. de algo mas de 4/2 leg. de Aranjuez. E n este trán-
sito, que es próximamente de unas 22 leg. ~, recibe por la 
der. entre varios arroyos de mas ó menos consideración el 
r. Guadalix , que se forma en las sierras de la MOrcuera, 
pasa por el pueblo de su nombre, y no lejos de la Pedrezue-
la y San Agustin , desaguando en el Jarama antes de llegar 
alsoto deÁlgete; yelr . de Manzanares: del cual después nos 
ocuparemos. Por "la izq. recoge la sa°uasde l / í enaresye l T a -
j u ñ a . Para facilitar su paso de una a otra orilla, se encuen-
tran algunas barcas, el puente de Viveros en la carretera 
de Aragon, el colgado de Arganda en la de Valencia por las 
Cabrillas, el Puente-largo en la de Andalucía 5/4 leg. antes 
de llegar á Aranjuez, y el del ferrocarril á la inmediación de 
este real sitio. A poco mas de 4/ i leg. del desagüe del Man-
zanares en el J a r a m a , sale de este'una acequia de riego de 
4 5/8 lea. de estension, que pasando no lejos y al O. de San 
Martin de la Vega, y un poco mas dist. al E . dé Cien-pozue-
los , síile de la prov. y corre por la de Toledo el espacio de 
4/2 leg., principiandò aqui la acequia abandonada del mis-
mo r. E l Lozoya , que nace en los montes Çarpetanos de una 
elevada sierra que domina el real sitio'de San Ildefonso , y 
forma límite entre esta prov. y la de Segovia, recorre con 
curso tortuoso , primero de S. á N . , y luego de N. á S. 
un espacio próximamente do 42 leg. hasta su desagüe 
en el J a r a m a , por el punto en que este r. se introduce 
en la prov. Deja á su derecha los pueblos de Cánencia, 
Garganta, Loyozuela , Buitrago , Mangiron , Siete-Iglesias, 
Las Navas de Buitrago, Berrueco y Patones; y á la 
izquierda los de Rascafria , Oteruelo, Alameda del Valle, 
Pinilla del Valle, Lozoya, de donde toma el nombre, 
Gargantilla, Pinilla de Buitrago, Villavieia, Gascones, Gan-
dullas, Paredes, Serrada, Berzosa, Robledillo de la Jara, 
Corvera y Alazar; recogiendo las aguas de multitud de ar-
royos que corren á der. é-izq. por el terreno'sumaríente 
quebrado dé sus inmediaciones. Le cruzan varios puentes y 
péntones , entre ellos el de Buitrago, por el ijue pasa la car-
retera de Madrid á Francia por Irun. El tercer r. de los que 
en el érderi numérico hemos mencionado es el Guadarrama: 
5e forma en las sierras y gargantas de la cord, de su nombre, 
dentro de lã prov., recorriéndola de N. á S. en el espacio de 
16 leg. hasta el térm, de Batres, por donde sale á la prov. 
de Toledo. E n su curso que es sumamente tortuoso, hasta 
llegar á Villafranca del Castillo, encuentra á la der. los pue-
blos de Los Molinos, Guadarrama, Galapagar, Villanueva 
del Pardilo, Villafranca, Brúñete, Navalcarnero y el Alamo; 
y á la izq. los de Navacerrada , Collado-Villalva, Torrelodo-
nes,las Rozas, Romanillos, Boadilladel Monte, Villavicio-
sa, Arroyo-Molinos y Batres; advirtiendo que como sucede 
en el Jarama, algunas de las mencionadas pobl . , tales 
como Navalcarnero y Boadilla del Monte se hallan á la dist . 
de una leg. próximamente del r . , mientras otras como V i -
llafranca y Romanillos están á su inmediación. Son infinitos 
los arroyos que recoge en el terreno tan quebrado y montan 
ñoso que lo sirve de lecho; pero entre todos ellos solo me-
recen alguna consideración, por la der. el que desagua cer-
ca de Villafranca; y por la izq. el que pasa 4/4 leg. al O. de 
Yillaviciosa y el de Arroyo-Molinos. Entre los varios pusn-
tes y pontones que facilitan el paso de Guadarrama, son los 
mas notables el que hay junto al pueblo de Guadarrama en 
la carretera transversal del Escorial al portazgo de Nava- ; 
cerrada, otro á poca dist. en la carretera de tí'astilla, otro 
en la misma al NE. del cerro llamado Atalaya de Zorreras, el 
del puerto, del Retamar en el propio arrecife, y el que cruzá 
la carretera de Estremadura á cosa de una legí antes de lle-
gar á Navalcarnero. Del proyectado canal de Guadarrama 
nos ocuparemos al final de este párrafo. El Manzanares que 
nace en el puerto do Navacerrada, en el confín de la prov. 
con la do Segovia, camina primeramente v con algunas in-
flexiones de E . á O. hasta llegar á cosa dé una leg. al O. de 
Manzanares el Real, desde cuyo pueblo proyecta1 su direc-
ción al S. hasta su desagüe en él Jarama 4/4 leg. al S. de Va-
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ciamadríd y de la carretera de Valencia por las Cabrillas. 
Su curso es también bastante tortuoso y de unas -16 leg. 
próximamente. A su márg. der. están sit. con mas ó menos 
proximidad los pueblos de Mata del Pino, Boalo: Aravaca, 
Humera , los Cárabancheles y Perales del Rio; á su izq. 
Manzanares el Real, Colmenar Viejo, el Pardo, Madrid, Va-
llecas y Vacia-Madrid. Muchos son los arroyos que desaguan 
en ester, por una y otra de sus márg. Figuran entre ellos por 
la der. el que se forma en el térm. de Navacerrada, y pasa 
por los de Becerril, Cerceda, Boalo y Manzanares; el arro-
yo del Manzano, el de Trofa, el de Butarque y el Culebra: 
y por la izq. el de Colmenar Viejo, el Abroñigal, notable 
por ser el punto en que descansan la víspera de la corrida 
los toros que se lidian en la plaza de Madrid, y el de los Mi-
gueles. También cruzan este r. varios puentes de mas ó me-
nos estension ó importancia, entre los cuales se hallan el de 
Manzanares, el del Grajal en el camino de Colmenar Viejo 
al Hoyo de Manzanares, el de la Marmota entre el desagüe 
de los arroyos Carrillo y Jaramillo, el del Pardo y el de San 
Fernando , el del ferro-carril de Aranjuez, y los que se ha-
llan en los afueras de Madrid, como son, el llamado Verde, 
los de Segovia y Toledo, y los que conducen á la Casa do 
Campo y San Isidro. E l canal de Manzanares que toma las 
aguas del r. de este nombre á la izq. del mencionado puente 
de Toledo, saliendo do Madrid , tiene de estensian unas 3 
4/2 leg. hasta el proyectado embarcadero de Vacia-Madrid. 
Sus aguas dan movimiento á varios molinos harineros y de 
pólvora, sirviendo también para el transporte del yeso que 
se consume en la cap. por medio de barcas. Entre las obras 
de fáb. que cuenta el ferro-carril de Aranjuez, figura un 
puente sobre este canal. E l r . Tajuña, cuyo nacimiento se 
halla en el térm. de Maranchon, prov. de Cuenca, penetra 
en la de Madrid, después de .49 leg. de curso, por el térm. 
de Pezuela de las Torres, y continuando en dirección de 
SO. forma desde dicho punto hasta el molino de Querencia ó 
de Moridejar, iel -lím. de la prov. que describimos y de la de 
Guadalajara. Ala inmediación de dicho molino, y separán-
dose de aquel l ím. , penetra en el terr. de la prov., siguien-
do por él hasta el l a r a m a , donde desagua á la dist. de 4/2 
lea. al S. de Titulcia ó Bayona de Tajuña, habiendo recor-
rido en la prov. un espacio de 13 leg! próximamente, aten-
dido su curso tortuosísimo y lleno de revueltas. Tiene á la 
der. como mas próximos los pueblos de Pezuela de las Tor-
res , Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes, Perales do Taju-
ña , Morala y Titulcia; y ;i la izq. primero el terr. de la prov. 
de Guadalajara hasta el espresado molino de Querencia, y 
después á la dist. de mas do una leg. los pueblos de Valda-
racete, Villarejo de Sálvanos y Valdelaguna , y algo mas cer-
ca los de Chinchón y Villaconejos. Son de muy poca consi-
deración los arroyos que desaguan en este r . , contándose 
entre ellos á la der. el que corro por el Nuevo Baztan, pro-
cedente del térm. de Corpa , y á l a izq. el dela Veguilla, que 
empieza á formarse con las aguas que corren por lajurisd. 
de Colmenar de Oreja, pasando cerca de Valdelaguna. Tiene 
muchos puentes, especialmente á la inmediación de los 
pueblos de su márg. der., y en los caminos que le cruzan, 
Contándose entre éstos el de la carretera de Valencia por las 
Cabrillas, 4/4 leg. al E . de Perales de Tajuña. El r. Henares 
que nace á l a inmediación dela v. de Orna,prov. do Guada-
lajara, penetra en la de Madrid por el term, del pueblo deno-
minado Los Santos de la Humosa, próximo á la carretera de 
Aragon, hasta cuyo punto lleva recorrido un espacio de 18 
leg¿ Se encamina después por una línea paralela á la espre-
sada carretera, en cuva dirección deja a la der. la c. de A l -
calá y la v. de Torrejon de Ardoz, y á la izq. la mencionada 
de Los Santos, la de Anchuelo, el 1. de los Hueros y lav. do 
Mejorada del Campo, por cuyo térm. desagua en el Sarama, 
6 leg. al SO. del punto por el que penetra en la prov. Entre los 
arroyos que recibe durante su curso por ella, se cuentan á la 
der. el Camarmillas , Torote y Ardoz, y á la izq. son bien 
insignificantes los que en él desaguan. Sus puentes en dicho 
espacio son, el del camino de Alcalá á Villalbilla, á l a dist. 
de poco mas de 4/4 loe. de dicha c . , el del Señorito en el 
soto de este nombre y l a barca de Mejorada, cerca ya de su 
desembocadura en el l a r a m a . E l Tajo,' cuyo origen se ha-
lla al pie del cerro de San. Felipe, prov. de Cuenca, llega 
después de un curso de 20 leg. á lá de Madrid, formando su 
Jim. coi) las de Cuenca y Toledo hasta el térm. de la v. de 
Oreja de esta última prov., desde el cual se dirige al N. de 
Aranjuez, bañando en la estension de algunas leg. los férti-
les terrenos do esta preciosa posesión real. Por consiguiente, 
desde el lim. oriental del térm. de la v. de Estremera , que 
es por donde penetra en la prov., hasta el Oreja, solo ba-
ñan sus aguas dentro de la prov. de Madrid los terr. do 
los pueblos sit. en su márg. der., y son, Estremera, Fuen-
tidueña y Villamanrique de Tajo, pues los de la izq. cor^ 
responden á las 2 espresadas de Cuenca y Toledo. Desde el 
térm. de Oreja hastasu salida de la prov. no baña mas jurisd. 
que la de Aranjuez, ni tiene á su inmediación mas pueblos 
que el de este nombre. Su curso es tortuosísimo, en tér-
minos de recorrer dentro de laprov. 17 3/4 leg., cuyo espa-
cio prescindiendo de tan repetidas inflexiones y curbatu-
ras, solo representa una estension aproximada de 43 leg. 
Los arroyos que recibe dentro do este limite, y todos, 
en virtud de lo espuesto, por su márgon der. son de bien 
poca consideración, escepto el caudaloso Jarama que se' 
le une al O. de Aranjuez, como antes hemos manifestado. 
Tiene el Tajo sobre sus aguas varias barcas y puentes, 
contándose entre estos 2 colgados, que son el de Fuenti-
dueña en la carretera de Valencia, y el de Aranjuez en 
la do Andalucía. E l . último de los r. que digimos bañan la 
prov. es el Alberche, que lo hace por su estremo SO. 
Nace mas arriba de San Martin de la Vega, 42 leg. dist. 
del punto en que penetra en aquella, que es en su union con 
el arroyo Tórtolas. Su curso es también muy tortunso y 
de unas 5 4/2 á 6 leg., en cuyo espacio encuentra á lá der., 
como mas próxirhos, los pueblos de San Martin de Valde-
iglesias, Pelayos y la Villaidel Prado, y á la izq. Aldea del 
Fresno. Por lã der. son insignificantes las corrientes que 
engruesan su caudal dentro de la prov. , y por la izq. r e -
cibe entre otros el r. Coíio, que lleva embebidas las aguas 
de algunos arroyos, y el de Perales que reúne la misma 
circunstancia, cruzando á la vez varios puentes poco 
notables. . / 
En cuanto á los arroyos de mas ó menos .consideración 
que bañan la prov., ademas de los mencionados, con mo-
tivo de su desagite en los r. de la misma, seria demasiado 
prolijo enumerarlos todos, cuando ya en los art. de lós 
mismos r. en que desembocan, ya en los de los part. iud. 
que recorren, ya en fin en los do los pueblos, cuyos term, 
fertilizan, hemos tenido ó tendremos ocasión de hablar de 
ellos con mas detenimiento. 
Son infinitos los molinos harineros á que dan movimien-
to las aguas de los r. y arroyos: también se encuentran 
en sus márg. muchos batanes y varias fáb. de artefactos, 
mencionados en otros art.; sirviendo igualmente sus aguas 
para el riego do los terrenos que se hallan á su inmedia-
c ión , cuando su altura respectiva lo consiento. La abun-
dante pesca de anguilas, barbos y truchas que crian, ofre-
ce una ocupación lucrativa á muchos moradores de los 
pueblos sit. en sus riberas, y á estos mismos utilidades de 
alguna consideración, con las cuales atienden, á cubrir en 
parte sus presupuestos y cargas municipales. Como este 
terr. es generalmente quebrado y montañoso , especial-
mente en su parte N. v O. , abundan mucho las fuentes 
cristalinas, que descendiendo á los llanos y aun en su orí-
gen, son de grande utilidad en las pobl. cuyos terr. bañan: 
algunas son de agua salada, otras como la del Berro, á la 
inmediación de la venta del Espíritu Santo , á 1/2 leg. de 
Madrid en la carretera de Aragon , dignas de notarse por 
su escelentc calidad potable; y algunas minerales como las 
del Molar y la Humera. El primero do estos dos,pueblos, 
sit. á la íór . del camino real que va á. Burgos, tiene la 
fuente llamada del Toro, cuyas aguas frias, cristalinas y 
fétidas, de la clase de las sulfurosas, producen saludables 
efectos en determinadas dolencias. A 1 4/2 leg. de Madrid, 
en el térm. de Humera, hay una heredad llamada Sumas-
Aguas , de donde toma el nombre- una • fuente que allí 
existe, cuvas aguas son ferruginosas, claras, sin olor, de 
un sabor áspero, v su temperatura de 45 á 19 grados R. 
CANAL BE GUADARRAMA. En el reinado de Carlos HI y 
con autorización de este monarca, se dió principio , por la 
junta directiva del Banco nacional do San Carlos, á la cons-
trucción de un canal, cuya primera parte abraza desde el 
r. Guadarrama hasta el canal'do Manzanares en su princi-
pio cerca del puente de Toledo, en las afueras de Madrid, 
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eoa ánimo dé continuarlo después hasta Aranjuez y sucesi-
vametítè hasta el Océano. El fin principal de dicha primera 
parte de canal era incorporar las aguas del r. Guadarrama 
con'las ddl Manzanares; y la utilidad, también principal, 
de esta navegación, ínterin se concluye el canal de Casti-
lla , la de facilitar el transporte de la piedra para los edifi-
cios de Madrid. Comenzados los reconocimientos y nivela-
ciones por el distinguido ingeniero director el brigadier don 
Gárlos ILcniaiiv; á su muerte, acaecida á poco tiempo , le 
sucedieron en concepto de directores de las obras sus dos 
hijos D. Cárlos y D. Manuel, y sus dos hermanos don Fé-
lix y don Francisco éncalidad "de ayudantes, en virtud de 
real órden de 40 de mayo de 178(5. En una de las reglas 
bajo las cuales el Banco habia do desempeñar la construc-
ción del canâl, se dispuso que para costear la obra sin gra-
vámeü de la real Hacienda, dicho establecimiento abonaria 
i por 100 sobre todas las estracciones de piala que lu-
ciese fuera del reino, cuyos derechos se valuaban en i mi-
llones y medio de rs. anuales; y como la ejecución de la 
primera parte dfel canal tendría de costo, según cálcu-
lo , U M í ^ f f l r s . , A razón de real y medio porcada una 
á e las 1.262,183 varas cúbicas de cscavacion, en un espacio 
de 42j983 varas de largo, tres años con corta diferencia 
bastaban para cubrir por medio del espresado arbitrio el 
importe del 'canal. Bajo estas bases principiaron los traba-
jos , con una actividad y celo propios del grande objeto á 
qué iban encaminados; pero sorprendida la empresa por 
sucesòs políticos quo necesariamente habian de llamar con 
prbfeíencia la atención del gobierno, la influencia de los 
mismòs hizo que quedaran desvanecidas las esperanzas del 
proyectado canal, que entonces se destinaba a la navega-
c ión , ceslihdo las .obras à la distancia do 4 leguas y media 
desde su origen. Volvióse á pensar en nuestros días en la 
realización del primitivo pensamiento; porque siendo la 
etjricultdra eh España el elemento principal de la riqueza 
publica, nada mas propio que un canal de riego pffra pro-
mover los intereses agrícolas en un pais donde tanto esca-
sean estos medios artificiales de aumentar la producción. 
Al efecto, én el año pasado de lâW se constituyó una so-
eièdad anónima d d canal de Guadarrama con el objeto 
de terminar los trabajos de construcción , y disfrutar des-
pués de los productos do un canal de regadío de 19 leguas 
db estension do 20,000 pies cada una, siendo de ancho, 
seguu las cualidades del terreno de 40 á 20 pies, con una 
PMtuadidad dé 6 á 8. Las 4 1/2 leguas construidas se ha-
llan en ftml estado, pero será fácil reponerlas y habilitarlas. 
Pot* su parte el gobierno, apreciando la importancia de la 
empresa, se prestó á pedir ¡1 las Córtes y obtuvo de ellas la 
atitorizacion para conceder perpetuamente á una sociedad 
anónima las 4 1/2 leguas construidas y las i 4 •)/- que faltan 
todavía, con facultad de convertir las primeras destinadas 
al principio para canal de navegación, cu una acequia do 
riego. Esto canal, alimentado con las aguas del r. Guadar-
t a m a , principiará en el puente llamado de la Cazorla sobre 
el mismo'Guadarrama, y una legua mas acá del pueblo de 
esto nombre; pasará por el Gaseo ó estrecho de Peña en 
él r. de esta denominación, por las Hozas, vertientes do 
Majadahonda, alturas de las Cruces, atravesará el camino 
real de Estremadura para venir á parar á Carnbanchcl de 
arriba, crjzando el arroyo de Butarque, y seguirá á las in-
mediaciónes de Lcganís , bácia las vertientes do Fucnla-
brada por el declive del cerro de los Santos, dejando á la 
izquierda á Gctafc y Pinto. De puso diromos qué este tra-
zado so separa algún tanto del proyecto de 1186 , toda vez 
que esto en su primera parte tenia por objeto unir las aguas 
del Guadarrama y Manzanares cerca del puente do Tole-
do en Madrid, y él proyecto de 1812 l lévala línea de] tra-
zado á 1 1/2 legua ni O. de la capital, al confrontar con ella 
Ppr 61 camino'de Estroniadura, continuando en la misma 
direCctón hasta el espresado cerro de los Santos, quo dis-
ta dé 3 4¿í á 4 leguas al S. de la corte. El capital social de 
ja compañía ascenderia á la cantidad de 15 millones de rea-
les, representados por 3,730 acciones al portador de 4,000 
rs. cada imá, que podríin dividirse en cupones de mitad 
de acción en valor de 2,000 rs. Alimentará el canal las aguas 
necesarias para el regadío de 10,000 fanegas do tierra de 
S76 estadales, ó sean 82,944 pies cuadrados de estension, 
Jos que dan cuando menos un producto de un millón de fa-
negas al a ñ o , estimada cada una de estas á 90 librds, se-
gún término medio, cuya décima parte , que es el precio 
común del regadío , produce á la compañía 100,000 fanegas. 
En la provincia de Madrid el precio bajo del trigo es de 
30 rs. por fanega ; mas considerando que los terrenos es-
puestos al regadío producirán, ademas del trigo, otras cla-
ses de granos , como cebada, centeno, avena, etc., se eva-
lúa la fanega en 20 r s . , precio ínfimo, tanto mas si se tiene 
en consideración que muchos de los indicados terrenos Se-
rán huertas, jardines , olivares , algarrobales, y de árboles 
frutales que producen mas que el trigo. Luego evalüahdo 
solo la fan. al precio ínfimo de 20 r s . , resulta un producto 
anual de 2 millones de rs . , el que arroja, con respecto al 
capital de 15 millones , un interés de 13 1/3 por 100 al año, 
sin contar el mucho mayor producto que se obtendría cons-
truyendo molinos en la estension del canal y beneficiando 
golpes de aguas para fábricas y talleres de todas clases, 
Que por situarse a las inmediaciones de la capital, no p o -
drían menos do llamar la atención de los especuladores. 
Contando con esto se ha hecho el cálculo de lo millones 
de varas cúbicas de agua , siendo así que el regadío solo 
no consume mas que 10 millones en todas las estaciones. 
No hay que temer el obstáculo de falla de agua , pues es 
tal el caudal del Guadarrama, que en tiempo de Carlos III 
so contó con un chorro de a^ua de 23 millones de varas 
cúbicas, alimentado por un ano perpetuo de vara cúbica 
por segundo. Apreciando con prudente exactitud los gastos 
de construcción y beneficio del canal, coi) los its millones 
del capital do la sociedad sobrarían fondos para ambos ob-
jetos, sin aumento en ningún caso del presupuesto. Se cal-
culó que todas las obras podrían concluirse en dos años; 
mas para que no hubiese trabacuentas ni entorpecimientos, 
se reguló en tres el tiempo necesario para la total construc-
ción del canal, aunque el proyecto de ley aprobado concede 
cinco años de término. Escribimos el año 1848, desj>üés 
de haber transcurrido los tres plazos y un año más ; pero 
desgraciadamente solo podemos decir para terminar ésta 
reseña, que el plan del espresado canal de Guadarrama no 
ha pasado de la esfera de un béllo proyecto, concebido por 
personas amantes de la prosperidad de su país. 
CAMINOS: las carreteras generales de arrecife, x a y o puntó 
de partida está en la Córte, y se hallan comprendidas en 
la prov. de Madrid, son las siguientes. La carretera general 
dé Madrid á Barcelona por Zaragoza; la de Madrid á Francia 
por Irun; la de Madrid á Badajoz; la de Cádiz; la de Valen-
cia porias Cabrillas; la de la Coruñn; la de Segovia qüe 
empalma con la de la Coruña en las Hozas; la dé Vigo qué 
también eurpalmá con la misma enGalapagar; la de Toledo, 
y por último las transversales del Escorial á Navacerrada'j 
y la del puente de San Fernando al Pardo. La primera , es 
decir, la de Madrid á Barcelona por Zaragoza, empieza 
en la puerta de Alcalá, y su lím. en la prov. de Madrid es tá 
en la venta de Meco. Esta parto de carretera tiene de long. 
7 leg., atraviesa la v. do Torrejon de Ardoz y la c. de A l -
calá de llenares, y pasa inmediata á Canillejas y la Alameda. 
En su trans i tóse encuentran, adcmas.de los edificios par-
ticulares que hay á la salida de Madrid, siete pagadores, 
que son, el de San José, el de Muñoz, el de Salas y los del 
Espíritu-santo, Canillejas, Viveros y del Encin; 6 ventor-
ros , 8 puentes, 5 pontones, 32 alcantarillas, 4 casillas dé 
peones camineros, y 2 casas portazgos, que son la dé la 
venta del Espíritu-santo y la del puente de Viveros , que es 
intervención de ia primera. Las paradas de postas son en 
Torrejon de Ardoz y en ia venta de Meco; las do diligencias 
en el'mismo Torrejon, y la segunda está pasado el lím. de 
la prov. La segunda carretera o sea la de Madrid á Francia 
por Irun, principia en la puerta de Bilbao y hasta el lírth de 
la prov., que es la ermita de la Soledad, en el puerto de So*-
tnosierra, comprende una estension de 16 1/4 leguas. Está 
línea do carretera atraviesa los pueblos do Fuencarral, A l -
cobendas, San Sebastian de los Beyes, San Agustin '̂ inme-
diato ála izq. de la carretera, Cavanillas de la S i e r í a , L a 
Cabrera, Lozoyuela, Buitrago, Roblegordo y Somosierra, 
y en su tránsito se encuentran, ademas de laá ventas y 
posadas de estos pueblos , el parador del N o r t é , las ventas 
de Pesadilla, San Agustin, del Molar, Venturada, y p0I. 
último, las de Roblegordo y Somosierra. Las paradas de 
postas y de diligencias están sit. en Alcobendas, San Se-
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bastían, San Agustin, Cabanillas, Lozoyuela"Buitrago, y 
en la casa de postas frente al pueblo de Somosierra. Enloda 
esta linea se hallan construidos 43 puentes do cantería y 
477 alcantarillas de mayores y menores dimensiones, he-
chas de mamposteria con mezcla de cal y arena, y % casas 
de administración de portazgos, que son la de Fuencarral 
con su intervención en San Agustin y la do Buitrago con la 
suya en la Cabrera. La tercera carretera, esto es , la de Ma-
drid á Badajoz, principia en la puerta de Segovia, y hasta 
el lím. de la prov., que es el cerro Cabeza-Escobar, com-
prende una estension de 6 1/2 leg., en las cuales pasa por 
las v. de Alcorcon, Móstoles y Navalcarnero: por 2 puentes 
de sitiería, 2 pontones y 53 alcantarillas. Las paradas de 
postas se hallan sit. á la entrada de Móstoles en Navalcar-
nero. L a cuarta carretera, de Madrid á Cádiz, parte de la 
puerta de Toledo, y hasta el lím. de la prov., que es pasado 
el grande estanque conocido por el nombre do Mar de 
Ontígola, abraza9 1/4 leg. de estension, en cuyo espacio 
solo se encuentran dos pueblos, Valdemoroy Aranjuez: 10 
puentes, uno de ellos colgado de hierro sobre el Tajo, para 
entraren el mencionado Heal Sitio, 80alcantarillas, 18 pa-
radores, 2 ventas, 5 ventorrillos, 3 casillas de peones ca-
mineros , 3 id. de los guardas del camino de hierro, 4 casa 
del guarda del Real patrimonio, y 4 portazgos; uno llamado 
de las Delicias, á la dist. de 1 /4 leg. del puente de Toledo 
sobre el Manzanares, otro á l a salida de Valdemoro, en UT 
largo puente construido para el carso de las aguas que se 
reúnen en invierno; otro pasado el magnífico Puente-largo, 
de 25 arcos, sobre el Jar ama, y el cuarto un poco mas 
adelante, cuando se llega ya al puente colgado. Las paradas 
de postas se hallan establecidas en el ventorrillo de los An-
geles y en el de Espartinas. En esta línea hay que advertir, 
que desde la casa del guarda en la lea. sétima hasta la salida 
de la prov., está la carretera al cuidado del Real patrimo-
nio, por ser suyo él terr. qué atraviesa. La carretera de 
Madrid á Valencia por ¡as Cabrillas, que es la quinta, tiene 
principio en Ifr puerta de Atocha, y hasta el lím. dela prov., 
que es en el r. Tajo en el puente de I'uentidueña, tiene 14 
leg. de estension, atravesando las pobl. de Vallecas, Ar^-
ganda, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuenti-
dueña do Tajo. En este tránsito, adornas de las posadas que 
se encuentran en las calles de travesía en las pobl. mencio-
nadas , hay 2 paradores, 1 casa portazgo , 2 pontazgos, 3 
casillas de peones camineros y 3 barracones. Ademas 2 
puentes colgados que son el de Arganda sobro el r. Jarama 
y el de Fueiítidueña sobre el Tajo: 2 puentes de sillería, un 
pontón y 3 alcantarillas. Las paradas de postas son en Va-
ciamadrid, Perales y Fuentidueña > y las de diligencias en 
Arganda y Villarejo de Salvanés. La sesta carretera, esto es, 
la de Madrid á la Coruña , principia en la puerta de San V i -
cente, y sale de la prov. por la divisoria del puerto do 
Guadarrama; comprende una estension de 10 leg., atra-
viesa tan solo la pool, de Guadarrama , pero pasa á la inme-
diación de Aravaca, las Rozas y Galapagar. En este tránsito 
se encuentran 5 paradas de diligencias, 3 casas do postas; 
4 ventas, 4 casillas de peones camineros, 2 casas por-
tazgos , una en la Puerta de Hierro á la inmediación de 
Madrid; y el otro pasado Guadarrama; 6 puentes, 42pon-
tones y 40!) alcantarillas. La carretera de Madrid á Sego-
via, que es la sétima, comienza en las Rozas, es decir, en 
la cuarta leg. de la carretera de la Coruña, y el lím. de 
la prov. dé Madrid, está en el puerto de Navacerrada, á 
las 8 4 /2 leg. del mencionado pueblo de las Rozas atra-
viesa úhicaniénte á Torrelodones, y pasa por junto A las 
Rozas y Navacerrada, hal'andose en ella S paradas do di-
ligencias, 1 casa de postas, 5 puentes, 1 ponton y 142 
alcantarillas. Con el objeto de unir estas dos últimas car-
reteras d é Segovia y la Coruña se está construyendo un 
ramal, (jue parte dé la fonda de la Trinidad , sit. en la de 
Segovia, y sé úrié á la de la Coruña en la 9.a leg., en el 
sitio llamado dé las Cabezuelas : su long, es de poco mas 
de 1 /2 leg., y hay que hacer un ponton y 4 alcantarillas. 
La 8.a carreteraL de Madrid á Vigo, principia en la leg. 6.» 
de la de la Coruña, esto es, en Gaíapagâr, y concluve en 
el Escorial, abrazando una estension de 2 4/2 leg. La 9.a. 
carretera, que está todavía en curso de construcción desde 
el año 4846 en que se contrató y dió principio, osla de 
Madrid á Toledo, que parte desde el puente de este nom-
bre y deja la prov. d la entrada de Illescas: comprende 
una ostensión de 6 leg. y atraviesa las poblaciones de Ger 
tafe, Parla y Torrejon de la Calzada. En el dia (mayo 
de 184'J) se hallan en este tránsito, ademas do los para-
dores de der. ó izq. sit. á la salida del puente de Toledo, 
y las posadas de los pueblos mencionados, una venta y 
una ermita llamada de Humanejos. Esta carretera, que en 
la parte que nos ocupa se encuentra muy adelantada ¿n 
su esplanacion y aun en la construcción de su firmo, ha 
de tener 3 pontones, 2 puentes y 38 alcantarillas, de cu-
yas obras se hallan ya fconcluidos 2 puentes, 2 pontones 
y 22 alcantarillas. 
Los portazgos que hay en la prov. dependientes del mi -
nisterio de Obras Públicas son los que espresa el siguiente 
estado. 
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' ' E l producto de los pontazgos establecidos on los puentes 
-coleados de Arganda y Fuentidueña que no aparece en el 
estado, se recauda por la empresa que construyó los puen-
tes; pues en el contrato celebrado al efecto, se cedió á la 
•empresa el prod, de aquellos por cierto número de años, 
fijando el tipo para el de Arganda en 4,000 duros anuales, y 
el de Fuentidueña en 2,S00 duros. E l primero, es decir, el 
de Arganda, se concluyó en y el de Fuentidueña en 
1842. Ademas de los portazgos y pontazgos espresados en el 
estado, y que situados en las carreteras generales, dependen 
como hemos dicho del ministerio de Obras Públicas, existe 
un portazgo municipal en el puente llamado de la Pedrera, so-
bre el r. Àlberche, cuyo puente está en el camino sin arre-
cife, es decir, abierto en terreno natural que va de Naval-
carnero á la Villa del Prado. 
En cuanto á carreteras transversales ya hemos dicho que 
son 2 las que se encuentran en la prov.; una desde el Esco-
rial al portazgo do Navacerrada, y la otra del puente de San 
Fernando al Pardo. L a primera tiene do long. 4 leg., pasa 
á la inmediación del pueblo de Guadarrama, y se hallan en 
su tránsito una casa de postas, 4 posadas de diligencias, 6 
puentes, 3 pontones y 63 alcantarillas. La segunda ó sea la 
del Pardo, empalma en el puente de San Fernando, sit. en 
la primera leg. de la carretera do la Coruña, y desde el 
puente al Pardo que hay una leg., se ve en el tránsito una 
casa de postas, un puente , 2 pontones y -16 alcantarillas. 
Asi en estas como en las anteriores carreteras de la prov. 
que hemos mencionado, so halla construido el firme, y por 
lo general su estado de viabilidad es bastante bueno. 
Ademas de los caminos vecinales que existeu para la co-
municación inmediata de los pueblos entre s í , se han for-
mado y están por ejecutarse 2 proyectos que tienen por 
objeto la apertura del camino municipal llamado de Morata, 
y el del puente de Viveros al real sitio de San Fernando. E l 
primero parte del puente colgado de Arganda y va al pueblo 
de Morata, pasando por el barranco de Valdeperdices, por 
la vereda de Chirrión y dejando el camino viejo á la der.: 
su long, es de 46,4-'M varas, ó sean 2 leg. y 2,799>varas, y 
su presupuesto asciende á 527,623 rs. 4 7mrs. Tiene este 
camino por obieto dar salida á los frutos de los pueblos do 
Morata, Chincnon y Colmenar de Oreja, y necesita 5 alcan-
tarillas, sin que so encuentre, en su transite cas. alguno. E l 
otro proyecto de camino es el que se formó por orden del 
real patrimonio y tiene principio desde antes de llegar al 
puente de Viveros en la carretera de Aragon hasta el real 
sitio de SanFernando, enunaestensionde2,758, varas cer-
ca del 52 leg. Su presupuest o es de 151,53b rs.; hay quehacer 
un ponton y una alcantarilla, y en el tránsito no se halla 
pobl. ni.cas. alguno. Su objeto es poner en comunicación 
por medio de una buena carretera el mencionado real sitio 
con la carretera de Aragon. ' 
Con respecto al personal de los empleados del ramo de ca-
minos en el terr. de la prov., solo puede fijarse el número de 
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peones cámmeros , que son 2 por leg. con 6 rs. diarios cada 
uno; pues los demás empleados como sobrestantes y cela-
dores abrazan en su respectivo cometido mas leg. que las 
de la prov, estendiéndose á 7 de estas el cargo del ingeniero 
engefe del distr. Para las obras nuevas, reparaciones y gas-
tos de conservación de los espresados caminos se han desti-
nado en el último quinquenio de los presupuestos del distr. 
á razón de unos 6,500 á 7,000 rs. anuales por leg., m c l ú -
yendo en esta cantidad los haberes de los peones camine-
ros, sobrestantes, celadores é ingenieros. Con. respecto á 
los trabajadores puede calcularse, que entre las obras de 
nueva construcción y de reparación, que en diferentes.épo-
cas se han ejecutado durante un quinquenio, asi como en 
las de conservación permanente, se han ocupado 2 jornale-
ros diarios por legua. 
FERRO-CÁRRIL i»? MAMUD Á ARANJURZ. Con el fin de fa-
cilitar la comunicación entre Madrid y Aranjuez, se ideó 
por el marques de Pontejos (*) en el ano do i 829 la cons-
trucción de un camino de hierro entre ambos puntos; y 
bajo la dirección de D. Antonio Arríete se hicieron recono-
cimientos y estudios para la formación de un proyecto que 
parece llegó á concluirse hácia fines del año de 1830. Las 
dificultades que sin duda impidieron realizar los fondos ne-
cesarios para emprender la obra, no obstante el decidido 
empeño que en llevarla á cabo tenia el autor del pensa* 
miento, fueron causa de que se frustrasen los patrióticos 
deseos de que estaba animado, y de que solo pudiese acre-
ditar su ardiente conato de introducir en España un medio 
de comunicación apenas conocido entonces en el continen-
te europeo, pero cuyos portentosos resultados• se admira^ 
ban ya en Inglaterra. En época mas reciente, y á impulso 
de su laudable intención, tuvo análogo propósito D. Pedro 
de Lara, pero en mayor escala, porque su pensamiento fue 
prolongar el ferro-carril hasta Alicante, para poner en fácil, 
pronto y cómodo contacto el mar con la corte ("), propor-
cionando á esta desde luego las ventajas que algún dia ha-
brá sin duda de conseguir por este medio. Hicióronse en-
tonces "estudios y reconocimientos, y se formó un proyecto 
queso dió á luz, y .comprendía la línea desde Madrid a 
Aranjuez, pero que no se puso en eiecución. Obtuvo & por . 
co D. José de Salamanca,, y de conformidad, çon D. Pedro 
de Lara, la conces ión que a este había sido otorgada, y de-
dicando todó su afan y su bien conocida actívidaa á vencer 
las dificultades que se ofrecían para llevar á cabo tal em-
presa, consiguió en breve plazo, constituir una compañía 
anónima bajo su presidencia, con el capital social de cua-
renta y cinco millones de reales. Habíase entretanto estu-
diado un nuevo proyecto, que, sometido al gobierno, me-
reció su aprobación, y sin pérdida de tiempo, sin aguardar 
siquiera á reunir los elementos necesarios para emprender 
vigorosamente las obras, se dió principio á ellas el dia 4 de 
mayo de -1846, y desde entonces han continuado sin in-
terrupción ("*) bajo la dirección de nuestro particular amigo 
(*) Con el mayor gusto pristamos aquí el debido homenage de respeto y admiración á las virtudes del ilustre corregidor de esta 
cap. , marques viudo de -pontejos, ¡i quien son deudores sus hab. de mejoras importantís imas, debidas á su celo, laboriosidad y afán 
incansable por procurar el bienestar y la comodidad de sus semejantes. Gratos recuerdos conservará siempre el vecindario de Madrid 
<le una autoridad paternal, solicita por los establecimientos de beneficencia, cuidadosa por promover y mejorar la enseñanza públi- ' 
c a , y atenta á todo lo que deeia relación al mas exacto y cumplido desempeño de las funciones de su elevado cargo. Pòr f in, en 
nuestros dias va á elevarse un monumento que perpetúe dignamente la memoria de aquel distinguido Ciudadano, construyendo una 
elegante fuente, que llevará el nombre de Pontejos, asi como la plaza que antes se titulaba de S a n E s t e v á n , detras de la casa de, 
Correos. Justo es que se consagre un tributo de gratitud á las autoridades celosas que no han tenido otro norte en su conducta que 
promover el bien de sus administrados. 
(**) Sensible seria que este proyecto tan útil quedase sin realización completa. Nosotros siempre le hemos considerado como el 
principio de una vasta empresa, que acercará el Mediterráneo á Madrid Entusiastas por todo proyecto que tienda á poner en e s p e d í -
ta y pronta comunicación la cap. de España con los dos mares, como único medio de dar importancia á Madrid, de estrechar las r e -
laciones entre la corte y las prov., de promover la esportaeion de frutos sobrantes de unos á otros terr. del pais, y también para el 
cstrangero; de desarrollar, en fin, los elementos que cuenta E s p a ñ a , la agricultura, ind. y el comercio, tuvimos ocasión de m a n i -
festar nuestro d i s támen, discutiendo y formando « n proyecto de ley para este grandioso objeto, en la época en que fue ministro de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas el entendido Sr. I ) . Mariano Roca de Togores, nuestro particular amigo. Mucho sentiriamos 
que ese grande proyecto de la época se abandonara, y por esta razón nos afecta la idea de que no se lleve á cabo la empresa del c a -
mino de hierro de Madrid á Aranjuez, porque seria principiar con desgracia una grande l inca , que en su día será punto do .reunion 
para otros ramales, que dirijan á prov. importantísimas y lejanas. 
(**") Ignoramos el estado de las obras en los momentos en que escribimos estas l íneas (setiembre de 48). Pero nos ha sugerido las 
reflexiones de la anterior nota ¡a idea de que puede ser poco satisfactorio, en atención á que después de haber visto despedidos á 
muchos operarios de los que se ocupaban en ellas, y anunciados para su venta en pública subasta los enseres que se habían acopia-
do para llevar adelante los trabajos, no tenemos noticia de que se haya adoptado medida alguna que neutralice el efecto de las dos 
espresadas. 
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el distinguido ingeniero y director que ha sido de caminos 
y canales D. Pedro Miranda. 
Trazado de la línea. Deseando aproximar todo lo posi-
ble al casco de Madrid el arranque del camino, se pensó 
desde el principio en situarlo cerca de la puerta de Atocha, 
de tal manera que, facilitando el ensanche de la pobl. por 
aquella parto, viniese con el tiempo ú quedar dentro de la 
misma. Con semejante propós i to , y no sin costosos sacrifi-
cios , ha adquirido la empresa las huertas que fueron del 
conde de Bornos y la inmediata, situadas ambas entre la 
ronda, ó sea la carretera nueva de Valencia, y el cerrillo 
de enfrente; y en tan espacioso terreno es donde deben le-
vantarse la estación y sus dependencias. Partiendo de aqui, 
y describiendo hácia la der. una curva de gran rádio , dirí-
gese el trazado á cruzar el arroyo de Abroñigal por un 
viaducto de tres arcos, y haciendo después una doble in-
flexion para ganar desarrollo, atraviesa el canal de Manza-
nares por la inmediación de la tercera esclusa , y á poca 
dist. el r. del mismo nombre por un puente de cuatro ar-
cos. Continúa el trazado por el SO. , y cruza de nivel la 
carretera de Andalucía á 4/4 leg. próximamente de la venta 
de Villaverde, siguiendo en dirección de Getafo, cuyo pue-
blo , asi como el de Villaverde, que le precede, quedan 
á la der. á ,corta dist. Prolóngase después el trazado en 
una ostensión en línea recta de casi 3/4 leg. de long., 
y pasa á la inmediación de Pinto, tocando alestromo oc-
cidental de este pueblo. Continúa después por la der. do 
la carretera, y á 1/2 leg. de dist. atraviesa esta por un 
crucero de nivel, salvada ya la divisoria de aguas al Man-, 
zanares y Jar ama, y siguiendo la depresión natural del terre-
no hácia la cuenca de esto último r . , pasa el trazado á la 
inmediación de Valdemoro, por muy cerca de Cien-pozue-
los , y después por la vega del mismo pueblo; vuelve de 
nuevo á cruzar de nivel la carretera de Andalucía, al pie 
de la cuesta de la Reina, y prolongándose por la der. del 
j a r a m a , describe una curva de eslenso rádio, y atraviesa 
e s t e r . á 3/4 leg. de aquel crucero, para seguir luego en 
dirección de Aranjuez por el soto llamado L a Míesa del 
Cebo y Las Huertas-grandes. Pasa en seguida el Tajo á 
corta dist. de donde estuvo el llamado Puente-verde, y 
•volviendo luego en curva hacia la izq . , llega al emplaza-
miento do la estación final, situada á 2,650 pies de este 
último r . , frente á la fachada principal del real palacio, 
que es la de O. 
Según las pendientes y alineaciones del trazado en la di-
rección de Madrid á Aranjuez , resulta que el ferro-carril 
tendrá 8 leg. y 45,43Í pies de long.; que su pendiente máxi-
ma será de 0,09o, y que el menor radio de curvatura que 
corresponde á la estación de Aranjuez, donde los carruajes 
irán por necesidad al paso, será de 4,047 pies: por lo de-
mas, y fuera do esta escepcion, el radio mínimo adoptado 
para las curvas ha sido en general de 3,000 pies. 
Antes de decidirse por el trazado indicado se hicieron 
muy detenidos reconocimientos, y so adquirió el convenci-
miento de que, si bien siguiendo la cuenca del Manzanares y 
después la del Sarama; podia conseguirse un trazado de 
pendientes mas suaves, hubiera tenido el desarrollo de la lí-
nea mucha mayor estension, y las obras de fábrica hubieran 
sido mas costosas, ya por las dificultades que en la con-
fluencia de aquellos dos' r. se presentan, ya por tener que 
evitar los desastrosos efectos de las aguas pluviales en las 
tormentas, ya en fin por la necesidad de deterider el cami-
no de las inundaciones, añadiéndose á estos inconvenientes 
el dono pasar el camino por la inmediación de ningún pue-
blo de importancia. No pareció por esto conveniente dar al 
"trazado la dirección que se acaba do indicar, y entre todas 
las demás que podían adoptarse, ninguna llenaba mejor las 
condiciones generales de buena construcción y las muy es-
peciales de aproximarse á los pueblos inmediatos y de cru-
.zar la divisoria de aguas al Manzanares y al Jarania del mo-
do mas conveniente y económico que la que definitivamente 
seha elegido.. •' 
Terrenos ocupados pór el ferro-carril y sus dependen-
cias. E l siguiente estado espresa los que se han adquirido 
en los diferentes términos que aquel atraviesa; siendo de 
advertir que los correspondientes al Real Patrimonio de 
Aranjuez.se han cedido' por 3 . M. gratuitamente. 
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Estaciones. Se establecerán estaciones de primer ór -
den en Madrid y Aranjuez con todas las dependencias ne-
cesarias , y apeaderos en la confrontación de Villaverde y 
Getafe, reuniendo en uno solo el servicio de ambos pue-
blos ; en Pinto, á la inmediación de Valdemoro y en Çien-
pozuelos. Cada una de las estaciones principales de Madrid 
y Aranjuez constará de un edificio, en que se halle un ves-
tíbulo cubierto con acceso á los despachos de billetes y de 
equipages y á las salas de esperado los viageros; un gran 
salon destinado al registro, del fisco; un cafe-fonda;Ja oficia 
na del gefe de la estación ; aposentos para los guardas y 
vigilantes, y retretes separados para ambos, sexos. A la in-
mediación de las salas de espera so construirán los dós por-
ches tiara los Irenes, á los cuales se entrará con toda como-
didad desde los andenes que quedarán á uno y otro lado. 
Cada uno de estos porches tendrá dos vias, a saber: una 
para el movimiento de los carruages, y otra para el servició 
de las locomotoras con las correspondientes plataformas, 
así para estas como para aquellos. L a carga y descarga de 
géneros y efectos se hará en porches ó cobertizos separa-
dos , á cuya inmediación habrá los correspondientes alma-
cenes cubiertos y descubiertos. En ambas estaciones estre-
mas so establecerán almacenes especiales de combustible 
para los usos del camino, y las bombas y depósitos dé agua 
que se necesiten para el surtido de las locomotoras y :deT 
mas servicios. Habrá en la estación de Madrid un taller para 
el montage, entretenimiento y reparación de los carruages 
de transporte, con su correspondiente cocheron para los 
que estén en reserva: y en la de Aranjuez otro taller de re-r 
paracíon y entretenimiento de las locomotoras y Irenes 
con todas las dependencias necesarias. 
La estación de Madrid se situará, según antes se ha di-
cho, en la.inmediación de la puerta de Atocha, en el ter-̂  
reno que antes fue huerta del señor conde de Borftos, y 
ofrecerá todas las comodidades apetecibles, con acceso á 
cubierto á los carruages desde los salones de espera. HáJlan-
se ya construidos los cimientos de los dos porches de entra-
da, y salida dé los convoyes, y se piensa en levantarlos 
desde luego á fin de que puedan servir parai el montage, 
pintado y conservación de los carruages mientras se con-
cluyen las demás obras: su construcción será ligera , ele-
gante y al propio tiempo segura: y económica. Sucesiva-
mente se construirán las demás dependencias llenando las 
mismas condiciones, y se embellecerán cuanto sea dable las 
inmediaciones de la e s tac ión ,ya con plantíos, ya ocultán-
do lo posible el desagradable aspecto del escarpe de la 
derecha, en tanto que el ensanche progresivo de la pobl. 
]o haga desaparecer del todo. La estación de Aranjuez se 
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establecerá casi al frente y á muy corta dist. del Real Pala-
cio de aquella población á l a i z q . del Tajo y en el espacio 
comprendido entre el camino de Toledo y la calle de árbo-
les de los cuarteles. Tendrá las mismas dependencias que la 
de Madrid y ademas un taller de reparaciones del material 
de locomoción y trasporte, provisto de las máquinas nece-
sarias, movidas por yna de vapor, y con las cuales se podrán 
cortar, taladrar, torpear, planear, limar y filetear todas las 
piezas que sean necesarias. Colocada en este parage la es-
tación, salva todos los inconvenientes que se habrían se-
fuido de establecerla (.como se pensó al principio) á la der. el Tajo, y deja resuelta la cuestión de prolongación del 
ferro-carril, para el caso probable de que se intente. 
A escepcion de los terrenos tomados para la estación de 
Madrid, los demás han sido solo los estrictamente necesa-
rios para el ferro-carril y sus servidumbres, con inclusion 
de algunos pequeños trozos, que por quedar separados del 
resto de las propiedades á que correspondían, ha sido pre-
ciso adquirir á instancias de los dueños. Resulta por consw 
guíente , que á cada lea. del ferro-carril corresponde por 
término medio una cabida de 54,4735 fan., ó sean2.478,940 
pies cuadrados, que representan una zona de 109 pies de 
ancho medio, incluso el terreno de las estaciones principa-
les. Con una sola escepcion todos los terrenos indicados so 
han comprado amicablemente, sin recurrir á los vejatorios 
procedimientos de la espropiacion forzosa. 
Desmontes y terraplenes. El total movimiento de tierras 
que estos han originado, ha sido de 1.431,404 varas cúbi-
cas de desmonte y 4.839,844 de terraplén, de donde se 
deducen los resultados siguientes: 4.» Que el movimiento 
de tierras correspondiente à cada leg. do long, ha sido de 
373,558 varas cúbicas. Que este movimiento referido á 
ciidavara lineal del ferro-carril, se halla representado por 
56 varas cúbicas próximamente. 3.» Que aun suponiendo, 
ío que no es de presumir, que con los escasos terraplenes 
quo aun están por concluir en la inmediación do algunas 
obras de fáb., se invierta toda la cantidad presupuestada, 
el precio medio de cada vara cúbica será de 2 rs. 25 mrs. 
escasos. 4.° Qüo siendo los que á continuación se esprosan 
los precios medios que ha tenido do coste en los ferro-
carriles de Inglaterra y Francia cada vara cúbica de movi-
miento de tierras, considerado este do la misma manera 
que en los cálculos que preceden, á saber: en Inglaterra 
I rs. 48 mrs., en Francia 4 con 42, resulta que e l movi-
miento de tierras en el ferro-carril de Aranjue'z so ha eje-
cutado con mas economía que en estos países, en lo cual 
han influido principalmente la diferencia en el precio de los 
jornales y las cortas dist, á que so han hecho los traspor-
tes. 5.» Finalmente, que variando el movimiento do tierras 
por cada leg. do ferro-carril entre 700,000 varas cúbicas 
que correspondo al de Lóndres á Croydon y 413,000 varas 
Cúbicas que han resultado en loa mas fáciles de Béljica, el 
movimiento de tierras en el ferro-carril de Aranjuez viene 
á ser un resultado medio entre estos dos tipos, y aproxi-
mado al que ha habido en los ferro-carriles de Midland-
Counties y de Birmínghan á Glocester. ' 
Dimensiones y taludes de las obras de, tierra, y plan-
tación de estos- Los terraplenes todos tienen 30 pies de 
ancho entre las aristas superiores; los desmontes ó trin-
clieras do 40 á 50 en el fondo, según los casos; ios taludes 
de los desmontes varian desde uno de altura por medio do 
base hasta uno y medio de base por uno de altura, escepto 
en el gran desmonte en arena contiguo al prado do Viíla-
verdedonde se ha dado á los taludes dos pies de base por 
uno de altura: los taludes de los terraplenes varian entre 
uno do altura por uno de baso, y uno y medio de base por 
uno de altura. Como ol medio mas eficaz de conservar los 
taludes os poblarlos de plantas perennes, que llenando la 
cpndicion de tener raices muy ramificadas unas y verticales 
qtras, produzcan un fuerte entretegido que defienda la su-
perficie de las tierras de la corrosion de las aguas, so están 
verificando ya algunos ensayos comparativos con plantas de 
una y otra clasè. 
Método de ejecución seguido en tas obras de tierra. 
Emprendidas af principio por administración y con brigadas 
de trabajadores de 400 á 150 hombres, al poco tiempo em-
pezaron á ejecutarse por contratas parciales, establecién-
dose luego en ellas la concurrencia y licitación, que es el 
método seguido al presente con ventajosos resultados. Los 
trasportes de tierra se han verificado por medio de carreti-
llas hasta la distancia de 300 pies, v do volquetes de dos y 
tres ruedas en las que han escedido de dicho límite, habién-
dose empleado estos últimos en los desmontes. Solo alguna 
vez han empleado los contralistas en los trasportes el anti-
guo y poco ventajoso sistema de cestos y recuas de bor-
ricos. 
Obras de fábrica . Hay en toda la línea las siguientes : 
Alcantarillas hasta de 6 pies de diámetro S8 
Alcantarillas de 6 á 8 id 2 
Pontones de 8 á 12 id 40 
Puentes de paso inferior 9 
——de paso superior 3 
-—sobre arroyos 2 
-—sobre rios 3 
sobre el canal de Manzanares 4 
"Viaductos 3 
Estaciones principales 2 
Apeaderos í 
Pav ellones deguardas 3G 
TOTAL BE OBRAS DE FÁBRICA. . . 433 
De estas las mas notables son; el puente de la Abadia, el 
viaducto de Abroñigal, el puente sobre el canal de Manza-
nares, el del rio del mismo nombre, el puente de paso supe-
i-ior de los Angeles, el de igual clase sobre el arroyo de C u -
niebles, el viaducto de los prados de Yaldemoro, el puente 
oblicuo sobre el arroyo de San Cosme, el puente sobro el r . 
Jarama, el viaducto de idem, el puente sobre el Tajo, y las 
dos estaciones principales. De cada una de estas obras ha-
romos una lijerísima descripción. 
El puente de la Abadia, que tiene el doble objeto de dar 
paso á las aguas en tiempo de lluvia, y de facilitar las servi-
dumbres de las propiedades de uno y otro lado, es un arco 
de medio punto de ladrillo, de 18 pies de luz por 26 de altu-
ra, con zócalo , aristones, imposta ; coronación de aletas y 
pretiles do sillería. La long, del puente es de 31 pies y de 28 
su ancho. E l viaducto de Abroñiaal , se compone de 3 arcos 
de medio punto, de fábrica de ladrillo, Con aristones de pier 
dra berroqueña y 30 pies de luz por 23 de altura hasta el 
arranque, con estribos y pilas de los mismos materiales, y 
ademas otros 3 arcos á cada lado de 13 pies de luz , que 
sirven de botacelos y continuación de estribos calados. La. 
long, total de este viaducto entre los estremos de los estri-
vos es de 246 pies, su ancho entre pretiles 28, su altura to-
ta' desde el lecho del arroyo hasta la cara superior de los 
carriles de hierro 51; faltando únicamente para concluirlo 
voltear los 3 arcos del centro y uno de los estribos, y ejecu-
tar la parte de obra que sobre los mismos lia de descansar. 
El puente sobre el canal de Manzanares, consta de 3 tra-
mos de madera y hierro, sostenidos por dos pilas estable-
cidas dentro del mismo canal, y los estribos levantados en 
las orillas de este, dejando de cada lado un espacioso cami-
no de sirga y servidumbre. Tiene este puente la particular 
ridad de cortar el canal, formando les 2 ejes respectivos un 
ángulo de 30» — 30', por lo cual y á pesar de ser los tramos 
de solo 20 pies de luz, medida perpendicularmente á los pa-
ramentos, viene á resultar la lone, total entre los estremos 
do los estribos de 36 pies; el anclio entre pretiles es de 28 
pies; y de 15 líi distancia entre la superficie de las mayores 
aguas y la parte inferior del tablero. Los zócalos, tajamares, 
paramentos estertores de las pilas, ángulos do los estribos, 
impostas, pilastras y albardillas serán de piedra berroque- . 
ñ a , y lo demás de fábrica de ladrillo; hallándose los c i -
mientos de las pilas á flor de tierra. El puente sobre el rió ~ 
de Manzanares, es do 4 arcos de madera y hierro , de 59 
pies de luz y 7 de ságita, sostenidos por pilas y estribos de 
sillería y fábrica: su long, total entre los estremos de los es-
tribos será de 208 pies, y su ancho entre pretiles de 29: 
desde el fondo del rio bástalos arranques, hay de altura 15 
1/2 pies, y por consiguiente desde el mismo hasta el intra-
dós dé Ja clave, resulta la dist. de 22 4/2 pies. Los zócalos, 
tajamares etc., son, como en el puente sobre el canal, de 
piedra berroqueña, y todo lo demás de las pilas y estribos 
de fáb. aparente y muy esmerada de ladrillo. Las pilas y 
estribos se hallan á la altura de la tercera hilada; y venci-
das, como están ya las principales dificultades, consistentes 
en la necesidad de solidificar un suelo de arena do mas de 
20 pies de profundidad, podrá concluirse toda la obra en 
poco tiempo. El puente de paso de ios Angeles , tiene por 
objeto facilitar el tránsito por encima del ferro-carril, á los 
veo. de los pueblos inmediatos que cruzan en aquella direc-
ción, para evitar el rodeo de la carretera general, y á los 
muchos carros que se emplean en el trasporte de la piedra 
de yeso que se estrae de las canteras inmediatas. Consta de 
un solo arco de 47 pies de luz y 7 de ság i ta , formado de 
2 cerchas de madera con estribos de sillería y fáb. -do la-
drillo en sus ángulos, hallándose el intradós del arco á la 
altura de 21 pies sobre la cara superior de los carriles. E l 
ancho del puente entre pretiles es 14 pies, con una via en 
medio de 8 pies do ancho para los carros, y un anden de 3 
á cada lado para la gente de á pie. El puente de paso so-
bre el arroyo de Cuniebles, cuyos cimientos están ya cons-
truidos , constará de un arco de S centros de 30 pies de 
cuerda y 11 1/2 de ságita , con muros en ala semicircular: 
la lopg. total entre los estremes de estos, es de T i pies de 
altura, de 26 desde la primera hilada de fundación; y el an-
cho entre pretiles do 28 pies. Toda la obra será de ladrillo y 
piedra berroqueña, y servirá no solo para dar paso á las 
aguas del arroyo, que en las avenidas adquiere gran volii-
mén , sino para el tránsito del ganado trashumante. E l i u a -
dueto de los prados de Valdenloro se halla sit. en el punto 
mas bajo del terreno titulado Las Caseras de Valdemoro, y 
tiene por objeto dar paso á la inmensa cantidad de agua que 
alü se reúne en los grandes aluviones, sirviendo ademas de 
paso inferior para servicio de la labranza á los vec. de aquel 
pueblo, y de comunicación para Ciempozuelos, San Martin 
dela Vega, Chinchón, etc. Compónesede 5 arcos de5 cen-
tros de 32 pies de luz y 101 /4 de ságita, los cuales so apo-
yan en pilas y estribos de 10 pies de altura con 7 pies de 
grueso las primeras y 10 las segundas, coronando la obra 
unaifnpQsta general efe 1 1/4 pie' de grueso y un antepecho 
de 3 I / ? qé altura. La long, total es do 238 pies, la altura 
de ^7 1/2 y el ancho de 30 pies entre pretiles, hallándose yá 
construidos los cimientos y sentado el zócalo general de las 
pilas y estribos: piedra do colmenar, manipostería y ladrillo 
descubierto son los materiales de que constará esta obra. 
El puente oblicuo sobre el arroyo de San Cosme tiene por 
objeto dav paso á las aguas do este arroyo y facilitar la SCT-
yidutnbre de la cañada real en el térm. do Ciompozuolos: 
coñstará de un arco campanel do 24 1/2 pies de luz y 71/2 
de flecha en la sección perpendicular, 120 pies de long, 
total, 25 de altura y 28 de ancho entre pretiles. E l zócalo, 
impostas , aristones y albardillas serán de piedra de Colme-
nar, y todo lo demás de fáb. descubierta de ladrillo, hallán-
dose sacados los cimientos. Los puentes sobre los r. Jarama 
y Tajo, ambos de primer orden, ambos de gran considera-
ción y responsabilidad, son dirijidos inmediata y especial-
mente , asi como las demás obras de la tercera y última sec-
ción del ferro-carril, por el Sr. D. Pedro Miranda, que no 
se desdeñó de descender á esta posición desde la altura á 
que le coloca el carácter de director general de la línea j ha-
biéndolo sido también del cuerpo de ingenieros de Caminos, 
y déseuipeñado otros elevados cargos del Estado. El prime-
ro , esto es, el mente sobre el Jarama, consta de 3 arcos 
de 70 piès do luz y 7 de ságita, que descansan sobre dos 
pilas de 18 1/4 de altura, 10 de ancho en la base y 8 en la 
parte superior y sobre los estribos que tienen 17 pies de 
anchó en la base, y 13 á la altura de los arranques. La 
long, to.taj del puente, contada entre los estremos de los 
murqs laterales de los estribos que se hallan á escuadra 
con los paramentos de estos, es de 320 pies: la altura to-
tal desde el 4o la primera hilada de fundación de las 
pilas de 33 1/2 pies , y el ancho entre barandillas de 30. 
Las mayores avenidas llegarán á la imposta de las pilas 
y estribos, quedando por debajo de los arcos espacio su-
ficiente para que puedan pasar los troncos y maderos que 
en tales ocasiones suelen arrastrar las aguas. Los para-
mentos de las pilas y semi-pilas de los estribos hasta la 
altura de la imposta son todos de piedra de sillería de 
Colmenar, así como los sombreretes y frentes de la parte 
superior de las pilas, los sombreretes, pilastras y cadenas 
de los estribos, las impostas generales de coronación, y 
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los zócalos, albardillas y pilastras de los antepechos de 
las pilas y estribos. Los macizos interiores de las pi'as y 
de los estribos son do mampostería de pudinga, ó sea de 
piedra almendrilla, y todas las demás partes de los para-
mentos vistos de fáb. muy esmerada de ladrillo fino, la 
cual en los muros laterales de los estribos se traba con 
la mampostería interior de los mismos por medio do tra-
viesas que forman cajones alternados sobrepuestos. En 
obsequio de la brevedad, y por no ofender la modestia 
del distinguido director de estas obras, nos abstenemos 
de hacer, 110 sin sentimiento de nuestra parte, el debido 
elogio de los trabajos ejecutades en este puente, y en 
particular de los empleados para consolidar un terreno, 
cuya primera capa de 7 á 9 pies do profundidad era de 
arena gruesa, encontrándose debajo de esta otra de mu-
cho mas espesor de guijo grueso. E l nombre del Sr. Mi-
randa , director inmediato de aquellos, es suficiente ga-
rantía para conocer que todos reúnen cuantas condiciones 
de solidez y perfección pueden exigirse en este género de 
construcciones, y que se habrán empleado los métodos é 
inventos que la ciencia y la esperiencia aconsejan, como 
de mas satisfactorios resultados. Los tramos cleí puente 
son de madera, y-consta cada uno do 6 cerchas de 18 
pulgadas de ancho y 33 de alto, compuestas de tablones 
do 3 pulgadas de grueso, sobrepuestas á juntas alterna-
das , ligados entro sí por tarugos do madera introducidos 
oblicuamente y sujetos ademas por fuertes placas de 
hierro colado, aseguradas por pasadores. E l pavimento 
del puente descansa sobre estas cerchas por medio de; t i -
jeras do madera fuertemente ensambladas y ligadas á las 
mismas, repartiendo la presión sobre todas ollas. Las 
impostas de las pilas y estribos están ya sentadas; y como 
todas las corchas que han de componer los arcos se hallan 
completamente concluidas , no ofrece ninguna dificu'tad la 
pronta conclusion de este puente , que podrá llevarse à tér-
mino, en muy breve plazo. A la inmediación de las obras se 
halla establecida una máquina para hacerla mezcla, y hay 
ademas un taller do carpintería, una fragua y un pequeno 
almacén surtido de todo lo necesario para facilitar la ejecu-
ción de las obras. E l viaducto sobre l a madre vieja d$l 
Jarama tiene por objeto dar paso á las aguas que en las 
grandes avenidas desbordan y corren por este cauce , to-
mando á veces una altura do 7 á 8 pies. Se compone dé 5 
arcos de madera, de 35 pies de luz, sostenidos sobre pilas 
y estribos de sillería y mampostería. Su long, total es de 
250 pies entre los ostromos de los estribos : su altura desde 
el lecho del cauce hasta la linca de los carriles de IB 1/2 pies, 
y el ancho de 28 entre pretiles. Las pilas y estribos, que 
son de piedra sillería de Colmenar, se hallan ya á la altura 
de los arranques de los arcos , y se están construyendo las 
cerchas de madera, que son 8 para cada arco, á fin de mon-
tarlas todas á la vez. Puente sobre el Tajo. La gran cor-
riente de este r . , la conveniencia de no disminuir su sec-
ción , las dificultades de todas clases que se hubiesen ofre-
cido para la fundación de pilas en el albeo, y el deseo de 
evitar los cuantiosos gastos y la dilación^ que de adoptarse 
este sistema se habrían originado , han impulsado á cons-
truir este puente todo de madera, con los estribos única-
mente de fábrica. Compónese de G tramos de 35 pies de luz 
de ege á ege, y cada uno de ellos de 6 vigas maestras do-
bles acopladas, cuya flexion se halla contrarrestada por ti-
rantes inclinados de hierro forjado , asegurados fuertemen-
te en la cabeza de dichas vigas por cuñas y pasadores que 
permiten arreglar la tension del modo conveniente. Estas 
vigas descansan sobre grandes zapatones que á su vez se 
apoyan sobre 2 carreras , sostenidas cfida una por 6 fuer-
tes pilotes de pies y cuartos, ensambladas á la altura do las 
aguas mas bajas sohre otros tantos pilotes hincados en el 
fondo del r. Los pilotes superiores se hallan ligados unos 
con otros por medio de,dobles cruces,de San Andrés, y de-
fendidos y apoyados por tornapuntas inclinadas de ambos 
lados y aseguradas en otros pilotes independientes. Los es-
tribos so componen ünicameníe'de un muro anterior con 
dos laterales en escuadra, con el zócalo y ángulos de pie-
dra de Colmenar, y lo demás de fábrica do ladrillo, fundados 
sobre hormigón encerrado en una fuerte escollera mampos-
teada. La long, total de este puente entre los paramentos 
de los estribos es de 210 pies-, su ancho entre barandillas de 
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28 pies. Hállanse clavados todos los pilotes de fundación y 
construido el estribo izquierdo hasta la 3.a hilada, no ofre-
ciendo ninguna, dificultad la construcción del estribo dere-
cho , por deberse hacer en seco sobre muy buen terreno. 
E l tramo inmediato á este estribo servirá al mismo tiempo 
de paso inferior de servidumbre para el soto do Gramalejo 
MATEHÍAL m o . Bajo este título se comprenden los prin-
cipales objetos que entran en la composición de lá vía , y 
son: 1 .• los carriles ó ra i l s : 2.° los coginetes: 3.° las t r a -
viesas: 4-° las cuñas -y cabillas : 5." las puntas ó agujas 
movióles y cruceros de la v i a : 6." las plataformas de ro-
tación pára locoviotoras y carruages. Destinados los car-
riles á disminuir la resistencia opuesta al movimiento por 
el roce de las ruedas de los carruajes , deben presentar al 
contacto de las mismas una superficie lisa y resistente á la 
vez ; y como el hierro forjado es el que mejor reúne esta, 
circunstancias, se ha elegido dicha materia para la fabrica-
ción de los carriles, dando, después de concluida por con-
trata hecha en Inglaterra, el resultado siguiente: 
Carriles i e U pies 
í p u l g 23,H3; su peso4,330 ton., 17 qq., 1 cuart. 19lib. 
Dichos de \ i pies 
5 pulg 031; su peso 89 » 19 » 2 » 2 » 
Suma 23,7.44 4,420 
Lo que equivale á 128:449 vardas de carriles, con un peso 
total de 9.'JU2,B9'7 libras inglesas, ó sea á razón de 77 , l i -
bras 09 (75, libras españolas 95) la yarda, que correspondo 
A C9 , libras castellanas 43 la vara. Los coginetes son tam-
bién de hierro colado y tienen por objeto sustentar los car-
riles y mantenerlos en su posición , estando al efecto co-
locados sobre traviesas de madera, á las cuales se asguran 
por medio de clavijas ó cabillas , también de madera. Las 
traviesas, pues, sirven de apoyo á los carriles, son de pino 
de Cuenca, y se colocan ó sientan sobre una capa de arena 
gruesa , grava ó cascajo. Cunas y cabillas. Destinadas las 
primeras á establecer una solidaridad casi completa entro los 
carriles y los coginetes, y las segundas á fijar estos en las 
traviesas; son unas y otras para este camino de madera, 
bien sazonada y secada en nomo. Las yuntas ó agujas 
movibles y cruceros sirven para hacer pasar los convoyes 
de unaá otra via, do una via á un apartadero 6 vice versa; 
y también las locomotoras, carruajes y wagones separada-
mente de unas á otras de las multiplicadas vias que para el 
mejor servicio se establecen en las estaciones. Las plata-
formas tienen por objeto efectuarlos cambios de una via á 
otra, cuando no es posible conseguirlo por medio delas 
combinaciones de agujas y cruceros , las cuales por 
exigir un espacio considerable, no pueden aplicarse en 
todos los casos, y menos en las estaciones en que el terre-
no de que se puede disponer es casi siempre muy reduci-
do ; no pudiendo por otra parte servir para el tránsito de 
una via a otra que la cruce perpendicularmente ó formando 
un ángulo muy abierto. 
MATEBIAL DE LOCOMOCIÓN Y TRASPORTE. En esta clase 
se comprenden las locomotoras y los carruages *. las prime-
ras son portadoras de la máquina que da movimiento al 
convoy, y los segundos están destinados para el transpor-
te de las personas. A cada locomotora sigue su tender, 
apéndice indispensable que lleva el agua y combust ible ne-
cesario ya sea para todo ó parte del 'viage, según la esten-
sion de la línea : el agua, dentro de la gran caldera de hier-
ro , produce por meclío del fuego, el vapor que es menes-
ter para dar impulso á la máquina de la locomotora, y la 
máquina lo comunica á los demás carruages del convoy. En 
el ferro-carril de Madrid á Aranjuez se lia fijado como"peso 
máximo de cada convoy tirado por una sola locomotora el 
de 100 toneladas españolas; y deduciendo 10 toneladas por 
el tender cargado, podrá componerse un convoy de viage-
ros hasta de 16 carruages , á saber: 
3 carruages de 1 .a clase, que á 24 personas cada uno contendrán 72 
5 id. de 2.a id., que á 48 id. id 240 
7 id. de 3.a id. , que á 54id. id . . 378 
1 wagón, 6 sea carruage especial de equipages. 
Total de personas 690 
16 carruages. 
La duración del trayecto de Madrid á Aranjuez será al 
principio de 1 hora y 33' y la del trayecto de Aranjuez á 
Madrid de 1 hora y 40' deteniéndose en uno y oli o 16 mi-
nutos en los apeaderos intermedios. 
GASTOS BK CONSTRUCCIÓN. E l estado que sigue compren-
de el presupuesto general de los gastos dé construcción del 
ferros-carril de Aranjuez (sin incluir los intereses del cap.), 
las cantidades invertidas hasta 1.» de setiembre de 1847 , y 
las que aun deben gastarse hasta la completa conclusion de 
las obras. . .--
ARTICULOS D E L PRESUPOETO. 
Adquisición de terrenos 
Movimiento do tierras 
Obras de fábrica de la linea. . . . 
Material fijo de la v ia , id. de la lo-
comoción, id. de transportes, id. 
de las estaciones 
Flotes y transportes 
Talleres para la reparación del ma-
terial 
Estaciones v casillas 
Conservación y guarda de la línea. 
Gastos generales de administración 
















tidas hasta el 1.» 




























Esta cantidad habrá de invertir-
se aun casi toda en indemniza-
ciones de perjuicios. , j 
Coh esta suma quedará conclui-' 
da la esplanacion; « | 
Esta cantidad se invertirá com-
pleta en elobieto á que se aplica 







Id. . . . id. . . . id. 
Esta cantidad será insuficiente, 
en razón á emplearse en la cons-
trucción de las obras mas tiem-
I po del que se tomó por base 
' para el cálculo. 
También esta lo será por la mis-
ma razón. 
17.990,192 31 1/2 
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A la cantidad de 26.982,272 rs. y 2 4/2 mrs. que re-
sultan gastados, debe aBadirse: 
Por desembolsos auterióresá la formación de 
la empresa, no comprendidos en el presup. 622,837 47 
Por intereses pagados. . . . . . . . . Rs. vn. 83,924 42 
706,761 29 
Cuya suma, reunida á la anterior, forma el total de 
27.689,033 rs. -yn. y 31 4/2 mrs. , que es exactamente 
igual al que aparece del estado de inversion de fondos 
que se estampa en la memoria leida en la junta general de 
accionistas de 42 de setiembre de 4847, siendo de 45 mi-
EíSTAOO de los gastos por cada legua española fie « 0 , 0 0 0 pies, de los cnmiiios de hierro que se espresan. 
Hones el capital social que se fijó para la apertura y ter-
minación del ferro-carril. 
Con arreglo al presupuesto el coslc de cada leg. de 
20,000 pies, incluso el material de locomoción y trasporte 
seria de 5.135,807 rs . : y este respltado demuestra por sí 
solo, comparándole con el coste que han tenido otros c a -
minos de hierro que se designan en el siguiente estado, 
que lejos de ser el ferro-canil de Aranjuez tan costoso 
como han querido algunos suponer, será uno de los mas 
baratos que en Europa se han construido, no en identidad 
do circunstancias sino contando con mejores elementos 
y con menos prevenciones y dificultades que vencer. 
DESIGNACION 
D E LOS 
CAMINOS. 
De Londres á Greenwich. 
-á Groydon . . . . . 
á Birmingham.. 
•Northern etc. Eastern. 
—Londresú Southampton 
—Birmingham á Derby. 
Great-Junction .". 
;Nortli-Union 
¡Camino de hierro Belga 
¡De Her] in á Post dam.'.. 
!—Leipzick á Dresde. . . 
¡Do Paris á S. German.. 
-á Versalles.. . . 







.—Saint-Etíenne á Lyon. 













































































































































































Productos y fiastos del ferro-carril . Para formar idea 
de los prod, probables de este camino, ha parecido pru-
dente á falta de otros datos que suministra ¡a esperiencia, 
atenerse á la circulación actual, y suponer que se acrezca 
la de viajeros en la proporción de 4 á 4 3/4 , y la de elec-
tos en la de 4 á 4 4/2, cuyo cálculo no podrá tacharse de 
exagerado si se atiende á lo que sucede en caminos de 
hierro comparables al de Aranjuez, y que ni aun tienen 
la favorable circunstancia de este último, de poder consi-
derarse como parte de una carretera general de gran t rá-
fico. Admitiremos pues, que siendo el número natural de 
viajeros de todas clases de Madrid á Aranjuez v vicc-versa, 
de 444,000 al año próximamente, según las observaciones 
hechas, sea'este número de 200,000 por el ferro-carril, y 
que se distribuyan del modo siguiente.:, 50,000 en asientos 
de primera clase, 67,000 en idem de segunda, y 83,000 
en idem de tercera. Supondremos también que el número 
de a. que anualmente se muevan á toda la dist., equivalga 
á 400,000 toneladas, siendo 67.000 las que ahora se tras-
portan ; y tomando por tipos de precios tos que se espre-
san á continuación, resultará lo siguiente: 
u'f A 1100,000 toneladas á 2 mrs. por Efectos átoda a_' , ó s c a á t ó r s . 
la C " M ( la tonelada por toda la d is t . . . 4.238,294 4 
Total 8 243,294 4 
GASTOS. 
!
de administración central \ 
de inspección I 
do recaudación y almacenage.. } 460,000 
de movimiento 'interior de las l 
estaciones I 
—de conserva- ] 
eion de las obras 
de tierra y de 
fáb. y de la via | 
de hierro 
PRODUCTOS. 
¡80,000 en asientos de 1.a clase . . . . 67,00,0en id; de2a 
8 3 , 0 0 0 è n i d . d é 3 a 
R. m R. m. 
3 • 
2 17 22 47 
4 47 43 47 
—de tracción 
IMPORTA. 




200,000 ;: J ' ' |. , 3,978,000 
(') Estos gastos van comprendidos en los de obras de tierra y 
(") Este gasto, i no ser las miiiuinas de espansionvariable, 
á 70,000 rs. por legua 630,000 
Los 200,000 viagerosy las cien 
mil toneladas de efectos 
representan para la tracción 
un peso bruto de 308,000 to- ' J 
nelarlas á toda la dist., ó sea 
2,772,000 á 4 leg.; y siendo el 
coste medio de cada tonelada 
de peso bruto, trasportada á 
la velocidad media de 7 leg. ': ' 
por hora el siguiente: ••' ' 
iCombustible 46(")mrs; : 
Maquinistas, fogones 
ros, alimentación de . ' /.*: •! ' ' 
agua y lubrificación 4 f-JV .< : 
Entretenimiento do- ? 
locomotoras y ten- * 
ders ó furgones . . . 6 
26 
E l total coste de tracción de las- 2.772,000 to-
neladas, será. '. 2.449,,76Í24 
fábrica. . 




, Siendo el correspondiente á ca -
da tonelada transportada á 1 
leg., de 10 4/2 mrs. á saber: 
Entretenimiento de 
loscarruagps. . . . . . 3*75 
Lubrificación y gas-
tos menudos . . 4*00 
Personal dé servicio. 2'75 
lO'SO 
(el importe total còrrespondièii-
tc á las 2.772,000 toñeladas 
será 880,058 28 
Total 4.005,823 48 
i. RESUMEN. 
Productos. . . . 8.243,294 4 
Gastos 4.065,823 48 
á deducir por intereses al 5 
por 400 del capital social de 
4.448,470 20 
¿5.000,000 de rs 2.250,000 
Beneficio líquido 4.898,470 20 
que corresponde á 4'22 por 400 del capital. 
En los cálculos que preceden se han computado los pro-
ductos bajo la base de un movimiento menor, sin duda, 
que el que'habrá en el ferro-carril, puesto que en general 
se admite que la circulación de personas y efectos se tr i -
Í)lica por el solo hecho del establecimiento de una via de lierro, existiendo mas de un ejemplo, que pudiera citarse, 
do haberse aumentado la circulación hast a llegar á ser 4Q 
y 44 veces mayor que la que antes habia. Si pues con el 
escaso movimiento que so ha supuesto, y valorando los 
gastos holgadamente, ademas de cubrirse el 5 por 400 de 
Jos capitales invertidos, se obtiene desde luego 4, 22 por 
Í00 de beneficio liquido, debiendo aumentarse muy nota-
blemente la circulación al poco tiempo de estar en uso 
el ferro-carril, podrá este llegar á producir cuantiosas ven-
tajas , como negocio industrial, ademas de las muy seña-
ladas que en otros conceptos ha de proporcionar al país. 
Fácil será convencerse de esto, repitiendo los cálculote an-
teriores en otros supuestoslo cual podrá hacerse sin gran 
trabajo, teniendo presentes los resultados generales qué á 
continuación se cspresan; ', .>, • 
P R O C E D E N C I A 
D E LOS 
PRODUCTOS. 
2 * 






Por cada viaje á toda ^ 30 0̂ G 
la distancia 
Por cada tonelada á 42 n 20 ^ 
toda la distancia. 
OBSERVACIONES. 
R . m. 
El gasto por ca-
da viagei'O tras-
0 24 {portado á 4 leg., 
J es do 4 real 4 4/2 
vmrs 
El de cada to-
nelada traspor-
22 4 Aportadaálamis-
ma dist., de2rs. 
9 mrs 
Supóngase, por ejemplo, una circulación 
E l producto líquido será 
300,000 viageros á 9 rs. 24 mrs, 
450,000 toneladas á 22 rs. 4 mar. 
. Total 
á deducir por intereses el 5 p .g 
2.944,704 rs. 24 mrs. 




Beneficio líquido 3.966,182 » 12 
que corresponde á mas de 88/10 por 100 del capital. 
íELÉanAFOS. Desde el año de 4793, en que la Francia 
estableció con tanto acierto y conocidas ventajaâ su servi-
cio telegráfico , trató nuestro gobierno de introducir en Es-? 
paua esa preciosa instituciofi; pe\ro las grandes vipisitudes 
ocurridas desde entonces.eij la,Peijínsula, no,.permitjeron 
que tuviese efecto tan beneficiosa idea, si bien se hicieron 
con esto objeto en los últimos años del siglo pasado y en los 
primeros del actual r algunos enâayps, no solamente de la 
telegrafia ordinaria, sino de la eléctrica. ílnioamente en 1834 
llegó á bosquejarse , por decirlo asi', un servicio de esta cla-
se en las líneas provisionales que, por aijuella época , se es-
tablecieron entre Madrid y los reales sitios de- Aranjuez y 
San Ildefonso., por un sistema debido al entonces teniente 
y hoy capitán de bávíoj O. Jiiaií José dé.Lerena,' Este síá-
tema no Carecia de ingenio en su combinación; pero fomo 
solo estaban en ejercicio las líneas durante la residencia de 
la corte en dichos sitios , y casi se empleaban èsclusivamenT 
te en transmitir comunicaciones relativas ál servicio partij-
cular de palacio , ni piído organizarse coii la debida perfecf 
cion, ni prestar la utilidad de que acaso habría sido suscepr 
tibie, resultando de ahi el que las enunciadas líneas fuesen 
suprimidas por real órden cíe 48 de mayo de 4838. 
Al dictar esta providencia anunció el gobierno sus inten-
ciones de plantear el servicio telegráfico sobre bases mas 
ámplias y sólidas j mas este pensamiento quedó, por des-
gracia , también paralizado, basta que al fin se resolvió se-
ria y decididamente reálizarlo, por real órden de 4.° de mar-
zo de 4844, siendo rainistrodé la Gobernación derla Penín-
sula el señor marqués de Péñaflórida, • 
Encargóse la ejecución, èn todas sus partes, d e t á n im-
portante medida á la dirección general- de caitiinos ^ canales 
y puertos, en cuya junta consultiva se examinaron ^ discu-
tieron, ademas de (os datos y noticias que fué posible ad-
quirir sobre los servicios telegráficos establecidos en las na-
ciones estrangeras, y señaladamente en Francia, tres pro-
yectos nuevos y enteramente originales, de autores espa-
ñoles , y otro presentado personalmente por un estrangero, 
mereciendo entre todos ellos la preferencia, después oe las 
mas graves é ilustradas deliberaciones, el propuesto por el 
coronel del cuerpo de E . M ¡ , y antiguo ingeniero hidráulico 
D. José Maria Mathé. • -
Adoptado este: proyecto .- y recoÀooida la superior intfeh-
gõúcia don que el autor haoia concebido1sú descubrimiento 
y aplicación, se procedió, hechos antes los- oportunos en-
sayos :, á^plantearlo en'la línea do Irum, mandada establecer 
por el gobierno antes que las otras aprobadas por él mismo, 
para poner en comunicación la capital de la monarquia con 
las de todas las provincias.r 
Circunstancias que no es del caso referir , dilataron la 
construcción de las obras de dicha linea j difíciles de suyo, 
la ttiayor parte de ellas , por su situación en parages desier^ 
tos y en las cumbres de ásperas y elevadas-montañas; pero 
tanto este, como otros muebos obstáculos de todo género 
con que fué preciso luchar para llevar á cabo la empresa, 
fueron superados felizmente, merced á la ilustración y 
energia del Sr. D. Pedro .losé Pidal, que habia? suce-
dido en el ministerio de la Gobernación al marqués de P é -
ñaflórida; y que tuvo la gloria de que, durante su; mando, 
quedase establecido en nuestro país un servicio que: tanto 
puede influir en áu buena iadministracion, y en su tranqui-
lidad sobre todo¿ La dirección general de caminos, por su 
parte, secundó dignamente las elevadas miras del aobierno 
a cuya ejecución contribuyó esencialmente el coronel Mathé, 
no tán solo como inventor del sistema, y colaborador prin-
cipal en los trabajos de organización ,,sino por la actividad 
infatigable y superior á todo elogio con qiie dirigió en per-
sona las numerosas y complicadas operaciones de montar 
las máquinas, instruir los empleados , distribuirlos en sus 
respectivos destinos y poner en ejercicio la línea. , • „•« t» * 
Consta está de 5& estaciones, qe las.cuales están com-
prendidas en la píov.. de flladrid, ademas fie. ja .qe^traj, 
olías 6 situadas por su órden, en el cuartel .¡^¿Guprdias, 
en Aravaca, en las Hozas, en Navalapiedrá cér¿¿ áe'Torre-
lodones, en Mont'erredondo sobre Collado Medrano., y m el 
cerro del Puerto de Guadarrama.'Además.sé halla estableci-
do este servicio en los reales sitios dé San Ildefonso, San 
Lorenzo y Aranjuez. La estación central de Madrid se colo-
có al principio en la torre del antiguo: cuartel de Guardias 
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de Corps; pero recientemente se ha construido otra en la 
casa de Correos, donde se halla el ministerio de la Gober-
nación del Reino, que se comunica con aquella, para la ma-
vOr prontitud en el servicio, y ha de comunicarse con las 
demás cabeceras de las nuevas líneas que se establezcan. 
La máquina inventada por Mathé, y que como se ha di-
cho, es la que se adoptó para nuestras comunicaciones te-
legráficas , dohsistc en 8 fiarras de hierro , 4 de ellas de 49 
pies dé altiir'a y las otras de 21, plantadas verticalmente de-
cuatro en cuatro en los ángulos de dos cuadrados, el uno 
esterior, cuyos lados son de 41 pies, y el otro interior y pa-
íafelo , de 2 2/3 pies de lado. Dentro del espacio que forman 
las cuatro barras interiores, se mueve también en el senti-
do vertical, por medio de un sencillo mecanismo, un cilin-
dro hueco, ó corona, llamado indicador , de 3 pies de diá-
metro , y 48 pulgadas de altura, cuyas diversas posiciones, 
con relación a 3 fajas que se proyectan horizontalmente so-
bre Jas barras esteriores, y cubren sus espacios intermedios 
dividiendo en tres claros o secciones iguales la altura de la 
máquina , suministran cuantos signos puedan ser necesarios 
para la transmisión de toda clase de comunicaciones oficia-
les y de servicio interior de la líneá. Todas las partes del 
aparato son de hierro, lo cual, unido á la sencillez de su 
combinación, le hace superior al que se usa en Francia, 
que de seguro, no podría resistir en ciertos puestos de nues-
tra lín'ea, á lo menos sin continuos deterioros , á los gran-
des temporales que en ellos suelen esperimentarse con fre-
cuencia. Pêro la mayor y mas esencial ventaja que lleva, 
sin disputa, nuestra máquina telegráfica á todas las demás 
hasta ahora conocidas, es la de que sus signos son visibles 
con igual claridad, desde todos los puntos del horizonte, 
al paso que en las de los otros paises, la percepción de aque-
llos solo es exacta cuando se ooservan en Una dirección per-
pendicular ál plano vertical sobre que se proyectan, y va 
-naciéndose después progresivamente mas difiòil, á medida 
atté el radió visual toma mayor oblicuidad con Aspecto á 
dicho plano, y llega á ser imposible cuando uno j otro se 
cònftindeô. À éstà jttejora, á este gran cambió, Si sistema 
vertical y circular combinados se debe entre otras la pro-
piédad de poder desarrollar las lineas con absoluta franqueza 
en paises mas accidentados, como se ve en la linea de trun 
que corta cinco grandes div isorias ó cord, de primor orden, 
verificando zic-zacslos mas difíciles en telegrafia sin doblar 
jamas lá maquinaria. Otra buena propiedad es la de que un 
nombre solo es observador doble, hace funcionar la máqui-
na, y escribe los signos sin levantarse ni sufrir molestia al-
guna en ocho horas de servicio continuo. Por último , la fi-
gura esbelta y simétrica de nuestra máquina, y las bien en-
. tendidas y proporcionadas formas de las torres en que están 
colocadas ; dan á los puestos de la línea, que so han cons-
• traidp de nueva*planta, un aspecto elegante y decoroso 
qteft' n'o tienen los de los domas paises , como lo reconocen 
y proclaman los estrangeros que han tenido ocasión do 
examinarlos. 
La organización de nuestro servicio telegráfico ,.en cuanto 
al personal, está deducida de la clasificación natural do las 
funciones que abraza. Con arreglo á este principio se divi-
dieron los empleados en tres categorias, de las cuales for-
man la primera los inspectores y comandantes de línea, úni-
cos iniciados en todo el secreto de la institución , y á quie-
¡nes están confiadas la composición y traducción de los des-
'paohòs, y toda la parte científica y de vigilancia superior 
ael rainOi L a segunda categoria comprende los oíiciafes de 
secc ión, encargados cada cual de un corto número depues-
tos , para recorrerlos de continuo, y hacer observar en ellos 
la mas severa disciplina y rigorosa puntualidad en la prác-
tica del'sérvitjio; Finalmente, la tercera categoria está com-
püesta: Çrhnéro de los torreros, cuya obligación se reduce 
á transmitir, iriijterialmente los despachos, o por mejor decir 
lossignos qufeM repíèsèntat ; puesto que de su verdadero 
, fionteMidò únicatí'éifte'tienen conocimiento los funcionarios 
de la primera ftatégoriâ;; f âegiindo los ordenanzas, destina-
dos para llevar de puéfetoá puesto los partes y noticias que 
convenga comunicar por escrito, y prestar á los torreros los 
demás áusilios de que necesitan eti su posición aislada. 
L a elección de los gefes de la primera categoria debe re-
caer en personas dotadas de las Ouálidades que requieren 
uiios destinos de tanta responsabilidad . y confianza y están 
prescritas en el reglamento especial del ramo, en el cual se 
asignan tres ouartas partes de las plazas para militares de 
graduaciones alli determinadas, y la otra para individuos de 
diferentes procedencias. Los empleos de oficiales de sección 
están reservados para los torreros de primera clase, que 
se hayan hecho acreedores á obtenerlos , por haber acre-
ditado satisfactoriamente su inteligencia, reserva, aplica-
ción y conducta irreprensible. Por úl t imo, las plazas de tor-
reros y ordenanzas están adjudicadas en totalidad y res -
pectivamente, á los sargentos, cabos y soldados de todas 
¡as armas del ejército , y de la marina ae guerra,' y de los 
institutos de la Guardia Civil y Carabineros; disposición im-
portantísima y trascendental, tanto porque no hay ningún 
servicio mas análogo al militar que el telegráfico, por los 
hábitos de subordinación y disciplina que exige, y por las 
fatigas y privaciones que le son inherentes, como porque 
de ese modo se asegura á dichas beneméritas clases la op-
ción á vina recompensa de que hasta ahora carecían, y que 
debe contribuir en gran mañera á estimularlas en el cum-
plimiento de sus deberes, mientras permanecen en la car-
rera de las armas. 
Nuestra linea de Irun quedó completamente montada y 
guarnecida en fines de setiembre de 4 8Í6 . E l primer parte 
oficial con que se iriáuguró su establecimiento, fué transmi-
tido desde aquel punto á Madrid el dia 2 de octubre,' y pu-
blicado en la Gaceta del dia siguiente. (V.) 
Los franceses, por su parto, apenas se habían concluido 
las obras de nuestra línea, cuando se apresuraron á prolon-
gar la suya desde Bayona, donde antes terminaba, hasta 
Uehovia;de manera que las comunicacionss de Rlaárid á 
Paris, y vice-versa, no sufren mas detención que la absor 
lutámehte indispensable para traducirlas y componerlas, 
según los idiomas y sistemas telegráficos respectivos , y 
pasar en seguida de uno á otro puesto , por medio de orde-
nanzas. 
L a rapidez y exáctítud con que se verifica la transmisión 
de Ids despachos en nuestro , servicio telegráfico.,, son ver-
daderamente admirables. En el órden regular basta un 
cuarto de hora para que llegue uña comunicación á Vallado-
lid, y vengâ á Madrid el acuso del recibo. Tampoco faltan 
ejemplos de haber tenido el gobierno contestación á un des-
pacho dirigido al estremo dé la línea , en dos ó tres horas; 
y todavía es mas notable el hecho de haberse recibido en 
Madrid alguna comunicación, á las' seis horas de haber sido 
espedida en Parte, que bien pueden reducirse i cinco ho-
ras útiles, es decir, empleadas en la transmisión material, 
si se descuentan de ellas el tiempo invertido en la traduc-
ción del despacho del lenguagc telegráfico al francés en el 
telégrafo de Behovia, en pasarle al' comandante de nuestra 
linea en Irun, y en traducirlo esto del francés al castellano, 
componerlo después y enviarlo á la torre de aquel punto 
para que siguiese su curso. Estos y otros muchos datos de-
muestran que nuestro servició telegráfico puedo sostener la 
comparación, sin desventaja con otro cualquiera, sin es-
cepcion alguna. 
Tanto la elección de dicho sistema, como el estableci-
miento material de la línea y la organización en todas sus 
partes de este nuevo é interesantísimo ramo de la adminis-r 
tracion pública, se verificaron, como se ha indicado, bajo 
lás inmediatas órdenes del director general de caminos, ca-
nales j puertos, cabiéndole la lisonjera suerte de haber des-
empeñado este cargo , durante todo el tiempo invertido en 
dichas operaciones al muy ilustrado brigadier,procedente del 
cuerpo de Ingenieros del ejército , D. Manuel Yarela y L i -
mia , el cual continuó al frente del referido servicio hasta 
que este pasó á incorporarse en el ministerio de laQoberna-
cion del Reino, á consecuencia de haber sido suprimida la 
dirección general de caminos , "canales j nuertos., que lo era 
también de telégrafos, en febrero de 1 S i ? , A la amistad que 
unia á estos dos distinguidos militares "Varela y Limia y Ma-
thé , sea acaso debido el que juntos vencieran las muchas 
dificultados que siempre se presentan en la ejecución de 
provectos de tanta magnitud, como al que bajo su mando 
fue llevado á cabo por primera vez en nuestro pais; estable-
ciendo y desarrollando el sistema telegráfico en una línea 
de 4 4 0 leg. y sosteniéndola en una disciplina tan rigurosa 
como indispensable. En el dia se halla dicho ministerio pro-
moviendo con loable empeño el establecimiento de las lín»as 
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telegráficas de Barcelona por Valencia, de Pamplona por 
Zaragoza y la de Cádiz con ramal á Badajoz , aprobadas ya 
al mismo tiempo que la de Iran , y cuyos reconocimientos 
en mucha parte y otros datos preliminares indispensables 
para su ejccucioñ, se habian reunido, ya por aquella misma 
época , en la estiuguida dirección de caminos. De esperar 
es, por tanto , que no se tarde en ver planteadas dichas l i -
neas , y esta esperanza es tanto mas fundada, cuanto que 
sigue felizmente, encargado de tan árdua y complicada » ramo. 
empresa el dignísimo inventor del sistema, D. José Maria 
Matbé, promovido á brigadier de caballería en junio de 
1847, en jus ta recompensa de los eminentes servicios qiie 
ha prestado al país en este ramo, no menos que en la milicia. 
CORREOS. E l siguiente estado espresa el número de ad-
ministraciones subalternas de la principal del correo general 
de Madrid, las prov. á que éstas corresponden, las carreras 
en que se encuentran, y otros datos interesantes en este 
Adm. subaltérnas de la 
principal de Madrid 
Alcalá do Henares. 
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Las demás adm. no tieneff 
mas personal que el adminis-
trador que disfruta el <5 por 





MOTAS AI- ESTADO ANTERIOR. 
1 .a La 7.» casilla espresa los pueblos que reciben su correspondencia en cada una de las administraciones subalternas, 
bien sea directamente, ó por medio de carterías á donde acuden á recogerla. 
2.» En, la adm. de Madrid recogen su correspondencia los pueblos de Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto y Bajo, 
Chamartin, Fuencarral, Hortaleza, Pozuelo do Alarcon , Romanillos, Somosaguas, Hiimera y Valverde: y 2 carterías' 
que son,. E l Molar con los pueblos de el Vellón y Pedrezuelas, y Cabanillas con los do Bustar-viejo, Guadalix, La Cabrera, 
Ñavalafuente, Hedueña, Valdemanco y Venturada. 
3.1 Obsérvese que aunque hay administraciones subalternas que pertenecen á carreras generales en que es diario el 
correo , no le tienen mas que 3 veces en semana por estar fuera de la línea general y recibir la correspondencia por una 
conducción transversal. 
, 4.a , Los pueblos á cuya der. se encuentra otro dentro do un paréntesis , entiéndase que son administraciones sub-
agregadas de este. 
S.a Los pueblos que reciben la correspondencia por las administraciones sub-agregadas de Berlanga y Piodrahita, se 
hallan comprendidas en el número designado respectivamente á las de Aranda y Avila. 
PRODUCCIONES. Las de esta prov. consisten en trigo, ce-
bada, centeno, algarrobas, avena, garbanzos, judias, gui-
santes y otras legumbres, aceite , vino, lino , cáñamo, fru-
tas , cera, miel y demás que se espresan en el estado que va 
á continuación ele estas (Jucas, comprensivo á la vez de los 
precios que tuvieron las respectivas especies en los mere 
dos de la prov. en los S años de 1840 a IS'tít. 
Entre los puntos de la prov. donde por ser mas esmerado 
el cultivo, son también mas variadas las prod., merecen es-
pecial mención la Alameda propia del Sr. Duque de Osuna, 
y sobre todo el real sitio de Aranjuez. E n la primera, situa-
da á 2 leg. de Madrid, son notables, el grande impulso que 
se ha dado al arbolado, reponiendo el antiguo y haciendo 
nuevas plantaciones, los adelantamientos que ha recibido la 
parte de jardinería, y muy particularmente la yeguada in-
glesa de primera sangre, formada á costa de grandes dispen-
dios por el anterior duque de dicho t í tulo, y sostenida por, 
el actual como un establecimiento que j u e d e servir de mo-
delo á otros que se establezcan en Espana para el fomento de 
la importante cria caballar. Con respecto á Aranjuez, cuan-
to pudiéramos decir de su inmenso arbolado, que ademas 
de la hermosura y sorprendente visualidad que ofrece, rin-
de utilidades crecidas én el corte de maderas de construc-
ción y combustible; dé sus risueñas praderas y huertas fér-
tilísimas , donde se crian losj'amosos espárragos y la fresa 
tan apreciada en Madrid, está reasumido en las siguientes 
palabras: en la deliciosa posesión de A-anjuez se crian las 
jilantas mas exóticas , los ¡írboles, las frutas y las legumbres 
mas apreciadas y aun desconocidas. Los pesos y medidas son 
los generales de Castilla. 







'Judias secas ó alubias. 
¡Guisantes 
Habas , ; 
Patatas 
Nabos. 
Legumbres y hortalizas 
Frutas de hueso, melo-
cotones, ciruelas etc. 
Guindas. 
Cerezas 
Frutas de pepita, peras, 












!Aceitunas, .medida del 
i,, pais 
Piñones » . . . 









































de 25 á 







del 1/4 á 5 
de 2 á 3 
de 4 á 5 
de 4 á 7 
á 8 
de 6 á 7 
de 5 á 0 
á 35 
de 34 á 40 
de 2 á 5 
de 12 á 24 mrs 
de 5 rs. á 40 
de 30 á 44 
de 20 á 34 mrs 
á 44 rs. 
á 2 
de 4 fi 8 mrs. 
á 4 rs. 
á 42 
á 4 
1 S H . 
de 23 á 34 
de 42 á 24 
de 43 á 20 
de 12 á 10 
do 39 á 90 
de 40 á 54 
de 49 ú 26 
de 26 á 30 
de 4 1/4 á 5 
de 2 á 3 . 
á 5 
de 4 á 5 
á 8 
de ti á 7 
a 5 
de 36 á 40 
do 36 á 38 
de 2 á 5 
de 42 á 24 mrs 
de 5 rs. ú 10 
de 28 á 50 
de 20 & 34 mrs 
á 14 rs. 
a 2 
de 4 á 8 mrs: 




I S I S . 
de 20 íí 36 
de 9 á 2(¡ 
de 10 á 22 
de 8 á 18 
de 54 á 90 
de 40 á 50 
de 24 ú 28 
de 30 á 31 
de 1 4 /4á 5 
de 2 á 3 
de 4 á 5 
de 4 á 8 
á 8 
de 6 á 7 
do 5 á 7 
de 33 á 42 
de 35 á 36 
de 2 á o 
de 42 á 24 mrs. 
de C rs. á 46 
de 3o á 54 
de 20 á 34 mrs, 
á 47 rs. 
á 2 
de 4 á 8 mrs. 
i 3 rs. 
á 45 
á 5 
, á 5 
1813. 
de 24 ¡i 38 
de II á 30 
de 12 á 20 <• 
de 8 á 46 
de 01 á 90 
de 38 á 64 
de 25 á 26 
de 24 á 34 
del 1 /4á5 
de 2 á 3 
de 3 á 5 
á 4 
á 8 
de 6 á 7 
de 4 á 5 
de 34 á 38 
de 36 á 40 
de 2 á 5 
de 42 á 24 mrs. 
do 3 rs. á 46 
do 38 á 54 
de '20 á 34 mrs. 
á 23 rs. 
á 2 4/2 
de 4 á 8 mrs, 
á 3 rs. 
á 48. . '•. 
á 4 4/2 , 
á 3 4/2 
1814. 
de 22 á 34 
de 42 á 46 
de 43 á 20 
de 8 á 15 
do 69 á 100 
do 40 á 69 
de 21 á 26 
do 26 á 30 
de 1 1/4 á 5 
de 2 á 3 
á 5 
de 4 á 40 
á 8 
de 6 a 7 
de 5 á 8 
de 33 á 36 
de 35 á 40 
de 2 A 5 
12ms .á1rs .6ms . 
de 5rs . á 46 
de 36 á 54 
de 20 á 34 mrs. 
á 45 rs. 
.á 2 
de 4 á 8 mrs. 




Téngase presente que estos precios no son los de la cap., 
sino los que tuvieron los frutos en los distintos mercados de, 
la prov. en los años de 1840 á 4844. De unos á otros" hay 
siempre una diferencia muy notable, en razón al 'derecho de 
puertas que se satisfaço en la corte; y aun entre los mismos 
precios de los pueblos se advierten constantemente varia-
ciones importantes, motivadas por la situación y circunstan-
cias locales'de lós -mismos. A las causas generales de esca-
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sez de cosechas, sequías y otras que influyen siempre en la 
alza ó baja de los precios , cualesquiera que sean las pobla-
ciones donde se vendan los frutos, s© agrega, tratándose 
de Madrid, la muy poderosa de gu aran consumo, y la im-
}resciudible necesidad que hay en ella de proveerse de cier-
,a clase de artículos. Asi se ve , que mientras en el estado 
figura el carbon, por ejemplo, á razón de 2 á 3 rs. a. en 
todos los años , ep el pasado de 184G se vendió en Madrid 
k i \ y 42 rs., sosteniéndose á 8 y 9 en 4847, y do 6 á 7 en el 
dia, que casi ha llegado á ser su precio constante. El máxi-
mum del trigo es en el estado de 38 rs. fan. y se ha vendido 
también á So, 70 y aun 80 rs. en estos últimos años, y en 
el presente á 49, seguu el Boletin de Comercio, Instrucción 
y Obras públ icàs . Debe, pues, tenerse muy eu cuenta, que 
es difícil fijar con exactitud el precio de los productos agrí-
colas de esta prov., y que ni aun lomando el término medio 
de los mismos, puede venirse en conocimiento de la verdad. 
En el art. de la intendencia, para los cálculos de la riqueza 
so ponen los precios siguientes: fan. de trigo 40 rs . ; de 
tranquillón 20; do centeno 22; de cebada 49; avena 45; gar-
banzos 40; babas 30 ; habichuelas 25 ; algarrobas 22; a. do 
lino 86 rs.; de cáñamo 40; de zumaque 40; deban-illa 20; 
de alazor 10; devino 4b; de vinagro 40; y de aceite 60. 
Los precios que en el dia tienen en Madrid los artículos do 
primera necesidad son: trigo de 34 á 40 rs. fan.; cebada de 
15á4 6; algarrobas de 4 6 á 17; aceite de 48 á 54rs. a.; id. filtrado 
á 54; garbanzos de 35 á 38; vino do 34 á 38; carnede vaca y car-
nero de 4 5 á 46ctos. lib.; tocino añejo do 22 á26 ctos.¡jabón 
de 46 á 48 rs. a., carbon de 6 á 9 , y pan de 8 á 14 ctos.21ib. 
Se cria también abundante ganado lanar, cabrío y vacu-
no y enmenornúmcrodelasdemasespeciessegundemuestra 
el estado que iusertamos en cl.art. de la intendencia de Ma-
drid : mucha caza do todas clases y alguna pesca en el J a -
rama y demás rios. No faltan animales dañinos por las que-
bradas de los cerros y espesuras de los montes y se fomen-
ta bastante el plantío de viñedos en terrenos que en lo an-
tiguo estuvieron también cuajados do cepas. Hay muchas 
canteras de yeso y cal; otras como las de Alpearcle, Co-
Uado-Villalva, Collado-Mediano, Guadarrama y otros pue-
blos sit. en las faldas de la cordillera de este nombre , de 
piedra berroqueña, de la que so hace grande estraccion para 
los edificios y empedrados de la cap.; la de Colmenar de 
Oreja , de piedra blanca, muy usada tsmbien en la corte, 
' y alguna que otra do mármol. De las minas nos Ocupamos 
mas adelanto bajo el epígrafe de industria minera. 
INDÜSTRIA.. La dominante èh la prov. os la agrícola, que 
ocupa la mayor parte del vecindario fuera do la corte. Hay 
también telares de paños bastos, de frisas y bayetas toscas, 
de lienzos y Colchas , de jergas para mantas y costales; mo-
linos harineros, batanes, fáb. de papel, de curtidos, de ja-
bón , do loza, inclusas las do China do la Moncloa y la lil'ti-
mamento establecida en la calle de la Yedra de Madrid; do 
teja y ladrillo en cantidad muy considerable; de I ¡najas, 
algunas do ellas do gran cabida; do salitre, de vidrio, de 
vidriado, la famosa dé cristales planos y huecos de Aran-
juez, de cuerdas para guitarra, de aguafuerte, do cho-
colate, y otras varias de que nos ocupamos en sus respec-
tivos artículos. La elaboración do objetos de esparto, el car-
boneo de los montes, y el laboreo do las canteras da tam-
bién ocupación á muclios brazos; asi como el bordado en 
tul para mantillas que so estrao liso do la cap., deja algu-
nas ganancias á las mujeres de varias pobl., cspocialmento 
del partido de Getafe, que se emplean en este ejercicio. F i -
nalmente, en la corto y en los pueblos mas importantes de 
la prov., se ejercen algunas industrias que reclama el mayor 
vecindario, y las exigencias de la civilización y de la moda. 
Uno do los objetos industriales que mas llamaban la atención 
en España hace algunos años , era la famosa fábrica de hila-
dos , tejidos y estampados de algodón , establecida en la v. 
de San Fernando, á 2 1/2 leg. de Madrid, en el suntuoso edi-
ficio construido en 1749 de orden del Señor rey don Fer-
nando VI , , con destino , que no llegó á tener, á habitación 
real y •posteriormente á ot ros usos. Tenían en ella ocupación 
332 hombres, 139 mugeres y l o 2 n i ñ o s ; sus sueldos eran de 
5 á 1'2.000 rs.,ylos jornales de I á20: consumían anualmen-
te 36,000 arrobas de carbon, 404,880 lib. de algodón, 39,000 
arrobas de leña y 21,408 3/8 lib. de metal. Sus productos 
eran 94,39,2 lib. de algodón cardado y las mismas hilado; 
42,744 piezas pasado y urdido al a ñ o ; 40,3a4tejidp; 2,357 4/8 
id. á mano; 681 7/8 de muselina; 8,000 de estampado á m á -
quina y 43,800 gruesas de botones. Pero esta hérmòsa fá-
brica, con cuyo establecimiento habíase creído cambiado de 
una manera la mas satisfactoria, el porvenir industrial de la 
prov-., porque á su ejemplo parecia probable que se hubie-
ra seguido el planteamiento de otras demás órnenos impor-
tancia , suspendió hace algunos aflús sus trabajos, con lo 
cual quedaron defraudadas las lisonjeras esperanzas quehi-
•¿o concebir en su principio, y sin ocupación los 2,000 indi-
viduos de ambos sexos a que próximamente ascendia el mo-
vimiento de sus operarios. De intento nos hemos detenido en 
referir estos pormenores, por si pudiese llegar un dia en 
que, examinados por hombres de fortuna , amantes del dê -
sarrollo de la industria en las prov. de Castilla que tan flo-
recientes la vieron en otros tiempos , pueden abrirse , para 
no cerrarse jamás , los talleres, tan animados antes, dela 
fábrica do San Fernando , y de otras que sean una nueva 
fuente de riqueza para la prov. de Madrid. 
INDUSTRIA MIXKUA. Madrid es la cabecera del distrito de 
minas de su nombre, que comprende las prov. de Madrid, 
Guadalajara, Segovia, Avila y Toledo, hallándose también 
mandado quo se agregue al mismo la de Cuenca. E n una es-
tensa y luminosa memoria sobro el estado de la minería del 
reino en fin del año 4845, presentada al gobierno con fecha 
2 de mayo do 4 846, por el director general del ramo, se 
espresa asi ol ilustrado Sr. Cavanillás, tratando del dist. 
minero de Madrid. «Ha sido asombroso el número de minas, 
ó mas bien de labores deMnvcstigacion que se emprendieron 
on estos últimos años en las cinco prov. que hoy se com-
prenden en el dist. do la inspección do Madrid; lás mas de 
aquellas se establecieron sobre indicios de mineral plomizo, 
otras sobre algunos muy ligeros de mineral de cobre, algu-
nas sobre mona de hierro, y finalmente otras sobre carbon 
do piedra y cobro líquido. El triste resultado de la mayor 
parto do estos trabajos ha enfriado por fin la afición y la 
laudable actividad dé los interesados, y hoy día la minería 
de esto vasto distrito está limitada á muy pocas comarcas 
situadas en las prov. de Guadalajara, Avila y Toledo; lla-
mando sobre todo la atención los minerales de plata recién 
descubiertos en la primera.» Mas adelante nós ocuparemos 
de ella, asi corno, aunque ligeramente, de cada una de las 
domas próv. del distrito. Empezaremos por la de Madrid. 
En él año 4S44 se trasmitió a la prov. de Madrid el espí-
ritu mineró', desarrollado con tan buen éxito en el Mediodía 
de la Península, pero que desgraciadamente nó ha producido 
en esta parte los mismos efectos; pues de unos600 regis-
tros do minas que han tenido lugar en esta prov., sobre in-
dicios do criaderos ó filones de galena y de cobre , hasta el 
dia no ha habido ninguno que merezca llamarse producti-
vo, apesar de babor llegado las investigaciones en alguno 
de ellos hasta la profundidad de 100 varas. Así ha sncedido 
en las inmediaciones de Cadalso sobre un filón de barita con 
muestras do galena argentífera; en la mina denominada 
Perla; en la de San Miguel y Gallinera cerca de lo? pueblos 
de Quijorna y Navalagamella, y en las inmediaciones dé 
Galapagar y Éplmenar Viejo sobro filones de cuarzo con 
muestras de pirita do cobre; habiendo en este, último pun-
"touna denominada Peña de Cantaloja, cuyas investigacio-
nes empezaron en el siglo anterior , dirigidas por el inge-
niero alemán Talakeer. No habiendo llegado á producir-
se por las minas de esta prov. suficientes cantidades de 
mena para utilizar su beneficio, no se ha formalizado el es-
tablecimiento de fábricas do fundición; habiéndose limitado 
en esta parte á la ejecución do pequeños ensayos que se ve-
rificaron sin buen éxito en un horno de cortas dimensioned, 
establecido en las inmediaciones de Colmenarejo. Todos los 
filones que se han reconocido hasta ahora en esta prov. se 
hallan implantados en las vertientes de la cord. grarifti&Nfel 
Guadarrama, cruzando esta roca en la dirección proxima-
mente de E . á O. Podemos deducir de estos datos y de. las 
investigaciones hechas, que la prov. de Madrid, no és llama-
da á un gran desarrollo en su ind. minera. 
Del Boletin oficial de minas estractamos la relación de las 
que fueron registradas en la prov. durante el trienio de 4842 
a 4844, si bien no vemos mencionados en él los pueblos de 
Quijqnia y Navalagamella, á que en el párrafo anterior nos 
hemos referido. 
ESTADO do las juinas reglstr»*»» 
1814, ambos Inclusive. 
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Ademas se han registrado algunas de alcohol, y de pirita do hierro y cobre. 
Digimos antes, que los minerales de platas recièntcmente 
descubiertos en la provincia do Guadalajara, es lo que 
mas llama la atención en todo el distrito minero de Madrid. 
Efectivamente; después do abandonada, la mayor parte 
de las minas y calicatas de trado ésto distrito , se descu-
brió por casualidad en el veraho de 1844 rico mineral de 
plata enlaparte superficial de un filón de; barita cerca de 
Hiendelencina, 9 leg. al N. de Gaadaláj^ra. Las labores em-
prendidas en seguida sobre este' •punto, con el nombre de 
Sta. Cecilia, han demostrâdo que, s¡ bien la masa principal 
del filón es la barita, ó sea èl cSpàto pesado, hay disemina-
das en esta matriz vanas •'espécies de rico mineral de plata, 
cuales son; la plata gris Dgíia ó vitrea, ó sea el sulfo-anti-
moniuro de plata; lã plata roja, ó sullo-arscmuro; el brd-
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muro -y «1 cloruro de plata, formando mezclas entre sí y con 
minerales de hierro. Posteriormente se ha encontrado tam-
bieUi la -plata virgen ó nativa, mayormente en las minas 
Suerte y Fortuna, colindantes con Sta. Cecilia. Pero estos 
minerales no están distribuidos con igualdad por toda la ma-
sa ó matriz del filón, lo cual sucede casi siempre en esta 
clase de criaderos; de modo que, ensayadas diferentes 
muestras, unas dan un resultado en plata asombrosamente 
alto, y otras lo dan limitado á cantidades menores. No obs-
tante, aunque todavía no se puede fijar la riqueza media de 
dicho mineral, atendiendo á la calidad del estraido hasta 
ahorai, puede calcularse que por térm. medio cada quintal, 
después de escogido ó depurado á mano y martillo de la gan-
ga estéril, producirá en el beneficio metalúrgico de seis á 
diez onzas de plata. L a dirección del interesante. criadero 
de Hieadelencuia es aproximadamente.E. N E . ; su inclina-
ción casi vertical, y su potencia ó espesor por término me-
dio 30 pulgadas. En mayo de 48Í6 se hallaba reconocido en 
la long, de250 varas, y de ellas ocupaba 200 la mina Santa 
Cecilia, primera que se empezó á esplotar en aquel parage, 
y: cavas labores avanzaban ya en aquella época hasta 40 va-
ras de la superficie, á cuya "profundidad se presentó el filón 
tan rico como fue á mayor altura. Lindando con Sta. Cecilia, 
por su parte de levante, se halla la mina denominada la 
Suertei, y á la de poniente está la Fortuna, siendo; los mine-
rales.de ambas de superior calidad. Sigue.á la Suerte, en la 
dirección de E . la mina Verdad, que á las 30 varas de pro-
fundidad descubrió una veta de barita con alguna /plata, 
habiendo motivo para creer que es la continuación del filón 
do St^i. Cecilia; esta última está comunicada á las 40 varas 
de la superficie con la Fortuna y la Suerte. A la parte O. 
de la Fortuna se hallan la Perla y la Tempestad., y al N . la 
Valenciana, dirigiéndose sus trabajos á encontrar la prolon-
gación del filón de Sta. Cecilia, la cual con la Suerte v la 
Fortuna almacenaron bien pronto considerable cantidad do 
fruto para beneficiarlo: de sus resultas, en estos momentos 
(octubre de 48) se procede, por la empresa de Sta. Cecilia 
al tercer reparto de. ganancias, al respecto de 500 rs . por 
acción moderna. L a localidad y circunstancias- del terreno 
ofrecen la ventaja de poder establecerse una galeria ó , soca-
v ó n , que ganando tOO varas de desnivel respecto de las bo-
cas de los pozos Sta. Cecilia, Fortuna y Suerte, y de algu-
nas otras minas, facilite el desagüe de todas ellas, con otras 
ventajas considerables; y en ,su consecuencia se proyectó 
la escavacion del enunciado socavón, que tendrá 900 varas 
de longitud. 
E l descubrimiento del filón de Sta. Cecilia escitó el inte-
rés y laboriosidad de varias empresas mineras, que empren-
dieron trabajos indagatorios en diferentes puntos de la prov. 
de Guadalajara; y habiendo encontrado filones.paralelos al 
de Iliendelencina, y con los mismos caracteres que este, 
ofrece las mas lisonjeras esperanzas. Algunos de ellos han 
presentado ya minerales argentíferos, cuales son los titula-
dos San José y la Mala Noche; sobre todo el primero, sit. 
CUAimO CMtiMláwtico de la minería en el distrito de Ma-
RAMO DE LABOREO. 
Fuerza de sangre 
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Total en los 39 meses 1260.'429; 93 167784 102392;86000 2205 43674 
CoMKncio. Fuera del movimiento comercial que se obser-
va en la cap., á doudo vienen á rotluir todos los prod, del 
suelo y do la ind. de casi todos los pueblos de la prov., con-
virtiendo á Madrid en un perpétuo mercado de todos ellos 
puede decirse que es casi insignificante,el tráfico. La com-
prá y venta de las semillas y de los ganadosj del yino y del 
aceite, la de lienzos y paños bastos y de los demaaprod. de 
ia'il¡itb que en el párrafo anterior heñios mencionado,'cons-
titúyon el comercio que se ejerce en elterr. que:nos ocupa. 
Losírntos y prod, de la ind. y dela agricultura de las de-
mas, ¡pro\ . de las colonias v del estrangero, tienen también 
su mercado en la de Madrid, ó mas bieVen su cap., cuvos 
consumos .coma la-pobl. mas importante de la mouarqãía, 
sonde grande .consideración, según tèndremos ocasión de 
demostrar en su articulo respectivo. 
FEBUS r MERCADOS. Muchos son los pueblos de la prov. 
donde se celebran estos últimos en distintos dias de la se-
mana, para dar salida especialmente á sus producciones 
agrícolas y ganados. 
Las ferias mas principales son las siguientes : 
Agosto. 
Setiembre. 
1 Dia 10 Escorial. 
j . i l Villa del Prado. . ,;; " \ 
¡I 4, .Chinch on. . •• '• 
J 34 Torrelaguna. 
(24 Alcalá de llenares. 
('28'Getafe. 
I 4 San Martin de Valdeiglesias y Araujuez. 
I 5 Navalcarnero. 
14 4 Horcajo. ' • -¡i • ' 
;2I Madrid. 
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en térin. de Congostrina, á 1 leg. del antedicho deSta. Ceci-
cilia; el segundo se halla en la jurisd. comunal de Zarzuela 
y Hiendelencina. EL gneis domina en todo el terreno de este 
pueblo, cstendiéndose aproximadamente á 4 leg. de dist. en 
todas direcciones, y descubriéndose poco á poco nuevos 
filones de barita, de aspecto igual al de Sta. Cecilia; siguen 
con empeño los trabajos indagatorios en diferentes puntos. 
Háse fijado mucho la atención de los mineros en los filones 
descubiertos en el t é r m M e Bodcra, dist. A 1/2 leg. de Hien-
delencina, en alguno de los cuales se han encontrado buenas 
muestras de mineral argentífero, análogo al do Sta. Cecilia. 
De todo se deduce que (a minería en la prov. do Guadalaja-
ra ocupará un estenso campo, ofreciendo un porvenir im-
portante y halagüeño. En el estremo NE. de la misma prov. 
hay, en térm. de Pardos, un interesante criadero de mineral 
de cobre, sobre el cual se siguen varias.minas con labores 
regulares. E n la jurisd. de Molina un abundante criadero 
de hierro q u é , ya desde antiguo surte varias herrerías co-
munes ó forjas catalanas. E n Ya de Luzaga una fáb¿ consi-
derable de acero ordinario y fino, que labra estos interesan-
tes artículos con bastante perfección. Considerables traba-
jos se hicieron por varias empresas para descubrir bancos 
esplotables de carbon enlelpequeño terreno carbonífero de 
Tortuero, y Valdesoto ; pero estos laudables esfuerzos nò 
han sido premiados por la suerte, puesto que solo se halla-
ron dos capas de 6 a 8 pulgadas de espesor, distantes entre 
sí; de modo que, atendidos los gastos do esplotacion y de 
largos y costosos transportes, no pueden esplotarso con 
ventaja. 
En ia prov. de Segovia se han abandonado coma infruc-
tuosos casi todos los trabajos de investigación emprendidos 
estos años pasados; solamente continúan algunos sobre tra-
zas de galena argentífera, en términos no muy distantes de 
la Granja. , 
E n la prov. de Avila fueron muy numerosas las labores 
de investigación sobre filones de barita con muestras de 
galena algo argentífera; en térm. de Cadalso y el Berraco 
se prosiguen todavía algunos de aquellos trabajos en la pro-
fundidadTde 60 varas, sin que se haya encontrado mayor 
riqueza. Todos estos filones, como otros much os de la prov. 
de Madrid corren de E . á O. con inclinación al S., y tie-
nen el espesor de 3 á 4 pies, pero son al parecer demasiado 
pobres para costear la esplotacion.-
E n la de Toledo abunda el mineral de hierro, y como 
en sus montes hay Mucho combustible vejetal á bajo precio, 
se ha fundado una fáb. de fundición de hierro con 2 altos 
hornos en tórnu de Navalucillos, especialmente con objeto 
do surtir de buen hierro colado las fábricas de refundición 
ó molderia establecidas en la corte. 
Como résúmen de lo que llevamos dicho , aunque lijera-
montc, acerca de la minería del dis. de Madrid, presenta-
mos el siguiente cuadro que comprende las noticias estadís-
ticas relativas al movimiento minero de las 5 prov. que aquel 
abraza en los años de 4845, 46, 47 y primer tercio de 4848. 
arid en lo» aftos de 484S, 4 6 , 4» y primer tercio de 1848. 
RAMO D E BENEFICIO HOBNOS IT APARATOS EXISTENTES EN IJAS OFICINAS DE BENEFICIO 
sangre ftcup 
Prod.cn qq Idem en 
plata 
Para plomo, plata, oro, cobre 
y estaño castellanos Para hierro y acero 
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63 6296 » 47000 56532 5 375 
" ' r r 1 0 ¡ 24 Valdemoro. 
Noviembre... 45 Alcalá de Henares. 
IríSTnucciON PÚBLICA. L a instrucción primaria, base de 
todos los demás conocimientos, se hallaba en lamentable 
abandoño'hace algunos años , no solo en la mayor parte do 
los pueblos de la prov. sino hasta en la misma cap. Pero 
ahora, merepd especialmente al celo infatigable de la co-
misión de instruteion primarla, que se ha propuesto y va 
consiguiendo desterrad gi-aii número de abusos, que teiiian 
estacionada la enseñanza, y á beneficio de nuevos y ade-
cuados reglamentos',(¡vá esta parte dél saber humano sa-
liendo de la postración y .del .cáos en que se hallaba su-
mergida , y sus palpables adelantamientos serán tanto mas 
beneficiosos y duraderos cuanto quo Se dirigen por cami-
nos mas sólidos al conocimiento de la verdadera instruc-
ción. Con el dato irrecusable de los números podríamos 
demostrar muy cumplidamente este aserto , presentando 
los estados de' instrucción primaria do la próv. , durante 
el período do algunos a ñ o s ; pero tenemos ,que fenunciar á 
esta prueba en obsequio dela brevedad,, yinos limitamos 
á ofrecer A nuestros lectores el relativo al próximo pasado 
año de 1847. En cuanto á la instrucción superior , después 
que la célebre universidad de Alcalá, ¡sé 'traslado á Madrid, 
puede decirse que en esta cap. se Halla ahora vinculado el 
estudio de todas las ciencias y ,artes, y por eso dejamos 
para su art. especial el hacer mérito de las respectivas en-
señanzas. En Getafe hay urt colegio de PP. Escolapios, bas-
tante concurrido,. y en Colmenar Viejo un seminario con 
17 vecas de número, al que asisten como estemos unos 
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KHTAOO que niftnlflosta cl número de los conventos qne habla en Madrid -f "u provincia al tiempo 
de la eaclaustraclon, decretada por real órden de S de miir/.o de 1 * 3 » , con espresion del destino qu^ 
se h» d»do A los que existen, y en virtud de qué órden. 
V I L L A D E MADRID. £ 
iWOXASTKHlOK ¥ COXVEXTOS U E ntíLItíIOSOS. 
CONVENTOS 
pon Ón»BN ALPABÁTICO. 
SU SITUACION. OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS. 
Agonizaiités de San Camilo. . Calle de Fuencarral 
l í - d e Sta¡ Rosalia. . . . . . .Id, do Atocha 
Agust'mós Recoletos. . . . . I'aseo de Recoletos 
l a . de D.81 Maria de Aragon. . Plazuela de los Ministerios. . 
Benedictinos de Monserrat. . Callo Ancha de San Bernardo. 
Capuchinos delirado. . . . . Id. del'Prado. 
Id .de la Paciencia. . . . . . Plazuela de Bilbao. 
Carmen calzado Calle del Carmen. 
Carmen descalzo . Id. de Alcalá. 
Clérigos menores del Espíritu ¡ 
Santo I 
Id. de Porta-celi 
Carrera de San Gerónimo. 
Calle del Desangaño. . . . 
Dominicos de Sto. Tomas. . . Id. de Atocha. 
Id. del Rosario 
Id. de la Pasión. . . . . . . . 
Id. de Atocha 
Jesuítas del Colegió Imperial. 
Id. del Noviciado. . . . . . . 
Id. Ancha de San Bernardo 
Id. de Toledo 
Mercooarios calzados. . . . 
Id. descalzos. . 
Mínimos de la Vitoria. . . . 
, Mostenses de San Norberto. 
Paseo de Atocha 
Calle de Toledo. . . . . 
Id. Ancha do San Bernardo, 
Plazuela del Progreso, i . 
Calle de Hortaleza 
Carrera de San Gerónimo. 
Plazuela de los Mostenses. 
Vendido á un particular y demolido. 
Id. á la sociedad civil belga. 
Id. á particulares y demolido. 
Lo ocupa el Senado con todas sus dependencias. 
Vendido á censo á la junta de la Casa-Galera: la 
iglesia con culto. ' 
Devuelto al Sr . Duque de Medinaceli, por derecho 
de reversion: la iglesia con culto. 
Demolido para formar la plazuela que hoy existe 
con arbolado, y una parte del terreno vendida á par-
ticulares. 
Cedido á la dirección de la Deuda pública que tiene 
1 en él sus oficinas, por órden de 5 de diciembre de 
! 48^2: la iglesia con culto. I 
Éste convento se distribuyó del modo siguiente: 
la iglesia fue cedida para parroquia de San José, por 
real órden de 20 de julio de 48i2 , con 40,668 píes 
de terreno mas para'habitacion de sus sirvientes. L a 
parte alta del local que ocupó el cafó de Cervantes, | 
fué cedida á las oficinas de Hacienda militar en v i r - í 
tud de real órden de 4 de octubre de 4844 ; y por 
otra de 6 de diciembre de 4847 fue adjudicado al ra-
mo do Guerra todo el convento, con inclusion de la;! 
parto baja que ocupó dicho c a f é , éscluyendo solóla'; 
iglesia y dependencias de la parroquia. Un paít icu-" 
jlar compró en48 de mayo de4844 lañarte compren-
idida en la calle del Barquillo, con vuelta á la plazuela 
del Rey: otro, por cesión de la compañía de abaste-
cedores de hielo y nieve, obtiene una parte compues-
ta 'dehuerta, dependencias y edificios anejos á esta, 
que comprende una superficie de 45,703 pies: otro 
particular tiene un patio esterior, que sirvió de re-
fectorio, cuyo patio está situado entre el jardin que 
fue de Cervantes, y la mencionada porción de la calle 
del Barquillo. L a iglesia sigue de parroquia, 
r Demolido y destinado el terreno para erigir el 
í Congreso de Diputados. 
Cedido para parroquia de San Martin. ¡ Cedido al Supremo tribunal de Guerra y Marina: por real órden de ^6 de octubre de 4844, nabiendo servido antes para cuartel de la M. N. de infantería: 
la iglesia con culto. ', 
j Devuelto al marques de la Lapilla y Monasterio 
' por derecho de reversion: la iglesia con culto, 
j Vendido al procurador de dominicos del Rosario de 
' Filipinas. 
Cedido para cuartel de Inválidos y entregado por 
órden de la junta de ventas de 34 do diciembre de 
484*2: la iglesia con: culto. 
Cedido a los Estudios de San. Isidro, para ii)s.truc-
cion pública : la iglesia con culto. : 
Id. á la Universidad que está construyendo e a él: 
un edificio de nueva planta para sus cátedras. . >; j 
Demolido y cedido al ayunt. para la plazuela y p'a-': 
seo que hoy existe, por real órden de 22 de dioiem- i 
bre (le 4840. :! 
i Vendido á censo á D. José Bonaplata.que ^..^sta-' 
) blecido en él su fábrica de fundición.' . i 
j Vendido á particulares que lo defnóliêrôaipara há^: 
I cer nuevos edificios. 
Se demolió y existe un mercado y alameda. 
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CONVENTOS 
POR OMEK ALFABÉTICO. 
SU SITUACION. OBJETO A QUE HAN SIDO DESTINADOS. 
Padres del Salvador. . . . . . . Calle del Lobo. . . . . 
Premostratenses de S. Joaquin Plazuela de Afligidos. 
San Basilio . Calle del Desengaüo. . . . . 
I . , . . . . . . . . . 
i . . . • . . . . . . ^ 
San Bernardo. . . . . . . . . Id. Atíçha de Sari Bernardo. 
San Cayetano. . . .". , Id. ele Eíñbajadores 
i 
San Felipe el Real Id. Mayor. . . . . . . . . . . 
San Felipe Neri Id. do Bordadores. , . . . . 
San Francisco el Grande. . . Carrera do San Francisco. . 
Sat Gerónimo En el Prado. 
San Martin.. , Plazuela de San Martin. 
San Vicente de Paul , Calle del Barquillo. . . . 
Trinitarios calzados. . . . . . .. Id. de.Atpçba.^.. ., 
Id. descalzos (vulgo Jesus). . Id. de las Huertas. 
t Se halla ocupado por la dirección de Loterías y 
' ) archivo de fincas del estado de esta provincia. 
i Devuelto á la condesa de Montijo por derecho. de 
'(reversion. , ' 
Parte del convento fue vendido á censo á un par-
ticular, y lo demás se entregó para la artillería de la 
M. N., por rea! orden de 29 de agosto de -1838. Hoy lo 
ocupan principalmente las oficinas de la capitanía 
[ general y la Bolsa que está en lo que fue iglesia, 
i Devuelto al marques de Legarda por derecho de 
' ¡ reversion, y demolido para hacer nuevos edificios, 
i Vendido á censo á un particular escépto la iglesia 
' ¡ y sus dependencias. 
i Vendido á un particular que, lo demolió, ocupando 
' ¡ su sitio hermosas casas y la plaza de Pontejós. 
i Vendido á particulares que lo demolieron, edifi-
' i cando en su lugar un pasago y mercado pñblíco. 
t Corresponde á la Obra pia de Jerusalen: la iglesia 
" i está abierta al culto y el edificio sirve dé cuartel. 
/ Cedido por el gobierno para cuartel de oficiales 
. ! inválidos; hoy lo ocupa el parque de artillería del 
f ejército. 
j Demolida la iglesia, ocupa el edificio el gobierno 
' ( político y sus dependencias, 
i Cedido á la Dirección de presidios para modelo de 
' í los de su clase, en real orden de 20 de abril de 1843. 
/ Cedido á la Academia do Nobles Artes para museo 
¡ de pinturas y clases de dibujo, por real órden de 30 . 
Ide octubre de 1847, lo ocuparon también las c á t o -
' drasdel Instituto Español, el Consejo Real, y en el dia 
\ se hallan en ól las escuelas, de, dibujo de la Academia, 
(las cátedras del Conservatorio de Artes y se es tánha-
I çiendo las obras para trasladar á él el ministerio de 
( ComerciéV InstíUccién y Obras públicas-, 
' Devuelto al duque de Medinaceli por derecho do 
i reversion, en virtud de real órden de 23 de setiem-
jbre de 1843: la tahona, huerta y demás dependen-
I cías fueron cedidas á las hermanas de la Caridad pa-
ra levantar la nueva planta del colegio general de E s -
jpaña, por real órden de C de julio de 'i 845, que no 
i llegó á tener efecto. Hoy ocupan la iglesia y convento 
' las monjas franciscas (íel Caballero de Gracia, cuyo 
conv.,sit. en la calle de este nombre, fue domolidfo. 
MOH'ASTEHIOS Y tO.YVfiXTO*» OE ltEI,IlU©.«*S. 
Devuelto al Real Patrimonio en virtud de real ó r -
den de 26 de octubre de 1842 y ocupado después por 
las religiosas: en una parte de su huerta se están cons-
truyendo casas 
Agustinas de la Encarnación. Plaza de Oriente."... . . 
Id. de Santa Isabel. . . . . . Calle decanta Isabel" 1 Se halla ocupado por las religiosas. _ 
r , ' , , , , ,1 Vendido á un particular, destruido y anunciadala 
Id. Magdalenas. Id. de Atocha '• • { yéntá del solar. 
(• Devuelto á las beatas en virtud de real orden de 24 
,1 , ! de octubre de 1845, esceptuando la plantei bajá" que 
Beatas de San Jose. . . . . . Id. de id. . . . . . . . . . . . . . j p 0 r reai órden de 47 de agosto de 4 838 se concedió 
(para escuela de párbulos. . . . i f ;. 
Benedictinas de San Plácido. Id. del Pez. . . . . Ocupado por las religiosas. •. 
„•*• , , „ , „ „ , . i Vendido a particulares, demolido,\y carneadas 
Bernardas do Pinto.. . . . . Carrera de San Geronimo. . . • } casas en su lugar.'" 
Id. 'déíSáctóménto. . . . . . Calle del Sacramento. . . . . . Ocupado por las religiosas. 
Bernardás Üalatravas Calle de Alcalá. . . , Ocupado por las religiosas. , 
' •' i ( Devuelto por derecho de reversion al conde de 
Id. Valleras' ' ' Id de id {Castejon: en lo que fue igl. se halla el teatro del 
' ' " • (Museo, y en el conv. el colegio deMasarnau. 
Capuchinás . . ' . Plazuela de su nombre. Ocupado por las religiosas. 
. Vendido al marques de Casa R i e r a , quien lo con-
Carmelitas Baronesas.... . . Calle de Alcalá. . . . . . . . 
Id. de Santa Ana. . . • , » . . Id. del Prado. 
[ virtió en jardín de-sú palacio, 
i Fue derfiolido y comprado el terreno por un par-
! ticular. ; ^ ..; 
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Id. de Santa Teresa 
Id.. Maravillas. . . . . . . 
Comendadoras de Santiago. 
Concepción Francisca. . . , 
Id. Gerónima 
Descalzas Reales 
Dominicas de Santa Catalina. 
Franciscas de Constantino-
• pía . . 
Id. de San Pascual. . . . . . 
"Id. de Santa Teresa 
Id. de la Palma 
Id. de las Comendadoras. . . . 
Id. de Toledo 
Id. de la Concepción Gerónima. 
Plazuela de su nombre 
Galle del Meson de Paredes. . . 
I Id. de la Almudena. 
Paseo de Recoletas. 
Id. del Caballero de Gracia.. Calle de su nombre. . . 
Id . de los Angeles. 
Id . de Santa Clara.. 
Gerômmàs del Corpus Cristi 
(vulgo Carboneras). . . . . 
Móreenarias de Don Juan de 
Alarcon 
Id . de Góngora 
Id. de San Fernando 
Plazuela de Santo Domingo. . , 
Calle Ancha de San Bernardo. 
j Plazuela del Conde de Miranda. 
! Calle de Valverde 
Ocupados por las religiosas. 
Ocupado por viudas y huérfanas: últimamente se ha 
anunciado su venta. 
. Fue demolido y adjudicado á particulares, sin que 
todavía se haya edificado en el solar. 
Devuelto por derecho de reversion al duque de 
Osuna. 
Vendido á un particular, demolido, escepto la 
tahona contigua, y convertido en un edificio que sir-
vió primero de mercado, y hoy de imprenta. Las re-
ligiosas de este conv. son las que digimos se han tras-
ladado al que fue de frailes de Jesus. 
Fue demolido, y adjudicado el solar á varios par-
ticulares, han edificado casas en él. 
Cedido á la Escuela normal, por real orden de 31 
de mayo de 4838. 
Plazuela del Duque de Frias. 
Calle de la Libertad 
Salesas Nuevas Calle Andha de San Bernardo. 
Santo Domingo el Real. 
Trinitarias Descalzas.. 
. Plazuela de Santo Domingo. 
. Cãlle de Lope de Vegá (antes de ¡ 
' [ Cantarranas) • • • • •} 
Ocupados por las religiosas. 
[ Vendido para pago de acreedores, según senteti-
) cia de la audiencia. En él estuvo la Universidad lite-
jrar ia , venida de Alcalá, antes de ocupar su nuevo 
' edificio en la misma calle. 
Ocupados por las religiosas. 
PUEBLOS DE L A PROVINCIA. 
M O t f . t S T E I U O S Y COftVBXTOS D E n E t l C Í I O S O » Y R E L I G I O S A S . 
PUEBLOS. 
CONVENTOS D E 
KELIGIOSOS. HEMGIOSAS. 
/ Agonizantes. . . . ; 
Agustinos calzados. 
Id. recoletps, .. . , 
» 
Capuchinos, , 
I Carmen calzado. . . 
[Id.descalzo. . . . . 
Alcalá de Henares, ,< Jesuítas 
Clérigos menores. . . . . 
Dominicos de Madre de Dios, 
Franciscos del Santo Angel, 
Merced calzada, . . . . 
Id. descalza. . . . . . . 
IMínimos de la Victoria. 
¡San Basilio . 
íSqn Bernardo. . . 
[SanDiego. . . . . . . . 
San Juan de Dios. . . . 
Santo Tomas. 
SU DESTINO ACTUAL. 
Bernardas recoletas 
» 
Carmelitas de la Imagen. 
Id. (vulgo) de Afuera. ^ 
Magdalenas. 
Trinitarios calzados. 
Id. descalzos. . . . 
San Juan de la Penit encia. 
. ' . . » • 
Santa Catalina 
Santa Clara. . . 
Santa Ursula. . . . . . . 
Cedido paca.cuarto! do la M. N . hoy i 
lo ocupa la guardia civil. j | 
j Id. a la Inspección de infantería pa-r | 
I ra efectos del arma y cuartel. 
Vendido á un particular. 
Ocupado por las religiosas. 
Vendido a un particular, 
j ' Cedido á la Inspección de infantería 
I para efectos del arma y cuartel. 
Id. id. id. 
j Ocupados por las religiosas. -
( Cedido á la Inspección como lós an-
1 teriores. '.' " " 
Id. al Ayuntamiento para cárcel. 
Vendido á un particular. 
Cedido á la Inspección. 
Ocupado por las religiosas. 
Cedido á la Inspección. 
Está cerrado. 
Ceáido para hospital. 
j Cedidos á la Inspección. 
Cerrado. : • 
Ocupado por las religiosas. . i . . 
Cedido á la Inspección. 
Ocupados por las religiosas., 
- Cerrado. , 
Cedido á la Inspección como los a n -
teriores. 
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" Boadilla 
Cabrera (la). . . . 
Cadalso 
Cien-pozuelos. . . 
Colmenar de Oreja. 




Loeches. . . . . . 
Pinto 
San Antonio. 











Saú Martin de Yalde-
iglesias 
Torrelaguna 




i San Francisco. . . . ; . 
i » 





Trinitarios descalzos. . . . . 
Carmelitas calzados. . . . 
» 
Dominicos deJesus:y Maria, 
Franciscos. . ] . . . . . 
Ocupado por las religiosas. 
Cenado. 
Cerrado. 
"Vendido á un particular. 
Ocupado por las religiosas. 
Vendido a un particular, 
i Cedido para administración de están 
) cadas y sus oficinas. 
Cerrado. 
Ocupado por las religiosas, 
i Cedido para cárcel en virtud de real 
) órden de 49 do julio de -1842. 
" J Ocupados por las religiosas. Santa Clara Franciscas 
teífe.::.:::: :1 0cuPados por Ias 
Vendido á un particular. 
Capuchinas. . . . . . . Ocupado por las religiosas. 
Vendido á un particular con inclu-
sion de hospedería , iglesia, cláustros,' 
casa-labor, etc. I 
i Devuelto al duque de Rivas, por de-! 
(recho de reversion. | 
i Cedido á la sociedad minera llamada! 
I Fraternidad. \ 
Franciscas ' Vendido á un particular. 
» , - Cerrado. 
F r w i e m s í Dèvuelto á un particular por dere-
branciscas i cho de reversion. 
» Vendido á un particular. 
» Cerrado. 
Santaclara Ocupado por las religiosas. 
Cerrado. 
Vendido á un particular. 
j ; - : • — — — : • ,. . 
I GUAADIA CIVIL. Creado este cuerpo ¿on el objete/ esfeluí-
livo-de velar por la conservación del orden- pümico.y pro-
lección de las personas y propiedades; y estándole enco-
mendada muy especialmente la persecución y captura de 
toda clase do malhechores, no será fuera de propósito pre-
sentar, antes de la estadística criminal de la prov. , algu-
hos datos relativos á los servicios prestados por dicho cuerpo 
en el desempeño de los deberes de su instituto. Como la 
época de su establecimiento es moderna, daremos también 
alguna idea de su'orígén y Organización, 
i Es la Guardia Civil un cuerpo.da tropas escogidas, en que 
èolo tienen derecho á ingresar individuos procedentes del 
ejército , que por sus acreditados servicios, irreprensible 
Bonducta y demás buenas cualidades, se hacen acreedores 
¡í esta recompensa. Depende, como las demás arrñas del 
'éjército,del ministerio de la Guerra en lo concerniente á su 
'órááñiüációiíj ¡Jérsoñal, disciplina, material y percibo do 
haberes; y únicamente del miüisterio de la Gobernación 
én el servicio que presta. Su existencia se consagra esclu-
Sivamente á la conservación del órden público y protección 
-de las personas y propiedades. Su necesidad se hacia sen-
tir en Espafía, donde los buenos servicios prestados por 
Cuerpos de análogo instituto eran ya conocidos en algunas 
.prov. desde el tiempo de la guerra de Sucesión; y asi lo 
eomprendió acertadamente el gobierúo, realizando un pen-
samiento feliz, al que cada día se manifiesta el pais mas 
Agradecido; pues aunquo la Guardia Civil hace poco tiem-
po que está prestando su servicio, ha dado ya pruebas de 
•su utilidad y buenos resultados, que se multiplicarán in -
Hudablémente á medida que se perfeccione y aumente esta 
Institución , esencialmente protectora. Antes de organizarse 
$ste instituto, üriá parte de -los regimientos del ejército, 
pividida eirpartidas, se ocupaba en prestar el servicio á 
que la Guardia Civil está consagrada; pero dispuestos aque-
flos para obrarittítrienOS'por batallones, escuadrones ó com-
jjjwñias, la diseiíiíiia'ción en partidas perjudicaba á su orden 
in ter ioré instrucción. Organizada la Guardia Civil, desde 
luego, para dedicarse ál'servicio de su instituto, por briga-
das compuestas de un cabo y 42 guardias, y hasta por me-
dias brigadas, le presta sin tocarse aquellos inconvenien-
tes. L a creación de este cuerpo ofrece ademas al ejército 
un iiuevo porvenir que no conocía; pues componiéndose dé 
.suS: licenciados y soldados,, que al menos lleven tres años 
de servicio, obtienen la recompensa de sus fatigas, de l a | 
buenasxualida^es^que haij demostrado eíi las lilás, disfruí 
tando una cómoda subsistencia y.Hsotigefa.espeatátiva, las 
mas veces en la'proy. de su naturaleza j y muchas en 'el 
mismo pueblo en que ri^cieron. Iguales neneficios pueden 
disfrutar los gefes y oficiales, que destinados e n l o p o s i b l é 
á los puntos donde les conviene, consiguen la ventaja d^ 
tener permanencia fija en la prov. ó punto de su destino'» 
L a creación de la Guardia Civil es debida al real decre-
to de 28 de marzo de 4844, espedido por el ministerio d? 
la Gobernación: por otro de 42 de abril del mismo año sé 
cometió su organización al ministerio de la Guerra, y poí 
real órden de 45 del espresado mes de abril, fue nombrado 
director de la organización del cuerpo el mariscal de cam¿ 
po duque de Ahumada, facultándole para proponer las mei-
didas que condujesen á la mas útil organización, en vistá 
de los elementos que para ella pudieran emplearse. Ultimai 
mente, el real decreto de 43 de mayo del mismo a ñ o , de l 
signó su actual organización, constituyéndolo bajo sólidas 
y bien entendidas bases; habiéndose dispuesto por real órf 
¡Jen de 30 de junio del referido a ñ o , no se llevase á efecto 
Ja organización de las dos compañias de infantería, desig| 
nadas á las islas Canarias. Para las Baleares se organizó u n | 
de dos secciones en virtud de real órden de 23 de j u l i | 
de 4 846. En 40 de octubre del mismo-año formaron ya eú 
esta corte 4,450 infantes y 400 caballos, los cuales empe-
zaron desdo luego á prestar el seívicio de su,instituto en la 
cap., marchando los tercios progresivamente i sus dcsti-
nos respectivos; y en 4.<> de enef'O del corriente año 1848 
se hallaban en las 48 prov. de España. La fuerza total exis-
tente;, según rqal órden, de 4 .° dç jjoyiembre de 4 847, con-
sistia en 6,484 hombres de infaníefía y 4,S79 de-caballería, 
distribuida en los 43 tercios que hiárca la siguiente rela-
c ión; pero, si bien el número dé infantes no ha sufrido a l -
teración alguna, no ha sucedido lo mismo con respecto á la 
caballería, cuya fuerza muy costosa de suyo, ha quedado 
reducida á 4,324 hombres y 4,277 caballos", al tenor de lo 
prevenido en real órden de 49 de setiembre de 4848. 
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DlHti'lbucloii de l a fuerza de lo» 1 3 tere ION de que 
ge compone el cuerpo en enda tina de las provin-
cias del reino. 
pnoviNcrAs 
[Madrid. . . . 
I S u provincia. 
} Toledo 
\ Cuenca. . . . 
i Ciudad-Real.. 
[ Guadalajara. . 
* Segovia. . . . 
(Barcelona. . . 
, ) Gerona. . . . 
I Lúrida. . 
' Tarragona. . . 
(Sevilla.. . . . 
o I Córdoba.". . . 
j Cadiz. . . . . 
(Huelva. . . . 
[ Valencia.. . . 
I Castellon. . . 
> ( Alicante. . . . 
/Murcia. . . . 
' Albacete.. . . 
(Coruua. . . . 
S ; tugo. Pontevedra. . 
' ' Orensé. '. . '. 
í Zaragoza. . . 
6.» i Huesca. . . . 
'Teruel . 
(Granada.. . . 
Jaén 
Málaga.. . . . 
Almena. , . . . 
Valladolid: 
Oviedo.. 
Leon.. . . . . 
Avila 
Falencia . . . 
Zamora. . . . 
Salamanca.. . 
(Badajoz. . . . 
i Cáceres. . . . 
Pamplona. . . 
Burgos 
Santander . . 
Logroño. . . . 
Soria. . , . . 
Guipúzcoa.. . 






































Como anteriormente liemos manifestado, la fuerza de ca-
ballería ha sufrido alguna reducción, según se demuestra 
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Como prueba de que el cnerpo de la Guardia Civil corres-
ponde dignamente al objeto de su instituto, presentamos el 
siguiente resumen numérico de las aprehensiones verifica^-
das por el mismo en. los años de 4846 y 48.47. Sin duda 
alguna, su creación ofrecejal pais,un elemento de seguridad> 
á cuya sombra .el comercio, la industria y la• agricultura;, 
podrán verse libres de los azares.que desgraciadamente su -
frían en España estas,fuentes do la riqueza pública. Y es de 
notar que no ha sido corto el número de criminales que han 
sufrido y deberán sufrir,el castigo do sus delitos, cometidos 
algunos 42, 45y aun 20 años ha, aprehendidos unos por indi-
viduos del cuerpo, presentados otros á consecuencia de la 
activa persecución que sobre ellos ejerce, y cogidos no po-
cos por los mismos pueblos, que antes de verse protegidos 
por la guardia"Civil, temían justamente ponerlos en manos1 
de la justicia. , >• 
MADRID. : 
Kesiiiiien nniuérlco lie las aprehensiones vcrilicntlas por la fuerza del cuerpo en los años ile 
M S E S . 
Eneró. . . . 
Febrero . . 
Marzo . . . 
Abri l . . i . 
M a y o . . . . 
Junio. . . . 
Julio . . . . 
Agosto . . . 
Setiembre . 


























































































































































































































Para concluir las noticias que hemos creido deber presen-
ar, relativas á la Guardia Civi l , insertamos en seguida una tar, _ 
relación de . u . , ,u . .v . . . ..... 
que se creó dicho cuerpo hasta fin do 1847, relación que 
.. , . j tü
los robos cometidos en las carreteras desde 
comparada cotí datos estadísticos de años anteriores , de-
muestra una considerable dismmúçion en el núiperoide ro-
bos cometidos; y un cstáclo'de; Situación de .lá ifçtçrTía quo 
opera dentro derterr.-dolápTbv;;;de Madrid."' ; 















































































PUNTOS E N QUE S E HAN VERIFICADO. 
Término de Andujar. 
Entre Milagros y Fuente-Espina. . . . 
Término de San Sebastian de los Reyes 
Entre Valdepeñas y Consolación. . . . 
A dos horas'de Zaragoza 
Campo de Guardias 
Término de Benlloc 
Cuesta del Pino 
En Piedrafita. 
Entro Manzanares y Venta de Quesada 
Puente del Min^uillo. 
Término de Andujar 
Término de Bergando 
Id. de Sta. Cruz del Retamar. 
Entre Minaya y la Roda 
E n Valdeensetera 
Eápartinas. 
Quintanar de la Orden. . 
En la Rampla de la Quinta 
Campo deGuardiaS 
Término de Fraga 
Término de Vendrell 
Id. do Fraga. 
En los Agudos 
Término de . . 
Cuesta del Anjel entre Lesma y Cogollos. 
PROVINCIAS. 
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K S T A D O de sHiiaetow de la íacraa de la Ciuai dla Civi l existente en l a pvov. de Madrid en el me» de se-








San Martin de la Vega.. . 
Villaviciosa de O d ó n . . . . . 
Navalcarnero 
Móstoles 
Aldea del Fresno 
Villadel Prado 
Chapincria 
San Martin de Valdeiglesias. 






Fonda de la Trinidad 
Navacerrada 












L a Cabrera 
S o m o s i e r r a . . . . . . . . . 
C a b a n í l l á s . . . , . . . ! ; . . . 
Canillejas 
Torrejon de Ardoz . . 
Alcala de Henares.. , 
Vácia Madrid 
, Perales de Tajuña. . . 
jChinchón . . . . . . . . . . 
f Villarejo do Salvanes., 
Leguas 
distantes \ 








































L I N E A . 
Un oficial. 
)TJn oficial. 
\ Un oficial. 
\ Un oficial. 
ü n oficial. 
Un oficial. 
Totales. 







































Ademas de la fuerza que hay en los diferentes puntos de esta provincia y que se marcan en el estado de situación que 
antecede, existen en esta corte la Plana Mayor del tercio y 213 individuos de tropa de Infantería y 67 de Caballería, 
ESTADÍSTICA CRIMINAI.. La descripción geográfica que 
precede, comprensiva no solo de los accidentes topográfi-
cos y atmosféricos de la prov., sino do todas las causas fí-
sicas, morales y civiles que mas ó menos directamente in -
fluyen en la criminalidad, viene comprobando lo qué ya se 
dijo en el art. aud., á saber, que el exámen de los datos 
estadísticos de criminalidad en la prov. de Madrid no puede 
sujetarse á las mismas reglas que en las demás prov. Nada 
tiene que envidiar el terr. que nos ocupa á otro alguno de 
la monarquia en la hermosura del cielo, en lo saludable del 
clima, en la,temperatura de la atmósfera: sus tierras son 
fértiles, y si áígunas prov. le aventajan en el cultivo, se 
halla al nivel del mayor número; sus cosechas son abun-
dantes; esquisitos sus alimentos, y sus aguas compiten con 
las mas puras; su sit. en ci centro de la Península la priva 
del comercio de esportacion, pero el de importación es 
grande, porque también lo es el consumo-. hay en España 
prov. que se han grangeado el nombre de industriales, pero 
la de Madrid en los esfuerzos que hace, y en los adelantos 
que se observan, presentará antes de poco mayor variedad 
de prod. ind. y mayor perfección en la elaboración çraizás 
que aquellas; y en cuanto á'la educación y beneficencia es-
code á todas las prov. de que hasta el dia nos hemos .oc'u^ 
pado; sin embargo, tiene el primer lugar en la escala de 
la criminalidad, estimada por la proporcioh que j la pobl. 
guarda con los acusados; lo mismo que si por término 'de 
comparación se buscan los delitos de sangte, como ]!o de-
muestran los dos cuadros comparativos que siguen: • 











Soria. . . 
ÍBadajoz . 
Granada. 
Avila. , . 
Cordoba. 












Cadiz. . . 
Leon. . . 
Pontevedra 
Lérida. . 

















































-137029 á 4 
486'513 á 4 
4 96'352 á 1 
204'805 á 4 
228,495 á 4 
235'204 á 4 
251'629 á 1 
256'336 á 1 
264,574 á 4 
268'554 á 4 
270'099 á 4 
274'707 á 4 
278'934 á 4 
283'843 á 4 
284*765 á 1 
299'368 á 1 
318,544 á 1 
322'637 á 1 
350'740 á 1 
354'666 á 4 
362'648 á 4 
372'998 á 1 
377441 á 1 
379'386 á 4 
396'447'á 4 
402'696 á 4 
433-449 á 4 
435'312 á 1 
499'413 á 1 
834'853 á 4 
715'522 á 4 
800'588 áf 1 
804'245 á 1 
8 5 2 , 1 6 4 1 
991'435 á 4 
4042*308 A 4 





















Guipúzcoa . . . 
Huelva. 
H u e s c a . . . . 
J a é n / : . . . . . . 
J L e o n : : . . . . . ' . 
Lérida^... 
L o g r o ñ o . . . . . 
Madrid 
Málaga 






























































B73'346 á 4 
944'748 á 1 
4234'226 á 4 
745'820 á 4 
4 499'157 Á 1 
406'332 á 1 



















378'463 á 1 
556*173 á 1 
538*064 á 1 
4141*769 á 1 
No juzgamos del caso deteneriios ahora én esplicar de 
nuevo las causas do esta diferencia , porque lo hicimos co-
mo convenia en el art. aud. (V.). Nos concretaremos pues 
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MADRID. 69 
reincidentes con los acusados de 4 á U , siendo reincidentes 
en el mismo delito poco mas de la mitad, y los restantes en 
otro diferente; y el término común de b años, 5 meses y 3 
días, el intervalo que media desde la reincidencia al delito an-
terior ; pocos mas de la sétima parte de los procesados cuen-
tan de 40 á 20 años de edad; pasan de la mitad los de 20 á 
40, y también ésceden en poco de la sétima parte los del úl-
timo per íodo; las mugeres están en proporción con los hom-
bres de \ á 6,' y pertenecen á la clase de solteros cuatro 
sétimas partes, y a la de casados las otras tres sét imas; no 
consta los que saben solo leer, ni los que carecen de toda 
clase de instrucción; pero si que pasan de una tercera par-
te los que saben leer y escribir: los profesores de ciencias 
y artes liberales están en proporción con los que ejercen 
artes mecánicas de \ á 6; los acusados con los penados 
á 4, y lappbl. con los procesados 437'029 á 4. 
Nada mas propio después de las observaciones genera-
les que preceden , que entrar á examinar cuál de los part, 
jud. en que la prov. se halla dividida , Jha. contribuido con 
mayor número, de acusados á la formación del total que • 
presenta la prov., y por tanto que reúna el máximo de ' 
delincuentes. Ya se ha visto que el término medio de la 
proporción es de 437'029 á 4 , y sin embargo que de él se 
separan muy poco los part., en medio de esta circunstan-
cia resulta utia cosa notable, que en los juzg. de la cap., 
en los cuales concurren causas muy poderosas al desarrollo 
dela criminalidad, el número de acusados es menor que 
en otro alguno de la prov. 4S7'721 á 4. No encontramos 
la razón, ni es fácil esplicar esta que no dudamos en lla-
mar anomalía. Porque ¿ cómo se concibo que en Madrid 
que como se dijo en el art. aud. , por su ostensión y p'óbl. 
y con • motivo-de existir en ella ía' corte ,' las autoridades 
no pueden ejercer tan esquisita vigilancia , es el natural 
abrigo de los criminales de toda la monarquía,; donde es 
mayor Ja relájáfcíqn 'de las çóstumbrés y por consiguiente 
tiias vejlementé él Impetu de las pasidnes, sea menor el 
número de delipouentes que en los part, do fuera, de.los 
cuales lo mas que puede, sospecharse 'es el maléfico con-
tagio que sobre ellos puedo derramar la influencia de 
aquella ? Repetimos que es inesplicable, mas no por esto 
es menos cierto el resultado. Si se esceptúa el part, de 
Torrelagnna que comparado con los dela corte da una dife-
rencia encontra del mismo de 1M79 ; los restantes apa-
recen con notable diferencia; la que ofrece el de Alcalá, 
contra el cual recae el m á x i m o , es 50'i39; la del de Chin-
chón que sigue á esto es de 48'908; la del de Colmenar 
42'968 ; en Getafe 4t'528; en Navalcarnero 41'490, y en 
San Martin de Valdeiglesias 34'721. 
E l estado, núm. 2 . ° , se ocupa de los delitos de homi-
cidio y heridas, y de las armas empleadas en su perpe-
tración. Ciertamente aflige ver tan crecido número de 
delitos de este género, pero sorprende mas el que no sea 
la cap. la que resulte con el máximo. Verdad es que en el • 
part., de Torrelaguna, que preséntala proporción mas favo-
inble, y el de San Martin de Valdeiglesias que sigue á 
aquel, en número de delitos de sangro" fue menor que en 
Madrid; pero no lo es menos que de la comparación con 
el̂  último sale solo la diferencia en contra de la Corte de 
46'448? y que la proporción en que se hallan los part, de 
Madrid con los domas de la prov. os inmensamente venta-
josa á la primera. En el part, que fueron mas frecuentes los 
• delitos do homicidio y heridas es el de Chinchón 34 3'448 
ri'1 ' . y e' término medio es 556'473 hab. por cada delito. 
M uúníero de-instrumentos empleados en la comisión de 
los crímenes- de sangre fueron 423, y de estos una déci-
ma parte armas de fuego, mas do "dos quintos blancas, 
una tercera fiarte1 de íhstruinentos Contundentes, y una 
duodécima de] instrumentos que nó so especifican. Solo 
en tin caso s&juíó el veneno, y este tuvo lugar en el part, 
de Getafe.-Qe Has-arpnas do fuego dos terceras partes son 
de uso lícito y l a otfa de i l í c i to ; entre las armas blancas 
dos terceras partes corresponden al primer género , y una 
qmnta_ parte á la del segundo.1 Indicar ahora las causas 
«iipulsivas de la mayor criminalidad en la prov. de Madrid, 
lo creeriamos escusado, despires.de lb que en el art. de 
aud, se ha dicho ; sin embargo ', para completar esto cua-
dro haremos de ellas un ligero resumen : sòfiTpues, la mas. 
fácil oèultacion é impunidad de los: delincuentes en la 
corte, la cual por su grarí pobl. y por ser abrigo de cre-
cido número de malhechores que "de todas partes concur-
ren , presenta mayor suma de procesados: también con-
tribuye á lo mismo la vagancia; el carácter jactancioso ó 
indócil de los naturales , la multitud de tabernas y casas 
de juego y de prostitución; la ignorancia é irreligiosidad 
de la clase proletaria, y por último el descuido y abandono 
punible de algunos padres en la crianza y conveniente edu-
cación de sus hijos. ' - . 
CARACTBR Y COSTUMBRES. Difieil y" enojosa tarea nos 
ha sido en todas las prov. la descripción del carácter, usos 
y costumbres de sus hab. , porque como repetidas veces 
hemos dicho, el pueblo español no ha presentado nunca 
un tipo general distintivo, como sucede en otras muchas 
naciones; ni aun en el dia se han generalizado sus usos 
y costumbres, sin embargo de haberse estrechado mas las 
relaciones eiítre los hab. de los diferentes puntos, con mo-
tivo de las guerras, de Jos .sucesos polít icos, , del mayor 
desarrollo del comercio , del. grande impulso ..que han re -
cibido la ind; y las artes y de la facilidad de. comunicarse 
unas prov. con otras, por las grandes mejoras hechas en 
los caminos, en las posadas púfilicas y por la baratura en 
adquirirse medios de trasporte. Todos estos elementos 
reunidos, que no dudamos darán por resultado, con el 
trascurso del.tiempo, el uniformar el carácter y costum-
bres de todas las prov. de España , no han adquirido aun 
bastante poder para que entre el carácter y Jas costum-
bres del castellano y el aragonés, del catalán; y el va len-
ciano, del andaluz y el gallego, haya la menor relación; 
péro no es esto lo mas admiraole ; mas anomalía ofrece el 
que la misma diferencia y quizás mas marcada se advierta 
entre los hab. de una misma prov., los cuales presentan 
variados tipos, según el punto topográfico que Ocupan. Y 
no tratamos; de comparar, los que habitan entre fragosas 
montañas cubiertas casi todo el año de nieves y hielo; 
nos referimos á los que habitan una misma especie de sue-
Iqj á aquellos que usan los mismos alimentos, que beben 
las michas aguas, sin otra circunstancia física visible'que 
efcquejel unf come los frutos que próduceñ las tierras del 
lado E ; de la|FÍbera de un r. y bebe: las aguas -de aquella 
márgeíí , y el otro Come los frutos yi beberás iaguas de la 
ribera del O.' Estas reflexiones que patentizad lá* dificiSltad 
de dar á conocer el carácter y las costumbréá- de: los.hab. 
de cualquiera de nuestras prov., son mas palpables' en la 
de Madrid, ü e 366,393 aim. que da de pòbl. á ésta prov. 
la Guia de Gobernación publicada en 4836, la cap. cuenta 
224,312 aim.; 30,317 corresponden al part, de Alcalá de 
Tfenarés, y 30,201 al de Chinchón, al cual se agregó el 
Real Sitio de Aranjuez. ¿Cómo, pues, dar una idea del ca-
rácter y las costumbres do los han. de esta prov.? Tomare-
mos pOr punto de partida, la cap.? seria un error; por-
que esta tiene tipos especiales, que en modo alguno pue-
den convenir con los de los restantes moradores de la prov. 
En aquella se encierran por una parte empleados en todos 
los ramos de la adm., propietarios de mas ó menos forr 
tuna, capitalistas, comerciantes, artistas é infelices j o r -
naleros; y pôr otra una pobl. flotante y numerosa proce-
dente'de todas las prov., buscando unos los encantos de la 
corte, otros con el anhelo de zanjar mil negocios do bien 
distinta naturaleza, y en menor número de naturales He la 
misma. En el resto de la prov. las principales ocupaciones 
son la.agricultura y la ganadería-. ¿ q u i é n , pues, coúoce-
ria al cortesano en el retrato característico de los hab. del 
Somosierra y del Guadarrama, ni al morador de estas;emi-
nencias y de sus faldas en el retrato del cortésanp? Nadie. 
Dejaremos, pues, para el art. y . y Corte eMescribir con 
especialidad el carácter, los usos y las costumbres de los 
madrileños; y puesto qiie tampoco.fes dado fiállar analogía 
entre los que habitan el septentrión dé Ifcprov., en los que 
habitan á su oriente y á su parte meridional, nos conten-
taremos con decir que el carácterI'de los l iáb. de la prov. 
de Madrid es el mismo que en to<R> él resto de Castilfa , y 
sus costumbres también muy: analógas, aunque participan 
mas de las de la prov • de Toledo los hab. del part, de 
Chinchón, y de la indolencia que distingue á los dela prov. 
de Guadalajara los hab. del part, de Alcalá de Henares. 
Los datos de pobl., riqueza, contr. etc. de la prov., se 
espresan en él sigüiente 
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PARTIDOS JUDICIALES. 
Alcalá de Henares: 
Colmenar Viejo. . 
Chinchón. . . 
Getafe . . . 
Madrid . . . . 
Navalcarnero. . 
Torrelaguna 























































































NOTA 4. 1.» Lapobl.que presentamos en esta prov. está tomada de dos diversos documentos oficiales: el núm. de %ec. del 
referida matrícuíá; debiendo advertir respecto á la última que fija el núm. total de hab. en 284,111 y que en sus por-
L a riqueza que en totales señala , es la que arrojan los números siguientes: Riqueza territorial. 
pecuaria 
urbana 
industrial y comercial. . . . 
por consumos, especial en 
Los detalles de cada una de dichas riquezas, pueblo por pueblo, ascienden á rs. vn. 159.097,734 distribuidos 
Riqueza territorial 
pecuaria ¿ . . . . . , 
-urbana. 
-industrial y comercial, 
•̂ por consumos; 
Las contribuciones que là provincia satisfacía en la ópoca de la formación de la matrícula, eran según 
! Paja y utensilios ordinaria y estraordinaria . 
Contribución de cuarteles , . 
Frutos civiles. 
Rentas provinciales 
Cuatro maravedises en libra de jabón • 
Subsidio industrial y de comercio 
. Culto y clero i 
Proporción de cada una de estas contribuciones con la riqueza que mas directamento afecta, con la total y, con la 
rebajados los rs. vn. 45.288,415 de consumos en Madrid, y sale á razón de 37 TS. , 9 mrs. por veo. , y 10 rs. por hab. 
Los frutos civiles son el 2'76 por 400 de la riqueza .urbana y el 1'56 por 400 de la total ó sean 29 rs . , 16 mrs. porvec. 
El subsidio indiislrial y do comercio , es el 6'C5 por 100 dela riqueza de su nombre y el 4'52por 400 de la total; para 
Las rentas provinciales son el 2'44 por 400 do la riqueza total, y gravan en 45 rs. 30 mrs. á cada v e c , y 42 rs. 14 
La contr. de culto y clero es el i'37 por 400 de la riqueza total y es de 82 r s . , 14 mrs. por vec. 22 rs. 5 mrs. por hab. 
Las domas contr. son el 0'49 por 400 de la total riqueza y de 3 rs. 2 mrs. por vec. y 32 mrs. por hab. 
E l total de las do la prov. es do la total riqueza de la misma , el 42'0b por 100 , y ascienden á 227 rs. 7 mrs. por v e c , 
Los rs. vn. 45.288,4-15 que se señalan á Madrid (villa) como riqueza imponible por consumos, son el 14'32 por 400 dela 
vecino y 97 rs. 5 mrs. por hab. 
MADRID : ant. intendencia compuesta de l a s e , v. y 1. de 
que habla el art. anterior, pertenecientes en otra época á 
cinco divisiones administrativas, á saber: prov. de su mis-
mo nombro, Avila, Guadalajara, Segovia y Toledo. Fácil-
mente se conoce que una prov., para cuya formación han 
debido hacerse tantas agregaciones y segregaciones en la di-
vision terr. de 30 de noviembre de 1833, ha de presentar 
graves, gravísimas dificultades al examinar y apreciar datos 
ue tiamposant., ó mas bien dicho, datos anteriores á la 
organización administrativa que actualmente tiene el terr. 
español. Pero por lo mismo que este trabajo ofrece un es-
tudio detenido, espuesto, lo confesamos francamente, á 
errores de bastante consideración, creemos de nuestro de-
ber principiar esta enojosa tarea. No una, sino muchas veces 
hemos dicho que el dato estadístico mas importante para la 
administración de un pais, es el de pobl.; y siquiefa t é n -
ganlos el sentimiento de seguir observando que se hace 
muy poco por adquirir con toda clasificación la tan n e c é s a -
ria noticia del número de los hab., nosotros, en este cómo 
en los demás art., insistiremos en ocuparnos con preferencia 
del examen de la ; 
POBLACIÓN. Cinco divisiones administrativas, hemos 
dicho, lian contribuido á formarla prov. de Madrid, -tal 
cual hoy es conocida; y este hecho sencillo demuestra que 
MADRID. 
d a de Wadfid, an ttfttaOintiea numiieipál y la qué se reBere ál reemplazo del ejérci to , cota 
rUiucza Inipenlbíe. 
Reemplazo del ejército. 
Jóvenes alis-
tados dé 18 












dados en una 
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registro municipal de 1-844 * pues lá matricula catastral no indica ni aun el total de la prov-.; y el núm, de almas de la 
menores aparece «1 que dejamos eonsignado. 
Rs. vn. 49.240,581 
. . . . . 40.056,483 
Madrid... . , 












la misma : 









población. L a dé paja y utensilios i es el 9'63 por 100 de la riqueza territorial y pecuaria, el 4'98 por 400 do la total, 
7 rs. 31 mrs. por hab. -
la población es de 28 r s . , 20 mrs. por v e c . , 7 r s . , 23 mrs. por hab. 
mrs. á cada hab. 
y 61 r s . , i mrs. por hab. 
restante riqueza de la misma , y presuponen un cap. ó un gravámen según se les considere ó no cont., de 347 rs. 46 mrs. 
hasta llegar al 30 de noviembre de 1833, es necesario, p n -
mero, presentar la pobl. de las ant. prov. de Ávi la , Guadn-
lajarayí íádej ívSegevía 'y 'T^edos segundo, separar la parte 
proporcionai quencada una de las cinco ha traído á la prov. 
que ahora ;n0s ocupai. Dedúcese, de aqui, que nuestro pri-
mor trabajo es mancar, oon h posible esactitud, las agre-
gaciones do pueblos y ;hab. que se han verificado de las pro-
viuciasde Ávila, - tedal&járavSegovia y Toledo, y conocer 
al propio tiempo, el número de aquellos y estos que de la 
antigua provincia de Madrid haa pasado á formar otras 
nuevas. - . . • 
E n el art. anterior hemos presentado dos estados que de-
muestran los pueblos que de otras prov. han venido á for-
mar la actual de Madrid, v los que de Ja ant; de este nom-
bre han pasado á otras* Réstanos pues y-Ocuparnos solo en 
conocer, por el número de hab. v la proporción de estás 
agregaciones y segregactónesi I taaxámen detenido de datos 
antiguos y modernos buscando la pobl. varia de los pueblos 
y de las divisiones administrátívas , (porque es muy difícil 
hallarla igual aun ouandó- sO;tengan documentos de una 
misma época, de un mismo año , de un mismo dia), nos ha 
hecho conocer 1;» /qüé la ant. prov. de Madrid ha conser-
vado pata la nueva ó sea la del real decreto de 30 de noviem-
bre de 1833, «l-S4'33-por 400 del número total d e s ú s hab.; 
4 . 
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2.», que han sido agregados de la .de Guadalajara el8'93 
por 100; de la de Toledo el 5'82; de la de Segovia el 1 5̂8 ,.y 
de la de Avila el0'23 por 400. Ya adoptando este resultado, 
al que-eomo; hemos: dicho, ha precedido un estudio escru^-
puloso, comparando pobl. de distintas épocas y admitiendo 
por fin un término medio, podemos con mas facilidad prin-
cipiar- el exámen de los datos que- poseemos. Los pueblos 
que hoy forman la prov. de Madrid, tenían en la época á 
que se refieren las nolicias de que vamos & ocuparnos, no-
ticias oficiales unas y particulares otras, el número de hub. 
que aparece del siguiente estado: ' 
AÑOS. HABITANTES. HABITANTES. 
1. « . 
2. » . 
3. a. , 
4. » . 
8.» . 
6. » . 
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» 
Primera población. Este-dato se refiere al censo dicho 
del siglo XVI publicado en el año 1829 de real orden. El señor 
D. Tomas Gonzalc^Macstrcsuuula» de la cated. dePlasencia, 
fue comisionado por el rcy.cn el año de 1815 para reconocer 
y coordinar el archivo do Simancas, á c u y o establecimiento 
asistió basta,el año 4828 este.rcspel.able eclesiástico. Entre 
otros trabajos, y en virtud de autorización que aiíefectoreci- . 
bicra por real orden de 30 de. setiembre de 4847 ,.preparóla-
publicación del censo ó plantas de pobl. de las prov. y part." 
de 1% .corona.de ¡GastiUa-.f tomadas da.los libtos! dotes 'itatas' 
y Deycbhos Reales-, desde; él primero hasta el; último tercio 
del siglo XVIiiNosatisfecho el señor Gonzalez con su;obra; 
procuró, completar', con varios apéndices , la población du-
la Península en el dltimo siglo, haciendo ademas importan-
tes comparaciones do los vecindarios de España entre él re-
sultado que ofreoia su: trabajo y los publicados en 4 787 y' 
4 803 * aquel por la secretaria de" Estado , este por el Depai¿-
tameulo del r omento General del Reino.y Balanza mercan*-
til. En esto oeuso, que hemos examinado siempre,con mu-
cho gusto» roeonocieiido el celo y la inteligencia de su autor, 
figuran las.prov. que han contribuido á formar la actual do 
Madrid, con los veo. pecheros y hab. que marca el s i-
fíuientc trabajo. , 










ocupamos. Por eso en los art. de Ciudad-Real (pág. 440 
tomo 6.°); en el de Cuenca (pág. 243' tomo 7.»); y en el de 
Guadalajara (pág. 642 tomo 8."), hemos abandonado este 
trabajo, agotadas entonces nuestras fuerzas, y convencidos 
de que no era posible ofrecer á nuestros lectores una noti-
cia exacta. Hoy escribiendo en el retiro del campo (Zarauz 
prov. de Guipúzcoa), que se presta á estos estudios mas 
que el bullicio y la agitación de las grandes poblaciones , y 
tratándose del art. de Madrid, que será sin duda mas.leído, 
y con razón también mas censurado, creemos conveniente 
nacer algunas observaciones, y admitir , después de, ellas, 
el número de hab. que á las 5 divisiones administrativas se-
ñala el señor Gonzalez. Nótase desde luego, que el resultado 
que ofrece el trabajo del señor Maestrescuelas dePlasencia, 
se aproxima bastante á la verdad, si se le compara, con el 
número de individuos señalado á otras _prov., y con el que 
definitivamente se fija para toda Espana. Si aun de este 
modo algún error resultase, nuestros lectores, nuestros 
ilustrados lectores podrán conocer la proporción de aumen-, 
to que á la población pudiera corresponder, por la agre-
gación que debiera hacerse á ant. prov. administrativas de 
territorios, que figuran separadamente en el trabajo del 
siglo XVI . 
Provincia de Madrid. Comprendíala villa y tierra de 
su nombre, el condado de Puñon-Rostro (*); el sesmo de 
Casarrubios; la Alcarria ó part, de Zorita y tierra de M a -
queda, figurando con 31,932 vecinos pecheros y 4 59,660 
h á b . , hallándose la relación de estos de 1 á 5. Para dar á 
nuestrosdectores una;idea dote confusion que aparece en 
los datos que hubo de presentar el señor Gonzalez ¡ diremos 
desde luego, que la villa de Madrid figura en el estado oon 
7,500 vecT pecheros, al paso que en una nota se leen las no-
tables palabras siguientes: «en el año de 4530 tenia Madrid 
748 veo. pecheros, siendo 12,399 los de toda la prov.» C o -
tejando estos números, aparece desde luego, que Madrid 
figura en el estado.con el 23'48 por 4 00 de la prov. ,. al paso 
que en la nota representa únicamente el 6'03 por 4 00, con 
una diferencia notabilísima. Entre los apéndices qué acom-
pañan á la obra del señor Gonzalez, hay uno, cuyo enea-
bezamiento dice a s í a «-Planta de la. población d e j a v i l l a 
de Madrid en el ««0'>4597¡ formada por las matrioulas' 
origiftales del cumiplimiento pascual .en dicho a ñ o » , j es-, 
tractanílo es té trabajo, se obtiene el resultado que sigue: 
PABROQUIAS. 
Santa María de la Almú-
, , dona. 
San Martin 
San Justo y Pastor. . . . 
Santa Cruz. . . . . . . . 
San .Ijuis. . 
San Sebastian. 
San Nicolás. 
Santiago . . . 
San Andres 
El Salvador 
































. ' 6,768 
.-. 3,61.9 








Eslo. resultado nonos satisface, porque, examinado de-
lenidàraentp el estado comparativo que el señor 1). Tomás 
Gonzalez presenta al fin do su obra, se ve, que figuran, 
cpmo preotsameute debían de figurar,: separadamente otros 
territocioaqyiiien el orden adinuiistrativo aparecían y do-
bian apareoe^ ea, alguna de las cinco prov. dequo ahora nos 
(*) Ponemos;lóstnombres con las mismas letras que aparecen en el censo, y hacemos esta advertencia para! que ¡no estrafieñ 
nuestros lectores w; por. si hubiese alguna variación, entiéndase bien, alguna insignificante variación de aquellos con que ¿Uoy soft 
conocidos , y de aquellos con que en esta obra se presentan. - > • t •. 
Después de esta relación, hallada entre los espedientes-di 
la secretaría de Hacienda, hay unanota en que se leen las'-pa* 
labras siguientes: «Computando pues cada familia de Ma-
«drid á razón de 5 personas por familia, resulta-, que wi el 
«esprosádo año de 1597 había en dicha villa 57,385 ateias-. 
»En el año 1530 tenia Madrid 748 vecinos.peoheros.;.En el • 
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»aSó 1646 ascendió su población á 74,435 vecinos, moIu>-
BSOS 4 ,\34 clérigos, y habia ademas por cima de 20,000 per-
wsonas fuera de' matrícula. Toda la provincia de Madrid su-
«bia en dicho año de 1646 á 88,006 vecinos. Calculando que 
«Madrid tuviese en el año 4530 sóbre los 748 vecinos pe-
«cheros hasta 4 ¡000 vecinos de todos estados , su población 
«seria entonces de5,000almas, y 146 años después 392,4 75, 
»de suerte que se aumentó en poco mas der-un siglo en 
387,475 almas.» • . . . . .. 
En los cálculos que comprende esta nota, hay en nues-
tro juicio gravísimos errores, procedentes de una cosa su-
mamente sencilla, á saber : la interpretación dada á la pa-
labra vecinos pecheros. E l estado que se refiere al año 4594 
señala á Madrid, como hemos dicho, 7,500 vecinos peche-
ros -. la nota puesta al pie de este mismo estado, que retro^-
cede al año de 4,530, esto es y á 64 años mas a t r á s , - p r e -
senta á Madrid con 748. vecinos pecheros (con este mismo 
nombró) ; y de aguí pretende deducirse,' que Madrid ad-
quirió desde el ano de 4530, hasta el de; 4594, un au-
mento de 4 0 veces mas'población; esto es ¿ de 748 vecinos 
pecheros que tenia en la primera época , subió en la se-
gunda á 7,500. Y como si no estuviesen satisfechos los que 
creen en tan rápido movimiento de población con el au-
mento indicado, sostiénese todavía , que desde el año 
de 4597, en que Madrid aparece con 37,500 hab. , ,subió en 
el año de 4646 á 392,475; resultando nuevamente aumen-
tado el número de habitantes en 354,675 en el solo transa-
curso de 49 años (*). Otra grande contradicción resulta exa-
minando atentamente estos datos; á saber, que al paso 
que Madrid aumentaba su población de una manera tan es^ 
traordinaria , la prov., que según el estado tenia en el'flno' 
de 1597, con esclusion de la cap., 24,432 vecinos; la prov. 
que en el año de 4530 contaba según la nota 44,651, solo 
comprendía en el año de 4 646 el número de 43,574 veci-
nos, ya deducidos lòs que á Madrid corresponden^ ¿Y era 
posible, que de tal modo en Madrid se agólpasenos¡ele ír . 
mentos qué desarrollan una grande población, y que queda-t 
raaituinado y casi despoblado el territorio de los pueblos 
vecinos ? ¿ No estaba, en un pais esencialmente agrícola'y 
de fértiles campiñas, asegurado el consumo de las producrr 
ciónos de la tierra con esa masa de individuos que pobla-
ban la capital casi milagrosamente? No desconocemos que 
en este tiempo era Madrid la residencia favorita de los mo-
narcas, ni ignoramos tampoco, que en ese periodo, como 
diremos en otro lugar, se verificó la traslación de la corte; 
pero tampoco cabe desconocerse, que esta circunstancia, 
en los tiempos á que nos concretamos, no es bastante para 
esplicar este aumento sorprendente de hab., mucho irias si 
se atiende, á que la fijación de la corte no se consideraba 
entonces como defimliva, según lo demuestra la misma 
historia de aquellos tiempos, cuando vemos á Felipe II es-
tablecerse en Madrid en el año de,4560.,,y trasladar des-
pués la corte Felipe III á Yalladolid en el año de 4 601. , 
Hechas estas esplicaciones,,repetimos que tanta contra-
dicción , que tanta confusion n,ice de la diferente tiiltÊrpvè-
taciOn que se ha dado á la palabra vecino pechero, hn la 
nota del apéndice del censo del siglo X Y I , se dice que calcu-
lando que sobre los 748 vec. pecheros tuviese Madrid 4 ¡000 
vecinos de todos estados, la población entonces seria de 
5,000 almas: nosotros no admitimos este resultado, así 
como no creemos que 416 años después, Madrid tuviese 
392,475 individuos. Suponer una población do 4,000 veci-
nos con 5,000 hab. y calcular que tiene 748 vecinos peche-
ros,; esto es, vecinos contribuyentes, es cometer un error, 
que sSiH.dem.ostrarle con razones se conoce, porque si esta 
fuera seguramente la proporción de los que contribuian al 
erario con los que no contribuian en aquella é p o c a , debe-
ríamos déèlíy qué en el año de 4646 Madrid contaba den-
tro de sus muros 58,669 vecinos contribuyentes, esto es, 
vecinos pecheros, «¿ligados á pagar ó contribuir con el pe-
cho ó tributo. No estamos, pues, de acuerdo con las n o -
tas puestas en el apéndice del censo, si bien no vemos con-
tradicción alguna entro la población señalada á Madrid en 
el año de 4 594 y la que aparece de la planta de 4 597, for-
mada por las matriculas originales del cumplimiento pas-
cual de aquel año: en el primer dato se dice que Madrid 
tenia 7,500 vecinos pecheros, osean 37,500 hab;; en el 
segundo se señalan ã la cap. 45,422 persona* de confesión 
y comunión ; y contando con que habian transcurrido tres 
a ñ o s , y teniendo en cuenta muy particularmente, quer-en 
los libros parroquiales se llevaba entonces y se lleva ahora 
mejor que en los registros civiles la nota de los moradores, 
particularmente de los obligados al cumplimiento de igle-
sia , fácilmente se pueden poner en armonía uno y otro da-
to, una y otra noticia. Y es de notar, que aun los 7,500. 
vecinos pecheros, que aparecen en el documento referente 
al año de 4894, no son contribuyeütes, esto es de los que 
pagaban pecho ó tributo; y mas bién puede decirse que 
aquí, como en otros documentos, se ha querido usar de la 
palabra pecheros, como comunmente se usa en contraposi-
ción á la de nobles. E n este mismo censo, objeto ahora de 
nuestro exâmen y á continuación del'apéndice de que he*-
mos hablado, en folio seguido, sin que ninguno otro haya 
de por medio, se presenta la planta de los vecinos hidalgos 
dela corona de Castilla en el año de 4590 , sacada de los 
iibços de la Contaduría de Millones del espresado año, y en 
la penúltima línea se lee: «Provincia de Madrid; 4,024.» 
Esta circunstancia parece persuadir ,- ya que no digamos 
demostrar evidentemente , que los 7,500 vecinos pecheros 
eran vecinos no nobles y que estos debían aumentarse pára 
el cómputo de la población. Con ánimo y protesta de com-
batir después la opinion qiio señala á la población de Mat-, 
drid al promediar el siglo X V I , un número de hab. que'se 
aproxima á 400,000, podemos admitir el dato que resulta 
del estado general del censo, esto es , los 459,660 con los 
aumentos consiguientes á las ocultaciones de todas épocas, 
y á la inclusion que eri ínuestro juicio debe hacerse , de los 
nidalgos nb comprendidos.1 Es para nosotros muy respeta-1 
ble lavopinion del señor don Tomás Gonzalez , quo ha pres-
tado un verdadero servicio con la ipublicacion de'sus tra-
bajos, no;oonocidos bastante .por aesgraciai! Nosotros los 
estudiamos siempre con gusto, por mas que en alguna*oca-
s i ó n hayamos de reconocer , ;que hay y debe haber fo iw-
samento-confusion entre datos que proceden dé distinto 
origen. 
Provincia de Avi la . Esta prov. comprendía su cap.; 
el sesmo de San Juan ; el de .Cobaleda; el de San Pedro; 
el de Santiago; el de Serrezuela; el de San Vicente; el 
de Santo Tomé; la tierra de Bonilla ; la de Villatoro; la de 
Navalmorcmende; la de Mombeltran; la de padrada; la del 
Puente del Congosto; la de Oropesa y la de Arévalo, con 
37,756 vecinos pecheros y 188,780 hab. Avila contaba 
2,826 vecinos, ó sean 14,130 individuos. A continuación 
de esto estado se dan noticias curiosas, que insertamos por 
la relación eme tienen con las observaciones que hemos pre-
sentado, al nablar de Madrid con referencia a los siglos X V I 
y X V I I , noticias que aparecen de los siguientes números: 
Años de 
l & S O 1004 
Avi la . . . . . 
Madrigal. . . 
Mombeltran. 
Peñaranda. . 
















Nada mas decimos sobre la prov. de Avila, en la época á 
que ahora concretamos nuestras observaciones; pero si 
(*) Y a « n otra parle de esta obra hornos dicho, que estábamos reuniendo curiosos noticias para combatir là opinion de aquellos, 
quenohan vacilado en asegurar y sostener, que en Época muy remota, á que apenas pudieran alcanzar nuestras investigaciones, 
y en época también mas cercana, esto es, cuando terminaba el siglo X V I ó promediaba el X Y I í , tenia la E s p a ñ a una población 
apenas cre íb le . De esta última época podremos entre otros citar al escritor Pedro Ordoñez, quç dice, que España tenia nueve millo-
nes de vecinos contribuyentes,, lo que equivaldría ¿ . u n a población superior cuando menos é 50 millones de hab. Así es muy fre-
cuente ver en los escritos de estos tiempos aumentada una población 4 0 , 5 0 , 60 veces mas ea corto tiempo, y muchas veces sin 
causfcquc justifique este progreso sorprendente. 
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nuestros lectores desearan sobre este punto maá esplica-
oiones, las encontrarán' en la pág. i 39 , tomo 3.° 
Provincia de Guadalajara. Figuraban en ella la cap. 
y tierra de su nombre; el sesmo de Henares; deBomoba; 
de Duron ; la tierra de Beteta; la de Cifuentes; la de Me-
des; la de Mandayona; la de Galvez; la do Hita; la de 
Buitrago ; la de Arenas; y la de Casti l , con 37,904 vec. y 
<!89,905 Iiab.: la cap. figuraba con 4,900 vecinos pecheros 
y 9,S00 almas : en la nota que también sigue al estado se 
Jeen las noticias s igu icntés : 
Guadalajara.. . 
Gifaentes. . ' ; . 
SigUenza. . . . 
Colmenar viejo. 
G u a d a r r a m a . . 
Arenas. . . . . 

















Toda la prov. en el indicado año do 1530 contaba 24,034 
yoc. pecheros y 761 exentos. 
Provincia de Segovia. Comprende esta prov. la cap. y 
¡BUS arrabales; los sesmos de San Martin, delas Cabezas, 
•dola Trinidad, de Stu. Olaya, de las Posaderas j de San Llo-
rente , de San Millan , de lozoya¿ de Casarrubios , la tierra 
do Sepúlveda con el ochavo de Caulale jo, el do Pradeña; el 
do la sierra do Castillejo, ol de Bercimuellc, los de Navarés 
y la Pedriza, las tierras de Maderuolo; las dp Fuontidueña, 
pe Fresno, de Pedraza, el sesmo de Torrano , ol do Valdan-
ZO,el del Rio, el de Liceras , el de la Sierra, el do Saldaña, 
el de ^leosiera, el do Aza , la tierra de Peñaranda, la de 
Montejo, la de Iscar, el sesmo de Dntalvilla, el de Valcor-
r ia , el do Montemayor, el de la Mata, el do Navaimanzano, 
y la t i e ™ de Coca, ó sean» según dice (*) el total cue hay 
al pie del estado, 41,565 vec. y 207,065 hab. También hay 
á contmuacion de este estado una nota que comprende las 
noticias siguientes: 
Sogotia . . i . . . ; . . -, 
Espinar. . 
Villacastin. . . . . 
Martin Muñoz do las Po-
sadas. . . . . . 
Santa Maria de Nieva. 
Sepúlveda. . . . . . . 



























Provincia de Toledo. Esta prov. comprendía la c. de 
Toledo y tierras do su nombre, lado Sta. Olalla, la do la 
Puebla y la do Escalona, figurando como pobl. importantes 
las siguicnles: 
Toledo.. 
Alcazar de San 
Juan.. / , , . . . 
Madridejos.. . . . 
Consuegra,''. .'V . . 





















Después del estado que presenta el Sr.Gonzaleí hay una 





Toledo, vec. pecheros. 
Alcázar de San Juan. . 
Escalona 










Para conocer todavia mas evidentementô la dificultad de 
aplicar al resultado que nos proponemos buscar en este mo-
mento , las pobl. ó el número de hab. que señala el censo 
del siglo X V I , deberemos añadir á lo ya dichó, que ademas 
de la jírov. deToledo, existia lo que se llamaba Mesaarzo-
bispal de Toledo con las tierras do Talavera, Alcalá de He-
nares , Illescas, Brihuega, Uceda, Talamaqca y Alcoleq de 
Torote. Contaba este terr. 34,653 vec. pecheros y 473,9165 
hab., figurando como pobl. principales las siguientes: • 
Vecinos 
pecheros. 
Alcalá de.Henares, 2,545 
Talavera 2,035 
Yepes. . . . . . . 4,582 
Lillo 4,064 
Anarece ademas la prov. de Castilla de la ó r d f i de 
Santiago con 25,908 vec. pecheros y -j 29,540 hab . , siendo 


























Santa Cruz de la ' 
Zarza 4,4 9̂  
E l Toboso 4,430. 
Socuellamos y To- \ 
mellosò. . . . . 4y<)38 
y i j l a e s c m d g ^ 
ro. . . . , . . . 930 
' Con solo decir, quepueblos de la mesa arzobispal de T o -
lè'9õ y dé la tierra de Castilla de la orden de Santiago per-
tenecían á la s divisiones administrativas de aquella é p o c a , 
Madrid, Manchay Toledo, se conoce la dificultad que pre-
senta el trazar con exactitud el cuadro do la pobl. del s i -
glo XVI. Esto no obstante, hemos querido ofrecer á la con-
sideración de nuestros lectores estas noticias que son en 
nuestro juicio de sumo interés , porque después de estas 
esplicaciones, podrá sin duda apreciarse mejor el resultado 





Madrid. . . . 459,660 
Guadalajara.. 489,505 
Toledo 260,450 
Segovia. . . . 207,065 
Avila 488,780 















Hemos querido también presentar otro dato de pobl. para 
nosotros de importancia, y quo sirvo á las vecesá fin de rec^ 
tificarlos errores que puedan cometerse; por no conocer-eon 
exactitud el número de hab. de una ant. division adminis-
trativa : hablamos del tanto por 400 en que cada una de las 
actuales prov. figura con las del resto de España. Para ad-
quirir este dato, hemos procurado buscar pobl. de distin-
tas épocas, sacadas do documentos ant. y modernos , ofi-
ciales y particulares, á fin de conocer el term, medio pro-
porcional; y después de varias observaciones¡y cálcúlos hed-
íaos visto,!que los pueblos dela prov. de Madrid, tal comó 
hoy es conocida , representan el 2' 72 por-100 de ta pobl. to-
tal de España. Estacra en el siglo X V I , y siempre conrefe-
Sumadas todas las partidas, operación que hemos practicado con toda atención, resulta qué el total de rec. fes de 44,*44, 
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rencia á documentos oficiales de 8.206,794 individuos, y en 
tal caso el terrr. que hoy comprende la prov. que exami-
namos, contaba 223,325 hab. 
Segunda población. En25dejul iodelaño4786secomuni-
c ó por el Sr. conde de Floridablancaálos intendentes delas 
prov. de España una real orden para formar el censo de la 
pobl., repitiendo la enumeración de gente que se habia he-
choya en el año de 4768 por obispados. (*)Esta real orden 
espresa los sentimientos eminentemente españoles del bon-
dadoso monarca Cirios I I I , y la importancia que d este tra-
bajo daba su ilustrado ministro: invocóse para esta opera-
ción el ausilio de los corregidores, de las justicias, de los 
curas párrocos; y reunidos los datos en Madrid, con una 
gran fuerza de voluntad s© formó el resumen general, pre-
sentando un resultado no exacto, no verdadero; pero que 
mejoraba considerablemente las noticias hasta entonces 
reunidas, y fijaba una base, un punto de partida para ulte-
riores investigaciones. Concretándonos ã las 5 prov. que 
forman el terr. que ahora describimosse obtiene el result 
tado que sigue; 
Madrid 
Guadalajara. 
Toledo.. . . 
Segovia. . . 
















Para que se conozca mejoría clasificación de los HaK é h 
diferentes edades, presentamosá continuación $ estados dfe 
Madrid prov., Madrid v . , Avi la , Guadalajara, Segoviak 
Toledo. ' r 
¡nADttlD (PROVINCIA.) 
Hasta 7 anos 
De 7 á 46 
Do 1 6 á 2 5 
Dcí 2S á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
Personas que viven en comunidad) hospicios^ 
etc. sin ser profesas 
Religiosos 



































































M A D R I D ( V U l i A . ) 
- r r - r r 
Totíle». 
Hasta 7 años 
De7 á 4 6 
D e 4 6 á 2 5 
Do 25 á 40 
De 40 á 50 
De 50 arriba 
Los donados y domas comprendidos en comuni-
dades, hospitales etc. sin sujeción á profesión. 























































28,343 3,505 40,478 156,671 
(') E l censo mandado ejecutar de érden del conde de Aranda se refiere á los trabajos de los años de 1768 y 1769. Pewjno pue-
den servirnqs sus resultados , porque las noticias se presentan no por prov. , sino por ob. E l resúmen de este íráBaítríis él si-
guiente: ' . ̂ j ... 
Varones solteros , . :2.8<ÍS,ú8'fl 
Hembras solteras 2.»H,afi8 
Varones casados. 
Hembras casadas. 
Curas. . . 
Beneficiados. „ . 
Religiosos. . . ' . 
Religiosas. . . . 
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PROVINCIA D E AVILA. 
Hasta; 7 anos; 
P o 7 á r ô . . 
De 46 á: 25 
Pe 25 á 40 , 
De 40 á SO 
Do 50 arriba 
Personas que viven en comunidades, hospicios 





























































l*ttOVI\CIA B E CUADALAJARA. 
Hasta 7 años 
De 7 á 1 6 
06.46 á28. 
De 25 ã 40 
De 40 á 50 . . . 
0O.8O arriba 
Personas que viven encomunida(!|eis,,l}osp¡cáos¡ 
ele. sin ser profesas. . . . ; . . . . . . . . '. .\ 
Religiosos. . . . . . . . . . » • . . . . . . . . . .! 

























































PBOVIKCIA D E SEGOVIA. 
SOLTEROS. 
Hasta 7 aiios 
Do 7 á 16 . . 
De 4 6 á 25 
•00 25 ii 40 . . . ' 
' De 40 á 50 
0e '50 arriba . . 
Personas que viven en comunidades, hospicios 
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PROVINCIA OE TOLEDO. 
Hasta 7 años 
De 7 á 46 
De 16 á 25 
De 25 á 40 
De 40 á 50 i 
De 50 arriba 
Personas que viven en comunidades, hospicios 


























































indudablemente al examinar el censo del Sr. conde de 
Fjoridablanca , no se observan las dificultades que ha ofre-
cido el censo del siglo X V I ; v por eso el resultado se aproxi-
ma mas á la verdad: desde luego la pobl. señalada áMadrid 
cap. (156,672) y á Madrid prov. (58,953), robustece en nues-
tro juicio la opinion emitida contra la nota del Sr . Gonza-
lez , que daba á la cap. un número de hab. que no ha tenido 
y es muy difícil tenga en largo tiempo; dijimos también que 
era indispensable agregar á la prov. do Toledo-pueblos, que 
%urabân separados de ella en el censo, y ésta indicación 
cpieda justificáda ál'ver qiie esta division administrativa en 
el añone 4787 aparece con mucha mas pobl. Sin elcfeseo de 
aclarar este punto, y de robustecer nuestra opinion, que 
pudiera parecer atrevida, sobro los resultados que ófrecia el 
trabajo del Siglo X V I , no nos hubiéramos estendido CÍèW4-
mento tanto en el exámen del censo español, conocido cotí 
el nombre del Cotulu di: l'UtriilaManca. 
El rcsiimen general do la pobl. da á Kspaiia en 4 787 el nú-
mero de 10.409,879hab., v a l 2'72 por 100 corresponden 
823,149. 
Tercera población. Resolvióse por el rey Cirios IV , en 
el afio de 1797, el formar un nuevo censo de la pobl. de E s -
p a ñ a , ; ! linde mejorar el trabajo de 4787; y para que , (nó-
tese bien esta circunstancia importante) so venciera la preo-
cupación de los pueblos, que ocultaban las noticias por 
creerlas dirigidas á querer aumentar sus contribuciones. 
¥ realmente ¿1 resultado del censo del año 1797 , presen-
ta: ún aumento de 2,404 pueblos, y 273,071 individuos, ad-
virtiendo , que confiesan ya las personas encargadas de 
formar el resumen, que en las relaciones remitidas campean 
las ocultaciones. Esta declaración seguramente honra á sus 
autores, por que por ella se imponía al Gobierno la obliga-
ción de perfeccionar su trabajo. De todos modos forma par-
ticular cont raste ver en diez años acometer la árdua em-
presa de publicar dos censos ; dar las órdenes ; esparcir en 
toda España los modelos ; promover la cooperación de per-
sonas ilustradas, de autoridades celosas; reunir en un centro 
la relación do todas las localidades, grandes y pequeñas; 
examinar tan minuciosos trabajos; hacer el resumen, y pre-
sentar importantes observaciones ; forma particular con-
traste, repetimos , con la incuria dfi nuestros tiempos, de 
nuestras, administraciones r do nuestros-hombres de todas 
las creencias ; de todas las comuniones; de todos los parti-
dos políticos. A ninguno concretamos nuestras observacio-
nes ; á ñádie dirigimos nuestras quejas; pero no cesaremos 
de lamentarnos del abandono en que se halla esta parte tan 
importante de la administracion en'el pais. Ignoramos;cual 
es la misión que llevan al recorrer las prov. los inspectores 
civiles; pero sí podemos y debemos decir, sin temor do qué 
nadie nos desmienta , que en la mayor parte de ellas , qúç 
en la casi totalidad, se carece de los datos mas indispensá^ 
bles relátivos á estadística, principiando por el important ií-
simo trabajo sobre población. Nunca podremos olvidar laê 
atenciones que ha tenido con nosotros el gefe político dé la 
prov. de Madrid, Sr. Conde de Vistahermosa, autoridad ce-
lOjáy afetívã (*), le hemos hallado siempre diépwesfo' ár fjicili-
tárnos" fcuàntas noticias le hemos pedido; y á gésaSc.fléííía fif-
vorable circunstancia de haber en aquellas oficinas j p secrflf 
tario , el apreciable escritor Don Baltasar AtJ^uá'gff f E s p i -
nosa , que lia dispensado todo su apoyo á ñtfroi^'puKjic&f 
cion, hemos podido convencernos , y nos és/ihüy''set|^ibl£ 
haberlo de decir, reconociendo el celo de los ónciüles d^ 
aquella gefatura, que no había completo y en estado de, pu-
blicarse un solo trabajo que tenga relación con la estadístir-
ca, principiando por la pobl., por la beneficencia , por la 
instrucción pública etc. etc. etc. Podrá decirse , que son 
inoportunas nuestras observaciones , y aun tacharse (fe 
duro nuestro lenguaje ; pero, salvando , como salvairios él 
páti'iótísmo, la inteligencia, la aplicación do los empleados; 
pero creyendo, como creemos, que sin duda en los prime-
ros ramos de la administración estarán bien montadas estas 
oficinas, no queremos desaprovechar esta ocasión, para nos-
otros solemne, de protestar con toda la energía de nuestro 
carácter, coiít'rá el abandono d'e estos trâWájòs, sin ío's cua-
les el Gobierno , compongánle los moderados, forménle l(fs 
progresistas, caminará de desacierto en desacierto, con gri-
ve perjuicio y al propio tiempo con grande disgusto de las 
pueblos. Conste , pues , que los consejeros de Cárlos III y 
Cárlos IV, formaron y publicaron dos censos de población 
y, como mas adelante diremos, uno de riqueza, y (jue los 
ministros do Fernando Ví í , y de la Reina Isabel, no pueden 
presentar á su patria este servicio ('*). Después de esta d i -
{*)•' W?y S*o, :f!S el Sr. Conde de Vistahermosa gefe político de la prov, de Madrid: ha dejado de serlo después de escrito este articulo 
X cuando le ^estábamos corrigiendo. Pero esta circunstancia no debe impedirnos, lejos de eso, nos estimula mas á manifestar , que en 
tridas ocasiones;,,;quç i todas horas, como autòridadsuperior de la prov., como corregidor de Madrid , le hallamos dispuesto, no solo i 
facilitarnos las noticias <juc tenia, sino á dar las órdenes convenientes para que se nos proporcionasen aquellas de que carecían las ofi-
cinas. Desgraciadamentfc su celo era mas grande que sus medios: asi se lo dijimos oporluriamente ; asi lo manifestamos hoy , por quo 
(feseámos sincera y ardientemente ¡que se de á estos trabajos la importancia que merecen. 
J (") La justicia exige hagamos ¿ n a escepcion en favor del ministro de Hacien<la I ) . Martin de Garay, quien, llevado del mejor celo 
3¡ oopociçndola imperiosa iiCjCesida4,que.hay de poseer una buena estadística, para plantear cualquier sistema de Hacienda ; dio instnic-
«Jiones las mas completas sin duda de cuantas se espidieron hasta su época, para conocer por ese medio la pobl. y nque/.a de España; pero 
l í salida del ministerio de este ilustrado aragonés hizo que sus disposiciones fueran eludidas por los pueblos, y las relaciones que se r^-
cogieroft fueron , tan pocas, que no bastan para, {«rijíSMe upa idea de cuál era en aquellos^os (1816 y 1817) la pobl. y r i q ^ ^ n a i j i l -
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eresion, que nos será permitida, siquiera algunas personas 
ía consideren como una debilidad, del que siempre tiene fija 
una idea, idea que ni un momento le abandona, presenta-
mos el resultado del censo de 4 797, para las cinco prov. que 
examinamos en el estado siguiente : 
Madrid prov. 60,913 l m m 9 4 ^ 0 $15,563 
Madrid v. . . 167,607) ' r<=> • > 
Guadalajara 121,115 8'93id. 10,815 
Toledo . :. 370,641 5'82id. 21,571 
Sesovia 464,007 1'58 id. 2,591 
A v i l a . . . . . . . . . 418,061 0'22id. 260 250,800 
L a pobl. señalada á España en el censo de 1797, es de 
40.844,221, y al 2'72por 400 corresponden 286,721 indi-
viduos. 
Cuarta población. Restablecido el sistema constitucio-
nal en el año de 4820, ocupóse el Gobierno dela division 
del territorio, formándíose desde luego una comisión, que 
dieíra su dictamen, á fin de presentar el proyecto de ley. 
Obran en nuestro poder los trabajos de aquella comisión, 
en que se presenta pueblo por puemo la población de Espa-
n a d a señalada por el dato oficial es de 290,495 hab.; pero 
es de advertir, que al pie del estado de la prov. que ahora 
nos ocupa, hay una nota en que se dice, «que por efecto do 
las ocultaciones puede aumentarse con toda seguridad una 
quinta parte de individuos:» en tal caso, los hab. de esta 
prov. en aquella ópoca serian 348,594. L a ley de division 
territorial señaló á España 41.661,980 individuos, cuyo2'72 
por 100 asciende á 347,206 habitantes. _ . _ 
Quinta población. A no dudarlo, el mejor trabajo sobre 
pobl. hecho en este siglo, es el de la policía en el año de 
4820: en algunas prov. dio un resultado asombroso, y puo~ 
blos y c. conocemos nosotros, donde nada se escapó á las 
investigaciones de aquellos empleados. No es ciertamente 
la prov, do Madrid la en que tengan mas mérito-Ios trabajos 
de la policía, porque en la época á que nos referimos ? no 
estaba completamente organizado el servicio de la capital, 
ni la institución ejercía toda la influencia que adquirió mas 
tarde: sin embargo, aparepe en las cinco prov. aumentado 
el número de hab., según se ve en el siguiente estado: 
Madrid 297,812 
Guadalajara. . . . 487,338 
Toledo 485,203 
Seaovia. . . . . . 224,379 
Avila, - i . . . . . . . 483,479 
94'33 p g 
8'93id. 
5'82 id. 







Figuró la España eft el trabajo de la policía del año 1826 
oott 44.484,341 hab. , -y los pueblos de la prov. qUe hoy 
nos ocupa, tenian 384,998 por el 2'72 por 400 de la propor-
ción admitida. 
Sesta población. Por el mismo tiempo, Ó al menos poco 
después do la reunion de los datos que sirvieron para el cen-
so ae la policia formado en 4826, reunía el Sr. Don Sebas-
tian Minano cuantas noticias podia sugerirle su celo y su 
actividad; para presentar, aproximada siquiera, la pobl. de 
España. E l Sr. Miñano, que hizo en nuestro juicio, según 
hemos dicho en el prólogo, un gran servicio á nuestro país 
con la publicación de su Diccionario , sin el que no hubié-
ramos acometido nbsotros la árdua empresa que vamos ya 
venciendo; el Sr. Miñano, repetimos, señaló á las cinco 
prov., objeto de nuestro exámen, la pobl. que aparece del 
siguiente estado : 
Madrid (*). . . . . 343,559 













Grande diferencia observarán nuestros lectores en la po-
blación de esta prov., comparada con la de la policía de gue 
acabamos de hablar, consistiendo en que, mientras el señor 
Miñano seguia sus trabajos, se hizo alguna alteración en 
los limites de las prov., circunstancia que es preciso nó o l -
vidar, para apreciar el resultado qué ofrece dé los 365,834 
hab. Sin embargo , es de observar , que las cinco partidas 
reunidas forman un total casi igual al que aparece del 2'72 
por 100 sobre la pobl. de España, puesto que siendo és ta de 
13.698,029 hab., correspondían 372,586 al territorio dé esta 
prov., tal como hoy es coeocida. 
Sétima poblac ión . Desgraciadamente, la policía que 
mostró tanto celo en reunir antecedentes de población para 
el trabajo que formó en el año de 4826, quiso en el de 
4834 destruir su propia obra, haciéndose cómplice de las 
ocultaciones, que con todo ahinco procuraron ciertas perso-
nas. En esta segunda época , mas regularizada la acción de 
la policia, mas bien montadas sus oficinas, mas fuerte toda-
via la voz del Gobierno y sus agentes , habia derecho á es-
perar, que el nuevo trabajo significara, en su último resul-
tado, el progresó dp la administración por unajparte, y por 
otra el movimiento creciente de la pobl. española. No fue 
asi por desgracia: dañosas preocupaciones hicieron cundir 
la alarma en casi todas las localidades, y los hombres influ-
yentes trataron de rebajar en cuanto les fue posible, ó me-
jor dicho, obtener que la policia rebajase el número de los 
hab. de sus predilectas pobl. -. diremos mas todav ía ; en a l -
gunos puntos esta rebaja fue el resultado de vergonzosas 
transacciones á que torpemente se prestaron los pueblos, 
creyendo ver en el aumento de su pobl., no tanto el recar-
go de las contribuciones , cuanto la fijación de un número 
mayor de soldados en las sucesivas quintas", Sensible es, que 
esto sucediese, porque la administración y la moralidad hu-
bieran ganado mucho con que el trabajo de 4831 corres-
pondiera á las esperanzas que hiciera concebir el mérito dé! 
del año 4 826, reconocido por todos cuantos le ban visto. Des-
pués de éstas reflexiones y en ap^yo de ellas quwemos que 
hablen los números en el siguiente estado, muy particular-
riiéñte la proporción que sacamos con la pobl. total de E s -
pana. 
Madrid, •. .' . • 
Guadalajara.. 






Avila. . . . . 89,532 










Se señalan á toda España en este censo 41.207,639 hab. 
cuyo 2'72 por 400 es de 304,848. 
Octava población. También fueron de la policía los da-
tos reunidos en el año de 1832, y cada vez aparecía niénor 
lapobl.de España, sin peste que afligiese al país, sin guer-
ra que asoláfa el terr., generalmente con buenas cosechas, 
aumentando en vez de disminuir el dominio agrícola; 'redi-
ciendo en vez de crecer las emigraciones. Esté era sin du-
da el cuadro que presentaba la España en el último trienio 
del Gobierno absoluto, y por consiguiente nada hay quejus-
nales. Después se han publicado algunos trabajos parciales ,110 lo desconocemos; se publican también, no lo ignoramos, cansos do pobl. (odas 
los años en los Boletines de cada prov. en cumplimiento de la ordenanza de reemplazo. Pero valiera mas que no se publicasen, porque 
en cierto modo el Ministerio con su silencio parece autorizar, y esto resulta en descrédito suvo, unos trabajos en que el ayunt. principia 
pois engañar; en los que la diputación sabe es engañada; en los que un gefe político entendido ve, palpablemente cí engaño, listas pu-
blicaciones, pues, no merecen el nombre de censo, y por consiguiente, aunque sea cpn sentimiento de ofender á nuestros contempori-
neos, deberomos decir que se hablaba menos y se trabajaba mas sobre estadística en tiempos de Carlos I V , de Carlos I I I , de Fernari-
ao VI, y aun de Felipe I I , según diremos mas adelante. ........... ü».-. •. 
(') E l Sr. MiHano en su apéndice, 6 suplemento, señala á la prov. de Madrid 365,925 hab. , en cuvo caso, los pueblos me 'formaa 
la actual teman 386,015 individuos: en el artículo de Madrid, población, este aventajado estadística decía, que la capital tenia'. se'üun 
el censo del aío de 1825, vcc. 50,336 6 sean201,3M hab., inclusos los conocidos bajo la denominación de forasteros : calcula el 
Sr. Miñano quo estos sean 19,931, y que deberán rebajarse del censo general de España; pero q«e no están comprcndido¿ los tran-
seuntes, 6 personas que entran por la mañana, y salen por la noche. Si nosotros rebajamos de la población que eí' Sr. Miñano da á I» 
prov. en el articulo de España, laque señala á la cap., aquella aparece con 442,215 individuos. y si hacemos iauál operaeión con la 
antenorm«nte indicadad«lsuplemento, subirán á 164,58Uos individuos de la provincia. , . .. ».„ , r , * « 
tifique el abandono de la policía en sus últimas investiga-
ciones. Veamos el resultado. 
Madrid. 329,432 94'33 peHOO 310,783 
Guadalajara.. m ,UO 8'93 id. U , < m 
Toledo. . . . 270,537 5'82 id. 45,746 
Segovia.. . . 403,290 4'58 id. 4,631 
A v i l a . . . . . . 92,370 0'22 ,id. 203 342,45b 
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• Menor fue también el número de hab. señalado á toda E s -
paña éfi este año, puesto que soto se presentan 44.458,274 
y el 2*72 por 400 da 303,505 para Madrid. 
Novena población. Llegamos ya á la nueva division terr., 
esto es al decreto de 30 dé noviembre de 4833. Cuando este 
se publicó, dejaron de incluirse algunas prov. como Navar-
ra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en la proV, de Madrid no 
se comprendió el número de hab. que la cap/tenia. Es pues 
indispensable suplir esta falta, y lo hacetaos del modo s i -
guente añadiendo paralas 4 prov., entonces exentas Ja pobl. 
que fijó la policía en 4832 y admitiendo para la prov. de 
Madrid 308,676 hab. que es el número aceptado por el mi-
nisterio de Gracia y justicia en sus cálculos sobre la esta-
dística criminal de.4843, ó lo que es lo mismo, el censo de 
pobli de 4833 que sirvió para la designación de prov.: 
hecha esta modificación los 44.383,494 hab. suben á 
42.404,952. * 
Para conocer que no es exagerada la pobl. que en este 
documento se atribuye á la prov. de Madrid, bastará sob de-
cir, que figurando los part. jud. de Alcalá de Henares, Chin-
chón, Colmenar Viejo, Getaí'e, Navalcarnero, San Martin de 
Valdeiglesías y Torrelaguna con 442,084 hab., se reservan 
para la cap. 4 66,595 individuos solamente. Ya' hemos dicho 
que^a pobl. tptal de España era de 42.401,952 hab., y de 
esta suma total corresponden á l a prpv. de Madrid por .el 
%'% por 400 329,473. , '. ., ' . , . o ' ¡ , 
Défiinnp, . p q ^ c i o n . $ji lí} O v i a del ministerio, de la Çto-
mo que todos, los anos (*) debía puphcarse, aumentando en 
cuanto fuera posible las noticias, y procurando siempre su 
mayor exactitud, sé señalaron á la prov. de Madrid 366,393 
hab. distribuidos por partidos del modo siguiente: 
PARTIDOS. Vecinos. Almas. 
Alcalá de Henares 7,089 30,34 7 
Chinchón. , 7,264 30,201 
Colmenar Viejo 5,225 20,395 
Getafe 5,227 24,629 
M a d r i d . . . . . 50,440 224,342 
Navalcarnero. 5,533 44,599 
San Martin de Valdeiglesías. . . . . . . 2,970 40,947 
Torrelaguna 3,659 43,993 
87,407 366,393 
Hemos presentado estos detalles en esta pobl. por dos 
razones: 4.a porque deseamos conste con todos los porme-
nores el número de hab. que señaló el primer documento 
que publicó el ministerio de la Gobernación, y 2.a porque 
queremos resalte un error cometido, á nuestro parecer, en 
los trabajos sobre estadística criminal de 4843, en los que 
se señalo á Madrid una pobl. inferior á la que la daban 
los documentos oficiales en la época en que se verificó la 
division terr. Porque es de observar, que la pobl. señalada 
á los part. jud. de la prov. en la Guia del ministerio de la 
Gobernación! es la misma, absolutamente la misma, sin di-
ferencia de'uii §olo individuo, á la que aparece en el decre-
to de division terr., primero por prov, y después por part. 
(*)' Xa Guia $e( ministerio de la Gobernación del Reino para el año de 4 836, fue, según al principio de la pisitMue dice, el en-
sayo de un pensamiénto útil, reducido á publicar periódicamente noticias estadísticas sobre instrucción, sobre prod., sobre consumos, 
sobre pobl. Pero este pensamiento, como otros muchos que ?e conciben tan facilmente, como facilment̂  se¡abandonan, no se rea-
lizó en los años sucesivos. Desde el 6 de enero de este año ( i 848) vemos con gusto publicarse, y por cierto p̂ uy bien redactado, el Bole-
tín Oftcíal del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, con interesaptesnoticías, particularmente las que se refieren â ins-
trucción pública. Pero ese mismo trabajo, por el cual felicitamos á los redactores del Boletín, demuesira la carencia de datos, que 
el Gobierno ticné- demuestra'raa* todavía, la falta de autoridad en los gobiernos, porque mas dé jiña vez aparecen estados incom-
pletos, porque mas de una vez se ponen notas que dicen «no han venido las noticias de tales ó cuales provincias:» alguna de ellas, la 
nu'sma cap., tratándose de datos que pudieran tomarse del Diario de aviso*. 
jud. su fecha 30 de noviembre de 4833 y real órden de-24 
de abril de 4834. E s pues de estrañar, que no separándose 
el trabajo del año de 4843 de la base die pobl. de 4833, se 
abandone precisamente en esta prov. , no aceptándose en~! 
tre otras la pobl. de la cap. Y es de observar, que tenia e n -
tonces Madrid tres autoridades de inteligencia estraordi-. 
nana, de celo nunca desmentidoy de actividad poco común: 
era gobernador civil el Sr. D. Salustiano Olózaga, persona á -' 
quien ni sus mismos adversarios se atreven á negarunagrán-
de superioridad de talento ; era correg. de Madrid él señor 
marqués viudo de PontejOs , muerto en hora temprana, 
cuando mas necesaria era aquella vida, siempre consagra-
da á todo lo que era de utilidad pública, y muy partiemar-
mente á todo lo que eran trabajos filantrópicos; era aje. de 
la cap. el Señor Don Manuel Cantero, que habia estudiado 
y conocido perfectamente la pobl., y á la <jue por sus v ir -
tudes y por su patriotismo ha merecido señaladas pru ebas 
de distinción y aprecio. E n esta época, pues, en que se h a -
llaban al frente de la administración provincial y municipal 
tan esclarecidos patricios , se señalaron á la cap. 224,342 
hab.: en otro artículo demostraremos, que no fue equivoca-
do el dato presentado con arreglo á la última matrícula, se-
gún se dijo oportunamente. Lafiobl. señalada á España en' 
este documento, es de 44.800,413 hab. cuyo 2'72 por 400 es 
de 320,974. 
Undécimajpoblacum. E s la dé la ley electoral de 4837: 
en ella se señalaron áMadrid 369,126 hab.; á toda Españá 
42.222,872: por consiguiente al 2'72 p.0/0 corresponderían 
332,462 individuos. ' . 
Duodécima poblac ión . Nuestros lectores han visto 
casi todos los artículos de intendencia, que hasta ahora se 
han publicado, que en el año de 4 841 hemos presentado la. 
pobl. que señaló la junta reunida en virtud de reral orden, 
comunicada en el ministerio del Sr. D. Manuel Córíína, real 
órdeh que demostraba el mejor deseo, la voluntad mas de 
cidida y la importancia que aquel celoso y honrado ministro 
daba á l a estadística. Ignoramos si en Madrid se llegó á reu-
nir la junta: suponemos que no porque ha sido, es, y cree-
mossserá condición de los grandes pueblos, dar tardiamente 
cumplimiento á las órdenes del gòbierno: ello es que nos-
otros no hemos podido hallav este dato por mas diligencias 
que hemos practicado en el archivo.del ministerio, y en !la' ' 
gefatura política. Y lo sentimos ciertamente; porque si de* ; 
cidido fue el empeño de ocultar la riqueza por parte de los 
comisionados, reunidos en las capitales, se marca sin embar-
go bien la proporción de riqueza á riqueza y la de esta en-
tre los respectivos partidos. Asi que para nuestro Dicciona-
rio sirve de poderoso auxilio la colección de datos que ob-
tuvo el Sr. Cortina, secundado por el celoso y entendido gefe 
de sección , el Sr. D . Fermin Caballero, persona de pro-* 
fundos conocimientos en la materia, aventajado escritor de 
esta ciencia, analizador admirable para esta clase de datos, 
pero (permita que asi nos espliquemos nuestro querido ami-
go) muy poco conocedor del corazón humano. Esto no obs-
tante, repetimos, los Sres. Cortina y Caballero hicieron un ,; 
señalado servicio, procurando obtener aquellos datos que 
sentimos no poseer completos. En falta, pues, deestedocu- •  
mento diremos, que en el Boletín oficial de 9 de abril de • 
aquel año se publicó el censo de pobl. de esta prov. reduci-i 
do, sin causa que justificase tan considerable baja, á 282,70.!* • 
habitantes. • ¡-;" 
Décima tercia población. Desconsuela seguramente leer 
en nuestros tiempos, que las intendencias carecen de datos 
de pobl., y que han do buscarlos en las relaciones que dan 
los pueblos en cumplimiento de la ley ú ordenanza de reem-
plazo. Mas adelante hablaremos de las matrículas catastra-
les en general; del pensamiento que presidió á este trabajo, 
y entraremos á calificar con toda imparcialidad los datos que 
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Ahora solo hablaremos facilitó la intendencia de Madrid 
de la pobl., que se fija en 284,424 hab.(') . L a matrícula 
catastral en su memoria dice lo siguiente: «Para el dato de 
»pobl. me he valido del censo que la diputación provincial 
«publicó en el Boletín oficial de 9 de abril del presente año, 
»el cual no creo en manera alguna exacto, pues comproba-
»do con el publicado en el Diccionario deí Sr. Miñano de 
«4826, con el suplemento al mismo de 4829 y con el censo 
»que acompaña á ley electoral de 48 de julio de 4837, re-
»sulta de menos en el primero 69,000 almas; en el segundo 
»12,407; y en el tercero 85,640, seaun aparece por la ad-
»junta relación , número 4 .<•; y no habria dudado adoptar 
«desde luego el censo de la citada ley electoral, si hubie-
»se podido obtener el pormenor de los pueblos,» A con-
tinuación del estado en que pueblo por pueblo se fija la pobl. 
de la prov. ,se lee la nota siguiente: «El número de almas 
westá puesto por el Boletín oficial de 9 de abril do 4842 y 
«otros datos que ha facilitado la diputación provincial. L a 
«diferencia que se nota entre la total pobl. arriba espresa-
»da, laque dá el último censo electoral, y la que presenta 
»el Sr. Miñano en el suplemento de su Diccionario geo-
«grdfico, consiste en que el censo del Boletín ha sido des-
«tinado para el sorteo del (fiipo del reemplazo del ejército.» 
Desconsuela, volvemos á decir, que una intendencia, y 
de una prov. tan importante como lo es la de Madrid, no 
tuviera en el año de 4 842 un censo de pobl. propio, fruto 
de su trabajo, resultado de sus investigaciones. ¿Puede 
una intendencia llenar la alta misión que la corresponde, 
sin sabor siquiera el núm. de bab., para deducir de él las 
consecuencias que en buenos principios económicos se de-
ducen; para apreciar el progreso ó decadencia de las loca-
lidades, y sobre todo, para conocer los consumos y tener 
la seguridad de que en la designación de cuotas no se co-
metan injusticias ? Asi no puede marchar nunca el Gobierno; 
asi no puede obtenerse resultado satisfactorio de ningún 
sistema de Hacienda. Y qué dato se e l igió , aun con las sal-
vedadesque se presentan, para los trabajos de la matricula? 
Precisamente el mas inexacto, precisamente el peor, preci-
samente aquel en que los pueblos ocultan su pobl. con mas 
descaro, el de las quintas. Todo el mundo sabe que al dar las 
relaciones de los hab., los ayunU disminuyen estraordinaria-
mente lajiobl., si temen, que aquel dato ha de tener relación 
con el señalamiento de mozos en una quinta dada. Hecho el 
resumen de los hab. de todas las prov. de España por las 
matriculas catastrales, resultan ser 42.054,008 y al 2'72 p.0/0 
le corresponden 327,869. > 
Dècimacuarta población. E n el Boletín oficial de 6 de 
junio de 4843 se publicó otro dato de pobl., que señala á 
esta prov. 299,204 hab.: este dato lo mismo que el del año 
4 844, procede de la gel'atura política, y se publicó en virtud 
de noticias reunidas por la diputación provincial: â primera 
vista aparece el pensamiento decidido de ocultar el número 
de hab. Dedúcese de aqui, que estos trabajos se hacen con 
la decidida intención de ocultar la verdad, porque se tiene 
la seguridad de que la administración superior no ha de cen-
surarlos, no ha de devolverlos, y no ha de mandarlos recti-
ficar con severo apercibimiento. Nada mas decimos, porque 
basta lo manifestado para demostrar la escasísima impor-
tancia que tienen estos documentos, de los cuales, si nos 
ocupamos, es solo para hacer ver la necesidad do seguir 
otro rumbo en esta materia, y de no consentir, que se pu-
bliquen, como datos oficiales, documentos que comprenden 
ocultaciones palmarias, y que están á la vista de la persona 
menos entendida. 
Décima quinta población. Coordináronse en el año de 
4844trabajos importantes sobre estadística criminal, corres-
pondientes al año de 4843: do los resultados de las opera-
ciones que se practicaron, hemos hablado en el artículo 
aud.; y por eso aquí nos limitamos á tratar del núm. de hab. 
que fijó el ministerio de Gracia y Justicia, que es quien d i -
rigió aquellas importantes averiguaciones. Era á la sazón 
ministro el Sr, D. Luis Mayans, quien adoptó como base de 
aplicación, el número de hab. que habia señalado á España 
el decreto de division territorial de 30 de noviembre do 
4833. Mas enlaesposicion que ol Sr. Mavans dirigió á S. M., 
al presentar los resultados de sus esfuerzos sobre este pun-
to, dijo, (jue aunque por un término medio resultaba en 
toda Espana la proporción de un procesado por cada 344 
hab., no vacilaba en decir, que deberia ser de uno por 400, 
porque la pobl. de España era mucho mayor que la-que fija-
ría el referido decreto. Aceptando pues el cálculo del Sr. Ma-
vans, la pobl. delaprov.de Madrid, deberia ser 393,222 
hab. Este número demuestra que el Sr. Mayans no andubo 
equivocado al fijar la proporción, y si en algo pudo equivo-
carse, al marcar la relación de 4 a 400, no debió ser cier-
tamente en la prov. de Madrid, donde el número de hab. 
resulta estraordinariamente disminuido en e! decreto de 30 
de noviembre de 4833, y por consiguiente en la estadíst ica 
criminal que á 4843 se refiere. 
Décimasesta población. E n el Boletín oficial de 3 de 
de junio de 4844 se publicó otro estado de pobl. L según 
los datos remitidos por los pueblos, y en él se señalan á 
la prov. 29a,259 hab. Consideramos conveniente publicar 
este trabajo por part. jud . ; compararle con el censo de 
4836, y marear la proporción en que cada part. jud. dis-
minuyó el número de individuos. 
Partidos judiciales. 
Madrid. . . . . 
Alcalá 
Buitrago(hoyTor 




Navalcarnero. . . 


















































Repetimos , después de presentar este trabajo , que no 
hay nada, absolutamente nada, que justifique la conducta 
de las personas que intervinieron en la remisión de estos 
y en la formación de sus resúmenes. 
Décimaisétima población.- No podrán quejarse, segu-
ramente , los estrangeros de que los españoles retardan la 
publicación de censos oficiales que marquen el número de 
liab.: todos los años sé reúnen noticias , todos- los años se 
presentan al público grandes estados con el carácter ofi-
c ia l , en papel oficial, autorizado con la firma oficial 
del gefe político de la prov. Pero ¿hay algún empleado en 
el ministerio, que todos los años se ocupe en examinar, en 
fiscalizar, en corregir el trabajo remitido? Lo dudamos 
muclio. Asi que en el año de 4845, Boletin de 9 de agosto, 
se publicó otro estado de pobl. con 297,879hab., alterado 
el número de los hab. de los part, que habia presentado 
el trabajo del año anterior, menos el de Madrid que figu-
raba siempre con los 466,283 individuos. 
Dácimaoctava población. Era gefe político de la prov. 
de Madrid en el año: 4846, un hombre de carácter se-
vero é inflexible, de entendimiento claro, de honradez 
no desmentida , de tal modo riguroso en el cumplimiento 
de sus deberes, que por ellos no transige ni con sus 
amigos, ni con sus adversarios, ni con los que mandan, 
ni con los que obedecen. Este es el retrato, en pocas 
palabras presentado, de uno con quien mas de una vez 
hemos medido y hemos de medir nuestras armas en el 
campo de la política, pero á quien respetamos y quere-
mos hace muchos años. Estaba al frente de la prbv. de 
Madrid Don Fermín Arleta, y su firma aparece al pie del 
estado de la pobl. del año 4846 en el Boletin oficial de 24 
do mayo: en este documento la prov. de Madrid figura 
con 338,826 hab., ó sea con un aumento de 40,947 en el 
trascurso de 9 meses y (3 dias; el aumento estuvo en la 
pobl. de Madrid, puesto que en 9 de agosto de 4845 tenia 
(') Véase la advertencia puesta en el cuadro sinóptico de la prov . , anteriormente publicado. 
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166383 almas , y en 2t de mayo de 4846 contaba 209,848 
individuos; el trabajo del censo de 21 de mayo contiene 
mas porménorés que'ios otros presentados, y por eso con-
sideramos conveniente publicarlo-en resumen en el s i -
guiente : 
KSTADO que comprendo con lUstlncIoil de part, 
jud. eliniinpro tie vurone.H menores de I S in"ío>J: de 
18 á « 5 y de S5 en adelante con el de hembras, de 
todas las edades y el total de uno y otro sexo, to-
mado del Boletín oficial de «1 de mayo del año 
cual era la.pobl; én la épo'ca á qué "sétèf íérb ClSblé'tm 
0"Ciál que ahora ríos ocupar Con estas esplicacione's^. sá i - -
vedades, creemos conveniente publicar en rèsíiiièii és te 
trabajo con todos los pormenores. ' : " ''̂  
ESTA»© que comprende con dist inción de pavt. 
jud. el número de varones menores de 48 años; de 
*8 A *5, y de « S en adelante, con el de hembras de 
todas las edades y el toital denno y otro sexo, to-
mado del Bolet ín oficial de *8 de mayo del año 
1 8 4 » . 
PARTIDOS 
J U D I C I A L E S . 
M a d r i d . . . . . 
Alcala; . ; 
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45,432 49,355 82,612 
Decimanovana población. E n el Boletín oficial de 28 
de mayo de 1847 una persona tan entendida como activa, 
el Sr. D. Patricio de la Escosura, publico otro censo de 
pobl., en que aparece la de la proy. de Madrid con 306,370 
hab. y la cap. con "474,564 individuos. Indudablemente 
esta baja hubiera llamado la atención del Sr. Escosura, 
sino le ocupasen en aquella época otros mas arduos nego-
cios. Nadie seguramente puede negar el superior talento 
de este'distinguido escritor, y por consiguiente no admite 
mas disculpa la publicación de este.estado, que la que nos-
otros hornos presentado por este español, ausenté y pros-
cripto. Si el Sr. Escosura, en.tiempos tranquilos, hubiera 
examinado el espediente sobré pobl., no hubiese autori-
zado esta publicación, que de tal modo disminuía, en un, 
año el número de hab. de la prov. de Madrid. Y es.çle no-
tar, que si en alguna época se han visto prodigios en el 
aumento de la pobl. ha Sido en el año que medió entre la 
publicación de uno y otro estado, del de 24 de mayo de 
4 846 y 28: del mismo mes de 4847: agolpábanse á Madrid' 
gentes pobres y ricas de las prov.: estas con intención de 
emplear sus capitales en especulaciones lucrativas; aque-
llas con ánimo de obtener una colocación en las socieda-
des anónimas: la época tue, politicamente hablando, de 
ilusiones^ de esperanzas, y llovían por ello sobre Madrid 
los .pretendientes de casi todas las fracciones políticas: 
apiñados'estaban entonces los hab. de Madrid; no había 
cuarto alguno, desalquilado; se reconocía la necesidad de 
dar ensanche: á la pobly, y al efecto se formaban compa-
ñías , a las. cúale^ .una.ciega .y loca confianza entregaba sm 
résèrya hasta c.a^it^s.r^ue por .largo tiempo habían es-, 
tado sin circulación'. ¿V^se.dipejjque se disminuyó enton-
ces la pobl. de la .prov.. de Madrid? ¿Y se. puedo creer 
qae los 205,848 hab. .que la, cap. contaba, según dato 
oficial de 21 de mayo de 4 846, quedaron reducidos en 12; 
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Vif/tsima población. Tenemos do'diferenteí 'épflcás,da-
tos sobre el numero de jóvenes de edad d&48Áñmj'<(Ué>!fé^ 
sulta ser en toda la prov. por término medro 4,920, t se-
gún las tablas de mortalidad á estos correspondería una 
pobl; de 626,808 hab.; nosotros consignamos uno y otro 
número, sin aceptar la responsabilidad c5el resultado, que el 
segundo contiene; lejos deeso debemos hacer la salvedad, de 
que muchos jóvenes figuran en la cap. para la ley de reempla-
zos, que no deben decirse propiamente avecindados en ella. 
Vigésima primera población. Llegamos ya á la últiniíi 
pobl. que hemos presentado en los demás art. de ésta'cláse', 
á la senalada por nosotros mismos en virtud de nuestro es-
tudio y de nuestras noticias. Como pueden conócer nues-
tros lectores, hemos procurado adquirir toda clase de datos 
sin haber descuidado la investigación de algunos parroquia-
les. tueblos hay,.que pudiéramos citar, de que tenemos cón1 
•toda exactitud hasta los nombres de los hab., sin faltar ri'i 
uno siquiera •. hemos recibido estas noticias con la promesa 
formal de no publicarlas , pero sí para hacer de ellas el Uso 
correspondiente al tratar de la pobl. de toda la prov. Y 
para obtener datos sobre la v. de Madrid ¿qué no hemos 
hecho? En su artículo respectivo haremos una brevé reseña' 
de nuestros esfuerzos en este particular. Por hoy nos limi-
tamos á indicar que en nuesCro juicio, la cap. de* España 
tiene cuando menos 235í000 hab., y la prov. •no baja*' de 
470,741 , ó sea 405,741 individuos. ' 
Quedan presentados todos cuantos .datos hetnos podido 
reunir sobre pobl., según digimos en un principio, antiguos 
y modernos , oficiales y particulares. No sabemos si hemos 
conseguido ilustrar esta importante materia: solo si podre-
mos decir, que hemos pretendido hacerlo: nuestra no será 
ciertamente la culpa, si en tanta contíadiccion de noticias,-
hemos podido cometer algún error de mayor ó menor i m -
portancia; Solo nos queda, pues, para concluir este trabajó 
presentar el siguiente - . 
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ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde á la capital y ñ cada nuo de los 9 part. jad. en que se 
divide esta prov., calculada sobre el número de Jóvenes que entraron en el alistamiento de *S4* para 
el reemplaseo del ejército y comparada con la que resulta: primero, de los datos oflciales de 484* reu-
nidos cu el Ministerio de Hacienda; segundo, de la estadíst ica judicial de 1643 formada por el Minis-' 
terio de Oracia y Justicia; tercero , del Boletín del « de junio de «WS»; cuarto, del de »* de mayo de 
* S 4 « ; quinto, del de « 8 de mayo de 4 S 4 Í 5 sesto y último , de las importantes noticias que posee la 
redacción. 
PARTIDOS 
J U D I C I A L E S . 
Poblac ión corres-
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RIQUEZA. A medida que avanza este art. , de sí delica-
do , crecen las dificultades, porque, según podrán com-
prender nuestros lectores, hay grande escasez de datos 
antiguos, y los que se encuentran aparecen confusos y no 
pocas veces contradictorios. ¿Cejaremos por eso en nuestro 
propósito de examinar en sus diversos conceptos, en época 
antigua, la materia imp. del vasto terr. á que se estendian 
las cinco prov. de Madrid, Ávila, Guadalajara, Segovia y 
Toledo? No, ciertamente; lejos de eso-, si en los demás 
art. de Intendencia hemos principiado este estudio, eij el 
censo de 1799, ahora nos proponemos present ar á la consi-
deración de nuestros lectores el r e s ú m e i de documentos 
mas ant., después de haberlos examinado detenidamente, 
después de haDewsacado copia de muchos escritos, después 
de haber hecho mil cálculos y operaciones, con éxito feliz 
algunas, otras, preciso es confesarlo, con amargo desenga-
ño . Nos referimos á los trabajos del marqués do la Ensena-
da. (") Sabido es que este célebre ministro de Hacienda, de 
la época memorable do Fernando V I , acometió la árdua, 
difícil y entonces casi imposible empresa de establecer la 
linicti contribución, al apoyo de un catastro exacto que 
fijase la riqueza imp. en sus'distintas combinaciones y en 
sus diferentes clases; proyecto atrevido, que honraria aquel 
reinado y aquella administración, si otros hechos de aquel 
monarca y de aquellos consejeros, en una época en que so 
agitaron en la corle de Espana tantas intrigas, tantas r iva-
lidades de Francia é Inglaterra, no hicieran la apologia de 
aquel monarca y de aquellos ministros , á pesar de las de-
bilidades del uno y de los .otros en, ciertas ocasiones. E n 
tiempo, pues, de Fernando V I , constantemente asediado 
por los emisarios do Paris y. Londres, y aun presenciando 
algunas veces la lucha do estas naciones dentro de su pro-
pio gabinete, dentro de su propio ministerio, porque esta 
es desgraciadamente la condición de España, nace largos 
años , víctima de las rivalidades de dos pueblos poderosos; 
en este tiempo de Fernando V I , repetimos, se estendieron 
los modelos, se publicaron las órdenes , se enviaron los 
comisionados á fin de obtener á fuerza de trabajos y de dis-
pendios, una noticia esacta dela calidad de los productos, 
de las utilidades de la agricultura y de la ind. Y á la verdad 
apenas se concibe, por mas que pretenda justificarse con 
las guerras, que al fin sobrevinieron luego, como no conti-
nuaron después y sin interrupción , las investigaciones es-
tadísticas , lomando por base un trabajo que no tenia igual, 
ni aproximado siquiera ("), ninguna nación del Mundo; tra-
bajo desgraciadamente muy poco estudiado , y que pudiéra-
(*) Sentimos no poder utilizar los datos reunidos por los ministros de Felipe I I , de este monarca, cuyo reinado presenta un cua-
dro de grandes apuros al propio tiempo que de considerables dispendios. Felipe I I deseaba reunirdatos importantes sobre la topografía 
de los pueblos, sobre su pobl. , sobre, sus prod, y sobre su historia. Comisionaba al efecto al maestro Pedro Esquivel para obtener 
una descripción exacta de los pueblos; al propio tiempo dirigia interrogatorios á los corregidores de las prov.: vinieron estos contes-
tados ; se formaron con ellos gruesos vo lúmenes que han estado por largos años , unos en la Biblioteca del Escor ia l , otros en el 
Archivo de Simancas; hoy en poder, si no nos equivocamos , de la Academia de la Historia. También hemos visto estos vo lúmenes -
también los hemos examinado y aun conservamos copia de diferentes relaciones. Se resienten de la época en que fueron pedidos:» 
diremos mas , se resienten del carácter del monarca que les pidió: mas de una vez se describe en cuatro l íneas toda una pobl. y todo 
sus elementos de riqueza, y ocupa cuatro , seis ú ocho pliegos de letra bien metida, la historia de los huesos y reliquias qué hay en 
las iglesias. 
(") Sabido es que el pensamiento fdc la formación del catastro tuvo por objeto el establecimiento de la única contribución, 
««primiendo las rentas provinciales que pesaban sobro Castilla, estendiéndose la operación à las 22 prov. de aquel terr. y Leon ; y 
después de grandes gastos, que no bajaron de 40.000,000 de rs . , suma que no podía arredrar á un ministro tan atrevido como 
el marqués de la Ensenada, ni á un monarca como Fernando V I , que dejó al morir la* aráis públicas con algún repue^ttf, si bien 
desatendidas algunas obligaciones sagradas , se fijaron las utilidades del territorio á que se habían concretado las operáettmes esta-
dísticas , en 2.731.907,157 rs. E n su día y en diferente a r t . , presentaremos mas pormenores sobre este censo : hoy dos limitamos 
i decir, que mas que la voluntad del ministro, que mas que el deseo del monarca, pudo la obstinada resistencia de los pueblos',' 
los cuales, según oportunamente dijo en época posterior el conde de Cabarrus, minian familiarizados con la opresión, veían con 
sobresalto la imágen nueva y pereijrina de una verdad que no podían conocer , y favorecían las ocultaciones sugeridas por 
el interés parcial». 
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Se vé por este dato importante, que nadie hasta el dia ha 
publicado con estos detalles, que la riqueza imp. por con-
cepto rústico era enlaprov. de Madrid de (*) 22.902,401 rs. 
34 mrs.: en la de Guadalajara 23.979,445; en la de Segovia 
20.4 57,494 rs. 26 mrs.; en la de Avila 48.907,096 y enla de 
Toledo 56.243,424—4 ó sea un total de 448.189,261 rs. 
27 mrs., suma que representa las utilidades de 6.579,514 fa-
negas ("), resultando por térmiiio medio que cada una de 
estas daba 22 rs. 18 mrs. en renta. 
RIQUEZA PECUARIA. Muchas noticias se reunieron acer-
ca de la ganadería en cada uno de los pueblos comprendi-
dos en la corona de Castilla; pero desde luego tenemos el 
sentimiento de anunciar que no nos ha sido posible adqui-
rir el libro correspondiente á la prov. de Toledo, y que solo 
en la de Madrid aparecen con separación las utilidades de 
las diferentes clases de ganado. Confesamos desde luego, 
que este .trabajo no tiene el mérito que enciepra el presen-
tado anteriormente sobre renta de las fincas rústicas. Sin 
embargo no hemos querido dejar de publicar el estado con 
algunas ligeras observaciones. El encabezamiento que cada 
una de las cuentas, ó de las relaciones t içne es el s i« 
guíente: 
ESTADO 
del número de cabezas de ganado que , se ha veriOcodo existen en las prov. de Madrid , Guadalajara, 
Segovia y Avila, con distinción de especies y utilidad que resalta A sus dueños , sacado del censo 
del marqués de la Ensenada. 
Bueyes, vacas y terneras 
Caballos, yeguas y potros. . .. . 
Machos y mulas. . . . . . . . . . . . . 
Carneros, ovejas y corderos. . . 
Machos de cabrio, cabras y cabritos. . 
Jumentos, jumentas y pollinos. . . . 
Cerdos grandes y pequeños 
Colmenas. 
Palomares 























4.245,414 6.343,259 42 
Segovia. 
































En el trabajo de la prov. de Madrid, donde por supuesto 
no figura la cap., se señalan diferentes precios en las rela-
ciones de los ganados pertenecientes á seculares, á ecl. be-
neficiales y á patrimoniales; pero adoptando el término me-
dio , las utilidades que consigna el censo del maqués de la 
Ensenada son las siguentes: Bueyes, vacas y terneras 9 rs. 
3 mrs. ; caballos , yeguas y potros 5—5; machos y mulas 
2—41; carneros, óbejas y corderos 7—17; machos de ca-
brío, cabras y cabritos 9—8; jumentos, jumentas y polli-
nos 1—33; cerdos grandes y pequeños 4 7—28; y colme-
nas 9—23 mrs. No estamos conformes con las utilidades se-
ñaladas á las cabezas de ganado en el censo que ahora exa-
minamos, y mas adelante tendremos ocasión de manifestar 
sobre este punto nuestra opinion, apoyados también en tra-
bajos oficiales, que dan á los ganados de que el labrador 
se sirve, una materia imponible independiente de los bene-
ficios que obtiene la agncultiira por estos animales, que 
en su generalidad pueden y deben ser, y por nosotros de 
hecho son, considerados como instrumentos de labranza. 
También pjieblo por pueblo y con toda especificación 
aparecen nuevas utilidades de un concepto, que bien pudie-
ra llamarse misto, porque unas rentas proceden de la pro-
piedad urbana, otras de adquisición de cosas pertenecientes 
á la corona; otras del ejercicio de la ind.; otras de sueldos 
cobrados del Tesoro público , todo con, relación mas bien á 
las cosas que á la persona. Con este motivo hemos creído 
Conveniente publicar el estado con el encabezamiento que 
traen los libros de las 5 prov,, y poner á continuación to-
dos los objetos que comprenden, .según se ye en el s i-
guiente estado demostrativo de lo que producen en dinero, 
con distinción de pueblos, los alquileres.de casas, censos, 
molinos de todos usos, tiendas, mesones,, tabernas; tahonas, 
ventas, tenerlas, pozos, tornos, juros , barcas , ferias, mer-
cados, enagenado de la Real Corona,' renta de eras, bode-
gones , aguardenterías y otros .vanos objetos , según los 
datos del marqués de la Ensenada. 
(*) Debe tenerse presente que en este dato no figura la riqueza rústica de la v. de Madrid; circunstancia que debemos advertir 
aunque sean de poca importancia estas fincas en él terr. dela cap., s egún diremos mas adelaiite. 
(**) Deducimos del total de fan-, dé 8.258,431, las que nada producían, que ascendían â 4.878,917. 
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1.128,324 459,378 098,430 1.977,357 25 1.103,575 7 




























































114,420 21 54,309 17 


























































































Calderas de tinte 
[d. de jabón 
Id. de aguardiente. . . 




Cuartilla do Santa Ana. 
Curadores de cera 
Diezmos de pontifical. 
Id. privativos 
Dotación y aniversarios.. 
Enagenado de la real corona 
Eras de emparvar 
Esquileos 
Estanques y rios de pesca.. 




I Hornos de pan 
(d. de yeso y ladrillo. 
Id. de "vidrio 
Juros 
Lavaderos de lana.. . . . 
Martinetes de cobre. . . -
Mesones 
Minas 
Molinos harineros de agua, 
Id. de viento 
Id. de papel 
td. de aceite 
Id. de zumaque. . . , . 
Id. de madera 
Neveriçis 
Palomares. 
Panaderías. . . . .- . ¡ 
Prensas 
Pozos de nieve 





Sierras dé agua 
Sisas y arbitr. confacultad. 
Id. id. sin ella 
Sit. y pensiones por S. M. . 
Id. por censos y particulares 
Sueldos de tropas. • 
Id. do monteros 
Id. de corregidores 
Tabernas. .' 
Tahonas do pan 




Tornos de seda 
Imprentas 
Ventas ' 















































































13.123,357 14 J6.776,049. % 
MADRID. 8 ? 
Este trabajo demuestra, que en las investigaciones he-
chas pára adquirir un conocimiento aproximado siquiera 
de las utilidades que el estado comprende, la prov. de Ma-
drid figura sin la capital con una materia imp. de 5 .15 ' i ,n i 
rs. U mrs . i la de Guadalajara 13.It3,029—13; la de Sego-
via 8.ZÍ 0,434— 30 ; la do Avila 6.513,083; y la de Toledo 
43.448,347—13 mrs. ó sea un total de 46.776¡069 rs. 26 
mrs. vn. 
Otro trabajo, y es ya el último que hemos de presentar 
correspondiente á la estadística del marqués de la Ensena-
da, comprendo las utilidades que. del comercio y do la ind. 
sacan los que se dedican a aquel, y los que egercen cual-
quier oficio, arte, profesión, destino, etc., etc., etc. Los 
pormenores de las diferentes relaciones de los pueblos de iats 
5 prov. aparecen del siguiente estado: 
ESTABO que comurendc la» utilidades del comercio y de l a Industria en an sentido lato, fábr icas , artes, 
oficios y profcMloncM, s e g ú n las relaciones que resultan en el censo del marques ile la Ensenada e n e l 
reinado de Fernando H l . 
Abogados 
Agentes 
Agrimensores y medidores 
de tierra. . 
Aguardieritéros, 




Alquiladores de mulas y ca-
1 leseros 
Id. de yeguas 
jAparceros de ganado lanar 
i y cabrío. . . 
Artistas ademas de su oficio . 
Arrendadores de rentas de-
ciipjtiÓB.- . . • - O* • 
id. de varios efectos... 








'.Cirujanos sangradores y 
I barberos 
^Clarineros y tamborileros. 
¡Colonos de tierra de ecl. . 
¡Cocineros, bodegoneros y 
I figoneros . . ". 
iComerciantcs por mayor. . 
jComeñsales de comunida-
I des y cabildos 
.Confiteros 




¡Despenseros y reposteros.. 




Empleados en rentas gene-
•. rales.. . . 
Id. en rentas provinciales.. 
Id. en ¡ds rentas del tabaco. 
Id. en la de la sal. . . . . . 
Td. en fábricas. . . . . . . . 
Esquiladores. . . . . . . . 
Fabricantes dé velas dé sebo 
Fabricantes de cobre.. 
Factores y apartádorès de 
lana . . 
Madrid. 
Rs. vu. 


























































































































































































5.604,467 2 5.582,687 
Guardais dé dehesas, sotos 
y b o s q u e s . . . . . . . 
Hortelanos, . . .. . . . 
Lavanderas. . . . . . . 
Maestros de armas. . . 
Id. de primieras letras. 
Id. de postas 
Médicos.. . . . . . . . . . . . • 
Mercaderes de tienda abier-
r. tu, 
i d , de escritorio cerrado. . 
Mesas de trucos y otros jue-
! gos 
Mesoneros y posaderos. . 
Molineros de harina.. . . . 
Id. de aceite 
Id. de papel blauco 
Id. de estraza. 
Músicos y organeros. . . . 
Not irios 
Obligados de abastos. . . . 




|Pintores y doradores. . . 
Polvoristas 
iPórtes de carretas. . : . 
^Prensadores 
Preceptores de gramática 
Procuradores 
Puestos de parada. . . . 
Recqberos y cazadores. . 
Sacristanes . 
Sueldos de administradores 
visitadores. . . . . . 
SalufiMt***-^ matronas. 
i f a b | < i b t ü m < . ' 
i T a b f â p « Ê , a i . . . . . . . 
TeiidefflSi •. . . . . . . . . 
TeniewkciSúde cura y jueces 
eclesiásticos 
Tintoreros 
Tratnntcs en chocolate, ga-
nados y otras cosas.. . . 
Utilidades de tenerías. . . 
Id. de jabonerías. 
Ind. de oscribanias y demás 
efectos do la real corona 
Varias utilidades industria-
les 































































































































































































7.580,459 25 43.483,585 29.726,181 » 168.044,250 17 
Por este estado so ve que en la prov. de Madrid, escep-
to la cap., ascienden las utilidades á 8.023,500 rs.26, en la de 
Guadalajara á 9.526,524; en Avila i 7.580,439—25; en Se-
govia á 43.485,585, y en Toledo á 29.726,184 rs., formando 
un total de 68.044,250 rs. 4 7 mrs. vn. 
é Presentados en resúmen , y con lo precision que nos ha 
sido posible, los resultados mas importantes dolos trabajos 
del marqués de la Ensenada , y con reserva do hacer 
después nuevas observaciones sobre estas investigaciones 
catastrales; pasamos al exámen de un nuevo dato estadisti-
tico, á saber el 
Censo de 4799. Indudablemente, la caida del marqués 
de la Ensenada perjudicó los trabajos estadísticos que du-
rante su administración se habian emprendido, porque á la 
verdad, aquel ministro habria utilizado los resultados obte-
nidos, habria rectificado los errores cometidos , habria es-
tendido á otras prov. las operaciones catastrales y habría, 
en fin, admitido aquella colección de noticias como punto de 
partida para nuevas investigaciones, reuniendo cada día 
mas datos, cuya comparación y censura hubiese sido , á no 
dudarlo , sino el complemento y la perfección, al menos el 
adelanto y la mejora de esta obra. Siguiéronse ciertamente 
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las instrucciones , mostrándose grande celo; pero alteróse 
el pensamiento; cambióse do rumbo , y cuando asi se obra, 
quedan sin interés las noticias reunidas anteriormente, y no 
le ofrecen muv grande las que se reclaman de nuevo. ¿Y 
quién habrá que pueda desconocer el celo del conde de 
Aranda, de este carácter singular , tipo de la antigua y ac-
tual franqueza aragonesa, de este hombre que sin tener un 
superior talento, poseia una fuerza de voluntad de que ha-
cia ostentación hasta en sus conferencias con Cártos Iff; 
del conde de Aranda, repetimos, celoso también por reunir 
los element os necesarios para apreciar la riqueza pública de 
su patria? En su tiempo , esto es, en el año de 1770 , espi-
dióse por el consejo de Castilla una circular á los pueblos 
sobre el vecindario , sobre las artes , sobre los oíicios: tra-
bajos, cuvos resultados seguramente han servido poco , ni 
para la ciencia, ni para la administración, pero que demues-
tran que dominaba entonces la necesidad, y necesidad im-
periosa de conocer, en todos sus pormenores, todos los 
elementos de riqueza pública, como condición indispensa-
ble de buen gobierdo. Mas adelante y en el mismo reinado 
de Carlos Hi', esto es en el año 1787, otro ministro que te-
nia á su cargo la cartera de Hacienda, el Sr. D. Pedro Lopo/, 
de Lerena, l') reunió nuevos datos estadísticos sobre la r i -
queza nacional. Grandes fueron los esfuerzos do aquel esta-
dista para inculcar á los pueblos la idea de que el Gobierno 
no se propouia, al reclamar las razones que se pedian, uti-
lizar aquellos datos para aumentar las contribuciones. Ni el 
celo de aquel ministro fue bastante para vencer la suspica-
cia de los pueblos ; y las ocultaciones llegaron á tal punto, 
que el mismo Sr. Lerena hubo do decir al monarca «quo 
presentaba con desconfianza sus trabajos.» Publicóse en-
tonces mm real orden (2 de febrero de ^ 8 7 ) , para que los 
intendentes remitiesen todos los años al Ministerio ele H a -
cienda una razón circunstanciada de la cantidad, precio y 
consumo de los frutos y manufacturas de sus prov. Pero 
quedó ineficaz esta disposición, ya por las graves atencio-
nes del Gobierno, ya por la incuria ne algunos intendentes, 
va por la resistencia do la generalidad de los pueblos. Mas 
los consejeros'de Carlos I V , que mostraron el mismo celo, 
el mismo empeño por la reunion de datos estadísticos, ha-
ciendo decir al monarca (monarca , que si no tenia much a 
suficiencia, era al menos hombre de buena voluntad , y de 
buena índole)» que no podia hacer la felicidad de sus pue-
blos, que no podia satisfacer sus deseos, sin recibir aquellos 
documentos, esto es, las relaciones que había pedido su 
Gobierno;» los consejeros do Carlos I V , repetimos , obtu-
vieron por fin las noticias respectivas al año de 4799, y con 
ellas formaron el censo de que vamos á ocuparnos , siendo 
tanto mas do apreciar estos esfuerzos , porque á nadie so 
ocultan los apuros do aquellos tiempos y los arbítrios á quo 
hubo de apelarse, arbitrios ruinosos en parto y algunos de 
ellos de moralidad dudosa, en nuestro juicio. 
Ya hemos dicho que la actual prov. do Madrid se compo-
ne del territorio de cinco ant. intendencias, ásaber; Avila, 
Guadalajara, Madrid , Segovia y Toledo : necesitamos pues 
ante todo presentar en un cuadro general el resultado de la 
estadística de la época á que ahora nos estamos refiriendo, 
trabajo que aparece en el siguiente cuadro 
K»T VUO «le la poblar Ion y del valor total de lo* productos lerrUorlale» y fabrllM de la* cinco antiguas 
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Se ve por este trabajo que las cinco divisiones adminis-
trativas tenían 200,468 familias ó sean 4.002,344 hab.; y 
que la total riqueza ascendía á 824.135,908 r s . , con la cla-
sificación siguiente. 
Reino vegetal 502.603,834 
Reino animal 4 70.292,177 
Fábricas, artes y oficios. . . . 4 42.239,900 
personas, que unidas á las que tenia la corte (167,607), 
componían un total de 228,520 hab.; ó 45,704 familias. Su 
riqueza moviliaria territorial é industrial, era de 63.959,491 
es., correspondiendo ;i cada leg. cuadrada 2.077'45 hab., y 
584,447 rs., 6 mrs . , del total valor de sus productos , y á 
cada familia 4,390 rs. , 14 mrs., del mismo total. 
El consumo de granos de las 45,704 familias era de 
1.371,120 fan.-, la cosecha ascendia á 439,172, y desconta-
da la simiente, quedaban para el consumo 382,643 fan., re-
sultando faltar en la prov. 988,477: las cosechas mas prin-
cipales fueron, la cebada en número de 452,835 fan.; trigo, 
428,346; vino, 259,544 a.; aceite, 27,086; garbanzos, 24,230 
fan., y algarrobas 51,789; deduciéndose de aqui, quo tam-
poco 'habm sobrante do los demás granos y semillas, no 
obstante de haberse fomentado considerablemente la siem-
bra do los dos -últimos productos quo acabamos do enume-
rar. Las prov. de la Mancha y Toledo surtían á esta prov., 
del vino, vinagre , licores y aguardiente que faltaba, y de 
(*) No hacemos mérito de los trabajos del Sr. conde de Campomanes, relativos alano de 4 772: este ilustre espaüol, siendo director do 
la Academia de la historia, quiso llevar adelante un pensamiento ya concebido en el ano 1740, de formar un Dlcccionario geográfico 
è histórico de Espaüa, empresa (son las propias palabras de la Academia), que le. habla cottado los mayores desvelos, Irabajos y g a s -
tos. A este, efecto y con apoyo dela secretaria del Despacho de Hacienda, se dirigieron interrogatorios impresos , sin poder conseguir 
el resultado que se habia propuesto aquel español celoso y sus no menos respetables compañeros , por las dilicultades consiguientes á 
un trabajo de esta naturaleza. Algo sobre esto hemos dicho en el prólogo de nuestro Diccionario: la Academia de la historia , compuesta 
de personas de grande inteligencia, de superior talento y de laboriosidad acreditada , hubo de cejar en su prepósito , que le pareció 
mas tarde impracticable. Pero conste que en la época á que nos referimos, en ol reinado de Cárlos 111, en la Academia de la historia, 
lo mismo que en el Ministerio, en el Consejo de Castilla, asi como en las oficinas superiores de Hacienda; en «na palabra, por todos los 
hombres ilustrados se reconocía la necesidad, no solo de adelantar en la adquision de datos estadísticos , sino también de publicar un 
Diccionario gcogrAiico-histórico de España. Y esto es tan cierto, que hasta se recibió con satisfacción en el año de 1789 , el nomen-
clátor que se publicó, y que nosotros llamamos del conde de Floridablanca á pesar de los grandes errores que contenia por la falta de 
los pueblos, y de los nombres de estos. 
824.135,908 
Sobre estos resultados tenemos precision de ocuparnos 
detenidamente, manifestando nuestra opinion sobro el m é -
todo, y sobre el mérito de estos trabajos. Pero antes consi-
deramos conveniente, provincia por provincia, dar una idea 
algo mas estensa, algo mas detallada sobre la riqueza que á 
cada una de ellas fue señalada en la publicación del censo 
de 4799, que es ahora objeto de nuestro examen. 
Antigua provincia de Madrid. La estension de esta 
prov. era de 440 leg. cuadradas, con una pobl. de 60,943 
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aceite la AlcarHa y Andalucía. E l número de ovejas que ha-
bía en aquel año (4 799), era de 90,554; de 23,310 el de los 
carneros; de 44,502 corderos ; de 5,359 , el de las cabras; 
3,658 cerdos , 2,968 machos de cabrio , 233 mulas cerriles, 
207 líecerros , y 400 vacas : los productos mas principales 
del rfeino animal fueron 40,864 a. de lana ordinaria ; 26,000 
libras do seda; 4,478 a. de miel, y 4,160 libras de cera. 
Ascendia el valor de lo tnamifacturado en esta prov. á 
18.080,610 rs., y el de los productos naturales á 45.290,580, 
siendo larázon de los primeros á los segundos rA 2'42. E l 
número do los operarios en los tres reinos , y do los demás 
empleados en la ind. era de 1,594, los cuáles si se suponen 
familias, serian á la población total ::1: 28'67, y si habitan-
tes ::1: 143'98. 
Las manufacturas en esta prov. se hallaban en un consi-
derable atraso: en el lino y cáñamo apenas so empleaban 
430 telares, inclusos los que habiaen Madrid, pudiendo ser' 
mucho mas superior su producto si hubieran estado cor-
rientes todo el año : se fabricaban al año unas 400,000 pie-
zas de cinta. Los tejidos de lana ocupaban 9o telares, sin 
incluir los dela corto, cuyo producto era muy corto: en 
Mana sé fabricaban albornoces; en Val-de-Santo Domingo, 
estameñas y jerguillas; en Getafo y Fuenlabrada, jerga ; en 
Carmena", estameñas , y en Madrid , medias do estambre, 
gorros, mantas, tapices y alfombras. Las fábricas de soda 
s e r e d u c i a n á terciopelos , grodetures, damasinas, sargas, 
tafetanes, rasos, panudos, fajas, gasas y medias que se ela-
boftibán en la coi-te ; cuyo producto era de poca considera-
ción, respecto al consutho que hacia Madrid de tejidos es-
trangeros, de Valencia, Toledo y Granada: habia en Pastra-
na 14 tornos, que consumian mucha seda de Valencia y de 
otras partes, vendiéndose después de torcida y teñida en 
las provincias de España. Las fábricas de jabón decayeron 
considerablemente en los Cinco últimos años ; las tenerías 
solo produjeron 42,404 pieles mayores y menores , que se 
consumieron en la corte y en Andalucía: las alfarerías prin-
cipales se hallaban en Madrid, Alcorcen y Fuente Ja Encina. 
Habia otras muchas manufacturas ademas, como eran las de 
papeles de escribir' y estampados; de lienzos pintados y pa-
ñuelos; de cartones, de sombreros, botones de pasta y de 
metal. 
Antiqua provincia de Avila. Tenia esta prov. 215 leg. 
cuadradas de estension: 418,061 personas, ó 23,612 fami-
lias y una riqueza moviliaria, terr. é.indi'de 50.025,601 re.» 
correspondiendo á cada leg. cuadrada 549 hab. y 232,677 
r?.: y 7 mrs. del total valor de sus productos, y a cada fa-
milia 2,148 rs..22 mrs. > • .• . 
i E l Oônsumo de granos de las 23,612 familias era 708,360 
fan.; los que la prov. producía eran 723,024, y descontada 
la simiente, .quedaban para el mantenimiento 604,487; re -
sultando faltar 404,179 : en el año á que nos referimos se 
cosecharon 494,314 fan. de trigo; 230,74 0 de centeno; 
202,400 de cebada; 40,292 de algarroba; 22,590 de gar-
banzos ; 100,000 a. devino; 11,00Sdo aceite; 25,950 de 
frutas verdes, y en menor cantidad de otros varios prod, 
como avena , lino, cáñamo , aceitunas, castañas etc.; pu-
diéndose decir que la cosecha de granos fue muy escasa, 
pues regularmente sobraban en esta prov. y se estraian á 
la de Toledo y otras: de cebada hubo sobrante, el cual, y 
3,(590 fan. de garbanzos, so esportaron á Toledo y otras 
prov.: para Madrid salieron 240 fan. de judías y algunas 
fruías: el pimiento sobrante se esportaba á las prov. in-
mediatas, de dónelo se importaban las hortalizas, vino y 
aceite que fallaban á la de que nos ocupamos, especialmen-
te de Valladolid , que salieron 90,784 a. de vino, y de Tole-
do quo llevó 25,818 de aceite. Los ganados sobrantes salían 
para Madrid, y se vendieron con este destino 2,006 becer-
ros, 7,989 carneros y 2,654 cabritos: de los primeros habia 
eiV.el indicado año "4.250; do los segundos 16,003; do los 
tqrcerqs -6,884, v ademas se contaron 8,050 lechónos, 
12,600'corderos, 297 pollinos v 219 potros. Se estrajeron 
para Sbgovia y otras partes 44,889 a. de lana fina , 7,903 
do ordinaria .y 2,297 oe lino : la seda se vendió en capullo 
para Toledo, cuya prov. y las inmediatas la surtían de ce-
ra , miel v cáñamo-. 
Ascendia el valor de lo manufacturado en esta prov. á 
6.437,253 rs. y el de los prod, naturales á 43.588,348 rs. , 
siendo los primeros á l o s segundos -.¡I: G'77: los empleados 
en la ind. fueron 1,189, que suponiéndolos familias serian 
á lapobl. total ::1t 49'8; pero si individuos ::1: 99'38. To-
da la lencería se consumia en la prov., escepto los tejidos 
de algodón fabricados en la cap., que salían para Madrid y 
otras prov.: los pueblos que contaban mas telares de l ien-
zos eran Avila, Navas del Marques, Pedro Bernardo y la 
Calzada. De loá paños ordinarios se consumieron en la prov. 
14,782 varas y «,436 salieron para las inmediatas, consu-
miendo los demás tejidos de esta especie los naturales : las 
principales fáb. se hallaban en la Calzada, Bonilla, Mihgor-
rea y Mijares; los sayales eran un ramo lucrativo y se es-
traian 44,960 varas : las fáb. de sombreros se encontraban 
en Avila, Peñaranda y Arévalo y se consumieron en la 
prov. 3,000 sombreros, y en las cercanas 1,546: de b a -
quetas se consumieron 706 v se esportaron 1,094, gastándo-
se 1,300 badanas y habiendo salido 1,000 fuera de la prov. 
Antigua provincia dp, Guadalajara. Contaba esta prov. 
163 leg. cuadradas con una pobl. de 421,115 personas, ó 
24,223 familias y una riqueza moviliaria, terr. é ind. de 
154.224,860 rs. 44 mrs. , correspondiendo á cada leg. cua-
drada 743 hab. y 946,4 64 rs. 26 mrs. del total valor de sus 
prod., y á cada familia 6,366 rs. 29 mrs. El consumo de 
granos de las 24,223 familias era de 726,690 fan. : la cose-
cha de esta prov. fue de 1.093,792 , y descontada la s i -
miente quedarían para el consumo 911,493, ó sean 484,803 
sobrantes: se cosecharon 816,495 fan. de trigo; 428,477 
de cebada ; 201,413 de centeno ; 98,594 de avena; 76,484 
de tranquillón; 33,580 fan. de garbanzos; 617,285 a. de v i -
no ; 92,123 de uvas; 35,280 de aceite; 8,280 fan. de algar-
robas ; 4,935 de judias secas y otros varios frutos que pon-
dremos mas adelante en un estado. Sobraron cñ la prov. y 
so estraieron para Madrid 9,468 fan. de avena con 42,626 
de cebada, y para otros pueblos algunas cantidades de ha-
bas, guisantes, lentejas y 1,218 a. fie ajos. La cosecha del 
vino cscodió al consumo "en 92,013 a.; la de alazor en 1,250 
libras ; en 2,109 a. la de zumaque , y la de seda en 850 l i -
bras; pero so introdujeron do otras prov. 220 a. de vinagre; 
22,496 de aceite; 77 de miel; 205 libras de azafrán ;'941 
a. de gualda; 4,942 de barrilla; 2,655 de lino ; 3,557 de cá-
ñamo y 24,465 de lana. Se estrajeron por sobrantes 2,224 
carneros; 232 ovejas; 24.127 corderos; 6,262 cabras; 404 
cabritos; 115 toros ; 5,653 bueyes; 2,684 vacas y 1,323 be-
cerros. 
Ascendia el valor de lo manufacturado á 15.281,628 rs . 
y el dé los prod, naturales á 138.943,232 rs . ; siendo la r a -
zón dé los primeros á los segundos - I : 9'092. El número de 
operarios en los tres reinos eran 1,958 , que si se suponían 
familias estarían á la pobl. total ::1:12'37; pero si se cuen-
tan por individuos ::1: 6r86. El número de tejidos de c á -
ñamo y lana y de las demns manufacturas manifestaban la 
decadencia en que se hallaba la ind. en los pueblos de la 
prov.; pero no se hacia mención do la fáb. que existia en 
ta cap. y cuyos proel, tcnian buen consumo en todo el re i -
no : se manüfacturaron entro otros varios efectos 259,290 
varas de sargas; 129,213 de lienzos ordinarios; 77,280 de 
paños limístes ; 25,508 de los llamados docenos; 56,100 de 
frisas; 10,110 do casimiros; 24,880 a. de jabón; 8,921 dé 
aguardiente y 16,414 pieles llamadas cordòbanes. 
Antigua provincia de Sugovia. L a estension de esta 
prov. ora de 290 leg. cuadradas: su pobl. 164,007 perso-
nas , ó 32,801 familias , con una riqueza moviliaria terr. é 
ind. de 209.631,616 rs. y 3 mrs., correspondiendo á cada 
leg. cuadrada 56.1>'54 hab. y 722,867 rs. 22 mrs. del total 
valor de los prod., y á cada familia 6,390 rs. 3 mrs. E l 
consumo do'granos de, las 32,801 familias era de 984,030 
fan.: la cosecha ascenília á 1.528,279 fan., y descontada 
la simiente quedaban para el mantenimiento 1.273,566 fan.; 
resultando un sobrante de 289,336 fan.: la eosecha princi-
pal de esta provincia era el trigo (1.119,833 fan.); el vino 
(1.069.438 cántaros); la cebada (570,279 fan.); el centeno 
(408,4'46); las algarrobas (446,389) y el aceite (3,247 a.). 
Los prod, sobrantes se esportaban á Madrid y otros pue-
blos : la rubia se consumia en las fáb. de la prov. y otras 
del reino, y el lino y cáñamo se beneficiaba erí lás casas 
particulares. Aunque se cstrnia el vino, se importaba sin 
embargo por su mejor calidad de la Mancha y Nava del Rey 
y e! aceite de Andalucía y Toledo. 
El ganada lanar solo existia en la temjforada de su esquí-
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leo, pues en el invierno pasába al remo de Andalucía y en 
el verauo á las montañas , escepto alguna porción de cabe-
zas que con el ganado cabrío quedaba en los pastos de la 
prov. para su abasto : el ganado de cerda se consumia en 
el a ñ o , quedando únicamente los lechones y berraeos para 
la cria del siguiente: los demás ganados estaban ocupados 
en la agricultura y arriería. Se contaban en el ano 4799 el 
liúmeró de 401,48i ovejas; 118,458 carneros ; 105,027 cor-
deros; 28,224 cabras; 47,249 cerdos; 45,394 bueyes; 12,907 
vacas; 8,416 novillos y 3,297 becerros; con otras vanas 
especies de ganados. La mayor parte de la laiia fina (86,166 
a.) se estraia fuera del reino, y la ordinaria (24,023) se em-
pleaba en las fáb. de sayales para uso de los naturales. 
E l valor de lo manufacturado ascendia á 20.440,993 rs. 
y el de los prod, naturales á 189.490,622: siendo la razón 
de los primeros á los segundos •.:4: 9'4I: los operarios em-
pleados en los tres reinos eran 42,249, que si se suponían 
Familias serian á la pobl. total -.•.4: 2'67; pero si se cuentan 
por individuos •.:4: 13'38. Toda la lencería se consumía en la 
proy.: mucha porción de panel se estraia para Madrid, sitios 
reales y otros 'jrincipales dei reino: los panos finos se consii-
mian en los mismos puntos, é iban á Cádiz y al estranjero: 
con los comunes se surtían las prov. do Galicia , Navarra y 
VÍ7.caya ; quedándose los sayales, estameñas y domas, en la 
prov. : los sombreros finos se traiau de las fab. de Badajoz 
y otras: la suela v demás curtidos que en esta prov. se ela-
boraban, se destinaba en su mayor parte para la zapatería, 
llevándose el sobrante á las prov. vecinas: toda la loza se 
consumia en la prov., escepto alguna porción de la entre-
fina que iba á Madrid y los sitios reales. Se manufacturaron 
en aquel año entre otras cosas 152,858 varas de paño fino; 
7,396 de superfino; 42,344 do diez y ocheno; 73,560 de 
sayal c o m ú n ; 49,064 de sayal aderezado; 48,940 do esta-
njeñas; 92,988 varas de lienzo; 82,286 de estopa; 36,000 
a. de jabón; 48,963 de aguardiente; 49,060 de pez;• 42¿979 
cordobanes y 12,810 badaiias. 
Antiqua provincia de Toledo. Esta prov. tenia 734 leg. 
cuadradas, 370,841 personas. 74,128 familias:, y Una rlqiíô-
za moviliaria territorial é ind. de 348.294,040 fs. 8 mrs.; 
correspondiendo A cada leg. cuadrada S04,90 hab. y 470,428 
rs. y 22 mrs. del total valor de los prod., y á cada familia 
4,658 rs. 3 mrs. 
La principal cosecha dn esta prov. era la de cebada, en 
número de 1.608,324 fan.; el trigo 4.587,036 ; el centeno 
4.409,476; el vino 4.236,519 a.;'el aceite l ia , ! ) ! 0, v ía s 
patatas 105,999 a. El consumo de granos do las 74,428 fa-
milias era de 2.223,840 fan.: la cosecha ascendia á 3.057,442 
fan., y descontada la simiente quedaban para el consumo 
2.547,593, resultando un sobrante de 323,753, el cual se 
esportó para Madrid, Aranjuez, Valencia, Murcia, Estro-
madura y otros pueblos de Castilla: también hubo sobrante 
de avena; el de garbanzos fue de 3,643 fan.; de '251 el de 
algarroba ; do 1,098 el de cañamones; de 4,433 el de habas; 
de 2,998 el de castañas y nueces; de 4,012 a. el de aceitu-
nas; de 13,960 el de vinagre, y de 1,807 el de aceite, cu-
yas cantidades se estrajeron para Madrid, Sitios Reales, 
Andalucía, Estremadura, Segovia, Murcia, Valencia, Avila, 
Mancha y Cuenca. La cosecha do alcarceña , guijas, titos, 
guisantes, linaza, cominos, seda, lino, cánamo, esparto y 
otros frutos so consumió en toda la prov., la cual tuvo un 
sobrante de cera, miel y lana de corta consideración; pero 
en general no lo bastaban las primeras materias que produ-
cia su suelo para el surtido de sus fáb. La cosecna de vino 
fue inferior al consumo, siendo casi constante la falta, pues 
aunque se conducían á Madrid, Segovia y otros puntos 
gruesas partidas desde esta prov., le venían de otras, y sus 
naturales tenían la ganancia de la conducción. 
E l numeró de cabezas de ganado fue escaso, pues que 
sólo contaba 71,120 ovejas; 69,975 carneros; 57,972 cor-
deros; 29,420 cerdos; 2,765 mulas y 2,120 de becerros, coa 
otras varias especies de ganado en corta cantidad. 
Ascendía el valor d é l o manufacturado á 81.711,444 rs . , 
y el de los prod, naturales á 263.583,226 r s . , siendo la ra-
zón de los primeros á los segundos : : 4:3'225: el número 
de operarios era 4 3,888, los cuales si se auponian fami-
lias, serian á la pobl. -. : l-5'337; pero si se contaban por 
individuos, serian al mismo total: :4:26'687. Las inanufoc-
ras de lino y cáñamo se consumían en la prov., empleán-
, doso ademas 4,400 a. do cáñamo en cdrdeleMá y cabestre-
ría: las de esparto debían ser atendidas, porque era un ra -
mo en que se ocupaba mucha géntb poüré: después de 
surtida la prov. de (as esteras, peludos, sogas y espuertas 
que necesitaba, véndia escésivas cantidades en Madrid, 
Aranjuez y otros pueblos do Castilla-. sus fáb. «xistiaü eh 
Almonacid de Toledo, Ocaña, el Bomeral, Fúentidueña, 
Vnlderacete, Estremera, Yillareio deSalvaríós, Nóbleja y 
Villamuelas. El jabón se consumía en Madrid y otros pue -̂
blos de Castilla ! los paños de lana en la prov., en Mddrid, 
Asturias y Galicia: las estameñas en la Mancha y Andalu-
cía , y todos los demos géneros menores en la prov.'y en 
las inmediatas; siendo las mejores fáb. lás de Aiofrin, E s -
calonilla, Menasalves, Noves, Naval-Moral dé Puéa, NavalL 
Moral de Toledo, Fonseca, Brihnega, Tarancon, Alcázar 
de San Juan, YiHacañás, Consuegra y Madridejos: se fabri-
caban ademas pañetes , fajas, galones de lana, r ibetesa l -
bornoces, barraganes, sayalete, tornasolados, calaman-
drías, tabinetos y costales : los sombreros entrefinos so 
consumiah en Madrid,y Aranjuez; ios ordinarios en otras 
prov., hallándose las fáb. en Toledo y Talavera. 
Las telas ricas, terciopelos y flequillos do oro, plata y 
seda eran de las fáb. de Talavera, y se vendían en Madricb 
se fabricaban en las mismas pañuelos, cintería, listonería, 
niedias y cortes de chupas etc., que se vendían en las ferias 
de Estremadura, Mancha, Castilla-la Vieja y Madrid. Los 
curtidos se consumiah.en Madrid: la loza enlaprov^, en 
Madrid y Aranjuez, hallándose sus fáb. on Toledo, Mora, 
Alcalá do llenares. Puente del Arzobispo y Talavera. Las. 
vasijas de vidrio soorantcs fabricadas en Cadalso so estraian 
para Madrid: había en Orusco y Ambito varios molinos de 
papel que elaboraban d e i á 40,000 resmas del coniun, de 
escribir y de imprenta. 
Presentados estos pormenores para mejor comprender la 
clasificación de los prod, de las 5 ant. prov- de Avila , Gua-
dalajara, Madrid , Segovia y Toledo , conviene ahora 
hacer algunas rfefloxioíies para moiór apreciar la suma de 
824.(35,908 rs. á c]ue üsciende la riqueza del territorio epíe 
estathos exçmihaudo. Obsérvase desdo liiego, qué en 
reunion dé ddtofc para forfnár el censo de 4*799 no hubo Ün 
pensamieíilò quo pudiera dar por resultado el conocisôiiénto 
exacto de la mátéria itnp., ignorando los motiyog qíítf pu-
dieran tener los que intervinieron en la formacidn Q6 lâs 
ínstiucciones y d é l o s intorrogatorios para limitarse á' re-
clamar una razón do los IVulos y do las manufacturas, sus 
precios corrientes, y la cantidad consumida y sobrante. 
¿El exámun de un imerrogatorio podia demostrar las utili-
dades, y por consiguiente la riqueza de una pobl. ? Do nin-
gún modo. Asi, cuando se dice, que según el censo de 
1799 la nación española tenia 6.300.304,037 rs. 1 maravedí 
de riqueza moviliaria, territorial 6 ind., se comete un error, 
y error de graves consequências, porque lo que debo decir-
se es, que puestos en venta los proel, declarados por los 
ayuntamientos y á los precios por estos fijados, subieron á 
6,300.304,037 r s . , sin »iacor ningún género de deducción, y 
por consiguiente sin marcar las utilidades. Ahora bien, 
¿puedo esa suma general y las parciales que hemos presen-
tado de las 5 prov., calificarse no riqueza did pnü, que es la 
csprcsion.de que usa el documento oficial? Conviene es-
traordinariameuto no abandonar esta idea para apreciar él 
-resullado.del censo de 1799 , de que habla el estado á que 
se concretan nuestras Observaciones. Y es de advertir ; que 
este trabajo contiene grandes ocultaciones, resultado na-
tural de ías relaciones inexactas que dieron los ayiínt. Ni 
entonces ni ahora se habia desvanecido la opinion de que so 
pedían las noticias para establecer nuevas contr. y señalar 
la cuota que debieran pagar las prov. y las miihicípalidades; 
por consiguiente, entendióronso también en aquella época 
los ayunt., y. s© llenaron los interrogatorios ocultando los 
prod, obtenidos. De aqui es que nosotros tenemos la firmo 
convicción de que era mucho mayor la cantidad cosechada, 
y que eran mucho mayores támb/en los prod, manufacture-
ros elaborados. Conste pues, primero; que se ha usado en 
este dato oficial de lapflkbra riqueza en un sentido impro-
pio; segundo, que considerados los 824.135,908 rs. como 
cantidad que represeséntaba, sin ningún gdnero de deduc-
ción, los prod; del suelo y dela fabricación, debía resultar ma-
yor-suma, si sé hubieran dado con exactitud las noticias. 
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Hecho un examen detenido de los resultados que ofrece 
el censo de 1799, al distribuir la riqueza que señala con la 
pobl. que admite, se observa un fenómeno dentro del terri-
torio que examinamos, á saber-. que de las 25 prov. ant. de 
que nos hemos ocupado en esta obra, el maximum y el mi-
nimum se hallan en 2 de las S que han contribuido á formar 
la actual de Madrid; á saber, la ant. prov. de Madrid y la 
antigua proyincia de Segovia, aquella con 45,704 familias y 
63.959,191 rs. de riqueza, ó sea por cada una de aquellas 
1,399 rs . ; y esta con 32,801 familias 209.631,616 rs . , de los 
cuales corresponden 6,391 rs . á cada una de aquellas. Para 
que nuestros lectores puedan conocer la escala gradual en 
que de menos á mas resultan tener riqueza las ant. prov. de 
España, según el censo de-1799, presentamos el siguiente 
trabajo, ó 
B!*XA1»0 que comprende el número de ramilla» que 
el centto de 1900 señala A la» «S prov. ant.de que 
basta el día »c ha tratado en esta obra con espre-
slon de la riqueza Hcñalada, y la Huma que corres-
ponde & cada una de aquellas por el órden gradual 
de menor á mayor cantidad. 
PROVINCIAS. 













































































































Examinemos mas detenidamente la riqueza señalada á la 
prov. de Madrid. Supónese en el censo, que las 45,704 fa-
milias tenian 63.959,191 r s . , correspondiendo á cada una de 
ellas 4,399 rs . : compútense las familias por 5 individuos, y 
por consiguiente corresponderia á cada uno de estos 279 
rs. 7 mrs. , ó sean 26 mrs. al dia. Pero como se trata, no 
ESTAUO comparativo de riqueza en loa años de 1709 y ISO'Í. 
de la renta líquida, no de las utilidades, no de la materia 
imp. , sino del valor en venta del prod, obtenido, no so 
concibe como con aquella suma puedan cubrirse todos los 
gastos del cultivo, las distintas operaciones de la fabrica-
c ión, y las necesidades personales del individuo labrador ó 
del individuo fabricante. Queremos anticiparnos & un argu-
mento , que puede hacerse por la circunstancia especial de 
hallarse dentro de la prov. de Madrid, la cap. del reino, 
donde viven personas que tienen rentas en otros puntos, en 
los que pagan los impuestos, y que entre estos moradores 
no puede repartirse bajo concepto alguno ni la utilidad do 
la tierra, ni de la fabricación. Convenido: aun en este caso, 
las prov. de Guadalajara y de Segovia presentarían en sus 
relaciones mayor riqueza, puesto que á cada una de las 
12,4 83 familias que quedarían á la prov. de Madrid, des-
contando las de la cap., le corresponderían 5,249 rs. 28 
mrs; esto es, 4,44 6 rs. 6 mrs. menos que á Guadalajara, y 
1,144 rs. 6 mrs. menos que á Segovia. Nos hemos propues-
to demostrar, y creemos haber demostrado, que las rela-
ciones enviadas por los ayunt. para formar el censo de 1799 
comprenden gravísimos errores, ó mejor dicho, ocultacio-
nes, cuando sus resultados se quieren aplicar á diferentes 
ant. prov., que han venido á formar la de Madrid en la d i -
vision territorial hoy vigente. Y en ese mismo estado que 
acabamos de presentar, ¿no llama la atención que cada fa-
milia do la prov. de Sevilla solo tonga 4,753 rs . , y que las 
de Guadalajara y Segovia cuenten 6,366 y 6,391 rs. respec-
tivamente? No insistimos sobre este punto, refiriéndonos 
à lo que sobre él y acerca de estas mismas prov. hemos d i -
cho en la página 266, tomo 3.», artículo de Badajoz, in-
tendencia. 
Diferentes veces hemos manifestado quo el Departamento 
del Fomento general del reino y Balanza del comercio á que 
tanta importancia diera el Sr. Lerena, de quien ya hemos 
hablado, y su sucesor el Sr. I).Diego Gardoqui, activo y en-
tendido ministro de Hacienda, se ocupó algún tanto de los 
trabajos de estadística. Pero aquel estabfecimiento sufrió 
también sus contratiempos, porque esta es la suerte reser-
vada á las oJicinas que cuentan con grandes dificultades para 
llenar su misión. Bestablecióse aquella importante corpora-
ción , bajo la administración del Sr. D. Miguel Cayetano So-
ler , do este ministro atrevido y osado cuál otro, dándose un 
gran paso, cual fue establecerse una sección, y precisamen-
te la primera, con el nombre de Población y riguhza ter-
ritorial del reino. A la vista tenemos el reglamento de es-
tadística , que solo presenta diez reglas; y á la verdad llena 
deyfeatisfaccion el considerar que en aquellos tiempos difíci-
les (19 de mayo de 1802) en medio de los disgustos que 
afligían al país y la agitación consiguiente á las pretensiones 
contrarias de dos naciones rivales que se combatían cruda-
mente, y que proclamaban la neutralidad como un motivo 
de guerra, pensara nuestro monarca y se ocuparan nuestros 
ministros en utilizai' los censos reuníaos en 4 797 sobre pobl. 
y en 4 799 sobre riqueza, prescribiendo las reglas para pu-
blicar todos los años este trabajo con nuevas noticias y nue-
vas observaciones. E l Departamento del Fomento general del 
reino, compuesto de personas, no solo de ilustración, sino 
de conocimientos prácticos del país , formó un estado com-
parativo entre la riqueza de 1799 y la de 4802, dato que po-
seemos y del cual hemos hablado diferentes veces: nues-
tros lectores le verán en el siguiente cuadro solo en lo rela-




Madrid. . . . 
Segovia . . . 
Toledo. . . . 
Totales. 
Población || 





































En 4802,1 ETJTMTEÍTISOÍ, 
Rs. ms. 
5,700 4 3 
6,542 26 
2,962 25 
6,391 4 6,391 » 
i-,671 22 5,087 ) 






934 4 4 
Rs. mrs. 
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Desde el año de 1802 hasta el de 4817 en que se quiso 
utilizar el trabajo del Departamento del Fomento general 
del reino, se alteraron los límites, y por consiguiente las 
intendencias. Concretándonos ahora á las cinco de Avda, 
Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo, presentaremos en 
breves palabras el resultado de nuestros trabajos. 
Provincia de Avila. No suf.-ió alteración, v asi aparece 
que los f 34.597,737 rs. que fijó el Departamento del Fomen-
to general del reino y Balanza dpi copiercio, figuran en el r e -
partimiento. 
Provincia de Guadalajara. Tenia en el año de 4802 la 
suma de 487.750,723 rs. y en el año de 1817, figuraba con 
492.267,370 rs. ó sea un aumento de 31.808,647. ¿Y este 
aumento, como se espl ica í muy sencillamente: la intenden-
cia de Cuenca aparecia en el año de 1802 con la suma de 
472.343,234 rs. yen el repartimiento con la de 438.034,S87, 
resultando una rebaja de 34.908,647, igual, absolutamente 
igual á la que hemos visto en el aumento de Guadalajara' 
Provincias de Madrid y Toledo. Madrid representaba 
en el dato do 1802 ó sea del Departamento del Fomento ge-
neral del reino la suma de 135.408, 254 rs. y en el reparti-
miento la de 229.682,936, apareciendo un escoso de riqueza 
elevado á la cantidad de 94.274,682 rs. -. la esplicacion de esta 
diferencia es sencillísima: laprov. de Toledo que tenia en 
el primer dato 377.098,729 rs. resultó, reducida en elsegundo, 
4 282.824,047, y la rebaja fue de 94.274,682 que es igual, 
absolutamente igual, al aumento de la prov. de Madrid. 
Provincia de Segovia. Solo podemos decir lo que re-
sulta del estado, á saber: que en el dato del Departamento 
tenia 209.631,615 rs. ; en el del repartimiento 157.223,714, 
apareciendo una rebaja de 52.407,904. Nosotros no tene-
mos inconveniente alguno en confesar, que ocasiones hay, 
y no pocas, en que nuestras fuerzas intelectuales, escasas 
sin duda, no alcanzan á comprender ciertos datos ant. de 
RESIIMEX-<le 1» i'[<|ueza territorial, pecuaria y fabril que corrcMponde á la prov. de Madrid, propor-
W i l a , Cíuadalajura, Segovia y Toledo, y respecto á 
pnODUCCIONES 
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estadística. Asi que desde luego decimos, sin temor de des-
merecer por ello en el concepto de nuestros lectores, que 
por grandes que han sido nuestros esfuerzos, no hemos po-
dido conseguir el averiguar de qué modo se dividió , se 
fraccionó la riqueza desde el año de <l 802 á 1817, al alte-
rar ant. intendencias y crear otras nuevas en Burgos, en 
Santander, en Falencia, Seaovia y Soria. Tal vez cuando 
hayamos hecho el examen detenido de los datos ant. para 
los art. de las intendencias de Falencia, Santander, Sego-
via y Soria , podremos fijar nuestro juicio y salvar este 
vac ío ; no quedará ciertamente por falta de examen y estu-
dio : hoy nos limitamos á confesar la debilidad y escasez de 
nuestros medios para obtener el resultado que desearíamos. 
Examinando la total riqueza del año de 1802 y 1817, apa-
rece una diferencia de menos por la suma de 17.899,257, 
y se esplica también muy senciliamentc. 
Avi la , Madrid y Toledo figuran por la misma cantidad, 
esto es por 647.404,720 rs. 
Guadalajara con 492.267,370 
resultando un aumento de 34.5Q8,647 
Segovia aparece con . •157.223,7i 1 
é sea con una rebaja de 52.407,904 
Y comparada esta cantidad con la do. . 34.508,647 
resulta la indicada diferencia de '17.89Ü;257 
No nos es dado presentar ni mas observaciones ni mas 
cálculos sóbrelos datos del Departamento del Fomonto gene-
ral del reino, ni sobro el repartimiento do los 100 millones. 
Pasemos ahora á otro trabajo mas difícil, si se quiere, esto es, 
á aplicar los resultados del censo de 1799 al terr. de 1$ prov. 
de Madrid, tal como hoy es conocida. 
Verificadas las segregaciones del terr. que de las ant, i n -
tendencias, han venido á formar la actual prov. de Madrid, 
se obtiene el siguiente: 
cionalmcnte al vecindario de lo» pueblos de que se compone, segregados de las cuatro antiguas de 
l a riqueza de dicha provincia según el censo de 1 9 » » . 




























































































TOLEDO, 4,314 familias. 



















































































































































TOTALES PÁRA LA ACTUAL PROV. SE MADRID 

















































































































Diezmo, meillo diezmo, renta l íquida de la propiedad 
territorinl y utilidades de la indústipi* asrícol» 
Hcgun el censo de Í 7 9 & . -
Productos del reino vegetal, todos suee*os al 
diezmo ;Rs . v n . . . 57.345,122 






-Cera SI ,97.,5. 
-Productos varios 241,252 
4.813,857 
Total. Rs .vn . . . . . 62.lB8'979 
Diezmo. 6.215,898 
Medio diezmo. . 3.407,949 
Renta líquida de la propiedad territorial regu-
lada en las 2/5 partes del producto total. . . 24.863,592 
Utilidades do la industria agrícola en la mitad 
de la renta 12.431,796 
üiegun lo* precios del dia. 
Producto bruto del reino vegetal. . R s . vn. . . 
Id . del reino animal. Corderos. . . 484,708 
Cabritos 72,540 
— — L a n a 4.628,560 
Seda . 4.728,020, 
Miel 121,680 
— — C e r a . 46,200 
Productos varios. . . . . . . 244,252 
52.985,040 
4.320,032 
Total R s . v n 57.305,078 
Diezmo. 5.730,508 
Medio diezmo 2.865,254 
Renta líquida do la propiedad territorial. . . . 22,922,031 
Utilidades do la industria agrícola 41.464,045 
Esta operación, única que en nuestro juicio puede hacer-
se, para utilizar en las actuales divisiones administrativas 
los datos anteriores al 30 de noviembre de '4033, ofrerié 
grandes inconvenientes. Pero porque los tenga . ¿se ha de 
renunciar á un trabajo de esta natúralèza, .qiie:sMè<«iajncl;õ 
menos, para comparar, y còn las oblèWaciones y esplica-
ciones para desmentir operaciones fetadisticas recientes? 
Nosotros para segregar,' tenemos presente Ja .totalidad de 
las cosechas do cada especie, y traemos ¡Lia nueva prov. 
una parte proporcional al terr. segregado de la ànt. ¿Pero 
de este terr, puede traerse una cuota proporcional de to-
das las especies obtenidas? No se puede seguramente; por-
que dentro do una prov., porque dentro de un part. jud. no 
se obtienen las especies, cada una de las especies, nótese 
bien esto, en la proporción que pueda tener la ostensión de 
todo el terr. Podrá decirse que la prov. de Toledo , según 
las relaciones oficiales de 4799, cosechaba 1.587,636 tan. de 
trigo. ¿Pero podremos decir con entera seguridad quo el 
5'82 por 400 de las segregaciones trae exactamente el mis-
mo 5'82 por 4 00 de la especie á que nos concretamos? ¿Y cómo 
pudiéramos nosotros sostener, que os exacta la aplicación 
üe las especies, cuando se trata de un terr. de tanta eston-
sion, que cuenta nada menos que 4,542 leg. cuadradas , su-
jeto á toda clase de influencias atmosféricas, en que se obser-
va escesivo frío y escesivo calor; donde hay grandes llanu-
ras y espesos y elevados montes, por consiguiente con ter-
renos que admiten estas y rechazan las otras producciones? 
Todo esto lo conocemos y hasta no se nos oculta, que si la 
operación hubiera do practicarse en el térm. de un solo 
pueblo, la proporción que se sacase no seria exacta, por-
que hay tierras, hay suertes, ó como en Aragon so dice, 
hay partidas, correspondientes á un mismo lugar, que son 
a propósito á solo d terminadas producciones. Pero si bien 
conocemos todo esto , la esperiencia nos ha demostrado y 
el estudio nos ha hecho observar, que no hay grande ries-
go en sacar estas proporciones, porque al fin se compensa 
en la segregación de la totalidad'de las especies. Pondremos 
un caso práctico: la lana y la seda que se señala al terr. de 
la actual prov. de Madrid es oscesiva; el trigo y la-6ebada 
es reducido. • ' ' • 
Como pueden ver nuestros lectores, los prod, del reinó; 
vegetal sugetos al diézmo,' según las relaciones que dieron 
los avunC en el año de ,4799, importan, á los precios de 
aquella época, 62.458,979 rs. y á los de la actual 57.305,078 
rs. vriv, prsentando en el primer caso como materia imp, 
37.295,388 rs. v en el segundo 34:383,046 rs. vn. 
E n el estado"que'á ¡avista tienen nuestros lectores, figu-
ran los prod, del reino vegetal, del animal y los fabriles, 
por la suma de 91.242,621 rs. Mas debe observarse qué es-
te es el resultado de las relaciones de los ayunt., no de la 
corrección del Departamento del Fomento general del re i -
no: en los trabajos de 4802, verificadas las segregaciones 
en la misma proporción, representan los prod, del suelo 
el ganado v la fabricación la suma d# 467.373,901 r s . , con-
secuencia del aumento que se señaló en los datos que reu-
nió la ant. oficina de Balanza, llamada también después De-
partamento del Fomento general del reino. Asi pues po-
dremos decir, que en sentir de las personas que rectifica-
ron los trabajos de 4799, la materia imp., siguiendo nues-
tras opiniones en cuanto á deducción, seria de 400.424,340 
rs. Y, ahora queremos tratar una cuestión sumamente de-
licada, y de la que han huido lás pocas personas que se han 
ocupado de estos trabajos; cuestión de la cual es preciso ha-
blar, para conocertoda la materia imp. del pais, que exami-
namos. E l censo de 1799 se ocupó de los: pivod. d.el suelo, 
esto es, de lás producciones agrícolas , del ganado, de la 
riquezaminerál y de la fabricación; pero nada djjq de la 
riqueza urbana; nadado lasarles y do los oficios, y nada 
absolutamente de la ind. que no fuera fabril. E l Departa-
mento del Fomento general del reino al presentar sus tra- -
bajos correspondientes á 1802, tampoco so ocupó de otros 
objetos: mas diremos todavía: en el reglamento de esta-
dística no so encuentra una sola regla en que se indique 
siquiera el pensamiento de estender ol examen y fiscaliza-
ción á los Jemas elementos do riqueza pública de que no 
se habia ocupado el censo. Consignamos este hecho impor- . 
tente, para que asi se conozca mejor, qué significaçioa 
tiene la palabra "riqueza en el censo de 4 799 y en los i r a - . 
bajos del Departamento del Fomento general del reino y Ba-
lanza deHcomerció. 
! vC;oiiioc;emos tjue el párrafo anterior asustará á ciertas per- : 
fccaig$:; diremos nías todavía ¡ algunos no llevarán á bien que 
hós es'pliquemos en estos términos. Pero nosotros, como 
escritores públicos, en materias tan delicadas, sin acordar-
nos siquiera de; Içis opiniones políticas quo profesamos , de-
bemos al pais la verdad, aunque ella haya de disgustar á 
las: personas que tengan interés en que no sea conocida la 
riqueza real y efectiva do la nación española. Mas no pode-
mos , estudiando profundamente estas materias , ó al menos 
haciendo ]oi posible para comprenderlas, prescindir de apre-
ciar en todo su valor los datas que reunimos, muy particü^ 
larmente si son oficiales, y todavía con mayor motivo s i 
proceden de las declaraciones de los ayunt."La ant. ípróv; . 
do Madrid en tiempo del marqués de la Ensenada tenia 'éto- " 
casísiina estension de terr . , bastando decir que la inten-
dencia de Toledo rodeaba la cap. Por eso , calculando nos-
otros, que si la proporción adoptada después del exámen 
do documentos ant. ó modernos (no pasando aquellos del . 
año de 1787) podia ofrecer alguna dificultad al aplicarla á 
las noticias sobro riqueza de la época en que so promedia-
ba el siglo X V I H , quisimos buscar pueblo por pueblo las 
diferentes y complicadas relaciones de los trabajos del mar-
qués de la Ensenada. Espantábanos ciertamente la empre--
sa; y por consiguiente debe calcularse euán grande seria 
nuestra satisfacción, cuando vimos que otro español', em--
pleado dignísimo de quien ya hemos hablado, el señór don * 
Carlos Groizard, se habia ocupado de esta dificilísima-ta— 
rea. Y ¿cuál és el resultado? La confirmación de otiaíto en 
el párrafo anterior hemos dicho, puesto que sin CorSpféiü-- ' 
der las utilidades de la fabricación , ni los beneficibs dé las-
demás ind., artes y oficios; sin hablar del comercio., bien • 
que aumentando la riqueza urbana, resulta una materia 
imp. de 83.952,500 rs. , con muchos pormenores de quo tra-
taremos despacio mas adelante. • 
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100 MADRID. 
cada uno de los liab. señalan 
catastrales", prespjilamos el siguiente.-; 
patria. Dicho esto,, y siguiendo nuestra tarea, para que á 1 cendente de la riqueza, que 
primeía vista aparezca en escala gradual la progresión des- j las matriculas t strales,  
¿STAMO que marca la encala grAtitiial "de prógrèglon descendente de la rtqiieza Imi». que corjroíppndé á ca-































































Huelva . . . 
Cuenca. 
-Almería 
Barcelona.. . . 
Sevilla 
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Lugo . . . 
.Cas te l lón . . . 
Zamora.. ¿ . . 
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Este estado justifica lo que antes hemos dicho, a saber, 
que el hab. de la prov. de Madrid figura con mas r e n t a r e 
los. de las demás prov. de España, escepto el de Vizcaya. 
Nosotros tendremos el disgusto çte deoir á los vizcaínos, que 
no consideramos, tan aventajada su condic ión, ni los cree-
mos los mas ricos de las 49 prov. en que sé halla dividida 
nuestra patria, según demostraremos en esta obra. ¿Y de 
qué nace esta mayor riqueza que presentan los hab. de Ma-
drid? No es ciertamente por su. agricultura , ni por sus ga-
nados , ni aun por los beneficios do la ind. y comercio; es 
por lásíentas que supone la matrícula catastral á las Gasas, 
particularmente las de la cap. , rentas que figuran por la s u -
ma de 84.502,882 rs. vn. Esta es una circunstancia especia-
Msimade la corte , donde ap§na$ hayvuto":easai» cu^árfeüta 
no deba reputarse como igaterife, W Q , SSi» PCíjniQÍQ 5 pues,, 
do: manifestar rriá$.adelartí¡'la bqueía; Míe á'ebia'-tener el 
suélaTe&pãnol, imasbièivdiclio(»: que. debía ofrecer la :agr¡-
Guttura , ejimple ahora decir, considevádíis en globo .lás* utir 
Udadesde'la prov .'de 5ía,dnd,¡ que sí todos, los .españoles 
ttivierañ los mismos beneficios;, es decir,-los mismos 359 
rs. 33 nirs., la riqueza española sobre la base de la pobl. 
¡Oficial de 4842 (12,054,008. hab.) seria do 6,749.889,950 rs. 
Después de estas observaciones^ qu&.se refieren á la matrí-
cula en-goneral y á todas sus riquezas, .vamos á/entrar en 
él ésámen de cada una do estas , principiando por la ., 
RlQVBZA TEBlilTOHlAI. Ó PRODUCTO DE ¿AS FINCAS llÚSTI-
GAS. La;matrípula catastral que tenemos á la vista, adoptó 
en falta do otros datos, segiin dice la comisión , el prod, del 
medio diezmo del año de i837, deduciendo del valor , que 
arroja 60 por: 400 por todo coste, aumentando .el-.25 por. 
400 por razón de ocultaciones. Dice la. memoria, que la r i -
queza que resulta, de esta operación no puede considerarse 
exagerada. Pueden calcular nuestros loctoresque falsea en 
s ú b a s e el trahajo-de la comisión que hizo en 4842 la ma-
trícula de la pros', do Madrid, y da por cierto, una triste 
idea de nuestra adm., haber do apelar p^rji cálculos de esta 
Bspeeie al prod, de uua prestación, que habia caido en des-
crédito en muchísimos pueblos de, España, atacada en la 
"prensa, combatida en.el parlamento, y.lo.que.esmas,toda-
v í a , suprimida ya por las Cortes en la época á que el pago 
hace referencia. No entremos á examinar las causas que 
produjeron la grande baja que habia sufrido -esta y • otras 
prestaeiones en frutos. Pero consignemos el hecho: la guer-
ra de la Indopendencia y si se quiere las (Jisensiónés "de las 
Cortés de Cadiz;las doctrinas proclamadas en la época.cons-
titucional de 1820.44823; las ideas que predominaban des-
de el año de 1834 á 4837, muy particularmente los discur-
sos y Jos escritos'de la época de las Cortes constituyentes, 
habiari creado un estado tal" de cosas qiie hacía muy difícil 
obligar â los-labradores- al pago del; diezmo. -Los. pueblos 
agrícolas de la prov. de Madrid próximos á la c o r t é , ñó s é 
habían libertado del contagio de aquellas ideas, y sus hab-. 
repugnaban la prestación del diezmo, como pudieran re-
pugnarla los de valencia , los do Aragon, los de Andaluclá. 
Este, pues, es el tipo, esta o s l á b a s e que la comisión adop-
tó para calcular la riqueza l e r r . , aumentando por ocultacio-
nes :cr25 por 4 00. - • . : . 
L a comisión entra después en muchos cálculos, presenta 
rwttého.s estados, apela á múchos documentos': !de4G¡doS¡ ah.~ 
sol'dt'aménte de tocio prescindimos, pdrqué tenemoff "ersen;-
timi^ntó .de decir que hay en esteirabajo.gravísimos erro-
•>'rcS.vCttfa .retutacimi én'.éste' momento i . nada;.conducing,. 
So lopúes una cosa diremos-de la riqueza imp. terr, con re-
fereiiuia ¡i la memoria", a saber, qucsu.s autores dicen, que 
débé figurar lo menos en una suma 3 veces mavor de la que 
se ha presentado. ' V V " ' ;." ";: •-. - - - -. 
Ya hemos dicho que la riqueza ímp^ por concepto rústico 
enlap'rdv. de Madrid, tál. como.era-coBòcida en tiempo :déí 
marqués de la Ensenada, era de 22.902,401 rs. 3! mrs . , 'á 
la que':deb.ia añadirse Ja de los pueblos que antes corres-
pondian á- las otras 4 intendencias, y hoy' han" venido & fQr¿ 
mar iá que nos ocupa ahora. Antps de entrar en el exlSriien 
.del censo do 4 779' dijimos^que .una persoiiasumainénte'la-
boriosa, el Sr. Groizard , había fenido:parti.culãf •ctítdxiSd 
de est adiar pueblo por pueblo las relaciones de ta estadística 
del Sr. marqués de,la Ensenada, trabajo importantísimo por 
su misma procedencia-.y por su misma' antigüedad .'-For su 
mwna procedencia, puesto que nadie deseoBÓcerá-que'Jas 
operaciones practicadas^araréunirlosdatbsestaâíst icosdèí 
tiempo de Fernando VI , no'dieron un resultado exacio de ¡a 
verdadera riqueza del pais, porque entonces, tal vez mucho 
menos que.aliora, podia desimpresionarse á los pueblos de 
una idea que siempre les preocupa, á saber, qiie una .rela-
ción pedida sobre pobl. y riqueza, es una calamidad qüe. de 
cerca les amenaza. Por su misma ant igüedad, porque-Jos 
hombres imparciales no pueden menos de reconocer, que 
desde el año de 47o4.hqst.ahoy,. e] dominio agrícola-sé ha 
estendido-estraordinariamentc., v quo prod..de primej'aji¿-
cesidad-que escaseaban«n aquella época,•abundan.en el día 
hastael punto'de sBr indispensable-laesportaciüii de deter-
minados frutos de la tierra, para sostener el'precio'que-re-
claman las fatigas, los anticipos y los desembolsos de la fclá-
se labradora. ¿. Tememos hoy los españoles/, como " en "otro 
tiempo temíamos , como se temía en la époc¿.:á¡ qne cóbene^ 
tamos nuestras observaciones, el reinado de- Fernando" 
que el hambre pueda afligir y diezmar núèstràs^obl?fNo>S9 
MÀDRIfí. 
han reducido1 ¿'cultivo tierras eriales, iiliproductivas: é in-
cultas antes? Las'fnismas desgracias que en este siglo hemos 
esperimentado, no solo con la pérdida de las'Américas, sino 
conlas guerras civiles-, i no han servido mas y •mas para es-
cutar la: lahodosidád castellana, reduciendo1 á cultivo terre-
nos que antes de estos contratiempos no le tenian? Y exa-
minando las causas de la dccadéncm de nuestra ganadería, 
¿no presentamos como una do ellas la-:reduceion á cultivo de 
laá deb.'y délos piados, pòrque los labradores han creído mas 
convenie"nte y lucrativo en determinadas localidades,- desti-
nar aquellos terrenos á granos >ó.'legúmbrcs,.á vino ó aceite? 
No seremos nosotros los que digamos que en este movi-
miento de progreso, en'el desarrollo de lo's intereses, mate-
riales , m el aumento sucesivo' d é , la prod, del .suelo , han 
estado indiferentes, han permahecido- inaoti-vós. los habí 
labradores- da la prov* de Mabrid;, ouando ;la cap. aseguraba 
ehconaumo;: cuando los "caminos.j nótese bieri-estaicircunsi-
tancia;,'-iiaciaii difícil 'lá 'concurrencia, dé .oteasi iptov. «on 
condiciones que pudiera perjudicar á l a agniculturá del terr¡ 
de que nos ocupamos en en este instante. Madrid desde .en-
tonces no lia 'dejado-de ser la corte: de Españai¡;la pobl, ha 
crecido; ehmovimieBto; de viajeros.ha.aumentado ;:laprov. 
no. ha' sufrido • ninguna' de aqwellas Calamidades que .ej orcen 
una influeueia deoisiva en una mortalidad estraordinaria; y 
estafe,consideraciones y otras mil que alcanza facilmente la 
comprensión de nuestros lectores, demuestran^ que[el domi-
nio agrícola, lejos de disminuir, se ha estendido y que no 
puede ni debe rebajarse hoy la riqueza imp. que por fincas 
101 
rusticas tema. esta proy;. c.uando .se. hicieron los trabajos 
del marqués de la Ensenada. Veamos ahora cuál era é l va-
loren rentable la propiedad rústica en los pueblos de la 
prov. de Müdnd, trabajo que resulta en el siguiente estado. 
PAUIIDOS JUDICIALES. 
Valor en renta 
de la 
propiedad rústica 









. . -1.951,300 .' 
.2.733,800 
40.228,500 
Y a procediendo .al examen del número de fan. en cultiva, 
de. las eriales:, del-valorde aquellas y del-tórinino medio, se 
obtiene el.resultado que aparece de] siguiente cuadro ,.he-
cho como complemento del que acabamos de presentar, 
o ,sea v. ...., . . . . . 






San Martin de. Taldeiglesias.. 
Torrelaguaíi,. 
KKSIÍME* de la proptedad rúst ica por los ilatos del Cat nutro del año de 1954. 
NOMBRES DE L O S PARTIDOS. 
i i ' . i .-•; • 




Madrid. . . . . 
Navalcarnero, 
San Martin de Valdeiglesias. 
Torrelaguna. 
Totales . . ., 4.031,703 
N ^ n w o ^ e fa 
negas'de tierra 




















do fanecas de 
t ierra. 
330,293 







Valor do los 
productos de 
las fanegas de 
tierra en cu l -
tivo. . 
Idem, del ^érmi-jj 
no medio dç cada 













á '32^. ^"'1 
á. i í 0 ç s / l í w ç . ' 
í 69 rs. 
:'i 466.rs. 17mrs. 
a *% rs. 42 
i 22rs.47mrs, 
a 21 rs. '17mi's, 
.i 39 rs. 
. 'Comparado-este'ítrabajo con la evaluación hecha para el I 
repartimiento de'resteafto,' se observa que el- oap.'iínp.'por J 
concepto1 !terr.','-ó mas bien dicho, por producto de las fin- ! 
cas rústicas , es el mismos absolutamente el; mismo i'tit-bien 
en todos los partidos so-alteran te utilidades en1 ttias-'ó';en 
menos como resulta del siguieiite 
KC«iii»p>i ooinitfti'iitlvo del -í nlor en retita de lu pritpiedad rustica se«;un lo» datou del Catastro del nito de 
« 3 5 4 , y la evaluación hecha pura el repartimientu de l a contribución de inmueble* correspondiente 
- • á i & m . .'.•-,..-• - . 
PARTIDOS. 
Alcalá de Henaies 
- Colmenar i-viej o . . . . . . 
Chinchón . -.. . . .... 
(ietíife 
Madrid. •. . . . t 
al carnero . '. , 
San-Martín de Valdeiglesias!, 
Torrelaguna . . . . . . . ! . 
Totales. 
\ alor en renta de la . , , , . . .. . ...» ',. por la evaluación 
propiedad rustica se-' . , , 




















: 3.939.000 . 
Diferencia cnlreuno y otro dato. 
De mas 
por el catastro. 
41.266,950 








por el catastrb.' 
5.646,450 






Hemos dicho que la materia imp. era la misma, \ sin em-
bargo ! Verán nuestros' lectofes1 que •en la - rt-ítüwa calilla 
-Bfaffaú 40.2í8,500Ts;,f y en la segunda 41! :Í66,9!50:, 6 sea 
-tipa diferencia de mas por lá sumà de'4 ^38,480. Pero eüto 
•¡jé salva '{Wr elseñor Groizard cdh fe:ti{)tà signieáte '«La di-
«forencis de mçoos que aparece de 1.038,430 rs. entre el 
«dato dél cafestro y la evaluación hecha para el reparti-
«miepÍQ dç W ?ñ9 de 4848,.dpbe,coivsidecjirseí;omo nula, 
»porque en el primer antecèdènte consta, que cnlaprov. 
«había ¿(e píiálpg 272,416 fan. de tierra, á las cuales no se 
«les considera producto alguno, lo que no es exacto, por 
xínferiores, que,,sean las tierras, puesque no hay terrenos 
»que np siendóVde peña viva, no produzcan algún pjisto de 
«que se titilízah'los ganados estantes ó trástérmiuantes, y 
«principiilm^ntc, el cabrio ; y si bien, dichtis tcrreijos no 
«están arréndtóps, los aprovecha el común de vecinos.» 
Esta misma igualdad do sumas que aparece en lá rjqueza 
del catastifd y:.'eti los valores hoy considerados! park el re-
parlimifefifó; áemueslra una necesldaíd imperiosa eñ la ad-
ministffeíoil,'4:.'sabor: la do cóm'par'ar'aquéllos datos con 
otros que ahora se hagan , porque la fisonomía de los pue-
blos so Ifa .aíle'ráíjo mucho en el siglo que lia transcurrido 
desde que sé empreudieron los trabajos del marqués do la 
Enseñada • lian sido grandes las vicisitudes porque los pue-
blos lian pasado-, se han enriquecido linos , se han empo-
brecido'Otros. Por esta razón, cuando-nosotros'• teníamos 
la honra de presidir la comisión de estadística en los últimos 
díds del año 43 y primeros del 44, creíamos que era indis-
pensable hacer un ensayo en una prov., esencial y casi -ea-
clusivamentc agrícola, ó indicábamos la do Guadalajara. 
Alli una persona de 'fconooimieritcfe eíspeciales, aúxiliaiffi 'de 
jóv'eftíS qíib elle i'Kisma-'hubiese instruido en-las'operaciones 
mdispensiibles para apreciarla riqueza rústica,-hubiera dado 
el rdsüitádoy í M m m > , de conocer eSKaclamehte. el territorio, 
dó üíiíi'prbv.; ^gymdopki instruir una porción de jóvenes 
qiiè'"mq8 '{idíjlánta bubiesen podido hacer rectiticaciopos 
parciitlri^'éú'Varibs pueblos de, dil'eréirt'és provincias. Ños 
mueve á esplicarfios asi, el observar, que en virtud de quejas 
alarmantes"critigiüas al Gobierno por particulares y ayunta-
miento? do la prov. de Madrid, se han hecho reconocimien-
tosparcialesque háh'dadp los mejprés resultados, lü áeüor 
Groizard lia Visitado los pueblos réplamañles , ha estudiado 
su Ti'quezá J, ha forriiado' unas relaciones tan mihu«tpsas, 
tan intçresaritea,: que nó1 hechos podido' menos db*éòmpla-
'cértíós al ^é'r lo que, sé Mcelen pequeñti.escálá, y de tamen-
«tarnos &l'eoiiíemplaí!,fa<jiíè,'àe podrtji hitiifer. Fihcíí'íifoí-'Ünca 
Ic'oTí el'ftombr? bajd él ciiiai ès óonòcittá'; coií èldel^uefio á 
iquiéirfeftéíiec'é;, comprendiendo fóda clase do aetálles; 'quien 
áCa»1SlíC(iíi^Çiff8vlt)tt ftífqK» fqrfflim'ttíslñteresantes'Vo-
lúmenes, que, debidos al cálo é inteligencia del Sr / Groi-
zad, tiene en su poder la Dirección de contribuciones di-
rectas. También hemos visto este trabajo, también hemos 
tomado las notas necesarias, y-para que so vea que dife-
renoias presentan los datos que tienen el carácter oíiciaí, 
publicamos el siguiente estado 1 • •.• ••• i. • : 
MADRID. 
consideración, de mucha mas ostensión de terreno, y su 
importancia sé esplica, con solo decir,, qàtiienótrfr tiempo el 
PUEBLOS. 
Alcalá de, lle-
nares.. . , . 
MccoyBuges, 
Torres.. . . , 
Vallecas.. . , 
Vicálbard.1. , 
Kiqueza rústica 
























/ Mas que cuanto nosotros pudiéramos decir , espresan loè: 
números squo acabamos do presentará la comprensión dé ' 
nuestros Jectores, particularmente si se •considera, que sin 
disputa níoguha, el pueblo de Vallecas se encuentra en s i -
tuación eseepoionak Era antes Vallecas una villa de mucha 
consumo de pan , nótese bien, el pan elaborado dOiMadrid 
venia casi en su totalidad de Vallecas. ••• - .:- ' 
Hemos presentado cuantos: datos nos ha sido posible reu-
nir sobre las utilidades de las fincas rústicas de la prov. >,do 
Madrid ; y después de haber examinado la estadistioa dol 
marqués de la Ensenada, después de haber visto los pro-
ductos agrícolas que presenta el'censo de 4799, después do 
haber observado la cantidad de diezmó abonada y liquida-
da á lós pueblos, 'teniendo en cuenta las oeultacíoñes , las 
ganancias eseesivas de los arrendatarios de este impuesto, 
plaga que por sí sola era capaz do desacreditar la adminis-
tración de aquellos tiempos; después de haber examinado 
relaciones parciales y partibulares , que nos han sido ¿le de-
terminados pueblos"dirigidas-;---después de haber, en ñn, 
estudiado el resultado obtenido én las varias investigaèiontes 
del señor Groizard , oreemos, que la riqueeza imp. por cori-
oeplo rústico en l i prov. de Madrid, debe figurar por* lá 
suran de 4S;<>ÜOJUU() rs. ?;.• ,. ,.• 
• •' 11IQÜB¡7,AÍIJIIBÍ.ÍÍA. La matrícula catastral de Í 8 4 2 , p r e s e » -
ta' esta-riqueza, elevada á la suma á que no lía llegado nin-
gun1 otro dèotimento oficial de cuantos nosotros -hemos exa-
minado. .Ppr- esta misma razón > deseamos presentar varias 
oteervacíones', comparar noticias antíguas y recientes eon 
el dato de-4842-, á fin do fijar, sino con seguridad de 
acierto^ al menos con la^spdranza de aproximarnos á la 
verdad, las Utilidádasipor este concepto'.' . 
. Dice la matijíoute: «eoiqd dato para oal&nlar laíriqueza OT-
»bana, se ha tenido presente el importo de los alquileres de 
«casas,, que aparecen do-las relaciones "de frutos civiles, 
«haciendo à este valor el aumento de un 30 por 400 por 1̂  
«ocultación que en ellas se hace, y los edificios que habitan 
«sus dueños, pues á pesar de que en Madrid ha ido ei valor 
«do estas fincas en progresión ascendente, ¡nediante á que 
«resulta que por el repartimiento hecho en 4814, se las 
«consideró un produelo liquido de25.799,800 rs.; en el de 
«4822 al 23 el de 29.001,034, y en cl dia resulta el de 
»48;824,4!)0; sin embargo', el valor de-6,020 edificios ase-
«gurados, deduciendo de este el del terreno ̂ tje se calcula 
«en 50.000,000 de rs. , el cual no se ballã ^ómprenffi^íyen el 
«ãeaurpI no baja de -4.400:000,000 .de' WI,' cftW'^aífifal al 
«6 po^ J.OO , [supone un producto líquido de fíeíÓO^OQO; y 
»considerando restan aun sobre 5,-000-edificios,' düe 'iio se 
«h'aljaii.qsegurados,- cuyo valor se calcula en 360¿Ó00,000, 
«dejrs. que al mismo darían la cantidad de'2'4,.'600,00§ rs . , 
«resulta probado que el total que figura eh :fe'l -estadò; aun 
«con el aumento-de un 30 por 4 00 ¿ es'inferidi" al vérdadero 
«de riqueza &n 43.600,000 rs. vn.—Se han añadido ademas 
«43.000,000 rs . enque-se han calculado los edificios de los 
«afueras de Madrid, conforme á las noticias adquiridas por 
«la compañía de seguros de estas fincas; y en la prov. ha 
«sido pi-episo calcularla por: el- vecindario ,.:haciendo;:la gra-
«duacion .del valor desde 2 á 20,000 rs. por cada «¡difioió, 
«spgun la mayor ó menor importancia ;del, puebloy . ana-
adiendo ademas lo calculado á los edificios de recreo j algu-
wtts fábricas y establecimientos -GonsideDando, selã píti^sOiO 
»de esta riqueza». • - ^ v., - . T . > . . . • > ; • > n i . « . 
No haremos mucho mérito de estos trabajos por «na. ra -
zón muy sencilla , porque son resultado-de un cálculo cuya 
base es la relación dada por los mismos interesados para. ,el 
impuesto de frutos civiles, un impuesto que murió aun antes 
de que se suprimiera por la luerza del descrédito , o mas bien 
dicho , por la resistencia tenaz y no justificada que halló en 
todas partes. L a operación hecha sobre los edificios asegu-
rados no puede tampoco representar la riqueza imp. p o i -
que no siempre so t oma para el seguro el tipo de las utj-
hd'ádés ó de la renta de la casa. Seamos antes de tedó his-
toriadores, y con los datos que podamos presentar - de-époáa 
atítigua, do-época moderna, nos sera fácilaproxiníaí-ños á 
la Verdad al señalar la mat eria imp. por concepto urbano. % 
•''Mtiy difieil-es hablar do la riqueza urbana eh'tftfeíopós 
antiguos, porque esta utilidad ó iba.enalobada 'entji'territo-
ríá['(sea con los productos del suelo), ó bien figurafoaTi sus 
Béneíicios con los de varias industrias, segun;bejaes'visto 
en uno d é l o s estados del tiempo del marqués, de la Ensé-
MADRID. 
nada: mqs adelante para el censo de Í 7 9 7 , se_ reclamarou 
noticias sobre el níimprO de edificios, y' se señalaron á las 
provincias de qije hemos hablado, los que aparecen del s i-
guiente trabajo. ' -
Ávila 24,090 
Guadalajara • • 26,96-1 
Madrid .". . 20,575 . 
Seeovia •. • 37,847 
To'ledo 68,953 
478,426 
Pero no sc.obtuvo dato alguno para conocer süs utilida-
des, y poí- ecinsigmente la materia'imp.; -y si en'm^im dó-
cumentq de aauellos tiempos se hallap lioticias relativas so-
Inmcnte ¿'Madrid, presentan también diferentes contradic-
ciones. Asi vemós, que én el año de 1765 , se señalan á la 
capital 7,250 edificios;.se les regula un capital productivo do 
-1 ,254.204,055 rs,. , y se fija el valor de los alquileres en 
'I8.84;3,070 TS. vn. ó sea l'SO por 100, al paso que 5 años 
después , eslo es, en el de 4770, los misinos alquileres 
representaban una suma menor, esto es, 14.128,805 rs. ¿Y 
lio podremos creer, ó mas bien dicho, no deberemos creer, 
que el trabajo tino figura como del año de 1765, es el mismo 
del marqués do la Eiisedada, que señaló á Madrid 48.843,100 
reales? 
También ha liccho el infatigable Sr. Groizard el exámen 
pueblo por pueblo 'de las relaciones presentadas para for-
mar el catastro de 1754 ; y según este, el valor en renta de 
la propiedad urbana era el siguiente: 
PARTIDOS. 





fsavalcarnero. . , 
San Martin de Valdeiglesias. 











Fácil es conocer que no es muy satisfactorio el resultado 
que presenta el trabajo del marqués do la Ensenada : por 
esta razón ha prescindido do él la administraciou, procu-
rando buscar por otros modios. la riqueza imp.1 do las fin-
cas urbanas: se han hecho, como .veremos después , nuevas 
y variadas operaciones; se ha trabajado con celo y sin duda 
con inteligencia; y las fincas urbanas, que dan hoy al E r a -
rio un rendimiento importante, ó no le daban en otra épo-
ca, ó le daban con un gravamen que no podia soportar, 
porque no se hacia ninguna diligencia, porque no se prac-
tiba paso alguno en busca de las utilidades por este concep-
to. ¿Como podrá creerse que han transcurrido muchísimos' 
años-, en algunos puntos tal vez un siglo, sin alterar las 
relaciones y sin que los agentes del Gohierno supieran, ó 
hablando con mas propiedad, tuvieran conochmento'oficial 
de la misma riqueza que á su misma vista sehabia creado? 
Asi no debe estrañarse, que cuando se han emprendido im-* 
portantes trabajos jjara averiguar el número de casas y de 
sus rendimientos, se ha visto que eran mayores, cstraor-
dinariamente mayores que los que creían las oficinas de 
Hacienda. Recientemente, ó mas bien, pudiéramos decir, de 
algunos años á esta parte sin interrupción se fiscaliza esta 
riqueza. ¿Y qué resulta de estas operaciones ,• qiie nunca 
doben abandonarse? lo qué aparece del siguiente 
103 
itesúpien compavatlvo «leí ytilor en renta «le la pro: 
piedad ut'bfttm, según los datoN del Catastro de 
1?54 y la evaluaclun <|He de la inlsm» se hizo 
para el rcinartUnicuto de ía contri luición de íu« 
muebles para 184$, 
PARTIDOS 
JUDICIALES. 
Alcalá de Henaresi 
Colmenar Viejo, 
Chinchón. . . 
Gctafs. . . . . 
, Madrid.. . , . . 
Navalcarnero'. . 
San Martin.de Val-
deiglesias; . . 
Torrelaguna. . . 
Valoren ron-4; 
ta de la pro-ild. de laeva-
picdad urba- luacion he 








































NOTA. De los 42.374,992 rs. vn. qiíé resultan de difè-
rencia, 35.876,250 corresponden ál partido de Madrid, cu-
ya cantidad queda justificada por los registros formados 
por los agentes de la administración; la rcslautc de rs. vn. 
0.498,742 procedo de los domas partidos por las cantida-
des que en cada yno de los mismos se demuestran ; pero 
esta suma debe considerarse también como legitima y jus -
tificada por los datos adquiridos por la comisionalformarlos 
registros de la propiedad urbana de . los - pueblos-de VicáJ-
bar.o,; yajllecas,-los dos Côrahancheles, Alcalá, Torres, 
Meco, y Buge^, Alcobendas, Leganés, Roblegoido, Bui-
trago y ^aldemaquedà, en los qoe laeValuaplonde la pro-
piedad urbana no solo e^Ia de los. datos del catqátro, smp 
superior A la que se hizo por la ari/ninistfacion y diputa-
ción provincial para el repartimientd do la contribücíon 
del presente año , y consta en el espediente original quo 
obra en la Intendencia de la provincia. 
Segun osle trabajo la riqueza iirqi. proceden-
te do la propiedad urbana en la prov. do 
Madrid, importa 66.025,192 
L a de la matricula casfastral ascendia á. . , . 81.563,742 
Diferencia de mas por la matricula. . 15.538,520 
Entrando en mas pormenores sobre estos dos documen-
tos, esto-es, el del ano 4 842 y el de 1848, distribuiremos, 
marcando sus proporciones, la riqueza imp. do Madrid, y la 




Pueblos de la prov. 
Ha. vn. 
75.131,896 92'14 por 400 
6.431,846 7'99 id. 
84.563,742 100 ' 
T1EPAKTI- : :' , ' 
MIEJÍTO'Di! ••''• 
1848. ' PROPORCION. 
Madrid . . . . . . . . 




82'88 por 100 
17'42 id. 
•:&}.m,m 4oo 
'' 'Sa htemos dicho antes , que el trabajo hecho por la I n -
tfèíidehciá oà l S W , ó sea'por la comisión qu'e ella nombra-
f'á; prócedía Se un cálculo, según han jiodido ver nuestros 
léctoí%s éri' lák palabras de la memoria, que testualmente 
hemos copiado. Veamos ahora el origen , la procedencia de 
los datos reunidos para el repartimiento de 4848. En el pre-
supuesto general de los gastos del Estado para el año de 
4;84í5, decretado por las Cortes; y sancionado norS. M. en 
23.cte;.mayo ¡del. mismo añov' se estableció (artículo noveno 
delídedngresós^íuna contribfioion de inquilinatos, que de-
bia.. satisfacerse sobre él importe de los-alquileres desde 
3,000 rs. arriba en Madfid ;;2,000'en las capitales de prov. 
Y;pAiertos habilitados ,;y 1,500 en los demás pu,eblos, exi-
f ible; con arregló á una tarifa que tomaba por base la po-lacion desde el 2 al 40 por 400 de la cantidad del arriendo. 
Este impuesto,' .sóanos permitido hablar as i , se estableció 
«oaescasas noticias sobre su rendimiento, puesto que se 
valuó-solo en 6.000,000/de r s . : sé desconoció mas tarde la 
índole .de ¡la contribución, resultado tal vez del confuso cla-
tooreb de los interesados en las grandes poblaciones; y mas 
tarde, esto es, en 22 do febrero de 4840, se propuso la su-
presión-, y de hecho se suprimió este impuesto; f ío seremos, 
yertamente, nosotros los que lomemos la defensa de esta 
«ontríbucion que debían satisfecer los que tuvieran en ar-
riendo, la cása ó edificio: sin embargo, séanos permitido ma-
1 ni£e<stai', que impuestos votados en Corles, después de una 
discusión detenida, no deben suprimirse facilmente, sin ha-
ber estudiado con toda detención los molivos de las que-
|as. Y ciertamente sorprenderá este lenguagc, tenido por 
una persona que profesa las opiniones, bien conocidas, del 
autor de esta obra, y tralánuoso de un ministro de otras 
ideas, recomendable por sus circunstancias, acreditado por 
sus talentos, admirado por su laboriosidad, y aprecíame 
tit su,carácter,, Hablamos do nuestro particular amigo, el '.,,0:.. José de la Peña y Aguayo. Pero esta estrañeza cesa-. " cuando-digamos;, qup1 nosotros, con las rectificaciones 
«OBjehietités, jsomps partidarios, de una contribución de in-
quiliiiálris, por lo'misnio que deseamos que por lodos medios 
Hç.pusquea.las: utilidades del individuo y que se impongan 
(Juola's á los goces de ciertos hombres, que tienen el grato 
privilegio de. ocultar, á los ojos de la administración, en 
ihodio del fausto y del lujo , toda su fortuna imp. Jin nuos-
trojoñtfender esta es una. de las reformas del sistema-tribu-
I S t í o / f M •; que la riqueza terr. ké fiscaliza, Jíoy; qiié'se'va 
# h 6 ç j è n d o la 'riqueza' urbana; hoy^dué fej nt\eya l̂ v >'óbro 
inaty'córfiercio echa la i ^ w n ^ U ^ a á . l ó k ' - g r é t o i ^ é i n t r o - ' 
, qílcè é'ntrélos indi,viduos':una fiscalización, qué ha de aumén-
tar'progcesivamentelosrendimientos, loáagentes del Gobier-
IÍO dóben dirigir iuimirtis "& encontrar riquezas no cohoci-
das .todavia, y. á,buscar objetos-de lujo no gravados, con in -
jjisticia níiarcada, y coi) grave •perjuioio de ciertas clases y 
profesiones, que deben ser en cierto modo favorecidas, por 
lo,mismo que han sido largo t iempo perjudicadas. Eslas pa-
labras, sobre las que no damos mas esplicaciones, manifics-
taate.grande necesidad de la época , no de España ,- si ito 
de.Europa; no de Europa sola, sino de todo el mundo. Si 
en otro terreno se abre el palenque, allí sostendremos las 
opiniones que aqui admitimos , reducidas á buscar por to-
dos medios la riqueza imp. y gravar aquellos objetos que 
simbolizan el bien estar, las"utilidades, la renta, [afortuna 
del .individuo. 
Con motivo de la ley de 23 de mayo de 4845, que es la 
que ha motivado nuestras observaciones, se estableció en 
Madrid una comisión de.evaluación de inmuebles, que pre-
sidia el Señor Don Carlos Groizard, dando inequívocos tes-
timonios de inteligencia, de honradez y de imparcialidad. 
En el art. de Madrid, villa, presentaremos curiosos porme-
nores sobré los trabajos de esta comisión, limitándonos hoy 
á decir, que según ellos, y los que posteriormente se han 
hecho para mejorar las primeras operaciones, la riqueza 
imp. de la propiedad urbana en la prov. de Madrid oficial-
mente figura por la suma de 66.025,492 rs. según se obser-
va en el estado que acabamos de presentar. Se vé , pues, 
por estas esplicaciones, que los trabajos do 4846, 47 y 48 
que han ido progresivamente aumentando la riqueza de ja 
propiedad urbana, merecen mucha mas fó que los del año 
de 4842 basados en un cálculo. Hay mas todavía: nosotros 
hemos1 visto las operaciones practicadas para, conocer y 
apreciar la riqueza urbana, distrito por distrito, calle por 
calle, casa por casa: diremos mas, habitación por habita-
ción hemos buscado las relaciones do aquellos edificiçs de 
que teniamos particular conocimiento, ode que pudieran 
tenerle artiigos de tiuestra entera confianza, y hemos podi-
do observar que, efecto de las relaciones de los dueños y de 
los inquilinos, do la dificultad ó tal vez de la oposición á en-
tenderse para perjudicar los intereses de la Hacienda pi'ibli-
ca; "los resultados obtenidos tienen bastante mérito, consig-
nando , á no dudarlo, una riqueza (*) muy aproximada á la 
verdad. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de estas investiga-
ciones? Que la cuota individual do la propiedad urbana gra-
vada en un principio al menos para algunos propietarios, en 
mas de un 25 por 100, sin bajar los ingresos, ha ido dismi--
imvcndo en el tanto proporcional que afectaba la finca, á 
mc'dida que los agentes del Gobierno iban aumentando la 
materia imp. con el hallazgo.de nuevos edificios, que nada, 
absoSutamcntenada pagaban,según anteriormente hemos ma-
nifestado. Citemos por, ejemplo, á Madrid: èn .cuatro épocas 
distintas.con Jos prod..líquidos de la propiedad.urbana. 
Año de 484 i . . . . . . . . . 25.799,800 
Año de 4822. . .. . . . . . . 29,664,034 
''Año de 4846. . . . 43.860,44b 
Auo:de 4848. . 54.719,350 
33' 
Supóhicndo que sé señale á Madrid por conlr. terr. 
6.000,000 de rs. y que la cuota solo recaiga, como solamen-
te puede recaer, sobre las fincas registradas en las oficinas 
do Hacienda, las utilidades resultarían gravadas en el pri-
mer caso con el 23*25 por 400; en el segundo con el 20'23 
id.; en el tercero con el 43'ü8 id., y en el cuarto con el 4 0'97 
por 400. Asi se juslifica nuestra opinion de que los mismos 
pueblos (") tienen un decidido in terés , en que se ;apuro 
( ) No Iiaoemos aquí mérito de este importanüsimo trabajo, porque nos proponemos hablar de ,61. con toda esteusion en el art,-'de 
Madrid villa. . . 
(V) Este ejemplo , que Madrid présenla, pudiera y debiera servir para convencer á los mismos contribuyentes, de (fue nadie mas 
que ellos tienen verdadero interés, en1 que las velaciones de riqueza se den eon toda exactitud ; y este mismo ejemplo debe convencer 
mas y mas al fiobierno de k necesidad de no abandonar el pensamiento do la época , l a formación de l a ee tad í s l i ca . E n nuestro 
juicio, lejos de abanzar, relvoccderaos, porque no-estamos de acuerdo sobre este punto con la opinion de miestro amigo el Señor 
Don José Sandiez Oeafia. Por real orden do '21 do agosto de 1853, el Gobierno provisional de la Nación, siendo ministro de H;.c enda 
el tan entendido como honrado Don Mateo Miguel Ayllon ; este hombre que puede muy bien presentarse como modelo de virtud para 
los ciudadanos y de carino para las familias, so creó una comisión de estadística, que tuvimos la honra de presidir, sin. rec ibir por 
ello eslipendio alguno. Desde un principio observamos la oposición que se hacia entonces por los altos empleados del G'obierno' á 
esta comisión, que nosotros hubimos de defender con toda la fuerza de nuestra voluntad, con toda la energia de nuestro carácter . 
Un aíonlccimietito, que ni siquiera podíamos preveer, nos privó tie seguir prestando nuestra cooperación á unos trabajos,que iban 
lws'an.tg..adelantados; y i poco tiempo pudimos observar, en tierra estrafta por cierto, quo era llegada-la hora de muerte para 
aquella comisión que tan rudos golpes habia recibido. Pero el Señor Don Alejandro Mon, ministro entonces de H a c i e n d a y (Helio 
sea esto en obsequio suyo , reemplazó la falta de la comis ión, creando en el ministerio una sección especial para estos important í -
simos trabajos,; sección que. dirigia una persona entendida y apreciable , boy una especialidad en la materia, el señor Don Cayetano 
( .or lés , sección en que figuraban dos jóvenes muy recomendables , amigos. Íntimos nuestros, que habían recorrido la F r a n c i a , la 
Bélgica , la Inglaterra, estudiando la ciencia de la estadística y los métodos que se. emplearon para obtener el. censo de riqueza y 
de pobl. , á propuesta nuestra , por cuenta del Gobierno y con el sueldo de 50,000 rs . que nosotros habíamos renunciado. Han 
sufrido después no pocas alteraciones las oficinas de estadística , y por ú l t i m o , s í no estamos mal informados, hoy se hallan 
estos trabajos confiados-á una sección de la Dirección de Contribuciones Directas, que preside, si no nos equivocamos , el 
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el conocimiento de la materia imp. como medio,' en muchos 
puntos, deque la cuotabaje, y en todos de que el impuesto 
se exiga con igualdad, con justicia. ¿Qué ha resultado en 
muchos pueblos que pudiéramos citar, de las visitas que 
han practicado los comisionados de la Hacienda pública? 
Que al comparar las utilidades del individuo con las cuotas 
individuales también, estas gravaban la materia imp. en 
unos casos el 10, en otros el 20, el 30, el ¿0, y aun se ha 
encontrado contribuyente que ha pagado el <IOi por 400 de 
su renta liquida. De aqui los clamores justos, de aquí las 
quejas sentidas, de aquí en fin el descrédito do las admi-
nistraciones municipal, provincial y general. 
¿Quiérese saber nuestra opinion respecto á la proporción 
de la riqueza urbana entre Madrid y los demás pueblos de 
laprov.V La diremos en muy breves palabras. Greemòs que, 
si acontecimientos estraordinarios no obligan á emigrar gen-
tes de Madrid; eremos que si las casas pueden sostener en 
süs arriendos los precios que tenian en Í 8 í 6 y t S í l , podría 
aumentar la riqueza imp. de la corte por concepto urbano, 
Çor dos razones: •(.«, poque la adm. irá descubriendo poco 
á poco las ocultaciones; k2.a, porque toda casa, nuevainonlc 
construida después del tiempo de la exención, aumenta el 
cap. prod., aumenta el cap. imp. Pero en cuanto á la r i -
queza urbana del resto de la prov, no solo creemos que no 
uebeaumentarse, sino que tenemos la convicción mas inti-
ma, resultado de un estudio profundo, que se comete un 
grave error en considerar la casa del labrador como bien 
tnmueble sugeto á l a c o n t r . terr. Nosotros acatamos y res-
petamos la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 4845; 
pero nuestro acatamiento y nuestro respeto no impide que 
^censuremos, que en la base pripiera., letra A de aquella ley, 
; se declaren comprendidos eii el pago del impuesto los 
'edificios urbarm destinados á la ía&ra-Hza. Qanocida es 
nuestra opinion en este punto: la hemos emitido diferentes 
; veces en el curso do esta obra: la casa del labrador, cuan-
do está esclusivamente destinada ádns operaciones^ al móvi-
miento, álas necesidades de la.agricultura, debe considerar-
so como un instrumento de labranza, al cual nunca debe 
llegarla acción del Fisco. Es muy sencillo buscar las uti l i -
dades del labrador, que presenta al núblico los prod, de la 
tierra, los resultados de su laboriosidad; muy sencillo tam-
bién valorar su pequeña casa, siempre á la vista del agen-
te dol Gobierno en un pueblo de escaso vecindario. Pero no' 
porque sea sencillo, es justo, como hemos dicho en este 
mismo art., que se prescinda de buscar otras riquezas, que 
se prescinda de gravar otros objetos. 
Y es tanto >mas necesario fijar bien las ideas sobre este 
punto importante, cuanto quo las investigaciones de los 
agentes del Gobierno sin reglas lijas que observar, acaso 
sin instrucciones bien .meditadas-que ejecutar, pueden se-
ñalar unos capitales superiores á los realmoute gastados , y 
fijar un interés desproporcionado que causo coíi el tiempo 
la desgracia y la ruina de los eontribuyentesi Para seguir 
sobre este punto nuestras observaciones, necesitamos pre-
sentar el siguiente 
KHTADO que demuestra la rlqucr.a urlmna que. cori'cKpaiMleria li toda la prov., excepto IMadrld, adoptan-
do coma ba8e el rcMultniIo <te Itui Investigaciones de la comisión en Ion pucblON que A continuación He 
CMprcMnn. 
PUEBLOS. 
Alcalá de. Henares 


















































S' I'-0/» 511,820 
4'13 id. 24,360 
7'41 id. «,280 
3o0 id.' 34,359 
V id.! 28,020 
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Por este trabajo se ve el resultado que han dado las in-
vestigaciones de los agentes del Gobierno en o pueblos que 
liemos buscado entro otros que pudiéramos citar, llamando 
la atención el aumento quo las operaciones do la comisión 
investigadora han señalado sobre la riqueza que fijó la ma-
trícula catastral, con la notable coincidencia de que el me-
nor aumento se ha obtenido en el puoblo mayor. También 
se observa que las casas producen mas.en el pueblo de me- • 
Señor Don Cirios Groizatd. Sensible es haber de deeir, tratándose de dos personas tan reeomondablés; y para nosotros tan'queridas , 
como los Señores Sanchez Osaría y Groizanl, que en nuestro juicio nada han de conseguir con el plan que hoy se si¡;ue, con la or-
ganización que tienen los trabajos, y con los escasísimos , ya que no digamos nulos, medios de que disponen. Reunirán 80, 90, -190 
relaciones de pueblos para adquirir la convicción de que se ocúltala riqueza por una parte y de que las cuotas individuales , por 
otra se señalan con notoria injusticia. Pero esto seria de pocos resultados para la administración. Tenemos algunos motivos parí» 
creer que el Señor Don Manuel Herirán de Vis, persona laboriosa y muy instruida, aficionado tambicn á la materia de que ¡ilírira 
hablamos, pensaba dar á la estadística mas importancia de la que actualmente tiene, y nosotros desde este retiro , propio parí trá^ 
bajos literarios de esta naturaleza, suplicamos al Señor Mon, yaque durante su administración se reunieron abundantes datos,, so 
publicaron oportunas instrucciones y se aprobó un reglamento que en nuestro juicio puede mejorarse (y no quisiéramos se resin-í 
tiera el Señor Corles), prepare, un proyecto de ley para que, discutido por las Cortes y sancionado por la Corona, tenga el ramo 
importante de la estadística una existencia legal, concillando la economia conta importancia de este servicio. Nada mas decimos 
sobre este punto, y aun tememos que en terreno, tan resvaladizo hayamos podido herir la susceptibilidad do algunas personas que 
desearíamos se persuadiesen, que , si las consideramos opuestas á la organización de una oficina de cstadistica independie'ntc de las 
Direcciones y (hasta nótese bien esto) del ministerio de Hacienda, creemos que es porque su celo les dice, que bajo su dirección, que 
con sus esfuerzos se conseguirán mas resultados que los que nosotros hemos indicado. . V 
., (*) En las relaciones del repartimiento figuran (lucas exentas pcrp6tuamentc, cuyo número y capital aparece de los números si-
guientes: • • ' ' / ; . 
Número de fincas. . Su valor en capital. 
Alcala de Henares. 
Meco y B u g é s . . . . 












nor vecindario', comq es Torres, sin est-ablççimieijto fqbril, 
sin. carrptpra, Y si ,do estps resultados fija la, çp.nsi}Íera-
< m m . M m , ^ % » , m t e 5 i g j ^ s » . } « t e i w q»ç 
ç^rrespopaena: ,itQda,.la pro.v.,; ..escçpto.- ^Eidriq:, según cl. 
qLUmgpfoJi^(Jo..á:0^^jina'..d^. localidados do que nos 
Qpup£uaii» ,̂,-s!£(ri?riâ la,,ín^oriia iipnHt(lp/3dc,6.9.í30,74'l rs. (Al-
6,8.86r,s. (T^re?). , ' ' -
:\ Hpifrn? jr!wei¿tadQiOW!JÍ!i)p¡a9tfl*«<>siha.si4o-dado. reunir 
pa^q apreciar,)a.r,ique!saijiip,'.uriWJa deja prov. dç Madrid: 
r^cqpofiQjj unos la renvot^"antigüedad âp A W t ; representan. 
QpKps las ¿perapion^S i que se, acaban de praptiepr en el ano 
que..gorc¿:. mayor táqwçzà, imp. gp encontrar4> si no varian 
la^.ciiicuçistanoia» j .6n! la potl. dé Madrid; mayor , si se 
qíueifç, se. hallará^*), pero no quisiéramos que se hallara 
en Jop piieblo&,d« la prov.,, si basta.la rtiiser'able cabaõa del: 
hhraàor\ ^ãsr i rúú i^ ' como À ^ s t w a ã a á la labranzq,, so 
íjusea ppr: UO:ei,'r(jri,.eGouómieô, quo deploramos, para impo-' 
riér tina cuota, siquiera sea.pequeña ó jijsjgnmcante. Cpn-
sideranMspuesila materia: imp. .por.este,iGaftC,epl',o.,ei) la su-
gíia de 68.)í)00,00Q.ders.. 
. • • M W V t f ^ v m é m A - . 14matrícula cafiistral pj-esenta co-
njp. <;ap..pj'od..:a0i'lG:9,W»9: rs. y.com.OiGap.; imp, -.40,033,359 
rg., diciendo la memoVia dela" Intendencia, que .qgto..os el 
Valor.qu^sà considera á las ¡diferentes clases de,ganados 
gtffl posee, eí agí-iouííor,• y .quoj» ha .calculad* ppr, la relax; 
cion que pada pueblo ha dado, como basç para los últimos 
encabezos, los cuaíes, así por el tiempo que na transQun-ido 
desdo que so hicieron, como por el interés que' tcnian las 
poblaciones en ocultar lo posible al dar estas relaciones, 
no aparecían: de• modo, al^imo exagerados >on sentir, de, la 
comisiom: esta graduaba como-producto liquida da los gana-
dosla tercera parte de su cap., mediante á que,, si bien alr 
guna clase , como la del íaiiar y cabrío, no producían este 
beneficio, le. obtenían con esceso el vacuno, el mular, el 
asnal y cj.de cerda. Nótase á primera vista, al examinar 
este trabajo, que el valor considerado se refiere á las dife-
rentes clases de ganado que posee el agricultor, y desde, 
luego.echamos de menos la distinción èntre el ganado que 
crja el agricultor para la venta, no tanto como agricultor, 
sino cprru! ganadero, siquiera sçá.cn pequeño número , y el. 
que sirve eselusiyamentó para la labranza, y se considera e» 
buenos principios'económicos como instrumonto de ella,, 
mientras no rinda otros productos independientes^, sepa-, 
rudos de la labor de.la tierra. Pero antes do profundizar mas 
esta importante materia debemos presentar algunos SaVps,. 
que vendrán desgraciadamente, a comprobar, que ni'eni 
tiempos antiguos, ni,en tiempos modernos se, ha necbo v¡% 
grande estudio do la verdadera riqueza que nos ocupa. , : 
De, poco pueden servirnos los resultados obtenidos por, 
lo^ esfuprfos del may.qués. de la Ensenada. La prov. de Ma-
drid era entonces, según hemos dicho , sumamente reducir! 
da: .no hemos podido adquirir el dato correspondiente á la: 
ant. de toledo,que en cierto modo rodeaba en aquella é p o -
ca laçáp. de.España. Apesar de esto la administración po-
see el resúmen de la ganadería de la prov. de Madrid, según] 
los datos..del;Çatas,tro , y ciertamente nosot.ros.no o.cpptaT 
mos la responsabilidad de este dato, asj. como hornos acep-
tado, y aceptado cõn muèho gusto en esto mismo art.', la 
responsabilidad de otros no menos importantes: le publica-
remos y presenta remos sobre el resultado algunas ooserva-
ciones. véas.e antç todo..el-siguiente , .. 
KATADO c|MC'iUaHtUe»tit «IMúlUCro (IC Cltnc)lit<< d é c a d a especie de ganado con Inclusion de las colmenas 
1 y.jwloinMGri.'qae exis t ían Hc«un los da<«s del Catastro de 1354 en los pueblos que hoy forman l a prov. 
>, dc-Madriil.' .,- « 
' NOMBRES D E L O S 
PARTIDOS. 
< i , i i • - > 
í c a t ó l j c p a r e s . . . j 
plmeuar MCJO -, 
jfl^W'. .•,!3u!..-.,5, •...-.¡vr 
Madrid i , . 
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32,122 4.7,330,46,298 42 
T o t a l i i ú m e 
ro àé cabe-






















4 2.4 0,5,37 0; 
Las utilidades ijel-ganado, con distinción do clases v par-
tidos, bi¿n (¡ue Tespetíto ¿ estos, hecho el resumen después 
de examinar las relaciones de cada uno de los pueblos, apa-
rece ea el siguiente cuadro,' ó sea • •' 
(') Tan cierto es osle pronóstico, como que después de escrita esta parte, del articulo hemos sabidn, que los trabajos del s e ñ o r 
Groizard on el part, de Alcalá arrojan un convencimiento profundo de, que los -11.305,842 rs. de materia imp. por concepto urbano 
considerada A los pueblos de 1.a prov. pava el repartimiento de 18*8 , evaluación hecha por un cálenlo , de acuerdo con la Diputacioii 
provincial, pueden y deben aumcnlarse todavía en un 25 :por 100, resultando las utilidades en este concepto por la suma de 14.-132,302 
Í5.; de suerte, que la adm. puede hallar en :t,oda la provide 69'a 70 millones de materia imp. No dudamos ni un momento que sis 
obtenga este resultado: mas diremos todavía: "pçdemos darlo ya por 'obtenido: estos'm e m b a r g ó , no impedirá que nosotros mánifes--
temos-, ó mejor die lio , que repitamos que es un error económico ¡le fatales 'c&nsecuettcias ítevár á la casa del labrador la fiscalización 
del agente del Gobierno. E n nuestras creencias sobre-hacienda somos severos , sin :(¡ue ttatísijanids con.nadie , ni con amigos v ni con 
adversarios; pero esta misma severidad, da alguna fuerza á nuestras indicaciones, que no son las del hombre de partido; son s í , las 
del ciudadano que desea, que no sea M labrador el que pague las consecuencias de la escasez de noticias que tiene el Gobierno sobre 
otras alases:- : 
MADRUX 
TornUifO M'Crtift 4^ cvoluaçíon que íH? liljco dc owiln çlnsc! «lc {sauntto Megan 
1354 y utilliiudes que se Ies graduó IMU'cubezi» ú et|<l« e*iH-ele eu RM. M I . 
m 
los rtAty* del Catastro de 
NOMBRES DE L O S 
• i ¡ :';:: . i • (• i • •' • . , ; 
PAni lDOS. 
Alcala'de llenaros. . . 




Navalca-rnero . . ; . . 
San Martin de Valdeiglesias 
Toríekgtma 
, . Xemino mecido de la 
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337,9a0 
MftWOD 
20 1.181,139 U.163,370 
NOTA. Nosehan podido fijar los productos por caboza de cada especie dolos gaitados en lospar^. (Je Sail Martín de Y ^ l -
deiglesias y Torrelaguna por no estar cvalorados individualmente en cj Catastro. . ' . >. M 
. Mucho 'liemos vacilado, antes de presentar ú nuestros 
lectores los dos estados que tienen a la vista , porque ros-
petando . su procedencia, no creemos que representen, m 
aproximada siquiera, la riqueza imp. por concepto pecua-
rio.'Pero al fin hemos creído, que acompañadas, de algunas 
eqplipãciones, podiamser est¡og<,traba)os,dei;alguna'' utuidad,» 
y aun ofreoeí' alguna' curiosidad por la época. á. que se re*-
fieims,Desde.Iwego aparece queet tiampo del marques de; 
cultivada, cuyo principal ob]eto en nuestro inicio debe.tier 
adquirir un conocimiento exacto de los dilerenles elementos 
que constituyen la riqueza, a fin de hacer electiva aquella 
cantidad que reclama el servicio publico sm perjudicar a 
unas mas que a otras, utilidades) el ver de qué juanera, res-
petando nuestros aptejiasados como instrumento de labran-
za determinadas especies do ganados, creían sin< embargo,' 
que ademas del beneficio que"directamente daban aquellos 
a la agricultura, proporcionaban pequeñas utilidades,que 
Sebum constituir materia imp. Ko^ explicaremos COÜ¡ oifi» 
fesfensjon. Una vaca gue trabaja la tjcrra, consicje^ada comp. 
medio de produfcir, no pagjiba impuesto; urja vaça.çju^ ade-
mas de tratSujar Ja tierra, d^ba leçhexou que pI^Qflrqiieso, 
con que tabncar manteca , representaba para e! Fisco una' 
materia imp. de.29. a.?0 rs., por.l1épipiinp,.ji)p410 33. .^ . . IJa 
caballo correspondiente á un labrador, trabajándola tierra, 
esiaba hbrp de todo impuesto-, este mismo caballo fuera de 
la labranza, en días determinados-, trabajando en .otras-ope*-
raciones obtenía utilidades graduadas por.la administración 
de 84 a 89 rs., termino medio 83. Asi, bajo cierto aspecto 
es. curioso el termino medio de la avaluación que acaba-: 
mos de presentar. Pero bajo ningún concepto podemos esr 
tar do acuerdo con la materia imp. que por riqueza pecua-
ria presenta al part, de Madrid., pi en la utilidad a cada 
una de ellas señaladareHotal-mimevo de cabezas de gana-
do del part, de Madrid-es ¡536,224 ; y sumadas'cada una de 
las partidas fiel estado, salo- exacta'ki'suitia total: no hay por 
consiguiente error en este-punto. Nada -diremos-det ganado 
mular.-, cuando hablemos del art. de Madvjd presentaremos 
ãceróa de el también datos curiosos. ¿Pero como era posi-
h\k eme Madrid tuviese, 833,746. cabezas de ganado lanar, v 
rpueno menos, que representase la utilidad de 429 rs. cada 
una? J5sta pues el error, enel.n^knero; está pijçs el error en 
el precio; en el número, portme-el distrito de. }a pôbla-! 
cion do Madrid ó 'de l partido judicial de Madrid^on 
cluye en no pocas direcciones en' sus rmsniós paseos; 
en el precio, porque ti que se señala en e l ' ca tas tro ;eá |n -
penor en mas de un doble al ordinario en la venta, áíñ 'con-
Vüi tlqs, grandes gastos-,.- Ids grandes aiiticipariioneéV'pa'i'a 
obtener utilidades .en la ganadería; Pero hay 'fflas.t.odaifíft; 
si,fuerà ciento el nnine^O âe cabezas' dd ganado ,"y si fuéra 
de los pueblos que-beriios vistoj C a r á b ^ i ^ f É ^ - T á S w j á 
v Vicalbaro, estos'pttebfej éorjfiguo's'^á M j i f t d b t t f a Is. 
materia imp., era considerada 'en-ê rs ' . i Imfi imfài i s j&^o-
bre esta c^pçcie. El ganado cabrío aparece con 850 c^tíe-r 
zas. Admitimos cl numeto , y lc- admitirlâr/tos fcucho "nia-
V&f , según .diremos al hablar de la capital. T.as-utilidades 
de cada .bbeza de ganado se Valúan en Madrid en Sl 5 í s „ 
ascendiendo su materia imp. a 482,750 rs-. -."el numért',, 're-
petimos^ éra entonces, y es hoy mticho mayor : láfe utili»; 
dadps., aseguramos,, bvsn entQpc^s,, Copfio- son.hoy^jríUcpft 
mènorçs.- So nos jwdra detir, qiko ¡a Ibóhe- tienè1 eri Maflyj| 
u n j i i ^ i o escesivOj y que por consiguiente rlii; debe eá£ 
tranarso que los gapados lanar y cabrio alcantíen taíjlq b^f 
nehcio. Y á astd al-gumento contestafenips fcdnías obsijrí 
v a c i ó l e s siguiente^: J , » iiay ima imposibilidad matenál d^ 
tener en el término de Madrid y Beiftro'db Madrid p $ , M í ) 
cabezas de ganado lanar : 2.» si todas fueran ovejas, y to-
das dieran lechej habría una imposibilidad ipateriaf de con-
supiir'esto articulo^: S.» un animal que Cuesta de;60-á¡80 
r s ; , en ningún país del mundo da por utilidad 429 rs. y 
215 rs. respectivamente : 4.a ninguna cabeza de ganado la,-
flftr v ciibno en ^u producto lactéo puede pfodiipj^ .a^ntçp' 
de' una población, o en'eVesoasísimo término iqitóétídjstrir 
i to de Madrid cortijirende , el-beiieficio- exerbitantfe.'que el 
estado fija, pay mas todavía - aün'pvesditdieí.do de estas 
observacionès, 'en Madnd ste consiimefnluy .póca leche de 
ovejas : la mayor parte es o de cabras.fiO.'de.vacas, y pre-
cisamente el' estado no presenta una sois-cabeza de esta 
tütima especie; .siendo 4e notar.mt-iwÁ&articulo viene a 
Madrid en una porción muy qonM^fabJeide los pueblos ve-
cinos, habiendo entrado/por lasupuertas de la capital en 
los últimos cuatro años, los .•Cuartillos que aparecen de. los 
siguientes números.; • .,, . . . . 
(*) No estamos ds acuerdo en estas utilidades, y teneuios la §atisfaceip<d(e observar cpie,tampoco el señor G.voiíatil. 
acuerdo con ellas; el ganado vacuno dejie graduarse en nuestro jmçio en 59 4,69 fs, «1.yeguar dç 100 a 120. 
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IndudaWemente el consumo es mucho mayor en Madrid 
y acaso fluctué entre 5 á 5 \ ¡ I millones de cuartillos; pero 
nunca llegará la materia imp. á .ser la que presenta el tra-
bajo del catastro. Y ó la verdad,:sorprendo cómo á una va-
ca se íe supone á: las puertas de Madrid 2 9 , 30 y 36 rs. de 
utilidad; á una'cabra 5 y 40 ^cuando tanto producto liqui-
dó'da'teft la capital el ganado á distancia do media legua, 
trbs ciiartós y una legua. Creemos 'quo estas esplicáèiones 
serán-bastantes pará conocer, quo ha habido exageración en 
el número y utilidades del ganado en Madrid, bien que 
respéctfral nú'Mérd haremos una indicación; á saber, quo 
laâ;cabèzaá del ganado lanar tal vez sean, no las quo cor-
respondan al^part. de Madrid, sino las que pertenecían á 
gánaderos que en Madrid residían, y en Madrid pagaban (*). 
Sí'eistaPolución so diese á la duda quo tenemos, entonces 
la exajeracion en ol precio ó las utilidades seria escesiva, 
porque do ninguna manera la cabeza del ganado lanar tras-
humante, quc'pcrtenecia á ganaderos que residían en Ma-
drid, podia ofrecer al año 129 rs. de utilidades. 
.La matrícula, catastral fija la riqueza imp. por concepto 
péc'uario en 40.083,350 r s . , resultando' disminuida sobre la 
que presenta el catastro en 2.442,014 r s . , ó sea el 17'3G 
por 1Q0, Pero en el trabajo del año 42 hay una circunstan-
cia que debemos mencionar, porque influye muy podero-
samente para apreciar la riqueza pública.por concepto pe-
cuario; à saber, que Madrid,, y cuando hablamos de Ma-
drid, hablamos de todo el part. jud. enckvado dentro del. 
% m . deja .capital, no figura niporun real siquiera, ni en 
ol'cfip." prod., ni en la materia imfí.: por consiguiente los 
4.0.053,359 ta. son del resto de la prov. E s pues indispen-
§al))e,,par,¡i' comparar, el dato dpi catastro con el dato'de la 
Mendoncia, ó lo que es lo mismo', el dato do 1754 con el 
dflta do. 4 842 fijarse en las sumas que presentan en uno y 
otro documento los demás pueblos de la prov., y el resul-
tado que se obtiene do este trabajo es ol que aparece de 
los números siguientes: 
Materia imp. por concepto pecuario., do. - . <• 
los pueblos de la prov. do Madrid, suv . > _> 
contar con la cap., según el catastro. • 5.532,440 , 
Iq.'.io. .¡£gun la matrícula 10.033,339 
MADRID. 
Por éste trabajo se v é , qué el aumento óbténidóeñ cuatro 
pueblos examinados separadamente, es de 392,741 r s . ' ó s e a 
225'â'l por 400. Entre la autoridad ,de uno y otro dato que 
do tal manera discrepan, se presenta otra mas reciente 
apoyada con el prestigio de ser una especialidad en la ma-
teria , y con la fuerza del exámen ó inspección ocular hechíi 
sobre el terreno -. hablamos del Sr. Groizard.. ,Los mismos, 
pueblos arriba espresados han sjdo visitados por este en-
tendido empleado, y les ha señalado la riqueza ó producto 
líquido siguiente: . 
•:••!.<•• !Bs. vn. 
Aumento, por Ift matrícula. . 4.520,919 
Proporción . 8f72 p% 
í,& matrícula supone, gegun hemos dicho, un cap. prod, 
de 30.109,449 rs. y una materia imp. (sin la rectificación) 
de /10.05G,483 r s . , y rectificada, de 40.053,359 rs. vn. No-
sotros no podemos admitir esta utilidad sobre el capital que 
sé señala, y ciertamente no la admitirán tampoco los que 
algui? tanto conozcan el ramo do ganadería. 
, ,T$pVrçn>ç3 ahora en pormenores, comparando las relíieio-









Alcalá , 48,600: 
Moco v Hugos 22,200 
Torres". , . , . . ' . . . . . . , : 17,600. 
Vallecas " . . . '9é,70.0 






472,300. . 567,044 
Alcalá'.' . . . . 
Meco y Bugés . 
Torres. . ' . . 
Vallecas. . 






Esta suma representa el 13'22 por 100 do los 567,4 4 rs . de 
la matrícula y el 43 por 400 de los 174,300 del Catastro. De-
seando profundizar mas todavía el exámen de esta materia, 
vamos a presentar pormenores de dos pueblos, uno que te-
•nia mas riqueza imp. en el catastro, y otro que tenia menos 
ó lo que es lo mismo, Vallecas y Alcalá. 
VAtLECAS. 
Catastro. 
Vacuno.' . •. 
Caballar y yeg 
Mular. . " . \ 
Lanar 
Cabrío. . . . 
Cerda 
Asnal. . . . , 
Total mím. de cabezas. 









































• Aparece desde luego en Vallecas que ha disminuido conside-
rablemente la riqueza, puesto que resulta en el dato de 4 848 
(10,910) el l l ^ S por 100 de la que, fijó el catastro (96,700). 
Mas las cabezas de ganado no han disminuido en la misma 
proporción, puesto que las que hoy aparecen (2,674) son el 
45'31 por 100 do las que había (3,895) á mediados del siglo 
XVIII . ¡,Y esto en qué consiste? Primero, en que el señor 
Groizard distingue, como debe distinguirse, mientras otr.a 
cosá no mande !a ley, el ganado contribuyente del gabadó 
exento, considerando corno instrumento de labranza c a -
ballo , la vaca, la mula y el asno, y fijando produçtdi;a),ga-
nado lanar y cabrío': Segundo, en que. la utilidad'de/.'cada 
cab Manar', "según el catastró era en VallecáS de fr'rs.' y del 
cabrio de 4 0. y ahora el Sr. Groizard supemé un producto 
líquido de 10,910 rs. repartidos entre 2,184 cab. que' pre -
sentan materia imp., correspondiendo á cada una de ellas 
3 rs. vn. En Alcala do Henares sucede una cosa muy singu-
lar, y es, que las cab. según el catastro son menos que las 
del' dato de este a ñ o , y la materia imp. era entonces mas 
que ahora. 
Cabezas mas en 4 848 2,281 
. Tanto por 400. . . . . . . . 420'49 , ••;'^í. 
Materia, imp, menos 5280 ; 
• ...ó sea e l . . . . . . . . . . . . .28'39por lOO-,.,,. 
(*) Después de escrita esta parle del artículo, que bajo.ningún concepto queremos aUevav , hemos recibido del señor Groizard^dés-
de Alcalá., en puyo part, jud. se halla trabajando con celo infatigable, contestación cumplida á las observacionés que nos.jwirmitimos 
hdçeTle,;COn çaricter de suplica sobre este punto. E l señor Gronavd nos manifiesta, que en los 6.632,900 de materia imp. pçr c o n -
cepto .p'ecuano en cl part, de Madrid , no solo figuran los ganados estantes que. había en la capital destinados a granjeria , sino 
también, los trashumantes de la propiedad de los grandes de España y de otras personas particulares, que en la época del Catastro 
pagaban , como actualmente pagan, la contribución en el punto, de la residencia de sus dueños: asi es, que entonces contribuía Ma-
drid por las utilidades de 593,746 cabezas de ganado lanar trashumante: estas esplicacioncs aclaran la duda que teníamos: damos 
por ello sinceramente las gráeias á nuestro particular amigo señor Groizard. Insistimos sin embargo, eii (júe en los trabajos del 'o*-
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. L a espHcacioa es. también sencilla: se consideraba» .las; 
utilidades de todas lás especies'de ganado , y al,lanar y ca-
brío se.reputaban 8 rs. de beneficjio, cuando é\ 'Sr '. Gróizárd] 
solo adtnite!para çadaxab. 3 rs.:?6 mrs. -Véase cómo los da-' 
tos qup la çiaministraciòn está recogiendo hoy. vienen á cor-
roborar nuéstrá opinion, y es , que al çonsHérar la riqueza 
pecuaria en 1784 y en 4 8 l i se ha padecido una equivoèac ion/ 
))órque el ganado en-esta prov. -entiéndase-bien, dentro'de 
esta pl-bV. , è\ ganado que en la misma se cria,-nt ha podido 
dar, ni da ,.ni es de creer dé en lo sucesivo ni 42.4 65,270 rs. 
ni los 40.053,389 rs. de la-matrícula. (*) Por' estas conside-
raciones nosotros creemos que la riqüeza imp. por este coa-
, cepto no puedo esceder de la suma de 7.00.0,000 de i s . 
, Antes de pasar al examen de las riquezas ;¡íid: y comer-
cial , vamos á ocuparnos de. un estado que viene á reasumjr 
las utilidades por concepto territorial, urbano 'y pécuãrio: 
este trabajo es también oficial y no deja de ofrecer intfirés, 
porque al fin ha intervenido en él la acfministracfori "6 la in -
tendencia-, figura también en algunas operaciones la' diputa-
ción provincial ó comisión al-efecto por ella nombrada; y ha 
tomado una parte-muy esencial en «1 examen, en la censura 
v en la fiscalización de los datos el Sr. D.. Carlos Groizard. 
Éste trabajo le presentamos tal como le- hemos recibido y 
con el mismo encabezamiento: dice asi;-. . ¡ .-,' 1 
KESUMKJí seneral foi-|uado i>orcl rcsultarto «iç lodos los* parciales* relativo^ à lo» partidos de Ja prov. de 
Sladrld por los valoi-es de la propiedad de Ifieiios Imiiuebles, cultivo y ganadería, scgiin lo» úainu del 
Catastro de 1954 comvarados eon los produetos en renta establecidos en' 18<1& para el repartlmlentó 
de la Contribución. . . , , 
PARTIDOS. 
Alcalá de Hena-
res. . . . . . 
Colmenar. Viejo. 
Chinchón. . . . 
Getafe.. '. . .... 
Madrid. . . . . 
Navaloarnero. . 
San Martin de 
Vqjdeiglesias. 
Torrelaguna.. . 
Totales. . . 
V A L O R D E L A P Ü O P I E D A » SEGUN E L 
































en 18*8 para 
el raparti-















Diferencia de los valores,' 
del catastro cowpwdos ¡Cupos señalados 
con los fijados para el re-
partimiento do 1818. . 
Mas por el 
catastro. 
957,300 
• • » • 
4.463,100 
5.794,600 '•('*)4.720,b00 4.074,400 
2.637,600 
,($.822,500 
'10.228,501) 123.7,50.200 ¡42.163,500 ,83.902,500 
4.858,800 '778,800 
4.666,4 00 1.456,400 








447J452,600 5.420,700 38.925,800 
. . II . . . I , < nt i • 
á los pueblos en 
.18A8. 










"IIIII > o • i 
Algunos pueblos del partido de Alcalá figur 
, con mas por el catastro en la suma de. . 




Carttidad de menos. 3.215,500 
En'él páirtido de Colmeriar Vicio figuran algu-
nós-pueblos con mas por el catastro eii la 
' (suma de?. • • 2.040,100 
"' :'" "Con menos'pttr la 'de. . . . . . . . 4.082,800 ' 
Demas. , .957,.?00 
En el de Chinchón figuran algüncfe pueblo^ 
con menos por el catastro eá la suijia de.l 4 ;829Í30'0 
Con mas pór la suma de'. '. ". . 6l!5,3ü0 
Diferencia.' . . . . . . . 4'.213,400' 
En él partido de Getafe figuran algunos pue-1 : ' ' ' 
blos con mas por el catastro en la suma de. 2'.809,700 
. • I d . id. coñ la de menos en la suma de. 1.436,600 
Cantidad en menos. 4.463,400 
Kn el de Navalcarnero figuran-algunos ^nie-rr, .-yf-^u^-.i 
blos con mas por el catastro- en la suma dev. 2.373,000 
Id. id. con menos en la de. . . . . -4,304¿900;. 
Diierencia 4.071,400 
En el de San Martin do Váldeiglésias figuran 
alguno* pueblos con mas'por el catastro en 
la suma de. . .: . : . . . . . . . 929j900 
! , . Id. id.con menos en la de. .. . . . . • .151,100 
Diferencia. 778,800 
E n el de Torrelaguna figuran con mas por el 
catastro en la suma.'fte. ' ¡ ' ' í ' .' . . ¿ 




Nuestros lectores observarán á primera vista que las:gur 
mas totales que comprende la cuarta , casilla ¿ hq eM^-^e 
acuerdo conlasparcialcs .de los partidos de Alcalá dé He-
nares, Colmenar Viejo, Chinchón, Nav'alcara6ro}SSft Jgàclin 
:dè Váldeiglésias y Torrelaguna-, resultando, como es n á t u -
tastro se ha cometido tin error por parto de los que en ellos intorvinieron, al señalar 1-29 rs . de utilidad á cada cabeza de ganado l a -
nar trashumante, añadiendo , que si estas füevan las utilidades, serian, según- -hemos dicho,-68.853, Í3'íi:hi!y'ht>6. G32,900, 
aun'préiícindiendo' dé los benéfiftiós dé làs dêntaS espéc ies de ganados:' hay- mas todavía.; -s i los 6 .63 í j90f t ;r s . :de materia imp. que 
se señalan á Madrid-p'or trtdô ganado, sé distribuyen solo entre el lanar , es decir,, las 533,746 cabeias, aun;as l í en vez d é l o s 129 
réiilés serian 12 Y s . ' l í h\fs.' • • • * • • • • • « . - < • • • • • ' •' ' ' ' 
(*'). También tén'etfloS' êl -gdsto a» obíerVat que tii él Sr. Sanchez Ocaña ni el Sr. Gfoizártt están 'satisfé'cli'os* del "dato sobre ganaderia: 
dudan' ctímb nosofrrfs duaalnbsi íeéofloéefi,"cóiflo t idsotros-tóéóñocertbs; la necesidad fle' c'xa'minár dé.'iiuév'o ésta riqueza, que ha pasado 
ptít tantas vic is i tudés; topólrtante'nA ótrb tiempo; ían:decaítla'lioy ;'ra¡«o.principal de las utilidades de los grandes de Bspaña en otra 
épbéa: ért é l dia, motilo "ó t a u á a de íá'hVmá dé milCHas fainiliás qué Iticháñ entre los perjuicios qtié 'ésperímentan, y la resistencia que 
ptébéú'paciones que no calificamos,'oponen ála vertta'd'd sníi cábañás, qüc acaso,.y.sín dudarlo, seriáií'lacrativas en poder de otras personas. 
"" f?!) . Ob'ta en ducstro poder otro dato en qué ç$t«,«naa es de"*.W!d,$áÒ h S m , . / ., . , , . , „;„„..,. 
l ib 
ral resulte, íámísm'á 'disbordancik de 'las' tres "Julias Üé lã 
primbraj' segunda y tfe'rcerü Cítsília con'el'total' general dô la 
ttiíátna cuarta -. está circünstatici'a hadé' factóé'sariás, algunas 
esplícaciones, y las dãrernós á ntiestròs, l'ectórés' cuüiplidas 
«n imòstrò juicio. ' . 
Partido de Alcalá . Las tres .partidas par-: 
.çiajés arçpjíw,, un.total, flg.j 7;, ¡*, . V . : . 
El del, estado.fs:i(le..,.. . . . . . .,:f-
41.490,900 
/ó.sm^O'o 
':, Resultando una .(i'áemiciu. jie,, , ;r; I.UÍI.¡,(;OO 
La diferencia consiste-eiiique^nlos .datos del catastramo 
,8e hal|ó.el registro fie,l,a nrogipdad rústica, urbana y gana-
Serla deió's', peljlos.d'e Cãmpo-ÂJMIlo," y de Sâii' Feçnande; 
riouciá '($6 fils^'eñiV.óúaiftt'iiásaW'peí laiquo'sc'B'a cútt-
'kiaèmtô^'a'rS.oírepárfüníjento de 1848, âsabèr . " ;"!'!V i 
Çampo-AMk). . .. . . . . . . .. . . . 76,600 
San Fernando 1.270,000 
Total-. '1.946,600 
,.'€òfíít'étt<ír Vie/o. "LaB tres partidas; parcia- '' ' 
les dan un total de. . v . •-. . . r . . . i1 . 'I " '6.653,100 
p total'aè'lacuarta'casill8.:'.!. . 9.203,100 
' Diferencia. 2.530,000 
:: L a jszon es la indicada al [hablar del partido do Alcalá y 
los puebl'ds y las sumas aparecen en el trabajo siguiente: 
EüvCOüial; de Abajo < ,:>....-. . , . ¡. 446,000 
'tardo. ¡ . . . . . . . . . . . . - • 1.284,000. 
San Lorenzo del Escorial > 744,000 
Villanueva del Pardillo . . 79,000 
• Total .'''¿680,000 
j iChinçhon.' Las tres partidas, arrojan un 
total do. . . . . . ; . . < • . . . . . C.303,100 
Y como el total dala cuarta casilla.es.do. . . 40.004,3.00 
•aparece una diferencia de 3.701,200 
que es precisamente la misma me representa la riqueza de 
Aranjuez, no comprendida en oí catastro.- > 
Navalearnero. Él total db las' tres batoia- ". • 1 
les es . 5 723,600 
H | tqtal^S.la cuarta casilla es. .(. •. . . . (. . . 5.794,600 
* , * Diferencia.. . , . . . . . ,. . . . . ¿ .. .68,000 
que consiste çi^ no^])er?e çoçnprpncíido.cios.pueblos, cu-
ypa nombres ^ sumas son los siguientes: 
Peralejos . . . . . . . . . t 47,000 
•\iHafranca-dcl Castillo ¡54,000 
Total. 68,000 
San Mar tin de .Valdeigksias. El total de 
las três parciales es, de. 




cantidad-igual•'&, la que se ha calculado al de Navas del Rey 
no comprendido en el catastro. • ' 
,, Torrclaguna, Las tres parciales dan un . . 
total de . 8.753 600 
y siendo el do la cuarta casilla de. . . . . . . . s".82o'50O 
resulta.nna diferencia do . . . . . . . . . . , . 68^900 
que.consiste en que no fueron comprendidos los pueblos/y 
las sumas que aparecen del siguiente trabajo. .• . •  : 
^ n e s •'.•,• • • • . 65,800 
valdenjanco. ' 3,400 
: . . ... . 68,900 
Juètificada de este'modo la partida de los 83.952,500 rs. , 
suma total de la riqueza según el catastro , observamos que 
lás rèiitas fijadas en 1818.', para el repártimiéntd de lá coti-
tribucion , fiicrón de 117:452,600 rs. , según aparece en la' 
qiiihta casilla del estado que tienen á-lá vista .niiesU'óslec-
tores. Pero seglin hemos'visto anteriormente'eh lós t-esu-
ilicnes comparativos de la riqueza rústica y urbana de 1754 
y 4848, aquella figura en el repártimiénto 3e este año. ' 
por. . .. . . . . . . . . M.266*950 r s . ; 
y esl,a por. . . . . . .... ;.; 66.025,490 ,. ' 
40.460,458 
4r/.45'2,60(> 
formando un total d«. . . ¡ . j . . ; ' . . ¡ , . , , . ' . 
resul t^a .wa'di fpr^pja dei . . , , , , . ' , ,„.; . 
q m debe repriesentar tó^garaderia' pitra-" 
íoMnar los;. - i " : > ' . . : . w " . ' - » - . 
que señala la quinta casilla "del estado, Per-o en i t t j f á f w j o 
muy curioso del Sr. Groizard.què tenemos 4 laúsista^ se 
dice, v en nuestro juicio con mucha oportunidad, que en e l 
importo d;G'lo's'447^l;2'>600rs.,.nO van incluidos los valores 
de la ganadería de lodos los pueblos do la prov., sino ú n i -
camente los 'de aquellos , que han sido registrados por los 
agentes de la administración ; debiendo observarse que los 
Tb'.l 60,468 í s . , proceden esencialmente do los piiéMòá' cuj-
yos valores se pusieron en totalidad en la columna cuarta 
del estáütt qtíe'e?.amiHamos, porque so carecia de antece-
dentes para saber con distinción lo que había respecto á 
ellos, cuales orop los que debian aplicarse á las propieda-
des rústica; útbâna y gariadería.' Por esto puede bien des-
oírse, que esta riqueza no está vcrdaderame'nte'representada 
en los'l'|7.452,600 rs. , 'ppi' cateCersé dc un legítimo cono-
ciínictttò dê ella, si bien este rarho dé riqueza-débe apare-
'ccr cón'claridad, ciómo aparecerá,'tuando se hayan .formàr 
db'loá registros dé todos lós pueblos,-y como va desde luego 
apáreciendo en aquellos cu que se hacen las eyalü&éibnés 
de que tantas vec'es hemos hablado. Pudiera bièri decirse 
que no fueron esas las cuotas fijadas para el, repartimiento 
de 4848', puesto qüc en este se señalaron definitivamente 
laspdrtidaàsiguientes: - • :'-"''"': * 
Madrid 
Alcalá do Henares. , 
Colmenar Y^ejo-
Chinchon. . ^ . 
Getafe . . .— . . . . 
Najvdcatiieiro." 
San Martiii de Valdeiglesias. 




, 44.24 7,700 
"O.ISS^ffO 








" .tôtgl.,,, . , . . « .... 
Y siendo las rentas fijadas anteriormente. . 
Hay.una.diferenciadetnenosde. .1 . . . . . , 
Consiste ésta diferencia en que los 57.000,000 
porque Madrid figura, son el resultado 
del' exámen de la riqueza en él año de 
' 4847Vy los 64 .502,000 corresponden á las 
^Viestigacionés, de 4848, de que tqnian j a ' 
conocimiento los agentes de la. actoiinis-
tracion, cuya" diféren'ciá'es de. . . . . . ;" 
Hay , ademas una pequeña diferencia de , 
rs.' "vn.. . .' ." .' .' .' . ' . ' . ' . '. 1 '. '. '. .' ' 
Que dimana de algunas alteraciones que in - . 
trodujo la diputación provincial, al tiem-
po de fi]ar el repartimiento , resultando 
asi la suma total justificada de los. . . . 447.452,600 
Todavia no queremos abandonar este punto sin indicar 
que es muy factible se insista en alterar la sumas de los 
part. jud. con el siguiente repartimiento. • 
Madrid. . , » . . . . . - ' . 64.502,00.0 
Alpalá de Henares. .. . . , ...' . , . . . .44,2.9.9,000 
Colmenar Viejo.':. . . . . . . . . . . . . . 9.934,8.00 
Chmchqn, 45.322,200 
Getafe , 44.451,000 
Navalcarnero. . .... . . . . ..... 7.080,000 
San^Martii) de Valdeiglesias. . . . . . . . . . . 2,615^000 
T o r r e l a g u n a . . , 5,..Q01,O0Ó 
Total. 427.202,000 
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Nosotros no aceptamos la responsabilidad de estos nume-
meros; üadie los acepta todavía tampoco; pero están con-
signados en atam documento. L a lucha de pueblos a pue-
blos , de part, á part., lucha út i l , conveniente y provechosa 
parala adm. y los interesados mismos, esta presentada, 
llevando el péñdbn en éste combate un diputado celoso, el 
Sr. D. Mateo Murga. Con este representante del part, de 
Alcalá hemos hablado mas de una vez Sobre esto delicado 
negocio ; pero le hemos dicho en alguna ocasión, y repeti-
mos (y éste consejo os dinp'do también al Gobierno) que las 
inveátigaciones se llagan muy particularmente ahora en el 
part.'de Chinchón y éii el de Navalcamero. De todos modos 
estoà procedimientos manifiestan, que ademas del vacio quo 
pueda haber en el señalamiento dela euotá -provincial, Je 
hay también en el señalaímento de las cantidades indivi-
duales. Entremos ahora en el exámen de otro punto no me-
nos delicado: en la apreciación delas 
RIQUEZAS iuntiSTiiiAt Y cofeRCiAL: En toc|as lasprov. 
ha sido muy difipil cl examfen 'Üe los .dlfbréntès élenifentos 
¿lile constituyet| ésta hcjueza en 8us\distiiltas.y ntultiplida-
aas combmacioneâ; y eítá: 'dificultad crepe de una maliera 
eBtraórdí¿aria; al'tratsr üe 'es te puntó'én la prov. de Ma-
drid, listo no obstante, nti abaldonamos la empresa, y aun 
nos propôtfetnos prçsentar •d£jtosititiles á la adm. publica. 
El primer mconvemontc con qilé tropezamos es la confu-
sion en .qtíe figura la riqueza mdnstrial y la riqueza .mer*an-
til: rniáy otra se hallan comprendidas, ó mas bieh dichò, 
fenglobadaí en cuantos datos nos ha sido posible reunir, si 
Bien nosotros nos proponemos señalar con distinción las 
utilidades, o sea la materia imp. 
De nada absolutamente nos aprovechan'los datos que por 
concepto md. ymercantil so reunieron durante la adm. del 
marques de la Ensenada, entre otras muchas, por dos r a -
zones pnncijpales • primera, porque no estA Cotoprendida la 
pobl: de Madrid, quç reúne , pueefe aecifse ^Ta casi total n -
q^éiÍ£f ind. y 'raerc^rtifetok müy.á segunda, poique las 
admitimos, corísmeraron fas utilidades' ide- ffre colonos de 
tierras do cel. como ind. y nosotros las reputartioá territo-
riales o agrícolas, sin tener en cuénta los derechos', làs 
esenciones , los privilegios de los propietarios. Sabido es, 
queen el censo de 1799 no figura el comercio,nt las profe-
siones, y aun en la fabricación solo se comprendieron do-
términaads objetos. E l Departamento del Fomento General 
del Reino principió, pero no concluyó sus trabajos, y paso 
á.paso, sin encontrar nada que á nuestro objetó cumpla, 
ÍJue'nOs pueda servir para presentar noticias algún tanto 
exactas sobre el movimiento ind. y mercantil do esta prov., 
llesamós àl año de 1842-, ó -lo que es lo mismo , al trabajo 
dela matrícula catastral. En la memoria que, como hemos 
dicho , tiene la fecha d e i s de octubre; so dice, que para la 
riqueza que ahora-nos ocupa, ha sido preciso valerse de las 
matrículas del subsidió ind. y de comercio, y que aun cuan-
do so ha dado un aumeüto á esta riqueza ae un 80.'por 400, 
todavia se cònsídéra ír(try '^òto aprMiíBa'da; porque es el 
dato mas fállidb'dé ciiañtpá sé prés'títtdti, fules que las ma-
trículas carecen de cxáctítiid', y ademas éstaS fundadas en 
las tarifas qué estableció la instrucción de 45 de julio de 
4835; añade la inemoria qué no puedeii iter ni auti aproxi-
madamente idea do la riqueza industrial y de comercio, 
puesto; qué en ellas se' encuentran' desDroporcioné's'que 
perjudican A unas clases de industria y .favorecen- extraor-
dinariamente á otras; habiendo reSult'ádó en algunas la 
aiioffialia de que exentas do la contribución de paja y uten-
silios j . han pagado por-tarifa menos cantidad que la que sa-
tisfacían antériorménté, al past* que Otras han sido gra-
vadas dé un incido estraordmario ; que al propio tiempo 
(continúa Ifi pomisidn) que se estableció esta contribución 
bajo la nueya forma de tarifa, se preyjno á los intendentes 
respectivos informasen ló que tuvieran por conveniente, 
cuyos informes .debian existir • en el- ¡Ministerio de Hacienda; 
y añade, qne, con ¡otros- datos anter iorespódr ian- servir 
para el establecimiento del derecho de patentes, suprimien-
do los de las liceticiaâ que se espedían por las' géfatúras 
•politicas & los traficantes, siijétando á todos á obtener la 
•patente de sü clase, y que debía tenerse en cuenta, que ín-
terin'subsistiese la ind.- en aqiiél estado , sería la riqueza 
mas beneficiada de toda la Nación en sus contribuciones, en 
perjuicio de las demás. Continúa la matricula diciendo,'que 
aunque la,situación topográfica de la prov. que estamos 
examuiando, no sea la mas á propósito para la ind.' y co-
merem , la circunstancia de ser Madrid la cppitalde Esfiáflii, 
donde se han concentrado grandes capitales, ha hecho qú'e 
el comercio haya tomado un mcrepaento desconocido' atiteà 
del año de 1808, por efecto del lujó- que ha i n M l d ó t ó ' d á s 
la* Clases del Estado; que esta circmiátaiicia no'ha dado'pO'r 
resultado, como debiera, la prosperidad de la a§riCiiltüraf 
artes y comercio; que no áe halla en proporción con él .ade-
lanto de las ai-tes é md. ^surtiéndose ên gran' partirdéí es-
traniero, sm que el comei-cio tampoco reporte"¿randbs Uti-
lidades, por efecto de la desmaralwabicta en la íírtroduccion 
del contrabando, que Ocasiona grandes pérdidas ál'Cbín^rbio 
de buena fe:. que esta circunstancia viene á dèmostrar^qúe. 
a posar del gran incremento que ha tedido en Mfidrid ei con-
sumo de géneros, la major parte desoonoadoâ ¡ííites d,¿ 
'1808, no han prosperado en. proporción las artes, md. y 
comercio. Sigue en sus reílxiones la memonay dice, 'que-
como la .capital no se hallaba su]eta al encabezo de-rentas 
provinciales, en razón do pagar los derecho^ de p ü c M s , y 
como en ellas, ademas dolos edificios urbanos, cuyo^ valo\' 
se halla calculado, asi coúio lo que se gradua por las ¿lasos 
industriales saletas á tantas, se encuentran otras v'arías'ind. 
no comprendidas, asi como muchas personas acaudaladas, 
las cuales solo contribuyen al Estado, con los derocbos que 
sé exigen ¿ l o s consilúios cfuohaceh de toda (fiase*, fué pre-
ciso a la comisión calcular sobro el ^prddilctò que tuvieron 
en el ultimo quinquénio los dferechos do Puertas qiieaéceñr 
dieron â 30.«76,834 r s . , los cuales repartidos entye los 
4b7,307 hab. quo tema Madrid, según la comisio^, corres-
pondía pagar ;i cada uno 193 rs. $4 mrs. , y supóníeildò que 
la mitad de estos, es decir, 7S,698 .correspondían á la clasç 
de no contribuyentes al subsidio y frutos civiles, y que los 
4 8.-28í>,'203 rs. que los correspondía sor un 10 por 400 de su 
capital respectivo , darla una riqueza total,de 452!884,450 
rs. 47 mrs. , l^cual podía'servir de base para repartir î na 
Contribución directa; y agregando Cómo adicional la parte 
feorréspondiento & participes, podría dar ior . resultado .Ja 
supresión de los deiochos de Pueítà"?, q u e í a n çri Òpósíciòn 
oslan con ql sistomá de libertad. ' ' ¡¡ , , ' , , 
Se ve por esto trabájo que la Comisiónqufc Wdáçít^Jàifiía-
tricula catastral de la prov. de Madrid,,' Sffiaty1 m& nmypa 
imp. por concepto industrial y comercia!, elevada a la suma 
de 39.783,7.1;) rs., a la cual se agregó Otra dicha tan^bion 
riqueza imp. jjor consumos, que so fijó en 45.288,415 rs . , 
aplicados unicamente a los luib. de la capital. 
La cuestión que naturalmente se presenta , al hablar do la 
riqueza industrial y metcanlil, es sabor, si el cap. prod,? 
esto es, los 218.558,400 rs. que fija la matricula catastral; 
si el cap. imp., esto os, los 31.790,890 rs. son é no. e'scesi-
vos, y deben por consiguiente auméntarse ó' dísmiriinrse. 
Conviene antes de fijárlas ideas y de sacar de ellas obser-
vaciones y consecuencias, conocer exactamente la signifi-r 
cacion.de las palabras. La matricula catastral supone', que 
las utilidades que obtienen, los contribuyentes al subsidjp 
industrially mercantil ascienden á 32.796,890 rs. y que el 
capital que representan todos, estos beneficios, no jpasa de 
los referidos 218.^58,100 rs.; estas dos cifrás sigmfjcaií que 
según los autores de la matricula catastral, el benefício del 
capital mercantil é industrial, es do 15 por 100. Qiie4e,.$ü(}£, 
Cónsignado, que según el dato oficial de 1842, tod? Iftprpv. 
de Madrid, cS decir, su comercio, su m d . , susfál¡>„ ^ . o f i -
cios, sus artes y sus profesiones, representabai.moapital 
de 218.558,100 rs. Mucho hubiéramos de^çadá que Ifi,ad-
ministración hubiese podido presentar, el*CuãpKo: del 'cap. 
jSrod. y del cap. imp. de todos los^bjètoà,'flUÇ^guran con 
el nobre general industria y comercio-, luér^hós entonces 
fácil caminar con acierto, aplaudir, c'oiísegúridad, ó censu-
rar con motivo. La adra., en nuestro jiiiciO', no puede pres-
cindir do entrar en estos detalle?,.porque administrar en 
buen sentido de la palabra, no es m p ó n e r una cuota y co-
brar la : es sçgmr elmòvimiento dela riqueza en todas sus 
combinaciones. Una ley sobre, subsidio md. y de comercio 
es cosa muy d i f í c i l y 1̂  clase agrícola de la nación espa-
ñola tiene un vivo ínteres, en que esta ley, sm perjudicar 
â los en ella comprendidos, les imponga los mismos sacrificios 
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que espqritnentanlos que como propietarios de fincas rúst i -
cas', los que como propietarios de fincas urbanas, tienen a 
la vista sus utilidades:, porque a la luz dpi dia puede una 
Mm. ver con toda claridad la materia imp. La bistqna 
roisma delostiemposrecient.es, del remado de Isabel I I , 
ínanifiesta las difipultades dç una bjie^ia ley sobre subsidio 
ind.' v de comercio. Tracémosla ligpí;amente. La instruc-
ción de 13 de julio de 1833 fue un cn¡>a^o de largo tiempo, 
viéndose en el presupuesto fie 23 de mayo de 484b adop-
tado otro sistema diferente. Admítese un derecho fijo, y 
otro derecho proporcional; ;àquel sobre la base de ppbí. 
v este sobre el alquiler de la casa del contribuyente , al-
macene?, fáb- , tiendas y demás locales destinados al eier-
cieio de su cpmerciq ó ind. . sean o no de su propiedad, 
debiendo pagaj; 61, M por ÍOO del importe del aínendo: 
qujso la lev, que el derecho proporcional restableciera el 
equililjrio "alterado forzosamente por el señalamiento de 
una cüota fita, y para conseguir el objeto, se adopto, 
como medio de compensación, el çxjgir al industrial o co-
meróianto una suma, como hemos,dicho, que igualásc la 
décima parte del arriendo de las fincas urbanas. Jín nues-
tro iü}Cjo, con el mejor deseo de acierto, so adopto un 
medio düó burló con' facilidad la codicia de determinados 
contribuyentes, y desde que esto se verifico la cuota alee-
taba el ejercicio de láprotes ion, no las utilidades, no la 
materia imp. de ella. Sin abandonar el pensamiento de la 
ley, y tratando de salvar inconvenientes que no se pudie-
ron proveer, aparece la reforma do '27 de marzo do ISlf), 
del tiempo del Sr. D. Francisco Orlando. E n vez de un de-
recho fijo se establecieron tres derechos fijos, también, 
pero diferenciales entre s i , que deberían 'gravar respecti-
vamente las tres categorías que se establecían, ftfuy gficio-
nado á esta clase de materias, y muy ehtendido en ellas, 
cl Sr. D. José Sanchez Ocafiâ, hubo de|COnocer sm duda 
que era indispensable alterar el pensamiento, la base de 
la ley de subsidiomd. y de comercio,;y con focha 3 de 
setiembre de 4847 con él carácter de ley , con el nombre 
de ley, durante la adm. del Sr. D. Jose Salamanca, se 
m a n d ó , que desde I.1» de enero do 1848 rigiera para la 
exacción y cobranza del subsidio md. y do comercio el 
proyecto a-e ley, presentado ¡l las Cortes por el Gobierno 
a 47 de marzo de 1847, y las tarifas á él adjuntas con al-,, 
gunas alteraciones. Este proyecto de ley, que como ley 
se mandó ejecutar, ha sido objeto de serias( discteiones 
en el seno de la comisión de Hacienda, y mejoiado en 
aran manera, en nuestro jtncio, ímíiqno s)n discutirle las 
Córtes , es hoy la Uy vigente en la materia. Las confe-
rencias que sobre este proyecto Uc-mos teñido en la iete-
rida comisión, oyendp la'1 opinion ilustraba de miei,tros 
aprecwbles ctfmpançrOs; las (ssplípíuíioncs luminosas del 
S r . Sanrhea Ocana y las aílaiaciones .dadas pot el enten-
dido ministro de Hacienda Sí; D. Mútimel Borlran de Lis,' 
nos han hecho aceptar cori íniícho gusto el pejtóaraientu 
•y tós. bases de este provecto de ley. L a Contr. md. se com-
pono do derechos establecidos sobre la base de pobl., 
escepto algunas clases comprendidas en tarifas estraordi-
nafias y especiales: las ind. que contribuyen por la base 
de pobí. tienen 8 clases, según el mayor o menor numero 
do vecmdafiú. La cuota á los individuos de un gremio es 
fija; poro del total do ellas los gremios hacen el reparti-
miento entre las diferentes categorías que ellos mismos es-
tablezcan, categoría que puede estenderse desdo la cuarta 
parle do la. cuota fija, hasta el- cuadruplo de la misma; 
pondremos un ejemplo sacado de la clase l .« que figura 
en las tantas. Madrid: almacenistas y comerciantes que 
venden por mayor y menor paños y otros géneros de 
l a n a , seda, estambre, algodón y henzo de. Imo O c á -
ñ a m o ; cuota fija 4,880 rs . ; reunido el gremio ó colegio 
puede la cuota individual ser en su mmymum la cuarta 
parte, ó sean 470 r s . , en su maximum,al cuadruplo, ó 
sean 7,520 rs. Si fueran doce las clases agremiadas, la 
adín. ha de obtener la suma de 22,b60 r s . ; pero esta^sutna 
deberá repartirse entro los agremiados dentro del irarii-
t m m , y muxmum ya establecido. So ve, pues, que la 
idea fija de'la le? , hoy vigente, es que los individuos de 
una ind. se agremien, y quo para que la cuota afecte la 
utilidad, los agremiados establezcan las categorías dentro 
de los lím. que marca el art. 24 de la cuarta parte 6 « -
jando, del cuadruplo aumentando. Nosotros creemos, y 
sea esto dicho sin ofensa de ninguno , ni de los altos ; ni 
de los subalternos empleados de Hacienda, que esta ley 
significa la impotencia de los esfuerzos en el sistema an-
terior, y que ahora los gremios , aceptando la responsabi-
lidad de la designación de las cuotas individuales/vienen 
en ayuda ó en apoyo de las intendencias, -tomando parte 
en las operaciones indispensables para el señalamiento v 
exacción de la cuota. . • • 
Esta ley, parâ que dé los resultados que sus autores se 
han prometido, reclama, dos cosas : primera, que todos 
los individuos de-una ind. ó de un comercio figuren en, el 
gremio; segunda, que todas las clases o categorías den-
tro del gremio psten representadas en la elección de cía-, 
sificadores que hagan los administradores y alcaldes. Si los 
clasificadores son los de mçs influencia, son los de mas r i -
queza, son los de mas capital -, y la cuota no se. estiende 
a l cuadruplo,* seguro'es, que no bajará tampoóc ,a la 
cuarta parte, y no so habrá conseguido el objeto de la 
ley. N9 nacerá seguramente el vicio ni de.la lev, ni en 
cierto modp djB los encargados de ejecutarla. Poro si pre-
válece la ppinion de los clasificadores nombrados poco pru-
dentemente, entonces falsea la baso de la ley por culpa 
de los minios administradores o alcaldes. Hemos visto 
palpable este vicio en los 'primeros ensayos de la ley, que 
examinamosi, y . llamamos la atención del Gobierno y del 
Sr. Sanche? OeâEli, por lo mismo que deseamos que .este 
sistema dé bflenpS'tresultados, y que corrigiéndose poco 
á poco, alcanp lá: perfección de que puede ser susceptible 
una teiatería tan delicada. Hemos creído conveniente en-
trar en estoá pormenores, que han de servirnos mas ade-
lante papa tratgr'de'la ríquçza imp. por concepto md. en 
la prov. de Madrid. ' 
Si fuera posibje averiguar cual es el cap. prod, invertido, 
o en movinyénto eh las operaciones mercantiles; si fuera 
posible copocer igualmente cuál es el cap. prod, de las fab., 
todavía careceríamos de un dato importante, cual es, la 
noticia del cap. prod, que representan los beneficios de de-
terminadas ind. , artes , profesiones y oficios. Nuestros lec-
tores conocerán cuán difícil es todavía en nuestro país aven-
turar siquiera una opinion sobre este punto. Todo cuanto 
nosotros hemp^ podidp haceí , examinando los resultados del 
sistema deldèreiSio fijo y tíel proporcional, y del de cuotas 
por individúes" d i gemios alteíabléá desde la cuarta parte 
hasta el cuadruplo, es conneer aproximadamente la rela-
pión del qomercio pon ía ind. en suospresion mas lata: esto 
estudio-, xihfy perimpe clasificar con alguna segundad de 
acíei!to-Bstos áos-elpqientos de prosperidad publica del jnodo 
siguierao* • <:• Ü . .. 
•:• Comercioí , . . . . . . . . . . . .« . . 02 por 400 
• Industria-con fabricas artes, ofi-
- -. 'Cios y.pi>.ofesicaves.í. 38 id. 
: '-'-.. ' . ; 100 
• La matricula catastral fija como riqueza md. imp. la suma de 
32.783^1 í> r s . , y en.este caso resulta gravada esta materia 
imp. con las proporciones siguientes: I V.' ^'Í .: ;. -
'• ••!• . Proporción 
AÑOS.. , Guotas exigidas. • del gravámem' • , 
4845. . . . 6.770,074 rs. 23 mrs. 20'68 por 400. 
4 8 4 6 . . , . 6.969,845 20 24'26 id. \ 
4847. . . . 6.812,784 8 20,78 id. 
Aun buscando la proporción no en las cuotas exigidas 
sino en las cuotas recaudadas en los años 4845 y 4846, pres-
cindiendo de la suma obtenida en el año 4847, según ma-
nifestaremos mas adelante, el resultado Cs el siguiente.' r / 
Proporción 'i.;¡^-).;,'¡í 
AÑOS. , Cuotas'recaudadas. dd gi<i\amen. 
• m f . .; A B M i ^ i a V s . g por 400" * < 
4 8 4 6 i . . 6.868,041 1 7 3 0 ' 9 ó p o r 1 0 8 
Ahoia bien, deéeímíos nosotros se nos diga do buena, té, 
si ha sido este el gravámen de la nqueza md. y mercantil 
. en la prov. en los anos, de 1845 y. 4 846,. á. que concretamos' 
nuestras observaciones. No descotíôooinos que alguna;indi, 
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que algún individuo determinado, por circunstancias par-
ticulares , habrá pagado mas que èl 20'55 por 100, mas que 
el 20'9o \MV. 100 de sus beneficios líquidos. Pero abrazando 
toda la materia imp. de todas las clases , mas bien dicho, 
de todos los que reciben alguna utilidad, fuera del pro-
ducto de la tierra, de las casas ó del ganado, cualquiera que 
sea el concepto,, cualquiera la graheería, cualquiera la es-
peculación , cualquiera el .pego de bolsã en papel del Esta-
do, en acciones de compañías particulares; abrazando, re -
petimos, toda esa série prolongada de ciudadanos quo viven 
y ganan sin ser propietarios territoriales, ni ganaderos, 
¿podrá decirse que el producto líquido so ha gravado con el 
20'45 y 20'95 por 400? Nosotros ni podemos ni debemos 
admitir esta riqueza imp. Y ciertamente diera una idea poco 
aventajada de la prov. donde-esta sit. la cap. do España, si 
supusiéramos, que el beneficio de 40,636. contribuyentes 
(ano común del trienio de 4845, 40 y 47) no pasaTba de 
32.783,745 r s . , o sea una utilidad por contribuyente al año, 
de 4,970 rs. 21 mrs . , una utilidad al flia de A rs. 4 4 mrs., 
para s i , para su familia, en las imperiosas y variadas nece-
sidades de la cap. de la Monarquía, donde, nótese bien esta 
circunstancia, ha de buscar , en cambio de esa utildidad 
obtenida, productos o consumos á alto precio, por razones 
que presentaremos en este mismo art. 
Vengamos a una época todavía mas reciente , al año de 
4848, a la suma que en la actualidad se cobra. Este año, sin 
duda efecto del ensayo de la ley, porque los ensayos en 
administración son duros y terribles, en la época de tran-
sición de uno a otro sistema, la prov. de Madrid paga 
b.b3M 21 rs . i mrs. , y esto supone un gravamen de 46'87 
por 400 sobre los 32.783,715 rs, de materia imp. fin nuestro 
poder tenemos, no solo nota de lo que paga cada una de las 
clases, sino de lo que paga cada individuo, con objelo de 
utilizar hasta el punto que puede utilizarse esto dato eu el 
art, fdejtad^id valla. Mas ahora curwile á n|iesfro objeto 
presentar algunas noticias, y hacer* çiòbrc ellas algunas ob-
servaciones. Deseamos dar de las 6 ,priptier9s (flMfh, de la 
tarifa una noticia que consideramos de"ál^un interés, á 
saber, el numero de personas agremiadas, la .cuota', dñ.la 
lev, la suma que paga el contribuyente que mayor, cuota, 
saUstace, la riqueza imp. que esta cuota supone admitien-
do un gravamen de lb'87 por 100: nuestros lectores verán 
el resultado de esta operación en el siguiente cuadro. 
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Almacenistas de frutos 





Mercaderes de géneros 
de lencería , lana etc. 
Mercaderes de paños y 
demás géneros de la-
na y estambre. . . .!2.» 
Comerciantes en piedras 
preciosas; . . . . . -, 
Ultramárinos, molinos 
de chocolate ? lonjas 
de id: y idrógüei'os.,"i 
Mercaderes á e ferrete-
ría y otros metales; . 4.a 
Maestros de coches. . . 4.» 
Arquitéctoá.' .: '¡"i V . 5.* 
Almacenistas do pâpiâ. 5.a 
Abogados. ,* . . . . . . 6.a 
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De este trabajo se deduce, en el süpuestó siempre de 
no admitirse mas riqueza imp. qué la de 32.783,745-:rs., 
qu0 el almacén de frutos coloniales, de mãs' utilidades en 
Madrid (y por cierto es de una compañía de biistaàte ca-
pital) obtiene un beneficio, ó mas bien dicho una materia ' 
imp. de 22.347 r s . : un almaceuista .de aguardientes rsolo 
alcanzaría 12,003 rs. de utilidad al año: menos inadmisible 
aparece la ganancia del mercader de géneros qiie vende 
por menor en un mismo local ó tienda géneros solos ó re-
unidos de lencería, algodón, lana, seda "y otras cualesquie-
ra telas ó tejidos, pues al fin se le supone una utilidad de 
38.827 rs..; pero nótese bien,que la cuota se refiere á la 
Compañía general española por su tienda de la calle del 
Carmen números 3 y 5 , cuya importancia en Madrid todos 
reconocen. Al suponer que el mayor contribuyente del gre-
mio de mercaderes de paños y demás géneros de lana ó' es-
tambre, solo alcanza una totalidad de 42,768 rs . , no so di-
rá quo hay exageración en el señalamiento de la materia 
imp. Solo 26,052 rs . de utilidad se suponen al mercader 
de ferretería que mas paga, y por cierto se tratado una 
persona cuva honradez corre a'la par de su bien asegurada 
fortuna. Tenemos también en nuestro poder la lista nomi-
nal de los 47 abogados que pagan la cuota mayor, esto es, 
4,637 rs..22 mrs. con el recargo. Nos honramos con la 
amistad de la mayor parte dolos queen ella figuran; y si 
la proporción del ,16'87 por 100 fuera verdadera; si ella re -
presentase la verdadera riqueza imp., tendríamos el disgus-
to de no.reconocér, á estas personas , que son las quo mas 
trabajan en esta honrosa profesión, otras utilidades al año 
que 9,705.rs. Y es.de notar que esta cuota es él cuadru-
plo de la ley, es el maximum de la ley, resultando que los 
demás individuos del colegio tienen muchísima menos su-
ma de beneficios, hasta el punto de suponer la Cuota menor . 
de los abogados del colegio (.nótese bien , del colegio,-pues-
to que soji muchos los que han dejado do agremiarse, i, fin 
de .que no les .alcance el impuesto), un beneficio ó mate- . 
riatiinp. de,.563 rs. .al-año. Todavía sena mas triste la con-
dición .de .lo^jnédicos .notables do Madrid, esto es , do 
aaiíelf.osit'ué el gremio, mjsmo ha declarado, ser los que mas 
gdnafí,' èrfe lnjoro hec^io do habflilos impuesto la, cuota 
müydT'. U p 948 rs . tfué pa$a el m^yor contrifyiyente, do 
D'rte gremio, supònen soVç la'tíáse de le'^jpor 400 mía 
utilidad de S^IM rs . , suma contija la que el çenfidp poínun 
se re\ ola, porque apenrfs se concibe siquierá, que en'la qa-
pital de Uspaña el medico de mas nombradla solo alcanza 
un beneficio de 4b rs . 13 mrs. al día..No creemos.neçesario 
presentar mas datos ni mas relléxiones tampoco, para per-
suadir que la riqueza de, la matrícula catastral, ó sean.los 
32.783,715 rs. es inadmisible. Aun suponiendo que el sub-
sidio industrial grave en un 10 por 100 la riqueza imp. por 
este concepto, entonces los mayores contribuyentes, indi-
cados en el cuadro anterior, debían tener una utilidad , ó 
mas bién dicho, una materia imp. elevada á las sumas que 
aparecen en el siguiente trabajo. * 
CATEGORIAS. 
Almacenistas de frutos coloniales. . . . . 
Almacenistas de aguardientes 
Mercaderes de géneros de lencería, lanas etc. 
Mercaderes do paños y demás géneros de lana 
y estambre., . . . . . . . . v . • . . ; . 
Comerciantes en piedras preciosas-. ¿ . í . -
Ultramarinos, molinos de chocolate^onjas' de 
vd. y drogueros. . - . ; . . W Í ' I <.».< .• 
Mercaderes de ferretería y otros metales-. 
Maestros'de coches 
Arquitectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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que los ingresos fueron 
Existencia en I.0 de enero de l837. 
Ingresos efectivos del quinquénio. . 
Cuentas interiores del Tesoro. . . , 
431.913,300 4 6 
. ' 462,573 44 
431.452,727 
74.645,857 
Productos que constituyen las rentas del 
Estado. 359.836,870 
Rentas del Estado 349.444,870 
Partícipes , . 40.422,000 
Total de ambas rentas igual á los prod. . 3«9.836,870 
Año común. 74.967,374 
Los a'ios en que tuvo mas ingreso esta prov., fueron los 
de 4839, 40 y 44 • eleváronse en el primero.á 406.287,044 
rs. 2* mrs.; en el segundo á 79.380,524 rs, 40 mrs.; en el 
tercero á 408.534,770 rs. 23 mrs . , figurando solos 9 con-
ceptos por las sumas siguientes: 
(') Cicero». Tuseul. lib. I I , cap. I I . 
Sal. . . 
Tabacos. 
MADRID. 
desde 80 que tiene la octava á 46, siendo de notar qüe la 
casi totalidad de los pueblos figura en la última casilla que 
comprende á los que tienen de S00 vecinos abajo. Después 
de estas esplicaciones, resultado del examen detenido de 
esta importantísima materia, de espedientes no pocos re-
gistrados , de noticias particularmente pedidas, creemos 
quelariquezaimp. por concepto comercial es cuando menos 
de 43.000,000 y por concepto industrial de 27.000,000 de rs. 
Después d¿ habec examinado todos cuantos datos nos ha 
sido posible reunir sobre la riqueza de lã prov. de Madrid; 
después de haber presentado las observaciones que hemos 
creído conducentes á ilustrar una materia, de suyo tan di-
fícil y delicada, creemos conveniente, antes de emitir nues-
tra opinion sobre la riqueza imp. por todos conceptos, tra-
zar el cuadro de las cantidades con que en diferentes épocas 
ha contribuido al erario público el territorio cuyo exámeñ 
nos ocupa. Eíta parte muy esencial en los demas artículos 
de Intendencia, aparecerá de mas interés todavía en el de 
Madrid, porque aqui nos proponeaíioâ. valiéndonos de di-
ferentes notas, suplir un vacío que forzosamente ha de 
dejar el tiempo en obras de esta naturaleza» Nos esplioare-
mos: concebimos el pensamiento de publicar este Diccio-
nario y pasamos las primeras circulares é interrogatorios 
en el mes de junio de 4834: desde esta época, pues, prin-
cipiamos á recoger noticias geográficas y datos estadísticos: 
después de muchos años de tareas, interrumpidas á las ve-
ces por la parte que hubimos de tomar en defensa de là 
causa constitucional v del trono de Isabel 11, ya en el cam-
po dé batalla, ya en "el Parlamento, comenzó la impresión 
de esta obra en 1845: transcurridos algunos a ñ o s , han po-
dido quedar sin'interés ciertas noticias que eran de actuali-
dad, en el momento de publicarse; pero que hoy solo pue-
den servir ó de recuerdo para la historia ó de auxilio para la 
ciencia. Precisamente desdo aquella época (1845) ha ocurri-
do un suceso notable, que nos obliga, en este articúlo á pre-
sentar cierta^ no'ticias,: qüe'dón màyor rioffcdàd, "y si se 
quiere mayoé interés-à esfa p«bli<SBteion. HaMamõs del sis-» 
tema tributaHo y de lo's: resiíltadoS'jwr él o b í é m & á . Asi 
nuestros lectores, aun cuando hayan transcurrido tres áück 
después de haber comenzado la impresión do nuestra obra, 
podrán ver en este artículo adelantadas en un trienio las 
noticias publicadas al describir las otras intendencias. No 
hemos debido desaprovechar esta ocasión, ni hemos creido 
que pudiera presentarse otra mas oportuna, que cuando so 
publica el articulo de la Intendencia de Madrid, que será, 
como hemos dicho antes, mas le ído, y tal vez podrá ser, 
con mas motivo y razón, censurado. Manifestado esto, y 
recordando á nuestros lectores lo que digimos al principiar 
nuestra obra, presisamento al comenzar el prólogo, E t re-
fellere sine pertinacia, et refelli sine iracundia parati 
sumusi"), seguiremos nuestro camino, según el orden in-
variable que observamos en esta clase de trabajos. 
De las actas de arqueo, cuya copia obra en nuestro po-
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Se ve por estos números que por solos 7 ,cojiceptos i n -
gresaron en el primer año 60.457,907 rs. 25 mrs.; en el 
segundo 43.121,803 3 , y en el tercero 50.915,984 17: los 
dos artículos estancados aparecen en 4 839 con la suma de 
42.332,773 6 mrs.; en el de 4 840 con Ja de 42.534,768 4 6, y eú 
el de 4844 con la de 42.355,330 22; formando un total dé 
72.750,680 34 mrs.; de 55.656,574 49 yde 63.274,3155 mrs. 
respectivamente. Para que tengan mas fuerza nuestras obser-
vaciones, vamos á segregar on cada año los ingrésos por un 
oonç9pl£).,,á paber, Ja contr.íestraordiHaria dé guerra: aun 
asilos ingresos por los 8 conceptps-restantes produgeuoft 
en el año de 4839 la suma de 4b.389,S¡33 rs. M mrs.; en el 
de 4840 la do 52.340,308 i 8 , fan el de 4844- la de B2.84(f,?'H 
rs. 44 mrs. •' :|.. . . . 'i1'-':* 
Va aproximándonos, ó más bien dicho, entrando en el 
examen de los ingresos de una época, en la que, si fuerte-
mente combatían las fracciones políticas, al menos no ha-
bía guerra civil, ni se exigían contr. estraordimirias, ve-
mos, que los ingresos fueron los que aparecen de los n ú -
meros siguientes: 
Años. 
* 842 440.159,455 30 
4843. . . 76.750,426 30 
4844 447.585,440 8 
Total. 364.495,323 
Año común. . . . . . i t . . 424.498,444 
Sin duda alguna sorprenderán á nuestros lectores estas 
partidas, porque apenas se concibe sin mas esplicacion, 
como en la prov. de Madrid, sin contr. cstraordinarias do 
guerra, mas diremos, sin aumentar las cuotas de las ordi-r 
narias, por una consideración muy atendible de las Córtes 
y de los Gobiernos de aquella época, la do dejar descansar 
a los pueblos por algún tiempo de sus fatigas y sacrificios, 
pueden subir a tan enorme suma los ingresos. Pero cesará 
la sorpresa con solo decir, que la renta de la sal,estuvo 
arrendada en los tres a ñ o s , y sus pro,d. ingresaro'n en Ma-
drid, punto de'la res idenci í del contratista, yen virtud 
también de una de las cláusiihs del'contrato: lo mismo su -
cedió con el papel sellado , que produjo eií.el año de 4 844, 
según veremos'despues, 24.971,624 rs. 4'8ínrs. , porque se 
había rescindido el contrato, se habiàn transijido las dife-
rencias entre el contratista ¿ erGobierno, y se habían rein-
tegrado á la Hacienda las cantidades que no había satisfecho 
el que llevaba eh arriendo esta renta. Con estas esplicacio-
nes podemos hacer mérito ya de los artículos principales y 
las cantidades porqué figuran en el cuadro siguiente: 
116 MADRID. 
Aduanas, 
Arbitrios do amortización. . . . . 
Derecho de puertas, 
frutos civiles.. . . . . . . . . . . . 
Manda pia forzosa. . . 
Papel sellado v documentos de giro. 
Paja y utensilios 
Provinciales . . 
Penas de cámara 
Subsidio industrial 
Sal. . . . . . . 















































































Vamos á presentar todavía noticias mas recientes, esto 
es, las de los años 4846 y 4 847, prescindiendo en algunos 
casos delas del año de 4845, ano de transición de uno á 
otro sistema; circunstancia por la que no es posible apre-
ciar los resultados que puedan arrojar los números de las 
cantidades obtenidas. Seaun datos oficiales, de quo hare-
mos mórito muy luego, la prov. de Madrid contribuyó en 
los años 4G y 47 por 8 conceptos con las sumas que apare-
cen del siguiente estado. 
«049. 
Consumos (*)•.• • • • 
Derecho do puertas pa-
ra la Hacienda. . . . 
H ipo tecas . . . . . . . . 
Papel sellado y docu-
mentos do giro. . . 
Sal 
Subsidio industrial y de 
comercio. ' 
Tabacos 
Territorial y pecuaria. 















62.494,774 10: '59:377,560 20 
E l estado que precede necesita alguna osplicacion. 
Observación í .* E l cargo por coñsumós" para el año de 
4845 fue do 2.290,394 rs . 2mrs . , y el de 4846 de 2.447,264 
rs. 4 6 mrs., ó sea un total de 4.437,655 rs. 48 mrs.; pero 
quedó pendiente de cobro en 4-.° de enero de 4847 lasuma 
de 454.498 rs. 43 mrs. , y- la liemos reducido por iguales 
partes del cargo respectivo en cada uno do los años , á pe-
sar deque estos atrasos so harían efectivos, porque no de-
he tenerse por cantidad fallida la que 710 resulta cobrada el 
último dia del año quo so devenga: pudiéramos, pues, ha-
ber admitido el cargo de 2.4 47,264 rs. 46 mrs. correspon-
diente al servicio del año de 4846 ; pero hemos querido, me-
j o r hacer la deducción para obrar con mas seguridad do 
acierto en la fijación de las cuotas recaudadas. La suma que 
hemos presevilado correspondiente al año de 4847 está 
. del cargo hecho A la prov. por las oficinas snperio-
que asciende ¡i 2.443,736 rs. 43 mrs. También tene-
sacada 
res , 
mos en nuestro poder los encabezamientos concertados 
pueblo por pueblo para el año do 4848, que ascienden á 
2.472,964 rs. 4 7 mrs. 
Observación 2.*' Los capitales líauidos por variación de 
dominio en la prov. de Madrid subieron á 85.848,779 rs. 
29 mrs.: el importe de los arrendamientos ascendió á 
8.958,520 rs. 46 mrs. , y los valores del derecho por el prir 
raer concepto fueron de 2.461,985 rs. 47 mrs. , y en el se-
gundo do 28,868 rs. 4 4 mrs., formando ambas sumas la 
total de2.490,854 rs. 34 mrs. Respecto al año de 4847 solo 
tenemos noticias del primer semestre, porque las oficinas 
del Gobierno en la época en que adquirimos estos datos, no 
hablan recibido de algunas prov. los estados del mes de di-
ciembre : este semestre daba el resultado siguiente: capita-
les líquidos por traslación de dominio 40.464,382 rs. 29 mrs.-. 
importe de los árréndamientos 8.052,313 rs. 34 mrs . : va-
loros del derecho por traslación de dominio 4.493,489 rs . 
2 mrs.: id. por arriendos y subarriendos 20,406 8, ó s e a 
un valor total elevado á l a suma de 4.243,595 40, Supo-
niendo en el segundo semestre los mismos ingresos, resul-
tan los 2.427,490 rs 20 mrs. que hemos presentado en el 
cuadro anterior. 
Observación 3.a La renta del papel sellado ha tenido el 
progreso que marcan los siguientes números , que manifies-











Menor ingreso (4839). 














Examinados detenidamente los números anteriores, se 
observa que los ingresos han subido desdo el año de 4839 
tin 76'73 por 100, efecto sin duda del mayor número de 
pleitos después de termmada la guerra, seguu hemos dicho 
en el art. de aud. ,'y dela mayor fiscalización que se obser-
va , ;i medida que se robustece la acción del Gobierno. 
Observacioji 4.a Los valores de la renta de la sal son 
los obtenidos en el año de 4847, que ascendieron á 
3.704,470 rs. 33 mrs . : igoal suma Verán nuestros lectores 
en el áño 4846; pero esta es calculada por nosotros, porque 
la renta en aqdella época estaba arrendada, según hemos 
dicho ânteriortnénte. . . . . . . . . . 
Óbservactoh 5;» • Los valores que obtuvo el Tesoro p ú -
blico por el subsidio ind. y de comercio están tomados do 
un interesante trabajo de nuestro particular amigo e r e n -
tendido y laborioso Sr. D. José Sanchez Otíaña^taibajo 
que comprende los años 4845, 4846 y 4847 , cuyo resúmen 
con la claridad posible aparece en los números siguientes: 
(*) Adoptamos el Arden aUahélico, no el de mayor ó menor importancia de los impuestos 6 rentas. 
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Se ve por estos números que la cantidad impuesta en los 
3 afios sube á 20.561,701 rs . 17mrs.; que lo recaudado 
hasta fin de diciembre de 1847 asciende á "19.490,548 ra. 
21rnrs. ,' resultando pagado en año común del trienio la 
cantidad de 6.i9C;8i9 15. Pero como los datos que tenemos 
á la vista son del mes de enero de este año , y por consi-
guiente lás cantidades pendiehtes.de cobro se l iabrán rea-
lizado áestas fechas en sú mayor parte, habrán aumentado 
s indudá íõs ingresos correspondientes al, ultimo a ñ o , igua-
lándose 'á tos òbtéhidos en los dos anteriores. Recordarán 
nuestros lectores que; al tratar de la riqueza ind. y comer-
cia!. hemos hábládo'có'n bastímte estension de la alteración 
que sufrió eii su base. y que tal vez tenga en sus resulta-
dos, este impuésto , ' cuyos ingresos , ségun las matrículas 
aprobadas, deben subir, como ya se ha díchó / á T á suma dé 
5.531,121 rs. 2 mrs . , menor á la señalada, menor ã la obte-
nida , según la ley de 23 de mayo de 18i-5 y la modificación 
hecha en el decreto de 27 de marzo de 1846. 
Observación 6.a Los valores de tabacos son los obteni-
dos , según se. ve, en los años de 1846 y 1847, observán-
dose con satisfacción que va en progreso esta renta tan 
importante; renta que llegó á decaer en algunas proy. hasta 
tal punto, que los ingresos eran suficientes para hacer car-
gos terribles á los empleados y á los agentes del Gobierno. 
Mas adelante hablaremos sobre esta materia delicada. 
Observaoiou 7.a E n el real decreto fechado en Zaragoza 
á 26 de julio de 1845, en que se aprobó el repartimiento de 
los 300 millones de rs. impuestos sobre el prod, líquido de 
los bienes inmuebles, y del cultivo y ganadería, se señala-
ron á Madrid 15.715,000 r s . , cuyà mitad por el segundo se-
mestre de l 845 era 7.857,500 rsl Este fue el cupo que se 
p i d i ó , recaudándose 7.304,608 rs. 16 mrs . , resultando un 
débito de 552,891 18. E n la reforma del Sr. Peña y Agua-
yo , que redujo á 250.000,000 de rs. este impuésto, corres-
pondieron á Madrid, según el repartimiento de 24 de febrero 
de 1846, por el primer semestre de aquel año 6.547,000 rs. , 
ó sea en los 2 semestres la cantidad de 13.094,000. A pesar 
de esto el cúpo reólamado, según documento oficial que te-
nemos á la vista, fue de 12.000,000 , debiendo ser de 
13.095,829 rs. vn. : lo recaudado ascendió á 11.385,293 rs . 
32 mrs . , resultando un débito eií 1.0 de enero de 1848 ele-
vado á la suma de 614,706 2. En el año de 1847 se fijaron 
los mismos 12.000,000 de rs. ¡ se recaudaron 10.308,975 26 
yse adeudaban en 31 de diciembre 1.691,024 8. Reasu-
miendo los 3 años; se pidieron 31.857,500 r s . , se recauda-
ron 28.998,878 6 , resultando en los 3 años un débito de 
2.858,621 28, débito que en gran parte se. habrá realizado 
en los meses transcurridos del presenté año. 
, No satisfechos todavía con haber presentado la noticia 
de lás cuotas que actualmente satisface lá prov. do,Madrid 
por Solos 8 conceptos, vamos á emprender uha nueva tarea 
toil j para la cual.sin duda hemos de proceder á un. s innú-ro de operaciones. Deseamos saber v queremos presen-
tar á la consideración de nuestros lectores el prodw que cada 
uno de estos impuestos ha ofrecido en cada una de las prov. 
do España: deseamos y queremos mas, dividir las cuotas ó 
los ingresos entro los hab., para marcar la suma con (jue 
cada una de las distintas prov. contribuye al Erario. Ocur-
rese naturalmente una dificultad, la elección del censo de 
pobl.: no podíamos admitir el de las matrículas catastrales, 
porque sus resultados en este punto son muy poco satisfac-
torios : no, podíamos admitir el de la estadística judicial 
do 18i3,nielde1833,que es el rtiismo , porque le hirió de 
muerte el ministro de Gracia y Justicia 1). Luis Mayans: no 
podiamos tampoco valemos del número de hab. que noso-
tros'señalamos, porque este trabajo no se halla concluido 
todavía , y antes de que nosotros le presentemos, para que 
pueda servirá operaciones de esta naturaleza, necesitamos 
m á s e x á m é n , mas estudio, mas fiscalización. Hemos ape-
lado, pues, al censo electoral de 1837 , trabajo de buenas 
proporciones y bastante completo , el mejor á no dudarlo 
para las operaciones en que queremos utilizarle: pondre-
mos , pues, la pobl. en el primer estadç y la suprimiremos 
en los demás por considerar su repetición como innecesa-
ria. Dicho esto, entremos en el examen de cada uno de los 
impuestos, de cada una de las rentas de que hemos habla-
do anteriormente. 
CONTRIBUCIÓN DE INMUEBLES , CULTIVO V GANADEMA. , Ya 
hemos manifestado en la observación 7.a cuanto en este 
impuesto tiene relación con la prov! de Madrid. Allí hemos 
dichoque la cuota señalada es de 12.000„000 de.rs., y 
siendo la pobl. según la ley electoral de 369,126 hab.', cor-
responde pagar á cada individuo 32 rs.,26 mrs. anuales (*). 
Veamos ahora el resultado de este impuesto en todas las 
prov. de España en el siguiente 
(*) ' Ño haceirios mérító de los débitos , ó mejor dicho, en los cálculos hemos prescindido de la carilidad que al fin del aiio es 
en deber cada prov.: presentaremos s í , los débitos en el estado; pero como no porque en 31 de diciembre no se haya pagado , debo 
considerarse mma fallida, h e m ó s creído mas conveniente que el examen se concrete i la buota seña lada , y no á la cuota 
recaudada, . 
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BOTADO que manifiesta c l importe dé los cupo» repartidos por i» 'contr ibución territorial desde 1.° 










Burgos.. . . . . . .". . 
Cáceres. . . . . . . 
Cádiz . . . . . . . . 
Canarias . . . . . . 
Castellon. . . . . . 
Ciudad-Real . . . . 
Córdoba . . . . . . 




.Guadalajara. . .". . 
Guipúzcoa . . . . . 
Huelva .' 
Huesca . . . . . . i 
Jaén . . . . . . . . 
Leon, . .. . . . . . . 
Lérida . . . . . . . 
Logroño . . . . . . 
;Lügo. . . . . . V . 
Madrid . . . . . 
Málaga '. 
Mallorca ó Baleares 
Murcia . 
Navarra . 
Orense . . . . . . . 
Ovjedo . . . . . !. 
Palenciá i : . . . 
Pontêvedra. . . ; ' . 
Salamanca . . . :. . 
VSántÍEüídeK.' . . . . 
Segdvia; .' . . . '•,!. 
Sevilla 
Soria . 
Tarragona . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia . . . . . . 
•Valladolid 
Vizcaya. . . . . . . 





AMO BE! 1 9 4 » . 
Cobrado hasta fin 





















































sultan en 1.» de' 






























































































AXO DF. i » t a . 
Cobrado hasta fin' Débitos que re-
de diciembre de sultan en 1,0 de 
1847. enero de 4848. 


























































10 909,157 23 
3.936,500 24 
4.900,000 



















































































Desdo luego pueden ver nuestros lectores en este estado, 
en lo que tiene relación con Madrid, espresado con mas 
pormenores, lo que hemos dicho en la observación 7.a Re-
sulta ser la cuota repartida en los tres años la de 31.857,500 rs. 
la recaudada de 28.998,878 rs. Ornrs., el débito en 4.° do 
enerÒ.de cstc año 2.858,621'28 ó sea el 8'98 por 100 de la 
"iântidad reclamada. Pero ya hemos dicho también, que 
está'clase de débi tos , cuando se refieren áuna época tan 
CQrcañáál vencimiento, como es el dia I.0 de enero del s i -
guiente año, no debe admitirse como partida fallida; y la 
prueba so. muestra_cn el resultado que ofrece la recaudación 
de los años'anteriores: de los 7.857,500 r s . , que fueron 
repartidos ála prov. de Madrid en el segundo semestre de 
4 845, pagó 7.304,608 rs. 4 6 mrs. quedanclo á deber 552,891 
48 ó sea el 7'03 por 400. Todavía presenta mejores resul-
tados la recaudación de 184'6 : se pidieron 42.000,000 ders. 
se recáudáron 11 .-385,293 rs. 32 mrs. y se adeudaban al ter-
minar el año 614,706 2 ó sea el 5'12 por 100. Pérò todavía 
el estado mismõ nós presenta una jirueba de que no debo 
considerarse'cómo" déficit del ano de 4847, lá suma de 
4.694,024 i-s. S ^ r s . á saber; que prov. que nada dében 
hoy, ni del año 45 ni del año 46 como son Albacete , Al i -
cante, Badajoz, Cácerès, Castellon, Gerona, Huelva, Huêsca, 
Leon, Logroño, Lugo, Falencia, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Sevilla y Valencia, deben en. 4,» de enero de 
1848, sobre la cuota señalada en el año 4847, .cantidades de 
alguna consideración. .. . 
Estendiendo nuestras observaciones á las demás prov., 
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4« inltode I B A S hasti» fin «le diciembre fie 1 8 4 » , con «IIHIlucio» de afto» y provincias y esprcslon de lo 
ademas 1» población del censo electoral y la distribución de la cuota repartida entre el luiinero d» 
ead» provincia. 
AMO TOE * * 1 S . 
Cobrado ¡ hasta fin 
Cupo .anual. 







































































































sultan en 1.° 4e 








































225,316 4 8 





. 853,898 26 
- 469,484 30 
2.868,000 
4 47,736 30 
512,881 4 9, 
TOX.VI, I>F, I O S 'l'MKS WHH. 
Cupos. 


















































,222.399,511 81 27.600,488 26| . 656.054,000 
Cobrado; 






















































































4 6,073 8 
0,093 33 





















































































































•605.047,282.18; 51.006,747 46¡| 12.222.8721 20 45 
llçma des^e luego, la atención, que del segundo semestre do 
<8$5 p ç i r o e ^ çlp' nueyQ sistema y por consiguiente de cn-
sayQ,, ( m ^ , M ¡ h fnismo.qüft decir, arbitrariedad ó ¿«JMS-
iicia% dé los 4^6,.054,.00í),rs;,q,ue se.redamaron á toda Es^ 
pana., se,recaijd<iñoii,f44.'4Q 1,689 rs. 34 jnr.s., resultando 
un débito de ,4.1i6^2.34Írs,:3 mrç, ó sea ,61 7146 por 100. 
M;o este ño,.es ej déficit de los 150.000,000, mitad de los 
$($.'006.000 fie, ladey, sino, d ç , 4 56.054,000, que fueron los 
repartidos, porque, Álava,, ¡Guipúzcoa y. Vizcaya figuran 
con Ja cuota del año y no/deí.sennpstre, habiendo en estas, 
tresprov. un sobrante de 4.219,000 rs, según claramente 
heñios visto. En el repartimièjito^ verificado 'en el real de-
creto de 26 de julio de 4 845, figuraba Navarra con 5.930,000 
rs. y oorrospondian al semestre 2.965*000, y como aparece 
en el reparto del semestre con 4.800,000 r s . , resulta,!» es-
ceso do 4.835,000; y unida esta cantidad á la de 4,240,000 
con que se presentan demás las tres Provincias Y^geongadas, 
dan un aumento en el señalamiento faB-QSlAM •¡ra.,*- que 
es el esceso de la cuota semestral de l̂a, ley .4S:$3, de mayo 
de 4845 ó sea el presupuesto de aquel añorf.CQn , estas espli-
caciones queda reducido el débita.del .qj lo .v íW á la suma 
de 5.598,340 rs. 3 mrs, , ó sea.el:3'73,.pqr-100. Apurando 
mas el exámendo esta suma.dcdébitQ?, consideramos indis-
pensable segregar de los. . , , . », . ,. . ' • • • • 5.598,310 3 
Segundo semestre, de Alava, 1.402,500 
Id. de .Guipúzcoa. 1.397,500 
Id. de Vizcaya. . . . . . . 4.749,000 4.219,000 
QuedaH^ el déficit, reducido á 1.379,310 3 
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'ÈXamidadas las partidas de débito del ano de-\845 pres-
cindiendo de las tres Provincias Vascongadas, resulta ele-
vado este á 3.214,310 3 ó sea una cantidad superior al al-
cance que debia resultar. ¿Y esto de qué proviene? Vamos 
á-esplicarlo muy, sencillamente. Todos los datos que presen-
tamos al tratar del sistema tributario son oficiales, y el que 
tehemos en este momento á là vista, lleva la respetable fir-
ma del entendido director de directas, de quien ya hemos 
hablado,:nuestrò particular amigo el Sr. D. José Sanchez 
Óc'aña. Én este trabajo hav una nota aplicable no solo al 
ano'45 sino al trienio sobre los cupos repartidos á Navarra 
'ltes Provincias Vascongadas. Prescindimos de ellas, porque 
a fesplicacion de 1¡Í diferencia la enconlramos, como que-
remosencóntrar n'ósotros todas las cosas, aritmélicamen-
íe.,Enlos, 3.214,340 rs. 3 mrs.j figura Navarra por 4.800,000 
rs. Pero como se trata de la cuenta de un semestre, y Na-
varra pagó 3.000.000 de r s . , cuando solo le corresponde-
rían 2.9.615,000, lejos de deber,,resulta que pagó 33,000 rs. 
más. Segregando pues por Navarra la suma de 4.800.00,0 
resulta ser el débito verdadero de las demás 
J)rov. la cantidad de 4.444,340 3 
^ como el déficit, segregado el semestre de 
:as Provincias Vascongadas que asciende á. . 4.249,000 
e r à d e 1.379,340 3 
comparándole con el que aparece, escluida 
la cuota de Navarra, ó sean los indicados. . . 1.414,310 3 
resulta una diferencia en esceso de 35,000 
que es precisamente la suma que pagó de mas Navarra, si 
"la recaudación so concreta, como debe concretarse i la 
cuot a del semestre. 
Segréguonsepuesdelos 450.000.000 
por las Provincias Vascongadas. . . . . . , . • 4.219,000 
y quedan á írepattir. . . . . . . . . . . . 145.781,000 
y siendo cl.déficit, como se ha visto de. . 1.379,340 3 
so observa que eii 4.» do enero de 4848 solo había tenido 
la administración de atrasos, ó de cantidades no cobradas 
todavía, correspondi entes al año de 4 84o, la proporción de 
0 !)4 por 100. 
Entremos en el examen de la recaudación del año 4 846: 
so repartieron exactamente 250.000.000, se recaudaron 
238.246,084 rs. 43mrs;; y el debito íue de 11.753,948 24 
ó'sea el4'70 por 400.. ••>:• • • ;v 
.« Pero de estos débitos deben separarse - : . . -
por laiüntíálidad dé Alava 4.836,000 
por la de Guipúzcoa. 2 328,000 
por la de Vizcaya¡.f;. . .; . t . . . . :. . .- 2.868,000 
ó¡soa toMotaldei • ( * ) . - • . ' . ¿ ' . / . . . . - 7.032,000; 
Deduciendo esta i suma do los. . . . . . • . 11.753,918 24 
quedan Rs. vn. . . . . . . . . . . . . . . 4.724,918 21 
y entonces la proporción de 4*70 por 400 se reduce á la 
dé 4»'88 por 400. Y no se crea que esta es la última propor-
cibu del débito, que, de la contribución de inmuebles, cul-
tiVo'ry ganadería de 4846, resultaba en 4." de enero del cor-
rientéiaSò. 
E n los. . . . . . . 4.721,918 21 
.de débito, segregados el importe de la anua-
lidad do las Próvincias Vascongadas figura-
Navarra con. . \ ; . 4.800.000 
y estòs no son débitos Verdaderos y sí sumas pendientes 
de declaración y formalizacíones, por lo que el débito 
, real es.. . . . . . . . ; . . . 2.924,948 24 
ó sea el 4'47 por 400. 
Pidiéronse en el año de 4847 los mismos 250 000.000 
ders. y se recaudaron 222.399,54 1 8, resultando á fin de 
año uñ débito de 27.610,488 realès. 26 mrs. Deducimos 
de esta cantidad por las razones indicadas, las anualida-
des delas tres Provincias Vascongadas y el 1.800,000 rs. 
de Navarra, cuyas cuatro sumas ascienden á 8.832,000 
resultando un débito de. . . . . . . . 48.778,488 26 
ó sea un 7'54 por 400. Pero debe tenerse presente lo que ya 
antes hemos dicho, á saber, que ni remotamente pueden 
considerarse como débito los 48.778,488 rs. 26 m r s . , porque 
las noticias oficiales que tenemos á la vista se refieren al 4.» 
de enero de 4 848, y no era posible haber recaudado en 
aquel dia toda ¡a cuota correspondiente al año anterior. L e -
jos de oso, creemos que el déDito será todavía menor en el 
año de 4847, y aun consideramos, que resolviéndose algu-
nos espedientes delicados por su naturaleza, seria igual, 
absolutamente igual la cuota repartida y la cuota recaudada. 
El resumen de los tres años ofrece el resultado siguiente: 
Repartido. 656.054,000 
Cobrado. 
(4848). Débitos en 4.0 de este año 
De estas sumas hay que 
deducir: primero, por 
los cupos de las Prov. 
Vascongadas 22.502,000 
Segundo poriosde Navar-




Queda reducido el débito á 23.104,747 16 
De estos hay que deducir, 
primero, cuotas repar-
tidas á los bienes del 
Real Patrimonio que 
han de formalizarse des- ;. • •'' 
, contando de losicréditps ' ••. 
deconsignackm de ; la . • ' • ' 
Casçiiíeal. . . . . . . . . 4.559,526 19 
CompèpSacion por repar- " 
; timíento. hecho á bienes. ' 
nacipnales, . . . . . . 66.4,391 7 
Indemiizaciph ,a los pué-
blos por el fondo suple- ' 
tori;o;,,cobrado y consji- • 
mido hasta fin de 1847, 
por, partidas fallidas y 
perdonada^. 2878,405 28 
Pendiente de formaliza-
cion por cuotas reparti-
das; a establecimientos 
de beneficencia.. . . . 4.485,243 26 6.587,567 42 
Resultando ahora ascender el débito á. . 46.547,450 4 
ó sea el 2'52 por 400. Pero si en el cargo se prescinde de los 
27.902,000 rs.íCorrespondient«s, según hemos dicho, á Na-
\ arra y las prov. vascongadas, entonces la proporción del 
('] En el estado oficial, cuyo exámen nos ocupa en este momento, se dice, hablando de las prov. de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, 
que estas lian satisfecho por obligaciones de culto y clero en los aiios 1845 , 4 846 y i 847 la suma de 47.936,907 rs., ló cual su-
pone, que el presupuesto por este concepto asciende á 5.978,969 rs.; y siendo el cupo qué por territorial corresponded estas tres 
prov. el de 7.032,000 rs., resulta un déficit de 2.053,034 rs. vn. Y no debe estrafiar que los gastos y haberes del culto y clero ab-
Sèrbtm casi todo el impuesto territorial, habiendo como hay algunas prov. de España , en que la cuota, qué recibe el Gobierno por 
láípwvuídad rústica, la urbana y la ganadería, no llega á la que el Gobierno mismo ha de entregar al cubrir las eonsignaciohes 
del cuHo y clero en la misma prov. En Lugo, por ejemplo, el Gobierno lechuda i . i 80,000 rs. y el presupuesto del clero as-
ciende á'4.420,629 rs. vn. País agrícola, esencialmente agrícola d de las tres Provincias Vascongadas , con una población dise-
minada,'de suerte .que hay parroquias que solo tienen á su inmediación una , dos , tres , cuatro casas, el culto y clero produce 
gasteis estraordmarios, que son, según nuestras noticias, superiores á los que la misma administración señala. Etistén ademas 
otros gravámenes que debe tener en consideración el Gobierno, como son 2.700,000 rs. anuales por intereses de deudas contrai-
das para atender-ai servicio público, defender la independencia nacional y construir caminos, no provinciales sino generales: toda 
estâ cl'aso de fastos, los rendimientos de alcabalas que importan 74,000 rs. y otros que pesan sobre las Provincias Vascongadas 
escerten á no dudarlo , la suma á que ascienden los cupos do todas las contribuciones directas , que son de 4Ó;05á,009 rs. Hemos 
creído deber hacer-méritó de ta nota que contiene el documento oficial, presentando ademas el,cupo del impuesto directo y ol 
importe de las cuotas que por equivalente pagan las províncias á que nos referimos. 
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déficit es de %'Si por 100 , la cual bajará, s egún ya hemos 
dicho, con los ingresos relativos al aiio de 184.7,- los que, nó-
tese esta circunstancia, solo alcanzaron en las islas Balea-
res hasta el raes de noviembre , y en las de Canarias hasta 
el de setiembre. Concluimos esta parte de nuestro artículo, 
manifestando qué repartiendo los 230.000,000 de rs. , cupo 
de la ley, entre los 42.222,872 hab. del censo electoral, 
corresponde á cada uno 20 rs . 15 mrs. Si se compara este 
resultado con el que presenta el estado á que ahora concre-
tamos nuestras observaciones, resultan dos cosas; primera, 
que Madrid que satisface.32 rs. 26 mrs. por individuo, pa-
ga 60'29 por 100 más que el término medio proporcional: 
segunda, que escepto Sevilla, es la prov. quesatisface ma-
yor cuota por inmuebles , cultivo y ganadería , tanto en el 
121 
iiab. corrres-cupo total, como en la parte que á cada 
ponde. 
SUBSIDIO INDUSTMAL Y DE COMERCIO. Hemos esplicado 
al hablar dela riqueza ind.y mercantil, las bases principales 
del sistema tributario en este punto, v por consiguiente no 
necesitamos ahora repetirlo que allí hemos dicho. También 
en lo observación 5.» hemos presentado algunos detalles 
sobre el movimiento de este impuesto en la prov. de M a -
drid, pero ha sido , comprendiendo im trienio, y nosotros 
nos proponemos, según lo hornos hecho, al tratar de la r i -
queza terr., concretar nuestras observaciones á cada uno 
de los tres años, para venir después en un resumen á com-
prender el resultado del trienio. Pero antes de proceder á 
nuévas operaciones, queremos presentar el siguiente 
KWTAWO del numero de contribnycntes, Importe del derecho fijo, id. del proporcional, cobrot* v débitos 





Ávila ¿ ... 
;;Bádajoz. . . . . . 
Barcelona. . . , . 
Burgos. 
C á c e r e s . . . . . . 
Cádiz . . . . . . . 
Canarias 
Castellon 





















P o n t e v e d r a . . . . . 
Salamanca. . . . . 
Santander 
S e g o v r a . . . . . . 
Sevilla 
Soria. . . . . . 
Tarragona. . . . '.• 
Terutíl. 
Toledo 
"Valencia, v . . •. . 
Valladolid. . . . 
Zamora . . . . . v • 
Zarasoza . . . . . 

















































! í , i 58 
2771,452 
: Importe 








; 355,776 18 
















' 189,313 21 


















































. 59,880 15 
,'9^252 45 
58,242 4 





























































Cobrados hasta Pendiente de co-
bro y formaliia-
cion en i S de ene-




























ít.4 26,737 9 
, , 688,032 23 

















ro de m s . 
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47,378 4 0 
4.599,004 26 
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Jaén. . . 

























A>0 1>E 1S4S. 
Tomado el primer trimestre de las matriculas formadas por la base del real decrclo de 23 de mayo de 
{845; y el segundo por la del sistema de categorias establecido por otro real decreto de 27 de marzo de 














































































































































































' 690;856 43 
: 529,235 6 
423-954 1 
307,213 3 






4 59,997 4 





" 275,391 4 
.4.494',720 23 
Cobrado hasta fin 





























4.4 84,807 28 
-• 633,825 20 
447,376.44 
424,727 9 
306,120 4 1 
290,676 4 8 
256,567 43 
394,852 30 
• 492,030 32 













cion en 1 .<> do 
enero de 1848. 
















4,84 5 24 
» 
D 
• 5,427 29 
. . 4,807 2 
404,804 43 
490,706 46 


















Concluye el estado nntcrior. 
42$ 
PROVINCIAS. 
A l b a c e t e . . . . . . . 
Alicante 
Almería 
Avila . . . . . . . 
Badajoz.". . . 
Barcelona 
Burgos.. . . . , . 
Cácerés. . . . , . 
C á d i z . . . . . . . 
Canarias.. . . . . 
Castellon 
Ciudad-Real.. . . 
Córdoba. . . . , . 
Coruña 
Cuenca 
G e r o n a . . . . . . 
Granada 
Guadalajara. . . . 
. Huelva. . . . . .'. 
Huesca. . . . 
Jaén. . 
ISsín'. . . • 
L é r i d a . . . . . . 
Logroño. . . . . . 
Lugo 
Madrid 




Oviedo . . . . . . 
Falencia 
Pontevedra. . . .. 
Salamanca.. . . .-
Santander 
Segovia. . . v . . 
Sevilla . . . . . . s 
Soria . . , . . 
T a r r a g o n a . . . . . 




Zamora. . . . . .. 
Zaragoza 
TOTALES. . . . 





























































v;<l 70,892 6 









í 230,234. 5 
<AiS,m^ 3 








, 400,354 3 
239,236 5 
232,6|'6 ;25 
. ; 20-1,795 19 
349,640.-12 
' 303,293 




























































US* V S . 































































































de cobro y for-
mal izacion en 



























, 25,224 41 
927,494 2 
392,926 45 
4 54,249 3 
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Según aparece de estej estado ¡mporta}>a,:eá el año de 1845' 
el derecho fijo en la prov. de Madrid 1.a suina de 5.287i880 
rs.'24 mrí: y aumentando á ella la del derecho proporcional, 
que era de 4.494,193 rs . 33mrs., resultaba ascender ei to-, 
tal* réciaffiãa&" a C779,074—23; y "cómo lo cobrado fue 
,6.737,217 rs. 8 mrs. aparece pendiente de cobro y forma-
jizacion en 4 de: ênero del corriente año la suma de 41,857 
.—45, ó seael 0'62 por 100. Veamos ahora el resultado de 
esta contr, entodasla^ J j o y . d e l ^ g a p â . s-,i... v 
; Él â é r e W õ ^ í ê n e s f ô ^ w É í í à í w enlâs provincias cones-
clusion de las Vascongadas y Navarra ( p i é no figuran en los 
estados oficiales que poseemos, ascpndió á29.358,386 rs. 47 
mrs. y el proporcional á 6 .137 ,97 íM1§ ó sea un total de 
3p.496,360—1:1o cobrado hasta 34 de diciembre de 4 847 fue 
de 33.897,358 rs. 9mrs., resultando un débito de.4.599,004 
—26 ósea el 4'50p%. No es ciertamente satisfactorio este r e -
sultado, porque la proporción df los débitos en estos tres años 
esesces ivá y por consiguiente prueba, ó vicio en la ley, ó falta 
en la adm.-. el débito mavor está'en là prov. de Barcelona, 
ascendiendo á 4.054,305 rs. 4 9 tars.i segf égada esta suma de 
la de 4.599,004—26, el débito seria de 547,696—7, ó sea 
oj 4'54po,r,4Q0. E n ' e l a S o . ^ t ó & f i g u r a b a la Prov- de. Ma-
drid en el derecho fijo con S;279í,436—24, en el proporcio-
nal con 1.740,408-^30; ó s eauntó ta l de 6.969,845—20: re-
sultó cobrada la suma de 6.868,041—7, quedando un déb i -
to en 4.» de enero del corriente año por la cantidad de 
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126 MADRID. 
ESTADO de lo» valore* producidos por los derechos de puertas para la Hacienda ei» los años *8*6 y * S 4 » , 
total y afto común, eon la parte tiue corresponde & cada habitante. 
PROVINCIAS. 
Alicante. . . 
Almería 
Avila . , » . • • • 
Badajoz . . 
Barcelona. . . . . . . . . 
Burgos 
Cádiz 





Huelva . . . 
Jaén . 
Leon . • « . . • • 
Logroño. . . . . . . . . . 
Madrid 
Málaga 
Mallorca (l'a'ma) , 
Murcia. . .¡Murcia A- ' 
{ Cartagena. . 
Oviedo. . (Oviedo . 
t Gijon . . . . 















































































































































. 4.508,840 33 
646,035 9 












































(*) Bste ¡mpuísto, como conocen nuestros lectores, es local; pero cómo nosotros tenemos precisión de enlazar su resultado con el 
de consumos, que es provincial, hemos creido conveniente seguir elórden alfabético de provincias; pero debe notarse bien, que en la 
de Murcia hay dos puntos en que se paga à saber: Murcia y Cartagena; en la de Oviedo , Oviedo y Gijon; en la de Ptfnleyçdrá, Póñté-
vedra y Vigo; las «notas que cada una de estas pobl, pagan están en el eetads con separación. 
MADRID. 
Conviene desde luego notar una importante palabra en el 
estado, á sabers que se trata de los valores .producidos por 
los derechos de puertas para la Hacienda. Mas adelante, en 
el art. de Madrid -villa, presentaremos curiosas ó importantes 
noticias sobre los valores producidos por los derechos de 
puertas para la municipalidad, y veremos que la cap. de 
España contribuye por este concepto con una suma de 
000,000 de rs. poco mas ó menos. Porque no hay que 
desconocerlo; Madrid no es ni un centro agrícola, ni un 
dentro ind., ni un centro mercantil de la nación española. 
Esta prov., agrlcolamente considerada, no es un terr. pri-
vilegiado, ni de abundantísimas producciones, hasta el pun-
to de poder dar la superabundancia de los frutos de la tier-
na la importancia que por otros conceptos pueda tener la 
firov. L a industria no puede prosperar, como en otras ca-
5itales, centro tal vez perjudicial de la vida de las nacio-es, y punto de reunion de las grandes comunicaciones por 
«saminos Ordinarios, por ferro-carriles, por grandes ríos, ó 
Por cómodos canales: Madrid hoy es en cierta manera inac-
Oesible á los esfuerzos industriales, porque sü terr. carece 
<Je las principales primeras materias, porque no pueden 
Conducirse, sin gíandes gastos, hasta el punto de sostener 
te concurrencia con artículos elaborados en otras prov. de 
España: Madíid tampoco puede ser hoy una pobl. mercan-
tai, porque no siendo un pais agrícola productor hasta el 
punto de esportar, porque no siendo tampoco terr. de con-
diciones industriales para poder llevar á capitales y pro-
vincias importantes, vecinas ó lejanas, los prod, sobrantes 
de sus fábricas, su comercio se ha de reducir al -consumo 
de los-hab. y á la escasa venta de géneros , que, traídos 
de otros puntos del interior ó del extrangero , se remitan 
a determinadas localidades. Es pues Madrid una pobl. de 
consumos y de consumos caros, por dos razones; porque el 
alto precio de los transportes impiden la baratura, porque 
los derechos de puertas promueven forzosamente el escesp 
dé valor én venta de muchos artículos. Asi püéde decirse 
«Jüe Madrid Vive ficticiamente, de tal suefte, qué la época 
to qué el té&pro'públicú no remitierâ á la pobl. Iq's graüdés 
oáudalés que envía por conducto dp la güarúícioii y de los 
empleados de todas clases y categorias, Madrid, precis'o és 
reconocerlo, no tendría condición alguna de existencia pro-
pia. Esta es la razón por la cual hace muchos años , según 
ya hemos dicho, abogamos por el establecimiento de un ca-
mino de hierro desde Madrid ¡S los dos mares. Entonces Ma-
drid podrá ser ind., entonces Madrid podrá ser mercantil en 
el sentido mas beneficioso de esta palabra, y sin duda enton-
ces se dará mas importancia á las altas cuestiones que tienen 
relación directa con la ind. y el comercio do nuestra patria. 
Después de estas observaciones, que hemos ,considerado 
convenientes, procurando así preparar la opinion en favor 
de nuestras ideas sobre intereses materiales, cuyo triunfo 
ánhelanios árdi'entemente, entrando ya en el exámen del 
estada que tienen nuestros lectores á la vista, vemos que 
Madi-id dió á la Hacienda por derechos de puertas en el año 
de 1846 lá sumá dé 2Í .262,288 rs. 6 mrs., y en el año de 
48471a de 19.499,731—-30, ó sea en un afio común la de 
20.231,010—1 maravedí, correspondiendo á cada hab. (de 
la prov., nótese bien esto , que en otro art. hemos de ha-
blar detenidamente de'sola la cap.) 54 rs . 27 mrs. Como 
que el derecho de puertas produjo en España en el año de 
IÇíG la cantidad de 64.509,616 rs. 33 mrs., y en el año de 
1847 la de 55.863,009—3, puede decirse que la cap. de E s -
páña figura en este impuesto en el primer año con el 32'81 
pér 100, en el segundo con 34'37 por 100. Ya hemos dicho 
qfle los derechos de puertas deben considerarse como un 
medio dé realizar el impueisto sobre consumos ; y de aquí se 
déd^e»,qu^P,WJapreciar . los resultados, es indispensable 
tratar en globo, es decir, reunir los ingresos por ambos 
íónceptos . Por esta razón vamos á ocuparnos de la 
CONTRIBUCIÓN DE CONSUMOS Y DBBEGHOS DE PUERTAS 6 
BÈ LOS vAfcORW BE AMBOS REUNIDOS t ENGLOBADÓS. De-
biendo mirarse este impuesto, según acabamos de decir, 
cómo una misma cosa, se hac.e preciso unir las partidas del 
uáo y del otro para hacer después la distribución en el n ú -
mero de hab. que tiene cada prov. En el derecho de puer-
tas toemos adoptado el año Común del bienio de 4846y 4847, 
y en consumos nos hemos atenido al cargo de este último año, 
y el resultado de esta operación aparece en el siguiente 
427 
E S T A D O que marca englobados y reunido» los pro» 
duetos de la contribución de consumo» 7 lo* de-
rechos de puertas ^ aquella tomada del cargo he-
cho á las provincias cu el a ñ o de , y estos 
de los valores obtenidos parala Hacienda pública 
en el año común del tílcñlo (te 4 8 * t f y IS isr" , "JÍ 
parte con que ha contribuido cada habitante. ; 
PROVINCIAS. 
Albacete.. . , 
Alicante... . , 
Almería . . . 
Avila. . . . 
Badajoz.. . , 
Barcelona. . , 
Burgos. . . , 
Cáceres. . .. , 
Cádiz. 




Coruña. . . . 
Cuenca... . , 
Gerona 
Granada., . , 
Guadalájaí-a., 
Huelva. . . . 
Huesca. . . -
Jaén.. . . . , 
Econ. . . . 
Lérida.. . . 
Logroño.. . 
Lugo.; , . . 
Madrid. . . 
Málaga. . . 
Mallorcá., 
Murcia. . . 
Orensé*. 






Sevilla.. . . 
Soria. . . . 
Tarragona.. 








chos de puertas 
en 1847. 






































































































Se ve por este estado, que esta contribución doble en su?, 
medios, pero única en su naturaleza y origen, produio 
136.316,562 rs. figurando la prov. de Madrid coa 22.344j«ô-
i s . 14 mrs. , ó sea 46'39 por 100 de aquella suma. Esos mis-
mos 436.346,562 rs. repartidos entre los hab. de las prov, 
que figuran en el estado, representan una. cuota individual 
de 41 rs. 21 mrs. Nada mas decimos, bastando recordar 
que el hab. dela prov. de Madrid por la contribución do 
consumos y derechos de puertas, satisface 60 rs, 4 7 mrs. , 
y si se añaden los I S-flOOiOOO de rs. que, ejfi.rçcaudan para 
la municipalidad, la cuota individual entonces asciende á 
404 rs. 6 mrs. „ . . . . . _ 
HIPOTECAS. En la ley de 23 de mayo de 4845 figuraban los 
derechos de hipotecas por.la suma 4e.4§.QOO,0Q0 de r s . , re-
sultado de la cuota que se exigia por la traslación de bienes 
inmuebles en propiedad ó en usufruto , por los arriendos ó 
subarriendos de los misnios,y por la imposición ó redención 
de censos ú otras cargas;. Tonemos el resultado de este un* 
puesto correspondiente al año de 4 846, que presentamos á 
nuestros lectores enfel siguiente estado. 
1 2 8 MADRID. 
ESTADO de los eapltales líquidos que han variado de dominio en las provincias que á continuación se es-
presan por los diferentes conceptos que coniprendc el real decreto de hipotecas, del Importe de. los ar-
riendos y subarriendos, y de los valores del derecho por ambos conceptos con las multas exigidas á los 
morosos en la presentación de documentos á inscripción, correspondiente al año de ! « IM. 
PROVINCIAS. 
Albacete . . . 
Alicante . . . 
Almería. . . . 
Avila . . . . . . 
Badajoz. . . . 
Barcelona. . . 
Burgos . . . . 
Cáceres. . . . 
Cádiz 
Canarias . . . 
Castellon . . . 
Ciudad-Keal . 
Córdoba . . . 
Coruña . . . . 
Cuenca . . . . 
Gerona . . . . 
Granada. . . . 
Guadalajara... 
Huelva . . . .* 
Huesca . . . . 
Jaén . . . . . 
Leon 
Lérida . . . . 
Logroño. . . . 
Lugo 
Madrid / . . . 
Málaga . . . . 
Mallorca . . . 
Murcia . . . . 
Orense . . . . 
Oviedo . . . . 
Falencia.', . . 
Pontevedra. . 
Salamanca . . 
Santander. . . 
Segpvia. . . . 
Sevilla . . . . 
Soria . . . . . 
Tarragona . . 
Teruel . . . . 
Toledo . . . . 
Valencia . . . 
Valladolid. . . 
Zamora. . . . 
Zaragoza . . . 













7.498,73o 4 9 
6.264,864 25 
6.673,204 40 






3 645,528 47 
6.730,974 4 























































































4 93,052 6 







442,4 45 27 
481,527 43 
432,948 49 


















4 37,798 24 
230,862 5 















































4 4,831 2 
46,234 7: 











































46.492,776 27 330,653 3 217,184 
VALORES 
T O T A L E S . 












211,781 4 9 
542,531 31 








4 53,740 44 
277,574 14 









































































También poseemos todos estos pormenores relativos al 
primer semestre de 1847; pero no hemos creído conveniente 
publicarlos prov. por prov. , limitándonos á presentar los 
totales en el siguiente trabajo. 
Capitales líquidos por translación de do-
minio en el primer semestre do 1847. . 327.790,646 19 
Importe de los arrendamientos 70.393.644 45 
Valores del derecho por traslación de 
dominio 9.383,999 40 
Idbm. ídem, por arriendos y subarriendos. 194,061 32 
Multas. 105,294 24 
Valores totales. 9.680,336 » 
Anualidad sobre la base del primer se-
mestre. . 49.360,712 » 
Ingresos de 4846. . . 47.040,617 5 
Cantidad de masen 1847. 2.320,094 29 
De los 388.422,867 rs. 9 mrs. que importan los capitales 
líquidos por translación de dominio, Madrid, solo la prov. 
de Madrid, figura por 85.818,779 rs . 29 mrs., ó lo que es lo 
mismo, en el movimiento de la propiedad, la prov., objeto 
ahora de nuestro particular examen, representa el 4 4'58 
por 100. En el importe de los arrendamientos, s ó b r e l o s 
423.404,402 rs. 3 mrs. , Madrid tiene 8:958,520 rs. 46 mrs.,! 
ó sea el 7'25 por 400. En los 17.040,647 rs. 5 mrs., á que' 
ascendieron los valores totales por translación de dominio, 
por arriendos y subarriendos, y por multas, la prov. de 
Madrid, contribuyó con 2.490,854, ó sea el 14'61 por 400. 
Repartidos los 47.040,617 rs. 5 mrs. éntre los hab. de las 
prov. que comprende el estado, corresponde á cada uno á& 
ellos 4 real 45 mrs. , cantidad muy inferior á la que aparece 
en el estado corresponder á Madrid, puesto que, según puedo 
verse, es de 6 rs . 25 mrs. . ' 
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de este bienio, y sobro su resultado presentaremos algunas 
observaciones. E s , pues, ante todo indispensable, püÜlicar 
el siguiente 
TABACOS. Entramos en el examen de las rentas princi-
pales, comenzando por la de tabacos, que esa no dudarlo, 
la de mavor importancia: los datos que presentamos cor-
respoude'n á los años \ 846 y 1847 adoptavrios el año común 
KSTAÍDO de tos Ingresos obtenidos pov l a reftta tlel tabaco en los años «le 1846 y « S * * , «leí total de 
nmhHH y año c a m i n í , eon espresion de la parte «irte corresponde á cada Individuo en la» 4 » provin-
cias de' España. 
PROVINCIAS. 
• Alava (*) . , . . . . 
Albácete 
Alicante...-. . . . 
A l m e r í a . . . 
Avila . . . . . . . . 
B a d a j o z . . . . . . 
Barcelona . . . , . 
B u r g o s . . . . , 
Cáceres . 
C á d i z . . . : 
Canarias 
Castellon 




G e r o n a . . . . . . . . 
, Granada.. . . 
Guarfálajára.. 
Guipúzcoa. . ' ; . 
iHüefva:'.-,'...,;í 







M á l a g a . . . . . . . 
Mallorca . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . . 
Navarra 
O r e n s e . . . . . . . 
Oviedo. . . 
f a l e n c i a . . . . . '. 




S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 
Tarragona 
Teruel . . . 
Toledo 
V a l e n c i a . . . . . . 





ASO DE 1846.' 


















3.647,958 4 7 


















9¡94 9,4<H 20 
boí.,1)-;! I t ) 









AÑO DE 4847. 































. • 843,903 
2.184,520 












































































40.o7o,542 4 i 
11.2.11,819 13 


















200,5 JO i 
5.843,549 40 • 
3.610,495 21 
3.100,163 
I 7b/,360 24 
20.040,387.. 9 
1.406,549' 14 
i 717,224 23 









' 494 24 
2.140,58.5 24 






















• 4.090,S3{i 48 
4.231,234 25 
3-. 040,') 86 32 
42.968,830 31 








































































8 '2 • 
6 32 
'4 4 32 
.. Concretándonos, á Ja m-ov. de Madrid,. vemos, que los i n -
gresos en el año do 1846 fueron de 12.5o6,22í 10 mi.-,., 
y en el año del847. de 44.384,537 48, observando con satis-
facción, según va liemos dicho, cjue vaya en.progreso esta 
renta en el territorio que exaraifiamosvy según veremos 
después , en el resto de España. Desde el año de 1837 , á 
(<•) 'Las cantidades quo r.KÚran en las pviMnria, den las por a l o r e s de tabacos proceden del-dowcho d r galla que pagan e 
tabaco v los cigarros eUborados, procedentes de nueslv.s poses.ones do tltraraar, al iniroddcirw para uso de pau.culares.en aquel 
pa,, en el que. para esta clase de comeveo, . ¡gen las nnsnm teglas queen el resto de la Pemnsula. Por dicho derecho se paga 
40 rs. en «arta Ulna de cigarros ó en r a m a , 34 en la de polvo lino,y 10 «n la de rapé . . . . . • 
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-1842 fluctuaron los ingresos entre 8.879,912 rs, 22 mrs. y 
9.687,723 rs. y 23 mrs.: ascendieron en 4843 á la suma de 
40.499,054 44 : subieron en el año de 4844 á la cantidad 
44.046,434 30, para alcanzar (*) en 4846 los 42.336,224 40 
y en el año de 4847 los 43,381,337 48. Esta es la historia 
de la renta del tabaco en la época reciente, es decir, en el 
último decenio. ¿Y en qué proporoion so halla, en el pro-
ducto de esta renta, la prov. de Madrid con las restantes 
de España? Gontostaromos á esta pregunta en poquísimas 
palabras, mejor dicho , en poquísimos números. Los ingre-
sos en el año de 1846 fueron 142.907,080 r s . , y la prov. de 
Madrid contribuyó, sçgun so ha dicho, con 42.336,224 40, 
ó sea cl 8'78 por' 40Ó do la cuota total que proporcionaron 
las demás prov. de España. En el año de 4 847 los ingresos 
fueron de 449.738,309 6, Madrid satisfizo 43.384,337 48, 
y la proporción que resulta es do 8'93 por 400. Ya se ha 
visto que el término medio de los años 4846 y 4847 asciende 
en Espafva á 146.332,697 rs. 20 m r s . c u y a suma, distri-
buida entre los hab. de las prov. que figuran en el estado, 
representa una cuota individual do 11 32 mrs., inferior en 
gran parte ¡i la de Madrid, que es de 33 çs. 4 mrs. No que-
remos concluir el eicámeii de esta renta, sin hacernos cargo 
de una objeción que naturalmente se presenta, á saber, 
que ni los 142.907,086 rs. (ingresos del año de 4846) ni los 
449.738,309 6 (del año 4847) pueden considerarse como 
contribución impuesta á la nación española. Fijemos, pues, 
bien las ideas, para que no se nos, atribuyan errores econó-
micos, que no quisiéramos, al menos á sabiendas, cometer. 
Nosotros consicíeramos como renta del tabaco el producto 
líquido que ingresa en las arcas del Tesoro, después de sa -
tisfacer los gastos del personal, del material, de portes y 
fletes, y resguardo. Esto es realmente lo. que constituye 
la renta del tabaco. Mas respecto á eontribuoion aplica-
mos, otras doctrinas: la renta líquida 4el tabaco no es la 
contribución que por este concepto paga el consumidor: 
este puede y debe considerar como sacrifício que se le im-
pone , todo cuanto esceda del valor de la materia, del im-
porte del jornal y del beneficio do la operación, teniendo 
en Quenta la mayor baratura que traería consigo forzosa-
mente la concurrencia por el interés encontrado de las per-
sonas que se dedicasen á osle tráfico. Nosotros hemos dis-
cutido muchísimas ve.ces sobre este punto con altos funcio-
narios del Gobierno, hombres enleuclidos en el ramo de Ha-, 
cienda, pero que quieren disminuir, por ¡sus ideas y'por sus > 
doctrinas, el gravámm del contribuyante, por;-el uso de este 
artículo. El consumidor, al calcular su saçrjfiojo personal, 
no tiene en cuanta, ni,aebe tener, en Auestro juicio, IU, 
otros gastos que los del tabaco, ni otros sueldos que'los de 
los ©petarlos, presoindiendó ansolut^mente d¡e los haberes 
de los empleados en las oficinas, seap, generales, sean pror 
vinciales, sean locales y mucho menos del resguardo. Véase, 
pues, justificada nuestra proposición, que una cosa es para 
la Hacienda la renta líquida, otra para el consumidor el 
impuesto. Entremos sobre este punto en mas pormenores. 
El presupuesto de ingresos por la renta del tabaco para el 
año de 4848 asciende á ICO.000,000 de r s . , y lo, primero 
que debe examinarse, es, si esta cantidad so presupuso por 
Êuro capricho ó en virtud de justas y poderosas razones, sta suma fue presupuesta por iin empleado quo nos merece 
el mas elevado concepto, de inteligencia y de celo, oí señor 
D. Rafael del Bosque: hemos oido las esplicaciones dadas 
por este funcionario en la sección de Hacienda de la co-
misión de presupuestos, que temámosla honra de presidir, 
y no tan solamente croemos, que, sino sobrevienen acon-
tecimientos que influyan en la baja de la renta, subirá á 
460.000,000 r s . , sino que tenemos la convicción mas. ínti-
ma, resultado de un estudio detenido, (después ¿e haber 
instruido un espediente muy largo y voluminoso valiéndonos 
de informes de personas recomendabilísimas por sus luces 
y.patriotismo^) de que los ingresos del tabaco subirán á 
200,000,000 die rs. si se evita el contrabando que todavia 
se hace, hasta donde, en nuestro juicio, puede aun evitar-
se. Veamos los ingresos del año de 4 847 que han decidido 
al Sr. Bosque á presuponer los de 4 848 por la renta del ta-
baco, en 160.000,000 de rs. A continuación presentamos 
un estado do lo que la renta del tabaco ha producido cada 
mes en el año 4847, y lo que sobre la base de cada men-










Setiembre. . . . . 
Octubre 413.566,076 
Noviembre. . . . . 





40.691,340 7 42,8.296,082 46 
11.748,263 5 140.979,457 26 
41.618,438 30 1439.421,266 20 
42.292,703 23 147.542,444 4 
,42.422,263 48 |445.467,462 42 
42.533,364 42 !450.664,372 8 
12.633,041 47 ¡454.696,498 
42.627,757 4o 431.'533,089 10 
12.862,323 11 454.350,303 30 
8 162.792,944 28 
12.859,269 4 154.314,229 44 
44.477,648 %% 470.434,423 26 
Examinando con detención esto trabajo, .se, observa desde 
luego, que según los ingresos del primer trimestre, la renta 
debe producir la suma de 436.232,468 rs. 33. mrs . ; , según 
el segundo, la de 4 47.884,326 rs. 8 mrs.; según el tercero, 
la de 152.493,297 2 , y según el cuarto la de 162.411,856. 
Estos números demuestran, ó mas bien dicho , justifican la 
cantidad presupuesta, y no están lejos de demostrar y jus -
tificar nuestra proposición,' que puede ser atrevida, á sa-
ber, que la renta del tabaco esta llamada á.procíucir, bajo 
una buena y vigorosa adtn.^la suma.de .^ÓO.000,000 as rs. 
Concretándonos á la prqy.,de Madrid, la renta produjo en 















Y no es ciertamente la prov. de Madrid donde puedan 
esperarse mayores ingresos, porque, aunque indudable-
mente en ella se hace, contrabando, no es de importancia, 
y proporcionalmente menor, mucho menor, que en otras 
prov. de España, según lo demuestra el mismo estado que tie-
nen nuestros lectores á la vista, y según ÍQ demuestran mas 
palpablemente todavía los art. que hemos,publicado. Provin-
cias pudiéramos citar de pobl. casi igual á la de Madrid, 
en que fuman la mayor parte de los hombres , y aun algu-
nas mugeres, donde esta renta produjo en un mes la suma 
de 7,000 rs. vn. Fuera, pues, de la prov. de Madrid se 
obtendrían esos mayores ingresos y algún tanto subirían 
en la que ahora nos ocupa, y subirán sm duda, si no so-
breviene, como hemos dicho y a , un acontecimiento im-
previsto y estraordinario que lo impida. 
Veamos ahora qué cuota puede considerarse como renta 
del tabaco en la prov. dé Madrid y en el resto dé España: 
el resúmen del presupuesto general de sueldos y gastos "de 
la adm.. provincial, y del dé gastos reproductivos de la 
renta del tabaco para el ano de 4848, .aparece epi el s i -
guiente estado • 
(*) No poseemos por provincias los ingresos del año de 4 845 , en el que ascendieron úmcamente á 426.327,257 rs. 8 mv»j 
Administración pro-
vincial (*) . . . . 




















punto se ha dicho en el Parlamento por lo$ partidarios ya 
del libre comercio, ya del sistema prohibitivo, y .después 
de estudiada esta delicada materia, señalaijios la propor-







Deduciendo los 62.780.556 rs. de los 460.000,000 en que 
la renta se presupone, y se presupone , según hemos di-
cho, razonadamente, resulta primero; que el beneficio lí-
quido asciende á la suma de 97.249,444 rs . ; y segundo, que 
los gastos de toda clase representan el 39'24 por 400 del 
total ingreso calculado. Hemos dicho beneficio liquido, no 
desconociendo que hay otro gasto importante, que hay 
otra deducción indispensable que hacer, á fin de depurar 
las utilidades que real y positivamente tiene el listado por 
esta renta: hablamos del resguardo terrestre y marítimo. 
En el presupuesto de los Ministerios de Hacienda y de Ma-
rina del presente año, figuran los gastos de este servicio 
en las sumas siguientes: 
Resguardo terrestre. . . . . . 33.444,099 
Resguardo marítimo. . . . . . 43.000,000 
Total. . . . . 46.444,099 
De esta suma ¿ qué cantidad ha de deducirse como gasto 
inherente & la renta del tabaco ? Cuestión es esta suma-
mente delicada, en la que están por cierto divididas las 
opiniones, no solo do los hacendistas do España, sino tam-
bién los de otras naciones. Nosotros presentaremos la nues-
tra sin la pretension, sin la arrogancia de decir que es la 
mas admisible. Hemos oido el parecer de personas respe-
tables ; hemos leido con mucha atención lo que sobre este 
OBJETOS. 
Aduanas 
Derechos de puertas. . 
Tabacos 
Sa l , salitre y pólvora. 












Deducidos estos 42.534,806 rs. que corresponden á la 
renta del tabaco en la suma presupuesta para el resguardo 
terrestre y marítimo, de los 97¡249,444 r s . , quedan las 
utilidades do la Hacienda reducidas ó la suma de 84.687,638 
rs. vn. al aiío, y la proporción de todo gasto definitiva-
mente es de 47'07 por 4-00. Haciendo aplicación de este 
resultado ¡i los ingresos que por esta renta ha tenido la 
prov. de Madrid, se ve , que el Gobierno ha ganado en ella 
en el año de 4 847, por la renta del tabaco, la suma de 
7.082,848 rs. vn. ¿ Pero es esta por ventura la contr. que 
la prov. de Madrid ha pagado por el tabaco ? No; ha pa-
gado mas: para la Hacienda, segtin hemos dicho antes, 
es renta liquida la que definitivamente resulta después 
de descontar toda clase de gastos, inclusos los que nace 
indispensables el monopolio, la esclusiva, el estanco de un' 
artículo. Pero para ol consumidor es contr-. todo lo que 
no sea primera materia, la labor y e l beneficio de la ope-
ración mercantil disminuido por la concurrencia. ¿ A quó 
quedará, pues, reducido el impuesto, por ejemplo en 
Madrid, de los 13.384,537 rs. ingresados en un ano? No 
es posible decirlo, porque no es posible fijar el precio de 
un artículo, que se produce á tanlas leg. de dist.* cuando 
las cosechas son varias , Cuando los pedidos de Eiiropa 
pueden aumentar ó diáminüir él precio, y cuaudó m^diaB 
otras circunstancias que están bien al alcanço de la'conj-
prension de nuestros leetores. Basta sin embargo lo aicho 
para formar un juiciotiproximado de la naturaieata de esta 
contr. y de la cantidad con que contribuye la prov. de 
Madrid y las domas de España. 
SAL. " Principiamos el exámen do esta renta presentando 
el estado siguiente: 
(*) Como la Dirección general abraza la adm. de diferentes rentas, no es posible señalar, al menos nosotros no sabríamos 
seflalar , la parte que 4 cada una corresponde en los sueldos do los empleados y en los gastos de eficina. 
(**) Para conocer el número de personas que trabajan en la fábrica de Madrid y en las demás del reino, presentamos el 
siguiente » 
ESTADO qnc contiene por fábricas do tabacos el número d« pemonas, sin coiuprcnder los empleados y 
escribientes, que se ocupan en cada una de ellas y en sus distintas labores. 
FABRICAS. 
Alicante. . 
Cádiz. . . 
Corufm. . 
Gijon. . . 
Madrid . . 
Santander. 































faenas y de 
elavoracio-








































KMTAOO <I«<> inanlQciittalo)) Ingi-osos que ha tenido 
la renta de la NIII y la disti'lhncian «le un Importe 
entre el número fie habitantes de cada una de 




Almería. . . 
Avila. . . . 
Badajoz. . . 
Barcelona.. 
Burgos. . . 
Cáceres. . . 
Cádiz. . . . 
Castellon. . 
Ciudad-Real. 
Córdoba. . . 
Coruña. . . 
Cuenca. . . 
Gerona. . . 
Granada.. . 
Guadalajara. 
Huelva. . . 
Huesca. . . 
Jaén 
Leon. . . . 
Ltírida.. . . 
Logroño. . . 
Lugo. . . . 
Madrid. . . 
Málaga.. . . 
Mallorca. . 
Murcia.. . . 
Orense. . . 





Segovia. . . 
Sevilla.. . . 
Soria. . . . 




Valladolid. . . . 
Zamora 
Zaragoza. . . . 
Totales. 






























































































embargo, tenemos á la vista los valores de la sal en los 44 
meses "del año de 4841 , prov. por prov., y mes por mes, 
y esta circunstancia nos permite hacer comparaciones y 
marcar por este medio el progreso y el porvenir de los in-
gresos por este concepto, si los cuerpos colegisladores no 
determinan, si la corona no sanciona, que se suprima esta 
renta del Estado-. los ingresos en cada uno de los meses 






















































Setiembre.. . . 
Octubre 
Noviembre. . . 












4 0.837,156 20 













64.244,852 3 90.146,858 6 
Desde luego conocerán nuestros lectores que no pode-
mos presentar resultados de los años anteriores, porque 
desde el año do 4841 se hallaba arrendada esta renta. Sin 
. Se ve por este trabajo, que aun poniendo fen el mes de 
diciembre de '1844 un ingreso de 40.837,486 rs. y 26 mrs,, 
comparados los valores del último a ñ o , en que administró 
la Hacienda, con el primero que después de un quinquenio 
volvió á administrar, se nota un aumento de ingresos ele-
vado á la suma de 25.905,006 rs. y 3 mrs. (") . Para el año 
de 4848 se han presupuesto 400.820,000 r s . , sorprendien-
do esta suma al recordar la cantidad por la que se subastó 
esta renta en el año de 4841 en una licitación, donde ha-
bía fuertes opositores. Para conocer si se podrán obtener 
estos valores, vamos á practicar aqui igual operación á la 
que hemos hecho al tratar del tabaco, publicando desde 
luego en un estado la cantidad que produjo esta renta en 
cada uno de los meses / l e í año de 4847, y la cantidad á 
que debia ascender la anualidad sobre la base de los in-
gresos mensuales. 
{*) I.a mensualidad de diciembre es calculada y tomada de otro mes igual por la misma administración, en atención á que 
en este mes de 4841 se hizo cargo la empresa de la sal del arriendo, no principiando este el I." de enero de 1842. 
( " ) Si no nos es infiel la memoria, nuestro amigo Don Diego Lopez Ballesteros fue el que se encargó de esta renta des-
pués de concluido el arriendo; y entonces tuvimos ocasión de observar una cosa que nos fue muy satisfactoria; á saber, que 
el Sr. Ballesteros c o l o c ó , mas bien dicho, buscó personas que habían servido con lealtad y con utilidad en la empresa de la sal, 
aunque algunas de estas , que eran de opiniones politicas contrarias á las del Sr. Director, tuvieron la franqueza y. consecuencia, que 
por todos debia imitarse, de manifestarle pretendían, cumpliendo exactamente los deberes de empleados de la nac ión , conservar como 
• particulares las mismas creencias políticas. Supimos por mas de un conducto este hecho que honra al Sr. Ballesteros, y que 
hemos querido consignarle, ya que en la lucha terrible de los partidos se hacen necesarias estas indicaciones. E n esta época en 
que se aumentaron de tal modo los valores de la renta de la sa l , divigió entre otros, la adm. de este articulo, un empleado 
celoso y entendido, separado, según creemos , á instancia suya del servicio, por nuestra parte con sentimiento; este ant. y hon-
rado empleado era ¡ ) . Gonzalo de Cárdenas: hoy se halla al frente de la adm. de esta renta el Sr . D . Rafael del Bosque, de 
quien hemos hablado y a , haciéndole la justicia que merece en nuestra imparcialidad, hablando como hablamos siempre, sin acor-
darnos de las opiniones politicas que profesamos. Con frecuencia nos sucede vernos en el terrible trance de censurar á nuestros 
mas íntimos amigos; de elogiar á los que en el contrario campo militan. I.a ciencia de la adm. no reconoce opiniones y en 
la república literaria caben todas las capacidades, afortumtdamenle sin distinción de colores ni de partidos. 
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MESES. 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio.. . . 


































Si prescindimos del cálculo anual sobre la base de las 
mensualidades, y buscamos Ja del trimestre, veremos que 
el primero presupone la suma de 79.000.926 rs. y 22 mrs.; 
el segundo la de 72.822,908 r s . ; el tercero la de 81.055,318 
rs. y 32 mr. , y el Cuarto la de 427.708,278 rs. y 31 mrs. 
No debe sin embargo desconecerse, qüe la base del último 
trimestre no puede adoptarse en un artículo, del que for-
zosamente se ha de consumir mas cantidad en los tres me-
ses á que se refiero, y mas en los dos últ imos, época de 
mucha salazón, particularmente de cerdo. Creemos por 
consiguiente que están bien presupuestados los 100.820,000 
rs . , y que se obtendrán, si los agentes del Gobierno con-
siguen custodiar bien las salinas y evitar el contrabando 
en cuanto sea posible en las circunstancias actuales. 
Veamos ahora qué gastos tiene la renta de la sal, pre-
sentando, como dato'oficial, ol resúmen siguiente del pro-
supuesto general de sueldos y gastos de la adm. provincial, 
y del de gastos reproductivos de la renta do sal para el 
año de 4 848. 
pro-Administracion 
vincial 
Fábricas de sal. 
Portes y fletes. 
Alquileres de edificios. 













Deducida esta suma de los 4 00.820,000 rs. (ingresos cal-
culados), resulta un beneficio de 75.242,683 rs. Pero to-
davia estos han de rebajarse con la parte que corresponde 
á la renta de la sál en el presupuesto dél resguardo ter-
restre y marí t . , porque por tierra" y por mar se hace el 
contrabando. Hemos dicho que la sal, salitre y pólvora, 
en nuestro juic io , figuraban por 7»426,256 rs. en los 
46.414,099 rs. vn. del presupuesto del resguardo ; y dedu-
ciendo 250,000 r s . , que es la cantidad mayor que puede 
aplicarse á la pólvora y al salitre ? quedan para la sal 
7.476,256 rs. , lo cual rebaja las utilidades que obtiene la 
Hacienda por este articulo a la suma de 68.036,427 rs. (*). 
Vemos, pues, que los beneficios líquidos' suben á la suma 
de 68.036,427 r s . , qué es lo que verdaderamente .consti-
tuye esta renta, porque las demás cantidades se invierten 
ya en el personal, ya en el material, ya en los mediós db 
asegurar la esclusion de la renta de este artículo. ¿ Y cuál 
es la coijtr. que por este concepto paga el pueblo español ? 
La suma que resulta superior al valor de la materia elabo-
rada, habida consideración á los jornales que so emplean, 
y al beneficio legitimo de una sencilla operación de comer-
cio, l'ero de este cálculo nunca puede deducirse el alivio 
que pudieran recibir los contribuyentes con el desestanco 
de la sal, porque esto dependeria de las condiciones con 
que se vendieran las salinas, y de los precios que después 
se ¿jasen al artículo elaborado. Mas no entremos en esta 
cuestión sumamente espinosa, en la que tanto se. ha es-
crito , sobre la que hemos leido mucho, estudiando dete-
nidamente las ventajas y desventajas del desestanco en los 
muchos informes de las diputaciones provinciales y socie-
dades económicas del pais, cuyos documentos hemos lo-
grado reunir para el dia que se discuta un punto tan de-
licado. Teniendo presentes los gastos y los ingresos dp 
esta renta, se ve que lá relación de aquellos con estos es 
de 32'54 por 400 ; v aplicando este resultado á los ingresos 
de la prov. de Madrid en 4 847 , que fueron de 3.704,470 rs, 
y 33 mrs. , se conoce que las utilidades que en la misma 
obtuvo la Hacienda por este concepto fueron de 2.500,148 
reales. Concluiremos el examen de esta renta diciendo, 
que siendo 90.446,858 rs. y 6 mrs. los ingresos habidos 
en 4847, á cada hab. corresponden 7 rs. y 27 mrs., pro-
porción inferior todavía á la que resulta én la prov. de 
Madrid, donde cada uno contribuye óon la suma de 10 r s . 
y 4 maravedí. 
1'AI'HL SELLADO. Principiaremos el examen de esta 
renta publicando el siguiente estado : . 
. tabacos. 
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MADRID. 1 3 S 
Se observa desde luego, que no contiene los anos 42, 43 
y 44, parque^ como hemos dicho antes, esta renta estaba 
entonces arrendada, siendo este-arriendo objeto de gran-
des disgustos y desbastantes pérdidas para el Gobierno. La 
renta, según se observa, va en aumento, y en nuestro 
juicio os susceptible todavía de mayores ingresos, si se' 
fiscaliza el uso del papel sellado, según está prevenido en 
diferentes reales órdenes. No tenemos el presupuesto de 
gastos de esta renta correspondiente al airo de ,4 847; pero 
poseemos el de \ 848, cuyo resumen aparece en el siguionte 
ESlrÁno ijiie presenta el prestiimcsto de gastos del papel sellado coi-respondiente al año de * M 8 . 
Fábrica.. < 
Sueldos de empleados en la fábrica con inclusion de 
portero , mozos y escribientes. 
Gastos de escritorio. . . . . •. . - . . . ¿ . . . . . . . 
Jornales. . , . . 
Ingredientes, út i les , utensilios y 
efectos de enfardage y envases 
: para la Península y Ultramar. . 
Imprevisto para compra y repa-
ración do máquinas 
Jornales. . . . . • 
Ingredientes y efectos de empa-
que. 
Jornales. . 
Ihgredientes y efectos de empa-
que. . 
Imprevisto para id 
Jornales é ingredientes para documentos de Correos . 
Obras y reparos. . . . . . . ; . . . . . 
'Para elpáp.el sellado. 
' Pára documeljtos de protección y 
Seguridad trtlblicá. . . . . . . 
Pára id. de Correos. . . . . 
De papel sellado, . . . . . . 
De documentos dé Ádqanas. . 
De documentos de protección' y' 
seguridad pública. . . . . . . 
Premios de espendicion de papel sellado y docu-
mentos de giro 
Papel sellado y do- , 
. Gütiiebjios de giro ' 
IDocumentos de 
Aduanas 





Portes y fletes. 
Cantidades 
parcial«s. 








4.094,4 47 22 
























2,475,372 8 2.232,372 8 
Deduciendo la suma total, ó sean los 2.232,372 rs. y 
8 mrs. , queí representan todos los gastos de esta renta, 
ó sea el44'20.por 400.dé tos 49.923,874 rs. y 30 mrs. , re-
sulta: unibeneficio ilíquido de -17.691.499 rs. y 22 mrs. La 
prov. de Madrid;ha satisfecho , en tel año de 4 847 por este 
concepto 2.356,627rs. y 40 mrs . , .y como los gastos figu-
ran por 263,942 r s . , las utilidades que ha recibido el Te-
soro pueden valuarse en 2.092,685 rs. vn. Si se busca la 
roporcion en que se hallan los ingresos en la prov. de 
adrid.-, ó sean 2.356,627 rs. y 40 jnrs. con los de las de-
mas prov. del estado, ó sean 49.023,874 rs . y 30 mrs. , re-
sultará ser la de 41'83 por 400. Kcpartidos los 49.923,872 
reales entre los hab. de las prov. que el estado abraza, 
corresponde á cada uno 4 real y 23 mrs.., también cantidad 
•inferior á laque paga el hab. de Madrid , que es de 6 rs. y 
13 mrs.;(*). ; 
RESÚMBN, BE LOS ESTADOS DE LAS COKTRinüCIONBS T 
RESTAS DE QUE ACABAMOS DE OC.UPABNOS. Después de ha-
ber presentado con: la minuciosidad posible los estados de 
los principales impuestos y, ¿o las principales rentas tam-
bién, para calcular la cuota con que contribuyó cada uno 
de los hab. de las prov. á que los mismos "se refieren, 
consideramos como complemento y aun como .necesidad 
de este trabajo presentar el siguieñto . 
(*) No debe perderse de vista, que este impuesto no siempre afecta la riqueza de la prov. en que, se haced gasto y «e 
verifica el ingreso, porque el consumo del papel en los tribunales superiores, como la aud., el supremo de Gracia y Justicia, 
el de Guerra y jtlarina, el Consejo real, muchas veces es de personas que residen fuera de la capital; pero que tienen:qúe com-
prar indispeniatjlen^ente en ella esto artieulo. 
136 MADRID. 
ESTADO de las cuotas con que cada hab. contribuye por inmuebles, cultivo y ganadería : por subsidio 
industalal y de comercio ç por consumos y derechos de puertas ; por hipotefcas, asi como Igualmente 
por tabacos, sal y papel sellado, con total parcial de impuestos y de rentas y total general de aquellos 













Castellon de la Plana! 






Guadalajara. . . 









Málaga. . . . 
Mallorca ó Baleares. 
Murcia 




Pontevedra. . . 
Salamanca. . . . 








Valladolid. . . . 
Vizcaya. . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
PAGA CADA HABITANTE POR L O S 
IMPUESTOS DE 
•a » u 
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4 3 31. 
41 43 





























































































34 4 4'52 
59 6 
28 4 ra 
30 24 








































































































8 3 4 
7 20 4 
7 7 2 
40 25Í 
8 4 4 
6 21 
4 44 4 
6 18 2 
7 23 2 
» I 
41 20 4 









































































































tro impues I tos y las 
tres rentas 






















































Por este trabajo , que hemos creído conveniente presen-
tar , se vé lo que por impuestos y rentas satisface el hab. de 
cada una delas 49 prov. de España, con la salvedad hecha 
respecto á las prov. Vascongadas: vamos ahora á publicar 
en dos pequeños cuadros en escala gradual de mas á m e n o s 
la cuota mdidual por provincias. 
MADRID. 









Fa lenc ia . . . . 
C ó r d o b a . . . . 














Paga cada hab. por 
territorial , industrial 
y comercial; consumos 
y derechos de puertas 
é hipotecas. 


















































Paga cada hab. por ter-
ritorial , industrial y co-
mercial ; consumos y 
derechos de puertas é 
hipotecas. 



























R E N T A S . 
PUOVWCIAS. 
M a d r i d . . . . . . . . 
Sevilla . . i . .' \ . . 
H u e l v a . . . . . . . . . 
Jaén . . . . . . . . . 
Badajoz . . 





Castellon de la Plana. 
Lérida 
Barcelona. . , 
Valladolid. . , 
Murcia . . . 
Toledo. 
Zamora. . . 
Cádiz. . . . 
Falencia . . 
Albacete .. . 
Oviedo. . . 
Ciudad-Real 
Avila. . . . 
L e o n . . . . 
Santander. . 
Paga cada hab. por 
tabacos, sal y papel 
sellado. 
Rs. mrs es. 

















































Alicante . . . 
Lugo 
Guadalajara . 
Salamanca . . 
Tarragona . . 
Cuenca. . . . 
Burgos . . . . 
Málaga. . . ; 
Almería. . . . 
Soria. . . . . 
Segovia. . . . 
O r e n s e . . . . 
G e r o n a . . . . 
Logroño . . . 
Huesca. . . . 
Pontevedra. . 
Zaragoza. . . 
Canarias . . ." 
Teruel . . . . 
Mallorca . . . 
Navarra . . . 
Guipúzcoa . . 
Vizcaya . . . 
Alava 
Paga cada hab. por 
tabacos , sal y papel 
sellado. 













































Unidos los impuestos y rent, se vé que cada hab. satisfa-
ce lo que aparece del cuadro siguiente: •" • 
I J i r i E S T O S IT K K X T A S . 
PROVINCIAS. 
Paga cada hab. 
por los impues-
tos y rentas 
anteriormente 
indicados. 
Madrid. . . 
Sevilla . . . 
Barcelona . 
Cádiz. . . . 
Huelva . . . 
Cordoba . . 
Toledo . . . . 
Valla^olid . 
J a é n . . . , ,. . 
PalenciÁ . . 
Valencia . . 
Badajoz . . 
Granada , . 
Málaga. . . 
Cáceres . . 
Lérida.. . . 
Zamora . . 
Murcia. . . 
Logroño . . 
Guadalajara. 
Coruña. . . 
Alicante . . 
S e g o v i a . 
B u r g o s . • 
Castéllondela 
Plana. . 





















52 18' 84 
51 8 
49 29' 52 





A v i l a . . . . 
Gerona. . . 
Albacete. . 
Leott. . . . 
Ciudad-Real 
Soria . . . 
Cuenca. . . 
Zaragoza. . 
Santander . 
Almería . . 
Huesca. . . 
Oviedo. . . 
Mallorca. . 
Teruel . . . 
Lugo. . . . 
.Orènpe. . . 
Canarias. . 
¡Navarra . . 
Pontevedra. 
Guipúzcoa. (*) 
jVizcaya. . . 
'Alava. . . 
Paga cada hab. 
por los impues-
tos y rentas 
Miteriormenlc 
indicados. 

























Para apreciar en todo su valor el trabajo que acabámos 
de presentar á la consideración de nuestros lectores, falta" 
un dato, lo reconocemos y lo confesamos, que es el de la 
verdàderá riqueza imp. quê representa cada prov. Pero esté 
trabajo es superior. á¡ nuestras fuerzas y ni aun quisiéramos 
queja opinion que,emitimos sobre las.útilidades,: pudiera ni 
perjudicar; jii favorecer determinadas localides. En su dia 
manifestáremos nuestro parecer decisivamente y estó que 
ahora de'cimos en el artículo de Madrid, lo hemos dicho di-
ferentes veces en otros artículos de Intendencia. 
RESÜMEN BE BIQDEZA Y »E IMPUESTOS. En el exámen de 
las utilidades que por diversos conceptos tiene el hab. do 
esta prov. hemos presentaijlo los totales siguientes: 
Riqueza territorial. . . . . . . . . 45.000,000 
Id. urbana 68.000,000 
Id . pecuaria. . . . . . . . . . 7.000,000 
Id. industrial. .. . . . . . . . . 27.000,000 
; Id . comercial . . . , . . . . . . . 43.000,000 
• Ados que pueda parecerles exajerada esta materia imp. 
•y à los que puedan considerar beneficiada á la prov. de Ma-
drid, á unos y á otros, á cada uno con diferente motivo les 
presentamos el cuadro de los gravámenes que pesan sobre 
el terr. objeto do nuestro exámen. „ 
Inmuebles, cultivó y ganadería-, cuota se-
ñálada pata el año de 1S47. . . . Rs. yn. 12.000,000 
IMustriat y comercial, id. . . id. '. . . ¿ . 6.812,78.1 8 
Consumos . id. . . id 2.113,736 13 
Derechos de puertas, cantidad recaudada 
para la Hacienda en 1847 19.199,731 30 
Hipotecas : ingresos en 1847, suma calcula-
da sobre la base del primor semestre. . 2.490,854 
Tabacos; beneficio líquido del Gobierno en 
los ingresos obt'enidos en el alo de 1847, 
hecha la deducción del 47'07 por 100 por 
todo gasto . . •. 7.082,848 
Sa l : . . . id. id. . . . id. . . . el 
38*34 por 400. . . . id. . . > 2.500,148 
Papel sellado y documentos de giro. id. 
el 14*20 por 100. . . . id;-. . . . . . . 2.092,685 
Total. 54.292,7 47 
Total. .190,000,000 
Todavía á este cuadro deberian añadirse las cantidades 
que la prov. satisface por protección y seguridad pública (en 
el año de 1846 la suma de 41'1,662 rs . 20 mrs., y en el de 
1847 1̂  de 632,987); por el 20' por 100 de propios (427,569 
rs. 19 mrs. en 1846 y 350,285^20 en 1847); pot: àzufre y 
pólvora (219,125 rs . en aquel año y 269,057 en esté). Pero 
prescindimos de estas partidas para fijarnos en uíià: que es 
de mucha importancia, á saber : la que representa el presu-
puesto municipal. Solo en Madrid los derechos de puertas 
aparecen para la municipalidad, según hemos dicho, y con 
mas pormenores manifestaremos en su respectivo lugar, con 
la- suma de 15.000,000 do rs. , que unida á los 54.292,784 rs. 
17 mrs. forma un desembolso de rs. yn. 69.292,784—17 mrs. 
Demuestran estos húmeros, primero: que á n o ser mayor la 
materia imp., no podría la prov. sufragar estos gastos-. se-
.gundo: que esta prov. que muchas veces se ha considera-
do beneficiada, contribuye á las atenciones del Estado tan-
..to ,cpm<¡: l a . q f l ^ B ^ ç a c p d a ,4>iie.de..esti8uç .eajfcpaga. Podrá 
ser equivocado nuestro jucio-. cederemos gustosos, si nos 
convence, á quien quiera combatirnos. 
. Difícil tarea nos impusimos al pwpcipiar este trabajo: le 
hemos .concluido, caminando no pocas veces en terreno res-
valadizo; nuestra conciencia nos dice, que ningtma conside-
ración ha sido bastante fuerte para dejar de decir la verdad 
tal como la concebimos. Impasibles esperamos la censura 
de los hombres entendidos, el juicio severo de la prensa; de 
osa institución que nosotros respetamos tanto por los bene-
ficios que ha hecho á la humanidad , por los beneficios que 
está llamada á prestar todavía. 
No presentamos el cuadro de los empleados ; reservamos 
este trabajo para el artículo de Madrid, villa, y con reserva 
do manifestar al fin de la obra el-movimiento de venta de los 
bienes.del clero, nos limitamos á publicar el siguiente esta-
do , con el que concluimos nuestro artteuto d« Inten-
dencia. ' 
(*) Al presentar esta cuota debemos repetir, que no figuran las castidades que paga esta próviticia ni las dft Alava y Vizcaya : por 
consiguiente, los números de las tres Vascongadas hada significan, porque no representan la distribución por hâb. de las cantidades que 
pagan aquellas provincias. E s para nosotros una cuestión muy delicada la que hay pendiente e ñ t v e t l Gobierno y las provincias á q u e 
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Consecuencias que se desprenden del anterior estado. 
1. » E l número'de fincas rústicas y urbanas que poseía el 
Clero regular de ambos sexos en esta provincia era de \ ,156, 
de las cuales se han vendido 948. Las que poseía el Clero se-
cular eran \ 4,655 y se han vendido 3,496. 
2. a Las 4,414'fincas vendidas, procedentes de ambos 
Cleros , fueron tasadas en rs . vn. 428.785,070 y su remate 
produjo para la estincion de la deuda del Estado un valor de 
282.304 ;210rs. vn. 
3. a L a renta anual de las fincas que pertenecían á ambos 
Cleros, calculada al 3 por 400 de su valor capital en tasación, 
ascendia árs. vn. 4.6*1,641; la que corresponde en el dia á 
las no vendidas, es de rs. vn. 778,088, cuya cantidad unida 
á los rs. vn. 4.400,041 de liquido producto de los foros y 
censos, después de rebajadas las cargas, forman un total de 
2.178,129 rs. do que podia disponer el Gobierno (año do 
1845.) para hacer frente á las atenciones del culto, cualquie-
ra que sea la determinación que se adopte respecto a la 
devolución de los bienes al Clero, 
MADRID: part.: jud. para la administración de justicia en 
primera instancia, se halla dividida la corte en 6 juzgados 
cuyos nombres, distritos municipales, barrios que com-
prenden y población en vecinos y almas constan del s i -
guiente estado: 
Población por 
barrios. Id. por distritos. Id. por juzgados. 






















Caballero do Gracia 
Alcalá. 
Montera 















Torrecilla del Leal 
Primavera 
Valencia. . . . 












De la Casa de Campo á la entra-












































































































































[ 4,448 6,787 










Concluye cl estado anterior. 
141 . 
Maravillas. 
Juzgados. Distritos. BARRIOS. 
Población por 
barrios. 
Id. por distritos. Id. por juzgados. 
. Universidad. 









'Silva. . . . . . . . . 
i Campo de Guardias. 
; Abada 
í Puerta del Sol. . . . 





, Ruerta de Moros. . . 
1 Aguas 
I Don Pedro. 
, Latins < Humilladero 
I Calatrava 
Solana 
' T o l e d o . . . . . . . . 
Puente de Toledo. . 
¡ Puerta Cerrada. . . 
I Audiencia { Segovia. . . . . . . 
¡ Puente de Segovia. 
¡Ras tro . ' . , . . . . , , . 
I n c l u s a . . . . . . ; . ^ u ^ ; : : : : 






































































Rio. . . . . 
Prado. . . 
Maravillas. 












Almas. Vecinos. Almas. 
5,149 20,652) 










Es pues la población de Madrid de 202.570 hab.; y sien-
do el total d é l o s acusados en los 6 juzgados 1,232,'resulta 
entre los primeros y los segundos la proporción de 464'425 
á 1: de los procesados en todo el año 1843 fueron absueltos 
do la instancia 442, libremente 81; penados piesentes 976; 
contumaces 63; reincidentes en el mismo, delito 81, y e n 
otro diferente 54; 203 contaban de 10 á 2.0 años de e3ad; 
815 de 20 á 40 y 163 de 40 en adelante; 4,020 eranhòmbres 
y 206 mujeres; 723 solteros y 435 casados'; 546 sabian leer 
y escribir; 456 egercian profesión científica ó arte liberal y 
687 artes mecánicas. No consta la ¿dad de 54 procesados", 
el sexo de 6, el estadp de 74, la instrucción de 686 ni el 
ejercitio de 399. , • 
En el mismo período se perpetraron 291 delitos de homi-
cidio y de heridas: y siendo como se ha dicho 202,570 los 
hab., la proporción "do estos con los delitos es 696'048 á 4; 
los instrumentos empleados en la ejecución de los delitos 
fueron 5 armas de fuego de uso lícito y 5 de i l íc i to , 83 ar-
mas blancas permitidas, 4 4 prohibidas, 60 instrumentos 
contundentes y 33 instrumentos ó medios no espresados. 
Los precedentes resúmenes son lo único que podemçs dar 
siguiendo los datos estadisticos publicados por el Gobierne», 
porque comprenden en sumas unidas los acusados, sus di-
ferentes circunstancias, los delitos de.homicidio y heridas 
y los instrumentos empleados para su comisión-en los seis 
partidos judiciales. No puede por tanto hacerse demostra-
ción alguna acerca de la mayor ó menor , criminalidad que 
se advierte en los respectivos cuarteles: "para llenar este 
vacio, que en verdad debe considerarse de alguna impor-
tancia, hemos formado el estado que sigue, sacado de la es-
tadística criminal del mismb año de 43 remitida por la aud. 
del terr. de Madrid.al Supremo Tribunal de Justicia, com-
prensivo de la población ea vecinos y almas, del número 
de causas y acusados y la edad, sexo, estado y ocupación 
de estos con las oportunas proporciones. 
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La primera observación quo. del precedente estado emana, 
es que la población está con el total de los delitos de \ 4 ¿'66 
á 4 ; coa los delitos de inmoralidad y escándalo de 3376''! 7 
á \ ; con los homicidios de 2853'10 á 4; con los suicidios 
de 40 ,m '50 á 4 ; con los infanticidios de 2b,334'25 á 1; con 
las heridas de 573'85 á 4; con los golpes y malos, tratamien-
tos^e 43C8'72 á 1; y con los robos, hurtos y estafas de 
216'42 á 1. La segunda, que enMadrid predominan los delitos 
contra las cosas, resultado satisfactorio, pues cualquiera qué 
sea la gravedad que á los atentados de esta especie se atribu-
ya, siempre es menor que la de aquellos que se dirigen con-
tra la vida dolos ciudadanos, y sus consecuencias nò son tan 
fatales. La tercera viene conlirmando lo antes ya dicho; que, 
sin poder dar una esplicacion satisfactoria, en los juzgados 
mas céntricos, y donde en consecuencia se halla la población 
mas culta y mejor acomodada; es mayor el número de deli-
tos y mayor su gravedad: para iustificar este aserto véanse 
las casillas correspondientes á ios juzgados del Barquillo, 
Prado y Rio, y compárense con las do los de Lavapies, Ma-
ravillas y Vistillas. ¿Podrá deducirse de aqui la consecuen-
cia de que la criminalidad se hallo on razón directa dela c i -
vilización? Do ningún modo: eonvendromos, si se quiero, en 
que entre las clases mas civilizadas es mayor la relajación 
de las costumbres, porque, como se dijo en el articulo aud., 
la civilización acorta las distancias entre las diferentes cla-
ses de los ciudadanos, aproxima mas - los sexos y rebaja la 
etiqueta y los respetos; porque en las mayores comodidades 
que disfruta, halla mas medios de saciar sus apetitos ; pero 
este que, bien puede llamarse desarreglo, rara vez pasa ¡i 
atrepellar los principios sagrados de moralidád hasta el es-
tremo de convertirse en crimen, y menos en crímenes de 
aquellos que presuponen bajeza de alma: convendremos en 
que los pocos delitos perpetrados por las espresadas clases 
van generalmente acompañados de la premeditación, y que 
se hallan por lo común revestidos de circunstancias agra-
vantes; pero jamás admitiremos la proposición de que la cri-* 
minalidad se hallo en razón directa do la civilización, por 
mas que los estados precedentes aparezcan justificándola^ 
L a esperiencia Viene todos lo» dias demostrando lo contrario: 
y no seria tampoco buena lógica <, atribuir á la clase civiliza* 
da mayor propensión ádelinquir, porque en los puntos donds 
ella habita se abrigue mayor número • de dehncúentes: 14 
causa de este hecho es muy natural ;• los • criminales buscan 
siempre para morada aquellos puntos que les ofrècenSnéjoí 
medio de eludir la vindicta pública, ó indudable es que'ha-» 
Han esta garantia mas facilmente en ios juzgados del Bar-
quillo , Prado y Bio que en los otros? por cuanto la vigilan-
cia de las autoridades es mas descuidada en ellos, por la 
confianza que la posición social de la generalidad de los ha-
bitantes les inspira. 
E n el artículo aud. (V.) hemõs esplicado las'causas, de la 
mayor criminalidad sn la corte; creemos que reproducirlas 
á nada conducirla, mucho más cuandp só.n de toaos tan co-
nocidas. . . . " . > • • • • • 
MADRID: vicaría ecl. en ]a,djóp.,de Toledo, prov. de 
Madrid : la compete el conocimiento .en primera inst. de to-i 
dos los asuntos ecl. Contenciosos ordinarios do Madrid y su 
part.; el de los negocios gubernativos de todos los pueblos 
de su demarcación; la facultad de visitar todos los orato-
rios privados; la concesión de licencias do celebrar, COlíf 
fesar y predicar; el recogido de las mismas, en los casos .'co¿-
veniontes y todas las diligencias ordinarias de jurisd. .'vo-
luntaria en los negocios sometidos, á la autoridad, ecl., con 
las apelaciones al consejo de la (iobernacion.ó vicarías ge-
nerales do la dióc. Se compone, este tribunal de un vicario 
juez ecl. ordinario, un teniente vicario, un fiscal ecl., i no-
tarios mayores, 5 notarios ofi.ciales.mayores y el competente 
número de subalternos : para la concesión de dichas licen-
cias hay establecidos 2 sinodos-de jueceaesawainadores, uno 
paralas de confesaçy predicar'y .oteopara las de celebrar. 
Hay ademas otro tribunal- para la visita :diocesana, cuya j u -
risdicción solo alcanza al casco de Madrid y los arrabales: 
sus atribuciones, ademas de-las que como tribunal lo son 
encomendadas por ol prelado, son las de entender en-todos 
los negocios sobre cumplimiento de cargas piadosas, me-
morias , capellanías y obras pias; facultar para la venta, per-
muta y subrogaeron d e s ú s lincas; inspeccionar las cuentas 
144 MADRID. 
de fáb. y colecturías de las parr. y finalmente cuanto cor-
responde á cementerios; se componô este tribunal de un 
juez visitador, un fiscal cel., que por lo comun es el mismo de 
la vicaría, 2 notarios mayores ó de asiento, 2 notarios oficiales 
mayores, i notarios do diligencias y competente número de 
auxiliares. Hay por último un cel. quo con nombramiento 
del prelado ejerce el cargo de visitador superintendente de 
los conv. do monjas existentes en Madrid, sujetos á la obe-
diencia del diocesano -. este visitador tiene á sus órdenes un 
presbítero en calidaddesecretario. Los pueblos sujetos á esta 
vicaría, sus santuarios de todas clases, personal que los 
sirve y categoria de los curatos resultan del estado siguiente: 
VICARIA DK IHAimiD. 
PUEBLOS. 
Madrid. 


























Mejorada.. . . . . . . . . . 
VeliUa, . . . . . . . . 
Riyas. 




Perales del Rio 
Vacia-Madrid 
Pozuelo de Alarcon. . . . 
Rozas 
San Fernando 
San Sebastian de los Reyes. 
San Martin de la Vega. . . 
Torrejon de Velasco. . . . 



























































C A T E G O R I A . 
46 
27 
(') E l cúralo de San Marti» en esta c ir le era servido por el abad del monast. del mismo titulo, nombrado por el capitulo sin apro-
bacioa del ordinario y le eran anejas las parr. de San Ildefonso y San Marcos, para cuyo servicio nombraba el mismo abad 2 te-
nientes : suprimidos los monast. y concluido el trienio por el cjial eran nombrados los abades, ccsA el último párr. que tenia aquel 
t í tu lo , nombrándose en su lugar un ecónomo y declarándose independientes las 2 parr. que fueron anejas en 1830 ; pero en el de 
784* , contando el últ imo abad con c! espíritu que empezó á manifestarse, sin embargo de no ser ya tal abad, ni haber comuni-
dad , ni existir derechos algunos que pudiese representar, se encargó de uuevo de la parr. y sus anejos, titulándose cura propio 
en cuyo estado continúa faltando por consiguiente la clasificación de estos 3 curatos. Nosotros los consideramos como de t érmino . . 
(*") Este curato pertenece al Real Patrimonio que cubre todos los gastos; tampoco está clasificado; lo consideramos para el 
cómputo de las categorías como de segundo ascenso. 
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V I S T A D E M A D R I D I ' O U I . A P A U T E D E O I U E X T E . 
M A D R I » i v. con ayunt., cap., de la monarquía española, 
de la proy. c iv i l , intendencia, vicaría cel. y part. ind. de su. 
nombre con G juzgados de primera instancia; residencia ha-
bitual de la corte; del gobierno central; dç los cuernos co-
íc'gisladorcs, de los embajadores, enviados estraordinarios 
y 'ministros representantes de los otfos soberanos y osta-
âos; de los tribunales y oficinas superiores en todos los ra-
mos de laadm.; de la aud. terr..y c. g. de Castilla la Nueva, 
y dependiente eji. lo eclesiástico de la diócesis de Toledo 
(•13 leguas.) 
suúae ion . ' Se halla sit. en la márg. izq. del v. Manza-
nares sobre tiha porción de colinas de ateria desiguales y 
de poca e levación, en el centro de una estensa llanura, l i -
mitada al NO. por las montañas de Somosicrra y Guadarra-
ma y sin otro-confín aparente por los domas puntos nue el 
horizonte sensible! El centro de la plaza mayor de Madrid 
se encuentra á 2,480 pies de altura (*) sobre el nivel del mar 
á los 40»', 24', 57" de latitud Norte , y á los 0»,, <!' , W , 7 
al O. del meridiano que pasa por el Observatorio meteoro-
lógico sit. en lo alto del Retiro, y que fue antiguamente 
construido para las observaciones aslronómicas. Este meri-
diano es el que hemos adoptado en,todo el curso de nues-
tra obra; y sus longitudes, résped o, de otros usíjilos frccucu-
temenle tanto en España como en el estrangero, son las s i -
guientes: ' i ' , 36', 3ü" E . del Observatorio aiil. de Cádiz: 2% 
'31', 12", 8 É. del de San Fernando en la Isla de Leon; i - , 
32', b9"'K. del Ferrol; 42», 83', 8H" K. del Pico de Teneri-
fe; 4 4 ° , 30' , 84" E . do la punta de la Dehesa, en la isla de 
Hierro; 8", 27', 43" E . del Observatorio de Lisboa: 0», 4' 
2".0-. del de Paris y 3» , 40' , 38" E . del de'Greenwich. -Su 
lat. N. es de 40°, 24', 33", 8. Su posición es la mas adecua-
da para la adm. y gobierno del reino : ocupa casi el centro 
de este, á igual dist. con corta diferencia de-las prov. mas 
apartadas: está á 84 leg. de la frontera de Francia por el N. 
y á 4 40,por el NE..; á 66 leg. O. do la frontera de Portugal 
por Badajoz, y á 420 leg. S. del estrecho de Gibraltar. 
Las distancias á todas las cap. dé prov. en la Península ó 
islas adyacentes y'de estas entre s i , como también la de-
signación de la ruta que hemos seguido para cada cual des-
de Madrid,'constan del siguiente cuadro. 
(*) Según datos del Observatorio meteorológico de Madrid , se encuentra siluada la corle á 638'0 metros, 6 sea 763'2 vara» , (jKe 
hacen 2,289'7 pie»sobre el nivel del mar. E n todas las naciones hasta el año de 4847, ha habido divergencia con, respectoi |a»ltui'a 
de Madrid sobre el nivel del m a r : pues mientras la oficina de longitudes de Francia ta fijaba, por éjçtiípío en 60S metros , los alema-
nes la hacían subir á 700. Esto ha provenido de la diferencia que se encuentra en nuestras geógrafias, por falta de observaciones, y 
por no haber un dato fijo y constante que sirviese de punto de partida. Nosotros hemos marcado, mas 'arriba la altura de M 50 pies, 
fruto de las constantes observaciones y trabajos del célebre marino D. Felipe Bauza por espacio dç <7Í afos,. áí.biçií «<* podemos menos 
de.apreciar en su juHo val6r los importantes traljjijos; del Observatorio meteorológico que fija la altura de Madrid en 2,289'7 pies, la 





I H A D n I D , á 
ALBACETE, (por Ocaña y el Provencio.) 
" " ALICANTE, (pot Albacete y Villena.) 
ig ALMERIA, (porGranada.) 
TT 106_ AVILA, (por el puerto de Guadarrama.) 
89 S*^ _BÀDAJ0Z, (por Talayera de h Beina , Trujillo y Mérida.) 
Ü L ? * L m J BARCELONA, (por Lérida.)' 
" \ '^i.. 'ÕS _BILBAO, (cap. de Vizcaya) (por Burgos, Pancorbo y Puentelarri.) 
105!_ m 29 I BURGOS, (por Buitrago y Aranda de Duero.) 
j<r i«ñ «O CACEKEg; (por Talayera de la Reina y Trujillo.) 
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83 CO l i d ' 120 170 . „ ^ _ ^ . . . 





















84 127_ 150 _CASTELLON, (por Teruel y Segorbc.) (El camino usado hasta ahora es el de Albacete 
99 '"" *" CORDOBA, (por Dcspeñaperros y Andujar 
81 109_ 183 l68_ 129 1M_ CORliÑH. (por Lugo.) 
127 ) tl)£MCA , (por Tarancon 64 
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C I U D A D - R E A L , (por Ocaña y Puerto Lápichc 
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GERONA, (por Barcelona y Malaj-6.) 
162 GRANADA , (por Jaén.) 





























53_ Í23_ HUELVA, (por Sevilla. 






















58 112" 10 
6 2 ' 135 
"72 195 
_43 166 



















































4AES , (por Despeiiaperroi y 
414_1 LEONj (por Valladolid y 
132_ 106 LERIDA, (por Zaragoza) 
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. ILOTAS. J.» Lasdistunciasdeeste cuadro s w l o t í a s en leg. d e . ^ m p ^ cuya medida es h marcada en los cãmino^ roal», 
H ' , ^as p l i c a s están tomadas no en Imoa rec t i , smapor loâ cammos mas usuales. Se ha procurado ¿ S fine' 
caminos carreteros mas secundarios y aun algunos de herradura, cuando fes cârreterás se apartaban mucho de ^ S , ? ^ t i 
3> . tas distancas a las _Ba dares están contadas por mar desde 'las"capití>lê9 que tienetí puerto en et Medi e r S ^ n i t 
nea recta, y luego se han añadido las que hay pof mar. • • . , , . r " ^ mtuiierraneo, en las 
4.» Las distancias á Canarias so han referido primero Á Cádiz de^dé todas las capitales, añadiendo lueso las aue hav á W 
6.» Las poblaciones que van colocadas dentro de un parêntese denotai! la rutá que sé sigue para el clmputo de leglas desd¡ 
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el puerto de Gu^ariamai Tordesillas, Bonavente y Astorga. ) 
GA. (por Granaba y Lojâ.)' 
UCIA, (pot Albacete.'),.','!' 













J i . 
119^ 
190 
¿ i r 
jyyiEDO, {por Leoti., 







































i is TBõ" 
j-
7Í? 
POp'pVEjmA, (por 'Orehsc.y 
'SALAMANCA , (por Avila.) 
SANTÃNDEUsípor Bivgpsi) 
SEGOVIA, (por cl puetto de Navacerrada y San Ildefonso.; 






























SORIA , (por Guadalajara y Almazan.) 






















TARRAGONA, (por Lé.ula j j - c V u tuaUe^uentan « ! _ . 
J2 IjnJRüEL, (por Guadalajara, Aícolea de) Pinar y Molipa.) 
TOLBIJO , (por Illescas,) .• 
90 i TOLOSA <: (capí de Guipñ'/.coa)' (pnr Vitoria.-) 
V U tfNOIA HPOi'TarancoBiRftgi.OCn.ay v « . . « . ^ . « .«v,.». - ,.~r„ 










í io « b 
lpoi'TararicOB:,Req.ucn,a y carretera de las fiabrijlasv) La 
, usada hasta ahora es poj: Albacete y se cuentan 70 ,A,T 
VALLADOLII), (por el puefto de GnadarranA y.oWdo.) 
JVITORIA, (cap. de Alava) (por Burgos y Hliranda do Ebro.).' 
^ j _ZAMOItA (por el puerto de GuadarVama, T^rdesilla» y Vvpo 
_4j 1182' ZAR AGO/A, ( por Guadalajara y Calatayud,) 1 
l lõ ISO'íiO JO JSLASBALEARES, (Palma, cap.) 
sea ' i í i s 336 JOi \\1 I«iL\S CASARIAS, ('i'eilctifcéáp.) 
caminos sean las carreteras generales ó provinciales que se hallan terminadas ó en curso de ejecución; y solo se han seguido otros 
Cada. . ' , „. . , { . , . . , . ! •'„:,-«.,' i,.,'! .•.¡•i'¡ • • 
capitales marítimas del Océano y en las del interior s8 ría cóiítadó primero láâ distancias 4 los ¡puertos quo se hallan mas en la ) í -
rife que lo es de dichas islas. 
Madrid á cada una de las capitales. 
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I ÍA «liKtnncla «Ic Madrid ú las eapitalcH de Ian poncHloiieH de L'Urnmnr, csi 
Leguas de 
20,000 pies. 
Madrid á la Habana (Isla de Cuba) por Cadiz 
á San Juan de Puerto Hico (Isla de Puerto Rico) por Cadiz 
Por el istmo de Suetz, que es por donde 
se conduce la correspondencia en buques 
ingleses 
Por la costa de Africa , doblando el Cabo 
'de Buena Esperanza, que es la dirección 
mas usada hasta ahora 
á Fernando Póo (en el golfo de Guinea, costa de.Africa) por Cadiz. ,(*) 
á Annobon por Cadiz . . 
á Isabel 2.» (Islas Chafarinas, en la costa de Africa) por Málaga . . . . 








l.a dlütancla de Madrid ú las rextantcM y ma» notable» capitales de Europa y A 
Argel, aparece del mlgulente cuadro* 
Madrid á Argel , por Valencia y mar 
á Atenas, por Valencia y mar 
— A Herlin, por París y Bruselas 
& Berna, por Barcelona , Perpiñan y Grenoble 
— á Bruselas, por Paris , 
r á Constantinopla | Por tierra, Barcelona, Wsella y Venecia! 
_ á Copenhague, por Bruselas y Hamburgo 
— á Francfort, por Paris 
. á Hannover, por París y Bruselas . . . '. 
. á La Haya, por París y Bruselas , . . 
á Lisboa, por Dadajoz 
á Londres, por París 
— i Milan, por Barcelona, Marsella y Turin 
— .á Munich, por Marsella,, y Turin . . . , . : . 
— á Nápoles, por Barcelona y mar 
á París, por Bayona. . • 
á Roma por Barcelona y mar . . . . . . . . . . 
— á San Petersburgo, por Parisj BruséTás y Berlin ',". ; " . . ." . ' . . . 
, á Stokolmo , por París , Bruselas, Berlin y mar. . . . . . ; i . ' . :. . 
. á Turin, por Barcelona y Marsella . . ' : . . 























Clima. La falta de arbolado en sus contornos, de que 
tanto abundó en otros tiempos, en términos de abrigarse en 
sus bosques mucha caza mayor, hizo esperimentar una no-
table variación en esta parte: á los templados vientos quo 
en todas estaciones soplaban, han sucedido los frios y pe-
* neirantès deVN., que reinan con mas frecuencia durante el 
invierno; los del O. y S. en la primavera, que por lo regular 
son precursores de lluvias (especialmente el último) y de 
una notable destemplanza en la atmósfera: en el verano so-
pla ¡i las veces el viento S . , aunque lo mas frecuente en la 
espresada estación es la absoluta quietud de los vientos, 
ejerciendo el sol abrasador toda la fuerza de -que pudiera 
ser capaz eh una region meridional; solo al principiar el dia 
. y á la caida de la tarde es cuando se disfruta en esta esta-
ción de alguna benignidad atmosférica. 
Las primaveras son pues, destempladas y lluviosas por lo' 
general: ios inviernos crudos, mayormente cuando reina el 
viento N ; , que atravesando la cadena de los montes carpe-
tanos, casi siempre coronados de nieve, llega á la eorte des-"' 
pues de haber recorrido 7 beg. sin encontrar ningún impe-
dimento que pueda dulcificar la frialdad que durante su 
marcha adquiere: el otoño os de todas las estaciones del año 
la mas apacible y templada, si bien principian yá á resfre-
car los vientos á la caida de la tarde. E l siguiente estado; 
formado por el laborioso y entendido profesor de astronomía 
D. José Martínez Palomares, encargado del Observatorio1 
meteorológico de esta v., presenta en resumen las observa-
ciones de esta especie hechas en todo el año 4846 , como 
también el término medie de las verificadas en los 8 años 
del 39 al 46 ambos inclusive. 
*) Entre las islas Fírnando Póo y Annobod, hay la distancia de 4 Í 0 leguas. 
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B.tnOMF.tkíO .HF.TIMCO A CERO ORADOS. 
EPOCAS. 
a - a 
< S 
í Nueve de let mañana-, 
I Medio dia 
j Cuatro de la tarde.. 
(Diez de la noche.. . 
Media de las cuatro épocas. 
Máxirria. • • • • 







809,51.. . . . . 
718,83 el dia 9. 









714,22 el dia 1.». 







715,73 el dia 14 




' Nueve de la mañana. 
I Medio dia. . . . . . 
i Cuatro de la tarde. . 
Diez de'lá noche.. . 
Media de las cuatro épocas. 
Máxiiriá. . 





7,48.. . ; , 
15,00 el día 22. 






9,11. . . . •. . 
18,80 el dia 24. 






' It ,42 
20,50 el dia 16 
1,00 el dia'11 
HlGROJIETltO D E SAUSStKH. 
§ m- (Nueve de la mañana. 
. 9 ^ ) Medio diá, . . . . . . 
1 "S j Cuatro de la tarde . . 
2 S (Diez de la noche;. •. 
Media de las cuatro'épocas, v 
M á x i m o . . . ; . . . . ; > 
Minimo. 
74,32. 
71,08.. . . . . . . 
&8,88.. . . . . . . . 
69,30.. . ; i 
70,89.. ; ; ; ; ; , 
81,DO el dia ik;' .^' 
49,00 el dia 3.; •. . 
72,19.. 
70,03.. '. • . . 
64,07.. . . . . 
67,46.. . '. '. . 
xti8,i3.. 
60,00 el dia'19. 






86,00 el diá 4, 
39,00' el dia 16 
Dias despejados. 
Idem de nubes. 
Idem nublados. •. . ; . . . 
Idem de niebla. . . . . . . 
Idem de lluvia 
Idem tempestuosos 
Idem delluviay tempestad. 
Idem de nieve 
Idem de escarcha y helada. 
4,7, 8,9,10,«30,'31 , 7 
1, 2, 3, 5 ,6,11,12 i 
24, .25, .26, 27,29 1 
15, 18, 20, 28, . . 
21, 22.. 
13,14,16,17,19,23 
2, 4, 7, 8, 9, 10,11 
12, 29, 30, 31. . . 
12 
11 
1,4,5, 7, 8, 12, i 3 . i 
14, 15, 16, 21. . . i 
2, 3, B, 9, 19, 20 i 
22, 23, 28 i 
17, ,18, 24, 25 . . .' 
10, 26, 27. 
11.. . . . . . . . . 
1,2,3,4,5,7,8,42,13. 







1,2,9,1.0i4â,4:£(,1,t:f , , 
45, 46, 21, 28: . . i11 
3,5,8,11,47,18,19 i 
20, 22, 23, 26, 27 15 
29, 30, 31 ) 
7, 24. . . .' . 2 
» , 
4, G, 2ÍJ. . . . V , ' 3 
r. L - 1 J J . ( milímetros . Cantidad dea- 1 ) i n s _ 
g u a l l o v i d a e n ) ' ^ ^ . 
mm 
61,00. 
2P -+- 7',53. 
mm 
72,00. 




' S . . . , 
iSO.. 
Dias que ha remado 10 . . . 
el viento en la d ¡ - ( NO. 
reccion del. N. 
|NE. 
E..., 
Dias de viento variable. 
Dias de calma 
19 
15, 18r, 20, 22, 23 
24, 25, 26, 27, 28 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
10, 12, 17 
» 
43, 46;. 













5, 6, 7,. 8, l l r , 17 
20, 22 
• » 
1, 23, 2 6 . . . . . . 
2, 4, 9, 12,, 1.3, 15 j 
16, 21. 
3 4 2 
i', 5, 'G-, 7r, 16, 17r , 
23i', 24r, 25'-, 26r 14 
27r, 28, 29,' 31.. • I 




15, 19, 20, 21, 22 5 
2. . . : 4 
ÉPOCAS; 
í Nueve # inañana. 
) Medio .diá',.'. . . . . 
¡Cuatro (le la tardo.. . 
[ Diez dQ lá flocho . ' . 
Media do las quatrp, épocas. 
Máxira^ . , 




• - 7 0 2 , 7 : 7 . : . : . . 
;'7w,8o. 
; 7 í ? 2 , 8 i . . . . : . . . 
7p2,6,6 
•709,64 el dih 47. 




,703,42. . . . . . . 
702,S4. i . . . . 
703,i8. . . . . . . , 
: 703,36. . . . . ,. 
70 ,̂44 el dia 40. 
688,00 el diá i4. 
JCNIO. 
mm 
796.87 . . ' , • 
706,3il i: • 
70Ü,37 ' 
7üi,),,34' 
700,19 ••„: . : 
74.4,00 é dia ¡4 2 
700,.4"2 el dia .26. 
a cu 
' Nuevo de la mañana. 
I Medio dia. V ' 
) Cuatro dp la, tardo.'. 
[ Diez de Ja npehe. . ' . ' 
Media de las cy^trQ épocas. 
Máximp. . , r - ' l , 
Mínirijá,.' . . • • • • '• 
— o"— 
.4 4,7-1 
4 4 , 0 0 . ' . 
45,23.. ". '. . . 
41,50.. '. ] . ' . , . 
43,14 
20,00 el diá 4.< 





•*S,33..;. , : , 
.27,(50 el dia 27. 
6,50 eli dia 45. 
r Í t i f f 
,22,78. • 
25,75 . • ••, • 
27,15 . ; 
22,42 . 
24,44 - l • 
34,00 el dia l 9 
14,50 el dia 3 -
g r¿ i Nueve de 1? mañana. . 
.3.2 1 Medio cliã • 
|"g i Cuatro d e l á t a l e . ' . . 
g S (Diez doja¿o.che. 
Media de las cuptrp épocas. 
Máximo. , , , . .", ;, . . . . ' . 







84,00 el di'a 7.,- •, 
40,50 el día 23./, 
o , 
7Q,69. 
62,64.. . '. '. '. 
56,69.. 
66,98.. ,. . '. , 
64,20..'. . 
85,00 el dia'4 5. 
37,00 el 'dia 20. 
64,56. , 




^6,00 çl dia 4.« 
. 4;0,00 çl .d¡A %% 
¡Diásdespejado?. . . . . ?,.! 
Idem nublados . ,, . . . . . . 
Idem de niebla 
Idem do lluvia . 
Idem tempestuosos. . . . . 
Idem do lluvia y tempestad. 
Idem do tíiovo , . 
5, 6, 7, 12, 25, 26 
27, 29, 30*. . . . . 





H i 48, ^0, 21, 25 
27; '89. . . . . . . 
7, M 3 , ' 1 6 , 47, 26 
15 
40, 4 1, 42, 43, 47 
)8, .49, 2?, 23, 24 
25, 28, 29. . . . . 
4,5,6,7,8,9,46,.20 
24-, 22, 27, 'áO.-. : 
6 2. 
Idem de escarcha y helada. 
1-4, 45, 22, 23, 24 
28, 30. . . . . . . 
34 
» 
5 1 , . . . 




. Cantidad .de'.agua lio- i milímetros pulg?. 
vida e n . . . 3 dâs y lineas es-
. ' \ _panolas . , , 
mnv 
37,00. . . 
4P-4- 71,12. 
mm 
64,00. . .. , , 
.2p -+- 9i,08, , .. 
mm 
26,00. . . 
4PHÍ'41,33. 
' S ..• 
Diás que ha reinado 10 . 
el viento en la d i - / NO. 
i-etc'ion del '. '. .''. \ Ñ . 
NE. 
E . 
SE. . . 
Dias dç viento, .variable. . 
Dias de calma. 
44, 43. . . . . . . 
4r, 4, Si', Gr, 7r, 8r 
42r,.44, IS,1 ?4, 26 
8V3. • • 
i s . . . 
» 
47,,49r, 20, 24, 29 
30'.. :•'. 
» 
4 0, 27, 28, . . . . 
9, IC,1 22,, 23, , 2.3.' 
44. 
8, 22, 24, 25, 28 
29, 30 
26, 27. ; . . , 
2 27., . .... . .. .4. 
|4lj3, 4, 44, 47r.,49,20 6 
2 7, 8, 43r, 48r. . . . 4 
4 'I2i-; 16 , . 2 
i 14, 45, 21, 22..,., ... 4 
6!'1, 2,'9, 24,. 25, 26. .6 4,<40, 11. 
•'. 1 ' ' ' » 
3.23..,., . , , .... . . , . .4 
I5, 6,. 4 0, 28, 29 i 7 
(30, 31. . i * 
•2 , 43 
1,2,3,5,6,7,9,45 






í Nuevo de la mañana . 
I Medio dia 
1 Cuatro do la. tarde . , 
(Diez do Ja noche. . . 










741,32 e! di? 2. . 








740,38 el dia 12. 








710,40 el dia 1-( 
61)8,40 61 dia 29 
j Nueve do. la mañana. 
(Medio día 
Cuatro de la tarde. . . 
Diez de la noche. . . . 







28 9 | 
38^0 el día 23. 







37,5.0 el dia 14. 






30,50 el día 8 
10,00 el día 30 
H I t t O I H E T n O V E S A I »!*! l i l i . 
o „; (Nueve de la mañana. 
•9.2 )Medio dia . — . . . 
g U ) Cuatro dé la tarde. . 
.j£ 8 (Diez de là noche. . . . 








67*00 el día 29. . . 






68,'ao el 'dia Y 






83,00 el dia 10 
43,00 el di» 26 
Dias dpspejados 
Idem do nubes . . . . . . . 
Idem nublados . . . . . . . 
Idem de niebla 
Idem dé lluvia. 1 . . . . . . 
Idem tempestuosos 
Idem de lluvia y tempestad 
Iderh de nieve. . 
1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8, , 
9,16,18,19,20, 21, 20 
22,23,24,25,20, 27 ) 
10, 41, 14, 15,. 17 , | 
30, 31. ( ' 
Idem do escarcha y helada. 
13, 28, 29 3 
2, 3 ,4 ,5 ,7 , 8, 9,40 
11-, 18,19,20, .21, 22 
23,24,20,30,34. . . 
1,6, 12, 15, 16, 17, j 
26, 37, 28. I 
13,14,25 3 
14,15,46,21,22, 23 j 
24,25',26;27. '.' : .'! 
2, 3, 4, 7, 8, í), 42 I 
13, 47, 30. . . , . . I 
5, 6, 11, 18 . . . . . 
)) 
19, 20,28, 29, . . . 
» 
10 
Cantidad de agua lio- p ^ S f e 






4p-H9 l , í 3 
'S.. 
. on ¡5, 9r, 40, 20,22, 24 j 
va ,29,30,31. . . i . . ! 
Dias que ha reinado 10 
_ i i _ l„ J : / xrr el viento en a d i - NO '17r 
reccion del. . . . VN 
NE 
E . 
S E . 
Dias do viento variable. 
Dias de calma 
14,15,23 3 
, 1 
1 ,2 , 21,26,27.. 
12 
3 
6, 7, 8, 11, 16, -181 
19, 25, 28. . . '. . . I 
16..17. 
1, 4, 5, 8, 27. 
15 
„|7, 48, 19. 20, 21, 22) 
0 28,29. f 
16 28. . 
6,9, 10, 11, 12,491 
20,22,23, 29, 30 31 1 
» 
42 
„ 2,3,7,43,14, 47,48 
J|24, 24, 25, 20. . . . 
'1, 2, 3, 8, 13, 23,30 
11.-
. , 4,5,9,10, 42, 45,16 l 
" i S i , 25,26 I 
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B l I t O . U E T n O M E T R I C O A C E R O « H A D O S . 
EPOCAS. 
» ¿ (Nuevedelamañana. 
2.2 I Medio dia.'. . . . , . 
a» jCuatro de la tarde. 
" s (Diez de la noche. . 
Media de las cuatro épocas 












709,78 el dia 43. . . J 711,87 eldia 4. 
689,00 el dia 4 5. • , J 692,73 el dia 30. 
DICIEMBRE. RESUMEN GENERAL. 
Altura media ál?s 
9 de la mañana. . 703,94 
703,49 '. . . Id. á medio dia. . 
702,85 .' . . I d . á l a s 4 d e l a t . 
703,74 I d . á l a s 4 0 d c l a n . 
I Altura media'del ] 
703,50.. I año. . . . . . . . 705,6S 
712,24 el dia20. . . . Id. máxima. . . 748,83 





T E R M O M E T R O C E N T I G R A D O . 
H 
¡Nueve de lamañana. Mediodía. . . . , . Cuatro do la larde. . 
Diez de la noche . . 
jMedia de las cuatro épocas 







23,50 el dia 9. 
4,00 el dia^S. 
8,40 . . . . . . . 
40,33 
41,49.. . . . . . . 
9,09 
9,82.. . . . . 
46,00 el dia 9. 
4,00 el dia 30. 
Temperatura media 
2,50.. . . . . á l a s 9 delá man.. 13,61 
4,45.. . Id. á medio dia. . . 46,34 
4,23 Id. alas 4 dé tardo. 47,84 
3,04 1 Id. á las 40 de la n. 43,98 
¡ Temperatura media 
3,50 .' . .! del a ñ o . . . . . . . 15,44 
42,50 el dia.22 !ld. máxima.. . . . 38,50 
—5,00 el dia 34. . . . Id. mínima.• . % .—3,00 
H I G R Ó M E T R O R E S A I j g g D R E . 
j [ Nueve delamañana. 
S S 1 Medio dia. . . . j . 
^ j j Cuatro de la tarde. 
H A (Diez de la noche . . 
Media de las cuatro épocas 







92,00 eldia 2. 






90,00 el dia 17. . 





74 91.. . . . . . . . 
. 88^50 el dia 2. 
53,00 el dia 27. 
Humedad media á . 
las 9 de la mañ. . 70,38' 
Id. á medio dia. . . 65,7Í 
Id. á las 4 de l a t . . 61,22; 
Id. á las 40 de l a n . 66,25 
I Humedad media del 
¡ a ñ o . . .• 65,901 
lid. máxima. . . :. . 92,00 
!Id. mínima 30,00' 
Días: despejados, 13, 49, 23, 26, 27 • 5 
Ideni de nubes. 
Ideto nublados. [. . ; , 
Idem de niebla. . . . . 
Idem de l l u v i a . . . . 
Idem tempestuosos. . 
Idem do lluvia y tempestad 
Idem de i n e v . . . . . 
4 ,2, 5,6, 7 ,8,9, 4Q 
44, 42, 16, 20, 32 
- ' , 25, 28. ; , . . 
3, 4 4, 47, 24, 29 30 
4, 45,18, 31 
Idem de escarcha y helada 28 
2,3,40,44,22,23,24 7 
4, 5, 9, 44, 25.;. . 5 
¡ 4 2 
, 12 ,20 ,20 ,29 , 30 6 
4,6,8,13,45,46, 17 
18, 49,21,27, 28. . 
40,49,27,28,29, 30 6 
5, 6, 8,9, 41, 43, 44 j , 2 
46, 47, 4 8, 26, 31. . ! 1 ' í 
2 , 3 , 4 , 7 , 2 2 , 23,24 7 
Dias despejados total. 449 
Id. de nubfes, total. . 132 
11. 
Id. nublados, total. . 55 
20, 21 ,. . . 2!Id. de niebla, total. . 
4, 25 S J d . delluvia, total. . 3 
» íld. tempests., total. 40' 
» | ld. delluvia-tempest; 51 
12, 45 2 Id. de nieve, total.. . 3 
6 ,8,9,40,11,13,14, I 
15,16,47,49, 20, 21 48 Id. de escarcha y bel.» 45 
127,28, 29, 30, 34. . ) ! 
Cantidad de i milímetros 
agua llovi-j pulg.vlitis. 
da en . . . t españolas.' 
mm 
77,50. 
3P-+- 41,03. . 
mm 
58,50. 




En i 526,5milíms.que 
todo [equivalen á 22 
el año, f pulg., 8 Un. esp 1 
S 
I S O , . . 
Dias que ha reina- j O . . . . 
doel viento en la<. N O . . . 
dirección del. . ] N . . . . 
Í N E . . . 
E . . . . 
i S D . . . 
Dias de viento variable.. 
|¡Di_as do c ^ ' ^ • • • 
26. . 
3, 4, 6, 7,8, 40, Mf 
44, 15, 10,17, 18. 
5, 20, 21. . . . . . . 
!2r, 22, 23, 24. . . 
1, 27 
-13, 25, 28, 30 34. . 
I , 19, 29. . 
20 
18, 25, 26, 27, 28. 
12 
19, 21, 22, 23, 29. . 
1, 3,4,5, 6, 8, 9,13, 
44, 24. . 
7,41 
30 
3,2,10, 15, 46, 1" 
» 
21, . . . . . 225 
2r, 3, 41,14,. 23i-, 24 6 
4, 43, 15r, 47r,22, . 5 
42r, 46r . 2 
26r, 27if,28r. . . . . 3 
5, 8, 40, 48, 49, 29 ¡ 0 
















Dias de viento variable 88 
Dias de calma total ; % 
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NOMBRE pg LAS CIUDADES, 
Madrid. . . , . , 








l-'lorencia (G.~D. do Toscana).. . 
R o m a . . . . . . . . . . i 
Nápoles 
Palermo (Sicilia). 
Constantinopla (Turquia Europ.») 
Atenas (Grecia).., 







Hamburgo . '. 
Copenhague (Dinamarca) . . . . . . 
Stokolmo (Suocia). 
Berlin (P'rusía) 
San Pclersburgo (Rusia) I 
Tobolsk (Rusia Asiática) 
Pekin (China) .' 
Calcuta (Rengóla) , 
Alepo (Siria).. •'• 
Jerusalen.-.... . „ • . ; . . . . . . 
Alejandría-(Egipto).-. . \ . . . . . . 1 
Cairo ( t e } - . . ? . . . . . . . 
Argel (el. fanál)."*. 
Fez ( A f r i c a ) . / . . . . . . . . . . . 
Cabo de Buena Esperanza 
Manila (filipinas). 
Palma (Isla de Mallorca) 
Sta. Cruz do Tenerife (Canarias) 
Habana (isla do Cuba) . . . . . 
Piibrto Rico..,:. . ." 
Quebec (Nueya Bretaña) 
Washington (Éstailos-lJnidos).. 
Mégico. ' . . . . . . 
jCaracas (Repi'iblica do Venezuela) 
Sta. F é de Bogotá (República do 
Nueva 'Granada). 
San Francisco do Quito (Repú-
blica del Kcuador) 
Lima (República del Bajo Perú). 
La Plata (República de Bolivia).. 
Montevideo (República de Uru-
^ suay) 
Buenos-Aires (Confines del Rio 
(3e la Plata) 
Saptiago (República de Chile).. . 
Rio Janeiro (Isla del Brasil) 


































































































































































































































































Hora dc la ciudad 
cuando en Madrid son 
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33 t . 
42 t. 
6 t. 
2 t . 
231. 
•8t. 
3 t . 
43 n. 
9 t . 
















ALTURA SOBRE E L 
. NIVEL DEL MAR. 
638 metros (Observat,?; 
05 id. içt- : 
» 
.52 .id. 
230 id. ' 
» 









52m 2661 id. 
47 m 2,908 
20 m' 150 








AnvEiiTESciA. Las latitudes y longitudes do osla tabla lian sido tomadas de la publicación que ha hecho últimamente la , 
oficina de longitudes do Francia. Los iniciales N y S. de la columna de latitudes significan. Norte'y Sur : las E . y Q. cor-
respondientes á la columna de longitudes significan Este y Oeste , y las m. t. 11. de la columna de.la diferencia de' horas. 
quieren decir mañana, tarde y noche. 
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MADRID. 
n i g l é u c . rocas son las eufermedado* epiçlémic^sque 
han 'conseguido desarrollarse on esta capitííl; eirctmstancia 
quo sin duda'sé debo á la ventilación deque disfruta, alen-
dicla '¡su situación topográfica, y al celo de mis autoridades 
njunicipales, que de algunos años á esta parte lian empezado 
á tqni'ar varias medidas de salubridad putilipa. Son pu«s las 
prirjijipales' pnferinodades que en ella se pa'defion, ó estaejo-
flálçs, dépepdi'erites de los cambips que las estapippes deter-
romar) pn oí organispio animal, ó csppradicas, llamadas tam-
bién accident-uJes , que dependen de circunstancia-; pura-
nieritò'individúalos, como son el sexo,, la edad, la ponstitu-
cjóp. figica, la intemponancia, las privaciones, la aliinontacion 
ésca.íj'a ó.mal condicionada ftp., etc.; enfermedades_qu,e s.c 
padecen en todas partes pon mas ó mpnos escepqiones, . así, 
agidas' como crónicas. Las endémicas son poquísimas,, pues 
aunque se observan algunas que reinan de un modp- QOHIH 
iljio ó por intérvalos, la mayor parte cjs dpbidá á Jijjs-condif 
ejones de insalubridad én que están envueltos sus iflorado-
rès: pn este caso, pretendeji.algunos poner ;i la.enferpiedad 
ll¡)máda. critico ponvalsipo de Madrid, al propio tiempo que 
otros no la consideran con tales vigos de onderaiciaad-. á 
ésta sigue la puijnónjo que acaso con mos ¡razott.quo. á 
aquella pudiera llamársela endémica por la frecuencia y.inu-
cha agudeza con que se desarrolla, ocasionando un crecido 
número devíct imas á la entrada'del invierno y dui'antó ta 
larga estación del frio; las fiebres calnrrali's, catarros, 
reumas musculares y articulares, artritis y espasmos, 
son debidas ya á las vicisitudes atmosféricas, ya á la repen-
tina transición del calor al frio, ya á las biiniedades, ya á 
las faltas de higiene, así pública como privadà : ins fiebres 
inflamatorias', hemorragias ij anginas son consecuencia de 
la elevada, situación de la v., de Ja inconstancia de la at-
mósfera y de la irnpetuosidad de sus Vientos , á que pueden 
añadirse el uso frocuente de escitantes, 'y lasbsallaciones do 
ánimo.: Las variadas afecciones nen-iosas dependen de las 
necesidades que-Greáit el lujo y costumbres de las poblacio-
nes grandes, y de las p'asiones de ánipio que de tantos y tan 
diferentes modos destruyen el eeftiilibno Vital. Las fiebres 
gástr icas y biliosas, así continuas cómo intermitentes, 
durante los fuertes calores del verano, son debidas por lo 
recular á las condiciones de insalubridad de las calles y ca-
sa? dóijde de coptínuo se desprenden gases mefíticos, y á 
otra porpion dçs causas ya, estacionales, ya individuólos , no 
tardando á )a? veces en hacerse tifoideas, nerviosas, y pú-
tridas , y recorriendo largos espacios por donde llevan con 
frecuencia el luto y la desolación. Las hemorragias y flujos 
pasivos, como diarreas, disenterias, leucorreas , catí /r-
ros pifidiososx blfmcnrreas. etc., son también enformeda-
dçs que §e pa4pcen cpn alguna frecuencia,, como causas de-
bilitantes de iWchas de las ya cnunciijdas. Do lo dicho puc-
dp Reducirse que son pocos-los que en esta capital (logan á-
ñpá'edcid alianzada, envejeciéndose con notable prontitud: 
los niños sppumbpn en crecido número y ,con facilidad, por 
no poder resistir lo.endeble do .sus órganos la multitud do 
influencias nocivas de que ya hemos hecho mención. AI ver 
el' cúmulo de enfermedades espucstas, parece natural dedu-
cir que Madrid'cs un pueblo mal sano, y que no debe vivir-
so en.él, habiendo tantas y tan graves contingencias parí» la 
salpd; pero sin incurrir en un contrasentido puede aseve-
rarse, que de todps los puntos de nuestra Espana, tan jus-
tamente celebrada de sana por Homero, SI rabón, Pompcyo, 
Pómponip-Mcla y otros historiadores antiguos, que la da-
ban una gran preferencia á todas las demás naciones por su 
çlima sereno y despejado, por respirarse en ella un airo pur 
rísúno y sapo, por la salubridad de sus aguas , por la tem-
planza de la region en que está sit. , por la abundancia do 
arbustos y planeas aromáticas que embalsaman y purifican 
¿u ambiente, y por otras muchas causas que pn sí encierra, 
de todos los puntos de España , repetimos , os Madrid sin 
duda, uno délos pueblos, que con mas ventajas podia abun-
dar en elementos de salubridad, si la polic ía sanitaria dic-
tara algún tanto cón inteligente constancia las medidas lii-
giéáicàs quo ¡a esperieneja aconseja'-, y vigilara con celo y 
eficacia su puntual cumplimieplo. 
Kcctnto ilc. Madrid. Prescindiendo de cuestiones his-
tóricas , agenas de este lugar, vamos á designar los limite: 
"o 
de la pobl. desde la mayor ant.-que ¿abe domancarlos. En-¿ 
Ion ees se supone empezaba su cerca por ot Alcazar sit; én 
el mismo sitio que hoy ocupa el Palacio Real; seguia á la 
puerta de la Vega por detrás de las casas del marques dé 
Pobar, que hacen esquina á la calle de Malpica, y detrás 
también do las muy suntuosas que fueron del duque de Uce-
da, hoy los Consejos , haciendo division entí-e ollas y lo qué 
solia llamarse Huerta 'de llamón que desemboca en la callo 
de-Segovia frente á la casa do la Moneda: este lienzo termi-
naba en el arco de Sta. lyíaria, que estaba entre la dicha casa 
de los Consejos y la calle del Factor i- continuába después la 
muralla por donde se encuentra esta última''calle; Bajaba 
por otra que se llamaba de la Parra , y pasando por frente i 
San Gil cerraba con el Alcazar. Esta muvaltó era muy tuertó 
de cal, canto y-argamasa, de 1-2 pies de espesor con gran-
des cubos , torres, barbacanas y fosos, siendo su mayor de-
fensa la que ofre'ciamel Alcazar, la torre de Nariques sit. 
junto á las aguas del pozacho cerca do la puerta dela Vega; 
y á la parte del muro, contíguo á las casas del marqués'de 
Pobar; y la llamada torre Gaona fuera de inuroá é inmedia-
ta á los Caños del Pera l , hoy p la ia de Isabel I I . Gomo he-
mos visto, solo había dos puertas en este primer recinto; 
de la Vega, que miraba al O;, erado entrada angosta y esta-
ba debajo de una fuerte'torre caballero: tenia dos estancias; 
en el hueco de la de adentro hábia dos escaleras, á cada 
lado la suya, por donde se subia á lo alto: en la de afuera* 
había en el punto del arco un agugero donde tenían 'oculta 
una gran pesa do hierro que en tiempo do guerra dejaban 
caer con violencia para despedazar á los que se haliabán'de^ 
bajo: en medio de las dos estancias aparecían las puertas 
guarnecidas con una recia oja de hierro y muy fuerte' clava-
zón. La segunda puerta ó arco de Sta. Maria miraba ,al E . : 
era una torre caballero también muy fuerte de pedernal bas-
tante angosta. 
Posteriormente ensanchóse la circunferencia do Ma-
drid: y partiendo su muralla desdo la misma puerta de la 
Yega, venía A seguir tolínoa de demarcación con'corta di-
ferencia por los actuales puntos do la cuesta y callejón de 
San Lázaro, calle de Segovia, plazuela y costanilla dff San 
Andrós, plazuela de la Paja, y la de Puerta de Moros1, Clava , 
Baja,:pla2uel¡t de Puerta fieríada, callci deGuchilleFos y Cá-
va de San Miguel; atravesaba la de las Plateríás'y siguiendo 
por la de los Milaneses á la de las Puentes (?) pasaba por: de-
tras del juego do pelota á la puerta de Bahiadú, uniéndose 
con el antiguo cerco junto á la plazuela de Sto. Domingo. 
De este modo recibió poco mas ó menos un aumento de 
-ÍÍOO pies por el centro y parte N., y ^SOO por el del S., on-
oerrámlose en est a nueva periferia, ademas de lo mencionado, 
la cuesta de llamen, calle de la Ventanilla , y la de la Villa,' 
plazuela de la Cruz Verde, calle riel Rollo, plazuela de San 
Javier, calle y plazuela del Gordon, calle y costanilla dé: 
San .Insto, costanilla de San Pedro, calle del Nuncio, pretil 
do San Esteban, callo del Almendro , del Sacramento y de' 
Madrid; plazuela do la Villa, calle del Codo, dela Almudéria, 
plazuela y calle del conde de Miranda,.y otras variás. jEn 
este recinto era la puerta principal la de Guadalajara,'. . 
que estaba como á la embocadura de la callo de los Milane-
ses , la cual era sin duda de las mas suntuosas que habia en 
Castilla. Se compuso primero de dos torres colaterales de!-
pedernal con dos inespugoabtes caballeros á los lados ; la 
entrada era pequeña y hacia tres vueltas, que se derribaron' 
para ensanchar la puerta y mejorar el paso. Quedó 'deŝ -
truida esta puerta por haberse incendiado en el añoilSSO 
con motivo de las muchas lucos que se pusieron eii ellá 
en una de las noches que celebraba funciones la villa 
por haber terminado el rey 1). Felipe II la conquista de Por-
tugal. La puerta llamada después de Moróá ^'porque daba" 
al camino de Toledo , estaba sit. al S. coreé del» igl. de Stttr 
Andrés , donde en el día hav una fuente que conserva aquel 
nombre, lo mismo que su'píazitelai era también estrecha y 
so entraba por vueltas. La Puerta Cerrada tenía igual for-
taleza que las otras; estaba.en la plazuela que hoy conserva 
su nombre v donde bay una' fuente eiitre la Cava do San 
Miguel y la Cava Baja die Saií Francísco. Fue de entrada an-
gosta, ál principio derocha; hacia el medio formaba una 
vuelta en línea recta, y ál fin otra para entraren el pueblo; 
Algunos designan el cerco por la calle do Milaucs.es á la del Espejo cejr»ndo con el Alcazar por la huerta di la Priora. 
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de manera que ni los de adentro podían ver á los de afuera, 
ni viceversa. Se llamó antes de la Culebra por terminar su 
arco con un dragon y so conservó hasta el mes de junio do 
-1562 que se derribo para ensanchar el paso. Se la llamó 
Cerrada, porque como era tan estrecha y formaba las re-
bueltas que se han dicho, escondiéndose de noche allí los 
facinerosos, robaban á los que entraban y salían. Para re-
mediar tan gran daño estuvo cerrada hasta que poblándose 
la parte esterior volvió á abrirse para poner en comunica-
ción el arrabal con la v. La puerta de l ia lnadú se hallaba 
al N. junto á la antigua casa del Tesoro cerca del palacio: 
su entrada y fábrica era seme jante á la do las otras puertas. 
Estramuros se hallaban los arrabales de Sati Francisco, San 
Martin y San Ginós. 
,Adornaban el ant. recinto de la v. edificios y casas sun-
tuosas, muchos conv., hospitales y casas de Caridad. Tales 
eran la casa de los Lújanos en la plazuela de San Salvador, 
hoy de la villa, en cuya torre-estuvo prisionero el rey do 
Francia Francisco I ; la de D. Pedro Laso dé la Vega al E . 
de San Andrés, llamada hov del Infantado; la de 1). Juan 
Vitoria calle de Santiago, derribada hace muchos años; la 
de,los Coellos en la Puerta Cerrada cerca de San Justo; la 
de Alfonso Alvarez do Toledo, junto á la igl. de Santiago, 
compradas después por los condes de Lemus; la de los L u -
zones en San Salvador, como quien va á Palacio; frente á 
estas las de Bartolomé Velazquez do la Canal, y tocando á 
San Miguel la de D. Pedro Zapata y la de D. Pedro Arcilla; 
la del marqués de Auñon junto ó Sla. Clara; la del conde de 
Chinchón junto á San Nicolás; la del conde de Santisteban 
no lejos de San Pedro, y allí cerca la del marqués de Cama-
rasa , con otras muchas de antiguos mayorazgos, que con el 
tiempo pasaron á distintos dueños. Saliendo por la puerta de 
la Vega, sobro la izq. estramuros, habia un hospital llama-
do de San Lázaro donde so curaban los leprosos. Junto á las 
caballerizas reales hubo otro hospital que llamaron del Cam-
po del Rey por estar cerca del Alcazar, con 12 camas para 
mujeres. Inmediato á la ermita de Ntra. Señora de Atocha, 
se fundó un hospital para recoger y curar á los muchos pe-
regrinos que concurrían á visitar aquella santa imágen , el 
cual fue trasladado á la esquina de la que entonces se llama-
ba calle Imperial, subiendo del arroyo de San Ginés al mo-
nasterio real de las Descalzas: luego después, cuando la re-
ferida ermita se dió á la orden de Sto. Domingo, tomo el; 
nombre de hospital de caballeros de San Ginés. La; calle de 
la Paz se denominó así de un hospital que habia á su entra-
da con; destino á enfermos incuraoles. E n la que en el dia se 
llama, callé de Fuencarral, y sitio que ocupó después el mo-
nasterio deSta. Ana de monges bernardos, hubo otro hos-
pital destinado á convalecientes. Algo mas allá de la casa 
en que vivia el nuncio do S. S . , yendo desde la igl. do San 
Pedro , habia un recogimiento de beatas, que después se 
unió rt las monjas de la Concepción. Otro recogimiento 
igual existió cerca de la puerta de Balnadú frente a la casa 
qel Tesoro, en el cual se educaban señoritas hasta tomar es-
tado. También la igl. parr. de San Miguel fue en un princi-
pio casa de recogimient o bajo la advocación de San Marcos. 
Se contaban 12 ermitas; la de Atocha , hoy igl. de este 
nombre; Sta. Catalina, Sta. Coloma, Sta. Polonia y San 
Juan Evangelista, todas en el mismo distr. de la primera, 
la cual duró hasta que se fundó el conv.; la de San Sebas-
tian , sit, junto al hospital de Anton Martin, que desapare-
ció al crearse la parr. de aquel título; la de Sta. Cruz, des-
pués parr. de este nombre; la de San Cebrian, muy fre-
cuentada de los labradores; la de San Luis Obispo, actual-
mente parr. del mismo nombre; la de Sta. Bárbara, que 
pasó á ser conv., y la muy ant. de San Millan. En frente de 
Sto. Domingo el Real sit. á la salida de la puerta de Balna-
d ú , habia un humilladero, y otro fuera á bastante dist. de 
I».puerta de Guadalajara, el cual se convirtió en tiempo del 
emperador Carlos V en hospital real de la Soledad ó del 
Rúen Suceso. 
La pobl. en su parte interior se hallaba dividida en 9 
parr. , á saber; Sta. Maria la Mayor, San Juan, Santiago, 
San Pedro, San Miguel de la Sagra, San Justo y Pastor, San 
Nicolás, San Salvador y San Andrés. En cada uno dé los arra-
bales habia su parr., llamándose de San Martin, y San Ginés. 
Tal fue Madrid en su segunda ampliación. Después fueron 
dándole mayor incremento los reyes que por ciertas tempo-
radas establecieron en ella la corte, como lo demuestran las 
nuevas puertas que se hicieron, tales como la del Sol , que 
sustituyó á la de Guadalajara, la de la Latina, la del Pueblo 
ó Sto. Domingo y la do Anton Martin. Esta demarcación 
designaba con poca diferencia uná línea desde la plazuela 
de Sto. Domingo y calle de San Martin á la Puerta del Sol, 
desde donde formando escuadra pasaba á la plazuela de An-
ton Martin; de aqui seguia en línea recta al hospital de la 
Latina, dirigiéndose hácia Puerta de Moros , en cuyo punto 
se unia con el anterior cerco. Con esta variación recibió 
Madrid un aumento de 3,500 pies desde la plazuela de An-
ton Martin á Puerta de Moros, unos 4,900 desde la esquina 
de los Milaneses á la Puerta del Sol , con un ancho de mas 
de 2,600 desde el mencionado hospital de la Latina á la pla-
zuela de Sto. Domingo; pudiéndose aun añadir 4,500 mas, 
que vendrían á componer los ángulos y recodos de este 
irregular terreno: quedaban , pues, dentro de este nuevo 








De las Descalzas. 
De Gelenque. 
iDe San Ginés. 
Do Pontej os. 
De la Lona. 
De la Aduana Vie-
ja-
De la Provincia. 
Del Progreso. 
De la Concepción 
Gorónima. 
CALLES. 
De San Martin. 
Mayor. 
Carretas. 
Parte de la de Atocha. 
De la Magdalena. 
Parte de la de Toledo. 
Concepción Gerónima. 
Barrio Nuevo. 
Colegiata ó del Burro. 
Relatores. 
De los Estudios, etc., etc. 
Algunas otras variaciones y aumentos sufriera la v. en las 
épocas subsiguientes, como el haber sido convertido en 
palacio real por Cárlos V , el AlOáz^ir fundado durante la do-
minación Sarracena según unos, y por Alonso el VI según 
òtrosi E l conv. de Gerónimos mandado edificar por F n r i -
que IV; la construcción del de Atocha y otros grandes edi-
ficios; la reparación y ornato de.algunos , como la verifi-
cada en la parr. de San Andrés convertida en capilla.real, 
cuando los reyes Católicos vivían en las casas contiguás de 
D. Pedro Laso de Castilla, y finalmente la fundación de v a -
rios establecimientos de beneficencia, vinieron á formar de 
Madrid un pueblo muy principal. Su estension iba crecien-
do á medida que se derribaban los muros viejos y se agre-
gaban sus arrabales, poblándose el vasto campo que media-
ba entre la puerta del Sol y el conv. de San Gerónimo. 
Pero el monarca que mas ensanche dió á esta v. fue el 
rey D. Felipe l í , con motivo de haber trasladado á ella el 
año 1560 (*) la corte que estaba en Toledo. En esta época 
constaba la pobl. de 2,520 casas y de unos25 á 30,000 nab. 
en sentir de varios autores; pero creció con tanta rapidez, 
que siendo ya reducida la circunferência que abrazaba aun 
después de haber metido adentro los arrabales, fue indisr-
pensable darle mayor estension, trasladando la Puerta del 
Sol al camino de Alcalá , Un de Anton Martin al arroyo de 
Ntra. Sra. de Atocl.a, la dela Latina al punto que en el día 
ocúpala Puerta de Toledo, y la de Sto. Domingo al camino 
de Fuencarral. 
En todos estos nuevos barrios se formaron calles regula-
res y aun magnificas, como son las de Alcalá, Atocha,'San 
Bernardo y otras, lo cual i unto con los edificios que levan^-
taban los particulares, a la par que el rey concluía la obra 
de Palacio , fundaba los conv. de la Trinidad, las Descal-
zas Reales, el Carmen Calzado, San Bernardino, San Ber-
nardo, el magnífico y suntuoso del Escorial, los Ángeles y 
otros muchos, como también varios establecimientos de be-
(*) Según Quintana, la traslación de la corte se verificó en 1563 ; Leon Pinelo la refiere al año 1564 , y Sopuerta en 1565. 
Nosotros la fijaremos en la parte histórica , atendiendo á lo que resulta de los manuscritos del archivo de la v. Felipe IH estableció 
la córtc en Valladolid el año 1601, y á l o s S , es toes , en el de16e6 l a r e s t i t u y ó á Madrid. 
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neficencia , hizo dc Madrid un pueblo superior á los restan-
tes de España y propio de la corte de sus reyes. Durante el 
reinado de Felipe III recibió igualmente bastante ampliación 
v aumento , haciendo conducir mas abundancia dc aguas 
que hasta entonces, v edificando en el corto espacio de 2 
años la hermosa Plaza "May or; siendo también de su remado 
k casa de íos duques de Uceda, hoy los Consejos, los conv. 
de San Basilio, Jesus, Sta. Bárbara, Trinitarias y otros, 
entre los cuales es muy distinguido el real monast. de la 
Encarnación, fundado por la reina Doña Margarita de Aus-
tria. Del bullicioso reinado de Felipe IV quedaron el Palacio 
Real y jardines del Retiro, varias estátuas y monumentos 
públ icos , la cárcel de Corte y algunos otros edificios. El 
proceloso de Felipe Y nos legó el cuartel de Guardias de 
Corps, el Hospicio, el Seminario de Nobles, el teatro de la 
Cruz y las fuentes de la Puerta del Sol, Red de San Luis y 
Anton Martin, de que solo queda la última; á esto siguió 
la grande obra del nuevo Palacio Real, el teatro de los Ca-
ños del Peral, el del P r i n c i p e l a Fábrica .de Tapices, el 
Pósito y otros varios edificios de utilidad común. Simultá-
neo á todo esto se fundaba también la Academia española, 
la de la Historia, la de Medicina, la Biblioteca real y varios 
establecimientos do instrucción pública. Las Salesas , Plaza 
de Toros, la puerta do Recoletos con algunos otros edificios, 
v la fundación de la Academia de San Fernando son obra 
del VI rey déoste nombre. El gran'Cáilos III le sucede: ca-
minos , canales , puentes, palacios, iglesias y otra infinidad 
de mejoras son adoptadas v algunas planteadas por su pode-
rosa voluntad: á ella se debe la limpieza y policía de la cap., 
el alumbrado de sus calles según el método ant. , el estàbfe-
cimienlo de los ale. de barrio, las escuelas gratuitas, las 
diputaciones de caridad, la Sociedad de Amigos del Pais, 
varias academias y otros esludios públicos, el Banco nacio-
nal , las loterías y las grandes compañías de comercio. En 
su época se amplió el Palacio Real cual le vemos, elevándose 
el grandioso Museo del Prado, bajólos planes del arqui-
tecto Villanueva: á unas malas tapias y miserable puerta 
sustituye la suntuosa de Alcalá, adornando también al 
propio t iempo esta calle la gran fáb. de la Aduana y el Mu-
seo de Historia Natural. La casa de Correos, la de los Gre-
mios , la Imprenta Nacional, la fáb. platería de Martine?, 
el colegio de Veterinaria, el de San Carlos, el conv. do San 
Francisco, el hospital general, la puerta de San Vicente, la 
de los Pozos , el Observatorio Astronómico , el Jardín Bo-
tánico , el delicioso paseo del Prado con sus bellas fuentes, 
el de la Florida, el del Retiro embellecido con varias obras, 
entre ellas el magnífico edificio dc la China destruido por 
los ingleses en 1812, el canal de Manzanares, los cómodos 
caminos que conducen á la cap. y otra multitud de objetos 
que seria prolijo enumerar , deben todos su existencia al 
incansable celó y paternal amor hácia sus pueblos, de tan 
gran monarca. Durante el reinado de Carlos IV se edificaron 
el Deposito Hidrográfico, el palacio de Buenavista, el del 
duque de Lir ia , eilificio del conde de Altamira, de Villaher-
mosa y algunos otros. En el de Fernando VII se reparó y 
terminó la obra del Musco del Prado , destinado á la coloca-
ción de la rica galería dc pinturas y escultura, _en cuya 
gloria cupo una parte no. pequeña á su esposa Doña Maria 
Isabel de Bracanza; se embelleció y adorno elrCal sitio del 
Buen-Retiro destruido por los franceses; se reparó y mejo-
ró él canal de Manzanares y sus contornos; se formó y co-
locó el Museo v Parque de artillería en el palacio de Buena-
vista; se-edificó el lindó Casino de lareina y sus jardines; se 
echaron los primeros cimientos al teatro de Ôriente en el 
sitio que ocupaba el de los Caños del Peral, elevándole á la 
altura en que hoy se encuentra; se llevó á cabo la obra del 
Museo militar de artillería é ingenieros y la colocación de 
la Biblioteca real en un edificio'particular t se creó el Con-
servatorio de Maria Cristina, la Dirección de minas, la Bolsa 
de comercio y Consulado de Madrid ; se restauró el Palacio 
y Sitios Reales; se repararon los caminos y abrieron nuevos 
paseos al rededor de la capital; se terminó la obra delas 
cocheras reales, la puerta de Toledo y el cuartel de caba-
llería de la bajada de palacio; se levantó la fuente de la Red 
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de San Luis , se mandó fundir en bronce la estatua del in-
mortal Cervantes, haciendo poner un recuerdo honorífico 
enla casa en que murió tan ilustre escritor ; y por último, 
se prestó apoyo á infinitas empresas industriales; A su 
muerto le sucede nuestra augusta y actual reina Doña Isa~ 
bel II á la tierna edad de 3 años, encargándose de las rien-
das del gobierno su augusta madre Doña María Cristitía de 
Borbon. Durante esta época tan agitada por las convulsio-
nes políticas, renacen las artes é i'nfinidael de reformas eco-
nómicas.y administrativas: álos mezquinos y ant. edifi-
cios de un solo ó mas pisos han sustituido los elegantes y 
atrevidos de 4 ó 5 que vemos en el dia; los conv. óigl. ru i -
nosas han sido relevadas con edificios útiles al ornato y co-
modidades públicas, ó convertidos en plazas y mercados ó 
destinados á otros objetos de distintas clases. Ultimamen-
te, después de las mejoras enunciadas, sobre otras muchas 
que se omiten por lo prolijo y hasta enojoso que seria enu-
merarlas , se debe al reinado de Isabel II la real ói den dc 6 
de diciembre de 18i6, sobre ampliación de los lim. de Ma-
drid. Según este proyecto, con el cual ciertamente no es-
tarnos de acuerdo, deben servir de lím. i lados ó lineas 
rectas, de manera que encerrando todos los edificios y ob-
jetos notables de los afueras del N . , quedan fijadas aquellas 
en las direcciones que 61 terreno presenta como mas favo-
rables para la regularidad y- economía de los caminos y de 
las tapias de la ronda. Asi la dirección de la primera línea 
desde el punto en quo se encuentra la cuesta de Areneros 
con el paseo de San Bernardino hasta el ángulo N. del Re-
tiro , es la que determina otrd* sit. en la' tapia 0.- del Polvo-
rín Viejo; sigue la segunda desde allí hasta el rtngulo NE. dc 
'a huerta de p . Diego del Rio; la tercera desdô aiehopunto 
lasta otro convenientemente sit, álá'inmediación de la 
noria del paseo de la Fuente Castellana'; y por último , la 
cuarta desde allí al ángulo ya citado del Retiro. E l presu-
puesto aproximado de los páseos de la nueva ronda así tra-
zad!),, juntanfietfte con la tapia do 12 pies de altura y 2 do 
espesor, en unos 4 8,000 pies que tendrán de total ostensión 
longitudinal, so ha regulado en unos 3 millones ders. Este 
trabajo fue encomendado al entendido ingeniero del cuerpo 
de caminos D. Juan Merlo. 
Con estos precedentes pasaremos A describir ol círcu ito de la 
v. de Madrid tal como se encuentra en el dia. Sus diámetros 
son d6E. á O. desde lapuertade Alcalá al derruido portillo de la 
Vega 8,037.pie9 (*), y do N. á S. desde el de Star Bárbara á 
la de Toledo 9,730. Í)csdo el centro de la Puerta del Sol á la 
de Alcalá se designa una línea recta de 4,013 pies; desde 
este mismo centro al ant. portillo de la Vega 4,022 al dc 
Sta. Bárbara 4,902, á la de Toledo 4,4õ0 á la dc'Atocha 
4,04!), al dc Recoletos 4,98!), al de San Vicente 5,205 y al 
dc San Bernardino 0,004. La circunferencia de la v; ó sea la 
¡ong. del muro do sucerca es de 47,197 en la forma siguiente.. 
Desde la puerta de Atocha al portillo de Valencia 2,78S 
p ié s , de este al de Embajadores 4,028, de este á la puerta 
de Toledo 2,821, de esta al portillo do. Gilimon 1,337 , dó 
este á la puerta de Segovia 2,403, de ésta al de San Vicen-
te 3,767, de este al dé San Bernardino 6,994 , de este al del 
Conde Duque 4,882, de este.al de Fuencarral 1,273, de 
este á la de Bilbao 4,623, de esta al dc Recoletos 1,960, de 
este ii la de Alcalá 3,195 y de esta á la de Atocha 13,933. 
L a superficie comprendida dentro del muro de la Ronda es 
de 11.127,597 varas cuadradas, sin tener en cuenta el en-
sanché que pueda recibir con las nuevas obras del mencio-
nado portillo de la Vega. 
Los muros de esta pobl. son mas bien una série sucesiVà 
de tapias desiguales en su altura y en el material de qtíe se 
hallan formadas ; en unos puntos son de tierra, en otros de 
ladrillo y en muchos do pedernal unido con argámasa, ha-
biendo algunos puntos en que sirven de moro las paredes 
•de las casas: su construcción en todos casos es débil y 
de ninguna resistencia contra los proyectiles de guerra. 
Hecha esta pequeña reseña nos ocuparemos de las puer-
tas y portillos que facilitan la entrada de esta cap., cuyos 
nombres son los siguientes. 
(') Esta medida debe haber variado como también la del total del recinto , atendidas lás nuevas obras que se están practicando en 
dicho portillo, el cual consideraremos como existente siempre que tengamos que hablar del recinto, ocupándonos mas adelante do 
las mencionadas obras, así como de otras mejoras en proyecto. 
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. Ademas de estos pôrtillõs y puterías, qtic son -las únicas' 
paí-á el público , hay otras entradas partitíularès y entre 
días dos iiotdblés, la tina qué comunica dér Cas'iúo de 
la reina con' la Ronda,' y lá Otra que es ün pasó cerrado 
que conduce desde la casa de Campo á' los jardines de 
Palacio. Con cktos pormenores pascmosásudescripción par-
ticular , observando el orden.de su colocación en el recin-
to de E . N. 0. v S.- • • • - 1 • 
i>aerii» «le A lca lá . , > Él .niageíft que penetra en la corte 
tóôt esta suntuósáfPiíerta, aehalla/agraclableracnte sorpren,-
qidq por él, magnificó, golpe;dci visftaquu dí}sdeella presenta, 
là. ppm.;.. las .yenas.aeinieri'O que. .se prolongan tiasta el 
prado, cerrando.los,herwpsps jardines del Retiro y el es-
bregado paseo; los cuarteles de ingomeros y do oaoalleria; 
la Tuentc do, la Cibeles á la cabeza del psseo (le Recoletos! 
lás callc¿.dc ¡\rboles que empezando op ella ván á enlazarse 
c.pn los.de los dos esprcsadps paseos;;!» espaciosa calle de 
Alcali que se ofrece pn perspectiva, adornado:upo y otro la-
do de, magníficos.edificios y con simétricas y bien pobladas . 
calles do ^rbolos, todo esto (hace formar de Madrid la idea : 
mas aventajada,. mayormente si se para la atención en.la • 
graiu.(ip.s¡dad y, belleza arquitectónica df .'a enunciada puer- i 
la. lisie, elegante m.pnumen|o, .cl^priijipro de su clase, en . 
Madrid, esta sil. en el estremo oriental/de la pobl. al frente i 
de la espaciosa calle de su mismo nombre, y sobro el cami- '. 
no real de Aragon y, Cataluña. Su cpnstruqcion se debe al 
gran Cárlos I I I : principióse esta en 1778 .con disenos y bajo 
la dirección de D. Francisco Sabatini, brigadier á la saxo'n, 
y después teniente general de ingenieros, uno de los res-
tauradores del bueu gusto clásico, y célebre en ¿fadridippr 
las muchas obras que tuvo á su cargo. Al construir el edi- _ 
ficio.sjj tuvo la .idea de erigir mi arcp :de triunfo por la íe - ' i 
liz.llegada del Sr. D..Cárlos JH á la:Córtç_de las Españas,; 
y no se àdoptó ninguno de los cinco diseños que al.efecto ; 
ejecutó D. Ventura Rodriguez. 
Consta esta magnífica puerta de un solo cuepo, como todas 
las Cáb. de su clase , con S entradas, 3 do las cuales oeu^ 
pan el centró.; y.tienen arco de medio punto ; las de los es-
tremos lo tienen á regla ú horizontal. La decoración consiste 
por la parte esterior en 40 cplumnas entregadas que sientan 
sobre dobla ¡zócalo , y. llevan capitekss de órdén jónico ,raòr 
derno, modelados por los que inventó. el gran Miguel Angel 
pava el capitolio en,Roma, dónde no,se llegaron á poner: ¡Ji-
phtts cojunuias.se.hallan oportunamente distribuidas, 4 en 
pl resalto que forma el arco, principal ó del,centro., y 2 cñ 
pada uno de, los restantes, Por la parte interior ,correspond 
den pilastras á las. mencionadas, columnas, escepto, en. el 
arco del medio que en su resalto y adorno es . igual por uno 
otro frente. Corre sobre los indicados capiteles c) cor-
respondiente cornisamento pn pl. que so levanta .un-ático, 
3ue:Sol,o se estieiide lo que resalta el,arco del ,ceptró y su . ecoracion, continuando un sotabanco por .todo; lo 'domas, 
j in el espresado cuerpo ático hay una lápida igual por pl es-
terno, y por el interno en quegelee la siguiente inscripción. 
. . . BÉQÍS CAROLO i n . , t ," ; 
..' ;, ANNO;' ;' . 
• SIDPCLXXViii. : 
Los ornatos de escultura dp esté plcg.inte y, s'untüoso'Sfr 
co triunfal' acompañan !al todo y son,.dignos de particular 
mención. Las,cabezas de lepnes. en Iks oiaws de jós. atcós 
piayores y las. coiMVucppias.cnizaa'ás en los rècuadrps sòbrê 
las puertas pequenas, do. los costados, ' sóñ pbra dé D . ,$6-
Jjprto,Pichel. Un escúdo de armás roálés sostenido, pói' una 
fama,y, un genio , que sirve de iPrnate por "el lado, del.'cSm-
po: sobre, effrontispieio semicircular del.átiCOi fue'todci'.'ejerr 
cutado por Francisco Gutierrbz , como también lòs tr'ofeófe 
y niños que decoran el sotabanco. elevación total de 
éste monumento es de .70;,pies sip contar, lo qqe. sobresale 
el escudo de armas. Ca((a.unp,de los 3jirpos dem.edlp pun-
to se levanta 31- pies sobre el suelo , y tiená \ i de luz. La 
la imaterih de que esta hecha esta gi-an fáb . , es granito de 
buena calidad y piedra caliza llamada de Colmenar, consti-
tuyendo lodo una obra sólida, gallarda, y proporcionada. 
í f r i r th ló de A c c ò l c t o s . Fue consl ruido en 1786 ál levan-
tar la cerca de las Salesas por mandato de Fernando VI cdn 
diseños' de í ) . Fíaticisco Carlier, y bajo la dirección de Doii 
Fi-áncisco Moradillo , que al mismo tiempo tenia á su Cargo 
la obra de las mencionadas Salesas: este portilló se halla sifr. 
mirando al N, y al fin del paseo de su mismo nombre. Gdn-
siste en tin arco de medio punto COTO' archivolta, y fcn la 
clave iiii mascarón de mujer dentro de uña concha: deco-
ran esté arco-4 medias columnas dóricas pareadas , que 
sientan sobre uii primero y segundo zócalo. Sobró' el cor-
respondiente cornisamento se eleva ún frontispicio trian-
gular con un escudo de armas reales en la cumbre,, y ájos 
lados desfiguras alegóricas algo inclinadas que ál'pd^'Cer 
representan la abundancia. A cada lado hay una puerta pe-
queña de arco á regla, coronada con una balustrada, bien 
inútil á la verdad, y debajo de la misma y encima de la 
puerta se ve, un tarjélon en cada una con inscripción latina, 
que no merece copiarse por ser á cual mas exagerada. La de-
coración del mencionado monumento es igual en todo por 
sus dos frentes, y la materia piedra de Colmenar en los 
adornos y granitoen lo demás. La arquitectura es razona-
ble, como propia de aquel periodo en que volvia el biieri. 
gusto clásico á dominar. 
Portillo tic sta. nárinn a. No corresponde en modo 
alguno á las dos anteriores, ni ¡i lo mucho-que interiormen-
te se embellece cada dia la corte: no pasaría ni aun por. 
mediano en una pobl. de tercer orden. 
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y de razonable arquitectura, consistiendo én m arco de 
medio punto en el centro y dos menores adintelados á lino y 
otro costado, terminando el cuerpo central con ira fr'óntisi 
picio triungiikrr bajo el cual en una lápida apaisada'de igual 
materia qué la restante fábrica qué es' granito, só M p o f la-
parte de la población la siguiente inscripción'con lef ias do 
bronce: 
A i o s HEUÓICOS 
INVICTA VILLA 
Puerta de Bilbao, (antes de los PozOS;) Es müy sencilla ' arco rúst ico de fábrica:, 
DEFENSORES Y LÍPERTADORES. D8 LA 
DE BILBAO., LOS IIADITANTES DEL 
PUEBLO DE MADRID, 
y enla parte esterior correspondiendo con la ¡nscripcion 
precedente, , 
PUERTA DE BILBAO,,, , \ ., . . ' i-
Portillo de Fueiienrrnl. Se llama así por dar al cami-
fit) del púéBló de este nombre, y se halla al estremo do la 
calle ancha de San Bernardo: mas bien que entrada de Gór-
to es puerta de una aid. Sigue á esta caminando siempre al 
O. el 
Portillo del Conde uiique, llamado también de Guar-
dias, por su inmediación al que fue cuartel de los Guardias 
dé Corps; aunque fabricado de ladrillo, revestido de yeso 
imitando á piedra, es de buena forma. Consiste en un arco 
de poca elevación con sus pilastras de órden dórico una á 
cada lado, sobre las cuales descansa la cornisa que sostie-
ne el ático, el cual termina en un trofeo militar que sirve do 
baso al escudo - coronado de las armas de Castilla y de 
Leon. 
portiiio dé Han iternnrttliiri. Kslá & la vista del ca-
mino que dirige al (¡dificio de su nochbre, consistiendo en un 
P O R T I L L O n i ; « A S v i r u s I È . 
porti l lo de gan Vicente . E l Señor Don Carlos IHhizo 
demoler el mezquino y ridículo que áiites habia , y encargó 
jil hábil Don Francisco Sabatini,, que construyese en el nue-
vo paseo de la Florida ún ingreso digno deVCórte . Ejecutó 
Sabatini esta obra en 177&.eon la, Sóíídez y buen gusto que 
se notan en todos los 'edificios:dé' tan entendido profesor. 
Sobre,un.doble zócalo sé levantan dós columnas arrimadas 
en, cuyo, jnterçoíúnio hay ún arcó de iWüdi'ó punto altuoba-
'dillado; el cõrnisamento está adornado dé triglifos con cãs -
lillos en las metopas y en el centro una lápida con la siguien-
inscripcion: 
f.AROI.r- 111 AMillTA VÍA I'QRTA STM'CTA COMODITATI AO 
ORNAMENTO PCBLICO CONSCT.TCM VOLVIT 
ANNO MDcaxxv. 
Termina eltodo un feontispicio triangular, coronado por 
unos trofeos. En la parte que'mira á la pobl., pues la descri-
ta es la del campo; hay solamente fajas en el ingreso cen-
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trai. A cada lado sç ve una piierla con arco horizontal y en 
los'estremós. fajas eõu trofeos y piiías en los rematcs. Usó 
el ónden dórico Sakaiiui en esta' puefta, en la que supo com-
binar como en la;,dj3i Alcalá los xesaltos , que vistos desde 
loien 'j>apiQ.páfíièú .ttejlísimjij^efeçíí).: L a materia es granito y 
piedra caliza de Golinonari : '. 
Desdé aquí se corren íós jardines recientemente plantados 
á espaldas del Palacio Beal,' en lo que se denominaba parque 
afít'igiiaWnte, y àl tèrminar eStós se eleVa la cuesta de la Ve-
ga, ehla cüáf sé halló hasta el èorríente'año de \ 848 en que 
na desaparecido el portillo de este mismo nombre, reduci-
do á una abiertúra en leís tapias que por aquel lado cierran 
la Y. Bajando por el E . se encuentra la 
Fucvta de gegovia. Ocupa la cabeza del puente de su 
mismo nombre. Poca atención merece por su materia y for-
ma, pues so halla construida de ladrilló formandó dbs arcos . 
de medio punto con frontones, y on el centro se eleva un 
especie de ático, feo todo y sin gusto; pero según el plün 
aprobado por la municipalidad, la referida puerta ha de ser 
demolida y sustituida por una elegante barrerá que com-
prenderá dentro de la póbl. la cuesta que da subida á'San, 
Francisco, desapareciendo así' el miserable Portillo de'las 
Vistillas. . . • 
Portillo de «¿¡Unión. Se lláina así põr di fiscal Gi l i -
mon de la Mota , y es de agramilado, y de buena, fbrina con 
dos pilastras, un arco de medio puiito en el Centro , y u n . 
frontispicio triangular en el remate. Los capiteles y otros 
miembros son de granito. 
P l K l l T A l>E TOLEDO. 
BU «MI 5 
Puerta de Toledo. 1 Principió á construirse eri. .1813 
para perpetuarla memòriá del feliz éxito qufl tuvo1 la glo-
riosa lucha' de la Independência. Al efecto se eligió el sitio 
al fin de la calle de su mismo nombre , poco mas abajo de 
la vieja y miserable entrada que precedió al costoso monu-
mento que vamos á describir. Ejecutó los correspondientes 
diseños Don Antonio Aguado, arquitecto afortunado cual 
ningún otro hasta ahora en lo que va do siglo, por las oca-
siones que se le ofrecieron de lucirse ; pero desgraciado, si 
como es justo, se atiende á lo poco satisfecho que el público 
ha quedado de sus obras. 
Sobre una eminencia que se enlaza en el puente de T o -
ledo por medio de considerables declives, suavizados por 
el arte en lo posible, aparece en situación muy ventajosa 
ptirapdo a l igó la considerable mole do granito que forma el 
arco triunfal de Fernando VIL Decoran esta obra por el es-
tertor ios medias columnas istriadas de orden jónico anti-
guo en el centro, y pilastras en los estreñios: hay entre las 
primerasun^gran arco de medio punto, alto 36 pies, con te 
de luz: á .cada, lado, se-ve una puerta cuadrada v encima 
un recuadro: el cornisamento corre sobre los tres'ingresos 
v en el medio tiene interrumpido el arquitrave. E n el cuerpo 
ático se lee la siguiente inscripción por el frente de la v., 
traducida de la -qup hav ten latín al opuesto lado: 
1 nitWKDO M I El. DFSCADO, PADRE DJÜ IA PATRIA, BBS-
TITUJUO A SUS" PUEBLOS , ESTEBMlfiADA LA USURPACION 
IRANClsA, IX AH'NTUnrSTO VK ÜUJIUD CONSAGRÓ ESTE 
M ü m m i m o DE FIDELIDAT) , nu. TUIIJMPO, DE ALEGRIA 
ASO DE 4 8^7. . 
La elevación de toda la fábrica es de 63 pies con 'ól de 
frente. Sobre el mencionado ático hay un grupo de escultu-
ra que levanta 20 pies mas que la espresada altura: fue mo-
delado por Don José;;Giaés, y ejecutado enpi.ed.r.a:de;M»'-
menar por Don Ramon Barba y Don Valeriano Salvatierra, 
y representa á la España dispensando su proteGcioh- á las 
artes. Sobre las puertas de los costados, y^á utlo y Otwla'do 
del ático, hay trofeos militares. Criticasé.'estíá •obrá''pOT!Stt 
estremada pesadez v falta de limado gusto; . ».>!;•••-•.•', 
Pasado el arco triunfal de Fernando VILó 'ptierfia 'd'e T o -
ledo, se encuentra elihgreso dd Casino, de elegante forma; 
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y mas abajo, uno después de otro, los portillos de Embajado-
res y do Valencia que nada de particular tienen, si bien es 
mejor el primero que el segundo. Dando frente á los deli-
ciosos paseos que conducen á la Casa Blanca del Canal y al 
puente de Sfca. Isabel, y al terminar el último tercio del pa-
seo del Prado, llamado "indistintamente con los nombres de 
paseo del Botánico, ó de la fuente de la Alcachofa, está la 
í'tievta de Atocha. Construida de ladrillo y poco nota-
ble á pesar .de las muchas reformas que en ella sé han hecho. 
Tiene 3 ingresos de medio punto, decorados con columnas 
arrimadas dé orden jónico. Existe en las oficinas del Heal 
Palacio el diseño del alzado de un magnifico arco triunfal, 
mandado hacer para este sitio á fines del reinado de Fer-
nando V I L 
JHvisiim interioi-i el área de Madrid se halla dividida 
do distintos modos según el ramo administrativo, jud., ecle-
siástico ó militar que se considere; vamos á ocupar á nues-
tros lectores de cada una de ellas. 
L a division municipal de Madrid ha sufrido diferentes a l -
teraciones: las últimas tuvieron lugar en los años .1838 y 1840, 
mas como guardan bastante analogia con la division que on 
el dia rige, y de esplanar aquellas nos envolveria en muchas 
repeticiones, preferimos detenernos en demostrar la actual, 
manifestando después la division judicial, eclesiástica , mi-
litar y de policía. Madrid se divide municipalmente eu dos 
cuarteles, ÍO distritos y 89barrios en los términos que cons-
tan del estado que sigue: 















































Caballero de Gracia. 
Montera. 
Alcalá. 






























El Canal.' : 
Rastro; . -
Peñón. •. '• ' 
Arganzuela. < 





















Puerta Cerrada.. ' 
Segovia. 
Puente, de Segovia. 
La línea que sepára los dos cuarteles denominados del Nor-
te y del Sur, empieza en los confines de Alcorcon,y viene 
por la tapia de la Real Casa de Campo, basta cerca del puente 
de Segovia; desde este ángulo continúa por la tapia de la mis-
ma poses ión, bástala alcantarilla que sale de ella; aquí tuer-
ce á Oriente y corta el rio y su ribera por el Norte de la er-
mita de la Virgen del Puerto; sigue luego por la linde entre 
el Parque del Rey y la Tela, subiendo hasta el portillo de la 
Vega , v altillo de Losa. Desde elsitio donde estuvo la antigua 
puerta continúa por la,calle de Malpica, la de la Almudena 
y Platerías ,.calle Mayor, Puerta del S o l , calles de Alcalá y 
del Pós i to , todas inclusive. Desdóla puerta de Alcalá sigue 
I f â 
la tapia del Retiro hasta la esquina do la Montaña Rusa; to-
ma luego e! caníino viejo de Vicálvaro y dejando para el Sur 
la Huerta del Caño gordo, concluye en el arroyo Abroñigal y 
término de Vicálvaro. 
Cada uno de los 2 cuarteles se divideen 5 distritos. Los del 
Norte son: Palacio, Universidad, Correos, Hospicio, y 
Aduana. Los del Sur, el Congreso, Hospital, Audiencia, la 
Latina é Inclusa. 
. Los límites del distrito de Palacio, desde la puerta de la 
"Vega, hasta la de Fuencarral, son-, la plaza de la Armería, 
pretildb Palacio , plazuela y calle de Rebeque, calle de No-
bléjas, dela Amnistía y de la Independencia, plaza de Isa-
bel I I . , calle y plazuela do los Donados, costanillade los An-
geles, plazuela do Sto. Domingo, todas inclusive y lo mis-
mo la calle ancha d i S a n Bernardo. 
E n los afueras. el Barrio déla Florida: sé comprende entre 
la línea divisoria de los 2 cuarleles hasta la puerta dela Vega, 
y entre otra que desde la puerta de San Bernardino corro por 
tapias del Pr neipe Pio y real Florida hasta llegar al término 
de Fuencarral. 
Eldistrito de la Universidad tiene norl ímitcsdesdelapuer-
ta de Fuencarral, toda la calle ancha de San Bernardo, la 
calle de Tudescos y Corredera baja de San Pablo , la plazue-
la de San Ildefonso, la Corredera alta y el remate de la calle 
do Fuencarral todas inclusive. 
Kn los afueras el barrio del Campo do Guardias: se limi-
ta al Poniente desde la puerta de San Bernardino por la tupia 
del Príncipe Pio y la real Florida, comprendiendo en esto 
distrito y barrio la casa de San Bernardino, y al Oriente des-
de la puerta de Bilbao por el camino real do Francia inclu-
sive, hasta tocar ambas lineas el término de Fuencarral. 
Kl distrito de Correos empieza donde estuvo la primitiva 
puerta do la Vega, v tiene esclusWe los límites señalados al 
cuarto! do Palacio hasta la plazuela de Sto. Domingo , las 
calles de Jacometrezo y de a Montera, también esclusive, 
la Puerta del Sol, calle Mayor, la de las Platerías, Almude-
na y Malpica inclusive , comprendiendo también la casa de 
Benavente donde cierra su contorno. No tiene afueras. 
151 distrito del Hospicio tiene por límites desde la puerta 
de Bilbao, el remaio do la callo de Fuencarral, la Corredera 
alta de San Pablo y la plazuela de San Ildefonso, la Corredera 
baja , la calle de Tudescos, las calles de Jacometrezo y de 
Horlaleza todas inclusivo. 
En los afueras el barrio de Chamberí: está comprendido 
entre el camino de Francia esclusive y ol de la Fuente Cas-
tellana , desde la puerta de Sta. Bárbara hasta el término de 
Chamartin. ' .' ., " 
E l distrito de la Aduana tiéhe 'pór l ímitésla calle de Hor-
'taleza esclusive, y las calles *de la Montera, de Alcalá y del 
Pósito inclusive. 
l ia los afueras tiene el barrio de la Plaza de Toros que se 
Comprendo entre el camino do la Fuente Castellana y Cha-
•toartin por la puerta de Sta. Bárbara, y por la de Alcalá los 
tíos cuarteles de la línea divisoria del Norte y Sur. 
E l distrito del Congreso tiene por límites desde la puerta 
de Alcalá las calles del Pósito y Alcalá esclusive, calles de 
Espoz y Mina y la de la Cruz inclusive, toda la plazuela dol 
Angel ídem. , y la calle de Atocha esclusive, desde la calle 
de Carretas hasta el Prado y puerta do dicho nombre. 
JCn los afueras tieneelbarrio de.kisDclicias,limitadoalNór-
to por la línea divisoria de los dos cuarteles desdo la esquina 
alta dol Ueliro, y desdo la puerta de Atocha por ol paseo de 
las Delicias inclusivo hasta la segunda plazuela, dcs< o donde 
signo la linca por el camino esclusive qiie va á la primera es-
clusa del Canal hasta llegar al arroyo Abroñigal y término de 
Valleras. 
E l distrito del Hospital General tiene por límites, la calle de 
íValoncia, la plazuela y calle de Lavapics inclusive, la calle 
jde Relatores esclusive, y la calle de Atocha inclusive, desde 
la esquina de aquella hasta la puerta. 
' E n los afueras tiene el barrio del Canal, cuyo contorno em-
Í
iiezaen el portillo de Embajadores, y sigue la ronda hasta 
a esguina del Hospital, toma la dirección del paseo de las 
Delicias esclusive hasta la última plazuela; continúa por e¡ 
camino inclusive de la primeraesclusahasta el arroyo Abro-
ñigal y linderos con Vallecas, baja por estos al rio "jtfanza-
nares , vuelvO por su orilla izquierda hasta la cabecera del 
Canal, sube por el pretil del puente de Toledo , y viene por 
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el camino del portillo de Embajadores, en el que concluye. 
E l distrito de la Inclusa tiene por límites la calle de Tole-
do esclusive desdo la puerta hasta San Millan,, la «alie de las 
Maldonadas , la travesía del Rastro , las calles de la Enco-
mienda , de la Esgrima y del Calvario inclusive, tomando la 
de Jesus y Maria desde la expresada de la Esgrima para 
abajo, las calles de Lavapics y Valencia esclusive. No tiene 
afueras. 
E l distrito do la Latina tiene por límites las calles de S e -
govia, Puerta Cerrada, y Tintoreros esclusive y la calle de 
Toledo inclusive desde San Isidro hasta la puerta. 
E n los afueras, el barrio del puente de Toledo: compren-
de desde la puerta de Segovia hasta el portillo de Embajado-
res. Desde este baja la línea divisoria por el camino que va 
al puente de Toledo : tomad pretil oriental, y sigue hasta 
la cabecera del Canal; de aquí pasa al rio y sigue su curso 
hasta ol term, do Vallecas, vuelve desde el soto del Luzon por 
la mojonera do Yíllaverde y Carabanchel hasta encontrar 
e! camino que de este pueblo va á la ermita de San Isidro, 
se dirige por é l , y dejando fuera dicha ermita corta el rio 
por bajo de los pontones, y subo por el camino esclusive que 
comunica con la puerta de Segovia. 
El distr. de la Audiencia empieza en el derruido portillo de 
la Vegay comprende todo el ámbito de sucuestahastaelsitio 
de la ant. puerta; desdo aquí forman sus límites las calles de 
Malpica, de la Almudena, de las Platerías y Mayor, y la 
Puerta del Sol , todas escldsive; las calles de Espoz y Mina 
y de la Cruz, también esclusive; la calle de Atocha desde 
la do Carretas hasta la esquina de la de Relatores, y la mis-
ma de Relatores, ambas inclusive; el principio de la calle 
de Lavapies, las del Calvario, Esgrima, Encomienda, Ras -
tro y Maldonadas, esclusive; la plazuela de San Millan y la 
calle de Toledo, también esclusive, hasta San Isidro. S i -
guiendo la dirección de la calle del Estudio comprende este 
distr. la calle de Toledo arriba, desdo el ángulo obtuso que 
hace la acera frontera á San Isidro. Completan sus límites 
las calles de Tintoreros, Puerta Cerrada y Segovia hasta la 
puerta de este nombre, todas inclusive. 
En los afueras tiene el barrio del puente de Segovia: com-
prende las cbsas inmediatas al mismo por ambos lados, la 
crm. deja Virgen dol Puer'toy la Tela, siendo su lím. al N . la 
division de los dos cuarteles. Sigue desde el ant. portillo de 
la Vega hasta la puerta do Segovia, y toma.el camino de los 
pontones de San Isidro con las casas de'ambos lados, cruza 
el r. por el p'Oñton ^ continúa por la subida á la ermita y de-
jando á esta dentro del barrio, se dirige por la senda que se 
va á Carabanchel $ concluye en el térm. del pueblo. 
Los distr. cuyos líitt. pfeceden , sirveti también para la 
elección de concejales comió lo demuestra el siguiente: 
liS'S'AWO referente a t fcúmero de electores de c a d n 
uno en l a s elcCcioneK de I S 4 5 . 
D I S T R I T O S . 
Palacio. . . , 
Universidad . 
Correos.. . . 
Hospicio. . . 
Aduana.. . . 
Congreso.. . 
Hospital. . . 
Inclusa. . . . 






















































•,580 3,1 SS" 7,743 
La demarcación de arrabales esta hecha por él mismo 
sistema de division en dos cuarteles. : 
En el cuartel del Norte principialalínea do division por la 
espalda del cuartel de San Gil hasta la callo de Leganitos; 
desde esta sigue por la de San. Leonardo á cortar la de Saa 
Bernardino por la de Juan do Dios, y atravesando la pla-
zuela del Gato continúa por la de San Vicente hasta la de 
Fuencarral; desde cuyo punto sigue la línea por la calle 
de San Mateo á entrar por la travesía del mismo nombre, 
pasando por la de Hortaleza, que so considera también 
como de centro b á s t a l a de San Anton, donde vuelve por 
la calle de Belen á salir por la travesía del mismo nòmore 
á la plazuela del duque de F r i a s , continuando basta la de 
Santo T o m é , y vuelve á salir á la plazuela dé las Salesas, 
concluyendo en el rincón de la puerta de entrada a la puerta 
chica del convento de monjas de dicho nombre , y toda la 
parte de pobl. que queda á la izq. del trozo que progresi-
vamente se ha descrito hasta concluir la muraUa de Madrid. 
En él cuartel del Sur, considerada la calle de Segovia como 
centro, principia el arrabal á espaldas do lás casas que mi-
ran al N. desde la puerta de Segovia basta la costanilla 
de San Andrés , cuyas casas también se consideran como 
centro, y solamente las posteriores á estas corresponden al 
arrabal, continuando este por la calle de la Redondilla, cu-
ya acera de la der. corresponde al mismo, así como todas 
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las (Jemas que en la siguiente relación rayan describiéndo-
se ; atravesando la calle de Don Pedro para continuar poi _ . . . ara c ti r r 
la de San Isidro, volviendo por la Carrera de San Francisco 
á la plazuela.del mismo nombre, y entrando en la de los 
Santos continúa por la de Calatrava basta la calle de Toledo, 
que siendo de la calidad arriba dicha, se considera como 
centro. De aquí sigue por la calle de la Arganzuela á la del 
Carnero, y atravesando la Ribera de Curtidores sube por 
la calle dé Rodas á salir á la de Embajadores, á donde vuel-
ve siguiendo la der. hasta dar frente en la manzána 68 á la 
casa nüm. 30 ant iguo, y atravesándola por la casa del Corralón 
sàle á la callé del Meson de Paredes, y sigue por la de C a -
ravaca á la plazuela de Lavapies ; continúa por la de la Fó 
' hasta la parroquia de San Lorenzo, y luego por la calle de 
San Cosme hasta la de Santa Isabel, *u donde concluye esta 
línea de division, volviendo á la der. hasta enlazarse con 
el Hospital General. 
Para la administración de justicia se divide Madrid en 6 
juzgados de primera instancia, 3 de los que corresponden 
al cuartel del Norte y los otros al del Sur en los términos 
que aparecen del estado que sigue, espresivo dolos distritos 
municipálos y barrios que cada uno comprende y del número 
de hab., Veó. y aim. (*) 
CUARTEL D E L NORTE. 
Juzgados. Distritos. 
Regueros , 
Belen . ' . . 
Libertad., . 
Almirante , 






Caballero de Gracia . V . . ' 
' A l c a l á ' . Y . Y . . . . . ' . ' . . :. 
Montera. . . . . Y 
Plaza dé Toros . ¿ . ' 
/Beneficencia.-. . ' . . . . ' . . . . ' . . . . 
I Hernán-Cortés. . . . . . Y . 
Hospicio } Fuencarral 
J Desengaño 
(Colmillo . . . . . Y . . . . Y . . . ¡Daoiz . . Dos de Mayo • • . Rubio Escorial Y . . Pizarro. ' . . ' . ' . Estrella. . 
Silva. 
v Campo de Guardias : 
i Abada . 
i Puerta del Sol ¡Colon Barco Jacometrezo . . . . 
Chamberí 








De la casa de campo á la entrada del Pardo ¡Platerías Espejo '. Bordadores Arenal 









































































































¡ A ? 
(*) L a circunslancia de ser 6 l o í juzgados y 10 los distritos, hace que alguno do estqs corresporidff á 2 juzgados y qne algunos 
barrios pertenezcan también á 2 juzgados: de. desear fuera que la division municipal de Madrid de i U S se hubiera acomodado á la 
division judicial , lo que se hubiera conseguido eon facilidad aumentando a distritos municipales; en esta parte hallamos mayor por-
ftccioh en la division municipal de 4S40. 
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Jn/.gados. Distritos. ISarrios. 
PTíBríClON. 
Vecinos. Almas. 





Caravaca. . . 
Comadre. . . 
























Gobernador. . . . 
Ketiro 
Delicias . . . . . . 
/ Carretas . . . . , . 
! Constitución. . . . 
I Concepción . . . . 
Cañizares . . . . , 
Toledo. . . . . . . 
Cava 
Puerta de Moros. 
Aguas 
Don Pedro 





Inc lusa . . . . 
Puente de Toledo. 
Puerta Cerrada . . 
) Segovia . . . . . . 
\ Puente de Segovia. ¡R a s t r o ' . . . . . . . Peñón Arganzuela.. . . . 





















































































































Rio . . . . 
Lavapics. . 
Prado. . . 
Vistillas. . 
Vecinos Almas 
7,466 I 33,465 
8,021 ¡33,417 
7,521 I 32,337 
9,096 35,557 
6,832, 30,775 




Disti'itoM electorales en que cstil dtviilitln esta ca-
pital {tara el nombramiento de dlputnilos á Cór-
tex i y electores «jue hay en cada uno ile ellos, (se-
gún laM i»rimeras listas formadas con arreglo á 
la ley de I H de marxo de « 8 4 » , y espuestas al 
púltlico con IVi-lirt t a de novlegubrc de l>t4«. 
^lectores por Electores por " 
DISTRITOS ELECTORALES.¡el articulo i el articulo 16: Total. 
(le la ley. de la ley. 
202,570 
L a division en juzgados sirve también para las eleccio-
nes de diputados á Cortes como aparece del estado que va 
á continuación espresivo del número de electores en cada 
uno de los artículos cíe la ley electora]. 
Rio. . . . 
Maravillas. 
Barquillo.. 





















5,1.12 I 542 8,684 
Para la administración de los Sacramentos se halla djvi-
didala Corte en 46 parroquias, cuyas advocaciones, dis-
tritos y barrios que comprenden, y.su pobl. en vec. y aim. 
se ven á continuación. (*) 
(*) Nada mas iletectuoso que la division ec les iás t ica: una misma parroquia correspondo á 2 ó mas distritos, y un barrio y ¿asta 
las casas de una misma, « a ü c pertenecen á 2 ó 3 parroquias según la acera 6 el número que tienen. 
a-. 
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I'AMiOQTJIAS. DlSTBITOS. BAURIOS. 
Aduana. 
Alcala. . . . 
i Almirante. . 
Belen. . . . 
\ Bilbao. . . . 














[ Hernán Cortés. . . . . 
HnWersidad Daoiz 
Afueras desde la puerta de Alcalá á la venta del Espí-
' ritu Santo toda la izquierda hasta el mojón del camino de 














Afueras izq. de la puerta de Atocha, camino de Yallc-
I cas hasta el arroyo Abroñigal y por el curso de osle has-
I ta el primer molino del Canal, ladera de esto basta el em-
' barcadero , sube desde aquí el camino antiguo de las De-
licias, y continúa por el camino que lleva al portillo de 
i Embajadores donde termina.. 
Audiencia. Segovia. . . . . . . . 
Correos. . . . . . . . . . . . ¿ Platerias. . . . . . . . 
Palacio. . . . . . . . . . . . Isabel íí . . . 
Afueras desde la puerta do Segovia, mano dcr. por-el' 
I puente y el camino de Alcoroon con todo su térm. , es- | 
Icepto la" Casa de Campo hasta el puente de la Reina, y | 






Constitución. . . . . 
i Cruz 
' i Carrera.. : 
. Bordadores.. . . . . 
' 1 Puerta del Sol. . . ., 
/Puerta Cerrada.. . . 
' j Segovia. . . . . . . 
. Don Pedro. . . • • • 
Latina. ) Puerta de Moros. . . 
(Cava 
; Puerta Cerrada.. . . 
I Conslitucion. . • • • 
Audiencia ) Segovia • 
) Estudios. 
(Toledo. .' 
Correos. . , Platerías 
Latina Cava baja. . . . . . 
Audiencia . Segovia.. . . . . . . 
! Don Pedro 
Aguas • • 
ICalatrava 
/ Puerta do Moros. . 
1Humilladero. . . . . (lava alta. . . • . Solana Toledo. . . . . . . , 
Afueras de la puerta'de Segovia y puente de idem por , 
I el camino do Alcoreon hasta el térm. jurisd. de Madrid, | 
vuelve á la izq. siguiendo la misma línea á entrar en el \ 
camino de CaraVarichel y puente dó Toledo vía recta has- I 






























































































Puerta del Sol. . . . 
Platerías 
Palacio Isabel l i 
(Espejo 
Correos j PiaVrias 
Palacio kabel U 
Encomienda 
Peñón. . . . . . . . . 
Arganzuela 
Huerta del Bayo. . . . 
Cabestreros 
Embajadores 
Comadre. . . . . . . . 
líastro 
/ Juanelo 
Audiencia. . Estudios 
I Progreso. 
Hospital Ministriles. 
. ( Cava. . . . . . . . . . . 
Latina ,,».,.>..,* > XQle,i?,« > • • • • • < 
i : v ,(Humilladero. . . . . . 
. Afueras delapuertàypuentedeT.otódo, izq. del camino 
Sde Caravapohel hast^ el r4dio.de la jiirisd. de Madrid; s i -
lgue al portazgo del earoino do Aj-anjuez, vuelve al em-
Sbárcadero: del Canal, y por el antiguo camino de las Dcli-
¡cias sube Jnasta la prjmera plazuela, y tomando ia izq. va 
A ierminac al portillo..de. JSmlJajadares.... . . . . . . , . . 
Alcalá \ . . . 
Libertad. . . . . . . . 
Montera. . •. . . . . . 
Bilbao. 
Caballero de Gracia. , 
Almirante 
Abada. 
¡ Puerta del-Sol 
Colmillo.. . . . . . . . . 




Colon . . . 
Quiñones 
Amaniel. . 
Conde Duque. . . . . 
Alamo.' . . . . . . . . 
Príncipe Pío. . . . . . 
Leganitos. 
Estrella... i, . . . . . . 
Universidad. . I Daoiz. . 
(Rubio., 
Afueras de la puerta de San Vicente por la izq. al puen-
te do la Reina, camino de Castilla y ladera del Manzana-
nares hasta la puerta do Hierro ; vuelvo por el camino 
de San Antonio de la Florida , cuesta de Areneros hasta 
San Bernardino; sigue por el Polvorín al Campo Santo, 
posada de San Rafael y Cruz del Quemadero á la puerta 





























































1,117 \ 3,282 13,075 
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Beneficenpia. . . . . . 
Dos de M a y o ; . . . . . 
Daoiz.t 





Afue.ras de la puerta de Bilbao al camino de Fucncar-
ral hasta la confluencia del camino que salo de esta puer-
ta, por cuya izq. viene á terminar en elja. 
Aduana . Alcalá 




Cruz.; . . . 
Lobo. ' . . 
Cortes. ,". ¡ . . . . . 
Carreta.. 
. i Retirá.' V . i . : . . . 
Audiencia ^ . . . . . ' . . . . 'Progreso', . i, . . . . . 
Cañizares.- ¡ . . . . . 
Atoclfe; .2 I , . -. ; . . 
Ave María. •. . . . 
Hospjta). .; Í •! olivaf. ; . , 
Minístrilès. . . . . . . . . 
Tinte'.. •'. . . . . 
Torrqoilla del Leal. . . 
Afueras desde la puerta do Alcalá lijsta la Venta del' 
Espíritu Sántj), de aqui sigue á la der.; el arroyo Abro-
nigal, hasta él puente situado en este arroyo y camino' 
de Va|lccas, por el arrecife, viene á concluir cji la puerta 





















' La division de Madrid para la protección:y seguridad pública. es por comisarías y celadurias ; do las primeras hay 
tantas como distritos, cuyos nombres toman, y de las segundas 45, según resulta del estado (pie sigue, el cual mar 
nifiesla al propio tiempo el número do celadurías que corresponde á cada comisaria, y los barrios que forman la j u -
risdicción de cada una de aquellas. • • ; 
Distritos. Barrios que comprenden. 
1 Rio. 
( Conde-Duque. . . 
I Quiñones 
i Amaniel 
! Principe Pio. . . . 
I Alamo. ' 
j Leganitos 
/ Bailen. '. 
i Postigo. . . . , . . 
(Arenal 
i Bordadores. . . , 
í Independencia. . 
i Platerías. . . . •. 
I Isabel II . . . . . 
Afueras al Pardo. 
Distritos. Barrios que comprenden. 
1 Maravillas. 
j Daoiz 
I Dos de Mayo. 
) Corredera ". . 
í Rubio. . . . . . 
i Escorial. . . . 
I Colon. . . 
i Barco 
j Pizarro. . . .: 
i Estrella. . . / 
I Silva. 
i Desengaño. . 
í Jacometrezo. 
i Abada . . . . 
! Puerta del Sol 











Barrios que comprenden. 
(Montera . 






1 Fucncarral. . . . . . . . . 
Hernán-Cortés 
Ueneficencia 
Arco de Santa Maria. . . 
1 Regueros . 
I Rolen 




j Don Pedro 
i Cebada 
I Humilladero. . . . . . . . 
i Aguas . . . . 
¡ Calatrava 
i Solana. . . . . i . . 
¡ Toledo . , 
i Rastro.. . . . . . . . . . 
I Arganzuela 
i Penon 
I Huerta del Bayo. . . . . 
Afueras a Alcorcen . . . 




í Juanelo. . . . . . ¿ „ 
¡Embajadores, . u . i-¿ v 
i Ministriles 
] Comadre. . . • •. • . 
' Caravaca. . . . . < . . . 
l Olivarv . . . . . . . . . . 
lAve-Maria. . . . . . . 
i Tinte. . . . . . . . • . . . 
I Primavera , . 
(Valencia 
i Torrecilla del Leal. . . . 
Afueras á Carabanqbel. . 





) Príncipe. . . . . . . . 
I Carrera do San Gerónimo. 
) Lobo 
I Corles. 
t Retiro. '-: j ^ 
i Cervantes. , 
j Atocha.' 4 
j Gobernador.'. . . . . . . . i 
I Huertas. • • • i 
Afueras á Vallecas. . -, , . i 
También se divide Madrid en 6 distritos cada uno â cargo 
de un general ,co,n .su.estado mayor; todos bajo las'órdenes 
del capitán ggBjeçál, E l cuadro que sigue da á conocer por 
completo la espresfldj division,. 
¡VOTA de los cantones en que se halla ilivldldA estrt 
capital con e»i>rcí<¡on de los gefes que actual-

















Miguel de la Cuadra, 
Peclro de Zenarruza, 
Francisco Driget. 
Isidoro Llull 
Ten. coronel. D. Pedro de Erice. 
NOTA. Cada uno de los espvesados gefes tiene su res-
pectivo ayudante de los oficiales subalternos de la clase de 
reemplazo á que también pertenecen los gefes. 
Ultimamente por las reales órdenes de 27 de junio y 7 de 
julio del corriente año (48i8). se dividió la corte en 40 dis-
tritos cada uno con su presidente y secretario para las ope-
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I Puerta del Sol. 
Abada. 
































































J Huertas. , ' 
' Gobernador, 
i Cañizares. '' 



















< Solana. > . . 
t Afueras al puente de Toledo 
(Humilladero. - ; 
I Don Pedro, 
i Caba. 












imponemos, superior sin duda & nuestras fuerzas; mucho 
nías si se considera qíie.en determinados casos,hemos teni-
do que luchar con dificultades, que solo ha podido vencer 
nuestro caracter resuelto y decidido. Antes efe principiar la 
descripción del interior do esta v . , deberemos decir, que 
salvas ligerisimas escepciones, hemos encontrado el mayor 
apoyo y la mas grande cooperación en cuantas personas ' 
ilustradas han podido facilitarnos noticias; en cuantas ofi-
cinas , en cuantas dependencias hemos reclamado datos que 
pudieran sernos interesantes. No han faltado, sensible es 
•laberlo de decir, algunas personas, pocas afortunadamente 
para honra del nombre español, que ni siquiera se han dig-
nado contestar á las cartas que les hemos escrito: no deci-
mos sus nombres; creemos que leerán este art. y su con-
ciencia les dirá, que todo buen español, amante de fas glorias 
de su patria debe contribuir á ilustrar su nombre en 'publi-
caciones de esta naturaleza. No aludimos al Gobierno: es-
tamos satisfechos, lo proclamamos altamente, do su coope-
ración : no aludimos á las oficinas del Estado, ni á los t r i -
bunales , porque también hemos encontrado la mas favorable 
acogida, facilitándonoslos datos que ha sido posible reunir: 
ni nienos pudiéramos aludir al Ayuntamiento de esta capi-
tal, á quien nos complacemos en pagar aqui un tributo de 
nuestro mas profundo reconocimiento, porque tanto el señor 
corregidor, conde de V.istahermosa, como los señores a l -
caldes y regidores; porque tanto el ilustrado, activo y ce-
loso secretario el Sr. D.Cipriano Maria CÍemenoin, como 
los gefes y oficiales de las oficinas de la municipalidad han 
contribuido estraordinariamente á enriquecer este art.: alu- \ 
dimos pues á escasísimo número de personas. Dicho esto,, 
debemos repetir aquí una idea que hemos enunciado en otros 
art . , á saber; que en ninguna nación del mundo puede eij-, 
centrarse una cooperación mas grande, mas decidida, mas 
desinteresada que la que se obtiene en España para la pu-
blicación del Diccionario Geográfico. Esta obra es un monu-
mento que levantan á la ciencia, no la persona cuyo nombre 
figura como autor de ella, sino los hombres ilustrados del 
pais, cuyo apoyo hemos reclamado: el art. de Madrid no 
es el trabajo de un individuo., es la reunion de los esfuerzos 
de hombres eminentes y distinguidos,que han venido en 
nuestro auxilio, conociendo huestro pensamiento (*). 
Queremos consignar este' hecho'que demuestra el carác- . 
ter noble y generoso de los españoles. No bajan de 2,000 
personas las que han contribuido á facilitar los datos nece- ' 
sarios para esta publicación, conduciéndose con un desinte-
rés admirable. iCuántos colaboradores nos han reconvenido 
porque les franqueábamos la correspondencia! ¡Cuántos 
nos franqueaban sus cartas conteniendo muchos pliegos ma-
nuscritos! Apenas se concibe; apenas podrá creerse. Pero 
es sin embargo una verdad quedebe proclamarse en altavoz, 
que por amor á su pais los hombres ilustrados de España 
secundan , aun con el sacrificio de sus intereses , toda pu-
blicación, que pueda contribuir á patentizar lo que es, vale 
y puede la noble aunque desgraciada nación española. i n t e r i o r «le l a p o b l a c i ó n . Grave es la tarea que nos 
(*) Creemos también Cumplir un deber (le gratitud consignando los nombres de los gefes de mesa, .decimos m a l , de nuestros parti-
culares amigos, que con nosotros trabajan en esta penosa y complicada publicación, y han unido sus esfuerzos á los nuestros, para 
que los distintos y difíciles .artículos de Madrid correspondan á la importancia que ha llegado á tener la capital de España . Los señores 
D . Joaquin Iñigo-, D. Isidoro Cabanas, D. Domingo Saavedra y D. Francisco Panzano , de quienes hablamos en el prólogo de nues-
tra obra, han seguido y continúan auxiliando hoy eficaz y poderosamente nuestras tareas literarias; pudiendo considerar á estos 
buenos amigos, de los cuales el primero lia sido siempre y es hoy divector de las oficinas , como colaboradores incansables de 
nuestra publ icac ión, desde la primera hasta la última linea. Aumentada considerablemente la redacción, porque asi lo exigia la 
naturaleza de los trabajos, nos vimos en el caso de alterar el sistema de nuestras oficinas; al principio eran necesarios pocos 
gefes de mesa y muchos escribientes , .porque el trabajo era entonces de correspondencia activa , de reunion de datos y de pre-
paración de estos para las tareas sucesivas: después hubo de reconocerse que los escribientes debian ser pocos, y muchos los 
. g é f e s d e mesa. Esta circunstancia nos hizo buscar nuevos colaboradores, para que cada uno de ellos so encargara dedos, tres, 
• cuatro y á lo mas cinco prov.: fuimos felices en la e lección , encontrando, en los que ya eran amigos nuestros personales, celosos 
colaboradores. Hubiera sido difícil calificar los servicios qne cada uno de estos ha prestado; por eso, diciendo que todos han corres-
pondido á nuestra confianza, presentamos sus nombres por el órden de antigüedad que cada uno cuenta en la redacción, 
j D . Dionisio Rodero 
• D . Manuel Ruiz de Mendoza. 
D . Mariano Rodero., 
D . José Garcia Brabo. 
D . Manuel Palacios. 
' Ademas de estos señores , ha sido también 
D . José Reus. 
D . Mariano,CastillOV , 
i ) . Felipe Blanch. 
D . Ramon Collada y Lopez. 
D . Pascual Sanjuan. 
D . Alberto Santias. 
0. Juan Castells y Melcior. 
D . Francisco Iliscio Sevillano 
B . Ignacio. Miquel y Hubert. . ' . 
colaborador y gefe de mesa el aprcciable jóven D. Cayó Veamurguia, aunque por 
causas independientes de su voluntad , no ha tomado parte en los trabajos relativos al artículo de Madrid. Lo contrario ha sucedido 
coii nuestro estimado amigo el Sr . D . José Maria-Eguren, quien en el art. de esta v. nos ha facilitado datos cunosisimos que de-
muestran su inteligencia y mucha aplicación. Por últ imo , no podemos prescindir de consignar nuestro agradecimento al aprecia-
ble jóven D . Felix Berbén , antiguo colaborador también y cirtpleodo de nuestras oficinas - -
señalado servicio do acompañarnos en nuestro retiro de Zarauz 
á quien hemos debido , entre otros, 
á fin de activar en aquella v. la conclusion de nuestra obra. 
el 
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Después do esta digresión vamos á recorrer con la exacti-
tud que deseamos y con un órden rigorosamente analitieo to-
dos y cada uno do los puntos que Madrid comprende en su 
vasta eslension, en sus infinitas relaciones en todos los ra-
mos dy la adm. gcpcral del Estado: al efecto, conocida ya la 
posición de Madrid, su CLIMA y recinto, nos proponemos des-
cribir por menor el aspecto de Ja cap., sus fuentes, viages 
do aguas, policía y ornato en todos sus ramos; edilicios mas 
notables clasificándolos según su servicio ecl., administra-
tivo, militar ó,de particulares: después de esto hablare-
mos do los oskbiectroientos de recreo y diversion, jardi-
nes y paseos interiqrês, y por último hablaremos del Go-
bierne) suprarno, oficinas generales; do todas las corpora-
ciones cietitmcas, literarias /filantrópicas y de corrección, 
según su particular objeto. 
.BI número do casas que componen el casco de la v. ha 
sufrido notables ¡jlloraciones por los derribos y construccio-
nes ijuevas: siguiendo al Sr. Caballero, nuestro apieciable 
amigo, de quien liemos haMado en el art. do Intendencia, 
en su libro, «Noticias topográlíco-estadisticas sobre la po-
blación do tyadrid» se contaban en la corle en 1571, *,000 
edificios; cn1!S!)7se hizo subir esto número á 7,016: si-
guiendo Ips dptos dP la visita general de 1760, resultan 
7,049 CASAS , y por el censo de pul)], de 175)7, el número do 
7,080. Él Sr. D. Ramon Mesonero Romanos cu su precioso 
Manual histórico-lopográiico. administrativo y artístico, 
nueva edición do 4 m í ('), da a Madrid 6,600 fincas urbanas, 
atribuyendo la diífninucion que se adriertc, úlas demolicio-
nes verificadas durante la guerra de ía Independencia, álas 
bochas para formar las plazas do Oriente y otras, y á l a 
reunion en una sola de dos ó mas pequeñas. El ayunt. do 
Madrid ha establecido en sus oficinas una common'de esta-
clislica, pensamiento feliz y provechoso, no solo para la 
misma municipalidad, sjno para el Gobierno y para los par-
ticulares. Acertada sin duda, muy acertada fue esta reso-
lución, y coincidió afortunadamente para llevar adelante 
este pensamiento la elección do la persona que debia reali-
zar los deseos de la corporación. El elegido fue el Sr. D. Luis 
Piernas: montó con el mejor orden las oficinas; trabajó sin 
descanso y estudió con provecho: hombre modesto, con-
sultó lo que no sabia; buscó los mejores modelos, y creemos 
firmemente que prestó al Gobierno, que prestó al pais, que 
prestó á la pobl. de Madrid un importante servicio, reunien-
do datos preciosos de sumo interés. Nuestro entusiasmo, 
nuestro aprecio por el Sr. D. Luis Piernas ha llegado á tal 
punto, que mas de una voz, y á posar de nuestras opinio-
nes politico-administrativas, nemos sentido que no hubiera 
en Éspaña para casos escepcionalcs, regidores perpetuos. 
Nosotros hubiéramos querido ver largos años al Sr. Piernas 
gefe de las oficinas de estadística doí ayunt. do Madrid, y 
dicho sea esto sin ofensa de la persona que le haya reemjila-
zado, cuyo nombre en esto momento ignoramos. Al señor 
Piernas hemos dedicado el art. do Madrid para manifestarlo 
cuanto apreciamos sus servicios en la comisión do estadís-
tica: á los empleados de esta les tributamos también nues-
tro reconocimiento. Con arreglo pues á los datos do esta 
comisión hemos forijiado el siguiente estado: 
CallOH, plQzii« y plnzuclaM, edificios. ncccaorlnM y flolare* que babla en (840 en cnila uno do los «Ilox 
tlluti'llo* inunlcIpalcM <lc Cfitn cui>ltal y número* con qnc estallan «eftftlurfoH. 
BISIR1TOS. 
Palacio. . . 
Universidad . 
Correos , . . 
Uospicio. . , 
Aduana. * . • 
Congreso. , 
Hospital. . 
IpfiluW. • . 






























































NOTAS. 4." Kl precedente estado no coipprende nada do los barrios de las afueras. 
8.* Algunas calles eslan divididas en frareionos que corresponden á diversos distritos, y las que so hallan en 
tal caso han sido colocadas en aquel distrito en cuyo perímetro esti comprendida la fracción que tiene mavor námerp 
do casas. 
3. " El tolal 9,814, «a, do los números con que por los varios costados quó dan á la callo están señalados los edifi-
cios y solares. 
4. ' JinliémlosQ por accesorias aquollos costados do los edificios por los cuales no tienen puerta, y si la tienen no 
os la principal. 
Aun tenemos otro dato sumamente importante: siguiendo 
el itssúnion de lincas urbanas del censo de Madrid, 'doí que 
was adelanto nos ocuparemos, que comprendo las contri-
buyentes ' ' "' • ~ 
4847, formado p 
Groizard, de quien tantas veces hemos hablado, tiene Ma-
drid 6,256 CASAS contribuyentes, 141 exentas por reedifi-
cación, 21 gozando del año de exención, 158 edificios pú-
blicos, 64 solares, 38o con numeración duplicada y 2,760 
(") N» es posible.hablar fe) g,-, Mi-soncro Romanos sin recordar al hombre estudioso , ¡lustrado, infatigable en el trabajo , celoso 
por el bien de «us fcemejanles: no leñemos el honor de conocer al Sr. Musoncvo Romanos; pero nuestros estudios nos han hecbo 
apreciarle, coiisidevindole como un hombre distinguido, como una persona á quien debe mucho la pobl. de Madrid. Nos complace-
mos en consignar aquí nuestro juicio sobre este bcncmcrilo e spaño l , & quien admiramos por su laboriosidad y por su talento. 
ii u o y exentas temporal y iierpéluanientc del año do 
or el ilustrado 0. infatigable Sr. D. Cirios 
accesorias. Si se esceptúan ciertas calles, como las de la 
Paloma y algunas otras, que tienen sus casas u la malicia. 
todas ellas son de buena construcción, sólidas, bien distri-
buidas interiormente y de aspecto esterior agradable, aun-
que por ef cbste do la piedra se economiza el emplearla, y 
se hacen precisos revocos, en los que suelen usarse, colori-
nes,, algunas veces ridículos, y ademas falta aquella unifor-
midad en la elevación de los edificios, tan necesaria en las 
nuevas pobl. para procurar su belleza. L a altura de las casas 
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do Madrid puede apreciarse entre los 50 y 70 pies: hay sin 
embargo muchas de moderna construcción, que nada dejan 
quo desear por la hermosura , gusto y lujo que al edificarlas 
desplegaron sus dueños. La policía urbana ha introducido 
también de pocos años ú esta paite varias reformas en los 
edificios, de las cuales resultan ventajas conocidas á los que 
los habitan y al público en genera^ tales son entre otras la 
do recoger las aguas sucias en vertederos, que derraman ¡i 
pozos construidos en las mismas calles, que comunicando 
con las alcantarillas, conducen las inmundicias á larga dist. 
fuera de la pobl.; la do hacer nivelar con las paredes tora-
les las rejas salientes colocadas á menor altura do C pies; y la 
de susíiiiiir à los canalones quo despiden las aguas pluviales 
de los tejados, arcaduces embebidos en las mismas paredes. 
Las espresadas casas y solares so hallan repartidas en4i0 
calles, 30 travesías, 20 costanillas y cuestas, 22 callejones, 
70 plazas y plazuelas y 4 galerias ó pasages: este resultado 
aparece con claridad y espresion de los distritos, en el es-
tado que hemos presentado mas arriba, y para mayor com-
plemento de todas estas noticias, remitimos á nuestros lec-
tores al plano de Madrid, que forma parte del Atlas de este 
Diccionario: las noticias en él estampadas son las mas mo-
dernas ; según ellas hay en Madrid 7,000 casas particulares, 
con 2,008 accesorias y 183 edificios públicos, que compo-
nen 9,761 fábricas, quedando ademas 52 solares sin cons-
truir: estos edificios están distribuidos en 536 manzanas 
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ó islas, quo forman S10 calles y 69 plazas y plazuelas. 
A pesar del considerable desnivel que en la mayor parto 
de las ralles indicadas se nota , son en general do agradable 
aspecto, pues si bien es cicrlo que hàv algunas, como la 
de Jacometrezo, la Abada y otras que se'halían en el misino 
estado de irregularidad, están por lo común bien cortadas 
y no mal acordeladas, en cuya operación so ensayan todos 
los días nuevas mejoras. Las calles principales son anchas, 
largas y desahogadas, mereciendo especial mención la Ma-
yor en sus diferentes trozos, las dela Montera, Caballero de 
Gracia , llortaleza, Fuencarral, Carrera de San Gerónimo, 
Carretas, Príncipe, Atocha y Ancha de San Bernardo, y 
por último la inagnííiea de Alcalá , que so estiendo desde 
la Puerta del Sol hasta la entrada del Prado: su anchura, 
calles de árboles que la adornan y elegantes casas do que so 
halla compuesta, la harían una de las mejores de todas las 
capitales de Europa, si estuviera unida y hubiera mas igual-
dad en los edificios y cu el pavimento; pero perjudican mu-
cho á su belleza la subida que forma desde las inmediacio-
nes del Prado hasta mas do su mitad para volver á descen-
der á Ja Puerta del S o l , la figura piramidal que presenta en 
todo su largo, y la curva que describe desde la embocadura 
de las calles Ancha y Angosta de Peligros-, á continuación 
presentamos la vista do esta hermosa calle tomada desde el 
Salon del Prado. 
VISTA D E XA C A L L E » E ALCALA POIt LA PAUTE! »EL PIIAPO. 
J ^"fi)^í¿,'!^W!,,, 
Las plazas, escasas en número para tan considerable pobl., 
contribuyen poco á su embellecimiento, ya por la irregula-
ridad de sus plantas y edificios, yaporlacscasez de monu-
mentos para su decoración: haremos una reseña do las mas 
principales. 
Plaza «le la Constitución A Mayor. Tuvo'su origen 
reinando Don Juan I I , en cuyo tiempo se formó con pobres 
y toscos edificios un espacio vasto é irregular, que llama-
ban plaza del Arrabal. Ln tiempo de Felipe III fueron demo-
lidos los espresados edificios , y bajo la dirección del hábil 
arquitecto Juan Gómez de Mora se dió principio en 1617 á 
la actual plaza, cuyo coste fue de un millón, según Baena, 
"y cuya construcción duró dos años , como lo espresa la s i -
guiente inscripción-, que existe al estremo opuesto del calle-
jón del Infierno ó Arco del Triunfo en el pórtico de la Pa-
nadería-. «Reinando Felipe I H , por su mandado so derribó 
»v deshizo la plaza antigua ,de esta villa y se labró do nue-
»vo en tiempo;de dos anos, siendo presidente de Castilla 
»Don Fernando de Acevedo, arzobispo de Burgos, y su-
wper'mlendentq de su fábrica el licenciado Pedro Tapia , del 
«Consejo Supremo de Castilla y de la general Inquisición, y 
«corregidor de esta villa Don Franoisco Villacio, caballero 
»do la orden de Santiago; y regidores comisarios .luán F e r -
»nandcz, Don Gabriel'Ocaña y Alarcon, caballero dol orden 
»do Santiago, Juan Pinedo,'Francisco Enriquez Villacorta 
»y Don Fernando Vallejo, gentil hombre de cámara de S. M. 
»y se acabó año do 4 619.» 
Las muchas tiendas que había en esta plaza, la abundan-
cia de comestibles que en ella se vendían y la eoiiciirre ncm 
de gran número de torastei'os la dieron una celebridad que 
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estaba muy lejos do merecer, considerada artísticamente; 
pues si bien las casas que la componían eran simétricas, 
habían sido construidas mezquinamente y sin ornato alguno 
de arquitectura. 
T r e s horrorosos incendios ocurrieron en esta plaza: el 
primero enjulio de 4631, en el que se desplomó todo ellienzo 
de las carnicerías hasta el arco de la callo de Toledo; el se-
gundo en 2 de agosto de 4672, quedando destruida la Pa-
nadería, y el tercero en 16 de agosto de 4790. Este lamen-
table suceso fue para Madrid un verdadero conflicto: empe-
zó por la escalerilla y se estendió hasta la embocadura de 
la calle de Toledo .por un lado y portales do Bringas por el 
otro, destruyendo completamente las casas comprendidas 
en este vasto espacio. Apurados todos los recursos huma-
nos, se trajeron á esta plaza las imágenes de mas devoción 
del pueblo madrileño y se colocó el Santísimo en el balcón 
de la Panadería. , 
' Encargado el arquitecto Don Juan Villanueva de la re -
edificación del lienzo destruido, sustituyó con edificios s ó -
lidos los inmensos maderajes que tan fácilmente eran presa 
de l&s llamas. Siguiendo el plan de Villanueva se ha cons-
truido toda la plaza , escoplo un trozo y un arco en la ban-
da de Oriente y otro arco y unas casas á la izq. de la Pana-
dería en el lado del Norte. 
Tiene la plaza que describimos la figura de un paralelo-
gramo rectángulo con 434 pies en la linca mayor; 334 en 
la menor $ 4,830 de circuito. Las casas so levantaron so-
bre pilares de granito, que forman soportales y tienen tres 
suelos cslwior'mente y dos en los espresados soportales, ter-
minados á los 71 pies de altura. Todos los huecos se hallan 
decorados con jambas simétricas de piedra en los tres pi-
sos , lo que ocasiona poca variedad. 
Las entradas están formadas por arcos de medio punto 
2ue llenan con su vuelta el espacio del cuarto principal, erca de la escalerilla hay un arco rebajado, que según el 
plan de Villanueva debía servir de modelo para todas las 
entradas de esta plaza, y así llegó á estar la de la calle do 
Toledo ; pero viéndose que tales ingresos eran feos é incó-
modos , se demolió el de esta calle y se adoptaron los gran-
des arcos do medio punto que existen. 
Habiéndose desempedrado esta vasta plaza para dar cor-
ridas de toros en las tunciones reales celebradas en octubre 
de 4846, se decidió mejorarla y adornarla procurando adop-
tar un plan que no impidiese tener en ella funciones de to-
ros. Al efecto se ha dejado en el centro una esplanada elíp-
tica, circundada de una calle empedrada de adoquines para 
el p&so de los carruajes, y en tes enjutas de los cuatro án-
tuíos se han hecho aceras levantadas, que se estienden por elante de los sopórtales. . . 
Al rededor de la referida esplanada, hasta la cual se ha' 
calculado que llegarán los tendidos, hay faroles y asientos; 
y en medio de la misma está colocada sobro un pedestal, 
rodeado do una alta verja de hierro bronceada, la estátua 
do Felipe I I I , fundador do esta plaza, ejecutada en bronce 
por el famoso Juan de Holoiía, que la empezó, y por el no 
menos célebre Pedro Tacca, que la terminó en Florencia el 
año do 4646. Para hacer la estatua que nos ocupa so tuvo 
présente un retrato del rey que aquella representa, pintado 
por Juan Pantoja de la Cruz. 
No estuvieron á la verdad en esta obra tan felices como 
en otras aquellos hábiles artistas, particularmente en el ca-
ballo, cuyo vientre es demasiado abultado.Sin embargo, á 
pesar de estos y otros defectos el todo constituye un orna-
lo digno del sitio en que se halla. Tal vez en la colocación 
no se ha tonillo el mayor aciert o, pues al parecer.debia mirar-
ai palacio do la Panadería, objeto principal de lodâ la 
plaza. 
Entro las reformas üllimamente practicadas se cuenta 
la de haber igualado el piso de los soportales, condenando 
para los carruagos todas las entradas, escoplo' la de los 
portales de Guadalajara, ó calle de Giudad-Hodrigo, y la 
que da salida á la plazuela de Sta. Cruz, formando asi un 
estenso y cómodo paseo cubierto. 
Muchos son los sucesos que en esta plaza han tenido 
lugar, así por fiestas magnificas en ella celebradas, como 
por terribles incendios, por aulos do le, y finalmente por 
haber sido en la misma ajusticiadas personas notables, pues 
hasta el año de 1790 no se llevó á la plazuela de la Cebada 
el cadahalso que se colocaba frente á la Panadería ; cuando 
era en garrote delante del portal do Paños; si en horca y 
para los degollados en la parte de las carnicerías. 
IMaza de Oriente. Esta plaza, formada en la época 
de José Napoleon, con el derribo de varias manzanas qüo 
comprendían los conv. de San Gil y Sta. Clara, la parr. de 
San Juan, la Biblioteca, el jardín de la Priora y mas de 
SO casas, era entonces un espacio inmenso irregular y su-
mamente molesto en su tránsito en el rigor de las estacio-
nes. Fernando V I I quiso remediar el daño causado por el 
estrangero, reemplazando los destruidos edificios con una 
magnifica plaza circular y un gran teatro, enlazando el 
palacio con la pobl. de la que estaba separado por aquel 
vasto desierto : pero Madrid que on todo tiempo ha sido 
pueblo desgraciado en la construcción do sus edificios, por 
no pensar bien las cosas desde el principio, como decía el 
erudito Ponz; Madrid que vió enterrar sumas inmensas 
en el Campo del Moro cuando se construyeron los c i -
mientos de una capilla , que hubiera desfigurado el este-
rior del palacio y presentado en el interior un todo inco-
herente y desproporcionado ; Madrid que vió posponer los 
lircciosos diseños de Rodriguez en la igl. de San Francisco, 
á unos que fue preciso variar y mejorar en cuanto se pudo; 
Madrid vió también, que en la plaza de Oriente se malgas-
taron muchos millones de reales en construir un teatro de 
cuya rara belleza se hablará mas adelante, y dos galerías 
que habian de enlazar con dicho edificio, una de las cuáles 
llegó á estar bastante adelantada en su alzado: consistia 
ésta, en arcos de medio punto do granito, con columnas 
dúricas entregadas de igual materia, y los triglifos, cas-
tillos de las metopas y otros ornatos de piedra de Colme-
nar. Cuando se habian sacado casi todos los cimientos de 
una y otra galería , se habia labrado mucha piedra y se 
habia levantado parte del alzado; entonces pareció que 
las proporciones de las galerías eran mezquinas*y se de-
sistió de la comenzada obra, quedando así perdido lo gas-
tado. Si de las proporciones y demás circunstancias de un 
edificio no se ha de formar juicio hasta construirle, ¿ para 
qué sirven los diseños? .El resultado fue, que por espacio 
de algunos años se cerró con unas malas tablas el inmenso 
espacio comprendido entre Santiago, la Encarnación, la 
calle del Espejo, y un puentecillo en la embocadura de la 
calle de las Fuentes, quedando de noche interceptado el 
paso. Posteriormente se habilitó el tránsito por medio de 
andanadas alumbradas de faroles, se niveló el terreno, se 
fabricó el teatro, se demolió la parte de la galería que se 
había construido, y últimamente por cuenta de particula-
res se construyeron varias manzanas de casas entre la igl. 
de Santiago y la calle del Espejo , formando calles bien acor-
deladas, con-igualdad de altura en el alero de cada man-
zana, pero tristes en general y poco transitadas. En tal es-
tado se hallaba esta disforme plaza en 1841, cuando el real 
Patrimonio (dirigido entonces por el Sr. D. Agustín Argue-
lles, dignísimo tutor de S. M. , y por el Sr. D. Martin de 
los íleros , no menos digno intendente de Palacio , ambos 
distinguidos ciudadanos , modelo de honradez y patriotis-
mo), acometió la empresa de embellecerla sucediéndose 
desde entonces nuevas mejoras hasta ponerla en el brillante 
estado en que se halla. 
_ Ocupa el centro de la ya citada plaza una glorieta clip-
tica , cuyo eje mayor corro desde Palacio al teatro; se halla 
elevada como dos pies sobre el terreno y rodeada de una 
elegante escalinata compuesta de 3 gradas de piedra caliza, 
interrumpidas por20 zócalos do granito, en los que sien-
tan 40 pedestales con asientos intermedios de piedra de 
Colmenar: sobre dichos pedestales se elevan otras tan-
tas estatuas, pertenecientes A la gran colección que es-
tuvo colocada en la balaustrada que corona el Real Pa-
lacio: estas estatuas son do una magnitud estraordina-
r i a , y no producen el buen efecto qiio debía esperarse 
porque además de q,ue no fueron ejecutadas para ser vis-
tas tan de cerca, lo que al presente mas lucen son los 
mantos que justamente es lo peor, así por ser la parte me-
nos acabada, como por las señales do las barras que tu-
vieron introducidas para asegurarlas en la gran altura en 
que se hallaban : representan á los reyes godos Ataúlfo, 
Teodorico, Eur ico , Leovigildo , Suintila, y W a m b a ; á los 
do Asturias D. Pelayo, D. Alonso I el Católico, D. Alón-
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so 11 cl casto, D. Ramiro I , D. OrdoTio I y D. Alonso III 
cl Mogno; á los de Leon D. Òrdoão 11, D. Ramiro I I , Don 
Alonso V y D. Alonso IX ; á los condes de Castilla Fernan-
Uonzalcz, primer conde,D. Alonso VIH y Doña Berenguela; 
á los revés de Castilla y Leon D. Fernando 1, D. Alonso VI, 
Doña Urraca, D. Alonso X el Emperador, D. Sancho IV, 
D. Alonso X I , D. Juan I , Doña Isabel la Católica, D. Fer-
nando Y y D. Felipe H ; al fundador del reino pirináico 
Iñigo Arista; á los royos do Aragon D. Ramiro I , D. Ra-
miro I I , Sancho Ramirez, D. Alonso V e,l batallador, 
Doñn Petronila, D. .Jaime f y D. Sancho IV el bravo, y á 
los condes de Barcelona M'iífrcdo el Belloso, y D'. Ramon 
Berenguer. La escalinata cuya circunferencia es de '1,286 
pies , da subida á una calle de igual figura, de 64 pies de 
ancha, adornada con dos filas de acacias -. en el centro se 
eleva sobre zócalos do cantería y n'edra de Colmenar con 
asientos á uno y otro lado la elegante berja de hierro 
bronceado que cierra la glorieta en una circunferencia de 
886 pies; dentro de esta berja hay un lindo jardin de flores 
y árboles frutales, adornado con 4 pequenos y graciosos 
surtidores. 
Klévase en el medio de la espresada glorieta un alto zó-
calo do granito, en el que sienta un elegante pedestal do 
planta rectangular, cuyo neto está adornado por los cos-
tados con dos bajos relieves, en los que se representa ;l 
Felipe IV condecorando ¡i Velazquez con el hábito do San-
tiago , y al mismo rey dispensando su protección á las 
ciencias y las artes; en" los frentes del indicado noto hay 
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recuadros de mármol con inscripciones. La que mira á Pa-
lacio dice -. 
KEIXANDO ISABEL I I 
VK BORBON, 
AÑO DE 1844. 
En la que correspondo á la parte del teatro se lee : 
PAIlA GtOniA DE LAS All TES 




E n cada uno délos dos frentes hay una fuente que consisto 
en la estatua de un anciano que simboliza un r . , el cual 
vierte el agua de la urna á unas conchas que la derraman 
en un gran pilón semicircular. Entre uno y otro pilón atan-
do con los mismos y por cada uno de los costados del mo-
numento hay un plano al que dan subida 3 gradas, y en el 
que se ve un mascaron que arroja agua en un per ueño p i -
lón , á cuyos lados hay asientos y balaustradas de hierro. 
Dichos planos unidos á los pilones forman una circunferen-
cia elíptica en relación con la de la glorieta. Las referidas 
escuHuras y otras que en obsequio cíe la brevedad se omi-
ten, oslan ejecutadas en piedra blanca de Colmenar. E n 
los cuatro ángulos se ven cuatro pedestales con otros tan-
tos leones de'broncc de gran magnitud: todas estas obras 
han sido ejecutadas por los escultores do cámara 1). Fran-
cisco Elias y D. José Tomás. Sobre el monumento, descansa 
la estatua ecuestre del rey D. Felipe I V , que fue trasladáda 
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al efecto desde el rea1 sitio del Buen Retiro donde se halla-
ba. Las noticias y descripción que de esta bellísima estatua 
da el erudito y gran critico D. Antonio Ponz, nada dejan 
que decir, y asf creemos acertado insertar integro cuanto 
escribió aquel célebre -autor sobre el precioso objeto que 
nos ocupa. Así lo hizo también el Sr. Mesonero en su apre-
ciable Manual. 
«Sábese que el Sr. Felipe IV escribió á la gran duquesa de 
Toscana, Cristina de Lorena, pidiéndola encargase al cé le -
bre escultor de aquella c. Pedro Tacca, la obra de esta es-
tátua. Habiendo esta señora confiado al gran duquo el en-
cargo que tenia, llamó este al profesor, y so la ordenó con 
la circunstancia de dejar cualquier otro trabajo y de que 
habia de correr por cuenta de S. A. que con ella pensaba 
hacer un regalo á S. M. Después de algunos estudios que 
Tacca habia hecho, se le manifestó que gustaría al rey, que 
no so hiciese el caballo en la conformidad que los otros de 
su género, esto es en acto de paseo , sino do corveta ó de 
galope. En vista de lo cual, y deseoso de agradar al rey, es-
cribió á esta corle solicitando se le enviase un ejemplar eje-
cutado por buen pintor , para gobernarse y acertar mejor 
en la obra. En efecto, dentro de pocas semanas so Le en-
vió un cuadro de mano de Diego Velazquez con el rey á ca-
ballo , y á mas de esto otro retrató do medio cuerpo , que 
el mismo Velazquez hizo del rev. 
«Vista la actitud que so habia'de dar al caballo por los pro-
fesores y aficionados que habia en Florencia, tuvieron por 
imposible que la obra pudiera efectuarse , tratándose de 
mantener en el angosto espacio de dos pies una moledo mas 
rio diez y ocho millares de Ultras, la cual habia do subsistir 
fuera del equilibrio y por consiguiente posar en falso, como 
ora preciso para representar el galopo o la corveta, y « s í se 
tuvo por quimérico el pretender hallar fuera de la figura 
del caballo, ó sobre el plano ó debajo de él un equilibrio 
para tan gran salida. Algunas noticias de aquel tiempo i n -
dican qui; el célebre Galileo Galilei consideró imposible la 
empresa; pero las mas ciertas son, que el mismo Galilei su-
girió al Tacca la manera de mantenerlo. La destreza del 
Tacca contribuyó también al sostenimiento .do esta máqui-
na en el modo que tuvo de formar los gruesos y pegar las 
parles de ella: hízola de dos trozos, escoptuando las pier-
nas y los brazos : el un trozo hasta la cincha y otro desde 
la cincha á la cabeza: macizó las piernas y asi fue aumen-
tando ó disminuyendo los gruesos conforme tuvo por con-
veniente para su intento. l*esa toda la otra de la e^átúa f 
ol caballo diez y ocho mil libras. En cuanto á la actttixd se 
dirá lo que sintieron los inteligentes del arte de cáBalgar, 
suponiendo antes que el caballo se maneja en dos maneras, 
esto es, en los aires altos y en tierra. Una de las operacio-
nes del manejo on el airo es la corveta, formándola cuando 
so levanta, caminando siempre doblando los brazos hácia el 
Í)echo, y manteniéndose ó equilibrándose sobre las ancas, majando' la grupa hácia el suelo. La posada os otra especie 
de operación en el aire, y esta la hace el caballo al termi-
nar cualquier manejo , hágase en tierra ó en el aire: es un 
género de corveta ,' con là diferencia do que en la posada 
so lovnnla mas en el aire que en la corveta , y después se 
para y afirma con los cuatro pies; la alzada es nombro ge-
nérico de todos los movimientos que hace el caballo al al-
zarse con los brazos, y posarse sobre las piernas. La actitud 
iiue dió Tacca al caballo, es como un medio ó compuesto 
de las dos referidas operaciones, no siendo corveta por no 
sostenerse lo bastante sobre las ancas bajando la grupa y 
levantando la cabeza y espaldas. Tampoco es posada por 
describir su figura una línea casi plana desde los ojos a lo 
alto de la grupa , debiendo ser inclinada: y últimamente no 
es galope, paos para serlo debiera echar hácia atras una de 
las ancas, y la otra adelante y no estar iguales cooio están: 
por tanto se considera ser un cierto medio como so ha di-
cho en las tales actitudes, en lo que el profesor procedió 
con sabiduría habiendo observado los que ejercitan la no-
ble arto de la escultura, que cualquier otro movimiento hu-
biera sido menos gracioso. Acabada esta grande obra , y 
espucsta en la misma casa de Tacca , fue admiración de los 
ciudadanos de Florencia ; pero el artífice acabó sus dias 
inmediatamente, por graves disgustos que dicen le ocasio-
nó un ministro del gran duque', nombrado para entender 
en los gastos necesarios, y cu la recompensa do la obra. 
Esta se envió á Madrid para ofrecerla á S. M. en nombre 
del gran duque Fernando; y de dos hijos de Tacca vino el 
mayor, llamado también Fernando , y ahijado del gran du-
que , el cual por haber estudiado la profesión del padre, y 
por su buen talento se consideró capaz de hacer este ofi-
cio con el rev, de colocar la máquina en su sitio v de com-
poner los pedazos (pie lo necesitasen. La referida obra se 
balia estimada en los inventarios del Retiro en el precio do 
cuarenta mil doblones, aunque costó menos sin comparación: 
en la cincha del caballo se lee esta firma: Pelrus T a c c a F . 
Florenciw anno salutis MDCXXXX. Hay muy pocas entro 
las obras modernas de esta línea que se lé igualen en el brío 
como esta espresado el caballo , en la dignidad del ginete, 
en la hermosura y lo acabo de las labores que se ven parti-
cularmente en los estribos, freno, silla y en la banda del 
rey.» 
Apesar de esteeleganteadornedoaunapareciadesairadala 
plaza por los grandes espacios de terreno que por todos la-
dos continuaban en su anterior estado ; pero constante el 
Real Patrimonio en embellecerla por todos los medios ima-
ginables , hizo se conslruvescn al NO. SO. dos jardines, 
cada uno de 237 pies do ancho por 38o do largo , los cuales 
forman seis divisiones ó cuadros, separados por cuatro filas 
de árboles, por medio de los cuales van tres calles destina-
das á paseo; que se plantase una calle de árboles que se es-
tiende hasta la plaza do los Ministerios, y so subastasen los 
solares contiguos al teatro y la Encarnación , en los que so 
están construyendo en el día diferentes casas que comple-
tarán por aquellos lados el adorno de la plaza al propio 
tiempo que la reservarán alaun tanto do los vientos fríos 
del N. 
Plnza'del mediodía del Real Palacio. Forman es-
ta plaza de grande estension y figura cuasi cuadrada, por el 
N. la fachada principal de Palacio, por el S. la Armería, por 
el E . el cuartel que ocupa la guardia de Palacio y las nuevas 
obras que so están construyendo en esto grandioso edificio, 
y por el O. una balaustrada con vista al campo. Las obras 
que acabamos de indicar cambiarán sin duda el aspecto de 
esta plaza; pero todavía habrá necesidad de decorarla con 
buenas estatuas ó monumentos que den realce alimpoiíante 
lugar en que se halla. 
Plaza de la Ti l la . Se halla delante do la casa mu-
nicipal: fue hecha en tiempo de Enrique IV con los derribos 
de varias casas: é s regular y cuasi cuadrada, abierta por el 
lado; do la calle Mayor, cerrada por los otros lados con las 
GaSafe Consistoriales, las que ocupó el Consejo de la Guerra 
y là casa de los Lujanes y una fuente en su centro. 
Masa de las Córtes. Se halla sit. delante de la facha-
da principal de las casas nuevas llamadas de Sta. Catalina, 
ocupando parte del solar en que se hallaba el conv. de este 
nombre, entre los pa'acios de Hijar y nuevo de las Cortes 
al N,., y la igl. de Capuchinos del Prado y el palacio del 
duque de Modinaceli al S. Tomó el nombro de plaza de las 
Córtes luego que so estableció en el extinguido conv. del Es -
píritu Sanio el salon del congreso de los diputados. Forma 
un cuadrilongo muy estonso, y confluyen en ella las calles 
Carrera do San Gerónimo y del Prado al O.; las calles del 
Florin y del Turco al N., y la de San Agustin al S. Desdo la 
fuente de Neptuno , á cuyo frente desemboca en el Prado, 
suben dos hermosas calles do árboles hasta el mencionado 
conv. de Capuchinos de San Antonio y la calle del Florin-, á 
su cabeza hay una plazoleta adornada con diferentes calles 
de árboles, cuvo centro ocupa la magnífica estatua de Cer-
vantes, rodeada por una pequeña ver^a de hierro broncea-
do. La mandó construir en honor de aquel maestro de la li-
teratura española ol rey Don Fernando Vil, á su escultor de 
cámara D. Antonio Sola, quien hizo su modelo en Roma, y la 
fundieron los célebres artistas prusianos Luis Jollage y G u i -
llelmo N. Hospgarten. Hablando de esta obra artística en el 
diario de Roma el Señor Salvador Betti, secretario perpétuo 
de la insigne y pontifical Academia Romana de San Lúeas: 
decia: «Loor al Señor de Solá, quien con tanta-verdad y 
perfección del arte nos hace ver la imágen de este famoso 
escritor. Le vemos en ella, es el mismo Miguel de Cervan-
tes, como lo manifiestan su noble figura, su espaciosa'fren-
te, sus ojos llenos del fuego del alma , su andar franco , tan 
natural al hombre de armas y de aventuras, y aquel aire en 
que se ven las maneras españolas del siglo XVI.' Llano de 
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una sublimo imaeinacion está en actitud de mudar el paso, 
aclilud que no podia mostrarse pore artista con mas taci-
lidad v maestria, Ya por el movimiento natural de las p.er-
as ánue acompaíia ¿1 de toda la persona , ya por el con,-
traste de los pliegues del vestido, y especialmente de la ca-
pa que muevo et aire con suavidad. Tiene en la maqo 
brecha tm lio de papeles, muestra de un hterato , la iz -
Z erda descansa sobre el puño de la espada en prueba de 
¿l profesión militar y nobleza de sus antepasados; y para 
ocultar la imperfección de esta mano á causa de una heri-
da de arcabuz que en ella recibió en la batalla de Lepanto, 
Solába tenido la singular ¡dea do cubrirla con un pliegue de 
¡a capa, conservando de osle modo todo lo perfecto, sin es-
ponerse ála censura de los que éxigeu la verdad. Todo es 
vida en esta estátua, todo vanidad al propio tiempo que se 
conserva la oportuna dignidad. Y como intendente de las 
bellas artes digo, como sentencia universal , que dsta es tá-
tua es uñado las mas celebres quo so han hecho en este 
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siglo, y una do las mas importantes por representar á tan 
;grando hombre. Añadiré ademas, que hace! muchos años, 
no se ha iundido en bronce en esto pais otra ieual, pues es 
semi-colosal, teniendo 40 palmos v medio de altura.» En 
Madrid han sido vanos los pareceres, aunque todos los in-
teligentes reconocen el mérito de la estátua que nos ocupa. 
Las .obras publicas, decia el erudito Ponz , como están es-
puestas a la critica de todos, son consideradas según el sus-
to o.capncíjo .de cada uno, y si bien alguno su'eíe acertar 
:con lo mejor, hay que contentarse con lo que se hizo mien-
tras no sea un absurdo. El mismo señor Sola remitió con la 
estatua un proyecto del pedestal sobre que d&bia descan-
sar,,pero no hallándolo conformo los profesores de |aAR;1_ 
demia de San Fernando , fue sustituido por otro que pre-
sentó el Señor Velazquez, el cual también sufrió modifica-
ciones de importancia en la ejecución. Los dos relieves del 
pedestal, obra del escultor Don José Piquer, representan el 
uno a Don Qu.iote.y Sancho Panza, guiados por la Diosado 
^locura, y or otro la aventura de los leones : en el mismo 
pedestal se lee la-siguiente inscripción : «A Miguel de Cer-
vantes Saavedra, principe de los inaenios españoles, año 
;CkM835,.» lista mscnpcion está repetida en lathi:-al rededor 
de la estátua hay «na verja de hierro, que si bien parece 
querer reducir aquel monumento á mas estrechas propor-
ciones, le mantiene limpio y ageuo á las profanaciones de los 
mal intencionados. 
Plaza de Bllimo. Se halla sit. entro las callos de las 
Infantas, San Bartolomé y Costanilla de Capuchinos en el 
lugar que ocupó el conv. de estos regulares: su figura es 
un cuadrado do 224 pies con 12 filas de árboles, tjue forman 
11 calles, hermosos bancos de piedra y en su centróla fuen-
te que so hallaba en el sitio que hoy ocupa la gran casa de 
la esquina á la callo del Clavel: el terreno de esta plazuela 
está mas elevado que el tránsito de la calle de las Infantas 
y por esta razón se ha cerrado toda ella con una . elegante 
verja de hierro bronceado, qüe fué trasladada del salon del 
Prado, quedándole seis entradas, una por la costanilla, otra 
por- la calle de San Bartolomé, y dos en cada uno de los 
otros frentes, con grandes faroles en los ángulos, y buenas 
escalinatas y pasamanos en ellas: las nuevas casas construi-
das en esta bonita plaza, le dan realce y alegría. 
iMnzn del M«y. Está sit. en la conclusion de la calle 
de las Infantas y Heal del-Barquillo: en ella se halla el tea-
tro del Circo y'su estepsion es do 478 pies de largo por 140 
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de anchó; está adornada con dos filas de árboles, varios en 
su centro y algunos bancos de piedra. 
jpinzuela de « ta . Ana. Está sit. al principio de la 
calle del Prado y conclusion de la de la Gorgnera, en el der-
ribo hecho en tiempo de la dominación francesa del conv. 
de Carmelitas de Sta. Ana: su estension es de 211 pies de 
largo por •157 do ancho: se halla adornada con una bonita 
fuente trazada por D. Silvestre Perez, sobre la que existió 
en un principio la estatua de bronce de Carlos V que des-
pués so colocó eu la galeria de esculturas del Museo, y se 
sustituyó con una aguja de piedra de forma sencilla; pero no 
muy adecuada á la parte hecha por el entendido arquitecto 
Perez; al rededor, de la plazuela hay una fila de árboles; 
seis que desde la fuente parten para tueniv otros formando 
un semicírculo en su parte SE.-, muchos aiíos hace se pro-
yectó el derribo de la manzana de casas que impiden la vis-
ta del teatro del Príncipe; lo cual daria á este un aspecto 
hermoso y cómodo y á la plazuela mayor estension. 
Plazuela «leí I'rojjreHo. Entre el principio de las 
calles do la Magdalena, Burro, (ahora de la Colegiata) 
Duque de Alba,' Meson do Paredes, Jesus y Mana y 
conclusion de la de Barrio Nuevo, se halla situada esta pla-
za en el solar que ocupaba el espacioso conv. de la Merced: 
su estension que es de 317 pies de largo por 167 de ancho 
en la parte NU. disminuye hasta (TS por el frente que mira 
á la calle de la Magdalena : está adornada con tres filas de 
árboles que forman dos hermosas calles y un salon en su 
centro al rededor del que hay colocados bancos de piedra, 
así como en lo restante de la" plaza: termina esta por el E . 
en una fuente harto caprichosa eii.su planta y forma, cons-
truida en 18i'2, de cuyas aguas se surten aquellos barrios: 
la elegancia de las casas de este sitio, casi todas nuevas, 
unida á la frondosidad del arbolado ofrecen un aspecto agra-
dable en la estación del verano. 
Plazuela de Sto. Domingo. Se halla entre las calles 
do Tudescos, Ancha do San Bernardo, Leganitos, Torija y 
costanilla dé los Angeles; es'espaciosa, pero bastante irre-
gular, pues al paso que en la parte N. os llana y prolongada 
desciende hácia el SO. con declive algún tanto violento y 
rinconadas de mala vista: so han puesto en el presento año 
(1848) algunos árboles, se han edificado muy buenas casas 
en el solar que era del conv. de los Angeles, y tiene una 
fuente en la parte mas baja. 
Plaza Uc iNubc.i i i . Cerca de la anterior y al final de 
la calle del Arenal, entre esta, la de los Caños y lás que 
conducen á Palacio, se halla esta nueva plaza, casi cuadrada 
de una estension bastante regular y formando su principal 
adorno la fachada del teatro de Oriente: está descubierta 
al S . , en cuyo lado se encuentra la verja y alcantarilla do 
'la Escalinata, y sería de desear que se derribasen lás viejas 
tapias del ladoN. sustit uyóndolas con edificios, que como en 
otros lados correspondiesen al importante y frocXientado 
sitio en que se halla. 
En el número de plazas y plazuelas se cuentan las llama-
das gcneralmcnle Puortas, por haber existido en los mis-
mos puntos las que daban entrada á la ant. v.; estas son las 
llamadas, Puerta cid So/, Puerta de .Moros, Puerta Cerra-
da y Puerta de Guadalajara , la cual ha sido sustituida 
con el nombre de calle de Ciudad-Hodrigo: las 3 últimas 
nada ofrecen de particular; la de Moros se halla entre las 
calles del Humilladero, Don Pedro y Carrera de San F r a n -
cisco con una fuente en su centro ; la Cerrada , entre la 
Cava-bajs, calles de Latoneros , Cuchilleros y Segovia, con 
otra fuente,; la de Guadalajara, entre las de Platerías, Mila-
neses y Mayor: restaños pues hablar de la 
Puerta iiel Mol. Es el punto mas famoso de Madrid 
por su sit. central y su concurrencia. Se llama asi por una 
imágen del Sol quo había pintada encima de la puerta de 
un cast, fabricado en 1;V20 para defender á Madrid de las 
sorpresas de los bandoleros y foragidos, que infestaban sus 
inmediaciones : con el propio objeto se abrió también un 
foso al rededor del hospital del Buen-Suceso; pero tanto el 
foso como el cast, desaparecieron con el aumento que se 
dió á la pobl. por aquella parlo , conservando solo el nom-
bre ije Puerta del Sol. Su figura es irregular y vienen á 
confluir en ella las calles , Mayor y del Avenal por la parle 
del O. ,(el callejón de. Cofreros, callos de Preciados, del 
Carmen y de l ã Montera por el N . , las de A.calá v Carrera 
San Gerónimo por el E . , y las de Carretas y del Correo por 
el S. Ningún edificio que llame la atención so ve en esta 
plaza si se esceptua el magnifico llamado Casa de Correos: 
hace muy pocos años que su corta estension se hallaba no-
tablemente reducida con el mucho terreno que ocupaba la 
fuente llamada de Mariblanca, colocada en su parle E . fren-
te y casi tocando con la puerta principal de la igl. del Buen-Su-
ceso. La traslación de la espresada fuente ála plaza delas Des-
calzas Reales fue la primpra mejora que en ella se hizo: 
desde principios'de este ano (1848) la municipalidad ha he-
cho diferentes obras, que han cambiado notablemente su 
aspecto. Al piso desigual que antes habia, se han sustitui-
do cuñas de granito con sus alcantarillas de trecho en tre-
cho, por las cuales vierten las aguas pluviales de todas las 
calles que en ella confluyen se ha ensanchado casi un do-
ble las aceras del N . : se ha cpnstruido frente á la igl. del 
líuen-Suceso, entre las calles de Alcalá y Carrera de San 
Gerónimo una plataforma levantada como media cuarta del 
suelo, hecha de asfalto en forma de herradura, en cuyo 
centro se lee en carácteres de bronce, incrustados en'el 
mismo asfalto la siguiente inscripción. «SIENDO coRREGioon 
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1848;, y se colocó en el centro de la plaza una magnifica fa-
rola que descansa sobre una columna con pedestal de bron-
ce dorado preciosamente trabajada, cuyo zócalo de piedra 
berroqueña es á la vez absorvedero para las aguas: esta fa-
rola alimentada con ún gran mechero de gas , ilumina toda 
la plaza con tanta claridad que puedo leerse un escrito á 
gran dist. de ella. 
Plazas «iue sirven «le niei-cados : en el citado núme-
ro de plazas están igualmente incluidas las. destinadas á la 
venta de comestibles y son las llamadas del Cármén , de 
So»» Miguel, de la Ceíada , del Rastro, del Humilladei-o, 
de los Mostenses , do Herradores, y el sitio conocido por 
las Cuatro-calles, entre las de San Anton y Arco de Santa 
Maria: la 1.a se halla sit. entre las calles de"las Tres Cruces, 
Abada, los Negros y San Alberto: es grande, cuadrada y de 
las mas surtidas de Madrid : fue ideada por el difunto Don 
Antonio Hegás, bien conocido por sus constantes trabajos 
en utilidad pública, y habiendo propuesto su idea y planes 
al Exmo. ayunt., dispuso este la realización de tan útil 
proyectç comprando una casa ruinosa, que se derribó para 
ello. Ultimamente , en 1830 y á indicación del mismo Re-
f ls, se dispuso la traslación de los cajones que afeaban la eddeSan Lui s : la 2.a entre las calles de las Platerías, 
Conde de Miranda y. Cava de San Miguel, es igualmente 
grande y sumamente concurrida , la separa de la calle 
de las Platerías , un arco sobre el cuál se simbolizan los 
frutos que allí se venden: en su centro hubo una estátua do 
Fernando V : la 3.a que sin duda es la mayor de Madrid, se 
encuentra entre las calles de Toledo, Cebada y Puerta de 
Moros, sus edificios son poco notables y desiguales ; tiene 
en su centro una fuente , y sirvió para las ejecuciones de 
justicia hasta el año 1834 en que el distinguido corregidor 
JPontéjos hizo trasladar semejante espectáculo fuera de la 
i puerta de Toledo: la i . " cuyo nombre suena en boca do 
\ todos los chalanes y revendedores, nada ofrece de particu-
íjaiven su cas. ¿..pero en cambio es de notar por la mültitud 
Je objetos que allí se presentan , por la animación / voces, 
ajustes v tratos que á cada paso divierten sin duda á un 
espectador curioso: se halla entre las calles de las Maldona-
das , Ruda y Embajadores : la 5.a es el espacio que media 
entre la anterior y la Puerta de. Moros; es mas bien una 
prolongación entre una y otra , sirviendo también de trán-
sito á la plazuela de San Andrés y Cava-baja: la 6.a nueva-
mente destinada á este objeto, pues su mèrcado se hallaba 
en la plazuela de Sto. Domingo, es también espaciosa con 
arbolado de nueva plantación y dos pequeñas fuentes en sus 
estremos ; se halla entre las calles de María Cristina, Alamo 
y Travesía de la Parada, y ha resultado del derribo: dél 
convento de los Mostenses que ocupaba el mismo sitió : la 
7.a es estrecha irregular y de escaso interés, se halla entre 
las calles de San Felipe Ncri, Caza, Costanilla de Santiago, 
Fuentes y las Hileras; y.por último la 8.a cuya sit. hemos 
indicado ya, es también reducida por cuya razón se estieni-
den los puestos de:ventasá las calles inmediatas.- ' • ,. 
¡Mercados cublcréòs. Se conocen en Madrid 4 dé:èstos 
establecimientos; el mas antiguo es e¡ que existo en la 
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plazuela de San Ildefonso, construido por los años -1834 
bajo la dirección del arquitecto D. Lucio Olavieta ; aunque 
estrecho y reducido tiene el suficiente desahogo y ventila-
ción , con 4 entradas, una á la plazuela frente á la calle del 
Barco, otra en el centro de la fachada principal que mira al 
NO., y las otras dos al costado de la calle de Sta. Bárbara. 
Él de San Felipe Neri, construido en 48S9 por el jóven pro-
fesor D. Mariano Marcoartu, en el solar delconv. de aquella 
advocación, tiene 4 entradas, 2 por la calle de Bordadores, 
y las otras 2 por la de las Hilera^, á pesar de la buena cons-
trucción y comodidad de este mercado , se ha manifestado 
siempre gran resistencia por los vendedores para colocarse 
en é l , por cuya razón se halla cerrado y sin uso alguno. En 
el mismo edificio se halla el pasage ó galería • llamada tam-
bién de San Felipe, construida en la misma época y bajo 
igual dirección: tiene 3 entradas , una por la calle de Bor-
dadores, otra por la de las Hileras y otra por el centro de la 
fachada de la plazuela de Herradores, la cual comunica in-
teriormente con el mercado de que acabamos de hablar: 
tiene la galería 240 pies de long.: su pavimento es de losas 
cuadradas, y la cubierta cerrada por cristales: á cada uno 
de los lados hay tiendas, en las que se venden; objetos de 
quincalla, estampas y otras frioleras, v están dcstmádas 
algunas para gabinete de lectura de periódicos, inVpréotás, 
talleres de sastres y despachos de algunas empresas1 de 
transportes ó diligencias. El mercado del Caballero de G r a -
c ia , sit. en el solar del que fue conv. de monjas del mismo 
nombre , fue construido en 1840 por dirección de los' arqui-
tectos D. Anival Alvarez y D. Narciso Golomer: tiene 2 en-
tradas, una por la calle del Caballéro de Gracia y otra por la 
de San Miguel : estuvo ocupado algún tiempo por los puestos 
de comestibles á que está destinado, y á pesar de la inmen-
sa ventaja que ofreciá y de su buena" distribución, sê lian 
visto desaparecer aquellos, y en su lugar existe un estable-
cimiento tipográfico. El cuarto se halla en la calle de los 
Tres-peces, construido con mucha sencillez , y útilísimo 
para el decente servicio de" los barrios en qué se halla. ' 
El . siguiente estado manifiesta el número 'de .cajones y t in-
glados para los puestos que tiene cada una de las plazuelas 
y mercados. 
Plazuelas y mercailos que liny en eáda uno.de los tfícz distritos innnlclpalés de esta capital, e n los 
cuales se venden frutas^ carne, itescndos y otras especies, con espresloit de los cajones y tingla-
dos existentes en cada uno» 
DISTRITOS. 
Palacio 
Correos . . . 
Hospicio 
Aduana. . . 
Hospital... 
Inclusa . . . . 
Latina 
Audiencia.. 
Plazuelas y mercados. 
1 Plazuela de los Mostenses. 
. i Id. del Cármen 
i Id. de Herradores. 
4 Mercado de. San Ildefonso . . . . . . . 
I Cuatro "Calles,; . . . . . . . . . . . . . 
1 Mercado dé los Tres Peces . . . . . . . . . . . , . 
4 Plazuela del Rastro. . . , 
1 Id . de la Cebada . . . . . . . Í . . . 
4 Id. de Puerta de Moros ó del Humilladoro. 

















Pasages. Estas comunicaciones interiores , tan c ó -
modas y aun necesarias en las grandes cap. , son otra de 
las novedades que ha presentado Madrid en estos últimos 
tiempos: á la facilidad que ofrecen pará el tránsito de las 
gentes á pie, entre aquellas calles separadas por grandes 
manzanas ó por la mucha concurrencia , debe agregarse la 
utilidad de los grandes establecimientos mercantiles^ que en 
ellas pueden acomodarse: el pensamiento ens í es magnífico, 
de inmensos resultados; la elección del sitio, la ejecución, 
es lo único que debe meditarse con detenimiento para que esta 
importante mejora corresponda á su útil destino. Hasta 
ahora se han construido en^Madrid 5 de estas comunicacio-
nes; la 4.a es la.de San Felipe Neri; la 2.a la de la Villa de 
Madrid; 3.a la del Iris; 4.» la de E>. Matee Murga; 5.»1a 
Nueva Galería , aun no concluida, cerca de la Villa de Ma-
drid: de la de San Felipe hemos ya dado las suficientes no-
ticias, hablando de los mercados cubiertos; nos ocuparemos 
de las restantes. 
L a Villa de Madrid, s ít . en la casa de D. Manuel Ma-
teu, abre comunicación entre las calles de Espoz y Mina y 
,1a Victoria, que están á sus costados, y por su grandeza y 
dimensiones es el mas suntuoso de los construidos hasta el 
dia , éntrelas cap. de Europa. L a galería que le forma tiene 
. de largo 464 pies y 28 de ancho, y ásus dos lados tanto en el 
piso bajo como en el entresuelo, únicos de que consta , hay 
agualmente dos lonjas corridas de la misma long, y 49 pies 
de lat. L a calle del centro está cubierta con una a'rmadura 
de cristales, formada por un arco de 3 centros de propor-
cionada altura, siendo la total que resulta de 35 á 40 pies. 
' L a decoración y adornos de la misma, son puestas por los 
empresarios de la sociedad que tomó el pasage: su carácter 
es caprichoso sin pertenecer marcadamente á ningún estilo, 
habiendo destruido con su colocación las bellas formas, pro-
porciones sencillas v elegantes cornisas y molduras, estu-
diadas por el autor" del edificio, y que le daban un aspecto 
serio é imponente •. ademas de las" galerías corridas, hav en 
las fachadas correspòndientes á las dos calles, 'magníficas 
tiendas, que corresponden también al pasage, y en el resto 
del terreno, que. en todo comprende una superficie de 
3,466 4/2 pies cuadrados, hay edificadas casas; paralas 
entradas del pasage hay en ellas unos cuerpos salientes 
que forman en arco las puertas principales , en los cuales 
hay mas riqueza de adornos; pero todos con el carácter de 
sencillez y elegancia; -y por remate de dichos cuerpos hay 
en cada uno üñ bien trabajado grupo de escultura .con atri-
butos del comercio y la riqueza, ejecutados por el escultor 
D. Francisco Perez: el provecto y dirección de eàle edificio 
es del arquitecto D. Antonio Herrera de la Calle. 
Pasage del i r i s : se abrió por primera vez là noche del 
23 de setiembre de 4847, presentando un aspecto y erd a de-
rámente grandioso: sirve de comunicación entre las calles 
de AlcaláV Carrera de San Gerónimo , pdr la casa núm. 11 
de la primera, v núm. 42 de la segunda, con 2 mngoifiças 
puertas principales á cada una, estendjéhdõse entre las dos 
una soberbia galería llamada dé Madnd, que tiene á sus 
cost ados otras-dos de menor ésteftsion llamadas do Pans y 
de Londres, cada una con su espaciosa púerta a la calle de 
Alcalá ; las dos primeras están destinadas para tiendas , y 
la última para un bonito f bien servido cafe. L a Construc-
ción de lastiendaâ' es ingeniosa, los mostradores todos de, 
rica caoba maciza, las columnas de division entre ellas, 
cubiertas de espejos y las maderas doradas: las guarda • 
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malletas con que estan decoradas por fuera, son de tercio-
polo carmesí con franjas de oro y adornadas con grandes 
canelones y borlas de metal doradas á fuego; pero el inte-
rior de ellas os aun reducido , principalmente en la última 
mitad de la galería do Madrid, en las que apenas cabe el 
mostrador-. íos techos de las galerías, espepto los huecos 
destinados á dar la luz del dia, estan cubiertos de espejos: 
en los estremos de la bóveda de cristales que hay en encen-
tro de la galería de Madrid, se ven dos esferas que señalan 
la hora de un mismo reloj , y el alumbrado es de magníficos 
quinqués de gas, distribuidos con profusion. La suntuosa 
puerta de la Carrera de San Gerónimo, es de hierro, las de 
la calle de Alcalá de nogal, y las que corresponden á la 
galería del centro, tienen á sus costados dos grandes 
taróles de gas por la parte de afuera, que iluminan las en-
tradas. 
PaHuge de ¡Hurga. So halla en la casa núm. 43 do la 
calle de la. Montera con salida á la de las Tres Cruces: sus 
tiendas figuran arcos de estuco : le ocupó la compañía Ge-
neral Españolado Comercio, estableciendo un gran bazar 
cerrando para ello aquella salida; pero esta compañía le 
a ahandonaejo y se están haciendo en la actualidad algu-
nas obras. 
Nueva Galería. Abre sus comunicaciones entre las ca-
lles de lispoz y Mina num. 7, y calle de la Victoria núm. 
8 , manzana 207: acaba de construirse por el arquitecto 
D. Anibal Albai ez , bajo un sistema empleado por primera 
vez en esta corte, con destino á depósito «eneral para la 
venta de sedería, bisutería y otros art. de lujo. Consta de 
piso bajo, principal y grandes sótanos para almacenes. Las 
materias que principalmente figuran en su composición, son 
el hierro, tanto fundido como forjado, la piedra de Colme-
nar y la madera. La transparente y elegante decoración de 
sus fachadas, que constituyo de cada una un solo escapa-
rate ; la diafanidad de su interior, en el que no hay ni una 
pared, y la aerea armadura do hierro y cristalería que cubre 
la rotonda del centro, imprimen en este edificio, nuevo en 
su género , un carácter peculiar de su destino, que le dis-
tingue entre otros construidos para igual objeto. 
Desgraciadamente estos pasages no han logrado obtener 
el favor del público por razones harto sencillas á nuestro 
parecer: si se esceptúa el del Iris , que comunica entre las 
dos grandes calles de Alcalá y Carrera, los demás son loca-
les, completamente aislados sin ninguna utilidad ¿qué im-
porta que el,de la Villa de Madrid, por ejemplo, sea grande 
y suntuoso, cuando á nadie absolutamente puede ocurrír-
sele la necesidad de trasladarse de una á otra de sus en-
tradas , para pasar á las callos adyacentes, que son cortas 
y de fáciles comunicaciones? ¿qué importa que allí so haya 
colocado un gran establecimiento mercantil, cuando r e -
tirado del tránsito, solo puede ofrecer comodidad á los que 
espresamente vayan á comprar allí? Tanto valdría que se 
hubiese puesto en aquel sitio una tienda común ú ordina-
ria: los pasages pues, no tienen este objeto esclusivo: en 
igual caso se halla el de San Felipe, sit. también entro 
calles unidas con frecuentes comunicaciones : el de Murga 
ni aun se ha abierto por la parte de la calle de las Tres Cru-
ces , porque desde luego se conoció que el paso de esta 
puerta solo era cómodo para los vendedores de la plazuela 
del Cármen; y el del I r i s , aunque útil para el transito , es, 
mezquino paralas tiendas; asi vemos que la mayoría de 
ellas estan cerradas, si bien el café so halla muy concurrido 
por tener entrada independiente y con puerta espaciosa por 
.a calle do Alcalá. 
En cuanto á la última galería se proyectan en ella esta-
blecimientos de un órdeu nuevo, que parece serán dignos 
de la capital. 
Pol ic ía uriiaua. Hemos recorrido los principales sitios 
de Madrid: hemos manifestado su estado , sus destinos, su 
utilidad: veamos ahora los trabajos, las atenciones que cada 
uno de ellos reclaman para mantener la belleza, salubridad, 
comodidad y ornato que les son propios, como dignos de la 
cap. de la Monarquia: en este sentido nos toca ahora ha-
blar del empedrado, alumbrado, limpiezas, riegos é incen-
dios , y por último, de las fuentes públicas y relojes de 
torre , destinados al servicio de los habitantes. 
E m p e d r a d o 7 a c e r a » . Incierto es el origen de ¡os cm-
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pedrados do Madrid; pues á pesar de haber registrado uno 
por uno todos los papeles del archivo relativos á este ramo, 
no hemos podido ni aun con aproximación fijarle época , 
pudiendo solo asegurar , quo los primeros espedientes que 
obran en acjuel archivo acerca de empedrados, no se remon-
tan mas alia del ano 4545, en el que se da ya por supuesta 
su existencia. Entre dichos documentos hay una petición 
de los vec. de la ant. calle de la Cárcel , desconocida hoy, 
pero que debiaestaren las inmediaciones de la, actual cár -
cel de Corte, que es la primitiva de Madrid, en cuya peti-
ción solicitaban se empedrase un trozo de calle q u ê apare-
cia desempedrada por haber sido ensanchada la misma 
calle. En 1614 se nombraron 7 comisarios de empedrados, 
número igual al de los cuarteles en que estaba dividida 
esta v . , á fin de que vigilasen con el mayor esmero sobro 
esto ramo de la adm. municipal. Entonces se hacia el empe-
drado por los veo. y la v., costeando aquellos lo que ocupa-
ban las acoras ó frontis de sus casas , y la v. el centro de 
las calles; y se ejecutaba con tal escrupulosidad !a visita de 
los comisarios, que, advertida la falta ó necesidad del em-
pedrado , se notificaba á los vec. , para que en el térm. de 
tercero dia empedrasen sus pertenencias, pues de lo con-
trario se haria á su costa. L a parte que correspondia á la 
v. se sacaba á pública subasta, adjudicándose la obra en el 
mejor postor, como se ha ido verificando hasta nuestros 
tiempos. 
HaDiendo observado en 4665 el corregidor de Madrid y 
los comisarios de empedrado, que se encontraba en muy 
mal estado el paso desde la entrada del Consejo de las 
Ordenes hasta la calle de la casa del Tesoro (parage que 
correspondia á la actual plaza de Oriente en las inmedfia-
ciones de Palacio), por'dondo era frecuente el tránsito de 
los coches de la real casa, acordaron empedrar dicho trozo 
de encajonado de adoquines de berroqueña , al precio de 
6 4/2 rs. cada pie de adoquines y canales, lo que así se ve-
rificó. Este es sin duda el primer proyecto do esta clase 
ejecutado en esta v., el cual no tuvo al parecer otro incre-
mento por entonces á causa de su mucho coste, y así vemos 
publicar en 1747 una instrucción , en la que se disponia, 
que los empedrados fuesen de buena piedra, llamada Cabeza 
de Perro, de los montes de Vallecas ó Costada y con tierra 
de tapiadbres , con otras disposiciones dirigidas al cumpli-
miento de las ordenanzas dadas en febrero de l1,45¿ Por los 
años de 4761 presentó á S. M, el ingeniero Don Francisco 
Sabatini un proyecto para la limpieza y empedradedé Ma-
drid, cjue fue aprobado porrea! orden de 44 de mayo de d i -
cho ano, en el qne se disponia entre otras cosas, que el 
empedrado de las calles so riabia do hacer á costa del públi-
co, toda vez que ya se mandaba en el mismo la colocación 
de baldosas en los "frentes y costados delas casas. También 
dispuso S. M. en real orden de 31 de mayo de 4 764 que la 
v. de Madrid destinase con la calidad de por ahora de sus 
fondos de propios, parala ejecución del empedrado y l im-
pieza do las calles, la suma'de 230,000 rs. anuales; y por 
otra real orden anterior de 2'2 de setiembre de 4746 y pos-
teriores resoluciones , consignó en los caudales de sisas" de 
Fa 
Madrid 4.0o3;400 r s . , para dicho objeto y otros gastos or-
dinarios y estraordinanos de la causa púfilica. Así cont inuó 
el ramo de empedrados por muchos años, levantando solo el 
de algunas calles que se" empedraban de nuevo, y recompo-
niendo los baches y rodados que se hac ían; pero algunas 
contratas onerosas que so celebraron, y el descuido de a l -
gunos asentistas en el cumplimiento de sus respectivas obli-
gaciones, fueron causa .del malísimo estado en que se e n -
contraba por los años de 4827 , lo que obligó á D. Franc i s -
co de Paula Verger, regidor encargado del ramo, á presen-
tar en 1828 un nuevo oían comprensivo de muchos capítulos , 
en el que se disponia principalmente que los- empedrados 
debian hacerse con paralelipípedos de pedernal bien cua-
jado é iguales en su altura, por ser lo, mas duradero y eco-
nómico. 
Pêro un nuevo método de empedrados se habia ensayado 
en otras capitales de Europa, y Madrid debia precisamente 
seguir los adelantos hechos en aquellas. Celoso el Sr . Don 
Ventura de Aguirre Solarte, residente en Londres, por que 
su patria participase también de los inventos practicados 
en aquella populosa c , é impulsado por las mejoras de esta 
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pobl., remitió en 1844 á su amigo Don Juan Bautista de 
Llano , un modelo en diferentes piezas de tablazón de los 
varios métodos ensayados con buen éxito en'Londres con 
varios cuadernos impresos y manuscritos; todo lo cual fue 
entregado por dicho Sr. Llano al ayunt. de esta v., sin nin-
guna retribución, el que lo pasó a una comisión especial, 
compuesta de los Sres. Ogarrio , Talavera , Gano y Aroste-
gui, para que lo inspeccionasen y diesen su dictamen. En 
26 de junio del mismo año evacuaron su informe diciendo, 
que el proyecto merecia ensayarse en una calle, que no 
siendo de gran ostensión ni anchura, fuese de bastante 
tránsito de carruages para que se viese la utilidad que podía 
reportar; que reconocían su mayor coste comparado con el 
existente, pero que su utilidad seria grande y cooocida, ya 
por la mayor comodidad de los que van á pie, ya porque los 
edificios no se resentirán tanto al paso de carruages, ya 
porque no se harían tantos lodos ó barro, y ya en fin porque 
no habrá necesidad de recomponerle tan amenudo como 
sucedia con el existente. E l ayunt. adoptó la idea , y seña-
ló la calle Angosta de Peligros , en la que se efectuó el em-
pedrado de madera, según el modelo venido de Londres, 
habiendo costado 95,863 rs. 4 6: pero sea por el poco cuidado 
que se tüvo en la recomposic ión, sea porque el piso no se 
reformó con la solidez que debia, ó porque las continuas 
lluvias dañan y pudren la madera, es lo cierto, quo-dicho 
proyecto no ha proporcionado otro resultado que grandes 
gastos para su ejecución , habiendo tenido que quitarse en 
el presente año 4848 para sustituirlo con el nuevo de ado-
quines, de que vamos á ocuparnos. 
Los primeros ensayos de este empedrado principiaron en 
4845 á virtud de una'esposicion del regidor, Sr. marqués de 
Barbóles, comisario del ramo de empedrados, en la quo pro-
puso diferentes proyectos para el mejoramiento de los de 
esta pobl. E l primero se reduce á usar la cuña do pedernal, 
procurando que la cara superior sea lo mas igual posible y 
su tamaño ló menos de 6 pulgadas en cuadro, dejándoles bas-
tante t i z ó n , formando cajoneé de 4 á 6 pies_de. ancho y 8 á 
40 de largo, compuestos con adoquines depiedra berroque^ 
ña de 4 /2 pie de ancho, 4 de largo y 4 4 /4 de tizón, y llenan-
do el intervalo de cuña de .buena calidad, recibiéndolo con 
mezcla de cal y arena, apelmazando el terreno con los p i -
sones de cuña y formando un buen sólido de escombro de 
cal y arena, sobre cuyo firme se ha de colocar el empedrado. 
Se reduce el segundo proyecto á usar solamente la piedra 
berroqueña dura formando los cajones con adoquines de )a 
misma clase_y macizando los espacios con paralelipípodos 
de berroqueña de 4 ¡% pio de aneno, 4 de largo y 4 /'i de t i -
zón : y el tercero es relativo á que en las calles donde no 
haya un gran tránsito y en los arrabales, se aproveche el 
morrillo que se levante de las calles donde se pone nuevo 
empedrado, formando cajones de adoquines de berroqueño 
y sentando el morrillo con lechada de cal. E l primer proyec-
to se ensayó desde luego en la callé del Correo, que costó 
45,955 rs. 25 mrs. , habiéndose continuado después en al-
gunas travesías de la plaza de Oriente. E l segundo fue auto-
rizado también para plantearse en las calles que se creyese 
conveniente, pero con la modificación de suprimir ef en-
cintado de adoquines, y que los paralelipípodos de ber-
roqueño , en vez de 4 4/4 pie de t i zón , sean solo de un 
pie. Según este método se empedró la calle del Príncipe 
que costó 492,838 rs. 46 mrs . ; la del Caballero de Gracia 
252,307; la estensa calle Mayor 4.444,597; la Puerta del 
Sol 353,550; la Carrera de San Gerónimo 280,070 17; la 
de Carretas 4 99,463; la de la Montera 293,243 17; la Angosta 
de Peligros ,75,955 (*); y ahora se está levantando la del 
Carmen para usar del mismo empedrado. Es sin duda este 
mucho mas costoso que el anterior, pues cada cuña sale 
por 5 1/2 rs. cuando en el empedrado de morrillo vale cada 
una de 6 cuartos á 4 real ; pero es mucho mas cómodo y de 
mas duración si se tiene cuidado de apisonarbien el piso cuan-
do se haga, y de componerlo á medida quesenotc algunbache 
ó rodado: así se evitará el gasto que se ha tenido que ha-
cer en las calles del Príncipe y Caballero de Gracia, levan-
tando de nuevo el empedrado y volviéndolo á colocar por 
los muchos hundimientos y desigualdades que presentaban. 
También se autorizó el ensayo del tercer proyecto, que se ha 
practicado en diferentes puntos, y se irá estableciendo ea 
los barrios de Madrid. 
Se ve por esta reseña que el ayunt. do esta corte no ha 
perdonado, ni perdona gasto ni medio alguno á fin de que 
la capital de la Monarquía ofrezca toda la'comodidad y aseo 
compatible con sus fondos, á cuvo fin ha dispuesto so hagan 
3,000 pies semanales de empedrado de adoquines; siendo de 
aprobar el nuevo método adoptado en todas las calles de 
levantar el centro de ellas formando una media curva, con 
el objeto de que las aguas corran por los lados, dejando al -
gunos tragaderos,, que en nuestro concepto debian multi-
tiplicarse para evitar esas grandes corrientes en tiempos de 
lluvias. Sin embargo conocemos que para esto era necesa-
rio antes concluir el ramo do alcantarillas,1 cuyos trabajos 
hemos visto paralizar con sentimiento, después qiíe se han 
gastado unos dos millones de r s . , desde el año 4845 que 
empezaron de nuevo estas obras. 
Las personas que tiene empleadas el ayuntamiento en el 
ramo de empedrados y sus sueldos, apareceu de la s i -
guiente: 
I&claciou «lo los tlepend¡entes del ramo de empedra-
doM en el niko de t W l t t . 
G L A S E S . 
Interventor 
Escribiente 
Aparejador de nuevasaceras 
Id. de empedrados. . •. . 
Guardas alistadores . . . 
Id. para la plaza de la ConS' 
tilucion. . . .. . . . 
SUELDO. I TOTAL iRs. vn; 
6,000', 
5,000 
á 46 rs. diarios^ 
á 4 6 rs. id. 
á 42 rs. id. 
á 8 rs. id. 







E l ramo de aceras es sin disputa ínucho mas moderno 
que el de empedrados: la primera noticia que se tiene sobre 
el enlosado de las calles, so refiere al año 4 705 , en que ol 
entonces corregidor de Madrid, marqués de Fuento-Pelayo, 
intentó poner losas en las orillas de las calles mas públicas; 
pero consultando el Consejo, y dilatando este la resolución, 
acudió al rey el referido corregidor, y obtuvo la órden para 
que se hiciese el enlosado en las calles que pareciese conve-
niente á costa de los dueños de las casas, los cuales debiap á la 
vez repartir esta cuota entre sus inquihnos. En 4761 el inge-
niero D. Francisco Sabatini presentó un proyecto á S. M. para 
la limpieza y empedrado de Madrid, del que ya hemos he-
cho mención anteriormente, j fue aprobado por real órden 
de 4 4 de mayo del referido ano. En este proyecto se esta-
blece que todos los dueños de las casas om'ja'dosasen el 
frente y costados de ellas, que_caená las calles públicas, 
con baldosas de piedra berroqueña do 3 pies en cuadro, con 
la entrada y asiento correspondiente en la tierra para, su. 
firmeza, y con una muesca en cada costado y agujero en 
medio para levantarlas con facilidad siempre que, mera ne-
cesario. Sin duda no debió tener grande incremento este 
proyecto, ó al menos no se cumpliría por todos lo que en ól 
so díisponia, pues por escritara otorgada en 29 de enero de 
4 76 4, se obligó un asentista á embaldosar eft el término do 
2 años las aceras dç las casas y edificios del centro, de la 
corte, y en el do 4 el resto de todas las, demás calles, por 
precio de 33 cuartos cada p í e , y 34, las de las fachadas de 
los conv. Pero por otra escritura otorgada en 8 de octubre 
del mismo año , en virtud de la cual fue cedido el asiento 
del embaldosado á otro contratista, este hizo en el,anterior 
precio una rebaja de 6 mrs. en cada/pie lineal, que equiva-
le á 2 mrs. en cada pie, superficial. Las baldosas debian te-
ner 3 pies de salida desdé las. fachadas, y otro tanto lo me-
(*) Las cantidades fijadas en la calle de Peligros y del Príncipe son las gastadas por todos Conceptos; pwe en las demás calles es 
solo el valor de la piodra, por no haberse presentado euenta clasificada d« cada una. 
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Asfalto. Cuando en otras pobl. de Europa se había 
aplicado con tan buen resultado este nuevo pavimento; 
cuando todas las aceras de París estaban asfaltadas, y la 
mitad de las cap. de Francia habían seguido el mismo ejem-
plo; cuando se habia aplicado también en las naves de mu-
chas cated., como las de Nevers, y San Vicente de Paul, 
en Paris, y cuando, finalmente, so veia aplicado en casi 
todos los edificios de la adm. pública, no era posible que 
España, y particularmente la corte, permaneciese indife-
rente sin ensayar su adopción: es verdad que no se ha ge-
neralizado tanto como en otras partes, sin duda por el mu-
cho coste de las primeras materias; pero lo vemos estable-
cido en la Puerta del Sol, en la subida del palacio de Buena-
Vista , en toda la galeria del piso principal del Colegio de 
San Carlos, 42 salas mas de clinica, el laboratorio de análi-
sis , y pasillos de las salas de juntas de profesores clínicos, 
en el portal de la casa do don Mateo Murga , calle 'de las 
Torres, y otras varias. Como una prueba dtel coste de este 
enlosado, debemos decir, que el ejecutado en la Puerta del 
Sol se presupuestó en 31,076 rs.,pero solo ascendió á 
unos 30,000. 
Alumhrailny serenofl. Elalumbrado de las calles y pla-
zasdeestav. estuvoen lo ant .á cargo de los vec. que tenían el 
cuidado de encender, limpiar y conservar los faroles, y los po-
seedores de casas el de costear y reponer los faroles y palomi-
llas, abonando estos á sus inquilinos el coste de lasluccs; mas 
como con esta práctica no se consiguiese el objeto de oslar biea 
iluminado Madrid,por la desigualdad dolos faroles, por sucolo-
caciony porcl abandono con que gcneralmontemirabaelve-
cindano estecncargo, dirigido á su propia comodidady aten-
diendo;! que sin nuevo gnivámen pudiese el público lograr el 
beneficio de una iluminación uniforme y permanente, se espi-
dió real orden comunicada en 30 de marzo de 1765, por la que 
S. M. resolvió el establecimiento en esta corte dé una nueva 
iluminación de calles y plazas para los 6 meses do invierno, 
empèzando desde octubre inmediato, nombrando un direc-
tor principal de este ramo, de policia con total inhibición de 
cualesquiera tribunales, y con inmediata siibórdiiíacion á 
la primera secretaria de Estado; y para lo contencioso y 
penal que ocurriese en esta dependencia mandó S. Mi enten-
diese siempre uno desús Alcaldes de Casa y Corto: pára que 
estas disposiciones no se retardasen por falta de dinero , en 
atención á no haber aun determinado S. M. el arbitrio ó fon-
do que habia de servir para este establecimiento, se entre-
garon al tesorero do esta comisión 500,000 rs. do los fondos 
de la renta de correos, á calidad de reintegro , que tuvo lu-
gar en los años sucesivos. Con oficio firmado en San Ilde-
fonso por el marqués de Grimaldi, fecha 16 de setiembre del 
mismo a ñ o , se comunicó copia del real decreto , previnien-
do los términos en que debía establecerse el nuevo alum-
brado , y un ejemplar de la instrucción que habia de obser-
varse en la e x a c c i ó n del derecho que debía pagar el público 
de Madrid en lugar del coste que antes tenia que hacer do 
poner faroles y palomillas, y mantener uno y otro corriente 
en los 6 meses de invierno , desdo 15 do octubre ít igual dia 
de abril, segun orden de 25 de setiembre de dicho año de 
176b. El primer articulo de la citada instrucción dice : «Que 
el recaudador do la regalia de casa y aposento cobre en bue-
na moneda desde 1." de enero de 17*66, los 64 rs. 20 mrs . do 
cada casa y farol de los que acostumbraban encender , por 
Jo mismo que (aun sin sunir la libra de aceite del precio do 
41 cuartos , á que se agrega el algodón correspondiente) im-
porta el consumo de cada farol de los actuales en los 6 me-
ses y abonan los dueños de casas á sus inquilinos; y que 
esta'exaccion como de beneficio c o m ú n , la haga con los 
mismos privilegios de regaba , sin csceptuar edificio alguno 
de la corte, incluyendo las igl., conv., hospicios, oficinas, 
casas y palacios reales, con solo los recibos que dará firma-
dos à los dueños , administradores ó inquilinos, para que 
estos los descuenten del importe de sus alquileres, y los 
poseedores de casas podrán coger desde luego los faroles y 
demás útiles de quo han usado hasta aquí.» Habiendo acor-
dado la junta de policía en 12 de abril do 477ila c o n t i n ú a -
cion del alumbrado, hasta el día 4 5 de mayo de cada año en 
las horas competentes del tránsito de las gentes por las ca -
lles , se sirvió S. M. manifestar en real órííen de 28 del mis-
mo mes, le habia parecido bien el pensamiento de la junta, 
pero que reflexionando S. M. que con solo este aumento de 
iluminación- no quedaba aun bien servido el público, con-
vendría la hubiese también en los domas meses de verano, 
mediante á que contribuyendo el público para este común 
beneficio, y habiendo sobrante en el fondo , era regular i n -
vertirlo al mismo fin , hasta dejar completada la idea y ser-
vido el pueblo , cual corresponde. Enterada la junta de la 
real orden que antecede, y deseando poner en práctica tan 
benéficos pensamientos, pedidas y adquiridas las compe-
tentes noticias acerca del valor d é l o s prod, y gastos , \ m 
conseguido el fin á que se dirigían las piadosas intenciones 
del rey, se confirmó enteramente, acordando se hiciese 
presento al Sr. presidente del Consejo, á fin de que lo pu-
siese en noticia de S. M. para que so dignase aprobarlo, 
como se verificó en real órden do 4 í de mayo del mismo año, 
en cuya virtud se dieron las órdenes competentes para su 
ejecución. Entro las providencias acordadas para llevar á cabo 
estas disposiciones, so tomó la do que los Caballeros C a -
pitulares de esta v. visitasen á todos los veo. de ella, á fin-
de que voluntariamente ofreciesen á su arbitrio lo que les 
pareciese para el gasto de la ejecución de los faroles, cuya 
diligencia dió por resultado lá recaudación do 496,262 rs. 
20 mrs. , según liquidación practicada por acuerdo de 2 do 
dioiemhro cíe 1766. En 4 79ise pensó en el establecimiento 
de serenos, instruyéndose el oportuno espediente, qu1' dió 
por resultado su creación desde el año de 1798, pagándose 
sus honorarios con el prod, de las cantidades con que vo-
luntariamente contribuian los vcc. para esto objeto. Uou-
nídos en uno los ramos do alumbrado y serenos, y no siendo 
bastantes los prod, do lacontr.para satisfacer los gastos en 
razón del aumento progresivo del alumbrado y núm. de se-
renos, fue preciso aumentar la contribución desde 64 rs. y 20 
mrs . , que sé exigía por cada luz, hasta 96 que empezaron 
á exigirse desde primero dó abril de 1797 , aumentándose á 
120 rs. desde priipero do enero de 1820, en virtud de reales 
órdenes espedidas al efecto. En setiembre de 1835 se esta-
bleció el huevo alumbrado de faroles 3è revérbero , Coloca-
dos á convenientes dist., al'cuidado de 187 faroleros,'bajo • 
la vigilancia de un inspector y 40 celadores. Dichos farole-
ros ejercen igualmente el cargo do serenos, y están nume-
rados siguiendo la serie de los distr., y cada uno lleva se-
ñalado en su farol particular el número que le corresponde. 
E l gasto que ocasiona el actual alumbrado os sumamente 
superior at prod, de la recaudación, siendo absolutamento 
indispensable aumentar la contr. , si con ella se ha do aten-
der al sostenimiento de ramo tan necesario; pero esto se 
halla sujeto á graves alteraciones, en virtud de los nuevos 
proyectos de alumbrado do gas quo van á realizarse, y do 
que tambien nos haremos cargo. 
Hecha la historia del alumbrabo desde su creación basta el 
presente , se desprenden las consideraciones siguientes: 1.» 
Que el alumbrado público de Madrid ha sido desdo su crea-
ción de cargo délos dueños de las casas. 2». Que este servi-
cio lo tiene'Madrid en administración en virtud de Reales 
órdenes y con objeto de que sea uniforme y permanente. 
3". Que "los productos no llegan ni con muclío á cubrir los 
gastos, deduciéndose nuo esta administración lejos de sor 
un arbitrio para Madrid, os una carga demasiado gravosa. 
Y 4a. Que no hay ejemplar en 81 años que cuenta este ser-
vicio de que por grandes que hayan sido los apuros del E r a -
rio , se haya desmembrado en lo mas mínimo este producto, 
por considerarle eselusivamente destinado á un objeto do 
tan conocida utilidad v conveniencia. 
Ponemos los.siguientes estados que demuestran todas las 
atenciones y gastos que reclama este ramo del servicio p ú -
blico , y cuántos pormenores pueden apeleccrsc. 
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ESTADO del número de faroles nuevos existente» 
en Ion distritos de Madrid encime* de febrero 
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NUMERO DE F A R O L E S . 
407 
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Dotación de aceite nnmlnlutroda para los «ituados 
en las calle». 
Dias de á 8 onzas 17 
Id. de á 7 id 4 
Id. de á 5 id 2 
Id. de á 4 id 2 
Id. de á 3 id 2 
Id. de Luna 5 
Dias del mes de febrero. 29 
E S T A D O comparativo de lo.t faroles que lucían an-
te» del mes de setiembre de de los puestos 
entonces, y aumentados posteriormente. 
CUARTELES. 
Cuartel de la Plaza 
Idem, de San Mart in . . . . 
Idem, do Afligidos 
Idem, do Maravillas 
Idem, de San Gerónimo. 
Idem, de Lavapies 
Idem, de Palacio 
Idem, del Barquillo 
Totales 
Faroles nuevos existentes en el 
dia. 
Desde su establecimiento, han 
tenido el aumento de 
F A R O L E S . 






































Resúnten general del número de luecs sujetas en el afio de 1849 al impuesto de farol y sereno, con 




















































































No se comprenden en este estado las luces situadas en edificios do propios del avuntamionto, y las que se hallan en 
los destinados á beneficencia: las primeras por ser la misma municipalidad la que cobra el impuesto, y las segundas por-
que radicando en los bienes de propios ciertos censos, cuvos réditos lia de percibir el ayuntamiento, sé compensan con el 
importe da las luces. . 
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Alumbrado de gas. L a introducción de los aparatos 
de gas para el alumbrado público en muchas de las cap. de 
Europa y América, ha tenido también eco en Madrid, como 
era natural, en medio del gérmen de mejoras que se ha des-
arrollado. Sin mezclarnos nosotros en la cuestión de utili-
dad ó perjuicios que puedan sobrevenir á nuestro comercio 
de aceites; sin calificar el mérito de ninguna de las empre-
sas, que han tomado á su cargo la propagación de este g é -
nero de ind., diremos tan solo los esfuerzos que se han he-
cho en Madrid para plantearla, y el estado en que se encuen-
tra en el dia.' 
E l alumbrado por medio del gas fue conocido desde, la 
mas remota antigüedad; en varios paises se observaron los 
fenómenos que producía en lagos y pantanos, al través de 
los cuales pasaba dicho fluido, inflamándose al contacto de 
cualquier cuerpo en ignición. Plinio cita un gran número 
de estos fuegos naturales, y todos conocen en Francia la 
fuente ardiente del Delfinado, la de Santa Catalina cerca de 
Edimburgo; los fuegos de Pietra Mala en Italia, y otros va-
rios que seria prolijo enumerar. 
En Inglaterra fue donde primeramente se estudió el aas 
desprendido naturalmente de las minas de carbon, hacia los 
años \ 700 , por el doctor Clayton, quien le llamó espiritu 
de carbon de piedra: este y otros varios le recogieron en 
vejigas y se sirvieron de él para el alumbrado, pero como 
un objeto de curiosidad. El verdadero inventor del alum-
brado del gas fue, sin embargo, el escocés Murdoch, quien 
alumbró su casa y oficinas eñ 4792, valiéndose para ello del 
carbon de piedra. Todos sus aparatos se reducían en un' 
principio á vejigas y tubos elásticos unidos ¡í estas. El pue-
blo tuvo este alumbrado por hijo de la magia. Casi al mis-
mo tiempo, el ingeniero francés Le Eom alumbró su casa y 
jardines con gas destilado de madera y carbon vegetal. 
En 1798, Mr.- Murdoch alumbró la primera fábrica con el hi-
drógeno carbonado: y después ae infinitas vicisitudes y 
adelantos, la parroquia de Santa Margarita "en Lóndres con-
trató con una compañía inglesa el alumbrado público de su 
distrit o por medio del gas. Con motivo de la paz de -1814, el 
ingeniero Elegg dirigió la iluminación con gas de una pago-
da construida por orden del gobierno en San James Park. 
Desde entonces el alumbrado de gas no ha cesado do hacer 
progresos en aquel pais, siendo su renta en solo la ciu-
dad de Lóndres GO millones de reales. En Francia y Ale-
mania no tardó en adoptarse el gas , y desde 1821 las 
compañías para el alumbrado público y particular , se 
han aumentado sin cesar tanto en Paris como en to-
das las pobl. de prov. En 1807 se ensayó este alumbrado 
en Cádiz y en Granada, pero á pesar de los laudables esfuer-
zos de las personas ilustradas, que intentaron introducir tan 
precioso invento, durante la invasion francesa, nada se ade-
lantó hasta que la real junta de Comercio de Cataluña le 
adoptó para alumbrar las salas de sus escuelas de dibujo. 
El 24 de junio de -1826 se hizo la primera prueba, y e N 8 
de diciembre del año siguiente el Rey visitó dichas salas, 
iluminadas entonces por 72 mecheros -. el 16 de noviembre 
de 1829, este número era de 700; estos trabajos fueron di-
rigidos por el doctor Don José Rourá, profesor de química 
aplicada á las artes, por l írefer ida real junta de Comercio. 
Fue llamado á í a corte en 1832 para establecer el mismo 
alumbrado. L a cañería se colocó en todo el perímetro de la 
Puerta del Sol, estcndiéndola por las calles do Alcalá, Car-
rera de San Gerónimo, Carretas, Mayor, Arenal, Carmen y 
Montera: el laboratorio se planteó en un jardín contiguo al 
café de la Victoria, conocido por el deLorencini; las retor-
tas fueron tres, con otros tantos fuegos, y el gasómetro era do 
hoja de latabarpizada, capaz de contener 1,750 piescúbícos; 
sin embargo de lo que agradó este alumbrado, quedó circuns-
critoal Real Palacio, cuya fab. se situó en el campo del Mo-
ro. Poco tiempo después , el ayunt. de Madrid contrató el 
alumbrado público por medio del gas con Viejo Medrano, y 
después de haber padecido esta contrata toda clase de vici-
situdes, se compró por los señores Manby y Partington 
en 1846, quienes la cedieron bajo varias condiciones á la so-
ciedad anónima L a Madrileña. Esta sociedad, formada es-
clusivamente para el alumbrado público y particular de Ma-
drid por medio del gas, se constituyó .definitivamente en el 
mes de marzo dé 1846 con el capital de 12 millones de rs. , 
dividido en 3,000 acciones de 4,000 rs. cada una. Según sus 
estatutos, los señores Manby y Partington contrataron la 
construcción de una fáb. capaz de surtir 5,000 luces parti-
culares y 1,000 luces públicas, con una canalización de 
25,000 varas por la cantidad de 8.000,000 de rs . : casi al 
mismo tiempo que la Madrileña se formaron las sociedades 
Peninsular y Moralidad ; ambas para alumbrar con gas las 
c. de prov., dedicándose también esta última á la fabrica-
ción, compra y esportacion de los aceites nacionales. La Pe-
ninsular compró las fáb. de Valenciay Cádiz, cuyas pobl. alum-
bra en el día, habiéndose principiado igualmente la construc-
ción de una fáb. degas en Málaga. La Moralidad no llegó á cons-
tituirse. Los Sres. Manby y Partington, siguieron llevando i 
cabo su contrata , y á petición del ayunt., llegaron á encen-
der en julio de 4847 los faroles del Prado, calle del Prado y 
Lobo, por vía de prueba, y únicamente para que se viese 
el efecto del nuevo alumbrado , y se pudiesen escoger los 
tipos de mecheros que debian establecerse en la pobl. Des-
de esta época empezaron á colocar aparatos en casas parti-
culares ; pero con motivo de la crisis que ya empezaba á 
dejarse sentir, los Sres. Manby y Partington , no pudieron 
terminar completamente su contrata , y la existencia de la 
compañía se hubiera visto amenazada á no haberse provisto 
suficientemente sus almacenes de carbon y resinas para 
todo el invierno. Sin embargo, en abril de 1848, estas exis-
tencias se hallaban concluidas, no habiendo en los depósitos 
mas que una pequeña cantidad de carbon de desecho; y en 
razón de lo apurado de la época, todos temian que la com-
pañía no pudiese continuar alumbrando muchos dias mas. 
En este estado, y con motivo de haberse despèdido el d i -
rector inglés de la tab., se encargó de su dirección el señor 
Don Moliton Martin de Bartolomé. Después de infinitos es-
fuerzos_pudo seguir dando gas á la pobl. hasta setiembre de 
dicho año de 1848, en cuyo mes, se nombró director esclu-
sivo de la empresa por el término de 3 años , al actito ó 
ilustrado jóven D. Gregorio Lopez de Mollinedo, bajo un 
pliego de condiciones aprobado en junta general de accio-
nistas. Desde que se encargó dicho señor , el alumbrado so 
va generalizando prodigiosamente, y se puede decir, que en 
ninguna pobl. de Europa ha sido admitido el gas mas rápi-
da y favorablemente que en Madrid; infinitos son los obs-
táculos con que tiene que luchar la empresa ; pero no se 
pueden comparar cop los que encontraron las primeras 
compañías en Inglaterra y Francia. E l alumbrado de gás no 
se halla establecido mas que en los puntos arriba mencio-
nados y en la farola de la Puerta del Sol , porque á pesar do 
los incesantes esfuerzos de la compañía, no ha logrado ter-
minar como deseaba la contrata del alumbrado público, á 
pesar de estar canalizadas las calles principales como en su 
lugar diromos. En el día sin embargo se halla dicha contra-
ta aprobada por el Gobierno, y casi en un todo concluida; 
debiéndose esperar, que muy en breve sustituirá el alum-
brado establecido en todas las principales ciudades de E u -
ropa al antiguo del aceite. 
L a láb. de gas sit. á la izq. de la puerta de Toledo á 240 
varas de la misma y á 30 de las tapias, se halla sobre un 
terreno de 249,574 1/2 pies cuadrados, y contiene: dos 
casas para oficinas y habitaciones de los empleados á la 
entrada, una sala de hornos con techumbre de hierro , 4 
almacenes para carbones, resinas y úti les , un taller de car-
pintería con sus techados espaciosos, una fragua, almacén 
de cal, cuarto de análisis de pruebas, una cuadra y una 
sala para el regulador. La sala de hornos contiene 8 hórnos 
de cinco retortas y 4 de tres , formando un total de 52 re-
tortas. Ademas hay un condensador, un lavador y 3 purifi-
cadores de cal. E l contador principal de la fáb. está sit. á 
continuación de estos últ imos, desde donde pasa el gas á 
los recipientes ó gasómetros; estos son dos; uno con alj i -
be de hierro colado y cuyo contenido es de 45,000 pies c ú -
bicos; el otro tiene el aljibe de mampostería, y su conteni-
do es de 65,000 pies; ambas campanas son de palastro ó 
chapa de hierro, y se mueven entre siete columnas de fun-
dición ; ademas de estos dos, está hecho el desmonte y 
emplazamiento para otro tercer gasómetro. Después de me-
dido el gas en el contador principal y depositado en los ga-
sómetros , pasa por el regulador para darle lajpresion con-
veniente en toda ta v . , y corre por las cañerías do las 
calles siguientes: calle de Toledo hasta la Imperial; San 
Millan, Duque de Alba, plaza del Progreso, Relatores, Mag-
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dalcna, Concepción Gcróníma, Atocha, Carretas,.plazuela 
del Angel, Matute , Leon , Lobo , Prado , Príncipe, Cruz, 
Espoz y Mina, "Victoria, Carrera de San Gerónimo ,.plazue-
la de las Cortes, todo el Prado y salon del mismo, Peligros, 
Alcalá, Barquillo, plaza del Rey, Caballero de Gracia, Cla-
vel, Montera, Carmen, Jacometrezo, plazuela de Sto. Do-
mingo, Torija, Mayor, Correos , subida de Sta. Cruz , plaza 
Mayor, Platerías, Postas y Santiago. Anteriormente se unia 
esta canalización con la que se halla establecida al rededor 
del RealPalac ío , habiendo dado este alumbrado la compa-
ñía Madrileña, después de rescindida la contrata, que con la 
Real Casa tenia hecha Don Vicente Calderón, para alumbrar 
dicho recinto con su gas hidráulico. En 2 de diciembre , sin 
embargo, so hizo que cesase de alumbrar el es.erior del 
Palacio la compañía Madrileña. Con este motivo se cortó y 
levantó la cañería que surtia de gas al Palacio, y el gasóme-
tro de la real casa se entregó, mediante una nueva contrata, 
á Don José Manby, hermano de D. Eduardo , y uno de los 
socios fundadores de la compañía Madrileña. 
E l gas que se fabrica es de ulla y una pequeña proporción 
' de resina ; varios son los criaderos de la primera de que se 
ha surtido la fáb. hasta el dia; siendo los mejores ios de 
Espiei y Belmos cerca de Córdoba , y los de Asturias y Pa-
tencia: estos carbones nada tienen que envidiar á los ingle-
ses , á pesar de llegar á Madrid enteramente desmenuzados 
por las muchas cargas y descargas en el camino , y los ma-
lísimos medios de conducción. 151 carbon usado actualmen-
te es todo de la Florida, y los resinas en su mayor parte de 
los pinares do Cuenca. Las luces particulares hasta ahora 
establecidas se acercan al número de 2,000 , y es de espe-
rar, que esto número so duplique en lodo el invierno , en 
vista de la acertada dirección é incesantes esfuerzos do los 
actuales encargados. 
Ultimamente presentamos los precios de esto alumbrado 
que han regido hasta ahora, aunque según tenemos enten-
dido variaran desde l.» de enero próximo en adelante. 
Limplczn é tncendios. Este ramo ha estado desde muy 
antiguo á cargo de dos regidores del ayunt. de Madrid , co-
mo comisarios de é l , quienes enlendian en ocurrir á todas 
las necesidades del servicio público, en la mejor forma que 
los fondos del común lo permitiam Dichos regidores, con la 
denominación de cuarteleros, vigilaban los dòs cuarteles del 
Norte ydelSur en que ála sazón estaba dividida la cap. E l bar-
rido de las calles se hacia semanalmente, estrayendo de los 
basureros que existían en las casas, las basuras que en ellos 
arrojaban los vecinos, sin que hubiera otra clase de aseo en 
las calles, que en los momentos de verificarse esta estrac-
cion. Posteriormente se aumentó este servicio , verificando 
el barrido un dia sí y otro no; hasta que por último se man-
daron suprimir los basureros do las casas en el año de t833, 
para prevenir los estragos del cólera morbo , que entonces 
afligia á otros pa í se s , ejecutándose diariamente Ifi limpieza 
do las calles, en las que desde aquella época se depositaban 
las basuras durante la noche. En el dia se hace la limpieza 
general de Madrid á las primeras horas de lamañana, recor-
riendo luego las calles unos carros provistos de su corres-
pondiente campanilla, siendo obligación de los vecinos bajar 
á ellas las espuertas do basura desde las C á las 8 de la ma-
ñana en los meses de mayo á octubre , y de las 7 á las 9 en 
los restantes del año. 
La limpieza de los pozos do inmundicia ha sufrido niuy 
ligeras variaciones desde su establecimiento; reduciéndose 
estas á el aumento de carruages y ganado que en ella se o c u -
paba, para hacerla en el menor tiempo posible y á la distin-
ta y mas adecuada forma que se ha dado á las cubas desti-
nadas á dicho servicio. También ha disminuido considera-
blemente el número do' pozos do inmundicia desde que se 
atiende con mas esmero á la construcción del alcantarillado 
de desagüe do la población , y se terminará dcfiñitiYamen-
te el dia en que se haya conseguido su completa, ramifi-, 
cacion. " , , 
Los riegos de los paseos y callos principales , que en la 
actualidad y particularmente en los meses de verano, es uno 
de ¡os servicios de mas interés para el vecindario , estu-
bo reducido en lo antiguo á bien poco ; pues tan solo se v e -
rificaban aquellos en los sábados de dicha ostaciony espacio 
comprendido desde el paseo del Prado hasta la igl. de Atocha, 
por la circunstancia de ir los reyes á este igl. ènlos espresa-
dos dias, E n la actualidad se haaumentado considerablemen-
te el riego de los paseos y calles principales, acudiendo á el 
los dependientes de la limpieza de diá c o n un número c o n -
sidérame de cubas (que está prevenido sean de las deno-
minadas de lluvia, y no de las antiguas de manga), así que, 
por la sequedad de la estación, ó por el polvo que ocasiona 
la aíluencia de gentes en las calles, lo creen necesario los 
regidores encargados de esto ramo, que está unido al de 
limpiezas. Por ¿sto medio se consigue, no solo que todos 
los paseos estén regados durante el verano, sino que las ca -
lles principa'cs de Madrid participen en esta estación do 
igua 1 beneficio, y aunque algunos parages mas frecuentados 
lo obtengan dos veces al dia. Sin esto seria insufrible el t rán-
sito por ciertas calles mas públicas de la capital, ya por el 
cscesivo concurso de gentes que en ellas se observa, ya por 
el número considerable también de carruages de todo género 
que circulan por ellas, y por último por la demolición y fre-
cuente renovación de casas que se advierte 'de algunos años 
á esta parte. 
El ramo de incendios está unido á los anteriores de lim-
pieza y riegos. Es muy atendible la utilidad de este servicio 
en una pobl, tan grande y muy propensa á los incendiospor 
el orden de construcción que se sigue en los edificios. Para 
cortarlos tiene destinadas la municipalidad 5 bombas con 
sus correspondientes bombillos, carros de herramienta, ha-
chones y demás útiles necesarios, y una manga de moderna-
, invención destinada á procurar la salida de los vecinos que 
no lo puedan verificar por las escaleras do las casas^ cuando 
son invadidas por el fuego. Ademas acuden por obligación 
en estos casos los dependientes do limpiezas con las cubas 
del riego que al efecto se hallan siempre preparadas endos 
cuarteles respectivos, los aguadores de las fuentes públicas 
y la cuadrilla de jornaleros de policía urbana, abonándose á 
los 7 de estos que llegan mas pronto 80 rs. al primero y 20 
á los demás por cada incendio. Asimismo se abonan 40. rs . al 
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188 MADRID. 
Asciende el total importe de los cinco años 
del quinguenio de 1843 á 1847 á 8.71i,851 25 
Dividida, dicha suma por 5, resulta ascender 
el año común de este quinquenio á . . . 1.742,970 12 
En caso de incendio , todas las parr. de la cap. tocan sus 
campanas, según el modo establecido; pero para distinguir 
siempre el punto en que el fuego ha estallado, la parr. en 
cuyo distrito acaece semejante catástrofe, ademas de darla 
señal que le es propia, toca á vuelo sus campanas; y todas 
las demás tocan simplemente á fuego, y con algunos inter-
valos repiten la señal de la parr., en que el fuego se halla: 
esta señal consiste en cierto número de campanadas que por 









San Miguel y San Justo . . 
San Sebastián 
Santiago y San Juan. . . . 
San Luis 
San Lorenzo ¿ , 
San José . 
San Millan 



















F u e n t e s p u b l t c « « . E l agua que tiene Madrid para su 
provision y abasto nace y sale de entre arena áspera y roja, 
adquirida por filtración en unas minas subterráneas, y se 
forman de las que derraman las sierras inmediatas, cuya 
circunstancia la hace sumamente delgada y de escelente 
calidad, de modo que no se halla en ella color, olor ni 
sabor, y tiene las virtudes de ser l íquida, fecunda y pota-
ble, propiedades que han detener las agiuas dulces para ser 
provechosas á la salud. E l surtido procede de 4 viages prin-
cipales que son; el llamado de la Fuente Castellana, Alcubi-
l la, Abvoñigal alto y Abroñigal bajo; contándose ademas 
el del Rey , el de la Fuente del Berro, el de Amaniel ó de 
Palacio, el del establecimiento de San Bernardino, Montaña 
del Príncipe Pio, ermita de San Isidro, el del Hospital Go 
neral, ol de las Salesas Viejas y el de las'Descalzas Reales. 
De aguas gordas para beber el ganado y para el regadío, 
hay otros viages y son: el llamado del Prado de San Geró-
nimo , que tiene su origen en la calle que divide los dos 
jardines del Almirante y marquefs de Montealegre: otro en 
la esquina del pósito para surtir las fuentes derPrado: otro 
en los altos de la venta del Espíritu-santo, para riego dolos 
árboles del Prado : otro cerca de la parr. de San Millan, 
para riego del arbolado de fuera do la puerta de Toledo: 
otro en las inmediaciones del almacén de pólvora, para el 
surtido de las fuentes del puente de Toledo, y algunos otros 
menos importantes en los Caños 'Viejos de la puerta de Se-
govia para los pilones del puente. Los cuatro primeros per-
tenecen á la v. y son conservados á espensas de los fondos 
municipales haciéndose todos los años medidas de sus aguas 
en primavera y o toño , para saber el aumento ó disminución 
'que han sufrido: la'medida se computa por reales , y esta 
medida del real de agua, consiste enel círculo ó área que 
ocupa el real de á ocho segoviano, que según los cálculos 
facultativos que tenemos á la vista, tiene de diámetro 7/9 
de un dedo; de circunferencia dos dedos 28/03, y de área 
77/162 de dedo castellano. Según esta medida salen por el 
circulo de dos reales de agua, 58 1/2 a. en una hora, y á 
esta proporción corresponcle que vaciará en 24 horas 924 a., 
y en.15 dias 13,860, y en un mes 27,720, y en seis meses 
166, 320, y en un año"337,260 a. El real vacía por su c ír -
culo en una hora 27 a. y 3/4, y en 24 horas 661 7/8, de 
modo que sale en una hora mas "que la mitad que vacía por 
los dos reales. E l medio real corre 11 a. y 3/4; el cuartillo 
7 a. 23/43: el medio cuartillo 3 a. y 9 cuartillos y medio, y en 24 
horas 79 a. y una azumbre. E l poso do las aguas del viaje 
de la fuente Castellana es en una a. de agua, 34 libras, 
2 onzas y 12 adarmes: el del bajo de Abroñigal, 34 libras, 
1 onza y 14 adarmes; el del alto Abroñigal 34 libras, 2 
onzas y 2 adarmes: el de la fuente del Berro , 34 libras, 
92 adarmes: el de la fuente del Rey , 34 libras, 5 onzas, 
10 adarmes: el de la fuente de la Salud, 34 l ibras, 48 
adarmes. Prescindiendo de los viajes - que pertenecen á. 
casas particulares, entro los que contamos los del Real 
Patrimonio, y descendiendo á describir los que abastecen 
las fuentes publicas, hallamos, que el nacimiento deja Cas-
ttillana es desde un pozo empedrado, tapado con un remate 
de piedra que está en lo alto de la casa do Maudes, desde el 
cual parten dos minas cortas; la una toma la mano der. 
hacia Chamartin , y la otra la izq. al camino de Fuencar-
ral, pasando las minas hasta la vereda que atraviesa el ca-
mino de Mandes á Chamartin, donde hay un pozo empedra-
do, cubierto con un remate do piedra que está en el vallo 
do la Guindalera * y allí hay otra losa que tapa un pozo, 
y las minas vienen de aquella? tierras hácia Madrid reco-
giéndose en las arcas siguientes: cuesta de Sta. Bárbara; 
cambija de San Mateo; arca de los Galápagos, arca de las 
Cuatro Esquinas; la que está en la esquina de la calle de 
San Marcos y San Anton ; cambija de la calle del Soldado; 
cambija que esta esquina de la calle de las Infantas ; arca 
de Capucninos; arca subterránea en la calle de Hortaloza; 
arca subterránea en la mina de la Red de San Luis; ar-
ca subterránea en la calle de la Abada: cambija del C a -
ballero de Gracia ; cambija en la calle de Peligros; arca de 
la casa del marqués de Santiago; arca en la esquina de la 
calle de la Cruz y de la Victoria; cambija de la plazuela de 
Sta. Ana; arca junto al campanario de San Sebastian; arca 
subterránea de ta calle de las ticosas; arca que se halla en la 
esquina de la calle de la Cruz y Majaderitos ; arca subter-
ránea de la calle de la Cruz á la plazuela del Angel; arca 
de la plazuela del Angel; cambija de la plazuela de Santa 
Cruz , y da fin el viaje. 
E l origen y nacimiento del agua del viaje alto de Abro-
ñigal, tiene su principio junto á la fuente del arroyo de este 
nombre, subiendo por eí camino de Alcalá , en lo alto de la 
cuesta á mano izq.; por cima del arroyo hay unos pozos 
empedrados , tapados con sus remates de piedra por donde 
se baja á registrar las arcas y minas de esto viaje, las cua-
les van prosiguiendo hasta llegar á un arca que está junto 
á la falda de dicho arroyo, y está hecha de fábrica de l a -
drillo cubierta de rosca, y reuniéndose con otros manan-
tiales que le llegan de diferentes puntos, viene hasta cerca 
do Madrid á espaldas de la huerta de Recoletos, donde está 
el arca llamada del Palomar, y sigue á las siguientes: arca 
de Pajaritos; arca junto á la huerta de Linad; arcasubtêr-
ránea frente á la calle do la Reina: buzón de la calle del 
Clavel; arca en la esquina de la calle Angosta de San B e r -
nardo; buzón de la misma calle; arca subterránea debajo 
de la Aduana; arca en la calle de Alcalá; arca en la esquina 
de lacalle Ancha de Peligros, arca en la calle del Príncipe; 
cambija en la misma calle frente de San Ignacio; arca de 
la plazuela de Matute; cambija de la calle del Niño (hoy de 
Quevedo); arquilla de paso de la calle de Atocha; arca de 
la calle de San Eugenio; arca do la plazuela de Anton Mar-
tin; arca de la fuente de Relatores ; arca de barajas en la 
calle del duque de Alba: arca de los sillares en la misma 
calle; arca frente á la parr. de San Millan ; subterránea en 
la plazuela de Sta. Cruz; subterránea en la Cava de San M i -
guel; arca en la plazuela de las Platerías, arca en la pla-
zuela de San Nicolas; dando fin esto viaje. 
El origen y nacimiento del bajo de Abroñigal, está mas 
arriba dèl puente de este arroyo al principio de la cuesta del 
camino de Alcalá ; donde hay 2 pozos empedrados cubiertos 
con remates de piedra y continúan las minas y pozos, hasta 
dicho arroyo donde hay unarcafáb. de ladrillo, y désde.esta 
atraviesan lascañerías hasta llegar á dicho puente, donde cor-
re el agua por los que llaman cáfios de Abronigaly vienen á Ma-
drid, a la puerta de Recoletos donde hay un arca de recojimien-
to; y sigue á las siguientes; arca embebida en la esquina del 
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Pósito; arca en la pared del conv. de Carmelitas, calle de Alcalá; 
subten-ánea en la caüedel Sordo; subterránea en la calle de 
Cedaceros; arca de la calle-'dcl Baño; subterránea en la es-
quina de las calles del Leon y del Prado; dos portezuelas 
en la mina dela calle de Atocha; subterránea frente á la calle 
del Amor de Dios; otra frente al colegio de niños Desampa-
rados; otra frente á la calle de San Eugenio;arca en ¡a caüe 
de Santa Isabel; otra en la misma calle; arca subterránea en la 
calle de San Ildefonso ; arca en la calle de San Blas; subter-
ránea en la calle de la Magdalena; subterránea en la ca-
lle del Ave-Maria; cambija en la misma calle ; subterrá-
nea de Barrio Nuevo; subterránea en la calle del Meson de 
Paredes; otra en la misma; otra en la de Embajadores; 
otra en la esquina de la calle del Oso; puerta-visita en la 
esquina calle de Cabestreros ; buzón de la de Embajadores; 
subterránea de la calle d e l a Encomienda; arca arrimada 
á la fuente del Rastro; subterránea junto al ex-conv. de la 
Pasión; subterránea en la calle de Toledo; subterránea 
de la calle del Bastero; cambija de la puerta de Toledo; 
arca de puerta de Moros; arca de la calle del Humilladero; 
subterránea en la de Calatrava: subterránea en la del Agui-
la; arca de la plazuela de los Carros; arca de la callo de los 
Santos ; cambija de la calle del Rosario; arca de la plazuela 
de la Concepción Gerónima; cambija de Puerta Cerrada,' 
en la Cruz; cambija de la calle del Sacramento;otra sub-
terránea de la misma calle; cambija de los Consejos dando 
fin este viaje. 
El viaje nuevo de la Alcubilla., tiene el nacimiento en la 
deh. que llaman de Chamartin y valle de la Alcubilla, cami-
nando por diferentes pozos cubiertos con losas, atravesando 
el arroyo y el valle que baia al camino de Fuençarral: frente 
del que va á Chamartin , hay un arca de recojimiento con 
su desaguadero que sale al arroyo Y de ella parte una línea 
de minas háciá el dicho camino de Fuencarral, donde hay 2 
pozos con losas y prosigue á orilla del camino, cruzándole 
hasta el arca de medida mayor fuera de la puerta de Bilbao 
y sigue á las ¡arcas siguientes: arca principal sit. èn la calle 
de Fuencarral frente á la de San Mateo; otra subterránea 
esquinaá la calle de San Joaquin; arquilla en la Corredera 
de San Pablo; otra en la calle del Escorial; otra á la en-
trada de la calle del Molino de Viento; otra en medio de la 
misma calle; arca subterránea en la plazuela de San Ilde-
fonso ; otra frente á la calle de Santa Maria del Arco; otra 
esquina á la calle del Carbon; arca en la misma mina; otra 
en la calle del Desengaño frente de Portaceli; cambija en 
la calle de la Justa; arca en la calle de Tudescos; cambi-
ja al lado de la puerta de los Carros del Hospicio; cambija 
en la esquina de la calle de San Mateo; cambija en la calle 
del Colmillo ; otra esquina á la de las Infantas; arca de la 
nevería en la misma calle; otra subterránea en la misma calle. 
A este viaje se reúne el de Contreras formando uno solo des-
de el pozo del resalto donde se dividen 2 ramales. El naci-
miento de este últ imo, tiene su principio junto al camino de 
las postas en un valle mas arriba del nacimiento del que va 
al conv. de las Descalzas Reales, á la vista del valle que lla-
man de Norieta, entre el camino dicho y el de Fuencarral, don-
de hay un pozo empedrado cubierto con remate de piedra y 
luego sigueáMadrid, arrimándose al referido camino deFuen-
carral dónde hay diferentes pozos empedrados, cubiertos, 
hasta llegar á otro tapado con una losa-llamada del resalto, 
donde se reúne al de la Alcubilla , y sigue á l a s siguientes, 
arca subterránea frente á las Comendadoras de Santiago; 
otra subterránea junto á la cerca de Monteleon; arca en la 
calle del Acuerdo; arca de la calle de Amaniel junto á las 
comendadoras; otra en la callo de San Ildefonso; arca de los 
Mostenses; arca en la casa de las Incurables; dando fin el via-
je. Los reales de agua que tiene cada unode estos viajes,fuen-
tes que surten y cantidad de aguas de las mismas resultan 
en los estados puestos mas adelante. 
Las fuentes públicas se dividen en tales propiamente di-
chas y los llamados Caños de vecindad destinadosesclusiva-
mente para uso de los vec. , estando prohivido álos aguado-
res : estos caños son.48 hasta el dia y han sido establecidos 
desde el año 184-3 sin haberse cercenado por esto el caudal 
de las otras fuentes que exist ían antes: en logeneral consis-
ten en una sola piedra ó arca fija en una de las1 paredes de la 
calle con un grifo de bronce , para hacer correr y tomar el 
agua cuando se necesita: otros, como el de la calle de Pre-
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ciados, figuran un gran jarrón de hierro fundido, separados 
de la pared, con el mismo grifo y un pequeño recipiente: 
con esta medida ha mejorado mucho el servicio del ve-
cindario, cuyo beneficio debe el pueblo de Madrid al 
celo de sus ayunt. y á los esfuerzos del activojé inteligen-
te arquitecto de fontanería D. Isidro Llanos. Las fuentes-
son para el serviciogeneral de vec. y aguadores y se cuen-
tan en las diferentes calles de Madrid 35 , y 8 en los afue-
ras de todas las cuales daremos una ligera idea. 
Fuente de la l tcd de S a n lu i s . Se construyó en ce-
lebridad del nacimiento de la actual reina , y se la puso el 
nombre de Fuente de Isabel, habiendo colocado la primera 
piedra con las ceremonias de costumbre el corregidor Don 
Domingo Maria Barrafon, quien al cabo de un año la descu-
brió y soltó las aguas en presencia del ayunt. el día 40 de 
octubre de 4832. Dicha piedra fundamental y la correspon-
diente caja con monedas, acta y periódicos del día en 
que se practicó la ceremonia están á la parle que cae 
hacia laembocadura de la calle del Caballero de Gracia. 
E l Señor Don Francisco Javier Mariategui trazó y dirijió 
esta fuente, que consiste en tres gradas sobre un zócalo 
que forman cascada con ovas, y en el centro una columna 
con hojas acuáticas que sostiene un t a z ó n , de cuyo centro 
sobresale una caracola marina. Adornan la espresada fuente 
cuatro niños puestos sobre delfines , de los cuales dos en-
roscan la cola en el pie de la taza * los dos restantes cubren 
con las suyas á los genios, y todos arrojan agua que corro 
por las gradas, vertiendo la potable dos ranas y dos galápa-
gos, que tienen la particularidad de ser las primeras obras 
fundidas en bronce en Madrid. Todas las referidas escultu-
ras fueron ejecutadas por Don José Tomás. La materia de 
que está hecha la fuente es granito y los delfines y niños 
son de piedra caliza de Colmenar. 
Fuente de Reiatorcm. Se halla al final de la plaza del 
Progreso: estaba colocada un poco mas delante , en la en-
cruzijada de las calles de la Magdalena , Relatores y L a v a -
pies; y demolido el conv. de la Merced fue construida en el 
sitio que ocupa en 4842. Erigió esta fuente el ayunt. de Ma-
drid, habienao ejecutado los diseños el distinguido arqui- . 
tecto nuestro particular amigo Don Juan Pedro. Ayeguf. 
Consta de un zócalo ó base triangular con tres c^ños , en Ja 
que sienta un pedestal de planta cuadrada, que sostiene un 
jarrón de piedra caliza, decorado con una larga guirnalda 
de rosas. Hay en 16 demás otros adornos de escultura que 
son festones"y coronas de laurel, y en el frente que corres-
ponde á la plazuela se ve una inscripción que espresa el año 
en que se hizo esta fuente, cuya materia es granito y piedra 
caliza de Colmenar. 
Fuente de la plazuela de lax DcacalzaM. Es de mo-
derna construcción y muy sencilla, consistiendo únicamen-
te en un zócalo poligonal de granito, en el que sienta un pe-
destal circular de piedra caliza, que sostiene una estatua de 
Venus, de mármol, y es la llamada Mariblanca, qne estubo 
muchos años en la fuente de la Puerta del Sol. 
Fuente de la plazuela de la vi l la . Representa las 
armas de Castilla y Leon: tres leones arrojan el agua por la 
boca, y sobre ellos asienta un cast., encima del cual hay 
una figura demuger en traje militar con estandarte en la 
mano, cuyo pensamiento fue de Don Domingo Olivieri. 
Fuente de la plazuela de Santa Ana. Fue trazada 
por Don Silvestre Perez: tuvo en un principio la estatua de 
bronce de Carlos V , que está en el Museo; ñero se le há sus-
tituido una aguja de piedra de forma sencilla. 
Fuente de los Galápagos. Fue librada á mediados 
del siglo pasado, y consiste en una bella urna terminada por 
un jarrón con galápagos y conchas al rededor de aquel y 
sobre la mencionada urna. Es la invención de Don Ventu-
ra Rodríguez y está ejecutada en piedra de Colmenar. 
Fuente de la plaza de Bilbao. Se construyó en 4846: 
es sencilla aunque mezquina, consistiendo solamente en un 
pedestal de forma cuadrada, eón un jarroncillo encima de 
piedra de Colmenar: estubo en.el sitio quehoy ocupa la gran 
casa esquina á la calle del Clavel. 
Fuente de Anton Martin. Trazó este monumento 
del estilo churrigueresco Dòn Pedro Ribera, quien achicó 
por lo estyano y raquítico del pensamiento la considerable 
; masa de granito que levantó. E l ornato empleado con pro-
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fusion, pero sin gusto, consiste en •unos délfines grandotes, 
quo arrojan el agua; en niños que se cobijan bajo unas con-
chas qué tienen agarradas, y por último en hornacinas con 
floreros y <?n otras mil trivialidades, terminando este con-
junto de ridiculeces con una fama. Hállase la referida fuen-
te algo mutilada y probablemente no durará muchos años, 
8Í so atiende á que Ja parte, superior tiene mas volumen y 
peso que la inferior; sin embargo bueno seria no demoler-
la mientras no haya peligro de que se caiga, pues todo se 
debe conservar para la historia del arte. 
F u e n t e de l a ca l l e de Toledo. Se halla en la embo-
cadura de la calle de la Arganzuelat su frente principal cor-
responde á la calle de Toledo, en el que sobre un zócalo se 
hallan colocados un grifo y un oso aludiendo á los blasones 
antiguos y modernos de Madrid. Sobre dicho zócalo sienta 
un cuerpo cuadrangular, decorado con un fronton triangu-
lar en cada uno de sus cuatro lados en los que hay escudos 
de armas y una lápida por la parte de la calle de Toledo, con 
inscripción dedicada á Fernando Vil por el ayunt. de Ma-
drid"- sobro este cuerpo se halla el Icon de Castilla abarcan-
do con sus garras los dos emisferios. 
o t v a » rucntcH. L a que estaba al final de la callo del 
Pez, lia-nada del Cura , na sido suprimida, distribuyendo 
sus dos caños; uno á la plazuela de los Mostenses" para 
aguadores, y el otro á la travesía dela Cruz-verde, callo 
Ancha do San Uornardo, como caño de vecindad; la de 
Valverde ha sido suprimida, y conducido su caudal de agua 
á la de San Antonio, aumentando ú esta un caño mas; la 
de la plazuela de Celenquc se trasladará á la nueva que so 
está construyendo con este fin en la plazuela de Pontejos; 
la do la plazuela de Sto. Domingo se halla bastante deterio-
rada, y termina con una estatua de Venus muy mutilada. 
En la ao Puerta Cerrada se ve á Diana, en la de Puerta de 
Moros á Endimion , y en la de la plazuela de Provincia 
Orfeo. Estas figuras, como dice Ponz, (*) se labraron con in-
teligencia, y los diseños de las espresadas fuentes fueron 
hecaos, según parece, por Rutilío Gaxi Florentino. L a que 
habia en la plazuela de la Cebada ha sido sustituida por 
otra muy sencilla, que consiste en un pedestal con un 
jarrón-, fas de San Antonio, Fuencarral, Cabestreros, San 
Juan, Ave Maria y calle Ancha de San Bernardo son insig-
nificantes , y es aun mucho mas ruin la del Piojo, en la pla-
zuela de los" Mostenses. De las sit. on el Salon del Prado y 
demás paseos se hablará cuando se trate de estos: de la 
que se halla en la glorieta de Oriente, hemos dicho lo bas-
tante hablando de esta plazuela. Las de las afueras se des-
cribirán en su lugar oportuno, y existen por último otras 
fuentes particulares en algunas casas, destinadas exclusiva-
mente para utilidad de sus moradores ó dueños, según los 
convemos que celebran entre si. Los estados siguientes nos 
ponen de manifiesto el número y circunstancias de ca -
da una. 
F u e n t e » pt'ilillcnx que hny en enda uno de lort diez distri tos mnnic lpalcg de e s t a c a p i t a l , su d e n o m i n a -
c i ó n , Mltuaclvn, c a ñ o » , d o t a c i ó n , n ú m e r o de aguadorcH que n c a d a u n a e s t á a s ignado y v iaje de que 
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DISTaiTOS. Fuentes y su denominación. Su situación. 
Palacio. . . . 
, Intramuros 
1 Afuttras, 
4 La de la plazuela de Sto. 
Domingo 
•1 La de la de los Mostenses 
4 La de la de Aflgidos. . . 
-t La de la del Gato. . . . 
i La de la de la Aímeria.. 
ti 
4 La de los Once Caños . . 
4 La de la Teja 
En la misma plazuela. 
En la misma id. . . . 
E n la misma id. . . . 
En la niisma id. . . . 
E n la misma id. . . . 
Camino del Pardo.. . . 
Mas arriba de la pradera 
del Corregidor. . . , 
En la misma calk. 
Universidad. Intramuros / 
Correos, Intramuros 
2 . 
4 La de la calle de Tudes-
cos 
4 La de Matalobos ¡ V'ü V r " ^ . 
I La del Cura. . . . . . . E n la callo del Pez 
Lado Colenque. . . 
La do los Negros. . 
La de las Descalzas. 
La de Preciados. . . 
Hospicio.,. 
, Intramuros ( 
Afueras 
4 La de San Fernando.. . 
La de S. Antonio de los 
Portugueses. 
La de Valverde. . .' . ¡ 
La del Hospicio. . . . . 
La de Galápagos 
En la misma plazuela. 
En la misma calle. . . 
En la misma plazuela. 
En la misma callo.. . 
Entre las calles de Fuencar-
ral y Corredera.. . . 
Entre las calles de la Balles-
ta y Corredera Baja. 
En la misma calle 
En la de F u e n c a r r a l . . . . . 
¡ E n la de Hortaleza. . . . 





























































(*) E n algunos ejemplares, por error de imprenta, en vez de Pont, se ha puesto PonSi 
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DISTRITOS. Fuenles y su denominac ión . Sn situación. 
Congreso. 
i Intramuros * 
Aduana. 
La de Cibeles I A la entrada de Recoletos 
L a de Albalá. En k, misma callo. 
La de la Aduana 
La de la Red de S. Luis, 
L a del Soldado 
La de Bilbao 
Lá de Regueros 
La de San Gregorio. . . 
La do la Dorotea. . . . 
I Afueras . . . J 1 L a del Berro. 
Dentro del edificio do la 
A d u a n a . . . . . . . . 
En la calle de la Montera. 
En la del Soldado 
En la plazuela de Bilbao* 
En la calle de Regueros. .* 
En id. de San Gregorio. .; 
En el Prado d» Recoletos. 
i Intramuros < 
l Alueras. 
L a de San Juan. ¡ . 
La de Jesus 
La del Sordo 
La de San Blas. . -
La de Apolo 
La de Santa Ana.. . 
La de Anton Martin. 
La do Gitanos. . . . 
Hospital... Intramuros 
Inc lusa . . , . Intramuros 
4 La del Caiio Gordo. 
1 La de Santa Isabel. 
•! La de! Ave Maria. . 
I La do Lavapics. . . 
1 La de Ludouòs.. . . 
i Intramuros 
Latina. . . 
L a de Cabestreros.. . . 
La del Corrillo del Rastro 
La de Embajadores. . . 
L a del Rastro 
L a de Toledo. 
La de Puerta de Moros.' 
L a del Aguila. . . . . . 
La del Rosario 
La do la Paloma 
La do San Bruno 
La de la Cebada.. .' . . 
Audiencia., 
i Afueras. 
[ Intramuros < 
{Afueras. 
1 La dclPuente deToledo. 
4 La de Puerta Cerrada. . 
1 La do Segovia. . , , . . 
1 La'de Relatores. 
A La de la Villa. 
1 L a de Santa Cruz. . . . 
8 
{ L a de San Isidro. 
* l Sin denominación. 
( V . :.' r. 
Entro los caminos de Alca-
lá y Yicálvaro 
En la plazuela de San Juan. 
En id. de Jesus 
En id. de la del Sordo. . . 
En id. de San Blas 
En el Salon del Prado.. . . 
En la misma plazuela. . .• . 
En id. de Anton Martin. . 
En la calle de Gitanos.. , 
Entre los caminos de Am-
broz y Va'lecas.. . . 
En la calle de Santa Isabel 
En la del Ave Maria.. . . 
En la de Lavapics 
En id 
20 
En la calle de Cabestreros 
En el mismo Cerrillo. . . 
En la de Embajadores . . 
En la plazuela del Rastro. 
En la misma calle. . . 
En Puerta de Moros'.. 
En la calle del Aguila. 
En la del'Rosario. . . 
En la de la Paloma. ., 
En la de San Bruno.'. 
En lá mismá plazuela. 
En la misma plazuela. . . . 
En lá misma Calle , 
En la plazuela del Progreso, 
E n i d , do la Villa. . . . .... 
En id. de Provincia. . 
I 
En la ermita del mismo. . . 









































































Bajo de Abroñiaal. 
Id. 







Bajo de Abroñigal 







Bajo de Abroñieal 
Id. 
Id. 
Alto de id. 









Alto de id. 
Id. 
San Dámaso. 
Bajo de Abroñigal, 
Id. 




KESUMEV F O R D I S T R I T O S . 
DISTRITOS. 




Aduana. . ., 
Congreso. . 
Hospital.. . 
Inclusa. . . 








































Total por fuentes. 
Total. 













































AGUAS l 'OTABI.KS. 
Viaje» que hay pava el «urtldo de ion ruentea de esta capital i número de reales de agua que arrojó 
cada uno en la medida practicada on * * de noviembre de 1949 5 fuentes públicas y particulares que 
cada uno surte y caudal de ellas. 
VIAJES. 
Bajo de Abroñigal.. i ^ 
284 
Alto de Abroñigal../ 439 
439 
PUENTES PUBLICAS. 
La de la Cibeles. . ; 
La de San Juan. . •; .' . . . . 
La de Stfnta Isabel. . . . . . 
La! del Ave-Maria. . . . . . . 
L a de Lavapies 
Ltf'dÓ" Cabestreros. . .* . *. . 
La del Cerrillo del Rastro. . . 
La de la calle do Toledo. . . . 
La de Puerta Cerrada. . . . , 
La de Puerta de Moros. . . . 
La de la calle del Aguila. . . . 
La del Rosario 
La de la de Embajadores. . , 
La de la de Alcalá V. 
La de la plazuela de Jesus. V. 
La de la calle del Sordo. . V. 
La de la Plazuela del Rastro V, 
La de la calle de la Paloma. V. 
La de lado Segovia. . . . V. 
La do la de San Bruno. . . V. 
La de la de San Blas. . . . V. 
La del Apolo. . . . . . . V. 
La de la Plazuela de Celenque 
La de la Aduana 
La de Relatores , 
La de la Plazuela de la Villa.. . 
La de id. de la Cebada. . . . 
La de la calle de los Negros V. 














































































Amanicl ó Palacio. 










La de San Fernando 
La de S. Antonio de los Portug. 
[La de Valverde \ 
La de la Red de San Luis. . . 
I La de Santo Domingo. . , . . 
. La de los Mostenses. . . . . 
| L a de Afligidos ' . . 
I L a de Chamberí V. 
' La de la plazuela del Gato. V. 
La do la calle, de Tudescos. V. 
La del Hospicio V. 
La de Galápagos. 
La del Soldado. 
i La de la plazuela do Bilbao. . 
La de id. do las Descalzas. . 
I La de id. de Santa Ana. . . . 
La de id. de Anton Martin. . 
ILa de id. deSta. Cruz 
j La de la calle de Preciados Y . 
' La de id. do Regueros. . . V. 
La de id. de San Gregorio V. 
i L a de id. de Gitanos. . . . V. 
La de Matalobos. . . . . . . 
La del Cura. . . . . . . . . . 
La do la plazuela de la Armería 
La de la Dorotea 
La del puente de Toledo. 
La do Caño Gordo. . . . 
L a de los Once Caños. . . 

























































Total de dolaciones. 
96 ¡88'/, 

























322/8 431 2/8 
» ! 
41/2 









Bajo de Abroñigal. 
Alto de i d . . . . 
Alcubilla 
Castel lana. . . . 
A m a n i e l . . . . . . . . . . 
Pajaritos 
San Dámaso..r. 
Caño Gordo. . . . ' . 























































































. 9 4/8 
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. E l viajo dn Amaniel, comunmente llamado de Palacio, 
pèrténcco al Real Patrimonio, y surto las 3 fuentes públi-
cas que resultan del anterior estado en compensación de 
otras aguas que al mismo patrimonio suministra la v. en 
diferentes puntos de la capital. 
. Las fuentes señaladas con una v. son los llamados caños 
de vecindad que hemos indicado, y. ademas de los que re-
sultan en el estado, se han puesto últimamente otros 3 ca-
ños nuevos en la calle de la Madera Al ta , , travesía de la 
Cruz-verde y plazuela del Duque de Alba. 
E l que se dice en la plazuela del Gato, está en la esquina 
de.la calle de Ponciano, pues aquella plazuela no existe, y 
solo se conoce con este nombre vulgar la encrucijada do 
las calles de Amanie), Noviciado y travesía del Conde-Du-
que. La cantidad de aguas que surten á Madrid es suma-
mente escasa. Fácilmente se convencerá de esta verdad 
cualquiera que se tome la molestia de examinarla y com-
pararla'con la que poseen como indispensable, sin creerla 
suficiente, la mayor parle de las capitales y ciudades popu-
losas de otras naciones. En Londres se calcula en cerca do 
3 pies.cúbicos y 40!) pulgadas cúbicas españolas , 0-139 cuar-
tillos el agua con que en virtud del abastecimiento puede 
contar cada habitauto por dia, prescindiendo por supuesto 
de ja que directamente proporciona el Támenix. París pone 
á la disposición del público, para las necesidades generales 
y domésticas, una cantidad total (15,000 pulgadas de fonta-
nero, ó 112.000,000 de litros) de 5.178,703 pies cúbicos; lo 
que presenta un consumo general do (120 litros) 5 pies cú-
bicos y 048 pulgadas cúbicas españolas, ó 238 cuartillos de 
agua por hab. en 24 horas. En esta cantidad, no solamente 
se prescinde de las aguas que directamente proporciona el 
Sena, sino que tampoco se comprende la que suministra el 
mismo r. para una porción de establecimientos particulares 
cjue de 61 so sirven, como sucede en muchas casas de ba-
nos y en el establecimiento de aguas filtradas del muelle de 
Bethune; ni aun las que suben las bombas que se hallan es-
tablecidas en la mayor parto de las casas. En Filadélfia, 
Nueva Y o r k , Edimburgo, Nothingan, Marsella, Tolosa y 
Otras grandes pobl., cuenlan igualmente un gran surtido 
4,6 aguas; para lo cual se han hecho obras que llaman la 
atención de los ingenieros. En Madrid, según resulta d é l o 
que hemos indicado antes, hay poco mas de 500 pulgadas 
cúbicas ó 12 cuartillos por hab. y por dia, que os la 4 8a parte 
de lo que por término medio corresponde á cada hab. de 
Paría. Ésta notable escasez ha hecho pensar muchas veces 
en aumentar el surtido de aguas. » 
Deáde el reinado del Señor Don Cirios W se formalizaron 
por decirlo así los proyectos. E l famoso arquitecto Sicré: 
hizo nivelaciones y creyó poder abastecer la capital de la 
monarquía con las aguas del Jarama-, pero encontró la difi-
cultad de su elevación , y que aun en el caso de verificarlo 
serian cenagosas. Esto proyecto ha sido constantemente la 
base ó núcleo de donde han partido todos los proyectos su-
cesivos del conde de Cavarrus, dolos entendidos arquitec-
tos, Donjuán de Villanueva, Don Silvestre Perez, Don Juan 
Berdejo, Don Francisco Javier Barra y Don Isidoro Llanos, y 
proposiciones hedías al ayunt. por Don Antonio Jordá y 
Santandrcu, Don Isidoro Llanos y otros y Mr. Vorar, in-
formes dados por Don Manuel de Navacerrada y el entendi-
do Señor Barra. Lo mejor dicho y bien concebido para es-
te objeto han sido los trabajos hechos por los ingenieros 
referidos, Don Juan do Villanueva, Don Silvestre Perez y 
Don Francisco Barra, como los hechos por los ingenieros 
franceses en la época de la dominación intrusa. 
El Señor Don Fernando VII en 1824 dió un real decreto 
eri que manifestó su protección y deseo (tomo 8.°, pág. 301) 
de que so llevase á efecto el aumento de aguas á la cap., 
dispensando premios y consideraciones al que llevase á efec-
to tan útil y necesario" proyecto. En 18 de febrero de 1829 
Jíór, el ministério de Gracia y Justicia, cometió S. M. al 
ayuntamiento de Madrid la ejecución de aquel decreto con fa-
cultades omnímodas y arbitrios que rendían cerca de dos 
millones anuales, declarándose .protector de esta empresa; 
y en I05 negocios ó litigios que pudieran suscitarse, encar-
ga esclusivamente su conocimiento al corregidor de Madrid y 
al estinguido consejo de Castilla en su sala de gobierno. 
Decretos dignos de tan grandiosa obra ó interés público. 
En 1845erayunt.de Madrid nombró una comisión, que 
hiciese nivelaciones y reconocimientos en las cercanias de 
la cap., afin de encontrar las aguas deseadas para llevar á 
cabo semejante empresa , que tuvo el resultado de presen-
tar un programa, basado en una proposición hecha por Mr. 
Estenacher y compañía. 
Don José de Llanos , que hacia muchos años díscurria y 
pensaba sobre este interesante asunto, tenia hechas propo-
siciones bajo diferentes aspectos, para dar á Madrid 500 ó 
mas rs. de agua potable: S. M. le concedió esta facultad bajo 
varias condiciones y declarando la obra de utilidad pública, 
sin gravar los fondos nacionales. En su virtud siguió su em-
presa y sigue reuniendo aguas que están á la vista ma-
terial de todo el mundo á los 21,000 pies de la cap.; así es 
que tiene hecha arca maestra, minas , bestidos, terrenos 
cortados y corriendo las aguas de una parte á otra y falta 
su reunion para lo cual necesita auxilios de metálico. 
Hablemos por último de la comisión nombrada por real 
órden de 10 de marzo anterior, para el examen de los t ra -
bajos sobre conducción de aguas á Madrid : principió el 13 
el primer reconocimiento de parte del terreno, dedicándo-
se después á la reunion de los numerosos datos relativos á 
trabajos anteriores para hacer el estudio de ellos y de las 
importantes cuestiones á que dan lugar. En seguida reco-
noció por partes el terreno del proyecto del Señor Barra, 
principiando en la puerta de Santa Barbara y siguiendo toda 
la divisoria de Manzanares y Jarama por Fuencarral, 
cónv. de Valverde , portillera de Tres-Cantos hacia el ma-
juelo do Laso, en cuyo terreno asienta el acueducto reuni -
do. De aquí reconoció el terreno del4 acueducto de Manza-
nares por las tierras de Colmenar Viejo, gran mina que de-
be vencerla divisoria del arroyo Tejada y Manzanares, y 
desde su salida por los arroyos Sacedoh do la Parra y Me-
diano hasta el sitio en que existió el batan del Hospicio y 
hoy es; fáb. de papel en el pueblo de Manzanares, siguiendo 
r. arriba hasta los sitios do dos molinos de trapo, que antes 
eran molino harinero y batan alto. Volviendo al molino de 
Laso , donde se reúnen los dos acueductos, se hizo el reco-
nocimiento de todo el terreno del acueducto de Guadalix, 
con la detención que exige su estrema desigualdad , todo 
surcado de grandes y profundas encañadas por donde cor-
ren arroyos de alguna consideración, fijándose principal-
mente en los de los Camorchones.y la Sima, que son los 
mas difíciles y siguiendo bástalas ¡fuentes dél Pilancon y del 
Espinar, y de allí al pueblo de Guadalix. Se han hecho afo-
rQs eií 'elr. Manzanares én, la fuente ,del ti.taúcpn,Vén la 
rúente del Espinar y el ir. Guadalix, fes cuales, cóirib era de 
esperar, han dado cantidades desmedidamente crecidas. 
Por. fin, oonsiderandb que para la distHbücion de aguasen 
Madrid, se hacia necesaria una nivelación de todas'sus c a -
lles , la cual por otro lado es útil para muchos otros t r a -
bajos; se ha principiado esta operación haciéndola en intér-
valos y aprovechando los dias no ocupados de ios auxilia-
res, hallándose niveladas al presente unas 8 leg. de calles, 
de jas 20 que próximamente tiene Madrid en su ronda. Por 
último, en el mes do agosto ha hecho la misma comisión, 
entro otras operaciones una nivelación en las 11 leg. qué 
median entre la puerta de Santa Bárbara de Madrid y el ni* 
vel de las aguas (que son las bajas en esta estación) del r. 
Lozoya, en el sitio del ponton de la Oliva , punto en que 
concluye la estrocha garganta del álveo del r. Esta nivela-
ción principió en Madrid y se dividió en 31 trozos, dejando 
marcados 011 peñas fijas los números correspondientes. Se 
comprobó toda la operación, repitiendo la nivelación de 
vuelta, y principiando en el ponton, se fue comprobando tro-
zo por trozo, triplicando la operación en aquellos que apare-
cia diferencia que llegase ó escediese de 1/40 de pie. Para ma-
yor seguridad se empleó diferente nivel para la operación dela 
vuelta. Ambos instrumentos fueron niveles de aire con anf 
teojo. Así se lia hallado un nivel do 95,15 pies, que el dift 
45 estaban mas altas las aguas del Lozoya, bajo del ponton 
de la Oliva que el quicial izq. de la puerta de Santa Barbae 
ra en Madrid. Deseamos que todas estas empresas-tenga¿ 
el éxito que tanto necesita la corte. ,. 
iteiojes de torre. El servicio de relojes ès también ea 
Madrid escaso y de pocos resultados; apenas hay uno que 
se deje oír dentro de las casas de los vec. , y ninguno exis-: 
te que domino, digámoslo así, la pobl., qué sirva de regla à 
los demás , que sea el tipo fijo de la medida del tiempo en ; 
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todos Jos ángulos de la cap.: la mayor parte de los que exis-
ten tienen campanas pequeñas y do poco sonido; otros se 
hallan encerrados dentro do las torres que los contienen co-
mo sucede al de la Plaza Mayor y al de San Isidro: otros 
se hallan sumamente bajos, como el de la Puerta del'Sol, 
que á pesar de ser el principal de Madrid, solo sirve para 
los que pasan el tiempo en este centro de reunion, y otros 
están parados ó inutilizados, como los de la Trinidad y el 
Carmen. Su distribución es igualmente irregular : al paso 
que en el distrito municipal de la Audiencia existen G relojes 
y otros tantos en el de Palacio, solo hay dos en el de la I n -
clusa y ninguno en el de la Latina: la prensa periódica ha 
clamado alguna vez por remediar esta falta, y ningunos re-
sultados ha obtenido. E l mas principal, según hemos dicho, 
es c¡ de la Puerta del Sol, colocado en la iglesia de) Buen 
Suceso; es nuevo , reemplazando al muy antiguo que allí 
existia, y se descubrió en octubre de este año ('1848): su 
esfera es de cristal blanco trasparente, con un cerco dorado 
á su alrededor y se ilumina de noche por medio del gás: es 
do repetición á cada cuarto de hora, sonando primero la ho-
ra entera y luego los cuartos: en los mismos términos toca 
las horas el doí Tribunal de Guerra y Marina (Sto. Tomas), 
al revés del de. Palacio, que da primero los cuartos y luego 
repito la hora ; ofreciendo alguna novedad el de las monjas 
de San Plácido, que tiene dos campanas para los cuartos sin 
repetir la hora, aludiendo á la graciosa ocurrencia del rey 
Don Felipe IV sobre la muerte do la monja á quien queria, 
que nos refieren las leyendas de Madrid: es también de 
trasparente el do la casa Consistorial, alumbrado do noche 
aunque bastante oscuro; y sí esceptuamos el nuevo do San 
Ildeíonso, construido en esto año por suscricion entro los 
vec. do la parr., que llama la atención por sus dos esferas 
colocadas en una especio do tambor, saliente do la fachada, 
que por cierto produce malísimo efecto, los domas nada 
ofrecen de notable -. los de la Florida, Casa de Campo y Em-
barcadero del Canal están fuera de Madrid á bastante dist.: 
los de la Veterinaria y el cuartel do Inválidos al final de los 
largos paseos de Recoletos y Atocha, por cuya razón éstos 
cinco de nada sirven á la pobl., y hallándose parados los de 
la Trinidad y el Ciirmen, quedan solo para el régimen de los 
vec. 23 con los vicios que hemos manifestado. 
El númoroy sit. de todos ellos resultan del estado siguiente,: 
Relojes ilc tot'i'o. qnc Hay cu cada uno «le lo» dlt-ic 
distritos inuntclpn\e>¡ de cata capital, 7 punto 
donde cstnn situados. 
DISTRITOS. RELOJES Y SU SITUACION. 
£1 del Real Palacio.. 
E l del convento déla (Plazuela de la Encar-
i nación, núm.01 . Encarnación 
11 E l de las Caballerizas i r, „ . , „ . 
Reales i Cane de Badoú. 
Palacio \ 4 E l del cuartel 
Guardias. . . . 
•t E l de la F l o r i d a . . . . 
1 E l de la Gasa de Cam-
po i pia do S. M. 
[ i E l del conv. de San / Idem de San Roque, 
! Plácido i núm.» 9. 
h E l de la Universidad.!1(3 • Ancha de S. Bor-
1 1 nardo, num.' 
El del Buen Suceso 
de ¡ Id. del Conde-Duquo 
1 núm.0 9. 
¡ En la real posesión 
de id. 




Puerta del Sol, n.» 4. 
El de la iglesia del i Calle del Carmen, n ú -
Hospicio . . {'1 
Carmen 
El de la casa de los 
Consejos. . 
El del Colegio de San ¡ Calle' 
Antonio Abad . . 
El de la Casa Hospt 
cio 
El de San Ildefonso 
moro 30, 
Plazuela do los Con-
sejos, núm.» 137. 
" de Hortaleza, 
' núm.» 69. 
Iderh de Fuencarral, 
números 84 y 8G. 
E n la parr. de id. 
DISTRITOS. RELOJES Y SU SIUUCION. 




1 E l de la parroquia de 
San .losé 
1 E l del convento de j Plazuela de las Sale-
las Salosas Viejas. ' 
i E l de la Veterinaria 
sas ,;núm.» 45. 
\ Paseo do Recoletos, 
núm.» 10. 
E l del edificio de la ( Calle do Alcalá , n ú -
Inclusa. 
Aduana 
E l del cuartel do In-
válidos 
E l del Hospital do S. 
Juan de Dios 
E l del Hospital Ge-
neral. 
E l del Embarcadero. 
E l do la iglesia do S. 
Cayetano 
El del Colegio do San 
' mero 17. 
j Al final del paseo de 
' Atocha. 
{ Calle do Atocha, n ú -
' moro 60 
j Id. de id. números 
> l O C a U l O 
E n el barrio del Canal 
! Callo do Embajado-
1 res, núm.» Vil. 
Id. del Meson do Pa 
Latina. 
Fernando., i ' redes, núm.» 84. 
» 
E l de la casa del T r i -
bunal Supremo de 
Guerra y Marina. 
E l do la casa Consis- i Plazuela do la Villa, 
Callo de Atocha, nú-
mero í . 
Audiencia. H 
torial 
E l de la 
derla. 
1 núm.» 141. 
casa Pana- j Plaza de la Constitu-
' cion. 
I Callo de'A tocha,'nú-
mero 4 4. 
el do la iglesia do S. I Id. do Toledo, númo-
4 E l de la Trinidad. 
Total. 30 
l  u 
Isidro." 
E l del conv. del Sa-
cramento. 
' ro 45. 
Id. del Sacramento, 
núm.» 7 
Aun nos resta una observación ¡ la numeración de las can-
sas do Madrid sufrió también Una notable reforma en oí año 
de 1834, adoptando para ello un método tan, sencillo como 
út i l : consisto, en tomar por punto de partida la Puerta del 
Sol , y empezar la numeración de casas por el estremo do 
la calle, mas próximo á dicho punto, colocando los números 
pares á la der. y los impares á la izq. en toda la ostensión do 
la calle: por este método , cuando se busca una casa se sabe, 
siempre la acera en que se halla, y su proximidad al punto 
de partida: y cuando un forastero so estravía , puede facil-
mente buscar aquel punto céntrico con solo marchar en 
sentido inverso, es decir, teniendo á la der. los núm. impa-
res. Con arreglo á este método hallarán nuestros lectores al 
final do esta descripción una-lista,alfabética de todas las pla-
zas y calles do Madrid , con espreèion de las direcciones en 
que se halla cada una. 
MOSUMEISTOS Y E D I F I C I O S l'JlIXÍ'IIMí.tíS, TAN-
TO PUBtlCOSt COMO IMIlTICULABEijg. 
Edificios. Dada una idea general del casco, de Madrid, 
y habiendo dicho en nuestro concepto lo suficiente, para 
que se comprenda su importancia, descendemós á la des-
cripción particular de sus edificios y monumentos1, clasifi-
cándolos , según el método que nos hemos pfgpuestó. E m -
pezamos por los dedicados al culto : seguirán los edificios 
públicos en sus diferentes destinos, y por ultimólos de par-
ticulares y los establecimientos de recreo y diversion. 
Creemos deber descartar de ellos todos los que por su í n t i -
ma relación con su objeto y uso, no han de separarse de lo 
que verdaderamente constituye su importancia, puesto que 
parecia anómalo el que, separásemos la descripción del edi-
ficio de su destino interior, truncando así la idea del esta-
blecimiento, que debe ser uniforme y,compacta. Por esta 
razón nuestros lectores no encontrarán en estas secciones 
nada sobre Museos, Hospital General, Colegio do Medicina, 
Universidad, Monte do Piedad y tantos otros como hay en 
j Madrid, porque hemos creído no deber desmembrar su par-
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te artística de la que so refiere á su destino , que es á no 
dudarlo lo mas esencial y lo que debe embeber necesaria-
mente todo cuanto haga relacion al edificio. Si estudia-
mos ia arquitectura de todos ellos; si nos remontamos 
á considerar su antigüedad, pocos son los monumentos 
que veremos levantados mas allá del reinado de Carlos 
I I I . E l fraccionamiento completo de nuestra monarquía 
en otros tiempos; la continua movilidad do la corte, 
sin residencia fija ni asiento determinado hasta Felipe 
I I , y las asoladoras guerras que por espacio de largos 
años tuvieron que sustentar nuestros reyes, fueron sin 
disputa otros tantos obstáculos para que la heroica v. 
que levantaba sus negruscos paredones en las humildes 
márgenes del Manzanares , no ostentase esa magnificencia 
con que posteriormente fue enriqueciéndose, y que hoy la 
hace digna de sor el centro común del Gobierno supremo 
de la nación, Es verdad, que en épocas no remotas gober-
naba á dos mundos; es verdad, que España hacia sentir su-
influencia en las regiones mas apartadas del globo ; pero el 
gobierno tenia tan solo ocupada su atención en los impor-
portantes negocios de alta política , y los tesoros de la na-
ción no podW destinarse á otros 'fines , que á mantener 
nuestro dominio en todas partes; sin cuidarse con el esmo-
ro que hubiera sido de desear , de las artos, que general-
mente solo florecen con la protección y_ con la paz. En siglo 
y medio que la dinastia austríaca habitó esta v., solo se le-
vantaron algunos conv., dignos sí de la piedad de sus fun-
dadores, peVo que artísticamente hablando, no anadian nin-
gún embellecimiento á la Corte, mientras que las oficinas 
públicas, careciendo de un local propio y digno, tenían que 
mendigar su colocación en los grandes caserones do la anti-
gua nobleza. E s t a , agrupada alrededor del trono, y en la 
precision de fijar su residencia en Madrid, tuvo necesidad 
de construir oíros edificios dignos de su alcurnia y de sus 
blasones; pero, sea tal vez por el mal gusto de la época , ó 
por un lamentable descuido, no presentan estos antiguos 
palacios otra cosa que grande ostensión, mucha capacidad 
y colosales proporciones, careciendo por lo general de ele-
gancia y de primor artístico. 
ICdlíicíoK dcKtinailoM al culto. No es Madrid de aque-
llas pobl. que se hagan notar por la magnificencia de los 
monumentos consagrados ft la religion: mientras se han 
gastado enormes sumas en el Escorial y en otras fundacio-
nes de casas monásticas dentro y fuera de la corté , ó en 
empresas do dudosa utilidad en nuestro juicio ; mientíás 
que durante los reinados de la casa de AüstTia, nuestras in-
mensas posesiones en Europa, Asia y América , han produ-* 
cido grandes sumasen beneficio de la metrópoli; mientras 
que la nación española se ha gloriado siempre :de ser el ba-
luarte de la religion unida con las glorias nacionales, es-
traño parece que haya faltado un monarca, una corporación, 
un potentado, que haya pensado formalmente en levantar 
en Madrid una gran catedral ú otro templo suntuoso, digno 
dela patria de Herrera y de Rodriguez, y de la corte de los 
dos mundos. Estraño es lo repetimos, pero desgraciada-
mente cierto; y si esceptuamos alguna igl. de las'pertene-
cientes á las comunidades religiosas , solo encontramos en 
lo general parr. pobres y de escaso mérito artístico, que no 
pueden compararse con ios templos que ostentan muchas de 
nuestras poblaciones de provincia. 
Parroquia «le Santa Maria: (su puerta principal en 
la plazuela <lc los Consejos , número 122, fin de la calle de 
la Almudcna, con otra á la plazuela de Sta. Mavia , num. \ 
y otra , aunque inutilizada , en la calle do Procuradores^ 
también con el mini. \ . ) Es la matriz ó mayor de las igl. de 
Madrid, y sin duda la mas ant. : dicese que fue catedral, y 
qóe pasó á ser do canónigos regulares : sirvió de mezquita 
aúVáhte la dominación de los sarracenos y fue purificada y 
consagrada después dela reconquista. En varías ocasiones 
se trató de hacerla colegiata; pero nunca tuvo efecto á pesar 
de que llegó à colocarse la primera piedra con asistencia del 
rey Felipe IV, y de muchos personages de la Corto, habién-
dose levantado una cruz en el sitio en que aquella se puso. 
Esta igl., que es de pobre arquitectura en su esterior, está 
dedicada á Ntra. Sra. de la Almudena, patrona de Madrid, 
que se venera en su altar mayor, y cuya historia es uno de 
aquellos asuntos que por demasiado conocidos ofrecen poco 
interés. Dicho retablo está cubierto de planchas de plata, 
que costeó la v. de Madrid en 1640 -. en el segundo 
cuerpo hay un cuadro de Alonso Cano, que representa 
á San Isidro sacando á su hijo del pozo. Lo mas notable 
de esta parr. es la espaciosa capilla dedicada á Sta. Ana, 
eme en 1S42 so levantó á espensas de. Juan de Bosme-
uiano, según el gusto plateresco ó sea del renacimiento. 
Da ingresó é está capilla un arco demedio punto, enri -
quecido con muchos ornatos de escultura, así esteriormente 
como en la vuelta: cierra dicho arco hasta la altura de las 
impostas una verja de hierro, sino de las mejores de su é p o -
c a , notable al menos por ser única de su cíase en Madrid. 
E l interior está cubierto con bóvedas á la manera g ó t i c a , y 
en el testero se ve un retablo plateresco de varios cuerpos 
con tres bajos relieves, muchas columnitas y otros objetos. 
Aunque de! mismo estilo, es inferior este altar al do la c a -
pilla del Obispo en San Andres, apesar de lo cual seria muy 
sensible que clesaparecieso, por lo escaso que es Madrid dé 
monumentos del tiempo á que pertenece. La decoración de 
la puerta de la sacristía y la de una tribuna que hay encima 
corresponden también al mismo estilo. Fue reformado el 
templo en 4 649 y se doraron las paredes. En 4777, con mo-
tivo de amenazar ruina, se dió comisión & D. Ventura R o -
driguez, el cual hizo cuanto ,pudo, afirmando el edificio, 
decorándole interiormente con florones y otros ornatos de 
buen gusto y despojándolo de las ennegrecidas doraduras 
que le afeaban: entonces desapareció la ant. techumbre que 
cubria esta igl., en la que habia retratos de canónigos re -
gulares y otras pinturas, algunas de las cuales eran aprecia-
bles : entre las que al presente subsisten , hay una de Jor-
dan, colocada en un altar cerca de la sacristía, que repre-
senta la Concepción y el Padre Eterno. Para que todo fuese 
completo, ejecutó el mismo arquitecto Rodriguez los dise-
ños de un retablo mayor y colaterales que no tuvieron efec-
to. El servicio de esta iglesia está desempeñado por el pár-
roco, un beneficiado, 2 tenientes, un capellán penitenciario, 
otro.colector, 3 capellanes de,número y 3 agregados. Se ha-
llan sit. en el rádio de ésta parr. la igl. del conv. de religjosás 
Bernardas del Stmo. Sacramento, con 2 capel lanes^ con 
uno la Bnílita de Ntra. Sra.- del Puerto; cuya descripeion, 
la del.espresado conv., y las. de otros templos enclavados 
en la-demarcacion de. las demás, parrroquias, se verán en sus 
respectivos lugares. 
Parroquia de San.Martlu: (*) (Calle del Desengaño 
núm. 28, frente á la del Horno de la Mata.) Es una dê  las 
mas antiguas parr. de Madrid y tiene la particularidad de 
haber estado regida por espacio de mas de siete siglos por 
los monges Benitos del monast. de San Martin, anejo hasta 
principios del .siglo XVII de la abadia de Sto. Domingo de 
Silos. Ocupó constantemente en los anteriores siglos é l edi-
ficio propio, ijue es hoy gobierno político, habiendo &ido de-
molida en la época de la invasion francesa la iglesia, que era 
de poco mérito, pero contenia en su capilla de Yalvaneda, 
algudos sepulcros notables, entre los que se contaba el de ' 
Figueroa,hecho con mármoles por D. Ventura Rodriguez, 
cl de D. Jorge Juan, el del P. Sarmiento y otros de que ha-
ce mención el erudito Ponz. Varias traslaciones ha tenido 
esta parr. en el presente siglo; habiéndose verificado la ú l -
tima en 4836 á l a iglesia que al presente ocupa, la cual fue 
construida en 'I72o'p0r los clérigos menores. Consta de plan-
ta de cruz latina, de regular estension, con cúpula en . el 
crucero j dos naves pequeñas á los lados-de la principal, 
que está decorada con pilastras de orden compuesto y tiene 
tribunas sobre los arcos que dan paso á las espresadas na-
ves laterales. E l retablo mayor es de perspectiva, y el cua-
dro del centro representa ef tránsito de San Martin. La por-
tada corresponde al mal gusto de la época en que so cons-
. truyó, ppr lo que dice con gracia el erudito Ponz que no J a 
( ) Adoptamos el órden de parr. que consta en los registros del ayunt., aunque en la estadística cel. de la dióe. se colocan en el 
órden siguiente : SU. Maria, San Sebastian, San José, San Andrés; San Martin, San Ildefonso y San Marcos , «orne anejos de la an-
terior , San Lorenzo, San Miguel y San J/islo , el Salvador y San Nicolás, San Millan , Santiago y San Juan, San Pedro el Real, Sta/ 
Cruz , San Gmes y San Luis. J 
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competia el nombre de Porta-Caeli que era el titulo de esta 
santa casa. No es exacto que esta iglesia haya sido demolida 
en tiempo de los franceses y reedificada después; esta c ir-
cunstancia corresponde á la "iglesia do la primitiva parr., y 
no á esta de Porta-Coeli, pues se halla en el mismo estado 
que en tiempo de Ponz y Baena, sin mas variación que en 
los retablos y otros objetos. Está servida por un cura párro-
co que lo es el último abad del monast., 4 tenientes, un sa-
cristan mayor presbítero y 44 capellanes de número. En su 
demarcación parr. se hallan las igl. del Cármen Calzado, 
cuya inspección y nombramiento de rector es del cura do 
esta parr.; el Rosario, laBuena-Dicha, las Descalzas Reales, 
Sto. Domingo el Real y la capilla del Monte de Piedad. 
Parroquia ele Snu Ginés: (calle del Arenal, número 
13, donde está su puerta principal: hay otra en la plazuela 
de S a n G i n é s , número 4, y otra, cerrada, en la calle de 
Bordadores, número 46). Dicen los historiadores de Madrid 
que fue muzárabe esta parr. , y que los reyes ant. la reedi-
ficaron, poniendo en en ella sus armas. Levantó en 1493 la 
capilla mayor un veo. de Madrid, y fue demolida con lo de-
mas del edificio en 4 462, construyéndose en seguida el tem-
7¡q actual, en el término de tres" años, á costa de un rico 
ligrós, llamado Diego de San Juan. Sufrió la mencionada 
igl. un incendio en 1824, dia de San Roque, pereciendo en 
esta ocasión el gran cuadro del altar mayor, obra do Fran-
cisco de Rizi. Es clara, espaciosa, y de tres naves, y está 
corrada con un cascaron en el crucero. L a capilla mayor 
tiene un cuadro grande, y de medio punto, que representa 
el martirio del' titular,' San Ginés de Arles, aunque la 
primera dedicación de esta iglesia fue, según Quintana, á un 
San Ginés, martirizado en Madrid por los años de 362; sobre 
el referido cuadro hay ángeles ejecutados por D. Pedro Her-
moso, y florones en la arcada. És notable, entre las capillas 
de que tratamos, la del Sto. Cristo, que es de cruçero con cú-
pula, y fue reedificada en 1656, habiéndose renovado la ant. 
en 1360 reinando D. Pedi o; tanta es la antigüedad de este san-
tuario. Lãs pikstras'y demás ornatos del cuerpo de la capilla, 
que describimos, fueron delineados por D. Francisco Sanches;. 
Él retablo y prosbitério son de mármoles,-consistiendo su m é -
rito masen la materia que en la arquitectura. Obra dê  Alfonso 
Vergaz es el crucifijo que hay en dicho altar, á los ladòs del 
cual seven cuatro ángeles de bronce, que se atribuyen á 
Pompeyo Leoni. Los dos retablos colaterales tienen marcos 
do mármol con adornos de bronce. En el que está al lado de 
la Epístola'se halla un cuadro que representa á Jesucristo 
desnudo, sentado sobre una peña, y es, como dice Ponz, 
de lo mejor, masespresivo, y bien colorido de Alonso Cano. 
L a decoración de esta capilla consiste en pilastras istriadas 
de orden dórico, y el correspondiente cornisamento. Com-
pletan el ornato las pechinas y cúpula pintadas al fresco, 
'.viéndose en la última la resurrección. No existen ya las 
pinturas'de Jordan y de Andreayacaro, de que habla'Ponz 
al describir este sagrado recinto.' Pasando .á examinar las 
demás capillas y retablos, se encuentra bastante que obser-
var. En el colateral del lado del Evangelio está Ntra. Sra. de 
Baivauoda, obra de Alonso de lòs Rios, y los santos que 
adornan el mismo altar son de D. Valeriano Salvatierra. En 
una de las capillas, á la parte del Evangelio, se halla una 
escultura de San José , ejecutada por D. Juan Adan. Ha 
desaparecido la pintura al fresco hecha por Ignacio Uuiz, y 
retocad^ por Palomino, en la capilla de los Remedios, y lo 
mismo ha sucedido con varios cuadros de mérito de que 
habla Ponz; subsistiendo en la sacristía el entierro de Cris-
to, de D. Pedro Ruiz Gonzalez. Ni por su materia, ni por 
su arquitectura es digna de ser mencionada la torre de esta 
igl.; pfsro aunque ligeramente hablaremos de ella, por tener 
la particularidad de que su chapitel es un verdadero para-
rayos , en el qüe hace veces de aguja la cruz, y de conduc-
tores ó ciidenas las aristas , habiendo sido notada esta c ir-
cunstancia la-primerá vez por un monge de San Martin, á 
principios de éste siglo / y posteriormente por los vec. del 
barrio, que en algunas ocasiones se han alarmado viendo 
iluminadas las esquinas ó aristas del espresado chapitel. Ha 
sido publicado un folleto sobre este asunto, y en el año pa-
sado de 4 847 dió á luz el señor cüRV varios documentos so-
bre la materia. Está servida'por él párroco , atenientes, 
1 agonizante, sacristan mayor, 1 colectpr, i beneficiado y 
7 capellanes de número: se halla en su distrito la capilla de 
Sta^ Catalina de los Donados, con un rector. 
Poi-roquin dc EI s a l v a d o r y S a n N i c o l á s ! (plazuela 
de San Nicolás, número 10, en que se halla la puerta prin-
cipal, con otra en el número 5 de la calle del Biombo). E l 
templo, en que al presente se hallan estas dos parr. unidas, 
perteneció á la de San Nicolás hasta el año de 1803, en que 
su fehg. se incorporó á la de E l Salvador, quedando en el 
mayor abandono el edificio que la primera ocupaba, en cu--
yo estado se concedió , aunque provisionalmente, en 4825 á' 
la congregación de la Orden Tercera de Servitas, que aun 
continúa en él. Fueron trasladadas al espresado edificio las 
citadas parr. unidas en setiembre de 1840, por haber deci-
dido la municipalidad que sedemohese la igl. de El Salvador, 
como en efecto se verificó, á pesar de que la parr. y el gre-
mio de plateros, dueño de la capilla mayor y sacristía, pre-
sentaron el dictámen de tres arquitectos, contrario al que 
habia dado el de la v. declarando ruinoso el edificio en 
cuestión. Así la parr. de El Salvador, como la de San Nieb-
las , son de las mas ant. de Madrid, ignorándose el princi-
pio de una y otra. Los libros parroquiales de la primera 
empiezan en 4490, y los de la segunda en 4595; constando 
en los de San Nicolás la partida del célebre poeta y esforza-
do guerrero D. Alonso de Ercilla, bautizado en 46 de agosto 
do 4533. Consta la igl. de El Salvador y San Nicolás de tres 
naves mezquinas , como lo es todo el edificio. Está servida 
por el párroco, 1 teniente mayor,, otro de sacramentos, 4 
colector, 4 mayordomo de fáb. y 4 capellanes de número. 
Parroquia do ftanta Crn/,i (plazuela de su nombre 
núm. 1, fronte á la Plaza Mayor, donde se halla la puerta 
principal, con otra en la misma plazuela al núm. 28. frente á 
la Audiencia, y otra sin núm. en la plazuela de la Leña). Fue 
ermita en.época remota, y tiene derecho de parr. desde el 
tiempo de los árabes, por estar poblado el terreno inme-
diato de cristianos , que vivían fuera de la pobl. Después de 
la conquista de Madrid, llegó á ser la parr. de jurisd. mas 
estensa,: á causa, de las muchas caserías que había en direc-
ción al santuario de Atocha. Por los años, de^620 sufrió el 
templo, un incendio, en.el, que fueron presa .de las llamas los 
o r i ^ p } M t ^ ; y ; p a g ò l ^ ^ ó ^ i i i t o ' 4 i ^ r | a i > i i i ^ « s ^ l 6 ^ -9 de 
setiembre dé 4.7,63,.Bn .esta ocasión se'd^plorpó-Ja púpphtf 
perecieron cuantos objetos contenía la jgl. Reedifiôó, esta 
D. Francisco Esteban, 'utilizando los muros ánt..,;y el;dia..9. 
de agosto de 1707 fue trasladado .'al. Santísimo, con, una os-
tentosa procesión al templo que en la actualidad existo, lis 
su fachada principal sencilla, y no de mala forma; pero ¡a 
portada de granito que en la misma se halla, como obra del 
corruptor José Donoso, es de aquel gusto caprichoso y muy 
falto de gracia que dominaba en tiempo de Carlos I I . Tiene 
2 columnas jónicas esentas, y en el segundo cuerpo un bajo 
relieve.que representa la invención de la Cruz, ejecutado 
por D. Pablo Gonzalez Velazquez. E l interno es una cruz 
latina de cortas dimensiones para una.parr. do tanta consi-
deración, por los barrios del centro que; comprendo su 
felig. Está decorada con pilastras dóricas y tríglifos en el 
cornisamento, y en la capilla mayor hay un suntuoso reta-
blo de mármoles, compuesto de 2 columnas corintias, con 
basas y capiteles dorad os y un coronamieulo de buen gusto, 
adornado de esculturas. En el intercolumnio hay un cuadro 
que representa la Santa Cruz. Delante de este, v encima del 
basamento del altar, esta la urna que contiene el cuerpo 
del beato Rojas. Vanas esculturas enriquecen esta capilla 
mayor, que está adornada de pilastras istriadas, y tiene 
pintado al fresco el cascaron o medio punto pqr D. José dei 
Castillo, do quien son 2 de las pechinas, y las restantes de 
D. Ginés Aguirre. Entre las buenas imágenes qub adornan 
esta parr., se cuenta San Antonio, de Mena:, de quien es el 
Sto. Cristo, é igualmente Ntra. Sra. de la Soledad., Obra de 
D. Luis Salvadores la Virgen de laPaz., regalada por la du-
quesa de Medina Sidoma; de.D.. Juan de.Villanueva la Con-
cepción, y Ntra.Sra. de la Candad.del citado Mena. Adornan 
la sacristía entre otros , 4 cuadtos que representan los. Evan-
gelistas,'de D. Andrés de la Calleja. 
Habia en .Madrjd.antiguamente Sí torres propias de la 
misma V,, la ;cúaT tenia en ambas el escudo de sus armas. 
Llamábase la nná ,.-que era la de esta parr. atalaya de la 
cúrte, y la Otra que era la de San Salvador, atalaya de la 
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vi l la . En una y otra pagaba el ayunt. las composturas del 
reloj como objeto de su propiedad, y gratificaba asimismo 
al sacristan do la parr, de Sta. Cruz y al de San Salvador, 
por tocar las campanas cuando ocurría un incendio. La ata-
laya de la curte era muy alta, y habiéndose notado que 
oslaba desplomada, fueron nombrados en 22 do mayo do 
1632 maestros que la reconocieron, los cuales declararon 
que era preciso derribarla, como se verificó. Nombró el rey 
en -18 de agosto de 4032 por superintendente do la obra á 
D. Francisco de Tejada, del Consejo y Cámara do S. M . , á 
quien sucedieron otros Sres. del mismo Consejo en el es-
presado cargo hasta el año do 4080. Habiéndose decidido 
que la mencionada torre, se reedificase á toda costa pagán-
dose el importe con las sisas mas pronías de la v . , so man-
dó en 4 3 cío octubre de 4 034 que empezase la obra, lo que 
tuvo efecto bajo la dirección ele Cristóbal de Aguilera, quien 
hizo la cepa y levantó el primer cuerpo de là torre actual; 
mas habiendo ocurrido la muerte de aquel, paró la obra, y 
en tal, estado siguió por espacio de 24 años. Varias solicitu-
des fueron presentadas por el cura párroco de Sta. Cruz, 
para que siguiesen los trabajos, apoyándolas con sobrada 
razón en lo necesarias que eran las campanas para ¡os fue-
f os, en que muchos vee. sentían la falta del reloj, pues por Ise guiaban i y por último Y es notable, en que la pair, por 
dejar el sitio dosembarazaclo on obsequio cíela v. ,habia 
demolido, las casillas que fueron construidas al rededor de 
la igl... para evitar que la inmundicia de las calles pudiese 
llegar hasta las paredes del santuario. En tal estado se ha-
llaban las calles do la corte do dos mundos. Sin interés 
alguno suministraron al cura párroco varios vec. mueho d i -
nero, según dice el mismo párroco en uno dé los manuscri-
tos originales, de que están sacadas estas curiosas noticias, 
y así pudo continuar la obra, aunque lentamente. Recono-
c iéndo la v. su obligación de concluir ¡a nueva torro, y to-
mando «n consideración los perjuicios que su falta ocasio-
naba, asignó con real aprobación en 4074 y por todo el 
tiempo que los trabajos durasen, una sisa sobre el carbon, 
cuyo prod: anual se calculaba en 4,500 ducados; mas pare-
ciendo corta dicha cantidad, se agregó á esta por término 
do 4 años una adehala de 30 toros, que importaba otros 
4,500 ducados. A beneficio de estos arbitrios se terminó 
cu 4 680 la torre que al presento existe, en la que nunca se 
ha llegado á colocar reloj, ni tampoco ostenta como laant. 
los blasones de la v. Los documentos quo hemos.tenido á 
I51 .vista son propios de la Aoademia;de, la Historia-, y, por 
ellos, so ys, que no son exactas las fechas que pone Baena 
Hablando del mismo asunto. Es la torre á que nos referimos 
de; planta ;cuadrada y consta.de 4 cuerpos iguales, revoca-
dos al presento de Manco, y separados por impostas de pie-
dra berroqueña, de cuya materia es el zócalo , ol almohadi-
llado do mayor y menor en los ángulos y la cornisa, termi-
naudo el todo con una linterna. L a altura es de 444 pies, y 
está si l . en punto elevado, por lo que domina toda la po-
blación. 
Está servida esta parr. por un cura propio, un teniente 
mayor, otro de noche, otro do dia, un mayordomo da fáb. 
y agonizante, un sacristan mayor, otro sacristan organista, 
un colector, 2 vestuarios y 4 capellanes de número. Se ha-
llan en el distrito de esta igl, el conv. que fue do Sto. T o -
más con un rector, el de la Concepción Gcrónima y la real 
iglesia de Sun Isidro. 
l'nri-oquia de Mau Podro. (Callo dol Nuncio, núm. 4 2, 
con 3 puertas á este lado , y una á la Costanilla de San Pe-
dro, núm. 4). ttefieren los historiadores de Madrid que esta 
parr. se halla consagrada, aunque so ignora cuando se Imo, 
y por quién. Fue trasladada al sitio que al presente ocupa, 
en. el reinado de Alfonso X I . El templo es de los que menos 
ate-ncion merecen por su arquitectura, pues consta sola-
mente de 3 naves pequeñas. En el lado del Evangelio é in-
mediata al presbiterio, se halla la capilla de los Lújanos 
adornada con hornacinas, y en la misma subsiste el sepul-
cro de. que habla Ponz, con'la estatua del ob. de Mondoñe-
do, D. F r . Antonio do Lujan que lo representa puesto de 
rodillas eon reclinatorio delante. Hay pinturas en osta igl. 
de D. Antonio,Palòmino, de Herrera el mozo y de Kici. 
La congregación de presbíteros naturales de Madrid, con-
serva el derecho de propiedad ,en la capilla que fundó la 
misma congregación; pero desde el siglo pasado no se 
halla establecida en esta parr. , pues tiene edificio propio 
sit. en la calle de la Torrecilla, en el que celebra sus j u n -
tas , como se espresa en ol art. de hospitales. 
Esta parr. es do muy escasa feligresía, está servida por el 
párroco, un teniente de sacramentos, un sirviente del be-
neficio de fábrica, un ecónomo, un sacristan mayor y 3 ca-
pellanes vestuarios con misa de punto. 
Farroquia de San Andres: (plazuela de su nombre, 
núm. 49, con 4 puertas; una que conduce á la capilla de San 
Isidro, otra por donde se piden los Sacramentos, otra prin-
cipal y otra tapiada: á la calle de los Mancebos tiene 2 puer-
tas cerradas ; y á la plazuela de la Paja , núm. 9, otra abier-
ta.)Se ignora su fundación, siendo la primera noticia quo de 
esta párr. existe el haber sido enterrado en su cementerio 
Sart Isidro labrador por los años do 4 430. Fue capilla de los 
royos Católicos, por cuya razón se aumentó la igl. que á i a 
sazón hahia, con el cementerio , y so hizo la tribuna corra-
da con cristales que subsiste á la parte de la Epístola. E n 
4630 se arruinó la capilla mayor que estaba donde ahora el 
coro, y en 4 037 se construyó el templo actual que es peciue-
ño y de ninguna consideración por su arquitectura. Hállase 
la capilla mayor en el terreno que ocupaba ol cementerio 
antiguo, de manera, que la primitiva sepultura de San I s i -
dro , que según hemos indicado quedó comprendida en el 
recinto do osta parr. en tiempo do los Boyes Católicos, desde 
la última reedincacion se encuentra en el presbiterio á la 
parte del Evangelio, cubierta con una reja que todos los 
años el dia de San Isidro está levantada. È11 el fondo de la 
referida sepultura se ve una losa de mármol puesta en el 
siglo pasado, en la que hay una inscripción que recuerda 
haber estado sepultado en este sitio el virtuoso patron do 
Madrid. Pocos son los objetos artísticos que en osta iglesia 
se hallan dignos de particular mención; la bella imagen del 
titular sobro el nicho do la puerta, es obra de Manuel Pe-
reira de quien os igualmente la eligió do Sta. Maria do la Ca-
beza, que se halla en una hornacina al lado do la Epístola 
en la embocadura de la capilla mayor. Hace juego con d i -
cha eligió al lado del Evangelio otra de San Isidro, quo tiene 
la particularidad de representar al santo con unas vestidu-
ras do escultura semeiantes á las que cubrían el sagrado 
cuerpo de aquel, cuando fue sacado de la primitiva sepultu-
ra. Curiosa es una arca qve esta parr, posee por haber es-
tado en ella el cuerpo de dicho santo, atribuyéndose su 
construcción al tiempo de'Alfonso V I H , sobre lo cual h a -
blan largamente Pellicer y Roseli. A la derecha do la puerta 
príndpal do osta igl. subsiste en-uu nicho el sepúlcro de un 
niño de la casa del Infantado, hecho por invención de Don 
Pedro Arncl y con escultura do Vorgaz. Aunque osta parr. 
es pobro en su arquitectura, se halla adornada con dos ca-
pillas que pudieran honrar á una catedral, y son la titulada 
del Obispo, y la de San Isidro. 
Antiguamente existía en la parroquia de San Andrés, que 
acabamos do describir, una capilla al lado del Evangelio del 
primitivo presbiterio, correspondiendo á la parte del N. de 
la indicada parroquia; pues como ya hemos dicho, la capi-
lla mayor de San Andres so hallaba hasta mediados del s i -
glo XVII donde ahora está el sotacoro. No es posible fijar 
la época do la fundación de esta capilla, que ocupa el mismo 
sitio do la que se llamó después del Obispo, aunque algunos 
autores respetables, como Bleda, Roseli y otros dicen, que 
la erigió Alfonso VIH. De todos modos, es un hecho incues-
tionable , quo ol precioso cuerpo de San Isidro Labrador, 
después do haber estado 40 años en el cementerio descu-
bierto de San Andrés y do haber sido trasladado, como rc-
íícre Juan Diácono, á un sepulcro de piedra que so fabricó 
entre el altar del titular y un colateral dedicado á San Pe-
dro, se colocó en la capilla susodicha, en la que se le daba 
culto público , siendo visitado por los reyes siempre que 
venían á Madrid. En virtud de un breve espedido en 4520 
por Leon X , levantó el licenciado Francisco de Vargas una 
capilla on el mismo sitio quo ocupaba la anterior; y habien-
do fallecido aquel antes de que fuese terminada, la concluyó 
el obispo de Plasencia Don Gutierre de Carbajal, hijo del 
ilustre fundador, de cuya circunstancia tomó el nombre que 
hoy lleva. Estuvo espuesto á la veneración pública en el 
nuevo odilicio el glorioso sepulcro del insigne patron de Ma-
drid 24 años, al cabo de los cuales fue de nuevo-trasladado 
al presbiterio de la contigua parr.; y la capilla que hasta en-
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toncesse titulo del Cuerpo de San Isidro, tomó la advocación 
de San Juan de Lotran, que es su verdadero nombre, si bien 
es llamada vulgarmente del Obispo, á causa de que la termi-
nó y dotó el mencionado D. Gutierre. Mientras duró la obra 
de la parr., eu 'loa7 volvió á ser colocado el cuerpo de San 
Isidro en la capilla, cuya historia hemos referido aunque l i -
geramente, la cual consta de una sola nave cubierta con b ó -
vedas del estilo gótico ú oaival, y está enriquecida con un 
retablo y tres sepulcros del"renacimiento, obras tan aprocia-
bles, que los mas acérrimos partidarios del gusto clásico no 
han podido menos de admirarlas y do perdonar al artista, el 
que se apartase de las severas reglas que prescribe el es-
presado gusto, en obsequio de lo armonioso y rico del con-
junto, de Jo bien calculado del efecto, y de la"verdad, bizar-
ría y conveniente actitud de las figuras principales. Por mi-
nuciosa y exacta que sea una descripción do semejantes 
obras, nunca llegara á dar una completa idea de ellas; pues 
solo viéndolas, 'y esto repetidas veces, se comprende el 
pensamiento grandioso del artista y el primor en la ejecu-
ción de los detalles. Indicaremos sin embargo lo mas nota-
ble que en esta capilla se halla. En primer lugar, llama la 
atención la bellísima puerta de dos hojas que está en el in-
greso de la capilla, no en el interior, como dice alguna obra 
moderna, no teniendo presente que así estaba en t iempo de 
Pon/,, poro no en el día. Obsérvanso en los postigos de la 
referida puerta , entre muchas y muy buenas esculturas, 
dos pasages del Antiguo Testaraoñlo, qüo son, Moisés orando 
mientras el pueblo do Israel polca, y Josué deteniendo el 
sol; en la parte superior so representa á un ángel armado, 
echando del Paraíso á nuestros primeros padres. Hay ade-
mas medallas, escudos de armas y otros ornatos hechos 
como todo lo referido, con inteligencia y proligidad, según 
espresa acertadamente el erudito Ponz. Se conserva dicha 
puerta en buen estado, porque la resguarda una verja de 
hierro. En la entrega 18 del Renacimiento se dió á luz én 
julio de «1847 una lámina que representa esta hermosa puer-
ta, acompañada de una exacta y. estensa descripción da la 
misma, escrita por Don Manuel de Asas.' El retablo mayor 
es, como dice el mencionado Ponz, do los que mas trabajo 
de escultura tienen en España. Consisto en cuatro cuerpos 
con multitud do columnas talladas en los tercios inferiores; 
hay en los intercolumnios diez bajo-relieves que espresan 
pasages de la vida y pasión do Jesucristo, rematando el 
todo con un Padre "Eterno, que no inspira, ciertamente, 
tanta devoción como otros de su misma clase. Completan 
el ornato escudos do armas con tenantes de muy buen efec-
to. Sobre la cornisa hay otros tenantes del tamaño natural, 
los cuales, en la magnífica obra monumental que publicaron 
en París los señores Escosura v Villamil, se ven convertidos 
en personas, que se asoman á la balaustrada y forman cor-
ros, en la perspectiva que formaron de esta capilla dichos 
señores. 
En los. estiremos del ábside hay dos sepulcros simétricos, 
de mármol blanco, decorados por columnas jónicas y otros 
muchos ornatos. En el de la parte del Evangelio, está sepul-
tado el licenciado Francisco de Tárgaa ,'riuya estatua so re 
en el arco sepulcral de medio puntó, y en el lado opuesto se 
halla el busto do su esposa. Mas suntuoso que los referidos 
es el monumento que encierra los restos del Obispo Don 
Outierre en la pared del cuerpo de la capilla, en la banda 
de la Epístola. Muchas veces liemos tenido la satisfacción 
de examinarle y siempre hemos hallado en él nuevos obje-
tos que contemplar. Desde la inscripción que se encuentra 
en la base y está rodeada de innumerables, diminutos y 
preciosos niños, hasta el estremo del segundo cuerpo, no 
hay una sola pulgada (como dice con mucha razón el señor 
Yillamil, este distinguido, activo, laborioso y apreciablo 
pintor y escritor, en la -Espana monumental) «donde el cin-
cel no haya impreso su huella.» Las repisas, los pedestales, 
las columnas, los-coruisamentos, la vuelta del arco, todo 
en fin, está cubierto de. mil suertes de esculturas lindísimas 
y bien entendidas; la estatua del tamaño natural del prela-
do, la alfombra dé su reclinatorio,'los bultos de los tres fa-
miliares, los mancebos que tocan y cantan, .las mugeres llo-
rosas, las figuras alegóricas, en fin, son obras dignas del 
mayor aprecio y es necesario palpar y examinar la'materia 
para creer que es mármol, pues solo en cera parece quo se 
podrían ejecutar, tantas, tan prolijas y tan bien acabadas 
m 
labores. Obras son las referidas del hábil artista' francisco 
Giralté, el cual si bien no se remontó á la altura de B e r r u -
guete, logró acercársele, y dejando á un lado las compara-
ciones, mostró en los monumentos que acabamos de exa-
minar que era un hombre de mérito. E l retablo mayor se 
halla estofado, hablando técnicamente, ó lo que es lo mis-
mo, pintado y dorado por Juan de Villoldo, de quien son los 
tapices que hasta hace pocos años le cubrían en la Semana 
Santa y la anterior. Según refieren algunas personas, en 
otro tiempo so estendió la tapicería por todas las paredes 
de este precioso recinto. Dos retablos hubo antiguamente 
del mismo género que el mayor, pero no existen • tampoco 
llegaron á labrarse otros sepulcros que estuvieron proyec-
tados. En esta capilla se cantaban diariamente las horas 
menores hasta el actual siglo; pero hoy se reduce el culto 
á una misa que se celébra los días de'fiesta. Posee el pa-
tronato do la mencionada capilla el señor duque de Hijar 
corno marqués de San Vicente. Réstanos decir.'solamente, 
que hay en uno de los altares del lado do la Epístola uji 
buen cuadro de Eugenio Gagos, que representa á San fran-
cisco sostenido por ángeles. Comunicaba esta capilla con la 
parroquia de San Andrés; pero en tiempo del obispo Don 
Gutierre se cerró el arco que al efecto había, y desde enton-
ces se halla independiente'. Muchos objetos artísticos han 
desaparecido de la corte en esto siglo: esquisitas pinturas, 
bollas esculturas, notables edificios; pero mientras se con-
serve la parroquia dé San Andrés con sus gratos recuerdos 
y sus dos riquísimas capillas, no ha perdioo Madrid una do 
las bellezas artísticas que mas honran la población. 
Suntuosa y rica es la capilla áo San Jsidro que so halla 
á la parte def Evangelio en la referida parr. de San AndréSi 
Dióse principio á su construcción en '1657, colocando M 
primera piedra en presencia de Felipe IV y de su segunda 
esposa Doña Maria Ana de Austria, el patriarca dê las I n -
dias D. Alonso Perez de Guzman, el dia 12 de abril'del es-
presado año. Con arreglo á los diseños que trabajó Pr. Die-
go de Madrid, dirigió la obra en un principio José do V i -
llareal, que falleció por'desgracia antes de terminar la c a -
pilla, entrando á sucederle Sebastian de Herrera Barnuevo, 
el cual no tenia en arquitectura tan buefa gusto como en 
pinturay escultura. En los 12 años que < duraroft - M tíaba-i 
.ios, se invirtieron 11.960,000 rs. '-Hízose dicha, obra/á es-
pensas del monarca y de la villa de Madrid , habiendó con-
tribuido con sumas cuantiosas los vireyos de Méjico, Nueva 
Granada y el Perú, t'uo trasladado al nuevo y magnífica 
edificio el cuerpo de San Isidro con mucha ostentación el 
dia 15 de mavo do 1 «69 , reinando Carlos I I , á la sazón do 
menor edad." Consta esta grímdiosa capilla de dos piezas 
Que forman unidas un paralológrarno rectángulo. Es cuadra-
da la primera, y tiene decoración do pilastras do mármol 
sobre un pedestal do igual materia, viéndose las paredes, 
cornisas y bóveda recargadas con multitud de ornatos, en-
tre los quo so ostentan los blasones de la casa de Austria y 
los de la v. do Madrid. Tros medios puntos hay en cada jado, 
correspondiendo á una puerta el del centro, y conteniendo 
un cuadro cada uno delos dos restantes; en el primero, á 
la derecha, entrando por el'arco toral do la parr., se re -
presenta á San Isidro naciendo salir agua milagrosamente 
para satisfacer la sed de su amo; este cuadro y el do la 
misma banda, en e! que se ve al rey D. Alfonso VIII_reco-
nociendo el cuerpo de San Isidro, son de Juan Carrcno. Ert 
los do la pared opuesta espresó Francisco Rizi 4a,batalla* do 
las Navas en el urio, y el milagro del pozo en el otro. 14 
segunda pieza es ochavada, y constituyen principalmente 
su decoración 14 columnas exentas ó istííadas de marmol 
negro, con basas v capiteles dorados, que inclmanal orden 
compuesto y sientan sobre el pedestal de mármol que c ir-
cunda las dos estancias de la capiUa. En los-M mtercotom-
nios hay nichos demedio punto, que; .'ocupaban as bellas . 
efigies de santos labradores que fuero» trasladados a han 
Isidro el Ileal en tiempo- de Carlos III-,'cosa eslrana a la 
verdad en un soberano espléndido jamante de las artes y 
que podia valerse de Mena y de ¡otros buenos artistas para 
decorar la espresada Igl; dá-San Isidro, sm despojar esta 
capilla denlas esculturas que tanto realce la darían. Lacia 
santo labrador tenia debajo una breve, pero curiosa noti-
cia de su. vida, .espresándose en ella la circunstancia que 
mas le asemejaba con San Isidro. Hasta hace pocos anos- se 
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conservaban estas noticias; pero al presente se hallan cu-
biertas con el nombre del santo que llena cada hornacina, 
pues han sustituido á las ant. bellísimas estatuas varias 
imágenes sobrantes de las igl. demolidas. En los mismos 
intercolumnios por bajo del cornisamento, subsisten los 
cuadros de la vida de la Virgen, que fueron encargados en 
4 658 á Francisco Caro, el cual murió, faltándole quo hacer 
dos ó t re s í los que ejecutó Alonso del Arco. Cierra esta 
pieza una alta cúpula que consta de cuerpo de luces, cas-
caron y linterna, y está llena, como su anillo y el cornisa-
mento de la capilla, de infinitos estucos, bien ejecutados 
algunos y de razonable dibujo, pero que manifiestan el di-
ferente gusto qüe tenian Villareal y Herrera Barnuevo: el 
primero, contemporáneo y subalterno del gran Velazquez, 
como observan los ilustrados redactores de la España art í s -
tica y monumental publicada en París , mostró en los pe-
destales y en otras partes y miembros de esta gran ca -
pilla su estilo ajustado á lá severidad clásica; el segundo, 
licencioso en demasía, dió un paso avanzado en la senda 
de la corrupción, recargando con adornos supérfluos este 
recinto, por muchos conceptos notable. Elévase aislado en 
el centro do esta segunda estancia el retablo de mármoles, 
decorado en cada uno de sus cuatro frentes con dos co-
lumnas exentas, no arrimadas como dicen algunas descrip-
ciones, y terminado con una cubierta calada llena de figu-
ras doradas. Cien años ocupó este retablo el cuerpo de 
San Isidro Labrador, y en su lusar so halla una efigie del 
mismo santo, hecha por D. Isicfro Carnicero, cuando se 
trasladó á la igl. del colegió imperial el referido y sagrado 
cuerpo, en atención á qiio se estipuló que habia de seguir 
dedicada al esclarecido patron cíe la: corte la capilla que 
vamos describiendo. Está unida á la parr. dé San Andrés, 
por el lado del N., y presenta descubiertas sus 3 fachadas de 
Jí., S. y O. con pilastrás.compuestas pareadas en los ángulos, 
y columnas en las portadas en la primera y última de las in-
dicadas fachadas; sobre cuyo cornisamento corre un ante-
pecho calado, coronado'por jarrones y pirámides. Las pi-
lastras, el cornisamento y el antepecho con su adorno, son 
do granito llamado comunmente piedra berroqueña. Este-
riormente so halla adornado el cuerpo-de luces de la cú-
pula por 10 estatuas de piedra , que representan los Após-
toles y los Doctores, y están colocadas en hornacinas a los 
Jados.do las 8 ventanas de' espresado cuerpo. Los buenos 
crít icos, Ponz y Fabre, y lós autores dala España monu-
mental, no menos ententlidos en arquitectura que los pri-
meros , opinan que, si bien so apartó él artista ten esta 
grande obra de la buena senda que habia sido trazada por 
Herrera, hay sin embargoisoMez.y buena..construcción y 
regularidad clásica,, suficiente para comprender la ordena» 
cion del edificio sin que lo impida la profusion del ornato,, 
observándose que lucen las pinturas por el escaso vuelo 
del cornisamento. En la parto ituiterial es un conjunto de 
gran magnificencia la ospresada capilla, en una de cuyas 
portadas hay una imágen de Ntra. Señora, obra de Pereira. 
Está servida la parr. por el cura propio, i téniénte. mayor 
y colector , t tenientes de Sacramento, 2 agonizantes", 1 
mayordomo do fábrica, 1 sacristan mayor y 6 sacerdotes 
do número: la capilla del Obispo tiene I capellán mavor v 
otro de número, y la de San Isidro 1 capellán. Se hallán eñ 
el radio de esta parr. el Colegio de San Ildefonso (vulgo 
Doctrinos) con 1 rector; la igl.'de San Francisco el grande 
con otro rector: la igl. de la V. O. T. de San Francisco con 
'I vicario y -1 sacristan mayor; el hospital de la misma 
Orden Tercera con t capellán mavor y 2 penitenciarios ; la 
capilla de Ntra. Sra. de la Soledad (vulgo de la Paloma) 
con t rector; la igl. de los Irlandeses con otro; .la capilla 
de San Isidro de la Sacramental con 1 capellán; la ermita 
de;San Isidro, csl-ramuros, con \ capellán, y la capilla del 
ceftenterio de San Miguel y San Justo con otro capellán. 
Parroquia de San Jn*to y l'itMtor: (callo desu nom-, 
OTO, entro los números 2 déosla y % de la plazuela del Gov-
donjitiene la puerta principal y dós laterales por la misma ca-
lle de S. Jásto;; y por la de Puuonrostro está marcada con el 
num.-2.) Deésta parr. solo dicen los historiadores de Madrid, 
que fue renovada por los revés, y que varias familias ilustres 
habían labrado en la mismacapilias parasu entierro. Erigió el 
templo que actualmente existe, el infante Don Luis Auto-
mo, arz. de Toledo. Consta la fachada de un alto zócalo, 
en el que so levanta el primer cuerpo, decorado con pilas-
tras dóricas, que están pareadas en los estremos, y dos hor-
nacinas con estatuas, hallándose á la derecha la Caridad, 
obra de Don Roberto Michel, y á la izq. la Fortaleza, eje-
cutada por Don Nicolás Carisana, de quien os igualmente 
el bajo relieve que hay en el centro de este primer cuerpo 
sobre la puerta, en el que se representa á los santos titula-
res sufriendo el martirio. Tiene pilastras jónicas el segundo 
cuerpo con una gran ventana enmedio y dos estatuas, como 
el primero á los lados; es la una la F é , hecha por el men-
cionado Carisana , y la otra la Esperanza , de Michel. Ter-
mina el todo con uií ático y dos torres, viéndose en el prime-
ro un escudo de armas reales y en la parte superior una cruz 
sostenida por dos niños. Todas las referidas esculturas son de 
piedra caliza, y el zócalo, torres y miembros salientes son de 
granito. Esta fachada no luce á causa de hallarse en una calle 
muy estrecha y tener la planta convexa, pues por lo demás 
sin embargo de no poderse ofrecer como un modelo de buen 
gusto , es una de las mejores de Madrid y en otro sitio ser-
viria de mucho ornato. Esta igl. es en el interno de planta 
de cruz latina, decorada por pilastras , cuyos capiteles son 
bastante caprichosos; notando los eruditos Ponz y Fabre con 
sobrada razón , quo dominan demasiado las curvas en Jos 
muros y cornisas por cuyo motivo pierdo mucho efecto esta 
igl. La capilla mayor forma ábside , y en el centro hay un 
cuadro grande y de medio punto, en el que pintó Don José 
del Castillo los santos niños Justo y Pastor ante el tirano 
Daciano. Sobre este cuadro hay dos ángeles , que ejecutó 
Don Pedro Hermoso, y á uno y otro laáo medallas de es-
cultura sostenidas por niños. Proyectó Don Vèntura Rodrí-
guez en 1703 un retablo mayor, muy gracioso para este s i -
tio, que por desgracia no se llegó á construir. En un trián-
gulo que forman los compartimientos de la bóveda, hay so-
bre esta capilla mayor una buena pintura al fresco, én la 
que se representa el mismo asunto del altar mayor, aunque 
muy variada y mejorada la composición; viéndose al t i -
rano en un carro tirado por caballos, y á los niños confesan-
do la fóeu su presencia." Tiene esta pintura un marco talla-
do, y en el vértice del triángulo hay un grupo de dos á n -
geles. Aislada en el medió del presbiterio aparece la mesa 
de altar, y sobre ella se eleva un preciósb tabernáculo: este 
perteneció á la parroquia de San Miguel de los Ootoes, á la 
que hizo tan bello presente el cardenal Don Antonio Zapata, 
quien lo mandó construir en Roma ¡ tuvo de coste , ' según 
• I p n a , 6,000 ducados. Desde que pereció la esprésada igl. dé 
S i n Miguel, estuvo guardado este rico tabernáculo en la 
casa dela sacramental de la parr. que describimos , hasta 
fines de 1833, que fue colocado á espensas de aquella ilus-
tre corporación en el sitio que al .presente se halla. Cons-
ta do dos cuerpos do bella forma decorados por columnas y 
estatuas , y termina con un cascaron , estando todo labra-
do, inclusa la .puertecilla del sagrario de piedras finas y 
bronces, contándose entre las primeras lapi/.lazuli, ágata y 
otras también costosas. Corona el crucero una cúpula do 
planta elíptica, formada por un ático, en el que hay cuatro 
grandes claraboyas adornadas de ángeles do estuco y un cas-
caron pintado al fresco por los hermanos Velazquez, de quien 
son los cuatro Evangelistas delas pechinas, y laya mencionada 
pintura en la cubierta do la capilla mayor. "En el centro de la 
bóveda del cañón hay una gloria circular, alfresco, en la que 
se ven los dos santos" Justo y Pástor, ejecutada por Barto-
lomé Rusca, quien hizo así mismo lasc'uatro pechinitas quo 
acompañan á la esprosada gloria; siendo muy inferior toda esta 
obra á loque existe de los Velazquez en este mismo templo. Los 
dos retablos del crucero y los seis de los medios puntos dé 
la nave son de fines del siglo pasado y están hechos de bue^. 
na arquitectura, imitando mármoles. Entre las esculturas 
que ocupan los mencionados retablos son apreciables , un 
crucifijo en el crucero al lado del Evangelio , que el Señor 
Fabro gradua de Don Luis Salvador y Carmona, aut.or :de 
la Santa Librada, que se ve en una cruz. Bueno os también 
el San Antonio, que está en un altar de la nave, y por ú l t i -
mo el grupo de San Joaquín , Santa Ana . y la Virgen en l a 
misma nave, y la Ntra. Sra. del crucero á la parte dé la;J^»is-. 
tola, que es obra-do Don Julian de San Martin; Repartidas 
por bajo del cornisamento hay medallas de claro-oscuro. Los 
dos santos de la orden de San Francisco, pintados sobre las 
puertas janto al presbiterio, son también razonables, y de 
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ellos hace meacion el entendido Don Antonio Ponz, En el 
zócalo do i;i fachada á los lados de ID escalinata que da su-
bida al templo, hay dos puertas por las que se entra á la es-
paciosa bóveda de la ya descrita jgl. Está servida por el pár-
2 Ô 1 
coco, 3 Unientes, 3 beneficiados , un colector, 2 vestuarios 
y 3 sacrislamw, mayor y menor. So halla erj su distrito el 
conv. de monjas del Corpus-Cristi, (vulgo la Carbonera) con 
un capellán. ' ' 
T1ST.4 B E I/A F ICJI.WJA BK ti¡XX Jt'MTO Tk" I M S I O K . (') 
l>arro<|iiia «le » a n Wciiastlau: (calle de SU nombre, 
entre las de Atocha y las Huertas, con puerta y ;ltriO en ca-
da una doestas: la de San Sebastian tiene el núm.'4, la do 
Atocha el 31 y la do las Huertas el 2; con otras dos puertas 
accesorias, uña en la calle de Atocha, n." 53, casa llamada del 
Curato, y otra sin n.» en la de las Huertas, denominada de 
los Despachos.) Tuvo principio s 4550, en atención íi cfiie la 
felig. de Sta. Gruz era ya muy estensa. Tomó la advocación de 
San Sebastian', por hallarse una ermita dedicada á dicho 
santo mas abajo dela plazuela de Anton Martin, la que fue 
demolida cuando se levantó estaparr.: su tab. es harto mez-
quina, aunque no por falta de,terreno, pues aprovechando 
el cementerio se podia haber 'construido en este local un 
templó correspondiente á ü n a de las parv. de mas conside-
rable felig., como es esta. Lo mas notable que en ella se en-
cuentra es sin disputa la bonita capilla de ííelon , pequcoa, 
(*) L a visia de esta fachada ha sido sacada espvesamente por el Señor Tomé 
Abrial , en el Semanario Pintoresco, año de 1 839. 
pero adornada con aquel gusto particular que tenia Don 
Ventura HodriguR-/. Vorman la decoración pilastras do or-
den corintio, con basas de mármol sobro -«¡calos de igual 
materia, pero de diferente color-, las bóvedas se ven deco-
radas con llorones; las pechinas con querubines agrupados; 
las arcadas con llorones y el tambor de la graciosa cupula 
con pilastras pareadas, constituvendo el todo una obra dig-
na de verse. Kl altar mayor de esta capilla contiene un buen 
grupo que representa la buida á Egipto. En el altar do la ca-
pilla del Santo Cristo 'de la Fé, que es corintio con i colum-
nas, se halla la imágen de Jesucristo crucificado, obra do 
Don Angel Monasterio. Hay ea Jas paredes do esta capilla 
varios cuadros que espresan pasages alusivos á la invención 
do la Santa Cruz , ejecutados, por don Antonio Gonzalez. 
Otra capilla hav en esta iglesia que merece ser mencio-
nada , y es la" de Nuestra Sonora de la Novena, relor-
hafoiéndose publicado otra que era del Señor 
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mada pof Don Silvestre Perez, quien la decoró con pilas-
tras dóricas é hizo el retablo de un solo cuerpo con dos co-
lumnas dóricas y estátuas á los lados. Cierra esta capi-
lla una cúpula con las pechinas pingadas al fresco. I.a ca-
pilla mayor lieno pilastras corintias, á cuyo orden per-
tenecen las cuatro columnas del altar mayor , pues ya 
no existe el malísimo retablo de que habla Pónz. La porta-
da que da á la calle de Atocha era churrigueresca; poro fue 
picada y variada, sucediendo lo que era natural; que es 
poco menos que imposible reducir á buena forma y propor-
ción lo que desde un principio carece de uno y otro. Kl es-
tilo churrigueresco tiene un carácter propio como todos los 
géneros de arquitectura, y ya se conoce cuando pertenece 
a él un edificio, portada etc.; poro cuando se ve una obra 
clásica incompleta y defectuosa , no consta á quien la ob-
serva, si el profesor no supernas, ó si fue convertida de 
un género en otro. Hé aquí una do las muchas razones que 
hay para no tocar los monumentos churriguerescos. En el 
segundo cuerpo de la referida portada hay'un nicho con un 
grupo hecho por D. Luis Salvador, en que se representa el 
martirio de San Sebastian. Está servida por el párroco, 4 
beneficiado, 3 tenientes, 1 sacristan mayor, 1 mayordomo 
de fáb. y <l 7 capellanes. Se hallan en su distrito el oratorio 
del Olivar, el do San Ignacio, San Juan de Dios, Loreto, 
Monserrat, Desamparados , Jesus Nazareno, Capuchinos 
del Prado, lieatas de la Caridad y capilla de Italianos. 
t'ai'i'oiliiiit iie MAntfAgot (calle de su nombre, n ú -
•mero30, dondo está su puerta principal, con otras dos, 
una de ellas tapiada, v otra escusada: por la calle de Sta. 
Clara, donde también'hay una puerta que conduce á Una 
bóveda, está marcada lií parroquia con el número 1). 
Es uñada las mas ant. de Madrid, y ei edificio ha sido 
construido en el presento siglo por haberse arruinado el 
ant. que valia poco, según el erudito Ponz. i'uc levantada 
la igl. actual en 181-1 por 1). Juan Antonio Cuervo. Ks do 
planta de cruz griega con cúpula en el crucero y pilastras 
en los pilaros: la capilla mayor os semicircular y contiene 
un cuadro de grandes dimensiones, hecho por Francisco de 
Rioi. E l San Erancisco v el ángel son de Alonso Cano, y la 
eligió de Sta. Teresa de'I). Julian de San Martin. La facha-
da está adornada de pilastras con un ático en el remate, 
que se esliendo por toda ella. Han sido bautizados en esta 
parr. el mártir Pedro Torres de Miranda y la beata Maria 
Ana de Jesus. Está sorvida por el párroco t lementes-y % 
presbíteros agregados; • 
P a r r o q u i a do S a n x u t t » (eílte de la Montera i n ú -
m e r o s ? , donde esta su puerta prineipaU Con olfà pe-
queña que da paso á la s a c r i s t í a p o r la plazuela del Cár-
mon lieno una puerta1 cerrada^ f por la dé San Alberto, 
número i , una tapiada)'.';Lá considerable estonsion que Ilfegó 
á tener la parr. do Sai) Ginés , fue causa de que so erigiese 
. « m i s i l , como anejo de aquella, ,081» igl., qne se dedicó 
a San L u i s , oh. do Tolosa. Un "alarife, llamado Tomás 
Roman, dio principio á la construcción del templo ac-
tual, cuya primera piedra se puso el dia 3 do setiembre do 
1679, colocándose el Santísimo en el altar mayor á 19 do 
agosto de 4689; Hizo la portada José Donoso, y consecuen-
te á su mal estilo, puso en ella dos columnas, « labradas á 
¡ a c e t a s , dice Jovellanos, como si fueran diamantes de 
Oolconda.» Pero si fue ridículo el pensamiento del corrup-
tor Donoso, mas ridículo es aun el haber pintado esta por-
tada, que es de piedra berroqueña, con colorines, loque 
ê ha verificado hace poco mas do un a ñ o , y á no verlo, 
pareciera increible que el mal gusto hubiese' llegado á tal 
punto en nuestros días. Sobre la puerta hay un nicho con 
la estatua del Sto. titular, quo es de piedra caliza, y fue 
ejecutada por I) . Pablo Gonzalez Velazquez. La.ptanta de 
ost(y8'- os una cruz latina de regular estension y forma, con 
capillas á los lados de la nave y pilastras entremedias: el cru-
cero está cerrado con un cascaron sobre los arcos torales y 
pechinas. El altar mayor dorado, con enormes columnas, y 
llegando hasta la bóveda, cuya vuelta cubre, constituye 
•uno de los mas costosos y disparatados retablos abortados 
por el mal' gusto, que so ha dado en llamar churrigueresco, 
á pesar de que hubo un Rivera y otros que hicieron olivas 
tan caprichosas ó mas que las de Churriguora: esto no in-
ventó la arquitectura que lleva su nombré, do la que sola-
mente fue uno de los mas acérrimos partidarios. Los dos 
períodos dela época á que aludimos, están representados 
en esta igl. , el primero en la portada, y on el retablo ma-
yor el segundo; estuvo este en uso en la primera mitad del 
siglo XVÍU, v aquel en el último tercio del XVII. En el es-
presado retablo se venera hoy al Cristo de la Paciencia, 
trasladado desde su igl., quo "fue demolida para formarla 
plaza de Bilbao. En una capilla á i a parte de la Epístola, y 
cuya pintura al fresco hizo Donoso, hay dos cuadros de Jor-
dan, uno ile los cuales representa la Coronación de espinas, 
y el otro Herodias con la cabeza del Bautista: á los pies de 
la misma capilla so ven dos bustos do mármol en un sepul-
cro. Está servida por el párroco, 1 teniente mayor, 2 de 
sacramentos, 4 agonizante, penitenciario, 1 beneficiado, 
sacristan mavor v 4 0 capellanes de número. Se hallan en 
el distrito dé la misma el real oratorio del Caballero de 
Gracia, NI ra. Sra. de la Presentación y el conv. de Sras. 
Calatravas. 
ftVti'i'otinia tic san r.orcnzoi (calle del Salitre, núm. 33, 
donde está su puerta principal, y otra á la calle deSan Cosme, 
núm. 4 5.) Aumentada considcráblementc la felig. do S. Sebas-
tian, so determinó en tiempo deFelipe III dividirla, erigiendo 
otra con la advocación de San Lorenzo; poroso presentaron 
obstáculos para llevar á cabo este pensamiento. En 4 662 la 
mencionada parr. fundó para anejo suyo esta igl., co locán-
dose el Santísimo el dva 8 de setiembre de 1G70 en el templo 
que hoy existe, y que es uno de los mas pobres de Madrid. 
Está servida por el párroco, un beneficiado, 3 tenientes, un 
agonizante, 4 capellanes de número, un sacristan mayor y 
otro segundo: se hallan en su distrito la igl. del hospital de 
San Pedro de presbíteros naturales de Madrid; el hospital 
General; el colegio de las Escuelas Pias de San Fernando; el 
conv. do Sta. Isabel; colegio de Niñas do la Paz é Inclusa; 
Mira. Sra. del Rosario en la calle de Cabestreros; y las er -
mitas esl ramuros'do Sta. Maria do la Cabeza, cementerio do 
San Nicolás , y San Fernando del Canal. 
Pai-i-mjiii» de S a n .lose: (callo de Alcalá número 
57 donde está su puerta principal, con dos laterales y otra 
accesoria: en la calle de las Torres tiene otra puerta.) 
En atención á lo distante que se encuentran de San Luis 
los barrios inmediatos á la casa principal del duque de Frias, 
sita en la plazuela de su l itólo, ,destinoen 1745 D. Bernardino 
Fernandez de Velasco, poseedor do aquella grandeza, el 
teatro de su casa , para ayuda de part-oquia. Concedió Be-
nedicto XIV á la nueva .igl. el uso de insignias parroquiales 
en 4748, habiéndose trasladado la feligresía á varias igl., 
hasta qutj'lo verificó á la que hoy ocupa en la calle de Alcalá. 
Portèneciò esta igl. al convento de carmelitas descalzos, 
fundado, como vèfière ia crónica de la orden, venciéndoso 
algunos obstáculos en 4586: diósele la advocación de San 
Hei-menejildo por mandado de Felipe'-11, quien contribuyó 
con limosnas quantiosas para la construcción de la nueva 
igl. quo se abrió con entrada por la calle de Alcalá, el dia 8 
do diciembre de 1005. Lástima es que no so conserve este 
templo, pues atendida la época en que se hizo, seria mejor 
que el actual erigido en 1742. La fachada es do mal gusto y 
sohalla decorada con varias pilastras rústicas; en el nicho 
del centro hay una buena imagen de Ntra. Sra. del Carmen, 
hecha por D. Roberto Michel.1 Consta la igl. de 3 naves con 
crucero, y es bastante espaciosa; pero su decoración perte-
nece á un orden compuesto muy caprichoso. El retablo mayor 
os moderno y consta de un solo cuerpo con 4 columnas co-
rintias: ocupa el intercolumnio la imágen de Ntra. Sra. y 
sobre el cornisamento está San Hermenejüdo en un trono de 
inibes y ráfagas. Hállanse en el mayor deterioro los frescos 
que adornaban las pechinas y bóvedas. En la capilla mayor 
estuvo el cuadro do San Hermcnejildo que se halla en el Mu-
seo del Prado , señalado con el número 531. En el crucero á 
la parte del Evanjelio secncuentra la capilla deSta. Teresa, cu-
ya fundación generalmente se atribuye al célebre D. Rodrigo de 
Calderon marqués de Siete Iglesias; pero no es así; pues consta 
en el tomo 2o. de la voluminosa crónica de carmelitas descal-
zos, que una capilla nueva se fundó en 1648 por D. Francisco 
Antonio de Alarcon y su esposa Doña Luisa de Guzman, habién-
dose demolido en dicho año la que levantó el marqués; cdya 
muerte hacia 25 años quehabia sucedido. Afin deque la nueva 
fábrica fuese mas espaciosa que la anterior, cedió el terreno 
preciso la princesa cíe Ascuh, en obsequio de Sta. Teresa, 
Cotejando la descripción que el croiiista hace de la iadicada 
capilla, con la quo existe, resulta, que debió ser demolida 
cuando se reedificó el templo contísuo en el siglo pasado, 
pues la forma y decoración actual asilo indican; no existien-
do ninguna de las memorias sepulcrales del fundador Alarton, 
ni otras que habia en la va mencionada capilla. De todas las 
pinturas que en tiempo de Ponz adornaban la actual do Santa 
Teresa, solo subsisten los 4- cuadros do Miranda y los dos á 
la entrada, de Peña y Pernicbaro. Los do Ribera y Zurbaran 
desaparecieron. Tiene la referida capilla planta de cruz lati-
na con los cstremos semicirculares y una cúpula en el cru-
cero , habiendo ejecutado los frescos que adornan este re-
cinto D. Luis Velazquez. Venérase cu otra de las capillas él 
Cristo del Desamparo, que mandó hacer en Granada i). Juan 
Farifios, corregidor de aquella ciudad, al hábil escultor 
Alonso do Mena en el siglo \ V I l ; pues si bien se espresa en 
varias obras que labró dicha imagen Pedro de Mena, hijo del 
citado Alonso, consta lo que decimos apartándonos do la co-
mún creencia, por la historia que escribió F r . Anastasio de 
Sta. Teresa, de la venerable imagen q^e nos ocupa; esta es 
de madera muy parecida al color de la carne, sin mas pintura 
que la do las heridas; tiene los labios abiertosylalengua le-
vantada en actitud de hablar. Ademas de esta escultura es 
notable un San Alberto do Bérgamo de Pereira. E l templo 
está servido por el párroco 2 tcni'óntes, un colector, 2 vestua-
rios, un penitenciario y un mayordomo do fábrica. Están en-
clavados en su distrito la igl. de San Antonio Abad, la de 
Recogidas con % capellanes,'las Salesas Viejas, con otros 2; 
Sta. Teresa con 4; San Fernando con 2; Góngora con uno; 
hospital do Flamencos con un rector; igl. del Hospicio; idem 
do la cárcel de Villa y presidio correccional con un capellán. 
I'nri'oquia de San IMlllan: (plazuela de su nombre, 
número 7, donde se halla la puerta principal; con otra por 
Ja cual se piden los sacramentos , en la calle de ;San Millan, 
número 5.) Es parroquia desde el año de -1806 : antigua-
mente fue ermita y cuidaba de su culto el hospital de la L a -
tina. En 1591 paso á ser anejo, de San Justp, y á esppnsas 
do e?ta parr . , se reedificó en <612 agregándose a la nueva 
fáb. la capilla mayor con su retablo que levanto en el mis* 
mo siglo la congregación del Cristo do las Injurias, per»-; 
ciendo todo en el incendio que ocurrió en marzo de 4720; 
Ilízoso muy luego el templo actual, bajo la dirección de Don 
Teodoro Ârdemans , costeando la referida congregación la 
capilla mayor v una gran parte del edificio, en el quo a 24. 
do setiembre do 1722 so colocó el Santísimo que estuvo du-
rante la obra en Ntra. Sra. de Gracia. Hablando do esta 
igl., dice el erudito Ponz , que tiene en su indigna fachada 
una mala estatua del titular. Interiormente es do planta de 
cruz latina, cuyo crucero cubro un cascaron. Venérase en 
el retablo mayor la imágen del Cristo do las Injurias, labra-
da por Don Raimundo Capuz, y dentro do la cual hay ceni-
zas, del crucifijo que fue quemado en pedazos en 4030 por 
unos judios en Ja calle de las Infantas, donde luego se erigió 
la igl. y conv. de la. Paciencia, que estaba en el sitio que 
ahora forma la plaza do Bilbao. En el primer cuerpo del es-
presado retablo hay cuatro estatuas que .representan profe-
tas , ejecutadas por Don Roberto Michel. La Purísima Con-
cepción de uno de los retablos de la nave Os obra de D o n i n -
tonio Palomino. Está servida por el párroco, un teniente 
mayor, dos tenientes de sacramentos, un agonizante y diez 
capellanes de número. So hallan en su distrito la igl. ite San 
Cayetano, la Concepción Francisca, igl. de la Pasión y Ntra. 
Sra. de Gracia. 
Farroqutn tie San Ildefonso: (plazuela de su nom-
bre, número 4, donde está su puerta principal, con otra á la 
calle de Colon número 4 6, y ademas la de la sacristia y casa 
del curato.) Tuvo principio esta igl. en 4619 como anejo do 
San Martin, donde ahora esta el conv. de San Plácido, cuya 
advocación tenia dicho anejo , el cual en 4629 se trasladó á, 
nueva igL , construida en el sitio que al presente ocupa, y 
dedicada á.San Ildefonso. Fue demolido en tiempo de los 
franceses aquel edificio . volviéndose á colocar el Santísimo 
en San Plácido hasta que so reedificó en 4 827, habiendo su-
frido posteriormente un dneendio considerable. Es de corta 
consideración esta igl., cuyo esterior con dos torrecillas á 
los lados, carece enteramente de ornato arquitectónico, y 
cuyo interior consiste en una planta de cruz griega, con va-
rias pilastras jónicas y un cascaron en el remate. En la ca-
pilla mayor, que está pintada de claro-oscuro, hay un bajo 
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relieve que representa á Ntra. Sra. poniendo la casulla á San 
roco , un teniente mayor, 
ario , un sacristan mayor ,'y 
Ildefonso. Está servida por el párr 
3 do sacramentos, un penitenci ri  , ll ^ m - .  
42 capellanes de número. Se hallan en su distrito, la iglesia 
de ban Antonio de los Portugueses con un capellán mayor 
un colector y un penitenciario;.,el conv. de monjas de San 
Plácido, con 2 capellanes; conv. de monjas de Don Juan de 
Alarcon con un capellán y 2 sacristanes presbíteros; orató-
rio del Espiritu-santocon un capellán mayor y un sacristan-
conv. de Maravillas con un capellán mavor y 2 sacristanes-
Parroquia de san MÍH-COSÍ (calle de San Leonardo' 
num. 4 donde está su puerta principal, con otra quo con-
duce á la sacristía y casa del curato.) Se fundó el año de 
4632 en ol barrio de Leganitos, para servir de anojo á San 
Martin, y es parroquia desde .4836. Ejecutó los diseños de 
la iglesia actual D.-Ventura Rodriguez', quien dirigió la obra 
y la terminó en 4 753, colocándose ol Santísimo eii el nuevo 
templo el dia 22 de abril del mismo año. En el último perío-
do de su vida sereia D. Ventura de este edificio y eséláma-
ba: «ahora debía yo empezar d trahajar.» A posar de esto 
bien se puede asegurar, que empezó por donde otros aca-
barían con gloria. L a fachada de esta iglesia tiene dos pilas-
tras do orden compuesto, no corintio como dice Ponz , so-
btolas.quexarga el frontispicio triangular del remate, y en 
ol centro está la puerta, decorada por un frontón semicircu-
lar con una ventana encima. Por un pequeño átrio sé pasa 
á la iglesia, quo es de corta estensioníy su planta difiere do 
la que so usó en casi todos los templos de Madrid, pues for-
ma tros elipses, una mayor en el medio y dos menores á los 
estremos; poro en diferente sentido , porque el eje mayor 
do la principal está en la misma dirección que'tos ejes me*-
nores delas dos restantes. Adornan toda la iglesia pilastras1 
de órden compuesto con cabezas de leones on lugar do la 
flor del abaco; terminando osla decoración con una columna 
anichada del mismo orden que las pilastras a cada lado del 
presbiterio. Hay florones de buen gusto en cuatio arcadas 
del t$mph j mtre igual numero do compartimientos on fe 
graciosa cupula, que corona y c ieña el cueipo piincipal de 
esta bella iglesia, jüs la indicada ctfpulá de planta elíptica; 
esta labrada toda de ladrillo y remala con una linternilla. 
Cuatro hoinacmas embeliecevían la indicada elipse central, 
sino estuviesen desfiguradas ;con;; tfitabtos." CoftstaJel¡raayí>r 
de un solo cuerpo con dos columnas, cuy os-fustes imitan 
marmoles y tienen basas y capiteles dorados de orden com-
puesto, ocupando el intercolumnio la imágen de San Márcos, 
del tamaño natural, obra del célebre escultor D* Juan Pas-
cual de Mena, do quien son así mismo los ángeles de estuco, 
que se ven á los lados do este primer cuerpo: sobro el so 
levanta un ático en el que, de trasparente, apareço en un 
óvalo el Espíritu-Santo , cuyos resplandores figuran ilumi-
nar intoriormoute el nicho en que está el titular. Sentados 
en el cornisamento , que sostienen las columnas, hay dos 
úngelos, modelados por D. Felipe do Castro y ejecutados 
por D. Roberto Michel. Los dos retablos primeros conforme 
se entra, están dedicados, á,San Benito y Sta. Escolástica, 
cuyas efigies liizo,el.famoso y va citado D. Juan Pascual do 
Mena., Pintó al fresco D- Luis Velazquez los cuatro compar-
timientos de la cúpula, ropresentando en tres de ellos pasa-
ges de la vida de San Márcos y en el que corresponde ú la 
parte de la. entrada, la memorable batalla de Almansa, dáda 
el año de 4707 á 25 de abril, dia en que se celébrala fiéga' 
de San Márcos, por cuya razón so puso aquí este Fecuerdo 
de la victoria obtenida por las armas de Felipe V sobre Jas 
del archiduque Cáelos su competidor. E l mismo D. Luis hizo 
los cuatro santos monges quo ocupan las pechinas, que son 
de las llamadas truncadas, por tener por base imptono cua-
drángulo. Solo resta decir que sobre los altares del centro 
hay dos medallas con los bustos de. Jesucristo y la Virgen y 
que en la espaciosa bóveda de está-bonita, iglesia existen los 
restos mortales del, incomparable.fl. ¡Vantura Rodríguez y 
los de su esposa. Está servida; .por el-párroco ¡, un teniente 
mayor, otros dos tenientes y seis capellanes do número.,Se 
hallan en su distíito las-igl^de-las Comendadoras de Santia-
go , Capuchinas, Casa-beatejio de arrepentidas; Monserrat 
(Casa Galera), San- Bernardino, Seminario do Nobles, Incu-
rables, San Antonio de la Florida y el Oratorio del Principo 
Fio. . , ' • ' ' ' , ' - . . 
' patrouato y cabildo de cura» párroco*. L l patro-
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nato de todas las igl. parr,. do la corte, pertenece al E s -
tado : Ja categoría de sus curatos es do término, según 
hemos manifestado ya en el art. de Madrid, vicaria (V.); 
debiendo tenerse presente ahora lo que hemos dicho de la 
parr. de San Martin, y las que fueron anejos suyos, San I l -
defonso y San Marcos. Ade/nas de estas iG parr. se esta-
blecieron en el casco de Madrid en el año do 48i2, y por 
disposición del entonces gobernador de la d i ó c , D. Miguel 
Golfangucr, 10 anejos, con el objeto no solo de propor-
cionar jnayor comodidad á los fieles en la práctica do los 
ejercicios cristianos, sino también para conservar el culto 
en'las igl. do algunos conv. suprimidos que merecian esta 
distinción por su localidad, ó por su mérito; estas igl. fue-
ron las siguientes; San Antonio (Capuchinos del Prado) 
anejo de San Sebastian San Juan de Dios de la misma; 
San Francisco el Grande do San Andrés; Cármen C a l -
zado do Sari Martín; San Cayetano de San Millan; Saw 
Isidro el Real en su capilla do Buen Consejo de Sta. Cruz; 
Oratorio del Caballero de Gracia de San Luis ; Iglesia de 
Maravillan de San Marcos, y la del Rosario de San Mar-
tin, A esjcepcion en esta última que por oponerse el pár-
rocò dp alabarderos, que ocupaban el edificio, nada se es-
table ció,; todas las domas han estado sirviendo como tales 
anejos ó ayudas de parr . , hasta que á consulta del vicario 
de Madrid, al cabildo de Toledo, gobernador de la d i ó c , 
sede vacante, autorizó este al mismo vicario por resolu-
ción de 13 de setiembre de I S i l i , para que en este, parti-
cular determinase lo que fuese de justicia, dirigiéndose, 
en lo que fuese necesario, al Gobierno do S. M. En su vir-
tud el vicario en esposicion de 18 del mismo mes y año, 
propuso la supresión de todos los anejos, medida que fue 
acordada por real orden de 28 de junio do 1 8 H , restitu-
yendo las parr. matrices á su ant. es'.ado, y quedando sin 
embargo las igl. de los que fueron anejos abiertas al culto; 
esto tuvo efecto inmediatarnente. Do estas igl. hablaremos 
orí sü. liigsr respectivo. Los señores curas propios y bene-
ficiado^ de las parr. de esta M. H. Villa, forman un cuerpo 
titiiládo Venerable Cabildo de curas y beneficiados de 
Madrid. Esta corporación es tan ant. como las parr., eri-
gida 6 instituida canónicamente en virtud de breves y res-
criptos pontificios, que obran originales en su archivo, te-
niendo sus constituciones especiales aprobadas por el pre-
lado diocesano y el Consejo de Castilla, y habiendo sido 
considerado siempre como cuerpo consultivo, en puntos 
de ípliaiflii, .moral y disciplina eclesiástica. Las obligaciq-
riès. dcl; cabildo soii; asistir, en cuerpo y en. algunas/ocasio-
né'̂  tMíitíiéri por medio1 de díputacioneá cón el ayunt,, con 
lõs triburi^es superiores y otras Corporaciones, á las íun-
OiOñ'es religiosas,< procesiones, rogativas públicas, beati-
frtüciótí'cg:y trafilac.ionés de santos' y sus'reliquias, y A 
otras diferentes que so celebran por la v. y corto, teniendo 
el derecho de preferencia y presidencia sobre lodo el clero, 
el de oficiar cu aquellas si no lo hace el Sr. arz. de esta 
d ióc . , ó el Patriarca de las Indias y Comisario general de 
Cruzada, en casos particulares, y el de entraron cuerpo y 
con su cruz levantada en todas las igl. de Madrid, aun cñ 
las privilegiadas y de patronato inmediato real, habiéndolo 
verificado, diferentes ocasiones en la Capilla y Palacio Ileal, 
como lodo consta do los libros del cabildo, que obran en 
la secretaria y archivo. Tenia también el cargo de cumplir 
muchas fundaciones piadosas en diferentes igl. de esta 
corte, percibiendo por ello los bienes y rentas que á este 
fin destinaron y le dejaron los respectivos fundadores. Pero 
habiéndose eniregadó u la nación en el año de 1841 todos 
estos bienes, han quedado estinguidos aquellos cumpli-
mientos, estando rerlueidas hoy sus obligaciones â la asis-
tencia de las procesiones generales y á la celebración do 
los funerales que el cabildo por un ospiritu de piedad fra-
ternal hace á sus individuos difuntos á ospensas de los 
supervivientes (" ). 
Itarroquiaji cxcntitM. Hemos hablado de las parro-
quias que dependen de hi jurisd. ordinaria del diocesano; 
pero hay ademas en Madrid otras parr. su jetas al patriarca 
(*) .Dehemos 
de las Indias, como pro-capellán mayor de S. M. y como 
vicario general de los ejércitos y armada: en el primer con-
cepto se comprenden la Real Capilla do S. M.; la parr. Mi-
nisterial del Real Palacio; capilla de las reales Caballerizas; 
(anejo de la Ministerial) real igl. hospital del Buen Suceso; 
real'parr. del Buen Retiro: real capilla parr. de San Anto-
nio de la Florida; capilla parr. de San Fernando (real pose-
sión de la Moncloa^; parr. de San Fernando, en el canal; las 
parr. de la Torrecilla y de Rodajos, en la real casa de Cam-
po, y por ú l t imo, el Nuevo Rezado. Corresponden ademas 
Á esta jurisd. los reales sitios de El Pardo, San Fernando, 
San Ildefonso, Aranjuez, La Isabela y San Lorenzo, con sus 
dependencias respectivas, de lo cual tratamos en su lugar 
oportuno. 
Kcal rnpiiia. Sit. dentro del recinto del Palacio Real, 
daremos su descripción material al tratar do este suntuoso 
edificio; por ahora diremos solamente, que fundada para 
la asistencia de la Corte, siguió siempre sus vicisitudes hasta 
ciuo después de muchos años de residencia en Toledo se fijó 
definitivamente en Madrid donde cobró sumo lustre y es-
plendor. Por los años 1140 nombró D Alonso VIH por ca-
pellán mayor al arz. de Santiago D. Diego Gcmirez, y desde 
entonces quedó oslo cargo como vinculado en los metropo-
litanos de aquella dióc. quienes se dan el titulo de capel lán 
mayor de S. M . , mas para el mejor servicio de la Real Ca-
pilla pidió Pelipe 11 al papa Pio V . , que dicho cargo fuera 
ejercido en la corte por un teniente ó pro-capellan mayor. 
Los demás oficios de la Real Capilla provienen de la antigua 
que tenia la casa de Borgoña, que con el toisón de oro y otras 
prerogativas importó sus usos ú la corte de Austria y des-
pués à la de España. El servicio de esta Real Capilla está á 
caríjo del espresado pro-capellan mavor que lo es el patriar-
ca de las Indias •. el confesor de S. tlf., 3 sumilleres de cor-
tina y oratorio do S. M.; 19 capellanes de honor de número, 
con los cargos de cura del Palacio Real, sacristan mayor y 
receptor; juez, fiscal, secretario, maestro de ceremonias; 
predicadores y capellanes; 13 capellanes supernumerarios; 
12 predicadores do número establecidos por real orden de 
23 de enero de 1846 con prevención de que fuesen de la 
clase de capellanes de honor: oíros 4 de regulares esclaus-
trados y los 4 restantes del clero socwíar que no fueran ca-
pellanes dé honor; £2 predicadores supernumerarios; 12 sal-
mistas capellanes de altar; 2 ayudas de'.oratorio; 3 confeso-
res de familia; ún sacristan degastos de la Boal Capilla; 2 
sacristanes de número, 2 celadores; y un maestro de 
capilla. 
l*iu't'oqula Ministerial. Existió en una bonita capilla 
de la callo del tesoro ("(hasta quo aquella fue derribada por 
los franceses:,con esto motivo se colocó el Santísimo en un 
bolateral de la parr. do Santiago, do donde fue trasladado en 
1843 â la igl. del conv. de monjas do la Encarnación, don-
de se halla: como la existencia do esta parr. en la citada 
igl. en nada altera la cualidad de su instituto, reservamos 
describirla al tratar de los conv. de monja». Está servida por 
3 tenientes de cura, de los cuales los dos primeros son ca-
pellanes de honor y predicadores de S. M. -. el anejo'de las 
Caballerizas reales está servido por un teniente de noche. 
BUPU ninecso. (Puerta del Sol número 1 donde tiene 
su entrada principal, con otras 2 , una en la Carrera do San 
Gcróvmo número A y otra en la de Alcalá número 2.) Fue 
esta igl. en su origen un humilladero, y ú causa de haber 
fundado el emperador Cárlos V el hospital de San Andrés, 
se hizo posteriormente la actual igl., que es do crucero v 
de regular forma , aunque muy pequeña. La decoran pilas-
tras y en el,centro se levanta una cúpula proporcionada al 
edificio. El retablo mayor construido on 1832 consta de un 
solo cuerpo con 4 columnas corintias, y e n el nicho del 
centro so venera una imágen de Ntra. Sra . , á la que Pau-
lo V dió el título del Buen Suceso, cuando so la presentaron 
los hermanos obregones Gabriel de Fontanet y Guillermó 
Martinez do Rigola, quienes hallaron la indicadaimágen co-
locada en una montaña cuando iban á' Roma. Volviendo á 
nuestro asunto decimos, que en el referido altar se,ven los 
, , . . . J cílar con osle motivo el plan de division de parí-, de Madrid, aprobado por el ayunt. en 1840, áuiique no tuvo 
efecto: diridido cotonees Madrid en O juzg. y 12 distr. municipales, según hemos indicado otra vez, se cslablecian 24 parr . , á 
2 en cada distr. redondo, y se designaron las igl. que liabian de ser destinadas para'este importante ministerio. 
('*) Esta calle formaba parte de lo que es hoy plaza de Oriente. 
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cuatro Evangelistas puestos sobre el basamento y encima 
riel arco en que se halla el altar, está San Andrés. Los reta-
blos colaterales son de la misma época que el mayor y tie-
nen decoración de pilastras jónicas. Antes de la guerra do 
la Independencia habia en esta igl. algunos objetos artísti-
cos que no existen, pues quedó tan mal tratado este sagra-
do recinto, que al retablo rnavor de que hace.mencion Bae-
na , espresando que se había estrenado en 4644 con mag-
níficas fiestas, sucedió un hueco , en el eme la imagen del 
Buen Suceso estuvo colocadabasta que se labró elretabloen 
que actualmente se halla. Da ingreso á esta igf. una porta-
da con dos columnas entregadas, que sostienen un cornisa-
mento, sobre el que hav un nicho con una efigie de Ntra. Se-
ñora. Esta portada es àc granito y el resto de la fachada de 
fábrica. Está servida por un administrador capellán de ho-
nor de S. M. y 3 penitenciarios, de los cuales el primero 
es predicador de número. 
Real parroqutn «Id Buen Retiro: (patio grande del 
. mismo nombre, donde tiene su puerta principal, con dos 
colaterales que conducen á los campanarios : en el paseo 
llamado calle del estanque grande, tiene otra puerta que da 
á la igl. y á espaldas de esta la de In sacristía.) Destinada al 
servicio'délos empleados en esta posesión patrimonial en 
la cual sobresalen multitud de preciosidades artísticas, de 
que nos ocuparemos muy pov menor mas adelante, diremos 
tail solo que está servida por un teniente de cura. Las de San 
Antonio de la Florida, la Moncloa, el Canal, Torrecilla y 
Roda jos: en lo mas alto de la portada se halla el reloj de que 
hemos hablado; tienen así mismo sus tenientes, y aunque en 
los art. respectivos del l'ardo, San Fernando, San Ildefon-
so , Aranjuez, la Isabela y San Lorenzo, indicamos los ecle-
siásticos que sirven sus dependencias; debemos añadir que 
en el Pardo hay ademas do la parr. los oratorios de la Mo-
raleja , la Zarzuela, la Quinta, Viñuelas y Navachescas, ser-
vidos todos por sus'capellanes : en San Fernando el orato-
rio de la Aldovea, con un capellán: en San Ildefonso la parr. 
de Valsain, con un ecónomo: la de las Ñavillas con igual 
funcionario ; y la obra-pía con un capellán : en Aranjuez la 
capilla del Palacio Beat, con 2 tenientés dé cura; igl^de,' 
San Antonio , un capellán cumplidor; San Pascual ', un fec-
tor y un capellán: San Miguel de la Vega, Valdajos , Soto-
mayor, cortijo de San Isidro, la Flamenca, Villamojor y 
Acoca, un capellán en cada uno -. en la Isabela un teniente 
cura: en San Lorenzo la Real capilla, compuesta de un 
presidente, 2!) capellanes cumplidores, 4 cantores y com-
petente núm. de (lependientes; y por últ imo, en el nuevo 
Rezado de Madrid ; un administrador capellán, cumplidor 
del Real sitio de San Lorenzo. 
parroquias castrenses. Se halla establecida la ma-
triz en el mismo conv. de la Encarnación , con dependen-
cias en'el ex-convento del Rosario, como parr. del real 
cuerpo de Alabarderos, y en el de Atocha, pertênoçionte á 
los inválidos: todas tienen sus correspondientes pilas bau-
tismales y están servidas por sus capellanes, respectivos. 
La de Atocha como reunida con el cuartel de inválidos, 
será descrita al tratar de los edificios militares.. Lós ala-
barderos han trasladado su cuartel al-de San Nicolás, que-
dando sin embargo destinada áparr. castrense la citada de-. 
Él HOSHI'ÍO: [cãWz Ancha de San Bernardo, número 9, 
donde está supuerta principal, y 2 colaterales que corres-
ponden á lo que fue conv. : por la calle de la Flor Baja tie-
ne él'número 4.) E l conv. de dominicos de Ntra. Sra. del 
Rosario tuvo principio el año de 1632 en la callo de la Luna, 
y en 4643 se trasladó á la calle Ancha de San Bernardo, 
ocupando la casa é igl. que habia fundado el marqués de 
Monasterio Don Octavio Centurion para las nronjas Capu-
chinas. L a fachada de la referida igl. es de granito y se 
halla decorada con tres ingresos de medio punto, otras tan-
tas hornacinas de las que faltan las estatuas que menciona 
Ponz y por último uri frontispicio triangular que sienta so-
bre dós pilastras ái'quí'travaclas que hay á los lados de la fa-
chada. E l interno es muy sencillo y poco notable, mucho 
mas faltando las pinturas de Carducho' y Coello que en 
tiempo de Ponz lo adornaban J el retablo mayor consiste en 
un intercolumnio jónico, y en las pechinas del cascaron hay 
medallas con santos dominicos de medio cuerpo. E l objetó 
mas notable que esta igl. encierra en la actualidad, es la efi-
gie del Cristo del Perdón, bellísima eseultúra de Manuel 
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Pereira, quien representó al Salvador, en este venerable s i -
mulacro, do rodillas, sobre un mundo y con las manos,abier-
tas. Esta es una de las imágenes de mas devoción en Ma-
drid. 
Conventos. Gran número de ambos sexos tenia Ma-
drid , antes de la esclaustracion de 4 830 ; pero destinados 
u n o s á diferentes objetos, enagbnados otros, para servicio 
de los particulares, y demolidos los restantes para el mayor 
ornato de la capital, daremos una ligera idea de todos, em-
pezando por aquellos de frailes cuyas igl. se conservan des-
tinadas al culto: seguirán los que sé han convertido on usos 
profanos, y terminaremos con hacér mención de los que 
han desaparecido completamente. En los mismos términos 
enumeraremos los do monjas, presentando primero los que 
conservan sus comunidades , después los transformados Y 
por último los demolidos. . " 
_ San isidro el uea l : (calle de Toledo, núm. 415, donde 
tiene 6 puertas; 3 que corresponden á la igl., 4 al cam-' 
panario , otra á la habitación del campanero v otra esterior 
al edificio-convento : en la C3llc de los Estudios, núm. 1 
tiene una puerta al mismo convento , y en la de la Colegia-
ta (antes del Rurro), núm.» 13, otras 3; la una que comu-
nica ála igl . , otra á la sacristía y la tercera está tapiada.) 
Habiendo'resuelto el General de la Compañía dé Jesús fun-
dar un colegio en Madrid, se trató de erigirle en las casas 
llamadas del Tesoro , quo fueron demolidas por los france-
ses en el presente siglo. Ofreciéronse algunas dificultades 
que no fue posible superar -. Doña Leonor de Mascareñas 
compró una casa en la calle dela Merced, hoy de la Colegiala, 
pues hubo dos del mismo nombre con el objeto de queja in-
dicada fundación se llevase á cabo , cómo en efecto suce-
dió : habiéndose aumentado el terreno , empezó én 1564 la 
obra de la primitiva |igl., que so terminó en 1567 bajó la' 
advocación de San Pedro y San Pablo : demolida esta én'el 
primer tercio del siglo X V I I , so construyó el magnífico 
templo que hoy existe, con diseños y bajo'la dirección del 
hermano Francisco Bautista, coadjutor de la Compañía do 
.lOsus , y con los .legados que la Emperatriz do Alemania 
.Doñá Marí^'j 'dejó á éstis Colegio. Fue dedicado á Satí Franr 
'cisco Jfavieí y .tórnó Ia dtòotíiinación.de' í fápmàl, por ha-, 
•ber aceptado aqú&llá'Séñóra sú fiáíróhátó el'ipÍSmó'año' :én: 
que falleció éií fas Deséalíás' Réalésy ¿égun diféníb^ zlMh", , 
blar de éste interesante monasterio. Muchos años tarSó el 
nuevo edificio en estar habilitado', púès se edifàtip f. epíj™-
sagró el dia 31 de agosto dé 4564habieiido praótuiadó lafi' 
ceremonias de la consagración el Nuncio de SS. Julio Ros-
pígliosi. Es la mencionada igl. do planta de cruz latina, cla-
ra y espaciosa; pero se halla decorada con unas pilast ras 
dórico-corintias de poca gracia y muy caprichosas, habien-
do sido recargado el interno coñ infinitas entalladuras do-
radas , puestas en la primera mitad del siglo XVIII . Por lo 
demás , como obra del reinado de Felipe IV, en cuyo tiem-
po aun subsistían los buenos principios del gusto clásico,' 
es el edificio digno de particular atención por sú plan-
t a , proporciones y cúpula, no menos que por su os-
tens ión , la que aun hubiera sido fácil aumentai, ha-
ciendo las capillas corridas; pero esto y el dar luces á 
las mas de ellas es va imposible ó por lo menos muy difícil. 
Consta la bella cúpula de cuerpo de luces, cascaron y l in-
terna , teniendo la particularidad de ser la primera que se 
hizo con entramado de madera. En los 4 machones en quo 
cargan los arcos torales, hav varias hornacinas ojstrf-
buidas entre las pilastras, ocupando las que corresppnden. a, 
la navo 6 efigies de santas, v las de los brazos del,crucero 
los 42 apóstoles. Todas estas'esculturas son del tamaño na-
tural , y aunque no se halla en ellas particular mentó , hacen 
su efecto. La preciosa capilla mayor debió servir de módelo 
para renovar todo el templo, el cual hubiera quedado en 
estado de contarse en el número de los primeros de Espa-
ñ a , pues si bien sus dimensiones no son de tanta conside-
ración como las de algunas cated. ó igl. célebres, debo te-
nerse presente, que en la esteflsiorit Bó 1» materia no con-
siste esencialmente la belleza. Hállase adornada la referida 
capilla mayor con pilastras istriadto de órden compuesto, 
con el correspondiente cornisamento: la bóveda que cubre 
este cortó espacio, se vé enriquecida con muchos adornos 
de escultura del mejor gusto, entre los que hay 2 medallas 
que representan la Candad y la Esperanza, ejecutadas pov 
i 
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D. Francisco Gutierrez. Dió la traza para todo el ornato que 
hemos espresado el insigne I) . Ventura Rodriguez, quien 
reformó, el retablo mayor, aprovechando las partes que 
pudo del antiguo, que era dorado y del mismo estilo que 
los colaterales: consta al presento do un cuerpo con <5- co-
lumnas istriadas de orden compuesto, que sientan sobre un 
basamento de mármoles y reciben el cornisamento , sobro 
el cual se eleva el ático que contiene un hermoso cuadro 
pintado por D, Antonio Rafael Mengs: esto célebre pintor 
representó en él una gloria, y á pesar de ser las figuras ma-
yores que el natural, no lucen, como seria de desear, por 
Va mucha altura á que se hallan. En el intercolumnio del 
centro hay un gran nicho de medio punto con archivolta, 
en el que, sobre un pedestal, se halla la doble arca que en-
cierra el cuerpo incorrupto de San isidro labrador. Dentro 
del mencionado pedestal está colocada la urna que custodia 
las reliquias de'Santa Maria do la Cabeza. La imagen de San 
Isidro en un trono hecha por D. .luán Pascual de^Mena, las 
estátuas de la Vé y la Humildad mayores que el natural, 
forman el adorno de escultura de este elegante monumento. 
Diez helíisimas efigies de santos labradores hechas por Pe-
reira, según dijimos al describir la capilla de San Isidro, 
están colocadas en 6 hornacinas entro las pilastras del 
presbiterio y en 4 nichos de los intercolumnios laterales del 
espresado retablo mayor. Aunque no tan interesantes por 
su arquitectura, como la referida capilla mayor •, son las res-
tantes capillas dignas do particular atención por las bellas 
obras do pintura y escultura que encierran. Entre las últi-
mas merecen ser mencionadas la imágen do Ntra. Sra. de 
la Soledad, obra del célebre Becerra; la de Ntra. Sra. de la 
Concepción , de Mora; las graciosas efigies de San Joaquin 
y Sta. Ana en la capilla del Buen Consejo; y finalmente, el 
grupo de la del Cristo, ejecutado por el hermano Beltran 
y por Pedro de táena. Son estimables pinturas los dos 
cuadros de Jordan qüe hay á los lados do la capilla ma-
yor, los dos de los colaterales hechos por Francisco de 
l l ic i , el del át ico'de la capilla de los hijos de Madrid, 
obra do Alonso Cano, y otros, cuya enumeración omiti-
mos, on atención á que presentaremos al finde esto ar -
tículo un curioso catálogo de los profesores que han e jecu-
tado las muchas y apre'ciables obras que embellecen este 
suntuoso templo. La sacristía, que por desgracia tiene falta 
de luz, ofrece mucho que observar en materia de pintura, 
pues hay un cuadro de Tiziano, otro del divino Morales, ó 
igualmente de Jordan, de Cano, de Ruiz QonznW y de 
ptros. Las pinturas al fresco dé las bóvedas de la referida 
igh no rpérecen, como dice Ponz, particular elogio; pero 
hacen buen efecto: los mejores frescos son los de Palomino 
en la antesacristía, y los de Coello en la capilla de la Sole-
dad y sacristía; perõ èstan en sitio de mala luz. La gran-
diosa fachada de esta igl. es sin duda el mejor ornamento 
de la calle de Toledo. Está labrada de granito y consta do 
un cuerpo con cuatro columnas arrimadas en el centro y 
pilastras á los lados, terminando con el correspondiente 
cornisamento, sobro el que, á los lados, solevantan dos 
torres sin concluir, en una de las cuales se halla el reloj. 
Adornan esta fachada dos hermosas estatuas de piedra, que 
representan á San Isidro y su esposa Sta. Maria'de la C a -
beza. Estuvo esta igl. en podor de los jesuítas hasta el año 
4 707, en que fueron espulsados: entonces, para utilizar 
cual correspondia uno de los mejores monumentos de la ca-
„. pita), accedió el Sr. D. Cárlos III á quo se trasladasen á su 
canilla mayor los restos do aquellos santos, que hablan os-
; tado, el do San Isidro en la gi-an capilla de San Andrés, y 
í ol de Sta. Maria do la Cabeza en el oratorio del ayunt. Con 
i este motivo se ejecutaron considerables obras, por el céle-
* bre D- Ventura Uodriguez, en el templo, el cual cambió la 
¡ advocación do San Francisco Javier por la do San Isidro y 
J Sta. Maria de la Cabeza, que todavía lleva. E l servicio do 
V la.fjapilla do San Isidro, mientras estuvo en la quo hoy se 
j Wiras. del Obispo, consistia en (i capellanes que dotó el l i -
> cenciado Francisco de Vargas. El Sr. D. Felipe IV la elevó 
á oapilla r,eal, aumentando hasta 14 el número do sus ca-
pellanes ; y hecha la traslación do que acabamos de hablar, 
se elevó dicho número á 24, adornas de •l capellán mayor, 
1 teniente, que era el ob. auxiliar, 2 sochantres, 6 capella-
nes de coro, fl salmistas, 2 organistas, 2 sacristanes ma-
yores, 4 menores, 10 acólitos, 1 colector, 1 celador ó silen-
ciero, varios capellanes de colecturía , I pertiguero y otros 
dependientes inferiores. Los 24 capellanes tenian obligación 
de confesar y predicar, y ademas de poseer el grado mayor, 
debían obtener las plazas por oposición. Fio Viles concedió 
en 20 de mayo de 1788 el título de canónigos, con las mis-
mas prcrogativas que tienen los de las igl. cated. En el año 
4845 se restituyó la igl. á los jesnitas, y en el de 18 fueron 
suprimidos los canónigos (restablecidos en la época consti-
tucional de 4820 al 23), quedando reducida la capilla á sedo 
el coro bajo, qüe siguió con los jesuítas hasta su estincion, 
verificada en julio de 183o. En la actualidad'sigue este 
mismo coro Hajo-. depende en lo espiritual del arzobispo 
do Toledo, y en lo gubernativo, administrativo y económi-
co delprotector. El personal do esta real capilla, es el siguiente. 
E l protector, presidente ordinario en nombre do S. M. (*) 
un vicepresidente, un sochantre primero, 4 capollanes do 
coro, un colector, sacristan mayory maestro do ceremonias, 
un silenciero, 2 organistas y otros dependientes subalter-
nos. De todos los bienes y rentas que poscia esta real ca-
pilla, se le han devuelto últimamente por ol gobierno 9 ca-
sas en esta corte, que darán en renta líquida 60,000 reales. 
Catálogo do los profcsorcM de lidias ártoM qnc 
tienen obras en la Iglesia de San tuitiva el 
Kca l . 
PlSTOltES. 
Coello (Claudio). 
Donoso (D. José Gimenez). 
. Escuela de Carducci. 
Herrera Barnuevo (Sebastian). . 
Palomino (D. Antonio). 
Mantuano (Dionisio). 
San Franciscos plazuela de su nombro, donde tiene 
7 puertas, 3 principales y 4 mas pequeña , que comunican 
á la igl., y las 3 restantes una al archivo do la hermandad 
del Olvido, otra al conv. y la tercera á un patio: por la 
calle de los Santos núm. 3 , tiene otra puerta al conv., y 
otra al mismo on la calle del Rosario núm. 2.) El conv. de 
frailes franciscos observantes, que solo cedia en ant igüe-
dad al de los monges benitos de San Martin, tuvo por fun-
dador al mismo San Francisco de Asis: los hab. de.Madrid 
le ofrecieron el terreno al efecto necesario , y habiéndole 
escogido el espresado santo cerca del rio, hizo una ermita 
con ramas de árboles: á poco tiempo erigió un pequeño 
. . , conv. con la advocación do Jesus y Maria, el cual fus mira-
^ > (*),. Este ptotoctor era nombrado por la antigua Cámara de Castilla, y en su defeclo lo nombra en el dia el Gobierno por el mi-
nisterio ,do Gracia y Justicia. Es ademas presidente honorario el arzobispo de Toledo, no pasando esta presidencia al Cabildo, sede 
Alfaro y Gamez (D. Juan). 
Arellano (D. Juan de). 
Cano (Alonso). 
Donoso (D. José Jimenez). 
Escuela Napolitana. 
Gonzalez de la Vega (Don 
Diego). 
Gonzalez Ruiz (D. Pedro). 
Herrera (Francisco) llamado 
Herrera el Mozo. 
Herrera Barnuovo (Sebastian 
de). 
EsCUtTOfiES. 
Jordan (Lucas Giordano ó). 
Mcngs (D. Antonio Rafael). 
Morales (Luis de) llamado el 
divino. ' 
Palomino (D. Antonio). 
Peña (D. Juan). 
Pornicharo (D. Pablo). 
Rizi (Francisco). 
Ruiz Gonzalez (D. Pedro). 
Santos (Francisco). 
Tiziani Vecellio. 
Alvarez (D. Manuel). 
Becerra (Gaspar). 
Beltran (el hermano Domin-
go). 
Carnicero (D. Isidro). 
Gutierrez (D. Francisco). 
Herrera Barnuevo (Sebastian 
do). 
PINTURAS AL FIIESCO DE 
Mena (D. Juan Pascual de). 
Mena y Medrano (D. Pedro). 
Mora (.(osó de). 
Pereira (Manuel). 
Salvador y Carmona (Don 
Luis). 
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do con porficular predilección pov la mayor parto de las 
familias"ilustres de Madrid, que labraron en él sus capillas 
y entierros, según refieren asilos historiadores de Madrid, 
como los cronistas de la orden do San Francisco. En la ca-
pilla de Lujan habia algunas memorias sepulcrales intere-
santes , pero lo eran mucho mas las que adornaban la capi-
lla mayor , construida por el célebre Rui Gonzalez de Cla-
vijo , cuya tumba estuvo en el centro de la misma, y luego 
se trasladó al plano de la igl. Hallábaso al lado del Evange-
lio el magnífico sepulcro de la rcinaDoña Juana, esposa de 
Enrique ÍV, y á la parte opuesta el del famoso inart|uós:de 
Villena. Todo, por desgracia, desapareció eu ¡16>I7 a causa 
de la renovación do la mencionada igl., que fue demolida al 
fin en 4761, en cuyo año se puso la primer piedra del tem-
plo que al presente existola construcción duró 23 a ñ o s , si 
bien hubo largas interrupciones. Fue QÍ primor arquitecto 




do esta gran fáb. Fr . Francisco delas Cabezas, lego de esta 
misma casa , quien ejecutó los correspondientes diseños. Lo 
sucedió en 1770 D. Antonio Pió , que cerró la media na-
ranja, y por último, D. Francisco Sabatini se hizo cargo 
en ¡1773 do la dirección de esta obra. Variando en cuanto 
le fue posible el proyecto de Cabezas, logró terminar la 
actual ig l . , en la quo se colocó el Santísimo on 1784. Pér-
dida grande fue por cierto para las artes, que no se adop-
tase la bellísima traza que presentó D. Ventura Rodriguez, 
para levantar esta igl; ¿ •bajo un plan escelente v digno do 
aquel esclarecido profesor. Según la traza de que" habíamos, 
la fachada principal deibia estar frente á la Carrera de San 
Francisco, de manera que se pudiera ver desde Puerta de 
Moros. No sucede lo mismo con la que se fabricó, pues se 
necesita hallarse en la misma plazuela en que está, para re-
conocerla por completo. E s su planta convexa y consta de 
dos cuerpos; en el primero hay tres grandes arcos de medio 
punto con columnas entregadas y pilastras, imas f otras 
de orden dórico; corresponden á dichos arcos en el segundo; 
cuerpo, ventanas con guardapolvos eiitre columnas a í f í -
madas, de órden jónico1", rematando el todo con un fronton 
triangular en el medio y balaustradas á los lados. La mato-; 
ria de que está hecha la referida fachãda' és gratitto. 
Un espacioso pórtico da paso á la igl. qiie eà dé planta c ir -
cular con m pies de diámetro y está coronada por una me-
dia naranja que sienta en un sotabanco y termina con una 
linterna. Aunque el vaso do esta igl. es por su estension y 
regularidad suntuoso, carece sinembargo de ornato, y si 
esta falta se hace notar en él templo, con mucha mas razón 
se observa en la capilla mayorVque dilatándose 7o pies en 
fondo, con proporcionada anchura , solo contiene el cua-
dro de la Porciúncula db" Bafé t i , con un marco y fronton 
blanqueados como las paredes. Hay pilastras dóricas por to-
da la igl. y capilla mayor, y entro esta y el vestíbulo so ven 
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circundando la gran rotunda de que linblamos, seis capillas, 
tres á cada lado. Son simétricas, de planta cuadrada y es-
tán cubiertas por pequeñas cúpulas. En el testero de "cada 
una hay un altar que se compone de un cuadro de medio 
p̂ unto con marco sencillo. Ejecutó el primero, contando por 
el lado del Evangelio desde el presbiterio, D. Mariano Maeila; 
el segundo D. Antonio Ferro, y el tercero D. Antonio Velaz-
quez. Hizo e l l . »de la banda dela EpístolaD. .losó del Castillo, 
el segundo D. Andrés Calleja y el tercero 1). Francisco Goya. 
Consérvanse en esto vasto y sagrado recinto varias imáge-
nes del ant. conv, en cuyo número se cuenta la de Nuestra 
Señora de la Aurora que"está en la capilla de lá Concepción 
y la Virgen del Olvido, cuya congregación la tributa anual-
mente por agosto una solemne novena. La sacristía es una 
pieza de bastante est,cnsion,y la bóveda que tiene un grueso 
pilar en el centro, coge todo el ámbito de la igl. , capillas y 
presbiterio. E l contiguo conv., destinado al presente á 
cuartel, fue construido por ü . Francisco Sabatini; os senci-
llo en su esterior y en el interno se hallan diez patios, casi 
todos de planta irregular; el principal es un paralelógramo 
rectangular con 496 pies en las líneas mayores y 97 en ca-
da una de las menores. Todo el edificio , asi en la parte del 
templo, como en la del conv. se halla cubierto con planchas 
de plomo, lo que le da mucho realce. Está habilitada la igl. 
para el culto desde 1838, á cargo de un capellán mayor, un 
sacristan y encargado do la Obra-pia de Jerusalen, y se 
celebran de 42 á 44 misas diarias. 
C i i rmen Cal/.ixlo i (calle de su nombre núm. 30, don-
de tiene 2 puertas á la igl. , con otras 3 en la calle de la Sa -
lud núm. í que comunican , 4 á la igl . , otra á depen-
dencias de la misma , y la 3.a al edificio conv.: en la 
calle de la Abada núm. 4 , tiene una cerrada, y otra abier-
ta que corresponde á la igl. en la calle de los Negros). 
Esta igl. fue erigida en 4575 sobre el mismo sitio en que 
había existido una mancebía, y se dijo la primera misa el dia 
4 7 de enero del espresado ano. Es el templo de planta de 
cruz latina, con un cascaron en el crucero , decorando su 
espacioso recinto pilastras dóricas y tríglifos en el cornisa-
mento , sobre el que subsiste la balaustrada que critica 
Ponz. E l retablo mayér es muy moderno y consta principal-
mente de cuatro columnas corintias; ocupa el centro la ima-
gen de la virgen del Cármen , obra que se atribuye á Juan 
Sanchez Barba, y en el ático so ve la Santísima Trinidad que 
hizo para el antiguo retablo Antonio Pereda. En la misma 
capilla mayor existe sobre la puerta de la s'acristía una me-
moria sepulcral de I ) . Francisco Antonio Vallejo, obispo de 
Popavan, representado en la estatua que se ve de rodillas en 
el indicado monumento. Los altares colaterales sou del mis-
mo tiempo que el mayor y están decorados por columnas 
corintias. En el crucero sobre las puertas laterales hay dos 
cuadros do Pereda que espresan losStos. Elias y Eliseo. Sta. 
Elena do escultura es de Rubiales, San Juan Bautista y San 
Elias en los indicados colaterales son do Manuel Gutierrez. 
De las dos portadas del mencionado templo, la una, que es 
la del costado, se halla embellecida por dos columnas arri-
madas de orden corintio, con una efigie do la virgen coloca-
da en el nicho del segundo cuerpo. Esta iglesia perteneció 
basta la supícsion de Tos regulares á los Carmelitas Calzados 
y tuvo antiguamente la advocación de San Dámaso. Entro 
as bellas pinturas que adornaban el convento , contiguo á 
la referida igl., se hallaba la que manifiesta la reina Doña 
Luisa do Orleans de cuerpo presento, otra de Luis .Muñoz 
que existo cu el Museo nacional. A la supresión de regulares 
cont inuó abierta la igl. á espensas de la congregación de 
carmelitas : se gobierna por 1 rector y 8 capellanes'. Kl conv. 
está ocupado por las oficinas de Amortización. 
Manto Vonuis< (calle de Atocha, número 1: tiene 3 
puertas de entrada á la igl. y 2 al conv.; y en la callo de la 
Concepción Gerónima otra puerta, núm. 42, que comunica 
también con la igl.) Tuvo su origen el conv. de dominicos 
de Santo Tolnás en el siglo XVI,'por haber establecido re-
ligiosos de Atocha una cátedra de teología en un edificio 
que al fin se convirtió en conv.; y habiendo aceptado su 
patronato el célebre conde-duque do Olivares , se dió prin-
cipio á la construcción del templo actual, cuya primera pie-
dra se colocó en 4635. Mucho duró la obra," pues en 4656 
quedó habilitada como igl. la nave sin el crucero, que tra-
zó posteriormente Manuel Torija y construyó en parle Don 
José Churriguera, habiéndole cerrado sus hijos Don Geró-
nimo y Don Nicolás con una cúpula que se desplomó en 
4 726 , a poco tiempo de haber sido terminada, y causó la 
muerte de 80 personas segun Baena. Sensible es que todo 
el templo no se concluyese bajo el plan que e m p e z ó , pues 
atendida su ostensión, hubiera sido uno de los mas bellos de 
Madrid. L a planta v los guardapolvos que decoran las puer-
tas del atrio , monifiestah que el primer arquitecto que d i -
rigió la lab. do esta igl. era muy superior á los constructo-
res de la funesta cúpula y de las caprichosas portadas. Fue 
consas;rada en 4735 por el obispo de Avila Don Frey Pedro 
de Ayala, v su planta es una cruz latina de considerable 
esterision. Decoran el alzado pilastras de orden compuesto 
v en el crucero so levanta una cúpula con las pechinas pin-
tadas a! fresco. E l retablo mayor fue diseñado segun Ponz, 
por un lego de este conv., y es uno de los grandes madera-
jes dorados ipie se hicieron segun la escuela churrigueres-
ca : tiene cuatro enormes columnas sobre un basamento de 
mármoles. Los retablos colaterales son parecidos al mayor; 
mucho oro y poca gracia. En las capillas, á uno y otro lado 
de la nave,"hay objetos artísticos dignos de particular aten-
ción. Entrando por la puerta principal se halla á la izq. la 
capilla de Ntra. Sra. del Rosario, cuya imagen hizo Don 
Luis Salvador y Carmona: inmediato á la puerta doesta 
canilla se conserva en un altar el aprcciable grupo de es-
cultura, con figuras casi del tamaño natural, que represen-
ta el Descendimiento do la Cruz, obra de Don Miguel R u -
biales : es igualmente notable en este sagrado recinto el 
bello monumento sepulcral del conde de Causa. Consiste en 
un pedestal con una larga inscripción en el neto y sobre el 
cual sienta una elegante urna con el busto del conde enci-
ma , levantándose una pirámide por detras de todo el mo-
numento, cuva materia es mármol de diferentes colores. 
Ha desaparecido un escudo de armas de bronce que babia 
en el medio de la espresada urna. Se hallan pintadas al fresco 
las pechinas v cúpula de esta capilla, á la que siguen otras 
tres; la primera de un santo Cristo, en la que nada so en-
cuentra digno de observación; en la de los Dolores no existe 
el retablo iíe que habla Ponz, pues el que ahora hay es do 
gusto moderno. La imagen que en el mismo se venera es te-
nida por una de las dos'que presentó Becerra á la reina Doña 
Isabel de Yalois, antes que esta señora aceptase la Virgen 
llamada de la Victoria que. se halla en San Isidro. Ejecutó 
los dos cuadros que,adornan esta capilla, Herrera el mozo; 
y los de la siguiente, dedicada a San José, que representan 
los Desposorios y el Tránsito de este Santo, un pintor ve-
neciano llamado francisco Leonardoni, del que habla Ponz. 
Digno es de particular mención el cuadro de las Animas con 
Jesucristo y la Virgen, pintado por Lúeas Jordan, é igual-
mente el de Pereda en el altar de la capilla de Santo Do-
mingo, cuyo patronato posee el marqués do Cerralbo. Há-
llanso las bóvedas de esta igl. pintadas al fresco por Juan 
de Toledo, Montoro de Hojas y Francisco Camilo ; pero no 
lucen por estar muy ennegrecidas. Itéstanos manifestar, 
que las tres portadas que construyeron los dos hijos de 
Churriguera, consisten principalmente en tres intercolum-
nios sin gusto alguno en su forma y ornato. Tiene esta igl. 
para su servicio un rector y 48 sacerdotes. En el conv. se 
halla el Supremo tribunal de Guerra y Marina. 
«un Cayetano: (callo de Embajadores, número 49, 
donde tiene i puertas, 3 á la igl. y una al conv., con otras 
i en la calle del Oso, números 42 y 44$ dos de ellas cerradas 
que comunicaban á la igl. y las otras 2 al conv.) Este sun-
tuoso templo fue empezado" á construir á principios del s i -
glo XVIII, bajo la dirección do Don José Churriguera, quien 
afeó sin duda los diseños que, segun refiere Ponz, vinieron 
de Boma ; y habiendo fallecido el mencionado Churriguera, 
lo sucedió en la dirección de la obra Don Pedro Ribera. 
Basta oir dos nombres tan célebres por su mal gusto para 
conocer que la igl. de San Cayetano estará bastante desfi-
gurada por adornos impropios do la severidad clásica. L a 
misma prueba de que esto es muy cierto se halla .en la ,os-
tensa fachada, cuya decoración consiste en ocho pilastras 
de granito, que sientan sobre pedestales de igual materia^ y 
tienen capiteles compuestos harto caprichosos. E n los tres 
intercolumnios del centro hay tres ingresós con arcos de 
medio punto, y encima se ven otras tantas hornacinas re -
cargadas con atlornos supérfluos. Ocupan dichas hornacinas 
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Avelino , hechas del tamaño natural en piedra caliza, por 
Pedro Alonso de los Ríos. Termina el todo de la fachada un 
cornisamento sobre el que se elevan dos torres en los estre-
mes. Por un atrio se. pasa á la igl., que es de planta de cruz 
griega, con estenso crucero, coronado por una cúpula que 
se compone de cuerpo de luces, cascaron y linterna. Cousr 
tituyen el ornato de los pilares del indicado crucero pilas-
tras pareadas do orden jónico compuesto> y las pechinas se 
hallan pintadas al fresco por Don Luis Velasquez, quien re-
presentó en ellas á los bienaventurados Cayetano , Andrés 
Avelino, Juan Marinoni y José Maria Tomasi. L a capilla ma-
yor ha estado sin retablo hasta el: presente año en que se 
ha hecho uno de perspectiva: es sensible que de tantas 
iglesias que so han demolido, no haya podido aprovecharse 
un retablo mayor para esto grandioso templo. Cuatro capn 
Has cerradas c'ón sus correspondientes cúpulas so ven coloca-
das en los ostromos, de manera que esta igl. eS por su planta 
la que mas se parece á la del LScorial entra las que hay 
en Madrid. Si hubiese dirigido la obra un buen arquitecto,, 
hubiera sido una do las primeras de la corte, puesto que la 
planta, los muros y las luces son-buenas, como observa 
acertadamente el erudito Ponz. Entre las escuH uras que se 
hallan repartidas en los retabfos de este templo deben c i -
tarse un San Andrés Avelino de Alonso de los Kios, y la Di-
vina Pastora de Don Luis Salvador y farmona. Sirvió esta 
igl. á los (èatinos, cuvo couv. fundó en 4644 , el padre Don 
Plácido Mirto, y hasta construir la actual, tenían por igl. los 
clérigos ivglares del indicado instituto un oratorio que ha-
bla erigido on 1CI2 un caballero madrileño. Ultimamente se 
hallaba ocupada esta casa por los güitos. Sirven la igl. un 
rector y varios capellanes. 
San Antonio del l»raao¿ (plazuela de las Cortes, n ú -
mero G, donde tiene 3 puerta^, una principal y % colateral 
les que comunican á la igL, y otría escusada : en la calle de 
San Agustín, núm> 4, tiene :otras 2 que.dgn. entrada .al con-
vento,) Esta igl. construida en ^lO^ses de crucero y .muy 
sencilla , como correspondía á la religion de capuchinos qud 
la poscvrt hasta la estincion de los logularos. A espensas de 
uno d é l o s últimos duques de Medmaceli > se Gubneron• con; 
estucos las paredes de la capilla mayor, quedando como al 
presente existe. Faltan de esta pequeña igl. varias de las 
pinturas que menciona Ponz subsistiendo la sacra familia 
ejecutada por ManuelCastrejonylosdosonginalesdeJordan 
en el presbiterio que representan la Magdalena a los pies del 
Señor y el niño Jesus disputando con los doctores. Igual-
mente existen dos copias en el crucero una de Velazquez y 
otra de Vacara, y por último Santa Teresa y ' San Pedro 
de. Alcántara del estilo de Jordan están en el ático del al-
tar de la Divina Pastora. Venérase en el colateral de 
la Epístola el cuorpó de San Francisco de Borja, cuarto du-
que deGandia y primér marqués de Lombay , que estuvo 
colocado éh el retablo mayór.de la'igl. de San Felipe Nfiri 
hasta:despuesdelá muerte de Fernando V I I . En lá fachada, 
cuyo ornato consiste en fajas y recuadros , liay una imágen 
de San Antonio sobre la puerta. Fündó'la-casa á qüe perte-
necía la referida igl. él célébfé díicjue dé Lerma, privado 
de Felipe I I I , habiéndoèe dicho la primera misa en el pri-
mitivo templo el dia 12 de noviembre de 4 609. Pasó a"la 
casa de Medinaceli el patronado del indicado conv., el Oual 
está unido á la casa palacio de los señores duques de aquel 
título, en la que habitó el fundador. Sirven esta igl. 3 ca-
pellanes con fes calificaciones de mayor , 2.» y 3.°. • 
nomlnlcós de lo Pas ión i estuvo en la plazuela de la 
Cebada y fue demolido en tiempo de loS franceses, habién-
dose retirado los frailes á u n a casa, calle de San Pedro (hoy 
de laiPasionn.MS): despuesde la esclauslracion quedó cer-
rado este conv; ,: poro los religiosos misioneros de Ocaña le 
han comprado últimamente' y'establecido en el su hospede-
ría, continuahd'o'la.i^l/íabierta al culto. 
Continúan; asi-misuíò abieitas al culto y dedicadas á las 
atenciones espiíitqaléã:éè los íüstítutos colocados en ellas ó 
á que se han destinàdtí. últhjiamcnte. -
Nncsti'ii Señora'de Atocha i parr, del cuartel de In-
válidos (V.). 
Kan ucritardinò: asilo de mendicidad (V.). 
Cárim-n »escftiao¡ parr. de Srtn José (Vi). 
. ' K l B * M t t o t parr. de alabarderos (V.). . ' : 
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vortacel l t parr. de San Martia(V.). •< .. « ... 
san Antonio Aiiadt colegio de esculapios de la callé i 
de Ilortaleza (V.). <•:• ,• 
San remando: colegio do Esculapios de la calle del' 
Meson de Paredes (V.). . . . . .-. „¡ : 
lian sido destinados áusos profanos los siguientes: •: • ¡ 
San Gei'óntnto. (V. el parque do artillería). . . • 
TrlnUlnd Calzada: (se halla en estado de reparación 
para colocar en él' las oficinas del ministério de Comercio 
Instrucción y Obras públièas su descripción se hará al tra- ' 
tar de los edificios civiles del Estado). . .>.- . . .• 
Trinidad itcscalza: (fue conv. de frailes do esta ór-; 
den, con la advocación de Jesus; pero siendo de patrona-
to del señor duquo de Medinaceli, estelo ha cedido á las 
monjas del; Caballero de Gracia, las cuales lo ocupan oh la . 
actualidad. Su descripción se hallará por conaiguionte entre 
las de conventos de monjas, bajo el nombre do' convento de 
Jesus). 
Agustinos OfUzadog ó Oofia Alarla de Aragon: (V. 
el Senado). ' > 
Agustino» Recoletos: (V. el taller de coches del mis-
mo titulo). • • '¡ 
Wan n iart in: • (V. el Gobierno Político). - : 
San Bajillo: (Y. Bolsa'y Capitanía general). ._>•,; 
Wovlelado de loa SeUuítt i». • (V. la Universidad); -' 
K^píritit SaAto. (V. el nuevo Congreso dé Diputados). 
Agtontsantcs <̂ e Sin. Rosalía: (os en el día casá' 
particular y almacén de madera e n la calle' do Atocha ^ n ú -
meros 153 y 155. Su primitiva fundación se debió al mar-
qués do Santiago, por los años do 47'iO.) ' i 
AsonizantcM fie San Camilo de I .ell». Füe fundado • 
en 1643 en la calle do Fuencarral, con el piadoso objeto de 
asistir á los enfermos moribundos. Sú mezquina igl. es hoy1 
un alnjacen do papel dé la casa núm. 20 , y ocupa el solar 
do) conv. la marcada con el núm. 22. > 
San Felipe el v i t a l . (V<- la casa particular do D: San- • 
tiago'Atonso'Cordero.). • • 
. «A*» r e l i i x i m n h (calle de Bordadores, • nifaí. • 1 •,! ¡y 
plazuela dií tfeiradores.) Fue fundado para casa profesa'de 
la'CompaDia dfe J e s u í , con la advoQ?i(5ion de San Franorscd' 
de Borjâ; v habiendo sido cspulsados los'.jfesultós, Ja ocü^ 
paron eú 476*» los PP. del oratono dé San PeKpe Neri', tni* 
estaba en el sitio que es hoy plazuéia del Angel. SU igl. 6reí' 
bastante notable, de buena ptanta y espaèiosa: !en :erréta- ; 
blo mayor, que no carecía de suntuosidad,'se hallaba 'el' 
cuerpp'del mencionado San Francisco , que ahora existo en1 
San Antonio del Prado. Derribado este conv. despue»' de la 
esclaustracion de regulares , se ha edificado en el solar la 
Galeria de Cristales y mercado cubierto llamados do San 
Felipe. 
San «ernai'iio: (calle Ancha de eito nombre.) Fue fun-
dado ert tiempo de Felipe I I , por Alonso de';Peralta, si i cow-
tádór, en el pár'ágé que ocupo antes un hospital de conva-
lecientes ; habiéndose dicho la primera misa el dia 2(¡ de 
julio de"4896. Correspondia á l a órden clstercienso do mon-
ges Bernardos, bajp.la:advocación de •Sta.'Ann. El odifioip 
era muy pobre, pu'es'nó llegó á construirse el precioso tem-
plo que ¡diseñó D. Véntura Hodrigue¿: demolido después (}6; 
ia esblaustfbéioh de régulSrés, se construyeron en su áre^' 
2 casas particulares, tnarcadas con los números 24' y 21 dar 
plicado. ', "'-
!¥*estra Señora dé la Victoria: (Carrera' dfr Bátt 
Gôróhimo.) Este conv. so fundó en ISiGl á petición (leí R. Fr^ 
Juáfl dé Vitoria, procurador general» Los frailes agtótíü'oá,' 
que tenían su conv. próximo al sitio dondetlebia levantárso 
el de los mínimos y el ayunt. do Madrid ,' hicíeWri ál'g'úna 
oposición al proyecto; pero una carta dêf rétf, el 'fávor do 
la reina y del Principe D. Cárlos, allanaron todas las con-
tradiciones , y la obra se llevó á efecto «WMéfcdose tt)isa en 
su igl. el 7 de agoáto delTefèrídOraio-./Tomódpatronato de 
la capilla mavor la hija: de' Nicolás 'GrhnStldo príncipe de S a -
lerno y duque de Evoli. La i ú h Ç - q m " ^ de poco mérito , 
fue destruida en tiempo 'de la guerra do Ja Independencia y 
habilitada cuatído los frantíeâéè ábandoharon delimtivamen-
te la España. Ló mas notablé'qúe contenia el templo era la'ca-
pilla de Ntra.-Sra. de la Soledad, cuya preciosa imágen , do 
mueba devoción en (acorte y de arando mérito artístico tior 
ser mtkdé^Gaspar Becerra, «e halla en la áctúalidatL eti 
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San Isidro. Posteriormente, cuando la supresión de las ór -
denes regulares fue declarado este edificio como de perte-
nencia del Estado y demolido; abriéndose en su área la 
nueva callo de Espoz y Mina, construyéndose en - la- misma 
la hermosa casa de D. Manuel Matheu núift. i , la del ) . 
Francisco Javier de Mari'átegui, marcada por la Carrera de 
San Gerónimo con el núm. 8 , por la espvesada de Espoz y 
Mina con el 1, y por la de la Victoria con el 2; el elegante 
pasage de la Villa de Madrid y la nueva galeria que le está 
contigua, de los cuales liemos hablado ya. 
BcncdtctlnoH de Monmcrvat. (V.'casa-galcra de inu-
jeros.) . . • • - • -
Hoapeditrln dç los CartnJOMt (casa particular do la 
calle de Alcalá núm. 38.) Fue construida por los PP. cartu-
jos del Paular y; en su pequeña fachada habia un interco-
lumnio corintiit, que contenia la famosa estatua de San Bru-
no obra de Peréíra, que ahora existe en la Academia de 
San Fernando. 
. M a n « l e e u t e de Paul. Es en el dia el presidio modelo 
y dirección de presidios sit. en la calle del Barquillo número 
46. Soló tuvo una pequeña é insignificante capilla. 
H a n Joaquín «tr, Ion AiliBÍdows (plazuela do SU nom-
bre núm. 8 y lo;-, fue fundada en 4 635; era poco notable, y 
derribado en parte por los franceses , está ocupado por una 
carpinleria y habitaciones particulares. 
aicrccnario» dcitcnlzoN de .«•anlu liúrbura. (V. fáb. 
de fundición de Bonaplata.) 
Han desaparecido los conv. siguientes:' 
merced cuixuda. Fundado este conv. el año 4504 en 
el terreno que ocupa la plazuela del Progreso; tenia una igl 
espaciosa de planta do cruz latina, sil. en dirección de N. á 
S.: sus bóvedas estaban piuladas al fresco y en el crucero 
habia un suntuoso sepulcro de gusto clásico que encerraba 
los restos mortales del marqués del Valle, nielo de llernan-
Corlés. Era digna de atención la capilla de Ntra. Sra. do los 
Remedios, pintada al fresco. 
• s o n « U . Ex istia cerca del ant. alcázar una pequeña 
parr. denominada de San Miguel de la Sagra, qne duró hasta 
los tiempos del emperador Carlos Y; el cual, rediíicaudo el 
alcázar en los términos que se dirá, tuvo necesidad para la 
ampliación del edificio, do quitar dicha igl. del sitio que 
ocupaba,,construyendo otra do nuevo en lugar mas separa-
do, con la advocación de San Miguel y San Gil. En este 
nuevo templo se bautizaron los principes Do» .Fernando, 
Don Diego Felix y el rey Don Felipe III . Buró Cómo párr. 
haslael año de 1606, en que esto último, monarca lã .donó 
ú los religiosas descalzos, do S'án Franeissco , los cuales la 
aftipliaron lomando algunas casas del contorno para la ma-
yor capacidad del conv., y pasando la parroquialidad á la 
inmediata de San Juan. liste conv. fue demolido por los 
franceses en tiempo de Bonaparte, y ocupaba el terreno en 
que ajiora se hallan los jardines mas inmediatos á la nueva 
galena que se está construyendo en el Ileal Palacio. Con mo-
tivo do esta demolición, los religiosos so t rasladaron al 
conv. de San Cayetano, de que ya hemos hecho.mérito. 
l'i'oinostrnti'UKi-H do. H a n k o r h e v U t * (plazuela de los 
Mostcnscs.) Fue fundado por la misma religion en 4641 en 
la igl. y casa dolmonast. que dejaron las monjas de Sta. Ca-
talina, cuando so trasladaron, al conv. do quo hablaremos 
después. 1<;1 templo eva-bastante capaz, con una linda fa-
chada construida por Don Ventura Rodriguez en -1770, la 
cual estaba decorada por Cuatro columnas jónicas , cuyos 
fustes, se hallan actualmenle en la uuerta del ex-conyeñto 
deSto. Tomás. El conv. de que hablamos fue demolido pol-
los franceses , habiéndose retirado los frailes á una casa de 
la inmediata calle del Rosal , , donde .permanecieron, hasta 
la csclauslracion. En el día es una de fas plazas:que sirven 
de mercado. 
CaiiuchluoH de la l'acleuelat (plaza de Bilbao.) Fue 
fundado por el rey Don Felipe IV en 1639, en la calle de las 
Infantas , eii el mismo sitio que ocupaba la casa de los he-
reges judaizantes, que profanaron una imagen d» Jesucris-
lo'.'La igl. que era muy sencilla, se concluyó en 4 031, y todo el 
conv. fue derribadodespucs de la csclauslracion, convirtién-
dose su. solar en la mencionáda plaza de Bilbao. 
1>E KELIGIOSAS EXISTEN LOS COXVKNTOS SIGUIENTES! 
palito Uoinlngo e l iteals (cuesta de su-nombro"? n ú -
Tuero 6, donde tiene dos puertas, una principal á la igl. y 
otra á la cosa de Capellanes, con otra tercera ni conv. mar-
cada con el número H). Dicen los historiadores de la órden 
de Sto. Domingo, queen 4217 llegaron á Madrid los p r i -
meros individuos de aquella, v fueron tan bien recibidos de 
los moradores de la v . , que fes concedieron terreno para 
fundar un conv. y bienes para sostenerlo. Vino al siguiente 
año á Madrid el santo patriarca, y determinó destinar pára 
religiosas los bienes que la piedad de los madrileños habia 
puesto á disposición de los religiosos. Aprobó el ayunt. la 
determinación del patriarca, y "en sus manos profesaron las 
primeras monjas, á las que dió la regla de San Agustín y 
unas breves constituciones. Trabajó cf mencionado patriar-
ca en la construcción del edificio, que so redujo al princi-
pio á una ermita ( asi la llaman los cronistas de la órden), v 
un dormitorio común para las religiosas. Estaba dedicado á 
Sto. Domingo do Silos el naciente'conv., y sit. fuera de la 
puerta de ISalnndú en el punto en que se'halla el actual. 
Dispensó especial protección á esta casa el rey San Fernan-
do; Enrique III contribuyó para levantar la capilla mayor; 
Felipe H hizo el coro, y finalmente, otros varios monarcas 
han costeado las diferentes reedificaciones que se han he-
cho en este conv. No guarda sin embargo proporción por 
su forma con tantas muestras de aprecio de parte de los 
monarcas, ni Con su antigüedad. El templo consta de dos 
espaciosas naves paralelas-, en una se halla la capilla mayor 
con la mesa de altar aislada y en el centro y á espaldas de 
esta el retablo, que se compone de tres cuerpos con tres-
intercolumnios corintios en cada uno, adornados por bue-
nas esculturas, que representan Stos. de la órden, y en la 
parte superior Jesucristo con San Juan y la Virgen á los 
lados. Es obra este altar del primor tercio del siglo X V I I , 
y estaban dorados todos los miembros que le componen; 
pero en el presento siglo se han pintado los fustes de las 
columnas y los cornisamento* á semejanza de mármoles. 
En este retablo se halla colocado en el centro del primer 
cuerpo el cuadro de Ntra. Sra. del Hosario con San Pio V : 
y Sto. Domingo, que Ponz espresa ser tenido por original 
de CarlosMarati. En las capillas del lado de la Epístola, su-
sisten las pinturas de que habla Ponz, que son, San Agus-
tin, de Antonio Rici en la primera; unaSacra Familia do E u -
genio Cajes en la segunda, y una Adoración de los Magos 
de Carducho en la tercera. Endicbas capillas hay otros cua-
dros de buen estilo'siendo igualmente notable el de la Con-
cepción , que está colocado entré la capilla mayor y la d é 
Ntra. Sra. de la Soledad. La nave subalterna qué ós'la p r i -
mera, según se entra, nada ofrece de particular; siendo lo 
mejor de está igl. el hermoso coro que fue hecho por Her-' 
rera, y es una pieza espaciosa de buena forma y bien ador-
nada/A la cabeza de la primera nave se halla la capilla de 
Ntra. Sra. de la Soledad, decorada con pilastras dórica.?, 
hornacinas y recuadros, terminando el todo un cornisa-
mento de poco vuelo. Cerca do cuatro años estuvo enter-
rado en esta rasa el príncipe D. CarlosMjue fue llevado al 
Escorial en 1573. Yacen todavía en ella los restos del rey 
D. Pedro de Castilla trasladados en 4444 por su nieta Doñá 
Constanza desdo la Puebla de Alcocer. Estuvieron anterior-
mente colocadas las cenizas de aquel rey en un . suntuoso 
sepulcro ; mas en la guerra de la Independencia fueron ex-
humadas y al presente se hallan en la sala llamada del C a - . 
pí tulo , conservándose en una bóveda la estatua de mármol 
muy deteriorada, que representa de rodillas al menciona-
do monarca.. Fueron también enterrados en esto conv. Don; 
Juan, hijo del rey D.Pedro; la infanta Doña Berenguela; 
la infanta Doña Constanza, bija de Fernando IV y la priora 
Dona Constanza de Castilla, mota del rey D. Pedro, la cual 
tiene su sepulcro con la estatua echada, según estilo de-
la época en que mur ió , que fue él año 4478f sepulcro á la: 
verdad curioso por ser en Madrid el único de su tiempo.' 
Antes de terminar esta descripción debemos advertir que-
aun subsiste la pila en que fue bautizado Sto.'Domingo,: 
la cual sirve para bautizar en ella las personas reales, á 
cuyo efecto se traslada á palacio cuando ocurre practicar 
aquella ceremonia. Hállase esla pila metida en otra de plata 
con varios adornos. Habla Ponz de una portada del rena-
cimiento que en su tiempo aun duraba en el ingreso de la' 
iglesia; pero ya no existe, pues la. que al presente 
hay , se compone do tres arcos de medio punto de gra-
nito con pilastras intermedias, todo muy sencillo. -En 
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k inmediación de este conv. se conservan dos piedras, en 
las que desde mny antiguo se leen las tiernas espresiones 
que prolirió una victima del rey D. Pedro, al espirar en la 
bajada de Sto. Domingo, donde hubo una cruz liasta hace 
poco , algo mas abajo de Sa indicada portería. Dichas pie-
dras, que son unos sillares de granito, se hallaban aetes en 
la fachada del conv. que hacia rinconada; mas esta se ocu-
pó con la casa núm. (i , en cuyo portal se hallaá la izq. una 
de las 2 indicadas inscripciones,,, y la otra está cerca de la 
portería. .A esta comunidad se reunió la demonjas de Santa , 
Catalina de la misma orden, y están servidas ambas por un. 
vicario y uo sacristan colector. 
Concepción cici'óniina: (plazuela de su nombre, n ú -
mero 3 , donde tiene su puerta principal que da entrada á la 
igl . , y otra contigua que lo hace á la sacristía y casa del v i -
cario : en la calle de Toledo número 44 está la puerta del 
conv.)Fundó este conv. en la plazuela dela Cebada el ano 
de -1004 Doña Beatriz Galindo, dotándole con 430,000 mrs. 
de renta anual; pero el guardian de San Francisco se opuso 
á que siguiese en dicho punto- el nuevo conv., y habiendo, 
ganado el pleito, que sobre el asunto se susc i tó , pues coin a-
ba con el favor del cardenal Gimenez de Cisneros, cedió la 
fundadora unas casas del maydrazgo de su esposo para que 
se erigiese este monast. de Gerónimas en el punto que ocupa. 
E l esterior es poco notable y .el interior consiste en una plan-
ta de cruz latina y un alzado muy sencillo, con bóvedas 
del estilo gótico en el crucero y capilla mayor. A los lados 
del retablo mayor hay dos sepulcros de mármol, labrados 
con grotescos, según el estilo del tiempo d<ú renacimiento. 
Sobre uno do ellos'se ve tendida la estatua del general Don 
Francisco Ramirez, v en el otro la i e Doña Beatriz Ga-
lindo, la cual fue enterrada en el coro do esta misma c a -
sa , como refiere el P. Sigüenza en. la historia de la orden 
de San Gerónimo ; por lo que, el sepulcro es un verdadero 
cenotalio, puesto que está vacio. A esta comunidad se reu-
nió la de la Megdalena y tienen un sqlb capellán. 
Conc.epctoi^ FranciMeai (calle dC;,Toledo número 60, 
donde hay una puerta al çonyeinto; y en: Ja plazuela de: la 
Cebada entre los números 66 y,68 está la principal quo dá á 
la iglesia común con el hospital de la Latina número 62.) 
Habiéndose visto precisada la Sra. Doña Beatriz Galindo á 
trasladar el monasterio de la Concepción Gerónima á la pla-
zuela del mismo titulo, por los esfuerzos de los frailes fran-
ciscos para que no subsistiese en las inmediaciones de su 
convento, se halló la fundadora con este edificio de lá pla-
zuela de la Cebada desocupado, y accedió á las instancias 
de las mongas franciscas, que so le pidieron en 4 512 , pro-
veyéndolas adornas de cuanto necesitaban para el servicio' 
de la iglesia nueva, y dotándolas con 150,000 mrs. do renta; 
mostrando así la Sra. Doña lieatriz que sabia perdonar y ol-
vidar los agravios, pues entregaba esta fundación á la órclcn 
de San Francisco, de cuyos individuos habia sido tan con-
trariada en sus deseos de situar las religiosas gerónimas en' 
este edificio. No existe ya en la iglesia el retablo de que ha-
bla Ponz, y asi del edificio, como délos objetos que encier-
r a , nada hay que observar fuera de dos memorias sepulcra-
les del t iempo del renacimiento. Unido á este convento hay 
un hospital del que se habla en otro lugar. A esta comuni-
dad están reunidas la de Constantinopla y la de los Angeles: 
hay 2 capellanes con los nombres de mayor y segundo. 
« e x c u l x u » KenlcM: (plazuela do su nombre, donde 
tieuo la puerta de la igl. y la portería del conv. mareada 
con el numero 2 : al mismo conv. dan otra puerta en la 
calle de la Misericordia y otra en el Postigo de San Martin, 
número 2). Este famoso ó intoresanle monasterio de Ntral 
Sra. de la Consolación, llamado comunmente de las Des-
calzas Reales, por ocuparlo religiosas franciscas y ser fun-
dación de la princesa Doña Juana, hermana de Felipe II 
y madre del malogrado rey D. Sebastian de Portugal; fue 
construido sobre la misma'área que ocupaba el palacio do 
Carlos V, por el arquitecto Antonio Sillero, el cual s iguióla' 
escuela del renacimiento eu la portada de! conv., habien-
do construido la del templo, segnn el estilo clásico, Juan 
Bautista de Toledo. I.as religiosas se trasladaron á esta 
casa cl dia 4 3 de agosto de 4 559 , cuando aun no oslaba 
terminada la igl . , en la cual se colocó el Santísimo el dia 
de la Concepción do-4864, según refiere Carrillo en la his -
toria de este célebre monast. L a bella fachada del templo. 
VISTA DF.I. TEHTMIUOll MF. I , * » «EgCAIiZAg IIF.AI.E». 
labrada de cantería y ladrillo,1 es de/Severo aspecto, y 
consta de dos cuerpos çorpdado&pof utffrontiapicio trian-
gular: en el primero sé halla la puerta'on medio, bien de-
corada , con jambas labradas, dintel, fronton y otros 
miembros; en el segundo está el escudo de armas de la 
fundadora, completando la decoración , pilastras y recua-
dros de granito, de cuya materia son todas las partes re-
feridas. El intorno tue reSormado en ol siglo pasado por 
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D. Diogo Villanueva, quien usó el órden dórico con pilas-
tras y tríglifos; habiéndose posteriormente pintado los re-
hundidos de los muros y pilastras, con unos colorines im-
propios de todo templo, y mucho mas de este que encierra 
tantas preciosidades artisticas. figura entre estas, en pri-
mer término, el retablo mayor, colocado en el mismo sitio 
en que fue bautizada la fundadora, la cual nació en el pa-
lacio quo se levantaba, según hemos dicho, donde ahora 
está el monast. que nos ocupa: consta el espresndo reta-
blo de tres cuerpos, con cuatro columnas en los primeros y 
dos en el último: los grupos que se ven repartidos en los 
nichos centrales de los tres indicados cuerpos, las pinturas 
que llenan los intercolumnios laterales de los mismos, los 
cuatro doctores y las figuras alegóricas del remato, son obras 
todas ejecutadas por el insigne Gaspar-Becerra y muy dig-
nas de particular atenf ion y aprecio. Los retablos colatera-
les fueron diseñados por el 'referido Villanueva, habiéndose 
destruido, para labrarlos , otros que habiá compañeros del 
¡ra descrito retablo mayor: esto fue una lástima, porque 
:0s retablos que existen se hacen con poca dificultad, no 
teniendo mas mérito que la materia; pero no sucede lo 
mismo con los objetos artísticos, que no los puede repro-
ducir todo, el oro del mundo. Consisten los espresados re-
tablos en dos columnas dóricas con los fustes do pórfido y 
las basas, y capiteles de bronce. En el intercolumnio del lado 
do la Epístola hay una tabla de mármol que representa San 
Sebastian, obra d'e Becerra, de quien es igualmente el San 
Juan.que se ve en la pared del coro , y estuvo antes en el 
nicho que ocupa una bolla imágen de la Concepción en el 
colateral do la parto del Kvangolio. Hay á los costados del 
cuerpo do la igl. dos grandes j lujosas tribunas, cerrando 
el templo una bóveda pintada al fresco por los hermanos 
Velazquez,, quienes representaron una gloria con la Tri-
nidad on la parto superior1, la Virgen á la derecha, aun-
que on sitio inferior, y al lado opuesto San Francisco 
radiante. Varios grupos , de santos y santas do la órden 
de San Francisco, y diversas figuras alegóricas, están 
oportunamente distribuidas por el resto do la bóveda. 
En el presbiterio se halla á la parte de la Epístola, una 
pequeña, poro bolla capilla que contiene el sepulcro do la 
fundadora, sobre el cual aparece de rodillas su estatua, 
ejecutada cn.mármol por el célebre l'ompeyo Leoni, y al-
gún tanto mutilada al presento, pues la faltan los dedos. 
Toda esta capilla so encuentra empelechada de mármoles, 
y en cuanto á su arquitectura pertenece al buen gustó clá-
sico, que aun duraba en el primer tercio del siglo X.VII, 
cuyo tiempo dirigió la capillii, do qüe hablamos el marqués 
Juan Bautista Crescenti -. este hizo \ok diseños para el pan-
teón del Escorial, é igualmente dió el dibujo parala urna 
que contiene en el coro del thonasterip qué describimos, 
los •venerables restos de la émperatrií de Alemania Do-
ña Maria. Esta Señora, verdadera madre de los pobres, 
vivió en esta santa casa vestida do religiosa y fue enterra-
da , según dejó dispuesto, en una sepultura común del 
claustro bajo, de donde Felipe Ifl hizo exhumar el cadáver 
para trasladarlo al Escorial: mas accediendo á los deseos de 
las religiosas , permitió quo se colocase , como en la actua-
lidad existe, en el testero del coro de este monasterio de 
las descalzas. Aquí profesó como religiosa y acompañó á la 
emperatriz su hija Doña'Margarita, la cual fue pedida para 
esposa por Felipe IJ; y no quiso admitir la mano del pode-
roso monarca , prefiriendo la humilde toca de Santa Clara 
al esplendor do un trono el mas poderoso de Europa á la 
sazón, lian sido religiosas en esto c&n vento'otras prince-
sas, cuyos retratos'âe ven colocados' en las parodes del 
claustro. Un voltimen so necesitaba emplear para referir la 
historia de osla casa y describir sus preciosidades artísti-
cas ; pues si bien el l». Carrillo publico un libro en que tra-
ta solamente de este monasterio, es obra de mucho fárra-
go y pocas noticias interesantes. La abadesa de sjste con-
vento es considerada como Grande do España; el culto se 
ha celebrado, siempre con magnificencia: su clerecía se 
componia de 4 capellán mayor -̂15 titulares, G de altar, un 
maestro do' ceremonias y 3 sacristanes presbíteros. Hoy 
tiene un capellán mayor y 6 titulares. A esta comunidad so 
ha reunido la de San Pascual. 
Santa Isabel i (calle de su nombro, núm. 48: tiene 6 
puertas, una principal y 2 colaterales á la igl., otra al conv., 
otra á la casa de los capellanes y otra á la huerta.) Dió prin-
cipio á este monasterio Doña Prudencia Grillo , en el año 
de -IbSO, estableciendo, las primeras religiosas que vinieron 
do Avila del conv. do Gracia, en unas casas quo poseía en 
la calle del Príncipe, donde permanecieron hasta que la 
reina Doña Margarita, esposa de Felipe III, las trasladó en 
1610 al sitio en que se hallan, construyendo el nuevo mo-
nasterio Fr. Alberto de la Madre de Dios , arquitecto acre--
ditado á la sazón. La igl. se empezó á fabricar en 1G39, y se 
terminó en 1669 habiéndola posteriormente consagrado el 
Sr. D. Manuel Quintano Bonitaz. La fachada es muy .sencilla 
y el interno de poca ostensión , pero de buena forma, coro-
nando el crucero una cúpula octágona por el esterior, que 
sino merece ol título de magnífica, que la da Bacna, es por 
lo menos regular. En el retablo mayor , que es do mala ar-
quitectura , hay un gran cuadro que representa la Concep-
ción, obra del célebre .losé Ribera, y en el ático del mismo 
una pequeña Visitación de Cerezo. El tabernáculo que está 
decorado por cariátides, tiene tres pinturas que espresan 
el Salvador en el frente , y San Pedro v San Pablo en los 
costados, hechos todos por D. Antonio t'alomino. Aprecia-
bles son también los cuadros do los altares que hay en los 
cuatro machones que sostienen los arcos torales. El primero 
contando desde la capilla mayor por el lado del Evangelio, 
es de Cerezo y en él aparece'Sto. Tomas de Villanueva dan-
do limosna á los pobres; el áegundo es San Felipe, do Coello; 
el tercero San Ildefonso, de Agüero; y el cuarto San Nico-
lás de Tolentino, sacando almas del purgarorio , del citado 
Cerezo. Existen á la entrada, como on tiempo dePonz, dos 
pinturas; en la de la izq. > que és del estilo de Cano, está 
San Agustin Son su madre; y la do la dor., que el mencio-
nado viagero gradua con razón de la manera antigua de 
Becerra manifiesta á San Pablo y San Anton en él desierto. 
Subsisten igualmente *?n el presbiterio dos grandes lienzos 
apaisados, copia de uno de Velazquez cl de la der. del altar, 
y de otro de Itibera el del lado de la Epístola. En el primero 
se ven los hijos de Jacob , y en el segundo un Nacimiento. 
El bello Apostolado que en el último siglo adornaba las pa-
redes de esta igl. no existe , sucediendo otro tanto con las 
dos pinturas que se hallaban á los lados de la nave y de las 
que Ponz hace mucho elogio. Ejecutó los frescos de las cua-
tro pechinas truncadas D . Antonio Velazquez. A uno y otro 
costado del crucero hay tribunas con celosías, doradas. Unido 
á este monasterio se halla un colegio llamado también de 
Sta. Isabel del que sé habla en otro lugar. Tiene un solo ca-
pellán. . 
i ,» CrtriHuiera« (calle del Codo, frente á la plazuela del 
Conde de Miranda, con dos puertas principales, una á la igl. 
y otra al conv., marcadas con el núm. 6.)Superando muchos 
obstáculos, fundó este monast. de religiosas do la orden de San 
Gerónimo la Sra. Doña Beatriz Ramirez de Mendoza, con-
desa dol Castellar, en las casas propias dol mayorazgo de los 
Ramirez, antiguo en Madrid, y dol que hace honórífica 
mención Quintana por los sugetos ilustres que llevaron aquel 
apellido. El dia 28 do setiembre de 4607 fue colocado el 
Santísimo en el naciente monast. al que se dió la advocación 
do Corpus Chriati por la devoción que la fundadora profe-
saba al Santísimo Sacramento. La igl. es de una so)a nave 
pequeña y sin ornato, de planta rectangular, y en punto 
elevado está el presbiterio. Es digno de atención el cuadro 
dol áltar mayor, en el que Vicente Cardu'cho representó la 
institución del Santísimo Sacramento, cuya pintura se halla 
adornada pqr cuatro columnas de órden corintio , que for-
man la parte principal del retablo, on el que se ven escul-
turas aprociables como un San Gerónimo y San Juan Bau-
tista á los lados, y otras. Buenas son también varias pintu-
ras riepartidás por la.igl., algunas de Herrera el Mozo. La 
sirve up capellán mayor y otro segundo. Por venerarse en 
esta igl. Una imágen de Ntra. Sra. que Fr. José de Canale-
jas halló en una carbonera, se da este nombre al convento. 
• Don Joan de Alarcon: (calió de la Puebla Vieja, nú-
mero 4.,' donde tiene 3 puertas principales á la igl. y una al 
conv.) Habiendo formado el piadoso proyectó de entregarse 
onteramento á Dios la señora Doña Mana do Miranda, tra-
tó de fundar este monast. de Ntra. Sra. de 1̂  Concepción 
de religiosas mercenarias descalzas;. pero habiendo falleci-
do sin llevar á cabo su pensamiento, dejó á su ©bnfesor Don 
Juan de Alarcon los reeursos necesarios para realizar esta 
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fundación, como se verificó, tomando posesión de esta santa 
casa las religiosas-en •100!). La construcción de la igl. es 
muy posterior á dicha fecha, pues se colocó en ella el San-
tisimo el dia 22 de julio de IGüG, según Baena. El conv. nada 
ofrece que observar en cuanto á su forma: la igl. es de cru-
cero con cúpula y de regular estension, mereciendo particu-
lar aprecio el célebre cuadro del altar mayor, en el que Juan 
de Toledo representó la Purísima Concepción y una gloria 
en la parte superior con ángeles y la Santísima Trinidad. 
Del mismo aut or es la bella pintura de los Sueños de San 
José en el colateral del lado de la Epístola. Faltan de esta 
igl. varios cuadros de que habla Ponz, y solo subsiste un 
Crucifijo de escultura á la parte del Evangelio, de las obras 
estimables que cita el mencionado viajero. Dos portadas 
tiene el templo; una á los pies con atrio y tres ingresos de 
medio punto, y otra al costado sobre la que se ve una ima-
gen de la Concepción. Está servida esta igl. por uu capo-
lan mayor, un 2.» y un penitenciario. r 
YrlnttnrUM »C«««I*IM< (calle de.Lope de "Vega (an-
tes Canlarranas): tiene 3 puertas, una á la igl. y 2 al conv. 
con los mimeros •(8 y 20, do las cuales la última esta siem-
pre cerrada" en la costanilla de Trinitarias, otra escusada 
llamada do los Carros, mim. 2 , y por la calle de las Huer-
tas está marcado el edificio con el mini. 415.) Fundó esto 
conv. Doña Francisca Romero, hija de Don Julian, general 
de Felipe I I I , la cual hizo venir lás primeras religiosas del 
conv. de Santa Ursula de Toledo. Trató de establecerlas en 
la callo Mayor; pero no habiendo podido superar los obs-
táculos qué se presentaron, lo verificó en el sitio que boy 
ocupa el monast., destinando para el efecto en 4(iV2 unas 
casas de su propiedad , sitas en la calle do Cantarranas. 
Quiso mas adelante anular esta fundación, pero no le fue 
posible. En 1030 so trasladaron lás religiosas á la calle del 
Humilladero., contando con la dotación que las señaló una 
señora de.la casa de los duques de Braganza, llamada Dona 
Maria de Villona; mas á los dos años se volvieron al primi-
tivo local de la calle de Cantarranas i en el que .subsisten. 
Nos liemos estendido demasiado' en las presentes noticias 
históricas para probar que Miguel de Cervantes Saavedra 
fue sepultado en este mismo cónv. de la calle de Cantan-a-
nas, hoy Lope de Vega, v no en la calle del llumilludero, 
como genenilmente se cree, y como dicen varias obras, 
inclusa la inU-rcsante vida de aquel inmortal ingenio, pu-
blicada por el apreciable caballero y sabio modesto Don 
Martin Fernandez Navarrete. Kn la tercera parlo de la es-
tensa crónica de la orden de trinitarios descalzos, escrita 
por Fr..Alejandro do la Madre de Dios, se espresa, como 
dejamos dicho, que desde 4042 hasta -1039 residieron las 
religiosas trinitarias en su conv. do la calle do Canlarra-
nas'; y habiendo fallecido el esclarecido autor del Quijote 
en I C I O , claro es que en dicha casa y no en la de la calle 
del Humilladero fue sepultado. Tiene este monast. la advo-
cación dé San Ildefonso: su igl. es de planta de cruz la -
tina y de cortas dimensiones: los retablos de mal gusto: los 
únicos objetos dignos de ser mencionados, entre los quo 
encierra esta igl./son: un cuadro de Alonso del Arco, que 
representa á San Felipe Neri, y un San Agustin de Donoso. 
La fachada es muy sencilla, con dos fajas de piedra á los la-
dos, un frontispicio triangular en el remate, y tres ingresos 
dp medio punto en el centro, con un bajo relieve y escu-
dos de armas encima de los espresados ingresos. Está ser-
-vida esta igl. por un capellán y un sacristan mayor. 
J,a Kncarnaciou: (plazuela de su nombre, núm.' 4, don-
de tiene 3 puertas que dan entrada á la igl. y una al conv.; 
aquellas precedidas de un espacioso atrio con verja de hier-
ro, al que comunican otras 2 puertas; nna en liento de otra, 
de las cuales, la de la izq. sirve para dar paso desdo el con-
vento , v la do la der. desde la casa llamada de los Capella-
nes: en la calle de la Encarnación hay otras 4; de las cuales 
2 conducen ó la mefteipnada casa de los Capellanes; otra á 
la sacristía ó igl . , y otra cerrada). Fundó esto monasterio 
de religiosas agustinas , la reina Doña Margarita, esposa do 
Felipe 111, la cual hizo vériií á Madrid las primeras monjas 
en 4040 , cuidando de formar el plantel de la comunidad, 
antes do 'empezar la construcción material del edificio : la 
primera piedra se puso en junio do 4614 , y duró la obra 
unos cinco años. La ceremonia de la traslación del Santísi-
mo y de las religiosas al nuevo monasterio , se verificó en 
julio do 1646 , con asistencia del monarca y de los princi-
pales personages de la corte. Hizo la traza y dirigió los tra-
bajos de este monasterio, Juan Gomez de Mora quien dió 
al templo las proporciones y decoración del orden dórico* 
según los buenos principios"del estilo clásico. En el siglo 
pasado reformó el interior Don Ventura Rodríguez, consig-
nando en el bellísimo ornato con que le enriqueció , el es-
quisito gusto de "que estaba dotado aquel insigne profesor. 
Terminada que fue la espresada renovación j"consagró en 
4707 la iglesia, Don Manuel Quintano Bonifaz, arzobispo de 
Farsalia, como lo espresa una inscripción que se halla en el 
atrio sobre la puerta del centro. Se conserva intacta la fa-
chada prinílpal que so hizo al fabricar este monasterio, la 
cual es de granito y de buena forma , con tres ingresos de 
medio punto en el primer cuerpo y un bajo relieve do már-
mol en el segundo; completando la decoración dos pilastras 
á los lados, que reciben un frontispicio triangular. Por un 
atrio pequeño se pasa á la igl. , que es do planta do cruz 
latina y do cortas dimensiones, consistiendo su decoración 
en pilastras estriadas de orden jónico moderno con el cor-
respondiente cornisamento. Hailánse las bóvedas adornadas 
co,n casetones de muy buen efecto, y á los lados de las ven-
tanas del crucero hay grupos de niños ejecutados por Don 
Isidro Carnicero. Sobré la entrada principal y tocando á la 
vuelta de la bóveda, se ve uu gran escudo do armas reales, 
obra de'Don Manuel Pacheco. A cada costado de la nave o 
canon hay tres medios puntos, ocupando el del centro una 
tribuna con una medalla por bajo de la vuelta del arco , y 
los restantes, dos cuadros que representan pasagos do la 
vida de San Agustin. E l mismo asunto espresan las tres 
pinturas al fresco, hechos por Dou Luis Velazquez , en las 
bóvedas de la indicada nave. Proporcionada y graciosa es 
la cúpula que corona el crucero, tiene el anillo adornado do 
festones, sostenidos por niños, el cuerpo do luces de can-
delabros entre las ventanas, y en el cascaron pintó al fres-i-
co una gloria Don Antonio Velazquez , de quien son igual-
mente los,cuatro ángeles de-las pechinas. La capilla mayor 
está decorada lo mismo qiie bl. restó del templo,; y e l fres-
co de su bóveda es de Don Fftiricispo1 Bayeu. Suntuoso y 
elegante es el retablo mayor, labrado cot) ricos.mármoles 
y bronces. Consta de un solo cuerpo, con cuatro bollas'co-
lumnas de ónicn corintio ,, y en el centro un cuadro en él 
que Vicente Cm'duclio representó la Anunciación, 'Con tina 
gloria en la parlo superior. Ocupa el cuerpo ático ol Espi -
ritu Santo; pero no existen á los lados sobre el cornisamen-
to los ángeles do (pie habla Ponz, y es lastima, pues darían 
realce áès te soberbio retablo, cuyo lindísimo tabernáculo 
es digno de especial mención. Consisle en un templete 
con columnas corintias y una cupulit.a de lapizlazuli: la_mol-
dura del arco, las estatuas do los doctores, las de los ánge-
les y el bajo-relieve de la puerfecilla del sagrario, son obras 
bien ejecutadas en bronce. Corresponde á la magnificencia 
de las partes referidas la mesa de altar ; y por último son 
también muy apreciables las dos estatuas de San Agustin y 
Sta. Mónica, esculturas que están á los costados del descri-
to retablo, y so atribuyen á Gregorio Hernandez. De bella 
forma son igualmente los altares colaterales , cuyo adorno 
consiste en marcos do mármoles y un fronton, en el que hay 
un grupo de niños. E l altar del lado del Evangelio está'de8-
dicado á San Felipe apóstol, y el de la Epístola á St*.1 Mar-
garita , por llevar sus nombres los augustos fundadores: 
ambos santos se hallan representados en cuadros que hizo 
Vicente Carducho. Ejecutó el grupo de ángeles del altar de 
San Felipe , Don Juan Pascual do Mena , y' el M opuesto 
Don Felipe de Castro. Es sin duda alguna >eàta igl. la mas 
adornada de Madrid y muy digna de particular atención. 
En la sacristía so conserva el cuadro de Bàrtõlomó Roman, 
que representa la parábola de las Nupcias. De esta pintura 
habla con elogio el erudito Ponz. .Hallase én una pieza del 
interior del ceulv., el relicarkvquo antes contenía muchas 
preciosidades-, y aun guarda algunas, compel cuerpo de 
la insigne Doña Luisa de Carbajal, cuya interesante historia 
escribió Luis Muñoz. Salieron de esta casa las religiosas, en 
4842, distribuyéndose en los conventos de Góugora y San-
ta Isabel, y han vuelto á ocupar esta su predilecta y primi-
tiva morada en 4847. Parte del monast. fue demolido mien-
tras faltaron sus respetables habitadoras; poro se ha reedi-
ficado reduciéndote. En esta ig\. schatta establecida la par-
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roquia ministerial de Palacio , según dijimos en su lugar. 
KI sacramento: (calle do su nombre, núm. 7: tiene 3 
puertas; una principal y '2 colaterales que dan á la igl., 
precedidas de un pequeño atrio con verja de hierro ; otra 
fuera delatrio que da al conv.,y en el pretil do los Consejos, 
núm. 4 ; otras 2 pequeñas y cerradas.) El célebre privado 
y último ministro de Felipe III , Don Cristóbal Gomez de San-
doval fundó esto monast. de bernardas cerca de su palacio, 
labrando una igl. pequeña , de la que tomaron posesión 
en (1615 las religiosas que vinieron do Valladolid. IÍI templo 
fue conslruido'en el siglo pasado, y según refiere Uaena, 
se colocó el Santísimo en él á 13 de 'setiembre de 474*. l)a 
ingreso á la igl. una pequena lonja, en la que se»halla la la-
chada de granito con tres ingresos y un bajo relieve encima 
del principal; las ¡ambas de las ventanas manifiestan como 
el conjunto de la fachada, que aun duraba cuando esta obra 
se hizo, algo del mal gusto que poco después desapareció. 
L a igl. es 'de planta de cruz latina, bastante espaciosa, y 
está decorada por pilastras de órden compuesto. Ejecutólas 
pinturas al fresco en las pechinas truncadas y bóvedas Don 
Luis Velazquez. El retablo mayor consiste principalmente 
en un cuerpo ríe dos (•olinnnas corinlias, y un cuadro en el 
intercolumnio, que representa á San licrnardo y San licnito 
en acto do adorar al Sanlís imo, y es el segundo de dos que 
ejecutó Don (¡regorio Ferro. A esta comunidad esta reunida 
lá de San licrnardo do Pinto; y en el mismo conv. existe la 
de Ntra. Sra. de la Piedad íVallecas): las dos comunidades 
reunidas tienen un solo capellán, y otro separado para las 
Vallecas. 
«apiiohiiii iMt (plazuela de su nombre, núm. 3 , donde 
( icne una puerta principal y 2 colaterales.) Tuvo su origen 
esta comunidad en unas casas de la calle del Meson de 
Paredes, en cuyo punto so dijo la primera misa el dia 15 do 
agosto de 1fi47. Ocurrieron disensiones entre las hermanas 
de la órden de San Francisco, que habían dado principio á 
la casa, y las Capuchinas que vinieron de fuera a fundar el 
nuevo conv., por cuya causa estas últimas se trasladaron 
en 4(¡'27 al pumo que hoy ocupan. El edificio nada ofrece 
de notable, consistiendo su igl. en una sola nave de cortas 
dimensiones, y muy sencilla como corresponde al iustifu-
to. El retablo "mayor es moderno, y se halla decorado por 
cuatro columnas corintias. Esui servida la igl. por un cape-
llán mayor, otros dos denominados 2,« y 3." y un sacristan 
mayor. 
¿aintravaai (calle de Alcalá, núm, 31 , con 3 puer-
tas ; 2 que comunican á la igl. y 1 al conv.: por la calle del 
Caballero de Gracia tiene una con el núm.» 42 que conduce 
al conv.) Tuvo principio este conv.cn un despoblado del 
obispado de Cuenca , de donde pasaron las religiosas á.la 
v. de Almonacid de Zurita en 1570, y se trasladaron á Ma-
drid en 4(¡'2.'l por mandado do Felipe IV. Después de haber 
estado en Santa Isabel y posteriormente en una casa de la 
calle de Atocha , se fijaron cu el conv. que en la actualidad 
ocupan. La igl. es dé planta de cruz latina, decorada por 
pilastras do un órden ennrichoso, v en el crucero se levan-
la una.cúpula de buena forma. Las escull uras, que adornan 
ol retablo mayor, son de Don Pablo (¡onzalez Velazquez. 
La advocación de este conv. es de Nlra. Sra. de la Concep-
ción , goza el título do Heal y pertenece á la órden de C a -
latrnva. En este conv. está reunida la comunidad de reli-
giosas de Santa Clara y está servido por mi udm. capellán 
de honor, un capellán mayor y colector , y un peniten-
ciario. 
s a n i ' t i t c u i n i (calle del Pez, núm.0 7 , con 2 puertas, 
una principal ú la igl. y otra al conv.: en la calle do.San Ro-
que está marcado con los núm." 7 y 9 , y tiene 3 puertas, 
de las cuales 2 dan paso á la igl. y la otra al conv.; en la 
calle de la Madera Baja . núm." 8 una pequeña llamada do 
los carros. Fundó este monasterio de la Encarnación de re-
ligiosas de San Benito , Dona Teresa Valle de la Cerda en 
4C23 , habiéndole ocupado las primeras monjas (en cuyo 
número so contábala fundadora) el din 12 de mayo de \ 6 Í i . 
Ilízosc contiguo al anejo de San Martin, dedicado á San 
Plácido, por lo que vulgarnieiite le lia qiied.'ido el misino 
título, aunque la advocación del inonaslerio os, según lie-
mos indicado , la Encarnación. Pocas igl. de Madrid, dice 
con mucha razón el erudito Ponz, se pueden comparar en 
planta y alzado cou la de este monasterio, construida en la 
primera mitad del siglo XVII con diseños y bajo la direc-
ción do Fr. Lorenzo de San Nicolás , autor "do la estensa y 
muy conocida obra denominada Arte y uso de arquitectu-
r a ," y el último como dice Llaguno , que conservó el buen 
gusto y la solidez del tiempo ae Herrera. Consiste la de-
coración de esta igl. que tiene crucero, en pilastras dóri-
cas pareadas y tríglifos en el cornisamento, que es de po-
co vuelo y muy arreglado , como lodo el templo, á los se-
veros principios del estilo clásico. Ademas do la buena ar -
quitectura , es notable esta bella igl. por su ornato en pin-
turas y esculturas. En el retablo mayor, formado princi-
palmente [ior 4 columnas, hay un gran cuadro do medio 
punto que representa la Anunciación en el centro, los Pro-
fetas y Sibilas que hablaron de aquel misterio en la base, y 
una gloria,en la parte superior. Esta pintura es obra de 
Claudio Coello , cuando era discípulo de Rizi. También son 
del citado profesor el Nacimiento y la Epifania en los pe-
destales del mismo altar , y las notables pinturas de los dos 
retablos del crucero. En los 4 machones do esto hay otras 
tantas hornacinas que ocupan las efigies de San Ildefonso, 
San Bernardo, San Ruperto y San-Anselmo, hechas por 
Manuel Pereira , inferiores á otras esculturas del mismo ar-
tífice , pero estimables. Ejecutó las medallas de las pechi-
nas Francisco de R i z i , representando en ellas santos y san-
tas de la órden de San Benito , y figurando unos marcos 
bronceados al rededor. Los compartimientos del cascaron 
se hallan pintados , viéndose en fellos veneras de las ó r d e -
nes militares. Está labrado el anillo del mencionado cas-
caron según el estilo de la cornisa compuesta de Vignola. 
Hállase á los pies de esta igl. la capilla del Santo Sepulcro, 
baja de techo y escasa de luces , pero digna de particular 
mención por contener en su retablo , que por cierto es de 
mal gusto, una escelente imágen de Jesucristo en el 
sepulcro , escultura de Gregorio Hernandez , y por te-
ner pintadas al fresco las bóvedas do las dos pequeñas 
estancias, en que dicha capilla se divide, por mano de 
Rizi , Cabezalero y Perez Sierra, los cuales ejecutaron 
pasajes de la pasión de Jesucristo , y varias figuras. E l 
precioso Crucifijo de Velazquez, que en tiempo del eru-
dito Ponz adornaba la sacristía de esta igl., se halla al pre-
sente en el Museo del Prado y está señalado con el núm. 54, 
en el salon de la der. según se entra. Vénso ahora en la re -
ferida sacristia una cena sobre la cajonoria, y un bello trán-
sito do Santo Domingo de Silos entre las vèntanas: Con-
cluimos la descripción de la igl. de San Plácido diciendo que 
es el único templo do Madrid que se conserva puro de aquel 
período brillante, que solo comprendo la segunda mitad del 
siglo XVI v el primer tercio del siguiente; pues si bien hay 
otras igl. cíe aquella época , han sido variadas reformadas o 
completamente inutilizadas. La portada que corresponde á 
la calle del Pez , contiene un razonable bajo-relieve de la 
Anunciación, colocado en un nicho con dos medias colum-
nas de ladrillo y bolas do igual materia en el remate. Seme-
jante á dicho bajo-relieve y con el mismo asunto, se ve otro 
encima de la puerta de la calle de San Roque con adorno 
de pilastras de granito. El reloj de esta igl. imita al dar las 
campanadas al toquo de difuntos, cuya circunstancia se 
atribuye á un lance novelesco que so dice tuvo lugar en 
tiempo de Felino IV con una religiosa do esta casa, llama-
da Margarita, ae cuya belleza estaba el rey prendado , y en 
memoria de aquella mandó que se dispusiesen las campanas 
do la manera que al presente existen. Lo cierto es unica-
mente (pie el reloj está bien construido, pues habiéndole 
reconocido hace pocos años se le halló en muy buen esta-
do. Es esta igl. anejo de San Ildefonso como en otro tiem-
po lo era de San Martin y está servida por un capellán con-
fesor y un abad, que lo os el cura de esta última parroquia. 
í.tís Maraviiius: (calle de la Palma Alta, núm. 28, con 
una puerta principal que conduce á la igl.; por la calle del 
Dos de Mayo tiene 2, una á la igl. y otra al conv. con': el 
núm. 11.) ílácia el año 11512 fundo en la calle de Hortaieza 
un recogimiento do doncellas con el hábito del Gárméñ, do-
ña Juana de Barahona, y en 1616 se trasladaron al-sitio qüe 
este conv. ocupa, donde á la sazón habia una igl. llamada 
de San Anton, y vivieron como beatas hasta el ano de 4 644, 
que fueron reformadas por unas carmelitas que vinieron de 
Alcalá. Llámase de las Maravillas este conv. por una imá-
gen de la Virgen que se colocó en esta casa el dia 1.»de fe-
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In-ero de 4627. Creció Ia devoción á dicha imágen, y tenién-
dosela también Felipe IV aceptó el patronato del monast . 
é hizo construir la igl. actual, que se terminó en 1046. Es 
de cruz latina* espaciosa y de buena forma , con pilastras 
dóricas en el cuerpo de la ígl. y jónicas en la capilla mayor. 
Hay un pórtico al costado poco notable, y una portada do 
sranito a los pies muy arreglada al estilo clásicoy y decora-
aa por dos pilastras /triglifos y un escudo de armas reales 
en el frontispicio triangular del remate. Lo mas digno de 
atención que en el interior se encuentra, es el costoso y 
elegante retablo mayor, labrado con bellos mármoles á me-
diados del pasado siglo, por Waza y dirección de Don Fran-
cisco Gutierrez. Consiste principalmente en dos columnas 
corintias aisladas, que sientan sobre pedestales; en el inter-
-columnio hay un nicho de medio punto que ocupa la vene-
rada imágen de Ntra. Sra. de las Maravillas, y áfos lados se. 
ven las estatuas de San Elias y Sta. Teresa y ejecutadas por 
Don Francisco Gutierrez, constituyendo el todo uno de los 
^rimeros retablos de'Madrid. En1 una capilla1 á la parte del 
Evangelio se halla el sepulcro de Don-Juan de Amezqueta, 
con su estatua de rodillas, bien hecha en mármol, y en la 
inmediata capilla hay otra memoria,stípuleral con dos esta-
tuas de rodillas. A esta comunidad se,reunió la de carmeli-
tas de la Baronesa y está servida por un capellán. 
«MuueiKlariornx de g a n t í n g o : (plazuela de su nombre 
núm. 2, con una puerta al conv.; calle do Quiñones núm. 20, 
una principal á la igl. y otra colateral; calle de Amanicl 
núm. 20 otra al conv.; por la calle del Acuerdo está marca-
do con el núm. 4 0.) Tuvo principio este real monast. en el 
año '1650, por mandato de Felipe IV con los recursos que al 
efecto dejó D. Iñigo Zapata de Cárdenas, presidente del 
Consejo ae Ordenes: habiendo venido las primeras religio-
sas del monast. de Sta. Cruz de Valladohcl.* La tachada de 
la igl. es de razonable.arquitectura, pero sm ornato parti-
culai'- en el centio hay tres ingresos de medio punto con 
fajas intermedias y íl lo? lados so leyantah dos toires con 
almoadillado de mayor ymenor en'lcvs ángulos , según estilo 
del tiempo de Felipe IV. Un atrio reotangular , parecido' al 
de San isidro, aunque mas pequeño, da paso a Ta igl. ^ (jue 
es clara y espaciosa, y de planta de cruz grtéga y con'los es-
tiemos semicirculares; constituyendo la decoración del a l -
zado , pilastras pareadas de órdcn corintio, que sientan con 
basas de granito sobre zócalos de igual materia. La capilla 
mayor ocupa el cabo de.la Cruz que corresponde al lado 
de E . , y en nada se diferencia del resto do la igl., en 
cuanto à su arquitectura. En1 el medio-hay un gran cuadro 
do Jordan, con infinitas figuras1, cuya composición repre-
senta la batalla de ClaVijo y el Sto. Patroh de España á ca-
ballo en el aire, ayudando á los cristianos. Del mismo au-
tor es la puertecílla del tabernácülo. Sensible'es' que no se 
llegase â construid el tétâblo que para é'sta capilla mayor 
defineó el incomparable Di1 Ventura Rodriguez.'En los cñá-
tro machones que s o s t i e n e s í M e o j s torate§;-hay otras-tan-
tas hornacinas con inlágeties^LíMéSán'FraticigCo'de^orja, 
individuo de la arden y-qd'e estó-colocada^}'làdo de la Epís-
tola, fue ejecutada por D . Roberto Michel * de 'quien es 
igualmente el San José de la hornacina opuesta. En la oapi-
llita del comulgátorio, que ès la inmediata al coro en la mis-
ma parteado la Epístola, hay en el altar una gloria con el 
Santísimo Sacramento, obra de D. Jacinto Gomez, pintor 
do camara de Carlos IV. Cierra el despe]ado crucero una 
cúpula con pilastras pareadas en el cuerpo de luces, rema^ 
tando con cascaron y linterna. En las cuatro pechinas se ve 
repetida la venera de Santiago. Digna es de particular men-
ción la sacristía, que sin duda es la mejor de Madrid; Con-
sisto en unajuezaanchurosa y de planta elíptica, decorada 
por cuatr6,:colàjnftás ístnadas y aisladas do-urden compues-
to, hechas; de. piedra caliza.como los pedestales que las 
sostienen. Vanas pilastras "de orden también compuesto, 
pero, no de; laíjnatá-ia de-las columnas,-adornan el resto del 
salon, on cuyas p a r ç t o y a d e m a s d é l o retendo, hay ocho 
medios puntos é igufll'jsítíiótwde hornacinas por bajo del 
coriiisamenlo, no encima como dice Pon/., en las que están 
l i^clatucis de Cai los V .Fe l ipe I I , Felipe I H , rdipe IV , 
Carlos I I , tclipe V . , Luis I , y Fernando V I , como grandes 
maestres de la orden. Una bóveda muy adornada v con lin-
terna en el centro, cubre esta sacristía., que recibe luces 
por.eMado de E . , y .en el medio .delas claraboyas que 
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se las comunican, tiene bustos. Hízoso esta parto del edifi-
cio un siglo después que la igl. bajo la dirección de D. F r a n -
cisco Moradillo arquitecto do Fernando VI , quien le encargó 
la obra del gran monast. do las Salesas, para que/ la d ir i -
giese. El conv. reedificado en tiempo dcCárlOs-IIt por D . 
francisco Sabatini, es de'bastante esteusion, pero no Ofre-
ce que decir en su arquitectura: la de la igl. que hemos des-
crito os, como la de Otros templos de mediados del siglo 
X V I I , buena en la forma y proporciones,1 pero algo licen-
ciosa en la decoración, Viéndose en esta los primeros i n -
dicios del mal gusto, cjúo fue echando raices en él reinado 
de Cárlos II y lo dominó todo en el primer tercio de! siglo 
XVIII . En Virtud del decrelo .de supresión de regulares 
está reunida á esta comunidad la qué oiistia en la v. do 
Cien-pozuelos. En esta igl. celebran las funciones de sus 
estatutos los Caballeros de la órdcn; está servida por un 
capellán primero y otro segundo. 
« ó n g o i - a : (plazuela del Duque de Frias, núm. 4, donde 
tiene 5 puertais, que conducen 3 al conv: y 2 ala igl. • estas 
principales, y aquellas una también principal y lás 2 escu-
sadas). En una casa de la calle de San Opropio lomó el há-
bito de laJVIerccd en 4 626 la Sra. Doña Maria do Mendoza, 
yacompanada de otras que siguieron su ejemplo, estuvo 
en dicha casa hasta que se arruinó. El rey tí.-Felipe IV de-
terminó que ocupasen dichas Sras. el conv. que fundó con 
el título de la Concepción, en memoria del nacimiento de 
Cárlos I I , en cuyo templo se colocó el Santisimo en 24 de 
marzo de 4665 y se constituyó la comunidaíl de mercenarias 
descalzas el dia 4 0 do febrero de 4668. Llámase de Gon-
gora porque el ministro del Consejo á quien el rey comi-
sionó para esta fundación y era un D. Juan Gimenez de Gon-
gora. Ls la igl. do planta de cruz latina, de regular osten-
sión , y tiene un retablo mayor, no de la mejor forma, ador-
nado con vanas esculturas de Mena, que son 2 santas de la 
orden á los lados del primer cuerpo, y 2 angeles sobre el 
cornisamento. - La decoración de la igl. es de un orden ca -
prichoso á. la manera del do San Isidro: las pechinas son 
trtínfcadas v so hallan pintadas«atfrescó , cerrando el cru-
cero una cúpula òorapuesta de un ático y uu cascaron. Está 
servido el templo [ior un solo capellán. 
Man Fcrnuiutot (calle de Ja Libertad núméro-4 6 . don-
detiene 2 puertas principalesy una ál conv¿ y o t w á lá igl., 
con otra pequeña a la sacristía: por la calle del Arco; de 
Santa Mana está marcado con el numero 34). Fundó este, 
conv. de religiosas mercenarias calzadas Doña TereSà Ma-
ria Angela de Velasco, marquesa do Avila-Fuente colocando 
las primeras religiosas en un edifteio sít . en la calle del Bur-
ro , ó sea hoy de la Colegiata, esquina á la de Barrio-nue-
vo. Pasó el nuevo conv." á ta calle ele la Libertad , que es 
donde existe; y su edificio nada ofrece de particular..Está 
servido el temjilo jjor un capellán. - . 
" s a n t a Teresa: (calle do su nombre-número 40,'donde 
tiene Spuertas, una á la igl. y otra al-conv.) Fundó este 
monast. de carmelitas descalzas-D; Nicolás de Guzman, 
príncipe de Stillano, duque-de Medina do las Torres , ha-
biendo contribuido con su poderoso -influjo la reina Dona 
Mana Luisa de Borbon, esposa de Cárlos íf, para que esta 
fundación so llevase á cabo. Dijo la primera misa ot carde-
nal Portocarreró en 40 do setiembre de 4084. En ol siglo 
pasado,se derribó la primitiva igl. y se hizo la actual,,,-que 
os de planta de cruz latina y de una regular ostensión y pero 
está aleada con retablos de mal gusto: en él mayor ha esta-
do colocado muchos años el célebre cuadro de Juíió.Rotoan 
no, que existe en el Museo Nacional. Faltan, igualtnepte lós 
tapices con que se cubrían las paredes do ¡a igl;.; que 'eran 
muy ricos ; de manera que al presente náda ha';'quedado en 
está casa que merezca .particular atención. La clerecía do 
este conv. se componía do un capellán mayor',, 6 capellanes 
reales, 2 del aniversario de la reina Amá^V:.instituidos por 
el Sr. D. Cárlos I I I , yotr&s2. do los'-príncipes de Stillano-. 
en el dia tiene unicàpellan máyòr penitenciario y confesor 
de' la comunidad; 2 capellanes, '¿tros 2 agregados y un sa -
cristan. A esta'cúmunidad está reunida la de Santa Ana. 
.leous : (plazuela do su-nombre , número 4, donde tiene 
2 puertas que dan. entrada á la igl. y al conv.) Este pequeno 
recinto era antes'de la guerra de la Indejiendeneia una ca -
pilla del conv. de trinitarios descalzos, cuya igl. dedicada 
á-láEncarnación, estaba muy bien construida y decorada 
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sçgun el órdcn dórico, y tenia comunicación con d¿cha ca-
pilla. Fundó c] mencionado conv. D. Francisco Gomez de 
Sandoval, duque doLcri í ia , y so colocó el Santísimo cl dia 
7 de abril de 1606, según refiere Fr . Alejandro de la Madre 
de Dios , cronista do la orden de la trinidad descalza. 
'Fue destruida la iglesia durante la dominación francesa y se 
empezó á reedificar en tiempo de Fernando V I I , hallándo-
se bastante adelantada la obra cuando ocurrió la esclaus-
tracion do los religiosos , por cuya causa pararon los tra-
bajos. L'a capilla do Jesus que sobrevivió á la ruina de la 
_ iglesia \\n estado cerrada algunos años en esta época , por 
haber sido trasladada la imagen de Jesus á la parroquia 
de San Sebastian: en ella estuvo hasta el año do 1840, 
que de nuevo fue colocada en el retablo de su capilla. 
Goza la casa del duque de Mcdinaceli el patronato de esta 
ig l . , la cual fue construida á principios del siglo XY11I, 
como lo indica la fachada que es do poca gracia: el interno 
sumamente reducido , tiene pilastras jónicas y forma dos 
pequeños cruceros cerrados por un cascaron y una cúpula. 
E l retablo mayor está labrado con esquisitos mármoles, 
pero su arquitectura no es tan buena como la materia. Ve-
nérase en el intercolumnio la misma sagrada imagen de 
Jesus Nazareno, que estuvo cautiva eii el reino "de Fez 
(Marruecos) y fue rescatada en 1082 por los trinitarios 
descalzos, cuyo instituto era la redención de cautivos: en 
todo tiempo lía sido para el pueblo de Madrid uno d é l o s 
principales objetos de su devoción esta imágen , que es una 
de las que saleii todos los años en la procesión de Semana-
santa. A la supresión de los conv. se estingtiió también la 
comunidad de frailes que ocupaba este de Jesus, y en el 
año 4844 el señor duque de Medinaceli, á quien pertenecia 
el edificio, lo cedió en virtud de real autorización, á las 
monjas del Caballero de Gracia, que estaban reunidas con 
las de la Concepción Francisca, como del mismo instituto; 
rehabilitando ej conv. con las limosnas de los fieles-, conser-
van el nombre de franciscas del Caballero de Gracia ó do 
Jesus, y tienen un vicario y un capellán. En cuanto al edi-





MnleHtiH Kcti icf . (plazuela de_su nombre, donde tiene 
la puerta principal, con dos pequeñas colaterales, una que 
comunica á las habitaciones do dependientes, y la otra al 
reloj y después al conv.: en la Costanilla do la'Veterinaria 
nimi. 4, está la portcvía'de aquel, á là que corresponde tam-
bién la puerta quo existe en la lonja; yon el núm. 3, lado la 
huerta y otra mas pequeña. Kn la misma plazuela de las ga-
lesas tiene btrados puertas, una queda al pórtico del templo 
y á las habitaciones de los mencionados dependientes, y la 
otra de hierro para el conv.) Este.magnífico monast. fue erigido 
por D. Fernando VI y su augusta esposa Doña Mana Bár-
bat-a de Portugal, la" cual escogió para llevar á cabo esta 
fundación el instituto do San Francisco de Sales: al efecto 
hizo venir en -1748 las primeras religiosas de Saboya, á las 
quo se unieron varias señoras que vislieron el habito del 
espresado instituto. Estas t'onnaron en una casa particular 
la comunidad, que tomó posesión del monast. en <17!)7 , ha-
biendo asistido ¡i este acto los esclarecidos fundadores. 
Ocho años duró la construcción de esto suntuoso edificio, 
que se empezó en 1750 , y aun no estaba de! todo concluido 
ruando le ocuparon las religiosas, habiendo tenido de coste 
cerca de 20.000,000 de reales , según el señor Llaguno , v 
83.000,000 con arreglo á la nota de que habla el señor Me-
sonero , y que so lialla en el testamento de la reina Doña 
Bárbara. Todo el edificio comprende una superficie de 
•133,056 pies cuadrados, dato que publicó el señor Cean 
con otros varios que marcan las dimensiones de este i n -
menso monast. y su espaciosa huerta. Difícil es por cierto, 
dar una exacta idea de las preciosidades que en el recinto 
de aquel se hallan, viéndonos ceñidos á los límites marca-
dos por nuestro objeto y plan. Mas si atendidas estas po-
derosas razones, no emprendemos una descripción estensa 
y detallada , no dejaremos sin embargo de espresar cuanto 
pueda interesar al lector. Hallábase la" arquitectura cuando 
el conv. que nos ocupa fue construido, en un estado, 
no el mas brillante á la verdad, pero si muy lisonjero, 
tomando en cuenta lo prostituida que en la primera mi-
tad del pasado siglo llegó á estar aquella ciencia, pues 
ciencia es á la vez que arte ; así es que si bien care-
ce este monast. de aquella severidad clásica y de aque-
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lia elcganciaique caracterizan las obras del reinado de 
Carlos I I I , tampoco se hallan en él las trivialidades y 
ridiculeces, no menos indignas de la magestad del témplo 
que del decoro .del arte, que tan comunes son en los edifi-
cios erigidos durante bl reinado de Felipe V. El erudito 
Ponz reasume en pocas palabras la crítica de esto suntuoso 
monast., diciendo, que al construirle se tuvieron ideas do 
lo bueno, y se desecho lo malo; pero que «al todo fa l la 
grandiosidad de carácter y limado gus to .» Kn la parte 
material esta obra es de la mayor magnificencia, habiéndo-
se empleado en su ornato asi esterior como interiormente, 
cuanto se necesita para construir un monumento digno de 
sus augustos fundadores. En el frente do una espaciosa lon-
ja cerrada de verjas de hierro con pilares do granito coro-
nados de jarrones, se levanta lp fachada del templo, que 
es de piedra berroqueña y está decorada por pilastras de 
orden compuesto y adornada con las estatuas ele San Fran-
cisco de Sales v Santa Juana Francisca Fromiot , com-
pletando el orna'to de escultura diferentes bajos-relieves, 
ejecutados en mármol por D. Domingo Olivieri: este r e -
presentó en la medalla que está sobre Ta puerta principal la 
Visitación de Ntra. Señora y en los tablenjs do los interco-
lumnios grupos de ángeles y jarrones. Forma el lienzo del 
E . en la mencionada lonja una 'do las fachadas del convento, 
en la que hay una puerta sobre la quo se ve un nicho quo 
ocupan las estatuas do San José , la "Virgen y el niño , la-
bradas en piedra caliza por el citado Olivieri, y graduadas 
de languidas no sin razón por el erudito Ponz. Tres ingro 
sos que hay en la referida fachada, y de los cuales dos son 
de medio-punto y uno adintelado con columnas anichadas 
de orden jónico, dan paso á un pórtico, en el que se halla 
la puerta principal de la igl. Esta es de. planta do cruz latina 
y de regular ostensión con columnas y pilastras do orden 
corintio, distribuidas por sus muros y crucero. La capilla 
mayor, enriquecida en, los costados con 4 columnas entre-
gadas de mármol con basas y Capiteles..do- órden. jónico,, os-
tenta en el testero el magnífico retablo mayor, que consta 
de un solo cuerno con 6 'columnas corintias, cüyas basas 
y capiteles son de bronce, y los fustes de serpentina. .Llena 
el intercolumnio un cuadro do medio-punto con marco do 
bronce, v un escudo de armas reales de igual materia so-
bre la clave, «(.'presenta dicho cuadro la visitación de Nues-
tra Señora, v fue ejecutado en Nápoles, como refiere l'onz, 
por Francisco de Muro. E l bajo relieve del át ico , las es tá-
tuas de San Fernando y Sta. Bárbara, que están á los lados 
del espresado cuerpo, las de la Fé y la Caridad que sientan 
. sobre los dos grupos de columnas y todas las demás escul-
turas,, que adornan este suntuoso retablo, son obras eje-
cutadas, en mármol blanco por D. Domingo Olivieri. Kn el 
crucero y en el cuerpo de la igl. hay i retablos simétricos, 
labrados con serpentina, mármolosv bronces, consistiendo 
principalmente la decoración de cáela uno en dos columnas 
entregadas, habiendo ejecutado las cuatro pinturas que di-
chos retablos contienen, D. Conrado Giaquinto, Francisco 
Cignaroli, Francisco de Muro y José Fiüpart. Cierra el cru-
cero una cúpula, compuesta de ciierpo de luces con pilas-
tres pareadas de órderi jónico moderno, cascaron y linter-
na. Ejecutaron las' pinturas al fresco en la espresada cúpula, 
pechinas y bóvedas del templo, los hermanos Velazquez, 
célebres por las muchas obras que hicieron al fresco en los 
templos de Madrid, y en los salones del Ileal Palacio nuevo, 
mostrando en todas ellas que estaban dotados de mucha 
disposición para dicha clase de pintura, especialmente Don 
Antonio, que tenia particular gusto en las tintas. La sacris-
tia es de planta elíptica y se halla adornada con pilastras 
de órdén jónico moderno \ y no de órden compuesto, como 
dice Ponz. E l pavimento de la referida igl es de mármoles, 
y forma un ingenioso dibujo. Examinados los retablos , los 
frescos y los demás ornatos de este grandioso templo, pa-
samos á dar noticia, aunque breve, cual conviene á nues-
tro plan , de los sepúlcros que encierran los restos mortales 
de los augustos fundadores. Hállase el cíeFernaVido VI en el 
cruzero á la parte de la Epístola, y fue construido con es-
quisitos mármoles por man dado del Señor Don Carlos III 
con eliseños y bajo la dirección de D. Francisco Sabatini. 
Sobre un elegante pedestal sienta con dos leones de bronco 
una magnífica urna, cubierta en parte con un paño de pór-
fido , embelleciendo este monumento las estatuas de la 
Abundancia , la Justicia y el Tiempo, hechas por D. Fran-
cisco Gutierrez, de quien son igualmente los niños lloro-
sos y las armas reales. En el neto del esprosado pedestal 
se lee la siguiente inscripción: 
IIIC JA.CET HUJUS COENOniI CONmTOR 
FEUDINANDOS VI H1SPANIAUUM HEX, 
OPTTMÜS PRINCEPS, QUI SINE LIB1S1US, 
AT NUMEHOSA VIUTUIUM SOBOLE PATRIAE 
OMIT IV. ID. AUG. AN. MBCGLIX. 
CAROtUS III. FHATBI BILECTISSIMO, 
CUJUS VITAM I1EGNO PRAEOPTASSET 
HOG HOEROIIIS ET P1ETATIS MONUMENTUM. 
El sepulcro de la reina se halla en el coro de las religio-
sas y es menor que el de su esposo, consistiendo princi-
palmente en la urna , con varias esculturas y el siguiente 
epitafio: 
Maria Barbara Porlugallice, Ferdinandi VI Hispaniarum 
Regis uxor; post conditum D. O. M. Templum Sacris 
Vi'rginijjas CaínoMúm, óptalo fruitur scjmkhro et votis 
proprior et aris. Obiü.annos nata XÉVII.VI K a l . 
Sept. m C C L V U L ' „ 
Fue trasladado del cast, de Villaviciosa á este monast; 
el cuerpo del rey el dia '12 de agosto, do 1759, y el de la 
reina desde Aranjuez en 29 do agosto do 1758. 
El culto divinó So celebraba con la mayor ostentación, 
habiendo al efecto un completo servicio en ricos tornos y 
alhajas do todas clases; pero en la actualidad se halla esta 
igl. atenida á lo meramente preciso. El monast. tiene igua-
les todas sus fachadas, sin mas decoración que tinas jam-
bas do granito labradas, .escepto en la banda del N. y en 
la del S.j en cada una de las cuales hay pilastras ert el 
medio cón dos iriscripciones en la del "Sur. Compren-
de el referido monast. una superficie de 135,0i3G pies cua-
drados ó incluyendo la huerta, que está adornada con dos 
notables capillas , 774,350 pies. A esta comunidad está 
reunida la de las Salesas Nuevas: sirven en el tcmjilo í 
confesor para cada una de las 'í comunidades, \ sacristan 
y 3 capellanes agregados: esta clerecía se componía anti-
guamente do I coniesór ordinario, -1 capellán 1.», 1 jieni-
tenoiano, 7 capcKanes de número, 1 sacristan mayor'y 
otro scigundo, con otros varios ministros y dependientes. 
Siuatíi Min-ía Muifdalcna tie la l'eultcncln. (vulgo 
itceoxidu»): (calle do llortaleza , número 4 4 i , , donde 
tiene 5 puertas, una principal y 2 colaterales para la-igl. , 
y otras 2 mas pequeñas para el conv.). Tuvo princinio 
en 1S87 en el hospital de Peregrinos, y de allí se traslada-
ron las mon jas en <l 023 á su casa, en la mencionada calle 
de Horlalezá. Hay también una sala donde so guardan las 
mugeres á quienes sus parientes envían por castigo. Para 
los demás estrenaos véanse los establecimientos de cor-
rección. 
Hernia»as de la Cnrldud, ó Hijas de. Stan 'Vi-
cente de Pau l : (calle do San Agustin, núm. 3). Esta 
venerable congregación, fundada en Francia por San V i -
cente de Paul \ se estableció en Madrid en el reinado del 
Sr. ü. Carlos I I I , viniendo algunas hermanas de la casa do 
Barcçlona. Su instituto os la asistencia á los enfermos en 
los hospitales, cuidar de los niños espósitos ect. Están su-
jetas al visitador de la congregación de la Misión:: hay una 
pequeña capilla pública poco importante, servida por 1 
capellán director y 3 agregados.- Para los demás estremos 
véanse los establecimientos de beneficencia. 
KSeatei-io de Sinn José t (callé do Atocha núm. 4 45). 
Fue fundada esta casa de beatas de la Orden Tercera do 
San Francisco por los años 4638 en la calle del Meson de 
Paredes y posteriormente se trasladaron á la que ocupan. Su 
igl. se reconstruyó én 4768 y no contiene cosa notable. 
Aunque todavía moran en el edificio algunas beatas, se halla 
también allí establecida la escuela de párvulos, dependiente 
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dp la sociedad para propagar y mejorar la educación del 
pueblo. • 
.. .-,$6. han destinado á usos profanos, 6 convertido en casas 
particulares, permaneciendo algunos, derribados ó formán-
dose plazuelas en su luaar, los siguientes : 
• Santa Clara: estaba sit. este conv. entre la calle del 
Espojo y la que todavía lleva su nombre; pero habiendo 
sido demolido én la época de la invasion francesa de 1808, 
al mismo tiempo que lo fueron otros edificios de que so ha 
hablado ya., se levantó de nuevo en la calle Ancha de San 
Bernardo; ntím. 80, casa del duque de Montemar-, y se ha 
destinado después' de la esclaustracion á escuela normal 
de maestros de primera enseñanza.. El ant. conv. fue fun-
dado por d o ñ a Catalina Nuñez , esposa de D, Alonso Alva-
rez de Toledo, tesorero del rey D. Enrique I V , siendo ya 
viuda en el'año 4460. Las monjas de esto conv. están reu-
nidas á las Calatravas. 
Niiektva Sra . do Constantlnopia J (sotór dO la callo 
de la AlmUderia entre los números ft'i y l l t í ) , fue fundado 
este monast. con él titulo de la Salutación de Ntra. Señora, 
en el 1. de Rejas i por Pedro Zapata^ comendador de Me-
dina de las forres, y su muçer dona Catalina Manuel de 
Lando : después de algunas dificultades quedó establecido 
en .el año Ú 7 9 ; resintiéndose mucho en aquel 1. la salud de 
las religiosas, se trasladaron á Madrid en-el año "1551: Se 
llamó vulgarmente de Constantinopla por la imagen do 
Ntra. Señora que, un ermitaño llamado Juan Marin, tenia 
en"una cueva cerca de aquella c . , y que después fue traida 
á este conv. por doña Gerónima de'Lujan. La igl. era espa-
ciosa, y se concluyó" en 4628: fue lodo derribado después 
de la esclaustracion; sus monjas se hallan çn el conv. de la 
Concepción Erancisca. *• .• 
« a n t a Catalina de Sena t (Plaza de las Córtes): por 
los años 4540 fundó doña Catalina Tellez, camarera de la 
reina, un recogimiento cerca de la ant. puerta de Balnadú, 
en el cual-se estableció la misma fnndadora con otras se-
ñoras principales: aumentándose posteriormente el número 
adoptaron la regla de Sto. Domingo, y en el año de 4 574 
se trasladaron al conv. que se edificó, donde hov está la 
plazuela do los Mostenses. El cardonal duque de Lerma 
trasladó de nuevo el conv. cerca de su casa en la callo del 
Prado, año 4610: los franceses demolieron también este 
' conv; y eh su virtud su patrono el duque de Medinaceli 
trasládo las monjas á una casa de su propiedad en la calle 
del .Meson de Paredes , núm. 39. En el sitio que ocupaba el 
conv. de la.'callo del Prado se ha construido una gran man-
zana de casas , que se llaman de Santa Catalina t el último 
• es tá destinado á habitaciones particulares, y las monjas se 
reunieron 4 las de Sto. Domingo el Real. 
Muestra Señora de la IMedad (Vftllccns): ícalle de 
Alcalá, núm..87). Se fundó en el l . do Vallecas el año 4473, 
por Alvar Garci Diez do Ilivadeneira, maestre-sala de don 
Enrique I V , con el objeto de dejar en él & su hija doña 
Mayor y otras parientas suyas, antes de partir á la guerra. 
E l pardenal Silíceo considerando las incomodidades quo las 
religiosas pasaban en aquel I. mandó se trasladasen a Ma-
drid en el año de 4552. E n virtud de los decretos de es-
claustracion* pasaron las monjas al conv. del Sacramento, 
y el edificio se ha convertido en el teatro llamado del Museo: 
t a Magdalena >' (so)ar, calle de Atocha, entre los n ú -
meros 28 y 32).. Se fundó por D. Luis Manrique de Lara, 
limosnero mayor de Felipe 11, cerca dé la parr. de San Pe-
dro, y solo con el objeto de recogér algunas mugeres que 
pesarosas del desconcierto de su vida, trataban de mejo-
rarla. El año fü69 profesaron la regla de Sari Agustin; pero 
siendo muy pobres y sufriendo muchas incomodidades en 
aquella casa ; para remediar lo uno y lo otro,,, edificó la igl. 
y cony. Baltasar Gomez, comerciante' de gran caudal en 
aquellos tiempos; estableciéndose las monjas en esta nueva 
morada el año de 4 579. Este conv. ha sido enagonado y de-
rapiido, sin que á pesar do los proyectos que' se han tra-
zado para levantar en su estensa área un edificio, digno del 
, sitio que ocupa, so haya realizado ninguno. Las monjas 
pasaron al conv. de la. Concepción Gerónima. 
j g^nta María de los Angeles i se fundó por doña Leo-
nor Mascareñas, dama de la reina doña María, esposa del 
rey D. Manuel de Portugal, que vinO'á Castilla con la in -
fanta doña Isabel cuando casó con D. Cárlos I . Díjose la 
primera misa en 7 de diciembre de 4 564. Fue demolido 
después do la esclaustracion ; sus monjas pasaron al de la 
Concepción Francisca, y en el año de 4847 se han edificado 
en su solar las casas números 4 3 y 45 do la Costanilla de 
los Angeles, y 40 y 42 de la plazuela de Sto. Domingo. 
Santa Ana: Santa Teresa de Jesus deseó hacer la fun-
dación de este conv., con cuyo objeto vino á Madrid a l -
gunas veces ; pero' no habiéndole sido posible por la con-
tradicción de sus prelados, la llevó á efecto-San Juan de 
la Cruz el año 4586, y se dijo la pnmera misa en 4614. E l 
conv. y templo fueron demolidos por los franceses para for-
mar la actual plazuela de Santa Ana; pero en e l año 4829 
se edificó otro nuevo conv. en la calle del Prado, que des-
pués do la esclaustracion ha sido reducido á casa particu-
lar, y es la marcada con el número 26. Las monjas se ha-
llan en.el conv. de Santa Teresa. 
Itcrnarda.s «le l'iiito: SO fundó en la v. de Pinto por los 
licenciados Blas Martinez del Peral y Pedro Alonso Uamos, 
sacerdotes de vida ejemplar y de los" mas calificados y ricos 
de aquel pueblo, con licencia del papa Paulo I I I , ciada en 
20 de setiembre de 4529. Siendo notable el ejemplo de v ir-
tud y penitencia que daban las religiosas, mando el arz. do 
Toledo se trasladasen á Madrid, lo que se verificó en 9 de 
setiembre do 4588. Su conv.', sit. en la Carrera de San Ge-
rónimo, fue enagonado y demolido después dela esclaus-
tracion , edificándose en su lugar las dos casas número 42 y 
44. Las monjas pasaron al conv. del Sacramento. 
Caiíáliero de « r a d a (San José): (calle ,de¡ su nombre). 
Ocupaban los clérigos menores las casas del caballbro de 
Gralt is , llamado Jacobo de T r e n d , donde fundaron su 
conv. en el año 1594 con el título de San José. Estuvieron 
aquí algún tiempo, y por algunas cuestiones con el propie-
tario, dejaron la cãsa y tornaron la que después fue conv. 
del Espíritu Santo. Quedó la igl. con culto hasta que María 
do San Pablo, religiosa de la Concepción Francisca, trató 
con el Caballero de Gracia, de que le diese la casa ó igl. 
para fundar un monast.: accedióreste, v se tomó posesión 
por las monjas en 5 de enero de 1603. Ã1 verificarse la s u -
presión de los conv. fue trasladada está comunidad al de la 
Concepción Francisca, donde permaneció hasta él año de 
.•4844 j en que se estableció en el conv. de Jesus, que fue de 
-frailes trinitarios. E l ant. edificio fue enagenaao, y so ha 
construido en su lugar uno de los mercados cubiertos de 
que hemos hablado ya: 
l<as Baronesas: fue fundado por Doña Beatriz de Si l -
veira en,4 650 bajo la regla del Carmen: su igl. era bastante 
regular.A la supresión de los conv. fue enagonado, y e s 
hoy el jardin de la casa del marqués de Riera, calle de A l -
calá, número 64. 
Stai» Pascual: fundó este conv. en 4 683 el almirante de 
Castilla, duque de Medina de Rioseco, inmediato á s.u casa 
en.el Prado, dotándole con esquisitas pinturas de los.-íne-r 
j ores' profesores. A la supresión de regulares pásarpif, las 
monjas al conv. de las Descalzas Reales, y el edificio, des-
mantelado hoy , es un almacén de madera, pasco de Reco-
letos, número 7. , ., '.'.]', 
Calesas Muevas: (calle Ancha de San Bernardo, n ú -
mero 82). Fundó este conv. de religiosas de San Francisco 
de Sales, á fines del último siglo, Doña Manuela Centurion, 
marquesa de Villena. Consta là fachada del templo de cuatro 
pilastras dóricas do granito sobre un zócalo, en las que 
sienta mi frontispicio triangular: ocupa el centro la puerta 
decorada con uri fronton semicircular, y encima hay un 
bajo relieve. E l interno, aunque muy pequeño, es'líndbj 
pues ademas de; su regular forma, tiene los retabtos ;de 
mármol, sencillos y arreglados á los buenos principios^del, 
clasicismo. A l a Cstincion de conv. pasaron las monjasode 
este aldeias Salesas Viejas, quedando el edificio entonces 
sin uso alguno-, luego se estableció en él la universidad qub 
se trasladó do Alcalá de Henares, y destinado'á^este'Csta^ 
blecimiento el Noviciado, ha vuelto á quedan cerrado'el 
que nos ocupa, y parece que el Gobierno pié'nsa-en Suena-
genacion. '- •: : ' 
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Capinas y oratorios p ú W l e o s i ademas do las ante-
riores pairr. y conv,, hay en Madrid otros templos mas in-
feriores, en'los que se celebran igualmente los divinos ofi-
ciou; estos s o n ' 
Oratorio del Caballero de « irada: (calle de su nom-
bre, número 43, donde tiene su puerta principal , y otra en 
la calle de San Miguel, número <f2). Esta bella igl. fue cons-
truida con diseños y bajo la dirección de D. Juan de Villa-
nueva, quien la decoró con 4 i columnas corintias, cuyos 
fustes son de granito. Corona el crucero una cúpula de planta 
elíptica, formada con un cascaron que sienta sobre un ático 
iluminado por cuatro claraboyas. Las pechinas y la mencio-
nada cúpula se hallan pintadas al fresco, adornando las b ó -
vedas del canon, crucero y capilla mayor casetones de muy 
'buen efecto, que completan el ornato de esta bonita igl., 
en la que Villanueva consigno su profundo conocimiento 
del. arte y. su delicado çusto para la decoración de los edifi-
cios. L a .portada consta de un solo cuerpo embellecido peí-
dos columnas, de orden'jónico not., condes hornacinas á 
los lados. y un frontispicio triangular en el remate. Sobre 
el intercolumnio de la entrada hay un ba]0 relieve que re-
presenta la cena de Ntro. Sefior. obra de D. Jose Tomás, 
quien eligió por modelo entre los varios cuadros preciosos 
que espresan el mismo asunto, el de Leonardo de Vinci, 
famoso no solo por su .mento, smo también por haberlo 
reproducido en una primorosa lámina un celebre grabador. 
Hallase en la rclerida igl . , á la parte de'la Epistola, el se-
pulcro del venerable sacerdote .tacobo do Grattis, que murió 
de tO? años en 1619. Fundó este Sr. en 4609 la congrega-
ción de esclavos de! Sant ís imo, la cual erigió en <èS4 su . 
primer oratorio, que fue demolido para levantar el actual. 
Se sostiene este oratorio á espensas de la misma congrega-
ción. Asisten al servicio del altar 4 capellanes penitenciarios, 
y se celebran l íTni sas diarias hasta la hora ele las doce, 
Santa nóveda de San t U n é m (calle de Bordadores). 
Este oratorio está fundado debajo de uiiá de las capillas de 
la parr, del mismo título. Su:servicio es independiente del. 
de la parr. , y está á cargo de 0 predicadores y peniten-
ciarios. Se practican ejercicios espirituales de oración, me-
ditación y sermon en las noches do los lunes, miércoles 
y viornesdo cada semana. (V. las adiciones.) 
Nuestra Señora de «ráe la . Esta igl., llamada'tam-
bien dela Veí-a C n r z , fue construida á fines del siglo X V I I , 
por la hermandad del mismo t í tu lo , la cual tenia en este 
punto ün humilladero, en el que so colocó la imágeh dé 
Ntra. Sra. en 1540 -. dos años después se trató de erigir un 
templo á San Isidro, donde estaba el mencionado humilla-
dero, loque no llegó à tener efecto. E i l a referida igl. de 
planta de cruz latina, con un cascaron en çl crucero, y está 
decorada por pilastras dóricas: el retablo mayor es d é l o s 
mas insignes que produjo él Ghurriguerismo, y & h verdad 
que al ver las cuatro columnas: que principalmente le for-
man , da lástima de que se empleara mucho tiempo y dinero 
en hacer una cosa.do tan poca gracia: Los objetos notables 
que esto pequeño recinto encierra, son los cuadros de que 
habla Ponz , de los cuales uno es • de Cabezalero, y otro de 
escuela italiana, y el Santo Cristo de D. Pedro de Mena y 
Medrana. Guárdanse en esta igl. dos pasos do la pasión dé 
Nuestro Señor , que representan la oración del Huerto y la 
Verónica; el primero sale todos los años en la procesión 
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del Viernes Santo, y el segundo muy pocas reces. Está ser-
vida por un rector. 
Oralorio ilel Santís imo Srtcrumento (vulgo del Oli-
var.) Fuo construido en 4 647 en la'calle de Cañizares n ú -
mero 8, por D. Manuel de Aguiar, para quo en él so esta-
bleciese la congregación do esclavos del Sacramento, fun-
dada en 1608 611 el conv. de trinitarios descalzos. Es un 
edificio reducido, y por ningún concepto notable en la parto 
artística; pero es uno de los templos de Madrid en que hay 
mas culto. Está servido por un comisario colector. 
San Ignacio: (calle del Príncipe número 37, y del Lobo 
número 32). Esta igl. perteneció al colegio de ingleses; ha-
biendo sido espulsados eu tiempo de Carlos I I I , los jesuítas 
que le tenían á su cargo, la congregación de San Ignacio, 
compuesta principalmente do guípuzconnos, la compró á 
las temporalidades, y habiéndola renovado, la abrió al pú-
blico el dia 26 de diciembre do 1773. Es la igl. de 3 naves 
pequeñas y abogadas por ser las bóvedas de arco rebajado, 
ílay un pequeño crucero , y en el retablo mayor á los lados 
del nicho que ocupa el titular, están las estatuas de San 
l'rudencio, patrono de Alava , y San Martin dé la Ascesion 
y Aguirre, mió de Vergara. Ambas efigies son de D. Ro-
berto Michel. La portada es muy sencilla, con un nicho en 
que se ve la imagen do San Ignacio sobre el guardapolvo 
de la puerta. Está servido por un capellán mayor y un pe-
nitenciario. 
Oratorio del l iMpírltu balito: (callo de Valverde entro 
los num. 17 y 4 9. Fue construido cu 4G7(i por la ilustro con-
gregación dé Ntra. Sra. de la Oración, que tuvo principio en 
el conv. de Don Juan do Alarcon, habiendo sido aprobadas 
sus ordenanzas pdr el beato Simon de Rojas en 4620. Poco 
,í la verdad, podemos decir de este pequeno edificio , que 
es de una sola nave , y conserva en sus retablos las buenas 
copias de originales do Ticiano, 'Vaccaro y Ribera, do que 
hace mención el erudito Ponz, como •igualmente de la pin-
tura original de Donoâo, qité e i i s tê en el camarín. Está 
servido por un solo capellán. 
H a n Fermín: (saloli del Prado número 6). Erigió esfa 
igl. la congregación de naturales del reino de Navarra . ha-
biéndose colocado en ella el Santísimo el día 24 de setiem-
bre de 4746. Consta de una sola nave con una cúpula figu-
rada do perspectiva. E l retablo mayor os iilTun cuerpo con. 
cuatro columnas', peró no del incjór j i jMQi . -b , tó . j^^^nçl 
espresudo cuavpo, m y o l & t e m t a s ^ i ^ - ^ p & t e ^ i y Ã è b - d t ! ! 
titular, hay dos santos óbispos, ejecutados porD. Roberto 
Michel, de quien son los ángeles sóbré el cornisamento y la 
Ntra. Sra. que está" en el nicho "del ático. En los cinco re-
tablos quo adonian la naye, se.ven buenas efigies: la del 
nías inmediato al presbiterio por el lado del Evangelio, re-
presenta Á San Josó, y ¡es/obra do D. Luis Salvador y Car-
mona; In Ntra. Sra. cón-el Niño .Tesus en el segundo altar, 
es de 1). Juan Pascunl de Mena, y el San Miguel de D. Luis 
Salvador, quien hizo igualmente el San Francisco Javier 
;que está en el lado de la Epístola. Por últ imo, el San Juan 
predicando, que se halla á la entrada á la derecha, es del 
citado Mena. Tuvo esta igl. un juego de 32 campanas que 
formaban un órgano á la manera del que había en el Esco-
rial, [Hidiéndoso tocar cuantas piezas se quisiesen. Sostiene 
esta igl. una congregación de navarros, a la que tenemos el 
honor de portecer, contribuyendo cada congregado con una 
pequeña suma anual. Los navarros, despuos'do celebrar las 
funciones religiosas en los días de San Fermín y San Eran-
cisco Javier, procuran reunirse en un modesto banquete, á 
fin de conservar y estrechar las relaciones amistosas do las 
xusou.-is mas notables de Navarra, rosidentos en la corte, 
a igl. estií ¡i cargo de un capellán. 
Cápllla de Nuestra Señora de la Soledad: (calle dela 
Paloma, entre los num. 21 y 23. Fue construido estopequeño 
santuario por el arquitecto"D. Francisco Sanchez, discípulo 
del célebre Don Ventura Rodríguez, y á la verdad que no 
desmintió los buenos principios que liabia tenido por la sen-
cillez, proporción y buen gusto de esta capilla, cuya pe-
queña fachada se halla decorada con dos fajas á los lados y 
un frontispicio triangular en el remate; ocupando el cen-
tro la puerta con jambas y guardapolvo de granito. El in-
terno es lindó, aunque reducido, consistiendo en una sola 
uave cerrada en el centro con un cascaron , y adornada do 
z 
pilastras sobro las que corre la cornisa arquitrabada. E l re-
tablito es de mármoles y consta de dos columnas corintias 
con basas y capiteles dorados, y encima del correspon-
diente cornisamento hay, en un trono de nubes y ráfagas, 
un grupo do ángeles con ¡a cruz. Está colocado eu e í i n -
tercolumnio n « cuadro que representa á Ntra. Sra. de la 
Soledad, una de. las imágenes de mas veneración para el 
pueblo de Madrid. Completan el ornato de esta capilla las 
pinturas al fresco que hay en las bóvedas , pechinas y cas-
caron. Hallábase la referida imágen de Ntra. Sra. de la So-
ledad en el mas lastimoso abandono, y habiéndola recogido 
una muger, cuyo nombre era Andrea Isabel Tintero , la co-
locó en el portal de su casa. Fue estendiéndose por todo 
Madrid la devoción á esta imágen, logrando la piadosa A n -
drea labrar, en 1795, con las limosnas que recogía , la capi-
lla que hemos descrito. Está servida por un rector y admi-
nistrador. 
Capilla del Príncipe Pío: (plazuela de Afligidos ntW 
mero 3.) Fue erigida por los años de 1657 á espensas do 
Doña Leonor do Moura, cuarta marquesa do Castcl-Rodri-
ao , habiéndose colocado el Santísimo en el año de 1729. 
Consta de una pequeña nave y en el intercolumnio dol altar 
mayor hay un buen cuadro de Jordan que representa la 
Concepción. Consérvase en este sagrado recinto la Cara da 
Diok, estampada en el lienzo de la Verónica, objeto precio-
so (juo se espone á la veneración pública todos' los años los 
tres últimos días de Semana Safljta , adorándose el sábado 
después de acabarse la misa que se dice conS. M. mani-
fiosto.álas dofee. E l resto del año está guardada la men-
cionada reliquia en lá espaciosa tribuna, que so halla cerra-
da Con cristales frente al retablo mayor. Está servida po-
un capellán. 
«apllln «le San Inltlrm (calle del Aguila núm. 4.) So 
halla situada con puerta á la calle en la casa de la sacramen-
tal de San Andrés, y en ella se guanta una de las arcas en 
que: estuvo colocado el cuerpo do San Isidro, cuya efigie so 
halla en el altar, y es una huena escultura. 
Capilla de' San isldrot (casa del conde de Paredes, 
plazuela de San Andrés núm. 21 .) Está sit. en una pieza ba-
ja.delá casa que fue del caballero íbatí de Vargas, y es t ra -
dición constante que ocufia el mismo sitio de la estancia en 
-qae miirió'San Isidro. íto tenido varias j'cctlificacionc;;, ha-
biébdose,verificado la última en 4730:! es de buena forma, 
con álgunas pinturas al fresco, poro muy pequeña, pues no 
lian quetido agrandarla nunca por conservar , según dice 
Baena, la venerable antigüedad del local. Hay una imágen de 
San Isidro del tamaño" natural, que es visitada todos los 
años por infinitas personas el 45 do mayo ,. en cuyo dia so 
celebran misas en el altar de dicho santo, y basta haco po-
cos años habia una música tocando por mañana y tarde. 
Tiene esta capilla un capellán que celebra misa los. dias de 
precepto, que nombray dota la casa del conde de Oñate, 
Capilla de San isidro: (calle del Almendro ftúro.. 6.) 
Situada en el patio de la casa del marqués de Villanueva do 
la Sagra, y consiste en una pieza muy pequeña que, se abre 
al público todos los años el dia 45 de mayo. Según la tradi-
ción, en este recinto guardaba San Isidro su ganado, por 1Q 
que esta capilla se llama comunmente la cuadra. . 
Capilla de muestra Señora de la Portería: (calle 
de Santa Isabel húm. 5.) Fuo construida el año de .4734 
por Don Juan de Moronte, eii su propia casa, habiendo 
conseguido en 4733 licencia para celebrar cu ella misa; 
nada hay que decir de su forma y ornato. 
Capilla de Maestra Seííora de la Soledad: (calle dé 
Fitoncarral núm. í-S). Existia desde época remota bajo uri 
arco una imágen de Nuestra Señora y en el mismo sitio la-r 
bró por los anos de 4 712 esta capilla el marqués de Navaher-
mosa dueño de la contigua casa que al présenlo posée. V ha-
bita el Séñor duque de Veragua. Consisto dicha câfiilla en 
una pieza cuadrada con un arco de medio punto éii él íngf ef 
so y un retablo al frente compuesto de dos pilastras jónicas 
y un cuadro en el intercolumnio que representa á Nuestra 
Señora de la Soledad. Este pequeño santuario es dé' riiucha 
devoción para las gentes de los inmediatos barrios.' 
Capilla de nuestra fieñoru del Sagrarlo de lo» 
Hornos de Villanueva: fue erigida fea 1632 por la v. de 
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Madrid para servir de parr, al barrio ó 1. de Villanueva , y 
al •presente se halla comprendida c a l a fábrica del l'ósito, 
entrando por la portada que da frente á las verjas del Reti-
ro. Consta de una sola nave con un cascaron y 4 pechinas, 
cubiertas con molduras de mal gusto -. el retablo es de ar -
quitectura churrigueresca, y contieno un cuadro que repre-
senta á NtravSra. del Sagrario. E n esta capilla celebra misa 
los dias de precepto el 'capellán que nombra el ayunta-
miento, • . 
4 npilttt de Iti calle «le Calatrava: esta en el portal 
de la casa núm. 40 de dicha calle y se halla dedicada a\ Sto. 
Cristo de las Maravillas. 
Capilla iici duque de osuna: tiene la advocación de 
Ntra. Sra. de la Concepción, y se halla en la calle del Du-
que de Osuna, esquina al callejón del Principe Pio. 
Caplllã de '¡Vuestra Señora de los PesamparadOK; 
(plazuela de Sta. Catalina do los Donados mim. i . ) Ocupa 
el piso bajo de la casa del marqués do Cúsanos, y consiste 
en una pieza muy aseada con pavimento de azulejos y cer-
rada con una verja de hierro que da al portal de la mencio-
liada casg. 
Capilla de la calle de Cabestreros: está dedicada á 
Ntra. Sra . del Rosario y se halla con puerta á la calle en la 
casa núm!. 43. 
Krnttta del Aniel: (paseo de Atocha); fue antiguamen-
te un humilladero y en 4508 se labró la primera ermita que 
ha existido en este sitio,.colocándose en ella la imágen^del 
Sto. Cristo llamado do la Oliva por. haberle sacrilegamente 
maltratado unos hereges en un olivar. En 4183 se .reedificó 
a espensas de la v., y se trasladó á ella la efigie del Anjel que' 
estuvo primero en la antigua puerta de Guadalajara cuya: 
vista publicó el historiadòr Colmenares , y después estaba! 
en otra ermita edificada por los porteros dol ayunt. á la sa-
lida del puente de Segovia. Hállase igualmente en,este local 
la imagen de San Blas, cuya ermita quo estaba en las cues--
tas sobro el camino de Atocha fue demolida. • 
Hay por último otras muchas igl. do las cuales algunas 
son muy notables por su belleza y mérito; entre ellas cita-
remos la de San Antonio do los Portugueses, Loreto, Italia-
nos, Monserrat,.'Recogidas, Arrepentidas, Bncna-Dicha, f 
otras que se hallan en los diferentes establecimientos de be-; 
neficencia, corrección ó instrucción pública, de las cuales, 
se hablará en su lugar. Lo mismo haremos respecto á las 
sit. « i los afueras. ' 
Finalmente, advertimos á nuestros'lectores, que la igl. de 
San Isidro el Real de que hornos hablado ya, está destinada 
por la autoridad civil para Colegiata , en cuyo sentido se 
comprende en muchos dòcumentos del Gobierno ,.particu-
larmente en los do dotación de culto y clero, y siguendo 
esta misma idea , la incfuimos.cu los estados siguientes que 
demuestran el número de templos de la corte y demás' cir-
cunstancias que contienan. *. ,. 
IgleHfaa de la Colegiata y de las parroquial que hay en cada uno de los diez distritos municipales 









de las parroquias 
dependientes del 
diocesano. 
I d . del patriarca. 
L a de San Marcos. 
14 La de Sta. Maria. . 
14 La do San Ginós. . 
4 La de San Salvador 
y San Nicolás. . , . 
4 La de, Santiago y 
San Juan. , , , . . 
. Situación do las iglesias. 
!
Calle do Sari Leònardo, riúm.ií-
Plazuela do la Encarnación námero 4. 
Un la posesión titulada casa do Campo. 
En la misma posesión. 
E'n el camino del Pardo. 
[ Plazuela de los Consejos, núoi. 422. 
rCallc del Arenal, núm. A.ã,,; ' 
Hospicio.. 
Adj iana . . . 
Congreso . 
Hospital . . 
Inclusa . i . 
La í inat . i . 
Audiencia. . . |S.Isidro> 
14 La de San Martin. 
4 La de San Ildefonso 
4 La do San José. . . 
4 La do San Luis ob. 
4 L a de San Sebastian t 
4 L a de San Lorenzo.. í 
4 La de San Pedro. . < 
4 La de San Andrés . | 
4 La de San Millan; . ( 
4 La do Sta. Cruz. . 
4 La de San Miguel y 
• San Justo; . . . . . 
i L a del Buen Siiceso. 
.4 L a del 'Buen Retiro. 
46 
Plazuela dc'Sán N i c o l á s , núm. 40. 
Td. de Santiago , núm. 30. 
t'ue'rta.del Sol, núm. 4. 
Calle del Desengaño , núm. 28. . .,, 
Plazuela de San Ildefonso , núm. 4. 
Calle de Alcalá , núm. 57. 
Id. do la Montera, núm. 37 
E u el real sitio del Buen ,Rehiro. 
Callo de Atochaj núm'. SÍ 'aJ 55. 
Id. do'San Cosrhc, núm.'45. / 
Callo del Nuncio, núm. 42. •.' 
Plazuela de San Amdr^s Viliim. 49'. 
Id. de San Millan., núm.'7. ; 
Plázuela dft ̂ ¡CW&JSWM • 
Callo dé S'aú Justo^núm. i . ' • 
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Conventos de monja» existentes en *84e en eada uno de los dlea distrUoe iminicipales de esto capital? 
callea en que e s t á n situados, comunidades que hay en carta uno, y número de religiosas de q»ie 
conota cada comunidad. 
Distritos. Conventos. '• Su situación. 
Palacio. 
Univcrsi-




f Arrepentidas.'' . . . 
I Capuchinas. 
' Cotñehdadbr'as de 
Santiago 
! StO; Dómmgo el Real 
Maravillas. . . . . . 
San Plácido 
Descalzas Reales. . . 
I D. Juan do Alarcon. 
'Recogidas. . . . . . j 
Comendadoras de) 
Calalrava j 
San Fernando. . . . j 
Salesas Reales. . . . ! 
Calle de San Leonardo, 
núm. 7 
Plazuela de las Capu-
chinas, núm. 3. . . . 
Id. de,las Coraendado-
doras, núm. 2. . . . 
Cuesta de Sto. Domingo 
Calle del Dos de Mayo, 
núm. \ \ 
Comunidades 
que hay en cada uno. Orden k que pertenecen. 
L a primitiva del mismo j Servitas de Maria San-
convento ' tisima de los Dolores. 
CS a 
Id. de San Roque, n ú -
mero 9 
Plazuela de las Descal-
zas , núm. 2 
Calle de la Puebla Vieja 
num. 1. . . . . . . . 
Id. de Hortaleza, n ú -
mero 41 i . . . . . . . 
jSta. Teresa. 
Góngora. . . . . 
I Trinitarias. 
Ilcrnianas de la Ca- j 
ridad i 
Congreso 
Hospital. /Sta . Isabel. 
Inclusa.. 
Latina 
Id. Alcalá, núm. 31. . 
Id. de la Libertad, nú-
( mero 4 (i 
í Plazuela de las Salesas 
í n ú m . 4 8 
I Calle do Sta. Teresa, 
I núm. 9 y 40. . . . . 
I Pla¿üela del Düquo de 
i Frias ,' núm. 4. . . . 
, Calle de Lope de Vega, 
¡ núm. 48 y 20. . . '. . 
Id. do San Agustin n ú -
mero 3. . 
I Callo de Sta. Isabel, nú-
I meros 46 y 48. . . . 
, id. 
J Sta. Clara de Ciempo-
( zuelos 
' La, primitiva del mismo 
I convento 
I Sta. Catalina de Sena. 
; L a primitiva del mismo 
I convento 
I L a de las Baronesas. . 
I La primitiva del mismo 
I convento. . . . . . . 
La primitiva del mismo 
l convento 
! L a de San Pascual. . . 
!
L a primitiva del mismo 
convento. . . . . . . 
L a de beatas de S. José 
i L a primitiva del mismo 
i convento. . . . . . . 
( La primitiva del mismo 
) convento 
La de Santa Clara do 
Madrid 
L a primitiva del mismo 
I convento. . . . . . . 
I La de Jas Salesas nuevas 
!
L a primitiva del mismo 
convento. . . . . . . . 
L a do Sta. Alia. . . . 
Í
L a primitiva del mismo 
convento. . . . . . . . 
La mitad de la de la 
Encarnación. . . . . 
i La primitiva del mismo. 
) convento. . . . . . . 
¡ Noviciado de las Her-
) manas..' 
1 La primitiva del mismo 
) convento. . . . . . . 
j La otra mitad dé la de 
' Ja Encarnación. . . . 
I San Francisco. . . ' . 
I Militar de Santiago, 
j San Francisco. . . . 
Santo Domingo, . . . 
Ntra. Sra. del Cármen. 
San Benito j 
San Francisco j 
Ntra. Sra. dela Merced í 












Sta. Maria Magdalena. 46 
Militar do Calatrava. . 
San Francisco 
Ntra. Sra. do ia .Merced j 
San Francisco de Sales j 
Ntra. Srií. del Cármèn. j 
Ntra.Srai de la Merced ] 
San Agustin í 






























í La primitiva del mismo j 
i convento I 
Callo do r o k d ó , n ú m . / L a de los Anéeles. . . \ c„ „ „ ,„ • ,„„ 
00. . ; . La del Caballero de( bàa *,anc'>,co' 
/ Gracia. . . . . . . . \ 
!
' L a de Constantinopla.,' 
Plazuela de la Concep-j La PriraiJlva ^ mismo ) San Gerónim0_ 
cion Gerónima, n , 3. j ^ T a MagdalW: !)San A8ustin- ' 
Smum. Corpus Chris-j p , , , , La primitiva del mismo j ~ r w ^ w i 
ti (vulgo) cUonoras Callc dcl Codo num-6-j convento.;. . . . . . | San Gerónimo. . . . j 
Sacramento Ca',10 dcl Sacramento, 
/ num. 7. . . . . . . . 
45 > 45 
id. ' • ( 
L a de Pinto /San Bernardo. 
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XOTAS AI. ESTA»© A X T E R I O K . 
1 .a Los datos precedentes relativos al número de religiosas de cada comumdad y convento están tomadas del empa-
dronamiento de M i e . Do ellos resulta que á principios.de aquel año existían en esta capital 21 conventos con 37 comu-
nidades y 493 religiosas. El número de ellas que hay do cada orden ó instituto es 'el siguiente: 
Del de San Francisco 
Del de San Agustin 
Del de Ntra. fera. del Carmen.. 
Del de Ntra. Sra. do la Merced. 
Del de San Bernardo 
Del de San Benito 
Del de Sto. Domingo 
Del de San G e r ó n i m o . - . . . . . . . : . . 
Del Militar de Santiago 
De id. de Calatrava 
De San Francisco do Sales 
Del de la Trinidad. 
Del deServitas , 
Del de Sta. María Magdalena... 
Del de Hermanas de ía Caridad. 
I * Con posterioridad a dicho empadronamiento se lia trasladado , la comunidad do tranciscas del Laoaiiero de Gra-
cia , que con otras estaba reunida en el convento de la Concepción Francisca-'j al que fue de trinitarios descalzos-de la 
Plazuela de Josus, .núm. 4 y la dela Encarnación, do.la que una mitad estaba en el convento de Sta. Isabel y otra en el 
de GóngOra, á su antiguo convento, plazuela de la Kncarnacion, núm. <t. 
Iglesias existentes, «lelos e ò m e n t o s de monjas y «le los «le rcgnlave* Kupi'linltlog «tfiie liay cucada uno de 
los diez distritos nuiniclpalcs de esta capital, coi» CKprcgion de ios puntos en <j|uc estn»» situadas. 
nrsTHiTOSi 
Congreso, 
Palacio. . . . 
Universidad. 
Correos . . . 
Elospicio... 
Aduana . . . 
DE CONVENTOS BE ItELlGIOSAS UXiSTENTES. 
. Iglesias. Su situación. 
<t L a delas Arrepentidas 
i La de las capuchinas. 
4 L a de las Comenda-
doras. 
4 La de Sto. Domingo 
el Real 
1 La de las Maravillas. , 
i L a de San Plácido. . 
1 La de las. Descalzas 
Reales. . . . . . . 
4 L a de Don Juan de 
Alarcon. . :•• • • 
4 La de las Recogida*.'. 
4 La de las Calátravas.. 
1 L a de San Fernando. 
4 La de las SalesasVie-
jas. . . . . . . . . . . 
,4 La do Sta. Teresa.. . 
, T . , i i-wzueia oei. LM 
4 .La de Gongora. . . . ¡ Fl.i;ls ^ 4 
Callo de San Leonardo, 
i núm. 7. 
\ Plazuela de los Capuchi-
I nas , núm. 3. 
j Id. de las Comendadoras, 
I núm. 2. 
i Cuesta de Sto. Domingo. 
i Calle del Dos de Mayo, 
} núm,., 41. 
Id. de S. Roque, núm. 9. 
i Plazuela de las Descalzas, 
í , mini. 2.; 
i Calle de la Puebla, n ú -
I : mero 1. 
í Idern - de , Ilortaleza, n ú -
I mero 414. 
Id. de Alcalá , núm. 33. 
i Id. de j a Libertad, riú-
¡ mero l(>. 
j Plazuela de las Salesas., 
i Calle de Sta.'Teresa, n ú -
i meros g'y 40. 
Pla l d l Duque de 
ni! CONVENTOS DE TIEOULAMÍS SUPRIMIDOS. 
• Iglesias. Su situación. 
4 La del Rosario. 
4 La del Carmen Cal-
zado. . . 
i Calle Ancha do S. Ber-
' } nardo, núm. 9. 
i Id. del Cármen, núm. 30 
4 L a de las Trinitarias. 
4 L a delasHermanas de 
la Caridad.,,. .,i>. . . 
4 L a de Jesus, hoy de 
la comunidad Fran-
cisca delCaballero de 
Gracia 
i Calle de Lope de Vega, .4 La de San ,Antonio.i Plazuela de; las Corles, 
i núm. 48 y 20. ' l de! Prado ) núm. 0 
¡Id. de San Agustin, í iú-1 l ' X a d e Siin lgnaetóde-.Gallei del Principe , nú-
i mero 3. •- } - feoyííla...... . .. . , . . . . } f. mero 37. 









DE CONVENTOS DE RELIGIOSAS E X I S T E N T E S . 
Iglesias Su situación. 
1 L a de St.a. Isabel. • : i Calle de Sta. Isabel ,núm. •' • i 40 y 48. 
4 La de las beatas de S . « I d ; de Atocha núm. m . 
jost.» . • . . , r > i 
1 Lp±-la,COnCOpCÍ011 I W . de Toledo, num. GO. 
1 L a de la Concepción i Plazuela do la Concep-
Gerónima. . . . . . } cionGerónima, núm. 3. 
1 L a de las Carboneras. Calle del.Codo, núm. 6. 
Id. del Sacramento, j iú -4 L a del Sacramento. 
Totales.. 23 
mero 7. 
DE CONVENTOS DE liEGUÍ-ARES StlPRIMIDOS. 
Iglesias. Su situación. 
\ La de la Pasión. f Calle de la Pasión , nú-' i mero 45. 
\ La de San Cayetano.. | I ^ j £ ^ a d o r c 9 ' ^ 
4 La de San Francisco I Plazuela de San Francis-
cl Grande. . . . . . I co. 
4 La de Sto. Tomás. . [ Calle de Atocha, núm. 4. 
, NOTAS 4.» También perteneciau á los regulare* suprimidos otras ig;l. de que aqui no se hace mérito , y sí en el esta-
do correspondiente, según el destino que en la, actualidad tienen ellas ó el convento de que dependían. Tales son las s i -
guientes: .: . . 
La del de San Isidro el Real , de la estinguida Compañía de Jesus, hoy Capilla. 
La del de Atocha, de Padres dominicos , hoy correspondiente al cuartel de Inválidos. 
( L a del de San Bernardino de franciscos , hoy asilo de mendicidad. 
L a del de San Hermenegildo, de carmelitas descalzos, hoy parroquia de San José. ' ' ; 
La del de Portaceli, de clérigos regulares, hoy parroquia de San Martín. 
La del de Monserrat, hoy Casa de corrección de mugeres. 
La del de Jesus, de trinitarios descalzos , hoy de la comunidad de franciscas del Caballero do Gracia, que con otras 
estaba reunida en el conv. de Constantinopla. <! 
2.a . L a igl: de San Gerónimo se halla hoy cerrada. 
\ 3.a GÒmparado el anterior estado con el de conv. do religiosas existentes en enero de 4846, 'resultan en aquel 2 igl. 
mas que conv. én esto, porque como se dice en la 2.a nota do é l , con posterioridad á dicho mes y año se han trasladado,! 
la comunidad del Caballero de Gracia al çonv. de Jesus, y la de las beatas do San José á su ant. conv. de la calle de Atocha.;; 
Iglesias de colegios y congregaciones qnc bay cu cada uno de los diez distritos munietpales (le esta caf! 
pltttl y puntos e» que cstn» situadas. . , 
DISTRITOS. 
Palaciol . . . 
Oniversidad. 
Correos . . . 
Hospicio... 
Aduana . . . 
Congreso.. 
Hospital.. . 
I n c l u s a — 




Iglesias. Su s i tuación. Iglesias. 
4 L a del Colegio de las 
. Escuelas Piás do San 
Antonio Abad. . . . 
1 La del Colegio deNtra. • 
Sra. de la Presenta- I 
cion (vulgo Niñas de i 
Leganes) • 
Calle do Hortaleza, nú-
mero 69. 
Id , de la Reina, núm. 4 6. 
La del colegio deNtra. 
Sra. do Loreto.. . . 
La del do los Desam-
parados . 
i Id. do Atocha, núm. 73. 
j l d . núm. 447. 
4 ^ s S ^ r ^ l W ^ e l M ^ o n de Paredes | 
Fernando. . . . . . í num- 8*-
4 L a del de Niñas do la i Id . de Embajadores, n ú -
Paz i mero 44. 
L a del Espíritu Santo, 
oratorio: de la Con-
gregación del Espí-
ritu Santo 
L a del Caballero de 
Gracia , oratorio de 
la congregación de 
•esclavQs delSmo.Sa-
cramer}to„ . . . . . . 
L a del de -la Magdale^ 
na(vulgú del Olivar), 
Oratorio de la con-
gregación de • escla-
vos del Smo. Sacra-
mento. . . . . 
Su situación. 
Calle de Valverde , nú-
mero 47. 
, Id. del Caballero de Gra-
c ia , núm. 43. ;• 
Id. de Cañizares, núm. 8. 
trinos.) i 
L a del de San Patricio 
(vulgo Irlandeses). . 
Calle del Humilladero, nú-
mero 23. 
L a de Ntrá. Sra. del 
Gracia, do la con-1 
gregacion del mismo \ 





t'nplllHS de pai-tlculai'cs (que Kirvcn tauibicn para el público) y ci'iuitas oxisicutes cu cada uuo dc \os 
diez distritos mnnicipalos de cüta capital y punto donde están situadas. 
M S T M T O S . 
Palacio 
^ünivcvsidail. 
jCorreos . . . 
Hospicio... 
A d u a n a . . . 
Gonarcso.. 
Hospital.. . 
Inc lusa . . . . -




1 L a del Principe Pío. 
Su situación. 
Plazuela de Afligidos, nú-
mero 3. 
1 L a de Ntra. Sra. de la i Calle de Fuencarral, nú-
Soledad. . . . • . . . ( . mero 48. 
•I La de San Isidro de j 
la casa de los condes J 
de Paredes ' 
1 La de la Paloma. . . Id. do la Paloma. 
4 L a do la calle del A-
guila . . Id. del Aguila. 
Ermitas . Su situación. 
4 L a del Cristo de la j 
Oliva y Angel de ¡a ¡Paseo de Atocha. 
Guarda . . ) 
4 La de Sta. Maria de i Afueras de la puerta de 
la Cabe/a. . • . . . | Atocha. 
4 La de Ntra. Sra. del i Barrio del Puente do Sô-
Puerto j . govia (afueras.) 
1 La de San Isidro del 
Campo Id. id. id. 
Iglesiag de hospitales y dc otros cstablcclinlcntos de bcncttccncia que hay en cada uno do Ion dlc í distri-
tos iHunicipalc*» de cata capital. » " 
Distritos, 
Palacio . . . 
Universidad. 





Inclusa . . 
Latina. . . 
Audiencia. 
Iglesias. Su situación. 
4 L a del Hospital de las Incurables . . . i Calle de Amaniel núm. 44 
4 L a del de Sta. Catalina de los Donados.. . . . . i Plazuela del mismo título núm. L . 
4 L a del de la Buena Dicha i Calle de Silva núm. 39. 
4. La del asilo de'San Bernardino. . j Afueras de Ja puerta de San Bernardino 
4 La del de San Antonio de los Alemanes 
4 La del de San Luis de los Franceses . . . . . • 
4 L a dé la 4 .a casa de socorro (vulgo Hospicio) . . 
4 La del Hospital de Sari Andrés de los Flamencos. 
4 L a del do San Pedro do los Italianos. 
4 L a del dc San Fermín de los Navarros. 
4 La del de Ntra. Sra. dc la Novena dc los Cómicos 
4 L a del Hospital general. 
4 L a del de San Juan de Dios.. . . . . . . . . . . . 
4 L a del de San Pedro de Sacerdotes naturales . . 
4 L a del de Monserrat 
4 L a del de la Orden Tercera. . . . . , 
Calle de la Puebla Vieja núm. 20. 
Callo de Jacometrezo núm. 44 y 43, 
Calle de Fuencarral mira. S í y 86, 
Calle de San Marcos núm. 24 y Se,.: 
Carrera do San Gerónimo núm. 47. 
Salon del Prado núm. 6. 
Callo de . . . 
Calle de Atocha núm. 4 40. . 
Callo do Atocha núm. 60. 
Calle de la Torrecilla del l*al Mm. 7. 
Plazuela de Anton MàHiíi;:' " 
Calle de San Bernabé núm. 43. 
46 
46 
IgU-Mlns de estaUlccimlentofi públteo*' que 
htty eri calla uno de los «Hez distritos mu-
nicipales de esta capital y puntos donde 
cxian «Huftdos. 
M A D R I D . 










Latina.. . . 
Audien." 
I G L E S I A S . SU SITUACION. 
1 Ladc.la Galera, Calle Ancha de San 
casa de corree- • Bernardo núme-
ciondemugeres. ro 81. 
i La del Monte de Plazuela de las Des-
Piedad, calzas núm. 1 
'I La del cuartel,Paseo de Atocha, 
de.Inválidos, j 
1 La do San Ni- Calle de Atocha nú-
colás de Bari. mero 121. 
í 
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Para completar las noticias de esta sección eel., presen-
tamos por ultimo los datos siguientes de matrimonioí , na-
cimientos y defunciones ocurridos en cada una de las par-
roquias. 
afatrlntonlos que en el añq de se han verifi-
cado en c»a» nna de la» pai'ro<i<Uu» que ú conti-











Santiago. . . • 
San Luis obispo 
San Lorenzo. 
San José 
San Millan • • • 




Casa do Campo y Rodajos 
San Antonio de la Florida. 
Bucn-Sucoso, . . . . . 












































NOTAS. 4.» Los precedentes datos están sarados-del 
rofíislro civil, mío se lleva en el primer negociado de la sec-
ción de osladislica. 
2.» La relación en que está el número total de los ma-
trimonios (pie so han verificado en 1846, con el de vecinos y 
el de los habitantes empadronados en principios del mismo 
a ñ o , es la siauiento : 
S t A T n i M O N I O S . 
2,07G 
POBLACION. 
Vecinos. . . 48,938 
Habitantes. . 20tí,714 
«ELACION. 
De 4 á 23 
De 4 ó. 99 4/2 
Híota de los matrimonlOH halildoa en Madrid, s e g ú n 
datos oficiales y las que nos han proporcionado 




San Ginés , 
San Salvador y San Nicolás, 
Sta. Cruz V . 





San Luis, obispo 
San Lorenzo. , 
San .losé. , 
San Millan 
San Márcos . . . . . . . . 
San Ildefonso 









































































Wacinitentos que en el año de t*ltt luí habido en 
caila una de las parroquias que á coutInunción 
se cxprcMnii. 
PARROQUIAS. 
St^. Maria . . 
Sao Martin. . 
San Ginés . . . 
E l Salvador y S 
Nicolás. . . 
Sta. Cruz. . . 
San Pedro . . 
San Andrés. . 
San .luslo. . . 
San Sebastian. 
Santiago . . . 
San Liils, ob. 
San Lorenzo.. 
San José . . . 
San Millan.. „ 
San Ildefonso. 
San Marcos. . 
Palacio. . . . 
Retiro 
Casa do Campo 
y Rodajos . . 
San Antonio de 
la Florida. . . 
Buen-Sucesó . . 
Inclusa 
Totales. 
Legítimos. mos por sexos 
745 3,946 3.877 
MADRID, 2 2 9 
NOTA* AI< H*iTAÍ»i» 
'1.a La-tabla precodente es un rosúmen de lo que res-
pecto á nacimientos arroja el registro civi l , quo lleva en 
el primer negociado de la sección de estadística con arreglo 
á los partes que remiten las parroquias. 
2.a Buscada la proporción en que están los nacimientos 
ilegítimos, los legítimos y la totalidad de ambos con el n ú -
mero de hnb. que dió el censo de pobl. de 1840 , y la. en 




Leg í t imos . . C(263 
Total 7,793 
Los ilegítimos respecto á los legí-
timos 
Pobla-
c ión . 
200,71 i-
Relación. 
I ú 433. 
I á 33 
1 á 262/3 
1 á 4 
3.a Al paso que en 1840 hubo en Madrid un nacimiento 
no legítimo por cada <l 3o hab., en Bruselas hubo el año dtí 
'1842 uno por cada 73. 
«lunero «le unetinii-iilo* lialiido» c»i ioilus las par-
)-o<|iii»s de illnili id. gpgiiii los ilntoç oliclaleg de 
y los «IIIC nos lian pi-oporclonado los señores 





Kl Salvador y San Nicolás. . 
Santa Cruz 
San Pedro 
San Andrés . . . . . . . . . 
San Miguel y San Justo. . . 
San Sebastián . . 
Santiago y San Juan Bau-
tista 
San Luis, obispo 
San Lorenzo. . . . . . . . ¡ 
San José. . ..;.- »• . . . . . . 
San Millan.. . 










































































Defunciones que en el año de 4 8 4 0 han ocurrida eu cada una de las parrociulas y Itospltale» que A .con-
«Inuoclon «e e»pre«an, con Ulstlnclou de sexo» y del estado el vil de lo* individuos rtlíiiuto». 
PAimOQUIAS Y H O S P I T A L E S . 
Santa Maria. . . , 
San Martin 
San Ginfe 





San Sebastian. . . . . . . . 
Santiago 






Ministerial ó Palacio. 
Casa de Campo y Rodajes. 
San Antonio de la Florida. 
Retiro. 
Hospitales, generales. . . . 






























































































































































































































NOTAS. 1.a La tabla que precede está, formada por lo que, respecto á las defuncionês ocurridas en 1846, arroja el 
registro civil que lleva el primer negociado de la sección de estadística. . 
. -2.a El, número de varones que han Mecido escede al de lajs hembras en 533. , 
3,* Agregados á los totales dé los varones y'hembras, .empadronados en principios de 1846, el de los individuos, de 
230 MÁDKID. 
ambos sexos nacidos en todo el mismo año ^resultará la proporción en que el número, de individuos que han fallecido en 
el nropio año está con la totalidad de los de su sexo respectivo y con la de todos los habitantes que vivieron en el refe-


















i á 27 
1 á 31 
206,714 7,793 244,507 7,427 4 á 29 
Resulta pues, que en 4846 por cada 27 varones falleció uno; por cada 31 hembras una, y uno por cada 29 habitantes' 
ESXAOO de 1»» dcfunclonc» ocurrida» en todas las 
parroquia» de Madrid, m-tfitn datos oüclales y los 
que nos lian proporcionado los señores curas 
párrocos. 
PARROQUIAS. 
;Sta. María , 
San Martin 
San Ginés 
•S. Salvadory S. Nicolás. 
¡Sta. Cruz. . . . . . . . 
San Pedro. 
|San Andrés 
fian Justo. . . . . . . . 
¡San Sebastian . 
¡Santiago . '. 
¡San Luis, obispo . . '..". 
San Lorenzo . . . . . . 
¡San Josó , 
¡Sari M i l l a n . . . . . . . . 
San Ildefonso 
San Marcos. . . . . . . 
Totales. 
DATOS .IDDELOSSBNOnESCUIUS 




































































EDIFICIOS CIVILES DEL ESTADO Y MUNICIPALES. ASÍ como 
al tratar en la sección anterior de los edificios destinados al 
culto, manifestamos que son pocos los que hallamos dignos 
de la capital de la monarquía , no podemos decir otro tanto 
de los edificios civilesdel listado y municipales. Rico es Ma-
drid de monumentos de. esta claso", y nada ciertamente tiene 
quo envidiar & las capitales esl randeras en osla parle, segun 
puede comprenderse por las descripciones que siguen. 
••alucio del Congreso «le i t lputados: (plazuela de las 
Cortes.) Decretada cu 20 do mayo de 1834 por S. M. la Rei-
na Gobernadora la reunion de lás Cortes generales del reino 
en la v. de Madrid, y no habiendo local á propósito para 
ello, se habilitó en muy corto tiempo la igl. y coiw. que 
había sido de PP. del Espíritu Santo. Los religiosos de este 
conv. hicieron su primitiva fundación por el año 1594 en 
unas casas del Caballero de Gracia, con titulo do San Joséj 
en cuyo mismo sitio se fundó después el monast. de monjas 
Recoletas. Permanecieron en dicho punto por algún tiempo, 
hasta que á consecuencia de algunas desavenencias habidas 
con el fundador, dejaron aquella casa, para trasladarse à la 
que posteriormente ocuparon junto á la de la marquesa del 
•Valle, en la Carrera de San Gerónimo, cerca del Prado, dedi-
cándola al Espíritu Santo. Un violento incendio ocurrido en 
<)8'23 en el acto mismo de leer el sacerdote el último Evan-
gelio de la misa, que oia el duque de Angulema, causó en 
citan graves deterioros, queq,uedó inhabitable, v los reli-
giosos tuvieron que retirarse al conv. de Portaccli de su 
misma órden; pero en 4 834 tuvo que habilitarse para la reu-
nion de las Cortes generales, como queda dicno, á cuyo 
efecto se cerró desde el cornisamento la igl., que era espa-
ciosa y de crucero con los arcos torales, pechinas, casca-
ron y anillo de la cúpula de forma gallarda; quedando en-
cima de la nueva bóveda los mencionados arcos. Igualmen-
te so construyó i;n ingreso por la Carrera de San Gerónimo, 
decorado con grandes columnas del órden de Pesto, á cuyo 
estilo pertenecia también la perlada que se levantó por la 
calle del Sordo. Continuó celebrando sus sesiones en este 
conv. el Congreso de Diputados hasta principios de mayo 
de 4 841 , en que habiéndose declarado ruinosa una gran 
parte de la obra, acordó el Gobierno su traslación al teatro 
llamado de Oriente, donde todavía existe, mientras que se 
construía un edificio pensado y distribuido á propósito para 
el objeto. S. M. mandó se procediese inmediatamente á la 
demolición del conv. ó igl., que dió principio en 24 de 
marzo de 1842, en la cual se invirtieron 4 42,254 rs. 8 mrs., 
y un producto de materiales útiles para la nueva construc-
ción de 338,4 53 rs. í) mrs. El Gongreso por su parte desea-
ba tener con la mayor prontitud posible un local propio, 
digno dü Id representación naciojial, si bien sencillo yt de 
severo carácter y compatible con)q,s, públ icas jiepesilla-
des; yen ley de 7 de márzo'del mfeciónado'añó, autorizó 
al Gobierno pai'a' su ejecución y para que invirtiese por 
aquel año hasta 4 millones de rs. La importancia del edifi-
cio exigia, que por parte do aquel se buscasen todos los me-
dios posibles de acierto, y para ello encargó i la Academia 
de Nobles Artes, de San Fernando que abrtese ün concurso 
público, para escoger de entre los opositores el proyecto 
que pareciese mejor & la-misma.- Con efecto , la Academia 
publicó su programa en 46 de junio de 1812, y después de 
examinar 44 proyectos queso la presentaron, escogió y 
propuso al Gobierno la-ejecucion del que era autor e ld i s -
linguido arquitecto D. Narciso-Pascual y Colomer. Remiti-
dos los planos, al Congreso para que este examinase^ si se 
habían llenado todos sus deseos, acordó la comisión dé go-
bierno interior variar algún tanto muchas-de las prácticas 
hasta entonces establecidas en su végimen anterior, con 
objeto de salvar las inmensas dificultades que presentaba 
el sitio elegido para la construcción del edificio, y después 
de un detenido examen y varias conferencias, acordó en 
20 de diciembre del mismo año, que se modificase el pro-
yectó formado segun sus deseos, lo cual hecho, fue apro-
bado por el Gobierno y mandado ejecutar en real órdbn do 
22 de febrero de 4843."La escasez de fondos de que dispo-
nía aquel en esta é p o c a , no le permitieron poder empren-
der la construcción, y solo con -mucha lentitud y en muy 
escaso número se empezaron á acopiar algunos materiales, 
hasta el 40 de octubre del mismo año en que se colocó la 
primera piedra. Esto acto á que el Gobierno dió la mayor 
solemnidad ya por el objeto , ya también por ser la primera 
ceremonia pública á que asistía- S. M. después de su mayoí* 
edad, merece en nuestro concepto una particular mención 
al tratar del origen y fundación del Congreso de Diputados. 
E l 40 de octubre de 4843, dia de cuijiplcaños de la reina 
Doña Isabel ÍI , se presentó esta, serian, sobre ¡as 5,de ¡a 
tarde, en el solar donde estuvo antes él conv: del Espíritu 
Santo, acompañada de su hermana la Sermá. Sra. Doña Ma-
ria Luisa Fernanda, rodéada de Ibis individuos que compo-
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nian el Gobierno provisional, do los mas altos funcionarios 
públicos, do unos 4,000 convidados y en medio de un con-
curso inmenso. Después de haber pronunciado un discurso 
análogo al objeto el presidente del Gobierno provisional, 
nuestro particular amigo Sr. D. Joaquin Maria Lopez, S. M. 
coloco la piedra primera del edificio destinado á servir de 
un cordon de oro pendiente de las cuerdas del aparejo 
cabria. Seguidamente se depositaron en una arca de plomo 
varias monedas de oro, plata y cobre, un ejemplar do la 
Constitución de 4837, los perióclicos del dia, la paleta de 
plata con que 8. M. y A. se digaron echar el material para el 
primer cimiento, en la que se leia grabada esta inscripción: 
Doña Isabel II reina constitucional de las Españas , usó 
esta paleta en el solemne •acto de asentar con sus reales 
manos la primera piedra del palacio del Congreso de D i -
putados -. 4 0 de octubre de 4 843 , cumpleaños de S. M. 
I'úsose ademas el acta de aquella solemne ceremonia es-
crita en vitela y firmada por el Gobierno y los altos funcio-
narios públicos que asistieron, y así como la ley en que se 
decreto la construcción de la obra: acto continuóse puso 
la caja en su lugar, y se colocóla piedra superior, con lo 
cual'terminó la ceremonia. . 
Desde esta fecha han continuado sin interrupción los tra-
bajos , particularmente desde el'4 3 de marzo del siguiente 
año , en que el Gobierno aseguró d la obra la percepción de 
los primeros 4 millones votados en ley de 7 do marzo en pe-
riodos regulares, por medio de un contrato que celebró con 
la casa dèl banquero D. Vicente Juan Perez. Desde el prin-
cipio del derribo habia encomendado el Gobierno la direc-
ción económica de la obra á una comisión compuesta del di-
putado D. Ignacio Lopez Pinto y D. José Garcia Otero, 
quienes con el mayor celo gestionaron para adquirir fondos 
del Gobierno; reclamando ademas en union del arquitecto 
sobro la imposibilidad qüo habia de hacer èn el sitio design 
nado un edificio capaz y digno del objeto; perb nunca con-
siguieron nada, porque el respeto á'ia ley do 7 de marzo, 
que prevenia se construvesé el nuevo palacio en e l local 
mismo del ant. conv. del Espíritu Santo , en memoria de 
las primeras Cortes que allí se celebraron, después dé reáta-
palacio del Congreso de Diputados, teniendo en sus manos Mecidas las ant. leyes fundamentales de la monarquía, se 
—- -' de la oponia á ello. E n vano fue indicar locales mas á propósito; 
inútil manifestar las dificultades tan insuperables, como lo 
pequeño del local y el enorme desnivel de su fachada; todas 
las observaciones cedieron ante el respeto á la ley hecha 
por el Congreso. Destinados ya fondos con seguridad de que 
se invertinarí esclusivamente en la construcción del palacio 
del Congreso, el Gobierno en real orden de 21 dé octubre 
do 4 843 , organizó do nuevo la comisión administrativa, 
modificada diferentes veces y que en la actualidad la com-
ponen, como presidente el que lo sea del Congreso y los 
Sres. D. Ignacio Lopez Pinto, D. Pedro Miranda, el conde 
dé Vista-hermosa, D. Francisco Arguelles y D. Justo Pas-
tor Alvarez como secretario. E l órden de contabilidad que 
esta comisión ha establecido y su buen celo, se comprue-
ban con el estado do la obf a y la cantidad invertida hasta el 
presente. A olla se debe, en union del arquitecto, que el 
edificio destinado al Cpngréso de Dipütados sea digno de 
la época en que se construye, sirviendo, á las generaciones 
venideras para enseñarles el estado de conocimientos del 
pais y la prosperidad de las artes. Todojo que se baga para 
el Congreso ha de estar hecho en Espana ; esté edificio ha 
de ser la ésposicion de la industria nacional, en, su época, 
abriendo así ancho campo páj-a el. estímulo y 'adelanto de 
nuestros artistas, y sirviendo esté pénsámiento' al mismo' 
tiempo do protección á los que trabajen , para que las .su-
mas que el Estado invierta, redunden en proveenó y honra 
del mismo pais que las suministra. 
„ PALACIO «III. COJVOIUGSO. 
CONOBISO me DIPUTAHOJ. 
Él edificio que'nos ocupa está construido sobre una'su-
perficie de 42,692 3/4 pies, compuesto de 8 lados, todos en 
ángulos rectos, dando su frente o fachada principal á la pla-
zuela de las Cortes: tiene esta línea 497 4/4 pies , 205 4/2 
las dos de los costados, y 46 las dos, que vuelven al testero, 
saliendo 20 4/2en el centró aé é s tc , 'y éstcnsion de 405 4/4 
pies Çonstituvén el edificio el piso de sótanos destmadó 
para algutías habitaciones de dependientes, cuerpo de guar-
dia , almacén de objetos útiles v denso periódico, y calorific 
cos coto lás corrientes que los alimentan. Está todo él « o n s -
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truido de fáb. de piedra en las fachadas y de ladrillo en el 
interior, con bóvedas de rosca también de ladrillo: contie-
ne este piso.ademas 2 depósitos de aguas potables para el 
servicio interior del edificio, que go comunican entre s í , y 
lo.harán por medio de bombas con todos -Ios demás. La se-
gunda planta ó sea piso bajo, está destinada al objeto prin-
eipal del edificio. El aran salon de sesiones que comprende 
6,6Ó& pies, superiieiates, e l salon (le conferencias y: i salas 
mas pequeñas, para gabinetes de lectura,, recibo ó audien-
cia de los diputados , el yestíbulo ptincipal, la secretaria, 
ól archivo, las salas.imra las 7:-seccionés en que el .Congreso 
so divide, y lapresiaencia con sus adyacentes, son las ofi-
cinas que conti'cno. L a tercera planta está destinada para 
las salas de c.omisionés y habitaciones do los empleados del 
establecimiento que tienen obligación de vivir en ól ,; que-
dando ía parte del edificio que constituye la cuarta, para 
habitaciones do los dependientes del mismo á quienes.se la 
concede el reglamento, Esta distribución nroviene linduda-
ble'mtente dé lo limitado de la superficie destinada para la 
construcción, que ha quedado aun mas reducida por cau-
sa de. la alineación propuesta por la primitiva comisión ad-
ministrativa de la obra, reformada y aprobada por el 
áyunt..; habiendo quedado el edificio aislado, cual lo re-
quiera su objeto ó importancia. Si á oslo se une la irre-
mediable circunstancia do hallarse sit. en una de las mayo-
ros vertientes de Madrid,-cuyo desnivel en sentido longi-
tudinal do la fachada principal es de 44 4/2 pies , sin medio 
de; corregirle , por no poderse prescindir de los pavimentos 
de las calles que lo circundan, so comprenderá la precision 
en quo se ha visto el arquitecto de llenar su. superficie de 
construcción sin dejar grandes patios, y sí solo los precisos 
para tomar las lucos interiores. E l referido desnivel impedia 
se construyese, planta bajaiutilizable ervtoda la ostensión 
del local, y dooiéndo llón^rso ía*principales necesidades 
del Congreso con la mayor comodidad posible, no dobian 
confundirse en 2 plantas las oficinas necesarias, y cuyo 
uso, cuando se halla reunido el Congreso , es mas frecuen-
te y la esperiencia ha hecho conocer que es indispensable 
establecer en determinada posición. 
Los repetidos ejemplos de esta clase de edificios, que la 
moderna organización politica-de,las naciones, regidas por 
gobiernos representativos, ha hecho necesarios, y mas 
particularmente las maduras conferencias y determinaciones 
de sabios distinguidos , que precedieron a la áltimçi cons-
trucción de la Cámara de diputados íranceáa, decidieron 
al arquitecto á proponer como mas conveniente la fatmá 
semicircular para el gran salon de sesioúes. Así. gjt&lo ilsiéo-
que fue necesario estudiar fueron be dimeasTODtSs que de-
bia darse á estaparte tan principal del edificio, ctmcitümdo. 
el que quepan cómodameíite los Srfes. diputados y senado-
res, cuyo número reunido componía,"cuando se empezó el 
edificio, un total do 393 personas, y <í"« la .falta de los últi-
mos en las reuniones ordinarias no sea en graii itanera sen-
sible.-Este semicírculo de 4 40 pies de diámetro , prolonga-
dos sus estremos poralelamento, 40 pies al testero, cerrado 
por una bóveda rebajada quo le corta á los 50 pies de eleva-
c ión , os lo quo constituye el gran salon de sesiones. Los 
asientos se han dispuèsto en anfiteatro, con- objeé^de que 
los diputadoB,miren con. comodidàd al centro , en donde se 
halla {a pTesidetí&ia y la ttibun» del oiador: tendrán delante 
su pupitre èómodo . coi) escribanía p t o que puedan hacer 
los apuntaciones que necesiten, y un cajoa donde guardar 
los papeles que no qtiiersn lienor eônsigov. Por bajo de la 
gradoria-de los asientos corren las.oáfflarasde aire calicnte, 
y saldrán-las bocas para ealentar al.saion ^•«taUeeiénctese 
la corriente para la venüke ion y FeBWaciott-del aire por 
medio de una chimenea colocada eonteilenteiifMéèj Hensoç 
dicho que podían coTícurrir á las sesiones regisfs Sâapor-
sonas cuando so hizo ol proyecto: la; nueva ley ^efwaF d«' 
4 846 hace que en la arluahdad suba solo el númer© da di-
putados á 3 M , siendo indefinido el do senadores, dé'los 
cuales hay en la actualidad '284, que unidos á los diputados 
hacen un total do concurrentes de 094. Esta variación tíüí 
importante para el edificio ha puesto a su.autor en ol gran 
conflicto de.quo estando ya levantados los muros que circu-
yen el-salón-Cuando se publico la ley, y siendo casi doblo ol 
mmioro. de personas que debe contener, aun cuando no sea 
pías quo ira día cada año,. seguramente no cabían en el sa-
lon. Se han hecho variaciones con este objeto quo permiti-
rán tan numerosa concurrencia ; pero que obligan a faltar á 
la-conveniencia y decoro, haciéndose por esta causa mas 
sensible el que no se hayan atendido las observaciones, quo 
con tiempo y gran perseverancia hizo sobre lo reducido del 
local, aun prescindiendo de otras muchas razones que acon-
sejaban se buscase otro. No menos interesante era fijar las 
diferentes entradas, que en coricepto.del arquitecto, debian-
darse á las diversas dependencias para usos tan distintos co-
mo tieiaen. Consagrada en España la costumbre de asistir 
una gran parte de público a las deliberaciones del Congreso, 
ha parecido conveniente establecer .su entrada y salida por 
la fachada dó la calle del Sordo, la mas próxima á la tr ibu-
na pública, estableciendo así completa ihdeperidencia con 
el interior del Congreso. Dicha tribuna pública, incluyendo 
en esta acepción las reservadas á todas clases, porque to-
dos unidos son el público, ha parecido conveniente y aun 
necesario hacerla lo mas clara y desahogada posible, sin 
rincones ni sitio alguno que no esté al alcance del presi-
dente; por lo cual se la hace formar parte del salon. Com-
prende toda la estension de la curva de este, y está dividi-
da en diferentes partes para las distintas clases que pueden 
ó deben concurrir á las sesiones. Como el gran salon men-
cionado y las salas á él accesorias necesitan una decoración 
especial propia'do su objeto, y deben quedar lo mas aisla-
das posible para hacerlas independientes, se han colocado 
las secciones, secretaría, redacción, comisiones, etc. etc., 
en la parte esterior, ó sea en las crujías de las cuatro fa-
chadas, dejando el centro pára ¿1 uso esclusivo de los di-
putados, las principales dependencias que constituyen él 
objeto del edificio, con luces altas y el desahogo compati-
ble con lo reducido del local. Dos piiertas, una en el centro 
de cada una do las fachadas laterales, son para entrar los 
diputados en las sesiones ordinarias, y dar subida á los pisos 
altos. Poro la mayor dificultad que el proyecto ofrecía, era 
el arreglar convenientemente el enorme desnivel de 44 4/2 
pies que presenta la fachada principal, y que no puede ab-
solutamente reducirse: circunstancia que unida á lo redu-
cido-de la superficie.dada, impide disponer el edificio de 
modo que pueda entrar S. M.- á^apearse dentro de él. Nada 
ha quedado por. hacer para llenar esta circunstancia; hasta 
prácticamente, se ha tanteado, v ha sido imposible vencer 
satisfactoriainente la dificultad, todas'las personas, que 
mediaron en este asunto, querían que así se verificasa, y 
todos convinieron en que., mas atendible era no causar una 
gra'íe-'deformidad en un edificio, que debe durar muchos 
f siglos , qiie satisfacer - la necesidad de solo un dia al año 
©iiaMo mas,"•!» oomiskm de. gobierno interior del Congre-
;SOi;'sifrembargo¿ en su,acuerdo de 20 de mayo, ya citado, 
dWentíiaó que se consiruf a un cobertizo elegante amovi-
ble; que solo se colocará cuando S. M. asista para que 
pueda apearse á cubierto por la puerta principal del edifi-
cio. E l carácter que pareció' al autor conveniente dar al 
palacio del Congreso, está fundado en. los medios de cons-
trucción que poseemos y en la clase y calidad de los ma-
teriales de que podemos hacer USO;. L a arquitectura que 
tanto ha embellècido la Europa por ¡jlgun tieippo , cultiva-
da en Italia por los Bramante, vigrtol» y Balfcasèr Peruzii, 
y en España-por Hérrera; "tf&çàbí Cdbarrúbias « ten; esta 
es la seguida-^lor el artjjEteoto WHKO njiás.propja.de-nucstro 
clima, núeátros materiafèsy ooestrae costumbres; arqui-
tectura que, podemos mas fácilmente imitar sin incurrir en 
anacronisfassj que siempre rfepudiará la sañarazon y que tiene 
• m odetos inimitables de belleza y.perfecci on, con que han con-
segúáiouanofflbre duradero los arquitectos que laeultivaron. 
. . E l ol^eto. W ' edificio está simbolizado en el gran ívon-
•-ton ;dBlpórtico principal, y en fe sencilla inscripción do 
(k ingrêmdâ iosjHputados, que con el año en que se con-
:i3luya,se-.CQ%ea«á sobre un tarjeton de mármol blanco en 
ú í í f sá- -^ .#- : - -«oní isa-del -mis ino. E n el centro . de la 
fachifa-.-qüe mira á la plazuela de las Cortes, está s i -
tuado la puerta principal del edificio., bajo este..gran 
pórt ico , al que da subida una escalinata; y consiste en 
uq cueiipo saliente, compuesto de sois-colnmnas-corintias 
é ístriadas con sus correspondieres contrapílastr-as , no-
tándose en los capiteles de las primeras que; hay cabezas de 
leones en lugar de la flor del ábaco» Sobré .este pórtico 
sienta el correspondiente cornisamento., cuyo friso y arqui^ 
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travõ se hallan interrumpidos por la lápida de mármol an -
tes mencionada, terminando el todo de este elegante cuer-
po con un frontispicio triangular, en cuyo tímpano se ha de 
colocar un bajo relieve ejecutado por D. Ponciano Ponza-
no, que representa con arreglo, al programa presentado por 
la Academia de San Fernando: en el centro ,-como grupo 
principal del bajo-relieve , la España "abrazando la Consti-
tución dial Estado;- rodeada de la Fortaleza y la Justicia; al 
lado de la Fortaleza están las Bellas artes, el Comer-
cio i la- Ayr iml tura , los Bios y Candles _ do navega-
ciotr, terminando así por un lado el'pensamiento. Inme-
diato á la Justicia sé halla el Valor E s p a ñ o l , que sirve 
para sustentarla ; lás ciencias, que aseguran la Indus-
tria y la Navegac ión fomentadas por la Paz y la Abun-
dancia , cuyas figuras completan el todo dç.la. alegoría. 
Esto ingreso sirve únicamente parádar entrada al monarca 
en las sesiones regias, desde el cual sé pasa á un espacioso 
atrio ó vestíbulo donde podrán aguardar las cornisiones 
para la recepción y demás acompañamiento de honor, cuyo 
vestíbulo dá paso al salon de conferencias y galerias que 
conducen A las tíibuñas de la regia comitiva. A uno y otro 
lado del referido pórt ico , se estieude la fachada principal; 
consta dé 2 cuerpos, como todo el resto del edificio; el pri-
mero és almohaaillãdo y tiene todos sus vanos decorados 
coii jambas y guarda-polvos de piedra c a t a , de cuya ma-
teria son igualmente ios antepechos macizos , las jambas y 
guarda-polvos del piso principal, que se halla adornado 
por pilastras do orden jónico , coronando el todo un sota-
banco qiie ha sustituidó á la elegante balaustrada , que se-
gún los primitivos d i seños , detiia sentar en el cornisamen-
to. La fachada opuesta á la principal corresponde á la calle 
del Sordo, y en su cuerpo central saliento presenta 5 hue-
cos en cada piso., de los cuales hay 2 en los estreñios que 
forman portadas, cuya decoración según el primer plan, 
habia de consistir en columnas esenta's; pero que al pre-
sente son entregadas. Las dos fachadas laterales , que cor-
responden á la calle' del -Florin y á la nueva de .Florida-
blanca, tienen el «fitresuelo. de,sillería con jambas y suarda-
polvos do piedra caliza; presentando el piso principal vanos 
demedio punto, con machios de agramilado. Constituye el 
conjunto una fábrica de bella forma y proporcionesque. 
honra al profesor que là ha delineado 'y dirigido, v. 
E l edificio está proximo á concluirse j Mtandõ solo la 
cubierta del salon de sesiones, su decoraciíin- y mueblaje , y 
los pavimentos de todos los pisos. Si el. Gobierno pudiera 
atender a los gastos que ocasionase la obra en este año, se 
estrenaría el edificio en la reunion., dé Cortos dul pró-
ximo. E n la, actualidad se trabaja solo en la carpintería do 
la armaduráj del-salon y en la¡ de piíertas y ventanas de 
caoba perfeêtsitimte trabajadas; que quedarán muy pronto 
concluidas ?. ofeupánijose ya el acreditado profesor Ron V i -
cente Camarín en pintar los techos del salon de conferen-
cias y cuatro salas accesorias: coo-i grábeseos y alegorías, 
propias del local. Estánc también-cubiertas de adorno de 
escayola las referidas saíafejifejectttadols-gcSr êí entendido es-
cultor D. José Panuchi.j'-qiiie» m utikm de-D. Francisco 
Perez, batallado los Seis eapiteleS corintios del gran pórtico 
y los domas adornos-de Fas molduras del edificio. No han 
contribuido menos á- la buena ejecución el ayudante del ar-
quitecto D. Manuel de Mesa,, los delineantesHv. Miguet Mea-
dieta, D. Francisco Gutierrez y D. Francisco-Brqaijo, de-
biendo hacer mención particular is' tos conocimieíitos-.. y 
práctica del aparejador D~. Francisco F e b r e s q u e - fto fia 
contribuido pocoá la construcción tan acabada,, que distjfb-
gue á estaieaificio. Solo nas resta encarefeer,: cual, se, mere-
ce , el órcCfeádmínistrativo de la obra* j el gran rèstlf!ad8 
que hasta fiígfésenfce ha producido: 9.884,6*2' 
van gastados hasta el día , cantidad biert, insignifican-
te para un e a S i ^ c í ^ f f e fçtéhadassofi todas de piedra beft-
roquena, y ^o^ofé^BB^ô£ssfei lífé' f so l ldé i el resto ele 
sus fabi icas. j - ' 
Organización yniprimi ãçt.Éongfm. Debiendo trasla-
darse este cuerpo cdiftgislaíieS. a f edificio que acabamos de 
describir, tan pronto cõm<ifs& halle totalmente concluido, 
creemos no deber desmembrar de él esta parte de su orga-
nización interior, que sin disputa- forma su complemento; 
Para el despacho corriente de-sus atenciones y el servicio 
propio del local y de los dipiítadoá hay tma'secretaría y ar-
chivo , cuyo personal se compone de í-oficiales dé secreta-
ría (dos dé" los cuáles desempeñan las plazas de archivero,' 
interventor del presupuesto y tesorero), un oficial dô archi-
vo v 5 escribientes. También hay una redacción del Diario 
de Sesiones con 2 redactores, 8 taquígrafos y un escribien-
te. La clase dé dependientes tiene un portero mayor con-
serje, 3 porteros del salon de sesiones, i do entrada, i ce -
ladores de galería, 4 maceros v ün mozo de oficios de la 
secretaría. E l nombramiento de"todos èstos empleados pér-
tenece ál Congreso, y á esta circunstancia os debido el 
que , á pesar de las diferentes vicisitudes políticas qiió se 
han sucedido desde Í 8 3 i , no haya un ejemplar de separa-
ción; conservando aquellos cierto carácter de inamobilidad 
tan útil en la parto económica , como en la del servició : la 
clase de cesantes no es allí conocida, y confiados los ne-
gocios á personas de uíia larga práctica y osperibhcia, p ú e -
den marchar con la rapidez que por su naturále'za ex-ijeri,! 
Ei i el archivo que sin duda alguna será dentro dé1 poéos 
años de los mas ricos de la nación , por los muchos (^im-
portantes documentos qué eh él van acumulándose , sé en-
cierran ya todos los de la ant. DipiUacion dé los Reinos, 'la 
mayor parto de los do las Cortos de 1810 á 1812 y'de 1820 
á 1823; todos los d é l a presente época constitucional, y 
otrós varios del mayor iiitcrós, tanto históricos oortío ori-
ginales. Entro ellos .citáremos solo las constituciones origi-
nales de 1812 y 1.837; y magníficas colecciones de los P r o -
ees Verbaux, ó .sea actas y documentos parlamentarios de 
las Cámaras de Francia desdó 1830 , y de las de Inglaterra, 
Grecia, Bélgica y Portugal: para facilitar sii adquisicion.éstá 
establecido' con dichas cámaras un cdngo' de' sús docuraeri— 
tos parlamentarios por los dcl'Co'ngr'esoy'su Diario de Se-
siones. En oste archivo es de notar una circunstância ésetí-?' 
c ial : las reclamaciones de documentos so hacen por los se-
ñores diputados con mucha frecuencia, con la mayor pre-
mura y generalmente en los momentos de una discusión: 
' sin embargo, siempre se facilitan con brevedad y exactitud; 
prueba indudable del buen órden que en esta dependencia 
preside. Nosotros frecuentamos mucho-este archivo, en a l -
guna ocasión hemos pedido 30-, 40, 50 documentos, y j a -
más hemos necesitado mas tiempo que el preciso para abrir 
el estante y bajar los legajos. Se suarda igualmente en el 
citado archivo una bandera que el benemérito diputado á 
Cortes Muñoz Torrero, dedicó en la época de 18.20 á 1^23, 
á los nacionales de Gabeía de Buey (Estremadura), y cuya 
conservación durante los 10 años-del absolutismo se debe 
al patriotismo de una religiosa; las esposas que el desgra-
ciado general Empecinado llevó al patíbulo y rompió con 
esfuerzo increíble antes de subir á é\; las llaves del sarcófa-
go que en el monumento del Dos de Mayo encierra las ceni-
zas de Daoiz y Yelarde; las del perteneciente al malogrado 
ex-presidente nuestro .particular amigo Sr. Castro y Oroz-
co, marqué» de Gerona, > por último muestras de los c é -
lebres zapatos que p¡ará el ejercito; se contrataron en Ingla-
terra por el Gobierno que preàidiq él Sc. D. Juan Alvarez 
Mendizabal, quien creyó deber presentarlos á las Cortes 
como testimonio irrecasable-ife la injusticia con que en 
su sentir , en o!' nuestro y en él de todos los hombros im-
parciales fue ata^sáo p»r % céfetiracion de aqueHa contrata. 
Al préeítad'orarenivo están incorporados , aunque provisio-
n a l m e ^ j -lis Kiros y-manuscritos de la magnífica biblio-
•teeaMÍMferte* suprimida en 4838, • entre los cuales se ha-
líao.loftdg los conventos, la biblioteca de los jesuítas, -la de 
Salazát, y las de otros particulares que á su fallecimien-
to las dedicaron á las. Cortes. Para los gastos del Congreso 
j Sas dependências hay. consignados en: ¿el presupuesto 
S f s V W rs,, en esta form*: persotial 445^300 rs,.; material 
400,S9b. 
Paftroio de l meñUSfét (pteza Je loa Ministerios, n ú m e -
ro 8) Se ¿enominó en su primitivo origen colegio de Dona 
Maria de Aragon , por haberlo fundado osta señora, dama 
do la reina Doña Ana, cuarta espásade Felipe 11, para casa 
de religiosos agustinos cafeádeSylesisCaaFes tomaron pose-
sión del- nuevo .cop vento én 3;dirs*ríl de 1590-. tuvieron en 
él cátedras de Filosofía y Teología; pero en sus últimos tiem-
pos se hallaron obstáculos en la enseñanza de aquellas cien-
cias por la oposición que' hacia á esté colegio la Universi-
dad de Oñ'ate. Hizo la traza para la içl . Dominico Theoto-
oopúíi,; Ilaffiádo* el Greco , quien dirigió la obra, que termi-
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nó en 4599..Era la referida igl. bastante espaciosa, y tenia 
un retablo mayor, obra en sus tros partes de pintura, es-
cultura y arquitectura del citado Greco , y es lástima que 
no se conserve ; pues en él desplcaó aquel autor su estilo 
particnlar y estravagante, bermanacío con apreciablos dotes 
que hacen admirables sus pinturas, en medio de los mas ra -
ros caprichos. Demolida la referios igl. y construido el edi-
ficio actual sirvió do salon de sesiones á la Cámara única 
que existió desde el año de 4 820 al 23 , y en los últimos 
años de Fernando VII estubo abierto como igl. ci espresado 
salon , en cuyo tiempo habia en el altar mayor un cuadro 
del Greco , muy singular por cierto , que representaba á la 
Anunciación, que era el titulo de este colegio. Eu 183o se 
fijó en este local la Cámara alta , ó sea el Senado , que es 
quien continúa ocupándole. 
Al frente de la callo de la Encarnación se levanta la fa-
chada del salon en que celebra sus sesiones oslo cuerpo co-
legislativo. Consta de un solo cuerpo decorado por cuatro 
f iilastras con capiteles caprichosos , coronando el todo un rontispicio triangular con un bajo relieve en el tímpano, 
que representa á la actual reina, eu un sólio con el león á 
los pies y diferentes figuras alegóricas al rededor. Ocupa el 
centro del mroncionado cuerpo la portada con jambas y 
guarda-polvo, y en los intercolumnios laterales hay dos ba-
jos relieves: cfde la derecha contieno tres coronas cívicas, 
y el dela izquierda fasces entrelazados. Adornan el indicado 
frontispicio.tres ornatos de escultura, uno en el vértice , y 
los otros dos en los cstremos: el primero consisto en un pe-
queño grupo que contiene el busto de Isabel la Católica, con 
varios trolcos á su al rededor , y los restantes simbolizan 
las armas de España por medio del castillo en un lado y el 
león en el otro. Es el salon de sesiones de planta elíptica y 
do regular estension y forma, decorándole ocho columnas 
anichadas de orden jónico moderno. Frente á la puerta y 
en el estremo del eje mayor de la elipse está el trono con 
un rico dosel de terciopelo, y distribuidas por las paredes 
del salon se hallan varias tribunas pequeñas con arco recto 
en cada una , siendo la mayor la destinada para el público, 
que está frente al dosel. Todo el adorno de este salon y su 
fachada es de yeso, de modo que, así por su materia, como 
por su arquitectura, merece este palacio poca atención, 
pues la importancia que le damos procede solamente del 
alto objeto á que se halla destinado. E l contiguo edificio, 
que fue convento , según queda referido , carece de toda 
clase de ornato y en nada se diferencia de una casa parti-
cular , componiéndose de planta baja y piso principal con 
un huen patio en el centro. 
Orcjanaacion interior del Senado. Para el despacho 
corriente do los asuntos de esto alto cuerpo colegisíador, y 
para el servicio ordinario de los Senadores, hay una secre-
taria y archivo, cuyo personal se compone d e i oficiales, 
el primero con el título de oficial mayor, I archivero, 1 ofi-
cial del mismo y I escribiente. La servidumbre consta de 
i portero mayor conserje, 2 porteros de primera clase, "2 
id. de segunda, 8 id. de tercera y I mozo de oficio. E l ar-
chivo se ha formado do los papeles correspondientes al E s -
tamento de Próceros y los relativos al Senado, sin que en 
ellos se encuentre nada notable. Tiene también su bibliote-
c a , aunque muy reducida, pues solo se compone de algu-
nas obras que lo han sido regaladas: en el local del Senado 
se conserva depositada la biblioteca que perteneció al in -
fante D. Cárlos. Para atender á los gastos del Senado y sus 
dependencias se consignan generalmente en el presupuesto 
las siguientes cantidades: personal, 178,960 ; material, 
4 82,52o; total, 301,48o. 
I'.BTEIUOR » E Í.A AIMAXA. 
A<liiuua¡ (caUo de Alcalá, número 17; Angosta de San | 
Bernardo, número 101. Estuvo antiguamente en el edificio 
construido al efecto cí año de 161o en la plazuela do la Leña 
frente á la calle de Atocha; y no siendo suficiente para con-
tener las necesarias oficinas, se fabricó la actual Aduana 
bajó la dirección del general D, Francisco Sabatini, quien 
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terminó la obra en 4 7(39. L a fachada principal da á la calle 
de Alcalá, sirviéndola, como dice Ponz, « de notable orna-
mento »; sobre un zócalo de poca elevación se levanta un 
cuerpo almohadillado de piedra berroqueña, al que corres-
ponden dos pisos bajo y entresuelo. Distribuidos oportuna-
mente , se bailan en el mismo cuerpo cinco ingresos, tres 
de los cuales ocupan el centro con arcos adintelados los 
dos menores, y de medio punto el mayor.'Las otras dos 
puertas que hay á los costados tienen igualmente arco de 
medio punto con mofletes ó sean cabezas de leones en las 
claves. Sobre el referido cuerpo hay tres pisos, principal, 
segundo y sotabanco, el que también está habitado; siendo 
seis los órdenes do ventanas, contando las de los sótanos, 
que presenta esta gran fachada con diez y siete huecos en 
cada uno. Los vanos del cuarto principal se hallan elegan-
temente decorados con jambas y frontispicios triangulares 
y semicirculares alternativamente. En el medio , sobre las 
tres puertas principales, se ve un balcón con mucho vuelo 
sostedido por cuatro grandes ménsolas, de las cuales dos 
terminan con bustos de sát iros , y los restantes de cariáti-
des. En el guarda-polvo de err medio sientan dos famas de 
mármol, que son tenantes, valiéndonos de este término de 
Heráldica, de un escudo de armas reales de igual materia. 
E l segundo piso tiene jambas y guarda-polvos en cada una 
de sus ventanas, terminando el todo de la fachada con una 
cornisa adornada, como dice Ponz, según el gusto de la 
compuesta del Vignola. El interior del vasto y suntuoso 
edificio que describimos corresponde al esterior. Entrando 
por las puertas de los costados se pasa á dos patios cuadra-
dos con cinco vanos por banda, entre los cuales se halla la 
escalera, que empieza con dos ramales simétricos que salen 
á una mesilla general, desde la que arranca un solo ramal, 
que termina en el plano del cuarto principal, continuando 
con la misna forma y distribución hasta los pisos altos. 
Ocupa el centro de todo el edificio el patio principal, que 
es un paralelógramo rectángulo, circundado eu tres de sus 
lienzos por un pórtico y una galería alta, cuyos arcos de 
medio punto han sido cerrados con tabiques. Las mencio-
nadas galerías y los balcones del lienzo de la entrada tienen 
balaustradas de piedra. A este patio se pasa desde las puer-
tas principales por medio de los dos primeros ramales de la 
escalera mencionada. Corresponde á lo referido por su se-
riedad y buona construcción la fachada del N. de esta gran-
diosa casa, que está labrada con piedra berroqueña caíiza y 
ladrillo. E l efecto que el conjunto produce es agradable, 
pero no sin razón sienten muchas personas que esta inmen-
sa fábrica se haya levantado intercalada entre las demás 
casas do la misma acera, pues debia estar aislada, en cuyo 
caso no hay duda que seria uno de los primeros edificios 
de Europa, atendido lo elegante de su arquitectura y sus 
grandes dimensiones. En su recinto se encierran las siguien-
tes oficinas: la secretaría del ministerio de Hacienda, luio-
samente amueblada, la cual quedó definitivamente estable-
cida en este edificio en 2'l (io diciembre de 184-5; las di-
recciones generales de contribuciones directas, de indirec-
tas, de aduanas y aranceles, de rentas estancadas, de fin-
cas del Estado y del Tesoro público; la contaduría general 
del reino; la junta de clasificación de empleados civiles; 
el archivo general de rentas y el.del ministerio de Ha-
cienda. 
EftTEIlIOR Di: CORltEO*. 
l í 
m 
Cana ile Correos i (puerta del Sol, numero 4 3; calle del 
Correo, número 4, y calle de San Ricardo, número 21). 
En el sitio principal de Madrid, v aislado por sus cuatro 
caras, se halla este suntuoso edificio; que fue construido 
en 1768 con diseños y bajo Sa dirección del arquitecto fran-
cés D . Jaime Marquet. Tiene esta gran, casa la fachada prin-
cipal en 1^ baudft del N . , la que consta como las tres 
restantes de un zócalo , piso bajo y principal con entresuelo 
intermedio. El cuerpo central sale muy poco de la fabrica, 
v consta de dos pisos con tres huecos en el frente, de los 
cuales en la planta baja sirve do ingreso el del centro , que 
es un espacioso arco de medio punto con ventanas a los 
lados y un gran mascaron en la clave. Encuna de aquellas 
hay dos recuadros en lugar de los vanos (Jcl entresuelo, y 
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sobre este primor .cuerpo está el cuarto principal con un 
balcón cíe mucho vuelo, s08tcnido por cuatro grandes mén-
solas con varias molduras y cabezas de leones en los fren-
tes; rematando el todo con un frontispicio^triangular, en 
cuyo tímpano están las armas reales, acompañadas de leones 
y trofeos, ejecutados como las demás esculturas pon Don 
Antonio. Erimo. Sobre los tres balcones del centro y los de 
las,esquinas hay .festones. L a decoración do las dos facha-
das que dan al E . y O. es igual, Y se reduce á un pequeno 
resalto eh los ángulos y :]ambas labradas en los vanos de 
los tj-és pisos,, rematando el, todo con una cornisa general, 
en la que sienta un antepecho, que encubre el tejado. La 
fachada de Mediodía, semejante en altura y número de 
huecos á las referidas, sé diferencia do estas en que toda 
çs de agramilado. E n el interior se hallan dos palios cir-
cundados de un'pórtico? sobre el que se levanta el cuarto 
principal. Se ha diôhO que ti Marquet se le olvidó la esca-
lera al proyectar este edificio, y esto dehe ser muy cierto, 
pues la actual escalera principal.está practicada en los hue-
cos de la pared del patio, y tiene mesillas en los medios 
puntos del referido pórtico. L a materia do que se hizo es-
ta casa es piedra caliza llamada de Colmenar en su ma-
yor parte, granito en los zócalos esteriores y en los pór-
ticos de los* patios, y ladrillo lino en toda la fachada de 
S. y en los entrepaños de las do J5., N. y O. , eii las 
que'lia .sido cubierto con revoco de color, cosa estrana 
a la verdad, pues después de la piedra, nada hay que ¡guale 
ni en efecto ni en duración al agramilado. Aunque esto 
suntuoso edificio no sea1 un aborto del mal gusto, so baila 
sin embargo, muy lejos de poder compel ireon los edificios 
queso levantaron en'la segunda mitad del siglo, pasado, bajo 
la dirección de Sabatini,'Villanueva (D. Juan) y Rodriguez, 
quien ejecutó los correspondientes diseños para esta mis-
ma casado Correos; pero desgraciadamente no se pusieron 
por obra como casi todos los que proyectó aquel artista in-
comparable, careciendo los amantes de las artes de unos 
monumentos que hubjeían hecho sus delicias, sirviendo á 
la vez do norma á la juventud estudiosa. E n este edificio, 
que es donde está la guardia pritícipal de la plaza, se en-
cuentran en el piso bajo casi todas las oficinas de correos; 
en el principal el ministerio de la Gobernación del reino, 
que se trasladó á este desde la calle de Torija á mediados de 
octubre de 48i7; en-la parte superior, el telégrafo central, 
construido en el presente año 1848; que comunica con el 
de guardias» cuyas descripciones quedan hechas en el art. 
de prov. 
C a s a de P o r t * » * (callo del Cprrçjo, número 3, y de San 
Ricardo, número i). Fue construida do planta á principios 
del presente sigl^iióf cl árejtiiteçto D. Pedro Arnal, y forma 
un polígono irreâutóri teniendo en uno délos menores de sus 
8 lados Ití poHaoa, queda fr^nfe á la callo del Correo, y con-
siste en un çírco. ae mecliq piunto do granito, decorado peí-
dos columnas entregadas do igual materia, con basas y ca-
piteles jónico», terminíiBdo con el. correspondiente corni-
samento á la altura toíal de la casa, cuyas fachadas tienen 
la sencillez y forma que corresponden á un edificio pábhco. 
Da ingresó la referida portada ú un patio de figura irregu-
lar , en etque hay d&psrtaWientos para depositar carruages. 
En esto edificio se çjueupntra.ademas el despacho diario del 
correo, y.la direccwn de^oheía con todas sus oficinas. 
turna «te tos ffliAtaicrloas Mazuela de su nombro). De-
lineo y dirigió esto edificio D. Francisco Sabatini por los 
años de 'I77ü, y presentí* doa facliadas, que forman ángulo 
entre la plazuela de los Ministerios y la calle de Bailen /con 
piso bajo, principal y entresuelo intermedio. Su decoración 
no es tan bella como la de: lâ Aduana, obra del mismo pro-
fesor. Todos los- vanos del cuarto bajo y principal tienen 
guarda^polvos de muy poca gracia. E l ingreso á la-escalera 
esta adornado con ocho columnas do granito de órden dóri-
co , que sientan cnlapnmera mesilla; luego parle unramaldo 
pocas gradas do granito con mesillas de mármol. Arrancan 
á derecha ó izquierda del espresado ramal otros dos, que 
terminan, en el piso principal, y so hallan bien iluminados 
por medio de linternas, y decorados por columnas y pilas-
tras de orden jónico. Asi en el portal como en la escalera 
hay muchos ornatos dst escultura de buen gusto. No lo son 
menos los que se ven pór las salas, así en pinturas al fres-
co, puertas, mármoles y columnas, como en los objetos 
para el servicio de las oficinas. Hízose esta casa para que 
la ocupasa el marqués de Grimaldi, ministro de Estado, y 
todos los que sucesivammite desempeñasen dicho cargo. E n 
la misma residió el principo de la Paz , do cuyo tiempo son 
los adornos interiores, y por espacio de algunos años hasta 
el <le 1819 estuvo en ella el consejo del Almirantazgo; tras-
ladándose en dicho.año al mismo local la biblioteca Nacio-
nal. En '1.826 pasaron á ocupar este edificio, que desocupó 
la biblioteca, los ministerios de Gracia y.Justicia, Guerra, 
Marina y Hacienda, que no podían ségiiir en el palacio de 
S. M. por faltar habitaciones para la familia real, que era 
ya numerosa. Después del incendio ocurrido en la noche 
del 29 al 30 de noviembre de 1840, de cuyas resultas pade-
ció mucho el edificio, especialmente la parte destinada al 
ministerio de la Guerra, se trasladó este á Sto. T o m á s , y 
luego á Buenavista: el de Hacienda, por falta de bastan-
te local para sus oficinas, se estableció en la Aduana, 
ocupando su sitio la mavoría del cuerpo general do. la ar -
mada, cuyo archivo está también en este edificio. 
Casa «le la calle, de H'oriju. Esto sólido edificio fue 
labrado para residencia de las inquisidores generales; y al 
construirlo no se adoptaron por desgracia los diseños que 
al efecto ejecutó el célebre D. Ventura Hodriguez. Tiene su 
fachada en la calle de Torija, número 4-4, con vuelta á la 
del Fomento y á la plazuela' do los Ministerios. La materia 
de que está fabricado es firmísimo agramilado y piedra 
berroqueña, notándose que á su .escelento construcción 
material reúne algo de pesadez en la forma. Sobro un z ó -
calo, en el que están las ventanas de los sótanos , se le-
vanta el entresuelo adornado de grandes jambas en todos 
sus huecos. Sienta en la correspondiente imposta el segun-
do cuerpo decorado por fajas de agramilado, teniendo los 
balcones jambas á la manera del piso bajo. Comprenden 
las referidas fajas un segundo piso con vanos pequenos cua-
drangulares guarnecidos por jambas llanas. Ocupa el centro 
de la referida fachada la portada, cuyo primer cuerpo está 
sencillamente decorado, y en el. segundo se ven dos colum-
nas entregadas de órden dórico á los lados del balcón pr in-
cipal , soBre cuyo guarda-polvo hay Un escudo de armas 
reales. El zócalo", impostas, cantones y cornisón están he-
chos de granito en todo el edificio. E n él reside actualmen-
te el ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas 
con su archivo, y el del ministerio-de la Gobernación del 
reino, y la iúspeccion general de" la guardia civil: el p r i -
mero va a trasladarse á la Trinidad calzada, tan pronto co-
mo queden coheluidas las obras que se están haciendo; por 
cuyo motivo jasamos ahora á hacer su particular des-
cripción. 
Trlntiínil Cotizada, ó sea itllnisterlo de Comercio, 
In.<Uriicei«it y «Uras Públicas (calle do Atocha entre 
los números 12y.46, con tres puertas, una principal y dos 
colaterales, callo de lielalores número 2 , con una puerta 
abierta, y plazuela del Progreso número 8, con otra puerta 
abierta). Se fundó esto edificio, que fue conv. de trinitarios 
calzados, en 1547, habiendo dado los diseños Felipe 11, y 
dirigido la obra Gaspar Ordonez. La i g l ú que aun existe, si 
bien cortada por. diferentes suelos y tabiques, es una do 
las mejores do Madrid; estaba decorada por pilastras co-
rintias, con un (íórnisamehtp de buen estilo, t en ella so 
veía el suntuoso sepulcro de Fonsdeviela , 'Colóéãdo hoy en 
el cementerio d e á a h Luis. Elcoriv, had'd tenia de notable, 
fuera de lã escSléra que todávía subsiste, y os do las de ida 
y vuelta, algo parecidaá la del ÉscOfial, con Cuyas torres 
tienen también conecsipn las de este edificio, particular-
mente en. las cornisas, fiespues de la esclaustracion ha te-
nido varios destinos, este conv., habiendo servido el cañón 
de la igl., cortado á la mitad de su altura, de teatro del Ins-
tituto, utilizándose al mismo tiempo de igl. el crucero, 
i cargo de la congregación del Ave Maria. Con el objeto de 
estender á la mencionada igl. el Museo Nacional de Pinturas 
que ocupaba ya el edificio , se cerró la capilla citada y se 
hizo desocupar ei local al Instituto, habiéndose demolido 
.los suelos que aquella corporación construyó, y se. láTíraf on 
otros nuevos, quedando de esta manera uñ magnificó saloñ 
cerrado con la bóveda que cubría el cuerpo de la ant. igl. 
Tal era el estado del conv. cuando en el ano de 4 847 se ve-
rificó la esposicion de pinturas en el espresado gran salon, 
habiendo quedado el público sumamente complacido de lo 
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cómodo v espacioso del local, muy preterible al de la Aca- 1 obras interiores y esterioress, á fin de que pueda ocuparlo 
demia de San Fernando. Últimamente ae ha rebocado la f a - I cuanto antes, el Ministerio de Comercio, Instrucción y 
chada principal de este conv., y se están haciendo grandes I Obras Públicas, co mo ya dijimos. 
i ; 
n m r 
P a l a c i o de los Consejoa : (plazuela de su nombro n ú -
mero 4 27 frente.de Sta. Maria). LI primer edificio que tenia 
Madrid después del alcázar en el siglo X V I I , era este vasto 
y suntuoso palacio levantado sobre él terreno que ocupaban 
las casas en que'vivió D. Juan de Austria, por el ambicioso 
D. Cristóbal Gomez de Sandoval, duque de Uoeda, privado 
y ministro de Felipe H I , cuando ocurrió la muerte de este. 
Dió la traza Francisco de Herrera, siendo este bello monu-
mento del estilo clásico la "última prueba de su habilidad; 
pero habiendo fallecido aquel eminente artista antes de que 
empezara la obra, se cree que la dirigió Juan Gomez de 
Mora, á fines del reinado de Felipe III . Propendo en su planta 
el mencionado palacio á un cuadrado, pero no lo es, porque 
la fachada del S. á beneficio de un martillo que hay en la del 
O . , es mas larga que la del N. Ocupa la cornisa, un mismo 
plano horizontal en las i fachadas, de las cuales hay 3 bella-
mente decoradas, y la cuarta, que es la indicada del O., no-
tiene regularidad ni semejanza con las otras, desfigurando 
así el edificio.La fachada principal mira al N., y constada 3: 
pisos con 1 i huecos' en cada uno; coronando los del. cuarto 
bajo frontispicios triangulares y semicirculares los del prin-
cipal, todos de granito,; de cuya materia son también dos 
portadas, que colocadas ôon la conveniente separación, 
adornan esta magestuosa fachada; constando cada una do 
dos columnas dóricas istriadas y aisladas en el primer cuer-
po , con tríglifos en el cornisamento que hace de repisa, y 
otras tantas jónicas istriadas y entregadas en el segundo, 
terminando con un frontispicio semicircular interrumpido 
por un gran escudo de armas reales en lugar de los blasones 
de Sandoval y Padilla, que hasta hace pocos años había ea 
el misino sitio , y estaban sostenidos ó sea soportados , ha-
blando técnicamente según la Heráldica, por leones que 
aun subsisten. La fachada del E . , semejante en el órden 
de vanos á la principal, no tiene mas portada que una pe-
queña con dos columnas entregadas, que. Ponz por distrac-
ción coloca en la banda de S. Esta , por el.mucho desni-
vel del terreno, presenta cinco suelos con diez y siete vanos 
en cada uno, formando un espacioso lienzo no interrumpido 
por cuerpo alguno, habiendo el arquitecto variado la deco-
ración con guarda-polvos horizontales en el entresuelo, 
triangulares en el de encima, y semicirculares en el princi-
pal. Lástima fue que no se terminase interiormente este 
grandí.osQ palacio , pues no llegaron á construirse los patios 
ni la escalera en el centro de aquellos, según estaba pro-
yectado. Quevedo, en el retrato dol duque de Uceda, es-
prosa, que esta casa fue .distraimiento de su hacienda y 
descrédito de su gusto; lo primero bien pudo ser i pero en 
ló segundo estaba equivocado elfamoso poeta. Fué el pala-
cio de que hablamos residencia d« varios personajes, hasta 
que le habitó la reina doña Ataria Ana de Austria , la cual 
falleció en el mismo álos'61 "años, no 63 como dice Baena, 
el dia 4 6 de mayo de 1696, y fue conducido su cadáver ocho 
dias después al Escorial. Compró Felipe V este edificio en 
4717 á los sucesores del fundador á censo reservativo, y 
dispuso que se tçajSlâdaâeu á é \ los Consejos desde el alcá-
zar, donde est'abáñi según en'otro lugar se dice. En el local 
de los Consejos se hál lala Cancillería del Ministerio de G r a -
cia y Justicia, el Consejo Real y su archivo; el Tribunal Su-
premo de Justicia, el Tribunal mayor de Cuentas, el T r i -
' Éunal de las Ordénes y su a r é h h o , la Intcudoneia y Subde-
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legación de Rentas, la Tesorería de Corte, la Dirección Ge-
neral de Loterías , el despacho de los procuradores y el ar-
chivo de la Cámara do Castilla. 
Audicucia: (plazuela de Provincia número 5). Este edi-
ficio es uno de los pocos quo posee Madrid del tiempo de la 
casa de Austria, de aquel período tan brillante para la ar-
auitectura española. Hizose con diseño y bajo la dirección 
ael italiano Juan Bautista Crescenti; habiendo puesto la 
primera piedra el cardenal de Trejo , presidente del Conse-
jo , en 14 de setiembre de 4 029. La fachada es muy senci-
lla y séria , cual conviene al objeto. Consta de dós pisos 
con once huecos cada uno; á los lados solevantan -2 torres 
con chapiteles , uno de los cuales se quemó , no l:i torre, 
como dice alguna obra, y en los ángulos y en las ventanas 
se puso un almobadillado de mayor y menor de piedra : de 
esta materia es la portada que ocupa el centro, y se com-
pone de 2 cuerpos, cada uno de los cuales tiene G columnas 
entregadas de orden toscano en el primer cuerpo y dórico eu 
el segundo, terminando el todo con un frontispicio, cu el que 
se ven las armas reales ejecutadas por Antonio do Herrera, 
de quien eran igualmente las 5 estatuas que en otro tiempo 
coronaban está elegante portada-, al presente solo hay án-
gel sobre ol vértice del frontispicio triangular del remate. De 
los tres vanos rjue la dicha portada contiene , hay en los del 
piso principal a los lados frontones , que no sin razón criti-
ca Llaguno, pues so hallan debajo del cornisamento, que 
los cubre con su vuelo: son de arco adintelado las tres 
puertas, y sobre las de los costados se lee la siguiente ins-
cripción. 
Iteinamlo la Mtujeüwl dr. Felipe I V , año di; 103V, con 
acuerdo del Consejil, .ve fabricó eala cárcel de Corte para 
comodidad y seguridad.de los presos. 
Al frente do la puerta principal se halla la escalera , que 
es de piedra y de un solo tiro, ancha y magestnosa con me-
sillas intermedias. A'los lados de la misma hay dos palios de 
planta cuadrada con 4 arcos do medio punto por banda, sos-
tenidos por columnas toscanas y dóricas, que forman % gale-
rías ; hallándose la superior en e¡ plano de la conclusion ó 
sea desembarco de la escalera. lian sido cerrados con tabi-
ques y vidrieras los espresados arcos, y así se ha desgra-
ciado esto edificio interiormente, por haberse interrumpido 
la bella perspectiva de los patios á uno y otro costado de la 
escalera. Afortunadamente hubo tino cuando se revocó la 
mencionada fachada, pues se imitó el agramilada, único 
medio de no quitar á los establecimientos públicos, y mas 
de la clase del que describimos, el efecto que deben hacer. 
En este local se reunia antes la sala de alcaldes de Casa y 
Corto , y actualmente está ocupado el piso bajo por los juz -
gados de primera instancia, y el principal por la Audiencia 
Territorial de Madrid. A espaldas de este edificio y pegado 
al mismo, está la cárcel do Corte, cuya descripción se hace 
en su lugar. 
(íobierno Eolít ico: (calle de San Martip número 4). 
Este vasto edificio, que forma por sí solo la manzana 392, 
fue construido para inonasl. de los monges benitos de San 
Martin (en cuya parr. se dan las noticias históricas pertene-
cientes al mismo), por el maestro Gaspar Ordoñez , á p n n -
cipios del siglo X V I I , y tiene decoradas todas las venta-
nas con jambas llanas do granito. Sobro las esquinas hay 
torres cúadrangulares de buena forma , adornadas de pi-
lastras pareadas, y en el presente año (ISl-S) han sido qui-
tadas las cruces de los remates, que han quedado muy feos 
por no tener un objeto que termine, sea cruz, aguja ó es-
trella. También se han revocado en este año todas sus 
fachadas, recogiendo lás aguas en canalones que se in -
ternan en la pared á pocos pies antes de llegar al sue-
lo. En el [liso bajo de este edificio se encuentra el cuerpo 
de salvaguardias y las prisiones de detenidos, llamtidas do 
San Martín; en el principal lo Dirección General del cuerpo 
de Sanidad Militar y el Consejo de Sanidad del lleino, y en 
el segundo el Gobierno Politico, el Consejo y la Diputación 
Provincial. En la parte trasera de este edificio con puerta á 
la calle de la Bodega de San Martin, está el cuartel do 
guardias civiles, tanto de infantería como de caballería. 
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Cawns coi is l*í toi laK'«: (plaza de la Villa número 4'M). 
Al hablar de las Casas Consistoriales , nada se puede añadir 
á lo que sobre la hisloria de aquellas ha dicho el señor Me-
sonero en su apreciablc M a n u a l Según los datos que exis-
ten, consta únicamente que el ayuntamiento de Madrid ce-
lebraba sus sesiones en la sala capitular sobre el pórtico dela 
parr, de San Salvador, como refieren Quintana y Baena, 
citando el primero un documento que se menciona en di-
cho Manual v espresa con fecha 6 de octubre del año 
4503, que pora"otorgar unos acuerdos sobro cambio de ter-
renos, estaba reunido el Concejo «en l a m i a que es-encima 
del portal dela iqlesia de San Salvador de la dicha v i -
l l a , según que'lo han de uso y costumbre.» Tuvo su 
primera reunion el ayuntamiento en la casa que actual-
mente ocupa, el dia 19 de agosto de 4619. Atendida la for-
ma y ornato de aquella, fue sin duda construida en el mis-
mo "siglo , consistiendo esto edificio, cuya vista ofrecemos 
en la lámina anterior, en dos pisos, bajo "y principal, v ién-
dose este decorado con frontispicios triangulares. A cada 
lado se levanta una torre, cuyo balcón adorna un fronton 
semicircular, terminando ei todo con un chapitel, i.as dos 
portadas fueron construidas posteriormente, cuando el mal 
gusto dominaba, y es un error creer,que son conlemporá-
¡icas de la fachada, aunque con hojarascas añadidas des-
pués. Quien tenga idea de lo que es arquitectura y conozca 
los estilos que lian existido , comprenderá á primera vista 
que dichas portadas son de fines del siglo XVII ó muy ú los 
principios del XVIII . La fachada que da ¡i la callo .do la Al-
mudcua , es menos estensa que la referida, y tiene también 
dos torres con un peristilo formado por seis columnas y dos 
pilastras dóricas en el piso principal, listas columnas y pi-
lastras son de granito, v sostienen una cornisa que ata con 
la general del 'edificio /habiendo inventado y dirigido esta 
columnata D. Juan Villanueva. Existe en el chapitel que cor-
responde á la torre de la esquina de la plazuela y calle de la 
Almudcna, el reloj que había en la torro de San Salvador, 
que fue derribada cuando la igl. de aquel t í tulo, y era 
llamada antiguamente Atalaya de la Villa, como queda re-
ferido en la'historia de la torre do Santa Cruz. 
En el interior de esta casa hay un patio, con pilastras, 
una buena escalera de piedra y va'rias salas, entre las que 
hav una cubierta de terciopelo carmesí, llamada de Colum-
nas , porque hav dos en el testero. Pasando por una sala 
que da á la calle"de la Almudena, que es la de j erano , se 
entra en el rico, pero pequeño oratorio, cuyas bóvedas pin-
tó al fresco Don Antonio Palomino, representando en la 
primera á Ntra. Sra. con varios santos, tos doctores, pa-
sages de la vida de San Isidro y otras figuras : en la segun-
da está la Asuncion y en las pechinas las Virtudes. Posee 
efigies muy buenas efayuntamiento, que sallan antes en las 
procesiones generales y son, entre otras, las de San Isidro, 
Santa María de la Cabeza, San Sebastian v San Marcos. Kl 
resto del edificio es irregular y poco notabíe, habiendo ser-
vido muchos años de cárcel. Consecuentes al sistema que 
seguimos de presentar integra alguna que otra descripción 
que esté hecha por el gran crítico Don Antonio Ponz, con 
lal estension y acierto , que nada absolutamente deje que 
decir, á continuación insertamos la que se halla en su apre-
ciablc viaje de las magnificas andas del Corpus, propias del 
ayuntamiento. «Una de las mejores alhajas que hay en Ma-
drid, es la custodia que se guarda en esta casa del ayunta-
miento y solo sirve cl dia del Corpus para la procesión que 
sale de Santa María. Consiste en un primer cuerpo de ocho 
columnas pareadas en los ángulos sobre pedestales, y son 
de órdeurcorintio, con labores en los tercios inferiores y 
en los superiores, los cuales se reducen á festones, niños, 
figuritas y otras cosas ejecutadas con suma diligencia. For-
ma un arco pór cada lado, y tienen en su vuelta y en las 
enjutas semejantes adornos. .Sobre el cornisamento hay en 
el medio de cada fachada uno de los cuatro doctores; a los 
lados un jarroncito, y en el espacio intermedio un ángel 
sentado. L a bóveda que forma este primer cuerpo hace un 
artesonado con florones de esquisito gusto. E l segundo 
cuerpo es un templecito redondo, en medio del cual se re-
presenta la Ascension: tiene ocho columnas de dos en dos, 
v sobre el cornisamento hay cuatro niños. Remata en un 
globo lormado do los círculos celestes , sobro el cual hay 
puesta una cruz. Las columnas tienen labores á manera de 
las de_abajo. Dentro de esta custodia grande hay otra mas 
pequeña, que también consta de primero y segundo cuerpo 
y de ocho columnas cada uno: las del primero son parea-
das y de orden compuesto. E n los tableros del basamento 
so representa» de bajo relieve la Cena del Señor , el L a v a -
torio, la Oración del iluertov el Prendimiento; y á m a s de 
esto los Apóstoles en los pedestales , asi como en los de la 
custodia grande están espresados los Profetas, las a r m a s 
reales y las de la villa. En los cuatro ángulos de la custodia 
interior hay en cada uno un pedestal con un ángel de r o -
dillas, mirando al parage donde se coloca el v ir i l , y t ic-
non targetas en quo está escrito : Caro mea veré est c i -
bus etc. sanguis mea veré est potus. E l segundo cuerpo es 
un templecito redondo con columnas salomónicas, y dentro 
se representa al Señor resucitado. Tienen otros ornatos las 
referidas custodias, y todos están hechos con gusto é inte-
ligencia, como también la hay en el viril, en cuvo pie se fi-
guran historias sagradas y varios ángeles al "rededor del 
cerco, con porción de diamaiitOs en donde so coloca la hos-
tia. Así el viril como las custodias sonde plata, con la d i -
ferencia de que aquel es dorado. Se vé la firma de quien 
hizo la obra , y es Francisco Alvarez , platero de la reina; 
año de I5(i8, s"ugelo no menos digno de perpetuar su m e -
moria, que lo fueron Becerril, los Arfes y otros que hicie-
ron custodias con escclencia.» En este bello edificio están 
todas las oficinas del corregimiento y ayunt. de esta corte. 
« a s a l o u n m l e r í a : (plaza Mayor, números 30 v 32.) Un 
1390 compró Madrid unas casas en la plaza y calle Mayor 
para hacer una panadería , lo cual tuvo efecto en seguida, 
construyéndose á espensas de la v. y habiéndose i eservado 
desde luego los balcones del piso principal para qne los re -
yes viesen desded íos las fiestas que se hacían en dicha pla-
za : ocurrió en 10 de agosto do Itil'í aquel violento incendio 
que redujo á cenizas gran parte de la Plaza Mayor, el mis-
mo que consumió casi toda la Casa Panadería; y como para 
su reedificación no tuviese Madrid los fondos necesarios, 
so aplicaron ú esta obra 220,000 ducados que debían sa -
carse de las sisas reales y municipales, en virtud de tres au-
torizaciones dadas por la reina gobernadora, madre de D o n 
Cárlos I I , en 12 de diciembre de dicho año 1672, 19 de j u -
nio de 1673, y 27 do abril de 1G7.'t. P o r real decreto de 7 
de agosto do IGSi se concedió á Don Diego Orejón por los 
dias de su vida la alcaidía de dicha casa â condición dé 
que viviese en ella y de que las piezas á que S. . M . asistía 
quedasen enteramente desocupadas, y lo restante de la v i -
vienda al cuidado del mismo alcaide. En 171S dispuso la 
villa que se trasladase á esta casa el peso real, que estaba en-
tonces en la calle de Postas; y aunque se opuso á ello Doña 
Cerónima de Miranda como madre, tutora y curadora de 
Don Joaquin Orejón, hijo do Don Diego, fundándose en un 
oficio del alcaide, en que decia, que le pertenecía por juro 
de heredad, tuvo que desistir do su empeño, no s m haber 
durado el espediente hasta el año 1732, en que se verificó 
la traslación de dicho peso. En 1743 se creó una junta pára 
preparar la fundación de la Academia de Nobles Artes ; y 
por real orden de 8 de enero del mismo año mandó el rey 
Felipe Y , que todas las piezas del cuarto principal de la Casa 
Panadería, se pusieran á disposición de Don Fernando de 
Treviño , protector de dicha junta , y después de la Acade-
mia, tan pronto como se hallase consfituiaa. El ayunt.. obe-
deció sin réplica esta determinación, y en el ano 1756^ á 
instancia de la misma Academia, le concedió otros varios 
departamentos que dijo necesitaba: sin embargo, én 1774 
so trasladó esta corporación á la calle de Alcalá , y como 
quedase vacante por esta razón el cuarto principal, mandó 
S. M. en real orden de (i do octubre de dicho año, aue pa-
sase á ocuparlo la Academia do la Historia « c o n todas sus 
servidumbres, comodidades y accesorios» , en los mismos 
términos que la obtuvo la de San Fernando.: Eií estos ú l t i -
mos tiempos ha jugado también un gran' papel esta casa 
en las conmociones políticas que. desde la muerte del ú l -
timo monarca han agitado á Madrid. Ocupa este palacio el 
centro de la banda clel N. de la Plaza Mayor, y su primer 
cuerpo consiste en un pórtico de granito decorado por co-
lumnas entregadas de orden dórico, que forman 13 inter-
columnios con arcos do medio punto. Sobre el cornisa-
mento del espresado pórtico se levanta la fachada con tres 
pisos iguafes en la forma y número de huecos i constando 
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el ornato de estos de jambas y guarda-polvos. 
uno de los cuales hay'dos remates de mal gusto, critica 
dos con sobrada razo"n por el ilustre Jovellanos, cuyos co-
nocimientos y delicado gusto en arquitectura hubieran hon-
rado á un profesor. Encima del balcón principal so ve un 
medio punto de granito, que contiene un escudo de armas 
reales, ejecutado en piedra caliza, con dos leones debajo 
de igual materia. A los lados de la referida fachada hay dos 
torres terminadas por chapiteles, y en el centro de la ba-
laustrada de hierro que corre entro aquellas, sobro el alero 
se leo la siguiente inscripcioá : 
«REINANDO CARLOS I I , GOBEIWANDO DOÑA MAUIANA , su 
MAUUE, 1674.» 
E n los macizos del piso principal y segundo pintó Don 
Luis (jonzalez Velazquez varias medallas de claro-oscuro 
reipresentando en ellas jarrones y grupos de niños : dos g é -
neros de arquitectura se hallan en esta fachada, pues el 
pórtico labrado por Juan Gomez de Mora está ejecutado por 
buen estilo, y es el único resto que subsiste del edificio que 
habia antes de ocurrir el incendio do 1072. Reedificó lo res-
tante de esta casa el corruptor Don José Donoso, y no s i -
guió la senda que le dejó trazada Mora, según la ¿nal hu-
ínera tenido este edificio la severidad correspondiente á su 
deslino. Dos inscripciones se hallan colocadas en los estre-
ñios del mencionado pórtico, do las cuales hemos insertado 
una en la descripción de la Plaza Mayor, y la olí a que cor-
responde al callejón del Infierno dice así: ' 
«Hcinando Don Cárlns I I . . . . y gobernando la Reina Do-
ña Mariana, de Austria , su madre y tutora , habiéndose 
quemado esla real Casa de la Panadería el dia dos (*J de 
Ayosío de 4 Ç72. Se reedificó desde los cimientos , mejora-
da en lúbrica y t raza , siendo presidente de Castilla Don 
Pedro Nuñez de Guzman , Conde, de Villamnbrosa y de 
Castronuevo y superintendente de la obra; D. Lorenzo 
Santos. de;San Pedro, del Consejo Real de Castilla, Caba-
llero de\ úrden de Santiago y (Àrrrçgidor de esta villa; 
D . l i alt asar de liioadeneira y Zúnigá, Marques-de la Ve-
ga, del Consejo de Hacienda, Caballero del mesmo orden; 
y regidores comisarios D. Gerónimo Dalmao y Casanatc 
y O. Itafael Sanguiniio, I) . Tomás de A l o a y Arigon y 
J). Andres Martinez Navarrete, caballeros del mesmo or-
den y cabal ler ía de Santiago. 
Acabóse en 47 meses. 
Año de <l67i. 
En dicho callejón está la puerta que da ingreso á la an-
churosa escalera principal de este palacio, la cual es do 
piedra y tiene cubierta su caja con una bóveda pintada al 
Fresco por José Donoso y Claudio Coello, quienes repre-
eentaron en ol centro las armas de Castilla y Leon y por 
los lados los blasones de Madrid, figurando en lo tiernas 
varios ornatos, la mayor parte de arquitectura. 151 salon 
principal de esle edificio sirve á la Academia de la Historia 
para celebrar juntas, y en su bóveda ejecutaron los citados 
artíslas Coello y Donoso el fresco que la decora, en el cual 
se ven cuerpos de arquitectura con columnas dóricas y 
otros adornos, como festones, cariátides, los blasones de 
Madrid, cuatro medallas de claro-oscuro, (pío espresan los 
trabajos do Hércules, y por último en el rompimiento del 
centro están agrupadas la Prudencia , la Justicia , la For -
taleza y la Templanza, que sostienen las armas reales. Cor-
respomlcn á esto salon los tres balcones del medio de la 
fachada, y en el principal se fija un rico dosel paro los 
reyes, que se colocan en él siempre, que hay fiestas reales. 
A esp.ildas del mencionado salon hay otro interior, cuya 
bóveda está, como las referidas, pintada al fresco imitando 
infinitas molduras. Ocupa el centro de este edificio un pe-
queño patio , en el que se vé al frente de la entrada una 
fuente ejecutada en mármol con una hornacina en el me-
dio,' qué contiene la estatua de Diana, de buena escultura, 
mejor sin duda que el conjunto de la fuente. 
S ' ó s U o de, v i l l a : con el objeto do atender á- las nece-
sidades del público, y do poner coto á las exigencias de 
los panaderos de los Y. enclavados en la ant. jurisd. de Ma-
drid , estableció el ayunt. de esla villa, deslíe que la corte 
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sobre cada se constituyó definitivamente en olla un pósito con pro-
porcionado^epuesto do trigo y harinas, según dice Baena. 
Inmediato á él so fundó, á mediados del siglo X V I I , el bar-
rio ó 1. llamado de Villanueva, compuesto de 42 casas 
con sus correspondientes hornos para otros tantos panade-
ros. En 1743 la junta de abastos prohibió la introducción 
de pan de los 1. circunvecinos; quitó los referidos hornos 
de Villanueva y protegió á los panaderos particulares de 
estacoiie, invitándoles á que formasen gremio, quedando 
ú cargo de la junta la compra de los trigos necesarios al 
objeto. Esta medida hizo precisa la construcción de un 
local bastante á contener ol acopio de dichos granos, y en 
su consecuencia so edificó el actual pósito en 1745. Este es 
un edificio vasto, suntuosa y do figura elíptica, con un 
patio en el centro: la planta baja forma uña anchurosa y 
desahogada galería, cubieBta con una bóveda rebajada, y 
comprende 22 trojes abovedadas y cerradas con verjas de 
madera, hallándose todo oportunamente dispuesto y aco-
modado. L a capacidad de todas ellas es de unas 40,000 fan., 
incluyendo el espacio que media hasta una valla que se le-
vanta en la mitad de la referida galería por toda su esten-
sion. Sirve hoy esta parte del edificio de mercado de gra-
nos, y de depósito gratuito de los mismos para los que 
quieran entrojarlos, pagando solo el derecho de medida, 
si esta se efectúa. Sobre el mencionado cuerpo se eleva el 
segundo en forma de una inmensa rotunda cerrada con una 
sencilla armadura de madéra, bien construida y conserva-
da. Esla gran panera, llamada de la Sma. Trinidad, es de 
cabida de 4 00,000 fan., con buque suficiente para vol-
verlas , la cual sirve hoy dia de almacén para los telones y 
demás enseres de los teatros del ayunt. A espensas del rey 
D. Carlos III so labraron nuevas paneras en el espacio qué 
media entra el referido pósito y la puerta de Alcalá, que-
dando así formado un dilatado cuerpo de edificios, capaces 
de contener hasta 1.000,000 de fan. Desde esta época han 
ido aumentándose aquellos en el interior de este gran lo-
cal , contándose entre las nuevas construcciones una casa 
do bella forma, fabricada en 4 803, según se espresa en el 
guarda-polvo de la puerta. También se comprenden en su 
vasta estension una espaciosa fábrica, que sirve de almacén 
general de las herramientas, que para su servicio tiene la 
villa; S tahonas, de las que solo, 3 trabajan, y 4 4 hornos. 
Dos portadas se hallan en esté agj-egado'do edificios, labra^ 
das ambas de granito, correspondiendo la una al paseo de 
Recoletos, y la otra a la calle del Pósito frente á l a s verjas 
del Retiro. Consiste la primera en un cuerpo con 2 pisos é 
igual número do vanos en cada uno, sirviendo los de la planta 
baja, que son de arco adintelado, de ingresos á la panera ya 
descrita. Decoran la fachada que nos ocupa, 3 pilastras, que 
inclinan al orden dórico, y reciben un frontispicio triangu-
lar, en cuyo tímpano so ven las armas reales ejecutadas en 
piedra caliza. L a segunda de dichas portadas consta de un 
solo cuerpo con 2 pilastras dóricas, y está coronada por 
un fronton triangular, bajo el cual hay una inscripción 
que espresa haber sido hecha esta obra á espensas de Cár-
los IH en 4703. Entrando por esta puerta á la izq. se halla 
una capilla de Nlra. Sra. del Sagrario, descrita ya en su 
lugar. Al presento están destinados á cuarteles los edificios 
construidos por el mencionado Carlos I I I . Es la referida 
obra del pósito, con sus dilatados accesorios, una de las 
lab. mas suntuosas que encierra Madrid: su escelente cons-
trucción material, su forma bion'^entendida y acomodada 
y sus grandes dimensiones, le hacen figurar entre los pri-
meros edificios de su clase. Sin embargo, el conjunto de 
la obra está descuidado; muchos de los departamentos que 
abraza en un total abandono, y sobre todo ese inmenso 
conjunto de edificios, que en manos de un particular se con-
vertiria en una fortuna colosal, no le produce al ayunt. 
mas que grandes gastos, sin ninguna utilidad conocida. 
Conveniente le seria á la municipalidad conservar, s í , la 
gran panera con las tahonas y hornos anejos, para en casos 
de una carestía atender á las necesidades mas perentorias 
del público; pero le seria sumamente beneficioso despren-
derse de los demás deparlamentos, que le son enteramente 
inútiles y aun perjudiciales en el estado que hoy dia se en-
cuentran. 
O Esla focha es inoxasta, pues fue el dia d i a , según documentos originalos quShomos conmltado çn el ar îivo del ayunt. 
EDIFICIOS DESTINADOS AT. SERVICIO MILITAR. PoOO im-
portantes son por lo general los que se comprenden en esta 
sección-, ninguno encontramos, cuya traza haya sido le-
Tantada para el objeto que hoy dia tienen, si se escoptúan 
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los cuarteles de Guardias de Corps y do Palacio. Sin em-
bargo , figura entre aquellos el magnífico edificio de Buena-
vista, que es uno de los mas notables de Madrid, como lo 
demuestra la adjunta descripción. 
PALACIO D E BliEXA-VIHTA. 
^, j f i ja ia l sSsS i^Z 
H 
P a l a c i o de « n e n a - v i s t a . Obra de los opulentos du-
ques de Alba es el magnífico palacio que se levanta mages-
tuosamente sobre una eminencia en lo último de la calle 
de Alcalá cerca del Prado. Según el primitivo proyecto ha-
bía de tener este vasto edificio la entrada principal por la 
calle de la Emperatriz, mas tarde del duque de Alba, no 
existente en la actualidad, que estaba al N. entre el Bar-
quillo y las Salcsas, sobre terreno que hov corresponde á 
edificios sit. en las calles del Saúco y del Almirante ; y en 
efecto llegó á construirse en dicha calle un ostentoso in-
greso con verjas de hierro y la parte de la casa en que es-
taba la escalera, principal, el magnífico oratorio y otras 
muchas piezas de las que ni aun las paredes maestras han 
quedado. La célebre duquesa de Alba, doña María del Pilar 
Teresa de Silva, que eclipsaba con su' fausto á los primeros 
personages do la corte de Carlos III y Carlos I V , rivalizan-
do con la reina Maria Luisa , al decir de sus admiradores, 
se propuso hacer de este palacio una morada correspon-
diente á su elevado rango é inmensa fortuna. Dirigia por. 
los anos de 4782 el arquitecto D. Pedro Arnal los trabajos 
de esta gran fáb. , en cuyos salones habia de colocarse la 
bellísima colección de pinturas de la casa de Alba, enri-
quecida con los estimables y numerosos cuadros de Villa-
franca y Medina Sidónia, propios del esposo de la duquesa 
mencionada, el Sr. D. José Alvarez de Toledo, poseedor 
de las dos indicadas grandezas. Al edificio que tan rica-
mente se trataba de adornar, habían de rodear jardines 
por E . , S. y O., con varias fuentes, entre ellas una de pór-
fidp; constituyendo el conjunto tina mansion propia de un 
monarca. 
Dos horrorosos incendios paralizaron estos planes, y dos • 
truyeron gran parte de lo que estaba construido en direc-
ción al N . ; do manera que la famosa duquesa murió á prin-
cipios del siglo presente sin haber llegado á residir en el 
suntuoso palacio. No teniendo herederos forzosos aquella 
señora, dejó á varias personas sus cuantiosos bienes l i -
bres, entre los que se contaba el referido palacio, que la 
villa de Madrid compró á los nuevos dueños y se le regaló 
á Godoy, en cuyo secuestro quedó comprendido. Forma al 
presente esta gran casa un rectángulo , con la fachada 
principal en la banda de S . , que ocupa una de las dos 
líneas mayores de aquel, y tiene' íiBS pies de frente con 
Gí 4¡I de elevación. Esta fachada era la del jardín, según 
el plan ant. y estaba á espaldas de la principal; consta do 
i ordenes de vanos, contando los de los sótanos, con 47 
halcones en cada uno do los dos pisos superiores y tres 
menos en el entresuelo. Hállase en el centro la portada con 
dos grandes hornacinas, y comprende en el. cuerpo supe-
rior el cuarto principal y segundo, rematando el todo un 
frontispicio triangular que sienta sobre í pilastras istriadas 
de orden corintio. En esto solamente se diferencia esta 
fachada de las de E . y O. Atando con la base de dicho 
triángulo, se estiende por uno y otro costado la cor-
nisa. Hay un zócalo de sillería en las tres fachadas men-
cionadas, sobre el que se levanta un cuerpo almohadillado 
de manipostería hasta la imposta que separa el entresuelo 
del piso principal, cuyos balcones se ven decorados con 
guarda-polvos y los del segundo con jambas. La facha-
da de E . , que ahora es menor que la de S . , cuando 
Ponz publicó la segunda edición de su viage tenia la corç-
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siderable estc'nsion de 402 pies de linea horizontal, es 
decir, unas dos terceras partes mas que al presente, lo 
que pareceria difícil de creer si no lo asegurase el citado 
viagero, y no lo confirmasen los cimientos y muchos pare-
dones de la planta baja, que aun subsisten y eran prolon-
gación do los arranques, todavía existentes á los lados do 
Ja fachada del N . , cuyo centro decorado por i pilastras is-
triadas, correspondia á un suntuoso patio. E l efeoto que el 
conjunto produce no puede ser mejor, contribuyendo á 
ello su bella y magestuosa arquitectura,-su ventajosa posi-
ción en terreno muy elevado , la armonía de sus tros filas 
de balcones, y por último el que ningún edificio impide 
que so descubra desde fuera de Madrid. Lástima es que no 
esté desmontado el espacio que media entro el palacio y 
la calle de Alcalá, en cuyo punto hay una portada moderna 
con tres ingresos, uno mayor en el medio y dos menores 
á los lados con recuadros encima, y está lafirada do sille-
ría y agramilado. Kntre ésta entrada y el palacio hay tres 
espaciosos caminos, ancho el del centro para carruages; 
mas estrechos, de asfalto , y recientemente construidos los 
laterales, que sirven para lãs personas. Al piso principal de 
este edificio da subida una escalera de piedra de un solo 
tiro que está decorada con i columnas dóricas de granito. 
Muy exacto es cuanto dice Ponz sobre las deliciosas vis-
tas que desde los balcones del referido palacio HC gozan, 
pues á nuestro parecer no hay otro edificio en Madrid, in-
cluso el Palacio Real, que las"ofrezca tan pintorescas y en-
cantadoras: clHoliro sobro todo presunta un aspecto sin-
gular. Un osle edificio so oneuenlra la dirección general de 
Ingenieros con su musco; la de artillería y caballería; ha-
biéndose trasladado á mediados del mes de agosto de 1847 
el ministerio de la Guerra desde el conv. de Santo Tomás, 
que ocupó por algún tiempo después del incendio do Ja 
casa de los Ministerios, en donde antes residia. 
«tanto TomAft. (Supremo Tribunal de Guerra y Mari-
na). La incomodidad que sufrían los religiosos enfermos 
del conv. do Ntra. Sra. de Atocha, por estar tun des-
viado do la v . , inspiró al bachiller Sto. Domingo y á 
Doña Ana de Arl.iaga su muger, la idea de proveer á su 
remedio, á cuyo efecto legaron algunos bienes á dicho conv. 
bajo ciertas condiciones, ordenadas á este efecto. Muerto el 
primero, tuvo necesidad su muger do cumplir lo mandado, 
y en su consecuencia dió iOO ducados y unas casas junto á 
la igl. de San Salvador, para que en una de ellas se leyese 
una lección de teología y dijesen ciertos aniversarios. La 
órden aceptó el legado, y como la càsa de la difunta no era 
á propósito, compraron otra con su precio oh la callo de 
Atocha, que sirvió de baso al conv. de Sto. Tomás, que hoy 
vemos al núm..4 de dicha calle, on donde pusieron un vica-
rio, el procurador general dé la prov., un lector y otro re-
ligioso. Un esta forma estuvo algunos años , hasta que por 
el de 4583, i instancia de fray Diego de Chaves, confesor 
do Felipe II , se consiguió desmembrar la casa do Sto. To-
ínás de la de Atocha', haciéndola priorato y facultándola 
para que se pudiera servir del número .competente de reli-
giosos. Por el año I C> 11 se pasó à este colegio la hospede-
ría del tnonast. do Atocha; y en nuestros tiempos, después 
do la esclaustracion de los regulares, se destinó el conv. á 
cuartel de Milicia Nacional, á cuyo fin fue reformada su 
fachada on 18W, bajo la dirección del acreditado arquilcc-
to, nuestro particular amigo, Don Juan Pedro Aycgui, el 
cual puso en el centro la portada que estaba á un' lado, jun-
to i la igl. propia del mencionado conv., v dió á toda la fa-
chada un aspecto análogo con su nuevo destino. Desarma-
dos los nacionales en el mismo año , ocuparon el edificio el 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina con su archivo , la 
junta gubernativa del Monte fío Militar; y posteriormente 
ta Auditoria do (Suena , y el ministerio de la Guerra con su 
archivo. Todas estas oliclnas permanecen en la actualidad, 
menos el minislerio de la Guerra que se ha trasladado á 
Buenavista , debiendo hacerlo pronto también su archivo. 
Consta la referida portada de un cuerpo con dos columnas 
dóricas i . cada lado y bajo el medio punto quo arranca del 
cornisamento que aquellas sostienen, habia un bajo relievo 
que ha desaparecido , como las estatuas y medallas que 
adornaban los dos intercolumnios. Los fustes de dichas co-
lumnas, sirvieron con basas y capiteles jónicos en el bellísi-
mo ingreso do los Mostenses. Las ventanas de este edificio 
tienen jambas, y corona el todo una balaustra sobre la cor-
nisa con un sotabanco detras do aquella, elevándose en el 
centro un templete elíptico, formado por seis columnas y 
cerrado por un cascaron. En el espresado templete se hallan 
colocadas las campanas del reloj, cuva muestra se ve en el 
medio del sotabanco. Hállase dentro tie este edificio un es-
pacioso patio, cuyos cuatro lienzos están hechos de granito 
ó sea piedra berroqueña por el corruptor José Donoso , por 
lo que ya se deja conocer, que este pationoes un modelo de 
buen gusto. L a escalera principal es la misma que usaban 
los religiosos. 
i n s p e c c i ó n «Te Mfitc'tág. Este edificio, sit. al estremo 
de la calle de Alcalá, perteneció á Don Diego Godoy, her-
manodel príncipe de la Vaz, y en 4808 fue invadido y algún 
tanto destruido por el pueblo madrileño cuando ocurrió la 
estrepitosa caida de aquel privado : posteriormente pasó á 
ser propiedad del Estado , ocupándole la Inspección de Mi-
licias provinciales, y hoy la de Infantería del ejército. Cons-
ta de dos pisos, bajo y principal, ocupando el centro la por-
tada con dos grandes columnas de granito, en las que sienta 
un cornisamento, cuyo miembro superior ata con el alero, 
que á uno y otro lado corro por el edificio. En la planta 
baja por toda la fachada hay un almohadillado de mampos-
teria sobre zócalo de granito, y en el cuarto principal so ven 
guarda-polvos en loshplcones. 
l'aiiHiuiíii Gcnerul: (calle del Desengaño núm. 40.) 
Se halla establecida en el ex-conv. de San Basilio , jüuya. 
primera fundación tuvo lugár detrás del conv. de. Jan Ge-
rónimo el Heal, junto al arroyo Valnegral, llamado hoy Abro-
ñigal, á la dist. do 4/4,de leg. de la v . , cqlocándose el San-
tísimo en la igl. él dia 9 de noviembre de 4608. Allí perma-
necieron los religiosos por espacio do tres anos, al cabo de 
los cuáles se trasladaron al conv. actual, abandonando el 
primitivo, ya por las incomodidades que irrogaba su dist. 
á la pobl., como porque la proximidad al arroyo, fue causa 
de algunas enfermedades. Después de la esclaustracion de 
los regulares ha tenido el edificio diferentes usos, sirvien-
do unas veces de cárcel política, y comprendiendo actual-
mente todas las oficinas.de la capitania general can su a r -
chivo. La arquitectura de este cQja'v. no ofrece nada de par-
ticular: su igl. sirve hóy 'díá dei Bólsh, en cüyp. párrafo da-
remos las noticias que i 'ésta parte del édifició corres-
ponden. _ . . . ' 
lNir<i'ne de kirt í i fàftk. (Sàíi Gerónimo). Sabiéndose pre-
sénCadoenla corte de Enrique IV un embajador ¿elduque do 
Bretaña, fue solemnizada su llegada con magníficas fiestas, que 
se celebraron en el Pardo por espacio de tres dias. Dispuso en el 
4.» un torneo, el privado Don Beltran, y tuvo lugar cerca de 
Madrid, donde ahora está el puente verde, fronte á San An-
tonio, defendiendo un paso, á la usanza antigua , dicho pri-
vado tan á gusto del rey, que mandó construir un monast. 
en memoria del suceso, que no fue á la verdad de tanta 
importancia como la que le quiso darel pobre monarca Elre-
sultado fue, que el conv. se fundó llamándose Ntra. Sra. del 
Paso,lítuloquoel mismo Enrique IV mudóen e l d c S a n G m í -
nimoel Real, borrando asi el recuerdo profano y trivial que 
habia unido al naciente conv., cuya sit. era mal sana: por es-
ta causa fue trasladado en 4502 al sitio en que al presente se 
halla, junto al Museo de Pinturas. Corresponde este sun-
tuoso edificio á la época en que el estilo gótico declinaba, y 
el arco de medio punto empezaba á luchar con la ojiva, 
que fue vencida al fin nor aquel en la primera mitad del si-
glo XVI. Una vasta y nermosa nave con crucero, labrada 
según el estilo llamado impropiamente gótico , y con mas 
exactitud ojival, forma la igl. de este insigne monast., vién-
dose repartidas á uno y otro lado del cañón 4 0 capillas, que 
en la guerra de la Independencia fueron despojadas de los 
retablos y curiosas memorias sepulcrales que las adornaban, 
quedando solo una parte del ornato que decoraba la capilla 
do San Juan, una de las mas bellas que habia en Madrid en 
concento del erudito Don Antonio Ponz: en tiempo de este 
escritor contenían las referidas capillas mucho bueno que 
observar: rio sucede así al presente, pues se hallan desnu-
das y fallas de lodo, hasta de retablos. Restauraron los 
monges esta igl. éhicieron el retablo mayor, que consiste 
en un cuadro grande, en el que Don Ralael Tejeo repre-
sentó á San Gerónimo recibiendo el viático, y en la parte 
superior una gloria. Sirvió esto suntuoso templo de capilla 
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real en tiempo de Fernando VI , y en cl se celebra la cere-
monia de la jura de los príncipes de Asturias, habiendo sido 
el primero que fue jurado en este monasl. Felipe I I , el año 
do 1528. Carece esteriorraente este edificio del ornato de 
crestería, que graciosamente corona otros monumentos de 
su misma época. Sensible es que no se llevo ¡i cabò el pro-
yecto de trasladar á la referida igl. la parr. del.Retiro, pues 
se lograba de este modo asegurarla existencia de un edifi-
cio interesante, tanto por sus recuerdos bistóricos como por 
su arquitectura. En este monast. tenian los reyes un de-
partamento al que llamaban cuarto dz San Gerónimo , el 
cual comunicaba con la igl. por la primera capilla del lado 
del Evangelio. Aun se conserva un patio de gusto clásico en 
el ccnlro del claustro, que se halla saliendo por una puerta 
del lado dela Kpistola. Hoy dia está convertido todo el edi-
ficio y su igl. en parque de artillería con todas sus oficinas 
y depósitos de armas. 
2 4 3 
Cnarteles pava tropa. Escasos do importancia son 
por lo general los que hay en esta corte , sin que, en los .15 
que se cuentan de todas armas , se vea un edificio elegante 
y adecuado al objeto, si se esceptúan el do Guardias , el do 
San Gil y el de Palacio. Atendiendo sin duda á esta falta 
que se nota para, el buen alojamiento do la guarnición de 
Madrid, propuso nuestro, particular amigo Don Juan Alva-
rez Mendizabal, la construcción de varios edificios de es-
ta clase: nada decimos ahora de este provecto, puesto quo 
con otros de mejora de pobl., hemos de ocuparnos mas ade-
lante. E l nombre y número de los que existen actualmen-
te, así como su .sit. y destino, aparece en el adjunto estado, 
del que resulta, que hay uno para inválidos, uno para arti-
llería, otro para alabarderos, 7para intanteria , i para ca-
ballería y uno para ambas armas: solo haremos la particu-
lar descripción de los mas principales. 
Cuarteles para ti'dpn que hay cu cftila tino de lot diez «ll*ti'Hos ninulelpnlcs de cata, capital, puntos cu que 
es tán situados, y nrmá « qnc cada cual ewtil destinado. 
DISTRITOS. C U A R T E L E S . SU SITUACION. 
Palacio. 
-I El del estinguido cuerpo de Guardias Calle del Conde Duque núm. 9 
de Corps 
I El de San Gil 
1 El do Marina 
1 El de Guardias Civiles 
Universidad , 
Correos. 
Hospicio.. . . , 
1 E l 
1 El 
Plazuela de San Marcial núm. 4.. 
Calle de San Bernardino núm. 3. 
Calle de la bodega de San Martin. 
DESTINO. 
Aduana. 
Callo de San Nicolás núm. 13.. 








4 E l 
4 E l 
1 E l 
45 
de San Nicolás . . 
de A r a n d a . . . . . . . . . . . . . . . 
de San M a t e o . . . . . . . . ¡Calle. de San Mateo núm. 1'5. 
del Soldado fCalledel S o l d a d o . . 
del Pósito •. ¡Calle del Pósito. 
de id (Paseo de Recoletos 
del Retiro En aquel real sitio . . . . . . . . . . / , 
de Atocha 'En el paseo de Atocha 
de Sta. Isabel ¡Calle de Sla. Isabel núm. 45 
de la plazuela de la Cebada En dicha plazuela núm. 83 




Para caballería ó infan-
tería. 
» 




Para infantería; .. 
Para , id. 
Para caballería. 
Para artillería. 




Cuartel de Inválidos. (Atocha.) Careciendo España 
de un establecimiento, que prestase asilo á los militares 
inutilizados en campaña , hallábase el infeliz soldado, que 
por su intrepidez ó su desgracia so veia en aquel caso , sin 
el consuelo do la esperanza que se dispensaba en otros paí-
ses, donde se ostentaban con orgullo los filantrópicos mo-
numentos destinados al abrigo üe los valientes veteranos. 
Un rea! decreto publicado en 20 de octubre de 4 835 vino 
si embargo á domostrar, que el Gobierno no desatendia la 
justicia, que eradebida á los defensores do la patria: y á . 
consecuencia de aquel, se instaló el 20 del mismo mes una 
junta, para que se ocupara de la formación do un proyecto 
de reglamento,por el cual pudiera plantearse, regirge y go-
bernarse. Esta junta llevó con alguna lentitud sus trabajos; 
pero nombrado director , comandante general y gefo supe-
rior del establecimiento el Sr. D. José Palafox y Melei, ca-
pitán general, duque de Zaragoza, siguiendo en esto el ejem-
plo de otras naciones, en donde se destina siempre a tan 
elevado-cargo â una de las primeras y mas altas notabilida-
des do la Milicia, removió con ¿elo y perseverancia cuantos 
obstáculos se oponian á la realización de tan grandioso 
pensamiento, logrando, que el proyecto formulado por la 
junta fuese presentado y discutido eñ el Congreso' Nacional, 
yen su consecuencia sé sancionó y promulgó la ley de 6 de 
noviembre de 4831, fijando las bases mas esenciales, decla-< 
rando á los españoles, que tienen derecho á la gracia de i n -
válido», medios de solicitar ventajas conocidas, y autoria. 
zando por último al Gobierno para que á la posible breve-
dad eligiese uno de los edificios pertenecientes al estado don-
de pudiera plantearse. 
L a elección del edificio file uno de los puntos de mayor 
importancia, y de difícil solución por el deseo do conciliar 
el decoro nacional, con el bien estar do los inutilizados mi-
litaros, y la economia que el estado del erario reclamaba; 
mas al fin se acordó, y el Gobierno hizo entrega de los conv. 
de Atocha y San Geronimo con todas sus accesorios bajo el 
proyecto bien calculado de unir los dos edificios por medio 
de sus huertas. La ventajosa situación, y espaciosidad dé 
los referidos conv., ofrecían las circunstancias necesarias 
al objeto para que^o destinaban, y ú pesar del lastimoso 
estado on que y a c í a n , cuando tomó posesión do ellos él du-
que de Zaragoza, formó con toda brevedad los planos y el 
presupyesto.de la obra , inspeccionándola con esquisito i n -
terés y atendiendo á todo lo indispensable con asombrosa 
economia. La falta de medios pecuniarios retardó por algún 
tiempo la realización de los trabajos; poro obtenida al fin 
por lo que respecta al conv. de Atocha, vió el público abier-
to el asilo destinado al valor., á.la lealtad y á premiar los 
sacrificios hechos1 en campaña-,'el 19 de noviembre de 4838, 
dia de cumple años dé S. M; la Reina Doña Isabel U, En San 
Gerónimo ofreció masidilaoiones el término de sus mejoras; 
mas alcanzado' ya en las localidades que debieran ocupar 
los gefes y oficiales, en el año do 4 8i0 , se hallaban amue-
blados y corrientes siete pabellones que, no llegaron á ser-
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vir por haberse facilitado la entrada á algunosbatallones de 
ejército, v después al cuerpo de artillería con su parque y 
tiíicinas, habiéndoles quedado solo del segundo edificio el 
usufructo de la huerta, y la casa para el .hortelano con los 
pajares y cuadras para el ganado. E l conv. do Atocha, que 
verdaderamente es el cuartel de Inválidos, ofrece un espec-
táculo lisonjero y una fundada esperanza de mas granilloso 
porvenir. En la parte nueva se ha const ruido una espaciosa, 
clara y cómoda escalera, que da comunicación á los cuatro 
pisos ó largas crujías de que se ha do componer por ahora 
la habitación de los soldados: estas crujías dan al Mediodía 
y disfrutan de buen temple, sanidad y ventilación: cada 
una de ellas está destinada á servir do estancia para una 
brigada de 100 hombres, y forma una sala tan eslensa co-
mo'loda la fachada del edificio que mira paralelamente al ca-
minó de Yallccas: liene halcones hacia dicho punto, y vis-
tas también hacia K. v O. , y todas las ventanas con her-
mosos cristales que dan abrigo vluz ¡Has alegres habitacio-
nes: las puertas y ventanas están pintadas do verde al óleo; 
cada dormitorio tiene de 3 á 0 camas según su capacidad, y 
estas camas se componen de un gergon, un colchón, dos 
siibanas, almohada, dos maulas y colcha, y cada soldado 
tiene un rajo» para colocar su ropa y utensilios de aseo co-
mo cepillos, peines, tigeras etc.: las salas están esteradas 
en en el invierno, y euirc halcón y balcón hay grandes ca-
niapes de madera piulada , y de trecho en trecho algunas 
sillas de paja. Hasta el díase han habilitado complclaiuenté 
cuatro crujías para 100 hombres cada una, pero solo hay 
2 ile ellas amuebladas y ocupadas. Se ha construido tam-
bién una grande y económica cocina con su fuente, y en su 
inmediación un espacioso y claro comedor, al cual so pasa 
el servicio desdo el fogoñ mismo por una ventana: esta 
magnífica pieza do comer está rodeada de mesas anchas y 
pintadas para las cuales hay manteles decentes, servicio de 
zinc, y de loza cubiertos do hierro lino y demás. También 
se halla concluida otra grande pieza con estantería, que sir-
ve de almacén de vestuario, ropa blanca, zapatos, y chis-
mes de limpieza, así como tammen otras vanas habitacio-
nes para los (liferentos usos del cstablccmiiento. Ocurrida 
)a muerte del duque de Zaragoza, se encargó la dirección 
de esto establecimiento al no menos digno Sr. D. I'cdro Vi-
llacampa, decano de, los tenientes generales, y uno do los 
militares que cu todas ocasiones, e\i las varias vicisitudes 
de su vida pública, se ha conducido con la lealtad y honra-
dez que han reconocido cuantos, como nosotros, han teni-
do ocasión de cultivar su amistad desde nuestros infantiles 
años. Desdo luego pidió y obtuvo permiso el Sr. Yillacompa 
para construir y habilitar en el conv. de Atocha un número 
de pabellones para gefes y oficiales, puesto que no podían 
usarse los de San Gerónimo por los motivos espresados; y 
habiendo emprendido la obra, bajo los auspicios del cuerpo 
de ingenieros, bien pronto se hallaron concluidos 'io de i . i -
chos -pabellones cómodos y decentes, costeados por los fon-
dos propios del cuartel, "por no gravar en lo mas mínimo 
el presupuesto de la guerra, merced c-ierlanieiHe á la ines-
plicablc actividad del comandante general, á cuyo anciano 
venerable se veia á todas horas del (lia oscilar el celo de los 
trabaindores, y á la inteligencia y economia con que dislri-
bu'ycios fondos de la casa. También se han concluido un pabe-
llón cómodo y decoroso, con vistas al paseo de At ocha para el 
f - l t iMlf ld ic lo i i tie t n i i t i l i i l n i l c M de los I n d l v i i I u o H cx iMtcn te» on este cf t tablcc ianlcnto en fin «le I S I J f . 
señor director; local apropósito para secretaria, con habita-
ción contigua para su encargado como tercer gefe del cuar-
tel ; pabellón para el facultativo, capellán párroco v sacris-
tan cantor, y maestro de escuela de los inválidos." 
El régimen interior de este es el mas apropósito para 
fortalecer su salud , curar hasta donde es posible sus heri-
das, v hacerles útiles á la sociedad: la comida es sana y 
abundante, el aseo y limpieza estremados, el orden y dis-
ciplina escelontes. Todos los 'diversoscargos, desde el gefe 
director, hasta el del último ayudante, están servidos por 
veteranos, sin mas sueldo que el que les corresponde por 
sudase; de suerte que en este punto no sirve de ningún 
gravamen al Tesoro nacional: el moderado prest, de brs. se-
ñalado á cada individuo, basta, bien manejado, para su 
decente sostenimiento, á lo que contribuye en gran ma-
nera el haberle sido agregada la hermosa huerta de Atocha, 
en la que puede cogerse aceite, vino y hortaliza con alguna 
abundancia. E l vestuario de los acogidos en el estableci-
miento es de buena calidad y construcción; se compone el 
de casa de un levitin color do castaña con botones negros 
pantalón celeste y gorra con un león bordado; el do calle 
diario es lo mismo, con solo la diferencia, de una blusa de 
paño azul obscuro con cuello encarnado y botón dorado en 
lugar del levitin; y el de gala, do levitá v pantalón de lo 
mismo y una cachucha. Su reglamento quo", algunas dudas 
y dificultades habían hecho ilusorio por algun^tiempo, so 
fijó por fin en el mes de novierabro del año 4847, y en 
él se observa con delicia el buen tino que ha presidido á 
las bases de su organización, y sobro todo la magnanimidad 
de S. M. la Reina, cuyo augusto y sensible corazón se ha 
complacido en crear un cuerpo compuesto de un número 
indeterminado de individuos, para que tengan entrada en 
el cuartel y participen de sus señalados beneficios, todos 
aquellos á quienes alcance el testo de la ley. 
Creemos de sumo interés los tres estados que á conli-
nuacion insertamos. 
OomUivoM hccl ioa c u f i ivo i - d e l CMtablcc tmlento des-
de #!i c r e a c i ó n has t a f i n de Í S J l » . 
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Descrito ya todo lo quo hace relación al cuartel do Invá-
lidos, y como quo estos ocupan lo quo fue conv. doNtra. Sra. 
de Atocha, cuya igl. es hoy dia parr, castrense de los rrçis-
mos, natural parece que digamos algo sobro uno y otra para 
completar este interesante párrafo. 
En el sitio que ocupaba el antiquísimo santuario de Ntra. 
Sra. do Atocha, con la protección del Cesar y en virtud do 
un breve espedido por el pontífice Adriano VI , fue erigido 
nu conv. do la orden de Predicadores por el inquisidor ge-
neral Fr . Garcia de Loaisa y F r . Juan Hurtado do Mendoza, 
confesor del Cesar. Vinieron los primeros religiosos de T a -
lavera y tomaron posesión del terreno, en que se habia do 
levantar el nuevo conv., en 41 do mayo de •1323, en cuyo 
dia quedaron soñakdos los límites dé aquel. L a fábrica de 
esta santa casa duró mucho tiempo, y no se terminó hasta 
el siglo XVII . Lo mas notable que este edificio contenia 
era la capilla de Ntra. Sra. de Atocha, construida á es-
pensas do Felipe 11 en loSSsobro el mismo espacio en que 
se hallaba el primitivo y devoto santuario, en que desde 
tiempo inmemorial recibía cidto aquella Señora. Aceptó 
Felipe HI el patronato de la mencionada capilla y la reedi-
ficó Felipe I V , habiéndola pintado al fresco Herrera el mozo 
y Jordan; el primero representó en la cúpula varias íigu---
ras, y en el sitio principal la Asuncion de Ntra. Sra . ; el 
segundo hizo todas las pinturas que cubrían las bóvedas y 
pechinas, espresando en estas, patriarcas ascendientes do 
Ntra. Sra. , y en aquellas la transgresión de Adan, el sueño 
do Nabucodonosor, la ciudad santa de .lerusalen y otras 
composiciones bizarras, que por desgracia no existen, como 
tampoco las infinitas alhajas y los notables objetos que en 
otro liemno adornaban esta igl"., en la que solo quedan re -
cuerdos de lo que fue. Al presente subsiste la espresada 
igl. •, que por su arquitectura no merece particular aten-
c ión, pues pertenece, como observa el eruditoPonz, ales-
tilo seco de" fines del reinado d e C á r l o s V , en cuyo tiempo 
la arquitectura se habia despojado de la gala y riqueza 
del gusto plateresco y no ostentaba todavía aquella senci-
llez, majgestuosa, aquella severidad, aquella elegancia, en 
fin, que caracteríza las obras del reinado do Felipe I I . E l 
retablo mayor diseñado por el hábil- arquitecto l) . Isidro 
Velazquez tictoo bastante analogía con el de San Antonio 
de los Portugueses, consistiendo, como aquel, en un n i -
cho do planta circular, en cuyo centro so eleva el trono 
que ocupa- la antiquísima imágen de Ntra. Sra. de Atocha: 
decoran el espresado nicho varias pinturas'al fresco, dos 
columnas corintias, igual número de pilastras, y una esta-
tua á cada lado ; sobro las gradas de la mesa do altar y en 
la parte inferior del intercolumnio indicado, se halla el ta-
bernáculo, al que adornan dos columnas anichadas de orden 
jónico. Interrumpen el crucero en nno y otro costado las 
tribunas reales, que están sostenidas por columnas dóri-
cas de estuco, y bajólos medios puntos, que hay en el 
prolongado cañón de esta igl. se ven retablos simétricos 
de buena forma, que contienen apreciables pinturas. Co-
locadas á lo largo del cornisamento por todo el templo, y 
formando pabellones en las pilastras del presbiterio, hay un 
gran número de banderas que recuerdan nuestras pasadas 
glorias. Entrando por una puerta que está á la parte del 
iivangolio del espresado presbiterio se encuentra el anteca-
mavin, cuya bóveda, pintada por Kici y Carroño, es el úni-
co rosto que se conserva de los muchos frescos que antigua-
mente adornaban este conv. Fue construido el camarín en 
tiempo de Felipe V , y nada ofrece do particular su arqui-
tectura , pues consiste en varias naves cerradas con mu-
chas cupulitas; pero antes de la guerra do lo Independen-
cia ora muy notable por las pinturas y. preciosidades que 
encerraba. 
Entrando por la puerta principal á la izq. se ve en el pri-
mer retablo un San Miguel de Jordan, que es el original del 
que existe en el altar mayor de la Capilla Heal; y tronlero 
a este hav un Santo Cristo íleBaycu. El retablo principal de 
la capillá'del Cristo, que es de orden jónico , esta adornado 
de ángeles de estuco á los lados y sobre el cornisamento, 
hecho por los hábiles artistas Gines y Agreda. Subsiste aun 
la portada do la. igl-., que nada tiene de notable, la cual so 
lia restaurado este año (<I8Í8), conservándoselos soportales 
de la lonja y las verjas de hierro en el mismo estado que en 
tiempo de Ponz. L a mencionada igl. es hoy d ía , según que-
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da dicho , parr, castrense do los invál idos, servida por un 
capellán párroco, que tiene el mismo sueldo y categoría que 
los capellanes castrenses de ejército, cuyo destino desempe-
. ña en la actualidad D. Pedro Gimeno, con un celo y desinte-
rés singular: tiene pila bautismal, en la que so lian bauti-
zado ya por el Patriarca de las Indias Sr. D. Antonio Posa-
das, 2 neófitos; un negro de Fernando P ó o , y un mahome-
tano, hijo del rey de Cuemar en Africa, llamado Vit-AU, 
que recibió los nombres de Cándido Joaquin. En el presen-
te año se ha fabricado un bonito monumento que se estrena-
rá en la semana santa de 18W. lis costumbre ant. el velarse 
los reyes en el templo de esto famoso convento, asilo hizo 
Fernando VII el dia 12 de diciembre dc l8z9 en su casa-
miento con Doña Maria Cristina,y también se veló en él el 
dia -11 de octubre de 4 8W nuestra" augusta HeinaDoña Isa-
bel II y su augusto esposo el Hey D. Francisco de Asis Ma-
ria , asi como S. A. Doña Maria" Luisa Fernanda y su con-
sorte el duque de Montpensicr. Generalmente los reyes y per-
sonas reales hacen su entrada en Madrid por la puerta de 
Atocha, después do alguna larga espedicion, en cuyo caso 
visitan á la virgen de aquel convento antes de restituirse á 
Palacio. Desde'tiempos muy remotos, el templo venerando 
•de Ntra. Sra. de Atocha ha sido designado bajo el titulo de 
Real Capilla} cou motivo do la devoción predilecta que siem-
pre han tenido nuestros católicos reyes á su imagen ; en el 
poseen las 2 tribunas reservadas, do que queda hecha men-
ción , desde las cuales asisten á una solemne salve, que so 
celebra todos los sábados, á espensas del Real Patrimonio, 
con el Señor manifiesto, voces escogidas y el conespondien-
te acompañamiento, siendo cstraordinario el concurso del 
público. En t iempo de Carlos lü y Carlos IV esta visita se ha-
cia los domingos, y era costumbre repicar todas las cam-
panas de las iglesias del tránsito cuando el rey so trasladaba 
desde el Palacio al convento de Atocha. 
C u a r t e l d e ( i u u r i l l a H <lc C o r p M . Esto vasto edificio 
fue construido en el reinado de Felipe Y con diseño y bajo 
la dirección de D. Pedro Ribera, consistiendo en un páralc-
lógramo rectángulo , cuyas dos lineas mayores correspon-
den á las fachadas de K. y O. Hállase en el centro de la 
primera Ja portada, quo es una de las obras mas estupen-
das y disparatadas del churriguerismo. Consta principal-
mente su decoración dc2 pilastras rústicas , y encima de la 
puerta se ve una pelleja puesta asi pomo á secar, en la queso 
lee «imixANDOFEUi'E v.» A los lados hay trofeos y unas tarje-
tas, en las que pone «AÑO nn l~'20.» Todo corresponde â 
esta fecha cu la (jue ciertamente había llegado la arquitoctu-
tura ála mayor degradación, olvidadas las reglas y corrom-
pido el gusto. En todolo restante del esterior doeste inmen-
so edificio no hay ornato alguno do arquitectura, como no 
seím los caneloncitos corridos verticalmente por la fachada 
principal, que completan la obra do Ribera , no dejando na-
da que desear en materia do mal gusto. Hay en el centro do 
esto cuartel 3 grandes pal ios de los cuales uno, que es el del 
medio, se puede considerar cómo una verdadera plaza: esto 
es lo único notable de este edificio; el coger muclio terreno, 
A pesar de lo cual no seria exacto decir, que es una obra 
grande. En el ccnlro de la fuchada de O. se levanla una 
torro ú observatorio sobre laque ¡M ha colocado el telégrafo. 
Ksto cuartel, que ocupó antes el cuerpo do (¡uardia-i do Corps 
hasta su supresión, so halla hoy deslinado á cahalleria : en 
el ala izq. estuvo el colegio gene'ral militar, que luego se tras-
ladó á Toledo. 
< um-tol «le Sun <¿H. Tuvo principio esta fábrica es-
tensa en el reinado de Cirios III con destino á convento do 
(lililos, liabienilo ejecutado la traza D. Manuel Martin Ro-
drigez, quien dió á eslo edificio planta rectangular con un 
cuerpo saliente en la fachada opuesta á la principal, la cual 
mira al S . , y (¡ene planta baja , 2 pisos superiores con 33 
vanos encada uno y 3 portadas sencillas de granito, de 
cuya materia son las jambas y dinteles de todas lãs ventanas, 
las impostas , los caniones y la cornisa, formando el todo un 
edificio de razonable arquitectura y do forma acomodada al 
destino que tiene. Kn el interior hay grandes patios y por 
algunos lados so halla aim est o cuartel por concluir. Estades-
tinado á caballería , y en parlo habitado por familias parti-
culares. 
C u a r t e l do P a l a c i o . Deseando Fernando Vi l utilizar 
en algún servicio su numerosa guardia real de caballería, y 
dar á la vez mas ostentación al Palacio , dispuso en celebri-
dad de su boda con Doña Maria Cristina, que la guardia es-
terior de aquel, compuesta antes de solo infantería, se au-
mentóse con 2 piezas de artillería, y la competente dotación 
do cahalleria. Para que esta tuviese cómodo alojamiento, so 
construyó en 1833 un cuartel sit. en una espasiosa platafor-
ma sobro uno de los varios murallones que existen al O. del 
Palacio. Se labró aquel por traza y bajo la dirección del 
acreditado arquitecto mayor de S. M. D. Isidro Velazquez: 
consisto en un rectángulo con una sencilla portada en uno de 
sus lados menores, la cual está terminada por un grupo do 
escultura con trofeos y caballos á los lados. Sus sencillas fa-
chadas constan de un zócalo de granito, en el que sienta un 
cuerpo almohadillado de mamposteria con varios huecos 
oportunamente distribuidos. Sobre este cuerpo se levanta 
el segundo con vanos rectangulares y do medio punto altor-
nativamente ; notándose en el interior de este cuartel la mas 
cómoda y oportuna distribución para su objeto. 
EDIFICIOS MOTADLES DE PAimccr.AKES. Rajo este epí-
grafe no solo comprendemos los edificios que por su impor-
tancia artística merecen una descripción especial , sino que 
todos aquellos á quienes un acontecimiento histórico, ó el 
haber servido de cuna ó de habitación á algún hombro emi-
nente, ha hecho notables y dignos de ser mencionados. En 
su consecuencia, creemos que entre todos ellos debe ocupar 
ol sitio mas preferente, no solo por las augustas personas 
que lo habitan, sino también por su mérito, el 
Palacio Real. Entro los grandiosos monumentos ar -
tísticos que han erigido en la capital de España los monar-
cas de la dinastía reinante, merece particular atención, y 
os sobre manera honroso á la memoria do aquellos sobera-
nos, el magnifico palacio construido á mediados del pasado 
siglo en cl estremo occidental de la pobl., sobre la misma 
área en que se levantaba el famoso y vetusto Alcázar do 
Madrid. 
Oscura es la historia de este notable edificio, obra del 
tiempo do los moros según unos, de Alfonso YIsegún otros, 
y de inciorla fecha según varios: merociendo mayor apre-
cio entro opiniones tan diversas la del señor Llaguno , que 
fija la fundación del mencionado alcázar en el reinado do 
I)on Podro. La sana crítica de que estaba dotado aquel dis-
tinguido escritor, los curiosos datos quo á fuerza de inde-
cible trabajo llegó á reunir on sus noticias his'tóricas do la 
arquitectura española, y la circunstancia do haber hecho un 
estudio particular de la vida del rey Don Pedro, cuya cró-
nica ilustró con eruditas notas, son muy suficientes mo-
tivos para que se profiera á otros pareceres el del espro-
sado autor. Según ol mismo, sufrió un incendio el edi-
ficio que nos ocupa, en tiempo do Don Enrique II , y cons-
ta por Quintana y Pinole que en 138!) Loon V, rey de Ar-
menia, como señor de Madrid reedificó las torres del dete-
riorado alcázar, al cual parece quo dió alguna forma de par-
lado Enrique III por los años do l iOo; y para depositar en 
él los tesoros que hizo restituir á los grandes, levantó nue-
vas torres (de buena est ofa, como dice Mariana, en cuyo tiem-
po exist i;m. Reinando Juan 11 so consagró la capilla del edifi-
cio mencionado, el dia I." do enero do I i-3í, por Don Gonzalo 
de Celada, obispo de Calcedonia, según lo espresaba un per-
gamino quo habia en un arca do reliquias, la cual se halló al 
renovar la citada capilla en 1543, en cuyo año se colocó di-
cha arca en la pared al lado del Evangelio ; noticias que he-
mos tomado con otras muchas que en esta reseña inserta-
mos do los manuscritos que posee la respetable Academia 
do la Historia. 
Arruinó parto del regio alcázar madrileño un terremoto 
acaecido en 1466, según el señor Llaguno, y le reparó y 
mejoró Enrique IV, quien residió en él largas temporadas 
y falleció on el mismo en 4474. Con tantos aumentos y re-
paraciones el alcázar do Madrid, sit. entre precipicios y 
cuestas y asegurado con varios cubos y torreones, llegó á 
ser una imponente fortaleza, cuya importancia se deduce 
de la obstinada resistencia que á su abrigo hicieron á las 
tropas de la reina Isabel la Católica , mandadas por ol duque 
del Infantado, los partidarios de Doña Juana la Beltraneja, 
los cuales para defensa del inlorosanlo fuerte pusieron de 
presidio y con abundante provision do armas y bastimen-
tos 400 hombres valerosos, escogidos entre los mejores 
que su parcialidad seguian. Dueño el duque de la v . , cercó 
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y aisló con una paved el alcázar, del que se hizo entrega á 
la reina Isabel al cabo de dos meses. Figuró igualmente el 
edificio de que hablamos en la guerra de las comunidades, 
en cuya ocasión fue sitiado por los madrileños, que se le-
vantaron á favor de aquellas. Hallábase ausente el alcaide 
Francisco de Vargas, y su muger defendió heroicamente el 
codiciado alcázar, que al fin se rindió por falta de víveres; 
encontrando en ól la comunidad al ocuparle 20,000 picas, 
dos cañones gruesos y otras armas c¡ue menciona el histo-
riador Sandoval. Habiendo llegado a Madrid el emperador 
Carlos V con cuartanas, sano á poco tiempo, y tomando 
afecto á esta v. por lo saludable de su clima , determinó a l -
gunos años después reedificar y ampliar el alcázar. Era este 
mas bien una fortaleza que un verdadero palacio, y apenas 
poseía mas terreno que el de su perímetro; cercándole por 
el E . varias casas de la pobl., algunas de ellas miserables; 
por N. y O. cuestas y precipicios, y por el S; la parroquia de 
San Miguel, que era pequeña pero muy antigua, y estaba 
delante de la puertá del alcázar; por lo que fue aemolida 
para llevar á cabo las obras proyectadas por el Emperador, 
trasladándola con el título de San Gil á un punto inmedia-
to. Se renovó la capilla ó hicióronse dos torres, varias ha-
bitaciones y patios con galerias de columnas, sobre las que 
volteaban arcos, en cuyos lunetos habia escudos de armas 
imperiales y sobre las puertas la siguiente inscripción: C a -
rolus V. Ilisp. Rex. Horn. Imp. Dirigieron allcrnaUvamen-
te las espresadas obras desde el año de 4537 el célebre Co-
varrubias y Luis de Vega, quien siguió por si solo al frente 
de las do Madrid hasta el año 1502'; pasando el primero á 
continuar el alcázar de Toledo. 
Hallábase el de Madrid bástanlo adelantado, cuando 
en I S W t l Emperador salió de España, dejando por. go-
bernador del remo á su hijo el principe Don Felipe; este 
prosiguió con particular empeño las comenzadas obras , y 
compró los terrenos que eran necesarios para hacer plazas, 
jardines, parque y caballerizas; comprendiéndose en di-
chas adquisicipnes, para las que contribuyó la villa con 
536,000 maravedises, e l Camfo de-I Rey, que así se llamaba 
el espacio comprendido entre el alcázar y la puerta de la 
Vega. Varias cartas escribió. Felipe lí á Luis de Vega sobre 
las obras del alcázar, espresando, en la que lo dirigió dos-
de Toledo çn mayo de , que habia detonni.nado ir á 
Madrid con su casa y corte, y queria hallar todo concluido 
en su palaçio.. Prueba la indicada carta que la corle no vino 
á Madrid en 456Ó comó se ha creído, sino después como 
aseguran Quintana y Pinelo, aunque no están conformes 
en el año. Hjizo Felipe II entre otras cosas una galería en la 
fachada del Q. y varios salones magníficos. Continuaron em-
belleciendo çl alcázar los monarcas austríacos, valiéndose 
de 4wan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan Gomez 
. de Mor^,'Alansp. CarÈo.nel, Juan gaiftista Crescenti, mar-
qués' dp la torre y otros hábiles arquitectos. Escasas son á 
la verdad las noticias que se conservan del alcázar ó pala-
cio en que'residieron íós monarcas de la dinastía austríaca; 
pudiéndose uuiçamenle asegurar , que la capilla real soha-
llabs; pintada al fresco por Lúças Jordan y que en un ga-
binete de una de las torres, pintado también al fresco 
' por Becerra, se conservaba una estantería de nogal tallada, 
en la que Felipe U , muy inteligente en arquitectura, guar-
dó çuadadosamente los diseños de este alcázar, los del E s -
corial' y otros que se salvaron como aquellos del incendio 
eti' fíSi , y después desaparecieron por descuido. Consta 
igualmente que la fachada principal, hecha de sillería en el 
primer tercio del siglo X V I I , era cstensa, suntuosa y de buen 
gusto, y miraba al S. como la primitiva del mismo alcázar y 
la del actual palacio : las otras fachadas, á pesar de sus an-
tiguos cubos, nada vahan, unas paredes eran de tierra, otras 
de argamasa, sin órdeñ ni simetría en los huecos, pisos y 
tejados; estando aquel edificio muy lejos de merecer los 
desmedidos elogios que de él hacen el maestro Juan Lopez 
de Hoyos y Quintana , sin que dejara de ser por muchos tí-
tulos interesante.Tenia suficiente éstension para contener en 
su recinto, ademas de las habitaciones reales, varias depen-
dencias delEstadocomo los Consejos de Castilla, de Aragon, do 
Portugal, de Italia, de Flandes y de laslndiasy las secretarías 
del despacho, que estaban en los aposentos bajos, llamados 
covachuelas. En 1 s e abrieron unas ventanillas que se 
llamaban monchas» y servían para que el rey oyese las de-
cisiones do los consejos; noticia que el señor Mesonero ha -
lló en un documento del archivo de Madrid, y dió á cono-
cerensuapreciable Manual. Las magníficas casas con balco-
nes dorados que formaban la plaza y las tiendas que habia en 
los palios del palacio, de que habla Alvarez y Colmenar, y otras 
noticias que insería en su estensa obra impresa en lengua 
francesa en Amsterdam, son otras tantas fábulas con que 
quiso adornarla; pues consta por algunos dibujos antiguos 
que en la plaza del S. solo so hallaba el cuartelillo que 
se está demoliendo al presente. Según la vista que da el 
citado Colmenar del palio del alcázar, y que hay algún 
dato para creerla exacta, estaba construido bajo aquel es-
tilo del último período do Carlos V , que Ponz gradúa de 
seco, hablando ae otros edificios de la misma época , en los 
que la arquitectura se habia despojado dela gala y riqueza 
del gusto plateresco ó sea del renacimiento, y no habia lle-
gado á la elegancia del reinado de Felipe II. Existe la descrip-
ción del relicario que ocupaba un oratorio debajo de la capilla 
real delosprcsado alcázar, el cual estaba adornado con 26 co-
lumnas de mármol de San Pablo, 12 ángeles, C> v irtudes y otros 
tantas pirámides , todo de bronco. Las reliquias eran mas 
de 700, y estaban repartidas en tres aliares y adornadas y 
guarnecidas de diamantes, perlas y toda clase de piedras 
preciosas de incalculable valor. Entre las mencionadas re-
liquias habia 32 insignes, á cada una de las cuales señaló 
rezo propio en 1721 el duque de Abranles, obispo electo do 
Cuenca, en virtud do facultad del patriarca. Este riquísimo 
reliquiario, que se redujo á conizas en el incendio de 4 734, 
merece particular mención , por la circunstancia de ser la 
única parte del ant. alcá'íar quo llegó á tener descripción 
improsa, de la que no hablan los autores que se ocupan do 
aquel edificio , por lo raro que es hallar ejemplares de ella. 
Una sola particularidad falta espresar antes do concluir 
esta reseña histórica. Este alcazar , si bien por su eslerior, 
esceptuando la fachada del S., la torro que llamaban do 
Carlos V, y otra que se levantó al mismo tiempo que la in-
dicada fachada, era feo y de ningún mérito; se hallaba in-
teriormente enriquecido con bellísimas pinturas y otros 
adornos esquisitos, y colocado entro los deliciosos jardines 
del Parque y la Priora. Mas por una de aquellas anomalías 
tan coinunes en el hombre, ios nipuarcqs que protegieron 
generosamente las nobles arles y emplfiaron los mejores ar-
tistas en adornar su morada, ccnfofiflándoso con el desali-
ño de aquel tiempo, en que las calles se veian cit^iertas do 
inmundicia hasta el reinado del gran Carlos III, dejaban que 
su palacio so hallase en el estado que pinta el siguiente pár-
rafo. «Bien manifiesto está que por la parte del N. (inmedia-
»to al Real Palacio) trausilau descubierlás todas las aguas 
«impuras que bajan do Madrid, cuyos vapores, que no so 
upuede dudar cxalan.y so introducen cu él, es innegable sean 
«muy ofensivos.» Así hablaba el ingeniero José Alonso do 
Arce en las «dificultadesvencidas parala limpieza y aseo da 
la corte», memoria que somelió á la censura epi 473i.y esta-
ba en prensa cuando ocurrió el incendio, del alcázar. Este 
suceso del que sin duda han quocládo pocas noticias, como 
de todo lo relativo al antiguo edificio, cu,yahistoria bosque-
jamos, ha sido, con todo presentado hasta ahora OR las obras 
que de él hablan , con mas oscuridad do la que en realidad 
hay. En primer lugar, los rçyes no residían en çl'alcazar 
cuándo ocurrió la catástrofe, pues basta leer las Gacetas de 
aquella época para saber que en el dia 44 de diciembre de 
473Í llegaron del Pardo al palacio del Buen Retirólas per-
sonas reales, y continuaron en el todo el mes; habiendo ocur-
rido el famoso incendio el día 2 i del mismo, nada hay que 
añir á lo expresado, como no sea que desde principios do 
4 729, que marchó la corte á Sevilla, no volvió á estar habita-
do el alcázar por sus augustos dueños , pues cuando regre-
saron de aquel víageen 4733, se alojaron en el citado palacio 
del Buen Retiro, verificando lo mismo todas las veces qua 
después vinieron á Madrid desde los sitios. Limítanse los 
historiadores á dar noticia, de que en la noche del 24 de di-
ciembre de 4734, fue destruido por un incondioel alcázar do 
Madrid,sin espresarcircunstanciaalgunaparticular; suplien-
do algún tanto esta falla l'á Gaceta del 4 de enero de 4 73b en la 
que se lóo, que tan luego como se notó el fuego acudieron tropas 
e infinitas gentes entre lasque habia personas do distinción, 
religiosos cel.; mas por la violencia de un viento impetuosp 
que se levantó, no fue posible atajar el daño, lográndose uni-
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camente que no se comunicase el incendio á las casas de la 
población, que á la sazón las habia muy inmediatas, y que 
se pudiesen salvar el Santísimo , algunas alhajas, cuadros y 
tapices preciosos; lo que hizo menos sensible, dice la es-
presada Gaceta, la pérdida de «tan insigne y ricamente ador-
nado palacio.» Vanos documentos auténticos que hemoste-
nido á la vista, entre ellos un memorial firmado por el pa-
triarca, confirman la circunstancia de queunviontofuerteiue 
causa de que no se pudiese atajar el fuego. 
No correspondiendo á la grandeza del rey de España el 
edificio del Buen Retiro, única residencia que le quedaba 
después de haber perecido el alcazar, formó Felipe V el pro-
yecto de construir un palacio, que en estension y magnifi-
cencia aventajase á los mejores de Europa. A fin de llevar á 
cabo su idea, hizo venir á Madrid al abate D. Felipe Juvarra, 
natural de Mosina , muy conocido por las obras que inven-
tó y ejecutó en Roma, Milan y particularmente en Turin. 
Bajo lá dirección del mencionado arquitecto y con arreglo á 
la traza que habia delineado, so hizo el precioso modelo de 
de madera que existo on el cason del Buen Retiro, y según 
el cuál habia de ser el nuevo palacio un cuadrado con 1700 
piesdo línea horizontal en cada fachada, 23 patios y 34. entra-
das. Todas las demás partos principales, accesorias y de or-
nato habian de corresponder á la grandiosidad del conjunto. 
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No habiendo suficiente área para tan vasto edificio en el si-
tio que ocupaba el antiguo alcázar, que era el punto elegido 
por el rey, no fue posible por desgracia realizar los planes 
de Juvarra, cuya muerte acaeció apoco tiempo. Sucedióle 
D. Juan Bautista Saquetisudiscíjiulo, natural de Turin,quien 
hizo nuevos diseños , acomodándose á los deseos del rey y 
apartándose mucho de la traza de Juvarra en los alzados, 
no solo en las proporciones, sino también en la decoración, 
Al recordar el tristísimo estado á que. llegó la arquitectura en 
el primer tercio del último siglo, y al ver que para levantar el 
nuevo y suntuoso palacio de Madrid, se buscaban profesores 
en el cstrangero, no faltará quien crea que en Espana, en la 
patria de Herrera, en la cuna de tantos artistas esclarecidos, 
era imposible hallar un solo a-quitecto, que no sehubiese de-
jado llevar de la corriente , y no participase del mal gusto 
que en su tiempo dominaba. Afortunadamente no es así: al 
mismo tiempo que en Madrid dirigia un italiano el mencio-
nado palacio, ellirigadier español D. Juan Medrano trazó y 
comenzó el célebre y magnífico teatro de San Cárlos de N á -
poles. Volviendo á nuestro asunto, del que nos separó el de-
seo do vindicarei nombre español, decimos, que habiendo si-
do aprobado el proyecto de Siiqueti, se dió principio á la 
construcción del actual palacio , cuya primera piedra se puso 
con mucho aparato, habiéndose espedido al efecto una real 
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órden para que la bendijese D. Alvaro de Mendoza, arzobis-
po do Tiro, quien asistió al acto de la colocación procesional-
mente con la capilla real. En la tarde del segundo dia do 
Pascua florida á 7 de abril de 1738, no 37 como dicen algunas 
obras, se fijó la espresada piedra que es de granito ó sea 
berroqueña cu el centro do la fachada del S. á los 40 
pies de fondo, contados desde la superficie do la plazuela. 
E l marqués de Villena duque de Escalona, en nombre de 
rey, introdujo una caja de plomo, que contcnia monedas do 
oro, plata y cobre de las fábricas de Madrid, Sevilla,Sego-
via, Méjico y el Perú en un hueco de la referida piedra, en la 
que está grabada la siguiente inscripción: 
Aedes Maurorum quas Henricus I V composuit. Curolus V 
amplificavit. Philipus I I I ornavit. Ignis consumpsii oc-
tatio ¡¿alendas Januari i Anno MÜCCXXX1V. Tandem 
Philipus V spectandas rostituit aUernitali 
Anno M D C C X X X V I U . 
Bendijo el prelado la piedra fundamental con las ceremo-
nias de costumbre y en seguida hizo lo mismo con todo el 
terreno que comprende tan suntuosa fábrica, hallándose 
presentes el arquitecto Saqucti, el duque de Montemar co-
mo testigo y otras muchas personas distinguidas que desig-
nan los manuscritos auténticos, que hemos tenido á la vista. 
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Al llegar á Madrid el Sr. D. Carlos III el dia 9 de diciembre 
de 1739 tuvo que alojarse en el Buen Retiro, y viendo la 
lentitud con que seguían las obras del nuevo palacio al cabo 
de 21 años, mandó aquel monarca amante de las artes, ac-
tivo y emprendedor, que brevemente so pusiese on estado 
de habitarlo, como refiere D. Antonio Ponz en el prólogo 
del tomo'6.0 de su apreciable viage; en el m.ismo prólogo, 
en que se lamenta con razón, de que hubiese faltado quien 
trasmitiese á la posteridad gran número de acontecimientos, 
de los reinados de Felipe ÍV y sus sucesores; pudiéndose 
hacer igual cargo á los contemporáneos de Ponz y aun á es-
te mismo distinguido autor, pues se ignora el tiempo que 
duró la obra dei Real Palacio, el dinero que se gastó, el dia 
que por primera vez le habitaron los reyes y otras circuns-
tâncias curiosas, que en fábricas de tanta consideración 
ocurren. Examinando año por año y número por número 
las Gacetas y Mercurios de la época, resulta que desdo j u -
lio do 1733 que volvió la corte de Sevilla, hasta el dia <f.° do 
diciembre do 476-4 en que al regresar del Escorial la familia 
real se fijó en el nuevo palacio, vivieron en el sitio del Rúen 
Retiro Felipe V , Fernando VI y Carlos III todas las tempo-
radas que pasaron en Madrid; asistiendo á la tribuna y á las 
capillas púnlicas en la igl. de San Gerónimo: de manera, que 
según estos datos fidedignos, pues la Gaceta siempre da de 
oficio el punto en que el rey se encuentra, el nuevo palacio 
tardó en estar habitable, contando desde ol dia en que se 
puso la primera piedra hasta el referido 1." do diciembre de 
4 764, nada menos que 26 años , 7 meses y 23 dias. No en-
tra en esta cucnln el tiempo que se empleó en pintar al fres-
co todas las bóvedas, pues muchas de oslas pinturas son 
posteriores al citado año do 1704. La bóveda sesta fue eje-
cutada en 1794 y la octava cu 1797. La circunstancia do 
haberse construido el nuevo palacio en un terreno desigual, 
ocasionó obras costosís imas, de manera que según observa 
acertadamente el erudito Ponz, con el tiempo y dinero que 
se invirtieron en la construcción del edificio, se podia ha-
ber hecho üno de doble esteusion en otro sitio. Precisado 
Saqueti á disponer en el recinto prefijado habitaciones para 
las personas reales, secretarias, gefes, dependientes y ofi-
cios de la real casa, dió al palacio la necesaria altura para 
colocar varios pisos, que no le favorecen mucho con tanto 
número do ventanillas apaisadas y tanto vano fingido, nada 
de lo cual habia en el proyecto de .luvarra, que solo cons-
taba de planta baja, piso principal y ventanas con antepe-
chos, sin vanos intermédios ni fingidos ni en uso. Es la plan-
ta de este Real Palacio un cuadrado que tiene de lado 470 
pies, con pabellones en los ángulos que salen 22 pies y tie-
nen 93 de fronte formando un todo aislado, que se compo-
ne de cuatro fachadas, de las que la principal está situada, 
como la del antiguo alcázar, en el lienzo del S. Ade-
mas de los pabellones indicados hay en los ángulos que 
forma dicha fachada principal con la de E . y O. dos 
alas laterales mandadas hacer por Carlos III , y de las 
cuales una se halla concluida en toda su altura, y la otra 
que es la del lado de O . , solo llega hasta la imposta 
de arranque del cuerpo bajo, teniendo ambas en el sentido 
perpendicular ála fachada principal 170 pies y en el paralelo 
98. Estas alas deben unirse con las galerias cuyos diseños y 
presupuesto fueron aprobados en 3 do marzo de 1843 y á 
cuya construcción se dió principio por la de E . en 7 de 
julio del mismo año, resultando de los referidos diseños, 
que las galerias deben seguir las lincas de las alas hasta el 
encuentro de la que se ha de levantar paralela á la fachada 
principal. Los cimientos para la galeria empezada so han 
fabricado con la mayor solidez , pero la obra sigue con es-
tremada lentitud. La fachada principal ó del S. tiene 
piso bajo levantado mas de tres pics del suelo de la plaza, 
cuarto principal,.segundo y sotabanco, sobre ol que corro 
una balaustrada coronada por jarrones y en el centro se le-
vanta un ático «no muy elegante» dice Ponz con un escudó 
de armas en el medio y á los lados el sol recorriendo el zo-
diaco. La decoración de esta fachada consiste en un cuerpo 
almohadillado bástala imposta, que le separa del piso princi-
pal , al cual adornan en el centro y pabellones, columnas is-
tnadas y entregadas de órden jónico compuesto, las cuales 
son remplazadas por pilastras dóricas en lós demás entrepa-
ños . Las ventanas del cuarto bajo tienen guarda-polvos, y 
las del piso principal frontispicios triangulares y semicir-
culares , alternativamente con mascarones y conchas en los 
tímpanos. 
Los tres huecos de enmedio dan salida á un balcón sos-
tenido por cuatro columnas dóricas y circundado de una ba-
laustrada do piedra. Sobre el medio punto del vano central 
en dicho piso principal está la España en una medalla de es-
cultura debajo de la cual se ve el r. Tajo é inferior á este 
hay una inscripción que dice-. 
Contulit Agustos general qtd cunda regant. 
Las tres fachadas restantes son idénticas á la referida en 
forma y ornato hallándose los pisos de todas en un mismo 
plano horizontal y terminando con una cornisa y balaustra-
da generales: sin embargo, por el desnivel del 'terreno fue 
preciso hacer en las dos bandas de O. y N. un piso i n -
ferior al cuarto bajo que se estiendo aunque poco por el 
lienzo de E . Desdé el espresado piso hay salida por el 
O. á una terraza que se halla sostenida por bóvedas, 
que estriban en fuertes murallones, que sirven do bajadas á 
los jardines y al mismo tiempo afirman por aquella parto el 
edificio. Hay en la fachada del N. un ándito que abraza 
parte de las do E . y O. al que dan subida escalina-
tas y e.itá circundado por una balaustrada do piedra do 
Colmenar, con ventanas y claraboyas rústicas en ol frente. 
Estas obras tienen por objeto aumentanla baso do susten-
tación del edificio. La única diferencia que se nota en las cua-
tro fachadas referidas, consisto en quo las de E . y O. pre-
sentan el balcón central sostenido por ménsulas en vez de 
columnas que hay en el lienzo del S. y por último en que 
el resalto del medio en la fachada del N. es do cinco inter-
columnios. Escasos son á la verdad los adornos do escultura 
que al presente decoran esta gran fábrica, pues se reducen 
á la medalla de la España y'el r. Tajo en la plazuela prin-
cipal, San Andrés y Gedeon en los intercolumnios centra-
les do la banda de) N. y unos grandes escudos de armas en 
el medio do las cuatro fachadas sobre la cornisa. Hacen parte 
del ornato de escultura varios bustos colocados en los re-
matos acarlelados que terminan los pabellones do las esqui-
nas. Según el plan primitivo coronaban toda la balaustrada 
las estatuas que se hallan repartidas en varios puntos do 
Madrid y en paseos de ciudades dei provincias. Poco tiempo 
llegaron á estar en dicha balaustrada , pues so protesto de 
que hacían mucho peso fueron apeadas. También las habia 
en los pedestales que existen sobre la imposta en los ángu-
los del piso principal, y es mucha lástima que en los mismos 
pedestales no se repongan, porque harian buen efecto y fa-
vorecerian al conjunto del edificio, sin que so pudiese pro-
testar que haciari demasiado peso, como se dijo de las quo 
hubo cu la balaustrada superior. Seis son las puertas princi-
pales que dan ingreso á este grandioso palacio, hallándose la 
llamada del Príncipe, en cl lado do E . y las cinco res-
tantes en la fachada de S. todas con arco de medio 
punto: de las últimas, tres llenan los intercolumnios en que 
sienta el balcón del centro y las otras dos se ven con la com-
petente separación á uno y otro lado. Por las tres puertas 
del intercolumnio se pasa á un espacioso atrio do planta 
elíptica que en los estremos del eje mayor tiene dos puer-
tas con vano rectangular sobre el cual está en cada una bajo 
un medio punto un escudo de armas reales. Comunica este 
vestíbulo por medio de las referidas puertas, que tienen co-
lumnas anichadas, con los atrios cuadrados que hay en las 
puertas colaterales, do manera cinc los tres atrios constitu-
yen un suntuoso y dilatado vcslimilo do cuyo centro se pasa 
á un pórtico anchuroso en el que toma el coche S. M. 
y esta adornado do columnas entregadas en el á la izq., 
y cubriendo la embocadura de la escalera , á que sir-
vió de caja el actual salon do columnas, se encuentra 
una hornacina con columnas anichadas , florones en la 
arcada, v pavimento do mármol, que forma una mesilla á 
la que dan subida gradas de igual materia que el.pavimento 
por el frente y los costados. Ocupa el centro de esta horna-
cina mirando á la escalera principal la estatua do Carlos III 
con armadura y manto á la romana. Fue ejecutada en m á r -
mol blanco á principios de este siglo por.D. Pedro Michel, 
hermano de D. Roberto, á quien no igualaba, y asi la dió 
poca esbelteza y demasiada anchura, por lo que vanos pro-
fesores reconociendo la regular ejecución, dicen que la es-
tatua verdadera- se halla dentro de la que existe, queriendo 
espresar con esto que debia ser mucho mas ligera. E l atrio 
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central y el pórtico se hallan cerrados con vidrieras do cris-
tales en todas sus avenidas, no permitiéndose ya la entrada 
al público en el espacio referido, pues antes de que dichas 
vidrieras se colocasen veian tomar el coche á S. M. muchas 
gentes desde la mesilla de Carlos I I I , y en tiempo de Cár-
íos IV era permitido al pueblo sin distinción de clases colo-
carse por toda la escalera hasta la salado guardias, para 
presentar memoriales ó saludar á las personas reales cuan-
do salian á paseo. 
PATIO Por.el indicadopórtiooseentraenelpatioprinoipal 
que forma un cuadro con 440 pies de lado y se halla rodeado 
de un pórtico y una galería con 9 arcos de frente en cada uno. 
Entre dichos arcos seven las estatnas do Arcádio y Trajano 
en la banda del N. y las do Honorio y Teodósio en la de 
S. .Ejecutó las pnmeras D. Felipe do Castro y las se-
gundas D. Domingo Olivieri. El pórtico se halla decora-
a j con pilastras dóricas sobre las cuales hay otras do or-
den jónico moderno quo adornan la galeria superior, que está 
cerrada con grandes vidrieras de cristales, en cuyo cornisa-
mento sienta una balaustrada, quo os á la vez coronamiento de 
aquella y antepecho de un espacioso terrado, que se estiende 
por toda la crugia de la galeria. Inmediatos á dicho patio 
principal hay dós pequeños que tienen, comunicación con 
aquel y corresponden ó los ángulos N E . y NO. del palacio 
Ademas de la magnífica escalera principal hay una en el 
alado E . , otra en el ingreso de la puerta del Príncipe 
que termina en el piso doía galeria alta y dos contiguas' á 
los espresados patios pequeños por las cuales so pasa á los 
sótanos y á las viviendas altas con salida en las dos á la men-
cionada galeria. Ocupan el cuarto bajo la biblioteca, la in -
tendencia, el archivo, la contaduría y otras oficinas dela 
real casa, y en el mismo so encuentra el ministerio do Esta-
do. En el segundo piso habitan varias personas de la servi-
dumbre inmediata de S. M. La altura de todo el palacio es 
de 100 pies contados desde el plano del citado patio princi-
pal hasta el cornisamonto que corona el edificio, así ostorior 
como interiormente, pues sobre el terrado que hay enci-
ma do la galeria del patio ya descrito so levanta la "fábrica 
hasta igualar do elevación con la de las fachadas. La mate-
ria do que está fabricado esto granjjalacio es granito lla-
mado comunmento piedra berroqueña, cscepluaudo los a r -
cos del palio y los miembros salientes de las fachadas , co-
mo zócalos, ménsulas, repisas, jambas, dinteles , guarda-
polvos, impostas, columnas, pilastras, cornisas ybalaustra-
das, pues todo osto es de piedra blanca de Colmenar, sien-
do las bóvedas y el acompañado de la cantoria do fábrica 
qo ladrillo. Los tejados y terrados están cubiertos de plan-
chas de plomo y últimamente so han colocado á distancias 
convenientes 18 pararayos. 
ESCALERA PRINCIPAL. Una delas partes mas grandiosasdel 
palacio es por muchos conceptos la escalera principal. Cuando 
aquel, se construyó, fueron dos las que sehicieron, dejando en-
mcdio la sala que ocupan los alabarderos, llamada antes do 
Guardias, la cual habia de servir solamente para bailes y 
Otras funciones-, según este plan no habia mas entrada á las 
habitaciones reales (pie el pasillo oscuro, quo desde la esca-
jora principal da paso á la sala décima y al salon do Emba-
ladores, pero do ningún modo es un ingreso adecuado á 
tanta magnificencia, sucediendo lo mismo al otro lado, pol-
lo que se determinó condenar la una escalera para dar en-
trada correspondiente á las habitaciones reales, v asi se ve-
rificó, cerrando la (pie actualmento so usa, y formando do 
su caja un salon de bailes llamado también de Columnas, 
como estaba cuando Ponz publicó la segunda edición de 
su apreciablo viage. Posteriormente so varió de pensamien-
to y so abrió la actual escalera é inhabilitó la que habia, 
con cuya caja so hizo el salon de Columnas como existe al 
presente, sin que sepamos la causa do una mudanza tan cos-
tosa, do la que el citado Pon/, habla en la tercera edición de 
su obra. En un anchuroso pórtico, de que ya hemos hecho 
mención, y á la der, según se entra por la puerta princi-
pal de este Real Palacio se halla la mencionada escalera que 
es de tres ramales, uno de ida y dos de vuelta con mesillas 
intermedias en todos. Los peldaños sonde mármol do San 
Pablo, de una sola pieza, y forman una subida muy suave, 
las balaustradas son también de mármol, é igualmente dos 
leones que puestos sobre pedestales, unidos á las balaustra-
das, en el punto en que estas vuelven, adornan la mesilla 
general. E s el uno obra de Don Felipe de Castro y el otro ds 
Don Roberto Michel.' Terminan los ramales laterales en el 
desembarco , valiéndonos de este término técnico , el que 
coje todo el ancho de la caja y está al nivel del piso prin-
cipal, comunicando con el salon de guardias por el centro, 
cCfala galería por la der. , y con la sala décima y el camón 
por la izq. Decoran la suntuosa caja de esta escalera 12 co-
lumnas estriadas y entregadas de piedra de Colmenar, que 
sientan sobre un zócalo general y tienen capiteles con cast., 
leones y el collar de Toisón. ¡ Ah Yitruvio I esclama escanda-
lizado el severo Milizia al hablar, de estos caprichosos capi-
teles. Cierra la aran caja de que ¡¡rabiarnos una vasta y alta 
bóveda de ladrillo, enriquecida con moldurage tallado y do-
rado en los perfiles de los lunetos y recuadros de los entre-
paños, dejando en el centro un espacio, en el que está pin-
tada al fresco una hermosa alegoria.-, sobre el cornisamento 
hay grandes claraboyas simétricas, que iluminan toda la es-
calera. Ademas do los ornatos que hemos referido embelle-
cen la citada bóveda florones , trofeos y otros objetos que 
producen muy buen efecto. Nada sin embargo le hace tan 
grato como las pinturas que ejecutó Don Corrado Giaquinto, 
escelento pintor dela escuela napolitana, y uno de los que 
después de Jordan tuvieron mas genio y facilidad para el 
fresco, según observa acertadamente el Señor Cean Bermu-
dez , reuniendo á tan buenas cualidades la de tener mucha 
gracia en las tintas y reflejos, como nota el Señor Fabre en 
su estimable obra sobro los frescos do este Real Palacio. Re-
presenta la bellísima pintura de esta ostentosa escalera el 
triunfo de la religión y de la igl. católica á quienes ofrece 
España sus producciones y trofeos. Una matrona que s im-
boliza la religion, sostiene con la mano izq. la cruz, y apo-
ya la otra en un altar con fuego, detras del cual se ve el l i -
bro del Evangelio sostenido por un ángel , ó la der. delaltar 
está la igl. católica representada por una matrona con dia-
dema, au n lado está la l iara, y debajo do una grada, en 
que pone aquella los pies, hay banderas y otros varios tro-
feos. En trago de heroina y seguida de la Prudencia, la 
Constancia , la Integridad y el Celo religioso aparece la E s -
paña con espigas en la maño dor. y un dardo en la otra, 
ofreciendo sus homonages á la igl. católica, no á la religion, 
como dice la obra sobre los frescos de este Real Palacio, 
obra interesante quo no tratamos de censurar. Hay un arco 
en la parte superior coronado por un escudo de armas rea-
les, y todo el trono de nubes en que están colocadas las 
figuras que hemos dicho, se halla iluminado por los resplan-
dores del Espíritu Santo con virtudes á los lados.. Por bajo 
de toda esta composición se descubren dos mugeres á dife-
rente altura, que significan Africa y Asia, acompañando á la 
primera 4 sarracenos encadenados. A la der. del espectador 
y mas allá de un mar borrascoso va corriendo por un campo 
dilatado una matrona que espresa la América, notándose á 
un lado un montón de cadáveres. Alumbran este espacio los 
indicados resplandores del Espíritu Santo, denotando que el 
cristianismo hizo que cesasen los sacrificios sanguinarios 
que practicaban los moradores de aquella parte del Mundo; 
el boceto de esta pintura so halla en el Museo del Prado, 
con el número 392. Corresponden á los cuatro ángulos do la 
mencionada bóveda otras tantas medallas de claro-oscuro: 
sobre el descanso do los leones se distingue en la una la 
tierra, en la otra el agua, y en el opuesto lado el aire y el 
fuego. Dos medallas colocadas en los dos frentes son alu-
sivas en concepto del Señor Fabre á la casa de Borbon. 
Entre las tres claraboyas de cada costado hay sobre el cor-
nisamento dos figuras alegóricas que representan la Libe-
ralidad y la Felicidad pública, en una parle, y en la otra la 
Magnanimidad y la Paz. 
En el medio punto, encima de la puerta del salon de 
Guardias se espresa el triunfo de la España sobre el poder 
sarraceno, y on el óvalo do la bóveda.la Victoria constante. 
La pintura del corredor que está separado do la escalera, 
con grandes vidrieras de cristales , por lo que se le llama 
camón, alude á los descubrimientos de los españoles,, y en la 
bóveda se ve la cosmografía en un óvalo que hace juego con 
el citado de la "Victoria constante. Ejecutó las descritas pin-
turas el ya mencionado Giaquinto, quien dió la idea pava 
los adornos de escultura do que dejamos hecha mención, 
siendo toda la escalera como dice Ponz , «magnífica, des-
ahogada y rica.» Apesar de que es la entrada principal à las 
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habitaciones reales por los salones de Guardias y de Colum-
nas á la sala duodécima y de esta al salon de Embajadores, 
¿ni embargo, para reconocer todo el piso principal de esto 
gran palacio se empieza por el ángulo del NE. y se aca-
ba por el opuesto de NO., y asi,no hay que pasar dos veces 
por un mismo punto. Siguiendo este plan damos principio 
á la descripción de los salones del Real Palacio por la banda 
de Oriente. • 
BOVEDA 4.»—MAEIXA (D. MARIANO).— Sentada sobre 
una nube y rodeada del sol so ve una matrona que simboli-
za la verdad, y el tiempo, en ademan de descubrirla, tiene 
cogido su manto: un genio presenta un espejo, atributo'del 
desengaño, otro corre con una palma y vencida por la ver-
dad cae la mentira con la tea de la discordia. Las medallas 
de los estreñios son del mismo Maella , y espresan las cua-
tro estaciones. 
BOVEDA 2.a—GONZALEZ VELAZQUEZ (D. ANTONIO).—Apo-
lo resplandeciente está enactit'ud de recompensar lostalentos 
con una laurea en la mano y Minerva distribuye los pre-
mios que la presenta Mercurio. Varios genios esparcen flo-
res de unos canastillos , otros llevan instrumentos de bellas 
artes y en primer término aparece sentada la fidelidad 
acompañada de unos guerreras. En cuatro grandes lunetos 
hay genios con signos en el primero do la l'intura, Escul -
tura y Arquitectura, en el segundo de la Música , en el ter-
cero del Arte militar y en el cuarto de las ciencias exactas. 
BOVEDA 3.»—BAYEU (D. FRANCISCO).—Representa la 
caida do los gigantes. Ocupa el centro Júpiter con el rayo 
en la mano y cerca de él aparece á su derecha Juno, Eolo 
desencadena los vientos , Hércules va á descargar su clava 
sobre un gigante, las ninfas derraman abundantemente 
agua, Minerva toma parte en la acción y todos los dioses 
en fin so disponen á pelear ò contemplan la lucha. En vano 
un gigante intenta lanzar un peñón contra los dioses , en 
vano otro se agarra de un árbol , este se rompe, aquel cae 
y las ninfas arrojan sobre él un caudal do agua que le inun-
da. Hércules hace un papel muy principal, y es sin duda la 
figura.cn que primerüsc lija la atención. Así debe ser, pues-
to que él animó y capitaneó á lós demás dioses pára reco-
brar el cielo. Existe en el Museo del Prado el boceto del te-
cho que acabamos de examinar, y está señalado con el n ú -
mero 500 ; también hay lámina del mismo asunto, grabada 
por Carmona. Cuatro cuadros ñnjidos do claro-oscuro con-
tienen á Minerva y Neptuno en él primero, á Hércules des-
cansando de sus fatigas cu el segundo, la muerte de Medu-
sa en el tercero y en el cuarto la fábula de Cadmo. 
BOVEDA 4.a—MAELLA (D. MAMANO).—Juno acompaña-
da de ninfas y genios y sentada en un carro dorado , baja 
para mandar á Eolo que desale los vientos contra Eneas. 
Eolo está sobre un peñasco v tiene cerca de sí los vientos. 
L a pieza cubierta por esta bóveda es un gabinete interior. 
BOVEDA 5.a — BAYED (D. EUANCISCO). — Está sentado 
Apolo sobre una nube, apoyado en la l i ra , cerca do él se 
halla Miherva y detras Plulon y Proserpina. Delante do 
Apolo so ve á Hércules, cuya apoteosis representa esta pin-
tura, y las Musas forman un coro en distintos grupos. Vul-
cano, Céres , Mercurio, Neptuno, Marte, Venus, Diana y 
Júpiter han sido comprendidos en esta composición , acaso 
la mejor como dice el Sr. Fabre, que dé dicho profesor hay en 
Palacio. En cuatro grandes óvalos represento Bayeu la Filo-
sofía, Pintura, Música v Poesía. 
. BOVEDA 6.a—BAYEU (D. FRANCISCO).—ES el argumento 
do esta pintura la institución de las órdenes del Toisón do 
Oro , de Carlos I I I , y do Calatrava , Santiago, Alcántara y 
Montesa. En un trono formado por los dos globos y cubier-
to con un paño morado está la Monarquía Española y á los 
lados las columnas de Hércules , á la derecha so ve la Reli-
gion, á la izquierda la Autoridad y en un grupo las Virtudes 
cardinales. Rodean el indicado trono muchas figuras, entro 
ellas la Nobleza, la Constancia, la Liberalidad , la Abundan-
cia, la Historia y otras que tienen parte en el asunto prin-
cipal. Los cuatro bajos relieves fingidoscontienen las partos 
del Mundo, Europa, Asia, África y América. 
BOBEDA 7.a—MAELLA (D. MARIANO).—Hércules sentado 
en un peñasco oye á la Virtud que le aconseja y le señala el 
templo do la Fama levantado en otro peñasco escarpado. 
Quiere neutralizar el buen efecto de las amonestaciones de 
la Virtud y arrastrar al héroe la diosa Volúpia acompañada 
de Cupido; una vacaate danzando y un joven durmiendo 
muestran los efectos del vicio. Los dioses valiéndose de Mi-
nerva inclinan al irresoluto Hércules á que se decida por la 
virtud, y al efecto baja aquella del Olimpo. Esta obra es 
una de las mejores del autor en concepto del Sr. Fabre. 
BOVEDA 8.a—MAELLA (D. MARIANO).—Fachada, de Me-
diodía .—Adriano, cuya apoteosis representa este fresco, 
se ve sentado sobro uñ globo acompañado de Minerva , la 
Magnanimidad y el Heroísmo. Un arco triunfal está forma-
do con palmas, en él se percibe el Patriotismo, á la dere-
cha aparecen las Virtudes cardinales, la Magnificencia , el 
Honor y otras figuras , la España, la Paz, las'Nobles Artes, 
la Agricultura y varias alegorías componen el todo. Los 
cuatro elementos están ejecutados de claro-oscuro en me-
dallas muy enriquecidas do ornatos. Desdo esta sala se 
pasa á las piezas del ala, de las que hablaremos mas ade-
lante. 
BOVEDA 9.a — TIÉPOLO (D. DOMINGO).—Una matrona, 
simboliza la Monarquía Española con la Justicia, la Paz y 
la Concordia., Es conducido Hércules por la .Victoria y o l 
Amor de la Fama delante de España para ofrecerla el V e -
llocino de Oro ; Jason y Neptuno acompañan á Hércules 
aludiendo á la conquista do aquel. La Fama publica las glo-
rias de la orden del Toisón do Óro , que se supone aquí 
traer su origen del Vellocino mencionado. En las fachadas 
sobre la cornisa y en los ángulos se ven bustos y trofeos 
dorados. ' 
BOVEDA 40.—TIÉPOLO (D. JUAN BAUTISTA).—La España 
con leones á los lados manifiesta su poder v grandeza, 
formando su acompañamiento Minerva, la Prudencia, Mcr-
emio, Apolo rodeado de las Horas, Júpiter, Venus celeste, 
la Fortaleza, el Mérito, la Victoria, las Nobles Artes, Nep-
tuno, otras muchas figuras alegóricas y por último las cua-
tro partes del Mundo. Los óvaíos do las fachadas represen-
tan sacrificios antiguos do claro-oscuro. 
BOVEDA 44.—SALON DE EMBAJADOUES.—Este magnífico 
salon, el mas vasto y rico de todo el Palacio, ocupa el cen-
tro de la fachada principal en la que tiene cinco balcones, 
y su bóveda«s ta pintada pór D. Juan Bautista.Tiépolo. Es 
el argumento de esta complicada, y bizarra composición la 
Monarquía Española, ensalzada por los seres poéticos, asis-
tida por las virtudes y rodeada de sus estados en uno y 
otro ncmisfcrio. En un trono, ,á cuyos lados Se ven Apolo y 
Minerva, está sentada magestuosamente la Monarquía espa-
ñola , inmediata á ella aparece,la ciencia del Gobierno, al 
opuesto lado la Paz y la Justicia y por el airo la Virtud. 
Forman otro grupo soDre nubes la Abundancia, la Clemen-
cia y otras figuras. Cruza toda la bóveda el arco iris, y en-
tre este y el gran círculo de nubes rodeado de genios , que 
cubro la Monarquía y delante del cual vuela Mercurio , hay 
un geroglifico de la Paz. Eolo, Júpiter , Minerva , Baco, el 
Océauo'y su esposa Telís, Flora y Céfiro, Neptuno , Vulca-
no, Venus, Apolo y Marte , forman hermosos grupos entre 
nubes, circundando á diferentes distancias el mencionado 
trono de la Monarquía Española. En la misma bóveda hay 
una alegoría en elogio de Carlos I I I , la Cual está formada 
por la Magnanimidad con la Gloria á la derecha, la Afabili-
dad á la izquierda y mas allá el Consejo. La Fé colocada en 
trono do nubes'tiene á su izquierda un altar con fuego y 
está acompañada do la Esperanza, la Caridad, la Prudencia, 
la Fortaleza y la Victoria , y por último un genio lleva,una 
c'adena con un medallón para premiar las Nobles Artes. 
Como atributo de la Gloria hay cerca de la matrona que a 
representa una pirámide, en cuya parte inferior se lee la 
signiento inscripción. 
Ardua qua attollis monumenta 
et flectier cevo 
nescia te celebrant, 
Carole magnanimum.. 
Sobre la cornisa desplegó Tiépolo su gran génio y maes-
tría , espresando las provincias de la Monarquía Española; 
si bien como estqmgero ño llego á darlas la propiedad en 
sus trages y átributos, de donde procede quo muchas figu-
ras se ¡añoro lo quo Significan , á pesar de la constante la -
boriosiíad y vasta erudición del Sr. Fabre , j do las obser-
vaciones hechas posteriormente con empeno. No por esto 
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desconocemos el mérito artístico de la parte que nos ocu-
pa «acaso la mas importante, dice el Sr . Fabre, de esta 
«bóveda» en cuya composición «manifestó su autor el gran 
«fuego de invención que tenia, su gran génio y práct ica, según 
«el gusto actual de la escuela veneciana, en la que llegó á ser 
«reconocido por uno do los mas hábiles de nuestra edad,» 
elogio que tributa con su sana critica Don Antonio Ponz á 
la bellísima pintura, cuya descripción terminamos inser-
tando lo que dice el Sr . Cean Bermudez , hablando de la 
misma obra y aludiendo al veneciano Tiépolo que la h i -
zo. «Los inteligentes admiran su génio poético en la in-
«vencion, su fuego estraordinario en dar el efecto por un 
«camino nuevo y no trillado , y la gracia con que desempe-
»ñó las reglas do la composición.» Ejecutó Don Roberto 
Michel en los ángulos , cuatro medallones dorados, con-
tenidos engrandes conchas y con dos estatuas en cada uno 
mayores que el natural, que representan rios; en uno es-
tán el agua y la primavera , en otro el aire y el estío , el 
fuego y el otoño en otro y en el- último la tierra y el invier-
no. Las estaciones se hallan figuradas por medio de cariá-
tides. Encima de la puerta que comunica con la sala 12, 
pintó de claro-oscuro Tiépolo la Abundancia en un gran 
óvalo, sostenido por dos genios; y en el opuesto lado hay otro 
óvalo , en el que so ven unidos el Mérito y la Virtud. La 
escultura de ambos es obra de Don Roberto Michel. Todas 
las paredes de esto régio salon se hallan vestidas de tercio-
pelo carmesí bordado de oro , y entre los muchos objetos 
que le adornan , deben citarse doce magníficos espejos y 
las dos hermosas arañas (pe penden del techo. L'i'ehto al 
halcón del medio de la fachada principal, y en el centro de 
la pared que da á la sala de Guardias, se levanta el trono 
cubierto con un rico dosel de terciopelo carmesí, bordado 
de oro. A la derecha está la estatua de la Prudencia , á la 
izquierda la de la Justicia, y en los dos ángulos que trazan 
las gradas hay cuatro leones de bronce dorado. Conclui-
mos la descripción de esta sala espaciosa, que es la undéci-
ma según el orden que seguimos , diciendo que delante de 
los soberbios espejos hay costosas mesas , y sobre estas 
bustos do mármol y otros objetos no menos preciosos; 
constituyendo el conjunto la mejor pieza de todo el Palacio 
y una de las primeras de Europa. 
BOVEDA 12.—Muxes. (1). ASTOSIO RAFAEL)—Esta bc-
Uisima composición , digna del eminente profesor que «era 
«dueño de todas las partes del arto , corno observa el Sr. 
«Cean Bermudez , y no emprendía obra alguna sin prece-
»der la mas filosófica y detenida meditación ,» esta bellísi-
ma composición , repet ímos , representa la apoteosis del 
Emperador Trajano , á quien sus virtudes y victorias con-
* ducen al templo de la Inmortalidad. E l héroe en trago im-
perial y colocado entre nubes, va á ser coronado por una 
ninfa que representa la (Horia con un círculo de oro gero-
glifico de la inmortalidad. Minerva ) Hércules y Mercurio 
entran en esta parte principal do la composición. A la de-
recha del trono (pío ocupa Trajano , están el dominio de sí 
mismo , la Liberalidad , la Firmeza, la Fortuna, la Econo-
mía , el Arle mílilar , la Abundancia , la Guerra acompaña-
da riel Mérito y el Premio , la Verdad , el Engaño y la E n -
vidia : á la izquierda del mencionado trono, la Fama, la 
Felicidad de los tiempos (emblema de los cuatro niños), las 
Cuatro Estaciones, Roma, la Nobleza, la Caridad, la Tem-
planza, la Justicia, la Clemencia, la Fortaleza, la Pruden-
cia, el Silencio, oí Juicio , la Poesía, la Historia, Polim-
ma , Melpomene , Caliope , Urania, Euterpe , Talia , Erato, 
Torpsícore, el Amor á la Gloria, el Tiempo, la Ciencia, ca-
da una de las tres Nobles Artes y varios génios (pie hacen 
parte de esta preciosa pintura , «una de ías mas insignes, 
«dice el Sr. Fabre, que pueden verse en toda Europa.» 
BOVEDA 13.—GIAQUIJÍTU. (I). Conu,u>o)—[Salon de Co-
lumnas.—Esle suntuoso salon interior fue caja de una de 
las dos escaleras , que según hemos dicho , sé hicieron , y 
de las cuales se cerró una ; quedando en uso la do manó 
izquierda entrando por la puerta principal, que es el salon 
en este párrafo descrito , el cual sirvió do caja do escalera 
mas do 20 años. Su decoración y forma es igual á la de la 
escalera actual, pero tiene mucho menos ornato en la bó-
\ c á a . Doce columnas arrimadas á pilastras, y con los ca-
prichosos capiteles de castillos , leones y collares del Tov-
son , de que ya hemos hablado, adonmn esta gran sala, 
cerrada con una elevada bóveda do ladrillo, embellecida 
con tallas doradas ó iluminada con grandes claraboyas. E n 
el centro hay una alegoría pintada al fresco por el citado 
Giaquinto. Represéntase en ella la aparición del Sol , á c u -
ya vista se agita y alegra toda la naturaleza. En la parte 
superior aparece Apolo , radiante en un carro de nubes, t i -
rado por cuatro caballos, delante va la Aurora , rodeada de 
ninfas que esparcen flores, detras se ve un trozo del Zo-
diaco y en él los signos correspondientes á febrero , mar-
zo, abril y mayo. Céfiro detiene los vientos fuertes. Por 
bajo de todo esto hay varios y vistosos grupos, Córes s im-
boliza el e s t í o , Baco sentado en un jumento , que es tá 
echado en el suelo y rodeado de Bacantes, representa el 
otoño ; Venus la primavera y Vulcano el invierno -. entran 
así mismo en la composición Diana y Pan con su caramillo'; 
y por último en la base y á la izquierda está Galatea en él 
mar con Tritones y Nereidiis. E l boceto de esta pintura 
está señalado con el núm. 394 en el Museo del Prado. 
Esle gran salon sirve para bailes , y en él se practica la 
ceremonia de servir el Monarca la mesa á doce pobres y 
lavarlos y besarlos un pie el dia de Jueves Santo después-
do los-oficios. 
Hace cuatro ó cinco años so cubrieron todas las paredes, 
columnas y domas de cornisa abajo con estuco lucido, imi-
tando mármoles dé Italia y España, y al mismo tiempo se 
doraron los capiteles. Sobre la puerta que comunica con la 
sala de Guardias hay ijna medalla ovalada, sostenida por 
un león y rodeada de niños con palmas y guirnaldas. E n 
dicha medalla pintó D. Corrado la Magesta'd de España. Las 
cuatro medallas de los ángulos de la bóveda éspresan los 
elementos: la que hay sobre la entrada de la sala duodéc i -
ma y la del ángulo opuesto son de D. Felipe de Castro, y 
las otras dos de D. Roberto Michel, hábiles escultores. 
BOVEDA M . — TIÉPOLO (D. JUAN BAUTISTA).—Saía de 
Guardias.—El argumento es Eneas conducido al templo de 
la Inmortalidad por sus virtudes y victorias. Venus sentada 
en una nube está rodeada de varios genios, y á Mercurio 
se le percibo volando. Eneas se halla sobro olra nube con 
la Victoria, la Justicia, la Fortaleza y el Valor, y á un lado 
el Tiempo. En el fondo se distingue á Vulcano con su f r a - , 
gua y sus ciclopes. Hablando Ponz de esta bóveda observa * 
acertadamente que so debian haber puesto en las paredes 
de este palacio las aclaraciones y esplicaciones de las pin-
turas al fresco, puesto que muchas veces ocurre que las 
personas mas eruditas no pueden llegar á descifrarlas. S u -
plió esta falta el Sr. D. Fernando V i l , encargando al señor 
D. Francisco Fabre que redactase una esplicacion de todas 
las alegorías de esto palacio. E l Sr. Fabre, cuya modestia 
corro parejas con la mas vasta erudición, desempeñó su 
cometido con el mayor acierto, pero tuvo que dejar algu-
nas figuras sin caracterizar, las que do seguro nadie tam-
poco descifrará. 
BOVEDA 15.—MENOS (D. ANTOXIO RAFAEL). —Júpi ter 
sentado en un trono, teniendo á Juno á su izquierda y á 
Neptuno y Pintón á la derecha; preside el congreso de los 
dioses, que presencian la apoteosis de Hércules, el cual es 
conducido á la presencia del padre de los dioses por Mer-
curio para que le corono por sus victorias. Varias diosas, 
las Gracias, Cupido, y Psiquis, las Parcas, Apolo, Satur-
no, Baco, Demogorgon el mas ant. de los dioses, la Dis-
cordia, la Mentira, Ta Contienda, y otras muchas figuras 
alegóricas completan este hermoso fresco , del que dice 
Ponz: «en esta obra ha hecho ver su autor el fruto de 
su continuo estudio de los antiguos griegos y do los autores 
mas clásicos, así en el dibujo como en el colorido y arte do 
claro-oscuro, sin olvidarse'de darnos una idea dé la ver-
dad.» Esta sala, aunque está señalada con el número 13, 
so halla en la fachada del Mediodía á continuación de la I ? , 
pues la 13 y Ii- son, como queda ya espresado, las salas 
de Columnas y do Guardias. En. los estremos hay cuatro 
medallas doradas que representan de bajo-relieve los t r a -
bajos do Hércules, ejecutados por D.'Felipe de Castro: 
cada medalla tiene dos ninfas de claro-oscuro. Pintó Mengs 
las Gracias tan bien que le llevaron la mano, dice el señor 
Azara, para representar la esposa de Titon , en la b ó -
veda 21. 
BOVEDA 46. — LOPEZ (D. L u i s ) . — E s t a pieza es un ga-
binete que forma el ángulo entre las fachada de E . y O. 
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V en el techo se ve á Minerva representando la Sabi-
duría, precedida de la Sagacidad y seguida de la Fideli-
dad y la Circunspección ó el Silencio, prendas que deben 
adornar á los que ejercen cargos públicos. Por bajo está la 
Abundancia. 
BOVEDA 47.—LOPEZ (D. VICENTE).—Fachada de P o -
niente.— En un trono de luz se descubre la Religion Cató-
lica , mas abajo está una matrona sentada sobre nubes, 
que es la Autoridad con la Prudencia, la Justicia y la For -
taleza , y derribada por el Genio esterminador cao la Dis-
cordia. 
BOVEDA 18.— RIVERA (D. JUANV—Ante un altar.ro-
deado de nubes y en cuyos ángulos se ven el ánge l , el 
águila, el león, y el toro, está ban Fernando en un trono 
hermoso de nubes acompañado de espíritus angél icos, y 
teniendo en su compañía á los esclarecidos hermanos Her-
menegildo y Recaredo, al ilustre D. Pelayo, á los Stos. Lean-
dro do Sevilla y Heladio de Toledo, y otros preclaros prín-
cipes. 
BOVEDA to.—LOPEZ (D. VIGENTE).^-Represéntase en 
el testero frente á los balcones el magestuoso pórtico de 
un templo con columnas dóricas; en la.parte superior de 
toda la máquina está simbolizada María Santísima por la 
. muaer misteriosa del Apocalipsis; en primer término pos-
trado de rodillas y con las reales insignias se halla Cár-
los fíí . Completan esta ingeniosa composición la Religion, 
la Piedad, la Gratitud, la España, la Felicidad pública, la 
Nobleza, la Virtud y el Mérito , cualidades estas tres últ i -
mas que deben acompañar á los Caballeros do la distingui-
da orden de Carlos H I , cuya institución significa este her-
moso techo; en él asimismo aparecen el Honor, la Paz y 
la Historia arrebatando al Tiempo un pergamino do las ma-
nos (pensamiento original del Sr. Lopez en concepto del 
erudito Sr. Fabre). Sobre la cornisa se lee la siguiente ins-
-cripcion en el testero, escrita con letras de oro y com-
puesta por D. Felix José Reinoso. 
Carolum H I Reg. Piehtiss. I l ispanüm Ordinem Virgíne, 
Sospite. cxistode instituentem-. 
Virtuti et mérito decorandis. 
Tholo quo decesit in ccelum virtutis et meriti mercedem 
ampUorem aditurus. 
Ferdinandus V I I nepos depictum voluit, 
a m . MDCCCXXVIII . 
E n los ángulos se ven los signos de la orden esculpidos 
y dorados y acompañados de dos génios en cada uno , eje-
cutados por D. José Tomás y D. José Ginés. Tres bajos re-
lieves hay repartidos en las paredes laterales y sobre los 
balcones, haciendo juego con la inscripción que ocupa el 
testero. Toda la colgadura que cubre esta sala es de seda 
azUl con estrellas dé plata y cenefa de la misma, en todo 
igual al manto que usan los Caballeros de la orden de Gar-
los HI. 
BOVEDA 20.—LOPEZ (D. Luis). — Juno está sentada en 
un carro dorado; inmediato á ellá se halla el Himeneo y 
en un peñasco escarpado duerme uii joven que representa 
el Sueno, en cuva mansion se figura a la referida diosa. 
. BOVEDA 21.—MEN-GS (D. ANTONIO RAFAEL).—Sentada 
en un brillante carro está la Aurora precedida del Lucero 
matutino, simbolizado por un niño y seguida por las Horas. 
E l tiempo indica sus divisiones. Un hombro negro y alado 
.espresa el viento Euro , y una joven el Rocío. La Verdad 
acompañada de la Justicia, la Fortaleza y la Claridad triun-
fa del Fraude significado por un génio enmascarado, y la 
Aurora vence á la Noche, figurada por una muger con alas 
de murciélago. En los estremos hay medallas de claro-
oscuro sostenidas por n iños , en las que se espresan los 
elementos repetidos á la verdad pues se hallan en la esca-
lera principal, en el salon de Columnas., en la sala octava, 
en el salon de-Embajadores, y por último en la sala que 
describimos, si bien.hay variedad en el modo de represen-
tarlos. Hizo igualmente-el célebre Mengs en las fachadas 
en cuadros fingidos las Guajiro' Estaciones, valiéndose de 
ingeniosas alegorías. E l friso está muy adornado con folia-
ges , mascaronciilos, jarrones, floreros y otros ornatos, 
pintados, por D. Alejandro Velazquez y D. Guillermo L a n -
glois, por encargo del mismo Mengs. Ejecutó este famoso 
y ya mencionado autor al óleo las cuatro partes del dia 
para las sobrepuertas. 
BOVEDA 22.—GONZALEZ VELAZQUEZ (D. ANTONIO).— 
Seguido de soldados y marineros se ve á Cristóbal Colon 
ofreciendo un Nuevo-Mundo á los Reyes Católicos que ocu-
pan un trono escoltado por sus guerreros. En la parto su-
perior está la Fé acogiendo los estados que componen Ja 
España bajo su protección. En las cuatro fachadas hay 
" otras tantas medallas de claro-oscuro, en las que el mismo 
Gonzalez pintó los dominios de Méjico , Perú , Chile y F i -
lipinas. 
BOVEDA 23.—BATEU (D. FRANCISCO).—Boabdil, ú l t i -
mo rey de Granada, va á postrarse ante la heroina de Cas-
tilla la" ínclita Isabel la Católica, cerca de la cual se halla 
su esposo, quien recibe las llaves de Granada. En la A l -
hambra se están colocando el guión de un prelado, el es-
tandarte real y el de los Caballeros de Santiago. La Victoria 
trae por el aire la corona del vencedor. 
BOVEDA S í . — GONZALEZ VELAZQUEZ (D. Luís). — Una 
matrona que significa la Benignidad, está de pie en un trono 
con el sol sobre su cabeza , y tiene junto á s í , aunque en 
sitio inferior, la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la 
Templanza, completando varios niños la composición. 
BOVEDA25. —GONZALEZ VELAZQUEZ, (se atribuye á D. 
Luis). — Esta pieza interior tiene en su techo una medalla 
circular, en la que una matrona con insignias reales que 
representa la Espana, está sentada sobre dos mundos: la 
acompañan la Justicia y la Paz. Dirigen su vista á la Fama, 
la Europa, Asia, Africa y América, 
BOVEDA 26.—BATEU (D. FBANC.ISCO).—Esta sala se halla 
á continuación de la 24, y en ella está la Providencia sen-
tada en un trono radiante", ocupando el sitio mas distingui-
do de toda la composición, en la que entran el Tiempo, las 
Tres Parcas, la Magostad Regia, la Nobleza, ¡a Paz, la 
Fortuna, la Fuerza, la Virtudl leróica , el Animo Generoso, 
el Entendimiento , la Memoria, el Conocimiento propio, la 
Fó en trono de nubes, La Esperanza, la Salud, el Dominio 
de sí mismo, la Autoridad , la Fidelidad y la Prosperidad, 
qué forman diferentes grupos:bieii. combinados. 
BOVEDA 27.—VELAZQUEZ (se ignora cual de los tres, her-
manos)— .Una hermosa matrona que simboliza la Recom-
pensa, va ó distribuir al Mérito y a la Fidelidad, que se re-
presenta por un hombre laureado y una joven modesta, las 
palmas y guirnaldas que la ofrece un genio,: en el aire apa-
rece la Virtud. 
E n medallas de claro-oscuro oslan la Pintura, la Escul-
tura, la Poesía y la Arquitectura. 
BOVEDA 28.—MAULLA (D. MARIANO.)—Se representa en 
este fresco la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Tem-
planza. Diferentes genios llevan en sus manos varios obje-
tos , como una corona de laurel, una condecoración, una 
antorcha encendida etc. 
BOVEDA 29. — BAYEU )D. FRANCISCO.)—Pasado el Gabi-
nete que forma el ángulo delas fachadas de S. y N , , se halla 
en esta un. techo que manifiesta la Felicidad Pública, sentada 
en un sitial, sobre una nube y teniendo á los lados á sus 
inseparables compañeras la Abundancia y la Paz. Un res-
plandor que parte de lo alto indica que tan preciosos dones 
son un presente del Altísimó, 
BOVEDA 30.—BAYEU (D. FRANCISCO.)—Una preciosa 
mujer con alas , sentada en un trono de nubes con el soí en 
el pecho, una corona de laurel en una mano y una lanza en 
la otra, simboliza la Virtud: entre varias figuras se observa 
un niño con una faja, en la que está escrito -Medio - lu t í s i -
m a , y en sitio inferior á la Virtud, está el Honor, gallardo 
joven, cuyas sienes ciñe una corona de laurel. En cuatro 
medallas del mismo techo se ven de claro-oscuro la Libe-
ralidad, la Sinceridad, la Afabilidad y la Fidejidad. Aquí 
terminan las habitaciones reales, pues-á continuación se 
halla la Capilla Real , por lo que desde la última de dichas 
salas hay paso á la galería. 
BÓVEDAS DEL ALA DEL MGVLÓ DE OBIENTE. Desde la sala 
número 8, se pasa á las piezas que hay en dicha a la , que 
antes sirvieron de Biblioteca, y ahora son habitadas por 
S. M. Cinco son los frescos de estas salas.—1.» Bayeu—Una 
joven está acompañada de genios que sostienen una faja 
en la que se lee : Ducit ad magna Themis. E n ocho me-
dallas doradas se representan de bajo-relieve los bustos dQ 
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Alejandro, Pirro, Temistocles, Epaminondas, M i o Cesar, 
Anniba!, Scipion y Pompcyo. —2.» Maella.—Héreules sig-
nificando la Virtud heróica, está sentado sobre una nube, 
y por el airo va la Fama. E l gigante Anteon yace tendido cu 
un peñasco , en el que un genio tiene aprisionado al Can-
cervero.—3.° Maella.—La Gloria simbolizada por una ma-
trona señala con una mano á la Uoligion, y k un lado se ve» 
la Virtud y el Mérito.—\.<>Baycu.—Apolo resplandeciente, 
muestra el camino del Parnaso; á su derecha están agrupa-
da^ la Matemática, la Dialéctica y la Lógica , enfrente la 
Astronomía y la Retórica, y en otro sitio la Metafísica v la 
Elocuencia; superiores á estas se hallan la Física, la Filo-
sofía y la Poesía. En cuatro bajos-relieves fingidos pintó el 
mismo Baveu el Ingenio, la 'Memoria, la Constancia, las 
Musas, las Gracias, Talés de Mileto, Cleóbulo, Pitaco de 
Mililene, Chilon de Lacedemonia, Periandro, Bias de Pric-
ne y Solon. Cada uno de estos siete sabios tiene escrita 
una máxima. Hay cuatro medallas en los Angulos sosteni-
das por grifos y en ollas son renresentadas la Gloria do los 
Príncipes, Minerva, la Verdad y la Fecundidad. Doce tér-
minos de escultura con festones completan la decoración de 
esta sala.—5." y último Maella.—Una bella joven simboliza 
la Historia, que escribe sobre el tiempo: en el aire aparece 
la Fama , y así mismo se perciben el espejo de la Prudencia, 
el freno de la Templanza y la espada de la Justicia. En va-
riasmedallas están Arquimedes, Euclides, .Newton y Homero. 
Hay ademas atributos de la Filosofía , Teología, Astrono-
mía, Poesía y Navegación. 
El adorno de las salas, cuyos frescos hemos descrito, 
corresponde & la grandiosidad del edificio, siendo notabi-
lísima la csquisila"colección de mármoles, empleados en los 
pavimentos de todo el cuarto principal, en las jambas y din-
teles de las infinitas puertas del mismo, y por último en 
los frisos y chimeneas. Merecen igualmente particular aten-
ción los magníficos espejos, las riquísimas arañas, las sun-
tuosas mesas, los relojes y las colgaduras, hallándose en 
toda clase do muebles lo mejor que ha producido el arle, 
escoplo en sillerías, puos en las habitaciones reales hay un 
reducido número de asientos, por exigirlo así la etiqueta. 
Preciosa en estremo era la colección de pinturas que nabia 
en este palacio, pero habiendo sido trasladadas casi todas 
ni Museo del Prado, con el laudable objeto de que el pú-
blico so utilice do ellas, así para su instrucción como para 
su recreo, son pocos los cuadros que en la actualidad em-
bellecen esto gran palacio, habiéndonos llamado la aten-
ción particularmente uno del GUércino, que representa los 
4 Doctores de la iglesia latina. Bellísimo es también el Des-
cendimiento, con figuras del tamaño natural, ejecutado en 
tabla por D. Antonio Rafael Mengs, y al quo está unida bajo 
un marco otra pintura dol mismo esclarecido autor en la que 
aparece el Padre 'Eterno acompañado de, ángeles. Vénse 
ademas de los espresados, algunos cuadros csliinables, 
como uno do Rubens, otro de Murillo, y varios de Suey-
ders, Jordan, Corrado, Mengs y (¡ova. Dolos profesores 
contemporáneos hnv obras de I)'. Federico Madrazo, Fer-
ranz, Esquivel, Villamil, y otros no menos apreciables. 
Entre los objetos mas notables que se eiiouenlran al reco-
nocer esto suntuoso palacio, son dignos de especial men-
ción los oratorios, labrados de ricos mármoles. Róslanos 
decir 'solamente que etilos doslienzos de E . y O. de la galería, 
hay bonitos gahineles con pavimentos de mármoles', y es-
tán adornados de esfuros, espejos y otros ornamentos. I,a 
lili ima sala de la banda del S. tiene en su espaciosa bóveda 
estucos chinescos, imilando el dibujo de estos los mármo-
les del solado. Finalmente, en el lado do O. hay un gabi-
nete llamado de China, porque sus paredes se hallan cubier-
tas de vistosas porcelanas. Descritas las reales habitaciones 
pasamos á reconocer la 
Cnpllla non!. En el centro do la fachada del N. al ni-
vel de las habilaciones reales y con entrada por la galería 
se halla ta Capilla Real, cuya estonsion es regular, y cuya 
decoración si se hubiese terminado según habia de estar, con 
arreglo al proyecto que se formó, seria de la mavor suntuo-
sidad, pues débia cubrirse toda de mármoles"y bronces; 
empero en lugar de realizarlo así hubo la desgracia de que 
se invirtieron sumas cuantiosas en labrar unas robust ¡simas 
bóvedas de granito para levantar unq capilla, que unida 
con la actual, segiin el plan que ala sazón habia, la daria 
sin duda amplitud, pero desfiguraria el Palacio por el este-
rior, y presentaria en el interno , como va hemos indicado 
un todo incoherente y desproporcionado! Dichos cimientos 
de granito se hicieron en el Campo del Moro entre las escali-
natas: en aquella sima se enterró un.caudal que hubiera es-
tado mejor empleado en dar principio á una igl. catedral que 
tanta falta hace en Madrid, ó cuando menos en decorar 
dignamente esta capilla , y ponerla un pavimento de már-
moles en lugar del miserable solado do ladrillo que ahora 
tiene. La planta de esta Real Capilla es bastante irregular, 
pues viene á formar una elipse en el centro con dos gran-
des nichos en los estreñios do su eje mayor; á un lado otra 
chpso menor que forma la entrada, v al frfcnle de esta una 
semi elipse. Consiste principalmente"la decoración de la ca-
pilla en lü columnas entregadas do mármol negro y de una 
sola pieza, traídas con otras 8 \de las cuales una se quedó 
rota en el camino) de las canteras de Manaria, merindad 
de Durango en el scñ . do Vizcava. Dichas columnas y las 
pilastras que imitan mármoles tienen capiteles dorados do 
orden corintio y sobre unas y otras corre el cornisamento, 
hecho sin duda por quien no se propuso por modelo las 
obras de Herrera, pues tiene tantos martillos en toda su 
ostensión, que las cornisas en espresion de buenos arquitec-
tos, forman sierras. Los 4 arcos torales están dorados y en 
las bóvedas hay florones y otros ornatos también dorados 
alternando con estucos que imitan mármol blanco. Entre 
las figuras do esta clase hay dos ángeles sobre el arco de la 
capilla mayor, ejecutados por D. Domingo Olivieri; los ni-
ños que están encima de la entrada de là galería y los sera-
fines de las pechinas son de D. Felipe de ^Castro. Hizo Don 
Roberto Michel el león y los ángeles que so ven al frente de 
la entrada. Corona y cierra el crucero una media naranja 
compuesta do un ático decorado esteriormento por ocho 
flameros é iluminado por cuatro grandes claraboyas ador-
nadas por el interno como los macizos que hay entro ellas 
por esculturas que hizo D. Roberto Michel. EÍévaso dicho 
ático sobre la cubierta del edificio , y en él sienta la semi-
osfera, que es una rosca do ladrillo pintada al fresco , por 
Don Corrado Giaquinto , quien representó una gloria con la 
Santísima Trinidad; inmediata á su trono aunque en sitio 
inferior se halla la Virgen, y entre los muchos coros que 
forman los bienaventurados, se distinguen , Sto. Tomás de 
Aquino , San Vicente-Ferrer, Sto. Domingo, San Francis-
co , San Antonio de Padua y otros muchos santos y á n g e -
les que entran en esta hermosa composición. Pintó el mis-
mo autor las cuatro pechinas colocando en ellas á San I s i -
doro, no á San Dámaso, como dice Ponz ; pues tiene mitra 
y no tiara; San Hermenegildo, San Isidro y Sta. Maria do 
la Cabeza. Sobre la entrada se ve también al fresco la bata-
lla de Clavijo: en el coro principal hay varias figuras a l e g ó -
ricas con molduras doradas al rededor, y por último eii el 
otro coro sobre el altar mayor está .lesucr'ito muerto con el 
Padre Eterno y unos ángeles, ejecutado todo por el men-
cionado D. Corrado. Decoran la entrada de esta capilla los 
cuatro evangelistas hechos por D. José Ginés y colocados 
en hornacinas á los estremos de la elipse que forma el in -
greso. Dos ángeles mancebos , obrado D. Esteban de Agre-
da sostienen dos grandes lámparas de bronce á los lados 
del presbiterio, y en el centro pendiente del anillo do la cú-
pula hay otra de" plata labrada en la fáb. de Martinez. L a 
mesa do altar y sus correspondientes gradas han sido he-
chas do ricas piedras. En el testero hay un cuadro con mar-
co dorado que representa á San Miguel, y fue copiado por 
Baycu de uno dó Jordan. Se halla dedicada"esta capilla á di-
cho arcángel por haberse construido parte del ant. alcázar 
sobre el terreno que ocupaba la parroquia de San Miguel 
de la Sagra, pues la antigua tenia la advocación del Triunfo 
del Cordero. Frente á la puerta se ve un altaj' en que está 
colocada una bellísima pintura que representa la Anuncia-
ción, obra de D. Antonio Rafael Mengs, quo falleció sin con-
cluirla. Ademas de las tribunas reales hay varias repartidas 
por las paredes cerca delcornisafhento. Fue colocada la cruz 
que existe sobre la media-naranja de esta capilla en Mfi-i. 
Se bendijo al efecto por el cardenal Mendoza el 10 de febre-
ro del citado a ñ o , habiendo estado espuesta en el mismo 
dia á la veneración pública algunas horas con cirios encen-
didos y bajo un dosel do terciopelo. Contiene dicha cruz en 
ol centro de los brazos un pomo cireular de bronce dorado 
mirando á S. en el que se contienen Yarias reliquias y 
una auténtica del señor Quintano y Bonifáz , arzobispo de 
Farsália de la que hemos tenido á la vista copia fehaciente. 
En la circunferencia del espresado pomo que encierra las 
reliquias, se lee la siguiente bella inscripción de Iriarte: 
Intus sacra latent parce procella sacris. Anno 1757. 
RELICAMO. Enelant. alcázar habia un riquísimo oratorio 
dest inado á relicario, el cual era público desde el año de 1640, y 
conlcnia, segunhemos indicadocnla reseña históricadelre-
ferido alcázar, mas de 700 reliquias, entre las que se ha-
llaban 32 insignes en 1721, cuando so imprimió la descrip-
ción del relicario mencionado, y 35 cuando ocurrió el in-
cendio del alcázar, como resulta de los documentos autén-
ticos, propios de la respetable Academia de la Historia; 
uno de los cuales marca los dias en que se rezaba de las 35 
reliquias insignes, pues cada una de ellas tenia rezo propio. 
Todo el relicario pereció en el incendio de 1734, habiendo 
quedado tan solo el pavimento. Entre una espuerta de es-
combros fue sacado el clavo de la cruz del Redentor, que 
al presente subsiste, y habiéndole reconocido 23 testigos 
cuyas declaraciones hemos leido, estuvieron conformes en 
que era el mismo que se veneraba en el derruido relicario. 
Consiste el actual en una pequeña pieza , contigua á la quo 
da paso á la escalera del coro, y en el testero se ve un es-
celente bajo-relieve de plata, decorado por un marco de 
bronce coii ornato de arquitectura y adornos de lapislá-
zuli. Represéntase en dicho baje-relieve á San Leon dete-
niendo á Atila. Varias reliquias y alhajas de mucho valor 
se hallan repartidas á uno y otro ludo en estantes cerrados 
con cristales. La sacristía de IB descrita capilla nada ofrece 
de notable, fuera do algunas buenas pinturas que la adornan. 
Cuatro capillas se han refundido en la de los reyes de 
Espana que son, la de Leon, que nació con la monarquía y 
se unió con la de Castilla ; la de Aragon , cuyo origen se 
ignora, siendo los primeros testimonios auténticos de su 
existencia del año de 1073, y por último, la do Borgoña 
fundada por Hugo, duque de aquel título , por los años de 
1172, al regresar de la Tierra Santa. Redujeronse á conso-
nancia los estilos de las referidas capillas cuando ocuparon 
el trono doña Juana y Felipe el Hermoso. 
Goza esta capilla el privilegio deponer monumento "desde 
el año do 1480 , y el Santísimo se colocó el día 10 de marzo 
de 1639 á pesar de que antes habia falcultad detener reser-
vado á S. D. M.cnvirtud de un breve espedido por Gregorio 
XIV reinando l-elipe II y renovado á favor de Felipeli) por 
Paulo V. Los oficios divinos se celebran con solemnidad y 
al efecto hay ternos y alhajas correspondientes, siendo nota-
ble entre los primeros uno que existe del tiempo do Fer-
nando VI riquísimamejite bordado do oro y sedas que se usa 
en la función de altares y en algún otro dia clásico. 
BIBLIOTECA DE CAMAIIA DE S. M. Ocupó esta copiosa 
Biblioteca las salas del piso principal en el ala del ángulo 
del E . hasta el año de 1832 al 33, que fue trasladada al 
punto en que ahora so halla, que es en el cuarto bajo á uno 
y otro lado del ángulo formado por las fachadas de O. y N. 
Fundó la mencionada biblioteca el Sr. D. Felipe V , con 
las obras que dejó en su palacio después de haber remitido 
la mayor parte de las que en aquel habia, par'a formar la 
Nacional. Con las mencionadas obras y las que fueron ad-
quiriendo los demás reyes, ha llegado á reunir esta biblio-
teca cecea de cien mil volúmenes, entre los que se hallan 
las librerías del conde de Mansilla, de Malpica ó del Sol, de 
D. Francisco Bruna y la de manuscritos de los Colegios 
Mayores. 
Organización y personal de la lieal Casa y Patrimo-
nio. La Real Casa vino rigiéndose por la ordenanza de 29 
de mayo de 1840, hasta que en 28 de octubre de 1847 se 
sirvió S. M. establecer un gefe superior de la Real Casa y 
Patrimonio Con el titulo de Gobernador de Palacio. Conse-
cuente á este nombramiento , quedaron sin efecto muchas 
disposiciones contenidas en la anterior Ordenanza; y á fin 
de armonizar aquella con la nueva organización dada al ré -
gimen interior del Real Palacio, y aprovechando al mismo 
tiempo esta circunstancia para hacer en ella las alteracio-
nes y reformas, cuya necesidad habia demostrado la espe-
riencia de los 8 años que ha estado on vigor , se publicó 
Otra ordenanza en 53 de marzo do 4848. Pero suprimido 
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que fue el cargo de Gobernador de Palacio por real decreto 
de 19 de octubre del mismo año , y restablecida la aiftigua 
Intendencia en 21 de dicho mes , se hizo necesaria la va-
riación de aquella, y en su virtud dispuso S. M. por real 
decreto de 25 de octubre restablecer los títulos 1.» y 2.» do 
la ordenanza general publicada en 29 de mayo do 1840, de-
rogando tfffbs las disposiciones contrarias á ellas que con-
tenga la sancionada en 23 de marzo de 1848, dando al 
mismo tiempo al actual Intendente Sr. conde do Vistaher-
mosa el cargo de formar y someter á la aprobación de S. M. 
la que en adelante ha de regir, lomando de las dos ante-
riores lo que crea mas conveniente. En consecuencia de 
todas estas variaciones resulta vigente la ordenanza de 
1848 modificada por los títulos I.» y I.» de la de 1840 , las 
cuales forman las bases del gobierno y administración de la 
Real Casa y Patrimonio ; y para su cumplimiento se esta-
ban formando y necesitan formarse los reglamentos espe-
ciales de las dependencias. 
. Según el real decreto ya citado de 19 de octubre de 1848, 
S M. el Rey está encargado del gobierno y dirección de la 
Real Casa y Patrimonio. El servicio de estos objetos y 
principalmente el do la Real Persona, se divide en funcio-
nes de etiqueta y de aobierno y administración. Ejer-
con las primeras , bajo la dependencia del Mayordomo Ma-
yor, los Mayordomos de Semana, los Gentiles-hombres de 
Casa y Boca, los Monteros de Cámara y Guarda y los Ugie-
ros. Ln la Real Cámara , y bajo la dependencia del Sumiller 
de Corps, desempeñan funciones de igual clase los Gentiles-
hombres do Cámara con ejercicio y con entrada, los Ayu-
das de Cámara del Rey , el Secretario de Cámara y Estam-
pilla con sus subalternos , los Médicos-cirujanos de Cáma-
ra , y los Boticarios y Sangradores de la misma. Bajo la d i -
rección del Pro-capellan y limosnero mayof, están com-
prendidos en la parte de etiqueta los empleados do la Real 
Capilla y oratorios de los palacios de la corte y Sitios Rea-
les, en las rgl. do la jurísd. patriarcal y en la secretaria y 
tribunal dela misma: la oficina está sit. en la casa de la 
botica esquina á la subida do la plazuela de, Santo Domin-
go. Corresponden asimismo al servicio de etiqueta, bajo 
la dependencia del Caballerizo, Ballestero y Montero Ma-
yor, los Caballerizos de Campo, los Ballesteros, los Royes de 
Armas, los picadores , los c o r r é o s l o s tronquistas y delan-
teros de Persona y de la Cámara, los lacayos, los postillones, 
los palafreneros , sobrestantes de coches y clarineros. Los 
empleados en la secretaria de etiqueta, corresponden á ésta 
bajo la dependencia común del Mayordomo Mayor, del 
Sumiller de Corps y del Caballerizo Mayor: esta societaria 
está sit. en la planta baja del Palacio, y en la misma tieno 
la suya el Secretario de la Real Cámara y Estanfpilla. De-
penden de la Camarera Mayor de Palacio, como parte de la 
etiqueta, las Damas, Azafatas, Camaristas y criadas do 
todas denominaciones, y los empleados de. la secretaria do 
la Camarería Mayor. Corresponden al gobierno y adminis-
tración do la Real Casa y Patrimonio, bajo la dependencia 
del Intendente de la misma, el contador general, el tesore-
ro, el alcaide do Palacio , el consultor , el abogado , el se-
cretario de la Intendencia, el archivero, el director de C a -
ballerizas y Armería, el visitador general, los administra-
dores é interventores del Patrimonio, el director general 
de jardines, los conserjes dolos palacios y casas'reales. 
Las oficinas de intendencia, contaduría , tesorería y archi-
vo, ocupan la planta baja do Palacio. Se entienden por 
criados do S. M. las Azafatas, Camaristas, mozas de retre-
te , guarnecedoras , sus ayudas y las barrenderas; los ayu-
das do cámara , los encargados del gusída-ropa y guarda-
joyas, ayudas de furriera, mozos de oficio y Je'recados 
de su cuarto y celadores del mismo; los mozos, artistas y 
colgadores de oficio do tapicería , los ocupa'dos en la co-
cina y ramillete , celadores del Palacio y porterías de da-
mas, llaveros del Palacio, porteros de Cadena y de gale-
rías , faroleros, barrenderos y casílleres del mismo ; él ge-
fe de los cuarteles de cóches y de la Regalada , los correos 
' ayudantes , picadores y domadores, los tronquistas-coche-
ros , postillones y delanteros de Persona y de la Cámara; 
los palafreneros , lacayos y mancebos de las caballerizas, el 
gefe y demás individuos del guadarnés y guarda-ropa de las 
mismas , el guarda-almacén , celadores , clarineros , por-
teros, farolero» y barrenderos de dicha* Caballerizas. E l 
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Mayordomo Mayor ? el Sumiller de Corps, el Pro-capellan 
mayor, el Caballerizo mayor y la Camarera mavor despa-
chan con S. M. todos los asuntos concernientes á la etique-
ta , y el Intendente general los de la administración de la 
Heal Casa y Patrimonio: este último tiene á su cargo el 
despacho y dirección de todos los negocios económico-
administrativos y gubernüli\os de la misma, w d c todos 
sus ramos y dependencias de cualquier clase y denomina-
ción que sean, sin esceptuar mas que las [unciones de 
etiquela y los asuntos que á los gefes do la misma corres-
ponden. Para la mas acertada resolución de lo» negocios 
de la Real Casa y Patrimonio hay una Junta consultiva, 
que sefl;un real orden de 41 de noviembre de 481-8, se com-
pone âel Intendente , el contador, el tesorero, el abogado 
de la Real Casa, el consultor y el alcaide de Palacio. Esto 
es el gefe local del mismo, y está encargado de su custo-
dia, conservación y orden mlerior en lodos sus departa-
mentos, con obligación de habitar dentro de él. liajo la 
dependencia de dicho alcaide están todos los criados de la 
servidumbre interior de Palacio, que no'corresponden á la 
etiqueta. La custodia de las Personas Reales está á cargo 
de '2 compaíiias de alabarderos, con un comandante y 2 ca-
pitanes, Grandes de Ksnaíía v de la clase de generales, que 
son los gefes militares de la Real Casa. 
El personal de Palacio eii todas sus vastas y variadas 
dependencias es el siguiente -. 
Hettl Casa.—Maijontmnia Mayor : se compone de 3 ge-
fes, que sou : el cónde de Piiwhemioso, Mayurdomo Ma-
yor do S. M. la Reina ; el marqués de Aleañfces de S. M. 
<}1 Rey , y el duque de la Ruca, do S. M. la Rejna Madre: 
hay ademas 17 Mayordomos de semana , siendo el mas an-
tiguo el marqués de Iiiirbiela,cuyo nombramiento es de 3 
de agosto de l "90; i8 Gentiles-hombres de boca y casa, 
de Sos cuales el mas antiguo es Don José Pascual üto y Ua-
ñuelos , que fue nombrado en 1815 ;.46 Mouleros de guar-
da y cámara ;• 7 Ugicrcs de cámara , 8 de saleta y (i perleros 
de cámara. La secretaria general de etiqueta la componen 
un secretario , ¡í oficiales y un escribiente: para su servi-
cio mecánico hay 2 porteros y un mozo. 
Camarería Mayor. La Sra. duquesa de Cor es la ac-
tual Camarera Mayor de S. M. la Reina ; la marquesa viu-
da do Valverde lo "es de la Reina Madre , y la marquesa de 
Malpica ele S. A. la Infanta Doña Maria Luisa Fernanda. 
La marquesa viuda de Sla. Cruz, aunque jubilada, con-
serva el puesto y consideraciones de este deslino , y la 
condesa viuda de Montijo , tiene los honores y considera-
ciones do tan alto cargo. Hay 43 Sras. Damas de S. M,, 
siendo la mas antigua la condesa viuda de Cheles nombrada 
en 4702; 4 guarda mayor de Palacio; "1 Azafatas; t encar-
tadas del guarda ropa ; 7 mozas de retrete; una sacristana el Real Oratorio de Damas, y 40 porteros de id. La se-
cretaria de la Camarería Mayor la desempeña una sola per-
sona. 
intemleneia de la Beal Cana y Patrimonio. So compo-
no de un Inlendente , que lo es el conde de Vislahennosa, 
un secretario, un gefe de sección del suprimido gobierno 
do Palacio , 7 oficiales , 4 auxiliares, 7 escribienles, i por-
teros y 3 mozos. Kn la contaduría hav un gefe prinapnl, 
8 oficiales , 6 escribientes, un auxiliar, íi meritorios y 
3 porteros: en la tesorería, un gefe, un cajero, un te-
nedor do libros , 2 oficiales , un portero , un cobrador y 
un barrendero: en el archivo, un gefe , i oficiales, 2 es-
cribientes, un meritorio, un portero y un mozo. Bajo el 
concepto de empleados generales se comprenden, el con-
sultor general de ia Real Casa, el abogado, el escribano 
propietario y otro supernumerario, el agente procurador y 
2 sustitutos del mismo. 
Alcaidía principal. Consta de un gefe Alcaide princi-
pal , bajo cuya dependencia está el inspector do oficios con 
un escribiente y un portero ; el aposentador mayor; el en-
cargado del guarda-joyas; el gefe del gabinete de Físjca 
recreativa; los maestros y pasantes de ias escuelas de ni -
ños y niñas; el encargado de) guarda-muebles con 6 oficia-
les y 42 mozos de oficio ; el gefe , encargados y mozos del 
(') Cualquiera diferencia que se note en el personal de la Capilla entre, lo que ahora decimos y to que hemos manifestado en otro 
lugar, procede de la ípoca en que liemos adquirido las noticias. Las que ahora presentamos «e refieren al mes de enero de 1849 ; las 
untcriorcK, al roes d« mayo de m8. 
guarda-ropa de S. M. el Rey; el encargado del guarda-ro-
pa de uniformes de la real servidumbre ; el director y de-
mas dependientes de la real iábrica de Tapices; los 2 re-
lojeros de torre, el llavero , los i porteros de cadena , los 
2 destinados al pie de la escalera principal de Palacio ; los 
0 id. de la calería de cristales de dicha escalera ; los G ce-
ladores de Palacio; los 2 porteros de galerias ; los I I bar-
renderos ; los 4 casilleros; los S faroleros; el gefo de coci-
na ; el despensero; los 40 dependientes de esta oficina; los 
2 gefes de repostería ; los 4 4 ayudantes y mozos de la mis-
ma ; los 4 aguadores , y el guarda-ropa de la real mesa. 
Maestros de educación de S. M. Hay un Director de 
estudios de S. M., que lo es actualmente el Sr. Don Manuel 
Joaquin Tarancon; un maestro de francés y geografia; otro 
de dibujo ; otro de canto; otro de piano ; otro de baile , y • 
una maestra de labores. 
¡leal Cámara.—Gentiles-hombres con ejercicio. Ade-
mas del Sumiller de Corps , el duque de Hijar, hay 21 Gen-
tiles-hombres de Cámara , que no desempéñan esta servi-
dumbre por tener otros destinos , siendo el mas antiguo el 
duque de Caslroterreno , nombrado en 4792 ; 10 con ejer-
cicio de la servidumbre de S. M. la Reina; 13 de S. A. 
el Infante Don Francisco de Paula ; 311 que no tienen ser-
vidumbre señalada , de los cuales ¡39 han sido nombrados 
desde el año 181b hasta 4 843, y los restantes 232 desdo es-
ta época ; 101 de entrada de S. M. la Reina; 8 del interior, 
y 2 también del interior de S. M. el Rey. 
Secretaria de Cámara y Kstampillã. Consta el perso-
nal de un Secretario , 3 oficiales, un portero y un barren-
dero. 
Faciutatims de Cámara y Ileal Botica. Hay 3 médi-
cos, igual número de mediros-cirujanos, un cirujano san-
grador, un dentista , un boticario mayor, uno de primera 
clase, olro de segunda , 3 ayudantes y 4 mozos. 
Profesores de bellas artes. Cuenta esta sección 2 pin-
tores de Cámara , 2 escultores do id . , un grabador , un mi-
niaturista , un estuquista, un pianista y un arpista. 
¡leal Capilla. {') HI gefe principal es el Pro-capellan y 
Limosnero mayor de S. M . , actual Patriarca de las Indias 
Don Antonio Posadas Rubin de Celis ; el Sr. arz. de Toledo 
es el confesor de la Reina, y el del Rey. Don Fulgencio L o -
pez. Hay ademas 2 sumilleres de cortina y oratorio de S. M.; 
49 capellanes de honor de número y.,14 supernumerarios; 
42 predicadores de número ; 5G supernumerarios; 42 sal-
mistas; 3 ayudas de oratorio , 3 confesores de familia , 3 
sacristanes , un colador de capilla , S acólitos ; 30 músicos 
numerarios de id . , y 40 supernumerarios. La secretaría 
de la Capilla es tá servida por un secretario, 3 oficiales y un 
escribiente. 
Reales Caballerizas. Hay 3 gefes Caballerizos mayores, 
siéndolo el marqués de Malpica de S. M. la Reina ; el mar-
qués de Palacios de S. M. el Rey, y el duque de San Car-
los de S. M. la Reina Madre : un'primer Caballerizo de S. M. 
la Reina, y otro de S. M. el Rey: 4 Caballerizos de número; 
48 supernumerarios ; un Caballerizo mayor honorario; 3 id. 
de campo, y 7 honorarios con pension de la clase de caba-
lleros en plaza. 
Dirección general de ¡leales Caballerizas. Comprende 
un Director general, 2 oficiales, un escribiente y un por-
tero ; 1- reyes de armas; un gefe del guadarnés con 5 mo-
zos de oficio ; 2 celadores de aposentamiento , 3 porteros 
de id . , un guarda-almacén , 2 perreros y un farolero ; un 
primer gefe de los cuarteles, un segundo gefo aposentador, 
un picador mayor , 3 ayudas de picador , 4 domadores , 4 
alumnos de la escuela de equitación , 2 clarineros, un guar-
da-coches , un carretero del ramillete, 2 mariscales de nú-
mero y un supernumerario , 10 palafreneros de n ú m e r o , 6 
supernumerarios , 0 correos, un ayudante de oficio de cuar-
teles , 8 lacayos, 5 tronquistas de persona, i5 delanteros 
do id. , 5 tronquistas de cámara, 5 delanteros de id. , 2 
tronquistas supernumerarios y 2 delanteros de la misma 
clase, y 20 mancebos; un armero mayor y primer balíes-
tero, un teniente de id. y ballestero , un armero ordinario 




les de coches , uno de sillero, un barrendero 
de barbero. 
Ademas de los empleados eu las dependencias antes 
mencionadas, hay un sin número de cesantes , jubilados, 
viudas y huérfanas, unos con pension y otros sin ella, con 
mas todos los destinados á los Reales Sitios , bailios, Real 
acequia del Jarama , Alhambra de Granada, Alcázares do 
Sevilla, Real Patrimonio de Valtadolid ote., etc., que no 
especificamos ahora por creerlo fuera de nuestro objeto. 
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Reales Cubiillci'IzaH. En el espacio que ocúpala vas-
ta plaza de la Armería existieron las caballerizas del antiguo 
alcazar , de cuya forma y construcción se hablará al descri-
bir la Armería. Fueron labradas las actuales en el reinado de 
Cirios III con diseños y bajo^ la dirección del hábil arquitec-
to D. Francisco Sabatini, fjuien dió á este inmenso edificio 
la decoración, estructura y distribución mas convenientes 
á su objeto. Desgraciadamente está sit. él vasto edificio que 
vamos á describir en un terreno .que presenta considerables 
desniveles , que desfiguran y deslucen su esterior. 
Tiene la planta la figura de Un polígono irregular, 
siendo el mayor de sus lados el que corresponde al pa-
seo ó cuesta "de S. Vicente , el cual presenta una es-
tension de cerca de 700 pies. La fachada principal esiá en 
la calle de Bailen, antes Nueva, y tiene una sencilla porta-
da de granito, formada por un arco rústico , rebajado, ter-
minando el tdao con un escudo de las armas reales. 
Consiste la decoración de los vanos en jambas llanas de 
piedra berroqueña, de cuya materia es el zócalo almohadi-
llado , lús cantones y el cornisón. En la banda del S . , que 
es la correspondiente al Campo del Moro, hay otra portada 
mas sencilla que la anterior, luciendo la severidad del edi-
ficio en dicha fachada ciial en ninguna de las restantes, por 
sor la únieá que se halla enun plano horizontal. 
Entrando por la puerta priñcipal se ,encuentra un palio 
rectangular , circundadb- de un pórtico cuyos pilares son do 
granito y sostienen arcos rebajados de fábrica, lodo de bue-
na forma. E n el centro del lienzo del O. se halla la pequeña 
capilla dedicada á Sàw António Abad. Hay otros varios pa-
tios repartidos por eVinterior de este suntuoso edificio, que 
tienen fuentes de agua potable algunos, los cuales se resien-
ten en su figura de la planta ingrata deunpentágono irregu-
lar (pie presenta aquel. La parle principal de eslas obras, 
consisto en las estensas y magnificas galerías sostenidas por 
dobles filas de pilares que conslittiyen las caballerizas. Cons-
tan estas de una espaciosa cuadra de caballos de persona, 
digna por su amplitud y lo bien entendido de sus plazas de 
toda atención ; hay otra de caballos españoles do silla y tiro, 
otra de caballos y yeguas est rangeras y otra de muías. E s -
tablecimiento tan vasto y suntuoso requería cuantas depen-
dencias le deben ser anejas, y así se observa que no so ha 
omitido gasto alguno para reunir dentro de él como en efec-
to se hà conseguido piezas destinadas para enfermerías, 
cuadras do forrajes y de contajio, baño frío y caliente , fra-
guas, herradero y botiquín, provisto do todo lo necesario. 
En las caballerizas pueden acomodarse sobre 500 cabezas de 
ganado existiendo en cl dia l io caballos do silla, q u e á e s -
cepciondoo que son estrangeros, los restantes pertenecen 
casi en su totalidad ú las yeguadas que tiene S. M. en;Aran-
juez. Cuando tanto se pondera la raza inglesa, creyéndose 
por algunos raas superior á las nuestras, cualquiera puede 
cotejarla con los caballos sacados do las dehesas de Aran-
juez, y verá magníficos potros que en éstampa, ligereza y 
gallaráía compiten con los mejores que pueden presentarse. 
Además de los caballos do silla, todós á cual mas hermo-
sos, hay 98 de tiro qüe llaman justamente la atención nor 
lo raro de las capas , siendo negros 9, igual número de ba-
yos cerbunos , 9 castaños, 7 tordos, otros 7 tigres , 8 perli-
nos, 7 alazanes y >7 bayos claros; también hay 4 tiros de á 
7 yeguas ostrangeras,, cada uno pertenecientes al servicio de 
S."M. la reina y'dós troncos al del rey, y 17i mulas todas de 
las castas dé Aranjuez. Otro de los objetos dignos de verse 
en las caballerizas, es el guadarnés general, ó sea guarnés que 
es una estensa nave de 3 crujías con 100 pies de ostensión. En 
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los 65 armarios que eü ella hay se conservan colocados .con mu-
cha simetría mangníficos y lujosos atalajes, sillas, artolas, 
las ropas de los lacayos y cocheros, penachos, mosqueros, 
látigos y antiguos restos de mantillas, bridas y otros obje-
tos curiosos ; en,esta sala está ahora el vetusto coche que 
habia en la Armería real y que fue el primero que rodó por 
las calles de Madrid en tiempos del primer vastago de la d i -
nastía austríaca. En las espaciosas cocheras de este depar-
tamento se encierran 7 coches de gala de un méritp sobre-
saliente y que solo lucen en las grandessolemnidades; 23 de 
servidumbre diaria; 42 carretelas; 8 berlinas; 2 diligen-
cias; 2 sillas de posta; 6 coches de camino ; 1 furgones de 
trasporte y 43 americanas, birlochos, briskas y drovrskys. 
Merece también Ta atención el picadero real construido en 
una 4e las esplanadas que miran al Campo del Moro de 190 
pies de largo y 08 de ancho, la cochera de enfrente , antes 
cuadra de , caballos padres. La dirección y administración 
económica de-lás caballerizas, está confiada á un director 
general, siéndolo en la actualidad el brigadier de caballería 
JJ. José Maria Marches!, que con una amabilidad y condes-
cepiílenciá digna de nuestro reconocimiento nos ha facilitado 
láinspecflSion de cuantos objetos contiene el edificio, pres-
tándosè todos sus empleados á suministrarnos los datos que 
hemos creído necesarios adquirir. El personal de todo el de-
pàrtamento , consta de 43(5 empleados de planta y 433 j o r -
naleros. Su coste anual asciende á 2.8550,000 rs. de los cua-
les 1.804,000 rs. se invierten en sueldos de todas clases, jor-
nales, mesillas, cesantías y jubilaciones; 480,000 en la ma-
nutención del ganado y el resto en obras de guarniciones, 
tarruaiesy Composturas de todas clases, incluso el herrado 
de mulas y caballos, alumbrado del edificio y'cuadras, ves-
tuario, libreas y otros objetos.. 
Para formar una idea áproxim,ada de la esteíision del edi-
ficio b^ste sab#, . que adeinás de lás cocheras, cuadras y 
cuantas oficinas.dejamos 'reseñádas, tiene habitaciones, en 
qué viven 488 personas de los empleados y sus familias. E l 
coste general de las obras que constituyen las caballerizas, 
según los datos que hemos consultado, asciende á unos 34 
millones de reales'. 
CocUerq. de in Real Cana. Esta magnífica pieza ac-
cesoria de las caballerizas, se halla aislada en el Campo del 
Moro, entre el picadero real y la cochera que fue cuadra de 
caballos padres. Forma en su planta un paralelógramo rec -
tángulo con 278 pies en las líneas mayores y 4 04 en las me-
nores; hay en cada una de estas 3 espaciosos ingresos de 
medio punto y en las "primeras 44 de igual forma , compo-
niendo el tota"! 28 entradas, algunas de las cuales se hallan al 
presente condenadas. Cubre este vasto espacio una magnífi-
ca armadura de las llamadas deformas con 33 tirantes, s ien-
do notables los bien entendidos cortes. Fiíe construida esta 
gran cochera en tiempo de D. Fernandó Vi l con diseños y 
bajo la dirección del arquitecto D. Custodio Moreno , quieñ 
dio al esterior un aspecto sencillo y severo, cuál Conviene al 
destino del edificio que está coronado de una cornisa de 
granito sostenida por ménsulas de igual materia 
Palnclo de ttoñn ¡Haria Cristina de Borbon. Lã 
entrada principal en el dia por la plaza de los Ministe-
rios, sin número; por la de la calle de las Rejas, núm. 4. Éste 
edificio fue casa de los marqueses de Sta. Cruz del Viso , á 
auienes perteneció casi toda la manzana, y habiendo pasa-
do á poder de lá reina Madre, se han hecho en él notables 
variaciones y mejoras, entre las que se cuenta la construc-
ción de la fachada principal en uno de los 2 lados menores 
del paralelógramo rectángulo que forma toda la mencionada 
manzana, dândo.frente al palacio del Senado. Consiste esta 
fachada en 2 pabellones, cuyo primer cuerpo es un almoha-
dillado de mamposteria con 3 vanos de medio punto y bue-
na forma en cada uno de aquellos, constituyendo la decora-
ción del seguridó cuerpo pilastras con capiteles algún tan-
to caprichosos. ' 
Atando con dichos pabellones se estiende por el frente 
una verja de hierro con 3 puertas, de las cuales la del pen-
tro tiene 2 pilares de granito con pilastras alquitrabádais de 
piedra de Colmenar, coronando los indicados pilares 2 
leones. 
Sirven do entrada las mencionadas puertas á un espacio 
semicircular, en el que se hallan 2 escalinatas cerradas con 
cristales de colores, que dan subida, al palacio, el cual no es 
masque un conjunto ó agregado de edificios sin orden ni 
simetría en sus huecos y tejados. 
K M ' f U R l O n D E L P A L A C I O B E I . I>l3«lH! » £ I . I I t l A . 
Palacio del duqne'de Lit-lai fue construido este bello 
edificio en 1770 por D. Jacobo Stuart Fitz James, duque de 
Liria. Desgraciadamente se empezó mal este palacio, pues la 
planta baja consiste en un cuerpo almohadillado de granito 
de muy poca elevación; falta que no pudo remediar el en-
tendido D. Ventura Rodriguez cuando tomó á su cargo la 
dirección de la obra, limitándose á labrar la parte superior 
del palacio desde la imposta del piso principal con la ele-
gancia y buen gusto que caracterizan sus obras: por muer-
te del espresado D. Ventura lo continuó y terminó D, Blas 
Beltran Rodriguez. Entre la puerta de San Bernardino y la 
plazuela de AÜigidos se levanta este palacio que pierde 
mucho de su efecto por hallarse á su inmediación el cuar-
tel de Guardias de Corps. Forma su planta un paralelógra-
mo rectángulo, con 43 huecos en cada una de sus lineas 
mayores y 5 en las menores, consistiendo la decoración de 
las dos fachadas principales en pilastras dóricas y colum-
nas arrimadas del mismo orden, que adornan el cuerpo sa-
liente del centro, sobre el cual se eleva un gracioso ático, 
en el que se ven las armas de la casa y las cifras de los 
duques fundadores. Una espaciosa escalera de ida y vuelta, 
elegantemente decorada da subida á las habitaciones prin-
cipales , oportunamente distribuidas, hallándose en ellas el 
lindo oratorio adornado de pilastras corintias y bonitos 
casetones en la arcada del nicho en que se encuentra el 
altar, ücupa el palacio el centro de una vasta plaza y un 
ameno jardin ; la primera está corrada por verjas de hierro 
con pilares almohadillados de granito, coronado de esfin-
ges, no de sirenas como dicen algunas descripciones. El 
gran jardin consta de dos planos; uno en el medio al piso 
del cuarto bajo, y otro que le circuye á la altura del' prin-
cipal, dando vuelta á los dos terrados que so ven en los 
costados del edificio sobre la plaza. À la der. del palacio 
existe una galería de pinturas y esculturas, ejecutadas 
unas y otras por célebres profesores. Frente al hospital mi-
litar está la portada .del jardin que es de buena forma; 
Palacio del conde do Altamira: (calle Ancha de 
San Bernardo número 48). Entre los palacios que.ha .le-
vantado en la corte la aristocracia espaaola , ninguno 
hubiera igualado al magnífice de los condes de Altamira, si 
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para ornato de la capital, para honra de aquella ilustre casa y 
pararecreo de los inteligentes se hubiera terminado. Hizo los  
diseños de esta grandiosa lab. el inmortal D. Ventura Rodr í -
guez , habiéndose llegado á construir una parte de aquella 
por la calle de la Flor Alta, en la que se ve, aunque muy r e -
ducido é incompleto, el vasto plan que habia formado. R o -
dríguez , según el cual la fachada principal del comenzado, 
palacio se había de levantar en la calle Ancha de San B e r -
nardo con 2(50 pies de linea horizontal y 72 de e levac ión 
hasta la cornisa, coronando todo el edificio una balaustrada. 
Debia constar esta fachada de 4 órdenes de vanos i n -
clusos los sótanos , hallándose calculado todo con el mayor 
acierto para que resultase un modelo de elegancia y esquisi-
to gusto. La diferencia entre la actual fachada por la calle de 
la Flor y la principal que no se llegó á construir , consiste 
en que á la última hubieran decorado G columnas istriadas 
de orden compuesto en el centro y pilastras del mismo g é -
nero por uno y otro lado. La portada con 3 arcos dp medip 
punto y 2 ventanas interm ídias presentaría á la vista del 
observador uno de los cuerpos mas lindos que se han idea-
do. Todo el proyecto en fin era digno del incomparable 
D. Ventura, de aquel hombre singular,, cuyas obras y c u -
yos diseños serán en todo tiempo elocuentes apo.ogías de 
la arquitectura clásica, de la arquitectura que todo lo. da 
hecho , en concepto de algunas personas, pero que en honor 
de la verdad, son pocos los que llegan á comprenderla y es-
presarla. Exagerado parecerá , á quien no tenga idea de la 
arquitectura monumental, el tributo que rendimos á la me-
moria del esclarecido artista que mereció el honroso titulo 
de restaurador de la arquitectura española; pero asi lo ex i -
gen do consuno la imparcialidad y la justicia. Volviendo'a 
palacio , solo nos resta decir, que fuera del referido trozo . 
de la calle de la Flor , cuyos balcones se hallan decorados 
con frontispicios semicirculares, y cuyas ventanas tienen 
bellísimo ornato, lo restante del edificio es como la mayor 
parte de las casas de los grandes que solo se diferencian de 
cualquier casa particular en el tamaño. Hace pocos años sin 
embargo, soihizo en esta casa-palacio^ un portal espacioso 
.adornado de adiantes y otras esculturas, y una escalera d» 
2 ramales al frente. 
PALACIO D E L DCQirE I»E TIIXAHURMOSA. 
M I 
Palacio del duque de viUaUcrmoso: (plaza de las Cor-
tes, nutn. 7). En el estremo de la Carrera de San Gçrófúmo 
y hermoseando la entrada, del magnifico paseo del Prado, se 
levanta este suntuoso palacio, construido á principios de e.-;-
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te siglo por Doña Maria 'Pighateli y Gonzaga, duquesa viu-
da de Villahermosa, madre del duque actual. Dió la Iraza y 
dirigió la obra 1). Antonio Lope?. Aguado, el cual estuvo 
mas feliz en esta fábrica que en otras muchas, no porque 
se halle, exenta de notables defectos. 
Constituve la planta, próximamente, un rcclúugulo, y 
tiené"la fachada principal en la mencionada Carrera con una 
portada que decoran dos columnas dóricas, cu las que sien-
ta la repisa del balcón central, cuya balaustrada es de 
piedra, y sobre el cual se lee la siguiente inscripción: 
Anno Dni. MDCCCVI. 
L a materia de que está fabricado el palacio es solidísimo 
agramilado con las cantones, testeros de crujía, impostas, 
jambas y guarda-polvos,de balcones y ventanas de granito, 
de cava materia es igualmente el cornisón. Dando tiente á 
un espacioso jardin se halla la luchada opuesta á la de en-
trada, y es la mas notable, por resultar su centro casi lodo 
de sillería y estar coronado por un elegante fronton , sobre 
Cuyo vértice campean airosamente las armas ducales escul-
pidas en piedra caliza con bastante primor. En el tímpano 
del espresado frontispicio hay una inscripción que dice: 
In Eodemlfx-o arl is perfertionem el naturae obleclame.n-
lum Maria Emmannela Dudsxu de Villahermosa 
nnisoñavi l . 
La fachada de mas cslcnsion de las tres que tiene esto 
palacio es la que corresponde al Piado, v aunque uo la mas 
adornada, es tal vez en la que luce cual en ninguna la re -
gularidad, la sencilla y elegante decoración de los vanos, y 
la escelenle conslruecion material de este edificio, que es 
el mejor de Madrid, entre los que existen de agramilado. 
No podemos aplicar al interior los justos elogios que he-
mos tributado al esterior do este palacio, pues no se halla 
en él la grandiosidad correspondiente en muchas de sus 
partes. Ocupa en el patio el sitio principal del edilicio fren-
te á la entrada, la suntuosa capdla ducal, que comprende 
en su altura todos los pisos, y está cerrada por una- linda 
cúrmla,-embellecida con eleaantes casetones, y varios que-
rubines ejecutados por el cérebro Maella, de quien es igual-
mente el cuadro del aliar, que representa el nacimiento del 
Hijo de Dios. Sensible es, que no llegase aquel entendido 
profesor á.pintar las pechinas, cuyos bocetos tenia pre-
parados. 
La escalera es de piedra, y no carece de suntuosidad 
por su caja. Da subida á la habitación principal, en la 
que so halla el maimifieo salon de baile tan conocido del 
público. Ks su planta un rectángulo, v está cubierto con 
una soberbia bóveda artesonada y con límelos ; fuera 
do esto gran salon todas las (lemas habitaciones del pi-
so de que hablamos son muy reducidas , y no corres-
ponden á la grandiosidad del conjunto v al coste de nuevo 
millones de reales que tuvo este palacio^ 
Béstanos decir solamente, que el vasto y cómodo entre-
suelo constituyela habitación de verano," queen él vivió 
el duquo de Angulema en 1823, y que en este palacio hay 
una hermosa colección de cuadros y tapices , é igualmente 
una biblioteca que comprende parte de la de los Argenso-
las, propio todo de la casa; pues de lo relativo al Liceo que 
ocupa este local se habla en otro lugar. Por último, es curio-
sa la colección de retratos de los duques de Villahermosa, 
éntrelos que hay varios ejecutados por Ksguarte. 
PALACIO I»KI. UAMgM'.a Bu CASA-HIKRA. 
Palap.lodcl m a i - q u é s tl« eftwalliorn: (callo de Alca-
la num. Oí). En la parte mas ancha de la referida calle se ele-
va este palaciocuya pirula foi ma un pnralolnçramo reel ángu-
lo, constando cada una de s is cuatro fachadas de tres pisos 
que se hallan en todas ellas m un mismo plano horizontal, 
sirviendo de ingreso al edificio un espacioso jardin, que 
ocupa el solar del aní . conv. de las Baronesas; Separa este 
jardin de la citada calle de Alcalá una portada con tres in -
gresos , adornados de pilastras que están ejecutadas de 
mala malcría, y prometen muy corta duración. 
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La fachada principal del edificio que descnbunos, está 
decorada por pilastras en su centro y estreñios , consistien-
do el ornato de todos los linéeos del piso principal en Iron-
tones triangulares. 
El sencillo \estibulo, la espaciosa escalera, y los 
bellos salones enriquecidos con estucos unos y con ador-
nos del renacimiento otros, son dignos de particular aten-
ción. 
I'alacio del diiquc <lc. Mcdlnacell. (plazuela de las 
Cortes, núm. 8). Está si l . en la plaza-mencionada con 
vuelta á la de Jesus y paseo del Prado. Su plañía es mi polí-
gono irresular de Vi lados, siendo su area ó superficie de 
24i,"82 pies cuadrados, componiéndose la planta principal 
que mira á la calle del Prado de dos crujías, en las cuales 
se hallan piezas de diferentes formas, siendo sus pinturas y 
adornos de bastante méri to , con la ventaja de que, desdo 
el piso nrincipal, á consecuencia del desnivel del terreno, 
se va á ios jardines de Ventís, Hspina j Hércules, la huerta 
y al.picadero, que está descubierto. . 
Ademas do estas curiosidades tiene, lá casa biblioteca, 
annerí.i , escuela y maestra de niñas, capilla ú oratorio y 
sacristia, todo desastante mérito, con comunicación á las 
tribunas de capuchinos de San Antonio del Prado y de Jesus 
Nazareno .(trinitarios descalzos), cuyos conv., que están 
dentro de. dicha casa, son de patronato de los duques de 
Afedinaceli y Santistcban. Finalmente, en dicha casa, 
hay cuantas oficinas son necesarias, tales como secretaria 
archivo, contaduría, atahona, pozo de nieve , caballeriza, 
reposterias y otras \arias. 
Entre las "muchas curiosidades que contiene esta casa se 
hallan, una gran sala de armas, en la cual se conservan mu-
chas de hierro lisas y labradas, algunas con adornos dorados, 
ycnlreellas ocupan su réspedivo lugar la armadura que usó 
el gran capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba, y también la 
barda de su caballo, que está perfectamente trabajada con 
muchos grabados y otros adornos. Hay ademas una canti-
dad considerable de piezas sueltas de armaduras de hom-
bres y caballos, quo cubren las paredes de la indicada sala, 
en cuyo pavimento "xisten varias piezas de artillería dehíer-
ro de diferentes calibres y hechuras, siendo do las primeras 
que se usaron en la época de su invención. 
También se encuentran en dicha armería bastantes mos-
quetes de chispa y de mecha, y algunas escopetas árabes 
antiguas de estremada long.; infinitas armas blancas como 
partesanas, lanzas y alabardas, entre las que se ve una 
propia del referido gran capitán, construida el año delbOb, 
siendo muchas las que habia de esta clase antes do In inva-
sion francesa de 1808, en cuya época y por mandato del mis-
mo Napoleon fueron confiscados la casa y bienes del duque, 
perdiéndose entonces porción de armas.'Ademas, en la sala 
á que nos referimos existe una colección de estatuas de már-
mol de diferentes tamaños, algunos bust os de emperadores 
y caballeros romanos, y muchos bajos relieves ant. de már-
mol fijados en las paredes, todo do bastante mérito ar-
tístico. 
La biblioteca, que hasta el año 1808 fue pública, consta 
do cuatro espaciosas salas cubiertas d i estantes, que con-
tienen en la actualidad unos 15,000 volúmenes entre impre-
sos y manuscritos. 
Finalmente, en la precitada casa hay diferentes coleccio-
nes de pinturas en cobro, madera y lienzo,de los mas céle-
bres artistas nacionales y estrangeros, siendo e¡ nú mero de 
los cuadros el de S09, y" varios países en dibujo de mucho 
mérito. ' 
P. t . I .AÇIO !>K 1». .IOS»»: «AI .AWTtM A. 
Palacio de » . JOMÓ « a l á m n u c » . (Pasco de liecole- ¡ lelos v Ja fabrica de! Pósito, ,-e levanla ';\;ti- palacio con 
tosí. E n el terreno _que ocupaba; una casa dé recreo propia i fachadas , de las cuales la principal cor-, cspmule al paseo 
de los condes de Oiiate, situada entré el convento, de Reco- \ de Recoletos, v consta de'plauta baja v piso principal con 9 
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huecos en cada uno. Ocupa d centro la portada, cuyo pr i -
mer cuerpo tieno 3 ingresos de medio punto, decorados por 
pilastras con muchas molduras, según el gusto del renaci-
miento. El segundo cuerpo está mas enriquecido de ornatos 
'•ue el primero, sentando sus arcos sobre impostas sosteni-
.as por columnas y pilastras. Todo el resto de la decoración 
do la fachada principal y laterales, consiste en pilastras 
con pedestales, cubiertos de labores. Estas, las que so 
ven sobre los guarda-polvos de todos los balcones, las 
de las enjutas de los arcos y las conchas tjue hay so-
bre las ventanas del piso, bajo están ojecutaaas en yeso, 
por lo que su duración será muy corta. Corona to'do el 
edificio una balaustrada interrump'ida en los costados con 
un cuerpo con -ventanas. Este palacio en cuyo centro hay un 
patio s'c halla sin concluir, asi esterior como interiormente. 
Cosa del tiuque (le Abrante»: (callo de la Almudena 
núm. 4%0).Este edificio -, ctiya construcción recuerda los s i -
glos X V I yXVII está sit. en lá calle de la Almudena, presen-
tando su fachada principal i í 2 p i e s d e línea horizontal. Ha si-
do reformado últimamente bajo la dirección del hábil arqui-
tecto Don Aníbal Alvarez, quien ha sabido dar á está casa 
un aspècto nuevo y elegante nía desfigurar la severidad pri-
mitiva V que está representada en la estructura de la misma 
y en las dos torres que la coronan. Embellecen los balcones 
seis escudos de armas-que hacen tnuy buen efecto, pero 
quo por su nobre materia prometen poca duración , como 
sucedo con las impostas y con toda la bien entendida deco-̂  
ración do este notable eclificio, cuya portada de aranito , si 
bien no corresponde por su arquitectura con el resto de 
aquel, ha sido conservada con mucho lino, cosa poco co-
mún en nuestros días por haberse ¡nttodiiiciao la costumbre 
de picar y alterar las portadas. 
Cuwa del conde de oñntc i , (calle Mayor, núm. 4 an-
tiguo y 6 moderno). Se halla on la mencionada callo, y es 
notable únicamente lpor su estension y'pbír semr de casa 
palacio á los 'senóres condes do Oñatej ocupando una su-
perficie de mas de 34,000 pies cuadrados con 277 delinca 
horizontal en su fachada principal aue da á la calle citada 
anteriormente'. Fue labrado este edificio en el siglo X \ t y 
á esta época corresponde la menor de las dos portadas que 
tiene, sencilla y severa; no sucede lo mismo con la mayor 
ó sea principal, que es un promontorio de.granito que se 
eleva comprendiendo todos tos pisos de la casa. Como obra 
del período llámado comunmente churriguerçsçp ^ ofrece 
solamente que notar lo ímprovo del traba jo tfialcrial; que tíò' 
está en armoaía pon lo oleganto de la forrtí'a-. . 
En el mtcribr.dfc.este edificio se eñcuent t i i .entre varias 
salas cójt&ípqndíetites al elevado rango de su ilustre dueño; 
el orawrio corònàdo por una cúpula en cu j a remate hay 
una cruz que doihíüá Wda la casa; Es festfe otátürio de plan-
ta circular con obho columnas agrupadas de órden dórico, 
que forman tres entradas y cuatro tribunas.-
CamA de la condesa de IMontlioi (plazuela del Angel 
núm. 49). p¡<) la traza para esto edificio el arqiiitectp Vilia-
nueya, adoptando una forma en su èstçríor dííerenté dé lo 
que so usii por lo común en Madrid , y la mus apropósitó 
Sara que luzca la sencilla pero elegante docoracion;de los uecos, la .quereria por cierto mejor si hubiese d a d o á i o s 
guarda-pobroá: del pisd prinçipã) mas ligereza. El interno 
se halla bien distribuido y acomodado, siendo notable la 
bonita escalera.- . .. 
Cama del marquéM de rttmiirimii: (calle de la Alnriii-
dena núm. Un.) Está sit. en Id calle antbriormçnlò espresà-
aa , formando manzana, y sú fachada príncipál. que cor-
responde ¡i dicha callo, aunque pfequeña, pijes apio-consta 
de dos. pisos cou cuatro vanos en cada uño nes sin embárao 
digna do aprecio, por .estar construida áegujs: à bíièri òstilo 
clasico del tiempo do Herrera. Tiòtíe adornada lá íSuèita <¿m 
dos pilastras dóricas y tríglifos eii el còrnisameôto.: Todos 
los h.uécüs 66 hallan decorados con guarda-polvos, do;.gbin-
to conjnépsulas semejad tes á las que se ven en-él Escorial, 
las Dcâtiàlzas Rèales y otros edificios de aquella époCá... 
En lo'si estremos sobre la cornisa, se levantan dbs tbfrés 
angulares íjlié crinti-ibuyen á dar uii aspecto severo y no-
ble á toda tó fachada, qué atendida su forma contará pronto 
tres siglos y-aun sirvo de ornato á la callo en que se halla, 
como el año en que se fabricó. No sucederá lo mismo con 
Jas fachadas que se hacen al presente, y en las que se in-
vierten sumas cuantiosas en ornatos de yeso, que el tiempo 
ha de destruir bien pronto. Fuera do la Fachada fue rcedifi-
aeda toda la casa en esto siglo. 
Cana del conde de l'ei*»: (calle do San Sebastian núm. 2). 
Fue construida en -1800, y tiene su fachada principal en la 
calle citada con vuelta a la de Atocha por el ángulo de 
la derecha , y á la plazuela del Angel por el opuesto. En su 
forma es igual por sus tres lados consistiendo en un primer 
cuerpo decorado por fajas que comprenden dos pisos, bajo 
y entresuelo, y sobre las que corre ia imposta, en que sienta 
el segundo cuerpo, que consta igualmente de dos suelos, 
principal y segundo, estando adornado el primero con j a m -
bas y guarda-polvos: en el centro del lado principal está la 
portada elegante y sencillamente decorada, sirviendo de in-
greso á un espacioso zaguán abovedado que se estiende por 
todo el edificio, hasta comunicar con los dos lienzos,meno-
res de aquel, en cada uno de los cuales tiene una puerta do 
medio punto con pilastras y archivolta. 
El zócalo general, la imposta del cuarto principal, las 
jambas y guarda-polvos de este y las portadas y cantones 
son de granito , v todo lo restante de la fábrica de agra-
milado. 
Citad de Cordero: (callo Mayor núm. 4). So halla sit. 
al principio de la mencionada calle inmediata á la Puerta 
del Sol, por frente do la casa del conde de Ofiate. Este edi-
ficio se ha levantado sobre el terreno en que estuvo el fa-
moso conv. de San Felipe el Beal , cuya area la señaló el 
mismo Felipe II el año de 1547. La igl. de este conv. se 
quemó en 1718, pero se reedificó nuevamente, aunque nõ 
de tan buen gusto como la ant. E l claustro de este conv. 
ora una de las mejores obras que había en Madrid , y todo 
él estaba fabricado de granito cárdeno ó piedra berroqueña, 
con 28 arcos sobro pilares en cada uno do los dos cuerpos 
do que se componía. Hoy se ve este local convertido' en una 
manzana de casas edificada por ol tan nombrado Maragato, 
D. Santiago Alonso Cordero , bajo los diseños y dirección 
del entendido arquitecto de la Academia de San Fernando, 
I). J . J . S . Pescador. 
Dicha manzana so trazó ensanchando y regularizando no-
tablemente las calles del Correo y do Esparteros, que an-
tes eran estrechas y mal alineadas, rompiendo una, nueva 
calle por la contigua plaza do San Esteban, y dejando otra 
plazuela al frente del costado izq. de lá casa de Postas, con 
el .fin de colocar en ella la fúento que estuvo en la Puerta 
del Sol. -
% Todo el terreno del coriv. quedó para edificar, según la 
:alineación aprobada por él ayuntamiento, y sé ha dividido 
en seis partes desiguales, labrando sobre cada uno de los 
solares una casa-, de las cuales cinco forman un solo grupo, 
¡iparentándo en el esterior ser una sola. La. otra casa que 
tiene su frente principal á la talle de San Esteban, no juega 
ya con las primeras, en atención á su mayor altura y á que 
tiene diferente decoración. 
La fachada que da á la calle Mayor de 203 pies de línea 
horizontal y con 45 vanos en cada piso, tiene, eii Su centro 
unpabeílón que ooge 3 huecos de medio piibio con archi-
volta, decorado con pilastras del órden jónico compuesto, 
el cornisamento arquitrabado completa el órden que com-
prende en su altura dos pisos, y fornia el principal corona-
do dp un piso ático. La imposta del piso principal de estas 
casas corre á.¡nivel en lodo el contorno de las fachadas d i -
simulando el fuerte .declive de las calles de Esparteros y del 
Córfcb ¡Mr medio do dos pabellones laterales en cada una, 
coh arcos qiie, cogen todo el basamento, compuesto de los 
pisos bajo y ehtresúelo. :, 
Lás 6 casas tnancqmunadas en luces y aguas, tienen bien 
rilUitihfádáâ süs habitaciones por 7 patios, algilnos de ellos 
bástante, eájiáciosps, conteniendo todas en los pisos bajo, 
entresueloí pritícipál, segundo, tercero y boardillas, ha-
bitaciones cómodas , y algunas de ellas de grande estension 
inclüyéudb'sé eii esté númeròlas tiendas, áimábénesy gran-
dès sótanos tjüb poíitierie. ¡f_ • .:•'-• " ' 
• En ¿i piso de ¡a casa núm. 4 de lá callé Major se en-
cuentra un estabiecim'ionto de baños públicos, con piezas 
cómodas y decentemente amuebladas, habiendo en alguna 
de ellas dos pilas, y siendo todas de hermoso mármol con 
votas rojas y amarillas dela sierra de San Felipe de Játiva, 
de elegante forma y labradas con esmero. Estos baños están 
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bien surtidos deescclentes aguas, estraidas por una nona, 
cuyo pozo no llega á 60 pios de profundidad. 
La manzana do casas tiene 286 ventanas y 400 v c c . y 
e) solar sobre que está construida, que como liemos mani-
festado al principio, era el conv do San Felipe, subió en 
puja cuando la subasta á cerca de 17 millones de rs. en pa-
pel por el decidido e m p e ñ o , plausible por cierto, de nuestro 
querido amigó y compañero, D. Santiago Alonso Cordero, 
que deseaba levantar, uii suntuoso edificio con la crecida 
fortuna que había adquirido, aumentando así la riqueza 
pública, contribuyendo al ornato de la pobl. y fijando su 
suerte y el porvenir de su familia , en una finca urbana de 
est a naturaleza, de esta importancia. 
B E CORUEltO. 
I 1 
J 13 
.Casa «le » . Alunueí maten; (calle de Lspoz y Mina 
núm. i . En la calle de Kspoz v Mina a mano derecha en-
trnndo por la Carrera de San Geronimo, se encuentra la 
casa perteneciente ¡í aquel capitailista, construida en 1841 
en liarte del terreno que ocupóel conv. de la Victoria, que 
se describe en su lugar. Su planta, ¡que tiene una . feúra 
muy regular, ocupa una superficie dé 22,135 pies ciiaclra- \ 
dos, y la linea de su fachada es de 145 pies, formando tres 
pabellones salientes, uno en el centro do 47 pies deloiig.^ 
dos pn los estremes de 18 pies cada uno, y los dos tràs-
cuerpos que, resultan intermedios de 31 pies cada uno. La 
decoración de esta fachada, que tiene la forma de un pe-
queño palacio, es sencilla, severa, magestuosa y seguido 
en ella constantemente, en todas, sus molduras y perfiles 
el caracter del. orden dórico , que sobre cl embasamen-
to que forman, las alturas del piso bajo y entresuelo, c m -
bpllece las de Jos pisos principal y segundo, coronan-
do el edificio upa proporpionada y,graciosa balaustrada. 
La construcción;, dé esta casa es tan esmorada y entendida 
quQ, á juicio de,algunos arquitectos, es el edificio mejor 
concluido do cuantos en. Kladrid se han hecho de mucfios 
años á esta parle. Su distribución interior no desdice de su 
carácter estenor, porque ademas de las habitaciones pro-
ductivas en los pisos bajo, entresuelo y segundo, la del 
principal es elegante , cómoda y desahogada., pues la crujia 
principal en que hay grandes salones, tiene 24 pies de anona 
igqalmenle que las otras laterales que forman el recinto del 
patio, el cual tiene 70 pies de lado menor, por 80, dé lado 
mayor, y en su centro so ha estado perforando un pozo ar-
tesiano, cuyo narranco llegó á la profundidad de mas do 
600 pies, sin que haya dado'un buen resultado. La escalera 
para la habitación,del piso1 principal es de mármoles de di-
forentes clases y colores, así como los solados de la parte 
noble de la misma habitación. Las otras escaleras para co-
municaciones interiores, son en su construcción de varias 
formas y todas do peldaños,y demás partes de madera. El 
proyecto de este edificio y ía dirección en su construcción, 
es del arquiteclo académico ele mérito, y de número dela 
Keal de Nobles Arlos do San Fernando, í ) . Antonio Herrera 
de Ja Calle. :; 
¿•Ka dri «¡cneral .TovrijM. (Callo de Preciados, n ú -
mero 74.) En la calle.de Preciados existe una çasa de buen 
aspecto, en la cual nació' el ilustre é,infortunado general 
D, Jòxé Maria Torrijus, á cuya memoria- hay dedicada cu 
la fachada do la misma una lápida sobré ISK que en relievo 
de medio cuerpo está.represetttadó dicho general, rodeado 
de molduras y trofeos militares/ La inscripción que so leo 
en la lápida es la siguiente: ' ' ' 
AQUÍ NACIÓ ü t .GBKSiUi.' D., J o s » MARÍA Tonnuos ; DE-
FENDIÓ. LA. INnEPENDÈNÇIA Y LIBERTAD DK LA PATRIA , I 
MU11IÓ EN H I>E nlGlEMBRB BE 1831 AIlCABUÜEAUO ES 
MALAGA POR HABER ' INTENTADO KESTAliLlSCUU CON LAS 
ARMAS LA CONSTITUCION. 
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Casa de Cerrantes. (Calle del mismo nombre, n ú -
mero 2.) En la antigua callo de Cantarranas , hoy de Cer-
vantes , existe una casa de sencilla apariencia, en la cual 
Vivió y murió uno de los hombres que mas honor han he-
cho' á su- patria. Encima del dintel de la puerta de este 
edificio hay una lápida de mármol blanco con varios j ero-
glíficos , y en grandes letras doradas se leo la siguiente 
inscripción • 
AQDI VIVIÓ y MUIIIÓ MIGUEL DE - CERVANTES SAAVEDRA 
CUYO IWGEXIO ADMIRA MONDO. 
FALLECIO EN MDCXVF. 
Sobre esta inscripción aparece en una medalla el busto 
del héroe. 
Esta casa se reedificó en los últimos años del reinado do 
Don Fernando V i l , quien quiso construir en su solar un 
establecimiento literario , pero habiéndose opuesto el due-
ño de la ñuca á venderla, quedó aquel pensamiento abando-
nado , limitándose & poner la memoria referida. 
Cosa de Cí«ncr««. Esle edificio que se halla entre la 
calle del Sacramento y la plazuela de la Villa fue construido 
por el célebre cardenal arzobispo de Toledo 1). ¥r . francis -
co Gimenez do Cisneros, quien le vinculó al mayorazgo que 
fundó, y del que es poseedor al presente el comic de Uñate. 
Poco notable es la fachada que correspondo á la plazuela de 
la villa, y la que da á la calle del Sacramento, ha perdido su 
aspecto severo é imponente con el moderno revoco de color 
ama- illo, que está muy lejos de guardar relación con los re-
cuerdos históricos que hacen á esta casa digna de especial 
mención. Consérvase en la úllima do las indicadas íaotiadas 
una puerta de medio punto que (lió ingreso á una capilla y • 
tiene escudos de armas á los lados y encima un balcón de-
corado por dos columnas arrimadas y un fronton triangular 
con oíros ornatos del gusto plateresco ósea del renacimien-
to cuya conservación miramos como un prodigio por el 
frenesí, poco.ilustrado por cierto, que se nota de picar y alte-
rar los edificios cosa muy propia de una época á nuestro pa-
recer mas triste para la arquitectura que la churrigueresca. 
Estamos conformes con los autores modernos, que dudan 
ocurriese en esta casa-palacio del cardenal la lamosa escena 
de manifeslar aquel á los grandes las tropas que tenia á su 
disposición, espresánd oles que gobernabaá España con aque-
llos poderes, pues debía ocurrir esle notable suceso en la 
gran casa de D. Pedro baso de Castilla, hoy del duqiio de 
Osuna y, d«l Infantado sita cu la .plazuela de'la Paja, puesto: 
que en aquella se alojaron el cardenal Jiménez y el dean :de 
tobayna ¿ohcrnádpres; del, reino. En el uúm. 7i> del Sema-
B a ñ o IhhtofescQ año. do.-1837 so publicó una vista de la fa-
chada d é t e casa-palacio de Cisneros por la calle del Sacra-
mento segiui estaba autos de que se la desfigurase con el im-
propio rfevoco que ahora tiene. 
* * * * '•«' ••ujam. l.m.t delas mas antiguas é ilustres ca-
sas de Madrid (.s |a Lujan, que produjo muchos sugelos 
distinguidos y inercciVidelos liistoriadorcs madrileños párti-
cularesencouiios. Mas que lo referido, la hace nolableel ha-
ber sido habitada por el rey de l'ram'ia Francisco 1.". he-
hecuo prisionero, como todos saben, por el (¡uipuzcoano 
Juan de Uhiela en la batalla de Pavía. Fue trasladado al al-
cázar el rey, después de. haber residido poco tiempo en es-
ta casa, que está situada en la plazuela de la Villa frente al 
ayuntamiento, y consérvala antigua torre aunque muy desli-
enrada con los" revocos, y una portada de piedra dada de 
color, con dos escudos de armas. Kn la torre estuvo colo-
cado el telégrafo en los últimos años del reinado do Venían-
do Vi l . 
C a f a ilo l a b e n l n M t i r í a Ana. Kn la callodeSanl iago 
hay una casa al liento de la de Milaneses marcada con el 
núm. % y es en la que nació la esclarecida María Ana de Je-
sus, la ci'ml recibió el bautismo en la parroquia do Santiago 
el día^t de enero de 45(iS.> Fue hija dcl.uis Navarro, man-
guitoró^de Felipe I I I , y Juana Homero y habiendo ejercido 
las virtudes en el mas alto grado, mereció que se decretase 
su culto público cn- laS..! por la santidad de Pio VI. Aun sub-
siste, aunque, abandonado, el reducido edificio en que habi-
tó la beata Maria Ana-, contiguo al ex-convento de Sania 
JSárbnra. El cnerpodo aquella hienavenl orada, que estuvo en 
Santiago, se halla çn don Juan de Ahircon. 
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Otras Prtsas notables. Ademas de las anteriormente des-
critas hay otras muchas dignas do ser mencionadas, cuya 
descripción seria prolija en demasía: limitámonos por tan-
to á citar las que en nuestro concepto merecen particular 
atención ; tales son , en la Carrera de San Gerónimo, la del 
duque de Hijar, la del marqués do Miraflores , la del mar-
ques de Santiago , la del duque do Sotomayor, esquina á la 
del Baño , la de Perez y la de Rivas recargada con infinitos 
ornatos, que por lo poore de la materia prometen muy po-
ca duración, particularmente las cariátides que decoran el 
último piso , que con c\ polvo y las aguas quedarán en mal 
estado. Kn la calle de Alcalá las de Alcañices, Sotomayor, 
los Heros ó Almacén de Cristales , Santamarca y Barrio. 
En la calle Ancha la de la Sonora. En las Vistillas las del 
Infantado. En las calles de la Montera y las Torres las de 
i). Mateo Murga y otras varias. 
Siguiendo el plan que nos hemos trazado, vamos ahora á 
ocuparnos de los edificios que encierra la corte destinados 
al recreo y diversiones públicas. Kn esta sección compren-
deremos, no solamente los teatros públicos destinados es-
clusivamontc á las representaciones cómicas y líricas por 
por compañías formadas por empresarios particulares, sino 
también los que petlenecen á sociedades privadas cuyos 
individuos en clase de aficionados suelen dar con alguna 
frecuencia varias representaciones á las cuales se asiste con 
papeleta de convite. En esta misma misma sección nos ha-
remos cargo de la descripción del Hipódromo, Plaza de T o -
ros, Neorama, Diorama, y cuantos objetos de recreo 
y entretenimiento contieno Madrid, dando una idea ademas 
del Casino , gabinetes de lectura do periódicos y otras reu-
niones ó sociedades públicas en las cuales encuentra el áni-
mo esparcimiento y solaz con cuvo objeto están estableci-
das. Manifestadas "en compendió las partes de que debe 
constar esta sección, empezamos por el origen de los tea-
tros en Madrid, para lo cual nos lia servido do mucho el 
a preciable Manual del señor Mesonero Romanos, cuya reseña 
histórica trasladamos, ampliándola hasta donde hemos creí-
do conveniente para dar à conocer las alteraciones o modi-
(¡caciones que lian ocurrido en los mismos desdo el añó de 
'ISil- hasta el presente. 
Teatros y <livcr.»4ionC8 piihllon*. No se sabe á punto 
lijo, cuando tuvo principio la representación de comedias en 
Madrid; pero si que las habiáya en los primeros años después 
del establecimientodelacortè en esta villa, y en esta época 
debió ser ciertamente cuando brilló el famoso poeta Lope de 
Rueda ,-á quien un autor llama el embeleso de la corte de, 
Felipe 11'.y de quien el célebre Cervantes dice que se le vió 
reproseñtai' siendo aun muchacho. En el año de I5S8 se sa-
be ya que había varias compañías de comediantes, los cua-
les alquilaban nn corral en la calle del Sol, y otros dos en la 
del Príncipe para hacer sus representaciones, En' I S7í , de 
resullas de un reñido pleito que medió entre dos cofradías 
que solicitaban el privilegio de señalar puesto á los come-
diantes, v que terminó conviniéndose en ir en compañía, 
se reformó y alquiló un corral denominado de la Pacheca, 
situado en la calle, del Príncipe á un comediante italiano lla-
mado Ganasa, contratando con él que se habia de cubrir 
dicho corral, que no lo estaba, verificándose asi menos le 
palio, el cual solo se cubría con un toldo para librarse del 
sol, pues en aquella época las funciones eran de dia. Tam-
dden consta que por entonces se rehabilitó otro corral en la 
calle del Lobo para la representación de comedias , y que 
por último fabricaron dos teatros propios, uno en la calle 
de la Cruz, y otro en la del Principo; aquel en el año 1979, 
y este en el de 458i , cesando desde entonces el de la calle 
del T.obo. Tal es origen de los teal ros de Madrid; y crecien-
do sucesivamente siis productos basta un punto tal, que ya 
se arrendaban en I t 3, MO ducados por 'i- años desde 1029 á 
I (¡33, lueron cargados con pensiones en beneficio de varios 
hospitales y establecimientos do beneficencia , hasta que 
en 4038 se encargó de ellos la villa do Madrid, pagando una 
indemnización correspondiente á los hospitales. Desde' en-
tonces se suscitaron en diversos tiempos muchas prohibi-
ciones contra las comedias, y aunque con mayor ó menor 
trabajo, siempre triunfaron éstas , valiendo para ello mu-
cho el piadoso lin en queso invertia su producto. Pero en 
el reinado de Felipe IV se èlevaron á mayor grado de apo-
geo por la inclinación particular del r e y l l e g á n d o s e á re-
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presentar no solamente en los corrales, sino en los salones 
de palacio, y en el nuevo suntuoso teatro del Buen-Ileliro, 
resonando en todos ellos las producciones innumerables de 
Lope de Voga, Calderon, Tirso de Molina , Moreto, Solis, 
Rojas y otros infinitos que suministraban á la decidida afi-
ción del público un alimento inagotable. Pasó esta época; 
vino otra de privación, y apenas los últimos acentos de Ca-
ñizares, Candamo y Zamora lograron sostener el renombre 
de nuestro teatro en medio de aquel universal silencio. «La 
Talia Española, dice Jovellanos , habia pasado los Pirineos 
para inspirar al gran Moliere» ; y en tanto ni el triste rei-
nado de Carlos 11, ni las «gitaciones de la guerra do suce-
sión que siguieron d e s p u é s , eran á propósito para ha-
cerla tornara nuestra nación. Contribuyó después á pro-
longar su olvido la construcción del teatro de los Caños 
del'l'cral, en principios del siglo pasado, donde represen-
taba una compama de italianos, y mas que todo la afición 
que despertó Fernando VI á las óperas do aquella nación 
que se empezaron á ejecutar en este teatro y en el del Re-
tiro. No eran ya las gracias sencillas del ingenio las que lla-
maban la gente á los teatros, sino el aparato do la.escena, 
la magnificencia en los edificios y decoraciones y el sonido 
brillante y armonioso de las mas escogidas orquestas , las 
vistosas danzas y todos los recursos, ¿n (In, que emplea el 
arte para la seducción do los sentidos. Los mas célebres ar-
tistas venidos de Italia y otras partes sorprendian con su 
habilidad. El teatro de los Caños, mucho mas espacioso y 
elegante que los antiguos , era un silio digno de tan bellos 
espcctá'-ulos ; pero donde sobresalían estos hasta un punto 
do magnificencia sorprendente, era en el del Retiro, colo-
cado enmedio de los estensos jardines, que á las veces se-
gún lo pedia c) drama, servían de decoración , pudiéndose 
ver maniobrar en ellos tropas de caballería, y haciendo la 
ilusión tan verdadera, que desaparecia toda itlea de ficción 
escénica. En tanto los dos corrales de la Cruz y del Prínci-
pe , ocupados por los mosqueteros y gente de broma, ofre-
cían un campo indecoroso de batallas continuas de los afi-
cionados y sus partidarios. La mediania de los actores, lo 
mezquino" do la escena, la ninguna propiedad en tragos y 
decoraciones, la poca comodidad de los concurrentes, y 
mas que todo, lo soez y grosero de las piezas que por en-
tonces sostenían la e sceña , bajo la influencia de los Corne-
lias y Zavalas, eran causas todas que reunidas produjeron 
en nuestro teatro el estado en que le pinta el célebre-Mora-
tin en L a Comalia Nueva. Pero las medidas del gobierno 
que empezaron ¡i alejar las causas físicas de este desorden, 
arreglando la mejor disposición de los teatro-; el buen 
gusto que se estendió con las bellas producciones de Mora-
tín , Iriarte , Quintana v otros varios; y finalmente la apa-
rición en la escena de dos genios verdaderamente sublimes, 
la. Rita Luna ó. Isidoro Maiquez, fueron bastantes á hacer 
ganar al teatro el puesto que debía ocupar, y á llevarle en-
tro nosotros á un cierto grado de decoro. La guerra de los 
franceses, la destrucción de los dos hermosos teatros del 
Retiro y los Caños, y las circunstancias turbulentas y poco 
á propósito que desdé principios de, este siglo ocuparon á 
Espana, hicieron sentir su influencia en là escena; y ha-
biendo desaparecido los principales teatros, los primeros 
autores v los actores mas distinguidos, volvió á caer en una 
mediania triste , si bien no se resentía ya de aquella falta 
de decoro, y propiedad (pie tuvo en el siglo pasado , pues 
aunque lentamente se hacían sentir en olla los progresos del 
entendimiento, los adelantos de las arios , y el imperio, en 
fin , de la razón. La afición del público, la aparición en la 
república literaria de muchos jóvenes y dist inguidos poetas 
y la de nuevos actores escelentes, entre los cuales no pode-
mos menos de citar á los señores Latorre, Romea, García 
Luna y Guzman; las señoras Matilde Diez, Llorente y La 
Madriã, volvieron á la escena el perdido prestigio, y nunca, 
desdo la época do Felipe IV se ha observado en ella tal 
abundancia de producciones originales , tal brillo y elegan-
cia en la e j e c u c i ó n , tal entusiasmo de parte del público. Por 
desgracia su incansable curiosidad no se satisface con las 
muchas obras de nuestros ingenios contemporáneos, v la 
moda que antes daba la preferencia á las antiguas comedias 
de capa v espada, niega hoy sus favores á ios ingeniosos 
enredos ele Lope y Calderon , razón por la cual tienen que 
alternar harto frecuentemente en nuestra escena propia, los 
autores francesas , el infatigable Scribe, los terribles Hugo 
y Dumas el clásico Dolavigne y otros menos célebres , con 
quien tienen que sostener formidable competencia nues-
tros modernos y distinguidos autores dramáticos, cuyos 
nombres son bien conocidos y justamente apreciados del 
público. La poca ó ninguna protección que hasta el dia ban. 
tenido las empresas de teatros y las escesivas cargas que sa-
bre ellos pesan , han sido causa sin duda alguna "de que no 
hayan tenido efecto las subastas abiertas 0120 y U de mar-
zo del presente año do 18W; la primera por falta de licita-
dores, y la segunda por no haberse considerado admisibles 
ninguna do las proposiciones que se presentaron, se acordó 
por el ayuntamiento se remitiese al gobierno el espediente 
original para que resolviese lo mas conveniente. Este paso 
produjo la real orden del 12 de abril por la que el Gobierno • 
mando que el teatro del Principe quedase por el presente 
ano cómico á cargo y bajo la administración de la corpora-
ción municipal. Esta "manifestó en contestación, la imposi-
bilidad cu que se hallaba de dar cumplimiento á !a citada 
real orden, alegando varias razones , siendo la mas princi-
pal el mal estado de los fondos, y resultando de aquí varias 
conferencias entre el señor alcalde corregidor, la comisión 
del ayuntamiento y el ministro de la Gobernación, en las 
cuales convencida la comisión del ayuntamiento por su par-
te de la necesidad de dar cumplimiento á la orden del Go-
bierno, y el ministro por la suya do que esta nueva carga 
era insoportable á los fondos municipales , se convino el 
ayuntamiento á tomar á su cargo la empresa del teatro del 
Principe, ofreciendo solemnemente el ministro cargar en el 
presupuestó de gastos imprevistos do su ramo las cantida-
des que resultasen en pérdida á los fondos municipales. Bajo 
esta principal condición, y otras do menor importancia que 
seria prolijo enumerar, procedió la comisión del ayunta-
miento á formar la compañía, cuyo personal y mérito ya 
conoce el público, abriendo con olla el teatro el domingo 
de Pascua. Resulta , pues , que por primera vez en España 
(y ya era tiempo), el gobierno trata de proteger de una 
manera mas ó menos directa, pero positiva, el "teatro n a -
cional, proporcionando recursos al del Príncipe para que 
pueda dignamente sostener el decoro del arte y de los que 
á él se. dedican én sus diferentes ramos ; mantener nuevas 
las antiguas glorias do la escena española; y con ella el no-
ble estímulo délos quoeh el dia aspiran á igualarlas, y ábier-. 
ta la escuela del buen gusto literario, de lás costumbres de-
centes , de las tradiciones gloriosas, donde el autor drain;!-, 
tico, el actor y el público pueden acudir con provecho y 
aprender los unos la verdadera elevación v la filosofía del 
arte, los otros el modo de interpretar las concepciones, 
del poeta sin desvirtuarlas, debilitarlas ó trastornarlas en-
teramente ; y por último, los espectadores á recompensar y 
apreciar con justicia el mérito del conjunto y de cada 
una de las parles (pie componen el espectáculo ," cosa que 
tiene que aprender mas de lo que á liMnayor parte les. pa-
rece , y mucho mas que enseñar. " " 
' ivntro d e l S T Í T i c i p e . (Calle del Príncipe núm. 31). 
Este teatro es propiedad dela v. de Madrid: está sit. en la 
calle del mismo nombro: se construyó sobro el mismo ter-
reno que ocupaba el llamado Corral, del Principe, en 171-8; 
mas habiéndose quemado á principios del siglo , se volvió 
á reedificar en 1800 bajo los planos del arquitecto Villanue-
va. Es este teatro el mejor dispuesto y mas elegante de los 
que hay en la corle: su foro es espacio ; los camarines y 
demás dependencias interiores, aunque pequeños y en cor-
lo número, están bien repartidos , y no carecen de còmo-
didad. Tiene sin embargo, el gravé defecto de no contar 
dentro del edificio talleres y almacenes, siendo preciso con-
ducir diariamente las decoraciones y demás crfiores desde 
grandes distancias, arrostrando muy. amenudo las lluvias, 
ib cual les hace desmerecer mucho mas, y mas pronto que 
el servicio á que están destinadas. 
Las localidades en que está dividido este teatro son las 
siguientes: 40 filas de lunetas principales que componen un 
total do 214- asientos, al precio de 12 rs. y 8 mis. cada uno. 
Dos filas de galeria á la der. y otras dos á la izq., que com-
ponen en todo 10i asientos, á 6 rs. y 8 mis. cada uno. 
Quince sillones á.la izq. , y líi á Ia der. al precio de 10 rs . . 
v 8 mrs. cada uno. Cinco filas do lunetas de platea que for- • 
man en total 100 asientos á 10 rs. y 8 mrs. , y 8 rs. y 8,,. 
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mrs. ias dcip'ag. Ocho filos de. anfiteatro, quo hacen en todo 
182 asientos, â 8 rs. y 8 mrs. la primera , y á 4 rs. y 8 mrs. 
las restante^ Doce palcos bajos á 63 rs. y 0 mrs. cada uno; 
i% id. principales á 64 rs. y 6 mrs. -. 8 id; segundos á 49 rs. 
fi mrs. cada ¡ano. Á. la,altura de estos últimos hay dos gran-
des palcos que se. venden por asientos , cuya division es la 
siguiente-. 3¿ delanteras á 8 rs. 8 mrs. cada \ma: 32 asien-
tos de segunda fila, y 30 de tercera á (3 rs. y 8 mrs. cada 
uno. ., . ,, • . 
L a Tertúlia,que es el último piso estó dividida en dos nar-
teg iguales, dcstinadalá dc la iüq . à señoras solas, y la de la 
der. á hombres solos: cada parte está dividida en 30 delan-
t'erás á ¡3 rs. j 8 mrs. una, y en 41 segundas, y 13 terceras 
á 4 rs. y § jrirs: cada una. 
Hay además en el, piso principal un palco destinado á 
S. M. y dos que se reserva el ayunt, de Madrid, do mayo-
res dimensiones que los demás del teatro, puesto que el 
de S. Sí„tiene el tamaño de tres de los ordinarios, y cada 
uno do los dcl.ayunt. el de dos. 
Estg teatro está muy rico en decoraciones, vestuarios y 
demás enseres para ¿1 servicio de la escena, debiéndose 
esta riquexa cu su mayor parle al artista cttmrcsario Don 
Julian Úomea , que en los 7 años que ha tenido á su cargo 
la dirección,del Príncipe, no ha perdonado medio ni sacri-
ficio para ponerlo A la altura que reclaman los adelantos del 
siglo , y el público do la corte. Es el teatro del Príncipe, 
por los artistas que reúne, por el género de obras que en 
él so representan, por la severidad en fin de su marcha en 
general, el primer teatro de España. 
Ultimamente, no habiendo empresario quo lo haya queri-
do tomar por las esce.sivas cargas que sobre él pesan, se lia 
(modado el aynnt. con la empresa , poniendo a\ frente de la 
«¡reccion á los distinguidos actores los señores Hornea , y 
La Torre , 5' la compañía toda se compone de lo mas selec-
to do los actpres españoles. Todas estas circunstancias , y 
la do ser clfetA.ro á que.bov dia dispensa la moda sus favo-
res , nos hacen creer sea el mas brillante y concurrido en 
la presente temporada cómica. 
'('entro d ç lá Cvnr.¡ (calle del mismo nombre niím. 33). 
Se baila sit. en la calle de su nombre, por fí enle do la de 
Kspoz y Mina. En 1737 se eonlmyó de nuevo este edificio 
bajo los planos y trazados de liibcra, á espensas do la v. 
(le Madrid , con proporciones mezquinas y de mal gusto, 
por lo,cual ha sido preciso reformarlo en diferentes ocasio-
nes , sin que por ello hayan podido desaparee»!' sus defec-
tos capitales, procedentes de su primitiva construcción, los 
cuales lió son fáciles do corregir sin destruir enteramente 
el tpaü'o. ,, , . , 
. Puédecontener cerca de 4,500 personas , y sus localida-
des están distribuida? en palcos bajos, principales y segun-
dos y otros per asientos de delantera; en butacas cómodas 
y lujosas, lunetas, g e r i a s , tertulia v anfiteatro. Se, calcu-
la cu unos 40,ü00 rs. el producto diario de, una jenlrada 
llena, lisie teatro ha llegado ¡i reunir una compañía muy 
api'ociahle, que se recomienda por el celo de sus actores y 
por los deseos que muestra en complacer al público. 
•Éèatra del ctreot (Plaia del Rey mim. I ). Hace po-
cos años que con el objcl'o deservir ¡i las compañias gim-
násticas qúe bajo la dirección do Abrillon , l'aul y otros 
iranspirenáicos, vienen anualmenle á ofrecer su habilidad ó 
los madrileños, fue construido este teatro en la plaza del 
Rey, al fin de la calle de las Infantas, y en su construcción, 
aprobada Para el objeto, se estuvo sin duda lejos de pen-
sar, que algún diu había de. convertirse en teatro de ópera 
italiana, de baile sério, v hasta de, verso. Poro la escasez 
de teatros do Madrid, y la progresiva afición del público, 
hizo habilitai'este para dichos objetos, construyendo uu 
.escenario en uno de sus frentes, y procurando aproximar 
e'H lo posible lo demás á este nuevo servicio: mas como 
deja.çpnpcerse, no ha podido ser esta variación tan radical, 
que.nb se resienta aun en todas sus parles del primitivo 
origen de su institución, pues ni su figura, ni sus dimen-
siones .están conformes con las reglas ópticas y acústicas 
que.exijje.ua teatro , y en el ornato carece también d» la 
suntuosidad y. elegancia que m|uiore la escena de una ca-
pital notándose.quo las entradas se hallan á los costados 
3el escopario loque sena causa de un conflicR) para la con-
currencia si por desgracia ocurriese un fuego. Apesar de 
todo desde que el Señor Salamanca tomó á su cargo la 
empresa de este teatro , se vieron en el decorado de la 
escena , y en el adorno del edificio mejoras notables ; y 
al celo de este empresario, que procuró contratar lo mas 
notable de Europa en el género de canto, como son la 
Persiani , Ronconi, Salvi "y ot ros muchos célebres can-
tantes, se debió quizás la preferencia que lo mas escogido 
v brillante de la sociedad madrileña dió á este, sobre todos 
los demás teatros, en términos, que empezó á competir 
con ventaja con los del Príncipe y la Cruz. 
Cerrado el edificio desde la última temporada del año an-
terior, parecía que debia permanecer asi por mucho tiem-
po , atendidas las grandes pérdidas que habian sufrido las 
últimas empresas y el estado de penuria que esperimenta 
esta capital, listas consideraciones hubieran retraído á 
cualquiera do acometer una empresa de tal magnitud en las 
cii'cunslancias que atravesamos, pero D. Nemesio Pombo, 
joven resuelto y atrevido, concibió el provecto de abrir do 
nuevo este teatro, y para llevarlo á cabo lo tomó en arren-
damiento en union con 1). Basilio Basili á principios de se-
tiembre de .1848. Lucilando desde luego con obstáculos de 
lodo género, dió principio la nueva empresa á una obra de 
adorno y embellecimiento del edificio, que fue ejecutada 
bajo la dirección del Sr. Kornari, habiendo quedado ahora 
este coliseo mucho mas grandioso y brillante que lo ha es-
tado jamás. Entro los adornos ejecutados merecen particu-
lar mención los de la bóveda, en que se ven sobre un fon-
do del mas brillante blanco relieves de oro formando un 
gran grupo en el centro del que, está suspendida la maguí-
tica lucerna para el alumbrado de gas, v á cierta dist. una 
sencilla guirnalda y una esplendente corona do laurel que 
da vuelta por el estremo de la bóveda. Al misino tiempo se 
ocupaba la nueva empresa en la formación de una compa-
ñía de ópera, que no desmereciese de las que siempre se 
habían presentado en la corle. Por causas que sobrevinie-
ron salió el Sr. Basili de la empresa y quedaron en su con-
secuencia paralizados los Irahajos por al^un tiempo; pero 
Don Nemesio Pombo con su ¡ufa!igahle actividad , no des-
cansó hasta lomar de nuevo el teatro , y asociado con Don 
Andrés Vila trabajó sin descanso hasta completar la com-
pañía de ópera y formar otra de baile, enviando un comi-
sionado al eslrañjero para que trajese las parles principa-
les de una y otra. Entro tanto para apresurar la apertura, 
del coliseo, se puso en escena con las partes que se encon-
traban ya en esta capital, la ópera del maestro Mercadan-
te L a Leonora, dándose su primera representación el 2G 
de noviembre, en medio de la mas brillante y numerosa 
concurrencia. Pero no pudiendo representarse las óperas 
modernas, hasta que no viniesen los artistas (pie se espera-
ban del eslrañjero, buho quo suspender las funciones. Es-
tos han llegado ya , y la empresa ha puesto cp ejecución al-
gunas funciones líricas y de baile. Vário es el 'juicio de la 
prensa periódica; diferentes las opiniones de los que ú esto 
teatro concurren; se, hacen comparaciones entre los artistas 
de hoy y los de otras épocas; nuestro humilde parecer, do 
poca importancia en esta materia es que el Sr. Pombo ha 
traído las parles mejores que ha podido encontrar. y que 
estas forman dos buenas compañías , de baile y do' cauto. 
Tentro «leí Instituto ¡ ¡callo do las Urosas núm. 8) 
Se construyó esto edificio de nueva planta en el año de 1845 
bajo la dirección del arquitecto D. Alejandro Alvarez y por 
el maestro do obras D. Itamon Salgado. Este teatro es pro-
piedad del activo y filantrópico marqués de Sauli, fundador 
primero y presidente del limtiluto E s p a ñ o l , para cuya so-
ciedad sé hizo, roservándose su dueño uu palco y otro para 
l;i junta de gobierno de la misma. El primero de noviembre 
del precitado año 1845 se abrió por primera vez al público 
tomándolo por empresa el actor D. Juan Lombia con la con-
dición de pagar 200 rs. por cada representación , y dar una 
función.todos los sábados á la sociedad del Instituto. E l tea-
tro lieno 840 asientos, . fuera de los 2 palcos espresados , en 
todas sus localidades, que son , platea ocupada por filas de 
butacas y lunetas, galería baja, anfiteatro principal, anda-
nada de palcos abiertos en el piso principal y galería alta. 
La plaléa se divide por medio de una elegante balaustrada 
del sitio de la orquesta, el que está construido con sono-
ra , á la italiana, de modo que pocos instrumentos dan una 
armonía y cantidad de música mayor que en otros teatros, 
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porque en todas sus partes de construcción se han consul-
tado las buenas reglas do la acústica. Todos los asientos son 
cómodo y forrados con sencilla elegancia. Su alumbrado es 
por medio de una gran lucerna. El salou presenta la figura de 
una herradura perfecta, por lo que le d i mucha elegancia. 
El techo es bellísimo y está pintado por el pintor do cámara 
D. Joaquin Espalier y D. Antonio Brabo, socios de mér.to 
del Instituto. La embocadura pintada por el socio Menendez, 
es espaciosa y bien decorada, cubriendo el proscenio en los 
dias solemnes un precioso telón, e t i q ú e s e vo ú Apolo y las 
Horas, pintado por el difunto D. Juan Galvez, primer direc-
tor de la Real Academia de San Fernando. E l escenario pol-
la parte inferior consta de foro y contra foro , de unaesten-
sion proporcionada ú las condiciones de este edificio, razón 
por la que, pueden hacerse con mas comodidad las comedias 
de magia. Por la superior tiene telar y contra telar, cons-
truido el peine con la mayor perfección y al estilo moderno. 
Se halla vestido de las decoraciones necesarias á toda clase 
de funciones dramáticas , líricas ó de baile', y eh las do más-
caras se corre un tablado general al piso del escenario, que-
dando un elegante y espacioso salon. Además , tiene 22 ca-
marines muv cómodos para los actores, un saloncillo para 
reunion de los mismos y una contaduría y despacho do bi-
lletes , todo con independencia de las oíicunis de la sociedad 
del Instituto. La fachada es la única que en Madrid indica el 
objeto del edificio, decoradasegun el orden compuesto. Tie-
ne 3 puertas sobre las que y sus rejas laterales se ven en ba-
jo relieve los bustos de Cercantes, Oilileron de la Barca, 
Alonso Cano y Uoralin. El cuerpo saliente apilaslrado ma-
nifiesta 3 estatuas de 7 pies cada una en hornacinas en los 
intercolumnios, representándola una la Beneficencia, obra 
del primer escultor do cámara y director general dela Aca-
demia Don Francisco Elias , presidente de la sección de ár- ' 
tos del Instituto, y la otra la I lustración, ejecutada por el 
escultor de cámhraDon Francisco Perez. Los bajos relieves 
y capiteles son de los escultores Don José Tomás ,-que lo fue 
de :cámára, Don Nicolás Fernandez y Don Francisco Elias 
Burgos» 
Teatro del IHUMCO > (calle de Alcalá niirn. 27)En el año 
de \ 838 so creó en la corte una sociedad Lírico-Dramática 
y literaria ba jo la dirección de Don Felix Lopez, la cual se 
ocuijó desde' luego en la formación de los estatutos por los 
cuales debía regirse, que fueron aprobados el año I8i0 y 
publicados en Í8Í-2. Según el articulo primero , esta socie-
dad tenia por objeto fomentarla literatura, la música y de-
mas bellas artos, proporcionando además útiles y decoro-
sas diversiones. Los individuos de esta sociedad se dividían 
en 2 clases; socios de número y de mérito, los que compo-
nían las 4 secciones de que constaba el Museo, y eran: L i -
teratura, Mvsica, Pintura ij Declamación. Las muchas 
personas, que en un principio se inscribieronen la sociedad, 
le dieron grande impulso y ofrocia desde luego los mayores 
progresos, por cuya razón, y siendo el local en que se celebra-
ba.sus sesiones algo reducido, so trasladó en 1839 á la casa 
Conservatorio de Maria Cristina. Posteriormente, en 4 84-1 
abrió un teatro esta sociedad, en la calle de Alcalá en el lo-
cal que fue iglesia del conv. do las Vallecas, en donde ac-
tualmente (-1849) existe. El salon tiene 60 pies de luz y 32 de 
ancho y el escenario 27 do luz por 42 de largo. Este teatro, 
en el cual trabaja hoy una compañía lírica bajo la dirección 
(Jel, maestro Don Juan'Shoczdopolo, contiene iinas 600locali-
dades repartidas en 21 palcos, 9C butacas y 120 lunetas. Las 
decoraciones en número de 30 casi todas son nuevas. Por 
circunstancias agenasá este lugar, la Sociedad Lírico-Dra-
mática formada por el señor Lopez ha ido decayendo de su 
primitivo esplendor, y en el dia el local del teatro está ocupa-
do por una compañía pública que da en ól diferentes funcio-
nes l ír icas, que atraen mucha concurrencia. 
Teatro «le Tarlcdadéa: (calle do la Magdalena n ú -
mero 40) se halla sit. en la precitada calle manzana 7 con 
accesorias.ála delaRosa.EllocalcspropiedaddeDonTiburcio 
Irigoyez, y estuvo destinado muchos años á juego de pe-
lota , hasta que en el mes de diciembre de 4843 , una com-
pañía de actores dramáticos obtuvieron de Don José Arpa, 
los enseres que constituían un teatro de sociedad, que habia 
en la calle de las ürosás , jpos ter iormente en la de la Reina. 
Én diciembre de dicho a ñ o , se empezaron á dar represen-
taciones bajo la dirección de Don Vicente Castroverdey Don 
Nicanor Puchol, habiéndose inaugurado el teatro con el nom-
bre que hoy tiene. Posteriormente tomó la empresa Don Ca-
yetano García, y últimamente Don José Arpa, quien hf 
hecho en el local mejoras de mucha consideración. E l teatro 
tiene 222 lunetas principales, 2 galerías con 24 butacas y 
algunas otras localidades, siendo el número de600personas 
las que pueden tener cabida'en el anfiteatro. El proscenio, 
aunque de no gran estension, tiene el desahogo conveniente 
para toda clase de representaciones, v las decoraciones que 
en ellas se manifiestan no dejan de ofrecer alguna curiosidad. 
Teatro «le iluciui-Ylsía : (callo de là Luna núm. 14) 
se encuentra sit. en la ospresada calleen el cuarto bajo do 
la casa del señor conde do Sástago, en la cual estuvo el 
t?anco. Nacional de San Carlos hoy de San Fernando. En el 
año do 1823 fue alquilado osle local para colocar en él un 
teatro pintoresco mecánico, el cual nermaneció hasta el año 
de 1832. Posteriormente se colocó el teatro en la forma que 
hoy so encuentra. Tiene un tablado ó escenario de 21 pies 
de fondo por 20 de ancho, surtido do buenás y variadas de-
coraciones. En su plaléa hay 2 filas de sillas en delantera; á 
estas siguen 12 filas do lunetas principales con 41 asientos 
cada uná. i-elrás de estas so ven otras 3 filas con 43 asien-
tos, y al rededor del salon un palco corrido con sillones en 
su antepecho, y en el centro de dicho-salon 3 filas de ban-
cos formando grada con 8 asientos cada una. Debajo del 
palco hay 3 filas de 9 asientos que es lo que se llama'pafio. 
En este teatro se han ejecutado diferentes comedias, ya por 
compañías públicas como de particulares ó aficionados y 
también so han puesto en- escena algunas ójieras ; pero no 
puede subsistir en él ninguna compañía pública, porqup 
siendo pequeño el local, pues solo cuenta296 asientos , no 
produce los suficiente para sostenerla. 
En la actualidad tiene alquilado este teatro un artista es-
pañol para colocar en la temporada do invierno un juego de 
figuras mecánicas , y con ellas ejecuta las escenas alegóricas 
al nacimiénto del Hijo do.Dios, cuvo espectáculo es tíien re-
cibido del público. Éh el resto def ano se ejecutan algunas 
funciones de verso por socios aficionados, los cuales tienei) 
nòinbrada uña junta directiva para el arreglo ú organización 
interior de dicho establcoimiento. • . 
Tcnti'<>.4Íb órintitet (entro la plaza do su nombro y la 
do Isabel U). Este costoso teatro tiene la planta mas ingrata 
que para un edificio de esta clase ha podido elegirse , pues 
consiste en un exágono irregular , por lo que varios arqui-
tectos dicen con gracia , que parece la espalda de una levi-
ta. Se construyeron las fachadas de agramilado que se em-
pleó hasta en las jambas de todos lós vano* , pero á fin de 
que tuviese mas elegancia el esterior del teatro, fueron sus-
tituidas dichas jambas con otras do granito en la planta ba-
ja y piso principal, en el que se colocaron ademas guarda-
polvos do la misma clase do piedra. Esta reforma fue de su-
ma importancia y ut ilidad, pero al colocar los nuevos orna-
tos so deterioró el ladrillo fino en muchas parles, coi; lo que 
fue precisó revocar las espresadas fachadas , quedando per-
dido el inmenso costo del agramilado. El interior se resien-
te de la figura desgraciada do la planta, y al ver unas esca-
leras de madera , mezquinas én su forma y dimensiones, 
al contemplar las fachadas en las que so "nota falla de 
regularidad en la distribución de algunos huecos1; pues al 
parecer no supieron los operariosJiqcer el'replanteo, da lás-
tima ciertamente, que en esta fáb."<¿e hayan malgastado'32 
millones do rs. E n el fronte que corresponde á la-plaza de 
Isabel II , hay un suntuoso pórtico de granito, decorado por 
6 columnas entregadas con cinco ingresos de medio punto y 
el correspondiente cornisamento. Sobre este cuerpo se le-
vanta el segundo al que adornan simple^ fajas de fáb. imi-
tando piedra, y en el que hay 5 balcones 'con. ótrós tan-
tos vanos do medio punto encima, que correáponden á los 
lunetos de la bóveda del salon do b a i l e s y que á la verdad 
desdicen por el esterior del referido póríico,.Âttte careceu do 
elegancia y desgracian el segundo cuerpo de esta fachada, 
el cual es Harto pobre" aun por sí mismo. 
La fachada principal debía estar, según el proyecto, en el 
lado menor del polígono irregular, que como llevamos dicho 
forma en su planta este edificio. Habia de constar aquella do 
dos cuerpos, siendo el primero un pórtico que alase por 
uno y otro lado con los de la gran galería circular que se ideó 
para ornato da la plaza de Oriente, como se espresa on la 
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descripción de la misma. Hecha mención del esterior de es-
te edificio pasamos á reconocer el interior. Llama en esto la 
atención el magnífico salon de baile, al que corresponden los 
cinco huecos de la fachada que da á la plaza de Isabel II; es 
de planta rectangular y está cerrado por una alta_ bóveda 
adornada con diferentes ornatos de claro oscuro. La parte 
principal de este teatro que es el escenario y anfiteatro es la 
única que se halla sin concluir. E n ella se notan grandes di-
mensiones y forma conveniente para su objeto , siendo el 
proscenio de 100 pies de fondo y 72 de embocadura. Gomo 
accesorios del referido teatro hay diferentes salones de des-
canso , de recreo v pava cafés. Ocupa el descrito salon de 
baile desde el año" 4841 el Congreso de señores diputados. 
Apésar de los grandes defectos que hemos notado en este 
vasto edificio , y de'que está muy lejos de corresponder al 
considerable coste que ha tenido á los pueblos, seria de de-
sear se terminase y utilizase en el objeto para que fue levan-
tado. 
Además de los teatros que acabamos de mencionar exis-
ten, oíros pertenecientes á algunas compañías de aficionados, 
entre los cuales citaremos el del Genio, el de la calle de 
San Francisco , el de Sta. Isabel, y los do las calles de L e -
ganitos , San Roque y San Bernardo ; en ellos se ejecutan 
algunas comedias á lãs que se asiste por medio de papeletas 
dé convite que reparten los mismos socios que forman es-
tas reuniones privadas, los cuales contribuyen mensual-
mente con una módica suma para sostener los gastos, que 
ocasionan dichas representaciones. 
Circo tic iMiuIrlil: (calle deft Barquillo mim. 7).' Bajo 
de este nombre se ha formado un establecimiento sobre el 
terreno llamado jardín del Duque de 'Frias, frenlc la puerta 
lateral del parque de Artillería. El espectáculo que en él se 
representa, pertenece enteramente á los ejercicios de caba-
llos, volteos, gimnástica, equitación y caballos amaestrados 
que ejecutan, cuanto sç les manda. Madrid por primera vez 
acogió en 1831 una compañía do este género, que apesar de 
tener dos directores, pocos recuerdos dejaron en esta cap.; 
solo, en 183i-,'cuando Mr. Paul Lariboau contratado en París 
para España por cuenta de los señores Villaragut y Marion 
Coll de Barcelona , quedó establecida defuntivomenle esta 
nueva diversion. Terminados sus primeros ejercicios ecues-
tres en Barcelona y habiéndolos ensayado con éxito en V a -
lencia , decidió la compañía venir á Madrid , donde inaugu-
raron sus ejercicios en un corral sil. en la plaza del Rey ó 
Siete Chimeneas que ahora es el teatro del Circo. E l buen 
éxito que obtuvo en sus primeras representaciones le dió 
crédito, y á la sombra de él hizo la compañía una cscursíon 
á las Andalucías por el año 1837, en cuyas provincias estu-
biéron tres años visitando los pueblos mas importantes de la 
misma..Llamada á Madrid por Don Segundo Colmenares que 
le hacia la oferta de un nuevo circo mas. elegante que el an-
tiguo, volvió en abril de. 1810 permaneciendo hasta el 42 en 
cuya época marchó á Barcelona. Los sucesos políticos de 
184-3, motivaron la disolución de esta compañía, formándo-
lo después otra nueva que marchó á Andalucia y no regre-
só á Madrid hasta ISÍ7. Entonces fue cuando se conslíí ivó 
el circo de la calle del Barquillo con el título de Circo 'de 
Madrid. 
En el espacio de lo años que hace se eslablcrió en la 
península Mr. Paul, nos ha hecho conocer v admirar las pri-
meras celebridades éurofjyjs en este género, tales como R a -
fei, Auríol, Bastion, Lustre, Bouton, Lees v sus dos hijos, la 
familia de Mnrtincti Price el padre y Carlos su hijo, v iaulos 
otros cuyos nombres no recordamos. S, M. la reina y toda su 
familia lian honrado en distintas ocasiones e -te. circo del que 
han salido varios discípulos españoles muv aventaiados. El 
interior del Circo tiene localidad para mil v cunt'rociciilos 
espectadores. So divide en cuatro departamentos do diver-
sos precios con' gradas espaciosas que ofrecen "la mavor 
comodidad para los espectadores. 
Neorama< (calle de Alcalá, núm. i8-.'' en ella v junto á la 
de Cedaceros, hay un salon de recreo compuestb'de vistas 
mneorama, cosmorama, ferro-carriles, rueda brillante 
pirotécnica .y au lómaias ó figuras de movimiento. Este re-
creo es dé aquellos que pueden disfrutar todas las clases de 
la sociedad y de ambos sexos. Las vistas que se manifios-
tan son de diferentes ciudades y edificios que han llegado á 
adquirir una fama europea. La rueda brillante ofrece tanta 
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variedad de colores y dibujos combinados, que unido á 'os 
personajes y objetos históricos y fabulosos que presen^3» 
forma un conjunto agradable y sorprendente. La vista de 
los ferro-carriles con ocho series de carruajes que aparen-
tan pasar por distintos caminos, dan una idea exacta do{ 
modo do viajar por ellos. Los dos autómatas, representa el 
uno al célebre enano Toin-Pouce en su tamaño natural, y 
el otfo á una señorita que toca un semi-piano. Este estable-
cimiento reúne la. ventaja de poderse ver á cualquiera hora? 
desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche; 
siendo el precio de 4 reales por persona y los niños con fa-
milia la mitad. 
iHoramu. E n el edificio de la fábrica platería de Marti-
nez, y entrando á la der. por el pórtico de aquella , se en-
cuentra el diorama, bellísimo espectáculo que disfruta hace 
11 años el público de la'corte. Fue inventado hace pocos 
años, habiéndose estendido por toda Europa bajo el nombre 
de Diorama (de las palabras griegas dia, luz y vision); siendo 
el triunfo del arte de la perspectiva y el último término en-
tre la ilusión y la realidad. Lo complicado y vasto de esto 
espectáculo hace muy difícil su esposicion, siendo necesa-
rio un edificio construido espresamente. Llama principal-
mente la atención la vista del interior del suntuoso templo 
del Escorial tomada desde el punto mejor, que es delante 
de la gran ventana del coro, ofreciendo ó la vista del espec-
tador el pavimento del mismo, el de la igl., y al frente la 
grandiosa capilla mayor con el entierro real del lado de la 
Epístola, completando el efecto los muros del templo , el 
anillo de la cupula y los arcos que dan entrada al coro. 
Entre los muchos y.preciosos objetos que el establecimien-
to encierra, son dignas de particular mención las bellísimas 
perspectivas del coro de capuchinos de Roma, de la igl. de 
Atocha y del panteón real del mencionado monast. del E s -
corial. Hay ademas un gabinete de física recreativa ; dife-
rentes vistas en cosmorama. y por último un kiosco orien-
tal de planta poligonal, cerrado con cristales de diferentes 
coloros, queen sus varías combinaciones presenta sorpren-
dentes puntos do vista á diferentes luces; siendo entre to-
dos notable el que ofrece el Museo de .pinturas, la aguja del 
Dos de Mayo, destácando de entre los árboles v otros edifi-
cios hasta" el conv. de Jesus. Este espectáculo 'es público 
todos los días y su precio el de 6 reales por persona, 
«MpoMlelon* de figura»'dé c e r a i (calle de Alcalá, nú - , 
mero íiO.) Uecienlemenle soba abierto, en él teatro que fue 
de Cervantes, un, gabinete de. figuras de cera al natural. 
Entre la numerosa colección de retratos y. grupos que hay, 
están los de Luis Felipe, príncipe de Joinville, Mr. Guizot, 
.la reina Victoria, el príncipe Alberto, lord Wellington, du-
que de Suscx, sir Roberto Peel, los generales Leon y Zurba-
no, Don Baldomero Espartero, Cabrera, Zumnlacárregui, un 
húsar herido en el puente de Belascoain con el difícil mo-
vimiento do la respiración, y hasta sesenta y dos figuras, to-
das de un mérito estraordinario. 
«itURríii toi i ítgi-úílcn: (paseo de Recoletos.) A fines 
do 1833 se abrió al público este bello establecimiento, me-
reciendo desde luego los mayores elogios de todas las per-
sonas inteligentes. Desde aquel año se han renovado varias 
veces los objetos que contiene . los cuales consisten princi-
nalrnenle en vistas en sólido, de ciudades y edificios cé le -
m-es, convidando _al efecto oportunamente las luces. Hay 
asiinisino otras varias vistas en cosmorama y diferentes ob-
jetos dignos de fijar la atención. E l preció de entrada el 
de i rs. 
J'Inr.is de toros: (fuera dela puerta de Alcalá.) Al ha-
blar de la de Madrid y <lc las corridas (pie en ella se eje-
cufaii, debemos prescindir de las cuestiones yio traen agi-
tados á los aficionados á esta clase de diversiones acerca 
de su índole y origen. Bien sea .que en España no so. cono-
ciera la lidia de toros antes de la invasion do los africanos, 
ya que en tiempo de lo* romanos se empezara á lancearlos 
en alguivas justas y circos, es lo cierto que data de niuy 
ant. en nuestro pais esa decidida afición que se nota por 
esta clase de espectáculos. La exageración de algunos es-
critores tauromáquicos les ha llevado á decir, que ninguna 
profesión ha reconocido un origen mas noble que la del to-
rero, mientras otros la han deprimido hasta el punto de 
asimilarla á la parte mas vilipendiada de la sociedad. YA 
arte de lidiar, que en lo ant. era un terrible espectáculo 
en el cual luchaba la fiereza de un bruto con el arrojo y 
valor del hombre, se ha modificado notablemente; enton-
ces no estaba sujeto á reglas de ninguna especie, y eran 
muy frecuentes lás desgracias quo originaba. Posteriormen-
te se empezaron á estudiar los modos de precaverlas, es-
tableciéndose algunos principios tan perfectos y bien en-
tendidos, que el que los posea con las circunstancias que 
ellos previenen evitará con facilidad los riesgos tan comu-
nes que acarrea la lidia. Algunos aficionados se ocuparon 
en escribir ciertos tratados para probar la necesidad de 
crear una cátedra de tauromaquia, en donde se aprendie-
se con todas sus reglas, colocando al frente un maestro, con 
los elementos necesarios para llevat adelante la enseñanza 
de los que quisieran dedicarse al torco; establecióse en 
efecto por decreto de. 28 do mayo de 1830 una escuela de 
tauromaquia en Sevilla, á cuyo maestro se le,asignaron 
42,000 rs. anuos, 8,000 á un ayudante y 2,000 á cada uno 
de los 10 alumnos de que debia constar.' Esta medida fue 
en España, fue en Europa censurada, en nuestro juicio con 
fundamento, formando particular contraste con 1a real or-
den que.pocos meses d e s p u é s , despidiendo á los alumnos, 
mandó cerrar las universidades. 
' Hecha esta ligera re seña , hablemos de la plaza de Ma-
drid. Desde muy ant. venían celebrándose eu esla v. algu-
nas corridas de toros en la Plaza Mayor, á las que concur-
rían un inmenso gentío , ya de la cap', como de los pueblos 
pomarcajios, en términos, que fue necesario disponer otro 
local de mas amplitud, habilitándose al efecto una plaza 
junto á la casa de Medinaceli; después otra hacia la pla-
zuela de Anton Martin; otra hácia el soto de Luzon ; otra 
saliendo de la puerta de Alcalá, mas dist. de la que hoy 
hay, y últimamente la que en la actualidad existe, que se 
labró para propiedad del hospital general, estrenándose con 
eran pompa y lucimiento en -1749, habiendo sido reforma-
da en el reinado del señor Don Fernando V I I . La plaza está 
construida con toda solidez, siendo de cal y canto la pared 
que la cierra, la cual forma un circulo de 4,400 pies, dentro 
del que se contiene el todo de dicha plaza. E n ella caben 
cómodamente unas 12,000 personas, reparlidás en 110 bal-
cones ó palcos, bajo de los cuales esla la grada Cubierta 
que consta do tres órdenes de asientos; al pie.de ellos hay 
otros llamados delantera ; á estos sigue el tendido , que 
es de sillería, el que termina con la contrabarrera. Contie-
ne ademas la plaza diferentes departamentos , como enfer-
mería , grandes corrales , habitaciones para facultativos y 
otras dependencias análogas. En ella se dan por lo regular 
2 í medias corridas al a ñ o , desde los meses de marzo ó 
abril hasta octubre y siempre los lunes por la tarde, lidián-
dose por las mejores cuadrillas toros de las ganaderías mas 
acreditadas de España. E l espectáculo que ofrece este gé -
nero de diversion es original en su especie; en él todo es 
bullicio, confusion y gritería ; mientras los unos baten pal-
, mas y ondean sus pañuelos aplaudiendo alguna suerte ó un 
rasgo de valor de algún individuo de la cuadrilla, otros 
prorumpen en gritos y silbidos apostrofando, bien, á un pi -
cador ó banderillero, ó al espada que no ha estado feliz en 
la muerte del bicho, según lenguaje de los aficionados. 
Aquel bullicio y variedad se empieza á notar en los dias 
.de toros , desde la misma Puerta del Sol y .calle de Alcalá 
. con el continuo movimiento de coches , omnibus y calesas 
que van y. vienen á la plaza conduciendo gente. Por último, 
las corridas de toros entre nosotros tienen tanta simpatía, 
ospo.cialmente entre la clase media de la sociedad,.que hay 
infinitas personas tan entusiastas y apasionadas aellas, quo 
difícilmente dejarían trascurrir uñ lunes sin asistir ú este 
espectáculo. , 
Los precios generalmente son: palco á la -sombra 120 
rs . ; al sol 100; id. por asientos I t ; grada cubierta á la 
sombra 14; al sol 8.; tendido á la sombra 0 y al sol 4. En 
esta plaza suelen darse también funciones de' novillos y de 
volatines y cafrallos. 
Hipódromo. (Eri los afueras de la puerta de Sta.Bárbara.) 
Este edificio construido eu Madrid en el año de 4840 , tiene 
.el mismo objeto que los circos romanos destinados para las 
carreras de carros y caballos. Su forrjia así interioT como 
esterior se puede considerar como un rectángulo , termi-
nando en lugar de 2 de sus lados opuestos por 2 semicírcu^-
los, cuyo diámetro sea igual á la menor dist. comprendida 
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entre sus 2 lados restantes. El sitio destinado esclusi.va-
mente para las carreras está formado por 2 líneas paralelas á 
la forma del edificio, siendo una de ellas de estacas unidas 
por medio de maromas, y la otra una barrera de tablas, que 
sirve de separación á los espectáculos. A corta dist. de esta « 
barrera están las gradas dispuestas como las de los anfitea-
tros , y ademas sirviendo á estas de cubierta hay en la m i -
tad de su estension una linea de palcos que miran al Medio-
día. En frente de estos hay también un local espresamente 
destinado para los músicos que tocan mientras duran las 
corridas. L l café , cuadras y demás edificios accesorios es-
tán separados del local principal, aunque comprendido todo 
dentro de un misino cercado. El Hipódromo hoy dia está 
destinado para baile de la sociedad titulada la Juventud 
Vascongada, de la cual hablaremos á continuación. 
Juventud Vascongada. . E l , 29 de junio de 4848 se 
creó una sociedad con el titulo de «La Juventud Vasconga-
da» cuyo objeto es tener en los dias festivos bailes al uso de 
aquel pais. Para este objeto sé reúnen en el Hipódromo, 
cstramuros de la puerta de Sta. Bárbara, en Jas tariies do los 
domingos y otros dias festivos, y al son del instrumento 
que para ei fin indicado usan los vascongados, cuyo primiti-
vo nombre es el de L a Vascativia y hoy se conoce con el de 
Tamboril y Silvo que los toca una sola persona, se bailan el 
aurrescu, zorcico y demás de costumbre en aquel pais. L a 
sociedad tiene para su gobierno y administración unos es-
tatutos,)'con arreglo á ellos una junta directiva, compues-
ta de presidente y !i vocales, y otra llamada de apoderados, 
que la componen (2 individuos, cuyas atribuciones y objeto 
de su institución están marcados en los mismos estatutos, 
•sin que sea otro que el de las diversiones de que va hecho 
mérito. 
Casino tie Miuitn uárhni'a. Fuera de la puerta de 
este nombre y al lado del Hipódromo ha planteado un parti-
cular, en uñ gran descubierto , un establecimiento de recreo 
y diversion , en el cual los que á él concurren se colum-
pian , bailan y disfrutan de los juegos que ejecutan algunos 
titiriteros y saltimbanquis, por el módico precio de un real. . 
Regularmente en los domingos y. dias festivos hay función, 
si el tiempo lo permite, porque como hemos dicho anterior-
inente este espectáulo se halla" al aire, libre: y.en.él reinada 
franqueza y buen humor propios dé la clase de gente qye 
á él concurre. . * ' • ,.. " 
. Casino del Príncipe:'(carrera de San Gerónimo, n ú -
mero 29). Bajo de esta denominación se estableció en la cor-
te él l.» de enero do 1837 una sociedad, cuyo, objeto es 
conseguir con la reunion de personas conocidas los recreos 
que proporciona una elegante y escogida asociación, siendo 
por su instituto ageno este establecimiento á todo acto.que 
tènga una tendencia política, según cspvesa el art. 2.» del 
reglamento que r i g c á la misma, artículo que no siempre ha 
tenido una estricta observancia. En un principio fue insta-
lada esla sociedad en la calle do la Visitación núm.. 2 , tras-
ladándose en 1838 á la calle del Príncipe, ,y últimamente á 
la Carrera de San Gerónimo, en uno de los ¡«sos principales 
de la casa del marqués de Santiago. E l salon de tertulia de 
esta sociedad es espacioso, hallándose adornado con mag-
níficas alfombras, lujosas butacas y banquetas de tapicería 
y damasco, elegantes lámparas y quinqués.. Las piezas.des-
tinadas al juego de tresillo y villar y los gabinetes de lec-
tura, en cuyas espaciosas mesas encuentran los sqcio^ çasi 
todos los periódicos nacionales y muchos estrángeros, .es-
tan también decoradas con el mismo lujo y elegancia que la 
primera, y en una y otras hay porción de criados al servicio 
de todas las personas que frecuentan esta escogida .sociedad. 
Ella se rige por un reglamento particular, en eí^ual se de-
terminan, las bases constitutivas'de lamisKia.y las faculta-
des y cargos que ejercen el presidente,y dfiipas.individuos 
que "componen la junta directiva. La admisión do socios se 
hace á propuesta de otros qixe. i éngan el .carácter de tales y 
por.escrutinio, secretoreuniendo Q! propuesto á su favor 
las tres cuartas parles do Jos. votos .presentes en la junla. 
Los individuos admitidos socios deben satisfacer al fondo 
de la sociedad 460 rs. de cuota por razón de entrada , con 
cuyos prod, y con 400 rs, que. cada uno abona anualmente 
se cubren cuantos gastos ocurren en la misma, los cuales 
ascienden á 6,666 rs. mensuales y unos 9,500 anuales por 
razón de compostura de muebles y reparación del alfom-
brado. Los socios que forman este establecimiento tienen 
en él una pequeña {onda con las dependencias necesarias 
para servirse á cualquiera hora de la noche de los manjares 
que hay en ella preparadas, satisfaciendo el precio de una 
tarifa particular que existe en la misma. 
Casino <le Autores Wi-omát Icos : (çalle de la Visita-
ción , niim. 8).. Animados de un loable estímulo muchos de 
los jóvenes que se dedican á la composición de comedias, 
drania&y otras varias producciones y con el objeto de enri-
quecer nuestro repertorio teatral, concibieron el pensa-
njiento de establecer un Casino, el cual fuese centro diario 
y reunion, no solamente de aquellos, sino también de los 
. actores de los teatros. En efecto, después de discutir sus 
bases y do quedar aprobadas se inauguró el Casino en 24 
de junio de 4848 bajo los mas brillantes auspicios , y en él 
no solo encuentran los concurrentes una escogida ó ilustra-
da sociedad, sino otros objetos de roereamiento, como 
Eeriódicos nacionales y eslrangoros, mosas de tresillo y de ¡llar. Las habitaciones están decorosamente amuebladas 
y en nada desdice este establecimiento á los domas de^su 
clase que hay en Madrid. El Casino se rige por un regla-
mento especial, en el cual se establece que la junta direc-
tiva compuesta de un presidente, 2 vicc-presidentes, 2 
consiliarios y 2.secretarios son los gofes y directores de es-
ta sociedad. Sus miembros contribuyen mensualmonto con 
una módica suma para con ella hacer frente á todas las 
atenciones del establecimiento. 
Círculo «le Comercio! (calle de Alcalá, núm. 38). Esta 
asociación creada en Madrid el año 184b , tiene por objeto 
facilitar sus relaciones y comunicación con ventaja recípro-
ca de los asociados en los negocios de comercio, y propor-
cionarles el esparcimiento y recreo que ofrece la buena 
sociedad, para lo cual hay en el local que lujosamente'tiene 
habilitado al efecto, mesas de billar, ajedrez,' tresillo y v a -
rios periódicos nacionales y estrangeros. E n este Círculo se 
ven diariamente casi todos los banqueros y hombres de 
negocios, con el objeto de hablar de asuntos mercantiles. 
Tiene formado un reglamento , en el cual se determinan las 
circunstancias que deben preceder para la admisión de los 
socios y la manera de regirse la asociación, la cual cuenta 
como superior á un presidente y una junta de gobierno, 
compuesta de un contador, un depositario, tres directores 
y un secretario. Los socios después de ser admitidos, de-
ben pagar 400 rs. por una vez, y 40 mensualmente. 
Tertulia del diez y ocho de Junto: (Carrera de San 
Gerónimo, núm. 45) (*) Esta sociedad tiene por objetoíel re-
creo de los individuos que la forman y el aumento de sus 
conocimientos por medio de la discusión. L a Tertulia pro-
porciona á los socios mesas de billar, tresillo, ajedrez, 
dominó yçotros juegos lícitos, y un gabinete de lectura con 
periódicos, revistas y otras publicaciones de interés inme-
diato, tanto nacionales como estrangeros. Tiene también el 
proyecto, conforme á uno de los objetos de su instituto, es-
tablecer cátedras de enseñanza pública gratuita , desempe-
ñadas por aquellos socios que sojuzgasen apropósito. La 
Tertulia se rige por unos estatutos o reglamento, en los 
cuales se establece el modo de proceder á ¡a admisión de los 
socios, las atribuciones de la junta de gobierno y las perso-
nas por quienes ha de estar representada, las cuales se com-
ponen do un presidente, un vice-presidente, 4 consiliarios, 
2secretarios, un contador y un tesorero, que juntos cons-
tituyen la junta de gobierno" do la corporación. El salon de 
terttilia, el de lectura y el de juego están adornados con 
gusto y elegancia , siendo lujosas las butacas, alfombras, 
quinqués, espejos, relojes y demás objetos que adornan las 
habitaciones. " • , 
T r r t u l l i i del sotnitl l lo: (calle de Cedaceros núm. 43.) 
Asi le llaman á una que hay establecida en el sótano de una 
casa en laesprosada calle. "Aunque el nombre es demasiado 
Original, los socios de esta reunion quo son unos 250, son 
todas personas cultas y de buena posición social. En las sa-
las dpnde:Sc reúnen hay varias mesas de tresillo y de billar, 
y están las habitaciones dispuestas decentemente". Como el 
objeto dé los asociados no es otro que el do pasar un rato 
de la noche en franca y decorosa reunion, ni se habla de po-
lítica ni tienen tampoco cabida periódicos , por lo que los 
individuos que forman dicha reunion pertenecen á los dife-
rentespartidos políticos, en que desgraciadamente están di-
vididos los españoles. Para el mejor orden interior de esta 
sociedad hay establecidas reglas ó estatutos, por los cuales 
se rige, los que determinan las cantidades conque cada sócio 
debe contribuir mensualmente para cubrir los gastos de lo-
cal, criados y cuantos proporciona el establecimiento., 
Tertulia pública de la calle de la ¡Hontera. E n el 
núm. 24 do la citada calle hay abierto un establecimiento 
de recreo, al cual concurre una escogida sociedad, cuyos 
individuos se entretienen j los unos en la lectura de periódi-
cos, otros en el juego del tresillo, pará lo que hay prepara-
das diferentes mesas y otros en el del billar que lo hay en 
una delas piezas de la casa. E l establecimiento pertenece á 
un particular, y si bien no se nota en él el lujo que en otros 
de su clase, no falla la decencia y aseo tan apetecibles en 
toda sociedad. L a entrada en él se facilita á cualquier'^er1-
sona de un porte regular, y está abierto todo el dia y una 
buena parte de la noene. 
Círculo de la Jnvcntud. Con este titulo se acaba de 
establecer en la corte una sociedad, que sirviendo de punto 
de reunion á la juventud para estrechar y estender sus rela-
ciones, proporcione al mismo tiempo distracción, recreo y 
comodiaad á los socios. La política está desterrada de dicho 
circulo, en el cual se halla cuanto puede contribuir á la d i -
version de los concurrentes, como mesas de tresillo y billar, 
sala de armas para los aficionados,'café y gabinete de lectu-
ra. Las cantidades que se invierten en ebsosten de éste es-
tablecimiento se cubren con el fondo formado con las cuo-
tas de entrada y mensuales conque cada socio, contribuye. 
L a sociedad se ocupa de la formación de los esíatutós que 
deben regirla. 4 • •. < 
cíabinctcs de lectura. Son_ varios los que hay.en la 
corto, y en todos por una pequena cantidad se leen cuan-
tos periódicos se publican en Madrid, los mas notables de 
las prov. y los que en París y en Londres gozan de cierta 
reputación europea; el mas surtido de tçdos en periódicos, 
revistas y folletos , ya nacionales como estrangeros, es sin 
disputa el gabinete de Mr. Monieri en lá carrera de San Ge-
rónimo; en el pasage del Iris y galeria de San Felipe hay 
otros. Recientemente se ha-abierto uno eh la calle del Des-
engaño y otro en la de JácometrezQ. E l de la Mónterá es 
sin disputa otro de los gabinetes mas surtidos en toda clase 
de publicaciones. En la Angosta de Majaderitos hay otro, 
así como en la Plaza Mayor y en otra porción que seria pro-
lijo enumerar. •' 
, ADMINISTRACION PUBLICA. Tal es la v. de Madrid en 
su parte material, como población, como punto geográfico 
de nuestra España con sus murallas y templos, Con sus pa-
lacios , sus teatros, sus monumentos. Deberíamos ya pedir 
descanso á nuestros lectores en obsequio de ellos mismos: 
pero nos esperan nuevas tareas, de índole bien diferente; 
tareas que convencen y hasta justifican, no solo la impor-
tancia de este a r t . , sino el retardo que Su impresión ha 
sufrido : entremos en pormenores. . ; - • 
«ohicriio Siipremo. La nación española es unamo--
narquía hereditaria, gobernada conforme á la Constitucioñ. 
Fue instalada estaferma de gobierno porias Cortes g e n é r a -
les, reunidas en Cádiz, decretando la ley fundamental de 
4812: suspendida por el célebre decreto de 4 de mayo de 
'4814, se restableció en 4820,que duró hasta I . " de octubre 
do 4823. En 10 de abril de 1834 so decretó un Estatuto Real 
que debia ser revisado para formár nueva Constitución; 
pero en 15 de agosto de 1836 se restableció la de 4 842 , qúe 
fue sustituida con la^detS de junio-de 4837, y esta por la -
vigente de 23 do mayo de,4845.' Según esta Constitución el 
Gobierno Supremo se ejerce por el REY y las'Cortes. ' ' " • 
EL REY, La persona del Ruy es sagrada é inviolable j y 
no está sujeta á responsabilidad: sanciona y promúlga las: 
leyes; resido en el mismo la potestad de hacerlas ejecutar; 
y su autoridad se estiende á todo lo que conduce á la con-
servación del orden público en lo interior y á la Seguridad 
del Estado en lo esterior. Por lo tanto corresponde á Mi 
espedir los decretos, reglamentos é instrucciones que .sean' 
(:*) Hacemos mérito do esta antigua tertulia, aunquo por órclen del Gobierno se halla suspendida, y hasta, si no nok «s infiel la 
memoria, prohibida Ut mm¡<m< de los sócios, ! 
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conducentes para la ejecución de las leyes; cuidar de que en 
todo el reino se administre pronta y cumplidamènte lá j u s -
ticia ; indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes; de-
clarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando después 
cuenta documentada á l^s Cortes; disponer de la fuerza ar-
mada , distribuyéndola como mas convenga'; dirigir las rela-
ciones diplomáticas y comerciales con las demás naciones; 
cuidar de la fabricación do la moneda; decretar la inversion 
de los fondos, destinados á cada uno dolos ramos de la ad-
ministración pública, nombrar los empleados públicos, y 
conceder honores v distinciones con arrèglo a las leyes, 
nombrar y separar fibremenle los ministros; convocar, sus-
pender v cerrar las sesiones do las Cortes; nombrar los se-
nadores'del reino, y disolver el Congreso de Diputados; pero 
en este último caso debe convocar otro y reunirló dentro 
de 3 meses: no puede el rey , sin estar autorizado por .una 
ley especial, enagenar, ceder ó permutar cualquiera parto, 
del terr. español; admitir tropas estrañgeras en el remo; 
ratificar los tratados de alianza ofensiva, tos especiales de 
comercio y los que estipulen dar subsidios á alguna nación 
estrangera, ni abdicar la corona en su inmediato sucesor: 
debiendo antes de coatraer matrimonio ponerlo en conoci-
miento de las,Cortes, á cuya aprobación se someterán las 
estipulaciones y contratos mátrimoniales que deban ser ob-
jeto de una ley ; lo cual también ha do observarse respecto 
del matrimonio del inmediato sucesor á la corona; no pu-
diendo este, ni el rey contraerlo con persona que legalmente 
se halle escluida dc'la sucesión ¡í aquella. Las cantidades 
señaladas á la casa real en el presupuesto vigente, ascienden 
á 45.900,000 rs. divididos en esta forma. A S. M. la reina 
34.000,000. S. M. el rey 2.400,000. Serma. Sra, Doña Luisa 
Fernanda , por su, calidad de infanta 350,000. La misma 
Sra . , por el concepto do heredera presunta de la corona 
2.450,000. Sermo. Sr. infante D. Francisco de Paula Antonio 
3.500,000. S. H.,la reina Madre 3.000,000. 
Coiíífes. . í>as C'órtes se componen' de. % cuerpos colegis-
l a d ó r e s , qíie sóii el Senado y 'el Congreso de los Diputados.-
SmÁDÓ -. (p'aláoio de Doña Maria de Aragon). Sé compone 
de un número ilimitado de individuos, cuyó nombramiento 
corresponde al rey, escepto los hijos de este y_del inmediá-: 
to sucesor que son senadores á la edad de $8 años: el cargo 
de senador es gratuito y vitalicio, y para obtenerlo se nece-
sitan ciertas condiciones personales que la Constitución 
impone.' Ademas de las facultades legislativas corresponde, 
al Senado juzgará los ministros cuando fueren acusados 
por el Congreso de los Diputados; conoce do los delitos 
graves ' contra la persona o dignidad del rey , ó contra la 
seguridad, del Estado, y juzga á los individuos do su seno 
en los. casos y forma que determináronlas leyes. Para sus 
gr^ifeariós'tíéne'soñáladQ's 182,535 rs. y para el per-
só&áT de 's\xé oficinas 478,960. La organización de estas se 
esjjfesá al háblár ;dól edificio en'que el Senado celebra sus 
sesiones. 
ÔqNGBESÓ HE tos DIPUTADOS. Se compone de los indi-
viduos que nombran dé nh modo directo los electores de los 
distr. • su número es de 349: el cargo, de diputado, es tam-
bién gratuito y. dura b años ¡ debiendo' los que lo obtengan 
poseer las condiciones que prescribe la Constitución. Aun-
que él Congreso es igual al Senado en fácultades legislati-, 
vas , le corresponde conocer con prefeVcncia en lo relativo, 
á fos leyes sobre contr. y crédito público. Tanto los. sena-' 
do^es, como los diputados son inviolables por sus opinio-
nes y yótos en el ejercicio de su encargo y gozan do la in -
munidad persona) que espresa Va Constitución. Él Congreso, 
celebra stis sesiones provisionalmente, ínterin se concluyo 
el magnífica palácio destinado al efecto, en tos salones del 
téatro 'de tlrient'é. Para sus gastos ordinarios t iene'señala-
dos 40b,&9.á'^. f para é l personal de sus oficinas 4i.5,30o; 
La organización dé e,stás dependencias "so espresa al hablar 
del edificio del Congreso. 
MINISTERIO. Los ministros son los agentes inmediatos 
del poder ejecutivo, por cuyo conducto se p'ublican todo» 
los actos del Gobierno: són los responsables de la firma 
real, y aun cuando ejercen los primeros destinos de la na-
ción no tienen autoridad propia, sino en nombre del rey. 
E l número de ministros no ha sido siempre el misino, T a -
ñando según las épocas: en el dia son 8 que se denominan, 
presidente del Consejo (sin cartera), ministro do Estado, 
Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, Gobernación 
del Romo,'y de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 
correspondiendo á cada uno el despacho de los ramos que 
le pertenecen. Los ministros reunidos forman un cuerpo 
que sé titula Consejo de ministros. El objeto de este Con-
s e j ó o s acordar y proponer á S. M. medidas generales .de 
gobierno y otras interesantes al bien del Estado. En casos 
arduos y de suma importancia el Consejo es presidido por 
S. M. El" pormenor de cada uno de los ministerios es el s i -
guiente: (*) : . • 
r MINISTERIO DE ESTADO: (planta baja del Palacio Real). 
Tiene por objeto conocer en las relaciones y negocios diplo-
máticos con las demás naciones; en los tratados de paz, 
alianza y comercio ; embajadas , legaciones y consulados; 
Grandeza de España y grandes cruces. E l personal de la se-
cretária le componen: el ministro, el sub-secretarip , 4 
gefes, y 4 oficiales de sección y 7 auxiliaros, cuyos sueldos 
ascienden á 476,000 rs. El' archivo consta de un archivero 
y 5 Oficiales, y sus haberes importan 90,000 r s . : ,hay ade-
mas 4 porteros con 39,000 rs. de sueldo. Los gastos ordina-
rios de !a secretaría ascienden á 4 20,000. Dependiente de 
este ministerio es el introductor de Embajadores que perci-
be 40,000 rs. : 
intci-pretacioM de lena uns. Esta oficina se halla en-r 
cargada de traducirá la lengua españólalas bulas de Roma:, 
los tratados, notas diplomáticas y doma? documentos que 
le pasan los otros, ministerios y los tribunales de justicia: 
sus. traducciones merecen fé en juicio: consta su secretaría 
de uñ sepretario , 4 oficiales y un portero con 08,000 rs . de 
sueWo; sienclo 2,000 los gastos de la oficina. . 
Vagndui'ía y Agvncln general <Ic preces áStoma: 
(plazuela delós Gonsejos,'iiúni. \ 27), Por real decretó' de 7 de-
junio de 1837 so reunieron estas oficinas, á las. que corres-
pònde pedir dispensas, indultos, y gracias apostólicas para; 
las personas quo lo solicitan, por conducto de los delegados ó 
espedicionarios'de preces en cada díóc. Consta de un paga-
dor y asente general, un. interventor, y tenedor de libros, 
7 oficiales y 3 escribientes, cuyos sueldos ascienden á 
122,000 rs. 
Olido del parte. , Su personal y sueldo son los. siguien-
tes: un oficial mayor dçl parte, 2 ayudantes, un mozo de 
oficio, un ordenanza y gastos ordinarios, 41,000 rs.. 
Correos de gaMncte. 8 correos de primera clase, 8 do 
segunda, un supernumerario y 22 mas s in sueldo, 60,590: 
para viages y dietas, 1.099,440. ' . 
Ti-ihuuuidc la nota: (caJle del Nuncio núm. 431: conoce 
délos asuntos contenciosos venidos por apelación aelos'tri-
bunjiicsdioc, sobre negocios de f é , nulidad de matrimonios, 
adulterios, divorcios, crímenesdó ecl. etc.: tiene 2 secre-
tarias de justicia, en cada una de las cuales se ventilan los 
negocios que vienen de los arz. y ob. , que respectivamente 
les están asignados. Se compone su personal del nuncio de: 
S; S. 6 auditores, u n asesor del nuncio, un fisba|;,;un 
abreviador nombrados estos por S. M. y disfrutan 404,000 fs'. -
de sueldo: hay ademas 8 procuradores y 4 receptores, y se 
asignan al tribunal para gastos de capellán, barrendero, 
portero y escritorio, 30,000 rs. , ' - ; 
. Junta de reelaiiiaeiones de crédi tos , proceden (ex 
de tratados cou las potencias eatranseras. Se com-
pone del presidente, 7 voGalesvunsBcréta'r¡oV 3 contadores, 
un archivero, 2 escribientes, y 2 porteros: sus. sueldos as-
cienden á 452,000 rs . : los gastos: de of ic ina£6,000. 
, (*) Para presentar e í estacli) del persoaal y fijar los gastos de cada una de las oficinas públicas, homos tenido presente el pre -
supuesto (no publicado).'(Je '184$ : re í i çrcnsc , pues , nuestras noticias al í . » de enero del mismo a ñ o , salvañdh nuestra responsabi-
lidad en las alteraciones qup se hayan hecho después : citaremos un ejemplo. E n el presupuesto, hoy vigente, figura con la dirección 
de ia deuda del Estado la secc ión de fincas dé bienes nacionales ; corviendo el año s$,ha crsido, conveniente establecerla í l í r c c -
eion general de Pinças deí Estado, y por consiguiente el presupuesto de esta oficina no figura , en los que hemos tenido á la vista, 
t o mísro'o sucede con el Gobierno Superior de Policía y alguna otra dependencia ; sin embargo de esto , nuestros lectores encon-
trarán éstas oficinas en su lugar correspõndienté , y l<çs supliçamos que si algún error hubiese en esta parta do nuestro art íeuloj 
ç o n s i d w u que p r o w d » dota aU<:racioi\ que d«»viQ dQlattof hayan podido l«»«t las oficinas del Es tad» , 
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Dependen por último de este'ministerio, la Diputación 
permanente de la grandeza'de España, que se compone de 
10 grandes; el cuerpo colegiado de caballeros hijos-dalgo, 
con un presidente, 16 diputados ? un contador, un secreta-
rio y un tesorero , y el Cuerpo Diplomático y Consular. 
'MINISTERIO DE GUACIA TÍ JUSTICIA: (palacio de los mi-
nisterios , plazuela de los mismos) le corresponden las re -
clamaciones sobre negocios judiciales de los tribunales c i -
viles y ecl.; sobre puntos de religion y disciplina de la igl.; 
indultos; dispensas de ley y demás de gracia; el nombra-
miento de empleados en el ramo judicial y para prevendas 
ecl . ; el arreglo del clero cated. y parr.; esclaustrados y T r i -
bunal de las órdenes: el personal de la secretaria se compo-
ne del ministro, el sub-secretario,9 oficiales ,10 ausilmres, 
un archivero, 6 oficiales del archivo, 7 escribientes, 0 por-
teros y 3 mozos de oficio cuyos sueldos suman 774,000 rs. 
para gastos de secretaria tiene asignado 4 40,000-. Para gas-
tos de la comisión legislativa 40,000 rs. y para los do la es-
tadística de administración de justicia 50,000. 
Tribunal wnpremo ««e Jiis'tlclai (plazuela do los conse-
jos núm, Wi) : le compete dirimir las competencias entre las 
audiencias, y las de estas con los tribunales especiales; co-
nocer de los negocios contenciosos del real Patronato ; de 
los juicios de taiiteo, jurisd. y seriónos, y loã do reversion 
ó incorporación á la corona; en los asuntos judiciales en 
que antes entendia la real Cámara de Castilla , como tribunal 
especial: en los recursos de fuerza de todos los tribunales 
ecl. de la corte; de los recursos de nulidad contra las sen-
tencias dadas en última instancia, y de los de segunda su-
plicación ; oir las dudas de los demãs tribunales sobre la.in-
tcligencia de alguna ley, y consultar sobre ella á. S. M. para 
que se promueva la conveniente aclaración en las Cortes; y 
juzgar a los magistrados do los tribunales superiores, y "á 
los altos funcionarios con arreglo á las leyes. Constado 4 salas 
denominadas 1.a y 2.a de Justicia, de Indias y de Gobierno. 
E l personal y sueldos son los siguientes -. un presidente del 
Tribunal, 3 id. de Saía, At magistrados, un fiscal, 4 aboga-
dos,fiscales, 3 relatores, un secretario de gobierno, 3 es-
cribanos de Cámara, un archivero del estinguido Consejo do 
Castilla, un oficial de este archivo, un tasador-repartidor, 
y 8 porteros, que disfrutan 1.428,900 rs. Por gastos del tri-
bunal 40,000; por escritorio fiscal 8,000: por alquiler' del 
local que ocupan los papeles de los Consejos do Castilla y 
Hacienda 24,298. . 
Tribunal cflpeclal de ios órdenes mtlUarex: (plazue-
la de Jos Consejos núm. 4$7): "conoceprivativamente d é l o s 
negocios contenciosos del territorio de'las cuatro órdenes 
militares; ejerce jurisdicción omnimoda eclesiástica en las 
causas civiles y criminales do los caballeros de las mismas 
órdenes, y de sus sentencias se apela al Tribunal dela Rola. 
Se compono de un decano, 3 ministros, un fiscal, un pro-
curador general, un secretario con obligación de despachar 
los negocios de relatoría, un escribano de Cántara, 3 oficia-
les, un archivero, un escribiente, !5 porteros y un mozo de 
oficio'cuyos sueldos ascienden á 326,200 rs . : para gastos 
ordinarios del tribunal y secretaria , están asiai aJos 
40,000 rs. 
Audiencia tcrrltorialt (plazuela de Provincia, núm. o): 
conoce como las demás del reino de todos log asuntos c iv i -
les y criminales inclusos los de hidalguía v tcnuta, que-
dando definitivamenle concluidos en ella, salvólos recursos 
de ley ante los supremos tribünales. Consta de 3 salas y su 
personal es el siguiente: un regente , 3 presidentes de sala, 
•10 magistrados, un fiscal, 4 abogados fiscales, un relator, 
un escribano de cámara, archivero y secretario, un oficial 
del archivo, 7 porteros, 6 alguaciles", un mozo de estrados 
y un e¡eculür de justicia cuyos sueldos suman 774,180 rs.: 
hay ademas 6 relatores y 6 escribanos de cámara que no es-
tan dotados y se asignan para gastos del tribunal 50,000 rs. 
y para los del fiscal 5,000. 
JuzgndOK de ]>i'¡iiiei'n Instancia: (piso bajo de la and. 
terr.):, hay 6; denominados del Rio, Lavapies, Vistillas, 
Barquillo ¡.Prado y Maravillas, cuyas demarcaciones hemos 
indicado en su lugar ; se componen do (i jueces, 0 promo-
tores fiscales,24 escribanos de lo criminal v 30 alguaciles, 
que perciben 333,200 rs . ;para gastos de" los juzgados se 
señalan 30,000 rs. También existe un fiscal de imprenta con 
el sueldo de 20,000 rs¿: 
Comisión encargada de redactar lox códigos: . Se 
compone de un presidente, un vice-presidenle", 8 vocales y 
un secretario que devengan 120,000 rs. 
Junta de gobierno y dirección del Montc-pio de las 
viudas y impilo* de jueces de primera instancia: (pla-
zuela del Cordon, núm. 4). Se compone de un presidente, 
un vico-presidente, 3 vocales, un secretario-contador y 
un tesorero: cobran sus haberos del fondo del Monte. 
obrapin de Jemsnicn. (calle ce Toledo núm. 42). Se r ¡ -
gepor el decreto orgánico de 30 de abril de i 844, que dió nue va 
forma á sus dependencias: su objeto es conservar elsanto so-
pulcro y demás sitios de la Palestina, dondese realizó la pasión 
ymuerlode Ntro. Sr. J . C . Consta dé un comisario general, un 
secretaric-contador, un oficial primero encargado de la caja, 
otro segundo encargado del archivo y 2 oficiales de secre-
taría; habiendo comisarios en todas las d i ó c .del reino. Se 
pa^a su presupuesto , de sus fondos particulares. . • 
Á u ü i e n c i a arzobispal : (calle do la Pasa, núm. 3). Tiene 
jurisd. metropolitana para las apelaciones en segunda ins-
tancia en las causas d e f é , de las dióc. de SigUenza, Se -
govia, Osma y Yalladolid, y de las abadias exentas y terr. 
•veré n u l l í u s , que se hallan en ellas. Su personal es el mis-
mo que compone la vicaria ecl. de Madrid (V. su art. es-
pecial.) 
MIXISTBMO DE UACIEXDA: (callo de Alcala, núm. 47): 
le corresponden los asuntos relativos á la recaudación, con-
tabilidad y distribución de la Hacienda pública y sus con-
tribuciones de cuota fija, derechos do puertas y demás ar-
bitrios, rentas estancadas y aduanas , cruzada ,, espolies y 
contribución del clero, rentas y arbitrios de amoflizacion, 
bienes nacionales y secuestros, loterías y casas, de moneda, 
liquidación y amortización do la deuda dél Estado y el nom-
bramiento de los empleados en los diversos ramos dela Ha-
cienda: pnra el despacho de los negocios so subdivide en 
varias secciones, cuya denominación y empleados son los s i -
guientes: el ministro, el sub-secrctarió geíe de la 4'.a Sección 
y 5 oficiales cuyos sueldos ascienden á 307,000 r s . : para es-
cribientes, porteros y gastos ordinarios tiene asignados 
242,000 ; para el asesor y gastos de asesoría, 40,000, y para 
la sujierintendencia y consergería de la casa aduana 6ã,900. 
2.a Sfíccion ó sea âe Contribuciones: comprende un gefe 
director, 2 sub-directores y 4 7 oficiales que perciben 341,000: 
para escribientes, porteros y gastos 419,000. ,3.a.Sección ó 
de Impuestos: se compone de un gefe director, ún sub-di-
ritor. y 4 4 oficiales que ascienden sus sueldos á 233,000; 
para gastos, escribientes y porteros 73,000. 4.a Sección, 
Aduanas: tiene un gefe director, 3 sub-dirèctores y'20 ofi-
ciales; sus sueldos importan 385,000; para escribientes, 
porteros y gastos 99,000. 5.a Secc ión, Tabacos: consta de 
un gefe director y 44 oficiales que disfrutan 220,000; para 
escribientes, porteros y gastos 4 05,000. G.a.Secc(o?i, Sales: 
un gefe director y 42 oficiales que perciben 214,000; para 
escribientes, porteros y gastos 93,500. 7.a Secc ión , Lote-
rias y timbre: un gefe director, un sub-director y 26"ofi-
ciales con 392,000 Vs. de dotación y 146,000 para escribien-
tes, porteros y gastos. 8.a S e c c i ó n , Ultramar: un gefe di-
rector y 2 oficiales con 84,000 r s . ; para escribientes y gas-
tos 36,000; los porteros de esta oficina no tienen-sueldo de-
signado. 9.? Secc ión , Estadís t ica y archivo: un gefe di-
rector y 36 oficiales, cuyos sueldos son 490,000, y para es-
cribientes, porteros y gastos 82,000. 10.a Sección , Conta-
bilidad ó Contaduría general del Beino: comprende un 
gefe director, 3 contadores y 127 oficiales," cuyos sueldos 
ascienden á 4.506,000 rs . ; para escribientes, porteros y 
gastos 494,000. Sección de comprobación de cargos de 
correos; la cual tiene un gefe y 48 oficiales con 262,000; 
para escribientes, porteros y gastos 35,000. Dirección ge-' 
neral del Tesoro: un gefe director, 2 sub-directores y 24. 
oficiales con.399,000; para escribientes, porteros y gastos 
203,000. Caja central del Tesoro: un gefe y 3 oficiales con 
68,000; para escribientes, porteros, cajero, cobrador, gas-
tos de escritorio, conducción y quebranto de moneda 
68,000. Intervención de ta misma caja: un gefe intei ven-
tor y 8 oficiales con 404,000; para escribientes, porteros y 
gastos 36,000. Archivo del Tesoro y contabilidad: u í r a r -
chivero y 3 oficiales con 46,000; pára escribientes, .porter 
ros y gastos 24,000. Junta de cal i f icación de derechos de 
empleados civiles: un gefe secretario y 'Í2 oficíalos con 
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440,000: para escribientes, porteros y gastos 32,000. Ad-
ministración demrac iones mecámcas de l o t m a ^ c 
de un eefe administrador y W oficiales con '94,000; 
consta 
U gc _y 10' t i u u at uii0; para 
escribientes 36,000. Archivo: consta de un archivero y 7 
oficiales con 'iS.OOO. Oficina de distribución de pagarés y 
billetes: o oficiales y 9 subalternos, 403,000. Imprenta de 
pagares1 y numeración de billetes: 4 oficiales y 38 subal-
ternos con '224,000'. Corrección de pagarés y billetes y a r -
réalo de bolas-. 456,000. Oficina de Sellos-. 7 oficiales y -12 
subalternos 426,500. Imprenta, cuarto del estaño y fundi-
ción- un regente, un oficial','2,subalternos, 9 auxiUares y 
41 -tempoteroá 404,000; asignación para porteros, mozos y 
gastos 336,200. Asignación para' gastos dé todas clases en 
la superintendencia de'la¡cááa deUqs consejos, donde exis-
ten estas oficinas 20,000. Asesor d é las direcciones y gastos 
de asesoría, agente delas mísíriasdirecciones.é importe de 
las comisiones temporales 443,000. 
Dirección General «le la Deuda Pública : (calle de 
la Salud número 2). 'S«!ttcmpóhe¡deain'.dii;efetór general, 3 
subdirectores, un abogpdíminsultóí', , '74'1 oficiales , 39 es-
cribientes, * inspector ;pâra visitar las dependencias de 
Amortizaçi'o'n, un cotíiisioúãdb-especial para asistir alas 
dobles-subastas de'bienes nacionales, y un Oficial con los 
porteros v mozos'de la ;Dirección y Subdirecciones, 
4.193,500" rs.;' asignación para -gastos 244,366 rs. 47 
maravedises': éste personal habrá tenido variación, por la 
creación de la Dirección de ñucas del Estado. 
Junta flircctlt'tt de la mlsmíi wlrecclon (calle de la 
Salud; número 2): creada por real decreto de 44 de junio 
de 4 847 ' ' «..^ ln na at fíirIjf.tnr prfî  
ñera 
bmial Mayor de Cuentas y ~ -T- . 
pañol do San'Férnando, 3 vocáles:, que:són el director ge-
neral dul Tesoro, el director .general dé Contabilidad y el 
contador de la Direécion Seníral d é l a D e u d a y 4 fiscal.' 
gozan sueldo por esté concepto 'tíste último y el presidente 
a 50^000 rs . cada vnú , - . f se cônCeden al Ikcal para esen- ¡ 
biéhtes 40,000 r s . " Í •,•?••••<..'! . • . 
Contadoria Gencrnt de la inigmft. Dirección , Ar-
chivo y tivj a: consta de'4 contador , 'intendente de pri-
mera clase, 4 subcontador tenedor dei gt-an libro , inten-
dente de tercera clase, 2 subcontadores, oficiales prime-
ros de Hacienda; un archivero , oficial segundo de id. ;'65 
oficiales; un cajero, oficial tercero de hacienda y 29 es-
cribifentes. íteccioJi m e c â n i c a para el timbre, estampa-
do y sellode documentos de la Deuda-. 4 portero encargado 
principal, S id. operarios V 4 mozos, también operarios; 
importando los sueldos de este personal 904,000 r s . ; para 
gastos ordinarios' de la Contaduría •, Teneduría de libros, 
Archivo'y Caja 401,64Q¿ -
Dirección General de Fincas del Estado: (callede 
Alcalá núme¡ro"47); consta'del director general, 2 subdi-
rectores y 20 oficiales eo iu íH4.000 rs. de.sueldo; para es-
cribientes , porteros y gastos ae '«sentorio, hav señalados 
466,000. - •. ' ' ' ' . . Í . ; 
Cusa de MoiiCda (calle dé Segovia número 23). Oficinas 
Directivas-. 1 superintendente > 4. contador, 3,oficiales , 4 
tesorero, 1 caiero, 4 fiel administrador,,4 interventor , 4 
portero, 4 mozo de sata, 445,200' rs . : para gastos ordi-
narios 6,000. Oficinas mecánicas-. 2 ensayadores , 1 juez 
de balanza , 1 ayudante, 4 maestro fundidor , 4 ayudante, 4 
guarda-materiales y 2 acuñadores 82,000; gastos repro-
ductivos' de este establecimiento en fundición , fielato, acu-
sación' , apartado y otros gastos menores 87,29í>. 
Departamento de Grabado: (Carrera de San F r a n -
cisco'número 43): 4 grabador general, 4 tallador princi-
pal, 4 ensayador mayor de los Vemos, 6 alumnos , .4 ma-
quinista, 4 "limador ,"4 herrero , 4 tornero y 1 portero sub-
alterno. 445,200; para, gastos ordinarios 3,300. Gastos re-
productivos •de este^detiaHamenló ert • troqueles, tornillos, 
acero fundido^ ot!l£íg?piézas.,y,herrainiéntas 68,700. 
'ffribunal Mayoi!;)|e,eue)»il;ò^'(plazuela de los Consejos 
numero 427): cutiendetón 4'«sáínénV'C>tínsura y aprobación 
de las. cuentas perteneciefiteS.á'.la,.Hacienda Nacional y Bie-
nes del Estado; de m á n e t e qu&! foda aíutóridad ó persona 
quei maneja ó baya manejado - é f e é t o s ' y. caudales de la na-
c i ó n , e s t á obligada à p r e s e n t a r i à S : i á dicho tribunal,pu-
•diendoesto exigirlas, y en todo éaso usar de apremios y 
castigos convenientes para que se realice la exibieioii. E n 
concepto de autoridad judicial, entiende el mismo tribunal 
privativamente y con' inhibición de todos los demás del 
reino; primero, en los negocios y causas relativas á la pre-
sentación de cuentas con derogación de todo fuero; se-
gundo en los delitos de infidencia , falsificación y altera-' 
cion de documentos, abuso de caudales y efectos "del Eáta-
do , ó en otro cualquiera en que aparezca de las cuentas, 
dolo ó malversación; tercero, puede proceder ejecutiva-
mente contra todos los que como principales, sus herederos' 
ó fiadores, resulten deudores al Estado en el manejo de sus 
bienes ó caudales, hasta conseguir el reintegro. Óonsta su 
personal de 4 presidente, 2 ministros, 4 contadores mayo-
res, 4 fiscal togado, otro de contabilidad, 4 secretario , 32' 
contadores, 7 oficiales, 4 archivero, 4 oficial del afchivó, ' 
4 agente fiscal de contabilidad, otro id. letrado, 44 escri-
bientes, 12 meritorios, 4 relator, 4 escribano, 3 porteros,' 
3 mozos y 1 ordenanza; la sección temporal de atrasos del 
mismo tribunal consta de 10 contadores, 42 oficiales, 6 
escribientes, 7 meritorios, 4 portero y 1 mozo, y la comi-
sión do liquidación de sueldos no satisfechos en los años 
de 4820 al 23, incorporada al mismo, tiene un auxiliar y 4, 
escribientes temporeros: importando los sueldos de este 
personal 4.698,925 r s . ; para gastos de oficinas tiene asig-/ 
nados 60,000. 
Comisuría General de CMniada; plazuela del Conde de' 
Barajas núm. 8); conoce en lo gubernativo, administrativo y; 
económico de bulas y del indulto cuadragesimal, da curso á. 
los indultos y gracias apostólicas, corrige y revisa los libros 
de rezo divino, etc.: su-personal consta del comisarib; ge-
neral, 4 contador, 1 fiscal j 1 secretario , 8 oficiales ¿'Otros' 
empleados que disfrutan 315,000 r s . ; para'eácribíén'tjes, 
porteros y gastos, tiene asignados 147,000. 
Tribunal Apostólico y Ileal de la Gracia del E s c u -
dado (plazuela del Condede Barajas num. 8): se compone del 
presidente que es el comisario general de Cruzada, 4 juez 
decano, 4 conjuez , á id. supernumerarios, 4 id. suplente 
y 4 fiscal-togado. ' - • : ' . 
" Colectarla General de Espolio* y titean test, (en el mis-
mo). Fue instituida á consecuencia- del -concordato de 4 733; 
tiene á sircargo la Dirección de los espol ioss que son los bifehes 
que quedan por-muerte de los arz. y ob. j igualmente de 
vacantes delas mitras', medias anatas ech y fondo, pió b i -
neficial -. se compone de 4 colector general, 4 fiscal,' 4 re-
lator, 1 escribano de .cámara , 4 secretario y contador y 
4 oficiales. ' 
intendencia de ttcnta»: (plazuela de los Consejos' h ú -
mero 427). Es la autoridad superior de la prov. en todo lo 
relativo à la recaudación, contabilidad y distribución dé las 
rentas públicas. Para los asuntos contenciosos, causas de 
contrabando, sobre falsificación de documentos dé 'deuda 
del. Estado y otros análogos, existe el juzgado dela SUbde-, 
legación de Rentas, que desempeña el.mismo ítítendéiifé', 
el cual es así mismo el géfe de todos los-empleadòs de este 
ramo en la prov. Conste del intendente, él "secretario , 4 
oficial, 1 portero y 4 raózo-, que perciben: 70,000 rs. ;'pãra; 
escribientes, gastos é impresiones tiene asignados 28,000.' 
Seccion.dc Contabilidad: se compone de 1 jefe, 1 oficial, 
8 auxiliares y 4 portero i con 88,500 r s . : para escribientes 
v gastos tiene 20,000. SuMeíegacton , 4 asesor, 4 fisçàl,'. 
õtro de alcabalas, 1 escribano mayor y 5 de dil igeneídsyi 
quienes se pagan 49,500. Aduana-. 4 administrador f l ' K i -
cial inspector, que lo son los de Impuestos ; 2-vistaá'/'í' 
alcaide, 4 interventor y 2, pesadores porteros-de entrada y 
salida de almacenes, 55,000; para gastos de-esürfíbmí 
2,000. -• • , . . . — -.' 
Administración provincial. /w/>M8$fOS:"Se'Compone 
de 4 administrador de provincia, 3 inspectores6 oficiales, 
2 porteros y 4 ordenanza , que dist'ru.taní-432,;O0O.' Asigna-
ción para escribientes v gastos de oficina., menos correo. 
22,000. Contribuciones: -1 jdnumstradQF, 2 inspectores . 7 
oficiales, 4 portero y I mozO:, qua perciben 120,000: al 
presidente de Ja comisión .de reparto .del cupo de la cap. 
17,500; para, escribientes, gastes-é impresiones 30,000. 
Tabacos:, comprende ^1. parsqnal. de la de Impuestos, y 
ademas 4 guarda-almacén , 4 tercenista, 3 fieles y 3 mozos 
con 37,a00!; para gastos2^000. Honorarios á los espendedo-
res de tabacos 267,000. No se incluyen las adminwtraeióhes 
49 
274 
subalternas fuera de Madrid. S a i : comprende 4 adminis-
trador especial de los almacenes, 4 pesador, \ fiel inter-
ventor do fichas, 4 toldero y 1 escribiente auxiliar con 
27,000; por cl \ por 400 sobro las rentas por razón de mer-
mas y gastos de,almacén «7,630. Loterías,: 27 administra-
dores principales en esta, corte .48fS,000. Cruzada-. 4 admi-
DÍ|Straaor', honorarios ,á los espendedores, id. ú los vere-
deros y gastos de escritorio. 4,8,600 ; coste de papel para 
sumarios, impresiones, conducción, publicación y predi-
cación de la Bula QbT,S00. 
inspección General del cuerpo de Carwltineros «leí 
Vtctno: (callederontejosnú.m. 4): secomp.oncdet general ins-
pector, 4 primer gefe, secretario; 4 primer gefe, oficial p n -
inero; 4 segundo gefe, oficial segundo; 2 terceros gefes, ofi-
ciales terceros; - capitanes, oficiales cuartos; 4 tenientear-
chiverojlos cuales gozan 480,000 desueldo, y ademas48,2o0 
por 40 gratificaciones para ración de caballo : para gastos 
de secretaria b4,000. 
Junta «iiiu-iloi- de dotuelon del Culto y Clero: 
corista de 4 presidente, que lo es el patriarca de las Indias, 
44 vocales y 4 secretario. 
MIMISTEUIO DK LA VÎHURA : (calle do Alcalá, número 
63 ). Conoce pn lo concerniente á la formación, reemplazo, 
órden y adm. del ejército; su disciplina, distribución y ope-
raciones; gracias, empleos, retiros, sanidad y juzgados 
militaros; direcciones, capitanias generales, cuarteles, re-
monta de caballería, adm. militar, inválidos y monte-pio. 
Consta su personal del ministro, el sub-secretai io, 14 oficia-
les , 1 archivero, 3 oficiales del archivo, 48 auxiliares, V i 
escribientes y 8 porteros, (pie perciben en sueldos 905,000 
rs . : para gastos de escritorio é impresiones 200,000. 
Trlltiiuitl Nupremo de Cíuerra y Marina: (ex-conv. 
do Sto. Tomás, calle de Atocha). Creado por real decreto de 
24 de marzo de 483/*, conoce, según las leyes y ordenanzas 
en grado de apelación, de las causas militares y de todos 
lbs negocios contenciosos de Guerra v Marina y del fuero 
de Eslrángeria. Consta de 2 salas , tituladas, de Generales y 
de Ministros togados, siendo su personal el siguiente; 4 
presidente, 7 ministros militares, 7 id. togados, 4 fiscal 
militar, otro togado, 4 secretario, 9 oficiales, 4 archivero, 
2 oficiales del archivo, 2 porteros, 4 mozo y 1 ordenanza: 
subalternos del tribunal; .4 agentes fiscales, 4 id. de mari-
na , 2 relatores, 4 escribano de cámara, 4 alguacil, 3 por-
teros, 2 mozos de estrados, 4 capellán y 4 ordenanza, cu^ 
yos sjueldos ascienden á 4.243,432 rs. -. para gastos de escri-
torio y escribientes hay asignados 60,000. 
nivecclon general del cuerpo de listado Mayor del 
«f&eltfti (cuartel de Guardias dé Corps). Consta de 4 d i -
reetor teniente general, 4 coronel.secretario y 4 capitanes, 
que perciben 4S3,3,60 rs.-. para gastos de secretaria 49,0.00. 
nirecclon general de Infantería: (calle de Alcalá, nú-
mero 05). tío compone de 4 director teniente general, 4 
brigadier secretario, 2 coroneles, 3 primeros comandantes, 
42 id. segundes, 46 capitanes y 4 subteniente-, sección de 
reserva; 4 coronel, 4 teniente coronel, 2 comandantes se-
gundos, 7 capitanes y 4 teniente; 629,040: para gastos de 
secretaría 84,000. 
' Ulrecclon gcnçral de artillería: (calle de Alcalá, n ú -
mero tí¿). Un director teniente general, 4 secretario maris-
cal de catnpp, 4 teniente coronel, 4 capitanes y 4 teniente; 
483,009 rs. y 20 rors.: para gastos de secretaria 45,000. 
Dirección general de caltaUcría: (calle de Alcalá, nú-
mero 63). Se compone do 4 director teniente general, 4 
brigadier secretario, 4 tenientes coroneles, 2 primeros co-
mandantes , i id. segundos y 6 capitanes, ascendiendo sus 
haberes á 324,840 rs . : para gastos do seretaría 45,000. 
Ulrecclon «enera! de lnfçenieros:.(calle de Alcalá, nú-
mero 63). ('n director teniente general, i coronel secreta-
rio, 4 teniente coronel y 3 capitanes, que perciben 453,360 
rs . : para gastos de secretaria 45,000. 
Junta de goltlcrno del Monte pío militar: (calle de 
Atocha, número 4). Se compone de 4 director y 4 voca-
les, con la gratificación do 3,760 rs. cada uno sobre sus 
sueldos de cuartel ó cesantía, I secretario dela junta,. 5 
oficiales, 2 escribientes, 4 portero y 4 mozo, que perciben 
407,551 rs'.: para gastos de escritorio, gratificación al en-
cargado del archivo y exequias militares 48,180. 
Cuerpo do «anidad militar i (calle de San Martin, n ú -
MADRID. 
mero 4); Reorganizado por reglamento aprobado, en 7 de, 
setiembre de 4 846, comprendé 2 secciones denominadas, 
médicos y farmacéuticos del ejército , y se halla regido por 
una dirección general, compuesta de 3 directorq?, docto-
res en Medicina y Cirujia, 1 vice-direotor,. 4. .seoretarip. 
vice-director, 4 vice-secrct-ario,; vice-consultçff, 4. primer 
ayudante m é d i c o , otro id, segundq y primer ayudante de 
Farmacia, 4 escribientes, 4 porterQ, y 2, ordenanzas,, .quft 
perciben 488,628 rs . : para gastos de escritorio,y escriblMH 
tes eventuales 49,000. • . ,: , : 
Intendencia gcncrnl mili tai»: (calle de Alcalá, número, 
57). Un intendente general, 4 secretario, 40 oficiales., 4 
escribientes y 3 porteros: todo importa 479,720 rs . ,. 
Intervención general militar: (en el.mismo edificio). 
Dividida en 3 secciones y un archivo general para las ofici-
nas centrales: tiene 4 interventor general, 2 gefes de SQC-, 
cion, 77 oficiales, 20 aspirantes y 8 porteros y mpzos-; su 
coste 705,480 rs . 
Pagaduría general militar.: (en el mismo). Un pagador 
general, 7 oficiales y 2 escribientes, 3 porteros y mozos, 
1 cajero, 2 ayudantes de caja, cuyo coste total es de 426,040. 
Intendencia militar del distrito: (calle del Barquillo, 
número 4). Un intendente, 4 secretario, 3 oficiales, 4 es-
cribiente, 4 portero y 4 mozo; coste 60,580. 
Intervención militar del distrito: (en el mismo). Un 
interventor, 40 oficiales, 2 escribientes, 4 portero y .4. 
mozo; coste 98,270. i ' .¡ 
. Pagaduría militar del dist rito : (ensimismo,). Un pa-
gador , 3 oficiales, 4 escribiente, 4 portero un 4 mozo; 
coste 45,260. Los gastos de escritorio deestas.fi oficinas se 
pagan por justificación de partidas. ' • . . .:• •• 
Juzgado general de arti l lería é ingenieros:.se com-
pone do 4 presidente, 1 asesor general, .4 fiscal y. i /es-
cribano. : .:> 
Juzgado privativo del cuerpo de ingenieros: ade-
mas del presidente, tiene 4 asesor y 4 escribano. 
Capitanía general de Castilla la nueva: (calle del 
Desengaño, número 4 0). Tiene á su cargo todo lo relativo 
á la defensa y seguridad del distrito: se compone del capi-
tán general, el general segundo cabo, el gefe dgegtijdo.ma-
yor, un segundo gefe con 4 gefes ú oficiales,del,cuerpo, que 
divididos en 3 secciones tieneü á su cargo todo lo qu0 corres-
ponde á la parte activa dél.servièiò.. La.sçocien dôiàr.cbiv.o 
se compone de 4 oficiales j que desémp.eñan todft íp corres-
pondiente al personal. pasivò. Sus. sueldos- ascienden á 
449,246 r s . : los ordenanzas son individuos del ejército 
para gastos de escritorio, se le ban señalado por real órden 
de 34 de julio de 4848, 24,,00,0 rs; - ' 
Gobierno militar de ta plaio: (Puerta del Sol , número 
43'!. Se compone del general segundo.cabo, 4 secrétai io, 
que es oficial de la sección del archivo de la capitania ge-
neral , y 4 escribientes, individuos de tropa do los cuerpos 
de la guarnición: gozan el sueldo que los corresponde por 
sus graduaciones, y está señalado para gratificaoion.de esr 
criterio 40,000 rs. ,,',;H,,.;;,; 
Sargentía mayor de la plaza: consta delíSargapto ma-
yor de la clase de coronel ó.brigadier,. 4 primeros, ayudan-
tes dela clase de capitanes, % id. segundos dç la-.de te-
nientes, 2 id. terceros de la de subtenienteslos k últimqs 
individuos, en consideración a) escaso sueldo que su regla-
mento les señala, disfrutan por, gracia especial el de; sus 
respectivos empleos en el ejército,, , , 
Auditoría de guerra: cafie de Atocha, número 4). E s el 
juzgado militar del distrito, dependiente del capitán ge-
neral como juez, y en surdeíecto del general segundo cabo, 
ó del sargento mayo,r: se^ventilan en este juzgado los pleitos 
y causas militares, y los civiles en que el demandado dis-
fruta de fuero:militar; apelí\ndose de sus fallos para ante él 
Supremo Tribunal de Guerra y Marina: se compone delaüdi-
tor de Guerra,. 4 fiscal y los escribanos correspondientes, 
hallándose dotado el primero con 4 8,000 rs. en virtud de la 
orden.de 34 de julio de 4848. ,,. . • « > 
Vicariato general del e jérci to: se compone de4¡pre-
lado , que es el patriarca de las Indias, 4 teniente vicario, 
4 auditor general, 4 fiscal general, 2 notarios:,:! secretario, 
3 oficiales de secretaria, 4 archivero y 2 oficiales de.l.arflhivo. 
MMISTERIO DE MARWA; (casa de los Ministeriosyípla-
zuela de los mismos). Le correspondo todo lo relativo & la 
MADRID. 278: 
Arrnadíi nacional y s(is depen<ienGÍas, eoipo arsemales, co-
legios , montes destinados a la marina, trabajos hidrográfi-
cos , sanidad de marina etc.: su personal sç compone del 
ministro, 5 oficiales de planta en la secretaria % id. auxi-
liares, 4 archivero, 7 oficíáles del archivo, 8 escribientes, 
4 porteros y l.moM, cuyos sueldos asciendená 486,628 vs.: 
para gastos y..dos terceras partes que le cprresponde pagar 
por reparos y conservación de la casa qiie ocupa, 142,410. 
Junta Jircçtivj» y cousíi lt iy» Ae¡ \a, Armada: (casa 
dé los Ministerios)! Consta de 4 presidente, \ vicepresiden-
te , 7 yqcates, y % secretarios , que perciben los sueldos que 
pcjií su graduación les corresponde, y adernas reciben una 
gratificación, que asciende á í^flsO rs.,: hay empleados;en 
la secretaria 6 oficiales; % de allqs con sueldo fijo, y los 4 
restantes el que por su graduación les está asignado, y 
ademas un sqoresueldo, importando el total 46,8.00 rs.; X 
archivero, 4'oficial díel archivo, 47,escribientes, .2 porte-
ros y 1 mozo, 99,,188: asignación sencilla de-embarco á 6 
tenientes de navio, 4 oficial cesante del archivo, % oficiales 
primeros y 2 segundos del cuerpo administrativo, 4 archi-
vero v 4 oficial de id . , $ , 3 0 0 : para gastos de la junta y su 
secretaria, 30,000. , 
Jntçryejaie ío!! y p t i g a d u r í a : . c o n s t a de 4 interventor, 
< pagádoi:,,4 c'ajpro, 7, oficíalési B escribientes, 3 porteros 
y. 2 tnQzos poij 97:482,rs.: para gastos 44,000. 
• ii!!*f*4y-#emwrtit^i se.compone de 4 asesor, 4 escri-
banç,; ' ! algiiaciles y i intérprete con 33,990. rs . 
HHreccIoii tic trabajos hidrográficos: (calle de A l -
cala , número 56). Consta de ^ director y 4 encargado del 
detall de la Dirección v exámen de las obras hidrográficas; 
hay ademas en el establecimiento varios oficiales de la A r -
niaâa y pilotos para ;la construcción de cartas y planos, 
grabaijorp^', delineadores y encargados de. la- contabilidad, 
3 'escribientes y 4 •porterq,,ascendiendo. l.os,sueldos del per-
soçal gp «s¿3,depe¿4eRWa^ M»?8*rs-, y la parte material 
j - J & m a k é ^ :#« SSOjegWMjado por real 
qeCTOTjO dft 3 (Je roay.q.de,4<84g,, ¡consta de:!l director,,'2', vdr-
cedirectorés .'y,3' cqnsnítpres, .qua disfrutan el sueldo dei 
88,000 r s . : para gastos de escritorio tiene asignados .4(0Q0:, 
se, cçmpqne ademas de 24 primeros médicos , 50 id. segun-
dos y 7 ayudantes de Medicina con el sueldo que por regla-
mento les corresponde. 
^uejcpo, eçlcsiáçtljso de la Armada: por real decreto 
de. 8 , de noviembre de 4848 ha sido restablecido el cuerpo 
de capellanes de la Armada, que habiasido suprimido en 
34 de; agosto de 4 825; se compondrá por ahora do un gefe 
superior , .que lo es, el vicario general de los Ejércitos y A r -
m^da(pairiprqa de las Indias), quien hará definitivamente 
las pí.opige§'tas.alGobierno, así de entradas como deascen-
sjsig,;j los.^.teftientes-^ÍPVios de los departamentos, 8 pri-
méTOs. pap^llapés,;.46.segundos y 24. terceros, los cuales 
dj¿frn|iaráin.de 490, 300 y 200; rs. al mes respectivamente, 
y su entrada en el cuerpo será por rigorosa oposición: el 
vicariato general copsta del vi.caíio, delegado apostólico y 
4 secretario. ; -, • , 
MJNISTEIUO DK LA GOBBMJACIÓN DEL niEiso: (Puerta del 
Sol, número 4.3). Fue creadò;por real 4ecreto.de. 5 de nô -
vieratire de 4832 con el nombre de ministerio del Fomento 
General del Reino, el cual por otro de 4 3 de.mayo de 4834 
s a r r i o , titulándose de lo Interior, después de la Gober-
náçion:de ía.Península, y por último., creado en 4 847 el Mi-
nisterio de. Coçoercio, Instrucción y Qbras públicas, se 
asignaron á estelas atribuciones que le son propias, y com-
prendiendo ep el de la Gobernación las que respecto á Ul-
t^ár^coi -respondian al Ministerio de Marina, adoptó el 
tjttílq queÍíey'a,;;(;oiio,c.e,,de lo relativo..ála estadística gene-
ral. del ¡rejuQj, -¿tómí cm\ y económica de los pueblos: de'lc 
con.cernieníe,.;£,,elespiónes de diputados á Górtes , alista-
mientO;y-scffjeqs para;el reemplazo del ejército , adm. v 
cuidado de Jos,,propias.y afbiteios municipales, protección 
y segundad públipa,. q j m L y beneficBnçía,: corrección, sa-
nidad y otras atribuciones.ap'álog^s,Cau.personal es: el mí-; 
nistro, el sub-sccretario, 4 directores, denominados de go-
bipnno, d» adm., general ; beneficendav correccíoii y 
tyMM, y de presupuestos y contabilidad municipal y .pro-
yinc.i^lí,4,:sub-directores,, 4,3 oficiales, 30;auxiliares, 4 ar-
chivero , 6 oficiales del archivo, 4 pagador con % oficiales y 
36 escribientes, 43 porteros y 4 mozos de oficio, cuyo 
presupuesto asciende á 4.702,000 rs . : para gastos de secre-
taria percibe 280,000. 
Consejo real de España y Ultramar! (plazuela de los 
Consejos, núm. 427).lFue creado por ley de 6 de julio da 
4 845 y reorganizado por real decreto de 22 de setiembre 
del mismo año. Sus atribuciones consisten en responder á 
las. consultas que le dirigen los ministros sobre instruccio-
nes generales para el régimen de cualquier ramo adminis-
trativo; sobre reglamentos generales para la ejecución de 
las leyes; acerca de los tratados de comercio y navegación; 
naturalización de estrangeros; autorización á los pueblos y 
proy. para litigar en asuntos que se deban decidir por el 
Gobierno; para conceder el permiso de enagenar y permu-
tar sus bienes y contraer empréstitos: sobre autorizaciones 
para encausar a los funcionarios públicos por escesos cometi-
dos en el ejercicio de su autoridad. También lo podrá con-
sultar el Gobierno acerca de los proyectos de ley que hayan 
de presentarse á las Cortes; sobre tratados con las nacio-
nes estrangeras y concordatos con la Santa Sede; sobro 
cualquier punto grave que ocurra en el Gobierno y adm. del-
Estado; sobre la' decision final de los asuntos contenciosos 
administrativos, vaíidez de presas marítimas, competencias 
de jurisd. y atribuciones entre las •autoridades judiciales y 
administrativas, y las que se susciten entre las mismas au-
toridades y agentes de la adm. También debe contestar el 
consejo á las consultas que se le dirijan sobre el pase ó r e -
tención de bulas, breves y rescriptos pontificios de interés 
general, y acerca de las preces para obtenerlos;, sobre asun-
tos graves del real Patronato y recursos de protección del 
Concilio de Trento, y en todos los demás casos y objetos en 
que los ministros estimen oir su dictámen. Se divide en sie-
te secciones denominadas, de Estado, Comercio y Marinaf 
Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra , Gobernación, ¡7!-
t r a m a r y de lo Contencioso, compuesta cada una de-un 
vice-presidente, varios consejeros y un secretario, habien-
do., ademas 47 consejeros estraordinarios, un secretario ge^ 
neral y un fiscal. Es presidente del Consejo es el ministro dé' 
Gracia y Justicia y áú personal es el signientes: -̂ O cóflséjfe-
rps, 32 auxiliares del ministerio , un secretario' general, 'un' 
fiscal, un oficial-de la secretaria general, un archivero ¿ g-p 
escribientes , 4 ugierés / g porteros y 8 mozos de oficfo i'-f 
asciende su presupuesto á 2.352,000 rs. Para gastos de'ès^ 
critorio tiene señalados 440,000. 
consejo de Sanidad del Reino! se comporte de un pre-
sidente que lo es el ministro de la Gobernación, un v ice-
presidente , 4 4 vocales , de los que, uno es el director de 
Corrección, Beneficencia y Sanidad; 7 id, supernumerarios 
y un secretario dotado con 16,000 rs. Conoce de cuanto es 
relativo á la salud pública , proponiendo y adoptando láâ 
medidas y reglamentos que se crean necesarios. 
Superintendencia general ile Correos y POstast 
(Puerta del Sol, núm. 43): está á cargo del Ministro de la 
Gobernación, y tiene un asesor dotado por éste ramo con el 
haber de 45,000 r s . , disfrutando otros tantos por la Direc-
ción de Obras públicas en el Ministerio do el mismo t í tulo . 
L a Dirección general de Correos, está unida á la de Gobier-
no en el ministerio. Los negocios contenciosos de esta class 
se ventilan en los juzgados de primera instancia. 
Administración principal de Correos: (Puerta del 
Sol, núm. 4 3): se compone de un administrador, 2 interS 
ventores, 48 oficiales, un supernumerario, 8 meritorios,* 4.6 
ayudantes, 3 mozos ordinarios y 2 ordenanzas, ascendiendo 
sus sueldos á 372,000 r s . : hay ademas 2 mozos interino's; 
con 6 rs. diarios cada uno. Consta por. último la adm.,- de' 66 
conductores de número dotados á 7,000 r s . , queimpottan 
462,000 rs.; 48 supernumerarios, y 44'COrréoS de |âbmete*, 
á los cuales se les'paga cuando sirven. E l producto deí r a -
mo de Correos en 4 846 fue 26.493,048 rs. , 26 mrs., y en el 
de 4847; 26.626,438 rs . , 28 mrs. 1 -:' 
Inspección ¡general de te «uardia Civil: (calle de 
Torija, núm. 44):"fue creado este cuerpo, por real decreto 
de 28 de marzo dè'48'44, espedido por el Ministerio de la 
Gobernación y Organizado por otro real dscreto de 42 de 
abril siguientey'-'espedido per él de la Guerra-, su objeto 
principal es la persecución' de malhechores en desp . , 'y 
consta^66,4-81 nombres-de infantería , y 4,379 de caballeé-
ria, divididos en un número de tercios, igual al de la s ' cá -
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regidor, un secretario, {') 3 oficiales, S escribientes, un es-
cribano , un portero y uu mozo de oficios, cuyos sueldos, 
pagados de los fondos municipales suman 437,490 rs . 
Ayuntamiento Constitucional : (plaza de la Villa 
número 441). Por la ley de ayuntamientos de 8 de enero 
de 484b y reglamento para su ejecución de 16 de setiem-
bre del mismo año , se compone el de Madrid del gefe supe-
rior político de la prov., presidente nato: del alcalde cor-
regidor, presidente; 40 tenientes de alcalde, y 37 regidores, 
elegidos y nombrados en los términos que la misma ley esta-
blece. El cargo de sindico está desempeñado por uno" de los 
regidores, á elección del mismo ayünt. Este acuerda y de-
libera sóbrelos diversos puntos dé adm. é interés local que 
le confiero la ley relativos á la policía urbana, fomento y 
mejoras, educación y beneficencia, cargas vecinales y adm. 
de los fondos del común en los términos que la misma les 
previene, cuyos acuerdos para obtener fuerza ejecutoria 
lian de merecer la aprobación del alcalde corregidor, los que 
comprendidos en las anteriores atribuciones, lo estén tam-
bién en el artículo 80 de la ley de ayunt. vigente, y la del 
gefe político, los que en igual circunstancia lo estén en el 
84 de la misma ley. Para facilitar el despacho de los nego-
cios, se subdivide el ayunt. en 9 comisiones ordinarias y'son: 
de hacienda, de arbitrios municipales de puertas, de gobierno 
interior, depoliciaurbana^leobras* de beneficencia, y educa-
ción, de estadística, de espectáculos públicos, y depresupues-, 
to municipal. Ala comisión de hacienda pertenece el conoci-
miento de los asuntos referentes á la adm.de los caudales del 
común, y el eximen y censura de las cuentas. L a de arbi -
trios municipales entiendesolo en los negocios de este ramo.: 
A la de gobierno interior corresponden los asuntos relati-
vos á la'policía de las Gasas Consistoriales, régimen inferior 
del ayunt. y d e s ú s oficinas generales, fiestas religiosas ó 
civiles, obrería y guarda-ropa. La de policia u r b a n à en-
tiende en la instrucción de los negocios relativos a la lim-
pieza do la pobl., alumbrado , riegos, incendios y arbola-
dos , y cuantos objetos interesan á la salud y comodidad del 
vecindario. A la de obras pertenecen los espedientes que sé 
instruyan sobre construcción ó reparación de edificios, ca-
minos , paseos y demás obras á costa de los fondos munici-
pales, así como también las alineaciones,: revision de planos 
y licencias para las obras particulares ^ué sé soliciten. Lá 
de beneficencia y educación cuida'de los negòcibS rèlátivofe 
á los establecimientos de aquellos ramos en que interviene, 
el ayunt.. y presenta á este las propuestas en terna para 
reemplazar las vacantes qué ocurran en la junta municipal 
y en la de la caja de ahorros. L a de estadíst ica entiende en 
los 3 negociados en que se halla dividido este ramo, á saber: 
registro civil y censo de pobl., quintas y elecciones de dipu-
tados y concejales, contribuciones y cargas vecinales. A la 
de espectáculos corresponden los asuntos referentes á tea-
tros y diversiones públicas, y esposicion de objetos de re-
creo que se hicieren igualmente al público. Y finalmente in-
cumbe á las de presupuesto municipal, el exámen del mis-
mo y del de los establecimientos de beneficencia , así como, 
los incidentes que puedan producir. Además de las comisio-
nes espresadas, so nombran otras especiales para el des-
pacho de ciertos y determinados negocios, las cuales sé re-
ducen A la de traída de aguas, presupuestos, mercados, sub-
sistencias, corrección de estilo, estadística, bagajes y alojan 
miontos, quema de documentos , reclamación por las bcur-
renciaspolíticas de 4843, reformas del reglamento interior^1 
término de Madrid, indemnizaciones de terrenos en Cham-
berí , contribución del culto y clero, estraordinaria de guer-1 
ra , y junta de inspección de bienes del clero con los gefes' 
de la hacienda pública: sus mismas denominaciones indicáñ' 
los asuntos de que se ocupan en lo que concierne á las fa-
cultades que la ley concede á los ayunt. Todas las comis ió -
nes las nombra el alcalde corregidor, y sus reuniones las con-
vocan los vice-presidentes respectivos y el mismp átóáMe 
corregidor cuando quiere, como presidente nato de ellas. 
Los tenientes de alcalde desempeñan, además de las atri-
buciones propias que la ley les concedo en asuntos judicia*-
, , n i L 5 f V T 5 8 h0I este,dcstino D- José Moreno B l o m , á quien hemos debido todo género de atenciones, temiendo tnas de 
una vez serle demasiado molestos con nuestras repe t id» instancias para la adquisición de los muchos datos, que hemos necesitado de 
L ;T!A"C0"EG'M'T ;• ^ enri1necel' 6818 art> Daln08 las » « s i n c e ™ gracias á este jáven laborioso y enteftdidó por la' 
cooperaron que nos ha dispensado. ' ,1 . , 
pitanias generales. La inspección se compone de un gene-
ral inspector , un secretario , 4 gefes de sección, 4 auxilia-
res , un oficial gefe de los escribientes y encargado del re-
gistró y un oficial habilitado cerca de.las oficinas de ajus-
tes, el cual no esta en la plantilla, cuyo presupuesto asciende 
à 229,176 rs. -. los ordenanzas son individuos del cuerpo, 
Gobierno suiicrior üc Policía: (calle del Correo, nú-
mero 3, y San Ricardo, número 1) -. por real decreto de 10 
de mayo" de 1848 se creó la dirección de policía, que por 
otro de 45 de julio tomó el nombre de Gobierno superior, 
bajo la inmediata dependencia del Ministerio de la Gober-
nación» y cuyo gefe disfruta el mismo tratamiento , catego-
ría y consideraciones que el gefe político de Madrid : tiene 
á su cargo todo lo relativo á la seguridad de las personas y 
del Estado; los pasaportes para el interior y estranaero, 
licencias para el uso y venta de armas , posadas, cafés y 
toda Clase de establecimientos públicos; seguridad personal 
en el interior de, las pobl. v los caminos; incendios, conspi-
raciones, desacatos a la religion, á la moral y á la decencia 
pública , vagos y mendigos ; malhechores , fugados de cár-
celes y presidios ; denuncias de periódicos, y censura de 
obras dramáticas : dependen directamente de su autoridad 
la Guardia Civil, los comisarios, celadores, salvaguardias y 
demás empleados del ramo de protección y seguridad y tie-
ne el deber de auxiliar á las demás autoridades: su perso-
nal es el siguiente: un gefe superior, un secretario, un ofi-
cial, 6 auxiliares, un inspector de seguridad, 6 comisarios, 
46 celadores, un gefe de salvaguardias, un ayudante, 3 br i -
fadas. 3 sai-genios primeros, 4 S id. segundos, 18 cabos, 22 salvaguardias , un alcaide para sus prisiones, un porte-
ro, un gefe de la ronda de persecución de malhechores y 
20 dependientes de ella, cuyos sueldos reducidos á una su-
ma, importan 4.806,910 r s . : para gastos de escritorio del 
tefe superior , inspector y comisarios, para el alumbrado e las casillas de los barrios, y vestuario dé los savalguar-
dias , tiene señalados 366,924: para gastos reservados 
4 .000,000 : importando el total presupuesto de esta depen-
dencia a.473,834 rs. 
«ioblerno.político: (calle de San Martin, núm. 4): le 
compete el conocimiento de los negocios gubernativos y 
, económicos de los pueblos -. tiene á su cargo la presidencia 
del Consejo y Diputación provincial, y las demás atri¿-
buciones de su institución, escepto las asignadas al ge-* 
fe superior de policía que fueron separadas: su personal 
es el siguiente: el gefe , un seCíetario , 6. oficiales y un por-
tero,, que perciben 146,400 r s . : para gastos de secretaria 
30,000: por real decreto de 27 de diciembre de 1848. se han 
señaladp al gefe 50,000 rs. de sueldo en vez de 60,000 y se 
ha supriroido la gratificación para carruages y cualquiera 
otra. 
ConKcJó prOvlnclnli (calle de San Martin, núm. 4): fue 
creado en virtud de la ley de 6 de julio de 4845: consta de 
un vico-presidente , 4 consejeros de número y 5 supernu-
merarios: hay 8 oficiales cuyos sueldos importan 59,000 rs. 
y tanto estos como los que "perciben los consejeros, se pa-
gan del presupuesto provincial. 
. Blputaclon proviiirini: (calle do San Martin, núm. 4): 
consta de ,un número de diputados, igual al de los part, 
jud. , que son 6 en la v. de Madrid y 7 en el resto de la pro-
vincia; su presupuesto es de cargo "igualmente de los gastos 
provinciales. 
Alcaldía correginilcntoi (plaza de la Villa, núm. 14 4): 
el corregimiento de Madrid, es de ant. creación; pero ha-
biéndose suprimido en 4 835 , á consecuencia de la ley de 
ayunt. se restableció en 1845, con el nombre que lleva:" tie-
ne á su cargo la ejecución de los acuerdos del ayunt., la 
policía urbana y rural; inspecciona los establecimientos y 
obras municipales; preside los remates públicos: le corres-
ponde también el conceder el permiso para las diversiones 
Íiúblicas y presidirlas en defecto del gefe político ; dictar os bandos que estime conducentes al ejercicio de sus atri-
buciones y desempeñar las funciones judiciales que le de-
signan'las leyes; el personal es el siguiente : el alcalde-cor-
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les, las que les delega el alcalde corregidor entre las que 
á él le coriesponden : son los vice-presidentes de las comi-
siones del ayunt., y uno de ellos suele estar encargado de 
la vice-presidencia de la Junta de Beneficencia con un regi-
dor que le sustituye en ausencias y enfermedades. Están 
encargados también los tenientes de alcalde de vijilar é ins-
peccionar las escuelas gratuitas de sus respectivos distri-
tos, que son tres de cada sexo en cada uno, y presiden las 
comisiones de escuelas, que las forman tantos vec. como 
establecimientos de estaclase existen en el distrito, propues-
tos por el teniente alcalde y designados por el corregidor 
al gefe pol í t ico, que sanciona'el nombramiento. L a real ór-
den de 25 de julio de 4844, establece el régimen que ha de 
segujrse en el ramo de instrucción primaria, en la que se 
previene , que mensualmente se reúnan los tenientes de a l -
calde bajo la presidencia del corregidor , y haciendo de se-
cretario el que lo sea de este, á fin de conferenciar sobre las 
disposiciones que sean convenientes para mejorar el estado de 
la enseñanza y los medios de suministrarla con mayor fruto. 
En estas reuniones conferencian también los tenientes con 
el corregidor acerca de todo lo que hace relación con el ejer-
cicio de las facultades que tienen delegadas aquellos, con el 
fin de procurarla facilidad necesaria para el servicio de la 
policía de la capital. 
Para el mejor desempeño de su encargo, el alcalde cor-
regidor confiere la comisión de vigilar y dirigir los diver-
sos ramos de policía urbana, que están bajo su inspección, 
á varios regidores, que llevan el nombre de comisarios, y 
son los siguientes: 2 de propios, uno de lavaderos y baños, 
uno de constraste y almotacén, uno del pós i to , uno de lá 
cárcel de Villa, uno"de la cárcel de Corte, uno del colegio 
de San Ildefonso, uno de empedrados, uno de nuevas aceras, 
uno de fontanería y alcantarillas, uno de almacén general, 
2 de paseos y arbolados , 2 de limpiezas, 2 de mataderos, 
uno de Gasas Consistoriales y pleitos , y uno de impresiones 
Y festividades, Se ocupan de. todo lo concerniente a sus res-
pectivos ramos, y dan parte al alcalde corregidor de cual-
quier novedad que ocurra en ellos digna de llamar, su aten-
ción. Los nombra el mismo corregidor y suelen ractificarse 
sus nombramientos ó variarse al principiodo.cada año. . .„ . , 
Las dependencias del ayunt. y corregimiento de Madrid, 
con el número de personas destinadas á ellas y funciones que 
as están encomendadas, son: 
Secretaría del atjuntamiento. Se compone de un se-
cretario , 8 oficiales y 8 escribientes, y está á su cargo 
el despacho do todos los negocios que corresponden alayuiit. 
En el año 1840 se creó una sección de estadística depen-
diente de esta secretaría que comprende 3 negociados : 1.» 
el de estadística, que consta de 8 oficiales y 6 escribientes, 
que se ocupan en la formación del padrón general de vecin-
dad, que sirve de base álos trabajos délos otros dos: 2.° el de 
quintas y elecciones, compuesto de un gefe y 10 ofidales 
perpétuos que son los secretarios, con otros tantos escri-
bientes encargados de ausiliar á aquéllos en sus trabajos, 
habiéndose aumentado 30 secretarios mas y 30 escribientes, 
todos temporeros, para servir con los de plantilla los 40 dis-
tritos en que se ha dividido la capital por real órdon de 27 
de junio de 1848 á fin de facilitar las operaciones del sorteo: 
y 3.» el do contribuciones y cargas vecinales que le sirven 
8 oficiales, 6escribientes, un cajero y un portero. 
Contaduría. Debió cesar por la instrucción de 20 de 
noviembre de 1845, que confia este ramo á los secretarios, 
hasta que.el Gobierno decretase si debía quedar en Madrid 
una sección de contabilidad: mas corno esta oficina es ob-
solutamente indispensable para la marcha do los asuntos 
municipales, acordó el ayunt. continuase con el segundo 
nombre, que es el que da el Gobierno á las dependen-
cias de esta clase, y se elevase á S. M: una razonada es-
posicion solicitando su conservación, que se ha resuelto fa-
vorablemente. Constado un contador gefe , 40 oficiales, 9 
escribientes de plantilla y 2 porteros. Se ocupa en los tra-
bajos de, su ramo, y para la formación de su archivo tiene 
además 5 escribientes. 
Depositaría. Se halla á cargo de un depositario, 2 caje-
ros, un ayudante de caja , y un portero, • 
WArchivo. El de Madrid está confiado á un archivero, 2 
.oficiales, un escribiente, un agregado, y un portero; y el 
de escrituras públicas bajo la inspección do dicho gefe, Ta-
rios ausiliares y otro portero. 
Porteros maceras. Tiene además el ayunt. vn portero 
mayor consergede Casas Consistoriales encargado de todos 
los efectos de ellas y gefe de los demás porteros maceros, 
que son 4 2 , un supernumerario y un mozo, todos con desti-
no al servicio de la casa, y son los que van en los actos so-
lemnes delante del ayunt. con las mazas. 
Intervención de derechos municipales depuertas. Para 
la mejor recaudación dé los dros. de puertas , que corres-
ponden al ayunt. y constituyen casi esclusivamente su renta, 
hay establecida una intervención principal compuesta de un 
interventor con su escribiente, y otras subalternas sit. en la 
Aduana, Matadero y en las puertas de Toledo, Atocha, la 
Vega, Alcalá y Bilbao, que son las destinadas para la entra-
da de los art. que satisfacen derechos: cada una de estas 
oficinas se compone en lo general de un interventor, 2 ofi-
ciales, 2 aventajados revisores y un mozo. Intervienen en 
las operaciones de adm. de los empleados de la Hacienda, á 
fin de que no se desfrauden á Madrid, sus arbitrios, y sepa 
cuales son los verdaderos ingresos que le corresponden. 
Existe además una visita municipal de puertas , que con el 
mismo objeto, recorre los afueras, y consta de 2 visitado-
res , 4 cabos y 30 dependientes. 
Escribanos. En cada uno de los juzgados de paz confia-
dos á los tenientes de alcalde, hay un escribano que actúa 
en los juicios y demás diligencias que ocurran, prestando 
así mismo por turno el servicio de teatros, toros y repeso. 
En la alcaldía corregimiento , hay otro con la misma ocupa-
ción , con mas la de otorgar las escrituras de toda clase que 
necesite hacer el ayuntamiento. 
Escribientes de los juzgados de paz. Cada una de 
las 6 ant. alcaldías tenia un escribiente para los juzgados 
de paz; y habiéndose aumentado aquellas por la ley vigente 
hasta 40, con el nombre de tenencias de alcalde, han reci-
bido su correspondiente dotación de escribientes. 
Cuerpo Tlê' alguaciles ij porteros. En 34 dé mayo" de 
4 848 se restableció el ant. cuerpo de alguaciles y porteros dé; 
villa psra el servicio de los juzgados de paz, compuesto de 
un gefe, 24 alguaciles y 42 porteros ; elprjméro lo nombráj 
el alcalde corregidor á propuesta en terna del ayunt.; los 
alguaciles y porteros la mitad èralcalde corregidor y la otrig 
el ayunt. La dotación del gefe del cuerpo es de 40,000 rs.^ 
la de los alguaciles de 9 rs. diarios y la de los porteros de7,; 
con mas los derechos que deban percibir por las actuacio-
nes judiciales que cada uno practique. 
Honda municipal. Con la misma fecha de 34 de mayó 
se reorganizó la ronda municipal para el servicio de policía 
urbana, compuesta de un gefe, 12 celadores de número , 3 
supernumerarios y 60 municipales, todos nombrados por 
el alcalde corregidor á propuesta en t erna de los tenientes 
de alcalde. Para el mejor servicio municipal , los individuos 
de la ronda se distribuyen en esta forma: 8 á la guardia del 
alcalde corregidor y servicio del corregimiento; 4 á cada 
distrito de los 10 de la capital, á las órdenes del celador y 
con este á las del teniente de alcalde del mismo , constitu-
yendo su ronda especial; 4 al servicio particular del gefe, y 
8 con destino á los afueras en dos rondas de á 4 para cadá 
uno de los cuarteles alto y bajo á las órdenes del celador 
respectivo, que está á la de los tenientes de alcalde a quie-r 
nes corresponde el término de Madrid. 
Arquitectos y obras. Tres son los arquitectos de Ma-? 
drid , dos de ellos encargados de todas las obras, de prao 
ticar reconocimientos y cuanto se les mande concerniente á 
su profesión , y el otró del ramo de fontanería y alcantari-
llas , en el que tiene las mismas funciones y .obligaciones 
que aquellos. Con destino á las obras hay un sobrestante 
mayor y un guarda-aimacen de efectos y herramientas. 
Eontaneria y alcantarillas; Ademas del arquitecto 
del ramo, hay en él un aparejador facultativo, un celador 
un visitador de arcas, un sobrestanté y un guarda-almacén. 
Los trabajos se reducen á recomposición de cañerías, con-
ducción de aguasé reparo y limpieza de las alcantarillas 
existentes, y direceion de las nuevas que se hacen por con-
trata; cuidando también dé qué no falte la dotación de agua 
suficiente á las fuentes públicas y privadas, üe estas hay 
muchas adquiridas con título oneroso , constituyendo uií 
censo de capital equivalente al valor do la cantidad de aguá 
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>que disfrutan los dueños de fincas por la que pagan un cA-
non anual, de cuya recaudación está encârgadio Hoy el ad-
ministrador de propios. E l valor en venta de cada real do 
agua se ha reducido en la actualidad á 60,000 rs. 
- F ie l contraste y almotacén. Hay en él un adminis-
trador y 3 oficiales encargados del reconocimiento y sello 
de pesos y medidas que deben presentar cada tercio de año 
los vendedores de todas clases en esta oficina, con el objeto 
de contrastarlas y evitar los fraudes, que suelen cometerse 
á cuyo fin se repite un bando con la debida anticipación en 
cada período, escitanáo á aquellos á que cumplan con tal re-
quisito dentro del plazo que seles señala, pasado el cual 
s é gira una visita para castigar á los que no hayan obede-
cido. 
Casa matadei-o. Deben acudir á ella á matar sus reses 
precisamente todos los que quieran vender las carnes mucr-
tâSj pagando por la operación 6 rs¿ por cada vaca,y 1/2 real 
por cada carnero : para su mejor régimen está nombrado 
un administrador principal, un interventor, 2 celadores, 3 
inspectores reconocedores de carnes, otros supernumera-
rios y un escribiente. La matanza empieza de 4 á 5 de la 
tnañana en el verano, y á las 6 en el invierno, y por la tarde 
á l&s 2 en todo tiempo. 
Pósito y alhóndiga. En esta dependencia solo habia 
antes un medidor de granos y un portero, porque el esta-
blecimiento no tenia géneros de ninguna especie: hoy es 
uno de los mercados de granos y almacén general de ellos, 
para los que quieran servirse de él gratuitamente. El otro 
mercado está en la plaza de la Cebada, y ambos tienen los 
empleados necesarios. 
Hamo de propios. May un administrador que recauda 
sus productos y al mismo tiempo el arbitrio del barrido de 
las plazuelas, los censos do fuentes, el derecho de romana, 
el de bancas ; baños y lavaderos del r. Manzanares , y las 
cantidades que pàgan los propietarios por los 3 pies de ace-
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ras nuevas que se construyen delante de sus fcasás; por to-
do lo cual percibe el 5 por <100 del producto de la cobranza. 
Se halla nombrado ademas un inspector de guardas encar-
gado de vigilarlos, y 14 do estos para cuidar'de los-diferen-
tes sotos y cañadas pertenecientes á la villa. 
Paseos y arbolados. Los empleados y dependientes de 
este ramo son -. un director facultativo, b capataces y 
33 guardas encargados todos esclusivamente de la conser-
vación de los paseos y arbolados, y de no permitir que na-
die cause daño en ellos. 
Cárceles. Los empleados para ambas son : un mayor-
domo, un médico y un cirujano; y en cada una dé ellas hay 
un capellán que lo"es el de la parr. respectiva, un enferme-
ro, un cocinero y un comprador para los diferentes servi-
cios de su cometido. 
Teatros. El de la Cruz tiene un alcaide, un guarda-al-
macén , un ayudante del almacén de vestidos , 4 espende-
dores de billetes, un archivero y un portero. E l del Pr ín-
cipe un alcaide , un guarda-almacén, un ayudante del al-
macén de vestidos, C espendedores de billetes y 2 acomoda-
dores. Todos estos los pagan las empresas cuando están ar-
rendados los teatros. 
En los ramos de beneficencia, instrucción pública, alürii-
brado, serenos, limpiezas, incendios y empedrados; sedan 
las competentes noticias en sus artículos especiales. 
Dependientes aislados. Hay por último un capellán 
para decir misa al ayunt. los dias festivos en que tiene se-
sión ; un agente para activar sus asuntos ; 5 letrados con-
sistoriales para que dirijan sus pleitqs y evacúen las con-
consultas que se les pidan; 2 procuradores para los asuntos 
contenciosos, un relojero y la voz pública. 
Presentamos por último los presupuestos municipales de 
los años 1846 y 1847, debiendo advertir que el último rigió 
en el do 1848, y aun continúa en el de 49, ínterin so aprue-
ba el formado para este año. 
CASTOS. 
Obligatorios del ayuntamiento . 
Dé policía de seguridad. . . . 








De obras de nueva construcción 
Do diferentes gastos , 
ImprcTistoM. 
Para los de calamidades públicas, estincion do lan-
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ingresos ordinarios. 
De propios. r • • 
Montes. . . • 




Por productos de empréstitos. 
Por el de pies de sitio 
Por los del fiel almotacén, y contraste. 
Por los derechos de degüello, de reses vacunas y la-
, nares del matadero. . . . ; 
Por el de estancias de reses vacunas que trasno-
chen en los corrales. 
Por el de basuras de los muladares 
Por el do la venta de electos y ganado de desecho 
del ramo de. limpiezas. 
Mitad del importe ue acometimiento de pozos. . . 
Barrido del márcado de los Tres Peces 
Venta de árboles y lena 
Productos de los teatros Cruz y Príncipe. . . . . . 
Prorateb de la 3.a parte del coste de alcantarillas 
Valor de los pies de acera que pagan los dueños . . 
Alcance de I) . Jacinto Feliu. 
Valor de 0,000 a. do harina y 8,000 fan. do trigo. 
Valor de 36 cupones de títulos del 3 por 400. . . 
Donativo del señor Maqueira para en parte del 
coste de la [utente de la plpzOela de Bilbao. . . . 
Mitad que debe reintegrar la. Hacienda por sueldos 
,,: y sastos de la comisión mista de liquidación. . . 
Barrido de las plazuelas. , , » . . . . > . 
Producto.de los cajoitcs è n l a s mismas. . . . . . . 
Id. del mercado de San Ildetonso. . . . . . . . . 
id. del de los Tres Peces. . . 
Id. del arriendo do las sillas del Prado 
Id. líquido de bancas y baños 
Id. del servicio do bagajes 
Derechos del archivo de escrituras públicas. . . . 
Réditos de censos de fuentes 
Por producto de la espedicion de certificaciones 
do los reemplazos do quintas 
ANOS. 
4846. * 4847. 















































































































MIXISFEMO UK COMERCIO , INSTRDCCION Y ORIUS PÚ-
BLICAS (calle de Torija, núm. 44): fue oreado por real de-
creto de 28 do enero de 1847 , señalándose sus atribucio-
nes por otro real decreto de 5 de febrero, y le corresponden 
los asUntos de comerció , agricultura, industria, minas, 
canteras , montes, plantios , navegación interior, caminos., 
canales y puertos íhércantes ; los de gánaderia, artes , ofi-
cios, manufacturas, gremios, obras de riego y desecación 
de terrenos; caza y pesca:; los de universidades literarias, 
colegios, escuelas, conservatorio de artes y de música, 
teatros, baños minerales^ bancos, bolsas, ferias y merca-
dos y otros establecimientos análogos-á las tres dénomina-
cionês que lleva. El personal del mismo se compono del 
ministro, 3 directores generales denominados'de Comercio, 
de Instrucción pública y de Obras públicas ; 10 oficiales de 
planta , un supernumerario , 33 oficiales de dirección , 25 
escribientes, 6 porteros, 4 mozos, un archivero, 5 oficía-
les del archivo , 3 escribientes , 2 porteros y un mozo de 
id.; un pagador y 2 oficiales, que disfrutan por sus asigna-
ciones reunidas "i .314,000 rs. ; para gastos ordinarios y 
estraordinarios , alquiler de la casa, gastos de,la pagadüria. 
y otros menores tiene señalados 292,Ó00 rs. r 
IHrcccion scneral <lc Agrlfewliàrá , Iiirtnstria y 
comercio: ademas del director general enumerado en el 
Ministerio, tiene un gefe de negociado para el ramo de 
agricultura, industria y miiias , otro para el dé comercio y 
otro para el de contábilidad. ' • -
Consejo Real «fe ÁgírlciiltMri», Industria y Comer-
cio: consta de'ún presidente , que es el ministro, un indi-
viduo nato del Consejo, que eí el director general de agri-
cultura, industria y comercio ; un secretario de agricultu-
ra é industria , que'lo es el gefe del negociado de estos r a -
mos , un secretario de cótiiercio que también lo es el gefe 
de este ramo , un vice-presidenle de la sección de agricul-
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tura, i 5 vocales de la misma; un vice-presidente de la sec-
ción de industria , 7 vocales de la misma ; un vice-presi-
dente de la sección de comercio y \ \ vocales de la misma. 
Dirección general «le i l l na* ( calle del Florin, n ú -
mero '2): se compone de un director general, 2 inspectores 
generales, 3 ingenieros primeros, 40 segundos, 5 ayudan-
tes primeros , 42 segundos , G aspirantes primeros y 44 se-
gundos, cuyos sueldos ascienden á 595,000 rs. 
Tribunal superior de Minas : consta del director ge-
neral, los 2 inspectores , un asesor que también lo es de la 
direcoion , otra para pleitos en revista y un escribano : los 
sueldos de estos 3 últimos ascienden á i3,500 rs. La secre-
tar ia de la Dirección de este ramo se compone de un se-
cretario' ingeniero primero, otro id. segundo, un oficial 
primero . i ayudantes , un aspirante á ausiliar, un oficial 
encargado de la estadística del ramo, 3escribientes, 2 por-
teros y un mozo : los sueldos de los que no pertenecen al 
cuerpo , ascienden á 30,500 rs. 
Inspección de IHlnaat del distrito de Mailrld : se es-
tiende álas prov.de Segovia, Avila, Toledo y Guadalajara, y 
constado un inspector ingeniero segundo, un aspirante se-
gundo , un escribiente , un interventor tenedor de libros, 
otro id. para el cobro del 5 por 400 : los sueldos de estos 3 
últimos em|)lcados suman I í,000 r s . ; para gastos do secre-
taria , biblioteca , alquiler de la casa, visitas y reconoci-
mientos facultativos, iluminaciones, conservación y au-
mento de los gabinetes de Mineralogia , conservación de 
hornos, aparatos y otros gastos imprevistos, en el laboreo, 
crisoles reactivos y otros artículos necesarios en las cáte-
dras , IibrosJ impresiones, correspondencia y otros menu-
dos , hay senalaclos 491,490 rs. Escuela especial de Minas: 
sus profesores son individuos del cuerpo y para la dotación 
de 3 mozos ausiliares de los profesores en las operaciones 
químicas y metalúrgicas , hay señalados 10,400 rs. Sobre la 
organización de esta escuela. (V. Instrucción pública.) 
Tribunal de Comercio (plazuela de la Leña núm. 1 i): crea-
do en 30 de marzo de 1830, conoce conforme al códi-
go mercantil, de los asuntos y causas de comercio, y se 
compone de un prior , 2 cónsules propietarios y 4 sustitu-
tos de cónsul: para el despacho de los negocios hay un 
letrado consultor , un escribano de actuaciones , un escri-
biente ausiliar, un alcaide , 2 porteros y un mozo de oficio 
que perciben por sus haberes 25,900 r s . : para gastos de 
escritorio se calculan 8,000 rs. 
Junta de comercio: (en el mismo): consta de un presi-
dente, que es el gefe politico , un vice-presidente y 10 vo-
cales, de los cuales une hace de secretario. 
Boina (calle del Desengaño, núm. 40): es el local donde se 
realizan loí.cambios de papel, dinero y demás operaciones 
mercantiles en grande escala : , sus empleados son un ins-
pector , un administrador y 2 porteros, los cuales perciben 
de sueldo 27,400 rs. -. para gastos ordinarios y estraordina-
rios tiene señalados 20,340. 
AHorlaclon Kcnct-nl de (¿anaderoit! (callo de las 
Huertas , núm. 30.) procede del ant. honrado Concejo de la 
Mesta general de Castilla , I.eon y Granada, cuyo origen no 
so, sabe cOú esactilud, y se cree coetáneo de la independen-
cia del Condado de Castilla. Su fundación debió ser en tier-
ra de Soria ; pues la cuadrilla de ganaderos de la ciudad de 
este nombre'era la primera del Concejo de la Mesta. Kl 
part, ó cuadrilla general de las sierras de Soria , que com-
prendía las cuadrillas particulares de ganaderos de los obis-
pados de Calahorra , Osma , Sigiienza , etc., era también el 
primero de los cuatro en que se dividia la jurisdicción del 
dicho Concejo. Debió luego estenderse á la sierra de Cuen-
ca , que coniprendia el segundo partido; y á la de Segovia, 
que daba nombre al tercero. El cuarto, titulado de Leon, 
pudo formarse á consecuencia de la union de este reino 
con el de Castilla. Lo que resulta de cierto , por los docu-
mentos legales mas antiguos, que son del rey Don Alonso 
el Sabio , es que ya en tiempo de su padre Don Fernando 
el Santo, existia la institución del Concejo de la Mesta de 
los pastores de su Reino ; que trashumaban los ganados 
por las cañadas destinadas al efecto, yendo á los estreñios: 
que se celebraban mestas (esto es, juntas generales de ga-
naderos) , el dia 4." de enero en Montemolin , y en otras 
óporas del año en los lugares que en aquel se señalaban; que 
en ellas se hacia acuerdos en real servicio y provecho de la 
tierra, para la guarda de los pastores y de sus cabanas , y 
de sus mestas ; que nombraban alcaldes para cuidar de su 
ejecución , exigiendo prendas á los inobedientes; y que el 
rey también nombraba unos jueces suyos llamados entrega-
dores (esto es, reintegradores), para dispensar la real pro-
tección y defensa á los pastores y ganados, y auxiliar la 
jurisdicción de los alcalaes de la Mesta. La reunión de las 
juntas generales se redujo después á 2 veces al año , una 
por invierno en las provincias meridionales, y otra por 
verano en las sierras, cuyo método se observaba ya en 
tiempo de los Reyes Católicos: sucesivamente fueron retra-
sándose hasta primavera y o toño , y últimamente se fija-
ron para empezar las primeras el 25 de abril, y las segun-
das el 5 de octubre, debiendo durar unas y otras por lo me-
nos ocho dias. Muchas veces en el siglo pasado , así en pr i -
mavera como en otoño se reunieron'en esta corte. Las ú l -
timamente celebradas fuera de ella, se tuvieron en Lega-
nós por primavera en 4795. Desde otoño de aquel año se 
han celebrado constantemente en Madrid. Cuando estaban 
reunidas las Cortes, al mismo tiempo que el Concejo de la 
Mesta, enviaban á este uno do sus procuradores ; y cuando 
no estaban abiertas, la Diputación de los Reinos comisiona-
ba uno de sus individuos. 
La jurisdicción y acción del Concejo de la Mesta se fue 
entesdiendo con la restauración cristiana á todas las tierras 
de la corona de Castilla y de Leon, incluyendo por fin el 
reino de Granada al tiempo de su conquista -. pero no com-
prendia el reino de Galicia, las provincias de Asturias y 
Santander. La Comunidad de Sta. Maria de Albarracin y la 
do Teruel con sus sierras se incorporaron también en la 
Mesta general de Castilla en lo antiguo , perteneciendo al 
partido ó cuadrilla general de Cuenca. Mas modernamente 
se agregaron algunas cuadrillas subalternas de ganaderos 
del reinó do Valencia, en Vivél, Chiva, Castellon y Benicarló. 
La jurisdicción real de los Alcaldes mayores entregado-
res sé dividia igualmente en cuatro partidos con los citados 
nombres de Soria, Cuenca, Segovia y Leon; y fijaban suce-
sivamente sus audiencias en las provincias y pueblos que 
se les designaban, según lo exigía la conservación de los 
derechos y servidumbres de los ganados, que el rey les te-
nia encomendada. Aquel elevado oficio tuvo varias formas: 
unas veces se confinó á las personas mas principales del: 
reino; otras veces estuvo enágenado de la Corona, con fa-
cultad de nombrar Tenientes. En tiempo de Alonso X I , lo 
tenia Iñigo Lopez de Orozco cuando se trajeron la prime-
r a ves en las naves carracas las pécoras de Inglaterra á 
España; y el rey Don Pedro se lo dió á Fernán Sanchez de 
Tovar, quitándolo á Juan Tenorio, todos personages ¡lus-
tres de su corte, como escribía el Bachiller Ciudad Real en 
su epístola 73. En 4568reasumió el rey dicho oficio, indem-
nizándose á su poseedor el conde de Buendía, por la Mesta. 
Después se eligieron los 4 entregadores á propuesta del con-
sejo de Castilla ó de su presidente; y últimamente á con-
sultado la Cámara. En 1790 fueron suprimidos, y se puso 
su jurisdicción en los corregidores y alcaldes mayores, 
realengos y de las órdenes militares , y alguna voz se am-
plió á ios de Señorío, con el nombre de subdelegados de la 
presidencia de la Mesta. Los entregadores después de con-
cluidas sus visitas, se presentaban con las relaciones de sus 
procedimientos ante las juntas generales del concojo de la 
Mesta , así para proteger las deliberaciones de estas, como 
para ser ellos residenciados y satisfacer á las reclamaciones 
de los querellosos. 
En tiempo de los señores Reyes Católicos, tuvo principio 
el establecimiento de presidentes del concejo de la Mesta, 
y los primeros de que hay noticia fueron eíl icenciado Gu-
tierrez del Consejo Real, y otros hasta 4500 en que fue nom-
brado el licenciado Hernán Perez de Monreal, cuya real c é -
dula de presidencia es la mas antigua que consta. E l insigne 
doctor Juan Lopez de Palacios Rubios, ejerció esta comi-
sión desde 4 54 0 á 4 522. Después so nombraba el presidente 
para un año y sus dos juntas: desde 1594 empezó la prácti-
ca de que asistiesen á cuatro consejos en 2 años, alternan-
do por su antigüedad los señores del Consejo Real; y así ha 
continuado (aunque con alguns, escepcion de próroga) hasta 
el año de 4834 en que se dió á aquel nueva forma. " 
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EQ los cuatro aüos de 4779á m i ejercióla presidencia el 
ilustre conde de Campomanes; y á su dirección se deben 
muchas de las mas importantes instrucciones, por las que 
aun se rige la ganadería. E l Sr. rey D. Fernando V i l presi-
dió en perona ¡as juntas generales de primavera , celebra-
das en la indicada casa de la Mesta los dias 26 de abril y 3 
do mayo de à 815; y la de -I.» de mayo do 1818. 
En la época constitucional de 4820 continuó el que se 
hallaba de presidente do la Mesta, á la cabeza de la junta 
general gubernativa de ganaderos, sin nombre de tribunal 
ni uso de jurisdicioiv. y habiendo aquel fallecido, fuo nom-
brado por'S. M. en 1822 el Sr. Don Andrés de Moya Luzu-
riaga, como director de Fomento general del reino, para 
presidir dicha junta. Desdo otoño do \ 823 siguió el turno 
de los individuos del primitivo consejo de Castilla; hasta que 
por su supresión en 1834 =e mandó que la presidencia de le 
Mesta recayese en un ministro cesante del mismo. , 
En tal estado, con objeto de separar las atribuciones j u -
diciales y gubernativas, y de que el presidente del Concejo, 
de la Mesta reuniese los conocimientos administrativos y 
económicos que la buena dirección de la cabaña española 
reclama; se resolvió por real orden de 46 de febrero de '183o, 
que la corporación misma sea la que proponga para la real 
aprobación persona adornada de las cualidades competen-
tes para presidirla; quedando desde luego suprimido el 
tribunal de escepcion del dicho honrado Concejo, y enten-
diendo las audiencias respectivas eu los negocios conten-
ciosos, que estaban antes cometidos á la presidencia. Por 
real orden de 31 de enero de 1836 se mandó que aquella 
corporación se denominase Asociación general de gana-. 
(teros. Por otra de 43 de julio siguiente se dispuso, que si-
gan en observancia las leyes actuales del ramo de ganade-
ría , hasta la formación de otras que las deroguen ó refor-
men: que la presidencia continúe ejerciendo las atribucio-
nes gubernativas y administrativas quedas mismas leyes 
señalan al presidente del ant. Concejo de la Mesta: que los 
demás funcionarios del ramo de ganadería sigan igualmente 
desempeñando sus respectivos encargos; y que los gober-
nadores civiles y demás autoridades cooperen pl. cumpli-
miento de estas disposiciones. La precedente declaración 
fue confirmadapor real decreto de 27 de junio de^SSÓ, por 
el que so devolvió á la presidencia la suprema inspección 
de las cañadas reales, caminos pastoriles y demás servi-
dumbres públicas para uso de los ganados, que por algún 
tiempo estuvo incorporada en la Superintendencia y Direc-
ción general de Caminos. 
. Así , pues, el presidente tiene dos clases de atribucio-
nes ; unas que ejerce con las juntas generales ó por sí solo, 
como delegado del Gobierno, para el régimen interior de 
los ganaderos y policía pecuaria; y otras queen virtud de 
la misma comisión régia le competen para la protección 
esterior de sus derechos, é inspección de funcionarios que 
intervienen en su conservación. 
Por la indicada supresión del tribunal de la Mesta, ce-
saron desde 1835 las subdeiegaeíohes de Mesta ; y .sus fun-
ciones se han ejercido ya por los jueces de. primera ins-
tancia, y ya por los subdelegados del Fomento general, y 
sucesivamente por los gobernadores civiles v gofos políti-
cos, hasta que por real orden de 43 de octubre de 4844 y 
la real declaración de una competencia en 23 de junio 
de 1846, se han escluido los procedimientos de los jiieces 
en lo tocante á la conservación de pastos, pasos y demás 
derechos de la ganadería. Por consiguiente cuando se ha-
cen contenciosos algunos de estos negocios conocen los 
tribunales administrativos. 
En virtud de real orden do 3 de octubre de 1836 los a l -
caldes ordinarios y ayunt. constitucionales están encarga-
dos de las funciones "que estaban cometidas á los alc/de 
Mesta, debiendo desempeñarlas con arreglo á la Consti-
tución y á las leyes y . reglamentos vigentes del ramo de 
ganadería. . 
En consecuencia de todas las referidas disposiciones, los 
gefes políticos y ale. constitucionales son los encargados 
(lo cooperar al desempeño de las atribuciones , de la presi-
dencia; y esta las ejerce bajo la inmediata dependencia del 
Ministerio de Comercio, al que pasó .del de la Gober-
nación el negociado de ganadería por real resolución de 44 
de agosto de 1847. E l presidente de la Asociación general 
de ganaderos es individuo nato del Consejo Real de agri^ 
cultura, industria y comercio, con agregación á la s e c c i ó n 
de agricultura , según real decreto de 24 ele febrero de 4 848. 
E n el ant. régimen solo tenian voto en las juntas gene-
rales de la Mesta los ganaderos moradores ó con casa 
abierta en las cuatro Sierras Nevadas; pero por efecto de 
las actuales instituciones políticas y administrativas, gozan 
todos los ganaderos de iguales derechos sin distinción ni 
privilegio, habiéndose declarado derogada aquella limita-
ción en las juntas generales de otoño ào 1836, y que de-
ben tener voto y ser convocados igualmente los ganaderos 
de sierras y de tierras llanas á las |untas generales, en los 
términos y para los objetos que disponen las leyes vigen-
tes del ramo,: y así fue aprobado por S. M. sin perjuicio 
dolo que se resuelva en la definitiva reformado las mismas. 
También con real aprobación se han reducido las juntas 
generales á una sola reunion al año , en la estación do p r i -
mavera , empezando el dia 23 de abril. 
' Para su convocación y organización está la Asociación 
dividida en cuatro departamentos de sierra^ y otros cuatro 
de tierras llanas; comprendiendo cada uno las prov. s i -
guientes , según la actual demarcación de estas, y no por 
obispados como antiguamente. 
DEPARTAMENTOS. PHOVIPÍCIAS. 








I Lcon. Paiéncia. Vailadolid. Zamora'. 








Cuadrillas de Chira , Caste-
llón , Vivel v Vinaroz. 
Toledo.. . . . . . . .í'í?,C(30-
! Laceres. 
Mérida ; . . ¡ M ^ p , 
i Ciudad Real. 
Todos los ganaderos de las espresadas prov. pueden asis-
tir á las juntas generales, con tai que desde un año antes 
hayan tenido y tengan por lo menos 4 50 cab. de ganado 
lanar ó cabrío, ó 25 do vacuno, ó 18 de,yeguar. También 
pueden enviar personero ó apoderado las cuadrillas locales 
de ganaderos, ó la reunion de varios de una c . , v. ó part., 
teniendo el nombrado los espresados requisitos. Pára for-
mar junta general y actuar lo que se ofreciere, han de es-
tar reunidos 40 vocales por lo menos; y á fin de que nunca 
falte este número es obligación de las cuadrillas donde hay 
ganados trashumantes, enviar hasta 48 personeros (que 
por tanto se llaman Focaíes necesarios), abonándolos die-
tas por el tiempo de venida, eátada y vuelta. Para equili-
brar este gasto,, cada cuadrilla de número crecido de gana-
dos, elige su personero, y las de menor número eligen 
uno entre dos o mas v segon la distribución que de todas 
ellas está hecha. E l mismo arreglo se halla establecido para 
las cuadrillas que solo tienen ganados estantes; y los per-
'sõWehfcuJtté finvian eàtas y lás domas reuniones pftVcjales 
de' gàoàdéroá, ásí como los que concurren individuàlmfehte 
por sVi propto derecho, se llamaia Vocales 'voluntários; 
•aunque tòdbs tienen ígúal voz y voto que los necesarios. 
Los ganaderos que se Imllan constituidos éh.algüñ empleo 
ó Catgí público de servició del Estado' ó dé la Real Persona, 
que les iiinplda lá personal asistencia , pueden por medio de 
sus encardados enterarse de cuánto ocurra en las iimtas ge-
hertifósi' y 'exponer Id ftup cdhbeptuen conveniente. Así lo 
hace S. M.Peinante, Doña Isabel I I , que comó poseedora 
dé una cabana leonesa de ganado lanar trAnshumante y de 
otr&s é'speciés, es actualmente dignísima hermana de la 
Asociación gen'eral. 
Sin él presidente nombrado por S. M. no puede celebrar-
*e jüiita general ni acto alguno particular; pero en caso de 
impedimento f delega aquel sus veces en el vocal mas anti-
guo db.la cotoisi'on permanente. Á los lados del presideíitp 
ofeupatt lo'S cüatrb primeros asientos de la presidencia uñ 
vocal por jos departamentos reunidos do Soria y Córdoba, 
ôt fó |)Or los de Cuenca y Granada, otro por los de Segóvia 
y Toledo, y otro por los de Leon y Merida. Concurren el 
sindicó de la Asociación , que os un vocal de la comisión 
permanente, y ejerce en ella do continuo sus funciones ; y 
los dos secretarios de juntas generales, que solo actúan 
durante las mismas. Asisten también los empleados de la 
Asociación, que son, el consultor (que ha de ser precisa-
mente letrado), el contador archivero y el administrador 
general. Hay un aposentador , que cuida "del orden y servi-
cio interior, así durante las juntas, como en lo demás del 
año para la asistencia do la presidencia, comisión perma-
nente y secretaría. . 
Todos los negocios importantes de que se da cuenta á las 
juntas generales, fuera de las elecciones de oficios, cuyas 
propuestas están ya examinadas y preparadas y o.tros.acucr-
dos de .fórmula, so proveen y determinan pór 16 apartados; 
para cuya elección en el segundo ó tercer dia se separan to-
dos los vocales en cuatro cuadrillas generales, reuniéndose 
en cada sala los de dos departamentos por el órden arriba 
espresado, y nombrando cada uno cuatro apartados. Al mis-
mo tiempo elige uno de los cuatro contadores, que han de 
examinar las cuentas. L a junta do apartados es igualmente 
presidida por el presidente do la Asociación y asistida de 
sus funcionarios; no puedo tratar mas que de los asuntos 
Sue le sean remitidos por las juntas generales, y sus çicuer-os se hacen saber y publican en jiinta g'enéral, sin lo que 
no tienen valor. L a junta general si lo estima necesario, 
puede hacer que se vtielva á tratar mas de cualquiera de 
ellos. Si le pareciere necesario mayor número de votos por 
la importancia de algún negocio, puedo disponer que cada 
. cuadrilla general nombre mas apartados, sin esceder de 
otros 16,para que juntos con los primeros resuelvan sola-
mente, aquel negocio especial. 
E l objeto y atribución dé estas juntas generales, según 
la ley recopilada y las óftlcnanzas de la c o r p o r a c i ó n e s 
tratar y acordar cuanto consideren conducente á la con-
servación , prosperidad, policía y régimen de la ganadería 
del reino , nombrar funcionarios del ramo para la corte, 
provincias, partidos y cuadrillas ; y proveer al gobierno y 
administración inlerior del establecimiento. Pero no pue-
den alterar ni contraieniv á las disposiciones do las leyes 
y del supremo Gobierno; sino únicamente proponer lo que 
pareciere conveniente añadir ó mudar. 
Todos los ganados de vacas, yeguas, puercos, ovejas y 
cabras del reino : están por las leyes bajo el amparo y de-
fensa del rey, y son la cabana real, sin que pueda haber 
otra cabana, en todo el reino, y por tanto estas cinco es-
pecies son objetos de los cuidados de las juntas generales. 
Ademas de esta clasificación natural, los ganados y sus 
dueños son considerados bajo otros conceptos. Los gana-
tteros se llaman serranos cuando tienen sus casas y fami-
lias en los cuatro departamentos de las sierras de Soria, 
Gtièúca, Segovia y Leon: rivttrkqos los que habitan en los 
otrós.caatro departamentos de tierras llanas, Y merchantes 
los que-tra s* ¡ócupán do la cria de ganados y solo los tienen 
para cowief cío y consumo. Los respectivos ganados de estas 
tres clases de propietarios, se llaman serranos, riveriegos 
y merchdniegos. Ademas se llaman ganados estantes 'los 
que .pacen continuamente en el térdaíno de Un pusblo: tras-
lerminánies loñ qüe salen por temporada á otros términos 
no lejanos; y trashumantes los que veranean en las sier-
ras , v vari á invernar á las tierras llanas de Estremadura, 
Mancha, y Andalucía. También éstos nombres se aplican á los 
dueños y pastores de los ganados. 
La asociación tiene por armas vm escudo cuyos dos cuar-
teles :sÜperiores son las de Caátilla y. Leon, y abajo las de 
Granada : y en los dos inferiores hay una oveja y un toro; 
El ésetido está sobre puestó al agUQa de San Juan Evange--
lista, como la usábanlos Reyes Católicos en sus armas rea-, 
les, èn cuya época debieron tener orígeh'las del Concejo d'e 
la Mesta. 
El presidente de lá asociación, á mas de ta parte que to-
ma en las deliberaciones de las juntas generales, y en la 
ejecución de sus acuerdos, ejerce en la corte todo el año 
otras atribuciones especiales corisignádas eri las leyes re-
copiladas , en los mandatos do sús a'ntécesores y en acuer-
dos ó instrucciones de lãs juntas generales. Su principal 
cuidado es la residencia ó inspección de los gâriaderds y lós 
funcionarios del ramo de ganadería y cañadas, para saber 
cómo'cüünpleft sus deberes'', y corregir gubernativamente á 
los que fallen á las leyes, ordenanzas y reglamentos d'e la 
materia. Tiene autoridad dentro y fuera de la corté para, 
ha'cér efectiva la cobranza de los intereses tocantes á lá 
asociación general; y para dirigir su legitima inversion pârá 
el fomento de la ganadería y servicio de éste ramo. L a mis-
ma autoridad tiene para dar imitativas á lós alcaldes pre-
sidentes de las cuadrillas de ganaderos, para que procedan 
conforme á las atribuciones que en )ó"s negocios de gana-
dería les corresponden. Provee interinamente toaos los 
cargos que vacan entre año, dando cuenta á la's .juntas ge-
nerares para el nombramiento en propiedad. L e córVéspon-
de dirigir y reglamentar el apeó de los pastos públicos del 
reinó -. y dar órden para que se franqueen por lás oficinas 
del ramo las noticias, que las autoridades y subalternos 
necesiten para lá visita y reposición áe las servidumbres 
pecuarias, do cuyo reconóciiniento deben remitírsele rela-
ciones anuales. Debe resolver las dudas que se le propon-
gan sobre la instrucción dictada para dichos actos, ó ha-
cerlas presentes en junta general: y proponer al Gobierno 
las módificációnes y reformasqu'é le difite sú eép'érien'ciá.' ó1 
que se acuerde en lãs juntas generalfes, espóníétídõ éüs'ftnl-
(lamentos. Tfibal'mente puede pedir informes dé cualquie-
ra persona que estime, compéliendb á d a r l o s , y ilombrar 
los visitadores que tenga por' conveniente pára llevar á cabo 
las medidas dictadas por las leyes y órdenes del Gobierno, 
tocantes al fomentó y, conservación de la ganadería i, ha -
ciéndolas guardar y cumplir escrupúlosâmentej como lo rel-
ameré el servició público , el bien general y el particular 
de la ganadería. E l presidente debe dar cuenta en las juntas 
generales de lo que trabaje y adelante en el desempeño de 
sus encargos. 
Para el despacho de la presidencia hay una secretaría di-
vidida en dos secciones, una de gobierno y fómeiito y otra 
de cañadas. Sus empleados sirven también para los traba-
jos de las juntas generales v de la comisión permanente. 
La presidencia oye cuando le parece oportuno, el parecer 
dol consultor y demás empleados de la asociación, ya indi-
vidualmente, ya reunidos, según la naturaleza é importan-
cia de los negocios. También consulta en las comisiones de 
qüe se va áhablar. 
La asociación tiene en la corte una comisión permanente 
y central, compuesta del señor presidente , de diez vocales 
numerarios y i suplentes, elegidos por las juntas generales 
y asistida dê los empleados. Su instituto ¿s promover ante 
el supremo Gobierno y autoridades superiores los asuntos de 
interés general, ilustrar los puntos mas importantes de lá 
ganadería y auxiliar con sus luces á la presidencia cuãndõ 
la consulté. En élla se hallan refundidas las funciones del 
antiguo procurador general, y por tanto otorga los poderes 
para seguir los negocios contenciosos. Entre sus vocales 
nombra ím secretario y elige otro para síndico de la A s ó -
ciacióh, quien mas particularmente está encargado de esci-
tar ej celo de la presidencia y de la propia comisión centrál 
y vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
Algunos individuos de la comisión permanente, con el 
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Gonsultor, cl secretario de la presidencia j el archivero for^ 
màá otra comisión especial llamada de Canadas y r ó r t a z -
gos, la cual está encargada de informar sobre todos los ne-
gocios relativos á la trashomacion de los ganados , para la 
conservación y libre uso de los caminos pastoriles^ con las 
servidumbres contiguas, y pai-a evitarles exacciones inde-
bidas ó cualquier agravio en sus marchas, cuyos objetos 
son Ids que mas dan que hacer á la presidencia y á las auto-
ridades provinciales. 
Hay además en algunas provincias comisiones auxiliares 
de ganaderos para ayudar ¡i la central y A la presidencia en 
el desempeño de sus encaraos: y también deben evacuar 
los informes que les pidan las a"uroridàdes provinciales y 
aun llamar su atención sobre cualquier perjuicio é injusti-
cia que se cause á la ganadería-. Ellas mismas proponen los 
individuos que han de reemplazar sus vacantes para la 
aprobación de la presidencia y cortiision permanente. Las 
juntas generales á propuesta de sus comisiones y de las 
juntas locales de ganaderos, nombran un procurador fiscal 
principal de ganadería y cañadas en cada prov., por donde 
acostumbran á pasar y pastar los ganados de la cabana es-
pañola; para celar el cumplimiento de lás leyes ó instruccio-
nes relativas á la conservación y libre uso de los pastos co-
munas, cañadas y demás servidumbres pecuarias y dere-
chos de la ganadería, y para gestionar lo conveniente 
cérea de la autoridad del gefe político. También nom-
brah las juntas generales otros procuradores fiscales en los 
partidos ó en los distritos subdivididos do estos ; para que 
cbmo sustitutos y auxiliares del principal de la prov., vigi-
lén mas de cércalos mismos objetos; acudan a las autorí-
des locales y en caso necesario reclamen por conducto del 
procurador "fiscal principal. 
Las cuadrillas locales de ganaderos están organizadas con 
varia estension. Las mayores compreíldéti ün part, jud., 
otras algunos cuantos püebloá; y otras tino solo. Las pre-
side el ale; conãt. de la câb. de part.: y cuándo en un part. 
M y msis de üüá, las restantes són presididas por el ale. del 
distr. municipal donde celebra cada una sus juntas. Gada 
cuadrilla tiene un procurador fiscal elegido por ella míáma 
para 4 años con encargo de velar por la conservación de los 
pastos públicos y policía pecuaria; y así mismo un deposi-
tario y un ministro que se renuevan al mismo plazo. Tam-
bién elige secretario por tiempo indefinido, que ha de ob-
tener la aprobación y nombramiento de las juntas gene-
rales. 
' L a legislación sobre ganadería y puntos conexos, está 
consignada en todos los códigos generales de la monarquía, 
desde el Fuero Juzgo hasta las colecciones de reales decre-
tOá dül último y presente reinado. Hay ademas diferentes 
cartas reales de casi todos los reyes desde el Sr. D. Alon-
'Sé X en 1273, llamadas privilegios , aunque la mayor parte 
son espedidos ó confiriti&das en Cortes. Para el régimen pe-
culiar é interior de Vá ganadería existen las ordenanzas del 
cuaderno de Mestá, que han sufrido varias reformas. La 
aprobación mas antigua fue otorgada por Qon Jiian t en las 
Córtesde Burgos, era de t i l ? (año de 4379). El testo que 
se conserva mas antiguo es el de las ordenanzas aprobadas 
por los Reyes Católicos en Barcelona á 10 de agosto do 1492. 
Una nueva copilacion se aprobó en 15M y 45C3; y las últi-
iñás, que ahora rigen, fueron corregidas y recopiladas en vir-
tud de uha pragmática de 1604 á petición de Cortes; y con-
firmadas por real cédula del Sr. I) . Felipe I I I , dada cn'Valla-
dolid á 46 do agosto de 1608. Está pendiente de la resolu-
ción del Gobierno el proyecto de una nueva organización de 
las juntas generales y locales de ganaderos y de la presiden-
cia , mas acomodada al actual sistema administrativo del 
Estado., J 
. E n la citada casa de la asociación existen dos archivos, 
fel uno de la córperacióii que contiene las actas del antiguo 
Concejo do la tóesta desdé el año de 1499, diferentes cartas 
rèalès originales y otros documentos interesantes á la gana-
dería. E l otro archivo .es el de la presidencia y contieno los 
espedientes despachados por s,u autoridad , siendo los mas 
ant. de principios del siglo X V I I . , 
«Dria caballar: para compra y conducción de caballos, 
gastos de los depósitos, establecimientos de dehesas potri-
ies f yeguares, gratificación del inspector f otras indis-
pensables para fomento del ramo , hay marcada la suma 
anual de 100,000 rs. 
IMrc-ccion general líe instrncctòn püftlieat (en el Mi-
nisterio): ademas del director y oficiales del Ministerio, tie-
ne 4 gefes de negociado. 
Consejo «le tntttrnceloii públ icrt: (con el Ministerio): 
consta de ún presidente y 14 vocales , de IOS que uno ejer-
ce el Cargo de secretario. En cuanto á lã Universidad lite-
raria y demás establecimientos de 'enseñanza dé. Madrid, 
académias, muscos y los otros objetos qué este Ministerio 
comprende en este i-amo; (V.) Inst'rnccion pública. 
BircecloM general «le obras ¡nibllens: (en el Ministe-
rio): consta del director general, un gefe para el personal y 
escuela de Ingenieros, portazgos, telégrafos y edificios cos-
teados por la hacíon; otro para carreteras generáles y pr'ó-
vinciales y puentes de todas clases, y otro para caminos de 
hierro, canales, navegación fluvial, puertos y faros. 
Cuerpo «le Ingenieros de caminos canilles y puer-
tos: (plazuela dé la Aduana Vieianúm. 14): fue creado por reál 
orden de 12 de jühío de 1799 bajo el nombre de Inspección 
general de Caminos. Establecida poco después la escuela es-
pecial del cuerpo; so dispuso por réal órden dé 26 de julio dé 
1803, que los alumnos que hubiesen concluido en ella sus 
estudios , fuesen colocados en clase de ayudantes terceros, 
para ascender sucesivahíento á lá de segundos, primeros y 
comisarios, y que todos se denominasen ingenieros de c a -
minos y cahales. Después esperimentó este cuerpo'varias 
alteraciones en su constitución y servició, hasta qU'e por 
real orden dé 4 4 de abril de 1836 ; adquirió la organización 
que ahora tiene, á saber: 2 inspectores generales , 6 id. de 
distrito ; 40 ingenieros , gefes dé primera clasé; 15 i d . , de 
segunda; 36 ingenieros primeros, 46 id. segundos , 40 aspi-
rantes primeros y 1S segundos: sus sueldos importan 
4.751,000 rs. E l gefe de este cuerpo según lo prevenido en 
el real decreto de 20 de febrero de 1847 és el ministro dfe 
Comercio Instrucción y Obras públicas. 
Junta consulitiva del cnierpb': consta de un presidénte 
que es el ministrç , 2 inspoctorés 'génerales , de IOS qué el 
mas antiguo és vicé-presidenté, 6' iñspéctores de distrito. 
Esta júntá éxaminá todos los proyectos, de obras públicas, 
caminos, canales y piíertOs de iíòmercíó, far'oŝ  y las detnas 
análogas á esta secbióni Secretaria : s é cOrtipon'e dé ún s e -
cretário gefe de primera ó segunda clase del cúerpo ; 4 è è -
cribientes, un portero y 2 oríeriáttzas; q'úe per'cibéñ 21,200 
reales. Para el depósito de planos se cuentan 3 delineado-
res que disfrutan 15,000 r s . : hay también un abogado con-
sultor , con sueldo de otros 15,000 , y otros, tantos por el 
ramo de correos ; y están designados por último para gas-
tos imprevistos 20,000; pero debemos advertir que muchos 
de los ingenieros se hallan en las provincias del reino , en 
las cuales están subordinados para el servicio á los gefes de 
los respectivos distritos. 
CUERPOS COLEGIADOS. 
Ilustre coicglo de Ábo£a«los. En su primitivo or í -
gen fue mas bien una asociación piadosa y benéfica , que 
puramente facultativa: se llamaba Congregación y Her-
mandad de Ntra. Sra. de la Asuncion y conmemoración de 
San Ibo, la cual tuvo principio en la junta que varios ábór 
gados de esta corte , celebraron el dia 4 3 de agosto de 1595 
en la sacristia del conv. de San Felipe, de agustinos "calza-
dos , en la que comisionaron á 6 individuos para la eátéft-
sion de las ordenanzas, que bebieran regirles, bajo la inme-
diata protección del Supremo Consejo de Castilla, due las 
aprobó en su real provision de 15 de julip.de 4596. ; Pérma-
neció la Congregación de abogados en dicho Conv., en don-
de celebraba sus juntas y fiestas anüales.á lá patrona, has-
ta el año 1628, en que se trasladó ál óolegío imperial de los 
padres do la Compañía de Jesus. Mas dé siglo y medio h a -
bia transcurrido ya desde sú creación, cuando en junta de 
28 do agosto de 1734 , se notó lá, necesidad do modificar y 
ampliar sus primitivos éstatütoS , los Cuales ya reformados 
se aprobaron pór él süpremo,consejo do Castilla, en 30 de 
julio de 17 32, y real cédulh dé Felipe V , de 8 de agosto del 
mismo año. L a espulsión de los jesuítas de 1767, dejó sin 
local á la Congregación ó Colegio de abogados, y en 21 de 
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jumo de aquel año, acordó la junta de gobierno trasladarse 
á la parroquial de Sta. Cruz, que se estaba poncluyendo, en 
la que se celebraran las funciones hasta_el año ,17!75, en que 
se dispuso el regreso á la igl. de San Isidro el Real por es-
tar bajo el real patronato , tener mejores proporciones y la 
concesión de.indulgencias. . -
Grande era la importancia que en aquella fecha habia re-
cibido el .colegio, y su nombradia fue tanta á fines del siglo 
pasado, que desearon y obtuvieron la incorporación y filia-
cion en él los Colegios de Cádiz, Córdoba, Coruiía, Grana-
da, Málaga,Méjico, Oviedo* Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. Los adelantos del siglo y de las ideas reclamaban 
la reforma de los estatutos, cuya tarea se encomendó al se-
ñor Calleja, que,Mió .cuenta de tenerlos ya en borrador en 
junta de de junio de. 1807. La invasion francesa impidió 
que. tuviera efecto su aprobación, y hasta puede decirse, 
que los trabajos; del colegio se paralizaron ó no tuvieron 
aquella vida que tanta celebridad le habrá conquistado. 
' Vueltas las cosas á su estado normal y publicada la Cons-
t i tución ren 1820 , se agitó de nuevo la necesidad de unos 
estatutos que estuvieran en consonancia con las institucio-
nes, y formados que fueron se dispuso, en junta de gobier-
na del 27 de mayo de <I822 su remisioa al Gobierno para 
que los aprobase. Lejos de hacerlo a s í , mandó por real de-
creto de Cortes de 8 de junio de 4823, que los abogados, 
médicos y demás profesores aprobados, puedan ejercer en 
.todos los puntos de la monarquía sin necesidad de inscri-
birse en ninguna corporación ó colegio particular, con sola 
la obligación de presentar sus títulos á la autoridad local. 
Esta disposición daba un golpe de muerte al Colegio, pues 
destruía su base fundamental de que para ejercer la aboaa-
cion en la corte era necesario estar incorporado en su Cole-
gio: no sabemos hasta que punto.pudiera haber afectado á 
su existencia, porque la reacción política que vino en pos, 
restableciendo en su fuerza y vigor los ant; estatutos, des-
truía también la innovación del decreto de 8 de junio. Los 
efeptps de ¡apuella violenta década se hicieron sentir tam-
bieji en el seno de esta corporación científica; se dejaron 
sin efecto las incorporaciones practicadas durante los 3 
arios llamados revolucionarios por el Consejo, debiendo de 
purificarse y acreditar su buena conducta demostrativa de 
amor al rey; se suspendió de la facultad á varios de sus 
mas notables colegiales; se impusieron multas, y hasta se 
creia que habia perdido el Colegio gran parte de su antiguo 
prestigio. Calmados ya los odios en tiempos (posteriores y 
rempyida de iiuevo la forma(.de' los estatutos, en: junta de 
gobierno de I.» de junip de <8$4,^e espidió la real orden de 
de setiembre del niismo añoi. eij la que se disponiá que se 
convocase á jrçnta general, para que esta tomase en conside-
ración los negocios propios de su,interior, régimen y adro., 
V acordase loquojuzgára conveniente á los intereses y lustre 
de tan digna corporación , la cual se celebró en 9 de no-
viembre, y acordó nombrar una comisión que redactase los 
nuevos estatuios. No se publicaron estos, sino que por el 
contrario en virtud del decreto de Cortes de \ \ de julio de 
4837 i se .restableció el de 8 de junio de 4 823, que hacia l i -
bre el.ejercicio de la abogacía sin necisidad de incorporarse 
errel Gólegip. Ésta disposición paralizó la marcha de esto 
àltnno ; y aunque por real orden de 3 de setiembre so pre-
venia que continuase la misma junta gubernativa hasta que 
se_d¡spus¡ese y publicase el nuevo arreglo, no dió ningunas 
señales de vida, ni admitió.en su seno á ningún individuo, 
hasta que aprobados y publicados tos estátutos vigentes do 
28 de rnayo de 4838 , se abrió una nueva era , y se dió una 
nueva forma á todos los colegios del .reino. La instalación 
del de Madrid tuvo efecto en junta general de 8 de julio de 
aquol año, y desdo esta fecha debe contársela segunda épo-
ca de tan importante corporación: el art. primero de los 
nuevos estatutos hacia necesaria la incorporación en el co-
legio para que se pudiera abogar , y si bien es cierto que 
ésta disposición se derogó por real orden de 28 de noviem-
bre dé .48í,1, volvió de nuevo á restablecerse por el real de-
cretóJé . 42 de junio de 1844, el cual hizo también grandes 
alteraciones en dichos estatutos , que deben considerarse 
• modificados en todo lo que este establece, y disponen otras 
reales órdenes y acuerdos posteriores. 
Sogun ellos, el colegio se rjge por una junta de gobierno 
compuesta de un decano, 6 diputados, un tesorero y un se-
cretario contador : el número de individuos es indefinido, 
ascendiendo el de este año (4848) á 654, sin contar muchí -
simos que han sido eliminados de la lista que anualmente 
publica el Colegio, en virtud de lo, que dispone la real orden 
de 24 de agosto de 4847. Para ingresar en el Colegio basta 
la presentación del título de abogado, debiendo abonar por 
derechos de entrada 500 rs. , según la real orden de 44 de 
diciembre de 4847, que empezó á regir en 1.° de enero 
siguiente. Desde la primitiva creación del Colegio ó Con-
gregación, se dispuso y practicó el nombramiento de cierto 
número de colegíales para abogados de pobres; y así vemos 
que en la primerajunta de gobierno, nombrada en 5 dé agps-
to de 4596, se señalaron 8, cuyo número ha sufrido varias 
alteraciones; hasta que en virtud de oficio pasado por el 
señor regente de la Audiencia en 40.de enero de 4848 , se 
dispone que se nombren 80 todos los años, los cuales gozan 
de la exención total de la contr. industrial, según real de-
creto de 49 de julio de 4846. Ha"sido siempre tal la impor-
tancia y crédito de esta ilustre corporación, que el Supremo 
Consejo de Castilla y el Gobierno mismo la ha consultado en 
los asuntos mas arduos de derecho y jurisprudencia; se pi-r 
dió su informe con respecto á la Novísima Recopilación y 
Código Penal; se le ha cometido siempre la censura. de:to-
das las obras que habían de ver la luz pública; y hasta se le 
concedió la facultad de examinar á los que quisieran reci -
birse de abogados, cuyo privilegio conservó hasta nuestros 
días. Se ha apresurado siempre á cumplimentar á nuestros 
reyes en su exaltación al trono, recibiendo de su parte la 
acogida que merece tan respetable Cuerpo ; y há celebrado 
con pompa la fiesta de Ntra. Sra. de la Asuncion, hasta 
que a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en los 
conventos en 4 834, dispuso la junta de gobierno en,4 de 
agosto su suspension hasta que en adelante se pudiesen alla-
nar todas las dificultades que entonces se oponían : en jun-
ta general del 20 de diciembre de 4847 se acordó el res-
tablecimiento de dicha fiesta á costa de los fondos del Cole-
gio, y no del decano, como en lo ant. era costumbre.. 
Tarea harto difusa seria tener que reseñar los hombres 
célebres é ilustres que han pertenecido, y pertenecen ac -
tualmente al Colegio de . abogados de ps.ta, corte ¡ bástenos 
decir, que los nombres de Floridablauca, Campomanes, Ca-
no Manuel, Cambronero, y:los.de los presidentes y voeaíes 
del ant. Consejo Real , de:Indias, de las Ordenes,, de la su -
prema y general de Inquisición y del de Contaduría; así 
como los mas ilustres jurisconsultos de nuestros dias se ha-
llan inscritos en sus listas, para que se haga la mayor apo-
logía de tan.digno y respetable cuerpo. Es hoy decano de 
este colegio, al cual también tenemos la honra de pertener 
cer, nuestro querido amigo Don Manuel Cortina : una y otra 
vez reelegido, el Colegio de.abogados rinde un acto de jus-
ticia al ilustrado jurisconsulto , al hombro de ejemplar pu-
reza y honradez, al ciudadano distinguido, modelo en todas 
ocasiones de abnegación y de patriotismo. 
Colegio de oscrlliaiios notarlos de reinos, y su 
monte-vio. Antes de su instalación habia una hermandad 
ó congregación de aquellos, eregida y aprobada por el S u -
premo Consejo de Castilla en 22 de marzo de 4653, que se 
titulaba Hermandad real de Ntra . S r a . del Ruego, Pedrea 
y Animas benditas del Purgatorio, la Cual tenia su c a -
pilla é imagen en la igl. de Sto. Tomás. En 4 747 empezó á 
solicitar la formación de un colegio,- y presentó unos esta-
tutos que fueron aprobados con algunas reformas por la 
real provision de 4 3 diciembre de 1776, que fue. la que au-
torizó la creación del actual Colegio de escribanos notarios 
de reinos de Madrid. Por otra provision de 6 de setiembre 
de 4777 aprobó la erección de su monte-pío y reglamento, 
el cual debia formarse con los siguientes fondos : 60 rs . con 
que debia contribuir cadâ individuo de los qué se incluye-
sen en la primera creación; 300 los que entrasen después; 
6 rs. do contr. mensual y los derechos de las comprobacio-
nes. Muy pronto se notó que no eran bastantes para cubrir 
todas las atenciones, y en su consecuencia se espidió lá real 
provision de 23 de mayo de 4782, en la que se aprobaba 
el proyecto de aumento, que consistía en qué .cada indiVir 
duo diese por una vez 200 rs. , y los que énMsfeii.dff .nue-
no 900. Circunstancias de los tiempos., ú oti;as cáaáás que 
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ignoramos, hicieron fenecer el monte-pio; y las vicisitu-
des de la guerra de la Independencia casi concluyeron con 
el colegio, cuyo lamentable estado duró hasta el año 4832, 
en quc'se formó una nueva ordenanza por algunos colegia-
les celosos, que fue aprobada por el Consejo en su real pro-
vision de i l de noviembre de aquel año; habiendo quedado 
constituido el Colegio y monte-pio según el nuevo órden, 
en junta general de 3 de febrero de 4883. Como la citada 
ordenanza: se hiciese sin tenor todos los datos necesarios, 
muy pronto se tocaron varios inconvenientes y se sintió la 
necesidad de su reforma, que fue discutida y aprobada en 
junta general de 40 de agosto de 1840, y por el Gobierno 
no io fue hasta el 25 de octubre de 4843, sin perjuicio del 
arreglo general de escribanos que en adelante se haga. 
Para la debida dirección, del Colegio y monte-pio hay una 
junta de gobierno compuesta de un decano, un tesorero, un 
contador,' un auxiliar de este, 2 secretarios y 6 vocales, la 
cual se nombra por la general, que á invitación de aquella 
se reúne todos los años en la primera quincena de noviem-
bre. Los colegiales deben satisfacer la contr. de 40 rs. men-
suales , y los'que quieran incorporarse en el monte-pio no 
solo abonarán las menstialidades devengadas desde la ob-
servancia de las anteriores ordenanzas, que fue en febrero 
de 4833-, ó desde su incorporación en dicho Colegio si hu-
biese sido posterior á la enunciada observancia, sino que 
deberán pagar como cuota de entrada desdo la edad de 25 
á 40 a ñ o s , 300 rs.; desde 40 á 50,400, y desde 50 á .60,500; 
sin qüe se pueda admitir á ninguno que haya cumplido los 
60 anos se destinan igualmente á los fondos del monte-
pio los productos de las comprobaciones, y se pagará por el 
sello 6 rs . Son cargas del Colegio, los gastos de la función y 
misas que se celebran el dia de Ntra. Sra. del Buen Ruego 
en la igl. de Sto. Tomás ; la asignación del asistente, que 
no deberá pasar de 6 rs . , y las pensiones que deban satis-
facerse á los .que tengan der. á ellas , y son : las viudas de 
los escribanos incorporados en el m o n t e - p i ó , que disfruta-
r á a d e i rá-idiarios pagados por-tercios vencidos, miçntras 
peirhanezcan en aquel estado -. si casaren pasará dichá pen-
sion á los hijos del escribano; y si no los tuviese ó no de-
biesen percibirla, por lo que diremos luego, y la muger vol-
viese á enviudar, podrá volver á percibirla con tal de que 
no tenga otra viudedad ó pension del erario. También la 
disfrutarán los hijos legítimos de escribano, huérfanos de 
padre y madre, nasta '"los 25 años en los varones, y en las 
hembras hasta tomar estado, á iip ser que se hallasen abso-
lutamente imposibilitados de adquirir su sustento, en cuyo 
caso percibirán la pension mientras dure el impedimento, 
siempre que hubiese fondos sobrantes después de pagadas 
las asignaciones del monte-pio. Cuando alguno de los es-
cribanos del Colegio incorporado en aquel.se llegase á cons-
tituir ;en,jin verdadero estado de indigencia por imposibi-
lidad física; dejioipoder, trabajar, la junta de gobierno, pre-
via instrucción de espediente, acordará se le entreguen 8 rs. 
diarios pagados.por meses vencidos; y si no estuviese ins-
crito en el mónte-ipio, se le abonarán del mismo modo 4TS. 
Tanto las viudas como los hijos ó sus tutores, al solicitar 
la asignación la documentarán con la partida de defunción 
de su esposo ó padre ¿ presentando ademas los segundos la 
de bautismo. 
Por real cédula dada en Aranjuez á 47. de junio de 4783, 
se fijó para Madrid el número de 450 escribanos reales; 
442 asignados á las escribanías y secretárias de los diver-
sos tribunales, juzgados y oficinas, y los 8 restantes para 
poder òbtar á Jas vacantes de aquellos: pero en virtud de 
reales órdenes posteriores han quedado reducidos á 400, 
de los que solo hay provistos 97, á que asciende la lista pu-
blicada por él Colegio en el presente ano 4848 , sin contar 
los 33 de número que ademas existen ¡ todos los cuales tie-
nen generalmente sus oficinas en las Platerías, fuera de al-
gunas pocâs que hay en ja.calle de la Colegiata. 
Colegio <ie pi'6cura4orc8. Se constituyó por real ór-
den de 4'7 de agosto de 4842 á consecuencia de ta solicitud 
qiie hicieron á S. M, los procuradores del número de la cor-
te y juzgados de, villa. L a constitución primitiva del ant. 
número de procuradores es de fecha inmemorial; pero en 23 
de mayo de 4574 formaron sus primeras ordenanzas para el 
mejor régimen y gobierno de la corporación, en la» que se 
hicieron posteriormente varias reformas hasta el 20 de se-
tiembre de 4749 , en que Felipe IV dió las que aun rigen 
en lo que no es incompatible con el actual órden de cosas; 
mientras se forman otras nuevas según las exigencias de 
la época, y obtengan la aprobación riel Gobierno. E l cole-
gio se rige por una junta de gobierno compuesta de un de-
cano, 2 consiliarios, un secretario, un contador y un teso-
rero : el número de sus individuos en el presente año 1848¿ 
según la dista publicada es de 62, no pudiendo esceder dé 
63, que es su número fijo; todos los cuales actúan como 
procuradores en cuantos tribunales superiores 6 inferiores^ 
ecl., militares y especiales hay establecidos en la corte, en-
cabezándose todo pedimento á su nombre y firmándose pe-
el mismo , para lo cual tienen que darle poder los interesa-
dos. Por sus ordenanzas están obligados á defender gratis 
á los pobres de solemnidad, y concurren diariamente á la 
casa de los Consejos, donde están los tribunales superio-
res, y en ella tienen sus mesas para recibir las notificacio-
nes, ííl ant. número de procuradores hizo el servicio á S. M. 
de 6,000 ducados, y obtuvo la real gracia de que sus indi-
viduos fuesen únicamente los que desempeñen las defenso-
rías y curadorías ad litem en los negocios de los tribunales 
y juzgados de esta corte , y el rey Don Felipe V , en 44 de 
setiembre de 4742, les espidió real cédula de confirmación^ 
previniéndose en la primordial que para que á los procura-
dores entonces y á sus sucesores no se lés pudiera quitar 
ni hacer agravio , se hubieran de repartir y repartieran en-
tre todos aquellas defensorías y curadurías por nombra-
miento de oficio , verificando el repartimiento en la forma 
que lo acordaren y se concertaren. Los individuos de este 
colegio, en consecuencia de las disposiciones-vigentesv tie-
nen dada fianza hipotecaria en garantía de' los fondos qué 
sus comitentes les anticipen, y cumplimento de las 'demás 
obligaciones de su oficio. .; 
Colegio de Agentes de negocios. Desde muy anti-
guo-ha habido'en. esta corte un número considerable é in-
déterminado de personas, que con el nombre de agentes, se 
encargaban de los.poderes y comisiones que los particula-
res les encomendabaní, sin que tuviesen ninguna represen*-
tacion legal > en» los tribunales , á causa de no estar autori-"-
Zados con real título, ui; formar corporación ; ¡por' cuyo mo*-
yo motivo para el acto de presentarse en juicio tenían que 
sustituir sus poderes en ún procuradot de número^ Esto 
traia consigo graves. inconvenientes : es verdad qiie -había 
agentes de-mucha probidad y honradez que servían con fi-
delidad á sus corresponsales,; pero también hábia otros, 
que bajo de esta profesión ú oficio necesitaban ocultar su 
vagancia y tener un pretesto para especular sobro lo que 
podían sacar á los litigantes, a los pretendientes y á otros 
interesados. La facilidad con que se hacían agentes perso-
nas que no conocian los negocios , y que no sabian su cur-
so regular para dirigirlos ni buscarlos donde debían ir , oca-
sionaba su estravio , dándoles un giro estraño y tortuosoj 
causando su inesperiencia é ignorancia notables perjuicios 
á los que.les coníiáron su suerte y sus intereses, suponién-
doles la inteligencia y. la capacidad necesarias], solo porque 
llevaban el nombre de agentes. A fin de evitar tantos in -
convenientes i y de obtener la consideración y el decoro 
(jue merece en verdad una ocupación tan honrosa como 
útil y promovieron hace algún tiempo espediente en el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia varios agentes de negocios dé 
esta corte , en solicitud de que se ordenara el estableqi-* 
miento de un Colegio de Agentes bajo ciertas abases-y. eon* 
diciones que proponían; las cuales , después de exanima-
das en virtud de real órden , por la Audiencia. Territorial 
de Madrid, y de haber oído ésta el parecer .de una «omisión 
de 3 ministros de su seno y el de sus fiscales, vinieron á 
quedar fijados en su verdadero punto de vista en la consul-
ta que el Tribunal Supremo (Je Justicia.elevó al Gobierno en 
47 do noviembre de 4,842 , con cuyo estenso y luminoso ra -
zonamiento é ilustrado.parecer, tuyoiá' i ien conformarse el 
regente del Beino por su íêsoluoiôn de 29 del mismo mes. 
Así en dicha consulta .del Supremo Tribunal de Justicia, co-
mo en la resolución, del Gobierno, no se miró este asunto 
ceñido al estrechó Círculo'de tratar à los agentes de nego-
cios con. relación..á los asuntos judiciales, como lo hicieron 
la Audiencia de MadriiJ y .sus fiscales; sino que se les con1-
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sideró sü ol «stenso terreao de tados sus encargos y comi-
siones , dándose por supuesto que los agentes existen, que 
.conveniente que subsistan,^y-,que ,los particulares y 
corporaciones se Valen de ellos y no se les puedo privar de 
la libertad de hacerles los encargos que quieran, ni á aque-
llos prohibiíles que los acepten y ejewíten. Por todas estas 
consíderacionês; el Tribunal Suprema de Justicia fue de 
dictamen que, si bien no podia acoaderse á la instancia de 
Jos agentes de negocios, culos términos en que la habían 
coBcebidoiipodian éstos formar una asociación con el nom-
bre de Colegio,,reglamentada con los correspondientes es-
tatutos; pero que dicha asociación ¡debia ser particular y 
obra de particular.es, por su propio interés y porque el p ú -
blico esté bien servido,' no siendo posible establecerla de 
oteo modo sin el carácter; da esclusiva, incompatible con 
las leyes vigentes» 
Conformado el üobierno por la indicada resolución de 29 
de noviembre de 1843 con «1 anterior, pareocr , quedó osle 
aSuilto en tal estado, hasta que reunidos varios agentes de 
negocios, por acta que entra fei celebraron en 27 de enero 
de 4846, se constituyeron por sí en, Colegio , acordando la 
formación de los estatutos que debian regir la asociación; 
y en-efecto j en instancia de 31 de julio siguiente, suplica-
roa á S. M. se dignase declarar constituido legalmente el 
Colegio y aprobar las-ordenanzas que presentaban , por las 
cuales se habia de gobernar y regir. Para resolver acerca 
d é o s t e asunto con'el mejor acierto, tuvo á bien mandar. 
S. M. se consultase ol parecer de , la sección de Gracia y 
Justicia del Consejo Real , y de conlormidad con su dicta-
men , enlerametité igual con el del Tribunal Supremo de 
Justicia , por real resolución de 17 de maezo del mismo año 
1847 autorizó el establecimiento M Colegia de.Agúntes de 
negocios de Madrid bp jo las siguientes Babes i I.4 Dejar á 
los que ejerzan esta profesión en la libertad-de ingresar ó 
tío en ¿1. 2.* Exigir.á losaqualo haganlasi oirounstsucias de 
moralidad, capacidad é inteligencia:, probidad, buena con-
«tuptai y abono. Roner én çonooimien^j del público 1c 
existencia de la asociación, haciendo uso de la imprenta y do 
los demás medios lícitos, que se consideren oportunos, a fin 
de que la cualidad de asociado sea una, garantia para el que 
necesite elegir agente. En consecuencia de ia anterior re-
solución , quedó autorizada y aprobada la erección y esta-
blecimiento del Colegio y sus ordenanzas por real despacho 
espedido en 12 de abril de 4847'. Según é l , será indetermi-
nado el número dp individuos'del:Colegio » yv. m principal 
.objeto esihdcer'que. Be conservó tan furo cual corttísponde 
\sk honorífica obupacion del agéntoy y;®fo^cer at público en 
suf côlegiâdos ta ^ m ú & d ^ ^ o b v d o i é ^ n t ü i ^ e n e i a y ac-
ttóiddd,'La«dirájGÍOn. gobièrno,y adtóinfeíracton del.Cole-
gio «¡tá. á cargo de tm presidente) ata -vicer^residente, 4 
inspectoresV un contador, uft viee-contadQi!, un tesorero, 
un archivero y 2 secretarios: hay también 10 examinado-
res y 2 suplentes. La contribución de ingreso en el Colegio 
son 460 rs. 
IINSTBÜCCION PUBLICA. Si al tratar do tan interesante 
rajno ¿ en los diferentes artículos de prov. que llevamos pu-
blicados, noá: hemos visto en la necesidad de deplorar el 
abandono eu que, èn lo general se encuentra , ¡i posar do 
las respectivas disposiciones dictadas por el Cobieruo, pa-
ra mejorarla instrucción del pueblo; al ocuparnos hoy de 
Ja enseñanza que se da en Madrid, pasaremos en silencio la 
• ¿poca no riiuy lejana, en que los ¡pobres , puede decirse, 
solo contaban para la educación do sus hijos, con las cs-
cmlas pias de San Fernando y San Anton; establecimien-
tos que han prestado desde su creación importantes servi-
cios en este ramo, aunque no los'baslantés para una pobL 
tan numerosa , nos detendremos, s í , en reseñar el flore-
ciente estado en que so encuentra , así la instrucción pri-
maria como la elemental y superior , y nos ocuparemos 
con la ostensión que nos sea posible, del crecido número 
;de corporaciones y establecimientos científicos que hoy 
existen; debidos unos á la munificencia de los reyes de Es-
paña y ètròs al espíritu de ilustración y progresó que siem-
pre anitaó al genio español , entusiasta por las ciencias y 
las a r t ó , aún en medio de lós obstáculos que el fanatismo 
le proséntüwá cada-paso, y de los que en nuestros días le 
ha opuesto n^a'guerra civil que, como todas , ha llevado 
tras sí el desorden y la destrucción. 
En el método que observaremos para las descripciones, 
nos proponemos seguir el que nos indica el plan de estu-
dios, principiando por la instrucción primariahastallegar á 
la superior , pasando después á tratar de las escuelas es-
peciales y establecimientos públicos auxiliares de las artes 
y de las ciencias; y lo haremos del modo que nos ha pare-
cido mas conveniente la colocación, sin que pueda presu-
mirse , que la postergación ó antelación, sea para calificar 
el mérito ó antigüedad de cada uno. Hemos tocado con la 
dificultad de clasificar algunos establecimientos , tales son 
entre otras las escuelas pias, en donde se da la instruc-
ción primaria, así como la elemental superior; pero las 
hemos colocado como si en ellas se diese solo la primera, 
por no alejarlas de la sección á que pertenece su principal 
objeto. Al tratar de las academias v corporaciones científi-
cas , hemos luchado también con fa duda que se nos pre-
sentaba para la colocación, en la cual hemos querido p r e -
ferir al órden cronológico, el de la reunion y coordinación' 
sucesiva del objeto do la institución; bien que en todos los 
casos damos preferencia á los establecimientos públicos y 
del Estado sobre los de los particulares en cuanto lo permi-
te la clase á que pertenecen -. he aquí porque principiamos 
por la 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . Por real órden de 2o de julio 
de 4844, se reformó la de Madrid, reduciendo á 30 el n ú -
mero de las escuelas de cada sexo , dotadas por el ayunta-
miento , dejando- á cargo de este el dividir la población en 
diez distritos, y establecer en cada uno do ellos una de en-
señanza mútua, modificada convenientemente, sobre la 
base de 100 discípulos , y-distribuir las restantes de ense-
ñanza simultánea, también modificada, sobre la base de ÍO. 
Mas como antes-de la reforma habia en la corte 44 profeso-
res y 46 profesoras dotados, se facultó igualmente al ayun-
tamiento para elegir 60 de ambos sexos de entro los mas 
idóneos y de mayores méritos para cubrir el servicio de las 
escuelas fijadas ", cuya dirección exige precisamente, un 
profesor de ilustración y buenas circunstancias. La asigna-
ción señalada en la reforma fue de ü,000 rs. anuales a los 
que regentasen Una de las de enseñanza mútua; 4,000 á los 
que fuesen de la simultánea; 5,000 á las maestras de primera 
claso'y 3,000 á lâs de segunda; casa para sí y su tamilia; 
abono de gastos -menores de escuela, según costumbre , y 
el 25 por 400 dei producto de la retribución de los niños^ 
que no fuesen abàolútamente póbres, loscualespagarian á lq 
menos un real por Mes;-si bien los que acreditasen sbrloj 
ante las comisiones de distrito , recibirán gratis la educa4 
ción. Conforme á la real órden de que estamos hablando, 
se pusieron estas escuelas, bajo la inmediata dirección del 
ayunt., no obstante las atribuciones que se reservaron la 
comisión superior de la provincia y el Gobierno de S. M. 
para casós especiales. En cada uno "do los diez distritos se 
mandó instalar una comisión compuesta de un teniente de 
alcalde, presidente , un cura párroco y tantas personas co-
mo escuelas hubiera en su demarcación , nombradas por el 
alcalde con aprobación del gefe superior politico, para cui-
dar del buen órden que debia observarse en ellas , y del 
adelanto moral é intelectual de los alumnos -. la vigilancia 
general de los distritos so sometió á 2 inspectores nombra-
dos por el Gobierno á propuesta del ayuntamiento, y dota-
dos con 10,000 rs.- anuales cada uno ; por último, se man-
dó que en los sitios correspondientes se estableciesen 6 es-
cuelas de párvulos ademas de las que ya había. Como re -
sultado de estas disposiciones del Gobierno , tuvo efecto la 
division de la capital por distritos.- en cada uno se establer 
cieron 3 escuelas de niños y otras 3 de niñas , en donde se 
sigue con la enseñanza simultánea: en los de Palacio y del 
Hospicio hay 4 éfeouelas por habérseles agregado, al prime-
ro las de Puerta de;Segoyia y la Florida , y al segundo la dé 
Chamberí •f afueras do Sta." Bárbara. Con el título de- es" 
cuela de Pontejos 'y tie Sánta Cruz se establecieron 2 de 
párvulos, y sé proyectaron otras, una de ellas para el-bar-
rio de Chamberí. Los maestros que resultaron cesantes, 
después de-cubierto el número de las 64 escuelas, se clt)* 
sifisaron comó jubilados con 5 rs. diarios los de niRos/y i 
las de niñas, ó como escedentos con opción á! las vacantes 
qué ocurrieren ; con arreglo á su antigüedad. Lós de plaia 
efectiva, además de su asignación , reciben del:ayunt., Me-
mo se ha dicho, casa gratuita y un tanto para gastos me-
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Dores de enseñanza; pero no tuvo efecto el abona del 25 por 
400 de la retribución de los niños que pagan su educación, 
y solamente los de las escuelas de párvulos reciben 4- mrs. 
por cada uno en los 6 dias útiles de la semana. Podríanlos 
estendemos mas en la enseñanza de este ramo , que mira-
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mos como el mas importante de la administración, pero 
después de examinar los datos que hemos podido adquirir, 
consideramos que los lectores hallarán suplido nuestro tra-
bajo en el siguiente : 








Isabel H y Bailen 
Leganitos, Alamo y Principe-Pio. . . . 
Amanicl, Conde-Duque'y Quiñones. . . . 
Puente do SégbViá'y "Flíiíida. 
I Estrella , Silva y Pizarro 
i Uubio, Escorial"y Dos de Mayo. . . . . . 
' Daoiz v Campo de Guardias , . . 
[ Bordadores y Arenal 
Abada, Puerta del Sol y Postigo 
I Platerías y Espejo. . . ". 
i Beneficencia y Éuencarral. ; 
JJacometrezo," Desengaño y Barco. . . . . . . 
jColon, Colmillo y llernan-Cortés 
' Chamberí 
[ Regueros, Belen, Almirante y PJaza de Toros 
BUMO y Libçrtad. . . . .... .. . . -
I Caballero de Gracia, Montera y Alcalá. . 
¡ Principe, Lobo, Cruz y Carrera. . . , . , 
I Cortes, Cervantes y ÍVetiro 
I Gobernador, Huertas y Delicias. 
Cañizares, Olivar y Ministriles.'". 
¡ Atocha, Tinte y Canal . . . 
! Ave-Maria, Torrecilla, Primavera y Valencia 
¡ Peñón,Rastro, Arganzuelay UuertadelBayo 
' Encomienda, Cabestreros y Embajadores. . 
I Comadre y Caravaca 
i Toledo, su" Puente y Solana 
Caba, D. Pedro y l'uerta de Moros 
! Humilladero, Calatrava y Aguas. 
í Constitución, Carretas y Concepción. . . . 
Progreso y Juanelo 
[ Estudios, Puerta-Cerrada y Segovia. . . . 
Totales. 
ESCUELAS DE PÁRVULOS. 
/Regueros, > . i De pago.. 
Aduana.) Belen y (EscueladePontejosI ' 
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' 4,049 ' 
E l presupuesto de gastos de dichas escuelas se hizo en 
esta fornia-. 
: He párvulos. 
Por la dotación annal del profesor y profesora 
en cada una de estas escuelas 8,800 
Por gastos menores que se abonan á las dos 
que hay abiertas , , . ¡ . . . j 000 
I)e enücuanxa s imultánea. 
Por el sueldo de 30 profesores míe existen • <> : 
dentro de la pobl. y uno en los barrios del; •• 
puente de Segovia y Florida 454,000 
Por 3,500 rs. do sueldo al profegor1 y %&9ê & i 
. la profesora de la escueta de Ghflmberít» f 
2,500 para cada uno do ellos poíigaatoâme* 
ñores « ^.„.». .-• •... • 
Por el sueldo de 30 profosàBe? gue-hay dentro 
•de Madrid y uno en los bárwoá & Segovia 
y la l-'lorida á 3,000 rs . . .:.MÜVA '. . :, 
Por el de 23 pásañtps á 2 rsU'diatios 
Por el de 36 jpasantas á Á AM vs. id. . . . . . . . . 
Por la asignación anual de las eseue las pias do 






2 8 8 
OaHtos lueiiorp.i. 
Por alquileres da casa para las 34 escuelas do 
n i ñ o s — 
Por el papel, plumas etc. , í \ \ ¡'i rs. mensual 
por cada uno de los 4,465 niños de escribir 
que reciben gratis la e d u c a c i ó n . . . . . . . . . . 
Por el 4 /2 real por cada uno de los 724 de 
leer 
Por 40 rs. mensuales á cada escuela para el 
aguador 
Por alquileres de casa para las 34 escuelas de 
niñas 
Por el gasto de hilo, seda , agujas, papel etc., 
para las 49b niñas de escribir y 4,54 o de so-
lo leer que reciben educación en estas es-
cuelas 
Por los 40 rs. mensuales de aguador á cada 
una .v 
(«astoN extraordinarios. 
Para ellos se presuponen por desperfectos en 
los locales, reparos, ote 
Por reposición y renovación de enseres en las 
escuelas de enseñanza simultánea 
MADRID. 
Ademas de las escuelas de que acabamos de hacer refe-
rencia , hay algunas otras gratis, sostenidas en varios es-
tablecimientos , de los cuales nos ocuparemos ; pero autes 
400,675 ¿e concluir este párrafo, indicaremos el resumen, que hoy 
presenta el estado que tenemos á la vista, de la instrucción 

















Totales . . . 4271 
53 5657 3850 
70 j 98414513 
» ¡¡40201 » 





Concluiremos esta parte de la instrucción pública pre-
sentando el siguiente estado de 
IndlvIduoH de amhox sexo» t|uc cu cada u n o d e los dlcas distritos d e esta c a p i t a l s a b e n leer y excrllilr, ó 




Correos . . . . 
Hospicio . . . 
Aduana 
Congreso... 



























































































































































62,448 94,030; 206,74 4 
No admitimos bajo ningún concepto este resultado, ni 
en el número de habitantes, ni en la clasificación que com-
Erende el trabajo oficial: grandes fueron los esfuerzos de > municipalidad; pero ni la opinion pública favoreció aque-
llas operaciones, que principiaron en 4 8i5 y siguieron en 
4 846, ni la prensa periódica, sentimos decirlo, secundó el 
pensamiento de aquella corporación: diéionse las relacio-
nes sin fiscalización, y en algunas casas por via de pasa-
tiempo , y desde luego no se tuvo cuidado de decir, si los 
individuos de la familia sabían ó no leer y escribir: pre-
sentamos el dato, pero repitiendo que no aceptamos el 
resultado , y suplicando al ayunt. no desmaye en su pa-
triótica empresa , por mas obstáculos que se presenten en 
Madrid, corno se han presentado en todas las grandes ca-
pitales para trabajos de esta naturaleza.. 
Escuelas pías de H a n Fernando: (calle del Mesón 
de Papedes mim. 84). Este colegio á cargo de los Padros es-
colapios se halla sit. al terminar la referida calle en el pun-
to queiocupaba una ermita (Ntra. Sra. del Pilar), pertene-
ciente: al hospital de los Aragoneses trasladada después á 
Monserrat. Dicho local comprendido en la jurid. ó felig. de 
la parr. de San Justo., y de su propiedad, fue cedido por 
el.párroco D. Francisco Martin del Campo al padre Juan 
Garcia de la concepción , natural de Berloches, prov. de 
Avila; este religioso fundó en 4729 el colegio que en 4734 
tomó bajo su protección la villa de Madrid , y desde esta 
fecha el cuerpo municipal asiste como patrono á la fiesta 
que el dia de la Asuncion se celebra en aquel templo pol-
los padres escolapios. En este colegio no solo reciben la 
instrucción primaria unos 4,800 n iños , sino es que se ad-
miten en él colegiales internos , que deben ser de familias 
acomodadas y distinguidas. La enseñanza gratuita está de-
sempeñada por 40 ó 42 sacerdotes que dedican diariamente 
cinco horas á este penoso ejercicio. La instrucción qué se 
d a á los internos se estiende á los ramos de leer, escribir, 
gramática castellana , latinidad, Geografia, Historia de E s -
paña, Historia universa], Matemáticas, Literatura y Lógica: 
todas estas clases las desempeñan los mismos padres ¿ al 
paso que sostienen profesores estemos para el idioma frail-
ees,-dibujo y. Música, por cuyas enseñanzas s,e<exij:e la 
módica retribución estraordinaria de 30 rs. mensuales á los 
alumnos internos, que pagan 40 rs . diarios por toda asia-
tencia : el alimento diario consiste en chocolate pana !el'de-
sayuno, sopa, cocido, una entrada v postre, merienda 
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del tiempo y dos platos para cena; cuidándose de variar 
diariamente así la sopa, como la entrada , postres y me-
riendas: estas son de frutas ó dulces: en los días festivos 
se sirven dos entradas á los colegíales. En cuanto á la ins-
trucción moral que estos reciben , nada podemos añadir 
al buen concepto que el establecimiento se ha sabido ad-
quirir. Réstanos solo indicar, que si bien desde un princi-
pio el edificio ha sido un local con la capacidad suficiente 
para 400 colegiales internos, y que así las salas de estudio 
como los dormitorios disfrutaban de buena ventilación y 
salubridad, han mejorado por las obras hechas en el cole-
gio en los últimos años , en las que se les ha dado mas her-
mosura y elegancia. 
E l templo que se encuentra en este edificio fue construi-
do por el hermano Gabriel Kscribano, el cual dió la tra-
za y dirigió la obra hasta su conclusion que tuvo lugar en 
4 791, estrenándose el sábado santo del mismo año el refe-
rido templo, que es uno de los buenos de Madrid tanto por 
su hermosa cupula, como por la bellísima colección de es-
culturas que le embellece. La planta consiste en una rotun-
da precedida de un espacio cuadrangular que hace veces 
de nave , y se halla adornado con pilastras dóricas: por un 
arco de medio punto , sobre el cual se ve el escudo de la 
escuela p i a , sostenido por dos figuras, que ejecutó D. A l -
fonso Vergaz, so pasa u la rotunda, que está decorada por 
ocho pilastras istnadas con capiteles de un orden compues-
to caprichoso y falto de gracia. Entre dichas pilastras y 
en los medios puntos de los costados, hay distribuidas seis 
tribunas. Digna es de particular mención la suntuosa cúpu-
la que se levanta sobre la espresada rotunda, y consta de 
cuerpo de luces con pilastras de órden jónico moderno, 
cascaron y linterna. E l retablo mayor consiste principal-
mente en cuatro colunmas compuestas, y en el intercolum-
nio hav un cuadro ejecutado por D. Kamon Bayeu, que re-
presenta á Ntra. Sra. del Pilar con San Fernando á la der., 
San Cárlos Borromeòá la izq. y San L u i s , rey de Francia 
de rodillas, adorando á la Señora; á los lados del primer 
cuépo'están San Pedro y San Pablo , y en el ático se ve.un 
calvario. Pasando á examinar los retablos por una y otra 
banda del templo. se halla mucho que observar. En el mas 
inmediato al presbiterio , empezando por el lado del Evan-
gelio , está la Virgen del Pilar, notable por ser la primera 
imágen , que de su título se veneró en Madrid: sigue á este 
altar el de San José , esposo de Ntra. Sra. que oebe ser 
obra de D. Juan Adan. Ocupa el retablo principal, do los 
tres que hay en el cuerpo de esta igl. por el mismo lado 
del Evangelio, la efigie de Ntra. Sra ."do las Escuelas Pías 
ejecutada por dicho Vergaz, y en el ático se halla mal 
colocado, por la mucha altura, un San Juan Bautista , cs-
celente escultura de Manuel Pereira. Frontero al men-
cionado altar de Ntra. Sra. se encuentra el de San José Ca-
lasanz , obra del citado Vergaz, de quien es igualmente el 
San Ignacio de Loyola, que está á la izq. conforme se en-
tra. EÍSan Nicolas "de Bári es de D. José Píquer y Ntra. Se-
ñora de las Angustias, que se venera en el altar inmediato 
á la capilla mayor por el lado de la Epistola , fue labrado 
por D. Juan Aüan. Entre las demás efigies, cuya enumera-
ción omitimos en obsequio de la brevedad , se hallan algu-
nas de D. Pedro Hermoso. Corresponde á la referida igl. 
la sacristia que es ochavada, y tiene adorno de pilastras 
de órden jónico ant. Decoran la fachada seis pilastras en el 
primer cuerpo y cuatro fajas en el segundo , rematando el 
todo con un frontispicio triangular. La ostentosa cúpula es 
circular por el esterno como por el interno , y da mucho 
valor á esta parte do Madrid vista desde el campo. 
F.NCucIa Vía de San Antonio .tlmil: (calle de Hor-
taleza num.. 69). Este colegio también de Padres escolapios 
fue fundado sobre las ruinas del edificio , que en aquel pun-
to ocupaba la antiquisima órden antoníana, cuya área y 
escombros cedió el monarca en 4750 á los Padres escola-
pios , que provisionalmente tenian establecidas escuelas 
gratuitas en la calle de Fuencarrál, cón el nombre de Cole-
gio Calasanoio. Bajo IQS auspicios de aquel monarca, y con 
los esfuerzos de los hijos de Calasanz se edificó el vasto y 
suntuoso edificio, en que hemos dicho sehalla el colegio de 
San Anton, al cual se trasladaron con solemne pompa en 
4794 los Padres escolapios. E n la descripción del templo 
nos limitaremos á manifestar que fue construido con arre-
glo á la traza que dio el conocido ehurriguerista D. Pedro 
Ribera, y á pesar de haber sido reformadas las fachadas y 
la decoración del interno, tiene defectos que es imposible 
remediar, como son, la planta que es desgraciadísima, y la 
estructura del alzado que corresponde con aquella. E l r e -
tablo mayor consiste principalmente en un cuerpo con cua-
tro columnas corintias ; y el ornato de todo el templo 
consta de pilastras compuestas. Un cuadro que se halla co-
locado en uno do los retablos del lado de la Epístola , es 
obra de D. Francisco Goya, siendo el único objeto digno 
do particular atención , que se encuentra en este sagrado 
recinto: representa al esclarecido fundador de las escuelas 
p i a s , recibiendo la comunión, seguido de infinitos niños . 
Hay en esta igl. mucho esmero en el culto. En este colegio 
ademas de las habitaciones para los profesores religiosos, 
distribuidas simétricamente en dos espaciosos claustros, 
hay dos departamentos, destinado el primero para morada 
y enseñanza de los seminaristas, y el segundo para la ins-
trucción de los alumnos estemos con total independencia, 
sin embargo de estar unos y otros subordinados á una sola 
autoridad rectoral; hay ademas un salon de estudio de 444 
pies de long., 4(1 de altura, y 23 do lat. con grandes ven-
tanas , y alumbrado de noche por l 'i- lámparas modernas; 
una capilla espaciosa para los ejercicios de piedad y reli-
gion, con un cuadro de las escuelas justamente celebrado 
por los mejores artistas, en su sencillo pero elegante reta-
blo ; una galería corrida donde se presentan á un solo golpe 
do vista todas las cátedras del seminario; 5 salones para 
dormitorios, dos de ellos de 490 pies de long., y reparti-
mientos bien entendidos, dejando independientes las alco-
bas; 4 espaciosos corredores ó galerías , y un gran patio 
para recreo; un comedor capaz de 4 70 cubiertos, y final-
mente otras varias piezas de servicio t odos con una esme-
radísima limpieza. Este seminario posee también un buen 
gabino do física , con todos los medios auxiliares para la 
primera y segunda enseñanza que se da por acreditados 
profesores, y con la ampliación de otros ramos de bello 
adorno, propio del rango á que pertenecen los seminaristas, 
entre los cuales se hallan los hijos de, muchos ilustres des-
graciados que el Gobierno ó el' rey han querido ^ costeán-
doles la educación, premiar en ellos las virtudes y servi-
cios de sus padres. El número de los alumnos internos no 
baja de 4 60 , y no cesan do solicitar su admisión otros mu-
chos, aun antes que resulten vacantes. Pero el celo é inte-
rés que los escolapios se toman por sus educandos, no se 
reserva para solo los seminaristas; con la misma asiduidad 
y esejuisito esmero se. dedican á la educación gratuita de 
tiOO a 700 niños de la clase menesterosa de la sociedad, 
dándoles la primera enseñanza con toda estensíon en 6 di-
ferentes cátedras , y suministrando el alimento y los ins-
trumentos necesarios á los niños pobres de sus'escuelas. 
E n suma, los escolapios han contribuido en mucho á la 
educación del pueblo: de estas escuelas han salido muchos 
de los ilustres personajes que han figurado en nuestros días 
entre los miembros del Gabinete , en los cuerpos colegisla-
dores y en los altos destinos de la nación. Conocidas son 
nuestras opiniones en favor de este instituto: por él hemos 
hecho cuanto nos ha sido posible y alguna parte hemos te-
nido en su salvación, cuando por ciertas personas se le 
combatia. Por lo mismo deseamos que en San Anton y San 
Fernando, en Madrid y en los demás puntos que la escuela 
p ia tiene colegios , sea cada vez mas esmerada la educa-
ción , mas sólida la instrucción, á fin de que no decaiga la 
importancia de tan utiles establecimientos literarios. Por lo 
mismo que somos apasionados de la escuela pia, sentiría-
mos que desmereciesen sus colegios. No lo esparamos; pero 
así debemos esplicarnos: los Padres escolapios_saben que 
estas palabras son la espresioh de nuestro cariño á la es-
cuela pia donde largos años recibimos útilísimas lecciones. 
Escuela Ac la primera casa tie srteoi-ro (véase 
Hospicio). En ella reciben educación 253 alumnos y 200 
alumnas; á los niños se les da la instrucción primaria com-
pleta , bajo la dirección del profesor D. Isidoro Macias, y 
á las niñas se les enseña á leer, escribir y aritmética, cuya 
instrucción está á cargo de D. Bonifacio Rafael Lasala: fas 
labores propias del sexo están dirigidas por las hermanas 
de la Caridad. En los últimos exámenes celebrados en los 
dias 4 0 v 47 de diciembre del present e año 4848 , dieron 
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á conocer estos jóvenes los progresos que hacen en todos 
los ramos de la instrucción primaria. 
Escuela Lnncasteriana ó de enseñanza rm'itua pa-
r a . n i ñ a s : (calle de Preciados número 2): se estableció por 
real orden de 30 de junio de Í819, á instancia dela junta 
de Damas de Honor y Mérito , bajo cuya dirección se en-
cuepitra desde su instalación. E n ella reciben gratuitamente 
la instrucción primaria, por el citado sistema de Lancaster, 
160 niñas , que es el número de las alumnas designadas á 
esto establecimiento. Desde su fundación hasta el 43 de 
enero de 4822, dirijió la enseñanza D.Juan llearniey, y 
de&de aquella época hasta ol dia, ha continuado á cargo de 
doña Ramona Aparicio , digna discípula de aquel célelire 
director y tan aventajada en el indicado método que des-
empeña el cargo de maestra á satisfacción, no solo dela junta 
de Datíias, sino también de la comisión inspectora de es-
cuelas de esta cap. Los fondos con que contaba el estableci-
miento desde su origen , consistían en la dotación anual de 
16 ,000 r s . , aumentada hoy por el Gobierno hasta la suma 
¿6 24,000. La junta de Damas ejerce la dirección ó inmedia-
to protectorado por medio de una do sus sodas que nombra 
c o n el título de Curadora, y lo es desde 4HU la Sra. Doña 
María del Patrocinio Chacon Manrique de Lara : el celo de 
esta señora por el sostenimiento de la escuela , su solicitud 
e n llenar prontamente las vacantes de alumnas, y su asiduo 
esmero por ol buen régimen económico y gubernativo del 
establecimiento, la hacen acreedora á los mayores elo-
gios. 
Colegio de nliioH iie loa Dcftamparadox. Del esta-
blecimiento conocido con este nombre hablaremos al ha-
cerlo de la secunda casa de Socorro, por hallarse unido á 
ella , en donde uno de los objetos de la beneficencia es la 
instrucción de los pobres niños desamparados. 
Colegio de *tnu lldcron»o llamado do. »ortrlno><: 
(Carrera de San Francisco número 3). Este establecimiento 
fundado desde tiempo inmemorial bajo los auspicios del 
ayuntamiento de Madrid, ha tenido siempre por patrono ¡i 
esta corporación protectora de la horfandad indigente. Por 
los años de noO contaba 4-0 alumnos , los cuales para ser 
admitidos, debían acreditar sor huérfanos de padre por lo 
menos, naturales de la corte é hijos ligítimos ele matrimo-
nio. La ocupación é instrucción quo so les daba era muy 
reducida ; pero en la actualidad comprende una enseñanza 
m a s estensa , y educación mas acomodada y provechosa á 
sua alumnos. Admitido y aprobado el último proyecto de 
s u s estatutos, han principiado á observarse en primero de 
enero del presente año do 4848-. declarado estableci-
miento municipal de primera enseñanza, continúa bajo la 
tut'ela del ayuntamiento , quien designa un individuo de su 
s e n o , que con el título de regidor comisario, entiendo en 
todo lo relativo al nombramiento de colegiales , gefos de la 
c a s a , dependientes y demás -. según ol. relerido reglamento, 
no puede contar mayor ni menor número que 28 acogidos, 
que deben ser como antes, de legítimo matrimonio , hijos 
de Madrid y huérfanos de padre , de 7 años cumplidos de 
edad y no mas de 9. Una vez contados entre los alumnos 
permanecen en el colegio hasta que llegan á los 15 años, en 
cuyo tiempo se les enseña á leer, escribir, contar, gramá-
tica castellana, aritmética, geometría lineal y dibujo, con 
algunas nociones y principios de agricultural los mas ade-
lantados son admitidos regularmente en clase de aspirantes 
ó meritorios en las oficinas do ayuntamiento. La dirección 
interior está encomendada ó un rector eclesiástico , un 
maestro , que es igualmente mayordomo ó administrador, 
2 celadores ó ayudas de cámara, una ama con el tíluto do 
madro, y una criada ó cocinera. 
Ewcueiu* de iNirvuio*. Ksta institución que planteó 
e l fabricante y filantrópico inglés, Robert Owen, y que 
desde luego admitieron y han mejorado casi todos los esta-
dos de Europa, no era desconocida en España: desde muy 
antiguo existían entre nosotros las escuelas de párvulos 
con el nombro do Amiyas , en las que. sin distinción de 
sexos, se recogían los niños de corta edad, cuyas madres 
podian dedicarse á á sus quehaceres, sin temer por la suerte 
de sus hijos; pero también es verdad se exigía una pequeña 
retribución, que á veces no podian satisfacer, y que era 
muy escasa la instrucción que se daba en aquellas escuelas. 
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Desde 4834 principió el Gobierno á mirar con algún interés 
la instrucción pública , tan abandonada en aquella época, 
y desde entonces entró en sus planes el establecimiento de 
fas escuelas de párvulos; mas la situación en que sé halló 
por efecto de la guerra civil , no le permitió realizar este 
proyecto que confió á la Sociedad Económica Matritense, 
por real orden de 24 de mayo de 4838 , encargándola forma-
se una asociación destinada esclusivamente al estableci-
miento y propagación do estas escuelas. Aquella corpora-
ción hizo una invitación general á los habitantes de Madrid, 
y el 13 de julio del mismo año se instaló la Sociedad p a r a 
propagar y mejorar la educación del pueblo: 582 socios 
reunieron muy en breve 1,320 acciones, y en 4 dé agosto 
de 4 839 hahia 4 escuelas con unos 480 párvulos: la primera 
se estableció en la calle de Atocha, y á pocos dias se encon-
traba capaz de competir con las mejores del estranjero : á 
olla siguieron otras no menos notables y la abierta con tanta 
oport unidad en la Fábrica de Tabacos. 
La falta de recursos y la poca seguridad de poder reunir 
fondos suficientes para sostener las escuelas, obligó á la So-
ciedad á limitar el establecimiento de las que ella misma 
consideraba indispensables en Madrid; también se vió pre-
cisada por varías causas, á suprimir la establecida en Cham-
berí , de manera que desde 1841 al 46, solo mantuvo 5 es-
cuelas, y en la última fecha cedió 2 al ayunt.; pero aun 
cuando la Sociedad nunca pudo organizar ni sostener en 
esta corte el número de escuelas que exige la población, 
consiguió el objeto para que fue instituida, pues conside-
rando que la mayor dificultad para organizar la enseñanza 
de los párvulos seria la falta de maestros, determinó dar á la 
escuela de la calle de Atocha el carácter de normal, y de ella 
ha salido un gran número de maestros que repartidos por 
las provincias , dirigen las establecidas en ellas. Y no con-
tenta la Sociedad con este medio encargó la formación de 
un Manual de la enseñanza de párvulos á una comisión' 
de que formaba parte el Sr. D. Mateo Seoane, actual secre-
tario, y que tan relevantes servicios ha prestado á la insr 
truccion del pueblo, con sus grandes conocimientos y asi-
dua laboriosidad. Publicado este manual, ha contribuido á 
estender la enseñanza, dándolaá conocer basta ensqs mas 
pequeños pormenores. * 
A los 3 años de la existencia de esta Sociedad, las s ú s -
criciones voluntarias de 20 rs. anuales , eme al principio asrr 
cendian á 4,500 duros, fueron bajando» de manera que en 
4844 solo se recaudaron unos 48,000 rs.,,decadencia cada 
vez mas notable y que hubiera obligado á la junta directiva 
á suspender en todo ó en su mayor parte la enseñanza , sin 
los auxilio» extraordinarios qué ha sabido proporcionarse: 
entre ellos debemos citar la donación hecha por su digní-
simo vocal 1). Erancisco del Acebal y Arratia, del sueldo de 
la plaza do consejero provincial, aplicada por mitad al sos-
tenimiento de las escuelas y sociedad económica. La Junta 
ha tenido que luchar también con dificultades de otro géne-
ro , pues habiendo el Gobierno donado en 4845 á las monjas 
que antes lo ocuparan, el conv. de la calle de Atocha, exi -
gieron aquellas so sacase del edificio la escuela normal de 
que hemos hablado; y la Junta , que aun cuando hubiera' 
mirado con indiferencia las cuantiosas sumas invertidas en 
el establecimiento, so hallaba sin recursos para plantearla 
en otro local, se vió obligada á resistir las instancias de las 
religiosas , para impedir ta completa destrucción de la pr i -
mera escuela de párvulos de España : esta resistencia pro-, 
dujo un pleito, que después de largos trámites y considera-
bles gastos, terminó por un acomodamiento , quedando la 
escuela en donde, fue establecida. , 
Finalmente, la sociedad sostiene hoy tres escuelas que 
son: la normal, de que acabamos de hablar, llamada de V i -
rio , en memoria de un célebre español, establecido en Ale-
manía , que dejó 40,000 rs. con el fin de fundar en España 
esta clase de instrucción; ¡a sit. en la calle del Espino que 
tomó el nombre del Sr. Montesino, y la de la calle de Vç-
larde, que lleva el del Sr. Arias, por los servicios héchos á 
la Sociedad por estos recomendables vocales de SU jüntat 
directiva. r • v-fo ••'•< 
El número de párvulos que concurren á estas escuelas y 
á las que están á cargo del ayunt., es alterable, conforme á 
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Ins estaciones, puesdismrauve bastante en el invierno por I dias de lluvia ó escesivos frios, sin embargo, vamos á pre-
la imposibilidad de llevarlos"á los establecimientos en los | sentar el 
KST . tDO de la* esenelax de párvulo» que bay en cada uno do. loa dlci distritos ntunlcipaleg de esta « a -
pital, puntos en que están situadas y niños de ambos sexos concurrentes & ellas en principios de ' 











Audiencia . . . 
ESCUELAS. 
4 La de Santa Cruz. 
1 L a de Arias 
i 
Total. 
4 L a de Pontejos. 
1 La de Virio 
•I La de Montesino 
I La de la Fábrica de Tabacos. 
Sü SITUACION. 
Calle del Rio , núm. 40. 
Id. de Velarde 
Id. de Belen , núm. 1G 
Id. de Atocha, núm. l i S . 
Id. de Espino, núm. 6 . . . 
































Colegio de Santa Bárbara : este colegio , fundado 
en 4590 por Felipe I I , para el mejor servicio de su Real Ca-
pilla, se hallaba sit. en,la calle de Leganitos : su dotación 
era de 6 n iños , servia de rector el maestro de la Real Capi-
lla , y estaba al cuidado de un vice-rector , quien les ense-
ñaba latinidad, religion y moral: otro maestro los instruía 
cu el solfeo y domas rudimentos de la música , hasta que se 
encontraban dispuestos para que el rector les diera leccio-
nes de estilo y composición. Estos alumnos asistían diaria-
mente á la Capilla Heal y Servian al coro y música, conforme 
lo iba permitiendo el estado de su instrucción: los gastos 
de manutención, ropas , maestros y criados, se sufragaban 
por la tesorería de S. M. Varios fueron los j ó v e n e s que me-
recieron á este colegio la instrucción musical de que hicie-
ron alarde, y por cuyo medio consiguieron una decente 
subsistencia, pero en el año de 4835 fue suprimido, sin 
duda por no creer necesaria esta clase de instrucción, que 
gratuitamente se da hoy en el Conservatorio de Música de 
Maria Cristina. 
Colegio de muestra Señora de la Presentación: 
(calle dela Reina , núm. 40.) Este colegio , llamado vulgar-
mente de Niñas de Leyanés, es debido á la caridad cristia-
na que animaba al Sr. D. Andrés Spinola, natural de Geno-
va, quien en 1630, compadecido de la desgraciada suerte de 
las muchas niñas huérfanas que recorrían las calles de Ma-
drid, solicitó el permiso y fundó el Hecofiimiento de niñas 
desamparadas de Ntra. S r a . de la Presentación. Dotó 
Spinola este colegio con unas casas que poseía en la citada 
calle de la Reina, donde se halla también laigl., señalándo-
le ademas la renta do 30,000 rs. impuesta en juros y luga-
res de montes de Roma. El fundador dispuso que en este co-
legio se recibiesen y criasen todas y solas las niñas que p u -
diesen sostenerse con el producto de las rentas, pero que no 
fuesen admitidas, sino las destituidas de todo favor humano 
v que contando de 6 á 40 años de edad, fuesen de buena sa-
ina y capacidad intelectual; que se prefiriese las de mejor 
parecer, por la mayor ocasión de perderse , y que de ningu-
na manera se recibieran á las que tuviesen defectos físicos, 
que las impidiese conseguir salida para casada , religiosa ú 
otro destino conque pudiesen vivir con decencia. Asimismo 
dip el patronato á su primo el marqués de los Ralbases y 
sucesores de su casa y mayorazgo, con la prevención de qué 
durante las ausencias del patrono ejerciera este encargo el 
marqués de Leganés, como tuvo efecto á mediados del s i -
glo X V I I , y por cuya razón adquirieron el nombro de iVt-
nas de Leganés, qué han conservado no obstante que hace 
ya dos siglos continúa desempeñándole el referido marqués 
de los Ralbases. Limitadisima era la enseñanza que en un 
principio se daba á las recogidas en esta casa , donde lleva-
ban una vida monástica sin permitirles la salida del estable-
cimiento sino para colocarse, porp la concurrencia de algu-
nas otras niñas que por voluntad* de sus padres y sosteni-
das por ellos entraban para ser educadas, le dió el nombre 
de colegio de educación de n i ñ a s , y desde luego hubiera 
progresado, si los funestos acontecimientos de la guerra 
de 4 808 no hubieran ocasionado grandes pérdidas á esta ca-
sa, que vino á quedar enteramente desierta. Restablecida la 
paz, aunque los patronos, capellanes y administradores 
reorganizaron dicha casa y dieron relevantes pruebas de su 
celo, ya en finos de 1833 no podia sostenerse. Afortunada-
mente en 4834 se encargó de la dirección y administración 
el actual capellán D. Antonio Tolosa y Casadevall, y á su 
ilustrado celo y asiduidad debe el colegio el buen estado en 
que se encuentra. Las colegialas reciben en él la educación 
que abrazan los ramos siguientes: catecismo, urbanidad, 
lectura, escritura , aritmética, geografía , historia, dibujo, 
música é idioma francés; también se las enseña ¡i coser, bor-
dar, labores de adorno y adm. doméstica. Hoy cuenta el es-
tablecimiento con 27 colegialas gratuitas y 12 pensionistas, 
bajo la dirección de una rectora, 2 maestras, y4profesores 
con el número necesario de criados para la decente asisten-
cia conque son tratadas : •'•: - • 
Tiene esta casa una pequeña igl. con planta de cruz grie-
ga, muy parecida en su estructura y decoración al crucero 
de San Isidro el Real; de monora que atendida esta circuns-
tancia y la de haberse levantado en 4630, bien pudiera atri-
buirse la traza de esta igl. de la Presentación, al hermano 
Francisco Bautista, coadjutor de la Compañía de Jesus , ar-
quitecto hábil pero liconcioso , el cual dirijia en dicho año 
la construcción dela espresada igl. de San Isidro; empeza-
da por él mismo pocos años antes. 
Lo mas notable que esta igl. contiene , es el cuadro del 
altar mayor, en él <jue Alonso del Arco representó á San 
Joaquin ySta. Ana, rodeados de sus parientes y de las per-
sonas mas ilustres de Jerusalen, presentando "á la Santísi-
ma Virgen María en el templo , sobre cuyas gradas aparece 
el sacerdote que la ha de recibir, completándola compo-
sición varios ángeles que presencian tan solomns acto. S» 
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halla colocado el referido cuacko en un retablo de mal ¡jus-
to, entre dos columnas salomónicas doradas. Las pechinas 
v el cascaron de la cúpula tienen pinturas al fresco 
Colegio de Loreto: (plazuela de Matuto y callo de Ato-
cha, núm. IS.) Este establecimiento de niñas huérfanas de-
be su origen á D. Felipe I I , quien lo fundó en 1381 para la 
enseñanza de niñas pobres, y así continuó hasta el reinado 
de D.Felipe IV. Este monarca lo convirtió en casa de edu-
cación de señoritas, hijas de. militares beneméritos, de ma-
gistrados del reino y de empleados de la real Casa y Patri-
monio; pero aunque al efecto fue dotado con juros sobre 
rentas del listado hasta la cantidad de 79,36-1 rs., 15 mrs. 
anuales, la decadencia y desprecio en que ha caido la deuda 
interior se hicieron sentir en este establecimiento de una 
manera notable. Don Fernando V i l dispuso, que por la ren-
ta de correos se entregasen al colegio 2,000 rs. mensuales c 
igual cantidad por loterías , por espólios y por la tesorería 
do su real Casa; con cuyos 8,000 rs. se atendia á la subsis-
tencia y esmerada educación de las alumnas , culto de la 
ial . , sueldo de empleados y sirvientes del colegio. Mas estas 
rentas cesaron desde abril de 1837, y desde entonces prin-
cipió á decaer rápidamente y hubiera desaparecido si nues-
tra augusta reina Doña Isabel 11 mi hubiese atendido á las 
súplicas del actual y digno administrador D. .losó Oleína: 
S. M. á tomado bajo su protección i este benéfico establo-
cimiento v señaládólo la consignación suficiente para cubrir 
sus principales atenciones, reservándose la provision ó gra-
cia de la admisión de las I ':> colegialas de número á propues-
ta del rector-adminislnuloi'. 
La igl. de este colegio se levantó en Ifiot: su planta es de 
cruz latina v en el retablo mayor que es de orden corintio, 
se venera uña imagen de Ntra. Sra. de Loreto: adorna el 
ático un cuadro dé Donoso, que representa la Asuncion, y 
en el colateral de la Epístola hay un San .losé del tamaño 
natural, obra de Vereda. La fachada tiene 2 torres y una 
portada con fronton triangular, correspondiendo el todo de 
ella, por su sencillez y regularidad con el interior. 
Keul colegio ile wanta «sahel! (calle de su nombre nú-
mero 40) Fue fundado con la denominación de casa-recogi-
miento, en el año de lüOo por Felipe I I , en memoria de su 
augusta hija la infanta Isabel, y con la advococion de Santa 
Isabel Ueina de Hungría-, se abrió cl dia G de agosto del mis-
mo año, y su principal institución fue proveer al sustento y 
educación de niños y niñas huérfanos desvalidos. En el re i -
nado de Felipe III quedó destinado escUisivamcnto á cole-
gio de niñas, y en 1738 se formaron nuevas constituciones 
aprobadas por Felipe V, en las cuales se estableció , <jue én 
la admisión de colegialas se prefiriese entre las huérfanas 
á las hijas de los empleados en la Casa real , del ejercito y 
del Estado; pero pueden admitirse, y so admiten pensionis-
tas, si sus padres ó parientes satisfacen los gastos de ma-
nutención. El principal objeto del establecimiento, á saber 
la enseñanza, es hoy lo mismo que en su origen. La educa-
ción moral y religiosa continúa dándose á las alumnas con 
el mismo y esquisito esmero, y aun estendiéndose á otros 
ramos acomadados al sexo , asi pues, hay clases de prime-
ras letras , labores de mano, dibujo, música y francés. El 
patronato de este colegio correspondo á los reyes de Espa-
jia, y en S. M. reside la facultad de proveer las vacantes, 
tanto de alumnas como de empleados y profesores, si bien 
lo verifica á propuesta del patriarca de las ludias, á quien 
está confiada la dirección del colegio. E l número de las co-
legialas lia variado siempre con proporción á los recursos 
conque ha contado la casa-, á mediado del siglo anterior so 
admitían ninas hasta completar el número do 40, después 
quedó reducido á 20, y en ol dia se ha suspendido la admi-
sión de colegialas internas por falta do medios con que po-
der cubrir los gastos que ocasionan. 
Kl colejcio <le In ••ininculailii Concepción , llamado 
del liefuqio por haberle fundado en 1051 la Sania Herman-
day del hefugio y Piedad de esta corle (V. ) , se halla unido 
al hospital que dicha corporación tiene establecido en la 
casa conocida por San Antonio de los Portugueses, y como 
quiera que al hablar de aquel, no solo describiremos el esta-
blecimiento con toda la estension que requieren su historia 
y los servicios que ha prestado y presta á la humanidad, 
sino que también haremos mención de este colegio , como 
una de sus partes accesorias, nos limitarumos ahora á ma-
nifestar, que en él existen huérfanas pobres que como las 
colegialas pensionistas reciben una esmerada educación. 
Knscñanzn de las bijas de la Caridad. Una de las 
obras de beneficencia á que están dedicadas estas venera-
bles Sras. os la do conlrimiir á la instrucción de niñas po-
bres , no solo en su casa principal sit. en la calle de San 
Agustin y Hospital de Incurables, sino también en el cole-
gio de la Paz: en estos 3 establecimientos reúnen cerca de 
800 entre niños y niñas, que gratuitamente reciben una 
educación cristiana á la par que prácticamente les inspiran 
clamor al prójimo: respecto á las niñas , las instruyen en 
las labores propias de su clase, y en la moral que se nece-
sita para que en su dia sean unas buenas madres de familia. 
Coledlos part lculnreK p a r a señoritas. Antes de 
ocuparnos de algunos de los muchos establecimientos parti-
culares , que ademas de las escuelas elementales superiores, 
existen en esta corle y sirven como de preparatorios para 
todas carreras científicas, quisiéramos poder mencionar 
uno por uno los brillantes colegios que hemos tenido oca-
sión de visitar, y nos han proporcionado la de admirar la 
esmerada educación que en ellos recibe la juventud del bello 
sexo; pero no siendo posible dar cabida á todos, nos l imi-
taremos á decir que hemos observado en ellos una noble 
emulación , y que las señoras directoras rivalizan en el es-
quisito esmero, conque procuran educar á sus alumnas: sin 
embargo, haremos una sucinta reseña de los 2 mas notables, 
principiando por el 
Colegio dirigido por Doña Hurta del Cármen d r i -
í íon¡ (calle de San Sebastian, núm. 2). Establecido desde el 
13 de lebrero de 1826, su ilustrada profesora supo merecer 
en 1828 el premio que D. Fernando VII le concedió, y gran-
gearse el aprecio del público, que cc.n razón está persuadi-
do de que esta casa de educación es una de las mejores de 
su clase. En él se instruyen las señoritas en la moral v reli-
gion cristiana ; aprenden con perfección á leer, escribir letra 
española ó inglesa, aritmética , gramática castellana, histo-
ria Sagrada y de España, al propio tiempo que á coser, cor-
tar y hacer vestidos, toda clase de bordados y flores por la 
módica retribución de 40 rs. mensuales. También se enseña 
la música al piano, la geografía, dibujo, baile é idioma 
francés: se admiten pensionistas por el corto estipendio do 
8 rs. diarios , y medio pensionistas por a, dando ¡i unas v 
otras decente, sana y abundante comida, y finalmente sé 
observa un prudente reglamento interior, el cual contribu-
ye á la conservación del orden interior: los exámenes p ú -
blicos que anualmente se celebran on esta casa patentizan 
el acierto de la directora en la elección de los profesores 
que la ayudan en la enseñanza. 
Kl Colegio de señoritas á cargo de la Sra. Doña Rita 
Bonnal (calle de San Agustin, núm. 1), es el otro de los que 
olrocen á la juventud del bello sexo cuantas ventajas pudie-
ran proporcionarlo los primeros colegios estrangeros. L a 
educación moral, con todos sus detalles v aplicaciones, es 
el principal cuidado de la directora : la enseñanza de la re -
ligion está confiada á un instruido eclesiástico: los idiomas 
espauol y francés se estudian simultáneamente y hasta la 
aplicación de los elementos de la retórica para la composi-
ción y estilo epistolar. El estudio de la historia se hace 
principiando por la de España y recorriendo la Sagrada, la 
antigua, la de la edad media y l a moderna; el de la aritmé-
tica abraza no solo las 4 primeras reglas, sino también las 
de compañía , interés , fracciones v cambios. La geografia 
descriptiva é histórica y el dibujo lineal hasta saber levan-
tar planos y trazar mapas geográficos; y en fin, los idiomas 
ingles, italiano, música, baile , equitación y gimnasia son 
los ramos de que se compone la instrucción, acemas de los 
de escritura, costura, bordados y flores de todas clases. 
Colegios par t l cu inrcs para jóvenes varoucs . Mu-
chos son seguramente los que la capital de la España encier-
r a , y como en ellos existe noble v provechosa emulación, 
se obtienen resultados favorables a la enseñanza. No pode-
mos describirlos todos, y basta tenemos el sentimiento de 
decir, que no todos los directores nos han contestado. Los 
nombres de algunos de estos figurarán en esta reseña con 
elogio, así tal vez en otra ocasión se prestarán como deben 
prestarse á esta clase de servicios, que reclama el buen 
nombre de los profesores y el crédito de la pobl. Figuran en 
primera linea entre estos colegios ol de Serra y Masarnau, 
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ul Politécnico y la Escuela universal, el de Eguilaz y San Ju-
lian , el do Sanz y el de Macmaol, el de Meana y el de Masi 
con otros muchos que no es posible enumerar. Después de 
esta ligera reseña, vamos á ocuparnos de algunos de estos 
colegios, sin que la antelación signifique preferencia. 
Cuando hay tanto interés en los directores, cuando el p ú -
blico , satisfecho en general de la enseñanza, duda y vacila; 
nosotros no nos consideramos jueces competentes para de-
cir «esto es el mejor colegio» cumpliendo á nuestro propó-
sito el manifestar y el reconocer el celo y la inteligencia de 
lo>; directores y profesores de estas escuelas. 
Colegio de. s é r r a : (calle del Duque de Alba, níim. 4). 
Este establecimiento que con el nombre de Colegio de Hu-
manidades fundó D. Francisco Sérra on la calle de Barrio-
nuevo en octubre de 4834, so trasladó en junio de \837 al 
magnífico palacio que ocupa hoy en la plazuela del Duque 
de Alba , cuyo edificio reúne cuántas dependencias son ne-
cesarias al objeto que está destinado. Este colegio declarado 
de primera clase por real orden de 40 de octubre de 4 8íi5, 
é incorporado á la Universidad literaria, se ha hecho nota-
ble por sus brillantes exámenes públicos , que anualmente 
celebra: cuenta con los útiles indispensables para todas las 
clases de instrucción primaria, latinidad, con una abundan-
te colección de modelos para el dibujo natural, de perspec-
tiva, paisages, adorno, delineacion y topografía; y para 
las asignaturas de Filosofía, ó sea para los 5 años que com-
prende la 2.a enseñanza, reúne una colección completa de 
mapas, globos y demás instrumentos necesarios para el estu-
dio de la geografía; para la geometría práctica poséelos ins-
trumentos necesarios!; un escogido gabinete de física y quí-
mica con las máquinas propias para esta clase de instrucción, 
así como una escelente colección de productos minerales 
para el conocimiento de las ciencias ó Historia Natural. La 
aritmética mercantil, giro, teneduría de libros en partida 
doble, la arqueología, idiomas francés, inglés é italiano, 
la música , el naile, la equitación, la esgrima y la gimnasia 
son otros tantos ramos de adorno de la educación que se da 
en este colegio á los alumnos internos y medios pensionis-
tas. Nada, en fin, tiene que envidiar este colegio á los na-
cionales ni estrangeros , y sus profesores contribuyen á la 
par que su dueño y director el Sr. Sérra, á conservar el 
buen nombre c¡ue han sabido adquirirle. La parte religiosa 
está desempeñada por un capellán director espiritual que 
celebra diariamente el santo sacrificio de la misa en el ora-
torio del colegio, para lo cual, asi como para que en él con-
fesasen y comulgasen los colegiales, obtuvo el Sr. Sérra el 
oportuno breve de Su Santidad. Hay ademas en este esta-
blecimiento 2! enfermerías; una para las enfermedades de 
poca consideración y otra para en el caso de ser contagio 
sas, ambas con buena ventilación y especialmente la segun-
da separada del centro del colegio". Es considerable ef nú-
mero de colegiales y medio-pensionistas, que pertenecientes 
á distinguidas familias de la Península y Ultramar, recibe 
la educación en esta casa, de la cual todos ló sanos salen 
muchos para ingresar en los colegios ó escuelas especiales 
de artillería, ingenieros y minas, y no es corto el número 
d é l o s alumnos de esto colegio que hoy ocupan impuesto 
elevado en la Jurisprudencia, la Diplomacia, Medicina, Far-
macia y el Comercio. 
Colegio «le iínsni-i>iiu: (calle de Alcalá núm. 27.) Este 
colegio de primera clase preparatorio para todas las carre-
ras y conocido por el nombre de su fundador y director, tu-
vo principio en noviembre de IS'il en la casa del conde de 
Tepa, núm. 2 do la calle de San Sebastian; peroá los (i me-
ses fue trasladado al local que hoy ocupa en el ex-convento 
de religiosas bernardas (vulgo) dé Yallecas. Este edificio es 
muy capaz y ventilado; todas sus dependencias, como son 
oratorio , cátedras, tránsi tos , comedor, dormitorios y de-
mas , se encuentran perfectamente dispuestas para el uso á 
que están destinadas: no.es lo menos notable el espacioso 
huerto donde los alumnos se entregan al recreo, y el local 
para los ejercicios do equitación v gimnasia. E l título do 
preparotorio para todas las carreras , quo el Sr. Masar-
nau dió á su colegio, y que posteriormente han adoptado 
otros, corresponden con exactitud á la instrucción que en 
él reciben los colegiales; estos adquieren cuanto puede ser 
útil en sus principios elementales, á las letras, á la diplo-
macia y al comercio. Los profesores que proporcionan la en-
señanza son de los mas notables de esta corte y no desmien-
ten el buen concepto que de ellos tienen formado el público 
y el Gobierno: ademas de este elemento esencial el Sr. M a -
sarnau posee todos los principales para conseguir que sus 
alumnos aprovechen los estudios respectivos: colección de 
máquinas, aparatos é instrumentos de física, laboratorio 
de química construido de intento y surtido de los correspon-
dientes utensilios, colección de productos químicos y de 
minerales, de cristalografia, herbario ó colección de plantas 
secas, para el estudio de la botánica, las láminas del reino 
animal de Cuvier, instrumentos matemáticos con todas 
las reformas debidas á los últimos adelantos, modelos geo-
métricos , colección de globos y mapas para el estudio de la 
geografia, así como una selecta colección de grabados y l i -
tografías para la escuela de dibujo, facilitan la enseñanza y 
complementan la instrucción de los colegiales. Los ramos de 
adorno de educación se encuentran igualmente servidos; ta-
les son las lenguas vivas, la equitación, el baile, la gimna-
sia y sobre todo la música , cuya escuela especial está á car -
go de D. Santiago de Masarnau hermano del director: la en-
señanza en esta clase no se limita á una instrucción que 
pudiera servir do adorno al discípulo, sino á conseguir el 
formar de ellos profesores; á este fin observa un sistema 
particular do enseñanza en nada parecido á los demás esta-
blecimientos de educación en esta corte y por cuyo método 
ha obtenido los mas brillantes resultados. L a educación mo-
ral y religiosa no es menos atendida en este colegio; su ora-
torio esta provisto de todo lo necesario para el culto, y los 
colegiales reciben una vez al mes los sacramentos de la Pe-
nitencia y Eucarestia. Finalmente el orden de policia inte-
rior y el esquisito celo del director y sus dependientes sos-
tiene el buen concepto, que desde luego formó el público en 
favor de este colegio, que en los 6 años que cuenta de exis-
tencia ha educado sobre 1,200 jóvenes , muchos de ellos 
admitidos hoy en las distinguidas carreras civiles y mil i -
tares. 
Calculo de Macmaol i (calle del Fomento, núm. 7.) Por 
el año de'1843 el ilustrado D. Joaquin Macmaol y Alonso 
estableció un colegio de Humanidades declarado hoy de pri-
mera clase; en él se admiten alumnos internos y estemos y 
todos reciben una esmerada educación, puesta al cuidado 
del director y de escogidos profesores. A los exámenes que 
se celebran cada trimestre solo asisten los padres é intere-
sados por los n iños , pero así en los semestres como en los 
que tienen lugar terminado el curso, puede el público cer-
ciorarse de los adelantos que cada dia proporciona este es-
tablecimiento á la juventud. El colegio posee un surtido ga-
binete de física y química; los instrumentos indispensables 
para el buen estudio de las matemáticas y do la geografia 
y finalmente diremos, en justo elogio de nuestro amigo 
Macmaol, que su colegio tuvo principio con solo 5 alumnos 
y en el dia reúno 130. Tenemos entendido que este colegio 
y su director se han agregado á la Escuela Universal. 
coiegio Pol i técnico: (calle de Hortaleza, núm. 81.) E n 
febrero del 847, cuando el espíritu de asociación en empresas 
mercantiles se desarrollaba en Madrid de una manera sor-
prendente, algunos padres de familia concibieron el pensa-
miento de asociarse también para crear un colegio prepara-
torio para todas las carreras, capaz de competir con los 
mejores de Europa; al electo lo establecieron en la espacio-
sa casa, llamada del Patriarca, núm. 2o de la plazuela de 
los Mostenses; pero por la afluencia de alumnos y gran n ú -
mero de los que solicitaban su admisión, fue indispensable 
so trasladara á los pocos meses, á la casa donde se halla s i -
tuado. Este vasto edificio con habitaciones tan cómodas 
como salubres, cuenta con un estenso jardín de recreo, que 
va á convertirse en botánico, el cual tiene fuente y noria 
de buena v abundante agua; hay ademas un gran patio en 
donde se establecerán las escuelas de gimnasia y equitación, 
y finalmente cuenta con un hermoso estanque para los en-
sayos de natación: los dormitorios disfrutan de buena ven-
tilación v elevados techos, y así como las aulas y gabinetes 
se encuentran adornados con gusto y sencillez. La asisten-
cia que se da á los alumnos es tan esmerada como puede 
concebirse, teniendo presente que se costea por los que al 
asociarse no llevaron otra mira de interés que la educación 
y comodidad de sus hijos, á quienes visitan con frecuencia. 
L a dirección de este colegio está á cargo d e ü . Julian Gon-
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zalez de Soto, presbítero de la estinguida congregación de 
San Vicente de Paul. Para preservar de todo nesgo la mo-
ralidad de los alumnos, no se admiten estemos, ni mayo-
res de \ 3 años á no ser que ingresen con dos hermanos ó 
parientes que no hubiesen llegado á dicha edad. Para la ins-
trucion se hallan divididos en tres secciones: la primera 
comprende la escuela oral en que se admiten niños tie % á 6 
años , y se educan con la delicadeza que la edad exige, gra-
duando su desarrollo físico, preparando el moral y mode-
rando su precocidad intelectual. La segunda sección abraza 
el estudio de la enseñanza primaria elemental, ampliado 
con la práctica de las lenguas francesa, inglesa é italiana 
aprendida casi solo por puro uso, y las artes de adorno que 
suele haber en otros colegios. La tercera sección se compo-
ne de los alumnos de mas de 10 años de edad y se subdivi-
de en dos clases: la una compuesta de los que cursan los 
estudios académicos de Filosofia á los cuales se agregan la 
lengua griega y algunas otras lecciones auxiliares; la otra 
comprénde la enseñanza académica necesaria para la agri-
cultura , las artes y el comercio: todas estas secciones tie-
nen por suplemento el estudio de las lenguas vivas, el di-
bujo y pintura , la música, el baile, la gimnasia y la equita-
ción. Los alumnos estudian en. sus respectivas escuelas con 
el ausilio y bajo la dirección del profesor, á quien consultan 
en las dudas que se les presenta, sin perjuicio de las espli-
caciones generales que el mismo profesor les da en las lec-
ciones (jiíe duran de una á una y media hora. La sociedad 
no ha sido menos solicita en la elección do los catedráticos, 
y nos consta que no ha perdonado ni perdonará medio para 
establecer las mas completas colecciones de mafias, dibujos 
ó instrumentos necesarios para la enseñanza Así es, que en 
los pocos meses que lleva el colegio de existencia, ha mon-
tado sus gabinetes de física y química ó historia natural con 
el lujo de aparatos y ejemplares que exigen los adelantos de 
estas ciencias que serán ausiliadas para su enseñanza del 
jardin botánico de qne hemos hablado y que se está culti-
vando desde esta primavera. Con los medios que acabamos 
de indicar y utilizando los vastos conocimientos que ador-
nan al director del colegio, la sociedad se propone, y es de 
esperar, que el colegio polüécnico no se limite á la segunda 
enseñanza: para ello va á establecerse una escuela práctica 
de artes y oficios. Remitimos nuestros lectores al prospec-
to que corre impreso y en el cual verán la lista de los so-
cios fundadores de esto colegio, cuyos nombres son la ma-
yor garantía de que en él encontrará la juventud cuantos 
conocimientos necesite para poder alternar con los educa-
dos en esos colegios que hasta hoy han llamado la atención 
de Europa. Nada diremos respecto á los profesores encar-
f ftdos en la enseñanza, bastando indicar, que el primer año a sido él. escolar de 47 á 48, en el cual á pesar de los en-
torpecimientos que debía ofrecer un establecimiento na-
ciente, presentaron en la Universidad un crecido número 
de alumnos, teniendo la satisfacción de que ni uno solo que-
dase suspenso. No fue menor la que tuvo el público en los 
exámenes celebrados en el colegio, donde, si bien todos los 
colegiales correspondieron al esmero empleado por el direc-
tor y catedráticos, la sección do párvulos no pudo menos 
de arrancar repetidos aplausos de todos los concurrentes y 
lágrimas de gozo de los padres que presenciaban el acto. 
Colegio de » . Joaquin González *im Jul ian: (calle 
de Valverde, núm. 24). Este colegio establecido en lo do 
octubre de 4844, se halla incorporado á la Universidad l i -
teraria desde íi de diciembre do 'I84S, con la categoría de 
2.» clase , para la educación primaria completa, y la de los 
cinco años do Filosofía, ademas de la de matemáticas, idio-
mas y dibujo posee todos los útiles necesarios á estos ob-
jetos, como son: mapas, globos, instrumentos de matemá-
ticas , gabinete de física, química y colección de minera-
les; cuenta con 4tí profesores de conocida reputación, de-
dicados â las diversas clases en esta forma: 2 para primera 
educación, 2 para lat ín , 2 para francés ó inglés, 4 de ma-
temáticas, 4 de geografia, I de historia, 4 de moral y 
lógica4_4 de química, 1 de Historia natural; 1 de retórica 
y poética, 4 do física, y 2 para dibujo natural v lineal: 
tiene en la actualidad este establecimiento 70 alumnos , de 
los cuales pertenecen 24 á los cinco años de Filosofía, y los 
restantes a la educación primaria, y á la preparatoria para 
las carreras de marina, artillería é ingenieros, en cuvos 
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colegios han ingresado ya algunos discípulos de este, en 
virtud de sus adelantos. 
Colegio de » . « a m o u meauas (calle de Barrio nuevo, 
número S). El director de este^ establecimiento inauguró su 
carrera con un colegio de primera enseñanza en la . casa 
número 5 de la plaza del Progreso, por los años de 4832: 
la eficacia que desplegó en la instrucción de la juventud le 
atrajo á su establecimiento hasta So alumnos, cuyo número 
se aumentó desde que en 4838 consiguió incorporar su c la-
se á la Universidad, por cuya razón se trasladó á la casa 
número 13 de la misma plaza; en ella celebró solemnes y 
lucidos exámenes , que merecieron la mas cumplida alaban-
za de la prensa periodica, y le dieron por resultado contar 
con 404 discípulos. Pero publicado el plan de estudios en 
4845, y por real orden del mismo año elevado este colegio 
á la 2.a enseñanza, abrió solemnemente las cátedras de 4.°, 
2 . ° , 3." y 4.» de Filosofia, bajo la dirección de acreditados 
profesores, dando la necesaria ostensión al establecimiento, 
celebrando nuevos exámenes y viéndose obligado á trasla-
dar el colegio á un edificio de mayor capacidad como es 
el que ocupa: finalmente diremos, en obsequio de este 
ilustrado profesor, que á pesar del estado de abandono en 
que por lo general se halla la enseñanza por parte de los 
padres de familia y de los muchos establecimientos de esta 
clase, cuenta hoy "con 90 alumnos, y es bastante considera-
ble el de los que concurren á los repasos en las épocas de 
vacaciones. 
Escuela universal de ciencias,y artes, colegio 
inoiieio (plazuela de los Mostenses , núm. 25.) Con este t í -
tulo se ha establecido nuevamente un colegio bajo la direc-
ción de D. Jacinto Febres y de Rovira. Según el programa 
de este establecimiento, y su reglamento interior, tiene por 
objeto : primero, abaratar la enseñanza; segundo , dispen-
sarla gratis á las clases pobres; tercero, regularizar la car-
rera industrial, y cuarto servir do colegio preparatorio á to-
das las carreras científicas. Esta escuela se dividirá en 42 
clases, á saber -. primera, escuela de párvulos; segunda, es-
cuela primaria; tercera, secundaria o de segunda enseñan-
z a ; cuarta, de agronomía; quinta, industrial; sesta, de co-
mercio; s é t ima , escuela físico-matemática, preparatoria 
para las especiales de minas , caminos y canales, artillería, 
zapadores y marina; octava de administración; novena, 
diplomático-consular ; décima , de bellas artes ; undécima, 
práctica de oficios, y duodécima de sordo-mudos. Todas 
estas clases se hallan á cargo de distinguidos profesores. E l 
colegio admite tres clases de alumnos ; internos, medio-
pupilos y estemos; los primeros deben satisfacer 3,000 rs . 
anuales de pension ; los segundos 4,500 y los terceros 360, 
reservándose de estos 20 plazas gratuitas para otros tantos 
niños pertenecientes á familias pobres, elegidos por la mu-
nicipalidad. 
Universidad literaria: (calle Ancha de San Bernardo, 
núm. 54, y por la de los Reyes tiene otra entrada entre los 
números 2 y 4 : única que hay al presente hasta la conclu-
sion de la obra). La que existo en Madrid fue creada, como 
dijimos al fól. 366 del tomo I , en Alcalá de Henares, en el 
siglo XV. En el citado fól. hicimos una reseña del origen 
de esta Universidad debida, puede decirse, al célebre car-
denal Cisneros, quien puso la primera piedra el 28 de febrero 
de 4498 y la inauguró en 26 de julio de 1S08, con el título 
de Colegio mayor de San Ildefonso; por consiguiente nos 
limitaremos hoy á hablar de este establecimiento desde los 
primeros dias de noviembre de 4836, en que por real or-
den de 29 del mes anterior se trasladaron , al Seminario de 
Nobles de esta corte, las facultades de Leyes y Cánones 
bajo el nombre de Escuela provisional de Jurisprudencia, 
para la cual fue nombrado rector el presbítero D. Aniceto 
Moreno, doctor en aquellas ciencias y catedrático de de-
recho canónico -. este tomó posesión el 4 3 de noviembre y 
fue reemplazado el 4 3 de abril de 4 837, por el doctor don 
Francisco de Paula Nobar, actual catedrático de Jurispru-
dencia, rector que había sido en Alcalá por los años de 
1833: los matriculados en esta escuela, para el curso de 
4836 á 37, ascendieron á 506; cuando en Alcalá no pasa-
ban en los años anteriores de 350. Se observó también que 
las facultades de Filosofía y Teología que habian quedado 
en Alcalá, encomendadas á un ' vice-rector que recibía 
las órdenes del Gobierno por conducto de la escuela, te-
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tenia para el Cit&'dó ct i ísã 133 alumnos, al paso que era 
mucho mayor el número do los que asistían en Madrid u 
los Estúclios de San Isidro ; como no podia menos de ser 
atendidos los medios que la corte proporciona para seguir 
su carrera aun-á los estudiantes escasos de recursos. Estas 
observaciones contribuyeron á que el año siguiente se tras-
ladaran 'd Madfid lás facultades de Filosofía y Teología, reu-
niéndos l 0011 'a escuela en el mezquino y. escéntrico edifi-
cio de l is SaleSas Nuevas, donde permanecieron, hasta el 
año 184| en cuya época principiaron á establecerse algu-
nas cátidra's en el ex-Noviciado de los jesuí tas . cedido 
por real órdeii , siendo ministro de la Gobernación de la 
Península el Sr. D. Facundo Infante, de cuyo edificio tomó 
posesioü la Universidad en 10 de mayo de 4 842. Este conv. 
fundado, en 4602 fue obra del hermano francisco Bautista, 
quien hizo la igl. de San Isidro , con la que tenia mucha 
relación la del Noviciado , aunque de mejores proporcio-
nes , coil uñá bella cúpula pintada al fresco por Lea l , y un 
magnífico retablo, dedicado á San Francisco de Regis, en 
el crucéro del' Evapgelio: era un edificio de poca solidez 
sit. e n í a calle; Ancha do San Bernardo, formando esquina 
con la de los Seyeâ , y sobre su area puede decirse se edi-
ficó la fn ive íá idád. Cupo en ello gran parte de gloria á los 
claustrales D. Carlos María Coronado, D. Claudio Sanz y 
V a r e a , ' * D . Antonio Campesirií) que, nombrados por el 
claustrl pata esta comisión , giraron los intereses de la 
Universidad con un celo digno de todo elogio y de las gra-
cias que les dió el Gobierno; si bien solo'el Sr. Coronado 
continúa en este cometido, á causa de las variaciones in-
troducidas en la organización del claustro por, el plan de 
estudios de 1848. E l arreglo y Organización de este esta-
blecimiento. sá_ debe á diversos señores, de los cuales nos 
vamos á ocupar por el orden orónológico- con que estuvie-
ron en j l câsOide Gòntribuir á tan Jaudçible objeto , sin míe 
n ingún! omitfera nada^dç.sTi gafle- para: que la Universidad 
de Macf id Hèlaáê al estado de esplendor que todos desea-
ban. E l i $ M fueron,DqniJjrfldaVvisitaíJorgs los . señores 
D. MarSjal j^bkmio topez y B . Mán'úél Jñaqtiiri Tararicon , 
actual í b . de Córdoba: con él mismo fin fug nombrado en 
o de eibéro ¿é l 840'rector y comisario régío D. Vicente 
'Gonzaljjz Arnao, catedrático que había sido en Alcalá por 
los a ñ o | de 1791, y célebre por su vasta erudición y nota-
bles escritos, el cual fue reemplazado en 24 de setiembre 
del misino año 40 por D. Pedro Gomez de Laserna, cate-
drática'do Jurisprudencia que habia sido también en A l -
calá, dónde giguió con mucho lucimiento su carrera. E l 
Sr. Laáterna, entusiasta por los intereses do la Universidad, 
como 1| manifestó aun en medio de los azarosos momentos 
en que|desehípeñó la subsecretaría y Ministerio de la Go-
bernación, hizo varias reformas y dispuso la traslación de 
los librfis y efectos que exist ían èh Alcalá, los cuales prin-
cipiarei á feofpcarse unos 3,000 volúmenes, de los mejores 
y masinecfes^rips.,. en ,uji salón habilitado para biblioteca 
en el eiificio üe lás Salesás , y bajo la dirección de D. Ma-
riano ds la Btídèga y Meriodo, á quien el Sr. Gonzalez Ar-
nao habia nombrado,bibliotecario. *Én 27 de enero de. 1844 
sucedió al Sr. Laserña, éh el cargo de rector, á propuesta 
del claustro y por real orden de 2.5 de aquel mes, D. Joa-
quin Gómez de la Cortina catedrático de derecho canónico 
que habia sido en Alcalá: no riienôs celoso el Sr. Gomez 
de la Cortina solicitó y obtuvo el edificio que hoy ocupa la 
Universidad;, en su tiempo se principió el espediente sobre 
supresión de ¡os colegios de Alcalá, y se cortaron los abu-
sos q u | se adyértian en algunos de ellos, y también en su 
tiempd formií el claustro (en 1842) un reglamento interior 
para el;régimfen de todos los actos académicos y do las de-
pendencias, de la Universidad; reglamento qué nó llegó á 
plantearse MT las variaciones adoptadas por el Gobierno 
al preparar lajipiíbíicadoB del.plan de estudios. Por renun-
cia del Sr. Gfmiez de la Cortina y real orden de 3 do se-
tiembre de, {8,42 .se encargó interinamente del rectorado 
D. Eusébio liaria del Valle, catedrático de economía polí-
t ica, hasta queen setiembre de 4843. y á propuesta del 
claustro, fue nombrado en ptopiedád el catedrático de J u -
risprudencia D. Pedro Sabau y Larroya, quien hizo pros-
perar visiblemente al establecimiento y terminó la trasla-
ción de libros y efectos, que aüh no pudo recoger el señor 
Laserna; estos se encuentran hoy, así como los intéresan-
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contaduría y tribunal acadé-tes archivos de la secretaria, 
mico, clasificados y.colocados debidamente pór el especial 
cuidado y acertada dirección del laborioso é inteligente se-
cretario general D. Victoriano Marino: también eii su tiem-
po se terminó el espediente que hemos dicho, promovió el 
Sr. Gomez de la Cortina para la supresión de los cuatro 
colegios que existían en Alcalá, conocidos con los nombres 
de Málaga, Verdes, Manriquez y del R e y , . y en cuyo es-
pediente trabajaron con celo y buen éxi to los $res. cate-
dráticos Llorente y Coronado, dando por resultado la agre-
gación de sus rentas á las de la Universidad. 
Contribuvó no poco á esta organización la reforma que, 
por reales decretos de 4.» de octubre de 4842, süfrieron las 
facultades de Leyes y Cánones refundidas en la dé Jurispru-
dencia , de cuya'fusion resultó un claustró de mas de 130 
individuos que áe honraban contando en su seno antiguos 
catedráticos, magistrados y jurisconsultos do los mas acre-
ditados de la corte, y una juventud numerosa y brillante 
que so escedia en celo por el lustre de la Universidad. E n la 
Teología el número de doctores no escedia do 24; pero en-
tre ellos se contaban sugetos muy recomendables , y ecle-
siásticos célebres por sus éondecoraciones y saber. Para 
fomentar el espíritu de corporación se celebraban los actos 
académicos con grande solemnidad y con asistencia del 
claustro general, á veces tan numeroso que pasaban de 400 
los graduados asistentes; volvieron á ponerse en uso los 
tragesyint . ceremonial de.la Universidad de Alcalá, fo-
mentando así sds nobles recuerdos y gloriosas tradiciones, 
á que contribuyó siempre el señor Laserna, quien hizo co- . 
locar en el saloíi principal, y bajo dosel,, el hermoso retrato 
del cardenal Cisneros ; introdújose en fin, una especie de 
fraternidad entre los graduados pára honrar la memoria de 
los compañeros que falleciesen , y al objeto celebraban un 
oficio de difunto en la iglesia de las Salesas, asistiendo el 
claustro de ceremoniaoficiando uno de los individuos y 
quedando al cuidado de otro de los amigos del difunto el 
leer la necrología ó panegírico, del cual se depositaba un 
éjemplar en el árch iv l . Tal era el próspero estado d e l a 
Uhivérsidãd dé Madri | en. 1845 , cuando recibió la nueva 
qrganizaciòn que,' coifto á las d e m á s l é díó él plan general 
de estudios, fecha dei47 de'setiembre^e aquél año: enton-
ces se le reunieron los colegios de Sañ CárloS , f San F e r -
nando, ó sean tes facultades de Medicina y Farmacia, como 
también los estíidios áe San Isidro y las cátedras de Histo-
ria natural, botánica y astronomía, qué con süs respectivos 
establecimientos quedaron agregados á la facultad de Fi lo-
sofía. Para llevar a cabo esta'nueva organización, fue comi-
sionado en 29 de setiembre de dicho a ñ o , el gefe político 
Don Fermin Arteta, en calidad de rector y comisario régio , 
que desempeñó hasta el 47 de noviembre en que tomó po-
sesión el señor marqués de Valgorncra; este renunció en 
23 de diciembre, sustituyéndole el mismo gefe político , y 
en 29 de.abril de 4846 entró de rector en propiedad el se-
ñor Don Florencio Rodriguez de Vahamonae , fiscal enton-
ces de. la audiencia de Zaragoza, quien continuó hasta el 34 
de marzo de 4 847, en que füe nombrado ministro de Gracia 
y Justicia. Por real órden de 26 de abril'se encargó interi-
namente del rectorado el actual catedrático de Jurispruden-
cia y diputado á cortes Don Andrés L e a l , hasta que , por 
reafdecreto de 9 de setiembre, pasó del Ministerio de Co-
mercio Instrucción y obras públicas al rectorado que en la 
actualidad desempeña, el señor Don Nicomedes Pastor Diaz. 
Al principiar el curso de 4 846 al 47 se concluyó la parte de 
edificio que forma la calle do los Reyes , y se trasladaron á 
él las cátedras de Filosofía que se bailaban en las Salesas: 
el local que ocuparon estas cátedras es uniforme á las ante-
riormente construidas: el profesor entra por unâ puerta in-
dependiente de la que usa el públ ico . -y se coloca en el s i -
tio elevado desde dofide dirige la esplfcacion á los alumnos 
colocados delante de él en-anfiteâtros. Pero como quiera 
que para seguit la obra del edificio era indispensable demo-
ler la fábrica aflt. del:Noviciado, y levantarse conforme á 
ios planos aprobados por el Gobierno, se trasladaron á San 
Isidro las oficinas de la secrètana general, y so habilitó allí 
despacho paía el rector, y un bonito salon adornado en gran 
parte, con lá sillería de Alcalá , construida á fin del siglo 
pasado: en este salon se celebran las reuniones del claustro 
general y las oposiciones á las cátedras vacantes , no obs~ 
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de los uluiriuoH inàti-ieuladO!» para el cur«o «ctu.il de iS48 á * 8 * » en la Vniversidatt de Madrid, 




h." 2-° 3-0 5-° 
Universidád. . . . . . . . . . 400 
Escuelas pías de San Fernando 33 
I d . de Sari Antonio IO 
Id. de Getafe". 24 
¡Colegio d | Humanidadeâ de 
Navarro'; 2 
ild. id. de Frutos 42 
¡Id. id. de Sérra 10 
Id. id. de Masarnau t i 
|ld. id. de Gonzalez San Julian 
lid. id. de Meana 10 
ild. id. de Carabanchel . . . . 21 
¡Id. id. deMacmaol 48! 
Id. id. de Masi 9' 
¡Id. id. de Oarcia Sanz . . . . 8 
¡Id. id. de Artero 8 
¡Id. id. Politécnico . . . . . . 45 
Seminario conciliar do Sigüen-
I za 47 
Id. id. de Segovia G 
Id." id. de Toledo. . . . . . . 44 
Instituto do 2.» enseñanza de 
Ciudad-Real . 32 
Id. id. de Toledo 28 
Id. id. de Guadalajara . . . . 46 
Id. id. de Segovia 9 
Id. id. de Cuenca 
















































































AatlgnaéloñcM agregadas á la Filosofia. 
Preparatorio para Teología y Jurisprudencia. . . . . 
Id. do Medicina y Farmacia 
Primer año de la sección de Literatura 
Id. id. de la sección de ciencias filosóficas. 
Id. id. do laseccion de cienciasfisioo-matemáticas. 
Id. id. de la sección do cioncias naturales 
Id. id. do. Griego 
Segundo de id .' 








Filosofía y su historia 
Cálculos sublimes 
Primero y segundo alio de matemáticas 







liar de Sigüsnza, 
Id . id. de Toledo. 
Id. Id. de Avi la . . 
Id . Id. de Segovia 
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491 3 3 » 444 
JUUISPKUDKríCIA. 
Universidad. . 9 99,442 144 404 
I I I 
444 666 
ÍIEÜICINA Y CIVíVil A 
Clínicos. . . . . 
Múdicos-cirujauos 
Bachilleres incor 
porados en 1.», 
2.» y 4.» . . . , 
Cirujanos ; de se-
gunda clase. . 
Id. de tercera. . 
Prácticos en elar 















» 4 9 
» 
»;200 
9 33 46 862 
FARMACIA. 
Universidad. 40 93 82 »; 346 
Facultad de Filosofía . 4,766 
Agregados á la misma , . . . 758 
Teología 441 
• Jurisprudencia 666 
Medicina y cirujía 862 
Farmacia 346 
Total 4,539 
NOTA. No se incluyen las asignaturas agregadas á la. F i -
losofía de literatura latina, literatura, adminiâtracion y 
derecho pol í t ico , historia general de Espafia, organografia 
vegetal y taxidermia porque carecen de cursantes. 
MADRID 2 9 9 
CI AUKO estadístico de lo enseñanza de la Universidiul de üladrld y ile los Institutos, seminarlos y colegios 
Incorporados A la misma, en el curso de 484» á 1848 , con csin-esion de los grados conferidos en l a Uni-
versidad y en los institutos de provincia desde 4.° de octubre de 484» hasta igual día de 1848, forma-
do con referencia á los datos existentes en la Secretar ía General de dicha Universidad. , ,_, , 
' Matrícula, exámenes y prueba de curso. 
FACULTAD. 
Segunda enseñanza en 
los dos institutos de 
esta Universidad. . . 
Id. en los institutos de 
provincia y en los se-, 
minarios de este dis-
tritô universitario . . 
Id. en los colegios de 
Humanidades de Ma-
drid y en los incorpo-' 
rados á los institutos 








temát icas . . . 
, Sección de cien-
' cias naturales. 
Teología en la Univer-
sidad 
Teología en los semina-
rios del distrito uni-
versitario 
ASIGNATURA. 
Primer año dé filosofía 
Sègundo i d . . . . . . 
Tercero i d . . . . . . 
Cuarto id. . . . . . . 
Quinto id. . . . . . . 










Primer año de griego. 
Jurisprudencia. 
Tercero id . . . . . . 
Primer año de hebreo. 
Segundo id. . . . . . 
Arabç. . 
Aleman . . . . . . . . 
Inglés. 
Francés. 
Literatura latina. . . 
Literatura española. . 
Economía politica . . 
Administración. . . . 
Filosofía^ su historia. 
Primer ano de mat.s. 
Segundo id 
Cálculos sublimes. . . 





Botánica . . . . . . . 
Taxidermia 
Organografía 
Taquigrafiar . . . . . 







Primer año de Teología 
Segundo id 
Tercero id 
I Cuarto id 
Sétimo id 
' Primer año de Juris 
prudencia 
[Segundo id. . . . . 
[ Tercero id 
Cuarto id 
[Quinto id. : *. . . . 
Sesto id . . . . . . 
' Sétimo j d . . . . . . 





















































































Caüllcacion en el examen, 













































































































































































































































CONCLUYE E l i KSTAUO A K T E R I O K . 
FACULTAD. 
Suma anterior. 














Primer año de clínica. 
'Segundo id. . . . . . . 
Primer aiio do botica-
rios ó licenciados de 
Universidad 
[Segundo id 
iCuarto aüo de ciruja-
! nos de 2.» clase. 
Quinto id. . . . 
Segundo año id. de 3.» 
cíase. 
Tercero id. . . . 
Segundo año de prác-
ticos 
Tercero id 
i Cuarto id. . . . . 
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E S T E R I O n » E S A \ I .< ! Í I»I tO E L R E A I , . 
IS 
WftftBIEW 
K H t u d i O H do. S a n I s i d r o - , (calle de Tolet lo . « ú m c -
mero 45)): ya hemos dicho que , conforme á lo dispuesto 
en el plan vigente, forman parte de la Universidad; sin em-
bargo, creemos oportuno hacer aquí una reseña histórica de 
estos estudios creados en 162o por Felipe I V , en el Colegio 
Imperial 'de la compañía de Jesus, 'de cuyo edificio hace-
mos méri to en otro lugar ("J. Estmguida.aquella orden religio-
sa, fueron restablecidos por 'Carlos I I I , en 4770 , fijando 
para la enseñanza cá t ed ra s de latinidad , poes ía , r e tó r ica , 
lenguas , griega , hebrea y á r abe , -ma temá t i ca s , Filosofía, 
derecho natural (") y disciplina ec l . ; se c reó t ambién la 
biblioteca, de que por separado iios ocuparemos , y se de-
t e rminó el orden gradual que los profesores debian seguir 
en sus asignaturas, para el aprovechamiento y adelanto de 
los 'd isc ípulos , así como el que estas cá ted ras se proveye-
ran por rigorosa oposición. Así continuaron estos estudios 
hasta la fatal época de 1808 , á la que siguió la no menos 
memorable del restablecimiento de los jesuí tas , bajo cuya 
dirección fueron puestos en 1815: entonces los hijos de L o -
yola nicieron las alteraciones que mas les acomodaron, v las 
sostuvieron hasta la nueva supres ión verificada en 4 820: ãl s i -
guiente año se estableció , en el mismo edificio , la Univer-
sidad central que no pudo sistemarse, por las vicisitudes 
políticas que entregaron nuevamente estos estudios á los 
PP. de la c o m p a ñ í a v qu iénes continuaron regentándolos 
hasta el deplorable suceso de jul io de 1834- Pocos fueron 
los profesores y dependientes, que sobrevivieron á este hor-
roroso acontecimiento , pero siguieron casi todas las c á t e -
dras y el servicio de la biblioteca sin menoscabo de la e n -
señanza é inst rucción pública. Finalmente agregados hoy 
los estudios de San isidro á la Universidad literaria, son un 
ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a , teniendo el centro de la 
f acu l t ad de Fi losof ía , en el despacho del decano, á la cual 
pertenecen las cá tedras establecidas en este ex-colegio I m -
perial. En ellos fueron célebres los profesores Don Francis-
co Arrufat, D. Andrés Navarro, D. Joaquin Vega , D. Casi-
miro Flores Canseco, D . Antonio Gutierrez, D . José Ramon 
de Ibarra y otros muchos, cuyos discípulos ocupan hoy un 
lugar eminente en los distinguidos puestos del fcstado. 
F a c u l t a d d e m e d i c i n a i (calle de Atocha , núm. 406). 
En 4797 se inaguró la enseñanza en este establecimiento, 
con el título d^Colegio de Gi ru j i a -Méd ica de San Cárlos, 
bajo la dirección del ilustre catalán D . Antonio Gimbernat, 
cuyo mérito reconocido por sabios estrangeros, y su nom-
bre consignado en la descr ipción ana tómica de partes muy 
importantes para una delicadísima operación quirúrgica, 
son testimonio tan honroso para su memoria, _como dignos 
de conservarse en la historia l i teraria de España. Tan acer-
tada dirección produjo los resultados mas felices, habien-
do brillado en esta escuela, ya como maestros que difun-
dían las mas puras doctrinas i ya como profesores que sa-
b ían aplicarlas, hombres eminentes. Lacaba, Rodríguez del 
Pino, San-ais, Ginesta, Costa, Peña , Ribes, Tru j i l lo , Mosa-
cula, Castello y Roca, v otros nombres igualmente celebres 
constituyen las gloriosas tradiciones de un establecimiento 
que ha contribuido en gran manera á sostener en todo su 
(*) I.a lámina que colocamos en esta pág . , no pado tener cabida en la 717. 
(*') Digno es de notar que el mismo Cárlos I I I , tan amante como se mostró, de las ciencias y arle?, suprimiera esta cátedra y las 
e su clase en todo el reino, por decreto de 31 de ulio de 179-S. 
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esplendor la ins t rucción médico-quirúrgica . Asociase natu-
ralmente á su justo renombre el del estudio de medicina 
p r á c t i c a , creado en -1796 en el Hospital General y destina-
do para los bachilleres en Medicina de las Universidades y 
cirujanos latinos del colegio de San Carlos , que deseasen 
terminar su carrera como médicos. Hablar del estudio de 
medicina p r á c t i c a , es recordar nombres que pronuncia 
con veneración y orgullo , todos los profesores espaíioles, 
pues tales son las impresiones que escita la memoria de Se-
vero Lopez, Neira v Morejon. Como profesor del colegio de 
San Carlos, como dispensador de inapreciables beneficios 
en favor de dicho establecimiento, debe ocupar un lugar 
distinguido el Sr. D . Pedro Castelló que supo emplear d i g -
namente la confianza del monarca Fernando V i l , promo-
viendo importantes reformas en la enseñanza, dándiola mas 
lati tud y facilitando la construcción de un edificio destina-
do ú estos fines, proporcionado á la magnitud de su 
objeto y digno de la cap. del reino. Las vicisitudes de esta 
escuela relativas á las clases (Je profesores que en ella se 
educaban, no las creemos propias de este lugar, l imi tándo-
nos á decir , que es tudiándose principalmente en las U n i -
versidades la medicina, se cursaba la cirujía-médica en d i -
cho colegio , en el de Barcelona v en el de Cádiz. 
En -10 de octubre de 1843 se"verificó un arreglo funda-
m S Ü a l , cuyas bases principales subsisten. Reunidas la M e -
dicina y Cirujia con la Farmacia en dicha época, cambió el 
nombre de Colegio de San Carlos por el de Facultad de 
Ciencias Médicas . Separar la enseñanza de la Farmacia, 
considerar esta como facultad distinta y parte integrante de 
la Universidad de Madr id , dar este mismo carácter y la de-
nominación de Facultad de Medicina, á la que en 4843 se 
llamó de Ciencias Médicas y estinguir la clase de 'p rác t i cos 
y cirujanos, fueton disposiciones gubernativas de mas 
entidad que se dictaron ei) \ 845. En 8 de julio de 1847 , se 
dec re tó el plan general do estudios, y su reglamento v i -
gente en el d í a , cuyo resúmen peculiar á la escuela de Me-
dicina de que vamos hablando, es el siguiente. Estudiase 
dicha facultad en 7 años comprensivos de la Medicina y C i -
rujia para obtener la licenciatura, exigiéndose dos años 
mas para los que aspiren al doctorado, cuya enseñanza de 
ampliación solo en Madrid se recibe. El personal encargado 
en la instrucción, consta de 19 catedrát icos propietarios, 
9 profesores agregados con sueldo y 3 meritorios: los agre-
gados suplen a los ca tedrá t icos en ausencia y enfermedades, 
están adscritos á determinadas asignaturas y clínica, y de-
sempeñan los cargos de secretario, bibliotecario etc. Hay 
ademas 4 profesores clínicos destinados á la asistencia y 
•vigilaociai de las entermerias bajo la inmediata dirección de 
los respectivos, ca tedrá t icos de cl ínica , un conservador-
preparador de piezas anatómicas , un escultor con 3 ayu-
dantes, y 4 ayudantes de director para el buen método y 
órden en esta clase de trabajos. La enseñanza es tan estensa 
como lo exijo el rápido adelanto de las ciencias médicas y 
la multiplicidad y variedad do los conocimientos que abra-
za. En los medios de instrucción práct ica se comprenden 
ejercicios prácticos de anatomía y operaciones, esperimen-
tos en animales vivos , colecciones escelentes de instrumen-
tos y vendajes, de máquinas y aparatos de física, q u í m i -
ca , de objetos de Historia natural y preparaciones farma-
céut icas j riquísimos gabinetes co^piezas anatómicas que 
comprenden todos los ramos de la ciencia, representándose 
la anatomía normal, la patológica, los partos, las enferme-
dades de la piel etc. etc., ya en piezas naturales , ya en 
artificiales hechas con diferentes materias (cera y car Ion -
piedra). Completa la parle material do instrucción el r e -
ciente establecimiento de clínicas estensas, dirigidas con 
sumo acierto , distribuidas según las especialidades que la 
ciencia abraza, dotadas con todos los medios materiales 
que- el estado actual exijo , para el doble fin de aplicar los 
conocimientos teór icos á la p r á c t i c a , y dulcificar los sufri-
mientos del enfermo que , al paso que recibe una esmerada 
y compasiva asistencia, proporciona manantiales fecundos 
ae observación para enriquecer la Medicina. Por último, 
una biblioteca de 15,000 volúmenes , rica en obras antiguas 
y no escasa en obras modernas, facilita la confrontación de 
de los preceptos teóricos de los maestros del arte con lo 
que enseña laesperiencia. 
El número de alumnos matriculados en el curso de 1848 
al 49 es el siguiente: 
Primer año 13 
Segundo 87 
Tercero 93 




Aspirantes a H Octavo. . . . . . . . . . . 33 i 
doctorado. . ' N o v e n o . . . . . . . . . . 4 6 ' 
í Primer año de clínica. . . 6 j 
Segundo i d . . . . . . . . I l l 
Primero y cuarto años . . 39 í 
Segundo de c i ru j i a . . . . 8 ; 
Segundo año 6 
P r á c t i c o s . . . . } Tercero 82 
Cuarto 144 
de 2.a clase. Quinto año . 19 








Las clases de prát icos y de cirujanos se hallan abolidas y 
los 229 alumnos de que acabamos de hacer m é r i t o , perte-
necen á reglamentos anteriones: la ins t rucción de ellos está 
á cargo de los profesores agregados. 
Situado el edificio en la Calle de Atocha al lado del hos-
pital General, presenta una íjgnra cuadrada de 205,600 
pies de á rea . Debajo del peristilo y antes de entrar en un 
vasto patio poblado de á r b o l e s , se hallan das grandes y 
hermosas escaleras á der. ó i zd . que conducen á los gabi-
netes a n a t ó m i c o s , cl ínicas, salas de juntas etc. j u n t o al 
piso de la calle hay 4 anfiteatros estensos, y capaz el c é n -
trico de contener 1300 personas , la sala de actos públ icos 
con un elegante dosel; 2 salas de disección muy espaciosas, 
perfectamente ventiladas, con aguas abundantes, y en una 
palabra, con todas las condiciones higiénicas propias de 
locales de esta especie. En el mismo piso se hallan la se-
cretaría y biblioteca: esta contiene, como se ha dicho, 
15,000 volúmenes clasificados por materias, y abraza no 
solamente las que corresponden á ciencias m é d i c a s , sino 
también á las accesorias y filosólioas: es tá á cargo de un 
agregado , y servida por tres ayudantes, siepdo ta l el n ú -
mero de los lectores, que iguala si no escede, al que acude 
á cualquiera otra biblioteca destinada á un ramo especial. 
Los gabinetes presentan una r iquís ima colección de pie-
zas ana tómicas , que por el primor de su e jecución, colo-
rido natural y fidelidad escrupulosa, pueden competir con 
las mejores obras estranjeras de esta clase. La miología, 
la angiología, la neurología y la esplanalogía, pueden es-
tudiarse perfectamente en estos modelos, en los que r iva-
lizan la exactitud científica con el mérilo ar t ís t ico. Las p ie-
zas que componen la colección de partos comprende las d i -
versas posiciones de los naturales , manuales é instrumen-
tales. Diferentes casos patológicos ofrecen á los sentidos la 
representación fiel y esacta de hechos que importa mucho 
conocer. Merece una mención especial la magnífica y re -
ciente colección de piezas patológicas ejecutadas en c á r t o n -
piedra y correspondientes á las enfermedades de la pie.; 
sin ellas no seria fácil que el alumno formase una idea esact a 
de dolencias, que sin aparecer en ocasiones de una manera, 
frecuente , importa siempre distinguir para dirigir su cura- . 
cion. La viveza del colorido y la escrupulosa imitación del 
natural se ha llevado á tal punto que puede decirse que el 
arte llega á confundirse con la naturaleza. Las enfermeda-
des de los ojos representadas en c r i s ta l , bajo la d i rección 
científica del ya citado D. Antonio Gimbevnat, completa Ja 
parte artificial del gabinete. En la natural hay reunido un 
gran número de ejemplares de enfermedades de huesos, es-
queletos perfectamente armados y notables algunos ya por i 
su magnitud ya por otras circunstancias; vanos cortes de. 
cráneo ejecutados con pr imor , y muy á propósi to para fa-
cilitar el estudio. La colección de embriología y la de mons-
truos, son muy numerosas y sehallanperfectamente conser-
vadas. Por ú l t imo , hay piezas preparadas por corrocion y 
muy buenos ejemplares de inspecciones dirigidas por don 
Ignacio Lacaba. En el anfiteatro donde se esplica la mate-
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ria medica, bay una solecta reunion de objetos correspon-
dientes á esta asignatura, manifestándose las formas ya na-
turales, ya preparadas por el arte , de los seres que emplea 
la Farmacia. En el anfiteatro grande central figura un arse-
nal magnífico de instrumentos de cirujia. 
No en vano han concedido los Gobiernos con mano gene-
rosa toda clase de medios materiales de ins t rucc ión a este 
establecimiento, pues los resultados han correspondido y 
corresponden á t a n sabia pro tecc ión . Los profesores, r i v a -
lizando en celo, han publicado y están preparando la p u -
blicación de obras, que, ya como t e x t o , ya l imitándose á 
puntos determinados de la ciencia, dan fundadas esperan-
zas de que la Medicina española ha de tener en lo sucesivo 
un ca rác te r decididamente nacional. Alumnos que han ma-
nifestado en los actos a c a d é m i c o s , en las oposiciones y en 
sus escritos una instrucción vas t í s ima, ofrecen la perspec-
t iva mas alagiieña á los amantes del saber, y un consuelo 
para la humanidad doliente. 
F a c u l t a d l de F a r m a c i a < (calle dela Farmacia núme-
ro 14). El estudio de esta facultad estuvo'unido ó depen-
diente de la Medicina, desde que los-Reyes Cató l icos , Don 
Ferdando y Doña Isabel, crearon eí t r i ímnal del Proto-me-
dicato, hasta mió en 1799 lo estinguió Don Cárlos IV por 
decre tó dé 30 de abr i l ; pero ya en 11SI6 el Real Colegio de 
boticarios se hobia e s t a b l e c i d ó , por cédula espedidu en Se-
vi l la , con privilegio esclusiva para la e laboración de la t r i a -
ca , con cuyo producto mantuvo alaun tiempo una cá tedra 
de botánica y adquirió la propiedad del edificio que posee 
en la calle de Atocha frente á la facultad de Medicina: el cual 
es una casa de planta baja con 4- rejas en la fachada y colo-
cado sobre la puerta de entrada el escudo de armas del Heal 
Colegio, con la leyenda de tifedicamcñta non mella . En el 
laboratorio quiíníeo de este edificio se dieron \os primeros 
cursos de quiçiícju después çte m g i í j a la facultad de Farma-
cia , hasta quS selá&bilitó un espacioso local en la cgsa cont i -
gua á l a ig l , del Gèknen d e s c à l s o , hoy purr." de San José . 
Concluida la güerrji de Ta ludepencteflcja fue trasladado en 
1814, á l a calle del 'garqg á una casa de alquiler cayo local 
era mucho mas cap&g, pero en él se hicieron obras dé con-
sideración , y no faltó un profesor, dice muy oportunamente 
el célebre escritor Hernandez de Gregorio, que dijera al 
presidente de la junta superior de Farmacia, lo mueno q¡ue 
sentia no se invirtieran aquellos fondos en casa propia, co-
mo el decoro de la Farmacia, el deseo do la gloria y el ejem-
plo de otras corporaciones exigian, para que los farmacéuticos 
del re ino , tuviesen la satisfacción de poseer un estableci-
miento destinado al estudio de la ciencia que profesaban, ya 
que sufrían la carga de pasar la enseñanza. En efecto, el presi-
dente Don Agustin José Mestre, conociendo esta verdad y 
la de ique . te^fonâos de la Junta no podian por sí solo bastar 
para íleyar á delante la empresa , concibió la feliz idea , que 
fijgaprobada por S. M . , de d i r i i i r una circular á todos los 
profesores del reino , invi tándoles á que contr ibuyeran, por 
via de donativo voluntario, con la cantidad quotes dictara 
su celo y amor á la ciencia. Con este donativo se compró á 
los herederos del conde de T o r m o y é , una casa en la calle 
llamada entonces de San Juan, hoy de la Farmacia , en la 
que se construyó de nuevo el actual edificio, el cual consta 
de planta baja y piso principal, con su j a rd in correspondien-
te para el estudio de la bo tán ica aplicada. Cada una de las 
5 asignaturas en que se halla dividida la e n s e ñ a n z a , ' hasta 
tomar el t í tulo de licenciado , tiene su cá tedra especial pro-
vista de todos los objetos y aparatos que requiere su estadio, 
colocados lOs primeros en hermosos estantes que visten y 
decoran con elegancia las paredes de las c á t e d r a s , al paso 
que sirven para la ins t rucc ión de los alumnos . que conti-
nuamente están viendo los objetos que deben estudiar y co-
nocer , papa cuyo fin es t án contenidos en frascos de cristal 
" resauardados.con puertas de cristales. Hay t ambién una rica 
y abundante coleccion de minerales, que unida á la de zoolo-
g í a , yunque escasa por ta poca aplicación de este ramo á la 
Farmacia, constituye el objestode la primera enseñanza . La 
bo tán icaap l icadacont iene en su cá tedra una escogida colec-
ción de materias farmacéuticas vej«tales y animales colocadas 
como las de que hemos hecho mér i to , en es tan te r ía acris-
talada: además del j a r d i n , cubierto de plantas medicinales, 
míe posee con su correspondiente i invernáculo y buena no-
- f m , tiene esta enseñanza ua herbario de plantas exót icas y 
otro de plantas indígenas , la mayor parte adquiridas por d o -
n a c i ó n del abate Pourret canónigo de Santiago, los que sin 
duda son unos de los objetos que dan lustre y valor al esta-
blecimiento. Las 2 cá tedras de química orgánica é inorgán ica 
guardan elmismo orden, esto es, tienen surespectivacoleccion 
de productos químicos, ademas de su laboratorio parala p re -
pa rac ión de las lecciones, y esperimentos que han de ejecu-
tarse en ellas á presencia de los discípulos. Tiene ademas dos 
gabinetes de maquinas y utensilios que nada dejan que de-
sear respecto al n ú m e r o , clase y co locac ión , de manera 
que el establecimiento es en todo'su conjunto, no solamen-" 
te único en E s p a ñ a , sino que aventaja bastante á muchos 
de otras naciones que se dicen mas civilizadas. La c á t e d r a 
del 5." año , destinada como está á la práctica de todas las 
operaciones fa rmacéu t i cas , es un vasto laboratorio, en el 
que operan con desahogo los discípulos distribui dos en sec-
ciones, al mismo tiempo que sobra local para tener asiento y 
oir la esplicacion del profesor; esta cá t ed ra tiene ademas su 
gabinete y laboratorio especial donde se conservan los p r o -
ductos elaborados: á la actividad y celo del actual deca-
no de la facultad, secundado por el del catedrático de esta 
asignatura, se debe la formación de esta magnífica c á t e -
d r a , que, concluida en 4847, puede servir de modelo para 
otras de su clase. Posee también una biblioteca abundan-
te en obras selectas y bastante capaz, recientemente ha-
bilitada por el citado decano, en la que se guarda el herba-
rio de Pourret. secre tar ía y sala de juntas son espa-
ciosas y es tán sit . en la parte baja del edificio: para los ac-
tos públicos y grados académicos hay un gran salon bien de-
corado é independiente, con su antesala y sala de descanso; de 
modo que la lacultad de Farmacia tiene cuanto puede desear 
para la instrucción de los alumnos, al paso que los farma-
céuticos se vanaglorian con la posesión de tan magnífico es-
tablecimiento. La enseñanza que se da en é l , esta arreglada 
al plan vigente de estudios, y el número d é l o s alumnos m a -
triculados puede verse en el"cuadro que hemos presentado 
.hablando fy> 'a Universidad. 
Vo te l i o jAe V c f c r i n a r l a : (p£(se.QápRecoletosnúm. 4 6). En 
el reinado de "Carlos 111 se conocióla i p j i d a d de la c i l i c i a Ve-
t e r i na r í a j f^aquíil celoso roonárca e i m $ á la escuela f e Alfor t 
en e de noviembre de 4776 á Don Bèníárdo R o d r i g u ® , y en 
1783 ô Dbn Segismundo Malast y.Bop Hipóljtô EsÇevSz p e n -
sionádolos en ün principio con í&"pjítíjiife diarios, posterior-
mente y á impulsos de Don Manuel Goijoy, dispuso Cárlos IV 
en 9 de setiembre de 4788 so abriese una escuela de V e t e r i -
naria, nombrando al citado Malast primer director y 2.° al se-
ñ o r Estevez: la inauguración no tuvo efecto hasta el 18 de 
octubre de 1793. Diferentes alternativas sufrió esta enseñan -
za abandonada completamente hasta 4 84 7 en cuyo transcur-
so de tiempo hubo época en que solo se daba una lección 
cada semana. En este año el protector Don Felix Colon, sos-
tuvo varias cá t ed ra s con especialidad las defisiplogíaj 'páíof 
logia y materia méd ica , y así cont inuó hasta que á . i n s t an -
cia del duque de Alagon, se aprobaran lás ordénañzas que 
regularizaron el órden interior, la adtoinis tracíon y ense-
ñanza y se sacó á oposición en 4826 la cá tedra de fisiología 
que ganó el actual director él ilustrado y laborioso Don N i -
colás Casas: el mencionado duque fue sín duda quien mas 
contr ibuyó al brillante estado en que hoy se encuentra este co-
legio en él Cual existen 6 c á t e d r a s : 4.a anatomía general ¡y 
descritiva comprensiva para los animales doméstico&;:1M fi*-
siología camnarada, patología general y anatomía patológi -
ca ; 3.a patología part icular , terapéut ica general y especial 
farmacopea y "arte de recetar; 4.a anatomía de"regioncp, 
medicina operatoria, vendases, obstetricia, esteriorvdél 
caballo y arte de herrar teór ico-pracl ico ; Bif higiene, enr 
fermedades contagiosas, epizootias, policía sanitaria, Ju-
risprudencia relativa al comercio de Pos animáles d o m é s t i -
cos , medicina legal, bibliografía y m o r a l veterinaria, v l a 
6.a se refiere á la agricultura aplicada á la veterinaria y a la 
cria d é l o s los animales domésticos cuya enseñanza t e ô n c o -
prác t i ca se hace en los 5 años de la carrera: los 6 c a t e d r á t i -
cos disfrutan el sueldo anual de 46700O rs. cada uno , 8,000 
los 2 agregados y 20,000 el director. El n ú m e r o de alumnos 
que en otros tiempos se óóiisider'aba execivo de 50 á 60, es hoy 
el de 384: la matr ícula cuesta 80 rs . y así el rég imen del 
colegio como el que se sigue en los e x á m e n e s , es el marcado 
eii el plap vigente de estudios de 49 de agosto de 1847. Final-
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mente esta enseñanza depende del Ministerio delnstruccion 
v Obras públicas, y sus gastos figuran en el presupuesto del 
mismo ramo. Los ca tedrá t icos en lo general han publicado 
las obras de sus asignaturas, y el director ha dado á luz la 
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Biblioteca completa del ganadero y agricultor, la Farma-
copea veterinaria, el Esteriordel caballo, Juruprudencia ve-
terinaria, Comercial , Medicina legal y otras producciones 
valiéndose para algunas del auxilio de los demás profesores. 
O D * U n V A T O I l l O ¡ H K T K K E O L O O I C O . 
i 
« l i s o v v a t o r l o m c t c r e o l ó g l c o t ten el buen-Heiiro y 
cerca del pasco de Atocha). Este elegante edificio es debido, 
según nos dice el célebre Ántillon en el prólogo de sus esti-
mables lecciones, á la importancia que en el cstiuguido 
Seminario de Nobles sodio al amero é interesante estu-
dio dela geografia, y á las gestiones ijue en union con Don 
Antonio Ulloa hizo el director de aquel eslablecimientii 
nuestro esclarecido D . Jorge Juan. El diseño lo ejecutó por 
mandado de-Carlos I I I el arquitecto D. Juan de Villanueva, 
quien dió principio á la obra que hemos visto concluir en el 
año pasado de 1847, al propio tiempo que reparar los daños 
que en ella causaron los franceses, cuando en la guerra de 
la Independencia colocaron un canon en el templete del edi-
ficio. Este se baila sit. en el estremo SO. del Bueu-Hctiro y 
cerro llamado Altillo de San Blas: es tá elevado 312 pies, 
respecto á las aguas del Manzanares, y 2,289 sobre el nivel 
del mar: disfruta de un horizonte dilatado por E . , S. y O.; 
pero interrumpido en dirección del O. y N . por las cord, del 
Guadarrama. 
Forma el cuerpo central de este edificio un paralelógramo 
rec tángulo , cuyas lineas mayores correndo S. á N . en la 
ostensión de 102 pies. Ocupa la entrada principal el lado del 
S., que es uno de los menores del r e c t á n g u l o , y consiste 
en un esbelto pórt ico que se compone de 10 columnas y i 
contrapilastras de orden corintio con las basas y capiteles 
de piedra caliza y los fustes de granito, do cuya materia es 
igualmente la escalinata y el cornisamento. Eñ el fondo del 
p ó r t i c o , al aue adornan hornacinas y recuadros, se halla la 
puerta queda paso á un vestíbulo circular que comunica 
por cada lado con un salon de 42 pies de largo por 20 do 
ancho. En estos 2 salones se han de colocar, entro otros ins-
trumentos, el anteojo de pasos y el círculo mural. Hay 2 
escaleras de caracol hechas de piedra y de escelente cons-
trucción , una de las cuales desembarca en las azoteas, cuya 
altura sobre el pavimento de este edificio es de 34 pies. Co-
rona todas las cornisas del cuerpo principal , pórt ico y sa-
lones laterales que constituyen 2 alas por el esterior, una 
balaustrada de h ie r ro : elévase en el centro de la fáb. un 
gallardo templete de planta circular, compuesto de 16 co-
lumnas esentas de granito de 17 pies, con basas y capiteles 
de orden jónico antiguo, y corresponden á ellas otras tantas 
pilastras, en las que es tán aseguradas las vidrieras que cier-
ran los intercolumnios de este lindo templete, que termina 
en un cascaron. Desde un ángulo á otro en los estremos de 
las alas, se cuentan 444 pins de E. á O. El efecto que este 
Observatorio produce es muy grato, habiendo mostrado en 
él Villanueva su inteligencia y gusto. 
La colección de instrumentos y libros que posee el esta-
blecimiento para sus trabajos es bastante pobre; pero el 
Oobierno tiene resuelto enriquecerlo, y entonces podrá co-
locarse el Observatorio á la altura que le corresponde por 
su importancia. Los instrumentos mas notables con que 
hoy cuenta son-, un cuarto de circulo; una máquina para-
láct ica; una ecuatorial antigua; uri circulo azimutal; otro 
i d . repetidor; 2 telescopios grandes neutonianos de caoba; 
otro id . pequeño de la tón; 2 anteojos grandes as t ronómicos 
de latón en sus t r í p o d e s ; una péndola de Rober; 3 p é n d u -
los , uno de Molina y 2 de Magallan, uno de estos de segun-
dos; 2 espejos de metal de gran telescopio de I lerschel , el 
cual tiene 23 pies ingleses do long; y 3 de d i á m e t r o , y fue 
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el mejor que construyó aquel célebre a s t r ó n o m o : los espe-
jos solos coslaron 70,000 duros. 
l iu su reducida biblioteca se encuentran, entre otros, los 
libros siguientes: Tables for correcting the apparent d is-
tance , tía tomo en fo l io , Cambridge '1772; Tuvolé delle 
pa ra l l a s s i d i altezza d i longitudine y d i l a t i tud ine , un 
tomo en 4.», Roma 484-6; lisposicion del sistema del mundo 
por Laplace, un tomo en 4 ." , Paris 183a; Tratado de geo-
desia, por Puissant, un tomo en 4-.°, Paris 4 819; Astrono-
mia tísica de Biot , 3.a edición 4- tomos; Tablas ba romé t r i -
cas del mismo, un cuaderno ; Teoria analí t ica de) sistema 
del mundo , por Pontecoulaute, 4 tomos y un suplemento; ¡ 
Ideas sobre la mctcreologia, por de Lac, 2 tomos en franécs, 
Londres 4781); Becherches sur les modificaiions de C a t -
mosphere , par de L ú e , 4 tomos Paris 4 784; Astronomical 
aud geographical , Londres. 4 789; Geometrical aud g r a -
ph i ca l essays, un tomo, Londres 4791 ; Colección de dife-
rentes tratados sobre los instrumentos de a s t ronomía , fí-
sica , e tc . , un tomo en francés por Magallan, Londres 178...; 
Tratado de topograf ía , de agrimensura y de nivelación por 
Puissant, un tomo en 4 . ° , Paris 48-20. 
Terminaremos la reseña de este establecimiento, mani-
festando que por decreto de 2 de marzo de 484-1 fue puesto 
á cargo de la Dirección general de Estudios con un director, 
que ademas de hacer las observaciones y formar las tablas 
anuales, daba la enseñanza de la geografía a s t ronómica , y 
que según el plan vigente de estudios se halla agregado á Ta 
Universidad iteraria. 
EXCIIOIUM cMiiceiaic*. Demasiado molesto seria dete-
nernos á enumerar los diversos eslablecimientos do esta 
especie, que cxislen en la corte, y sirven para adornar la 
educación de la j u v e n l u d , mucho mas cuando haremos 
maucion de varios de ellos, al reseüar las academias y cor-
poraciones cientilicas á que deben su origen y sosteni-
miento. Pero debiendo colocar en este lugar las escuelas sos-
tenidas por el Estado, como son la Normal ó Seminario de 
Maestros, las de Ingenieros de caminos y de minas, la M i l i -
tar para el cuerpo de Estado Mayor del e j é r c i t o , y la de 
Comercio puesta á cargo del v ice-pres identé y Consejo de 
disciplina de la junta administrativa de esta profesión, que-
remos rendir el homenage de nuestro respeto á la Sociedad 
de Amigos del Pa i s , anteponiendo las clases que ella fundó 
y corren á su cuidado; pero lo haremos después de reseñar 
'a historia de la benemér i t a 
S o c t a i l u c l E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e ! la creación dela 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense de Amigos del ¡ ' a i s , fue 
un pensamiento de los mas grandiosos, concebido en el año 
1775 por Don Vicente de Rivas, Don .losé Faustino Medina 
Í' Don José Almarza, impulsados por el celo de Don Pedro todriguoz Campomanes, ,liscal que era del Supremo Con-
sejo de Castilla. Obtenida la competente licencia del Con-
sejo para fundar tan útil establecimiento, invi taron los es-
presados fundadores á otros individuos para que, se asocia-
sen á ellos. En la primera conferencia celebrada con el fin 
de darlo el conveniente impulso, se reunieron con las men-
cionadas personas otra porc ión de lo mas ins t ru ido, nota-
ble é ilustrado de la corte. Verificada la reun ion , se instaló 
la Sociedad, celebrando su primera junta en dicho año 
4 77S, en la casa de uno de los individuos que á ella perte-
necían , hasta que á consecuencia de una orden del Consejo, 
el a y ü n t . franqueó su sala de juntas á la Sociedad para que 
celebrase las suyas, como así viene e j ecu tándose desde 
aquella época. Instalada la Sociedad, y'convencida desdo 
su c r e a c i ó n , que su primer objeto era fomentar la riqueza 
pública en sus tres fuentes principales, agricultura, artes y 
comercio, se dividió en otras tantas secciones, para aten-
der cada una respectivamente y con especialidad á uno de 
los ramqs indicados: enseguida formó sus estatutos, que 
fueron aprobados por el Consejo, dando desde luego p r i n -
cipio á sus tareas en beneficio públ ico . Muy largo y prolijo 
seria el dar aquí una noticia circunstanciada de los muchos 
y diversos asuntos de que la-Sociedad se ha ocupado desde 
_ su creación , fomentando la agricultura y las artes por 
"cuantos medios han estado á su alcance, impulsando los 
adelantos de toda especie, propagando conocimientos ú t i -
les, proporcionando e s t í m u l o s , ofreciendo y distribuyendo 
premios ú la aplicación y al trabajo, anunciando otros ãnual-
raente-por medio de programas sobré puntos interssantes 
que propone á la pública discusión y certamen, propagando 
los nuevos inventos en los diferentes ramos de la industria 
y de las arles á favor de memorias y de periódicos destina-
dos á este fin, atendiendo á mejorar la condición de las 
clases mas pobres, cuidando de su e d u c a c i ó n , y c o n t r i b u -
yendo eíi fin todos sus individuos con el mayor celo á llenar 
ios benélicos objetos do su instituto. Pero para dar al m o -
nos una idea de sus trabajos, se referirán sucintamente 
algunos de los mas notables. A la cabeza de estos puede 
colocarse el cé lebre informe sobro Ley a g r a r i a , resultado 
de muchas y de muy detenidas meditaciones de la Socie-
dad, en el espediente formado con dicho Ululo, cuvo infor-
me fue redactado por la hábil y entendida pluma cíe su i n -
dividuo , el distinguido literato Don Melchor Gaspar de 
Jovellanos, y dirigido al Consejo de Castilla en 3 de d ic iem-
bra de 4 794.''Este informe inauguró desde luego una época 
de progreso en la economia politica-nacional, combatiendo 
muchas n-eocupaciones y funestas prác t icas que se oponían 
al libre (esarrollo de la agricultura y de la industria; y sen-
t ó , puede decirse a s í , las bases deí sistema de progreso y 
de mejora, que forman el espíri tu de la asociación, 'que ha 
seguido constantemente, propagándolo por todos los me-
dios posibles. Asi es, que la Sociedad ha pedido diversas 
veces al Gobierno la franquicia para la introducción de 
varios a r t í cu los , especialmente de nuestras colonias, la l i -
bertad de comercio en algunos puestos de estas, y otros 
diversos objetos no menos interesantes, habiendo conse-
guido las mas veces la adopción de las medidas por ella 
propuestas. 
Con el mismo fin , y siguiendo el espír i tu de protección y 
de fomento, que sin ' interrupcion 1c na dominado, ha eva-
cuado y evacua de contínuo los muchos informes que, y a 
por el Gobienio, ya por las autoridades se le han pedido y . 
piden sobre asnillos de interés público. Ha hecho y hace la 
Sociedad esposiciones muchas y muy diferentes, sobre asun-
tos de interés púb l i co , entre las cuales pueden citarse r e -
cientemente la que con el éxito mas favorable dirigió al Go-
bierno sobro la abolición de la prueba do limpieza de sangro, 
que se acostumbraba á exigir en diversos establecimientos, 
y para entrar en ciertas carreras; y la que con suma opor-
tunidad dirigió á las Cortes sobre la abolición del diezmo. 
Otros puntos gravís imos tiene pendientes de exámon ó dis-;' 
cusion, siendo entre ellos el desestanco de la sal, ó su ' 
arreglo en beneficio de la agricultura y de varias especies 
de industrias; el de la legislación necesaria para el aprove-
chamiento de las aguas de los rios y arroyos que deb ían 
fecundizar el suelo del pais, no perdiendo do vista aun 
aquellos objetos al parecer menos importantes; pero qu& 
interesan sin embargo por algún concepto al bien púb l i co , 
como lo fue por ejemplo, el plantio de á r b o l e s , no sola-
mente en Madrid , en donde tuvo la gloria de haber p lan ta -
do uno de sus primeros paseos, ofreciendo así un ejemplo 
que imitar en todos los domas que al présense hermosean 
los alrededores de la corte, sino también en los pueblos 
inmediatos, en las domas prov. y en los caminos de esta. 
La Sociedad lia creado diferentes" establecimientos de i n s -
t rucción y de beneficencia, siendo dignos de notarse el de 
Escuelas patrióticas de hilados y tejidos, el colegio de sordo-
mudos y ciegos; las cá tedras de taquigrafia , do ef onomía 
pol í t ica , de paleograf ía , do e s t a d í s t i c a , de economía- in-
dustrial : todas ellas fueron las primeras que se establecie-
ron en esta corle para dichas e n s e ñ a n z a s , y de las cuales las 
dos primeras las adop tó el Gobierno, dotándolas é inc lu -
yéndolas en el plan general de estudios. A petición de la 
Sociedad se mandaron establecer ocho cátedras de agr icul -
tura en diferentes puntos del reino. A la Sociedad E c o n ó -
mica Matritense se debe el establecimiento del'actual A t e -
neo de M a d r i d y de la Sociedad para propagar y _ mejorar 
la educación del pueblo, que lo verifica por medio de las-
cinco escuelas de párvulos que tiene en la corte, que t a n -
tos beneficios es t á produciendo, y cuyo ejemplo se ha e s -
tendido ventajosamente por toda la Península. Así mismoi 
c reó desdo un principio la Junta de Damas, que forma una 
sección de la Sociedad, la cual ha estado dedicada siempre 
á cuidar d é l o s establecimientos de beneficencia y educa-
ción de su sexo. No es posible en un articulo indicar todos 
los benficios de que el público es deudor á esta Sociedad! 
^pa t r ió t ica : baste decir , que hasta el presente serán t m f 
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pocos los asuntos de i n t e r é s general de que no se haya ocu-
pado y ocupe, unas veces, como ya hemos dicho, por co-
misión especial del Gobierno, otras por informes pedidos 
por las primeras autoridades del Estado y otras por pro-
puestas ó A invitación de algunos de sus individuos. El n ú -
mero de sus socios ha sido y es sumamente estenso, pues 
se cuentan actualmente hasta 280, sin perjuicio de ios que 
sucesivamente pretenden su a d m i s i ó n , y son recibidos 
cuando reúnen las condiciones requeridas en los estatutos. 
Entre sus diversos socios han figurado siempre sugelos de 
los mas notables por diferentes conceptos, pertenecientes ú 
todas las clases, ge ra rqu ías y condiciones, habiendo hon-
rado sus lisias los r e v é s , como protectores y socios de la 
co rpo rac i ó n , y los pr ínc ipes de la real familia, como indi-
viduos de ella. 
C o l e g i o d e « o r d o - m u d o s > (calle del Turco, num. 11.) 
Al r e señar este culegio con la rapidez que exige la obra^que 
nos ocupa, pudiéramos respecto al origen de esta enseñan-
za limitarnos á citar la Historia, Teoria y Práct ica que en 
48-V5 publ icó nuestro amigo el laborioso" D. Juan Manuel 
Ballesteros: creemos conveniente á las glorias de nuestra 
patria consignar a q u í , que el arle de instruir á los sordo-
mudos,, perfeccionado posteriormente por el abate 1' Epeé, 
es debido á los filantrópicos sentimientos del célebre bene-
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diclmo Fr. Pedro Ponce de Leon y del aragonés Juan Pablo 
Bonet, pues si bien es cierto, que ol citado a b á t e s e dedicó 
en e¡ si^lo 18 á la enseñanza de los sordo-mudos, t a m b i é n lo 
es que le sirvió de ausilio el libro escrito por üone t é impre-
so en Madrid el año de 1620, 35 años después de haber fa-
llecido en el monasterio de San Salvador de Oña el verdade-
ro inventor del arte. Pero este descubr imiento .as í como 
otros muchos, fue cultivado en elestrangero y abandonado 
por su pias nata l , hasta que la Sociedad E c o n ó m i c a M á -
tense en 1802 solicitó establecer una escuela á cuya instan-
cía no solo accedió D. Carlos IV en 27 de marzo, sino que 
le consignó algunas cantidades sobre las mitras de Espana. 
Abierto en 1804 tuvo que cerrarse en 1808 á causa de la 
guerra; pero restablecido en 1814 permaneció á cargo de 
¡a Sociedad hasta 1822, que se encargó de el laDirecc ion 
general de Estudios. En 1823, suprimida la Dirección Don 
Fernando V I I le señaló diversos arbitrios sobre fundaciones 
piadosas, reiiLa.> de correos y Diario de Madrid y lo puso ai-
cuidado del duque de Hijar , quien con los indicados fondos 
cubrió las atenciones dei colegio y reunió un sobrante con 
el cual la Sociedud E c o n ó m i c a al encargarse do nuevo , en. 
1835, de esta enseñanza pudo hacer algunas de las muchas 
mejoras que tenia proyectadas. La ins t rucción que reciben 
los alumnos aparece en el siguiente : 





las palabras. Dactilología. 




i si lábica. 
combinados entre sí . 
Representando 
las ideas. . . 
Id ioma. 
MATEBUS »F. 
IESSÍSSA-NZA • • 
/ íp í ícaciones 
dei irfiomo á 




P ropos ic iónes . 
en composición. J F r a s e s . . . . . . . . ] Discurso. 
( P e j í o d o s 
!
Clasificación y órden 1 
Variaciones y combinación, j de las palabras. 
Const rucción gramatical . . . ) 
tísicos. Reglas de higiene y de gimnasia. 
I Uso dé la sociedad y conducta de la vida. 
m o r a l L s i Moral y religion. ' 
í Ar i tmét ica y Geometria, 




! sagrada y profana. 
Entre las mejoras que hemos indicado hizo la Sociedad 
E c o n ó m i c a , fue una ei establecimiento de talleres de i m -
pronta y librería en los que no solo se ocupan 2 cajistas, 6 
prensistas y 0 libreros colegiales, sino también 3 cajistas, 2 
prensistas y un encuadernador que fueron colegiales y en el 
día t rabaja» por su cuenta. Existían en fines de mayo de 
1848, i() colegiales en esta forma: 29 internos inclus_os 4 
pensionistas y 17 esternos contándose entro ellos 9 señor i -
tas. La dirección de la enseñanza está á cargo del referido 
Sr. Ballesteros con el ausilio de D. Francisco Fernandez V i -
Uabrille y de algunos otros maestros ayudantes, y bajo la 
inspección de una junta de individuos "de la Sociedad Eco-
nómica-, en los examenes públicos que anualmente se cele-
bran, se notan los adelantos debidos al celo y especial inte-
ligencia del director. 
El edificio que ocupa se fundó para almacén do cristales, 
siendo construido por D. Manuel Martin Rodríguez. Tiene 
su fachada, que es de buena forma , decorada con una sen-
cilla portada, sobre la que está el balcón principal con un 
escudo de armas reales, encima del guarda-polvo: á los la-
dos hay dos cuerpos salientes y en la curba que forman al 
destacar de la dicha fachada, se vea dos hornacinas.sin es-
tatuas. La escalera es de buena forma, v el todo constituye 
un edificio púb l ico , no falto de suntuosidad, aunque le hace 
desmerecer lo angosto de la calle en que se halla. 
E s c u e l a n o r m a l d e C i e g o s : (calle del Turco, n ú m 11-.) 
La enseñanza adoptada para la ins t rucción de los sordo-mu-
dos y el tan penoso como asiduo estudio que para perfeccio-
narla habia hecho su director el ya citado D. Juan Manuel 
Ballesteros, le sugirieron la idea de plantear en España un 
colegio para la ins t rucción de los ciegos. A l efecto hizo a l -
gunos ensayos con alumnos de ambos sexos, antes de pre-
sentar su proyecto á la Sociedad E c o n ó m i c a , la cual lo aco-
gió coa la avidez que acostumbra, cuando se trata die rtie-
jorar la suerte de los desgraciados y de propagar la i l u s t r a -
ción. La Sociedad acudió al Gobierno; y si bien este presen* 
tó algún reparo, como se deja ver por la historia y progra-
ma que acerca de esta enseñanza publicaron en 4847 los 
Sres. Ballesteros y Villabrille, en real orden de 10 de enero 
de 1836 se mandó á la Sociedad formulase el proyecto para 
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una escuela interina: ejecutado esto en 25 del mismo mes 
fue aprobado por S. M . señalando sobre el presupuesto de 
instrucción publica la asignación anual de 26,000 rs. para su 
sostenimiento: sin embargo, continuaban algunos obstáculos 
hasta que el 20 de febrero de 4842 se instaló en el mismo 
edificio que en la calle del Turco ocupa el citado colegio do 
Sordo-mudos.: Los alumnos educados desde 4834, en que, 
como so ha dicho principiaron los ensayos, hasta mayo de 
1848, son IS varones y 10 señor i tas y desde esta época con-
curren 3,de los primeros y 6 de las segundas. La ensenanza 
abraza ño solo las labores de pun to , aguja y telar , la m ú -
sica y otros objetos de utilidad y adorno, sino que por me-
dio de libros y números de rel ieve, impresos en el mismo 
establecimiento, aprenden la escri tura, lectura, a r i tmét ica , 
geografia, moral y otros conocimientos, escediendo ep sus 
adelantos á lo que el fundador se proponía . Mas de una vez 
hemos sido testigo de la facilidad con que manifiestan el b r i -
llante resultado de la educac ión que han adquir ido, y mas 
de una vez hemos lamentado la falta de pro tecc ión de que 
se resiente el colegio, así como el que no sirva de plantel 
para maestros que: propagasen esta clase de ins t rucc ión por 
las demás capitales de la Península . 
B s c u e l a i l e T a q u i s r a O n , (calle de Toledo núm- 45). Por 
real orden de 24 de noviembre de 4802, á instancia y bajo la 
inspección de la Sociedad E c o n ó m i c a se es tablec ió en esta 
corte u n a c á t e d r a do taquigrafia, sirviendo de testo la obra que 
compuso y le había presentado su socio el i lustrado español 
D. Franciscode Paula Mart í , en quien recayó el nombramien-
to de ca t ed rá t i co . El primer curso tuvo efecto en el año de 
1803, con 79 alumnos y 40 oycntesenla calle del Turco, don-
dehoyse halla la escuela de Ingenieros civiles, y c o n t i n u ó -
pe r iód icamente hasta 4 908, que por la entrada del ejército 
invasor y emigración del ca t ed rá t i co á l a c. de Cádiz , sesus-
pendieron las lecciones. Restablecido en Madrid el Gobierno 
nacional en í 841 se abrió de nuevo , la c á t e d r a en el local 
que pcupa.el colegio de Sordo-mudos, t r a s l adándose . des-
pués á otro del mismo edi&cio, permaneoiendio bajo la d i -
rección del Sr. Mar t í , hasta q u é este falleció en Lisboa en 
4827. En seguida fue nombrado catedrá t ico ei discípulo ó 
hijo politico del Sr. Martí , - D. Sebastian Eugenio de Vela 
que tan dignamente desempeña esta enseñanza , que estuvo 
como se ha indicado, bajo la dependencia de la Sociedad 
Matri tense, hasta que por real orden de 40 de marzo de 
4836 se mandó formase parte del presupuesto del Estado 
el sueldo del ca t ed rá t i co , y que estuviese bajo la inmediata 
inspección de la Dirección general de Estudios: esta á pro-
puesta del c a t e d r á t i c o , de t e rminó se diesen las lecciones 
desde octubre á junio y á las 40 de la mañana . Posterior-
mente se t ras ladó esta escuela á la casa de esludios de San 
Isidro., en.la calle de Toledo, donde ê abr ió el curso de 
4844; á 4 2 ; .y en 27 de mayo de 4846 se dispuso por real 
orden quo no obstante que la taquigrafia deberla formar 
una escuela especial, continuara reunida á la facultad de 
Filosofia para el orden, r é g i m e n , disciplina y cobranza de 
sueldos, pero sin ca rác te r a c a d é m i c o , como cont inúa hoy. 
El n ú m e r o máximo de los escolares fue de 138 en el curso 
de 4 820 al 24, pero si bien .son pocos los que terminan la 
carrera por la dificultad que ofrece la estremada práct ica, 
a esta escuela so deben directa ó indirectamente y escepto 
imo , todos tos taquígrafos que desdo ISIO han servido en 
la redacc ión del Diario de las Cortes y ahora del Congreso 
de Diputados; y en ella adquir ió los primeros conocimien-
tos de este ar te , el ca tedrá t ico que sostiene en Barcelona 
la Junta de Comercio, D. Francisco Serra y Gineta, quien 
espresamente vino á Madrid al curso de 4803, para poder 
llevar 4 aquella plaza esta clase de enseñanza . Después de 
Mart i hpín escrito varios tratados de taquigraf ía , alterando 
roas ó menos su método , del cual se hicieron 4 ediciones 
en 4803, 481% 4824 y 4824: úl l imamente el Sr Vela ha pu-
blicado la S.a edición con las variaciones que le ha dado 
á conocer la esperiencia, que facilitaran el estudio y ejecu-
ción de esta clase de escritura. . ' 
E s c n c l a c s p a ñ o l a d e p a l e o g r a f í a d l p l o u i á t i e u . (ca-
lle d e l T u r c o n ú m . 9). La apertura de esta escuela establecida, 
por la Sociedad E c o n ó m i c a tuvóefee to con la mayor solemni-
dad el dia20 de enero de 4 839, leyendo su profesor D. José 
de Santos y Mateos un brillante discurso. La Sociedad al dar 
conocimiento alGobierno de este acto solicitó se lo señalase al 
catedrát ico una grat i f icación; y así lo ofreció, si los resul ta-
dos correspondían, como esperaba la'Sociedad y vino á d e -
mostrar la esperiencia, pues fueron altamente satisfactorios, 
no obstante haber disminuido el crecido número de los a lum-
nos que asistieron á las primeras lecciones: 47 matriculados 
continuaron hasta terminar el curso, y entre ellos se contaba 
el vice-director de la escuela normal", quien utilizó en este ' 
establecimiento las nociones que en ella habia adquirido. 
Con presencia del buen resultado obtenido por esta c á t e -
d r a , el Gobierno dispuso por reales ó rdenes do 31 de d i -
ciembre de 4 839 y 29 del mismo mes eñ 4 840 , que se aten-
diese á la conservac ión de la Escuela, y se diese de los fon-
dos de imprevistos del ministerio de "la Gobernación una 
cantidad alzada al profesor. Por otra real orden, fecha 4 de 
de diciembre de 4 841, fue agregada al instituto de segunda 
enseñanza de la Universidad con dotación fija al c a t e d r á t i -
co, inclusa en los presupuestos de ins t rucción pública ; pero 
como'quiera que el edificio de la Universidad se halla bas-
tante cscenlrico, y las horas do clase se fijaran de un modo 
poco compatibles con las de que podían aisponor los alum-
nos que á ella c o n c u r r í a n , quedó sumamente reducido el 
n ú m e r o de los asistentes y el Gobierno mandó suprimir esr-
ta enseñanza terminado que fue el curso de 1843 al 44. Sin 
embargo el coloso catedrát ico recurr ió de nuevo al Gobier-
no, y oyendo este el dictámen de la Sociedad E c o n ó m i c a 
res tablec ió la escuela, y dotando al profesor Santos y Mateos 
con la suma de 8,000 rs. anuales., puso la cá tedra bajo la 
inspección de la misma Sociedad que la ejerce por medio 
de una comisión de 3 individuos de su seno. Los e x á m e n e s 
que se celebran al finalizar cada curso, demuestran la u t i -
lidad de esta Escuela, el celo y buena di rección del 'cate-
drá t i co ; los premios que la Sociedad reparte entre losalump 
nos mas aventajados confirman la opinion que disfruta la 
Sociedad Matritense de su excesivo anhelo por el progreso 
de la instrucción públ ica . 
C i i t e d r a <ie E s t a d í s t i c a , (calle del Turco núm. 9). La So-
c i e á a d Económica , á p r o p u e s t a de varios individuos de su se-
no, estableció en 4 844 esta útil enseñanza desconocida hasta 
entófíces ennu-iStras escuelas: gí-aves fif'er.Qn las dificultades 
que hubo de vencer, y entre ellas la de hallar persona idónea 
que por primera vez emprendiese esta clase de educación . 
Pero afortunadamente recayó laeleccion en nuestro recomen-
dable amigo D. José Maria Ibañez, uno de sus socios y vocal 
secretario (á p ropues tánues t r a ) de la Comisión de Es tad ís t i -
ca , creada por real decreto de 24 de agosto de 1843. El Se-
ñor Ibañez no pudo menos de acceder á las instancias de la 
Sociedad, y encargado d é o s l a cátedra se vió precisado á 
dar á luz una obra elemental en la que , prescindiendo de 
opiniones y sistemas en general, presenta los principios 
mas esenciales y su aplicación á la p rác t i ca , indicando los 
diversos y multiplicados objetos á q u e deben dirigirse las j n -
vesiigaciones del estadista. Mas aun antes de la publica-
ción de esta obra se instaló la cá tedra cuya apertura tuvo 
efecto en sesión pública celebrada el dia 4.° de diciembre 
deleitado año, y para cuyo curso fueron 38 los individuos 
matriculados que continuaron con eficaz asistencia y bas-
tante aprovechamiento, los dos cursos académicos que ter-
minaron en 1846. Posteriormente y con el auxilio del l ibro 
de texto se da un curso completo cada a ñ o , asistiendo ett 
el presente (4848) 22 matriculados y un considerable núr-
mero de oyentes. Es do desear y nos consta se tiene soli-
citado, qué el Gobierno dé á este estudio un carácter p ú -
blico, según lo da á los de Economía política y Administra-
c ión, parte integrante de estas ciencias. 
E s c u e l a de. C o m e r c i o . (Plazuela de la Leña núm. 14). Por 
real decreto de 2a de febrero de 1820,se creó esta escuela á 
instancias delestinguido Real Consulado, bajo cuyos auspicios 
corr ió en aquella época basta la instalación de ía Junta de Co-
mercio. El reglamento de 10 de octubre del mismo año organi-
zábala ensmanza d iv id idaen4c l a se s ; . 4 . aAr i tmé t i camercan -
líl; 2 .»Lenguases t rangeras ; . 3 .«Ujs to rá , Geografía, Legisla-
ción v Jurisprudencia mercantiles, y 4.ü estudio práct ico de 
primeras materias fabricadas.El Consulado c r e y ó c o n v e n i e n -
le por entonces proveer solo las clases 1.» y 2.a, y así aque-
lla corporación, como posteriormente la Junta de Comercio 
encontraron obstáculos para llevar á cabo el establecimien-
to de las 3.a y 4.a:.en mayo de 1840 y por disposición supe-
rior fue suprimida la clase de idioma inglés quedando por lo 
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tanto reducida la escuela á la 4.a clase y lengua francesa, 
cuyo presupuesto sé satisface de los fondos del Estado: la 
enseñanza es gratuita , así como la ma t r í cu la y certificacio-
nes, las dos horas que en ella se invierten son de la noche, 
para facilitar la asistencia de los jóvenes dedicados al co-
mercio: la primera hora se emplea en las clases de a r i t m é -
tica mercantil y tenedur ía de libros, y la segunda en el c o -
nocimiento de "la lengua francesa, ó sea segundo año ; nun-
ca bajó el número de matriculados de -130 eu la 4.a clase ni 
de 360 en laS.3, no obstante en el presente año (1848; asis-
ten -IOS de la 4," y 'àt>9 â la 2.a, único número que permite el 
local que hov ocupan. Los brillantes resultados que siem-
pre dió esta escuela han hecho dignos de la gratitud púb l i -
ca, tanto á la Junta de Comercio como á los dignos profe-
sores encargados de la enseñanza. Esta se halla dependien-
te do la Uirecciòu general do Instrucción pública desde 4.» 
de enero últ imo, á consecuencia de la reforma que por real 
decreto de 7 de octubre de 48i7 , espenmentaron las Jun-
tas de Comercio. Sin embargo, su director inmediato es el 
vice-prcsidetite dé l a Junta de Comercio y el consejo de dis-
ciplina, y la enseñanza está encargada prévia oposición, á O. 
José Fernandez Trabanco , alumno que fue dela misma es-
cuela y á Don Anselmo Duradon. 
I . i i E s e n c i a N o r m a l « le l i i t t t r u v e i a n p r i m a r l a : ca-
lle ancha de San ISernardo núm. 80;. Tuvo su origen en 
4834-, en cuya fecha se formó una junta suprema y direct i -
va ele la instrucción primaria, la que en vista do las n o t i -
cias y datos que p o s e í a , se convenció de la necesidad 
de establecer escuelas normales en todas las provincias, 
para la formación de maestros de ins t rucción primaria, que 
pudiesen desempeñar con provecho, el delicado cargo de 
la educación moral, y de la instrucción del pueblo. Así .se 
ordenó por la ley de 24 de julio de 4 838, estableciéndose 
en esta capital una escuela' superior general, que hiciese 
•veces de provincial para la provincia de Madrid. Desde 
su creación hasta la publicación de dicha ley , la j u n -
ta encontró mas ó menos apoyados sus laudables esfuerzos, 
por' todos los ministros que se fueron sucediendo en el 
ramo de Gobernación, y que dieron diferentes reales ó r d e -
nes con el objeto de llevar a cabo esta empresa. l i n 4 837 
se facilitó por el Gobierno el local, que habia sido anterior-
mente conv. de religiosas de Sla. Clara, en la calle Ancha 
de San Bernardo, donde se halla desde entonces estableci-
da la escuela: así las cosas, se resolvió definitivamente la 
instalación de la Normal central de esta corte, á. cuyo fin 
se mandó par real ó r d e n , que cada una de las prov. , en -
•viáse dos jóvenes comisionados , para que hiciesen los es-
tudios determinados en la citada ley, elegidos estos a lum-
nos , y sostenidos por las repetivas"diputaciones provincia-
les. Concurrió desde luego un gran número de estos discí-
pulos, y en su consecuencia, se instaló la escuela con toda 
solemnidad el dia 8 de marzo de 4839. El número de alum-
nos en los años de 4 840 y 44 fue de 70, los cuales hicieron 
notables progresos. Con estos discípulos se formaron des-
pués las escuelas normales do provincias, por cuyo medio 
se ha logrado ver reformada la primera educación en todo 
el pais , con ventajas conocidas, á pesar de las circunstan-
cias difíciles de la época. Kn 1843, no habiendo ya a lum-
nos sostenidos ú espensas de las provincias , se ordenó por 
el Gobierno, que el número de discípulos pensionados por el 
Estado, para seguirsu carrera en la escuela Normal, se l i j a -
se en 40. Por reales órdenes do '24 y 30 de junio de I84(), 
se dispose también por ser escesivõ el nóm. de maestros 
de escuelas de instrucción primaria superior, que se re -
dujese el de alumnos de la escuela normal primaria á 20 , v 
se estableciese en el mismo local un Colegio real, ó sea 
una escuela normal de segunda educación' , con otros 20 
pensionados por el Estado , y destinados á la enseñanza ó 
profesorado de ciencias, siendo director de ambas escuelas 
él ilustrado Sr. D. Pablo Montesino , que lo era ya de la 
anterior. Se observa por esta relación que ¡a escuela normal 
que fue solo de primera enseñanza , en el dia lo es de p r i -
riiéra y segunda. A la primera corresponden hoy 274 alum-
nos, inclusos los estemos, de ellos han sido aprobados 491, 
y declarados hábiles para obtener t i tulo de maestros de 
(') E n 9 de diciembre se p r e s m l ó por el Gobierno im provec ió 
pasó al Senado ; por esta ley se altera notablemente la carrera del 
muy conformes. 
enseñanza superior; reprobados, ó que no han concluido 
la carrera, ó que han fallecido 47, y 36 se hallan cursando 
actualmente. Los alumnos del Colegio real es tán divididos 
en tres secciones -. la 4 .a compuesta de 8 individuos para el 
estudio de las ciencias físicas y ma temát i cas ; la 2.a de 6, 
para el de la q u í m i c a , y la 3.a "de otros 6_para el de la H i s -
toria natural. Estos jóvenes estudian 3 anos en las diferen-
tes cátedras de la Universidad, al cabo de los cuales, si son 
aprobados, gozan de las ventajas siguientes : 4.a ser , sin 
mas ejercicios, licenciados en su sección respectiva, y r e -
gente de primera clase , ent regándoseles los t í tulos con 
esencion de derechos -. 2.a tener durante los 3 años siguien-
tes, un sueldo de 5,000 r s . , á no ser que se coloquen antes 
en la e n s e ñ a n z a , con otro igual, por lo menos. La escuela 
normal de 1.» y 2.a enseñanza , cuenta en el dia bo alum-
nos: 49 de 2.a", destinados al profesorado; 20 internos de 
primera para el magisterio, y 40 estemos de igual clase. 
En esta escuela hay un director , un vice-director, un i n s -
pector y 4 3 profesores, todos de real nombramiento: el 
vice-director, desempeña ademas de una c á t e d r a , las fun -
ciones de secretario contador ; el director é inspector t i e -
nen á su cargo diferentes e n s e ñ a n z a s , y hay t ambién p ro -
lesores auxiliares para los elementos de Fís ica , Química é 
Historia natural. La adminis t ración y disciplina del esta-
blecimiento corren á cargo del inspector, á las ó rdenes del 
director. Las materias indispensables de enseñanza , son: 
religion y mora l , lengua castellana, a r i tmét ica , elementos 
de geometria, dibujo lineal, elementos de t í s ica , elemen-
tos de Historia natural, geografía c Historia, principios ge-
nerales de educación moral ó intelectual y física, m é t o d o s 
de enseñanza y pedagogia, lectura y escritura. Estas mate-
rias se han estudiado en dos anos; pero por real ó rden de 7 
de agosto de 1847 se dispuso , que en vez de los dos a ñ o s , 
fuese de tres para los alumnos pensionados por el Estado. 
En este seminario, se halla también establecida una escuela 
de niños dirigida por uno de los profesores ó maestro r e -
gente, donde los alumnos normales practican los mejores 
métodos y sistemas adoptados: á esta escuela concurren 
ordinariamente de 170 á 480 alumnos, pobres la mayor 
parte, á quienes se educa gratis: á los pocos que hay de 
pago, se les exige una pequeñís ima re t r ibuc ión , destinada 
á sufragar los gastos de tinta-, plumas, papel, y d e m á s . 
E s c u e l a e s p e c i a l «le E s c r i b a n o s y i V o t n r l o s : (pla-
zuela do Provincia , núm. S.) Por decreto de 13 de abril de 
4844, asi como en todas las cap. donde reside aud. ten-.,, 
se estableció en esta corte una c á t e d r a para la enseñanza 
de los que se dediquen á la carrera de escribanos y notarios 
porque como dice el art. 8.° del espresado decreto : «nadie 
podrá obtener el titulo de escribano ó de notario de los 
reinos , esceplo los abogados , sin acreditar, ademas de las 
cualidades que se exigen por la legislación vigente , haber 
cursado y probado dos años académicos , y de fiaber p r a c t i -
cado después del examen del úl t imo curso" un año completo 
cu el oficio de un escribano, incorporado en alguno de los 
colegios de esta clase.» ("i La matricula está abierta del 4!i 
de setiembre al 4.» do octubre, desde cuyo dia no se a d -
mite á ningún aspirante, salvo aquellos que puestos en ca-
mmo sufriesen algún contratiempo inevitable. Los aspi-
rantes se sujetan á examen de gramát ica castellana y a r i t -
mética y el curso escolástico es de dos a ñ o s , durando el 
mismo tiempo que los de la ("niversidad. En el primer a ñ o ' 
se estudia toda la parte del derecho civil español que tiene 
relación con el oficio de escribano, y en el segundo p r á c t i c a 
forense ó sustanciacion civil y criminal v otorgamiento de 
documentos públ icos : para pasar al segundo es necesario 
ganar y probar el anterior , pues no son' admisibles las p r o -
testas, ni es lá permitido la simultaneidad, abono, permuta 
ni dispensa de años . Los exámenes generales se verifican 
ante la Junta Gubernativa de la aud. cuyo secretario espide 
el tcortííicado de aprobación si el interesado la obtiene. Las 
cátedras e s t án servidas la primera por el licenciado D . Pe-
dro Lopez Claros y la segunda por el doctor D. Juan Igna-
cio Moreno que las vienen desempeñando desde la c reac ión 
con notable aprovechamiento de los alumnos, que han asis-
t ido aellas en ei número que aparece en el siguiente cuadro: 
de ley del notariado, que disentido y aprobado por el Congreso, 
notariado y se hac en otras reformas con las que no estamos' 
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Curso de.. 
184Í al I b 
NSiS al 46 
1846 ni 47 
11847 al 48 
1848 al 49 
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La existencia diaria P,S desde las 8 de la mafiana hasta las 
4 de la tarde, pues si bien las lecciones son de 8 ,4 10 y de 
10 á 12, el resto de tiempo se emplea en la clase general de 
dibujo y resolviendo problemas. Los alumnos del '2.° año sa-
len en el verano y bajo la dirección de un prolesor á e j e r c i -
tarse, en los al rededores de Madrid , en la nivelación, m e -
dición de bases y levantamiento de planos topográf icos, así 
como en operaciones geodésicas: para esto cuenta la escue-
la con niveles de todas clases , miras , cadenas , b rú ju las , 
pan tógra fos , gon ióme t ro s , eclimetros, teodolitos y demás 
instrumentos. Hay un taller especial para poner en ejecución 
con bloques de yeso figurando sillares, los problemas mas 
difiles de la estereotomia-. allí los alumnos calculan las d i -
mensiones que deben tener las diferentes partes del edificio 
que se les mande construir; forman planos con todos sus 
detalles; cortan las plantillas y dan A cada pieza la figura 
necesaria para con el conjunto de ellas construir modelos 
que, si lo merecen, pasan A enriquecer olMuseo. La escue-
la practica para la ejecución de argamasas, es un local des-
cubierto y apropósi to en el cual se ocupan los alumnos del 
4.» y 3.° año en el espacio de 3 ó 4 meses de verano , en la 
calcinación de piedras calizas y yesosas , para esperimentar 
la calidad de estos productos, hacer cales hidráulicas a r t i f i -
ciales, confeccionando morteros, cimentos, ladrillos, ho r -
migones , piedras artificiales y haciendo esperimentos sobre 
)n salida del agua por orificios do diferentes formas y tama-
ños , así como en el aforamiento, dis t r ibución y demás cono-
cimientos práct icos que perfeccionan las teorías que ya po-
seen. En el gabinete de física y laboratorio de química , se 
lian empezado á reunir algunos instrumentos y aparatos, 
para evitar l¡i molestia que noy sufren los alumnos, que se 
ven en la necesidad de trasladarse á Otros establecimientos 
para hacer los esperimentos y perfecionar estas clases de 
enseñanzas : aun mas adelantado se encuentra el gabinete de 
mineralogía y gcognosía; en el existe una completa colec-
ción do modelos de cristalografía; otra do ejemplares de m i -
nerales para el estudio de esta ciencia , y otra de diferentes 
rocas para ol de la gcognos ía , sin faltar los reactivos é ins -
trumentos necesarios al efecto. El Museo que, r epe t ímos , se 
mandó formar por, real orden de 8 de octubre de 1846, y que 
tendrá por báse los restos did que exis t ió en.el palacio del 
Buen-Uét i ro ; cuenta con un taller ocupado en la restaura-
ción de aquellos objetos, y dispuesto parala cons t rucc ión 
de otros nuevos; también ha adquirido varios modelos de 
máquinas de las que so construyen tanto en el eslrangero 
como en nuestro pais, especialmente do vapor de diferentes 
sistemas modernos y alguna locomotora : muy en breve se 
establecerá otra sección en que so conserven modelos de 
obras de carpinlcria. La Biblioteca posee ya las publicacio-
nes mas notables así nacionales, como estrangeras relativas 
á la profesión del ingeniero y á todas las ciencias, artes y 
oficios que le son auxiliares ."ademas de conservarse en ella 
los trabajos gráficos ejecutados todos los años por los alum-
no», en fin, el archivo situado en la pieza del ingeniero pro-
fesor v secretario, custodia las reales ó r d e n e s , las de la D i -
rección general, las actas de la junta de profesores , los es-
pedientes de exámenes y cuantos documentos hacen relación, 
al servicio é historia de la escuela. A la ligera reseña que 
acabamos de hacer y para la cual hemos tenido presente, en 
su mayor parte los'datos que nos facilitó en mayo de 1848 
nuestro amigo el distinguido ingeniero Don Juan Subercase, 
debemos añadir que en los exámenes anuales los alumnos 
del 3." año son examinados también de cuanto comprenden 
los dos anteriores, y á los que son aprobados seles propone 
por orden de censura, para arquitectos 2 . ° , primer grado 
de la carrera, con el sueldo de 5,000 r s . , con este c a r á c t e r 
siguen el 4.° y o 0 a ñ o , mas si en estos últimos e x á m e n e s 
soíi reprobados tienen que repetir el curso sin disfrute do 
haber. Al terminar ol 5." a ñ o , son exaçninad.os de todas las 
materias comprendidas culos 5 años , y los aprobados son 
elegidos se«un el orden de censura , para lasplazas vacantes 
do "ingenieros 2." vs i no las hubiere para aspirantes primeros 
desde entonces tienen derecho á obtener por rigurosa esca-
la , todos los empleos de la ca-rera de ingenieros de cami-
nos, canales y.puertos, cuyo, cuerpo según real órdon de p r i -
(*) Estando en prensa esto art. so ha publicado en la Gaceta del 13 de enero el real decreto y reglamento del 1 { reforman-
do esta Escuela en la que se cursarán cuatro años é igual número de clases en cada uno á saber: primer año , mecánica aplicada, es-
tereotomia, mineralogia y ejercicios gráficos y prácticos ; segundo , construcción [ i .a parto), máquinas , geologia, dibujo y práctica; 
E s c u e l a e s p e c i a l tlf. l i i s e u i r r o s t i c c a m i n o s , c a n a -
l e s y p u e r t o s : (calle del t u r c o , núrn. 9.) Esta escuela 
creada en 1802 á propuesta del inspector general D. Agus-
t in de Betancour, su primer director , se estableció en el 
palacio del Buen-Retiro y costado S. del gran patio rectan-
gular, del que solo ha quedado uno de los costados meno-
res con dos torres ; llegó á reunir una escogida biblioteca 
análoga ó las ciencias que en ella se estudiaban, así como 
un magnífico museo de modelos de obras públ icas y de 
máquinas para trabajos hidrául icos . Pero todo fue destruido 
en 3 de diciembre, cuando Napoleon vino á restablecer á su 
hermano J o s é , pues como es sabido, el principal ataque lo 
dió la tropa francesa invadiendo el Retiro. Sin embargo se 
conservan restos de aquellos modelos que pasaron á formar 
parte del museo manifado establecer por real órdesi de 8 
de octubre de 1846. La enseñanza so había suspendido en 
esta escuela desde el aciago día 2 de Mayo, y no se resta-
bleció hasta el año 1821. En 1823 al formarse" en esta corto 
la regencia provisional, quedó suprimida de hecho sin pro-
ceder orden alguna : en 1834 volvió á abrirse señalando el 
Gobierno para su instalación el edificio denominado Aduana 
Vie ja , que acababa de servir de cuartel á los voluntarios 
realistas, y desde aquí por reales órdenes de 26 de enero y 
9 de ju l io "de 1847 se t r a s l adó á la casa que ocupa en la 
calle del Turco, cuyo local se presta á las mejoras que nece-
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MATERIAS QUE ABRAZA 
CADA UNA m ¡AS CLASES. 
1 .a Cálculo diferencial ó integral y 
geomet r ía analítica de tres dimen-
siones. 
2, » Geometría descriptiva pura. 
3. a Fís ica y principios do química. 
1. a Mecánica racional. 
2. a Topografía y geodesia. 
3. a Esterotomia. 
1. a Mecánica aplicada á la construc-
c ión . 
2. a Arquitectura c iv i l . 
3. a Mineralogia y geologia. 
1. a Conocimiento y fabricación do 
los materiales, caminos ordina-
rios y puentes de todas clases. 
2. a Mecánica aplicada al estableci-
miento v cálculo de las máquinas 
especía lmenle á las de vapor, con-
d u c c i ó n , elevación y distr ibución 
tie agua para el uso de las pobla-
ciones. 
1. » Caminos de hierro y máquinas 
locomotoras. 
2. « Rios, canales, puertos , riegos, 
desecamiento de pantanos etc. 
3. "Derecho administrativo aplicado 
á las obras públ icas . 
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meros do julio de 485-7, consta de 2 impectorcs generales, 
6 do distrito, 10 gefes de 4.a clase, Ib de2.a, 36 ingenieroá 
primeros 46." 40 aspirante primeross y 45 sefiundos. 
E i c n c l a e s p e c i a l d e I n g e n i e r o s d e M i n a x : (calle 
del Florin núm. %)•• en la Dirección general de Minas, se es-
tableció por 4.a vez una cátedra de quimica docimástica en 
e! año de 48'28á cuyos ahimnosdespues de aprobadosenclla, 
se les destinaba al estudio de la geometria subterránea y 
laboreo de minas en la escuela de Almadén , y de la p r á c -
tica dela metalurgia, mineralogia y geología en los estable-
cimientos v distritos mineros de Linares, Adra, Marbclla 
v Riotinto. 'En v i r tud de real decreto de 23 de abril do 4 83b 
se estableció ya en esta corte una escuela mas ámplia en la 
que se esplica"ba por 3 profesores en cada año escolástico las 
materias siguientes -. 
PniMKR Alio, minera logía , laboreo de minas, metalurgia 
general y docimást ica . 
SEGUNDO AÑO. Geognós t ica , mecánica especial aplicada 
y metalurgia especial. 
TrcwjEn AÑO. Cons t rucc ión , ejercicios de ensayos do -
c i m á s t i c o s y formación de la cartera del ingeniero. 
A principios de 4 844 se aumentó una cá tedra para la en-
señanza de la química analítica v otra asignatura de paleon-
tologia que son las que existen. f)uianlc el tiempo de las va-
caciones deben hacer los alumnos escursiones gcognósticas 
y los que tengan concluidos sus estudios pasan por 2 anos 
¡1 ejercer la práctica en los establecimientos de minería del 
reino. Durante este tiempo deben remitir cada 6 meses á la 
dirección general del ramo el resultado de sus tareas en los 
establecimientos mineros, cuyos trabajos son examinados 
por los profesores que participan á la misma su calificación. 
Los medios de enseñanza consisten en un gabinete con las 
correspondientes colecciones de minera log ía , geognosía, 
paleonteologia y modelos de cristolografiá ; otro ele modelos 
de máquinas é instrumentos ; un laboratorio químico y do-
c imás t íco ; una biblioteca con 4,¡500 volúmenes de obras 
científicas referentes á la minería, y una sala de dibujo con 
un completo surtido de originales correspondientes á la pro-
fesión. Para ser admitidos en la escuela necesitan los que 
lo soliciten , presentar documentos que acrediten: tener lo 
años cumplidos y no llegar á 'íñ ; ser de complexion sana y 
robusta, sin tener defectos físicos que les impidan ocuparse 
en los ejercicios de la minería , y haber estudiado a r i tmét i -
ca , geometria, álgebra hasta la resolución de ecuaciones 
de segundo grado inclusive; aplicación del álgebra ó la geo-
me t r í a , t r igonometría rectilínea y esfér ica, geometria p r á c -
tica y secciones cón icas , física esperimentaf, química gene-
ral , dibujo lineal y topográfico y traducion perfecta del 
idioma francés, de cuyos tratados han de ser examinados 
para ser admitidos, Los alumnos internos de tercer año , 
mas aprovechados obtienen la plaza de aspirantes segun-
dos con 8.000 rs. de sueldo; ocupan después las vacantes 
de primeros con fi,000, y por última ingresan en el cuerpo 
en clase de ayudantes segundos con 9,000 rs.y siguen la escala 
marcada para el órden de los ascensos. Los oslemos, des-
pués de concluidos sus estudios y un ano de práctica ob-
tienen el título de Maestro perito de Minas . Los profesores 
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no tienen mas dotación que la correspondiente según su 
graduación en el cuerpo sin recompensa alguna. (*) 
S S s c u e l a e s p e c i a l «le E s t a d o M a y o r m i l i t a i - : (callo 
del Conde-Duque, núm- 9.) Fue insti tuida para completar 
la instrucción de los oficiales que han de ingresar en el 
cuerpo de E. M . : se inauguró el dia 5 de abril de 4843, y 
por real ó rden de 7 de julio de 4843 se le dió la organizac ión 
que actualmente tiene^ Las circunstancias y conocimientos 
que han do concurrir en los aspirantes para su admis ión en 
esta escuela, son: las de ser oficial del e j é rc i to , milicias ó 
armada, sin defecto notable en su persona, ni tacha alguna 
en su conducta y la aprobación en el exámen de ordenanzas 
generales del e j é r c i to , táctica de infantería ó cabal ler ía , 
fortificación de campaña con el ataque y defensa de los 
puestos, nociones de geografía, traducir eí francés, a r i tnaé-
t ica , álgebra con inclusion de la teor ía general de ecuacio-
nes, geometr ía elemental, t r igonomet r ía r ec t i l í nea , geo-
metr ía prác t ica v dibujo mili tar ó natural hasta cabezas 
inclusive. Los conocimientos que completan la enseñanza 
en la escuela se reparten en tres años y tres clases en cada 
uno; dos de materias y una de dibujo: ademas hay otra 
clase auxiliar en cada año. La enseñanza se distribuye : 
PRIMER AÑO : 4.a clase: transformaciones t r i g o n o m é t r i -
cas, t r igonometr ía esférica, geomet r ía ana l í t i c a , cálculo 
diferencial ó integral. 
2.a clase : geometr ía descriptiva, su aplicación á las som-
bras y á la perspectiva lineal y aerea, geografía . 
Cíase a u x i l i a r : id ioma f r a n c é s . 
SEGUNDO ASO : 4 .a clase : geodesia, const rucción de las 
diversas proyecciones de cartas, fortificaciones, ataque y 
defensa de plazas, puentes mil i tares, minas, ar t i l le r ía . 
2.a clase: topografía, cosmografía, principios de m e c á n i -
ca, física. 
Clase a u x i l i a r : esgrima. 
Tp.iiCKn AÑO: 4.a clase: tácticas particulares de infante-
ría, caballería y arti l lería; tác t ica general, estrategia, cas-
t rametac ión , acantonamiento y reconocimientos militares. 
2.a clase: operaciones principales y secundarias de la 
guerra, organización mi l i ta r , ordenanzas generales y lo 
conveniente de las de artillería ó ingenieros, administra-
c i ó n , legislación y justicias militares y servicio especial 
del cuerpo de E. M . 
Ciasi; a u x i l i a r -. e q u i t a c i ó n . 
Clase de dibujo: asisten á ella los alumnos durante los 
tres años y se ejercitan en el dibujo lineal á que dan lugar 
las materias qué se esplican en las clases, en las sombras y 
lavados, en planos y perfiles de obras do fortificación , ar-
tillería y otras construcciones militares; en dibujar planos 
topográficos con pluma y pincel, planos de campaña, bata-
llas y paisages. 
Ejercicios p r á c t i c o s : tienen lugar durante los tres años 
do enseñanza v tres meses después de concluida: estos ejer-
cicios se dirigen al conocimiento v uso de los diversos ins-
trumentos geodésicos y topográf icos , bien se refieran á 
operaciones terrestres ó á observaciones celestes; cálculos 
tercero, construcciones ( 2 a parle), arquitectura civil, derecho administrativo (t .a parte), dibujo y prác t i ca ; cuarto, cons trucc ión 
(.'i.'1 parte), abastecimiento de aguas, derecho Administrativo ( 2 . a parle), dibujo y prácticas generales. Estas materias comprenden 
otros conoi-imienlos que forman el estudio en cada una de las clases, se trata con toda estension en el mencionado reglamento. Se -
g u r i él s e f o n i R el personal de un director de la clase de inspectores generales ó de distrito, 6 profesores de construcciones de esta 
K i ' a d i i i i c i o n ó g e f e s d e primeva y segunda clase, un ayudante, un r.onscrpc, un escribiente, un portero y dos mozos ; ademas habrá 
dos profesores ( [ n e podrán ser estemos, para la mineralogía , geologia y derecho administrativo. Los alumnos que existen en la 
Escuela especial conservan los derechos que hoy tienen p a r a que no se les prolongue la carrera ni se retarde el ascenso á aspirante 
segundo; p e r o e n t o d o lo demás quedan sujetos al referido reglamento, 
(*) También s e hallaba en prensa este art. cuando por la Gacela de U do enero so publicó el real decreto y reglamento, fecha del 
•H para el arreglo definitivo de e s t a escuela , cuya enseñanza durará 4 años y en cada uno habrá 4 clases, "en lasque se e s t u d i a r á n 
las materias siguientes : a ñ o primero, clase 1.a mecánica aplicada y preparación mecánica de la mena; 2 . a mineralogia; 3 . a geologia; 
• í . » dibujo y prácticas. Segundo; 1.a construcción y estereotomía ; 2 . a paleontologia; 3 . a laboreo de minas y geometria subterránea; 
-5.a dibujo y prácticas. Tercero : l , a química general; 2 . a docimástica y metalurgia general; 3 . a derecho administrativo, primera 
parte ; * ,a dibujo y prácticas. Cuarto: .1.a química analítica ; 2.a metalurgia especial; 3 . a derecho administrativo, segunda parte; 
• í . a dibujo y prácticas. E l personal h a de componerse de un director de la clase de inspectores generales ó de distrito, 5 profesores 
de labores y metalurgia, de e s t a última graduación ó gefes de primera ó segunda clase, un conscrge , un escribiente, un portero, 
2 mozos y un profesor esterno para la clase d e alemán; (imilmcnte, los alumnos que existen en la escuela conservarán los derechos 
que en el día tienen para que no se les prolongo la carrera; pero en todo lo demás deben someterse á lo dispuesto en el nuevo 
reglamento, 
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lineales superficiales y de volúmcm; ejemplo de ambas t r i -
g o n o m e t r í a s ; manejo de lâs cartas; ejercicios Je perspec-
t ivas ; ejemplos prác t icos de mecánica y física; levanta-
miento de planos, con instrumentos, á ojo y de memoria; 
vistas y perfiles; conocimiento práct ico del material de ar-
tillería y demás ramos de guerra; problemas de fortifiea-
eion de"campaña ; prác t ica àc ret íonocimientos, campamen-
tos y d e m á s operaciones militares. 
Este establecimiento posee una buena biblioteca, un r i -
quís imo gabinete de física, otro de instrumentos topográ -
ficos y geodésicos y varios modelos de topografía y fortifica-
ción. "El digno director de estudios el brigadier Don Ma-
nuel Monteverde, y todos los profesores y subprofesores, 
escepto los de las tres clases auxiliares, son individuos del 
cuerpo de E. M . El número de oficiales alumnos está fijado 
en 45, los cuales, concluida su ins t rucción y antes de p r i n -
cipiar á servir en el cuerpo, pasan un año e'n un regimiento 
de infantería y otro añ'O en cabaltena, desempeñando su-
cesivamente én estas armas y en dicho tiempo todos los 
cargos, desde el de subalterno" hasta el de gefó: 
C u n x c r v a t o i ' l a t ie M ú n t c a y d c c i n t n á e i o n d e W m - i n 
f ' r i s í i í i n : (plazuela de los Mostenses, n ú m . 23.) Fue funda-
do por real orden de l o de ju l io de 4830, bajo la protección 
de la reina de osle n o m b r é ; c reándose en él V i plazas de 
alumnos internos, é' igual número de alumnas, mantenidos, 
educados y asistidos en un todo por el establecimiento; 
para estos alumnos, así como para los estemos, se abrie-
ron cá ted ras de canto, composición, piano, acompañamien-
t o , v i o l i n , viola, solfeo, violonchelo , contrabajo, flauta, 
clarinete, oboe, c o r n o - i n g l é s , fagot, t rompa, c lar ín , ar-
pa, lengua castellana é italiana; por otra real orden , fecha 
6 de mayo de 4831, se creó una escuela de declamación es-
paño la : al efecto fueron nombrados los profesores, no solo 
de música y dec lamac ión , sino también de lenguas, litera-
t u r a , primeras letras v re l ig ion, baile y esgrima : en 4 .° de 
octribre do 1838 se suprimieron las plazas de alumnos i n -
ternos y quedó eí establecimiento reducido' á la enseñanza 
que. con el número dé clases, profesores y aluirmos indica 
el cuadro siguiente : 
CLASES. 
Compos ic ión . . . 
Piano y acompa-
ñamiento . . . 
Canto. . . . . . . 
Id 




Violoncelo. . . . 
Contrabajo. . . 
Flauta. . . . . . . 
Clarinete. . . . . 
Oboe 
:igot. . . . . . . . 
|Trompa. . . 
Trompón y figle. 
Idioma italiano. , 
Declamación. . , 
Id 
PROFESORES. 
D. Ramon Carnicer 
Pedro Alberni. . 
Baltasar Saldoni 
Francisco J. Val-
demosa. . . . 
Juan Diez. . . . 
SebastianTradier 
- Juan Gil . . . . . 
Juan llijosa. . . 
Julian Aguirre. . 
José Yenancio 
Lopez 
Magia Jardin.' . 
Ramón Broca. . 
José Alvarez.. . 
Camilo Mellier. . 
José de Juan. . 
Francisco Juster 
Agustin Oliva. . 
Cárlos Latorre. . 















































El v i ce -p ro í ec to r , nombrado por el Gobierno, es el gefe 
del establecimiento y presideate de la j un t a auxiliar facul-
tativa, compuesta de los profesores do composic ión, piano, 
canto, violin y declamación; junta á la c(ue oye en los nego^ 
cios puramente facultativos • de é n t r e l o s individuos de es-
ta junta se nombran mensuaimente dos inspectores de las 
clases: estos cargos, así como el de vice-protector, son 
gratuitos ; pero hay ademas 
Un secretario con 5,S0ff rs . 
conserge 5,000 
Una señora que presencia las clases de alumnas. 2,200 
U n afinador de pianos 2,200 
portero 2,200 
mozo 2,200 
que hacen la suma de 49,300 rs . , 
que unidos á los 25,000 que so pagan por alquiler de casa 
y los 24,000 designados para gastos ordinarios y estraor-
ã ina r ios , forman con los 43-6,700 de los profesores un car-
go de 205,000 rs. que se cubre con la cantidad designada 
por las Cortes en la ley de presupuestos. El Conservatorio 
cuenta con un buen archivo de m ú s i c a , un elegante teatro 
y los iustrumentos necesarios para la enseñanza : los ejer-
cicios semanales, así como los que se celebran casi todos 
los meses, demuestran la utilidad que en este establecimien-
to reporta la j uven tud , sin que sea necesario recurrir al 
estado que obra en el archivo del Conservatorio, y del cual 
resulta, que entre los alumnos que so hallan colocados den-
tro y fuera del reino, reúnen la cantidad de mas de 4.000,000 
de rs. anuales, fruto do la educación ar t í s t ica que en él re -
cibieron. 
A c a d e m i a d e c o m e r c i o : (plaza del Progreso, n ú m e -
ro 4 4.) En ella el ilustrado profesor Don Primitivo Fuentes 
está dedicado á la educación de los jóvenes que se propo-
nen seguir la carrera mercantil : hay clases de ar i tmét ica , 
cambios, arbitrajes, teneduría de libros en partida doble, 
sencilla y mista, teor ía de fondos públicos y emprés t i tos , 
taquigraf ía , letra inglesa é idiomas francés ó ing lés , ser-
vidas por el mismo director acompañado de escogidos pro-
fesores. El asiduo esmero con que el señor Fuen tçs sostie-
ne esta clase de e n s e ñ a n z a , y el aprovechamiento de sus 
disc ípulos , nos hace esperar ver realizados algún día los 
grandes y úti les proyectos que dicho señor aun no h á po -
dido ejecutar por circunstancias ajenas de su voluntad y de 
su pericia; pero que han privado á Madrid de una escuela 
de comercio tal como debe ser y requiere tan útil como hon>-
rosa profesión. 
C o r p o r a c l o n e » * c i c n U f i c n a . Enorgullecidos con el nom-
bro español , sentimos que los estrechns limites de un art. 
de Diccionario, no nos permitan reseñar con la os tensión 
que merecen los importantes servicios que las ciencias, la 
literatura y las artes deben á las corporaciones de que va-
mos á hablar: entre ellas figuraria con sobrada justicia la 
Sociedad Económica Matritense, s ino la hubiéramos colo-
cado en la sección anterior, de todos modos nos proponia-
mos principiar por la antigua 
H e a l A c a c l e i n l n K s p a ñ o l a ! (calle de Valverde, n ú -
mero 26). Se fundó en Madrid el año de 4713, á instancia 
y representación del Sr. D. Juan Manuel Fernandez Pache-
co , marqués de Vil lena, que estando de virey en Nápoles 
observó el bajo concepto que en Italia se tenia de nuestro 
idioma, atribuyendo a defectos de él el mal uso de varios 
autores; con este motivo concibió el proyecto que comu-
nicó al rev D. Felipe V , quien no solo le aprobó sino que 
manifestó habia tenido el pensamiento de poner en p r á c -
tica lo mismo que el marqués le proponía . El objeto espe-
cial de esta fundación fue cultivar y fijar la pureia y ele-
gancia de la lengua castellana. Con la aprobación, aunque 
verbal , que obtuvo el m a r q u é s , reunió personas de noto-
ria i lus t ración, dignas para el.fin propuesto, que se pres-
taron gustosas, estimulados también por el celo y gloria 
de la tiacion: con ellos celebró la primera junta en 6 de 
jul io de 474 3. El 3 de agosto se tuyo ot ra , la cual consta ya 
en los libros de la Academia. En esta junta y en la inme-
diata del dia íO se t r a tó de nombrar un director , cuyo 
cargo recayó en el marqués , y on D. Vincencio E s g u a r z á -
figó el de secretario: se trataron asuntos relativos á la 
forma y gobierno de la Academia; se formó el plan para el 
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Diccionario, que eligieron como primera y principal obra, 
y parecitíndoles que ora ya tiempo Je pedir por escrito la 
aprobación para quo la Academia tuviese la autoridad p ú -
blica que le faltaba, se encargó el d i rec tor , quien formuló 
la petición que p resen tó al rey, siendo benignamente aco-
gida y aprobada por decreto do 23 de mayo do 1714. Desde 
esta época quedó legalmente constituida en vir tud de una 
real c é d u l a , su fecha 3 de octubre de '17*14. Autorizada la 
Academia para establecer sus leyes ó estatutos, formó es-
tos en 24 de enero de 4715: según ellos, se componía la 
Academia de 24 socios de n ú m e r o , con residencia lija en 
M a d r i d , y los supernumerarios necesarios para suplir en 
ausencia de aquellos. La clase de honorarios se creó en 1728 
con objeto de agraciar á personas distinguidas de fuera de 
la co r t é . Por real decreto de 22 de diciembre de 1723 dotó 
el rey á la Academia con 60,000 rs. de renta anual, y man-
dó que acabada la impresión del Diccionario, se le hiciesen 
presentes los individuos que la compusiesen , con espresion 
de sus circunstancias y graduaciones, para que S. M . ¡es 
señalase los sueldos que' creyera convenientes. Esta renta 
se redujo ô 40,000 rs. en el año de 1828, y por las cortes 
de 1835 á 20,785 rs. La Academia celebró sus juntas, p r i -
mero en la casa del marqués de Yillena, su fundador y p r i -
mer director, y después en la de los directores que_ ageste 
sucedieron , hasta que el rey D. femando V I le señaló ha-
bi tac ión el año 1734 en la casa del Tesoro, dependiente de 
su propio palacio. En la actualidad las celebra en su pro-
pia casa de la referida calle de Valverde, que le fue conce-
dida por el rey en 1793. En los estatutos se indican las 
obras que la Academia desde un principio proyectó , y 
nada omitió para llevar ¡S cabo su empresa , la cual dió por 
resultado la impresión y publicación del primer tomo del 
Diccionario en 1726, habiéndose concluido los cinco res-
tantes en 1739 -. con ellos se completaba la obra, que com-
prende las autoridades d é l o s clásicos á que se arregla-
ron todos los ar t ículos . Sin abandonar el trabajo para el 
aumento y corrección del Diccionario do autoridades , de-
t e r m i n ó la Academia no incluir estas en las ediciones su-
cesivas, reduciendo la obra á un solo volumen: do este 
trabajo lleva ya publicadas nueve ediciones. Publicó la Aca-
demia en 174'¿su tratado de Ortografia que, corregido y 
mejorado, se repitió en varias ocasiones hasta el año de 
4817 que dió á luz una nueva edición. También se han he-
cho varias ediciones do la Gramática de la Lengua, que pu-
blicó la Academia en 4774, y hoy tiene concluidos tocios 
los trabajos para dar al público una nueva edición. En 1777 
se establecieron los premios do Elocuencia y Poesía , y en 
el m i s m o - a ñ o , el 20 de setiembre, se publicó ej primer 
c e r t á m e n , repitiendo después otros, siendo varios los asun-
tos propuestos y premiados, encontrándose entre estos 
Las naves án Cortés destruidas, por D. Josó Vaca de Guz-
man ; La fulicidad di; la v ida d d campo , por Melendez; 
S á t i r a contra /os cicios i?iírodiici(¡os en. la poesia cas-
te l lana , por Forncr, y otros que el público recibió con 
aceptac ión. Además de las obras peculiares á su instituto, 
se ha ocupado la Academia de la corrección de otras c lá-
Bicasdela lengua, quo ha publicado: tales como la mag-
nífica ed ic iónde l Quijote en 1780; la anotada en 1819, á 
que acompaña la vida do Cervantes, compuesta por D. Mar-
t i n Fernande/. Navarrete; el Fucro-Juz í /o en latin y cas-
tel lano, cotejado con los mejores códices , á que precede 
Mil discurso sobre la legislación de los Wisogodos, com-
puesto por I ) . Marnier de Lardizabal, y otras produc-
ciones. En el dia tiene preparado, para", darle á luz . el 
tomo V do poesias anteriores al siglo X V , y revisadas otras 
obras, que, la falta de fondos no le permiten publicar. Tam-
bién so debe á la Academia un importante servicio a r t í s -
t i c o , que no puede nasar desapercibido, tal es la in t ro-
ducción en España del arlo estereot ípica : á sus instancias 
se ocuparon de esto traba jo en 1801 los grabadores Sepúl -
veda y Malacuera, res idén tes entonces en P a r í s , bajo la 
tlirecc'ion de D. Fernando Laserna, cónsul en el mismo 
p u n t ó ; y en 1804 tuvo la satisfacción de presentar al p ú -
blico la Aminta del Tasso, y la Jornada de Carlos V á 
T ú n e z , impresas por aquel medio v con una corrección 
admirable. 
La Real Academia E s p a ñ o l a ha sido reformada por real 
órden de 25 de febrero de 4847, con cuya disposición , ha 
tenido que poner en consonancia algunos art ículos de sus 
estatutos. En lo sucesivo se compondrá de 36 académicos 
de número , habiéndose suprimido la clase de supernume-
rarios y honorarios, conservándose esta últ ima para los 
estrangeros. T e n d r á una junta anual públ ica , y se rá p ú -
blica t ambién la recepción de nuevos a c a d é m i c o s , los cua-
les pronunciarán un discurso inaugural, el que se rá contes-
tado por el presidente ó aquel á quien él delegue sus fa-
cultades. 
R e a l A c a d e m i a d e l a H l s t o v l a : (Plaza Mayor n ú m . 
30 y 32). Este interesante cuerpo , que tiene por objeto 
aclarar la verdad dolos sucesos que la ignorancia ó la ma-
licia han oscurecido, debió su origen á la casual reunion de 
varios amigos aficionados á las letras, que en conferencias 
privadas, trataron de investigar los diverBOs;ramos de la 
Literatura, especialmente el de la Historia. Se consti tuye-
ron en cuerpo por el año 1735, organizándose interiormente 
ya adoptando las redas que pudieran servirles de guia en e l 
desempeño de su objeto, aunque sin atribuirse c a r á c t e r 
alguno públ ico ; consiguirron en 4736 que el célebre señor 
Navarro, bibliotecario mayor do S. M . , les cediese una pie-
za de la Biblioteca Real para celebrar sus reuniones, basta 
que aumentando el número de sus individuos, y aprove-
chando la feliz disposición que Felipe V mostraoa por los 
establecimientos hteratios, determinaron solicitar su real 
protección. El éxi to fue sin duda favorable, pues con fecha 
18 do abril de 1738 , espidió este rey. en Aranjuez 3 de-
cretos, mandando por el 4.» la c reac ión de la Academia, 
con aprobación de sus estatutos; concediendo por el 2.° 
á sus individuos el fuero de criados de la Real Casa, con 
todossusprivilegios, y disponiendo por el 3.° que continua-
se la Academia celebrando sus sesiones en la Biblioteca Real. 
Permaneció allí algunos a ñ o s , hasta que por decreto de 25 
de j imio de 1773, dispuso D. Carlos I H se trasladase al piso 
principal do la casa Panader ía , que acababa de comprar la 
Academia de Nobles Artes de San l 'ernando, en cuyo sitio 
continúa todavía. La esperiencia y el cambio de las circuns-
tancias, enseñaron muy pronto que los estatutos antiguos 
necesitaban reforma , y en su consecuencia se dedicó la 
Academia á l a formación do otros nuevos que fueron apro-
bados por real orden de 15 do noviembre de 4792. Estos 
son los que al presente r igen, si bien la corporación ha ido 
haciendo después algunas aclaraciones y aun adiciones, que 
bajo el nombre de acuerdos generales, 'forman una segunda 
parte de aquellos. Dichos estatutos establecieron 4 clases 
de académicos : los de n ú m e r o , que debían ser 24; los su^ 
pernumerarios que debían ser otros tantos; los honorarios 
y los corresponsales. Para entrar en estas dos clases no se 
exijia trabajo alguno literario; pero para sor admitido en la 
de supernumerario, debía el aspirante solicitarlo y presen-
tar una muestra de su ilustración y conocimientos en los 
ramos del inst i tuto, bien en alguna obra que hubiese pu-
blicado, bien en algún escrito, discurso ó diser tación. Los 
supernumerarios ascendían á la clase do número en las va-
cantes que ocu r r í an , pero no solo necesitaban haber dado 
pruebas de aplicación y asistencia á las juntas de la Acade^ 
mía y sus comisiones, sino también presentar un trabajo, 
nuevo y especial, escrito al efecto. El real decreto de 25 de 
febrero de 4 847 , ha dado una nueva organización á este 
importante cuerpo: por él so ha aumentado el n ú m e r o do 
los académicos hasta 36; se ha suprimido la clase de su-
pernumerarios; la de honorarios solo corresponderá en ade-
lante, á los estranjeros, á quienes la Academia tenga por 
oportuno dispensar esta honra, por sus mér i tos literarios ó 
por otras circunstancias especiales. En real órden de 20 de 
marzo siguiente, y á virtud de lo ospuosto por aquella, sobre 
el modo do llevar á efecto la reorganización del cuerpo, se 
determinó que los españoles que lo eran honorarios, fuesen 
entrando en la clase de n ú m e r o , unos por an t igüedad y 
otros por e lecc ión , conservándose la clase de individuo? 
corresponsales , no mencionados en el decreto de 25 de fe-̂  
brero, en el cual so disponía t ambién que la Academia pro-
pusiese las variaciones que en su consecuencia hayan de 
nacerse en los estatutos vigentes de 1792. 
Fija siempre esta corporación en su principal instituto d | 
aclarar la verdad de los sucesos, desterrando las ' fábulas 
introducidas por la ignorancia ó la mala fé., y deseando con 
un laudable celo desembarazar el camião que ooinduóe al co-
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nociraiento de muchas cosas oscurecidas por su ant igüedad á los literato: 
ó sepultadas por el abandono y el descuido; ha intentado 
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desde su creación los mas atrevidos planes, que en un prin-
cipio fracasaron por falta de medios pecuniarios , pues que 
entonces la Academia solo estaba sostenida con los esfuer-
zos de sus propios individuos. Algo mejoró en los años su-
cesivos, pero habiendo perdido después la mayor parto de 
aquellos y no pudiendo contar ya con su apoyó ni con su 
intluencia, estuvo á punto de desaparecer de la escena p ú -
blica. Tan lamentable estado no podia continuar por mas 
t iempo, y en su consecuencia, recurr ió á la liberalidad do 
S. M . , quien condescendiendo con lo que se le proponía re-
fundió en la Academia, por el año i 743, los oficios de cro-
nistas de estos reinos, dándole por via de dotac ión los suel-
dos que aquellos disfrutaban, y ascendia á 4,000 ducados; 
agregándolo después en 4756 el oficio de Indias, dotado con 
42,000 rs. anuales, y que habia desempeñado el P. Sar-
miento. Con estos fondos y gobernada por los estatutos 
que se le habian dado, siguió sus tareas con nuevos brios, 
hac iéndose un lugar honorífico entre los mas notables cuer-
pos literarios de Europa. Entonces dió principio á la for-
mación de su preciosa biblioteca, así do impresos como de 
manuscritos; a su monetario y á l a reunion de algunos mo-
numentos de ant igüedad h i s tó r i ca , cuyos objetos han ido 
recibiendo un grande aumento con nuevas adquisiciones, 
que ha hecho y hace cada dia la Academia, por donaciones 
que ha debido á la generosidad de los royes , sus protecto-
res, á los cuerpos literarios de todos los paises, con quie-
nes es tá en la mejor inteligencia, y á muchís imos particula-
res que la han favorecido con sus producciones literarias, 
con monedas y medallas, con copias de inscripciones y de 
varios documentos, y con otros materiales que le ha¡i su-
ministrado y suministran los archivos generales del reino, 
autorizados al efecto por disposiciones superiores. 
El monetario que ha podido formar la Academia , es so-
bre manera interesant e, no solo por .el gran número de mo-
nedas, medallas y medallones que comprende,.sino por lo 
raro y curioso delas mismas, bien sea en la parte relativa 
á la colección particular de E s p a ñ a , bien A la general de 
todo el Orbe. Debió un grande incremento á la adquisición 
del monetario del conde la Cañada , y fue verdaderamente 
notable la que hizo en 4 847 de un gran disco dedicado al 
emperador Teodorico, todo de plata de la mejor calidad y 
de peso de b33 onzas y C ochavas, descubierto el 25 de 
agosto en una heredad inmediata al pueblo de Almendralejo 
en la prov. de Badajoz. 
Una de las tareas á que desde sus primeros años 
se ha dedicado esta Academia, ha sido la de la ilustración 
de muchos puntos difíciles y dudosos de nuestra historia, 
sobre los cuales tiene así mismo un gran caudal de diser-
tac ionès trabajadas por sus individuos. Con el objeto i nd i -
cadoypara dar la mayor autenticidad á sus trabajos, dispuso 
en otro tiempo Viajes L i t e r a r io s , á fin de examinar y cote-
jar los códices antiguos, é inspeccionar los monumentos 
que pudieran conducir á la averiguación exacta de la ver-
dad his tór ica . Varios de estos viajes se hicieron al Escorial, 
al colegio mayor de Alcalá, a la biblioteca de la Sta. Iglesia 
de Toledo, á Cártama cuando estaban ejecutándose las es-
cavaciones que mandó hacer el rey; á Cád iz , Ceuta , Me-
r ida , Salamanca y Priorato de líeles , habiendo sido el mas 
interesante el que la Academia encargó á D . José Cornide, 
para visitar las minas del sitio conocido con el nombre de 
Cabeza del Griego, en el term, de Saelices cerca de Ucles 
y á Talavera la Vieja; cuyo viage se halla impreso en el 
tomo I I I delas memorias que publicó esta corporación. La 
necesidad de estos viajes disminuyó notablemente con el 
nombramiento de académicos corresponsales en' las prov., 
á quienes se cometen estos encargos cuando lo oxije la ne-
cesidad. Fruto de dichos viajes, de la diligencia do los i n -
dividuos del cuerpo y de otras personas ilustradas , colosas 
del bien y honor nacional, son las muchas é in teresant ís i -
mas colecciones que hâ  adquirido y formado la Academia 
así en la parte diplomática y litológica , como en el ramo de 
an t igüedades ó inscripciones j y en el de monumentos do 
ant igüedad romana, gó t ica y arábiga. Componen todas 
ellas un total de 830 v o l ú m e n e s , los cuales forman un cau-
dal inmenso de l i teratura, particularmente h i s tó r i ca , de 
que con la mayor generosidad hace par t íc ipes la Academia 
. tanto nacionales como estranjeros, que 
gustan ó necesitan disfrutar de los materiales reunidos con 
tanto afán y diligencia. 
Con este acopio de materiales, con los interesantes d i s -
cursos que los académicos supernumerarios leian antes de 
pasar á sor de n ú m e r o , y con el aumento que Cárlos I V 
dio á la dotación de la Academia, se dedicó esta á la p r e -
paración de vanas obras que debia i m p r i m i r , á fin de que 
se reconociese por todos su laboriosidad. Las que hasta 
ahora han visto la luz pública son: varios tomos de Memo-
rias i entre los que se encuentran cosas de sumo i n t e r é s ; 
las Partidas de D . Alonso el Sabio ; los opúsculos legales 
del mismo rey, que son el Espéculo, el Fuero Real; las L e -
yes mwvas y las del Estilo, el Diccionario h i s tó r i co -c r í t i co -
geográfico de las Provincias Vascongadas y Rioja; el Dic-
cionario do voces españolas geográficas; el Ensayo sobre 
alfabetos de letras desconocidas, que se encuentran en las 
ant. medallas y monumentos de E s p a ñ a , por D. Luis J o s é 
Velazquez , marqués de Miraflores; el catálogo de los nom-
bres de pesos y medidas españolas; lascarlas de Gonzalo 
de Ayora escritas al rey D. Fernando V desde Rosellon ; el 
Informe dado al Consejó sobre la disciplina ecl. antigua y 
moderna, relativa'al sitio de las sepulturas; los Epigramas 
latinos de D. Casimiro-Ortega; la Disertación del Sr. L l o -
rente sobre la Inquisición; las diversas oraciones gratula-
torias con que la Academia ha felicitado á los reyes en su 
advenimiento al t rono , nacimiento de los príncipes é infan-
tes y otros sucesos famasos en 4763, 1780, 1783, 4789, 
1816, 1833; el tratado sobre las monedas del tiempo de E n -
rique IV y su correspondencia con las actuales por el s e ñ o r 
Saenz; un apéndice á lá crónica de D. Juan I I ; la colección 
de Cortes antiguas de los reyes de Leon y Castilla, de que 
van publicados 38 cuadernos; y la Diser tación del Sr. Navar-
rete sobre la historia de la Náutica. 
Los proyectos ó planes do trabajos que ha intentado la 
Academia^ desde sus primeros años , son muchos en n ú m e -
ro y muy interesantes por su naturaleza y objeto. El prime-
ro fue el de un Diccionario h is tór ico-cr í t ico-universa l de 
E s p a ñ a ; Otro fue e l ' de reunir y ; c o o r d ¡ n a r los materiales 
para formar unos Anales del t iempo; otro el de escribir una 
Historia'ecl. nacional; un Catálogo cronológico-his tór ico dé 
los reyes de España desde San Fernando hasta el;dtá i y otí-ó. 
d é l o s varones insignes de la nación en letras, armas y p o -
lí t ica desde los Reyes Católicos; una Historia metálica de los 
royes de España; una Biblioteca cronológica de la historia 
de esta nación; un Diccionario de voces arábigas geográfi-
cas usadas en lengua castellana; una Paleografía "y Biblio-
grafía españolas , y como parto de esta obra , la Paleografía 
arábiga é inscr ipc iones cúficas; una Diplomática española; 
una üistória de Indias y otra porción de obras de sumo i n -
t e ré s . La enumeración de todos estos proyectos basta por 
sí sola para dar una idea de los esfuerzos que ha hecho y 
es tá haciendo este cuerpo para corresponder debidamente 
á la confianza de nuestros monarcas, que le han protegido, 
y al compromiso que tiene contraído para con la nación, 
que todo debe esperarlo de los respetables individuos, de 
que se compone esta corporación. La rpultitud de empresas 
que ha querido abarcar y su gran entidad dan á conocer 
cuán to tiempo, cuán to trabajo y sobre todo qué caudales 
tan exhorbitantes se necesitan para realizarlas, y qué d i f i -
cultades tan invencibles no han opuesto y continúan opo-
niendo á su ejecución las desgraciadas circunstancias dé 
los tiempos y los escasos caudales con que la Academia 
cuenta para cubrir todas sus atenciones. Sin embargo, 
piensa dar á luz , según lo permitan los fondos que pueda ir 
facilitándole el Gobierno, el tomo 8.» de las Memorias, que 
tiene ya preparado; las Crónicas de Fernando IV y E n r i -
que IV impresas ya en mucha parte; los cuadernos de Cor-
tes antiguas de Leon v Castilla ; la çoleccjon de nuestros 
cronicones; los tomos'de la España Sagrada y Viagc li terario 
de las :.gl. de E s p a ñ a , quetambien es tán preparados; la His-
tor ia de Indias de Gonzalo Fernandez de Oviedo, notable-
mente aumentada y corregida, y Otros trabajos de diversa 
especie, pero todos,concernientes á los objetos de su i n s -
t i t u t o . Fuera.prolijo enumerar los nombres de los dignos 
españoles , -quo-con sus ••vigilias, y su material trabajo con-
tribuyeron á la formación de tan rico depós i to , como posee 
la Academia: baste indicar que ha tenido la gloria de con-
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tar cn suseno, como individuos suyos, á los varones mas 
insignes y á los mas célebres literatos. 
A c a d e m i a d e c i e n c i a » ! n a t n r a l e x (calle de Capella-
nes n." 1). El pensamiento dela creación de esta Academia, 
establecida en época muy reciente, es muy antiguo, y aun 
/legó á realizarse, si bien de una manera muy imperfecta. 
Hacia los años 1580 ú 81 existió en Madrid uña Academia 
de Ciencias de quo no hay mas nolicias que haber pertene-
cido á ella el marqués de Moya y alííim otro personaje, y cn 
ellas habia establecidas varias enseñanzas . 151 duque do Es-
calona tuvo el proyecto do formar una igual á la Academia 
"Española que no llegó á realizarse. Por aquella época varios 
escritores ilustrados empezaron & manifestar la necesidad 
de impulsa? en nuestro pais el estudio de las ciencias , con-
siderando muy ventajoso para conseguirlo la creación de 
una Academia , que reuniese en su seno los hombres mas 
entendidos en ella. El Gobierno do Fernando V I dió órden 
al erudito Iiuzan para que escribiese las bases de la Acade-
.mia y propusiese cuanto creyera oportuno para realizar 
este pensamiento. El celoso comisionado formó el plan, re-
dacto los estatutos y aun propuso las personas que debían 
ger nombradas, sin embargo, nada se hizo por entonces, ¡i 
posar de que el Gobierno mandó al estrangero profesores 
do diversas facultades, así para estudiar los diversos mé to -
dos de, la enseñanza , como para adquirir los aparatos nece-
sarios para las ciencias fisicas. Posteriormente llegaron á 
reunirse an Cádiz, mientras se cslablcoia en Madrid la 
Academia, los ilustres rnatemáfic-os I ) . Jorge .luán y Don 
Antonio Ulloa, el Dr. Porcel y I). Pedro Vi rg i l io , en repre-
sentación de las ciencias médicas , y I ) . José Carbonell y el 
marqués de Vaklellores, orientalista el primero, é histo-
riógrafo el segundo. Apenas se creerá quo aun entonces se 
deshizo todo , hasta que en 1834 á favor del nuevo sistema 
politico que se introdujo , se espidió en 1 de febrero el de-
creto de fundación, conformo a la cual , ésta Academia se 
compone de Cuatro secciones, que son: 1.a Historia natu-
r a l ; 2.» Ciencias físico-matemáticas; 3.a Ciencias fisico-quí-
•micas, y ÁA Ciencias antropológicas. Tiene para su direc-
ción y gobierno un director general, dos secretarios, un 
do ellos para correspondencia estrangera, ademas de los 
presidentes do cada secc ión , y un irdueido número do de-
pendientes; pero la Academia de ciencias naturales en razón 
de la escasez de fondos con que cuenta, no ha podido pu-
blicar los interesantes trabajos que existen en su archivo. 
A c a d e m i a d e N o b l e s Á r t c * t i t u l a d a d e S a n B''cr-
n a n r t o i (callo de Alcalá , número 19 ). En tiempo do Fel i -
pe IV tuyo lugar el primer proyecto para la fundación de 
¡e^te Academia; mas no llegó k tener efecto por circunstan-
.ciias especiales agenas á nuestro propósi to . Don Juan Do-
mingo Olivieri y el marnués de Villanas, este ministro de 
Estado y aquel escultor do cámara , propusieron á Felipe V 
la formación de la Academia: el rey acogió con suma satis-
facción el pensamiento. Entusiasta Olivieri por d arte quo 
profesaba, abrió en su casa un estudio públ ico , en el cual 
graluilauiciite dalia lecciones de dibujo á los jóvenes (pie 
ueseaban adquirir conocimienlos en él.' I,a traslación de esle 
estudio ú la casa Panader í a , ocurrida en 13 de julio de 1741, 
fuo el primer paso que se dió para el eslablccimienlo do la 
Academia. El cimiento quedó echado desde aquel momento, 
pero la perfección no la adquirió hasta el reinado de Fer-
nando^ V I , cuyo monarca manifestó siempre una grande pre-
dilección por este establecimiento, á quien dió su nombre. 
En .'¡0 do mayo de 1737 se aprobaron los estatutos por los 
que se gobierna actualmente la Academia; la dotó con la 
suma de 'I2,:)()0 pesos, y estableció premios generales y 
pensiones para las personas que debían de recibir en el es-
trangeio el complemento de su educación artística. El obje-
to especial de la Academia es el adelanto y perfección de 
la p intura , escultura y arquilerturn. Como estímulos para 
los. que se dedican al ésludio de malquiera de estas artes, 
tiene establecidos premios (pie adjudica cada tres años con 
Ja mayor pompa y solemnidad; concede en rigurosa oposi-
ción las pensiones, y celebra todos los anos entre los me-
ses de sétíembre y octubre una esposicion pública, en la 
que figuran los trabajos de nuestros artistas. Es del cargo 
de esta corporación inspeccionar v aprobar los planos de 
cuantos edificios se levantan en el pais, siendo este uno 
de los servicios mas importantes que presta, y al que se 
debe el restablecimiento del buen gusto en la arquitectura, 
tan corrompido por el capricho y el abuso. Sostiene ade-
mas cátedras gratuitas de ma temá t i ca s , y escuelas de d i -
bujos en todos sus ramos. Para el gobierno v dirección de 
la enseñanza de las jóvenes, hay unida á la "Academia una 
junta de damas académicas de honor y m é t i t o , que desem-
peña aquellas funciones con incansable esmero y admirable 
acierto. Consta la Academia de dos clases de "individuos; 
académicos y profesores honorarios y de méri to . Posee una 
selecta biblioteca pública v una escogida y númerosa colec-
ción de pinturas v esculturas, habiendo debido el mayor 
número de estas obras á donaciones del célebre Mengs. Para 
su gobierno tiene una junta compuesta de un protector, que 
lo es el ministro de lá Gobernación, un vice-protector, un 
director general. 6 consiliarios, 1 secretario, 1 contador y 
el competente número do profesores y dependientes. Tiene 
.sus oficinas en su suntuosa casa de la va citada calle de A l -
calá , cu cuyo piso s e g u n d ó s e halla el gabinete de la His-
toria Natural. Desde que el rey Don Fernando V I fundó la 
Academia, se dirigieron sus constantes esfuerzos á fomen-
tar el estudio v enseñanza de las artes de su inst i tuto, sin 
que sea causa "bastante para hacer dudar de sus loables de-
seos, el que hasta estos últimos años no haya logrado re -
sultados positivos y beneficiosos para la enseñanza de las 
artes, singularmente en la arquitectura, nor ser bastante 
notorias las causas que fatalinonto han podido influir para 
neutralizarlos. Ea Academia, aprovechando los momentos 
uue ha podido, ha planteado grandes reformas, ha d i scu t i -
do nuevos planes do estudios ¡ ha solicitado recursos, y an-
tes de poderlos realizar, nuevos acontecimientos han venido 
á paralizar su acción reduciéndola á la inercia. Después de 
varias vicisitudes que seria prolijo enumerar, el Gobierno 
aprovechando el plan que la Academia había trazado para 
el estudio de la arquitectura y de los trabajos particulares 
de varios profesores y personas ilustradas, dió los reales de-
cretos de 23 de setiembre de 18Vi- y reglamento de 28 del 
mismo de 1H4í), los cuales determinan la organización y re -
glamento para la escuela do nobles ar les , que modificado y 
desenvuelto por disposiciones posteriores, está rigiendo en 
la actualidad. En else ha atendido debidamente á la parte 
científica sin descuidar los estutios puramente a r t í s t i cos , 
tan necesarios en la profesión y tan difíciles, que solo algu-
nos genios privilegiados han podido sobresalir en ellos. 
La Galeria de Pinturas que hemos indicado posee esta 
Academia, consta de unos 300 cuadros debidos á la munifi-
cencia de los reyes de España y á donativos particulares: 
están colocados en 11 salas del piso principal, y entre ellos 
los hay originales de nuestros célebres Murillo, Ribera, Ve-
lazquez, Zurbaran, Morales, Cano, Ricci y Carducho ; los 
hay también de otros notables autores ant. y de varios mo-
dernos profesores y aficionados, así como de las escuelas 
es t rang«ras ; bien que, trasladadas muchas de las pinturas 
al Museo , la galería de la Academia ha perdido gran parte 
de su caudal artístjco; sin embargo, conserva en su sala p r i -
mera el admirable cuadro do Mur i l lo , que se hallaba en el 
hospital de la Caridad de Sevilla, y representa á Sla. Isabel 
reina de Hungría curando á los pobres. En la sala segunda es-
tan los dos célebres medios puntos del mismo autor, en los 
que se représe la la vision que tuvieron un patricio romano 
y su mujer, acerca de la edificación del templo de Sta. Ma-
ría la mayor de Roma. Hay ademas una sala do lindísimos 
grabados, y finalmente, un crecido número de bustos de 
gran méri to , de yeso, mármol y bronce, distribuidos cn las 
11 salas sin perjuicio de la 
Galer ía de Ê s c u l l u r a sit. en el piso bajo, compuesta de 
vaziados en yeso de las estatuas antiguas y modernas de es-
quisito mér i to : también lo tienen losloajos"relieves y demás 
objetos de esculturas reunidos allí, qué sirven para el estu-
dió de las bollas obras de la ant igüedad. 
En estas galerías so permito la entrada al público desdé 
el día 21 de setiembre al 5 de octubre, en cuya época sé ha-
ce al mismo tiempo la esposicion de pinturas c o n t e m p o r á -
neas, que al efecto envian los profesores y aficionados. 
El edificio cn que se halla establecida esta Academia, fue 
construido para estanco de tabacos por D. José Chúr r iguera 
según el mal estilo ^ue usaba csteprofesor, habiendo logra-
do en vir tud de él un alto puesto en el catálogo de los pro-
fesores que prostituyeron la arquitectura espanola. A l tras-
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ladarse á este local la Academia fue comisionado D . Diego 
Villanueva para reformar la caprichosa fachada, pon iéndo-
la en un estado correspondiente al nuevo destino de esta 
casa: al efectó picó los adornos supérf luos, y cons t ruyó 
una elegante portada de grani to , compuesta de 2 columnas 
dóricas exentas é istriadas, y el correspondiente cornisa-
mento , que es á la vez repisa del balcón cent ra l , y en su 
frente se lee la siguiente inscripción de D. Tomás de'lriarte; 
Carolus H I Rex N a h i r a m et Artem, sub uno tecto in 
pub l i cam ut i l i ta tem consoc iáv i t . Anno MDCCLXXIV. 
La decoración de los balcones consiste en jambas labra-
das , y en cl interno se encuentran 2 escaleras de piedra 
que desembarcan al nivel del piso principal, bajo una mis-
ma caja. 
A c n d e m i a l í x p a í i o l a d e A r q u e o l o g í a : (calle del Oli-
var n ú m e r o 35). Esta academia actualmente cientifica', 
l iteraria y artíst ica, es sucesora de la Sociedad N u m i s m á t i -
ca Matritense fundada en 4.» de Abril de 4831 por D. B a -
silio Sebastian Castellanos de Losada, bibliotecario ant i -
cuario de la Nacional do Madr id , su conservador del gabi-
nete v del museo de an t igüedades y de medallas, y funda-
dor de las primeras cá ted ras de arqueologia que ha habido 
en España . En 4 do diciembre de 1839 se amplificó la Socio-
dad tomando el t í tulo de Sociedad Arqueológ ica Mat r i t en-
se y central de E s p a ñ a y sus colonias, y por real orden de 
5 de abril de 4844 la declaró S. M . la reina, Academia Espa-
ño la de Arqueologia. El objeto de esta asociación es difun-
dir por toda la nación el estudio y exámen cientifico de las 
an t igüedades en todos los ramos del saber; buscar y publi-
car las obras inéditas de autores españoles que merezcan 
ver la luz pública, siempre que versen sobre puntos arqueo-
lógicos é his tór icos ; evitar en cuanto pueda la destrucción 
do los monumentos antiguos españoles, y en caso inevitable 
pasarlos á la posteridad por medio de descripciones, dibujos 
y grabados; fomentar entre los hombres entendidos en ar-
queologia, sean de cualquier nación, una sociedad cuyos i n -
dividuos se ausilien. m ú t u a m e n t e en las obras científicas y 
literarias que emprendan y se presten una amistosa hospita-
lidad en sus vrages; establecer un lenguage arqueológico 
universal ; formar la estadíst ica monumental de Europa y 
promover por último por cuantos medios sean factibles el 
progreso de las ciencias arqueológicas. Esta corporación 
científica so divide en académicos de mér i t o , de número , 
corresponsales y honorables. La primera clase se compono 
de profesores y escritores en la ciencia do las ant igüedades; 
la segunda do los que se dedican á e s t e estudio y se sujetan 
á disertar sobi'e materias arqueológicas, loscualesascieiulen 
á la.clase de Mérito por los medios que marca el reglamen-
to; los Corresponsales son los nombrados en las provincias 
y'en elestrangero; la Academia dispensa la gracia de Hono-
rables á las personas de cierto rango y categoría ó á los so-
cios que se distinguen por algún servicio estraordinario de 
in terés general en la ciencia. La Academia se divide en cua-
tro secciones á saber; una de N u m i s m á t i c a p a l e o g r á / i c a é 
inscripciones; otra de Artes y monumentos; otra de Et ica 
y l i t e ra tu ra y otra de Geografia é Historia. Todos los ra-
mos de la arqueologia se reparten para la formación de es-
pedientes entre las secciones , las que se dividen al efecto 
entre sí en los círculos que espresan las denominaciones an-
teriores. 
Para el mejor éxito do los asuntos que trata esta Acade-
mia y uniformar la ciencia en todo (-1 mundo civilizado, 
formando un lenguaje técnico universal, tiene en la capital 
de cada nación, una Sección Arqueológica E s p a ñ o l a , com-
puesta de las notabilidades principales do la ciencia en el 
pais, cuyos nombramientos los hace la Academia. También 
tiene una Diputac ión A r q u e o l ó g i c a , en cada provincia de 
España y sus colonias , y otras subalternas en los partidos 
donde existen monumentos de consideración, ó en que han 
existido en lo antiguo ciudades de primer orden. Los em-
bajadores, encargados de negocios, cónsules ó representan-
tes españoles son individuos natos de las secciones estran-
geras, y los gefes políticos de las diputaciones arqueológi-
cas, así como los ministros de Estado y de Instrucción p ú -
blica, lo son de la junta directiva de la Academia. Con el fin 
de estrechar mas los vínculos de afecto que deben unir á 
todos los académicos , establece el reglamento que se auxi-
lien mutuamente en sus vi ages, á cuyo fm , p resen tóndo 
un socio el título de ta l , se le nombre un amigo ó mentor 
amigable , para que le acompañe á ver todo lo notable y 
curioso que haya en el pueblo que visito y le proporcione 
los medios de las noticias que desee adquirir. El reglamen-
to dispone también que se establezcan hospederías donde 
alojar comodamente, el primer dia y noche al académico 
viajero, y el modo de socorrerlo si hubiese sido robado ó le 
hubiera sucedido otra desgracia. La Academia tiene deter-
minado el establecimiento de cá tedras públicas gratuitas, 
una biblioteca, an bolctin arqueológico , un museo de an t i -
güedades , un monto pio de socorros mutuos entre sus aso-
ciados y la promoción de asociaciones españolas por medio 
do acciones para comprar los terrenos en que estuviesen 
situadas poblaciones antiguas, como para adquirir monu-
mentos y objetos notables de la ant igüedad. La Academia 
según su reglamento debe reunirse á lo menos una vez al 
mes á escepcion de los do jul io, agosto y setiembre. En d i -
chas reuniones después del despacho, se discuten los t r a -
bajos de los socios que presentan las secciones con su d ic-
tamen; se oyen las disertaciones que leen los académicos do 
número ó los que aspiran á serlo, pasando después á las 
secciones respectivas para su calificación é .imforme. Discú-
tese también sobro la estadística monumental,' la tecnologia 
ó lenguaje do la ciencia que va formando la Academia', ó 
sobre cualquier punto arqueológico anunciado en la sección 
anterior. La Academia so rige y gobierna por una junta d i -
rectiva , compuesta de un director , un vice-director , un 
conservador, los comentarios que nombra la Academia, un 
secretario general, otro de correspondencia estrangera, un 
vice-secretario de elección del director , un bibliotecario 
archivero-contador y un depositario de caudales. Al t e r m i -
nar cuanto hemos creído oportuno decir para dar á conocer 
el objeto útilísimo de la ^ I c a i í m i a Arqueológica , no debe-
mos pasar en silencio los nombres de los fundadores que 
ayudaron al señor de Castellanos en su formación, los cua-
les fueron D. Francisco Bermudez de Sotomayor , cate^-
drá t ieo de árabe y oficial de la Biblioteca Nacional, el ar« 
tista D . Pedro Gonzalez Mate, célebre autor dramát ico, (ya 
difunto,. y el escultor P. Nico lás Fernandez. , 
A c a d é m l a « l o c l é n e t a » e c l e s i á s t i c a » , ó d e S a n I*t<-
f l o r o . Esta' Academia Ildmada en su origen dé Sagrados 
Cánones é Historia Eclesiástica de San Juim NepomiícenO', 
fue creada en v i r tud de real cédula espedida en IS de agos-
to de 1757; en 4767 cambió este nombro por el de canuni-
ca-eclcsiást ica, y en setiembre de 4769 tomó el de h i s tó r i -
co-canónica de San Isidro. Posteriormente, en 1773, añadió 
las denominaciones de cánones , liturgia , historia y disci^ 
plina eclesiástica ; y por último en 1837 adquirió el nombre 
por el que hoy so le conoce. Su objeto ora el que indican 
las diversas denominaciones que ha'tenido : los ejercicios, 
que al principio consistian en conferencias, esplicácion, r e -
]>aso sabatino, historia y argumentos, se redujeron después 
á la discusión entre los académicos y las personas que gus-
taban concurrir á estos actos. Tan fecunda esta Academia 
en vicisitudes como en nombres, varió hasta nuevo yecos 
sus estatutos, hasta que por orden del Gobierno fue disuel-
ta y depositados todos sus papeles y documentos en la Aca-
demia do Jurisprudencia y Legislación. 
A c a d e m i a i t f a t r l t n n a e d e J i i r l H p r i a d r . u e l a y MsgtH-
l a c l o n : (calle de la Montera, núm. 31). El objeto do ̂ esta 
Academia, como indica su título, os el estudio de la Legisla-
ción y Jurisprudencia. Es heredera de todas las corporacio-
nes que han existido en la corte desde el tiempo de Cár -
los I I I , por cuya razón puede asegurarse que desde aquella 
época hasta nuestros días ha prestado servicios.importan-
tes á la ciencia de su instituto. La primera da estas acade-
mias fue la que se conoció con el t í tulo de Derecho españo l 
p ú b l i c o de Sta. B á r b a r a , cuyos estatutos fueron aproba-
dos en 20 de febrero de 1763. Posterior A esta fue la de la 
P u r í s i m a Concepción , que scsfundó en el de 1760 por va-
rios cursantes de la-Universidad de Alcalá de llenares y 
Valladolid, con 81 objeto de répas'ar en los meses do v a -
caciones las mate-ias que én las aulas habian est udiado. Los 
principales estatutos ífe «¡sta Academia fueron los publica-
dos en 4796 , y su objeto , como en los mismos se espresa, 
fue desde aquella época consolidar los principios de dere-
cho c i r i i , canónico y real, adquiridos en las Universidades, 
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y adornarlos con aquellas nociones teór icas é ideas covres-
' pendientes, para que los jóvenes que so hallasen en la cor-
te en tiempo de vacaciones, pudiesen adquirir la sólida ins-
trucción necesaria , á fin de llegar ser perfectos jur iscon-
sultos españoles. Ambas Academias sufrieron varias v ic i s i -
tudes, llegando al mayor apogeo de esplendor y prosperidad 
durante la vida del monarca que las h a b í a erigido en cor-
porac ión pública, y que tanta protección les habia dispensa-
do; pero cuando con su muerte desaparec ió el espíritu de 
progreso y de reformas que en todos los ramos de la admi-
n is t rac ión se habían inoculado, principiaron también á de-
caer estas sociedades cient í f icas , y cerraron del todo sus 
sesiones el año de 4808, en que nuevos acontecimientos 
vinieron á turbar la-paz y sosiego de que disfrutaba la Pe-
nínsula. En los ca tá logos de esta Academia se encuentran 
los nombres de Flor idablanca , Campomanes, Sotelo, Ga l -
vez v otros célebres jurisconsultos, y en sus archivos se 
conservan todavía preciosos documentos y manuscritos que 
atestiguan la parte que tuvieron estas corporaciones en las 
reformas administrativas y económicas , que hicieron tan 
notable el reinado de aquel monarca. Cuando las huestes 
de Napoleon evacuaron la Peninsula y Fernando VH , se 
r e s t i t uyó á ella ,. volvió á aparecer en la escena literaria la 
Academia de la Pur i s ima Concepción , introduciendo una 
gran novedad en sus estatutos, cual fue , la de destinar una 
de sus sesiones á la instrucción de toda clase de espedien-
tes , á fin de .que sus individuos adquiriesen la práctica ne-
cesaria para presentarse en los tribunales. En 1826 se cer-
raron otra vez sus sesiones por efecto de disensiones intes-
tinas, y en el mismo por órclen del Gobierno se volvieron á 
abrir, si bien se refundió en otras dos que se crearon con 
el nombre de Carlos I I I y Fernando V I I : en el de 1836 v o l -
vió á resucitarse la de la P u r í s i m a Concepción, y los i n d i -
viduos de las dos anteriores formaron parte, de esta a n t i -
gua corporación, quo tan gratos recuerdos habia dejado en 
todos los que alcanzaron los tiempos de su brillo y engran-
decimiento. No conviniendo ya á tas necesidades modernas 
n i al espíritu de'la época los antiguos estatutos de esta cor-
p o r a c i ó n , sé formaron otros mas adecuados á su objeto, 
que después á su vez fueron reemplazados por los del año 
de 4840, convirtiendo el antiguo nombre de esta Academia 
en el que hoy tiene y los cuales la rigen en la actualidad. 
Consta de dos clases de académicos a saber, profesores y 
numerarios: la Ac'ademia concede el t í tulo de mérito al que 
por siis relevantes trabajos se hace digno de este honor. 
Celebrá dos sesiones en la semána ; la una teórica que con-
siste en la:discusiòn de un punto de legislación civil y c r i -
minal ó de' dfeteçho público , y la otra prác t ica , que se r c -
duco á la'sustaticiacion de toda clase de espedientes que 
despachan'los mismos académicos, desempeñando unos las 
funciones de jueces, otros las de abogados, escribanos etc., 
á informes en estrados, y á la resolución de una consulla 
sobre cualquier caso práct ico. 
• Para la dirección y administración de la Academia hay 
su junta de gobierno'compuesta de un presidente, dos y i -
ce-presidenfes, un censor, 5 revisores, un bibliotecario, 
un tesorero y dos secretarios. Pertenecen á esta Academia 
todos los abogados de mayor crédito de la cor te ,y en sus 
sesiones, que siempre han llamado la atención por su cele-
bridad é importancia, ha procurado conservar el nombre 
respetable que las ant. academias lo han transmitido en he-
rencia. 
A c a d e m i a «le E s c u l a p i o , (plazuela del Cordon mim. 1 \ 
Esta corporación científica fue creada en el año de 4 845 por 
varios jóvenes estudiantes de Medicina á fin de adquirir por 
medio de la discusión los conocimientos tan indispensables 
en la profesión que un dia debian de ejercer. Pertenecen á 
ella algunos profesores los cuales loman parte en las discu-
siones científicas que se suscitan, ilustrando con sus cono-
cimientos los de los jóvenes estudiantes. Celebra sus sesio-
nes en el mismo local que tiene la Academia Quirúrjica. 
A c a d e m i a d e ¡ M e d i c i n a y c i r u j i a : (plazuela del Cor-
don núm. 4). Esta sociedad fundada en 1734 por el rey Fe-
lipe Y 'con el título de Real Academia de Medicina y "cien-
ciad naturales i debió su origen al celo é i lustración de a l -
gunos profesores particulares , que en 4732 se juntaban 
diariamente láiconferenciar sobre los puntos mas' difíciles 
de la ciencia» y sobre el modo de promover en España los 
progresos de la instrucción general en las profesiones m é -
dicas. Deseoso el rey de promover en el reino los adelantos 
en todas las ciencias", tomó bajo su protección la que en-
tonces se llamaba Tertul ia L i t e r a r i a Médica , er igiéndola 
en Real Academia , concediéndole permiso para abr i r un 
sello particular, y aprobando los estatutos por los cuales sé 
habia de regir y designando en ellos los particulares en que 
se debía de ocupar la nueva corporación científica. Las ocu-
paciones que lo fueron asignadas erant 4.» el estudio de la 
historia natural m é d i c a , principalmente de España -.-S.» la 
descripción de las enfermedades endémicas ó propias de 
cada provincia , con su curación v modo de destruirlas: 3». 
la relación exacta de las enfermedades epidémicas que i n -
vadiesen ó desvastasen las provincias, sus causas producto-
ras y medios do prevenirlas: 4.° la educación de la j u v e n -
tud "española que se dedicase al estudio de la medicina y 
ciencias naturales: S.» la bibliografía médica y de ciencias 
naturales de España : 6.° la nomenclatura ó esplicacion de 
las voces técnicas españolas : 7.° la censura de las obras 
médicas y d e m á s concernientes á las ciencias que abraza-
ba la Academia : 8." la medicina forense, ó sea la decision 
d é l o s puntos difíciles é importantes, pertenecientes á la 
legislación médica y física: 9.» la dirección de la fábrica y 
situación de hospitales, lazaretos , hospicios, cuarteles", 
cárce les , mataderos y cementerios: 4 0 la resolución de los 
problemas de la inoculación de las viruelas, contagio de la 
t is is , de las enfermedades tenidas por incurables etc. : 4 4 
la policia médica para contener los progresos y aun. es t in-
guir las viruelas, el mal v e n é r e o , peste etc.: 42 el modo 
do destruir la anarquía méd ica , desterrando toda clase de 
curanderos: 4 3 la averiguación de la falsificación de las 
drogas: 4 4 el examen de los varios específ icos , remedios 
nuevos, de los milagros, portentos , monstruosidades y 
otro sucesos es t raños . Todos estos cargos fueron desempe-
ñados por la ant. Academia Médica da M a d r i d con el celo 
é ilustración que siempre distinguió á sus socios, ayuda-
dos con las muchas noticias que sobre los mismos puntos 
la dirigían los profesores mas cé l eb re s , tanto nacionales 
como estrangeros, que desde su creación se honraron con 
el título de sus socios corresponsales, pudiéndose ver él 
producto do sus trabajos en las muchas memorias q u é exis-
ten en los archivos, de las cuales no hán visto la luz púb l i -
ca sino las que forman el primer tomo de su s 'me 'mon tá s 
impresasen 4 797, no habiendo continuado después tan i n -
teresante publ icación por las vicisitudes de lós tiempos y 
por los escasos fondos con que siempre ha contado la cor-
poración. En 1830 , el rey D. Ferr íando V i l fundó diferentes 
Academias de esta clase'en varios puntos de la Penínsu la , 
dándoles un reglamento que estaba en armonía con el plan 
de estudios médico , publicado en 4827, v en cuyas acade-
mias fueron refundidas todas las sociedades méd icas exis-
tentes entonces, sufriendo la misma suerte la ant. Acade-
mia Médica de Madr id , tomando desde entonces el t í tu lo de 
Academia de Medicina y Ciru j ia de Castilla la Nueva . 
Por el nuevo reglamento, ademas de las ocupaciones l i t e -
rarias designadas á la ant. Academia, se le encargaba d i -
rectamente, como á todas las de su clase en sus respect i -
vos distritos , de todos los ramos de la salud p ú b l i c a , de la 
policía de la facultad, de ilustrar á los tribunales en las 
cuestiones médico- legales que le consultasen , y de const i -
tuirse en tribunal de examen cuando la superioridad, dé 
quien dependía , asi lo estimase oportuno, y en tr ibunal de 
censura en las oposiciones á plazas de médicos pagados por 
el erario público. Por espacio de 17 años ha d e s e m p e ñ a d o 
esta corporación los cargos que le habian encomendado con 
la laboriosidad y celo que siempre ha caracterizado á sus 
individuos, hasta que en_4847 S. M . la reina deseosa de 
que las Academias de Medicina y Cirujia solo se ocupasen de 
los asuntos científicos propios de es tá clase de corporacio-
nes, tuvo á bien disponer en el decreto sobre sanidad, que 
la in tervención que hasta entonces habia tenido e n ' l ó s r a -
mos de salud pública y policia m é d i c a , pasase á -cargo de 
los gefos pulíticos, quedando solo las Academias como cuer-
pos consultivos en los asuntos pertenecientes á^ãiçbos r a -
mos. En este estado se encuentra en la actualidad la- cor-
poración de la que tan breve r e s e ñ a acabarivos de hacer,' 
ocupándose por todos los medios que es tán á su alcance eh 
los adelantos dela ciencia, que primitivamentele fueron en-
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comendados, y sirviendo de cuerpo consultivo á las auto-
ridades civiles y judiciales en materia de higiene pública y 
Medicina legal. A este fin celebra sus sesiones dos veces al 
raes en el local (jue se le ha concedido por S. M . en la fa-
cultad do Medicina, teniendo t ambién asignado un corto 
presupuesto para atender á sus gastos mas precisos. 
A o a í l e m i i i Q u i r ú r g i c a í u a í r i t c u s e t (plazuela del Cor-
don n." I . ) En el año de 18i i los cirujanos puros croaron esta 
Academia, cuyos estatutos fueron aprobados por el Gobier-
no. El objeto de la misma es la enseñanza^ y perfección de 
un arte harto descuidado por la i/npoilancia que en si tiene. 
Como un medio do es t ímulo y para conseguir aquel objeto, 
sus socios tienen establecidas cá ted ras , en las cuales espli-
can todas las materias pertenecientes al arte de la Ciruiia, 
por cuya razón los médicos es tán escluidos, admitiéndose 
en ella ún icamente como socios honorarios á aquellos que 
han prestado algún servicio á la Academia. 
i i i x t i t u t o ta ¿Milco <lc c u u i i n c l o n : (plazuela del Cor-
don número 1. Fue establecido en el ano do'4837, pre-
via autor ización del . Gobierno. Compónese esta corpo-
ración de doctores y licenciados en Medicina y Cimjia, 
los cuales enseñan estas materias en c á t e d r a s que han 
creado , siguiendo el pensamiento que presidiera á la 
formación de esta sociedad cientifica, cuyo objeto es el 
adelanto é instrucción de todos los que la componen. Para 
conseguirlo tienen en dias determinados ce r t ámenes part i -
culares, en los cuales se discute cualquier punto do la Me-
dicina ó Cirujía; .se forman memorias sobre ciertas y deter-
minadas enfermedades y se hacen otros trabajos no menos 
út i les que instructiv os á todos los individuos do esta corpo-
ración. Par.a ser admitido en ella se necesita sea doctor ó 
licenciado, y con este requisito lo proponen tres socios de-
cidiendo la "Academia en votación secreta de la admisión ó 
esclusíon. 
A c m l c i u l a G r e c o - l a t i n a : (calle y tasa de los Estudios 
de San Isidro.) Esta Academia tuvo su origen en tiempo de 
Ü. Fernando V I , cuyo monarca deseoso de mejorar la ense-
ñanza de la latinidad, juzgó que el medio mas á propósi to 
para conseguirlo seria el de fundar una sociedad compuesta 
de los prolesores mas distinguidos, á la que se dió el nom-
bre de Academia l a t ina , de cuyo seno hablan precisamen-
te de salir todos los que se dedicasen ú la enseñanza de aquel 
idioma. El número de socios que en un principio se fijó fue 
el de l o . Los buenos resultados que produjo la insti tución, 
fueron causa do que Carlos I I I ampliase en 4 770 las conce-
siones hechas por su antecesor, dándola facultad para es-
pedir los títulos de profesor, y otorgando otras gracias y 
privilegios. Durante los sucesos de la guerra de la Indepen-
dencia tuvo esta Corporación suspendidos sus trabajos, anu-
dándolos de nuevo en 1814. En 1830 formó otros estatutos 
y reglamentos y acordó sustituir el nombre ant. con el de 
g r e ç o - l a t i n a , todo lo cual fue aprobado en 1831. Desde en-
tóneos es tá dividida en dos secciones, una de griego y otra 
de lat in; sé ocupa en investigaciones fisológicas dela mayor 
importancia, parte de las cuales se han publicado y es de 
esperar que vea pronto la luz pública una selecta cólecciou 
de autores clásicos latinos, que nos consta tiene preparada 
hace algún tiempo. También proyecta abrir cá tedras de en-
señanza pública para la formación de buenos profesores, 
necesidad inmensa, que satisfecha por la Academia mere-
ceria gratitud eterna , por cuantos se interesan en los ade-
lantos de la ins t rucción. Consta hoy la Academia de 20 i n -
dividuos de número , 10 de ellos profesores, igual número 
de supernumerarios é indefinido de honorarios y corres-
ponsales. 
A c a d e m i a I L i t c r n r i a y C i c i i t í f l c a d e I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a e l e m e n t u l : (calle de Bario Nuevo número 5). 
La fundación de esta ilustre asamblea, dat^ desde el año 
de 1642, en que el señor D. Felipe IV accendiendo á la pe-
tición de varios profesores de primera educación , dió per-
miso para que estos formasen una congregación con el t i -
tulo de San Casiano, aprobando los estatutos que se for-
maron y confirmando las gracias y preeminencias que Don 
Enrique en 1370 , D. Fernando y Doña Isabel en 1500, Car-
los I en 1540 y D. Felipe I ' l l en 1610 habian concedido á l o s 
precitados profesores. Dichas preeminencias eran las que se 
otoi-gaban á todos los que ejercían artos liberales, exentos 
de qidutas, levas etc. En 1780 fue estinguida la congrega-
ción de San Casiano por mandato del Consejo :de Castilla, 
formándose con el titulo Colegio Académico otra que no solo 
cont inuó los buenos servicios dela anterior reunion de pro-
fesores, sino que en 19:de setiembre de 1782, a u m e n t ó c á -
tedras gratuitas en todos los ramos de primera e n s e ñ a n z a . 
Ademas, durante 11 años trabajó incesantemente la A c a -
demicen todo lo que podia influir en la mejor educación de 
los n i ñ o s , hizo varios servicios al estado v llevó á cabo 
cuanto creyó conveniente para dar lustre v'honor á la cor-
porac ión . En 1791 y en vir tud de real decreto de t ó de d i -
ciembre, el Coluyio Académico cesó con este t ítulo y fué 
creada la Academia de primera educac ión bajo la inme-
diata dependencia de la primera secretar ía de Estado. En 
1804 cesó totalmente esta corporación v ocupó su lugar una 
junta llamada de E x á m e n e s , la cuaf reemplazó en este 
cargo á la denominada general de Caridad. En vano t r a -
bajo hasta 1 SOS-reclamando del Gobierno medidas que g a -
rantizasen para lo futuro la mejor instrucción de la n iñez y 
la protección debida á los prolesores, pues el Gobierno i n -
truso de esta época derogó cuantas leyes y disposiciones 
reg ían para normar la enseñanza pública. EÍi 1816 la Junta 
de E x á m e n e s y la general de Caridad reclamaron del Go-
bierno unaregularizacionparala enseñanza primaria, c r e á n -
dose en su consecuencia 62 escuelas gratuitas en esta corte 
para los niños pobres ó igual n ú m e r o para n iñas , quedando 
todas bajo el inmediato patronato de la Junta de Caridad, 
hasta que en 4820 cesaron en sus funciones, tanto esta co-
mo la junta de exámenes y el colegio académico. Declarada 
como gefe inmediato la Diputación provincial , esta las v o l -
vió ú abrir reuniendo en su seno varios y distinguidos p r o -
fesores. Después de no pocas vicisitudes y alternativas es-
tableció en 1842 la Academia cátedras gratuitas para los as-
pirantes al profesorado y en ellas se enseña religion y mo-
r a l , ortología, caligrafía espauola é inglesa, ma temát icas , 
ideología; gramát ica general aplicada á la española , h is to-
ria , geografía , dibujo lineal, natural y de adorno y cuanto 
necesario y brillante'pudiera desearse, tanto en las escue-
las elementales como superiores. Muchos y muy aventajados 
discípulos salieron de las aulas de la Academia y como una 
muestra-del agrado que merecían sus esfuerzos, el regente 
del reino en marzo de .4843 le dió las gracias asegurándole 
que en todo tiempo podia contar con su proteccion y la,del 
Gobierno. En 1846 y hallándose en un estado floreciente esta 
academia mandó cerrarla la superioridad, ordenando que en 
lo sucesivo todos los aspirantes al profesorado hubiesen de 
cursar en el. Colegio N o r m a l para su presentación á examen. 
Desde entonces la Academia se ocupa en dilucidar cuestiones 
de educación que presenta en discusión pública mensual-
monte y en otras disposiciones encaminadas á dar el mayor 
impulso á la educaciou de la juventud. La Academia á fin de 
hacer mas llevadera la situación de varios profesores que en 
casos de enfermedad se viesen necesitados de los recursos 
indispensables para su curac ión , de te rminó en el mes de 
enero del corriente año que se socorra con 10 re. diarios por 
quince dias á todo académico enfermo, creando ademas una 
Socicdad.de socorros m ú t u o s para, atender con sus fondos 
á las viudas ó hijos de los asociados y socorrer á los cjue se 
imposibiliten para ejercer la profesión ó dedicarse a otra 
ocupación decente y decorosa. Loable pensamiento que ha-
rá enjugar las lágrimas de muchas familias, que con la p é r -
dida del padre ó del esposo , quedaban reducidas á la m i -
seria. 
A t e n e o C i e n t í f i c o y L i t e r a r i o : ( calle de la Montera, 
n ú m . 32.) Esta sociedad tiene por objeto aumentar los c o -
nocimientos humanos por medio dela discusión y do la lec-
tura , y difundirlos por la enseñanza.. La Sociedad E c o n ó -
m i c a , recordando los, buenos servicios que prestó á.la i n s -
t rucción pública, el Ateneo fundado en abril do 4820, y cer-
rado por el Gobierno absoluto,á la entrada de los franceses 
en 1823, se propuso restablecerlo y en, la noche del 6 de d i -
ciembre de 1835 se verificó su solemne apertura en los sa-
lones de la casa llamada de Abrantes en la calle del Prado, 
do donde se trasladó:al núm. 27 de,la misma calle ; desde 
aquí pasó al núm. '3 ,3 de, la de Carretas; después á la p l a -
zuela del Angel, .num. 1 ¡ y por úl t imo , á la citada calle do 
la Montera.,Los, papeies del primitivo Ateneo fueron quema-
dos, así es que no hemos podido reunir datos de este esta-
blecimiento ni facilitárnoslos de entre los pocos indiv iduos que 
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existen de aquella sociedad. Compuesta boy, (1848), do mas 
de 600 socios, está d iv id ido eu 4 secciones: cieucias mo-
rales y políticas ; físicas y ma lemát i cas ; naturales, y l i t e -
ratura y bellas artes. En él año actual ha tenido euseuanzas 
gratuitas de biografía e spaüo la , economía política superior, 
filosofía, de la historia, griego, historia de la arquitectura es-
pañola de lalilosofía social y política de Roma, literatura dra-
mática , teoria del crédito y de la moneda, medicina legal, zoo-
logía y cosmografia. Las cátedras es tán desempeñadas por so-
cios, contándose entre ellos muchas ootabi l ídades políticas, 
aliado de jóvenes de notoria instrucción y que un dia llegarán 
á ser el ornamento de nuestra patria. Tiene el Ateneo un 
monetario, no muy numeroso, pero escogido; una escelenlo 
colección de minerales, un gabinete de tísica y una bibl io-
teca demasde 40,000 volúmenes compucslade lasobras c lá-
sicas importantes y de las mas modernas, mas estimadas y 
curiosas. Para ser admitido socio espreciso ser propuesto por 
otros 3 y admitido en votación secreta. Se pagan al ingreso 160 
rs. y 20 todos los meses; y sin embargo de contar con tan m ó -
dicos recursos se ha sostenidu, y siempre en progreso, esta 
úti l ís ima corporación por efecto del orden administrativo 
y del espí r i tu de ilustración v cordialidad que anima á sus 
individuos. Finalmcntc.su gabinete de lectura? el mas surtido 
de esta corte, y acaso sin rival en otra capital de liuropa, 
contiene los periódicos políticos , cientílicos y literarios 
mas importantes de Espana, Francia, Portugal, Inglaterra, 
Italia y Alemania. 
K l P o r v e n i r : (Carrera de San Gerón imo , núm. 45.) . ló-
venes amantes de la i lustración, prolectores decididos de 
las clases menos acomodadas del pueblo, trabajaron asi-
duamenle con el objeto de proporcionar al público una en-
soñan/.a gratuita, diana do la capital de España . Después de 
no pocos esfuerzos, llegó al fin á instalarse en \ d e no-
viembre do 4847 la Academia de ciencias, literatura y artes 
bajo el título que nos sirve de epígrafe , verificándose su 
apertura en 19 del mismo mes, con asistencia de una n u -
merosa y escogida reunion: en este acto pronunció uno de 
sus mas* bellos discursos el elocuente señor Don Joaquin 
María Lopez. Esta Academia, compuesta en su mayor parte 
de notabilidades literarias y políticas , circunstancia que la 
aseguraba larga existencia, hubiera sin duda producido l u -
cidísimos y ventajosos resultados entre la juventud estu-
diosa que se afanaba por oir las lecciones de hombres emi -
nentes, si un acontecimiento lamentable no hubiese sus-
pendido la enseñanza á consecuencia de una orden espresa 
del Gobierno. De desear es que se abran de nuevo las c á t e -
dras y quo se lleve adelante el pensamiento que se propu-
sieron los hombres distinguidos que fundaron y protegieron 
esta Academia. So enseñanza se dividia en 4 secciones : 4.» 
de ciencias morales y políticas•. 2.a de literatura y bellas 
artes : S.» de cieucias naturales: y 4.a ciencias exactas apli-
cadas á las artes y oficios. El local estaba suntuosamente 
decorado: el magnifico salon do conferencias adornado con 
alfombra, butacas, espejos, quinqués y otros objetos ele-
gantes y esquisitos: lo mismo debe decirse de las piezas 
destinadas para la enseñanza y otras ocupadas con las de-
pendencias del establecimiento. Para subvenir á las aten-
ciones de la sociedad, sus individuos pagaban mensualmen-
te una cuota módica. 
• ü N i l i H t » KKpaiiot i (calle de las Urosas, núm. 8). Esta so-
ciedad , fundada en abril de 1839 por el marqués de Sau-
1¡ , Don Basilio Sebastian Castellanos y otros literatos y ar-
tistas , tiene por objeto principal la instrucción y educación 
del pueblo, proporcionando al mismo tiempo útiles y deco-
rosas diversiones á los socios. Estos se hallan divididos en 
dos clases: de m é r i t o , que contribuyen al indicado objeto 
por medio de la enseñanza , y á cuyo fin están formadas las 
secciones de li teratura, bellas artes, comercio, do decla-
mación, música , gimnasia y baile, y la segunda comprende 
á los socios de n ú m e r o , que pagan 12 rs. mensuales para 
sostener el establecimiento; do cuyos fondos se destinan 
algunas cantidades por Navidad para socorrer á la indigen-
cia y premiar á los artistas que se distinguen en obras pre-
venidas pov la junta direct iva, como también para premiar 
á los socios de mérito que sobresalen por sus obras en las 
esposiciones públicas ó en otros v determinados casos. Esta 
sociedad sostiene dos colegios, el uno con 200 niñas v otro 
con igual número d«¡ n i ñ o s : á aquellas se les instruye en 
todas las labores principales y do adorno de su sexo, la m ú -
sica, el dibujo y baile, y á los n i ñ o s , ademas de la primera 
educación como á las n i ñ a s , se les proporciona clases de 
latinidad y Filosofía con los adornos de una educación es-
merada. A l mismo tiempo, y con el mencionado fin de pro-
pagar la i n s t r u c c i ó n , sostiene el Instituto todo el año 16 ó 
20 cátedras gratuitas de griego, á rabe , hebreo, francés, i t a -
liano, inglés, literatura, geografía, as tronomía, Filosofia, t a -
quigrafía, partida doble, m a t e m á t i c a s , arqueología , h is to-
ria y otras, servidas todas por los socios de méri to : costea 
también uno escuela de adultos, en la que diariamente se 
enseña á leer, escribir y ar i tmét ica en las primeras horas 
de la noche á los artesanos pobres , criados de servicio y 
(Jemas personas que en su menor edad no aprendieron tan 
indispensables conocimientos. El colegio de señori tas se 
halla bajo la inspección de una sección de damas á cuyas 
órdenes están la directora, maestras do labores y profeso-
res : el colegio do niños corre á cargo de un socio director, 
individuo de la junta directiva, y'de otro socio visitador, 
sin perjuicio de quo en lo general todo lo respectivo á ense-
ñanza y á la beneficencia estén bajo la salvaguardia de los 
inspectores superiores de beneficencia, que ¡o son boy los 
señores arzobispo do Toledo y patriarca do las Indias. Para 
proporcionar la útil y decorosa diversion de los socios, t i e -
ne el Instituto un teatro, en el que celebran funciones los 
consocios al paso que ejercitan sus conocimientos, así en 
la literatura como en la música , en la declamación, baile y 
gimnasia. Para estos actos de recreo tienen los socios el de-
recho de entrada y el de un billete para señora , así como 
las socias el de ser acompañadas por un caballero. 
De la reseña que acabamos de hacer, se desprende la idea 
de los beneficios que el público reporta de este estableci-
miento, que ha tenido no pocos contratiempos, luchando 
ahora con las dificultades que otras sociedades le presen-
taban, ahora con determinaciones del Gobierno, que le han 
puesto un grave compromiso. El Gobierno cedió en 1841 
al Instituto el cstinguido conv. de la Trinidad. La sociedad 
lo habia solicitado y obtenido como uno de los destinados 
á objeto de utilidad pública ; mas sin embargo, so vió pre-
cisado en diciembre de 4843 á abandonarlo en pocas horas, 
con pérdida de los costosos gastos que en él habia hecho. 
Pero los nuevos esfuerzos de la junta directiva y la gene-
rosidad de su digno presidente él marqués de Sauli , evi ta-
ron no solo la destrucción de esta sociedad , sino es que n i 
un solo dia se notase la falta do las Cátedras y colegios: el 
marqués de Sauli construyó á su costa la magnífica casa y 
teatro que ocupa el establecimiento en la citada calle de las 
Urosas, donde desde el 30 de octubre de 1843 cont inúa el 
Instituto llevando á cabo su lema de Ins t rucc ión y l i cne j i -
cencia. 
L i c e o i (plazuela do las Cortes, núm. 7). Esta sociedad 
se estableció en Madrid en julio do 4 837, siendo fundador 
do ella el señor Don José Hernandez de la Vega, auxiliado 
porlosescritores Don José de Zorrilla, D. Nicomedes Pastor 
Diaz, Don Patricio de laEscosura, Don Eugenio Moreno Lo-
pez, Don Jacinto Salas y Quiroga, Don Ramon de Navarre-
te y algunas otras personas. Los artistas fundadores fueron 
Villamil, Esquivel, Gutierrez, Gomez, A v r i a l , y mas tarde 
Madrazo. Desde la casa del señor Vega, donde la corpora-
ción celebro sus primeras sesiones, pasó á varios locales a l -
quilados con el producto de la cuota mensual que abonaron 
los socios desde el principio , que consistía en 20 rs. Mas 
tarde, habiendo tomado grande incremento, el Liceo se 
trasladó al palacio de Villahermosa, donde llegó á un pe r ío -
do de mayor esplendor. De tres años á esta parte, por d i -
ferentes causas habia decaído mucho , perdiendo el c a r á c -
ter ar t ís t ico, base de su existencia ; pero habiendo in t en -
tado regenerarle la junta gubernativa, ha tenido la fortu-^ 
na de conseguirlo, volviendo á la sociedad los artistas y l i -
teratos que se habían alejado de ella, y en la actualidad 
goza do una existencia tan próspera como en sus mejores 
dias. Rigen al Liceo unas constituciones hechas por la j un t a 
general en 4838 , pero que deben ser revisadas , para que 
desaparezcan de ellas aquellos principios que la; p rác t i ca 
ha demostrado son erróneos ó irrealizables. ' • 
M u s e o s i i i t r i t e n . s e : (calle de Alcalá, núm. 27.) Esta 
sociedad fue creada en 4838, reorganizada en 1842, y de-
dicada á las representaciones dramát icas y líricas de que 
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hablamos en otro lugar. Tiene establecidas c á t e d r a s , en 
las cuales se enscñaii gratuitamente los principios de músi -
ca, declamación, dibujo, m a t e m á t i c a s , f rancés , etc.; ce-
lebrando dos funciones por semana, costeadas por los so-
cios , que pagan al efecto una cuota fija semanalmente. Esta 
sociedad ha sufrido diferentes vicisitudes desde su creación, 
y en cada una de ellas ha visto alterarse el orden que tenia 
establecido; sin embargo , siempre ha contado en su seno 
secciones de l i teratura, música y declamación, compues-
tas do personas competentes. Dicha sociedad es dirigida 
por una j u n t a á cuvo cargo está desde el año de W i , 
época en que definitivamente se reorganizó el Museo á 
propuesta del señor D. Lucio Castcjon, su actual presidente. 
A r c h i v o * . Tarea ímproba ha sido la nuestra al reunir 
los datos de los archivos que luego reseñamos : era un t ra -
bajo nuevo, olvidado hasta ahora, quizá por las grandes 
dificultades que oponía , y que nosotros mismos no hubiéra-
mos podido llevar adelante sin la grande cooperación de los 
archiveros respectivos. La premura del t iempo, y lo vasto 
de la materia, no nos ha permitido recoger los antecedentes 
de todos los que hay en Madrid; en algunos hemos encon-
trado alguna resistencia, que por otra parte no hemos t ra -
tado de vencer; sin embargo, creemos haber podido conse-
guir los principales por su importancia y ant igüedad. Nos-
otros que los hemos recorrido casi todos, que liemos visto 
sus índices y registros, podremos sin pasión dar una ligera 
idea de lo que son, y de lo que en nuestro concepto debían 
ser. No debo es t rañarsc ciertamente que en tiempos de re-
bueltas, cuando se abandonan lodos los ramos de engran-
decimiento para una nación, se descuide un objeto do tanta 
predilección como debia serlo un archivo para los gober-
nantes. Pero lo que no tiene disculpa, lo que no puede jus-
tificarse , es como á la sombra de la paz puedan mirarse con 
indiferencia esos sagrados depósitos de nuestros antepasa-
dos ? en los que hemos tenido que lamentar su completo 
desorden en algunos, su descuido en casi todos. Sin embar-
go , dignos son de mencionarse entre otros los archivos de 
la Cámara de Castilla, del Ministerio de Estado y del ayunt. 
bien pueden presentarse como modelos en su género ; y 
nosotros nos congratulamos en reconocer toda la capacidad, 
toda la solicitud de los que están al frente de ellos. El Go-
bierno debe atender al pronto remedio de todos los archivos 
de la p a c i ó n : tiempo es ya de que so procure la conserva-
ción de esos preciosos monumentos, que son sin disputa la 
fuente mas pura de la verdadera historia. Nosotros desea-
ríamos que todas las secretar ías del despacho tratasen de 
uniformar este importante ramo, de la manera que lo ha em-
prendido ya el ministro de Gracia y Justicia en el notable 
decreto de 5 de noviembre de 1847 y posteriores resolucio-
nes. Créese en Madrid una junta superior directiva de ar-
chivos por cada Ministerio; fórmense otras subalternas en 
la cap. de prov. y do distr i to para que inspeccionen los ar-
chivos establecidos y propongan los medios de mejorarlos: 
de esta manera, y sin gravar los presupuestos, podrá con-
seguirse el objeto apetecido, y los estudiosos ve rán colma-
dos sus deseos. Ojala que esta justa censura sea un motivo 
para que se llevo á efecto lo que con tan buenos resultados 
se ha practicado ya en otras naciones do Europa, principal-
mente en Francia" é Inglaterra. 
A r c h i v o g e n e r a l d e l a I l e a l C a s t a y P a t r i m o n i o : 
(planta baja del Heal Palacio.) Se creó en 2-2 de mayo de 
'1814! so conservan en él los papeles que exis t ían en la ant. 
oficina de contralor y grelier de la Real Casa, con los t í t u -
los de propiedad de los terrenos, casas, huertas y posesio-
nes que se adquierieron por los reyes para la fundación de los 
Heales Sitios y construcción del actual Palacio y Caballeri-
zas Reales; los contratos matrimoniales y testamentos de 
personas reales, y fundaciones de conv. Estos documentos y 
papeles datan desde el aüo 1518 en el reinado de I ) . Carlos I 
y sucesivos; pero faltan muchos ant. y modernos que se 
remitieron al archivo general de Simancas por las secreta-
rías de Estado y Gracia y Justicia, en donde radicaban hasta 
el año 1814 los asuntos de la Beal Casa v Sitios Reales, y 
los nombramientos do sus empleados.. EÍ personal de este 
archivo se compone de un archivero, 4 oficiales, 2 escri-
vientes, un meritorio y 2 porteros. 
A r c h i v o d o l a p r i m e r a s e c r e t a r í a d e l d e g p a c l i o d e 
U s t a i i o ; (galería baja del Heal Palacio, y su entrada por la 
puerta señalada en la misma galería con el número 33.) Su 
origen debe ser do mayor an t igüedad que la secretar ía , t i -
tulada aun en principios del siglo pasarlo del despacho U n i -
versal, aunque no hay datos para fijarlo con exact i tud. 
Subdividida luego aquella secretaría en 5 en el año 1714, se 
dió el nombre de lo Político v Eclesiást ico, v á ella se r e m i -
t ían los papeles que so causaban en las domas, despachán-
dose en la misma hasta 1814 los asuntos del Real Patr imo-
nio. Este archivo ha sufrido varias vicisitudes, s i é n d o l a s 
mas notables el incendio del Palacio del Retiro en 1734 en el 
cual se perdieron bás tanlos documentos, y el haberse des-
cargado cuando la creación del Ministerio de Fomento en 
1832 de los negociados do correos, caminos, canales, aca-
demias, beneficencia, archivos generales etc. etc., que an-
tes se despachaban por la secretaría, y en el dia forman casi 
en su totalidad los de Gobernación y Comercio é Instruc-
ción pública. 
Los documentos de este archivo se custodian en 10 salas 
de capacidad con su estantería decente, numerada en la 
parle superior"; comprenden varias é p o c a s , pues hay algu-
nos del siglo XV y tiempo de Enrique I V ; también de los 
reinados posteriores, especialmente desde 1700 en algunos 
negociados; pero puede contarse por completo desde'"l78(J 
en adelante, r iabiéndose remitido los que faltan á Simancas 
en varias ocasiones, s iéndola últ ima en 1820. Los que hoy 
d ia se conservan son; 4.» todo lo perteneciente á personas 
reales en la parte polí t ica sobre juras y reconocimientos, 
contratos matrimoniales, alumbramientos, defunciones y 
otros interiores y reservadosy con el negociado que se t i tula 
Cancillería y Cartas Heales; 2.° los tratados originales, COIK 
venios etc. con sus respectivas negociaciones hechos por Es-
pana con las domas potencias en todos sentidos; congresos 
europeos, asuntos sobre presas, reclamaciones y sus j u n -
tas; tráfico de negros etc.; 3.» la correspondencia oficial de 
los representantes de España en las cortes y otros puntos' 
del ostrangero sobro polí t ica, comercio , derecho interna-
cional etc., y la de los ministros estrangeros en esta corto 
con el Gobierno sobre los mismos asuntos; papeles resera 
vados de ministros y del confesor en el reinado de Cárlos I I I ; ' 
instrucciones ant. y moderríás á los enviados al es t rangéro ; 
embajadas ant. á esta corte; memorias de los encargados, 
de España fuera del reino sobre varios puntos; causas ant,,1 
do Estado; guerra do sucesión en tiempo de Felipe V , y íp! 
civi l desde 1833; decretos reales originales sobre varios 
asuntos en su mayor parto reservados; espedientes y cor-
respondencia sobre privilegios de ostrangeria; atribuciones 
consulares; asuntos de comercio y navegac ión ; emprést i tos 
ant . ; papeles de la ant. junta de comercio y moneda; de-
recho d'aubaime. o de t racc ión; encomiendas de SS. Infan-
tes; bulas pontificias y otros documentos do importancia 
relativos á las 4 órdenes militares ; maestranzas ; capillas 
en varias legaciones; indiferente en general ant. y moderno; 
varias memorias y proyectos; algunos fechos del tiempo de 
José I ; pasaportes para el e s t r a n g é r o ; cuerpos eolegisla-
dores; represalias y circulares ant. y modernas: y 4." todo 
lo personal ant. y moderno de los dependientes dê este M i -
nisterio en sus carreras diplomáticas y consular y sus v i u -
das; lo perteneciente á las reales órdenes del Toisón de 
Oro, damas nobles de Maria Luisa, Cárlos IIÍ é Isabella Ca-
tól ica , con las cruces eslrangeras ó españolas y vice-versa; 
grandezas de España y tí tulos de Castilla; consejo,ant. d(| 
Estado, id . de ministros, el real de España é Inclias,; y dé¡ 
Gobierno; orden de San Juan; secre tar ía de la mterpreta-
cion de lenguas; pagaduría del Ministerio; correos de gabi-
nete; oficio mayor del parte; cónsules estrangeròs ' én los', 
dominios de E s p a ñ a , y otros varios incidentes de meppr 
cuant ía ó intereses. , ,' 
Como puede inferirse de todo lo'relacionado ¿ s e ' b a i l a n 
en algunos negociados papeleé raros y dé? ¡niportartcia; pero' 
su calidad de reserva en la mayor parte,, no' perniite hacer 
de ellos referencia esclusiva, ^es.'pai'ti.eipS de tas dos deno-
minaciones de muerto y u i w a u e sé dan generalmente á es-
ta clase de establecimientos. Nósotros hemos tenido el gus-
to de acercarnos á este archivo ; le hemos recorrido todo, 
hasta la parte reservada, coil 'superior permiso, acompa-
ñados del señor archivero y de uno de los oficiales: hemos 
admirado la riqueza de documentos que comprende , la i n -
teligencia con que están colocados, su buena clasificación y 
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m é t o d o , sus preciosos índices por negociados en su orden 
cronológico y alfabético, todo obra de la persona que se ba-
ila en ía actualidad al frente del establecimiento; y nos 
congratulamos sobre manera, deque en España se vaya com-
prendiendo ya la necesidad de ordenar ese tesoro de docu-
mentos , que tenemos hacinados eu los archivos y de que 
podamos presentar t amb ién á los estrangeros modelos lan 
perfectos como puedan tener ellos en sus naciones. Creemos 
que este es un gran paso que nuestra trabajada nación va 
a dar en la carrera de la civilización. 
También so custodian eni.este archivo los libros compe-
tentes, impresos para la cifra y contracifra que usan nues-
tros empleados en el estrangero para la correspondencia 
reservada con el Gobierno y vico-versa; a l a exactitud y 
fidelidad do los individuos del archivo está coniiada la for-
mación de.las mismas. Ademas de lo referido existe actual-
mente ácargo del oficial archivero, el archivo del estinguido 
Consejo deEstado, en el cual se hallan documentos de a l -
guna ant igüedad é importancia, que seria difuso enumerai-; 
y se halla encargado al mismo tiempo, porestraordinario, de 
la biblioteca, gabinete geográfico de la secretaria, que para 
uso de la misma y despacho mas fácil de algunos asuntos se 
mandó establecer y formar en 1"lJ0, y en ella se hallan reu-
nidas varias obras, en bastante número , de politica, histo-
ria , comercio y navegación , legislación , geografia, etc. y 
una colección ue mapas, en sus grandes cajas, de todos los 
pa íses , con un juego de globos de grandes dimensiones y 
otros efectos. Se'compone el personal del archivo de un 
archivero en clase de oficial tercero do la planta ant. de 
la secretaria desde 4742, secretario do S. M. con ejercicio 
de decretos y b oficiales con su respectiva numeración sin 
escribientes 
A r c h i v o i l c l l U l n i a t t e r l u de G r a c i a y .J i iHtlcim (ca-
sa de los Ministerios, plazuela do su nombre.) Estuvo sit. has-
ta el año 1826 en el piso bajo y entresuelo del Real Palacio, 
sufriendo en él tres traslaciones. En 1748, con motivo del 
fuego ocurrido, se mandaron trasladar al general de Siman-
cas varias remesas de papeles, tanto del Ministerio como 
de de otras dependencias. Kn el año 1722, después de la 
reforma delas secretarias del Despacho, se nombró á Don 
Santiago Itiol para que arreglase los papeles (pie conteuia y 
los que pasaron de las otras secretarias, en que ya habia en-
tendido desde el tiempo del señor marqués ue Mejorada 
D. Bernardo Muñoz. Los documentos y espedientes que en 
él existen actualmente datan desde el año 1789, por haber-
se i;émit¡do al general de Simancas on 482G todos los com-
prendidos desde principios del siglo pasado hasta la referi-
da.fecha, con mas,lo relativo al tiempo de José Bonaparte, 
correspondiente k esta secretaria. El personal de este archi-
vo bastá,179'2 fue sido de un archivero, habiéndose agrega-
do luego üi) auxiliar , con motivo de haber hecho presente 
el Mayor el mal estado de los espedientes, el cual debia 
también custodiar los papeles do los sitios ó jornadas: des-
pués ha tenido continuas alternativas, constando eu el dia 
de un archivero v !> oficiales, uno de los cuales está encar-
gado de la Cancillería y el otro de los archivos de las estin-
guidas Cámaras. En 4 834 cu queso dió nueva forma á la secre-
tarla $fi suprimió la plaza de archivero y ü oficíalos del 
mismo, del departamento del de imlias : en este exist en pa-
peles y espedientes desde 1700. Como este Ministerio ha 
sufrido varias alternativas en su organización y despacho 
de los negocios, pues unas veces ha sido universal y otras 
han estado agregados los asuntos á los respectivos del 
ramo , se encuentran en él negocios de Hacienda y Guerra. 
En 17().') se nombró por archivero á D. Manuel José de 
Ayala; en 177U se le agregó un oficial, y después ha sufri-
do también continuas alternativas en el personal. Estuvo 
también sit. como el anterior, en el Beal Palacio, y cu el dia 
eh.su mayor parte en los sótanos de la casa Almirantazgo ó 
de los Ministerios. 
A r c b i v o d e l MIIIÍHU-I-IO d e H n c l c n d n : (calle de A I -
cSlimim',;!?.) Se hallaba sit . en el entresuelo del local que 
tema ja decretaría en la casa de los Ministerios, á donde se 
Mfffft Ifevinao cuando se sacó de Palacio. En 25 de diciem-
bre'de 1^45 se trasladó al que ahora tiene. Ocupa 27 piezas, 
y en ellas están colocados los 14 ó 10,000 legajos que com-
prende. Se creó este archivo en el año 17(¡2-. él de Superin-
lendencia general do Hacienda, que debió crearse en 1067, 
cuando lo fue aquella, se agregó á este en 1704 al suprimir-
se la secretaria de la Superintendencia, si bien conservan-
do esta denominación. Estinguida la secretaría de Hacien-
da de Indias en 1834, pasó su archivo á ser parte del de 
Hacienda, aunque sin perder con respecto al orden interior 
del mismo su ant. nombre, y dependiendo como el de laSu-
perintendencia, del archivo'del Ministeriode Hacienda. Por 
la planta dada á la secretaría en 30 de setiembre de 1836, 
se confundieron totalmente los tres archivos espresados, 
desapareciendo sus ant. nombres, y todos ellos constituyen 
actualmente el archivo del Ministerio de Hacienda , conser-
vándose tan solo aquellas subdivisiones para el mejor orden 
y colocación d é l o s papeles, siguiéndose y habiendo en el 
día los mismos negociados que cuando existían los tres. El 
archivo siempre bábin dependido directamente del Minis te-
r i o , hasta que por real decreto de 11 de junio de 1847, se 
dió á éste nueva forma, dividiéndolo en 9 secciones dist in-
tas, á las cuales se señalaron sus respectivos negociados, 
y los que correspondieron á la novena fueron la estadística 
v archivo. Por consecuencia de esta soberana resolución se 
formó una Dirección general do la dirección de es tadís t ica , 
del archivo del Ministerio y del do las direcciones generales 
de rentas, en cuya forma continuó , hasta que por real de-
creto de 14 de enero de 1848 se dió otra nueva planta á la 
secretaria, se eslinguieron las secciones, y el archivo volvió 
ó quedar solo y dependiendo csclusivinnente del Ministe-. 
r i o , como parte muy principal é integrante que es del 
mismo. 
En el ramo de Indias se halla todo lo relativo á nuestras 
ant. posesiones do Ultramar, y á l a s quehoy poseemos: está 
dividido eu los ramos y rentas que constituyen los produc-
tos de aquellos dominios y los demás negociados que son 
consiguientes, incluso el del personal dela adm.. Tiene va -
rias subdivisiones que facilitan la mejor y mas pronta busca 
de los antecedentes que se piden, registros , índices y co-
piadores que contribuyen á lo mismo. Sus papeles y clocu-
iiienlos, entre los que los hay muv importantes, empiezan 
en 18ÜÜ, pues los anteriores "por falta do local, se remitie-
ron al archivo general do Sevilla en 1827. 
Las secciones de Ministerio y Superintendencia compren-
den todo lo relativo á las diferentes rentas, ramos y contr. 
ant. que conslituian nuestro sistema económico , y las que 
están comprendidas en el quehoy se llama Tr ibu ta r io , así 
como también su personal y las facultades del señor supe-
rintendente general de Hacienda. Su clasificación está he-
cha por los principales rafnos", y estos divididos en una mul-
titud de negociados, que seria difuso enumerar, y que sim-
plificándolos mas y mas facilitan la buscado antecedentes. 
Tiene sus correspondientes índices, una colección de regis-
tros copiadores donde se insertan íntegras todas las reales 
órdenes que se espiden por el Ministerio y las que da el su-
perintendente general do Hacienda en uso de sus facultades; 
una colección de todas las resoluciones generales ; otra de 
Gacetas y un registro general donde se anotan todos los pe-
didos que se hacen al archivo y los espedientes que el 
mismo facilita. La falta de local que siempre ha tenido el 
archivo hizo que en 1830 se remitiesen al general de Sima n -
cas todos los papeles anteriores al año de 1800 , desde cuya 
fecha datan los que hoy se conservan en él. Entre ellos los 
hay de mucho méri to é in t e ré s , mul t i tud de proyectos v 
memorias sobre el modo de mejorar las rentas y contr"; 
trabajos muy importantes de las diferentes comisiones á 
quienes el Gobierno ha tenido por conveniente oir cuando 
se ha tratado de establecer nuevos sistemas administrativos, 
y otra infinidad de papeles y espedientes de importancia, 
t a m b i é n tiene una librería con su indico, en que se conser-
van algunas obras de Hacienda y otras varias de distintas 
clases. 
El archivo de Hacienda de España y el de Indias tenian 4 
oficiales cada uno , y o el de la Superintendencia', por la 
planta dada á la secretaria en 1836 se redujo el n ú m e r o de 
oficiales á 8, y por la de 14 de enero de 1848 se designaron 
solo 7 para el mismo, que son los que hoy tiene. • 
A r c h i v o s d e l M i n i s t e r i o d e l a C r o b c r n a c l o » d e l 
l l e i n o , y d e l d e C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b i ' » ' p ú -
b l i c a s : (casa de la calle de Tor i j a , número 14); En 1832, 
cuando se creó el Ministerio de la Gobernac ión , se formó 
este archivo con los papeles que vinieron de las otras se-
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cretarias, según los ramos que comprendía aquel; pero 
creado en feb'rero de 1847 el otro Ministerio de Comercio, 
Ins t rucción v Obras púb l i ca s , necesariamente ha tenido 
que dividirse"aquel archivo en dos, debiendo ocupar este 
el piso bajo de la casa del Ministerio, en la calle de Torija, 
y el de la Gobernación el piso bajo de la casa de Correos, 
si bien actualmente no se ha verificado aun la total separa-
ción de los papeles que á cada uno correspondo, por es-
tarse arreglando las piezas en que ha de estar el último. 
Los documentos custodiados en estos archivos datan por 
lo general del año 1720, si bien en los referentes á la 
Inquisición los hay desde el año 4500: se refieren á los d i -
versos ramos de la adm. que forman las atribuciones de 
ambos Ministerios, v á los que se trajeron todos los que 
exist ían antes en las secretarias del Despacho y direcciones 
suprimidas. A no ser entre los papeles del archivo que fue 
de la Suprema Inquisición, y se están reconociendo ahora 
paulatinamente, no hav documentos his tór icos raros y de 
m é r i t o , pues están reducidos al gobierno y adm. de los 
pueblos. Para el servicio de estos archivos hay en cada 
uno un archivero, 5 oficiales, y la correspondiente dota-
ción de escribientes. 
A r c h i v o d e l ¡ H i n i g t e i ' I o d e l a G u e r r a : (Sto. Tomás, 
calle de Atocha, número 4). No es de época muy remota 
la creación de este archivo; pues existiendo aun en el 
siglo X V I I una sola secretaria que abrazaba el despacho 
universal de todos los negocios del Estado, no se conocía 
la necesidad de un local Independiente y destinado solo á 
la conservación de los documentos relativos á la guerra. 
Pero en tiempo de Felipe V , y por decreto de 11 de julio 
de 1703, aquella secretar ía se dividió en dos; la una que 
debia abrazar todo lo perteneciente á Guerra y Hacienda, 
y la otra todos los demás ramos. Fácilmente se comprende 
3ue después de esta disposición todavía iban involucrados os negociados que no guardaban entre sí ninguna rela-
c ión , hasta que por otro real decreto de 30 de noviembre 
do 1714 se dio una nueva planta á las secre tar ías del Des-
pacho , se estableció un Consejo de Gabinete, y se crearon 
varias sec re t a r í a s , entre las que figura una para todos los 
negocios de Guerra: de esto tiempo data sin dúdala formación 
de su archivo. Según la aclaración dada en 1 d e diciembre de 
de dicho a ñ o , per tenecía á este departamento la corres-
pondencia con los oficiales generales, cuerpos de casa del 
rey , inspectores, intendentes y otros; la regularidad de 
las revistas en cada mes, lo relativo á la leva , reclutas, 
reformas de las tropas, emplazamientos de almacenos de 
v í v e r e s , con otras muchas cosas que seria difuso enume-
rar. El personal de esta secre tar ía se componía entonces 
del secretario del Despacho con el sueldo de 6,000 escu-
dos, de 6 oficiales, 2 porteros y 1 barrendero. Para los 
gastos de la secretar ía en lo relativo á cera , leña , carbon, 
t i n t a , papel y d e m á s , se señalaron 2,500 escudos, que con 
los sueldos del personal ascendían á 33 escudos. Por real 
orden de 28 de abril de 1743 se mandó suprimir la secre-
taria del Despacho de Indias y Marina; y que sus negocios 
se repartiesen en las tres secre tar ías de Justicia, Hacienda 
y Guerra, debiendo agregarse á esta última todo lo perte-
neciente á la marina española. En tiempo de Fernando V I 
por decreto de 24 de mayo de 1755 se hizo una esten-
sa y minuciosa declaración de los negocios que debían 
correr por la secretaría de Guerra «para que las demás 
secre tar ías no toquen en los de vuestra inspecc ión , ni vos 
en los pertenecientes á la suya» (son palabras testuales); 
y en su consecuencia se declaraba, que por el departamento 
de Guerra debían correr los asuntos militares que diesen 
motivo á la correspondencia con los gefes superiores; todo 
lo que haga relación á la conservación, aumento y dismi-
nución de tropas de la Keal Casa y ejérci to; la artillería en 
todas sus partes; la formación "y cuerpo de ingenieros, 
academias y escuelas de ambos ramos; los estados mayo-
res de plazas ; todo lo perteneciente á reclutas, levas etc.; 
la concesión de mercedes por servicios de la guerra; los 
decretos respectivos á las encomiendas de las Ordenes Mi l i -
tares , con otros negocios análogos al objeto. Otras refor-
mas secundarlas se han hecho en este Ministerio en t iem-
pos posteriores; pe-o ninguna ha afectado á su esencia, de 
modo que los papeles que se custodian en su archivo abra-
zan y comprenden los negociados que antes hemos men-
cionado. Dos vicisitudes notables ha sufrido este archivo; 
la primera en 4808, á consecuencia de la invasion francesa, 
en cuyo año salieron en dispersion los oficiales de la secre-
tar ia , que se reunieron luego en Sevilla, con lo cual se 
estraviaron y aun faltaron algunos documentos impor tan-
tes de aquel: la segunda fue con motivo del incendio de 
la casa de los Ministerios, ocurrido en la noche del 29 al 
30 de noviembre de 1846 , que devoró la gran porción de 
los papeles de esto archivo, que con la sec re ta r ía , ocupaba 
la parte del edificio que fue prosa de las llamas. De resultas 
de esta catástrofe se traslado al convento de Sto. Tomás , 
donde aun reside provisionalmente hasta su definitiva tras-
lación á Buenavista, que debe hacerse muy pronto, para 
que de. esta manera se halle, en el mismo local que la se-
cretar ía de la Guerra. Después del mencionado incendio 
se ha trabajado con ahinco para rehacer y completar este 
archivo en cuanto fuera dable: con este objeto se han re -
clamado muchos documentos que se hablan remitido á S i -
mancas, y se han sacado tamnion preciosos datos del ar-
chivo derTribunal Mayor de Cuentas, y algunos del Su-
premo de Guerra y Marina. El personal de esta dependen-
cia , según la úl t ima plantilla de 16 de diciembre de 1834, 
se compone de 1 archivero, 3 oficiales, 2 agregados, de 
los que uno ha de ser de artillería y el otro de ingenieros, 
y 4 escribientes. 
A r c h i v o d e l S l i n l s t e r l o d e B l a r l i i n i (casa de los 
Ministerios, plazuela de su nombre), hos papeles que en él 
existen traen su primera fecha desde 1." de enero de 478£, 
pues los pertenecientes á épocas anteriores se trasladaron 
al archivo general de Simancas, con arreglo á lo dispuesto 
en real orden de 19 de junio de 182G: la mayor an t igüedad 
de los papeles trasladadados alcanzaba en uno de los negOi-
ciados al año 1633, v en los de los demás á los años desde 
1710 á 4720; mas la época regular de aquella se contaba en 
el archivo desde 4." de enero de 4 735 , porque habiendo 
ocurrido en 24 de diciembre de 4 734 el incendio del Alcá -
zar do Madrid, donde se hallaban entonces las secretar ías 
del Despacho y sus archivos, si babia algunos legajos do 
papeles de los iiños anteriores á esto suceso, eran solo los 
que pudieron salvarse de ó l , según consta en un reglamen-
to formado en 4770 para el mejor orden y arreglo del á r ch i^ 
vo de quo se trata. Los espedientes y papeles que com-
prende se refieren en general á las materias siguienjtes: ar<-
senales y sus individuos, ingenieros y constructores , ar-
mamentos para todos mares, oficiales de guerra de marina, 
guardias marinas y sus colegios, arti l leríà de marina y sus 
l áb r i cas , consignaciones y presupuestos, cuerpo adminis-
trat ivo de la annada , matriculas de mar , sus comandan-
cias y juzgado , navegación mercantil, capitanias de puer-
t o , materias científicas , pilotos y j u r i d . castrense. El per-
sonal de osle archivo se componéne de un archivero, dos 
oficiales y el correspondiente núrn. de escribientes. 
A r c h i v o d e l U c K t a t r o d e l H e l l o I l e a l : (calle de 
Silva núm. 14). Se fundó á últimos del siglo X V I I , sin que 
haya tenido hasta ahora ninguna v l c i s i t u í notable. Los do-
cumentos que comprende no ascienden mas allá del primero 
de enero de 4690 , habiéndose mandado los anteriores al 
archivo general de Simancas en el que ocupan varias 
piezas de este vasto establecimiento. Los que se conser-
van en Madrid e s t án clasificados y ordenados en los es-
tantes por legajos mensuales , y se'refieren á las espedicio>-
nos de justicia y gobierno de los ant. consejos supremos 
de Castilla, de la Cámara , de Hacienda, sala do Alcaldes, 
Juntas supremas del Real Patrimonio, de Correos, de Ape-
laciones, de Competencias, Dirección do Instrucción p ú -
blica etc. etc.: t ambién se conservan en la Cancillena del 
Sello Real los registros procedentes debMinisterio ,de Gra-
cia y Justicia , Tribunal Supremo del mismo r a p ó , Conseja 
de Estado, Tribunal Mayor do Cuentas, parte, de los de 
Instrucción pública y otros de las épocas constitucionales. 
El personal de este archivo se Compone de un canciller 
mavor, un teniente canciller mayor y un oficial mayor h a -
bilitado para el despacho dela Cancillería. 
A r c h i v o d e l C o n s e j o n c » i ! (plazuela do los Consejo* 
núm. 427). Ocupa él mismo local, que antes tenia el cleli 
estinguido Consejo dé Indias: fue cedido al Consejo Read 
po re i Ministerio de Estado, á cuyo cargo se hallaba desde 
la cstinciondel Consejo Real de España ó Indias en 1836 
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por real órden de 44 de jul io de 1841. Se creó este archivo 
en 1760, nombrándose en esta época el primer archivero 
del Consejo do Indias ; por consecuencia no hubo archivo 
de Indias propiamente dicho hasta esta é p o c a , pues los 
papeles se conservaban hasta ella en cada una desusdepen-
ienoias, que eran la secre tar ía de la Presidencia, la secre-
,aria del P e r ú , la de Nueva España , y las contadurías ge-
nerales de Indias, ai cuidado del últ imo de sus oficíaies, 
que se titulaba oficial archivero. Se conservan en este ar-
chivo los papeles de nuestras ant. posesiones de América 
é Indias desde principios del presente siglo, y algunos del 
siglo anterior que pudieron quedarse olvidados al tiempo 
de hacer la última remesa en 1829 al general de Sevilla, ó 
sirviendo de antecedentes ò espedientes que estuvieran 
despachándose en aquella ocasión; una gran parte ó quizá 
todos los de la presidencia del Consejo de Hacienda desde 
1801, y el protocolo de las escrituras de retroventa, otor-
gadas entre los oficiales mayores de la secretaría de la mis-
t l i a , auqtle incompleto; la mayor parte de los que debía 
tener la Junta do comercio y moneda, dependiente del mis-
mo Consejo, y solo correspondiente al presente siglo; los 
de otra junta llamada de Incorporación de bienes enagena-
dos de la Corona, entre los queso encuentran muchos lega-
jos de t í tulos de aquellos, que pertenecieron en lo ant. á 
villas grandes y parliculares ; algunos de la junta que exis-
t ió para alivio de las desgracias ocasionadas por el torre-
tnoto de Orihuela y Huerta de Murcia ; muy pocos de otra 
junta que entendió en la pacificación de las Américas; los 
papeles del Consejo Heal de España ó Indias , que cesó en 
48.16 , y los del actual Consejo Real. Como documentos de 
valor histórico se hallan, aunque quizá indebidamente, las 
copias auténticas del testamento y codicilo de la reina Doña 
Isabel la Católica, las aclaratorias de las Cortes de Toledo 
de 1480, y varias bulas pontificias importantes. 
A r c h i v o d e l á s u p r i m i d » C á n i a r » d e t u s H i l a : (pla-
zuela de los Consejos, núm. 127). Su fundación debió ser 
sin d ú d a l a misma que la secretaria de que procede, y cuya 
ant igüedad se ignora de una manera positiva , la cual des-
pués de haber tornado diferentes denominaciones desde la 
época de los reyes Católicos, fue suprimida en 1834 sara 
dar lugar á la creación del Consejo Real de España é (ndias. 
Por varias noticias tradicionales se sabe, que hasta la épo-
ca de D. Fernando V I no llegó á haber formal archivo, cor-
riendo la custodia de los papeles á cargo del oficial l ibran-
cista de la Cámara , y el arreglo de estos al de todos los 
oficiales de la secretaria, según los respectivos negociados 
que desempeñaban. De esta amálgama ha provenido la fal-
ta de Unidad y de acción tan indispensables para el arre-
glo de los papeles, y de aqui la pe rpé tua oscuridad en que 
Be encuentran los remitidos á Simancas hasta el año 1569. 
Ignórarise las fechas en que tales remesas se hicieron 
antes de las efectuadas en 1718 y 1758; pero sí consta que 
lo fueron con el mavor desorden , y que aun en el dia care-
ce el Gobierno y el pais de las important ís imas noticias que 
aquellos papeles encierran , y cuyos legajos llevaron en lo 
antiguo el nombre de Diversia de Castil la. Increible pare-
ce y hasta inverosímil , el abandono en que han estado es-
tos papeles de un siglo á esta parte, principalmente desde 
el fallecimiento de un entendido archivero, que vivió por 
los años 1748 , y que aunque bajo formas antiguas y pesa-
das, llegó á organizar un importante trabajo, que no con-
tinuaron después sus sucesores. En 1813 se trasladaron 
todos los papeles relativos al siglo pasado á las habitacio-
nes bajas y húmedas de la casa llamada de las Niñas de Le-
ganés j de t rás de la igl . de Sta. Maria; siendo de notar que 
hasta el año 1830 en que volvieron al local donde hoy exis-
ten, han formado Un depósito ó almacén de papel de las t i -
moso recuerdo, habiéndolo convertido desdo aquella fecha 
su digno y único archivero en uno de los mas apreciables 
y lijosos archivos do España y aun del extranjero. S a b í a -
mòs la grande reforma que en él se hab ía obrado, y que 
sé hallaDa organizado con tanta claridad y precision que 
podia ser un modelo de su género ; y movidos de la cur io-
sidad no pudimos menos de visitarlo, quedando muy satis-
fechos, no solo de las bases adoptadas para su organización, 
sino del lujo dela carpetacion y escesivo gusto èn su parte 
caligráfica y de adorno. 
Este archivo consta de 2 piezas; la principal de 67 pies de 
long, por 'JG de l a t . y IS de altura , ó sean 1,742 pies cua-
drados ó superficiales , con 23 armarios cerrados de madera 
sólida y pintada al óleo; la otra es mucho menor y es t á bajo 
de la anterior. Esta magnífica es tan te r ía fue construida de 
órden de Don Carlos I l l ' en los años 1779al 8'1, cuyo impor-
te ascendió á 244,893 rs. y 16 mrs. Es de la cabida de unos 
4,000 legajos, y los papeles que hoy día se conservan datan 
generalmente desde el año1ü70 á 1 8 3 6 , si bien por inc iden-
cia ó antecedente se hallan unidos otros de épocas anterio-
res. Se refieren á los diferentes asuntos que en lo ant. cor-
rían por la secre ta r ía de la Cámara do Castilla que eran los 
siguientes: concesión de gracias y mercedes, de grandezas 
de España , y t í tulos de Castilla y sus respectivas succesio-
nes, ídem de almirantes , caballerizos mayores, mayordo-
mos, empleos y oficios de casas reales, y todos los de las 
ciudades, villas"y lugares del r e ino , convocación de Cortes, 
juramentos de reyes y pr íncipes , testamentos de personas 
reales pleito-i homenajes; facultades para enajenar bienes v i n -
culados, para consignar viudedades en favor de los t í tu los de 
Castilla y paraimponery redimir censos; privilegios de hidal-
g u í a , secretarios de S.'M. efectivos y honorarios; cartas de 
naturaleza, villazgos, legitimaciones, tutelas y curadur ías ; 
grados d e s e g u n d à suplicación al Consejo, alcaldías mayores, 
corregimientos, jurados, receptores, alcaides, alféreces 
mayores , merinos, monteros de Cámara; licencias para ca-
sarse los t í tulos de Castilla con arreglo á la real pragmát ica 
de 1771); plazas togadas; indultos de Viernes Santo, y otro 
inmenso cúmulo de negocios que seria difuso enumerar. 
Entre los documentos mas importantes se cuentan 3o tomos 
do actas de las ant. Cortes de Castilla, varias copias de tes-
tamentos de reyes y otros manuscritos* muy curiosos man-
dados traer en 1750 de la biblioteca de los Mínimos de Cór -
doba; el famoso libro del Ileal Patronato del reino de Gra-
nada del tiempo de los reyes Catól icos; la t e s t amen te r í a dé 
la reina madre Doña Isabel de Farnesio, y otros papeles 
preciosos y de raro mérito. El personal de"este archivo ha 
sido por espacio de 11 años de un solo archivero, hab iéndo-
sele agregado en junio de 1846, 2 escribientes temporeros 
y un mozo. Se bailan también agregados á este archivo los 
del Patronato de Castilla y A r a g o n , y el C¿i;i¡ de la Coro-
no de A r a g o n , sit . en la parte mas débil del edificio y en 
piezas poco desahogados: para su organización hay un errt-
pleado y un mozo , nombrados ambos de un año á e s t á 
parte. 
A r c h i v o C i n b c r n a t i v o d e l S u p r i m i d o C o n s e j ó d e 
C a s t i l l a : (plazuela de las Descalzas núm. 3). Data desdé 
el año 1717, en que por Don Felipe V se dió nueva forma á 
dicho Consejo y se creó la escr ibanía de Gobierno del mis -
mo , cuyos papeles son los qüe comprende el referido a rch i -
vo, Los principales de que se compone son, los espedientes 
generales de que á consulta del Consejo con S. M . han d i -
manado las leyes que desde dicha época se han pub l i cadó , 
muchas de las cuales se bailan va insertas en la Novís ima 
Recopilación; b á s t a l a cstincion de dicho Consejo por real 
decreto de 24 de marzo de 1834. También se hallan en él 
los espedientes relativos á impresiones, abastos, universi-
dades, colegios y seminarios del re ino , juntas contenciosas 
del tiempo de José Napoleon, abogados, competencias y 
otros ramos, que fuera prolijo describir, y ademas muchos 
espedientes particulares. Todos son muy interesantes al Es-
tado y á la causa pública y no hah padecido estravio alguno 
en las visicitudes que han mediado desde 1717 hasta ahora. 
Este archivo, cuya oficina depende del Supremo Tribunal de 
Justicia, á quien deben acudir los interesados que necesiten 
sacar certificaciones de algún espediente ó documento ú otra 
razón para que mande darla al archivero-, está abierto desde 
las 10 do la m a ñ a n a , hasta las 2 do la tarde todos los dias 
no festivos ni de media fiesta. Estinguido dicho Consejo de 
Castilla en 1834, se nombró en 1830 un archivero á cuyo 
cargo se hallan los papeles de esta oficina , y un oficial ha-
bilitado , únicos empleados que hay en ella á las ó rdenes del 
mismo Supremo Tribunal de Justicia. 
A r c h i v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e G u e r r a y M a -
r i n a : (calle de Atocha núm. 4). El verdadero origen de 
este archivo, tal cual hoy dia lo conocemos, puede traerse 
sin duda del siglo XVIII,"pues hab iéndose dado en 4 de no -
viembre de 1773 nueva planta al Consejo Supretno de la 
Guerra, antecesor de aquel T r ibuna l , se dispuso t a m b i é n el 
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arreglo de un archivo que reuniese así mismo todos los pa-
peles del anl'. Consejo de mar y tierra. Para su coordinación 
se nombró al conocido poeta y literato Don Tomás de I r i a r -
t e , con los ausiliares que sü 'considerai 'ún necesarios, ha-
biéndose formado entonces los índices generales en el modo 
que á cont inuación se espresau. El de indiferente compren-
de desde el año 1,600; el de consullas generales desde 1602; 
el de reales decretos desde 1699, el de causas desde 1703; el 
de contrabando desde 1710; el de cria de caballos desde 1724; 
el de Jos urotocolos de las escribanias de guerra de la plaza 
de Orán desde 1739 ; el de quintas desde 1794, e n c o n t r á n -
dose a d e m á s varios legajos clasificados por materias, que 
principian en 160Ó. Kn la'invasion francesa acaecida en 1808 
sufrió algunos perjuicios este archivo con la ostraccion de 
algunos documentos importantes; se alteró hasta ciertopun-
to el orden y colocación que se había establecido, lo que dió 
motivo á que en 28 de abril de 1815 se organizase nueva-
mente con el personal que hoy dia t iene, compuesto de un 
archivero, y 2 oficiales hab iéndose aumentado después 2 
escribientestemporeros. A la laboriosidad de su anciano ar-
chivero es debida en gran parte la coordinación y orden ac-
tua l : los innumerables legajos, espedientes y documentos 
que contiene, se encuentran con la mayor facilidad por el 
índice án t . recientamente aumentado y "rectificado. La con-
servación y custodia de documentos y noticias tan impor-
tantes, interesa doblemente desde que un voraz, incendio 
redujo á cenizasen 18 40 gran parte de los respectivos al ar-
çhtivo del Ministro de la Guerra. 
A r c h i v o i l e l i riiniBssil e s p e c i a l d e l a s O r d e n e s M i -
n t i » v c s . (plazuela de los Consejos , m'im. \ ' í l ) . Cuando las 
Ordenes Militares de Santiago , Calatrava y Alcántara se 
gobernaban por sus maestres, tenían sus archivos en las 
respectivas casas matrices de su orden. Después los reyes 
Católicos Don Fernando y Doña Isabel, solicitaron y ob tu-
vieron de su santidad el Papa Inocencio V I U la adm. y agre-
gación á la corona de CastiRa de los maestrazgos de las mis-
ma.sj. El primero que se incorporó á la corona fue el, de Ja 
orden,de,Calatrava ,, vacante por fallecimiento del maestre 
Fr, po i .&arc ia de Padilla , ocurrido en 27* de setiembre, de 
i í & f : el segando lo fue el de Santiago por muerte de Fr . 
Don Alonso de Cárdenas , su maestre, acaecida en la bata-
lla de Guadalete en 1.» de ju l io de 1493 ; y el tercero fue el 
de Alcántara á fin del año 1493 por renuncia que de él hizo 
Fr. Don Juan do Zúñiga, arz. que fue de Sevilla desde 4 503 
hasta 44 de agosto do 1504 , que murió en la Granja de M i -
ravel ó sea la Puebla de Guadalupe. El maestrazgo de la or-
den de Montosa y San Jorge de Alfama , so incorporó á la 
corona de, Aragon en 1587 por el Papa Sixto V ; corrió el 
despacho de los negocios de esta orden por el suprimido 
consejo, de A r a g o n h a s t a que en 1744 pasaron al Consejo 
de las Ordenes en cumplimiento del real decreto de 25 de 
juniq.de. 4,707. 
¡JELConsejo de las Ordenes tenia 6 archivos; uno en el 
real bohv. de Santiago de Velez ; otro en el de Calatrava, 
otro en el do Alcántara ; otro en el hospital de los caballe-
ros de Santiago en Toledo ; otro en la casa del priorato de 
San Benito de la orden de Calatrava de la misma c . , y el 
particular del Consejo , conocido con la denominac ión de 
archivo secreto , por custodiarse en él muchas bulas y va-
rios,reales decretos sobre los incidentes que se ofrecen y 
las pruebas do los h á b i t o s , hasta que cerradas y selladas s'e 
llevaban á los conventos de Velez, Calatrava y Alcántara . 
Éste úl t imo pequeño archivo estuvo á cargo del ministro 
mas moderno del Consejo, hasta que viendo su mal estado, 
fue forzoso nombrar una persona inteligente en la materia 
que lo coordinase y conservase-, este nombramiento reca-
yó en 27 de febrero de 1721 en el procurador general de la 
orden de Çalatrava Don Luis de Salazar y Castro, comen-
dador do Zorita con la dotac ión de 18,000 rs. anuales, de-
sempeñando la comisión hasta que por resolución á con-
sulta del Consejo de 4.» de setiembre de 1725 se nombró 
para ausiliarle en los trabajos á Don Miguel Herrero do Ez-
peleta con la dotación 'de Í ,000 rs. al ano sobre los tesoros 
de las Ordenes ; este sueldo se aumentó hasta 6,000 en 17 
de noviembre de 4 761. A l frente de este archivo se hallaba 
siempre el ministro decano del Consejo en calidad de su-
perintendente general de los archivos,; pero como se des-
pachaban por el Consejo una infinidad de negocios de gra-
cia y justicia, ademas de los que se hace mér i to , que se 
conservan en el archivo secreto, conviene tener presente 
que todos sus papeles se custodiaban y aun hoy subsisten 
en las escribanías de cámara de las Ordenes de Santiago, 
Calatrava y Alcántara enagenadas de la corona, casi tan 
antiguas como la incorporación de los maestrazgos; pues 
aunque se creó la secretaria del Consejo en 1691 para q u é 
por ella corrieson todos los asuntos gubernativos y de grad-
eia y porias escribanias de cámara los asuntos de j u s t i -
cia ó contenciosos , no ha sido posible recoger de ellas los 
antecedentes relativos á les negocios, que deben despachar-
se por la secretaria para conservarlos en el archivo , que 
se creó por consulta de 12 de noviembre de 1756, norria 
brando un archivero con la dotación de 9,000 r s . , que se 
aumen tó hasta 10,200 en 41 de agosto de 1S19 , y un o f i -
cial escribiente con 5,000 rs. de dotación. , 
; Con anterioridad al ano 4 736, cada oficial de la s e c r e t á -
ria conservaba en su papelera y era el archivero de lo que 
despachaba ; d e s p u é s se pusieron los papeles á cargo del 
oficial mayor ; y desde el año 4743 al de 1756 bajo la custo-
dia del últ imo oficial; de esto provino la confusion y des-
orden , y la nacesidad del nombramiento de persona ins -
t ruida en la lectura y conocimiento de letras antiguas que 
los coordinase. Don Manuel de Claveria y Anda fue la nom-
brada por S. M . para el arreglo de este archivo; pero aun-
que muy inteligente y á propósi to para ello , no tuvo el 
tiempo suficiente para completar la obra, y los que le su-
cedieron, no solamente no consérvaron los trabajos hechos 
por aquel, sino,que los destruyeron introduciendo la con-
fusion y el desórden . En 1836 se dió tmevá forma al Conse-
j o y por el art. 9.° del real decreto de 30 de ju l io j se d i sp i í -
so, que para el servicio del archivo de la sec re ta r í a y/el l la -
mado secreto hubiese un archivero con 4 0,000 rs. anuales 
y un escribiente con 5,000. habiendo sido nombrados Doti 
Juan del Campo y Don Cayetano M a r q u é s ; muerto el p r i -
mero en 4 de febrero de 4838 quedó el segundo encargado 
de ambos archivos por acuerdo del Tribunal, á pesar de ha-
berse suprimido ambas plazas por la ley de presupuestos de 
4 838y que ¡ponia el archivo á cargo del oficial tercero tl'é la 
secretaria. Pafa descargo'de Marqués se hizo tfná escmjjt i -
losa visita en 20 de agos tó > del'39> ' y se 'te' maridó formhr', 
como lo efec tuó , un inventario oronblóljico-álfabiStíco de 
las pruebas y genealogías exis tentes«&' el archiva sQ'cte'iis' 
sin perjuicio de tomar el Tribunal las d ispos ic iones 'convé-
nientespara proporcionar manos ausiliares á fin de reme-
diar el mal estado y confusion en que por necesidad todo 
se encontraba ; mas las manos auSihares no se proporcio1 
naron. Siguieron así las cosas hasta el 3 de junio de 4 844, 
en que se confirió de real orden á otra persona la comisión 
interina de cuidar del archivo secreto, separándolo del p ú -
blico á que se había incorporado por el real decreto ya c i -
tado do 30 de ju l io de 4836. Por la ley de presupuestos de 
4845 se restahleció la plaza del archivo del Tribunal con la 
dotac ión de 8,000 r s . , y fue nombrado para desempeñarla 
el mismo Don Cayetano Marqués por real órden de 2 de se-
tiembre del citado año. - . 
En este archivo se hallan clasificados sus espedientes, 
con la denominación de indiferente los que no correspon-
den á órden determinada ; y con la propia de cada una de 
las 4 de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa los cór-r 
respondientes á cada una de ellas; hal lándose separadas lag 
visitas generales, consultas, decretos, reales órdenes , pro-
visiones, nombramientos de señores presidentes, ' 0 * 
canos, ministros, caballeros, procuradores gçnerales, 'afeé-
sores , señores fiscales , secretarios , hábi tos , profesiòhés, 
encomiendas , gobernadores, y alcaldes'- mayores,, junta 
apostólica , de caballería y comisiones y j u ^ á a p ;de' iglesia, 
prioratos y conv. de religiosos y réligiosàíí- íàpéllanías de 
honor de las ó rdenes , hospitales y cortipet'éneias dé jur isd . . 
A r c h i v o d e l T r l f c u f t a l Mayo*: ¡Sé C u a n t a s : (pla-
zuela de los Consejos, número 427.)Este archivo , que 
hatenido siempre las mismas denominaciones que el T r i -
bunal á que p e r t e n e c e / b e c e s â r i a m e n t è lé debió t am-
bién su origen; y ès tal su remota ant igüedad, que no pue-
de marcarse en el dia dé. un modo seguro y libre de er ror . 
Consta sin embargo, que ra en el reinado de D. Enrique I I , 
exis t ían las contadur ías mayores de Hacienda y Cuentas, 
por mas que se citen como sus primeras ordenanzas las del 
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rey D. Juan O , de 1433 y U37. Es probable que en un 
principio los mismos contadores mayores ó sus tenientes, 
conservarían en su poder, ó bajo su cuidado y responsabi-
lidad, todos lo^papeles de las cuentas y espedientes en que 
habian entendido, hasta que en 4 608 se c reó la plaza de ar-
chivero por el Tribunal en atención al estraordinario incre-
mento que ya tomaba el archivo, y para que mejor se ver i -
ficase el espíri tu de la ordenanza'50 de las espedidas en el 
Pardo en 1593; resolución ó nombramiento que fue confir-
mado por S. M. y que desde el reinado de Carlos 11, yiene 
haciéndose sin interrupción de real orden y con espedicion 
del real titulo. Fija ya la corte en esta v . por el rey D. Fe-
lipe I I , se t rasladó el archivo á ella desde la c. de Vallado-
l i d , y era tanta la estima en que se tenia, y tan celoso afán 
hubo de su conservac ión , que se colocó en_el mismo Real 
Palacio en que se cus tod ió hasta finado el año de'1117; y 
si. bien al siguiente de 1718 , se mandó trasladar á la casa 
del duque de Uceda, hov de los Consejos, fue por que en 
ella se si tuó t ambién el ¡Consejo de Hacienda, y el Tribunal 
y la contaduría mayor de Cuentas que todo formaba un 
solo cuerpo, y á cuya inmediación dcbia hallarse el archivo 
para tener mas á mano cuantos documentos y antecedentes 
fuesen necesarios para el curso y solución de los negocios 
corrientes. No se a tendió seguramente á esto cuando bajo 
pretesto de amenazar ruina el edificio, se hizo que el archi-
vo se colocase en otra parte, tomando al intento á fines de 
1826 y como mas próximo un local en la casa de las Niñas 
de Leganós , junto á Sta. Maria , en que estuvo hasta 4839 
que volvió á mudarse al sitio que ahora ocupa en todo el 
piso bajo de la casa conocida por la del Platero, hoy Mu-
seo Naval, propiedad del Estado. 
Las mudanzas que acabamos de r e seña r , la mala disposi-
ción de las localidades de que ha podido dispoperse , y mas 
que todo la práct ica que se ha venido siguiendo, autoriza-
da en reales órdenes , ha hecho que se verifiquen de t i em-
po en tiempo envios á Simancas de lo mas ant . , y al pa-
recer de menos uso para dar cabida á l o s nuevos ingresos; 
así se ejecutó en 1573 , 1602, 1652, 1718 y 4827, exis-
tiendo actualmente suma necesidad de hacerse otra remesa 
mucho mas numerosa que las anteriores: deberán quizás 
verificarse en lo sucesivo con menos intervalos por el pro-
gresivo aumento de lo que anualmente se archiva , siendo 
una prueba de ello la cuantiosa existencia del dia, cuya fe-
cha mas ant. no pasa de mediados del siglo X V I , eñ que 
es tán comprendidas infinidad de cuentas, contratos y es-
pedientes de suma curiosidad é i n t e r é s , así de la a n t i -
gua como de Ja nueva adm. : tales son por ejemplo las de 
juros al quitar, puertos secos de Castilla, y puertos de la 
mar; las de hombres de negocios ó casas de asentistas do 
víveres para la campaña de Portugal; las cuentas de la 
guerra de I tal ia , las'de las poblaciones nuevas de Andalu-
cía y especiales de Sierra Morena; las de pagadurías de j u -
ros , de provisiones de viveres del ejérci to y corte; las 
de víveres para los presidios, del herrage para la arma-
da, las do tesorería de la real fáb. del Palacio nuevo , las 
del real sitio del Buen Hetiro, de las alcaidías de los reales 
sitios, de tesorerías y pagadurías de los mismos; las cuen-
tas de embajadas, de tesoreros de jornadas, del real pa t r i -
monio de Menorca, tie bailias de' Valencia , de alcabalas 
• tercios y cientos de Madrid, las de Rosellon y Cataluña, de 
los reales alcázares de Sevilla, las de reales 'fáb. de crista-
les y sus almacenes en Madrid , las de paños do Guadala-
jara, San Cárlos y Brihuega, las de las reales fáb. de ar-
tillería de Lierganes y la Cabada, las de espadas de Tole-
do, las de la real acequia del Jaratna, las de todos los ca-
nales etc. etc. , pues fuera en estremo prolijo y ocuparia un 
largo art. la sola clasificación de todas las que" se contienen 
en mas de 30,000 legajos que aprocsiinadamcnte pesarán 
otras'tantas a., pero cuya importancia se concibe al recor-
dar las amplias y omnímodas atribuciones que los reyes de-
legaron en un principio al Tribunal como base que fue de 
todo el sistema de Hacienda, y aunque reducidas mas tarde 
aquellas'por la creación de los demás poderosos ausiliares, 
que'fue requiriendo el mismo estado de las rentas, sus va-
riaciones, así como la de su recaudación y manejo, siem-
pre retuvo la facultad de pedir y reconocer las cuentas de 
los que allegaban y distribuían fondos de la corona v domas 
que no fuesen del dominio particular, dejándolo espeditos 
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los medios y autoridad de hacer reintegrar á cuantos resul-
tasen deudores; y de aquí os que tanto las cuentas de la 
adm. de las rentas fijas de la corona, como las que rendian 
los recíaudadores de'los servicios que el reino en Cortes 
concedia á los reyes (cuyos arrendatarios se comprenden 
bajo la denominación de hombres de negocios), y las que 
después ha producido la universal adm. de todos los ramos 
y contr. que corr ió desde 1741 por cuenta de la real Ha-
cienda, todas sin distinción debieron ingresar en el T r i b u -
nal y todos por consiguiente vinieron á este gran r e c e p t á -
culo"; siendo sensiblcquo no se haya podido formar con la 
debida clasificación , las colecciones de reales ó r d e n e s , cé -
dulas, reglamentos é instrucciones que generalmente acom-
pañan á dichas cuentas, y que constituyen la ver íd ica his-
toria de todos los ramos de la riqueza pública. 
Sin embargo , á estas atenciones y otras ocupaciones de 
utilidad común no puede atenderse con la escasa^ dotac ión 
de los empleados, que siempre ha tenido este archivo, antes 
de un archivero y 2 oficiales de libros , y ahora de un ar -
chivero , un oficial de archivo y un escribiente , cuyos 3 
individuos no bastan para el soló materialismo de inventa-
riar con rapidez y dar colocación al enorme ingreso anual 
do mas de 800 a. de papel, teniendo también sobre sí la na-
tural obligación de satisfacer los infinitos pedidos de las 4 
numerosas secciones de que consta el Tr ibunal , las de las 
comisiones que con superior autor ización se constituyen en 
en el mismo archivo , y las diarias contestaciones á los 
multiplicados informes , comprobaciones y certificacione.4 
que exigen todas las oficinas de la corte y cap. de prov. , 
así como los particulares. Por manera que haciendo com-
paración entre la importancia y magnitud de este archivo y 
sus quehaceres, con algunos otros de la corte , ha de resal-
tar necesariamente la desproporción , tanto en el n ú m e r o 
de sus individuos , como en el corto sutldo con que des-
empeñan sus destinos. 
A r c h i v o g e n e r a l d e l i e n t a s : (Aduana, calle de A l c a -
lá , núm. 17). Tuvo su origen este archivo cuando por punto 
general cesaron los arriendos de las rentas, y empezó la 
àdm. de todas ellas por cuenta del Estado en "1750 ; pues 
aunque en el de 1715 se empezaron dar providencias pa-
ra que las rentas ó impuestos se adnoinistrasen por cuenta 
de la Hacienda, siendo la primera la de aduanas, no se ve-
rificó én todas hasta aquel año . Cuando en 1799 se es t in-
guió la Dirección general de Rentas, se agregó su archivo 
al de la Superintendencia general de la real Hacienda, como 
que entre el Ministerio y los gefes de provincia no quedó 
cuerpo alguno intermedio. No volvió á restablecerse la D i -
rección hasta el año 1813, y por consiguiente no hay pa-
peles en el archivo que describimos relativos á la época 
que estuvo suprimida, escepto unos pocos de salitres de la 
comisión de este ramo. En 1815 se entregó á la Dirección:' 
su archivo respectivo y se nombraron empleados que le 
sirviesen. Posteriormente fueron aumentándose los papeles 
del de R mtas con la agregación de los correspondientes á 
muchas oficinas y dependencias suprimidas, como fueron' 
los referentes al Crédito Público, á la Contaduría general de 
Maestrazgos de las Ordenes mili tares, los de Penas de C á -
mara, dela suprimida Inquisición , de las oficinas de V a l i -
miento , del secuestro de los infantes Don Cár los , Don Se-
bastian y duque de Luca; los de reemplazos y los de la 
ant. Inspección de carabineros de costas y fronteras. Des-
p u é s , con motivo de la supresión de la Contaduría general 
de Valores y su union á la general del Reino, ingresaron 
también mul t i tud de papeles y libros en calidad de d e p ó -
s i to , á posar de tener esta ultima su archivo particular. 
El total de legajos que se custodian asciende á unos 15,000, 
sin contar los de la mencionada Contaduría . Entre ellos se 
encuentra el espediente orignal de) coste que tuvo la Adua-
na , cuyo r e s ú m e n es como sigue: 
Pagado al contratista de la 'obra 16.233,930 rs . ; escul tú^ 
ra 54,820; pintura 246,553 rs. 21 mrs . : vidrios 84,076 r s ; 
6 mrs.; reloj , campana y su colocación 47,040 rs. 23 mrs. ; 
m á r m o l e s , piedra, su trabajo y conducción 91,408 rs. 9 
mrs.; bronces 18,952 rs. 24 mrs. ; construcción de fuentes 
436,188 rs. 10 mrs. ; alumbrado públ ico 1,550 rs . 4 rñrs.; ' 
obras parciales y reparos 179,810 rs . 42 mrs . ; maderas 
17,073 rs.; obras'de hierro y cerra jer ía 56,356 rs . 9 mrs . ; 
diseños del edificio 2,849 rs . ; sueldos 428,571 rs , 6 riirs.f 
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grat i í icacioues 71,000 reales. Total 17.070,179 rs. 22 nirs. 
Desde su creación y durante las vicisitudes porque ha pa-
sado , ha teiiido varios reglamentos , alterando siempre su 
personal en escala descendente á medida que aumentaban 
os trabajos con motivo de las agregaciones de las depen-
dencias suprimidas. Sin embargo, el gravo mal de que ado-
lecía anteriormente este archivo, era el que, dependiendo 
á la vez de todas las direcciones, carecia de un gefe pro-
pio 6 inmediato que vigilase su marcha y operaciones. Este 
mal debió conocerse sin duda en '1842, puesto que se es-
tableció dependiese de la Dirección general de Bentas Uni -
das, continuando en igual si tuación después , respecto de la 
Dirección general de Contribuciones Directas á consecuen-
cia del nuevo sistema orgánico de 23 de mayo de 1845. Así 
ha seguido hasta que por la nueva organización dada en 
tiempo del señor Salamanca á la adm. central, se reunió 
esto archivo al del Ministerio de Hacienda, formando parte 
ó sección de la Dirección general de Estadís t ica y A r c h i -
vos. Pasado este periodo, es tableciéronse de nuevo por el 
señor Beltran de Lis las direcciones generales en la forma 
y manera que determinó el decreto citado de 23 de mayo; 
y entonces Don .losé Sanchez Ocaña , autorizado por real 
orden de 30 de abril de 1848 para que fuera del cargo de 
su d i r e c c i ó n , que es la de Contribuciones Directas, la or-
ganización ó inmediata dependencia de esta oficina proce-
dió á la formación de un reglamento, que fue aprobado por 
real ó rden do 20 de mayo del mismo a ñ o , en virtud del 
que se compone, el personal de este archivo de l ientas, de 
un archivero , l oficiales, 3 escribientes, un portero y 2 
mozos. 
A r c h i v o d e 1» I ) i i - c c c l o n C í c n c r a l i l c l a A v i n a t l n : 
(casa de los Ministerios, plazuela de este nombre). Dicha 
Dirección genera! se liallaba en Cadiz unida á la c. g. de 
Marina do aquel departamento, hasta que por real orden 
de 3 de enero de 1796 se. dispuso su t ras lación á Madrid, 
como se verificó en seguida, siendo el primer director y ca-
pi tán general que hubo en la corte el Sr. D . Antonio de 
Arce. Eli junio del mismo año se remitieron de la isla de 
Leon, hoy c. de San Fernando, las reales ó r d e n e s , regla-
mentos, instrucciones, listas, planos y demás documentos 
pertenecientes á la Dirección general, que se creyeron ne-
cesarios para su instalación v despacho sucesivo de los ne-
gocios del ramo , los cuales se conservan y lueron el p r inc i -
pio del archivo que existe en el dia y con t inúa : estos docu-
mentos datan en general desde, el ano 1728, si bien en al-
gunos ramos los hay desde 1721. Aunque el mando de la 
armada ha tenido varias alteraciones desdo que la Direc-
ción general se estableció en Madrid , pues cu 4 épocas ha 
habido % Concejos de Almirantazgo, 2 juntas del mismo 
nombre y también otras con diferentes t í t u l o s , el archivo 
no ha variado, yen é l s e conservan los documentos y espe-
dientes de todas las indicadas épocas , los cuales so refieren 
á arsenales, buques de guerra, apostaderos dé Ultramar, 
oficiales de guerra dela 'armada, cuerpo de arti l lería y de 
cuenta y razón de mar ina , pi lotos, médico-c i ru janos y 
sanidad, constructores é h id ráu l icos , auditores y juzgados, 
guardias marinas, colegio naval mi l i t a r , colegios de San 
Tolmo y escuelas náu t i ca s , cruces y condecoraciones, raon-
te-pio mili tar , matriculas de mar, capitanes de puerto, 
resguardo m a r í l . , corso y presas, depósito hidrográfico en 
Madrid y Observatorio Astronómico en San l'ernando, 
asientos y contratas, lab. de ar t i l ler ía , betunes y otras, 
montos y corles de madera. consignaciones, presupuestos 
indiferente. Su colocación está hecha con bastante inteligen-
cia, de manera que es fácil hallar cualquier documento que 
se bus.que, notándose todo aquel esmero que permite el 
réduc ido local en que está el archivo. Para su despacho hay 
en el día un solo archivero con corto sueldo, que con suma 
asiduidad apenas tiene tiempo para dar colocación, en sus 
respectivos negociados á los espedientes que se producen: 
ha tenido diferente número de empleados, según los regla-
mentos de los Almirantazgos y juntas de que queda hecha 
m e n c i ó n ; y desde 1.» de setiembre de 1830 lia habido un ar-
chivero , un oficial, un escribiente y un mozo de oficio, 
pero en el arreglo económico dispuesto á finos de febrero 
del corriente año 1848, fueron separados los 3 últ imos, que-
dando solo el archivero. 
A r c h i v o M u n i c i p a l rte M n i l r i d i (plaza y casa de Villa). 
Este archivo que hasta ol siglo XV en todas parles tuvo 
su asiento menos en las Casas Consistoriales, debió perder 
lo mas precioso de sus documentos, y lo q u e q u e d á r a , r e -
ducido á un estado lastimoso sin concierto , sin aliño y lleno 
de roturas y faltas:, así es que en lo relativo á contratos con 
la corporación municipal, casi no queda mas que lo que 
exista en las 2 escribanías que se llamaban ó eran del ayunt . , 
las cuales parece se enagenaron y sirven hoy í ) . Domingo 
Bande y D. Basilio Aranna. Noticioso do ello el rey D. Fer-
nando V I , por su real decreto de 22 de setiembre de 1746 
mandó que este archivo se ordenase, por el interés que de 
ello debia resultar á la causa pública, cometiendo su e je-
cución al Consejo, el cual dió en su consecuencia las d i s -
posiciones convenientes , declarándole Archivo púb l i co , 
creando oficina pagada de los fondos de propios, y dándola 
reglamento por el cual se dispuso, entre otras cosas, que la 
plaza de archivero se proveyese por oposición en latinidad 
y conocimiento do letras antiguas; asi quedó aprobado y se 
ejecutó hasta el año 1813, en que habiéndose faltado á este 
esencial requisito, esperimento los daños y dislocación que 
á ello fueron consiguientes. En 1818 ya es'tos no pudieron 
seguir ocultos por mas tiempo á la corporac ión , y puso re -
medio á ellos, pero de ta l manera, que habiéndonos acer-
cado á verle, nos gozamos en decir, que es un archivo mo-
delo, al mismo tiempo que sentimos sea tan avanzada la 
edad del que con tanta maestría le ha coordinado. C o m p ó -
nese el archivo de 5 piezas, 3 de ollas en el piso principal 
de la Casa de la Villa , ocupadas con mas de 1,200 cuerpos 
ó legajos iguales y s imétr icamente colocados, que forman 
una ¡dea y aspecto sorprendente, en los que se conservan 
diplomas muy respetables desde el siglo X I I , tales son los 
privilegios di; D. Alfonso V I I y su nielo Alfonso V I I I c o n -
firmando á Madrid sus lérm. por el esfuerzo y lealtad con 
que les sirvieron en la guerra contra los sarracenos, el 
tuero de las leyes de sus veo. y naturales , con otros docu-
mentos y cartas autógrafas, dignas siempre de consulta; y 
las 2 piezas restantes en las boardillas, con papeles é i m -
presos de menos importancia. 
A r c h i v o G e n e r a l d e E s c r i t u r a s P ú b l l c a s t (carrera de 
San Francisco, número 10). Es.uno de los establecimientos 
mas útiles de esta corte creado por D . Carlos I I I , á instancia 
de D. Vicente Garcia Tr io , y en v i r tud de consulta elevada 
á S. M . por el Consejo en 20" de diciembre de 1764, con el 
objeto de que se reunieran en él los protocolos de. los escri-
banos reales que habian fallecido en Madrid y se hallaban 
dispersos en poder de comunidades seculares y regulares, 
cofradías y oirás personas. Para el cumplimiento de dicha 
orden se publicó el bando de 7 de julio de 1766, según se 
refiere en la certificación sacada oh 7 de junio de 1769 por 
el escribano do cámara mas ant. y de gobierno del Consejo, 
en v i r tud del auto del mismo de 11 de diciembre de 1776, 
en el que se mandó dar esta certificación y que so i m p r i -
inieso y pasasen ejemplares al gobernador "de la sala y al t e -
niente corregidor de Madrid, para que la hiciesen fijar en 
los juzgados, y celasen la observancia de las resoluciones 
contenidas en ella. Para que tuviese efecto el establecimien-
to de este archivo se dieron varias disposiciones , siendo 
una de ellas el que no se pudiesen dar, ni sacar copias, n i 
testimonio de instrumento que, después de la creación del 
mismo, parasen en poder delas viudas, comunidades y 
particulares. Todo ello debió ofrecer sin duda repugnancia 
por parte de las personas á quienes favorecían los abusos, 
que el establecimiento del archivo remediaba; asi es, que 
para que aquellas fuesen obedecidas, fue preciso.que.se pu-
blicase de urden del Consejo en 27 de setiembre, de 1765 un 
bando en que se manda que todos los escribanos reales, 
personas particulares, colradias y oíros cualesquiera que 
tuviesen en su poder protocolos de escrituras, y nemas pa-
peles de otros escribanos, los pusiesen en el citado archivo 
en el término de un mes perentorio-y bajo la multa de 100 
ducados; v que todos los escrjbanos reales en el mes do 
enero do 1760 pasasen al mismo archivo relaciones juradas 
generales ó testimonios de cua/itos instrumentos ante ellos 
se hubiesen otorgado rcspecfivamcnle hasta fin de 1705, 
jurando y dando Té al final de tales relaciones, si tienen ó 
les han quedado protocolos de otros escribanos, y si los 
Ionian-al tiempo del archivo ó d e s p u é s , sin haberlos puesto 
en é l , bajo la pena de quedar suspensos en sus oficios hasta 
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que lo practicasen. En 7 de julio de 47G6, el teniente cor- ( todos los breves antiguosy los concedidos en tan larga s é r i e 
regidor, juez comisionado por el Consejo al efecto, publicó 
otro bando, en el que se reiteraban las disposiciones del an-
terior y se daban otras bastante eficaces, todo lo cualde-
. muestra los grandes obstáculos que se ofrecieron al esta-
blecimiento del archivo púb l ico , que hoy de resultas de va-
rias causas está agregado al de Madrid ,*y corre á cargo del 
ayunt. en virtud de real orden de 3 do noviembre de 1842. 
Los documentos que comprende este archivo son, como 
se había notado desde luego , todos los registros de escri-
turas y papeles do escr ibános reales quo so hallaban al 
tiempo do su fundación en poder de las viudas, comuni-
dades y personas que no fuesen escribanos de cámara, n ú -
mero y p rov . , y. los de los mismos escribanos reales que 
en lo sucesivo han s ido , pues hay obligación do llevar sus 
registros y papeles, y los ágenos que tuviesen eu su poder, 
al archivo", siempre que muriesen, so ausentasen ó deja-
sen de ejercer, prohibiéndoles que en adelante admitan 
ninguno, cualquiera que sea la persona que se los quisiera 
entregar. Se distribuye en 7 piezas con mas do 9,000 vo lú-
menes ó registros do'cscrituras matrices, y acaso hay otros 
0,000 que andan por las escribanías de n ú m e r o , cuyas re -
laciones suspensas desde el año -1824, son un grande i n -
conveniente en materia tan delicada: todos ellos debían 
componer una sola colección, si ha de llamarse con propie-
dad Archivo General do escrituras púb l i cas , y si so ha do 
completar el rol ó índice alfabético de todos los que indis-
tintamente han actuado en esta capital. Desde su creación 
estuvo confiada la custodia de este archivo á un archivero 
con responsabilidad, y buscado á toda prueba de honradez, 
inteligencia y virtudes, circunstancias precisas al hombre 
íí quien se confian estos delicados encargos: en la actuali-
dad está á cargo do algunos empleados con el t í tulo de í n -
dice , si bien éste aredivo no es susceptible de otro índice 
que el que progresivamente le han dado y sigen dando los 
escribanos 'reales con sus relaciones anuales de todos los 
instrumentos que ante ellos se otorgan, las cuáles están 
perfectamente ordenadas y custodiadas en dos grandes ar-
marios, tanto de los fallecidos desde su fundación, como 
los que en la actualidad viven y ejorcon. 
A r e l i l v o » d e l a i f i i u c l a t u r a : (calle del Nuncio n ú m e -
ro 13). En el Tribunal Supremo do la Rota de la Nunciatura 
Apostólica existen 2 secretar ías tituladas de Justicia ; entre 
ambas se hallan divididos todos los arzobispados de España 
y sus respectivos sufragáneos. El oficial mayor de cada se-
cretaria es el archivero nato de los papeles relativos á ella, 
que no pueden ser absolutamente otros que los pleitos fene-
cidos, pues la hota no tiene atribuciones gubernativas. El 
local donde se conservan dichos pleitos, ademas de lo que 
se halla colocado en las mismas s ec r e t a r í a s , existe en lo 
interior de la casa-palacio dela Nunciatura, metódicamente 
colocado y clasificado por dióc .y años , llevándose un esac-
t í s imo índ ice , por el cua l , con pocas noticias que se den, 
se encuentra al momento lo que se busca. Hay ademas cu 
la Nunciatura, otra secretaria titulada A b r e v i à d u r i a , por 
la que se despachan los breves, rescriptos etc. do las d i s -
pensas, gracias y demás relativo á las facultades apostóli-
cas de los nuncios: el oficial mayor de dicha abreviàduria, 
es también por oficio archivero, y lleva un registro muy 
espresivo de todo lo que se despacha. Gomo la citada casa-
palacio de la Nunciatura es propia del Gobierno Pontificio, 
no ha habido nunca traslaciones de papeles , ni os verosímil 
las haya. 
A r c i t i v o tic, Crt ir . iMta : (plazuela del Conde Barajas n ú -
mero 8). Consistia en liiliS en un cofre ó arca en el que se 
guardaban con otros papeles y documentos causados, desde 
la primit iva concesión de criizada, fábrica y subsidio, t o -
das las bulas y breves espedidos en su r a z ó n , de donde se 
mandaron sacar por real cédula de Felipe 11, refrendada 
pQr Antonio de Craso en 10 de octubre de dicho año '1508, 
y ént regar por inventario á Diego do Ayala para llevar al 
archivo- de Simancas todos los breves que habia de cruza-
da t subsidio, dejando en dicho cofre, que obraba en po-
der del comisario general que entonces era T). Bernardo de 
•Fresneda, ob. à,e Cuenca, los que parecieron precisos para 
el despacho de-los asuntos y gobierno del Consejo de Cru-
zada. Por los anos 1704 ya habia un armario « r a u d o , que 
todavía se conserva, en donde se hallaban mal colocados 
de años , junto con los demás papeles que necesariamente 
se habían' originado y causado durante ellos. Se mandaron 
coordinar y arreglar por D. Erancisco Antonio de Menda-
rozqueta, comisario general; pero habiéndose aumentado 
posteriormente los pápeles y caído en igual trastorno , se 
volvió á mandar su arreglo en 1738 por él fiscal del Conse-
j o , el Sr. D. Er. Gaspar do Molina, cardenal comisario ge-
neral de Cruzada, cuyo trabajo se concluyó en 1742. U l t i -
mamente en 1780 se notó de nuevo algún desconcierto en 
los papeles, y por decreto del Sr. D.'Manuel Ventura F i -
gueroa, comisario general, fechado en 29 de agosto de 
aquel año , se mandaron coordinar y arreglar, cuyo trabajo 
dejó concluido en poco tiempo el Sr. D. Juan Portales , én 
cargado al efecto. Este archivo se halla colocado , en v i r t u d 
de acuerdo del Sr. D. Andrés de Cerezo y Nieva , comisa-
rio general, en una pieza de la secretar ía "del mismo T r i b u -
nal de Cruzada, desde 1754 en adelante. Se guardan en é l 
todos los breves de las primeras concesiones de la cruzada, 
lacticinios, subsidio y escusado, y otros pertenecientes á 
á ellas; un crecido número de reales ó r d e n e s , c é d u l a s , r e -
soluciones y decretos de S. M . , en que so afianza el uso y 
ejercicio de las dos facultades que residen en dicho t r i b u -
nal , apostólica y real en todos los asuntos pertenecientes 
al gobierno y di rección de las mismas gracias, y otros m u -
chos papeles de importancia. 
A r c h i v o « l e l a V i c a i ' í a y Y i s i t a E c l e . s l n g t i c n ! (calle 
de la Pasa número 3). ho mandó establecer en 1G5o el Car-
denal arz. de Toledo', D. Baltasar de Moscoso y Sandoval; 
comprende los espedientes matrimoniales, de divorcios y 
otros asuntos ocl. desde 1893 hasta el presente, si bien se 
encuentran t ambién otros desde 1313 en adelante. CuandQ 
so fundó el archivo se recogieron todos los autos y espe-
dientes matrimoniales que pudieron ser habidos en las casas 
de los escribanos que habían vivido en los anteriores años 
y ante quienes habían pasado dichos contratos, y en las de 
otros en cuyo poder paraban por muerte de algunos. Escu-
sado es, pues, decir que por esquisitas que fueron enton-
ces las diligencias que se hicieron á dicho fin , la colección 
anterior al año de la fundación del archivo , es incompleta, 
sin quo haya podido evitarse tan sensible pé rd ida , ques soló 
fue debida" á la mala fé do los tenedores de dichos do -
cumentos. 
u i i t U o t e c a s . Difícil es enumerar las ricas- é impor tan-
tes bibliotecas que existen en esta corte , puesto que no 
solo las tienen los establecimientos científicos de que nernos 
hablado, sino que las hay do mucho méri to en varias casas 
particulares, as í es que nos limitaremos á mencionar la Na-
cional, la de San Is idro, la del Museo y la del duque de 
Osuna , pues si bien esta última es do particular, merece 
que la citemos ya que no se nos ha presentado ocasión de 
citarla en otro lugar. 
i t l h l i n t e v a ¡ V a c l o n n l : (plaza de Oriente, m i m . 4.) Es 
debida á Eelipe V, quien no solo dispuso la creación de este 
establecimiento , sino que mandó reunir la librería que ha -
bia traído de Francia y los libros que se conservaban en la 
llamada Biblioteca de la Reina Madre que se hallaban en 
el antiguo Alcazar de esta corle. Estos libros fueron la base 
do la biblioteca fundada en 1711 cerca del Palacio Real en la 
calle del Tesoro frente al sitio que hoy ocupa: el mismo Fe-
lipe V sufragó los gastos de la denominada entonces Real 
L ib re r í a , la cual puso bajo la dirección do su confesor el 
padre Pedro Bob ine i , y se abrió al público en marzo de 
1712. Por real orden de 171(5 la concedió el monarca el 
privilegio de obtener un ejemplar de cada impresión que se 
hiciera en el reino; le dió constituciones y la declaró la p r i -
macía, ó derecho de tanteo, en las ventas'de libros, manus*-
critos , estampas y medallas, con cuyas regalías se fue acre-
centando así como con la librería del arzob. de Valencia, 
en marzo de 1712 ; con las del cardenal Arquinto , compra-
da en Boma de orden do Carlos I I I ; la de 6. Ignacio Muz-
quiz en el reinado de Carlos I V , la del diputado Navarro 
en 1823 y otras entre las que pueden contarse parte de las 
d é l o s monasterios y conventos suprimidos en Madrid en 
1835 y finalmente la secuestrada al infante I ) . Sebastian; 
con oslas adquisiciones cuenta hoy con un caudal de 130,000 
volúmenes , sin el crecido n ú m e r o de los pertenecientes á 
las eslinguidas comunidades , y que por sér d u p l í c a l o s no 
deben colocarse, mucho mas cuando el local no tiene capa-
cidad ni aun para colocar cómodamenlc los objetos que 
encierra. Desde su origen estuvo situada en la mencionada 
calle del Tesoro, hasta que , por orden de José Napoleon, 
fecha 17 de agosto de 1809, y á consecuencia del derribo de 
todas las casas que ocupaban lo que hoy es plazuela de 
Oriento , pasó la biblioteca al convento de la Trinidad; ve-
rificóse la traslación con tanta premura como desorden, y 
fue tal el abandono en que se halló el establecimiento du-
rante la dominación francesa, que muchos de los libros se 
consumieron en la elaborcion de cartuchos, y se rompieron 
los índices ó clave de que usaban los dependientes para el 
servicio público. Restituido Fernando V i l al trono que ocu-
paron sus mayores, y restablecidos los frailes, pidieron los 
trinitarios y consiguieron en 1819 que la biblioteca so tras-
ladase , lo que tuvo efecto por real órden de 26 de marzo, 
A la casa del Almirantazgo, conocida ahora por la de los M i -
nisterios, donde p e r m a n e c i ó , hasta que dispuesto por el 
el citado monarca la compra de la casa que ocupa hoy; pasó 
á ella en 11 de junio de 1826. Este edificio , perteneciente 
al Real Patrimonio, solo consta de piso bajo , entresuelo y 
principal con boardillas; aunque reducido' para lo que de 
suyo exige el establecimiento, se halla con bastante decoro 
y decencia -. las tres salas destinadas á la lectura , el índice 
general, despacho del bibliotecario mayor y piezas supleto-
rias , ocupan el piso principal : en el entresuelo, cuyos te-
chos son tan elevados como los del principal, están coloca-
dos el museo de medallas , de que luego hablaremos, la co-
lección de an t igüedades , secciones do manuscritos, libros 
del primer siglo de la imprenta y otros objetos no menos 
curiosos ; el piso bajo le nabitan'los porteros y en los ven-
tilados y espaciosos só t anos , que se encuentran á la parte 
N . , es tán colocados los libros que no pueden tener cabida 
en el piso principal. La biblioteca per teneció en su origen 
á la casa real, y se la consideró dçl patrimonio hasta el año 
de 1812 , desdé cuya época siempre que ha regido oí siste-
ma constitucional, ha sido separada de aquel , habiendo 
quedado definitivamente en 1836 como establecimiento de 
la nación. Ya dijimos que el primer encargado de ella |o fue 
ol jesuí ta Robinet confesor de Felipe V , r é s t a n o s añadir 
que cont inuó bajo la dirección de los PP. jesuí tas confeso-
res del monarca, hasta el año de 1758, en que fue nombrado 
director el arzob. do Farsalia é inquisidor general D. Ma-
nuel Quintana Ronifaz; en lo sucesivo el gttfe de la bibl io-
teca se denomina bibliotecario mayor, si bien el S r . l ) . Mar-
t in de los Heros sirvió este des t inó desde 1840 al M , bajo 
el t í tu lo de director. Por la úl t ima plantilla el personal se 
compone de un director bibliotecario mayor que lo es el 
ilustrado D . Manuel Breton de los Herreros , un decano, 7 
bibliotecarios , 12 oficiales, un escribiente, 2 celadores, dos 
porteros, dos mozos de oficio y un portero inferior. El es-
tablecimiento está abierto para" el público desde las 10 de 
la m a ñ a n a hasta las 3 de la tarde todos los dias escepto los 
domingos y festividades solemnes y los dias do estero y 
desestero que son desde el 15 de octubre al 2 de noviem-
bre y desde el 15 de mayo al 1.» dê junio: en estas dos tem-
poradas se atiende también á la limpieza de estantes Y libros; 
pero estas operaciones se hacen do acuerdo con la bibliote-
ca de San Isidro , para que esta pueda suplir la falta que en 
otro caso esperimentaria el público si ambas se cerrasen en 
un mismo día -. las reglas que han de observarse para entrar 
y salir , así como en el tiempo que so esté en las salas de 
lectura, se hallan anotadas en un cuadro fijado en la por-
tería. 
^ B i b l i o t e c a d e M a n i s i d r o (calle de Toledo, n ú m . 4o). 
Ya hemos indicado que esta biblioteca es uno de los esta-
blecimientos debidos á Carlos I I I : no satisfecho este mo-
narca con el restablecimiento de los Estudios de San I s i -
dro , de que hemos hablado, creó esta biblioteca por real 
decreto de 19 de enero de 1770, mandando pasar á ella las 
obras que exis t ían en los conv. de jesuítas que acababan 
de estinguirse: por otro decreto de 1.» de enero de 1786 la 
concedió el privilegio de un ejemplar de todas las obras quo 
se publicasen ó reimprimiesen on el re ino, consignándola 
para compra de libros estrangeros y nacionales va publica-
dos , asi como para encuademaciones y d e m á s gastos 
13,738 rs. sobre los fondos de los mencionados estudios. 
En un principio estaba servida por 2 biblotecarios, t e n i é n -
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do el primero á su cargo la cátedra de historia literaria; pe-
ro esta plantilla se varió á la muerte del bibliotecario m a -
vor Don Miguel de Manuel, quedando suprimida la inejipa-
da cá t ed ra en 1802, y creándose un bibliotecario y 4 oficia-' 
les , en cuyo estado ha permanecido hasta su incorpora-
ción á l a Universidad literaria en 1.» de noviembre de 1848. 
Formada esta biblioteca de los libros que contenían las de 
los jesu í tas , y aumentada con los nuevos que se publicaban 
en España y con la compra do obras nacionales y estran-
geras , llego á ser una de las primeras del reino contenia 
en mucho número Biblias de gran mér i to , colecciones de 
los Santos Padres, obras teológicas y canónicas , coleccio-
nes de leyes y sus comentarios , y crónicas de Medicina y 
Cirujia ; tenía obras preciosas , especialmente españolas ; 
pero sobre 400 vo lúmenes pasaron en 1802 á labmhoteca 
mandada establecer en el Colegio de San Carlos. Adquir ió 
t amb ién una rica colección de clásicos griegos y latinos y 
muchas obras de literatura ; hay en gran número obras del 
siglo X Y I y varias del siglo XV ; entre ellas se hallan las 
Quaisliones et quod l ibelado Sto. Tomas , impresas en Ye-
necia año de 1476 ; la Esposicion del mismo Santo sobre el 
l ibro de las Sentencias , Venecia 1478; el Suplementum ad 
summam t i s and lam , Genova 1 47 4; la Esposicion de Sto. 
T o m á s sobre ios Cuatro Evanf ld ios , Venecia 1486 ; los l i -
bros de las etimologias , y el de Sumwo bono de San I s i -
dro , Venecia 1483 ; el Boecio de Consolatione cbn los c o -
mentarios de Santo T o m á s , Nuremberg 1483; la misma 
obra traducida al castellano por Fr. Antonio Ginebreda, To-
losa de Francia 1488: las Tablas A s t r o n é n m a s del rey Bou 
Alonso el Sáb io , Venecia 1492; Diccionario universa] la--
tino y e spaño l , compuesto por Alfonso do P.alencia, dp ó r -
den de la reina Doña Isabel la Catól ica , Sevilla 1490 , y 
otros muchos impresos en fmes del siglo X V y principios 
del X V I . El bibliotecario Don Cándido María Trigueros ce-
dió á esta biblioteca un magnífico monetario, que fue tras-
ladado en v i r tud de órden superior á la Nacional. Poseía, en 
fin, una preciosa colección de manuscritos, de los cuales se 
formó un catálogo que exist ía siendo bibliotecario D. Pedro 
de Estala en el año de 1807 y siguientes hasta el 1813, cur 
yo catálogo fue impreso en Gottinga; mas eómo¡, y qu ién 
facilitase el original para la impresión , no ha podido aye-
l igua r só . Hallándose la biblioteca en el mejor estado y ca-
minando á su perfección , sobrevino la guerra, de la Inde-f 
pendencia, en cuyo tiempo careció de fondos,con que aten-
der á la compra y conservación de libros , y cuando aque-
lla t e rminó , fue entregada, como se ha dicho fueron los es-
tudios , á los PP. j e su í t a s . Desde esta época empezó su de-
cadencia , pues la abandonaron después de llevarse los ma-
nuscritos y obras que mas les acomodaron á la que ellos, 
llamaban biblioteca domés t ica ; y aun cuando en 1821, su-
primida la Compañía do Jesus , se restablecieron los^Esfw-
dios de San I s id ro , nada pudo conseguir el celoso director 
que lo era el Sr. Gonzalez Carvajal, á causa de los distur-
bios que dieron por resultado la reacción de 1823 : con ella 
volvieron los j e s u í t a s , quienes sustituyeron á los oficiales 
por medio de coadjutores, cuya crasa ignorancia la paten-
tizan las papeletas de algunos l ibros, las que se conservan 
autógrafas . Suprimidos definitivamente los jesuítas en 1835 
y con ellos el privilegio que gozaha la biblioteca, del ejem-
plar de los impresos que so publicaran en el reino, nada 
pudo esta adelantar, mucho menos disponiéndose como 
dispuso, que pasase á la de las Cortes la librería domést i -
ca, que hemos dicho formaron aquellos religiosos. Es cierto 
que so acordó suprimir la biblioteca de las Górtesj pero 
también lo es que se determino quedasen alh las obr^s y pa-
pel que so eslimasen convenientes, y por consecuencia j i q 
volvieron á la do Sán Isidro todos los libros que de ella sa-
l ie ron: ademas, desde 1835 hasta e l ' I . " de noviembre de 
1841 no ha tenido fondos con que atenderfli aun á su con-
servación. En esta últ ima fecha se la incorporó a la Univer-
sidad , y se la designó 6,000 rs. anuales para gastos de com-
pra , encuademación y limpieza de hbros , para esteras y 
carbon, de manera que á fuerza de grandes economías ha 
podido adquirir desde entonces unos 300 volúmenes de 
obras moderna? de la mayor celebridad en ciencias na tu -
rales , fisico-mâtemáticas y filosóficas de que absolutamen-
te carecia: el total de volúmenes de que constaba en la c i -
tada época de 1845 era de 66,000, ordenada desdo su crea 
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cion según el plan del P. D . Oliver Legipont, monge bene-
dictino , que es el mejor método conocido hasta el dia. 
B i b l i o t e c a d e l M u s c o d e C l e u c l a s M a t u r a t e s Por 
falta de local esta biblioteca se halla distribuida en el edifi-
cio delJardin Botánico (paseo del Prado), y en el del Gabine-
te de Historia Natural (calle de Alcalá, n ú m . 49). En el p r i -
mero se han colocado la mayor parte de libros relativos á 
la ciencia delas plantas; siendo muy notable esta sección 
de nuestra librería por las escelentes y costosas obras, mu-
chas de ellas iconográficas y en gran número pertenecien-
tes al siglo pasado f bien que en estos últ imos años se han 
adquirido algunas de las modernas mas necesarias al estu-
dio descriptivo general y al peculiar de las plantas e s p a ñ o -
las. Es igualmente adquisición reciente la librería del d i -
funto profesor de agricultura D. Antonio Sandalio de Arias 
que el Gobierno ha comprado á su viuda para aumentar 
nuestra biblioteca de Historia Natural. La parte de ésta de-
positada en el Gabinete, se compono de obras de química , 
física, mineralogia, geología , zoologia, botánica y no po-
cos volúmenes relativos á otras materias bien distintas. Co-
mo en la sección depositada en el Jardin , sucede aquí que 
la mavor parte de las obras son antiguas, pero por lo r e -
gular selectas y de bastante coste. Para el servicio de las 
c á t e d r a s y tareas práct icas do clasificación, se han com-
prado modernamente varios tratados descriptivos que por 
su esecsivo precio no es tán al alcance de las facultades de 
los disc ípulos , tales son la Iconografia de Geoffroy Saint 
Hi la i re , ias de las aves de Temminlce,la delas aves de 
Africa de Levaillant, la del reino animal de Cuvier por 
Guerin , la de los peces de Cuvier y Valenciennes, el viage, 
al polo Sud y á la Occeania de Dumont D 'Urv i l l e , la parte 
malacológica de la Historia Natural de la Argelia, laHerpe-
tologia dé Dumeril y Yibron , la Sinomimia insectorum de 
Schòrnher y varias otras , que junto con las láminas zooló-
gicas de Aquiles-Comte , que nos trajo de París para el 
mismo servicio el apreciable y entendido director general 
de Instrucción pública T3. Antonio Gil de Zarate, queda 
bastante cubierta la falta que hace ocho años imposibilitaba 
casi la enseñanza práct ica de la zoologia en el museo. 
B i b l i o t e c a d e l d u q u e d e O s u u n (callo de Leganitos 
n ú m 54). ÍSo empezó á formar lentamente por adquisicio-
nes de los duques de este nombre, y tomó su principal i n -
cremento de tos muchos y buenos libros que compró el 
Sr. D . Pedro Tellez Giron, IX. duque de Osuna, abuelo del 
actual poseedor. La enriqueció también con libros impre-
sos y manuscritos, y señaló una dotac ión anual pava su 
conservación y aumento, el malogrado Sr. D. Pedro Alcán-
tara Tellez Giron, X I duque de Osuna , cuyo noble ejem-
plo sigue su ilustre hermano D. Mariano. Eue pública antes 
de 1808 , y consta de unos 25,000 volúmenes sin contar los 
manuscritos. 
MIISKOS. Vamos á ocuparnos de estos establecimientos, 
que tanto servicio prestan á las ciencias y á las artes, como 
honra dan á las naciones que los poseen, y sentimos no po-
der hacer un minucioso detalle de las riquezas que encier-
r an : tampoco nos es posible determinar el número de gale-
rias de pinturas que se encuentran en casas particulares. 
¡ M u s e o d e C i e n c i a s N a t u r a l e s : (callo (le Alcalá, 
n ú m . ')!).) Desde el reinado de Eernando V I , el Gobierno 
español parece habia tratado de establecer en Madrid un 
gabinete de historia n a t u r a l , á cuyo fin se mandaron re -
coger, bajo la dirección de D. Guillermo Bowles, muchos 
objetos curiosos, cuya custodíale fue igualmente encomen-
dada. Posteriormente Carlos I I I , decidido protector de las 
ciencias naturales, mandó erigirlas en Madrid tres monu-
mentos contiguos; el Observatorio as t ronómico , el Jardin 
botánico y el Museo, llamado hoy do pinturas, que por su 
magnificencia material , nos hacen calcular cuales serian los 
proyectos científ icos, que se proponía aquel ilustrado m o -
narca. En efecto, estos tres edificios estaban destinados 
desde su origen á constituir un solo establecimiento el M u -
seo de Ciencias naturales de Madr id del que nos propone-
mos dar algunas noticias en esto a r t í cu lo ; pues aunque po-
co lárga la lecha do su existencia, no por oso ha dejado de 
ofrecer diferentes modificaciones antes de llegar al estado en 
que hoy se encuentra. Destinado el Observotorio para el 
estudio práctico de la astronomia, y el jardin botánico para 
ol cultivo y la enseñanza de la ciencia de las plantas, se 
penso colocar en el suntuoso edificio del Museo del Prado 
los gabinetes mineralógicos y zoológicos con las cá tedras 
en que se enseñan estas ciencias, mas las de física y qu ími -
ca. De los tres edificios referidos el del Jardin Botanicofue 
el que antes so concluyó y sirvió á su objeto, é ín te r in se 
terminaba la construcción de los otros dos, se estableció 
provisionalmente el gabinete de his tor ia n a t u r a l en el 
cuarto 2.» de la academia de San Fernando. Después de 
muchas dificultades, se dió cima por úl t imo á la principal obra 
del Museo del Prado; pero por una fatalidad para las ciencias 
naturales, ha tenido un destino muy diferente del que se ha-
bia propuesto su fundador, por cuyo motivo las ricas co-
lecciones del gabinete de historia natural , siguieron deposi-
tadas en el estrecho recinto ya mencionado. Sirvieron de 
base á estas colecciones los objetos recogidos por D . G u i -
llermo Bowles, y una gran parte de los que formaron el ga-
binete particular de D. Pedro Franco Dávila, adquiridasj)or 
la nación medían te un contrato del Gobierno con este señor , 
en consecuencia del cual se le nombraba director perpé tuo 
del establecimiento con el sueldo anual de 60,000 rs. y casa. 
Por las noticias que hemos podido recoger, se puede ase-
gurar que la parte mineralógica del gabinete fue la que des-
de luego recioió considerables aumentos, siendo uno de los 
mayores la magnífica colección que el Gobierno compró al 
comerciante inglés Mr. Forster , rica en ejemplares de gran 
tamaño y exacta determinación. Cárlos I I I empleó todos 
aquellos "medios que podían acelerar la terminación de su 
proyecto; y no contento con las compras que su Gobierno 
hacia, de cuantas preciosidades se le ofrecían para comple-
tar las colecciones del Museo, mandó verificar á diferentes 
recolectores, ospediciones dentro y fuera de la Península 
con el fin de recocer objetos naturales. Heñían, Neé , Pine-
da, Mociño, Sesse, Herrgen, Talaker, Espiñeira y muchos 
botánicos ilustres fueron de esto n ú m e r o ; debiéndose á la 
laboriosidad de tan eminentes naturalistas muchas de las r i -
quezas que en el dia posee nuestro Museo. También con-
tribuyeron á su engrandecimiento las acertadas y terminan-
tes órdenes que el ilustrado monarca hizo espedir á todos sus 
gobernadores de España ó Indias, mandándoles remit i r al 
establecimiento cuantas producciones naturales se encon-
trasen en los distritos encomendados á su particular autor i -
dad; consiguiendo de este modo dos útilísimos objetos: <!.» 
tener noticia de las riquezas que la naturaleza ofrecía en 
sus dominios; y 2.» poseer muestra de ellas para admi rac ión 
de los curiosos y estudio de los naturalistas en la metrópol i 
de su imperio. Es por demás decir que después de la muer-
te de Cárlos I I I el Museo de Madrid se resintió de la falta 
de su protector; sobre todo, cuando los trastornos de la 
nación fueron desquiciando las mas sólidas obras de los 
tiempos pasados. Concluida la guerra de la Independencia 
y desembarazado el Gobierno de sus mas serias atenciones, 
Fernando V H decre tó en 181o la reorganización del citado 
Museo , reuniendo el gabinete de his tor ia n a t u r a l , jardin 
Botánico y Observatorio Ast ronómico, con la agregación de 
las cátedras de mineralogia, zoologia, botánica, física, qu í -
mica y astronomia. Puso á su frente una junta llamada do 
protección compuesta de personas muy instruidas, que i n -
dudablemente hubieran llevado la obra á su fin si los deseos 
que las animaban, hubiesen sido secundados con los medios 
indispensables; pero el erario de la nación habia quedado 
exhausto, y no era fácil volver á los tiempos en que C á r -
los I I I prodigaba los millones para hacer adelantar las cien-
cias. Así siguió nuestro Museo hasta el mes de setiembre 
de 1831 en que de nuevo se modificó su parte gubernativa, 
que fue confiada á otra junta formada por los profesores del 
mismo establecimiento. Ultimamente, los cambios verifica-
dos en todos los ramos de instrucción públ ica , t amb ién han 
modificado el referido decreto de -1837, y en el reglamento 
del Museo aprobado por S. M . en el ano do 1847 se ha 
organizado definitivamente el establecimiento de que trata-
mos, componiéndole el gabinete de Histor ia n a t u r a l , el j a r -
din Botánico y las catearas de mineralogia, geologia, ana-
tomia comparada, zoografiay bo tán ica pertenecientes á los 
estudios superiores. La parte" económica y directiva ha que-
dado á cargo de un gefe local; una junta facultativa com-
puesta esclusivamente de los profesores do Historia naturgl 
de la facultad do ciencias de la universidad de Madrid, tiene 
encomendado el adelanto de las que son objeto del Museo; 
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la clasificación y arreglo de sus colecciones toca á los ca-
tedrá t icos respectivos, aumen tándose por los trabajos de 
los colectores y corresponsales del misino, no menos que 
Dor los cambios verificados con otros establecimientos a n á -
.ogos, y adquisiciones hechas por compra; quedando la en-
señanza sujeta a lo prevenido en el últ imo plan de instruc-
ción públ ica . Estos son los principales puntos del reglamen-
to vigente en el Museo de Madr id ; v no hay duda que con 
su exacta observancia llegará al grado de esplendor que cor-
responde á un establecimiento de su clase: lo decimos con 
tanta mas seguridad, cuanto que lo prevenido en dicho re-
glamento no es un mero ensayo que se trata de hacer, 
sino una convicción adquirida por la esperiencia de 6 años, 
durante los cuales no solo se han formado en este Museo 
maestros, que están difundiendo la ciencia en las principales 
universidades del reino, sino que sus colecciones se han du-
plicado unas, cuadruplicado otras, dado un nuevo orden á 
todas, y establecido algunas que faltaban casi completa-
mente antes de la época ci tada, como puede observarse 
visitando las galerías del gabinete, leyendo sus catálogos, 
ó bien haciéndose cargo de los párrafos siguientes: 
Mineralogia . Puede asegurarse sin temor de ser des-
mentido , qiie la colección de minerales colocados en las sa-
las públicas de nuestro Museo es la mas notable de cuantas 
se conocen hoy dia, tanto por la magnificencia y tamaño de 
los ejemplares quo la componen , como por su exacta carac-
ter ización. Esta colección verdaderamente rég ia , sorprende 
al curioso que por primera vez la visita , habiéndose obser-
vado mas de una vez estasiarse delante de sus ejemplares 
naturalistas de gran nombradla, acostumbrados á ver los mu-
seos mas completos de Europa. Con todo, la colección de 
minerales aun no aparenta lo que en realidad es, pues la 
const rucción poco apropósito de los armarios que la contie-
nen, sobrado altos y cargados de madera han impedido co-
locar todos los ejemplares al alcance de la vis ta ; y por otra 
par te , la estrecnez del local, que en la actualidad ocupa el 
gabinete no permite dar cabida á duplicado número que hay 
depositados en ciento setenta y tantos cajones que se en-
cuentran en los sótanos del Museo , hasta que establecido 
este en un lugar mas amplio pueda ostentar todassiis rique-
zas. La colección pública de mineralogía, ha recibido ú l t i -
mamente una nueva colocación en la que el digno proíesor 
de este ramo, ha procurado conciliar el orden científico con 
la visualidad de los ejemplares, p resen tándo los mas nota-
bles por su rareza ó t amaño encima de las mesas que ocupan 
el centro de las salas con el fin de facilitar su inspección y 
estudio. Es tán clasificados por el sistema de H a ü y , y en los 
dos cuerpos'medios de la sala i .a desde el número 4.« hasta 
el 11.° se hallan las piedras y sales compuestas délos óxidos 
metál icos llamados tierras y álcalis. El nombre de las espe-
cies se encuentra en los ró tu lo s , y cuando estos tienen n ú -
meros , se les ve al lado del ejemplar ó grupo de ejemplares 
que comprende. El cuerpo bajo de estos armarios contienen 
la colección de rocas. Las piedras preciosas, á g a t a s , jaspes 
y otros minerales labrados que son objeto de lujo y adorno, 
están en los armarios señalados con las letras A . B. C. Los 
combustibles no metá l i cos , por falta de local en la sala 2.a, 
se han puesto en el cuerpo bajo del armario I ! . , escoplo el 
diamanto que está en el de las piedras preciosas. Son nota-
bles en esta sala el contenido de sus urnas que encierran 
ejemplares gigantescos de azufro cristalizado, • de tluato de 
de ca l , de carbonato y sulfato de la misma base, de barita 
sulfatada, magníficos granates, cristales de roca, berilos, 
esmeraldas etc. Debajo'de un imán natural que sostiene 62 
libras de peso, se ve un fragmento romboédr ico de cal car-
bonatada procedente de Guipúzcoa, cuyo t amaño es colosal. 
El armario delas piedras finas contiene ricasesmoraldas,to-
pacios, aguas marinas, y otras mi l preciosidades entre las 
que no puede dejarse de citar el ópalo girasol, que es de ta -
maño poco común y sirvió en otro tiempo de adorno á un 
gran sultan. También en el armario de las ágatas podríamos 
señalar ejemplares de va lor , y por poco inteligente que sea 
el curioso que examine su contenido, no dejará de fijar la vis-
ta en un ónice de notables dimensiones y de mucho valor en 
el comercio. Por últ imo, sobre la meseta" que separad cuer-
po alto del bajo de la es tan te r ía de esta sala se ve gran par-
te de la colección de mármoles , alabastros, pórf idos, serpen-
tinas y otras piedras de esta clase, cuyos criaderos se ha-
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Han en España. En la sala 2.11 se han colocado los metales 
conocidos siempre con este nombre, principiando por la p l a -
tina y el oro de cuya sustancia posee el Museo, ricos e j em-
plares apesar de la pérdida sufrida cuando fue robada la gran 
pepita, cuyo sitio ocupa en el dia otra no despreciable aun-
que de mucho menos valor, que se ha adquirido ene! año de 
1847. También son hermosos los ejemplares de plata t an to 
na t iva , como sulfurada y muriatada ó córnea , poseyendo de 
esta dos ejemplares de gran peso. Los cinabrios, blendas y 
galenas son magníficos, pero quedan pronto olvidados si se 
fija la vista en las preciosas malaquitas, en los plomos ver-
des, amarillos y rojos , de cuyo último mineral hace poco 
recibió el Museo ejemplares nías bellos que los de Siberia, 
procedentes de Mambulao y regalados al establecimiento 
por el capitán general de las Islas Filipinas Don Narciso Cla-
veria. La série de hierros, manganesos, antimónios, cobal-
tos y arsénicos se halla muy bien representada; y como en 
la sala anterior, los ejemplares de las urnas, que ocupan las 
mesas del centro, son sorprendentes por todos conceptos. En 
una de estas pueden verse varios aereolitos entre los que se 
encuentra el que hace 8 años cayó cerca de Logroño. En es-
ta sala continua y concluye la colección de mármoles , ala-
bastros y otras piedras procedentes de las canteras de la 
Península. Ademas de la colección pública de que acabamos 
de hablar, y del depósito de ejemplares que hemos mencio-
nado y debe considerarse como parte de la misma, nuestro 
Museo poseootras colecciones de minerales también precio-
sas en su género. Estas son dos; una que podemos llamar 
de estudio, y otra de demostrac ión. La primera de estas 
colecciones está colocada en la misma cátedra de mineralo-
gia , pudieudo considerarse como el comprobante delas es-
plicacioncs que en aq icl sitio hace el distinguido profesor 
Don Donato García. En efecto, este sabio mineralogista e n -
canecido en la enseñanza , ha comprendido muy bien que en 
la de las ciencias naturales sirve de poco la teórica sino va 
acompañada conla demostrac ión conveniente; y ademas que 
no hallándose en los libros sino esplicaciones mas ó menos 
especiosas sobro loshechqs de la naturaleza, en vano lucha-
r ían los talentos mas privilegiados para arrancarla sus se-
cretos, si en sus primeros pasos no lep señalase una mano 
p r á c t i c a , los tipos que' en lo sucesivo han de servirles de 
punto de partida. Para cumplir con este deber d e í n a e s t r ó , 
ha colocado dicho profesor la colección á que nos referimos 
en una estanter ía de construcción muy cómoda , en la que 
los alumnos pueden estudiar y examinar á su gusto los ob-
j e t ç s sin eslraerlos del lugar que ocupan. La colección p r i n -
cipia por los modelos artificiales de sólidos para el estudio 
de la cristalografia, los instrumentos y reactivos necesarios 
para el exámen do las propiedades físicas y químicas de los 
minerales; viene después la série de las especies exactamen-
te determinada y rotulada, concluyendo con una colección 
de rocas tipos para el estudio de ía geologia. La magnitud 
de los ejemplares de esta colección es'muy'inferior á l a que 
tienen los de la pública ; en cambio sin ser nada común el 
n ú m e r o de especies es-mucho mayor y su caracterización 
exacta. La colección que sirve al profesor García para demos-
trar en sus lecciones los caracteres de las especies minera-
les está contenida en unas gavetas de caoba colocadas en él 
gabinete de la cátedra . Es también escogida, muy numero-
sa en especies y variedades, y muchas de ellas recogidas en 
los viagos que és te catedrát ico ha hecho para estudiar la par-
ta mineralógica de nuestro pais, cuya circunstancia aúmen>-
ta sin duda su valor. Sino bastase lo dicho para demostrar 
las riquezas que este Museo encierra en sus colecciones de 
minerales, podr íamos añadir que por órdenes siempné d i -
manadas del Gobierno ha facilitado en diferentes épocas de 
sus depósitos á otros establecimientos de enseñanza co léc -
ciones nada despreciables; y recientemente'acaba de entre-
gar 34- para otras tantas universidades,,institutos , ó escue-
las especiales de agricultura, arquitectura medicina é inge-
nieros, lasque dificilmente hubieran podido obtener iguales, 
si se hubiesen de comprar en el estrangero, á menos de ha-
ber invertido en ellas sumas considerables. 
Zoología . Si podemos vanaglariarnos de poseer un ga-
binete mineralógico de priméra clase, no sucede lo mismo 
con el de zootógia. que solo puede llamarse naciente, com-
parándole con los.de Berl in , Londres, Par í s y hasta otros 
de capitales mas subalternas quo la nuestra. Varias han 
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sido las causas do semejante atraso, y entre ettas podemos 
señalar como principales no solo la naturaleza destructible 
de los objetos que componen tales colecciones, sino t a m -
bién la poca importancia que en un principio se dió en 
nuestro Museo á la zoología , hasta el año de 4835 en que 
fundó una cátedra la Academia de Ciencias do Barcelona, y 
en el de 4838 en que el Gobierno dotó con dos cátedras al 
gabinete de Historia natural de Madrid. Desde esta época 
Data el movimiento progresivo que han tomado las colec-
ciones zoológicas; y puede asegurarse que en los úl t imos 
años trascurridos so han aumentado algunas hasta el punto 
de no haber ya sitio para colocar las especies que faltan 
para completarlas. Para conseguir este cambio favorable el 
Museo ha comprado muchos animales, tanto procedentes 
del estrangero como de la Península; contribuyendo al mis-
mo fin las dádivas que ha recibido do varios establecimien-
tos y particulares, entre las que merecen particular men-
ción la del Museo de P a r í s , las del Dr. Clot-Bey, médico 
de S. A . el Bajá de Egipto, la de D. Eduardo Gílly , joven 
marino en nuestra estación de Filipinas, la de Mr. Chedu-
fau cónsul español en Alejandría, y la de D. Eduardo Car-
r e ñ o , que al morir en Paris legó toda su hermosa colección 
entomológica al establecimiento en que aprendió á conocer 
los secretos de la naturaleza. 
A n a t o m í a comparada. Esta colección que está colo-
cada en la primera sala entrando al gabinete por la puerta 
do la der., es de las mas modernas, puesto que antes del 
año 37 solo exislian algunos ejemplares esqueléticos guar-
dados en una pieza de'escasas lucos, y varios modelos de 
cera de visceras y músculos de construcción bastante ant. 
y de no mucha exactitud. El profesor encargado de esta 
enseñanza principió por ordenai', según el sistema do sus 
lecciones, los ejemplares auatómicos que habia en el M u -
seo , y fue aumentándolos en términos que en la actuali-
dad ocupan gran parte de la sala referida , mandada esta-
blecer á propuesta suya por real orden de 9 de mayo de 
4844. En el dia esta sala conliene vma buena série do es-
queletos de animales vertebrados, que se han preparado 
la mayor parte en el laboratorio del mismo Museo, teniendo 
el méri to de ser mas exactos y bien ensamblados que los 
que so ven en los gabinetes anatómicos estrangeros : llama 
desde luego la atención de los curiosos la actitud y arma-
zón del esqueleto humano; el del murciélago y topo por 
su delicadez; el del dugoug por su rareza, pues hace 
pocos años solo exist ían tres ejemplares mas en los museos 
de Europa; el del kanguro tan particular por la disposi-
ción y forma do sus estremidades; el de la tortuga que se 
abre y cierra como una caja para facilitar el examen de su 
organización inter ior ; el de la culebra, lagarto, rana, be-
sugo y pez de San Pedro, cuyas multiplicadas piezas están 
todas ensambladas por medio de alambres sueltos, y no 
con sus ligamentos naturales, como hacen en el estrangero, 
cosa que afea y no permite estudiar bien las formas de las 
superjicies articulares. Muchos otros esqueletos podríamos 
c i tar , poro en tal caso, mas bien que una sucinta noticia 
del Museo de Madrid , vendría á ser esto escrito su c a t á -
logo; sin embargo, antes de pasar adelante no podemos 
menos de hacer mención de los esqueletos de la ballena y 
cachalote, cuyos gigantescos ejemplares no so han colo-
cado armados por la'escasa capacidad del local. La colec-
ción de piezas modeladas en cera, carton, piedra, yeso etc. 
es muy escasa, á pesar de que van comprándose algunas 
á medida que los fondos del establecimiento lo permiten, 
pues este no tiene artista destinado á semejante clase de 
trabajos, como sucede en otros museos estrangeros. No 
obstante, podemos llamar la atención sobre la série de c r á -
neos modelados en yeso, que representan diferentes varie-
dades de razas humanas, lo mismo que otras que figuran 
las piezas esqueléticas del Megalonix y Mastodonte; las de 
cera modelos de la miologiá , esplaquologia, angiologio, 
neurologia del hombro y del caballo, los órganos de los 
septidos, el aparato genital de las aves y el cuadro del 
desarrollo del huevo, indicando los fenómenos que presen-
5ta.estB:desde el primer momento de la incubación hasta el 
del nacimiento del nolluelo. También principia á ofrecer 
piezas curiosas la colección elermato-esquelética, pues aun-
que reducida aun, consta do todos los elementos necesa-
rios para esplicar lo relativo á este sistema tan interesante 
en el estudio zoográíioo. Finalmente, en esta sala se ven 
colocadas en el armario primero tres momias humanas, dos 
de indios americanos y la otra de un guanche, en el estado 
de conservación mas perfecto á pesar do su larguís ima 
fecha. 
Colección de mamífe ros . Esta colección so ha clasifi-
cado y ordenado en el último arreglo, según ei mé todo de 
Cuvier. La mala disposición y poca capacidad de la sala 
que la contiene, bastante oscura ademas, ha obligado á 
colocar en la de aves los grandes ejemplares pertenecientes 
á los órdenes de paquidermos y rumiantes , y á invert i r la 
numeración de los armarios que son de construcción muy 
antigua y bastante reducidos. Antes del año 38 apenas so 
veian representados en esta colección todos los ó rdenes do 
la clase, y en la actualidad no solo estos se hallan comple-
tos , sino que lo es tán las familias y t r ibus , poseyendo mu-
chísimos géne ros aun de los más raros, entre los que 
contaremos la mayor parle de marsupiales que proceuen 
de la Occeanía , los monotremas, los manaties e tc . : faltan 
sin embargo, bastantes especies de que í rop le ros , r u m i a n -
tes y ce táceos , bien que estos úl t imos no suelen ser muy 
comunes en ningún museo por la dificultad de su adqui-
sición y volumen do su cuerpo, que en las especies mayo-
res exigiria costosas preparaciones y salas inmensas para 
contenerlas. En esta colección, como en las demás z o o l ó -
gicas del Museo, cada ejemplar lleva en su peana una t a r -
jeta que espresa el número del ca t á logo , el del g é n e r o , el 
de la especie, el nombre g e n é r i c o , el específico y el del 
pais do donde procede ; refiriéndose todo esto á los c a t á -
logos modernos del establecimiento, en los que está espre-
sado a d e m á s , si el objeto se adquir ió por compra ó dona-
ción , en cuyo últ imo caso se indica el nombre del que hizo 
el regalo. 
Colección de aves. Con respecto á esta colección, cla-
sificada según el sistema de Temminek, posee el Museo los 
tipos do todos los órdenes , familias y tribus; pero faltan 
aun muchos g é n e r o s , y sobre todo especies. Su aumento 
ha sido tal do poco tiempo á esta parte , que se ha cuadru-
plicado el n ú m e r o de ejemplares, tanto por las compras y 
recolecciones verificadas en el pais, como por los regalos 
hechos al establecimiento de parle de varios naturalistas 
nacionales y estrangeros. En esta colección atraen desde 
luego la atención de los curiosos el magestuoso condor , el 
rapaz buitre de los Alpes, el ligero serpentario, las p re -
ciosas aves del P a r a í s o , la rara menura, las pintadas tan-
nagras y nectarinas , los brillantes orthorrinchos y epi-
macos , el argos, lophoforo refulgente, auastoma, ibis r e -
ligiosa, pico de cuchara y de t i j e ra , cisne negro de la Nue-
va Holanda, aptenodites, y mi l otros habitantes .del aire 
que de poco tiempo á esta parte embellecen la galería o r -
nitológica. La colección de nidos y huevos es iiicipiente y 
aun no merece nombrarse; pero se espera que en breve 
tomará el desarrollo que so observa en las demás . 
Colección de reptiles. Esta colección se ha clasificado 
por la obra herpetológica de Dumeríl y V i b r o n , por estar 
al nivel de los últ imos adelantos de la ciencia. En ella exis-
ten también los tipos de los cuatro órdenes con sus fami-
lias, faltando solo las Cecilias, branquiferos, y bastantes 
géneros en todos los órdenes; de modo que resultaiser la 
mas incompleta en el museo de las series do los animales 
vertebrados. Sin embargo, aun posee algunas cosas nota-
bles entre las cuales citaremos el spliargis coriácea , espe-
cie de tortuga marina muy grande y rara en las colecciones; 
varios iguamideos, los géneros chirotes ynessia, un eu-
nectes, el mayor de los conocidos en los gabinetes de Euro-
pa ; otro gran p i t ón que acaba do regalar Mr. Chedufau, 
procedente del interior del Africa, y varias serpientes ve-
nenosas que en estos últimos años han sido remitidas por 
el doctor Clot-bey. De los restos fósiles con que la paleon-
tología demuestra las formas singulares que tenían los rep-
tiles antidiluvianos, solo posee modelos en yeso,..cuyos 
originales pertenecen al Museo de P a r í s , llamando la aten-
ción principalmente los del pterodactylus gvandis, i c t hyo -
saurus communis, tenuirostris é intermediiis. 
Colección de peces. Está clasificada esta colección,se-
gún los principios adoptados por Cuvier y Valencicnnc en 
su magnifica obra ictíuológica aun no conocida, por cuyo 
motivo en la última parte de la colección solo se ha seguido 
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el órdon establecido en el reino animal de fuv ie r . Unica-
mente faltan dos familias en toda la serie, pero son muchas 
las tribus de que carece el Museo é infinitos los géneros y 
especies. A pesar de esto , la citada colección es de muchõ 
valor cientifico por contener íntegra la que sirvió á nues-
tro cé lebre Parra para escribir su icthiologia de las-Antillas, 
obra que es citada con elogio por los estrangeros. Como an-
tiguamente se cuidó mas de traer á nuestro Museo objetos 
exó t icos , que de recolectar los que p r o d ú c e l a Peninsula (*), 
por eso escasean en la colección de que tratamos los peces 
de nuestras costas y r ios ; si bien se ha principiado ya á 
corregir esta falta con una serie escogida de peces del Me-
d i te r ráneo formada en Barcelona; varios ejemplares recibi-
dos de la costa can t áb r i ca , y otros de los rios y lagos de 
España . También debernos repetir aquí el nombre dèl doc-
tor Clot-bey, á cuya generosidad se deben preciosas espe-
cies del N i l o , que hubiera sido difícil adquirir aun pagán-
dolas á muy crecido precio, 
Invertebrados. Las colecciones de animales invertebra-
dos es t án arregladas según el sistema de Lamarck., que es 
el adoptado por el profesor en sus lecciones. La clase de 
los moluscos se halla bastante bien representada, y en ella 
posee el Museo especies y ejemplares raros y preciosos, 
l ínlre estos últ imos citaremos los do fomeleagrinamarga-
r i t í f e r a , de los cuales uno tiene dos perlas'en una valva, 
y otro una sola, pero do tal oriente y t amaño que su valor 
no baja de 40,000 vs.; y entro los primeros la cyprea a u -
r o r a , una de las mas preciosas del g é n e r o , que sirve de 
distintivo á los gefes de las tr ibus de la Nueva Celandia , y 
que ha valido hasta 1,000 francos cada ejemplar, si bien en 
dia su precio no es tan superior; y lá sca lar ia preciosa 
regalada al establecimiento por la reina María Luisa, cuyo 
precio elevado en los ejemplares de cierto t a m a ñ o ha llega-
do á ser de 400 luisos. En ia serie de los animales articu-
lados se-ha mejorado mucho la colección de c rus táceos con 
la compra heclia ú l t imamento en París de bastantes géneros 
y especies. La colección de insectos no solo se ha aumen-
tado con la compra recien hecha á Mr. Dastas, sino que ha 
adquirido un valor cientifico de consideración con la que 
lego al Museo nuestro malogrado Car roño , en la cual se 
encuentra la de encipteros de Latreille, que por ser au tó -
grafa tiene un valor inapreciable, tanto mas cuanto que 
este cé lebre naturalista lia sida el legislador de la ciencia 
entomológica ; conservándose en el establecimiento los ma-
teriales que le sirvieron para escribir una buena parte de sus ce-
lebradas Famil ias naturales y Genera insectorum. La co-
lección de zoófitos del Musco, si bien por una parte está 
compuesta de ejemplares notables y poco comunes, so debe 
confesar por otra que íe falta mucíiísimo para ser comple-
ta, Es cierto que los animales de este dilatado grupo ofre-
cen m i l dificultades para poderlos conservar, y que acaso 
no exista una colección que contenga todas las especies 
conocidas; pero muchas mas podrían haberse recogido para 
la nuestra si el establecimiento tuviese corresponsales ce-
losos en algunos do los puertos de la Península y posesio-
nes ultramarinas. 
Colección pa leon to lóg ica . La estrechez do la sala des-
tinada á la colección de los restos orgánicos antidiluvianos, 
y la mala construcción de los armarios que la contienen, no 
han permitido colocar y ofrecer á la vista del público todas 
las riquezas que en es té género posee nuestro Museo. En la 
actualidad solo so ven algunos huesos de mamíferos de gran 
magnitud, varios restos de peces, c r u s t á c e o s , moluscos y 
zoófitos fósiles, y algunos fragmentos de l igni tos , hojas de 
heléchos y otras producciones vegetales en el mismo esta-
do; mas el día que permi t iéndolo la capacidad del gabinete 
puedan estenderse ordenadamente todos los materiales que 
para dicha colección se tienen reunidos en los depósitos 
del Museo, puede asegurarse que no será de las monos i m -
portantes ni de las mas escasas. Entro tanto ni sitio hay para 
colocar debidamente la enorme defensa de elefante v otros 
restos esquelét icos del mismo animal desenterrados" en los 
aluviones de San Isidro1 del Campo el dia 24 de diciembre 
de ^ 846 por el profesor Graells y sus discípulos. A pesar del 
lamentable estado en que la angostura del local tiene redu-
cida á la colección de fósiles, la sala en que está colocada 
es una de las mas concurridas por los naturalistas estran-
geros, y con especialidad por los ingleses apasionados á la 
paleontología, que la visitan con tanto interés y respeto 
como los mahometanos á su Meca, por contener el singular 
esqueleto del m e g a t e r í o , cuyo único ejemplar casi comple-
to da un valor y nombradla especial al museo de Madr id . 
En efecto, el nlegaierio merece grande a t enc ión , ya sea 
considerado por su interés científico: ya por el que su mo-
delación puedo producir al Museo. Penetrado do esto el 
profesor Graells, hace tres años corrigio en lo posible los 
defectos que se cometieron al armar por primera vez el es-
queleto del megaterio ; lamentándose de que estos hayan 
sido causa de graves é involuntarios errores cometidos en 
las descripciones que autores do nota han publicado sobre 
este ser antidiluviano. 
M u s c o d e . % n t l g ü e d a d u s : (plaza de Oriente n ú m . 4) . 
Ya indicamos al hablar de la Biblioteca Nacional, que en 
este edificio existia un Museo de an t igüedades , y ahora 
quis iéramos describirlo con la minuciosidad que lo hizo el 
ilustrado Sr. Castellanos de Losada , en el catálogo que p u -
blicó en 184-7; pero ni aun la demasiada estension que da-
mos al art. de Madrid nos lo permito , sin arrostrarla nota 
de molestos. Por eso nos limitaremos solo á dar una idea 
de las preciosidades que se custodian en las salas X I V 
y XV de la Biblioteca. En la primera y en 7 hermosos es-
tantes de caoba se encuentran los principales libros que 
tratan de an t igüedades monumentales y de los de numis-
mát ica , én t re los que se hallan, las famosas descripciones 
do los museos y monetarios mas notables de Europa. Ador-
nan esta sala 24 cuadros pintados al ó l e o , de igual t a m a ñ o 
y marcos dorados, en los que se ven otros tantos cé lebres 
escritores ecles iás t icos; un cuadro dorado t ambién , péró 
de mayor dimension y hermoso c r i s t a l , tiene sobre fondo 
de rasó azul 65 medallones de pasta blanca con cercos do-
rados, que representan cronológicamente los reyes de 
Francia desde Faramundo hasta Luis X V ; cuyo cuadro per-
tenec ió al infante D . Gabriel, como 4 bonitos estantes de 
caoba donde hay 44 bajos relieves improntas on yeso de 
los famosos frisos del Paftenon de Atenas , sacados con ad-
mirable exactitud, y ademas camafeos con retratos de an-
tiguos é ilustres personajes, como también impresiones 
de bellísimas obras del arte del grabado en hueco y en a l tó : 
finalmente hay en esta sala un cuadro de caoba con 25 i m -
prontas de yeso sacadas del bronce , que forman una sola 
pieza, y representa la vida vpasion del Salvador del mundo. 
En la sala XV quo es dónele se halla la colección de an t i -
güedades , procedentes casi todas de las primeras escava-
cíones hechas en Pompeya y en Herculano , y que fueron 
regaladas por Carlos I I I ; hay varios cuadros de mucho m é -
r i to , tales son los 48 de caoba con improntas en yeso de 
bajos relieves, y camafeos de la época mas brillante ddl 
arte ant. y moderno , ó impresiones copias de los-mejores 
cuadros de Kafael, Leonardo de Vinci y otros aventajados 
artistas : los retratos de Luis I , pr íncipe de Asturias, 
Fernando V I , Maria Ana Victoria , que fue reina de Por tu-
gal, y el de Felipe, duque de Parma, todos en su menor 
edad, pintados al óleo en 4 727 por D . Miguel Melendez ; el 
retrato del cardenal Albornoz v el cuadro que contiene una 
máquina para colocar 42 medallas que sin tocarlos puedan 
verso por el anverso y id reverso, el cual per teneció t am-
bién al infante D. Sebastian. En esta misma sala.se conser-
van 965 libros, en varios idiomas, pertenecientes al p r i -
mer siglo de la imprenta ; el mas ant. es el L í t c t w t ü Fer -
m i a n i de Dívinis i n s t i t u t i o m b u s i m p r e s o ea 4468ien el 
monasterio Sublacensis: entre las obras impresas efrEs-
paña figura como la mas ant. Alonso 'dç: PitlerMili', few 
perfección del triunfo mil i tar , y tiene una nota impresa en 
que dice fue compuesta en 4 469. Entre las ediciones de v i -
tela hav un breviario latino que al final de cada mes del 
calendario con que principia, pone^una regla, h igiénica 
aplicable al mismo mes, y al fólio 54 inserta una carta do 
Léntulo , coetáneo de Jesus ; en la que describe el físico y 
virtudes de Cristo, v finalmente se. encuentran vanos libros 
de caballería de la misma época de la imprenta. En el cen-
(*) Por real órden de 12 de enero de 4 849 se mandó que ademas do las colecciones que posee este Musido, se forme una p a r -
ticular que comprenda únicamente todas las especies de plantas, animales, fósilGS y minerales que produce JLspafta, 
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t ro de la anaquelería de la colección de an t igüedades y del 
tamaño natural hay un busto en madera, y con la cabeza de 
barro cocido, que seria el mismo modelo del satírico Quevedo. 
Sobro esta bonita anaquelería hay 6 medallones de madera, 
en uno se ve el busto del emperador Trajano y los demás 
bustos de príncipes y princesas de la casa'do Bõrbon. Den-
t ro de la estantería y colocados por secciones so hallan ob-
jetos de carácter egipcio, mómias , sacerdotes, instrumen-
tos, animales, objetos de carácter etruscos, pateras, espe-
jos , vasos pintados llamados etruscos, objetos de carácter 
griego y romano, bustos en bronce mitológicos y de figu-
ras desconocidas , bustos en mármol blanco, ex-votos de 
bronce en figura de animales, objetos militares, restos do 
armaduras, lanzas, espadas, púna les , ñochas ó saetas de 
h ie r ro , espuelas, hachas de armas ó de sacrificios , cande-
labros, vasos romanos do bronce y de barro, mosáicos, 
cantos rodados con inscripciones romanas sentenciosas, lá-
f)idas sepulcrales latinas, lámparas romanas de bronce, amparas fútiles ó do barros, sellos, bajos relieves, objetos 
en bronce de carácter galo, que algunos anticuarios creen 
pertenezcan á fábrica 'española ant.; los hay también de 
c a r á c t e r gótico y de la edad media ; placas ó condecoracio-
nes, anillos signatorios romanos y do la edad media , bajos 
relieves con asuntos cristianos, objetos de carácter indio, 
chino y á rabes ; una gran colección sellográíica de bronce 
grabados en hueso, pertenecientes á particnlarcs, obispos, 
iglesias y corporaciones religiosas, que son matrices do 
los sellos do piorno que se colgaban en las actas y docu-
mentos ant., anillos romanos', árabes y de la edad media, 
varias sortijas y pendientes, y por ú l t imo 19 piezas del sor-
tijero do nuestro amigo el virtuoso Arguolles. 
M a n e o N u m l M n i i U i c o : (plaza detOriente núm. 4). A l 
hablar do la Biblioteca Nacional dijimos se halla allí este 
Museo, sit. en el entresuelo del edificio, y que como aque-
lla debe su origen á Felipe V. Este rey, que tan amanto se 
most ró de las ciencias, entregó al yá citado Robinot, las 
medallas que exist ían en su palacio', le facultó para com-
prar las que se fuesen presentando en venta , y dispuso la 
compra de las que poscia Francisco Vela, vecino do Tolo-
do , de manera que en 4 716 tenia oste museo 20,000 mone-
das de todos metales , que no so clasificaron hasta el año 
de 1735. En el de 1743 fue nombrado anticuario el josuita 
Alejandro Javier Panol: entonces se principió un índice nu-
mismático razonado y con todo lu jo , dibujando con exac-
t i tud las monedas; pero este minucioso trabajo no pudo 
continuarse por falta de fondos. Por fallecimiento del P. Pa-
nel fue nombrado conservador ó encargado del monetario 
Don Guillermo Lopez Bustamante, persona inteligente en 
la ciencia numismática y que adelantó mucho en la clasifi-
cación del Musco , siendo uno de los que mas trabajaron 
en olla el bibliotecario mayor D. Francisco Perez Bayer. 
Este Museo se ha ido enriqueciendo estraordinariainonte 
con los monetarios adquiridos, tales son el comprado por 
360,000 rs. en Par í s , en 1740, perteneciente al abad de Or-
leans de Bothelin; cl de D. Pedro Estrada veo. de Córdoba, 
que costó 36,000 rs. en 17X8; uno de Nápoles comprado en 
1786 por la suma do 12,000 rs.; el que fue del infante Don 
Gabriel, que en 1793 costó 300.000 rs. ; parto del do los 
j e s u í t a s en 1802, y varias colecciones donadas por diferen-
tes sugetos y en distintas épocas. El número de medallas 
de oro , plata, bronce, cobre, hierro y otros metales, será 
de unas 97,000 y so encuentran griegas, romanas , godas, 
á rabes y de naciones modernas; entré ellas las hay precio-
sas y rar ís imas. Es tán colocadas en una elegante v costosa 
es tan te r ía con cristales , y sobre mesas do'caoba á lo lar-
•go del_saion á cuyo frente está un trono y en él el retrato 
ae Doña Isabel I I . La entrada á esto salón es una portada 
dórica con columnas istriadas: está franca para el público 
•todos los sábados , que no sean días feriados , desde las 10 
de la mañana hasta las 3 de la tarde. 
C o n s e r v a t o r i o d e A r t o M t (callo do Atocha, núm. Z ^ : 
creddo por real orden de 18 de agosto de 1824, se hallaba 
en la calle del Turco en un edificio de mas apariencia que. 
capacidad inter ior , v desde él fue trasladado al es t íngmdo 
-convonto de-la Trinidad donde existe. Seriamos demasiado 
molestos, si nos detuviéramos en reseñar la historia do sus 
vicisitudes, ocasionadas por la falta del cumplimiento de la 
citada real óráen, quemando pasa r aná él los restos del ant. 
gabinete de máquinas y modelos que hubo en el palacio del 
Buen-Retiro, el cual era uno de los mas notables de Europa 
á principios del siglo; por efectos de la última guerra c iv i l , 
y por la falta on fin do fondos, con que poder atender al sos-
tenimiento de sus cá tedras , á la adquisición de colecciones 
de máquinas y modelos y á la conservación do sus talleres. 
El Conservatorio, diremos en resumen , tuvo épocas de ser 
atendido por el Gobierno; p rocuró siempre llenar el objeto 
de su inst i tuto; pero jamás pudo conseguirlo: diversos fue-
ron los socorros que recibió ; mas nunca alcanzaron á c u -
brir sus obligaciones hasta que mejorada la s i tuación de los 
fondos de Ins t rucc ión pública sele concedieron, no ha m u -
cho , 4,000 duros para compra de máquinas y aparatos de 
física y mecánica , y 120,000 r s . , para la habil i tación del 
nuevo local. En este" se han hecho las reformas necesarias 
para dejarlo apropiado al objeto ; se ha establecido un ga-
binete de física surtido de éscelentes apa-atos que se en-
cuentran c ó m o d a m e n t e colocados en una elegante estante-
ría ; so ha lormado un taller que ocupado'por un crecido 
número de artistas , no solo hacen las obras dol estableci-
mie.ito, sino t ambién máquinas y modelos que nada tienen 
que envidiar á las construidas en el estrangero: las c á t e d r a s 
üisfrutan del alumbrado de gas, especialmente la de delinea-
c i o n , pues se halla alumbra-a con unos 300 mecheros: 
hay por últ imo , aunque todavía en la calle del Turco , una 
buena biblioteca con cuantas obras modernas se han p u -
blicado y cont inúan publicándose sin faltar ninguna de las 
antiguas" que hagan relación al objeto de este estableci-
miento: en él reciben instrucción 78Ó alumnos, subdivididos 
en las siguientes 6 c á t e d r a s ; a r i t m é t i c a , 426; geome t r í a 
plana y descriptiva, SO; mecánica , 34; física , 92 ; qu ímica , 
94, y delincación, 384. Las cuatro quintas partes de estos 
alumnos son artesanos y los restantes casi en su total idad 
jóvenes que estudian lãs ciencias como preparac ión para 
ser admitidos en las escuelas especiales de ingenieros de 
caminos, minas etc. La Dirección del Conservatorio , fue 
encargada en su fundación á D. Juan Peña lver , que la vino 
desempeñando hasta que falleció en fines de 1834, y le su-
cedió D. Francisco Orlando hasta 1838 en que se supr ió : 
creada nuevamente la Dirección en 10 do enero de 4844, 
fue nombrado D . Joaquin Alfonso , quien cont inúa desem-
peñándola con propósito , según se nos ha informado , de 
hacer notables mejoras. 
C l a r i n e t e T o p o g r A H c o t (real sitio del Buen-Retiro). 
Este Gabinete fue erigido por el señor D. Fernando V i l , 
en los últ imos años de su reinado , con el laudable objeto 
de reunir en él todas las capitales del reino en modelo, pro-
yectando darle tal estension que hubiera llegado á ser el 
primero do su clase en Europa, según observa acertada-
mente su ilustrado y apreeiable director el brigadier de ar-
tillería D. Leon Gil de Palacio. El local en que se halla 
este precioso Gabinete es el antiguo é interesante edificio 
del Buen-Retiro, llamado el Cason por haber estado algu-
nos años en completo abandono hasta que á finos del r e i -
nado do Carlos I I , pintó al fresco su espaciosa bóveda , el 
insigne Lucas Jordan, echando en esta obra «el resto do su 
habilidad» como espresa con sobrada razón el erudito Ponz. 
Fue construido este edificio en tiempo de Felipe I V , por el 
arquitecto Juan Bautista Crescenti marqués de la Torre, 
quien lo dió una elegante decoración arreglada á los severos 
principios del estilo clás ico, constituyendo la parto mas 
notable del antiguo palacio del l iuen-Rct i ro , que si bien 
tenia bastante amplitud , carecia de la magnificencia cor-
respondiente á la morada en que residieron por espacio de 
muchos anos los monarcas españoles . Consiste el mencio-
nado Cason en un paralclógramo-reclángii lo con la entrada 
principal on el lado del E. que es uno do los dos menores; 
en los laterales que son los mayores y corresponden á N . y 
S., hay cinco balcones en cada uno , é igual n ú m e r o de 
ventanas encima, adornando á los primeros jambas y f ron-
tispicios triangulares de granito, v á las segundas que son 
de vano cuadrado, jambas llanas de igual materia, con r e -
cuadros en los macizos do uno y otro piso. En el sit io que 
ocúpa l a actual entrada principal exis t ió hasta el año de 
1834 un pórt ico formado por varios arcos de piedra b e r r o -
queña que sentimos , no se conservase y restaurase, pues 
ofrecía un ingreso mas digno que el actual, compuesto de 
una pequeña fachada de fabrica con algunos ornatos que 
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mente. Kl magnmco saion que sirvió uesue ei remaao ae 
Carlos 11, para recibir embajadores, dar bailes y celebrar 
otras grandes funciones , quedó sin uso cuando la familia 
real se trasladó al Palacio nuevo , y se comet ió la gravisi-
por lo pobre de la materia se es tán deteriorando continua 




ma falta de no reparar las paredes que padecían mucho con 
la humedad , por cuya causa los bellísimos frescos que re-
presentaban las hazañas de Hércu les , en un gran friso por 
najo de la cornisa , llegaron a estar sumamente deteriora-
dos , completando su des t rucc ión las telas de sedas que 
fueron pegadas sobre estas preciosas pinturas , cuando se 
dispuso èn 4834 este salon grandioso, para quo en él se 
reuniese el Estamento de Proceres, que se t r a s l adó a Doña 
Maria de Aragon á lines de 4835: quitadas las telas han 
vuelto á quedar descubiertas las hazañas de Hércules, pero 
en tal estado que apenas se percibe ya el contorno de las 
figuras , pérdida por cierto lamentable , pues habían sido 
ejecutadas por el célebre Jordan «con estremada espresion 
va len t ía y fiereza» según dice el entendido Palomino. S i -
guiendo los consejos del eminente critico ü . Antonio Ponz, 
se hizo por mandado de Carlos I I I , una colección de 24 
láminas dibujadas por D . José del Castillo y grabadas por 
Barcelon, que representan las espresadas hazañas , é igual-
mente las pechinas y medios puntos de la an tecámara del 
Cason , que ya no existen. Dignísima es de particular elo-
gio la gran Composición que aun subsiste , aunque no en el 
estado que seria de apetecer , cubriendo la alta bóveda del 
mismo Cason , y es en concepto de todos los inteligentes Ja 
obra mejor de cuantas hizo al fresco en España é Italia el 
famoso Jordan, así por lo fecundo de la invención y com-
posición bien entendida, como por el dibujo y colorido. El 
argumento es la inst i tución de la orden del Toisón de Oro, 
fundada por Eelipe el Bueno , duque de Borgoña y de Bra-
bante, el cual se halla en el sitio principal en acti tud de re-
cibir el Vellocino de Oro que le entrega Hércules . Los T i -
tanes que pretendieron asaltar el cielo y la diosa Palas que 
se les opone , están en un lado ; llama en otro la atención 
una matrona sentada sobre un globo y con varios cetros en 
la mano, simbolizando la monarquía española , cuyos t r i un -
fos y conquistas manifiestan diferentes prisioneros asiáticos 
y africanos, al paso que dotnueslran sus virtudes varias 
ninfas que forman una hermosa guirnalda. Un gran león, 
que empuña el cetro, parece aterrar con sus bramidos al furor 
bélico y al dragon que es tá unido con é l , y significa la he-
regía. Constituyen el complemento de esta magnifica bóve-
da, c i rcundándola , Apolo y las nuevé Musas, con las insig-
nias correspondientes y algunas estatuas , que se fuijen de 
mármol y represenlan"lilósofos como Ans ió le s , Pla tón, S ó -
crates y otros -. por úl t imo , cuatro figuras colocadas hacia 
los ángulos, espresan las edades de oro, p la ta , cobre y hier-
ro . Son inesplicables, diremos con el señor Cean Bermudez, 
los: accesorios de este fresco que es tenido por el Capo 
d'Opera del gran Jordan , pero desgraciadamente en el es-
tado, que todo se ve, tal vez no tarde en desaparecer lo que 
existe. 
Dada una idea aunque sucinta de las esquis i tás pinturas 
que adornan la vasta y alegre sala del Cason; pasamos á i n -
dicar los objetos que encierra. Hállanse á la entrada varias 
fieras disecadas, de las que han ido muriendo en este sitio 
del Buen Ret i ro , que á la verdad no tienen relación alguna 
con el objeto y t í tulo del establecimiento; y pasando al sa-
lon que hemos descrito, encontraremos en su centro los 
escelentes modelos de Valladolid, Araujuez, Casa de Cam-
po y Madr id ; siendo este último notable por lo exacto y 
prolijo del trabajo, viéndose reducida la populosa vi l la , á 
una superficie de 272 pies cuadrados, con la proporción 
de.4/2 l ínea.por vara. Distribuidos por los costados de este 
salon hay muchos y estimables modelos, mereciendo par-
ticular mención el lindísimo del Escorial, cubierto con una ur-
na de cristales; el del Museo del Prado, Teatro de Oriente, 
antiguo Alcázar de Madr id , Torre de Hércu les , y otros cu-
ya enumerac ión seria demasiado prolija. Al fronte de la en-
trada y detras do la hornacina en que estaba el Trono, 
cuando los Proceres se reunían en este edificio, hay una 
pequeña pieza que ocupa el célebre modelo, en madera fina, 
del palacio que delineó el abate D. Felipe Juvarra, obra 
primorosa, que debia estar en un sitio mas espacioso, para 
que se pudiera examinar con la necesaria comodidad,- el 
cemjunto y detalles del proyectado Palacio, quo, prescin-
diendo de su eslension y l imitándonos á su estructura y de-
c o r a c i ó n , nos agrada mas que el de Sequeti, que es el 
actual. Concluimos la descripción de este Gabinete, d ic ien-
do que estuvo colocado primeramente en las salas del M u -
seo Mi l i t a r , y después en el salon de los Reinos, de donde 
fue trasladado al sitio en que actualmente se halla. 
A r m c r i a « c a l i (Palacio Real v plaza de la Armer ía . ) 
Uno de los edificios que conserva Madrid del tiempo de la 
Casa de Austria, es el que ocupa la maanífica Armería Real. 
Fue hecho por mandado de Felipe I I , con diseños y bajo la 
dirección de Gaspar de Vega, quien acompañó al mismo rey 
á Inglaterra y volvió á España según el Sr. Llagimo á p r i n -
cipios de 1556, con encargo de hacer las Caballerizas Rea-
les, frente al A lcáza r , en el solar de varias casas que se ha-
bían comprado y demolido tres años antes. En cumplimien-
to á lo que ordenó el Rey desde Bruselas á mediados del 
citado ano, quedaron en el mismo sacados los cimientos de 
las Caballerizas, cuya construcción terminó en 1504, h a -
b iéndose fabricado la planta baja con bóvedas , para evitar 
los incendios tan fáciles de ocurrir en donde había de aglo-
merarse mucho combustible, conforme observaba el rey en 
una de sus interesantes cartas, en las que todo so halla pre-
visto y calculado con el mayor t ino. Los tejados empizarra-
dos no se conocian en E s p a ñ a , y habiendo espresado Fel i -
pe I I «queremos que el tejado de las Caballerizas sea de p ¡ -
«zarra y de la facción de los de acá» (Bruselas), se buscaron 
oficiales que llegaron á España por la primavera de 4539 y 
entendieron en hacer la armadura do madera unos y en 
cortar y sentar la pizarra otros, nò habiendo querido el rey 
que se pusiesen planchas de plomo de las que venían de I n -
glaterra para el Alcázar . 
Terminado el edificio en 4 564 , según hemos dicho, fue 
ocupado en el siguiente año el piso principal del lienzo que 
mira al palacio por la Armería que estaba en Valladolid, 
como lo acredita la orden del monarca para que so d ie-
sen 800 ducados al armero mayor, á fin de traer « ,a A r m e -
r ía que tenemos en la villa de Valladolid á la de Madrid.» 
En la invasión franpesa de 4808 fueron' demolidas las ca-
ballerizas que ocupaban el centro de Ja que hoy es plaza de 
la Armería , quedando únicamente , aunque muy alterada con 
revocos, la principal fábrica que levan tó Gaspar de. Vega, 
que es una de las primeras casas que se hicieron con regur* 
laridad clásica, subsistiendo en buen estado el espacioso 
arco de medio-punto, labrado de sillares almohadillados de 
granito, formando una gran vuelta, que arranca de unas 
impostas que es tán poco elevadas sobre el pavimento. A l 
frente de la fachada principal del Palacio Real y cerrando 
por el lado del S. la espaciosa plaza llamada de Mediodía , , 
se halla este edificio, que consta de planta baja y piso p r i n -
cipal , teniendo en la primera claraboyas rúst icas entre las 
ventanas, y en el segundo jambas y guarda-polvos de gra-
n i t o , en los que sentaban en tiempo de Ponz, niños con co-
ronas, que al presente no existen, habiendo sido sustituido 
el agramilado de que estaban labrados los entrepaños con 
revoco de color. Termina, el todo una cornisa de piedra, so-
bre la que se levanta la armadura del tejado que está c u -
bierta de pizarra y tiene el caballete muy elevado con los 
dos remates laterales de ladrillo, escalonados á la manera 
flamenca, de los cuales queda ya tan solo el que correspon-
de al campo , habiendo sido úl t imamente demolido el del 
lado del arco. La planta baja es abovedada y hacia parte de 
las antiguas caballerizas. Forma todo el piso principal uh 
vasto salon rectangular que recibo luces por uno y otro cos-
tado y presenta uña estension de 227 pies en las Jíneas ma-
yores y 36 en las menores, cubriendo este considerable, es-
pacio una techumbre de madera. Hállase colocada ^en esta 
gran sala ó mas bien ga le r í a , pues reúne las.condiciones de 
t a l , l a preciosa Armería Real, que si en todo tiempo ha me-
recido particular a t e n c i ó n , ofrece al.presente mayor in terés 
por la nueva v acertada colocación que se acaba de dar á 
tos muchos y m u v preciosos objetos que encierra» _ 
Decoran el ingreso dos elega#,tes,:niaceros del tamaño na-
tural , colocados á uno y otro, lado de las puertas vulneras 
que hav á los pies de la galería:; Corresponden a los maceros 
dos heraldos ricamente vestidos, que se hallan en el medio 
del salon mirando á la entrada, y precediendo á la hermosa 
perspectiva que forman las magníficas armaduras dispues-
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tas como en una -vistosa marcha militar. Repartidas por las 
paredes y en las sobreventanas, so ven armaduras y armas 
de todas'clases, completando este bellísimo cuadro los es-
tantes del testero y en su centro la efigie de San Fernando. 
Hail sido pintadas las paredes con el mayor gusto y senci-
llez , cual corresponde á un establecimiento de esta clase, 
habiéndose elegido una tinta la mas apropósi to p a r í que 
destaquen lás armaduras, evitándose al mismo tiempo una 
fastidiosa monotonía con las ligeras jambas y fajas que se 
han figurado en los vanos de los balcones. 
Ociipan el centro de la prolongada sala dos rectángulos 
s imétr icamente dispuestos con varios pedestales de buena 
forma, en cada uno de los cuales hay una bonita urna do 
cristales que gira sobre un eje, para que se examine c ó m o -
damente el o¿jeto que contiene. En la primera, por el lado 
que mira á Palacio, e s t á el casco de Carlos V hecho por Ne-
groli en i b i b , según se leo en la parle interior del mismo. 
Este casco es el que atribuyo el vulgo á Julio César, porque 
dice sic U t a i n v í c t m Casar, aludiendo á la figura que s im-
boliza el Africa, á la que tienen su jeta la Fama y la Vic to -
r ia . Hállase en el penúlt imo pedestal por el lado de Palacio, 
un casco que se atribuye á Cellini, y en el último de la ban-
da opuesta hay otro que representa pasages de Baco. D i -
ferentes cascos notab i l í s imos , va por su mérito ar t ís t ico, 
ya por su interés histórico , se hallan distribuidos por los 
pedestales de uno y otro cuadrilongo, terminando el p r i -
mero con un peto de Felipe H puesto en su correspondiente 
urna, v en él que se espresa la batalla de San (juintin , y el 
scgumlo con la litera sencilla en eslromo que usaba el em-
perador Carlos V en sus espediciunes. Las infinitas sillas 
puestas entre los pedestales merecen ser examinadas, par-
ticularmente las primeras por el lado de Palacio, pues una 
fue do D. Jaime el Conquistador, dos del Cid , una do Fel i -
pe I I ; varias que siguen son de esquisita labor, como la lla-
mada de Neptuno, y en fin hay otras muchas que seria pro-
lijo enumerar. Encierran ambos cuadrilongos ricas armadu-
ras dispuestas en filas y colocadas unas en pedestales do 
bella forma que imitan 'mármoles con mucha perfección y 
otras en sus corrcspondienlos caballos, hechos algunos re-
cientemente por los señores l ' iquery Perez. Las dos prime-
ras armaduras á caballo perteneciéron al César Carlos Y; 
una de ellas á la romana es la que llevó cuando se coronó en 
Bolonia. Hntro las restantes armaduras las hay de Fernan-
do V, del cardenal Cisneros, de Hernán Cor tés , de Felipe I I , 
do D. Juan de Austr ia , de Felipe I I I , v iéndose una magní -
fica de Carlos V , obra do Nogroli t ra ída de Yuste, dos so-
berbias: que pertenecieron á Felipe 11 e s t án al fin de los dos 
rectángulos inmediatos al v'iltimo caballo que sostiene la ar-
madura con que en t ró en Túnez Carlos V¿ Por último , se 
eneúent ran en esto museo dos armaduras de Isabel la Cató-
lica , una de Boabdil rey de Granada, dos chinescas ó japo-
nesas, una moderna de las islas do la Occoanía puesta en la 
correspondiente figura ejecutada por el Sr. Piquer. Ocupan 
el centro de las filas de armaduras de ambos rectángulos 
piezas do arlillería muy curiosas, y una costosa silla m o -
risca regalada á nues tn í augusta reina doña Isabel I I . En las 
paredes de esta gran galería y en las sobreventanas hay asi-
mismo armaduras, armas bien combinadas y escudos, sien-
do notable el que regaló á 1). Juan de Austria S. Pio Y, el 
cual tiene dos balazos,' y ha sido en este siglo despojado del 
Crucifijo de plata que habia en su centro, y de la inscripción 
que le circundába. Frente á la puerta ha tenido el Sr. Scnsi 
la feliz ocurrencia de colocar una armadura con una cabeza 
de león simbolizando la España y al rededor las diferentes 
armas con que sus esforzados hijos han luchado en uno y 
otro hemisferio. Penden del techo algunas banderas nota-
bles, observándose al fin del salon el estandarte do D. Juan 
do Austria. Es tal la riqueza de esta galería , que lleva gran 
ventaja á las de igual clase de Londres y Paris. En esta'ciu-
dad se publicó una magnífica obra que hemos tenido á la 
vista en la que hay 81 láminas dibujadas por el Sr. Sensi 
que representan los mas notables objetos de esta Armería y 
van acompañadas de testo que prueba la erudición y sana 
críticá de los Srs. Sensi y Jubinal. Sensible es que el esce-
sivo coste de esta obra" no permit a que se generalice. En 
España'existía la descripción de Abadia, pero careciendo 
de numeración, no era útil para distinguir los objetos, si' 
bien daba noticia de su existencia. 
En los estantes se halla'mucho bueno que observar. El que 
está señalado con la letra A contiene entre otras curiosidades, 
los ropajes y el casco do A l i , general de la escuadra turca 
en Lepanto , y varias armas pertenecientes al bey de Oran, 
Hacen ó sea fiigotillos. En el estante B se guardan armas 
blancas turcas ó moriscas en su primera mitad , y en la 
segunda los montantes dados á los reyes por los sumos 
pontífices, y algunos estandartes que tuvieron los crist ia-
nos en Lepanto. Notable es cuanto se ve en el estante C 
mereciendo particular atención la colección de espadas for-
mada por las de I'elavo, de Lain Calvo, del C i d , de Ber-
nardo del Carpio, la llamada do Roldan, con adorno de r i -
cas piedras, la de San Fernando , de Fernando V , el esto-
que real que sirve en las juras de los príncipes de Asturias, 
<iue es la espada del Gran Capi tán , de Cár losV, d e D . Juan 
do Austria, de Cor tés , de Pizarro, la bellísima denominada 
del Mascaron y la terrible partesana de D. Pedro el Cruel. 
Son igiinlmenlè notables el escudo de Medusa, el de la^ba-
talla de Cartago, otros dos muy preciosos y la curiosa 
adarga que representa la toma dé Granada en la parte su-
perior, y la batalla de Lepanto en la inferior ; leyéndose en 
el centro Serce spe.t una .senectw, debajo doesta adarga 
está el bocado del caballo de Wit iza . Cuatro bellos escudos 
encierra el estante D , que son el del Mascaron, el de la 
conquista de Africa , el del triunfo del amor y otro que no 
se le designa con nombre alguno. En la parte inferior hay 
un considerable número de primorosas espadas de cazoleta, 
entre las que se cuenta la de D. Suero de Quiñones y la de 
Garcilaso de la Vega. Muchas armas de fuego antiguas é 
interesantes, ocupan el estante E , que asimismo ostenta 
tres banderas, dos de ellas de Lepanto. Armas de fuego 
modernas, entre las que se dist inguen algunas de esquisitas 
labores, y una de líos cañones regalada por Napaleon á 
CárlosIV "se hallan en los últimos estantes, designados con 
las letras F y ( i , en los que también existen sillas y armas 
turcas de mucho valor, y una riquisirna gualdrapa bordada 
de sedas y oro , remitida como aquellas á Cárlos H I , por el 
emperador de Turquia. Oirás muchas preciosidades hemos 
observado en los estantes referidos, pero no podemos hacer 
de todas mención , pues debemos ceñirnos á los limites 
marcados por nuestro plan. Cuantas personas visitaban este 
magnifico establecimiento, echaban qe menos un l ibro qüe 
sirviese de guia al reconocerle, exijencia muy justa que se 
verá satisfecha en breve, pues cómo complemento de la 
reforma que ha sufrido esta armer ía y en vir tud de la cual 
ha duplicado su valor, se publicará un exacto y bien deta-
llado ca t á logo , formado ya por una junta compuesta de 
personas competentes y por el Sr. Sensi, á quien no pode-
mos menos de tributar los mayores elogios por el esmero y 
tino con que há procedido en la nueva colocación de las 
armaduras, cascos y domas, dando realce á todos estos 
objetos que recuerdan nuestras glorias militares. Muchas 
son las atenciones que debemos á dicho señor , pues con la 
mayor finura y tomándose el mas vivo in terés , nos ha d i -
rijido al examinar repelidas veces el establecimiento, pues-
to por fortuna á su cuidado. Réstanos decir solamente , que 
el célebre coche de la reina doña Juana , ha sido traslada-
do á las caballerizas reales , según queda referido en la des-
cripción de aquellas, é igualmente se ha quitado de esta 
a rmer ía , la carroza de hierro que regaló á D. Fernando V I I 
el señorío de Vizcaya. La entrada al establecimiento que 
acabamos de describir, no puede ser franca para el público, 
pues lo impide el local poco espacioso al efecto; pero las es-
quelas se han dado siempre con mucha facilidad. 
M u s c o d e i n g e n i e r o s d e l K j é i - c l t o : (calle de Alcalá 
número 63). E l origen de este establecimiento coincide con 
una de las épocas mas brillantes y venturosas en la historia 
de los cuerpos de Artillería é Ingenieros. En el año de 4803 
bajo la acertada dirección del célebre general D . José de 
Urrut ia , que se hallaba al frente de ambos cuerpos, pviede 
decirse recibieron estos nueva vida; su organización y ser-
v ic io , su inst rucción teórica y practica y cuantos ramos 
abrazan estas instituciones facultativas de la milicia alcan-
zaron mejoras seña ladas , y cuyos preciosos frutos se han 
recogido abundantemente aun en medio de las g rándes ' con-
vulsiones, que la nación ha sufrido por consecuencia de las 
estrañas y empeñadas guerras de 1808 á 1814, de 20 al 23 
y $3 á 40" En aquella época de tan grato recuerdoj'se formq 
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el Museo, llamado Mil i ta r , con la reunion de planos, memo-
rias, armas, máquinas , modelos v otros objetos estraiuos 
do las dependencias de Arl i l ler ia ó Ingftnioros; pero lo que 
desde luego le dio grande importancia fue la adquisición del 
gabinete de modelos del marqués de Montalambert, célebre 
autor de forfificacion , comprado en París de orden del Go-
bierno, por el ilustrado embajador Azara: adquisición mas 
estimable cada dia â medida que va generalizándose la apli-
cación de muchas de las ideas de aquel autor. Encargados 
del naciente Museo el coronel de Artil lería, D. Joaquin Na-
varro Sanaran, y el teniente coronèl de Ingenieros, D. Juan 
Órdovás, fueron mas rápidos sus progresos' de lo que podría 
presumirse, merced al celo é inteligencia de sus directores; 
mas luego vino ¡i entorpecerlos la crisis que la España espe-
rimentii en 1808 con la invasion francesa, y muy sonalada-
mente por la circunstancia fatal de hallarse sit . en el mismo 
edificio que el Parque de Art i l le r ía , tau justamente célebre 
por el glorioso combate del 2 do Mayo de aquel año , cuyo 
suceso y los que después se siguieron, ocasionaron las i rre-
parables pérdidas que el estublecimiento sufrió hasta ter-
minarse la guerra de la Independencia, Al abrigo de la paz 
y encargado de su restauración en - ISU, el mismo D. Joa-
quin .Navarro Sangran, mariscal do campo entonces, y co-
ronel de ar t i l ler ía , y el coronel do ingenieros, D. Gaspar 
Diruel , se debió á sus luces y diligencias, el mejoramiento 
del Museo, fundado ya sobre bases y con miras mas esten-
sas, las cuales aprobó el Gobierno , entre las que fue una 
su traslación al palacio de Üucna-Iiisla. Sobrevinieron des-
pués los sucesos notables de los anos de 20 al 23, en medio 
de los cuales los geíes encargados del establecimiento, el 
mariscal do campo"!). Ignacio M . do San Clemente, y o l 
brigadier de ingenieros 1). lilas Tena, tuvieron que vencer 
no pocas dificultades, hasta que en vista de su ensancho, 
por real orden de í) de enero de 4823 el Museo M i l i t a r so 
subdividió en Museo de Artillería é Ingenieros, peculiares 
á estas armas. El de Ingenieros no pudo en algún tiempo 
arrostrar los inconvenientes que las circunstancias ofre-
cían . hasta que, en 4835, puesto al frente del cuerpo 
el distinguido general Don Luis Maria Balanzat se dió 
á conocer prontamente su vigoroso impulso secundado 
por la eficacia é inteligencia de! brigadier D. Mariano 
Carrillo, y el capitán U . Juan Muñoz primeramente, y des-
pués el coronel 1). Benito I.eon v Canales y el comandante 
D . Vicente ttodriguez. De esta suerte alcanzó el Museo la 
época del nombramiento del actual ingeniero general en 
agosto de 1843, desde cuya fecha, puesto al cargo inme-
diato del brigadier D. Mariano Miguel y Polo, son notables 
sus progresos. Se han aumentado considerablemente los 
objetos que encierra; se ha dado á todos ellos nueva colo-
cación , distr ibuyéndolos en salas , las cuales llevan el nom-
b r é de ingenieros célebres ya difuntos, y se han creado 
tres nuevos departamentos, ta jo los titulos de gabintes lo-
Genis. Fortificación permanente; ataque de plazas. Sala de 
íen!>oojj. Fortificación permanente; plaza, ba la de los Cer-
meños . Fortiiicacion permanente; sistemas y plazas. Sate 
de U r r u t i a . Construcciones v otros objetos. Saia de L u -
cuce. Construcciones. Sala de Pedro N a v a r r a . Fortifica-
ción permanente; plaza. Sala de, Blake.. Fortificación pe r -
manente; sistemas y provectos del mariscal de cámpo Mon-
talambert; gabinete tecnológico. Sala de Balanzat. F o r t i -
ficación de campaña. 
M u s c o d e l i t l i u - i i a i (real sitio del Huen-Retiro.) Esto 
Museo estuvo unido al de ingenieros, que acabamos de des-
cr ibir , hasta el 9 de enero de 1823 que por real orden vino 
á constituir un nuevo establecimiento, en el cual se reunie-
ron todos los modelos y demás efectos de esta arma, que 
pudieron salvarse del naufragio que sufrió el de ingenieros, 
durante la guerra de la Independencia; la penuria enque des-
de entonces, se ha visto el Erario, no ha permitido se diese 
á este Museo toda la estension de que es susceptible; sin 
embargo, puede competir y aun es superior en al^unon ra-
pográf ico , tecnológico y gimnást ico. En el 4.° se han reuni-
do y deben colocarse en adelante los modelos propiamente 
topográficos, destinados á presentar el relieve del terreno 
en diversos conceptos: para ello, en virtud de real orden, 
estuvieron en Paris por el espacio de año y medio el maes-
tro mayor y 2 operarios del mismo Museo:'el 2 .° , casi com-
pleto , encierra una preciosa colección debidamente clasifi-
cada de los materiales de toda especie, que se emplean ó 
pueden emplearse en las obras dirigidas por el cuerpo de 
ingenieros: el 3.» en fin, contiene cuantos modelos y obje-
tos de toda especie formaban la colección que poseía el 
coronel español D. Francisco Amorós , marqués de Sotelo, 
creador de la gimnástica moderna. La abundancia y riqueza 
de tantos objetos, manifiestamente útiles para el estudio 
de las ciencias y de las artes, análogas á la profesión del 
ingeniero, ha proporcionado ya á los tenientes del cuerpo, 
á su salida de la clase de alumnos de la Academia, el pro-
vechoso examen de dichos objetos, bajo la dirección de un 
profesor. 
Muy difuso seria ocuparnos en enumerar circunstan-
ciadamente cada uno de los infinitos objetos que encierra 
este establecimiento, análogos á su i i j s t i tu to , por lo cual 
solo indicaremos las salas de que consta, con sus denomi-
naciones y destino. Sala de M i n a l i . Fortificación perma-
nente; sistemas y plazas. Sote de Zor raqu in . Parte tope-
mos, á los mejores establecimientos del mismo genero que 
cx.isten en Europa. Posee gran cantidad de armas y mode-
los militares de todas especies , una numerosa colección de 
piezas pertenecientes á la primera edad de la artillería, que 
llama la atención ya por suantigiiedad y estructura, ya por los 
sitios donde sirvieron en épocas memorables de nuestra his-
toria , y muchos monumentos notables ó curiosos entro los 
cuales se cuenta la tienda que usó el emperador Carlos V en 
sus campañas, el pendón de aquel soberano, el que llevó 
Hernán Cortés ála conquista doOaxaca en nueva España, la 
lanza de Alonso Fernandez de Lugo , conquistador do la isla 
de Tenerife, la de Uni Diaz do Andrada y otros varios efec-
tos que seria demasiado largo enumerar "y recuerdan nues-
tras glorias ant. y modernas. 
í l u s c o K n v n í : (plazuela dolos Consejos mim. 127). Con el 
finde reunir modelos de buques, armas y otros objetos per-
tenecientes á la Marina se inauguró este'Museo en el palacio 
de los Consejos el día 21 de noviembre de 4 843, habiéndose 
á poco tiempo traslado al local que ocupa al presente en la 
casa llamada del Platero: por haberla construido un oficial 
de platería que se enrvqueció tanto con el comercio de pe-
drer ía , que solía decir «bendito sea Dios , que he levantado 
una casa como ün palacio y tengo una onza de oro para 
poner debajo de cada toja.» Volviendo á nuestro asunto 'de^ 
cimos, que las salas destinadas al Museo no son adecuadas 
para contenerle, tanto por su corta estensioncoino por su 
m&la forma. Asiese observa que no lucen como seria de de-
sear las preciosidades que encierra , pues en el poco t i e m -
po transcurrido hasta el presente desde su fundación ha t o -
mado esta colección un incremento, que á no verlo realiza-
do, parecería difícil de conseguir. Débese principalmente â 
los gefes de los departamentos y apostaderos de Ultramar, 
á muchos particulares que han contribuido generosamente, 
correspondiendo con loable celo á las invitaciones que les 
fueron hechas, y por último á que S. M. dispuso que todos 
los objetos mar í t imos pertenecientes al Real Patrimonio se 
incorporasen al naciente Museo. Distribuidos con harta 
confusion por lo reducido de las salas, se ven diferentes mo-
delos de buques, entre ellos uno con tornil lo de Arquime-
des hecho en Inglaterra; varias gloriosas banderas de los ba-
tallones de marina desde su fundación, colecciones de jar-^ 
cias fabricadas en E s p a ñ a , que no ceden á las mejores del 
eslrajero y gran número de instrumentos, desde la ballesti-
lla con que observaba Colon hasta el círculo de Borda, elmaS 
moderno y perfecto que se conoce. Hay asimismo 3 mo-
delos de arsenales muy notables, mereciendo particular 
atención entre infinitas "preciosidades, cuya enumeración 
seria muy proli ja , una águila regalada por 'Napoleón ál na-
vio Atlas, y mas que todo el pequeño cuadró que represen-
ta la Santísima Trinidad. Esta pintura de ningún mérito ar -
t í s t ico , es una singular preciosidad por su interés histórico, 
pues ante ella se decía misa en el navio Trinidad, y habien-
do sido testigo del heroísmo de nuestros marinos en Trafal-
gar, el almirante Colingout sucesor de Nelson hizo buscar 
este cuadro, y unido, con el sable que hay delante do él lo 
remitió á España, no queríèodó llevar como trofeos do la 
victoria estos objetos dignos de veneración. El sable perte-
1 necio al general Uriarte á quien se lo habia regalado Bona-
gráfica. Sa ia de Amorás . Gabinete gimnástico. Sate de San \ parte. Muchos primores artísticos, muchos recuerdos his-
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tórioos ofrecen los diferentes Museos de Madr id ; pero en 
ninguno se hallan dos objetos que se puedan comparar con 
el pobre cuadro de la Santísima Tr in idad y el sable de ho -
nor que hay debajo de él, pues recuerdan el valor de nues-
tros marinos y el generoso comportamiento de un esclareci-
do estranjcro, que supo hacer justicia a lmér i to del enemigo 
en el furor del combate. A la vista de este cuadro y este 
sable sentirán acelerarse los latidos del corazón cuantos es-
timen el noble proceder en todo su valor. Concluimos la 
descripción de esta serie de recuerdos de nuestras pasadas 
glorias con la enumerac ión de los retratos de los eminentes 
varones que ha contado en sus filas la marina española. Cu-
bren las paredes do este Museo los interesantes retratos de 
Colon, D. Alvaro Bazan primer marqués de Sta. Cruz, Don 
Jorge Juan, D. Antonio de Ulloa, el marqués de la Ensena-
da,' Patino, Mazarredo, Gravina, Valdês , Galiano, Churru-
ca y otros no menos célebres. Yése igualmente el retrato de 
Elcano que i la verdad no l ia sido acertado el hacerle, por-
que de los personages cuya fisonomía se desconoce en-
teramente deben ejecutarse bustos ó estatuas, pe rore -
tratos al oleo jamás! Entusiastas por el inmortal guipuzcoa-
no, que dió sii vidaen medio del grande Occeano en servicio 
de su patria, victima de las enfermados que le ocasionaron 
sus largos y á la sazón dificilísimos viages, siempre mere-
cerá nuestra aprobación que se honre su memoria. Existe 
;>or último entre la notable serio deretratos el de Don Martin 
Fernandez Navarrete, que empleó su vida entera, sus t a -
lentos y vasta erudición en dar á conocer la historia hermo-
sísima íle la marina española. Al terminar esta descr ipción 
que jamás llegaría á cansarnos, preciso es decir que para 
honra de la distinguida profesión á que pertenece este M u -
seo , y para que los estranjeros no se burlen de nosotros, 
debe díesaparecer el intolerable anacronismo de que un mo-
delo de camino de hierro alterne con los objetos propios de 
un Museo Naval. 
n c p Ú M l t o y I t l r e c c i o n d e H i d r o g r a f í a : (calle de A l -
calá, núm. 56.) Este útil establecimiento creado por Don 
Carlos I I I en 4797 , es debido al deseo y necesidad de con-
servar los descubrimientos hechos por nuestros ant. y c é -
lebres marinos, y reproducir el Atlas, que de las costas de 
España presentó en 1789 el gefe de escuadra D. Vicente 
Tofiño, acompañado de un correcto derrotero, pues como 
quiera que en aquella época se emprendiesen por orden de 
S. M . varios viages de esploracion á los mares de Asia, 
América meridional, islas de Barlovento, Tierra-firme, Seno-
Mejicano y otros, con el objeto de levantar cartas y pla-
nos do nuestras costas en dichos mares; hubo necesidad de 
reunir facultativos, que cordiníiseu para su publicación tan 
interesantes trabajos; de aquí nació la idea de que , lo que 
hasta aquella fecha habia sido solo un depósito de noticias, 
se erigiese en Dirección de Hidrograf ia dedicada á propor-
cionar á los navegantes, por medio de la publicación de 
cartas, planos, vistas, derroteros y memorias, no solo el 
conocimiento de los mas modernos descubrimientos de 
nuestros marinos, sino también de los estrangeros, por la 
constante correspondencia con los establecimientos aná lo -
gos que existen en los demás paises, y del cambio r ec íp ro -
co de sus producciones: por tales medios, que aumentan 
constantemente el número de documentos que por orden 
del Gobierno han sido recogidos en varias épocas de los ar-
chivos donde vacian ignorados; ha logrado la dirección ad-
quir i r gran copia de preciosos materiales y un caudal de i n -
teresantes noticias de que es difícil formar una cabal idea, 
y que ofrecen pábulo a sus constantes publicaciones. Al 
auxilio de estos elementos y á los grandes desvelos y cono-
cimientos especiales de sus primeros directores Don José 
Espinosa Tollo y D. Felipe Bauza, secundados por sus suce-
sores, debe nuestro país , no solo la gloria de naber sido el 
primero que promoviera el estudio de la hidrografía , sino 
el corservarse hoy en esta ciencia, al nivel delas denaas na-
ciones; sin haber sido obstáculo para dichos adelantos la es-
casez de recursos, en que siempre se encont ró el estableci-
miento. En -1817 se dotó á la Dirección del reglamento inte-
rior qué la rige con solo la alteración que en 1825, y á p ro -
puesta de su ilustrado director D. Mart ín Fernandez de Na-
varrete, se. hizo en ei personal que la constituye, reduci-
do hoy al de que anteriormente hemos hablado. Con tan 
corto núm. de empleados, parecerá prodigioso el de obras 
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hidrográficas, publicadas que asciende hoy á 30 cartas 
generales, 100 particulares, 2o0 planos, algunas cartas 
geográficas, varias vistas de costas, los necesarios derrote-
ros é instrucciones , multitud de obras n á u t i c a s , elementa-
les y científicas que, como las de construcción naval , con-
tabdidad, ordenanzas y almaques n a ú t i c o s , se espenden á 
precios escesivamente módicos, no solo en los despachos de 
Madrid sino en los depósitos dependientes, establecidos en 
Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Gijon, 
Mahon, Málaga, Manila, Mallorca , Puerto-rico, Santander, 
Santiago de Cuba , San Sebastian y Tenerife; con el objeto 
de que los navegantes encuentren comodidad para surtirse 
de las que puedan necesitar. Tiene también este estableci-
miento la mejor y mas completa biblioteca especial de Ma-
rina compuesta de 600 preciosos manuscritos y 8,000 volú-
menes relativos á hidrografía marina, con los diferentes ra-
mos que abraza de navegación, astronomia, ma temát icas , fí-
sica, química, historia natural, c iv i l , europea y colonial, l e -
xicografía etc.; y finalmente, so ha procurado reunir en sus 
oficinas todas lãs dependencias de que consta, inclusos a l -
macenes y obradores de estampado, mejorándolas constan-
temente y fijando su atención en la parte de estampado eme 
se ejecuta por aventajados artistas. Estas oficinas se hallan 
sit., como se ha dicho, en la calle de Alcalá-, la fachada con-
siste en 3 pisos contando el bajo, con igual número de vanos 
cada uno-, ocupa el centro la portada, con dos columnas d ó -
ricas de granito en las que sienta la repisa del balcón pr inci-
pal , que'tiene balaustrada de piedra y un escudo de armas 
reales sobre el guarda-polvo: aunque pequeña es una bella 
fachada, como obra de Don Manuel Martin Rodriguez. 
H c p ó M l t o d e l a G u e r r a ; (calle del Conde-Duque, n ú -
mero 9). Organizado por los años de 1816, estaba entonces 
á cargo de varios gefes y oficiales de las diferentes armas, 
y radicaba en el Ministerio de la Guerra, hasta que creado 
en 1838 el cuerpo de E. M. del e j é r c i t o , S. M. se dignó or -
denar, que este nuevo instituto se encargase de todos cuan-
tos antecedentes planos y efectos componian el depós i to . 
La reducción del personal de este cuerpo al terminar la 
guerra c i v i l , el servicio que fue llamado á desempeñar en 
las capi tanías generales, que absorvia esclusivamente su 
atención y aun la falta de local y de recursos, dejaron en la 
inacción este establecimiento, hasta que á propuesta det 
director de E. M . recibió un nuevo reglamento por real o r -
den de 21 de enero de 1847. En su reorganización fue d i v i -
dido en cuatro secciones, comprendiendo la 1.a todo lo r e -
lativo á geografia y topografia; la'2.a la es tad ís t i ca ; la 3." 
historia, y la 4.a los asuntos militares, es tableciéndose 
ademas una litografía para multiplicar desde luego los t r a -
bajos que así lo exigiesen por su interés ó por la conve-
niencia de su circulación. El cuerpo de E. M . dest inó hasta 
10 gefes y oficiales al depós i to , y después de reconocer, 
arreglar y clasificar en lo posible los archivos de este esta-
blecimiento, e n c o n t r ó , que para que las secciones pudiesen 
ocuparse de su cometido, era necesario enriquecerlas con 
nuevos y mas estensos datos, pues escaso el número de los 
existentes sobre nuestras últimas guerras, lo estaban mas 
aun de planos y reconocimientos militares de nuestro pais. 
El personal del "depósito salió ya el mismo año 47 á verificar 
sus trabajos sobre el terreno, dando principio á la forma-
ción del Itinerario general de España con una amplitud dig-
na do su importante objeto, y reconociendo al paso los 
varios campos de batalla que se encuentran en nuestra pe-
nínsula. Empleándose en los reconocimientos desde mayo á 
octubre de lodos los a ñ o s , los oficiales vuelven al estable-
cimiento á poner en limpio sus trabajos y los de otras co-
rnisiones del cuerpo, empleadas ya con igual objeto en el 
año de 1848. Asi el celo y decidida voluntad del E. M . reúne 
interesantes documentos para la historia y para la aplica-
ción del importante ramo de la logística," ín te r in las c i r -
cunstancias le. permitan ocuparse del gran trabajo de sü 
carta geográfica. 
¡ M u s e o R e a l s (paseo del Prado). El amor á la gloria de 
sus dominios y al lustre y esplendor de las bellas artes hizo 
concebir al gran Carlos I I I el proyecto de adornar el bello 
paseo del Piado, conocido por el de San Gerónimo hasta 
-1768, con un suntuoso y magnífico Museo de Ciencias na-
turales, que se puso en ejecución bajo la dirección de sa 
arquitecto mayor el célebre Villanueva. Esta obra so c o u t i -
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Duó en el reinado de Càrlos IV ; pero la guerra de la Inde-
pendencia impidió su conclusion. Su capacidad y situación 
convenientes al enemigo para objetos bien distintos de su 
instituto é incompatibles con la conservación de sus belle-
zas, ocasionaron mul t i tud do deterioros en su tab. , que se 
completaron con la sus t racción de todo el emplomado. Des^ 
cubierto y abandonado á la inclemencia durante los años 
de la dominación francesa, r econcen t rándose en sus bóve -
das todas las lluvias, arruinaron la mayor parte de ellas en 
todas sus alturas y se preparó igual suerte á las pocas res-
tantes, como indudablemente hubiera sucedido, á no ser 
por la generosa protección del rey Fernando V i l , que aco-
metió la grandiosa empresa de reparar sus ruinas, calcula-
da en 7 millones de r s . , señalando al efecto do su bolsillo 
secreto 24,000 rs. mensuales, que satisfizo puntualmente 
aun en medio de las, escaseces de la Real Casa, con mas 
otras sumas cuantiosas de la misma procedencia, que sin 
intermisión regaló y se invir t ieron en los cubiertos y cons-
t rucc ión de bóvedas derruidas. Dona Maria Isabel de Bra-
ganza con t r ibuyó t ambién á este feliz pensamiento, afir-
ínándole en- el animo de su esposo y desprendióndose para 
su inversion en la obra, de la pension que por razón de alfi-
leres tenia consignada sobre la renta de Correos, ileedifi-
cado en alguna parte el edificio , se empezó á poner en eje-
cución la idea dominante de establecer en él un museo real 
de Pintura y Escultura, y á esto efecto se pasaron de pa-
lacips y posesiones reales cuantos cuadros, estatuas y ob-
jetos de bellas artos fueron reconocidos utiles y demerito 
por una comisión de algunos de sus pintores y escultores 
de c á m a r a . Este es el origen del Museo formado con cua-
dros y objetos de escultura pertenecientes al Real Patrimo-
nio , depositados en un edificio, reedificado casi en su t o -
talidad , como se ha d icho, con sumas del bolsijlo secreto 
d e l r c y , en tiempo del padre de nuestra augusta reina. Esta 
señora ha gastado también cantidades considerables en ha-! 
bili tar salas nuevas y en diferentes mejoras, tanto durante 
las tutelas de la reina madre y del Sr. D. Agustin ArgUe-i 
l ies, como desde que fue declarada mayor de edad, tenienr 
do. en la actualidad empezada la obra de. conclusion del edi-r 
ficio por la fachada del E . , en vir tud de real orden cpmuT 
nicada por el Sr. marqués de Miraflores, á los pocos dias 
de haber sido nombrado gobernador de Palacio. Los be -
neficios que resultaron de poner á \a vista todas las precia^ 
sidades art ís t ica0 de que era dueño Fernando V I I , no 
pueden desconoce ré . Esparcidos los cuadros , estatuas y 
demás objetos por los reales palacios y muchos de ellos 
colocados en piezas donde no pudiondo disfrutar de s i l 
vista, se desconocía el méri to superior de la mayor parte, 
nos privaba de modelos sublimes y de esta falta se resen^ 
tian las artes en nuestro suelo para sus adelantos , que son 
siempre compañeros de la civilización de las naciones. En 
la actualidad se franquea la entrada al público % veces á la 
semana, y en los dias restantes acuden los jóvenes artistas 
á copiar las obras maestras que han de formarlos , dirÍT 
giendo sus pasos por el verdadero camino del saber. 
Este edificio en su planta rec t i l ínea , compuesta en,su 
centro de un parale lógramo de 378 pies de largo por 74 de 
a n c h o t e r m i n a en sus estremos con otros % cuerpos de 
planta cuadrada de l o t pies de lado, y sus centros hacen 
linea con el del paralelógramo pr inc ipa l , compomendo un 
todo de 680 pies su linea principal y la opuesta. Del medio 
de esta, formando angulo rec to , parte un salon paralelo-
gramo, que termina semicircularmente, de 66 pies dg an-r 
cho por 86 de largo. ! 
VISTA »EÍ, MUSE» n i . i ' r w t n z s . 
M m j ñ i 
Consta el edificio dea cuerpos, bajo 'y principal. En su 
gran fachada, que es la que es tá situada al O . , se eleva 
un cuerpo arqui tec tónico de 28 pies do a l tura , compues-
to de una galería de 15 pies de fondo con U arcos de medio 
punto y 4 adintelados, enriquecidos sus machones con 16 
nornacinaâ do figura rectangular, al aire y en sus h ú e e ô s 
n 
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igual numero de estatuas alegóricas al objeto del edificio. 
Sobre ellas en el espacio que media hasta la cornisa hay 
otras tantas medallas circulares, con los bustos en bajo r e -
lieve de hombres célebres en bellas artes, coronando este 
cuerpo una imposta general en todo el edificio. La fachada 
interior de esta galería consta de un orden de 14 ventanas, 
con la buena proporción de -10 pies de alto por 6 de ancho 
en sus huecos, adornados de jambas, dinteles, guarda-pol-
vos y repisas sostenidas por ménsulas . Intesta esta galería 
por sus estremos en 2 cuerpos salientes 36 pies de ella, 
compuestas sus fachadas de un orden de 5 ventanas y 2 en 
ios costados de cada una , iguales en un todo á las de la fa-
chada interior de la ga le r í a , finalizando este cuerpo la mis -
ma imposta general que corre lineal por todo el edificio. 
La fachada que mira ál S. y al Jard ín Botánico consta 
en su cuerpo bajo dé un zócalo general de 40 pies, que 
suple el diesnivei de la anterior fachada, y de un cuerpo 
saliente en su centro 5 pies de su l ínea , y de 59 de frente, 
todo d& piedra b e r r o q u e ñ a y blanca de Colmenar, colocada 
con el mayor acierto, compuesto de 2 ventanas y una be-
llísima puerta en su medio de 22 pies de alto por 9 4/2 de 
l u z , adornada de jambas, dintel y pilastras con su basa, 
concluyendo en unas cartelas diestramente talladas que r e -
ciben la repisa del balcón principal, haciendo línea con la 
imposta general que corona este cuerpo. La fachada de la 
espalda en la que es tá suprimida la galería de la principal, 
es igual todo su cuerpo bajo y el orden de ventanas que la 
compone al de los cuerpos laterales y coronado de la i m -
posta general. 
Sobre dicha imposta, formando su techo al pavimento 
del piso principal , se eleva en el cuerpo del centro de la 
fachada de poniente otra galería de 22 pies de alto é igual 
fondo que la baja , compuesta de un intercolumnio de o r -
den jónico de 28 columnas de 47 pies de a l to , de piedra 
be r roqueña y sus correspondientes contrapilastras con ca-
piteles y basas át icas de piedra de Colmenar , cargando á 
plomo die los macizos que resultan entre los arcos y norna-
cinas de la galería baja. Termina este cuerpo la cornisa del 
mismo órden intestando sus estremos en los cuerpos salien-
tes laterales. Sobre la referida cornisa se mira en toda su 
l ínea un sotabanco ó medianino de 8 4/2 pies de altura, con 
un órden de 48 ventanas que iluminan el gran salon, y de 
6 pies de a l to jor 8 de ancho con jambas y dinteles de pie-
dra ber roqueña . Finaliza este cuerpo último un grandioso 
cornisamento de 8 pies de alto y de la misma piedra con 
ménsu las bellamente distribuidas, el cual corre por todo el 
edificio. Constituye la entrada principal de esta fachada, 
interrumpiendo èf çen t ro de ambas ga le r í a s , un maaestuo-
so cuerpo a rqu i t ec tón ico , saliente 24 pies de ella y de 64 de 
frente, compuesto de 5 intercolumaios de órden dórico de 
40 pies de alto con sus correspondientes contrapilastras de 
piedra ber roqueña con basas áticas y capiteles de piedra 
de Colmenar, Termina este cuerpo la cornisa del mismo ó r -
den , haciendo línea con la jónica de la ga le r í a , ocupado 
su friso y arquitravo por una gran inscripción que se ha 
d é poner en una lápida de 60 pies , cuyos lados te r -
minan á plomo de los centros de las úl t imas columnas. 
En el medio de los intercolumnios laterales se eleva un 
pedestal de S pies, que recibo una estatua: los restan-
tes dan eiitráda á un gran pórtico de 32 pies do an-
cho por 28 de fondo, cuya fachada principal forma l í -
nea con la interior do la galeria, y es compuesta de 3 
puertas de 48 pies de alto por 40 de ancho la principal y 4 0 
or S las restantes con ventanas á plomo de ellas, y sus j am-
as y dimensiones correspondientes. Sobre la cornisa de este 
cuerpo se eleva un ático con su frontis, atando su cornisa 
con el cornisamento principal del edificio; en su centro, so-
bre un cuerpo resaltado y de 44 pies de l ínea , se halla un 
bajo relieve de 33 pies de ancho por 8 de alto. A los lados 
de este cuerpo y sobre sus zócalos sen ta rán dos Famas, y 
un grupo alegórico, descansando sobre tres gradas, ha de 
ocupar él centro y concluir el ornato de este cuerpo. En los 
laterales de esta fachada de O. consta su piso p r i n c i -
pal de un- órden de cinco balcones volados en su frente y 
dos en los costados de cada uno, de 17 pies do alto por 7 
de ancho en sus huecos, con sus repisas de piedra berro-
q u e ñ a , adornados de jambas y dinteles en sus mochetas y 
pilastras cartelas y guarda-polvos, todo de la misma clase 
b; 
de piedra. Haciendo línea con estos corre una imposta ó fa-
j a general que ata á la altura de la cornisa de la galería últi-
mamente descrita, y sobre ella y á plomo de los balcones, 
tableros de 4 pies de alto por 40 de ancho resaltados, t e r -
minando este cuerpo el cornisamento general del edificio. 
Sobre este se eleva otro sotabanco de 8 pies de alto con un 
órden de ventanas apaisadas con jambas, y una sencilla 
cornisa general de piedra b e r r o q u e ñ a . En lá fachada que 
mira al S. ocupan él centro del cuerpo principal cinco 
intercolumnios de órden cor in t io , de 30 pies de a l to , , con 
las proporciones mas bellas del antiguo y su correspondiente 
cornisa, que ata con el cornisamento general del edificio, é 
igual número de balcones con mayor anchura en el in te r -
columnio del medio para la colocación del balcón principal , 
cuyo hueco concluye en un medio punto , y sobre los ¡a te-
rales tableros resaltados. Un grupo alegórico finaliza este 
cuerpo. El resto de esta fachada y toda la de la espalda del 
edificio es igual en todas sus partes á la de los cuerpos sa-
lientes de la fachada principal. En el centro de l a fachada 
que mira al N . y en la cuesta de San Gerón imo, haciendo 
línea con ella principia una escalinata, cuya superficie, á 
causa del ascenso del terreno por este punto, ata con la 
imposta del cuerpo bajo del resto del edificio. Esta da en-
trada á Un nór t i co de 62 pies de frente con 40 de fondo, 
compuesto oe tres intercolumnios de órden jónico del me-
j o r gusto griego con su correspondiente cornisa, que ata 
con el cornisamento general. La fachada interior ele este 
pórt ico consta en su centro de una gran puerta, que t e r m i -
na semicircularmente de 27 pies de alto por 42 de ancho, y 
á sus lados dos hornacinas para estatuas. Sobre la cornisa y 
centro de este cuerpo se elevan tres gradas que sirven de 
base á un grupo que le termina con elegancia. Los restos 
laterales de esta fachada son iguales á los de su opuesta en 
todas sus dimensiones. 
La distr ibución interior del edificio, ligeramente descrita, 
es la siguiente: su entrada principal por el pór t ico de la-
fachada N . da á un ingreso ó vest íbulo circular de 8 colum-
nas de órden jónico antiguo, y cubierto de una cúpula en-
casetonada y abierta por un anillo de 40 pies de d i á m e t r o . 
Circunda á este vestíbulo una galería abovedada de 4 3 pies 
de ancho per 3& de alto, que sirve de comunicación ge-
neral , y dos puertas situadas en sus medios laterales dan 
entrada á dos grandes salones de 144 pies de largo por 34 
de ancho. Por la puerta de su frente se pasa á una pieza 
cuadrada de 35 pies de largo y 28 de ancho por 56 de alto, 
cubierta por una cúpula con ventanas do 14 pies de alto por 
9 de ancho en sus arcos torales. A su frente un arco de 29 
pies de alto por 47 de ancho es la entrada de un s u n t u o s í -
simo salon abovedado de figura paralelógvama, de 378 pies 
do largo y 36 de ancho por 38 de alto.Jcon un cuerpo de 44 
pies de altura en su medio (sin interrumpir sus principales 
líneas), cubierto de una cúpula abierta por una claraDoya 
circular de 12 pies de diámetro por 4 4 do al to, quo en union 
de otras ocho repartidas por toda su l ínea, iluminan el todo 
del salon. El lado izquierdo de este cuerpo dará entrada á 
otro magnífico salon terminado en semicírculo de 88 pies de 
largo por 50 de ancho, cuya const rucción sigue, aunque 
lentamente, y desde el cual se ve rán á la vez, la galería de 
pinturas y la de escultura. Por el frente del gran salon para-
lelógramo se pasa á una pieza circular de 42 pies de d iá -
metro y 44 de alto, iluminada por la parte superior y c u -
bierta por una cúpula . Las cuatro puertas que en ella se 
hallan dan paso á una galería en que es tán las entradas do 
dos salones iguales á los que se hallan á los lados de la ro -
tunda de entrada por la fachada N . , y dicha galería rodea 
un patio de 50 pies de largo por 40 de ancho. Por el centro 
del frente de la misma galería se entra á la pieza cuadrada 
que termina este edificio, abovedado, de 38 pies de largo 
y 32 de ancho por 44 de alto. Tiene ademas el edificio otras 
doce salas que contienen cuadros, de las cuales cuatro e s t án 
ya habilitadas para galerías h i s tó r i ca s , en que se halla la 
série cronológica de retratos de los revés de España con 
varias pinturas que representan sucesos importantes de la 
historia del p a í s , y ademas tiene los magníficos salones y 
rotundas de la galería de escultura, que corresponden de-
bajo del salon paralelógramo y pieza circular inmediata, 
con mas, la sala de restauración de pinturas, salas de de-
posito de estas, y local dispuesto para habifitar en el át ico 
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de uno de los pabellones del S. otras salas parecidas 
á las recientemente concluidas para Museo ó Galería his-
tér ica . 
EI Sr. conde de Vistahermosa trata de hacer notables 
mejoras en este suntuoso edificio, decorando sencilla, pero 
bellamente ,<las. bóvedas de los salones de las escuelas es-
pañolas ¿antiguas y los opuestos; de la flamenca y holande-
sa, cuya actual desnudez no está en armonía con la gran-
diosidad del conjunto. Entra igualmente en sus acertados 
proyectos sustituir con ü n buen pavimento las mezquinas 
esteras que al presente hay , reforma, que no solo produ-
cirá la ventaja de mejorar el aspecto de, los salones, sino 
también evi tará el polvo que se levanta en los dias de mu-
cha concurrencia. 
Posee en pintura la colección mas rica y numerosa de 
Europa, siendo los cuadros que mas se distinguen los que' 
vamos á relacionar, sin que por esto deje de haber en los 
no incluidos muchos de reconocido mér i t o , cuya cita ó des-
cripción no puede hacerse por no aumentar este trabajo, 
ya algún tanto estenso para el objeto á que se dedica. 
El Sr. D . José de Madrazo, pintor de cámara y director 
actual del real Museo, emprend ió en tiempo, y bajo la p ro-
tección del Sr. D. Fernando V I I , ,1a interesantís ima obra de 
litografiar todos los cuadros del establecimiento para darlos 
á couocer dentro y fuera del r emo, como se merecen por 
su m é r i t o ; pero.esta empresa ceso en sus trabajos después 
de; publicados tres toraos en folio mayor, siendo sumamente 
lamentable, el que las circunstancias que sobrevinieron á la 
muerte del referido, rey* impidiesen la t e rminac ión de este 
trabajo., tan útil v beneficioso >para los artistas y para 
elpais . , • - i . • 
La galena de escultura, si bien puede considerarse como 
po.brcí çomparada con la de pmtura j tno.lOí, es-tanto, si se 
examinan los objetos raros y de bellísima escultura antigua 
y moderna que posee. Se halla en ella la colección quejper-
teneció á la de la reina Cristina de Suecia y compró F e l i -
pe V ; y entre bastantes estatuas, bustos, relieves etc., de 
un méri to reconocido, que no pueden por su número s e ñ a -
larse uno por uno , so hacen notables las que espresaremos 
á cont inuación de la relación do pinturas con el epígrafe 
de «Escul tura . » . ,. 
Se halla también espuesta al púb l i co , en una bella ¡pala 
con cuatro hornacinas, la colección de alhajas y objetos ar-
t í s t i cos , que por real orden de 41 degenero d.e 4839 se: t ras-
ladó desde el Gabinete de Historia Natural. Este tenia en 
depósi to dichas alhajas, ,que pertenecieron al. Delfín de 
Francia, y que heredo Felipe V , siendo casi todas ellas v a -
sos y adornos de bellas formas, hechos con diásperos san-
gu íneos , jade Oriental ó nefr í t ico, á g a t a s , cristal de r o r 
ca etc . , guarnecidas muchas de ellas con piedras finas y 
camafeos, y esmaltadas con primor. . ,.:u\.;i 
Este establecimiento en fin, es tá á cargo de I director, 
que debe ser pintor de cámara , tiene 4 secretario,inter-? 
ventor, 4 escribiente de la Dirección y SecretaríaK 4,gofe 
de la res taurac ión de pinturas, 5 restauradores, 2.fo,rraT 
dores, 4 encargado de la galería de escultura, í. cpnserje, 
4 ayuda de conserje, 4 3 celadores de las,salas ó galerías y 
3 porteros, con mas, los rscullares y canteros que se a d -
miten para trabajar en la , restauración de escultura. 
ESCUELA F tÓRENTIÑA. 
B u o n a r r o t i ( i M i g n e l . A n g e l ) , ^ . 7 2 . 4 . Nuestro S e ñ o r 
atado á la colvmrta e » que, ge ven á los lados dos sayones 
azo tándo le , cuadro pintado en tabla «muy,notable .» " 
v i n e l ( l i c o n a r d o de).—666. -.Retrato de Mona-Lisa.-
Célebre por su hermosura, mujer de D . Francisco Giocon-
d o , caballero florentino. De'Tiiénos de medio cuerpo, sen-
tada, cóii los brazos cruzados delante del pecho , vestida 
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con una tiinica cenicienta ribeteada Con trencilla de oro; 
las mangas del jubón interior son coloradas, y le cubre la 
cabeza un velo muy fino que baja hasta ta mitad del brazo, 
formando pliegues en el hombro. «Bellísimo re t r a to .»—778 . 
Sacra f a m i l i a . San Juan y el niño Jesus están eu acti tud 
de besarse, mientras la Virgen y San l o s é loa contemplan 
absortos en las gracias del Hijo de Di©.av 
A n d r é s dcISwrt«(AwAve«Vaa^«çMto«AWl<0.—664. 
Retrato en busto de su mujer Luorçpiúj Fede. Lleva corpiño 
encarnado con una lista verde y mangas amarillas, saya 
blanca. Adorna su cabeia «,0a especie de turbante blanco 
listado de oro. « R e t r a t a i a te resan te .»—68<. l a Virg.eii, el 
n i ñ o Dios y San l u á n , con (tos át igeles. En el fondo se ve 
otro ángel entre nubes y un San Francisco.—772. A m n t o 
m í s t i c o , La Ví rgea e s t á Ose rodillas en un estrado elevado: 
con la mano derechai sostiene el manto que le cae de la ca-
beza, y çon la isquierda tiene al nino Jesus, que está de 
, inclinándiose con los brazos abiertos para aibivizar á un Ei e , ngel que está sentado al pie del trono coa un libro en la 
mano. A l otto lado se ve á San José sentado contemplando 
las gracias de su hyo adoptivo. En laataoaozín se ve á una 
mujer que lleva de la mano, á un niño. Este cuadro se ccpt^ 
p r ó en la almoneda 4el rey Cáelos I de Inglaterrai, « C w d r o 
de gran mér i to .»—8^7. S i sacrificio, <fe Akpqkap,. El pa-
t r iarca ase con la mano izquierda los bracos ligados de su 
h i j o , y con la derecha levantada se dispone á descargar so-
bre él el golpe de'muerte. Vn ángel le manda suspender el 
sacrificio, mamÉestándole que el W r e Eterno estaba satis-
fecho de aquella prueba de sij ciega obediencia. $ fondo es, 
un pais, doçde se ven los criados de A,kr$ftái$j. enerando 
la vuelta de sus anjos. Este cuadro, m>,e t iepf t%l w » A n -
d ré s del Sarto manctó à f f a r i s c o I , irey J f x m & h % Sue el 
que compró el tnaranjá» ty\ Y a s t o » R , 'm®is& m i f r m » » * -
pues de | | cftWrte. $>\ auta^v i^reQiósift 
B r o m e é ^ M ! r t ) * - f l ? l * . Jteteflrtft 4? m 0 m d m o -
nocicío. È«tá^é*t tdo eon una rçpilla (fe color ó w r o y ca-
misa bordadaj Ueae una ^faade espada de doa m?ao.s a r r i -
mada al homhw- izquierdo," y la derecha sobre un libro 
abierto. Parece m de edad de 18 á 2 0 años , (figura de me-
dio cuerpo).—86.4. Retrato de un jóve® vialiytista.— 929. 
Retrato d$ tt@a s,eñwa con tres n i ñ q s . (Ftgwas de medio 
cuerpo). Se cree Ser esta señora una gran duquesa de Tos-
cana. Está magníficamente vestida de terciopelo color de 
guinda con acuchillados y trencillas de oro en las mangas y 
rabones, paKoleta de encage, el cuello adornado de joyaa 
Í
un grueso cordon d é oto labrado en la cintura. Uno de 
os niftbs está vestido de terciopelo azul oscuro con c i n t u -
r o n y espada, otro de anaranjado, y el úl t imo de color cla-
r o verdoso. Todos ties tienen cadenas de oso al cuello, 
«Cuadro notable.» 1 
v a m a r l ( J o r g e ) . — 7 7 1 . La Caridad. 
A U o r l ( C r i « t ó t o a l ) . — R e t r a t o de señora desco-
nocida. 
C h i m e n t i d e K m p o l l ( Jacobo) .—639 . La o rac ión del 
huerto. 
: C a r d u c e ! ( B a r t o l o m é ) . — 6 3 8 . E l Descendimiento. N i -
codemus, José de Arimatea y San Juan, bajando de la cruz 
el cuerpo del Redentor, y le lloran las Marias.—925. L a 
Cena. 
C e u t l l e s c h l ( H o r a c i o ) . — 8 0 4 . Moises salvado de las 
aguas del N i l o . 
S a l v t a t i ( F r a n c i s c o ) . — 9 2 3 . L a Virgen sentada con 
el n i ñ o Jesus dormido en los brazos. 
C a r u c c l d e P o n t o r m o (Jacobo) .—789 . La Sacra f a -
m i l i a . 
D a n i e l d e V o l t e r r a ( D a n i e l R t c c l a r e H l , l l a m a d o ) . 
—461. F l Calvario. 
F u i ' í n l ( F r a n c i s c o ) . — 8 4 8 . Lot y sus hijas. Una de 
ellas es tá vnelta de espaldas, y la otra de perfil , teniendo 
en medio á su padre que abraza á ambas. Figuras de medio 
cuerpo. «Cuadro notable por la suavidad y delicadeza con 
que están pintadas las carnes.» 
V a u n l ( F r a n c i s c o ) . — 858. Las Manas . La Virgen 
acompañada de las Marias, se encuentra con San Juan que 
vuelve del Santo Sepulero. 
ESCUELA ROMANA, 
jganzlo, llamado de Vrbluo (Rafael).- -723. Sacra 
fami l ia l lamada del Agnus Dei. La Virgen sentada al pie 
de un á rbo l , tiene el brazo izquierdo en un pedestal antiguo 
detras del cual es tá San José , t amb ién apoyado con la ma-
no derecha en la barba; con el brazo derecho sostiene 
Nuestra Señora al n i ñ o , que e s t á sentado en su rodilla, 
volviéndo á ella los ojos car iñosamente para que vea el lis-
t ó n con el «Ecce Agnus Dejí» que le éiiseña San Juan, Fondo 
pais con lontananza. Ea Francia es conocido este cuadro 
por la Sacra familia del lagarto, á causa de uno de estos 
animales que enseña la cabeza entre los fragmentos de una 
columna.—726. S&cra f a m i l i a , vulgarmente l l amada la 
Perla. . La Vírgeu tiene con una mano al n i ñ o , que esta 
medio sentado sobre una de sus rodillas, teniendo Ta pierna 
izquierda apoyada en la cuna. San Juan le ofrece en su pe-
llica varias frutas, que el niño va á tomar, mirando al mis-
mo tiempo con sonrisa á su rnadre como para pedirla per-
miso. Esta lo contempla amorosamente, y tiene el brazo 
izquierdo apoyado sobre la espalda de Sta. Ana , que es t á 
arrodillada junto á ella, como embebida en una agradable 
meditaoion. Fondo'• pais con ruinas, por entre las cuales 
se ve á San José , Ésto cuadro, qup pertenece á la época de 
la t ransición del segundo al tercer estilo de Rafael, paso de 
Mantua á Inglaterra, en donde fue comprado por Cárlos I . 
A la muerte oe este lo adquirió Feüpe . IV , quien al verlo por 
la vez pritnera dicen que e sc l amó: ¡ Hé aquí la perla de mis 
cuadros! «cuadro de gran celebridad.»^—741. L a Virgen 
del Pez, La Virgen esta sentada, llena de magostad y de 
gracia j sobre w a especie de t r o n o , y tiene en sus brazos 
al n i i i o , ©J çijaJ poniendo ijna m a n ó sobre el l ibro que es tá 
leyendo San Gerónimo arrodillado en ta grada del trono , se 
dirige con la otra y coft todo el cuerpo báeia el joven Tobias, 
quelleno de timidez se acerca conducido por el ángel Rafael, 
y se arrodilla ante Nuestra Señora . Algunos creen que este 
Puadrorepresenta la autenticidad reconocida del l ibro de 
Tobias, ottya version hizo San Gerónimo., y su admisión en la 
iglesia entre los demás libros canónicos . Fue pintado para la 
capilla deSto. Domingo de Nápoles y ofrecido a Ntra . Sra. por 
algún devoto que tal vez se llamase Rafael Gerónimo , pues 
á pesar de la anterior in te rp re tac ión de su asunto, debe te-
nerse presente que entre los pintores del siglo X V y X V I 
fue costumbre el reunir á veces en sus obras varios santos 
de épocas diversas, proponiéndose solamente aludir á los 
hombres bautismales de los que las encargaban.\Este cua-
dro fue llevado á P a r í s , y allí se t raspasó de la tabla al l ien-
zo. «Cuadro capi ta l .»—784. C a i d á de Ñ u e s í r a Señor Je-
sucristo con l a oruz , conocida Con. el nombre del Pasmo 
de Sicilia.—Representa el momento en que Jesus, v o l -
viéndose háoia las santas mugeres que le seguían llorando 
amargamente, las dice anunciándolas la ruina de Jerusalem 
«No lloréis por m í , llorad por vuestros hijos.» Una turba 
de gente á pie y de soldados á caballo rodea la escena, y se 
estiende desde las puertas de Jcrusalen hasta la cima del 
Calvario que se ve en lontananza. Simon Cirineo ayuda á 
Jesus á levantarse asiendo la pesada cruz, mientras dos sa-i 
yones procuran lo mismo con insultos y violencias. Este 
admirable cuadro , cuya historia seria prolijo re fer i r , pasó 
á P i ñ s por las vicisitudes de la guerra en el año de 4840, 
y allí fue trasportado de la tabla al l ienzo, salvándole de una 
total ruina. La España lo recobró en 4816.—794. Sacra Fa-
m i l i a , l lamada de la jRosa.-tEl n iño tiene en las manos el 
listón con el Agnus Dei que le entrega San Juan.—798. Sa-
cro Famil ia .—El niño Jesus e s t á montado sobre un corde" 
r i l l o , y la Virgen le sostiene ca r i ñosamen te por la espalda: 
lo pintó en 4507. (Figuras muy concluidas.) «De su primer 
estilo, cuadro precioso.»—834. L a Vis i t ac ión .— Represen-
ta el momento en que María , que salió de Nazareth con d i -
rección á J u d á / e n c u e n t r a en las orillas del Jordan á su p r i -
ma Santa Isabel, que llevaba en su vientre al Precursor, 
y que iba á visitar á la Virgen, ya fecunda por la gracia del 
Espíritu Santo. En último té rmino se ve el bautismo del 
Seño r , y en el cielo al Padre Eterno con una gloria de á n -
geles. Este cuadro también fue trasportado al lienzo en 
P a r í s . ^ 9 0 5 . Retrato de un cardenal desconocido.—Fiso-
nomía noble y sagaz, nariz agu i l eña , cabello castaño v ojos 
azules. Se cree pueda ser el de Julio de Médicis . (Figura 
de menos de medio cuerpo.) " ; 
J u l i o R o m a n o ( J u l i o P i p p i , l l a m a d o ) . — 8 2 7 . Sacra 
Famil ia .—La Virgen está sentada con el Niño Dios y San 
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M a n , que se están besando. Detrás es tán Santa Ana y San 
José , que presenta al Salvador á un pastor que trae su ofren-
da. Fondo : cabana, á cuya entrada se ve a otro pastor con 
el buey y la mula. 
B a r r o c c l ó F l o r l ( F e d e r i c o ) . — 6 3 7 . E l nacimiento del 
N i ñ o Dios.—817. Nuestro Señor Jesucristo crucificado.— 
Pondo: pais con varios grupos de árboles , lugares y case-
ríos : mas adelante una ciudad con otros edificios. 
S a s s o f c n - a t o ( J u a n B a u t i s t a M a l v l ^ U a n i ó i l o e l ) . — 
888. L a Virgen con el N i ñ o Dios.—Está Jesus dormido en 
los brazos de su Santa Madre , y sentado en un cojín ver-
de sbbre sus rodillas. 
' t t i t g h c t ( « a s p r e ó ef tspftro ) . -v-642. Pais variado y 
frondoso.—En él se ve á San Gerónimo en su soledad ha-
ciendo oración. La figura es de Nicolás Pusino.—653. A n i -
males atentos á la vos de u n anacoreta.—683. P a í s . — 
Efecto de tempestad: un rayo se desprende de las nubes 
iluminando todos los objetos."Los pastores dejando sus r e -
baños huyen espantados.—903. Pais ameno. 
ESCUELA VENECIANA. 
ttelltno 6 B e l l i n i ( A » a n ) . — 4 < 4 . Jesus dando las l l a -
ves á S a ñ Pedro.—El Apóstol las recibe de rodi l las , y á su 
lado hay tres hermosas jóvenes en pie , que representan la 
F e , la Esperanza y la Caridad. 
G l o r f c l o n e . — 7 9 2 . Asunto mís t ico .—El Niño Jesus en 
brazos de la Virgen recibe de Santa Brígida el ofrecimiento 
de unas flores. Hulfo, marido de la Santa, e s t á á su lado 
vestido de armadura. Medias figuras. oBellisimo cuadro y 
de la mas perfecta conservación .» 
ü t e b a s t l a n d e l P i o m b o , ( f r . S e b a s t i a n L u c i a n o 
l l a m a d o ) . — 7 5 9 . Jesucristo sacando del Limbo las a l -
mas de los Santos Padres.—-779. Jesus llevando la Cruz 
ayudado por el Cirineo. Medias figuras, «Cuadro notable. 
P o r d e n o n e ( J i t u n A n t o n i o I l e g i l l ó ó U l c i n l o , U a -
ntado-C.1).—418. L a Virgen con el N i ñ o Dios entre San 
Ançonio y San Roque.—849. La muerte de Abel . 
f i z l a n o . — 4 3 S . Jesucristo presentado a l pueblo.—683. 
Cár los V d caballo.—La armadura y el casco del Empera*-
dor e s t á n incrustrados de oro , ía banda carmesí con 
fleco de oro , la gualdrapa del caballo compañera á la 
banda, y el frontal compañero á la armadura. El pena-
cho de este y el del casco del ginete son de plumas carme-
sis. Lleva Cárlos V una lanza en la diestra, y conduce el ca-
ballo á galope corto. Fondo pais con efecto do sol poniente. 
«Cuadro muy interesante »—695. Retrato del autor.—752. 
La g lor ia .—En lo alto es tá la Santísima Trinidad y cerca 
de ella la Virgen. Al lado derecho se ve á los reyes Cárlos I 
y Felipe 11, y-otros pr ínc ipes y princesas de la casa de Aus-
tria ; oôn vestiduras blancas, como introducidos por ánge-
tesiétotre nubes, los cuales se representan en actitud de su-
plicar, y no como bienaventurados. A l izquierdo hay mu-
chos Santos Patriarcas y Evange l i s t í s del Nuevo y Viejo 
Testamento, como presentándolos á la Santísima Trinidad. 
Este cuadro fue pintado para Cárlos V cuando estaba en 
Yuste.—765. fíetrato en pie del emperador Cárlos V . — 
Lleva vestido y calzas blancas, jubón de t i sú de oro , y una 
especie de gabán sobre las espaldas. Tiene la cabeza cubier-
ta con una gorra negra con pluma blanca, la mano izquier-
da sobre su perro favorito, y la derecha en el pomo de la 
daga.—769. lietrato en pie del rey Felipe I I .—Lleva m e -
dia.armadura, calzas de punto blancas y p r e g ú e s e o s afolla-
dos : la mano izquierda en el puño de la espada, y la dere-
cha sobre el almete , que es t á encima de una mesa cubierta 
con tapete de terciopelo guarnecido de oro.—776. Salomé 
con l a ckbeza del Baut i s ta . (Figura de medio cuerpo.)—• 
8(M¿ V é m m y• A d ó t t i $ i - * M i . - ~ E l Pecado Original .—821. 
A locuc ión del marques del Vasto á sus soldados.—852. 
Ofrenda é la fecundidad.—854. La v i c to r i a de Lepanto. 
(Alegoría.)—-864. L a Bacana l .—Ala derecha en primer t é r -
mino so v è . á t e hermosa Ariadna tendida en el suelo, la cual 
se 'ha quedado dormida -cansada de llorar la perfidia de su 
infiel Teseo, que la dsjó abandonada en la isla de Naxos. 
Una mul t i tud de jóvenes y'baoantes* diseminados por el pai-
sage, se entregan eptre t a n t o , á la alegría y al placer, ce-
lebrando con bailes y libaciones la llegada, de Baco á la isla. 
Sobre una colina se ~ve áSileno dormido sobre la verba , y 
ea «1 fondo la nave de Teseo que surca los mares.—878. 
Doria Isabel de Por tuga l , esposa de Cá r lo s V.--914. Ecce 
Homo — S i l . La Virgen de los Dolores.—me. Alfonso, dw-
que de Ferrara. 
v c r o n é n ( p a b l o ) . —433. La muger a d ú l t e r a presen-
tada á Jesus. — 447. E l Calvar io .— 453. Jesus en las bo-
das de Caná . Este cuadro per teneció á la galería de C á r -
los I de Inglaterra.—661. Rebeca y E l i é c e r . — 6 9 1 . Moisés 
sacado del N i l o . — l Z l . La Magdalena.—625. Jesus q e l 
Centurion. —843. Venus y Adón i s .—876 . Alegoria de u n 
joven colocado entre el vicio y la v i r tud .—897 . M a r t i r i o 
de^San Gincs.—898. Sxtsana y los viejos.—899. Jesus 
n i ñ o disputando con los doctores. «Y al cabo de tres dias 
de haber perdido á Jesus sus padres, le hallaron en el t em-
plo sentado en medio de los doctores, que ora los escu-
chaba, ora les preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pas-
mados de su sabidur ía y de sus respuestas. Al verle, pues, 
sus padres quedaron maravillados e tc .» (San Lucas, cap. I I ) . 
El pintor ha representado el momento en que Jesus e s t á 
disputando.^ En el fondo se ve entrar la Virgen, San José , 
y otros parientes de Jesus que le hablan andado buscando 
por espacio de tres dias. Cuadro capital. 
T i n t o r e t t o ( J a c o b o i i o b u s t l , llamado el).—490. L a 
Magdaleda.—602. Alegoria. La sabidur ía ahuyentando los 
vicios. — 672. Judi t y'Holofernes. — 704. La glor ia . B o -
ceto del cuadro original , que existe en la sala del palacio 
ducal de Venecia. Fue comprado en Italia por el céiebro 
Velazquez para el .rey Felipe I V . — 839. Muerte de H o l o -
fernes.—919. Sebastian Veniero, general veneciano. 
C á r l o s v e r o n é * . — 777. Santa Á g u e d a . 
P a d u a n l n o ( A l e j a n d r o V a r b t a r i , ilaínado el).—912. 
Or feo. '•• 
B a s s a n o ( . l a c o b o ) . — 673. E l Eterno Pa i re feWeVéde 
á Adan y Eva su desobediencia.—703. E l Arca de N ò é : 
El Patriarca, rodeado de un s innúmero de animales ,103 
convoca para que entren en el Arca, que se ve en'el fondo 
y hácia la cual van subiendo muchos de ellos. E n t r é los 
anímales Se ve esparcida la familia de Noé. Este cuadro 
fue comprado por Tiziano y enviado á España para el ; r ey 
Cárlois I . Cuadro bel l ís imo.-7757. Moisés y supuebh . peis-
pues del prodigioso milagro del agua de la- peña, MòíSês 
y su hermano siguen el viaje á ía cabeza del pueblo ele 
Israel. Cuadro magníficamente pintado. — 796. Lás ' ' iñér-
caderes echados del Templo. Cuadro magníficamente pin-
tado.—841. Retrato, del autor. 
n n u n í i n n ( F r a n c i s c o ) . — 6 7 5 . Cena de Jesus con sws 
Apóstoles. — 730. Viage de Jacob. 
B a s s a n o ( i . e a n d r ó ; . — 6 3 4 . La A d o r a c i ó n de los M a -
gos.— 656. La huida á Egipto. — 880. La fragua de V u l -
cano. Cuadro de gran tamaño y de superior mér i to . — 910. 
Vista de Venecia. 
l o t t o ( L o r e n z o ) . — 7 9 7 . Un desposorio. Un personage 
vestido con el trage del siglo X V , es tá poniendo ún anillo 
en el dedo á una dama joven y ' ricamente adornada. Un 
Cupido se ve en alto entre ambos colocando un yugo sobre 
sus cuellos. En los antiguos inventarios de la Casa Real 
se dice representar este cuadro los desposorios deTFernan-
do V y Doña Isabel. (Figuras de menos de medio cuerpo). 
B o r d o n c ( P a r i s ) . — 6 9 3 . Retrato de Señora . (Figura da 
medio cuerpo). 
' I H a l o m b r a ( P e d r o ) . — 679. La Sala del Colegio de Ve-r 
necia. Cuadro de mér i to traido á España por D. Alonso 
de la Cueva, embajador cerca de la República. 
P a l m a , e l v i e j o ( J a c o b o ) . — 7 8 6 . I M adorac ión de los 
pastores. Cuadro capital do este autor. 
B ' í i l m a e l , í < W e n ( J a c o b o P a l m a l l amado) .—684 . L a 
Conversion de Saulo.—853. David vencedór . 
T u r c h i ( A l e j a n d r o ) . 727. Huida á EgiptÓ. Cuadro no-
table. 
ESCUELA BOLONESÀ. 
B o m i n t q n l n o ( « o m l n l c o Z a m p i e r i , llamado e l ) . — 
630. San Gerónimo escribiendo en el desierto.— 706. E l 
sacrificio de Abraham: 
C a r a c c l ( A s u s t i n ) . — 7 0 5 . San Francisco de Asis. 
c a r a c c i ( L u d o v i c o ) . — 713. Nuestro Señor Jesucristo 
coronado de espinas. 
C a r a c c i ( A n í b a l ) . — 8 4 2 . La Magdalena.—883. LaAsufc 
eion de Nuestra S e ñ o r a . —1181. Venus y Adonis. 
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« í n e i ' c l n o ( J u a n F r a n c i s c o R a r b l e v i , llamado el) .— 
603. San Pedro en l a cá rce l . — 714. Un Cupido con u n 
bolsillo derramando dinero.—847. L a Magdalena en el 
desierto.—895. Susana en el baño . 
« u l d o ( c i u i d o I t c i i l l l a m a d o el) .—634. San Sebastian. 
—636. Cleopatra. — 751. La Virgen de la S i l l a . Cuadro ca-
pi ta l .— 836.Scmt¿a(70. — 928. Asunto m í s t i c o . La Asuncion. 
Do este autor hay 16 cuadros. 
A l b a n o ( F r a n c i s c o A l b a n i , llamado vulgarmente el). 
— 660. E l Tocador de Venus.—671. E l Juicio de l 'd r i s . 
« n i d o C a n l a s M i , (llamado por la fealdad de su rostro 
el C a g n a c c i ) . — 6 7 4 . L a Magdalena penitente. {Media. 
figura. 
€ a n g l a s l ( i , u c a s ) . —1172. Un Cupido durmiendo. 
B p a d a ( L c o n c l l o ) . — 667. Santa Cecilia. 
P e x a r e n c ( S i m o n C a n t a r l n i ) . — 6 2 3 . La Virgen, el 
n iño Dios y San José. 
C a v c d o n e ( J a c o b o ) . — 8 7 2 . Adorac ión de los Pastores. 
ESCUELA LOMBARDA Y MILANESA. 
M u n t e g n u ( A n d r c x ) . — 8 8 7 . E l Tráns i to de la Virgen. 
O o r r c j í í t l o ( A n t o n i o .4 l !<-« i ' l , l l a m a d o el).—809. Je-
sus y la Magdalena.—831. La Virgen, el n iño Jesus y San 
Juan. 
P a r m e g l n n l n o ( F r a n c i s c o M a s s o l a l l a m a d o e l ) . — 
832. Santa H á r b a r a . — 8 7 9 . Sacra Familia.—867. Retrato 
de u n personage desconocido. 
C r e s p i (Beni to) .—629. La Caridad Romana. 
C r e x p i (Danie l ) .—762. Jesucristo difunto. 
• M a n i f r e d i ( B a r t o l o m é ) . — G 3 5 . La cabeza de San Juan 
Bautis ta . 
P r o c a c c i n c ( J u l i o c é s a r ) . — 6 1 1 . Sanson destruyendo 
á los Filisteos con la quijada de jumento. 
S e a t o ( C é s a r de) .—739. E l n iño Jesus y San Juan 
a b r a z á n d o s e para besarse. 
t u l n l ( B e r n a r d i n o T o r i n o 6).—799. Salomé. 
l a n f r a n c o ( J u a n ) . — 8 8 4 . Funerales ó exequias de Ju -
lio César.—1114. Combale á muerte de gladiatores d u -
rante un banquete de Patricios.—1151. Simulacro de un 
combate naval con abordage, entre romanos.—1160. Un 
emperador romano consultando los auspicios en las en-
t r a ñ a s de las victimas. 
ESCUELA NAPOLITANA. 
R o s a ( « a l v a t o r ) . — 6 4 4 . Isaac y Rebeca.—648. E l sa-
c r iñe io de Abraham.—743. Marina . Vista del golfo y c i u -
dad de Salerno. 
P a g a n o (Miguel) .—676. Pais con varias ruinas y fi-
guras.—078. Pots con r i o . 
F a l c o n e í l u i d l o .—807. Una batalla.—931. Una es-
caramuza de c a h a l l e r í a . 
M t t x l i u n ( C a b a l l e r o ) . — 643. San Juan Bantisla predi-
cando m i ' l desierto.—711. Sticri/icio á fíaco.—'íiQ. La 
degollación de San Juan l iaut is lu . «Cuadro notable.» ( De 
este autor hay 3 cuadros/ 
B a r b a l u c n j i c » ( A n t o n i o Ctiei'i t l a n i a t : ! » e l ) . — 935. 
Santa Agueda. 
F r a c a n x a n i (César) .—115") . DosiiK'liadtjn's. 
V a c c a r o ( A n d r é s ) . — 0 2 4 . I.n Magdalena en el desinr-
1o.—642. Sania Agueda. «Cuadro notable.»—697. Comba-
le- de mugeres.—748. Lot embriagado por sus hijas.—863. 
Sania Rosalia de Palermo. iDe éste autor hay 1'2cuadros.) 
C a l u l t r c H ( M a l l o s l ' r c t l l l a m a d o e l c a b a l l e r o ) . — 
1. E l agua ile la ¡ leña .—lOi . Zacar ias , Santa Isabel y 
San Juan. 
. I o n i a n ( t u c a s . ) —18. Sueño de Salomon.—22. E l J u i -
cio de Salomon. -669. Sacra Famil ia . (Imitando á Ra-
fael.)—687. E l sueño tie San José.—722. La degollación dn 
los inocentes.—823. E l besa de Judas.—SU. Pilatos. (Es-
tos dos son companeros imitando á la escuela Flamenca.— 
890. Alegoria de la Paz. v[M¡tamlo á Rubens.) De este p in -
tor existen colocados en este Real Museo 55 cuadros.) . 
S i a n i ( Jacobo . ) .— 389. Animales muertos.—747. Aves 
muertas. (De este pintor hay 3 cuadros.) 
M o l i m c n a ( F r a n c i s c o . ) — 37. La serpiente de metal.— 
356. Prometeo encadenado sobre el Cáucaso . J ione 4.) 
« U a q u i n t o (Corrado . )—604 . Pais quebrado con rocas 
lejanas.—613. Pais co inma copiosa cascada.—1176. Ado- I 
r a c i ó n de los pastores.—1177. Venida del E s p í r i t u Santo 
en lenguas de fuego. (Tiene 16.) 
t l g l i ó t i r i o s ( v e n t u r a . ) — 8 . Bata l la de Almansa. 
«Cuadro curioso.» 
ESCUELA GENOVESA. 
C n n g i a s i ( t u c a s . ) — 6 6 8 . La Sacra Familia.—1172. 
Un Cupido durmiendo. 
C a s t i g l i o n i ( J u a n B e n i t o . ) — 6 5 2 . Un concierto.—662. 
Diógenes buscando a l hombre. (Tiene 8 cuadros. 
ESCUELAS FLAMENCA, HOLANDESA Y ALEMANA. 
R u b e n s ( P e d r o Pab lo . )—407 . E l castillo de Emaus.— 
412. Cuadro a l egó r i co . (Parece representar la Iglesia t r i u n -
fante desposada'con Jesucristo.—1251. La serpiente de me-
t a l . (Moises la muestra al pueblo de Israel, que perseguido 
por las serpientes venenosas acude á implorar el socorro 
del cielo , poniendo los ojos en aquel misterioso símbolo 
erigido para su salud. Esté cuadro tiene la singularidad de 
estar firmado, cosa que no acostumbraba á hacer Rubens. 
«Cuadro clásico.»)—1292. La a d o r a c i ó n de los Magos. l i a -
jo un pórt ico en parte arruinado, que forma la entrada del 
establo de Belen , presenta la Virgen su divino Hijo á los 
Magos, que con gran séquito vienen á adorarle. Este cua-
dro so pintó en Amberes; mas el autor , durante su perma-
nencia en Madr id , le añadió un trozo á la derecha del es-
pectador, y entre otras figuras puso su propio retrato á ca-
ballo. («Bellísimo cuadro.»)—1350. Don Fernando de Aus-
t r i a á caballo.—1358. Retrato de una princesa de la casa 
Real de Francia.—1373. Danza de paisanos. ( « C u a d r o 
precioso.»)—1400. Felipe 11 á caballo.—1442. San Jor-
ge.—1515. Retrato de Tomas Moro, canciller de Ing la t e r -
ra.—1575. Acto religioso de Rodulfo, conde de Habspurg . 
(cuadro notable.) Representa el origen de la casa de Austria, 
cuyo engrandecimiento predijo al piadoso conde el sacerdote 
que llevaba el viá t ico.—1576. E l j a r d í n del Amor. («Cuadro 
bellísimo.»)—1654. P e r s e o l i b e r t a n d o á A n d r ó m e d a . — 1 6 8 1 . 
Ninfas de Diana sorprendidas por sá tiros en ausencia de la 
Diosa.—1686. N i n f a s y sá t i ros .—1689 . Orfeo y Eur idice .— 
1696. ¿ a ViaLactea.—1710. ¿ a s tres Gracias. Son 62 los cua-
dros que existen de Rubens en este Real Museo y de su es-
cuela 28. 
V a n - D y c k ( A n t o n i o ) . — 496. La coronación de espi-
nas.—1233. Retrato del pintor David Rickaert ó Richat . 
—1242. Retrato del infante Cardenal.—1245. L a duque-
sa de Oxford. («Bello re t ra to .»)—1272. Enrique de N a s -
sau, principe de Orange. (Media figura.)—1273. A m a l i a 
de Sotms, princesa de Orange.—1282. Carlos I , rey de Ing la -
terra, á caballo.—1392.ilefrato de Enrique, conde de Ber-
ga.—1407. Retratos de medio cuerpo de Van-Oi/ck y del 
conde de Br i s to l , («cuadro muy n o t a b l e . » ) - 1 4 4 7 . Retrato 
de Enrique Liber t i , organista 'de. Amberes..— 1546 La V i r -
gen de tas Angustias.—1607. E l prendimiento. El autor 
na reunido en este cuadro el beso del traidor Judas, la ac-
ción de la turba que va á prender á Jesus , y la de Pedro 
que para defender á su maestro , corla la oreja derecha á 
Maleo. «Célebre cuadro.» (Son 22 los cuadros de Van-Dyck 
que existen en este Museo.) 
J o r d a e n s (Jacobo) .—1301 . Los desposorios de Santa 
Catalina.—1571. Fami l ia p a r t i c u l a r , «liuen cuad ro .»— 
1680. Melé-agro. «Interesante cuadro.» (Hay de este autor 
8 cuadros.) ' 
T e n i e r s , e l J o v e n ( n a v l d ) . — 1 2 1 0 . Fiesta de paisa-
nos.—1269. Coloquio pastoril.—1270. Fiesta campestre. 
—1274. Galeria de cuadros del archiduque Alberto. El 
mismo Teniers es tá en actitud de enseñar al archiduque , á 
quien acompañan tres personages , los dibujos de los cua-
dros que compró por su encargo y que despiies fueron gra-
bados. Los cuadros que componen la galena son conocidos; 
entre ellos está la Danae del Tiziano , Calisto en el baño de 
Diana, del mismo, etc. «Cuadro muy notable .»—1294. La 
graciosa fregatriz.—1296. Las tentaciones de San A n t o -
nio A b a d . — U t o . Un Vivac.—1380. Danza, de paisanos 
delante de 'una casa rús t i ca .—1408 . Tertul ia de Monos. 
—1409. Escuela de monos.—1411. Monos fumadores y 
bebedores.—1412. Banquete de monos.—1448. Fiesta de 
aldeanos. «Bellísimo cuadro .»—1451. Las tentaciones de-
San Antonio A b a d . ~ ' \ i 6 k Le ROÍ boit.—1501. Pais con 
gitanas.—1505. Fumadores y bebedores.—1567. Opera-
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cio» q u i r ú r g i c a . — m 9 . Los Fumadores. — I M S . Otras 
tentaciones de San Antonio Abad. De este autor existen 52 
cuadros en esta galería. 
n i e t s y s ( Q u i n t í n ^ . — i U . Nuestra Señora . Busto con 
las manos unidas.—4-26. E l Salvador. (Busto.) 
L a c a s d e L e y i t e n ( l , u c a s U n m m c s i l l a m a d o v u l -
g a r m e n t e l . n c n s d e o o l a n d n ó)—425. Nuestra Señora 
coronada de resplandores.—429. La Virgen eon el n iño 
Dios en los brazos. 
F r a n s F l o r i s ( F r a n c i s c o d e l i i ' t ent lo l l a m a d o ) — 4 3 6 . 
E l Di luv io Universal. 
B o s c h Í K c r ó n i m o ) . — - 4 4 4 . La a d o r a c i ó n de los Mayos. 
—446. Tentaciones de San Antonio Abad.—460. Caidade 
los ánge les rebeldes , f o r m a c i ó n del hombre y de la m u -
ger, t en tac ión de la serpiente y salida del P a r a í s o terre-
nal.—966. Adan y Eva . 
M a b u s c ( J u a n ) . — 4 5 7 . La Virgen con el n iño Dios en 
sus brazos. 
u e n i i n c i l n g : ( J u a n ) . — 4 6 7 . Adoración de los Magos. 
C o x c l c : O i l g u e l ) . — 4 9 9 . Sania Cecilia tocando el c la-
ve.—4598. E l t r á n s i t o de la Virgen. 
P a t c n l e n ( J o a q u i n ) . — 4 4 3 . Descanso en la huida á 
Eqip to .—i94. Pais. — 504. Tentaciones de San Antonio 
Abad en el desierto. 
H u y s (Pe ter ) .—464 . Capincho f a n t á s t i c o . (Estilo de 
Bosch. 
B r u e g h e l (Juan) .—4200 . La Música .—4204. Los cua-
tro elementos con las ( ¡gu ras de E n r i q ú e Van Valen. 
«Notable.))—1209. Venus y Cupido en una ga le r í a .—1236 . 
Medal lón con una a l ego r í a rodeada de u r i festón.—4 324 . 
Boda de aldeanos.—1339. Baile campestre.—1395. E l Pa-
r a í s o Terrenal.—4399. E l Arca de Noé.—4402. Las cien-
cias y las artes.—1443. Boda campestre.—4 444. Banque-
te de boda campestre. (Estos dos cuadros son notables.) 
B r u e g h e l , l l a m a d o e l V i e j o (Pedro) .—4255 . Pais.— 
1603. Palacio jun to d u n lago. 
B r u e g h e l , c l i n f e r n a l (Pedro) .—4203 . Rapto de Pro-
serpina.—4789. Incendio y saqueo de una poblac ión por 
tropas enemigas. 
MOFO ( A n t o n i o ) . 4 244 Doña Catalina, muger de Don 
Juan I I I , reina de Por tugal . (Media figura.)—4258. Doña 
Juana de Aust r ia . (Figura de cuerpo entero.)—4376. He-
trato de la infanta Doña M a r í a , hi ja de Don Manuel, re;/ 
de Portugal.—4 446. Retrato de la reina de Inglaterra. 
(«Cuadro notable.)))—4792. Retrato en pie de la 'vir tuosa 
emperatriz Doña M a r i a , muger de Maximi l i ano I I . — 
4794. Retrato de una de las. hijas de Carlos V . — R e -
trato en pie del emperador M a r i m i l i a i i o I I , j ónen . Este 
autor tiene 43 cuadros. 
W p u t v c r m n n s (Fe l ipe ) .—1377 Caza de liebres.—1383 
Pa r t ida de caza. Cuadros de gran méri to —4 467 Descanso 
de cazadores.—1610. Descanso de cazadores j u n t o ú una 
hos te r í a . 
P o c l e n b n t ' s ( C o r n é l i o ) . — 4352. Diana b a ñ á n d o s e 
con sus nin fas. 1138.—País con las termas de Diocleciano. 
i i c m l i r u n d t v a u - K l n (Pahlo) .—1330. La reina Arte-
misa. 
B o t h ( juan) .—1344 . Camino entre dos sierras.—1354. 
E l paso del puerto.—4470. Pais con e rmi taños .—1767 . 
P a í s montuoso i luminado por el sol poniente. «Cuadro be-
llísimo.»—4774. La salida a l campo.—1778. Vista de la 
rotando, en el j a r d í n Aldobrandin i de Frascat i . «Cuadro 
muy notable .» 
V a n - A r t o l s ( J a c o b o . ) — 4 192. Salida de Luis X I V á 
c a m p a ñ a . — 1 2 1 3 . P a í s con u n r io que atraviesa un bos-
que. 
B o i i d e w l n s y B a n t . —4194. P a í s frondoso.— 4517. 
Pa í s frondoso con un vado.—4 520. Camino entre un ar-
rogúe lo y un lago. 
M l r e v e l t ( J n n s o n M i g u e l ) . — 1 244. Retrato de señora . 
W n c y d e r s ( F r a n c i s c o ) . — 1 2 4 0 . ¡Corras perseguidas de 
perros. 4247.—Un perro apoderado de una presa. 
V o s ( P a b l o de).—4394. Ciervos y perros.—1404. Cier-
vo acosado de perros.—] 579. Toro rendido por perros. 
M i e l (Juan) .—4224 . E l t añedor de vihuela.—4317. La 
merienda.—1439. Mascarada.—4 444 . E¡ barbero. 
F y t (Juon. )—1226. E l gallinero.—1256. E l milano y 
las gal l inas . 
3 4 3 
Frutero. — 4595. Otro H c c i n ( J u a n D a v i d ) . — 1 2 3 
frutero. 
C i l a u b c r ( . inan) .—1248. Pais «oí» gentes que v a n a l 
mercado.—1474. Encrucijada de caminos.—4 584. Pais 
del camino y la posada. 
B r a u v r e r (Adr iano) .—1417 . L a m ú s i c a en la cocina. 
—1420. Conversación de paisanos. 
N e c r (F .g lon Vander ) .—1275 . Choque decaballeria. 
K e y n ( J u a n de).—4277. Bodas de Télis y Peleo. 
v a n K d c n (IJUCOS).—1293. Pais del cerro y el ba r ran-
co.—4705. P a í s . 
B c r g h c m (s ico lAs) .—1302. Desembarco de pipas y f a r -
dos 
¡%'eers (Pe ter ) .—1305 . Visto interior de una catedral 
gó t i ca .—1335 . Vista inter ior de una iglesia.—4374. Vista 
in te r io r de una iglesia gót ica .—1375. Visía interior de 
o t r a iglesia g ó t i c a . 
v a n - o t r e c h t ( A d r i a n o ) . — 1 3 0 6 . Bodegón.—4343. .Des-
pensa. 
P o r b u s ( F r a n c i s c o ) . — 4 7 6 8 . Retrato de Mar ía de Medi -
é i s , de edad madura . 
P a r c c l l e s ( J u a n ) . — 1 3 8 9 . Vista de u n puerto de mar . 
B u l s d a e l j a r olio).—4410. Bosque espeso.—1440. Hos-
que. 
H w a n e v e H ( H e r m a n ) . — 1 7 8 8 . Pais.—1793. Pais que-
brado y frondoso.—4799. Pais montwoso. 
H e g h e r s ( G e r a r d o ) . — 1 4 4 5 . Jesus en casa de M a r t a y 
M a r i a Magdalena. 
M t e e n w l c k . ( P e d r o ) . — 4 504. Emblema de la muerte. 
S t e e n w l c k , K n r l q u c e l h i jo .—4 453. Jesus en el a t r io 
del Pontijice.—1455. La negación de San Pedro. 
B r a m e r ( L e o n a r d o ) . — 4 4 5 9 . Hécuba. — 4472. Abraham 
y los tres ángeles . 
B i c k a c i ' t ' ( u a v l d ) . — 4 609. E l Alqu imis ta . 
V a n d e r i M e u l e n ( A n t o n i o F r a n c i s c o ) . — 1 7 1 8 . Cho-
que de c a b a l l e r í a . 
V a n - G y c k ( J u a n ) . — 4 4 0 4 . Un sacerdote.—1403. Nues-
t r a S e ñ o r a leyendo en u n libro de oraciones en su aposen-
to. Cuadros notables por ser ejecutados por el inventor de 
la pintura al óleo. - ; »* .= 
D u r c r o (A lber to ) .—466 . Nuestro Señor crucificado. 
—1069. Adan teniendo en la mano la manzana qúe le 
á ió Eva.—956. E v a recibiendo l a manzana de la serpien-
te. (Figuras de cuerpo entero.) «Cuadros notables .»—972. 
Retrato del autor.—1009. Composición alegórica.—104 7. 
Alegor ía m o r a l , las tres edades de la v ida humana. 
Á l d e a r n c f ó A l d e g r e v e r . — 1 7 6 0 . Lucrecia dándose la, 
muerte. 
P c n » ( J o r j c ) . — 4 687. La. Caridad. 
l l e l b e l n ' J u a n ' ' . — 451 San (¡erúnimo.—1018. Helrato 
de hombre. 
K e l g m o s v c r l e .Waring .—978. E l avariento ((¡gura de 
medio cuerpo). 
K l s h e y m e r ( A d a n ' ! . — 4083. Ceres en casa de Becubo. 
v a n o s t n d e ( A d r i s m o ) . —1084. La m ú s i c a . — 1085. 
Reunion de mús icos . 
v a n o s t a r i c (vsac) .—1004. La m ú s i c a . — 1 0 0 5 . In t e -
r i o r de una choza. 
M e n g o ( A n t o n i o s t a f a e l ) . — 9 4 1 . Doña M a r í a Josefa 
A u s t r í a c a , reina de las Dos Sieilias—1079. Retrato de la 
reina Carolina de Nápoles .—1022. Santa M a r í a Magda-
lena.—4 057. La a d o r a c i ó n de los pastores (cuadro no-
table). I)e este autor bay 42 cuadros. 
ESCUELA FRANCESA. 
P o n s i n ( s í c o i á s ) . — 982. David vencedor de Goliat, 
coronado por la v ic to r i a . — 948. — Bacanal. — 989. E l 
Parnaso.—1007. Noé con su fami l ia después del D i l u -
v i o . — 976. Pais quebrado y frondoso. —1050. C a í a de 
Meleaqro (cuadro muv notable). 
L o r e n a ( C l a u d i o de).—942. Pais.—947. Otro pais.— 
973. Pais con el sol poniente.—WM.Pais; la madruga-
da.—1080. Pais con efecto del Solponienlc.—1081. Pais 
con efecto del sol naciente (cuadro bellísimo). 
C h a m p a g n e ( F e l i p e de).—969. Sarita Ana dando lec-
ción á la Virgen. 
M l g n a r d (Pedro)—4048. Son Juan en el desierto. 
J ó u v e n e t . ( J u a n ) . — 4 0 0 2 . l ' t s i fación de Santa Isabel. 
M A D R I D . 
C r t y p c i (woc i ) . — 4 037. Susana acusada de adul ter io 
por los dos viejos. 
w n t t P i u i ( A n t o n i o ) . — 9 7 1 . Las capitulaciones de una 
boda, con baile campestre.—994. Vis ta de una de las 
fuentes del parque de Sain Cloud. 
• ' H õ v i i s s t e ( M i g u e l A n g e l . — 946. Sacrificio en honor 
de Baco.—4078. Una bacanal. 
« r e u á c ( J u a n B a u t i s t a de).—994. Una vieja con una 
mule ta en la mano izquierda* 
B o u r d o n ( S e b a s t i a n ) . — 9 4 - 3 . San Pablo y San Berna-
bé en la ciudad de L i s t r i a . 
S t e l l a ( J a c o b o ) . — 1 0 7 4 . Sacra F a m i l i a . 
L a g r é n é e ( M r . de).-—990. La Vis i tac ión de la Virgen 
à< su p r i m a Santa Isabel. 
V a l e n t í n ( M o M é a ) . — 9 7 4 . M a r t i r i o de San Lorenzo. 
V c r n e t ( C l a u d i o Aosé).—988. Pais.—4044. Pais s i l -
vestre y montuoso atravesado por un r i o . 
l i l « í i » d J a c i n t o .—986. í ie í ra to de Lwis X I V , en pie. 
F o s e ( C a r l o s l .a) .—4075. Acis y Galatea. 
, ' ESCUELAS ESPAÑOLAS. 
J u a n e s ( V i c e n t e d e ) . — 7 3 . La Vis i tac ión de Santa 
h a b e l i r - l f t - M a r t i r i o de Santa Inés en iíoma..—ISO. E l 
Div ino Salvador.—496. Scm Esteban conducido a l mar-
t i r io .—497. M a r t i r i o de San Es i éban .—499 . Entierro de 
San Es t éban .—336 . San Estiban anunciando el Evange-
lio.—337. Otro del mismo asunto.—ZiS. La cena deNues-
i f o . Señor . Tabla, (cuadro bellísimo). 
C o e l l o A l o n s o ( s á n c h c a s ) . — 1 5 2 . Retrato .que con bas-
tante fundamento se supone ser del principe. D< Gár los , 
hijo de Felipe I I , (media figura).—154. Betrato de d o ñ a 
Isabel Clara Eugenia , h i ja de Felipe I I , después mujer 
del archiduque Alberto.—504. Desposorios de Santa Ca-
t a l i na . 
P a n t o j a <lc l a C r u z ( J u a n ) . — 1 7 5 . E l nacimiento de la 
Virgen.—481. E l nacimiento de Jesucristo.—222.- Retrato 
de doña-Margar i ta , de Aus t r ia , esposa de Felipe HI.—277. 
Betrato de Felipe I I , de edad avanzada.—290. Retrato 
de cuerpo entero, en p ié , de Carlos I . 
Prado ( B l a s del) .—170, Asunto mís t i co . 
M o r a l e s ( L u í » d e ) : llamado el Divino.—4b. La Virgen de 
los Dolores.—49. Ecce Homo.—110. L a Ciremoision del 
Señor .—537. Ecee Homo. 
: R i b a l t a ; J u a n de) .—84. Cabeza de u n alma bienaven* 
turada.—83. Cabeza de un alma en pena , rodeada de l i a -
mas.—400. Nuestro Señor difunto,—327. Lós Evangelis-
tas San Marcos y San Lucas, 
C a i é s ( E u g e n i o ) . — 1 5 1 . Desembarco hostil de los i n -
gleses cerca de Cádiz en .4625 , a l mando del conde de 
Lest. 
N a v a r r e t e ( J u a n F e r n a n d e z ) . — 3 1 4 , E l bautismo del 
Señor . 
V c i M c q n c s d e s i l v a (i>. M e g o ) . — .'¡I. Nuestro Señor 
cruzijicado.—81. Retrato de un escultor desconocido, que 
se jtresume ser Alonso Cano.—114. Retrato de la reina 
dona Maria Ana <fo Aus t r i a , se i /unáa mujer de F e l i -
pe lV.—438. Reunion de bebedores. Cuadro conocido con 
el nombre de los Borrachos. Se ve en el centro uno de los 
beodos medio desnudo , en el que se propuso el pintor re -
p r e s e n t a r á Baco, sentado sobre un lone í que le sirvo de 
t rono, ceñida la cabeza de pámpanos , y coronando de ye-
dra á otro do la compañía . Este , que parece sor un sol-
dado , está de rodillas con la mayor veneración y res-
poto , recibiendo el grado', honor y t í tulo de distinguido 
alumno de Baco. La asamblea toda celebra esto suceso, 
mientras otro, dando á su semblante una gravedad e s t ú p i -
da, se prepara ú recibir ¡guales honores. (Cuadro bellísimo). 
—145. Vista de la ú l t i m a fuente del j a r d í n de l a I s -
la del Iteal s i t io de Aranjuez. — 455. Cuadro l l a m a -
do de las Meninas. A la izq. del espectador está Velaz-
quez con la paleta en la mano, haciendo el retrato de Fel i -
pe.LV y ,de la reina, los cuales se ven reflejados en un es-
pejo, colocado al fondo del estudio. En primer término v en 
el centro está la infanta niña Doña Margarita Maria de 
Austria^ áquion entretienen sus meninas de diversos modos. 
Ocupan la der. los dos enanos Mari Barbóla y Nicolasico 
Pertusato, cotí el perro favorito, el cual sufre con paciencia 
las impertinencias del bufon. « C u a d r o m u v no tab le .»—177. 
Retrato á caballo del célebre conde duque de Olivares.— 
495. La F ragua de Vulcano—498.Retrato de cuerpoentero 
de l a in f an t a D o ñ a Margar i t a M a r i a de Aus t r i a , hija de 
Felipe I V . — 2 3 0 . Retrato de Felipe I I I . —234. Retrato de 
Doña M a r g a r i t a de Aus t r i a , esposa de Felipe H I . —299. 
Retrato de Felipe I V á caballo.—303. Retrato de D o ñ a 
Isabel de Borbon , primera liiugér de Felipe I V . Los dos ú l -
timos son soberbios r e t r a t o s . ^ 34 9. La Rendición d e l a 
plaza de Breda. El marqués de Espinola acompañado de los 
capitanes de sú e jé rc i to , á vista de las tropas flamencas y 
españo las , recibe del general gobernador las llaves de la 
plaza. «Cuadro capi ta l .» —335. Una F á b r i c a de t a p i -
ces. (Las hilanderas.) • 
M a z o ( J u a n B a u t i s t a del).—T79. Vistci cíe l a c iudad 
de Zaragoza. — 1 3 1 . Retrato de u n c a p i t á n desconocido 
del tiempo de Felipe I V . 
P a r e j a ( J u a n de ) .—434, L a Vocación de San Mateo. 
K i l i c i - a ( . l o s é ) . — 43. M a r t i r i o de San B a r t o l o m é en l a 
Armenia Mayor . Dos tradiciones hay sobre la muerte que 
sufrió el Apóstol. Según el obispo Aquilino y otros h is tor ia-
dores sagrados, Arteages, hermano del rey Polemon¿ le 
mandó desollar vivo y cortar la cabeza; según otros, fue 
crucificado cabeza abajo como San Pedro. En el cuadro soló 
se ve que el santo tiene las manos atadas á un travesano 
movible, y que .dos sayones procuran levantarlo en alto. 
Otros sayones rodean el grupo p r inc ipa l , y á lo lejos hay 
gentío que contempla el mart ir io. «Cuadro muy no tab le .»— 
53. San Bartolome Apóstol.—•72. Scm Pablo, p r imer e r m i -
t a ñ o . — 8 6 . San Gerónimo m o r a c i ó n . ^ - 4 4 6 . La Escalade, 
Jocob. Representa al patriarca, que habiendo salido de 
Barsabea de órden de su padre para pasar á Harán á Casa de 
su tio Laban, se tiende a dormir en el campo, y se le apa-
rece en su sueño la escala misteriosa, sobre la cual ve al 
Padre Eterno, que le confirma todo lo que á su padre Isaac 
habia prometido. «Bellísimo c u a d r o . » — 2 0 4 . La S a n t í s i m a 
Tr in idad .—243. Santa M a r i a Magdalena.— Una 
bella colección, que representa el Apostolado.-—438s E l 
Apóstol Santiago. — 440. Sare Roque con el perro. — 485, 
La bendición de Isaac. De este pintor hay 53 cuadros, 
C a n o ( A l o n s o ) . -—88. San Juan Evangelista escribien-
do el Apocalipsis en la isla dé Palmos. —148. San Benito 
A b a d , de medio cuerpo y de pe r f i l . — 4 66. E l c a d á v e r de 
Nuestro S e ñ o r : sostenido en- úba p e ñ a por un ángel que 
estiende sobre él sus alas.—227. Sfan Gerónimo en el de-
sierto meditando sobre el j u i c i o final. ir.< 
P e r e d a ( A n t o n i o ) . — 2 8 7 . San Gerónimo meditando en 
el espanto del j u i c i o final. 
C e r e r o ( l í a t e o ) . — 5 7 . La Asuncion.—544.' Los Despo-
sorios de Santa Catalina. 
M u r i l l o ( « a r t o l o n i é E s t e b a n ) — 41. La A n u n c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . — 4 3 . Sacra F a m i l i a . San José sentado 
tiene al niño oariñosamento asido; este, con un güguer i l lo 
en la mano, juega con un perr i to , que está acechando el 
momento de cogerlo, y la Virgen suspende su labor para 
contemplar aquella inocente escena. — 46. E l_Nino Jesus 
divino Pastor. — 50. San Jwan Baut is ta nino. — 56. L a 
Anunc iac ión . — 65. La Concepción. — 473. San Francisco 
de Paula. — 182. Mar t i r i o de San André s A p ó s t o l , en Pa-
iras (Achava).—186. San Gerónimo leyendo en el desier-
to.—189. Santiago Apóstol.—4 94. La Adorac ión de los pas-
tores.—202. E Í tX iño Jesus y San Juan.—208. Rebeca y 
E l i é z e r . — 2 1 9 . L a Pur is imd Concepción. Está la Virgen 
entro unos hermosos ángeles , que llevan los s ímbolos de 
este santo misterio. «Cuadro muy no tab le .»—340. Santa 
A n a y la Virgen. — 315. Asunto inistico.—326. A p a r i c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a á San Ildefonso. «Muy notables los tres 
úl t imos.» De esto autor hay 46 cuadros. 
T o b a r (AIOIIMO M i i e u e l d e } . — 4 7 . Retrato de B a r t o l o -
mé M u r i l l o . (Busto).—226. La Div ina Pastora. 
I f l l l a v l c e n c l o (19on P e d r o ftíuñez d e ) . — 61. E l Juégo 
• dé los dados. 
K n r b a r i i n ( F r a n c i s c o ) . — 4 0 . Asunto m í s t i c o . — 190. 
San Pedro Nolasco.— Una Colección de los trabajos 
de Hércu les . 
. v a i d é s L e a l ( D a n J u a n d e ) . —89. P resen tac ión"de la 
Virgen en el templo. 
T o l e d o ( E l c a p i t á n J u a n d e ) . — 2 9 7 . Combate n a v a l 
entre españoles y turcos. — 301. Desembarco de moriscos. 
it combâ te trabado en una p l a y a e s p a ñ o l a . - ^ S O i 
bate n a v a l . 
n i z i ( F r a n c i s c o ) . — b14. Retrato de u n general des-
conocido. 
o r r c n t c ( P e d r o ) . — 96. L a Adorac ión de los pasto-
res.— 403. E l Calvario. 
A r i a s (Antonio) .—24-2. Jesus y los Fariseos. 
A n t o l i n e z ( » . J i o s é ) . — 5 4 3 . La Magdalena. 
E s c a l a n t e ( J u a n A n t o n i o ) . — 1 8 5 . Sacra Fami l i a .— 
204. E l n i ñ o Jesus y San Juan. 
C a r r e ñ o d e M i r a n d a ( » . J u a n ) . — 8 5 . Retrato de d o ñ a 
M a r i a Ana de A u s t r i a , segunda muger del rey D. Fel i -
pe IV.—513. Retrato de Cár los I I .—517. Retrato de cuerpo 
entero del prelado de Ulech , Pedro Iv)anowiz Potemkin, 
enviado por el Czar de Moscovia cerca de S. M . C. C á r -
los 11 parios a ñ o s 4 682. . , . 
C o e l l o ( C l a u d i o ) . — 2 2 4 . ¿ s u n í o m í s t i c o . — 3 0 6 . Otto 
asunto m í s t i c o . _ • ' 
L e o n a r d o ( J o s é ) . — 2 1 0 . Marcha de solÚadQp.—248. 
Rendición de la plaza de Breda en los paisas bajos. 
a i a y n o ( F r a y J u a n B a u t i s t a ) . — 2 7 . Alegoria.—Re-
conquista de una prov. de Flandes. El conde de Olivares es-
tá representado al lado de Felipe I V , como celoso sosten de 
su corona. La diosa Palas corona de laurel al monarca ca-
tólico , y iaHerega y la Rebelión yacen á sus pies holladas. 
Un general ensena á un numeroso gent ío el retratro del 
Rey, prometiéndole en él amparo y consuelo en la desola-
ción que le ha ocasionado la discordia. 
C o l l a n t e s ( F r a n c i s c o ) . — 1 0 8 . Vision de Esequiel de la 
r e s u r r e c c i ó n de la carne. 
C a s t e l l o ( F e l i x ) . — 2 7 4 . Ataque entre españo les y ho-
landeses. 
C a s t i l l o ( A n t o n i o del) .—187. La a d o r a ó i o n de los pas-
tores, r • 
R o e l a s ( J u a n d e fasl .-r-QS; Aj/tta de l a P e ñ a . 
t r i a r t e ( i g n a c i t > ) . M 5 l S . ' Pais con á r b o l e s ^ W , P a í s 
montuoso. > <" • 
G o y o ( n . F r a n c i s c o ^ . — 8 0 A . Rvbato i i f & b a l l o dSlrey-
D. Carlos /F .—551. Dona M á r i a ¿ u i í a j . jWfJbsa eteí r éy 
D. Cár los IV.—595. ü n picador á c a b m l ò . 
ESCULTURA. 
Cuatro bajos relieves cem otras tantas vacantes bailando. 
Bella escultura griega. 
Una estatuita de Céres colocada sobre una mesa bell ísi-
ma de mosaico de piedras duras, con pies de bronce dora-
do, compañera de otras siete que se hallan en la galería, he-
chas en Madrid en 1780. 
Un busto del emperador Adriano. 
Una hermosa estatua de un Baco del t a m a ñ o natural. 
Una pequeña colgecion de vasos etf úseos y algunos grie-
gos con asuntos mit'ológicos. v , v • -
Dos preciosas mesas compañe ra s , CQH mosá icosde piedras 
duras que representan flores > frutas y'adornos, ejecutadas 
en Florencia. • ' - ,-. -
Un busto bellísimo en-bronce del emperador Cárlos V, 
ejecutado por Pompeyo Leoñi . 
Un hermoso fragmento de escultura «r iega. 
Otro precioso id . pequeño de ¡di i d . de mugev. 
Grupo de méri to construido en honor del emperador Clau-
dio, que se ti tula la Apoteosis del mismo , y cuyo busto 
sostiene una águila en su parte superior;-Este grupo fue 
resalado por la Casa Colona al rey Felipe I V . 
Un fragmento bellísimo en que se ve el torso hasta las 
rodillas de una Venus. Esbultura griega y mármol i d . 
Una taza de barro bofcido, con dibujos del célebre Rafael, 
según tradiccion que dicelos hizo por' complacer á su aue-
rida, hija de un alfarero, lín el fondo representa uncoffibate 
de galeras. 
Una Cabeza de Augusto César . 
Una Melpomene bastant&restaurada. 
Una estatua de la Paz. •., 
Un herma que representa al filósofo Rias., 
Una estatua, copia antigua del famoso Fauno de Praxi-
teles. : > i ' i • 
Una estatua de Venus con el braza derecho descansando 
sobre un vaso. Tamaño natural. • • 
Un busto de Scipion el Africano. 
M A D R I D . 
Com-
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Un grupo de bellá esdultüfá que reprfefceüta á Ganimedes 
llevado al Olimpo por el agüitó, t a m a ñ o natural, 
Una estatuita de un joven en pie c'oá adormidera? feh la 
mano que representa al sueño. 
Una estatua de bronce que representa á la reina de U n -
gria, hermana de Felipe H . 
Una hermosa estatua echada que representa al Amor d o r -
mido, ejecutada por D . José Alvarez. 
Un bellísimo tablero de mármol con varios grupos de 
graciosos n iños . 
Una estatua de bronce que representa á Felipe 11 en pie 
con armadura ejecutada por PompfeVo Leoni, compañe ra 
de su hermana la reina de Ungria. 
• Dos sobervias mesas de mosaico, de piedras duras, e jecu-
tadas en Florencia, sostenidas por Í léones de bronce del 
t amaño natural, y regaladas por el jPajaa S. Pio V á Felipe I f , 
tó una y la otra á D . Juan de Austria. Én la do este ú l t imo 
e s t á n representados los trofeos de lá batalla de Lepanto. 
Una estatua de bronce de Pompoyo Leoni, que represen-
ta á la emperatriz Doña Isabel. 
Una bellísima ara CirGular de mármol , adornada de bajos 
relieves que rep reseü tah Un sacrificio á Baco. 
Una estatua eh pie dél Amor , t amaño natural, p o r D . José 
Alvarez. 
U n busto de Pericles. 
Una cabeza de Julio César. 
Un busto de Ant inoo. 
Un busto del emperador Adriano , la cabeza es de bron-
ce y el restó de jaspe. ç 
Un busto colosal de mármol dé un guerrero defendiendo 
á su padre, ejecutado por D. José Alvarez. 
Dos bustos de Antonino Pio. Eluno tiene la cabeza de m á r -
mol y elropage de jaspe, 
Otro i d . de Marcó Antonio , cabeza de mármol blanco y 
ropage de jaspe. 
Utt bajo relieve de marfil, en que un Sát i ro está tocando 
dos flautas al son de las cualeg.baüan varios grupos de n i -
ñ o s , preciosamente ejecutados» 
:l íflaestatua de v.enus, delitamaño natural, arrodillada 
sobre una tortuga y con la mino derecha vertiéndose el l í -
quido de un pomo en la cabefb. 
Una cabeza de;Augusto C m r , jóven . 
Otra id. de Homero. 
Ocho bellas estatuas del táttiaño natural que representan 
ocho Musas. (Falta la 9.a que es Melpómene.) 
Un herma de Ep imên ides . 
Otro id . de Zenon. 
Una estatua de Meleagro del t amaño natural. 
Otra id . de Venus con un delfín al lado. Repetición de la 
que existe en el Capitolio. 
Una cabeza de Germánico . 
Un busto de la emperatriz Sabina. 
Un herma de Demóstenes . 
t ina estatua de un Cupjdito colocado encima de las ocho 
mesas de mosáico de piedras duras, 
Dos preciosos bajos rel ióles con los bustos del empera-
dor Càrlos V y la empera tm Isabel, hechos por Pompeyo 
Leon i . 
Una tinia cineraria con figuras debajo relieve que repre-
sentan el combate de los Centauros y Lapitas. 
Una cabeza del emperador Marco Aurelio. 
Un herma de Pla tón . 
Estatua de mármol blanco de la emperatriz Doña Isabel, 
muger de Cárlos V , del t amaño natural , do pompeyo Leoni. 
Una cabeza de Baco, colosal. 
Una estatua de Augusto César , con el brazo derecho l e -
vantado con el ce t ro , Y en el izquierdo tiene el mundo, t a -
maño natural, m á r m o l blanco. 
Un herma doble con las cabezas áfffe3 2 filósofos Tále te 
y Biante. ' 
Un herma de Euripides*. 
Una estatua de teariJS>l$>lanco del t a m a ñ o natural del em-
perador Cárlos V por Pompeyo Leoni. 
Un herma de Hercules. 
Otro id* de Pericles con casco. 
Úna cabeza de Domício Corbulone. 
Una estatua griega que representa un Fauno que lleva 
sobre los hombros un cabrito. Bella estatua. 
1 
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Un grupo en bronce del t amaño natural que representa 
al emperador Carlos V , con el furor encadenado á los pies 
y vanos trofeos militares. í u e ejecutado por Leon Leoni. 
La figura principal de dicho grupo tiene la particularidad 
de poderse despo jar de la armadura sobrepuesta y quedar 
del todo desnuda.' 
K S T A T U A I»EIJ I . M P E l l A U O l l C A R L O S V . 
I n a estatua que representa un Apolino con la lira en la 
mano izquierda, de D. José Alvarez. 
Dos preciosas mesas de mosaicos de piedras duras, que 
representan flores, frutas y aves, con pies de bronce r ica -
mente guarnecidas con guirnaldas y otros adornos de bron-
ce dorado á fuego. • 
Bellísimo grupo de Castor y Polux , cuyo.sobresaliente 
mérito hace de él la 1.» obra de escultura del Museo. Está 
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hecho de una sola piedra de mármol de Carrara, y todo él 
corresponde á la antigua Grecia. La importancia y nombra-
día de este grupo ha dado que discurrir á los anticuarios, 
queriendo unos que las 2 estatuas representen 2 Genios sa-
crificando á Isis; otros 2 Deidades, Lares ó Penates; otros 
las estrellas Espero y Lucifer; y otros por fin á los 2 Decios 
sacrificados por su patria. 
Una estatua antigua de Mercurio. 
Estatua colosal de Cleopatra echada , repe t ic ión de otra 
que existe en Roma en el Museo del Vaticano. 
Una estatua de mármol de un Adonis. 
Una id . de un hijo de 10 á -12 años de un senador romano, 
con la toga de mármol de Italia , y la cabeza, brazos y pies 
de mármol griego. 
Un fragmento de una bella estatua de Venus, del tama-
ño na tura l , de mármol griego. Tiene una inscripción con 
caracteres latinos que dice: P rax i te l i s opus. 
Otro fragmento de una estatua sentada que representa á 
una Musa, de mármol griego. 
™ Una estatuita que representa á Mnémosyna diosa de la 
memoria, madre de las Musas. De mármol griego. 
NOTA. En la relación de pintura ni escultura no se hace 
mención de las obras existentes en el Real Museo de los au-
tores que aun viven. 
J U n s e o N a c i o n a l i El proyecto de formar en Madrid ün 
Museo central, en el que se viesen reunidas las obras de los 
muchos profesores celebres que España ha producido, era 
un pensamiento feliz que por desgracia no l legóá realizarse; 
aunque no hubiera sido difícil por el considerable número 
de cuadros que existían en los conventos á cuya sombra, 
preciso es confesarlo, se formaron los artistas. Varios hay 
muy apreciables que no tienen cuadros ni en el Museo del 
del Prado ni en este, l imi tándonos á citar al cartujo Diego 
de Leyya, autor escasamente conocido y cuyas pinturas «r i -
cas de invención como dice elgran crítico Don Antonio Ponz, 
y de hermoso colorido» pudieran colocarse entre las mejo-
res que se conocen de la escuela e spaño la , como lo prueban 
las que se conservan en Burgos. Los inteligentes deseaban 
que no solo se hubiesen clasificado los cuadros del Museo 
nacional por escuelas, sino t ambién atendiendo á que se 
marcase la historia del arte. Pudo en nuestro concepto ha-
berse hecho todo esto sin despojar á varias capitales de pro-
vincia de sus museos particulares, puesto que eran tantas las 
pinturas que encerraban los conventos, que para todo habia. 
Mas lejos de formarse el verdadero Museo Nacional, han de-
saparecido en todas partes no pocas pinturas, y en esle M u -
seo llegaron á reunirse unos 900 cuadros, procedentes do los 
conventos de la provincia á los que se agregó la bella coac-
ción de Don Sebastian Gabriel de Borbón. Por real orden de 
34 de diciembre de 1837 se dest inó el edificio que fue conven-
to de la Trinidad para depositar en él los objetos artísticos, 
que la junta de profesores creada en -13 de enero de 4 836, ha-
bia reunido de los conventos suprimidos quedando instala-
do el nuevo Musco en 2 i de ju l io de 1838. Muchas reformas 
sufrió posleriormonte el establecimiento, habiendo estado 
cerrado largo tiempo, durante el cual se practicaron varias 
obras, entro lasque se cuenta el haber dado luces al claustro 
alto abriendo lucernas en las bóvedaspa ra utilizar las pare-
des que dan al sunt uoso patio. Se formaron ignalmtenle varias 
salas y se abrió al público el Museo semanalmente hab i éndo -
se ceíebrado en el magnífico salon, formado con el canon de 
la grandiosa iglesia la esposicion de pinturas en 1847 según 
hemos referido. Corta ha sido ciertamente la duración de 
este notable Museo que so halla al presente sin local, pues 
el que ocupaba se ha destinado para el Ministerio de Co-
mercio Inst rucción y Obras públ icas . Habiéndose tratado de 
trasladarlo al Museo'del Prado , se han hallado obstáculos i n -
superables, (siendo uno de ellos la falta de espacio) de mane-
ra que el Museo Nacional, sino hay una mano benéfica que 
atienda á l a conservación de las presiosidades que encierra; 
quedará ' oscurecido sin ser útil al público. Antes de pasar á 
dar una exacta, si bien sucinta noticia de los cuadros y es-
culturas, que mas de una vez hemos tenido el gusto de exa-
minar, permítasenos hacer una digresión para espresar que 
la comisión de profesores, que en un principio tuvo á su 
cargo este Museo, cesó en 18 de abril de 1843, habiéndose 
nombrado un director, cargo que desempeñaron sin sueldo 
primero el Señor Don Joaquin Iñigo, y después el Señor Don 
Javier do Quinto. Para los gastos así del personal como or -
dinarios y estraordinarios señaláronlas Cortes 95,200 rs. en 
1842. Entro los cuadros de este Museo, se distinguen 2 mag-
níficos de Zurbaran; un retrato de Don Juan de Austria y 
otro de la infanta Doña Margarita; de Velazquez; un be l l í s i -
mo pais de Claudio de Loreña ; San Francisco de Paula y el 
retrato de un general de Ribera; llamado el Españóle lo; San-
ta Maria Egipciaca, de Riec i ; San Francisco y San Antonio, 
de Coello; San Fernando de medio cuerpo, de Mur i l lo , la 
famosa pintura del mismo autor que espresa la concesión del 
jubileo dela Porciuncula; varios bodegones, de Melendez, el 
desendimiento, de Juanes; San Bernardo y Nuestra Señora 
con el n i ñ o , de Cano; de quien es también el retrato de uri 
fraile; un desendimiento y una Magdalena, do Pereda, San 
Sebastian, dé Sebastian Muñoz; la Asuncion, del Greco; un 
alquimista deTeniers ; un Sanson, de Rubens; la muger 
adú l t e r a , de T íc i ano ; retrato de Carlos 11, de Carroño; una 
transfiguración p e q u e ñ a , deJulio Romano quesirvió de puer-
ta; el de Sebastian Muñoz q-.e estuvo en el Cármen calzado, 
y representa de cuerpo présen te á Doña Luisa de Orleans, 
esposado Cárlos I I con una medalla en la parte superior que 
contiene el retrato de la misma señora , y por último la cele-
bre transfiguración de Julio Romano, que perteneció á las 
monjas de Santa Teresa, en cuyo retablo mayor existió hace 
pocos años . 
Los principales cuadros de este Museo, ademas de los 
referidos según la noticia que nos remi t ió á principios de 
1844 el Señor Quin to , consisten en la colección completa 
de los medios puntos de Vicente Cardúcho , que representan 
la vida de San Bruno y martirios de religiosos de su ó r d e n , 
se pintaron para la cartuja del Paular, en otras muchas p ro - ' 
ducciones de este mismo autor, y en varios y muy notables 
cuadros de los célebres pintores españoles , José de Ribera, 
M u r i l l o , Zurbaran, Alonso Cano, los dos Herreras, Correa, 
Juan de Juanes, Pantoja de la Cruz j Becerra, Mayno, G i -
ra l te , Car reño ; los dos Rizz i , Camilo , Pareja, Tristan, R i -
bal ta , Antolinez, Escalante, Ziezar, Miranda, Orrente,Sal-
meron , Pedro A t a n á s i o , Sebastian M u ñ o z , Antonio del 
Castillo, Pereda , Zerezo, Alonso idel A r c o , Leotnardb, Pa-
lomino, Bartólomé Romany Lanclares, Eugenio Caxes. los 
dos Cóellos, Sanchez Cotan, Castillo, Saavedra;• Arellano, 
Valdes, Mateos, Eugenio Orozco, Menendez, Diaz Moran, 
Gonzalez, Donoso, Garbalal, Arias, Solis, Juan Bautista 
Ribera, Romero , Blas Munoz , Rodriguez , Lopez Blaúco, 
Ignacio Ruiz, Parla , Bargas, García , Dionisio Alfaro, M e -
n á s , Bayeu, Goya, l 'onz Camarón , Zacarias Velazquez, y 
diferentes otros de los artistas estrangeros Julio Romano, 
Ticiano, Palma, Alberto Durero, Lucas de Holanda, Volter-
r e , el Guercino , Rubens, Vandich , Andrés Pauli , Gerardo 
Lanotte., Tiépolo , el Greco, Martin de Voss, Angelo Nardi , 
D i p i , Suiders, Banden, Tcnicrs, Ranspe , Pietro Tempes-
tas , Bandepere, Verbeck, Crayer, Bayeu, Jordan y otros 
no menos distinguidos profesores. • 
Entre las obras de escultura sobresalen una Magdalena 
atribuida á Alonso Cano, uri San Francisco de Regis difun-
to de Cornachini y iin San Francisco de: Asis, de Agreda. 
G a l é r i o d c p i n t u r a s d e i K r ; 1». J o t t é ¡ H a d r a z o . (Pa-
seo del Prado, jardin dei Tivoli.) Esta colección, sin duda 
de las mejores que existen en la córte propias de particula-
res, además de ser numerosa, tiene el principal requisito de 
ser muy escogida y compuesta de autores clásicos de las 
mas acreditadas escuelas antiguas de Europa, como son las 
Italianas , la Flamenca y las Españolas -. los cuadros que la; 
componen son todos originales, habiendo entro ellos creci-
do número que ten ían gran celebridad en-las Colecciones á 
que anteriormente pertenecieron y cuya procedencia es 
múv conocida. Si á esto se a ñ a d e , qué 'por lo génei'al tanto 
los cuadros grandes de galería como los pequeñdsHamados 
de gabinete han sido comprados por el mismo señor Madra-
z o ' á los descendientes de ios magnates, para quienes te 
p in taron , fácilmente se concebirá que su conservación na-
da deja que desear.- Pero:como la "enumeración y descrip-
ción do estas obrasy entre las 'cualés'figuran tablas antiguas 
do los primeros tiempos de la pintura al ó leo , y lienzos de 
la ma.-, floreciente época do las artes, sena demasiado p r o -
lija , nos limitaremos á citar las mas dignas de menc ión , 
Clasificándolas por escuelas. 
ESCUELAS ITAMÁNAS. De Pedro Perugino. La Virgen 
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con el n ião Jesus, cuyo cuadro per teneció ú Carlos í , rey 
de Inglaterra , cons.ervando grabada en su respaldo la cifra 
y la corona, ü e Rafael de Urbino y de su d isc ípulo el Fa-
tore. Una Sacra Familia. De Bernardo Lovino. El naci-
miento de Jesus adorado por la Virgen y San José . De Ce-
sar de Sesto.Vn retrato de señora , Del Coreyfjio. La V i r -
gen teniendo en su regazo al niño Jesus á quien un ángel 
•presenta-unas frutas. De Miguel Angel y Marcelo Venustí . 
Jesus muerto en la Cruz llorado por lá Virgen , San Juan, 
la Magdalena y dos ángelesí De André s del Sarto. Retrato 
de Alejandro de Médic'is, primer duque de Florencia. Jesus 
muerto reclinado ,en el regazo de la Virgen , llorado por-las 
Marias,.el Evangelista, José y Nicodemus. La Virgen, el n i -
ñ o Dios y San Juan Bautista. De Gat t i . Un retrato de hom-
bre con barba, color Castaño oscuro, gorra y vestido ne-
gro. De Antonio R a z s i , . llamado el Sodoma. La Virgen 
sentada en un1 trono con el niño Jesus en su regazo , Santa 
Clara artodillada á sus pies , Y detras de pie derecho el ar-
cángel San Miguel con la balanza, vióndose también al d ia-
blo e » . u n ángulo del cuadro. De Perino del Vaga. El mno 
Ij.ios adorado por la.Virgen y San José. De Tiziano. El rap-
to de la ninfa Europa por Jupiter transformado en toro. El 
retrato de medio cuerpo de la duquesa de Alba , esposa del 
famoso gobernador do ios Países-Bajos. Una ofrenda de la 
naturaleza á la diosa de la Hermosura. La casta Susana en 
el b a ñ o . Un retrato do medio cuerpo del Dux de Venecia 
Andreo Gretti, y otro.de su mu.ger; ambos de gran mér i to . 
B l retrato de médio cuerpo de un.escultor. El de Margarita 
Vangost, duquesa de Florencia é bija natural de Carlos V . 
De Pordenom. El prendimiento de Jesus cu el monte do las 
Olivas. De Pablo Veronés. El martirio de San Ginés presen-
ciado por mucha gente y soldados. El retrato del lamoso 
Bragadmo, capitán Veneciano , y el do su esposa. El naci-
miento de Venus, cuadro alegórico de complicada composi-
ción ..Boceto sobre papel de una Magdalena penitente. Del 
Tintoretto. El entierro del Señor. El retrato de un caballe-
ro desconocido vestido de negro. Un Descendimiento. La 
Virgen presentando á su divino hijo niño una santa már t i r . 
La visitación de Santa Isabel á la Virgen. De Andreo Schi-
cavoni. Un asunto mitológico en que Diana arrodillada p i -
de á su hermano Apolo alguna gracia, mientras que una 
ninfa camina con un cesto de flores. De Doso Dosi de Fer-
r a r a . Una colección de diez asuntos, en otros tantos 
cuadros, sacados de la Eneida de Virgi l io: <l.° Neptuno apla-
cando la tempestad que levantó Eolo contra los troyanos: 
2.» Los troyanos salvados de la tempestad, preparando para 
ej bamjweté los venados muertos por Eneas: 3.° El incen-
dio de Troya: 4." La entrevista de .Accio con Anquises y 
Enea» en Dolos á la entrada del templo de Apolo -. 5.° El 
¡Urribo de los Frigios á las islas Stiojadas-. (>," La llegada de 
Eneas á Sicilia: .7.° Recomposición quo hacen los Frigios 
de sus naves: 8." Entrada en el Infierno, de Eneas y la S i -
vila Cumoa: 0.° Eneas contemplando los tormentos de: va -
rios condenados después de atravesar la laguna Stigia: 
40». Entrada de Eneas en los Elíseos con el ramo de oro en 
la mano. Esta preciosa colección, ademas del interés que 
ofrece, tanto por su mér i to artístico , cuanto por lo raro y 
büscado de las obras de su autor , de las que no se conoce 
ninguna en España , tiene la muy apreciablc circunstancia 
de haber sido' pintada por Doso Dosi para adornar el friso 
do un gabinete del palacio ducal de Hércules de Ferrara , y 
de haber pasado después á la galería de los príncipes de 
Itorgheso on Roma, donde la adquirió el Sr. Madrazo. De Ja-
deo y. uccaro. El bautismo del eunuco de la reina Cândace. 
De Jacobo Hnssnno. El Señor escarnecido por los sayones 
cuando le presenlnron la caña por cetro , cuadro de gran 
mér i t o . De Leandro fíassano. Las cuatro estaciones del año 
representadas en una colección de igual número de cuadros, 
siendo del mismo aut or otros cuatro cuadros en que se f i -
guran los cuatro elementos. Del Guerieno. Un milagro de 
San Pedro resucitando á una muerta que le presentan sus 
desconocidos parientes. La Virgen con el nino Dios, San 
Andrés y San Francisco. San Pedro en la cárcel . Del Cara-
vãggio. :Una-Sacra Familia. Jesus presentado al pueblo. De 
Palma, eljxíven. Un retrato de una dama veneciana. De Ju-
lio César Proeacini. Su propio retrato. De í.ndoüico Ca-
r a c a . El martirio de San Lorenzo y el de San Pedro. De 
A n í b a l Caracci, El retrato de D . Antonio Arias Sotelo, 
maese de campo del tercio de infantería española del reino 
de Nápoles. El de D . Carlos de la Gata, maese de campo de 
un tercio de infantería napolitana. Andrómeda horrorizada 
á la presencia del monstruo que la quer ía tragar. De L a n -
franco. Una alegoría de la muerte sobre pizarra. Del A l b a -
no. La Anunciación. De Salvator Rosa. Estudio de ancianos 
y soldados italianos. De Guido Reni. Hipómenes y Atalanta 
en el momento de i r esta á recoger una de las manzanas de 
oro que a q u í ! le arrojó para vencerla en la carrera. Apolo 
desollando á Marsias después de haberle vencido en el cer-
tamen músico. La Magdalena en éx tas i s sostenida por un 
grupo de ángeles. San Juan Bautista. De Pedro de Cortona. 
El retrato del Papa Urbano V I I I . El sacrificio de efigenia. 
De Andrea Vacara. La adoración de los Magos. La degolla-
ción de los inocentes. De Romanelli . Venus con Adonis se-
parándose para la caza. De Solimena. La Sant ís ima T r i n i -
dad. De Ciro F e r r i . Santa Mónica adorando á Cristo clava-
do en la cruz. De Benedito L u t t i . El martirio de un santo. 
Un santo joven , por cuya interces ión brota agua de una 
peña . De Francisco Vanni. Agar é Ismael cuando el ángel 
la mostró el agua para apagar l a sed del hijo. De Gaspar 
Dughet l lamado el Dusino. Un pais que representa una de 
las cascadas de Tivoli , viéndose en la parte superior el tem-
plo do la Sivila. De Andrea Luca te l l i . Un país r i sueño con 
pequeña cascada. De Bar to lomé Carducci . San Zacarías y 
Santa Isabel. De Trevisani. San Cartes Borromco abrazado 
á un sant ís imo Cristo. De Polidoro de Caravaggio. Las h i -
jas de Lot . De Antonio del Sole. Descanso de mercaderes 
en un pais frondoso y quebrado. De Guido Cagnacci. La 
Magdalena arrepentida. 
ESCUELAS FLAMENCA, HOLANDESA, ALEMANA Y FUANCESA. 
—De Hugo Vaudes Goes. La Anunciación de la Virgen. La 
aparición de Jesus á la Virgen después de su gloriosa r e -
sureccion. De Roger Vaudes IVeijde. Jesus muerto clavado 
en la cruz y su Santisima Madre desmayada sostenida por 
San Juan. De Lucas de Leiden. Jesus muerto en la cruz 
llorado por la Vi rgen , la Magdalena y el Evangelista. Jesus 
muerto en los brazos dela Vi rgen , con San Juan y la Mag-
dalena. De Gerónimo Bosco. Alegoria de la intemperancia. 
Banquete de hombres y mujeres en que están personifica-
dos los efectos del embrutecimiento. Jesús arrojando del 
templo á los mercaderes. De Qu in t in Metsis. Un avaro r e -
creándose en contar su dinero. De Alberto Durero . Jesus 
en el átrio de la casa de Caifas con los ojos vendados. De 
Miguel Coxie. Adan y Eva después de arrojados del P a r a í -
so. El niño Abel mamando de una cabra. De Francisco 
Flor is . San Gerónimo en el desierto haciendo oración den-
tro de una gruta. De Guillermo K e i l . San Gerónimo escr i -
biendo sobre las santas escrituras. De Francisco Sneyders. 
Un lobo haciendo presa á un perro en el pescuezo. Una ca-
bra dando de mamar á un lobito. Dos perros persiguiendo 
á un javato. Varios javatos huyendo de los perros', mien-
tras uno de aquellos es cogido" por la oreja de un perro. 
Riña de un gallo y un pavo; dos pollitos los imitan , y otros 
corren en torno de la gallina. Un lobo apoderado de un v e -
nado y acometido por varios perros , cuyo cuadro es uno 
de los'mas bellos de la mano de Sneyders. Fábula del perro 
que soltó el pedazo de carne que llevaba en la boca por co-
ger el que se le reflejaba en el agua. Un pavo y un gallo es-
tando para acometerse. De Pablo de Vos. Pais con caserio: 
tres milanos acometen á una gallina rodeada de sus polluo-
los. Gran cacería del javali acometido por perros y cazado-
res. De Jacques D' arthois. Pais con un e rmi taño sentado 
en una piedra escribiendo un l ib ro . De Petter Snayers. 
Pais en que un e rmi taño sale de una gruta cargado con una 
cruz y grillos en los pies ; por las manoplas, cota de malla 
y melena, parece un caballero cruzado. Retrato del mar-
qués de Léganos en su tienda de campaña , armado de me-
dio cuerpo arriba. Alto do soldados de caballería en una 
venta. Un combate de caballería. De Pedro Pablo Rubens. 
Una cacería del javali de Calidonia por Meleagro y Atalanta 
seguidos de sus perros. Santa Cecilia cantando al órgano 
con varios ángeles. La Caridad representada en una ma t ro -
na rodeada de n iños . El Nido de amores ó sean tres gra-
ciosos niños con una linda niña sentados en t ierra jugando 
con un corderito debajo de una guirnalda de frutas y l e -
gumbres; bellísimo cuadro. Diana cazadora cercada de sus 
ninfas, una delas cuales es acometida p o r , u n s á t i r o . La 
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Virgen con el niño sobre nubes, rodeada de ángeles que 
forman una guirnalda. De Antonio Van-Dick. Jesus difunto 
en brazos de la Virgen , acompañados de un angelito, la 
Magdalena y San Juan. La Virgen con su divino hijo en el 
regazo adorado por el niño San Juan. Ketrato de Maria de 
Mediéis, reina de Francia. Otro de un caballero genovês ves-
tido de negro con una carta en la mano izquierda donde está 
escrito su nombre; admirable retrato. Otro de Doña Poli-
xena Spinola, mujer del primer marqués de L e g a n é s , y 
otro bellísimo de este s e ñ o r , armado y en arrogante apos-
tura con el bas tón do mando en la mano derecha como go-
bernador que era de Flandes. De Jacques Jordaens. El olun-
po presidido por Júp i t e r . Ve Ocrbrandt Vauden. Booz re-
cibiendo á Uut cargada con sus espigas. De Dav id Teniers. 
Üna partida de caza. Un cuerno de guardia. De P. Neefs. 
Interior de un templo gót ico. De Van de Yelde. Un comba-
te naval entre espauoles y holandeses. De Gerardo Segfiers. 
Un cuadro que representa los cinco sentidos corporales, y 
o t r o á unos militares entreteniendo á una dama con el jue-
go, la mús ica y el licor. De José Momper. Pais montuoso 
y quebrado. Otro del mismo género en el que se ve á un 
ermi taño arrodillado ante una cruz. De Antonio Aloro. Un 
retrato de Isabel de Por tugal , mujer de Carlos Y . De Volf-
gang Uauber. Retrato de Antonio Hundert, fundador de 
una casa de beneficencia. De Juan Breughel. Los cuatro 
elementos. Una sacra familia con dos ángeles tocando ins-
trumentos, por Sebastian Franch . Una matrona con un 
genio simbolizando el Asia. El jardin en que se apareció 
Cristo á la Magdalena. Un paisag'e con una bel l í s ima sacra 
famil ia , y varios ángeles llevando frutas y flores al niño 
Dios , cuyas figuras es tán pintadas por Van-Dick. De Pa-
blo D r i l . Ün paisage con figuras alegóricas al amor y á la 
muerte. De Enrique Andriessens. Una Sacra Familia. De 
Juan M i e l . Una marcha de soldados entre un castillo y un 
lago. De Pedro de L a a r , l lamado el Bambocho. Varios 
pastores conduciendo su ganado á la salida de una gruta. 
Un baile de paisanos al ponerse el sol. De Wildens. Un pai-
sage frondoso con dos figuritas que representan al sátiro 
Pau persiguiendo á la ninfa Siringa. Dos grandes vistas de 
Amberes, la una por el lado de tierra y la otra por el de la 
Escalda, adornadas de gran variedad de figuras. De Dank} 
Van Als loot . Un paisage con Orfeo rodeados de muchas 
especies de animales encantados de la armonía de su lira. 
De Lucas Valkembunj. Jesucristo en el Calvario entre los 
dos ladrones, cercado de tropa de caballería y de mul t i tud 
de gentes. De Gerardo Uonthorst. San Pedro en oración. 
De Juan Baut is ta Tranh . El rey Salomon adorando los 
ídolos , rodeado de sus mujeres. El prendimiento de Sanson 
por los filisteos después de haberle corlado Dalila el cabe-
llo. De N . Roos. Un pais con una gruta en la que se ve un 
altar , un aldeano rezando y otro esperándole á la entrada 
con un macho cargado. Una cabana con el r e b a ñ o y los 
pastores. De Moncluron. Un pais con un hermoso bosque 
a la orilla de un r i o , un camino por donde transitan un ca-
ballero con su dama y comit iva , apeados de un coche que 
se ve entre los árboles , y do la parte opuesta algunos a l -
deanos. De Jorje Van Son. Una mesa de piedra con un ta-
piz de seda azul y encima ciruelas , granadas y un racimo 
de uvas blancas, "dos copas de cr is ta l , un gilguero pican-
do un grano de uva, y por úl t imo un áspid cubierto en par-
te por unos pámpanos parece lanzarse sobre el gilguero. 
De Juan Both . Un hermoso paisaje con dos figuras de ana-
coretas, las cuales están pintadas por su hermano Andrés. 
Del estilo de Rembrandt. Un paisage con dos bellas figuras 
que representan al profeta Elias y à un ángel p r e s e n t á n d o -
le el alimento. De ¿ t u s Bakhuysen. Una marina en calma 
con muchos buques. De B a r t o l o m é Bremberg. Una marina 
en que se carena un buque debajo do un castillo arruinado. 
De Claudio de Lorena. Un puerto de mar con un peñasco y 
sobre este un castillo. De Lucas Van Udem. Un pais fron-
doso que atraviesa una vacada con sus pastores. De N i c o -
l á s Poussin. Un retrato de su amigo el pintor Pedro M i g -
aart. Una Sacra Familia. Apolo'abrazando á D a p n e , e l no 
Peneo su padre la l l o r a , y Cupido dispara una flecha de 
amor funesto á Apolo. De u n imi tador de Poussin. La m u -
jer adúl te ra presentada á Jesus por los fariseos. De M r . 
Valentin. Una reunion de cuatro soldados y una gitana d i -
ciendo la buenaventura á uno de ellos. De Rafael Mengs. 
El boceto del gran cuadro de la Ascension de Cristo , que 
p in tó para la iglesia del palacio de Dresde. Un bellímo r e -
trato de D. Américo P i n i , ayuda de cámara del rey C á r -
los I I I . Otro sin concluir de D. Felipe de Castro primer es -
cultor del espresado rey; y otro t a m b i é n bosquejado del 
mismo Mengs. 
CUADBOS DE LAS WVERSAS ESCUELAS ESPAÑOLAS, De 
Correa. La Virgen y San José adorando al niño Dios recien 
nacido, viéndose en lontananza los pastores con sus reba-
ños de ovejas escuchando al angel que les anuncia el naci-
miento del Mesias. La adoración al Señor de los santos r e -
yes magos. De Luis de Bargas. Santa Eufemia már t i r con 
la palma en la mano. De Alomo Sanchez Coello. Un retrato 
de Felipe I I I , siendo pr ínc ipe , armado de medio arriba con 
el morr ión sobre la mesa. De Juan Fernandez'de Navarrete 
Santo Tomás Apóstol leyendo un libro. De Bartolomé Gon-
zalez. La Virgen con su divino hijo en g l o r i a , y varios 
ángeles mancebos dándoles música. ' Del divino Morales. El 
Ecce-Homo en busto , obra bastante bella. De Juan del 
Casti l lo. Asunto mís t ico . De Vicente Carducha. Retrato en 
busto do un viejo. De Francisco Z u r b a r á n . Una Sacra 
Famil ia , en tpe la Virgen tiene en su regazo al niño Jesus, 
á quien el nino San Juan vestido de pastorcito con un cor-
derito á los pies, besa respetuosamente la mano; cuadro 
bell ís imo. Jesus nino sentado en un banquillo esprimiendo 
se con una mano la sangre de un dedo de la otra que se 
ha pinchado, mientras hacía la corona de espinas que tiene 
sobre sus muslos, aludiendo á la que mas adelante debia 
derramar en el Calvario; cuadro precioso lleno deespresion. 
La Virgen niña sentada con una almohadilla sobre sus mus-
los, y en esta una fagita de lino blanca en la que se ven va-
rias crucecitas bordadas, habiendo interrumpido es tá labor 
para juntar sus manilas y elevar sus ojos al cielo en actitud 
de orac ión; á su izquierda tiene un vaso con rosas y azu-
cenas, y un cestito d é l a labor, y á la derecha un búca ro 
de agua: la escena de este t u a d r õ no puede ser mas tierna 
é inocente. La cabeza de San Juan Bautista. De Eugenio 
C a x é s . La Asuncion de la Virgen con los apóstoles al rede-
dor del sepulcro. De Diego Velazquez. Retrato en busto dé 
la infanta Doña Maria de Austr ia , después í e i n a de Ungria. 
Otro dçl conde-duque de Olivares. Otro d o i m cabaüero de 
Santiago con anteojos. Un pais en que se vê á Adónis -cOñ 
el carcaso y el arco á la espalda, en una mano una Japza, i 
á sus pies un paleto rendido por perros. Re t r á to de una da-
ma vestida de cazadora con su trabilla de perros y su esco-
peta. Otro do la condesa de Monterrey pintado en Roma. 
Los hijos de Jacob presentando á su padre la túnica ensan-
grentada de su hermano José. ])K Alomo Cano. Un descen-
dimiento. Dos cuadros de los cuales el uno representa el 
Ecce-Homo, y el otro á su Santísima Madre contemplándole 
llena de dolor: estas dos obras son de las mas bellas que 
ejecutó Cano en dibujo, espresion y colorido. De Miguel 
Gerónimo de Ciezar. San Francisco alcanza la gracia de la 
Virgen para abrazar á su divino hijo Jesus. De PedródeMoya 
Una Sacra familia. De Orrente. Cuatro cuadros que repre-
sentan; ¡a construcción del Arca de Noé ; la entrada de los 
animales en ella; el diluvio Universal, y la familia de Noé 
construyendo una cabana después del di luvio. De Juan R i -
bal ta . Cristo clavado en la cruz, la Virgen y San Juan, /¡te 
Ribera llamado el Españo le t a . San Sebastian en sumar -
t i r io atado á un árbol . San Pablo primer e rmi t año ; cuadró 
de gran mérito. Un filósofo con un papel en la mano. Diana 
y Endimion; cuadro notable por haberse ocupado muy poco 
Ribera de asuntos mitológicos . De Antonio de Pereda. Enr 
t ierro del Señor ; José y Nicodemos acompañados de la 
Virgen y las Marias, van á depositar el Santísimo Cuerpo en 
el sepulcro. De M u r i l l o . Una colección de seis ouadros que 
representan los asuntos siguientes: I.» Job arírojado en un 
estercolero se ve insultado por su mujer: 2.» MdiSes sobre 
la cima del monte Sinay, cubierto de una espesa nube que 
despide relámpagos de una luz ardiente, recibe las tablas 
de la Ley , y en lontananza se ve el pueblo adorando el be-
cerro de oros 3."̂  El joven Tóbias llevando el pez en une 
mano atraviesa, acompañado del Angel, un hermoso paisa-
ge, dirigiéndose á la casa de Rafael con el perro que les s i -
gue : 4.° La casta Susana sorprendida en el baño por los dos 
viejos: 5.» Daniel en la gruta de los leones -. 6.» El vln</í>¡ se 
aparece en sueños á San José y le ordena partir en n ò m b r $ 
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de Dips al rayar el alba, en oompaíiia de la Virgen y del hi jo 
para salvar á este de la persecución del impío Herodes. 
Grupo de dos angelitos sonre unas nubes. Un retrato en 
busto de persona, desconocida. El Calvario; Jesus muerto 
ya en la. cruz enmedio do los dos ladrones está rodeado de 
soldados, de sayones y de pueblo; la Virgen con las Marias 
y San Juane en dolorosas, actitudes fijan sus ojos en el Señor , 
cuyos, pies , abrazada en la c r u z b e s a é inunda de lágrimas 
la.arrepentida Magdalena; viéndose por úl t imo en el primer 
t é r m i n o «ti grupo de soldados jugando á los dados las ves-
tiduras del Redentor: cuadro capital y de los mas bellos de 
este aran pintor. Sqn Pedro pintado también por Murillo 
cuando imitaba á :Ribera . De Herrera, l lamado el viejo. Un 
San Gerónimo con un Cristo en la mano, y á sus pies el 
Ifeon rugiendo. Be Juan de Valdés. La predicación de San 
Juan Bautista. L a apar ic ión del ánge l en el templo á Zaca-
rias. L a visi tación .de la Virgen á Santa Isabel. El banquete 
de Herodés delante del cual baila su hija Salomé; cuadro 
bellísimo^ D$ Mateo Cerezo. Un estasis de la Magdalena, 
con muy, bello colorido. San Gerónimo haciendo penitencia 
delante de; una cruz. De Bar to lomé ¡ toman . San Andrés con 
la cr,u,z, y en lontananza su martirio. De José Anlolinez. La 
Degollación.de los n iños inocentes. La entrada de Jesuseo 
Jerusalen. La Virgen. El arcángel anunciando á la Virgen 
« a afta.misión: De Francisco Anlolinez. La adoración de 
los pastores. De Claudio Coello. La Amiuciacion de la Y i r -
§en. El Salvador instituyendo á San l 'edro cabeza visible e la, iglesia. De Escalante. La Concepción enriquecida de 
muchos grupos de ángeles con los atributos de la inmacula-
da. Los desposorios de Sta. Catalina con el niño Dios. De 
Arel lano, varios cuadros de llores. De l u n a d o I r i a r t e . Un 
bellísimo puisage en la hora de la salida del sol , copiado de 
otro do Claudio de Lorena. De Goya. Un peregrino descan-
sando sobre una piedra, pintado en su mejor tiempo. 
Muchos de lós cuadros italianos de esta interesante c o -
íeccioi} fueron adquiridos por el Sr. Madrazo durante su 
peripanencja en Roma en los años de 1803 al 4814; y la rica 
colección de cuadros llamencos la lia ido formando leuta-
.mente por adquisiciones sucesivas. El Sr. Madriizo es ade-
mas poseedor de una preciosa colección de dibujos antiguos 
originales de todas las escuelas: y do otra de estampas r a -
ras, en la que abundan las obras de los grabadores mas afa-
mados desde el descubrimiento del grabado basta nuestros 
dias. No es menos interesante su escogida biblioteca por el 
crecido númefO de obras artísticas que contiene, entre las 
cuáles mencionaremos particularmente los tratados escogi-
das y selectos de todas las tres nobles artes antiguos y m o -
dernos, las gálprias y museos.mas célebres de Europa, y 
la^ ploras d?; an t igüedades , publicadas desde los primeros 
tiempos, §iendo muchas de-ellas de ediciones muy raras en 
el dia- " . • 
C i u l e r í a d e p i n t u r a s p e r t e n e c i e n t e ú l a f a m i l i a 
d e l N r . m a r q u é M d e l l e m l s n i (calle de la Salud, núm. 
43). Esta ga le r ía , sin duda la mas selecta que hay en Ma-
d r id en clase de particulares, consta de 400 cuadros de los 
primeros autores de las escuelas italiana, española , fla-
menca, holandesa y alemana. Entro los que componen la 
primera hay varios del Ticiano, otros de Paulo Veronés, 
y algunos de los discípulos de Rafael de Urbino: en la espa-
ñola se cuentan 8 cuadros de Murillo , 4 de ellos de primer 
ó r d e n ; 3 de Juan de Juanes, 3 de José Ribera ó sea el 
Españóle lo , 4 tablas de Luis Morales, llamado el Divino, 
2 ae Velazquez, y una gran porción do los demás autores 
de las escuelas sevillana, valenciana y madrilena: en la 
flamenca se ven 2 cuadros de Rubens de primera clase, 
2 de Van-dik, algunos de Teniers, y un número conside-
rable de batallas, de crecido t a m a ñ o , que representan he-
chos de guerra de las tropas españolas en Flandes, o r ig i -
nales firmados por Esnaycvs; habiendo además otra por-
ción do cuadros de los autores mas acreditados de esta 
esRucla. Finalmente, de la alemana cuenta varios cuadros 
de Aslbcrto Durero y de sus contemporáneos y discípulos. 
p a l e r í a d e i i l n t u r a s d e l S r . d u q u e d e l I n f a n t a d o : 
0íisJ,jUa8, núm. 47). Se compone de 300 cuadros de las 
escuçpsflámeQca é italiana. Entre ellos cuenta 3 de Van-
dik., í e l í ) ,me jor de este autor, 42 de David Teniers, 5 
de Rubens, 2,de Carache, 48 bocetos del mismo Rubens, 
y una marina dq lo mas selecto de B e r n a b é , de la escuela 
francesa; siendo también el resto de dicho número de cua-
dros de buenos autores de las citadas escuelas. 
G a l e r í a d e p i n t u r a g d e l f i r . d u q u e d e L i r i a i (calle 
de San Bernardino , junto al palacio del duque). Se com-
pone de 4 80 cuadros, pertenecientes á las escuelas i ta l ia-
na , española y tlamenca. Entre los do la primera escuela 
hay uno de Julio Romano, otro de Procacini, 2 de Salvator 
Rosa, v uno de Ticiano: en la española se cuentan 2 cua-
dros dé Velazquez, otros 2 de Murillo y uno de José R i -
bera; y en la escuela flamenca 3 de Rubens, algunos de 
Pablo l í r i l , y el resto d é l o s demás autores ya conocidos 
en ella. Posee asimismo un gabinete en que se ven varias 
estatuas de mármol de Carrara, algunos bajos relieves y 
camafeos antiguos, y una porción considerable de vasos 
otruscos. 
G a l e r í a d e p i n t u r a s y o t r o s o b j e t o s , p e r t e n e c i e n -
t e ú » . • » c d r o J i m e n e z d e H a r o : (calle de la Farma-
cia, número 4 2). Esta colección de pinturas es acaso la 
mas numerosa de cuantas existen en Madrid en clase do 
particulares, figurando en ella los nombres de los mas fa-
mosos pintores antiguos, como Mur i l l o , Velazquez, Ribe-
ra , Mazo , Carreiro , Luis de. Vargas , Tobar , Castillo, 
Blas de Prado, Dominico Greco, Moreno, Camilo, Morales, 
Ribalta. Pereda, Alonso Cano. Orrente, Mateo Cerezo, 
Antonio Moro, Claudio Coello, Luis Tristan y otros. Tam-
bién posee algunos cuadros de los autores mas célebres 
que viven en la actualidad; y de los estrangeros cuenta á 
Corregió , Van-d ik , Pablo V e r o n é s , Guido, Recco, T i n -
toretto, Gentileschi, liassano, M á x i m o , Salvator Rossa, 
Sebastian del Piombo, Julio Romano, Honthorst, llamado 
Gerardo delia notte, Ticiano, Jacobo Palma, Rubens, Pe-
dro de Cortona, Andrés del Sarto, Canaletto, Claudio de 
Lorena, Poussin , Alberto Durero, Cranach, Bosco, Peru-
gino , Jacobo Van-Artois , B o l h , Bel l in i , Brueghel , Te^-
piers, Bartolomé Carducci y algunos otros. 
Objetos a r t í s t i c o s antiguos, festa curiosa colección com-
prendo varios armarios de concha, de náca r , de maderas 
embutidas y de á g a t a s ; cajas y mesas do lo mismo; t ra 
bajos en marf i l , entre ellos un Cristo en los brazos de su 
Madre acompañado de San Juan y la Magdalena, tenido 
ner-dc Miguel Angel ; jarrones de pórfido y de china del 
J apón ; Ídolos , lacrimatorios, y otros muchos objetos quê 
seria prolijo enumerar por su escesivo número. Entre los 
armarios hay dos de é b a n o , con figuras y grupos capricho-
sos de bajo rel ieve, de 2 4/2 varas de alto por 2 'deancho, 
y de los que no puede menos de hacerse especial ffiénciori, 
por creerse obra de los célebres escultores Becerra y Ber-
ruguete. Es asimismo digna de ser citada una caja de ébano , 
con los cuatro costados y la tapa de piedras ágatas de relie-
ve, representando frutas y canastillos de flores: á esta pieza 
se la concede un mérito singular, no solo por escasear ó 
apenas existir trabajos de relieve en á g a t a s , sino por sus 
delicados remate.; é ingeniosos contrastes de las piedras. 
Armas. Tiene finalmente un gabineti to, que si bien no 
merece el nombre de a rmer í a ' , no obstante los buenos y 
variados objetos de hierro que encierra son dignos de 
a tenc ión , sobresaliendo en el ramo de espadas por las mu-
chas que hay, y por pertenecer á nuestros mejores artífi-
ces, cuya fama es universal, como son entre otros O r t u ñ b 
de Aguirre , Pedro Belmonte, Domingo Corrientes, Tomás 
de Ayala, Adrian de Zafra, Francisco Ruiz y Julian del 
Rey. A las espadas de este úl t imo se las da el nombre del 
Perrill lo, porque tienen por marca un perro pequeño gra-
bado en la hoja. 
G a l e r í a d e p i n t u r a s p e r t e n e c i e n t e A I ) . V a l e n t i n 
C a r d c r e r o : (plaza de las Cortes, número 7). Esta curiosa 
colección consta de tres series: la 4 .a se compone de mas 
de 200 retratos his tór icos pintados al óleo: la 2.a de igual 
número de retratos inédi tos , ya pintados á la aguada, ya á 
china y á la sepia de españoles celebres, recogidos y ' d i b u -
jados por el mismo señor Cardercra de los originales y b u l -
tos sepulcrales mas au tén t icos , en sus viajes por la P e n í n -
sula; contando la 3.a cerca de 20,000 retratos, t a m b i é n de 
hombres célebres de todas las naciones, una buena -parte 
de •ellos grabados por los mejores artistas de Europa, Posee 
ademas una numerosa colección de estampas antiguas coor-
dinada por escuelas; otra muy curiosa.de monumentosdesa-
pañóles desde el siglo IX hasta el XVII; y finalmente, una 
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selecta biblioteca de obras de bellas artes, de an t igüedades berto Durero , y otro do; Lucas de Ola nda ; 50 cuadros de 
sagradas y profanas, crónicas nacionales é historias de c iu- Goya, entre los cjue se h ; ' 
dades de España . 
G a l e r í a d e p t n t n r a M « l e í S r . » . S a x á r l o C a r r l -
« l u l r l t (calle Jacometrezo, número G6); Constituyen esta 
galería unos 200 cuadros de diferentes asuntos , entre los 
cuales sobresalen los siguientes -. (i de Mur i l lo , 3 de Alonso 
Cano, 4 de Ticiano, 42 de Brugen. 4 de Juan Sevilla, 2 de 
Andrea Bacaro, 2 de Felix Castello, 4 de B r i l , 3 do Fian-
cisco Z u r b a r á n , I de Hembran, 2 de Solis, 4 de I 'arme-
Sianino, 4 de Bandergamen, 2 do Miguel Pagano, 2 de rrente , 4 de Acetino, 4 de Bazan, 2 de Lucas de Leiden, 
4 d e R i z i , 4 de Castillo, 4 de Valpuertas, 2 de Atanásio 
Bocanegra, 2 de Ross y l lubens, 4 de F i t , 4 de V o t , 4 de 
Carducno, 4 de Espinosa, 4 de Luis Tr is tan , 2 de Guido 
Reni , 4 de Vanderne, 4 de Cerezo, 4 de Paulo Yeronés , y 
por ú l t i m o , otro de Franc. 
C i n t e r í a d e p i n t u r a s d e O . B ' r a n c i g c ó C í a r c l a C h i c o : 
(plazuela de los Mostenses, n ú m e r o 20). Esta bonita colec-
ción se compone d é l o s cuadros y autores siguientes: un 
Apostolado, de Carlos Marat i ; una Sta. Teresa escribiendo 
su v ida , de Velazquez; 4 San Pablo en el desiert o, del mis-
mo autor, otra Sta. Teresa, do Alonso Cano ; 4 medio pun-
to de tabla , que representa la Circuncisión del S e ñ o r , de 
Berrugueto; una tabla de la Pasión , al parecer de Lucas de 
Olanda; otra del Descendimiento, firmada por Miguel A n -
gel; 2 batallas de Magencio en las puertas de Boma, or ig i -
nales de Lanfranco; otras 2 do la misma mano, en repre-
sentación de las Amazonas; i tablas flamencas, firmadas 
por Frau , de las cuales la una representa la calle de la 
Amargura, otra una Adoración de Beyes, otra la Rebeca, 
V otra Jesus en el huerto; una tabla de Jesus y Simon C i -
rineo, de Sebastian del Piombo; '2 cuadros de Jesus cu la 
columna y la Resur recc ión , de Procacini ; otro de Sto. Do-
mingo y la Virgen, firmado por Gepaloni; 4 6 cuadros apai-
sados, que representan las vistas de Venecia, Roma, Pa-
lermo y otras ciudades notables , sin duda del autor Cana-
lelo; u ñ a tablai pintada en Gante, en representación de un 
voto en que se están cruzando de caballeros de la orden 
de Santiago los antecesores de Villahermosa; 2 medios pnn^ 
tos, el uno de los Desposorios, y el otro de la Presenta-
ción de Sta. Isabel, ambos de gran compos ic ión , 4 cua-
dros, de los cuales el pr imero, que está firmado por Josó 
Garcia, representa la Adoración de Reyes, el segundo la 
Adoración de los pastores, de Angelo Nardi , el tercero la 
casa de la Vi rgen , de Z u r b a r á n , y el cuarto una sacra fa-
milia de Rubens; 4 Nacimiento, "de gran compos ic ión , al 
parecer de Polanco;. 4 cuadro del Martirio de San Esteban, 
firmado por Claudio Coello; la vida de Cristo en 4 8 cua-
dros , de Francisco Gonzalez; una tabla en representación 
del Ecce-homo, que se cree sea de Juan de Juanes; 3 
cuadros j al parecer de Rubens, 2 de los cuales represen-
tan buzos sacando pescados del mar , y el otro la hermosa 
Raquel tocando la l i r a ; 48 retratos de los reyes y reinas de 
Austria, de la escuela castellana; 26 países flamencos ó 
vistas en cobre , bien tocados» en particular la parte de 
p a í s ; bO retratos mas de diferentes autores, entre los que 
se encuentran el del alcalde del Ronquillo y el de Guzman 
el Bueno; 46 floreros flamencos, de Margarita y Bartolomé 
Perez; 4 6 batallas de varios autores, pero de género co-
nocido; 26 cuadros de Antolinez el Juez en representación 
de la vida de la Virgen y otros asuntos, y 40 de José An-
tolinez, su hermano; eí famoso retrato de Carlos I H , de 
Rafael Mengs ; 4 cuadro que representa la Pureza con el 
Angel , firmado por Carnicer, y de la misma mano otros 2 
retratos de Cárlos IV y Maria Luisa; 2 paises de Salvato-
Rosa; 2 c a b á ñ a s , de Rosa T i b u t i ; 4 cenas en tabla de la 
escuela flamenca; ,6 paises con vistas determinadas, al pa-
recer de Juan Bautista Mazo; una copia de la Perla, y otra 
de la Sácra Familia, de Rafael, 2, cuadros grandes, de Jor-
dan , 4 de ellos de los Desposorios, y otro de Jesus en el 
templo disputando con los doctores; otros 2 de vistas de-
terminadas con arquitectura, firmados por Juan de la Cor-
t e ; 4 cabanas, de Pedro Orrcnte , 2 cuadros de la escuela 
veneciana del Robo de las Sabinas'; g perspectivas, de V i -
viani , pintor italiano; 2 hermosís imos lienzos, de Mateo 
Cerezo, que representan el uno el Señor" amarrado á la co-
lumna, y el otro unEcce-homo; 2 oratorios, uno do A!-
„ . , allan las 33 suertes q u e í i a y cono-
cidas en las corridas de toros; otros 3 de Mur i l lo , ebpr i -
mero do los cuales representa el capricho de la buñue le ra 
do Sevilla ; el segundo Santa Ana dando leccion a la Virgen, 
y el tercero la Adoración de los Revés ; una tabla del Juicio 
final, original del Bosco, y 4 cuadros de Ribera. Ul t ima-
mente , esta galería comprende hasta setecientos y tantos 
cuadros mas de varias escuelas, y por lo general de buen 
gusto y diversos t a m a ñ o s . 
BENEFICENCIA PUBLICA . Digno es ciertamente de ala-
banza el estado en que se encuentra en Madrid el intere-
sant í s imo objeto que manifiesta este epígrafe , y es de es-
perar, atendidos los laudables esfuerzos ya del Gobierno, va 
de la corporación munic ipa l , ya de las sociedades' f i lant ró-
picas, ya de distintos ciudadanos benéf icos , que Madrid 
nada tenga que envidiar en este concepto á las capitales 
mas cultas de Europa, donde es mas admirable el esmero 
con que se atiende á llenar todos los deberes que la 
humanidad exije en favor de los que reclaman los socor-
ros que son indispensables á su enfermedad, á su desgracia 
ó á su miseria. La beneficencia en el sentido lato de esta 
palabra comprende muchos objetos, abraza muchas inst i tu-
ciones. Los hospitales y los hospicios ; los asilos y los cole-
gios; los monies de piedad y las cajas de ahorros; la hos-
pitalidad domiciliaria y las sociedades de socorros, las c á r -
celes y los establecimientos de reclusión para los ya1 p e ñ a -
dos , son objeto do la beneficencia, que ejerce e íGob ie rno , 
las corporaciones que de él dependen ó los par. t icufarésque 
se consagran A actos tan humanitarios; asi qué en la sec-
ción de Beneficencia vamos á ocuparnos de todos estos ob-' 
jetos, sintiendo que algunos establecimientos en su ofcigen 
nospitalarios han perdido su pr imi t ivo ca rác te r por las v i - . 
cisitudes de los tiempos , por la fuerza de las circuustan^ 
cias. : • ' ' 
H o s p i t a l i t i i t ü a r ; ( plazuela del Seminario, n ú m . 4) 
Hállase establecido en el Seminario llamado de Nobles, cuyo 
edificio, destinado eselusivamente en otro tiempo para dan 
una.edneacion esmerada ¿ los hijos de casas distinguidas^ 
bajo lá dirección deí los jésui tas ; y después ¡de. ¡ lá -«s t ioc i»n 
de estos por Carlos I H , del célebre D. Jorge Juan, vin;dJ-¡ií 
servir de cuartel desde los aeoDteciiriientos què íúe r jmí^U-
cedióndose en tiempo do I» invasion franepsá; Estabatlodtf" 
vía ocupado en 4826 por uno de los regimientos¡de.la ' giiark 
dia real de infantería y la brigada de ar t i l ler ía de la mu4nia| 
habiendo vuelto en dicho año á servir para su pr imit ivo 
destino al cargo dolos jesuitas, que le plantearon y sostu-
vieron en el estado mas brillante. Este edificio -, de qüe esta 
en posesión el ramo de guerra con un censo sobre sí , c u -
yos rédi tos anuales ascienden á 40,738 rs. 30 mrs . , fue'ce-
dido para hospital por el Ministerio de Hacienda en. 42;de 
enero de 4844 , á pet ic ión del capitán general, el tan enten-
dido como honrado D . Evaristo San Miguel , nuestro p a r t i -
cular amigo, atendiendo á las conocidas ventajas que p ó r 
su situación y capacidad ofrecía para darle tan impor-
tante aplicación. No con pocas dificultades , después 
que se hizo la ces ión , y aprobado el presupuesto de 
239,229 rs; 5 mrs . . se dió principio á la obra proyectada 
po re l cuerpo de ingenieros , bajo la dirección del "coman^ 
dante D. Gabriel Saez de Buruaga y del maestro mayor, de 
cuarteles D. Juan Blaz de Molinero: para ello facilitó los p r i -
meros caudales la administración militar en el mes de abcil 
del mismo año de 4844, habiéndose gastado solamente, lias<-
ta que fue preciso ocupar el edificio , la cantidad díi 44&¿8tó 
reates 27 mrs. , si bien después se han empleado salgíiHraá 
otras sumas, tanto para la mejora necesaria^ cat i te ipara 
el entretenimiento de su fábrica. Anteriormente los eníeii-
mos militares estaban diseminados entre losi t r^f i tóspi tá les 
de San Juan de Dios, de Sta. I s a b á l y t l e l : 8 a l a d e r ó , los 
cuales eran insuficientes para el número i de; eôfermos 'qué 
con frecuencia producía la guaraKíOnifletlMadríd-Auñ; de 
este modo no data de muy. antiguó el que ¡hubiera hospital 
mil i tar en la corte, y 'aunque parezca estraño que el Gobier-
no no pensase en tan uti l establecitnientó , lo cierto es que 
basta el año de 4 834 todo #ó£er¡no tíiilitar iba á curarse al 
hospital civil envende estaba'contratado este servicio. F i -
nalmente , habiendo conseguido habilitar las enfermerías 
del ¡nuevo hospital, se t ra tó de levantar los otros tres, y (Je 
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trasladar al de que se trata los enfermos que entonces había 
en ellos. Tuvo esto efecto el dia 27 de diciembre de 4 841 
cuando á ía sazón se contaban é n t r e l o s tres referidos hos-
pitales 381 enfermos, que fueron conducidos en coches, en 
camillas y en parihuelas cubiertas, en el corto tiempo de 8 
horas, de un modo ordenado, económico y con las precau-
ciones posibles; en tales t é rminos , que el contralor, comi-
sario de entradas , los cabos de sala, enfermeros y domas 
empleados, asi facultativos como de admin is t rac ión , todos 
contribuyeron á que los enfermos no. se resintieran del pase 
de unos puntos tan distantes hasta el nuevo local, donde 
todo estaba preparado de antemano para recibirlos. Esta 
t ras lac ión , sin embargo, no costó á la hacienda militar 
mas que la insignificante suma de 680 r s . , es decir, por ca-
da enfermo 1 real 2 6 " M / j 8 i mrs. 
El personal de este establecimiento se compone en la parte 
administrativa de un comisario de guerra inspector, de un 
contralor que es el gefo local, de un comisario de entradas, 
y de los sirvientes necesarios en proporción al número de 
enfermos ; por manera que para cada 40 enfermos de medi -
cina hay un practicante y otro para cada 20 de cirujia mien -
tras seasuperior el número de aquellos: si es menor, hay un 
practicante para cada una de las dos clases, un enfermero pa-
la sala de oficiales, mientras el número de estos no llega á 
5 , y siendo mayor uno por cada 4: la tropa tiene uno por 
cada 13 , escepto para los uncíonarios .que es el de uno por 
cada 10: un guarda-ropa, un enfermero mayor, un cabo de 
sala por cada una de las de tropa; un topiquero para cada 
80 enfermos; un despensero; un cocinero y los ayudantes 
y pinches de cocina indispensables; los enfermeros que ha-
cen falta, sin limitación y á juicio del contralor y profeso-
ves de visita, para el mejor servicio y aseo' del estableci-
miento, y por úl t imo un portero. En la parte facultativa hay 
un consultor gefe, un vice-consultor qne es el gefo local y 
9 profesores de la clase de primeros y segundos ayudantes 
del cuerpo de sanidad m i l i t a n estos son de planta fija, pero 
cuando la enfermería aumenta so nombran algunos otros 
en calidad de provisionales. Ultimamente, en la parte ecle-
siástica se cuentan 2 capellanes y un sacristan para el cu i -
dado, asistencia y demás necesario al servicio de la ca-
pilla. 
El alimento que se da á los enfermos es tá regulado por el 
plan provisional que se aprobó en real orden de 18 de agosto 
de 4836, á consulta del inspector.estraordinario de los hos-
pitales militares del ejérci to de operaciones del Norte, don 
Mateo Seoane, como mas acomodado á los adelantos que se 
han hecho en la ciencia de curar , y conforme á los datos 
presentados en aquella época por la Junta directiva de sa-
nidad mi l i ta r ; quedanda en su fuerza y vigor el antiguo de 
4 739, y el posterior de 4 829. En tal concepto, pues, la pres-
cripción es la siguiente: ración para los enfermos de sar-
gento inclusive abajo, #0 onzas castellanas de pan y i 2 de 
carnero, ó en su lugar 16 de vaca, ó la que so llama com-
pleta , que tiotie además una y media de garbanzos y una y 
media de tocino. Si los profesores prescriben ración con 
v ino , se da á cada enformo un cuartillo , medida de Ma-
d r i d , que se reparte entre la comida y cena. La d is t r ibu-
ción de la ración sé hace de la manera siguiente: de las 20 
onzas do pan se rebajan 2 para la sopa general de almuerzo, 
por loque hace á la tropa,.y para el chocolate respecto á 
los oficíale», dándoles ¿ e s t o s pan f r ancés , y para aquellos 
otro mas esponjado; de manera que las libretas que se ela-
boran para el Hospital solo tienen de peso 20 onzas caste-
llanas. A lodos los enfermos que es t án á ración se les da 
una taza de caldo de la olla común al principiar la comida, 
y otra al principiar la cena, con la mitad de la carne al me-
diodia, y la otra mitad á la noche; dándoles ademas cual-
quier otro alimento que disponen los facultativos, sin res-
tr icción de ninguna clase. Nada en fin se escasea en este es-
tablecimiento , que en el dia está contratado por D. Manuel 
.Matheu, al precio de 3 rs. 16 mrs. 7/8 por estancia indis-
tintamente do oficial y de tropa. El servicio de camas es de 
muy buen uso, consistiendo las de los oficiales en catres 
de nogal de dos cabezeras construidas con elegancia, y ador-
nados decentemente de colgaduras ó pabellones de cotón de 
color anaranjado, y en su defecto de catres de hierro. 
La localidad no es tan grande ni tan utilizable como la 
que aparenta el edificio, desde cuyo pór t i co y anchurosa 
entrada, que demuestra hasta cierto punto os tentac ión , al 
contemplar el vasto peristilo compuesto de 4 6 pilastrones 
de piedra b e r r o q u e ñ a , se forma una ventajosa idea do lo 
que en efecto es en s í , y mayormente al subir la escalera 
principal que en la primera meseta se divide en dos ramales 
con balaustres de piedra de Colmenar , y que da entrada á 
las enfermerías . Estas se componen de varias s a l a s d e des-
pensa , cocina, almacenes, roper ía y cuantas oficinas son 
indispensables. En la cocina, que es delas económicas y 
que solo consume diariamente unas 12 a. de leña ademas 
del carbon de las hornillas, existe una fuente que echa el 
agua en las calderas, viéndose t ambién otros caños en los 
fregaderos. En medio del laboratorio de la botica, hay otra 
fuente para el uso de la misma, y en la cocina del mismo 
laboratorio , un pozo , que á fuerza de trabajarse, hace un 
agua muy cristalina y potable, y que en algunas ocasiones 
en que se han descompuesto las cañerías del agua dulce, 
ha suplido perfectamente, después que se analizó y se vió 
que solo era algo gruesa. La capilla es hermosísima y tiene 
tres altares; en el mayor una Concepción de Maella y otras 
varias pinturas, habiendo así mismo en la sacristia cuadros 
de algún valor. Lo que fue teatro de los seminaristas y sa-
lon de e x á m e n e s , es en el dia la capilla, pues la antigua fue 
destinada á sala de enfermería, poniendo unos panderetes á 
los muy buenos altares de escayola, que en olla ex i s t í an , 
para evitar que se destruyeran al arrancarlos. 
Tiene el hospital 22 salas, que vienen á ser 24 por ias 
que se comunican entre s í , con los nombres siguientes: 
4.aMorella; 2.a Castellote; 3.a Chiva; 4.a Cantavieja; 5.a 
Lucena; 6.a San J o s é ; 7.aIsabel I I , que es la mas hermo-
sa; 8.a San Evaristo; 9.a Peñace r r ada ; 40 Ramales; 44 
Vergara; 42 Piedrahita; 13 San Fernando; 14 Cenicero; 15 
Mendigorría ; 46 Campos de Lodosa; 47 Luchana; 4 8. Sta. 
Cristina; 49 Peracamps; 20 Castri l ; 24 Villarrobledo; 22, 
23 y 24, que es una misma , G r á ; cuya idea parec ió con-
veniente adoptar para la dist inción de las salas como , de-
bido recuerdo á las glorias del ejérci to y de la guardia na-
cional en la ú l t ima campaña. Hay igualmente dos salas de 
armas con armeros, tabloncillos y tablas de equipo, una 
para 682 plazas, y la otra para 382. Un buen anfiteatro para 
las disecciones anatómicas y para las autopsias, que se 
ofrecen , en el cual existe una magnífica piedra de Colme-
nar , veteada de encarnado,. con 44 pies de largo, por 6 3/4 
de ancho; es decir , que los 92 pies, cúbicos que tiene caW 
culados á 4 4/2 a. de peso, componen 444; a. Esta piedra 
fue regalada por el esclarecido duque de la Vitor ia en 4 6 de 
abril de 4842, y su traslación desde el palacio de Buena-
vista al hospital , costó 871 r s . : la condujeron en una cure-
ña á propósi to 8 parejas de bueyes , y se tardó en trasla-
darla desde aquel punto por la puerta de Recoletos dando la 
vuelta á la Ronda, seis horas, habiendo hundido en su t r á n -
sito tan enorme masa, un trozo del camino. Casi todas las 
salas de que hemos hecho m é r i t o , tienen ventiladores altos 
y bajos, por cuya razón en ninguna de ellas se percibe mal 
olor. Los aparatos de cirujia para hacer las curas, es tán 
perfectamente conservados, y cada sala contiene el suyo. 
Los pies de tenaja en donde es tán las de todas las enferme-
r í a s , son unos grandes receptáculos forrados de planchas 
de plomo para que no se derrame el agua n i se pudran los 
suelos. En el invierno también se colocan, en las salas que 
lo permite su cons t rucc ión , 17 grandes estufas para man-
tener la temperatura en un estado regular y cómodo , las 
cuales tienen al mismo tiempo un aparato en donde se ca-
lientan los cocimientos y cataplasmas. Puede, decirse en fin, 
que esto establecimiento es. en su clase de los mas bien 
montados de España , si bien todavía admite muchas me-
joras , y sobre todo que se le de mas ensanche, según el 
proyecto aprobado en 19 de enero de 1846, lo cual no ha 
tenido ya efecto por los apuros y escaseces del erario para 
facilitar un 1.588,370 rs. que deber ían gastarse en dicha 
obra, en cuyo caso no hay duda de que podr ía competir 
con los mejores de otros países. La moralidad de todos los 
empleados en é l , llega á u n punto poco común ; baste decir 
que el dia 17 de noviembre de 4 843 , falleció el coronel 
retirado, D. José de la Peña , al cual en la casaca del raido 
uniforme que gas taba ,^ le encontraron entre unos re -
miendos y harapos, 4 4 onzas de o ro , y 45 mas y 3 pesetas 
en los secretos de una maleta, dineraque en suma ascendia 
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á 48,892 rs . v que con toda religiosidad fue entregado á d e M a d r i d , ó de su provincia , ó llevar 40 años de r e s i -
su heredero, rasgo que on verdad honró mucho al estable-
cimiento. 
El estado del movimiento ocurrido en las enfermerías 
durante todo el año de 1 8 i 7 , da á conocer cual es la ver-
dadera si tuación de este hospital mil i tar : de él resulta que 
la existencia en 1.» de enero era de 487 enfermos, los que 
unidos á los 6,596 que se admitieron á curarse de sus do-
lencias en el transcurso de dicho a ñ o , componen el total de 
los 7,083 enfermos que fueron asistidos en el mismo -. de 
estos fallecieron 268, cuya mortandad, que fue ia de un 
3'78 cén t imos por 400, es en verdad insignificante, com-
parada con la que se observó en el vecindario de Madrid. 
Ultimamente, el consumo habido en el referido año de 4 847 
fue según cálculo aproximado, de 3,600 fan. de pan ó sea 
244,800 l ibras; 264,000 libras de carne; 480 a. de vino; 
4,800 cuartillos de leche de burras, 9,600 i d . de cabras, 
36 a. de aceite, 240 id . de toc ino , 288 id . de garbanzos, 
606 libras de chocolate , 3,600 huevos para yemas megi-
das, cataplasmas etc. , y 96,000 sanguijuelas; siendo el 
consumo ae todos los demás artículos proporcional y en 
razón del número de enfermos que reciben el auxilio de la 
hospitalidad. La portada es tá decorada con dos columnas 
sin mér i to alguno, como tampoco le hay en las dos facha-
das esteriores ni en las portadas de la banda de Mediodía. 
P r i m e r a C a s a d e S o c o r r o ú H o s p i c i o d e S a n F c r -
n a u d o (calle de Fuencarral, n ú m . 48.) El establecimiento 
conocido en Madrid con este nombre, debe su origen á la con-
gregación del Sto.nombre de Maria que en 1668 lo fundó en 
ím pequeño local de la calle de Sta. Isabel: en un principio fue 
particular , y después en v i r t u d de las limosnas que dió el 
rey Felipe V y algunos particulares, se hizo general, como 
lo demuestran los escudos de armas de todas las provincias 
que tiene su fachada principal : ú l t imamente se redujo á 
provincial por la ley actual de beneficencia: en 4 674 lo to-
mó á su cargo la reina gobernadora Doña Maria Ana de Aus-
tria* y ' e n el mismo año fue trasladado al local que hoy 
ocupa en la calle de Fuencarral, que eran unas casas pro-
pias de la hermandad , y que en 4722 fueron demolidas pa-
ra principiar el edificio que ahora existe , y que concluyó 
en 4 799 a espensas de los caudales suministrados para ello 
por la Colecturía general de Espó l ios , después de haber 
sufrido la obra diferentes vicisitudes por haber cesado las 
limosnas y rentas con que se contaba, y mas particular-
mente por la muerte de su protector D. Gaspar de Molina 
y Oviedo , cardenal de la S. R. I . , comisario de Crczada y 
gobernador del Consejo. En el año de 4 800 se unió á este 
el hospicio de San Fernando, que se habia fundado en el de 
4766 para recoger los vagos , ociosos y mendigos , siendo 
como una hijuela del pr incipal ; y en 4 805 por orden del 
pr íncipe de la Paz , tuvo principio la recolección de men-
digos en la corte v sitios reales , y en el acto de la apren-
sión eran trasladados al establecimiento de que hablamos, 
sin mas testimonio n i aver iguación que la declaración ver-
bal que hacian de que pedían limosna: toda la familia de 
ambos sexos se subdividia entonces en 3 clases; á la 4.a 
pertenecian los pobres del antiguo y primitivo insti tuto de 
Misericordia; á la 2.a los pobres reclusos ó corrigendos del 
hospicio de San Fernando; y á la 3.a los pobres mendigos, 
reuniendo en todas mas de 3,000 personas que por falta de 
departamentos no podían colocarse; pero habiendo obser-
vado que únicamente podian caber 4,667 individuos, m i -
tad hombres y mitad mugeres con absoluta independencia, 
en 4 807 ya no existían en el establecimiento mas de 4.480 
pobres, 864 d é l o s de la 4.a clase; 481 de la 2.a y 735 dela 
3.a: en diciembre de4846 habia 4,370 pobres, 800hombres 
y niños de mas de 4 4 años y 570 mugeres y niñas de mas 
de 7 años . 
El inst i tuto de. esta casa hasta la nueva ley de benefi-
cencia era el socorrodel anciano menesteroso , el amparo 
y educación de l huérfano desvalido , que no bajase de 7 años 
de edad n i escediese de 4 4 , y; el refugio de todo otro i n -
feliz que fisicamente estuviese-impedido de adquirirse el sus-
tento con el trab ajo de sus manos; fuera su edad, natura-
leza ó vecindario ia que fuese , con ta l que tuvieran buena 
conducta, y no-estuviesen casados. En el día ha sufrido a l -
gunas modificaciones con arreglo á la espresada ley sien-
do una de ellas, el que para ser admitidos han de ser hijos 
dencia -. su gobierno ha pasado al ayunt. y como delegado 
de él á la Junta de beneficencia, que 'ba encomendado su d i -
rección á un solo gefe local dependiente de la misma, su-
primiendo las oficinas de contaduría y tesorer ía en v i r t u d 
de la disposición que en 4842 adoptó de centralizar los fon-
dos correspondientes á todas las casas de beneficencia. 
Hay en el hospicio 1 escuelas de primera educación; una 
para las niñas, en la que se les enseña la doctrina cristiana, 
á leer, escribir y a r i tmét ica ; y otra para los n i ñ o s , en que 
después de esto aprenden historia, geografia y dibujo ; y 
para los oficios, los obradores siguientes. En el departa-
mento de mugeres una sala para las niñas que principian á 
hacer faja y calceta; otra para las bordadoras ; otra para 
las guanteras; otra para costura de nuevo; otra para el re-
mendado de ropas interiores y esteriores; otra para las cal-
ceteras; otra para las desmotadoras de lana; y otra para 
las devanadoras. En el de los hombres hay una fábrica de 
paños , una id . de lienzos , alpargatería , ca rp in te r í a , eva-
mster ía , herrer ía , ca lde re r í a , v id r ie r í a , espartería y bar-
ber ía , en las cuales se emplean diariamente de 290 á 300 
individuos : los enfermos son trasladados al hospital gene-
ral en el que durante el año últ imo murieron 58 hombres y 
y niños y 50 mugeres y n iñas . 
La asistencia de este establecimiento consiste en 4 onzas 
de pan por individuo, y aceite para la sopa á 3 libras por 
400 de aquellos, en el desayuno : en la comida 8 onzas de 
pan, 3 de garbanzos y 4 de patatas por r a c i ó n , y tocino 
para su condimento á razón de 6 onzas por 400; y en las 
vigilias 7 1/2 por 100 do aceite: la cena varia todos los días 
eii esta forma: el domingo 3 onzas de lentejas y 4.de pa-
tatas guisadas; los lunes 4 onzas de judias con vinagre; 
martes 2 de arroz y 4 de patatas; mié rco les , 4 de judias 
guisadas; jueves 4 (le lentejas con vinagre; viernes una de 
arroz y 3 de judias, y sábados 8 de patatas: el aceite para 
su condimento se calcula á 7 1 /2 por 4 00 sobre las menestras 
y patatas, y el vinagre á 2 cuartillos por 4 00 plazas : el 
pan 4 onzas para cada una: en casos.estraordinarios y 
cuando los facultativos lo Ordenan , se da carne y chocola-
te á los acogidos que pór su estado de salud lo necesitan, 
y por solo el tiempo que aquellos determinan:' por reglâ 
general se da anualmente á cada pobre un vestido, escepto 
ú los niños y niñas que tienen uno reservado para cuando 
salen los dias festivos , o asisten á algún acto público : el 
de los hombres se compone de pantalón , chaqueta ó ca -
saquilla de paño negro y 2 pares de zapatos: el de las mu-
geres, do basquina y jubón de sarga negra, 2 pares de za-
patos , 2 de calcetas de hilo y 2 pañuelos para los hombros: 
todos tienen 3 camisas, y durante el año reciben alparga-
gatas para casa -. los n iños tienen el mismo trage , con mas 
una gorrita y pañuelo para el cuello en los varones, y uná 
mantilla para las hembras: los destinados al servicio de la 
candela, aide camilleros, acompañar los cadáveres y co-
brar las sillas en los templos, tienen blusa, capota y som-
breros de charol numerados : los dormitorios están coloca-
dos ensaias anchurosas, bien situadas y con la debida i n -
dependencia , y cada pobre tiene su cama que en lo gene-
ral se compone de un jergón rehenchido de esparto , 2 sá -
banas de lienzo que se remudan mensualmente, una almoha-
da y 3 mantas berrendas : 4 que hay en cada una de las 
enfermerías provisionales de hombres y mugeres, tieijen 
además un colchón de lana y otra almohada: todos los dias 
antes de oir misa, cada pobre dobla su cama y se asea; 
después de la misa pasan á almorzar , y en seguida & las 
fábricas v talleres, revisando las listas por si alguno falta: 
trabajan "hasta las 4 2 que tocan á comer, en cuya opera-
ción invierten media hora, dejándoles otra media para des-
cansar hasta la una que vuelven á su,s trabajos, y perma-
necen en ellos hasta media bora antes dé anochecer, ocu-
pando el tiempo restante hasta cenar èn juegos pe rmi t i -
dos : en los meses de j u n i o , julio y agosto se les dan % 
horas mas de descanso para la Siesta: del comedor salen 
por brigadas, y se dirigen á sus respectivos dormitorios, 
donde rezan el rosario', y se les permite conversar unos 
con otros después hasta las 9 en el invierno y las 40 en el 
verano á cuyas horas tocan á silencio: los días de fiesta 
se permite á los adultos que puedan salir á comer á las car 
sas dé los parientes conocidos, y á los n iños da la escuela, 
24 
m 
siempre qse sus n íadres ó parientes se encarguen de sa-
cáflos y Yotverios, avisando el dia anterior para descontar 
r a c i ó n : los que no tienen parientes salen en comunidad 
cípç su? cçladpres . Después que à los n iños se les ha dado 
la, e<|seíían¿a ,de l a escuela, á los 13 ó 14 años se les dest i-
ü á . ' f las íájjricas ó talleres de la casa dejándoles la elección, 
'6 s é i p s pope si se presenta ocasipn ep talleres de fuera, 
consultando siempre sp inclinacipn, para lo cual preceden 
tpf^rmes de las autoridades civiles v eclesiásticas acerca de 
J^pdaaucfa del maestro, y«i en los i primeros meses convie-
n M u n ò y á p t r o . ' s e h a c e el ajuste del tiempo en que el apren-
di? ha de salir e n s e ñ a d p , y demás condiciones oportunas, cu -
y d docmnento finnadQ por el director y ei maestro, no puede 
añujarsií sino por grayes causas: las n i ñ a s , después de 
% priijiera edvtcácion aprenden á hacer faja, calceta, coser, 
bordar , hacer guantes y otras labores propias de su sexo, y 
j j fin d,e que áp repdan también el gobierno de una casa , se 
Jas,,permite que salgan á servir en la de los particulares, 
j j r epèd ids? igualmente informes: ¿ los pobres que han con-
cluido1 su. aprendizage con honradez, se les da una grat i f i -
^actpn 'de I M i 200 rs. , y una certificación de su buen com-
p p r t à w e n t o y quedan emancipados; pero á los que por ina-
plicados ó viciosos no concluyen el aprendizage, se les espul-
i á de'la casa como desmerecedores de disfrutar su benefi-
eenpia : Jas jóvenes que llegan á tomar estado, si para este 
precede Ucencia de la junta, han observado buena conducta 
y la tiene asimismo su marido con modo de vivir honrado, 
j?,Q» dotadas con 400 ducados, si antes no han obtenido 
skert.e én la l o t e r í a , si la han obtenido con 50: los adultos 
de ambos sexos que no se encuentran en el caso de aprender 
i i » oficio, son destinados á Jas por ter ías y otras dependen-
cias, al desmote de lana, y i aquellas otras labore? que pue-
den desempeñar sirviéndoles al propio tiempo de entrete-
njmiento. „-, 
' ' t o s empleados de este establecimiento, son, un director 
p q » ^QQt) r s . ; 'un více-di rec tor , oficial primero de la d i -
¡l'éQCfpji.iConS^O; up oficial segundo, con 4,000; uninterven-
t o f ¿(¡Peral > Con 9,000 ; un oficial de in te rvenc ión , 5,B00; 
un escribiente pr imero, 1,B00; un despensero y guarda a l -
ipácen, 8,000; un guarda ropa y pagador, 4,400; 2 capella-
n é s , 5,000 y 4,500; 2 maestros de primeras letras, 5,1-10 y 
¿,(Í60; -I de. dibujo, 2,500; 2 piódicos , 3,300 cada uno ; un 
practicante, 4,095 ; un portero mayor , 3,285 ; que al todo 
íp t i ' i 7 t y ,cuyós sueldos importan, l&SIO r s . , , además de 
%M qup se abonan á 8 hermana? dé la caridad para el 
- ' 1 '•' 1 ' Í 1 Í se les asjs-
: los haberes 
las fábri-
ly'Mlfli'.fif}.MjtajQtecgíos ¿ñ la. casa •. Tos de^finos menores 
de órpep y policía, son servidos por los aeojidos en el esta-
blerimienlo, muchos de ellos con el goce de adeala, 
El vasto edificio que ocupa este fíiadoso establecimiento, 
fue construido en el s ig loXVII f , á cuya época pertenece 
1$ .fachada principal, que corresponde á la calle de Fuen-
carral, y tiene decorados todos sus vanos y cantones con 
ypípj^dillado de granito, de cuya materia son los escudos 
OS gr.rpas' que hay repartidos sobre los primeros. Hállase en 
el centro la portada construida en el mismo siglo por el 
cprrupV.oi' p. peqfp Ribera, quien mos t ró en ella co-
mo en todas sp ,mal; gusto , siendo sin duda las peores 
que de su género hay ep Slíldrid; pues en esta, además de 
lo r idículo y caprichpso dp "su forma, se ve la estravagante 
idea de que la cubre un manto que se figura de tela. En el 
picho sobre la puerta, hay un grupo que representa á San 
Fernando, recibiendo las llaves d è S e v i l k , obra de D. Juan 
Kpn. El único objeto ar t ís t ico que existe en este edificio, 
"d%np de ser mencionado, es el cuadro de Lucas Jordan, 
colocado en la capilla, en el cual se espresa á San Fernando, 
^dorando á Nuestra Señora . 
" . . A f i l a «Je S a n U t e r n a r d l n o . Con este t í tulo se fundó 
fin i M b por ,e l inolvidable marqués viudo de Rontejos, 
;sm,dp corregidor, en el local conocido hasta entonces, por 
í p p p y , dé" frailes gü i tos de la orden de San Francisco, de-
iojninadp de San Bernardino : en él hizo varias obras para 
.pqjfoft Pól^càr jiasta mi l pobres: su inst i tuto fue para admi-
tir a tpd^|las personas menesterosas que se presentasen, y 
á Jados Ips ipeñ|iig^s de cualquiera edad y sexo, así foraste-
ro?, éopio nçituí^,: para cupsir los gastos y mantenerlos, 
M A D R I D . 
se abrió una suscricion voluntaria, y el ayupt. le fijó una 
asignación semanal de 40,400 rs. : se establecieron talleres 
y obradores de oficios análogos á la capacidad y disposición 
de los aeojidos, y las oficinas correspondientes para su me-
jor adminis t rac ión. Ordenado así el asilo , cont inuó dando 
muy buenos resultados y teniendo, en algunas ocasiones 
hasta 4,300 aeojidos, no bajando nunca por t é rmino nj.edip 
de 800; pero en 4842 despue? de haber sufridp varias alte-
raciones los reglamentos , dispuso el ayunt, de quien de^ 
pendia, que se uniese su dirección á }a del Hospicio, dándo-
le en adelante el nombre de priipera casa de socorro : así 
se e j e c u t ó , si bien no se verificó en su totalidad hasta el 
mes de enero de 4844, en que fuerpp trasladados los talle-
res y todos los individuos útiles de aipbos sexos, que-
dando ún icamente los impedidos, tanto los quejhabia en él , 
como los que existían en el Hospicio que se reunieron á 
aquellos, y el depósito general de mendigos que por Órden 
de la autoridad se recogen por las calles, los cuales son 
clasificados d e s p u é s , y destinados á las brigadas, ó tras-
ladados á la primera casa, ó mandados á los pueblos de 
su naturaleza : en fin de diciembre de 4846 quedaron 
existentes 551 individuos , de los cuales 263 eran hombres 
y n iños , y 280 mugeres y n i ñ a s , habiendo muerto en el 
Hospital Qeneral 4 58 , 86 de los primeros y 72 de las se-
gundas. 
Como en la pripiera casa de socorros hay t a m b i é n dos 
departamentos uno para hombres y n iños , y otro para mp-
jeres y niñas : es igual su reglainento y asistencia con la d i -
ferencia de que en este asilo gozan .alguna mas libertad y 
mas comodidades, puesto .que por su edad y'achaques no 
se les obliga á trabajar y ocupan .el tiepipo á çu voluntad 
cada uno en lo que puede hacer , no habiendo mas que un 
taller de espar ter ía dependiente del Hospicio,. : 
Estando la dirección de este establecimiento unida á la 
de la primera casa, su gefe es el director de esta y además 
hay un vice—director oficial segundo de dirección con 
8,000 r s . ; un comisario de entradas y raciones 2,500; un 
capellán 4,500; un cirujano 2,920, y un celador mayor 
2,555; los destinos menores de orden y policía, spn desem-
peñados por los acogidos. ' . ..< .-: 
Tanto en este establecimiento como en al primgro da que 
hemps hablado, se tienen planteadas cuantas n iédidás de 
economia son susceptibles, sin que> en ellos falte nada de lo 
necesario, y en v i r tud de las generales que la junta tiene 
acordadas para todas las casas de beneficencia por medio 
de subastas etc., resulta, que ep estas dos según por menor 
lo tiene demostrado, que en los añqs de 4845 y 4846, tuv ie -
ron de coste cada estancia diariamente 2 rs. y 8 mrs. ••/(« 
incluyendo en ellas el valor del vestido que reciben, el cal-
zado, los sueldos de los empleados, las obras y demás 
gastos. 
El prosupuesto del gasto á quo ascienden los dos esta-
blecimientos unidos, porque no pueden separarse, tomando 
por tipo el de 4848 esta cantidad de 2.048,977 rs . , 24 mrs . 
vellón en la forma siguiente: 
Por las 766,500 estancias que causan los 
2,100 aeojidos, quese reputanpor t é r m i -
no medio en ambos establecimientos exis-
ten diariamente, á 52 mrs. v n . cada una 
según contrata, 
Por importe de las raciones d é l o s depen-
dientes que disfrutan este beneficin. . ;. 
Por gastos de compra de medicina y efecr 
tos do bot ica. . . . . , . < . . . . , . . . 
Por reposición y conservación de camas y 
ropa. 
Por id . i d . y construcciop de vestuario. . . 
Por id. de efectos de cocina. . . . . . . . 
Por los sueldos de los facuUatiyos de todas 
clases 
Por los de los enfermeros y sirvientes. , ... 
Por los de los empleados, cesantes, jubi lar 
dos, viudas y nuerfanos 
Por compra de libros, papel , t inta y deroap 
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M A D R I D . 
D A T A . 
FABRICAS 
t Y T A L L E R E S . 
Entregas 
en almacén. 
Fábrica de paños . . . 
Tá. de lipnzo. . . . . . 
Taller de zapater ía . . . 
de a lpa rga t e r í a . . . 
de e s p a r t e r í a . . . . 
de c e r r a g e r í a . . . 
de c a l d e r e r í a . . . 
de Vidriería.. . . 
de ebanis te r ía . . 















































en fin de año 
Rs. mrs . 
624 i 
20,466 4 
8094 i 21,090 4 
Total 







































R . m 
59 
413,004 49 59 2 
I H a n u f a c t u r a H h e e U à s e n t o d o s loa o b r a d o r e s d e l a c a m a , I n c l u a o s l o s d e l d e p a r t a m e n t o d e m n g e r e s . 
F A D U I C A S Y T A M E R E S . 
V e p a ñ o s . 
2673 Varas de p a ñ o . 
21449 id . de sarga. 
679 1/2 id . de bayeta. 
407" Mantas blancas y encarnadas. 
960 id . berrendas. 
415 Varas de tela para mantas de ca-
ballo. 
D e l i e n z o s . 
24018- Varas de lienzo liso. 
44984/2 id. de terl iz. 
15449 id . de mechas para quinqués . 
A l p a r g a t e r í a . 
¡7f70 Pares de alpargatas grandes y chicas 
|27,02 i /2 libras de cordelería de diferentes 
cliles."' t 
<8 Xeteis de estopa. 
£ 11 ¡ " S a s t r e r í a . 
W ô o t r a s para militares. 
30 Capolas. 
4 Capa. 
4024 Chaquetas! 0-rt 
4280 Pantalones 1 Pan0-
33 Chaquetas i ,• . „ 
?3Pari t4alonesí , ienzo-
5 Levitas y además se ha remendado 
t o | a la.répa de vestir do los acogidos. 
C e r r a g e r í a . 
412 Máquinas nuevas de hacer guantes 
409 id . que se compusieron. 
55 Piezas, husillo y torneado. 
64 Cerraduras y candados. 
81 Pares de visagras. 
43 Rejas nuevas. 
55 Tuercas abiertas y además todas las 
composturas en la casa. 
C a l d e r e r í a . 
4 Caldera nueva para el tinte de caber 
480 arrobas. 
4 Perolito nuevo. 
.' 3 Servicios i d . 
<:< Jarra i d . de cobre. 
• 4 Cañería 
450 Libras de recortaduras de cobre para 
el almacén; 
4 Calderas nuevas para la cocina. 
4 Caldero id . 
361 Calderas es tañadas . 
3 i d . soldadas. 
42 Cazos nuevos. 
2 Suelos de calderas id. 
453 Composturas en artesones, cán ta -
ros, ollas, peroles, chocolateras etc., sin 
contar las composturas pequeñas . 
V l i l r l o r í n . 
3 Baños de zinc nuevos. 
2 Ollas de hoja de lata. 
7 Jarros de id . 
2 Porta-viandas. 





450 Cristales en diferentes puntos. 
8 Ralladores. 
40 Coladores. 
6 Botes para tabaco. 
4 4 Vacías. 
25 Vidrieras con 839 cristales. 
7 Fiambreras. 
20 Bastidores con red de alambre. 
47 Bastidores con 447 cristales. 
0 Chocolateras y todas las composlu-
ras pequeñas en casa. 
E b a n i s t e r í a . 










4 Jaulas de acacia. 
45 Moldes para hacer cajas. 
7 Cajitas. 
4 Urna de caoba. 
3 Retretes de nogal. 
4 6 Cruces pequeñas . 
1 Catre de nogal. 
447 Marcos de varias clases y además 
diferentes juguetes para n iños , compos-
turas etc. 
C a r p i n t e r í a . 
459 Cubos y herradas. 
43 Pares de ventanas' y Vidrieras 
474 Pies de botijo y maquinas de 
guantes. 
22 Escaleras. 
4 4 4 puerta, 5 postigos y 8 marcos 
32 Banquillos. 
30 Cajones. 
8 2 armarios y 6 mesas. 
20 9 bastidores, 5 tarimas y 6 
gradas de 51 varas y diferentes 
composturas. 
E s p a r t e r í a . 
207 Rollos de estera. 
744 Espuertas y esportones. 
184 Docenas de - escoboncillos 
aventadores. 
57 i d . de cestas de botica. 
24 Ruedos. 
28 maromas de noria. 
252 Tiros de soga y soguilla.-
5530 Pares de cubria. 
U e p a r t a i u c n t o d e « i n i g e r e s . 
Para fuera de l a casa. 
10928 Pares de guantes. 
333 i d . de calcetas. 
44 i d . de calcetines. 
78 Varas do bordado fino. 
32 Velos id . ' 
48 Mantillas bordadas. 
400 Camisas finas. 
12 Sábanas id. 
43 Almohadas. 
2 Pares de enaguas. 
6 i d . de calzoncillos. 
4 Mantelería. 
42 Varas de festón. 
624 Marmotas. 
Además de los 20,466 rs. y 4 mrs, 
que estas labores han dado de 
utilidad á la casa, recibièarõn las 
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M A 1 M D . 
N o t a * d e l e s t a d o a n t e r i o r . 
¡ .1.» 260 niÜQs quedaron ea la escuela de primera educa-
c ión en H de diciembre de 4 845, 63 entraron en todo el año 
l e 4846,-409 han salido en el mismo a ñ o , 40 á las lúbricas y 
¡falleres de. la casa, 6 de escribientes á las oficinas do lá 
faism», 4 de id-, á casas particulares, 40 á servir en i d . , 44 
a oficio fuera, 30 Coü licencias absolutas y 5 fallecidos en los 
fiospitaltís, quedando existentes en fin de'diciombrc de 4 84G 
Sos espresados 444. Estos tuvieron exámenes púíilicos en d i -
cho mes y salieron premiados con medallas de plata por so-
bresalientes en todas las clases Manuel Gonzalez, RafaelGar-
jHdo, JoséBaena^ Joàé San Joan, Luis Inocencio Diaz, An-
Brés de Prado, Valentin Quesada, Benigno Chamez, Grego-
r i o Toiran, Manuçl Arasil , Manuel Ambres y Francisco Car-
fiedo: y con iBelaciones honoríficas »S, y con vales litografia-
dos 45. Se baílafl en las secciones siguientes: 68 en ortolo-
g ía , 69 en escritura y música, 29 en ar i tmét ica y música, 43 
en gramát ica y música, 9 én caligrafía y dibujo, 12 en his to-
jria é i d . , y 42 en caligrafía ó id. También las niñas tuvieron 
jgxámenes y salieron' premiadas en la sección de escritura 
M a r í a Sevilla, Ramona Arqueta, Petra Gonzalez, AmaliaMon-
femar , con un vestido depercal -. en la de lectura Gertrudis 
Satifera, Carmen Ruiz, María Pastor, Andrea Gonzalez, con 
hH pañuelo para el cuello: en la de ar i tmética Angela Latur, 
FrarJcisoa Duran, Francisca Fernandez, Teresa Jenta, con un 
S&bariico¡ y por sobresalientes en el bordado y costura Teresa 
BralJo, Damasa Navarro y Angela Alonso, con un vestido do 
¡percal. 
2.* Se lian mantenido 530,949 personas en todo el año 
citado-. 369,973 en la primera Casa y 4&1?3'?6 en el Asilo, 
que .corresponden á 4,484 **•/„, personas diarias. Según el 
estado impreso que dió la junta en 34 de julio de 4846, re-
8 u l t | Cme en dicho año y el anterior tenia de costediario cada 
flstaihcia de estas 2 casas 2 rs. 8 " / , „ mrs . , incluyendo en 
'Sllas el valor de un vestido nuevo que recibe anualmente 
¡bada pobre, el calzado necesario , sueldos de empleados y 
pbras de reparos en los edificios. 
S e g u n d a c a n a d e s o c o r r o * i c o l e g i o d e D c s a m p a -
d o » i (calle do Atocha, núm, 447.)Fue fundado en el año 
de 4592 por una congregación que se titulaba del Amor de 
Pios; y agregadas en elde 4610 las 8 plazas de niños des-
fimparados que habia en el conv. de Santa Isabel por el rey 
¡Felipe I I I , se tituló desde entonces Colegio do nmos Des-
toparados. En un principio solo se admi t ían los niños de la 
Inclusa ; pero por agregación de D . Agustin de Torres t ie -
jhen cabida 20 mas, los cuales debían ser huérfanos de pa-
i r e y madre, ó por lo menos de padre: en la actualidad, 
liallándose esta casa á cargo de In Junta de beneficencia, so 
admiten los que estaTÍVíponc -. el número de acogidos que 
íiay en el dia es el do ' i lG , de los cuales 84 pertenecen fí 
la Inclusa: permanecen en este establecimiento desde la 
Çdad de 7 años hasta la de 13, cumplidos los cuales se 
tM&hdan al Hospicio para dedicarlos á los talleres y fábri-
cas ijue hay en aquel: duranle su estancia en la segunda 
Çasaide socorros se les enseña á leer, escribir , contar, gra-
inatipa castellana, geografía ó historia de España. Los pro-
cedente? de la Inclusa' suelen entregarse á algunos maes-
tros do varios oficios como zapateros, sastres, carpinte-
ros , sombrereros etc . , para lo cual precede una instancia 
de aquellos: en su vir tud la Junta concodo el permiso con 
las correspondientes condiciones: la asistencia que se da á 
los niños del Colegio de Desamparados consiste en una l i -
bra dn pan para cada uno en el desayuno, haciendo sopa 
de la mitad con media onza do aceito: para la comida2 on-
zas de garbanzos, 2 de carne y media de tocino: la cena es 
Variada de arroz, j u d í a s , lentejas, patatas etc.: euando 
caen enfermos so trasladan sin pérdida de momento al hos-
pital general, en el cual mueren cada a ñ o , término me-
dio , 28: el trago que usan cu casa es de paño azul celeste, 
téniondo otro azul turquí para salir, con otro de lienzo pa-
ra el verano, 3 camisas, 3 calzoncillos, 3 pares de calceti-
nes., 3 pañuelos para el bolsillo, zapatos y alpargatas. 
El gobierno interior de este estawecimicnto está encar-
gado á un director, quien tiene bajo su dependencia Jos 
empleados siguientes: un capellán vieb-director, un comi-
sario , un escribiente, un regento de escuela, un maestro 
de leer, 2 pasantes, un inspector de n i ñ o s , 4 celadores, 
un médico-cirujano, un sacristan, un organista , un maestro 
sastre, un ordenanza y mozo, 2 mozos do cocina, una r o -
pera, 4 costureras y un portero, de cuyos empleados, los 
pasantes, el inspector, los 4 celadores,"el sacristan, el or-
ganista, el ordenanza, los mozos de cocina y el portero 
tienen ración y ropa lavada; habiendo además con esta gra-
cia 4 colegialas que disfrutan sueldo de jubilación. 
El presupuesto de los gastos anuales de esta casa, con-
cretándonos al del año 1848 que tenemos á la vista, ascien-
de á 327,440 rs, 16 mrs . , en la forma siguiente: 
ns. MRS. 
Por 109,y00 estancias que causan los 
300 niños que por término medio 
se reputan acogidos, á 64 mrs. vn . 
cada ración. . ' 206,447 22 
Por importe de las raciones de los de-
pendientes que disfrutan este bene-
ficio 9,648 28 
Por gasto de compra de medicinas y 
efectos de botica 4,000 
Por reposición y conservación de ca-
mas, ropas, vestuario y efectos de 
cocina 43,800 
Por el haber del facultativo 2,920 
Por el de los demás empleados, inclu-
so el director ¿ . . 29,439 
Por el de los enfermeros y sirvientes. 5,70S 
Por el del capellán y dependientes de 
Ja iglesia. 7,320 
Por el gasto de las funciones de ig l . y 
sostenimiento del culto. . . . . . . 4,260 
Por memorias que gravitan sobre las 
fincas ó fundación del estableci-
miento y misas 4,960 
Para la reparac ión de fincas á calcu-
lar por el ú l t imo cuatrienio 8,000 
Por gastos estraordinarios é impre-
vistos 4,200 
Por compra de papel, tinta etc. . . . 3,400 
Total 227,440 46 
Para cuya cantidad y el déficit de los años anteriores tan 
solo cuenta con la do 461,499 rs. de ingresos, como mas 
abajo se d i r á , por cuya razón la Junta de beneficencia t i e -
ne que apelar á los fondos comufies para salvar en parte los 
compromisos, que pudieran causar al establecimiento, si se 
desatendieran todas sus obligaciones: las rentas de que d i -
mana la suma de ingresos han sufrido alguna variación, par-
ticularmente en Ja que figura como arbitrios destinados al 
establecimiento , que so ha minorado en'2o,000 rs. v n . á lo 
menos, como se demuestra por una memoria que en la an-
terior época constitucional presentó el ayunt. á las Cortes, 
do la cual aparece que correspondían 410,294 rs. por con-
signación sobro sisas y 19,272 por reintegro d é l o s derechos 
municipales: en el dia la procedencia de las rentas aparece 
de la siguiente relación : 
ns. Mns. 
Por producto do las fincas propias del 
establecimiento 6,493 
Por id. do censos é interés do t í tu los 
del 3 por 4 00 y sobre 28,262.rs. i m -
puestos en la casa de Altamira. . . 7,847 
Por consignaciones del Estado. . . . 34,966 
Por los arbitrios destinados á esta ca-
sa sobre varias sisas y franquicia de 
derechos de puertas 404,792 
Por venta da efectos, como ropas i n -
servibles etc 500 
Por donaciones y legados 7,200 
40 
Total 461,499 49 
H o s p i t a l e s g e n e r o l e s i (calle de Atocha, i ú m . 408.) El 
rey Felipe I I , deseoso de remediar los males (Jue causaban 
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lâ mult i tud de hospitales (Jüo exist ían en Madr id , concibió 
Ifl idea en el año de 1566 ^ de unir en tino solo los estable-
cimientos, qtie coii aquél t i tulo se conocían , porque la mis-
itía abundancia era causa de que en ninguno se ejercitasen 
las obras de caridad pdra las que sin duda alguna se halla-
ban insti tuidas: iio qüiso sin embargo adoptar medida de-
finitiva en üh pensamiento, que desde luego juzgó de la 
mayor importancia j V con t en t ándose en uíi principio con 
manifés tár lo , se propuso oír los distintos pareceres que de-
bieran esplanarse sobre aquella reáOlücion, como medio 
ilias á projsósito para persuadi r sé dé su conveniencia: al 
afecto friandó instruir el oportuno espediente, que seguido 
por todos sus t rámites , y oyendo eii él al Consejo y á Otras 
personas de saber, se decidió' â pedir la autorización apos-
tólica , que le fue concedida en 1567 por el Papa Pio V : eh 
su v i r tud ordenó la real i tat í ion de aquella medida: no tüvo 
efecto, sin embargo, hasta 14 áiíos después4 porque h u -
bieron de presentarse algunas dificultades ó porque era ne-
cesario que el edificio para ello destinado tti-viese la sufi-
ciente estensitín. El doctor D. Juán Éautista NerOfíi, vica-
rio de Madr id , comisionado pór fll Cardenal arzobispo de 
Toledo D. Gaspar de Quiroga, file el que recibió la inlor-
macion, de ía.ouál resultó la cotígruèhoia y aun necesidad 
de uüir algunos pequeños hoãpitaífe al que entonces se lla-
maba General, y se acordó fufeáeh agregados á este , situa-
do al cabo dé la calle del Prado y principio de la Carrera do 
San Gerónimo, donde después existió el conv. de Santa Ca-
talina del orden di; Santo Domingo, y hoy se han construido 
las casas que llevan este nombre, el del Campo del Rey, 
fundado eri el año de 1486 por D. Oarci Alvarez de Toledo, 
obispo de Astorga, en las cercanias de la que en el dia se 
llama puerta de Segovia; el de San Ginés , que se ere fuese 
del tiempo de los mahometanos, y estaba contiguo á la er-
mita de Ntra. Sra. dé Atocha j V cuando sé ent regó esta á 
la religion dé Santo Dtímingo sè trttáladó â la p ã í r . dé San 
Ginés» mié le dió esta deiaominacioTi pof estar fréflté de su 
igl.; el do la Pás ion , que funddrofl á un lado de la efrnita 
de San Millan not los àfioS de ises cuatro piadosos hó tá -
brés i destinándolo para la curación de mugeres y poniéndo 
en él 40 camas, q\ie después fueron aumentadas hasta el 
número de 200, sm mas fondos ni fincas nue las limosnas; 
y el de convalècientes que acababa de funtíar en la calle de 
Fuencarral el venerable Bernardino de Obregon. Y porque 
solo esto hospital no podia contétler cuantos enfermos so-
lian curarse en los d e m á s , so unieron al do Anton Martin 
el de San Láza ro , que estaba estramuros, y se presume 
del tiempo de los manometanos, como el de San Ginós; y 
el dé la Paz, que eran los destinados á enfermedades con-
tas! Osâs ó incurables, á fin de que sus precisas malignas 
eMalaciÔlièS j ni contaminasen á los domas enfermos, ni 
sé mézflásétt las ropas y utensilios de entrambos. Do este 
modo,*en el áño de lès f quedó realizada la union de tantos 
hospitales en uno general, bien que dividido en dos partes 
y edificios; pero como el de la Pasión no encon t ró en el 
General lá comodidad que còrrespotídia á tanto número do 
enfermas, ó sin duda porque en una casa tan reducida y 
compuesta de tantas clases de personas, no seria fácil la 
observancia de lás indispensables medidas do decencia, 
volvió hasta mejor ocasión á su ant. domicilio de San M i -
llan. 
A pocos años de la incorporación p r é d i c h a , por cuanto 
el local del hospital General era poco capaz, y su sit. no la 
más á propósi to para respirar aires puros; v á fin de que 
süs exalacionés se separasen del pueblo, se efigió como mas 
ventajoso él albergue destinado para los mendigos, que sé 
había éóíistrüido cotí ta tercera parte de la hacienda que 
dejó el á r z . car'déná'l Quiroga eti el estremo de la calle 
de Atocha' dónde htry so encuentra : la obra para ello 
necesaria Sé principió en 1590 á espensas del rey D. Fel i -
pe H , f la cóncluyó conforme se habia ideado D. Felipe I I I 
en el ano dé 4600j Verificando la traslación del hospital des-
de el punto de Sta. Catalina en 9 de junio de 1603. Ya por 
entóncés habia m u é r t o el YétiéraBle Obregon (en 6 de agos-
to de 1599) y sus hijos llevaron ooh toda solemnidad su ca-
dáver , que custodiaron con el mayor cuidado, porque fal-
taba igl. en el nuevo hospital General donde colocarle; pero 
edificada por el celo de la Junta en 20 de junio de 1620, en 
20 de ju l io del mismo año se celebró con toda grandeza y 
masestadsu dedicación, colocando el Síiíitíáimo Sacramen-> 
to del Altar, y en la misma al lado de la Epístola , Se encuen-
tran en una hermosa urna los respetables restos de áfjael 
ilustre prelado. 
Posteriormente, en el año de 1636 volvió á unirse de nue-
vo al hospital de la.Pasion , con lo cual recibió el General la 
última perfección, que no habia perdido de vista, fabrican-
do á su continuación el deparlamento correspondiente para 
las mugeres enfermas en las casas que habian sido de, Don 
Juan Luis Gay tan de Ayala. 
El gobierno de este hospital fue confiado por el rey á una 
junta que ya existia de personas ilustres y piadosas; y para 
afianzar mas sus. providencias, le concedió su pro tecc ión 
en el Consejo de Castilla, de cuyo Tribunal destinaba un m i -
nistro con el nombre de Protector. En un principio se man-
tenía sin especíales rentas, con solo el fondo de las limosnas 
que exigia de lá caridad cristiana el incomparable celo de 
Obregon: en 1616 ya fueron concedidos por el rey Felipe H I 
sobre sisas de'6.a parte y comedías 34,000 ducados de r e n -
ta fija; y porque se aumentaron las necesidades con la abun-
dancia de pobres, la v . con aprobación del Consejo, impuso 
temporalmente 2 mrs. en libra de vaca, renta qiie después 
se perpe tuó á fávor del hospital por el rey Felipe IV : dos 
años después in tentó Madrid y aprobó el Consejo imponer 
otros 2 mrs. en libra de aceite, que cobró hasta 1666, en 
cuya ópoca la aseguró pèrpetuamehte la reina gobernadora 
en la menor edad del rey CárloS I t . Pe ró rio Se agotaron 
aquí las piedades de Madrid por el tiospital: éñ Í692 acor-
do con la misma aprobación del Consejó , íjué él Obligado 
para los abastos contribuyera con un máravédí por cSda 
libra do carnero que se vendiera en la pob!., providencia 
que después so sancionó por el rey Fernando V I , pérpetuá í i -
dola en el año de 1751: sin perjuicio de estas ospresactás 
liberalidades de la coronada v. , se recibían además eri t o d á s 
ocasiones de sus vec. particulares, y hasta en los tiempos 
efue estrechaban las miserias, pingües y repetidas limosnas. 
Dé este modo recaudando con exactitud, y distribuyendo 
Con justificáciort los medios hasta aquí espresados, se go-
b é m a r o n los hospitales sin notable décaimiérito hástá p n r i -
cipios del siglo pasado, en' él cuál coíl rnotivd dé lás^óíue-
les, tériacés y proflongaaa'á guefrás <{üé s'é êáfeêriáeri tóó/i 
en todo el reinado dôFeUpè V tuvieron Ijígár las mjsériiiá, 
enfermedades y aflicciones qué, iléjiarOíi dé pobres 'ItSâ JíQâ-
pitales; y aunque el rey, rio Obstante él éstruéndo d é l a s 
armas* oyó los repetidos ayes á que és to daba lugar, y los 
remedió como lo permitian las ciscunstaricias, mandando 
pagar con puntualidad las estancias de los soldados enfer-
mos, prevalecieron los trabajos que el hospital sufría, y 
llegó a ser mas pobre que losmismOs eri él refugiados, sien-
do consecuencia inevitable los empeños , las efiagenaciones 
de sus propios, las deudas, los atrasos de pagas, y un siri 
número de aflicciones, para no desatender siquiera en lo 
mas preciso á los necesitados. Y sin duda alguna hubiése 
coheluido el monumento dcgloria y filantrópíà deque nos 
ocupamos, si en tari azarosas y terribles circunstancias rio lo 
hubiese defendido el generoso monarca D. Fernando V I d i s -
pensándole su poderoso apoyo, y encargarido su interino 
gobierno en 1749 al comisario ordenador D. Juan Lorenzo 
del Real, y después al mariscal de campo D. Pedro de Ce-
ballos: franqueo de su real erario cuanto fue necesario para 
los enfermos, y dispuso que se reservaran todas las reritás 
del hospital para pagar las deudas que hasta entóncés hábiá 
contraído. ¡Piedad heroica, que vino á co'starlé hasta el 
año de 1754 mas de 1.200,000 escudos! PerO Sin émbafgó 
no fue la única; porque además , para prevenir otroS deCHl-
mientos en sus hospitales , los indultó pór- difér'éfttés reales 
decretos, de todos los derechos reales y mtiííicipales qué 
adeudaran sus consumos, y consignó la plaza y prod, de las 
fiestas de toros á aquel fin¡ y 6fl el êâpresádo ano do 1754 
con fecha 8 de octubre, dispuso por medio de otro real de^ 
creto la formación de uria debotá y autorizada congrega-
ción , en la cual depositó toda su - cotifiánza > encargándolo 
el cuidado bajo el concepto y re'glás que en Cl mismo de-
creto se espresaban. ' 
Hoy, cotrio y á Sé ha dicho»están á cargo de la Junta de 
beneficencia , la cuál cuenta para el mantenimiento do los 
hospitales generales con una renta anual de 1.380,762 rs. 
sin contarlas que le corresponden por las consignaciones 
3 6 0 MADRID. 
del Estado, ni las pensiones sobre piezas ecl. que no se c o -
bran desde la supresión de los diezmos, cuyas rentas son 
á saber: 
HEALES. 
Ppr producto de las casas propias del estable-
' cimiento, y otras fincas en Madrid y otros 
' puntos qué llevan en arrendamiento, he-
chas las deducciones correspondientes por 
contribución, obras y reparos 212,718 
De la Plaza de Toros y sus accesorias 265,2í5 
Por producto de censos y mandas perpetuas. 
Por los arbitrios de que se ha hecho méri to 
sobre sisas de 6.aparte, comedias, bolla de 
naipes etc. . . . 
Por el prod, de la venta de ropas de muertos 
y medicinas 
Por ' id ; de las estancias de enfermos de pago. 







En los hospitales generales se admiten toda clase de en-
fermos, y de todas edades, desde 2 hasta 100 y mas años , 
existiendo en ellos 1526 camas distribuidas del modo siguien-
te: 928 parahombres en 24 salas distintas, quo son la de Sta. 
Maria con 63, de San Fernando con 42, de Sta. Bárbara con 
43, de distinguidos con 30 , do locos con 42, de San José , de 
la Encarnación y de San Ildefonso coa 48, de San Roque con 
24, de San Vicente con 50, de San Nicolás con 50, de Nues-
tra Sra. del Rosario con 43, de San Juan de Mata con 43, de 
Ntra . Sra. de Atocha con 70 , de la Trinidad con 70 ( ' ) , de 
San Pablo con 46, de Sto. Domingo con 46 , de San José 
con 46, de, San Antonio con 46, do Patrocinio, Sta Cristina 
y Ò b a l o con 50, de presos con 50, y de San Ignacio con 26: 
598 camas para mugeres en las 14 salas que siguen: Vis i ta-
ción 70. San Hermenegildo 70, San Eugenio 26 , San Luis 
(párvulos) 26, San Pedro 70, San Mateo 70, Sta. Gertrudis 26, 
'Dolores (distinguidas) 14, San Cárlos 70, Ntra. Sra. de Ma-
dr id 70, San Judas26, presas locas y San Hamon (maternidad) 
e O . E l n ú m . de hombres que en un ano común en t rañen lassa-
las correspondientes á los mismos, esceptuándose la de dist in-
guidos , es proximamente el de 8,000, y 6,000 el de lasmu-
geres, cori la misma escepcion; el de ambos sexos que pagan 
estancia, y que ocupan por consiguiente las 2 salas escep-
tuÉ^das será de 3,600 á 4,000: el de curados también en un 
año común ascenderá á 12ó 13,000: el de m u c r t o s á 2 , 2 0 0 , y 
el de lá existencia que regularmente queda de un año para otro, 
si tomamos por tipo la actual, de 1,186. Noexiste ningún de-
partamento para combalecicntes, y lo mismosucedo respec-
to á los dementes, pues aunque liay2 salas para los enfermos 
,de ambos sexos do esta clase, no tienen carácter de local 
especial, y solo sirven para atender á las necesidades de 
los enfermos comunes del hospital, y de algunos de la pobl. 
.hasta tanto que sus interesados disponen su traslación á 
Toledo.ó Zaragoza; los que padécenos la dolencia en un año 
común pueden considerarse como unos 40 ó 50 mitad do 
cada sexo, siendo de pagode 15 á 20: los fallecidos por 
esta causa de 4 á 5 hombres y 7 á 8 mugeres al año. 
Tampoco existe casa de maternidad, y solo hay 2 peque-
ñas salas donde se recogen de limosna las que se presentan 
reclamando esto recurso, perteneciendo en lo general á la 
clase do solteras: su asistencia es igual á la que se suminis-
tra á las demás enfe rmer ías ; y pueden graduarse 600 naci -
dos en 12 meses, que inmediatamente se conducen á la I n -
clusa, escediendo siempre en mucho el sexo femenino: por 
lo regular se observan escasos abortos, y mucho menos 
con accidentes desagradables: las muertas en el año que nos 
sirve de tipo han sido 6. 
La asistencia que se presta á los desvalidos que se acogen 
en el hospital General, además de las medicinas, etc. , con-
eiste en raciones enteras, raciones, medias raciones, me-
dias para sopa, y desayunos en general, con sujeción 
al plan aprobado por la Junta de beneficencia: la rac ión 
entera se compone de 16 onzas de pan , 12 de carne, un 
cuartillo de vino medida menor, onza y media de garban-
zos , una de toc ino , distribuido todo por mitad en comida 
y cena: la rac ión de 12 onzas de pan y todo lo demás de la 
anterior, d is t r ibuyéndose 8 onzas de pan y mitad de lo de-
mas en la comida, y el resto en la cena: la media r ac ión 
consta de 8 onzas de pan, 12 de carne, medio cuartillo de 
vino é igual cantidad de garbanzos y tocino: la media para 
sopa de'8 onzas de pan, 4 de arroz ó de fideos por mitad 
para comida y cena: el desayuno en general es una sopa de 
ajo de 3 onzas de pan y un cuarto de onza de aceite, y en 
su defecto si lo ordena el facultativo, una onza de cboco-
late, ó un huevo con 2 onzas do pan. El vino de que se ha-
ce m é r i t o , solamente se suministra cuando el facultativo lo 
espresa en la l ibre ta ; y también cuando éste lo dispone, se 
dan á los enfermos cuatro huevos escalfados ó fritos para 
comer y cenar en lugar de las 12 onzas de carne, y asi-
mismo cuando lo creo necesario, puede mandar una onza 
de chocolate por la tarde con dos onzas de pan, y en casos 
estraordinarios firmando vales con espresion del nombre de 
la sala y número de la cama, manos de carnero, vino ge-
neroso, bizcochos, patatas, verduras, etc., tomando ra -
zón en la in tervención para que sirva do descargo en las 
oficinas: á los enfermos convalecientes se dan 4 onzas de 
pan para el desayuno, en vez de las 3 que se suministran á 
los demás dolientes. Entre los distinguidos hay unos aue 
pagan 10 rs. por estancia, y otros que pagan 6: á aquellos 
seles da ración entera con v ino , que se compone de 3 pa-
necillos, 22 onzas de.carne, cuartillo y medio de vino me-
dida menor, un cuar terón de garbanzos, otro de tocino y 
2 onzas de arroz , fideos ó sémola según lo ordene el p ro -
fesor y 2 onzas de chocolate, distr ibuyéndola en un puche-
ro con media libra de carne, 2 onzas de garbanzos, 2 de 
tocino para el med iod ía , y una chuleta o asado de 6 on-
zas , ó un par de huevos en su defecto por via de principio, 
con 2 onzas de pasta , arroz, fideos, etc. , para sopa , y la 
mitad del vino; lacena igual en un todo a la comida, y 
para desayuno un chocolate y otro por la tarde, si el fa-
cultativo lo ordena, con un cua r t e rón de pan: se suminis-
tran también iguales raciones sin v ino ; otras medias com-
puestas de 8 onzas de pan, medio cuartillo de v i n o , las 16 
onzas de carne para los 2 pucheros, é igual do tac ión de 
garbanzos, tocino y demás que las enteras; y medias, para 
sopa con vino que consisten en 8 onzas de pan, medio 
cuartillo de v i n o , 4 onzas de arroz , fideos ó s é m o l a , y en 
su defecto 4 huevos divididos por mitad en comida y cena: 
igualmente sufren alteración estas asistencias cuando el fa-
cultativo lo cree conveniente, sustituyendo los huevos, la 
gallina, manos de carnero ó cangrejos, á algunos d é l o s 
alimentos espresados, y dándole bizcochos, vino generoso, 
verduras y leche cuando están á dieta y media-dieta, fir-
mando al efecto los correspondientes vales, para que t en -
ga conocimiento el interventor: los enfermos distinguidos 
que abonan 6 rs. v n . por estancia tienen en un todo la mis-
ma ración que los comunes con la diferencia de mejor ca-
ma y de que las cantidades que se les ordenan, se les su-
ministran en puchero separado : por cada uno de los que 
so hallan á dieta se pasa media onza de tocino para comida 
y cena, cuya cantidad se reparte entre los que es t án á r a -
c ión , y está espresamente prohibida la int roducción do 
todo oíro alimento y bebida particular. El desayuno se s i r -
ve á las 7 en invierno y á las 6 en verano la comida á las 
11 en todo t iempo; las cenas á las 6 en verano y á las 7 en 
invierno, y los chocolates á las 6 y á las 7 por la m a ñ a n a 
según la e s t ac ión , y á las 5 ppr la tarde en todo t iempo: 
los profesores de Medicina y Cirujía practican sus visitas en 
los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre á las 
7 1/2 de la mañana y á las 4 de la tarde: en marzo, abr i l , 
setiembre y octubre á las 7 por la mañana y á las 5 por la 
tarde, y en mayo, junio , jul io y agosto á l a s 6 m a ñ a n a 
y tarde. 
El presupuesto anual, tomando por t ipo el de 1848, as-
ciende á 2.567,252 rs. 10 mrs. v n . , distribuidos del modo 
siguiente: 
(*) Nuestra ?ra. dp Atocha y Trinidad son salas destinadas por el Gobierno para clinica de la Facultad de Medicina. 
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Rs. v n . mrs. _ El servicio de los hospitales generales se halla desempe-
nado con el mayor esmero : la parte directiva está enco-
mendada á un gofo, un oficial, 2 escribientes y un por tero: 
la eclesiástica á otro aefe, 6 capellanes primeros, 6 s e g ú n - . 
x J 2 sacnstanes : la facultad de Medicina por un p ro to - : 
m é d i c o , un segundo médico, 8 médicos de escala y 4 llama-
dos de entradas : la de Cirujía por un cirujano mavor , un 
segundo , 7 de escala y 3 de entradas: la comisaria por un 
comisario, 3 oficiales y un agregado: la despensa por un 
despensero , un ayudante y un escribiente: el almacén por 
un guarda y un ayudante; y la botica por un boticario m a -
yor y un ayudante: hay además 2 enfermeros mayores, un 
dentista, un artífice relojero, un maestro sastre, un oficial 
de i d . , un sastre para hacer vendajes, 2 porteros en la p r i n -
cipal, 2 en el departamento de mugeres, 2 en la puerta que 
da paso al Colegio do San Carlos, "del que , aun cuando se 
halla contiguo y unido al hospital, hablamos en otro lugar, 
como establecimiento de instrucción pública: un portero de 
la comisaria de entradas, un barbero, un mozo para el cuar-
to de vendajes, otro destinado á la cura pública , otro para 
distribuir el chocolate y leches, 4 para la despensa, 4 para 
el a lmacén de ropas , 4 para la bo t ica , 3 supernumerarios 
para esta oficina , 2 labanderos responsables de las ropas, 
o i d . segundos, un carretero, uno i d . segundo , un maestro 
de cocina, un ayudante, 4 mozos, un cocinero de los prac-
ticantes , un sepulturero mayor, uno segundo, otro tercero, 
un celador del campo santo , un campanero , 31 hijas de la 
Caridad con sueldo y r ac ión , 31 hermanos obreros con i d . , 
16 enfermeros con i d . , un cabo de sala con i d . , 4 segundos 
con i d . , 18 ayudantes en igual fo rma , S5 mozos de sala 
con i d . , y 5 barrenderos con i d . , 4Spracticantes.de Farma-
cia do número , 7 supernumerarios y 76 de Cirujía además 
de los ayudantes y cabos con solo la ración. 
El inmenso edificio en que se hallan establecidos, se e m -
pezó á construir á mediados del siglo pasado , con diseños 
y ba jó l a dirección de D . José de Hermosilla , á quien suce-
dió D . Francisco Sabatin: forma el todo un conjunto en el 
que se, nota grandiosidad y buen gusto en el ornato, que 
tiene la seriedad. conveniente al obje to , consistiendo en 
jambas llanas de granito en tocias las. fachadas y frontispi-
cios triangulares en el piso principal dé la qué correspondei 
á la calle de Atocha. Esta gran fachada, que se estenderia 
en una línea horizontal de 600 pies, solo presenta concluida , 
una pequeña parte. De los varios patios llegó á terminarse 
uno vasto y suntuoso, adornado con dos fuentes de piedra 
algo parecidas á la de la puerta de San Vicente. 
H o s p i t a l de S u n J u a n d e D i o s . (Calle de Atocha n ú -
mero 60.) Este establecimiento , que en el dia es considera-
do como una parte del general, de que acabamos de ha -
blar , y se halla situado en la misma calle de Atocha y plaza 
de Anton Mar t in , fue fundado por el venerable que nevaba 
este nombre , por compra que hizo del terreno á D . Fer-
nando Somonte y su muger doña Catalina Zapata, según es-
critura de 3 de noviembre de 1552 , corroborada con otra 
posterior de carta de pago fecha 19 de noviembre de 1359, 
de los 500 ducados que se le adeudaban: autorizó esta fun -
dación D . Juan Martinez j arzobispo de Toledo, en 25 de 
noviembre del referido año de 1552; pero habiendo fallecido 
el citado P. Anton Mart in en 2 i de diciembre del siguiento 
año i 553, dispuso en su testamento que le heredase en la 
casa y bienes su hermano hospitalario Juan Gonzalez, y de-
mas hermanos que estaban en su c o m p a ñ í a , para que con-, 
tinuaran y concluyeran la obra del hospital , admitiendo en-
él cuantos pobres se p resen tá ran á curarse , y así se v e r i -
ficó por los mismos, que después vinieron á erigirse en re-
ligion aprobada con el título de San Jüan de Dios. Poste-
(*) Aunque es muy diflcil hacer la demostración del coste de cada ración délos enfermos del hospital, y no puede verificarse 
sino colectivamente en lo respectivo á los víveres y combustibles por la diversidad de las cantidades y aun de los aft. que los facul-
tativos mandan suministrar, según las circunstancias particulares de cada enfermo, sin embargo, la Junta ha formado un cáleulo 
muy exacto, y dado una idea muy clara de lo que se gasta de pan, carne, garbanzos y tocino en cada una delas 4 clases de 
ración entera, ración, media ración y sopa , y resulta que dichas 4 clases de raciones de víveres tienen un valor de 6 rs. vn. por 
estancia , á los precios que actualmente se adquieren, los cuales multiplicados por 456,250 estancias que causan al año 1,250 en-
fermos que hay ordinariamente en el establecimiento, importan ta suma de 2.737,500 rs. ,¿ cuya cuarta parte es 684,375 rs. y uni-
dos á228,125 que según los mismos cálculos valen los demás alimentos estraordinarios, como gallina, vinoy otros á juicio de los 
facultativos , y además el gasto de la sal, aceite y otros art. de condimentación, el del carbein y leña para las cocinas y los baños, 
todo lo cual se gradúa por el gasto común de un qninquenio «n 17 mrs, por estancia, forman unidos la cantidad que se presupone 
de 912,500 rs, vn. 
Por importe de los v í v e r e s , utensilios y 
combustibles que se invierten anualmen-
te en la manutención de estancias (*) . . 912,500 
Por i d . de los dependientes que disfrutan 
este beneficio 479,993 40 
Por lo que cuestan las estancias de los en-
fermos que se curan en San Juan de Dios, 
cuyo hospital se reputa como una parte 
del de que se habla, y en este concepto 
se da la denominación de hospitales ges 
nerales 
Por gastos de compras de medicinas y efec-
tos de botica 
Por reposición y composición de camas y 
ropas 
Por reposición y construcción de vestuario. 
Por id . de efectos de cocina 
Por el sueldo de los facultativos de Medi-
cina 
Por el de los de Cirujía. '. '. 
Por el de los de Farmacia 
Por el de los practicantes de Medicina y 
Cirujía 
Por los honorarios á los enfermeros. . . . 
Por los de los sirvientes 
Por el sueldo del gefe director. . . . . . . 
Por el de los subalternos de la dirección y 
comisaría 
Por el de los jubilados y viudas 
Por compra de l ibros, papel, tinta é impre-
siones 
Por con t r ibuc ión , memorias ó censos que 
gravitan sobre las fincas ó fundación del 
establecimiento . 
Por misas. 
Por importe de las funciones de iglesia que 
se celebran en Semana Santa. . . . . . . 
Por gastos y sostenimiento del culto. . . . 
Por honorarios de los capellanes 79,955 
Por gastos generales en la reparación del 
establecimiento solamente 412,505 




















Suma total 2.567,252 40 
Desde luego aparece, que la suma de los gastos escede en 
mucho á la de los ingresos, que como hemos manifestado, 
asciende ún icamente á la de 4.380,772, y que por consi-
guiente resulta un déficit de 4.486,480rs. 40 mrs. vn. Para 
suplirlo en parte, la Junta echa mano do los fondos que 
recauda como consignaciones del Estado y otros eventuales 
comunes á todos los establecimientos de beneficencia; pero 
aun así no es posible en el dia librar de toda responsabili-
dad ó desfalco á los hospitales generales, lo mismo que á 
las demás casas, porque la subida que por efecto de las 
circunstancias se esperimenta en todos los ar t . de consu-
mo , y crecido número de estancias do los mismos, ha au-
mentado los atrasos que sobre ellos posan: de esperar es,, 
sin embargo, que minorando el valor de los referidos art., 
y particularmente el del pan, se corrijan en gran parte, y 
que la jun ta con algún esfuerzo en el celo que tanto la dis-
tingue, y de que tiene dadas inequívocas pruebas, consiga 
superar la crisis por la cual atraviesa, como todos los es-
tamecimientos de todas clases que existen en Madrid. 
m M Á M f t M 
n ó r m e n t e , y cuando , corrió ya áej amos espt iestò , el rey 
Felipe I I determinó la reunion de los hospitales de Madrid 
en la forma ya referida, vinieron al qué nos ocupa el de la 
Paz y el de San L á z a r o , y su dirección fue encomendada á 
Pedro Delgado, hermano mayor de la órden hospitalaria, 
acordándose la curación â que en él debia atenderse, que 
efán las enfermedades Contagiosas, para cuyo efecto se 
otorgó escritura por los hermanos: suscitadas después va -
rias désaveneíicias entre la j ímtá que regiá el hospital y los 
l íospi talf ínos, se acordó , p á r á transigirias, una especie de 
agregaóiori del hospital de la Misericordia, á fin de que en 
este convalecieran los enfermes, & los que se les hubiesen 
aplicado las fricciones mercuriales en aquel, lo cual se ha 
seguido observando muchos años. En el dia tiene el hospi-
ta l de Sán Juan de Dios 10 salas, 6 de ellas para hombres 
y las 4 restantes para mUgeres: las de los primeros son, de 
la Misericordia con 26 camas para v e n ó r e o , la de Belen con 
36 para igual enfermedad, la de San Rafael con 21 para las 
cu táneas ^ San Josó con 20 para sarna, San Lázaro con 24- y 
San Mat ías con 36 ambas para tina , en t r é todas las cuales 
componen Un total de 163 camas : las salas de mugeres se 
hallan distribuidas del modo siguiente: una titulada del 
Rosario con 26 camas para vené reo , San Juan de Dios 
cotí 36 para erupciones cutáneas, Santa Isabel con 10 para 
t iñá , y la de convalecencia con 18 , haciendo entre todas 
un total de 90 camas; y las de ambos sexos 253. Este m i -
mero^ de camas sostienen 1612 enfermos anuales, tomando 
por t ipo desde, agosto de ISíO á igual mes de 1847 , siendo 
ej número do hombres el do 1238 y 314 el do mugeres, y re-
cibiendo á unos y otros desde la infancia, sin distinción do 
edades, todos gratuitamente-, los curados en el tiempo es-
presado fueron 1091 hombres y 334 mugeres, habiendo fa-
llecido 17 do los primeros y 6 de las segundas, y quedado 
en 31 de agosto de 1847 existentes 130 hombres y 34 l i u -
geres: las estancias devengadas eh el repetido año fue-
ron 49^608: el estáblecimieñto puede recibir hasta 500 en-
fermos á là vez, como ya en alguna ocasión han existido. 
La asistencia que se suministra en este hospital so com-
pone de rac ión, media ración y dieta: aquella consta de 8 
onzas de carne distribuidas en"2 comidas, 2 quintas partes 
de un pan de 2 libras, onza y media de garbanzos, y ot roi 
quinto de pan para la sopa dé la mañana y la del mediodia,! 
esta con caldo del. puchero y aquella ,con)mant.efiA .y. SÍQSJJ 
la ftié'dlá ración lleva 4 onzas de 'ar róz en caldo del puche-
ro , ó 3 de fideos poniendo en la marmita la media libra de 
carne para, que preste sustancia al caldo; y la dieta es 6 cal-
dos con 2 bizcochos do los que llaman de Teruel , cada cal-
do, y se distribuyen en esta forma: 2 á las 11 de la mañana 
y 6 de la tarde, que son las horas en qué so dan los alimon-
tos__á los demás enfermos, y los 4 restantes á las 9 de la 
m a ñ a n a , 3 de la tarde, 10 de lá noche y 4 de la madru-
gada: en casos estraordinarios, y cuando los facultativos lo 
disponen, se suministra también á los pacientes puchero 
con gallina, pepitoria de la misma, almóndigas, carne asa-
da y otros alimentos. El cuidado do este hospital, no obs-
tante la supresión general do regulares, continúa al cargo 
dejos hospitalarios de San Juan do Dios , quienes desem-
peñan gratuitamente y por sola la ración los principales 
destinos, como el de superior, facultativos y capellanes: 
los enfermeros mayores tienen además una gratificación 
anual de 700 rs. Los empleados estemos ó que" no corres-
ponden á la órden religiosa de hospitalarios, y que dis-
frutan sueldo, y algunos de ellos rácioh y sueldo son un fa-
cultativo tercero, lín escribiente, un relojero, un sacristan 
segundo, (i enfermeros menores, un mozo de botica, una 
madre enfermera, 4 subalternas, 2 ayudantes y un portero, 
8 practicantes de Medicina, Cirujia y "Farmacia que no tienen 
sueldo alguno, pero sí ración. Los gastos causados por tó-~ 
dos conceptos en el año á que nos" referimos ascendieron 
á 202,920 rs. 17 rars. contando como rentas pára Cubrirlos 
con 134,380 rs. de los que solo se cobran 68,89o, porque 
Ws restantes 75,483 pueden considerarse como incobrables 
por consistir en juros efectos de vi l la , é imposiciones sobre 
teatros, que en la primera parte no se hacen efectivas, n i se 
cobran eh la segunda por hallarse en l i t ig io : faltaron pues, 
para cubrir tastana de gastos 134,025 r s / l 7 mrs. , los cua-
les se perciben de los fondos comunes do beneficencia, en 
razón á que por vir tud de contrata celebrada entre el 
;ayunt. y los hospitalarios de San Juan de Dios en 23 de d i -
ciembre de 1845, aprobada por el corregidor en 26 de 
mayo de 1846 y por S. M. en real órden dé 18 de marzo 
de 1847, la Junta abona 3 rs. 17 mrs. diarios por cada es-
tancia que escedo del número de las que pueden sostenerse 
con las rentas propias de la casa, por cuya razón resultan 
en completo nivel los gastos é ingresos de este hospital. 
La iglesia, construida en 1552 y reedificada en 1798, 
consta de una sola nave de pjanta féctángulár v está deco-
rada con pilastras de órden jónico en las paredes laterales 
y varios ornatos de buen gusto en la bóveda. El retablo ma-
yor consiste principalmente en un cuerpo de 4 columnas 
corintias con los fustes de estuco y las basas y capiteles do -
rados, yon el át ico se ve un cüadró ejecutado por Lucas Jor-
dan que representa á San Juan de Dios del tamaño natural . 
En ambos lados de la nave, hay 4 retablos simétr icos de es-
tuco adornados por columnas corintias, que hacen buen 
efecto como toda la decoración de esta p e q u e ñ a , pero bella 
iglesia. Cerca del presbiterio , á la parte del evangelio, hay 
un altar con 2 hermosas columnas de mármol , cuyos capi-
teles son de órden compuesto, ocupando el intercolumnio 
¡a preciosa imagen del Cristo del P e r d ó n , obra de Don Podro 
"HcrmosoVlrontero á dicho retablo y con igual ornato de Co-
lumnas y.contrapilastras de mármoles , se halla el ingreso 
de la capíllá de Nuestra Señora de Belen. Fue su fundador. 
el primer m a r q u é s de Santiago , y es de crucero y muy es-
paciosa con las pechinas pintadas al fresco por Don Antonio 
Palomino, quien espresó en ellas los 4- evangelistas. Francis-
co Castillo hizo el cuadro de la 'Vírgéft, á que está dedicada 
'esta çápilia y las cuatro pinturas efe la vida de aquella S e ñ o -
ra son del citado Palomino como igualmente el Salvador del 
tabernáculo . A los pies dela mencionada ig í . , se encuentra 
la capilla del Cristo dela Salud cuya efigie «de méri to Y es-
presion» como dice Portz , fue labrada por Domingo de la 
Riojaá quien so atribuían dos imágenes , una de Nuestra 
Señora , y otra de San Juan que estuvieron colocadas á los 
lados del espresado crucifijo, pero que al presente no exis-
ten. Consérvanse en las paredes de esta capilla , los 2 gran-
des lienzos apaisados que representan asuntos de la pas ión 
¡y fueron pintados por Manuel de Castro, artista por tugués , 
¡Los pasos del Ecce-Homo y los Azotes que se guardan ep 
' este recinto , y saTêíi tódbs'lSS áñós eñ lá prÓCBãtOh del ' Vier-
nes Santo, son 2 bellos grupos hechos por Don Pedro Her-
moso, dé quien asimismo es el San Juan de í)ioS sostenien-
do ttnemfermo. 
En el úl t imo altar del lado del Evangelio hay una efigie 
de San L á w o que estaba en la ig l . antigua y es obra de Don 
Manuel Cónt reras . El esterior de la descrita ig l . t i èné ador-
nos de fajas; y s ó b r e l a puerta del establecimiento se ve una 
imágen de San Juan de Dios, de la que habla Ponz , espre-
sando que fue labrada por Manuel Delgado , y dirigida por 
Manuel Pereira. 
H o s p i t a l d e I n c u r a b l e s « le J e s u s ftazafcifo: (ca-
lle de Amaniel , n ú m . 11). La condesa viuda de Lerena mar-
quesa dé San A n d r é s , bajo los auspicios del rey Carlos IV 
fundó en 6 de enero de 1803, obteniendo al efecto una real 
órden de la misma fecha, el hospital de Incurables , insta-
lándolo en un edificio de propiedad particular, tomado por 
arrendamiento en la calle Real del Conde-Duque, de donde 
pasóá otro de la calle del Burro (hoy Colegiata): de esta fue 
á otra casa de la calle de la Madera, y en 4 de octubre de 
1824 se t ras ladó á la que fue Colegio de las niñas de M o n -
terrey, en la referida calle de Amaniel por cesión que hizo 
el rey Fernando V I I , en cuyo edificio continúa. Su instituto 
no es curativo ; es mas bien un albergue donde se acojen 
aquellas desgraciadas que, faltas de medios de subsistencia, se 
encuentran baldadas, tullidas é imposibilitadas do manejarse 
por sí, y que al mismo tiempo no tengan enfermedades de cura-
ción metód ica , debiendo ser sus dolencias de la clase de i n -
cí irables, y esceptuándosc las locas y aquellas que tengan 
calentura, ulceras, llagas ó que padezcan males que puedan 
producirlas: es establecimiento Nacional porque en el Se dá 
acogida .indistintamente á las emfermas procedentes de. las 
defnas provincias de España , y aun á estrangeras domicilia-
das e'n sus dominios: en un p'rincipio se encargó de su go-
bierno una junta de señoras, asociadas de un director espi-
ritual , y aquellas tomaron el título de tutoras, curadoras y 
limosneras bajo ciertos estatutos, siendo el rey el protector 
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nato de la junta •. en el año de 4842 çor razón de la calami-
dad de aquellos tiempos, se suprimió esto hospital, y siguió 
cerrado hasta el 3 de marzo de 1815 en que por vir tud de 
real ó rden volvió á restablecerse en los mismos términos y 
para los mismos fines de su c reac ión , admitiendo desde lue-
go 6 enfermas, y continuando bajo la dirección de la junta 
de señoras hasta la creación de la de beneficencia do la que 
depende en la áctual idad. A medida que las rentas y limos-
nas se han ido aumentando , se ha ido ampliando también el 
número de Jas acojidas, quedando fijo en el de 109 que son 
las que en el dia existen: como sus enfermedades son a n á -
logas , esto es paraliticas y generalmente ancianas, ocupan 
indistintamente 4 salas en cada una de las cuales se hallan 
las camas que acont inuácion se espresan: en ladeSta. Maria 
42; en la de Jesus 48; en la de San Fernando 4 8; y en la de 
Sta. Ana 47: hay además otra sala llamada de Sta. Isabel 
con 17 camas, destinada como mas retirada para las que se 
ponen chochas ó locas seniles; y otra titulada de San Josó 
con 27, en la cual colocan á las que pagan su estancia : 24 
existen de estas actualmente; pero una sola paga el comple-
to de los G rs. , haciéndolo las restantes desde uno hasta 5 
según su posibilidad. Como el título del hospital indica, no 
hay casos ,de convalecencia n i curación, y los de falleci-
miento se gradúan por quinquenio en un año común do 42. 
La asistencia de este establecimiento consiste en choco-
late y sopa de ajo para el desayuno, ó huevo si el facultati-
vo lo dispone: la comida es dé sopa de pan ó pastas de cal-
do del puchero, cocido con carne de carnero , toc ino , gar-
banzos y verdura dela e s t a c i ó n , vino ó cerbeza, y pan; y 
la cena una taza de caldo, guisado de carne de carnero, en-
salada cruda ó cocida , vino ó cerbeza y pan: el facultativo 
las visita 2 voces al dia antes de las horas del desayuno y 
de la cena, y advierte si necesitan algunos medicamentos, ya 
Çara atenuar sus dolencias y calmar sus habituales dolores, 
ó para la curación de otros males que contraen es t raños á 
los primitivos que padecen, y en este caso se les asiste se-
gún aqiiel lo dispone; los empleados en este establecimiento, 
son un director y un oficial o comisario de entradas y racio-
nes que viven en el mismo como igualmente el capellán: dos 
profesores de Medicina que alternan por meses: 2 p r á c t i -
can tesá quienes se les da rac ión condimentada y habitación; 
un portero ; 20 hermanas de la Caridad encargadas del ma-
nejo de las enfermas, aseo de las enfermer ías , condimento 
de los alimentos etc.; un mozo de cocina ; 3 lavanderas aco-
jidas de la primera casa de socorros; 2 demandantes ó encar-
gados de pedir limosna, y otro encargado del cuidado de la 
noria etc., estos 3 acojidos t amb ién de la misma casa. 
El presupuesto de los gastos anuales de este establecimien-
to su je tándonos al de 1848 que tenemos á la vis ta ,es de 
246,628 reales vellón. 
RS. VN. 
Por 43,800 estancias que proximamente causan las 
acojidas graduadas á 3 rs. vn 431,400 
Por importe de las raciones de los dependientes 
que disfrutan este beneficio 44,425 
Por gasto de compra de medicinas y efectos de 
botica. 2,852 
Por reposición y conservación de camas y ropas. 4 6,439 
Por idem de efectos de cocina 4,500 
Por el sueldo de los empleados 10,600 
Por el de sirvientes, v el de las hermanas de la 
caridad 42,852 
Por el sueldo dolos facultativos de Medicina. . . 4,400 
Por misas 620 
Por funciones de i g l . , honorario del capellán y 
conservación del culto 5,804 
Por reparac ión del hospital 42,000 
Gastos ordinarios de papé l , t inta etc 4,736. 
Idem estraordinarios. , 2,000 
Total. 246,628 
Además hay que añadir un déficit d é l o s años anteriores, 
para todo lo que no bastan los ingresos , y como en los es-
tablecimientos hasta ahora referidos, suple la Junta de bene-
ficencia de sus fondos comunes hasta donde le es posible; las 
rentas coa que cuenta el hospital 
en 89,965 rs. procedentes. 
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de Incurables consisten 
Del producto de las 2 tiendas que se alquilan. 
y es tán unidas al establecimiento 
Por el de consignaciones sobre el Estado. . . 
Por el producto de los arbitrios destinados á 
este establecimiento . 
Por el de las estancias de las enfermas de 
. pago 
Por el d é l a venta de efectos. 
Por el de las donaciones y legados 









Total 89,965 4 
I n c l u s a y C o l e g i o « l e í a P a z : (calle del Meson de Pa-
redes, número 74). En el año de 4507 se estableció en eí 
convento de la Victoria de esta corte una cofradía , com-
puesta de la primera nobleza y de algunos religiosos m í n i -
mos , titulada do N t r a . Sra. de la Soledad y de las Angus-
tias , á la cual cedieron una capilla en dicho convento, qne 
los cofrades adornaron á sus espensas: la primera junta 
general que celebró la cofradía fue en 23 de setiembre del 
mismo a ñ o , admitiendo por su hermana mayor á la p r i n -
cesa Doña Isabel; y formando las constituciones que des-
pués fueron aprobadas por el ordinario. En un principio 
no contaba con mas rentas qua las limosnas de entrada 
de los cofrades para el culto de la Sta. i m á g e n ; pero l l e -
garon á ser tan cuantiosas las que proporcionaban ios fieles 
que, después de cumplir con las fiestas y ejercicios espi-
rituales proscriptos en sus constituciones , quedaba siem-
pre un sobrante de cons iderac ión : con este motivo la 
cofradía pensó en algunas obras de piedad, y ejercitó m u -
Chas, recogiendo los pobres convalecientes que salían de 
los hospitales; â los clérigos esfrangeros que s i e n d o ' p o -
bres, y estando enfermos no tenían' donde curarse, y otras; 
y por ú l t imo, en 8 dé M y d dé 4!f72íy acordó recoger los 
n iños recién nacidos espuéstos éri los portafes, escaleras 
delas casas, y en otros lügárés ín t t iundos , óriándol'os á 
espensas de las limosnas én lá ííiismá casa; qtte rèeogiáh 
los clérigos estrangeros y los pobres convalecientes, desde 
cuyo dia pusieron una mesa en la capi/la de la Virgen, pá ra 
peâi r limosna para los niños espós i tos . En 4.» de marzo 
de 4 586, en v i r tud de indulto apostólico concedido para la 
reducción de hospitales, el de los n iños espósitos se incor-
poró al General; pero como la esperiencia hiciese conocer, 
la dificultad que ofrecía la asistencia en una misma casa 
á los pobres pacientes de tan distintas clases; en 25 de 
abri l del año siguiente se trasladaron los espósitos y las 
nodrizas que. los criaban á una casa en la Puerta del Sol. 
Aun cuando la pr imi t iva fundación solo fue pata recoger 
los niños que carecían de padres conocidos y que se en-
contraban en ios sitios arriba indicados, se amplió después , 
admitiendo cuantas criaturas fuesen conducidas al estable-
cimiento, ó encontradas en cualquier' parage de dentro ó 
fuera de la corte, y las que nacian en los Desamparados, 
casadela Esperanza, hospital de P a s i ó n , y úl t imamente 
las que se depositaban en el Kefiiaio, bien que por cad¿ 
una de estas abonaba la hermandad de sus respectivos es-
tablecimientos la cantidad de 48 rs. v n . mensuales: fué 
necesario con este motivo dar mas ensanche al locâí^ á 
cuyo efecto compró la cofradía otras casas contiguas en las 
calles de Preciados y del Cármen. Trascúrf ioos algunos 
a ñ o s , y creciendo la poblac ión , fue t a m b i é n mas conside-
rable el número de e s p ó s i t o s , y encont rándose la cofradía 
en apuros hubo de representar á S. M . por medio de su 
Protector, pidiendo algún socorro, nó' solo para esta casa 
sino para los demás hospitales de .su Real p ro tecc ión , y en 
26 de febrero de 1816 se dignó el rey conceder 54,000 d u -
cados de renta anual, sobre lá sesta parte de las casas de 
M a d r i d , de los cuales cor íespondiéron á la Inclusa 40,000, 
despachándole rea) cédula con la misma fecha para su per-
petuidad : con esto aumento de renta se monto el estable-
cimiento en otra forma, est inguiéndose la cofradía en 4654, 
con cuyo motivó hubo algunos pleitos que terminaron en 
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fayor del establecimiento: en 13 de setiembre deJ799 se 
confió el manejo de esta casa á una jun t a de Señoras de 
honor y méri to , y en el año 4800 se t ras ladó á la calle del 
Soldado á un local que hoy se conoce con el nombre de 
Galera vie ja , y desde el cual, precedida aprobación de 
S. M . , vino á parar al edificio que ahora ocupa en la refe-
rida calle del Meson do Paredes; teniendo unido el Colegio 
de Ninas de la Paz, del que se hablará d e s p u é s , y sujetos 
ambos á la Junta de beneficencia desde el año de 1840 en 
que restablecida là lev cesó en sus funciones la de Señoras , 
que los habia tenido á su cargo. 
El instituto de este establecimiento ha sido constante-
mente recoger los n iños de ilegítimo concepto, que se en-
contraban espuestos en las iglesias y otros sitios, sin el 
que indudablemente hubieran perecido, y como medio de 
evitar los infanticidios y salvar el honor de las madres , se 
ha trabajado para dar toda la libertad posible á las perso-
nas que se veían en la necesidad de esponer las criaturas, 
de modo que no solo se reciben las que depositan en el 
torno de la casa, sino que los empleados y demás depen-
dientes de ella tienen orden para admitir cuantas se les 
presenten, sin hacer pregunta alguna, y por último se han 
establecido tornos con el mismo objeto en el hospital de 
Incurables, en el Refugio, y en los afueras de Madrid, 
situando uno en la "Virgen del Puerto cerca de la puerta 
de Segovia, y otro de t r á s de la Plaza de los Toros, no le-
jos de la de Alcalá: los niños procedentes de los pueblos 
de la prov. son admitidos igualmente, bien que entregando 
sus conductores 4 ducados por cada uno, con arreglo á lo 
dispuesto por real orden. En el momento que entra un 
espósito so le coloca en una sala destinada al efecto, l la -
mada do Collares, y por óden sucesivo se les pone en sus 
correspondientes camas numeradas, hasta que pasa un 
oficial de la dirección á tomar razón de la hora en que 
l legó , documentos que t ra jo , y demás señas necesarias 
para la identidad, en el caso de que sea reclamado: en se-
guida se le ata pendiente del cuello un plomo en un cordon 
de seda, sin que es té n i demasiadamente flojo que puedan 
sacarlo las amas, n i oprimido que pueda incomodar á la 
cr iatura, imprimiéndole una inscripción que dice Inclusa 
de M a d r i d , y al reverso el fólio que le corresponde en su 
par t ida , y el año de su esposicion: practicadas estas d i l i -
gencias el oficial pasa con los documentos á estender las 
correspondientes partidas, y la hermana de la Caridad en-
cargada de este departamento, lleva los espósitos á bau-
tizar y los distribuye á las amas. En un principio estaban 
las criaturas á cargo de las nodrizas dentro del estableci-
miento , hasta que se presentaban amas de fuera que las 
quisieran llevar á los pueblos, y las amas eran gobernadas 
por una muger de providad y prudencia, que llamaban 
madre do las amas; pero como estas tenian que salir do 
continuo á buscar las cosas necesarias para comer, porque 
la casa no les daba mas que un tanto en dinero, y como 
por otra parte la esperiencia haya acreditado que dentro 
de estos establecimientos no se conservan los n i ñ o s , ú n i -
camente hav en él dos salas de lactancia, tituladas de 
San José y áan Vicente de Paul, y un departamento de los 
do desteto, procurando dar salida á los espósitos lo mas 
pronto posible, lo cual so verifica ent regándolos á las que 
lo solicitan, previos informes del celador las que son do 
Madr id , y del cura las de los pueblos, y el reconocimiento 
de los facultativos : con los niños se entregan á las amas, 
además del plomo que llevan consigo, un pergamino ó ta r -
jeta donde van anotados el libro y fóljo a que pertenece, 
el primer nombre del espósito y el del ama, con cuyo tes-
timonio pueden mandar á cualquiera persona de su con-
fianza á cobrar sus mensualidades; acompañando una cer-
tificación del pár roco del buen cuidado y de la salud del 
espósi to : los documentos que estos t raen , las certificacio-
nes que presentan las amas que los solicitan , y las par t i -
das de defunción de los que mueren, so archivan por l e -
gajos mensuales. 
, El dormitorio de las amas está inmediato á las salas de 
Ihetancia, y aquellas se levantan á las 5 de la mañana 
en el verano y a las 6 en el invierno para dar de mamar á 
las criaturas; á las 7 almuerzan y á las 8 las asean, visten 
y vuelven á darles de mamar; á las 12 comen y en seguida 
las dan de mamar 4e nuevo; á las 2 las visten segunda vez 
y también las alimentan; á las 3 rezan el rosario; á las 6 
nuevo alimento, y cuando ellas á las 6 1/2 descansan hasta 
las 8 en que maman los niños y los entretienen hasta las 10 
á cuya hora se acuestan, levantándose á las 12 para darles 
la última leche todos los dias: si en alguna hora del dia y de 
la noche, llora algún espósito se obliga á su ama respectiva 
á que le dé t amb ién de mamar y le preste los socorros que 
pueda necesitar: como hemos indicado antes, las nodrizas 
de casa estaban á salario sin r a c i ó n ; pero en el dia t ienen 
60 rs. mensuales, jabón para limpiar la ropa y la r a c i ó n , 
que consiste en media libra de bacalao, media de ar roz , un 
par de huevos, media libra de asadura, una de patatas se-
gún los dias de la semana, para almorzar y media l ibra de 
pan: para comer media libra de pan , un cua r t e rón de gar-
banzos, un cuar te rón y medio de carne, 2 onzas de tocino, 
verdura y una copa de v ino; y para cenar media l ibra de 
pan, un c u a r t e r ó n y medio de carne, ensalada y una copa 
de vino: el salario de las amas de fuera ha sufrido igual-
mente muchas variaciones, y por ú l t imo á propuesta del 
actual director se ha aprobado por la junta dar á cada una 
50 rs. vn. mensuales con lo que no ha desmerecido la buena 
crianza de los expósi tos y ha proporcionado una economia' 
d e m á s de 70,000 rs. á los fondos de la casa: á propuesta, 
del mismo Director se ha rebajado t ambién el tiempo que 
recibían de lactancia, previas las correspondientes consul-
tas de facultativos, economizando en este concepto 50,000 
rs. pues que ahora se les desteta á los 15 meses en lugar 
de los 18 que antes mamaban, salvo aquellas escepciones dé 
las criaturas, que por su estado de salud, ú otras causas de-
ban continuar en lactancia por mas tiempo. 
El inmediato cuidado del departamento de lactancias y 
destete del establecimiento está á cargo de las hermanas de 
la Caridad, y para su servicio hay 2 destinadas a l ' torno y 
salas de lactancia, una en el labadero con 4 amas que la 
asisten alternando entre todas, por cuyo trabajo, cuando 
lo desempeñan , tienen un plus de un real cada u n a , otra 
en la cocina con 2 amas, y otra con los niños de destete: 
cuando los expós i tos cumplen 7 años cesa la Inclusa de pa-
sarles y pasan los varones á la segunda casa de socorros, 
llamada de los Desamparados, y las hembras al colegio de 
la Paz; pero si las nodrizas que los han criado en fuerza del 
cariño que les cobran, quieren voluntariamente continuar 
educando á estas criaturas sin estipendio alguno , la jun ta 
prévia una solicitud de los interesados; y los informes que 
cree convenientes, accede por lo regular, porque esta p r e -
tension no solo apoya en el reglamento general de béné f í -
cencía de 26 de febrero de 1822, sino que es muy úti l para 
la conservación de los desgraciados, para su bien estar , y 
para la economia del establecimiento. 
La entrada en él se reputa ordinariamente por 1500 ex-
pósitos un año con o t ro , y su mortandad por lo general de 
ta población ó sea 4 por cada 5 como so demuestra por los 
estados generales que hemos tenido ocasión de examinar y 
por el que copiamos á cont inuación correspondiente á todo 
el año de 4847, en el cual t amb ién aparece el n ú m e r o de 
expósitos existentes. ' 
Quedaron existentes en fin de diciembre y 1 
de 184-6 dentro y fuera de la casa. . . . 37241 ' 
Han entrado desde I.» de enero á finde d i - ) 5274 
ciembrede 4847 . 1547 I 
Han muerto en dicho tiempo en Madrid y 
fuera 1043 | 
Se han entregado á sus padres 581 4190 
Se han remitido á la 2.a casa de socorros. . 38 | 
Al colegio de la Paz. . . 51 
Existencia actual en Madrid y fuera, pero por cuenta 
de la casa . 4084 
Se han salvado en el año de 1847. ''4228 
C o l e g i o d e n i ñ a s de l a P a z . Cuando las primeras 
niñas expósi tas se hallaban criadas, y las amasse veian en 
la precision de dejarlas, la cofradía fundadora dé la Inclusa 
volvia á recogerlas, y las colocaba de nuevo en el mismo 
hospital de niños expósi tos hasta que se les p r o p o r ó i ó n á -
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ba colocación poniéndolas á servir generalmente en alguna 
casa de la pobl . : esto sin embargo, ofrecía graves incon-
venientes no solo en perjuicio de los fondos del estable-
cimiento , sino en ofensa de la moral púb l i ca , porque las 
ninas no teniendo á nadie á quien acudir en sus peligros 
y necesidades después que sallan de la casa, concluian por 
perderse. Tondolida Dona Ana Fernandez de Córdova y F i -
gueroa duquesa de Jeria, fundó por medio do un testamen-
to y codicüo otorgado en 19 de setiembre de 4 079 , bajo el 
cual fal leció, un colegio con la denominación de Ntra. Sra. 
de la Paz para las niñas procedentes de la Inclusa: suplicó 
á S. M . se dignase acogerlo bajo su p ro tecc ión , nombrando 
para ello un ministro de su Cámara y Consejo, distinto del 
que lo fuera de los hospitales, y encargó á su segundo ma-
rido D. Pedro Antonio de Aragon, que luego que ella mu-
riese , comprase una casa para establecer en ella dicho cole-
gio separado de la Inclusa, disponiéndolo de manera que 
tuviese cómoda hab i t ac ión , no solo para las colegialas sino 
paralas raugeres que las gobernasen etc.: conforme á lo dis-
puesto por la testadora, se compró una casa y solar en la 
calle de Embajadores y se edificó el colegio que hoy existe; 
no se admi t ió persona alguna que no fuese procedente de ia 
Inclusa, y en el se recibían las de este establecimiento, tan 
luego como las devolvían las amas, y ya no salian sino para 
contraer matr imonio, ó para tomar estado de religiosas: 
bajó la d i rección de un capel lán; una muger de ciencia y 
prudencia con el nombre üe rectora, y otras dos para dar 
educación á las n i ñ a s , se mantuvo por espacio de cerca de 
un siglo, hasta que poco á poco , y por efecto de varias v i -
cisitudes sin duda, fue decayendo en té rminos de tener que 
cerrarse. Como era uno mismo el protector del colegio de 
los Desamparados y el de la Inclusa, se celebró una concor-
dia entre ambas casas, por la cual el primero se obligaba á 
mantener las n iñas del segundo, después que las volvían las 
amas, en t regándole por una vez 50 rs. vn. por cada una; 
pero cuando la junta de señoras tomó á su cargo la admi-
nis t rac ión y gobierno de la Inclusa por encargo del Rey 
Cárlos IV , se ocupó de organizar de nuevo el colegia de la 
Paz , y la condesa de t r u l l á s obtuvo una real orden encar-
gándola especialmente este asunto, y autor izándola para 
adquirir una casa en la calle del Prado en la que reunió á 
principios del siglo actual algunas niñas de la Inclusa para 
formar el colegio, cesando desde luego de enviarlas á los 
Desamparados'-, posteriormente se autorizó á la misma se-
ñ o r á p a r a traer 5 ó 0 hermanas do la caridad, y cuando se 
Habia trasladado la Inclusa á la calle del Meson de Paredes 
de te rminó la Junta de Señoras reunir ambos establecimien-
tos, trasladando asimismo el colegio al lugar que hoy ocupa, 
que fue oLde su primit iva fundación, y abriendo sus comu-
nicaciones interiores. 
Su inst i tuto, como ya hemos visto al hablar de la Inclusa, 
és mantener y educar las n iñas expósi tas que se trasladan 
desde esta, después que han cumplido 7 a ñ o s , permane-
ciendo en el colegio, á m e n o s que.las amas que las han 
criado, ú otras personas de suficientes garantias, las soli-
citen con dependencia del establecimiento, para lo que se 
forma el oportuno espediente, y el teniente de alcalde, como 
delegado del señor corregidor, gefe principal acuerda ó no 
su; salida con arreglo á lo que le parece de jus t ic ia : también 
salen por reclamación de los padres; por prohi jación en 
f q í m a , y para contraer matr imonio, en cuyo caso no pu-
diendo la casa dotarlas, se lleva una cuenta de las labores 
que cada una ha ejecutado en el tiempo de su residencia en 
el colegio, y se le entrega la quinta parte del producto l í -
quido ; £ las que les ha tocado el premio de la lo te r ía se les 
da 500 rs . y el establecimiento les regala un vestido. Ade-
.mas de la -educación moral y religiosa que reciben, se les 
enseña la ari tmética y la m ú s i c a ; á hacer faja, calceta y 
toda clase de p ü n t o ; á coser con perfección; toda clase de 
bordados en t u l , oro, seda y a lgodón; á coser guantes para 
las fábricas de está capital, v por último á las labores de 
paja no solo de España y Suiza, sino de las de I ta l ia , de 
paja de arroz y calados con cerda en cuyas obras han l l e -
gado algunas a perfeccionarse de tal modo , que ha llamado 
la a tención de naturales y estrajigeros qne las han visitado' 
para la mejor enseñanza de las labores se dividen en 4 sec-
iciones, y levantándose "á las 5 de la mañana en verano y á 
las 6 en invierno , oven misa , se asean y desayunan, en -
trando en aquellas á"las 8; á las 9 dan lección de leer y es-
c r i b i r , y en seguida vuelven al trabajo de sección hasta las 
12 que pasan á comer, en cuya operación invierten 4/2 hora: 
á la 4 4/2 en el invierno y á'las 2 en el Verano, vuelven á 
las secciones hasta el anochecer, y desde esta hora hasta la 
de cenar se las permite recrearse" en inocentes entreteni-
mientos : después de la cena rezan el rosario y se acuestan: 
los dias de fiesta salen un rato de paseo , haciéndolo por la 
m a ñ a n a en el verano y por la tarde en el invierno. 
La asistencia que tienen las colegialas consiste en un 
plato de sopa y 4 onzas de pan para almorzar; en una arro-
ba de garbanzos , 20 libras de carne y 2 4/2 de tocino por 
cada 450 para la comida con 4 onzas de pan á cada una: y 
la cena se reduce á 4 onzas de pan también para cada una, 
con 3 arrobas de patatas ó una de lentejas para 4 SO: el acei-
te, sal y demás necesario para el çondimento es á discre-
ción de las hermanas : cuando las colegialas enferman, por 
grave que sea su m a l , pasan á la enfermer ía de la casa y 
y se las asiste según lo disponen los facultativos, llevando, 
libretas separadas como se hace en los hospitales; los au-
xil ios espirituales los reciben de los dos capellanes que a l -
ternan por semanas en este servicio : por lo que hace al 
vestuario y cama, no hay fijamente nada determinado; 
aquel se hace con arreglo á las necesidades que esponen las 
hermanas, med ían te aprobación del teniente de alcalde, y 
esta consiste en un j e rgón , sábanas , almohada y 3 mantas, 
teniendo la mitad además un co lchón : á fin de que apren-
dan el gobierno económico de una casa, y no permit iéndolas 
como antes salir á s e r v i r con este objeto, alternan todas.se^ 
manalmente en el servicio de la cocina, lavadero, limpieza 
de la casa , almacén y enfermer ía , empleándose diariamen-
te 12 en estas faenas. .. . 
El gobierno interior del establecimiento es tá encomen-
dado á 4 3 hermanas de la Caridad que se distribuyen en 
esta forma: 2 en la por t e r í a , 2 en la cocina , una en el a l -
m a c é n , 6'en las.escuelas y 2 en la eufa rmer ía : la alta y baja 
de las colegialas desde 4.» de enero hasta ,34 de diciembre 
de 4847 y,existencia en esta fecha, se demuestra por la s i -
guiente r e l a c i ó n : . ' '', 
Quedaron existentes en el colegio en f inde d i - \ , 
ciembre de 4846. . . . . . . . . . . . . . . . . 444 ' 
Fuera con dependencia del mismo colegio. . . . 298 
Remitidas nor la Inclusa durante todo el año . . . 51 
Devueltas ae las que residen fuera con dependencia 25 
Total. 
Han salido con las amas que las cr iaron, 
conservando la dependencia del co -
legio.. 23 
Han muerto. 84 
Han contraído matrimonio 43 
Se han entregado á sus padres. . . . . . 4 




En el colegio 445.—Fuera con dependencia 284. 
Los gastos y productos de las labores ejecutadas en .las 
4 secciones en que es tá dividido para su educación el cole-
gio de Niñas de la Paz , desde 4.° de enero hasta 34 de d i -
ciembre de 4847 aparecen del siguiente estado: 
























l a b o r e » c j c c u t a i l a s e n l a s 4 s e c c i o n e s r c t e r l d a s 
i t almohadas. 
3 pares de tirant es. 
4 pañuelos de mano. 
3 pares de enaguas. 
4 mantillas de niño. 
46 varas de tu l . 
5 mantillas de tu l . 
6 velos de id. 
1 guarnición de alba. 




3S0 varas de esterilla. 
24 i d . de cinta calada. 
DE PUNTO. 
194 pares de calcetas. 
7 de calcetines. 
4 bolsillo dé seda. 





4 0 camisas de muger. 
44 id . de hombre. 
8 id . de n iños . 
2 manteles. 
^430 pares de guantes de piel 
BORDADO . 
4 sábanas . 
Ademas han hecho todas las ropas de su uso , y las de 
todo el establecimiento. 
L a parte directiva de los establecimientos de Inclusa y 
Colegio de las Niñas de la Paz reunidos, se halla encomen-
dada al entendido eclesiástico I ) , Mariano José Fontana, 
quien tiene á sus órdenes un vice-dii octor, capellán p r i -
ffierq; un oficial comisario de entradas y raciones, un ins-
pector de espósitos con obligación de visitar no solo los de 
Madrid sino tos de las 5 provincias en donde se están cr ian-
do;.un escribiente, un capellán segundo, un sacristan y un 
Eortero, completando el número de dependientes para am-as casas un módico, un médico-c i ru jano , y 21 hermanas 
de la Caridad encargadas del gobierno económico. 
Las rentas con que cuentan estos establecimientos as-
cienden hoy á 814,744 rs. 16 mrs. vn . habiendo caducado 
algunas que procedían de rentas eclesiást icas desde la su-
jlíejsion de los diezmos y otras, quedando en el dia : 
Por producto de tas casas y fincas del esta-
blecimiento dentro y fuera de Madrid que 
tienen arrendadas 213,087 43 
Por i d . de censos que cobra, hechas las opor-
tunas deducciones 40,027 22 
Por i d . delas consignaciones del estado. . . 4BS,000 
Por id . do los arbitrios destinados á ambas 
casas. 247,456 46 
Por i d . de las manufacturas elaboradas en ol 
establecimiento. . 46,800 
Pfií j d r d e la venta de efectos 1,200 
Por i d . de estancias que satisfacen los enfer-
mos ó recogidos queno pertenecen á la casa 9,500 
Por donaciones , legados y limosnas 108,600 
Por premios de lotería para las colegialas por 
via de dotes ' . . 22,500 
Total 814,744 46 
'el'presupuesto do gastos formado para los mismos y 
año de 4848 asciondo a 4.440,584 rs. 23 mrs. en esta 
o r m a : 
Por importe de los v íve res , utensilios y com-
bustible que se invierten anualmente para 
la manutención de estancias ó íecogidas . . 477,758 20 
Por id. para los dependientes que disfrutan 
de este beneficio. 79,688 3 
Por gastos de compra de medicinas y efectos 
i . de botica . . 11,656 
¡Por reposición y conservación de camas y 
•; ropas 22,234 
¿Por gastos de const rucción de vestuario. , . 47,500 
•„Pot i d . en efectos de cocina . 3,420 
apoi ei sueldo délos empleados y viudas. . . . 25,382 47 
Por el do los facultativos , 4 3,200 
Por el de las amas do lactancia 943,200 
Woe-el da los. sirvientes. 42,820 
Por ol de los maestros de leer y escribir. . . 4,080 
Por compra de l ibros , papel, t inta y demás 
gasto* ordinarios . % . 440 
Por gastos reproductivos como compra de ar-
tículos para manufacturas, herramientas y 
útiles para los talleres y r e m u n e r a c i ó n de 
trabajos ar t ís t icos á las colegialas de las 
niñas de la Paz. . . 
Por contribuciones, memorias ó censos que 
gravitan sobre las fincas ó fundación del es-
tablecimiento 
Por dotes para las doncellas 
Por misas 
Por funciones de ig l . gastos y sostenimiento 
del culto 
Por honorario de los capellanes y sacristan. . 
Por reparación de la casa que ocupa el esta-
blecimiento 









Total 4.440,984 23 
n o s p U n l l d n i l d o H i i c i i i a r l a . La Junta municipal de be-
neficencia ha establecido en cada una de las parroquias 
de esta corte otra Junta particular llamada p a r r o q u i a l , á. 
la cual pertenece como presidente el cura propio; y por 
esto medio sé dispensa á los vec. necesitados muchos so-
corros, que á las veces los libran de tener que implorar la 
protección de los establecimientos públ icos : con este obje-
to hay abiertas suscriciones voluntarias, en las cuales los 
feligreses señalan aquella cantidad con que pueden cont r i -
buir mensualmente para atender al instituto de dicha Junta, 
proporcionándose del fondo que de este modo se r e ú n e , 
muchos socorros domiciliarios. Según los datos que hemos 
podido adquirir de diferentes parr.', puede calcularse se so-
corren por un quinquenio el siguiente número de éñ fe r -
mos: San Andres 268, Santa Cruz 198 , San Ildefonso'444, 
San Pedro 57, San Lorenzo 276, San Sebastian 714, San 
Ginés 260, Santiago 128, San Múreos 349, San Millan 86, 
San Luis 147. Las demás parr. lo hacen con arreglo á su 
estension. 
J u n t a m u n i c i p a l d e b e n c l l c e n c l a . Dijimos al p r in -
cipio , que antes de hablar de los demás establecimieritos 
de beneficencia pública que, bajo diferentes aspectos exis-
ten en Madr id , lo haríamos de los que depènden inmedia-
tamente de la j un t a que se creó con arreglo á la ley o r g á -
nica de 6 de febrero de 1822, restablecida en 8 dp\sètierpi-
bre de 1836 : todos los de que hemos hecho rnéf iW'h'asta 
aquí se hallan sujetos á esta corporac ión , si bíeii 1$ d i r ec -
ción general reside en el señor alcalde corregidor como pre-
sidente , que delega la de cada uno de ellos en los diferen-
tes señores tenientes de alcalde. Luego que dió principio á 
sus funciones la espresada j u n t a , t r a tó de centralizar los 
fondos que correspondian a cada una de las casas, cuyo 
cuidado se le encomendaba por la referida l ey , y supr i -
miendo las oficinas de contaduría y tesorería que exis t ían 
en cada una de ellas, estableció una central en la que se 
llevan las cuentas por separado, de manera que aparece 
desdo luego lo que cada establecimiento tiene o debe á.los 
fondos comunes: esta medida proporcionó una ventaja; coq-
siderable, porque no solo economizó los gastos consiguien-
tes á tantas dependencias separadas, sino que habiendo 
adoptado igual sistema respecto á los letrados; arquitectos, 
escribanos, procuradores y domas agentes esternos, d i r i -
gen hoy los asuntos comunes unas mismas personas qué , 
aunque disfruten mas crecidos sueldos, como no podia me-
nos de suceder, siempre son inferiores á la suma á que an-
tiguamente ascendían los que desempeñaban separadamente 
aquellas diligencias: en seguida sujetó los reglamentos de 
cada casa á un régimen uniforme, y no habiendo podido 
desde luego elevarlo á la perfección que deseaba, trabaja 
con infatigable celo, con facultad para ello obtenida. pgr 
el Gobierno, en la formación de nuevos reglamentos paira 
todas las casas; trata de establecer la de maternida4;"tm 
hospital de incurables para hombres, y dividir el geherál 
en dos; formando también uno de locos. A pesar del impul-
so que la Junta ha dado para el cobro de las rentas que 
corresponden á los establecimientos de beneficencia; £ pe-
sar también de las acertadas medidas económicas q ü é l í a 
tonjpdo para disminuir los gastos; y á pesar en fin de su 
recomendable celo por la prosperidad de los hospitales y 
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demás casas, celo que ha encontrada el mas decidido apo-
yo en las autoridades, quo según hemos dicho las dirigen, 
no hemos podido menos de esperiraentar una diferencia 
considerable entre los ingresos y los gastos con desventaj¡i 
de aquellos, porque sobre no ser bastantes nunca las r en -
tas, se añade ahora el aumento, que estos han debido tener 
con la deforme subida que han sufrido todos los ar t ículos 
de consumo y los combustibles: añádese á esto el déficit 
que ha resultado en las cuentas de los años de 4846 y 484-7, 
y aparece en la actualidad la junta con un desfalco de i m -
portancia que, aun cuando, como hemos dicho al hablar do 
los hospitales generales, puede corregirse cón la baja de los 
ar t ículos de consumo, siempre neces i tará un heroico es-
fnerzo por parte do esta corporación para salvar lo estable-
cimientos de la aflicción á que en caso contrario podrían 
llegar á verse reducidos. Nos son bien conocidos los filan-
trópicos sentimientos de los señores que componen la Jun-
ta , como igualmente los de las autoridades que han de se-
cundar sus miras, y no dudamos que, no obstante la triste 
impresión que á primera vista esperimentarán nuestros lec-
tores con el estado que copiamos para manifestar el resu-
men de los presupuestos de las casas de beneficencia de 
este distrito municipal, pueden concebir la lisongera espe-
ranza de que con medidas estraordinarias, con el recomen-
dable desprendimiento y celo que distingue á tan aprecia-
bles funcionarios, las salvarán de toda clase de conflictos á 
que pudiera conducirlas la continuación del crítico estado 
que el resultado demuestra. Pero antes del resumen gene-
ral , daremos una noticia de las rentas que como comunes 
á todos los establecimientos debe percibir, separadas de ¡as 
que en cada uno de ellos hemos adjudicado, y copiaremos 
la nota de los gastos que causa la oficina central : las .p r i -
meras ascienden á 4 .'753,240 rs. procedentes 
REALES. 
De consignaciones del Estado distintas de las 
que señalan loa establecimientos en que re* ; . , 
sulta esta partida < . . . . . > . . 1.092,240 
Por limosnas á regular por un quinquenio. . . ; 37,000 
Por i d . muy eventuales 2í>S>9Qr 
Total í .733,240 
Los sueldos de los empleados en la contadu-
ría, secretaría y tesorería central, y los de 
los dornas funcionarios cuvos servicios son 
comunes á todos los estatlecimientos, co-
mo letrados, procurador, escribano , admi-
nistradores de lincas, arquitecto etc. . . . 
Las obras de conservación del edificio que ocu-
pa la Junta, el importe de la leña , carbon, 
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ton d e b e n e f i c e n c i a d e l d l N t r l t o m u n i c i p a l d e M u -
d r i d p a r u e l a ñ o d e 
ESTABLECrMlEOTOS. 
Fondos comunes á todos ellos 
Primera casa do' socorro y 
asilo de San Bernardino. . 
Hospitales eeneralea'y de San 
Juan de D i o s . . . ; , , ' . . 
Segunda casa de soGóitog. . 
Hospital de incurables. . . . 
Inclusa y colegio de la Paz. . 

















COMPARACION Y RESULTADO. 
Importan los gastos de los establecimientos 
para el año 4848 
Suman los ingresos de id. para id 
Desventaja que resulta á los ingresos. 
Déficit que resultó en 4846, 
que no se ha cubierto. . . . 740,295 6 
Id . de 4847 id . id 901,425 20 
6.786,783 2 
5.010,448 4 9; 
4.776,634 4 7! 
4.694,420 2G 
Total déficit 3.468,055 9. 
Concluiremos esta parte importante de nuestro art ículo 
presentando la relación oficial, de lo que se presupone para 
las consignaciones á los establecimientos de beneficencia 
en el presupuesto de la municipalidad formado en el año 
do 1847, que viene rigiendo y está rigiendo todavia en enero 








Al hospital General , 
A la Inclusa. , .' 247,'4g6 
A l a 4.° casa de Beneficencia (vulgo Hos-
picio). ' . 
Al colegio do los Desamparados 
Al hospital de Incurables. . . . . . . . . ^ 
A l colegio de Sta. Maria Magdalena (vulgo 
Recogidas) 
Al Hospicio por las existencias de los h u é r -
fanos que existen procedentes del cólera. 
Por real órden de 23 de julio de 1836, se 
mandó qqe el ayunt. contribuyese con 
* A 5,000 fs . mensuales para el sostenimien-
to -del asilo de mendicidad de San R e í -
- nardino, á cuya consignación acordó añaf •>! 
dir ta de 7,000 rs. semánáles en 4.» :de ! | 
mar?ó de 4838, formando una suma do • f 
. 544,000 rs . , do los cuales, en sesión dç â 
2 do diciembre de 4 842 al aprobar el pre-t | 
supuesto, so acordó rebajar la de 400,000' 
r s . , y quedó fijada en la que so marca 







Deseosos de que las noticias comprendidas en nuestro 
Diccionario contengan la mayor ostensión y veracidad que 
nos sea posible, queremos también dar una ^déa ía nías exac-
ta del estado en que se encuentra en la capital de la m ó n a r -
quia española el tan interesante como recoijaendable objeto 
de que en este momento nos ocupamos. En su cpnçecuencia 
pues, y no contentos aun con los muchos datos de que ya 
hemos hecho mérito, nos parece oportuno copiar en séguida 
un estado que la Junta de beneficencin formó en el mes de 
jul io de 4846 á fin de dar toda publicidad al movimiento que 
tuvieron los referidos _ establecimientos en aquella époÈa, á 
los presupuestos del citado año, al coste do las estaneite que 
se causaron en cada uno de ellos , y por último á to i f f 
demás objetos dignos de atención, si bien haciéndolo:! 
tros con la nota de observaciones, que la esperiencia j 
mostrado ser indispensables , por la variación que es i 
guíente al adelanto, á las circunstancias, ú otras caus| 
no nuedon menos de producirla. 
El cuadro que como ya hemos dicho presentamos J 
tinuacion, contiene la estadística correspondiente al 
4845, de los establecimientos Ue la beneficencia pública de 
Madrid que en él mismo se espresan; el resumen de su pre-
supuesto para el año de '4.8|6'; y el coste de las estancias en 
cada uno de dichos estahlébimiéntos y en común, con arre-
glo á los dátos y asientos;de la Contaduría central del ramo, 
que hizo estos trabajos cumpliendo con la ley y con lo acor-
dado por. la Junta municipal, por cuya disposición se i m p r i -
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C O . M I ' A I I A C I O X . 
Gastos 
Ingresos para invertir de los establecimientos....3.i-I4,816 20 l 






DE LAS HSTAXCIAS 
EN CADA ESTABLECIMIENTO. 
Hallándose en el estado medio 
de íamilia ó de número de 
acogidos que se figuran en là 
estadíst ica, sale cada estancia 





y asilo de San 
Bernardino. 
2 8 «•/,„ 
Hospitales ge-
nerales. 







* 13 »/, . . 
Hospital de San Inclusa y Colê  
Juan de Dios. gio de la Paz. 
3 19 »/,., 33 S7,.. 
C o s t e g e n e r a l ó eo i i i in i ú t o d a s l a s t'HtnncIti .v. 
Reunidas todas las que se causan al año por t é rmino medio de la esta-
díst ica en los diversos establecimientos 'ascienden á , 2,653,Bt)0 





Producen los 72 mrs „. 
los42 centésimos dé maravedí . . . . . . .*. . 
un residuo insignificante para dividir entre las estancias.. 
Total producto de la multiplicácion anterior ó sea el coste general de las ; 
estancias.... . . . . . . . . . . . . . 492.178,600 mrs. ó sean 5;Gb2,314 rs. 2fi mrs. 
NOTA 4.a De la demostración del coste de las estancias resulta, que la cantidad presupqestapara gastos es igual á lâ 
que arroja el ajuste de las mismas A razón de 72 "/„„ mrs . , mas un residuo cuya division es insignificante; siendo de 
advertir, que en dicho costo se incluyen las misas, aniversarios, censos, pensiones y demás*cargas de justicia; l o q u e 
importan las obras y huecos de las fincas productivas, y las de los establecimientos donde es tán los acogidos, mas ías 
contribuciones y diligencias judiciales, ó cualquiera otra cantidad estraordinaria ; así como los sueldos y haberes de 
empleados y sirvientes , gastos todos que en los presidios, en los regimientos y en otras comunidades análogas en la 
parte económica no se hacen con el coste individual do cada plaza. Por lo mismo é importando lo que se invierte en t o -
das estas atenciones la cantidad de 936,500 rs. según resulta al pormenor de los presupuestos remitidos al Excmo. Sr. 
gefe po l í t i co , ó sean 12 7,S0 mrs. por estancia, es el coste común do cada acogido diariamente en las casas do Benefi-
cência 60 *7,„ por alimentos , ropas de todas clases , medicinao, y domas electos que so invierten materialmente en el 
gastó personal de los acogidos. 
, 2.a. Aunqüe en el año de 1845 , que es al que se refiere este estado , se fijaba el término medio de la existencia d i a -
ria' en los Hospitales generales en 4,100 enfermos, en el dia ha demostrado la ésperiencia truc se aproximan mas al término 
medio los 1,250 enfermos que aparecen como m á x i m o , sea por la mayor indigencia do fas clases obreras, que esperi-
mentan falta de trabajó en muchas temporadas del a ñ o , sea por la mayor afluencia de gentes que se observa en la ca-
pi ta l , ó por otras causas qué tienen analogía con las espuestas. 
H o s p i t a l d e ¡ V u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n S u c e s o : 
(calle de Alcalá entre los n ú m . 2 y 4.) Pocos estable-
cimientos piadosos habrá en España , que puedan glo-
riarse de un origen mas ant. , mas noble y mas he-
róico que el de éste hospital de corle. Su fundación fue de-
bida á los Reyes Católicos D. Fernando de Aragon y Doña 
Isabel de Castilla; su objeto es un testimonio autént ico de 
la magnanimidad de aquellos esclarecidos monarcas, y el 
principio !de su existencia está ligado á la época mas glorio-
sa de la nación española. Hallábanse los Reyes Cotóli'cos en 
el sitio' d é la- c. d e í a z a en el año de 1489': -la falta de co-
modidad aue,se Apt»a siempre en los campamentos mi l i t a -
res, el ¡Aflojotfela ' iá téin ' rópe y' las fatigas de la guerra, 
oeásioñarjóti líBa M e j m é l â à a qué se propagó con asombrosa 
tapidéz en M"'filas dé los sitiadores :* el contagio alcanzó á 
las personas mas.distinguidas; y mejor acomodadas, sin 
perdonar una gran parte dè lãs que pertenecían á la servi-
dumbre de las personas .reales,4onmo¡vi4o el piadoso co-
razón de la reina con,el lastimoso espectáculo que se ofre-
ci<a á.s'u vista , é interesada muy particularmente por los i n -
dividuos de su comit iva, mandó levantar en su mismo alo-
jamiento una enfermería para atender á su curación y pro-
digarles bajo su inmediata vigilancia y cuidado todos los 
consuelos y remedios que sus dolencias reclamaban. Desde 
esta época hasta el reinado de Cárlos I , el hospital siguió 
constantemente la residencia de la corte; pero este ilustre 
emperador resolvió fijarlo definitivamente en Madrid: al 
efecto mandó construir á sus espensas, junto á l a ermita de 
San A n d r é s , que estaba entonces fuera de la pobl. , Jas cai-
gas en que hoy se halla, que han venido á ser. el punto cén^ 
tr ico dela capital entre las calles de Alcalá y Carrera dé 
San Gerónimo, haciendo frente la fachada principal de su 
jg l . á la Puerta del Sol. El papa,Cletnentp;Vlt,espidió en 28 
Je enero de 4529 una bula aprobando ;y címnrmando la 
fundación v creación verificada .por ; elemperador: la ig l . 
fue edificada con los fondos del establecimiento, y se con-
cluyó en en 1607: la sagrada, imágen titular de ella, que 
ocupa el centro del retablo mayor,: fue t ra ída de Roma por 
Gabriel Fontanet, hermano;.mayarle,la enfermería del hos-
p i t a l , v regalada por el roismft.en 4 612, en cuyo año lomó 
la denominación del Buen,Suceso. El número de enfermos 
acogidos en este asilo de piedades reducido, en razón á 
que' solo son. admitidos los criados de la real servidumbre 
de SS. J IM.:y Serenísimos Señores Infantes, que tienen 
25 
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plaza y dotación fija; los reales guardias alabarderos; dos 
individuos del gremio de correos de gabinete, y otros dos 
del de plateros. Son también admitidos todos los heridos 
que se presentan ó son conducidos por orden de la autori-
dad pública; pero hecha la primera cura se trasladan al hos-
pital General, si lo permite el estado de la enfermedad, 
pues en caso contrario permanecen en él hasta su falleci-
miento. Hay además cura pública todos los dias á las once 
y media dela m a ñ a n a , y á ella son admitidos y curados 
gratuitamente todos los pobres que se presentan, apl icán-
doles los medicamentos que reclaman sus enfermedades: esta 
prác t ica es altamente beneficiosa á un número considerable 
de personas, que carecen de medios para pagar á los profe-
sores de quienes t e n d r í a n que valerse, si ios, faltase este 
importante recurso. 
. El hospital del Buen Suceso pertenece en lo temporal al 
patronato esclusivo de los reyes de España por haberlo fun-
dado con sus propios bienes, y en beneficio de los criados é 
individuos de su servidumbre, y su adm. está encomendada 
á uno de los capellanes de honor de la Heal Capilla, con los 
(Jemas dependientes de que hemos hecho mérito al hablar 
de lasparr. En lo espiritual está sujeto á la jurisd. del pa-
triarca delas Indias, como constado bula espedida por Be-
.nedicto XIV en 27 de junio de 4 7o3, formando una de las 
p á r r . exentas del ordinario en el casco de Madrid. 
S a n t a h e r m a n d a d « le í I l c f u g l o , P i e d a d d e e s t a 
C o r t e , y h o s p i t a l d e S a n A n t o n i » d e l o s A l e m a n e s » 
( v u l g o P o r t u g u e s e s ) . (Corredera de San Pablo núm. 16). 
El bénclico establecimiento que lleva este ti tulo, tuvo pr in-
cipio en el año de 1 (il 5, en cuya época el padre Bernardino de 
Antequcr», de la Compañía de Jesus, y los señores D. Pedro 
Laso de la Vega y D. Juan Gerónimo Serra, so propusieron 
repartir entre los pobres mas necesitados de la pobl., las l i -
mosnas que ellos mismos recogieran. En un principio eran 
estas muy escasas, y muy limitado por consiguiente el c í r -
culo de los desgraciados á quienes socorrian; pero bien pronto 
las personas mas distinguidas de la corte se inscribieron en 
tan respetable corporación, y contribuyeron con sus donati-
vos á aquella noble empresa,"celebrando en 25 de enero de 
4618, una junta en el aposento del padre Antequera, y pro-
cediendo en ellaal nombramiento délos cargos y empleos que 
conceptuaron indispensables para su buen régimen y admi-
nis t ración. No fueron vanos los esfuerzos con que los pr ime-
ros individuos de tan caritativo instituto atendian al alivio 
de los menesterosos , pues al poco tiempo de instalada la 
corporación , fueron tales las mandas y legados que se le 
hicieron , que muy luego alquiló casas cómodas y propor-
cionadas para el albergue y hospedage de los pobres que 
reoogia por las noches. Con él mismo objeto compró una 
en la calle del Cármen , erigiendo en ella un oratorio p ú b l i -
co y colocando la imágen de la Purís ima Concepción , que 
desde entonces fue reputada como patrona del estableci-
miento. Mas adelante, necesi tándose mayor local , y un 
templo mas decoroso, se compraron otras casas en la calle 
del Postigo de San Martin con salida á la de San Jacinto, y 
en ellas se fabricó la iglesia, cuya primera piedra se colocó 
en 3 de octubre de 4626 , concluyéndose la obra en 7 do 
diciembre de 4628. 
No contentos todavía los individuos que componían la 
santa hermandad del Refugio , concibieron el pensamiento 
de establecer un colegio para recoger las niñas huérlanas y 
desamparadas que vagando por ía p o b l . , se hallaban es-
puestas á la miseria y á los vicios que aquella suelo produ-
cir , y no tardaron mucho en llevar á cabo tan filantrópica 
idea. En 30 de noviembre de 1654 pudieron ya reunir algu-
nas de estas infelices, en una casa propia de la corporación 
sit. en la calle del Rubio ; en el año de 1659 , se trasladó el 
colegio á otras casas que cedió un bienhechor, en la callo 
del lirado , permaneciendo en ellas hasta que sobrevino la 
ruina de este edificio , que también ocupaba la Hermandad, 
y en 1704 el rey D. Felipe V, turo á bien conceder á esta el 
patronato y administración de la real casa, iglesia y hospi-
ta l de San Antonio de los Alemanes (vulgo Portugueses), 
<sit. entre las calles de la Corredera de San Pablo y de la 
Puebla, donde según se ha dicho actualmente existe ; pero 
con la precisa circunstancia de cumplir las condiciones que 
sirvieron de base á la creación del referido hospital , y de 
que dependiese este siempre del Real Patronato, por los t í -
tulos especiales que para ello tenia de fundación y do -
tación. 
El origen de este hospital se debo al rey Felipe I I I , que 
lo dotó para los enfermos 'portugueses , á instancia del su-
premo consejo de Portugal: Reparados los dos reinos lo 
amplió la reina madre Doña Maria Ana de Austria , para 
enfermos y peregrinos alemanes , y con el objeto t am-
bién de convertir á los que llegasen ú esta corte, infectos de 
la heregía, según es de ver de una real cédula fechada en 22 
de agosto de 4689. 
Cada una de estas tres corporaciones se ha gobernado y 
se gobierna por sus estatutos particulares, acltpuiistrándose. 
con separación sus reptas respectivas;.pero siempre bajo: 
la vigilancia é inspección de la hermandad del Refugio. Los 
estatutos que á esta rigen en el dia , son los aprobados ep 
24- de octubre de 4 842 , y para dar una idea de los objetos 
de su instituto , presentaremos un estrado de los difereh-; 
tes ejercicios en que se ha empleado durante el año de 1847. 
Ha visitado y socorrido á eombalecientes , sacramentados' 
y paridas, ha prestado socorros y facilitado medicinas á 
pobres enfermos de optalmia; ha pagado los baños suminis-
trados en Sacedon , Trillo y en los públicos de esta cortev 
con el coste de ida , vuelta y estancia á los que han ido á 
los dos referidos puntos primeros; ha satisfecno lactancias 
por cuenta de la hermandad ; ha recogido por las noches 
muchos pobres á quienes facilitaba cena , cama , desayuno 
y comida á algunos de ellos que se detenían mas tiempo.; 
ha conducido en sus sillas y camillas muchos enfermos jdes-
•de sus casas al hospital General; ha asistido á los incendios; 
ha llevado á la Inclusa los espósitos que depositan en el 
portal ó zaguán de la casa ; ha satisfecho una prevenda ó 
dote á una de sus huérfanas ; ha mandado, celebbar 'misas';' 
y pagado otros gastos ordinarios y cstraqrdinarios, sin que 
en dicho año se haya ocupado do trasladar dementes á Za-
ragoza y Toledo, cuyo acto benéfico ha ejercido en algunas 
ocasiones, n i celebrado la función de iglesia por las persor 
nas reales que todos los años se acostumbra, bien que en su 
lugar aumentó los socorros en sus visitas, y d i s t r ibuyó su-
mas á varios pobres distinguidos. 
En el colegio de ninas huérfanas del Refugio ha. rpantenin 
do á sus doce colegialas, una rectora , una maestra, una 
portera; ha pagado un máéstro de primferas. ieita^ y, otro de 
música, un cqbrador-agentp y tres sirvientes ;..l(>s,,c.0Jíi;tri.hu-
cíones y cargas que tiene contra sí'', y tves dotps ' à ç flt.ras 
tantas alumnas que han totnado; esladji' d.e'.m^tam^piQ, 
además de las limosnas' y :tnisas| dé las hieoíórias y. fuiidá-
ciones á que se halla obligado. 
. El hospital de.San Antonio ha llenado igualmente sus (le-, 
beres de gastos de culto, sueldos y salarios de los rpinistros 
de la iglesiaj criados y depen.djentes dej hospital; ha cele-
brado'las misas'de fundaciones de su cargo, y asistjdo á 
los enfermos que tenian entrada en el establecimiento. Las 
sumas invertidas en el referido año de 4847, así en este 
hospita'. como en el colegio de niñas y hermandad del Re-
fugio aparecen en el siguiente estado, en el cual t ambién se 
espresan con inclusion de dichas cantidades,.(as qqe se han 
gastado desdo sus respectivas fundaciones. 
Hermandad del Refugio. 
Colegio de niñas huérfa-
nas , . . . . 
Real casa , iglesia y hos-
pital de San Antonio. 
Total. Rs. vn. 






Désele su ¡nstalapiop; 
hastà el 31 de (jjV 
ciembre 4e 18,47 
40.356,íj94 %í. 
24.480,236 32 4/2 
42.049,748 33 -1/2 
73.856,66,7, 12 
Para subvenir á estos gastos Cuenta la Hermandad con 
las rentas procedentes de diferentes fincas u r b a p a s V Í & n -
sos, legados, inscripciones y t í tu los de la deuda pél estaSp' 
que le dejaron varios bienhechores , cuyos b ienès fóMán 
un patronato particular , en poses ión del tfúal se ha l l a , j * 
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que administra con entera independencia, competiendo 
unicamente al Gobierno de S. M . la inspección suprema que 
tiene en todos los establecimientos de beneficencia. La 
hermandad del Refugio elige libremente todos los años los 
funcioiidrios que han de dirigir los establecimientos de que 
hablamos, y constituidos aquellos en junta resuelven lo mas 
conveniente á su régimen y adminis t ración. En el dia com-
ponen esta junta 4 3 personas, de las cuales la una es presi-
dente; la otra vice-presidente; 3 consiliarios; 3 individuos 
de la sección de hacienda ; $ secretarios , uno de gobierno 
y otro de ejercicios ; y 3 contadores , uno para la Herman-
dad , otro para el colegio y otro para el hospi tal : la junta 
directiva se reúne todos los sábados , y la general una vez 
al mes : á esta pueden asistir todos los inscritos en la her-
mandad que pasan de 200; para cuyo ingreso preceden i n -
formes muy exactos acerca de sus cualidades , y en ella se 
da cuenta de todo lo que ha practicado la junta directiva 
durante el mes. S. M. la reina Doña Isabel 11 es protectora, 
y pertenecen á la hermandad los demás individuos do la 
real familia , costumbre que se ha seguido sin in ter rupción 
desde el tiempo del rey D . Felipe I V . Para el mas espedito 
despacho de los negocios , tiene el establecimiento sus ofi-
cinas de secretaria', archivo y contaduría con el número 
necesario de dependientes, y con dotaciones decorosas y 
proporcionadas a sus trabajos. 
Da ingreso á la igl . del hospital de que nos ocupamos una 
sencilla portada de granito con segundo cuerpo, en el que 
se ve una imagen de San Antonio de Padua , hecha en pie-
dra caliza por el justamente célebre Manuel Pereira y colo-
cada en un nicho decorado con dos fajas y un fronton semi-
circular. 
Por un pequeño atrio se pasa á la i g l . , que es de regular 
estension de planta e l íp t ica , y e s t á cerrada con 'un gran 
cascaron de la misma'figura. Adornánla Siete retablos, igual 
número de tribunas con celosias dúradas , y mas aun los be-
llísimos frescos de Jordan, que cubren sus muros y cúpula. 
El retablo mayor', labrado a mediadbs del siglo pasado con 
diseios y-bajo te dirección de D . Miguel Hernandez, consté-
te ôn un solo cuerpo con dos columnas corintias en el frente 
de un nicho de planta circular, cuyo centro ocupa una h e í -
mosa efigie del santo t i tu la r , obra del famoso y ya citado 
escultor Manuel Pereira. Este retablo y su correspondiente 
mesa de altar se hallan dentro do un arco de medio punto 
en cuya clave están las armas reales , ejecutadas por Don 
Francisco Gutierrez, de quien son igualmente los niños con 
festones sobre el cornisamento del descrito y elefante re-
tablo cuya materia, así como la del lindo tabernáculo y la 
del arco y mesa que hemos d icho , es rico y bien pulimen-
t a d o m á r m o l debido á la munificencia real." 
E n l o s seis retablos s imétr icos que llenan las paredes de 
esta i g l . , á uno y otro lado del mayor hay estimables p in -
turas: la que representa á Sta. Ana, es de Jordan, la Santa 
Isabel reina de Portugal en el altar úl t imo del lado del 
Evangelio es d e C a x é s , del mismo autor es Sta Engracia, 
y del citado Jordan el santo Cristo. Sobre las claves de los 
arcos de medio punto de madera, imitando m á r m o l , en que 
están colocadoslos mencionados retablos, hay retratos de 
príncipes y princesas de la casa de Austria. 
Lo mas notable de esta bonita i g l . , es según queda i n d i -
cado, la pintura al fresco conque ía adornó Lucas Jordan. 
Desde la cornisa que es á la vez anillo de la cúpula figuró 
el ingenioso pintor 8 tapices entre las tribunas , represen* 
tando en ellos otros tantos interesantes pasages de la vida 
de S. Antonio de Padua. Debajo de estos tapices que unos 
ángeles aparentan sostener, hay varias figuras alegóricas 
sentadas sobre pedestales en significación de las virtudes 
que prac t icó el espresado santo. Yénse por úl t imo en el zó-
calo santos revés dé España, Francia, Alemania y Hungria. 
Pintaron laMveda D. Juan Carreño y D. Francisco Rizi , 
habiendo sufrid^ algún detrimento fue retocada por Jordan 
quien hizo a lgunã var iac ión . En dicha bóveda hay varios 
nichos fingidos con santos-y santas y termina el todo con 
una gloria. No se halla al presente un» ig l . en Madrid que 
en pinturas al fresco pueda competir con la que describi-
mos, en la cual desplegó Jordan su focimdu imaginación y 
otras apreciables dotes, no t ándose que la dió el efecto que 
corresponde al interior de un templo, de manera que no dis-
trae, antes bien escita la devoción esta bellísima composición. 
n o s p i t u t d e s a n P e d r o p a v a s a c e r d o t e s ! (calle 
de la Torrecilla número 7.) Uno de los establecimien-
tos de beneficencia mas dignos de consideración y me-
jor montados que posee la corte, es sin duda alguna este 
santo hospital, fundado y sostenido por la venerable con-
gregac ión de presbí te ros naturales de Madrid , la cual 
tuvo principio en <lti19. Hallábase el historiador Don Ge-
rónimo do Quintana en compañía de otro sacerdote en el 
corredor esterior que aun permanece en la fachada del S. 
de la Latina y vieron el entierro de misericordia de un 
eol. Deseando el virtuoso y erudito Quintana evitar que tan 
triste escena se repitiese, invitó á varias personas de su 
mismo estado á que formasen una congregación, con el p ia-
doso objeto de asistir á los sacerdotes pobres así en vida 
como en muerte; proyecto por muchos tí tulos laudable y 
que fue aceptado por 22 ecl., entre los que se contaba Don 
Francisco Sanchez Villanueva gran orador y ob. de. Cana-
rias. Hiciéronsc las constituciones que habían de regir á la 
nueva y útilísima c o r p o r a c i ó n , cuya primera junta se cele-
bró en la Latina el dia de junio de '1610, en la que fue-
ron aquellas aprobadas y quedó elegida para establecer la 
naciente congregación la ig l . de San Justo , en donde estu-
vo hasta el 15 de jul io de 1624, que tomó posesión del a l -
bergue de San Lorenzo, fundado por Pedro de Cuenca año 
de '1589, en la calle de Toledo, del cual pasó á la purr, do 
San Miguel, llamada de los Octoes, y de esta en 1638 á ed i -
ficio propio en la Costanilla de Capuchinos. En '1643, y no 
1639, como dice Baena, se traslado á la parr. de San Peclro, 
cuyo cementerio compró un capellán mayor de Ja mencio-
nada venerable congregación, y esta labro en el indicado l o -
cal una capilla que se bendijo en 1670. 
Faltaba sin embargo un Hospital en que alojar y asistir á 
los sacerdotes enfermos, y los individuos dela venerable 
eongregácion hicieron los mayores y mas loables sacrificios 
para rerñediar aquélla fa l ta , sin que un éxi to feliz oorres-
rjnd iésé á sus. cofitínuos' esfuerzos , hasta que se l e t a u t ó espensas dis la espresada corporación el hospital que al 
p résen te éxtete coh eaçffiã pública, dedicada á Saa Pedro, é » 
la que sé dijola primera-tfíisá et diá Mdeset iembre de f i & t . 
Compónese esta venerable Congregación de presMfcéfOs 
que indispensablemente han de ser naturates &è- M*Jí id , 
como el titulo de la mistiia espresa, pero Ifls beneficios. qü« él 
establecimiento dispensa puede gozarlos todo sacerdote. E l 
edificio es tá bien distribuido y acomodado para su objeto-; 
sienduen él asistidos los enfermos con el mayor esmero, y cuan-
do alguno fallece la congregación conduce su cadáver al ce-
menterio con la decencia debida, y hace en sufragio de sa 
alma un funeral. 
Es tá el hospital á cargo de unrector, individuo dela córpo'-
rac ion , la que es presidida y dirigida como todo el esta-
blecimiento por un capellán mayor que la misma elige-'de 
su seno. Entre los varones ilustres que han pertenecido á 
la respetable y ya referida corporación se cuentan como 
capellanes mayores el licenciado Gerónimo de Quintana 
fundador, Lope de Vega llamado el Fén ix de los ingenios y 
D . Pedro Calderon de la Barca, y como congregantes I I 
cardenales, muchos prelados, escritores y otros sujetos-de 
nota. Guárdase en depósi to en el archivo de esta casa el 
proceso de canonización del M. Avila. 
La ig l . es una de las mas aseadas y cuidadas de Mádtid; 
pero ofrece poco in terés ar t í s t icamente considerada, ptrtfe 
solo hay un crucifijo de escultura digno de mención, él QHSl . 
se puede atribuir al racionero Cano. Desempeña'en* la-aêftâi-
lidad dignamente el honroso cargo de capellán mayor fte-esíe 
piadoso establecimiento el Sr. D. Gerónimo ' G o i t l ^ , ' ' '• 
H o s p i t a l d e S a n P a t r i c i o d e l o » Irlftnrtewe** (caite 
de Toledo núm. 120 y por la del Humilladero* 23;) Enan-
d'o en el siglo X V I I por los años de M 8 d twtóeiíom q u é emi -
grar los clérigos católicos de I f lauda1 por tós'guérrasieivil y 
religiosa, de qUeera teatro-aqM'pais le»-dicha época, bus-
caron protección y asilo eni iácionesresírangéras* Llegados 
muchos dé ellosá Bépañá^früvíeí'on hoS.nitalaria acogida en 
su corte, y este fué éPOrí^efi del establecimiento que con 
el nombre de Hospital' dê Sari Patricio de los Irlandeses, se 
encuentra entre las calles de Toledo y la del Humilladero, 
en la cual tiane la entrada principal. En un principio les 
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sirvió de albergue la ermita de San Joaquin y Sta. Ana, en 
lo que hoy so llama plazuela de Afligidos, y allí permane-
cieron por espacio de algunos a ñ o s , hasta que en el de Hi.'io 
se trasladaron á la calle del Humilladero, instalando su ha-
bitación en una casa que los diera el Dr. D. Demetrio 
Obrian, clérigo irlandés y capellán de los Reyes Católicos. 
En aquella misma época regularizaron su colegio bajo la 
dirección de uno de sus mas respetables sacerdotes, el 
D. Don TeobaldoEstapleton su primer rector, no sin haber 
obtenido antes permiso del Gobierno, y formando sus cons-
tituciones y reglamentos que fueron aprobados por el car-
denal arz. de Toledo, el Sermo. Sr. infante de España 
D. Fernando. Dedicados hasta entonces á ejercicios espi-
rituales solamente, principiaron luego la enseñanza de Jas 
ciencias morales y ecl . , instruyendo ¡S un número deter-
minado de irlandeses, que abrazando el estado ecl . , con-
cluidos sus estudios salían para su pais ¡i ejercer el minis-
terio penoso y espuesto de la predicación. Protegidos de 
este modo, y ausiliados además con recursos pecuniarios 
que recibian do los oh. de Irlanda, dieron mayor latitud 
y ensanche á la igl . que hoy lleva su nombre y que en su 
principio no era mas que un reducido oratorio. Posteriur-
mente los patronos de este colegio acordaron prestar so-
corros espirituales á los residentes en esta corte que per-
tenecían a la embajada Bri tánica, ya se encontrasen fuera, 
ya en los hospitales y fábricas reales; y por una real c é -
dula de n ü l se mandó que dicho establecimiento gozase de 
los misinos privilegios y eseiiciones que Jos domas do ingle-
aloses é irlandeses que existían en Espana; dando con esto 
iin testimonio al (Jobierno británico de la gratitud con que 
el español recibía la protección que dispensaba Londres á 
la igl . que en aquella capital existía con destino al culto de 
los españoles católicos. Constata igl . de una pequeña nave 
y en el retablo mayor ocupa el nicho del centro la imagen 
de Ntra. Sra. de la Purificación, viéndose en el ático á San 
Patricio. Las estatuas de San Joaquin y Sta. Ana son los 
objetos mas notables de es¡la i g l . , que se halla entre las ca-
lles de Toledo y del Humilladero con entrada por ambas; á 
á lguna dist. de otros templos, y reuniendo á su alrededor 
un crecido vecindario, hace que sea bastante concurrida, 
particularmente en los dias festivos. 
U O K p i t a l «lo N u e w t r a fteñora d e JHonHcri 'at i (pla-
zuela de Anton M a r t i n , núm. 87). Habiendo cedido D. Gas-
par de Ponz una casa de campo sita en el barrio de Lava-
pies, fue fundado en la misma con real aprobación el año 
4616 un hospital para los naturales de la Corona de Aragon; 
pero no siendo el punto adecuado para dicho establecimien-
to , se trasladó en 16158 al sitio en que al presente se halla. 
Púsose la primera piedra del templo actual el dia 21 de 
marzo del año últ imamente espresado, y se dijo la primera 
misa en í.» de mayo do 4618, según refiere Baena. 
Es la mencionada ig l . de crucero con cúpula , y se halla 
decorada por pilastras dóricas. El retablo mayores uno de 
los muchos madci ages con que afeó los templos el delirio 
churrigueresco: algo mejores que el retablo son las esta-
tuas de San Vicente y San Lorenzo m á r t i r e s , que se hallan 
colocadasálos estreñios del mismo, cuyo centro ocupa una 
imágen de Ntra. Sra., semejante á la que se venera en el 
célebre santuario de Monserrat. 
Entrando por la puerta de los pies so halla á la der. una 
capilla de planta de cruz latina, en la que hay pinturas al 
fresco ejecutadas por ttuiz de la Iglesia en las pechinas*y 
cúpula. En el crucero al lado de la Epístola está la capilla de 
Ntra. Sra. del Pilar, cuyas paredes laterales cubren i cua-
dros apaisados; el de la der. del altar es de D. Juan Peña, 
y do l ) . Pablo Pernicharo el de la izq. Esta capilla sigue r e -
cargada en sus arcadas y cúpula con los malos ornatos de 
que habla Ponz. 
Entre las pinturas que hay en los altares y paredes de la 
referida i g l . , deben oilarse'los 2 retratos que se ven á los 
lados do la entrada principal, hechos según parece por el 
citado Ruiz de la Iglesia y e¡ cuadro del colateral de la par-
te de la Epístola, que espresa á San Vicente Ferrer predi-
cando en el campo, y es obra de Herrera el Mozo La fa-
chada de esta igl . es igual á la de una casa y la portada es 
del mismo género de àiquitectura que el meiieionado reta-
blo mayor. 
H o M p l t » ! l ' on tHU- io y H e ñ í d o a u n P e d r o (de los 
i t a l i a n o s ) . (Carrera de San Gerónimo núm. 4 o). Fue esta-
blecido en 1598 bajo la protección del Nuncio Camilo Gaeta-
no con el objeto dé curar los enfermos pobres naturales de 
Italia. El templo es pequeño y de una sola nave con 4 medios 
puntosa cada lado en los que están los retablos. Consiste el 
mayor en un cuadro que representa á Ntra. Sra. de la Con-
cepción acompañada de algunos santos, y es obra de D. José 
Fifipart. Varias pilastras, que han sido barnizadas en el pre-
sen teaño , decoran las paredes de esta ¡gl.. cuva fachada tie-
ne también pilastras y i medias columnas'en la puer ta , so-
bre la cual hay una inscripción y á los lados se ven las es-
tatuas de San Pedro y San Pablo. El referido templo es uno 
do los que han sido revocados con diversos colores impro-
pios de la severidad que conviene al eslerior de un ediiicio 
consagrado al culto; hállase situado entre la Carrera de San 
Gerónimo y la calle del Sordo. 
U o M p i t u l i l e H a n A m i r e s d e I ' l o m i ' n c o s i (calle de San 
Marcos, núm. 4b;. Con un legado que al efecto dejara Carlos 
Amberino, natural de Amberes, se fundó en el año de 160(> 
una casa hospicio para los pobres peregrinos de los estados 
do Flandes, Paises-Bajos y l iorgoña: tiene igl. púb l i ca , en 
cuyo altar mayor se vé un cuadro de Rubens', representan-
do el martirio do San Andrés Apóstol . La ig l . consiste en 
una sala espaciosa, rectangular, cubierta con un cielo raso y 
decorada por pilastras jónicas v varias hornacinas con sus 
correspondientes retahlos: la fachada está t ambién ador-
nada de pilastras, y en su centro hay un nicho que ocupa 
la estatua del t i tu la r . 
H o s p i t a l d e l a L a t i n a i (caljp de Toledo, n ú m . 162). El 
hospital de Ntra . Sra. de la Concepción fue fundado por 
Dona Beatriz Galindo (la Latina), y el general D. Francisco 
Ramírez , su esposo. En cl ano de 1Í99 quedó abierto al 
público, manteniendo en el día de 8 á 10 camas, bajo la. 
inspección de un redor eclesiást ico. Construyó el edificuy 
de esto hospital en 1507 un arquitecto moro , llamado' 
Maese Hazan, según consta de una curiosa cláusula del; 
testamento del fundador que inser tó el erudito Ponz. Su¡ 
fachada está labrada de piedra caliza, v forma el ingreso 
una ojiva á cuyos lados hay escudos do armas y encima 
un grupo que representa la Visitación. Dos estatuas, una á 
cada lado con sus guarda-polvos calados, según la manera 
gót ica , y varias molduras completan el ornato de esta c u -
riosa portada, en la que se lee la siguiente insc r ipc ión : 
Esta hospital es fie la Concepción de la Madre de Dios,, 
que fundaron Francisco Ramirez y lieatriz Galindo,, 
su muger, año de 1307. 
Lo único notable que en el interior se encuentra es eS pa-
samano de la escalera, que corresponde en materia y forma 
à la portada , «obra a rqu i tec tón ica , la mas ant. de esta ca-
pital», como observa el entendido Sr. Fabre. Su ig l . es 
ia del conv. do religiosas franciscas, á que se halla unido. 
l l U K | i i ( u l d e Man S.uis do Ion J r a j i c f S P N I (calle de 
Jacoinetrezo, número 13 á la igl . y por la de las Tres Cru-
ces número 8 al Hospital). Fue fundado por D. Eurique 
Saureu, capellán del rey D. Felipe I H , para los pobres na -
turales de Francia, por los años de 1615, habiendo c o n -
tribuido á ello con su poderoso inllujo la reina Doña Isabel 
do Borbon. Tiene igl. pública , que consiste en una pe-
queña nave con otra lateral muy reducida, y no ofrece o b -
jetos notables en materia de nobles artes, pues los cua-
dros de Solís que la adornaban en tiempo de Ponz no 
existen, y el retablo mayor proyectado por D. Ventura 
Rodriguez no se llegó á construir. En su sencilla fachada 
hay un nicho con la efigie del t i tular. 
H o s p U u l d e l a O r d e n T e r c e r a : (calle de San Bernabé , 
núm. 13). La Orden Tercera fundada por San Francisco de 
Asís en Italia para que la observasen los seglares de ambos 
sexos, que sin dejar sus casas y ocupaciones quisiesen 
tener una vida perfecta , se halla establecida en esta villa 
desde tiempo inmemorial. Atendiendo al singular afecto 
que profesó el pueblo de Madrid al Santo patriarca, afecto 
que se ha trasmitido de generación en gene rac ión , cree-
mos que la V. O. T. no tardaria en estender á Madrid su 
benéfico influjo. Consta, que en 4647 determinó la misma 
V. O. erigir una capilla, y en 41 de junio del espresado año 
compró á los religiosos franciscanos el terreno al efecto 
necesario, contiguo al entierro de los PP. que confinaba 
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con la capilla de los Lujanes; mas habiendo comenzado la 
obra reconoció el conv. que servia de perjuicio á su fáb. 
y solicitó dar en propiedad á la O. T. el edificio que habia 
sido celda del P. Comisario general de Indias, que se com-
ponía de una pieza «rande v dos naves laterales que salían 
á la calle y huerta. Ésto se" realizó en v i r tud de escritura 
otorgada en 30 de octubre do 1623. Cedió igualmente el 
conv. A la V. O. dos b ó v e d a s , y el pontífice Urbano VIH 
«aprobó estas ventas v cesiones por bula espedida en 5 de 
febrero de 162i . Continuó la V. O. adquiriendo varios ter-
renos del conv., según aparece de escrituras otorgadas 
en 1027, 1038 v 1662, en cuyo año empezó la construc-
ción de la capilla que existe en la calle de San Buenaven-
tu r a , inmediata á la ig l . de San Francisco. Ascendió á 
mas de 900,000 rs. el coste que tuvo esta capilla, á la que 
sirve de ingreso un largo t r á n s i t o , formado con pilares do 
granito, y consta de ¡ma sola nave con el presbiterio de 
buena arquitectura, decorado por pilastras dóricas y cuatro 
hornacinas que ocupan las efigies de San Luis rey de Fran-
cia, San Roque, Sta. Isabel reina de Portugal, y Sta Mar-
garita de Cortona. Cierra este espacio una cúpula y debajo 
(le ella so levanta aislado el costoso altar mayor labrado 
de m á r m o l e s , sobro cuyas gradas hay un tempíeto de ma-
dera dorado en el que está colocada la imagen del Smo. Cris-
to de los Dolores, titular de esta capilla. A espaldas del 
presbiterio so halla la sacrist ía que es hermosa y tiene 
buenas pinturas. Varias y muy notables reliquias con-
serva esta capilla, y son ninrhas las gracias concedidas á 
la misma por sumos pontífires y prelados. 
Débese la fundación del hospital, situado en la calle de 
San B e r n a b é , â la misma V. O. , habiendo contribuido muy 
particularmcnlo á ella Doña Lorenza de Cárdenas , que 
dotó \í camas para hermanos y hermanas de esta O. T. 
y una para éticas. Dióse principio á la obra del hospital 
en 1678 y se terminó en 1693. Esto edificio es acomodado 
al objeto, sin ornato alguno particular de arquitectura, 
pero con buena distribución interior. La capilla del e s í a -
blecimiento, agregada á la igl . de San Juan de L e t r á n , es 
pública y de bastante cul to , consistiendo en una pequeña 
nave cerrada con bóvedas y un cascaron. La decoración 
es de pilastras dór icas , y el retablo mayor de arquitectura 
moderna, y los colaterales son do mal gusto. La fachada 
tiene sencillez y regularidad, viéndose en el centro la por-
tada que es de granito v se compone de un arco do medio 
punto con fajas'a los lados. 
Habitaban 2't señoras viudas en este hospital que, las su-
ministraba alimento y vestido con la obligación de que re-
partiendo entre sí los horas del dia, siempre hubiese una 
velando al Santísimo. Cuidaban además do la ropa de la sa-
cristía y hospital. Las rentas que dejó Doña Lorenza de Cár-
denas para la manutención de estas s e ñ o r a s , que siempre 
eran viudas de oficiales del ejercito, vinieron á menos, y á 
mediados del pasado siglo, se sostenían 7; siendo 3 las que 
hay en la actualidad. 
Para ser admitido en este piadoso establecimiento un en-
fermo ó enferma , es preciso que pertenezca á la V. O. y por 
mucho elogio que hagamos del esmero conque los pacientes 
son asistidos, nunca será exagerado, pues nada falta de 
cuanto puede tener en su casa una persona de posibles. La 
dominica inAlb'm ó sea el domingo de Cuasimodo, está abier-
to al público este hospital, y son muchas las gentes que le visi-
tan y observan con gusto el b r i l ante esliid > en que se halla, 
notándose que el aseo y buena asistencia siempreson iguales. 
M n H p H i i l «le. l a B u e n a i s l c h a -. (calle de Silva núme-
ro 39). Tuvo origen este hospital en -tSOi, habiéndole esta-
blecido el V . P. Yr. Sebastian de Villoslada , primer Abad 
del monasterio de San Martin, en union de otras personas pia-
dosas para curar 12 enfermos vergonzantes de la parroquia. 
Tiene igl . pública dedicada á Ntr'á. Sra. y consta de una so-
la nave con algunos retablos, entro los que se distingue el 
mayor compuesto de 4 columnas corintias según el buen es-
tilo de fines del último siglo. . 
H o s p i t a l «le N u e s t r a S e ñ o r a «le l a I V o v c n a «le 
l o s c ó m i c o s : (Travesía de F ú c a r , número 24). Per-
tenece á la congregación de los Cómicos , la cual lo fundó 
para proporcionar curación y esmerada asistencia á los indi-
viduos de la misma que la necesitasen: tiene una capilla 
con culto público, situada en la parroquia de San Sebastian. 
H o s p i t a l «le S t a . C a t a l i n a « le l o s n o n a d o s i (ca-
lle do los Donados núm. 4). Es un hospicio llamado hos-
pital de Sta. Catalina de los Donados, para dar acogida á 12 
pobres honrados, á quienes la avanzada edad prohiba ganar 
el sustento con su trabajo; habiéndolo fundado en el año de 
1440 Don Pedro Fernandez de Lorca. 
n o s p i t a l d e S a n F e r m í n «le l o s N a v a r r o s : (salon 
del Prado, núm. 6). Fue fundado es el año de 1684: perte-
nece á la congregación de naturales de Navarra, de, la que 
y de su igl . hemos hablado en la sección de capillas y ora-
torios públicos. 
H e r m a n d a d « le i V t r a . S r a . d e l a E s p e r a n z a , v u l -
go p e c a d o m o r t a l : (calle del Rosal, núm. 3). Con este 
nombre existe una casa en la que so acogen y asisten s i g i -
losamente mugeres embarazadas de ilegítimo concepto, se 
facilitan matrimonios regulares y dispensas á los pobres, y 
se reparten bulas á los necesitados: fue fundada en el a ñ o 
de 1733 en la parr. de San Juan , y al año siguiente se lo 
confirió el gobierno y administración de la casa de arrepen-
tidas. Esta Iicrmandad se ha trasladado á la igl. de San I s i -
dro el Real, habiendo colocado la imagen de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, en la primera capilla de la izquierda. 
m o n t e de P i e d a d y C o j a d e A h o r r o s i (plazuela 
de las Descalzas Reales número .1.) Otro de los esta-
blecimientos debencficcncia que honran sobremanera á 
la v . de Madrid es el Monte de Piedad. A manera que 
R o m a , M ó d e n a , Bolonia y Ferrara, donde durante el s i -
glo XV tuvo principio aquella inst i tución para reprimir la 
usura inmoderada que los judios e x i l i a n , pero mas piadosa 
que aquellas ciudades, miiso la heroica pobl. de que ha-
blamos ,'establecer un Monto de Piedad: un real de plata, 
depositado cl dia 3 de diciembre del año 1702 en una cajita, 
fue la cantidad que habia de servir de base para que A fines 
del año 1847 presente en giro la considerable suma de 64 
millones de reales. Decimos que mas piadosa la corte de 
España , que los primeros puntos donde tuvo origen esta 
ins t i tuc ión benéfica, porque en aquellos desde su funda-
ción , autorizados competentemente por el sumo Pontíf ice, 
exijian de los empeñan tes uij ín teres proporcional y sufi-
ciente con que atender á la manutención de sus empleados, 
alquiler de la casa , custodia y conservación de las alhajas 
y gastos de oficina, y podian admitir depósi tos con in terés 
capaces de cubrir las necesidades de su inst i tuto, al paso 
que el Monto de Pieda_d de Madrid desde su instalación for -
mal verificada en el ano de 1724, ha prestado gratuitamen-
te sus fondos hasta el año de 1828, merced á las infinitas 
liberalidades de Felipe V , que á la donación de la casa ac-
tual , á sus recomendaciones para que se recogiesen limos-
nas en las Américas con destino á las necesidades del Mon-
te , y otros beneficios que le d i spensó , añadió también el 
de agregar en los presupuestos del Estado la dotación do 
sus empleados: merced igualmente á los ilustres descen-
dientes de aquel monarca^, que costantemente han mirado 
con predilección los intereses de tan piadoso establecimien-
to ; merced asimismo á las simpatías de este pueblo gene-
roso y magnífico en sus larguezas, que con sus legados y 
d e p ó s i t o s ' g r a t u i t o s ha aumentado considerablemente el 
capital circulante del Monte: y merced por último á la j u i -
ciosa conduela de su Junta directiva, compuesta siempre de 
los mas altos dignatarios de la nación que con tanto acierto 
han dirijidolas operacionesdelMonte, y á la probidad y hon-
radez de los empleados, que en ninguna época han desmen-
tido la escrupulosa delicadeza con que los han secundado. 
El sistema administrativo del Monte, es con muy leves 
modificaciones, el mismo que en el año de 1724 ensayó 
felizmente su fundador D. Francisco Piquer , capellán T i -
tular do las Descalzas Reales, y decimos del año 1724, por-
que aunque hemos recordado la fecha del depósito de 1702, 
la verdadera instalación del establecimiento, data como 
también hemos dicho desdo el repetido año de 1724. Por 
mucho tiempo ha seguido después prestando el Monte sm 
interés alguno ; pero ahora, habiéndose negado el Gobier-
no á pagar el sueldo de sus empleados y gastos de oficinas, 
se exijo un 6 por 100 del capital que se presta , cuya dis-
posición se funda además en otras razones de que no po -
mos prescindir de hacer alguna indicación. En los dias en 
que tuvo lugar el establecimiento del Monte de Piedad, 
preponderaba en España la opinion de los tóologos r igoris-
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t a s , gue coodenaban abiertamente el in terés lucrativo , y 
los Gobiernos reprobaban cualquiera operación, que en éste 
concepto se verificaba: posteriormente empezaron á con-
tratarse emprést i tos públicos con un in terés mucho mas 
alzado, y la misma corte de Jloma, principal interesada en 
sostener la pureza de es ta .cues t ión , ha recurrido también 
á la adopción, de una medida que por tanto tiempo comba-
tieíii . Por otra parte, hoy que gracias al indefinido desar-
róllo ¡je ta industria, se ocupan sumas inmensas en esta-
tilecimientps de este género. , pocos y muy contados serán 
los capitales muertos por falta de empico, y permitido á 
todos s,erá, pxij.ir, ^n , in te rés moderado por los capitales que 
?résten.*Ült¡mámente , si consultamos el espíritu de nues-ra legislación , aunqyc su rigidez sea la misma que la opi-
nion de los tietnpos en quo se promulgaron, el Monte de 
Piedad puede hacer abstracción de la inllexmilidad de sus 
Í' n'ncipios , puesto que por real órden de 8 de octubre de ,838, se le autor izó legalmente para que pudiera recibir 
un in te rés justo y proporcionado con que atendiese á las 
necesidades de su vida oficial y pública. Y no se crea que 
ha desmerecido en sus operaciones el establecimiento de 
¡que hablamos por haber invertido su primitiva y piadosa 
concepción , porque, los resultados demuestran que si en 
Sus mejores tiempos de los préstamos gratuitos subvenía á 
las .necesidades de 4 3,000 personas, en el año último de 
se han socorrido 40,000. Cuando prestaba sin interés , 
eran muchos los sujetos desatendidos ; hoy tiene recursos 
bastantes para que todos encuentren un alivio proporcio-
nado á la prenda que dejan en garantia. En el año de 1838, 
últ imo en que prestó gratuitamente , tenia en circulación 
5.000,000, y en el año'pasado de 1847, ha hecho ascender 
su giro á la suma de (Si. 
El Monte de Piedad admite á empeno sobre prendas, a l -
hajas de plata, o ro , pódrer ia , ropas de fácil salida y efec-
tos públicos cotizables; esta operación se practica do 9 á 
H por la pMÕana en jo s m á r t e s , jueves, y sábados no fes-
tivos ; el oro y la pedrer ía debe llevar tasación del contras-
t é publico', y esta disposición se justifica por la seguridad 
místfia de la alhaja, porque con esta prevención so evita el 
que se confunda con otra de su especie ó calidad, y por 
tin sentimiento además de delicadeza, laudable por parle del 
Monte, pues que si la alhaja llega á venderse tiene con an-
ticipación un tipo fijo y seguro con quo sacarla á la venta 
en pública subasta. Para seguridad de los empeñantes el 
Monte da un documento rubricado por sus tres gefes p r in -
cipales , en que se espresa el nombro del que empeña , y 
la cantidad que lleva: esto documento es de referencia á los 
Kbrps de contadur ía , en que se designan con claridad las 
alhajas que se dejen en seguridad de la suma prestada. En 
el ca^o de íjue se devolviese á los interesados menor n ú -
mero de alhajas que las que habian depositado , los asien-
tos del Monti son los únicos fehacientes para resolver esta 
duda , y el establecimiento que tiene mas interés que na-
die, on que esla operación se practique con toda pureza, 
ha dispuesto que su tasador publique en alia é inteligible 
voz el número y calidad de las alhajas, y puesto que el 
Monte facilita un medio tan sencillo y cspbdito para segu-
ridad de los que empeñan , cuba de estos se rá , si en caso 
de ès t ràv io , no son reintegrados á su satisfacción. 
En las mismas horas que los empeños , se liaren los de-
sempeños los lunes, miércoles y sábados hábiles de cada 
semana. Los interesados devuelven al Monte el capital que 
les p r e s tó , y abonan el interés que les correspondi! á ra-
zón de un (¡ por 100 anual, haciéndose la liquidación por 
meses. Deben dar una razón do las alhajas que contiene el 
documento que presentan para proceder ál desempeño, 
pues que en caso de ignorancia no se lo reputa dueño de 
ellas: esta medida ha sido adoptada por precauc ión , y 
para seguridad de los empeñan te s , pues que cuando suce-
do el caso de perderse los boletines , el que los encontrara 
pudiera sacar las alhajas impunemente. La persona que 
pier.deuno de estos boletines , debe dar cuenta á las ofici-
nas fiara que en su partida se anote esta circunstancia: en 
el caso anterior ó do eslravio, no se puede desempeñar 
sino por medio de fianza. 
Los empeños en el Monte se entienden por un a ñ o , y 
los dueños que en este intervalo no acuden á desempeñar 
sus alhajas, ñ i r enova r el empeño pagando en este último 
caso un 7 por 100 , se sacan á la venta en las mismas of i -
cinas del Monte, lo que se practica por medio de una l i c i -
tación púb l i ca , aplicándose la alhaja al mas ventajoso pos-
tor. Ordinariamente las alhajas vendidas cubren con esceso 
el capital y r éd i to s devengados , y el Monte conserva este 
sobrante por espacio de 10 años í l disposición de sus due-
ñ o s : si pasado este término , no concurren á reclamarlo, 
la plena propiedad de esta suma queda á favor del estable-
cimiento. 
Coja «le a h o r r o s . Las 3 operaciones de e m p e ñ o , des-
empeño y venta , han sido objeto por muchos a ñ o s , y lo 
son t o d a v í a , de las operaciones del Monto de Piedad; pero 
hoy se halla establecida en el mismo edificio la Caja de 
ahorros, y como la creación de esta institución ha causado 
una revolución benéfica en los destinos del Monte, y como 
también el porvenir y suerte do entrambos establecimien-
tos tienen entre si tan íntima conex ión , cumple á nuestro 
propósito consignar en esta parte del artículo las cosas mas 
importantes do tan útil pensamiento. El inteligeate y l a -
borioso marqués viudo del 'ontejos, que había observado, 
que en otros países se habían fundado cajas do ahorros co^i 
brillantes resultados, fue el primero que tuvo la feliz idea 
do ensayarlo en la corte de E s p a ñ a , y bajo su presidencia 
se inauguró el día 17 de febrero de 1839', componióndjse 
la junta directiva de altos funcionarios, de hombres emi -
nentes por sus mér i tos y servicios, y de ricos propietarios. 
Colocada bajo la sombra del Monte, que la ampara con su 
c réd i to , no podía menos de corresponder á las justas es-
peranzas de su fundador, y medra y se desarrolla propor-
cionalmente á la posibilidad de colocar seguramente sus 
fondos, porque aun cuando el M ó n t e l o s recibe con pre-
ferencia , no sufraga esta salida para invertir las sumas que 
dejarían los imponentes, si pudiesen hacer sus imposicio-
nes con entera libertad; así es, que para contenerlas, la 
Caja se ha visto precisada á adoptar medidas represivas, ca-
paces de alejar de sus oficinas a cualquiera que no tuviera, 
como los madr i leños , una fé tan viva en la fidelidad, acier-
to y seguridad con que se manejan sus caudales: no obs-
tante estas disposiciones, y á pesar do que en la corte se 
puede colocar el dinero con interés mas crecido que el 4 
por 100 que da la Caja, en los 9 años que cuenta de exis-
tencia , se han depositado en sus arcas 8 millones de rs, por 
4,000 imponentes. 
El edificio que contieno los dos establecimientos de M o n -
te de piedad y Caja de ahorros se halla sit. entre las c é n t r i -
cas calles de Capellanes, Misericordia y plaza de las Descal-
zas Reales: fue construido antes que la igl . de aquel t í tu lo , 
como lo indica la interesante portada de las oficinas, que 
es de granito y consta de dos cuerpos con columnas jónicas 
istriadas en cada uno, coronando el segundo, que está 
adornado de medallas con bustos y otros objetos, un fron-
tispicio triangular con las armas reales, sobro el cual se ven 
diferentes figuras. Constituye el todo una obra muy digna 
de conservarse, máxime cuando en clase deportadas no 
hay otra en Madrid como esta del gusto plateresco; en 
cuanto á monumentos del espresado gusto solo subsisten el 
sepulcro del obispo y el retablo de la capilla del mismo en 
San Andrés , y alguna cosa en Sta. Maria. El Sr. D . Fol i -
pn Ar cedió el o'dificio de que hablamos en 1713 para que en 
él pusiese el Monte de Piedad sus oficinas, á cuyo efecto se 
practicaron varias obras en esta casa, cubriéndose en esta 
ocasión los arcos que formaban una galería en el ú l t imo p i -
so: posteriormente so labróla pequeña capilla que existe, 
cuya portada de piedra es de 1733, como se espresa en la 
misma, y como lo manifiesta su forma, pues en ella es tá 
compendiado cuanto produjo de mas caprichoso y estrava-
gante la arquitectura churrigueresca, por lo que se debe 
conservar como uno de los mas curiosos documentos dela 
época para la historia del arte. Forman principalmente la 
decoración de esta puerta dos est ípi tes rús t i cos , y encima 
de la misma hay dos ángeles, que son unas verdaderas 
caricaturas. 
Este edificio era un accesorio del palacio de Carlos Y , al 
presente monast.de las Descalzas, y con él comunicaba 
por medio de un arco, al que daba paso uno de los balcones 
qua hay á la izqierda de la ig l . del espresado monasterio. 
Terminamos estas noticias con las que ofrecen los s i -
guientes estados, 
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¡Hxisténcia de prest amfts eufin 
de m e . 8.260,980 7 
Préstamos á 35,181 personas 
en 1847 42.388,230 
Próátámos 
de alha-
jas. . . 
TOTAL 
J Reintegro por . 
desempeño de 
29,786 par t i -
das en 1847 . 10.429)570 
(Idempor venta 
en la sala do 
Almonedas. . 288,665 24 






do. . . 
t e s o r e r í a . 
40Í3(j ;974 47 
Existencia de prés tamos so-
•bre papel eh -lgia : . : . ; . . 4.290,610 
Prés tamos á 564 partidas de 
1 papel'en 4847 . : . ! . . . . 45.290,470 
TOTAL 4 9.581,080 
Desempeño de 
574 partidas 
de papel en 
1847 4 4.647,030 i 
Heinlegro por ! 44.775,690 
venta de papel 128,660 ) 
Saldo de, e m M h t á . . 4,805,390 
I Metálico existehtb Sn Tesorè - : 
fía èh fift de diciembre de 
1'48-Wr: . . . . . . . . . . . . 823,389 27 
[lri 'grèsadoèri l a m i é m á e n 4 8 4 7 91,í!3S,658 28 
TOTAL. : ¡52:059¡048 1̂ 
^Se abonan á la misma por 
préstamos y demás paços en 
4847 . . . 31.893,453 19 
Depósi tos 
del 4 por 4 
400 
' Existencia feri t c á ò t w í á en fi i i 
de diciembre de 4847 . . . . 
I Depósitos existentes en 1846. 
1 Han ingresado en 1847 . . . . 
465,595 2 
"Existente en fin de IS í fT 
Aumento en 1847. . . . 
Fondo pia-
doso. . ' i Gastos de'capilla en 1847. . 
Existencia en fin dé 48Í7 . . 
Fianzas existentes en fin de 
1846 
Impuestas en 1847 
Fianzas de 1 
empleados \ TOTAL. 











, Existencia en fin de 4847. 
I Caudal de la Caja de Ahorros 
en fin de 4846 . 







'Devüel tó en 4 847. 
8.588,353 0 
316,000 
Existencia en fin de.4847, . ; 
Aumentp por interéses del 5 
por 100 . . . . . 
[ Total capital en fin do 1847, . 
/ Restos existentes én fin de 4 846 
[ Aumento por venta de 4 847 . 
' \ r ~ r " " j TOTAL . : 
alhajas y ( p a dí) á ids intóresad'os en 
papel, • •. ] , | 8 4 7 , , , . , • , : v ' . . 
8.1172,353 '6 
398,584 &> 








I / i ñ a 
Saldo de esta cuenta . . 324,954 24 
TOTAL. . 




gratui tos ' 
[ Existericiá en fin de 4847. . : 
l Depósitos existentes éti fin d é 
4846. . . . . . . . . . . . . 





Devueltos en 1847 





[ Existencia de cupones en fin 
i de4846 ^ . . 
I Cupones del papel empeñado 
cobrados por el Monte en 4847 
1 TOTAL 
[Pagados á sus dueños en 1847 





H-rm "• íni 
1,425 
Capital propio del Monte en 
„ , i -4846 1.814,884 21 
Capital del Aument.0 por utilidades en 1847 498,750 26 
Monte. • 1 , J 
TOTAL CAPITAL. 2.043,638 43 
C U E S T A U E (¿AMTOñt Y H E . ^ E r K 1 Ò 8 . 
Producto dfer intéféses del 6 pbr 100 por de-
sempeño y venta cala sala de Almonedas en 
1847 i. . . . . . . . . . . . . 892,308 
Abonado á la Caja de Áhòfros por 
el 5 por 400^ . . . . . . . . . . .398,581 20 ) 
Pagado á los interesados" én los ! 506,421 2 
depósitos del 4 por 4Ób . . *. . .407,839 46 I 
Saldo de mte rés te á fuvdr M Monte. . . 385,886 32 
493,732 2 
Pagado por gastos ordinarios y es-
traordinarjos de oficina en 1847, 
y reparto de la cuarta parte de ga- , 
nancias del año de 1846. . 66,340 
Idem por sueldos líquidos de em-. . 
p iados .127,392 
Líquido beneficio áfa.vor.del Montfei .. . • • . 492,154 30 
Por los interéses de los créditos del 3 pflr 4 00 
y legados para aümento 6,595 30 
Total aumento del capital del Monte en 4847. 498,750 26 
MÀDBID. 
C R E D I T O S M I X H O X T E . 
En títulos del 5 por 100 456,14í 28 
En idem del 4 por •!00, 480,817 23 
En idem del 3 pòr 100 170,836 24 
En vales no consolidados 203,294 4 
En deuda sin interés . 379,025 20 
En una lámina provisional del caudal venido 
de América 361,186 
En una acción y un residuo de la nueva so-
çiètfôd Fabril de los cinco Gremios . . . . 2,058 20 
^ n do's acciones inalienables del Banco Es-
• pafñ'ol dé San Fernando 4,000 
¡En tres idem de libre disposición. . . . . . 6,000 
En seis, recibos de in te róses de capitales al 
: 4 y 5 por 100, procedentes de la conver-
.. sion de inscripciones. . 101,099 24 
iEn 4 documentos de crédi tos con in te rés . . 222 1 
En dos idem de capital transferible. : . . . 311 26 
JGn quince cupones 4,000 
, ' Total capital en papel 2109,017 
CAPITAL ACTIVO. 
Exis tência en prés tamos 45.036,364 47 
Idem en Tesorería 4 65,395 2 
Total 45.201,959 49 
Debe á diferentes ramos 43.488,324 6 
Total caudal del monte 2.013,635 42 
CAPITAL PASIVO. 
Depósitos del 4 por 400 4.044,200 
Idem gratuitos 92,892 
Fianzas 35,300 
Caja de Ahorros 8.670,934 26 
Restos 324,954 21 
sCupwieSi 7,125 
Fondo piadoso 18,917 27 
Total 13.188,324 6 
E S T A D O de l o s e m p l e a d o s y a n e l d o s q u e d i s f r u t a n 
c u e l M o n t e d e I M e d n d . 
_ . — - . Ks. vn . 
Un Director » 
Un Veedor de la Depos i t a r í a . vocal de la junta 
directiva de la Caja de Anorros, designado 
por ella gefe » 
Un Veedor do la cuenta y razón, id . i d . , gefe . » 
Un Contador, gofo 10,000 
Un Capellán, curador de almonedas, gefe. . . 8,000 
Uu Depositario de alhajas, gefe 9,000 
Un Tesorero, simulo el Cajero de su cuenta, gefe 14,000 
Un Secretario, Comisario de almonedas, (Jefe . 8,000 
Un Tenedor de libros 7,000 
Un Oficial 4.» de Contaduría 6.000 
Un Oficial 2.» de id 4,400 
Un Oficial 1.» do la Depositaría 5,(¡00 
Uno id . 2." con obligación de colocar alhajas. . 4,200 
Un Oficial 1." do Tesorería ' . . . 5,(¡00 
Un Oficial de comprobaciones 4,300 
Un Archivero del Monto y Oficial dela sala de 
ventas 4,500 
Un Oficial auxiliar general 4,100 
Un lleguludor de alhajas (en caso de no confor-
marse con el 2 por 1,000, según el art. 413) . 4,000 
Otro id. id 2,000 
Un Regulador de ropas, id . id 4,500 
Un Conserje primer Colocador de Alhajas . . . 4,400 
Uh Colocador 2." de id 3,300 
Un Portero do oficinas 2,600 
Otro W. de.entradas 4,800 
Un Mozo de reja . . 2,300 
Total I I S>,500 
E s t a d o g e n e r a l d e l a s i t u a c i ó n y o p e r a c i o n e s d e l a 
C a j a d e A h o r r o s d e M a d r i d . 
Libretas existentes en 4.» de enero de 4 847. 3,94 4 
Idem principiadas en todo el año vencido . . 4,338 





Importe de las cantidades en favor de los i m -
ponentes en 4.» de enero de 4847. l i s . vn. 7.556,637 21 
Idem de las imposiciones durante el año ven-
cido 2.445,152 
40.004,789 24 
Idem de los reintegros efectuados en el mis-
mo año 1.886,203 46 
Saldo de capitales.. 8.113,380 5 
Interésesá 4 por 4 00 sobre los ingresos, l ls .vn. 330,344 2 
Idem á idem sobre los reintegros 42,724 23 
Saldo de intereses 307,646 43 
H c N Ú n i e n . 
Saldo de capitales 8.445,586 5 
Idem de in teréses acumulados. 307,646 43 
Total saldo á favor de los i m -
ponentes 8.423,202 48 
In te résesá 5 por 400 abonados por el Monte 
de Piedad Rs. vn. 
I d . á 4 por 100 abonados á l o s imponentes. . 




C u e n t a d e g a s t o s y b e n e f i c i o s . 
Rs. vn. 
Por saldo que resultó á favor dela Caja en t.° 
do enero de 1847., . . . . . . . . . . . . . 195,445 49 
Por la diferencia que resulta entre los 398,581 
rs.20 mrs. que abona el Monto do Piedad por 
saldo de interéses á 5 por 100 á los 307,616 rs. 
4 3 mrs. que se abonan á los imponentes por 
saldo de interéses á razón de 4 por 4 00. . . . 
Por reglamentos vendidos. . ., 





Por importe de impresiones y libros. 
Por gastos de escritorio 
Por pagado al tenedor de 
lihros 4 2,0001 
Por idem á un oficial au-
xiliar 3,300 ] 
Por idem á escribientes . . 4 4,636 
Por idem á cajeros . . . . 3,360 | 
Por idem á ui i portero. . . 1,200 
38,107 








E S T A D O d e m o s t r a t i v o d e 1 » C a j a d e A h o r r o s d e M a d r i d , d e s d e f e b r e r o d e t S S O « 3 1 d e d i c i e m b r e d e 





























































































h ú m e r o y CIIISCM d e l o s I m p o n e n t e s d e l a C o j a d e A h o r r o s d e . H t i d r l d . 
Imponentes en 31 de diciembre de 1846. . . . 
Idem nuevos en 1847 
Total 
Imponentes que han sido reintegrados por sal-
do durante el año de 4847 
























































R e a l a s o c i a c i ó n d e b e n e í l c c n c i a d o m i c i l i a r l a : (calle 
de là Flora número 3). Fue fundada en el año de 1845 
por la reina madre Doña Maria Cristina de Borbon, habien-
do tenido el consuelo de socorrer en el de 1847 á 8,-106 des-
graciados que acudieron á ella, distribuyendo entre ellos la 
cantidad de 248,674 rs. 4 4 mrs. en proporción á sus necesi-
dades y del modo que pareció mas adecuado á satisfacerlas. 
A pesar de la carestía que "se esperimentó en dicho año, 70 
jóvenes encontraron alimento y trabajo en el taller de labo-
res , que sigue correspondiendo á las esperanzas que tuvo 
la Real Asociación al plantearle , lo que se comprueba ob-
servando que el número de personas matriculadas para el 
de 1848 fue de 440 , que escede en 4 06 al del año anterior, 
y que sus adelantos tanto en la parte moral como en las l a -
bores puede decirse también que han ido en aumento , ha-
biepdo salido para diferentes oficios en el del 47 20 do ellas, 
que ayudan en el d i a á sus familias con un jornal suficiente 
a cubrir sus necesidades, cuando hacia dos años escasos que 
estas mismas familias las enviaron al taller do labores ún i -
camente para asegurarlos un escaso alimento y tenerlas á 
cubierto de los rigores do la estación. La Asociación , se-
cundada por el celo infatigable de la directora del taller, en 
. el cual se reúnen las jóvenes de 8 parroquias, tuvo la satis-
facción de devolverlas á sus familias instruidas en los dog-
mas de nuestra santa re l ig ion , y capaces de ganar su sus-
tento honradamènte ; 40 comulgaron en dicho último año, 
número que duplica el d é los anos anteriores, y lo mismo 
- que el de las matriculadas en el espresado tal lerfel gasto de 
este, ascendió á 66,681 rs. 28 mrs. , debiendo considerarse 
como socorros y no como gastos la comida y pago de elabo-
ración de las piezas percibido por las pobres., y el valor de 
las ropas repartidas á las parroquias por orden de la Junta 
general. 
La Casa de Beneficencia de la parroquia de Santa Cruz, 
fundada en el mismo año de 1847 por la sección dela misma 
bajo la dirección de las hermanas de la Caridad, reunió 21 
ninas, habiendo hecho su primera comunión 8 , y ayudando 
á la manutención del establecimiento con sus labores á pe-
sar de la corta edad en que se hallaban, pues la mayor no 
pasaba de 4 3 años. No fue tan feliz la Asociación en el p ro-
yecto de socorrer de un modo especial y esiable á los hijos 
ele los ciegos y á los niños que padeciesen esta terrible,y 
triste enfermedad: el malentendido cariño de los padres, 
que prefieren no separar á sus hijos de su lado, haciéndoles 
sufrir sus mismas privaciones y acostumbrándoles á la va -
gancia y mendicidad, consecuencia precisa de su género de 
vida, fue un obstáculo á la ejecución del piadoso proyecto 
de la Asociación en favor de estos desgraciados, y se vjó 
por consiguiente ¡imitada su caridad á curas parciales, ha-
biendo tenido la satisfacción de volver la vista á Hilario Gâr -
cia con los baños; á Rita pió y al Presbí tero D. Lorenzo 
Mendez, á quienes se operó por los profesores D; José Calvó 
y D. Antonino Saez. 
Todas las secciones parroquiales rivalizan en caridad, ce^ 
lo por los pobres v prudente distribución.de susforidos, de-
biéndose solo á su constante anhelo el haberse socorrido en 
el citado año el grande número do pobres que arriba se os-
prosa, contándose entre estos 448 que tomaron baños me-
dicinales, con los cuáles han recóbrado ' al mismo tiempo 
que la salud los medios de gahal' Su subsistencia; 24 á quie-
nes se auxilió para concluir sus carreras, y á 48 para trasla-
darse con sus familias á difèrentes parajes donde podrán 
vivir con docencia y tranquilidad, educando á sus hijos para 
que sean útiles á su-pais y á- sus familias. Las secciones par-
roquiales de San Andrés , San Marcos, Santa Cruz y, San Se-
bastian lograron el socorro especial de una función teatral 
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pp í l|i,benefiçencja do las compaüías de aficionados.del- Ge^ 
t i ó y tégáni iòs á las dos primeras, y por la dp la empresa 
de Variedades y Pr íncipe á las dos segundas. Todas las s ó -
cias finalmente, llenas de caridad y de amor á sus semejan-
tes desvalidos, cont inúan prestándose á tSdos lòs sacrificios 
que imponen estos cárgos* especialmente el delicado y pe-
noso de-Visitadoray que es el fundamento del acierto y 'bue -
ha distribución de los sòcorros . 
Los siguientes estados manifiestan el en que se hallaba 
és ta Asociación en el y& referido año de 1847. 
i • ' C o t i a dfe B e n ê f i c e n c l a d é S M H á C r u z . 
ENTRADAS. 
Rs. v n . 
En metá l ico . . , — 





Rs. vn . ms. 
Por alquileres de la casa 2,400 ) 
Por manutención de las niñas ( 
y hermanas de la Caridad, ves- j 
tuario y demás 11,622 48] 
14,022 15 
Suplido 40,507 45 
-. NOTA. . Además se ha recibido de los Señores marqués 
ne Atíapulco i Quesada, Cura de la parroquia de Santa Cruz 
Br "EuCh, marqués de Perales, Blazquez Prieto, y Sanchez 
O c a ñ a ; y Señoras Desmaisieres, Tomé Ortega, y Dale , 2 
i írrobas de tocino, 489 panes, 4 2 perdices, 5 arrobas do gar-
banzos, 27 libras de chocolate, 6 libras de fideos, 48 cami-
sas , 6 s á b a n a s , 2 piernas de carnero , 3 arrobas y b libras 
de patatas, 4 docenas de huevos, 4 libras de jud ías , 2 libras 
de jamón, una cama completa, 60 varas deliambureo, 2 do-
cenas de naranjas, 2 docenas de chorizos, 1 bacalada, 6 ca-
jas de jalea, 2 botellas de vino dulce, 3 pañuelo*, 2 pares 
de tijeras, unos jucuetefe para premios, 2 libros de misa, 4 
oveja, y 1,000 recibos do impresión dolSr. Calleja. 
r o n d o g e n e r a l . 
ENTRADA. 
Rs. vn .mrs . 
Existencia que resultó en 34 de diciembre 
de 1846 29,432 27 
De S. M . la reina nuestra Señora 48,000 » 
Por limosnas de S. M. el rey 4,000 » 
De S. M . la reina Madre 24,000 » 
De S. A. el Sermo. Sr. infante D. Francisco 
de Paula 3,300 » 
Total 4 08,432 27 
SALIDA. 
Rs. vu .ms . 
Repartido á las 46 parroquias.. 67,458 24] 
A la -Señora directora del taller I 
de labores 31,939 33 \ 
A la Excma. Sra. Secretaria ge-
neral 4 52 » I 




FONDO P A i m O t f C I . H , . 
PÁimOQVUS, Existencia 
del a fio an-
terior. 





































































4 4,297 20 
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próximo 

































NOTA. En el taller de labores so ha proporcionado trabajo á 440 niñas y mugeres de todas edades. 
•(*)• En Io» sdcorros de la parroquia de Sta, Crui van incluidos los gastos de la casa de Beueficsncia, como se demuestra en el estado 
peitenéeientei die&a casáv 
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T a l l e r d e ' l n b o r e * -
ENTRADAS. 
Rs. vn. ms. 
Recibido de las parroquias 45,450 » 
Del fondo general. 31,939 33 
Producto de las 2,244 piezas de ropa vendidas . 19,963 25 
Devuelto por el alquiler de la casa, calle del Cal-
vario 566 « 
Por limosnas particulares 4,286 » 
Producto de dos rifas particulares de varios ob-
jetos donados á beneficio del taller 3,976 » 
SALIDAS. 
Rs. vn . ms. 
Por el saldo.<|g la cuenta del año de 
4846 que resultó en favor de la 
señora directora de que se hizo 
cargo 4,974 » 
Por 14,356 4/4 varas de diferentes 
' g ê n e f o s . \ 33,870 4 
Ptir el alquiler de la casa 6,168 » 
Por los sueldos de las maestras, 
aguador y sastre 5,464 33 / 
.Porlá hechura do2,244piezas. . . 3,709 
pasto diario de comida de sesenta 
í á setenta mugeres 42,087 231 
Por 48 pares de zapatos para las 
,: mismas por orden de la Junta. . 648 » 
Por la impresión de 300 papeletas 
de rifa ' , . 60 » / 
69,884 24 
66,684 28 
Quedan existentes 3,499 30 
iVota de los socorros percibiáoR por los pobres proce~ 
denles del taller. 
, Por la comida de dichas 60 á 70 mugeres 12,087 rs.; por 
Jas hechuras percibidas por las mismas 3,709 y por los za-
tótlK repartidos 648 ; que á una suma hacen 40,444 rs. 47 
Snrs'.: resultando que de los 31,939 rs. 33 mrs. librados á fa-
vor, del taller por el fondo general, han recibido las pobres 
ésclusfvèméntélà cantidad de 45,495 rs. 4 6 mrs. ; quedando 
existentes en el referido taller 286 piezas y 48 mantillas; ha-
biéndose repartido á las secciones parroquiales por valor do 
4,403 i s . 47 mrs. 
A s o c i a c i ó n d e H e í í o r n * p a r a e l s o c o r r o d e M o n j a s 
d e M a d r i d . En el año de 4 841 concibieron varias seño-
ras lí} filantrópica idea de formar una corporación para pro-
porcionar socorros ¡i las monjas de Madr id , y habiendo 
verificado su primera reunion el dia 14 de marzo del mismo 
a ñ o , presentó un ingreso á fines del mismo de 161,972 rs, 
33<nirs.:, continuando después sus funciones con el mas 
ísudable celo, 
A s o c i a c i ó n d e C a r i d a d d e l B u e n P a s t o r . La junta 
quç lleva este nombre fue fundada en el año de 1799, con 
el objeto de atender al alivio espiritual y temporal de los po-
bres presos en las cárceles de Corte, y proporcionarles ocu-
pación en diferentes ramos de industria. Dicha junta ha 
seguido desde aquella é p o c a , y sigue cumpliendo con el 
mayor des interés las obligaciones de su inst i tuto. 
S o c i e d a d d e s o c o r r o s m u t u o s d e l o s j u r i s c o n s u l -
t o » . Antes de hablar de esta sociedad bienhechora, 
creemos deber decir algo del ant. Monte pio de abogados, 
suprimido en 1838, y que sirvió de baso á aquella. Creado 
el colegio do abogados, según se ha dicho, por real provi-
sion dél Consejo de Castilla de 48 de jul io de 4 596, siguió 
pqr espacio de dos siglos, sia otro gravámea para sus i ad i -
duos que el satisfacer 98 rs. al tiempo de su admis ión , y 
cumplir las obligaciones piadosas que preceptuaban los es-
tatutos : del fondo que se constituia con aquella cantidad se 
cubr ían todas las atenciones del colegio, entre las que se 
contaba algún corto socorro á las viudas y huérfanos , q u é 
rara vez ocurría. Pero aumentados estos posteriormente,; 
hubo necesidad de subvenir á tan sagradas obligaciones, ló 
cual dió motivo á la creación del Monte pio-, cuyos primitW 
vos estatutos fueron aprobados por decreto del Consejo de 
4 9 de agosto de 4776, en los cuales se dispoiíià, que sé 
pagase por cada incorporación 900 r s . , y 20 mensuales de 
contr. Muy pronto empezó la inobservancia del reglamento 
barrenando sus principales art., y a el favor, ya la faltá de 
datos, ya la necesidad de los reclamantes; y aunque eíi 
4 807 se reformó aumentando la cuota dé entrada a 4,500 
r s . , los sucesos de la guerra de la Independencia vinieron á 
suspenderlo todo. En 4 827 volvió á tomar nuevo incremen-
to y vida el M o n t e p i o , á consecuencia del auto acordado 
del Consejo de 7 de mayo dé aquel a ñ o , en él que se dispo-
n í a , que la cuota de entrada fuese dé 2,000 rs.; queso 
aumentasen á 200 los 460 que ppga^an al colegio por dere-
chos de exiimen los que queriah íécibirso de abogados; que 
continuara aplicándose al Monte pio la cuarta parte del pro-
ducto de las particiones que hicieran los individuos del co-
legio , los 24 rs. del papel de cbhclusion, así como los 2 rs. 
del bastanteo de poderes en todo principio de pleito, y que 
se restableciese y observase en adelante la ésacciorí de 20 
rs. mensuales á cada individuo del colegiado los que salgan 
en la lista. Do esta manera pudieron pagarse todas las pen-
siones, reducidas entonces k solo 3 rs."diarios, si bien an-
teriormente hablan sido de 9 primero y luego de 6 | hab ién-
dose pagado también en estos últimos, años un' soOorro por 
Navidad y San Juan á las viudas y huérfanas' , -seglin el es-
tado de los fondos del Monto p i o , ' hasta que fúe-suprimido 
por el art. 30 de los estatutos para el régimen de los cole-
gios de abogados, publicados en 28 .de rhayo' de 4838. En 
su consecuencia.se repartieron equitativamente los fondos, 
que ascendían ¡1844,314 rs. , , entre las personas que tuvie-
ron derecho á ellos, según e l .d ic támen de Una-(¡omisión 
nombrada-ai efecto, co.mprçjaçliendp á las, .Tindaa,y,.huérfa-
nos en representación de sus e s p ó s o s ^ .p^íjres. respectivos 
Pero esos mismos estatuto? del 28 Je mayo que mataron 
tan benéfica insti tución, , djeron ôpígeji á la ¡jictúalMeíéfíadf 
de socorros mútuos d&jwriseonmUòí. e f t iVi^ufyoMU M m 
culo 35, en el que invitaba el Gobierao á tpdos lo^abbgad^ 
á que formasen una asociación do socorros mútuos 'para sí, 
sus viudas é hijos; y en su consecuencia formados que f i j e -
ron los estatutos discutidos y aprobados en sesiones cele^ 
bradas por varios abogados en los dias 0 y 7 do enero do 
1841, se autorizó á la comisión central interina nombrada 
en el mismo dia 7 , para que los presentase al Gobierno,y 
los hiciese imprimir y circular. Dichos estatutos'h£|ft sufri-
do notables alteraciones que fueron aprobadás p p r i á j ü n t a 
de apoderados en seccipn del 23 de octubrb de 1848. 
El gobierno de la sociedad está encargado á una. corni l 
sion central y á una junta de apoderados, ambas residentes 
en Madrid : hay además en la cabeza de cada distr i to, que 
es el punto donde residen las audiencias, una comisión g u -
bernativa del mismo. La comisión central la oliie la junta 
de apoderados y se compono de un presidente, 4 consilia-
r ios , un tesorero, un contador y un secretario sin voto. Las 
comisiones de distrito son elegfdas por todos los socios de 
los mismos en junta general y se componen de un presidetí-í-
t e , 2 consiliarios, un depositario un interventor, ün s e o í e -
tar ioy un vicc-socretano. Cada comisión de distrito el t ié ' 
anualmente 2 apoderados, que han de ser iodíyidúòá-deia 
sociedad, y deben residir en Madr id : lareariion de-eã tôs 
elegidos forma la junta de apoderados de la s o c i e d a d í j u e 
tiene un secretario de su seno. 
Pueden inscribirse como socios los.abogados que n o h a -
van cumplido los 40 a ñ o s , awqae no: ejerzan la profesión, 
ã cuyo efecto presentarán á la comisión del distrito donde 
residan una solicitud aeompañajido la partida de bautismo 
y el título orignal de abogado ó certificación do pertenecer 
a algún colegio. No se pueda* tomar mas acciones que las 
marcadas en el siguiente estado , en donde incluimos el ca-
pital que eaáanaia representa, 
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EDADES. 
De 22 á 
De 24 á 
De 26 á 
De 28 á 
De 30 á 
De 32 á 
De 34 á 
De 36 á 
De 38 d 






















Se exije por cuota de entrada el 12 por 100 del capital 
que arroja el número de acciones según su respectivo v a -
lor conforme al anterior estado, y 10 que se pa^an por de-
rechos de patente y estatutos, con man los dividendos que 
exije la comisión central de todas las acciones absoluta-
mente conforme á los gastos que haya de cubrir la socie-
dad. Hasta después de un año contado desde el pa!?o de la 
cuota de entrada y recibo de la patente, n ingún socio tiene 
derecho á l a pension para s i , ni la trasmito a su viuda, h i -
jos ó padres en su caso ; pero para percibir la pension sin 
ningún descuento se necesita haber pagado el capital de las 
acciones y contribuido con los dividendos por todo el t i em-
po de la probabilidad de la vida según la tabla siguiente: 
Años de probabilidad 
de vida. 
De 22 á 26 años . 
De 26 á 3 0 . . . . . . 
De 30 á 34 
De 34 á 38 
De 38 á 42 
De 42 á 46 
De 46 á 50 
De 80 á 54 










Imposibilitándose ó muriendo un socio antes de comple-
tar los años de la probalidad de la vida , se rebajará en los 
pagos de la pension: primero de la tercera parte del impor-
t e de esta hasta que se halle reintegrada la sociedad del 
capital de las acciones, y después se descontarán los d i v i -
dendos por todo el tiempo que falte hasta completar dichos 
años de probabilidad de vida. 
El estado en que se encuentra hoy dia la Sociedad ofrece 
todas lag garantias de una estabilidad permanente, como 
así lo convence el siguiente. 
U u l a u c c l ie loa f o n d o s d e l a M o c l c d a d e n e l a ñ o 
e c o n ó m i c o q u e i i r l n o l p l ú e n 1." d e d i c i e m b r e d e 
1 9 - i e y c o n c l u y ó e n S O d e n o v i e m b r e d e 1 * 4 » . 
Existencia en 30 de noviembre 
de 1846 49,682 9( 
Ingresos 243,351 » I 
Salidas 
295,033 9 
23' ,283 19 
Saldo á favor do la sociedad en 30 de 
noviembre do 1847 57,749 
PROCKDKN'CIA DE LOS IK&HESOS. 
Por cuota de entrada y derechos do patente 
y estatutos 13,705 21 
Por el dividendo del primer semestre 109,698 5 
Por el del segundo 115,060 13 
Por los dividendos del 7,4 1/2, tí y 6 1/2 por 
100 que no pagaron á su tiempo algunos 
socios á quienes, en virtud de orden de 
la comisión central , se les admit ió el 
• pago de sus respectivas cuotas con el au-
naento de 10 rs. por indemnización do 
gastos del espediente que al efecto -se 
• fot-ma. 6,842 32 
Por venta-de algunos ejemplares de esta-
t u t o s , . . . , . , . 43 31 
21o,351 » 
PROCEDENCIA BE LAS SALIDAS. 
Por pago de pensiones 212,152 15 
Por la as ignación del secretario general 
por su sueldo , y pago de escribientes, 
papel y demás gastos de escritorio 16,000 
Por id . al portero avisador que sirve á la 
junta de apoderados, comisión central y 
la del distrito de Madrid 
Por gastos de la junta de apoderados , i n -
clusos los alquileres de la sala de sesiones 
Por coste de impresiones. 
Por gastos de correo y otros satisfechos en 
el mismo per íodo , 
Por toda clase de gastos en las comisiones 
do distrito 
Por el giro de cantidades trasladadas de unas 
depositarías á otras 
Por cantidades exigidas domas y devueltas 









Creemos no será inoportuno presentar ahora, como con-
clusion de este a r t . , el adjunto. 
E s t a d o d e l a * p e n s i o n e s « i u c s e h a n d c e l a , - a d o « I e s -
d e l a I n s t a l a c i ó n d e l a s o c i e d a d e n 1 8 * 4 b a s t a 




C á c e r e s . . . 
Granada... 
Huesca.. . . 
M a d r i d . . . . 
M u r c i a . . . . 
Oviedo . . . . 
Valencia . . 
Valladolid , 
Total . -15 1 38 
NOTA. Aunque del precodenteestado resulta que se sa-
tisfacen veinte pensiones en esta corte , no todas han sido 
causadas por fallecimiento de socios del mismo dis tr i to; a l -
gunas se causaron en otros y se ha trasladado su pago al 
de Madrid. 
De las 38 pensiones que gravitan sobre la Sociedad, tres 
se declararon en el año 1841; una en 1842; cuatro en 1843; 
cinco en 1844 ; nueve en 1845 ; ocho en •1846 , é igual n ú -
mero en 1847. 
S o c i e d a d ttlantróplcu d e ¡ M i l i c i a n o s N a c t o n a l e s 
K-tc ru . áos d e a i a d r i d . El objeto de esta sociedad se 
reduce únicamente á perpetuar la memoria de las glorias 
adquiridas por la Milicia Nacional en defensa dela Consti tu-
ción y libertades patrias: asistir y socorrer á los socios 
enlermos y conducir sus cadáveres ãl cementerio con el de-
coro debido. Con el fin indicado se celebró una junta gene-
ral cl dia 28 de junio de 1840 , en la que se acordó nombrar 
una comisión que , con presencia de las observaciones he-
chas por los mismos socios, de las que después la d i r ig ie-
sen y del reglamento provisional que basta entonces regia, 
formase el que definitivamente habia do gobernar la Socie-
dad en lo sucesivo. Así se verificó en efecto, siendo dignó 
de notarse, que la comisión nombrada al intento, nada 
tuvo que poner de suyo para la formación del reglamento; 
porque, compuesta la sociedad de personas, ño solo de pa-
triotismo y filantropía, sino también de i lust ración, la co-
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misión l imito sus trabajos solamente á compilar las ju ic io -
sas observaciones que de palabra y por escrito la dirigieron 
los mismos socios. 
ü n su consecuencia pues, pueden pertenecer á la socie-
dad todos los individuos que tengan alguna de las cualida-
des siguientes: estar condecorado con lá cruz de la memo-
rable acción del 1 de Julio de 1822; haber obtenido el des-
pacho dé subteniente por el sitio de Cádiz en 1823, ó la 
condecoración concedida por el mismo servicio; tener este 
distintivo por haber permanecido fieles á sus banderas en 
aquella época hasta la conclusion de la guerra, en otras 
plazas ó en los ejércitos de operaciones; llevar 4 0 anos 
consecutivos de servicio sin nota en la Milicia Nacional; 
llevar solo 6 años de servicio en la misma mi l ic ia , con tal 
que se justifiquen hechos de armas ó acciones importan-
tes en defensa de la l iber tad; haber militado en las filas 
leales del ejérci to constitucional en 1823, y servido además 
dos años por lo menos en la Milicia Naciqnai; debiendo ad-
vertir por último , qiie no podrán ser socios de ningún mo-
do, aun cuando reúnan las cualidades espresadas, los que 
hubiesen hecho algún acto á favor del despotismo, ó con-
trariado de cualquiera manera, la causa de la libertad. 
La Sociedad celebra dos reuniones ó juntas generales en 
cada año : la primera ea uno de los dias'festivos del mes de 
j u n i o , para tratar de la celebración del aniversario del 7 de 
Julio de 4812, y aprobar las cuentas del año anterior, y la 
segunda en otro día Festivo del mes de diciembre para la 
elección de oficios: en una y otra junta se trata además de 
los asuntos que se someten a su exámen y decision, dándo-
se cuenta en ambas de los socios que hayan sido admitidos 
en su respectivo periodo. Los acuerdos de las juntas gene-
rales son obligatorios para todos los individuos de la So-
ciedad, aunque no asistan à ellas; pues con su ausencia 
voluntaria, abdicajj su derecho en los socios que con-
curren. 
Cada socio satislace á sú entrada 40 rs. v n . , y además 
contribuye con la Cuota dé . 6 rs. mensuales, considerando 
al que dejase de pagar dicha cuota dos meses consecutivos, 
como separado voluntariamente de la Sociedad, previo el 
correspondiente aviso. El sócio que se halla enfermo es so-
corrido con 40 rs. diarios por el término que señale el fa-
cultativo do acuerdo con el comisario, no pudiendo esce-
der este término de 25 dias: una vez obtenido, es preciso 
que transcurran 40 dias para volver á disfrutarle de nuevo; 
esceptuándose generalmente de este socorro , las enferme-
dades crónicas y las adquiridas por causa propia. Si pasado 
el termino, de dichos 25 dias, se ve el socio enfermo en la 
precision de pasar al hospital y fallece en é l , la Sociedad, 
en lugar de pagar el coste de la conducción del cadáver al 
cementerio, le abona á su familia, siendo esposa, hijos, 
í ièrmanos ó padres,,en cuya compaúia so hallase. No tiene 
derecho al socorro el socio que se encuentra fuera de la 
corte por el tiempo.que dure su ^usencia; pero si continua-
se pagando la cuota mensual, y fallece durante aquella, el 
importe de la conducción de su cadáver al cementerio, que 
habria costeado la Sociedad, se abona á sus herederos, si, 
del mismo modo que hemos dicho arriba, fuesen esposas 
hijos , hermanos ó padres. El cadáver del socio que fallece, 
es conducido al cementerio en carro fúnebre con caballos 
enlutados, música militar y un número determinado de 
hachas.: también costea la Sociedad el gasto de ataúd y se-
Íníltura embaldosada ; siendo obligación precisa de todos os individuos de ella asistir á este acto religioso con unifor-
me el que le tuviese , y el que no, en trago decente. 
La Sociedad tiene los facultativos que son necesarios, los 
que no disfrutan sueldo siempre que haya socios de esta 
clase , que voluntaria y gratuitamente se presten á asistir á 
los enfermos que lo necesitan en todas sus dolencias, ade-
más de calificarlas enférmedades de socorro. En caso de 
que no haya el mjunérq suficiente de socios facultativos, 
pueden admitirse ,pór \ i j un ta de gobierno , dando cuenta 
•á la general, los que nò siéndolo se obligen á la asistencia 
gratuita en iguales i té rminos , pero han ele haber sido na-
cionales y tener, además de buen crédito en la facultad, 
otras circunstancias recomendables que compensen las que 
áe exigen para ser socio. Los socios facultativos que gra-
tuitamente se prestan á l a asistencia de los enfermos, están 
esentós de pagar, tanto la cuota de entrada como la men-
sual. Finalmente, para el gobierno, orden e c o n ó m i c o ^ d i -
recc ión de la Sociedad , hay una junta de gobierno*y otra 
consultiva; compuesta la primera de un presidente, un v ice-
presidente, un contador, un vice-contador.un tesorero , 2 
secretarios y 8 comisarios, y la segunda de 8 individuos 
de la misma sociedad, nombrados unos y otros en jun ta 
general á pluralidad de votos, y renovándose ahualmcnte 
por m i t ad , pricipiando la renovación por el presidente, 
contador, tesorero , un secretário y cuatro primeros comi-
sarios. 
S o c i e d a d a r t í s t i c a d e socoi TOK m ú t u o s . Esta So-
ciedad , fundada por los profesores del noble arte de arqui-
tectura, t iene por objeto proporcionar medios de subsis-
tencia á l o s socios, cuando se imposibiliten fisica ó moral -
mente para el ejercicio de su profesión, transmitiendo por 
muerte este derecho á sus viudas, hijos y padres sexage-
narios. Pueden suscribirse en ella como socios los arquitec-
tos, pintores de historia y adorno, escultores, grabadores y 
tallistas , ingenieros de caminos y de minas , profesores de 
ciencias naturales y exactas que enseñen en establecimiento 
público ó privado, maestros de obras, agrimensores t i tu la-
res, directores y maestros de establecimientos industriales, 
los que teniendo las antedichas cualidades no ejerzan la 
profesión por cualquiera circunstancia particular, y por ú l -
timo los individuos, que sin ser de las clases mencionadas, 
tengan circunstancias que los hagan dignos de pertenecer 
á ella. 
El interés de cada individuo en la Sociedad se representa 
por acciones, y todo socio puede tomar el númèro de ellas 
que guste no pasando del máximo concedido á su edad, )a 
cual se cuenta desde el dia en que se presente la solicitud 
en la secretaria, á cuyo fin pondrá esta nota de su presèrir 
tuciou. Cuando se hubiese interesado un socio por un n ú -
mero de acciones menor del que tenia facultad de tomar, 
puede pedir en cualquier tiempo por medio de un escrito se 
le aumenten aquellas hasta el máximo señalado á la edad 
en que se halle al solicitar dicho aumento; y si por el con-
trario'quiere alguno disminuir el náftieíro de sus acciones, 
pasará un oficio al secré tar ió dé su comisión provincial psV 
presando el número y clase de las qué tenga y las quédese!» 
dejar al vencimiento de aquçl semestre, pérqiendo ,. dásele 
las doce de la noche del diá queivekizá esté',' el dérfeíhó.^jíi 
pension por las acciones de qué se haya desffendi^o,' si j i 
que pueda reclamar en ningún caso lo que pagó' por cuota 
de enu-ada y dividendos; y quedando obligado además ¡i 
continuar satisfaciendo lo que adeude én amibos conceptos 
por la totalidad do sus primitivas acc iònes , rebajando solo 
en los dividendos la cantidad proporcionada á las que h u -
luese dejado. 
Para poderse suscribir como socio, debe presentar el que 
lo solicite la fé do bautismo, el título ó nombramiento de 
profesor, si le t iene, y el que no , una justificacióií eá qiie 
acredite cualquiera de las artes ó cargos ya esftresftãos, 
acompañando á todo una petición que entregará en secré ta -
ría y satisfaciendo 20 rs. para los gastds que Origine su ad-
misión. Tan luego como el secretarid declara hallarse cor-
riente el espediente, es reconocido por dos médicos que 
sortea la comisión provincial la víspera del reconocimiento, 
el cual tiene lugar á presencia de uno de los vocales de 
aquella, siendo satisfechos por el solicitante los honorarios 
de dichos facultativos , y en caso de discordia, el terceró 
que nombra la comisión , es pagado por la Sociedad. Pára 
que cualquiera individuo pueda entrar en esta, es ñecesprió 
sea propuesto por tros socios, y después de informar soBre 
la propuesta la comisión central, deberá reunir la mayoría 
absoluta de votos de los que asistan á la junta general; no 
admitiéndose en la Sociedad á los individuos que por enfer-
medad ó por cualquiera otra causa no se hallen capaces de 
ejercer su profesión al tiempo de solicitai'que se les inscr i -
ba en ella. Todo socio, desde el niortieottf de ser admitido, 
queda sujeto al pago de lo quq fe córresponda para 'cubrir 
sus gastos, v á servir los cargos'y oficios para que le n o m -
bren , hava "ó no j-ecibido la patente, .de la cual dará un r e -
cibo cuando se le efttregue ? cancelándose sino la recoge en 
el término de 60 dias, perdiendo todos sus derechos y an t i -
cipos. • . , , , 
Cada acción da derecho á 2 rs. d í anos de pension: i .« 
á los socios que se inhabiliten física ó moralmente; 2.° £ 
súè vitidçS: 3.,, à las hijos legítimos huérfanos de padre y 
madre j ó que aun que tengan madre, haya esta perdido el 
derecho á la pension por haber pasado á segundas nupcias: 
v i . " al padre sexagenario ó madre viuda quincuagenaria de 
los socios que no hayan dejado muger n i hijos. UÍtimamen-
t e , el gobierhó de esta Sociedad está á cargo de una comi-
sión central gubernativa residente en Madr id , y de una de 
la ttiikma ¿lasé en'cada provincia , dependiente" de la cen-
t r a l . Esta se compone de un presidente, un vice-presiden-
te , 4 consiliarios , un contador, un tesorero, un secretario y 
unVice-Secrçtariò. Las gubernativas de provincia constan 
al üienos de Tindividuos, qhe son: director, vice-director, 
S'CDhsilia'Hos, contador , tesorero y secretario. 
C A n f e d c r a c l o n m é d i c a : Con el objeto de dar lustre 
T decoro á la profesión, y sostener los derechos de sus i n -
dividuos, siempre que estos sisan conculcados por los ayun-
tamientos, cualquier corporación y aun el mismo Gobierno, 
áe h'a Creado la confederación recientemente. A formar 
parte de ella son llamados todos los méd icos , cirujanos y 
Dotiçarios do España , los cuales por cada partido judicial 
nombran ún profesor que los represente en la Confedera-
c i ó n , m títiyo caso el nombrado presenta sus actas á la 
asamblea y después de examinadas y no teniendo reparos 
que ponerles, las aprueba y concede asiento al nuevo con-
federado. Siguiendo el espíritu de su insti tución, tiene nom-
brados cierto número de abogados, escribanos y procurado-
res , con el fui .do que sostengan los derechos que á cada 
socio les competan. Celebra sus sesiones todos los domin-
gos en d mismo local de la Academia Quirúrjica. 
Además de las sociedades de socorros mutuos de que he-
mos hecho mér i to , hay en Madrid algunas otras, como la 
de plateros, tejedores, carpinteros, cajistas, etc.; pero co-
mo todas se dirige^ á un mismo fin , esto es , á socorrerse 
en sus necesidades mas urjontes los socios que las consti-
tuyen ^ creémos supérfluo poupamos de ellas con la csten-
sion qiie lq'Heitios hecho en las que van descritas. 
S o c i e d a d p a r a í á m e j o r a d e l w W t e i u a c a r c e l a r i o . 
Tuvo m origen en Irt reunion de un número considerable de 
hombres, conocido 'cu lo general por sus talentos, instruc-
ción y otras prendas, los cuales guiados por el sentimiento 
de filí'intrppía que animaba á su co razón , determinaron i n -
troducir las mejoras posibles en el sistema penitencial y es-
tablecieron u,n reglamento. 
Organizada la Sociedad con su junta provisional d i rec t i -
va;, reconócida pòf el Gobierno y aprobada por él la forma-
biótí dé la junta,, tuvo lugar la instalación de aquella el 
día' 2 d e étterb de 1840 con la mayor solemnidad, en el es-
ptíciosb Salsn, Itarhado de columnas , de las Gasas Cansisto-
rialqs, al que asistió para esto acto una numerosa y lucida 
'COnfcjiríència -. veíanse allí confundidos personages de t o -
dos ma'tices, entre ellos hasta 15 ex-secretarios del Des-
Eacho y muchos que habían tenido asiento en los diferentes ancos del Congreso y del Senado: principió la sesión pol-
la lectura de una memoria, en que se daba cuenta del o r i -
g i n .progreso , estado y esperanzas del proyecto, de los 
iñediós que la junta habia discurrido para conseguir mas 
fácilmente el fin propuesto y de los trabajos preparados pa-
ra ponerlos en ejecución-" á petición de algunos do los 
concúfrohtes se acordó que la Junta provisional ocupara el 
lugar qtie como á tal la correspondia; asi se verificó y al 
tratar del nombramiento de la que debia reemplazarla, fue-
ron reelegidos por aclamación lodos sus individuos, acor-
dândose a instancia de uno do los concurrentes, que la 
misma junta llenase los huecos qu« apareciesen por falta de 
algún individuo: en su consecuencia desdo aquel día so 
compuso la junta do los señores siguientes: presidente, 
marqués viudo de Pontejos; vice-presidentcs, D. Salustia-
Vio Olózaga y general Manso; vocales, señores Tarancon, 
Puche y Bautista, Drument, E g a ñ a , Aribau, Cobo de la 
•Tòcfè, La-Sagra, Asnero; secretarios, Pastor y Madoz; 
vitíe-secretarios, Beltran de Lis y Moreno; tesorero, Ace-
bal y Arratia; secretario de la sección de estadíst ica. Arias; 
arquitecto, Alvarez. Para proceder con la necesaria rapi-
dez en'lás, obligaciones que la Sociedad se habia impuesto, 
desde luego nombró vanas secciones compuestas de i n d i -
viduos.de su seno, entre ellas las denominadas de hacien-
da, de visita de cárce les , dé protección de cumplidos, y 
directiva de la galera: á tan benéfica ins t i tuc ión , sin mas 
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fondos que los que daba la suscricion de sus individuos, y 
varias cantidades que algunos de los mismos adelantaron, 
se deben las mejoras materiales introducidas en los edificios 
de las cárceles de Corte y Vi l la ; la estirpacion de los in f in i -
tos abusos y socaliñas que en las mismas existían de t i e m -
po inmemorial; la creación de la cárcel de .lávenos que tan-
to ha contribuido y contribuye á la moralización de estos; 
la nueva forma y ordenanzas del establecimiento correccio-
nal de la Galera , que puede mas bien considerarse como 
un colegio; y por ú l t imo , á sus heróicos esfuerzos puede 
muy bien atribuirse la acertada medida que adoptó el Go-
bierno de sacar las cárceles del dominio de particulares, 
indemnizando á estos, con lo que hasta cierto punto se ha 
conseguido que las cárceles sean unos verdaderos depósi tos 
de seguridad para custodia de los detenidos, en vez de 
lugares de tormento que antes eran: mayores ventajas hu-
biera aun reportado la humanidad de los" filantrópicos des-
velos de la Sociedad para la mejora del sistema carcelario 
y de la ilustración y noble desprendimiento de sus i n d i v i -
duos, que como s<; ha indicado, pcrlcnecian á diversos 
matices pol í t icos; pero disuelta de hecho desde el añq 
de 1843, por causas que no es de este lugar referir, es de 
temer que no llegue en mucho tiempo á conseaiirse el ob-
jeto que se habia propuesto, por mas buen celo que t e n -
gan las autoridades, las cuales rodeadas do inmensas ob l i -
gaciones , no pueden dedicarse á estos establecimientos con 
la misma asiduidad que una corporación consagrada esclu-
sivamento á ellos. 
c á r c e l M i l i t a r : (calle de los Santos n." 3). Actualmento 
se halla establecida en la parte del conv. de San Francisco 
queocupóel cuarto denominado do .lerusalen ó de Indias. Lá 
planta baja está ocupada por una sección do veteranos invá-
lidos en laparteque miraá la callo delRosario, siendo la del 
frente do la puerta prisiones para desertores, prófugos etc. El 
centro lo ocupan algunos ayudantes de plaza y varías señoras 
viudas de militares, distribuidas en 16 pavellones. Finalmente, 
la parte alta del edificio, en la queso cuentan 23 habitacio-
nes , está destinada para las prisiones , solo de señores ge-
fes y oficiales del e jé rc i to , hallándose á cargo de ungoberna-
dor comandante, y un llavero, nombrados ambos de real ó rdéh . 
C á r c e l d e C o r t e ! (calle de la Concepción Gferónima mím. 
16 y de Sto. Tomás núm. 4.) Este establecimiento que tan 
mal corresponde en su interior a la inscripción que se ve en 
su fachada principal, ha recibido desde que se res tableció la 
Sociedad para la mejora del sistema carcelario, si no todas 
aquellas mejoras debidas, al menos las posibles para hacer 
mas llevadera la suerte de los infelices reclusos : para con-
seguirlo tuvo la Sociedad que hacer heróicos esfuerzos y 
luchar con no pocos obs táculos , entre ellos la falta de me-
dios. Constituida la indicada Sociedad, y nombrada entre 
los individuos de su seno , una comisión de v is i ta de c á r -
celes, de la que entró á formar parte el digno regidor del 
ayunt. constitucional do esta corte , D. Antonio Sainz dé 
Rozas , principió desde luego á examinar la causa principal 
de los malos que se observaban en la cá rce l , que mas que 
depósito de hombres sugetos á la acción de la ley , era una 
lóbrega mansion , foco permanente de inmoralidad , en la 
que confundidos los presos do distintas clases, categorias 
y edades , se ostentaban en toda su fuerza la desnudez , la 
miseria, la confusion, la corrupción y toda clase de vicios: 
conocido el orígon, se procedió al remedio, empezando des-
de luego por uno de los medios mas oportunos al efecto, 
que tué el de solicitar del Gobierno , con admirable tesón 
hasta que la consiguió , la redención de las alcaidias, ena-
genadas á sugetos que no sirviéndolas por s í , las arrenda-
ban' en un subido precio, de lo que resultaba, que los alcai-
des , ó mas bien colonos , no tomaban sobro sí el trabajo y 
responsabilidad del cargo , por servir al público, sino para 
sacar, especulando con la desgracia, la mayor utilidad po-
sible de la granger ía que se les daba en arrendamiento: con-
sistían sus productos en los derechos de carcelage y apo^-
sentos de pago ; pero como estos no podían bastar para el 
de la renta y la ganancia que el arrendador se hab ía p r o -
puesto , se habian ido aumentando de tal modo las esac-
ciones, que en diferentes conceptos se hacían á los presos, 
que á no haberlo visto , parecería imposible creer los inu -
merables abusos que existían : en vano le era al ayunt. sü^ 
ministrar á los presos pobros la rac ión consignada , pue's 
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unas veces no les llegaba in tegra , y otras por la mala cal i-
dad de las vituallas ó su peor condimento no podian comer-
la : en vano les era á los jueces poner en comunicación á 
los presos, por que no la tenían si carecían de medios con 
que gratificar á s u s inhumanos guardadores, ó no gratifica-
ban Tos que acudian á verlos: si algún infeliz preso se veía 
en la necesidad de tomar algún alimento , á parte de la ra-
ción, tenia que comprarlo èn la cantina establecida en la 
misma cárce l , donde se les vendían los géneros , no al justo 
precio, si no al que acomodaba al vendedor: larga y penosa 
tarea seria la narración de los inumerablés abusos que exis-
tían, y que cortó la Sociedad desde qüe¡redimidas las alcai-
días se desempeñó este cargo por personas nonibradas á 
propuesta suya, á las que 1$ pgrnision dé visita celaba con 
el mayor celo y exacti tud, habiendo logradp establecer un 
órden y disciplina admirables, por cuyo medio aun cuando 
no habia ni hay un reglamento fijo, se consiguió estirpar 
el juego y otros escesos que se cometían : no paró en esto 
la filantropia de la Sociedad para la mejora del sistema car-
celario; pues en el edificio de que se t ra ta , en el que poco 
antes de encargarse de é l , los magistrados dé la audiencia 
cuando hacian la visita iban precedidos de dependientes, 
que quemaban incienso ó plantas aromáticas para minorar 
la fetidez que exalaban las prisiones, hicieron las oportunas 
reclamaciones al ayunt. á fin de que evitase los gravísimos 
perjuicios que de la insalubridad de tan lóbregas mansiones 
podian originarse, y la Kxcma. corporación municipal ac-
cedió con la mayor"pronlitnd v celo, haciendo al electo las 
obras do que era susceptible , "con las que se consiguió la 
ventilación y mayor aseo, ya que no es posible reunir lodos 
los requisitos que exigen éstos establecimientos, y mucho 
mas en la corte donde deber ían servir de modelo. El n ú m e -
ro de empleados, en la adm., régimen; mterÍQr y. custodia 
de la c á r c e l , es el d© 49 , en esta forma i .un alcaide con 20 
reales diarios; un capellán con 6 i d . ; 3 porteros con 7 i d . , 
cada uno;- 6 demandadéros ppft 3 fd'.- ün^ démandàdéra co4' 
4 i d . : ún llavero coii b i d . ; ún escribiente Con otros § ; ún 
enfermero con 3 ; un cocinero con 6 ; un maynrdomo con 
8,000 rs. anuos; un médico con 3,300 id . j y un cirujano con 
igual dotación ; sirviendo estos tres últimos también á la 
cárcel de Vi l l a , sin percibir por ello otra as ignación: para 
cubrir estos gastos y otros eventuales , inclusos los de es-
cr i tor io , ha contado la Sociedad con los productos do la 
suscripción de sus individuos y con los de los aposentos de 
pago llamados a l c a i d í a , corrección y cuarteles , que r i n -
den diariamente por cada uno que los ocupa, 7 rs. los de la 
primera, 4 los de la segunda y 2 los terceros; habiendo su-
ministrado y suministrando el ayunt. á los presos pobres 
J a , W W diaria., que se compone de libra y media de pan 
blancoj 3 onzas de garbanzos ó judias y seis de patatas, para 
la comida; alternando para el almuerzo, con 2 onzas de f i -
deos un dia j otro con 4 do lentejas y otro con 41 de pata-
tas; condimentándose todo con las especias correspondien-
tes y con el número de libras de tocino que s£ calculan se-
gún los presos que reciben ración. En la enfermería que 
«olo es para casos leves ó para los primeros socorros en los 
de gravedad , la ración consiste en libra y. media de pan 
blanco, 2 onzas de garbanzos, media libra de carnero y una 
onza de tocino ; disfrutando también de el la , las mugeres 
que es tán embarazadas ó criando. 
Por el estado que ponemos á cont inuación, se demuestra 
el número de presos que ha habido en el año anterior. 
Existencia en 1.° do enero de 4847. 
Entraron en todo el año 
Total 




En l ibertad. 
Por t ráns i tos 
Al hospi ta l , donde fallecieron. 
A la cárcel de Villa. . ¿ . . . 
Total. , . . , 
Existencia en 4 .»de enero de 4848. 
4.482 
I..OS productos líquidos de los departamentos de pago, se 
gradúan anualmente en 30,000 r s . , que suelen variar s e g ú n 
el mayor ó menor número do los que los ocupan, como se 
demuestra por el siguiente estado, del que aparecen los 
quo han redituado en el último quinquenio, y los gastos 

























Resulta ó favor del fondo una ventaja de 63,996 rs. 
Como esta cárcel y la de Villa de la que se da razón en 
art. separado, han estado y están á cargo de .unas mismas 
corporaciones que hári sido, hasta .4.° de ghrit 'del corriente 
año , la Sociedad para la mejora del sistema penitencial, y 
su comisión de visita; y desde la espresada époGa, una Jun-
ta compuesta del gefe político, presidente, alcalde-corregi-
dor, vico-presidente, los 2 regidores copiisários dé cárceles 
y un magistrado de la aud. tan ' . , conio vocales , los p r o -
diictos de ambas , se han destinado á cubrir las atenciones 
de las mismas en c o m ú n , sucediendo no pocas veces que el 
déficit se cubra con lo,s fondos de la de jóvenes ó pepitenT-
ciaría modelo. El alcaide da parte diár ia de entradas y sali-
das al gefe político , corregidor, regidor , comisario, á la 
sección de contabilidad del ayunt. y ppa.yprdonio (\e los 
fondos municipales,: párá 'd ' s t ié ín lé t fo 'c ré 'Va 'e^neBÍtá c á N 
cel de .que hablamos, que está un ida . á la audiência , tien^j 
fachada á la calle dé la Concepción Gerónima, en la que a u è 
subsisto en la esquina de la del S a l v a d o t - ^ l S ^ u e H a w e ' d á M 
entrada al precioso oratorio, que dió. nomíirti á Ja última M 
dichas calles, el cual decoró Don Ventura Rodríguez,inte-J 
riormente, y pintaron al fresco los Velazquez. 
c á r c e l <íc v i l l a t (plazuela do Santa Bárbara , n ú m . 7.) 
Mas á propósito esto edificio para el objeto do su ins t i -
tuto , que el de la de Corte, ya por hallarse en un es-
tremo de la población, y ya porque su local se presta 
mas á las mejoras, adolecía no obstante de los mismos 
vicios y defectos que aquella, tanto en lo material como 
en el régimen y disciplina interior; pero á uno y otro 
proveyó igualmente de remedio cLcelp, é,. incaflsable act i -
vidad de la sociedad para la mejora del sistema penitencial, 
secundada por el ayunt . , habiendo quéâàdtí aquí mas satis-
fechos sus nobles deseos, porque pudieron dilatarse no solo 
en las obras puramente necesarias para la comodidad de lo3j 
reclusos, sino hasta cierto punto en las de lujo ( w i ' m í t a s e -
nos esta espresion atendido el estado general de las edr-i 
celes en E s p a ñ a ) ; pues de los lóbregos y oscuros calaba^ 
zos, tanto del piso bajo corno del principal , se faicienotí' 
piezas cómodas al par que seguras, dilatando sus mezgui-»' 
nas ventanas, revocando y blanqueándolos,, elevando so-
bre el pavimento los punto!? donde han de colocarse las ca-
mas, dando á cada uno uña estera pára-ponqrla debajo d » , 
su ropa, y para que envolviendo eu el la , á (a ínañana , su 
lecho y colgándolo en una percha.colocáda al efecto, s» 
pueda barrer la habitación cómodamente , con Te que se ob-
tiene un aire tan puro como pueda respirarse en una casa 
particular: se hicieron los opprtuftQg; locales claros y espa-
ciosos para la comunicación , disponiéndolos de modo que 
durante ella no haya los escándalos que ántes eran tan co-
munes y casi precisas por la forma del edificio; y por ú l -
timo en su. parte superior, destinada á la prisión de muge-
res y depósito de las condenadas á galera, que estaban re-i 
unidas, se construyó un nuevo departamento, por cuyo 
medio, en la actualidad se hallan separadas las pendientes 
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de causa de las sentenciadas á pena; teniendo en ambos 
puntos sus correspondientes lavaderos, cocinas y comedo-
res, independientes de los departamentos de habi tac ión 
continua, para evitar do este modo todo género de malos 
olores y motivos de infección. Sujeta como ha estado y 
es tá la cárcel de Villa á las mismas autoridades y corpora-
ciones que la de Corte, escusado es decir que, careciendo 
como es tá de reglamento fijo, su régimen y disciplina i n -
terior se halla bajo las mismas reglas, variando solo en 
cuanto á sus empleados y dependientes, en que el sueldo 
diario del capellán es í r s . ; que hay un demandadero me-
nos y una de.mandadera mas. 
Sus productos pov departamentos de pago , se calculan 
anualmente en 10,000 rs. procedentes de los de oorreccion, 
que cuestan 4 rs. diarios,; los cuarteles á ' i y los cuarteli-
llos á '1 ; no bastan para cubrir los gastos que sobre los mis-
mos gravi tan , según se demuestra' por el siguiente estado 
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a. lili, on, 
1ÍS919 10 1101 6 9 
194904 141 935 1 6 
158W9 29,1005 23 
173605 14' 1252 20 15 






705418 25 5336 14 I f ,103015 30 
153083 » 1067 7 14 i 20729 
12756 » 88 2 I 1727 
Judias 
lib. on. Rs .mrs . 
417 21 4 
351 13 s 
382 15 13 
474 7 10 
m r> a 
Lentejas. 
a. lib. on. R s . mrs, 
l 
8599 29 065 20 
6720 16 626 8 12 
7314 14 531 6 8 
9066 33 915 10 
7803 17, 652 23 4 
203 í 13 14 3950.-1 7 3381 18 13 
400 6 4! 7901 1 ! 076 4 4 







. lib. on. R s . mrs. 
Arroz. 
a. lib. on. 
511 2 4 11214 23' 
38» 6 1 I 8013 16 
295 6 10 6902 »•. 
837 19 » 17230 7 , 











32507 16,2391 17 I I 50730 26 1733 23 6 43848 18 
6513 3 478 8 8 10146 » I 350 4 1' 8769 24 
542 25 39 21 8 845 17 1 29 4 81 730 28 
I t e i ú m e i i g e n e r a l d e l a n c a n t i d a d e » r e c l b l i l i » é i n v e r t i d a s d n r n i i t e d i c h o 
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w ir. 
T O T A L . 
i Rs. mrs. 
209 2190 1322 6565 20 462000 472287 16 
Saldo que resultó en lia dej 
diciembre do 1846.. . , . 790 2j:Villa... 
Id. 4 favor que pasa á la | 
cuenta de 1848. 7861 2 Corte.. 
¡480938 20 









23560 32 7303 15 10432 .12 
7363 1I 2319 6̂  3450 30 
8334 9 
2814 19 





Resulta por consiguiente un déficit de bastante conside- | Existencia en 1.» de enero del mismo año . . i ü i 
ración , puesto que asciende á la cantidad de setenta v dos i Enlravon durante el año 3,G08 
Salieron en el mismo en libertad 1,925 mil siete reales, que tienen que cubrirse con los fondos do 
la cárcel de Corte de que ya hemos hablado, y con los de la 
penitenciaria modelo, según indicamos t ambién en su lugar 
correspondiente. 
Enorme pareceria sin duda el déficit de que hemos hecho 
m é r i t o , considerado aisladamente; pero noes así , si se 
atiende á los menores productos, y asimismo á que también 
son mas los gastos accidentales é imprevistos , en razón á 
que generalmente se encierran en la cárcel de que vamos 
tratando mayor número de presos que en la de Corte, como 
se demuestra en la siguiente estadíst ica relativa al año do 
mil ochocientos cuarenta v siete. 
917 





Por tránsitos de justicia á sus pueblos. . . 
A l hospital, donde fallecieron 
Muertos en la cárcel 
A presidio , \ 
A la galera 
Trasladados á la cárcel de Corte. . . . . . . 
Quedaron existentes en 1.» de enero de 4848 
Finalmente, para complemento de cuanto con respecto á 
cárceles podemos decir en los estrechos límites de un dic-
cionario, ponemos a continuación un estado de los gastos 
ocurridos en las mismas en el quinquenio que comprende 
desde 184-1 á 1845 inclusives, y un resúmen de las cantida-
des recibidas é invertidas en la manutención de presos d u -
rante el año de 1847, según resulta de las cuentas presen-
tadas por el mayordomo de los fondos municipales. 
C O U T E V V I M , . * . 
c l o u H c c r t p r e s a n , e n e l q u l n q u e i i i l o q u e c o m p i - e u d c d e s d e e l n » o d e l » * l í á 4 H 4 5 , a m b o s I n c l i t a t v e . 
Patatas. 
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362 22 44 
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4240 49 44 
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a. lib. on. 
7535 >. 
6474 12 8 
7228 » 
10137 » 
7720 . » 
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7892 3 » 
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14992 12 1276917 32 
3034 6 255383 2<í 
233 » 84281 33 
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comunes en reales vellón. 
14310 33 14748 8 
353717, 4883 18 
4347 43644 
433417/ 4242 47¡ 
Importe de las racio-
nes de enfermos. 
«08627 
48S4 17 




3668 6^089 3 
4330 2 35» 
4998 8 943 3 
92013 
ft 
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Este fue uno de los pocos edificios gue llegó á construir 
en Madrid el cálebre D. Ventura Rodr íguez . Hí/.ose en el 
reinado de Carlos I I I con destino á matadero dé ganado 
de cerda, para surtir á Madrid de tocino, á cuyo efecto se 
labraron todas las oficinas necesarias, distribuidas y aco-
modadas con el mayor acierto. Sin désdec i r del ob eto le -
vantó Rodriguez una fachada sencilla, pero bella. í a b i é n -
dose destinado i c á r c e l , no se puede ya hacer de esta casa 
el aprecio que merecia, puesto que no se fabricó para el des-
tino que ahora tiene y por el cual ha desaparecido la forma 
interior, A pesar de esto y rindiendo un tributo á la me-
moria del inmortal Rodriguez, presentamos la vista de la 
referida fachada harto deteriorada al presente. 
C A R C E L S A L A D E R O . 
i 
C á r c e l t í o J ó v e n e s : plazuela de Sta. Bárbara mim. 7 y 
9). liste establecimiento , que puede considerarse como 
un presidio correccional modelo , debe su fundación A 
la filantrópica sociedad para la mejora del sislema car-
celnrio ; servicio importante que har;i siempre grota su 
memoria. Encargada de las cárceles y deseosa do lle-
nar en todas sus partes los fines de su" instituto, una do 
las cosas que primero llamó su a t enc ión , fue la mezcla 
de los jóvenes menores de 46 años , condenados por sus 
fallas ó delilos á prisión en la cárcel ó presidio, con hom-
bres avezados al crimen ; do lo que resultaba, que aquellos 
infelices lejos do mejorar sus costumbres, aprendían á co-
meter delitos que antes les eran desconocidos, y á hacerlo 
de modo que no pudieran ser descubiertos: la Sociedad que 
no contaba con mas recursos que las suscripciones de sus 
individuos, no por eso se, desmayó; firme siempre en su 
propósito de hacer cuanto bien le fuese posible, concibió 
desde luego, el proyecto de establecer una cárcel de jóvenes; 
al efecto acudió al ayuntainiento constitucional, en solici-
tud de edificio donde establecerla, y la corporación mun i -
cipal, secundando las benéficas miras de la Sociedad, no 
solo se prestó á facilitar el local, sino que desde luego eje-
cutó de su cuenta las obras que se le indicaron como nece-
sarias , k ÍM dé poner el edificio en alguna forma de casa 
correccional, ya que no con todas las circunstancias y re -
quisitos indispensables para esta clase de establecimientos: 
el Gobierno se encargó de pagar el sueldo del director, un 
celador y dos dependientes, únicos empleados de pago que 
hay en esta cá r ce l , en la que se construyeron los departa-
mentos siguientes; una vasta y clara pieza para escuela, 
amplios tá l le res , estonso comedor, cocina, despensa y der-
mas dependencias, Y á lo largo de los talleres, los dormito-
rios , que son unas celdas bastante capaces: dentro de cada 
una se puso suspendida una hamaca de lona, c ó m o d a y 
limpia con su almohada y mantas, un poyo para vestirse, 
un cuelga-ropa, la vasija de aseo, y peines y cepillos para 
cada cuatro j ó v e n e s ; dispuesto ya lo material del edificio y 
construidos los vestidos {que la Sociedad habia proporcio-
nado á los j ó v e n e s ) , consistentes en camisa, panta lón y 
chaquetón de paño gr is , con collarín y vuelta encarnada, 
corbatín de cuero y gorro griego del mismo color que la 
vuelta y cuello, y preparado todo en la forma conveniente, 
se trasladaron a l estaolecimiento 4G j ó v e n e s , ú n i c o s que 
por entonces podian recibirse, y se procedió á su i n a u g ú -
racion el día 16 de febrero de 1840 : este acto, a! que con-
currió el ayuntamiento, la junta directiva para la mejora 
del sistema carcelario, ct gefe po l í t i co , un numeroso con-
curso de personas de todos matices po l í t i cos , y muchas de 
ellas notables por su posición en la sociedad; pr inc ip ió por 
la lectura de una real orden en la que S. M . se dignaba dar 
su autorización para la apertura de la cárcel de J ó r e n e s , 
acogiendo bajo su poderosa protección á la sociedady ofre-
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ciendo auxiliarla con algunos medios en cuanto lo permi-
tieran los recursos del erario: el Sr. D. Manuel Joaquín Ta-
rancon leyó á los jóvenes penados, una sentida y dulce 
exhor tac ión , que oyeron con in te rés , habiéndoles producido 
algunos trozos tiernas impresiones y sentimientos; ter-
minada la plát ica , condescendiendo con los deseos del p ú -
blico y adoptadas las convenientes precauciones, salieron 
los presos al patio, donde el socio D. Hamo» de La Sagra 
les dirigió un discurso, en que, pintándolos la fealdad del 
crimen y sus (atalesconsecuencias, les e x h o r t a b a » la práctica 
delas virtudes, único medio de conseguir la felicidad; acto 
continuo , el Illmo. prelado dio su bendición á l o s reclusos, 
que fueron conducidos á su correspondiente departamento; 
concluyendo asi este acto, que tanto honra al ayuntamien-
t o , autoridades y Sociedad para la mejora del sistema car-
celario, la cual , para cumplir su voluntaria y noble misión, 
estableció desde luego un método tan severo como racional 
de disciplina, por el que el convencimiento y no la violen-
cia conducen al amor del trabajo y cumplimiento do los 
deberes: como su principal objeto era la moralización de 
aquellos desgraciados seres confiados á su celo, también su 
primer cuidado fue proporcionarles la enseñanza de leer, 
escribir, las cuatro primeras reglas de ar i tmét ica , y sobre 
todo la educación moral y religiosa, como base de todo sis-
lema de corrección bien organizado-, al efecto una comisión 
de la Sociedad imploró la cooperación benéfica de la con-
gregación de PP. Kscolapios; apenas el venerable rector y 
directores oyeron la súpí iea , se prestaron gustosos y entu-
siasmados á ayudar á tan filantrópica sociedad, comprome-
tiéndose á enviar diariamente uno de sus hermanos á la 
nueva cárcel , para regentar la escuela, y en los dias festi-
vos á celebrar el santo sacrificio de la misa, y dar la educa-
ción moral y religiosa; compromiso que han llenado con su 
acostumbrado celo. Simul táneamente se plantearon talleres 
de zapater ía y otros oficios; pero como muchos de los ma-
teriales se inutilizaban en el aprendizaje, resultando de aquí 
la disminución de los escasos fondos de la Sociedad, esta 
sin desatender á su principal objeto, que era la morál iza-
cipn y bien futuro de los reclusos, tuvo que hacerse al mis-
mo tiempo hasta cierto punto especuladora, adoptandó la 
enseñanza de un oficio, que lejos de ofrecer aquellos in -
convenientes , proporcionase uliiidades con que a t e n d e r á 
los gastos del estal)lecimiento , y á los jóvenes medios de 
procurarse la subsistencia á su salida; en su consecuencia, 
adoptó el de empajar sillas, y al efecto hizo un considera-
ble acopio de junquilla, y como que en esta clase de trabajo 
el material no se pierde, pues si algo resulta mal hecl'io 
vuelve á deshacerse y se enmienda, la Sociedad ha conse-
guido su objeto, pues no solo ha podido con sus productos 
subvénir , á los gastos que ocasionan las domas enseñanzas 
que se dan á los j óvenes , sino que algunos se han invertido 
en cubrir atenciones de las otras cárceles ; la do que se t ra-
t a , gracias á los esfuerzos de la Sociedad fundadora, puedo 
considerarse como un colegio de educandos,'pues en el mes 
de diciembre de 4840, y cuando solo contaba i) meses de 
existencia, ya se celebraron exámenes , en que los reclusos 
acreditaron" sus rapidísimos progresos en leer , escribir, 
a r i tmé t i ca , gramática castellana, doctrina cristiana ó his-
toria sagrada, habiendo respondido con la mayor soltura, 
p rec i s ión , acierto y estraordinaria seguridad á cuantas 
preguntas se les dirigieron sobre las espresadas materias; 
tal es la solidez del método de enseñanza de los PP. Esco-
lapios: también se presentaron muestras de la obra do za-
patería ejecutada en el establecimiento , y en vista de todo, 
se procedió á la adjudicación de premios, que consistían 
unos, en l ibros, certificación de buena conducta y promesa 
do un vestido para cuando saliesen en l iber tad, y otros én 
l ibros, certificación y oferta de un juego completo do herra-
mientas de zapatería en igual forma que los vestidos. La 
moralización y adelanto de los penados, ha ido en progreso 
ascendente mientras estuvo á cargo de la Sociedad para la 
mejora del sistema carcelario; disüelta esta de hecho, y no 
habiendo quedado mas que sus dos secciones de visi ta de. 
cárceles y comisión de ga le ra , aquella sin mas atribucio-
nes que la de recaudar los fondos y cubrir los presupuestos 
de todas las cárceles; la de que se trata , se halla á cargo de 
una junta compuesta del gefe politico, el primer teniente de 
alcalde y 2 regidores comisarios del ayuntamiento, cuya 
corporación suministra el alimento á los reclusos, que por 
un término medio, pueden calcularse 50 en un año comufi : 
i los empleados pagados por el Gobierno son, un director con 
el sueldo de H rs. diarios, el cual debo viv i r en el estable-
cimiento para cuidar de su seguridad, policía, arreglo de 
horas de trabajo y estudio, vigilancia de los maestros y de-
mas concerniente al buen orden y disciplina interior; un 
ayudante para auxiliar al director y suplir sus veces en las 
ausencias ó enfermedades, coiHO rs. diarios; un plantón ú 
órdcnaivza con 4- r s . , y un portero con otros 4, sí bien 
cuando el plantón no está ocupado, se encarga de la por ter ía . 
P r e s i d i o i n o i l c l o : (calle Real del Barquillo, n ú m e -
ro 4 6.) Reformada la ordenanza general de presidiesen 
4 814, se estableció en Madrid un presidio con el obje-
to de que ai paso que sirviese de modelo para los de-
mas del reino, fuera una escuela práct ica donde los emplea-
dos asistentes en las planas mayores, y los que en lo suce-
sivo aspirasen á servir comisiones pres id ía les , adquirieran 
ios conocimientos necesarios para su buen desempeño: al 
efecto so dest inó el convento de San Vicente de Paul, en el 
que vapor su estado ruinoso y ya por el diferente objeto á que 
había de serv i r , fue necesario hacer obras de bastante con-
sideración, formando un cuartel con 4 crujías de 205 pies de 
longitud por 3(i do latitud cada una; habiéndose construido 
también la enfermer ía , cocina, comedor, lavadero, pavello-
ues para la plana mayor y subalternos, y las dependencias 
necesarias para las oficinas de la Dirección general del ra -
mo : dispuestas así las cosas, y establecida allí desde luego 
la Dirección, se nombró !a competente plana mayor c o m -
puesta do un comandante con el sueldo anual do 46,000 rs. , 
un mayor con 10,000, 2 ayudantes con 6,000 cada uno, un 
médico cirujano con 4,400, un capellán con 3,300, un fur*-
riel con 4,000 y los correspondientes capataces con 3,00o rs. 
cada uno : se estableció la enfermería provista del suficiente 
número de camas, que se componían de tablado con ban-
quillos de hierro, j e rgón , colchón de lana, sábanas , almohar 
aasj majut^s y sobrecamas , una mesa, cubierto y servilleta 
para cada enfermo; habiendo en esta dependencia, c o c í n l 
e spéc ia l , buen bot iquín y úñ almacén de ropas bien surtido! 
la primera.de las 4 indicadas c ru j í a s , se d e ^ i p t ó l doirni to* 
no y en ella esístian 200 camas de hierro, cada una Con su 
j e r g ó n , manta y almohada. Gomó la iriãtitueíon Bel jiréMdio 
en Madrid era , como se ha indicado, para que sirviese de 
modelo, so eligieron entre los demás los oonnnados que su-
piesen algún arto , profesión ú oficio, sin atender á la clase 
ni número de años de su condena; y en su consecuencia en 
la segunda crujía, se establecieron talleres de tegidos, con 
32 telares pava los de hilo y algodón, y 8 para los de seda, 
con toda la maquinaria corresdondiente á los mismos : en la 
3.a, de zapatería, s a s t r e r í a , ta labar ter ía , a lparga ter ía , pei-
nería , ojalateria , estampado do percales y pintura de t ras -
parentes; y en la de carpinter ía , eban i s t e r í a , tó rner íá , 
grabado y fundición , calderería , armería y herrería . M o n -
tado así el establecimiento, fue inaugurado en abril de 4845, 
por S. M. la reina Doña Isabel I I acompañada de sus augustas 
madre y hermana y del Consejo de Minis t ros . 
Emprendidos los trabajos en los respectivos talleros, el 
público de Madrid vió con satisfacción sus productos de 
ricos terciopelos de diferentes colores, rasos, gros, sargas, 
tafetanes, mantelerías, toallas, lienzos de todos anchos ynf l r 
moros, percales, terlices, toda clase de guingas, y por 
últ imo , cuantos efectos pueden dar de sí las diferentes fá-
bricas y manufacturas, llevado todo al mayor grádo de'per-
fección posible: no se limitaba á esto la educación.de los pe-
nados , sino que además so les enseñaban los principios de 
religion, doctrina cristiana, leer por el sisteina de Vallejo, 
escribir por el de Iturzaeta y las 4 reglas dé ar i tmét ica , ha-
biéndose conseguido no solo la moralidad dé los confinados, 
hasta el punto de que teniendo algunas cofldénas hasta de 
20 años no se han desertado, ni ha-sido necesario tener guar-
dia de fuerza armada en el establecimíénto, sino que la ma-
yor parte se han convertido en miembros útiles á la sociedad, 
adquiriéndose al mismo tiempo ún fondo con que poderse 
establecer y dedicarse á sus respectivos oficios, terminadas 
las condenas. Los talleres en los 8 primeros meses que es-
tuvieron administrados por el establecimiento, rindieron un 
producto de 4 43,963 rs. y 32 mrs. vn . -. posteriormente se 
arrendaron & particulares que abonaban por dia y plaza 3 
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rs. y 3/4; de forma, quo componiéndose la fuerza total del 
presidio de 228 liombres de los cuales 204 se ocupaban en 
los talleros, dejaban anuElmente un producto de 259,888 rs. 
47 mrs. , y no ascendiendo los gastos que causaban al te-
soro público mas que á 140,858 rs., resultaba que la utilidad 
líquida escedia á los gastos en 14 3,030 rs. 17 mrs. 
Los estados que ponemos á cont inuación demuestran los 
productos y gastos que por los fondos económico y de ves-
tuario, bacausadoelpresidioModelo en los auos desde 1844 
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NOTA. Según el precedente resultado ba tenido el fondo 
económico en dichos años un beneficio de 138,035 rs. 
22 mrs. 
















54,732 10 19,330 28 
NOTA. Hesulta beneficiado este fondo en 35,395 rs. y 
4G mrs. v n . 
Estinguida la Dirección de presidios quedó reducido el 
presidio modelo, de que hemos hablado , A p/esidio de 4.» 
clase, por real órden espedida en febrero ae 4 848, designán-
dole desde entonces únicamente con el nombre do presidio 
de Madr id . En su consecuencia pues, recibe los rematados 
procedentes de los juzgados de la p rov . , dedicándolos A los 
distintos talleres que tiene en movimiento; conscrvnndo 
asimismo en depósito los rematados á Africa, basta tanto 
que el (jobierno dispone la traslación do ellos á sus respec-
tivos destinos. T a m b i é n , previa orden del Gobierno, con-
tribuyo con su contingente ¡i la dotación do los presidiarios 
que se dedican al trabajo de carrol eras, para cuyas obras 
80 des t íñan los conluiados do la clase de peninsuliires. 
En In actualidad solo cuenta este presidio con los lalleros 
siguientes! carpintería y ebanis ter ía , sas t re r ía , heiTcria, 
zapa te r í a , alpargatería, pintura de i rnnspami tc . fmuli -
cíon de botones de metal y telares de hilo y de alijoiloi). 
Kstos talleres no elaboran hoy oli os efectos que ios que 
se jiecesiln» para el vestuario y ulensilio de ¿os demás pre-
sidios dela Peninsula; pero se espera que en el año próxi-
mo adopt «rá o) Gobierno las medidas oportunas para que 
se trabaje y espemlan al público las distintas manufacturas, 
conciliandó su precio do modo que sin perjudicar íi la ind. 
l i b re , puedan estos productos descargar algún tanto el pre-
supuesto del ramo. Finalmente, el número de confinados 
queexisteen el dia (1848) en esle establecimiento es do 
380, siendo capan el local hasta de unos 500 hombres. 
., C « » u - G « I c r n : (calle Ancha de San Bernardo, núm. 81, 
conuua puerta principal; por la calle de Quiñones tiene 
los números 2 , 4 y 0 , con una sola puerta que es la de la 
Galera). Sceun los documentos mas antiguos que obran en 
el arcliivo del establecimiento, no habia otra reclusión para 
las raugerescondenadas ¡i ella, que los calabozos de la c á r -
cel destinada á la prisión de los reos do ambos sexos, has-
ta que en 4610 por un auto acordado do la Sala de Alcaldes, 
se mandó, que con el prod, de las multas que se impusieran» 
se construyese un cuarto en la cárcel de Corle, e n c a r g á n -
dose la ejecución al licenciado Silva de Torres. Ningún otro 
dato resulta hasta el año 1022, en el que la misma'Sala de 
Alcaldes acordó aplicar la quinta parte de las condenaciones 
que se hicieran en los repesos, para avuda de la composic ión 
de la que desde entonces principió á llamarse Galera, y para 
losgastos que ocasionaran las sentenciadas á ella: por varios 
autos acordados parece que la Sala nombraba los alcaides, 
y que sus sueldos se pagaban del fondo de gastos de j u s t i -
cia , existiendo aun en la cárcel las reclusas, que pasaron á 
otro punto sin que se sepa cuá l , antes del año de 1638, en 
el que fue nombrado protector de la Galera el que lo era de 
los hospitales y domas establecimiontos de beneficencia, 
D. Antonio Contreras. Dióse entonces órden al administra-
dor do los hospitales para que facilitase 300 ducados con 
destino á pagar medio año de la casa v habilitarla de m u e -
bles, camas y demás necesario: continuó así el estableci-
miento hasta el año de 4G44, en que se volvió & trasladar á 
la cárcel de Corte do la que se separó de nuevo en 4048, 
corriendo otra vez á cargo de la junta de hospitales, sin 
mas recursos que las limosnas y algunas multas que los jue -
ces aplicaban: estos medios eran insuficiente.-, para su sos-
ten , y habiéndolo conocido el Consejo de Castilla, m a n d ó 
por sus autos de 45 de enero de 1019 , 8 de marzo de 1652 
y 5 de abril de 4 650 , que, se consignaran á la Galera 10,000 
rs. anuos, impuestos sobre el producto dclasisa del v ino 
de cárce l : en 1721 el marqués de Vadillo corregidor de 
Madrid y presidente de la Junta de gobierno del hospicio, 
intentó hacer en este establecimiento habitación separada 
para la Galera , y al efecto se lo concedió el arbitrio de 1 
mrs. en libra de tabaco que se vendiese. Trasladadas las re-
clusas al bospxio antes de concluirse el departamento des-
tinado á las mismas, se hallaban mezcladas con los pobres, 
lo quo dió márgen á que la mayor parte de ellas se foca-
sen porias ventanas y tapias del edificio: el marqués e c h ó 
á la calle las que habían quedado, desapareciendo de este 
modo el establecimiento. En 1722 manaó el Gobierno que 
so construyese una Casa-galera contigua al hospicio, y que 
en el ínterin se habilitase en él una habitación separada 
que sirviera para reclusión de mugeres: asi se verificó y 
permanecieron allí hasta que en 1750 se trasladaron á una 
casa de la calle de Atocha, en la que continuaran bajo la 
dirección de la Junta de hospitales: reservóse la inspec-
ción superior y una porción do at ribuciones la Sala de A l -
caldes y el Consejo Real , pero sin fondos ni ordenanzas, 
manteniéndose las pocas reclusas que se podían admitir á 
espensas de la caridad y con el prod, de algunos cortos l e -
gados que varios particulares hicieron al establecimiento: 
este permaneció así basta el memorable dia 2 de mayo de 
1808, en el que las reclusas aprovechándose de las circuns-
tancias , se fugaron todas; y habiendo también desapare-
cido las corporaciones bajo cuya dirección se hallaban, 
(jiiedo todo cual si no hubiera existido. Terminada la guerra 
de,la Independencia en 44de mayo de 1818, se estable-
ció la reclusión en la calle del Soldado, en el edificio que 
habia servido de Inclusa, habiéndosele puesto bajó la direc-
ción de una Junta compuesta del presidente y los 2 m i n i s -
tros mas ant. de la Sala de Alcaldes, los cuales deberian 
formar y r emi t i r á la aprobación del Consejo las competen-
tes ordenanzas: aun cuando esto no tuvo efecto, ni habia 
para su régimen mas quo unas cuantas reglas que d ic tó el 
gobernador de la Sala de Alcaldes D. Juan'Benito Hermo-
silla . sin embargo, habiéndose aplicado para sostener el es-
tablecimiento el arbitrio de 8 mrs. por entrada en los tea-
tros de la Cruz y Príncipe , y teniendo fondos aunque esca-
sos , marchó ya con alguna regularidad, sosteniéndose en 
él constanteménte de 40 á 50 reclusas, además de atender-
se al pago del capel lán , director, alcaide, rector , conta-
dor, tesorero y secretario. 
Estinguida la Sala de Alcaldes y establecida la aud. t a r r . 
pasó la dirección de la Galera á una junta compuesta del 
regente y los dos magistrados mas antiguos, los que de-
seando hacer las mejoras de que era susceptible el estable-
cimiento , principiaron por la principal y mas urgente, que 
fue su traslación á la calle Ancha de San Bernardo •en el 
convento de Monserrat, donde hoy en la actualidad se h a -
lla , según so ha d icho, habiéndose hecho en este edificio 
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diferentes obras, con las que quedó en la forma conve-
niente para el objeto á que esta destinado. En el ano de 
184-2, se encardó la dirección do la Galera ú la Sociedad 
para la mejora del sistema carcelario , y esta á la junta d i -
rectiva , que nombró al efecto una comisión compuesta de 
los señores D. Pascual Fernandez Baeza, presidente; Don 
Juan Lopez Ochoa, director; D . José Mariano Vallejo, Don 
José Gelabert; D. Antonio Sainz do Rozas; D. Juan D r u -
ment ; D . Pedro Sanchez Ocaíía y D. Francisco Puche y 
y Bautista, secretario-, esta celosa comisión no solamente 
se dirigió á proponer aquellos medios que j uzgó oportunos 
para constituir el establecimiento en debida forma, sino 
Sue formó una ordenanza que mereció la aprobación del obierno. Algunos de sus individuos se •constituyeron en 
maestros de leer , escribir y las 4 reglas de ar i tmet icà , ha-
biéndose establecido un régimen y disciplina tan acertado, 
que no solo se consigue por él la moralización de las pena-
das, principal objeto que se propuso la comis ión , sino que 
terminada la condena, vuelven a la sociedad, no solo con 
un oficio que las proporc ioné la subsistencia y las retraiga 
del crimen , sino que sacan un pequeño capital con el que 
algunas pueden establecerse. A este efecto la comisión so-
lícita por el bien futuro de las reclusas , mas que por la 
utilidad que pudiera repor tare i establecimiento, dispuso 
que la enseñanza se limitase además de los principales fun-
damentos de religion y moralidad, leer, escribir y las cua-
tro primeras reglas de" a r i tmét ica , á aquellos oficios y artes 
que á cada una puedan ser mas útiles un la clase á que per-
tenecieron y han do volver. El gobierno interior del esta-
blecimiento se halla á cargo de'un alcaide responsable de 
la seguridad, encargado del abastecimiento y enseres, y 
de la contabilidad relativa á la entrada y salida do labores 
y sus precios , disfrutando la dotación de 20 rs. diarios: 
nay una rectora con 9 rs. diarios, una yice-rectora con 6, 
un portero y dos plantones, que sirven de ordenanzas, con 
4 cada uno" Para quo las reclusas no miren el trabajo con 
repugnancia y no se dediquen á él por fuerza, solo queda 
en beneficio del establecimiento la tercera parto del p ro-
ducto de la mano de obra , y se adjudica á cada una el res-
tode l valor de sus labores", en esta forma: un tercio ó : 
sean dos novenos del l odo , ingresa en el fondo de reserva 
para cuando salen, y los cuatro novenos restantes, se les 
entregan scmaiuilinénle para que puedan emplearlo en ves-
tirse o en s o c o r r e r á sus padres ó hijos necesitados, con 
conocimiento de la .Inula. Frutos admirables ha producido 
el régimen establecido en la Galera, por el celo de la comi-
sión que dignamente preside nuestro tantas veces citado 
amigo el Sr. D. Pascual Fernandez Baeza, según se dedu-
ce del estado que ponemos á continuación , en el <m< 




Exis t ían penadas en -I.0 do enero de 'IS43. 





Salieron en id . 34 
Quedaron para 1844 408 
Entraron en id Gl 
Salieron en id. 
Quedaron para I 
Entraron en id. 







Quedaron para •1846. 





Quedaron para 4847 443 
Entraron en id 33 
496 
Salieron en id . . 74 
Y quedaron para 4848 125 
De las 288 penadas que en los 'ó años salieron del esta-
blecimiento , solo han vuelto á entrar en él 10; y su r e i n -
cidencia se ha verificado en las épocas que marca el esta-
do siguiente. 
Dentro de medio año » 
Dentro de uno. 2 
Dentro de año y medio 3 
Dentro de dos años 2 
Dentro de dos años y medio 3 
Corresponden las reincidentes á las que salieron en los 
respectivos años . 
En 4843 4 
En 4844 6 
En 4845 
En 484G 
En 4847 » 
Resulta de los anteriores datos una idea muy consola-
dora , si se comparan con los que da la estadística de Fran-
cia ; allí por termino medio resulta, que pasados 4 años 
han reincidido 38 por 400 de los que han salido de los es-
tablecimientos penales ó uno por cada tres y algo mas; 
cuando do las 34 reclusas que salieron el año de 48W, solo 
ha reincidido una, habiendo pasado ya para todas los 4 
años ; lo que prueba ó que los criminales españoles son mas 
corregibles, ó que la educación moral está mejor planteada 
en la Galera que en los establecimientos penales de Fran-
cia. 
El citado conv. de Monserrat, en donde conjo ya hemos 
dicho se halla establecida actualmente la Galerír, fue cons-
truido por los monges benitos que llegaron á Madrid fug i tk 
vos de Cataluña por la cruda guerra que allí habla, á quie-
nes Feline IV amparó cediéndoles para su morada la quinta 
del condestable situada en el arroyo de Abroñigal: sin em-
bargo, no gozando aquel punto do buena salubridad, t u -
vieron ano abandonarlo y trasladarse á la mencionada calle 
Ancha de San Bernardo , en donde después dieron también 
principio á la constniccion de la iglesia que aun se halla sin 
concluir, pues solo consta del cañón con varias capillas á 
los lados, fallándole todo el crucero y la capilla mayor. La 
fachada de este templo tiene pilastras de granito, y aunque 
de mal gusto, n o l o es tanto como su única torre , obra 
maestra del churriguerismo dirigida por D. Pedro Ribera. 
Esta iglesia no posee ya el precioso crucifijo de Alonso Cano, 
de que habla Ponz, por haber sido trasladado á la A.cade-
mia do San Fernando. 
S a a K i c o i i i » d e i s n r i : (calle de Atocha n." 14 9 y 4 24.) Este 
colegio, cuya fundación se debe al Consejo de Castilla en el 
año cíe 4 091, estadestlinado para reclusión de mugeres decen-
tes por varias causas, como son infidelidad conyugal, desacato 
á la autoridad paterna etc. Para ser admitidas en el estable-
cimiento debe preceder auto de juez cel., civil ó militar, ya 
sea en depósi to , bien por tiempo determinado. La pena que 
sufren está reducida á la falta de libertad; pero á las que son 
destinadas por cuenta del establecimiento se las obliga á tra-
bajar en labores propias del sexo, y se les suministra en es-
pecie el importe de 4 rs. diarios para alimentos, cama y luz: 
cuando las reclusas son enviadas á él por Cuenta.de sus ma-
ridos , padres ó representantes, tienen estos obligación de 
pagar 0 rs. diarios y cama; debiendo ser el número de las 
primeras el de 12 denominadas plqsasderey, y el de las se-
gundas las que destinan los magistrados. En el régimen i n -
terior , se las obliga por turno sin distinción alguna á g u i -
sar su comida, aseo de camas y estancias, y á oir misa 
los dias de precepto, al cuidado inmediato de una celadora 
nombrada bajo la responsabilidad del administrador. En lo 
antiguo fue dirigido por un individuo del Consejo de Casti-
lla , y en él dia se gobierna por la autoridad superior po-
l i t ica , con un administrador alcaide, un contador, celadora, 
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y portero. En la fundación de este establecimiento se le se-
ñaló para su subsistencia el arbitrio do 75 rs. anuales por 
cada taberna de Madrid y 60 los cosecheros, con los cua-
les ha cubierto sus atenciones hasta el año de -1836 que 
dejó de percibirlos por efecto de las circunstancias, ha-
llándose en el dia en la úl t ima miseria, y por consiguiente 
con esposicion de tener que cerrarse por falta de recursos. 
A r r c p c n t l d a w ! (calle de San Leonardo número 7) . 
Son las arrepentidas terceras de la orden de Siervos de 
María Santísima de los Dolores agregadas á la congre-
gación de Barcelona, cuyo lrjbito_\istcn-. hacen su en-
trada en esta casa y pasado el año de novicias profe-
san en ella con aparato y solemnidad : sus votos son 
«imples , y por consiguiente pueden salirse con autorización 
del señor comisario de Cruzada , protector del real estable-
cimiento de que hacemos méri to . Fue fundado por el P. O. 
.TOSÍ1, Balloc, sacerdote de la congregación de San Felipe 
Ner i , y les prescribió un reglamento particular para el ar-
reglo ae su vida interior y penitente, que ha sido poste-
riormente adicionado por "varios de sus prot ectores. Jiczan 
en castellano un oficio diario de Ntra. Sra. de los Dolores, 
siendo su titular Sta. María Egipciaca. El instituto dé oslas 
hermanas tuvo principio en el año de 1771 con el piadoso 
fin de sostener en sus santos nropósítos ; i las rmigercs de 
mal v iv i r , que habiendo cumplido sus condenas en la casa-
Galera de Madrid, quisieran en lo sucesivo evitar el peligro 
de cometer nuevamente los misinos c í m e n e s que hahian 
motivado sus pasados castigos. Estaba por los años de 17(¡5 
encargada la Junta de hospitales de la corte de dicha casa-
(lalerii, y deseando su rector poner un freno saludable á la 
disolución de costumbres de que eran victimas infortuna-
das las recluidas dela (¡alera, que incorregibles salían á la 
calle, halló medio de proporcionar á estas infelices una m i -
sión (pie desempoXuu'on con celo y caridad los PP. de San 
Felipe Neri en el espresado año de 1705. 
Eos frutos de esta laudable determinación fueron copio-
sos: mas de 70 mugeres, infamadas por sus delitos se de-
cidieron á morir en la cárcel de la Galera, antes que volver 
al mundo en donde eran conocidos sus e sc índa los , y cu-
yos escollos las inspiraban miedo y terror. Este cambio 
tan feliz de sentimientos en unas mugeres do quienes no 
se esperaba la enmienda de sus desarreglos, decidió al se-
ñor conde de Mora y al rector de la Galera 1). Patricio Mar-
tínez de liustos, á solicitar de S. M. en 17fifi que conce-
diera á estas desgraciadas, arrepentidas ya do sus pasadas 
miserias, su protección y real permiso, para que á espen-
sas de algunos bienhechores que condolidos de su desgra-
cia las ofrecían generosos una mano protectora, pudieran 
hallar un asilo de penitencia en que salvarse de nuevos pe-
ligros , y dar al mundo público testimonio de la sinceridad 
de sus fíigrimas y de la íirmeita de sus santos empeños. 
S. M. dió por fin oídos á esta solicitud, que se repilió con 
instancia, y en 4774 se establecieron las arreneulidas en 
una casa de la calle de Ammiíel, frente á las t.omondado-
ras de Santiago. En los primeros años estuvo á cargo del 
Excmo. ayunt. la casa de Arrepentidas; pero á poco t iem-
po , con las licencias necesarias, cambiaron de casa y de 
protectorj y se trasladaron al local que hoy ocupan, bajo 
la protección del Sr. Comisario de Cnizadá . En el día se 
admiten en este establecimiento las jóvenes quo lian 
dado pasos muy avanzados en la carrera del crimen . y las 
que no han fijado jamás la huella en los caminos del vicio, 
viviendo asi juntas y bien hermanadas la inocencia y pe-
nilencia. 
(4ii•>(u M n r í n M n j t d n l r n n rtp 1 » P M i i i e n c t n ¡vulgo 
n c c o j í l f l u x i (calle de llortaleza número 414). Esta ca-
sa fue erigida en el año de 4 037 de orden de Felipe IV 
y bajo la inspección de los Señores del Consejo y Cáma-
ra dó S. M . , Don José Gonzalez y Don Antonio Con-
treras, en Iqs solares de dos cusas que ¡l osle fin se com-
praron á Doña Ana Manzano y á Don Gabriel Arias. Las 
nemonas que viven en el establecimiento de que habla-
mos son torceras do San Francisco y visten su hábi to , 
siendo simples los votos que hacen á st'i entrada en él. Tie-
nen constituciones impresas y aprobadas por S. M. v pre-
lados diocesanos: rezan el oficio parvo de la Virgen, V pue-
den salirse de la casa, si bien solo para tomar'estado de 
religiosas ó de casadas, con el benepláci to v consejo do su 
protector, que lo ba sido desde 4762 el Sr. colector de es^ 
polios y vacantes, y ahora el Sr. Comisario de Cruzada que 
por reales disposiciones reúne ambos cargos. Hay en el 
mismo edificio un departamento cómodo y espacioso para 
corrigendas, que destinan los tribunales à solicitud de sus 
respectivas familias, con el fin de castigar sus es t rav íos y 
hacerlas entrar con suavidad y dulzura "en los senderos de 
la v i r t u d : una religiosa, que se titula correctora, es tá en-
cargada de su custodia y educación moral , y con ella y el 
capellán se entienden los interesados de las desgraciadas 
que vienen á este encierro á espiar sus pasados errores. E l 
instituto de las Kecogidas tuvo principio en el año de 4 601: 
estas eran mugeres sin casa ni hogar que se encargó de 
recoger en un'albcrgue de la calle de Peregrinos la cofra-
día de la Vera-Cruz y Nlra . Sra. de Gracia, para cuyo n o -
ble y santo objeto Eíoña Ana Ilodriguez, señora muy co-
nocida en la corte por su vir tud y piedad, cedió una casa 
de que era dueña en dicha calle,"en la que vivieron a lgu-
nos años las primeras recogidas. Kn 1618 se establecieron 
en la calle de l lortaleza, en una casa próxima á las que se 
compraron para la erección del conv. en que hoy habitan: 
se titulaban entonces hermanas penitentes de la" Pur í s ima 
Concepción , Buenos Temporales, y del Glorioso Patriarca 
San .losé: después se llamó este fus!iluto San José de la 
Penitencia, hasta que en el año de 16!)2 se dió por t i tu lar 
y patrona á las recogidas Sta. Maria Magdalena de la Pe-
nitencia. En el ya citado año de 1618 agregó Felipe I I I al 
Renl Patrimonio esta nueva casa de recogimiento y pen i -
tencia : encargó su dirección á la Heal Cámara, y fue su 
primer protector D, Francisco de Contreras, desde cuya 
época han nombrado siempre los reyes los protectores quo 
después le lian ido sucediendo. Aunque por las cons t i tu -
ciones vigentes solo pueden ser admitidas en el estableci-
miento mugeres de mala nota, que rompiendo para siem-
pre con el mundo y sus encantos, quieran restaurar las 
quiebras de su salud y dar á Dios un corazón que le nega-
ron en sus mas hermosos a ñ o s ; sin embargo, como en el 
día no son frecuentes las conversiones estrepitosas, ni tan 
heróica la resolución de las víctimas do la seducción que 
han pagado con afrenta un tr ibuto deshonroso á pasiones 
innobles, los referidos protectores se han visto en la ne-
cesidad de modificar estas disposiciones del ins t i tu to , y 
en la actualidad es la inocencia desvalida, el candor t ímido 
y la vir tud , las que llaman con frecuencia á las puertas de 
este asilo, buscando un puerto de salvación en que gua-
recerse. 
La igl . consta de una sola nave de poca ostensión , con 
varios retablos construidos en el siglo pasado, cuando ya 
se había restablecido la buena arijí i i lectura. El principal 
consiste en un solo cuerpo con columnas corintias anicha-
das , en cuyo centro hay olro intercolumnio menor que 
ocupa la imagen de Sta. Maria Magdalena. A la derecha de 
este aliar se ve un San Francisco de Asis, del Greco, se-
gún su estilo singular; á la izquierda está San Onofre, obra 
<le Francisco Palacios, y en los retablos de la nave existen 
los cuadros de que habla l 'onz, y son Sta. María Magda-
lena penitente, ejecutada por Juãn C a r r e ñ o , que está* en-
1 raudo á la derecha y de la que hace Palomino particular 
elogio ; y en el altar'de enfrente San José con el N i ñ o , de 
Francisco Solis. 
PARTE RECREATIVA. 
. i n r i l l i i c M . En aquellos paises donde el sol del verano 
lodo lo agosta , son ñuscados con ansia aquellos sitios, en 
que la mano del hombre ha procurado contrarrestarlos efec-
tos de la naturaleza. Madrid , aunque pueblo poco aficiona-
do, basta hace algún tiempo, á esta clase de recreo, bien por 
la falta de aguas, bien porque se baya tenido en mas la 
construcción do edificios en el lugar que habían de ocupar 
aquellos, cuenta no obstante en su centro jardines esten-
sos y amenos, tales como el del duque de L i r i a ; el de M e -
dinaceli; el de Yillahcrmosa; el del marqués do Alcañices ; 
el llamado de las Delicias en el paseo de Recoletos, que sue-
lo abrirse al público en la temporada de b a ñ o s ; el de Apolo, 
cerca de la puerta de Bilbao, que también fue púb l i co ; el 
del Valenciano en la calle del Saúco ; el del Conde-duque; 
el del Pr íncipe-Pió ; el del marqués do Casa-Riera; Inspec-
ción de Minas; Platería de Martínez y otros varios que se-
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r ia prolijq enumerar. Pero el que merece especial mención, 
el que debe ser visitado por el curioso observador, por el 
hombre estudioso, por el dedicado á esta clase de ciencia, 
él Jardín Botánico én que se encuentra hermanado el arte 
con el recreo. De él vamos á ocuparnos luego, siguiéndole 
eR líi descripción tos jardines de Palacio, los reales sitios del 
Buen-Retiro, obra delbullicioso reinado de Felipe IV, el Ca-
sino de la Reina, la casa de Campo y la Moncloa, sitios todos 
recreativos y dignos t ambién do ser visitados por naciona 
les y estrangeros, 
_ JUIMIÍH j t o t ú n i c o . Cuan antigua sea en España la af i -
ción á la botánica, aparece por el jardín que mandó formar 
Felipe I I á principios de su reinado á instancia y persuasion 
del QoctorLagunai ensu consecuencia dirigió S .M. l cédula al 
asistente de Sevilla en 1S68 para que diera favor y ayuda á 
un herbolario enviado á propósi to á fin do recoger gran n ú -
mero de árboles curiosos y plantas raras para un jardin an-
terior de mucho á los de París y Mompeller y casi coetáneo 
con los de Padua y Pisa reputados por los primeros de Eu-
ropa. Lo mismo demuestra el herbario que se conservaba 
en la biblioteca del Escorial, de Hernandez , primer médico 
del mismo rey y el mas famoso botánico de España en su 
tiempo , enviado á viajar por las Indias. Mas prescindiendo 
de tocio esto y contrayéndonos al bol único do esta corto, 
conviene saber que á mediados del siglo anterior existia en 
el soto de Migas-Calientes á orillas del Manzanares un pe-
queño jardin al cuidado de D. Miguel Bernades, médico de 
la fábrica de §an Peruando, que iiabia estudiado la botán i -
ca en Mompeller. Pero no bastando esto reducido jardin ;í 
á llenar las miras de Carlos I I I , mandó en 23 de julio de 
1774, que se mudase y trasplantase á las huerlas del Prado 
viejo , donde en la actualidad se, halla establecido; loca-
lidad que hubiera podido ser mejor elegida. Por lo demás 
el conde de Plorida-Blanca desplegó en este establecimien-
to toda la protección que podia desearse para hacer de él 
uno de los mejores jardines de Europa ; é indudablemente 
hubiera llegado á serlo si semejante protección no so le h u -
biera retirado'en los tiempos calamitosos que siguieron á 
aquella época de prosperidad nacional. Su ostensión es bas-
tante considerable, constando de mas de 30 fan. do tierra 
distribuidas en 30 cuadros iguales , escoplo cuatro de las 
esquinas que difieren do los demás,1 y otros dos de mayor 
estension que aquellos subdivididos en varios de menor es-
cala. Todos ellos están destinados al cultivo y plantación 
de las diferentes especies que forman la enseñanza de esta 
ciencia. El Jardin so conserva con mucho esmero, tanto por 
lo respectivo al arte del cultivo, como á la dirección y her-
mosura de la parte de adorno que con sus llores, árboles 
frutales, precioso emparrado y bosquete, forman de él 
uno de los mas bellos paseos de la corte. Erente al i n -
grésq 'pr inc ipa l en el fondo del Jardin, se halla una ele 
gante portada con cuatro columnas arrimadas de órden 
dórico que da ingreso á un vestíbulo en el cual se ha-
lla la entrada de la cátedra de bo tán i ca ; atando con dicha 
portada se estienden por uno y otro costado galerías do co-
lumnas que sirven de estufas. CirCuye todo el espacio una 
elegante verja de hierro con pilares ele piedra intermedios, 
ejecutada en Tolosa de Guipúzcoa por Francisco Árrivillaga 
y Pedro José de Muñoa , delante de la cual hay asientos en 
todá su estension. Ocupa el centro de la verja por 1? parte 
del Prado una elegante portada de granito con algunos miem-
bros de piedra caliza: consiste en un arco de medio punto 
con archivolta , decorado por dos columnas entregadas do 
órdpri dór ico , en las que sienta el cornisamento, interrum-
pidó en su friso y alquitrave, con una lápida en la que se lee 
Ja siguiente inscripción: 
Carolus I I I P. P. Botanices ins taura tur e iv ium sa lu l í 
et oblectamento. Armo MÜCCLXXXI. 
Corona el todo un frontispicio triangular y á los lados se 
ven dos puertas pequeñas con arco acímtela'do. La segunda 
portada situada frente ál Museo de Pinturas, consta do dos 
pabellones de granito coñ cuatro columnas de igual materia. 
Las terminantes órdenes de Carlos I I I dadas^á sus gober-
nadores de Indias, y las espediciones científicas que mandó 
verificar por diversas regiones, á ninguna sección del Museo 
de ciencias naturales produgeron mas riquezas que al 
Jardin Botánico de Madrid; pues las remesas de plantas v i -
vas y disecadas, lo mismo que de seniillas, se sucedían casi 
sin interrupción, en té rminos , que por algún tiempo nuestro! 
Jardin fue mirado con envidia por los botánicos estrange-
ros , puesto que no solo yeian en ó] un depósito de los mas 
raros vegetales, sino que era considerado como aduana p ò r 
donde pasaban todas las plantas exó t i ca s que venían á E u -
ropa, y almacén que surtía á los otros establecimientos de 
su clase; constando que en 1803 salieron de él 7,649 paque-
tes de semillas para los jardines públicos de Pa r í s , Copen-
hague , Lóndres , Mompeller, Viena, Nimes, Turin , Pavia, 
Floi •encía, Génova , Parma, Filadélfia , Lisboa, P e r ú , Car-
tagena, Sevilla y Burgos. Durante muchos años , en la d is-
t r ibución del Jardin se destinó una parte muy principal al 
cultivo delas plantas de la escuela ¡inneí?na; otra nó peque-
ña para la de nuestro célebre Cabanilles, que en sus leccio-
nes reformó algún tanto el sistema del gran naturalista sue-
co; otra para ías plantas de adorno, y por último ótra graa 
parte para los ensayos prácticos de agricultura y h o r t i c u l -
tura. En el dia va cambiando la espresada distribución, y el, 
ordenamiento natural de las plantas que se cultivan en el 
Jardin hará desaparecer en breve los últimos vestigios del 
sistema artificial que por tantos años se profesó en su es-
cuela. También ha mejorado la parte del cultivo con los asi-
duos cuidados del profesor de agricultura, qúe desde que 
le fue encomendado el cargo de jardinero mayor , ha hecho 
limpiar las norias, abrir nuevas minas en los viajes de 
aguas do pie , estucar y componer los estanques, auipentar 
la« vegueras y hacer nuevas arquetas para la distr ibución 
mas cómoda de los riegos; componer lodos los fontines que 
estaban inservibles por falta de llaves y union en stis 
piedras, y poco á poco va renovando algunos trozos de la^ 
cañerías abandonadas por espacio do tantos años. La nueva 
v i ñ a , la injertera y semillero do árboles y arbustos, lo 
mismo que'la adquisición de muchas plantas vivas c o m -
pradas á los llovistas estrangeros , con que so ha enrique-
cido nuestro Jardin , son obra de I ) . Pascual Asensio, que 
como profesor encargado del cultivo procura reparar las 
pérd idas considerables, que el establecimiento ha sufrido 
en tanto tiempo de abandono, al paso que como á ç a t e d r á -
l ico ' do agricultura hay que agradecerle la formación de 
una galería agronómica. Si b i a i ei l estos últimos tiempo? 
se han mejorado algo lós invernáculos de! Jardin, aun q u è -
da mucho cjiie desear en esta p a r l é , pues carece dé verda-
deras estufas para cultivar con buen éxito iqachps plantas 
de los paises ecuatoriales. Son preciosos los ricos nerba-
ríos que posee, fruto do muchas espediciones científicas, 
y de. las recolecciones verificadas en distintos paises por 
los distinguidos botán icos Sessé , Moc iño , Boldó, Pavon, 
Ruiz, Mutis, Cabanilles, La-Gasca, Clemente, Rodríguez y 
otros profesores y discípulos do la escuela do Madrid , que 
se han esmerado en regalar al establecimiento muchas plan-
tas vivas y desecadas.^La biblioteca ha sido reformada n o -
tablemente; pues si bien tenia un índice, del tiempo de 
Rojas Clemente, adiccionado con las obras adquiridas des-
p u é s , carecia do un arreglo metódico por medio del cual 
fuera fácil, aun sin oí auxilio del mismo, conocer á primera 
vista el número y naturaleza de los tratados de la ciencia; 
y esto es precisamente lo que de algún tiempo á esta parte 
se ha ejecutado, distribuyendo los libros en 11 armarios 
rotulados, y separando muchos, que por pertenecer á mo-
ler ías ó conocimientos diversos, merec ían menos atención 
y se conservaban confundidos con los primeros. A esto se 
debe tener ahora á mano los libros de uso, que no bajan 
de 2,500 volúmenes , entre los que se cuentan Floras, Mo-
nografias y Viajes de gran valor, no obstante que las c i r -
cunstancias de la nación no han permitidó destipar los. fon-
dos suficientes para surtir la Biblioteca de las obrâs nece-
sarias é interesantes, entre las muchas-' que han visto la 
luz pública de 30 anos á esta parte; falta que se hace mas 
palpable, cuando se llega á la determinación de especies 
nuevas ó dudosas. Segun.hemos manifestado, la,mayor r i -
queza del Jardin consiste en los herbarios, pues hay mas 
de 30,000 especies distintas; entre ellas,muchísimas raras, 
nuevas ó inédi tas , especialmente de nuestras antiguas co-
lonias americanas y de las islas Filipinas. Esta preciosa co-
lección , sin embargó,: se hallaba en tal estado de confusion 
v desorden, por causa de la ruina de los edificios y de las 
traslaciones qué mas de una voz ha sufrido, además de. 
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haber carecido siempre de índico, que podia pasar por t e -
meridad la confrontación de un ejemplar. Para remediar 
este inconveniente, aprovechando las épocas en que duer-
me la naturaleza y se presentan pocas plantas en estado de 
determinarse, se ha revisado hoja por hoja todo el índice 
y so ha enumerado y coordinado, aunque por mayor, lo 
suficiente para su manejo; y en dos inviernos, privados 
hasta del auxilio material de un escribiente, han formado 
los mismos profesores mas de la mitad de un índice , que 
ya hoy permite hallar con prontitud lo que antes ni aim 
constaba que existiera-, cuando este se halle concluido, fá-
ci l y menos urgente se rá darle la distribución que se crea 
preferible. 
_ Tampoco está el Ja rd ín Botánico tan escaso de plantas 
vivas como pudiera creerse, al considerar las cuantiosas 
remesas que en otro tiempo recibía do continuo, y los es-
tragos de los escesivos fríos de 1829 que hicieron temer y 
representar à D. Mariano La-Gasca la pióxima ruina del 
establecimiento. El último catálogo, publicado hasta el día, 
es do aquel sábio profesor: impreso en 1816 indica las 
plantas que habia entonces; pero lo mas terrible era el os-
lado de confusion y desorden en que se hallaban en los ú l -
timos tiempos los vcjetales subsistentes en la escuela, se-
gún su primera distribución y las modificaciones de Caba-
nillcs. La insuficiencia do los esfuerzos dirigidos á reponer 
las pérdidas y á desembrollar lo confundido, hizo pensar 
recientemente en poner en lo posible remedio á tamaños 
males: lo primero quo so hizo fue fijar las siguientes bases: 
í . » formación de una nueva escuela, mas on armonía que 
la anticua con los adelantos de la ciencia: fijación y 
determinación do todas las plantas existentes en el Jardín: 
3." publicación de un catálogo de todas ellas. No hace mas 
de dos afios que hubo perfecto acuerdo entre los profeso-
res respecto de estas medidas, y ya se han realizado en 
gran parte sus deseos; pero necesario será apuntar las d i -
ficultades que hay que vencer. ¿Cuál seria la mano a i re-
vida, que sin arrancar la inscripción que Carlos I I I mandó 
Eoner sobre la puerta principal, corlara por el pie los ar-óles y bojes que hoy forman sus cuadros, y talara algunos 
que existen en su inter ior , únicos en su especie, solo por 
dar una distribución á las plantas y dirección á las callos, 
como las quo tienen en países es l rángeros? Mostraria ade-
mas mucha ignorancia desconocer, que en los jardines de 
los pueblos que se hallan á mayor l a t i t ud , los riegos son 
inúti les ó perjudiciales, y en los del S. no puede haber 
cultivos sin riegos. De poco servia que hubiera muchos cua-
dros destinados á la antigua escuela, si el agua nunca bas-
taba para todos ellos, originando pérdidas y gastos do 
considaracion: varios trabajos verificados ban deínoslrado 
lo insuficiente que habían do ser las aguas durante el ve-
rano para dar a todos los cuadros el riego necesario. De 
aquí resultó el determinar quedase reducida la nueva es-
cuela á un corlo número de ellos, debiendo sor estos los 
mas bien colocados y que no ofrecieran en su interior á r -
boles que fuera doloroso destruir. Preciso era también 
aprovecliar «I terreno colocando las plantas lo mas próx i -
mas que fuera posible unas de o i r á s , siempre que no se 
perjudicaran en su desarrollo, y que permitieran el paso al 
(pie, haya de examinarlas, poniendo de las arbóreas ejem-
plares pequeños en el sitio que les corresponda, scgim su 
clasificación , para arrancarlos cuando sean corpulentos, 
porque tienen otros representantes suvos, que mas pi-o-
lundamentc arraigados en otros s i t íos 'del Jardin pueden 
soportar mejor, durante algunos meses, la escasez del agua. 
Consecuencia necesaria de este pensamiento ha sido la 
formación de grupos de plantas medicinales, t intórias , tes-
t i les , de prados, do adorno, de fruto, de hoja verde, y 
otros semejantes: con lo cual, al propio tiempo que se 
seguía el ejemplo de lo que existo en el Jardin do plantas 
do Pa r í s , se pensaba en que la linca de cuadros que es tá 
mas próxima á la verja del Prado no ofrezca, á la brillante 
sociedad que allí so r e ú n e , un aspecto tan árido como el 
que presentaba los años anteriores. A osle primer paso, 
por el cual se han colocado en la nueva escuela sobre 2,000 
especies de vejelales perennes, se s igu ió l a determinación 
do todas cuatiiM han florecido, asi en los cuadros como 
en las macetas, sin fiarse de las denominaciones que antes 
teman; porque nada mas fácil que el cambio de etiquetas 
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por descuidos ó accidentes involuntarios: á las nuevamente 
determinadas so les han puesto sus rótulos escritos con 
punzones sobre planchas de plomo, de un modo perma-
nente y bastante claro, para los estudiosos que obtengan 
el permiso de entrar allí. De este trabajo debía resultar la 
inmediata formación del catálogo, tan necesario para el 
aumento de plantas. Así , en efecto, ha sucedido, y ya hu-
biera podido publicarse uno no menos numeroso que los 
que antes se han dado en el J a r d í n , si no hubieran sido 
demasiado escrupulosos los profesores, que no quieren po-
ner en él ninguna especie que no hayan examinado por si 
mismos: y nadie ignora que en ciertas épocas la vejetacion 
se agolpa y no da tiempo á reconocerlas todas, mediando 
además la circunstancia de haberse dado á la prensa el 
Manual de b o t á n i c a descriptiva, que comprende las plan-
tas de las inmediaciones de Madrid y de este Jardin. Cierto 
es que no se verán largas listas de anemones , tulipas, 
fuchsias, hortensias, Oenotheras, pelargonios y otros g é -
neros , cuyas especies, y mas bien sus variedades, son la 
delicia de"los floristas por su inconstancia misma; pero 
esto es por haberse creído mas propio de un establecimien-
to comercial de horticultura, que de un Jardin botánico. 
En cambio, y con ventaja, figurarán la draccena, las teco-
mas, siphocampvlus, el margiricarpus, la perrettia , el 
cchites, las humifdes gramas de cien diversos g é n e r o s , no-
tables todos por su organización e tc . , etc. 
Hallándose establecida en el Jardin una cá tedra de agr i -
cultura , que regentaron en otro tiempo los Bouteloucs y 
los Arias, necesario era que se pensara en procurar los 
medios de que la enseñanza no fuera completamente e s t é -
r i l , reducida á puras esplicaciones orales. Háse destinado 
á esto la parto que se llamaba reservada, y que en reali-
dad debia estarlo, porque era un yermo desconsolador: en 
ella se han puesto semilleros, viveros, injertera, huerta 
v viña , en donde se encuentran los medios de reponer las 
faltas do la parte que se abre al púb l i co , y ejemplares do 
las plantas que por demasiado comunes no deben figurar 
en la escuela, ó que por el crecido número de variedades 
ocuparían mucho espacio en los cuadros, pudiendo vivir 
en secano. Con esto las lecciones pueden tener algo de 
p rác t i ca , que es lo que en todos tiempos se ha reclamado 
de estas escuelas. También para la parte teórica habia mu-
cho que crear, y para esto se ha formado el gabinete agro-
nómico , que ya empieza á llamar la a tenc ión , aunque ha 
costado poquísimo al establecimiento. En él figuran en pri-
mera línea los modelos comprados por el profesor, ó t ra -
bajados por él mismo, y regalados al Jardin; los instru-
mentos traídos de sus viages por las provincias, que se 
hallan en el mismo caso, y los que le han regalado sus dis-
cípulos , así como muchos de los que se emplean en el Jar-
din en algunas de sus labores y ocupan allí un lugar, mien-
tras no están en ejercicio. También se encuentran produc-
tos vegetales, y de los insectos ú t i l e s : de los nocivos se 
ha formado igualmente una coleccioncita, debida al celo y 
laboriosidad del profesor de zoológia y anatomía compara-
da. Debajo de oampain'tas se han colocado los ejemplares 
de los trigos, de que habla Clemente en su adición al Her-
rera , y algunas otras cereales. En frascos y tiestos se ven 
las principales tierras y abonos, y en un armario las rocas 
de cuva descomposición se forman aquellas, remitida por 
el profesor do miuenilógia. Los objetos restantes, tanto ó 
mas útiles para el estudio de la bo tán ica que do la agricul-
tura , son las muestras de maderas exóticas é indígenas , 
de frutos y semillas, de gomas, resinas y domas productos, 
que con síis armarios han sido trasladados al Jardin, desde 
el gabinete de la calle de Alcalá, donde ya eran inútiles, 
por las nuevas reformas que allí se han hecho, ó quo por 
falta de sitio estaban cubiertos por el polvo de sus desva-
nes. Sirven asimismo para las esplicaciones do la ó rgano-
grafía, y fisiología vejetal, las monstruosidades que se van 
recogiendo, y después do secas se colocan entre cristales 
para'que puedan examinarlas los discípulos y no se destru-
yan entro sus manos. 
Para completar esto bosquejo habrá que decir algo del 
semillero, iionovadas ahora todas las semillas se han clasi-
ficado con el mayor cuidado, y es el manantial ordinario 
de que. se surten los jardines públicos de, todas las provin-
cias. De él se sacan anualmente miles de semillas para las 
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universidades é inst i tutos, habiendo escedido de 4,000 las 
remesadas á unas y otros én el año úl t imo , y de C00 las 
mandadas al estrangero. 
Otra cosa ha fijado este año las miradas del púb l ico , que 
aunque insignificante por s í , se cita por lo que promete en 
lo sucesivo. El humilde, pero duradero recuerdo dedicado 
á D. Mariano La-Gasca, aunque muy inferior al mérito do 
tan distinguido b o t á n i c o , proporcionado á las facultades 
de su mas antiguo d i sc ípu lo , ha dado márgen . á que uno do 
los parientes del célebre Cabanilles, haya ofrecido colocar 
en el Jardin el busto de tan eminente profesor. Acaso, i m i -
tando este ejemplo, veamos antes de mucho los de otros 
que han figurado en el Jardin, siguiendo la práct ica lauda-
ble^de la mayor parte de los estrangeros. 
En los primeros dias de la es tación calurosa, se ve su -
mamente frecuentado esto Jardin por una sociedad escogi-
da , que busca el deleite que les ofreció su fundador, así 
como la clase menesterosa las yerbas medicinales que se 
les proporcionan gratuitamente, llevando receta del facul-
ta t ivo , si su aplicación puede ser peligrosa. 
í ' l H > T r , B E L O S T R I T O N E S . 
J n r d l n c f t d e l P a l a c i o l & c a l . Con los varios terrenos 
que Felipe 11 compró , al O. del Alcázar, formó el Parque 
de Palacio, tan célebre en tiempo do la casa de Austria , y 
que se redujo á un espacio inculto con motivo de las obras 
del aclu'il Palacio, y de los paseos á uno y otro lado de la 
puerta de San Vicente, los cuales se levantaron con un coste 
inmenso y son de mucha comodidad para el t ráns i to que 
antiguamente era molesto por unas hondonadas. Estraño era 
á la verdad, que estando habitado el Palacio nuevo desde 
el año ' I76 i por sus augustos d u e ñ o s , no so hubiese pen-
sado en restablecer los antiguos jardines, tan alabados por 
Quintana y otros, embelleciendo los contornos de Palacio 
tan áridos y de triste aspecto, hasta que los Sres. D. Agus-
t in Arguelles y D. Martin de los Heros, de quienes repeti-
das veces hemos hablado con el encomio que merecen sus 
relevantes cualidades y su generoso y acertado proceder, 
mientras estuvo á su cargo el Real Patrimonio proyectaron 
hacer la glorieta y jardines que adornan la plazuela de 
Oriente y los que nos ocupan. Forman estos jardines un 
inmenso trapecio comprendido entre el Palacio por E ; la Tela 
v calzada del puente de Segovia por S.; el paseo alto do la 
Virgen del Puerto por O.; y la cuesta de San Vicente pore/ N . 
En el primero de estos cuatro lados se hallan las bajadas Je 
palacio y los grandes miirallones que aumentan la base ele 
sustentación de este edificio. En el centro de estas bajadas. 
que son incómodas por el mucho declive y están s imetr i -
camente dispuestas, se levanta un ostentoso pórtico do grani-
to formado poi 5 grandes arcos de medio punto decorados 
por columnas entregadas y pareadas de orden rústico y dos 
pilastras del mismo género á cada lado, teniendo unas y 
otras varias fajas de carámbanos en los fustes: corona el 
todo un cornisamento con carámbanos en el friso y un an-
tepecho sobre el úl t imo de sus miembros. En el inteçior hay 
un prolongado salon rústico que sirvo interinamente de es-
tufa. A los lados de este pórtico hay dos bajadas y. en el 
frente de estas, dos ingresos de medio punto. Notable es 
también otra portada que da ingreso á un sal011 adornado 
de columnas y destinado al presente á leñera. Consta cié un 
solo cuerpo d'e dos columnas arrimadas de órden ruslicp, 
que tienen fajas resaltadas en las cañás y reciben el co rn i -
samento con un frontispicio triangular' en el remate: por 
todo el costado del S. ha sido construida una costosa y so-
lida arcada de dos cuerpos que se Gstá cubriendo de t ierra 
v en la que ha de sentar la verja. Un paseo alto circunda los 
nuevos froüdosos jardines que se hallan en buen terreno y 
prometen ser de mucha lozanía en pocos anos; por bajo de 
la primera fuente de los tritones, se construye un cuerpo 
de sillería y fábrica de ladrillo en el que ha de haber una 
cascada; en el estremo del N . hay dos estufas en las que ,se 
han dé colocar las plantas y arbustos que ahora ocupan e l 
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gran salon rúst ico. Dos bellísimas fuentes constituyen el 
principal ornato de estos jardines, ha l lándose la primera 
llamada de los Tritones frente al descrito pór t i co . 
Esta preciosa fuente ejecutada en mármol blanco y enr i -
quecida con infinitas esculturas del estilo y tiempo de Ber-
ruguete, estuvo colocada en el jardin de la Isla en el Real 
Sifio de Aranjuez, desde el año de 160.7. En el Musco del 
Pradf),existe un bello cuadro de "Velazquez, señalado con el 
núm. 445, en el que se representa esta fuente en el centro 
de un espacioso estanque á flor de t i e r r a , de la manera que 
estaba en el espresado j a rd in . Al trasladarla al sitio que hoy 
ocupa, ha sido preciso labrar un pilón que no corresponde 
por su materia ni por su forma con la preciosa fuente que 
en su centro se levanta. Consiste en una basa triangular 
que tiene los ángulos cortados, de manera que forma un 
exágono. En cada uno de los lados menores hay inscripcio-
nes en castellano, queespresan el año que se colocó en Aran-
juez , reinando Felipe IV ; los lados mayores, que son cón-
cavos, contienen inscripciones latinas "do las cuales inser-
tamos una que dice: Nemo s i l im sedat n i ratione bibal . 
Las restantes son de tan escaso mérito como esta. Se le-
vanta en el medio una columna con tros ninfas agrupadas y 
de muy buena ejecución, como los mascarones que hay en-
tre ellas: sobre'dicha columna sienta una taza con el rever-
so cubierto de esculturas que representan nereidas entrela-
zadas y delfines, hecho todo con prolijidad y perfección; 
encima do esta rica taza hay dos columnas agí upadas con 
dos doncellas aladas. Lindísima osla guirnalda formada con 
flores, frutas y hojas de laurel entretejidas que hay debajo 
de la pcqucrnflazíi con que termina el'todo y de cuyo cen-
tro sale un surtidor. Sobre una grada so ven tres t r í tonos , 
cada uno de lus cuales tiene en la mano derecha un escudo 
v en la izquierda un canastillo en que recibe pl agua. Esta 
hermosa fuente perderá mucho con la acción del agua,'por 
lo que hubiera sido de desear que se hubiese consecvaqó en 
un local cqmo mera preciosidad a r fo t íca . 
En el medio una plaza espaciosa que hay en los j a r d i -
nes al frente del camino cubierto que dirijo i l la Casa de Cam-
po, se está colocando una magnifica fuente ejecutada en 
mármol por Don Francisco Gutierrez y Don Manual Alvarez 
quien la terminó por haber fallecido el primero. Díó la traza 
para esta hermosa fuente Don Ventura Rodriguez, mostran-
do en ella, como en todo cuanto hizo, esquisito gusto. Cons-
ta do un pilón nuevo de mármol diferente del de la fuento en 
el que so halla la primera y espaciosa taza adornada por un 
ovario que es el pr imi t ivo pilón: en su centro hay 3 tritofies 
n iños , cada uno de los cuáles tiene una p e q u e ñ a concha ar-
rimada graciosamente en uno á la boca* en òtro á la Frente 
y en el tercero á la megilla en actitud todtos de recibir'aguai 
Tres tritones viejos agrupados y oon unos bonitos canas-
tillos en la cabeza sostienen la segunda taza que es t ambién 
circular y está enriquecida con festones, cangrejos, conchas 
y bellas molduras. La última taza sienta en tres ninfas co-
ronando toda la composición un niño abrazado con un delfín 
que forma con la boca un surtidor. Entro las colas de los 
tritones viejos salen tres delfines que vierten agua y por ba-
jo se yen conchas y galápagos: estando e jccutàdo lodo con 
prolijidad, inteligencia y gusto. Esta soberbia fuente se la -
bró para adornar el palacio de líoadilla, donde estuvo colo-
cada muchos años y habiéndola regalado los duques de San 
Fernando al últ imo'rey, este señor ía cedió á su esposa Doña 
Maria Cristina quien la hizo trasladar á Vista-alegro. En el 
espacio comprendido entre la fachada del N . del Palacio 
Ileal y la gran cochera, se han de hacer igualmente j a r -
dines, de manera, que todas las inmediaciones do Palacio 
presentarán un delicioso aspecto. 
Ultimamente, en el lado del S. de los nuevos jardines, 
se halla la fábrica del gas para el alumbrado de Palacio, 
construida en 183;!. 
K e . a l f í U i o « | c l l í u r i t i t o t i i - o . Fue fundado por Feln 
pe I V , á instancias de su primer ministro v valido el conde 
duque de Olivares en 1633: se halla dcntro'dc la pobl., l i m i -
tado a l N . por la entrada y afueras do la puerta de Alcalá; al 
E . por el paseo de la Ronda hasta encontrar la cerca del 
olivar de Atocha; al S. por la continuación de la mencionada 
cerc<i que se cstiende por el portillo de San Blas hasta el 
Jard ín Botánico, incluso el Observatorio as t ronómico ; y al 
O. por el salon del Prado, monumento del Dos de Mayo, 
Tivoh y Museo de Pinturas. Durante el reinado do su fun -
dador fue teatro delas mas caballerescas escenas, presen-
tando el aspecto de una c , pues casi nada le faltaba de 
cuanto pueda constituir la denominación de tal. Habia va-
rios edificios, salones suntuosos, templos, cuarteles y otras 
varias dependencias, como también un teatro en que se dis-
putaban la pr imacía las producciones del famoso Lope de 
Vega, Calderon, y otros. Era este s i t i o , en fin el centro de 
reunion de la grandeza española , de la literatura y de las 
artes, y el en que mas ostentó su ca rác te r alegre y Bul l ic io-
so el monarca de dos mundos. 
La dominación francesa causó tales estragos en este sitio, 
que al abandonar la corte en 14 de agosto de 1812, solo 
ruinas, solo des t rucc ión d e j ó , continuando así por algún 
tiempo hasta que el Gobierno de Fernando V I I pudo á fuer-
za de grandes gastos y sacrificios ponerlo en un estado bas-
tante brillante , tal como le vemos en el dia, salvo algunas 
mejoras introducidas durante el actual reinado. Entre los 
varios edificios y otras preciosidades que se destruyeron, 
no podemos menos de hacer especial mención de la fábrica 
de la China, justamente c é l e b r e , porque la porcelana que 
en ella se fabricaba, competia casi con la sajona, tanto en 
su diafanidad como en su colorido vivo y animado; siendo de 
las primeras en que se comenzó á elaborar la vajilla con d i -
bujos do realce y dorados, así como toda clase de adornos 
de ramillete. T a í v c z por esta causa la arrumasen los ingleses, 
según opina la maledicencia públ ica . Hoy existe allí una p la-
zuela con una gran fuente en el medio de muy poca gracia. 
Hasta el tiempo de Fernando V I I solo se permitía la entrada 
á est'e sitio bajo las rigurosas reglas que prescribía la e t i -
queta antigua, habiéndose dictado durante el Gobierno do 
aquel Monarca, otras disposiciones que han hecho ostensi-
va esta concesión á todas las clases de la sociedad. 
La figura de este sitio es irregular: su estension desde el 
Prado á la esquina alta ó de la m o n t a ñ a artificial, es de unos 
4j000 pies por 3,000 de ancho desde dicha montaña á la ta-
pia del Olivar de Atocha. Cuenta 4 entradas, do las cuales 
las dos principales son, la de la Glorieta inmediata á la puer-
ta do Alcalá, que consiste en dos pabellones ejecutados de 
piedra caliza: atapdo con eljo's se estiende por uno y otro la-
do una elegante verja de hiorro con zócalo y pilares de g ra -
nito, coronados por jar rónos de los cuales hay dos con n i -
ños frente á la fuente Cibeles, ejecutados por D. Felipe 
C}Q Castro. La 'segunda entrada se halla en el patio.de la 
parr., correspondiendo á la Carrera de San Gerónimo. Cons-
ta de 3 i i^regpá cqn verjas de hierro entre pilares de g r a -
n i t o á I p é q^e ádorOW varias esculturas. Lapuerta del A n -
gelcorrespond? al patiíj del palacio' de San Juan; h a ü á m i o -
se habilitada para el publico la que hay en el alto do San 
Blas, cerca dei'.Observatorio. Sirve de igl . parr. á este s i -
t io el ant. juego de pelota destinado á tal objeto en 1816. 
Consta de una sola nave de planta rectangular, sin ornato 
alguno de arquitectura: en su retablo mayor se ha coloca-
do hace pocos años la bellísima imágen dé Jesucristo en el 
sepulcro, escelonte obra de Gregorio Hernandez, la cual 
existió en el conv. do capuchinos del Pardo. Desde este 
punto al estanque grande se ha abierto nuevamente una 
espaciosa calle adornada con 12 estatuas colosales de p i e -
dra blanca, que representan varios reyes de E s p a ñ a , en 
cuya colocación no se ha guardado órdon alguno. Los m u -
chos paseos, bosque y jardines, que so estiendon en todas 
direcciones forman de esto sitio uno de los mas amenos pa-
seos do la corte, el mas concurrido, sano y tranquilo. En su 
centro se ve el estanque grande que tiene 1,006 pies de l a r -
go y 443 de ancho, ó sea una planicie do 10 1 /2 fan. de t i e r -
ra, con 4 casones cuadrangulares, de buena arquitectura en 
los ángulos, que son otras tantas norias, cuyas aguas, con 
las sobrantes de la posesión, forman aquel gran lago en que s é 
ven infinitos gansos y patos fluctuando sobre las aguas: su 
figura no es un rectángulo , como á primera vista aparece, 
sino un simple paralelogramo como observaron los ingenie-
ros que han levantado el plano de Madrid. Le cierra una ba-
randilla de hierro con asientos de piedra, y el edificio del 
embarcadero. Consta este de un elegante salon circular, de-
corado por pilastras de escayola con pavimento de m á r m o -
les, formando la salida un arco de medio punto que sienta 
en 2 columnas. Entre las norias del lado del S. del estanque 
hay una fuente con un ídolo ejipcio y dosesfmjes cuya vis ta 
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acompaña ;í esta descripción. En el sitio que ocupó la ant. 
parroquia ó inmediato al Parterre, se halla otro estanque 
llamado de las Campanillas, por el ornato de estilo chines-
co que tiene en su centro, y al E. de la posesión la casa de 
las fieras, que ha sustituido á la mezquina do antes, la cual 
exjste en el centro de los jardines públicos-, consta de planta 
baja y piso principal: su cons t rucc ión es de agramilado, 
pudiéndo contener una buena celeccion de aquellas. A cada 
jaulade fábrica corresponde,otra de hierro por el interior del 
jardin. Existen al prése¡nte en ellas una pantera, un jaca!, 
2 hienas, una cebra, un abestruz, un águila y otras varias 
aves y pájaros raros; colección que e s t í sumamente dismi-
nuida por no haberse repuesto las faltas, pero que es digna 
de visitarse, especialmente la parte que ocupa el piso p r i n -
cipal, en el que además de lo reservado hay varios gabine-
tes lujosamente adornados para descanso de S. M . . 
En el patio de la parr., antes do la Pelota se halla el c é -
lebre é his tór ico sa íon llamado de los Reinos, en el que 
desde el úl t imo tiempo de la casa de Austria se reunían las 
Cortes para celebrar las juras de losprincipes de Asturias 
y t r a tá r nesocios graves; hal lándose reducidas desde el año 
1b38 , á solas 48 ciudades y villas á las que Felipe IV agre-
gó el reino de Galicia con t í tulo de ciudad. El ingreso está 
formado pqr un arco de médio punto con las estatuas de 
Felipe I T y Luis I á los lados : sobre este cuerpo hay otros 
con recuadros, y termina el todo una torre con chapitel. 
Ocupa el magnífico salon el Museo de Artillería del que se 
habla en otro lugar, l imi tándonos á describir el salon como 
parte del antiguo palacio del Retiro. Es de considerable 
estension , claro y cubierto con una bóveda ricamente de-
corada, en la que se ven representados por medio de sus 
blasones los estados que-haciah parte de la monarquia es-
pañola en uno y otro hemisferio, siguiendo este orden: 
Castilla, Leon , Aragon, Toledo, Córdoba , Granada , V i z -
caya, Cataluña, Nápoles, Milán, Austria, el P e r ú , Brabante, 
Cerdeña , Méjico, Borg,oña, Glandes, Sevilla, Sicilia, Valen-
c ia , Jaén,; Murcia, Galicia, Portugal y Navarra. 
El palacio', ó mejor dicho, casa de San Juan, es otro edi-
ficio construido en el ángulo del jardin de la Primavera, 
que mira al S., el cual nada ofrece de particular. 
Desde la casa de fieras, siguiendo siempre sobre la i zq . , 
principian los jardines reservados, en que se ven varios 
objetos: uno de ellos es la m o n t a ñ a a r t i f i c i a l , que forma 
en su interior una rotunda, en cuya cúspide hay un gabi-
nete observatorio en figura de templete; m o n t a ñ a , que 
todo el año está cubierta de yerbas y arbustos ,* hallándose 
la mi tad del periirçetro de su base variada por un estanque 
enforma d ç r i a , ¡en qué se sjjstentan peces, gansos y pa-
tos. La casa Rustica ó Pérsica también digna de especial 
m e n c i ó n ; su cons t rucc ión 'és de nuestros dias; al aspecto 
de cortezas de árbol , do que se hallan cubiertas sus pare-
des, sucede lã agradable ilusión de verse transportado á 
uno'de los 'mágicos salones persas y unos lindos gabinetes. 
No dejan de ser igualmente notables la casa del Pobre, el 
gabinete del. Pescador y el del Contrabandista; caprichos 
todos, que s? bien solo son piezas de descanso, presentan 
relativamente bastante novedad. Los jardines de esta parte 
recibieron considerables mejoras durante el reinado de Fer-
nando V I I , (¡uien los miró con particular predilección. Así 
puede decirse, que fue en cierto modo su fundador, pues 
cuanto hav allí data desde el año i ^ í S : 'sucesivamente se 
van perfeccionando , procurándose aplimatar todas las plan-
tas posibles. : 
Así como por el padre d é nuestra, augusta rema Dona 
Isabel 11 se procuró con preferencia el ornato de la parto 
reservada, asi esta.;e£celsa señora 'se ha afanado por ador-
nar y hacer cada vez mas amena la parte pública Conse-
cuencia del poco gusto que hubo durante la guerra c iv i l 
para ocuparse én tíacer mejoras, s e v i ó que á la conclusion 
de ella estaba el sitio casi del todo abandonado en su parte 
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pública , pues; os pocos jornaleros que so contaban en él, 
escasamente podian atender á la conservación de lo mas 
perentorio, no obstante el celo bien conocido de su admi-
nistrador D. Ventura Fontan; pero llegó el año IS-H , y el 
intendente general de la Real Casa, D . Mart in de los Heros, 
reconoció era llegado el caso de hacer digna de la corte se-
mejante posesión. A esto fin se ocupó con infatigable afán 
de quo so viese en todo el recinto la animación que el afian-
zamiento de la paz debiera dar á la pos t rac ión que antes 
hubiera, comenzando por el pozo llamado de la Nieve y eí 
Parterre. Hizose en el primero la plantación de los arboles 
y arbustos mas análogos al terreno, y so formó el proyecto 
para la res taurac ión del segundo, en el supuesto de que 
debia colocarse en un pedestal la estatua ecuestre de Fe l i -
pe I V ; mas después de haberse puesto esta en la plaza de 
Oriente, se de t e rminó colocar en su lugar la de Felipe 111, 
lo cual tampoco se llevó á efecto; con este motivo se ha 
puesto el grupo de Daoiz y Velarde, ejecutado en mármol 
D A O I Z Y \ E l - A R O U . 
i e Cariara por I ) . Antonio Sola, pensamiento poco acerta-
do, pues no correspondiendo el pedestal, labrado con otro 
obp ' to , soíMin queda referido, el bello grupo está privado 
t e su gallardía; tainnoco oslan bien colocadas las estatuas 
de los reyes á los lados, ni por su t a m a ñ o , ni por loque 
ropresenlan. Adornan esle sitio a d e m á s , S fuentes, 2 en 
los centros de los cuadros de boj y 3 on la cabecera, de las 
cuales las de los costados son anticuas v ejecutadas en már -
mol con buen guslo. 
Actualmente nos complace ver lo bien cuidado que so en-
cuentra este real s i t io , en el que no se perdona medio para 
hacerle cada vez mas deleitable, hallándose regenerados ó 
renovados hasta los cordones de los paseos, y'arrecifadas 
todas las calles de mas t ráns i to . Inmediata al monast. de 
San Gerónimo hay una puerta rauv curiosa por haber per-
tenecido al ant. palacio -. consta de un cuerpo con dos pilas-
tras de granito y varios ornatos ejecutados en piedra ca l i -
za , entro los cuales se ve la Fortuna con el pie sobre la 
rueda, pensamiento muy oportuno en el ingreso de un pa-
lacio. Por su estension no copiamos las inscripciones que 
contiene, l imitándonos á decir, que será una lás t ima el 
destruir esta puerta, atendido su interés h is tór ico ; por lo 
demás no es un modelo de buen gusto: fue construida en 
1690, y sabido es que la arquitectura iba declinando á la 
sazón. 
a c a l C a s i n o :(calle de Embajadores núm. 08.) Su figura 
es un exágono irregular: linda por N . con la calle de su 
mismo t i tu lo ; por E. con la de Emjjajadores ; por S. con el 
paseo de la l íonda; y por O. con los corrales conocidos por 
el Nuevo Mundo. Fue regalado por el ayunt. de Madrid en 
25 do abril do i 84 8 á Doña Maria Isabel de Draganza. Cons-
ta de -13 fan. comunes del pais, i celemines y 100 pies su-
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períiciales. Está coreada en toda su circunferencia, y con-
tiene árboles frutales y de sombra , recuadros, platarandas 
y planos de jardin con sus calles y paseos trasversales y 
paralelos, otros varios adornos y algunos edificios: el p r i n -
cipal de todos ellos es un pequeño palacio de planta rectan-
gular que ocupa 5,040 pies cuadrados , y si bien por su cs-
terior nada ofrece de notable, interiormente está adornado 
con singular riqueza , mereciendo ser mencionada una sala 
con zócalo de mármoles, cuyo techo pintó al fresco D. V i -
cente Lopez; en la misma sé ven dos buenos cuadros del 
Sr. Ribera , profesor de nuestro siglo, que representan á 
M'amba y Rómulo Cincinato, sobresaliendo ent re los demás 
objetos notables una mesa con la tabla de lapizlázuli ador-
nada con una faja de oro al rededor, valuada en -lí̂ OOO du-
ros. La fachada principal de este edificio tiene una escalina-
ta de piedra con tres embarques , uno por el frente y dos 
por los costados, con su barandilla de hierro adornada con 
40 bustos de piedra mármol blanca. El total de la fáb. cons-
ta de -I-4,080 pies cuadrados superficiales, y se compone de 
2 alas, ladeia izq. tiene planta baja y principal con varios 
departamentos y 2 patios , uno pequeño y otro mayor, que 
contiene el gran estanque de aguas para "los riegos. En la 
planta principal se encuentra la habitación del conserje y 
2 piezas mas para guardar efectos de ja rd iner ía . El dela 
der. consta de solo planta baja y tiene la habi tac ión del por-
tero, la sala de billar para la servidumbre, la capilla, la re-
poster ía , despensa y cocina v un cuarto destinado para v i -
vienda del capataz: todas estas habitaciones dan vista al 
jardin, y tanto esta ala como la izq. tienen una gran boar-
dilla que se estiende por todo el edificio. En el centro del 
jardin se ve una casita rús t ica que tiene 684 pies cuadrados 
superficiales, y consta de un gabinete circular adornado con 
estucos, <I2 pinturas al óleo y diversos frescos en su centro: 
tiene embutida en el pavimento una fuentecita potable de 
mármol blanco, rodeada de una pequeña baraudil ía de hier-
ro dorado. A la izq. de este gabinete se encuentra un cuartc 
pequeño amueblado, en el cual es tá el figurín de madera 
que representa en tamaño natural á un guarda d é l a pose-
sión. El dique está sit. sobre la r ia , contiene en su centro 2 
lanchas con sus remos y demás útiles necesarios; es un edi-
ficio que consta de 3 cuerpos concéntr icos circulares, siendo 
el de arriba un templete con 12 columnas dóricas de made-
ra y cuatro arcos de medio punto ; rematando con un cas-
caron: tiene de planta 5,028 pies cuadrados superficiales. 
La ria que empieza al pie de este edificio se estiende por et 
ja rd ín en la long, de 210 varas castellanas por S de lat.; sus 
muros son de fáb, y es tá enlosada de ladrillo. Dentro de una 
isleta que forma la r ia, y á la cual se pasa por an puente de 
piedra con barandillas de hierro, construido por real orden 
de 5 de julio de 1844, hay un bonito cenador chinesco y 
varios cuadros de flores. Èn la parte mas alta á donde llega 
la ria y cerca de la pran estufa, se halla una gruta con sus 
asientos y mesas rusticas, cercada por mía barandilla igual 
que la anterior. Frente al costado izq. del palacio hay una 
estufa ó invernadero, que ocupa un paraleíógrámo de 1o7 
pies de largo por 37 de ancho y 19 de altura; su facha-
da , que da frente al S., está cubierta de vidrieras como 
igualmente la de otra estufa mas pequeña que se distingue 
al costado der. del palacio, la cual consta de SSO pies cua-
drados superficiales, y está pcgadaá l a tapia que linda conla 
calle del Casino, l i l edificio conocido con el nombre de Casa 
de Fami l i a l i e m de sitio 9,342 pies cuadradossuperficiales, y 
consta do piso bajo, principal y boardillas: está sit. al N . de 
la posesión y tiene la planta baja 6 habitaciones para e m -
pleados, 2 cuadras, el pajar, el cocheron de 4,330 pies cua-
drado* superficiales , y unos 18 de altura; cuarto de gua-
darnés y cuadra-enfermería: en el piso principal tiene 9 ha -
bitaciones desalquiladas y encima ¿ g r a n d e s boardillas, todo 
con vistas al jardin: este edificio tiene una puerta que salo 
á la calle del Peñón de Francia. 
I l V C t t E g O D E I , C A S I N O . 
Por la parte del S. da ingreso á la posesión una elegante 
portada de granito, decorada con dos columnas dóricas á 
cada lado, acompañadas de sus contrapilastras y el cor-
respondiente cornisamento con tríglifos, en el que sienta un 
erupo de piedra caliza formado por dos n iños , y un ja r rón : 
cierra el ingreso una verja de hierro , y a los costados se 
ven dos pequeños cuartos de sillería y agramilado para los 
porteros' En la parte alta de la posesión hay otro ingreso 
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l lámado Puerta falsa de los carros que da á la calle del Ca-
sino. Para los riegos hay un gran estanque de aguas gordas, 
que forma un trapecioy está construido de fábrica de ladrillo 
y mamposterias tiene de cabida 49,274 pies cúb icos , que 
equivalen á 43,000 a. de agua. El nacimiento de ellas prin-
cipia en la plazuela del Progresó , donde por medio de una 
mina so dirige por las calles de la Espada, de la Esgrima, de 
Jesus y María, Calvario, Ancha de Lavapies, hasta su arca 
de medida sit. en la ú l t ima , entre las casas núms . 47 y 49; lue-
go Continúa encañonada por la plazuela de Lavapies, calle del 
.Tr ibú te te , á atravesar la de Embajadores, hasta verter en su 
estanqueaentro dela poses ión. Este viaje tiene 13 rs.de a"iia. 
Dela mina que principia en la plazuela del Progreso, y llega 
hasta la primera arca de medida, hay varios trozos sin ves-
t i r , que componen unas 550 varas castellanas. Tiene además 
este viaje otra arca de registro en las cuatro esquinas de la 
calle de la Comadre y de r i r i bu l e t e , cuyo buzón está situa-
do en la primera. El'viajo de aguas dulces viene unido con 
el de lâ Fábr ica de Cigarros y corre un real de agua que 
vierte en una fuentecita semicircular de piedra blanca de 
Redueña situada á la entrada del j a rd in , la cual en una hor-
nacina tiene un grupo de yeso que representa á Castor y 
Polux. En esta fuente empieza un encañado de plomo que 
conduce las aguas á dos pequenas fuentes circulares de 
piedra dé Colmenar, en cuyo centro se eleva un pedeslalito 
sosteniendo una alcachofa' que da paso á las aguas por d i -
versos conductores. Estas fuentes es tán situadas una en 
cada costado del palacio. A 1¡Í derecha de la fuente se halla 
situado otro edificio de un solo cuerpo circular con su c ú -
pula; consta de 1,740 pies cuadrados superficiales, y en_61 
hay una noria con su máquina correspondiente. Esta"i)oria, 
sumamente abundante de aguas, tiene en el fondo varias 
minas en distintas direcciones. Delante do ella hay un es-
tanque destinado para baña r caballos. En la parte baja del 
ja rd in y cerca del dique hay dos trozos de emparrado, que 
forman cuatro calles ; su armazón es de madera hasl a la al-
tura de 8 pies, y desde alli parten unos arcos de hierro que 
forman un paseo cubierto. Kn su centro hay un cenador do 
figura poligonal cubierto de madera, que contiene varios 
canapés y en el medio un lindo grupo de tres figuras de. 
bronce, sosteniendo un gran tiesto que descansa sobre un 
pedestal circular de piedra jaspe. Inmediato á la estufa gran-
de hay otro emparrado que contiene 700 pies cuadrados su-
perficiales. Vonsc ademas en este jardin diversos adornos 
entre los qm; se encuentran dos estatuas de mármol blanco 
de tamaño natural, una frente á la puerta de hierro auo r e -
presenta á la reina Artemisa llorando sobre el sepulcro de 
su esposo, roy de Cavia ; y la otra, un poco mas pequeña, 
aparece en ol centro del iaídin representando ¡i la Vénus de 
Médicis : ambas es tán colocadas sobre lindos pedostates. 
Como la posesión és ta es puramente de recreo y carece 
de aproveclinmientos, no rinde productos do ninguna espe-
cie, y los gastos de su sostenimiento ascienden anualmen-
te, según él último quinquenio, á la cantidad de SI,822 rea-
les vn. 
M e a i c a n a do C a m p o : Esta real posesión sit. al O. de la 
v. sobre lamárg. der. del Manzanares, es tá cercada en ( oda 
su circunferencia, y consta d«; 4,007 fan. de tierra do á 400 
estadales de á-40 I ra pies de lado. Su figura es un polígono 
irregular de 58 tàqos, compuesto de ángulos entrantes y 
sállenles de una leg. de la t . , 3/4 de long, y unas -1 y 1/2 do 
circunferencial inda por N . con el camino de Castilla; 1?. 
con el r. Manzanares; S. con el camino de Alcorcou; y O. 
con el de Pozuelo. La fundación de esta Real Casa de Cam-
po, se efectuó á mediados del siglo X V I en el reinado de 
Felipe I I , venciendo para ello infinidad de dificultades. Es-
te monarca en el año 1550, mandó formar con toda urgen-
cia un bosque junto A la v. de Madrid y en el terreno mas 
próximo al Alcazar. El mismo Sr. en 1SS9, ordenó desde 
Bruselas á su secretario Juan Vazquez, que se pusiese de 
acuerdo con Gaspar Vega para que por un precio honesto se 
adquiriera para S. M . la Casa de Campo de los Vargas, s i -
tuada en la otra parte del Manzanares, cuyo sitio era el 
elegido para formar el fíeal Bosque, y cuya compra deséa-
l a el toy (pe se verificase antes de su regreso a España. 
Por una real cédula espedida por el mismo soberano en 17 
de enero de 1562, se sabe, que se compró ' la citada Casa de 
Campo á los herederos de Don Fadrique de Vargas, cu-
yos escudos de amas no quiso Felipe I I que se qu i ta -
sen de la casa diciendo, que en el palacio de u n rey 
estaban bien colocados los blasones de las fami l ias que 
habian hecho seña lados servicios a l estado. Desde este 
año al de 1582, se hicieron de orden del rey diversas 
compras de tierras y fincas, p róx imas á la citada casa de 
los Vargas , invirt iéndose en ellas la cantidad de 87,788 rs. 
28 mrs. v n . , con lo cual se aumentó considerablemente el 
límite de esta posesión. Ninguna novedad se efectuó en 
ella durante los reinados siguientes, hasta que á mediados 
del siglo pasado el entonces principe de Asturias D. Fer-
nando, hijo de Felipe V, adquirió á sus espensas 3,297 fan., 
4/2 celemín y 7 4/2 estadales de tierra junto á la ant. p o -
ses ión , las cuales le fueron adjudicadas por 7b escrituras 
de compras, verificadas á favor de S. M . , habiendo emplea-
do en ellas 1.250,211 rs. vn. Durante el reinado del mismo 
D. Fernando V I , se aumentó esta posesión por medio de 
29 escrituras de compra de diversas tierras que ex is t í an 
dentro de los l ímites del real bosque v en las cuales se 
invirtió la cantidad de 169,709 rs. Y posteriormente en el 
reinado de Carlos I I I se adquirieron por 9 escrituras de 
compra 64 fan. y I I celemines de tierra por la cantidad de 
34,637 r s . , 9 mrs. v n . Estas compras se verificaron desde 
el año de 4725 al de 1706 , segun las escrituras que or ig i -
nales obran en el archivo general de la Real Casa, otorga-
das á favor de dichos reyes , ante Pedro del Campillo , Juan 
Manuel Minor de Reynoso y Antonio Martinez Salazar, se-
cretarios de la Junta del real bosque , segun consta de do-
cumentos au tén t i cos . En él mismo reinado se cons t ruyó la 
pared que circuye toda la posesión, la cual es de fábrica de 
ladrillo y mamposteria de 2 pies de grueso por unos 42 de 
altura. Se empezó á construir en 1736 y se concluyó en 
1748, habiendo invertido en ella la cantitlad de 623,411 rs. 
22 mrs. vn. Esta posesión está dividida en 5 cuarteles, c u -
yos nombres, estension y límites son los siguientes: p r i -
mer cuar te l , de la Torrecilla ; contiene 949 fan. de tierra; 
empieza desde el crucero del plantio de I.argueira siguien-
do la tapia , puertas del Angel y del Rio , y tapia del mi s -
mo hasta Valdeza: segundo cua r t e l , de Cobatillas; contie-
ne 797 fan.; empieza desde Valdeza siguiendo la tapia, 
puerta de Castilla á la reja del Suizo hasta el paso de los 
Robles: tercer cua r t e l , del Portillo ó sea Casa-quemada; 
contiene 020 fan. de tierra y empieza en dicha reja del 
Suizo , continuando la tapia pasa por la puerta del Media-
nil , cerro del Agusila, y puerta de Aravaca hasta la reja 
do Ant'oquina: cuarto cuar te l , de los Pinos ; contiene 834 
fan. de t i e r r a ; empieza en dichá reja siguiendo la tapia 
hasta el postigo de la vereda vieja, y sigue después por 
toda ella hasta la encina de T r i l l o , cruzando á los hilos de 
Valdeza: quinto cuartel , de Rodajes; contiene 897 fan. de 
tierra; empieza desde el postigo de la vereda vieja siguien-
do la tapia al Sotillo de las ventas , á cruzar el plantio de 
Largueira hasta la encina de Tr i l lo . Las 4,097 fan. de que 
constan los espresados cuarteles , es tán distribuidas segun 
se espresa á continuación. En tierra labrantía de segunda 
calidad situada en el cuartel de Cobatillas, 480 fan.; en ca-
minos, arroyos y veredas en toda la posesión , 520; en los 
3 lagos ó estanques , 31 y 6 celemines; en tierra de rega-
dío "que abraza toda la parte baja dela gran cacera, Torre-
cilla y estanques desde la charca de í l úmera , 150; en el 
plantel y j a rd in , 44; en huerta, 8 y 6 celemines; en cha-
parrales de encinas y jarales 424, distribuidas en esta for-
ma ; chaparrales en el cuartel del Portillo , 280 fan. ; i d . y 
jarales en el de los Pinos , 41 ; chaparrales y demás arbo-
lado en el de Rodajes, 45 fan.; i d . del cuartel de Cobati-
llas , 36; y en los chaparrales y fresnera del cuartel de la 
Torrecilla , 52 fan . ; además 6 fan. empleadas en edificios, 
corrales y patios, y 2,433 de terreno de tercera clase su-
mamente arenoso , que tan solo sirve pora la caza y pro-
duce retama y otros arbustos. El vivero ó plantel de esta 
posesión se empezó á formar en el año de 4840; e s t á s i t . á 
la inmediación de la puerta del Rio , término del cuartel de 
la Torrecilla, consta de 40 fanegas de tierra y contiene 
947,492 árboles de diversas especies , mucha parte en dis-
posición de trasplantarse. Todas las calles del referido 
plantel están encumbaladas de platabandas de flores que 
nacen aquel sitio muy ameno y agradable. La huerta sit, 
en el espresado cuartel, consta de 8 fan. y 6 celemines, y 
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e\ jardin inmediato al Real Palacio, de 4 fan. , en las cua-
les hay cuadros de flores, platabandas, calles y plazuelas 
con varios adornos. Las aguas de riego que entran en esta 
posesión y que surten los estanques, se reciben de unos 
manantiales muy abundantes sit. en el arroyo y posesión 
de los Meaques contigua ú la cerca de la quo nos ocupa 
y perteneciente á los Hospitales Generales de esta cor-
te ; en la actualidad la lleva cu arrendamiento el Patri-
monio por térm. de 10 años . En el do 4845 se ejecu-
taron varias obras á la entrada do las aguas para aumen-
tar su caudal, entre ellas un gran pocilio para depósito de 
las arenas, que con abundancia arrastran las avenidas por 
aquel terreno y que interceptaban la corriente de la cacera. 
Se cons t ruyó además una mina de 332 pies lineales paia re-
coger las aguas que se filtraban por aquel punto arenoso, 
consiguiéndose, con esta operación un aumento de 40 rs. 
diarios de agua, que antes se perdia y ahora se incorpora 
con las d e m á s , mareliando desde su entrada en la posesión 
por una cacera de fábrica bien construida que tieno de lon-
gitud 5,159 varas lineales, hasta desembocar en los estan-
ques ; de estas se hicieron 4,764 varas dicho año 1843 en 
cumplimiento de una real orden de 26 de febrero de 1843, 
con el objeto do conducir las aguas por la parte mas alta 
para prolongar los riegos todo lo posible, h a b i é n d o s e l o -
grado con esto el aumento de plantio y viveros que so en-
cuentran en el mejor estado. Estas aguas son susceptibles 
de mayor aumento, si se continúa la mina antedicha que 
tan biíen resultado ha tenido, mayormente, ofreciendo la 
ventaja de ser las espresadas aguas" de pie , y que aun en 
lo mas fuerte del verano apenas se nota su disminución; 
pues aunque hasta ahora no han escaseado, si se aumen-
tan los plantios y se pretende sacar todo el partido que so 
debo del terreno" que puede gozar de los beneficios del r ie -
go para fertil izarlo, h a b r á precision del aumento de aguas 
que con facilidad y poco gasto podrán conseguirse conside-
rablemente en este sitio. ' 
Seis son las' fuentes qué tiene esta posesión que ariojan 
sus aguas por manantiales; Una sit. en el cuartel de CÓDa-
t i l l as , l làmada fuente del Suizo; otra inmediata al tejar de 
la Torrecilla , denominada del Teiar ; otra sit. débalo del 
puente estrecho inmediata á la calle A m i , llamada fuente 
de los Manantiales; la de la charca de Rodajos en el t é rm. 
de este cuartel; la titulada del I tejon, en el cuartel de Ro-
dajos, y la mineral contigua á la callo Azul y muy próxima 
al gran estanque. Hecho el análisis químico" de estas aguas 
résu l ta que pertenecen A la clase de las llamadas a c i á u l o -
s á l i n o - f e r r u g i n o s a s , según consta de la certificación espe-
dida por el boticario mayor de S. M. en 7 de jul io de 4842. 
Hay además otras 9 fuentes que reciben sus aguas por me-
dio dfe tainas que las conducen á los sitios en donde están 
situadas : 4 * la llamada del P r ínc ipe , cuyo pilón es do pie-
dra bferroquéña, y en cuyo centro se eleva una pirámide de 
lo mismo: es tá dentro de una plazuela circular cerrada por 
«na barandilla de madera y situada en el cuartel de la Tor-
recilla: fue construida en el año 472S , ascendiendo su cos-
te á la cantidad de 21,383 r s . : 2.a la titulada de la Charca 
de Humera en el mismo cuartel : 3.a la de la casa de vacas 
en el del Portillo , inmediata al edificio de nue toma nom-
bre: 4.a la colocada entre las dos puertas del Uio, de 300 
pies de encañado de plomo , que se dirige al j a rd in en don-
de toma sus aguas : 5.a y 6.a las denominadas de Arriba y 
dé Abajo dentro del mismo jardin -. 7.a la conocida con el 
no tób ié de la Taja en el cuartel del Portillo : 8.a la de Val--
sequillo, y 9.a la llamada de Cobatillas en el cuartel de su 
misino nombre: el terreno donde está situada esta fuente 
eá rhüy abundante de aguas , y por la altura que goza seria 
muy susceptible de dar las suficientes para regar todas las 
vertientes tjue hay hasta la puerta de Castilla, con solo 
construir üna pequeña mina en su cacera correspondiente. 
Hay también én Ta posesión 5 pozos de agua dulce y uno 
de salobre, y 3 grandes lagos ó estanques situados en el 
cuartel de lá Torrecilla y bastante próximos á la puerta 
principal ó del Rio: el mayor, de oavida de 19 fan. comu-
nes , Contiene pesca de carpas y peces de colores , y por 
. medio de una compuerta da salida á las aguas que riegan 
toda la parte de la posesión en el espacio que media desde 
su salida hasta la puerta principal ; el estanque chico es de 
cavidá de 44 fan . ; tiene la misma pesca y recibe sus aguas 
del arr. Je los Meaques por medio de una alsántari l ia que los 
une. Dichas aguas van pasando al estanque grande & medida 
que va bajando su caudal, hasta quedar el pequeño entera-
mente seco todos los años á principios de ¡ulio. El tercero 
es de figura circular próximo á la casa ig l . de. la Torrecilla, 
y se halla rodeado de arbolado y arbustos; tiene una isleta 
artificial que cae en el centro del estanque, á la q u é se 
pasa por un camino construido al in ten to ; consta ele una 
fan. y 6 celemines ; su pesca es solamente de tencas, y sus 
aguas , que entran desde la cacera construida últimanrten-
te por la parte mas alta , surten al estanque grande , y én 
razón á su mayor altura riegan una gran parto de la pose-
sión , como también el vivero, planteles y semilleros. Hay 
además dos arroyos que cruzan toda la posesión y cuyas 
orillas están cubiertas de álamos negros, chopos, robles, 
vardagueras y algunas encinas : el primero llamado de los 
Meaques empieza en la cerca junto al sitio que divide el ca-
mino de Pozuelo ; recibe las aguas de todas las alturas i n -
mediatas , llevando mucha cantidad en tiempos lluviosos, 
yendo á morir al Manzanares por junto al puente de S e g ó -
vía ; hay en dicho arroyo G puentes construidos de sillería 
y fábrica de ladrillo y "mamposter iá , llamados de la Cule-
bra , Batan , Alamo Negro, Siete Hermanos, Agachadiza y 
Neveros. El arroyo titulado de Antequina, empieza en la 
cerca, entrando "por las rejas del mismo nombre, y con-
cluye en las del Suizo por aonde desemboca en el Manza-
nares frente á la puerta do Hierro : esto, arroyo, por ser 
mas corto y ho llevar tantas aguas n i aun en los tiempos 
lluviosos, cuenta solo üh puente llamado de Antequina 
construido por el camino vieio do Castilla, y un pohtonCillo 
poco mas mas abajo é inmeaiato & lás espresadas re ías del 
Suizo, que da pasó al de Medianil. 
Varios son los edificios que dentro de su recinto cuenta 
esta posesión: entre ellos el real palacio sit. junto d la 
puerta llamada del Rio ; su figura es un polígono irregular 
de 10,325 pies superficiales; tiene piso bajo y principal, 
hallándose muy bien adornado interiormente. A corta d i s -
tânc ia de esté'edificid é izq. dela itiencionadapuerta del 
R io , ap'arece una casa de planta baja con hueVo habitacio-
nes para los depéhdíén ' tes , y un gran almacén para vah'os 
enseresrotra se vé también al pálacio cont jguá , dést inadá 
á fragua y sobrestaittia, y á la izq. y dentro' del lífníte del 
ja rd in la conocida'con el nombro dé Sala de hurlas, edif i -
cio de un solo piso y de 3,720 pies superficiales. Unido á 
este se encuentra otro edificio, que constituye la habita-
ción dol capataz, do 2,075 pies de sit io. Las casitas llama-
das de Mr. f ierre es tán dentro del plantel; contienen dos 
habitaciones, y constan do 3,833 pies superficiales. L a d o 
Farsanera vieja, os un edificio de 52,4 88 pies, y de un solo 
piso, con 9 habitaciones para los dependientes", 2 grandes 
salones, 2 patios y 2 gallineros. En el punto llamado de la 
Torrecilla hay una ig l . provista de todo lo necesario para 
el sostenimiento del cul to , y unida á la misma una manza-
na do casas con 9 habitaciones destinadas para los asisten-
tes de la referida i g l . : el todo del edificio forma un polígono 
irregular con 9,603 pies superficiales de sitio. Muy próxima 
ó esta ig l . está la casa llamada del Sobre-guarda, en que 
hay un retrete para S. M . ; consta solo de planta baja, y 
ocupa 2,747 pies superficiales. A espaldas de esto edificio 
aparece una casita de igual planta que aquel, con 2 habita-
ciones para los guardas, la cual tiene 4,212 pies de s i t io , y 
á su inmediación otra de muy pequeñas dimensiones, que 
servia antes de cocina. La casa do, labor so halla sit. á la 
der. de la igl . do la Torrecil la; contiene una gran caballeri-
za, granero, corral con cobertizo, y cocina pára los rhózos; 
contando 9,992 pies superficiales; y én el cerr i tò inmediato 
á la misma se ve el edificio destinado para cartipo santo de 
los despendientes de esta posesión, en'el túpl hay un palo-
mar. En el cuartel de Cobatillas ápàréçe uria carita dest i -
nada á habitación de un guarda; y en el llamado del Por-
ti l lo la casa de Vacas1, con uni retrete para S. M . ; es de 
figura cuadrilátera ; tiene 4 7,760 pies Cuadrados de superfi-
cie , varias habitaciones para los dependientes, y 3 grandes 
naves, que sirven de cuadra, por cuyo centro nasa una 
alcantarilla para el deáagüe ; además cuenta un laboratorio 
de quesos, 2 grandes patios, que sirven para desahogo del 
ganado, y nna habi tación en el piso principal para el v a -
quero mayor: este edificio se reedificó por real orden de 
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27 de mayo do 4830, mandándose rehabilitar de nuevo por 
otra de 13 de mayo de 1846: en esta época ha recibido d i -
versas mejoras, como la formación de un sótano para de-
positar la leche, el blanqueo de todo lo inter ior , y la con-
tinuación de su alcantarilla; invir t iéndose en todo la canti-
dad de 51,184 rs. 43 mrs. Contiguo á esta casa se construyó 
en 1830 un gran cobertizo cuadri lá tero llamado el emll, 
destinado á l à conservación de las yerbas secas para el ga-
nado , el cual consta de 3,103 píes superficiales. Lina casita 
para un guarda se ve en el sitio conocido con el nombre de 
Casa-quemada ó Port i l lo , y otra con 2 habitaciones, des-
tinada al mismo objeto, en él cuartel de los Pinos. En el de 
R o d á j o s h a y otra ig l . de i,8'28 pies superficiales, provista 
también de lo necesario al cul to, con habitaciones para el 
Cura y sacristan; y muy próxima á ella una casa que tiene 
un retrete para S'. M . , 9 habitaciones, 3 naves, é igual 
número de corrales para el ganado lanar; cuenta 29,784 
pies de superficie. Ultimamente, en el sitio denominado el 
Batan, hay una casita para habitación de un guarda, con 
un retrete para S. M . 
Facilitan la entrada á esta posesión 0 puertas principales 
de hierro y una de madera; esta y una de aquellas se hallan 
al E . , y se conocen con el nombre de puertas del Rio: la 
de hierro da frente al puente del Rey, y facilita la entrada 
de SS. M M . ; la otra sirvo al uso común , v en ella aparecen 
dos casitas para po r t e r í a , una á la der., do Vio pies super-
ficiales, y otra a la i zq . , construida en 1840, que ocupa 
1,715. La puerta do Castilla se halla en el cuartel de Coba-
tillas, con 2 casitas para los porteros, de 3,000 pies cua-
drados superficiales: la de Medianil, si t . en el del Portillo, 
tiene otra casita para el portero, de 400 pies; y 2con igual 
objeto, la llamada de Aravaca, que aparece en el mismo 
cuartel que la anterior; la de Badajoz se encuentra al O. de 
la poses ión, y esiá muy próxima a la ig l . y demás edificios 
(jue hay eu aquel cuartel -. finalmente, la llamada del Angel 
tiene a su inmediación una casita para un portero, que 
consta de 4,341 pies superficiales. Los portillos que hay en 
la posesión son losj siguientes: el del Corregidor, que es de 
madera, y está sit. en el cuartel de la Torrecilla; el de la 
Agachadiza, de hierro, y se halla en el mismo cuartel y el 
de los Pinos, sit. en el de su nombro, que también es de 
hierro. Inmediato á la puerta de Castilla, y muy cerca del 
terreno destinado para las carreras de caballos, hay un edi-
ficio cubierto, do solo planta baja, el cual encierra una 
noria de dos vasos, que con solo una máquina sacaria el agua 
suficiente para regar una llanura de mas de 80 fan. de tierra. 
Estos vasos se construyeron con el objeto de regar un prado 
artif icial , aue so pensó formar en la indicada llanura, lo 
cual no se llevó á efecto por no haberse puesto Ja máquina: 
los vasos son de 25 pies de profundidad, desde cuyo fondo se 
internan hasta la mitad del r. unos chupones para que de 
este modo no falten las agiias; estas pueden elevarse por 
medio decatnhijas hasta 24 pies de altura sobre el nivel del 
suelo, que es la mayor (pie tiene el camino rea!, y hasta 
donde podrían elevarse nmiellas, haciendo al mismo tiempo 
productivo el terreno que le cen a. 
La posesión está poblada de caza, como conejos, perdi-
ces y algunas liebres, la cual sirve para diversion y recreo 
de SS. M M . , al mismo tiempo que es un ramo productivo 
por la entresaca de conejos que se verifica de ciert o en cierto 
t iempo: en 1842 y principios de 4843 se descastaron en-
teramente de orden del tutor de S. M . , hasta que en 1845 se 
('(•liaron de nuevo 900 machos y 400 hembras, que se t ra-
jeron de Aranjtiez. Estos procrearon tan bien, que en el año 
próximo pasado se ha hecho una entresaca, que ha dado 
por producto la caza de 4 8,493 conejos. El arriendo de la es-
presada cacería se verifica siempre en pública subasta, re -
matándose en el mejor postor. Pertenecen á esta posesión 
varias tierras sit. fuera de las tapias de la misma', las cuales 
están arrendadas á diversos sugetos y corporaciones. Den-
tro de la posesión, en el sitio llamado Plan del Angel, cuartel 
de Torrecilla, se hallan 3 fan. de tierra y un edificio quo 
contiene 5 pozos para encerrar velo, cuya propiedad es do 
la compañía de arbitrios de la nieve de esta corte. Esta po-
sesión se halla destinada para recreo de las personas reales, 
por su proximidad al Real Palacio, permit iéndose solo la en-
trada á los particulares por medio de papeleta del admi-
nistrador. 
R e a l S i t i o d e l a r i o r l d n y M o n t a ñ a d e l P r í n c i p e 
P í o . Se halla aquel sit. al N . de Madrid; es de figura i r r e -
gular, ocupando un terreno como de 3/4 de leg. de long, 
por uno poco mas por término medio de la t . : está c i rcun-
valado todo él por una tapia de 4 2 pies de altura, hecha 
de cal y canto con machones de ladri l lo, á escepcion del 
trozo que media desde la casa de la Viña titulada del Bor-
dador, al paseo del real bosque del Pardo, por cuyo punto 
se halla enteramente abierta. 
Linda por N . con terreno y tapias de dicho real bosque 
del Pardo; por E. con el camino de San Bernardino, esta-
blecimiento de este nombre y l é r m . de Fuencarral; por S. 
con la Cuesta de Areneros, y por O. con el camino real de 
Castilla y puerta titulada de Hierro. En todo el recinto y 
para comunicación de este real s i t io , hay 40 puertas, las (! 
do hierro á saber: la do la Noria de la Vil la , la de San An-
tonio, la del estanque de Jesus , la do la Moncloa y la de la 
Corona; y las 4 de madera que son : la de Marcelo, la de la 
Reina, la'de las Vacas y la de la Dehesa de la Villa. El ter-
reno de la parte alta de este s i t i o , sit. á la derecha del ca-
mino que desde la puerta do San Antonio conduce á la de 
la Dehesa de la Villa, es bastante quebrado y está dividido 
por dos arrovos llamados de San Bernardino y de Cantar-
ranas, sobro los que hay varios puentes y alcantarillas. El 
terreno de la parte baja , en su generalidad de primera 
clase, es mas llano si bien tiene algunas desigualdades. 
Cuenta este real sitio para el riego de sus jardines, ar-
bolado y demás usos, nasta 40 viajes de agua, toda ella 
potable; sus nombres y nacimientos se espresan á cont i -
nuación. Viaje de la Puerta de Hie r ro ; nace en la tierra de 
las Negras y desemboca en el estanque del mismo nombre 
c o n l ' í r s . de agua. Veaje de las Damas; tiene origen de 
la tierra de igual título y desemboca en el estanque á que 
da nombre, con 20 rs. de" agua. Viaje Grande ó el Es tan-
que grande; procede do la tierra de las Damas v desem-
boca en el estanque del mismo t í t u l o , con 34 rs. de agua. 
Viaje de los Barbos: se forma en los tejares viejos y desem-
boca en el estanque del jardín doi Cenador, con 40 rs . de 
agua. Viaje de los Huertezuelos: brota en la tierra de la 
Virgen y desemboca en el estanque de aquel nombre, con 3 
rs. de agua. Viaje del medio en el arroyo de Cantarranas: 
mana en la misma tierra de la Virgen ,' y su mina se halla 
inutilizada. Viaje de la Pi la : nace en la referida tierra de 
la Virgen y desemboca en el arroyo de Cantarranas; sus 
aguas se pierden por hallarse inutilizado su paso. Viaje de 
la Moncloa: viene de la vifia del mismo nombre y desem-
boca con 2 rs. do agua en el pequeño estanque del palacio 
viejo de aquel t i tu lo . Viaje del l ' os i l lo : nace de la citada 
viña y desemboca con 4 rs. de agua en una reguera des-
cubierta. Viaje del Botán ico ; sale en la tierra del Lavade-
ro y desemboca en el estanque del rincón del Botánico con 
4 rs . de agua. Viaje de ta China: brota fuera de las tapias 
de este sítio , á üiO pies de e/las, y surte á la fuente de la 
real fáb. de loza con 14 rs. de agua." Viaje del Pecado M o r -
t a l : so forma en un quijero del arroyo do San Bernardino 
y desembocan sus aguas en el estanque del Paso. Viaje de 
m í e n : nace en el cerro del Pimiento y se pierde en el es-
tanque de su mismo nombro con 4 rs. "de agua. Viaje de l a 
Junquera: proviene del arroyo de San Bernardino y se une 
con el del Pecado Mortal. Viaje de San Antonio: nace p r ó -
ximo al campo-santo y muere con 2 rs. de agua en un de-
pósito de la misma mina. Viaje de la Junquera: mana en la 
tierra de esto titulo en la casa de los Hariscos y se confunde 
con el viaje anterior. 
P u l a d o d e l a i t c a i F l o r i d a i ocupa una eminen-
cia que domina la mayor parte de los jardines v e lea-
mino real de Castilla; su planta es de figura rectangular 
y tiene 447 pies de long, por 0 1/2 de costados, compo-
niendo su superficie el total de 7,078 pies y medio cuadra-
dos. La fachada y entrada principal se encuentra mirando 
al S. Su construcción es de mamposteria el cimiento y 
zócalo con un chapeado de loza blanca por lo esterior, y lo 
restante hasta su total altura do fábrica de ladrillo; consta 
de planta baja, principal y boardillas. Además tiene un pre-
t i l todo al rededor por la parte de O. y N . con un só t ano , 
donde se fabricaban las mantequillas "para SS. M M . y AA.-
lo esterior de este edificio se halla bastante deteriorado , v 
lo restante en buen uso. Casa de Oficios: es tá contigua á l 
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palacio; su planta es de figura rectangular: tiene su facha-
da y entrada principal al S., v consta su long, de 102 mes 
por 00 de costado, componiendo su superficie uu total do 
. 6,(20 pies cuadrados. Este edificio se halla sin concluir todo 
lo in ter ior , estando con la cubierta solo puesta, y cogidas 
las aguas, sin ventanas ni puertas. Palacio viejo de la M o n -
cloa-. aparece sobre el camino nuevo de dicha posesión, 
inmediato á una puerta de hierro que hay para entrar en la 
misma; su planta de figura rectangular, tiene su fachada y 
entrada principal al N . ' ; consta de U 0 pies de long, por 43 
de costado, v la superficie en su totalidad de 6,020 pies cua-
drados; su construcción os de mampostería de pedernal el 
cimiento y zócalo de sus fachadas, y lo restante de fábrica 
de ladrillo tosco con su armadura cubierta de teja; consta 
de piso bajo ó b ó v e d a , subterráneo y principal con una 
boardilla; por la parto del E. hay una cochera y cámara 
con la comunicación por este edificio. Casa de Labor: se 
halla al NE. del palacio; su planta figura un polígono i r r e -
gular; su entrada la tiene por la parte del O., cuya fachada 
ocupa de long. GI6 p ics , formando tres ángulos obtusos 
entrantes; là del S. 3iT pies, la de! E. 56U, y la del N . 
201 1/2; componiendo en su totalidad de superficie 135,70!5 
pies cuadrados; consta de piso bajo y pr incipal , en los quo 
nay varias habitaciones, graneros, cuadras, cuarto de mo-
zos y guadarnés ; dos patios, boyerosa, cocheras, pajares, 
graneros y un molino para algarrobas etc. So halla la casa 
bastante deteriorada, v lo restante en muy buen estado. 
F á b r i c a de loza: (*; s i l / a l E. del palacio sobro el camino 
que desde este punto se dirige á la puerta de San Bernardi-
no ; su planta es un paralelógramo con un ángulo entrante; 
linda por todos lados con terreno de S. M . ; tiene su entra-
da y fachada principal al S., y de long. 210 pies, y el reta-
blo que forma el ángulo entrante paralelo á este lado 204; 
la del E. tiene 38i y'el retablo 8 1 : la del N . 420 y la del Ü. 
465; formando una superficie en su totalidad de 178,776 
pies cuadrados. Su construcción es de mamposter ía el . c i -
miento y zócalo de las fachadas esterjores, y lo reslantc hasta 
su total altura de fábrica de ladrillo coii su armadura cu-
bierta de teja. Consta de planta baja y principal , y se com-
pone de varias habitaciones v tres patios grandes, así como 
también de un corral , talleres, almacenes para colocar 
obra,cuadras,cocheras, hornos, una cueva y una fuente 
que se surte con unos 2 rs. de agua, y un pozo en uno de 
los dos patios, con agua abundante aunque muy profundo. 
Ileal capil la de San 'llernarda: el terreno que ocupa este 
edificio se halla comprendido en la medición de la casa de 
Labor , á la que está unida. Consta de capilla, sacristía y 
habi tac ión baja , que ocupa el teniente cura , todo en buen 
estado. Casa de la Puerta de la Dehesada la Villa-, se 
halla sit. y contigua á la puerta de este nombre; su planta 
- de figura rectangular, lindando por S., E. y O. con terreno 
deS. M . y al N , con el patio y casas de la puerta de í l i c r ro ; 
tiene de superficie en su totalidad 2,27& pies cuadrados; su 
cons t rucc ión es, las fachadas esteriores y el zócalo de pie-
dra mampos te r í a , y lo restante de fábrica do ladrillo hasta 
su total altura, con su armadura poblada de tabla y cubier-
ta do toja; consta de planta baja de sola una habitación y 
su desván ; se halla bien conservada. Enfrente y á la inme-
diación do esta casa, hay un horno y tejar en mediano es-
tado de uso. Casa de la Viña del fíordador: se halla sit. al 
NE. de la posesión, lindando con la cerca por el S. y con 
tierras de pan llevar de varios vecinos de Madrid.y Fuen-
carral ; al E . , N . y O. con la posesión; su planta e% de f igu-
ra rectangular, v la superficie que ocupa, de 999 pies; 
consta solo de planta baja y se halla en mal estado. Casa 
de la puer ta de Belen: aparece al SE. del palacio ó inme-
diata á la puerta de Belen. Su planta de figura rectangular, 
tiehe de superficie 1,512 pies cuadrados con sola una nabi-
tacion. Su construcción es, de piedra mampostería el zócalo 
con algunos sillares en las fachadas ; lo restante hasta su 
total a í t u r a , de fábrica de ladrillo con su armadura cubier-
ta de te ja , ' todo bastante bien conservado. Casa de la 
Puerta de San Antohio: s i l . á la parte S. de la posesión 
sobre oí camino contiguo á la puerta do este nombre; su 
planta es de figura rectangular y tiene de superficie en su 
totalidad 1,314 pies cuadrados;: se compone, de una habi-
(*) La parle de fabricación figurará en la sección induslvial. 
tacion; linda al S. con la plazuela que hay frete á la parr. 
de San Antonio, y al E., N . y O. con la posesión. Su cons-
trucción es, de piedra mamposter ía el zócalo de las fachadas 
esteriores, y lo restante de ladrillo y pedernal con su ar -
madura cubierta de teja, todo en buen estado. Casa de l a 
huerta del Poso. Se encuentra á la parte S. Su planta, de 
figura tectangular, tiene de superficie 2,130 pies cuadra-
dos; se compone de habitación pequeña , baja y principal , . 
desván , cuadra y un pequeño cobertizo; su construcción es, 
las paredes de piedra, el zócalo y lo restante de ladrillo y 
cajones de t i e r ra , con su armadura cubierta de teja ; i n -
mediato hay un pajar que tiene de sitio 1,82D pies superfi-
ciales , de muy mala fábrica, y además dos cuartos que s i r -
ven para guardar esteras-, tiene 848 pies ¡superficiales, t am-
bién de mala fábrica y construcción -. está muy deteriora-
da. Casa de l a Chispa: Se halla sit. á la parte S.; su planta 
de figura rectangular, tiene de superficie 594 pies cuadra-
dos; os una sola habi tación reducida, que se halla en estado 
ruinoso. Casa de la huerla de Belen. Está al E, y contigua 
al camino que dirije á la puerta de su nombre; su planta, de 
figura rectangular, tiene de superficie 16,044 pies cuadra-
dos: su construcción es, el cimiento y las paredes eslerio-
res ó interiores de piedra, machos do ladrillo en su mayor 
parte y cajones de t ierra, cubierta su armadura de teja. Se 
compone de cuatro habitaciones bajas y tres patios ; se en-
cuentra en estado muy deteriorado. Casilla de la Huerta 
de Alba . Está próxima á la puerta titulada do la Corona; su 
planta de figura rectangular, es baja y tiene de supeficie 
615 pies cuadrados; su construcción de entramado las fa-
chadas , con su cubierta de toja. Se halla eii mediano esta-
do. Casilla de los Huer tezue lós ; sit . a lE . del palacio, es da 
planta baja y de sola una pieza de mala fábrica, constando 
su superficie de 518 pies cuadrados; su esthdo ruinoso. 
Palomar: ocupa un alto que domina al jardin del Cenador, 
inmediato al estanque de los Barbos; suplantaos de figura 
circular y tiene de superficie 780 pies cuadrados. La cons-
trucción de es té editlcio es, de manipostería de pedernal 
el zócalo de lo exterior; y lo restante hasta la altura del 
primer cuerpo, de fábrica de"ladrillo guarnecido de cal 
y estuque, y . e l segundo cuerpo de ladrillo y yeso, c u -
bierto de plancha de plomo con su estípide estriado eil 
el remate del segundo cuerpo y su estrella polar dora-
da ; esta bien conservado y es bás tan lo sólido. T o r í o -
lera r ú s t i c a . Se halla situada en el j a rd ín del Laber in-
to ; es de figura ochavada , y su construcción á la rús t i ca ; 
(me consiste en pies derechos de alcornoques circunvalados 
de una alambrera con su cubierta de e spadaña , y una pe-
queña montera de plancha de plomo, todo en buen estado. 
Casa r ú s í i c a , denominada del Choricero. Levantada en el 
jardin del cenador sobre una eminencia, á la que se subo 
por un camino cubierto hecho también à la rústica de pies 
derechos de alcornoque. Su construcción es de cal y canto, 
j de figura circular, cubierta de pares de madera y espada-
na , encima de la que hay una plancha pequeña de plomo: en 
el mismo jardin hay también una pavera, 20 pies y á la par-
te esterior un apartado de alambreras para ventilación de los 
pavos reales, h s t ü f a s . La del jardin del parterre bajo , t ie -
ne de sitio B l 8 pies superficiales : es de una sola piedra con 
un ciiartito para guardar herramientas. La del jardin del ce-
nador cuenta 12-1 pies superficiales de s i t io ; se compono de 
una sola pieza , tiene su fachada principal al S. y se halla en 
mediano estado, como igualmente la anterior. "Hay además 
en este j a rd in , una casita de 275 pies superficiales de si t io, 
compuesta do un cuartito para guardar herramientas y su co-
cina: se halla en regular estado. La del jardin reservado t i e -
ne de sitia.1,935 pies superficiales; es de una sola pieza con 
su fachada principal al S. y un cuarto para guardar herra-
mientas estando bastante cleteriocada. Campo Santo. Es tá 
situado dentro de este sitio á la derecha de la puerta de San 
Antonio: ocupa 1,800 pies superficiales; se compono de una 
cerca do fábrica con cobertizo ruinoso, De la ig!. parr. do 
esta poses ión , se habla en otro lugar. 
M o n t a ñ a , t l c l P r í n c i p e P í o . Esta posesión es una 
do las propiedades que eonstituyon la uel real sitio de 
la Florida. Se halla sita al S. de 61 ; linda por oslo 
lado con la calle y cuesta de San Vicento ; por N . con 
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_ por E . con el ca-
mino'de" San Bernardino, puerta de este nombre y plazue-
la de Afligidos, y ú l t imamente por O. con el camino real de 
Castilla. Toda es'ta posesión se halla cercada por una tapia 
de 42 pies de altura construida do cal y canto con machones 
intercalados de ladrillos, y tiene para su comunicac ión ,en t ro 
otras que están inutilizadas, 4 puertas; á saber : la llamada 
principal en frente de las Reales Caballerizas; la del callejón 
de San Gil frente del ángulo N . del cuartel de este nom-
bre; la de la cuesta de San Vicente, y la de San Antonio en 
frente de la del mismo nombrodela Real Florida. Compren-
de esta posesión dentro de su cerca \ 32 1 /2 fanegas de tierra 
de 400 estadales do 10 4/2 pies de lado cada uno del marco 
de Madrid; las 145 4/2 de secano y las 47 de regadío. Tiene 
2 norias; la del Platero , y la do San Antonio, ambas con su 
estanque •• la 1.a sin máquina , y la 2<» con ella, aunoue bas-
tante destruidas; con estas aguas y "las quo bajan del estan-
que inmediato ál baño de caballos, se riegan las espresadas 
?7 fanegas de tierra. Edificios. Hay unâ  crujía de casillas 
á la entrada de la puerta principal formando escuadra hasta 
intestar con las caballerizas del infante Don Francisco. Caso 
dei J a r d í n . Está sita en el de la planta baja con 53 1/2 pies 
de linea en sus frentes, y 47 en los costados. Casa de Labor. 
Se halla enla huerta do San Antonio; tiene 83 pies de línea, 
por 32 de costado con planta baja y principal. Alfares y Te-
jares . Hay 2 hornos de cabida do 34,000 labores cada uno: 
otros 2 de 30,000 ,. y 2 pequeños alfar'cs con unos cobertizos 
y casillas de mala construcción. Pozos de Nieve. Se cuentan 
2 para esto objeto; sus fachadas tienen 27 píes de línea y 33 
de profundidad, por 18 de luz , vestidos de fábrica de l ad r i -
llo : su cabida es de 10,000 arrobas de nieve cada uno. Para 
estos pozos hay sus correspondientes charcas. Puentes. Hay 
2 en esta posesión •  la titulada del Almendro con 2 caños, de 
los que el uno no corre por estar obstruido el viage; se surte 
con 3 ra, de agua, y su nacimiento se halla á la izquierda del 
estanque redondo. La otra fuente está sita en la fachada 
principal de la caballeriza de S. A. Frutera . Se titula asi 
fa parto baja de la casa formada sobre la muralla de esta po-
sesión , donde está el cuartelillo del resguardo , y una casilla 
para vender agua en el ángulo do la puerta de San Vicente: 
produciendo la desigualdad del terreno esta habitación l la-
mada Frutera. Huerta de la m o n t a ñ a del Principe Pio. 
Llámase así un terreno que en su tiempo fue huerta, 
sito en Madrid á la inmediación del cuartel de San 
Gil con accesorios á la cálle del Prado Nuevo, plazuela de 
San Marcial y calle de Leganitos. Este terreno le han llevado 
por muchos años en arrendamiento los duques deOsunacon 
destino á picadero de caballos en precio de 2,200 rs. anuales, 
hasta el 4 8 de octubre de 4 846, en que lo dejaron. Es IUMO^ 
lar cercado de tapias ruinosas unas, y por tierra otras. Si M. 
la Reina se ha servido por real órden de 4 5 de diciem-
bre de 1846 ceder esta posesión en usufructo al infante 
Don Francisco do Paula Antonio, por los dias de su v i -
da la cual so le entregó en 31 del mismo mes, habiéndola 
disfrutado S. A. anteriormente en los mismos términos des-
de 26 de setiembre de 1830, hasta 22 de abril de 1846, en 
que so incorporó al Real Palrimonio. 
P a f l c t » ) y o r b o l n d o . Varios son los paseos nue dentro 
y fuera de murallas cuenta la corte: pero antes de ocupar-
nos de su descripción particular, séanos permitido dar una 
ligera ojeada sobre su historia, Destruidos en los últimos 
siglos los hermosos bosques que poblaban las cercanías de 
Madr id , quedaron sus campos convertidos en áridos desier-
tos y privados do las giandos ventajas que el arbolado pro-
porciona, templando la atmósfera, la violencia do los vien-
tos, dando lluvias abundantes y frecuentes, purificando el 
aire de los muchos miasmas de que se halla impregnado en 
las grandes poblaciones, y sirviendo de pararayos natura-
les quo impiden las acumulaciones e léc t r i cas , tan-perjudi-
ciales á la salud como á la agricultura. Después de esta é p o -
ca , el arbolado de Madrid era muy escaso; hasta que el celo 
de los monarcas del siglo pasado, hizo quo so practicasen 
algunas plantaciones que hermoseasen algún tanto la capi-
t a l : tales fueron el paseo del Prado , y algún otro t r o -
zo-, como. Iqis avenidas de las puertas de Segovia y San 
Vicente, Cuesta de Areneros y las inmediaciones del Canal. 
Después de la instalación de estos primitivos paseos hubo un 
largo intermedio, en el cual no se crearon nuevos hasta el 
año 1807; entonces se p lan tá ronlos árboles que adorna la 
Ronda, desde la puerta de Atocha á la de Toledo, y los 
que van desde la plazuela del Embarcadero al paseo de.las 
Delicias. En 1817 á 1820 se adornaron las avenidas que hay 
desde el citado Embarcadero hasta el puente de Santa Isa-
bel : en 1821 se hicieron las plantaciones do la Ronda, des-
de la puerta de Toledo á la de Segovia: en 182S se pusieron 
las dos avenidas de moreras del mencionado puente de San-
ta Isabel: en 4 830 las que forman las de la Ronda, desde el 
portillo de Santa Rárbara ai de Recoletos: y en el mismo 
año y siguiente de 4831 las avenidas que van desde la puer-
ta de Toledo al puente del mismo nombre y las laterales. 
Desdo esta época han ido estableciéndose sin in termis ión 
otros nuevos cada año -. el precioso de Isabel I I , desde la 
puerta de Recoletos á la Fuente Castellana, cuyos terraple-
nes, bosquetes y jardines tuvieron principio en el año 1833; 
los que parten de dicha Fuente á la puerta de Santa B á r -
bara y Chamberí , y desde este últ imo punto á la de Bilbao; 
los trasversales que los enlazan entre sí y con la Cuesta de 
Areneros; los que ligan estos con los campos Santos; el ca-
mino de^Vallecas; el Campo del Moro; las plazuelas y ca-
lles que hay con arbolado, y otros varios se. han visto apa-
recer s imul táneamente , y algunos á la vez, en los años s i -
guientes á la mencionada" época del 33 hasta la fecha. 
Con toles precedentes, pasaremos pues á la descripción 
particular do los que hay dentro y fuera de la pob l . , desig-
nando sus nombres, tomados en unos de la situación que 
ocupan, y en otros de los objetos que en ellos ó á sus inme-
diaciones hay. ' 
El principal de lodos los paseos que por su hermosura, 
intrigas amorosas y recuerdos h i s tór icos se encuentra en 
la corte, es el 
P r a d o t este sitio tan concurrido do la sociedad elegan-
te era un terreno desigual, á r i d o , desagradable, y tan d i -
ferente de lo que hoy so encuentra, que parece casi impo-
sible pudiese mudar enteramente su aspecto, como suce-
dió en el reinado de Cárlos I I I y bajo la privanza del condo 
de Aranda, nuicn arrostrando graves dificultades, entre las 
aue se contaba la mala intención de algunas personas que 
destruian los recién plantados á rbo les ; y haciendo inmen-
sos sacrificios para los desmontes y plantaciones, lo con-
vir t ió en un sitio delicioso, tanto por su hermoso arbolado 
como por sus magníficas fuentes. El plan que se siguió en-
tre los muchos que se presentaron, fue el qué dió el capi-
t án de ingenieros D . José Hermosilla, quien supo formar de 
un terreno desigual è irregular el hermoso paseo que hoy 
vemos. Principia en la puerta de Recoletos y continúa casi 
en línea recta á la de Atocha, en cuya puerta y á su izq. 
CQipienzs otro que va á terminar en el conv. de este nom-
bre : su estension desde la puerta de Recoletos al indicado 
conv. es deS,753 pies, que se hallan divididos en los s i -
guientes cuarteles. 
P u e r t a d e n c c o l c t o x « l a f u e n t e C i b e l e s s este t r o -
zo es do 2^00 pies de largo, variando su ancho , el cual 
consta de 267 desde el antiguo conv. de San Pascual al edi-
ficio del Pós i to , y de 204 en su conclusion ó sea cerca de 
la citada fuente: su arbolado está distribuido en cuatro fi-
las quo forman tres callos, viniendo á terminar á la entrada 
de la de Alcalá. 
S a l o n d e l P r a d o : esta parte, la mas notable de todo 
el paseo, se halla oomprenaida entre la fuente de Cibeles 
y ia de Neptuno, formando un paralelógramo rectángulo de 
4,377 pie's de largo desde la esquina de la Carrera de San 
Gerónimo á la de la calle de Alcalá, y de ancho entre las dos 
filas de árboles quo lo forman 214 pios, de los cuales 140 
pertenecen al salon propiamente dicho y los 71 restantes al 
paseo do loscoches. La superficie del salon es pues de 4 92,780 
pies cuadrados ó cerca de vez y media de la Plaza Mayor 
con semicírculos en los 2lados menores: Se halla separado del 
paseo dolos coches por un antepecho de hierro bronceado, en 
el queselevantan dé trecho on trecho elegantes colum.de igual 
materia sosteniendo reverberos alimentados por gas: c u e n -
ta para comodidad de los concurrentes 34 bancos de pjedra 
de buena forma de 12 pies de largo y 2 de ancho, d i s t r i -
buidos en dos órdenes y á distancia entre sí de 31 pies. A 
uno y otro lado del salon hay 3 calles ó paseos de 48 pies 
de ancho cada una de las dé la derecha, ó sea el paseo de 
San Fe rmín , variando el de las opuestas, cono'ciao por el 
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de las Victimas. En estelado se encuentra el paseo de cochos i sobre unas rocas un elegante carro tirado pordoshermosc 
que se estiende hasta la puerta de Atocha. Tres soberbias 
fuent es proporcionalment e situadas, vienen á formar el com-
plemento del adorno de estepaseo; en uno desuses t - remos,ó 
seaalprincipio,lade Cibeles, interpuestalacalle de Alcalá; la 
elegante de Apolo, colocada en el centro, y la de Neptuno al 
final, separada del resto del paseo por la Carrera de San Ge-
rón imo. La primera es de mármol cárdeno de MontesClaros, 
y consiste en un gran pilón circnlar, en cuyo centro se eleva 
leones, hechos por D. Roberto Michel: en ól se halla ser 
tada la diosa, que es lo último que con parte del ca r ro , ¡ 
que embellecen ornatos de buen gusto , ejecutó D . Fran 
cisco Gutierrez: graciosos surtidores que salen de la boc 
de un mascaron, caen por encima de los leones al espacios 
pilón ó recipiente, en el que hay un grilo y un oso aludien 
do á las armas antiguas y modórnas de Madrid, los cuale 
Yiertén agua potable de muy buena calidad. La segunda, 
r i S E X T E » E A P O L O . 
sea de Apolo, consta de un cuerpo en el centro con escali-
natas y targetones en los frentes, de los cuales uno corres-
ponde al sa lón, y es en el que debió colocarse la siguiente 
jnscripcíon ¡ 
D. O. M . Reqnante Carolo H I . Hispaniarum Indiarumque 
Rege Cathohco E x Senatus Consulto Aquas Duci h'onti-
btisque l i n m i t i t Ad Sahibr i la tcm Oursws Publ ic i Arbo-
resque i r r igandas . . . . . . S. P, Q. Madridensis Pecunia 
conlata Curavit I ) . Ü. 1780 Bonavmtura Rodriguez, 
architectus Urbis opus moderabatur. 
Decoran los costados de esta fuente dos mascarones que 
arrojan agua á las tres conchas que en su diferente dimen-
sion forman el juego de aguas vertiendo de una en otra , y 
por ú l t imo al pilón que hay en cada lado, formando en su 
caida una agradable perspectiva y graciosa armonía : sienta 
la cornisa en cuatro estribos, sobre los que están colocadas 
otras tantas estatuas que representan las estaciones del año, 
obra bien acabada por 1). Manuel Alvarez, levantándose en 
el centro un pedestal circular , con las armas de Madrid so-
bre el que sienta la estatua de Apolo, t ambién de aquel pro-
fesor, la cual termina todo el monumento. 
La fuente de Neptuno consiste en un'gran pilón circular, 
en cuyo centro y demasiado'elevado sobre el agua, que de-
bía encubrir el artificio, se ve un gracioso carro formado 
por una concha y tirado por dos gallardos caballos, sobre 
el cual aparece de pie la estatua de aquel dios con una cu-
lebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la iz-
quierda-, al rededor do este carro hay varias focas ó delfi-
nes jugueteando, que en dias clásicos arrojan el agua á 
bastante e levación , obra todo ello de D . Juan Pascual de 
Mena, ejecutada con el mayor gusto en mármol blanco. 
V a s c a de N e p t u n o A l a * C u a t r o f u e n t c o , 6 « c a <Icl 
M u s c o . Este trozo que desde la primer fuente citada á las 
cuatro restantes, pasa por delante del Museo, tiene de largo 
180 pies con 474 de ancho al principio y'378 por el fin: es tá 
formado por 10 filas de árboles que componen varias calles, 
y adornado con bancos de piedra, -cómodos y proporcional-
mente distribuídos. En la plazuela de las Cuatro fuentes, ó 
sea al estremo de.este trozo, se Jevaíitan otras l a n í a s de 
aquellas ejecutadas en piedra caliza é iguales cu la forma 
que consiste en una columna con cabezas do osos aludiendo 
a las armas de Madrid y sostiene una taza en cuyo centro 
se ve un tritoncillo estrechando á un delfín que arroja el 
agua á modo de surtidor. 
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P a w e o t ic I us C u a t r o fucnteM á l a d e l á A l c a c h o f a , 
ó sea A lo l a r g o d e l J a r d í n B o t á n i c o i Cuenta este tro-
zo 4337 pies do largo por 378 de ancho, dismiouyendo has-
ta 173 que tiene en la conclusion del Bo tán ico ; él hermoso 
aspecto que ofrece el Jardin de que solo le separa una gran 
verja de nierro, permitiendo registrar lo elegante de sus 
formas y aspirar el perfume de sus flores, hace que este 
paseo sea de los mas concurridos por la sociedad elegante 
que hasta la caída de ja tarde le pretiere al salon del Prado: 
consta de seis filas de árboles que forman otras tantas ca-
llos , sí bien desde la fábrica de bujías de la Estrella quedan 
reducidas á cuatro: á su conclusión y próximo á la puerta 
de Atocha, se encuentra la fuente llamada de la Alcachofa, 
labrada también en piedra caliza. Consta de una columna 
con las armas de Madrid sostenidas por un tritón y una ne-
reida, obras de D. Alfonso Vcrgaz: sobre esta columna hay 
una laza de 13 1/2 pies de diámetro y en el centro una a l -
cachofa con niños agrupados , hechos por D. Antonio P r i -
mo. Ejecutó los dibujos para las descritas fuentes el ¡ scom* 
parable D. Ventura Rodriguez r con el esquisito gusto que 
consignó en sus admirables obras, habiendo asimismo d i -
señado , según refiere el Sr. Llaguno, un peristilo capaz de 
contener 3000 personas, el cual tlebió construirse delante de 
las caballerizas del Retiro, hoy cuartel de a r t i l l e r í a , v a -
riando el aspecto que ofrece aquel sitio y proporcionado 
la ventaja de poderse guarecer los concurrentes al pasea (sn 
caso de lluvia repentina. Habia de contener |además la p ro -
yectada fábrica salas de recreo, cafés y un gran terrado en 
el que pudiesen colocarse las músicas que á la sazón baja-
ban á este paseo todos los dias festivos. También se deben 
á tan hábil profesor los diseños y dirección de la suntuosa 
mina que se fabricó debajo de este hermoso paseo, compa-
rable, según el entendido Sr. Jovellanos, á la gran cloaca 
en que Dionisio y Casiodoro creyeron cifrada la magnifi-
cencia romana. Desemboca esta notable mina fuera de la 
puerta de Atocha con un arco de medio punto sobre el cual 
se ve la siguiente inscr ipc ión: 
D. O. i ! / . 
Auspice. Carolo. I I I . Mspan ia rum. el . i n d i a ñ m rege, sit-
premique. castdlw. senatus. jussu. huno, aquxductum. 
DCCCL. passuum. ad. purgandam. urbem. ct. aguas:plu-
mas. A . v ia . arcendas. S. P. Q. Madridensis. Fieri , c u -
r a v i t . a m o . A . Cristo, nato. MDCCLXXVI . Bonavent. 
l i o d . arch. 
P a w c o i le A t o c h a « d e i n v l o i ' u o . Mad.v de notable 
se halla en é l , y solo el encontrarse al abrigo de los vientos 
ha hecho que se adopte para la estación del f r io : su longi-
tud es de 2310 pies, variando su ancho, pues al principio 
es de 451; por la-hermita del Angel sit. bacia su mitad 
de 444, y de 252 por su conclusion o sea antes de llegar al 
convento auc le da nombre: le forman tres callos, una à ca-
da lado del paseo de coches con dos lilas de árboles. 
Dada una idea de lo que se comprende con el nombre do 
Prado, y como quiera que constituya uno de sus principales 
adornos el Dos de Mayo, creemos ¿propósito debernos ocu-
par de esto magu í f i comonumento , iiel in té rp re te de uno do 
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los mas heroicos hechos que nos revela la historia del mun-
do , y que.no podrá recordar ningún español, amante de su 
patria, sin esperimentar una t r i s te á la par que respetuosa 
conmoción por las cenizas de los héroes que allí fueron i n -
molados. 
i t i o i i u m c n t o d e l » o s d e m a y o . Con el fin de i n m o r -
talizar la memoria de los malogrados Daoiz y Velarde y de-
mas victimas inmoladas por los franceses en 2 de mayo 
do 4808, decretaron las Cortes en 24 de ig,ual mes de 4844, 
la creación de una sencilla pirámide en el mismo sitio del 
sacrificio, el cual fue consagrado con el nombre de Campo 
Je la Libertad; en su consecuencia , el ayuntamiento do 
Madrid publicó en 4 822 un programa invitando á los profe-
sores de bellas artos á presentar modelos de este monumen-
to: obtuvo el premio entre todos el arquitecto mayor de 
Palacio D. Isidro Velazquez, cuyo modelo con muy ligeras 
alteraciones, es el que se ha llevado á cabo: te rminóse la 
obra en 1840 y entonces se trasladaron á él (no sin vencer 
dificultades do diverso carácter) con solemne pompa las ce-
nizas do Daoiz y Velarde y demás víct imas madrileñas. Cons-
ta do cuatro cuerpos; el primero consiste en un zócalo de 
planta octagonal de piedra berroqueña común azulada, de 10 
pies de alto por su frente principal, con 54 de diámetro en 
su plano orizontal; en su frente, espalda y costados contie-
ne 4 graderías rectas que conducen al sobrelecho de esto 
cuerpo, en el cual y lacios laterales á las gradas, van colo-
cados 4 hermosos flameros de igual materia que el monu-
mento. El segundo cuerpo representa un grandioso sarcófa-
go ó urna de planta cuadrada de 23 pies de linea, en cada 
uno de sus frentes por 21 4/2 de alto; su neto está hecho de 
piedra ber roqueña lostadiza que imita en su color al gra-
nito oriental, con molduras de la blanca de Colmenar, y 
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el zócalo y tapa de piedra ber roqueña azulada. La urna que 
encierra fas cenizas de las v íc t imas , es de mármol , de 
8 4,2 pies de alto y 8 3/4 do largo; se halla colocada en un 
grande vaciado que se observa en el principal de los cuatro 
frentes do este cuerpo. En la fachada opuesta, y en otro 
vaciado semejante, hay incrustado un bajo relieve en la 
misma piedra blanca, que representa á la E s p a ñ a . e n él 
Leon, sosteniendo con su garra el escudo de armas nacio-
nal -. en las jambras laterales á estos dos vaciados van tam-
ben incrustados en la principal dos graciosos lacr i roa tü-
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r ios , y en la opuesta dos antorchas con la mecha hácia 
abajo, ejecutado de piedra blanca: en ambas fachadas la -
terales nay lápidas en que se '.een las inscripciones s i -
guientes: en la de la derecha mirando al T i v o l i , dice: Las 
cenizas de las victimas del 2 de mayo de 4808 descansan 
en este campo de lealtad regado con su sanijre. ¡Honor 
eterno a l patriotismo! En. la do la izquierda, so lee: A los 
m á r t i r e s de la independencia e s p a ñ o l a , la nac ión agra-
decida. Concluido por la muy heróica v i l l a de Madrid en 
el año MDCCCXL. 
En el principal de los cuatro frentes de la tapa se ve una 
medalla en bajo relieve de los retratos de Daoiz y Velarde; 
en su opuesto el escudo de armas de la -villa de Madrid, y 
en los laterales coronas de laurel acompañadas de ramos, 
de ciprés y de roble, todo trabajado en la mencionada pie-
dra blanca de Colmenar. Sobre este cuerpo se eleva el ter-
cero , que consiste en un zócalo octagonal de piedra berro-
queña tostadiza de 3 1/2 pies de alto por 16 de diámetro: 
en él descansa un pedestal de órden dórico en planta cua-
drada de 9 1/2 pies de lado por 15 de alto, hecho de piedra 
b e r r o q u e ñ a azulada, con sus molduras de la blanca: deco-
ran sus frentes 4 estátuas de 9 pies de alto de igual mate-
r ia , que representan el patriotismo, el valor, la constancia 
y la v i r tud del pueblo español. El cuarto y último cuerpo 
le constituye mi magesluoso y proporcionado obelisco de 
8 4/2 pies de lado en su planta cuadrada, por 52 4/8 de al-
tura hasta su cúsp ide , construido de la misma piedra tos-
tadiza, que hemos dicho imita á la oriental: al pie del mis-
mo y en el lado do enfrente se lee la inscripción : Dos de 
Mayo. El ornato y disposición del campo que circuye el 
monumento, ha sido recientemente reformado, nivelando 
la desigualdad del terreno y reduciéndolo á un círculo mas 
perfecto que ol que tenia antes. Las estatuas y demás obras 
de escultura son de los profesores Elias, T o m á s , Medina y 
Perez. 
Terminado esto diremos algo de las calles con arbolado 
que desembocan en el l'rado y de los trozos que de esíe pa-
seo dirigen á la puerta de Alcalá, subida de la plaza del Re-
tiro y cuartel de San Gerónimo. En la callo do Alcalá esqui-
na á la de Peligros, principian cuatro filas de árboles, dos á 
cada lado de las aceras, que forman un paseo de 2844 pies 
de largo hasta la suntuosa puerta de aquel nombre: en la 
plazuela de las Cortes bajan dos filas hasta las esquinas de 
los palacios de Villahermosa y Medinaceli, cuyo largo es de 
425 pies por 7 de á n c h o ; y en la de Anton Martin 4 que 
vienen á terminar cerca de la puerta de Atocha; la longitud 
de estas es de 2090 pies; y su ancho al principio de 9 en-
sanchándose progresivamente hasta terminar en 16: este 
arbolado es la mayor parte del nuevamente plantado, pues 
se dió principio en el año 4847 y se concluyo en eld©4848. 
Frente á la Carrera de San Gerónimo y entro el Dos de M a -
yo y jardín de) Tivo l i , principia un paseo que sube al Ret i -
ro do 760 pies de largo y 4 36 de ancho, formado por 4 lilas 
de árboles que componen 3 calles: igual á este con corta 
diferencia hav otro entre el Museo y el citado j a rd ín , que 
subiendo en dirección á San Gerónimo, da vuelta por detrás 
de aquel y salé frente al cuartel de Artillería. 
T I vol t . Al E. de la pobl. y do su paseo del Prado, entro 
la fachada del Real Museo de Pinturas y Escultura y el 
monumento del Dos de Mayo, se halla s í t . la posesión "«leí 
T i v o l i , de cuyo terreno concedió el rey D. Fernando V i l en 
4H;M el dominio útil y perpetuo á su actual poseedor el 
Sr. 1). .losé deMadrazo, quien también adquinó á titulo 
oneroso el edificio en ella existente, dándole después nota-
ble aumento para la cojocacíon de su establecimiento l i t o -
gráfico. Esta hermosa finca míe por su emberjado principal 
en la parle que mira ai Prado, constituvo uno de los mas 
bellos ornatos de este paseo , ha recibido grandes mejoras 
desde que se encuentra en poder del Sr. Madrazo: su arbo-
lado ha sido considerablemente multiplicado, formando en 
el estío sombrias alamedas que rodean un delicioso casino, 
cuya disposición interior v esterior recuerda las agradables 
quintas de Inglaterra y de Italia. I.a bella rotunda del T i -
voji es memorable en t ré los filarmónicos de Madrid, por los 
brillantes conciertos que en ella se celebraban, siendo aquel 
edificio fonda y café público por los años de 1820 á 1823. En 
la construcción que â la antigua agregó el Sr. Madrazo, v que 
ahora forma su ala del N . , ' estuvo el real establecimiento 
litográfico, el primero de esta especio entre todos los que 
ha habido en la corte, y del que han salido tan buenos l i t ó -
gntfos y producciones tan notables, como la famosa colec-
ción l i tográf ica de cuadros del l iea l Museo , que no c o n -
cluyó. 
J Í n j a d n i le l a p n c i ' t n d e S a n V i c e n t e . Esto es otro 
de los paseos que se encuentran dentro de la pob l ac ión , el 
cual principia al terminar la plazuela de San Gil y sigue su 
dirección á dicha puerta: su long, es de 2,328 pies de largo 
por 84 do ancho: á l o s 4,100 hay una plazuela, en la que se 
nalla la fuente de los Bacines, é inmeaiato á esta una puer-
ta que se comunica con el Campo del Moro; sigue el paseo 
hasta la puerta que le da nombre, no encont rándose nada 
notable en é l , áe scepc ion del arbolado, que es corpulento 
y de mucha lozanía: sirve de paso á las lavanderas que por 
dicha puerta se dirigen al rio. 
S a l a d e r o ó d e « a n t a B á r b a r a . Consiste este paseo 
en 4 filas de á rbo l e s ; 2 á cada lado de la acera, de 38S pies 
de largo por 18 do ancho: principia en lafáb. de fundic ión 
deBonaplata,'cirando termina la calle do Ilortaleza, y s i -
gue hasta la puerta que da nombre á aquella bajada, dicha 
de Sta. Bárbara. 
M c l i c l a N d e I s a b e l H . Uno de los paseos mas m o -
dernos y el mas interesante de los que se hallan fuera do 
murallas es el conocido con este nombre, y t ambién con 
el de Fuente Castellana -. este magnifico paseo que tanto 
reclamaba la capital del reino, y cuva necesidad y conve-
niencia ora tan conocida de todos, llegó á emprenderse en 
los últimos años de Fernando V I I , l imitándose por en ton-
ces á hacer algunas plantaciones en línea recta sobre el t e r -
reno , que era de suyo irregular y que sin nivelarle antes 
nunca hubiera ofrecido una vista muy agradable : á esto 
quedaron reducidos los trabajos en la época á que nos r e -
ferimos, basta que durante el corregimiento del Sr. Ponte-
jos , en ol que tantas mejoras se introdujeron en la corte , 
volvió á emprenderse la prosecución de este paseo, que 
estaba abandonado, formando en las cuencas do la parte 
superior hermosos planteles colaterales que desde luego 
pronosticaban cuanto habían de contribuir al adorno y n o -
vedad de este sitio. Con posterioridad á estos trabajos e m -
prendió otros el ayuntamiento constitucional, secundando 
sus deseos el regidor D. Lino Campos, ausíliado del i n t e l i -
fente y activo director que era entonces der arbolado Don rancisco S a n g ü e s a , quienes por fin dieron cima á la obra, 
termjnando un paseo que por su s i t . , comodidad y belleza 
es uno de los mas agradables y de los que prestan hermo-
sura y distracción á la corte -. teniendo hasta ahora la cua-
lidad de no haber sufrido las destructoras podas que des-
gracian todos los paseos de Madrid, dejando los árboles en 
el peor estado que so puede imaginar. 
l.os grandes obstáculos con que la persona encargada de 
la ejecución ha tenido que tropezar, los conocerá cualquie-
ra que tenga conocimiento de aquel terreno,siendo el m a -
yor entre ¿ t ros muchos, la necesidad que habia de construir 
2 puentes, uno en la parle que el arroyo cruza todo el ca-
mino, y otro para unir la plaza del obelisco con el ramal 
que conduce á Chamberí. Estos inconvenientes quedaron 
salvados con la formación de un canal, que recogiendo las 
aguas del camino de Ilortaleza y del de Maudes, evi tó los 
gastos de la construcción de los" citados puerites. Con esto 
feliz pensamiento so allanaron las dificultades, y un es té r i l 
arenal quedó convertido en agradables jardines. 
Hecha una reseña de la época de su construcción , c i r -
cunstancias que mediaron y personas á quienes se debe en 
gran parto la conclusion de este paseo, vamos á decir algo 
de su ostensión, arbolado, jardines, fuentes y obelisco, de 
que se halla adornado. 
Principia esto paseo en la puerta de Recoletos , esten-
diéndose en dirección al N . en linea recta 4,250 pies: su 
ancho al principiar es de 223, divididos en varias calles for-
madas por 9 filas de árboles que cont inúan por un espacio 
de 700 pies de largo-, la calle principal ó sea la del 'centro 
tiene 49 pies de ancho, y 16 cada una do las 2 de los cos-
tados; las domas son estrechas, desapareciendo unas veces 
por disminuir el ancho del paseo y apareciendo otras : al 
terminar los 700 pies dichos, queda reducido el paseo a s o l ó 
4 filas do árboles , '2 ácada lado en una long, de 600 pies, 
volviéndose luego á aumentar otras 6 filas en lugar de las 5 
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que so dlsminuyerou. Continúa un trozo de otros 700 pios, 
en el que y á su lado NO. se ven las bonitas casas de D. A n -
drés de Arango y D . Mariano Bertodano, y una de vacas, 
concluyendo aquí el primer cuartel de los 3 en que es tá d i -
vidido este paseo: el ancho por este sitio es de 26 pies mas 
de lo quedigimosera en su priucipio. Pasada la casa de va-
cas se aumentan otras 6 filas de á rbo l e s , con un bonito 
bosque á la izq. y á !o k m » dei camino por 610 pies , fa l -
tando solamcnle 308 para'llegar á la fuente del Cisne, donde 
concluye el segundo cuartel. Esta bonita fuente existió en 
el centro del famoso patio de San Felipe el fieal: consisto en 
un pilón circular de granito úl t imamente fabricado , en cuyo 
centro se eleva una columna de mármol con mascarones 
que sostiene una taza poligonal de igual materia, sobre la 
cual hay un cisne de plomo en actitud de ser ahogado por 
una culebra , echando el agua por la boca: obra de D. Josó 
Tomás . 
Se halla sit . en medio de una plazuela rodeada de á r b o -
les y rosales , cuya circunferencia es de 862 pies; de aquí 
adé lan te ensancha el paseo hasta 329, constando de'19 fi-
las do árboles que forman bonitas calles con paredes de 
lilas y rosales: sigue el úl t imo trozo ó cuartel compuesto 
de 62o pies de largo por 221 de ancho hasta la Fuente Cas-
tellana; este es mas hermoso que los 2 anteriores por el 
bosque que se encuentra á su i z q . , en el cual se ven 6 bo-
nitos cenadores pequeños con asientos á la r ú s t i c a , y otros 
4 mayores , de los que solo 2 tienen asientos, terminando ' 
con una elegante cascada. Está rodeada de hermosos rosa-
les de todo el año y tiene 776 pies de circunferencia la p la-
za en cuyo centro se levanta el obelisco. Este debió colo-
carse en la plazuela del Cisne, según el primitivo plan, y 
en efecto llegó á construirse en la misma un modelo hecho 
con madera y lienzos: mas habiéndole visto Fernando V I I , 
advirt ió que no debía ser un vano monumento de ostenta-
ción , sino un manantial perenne de utilidad pública. Para 
llevar á cabo el pensamiento del monarca, se varió de sitio, 
colocándose poco después de su muerte la primera piedra 
del actual obelisco. Hizose esto con diseños y bajo la direc-
ción del arquitecto D . Francisco Javier Mariategui, y con-
siste en un primer cuerpo que forma un gran pedestal de 
granito sobre, zócalo de igual materia, coronándole una 
cornisa de piedra caliza, de buen gusto y ejecución: el 
fronte saliente del lado que mira al S.'es de la misma pie-
dra y ha de llevar una inscr ipción, decorándole además a l -
gunos ornatos de escultura, que consisten en las armas 
reales , á las que corresponden por el opuesto lado las de 
m 
Madrid . Sobrfe el-referido cuerpo se eleva una aguja de gra- I 
n i to ro jo con su correspondiente basa de piedra caliza que 
sienta en un cubo de grani to : hállase interrumpida por un 
dado de piedra de Colmenar,, al que embellecen ornatos 
ejecutados en bronce, rematando el todo por una estrella 
de igual materia. Al frente d é l o s costados del referido pe-
destal , que son almohadillados, é inmediatas al pilón hay 
2 esfinges hechas en bronce por D . José Tomás , las cuales 
sirven para arrojar el agua , que es potable. 
Concluida la plazuela sigue otro trozo de 221 pies , á c u -
yos lados hay hermosos jardines surtidos de toda clase de 
flores; uno de ellos forma laber into , y tiene en la cabecera 
m bonito cenador con una nona en su centro que alimenta 
de agua á todo ol paseo; finalmente.termina este un camino 
que dirige al montecito de Chamartin, al principio del cual 
hay una "bien surtida fonda y café, y en la conclusion una 
plazuela, al rededor de la que se han plantado algunos p i -
nos y desde cuyo punto se descubre mucho terreno. 
Habiendo hablado de este paseo , lo. haremos t amb ién de 
los que principian ó vienen á terminar en él. 
H o n d a d e l * V e t e r i n a r i a . A corla dist. de la puerta 
de Recoletos y al principio de los paseos que acabamos de 
describir hay un camino que dando vuelta por de t rás de las 
tapias y Colegio que le da nombre, se dirige á la puerta de 
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Alcalá, por en t ró l a citada tapia y la del ja rd in titulado 
huerta de las Heras, propiedad de D. José Salamanca, su 
long, es do 2,300 pies , y su ancho de 44; este sitio es muy 
ameno por la frondosidad del arbolado , que nò obstante 
ser de mucha edad , presenta una hermosa lozanía é imp i -
de el puso á los abrasadores rayos del sol. 
n u n d a d e l a p n e r t a d e S a n t a B á r b a r a l i l a d e R e -
c o l e t o s . Este paseo que corre inmediato á las tapias desde 
una à otra de las dichas puertas tiene i ,777 pies de largo 
por 76 do ancho , aumentando hasta 1S3por la segunda: 
está formado por i filas de árboles y dividido on 3 calles; 
la del centro destinada á carruajes , tiene 52 pies de ancho 
y 12 las de los costados. 
C a m i n o q u e lU'Sdc l a f u e n t e d e l C l o n e d i r i g e A 
C h a m b e r í t su long, es de 1,910 pies y su ancho de 68 : á 
los 800 de la citada fuente hay una plazuela con 9 bancos 
de piedra por la cual cruza el camino del l luevo, y á los 
4,110 otra cuya circunferencia es de 380 pies : constituyen 
este paseo 4 filas de árboles que forman 3 calles; la del cen-
tro es mas ancha que las de los costados , y esta destinada 
para carruages. 
l»aiHi-o d e l l l u e v o : este camino que desde la puerta do 
Santa Bárbara dirige ála Fuente Castellana, es de 3,048 pies 
de largo y 06 de ancho: esta adornado con 4 filas de á rbo -
les que forman 3 calles, las del centro de 41 pies de ancho, 
r do 12 1/2 cada uno de los costados : principia el paseo en 
a mencionada puerta ; á los 621 pies sobre su derecha so 
halla el Hipódromo , y á los 710 de este , un pequeño dos-
canso ó plazuela, cuya circunferencia es de 289 ; de esta á 
otra segunda plazuela de SIS pies de circunferencia, y por 
la cual cruza el camino que de la fuente del Cisne dirige á 
C h a m b e r í , hay 923 pies, y de aquí á la fuente Castella-
na 794. 
P a s c o n o v e l e s c o i este camino que desde la Castellana 
dirige á Chamberí , tiene de largo 2,700 pies y 66 de ancho, 
adornado con 4 filas de á rbo le s , formando 3 calles iguales 
á las del anterior. 
P o r t i l l o d e M a n t a I l á r b a r a i desde Cste portillo sale 
otro paseo en linea recta de 2,732 píes con 82 de ancho, 
adornado por 4 lilas de árboles y dividido cu 3 calles: la 
del centro destinada á carruages y las laterales para pasear: 
termina en la pinza de la iglesia de Chamber í . También 
i r inc ip ia en la misma puerta el trozo do ronda que dirige á 
!a de Bilbao de 2,086 pies do largo y 85 de ancho, adornado 
con 2 filas de árboles los 780 primeros, y con 4 los restan-
tes formando 3 calles. 
l'nMcon de, l a p u e r t a de B i l b a o i aquí principian 3 
hermosos ramales; uno dirige á Chamberí, de 4,708 pies de 
lar^o y 68 de ancho; lo adornan 4 filas do árboles y se halla 
dividido en 3 calles: á los 1,008 pies de l o n g . , y en la izq. 
so encuentra una tahona y á 200 de esta una bonita fuente, 
propiedad del barrio citado. Otro es el llamado de Bilbao 
ó camino de Francia : su long, hasta la plazuela de los 
Campo-santos, es de 1,708 pies por 72 de ancho , adornado 
j ion 4 filas de árboles y eompuoslo romo los anteriores de 
3 calles; y finalmente el trozo de Honda que media entro 
esta puerta y la de Kucncarral, cuya ostensión es do 1,090 
pies, é igual a los anteriores en lo demás. 
I'IIMCO d e l i t o r t l l l o d e V u c n c u r r a l s en este principia 
olro camino que va á unirse con el de Bilbao, cuya long, es 
de l,9SS pies por 72 de ancho , con 4 filas de árboles"que 
forman. 3 calles; siguiendo-osle camino á la izq. y 4,388 
pies del porlillo dicho, hay un ramal que dirige á los Cam-
po-santos. 
El trozo de Honda que hay de este portillo hasta el del Con-
de Duque, lione de largo I,'l83 pies y 4 filas de árboles, del 
mismo ancho con corla diferencia que los anteriores. Del 
citado porlillo sale un camino de 533 pies de largo por 08 
de ancho, con 4 lilas de árboles que se une con olro nueva-
mente abierto, míe empalma con la Cuesta de Areneros: 
marcha casi paralelo con la ronda formando una línea do 
2,964 pies. Otro trozo de Ronda de 4,845 , sigue desdé el 
mismo portillo al de San Bernardino , arrancando en este 
tíltimo un camino que dirige al asilo do su mismo nombre; 
cuenta 3,201 pies de largo y 00 de micho. La Cuesta de Are-
neros se enlaza con estecamiuo, en una estension de 3,300 
pies hasta la ermita de San Antonio donde termina ; los 
Fe
4,300 pies primeros no están en línea tan recta como los 
demás . 
P a s e o » d e l p o r t i l l o d e S a n V i c e n t e : de este portillo 
salen dos paseos, uno en dirección al puente de Segovia de 
2,74 7 píes de largo y 420 de ancho , con i filas de árboles , 
y otro hácia la ermita de San Antonio de la Florida, hasta 
cuyo punto cuenta 2,264 pies de largo por 434 de ancho; 
se halla adornado con 4 filas de árboles que forman 3 calles, 
continuando así hasta la puerta de Hierro: para la construc-
ción de este paseo se hicieron obras de tanta consideración, 
que según espresa el erudito Ponz, no puede formar de ellas 
idea quien no las viese ejecutar. 
Adorna este paseo la bella fuente de los Mascarones , co-
locada frente al porti l lo de San Vicente. Fue ejecutada por 
I ) . Francisco Sabatini, y decorada con esculturas de Don 
Francisco Gutierrez. Consta de un cuerpo y en cada uno de 
sus cuatro frentes hay un mascaron simbolizando un r i o . 
que vierten el agua en una concha inversa por la que corro 
al pilón. Corona el todo sobre la cornisa que sienta en cua-
tro estribos, un delfín con un niño encima que arroja un 
surtidor por la!boca. Toda la fuente os de granito y los o r -
natos de piedra caliza. 
v i r g e n d e l P u e r t o t este paseo sit. en un hondo entre 
el Manzanares y el arrecife de Castilla, á que se baja por 
una escalinata de piedra, que se divide en dos ramos á der. 
é i z q . , tiene 1,467 pies de largo y 200 de ancho: consta de 
7 filas de corpulentos y elevados p l á t a n o s , tan entretejido 
su ramaje, que apenas"dejan paso á los rayos del sol: hác i a 
su mitad se halla interrumpido por tres arcos de ladri l lo, 
sobre los cuales p^sa el camino que dirige desde el Palacio 
Real á la Casa de Campo, y que cruza por debajo de la carre-
tera de Castilla: de los tres arcos, el del centro facilita el 
paso del agua, cuando la hay, de un lavadero de piedra, 
de 437 pasos de la rgo , 8 de ancho y 2 cuartas de profundi-
dad. Al O. del paseo se halla la ermita de que toma nombre, 
notable por reunirse en las cercanías los dias festivos una 
inmensa concurrencia, en que predominan asturianos y ga-
llegos á solazarse de sus pesados quehaceres habituales. 
Después del lavadero continúa el paseo, en el cual hay juego 
de caballos, columpio, y varias casitas donde se venden 
comestibles y v i n o , comunicándose desde a q u í , por una 
escalera de si l ler ía , con el1 arrecife, macho mas elevado 
que aquel. 
P a s e o s d e l a p u e r t a d e S e g o v i a ¡ fuera de esta puerta 
principia un camino que dirigís al p u e n t è que la da nombre, 
cuya long, es de 4.600 pies: á los 200 de ella comienzan dos 
filas de arboles que van á terminar al mismo sit io, arran-
cando á l a izq . do esto camino un ramal en dirección á San 
Is idro, con 4 filas de árboles , denominado Ronda de la 
puerta de Segovia. Después de este trozo principian otros 
tros ramales, uno á lo largo del r . Manzanares, otro t i t u l a -
do Imperial , que dirige al puente de Toledo, y la continua-
ción de la Ronda: el primero sigue á lo largo del r. en direc-
ción al puente Verde, y so halla poco conservado; el segundo 
sigue en linca divergente á la Ronda hácia . el puente do 
Toledo, dando vuelta antes de llegar á este, y formando 
un ángulo obtuso con el camino que baja de la puerta; su 
long, es de 2,900 pies por 53 de ancho, adornado con 4 filas 
de árboles: el tercero, ósea cont inuación de la Ronda, s i -
gue hácia la puerta de Toledo en una estension de 2,456 
pies: consta también de 4 filas de árboles p'or espacio de 
4,000 pies que hay hasta el parador do Gilimon, desde 
donde se aumentan otras dos hasta la mencionada puerta 
de Toledo. 
P a s e o s i l c l a p u e r t a d e T o l e d o : do esta puerta arran-
can tres caminos, uno que sigue recto al puente, y otros 
dos colaterales -. el primero y principal, llamado de los Ocho 
Hilos, tiene de largo 2,465 pies por 155 de ancho; consta 
desfi las de á rbo l e s , que componen 7 calles, terminando 
en la hermosa plazuela que hay á la entrada del puentes 
los otro? dos cuentan 4 filas de árboles ; el de la der. , qué 
marcha en dirección al puente Verde ó de San Is idro, tiene 
4,326 pies de largo hasta el citado Imperial ,• desde donde 
sigue otro trozo do 000, que no se halla del todo concluido: 
igual á este, con poca diferencia', es el otro colateral t i t u -
lado do los Olmos. La entrada á la corte por esta parte es 
de las mas sorprendentes por el vistoso puente, la plazuela 
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citada, y el aspecto que forman los tres indicados paseos. 
I - a s c o s l i e l a p u e r t a ele A t o c h a i á la salida de esta 
puerta se ven dos malas fuentes y un espacio de 638 pies 
do largo por 108 de ancho, llegándose á una plazuela en 
que hay otras dos fuentes, y do la cual parten tres caminos, 
uno denominado paseo de las Delicias, que dirige al puente 
de Sta. Isabel sobre el Canal, cuyo largo es de 6,270 pies 
por 84 de ancho, adornado con 4 filas de á rbo l e s , y d i v i -
dido en tres calles; otro cl de Sta. Maria de la Cabeza, que 
dirige al embarcadero; su largo es es dé 4,656 pies por 76 
de ancho; consta de 4 filas de árboles , formando tres calles 
lo mismo que el anterior; tanto uno como otro tienen de 
trecho en trecho sus plazuelas, algunas con bancos de pie-
dra: estos paseos son muy frecuentados porias personas 
que pasean por conveniencia y sin otro objeto que respirar 
un aire l ibre . Finalmente, el último ramal que sale de dicha 
plazuela es la Ronda, que sin interrupción llega á la puerta 
de Toledo. 
R o n d a d e A t o c h a : el ancho de está en un principio es 
de 108 pies, con i filas de árboles , dividida en tres calles: 
su largo hasta el portillo de Embajadores es de r i , k i í pies, 
disminuyendo su ancho hasta quedar en 84; cont inúa luego 
por otro trozo.hasta la puerta de Toledo, de 2,000, for-
mando una especie de bosque, que so estiendo b á s t a l a 
puerta del Casino, de donde arranca un camino titulado de 
las Acacias en direccional puente de Toledo; su largo es 
do 3,650 pies por 60 de ancho, adornado con 4 filas de á r -
boles, que forman tres calles. La Ronda corre por las tapias 
del citado Casino; sigue por cerca de la fáb. do gas, y con-
cluye, como ya hemos indicado, en la puesta de Toledo. 
P a s e o s d e l a p u e r t a fie A l c a l á i á la salida de esta 
suntuosa puerta principian tres paseos, la Ronda de la Ve-
terinaria, de que ya hemos hablado, el que en línea recta 
conduce á la vetita del Espíri tu Santo, osea la carretera 
de Aragon y Cata luña , y otro que á lo largo de la tapia del 
Retiro sigue hasta la llamada esquina alta de este s i t i o : la 
long, de este camino es de 1,220 pies, con 4 filas de arboles 
que forman dos bonitas calles. 
El que desde la puerta dirige á la citada venta tiene dô 
largo 8,691 pies: su ancho, tomado á los 200 pies de la 
puerta en el punto donde salo el ramal que va á lo largo del 
Re t i ro , es de 121 pies, un poco mas adelante86, y en su 
conclusion, ó sea en la venta del Espír i tu Santo, 66: todo 
el camino se halla adornado con 4 filas de árboles , que no 
obstante ser muy nuevos, se hallan poco lozanos, á causa 
de la falta do riego. 
í ' a n c o s d c i c n i i u i : á dist. de 650 pies del puente de 
Toledo, y siguiendo la márg. izq. del r . Manzanares, se 
encuentra una hermosa plazuela de 413 pies de largo por 
148 do ancho, adornada con 13 filas do árboles , y otra i n -
finidad que hay entre el r. y dicha plazuela en un pequeño 
soto; concluida esta se ve la cabecera del canal de Manza-
nares. La forma un bello cuerpo de arquitectura, compues-
to do un zócalo de granito quo recibe .un pedestal, en el 
que sienta un león de mármol con dos columnes dóricas de 
igual materia, con o lp lus u l t r a an los fustes y coronas 
reales en los remates. A los lados hay escalinatas, y en el 
neto del espresado pedestal se lee la siguiente inscripción: 
Cabecera del Real canal de Manzanares construida en el 
año de 1819. 
Por bajo en la parte labrada do mamposter ía se vendos 
bustos, y en el centro un bajo relieve con una esfera y 
otros objetos análogos al destino de la obra. 
C A B E C E R A D F X C A N A L . 
De aqui al principio del canal, ó s e a el acu«ducto por 
donde toma el agua del r . , hay 200 pies, y de este al em-
barcadero 2,400;" de aquí al puente de Sta. Isabel 3,387: 
este trozo es el mas ameno de todo el canal; pues desde la 
cabecera principian hermosas filas de árboles en una y otra 
m á r g . , y en la plazuela del embarcadero un bonito j a rdm. 
en el que se ven variedad do flores. 1 . 1 1 1 
Este punto w uno de los mas deliciosos que se hallan ai 
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rededor de Madrid, contribuyendo á ello lo frondoso del ar-
bolado que ha padecido con las podas. Un puente de madera 
da paso á la estensa pradera. 
La entrada está decorada con dos columnas entrega-
das y un arco de medio punto en el centro , coronando el 
todo un grupo de escultura con las alegorias de comercio y 
navegación , que se está desmoronando habiéndose hecho 
hace pocos años , consecuencia de malgastar el dinero en 
adornos que no son de piedra: en su recinto se encuentra 
la casa administración destinada para habitaciones de va -
rios dependientes del canal, piezas para oficinas, depósi -
tos de planos ó instrumentos y otros departamentos : á su 
izquierda está la capilla pequeña en estremo pero de buena 
forma con dos columnas de granito en el p ó r t i c o , y un cua-
dro ejecutado por D . Vicente Lopez en el interno. 
Desde aquí hasta el puente do Sta. Isabel, por la márg . 
i z q . , se ve un hermoso vivero con plantas de las especies 
siguientes: álamo negro , acacia dé f lor , i d . de tres pun-
tas, moreras, chopos, desmavos, abantos, cinamomos y 
cipreses, y por la der. continúan varias filas do árboles: 
sigue otro trozo de canal hasta la primer esclusa ó casa 
Vieja de la China, de 'AMI pies do largo, en cuyo punto 
concluye, el tórm. ju r i sd . de Madrid, en el arroyo deno-
minado de Abroñigal , y entra el de Villaverde; este ú l t i -
mo trozo se halla como los-antenorcs, con una infinidad 
de árboles A una y otra márg . La long, del canal desde la 
cabecera al citado punto os de 9,713 pics, y 2C0 con corta 
diferencia el terreno que ocupa, comprendidas las m á r g e -
nes y ancho del canal, que es de 46 pies. 
Dada una ligera idea de los paseos del eanal, no nos 
parece fuera de propósito decir algo de su hermosa prade-
ra : la long, es la misma que la ae aauel, puesto que se 
halla s í t . entre su m á r g : dor. é iza. del Manzanares; su 
ancho, medido por los puntos que diremos, es el siguien-
te : por el principio, ó sea por la cabecera del canal, 350 
pies; aquí hay un soto de árboles nuevos, de que ya he-
mos hecho mención: por el el embarcadero 328;"por el 
puente do Sta. Isabel 823, y por la primer esclusa fifiO; 
pero un poco mas arriba su ancho es mucho mayor por el 
arco ó vuelta que toma el r. Finalmcnlo , otro cariiino corre 
á la márg . izq. del canal, denominado de la Chopera, quo 
principia en la plazuela del puente de Toledo, y va á ter-
minar en Casa-Pueria; so halla adornado con i filas de 
á rbo le s , que concluyen un poco antes de l l e g a r á la cita-
da casa. 
' ERMITAS. 
S a n A n t o n l Q «le I n F l o r i d a . Esta parroquia se halla 
sit . entre la Moncloa y la montaña del Principe Pio al fren-
te de la Cuesta de Areneros, Fue erigida como ermita en 
1720 por el resguardo.de rentas reales, y se hallaba cu -
bierta de estucos en todo su interior; mas á causa decons-
truirso el camino del Pardo en 1768, quedó completamente 
destruida , habiendo sido reedificada (Sos años después. La 
, construcción del templo que en la actualidad existe, dala 
del año do 17(.)2y corresponde por su estruectura y ornato 
arquitectónico al buen gusto que á la sazón dominaba. Su 
fachada consta de uu solo cuerpo decorado con dos pilas-
tras dóricas que sientan sobre zócalo do grani to , v reci-
ben el cornisamento coronado por un frontispicio triangu-
lar en cuyo timpano oslan las armas reales. Hállase en el 
medio la portada con jambas, mcnsolas y fronton t r ian-
gular de piedra do Colmenar. El interno es muy bonito aun-
que de corlas dimensiones; forma Crucero adornado con 
pilastras corintias y cerrado por una graciosa cúpula, vién-
dose cu los vanos do las puertas fronlispicios semicircu-
lares dé buena forma. El retablo mayor es de estuco y 
en la hornacina que hay en su centro se halla la imágen de 
San Antonio de Padua labrada por Gioés. Los dos colatera-
los son igualmente de estuco y de buen gusto, conte-
niendo ambos dos cuadros ejecutados por D." Jacinto Go-
mez , pintor de cámara do Cárlos IV . Representa el de la 
parte del Evangelio á Ntra. Sra. de la Concepción en trono 
de nuves ,y á los lados adorándola San Cárlos Borromeo 
y San Fernando: en el opuesto altar es tán San Luis, rey 
de V-ancia y San Isidro. Completan el ornato de esta pe-
queña igl. las pinturas al fresco que hizo D. Francisco Gova 
en la cúpula y b ó v e d a s , observándose en la primera á San 
Antonio predicando á un numeroso auditorio , y en las se-
gundas varios ángeles mancebos de cuerpo entero, cuyos 
rostros se dice que son retratos de s e ñ o r a s principales de 
la corte de Cárlos I V . El pavimento es de mármoles y de 
la cúpula pende una hermosa lámpara de bronce con una 
corona rea l , de la que se desprenden coll ares del Toisón 
por cadenas rematando enla parte inferior con un gracioso 
grupo de n i ñ o s , de ios cuales uno debe mirar siempre á la 
entrada según el pensamiento del a r t i s ta , quien le puso 
las manos en ac t i tud de señalar que se pase al templo. A 
los costados de este hay habitaciones abovedadas de p lan-
ta baja tan solo, que so unen por la espalda, y e s t án des-
tinadas para el teniente cura y el capellán auxi l ia r , com-
prendiendo todo el edificio una superficie de 5,350 pies 
cuadrados. La romería que en este santuario se celebra el 
día del t i tular es muy concurrida. 
m n . Tini i a iic l a c a b e z a . Se halla esta reducida er-
mita en el paseo de las Delicias , habiendo sido fundada en 
1728 según Baena por D. Francisco Párraga y Doña Ange-
la Rico. En este sitio hay romería el dia 9 de setiembre. 
N u c x t r a S c f i o r a d e l i » i i c r t o . Es tá sít . sobre la mar-
gen izq. del r . Manzanares, y fue erigida por el corregidor 
do Madrid D. Francisco Antonio Salcedo , marqués de Va-
dillo , habiendo sido trasladada la imágen de Ntra. S e ñ o r a 
que en ella se venera con solemne procesión desde la ig l . 
del colegio Imperial el dia 10 do setiembre de 1718, según 
Baena. Dirijió la obra el churriguerista D . Pedro Ribera, 
quien lució su habilidad en aquel desgraciado estilo hacien-
do un retablo costoso y malo. El templo es de crucero con 
cúpu la , y tiene portadas de granito con ornatos de mal 
gusto Existo la sepultura que contiene los restos del fun-
aador, y un bello retrato qel mismo que murió en M W : 
digno de honrosa memoria por las considerables obras que 
hizo mientras desempeñó el cargo de corregidor. En este 
edificio se halla la escuela do n iños á un lado y la maestra 
de niñas á o t ro , sostenidas por el ayuntamiento para los 
moradores de las afueras del Pardo y Alcorcon. 
« a i i i s i d r o . Esta devota e rmi ta , célebre por la con-
currida romeria que en ella se celebra el dia 15 de mayo 
todos los a ñ o s , fue erigida.por la emperatriz Doña Isabel 
en1o2'8, en a tención a que recobró la salud el p r í n c i p e 
Don Felipe usando el agua de la fuente que hav en la mis -
ma ermita. No debió corresponder al rango dela fundado-
ra el edificio que á la sazón fue levantado, puesto que en 
1 *¡W , D. Baitasar de Zúñiga , m a r q u é s de Valero, -constru-
yó á sus espensas la actual ermita , que consiste en una 
sola nave con cúpu l a , y está adornada por tres retablos, 
conteniendo el intercolumnio del mayor las efigies de San 
Isidro y Sta. Maria de la Cabeza. Es propiedad esta ermita 
de la sacramental de San Pedro y San A n d r é s , á la cual 
hizo este legado el fundador. Este sagrado recinto so halla 
cuidado con el mayor esmero y aseo, como todo lo que 
es tá á cargo de las sacramentales 'á las que siempre haremos 
la justicia que se merecen por el decoro que dan al culto y 
á los cementerios.'La gran romer ía que se celebra en esta 
crin, es la 1.«do Madrid, siendo inmensa la concurrencia que 
á ella asiste. (V. la descripción del cementerio de S. Andrés , ) . 
T e r m i n o . Hedía la reseña do los paseos esleriores, Ca-
sa de Campo y Moncloa, poco.de particular podremos de-
cir en esta sección á nuestros lectores: trataremos no obs-
tante de dar una idea lo mas csacta posible de cuanto esta 
parte ofrece : para ello empezaremos designando sus conf i -
nes son por el N*. l o s t é r m . de Fueucarral, Chamartin y Ca-
nillas; E. Canillejas, Vicálvaro y Vallecas, y S. los Caravan-
chelos, es tendiéndose háoia el O. el de Garavanchel Bajo, 
por cuyo punto se hallan la v. de Humera y e l l . de Alcorcon. 
Para la division (le estos límites hay 36-mojones ó hftos de 
piedra , 1 maestros y 29 pequeños", puestos en los para-
ges y á las distancias siguientes: 
1. » Grande Maestro, en el soto de Luzon á la der. del 
Manzanares , frente á la entrada del arr. Abroñigal. 
2. » P e q u e ñ o ; á la der. del camino real de Aranjuez, 
junto al portazgoj á 1,830 pies del anterior. , ' 
3. ° I d . Pequem; en el esquinazo do Valdenarro, á 1,880 
pies del precedente. 
4. ° Id . en el mismo Valdenarro á 1,780 pies. 
5. » I d . - en el antedicho Valdenarro, junto á la t ier -
ra de los Balsones, á 1,240 pies. 
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6.0 Pequeño , en el sitio de Opañél á l a vista del cami-
no de Toledo. 
7. » I d . en dicho Opañél á la vista del camino de Toledo 
y puente de ladrillo , a 1,780 pies. 
8. » Segundo Maestro, frente á l a casilla que fue tejar 
de P a ñ u e l a s , der. del camino do Caravanohel, á OíO. pies. 
O.» P e q u e ñ o , en Valdecelada, vista de la posesión de 
Juanequin, á 670 pies. 
40. I d . en el sit io de las Animas, espaldas de la erm. de 
San Isidro , á 2,390 pies. 
11 . I d . en el sitio del Lucero, cerca de la huerU de los 
Castañedas , á 2,780 pies. 
12. Tercer Maestro, en l a i z q . del camino real do A l -
corcen , á 1,620 pies. * 
13. Cuarto Maestro , en la casa de D . Juan Murcia, me-
dianería de la puerta de Hier ro , entre cuyo coto y el pre-
cedente , está la Real Gasa de Campo. 
14. Pequeño , en el ángulo de la cerca de la Moncloa y 
real sitio der Pardo. Es tá intermedia entre é s t e y el ante-
r i o r , la real posesión de la Moncloa. 
15. I d . en la deh. deAmamel , á 3,190 pies del ante-
r ior . 
4 6. I d . en la misma deh. de Amaniel , fin de su l indo, 
á 1,920 pies. 
47. . Quinto Maestro, en el camino real de Fuenoarral, á 
3,850 pies del que precede. 
48. Pequeño , en el valle del Moro , á 1,334' pies. 
19. Sesío Maestro, en el ángulo inferior de la posesión 
de Maudes, á 4,7315 pies. 
20. P e q u e ñ o , en el camino de la Fuente C a s M a n á , á 
2,790 pies. 
24. I d . en el sitio llamado Guijorro, á 2,060 pies del an-
terior. 
22. Sét imo Maestro, á la orilla del arr. Ábroñigal , don-
de empieza el term, de Chamartin, á-2,350 pies. 
23. Pequeño ' , á los cuatro caminos.,, donde el de Cani-
llas cruza eldicho arr . , á 2,420 pies. 
24. I d . junto al arca chica de la fon tane r í a , á 2,030 
pies. ' 
23. I d . , entre las dos arcas de la dicha fon tane r í a , á 
1,380 pies. ' 
26. I d . , en el acirate junto á la fuente. 
27. I d . en el ángulo del arr. Abroñigal con el camino 
viejo de Yioálvaro y de la fuente-del Berro , ha l l ándo-
se intermedia la huerta de la quinta del Espí r i tu Santo. 
. 28. I d . , junto á dicho a r r . , en el ángulo 
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de un camino 
uez, á 1,480 de entrada á la huerta de D 
pies del anterior 
29. I d . , en el acirate del mismo arr. y el camino viejo 
de Vicálvaro junto á la huerta del Caño-gordo , á 870 pies. 
30. I d . , en el badén de la huerta de D . Andrés Saenz 
de Azofra , á 1,320 pies. 
34. I d . , en el acirate del arr. con la huerta de Polen-
tinos , á 1,470 pies. 
32. I d . , en el badén de la huerta de D . Miguel Hernaez, 
á 1,480 pies. 
33. I d . en la izq. del puente y camino de Vallecas , so-
bre el a r r . , á 1,210 pies. 
34. I d . , en el acirate de la huerta de Herrera del mar-
qués de Valmediano , á 2,S43 pies. 
36. I d . , en el malecón de la huerta do la t ia Rita, cer-
ca del primer molino , ú 2,020 pies. 
Todos estos mojones tienen la marcado Término de M a -
d r i d en abreviatura. ' . 
Abraza , pues, el t é r m . que nos ocupa, una circunferen-
cia dé 56,502 pies, la cual parece sumamente reducida si 
se compara con la de la p o b í . : pero esto no debe e s t r a ñ a r -
se al considerar él mucho terreno que ocupan las reales 
posesiones. 
Con estos precedentes pasaremos á designar las d is t in-
tas posesiones, establecimientos y demás notable que se 
encuentra en tqdo el t é r m . : para ello tomaremos la der. 
de los afueras por la puerta de Segovia , y los seguiremos 
hasta venir á parar en el punto de partida. Saliendo, pues, 
por dicha puerta, se ve frente á ella eltpuente del mismo 
nombre. 
A l estremo del mismo hay una gran plaza, de donde 
parte la carretera de Alcorcen, ó sea de Estremadura, y á 
su izq. y conclusion varias casas p e q u e ñ a s , unas que s i r -
ven para morada de los arrendatarios de los lavaderos del 
n o , y alguna otra para despacho de vino : delante de ellas 
corre un camino que se dinge á San Isidro del ("ampo. S i -
gue formando la mencionada plaza una cerca de huertas; 
viniendo ya á parar a la der. del puente, algunas-
casitas unidas á otras cío buen aspecto, entre las ciiaTeS se 
halla la que era parador do Sierra, destinada ahora para 
deposito general de comestibles , granos , hierro , carbon y 
otros efectos, por cuenta de una empresa de comercio. En 
un local del piso bajo de este ant. parador, se halla una 
tonda, bastante bien surtida de viandas. A su inmediación 
e s t á el parador llamado del Angel con una tahona , y des-
pués de estas casas, principia la tapia de la poses ión real 
llamada Casa de Campo. Sigue en dirección de las tapias 
de dicha casa , un camino llamado el viejo de Castilla, pues 
por él se viajaba hác ia este t e r r i t o r io , en vez del 'quese 
usa por el paseo de San Vicente, San Antonio de la F l o r i -
da , puerta de Hierro y puente de San Fernando. Volviendo 
á la puerta de Segovia, se encuentran después de ella las 
comenzadas obras del derruido port i l lo de la Vega , desde 
donde puede decirse principia el Campo del Moro. L imi t an 
este cuadrilátero ó mas bien trapecio por N . el paseo llama-
do de las Lilas, porque tenia antes arbustos de esta olase,Nel 
cual corre pegado á l a tapia que principia en las reales caba-
llerizas, y concluye en la puerta de San Vicente; por E. las 
rampas que del Palacio bajan hasta el campo; por S. una 
doble arcada de ladrillo medio cubierta de t ier ra , que for-
ma la línea divisoria de este sitio y el llamado campo de la 
Tela; y por O. el moderno arrecife de Castilla la Vieja. E n -
tre este y el r . Manzanares que corre con escaso caudal de 
N . á S., so hallan inmediatas al puente de Segovia unas huer-
tas á cuyo estremo se levanta la e rm. de Ntra . Sra. del 
Puerto: pasado el hondo sitio que forma el paseo de este 
nombre aparece el portillo .de San Vicente. A la der. de 
este se ostiende el paseo de San Antonio do la Florida, c é -
lebre,por ser la primera berbena que celebra el pueblo ma-
drileño-. Frente á la e r g . de este nombre, hay una fuente 
llamada dé los f ) m e Canos, por constarvde este n ú m e r o , si 
bien.solo manan agúa los 5 de la der. El r . Manzanares 
corre á la izquierda de esta carretera , la cual divide de 
la Casa de Campo , facilitando su paso un puente de ina -
dera , que por hallarse pintado de verde se lo da la de-
nominación de t a l : en ambas ori l las , especialmente en 
la de la izquierda, se distinguen varias casas destina-
das á habitaciones de los arrendatarios de los lavade-
ros y despacho de vino y comidas. Aquí puede decir-
se concluyen las pintorescas riberas del Manzanares , que 
dan principio antes de llegar al puente do Toledo, sobre 
las cuales se ven ondular infinidad de ropas, colocadas en 
los tendederos levantados al electo con cuerdas y estacas. 
En toda la mencionada ostensión forma el r . varios islotes, 
en cuya mayor parte , así como en el resto de las orillas, 
se distinguen infinidad de,mugeres dedicadas al penoso y 
especial trabajo del lavado: por este motivo reina en este 
sit io en todos tiempos una espécial animación. 
Siguiendo la referida carretera , so halla como á 3/4 do 
leg. la puerta de Hier ro , sit. en el punto en que empiezan 
los bosques del Pardo : me labrada en el último siglo cuan-., 
do se habia restablecido el buen gusto. Consta de 3 ingre-
sos , el principal es de medio punto y está enriquecido con 
pilastras y otros muchos ornatos de escultura bien idea-
dos. A cada lado hay un ingreso formado con pilares. La 
materia es piedra ber roqueña y caliza ; en ella hay un por -
tazgo. La cuesta de Areneros divide el real Sitio de la F lo-
rida do la mon taña del Príncipe P í o : á su concl.usipn apa-
rece el pasco de San Bernardino , que conduce al és tab le -
cimiento y port i l lo 'del mismo, nombre, á corta distancia 
del cual empieza la llamada Ronda. Etí el espacio que m e -
dia desde el enunciado portillo al dé Fuencarral, se en -
cuentra un ventorrillo llamado del Gaditano, el Nuevo pa-
rador de Castilla,' el cementerio general de Fuencarral, y 
los sacramentales de San Luis-y de S a n ' G m é s , y otros va-
rios edificios,Viene luego lá puerta de Bilbao, desde donde 
empieza la car re tèra de Francia, á cuya izq. es tá el parador 
llamado de San Rafael. Entre esta carretera y el camino de 
la Fuente Castellana , aparece á corla distancia de la puer-
ta de Bilbao, el barrio ae 
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c h a m h é r i . Abraza la estension que media desde la otro edificio mas pequeño , y á espaldas de ambos una espa~ 
Cuesta de Areneros hasta el paseo de la puerta de Alcalá ó J ciosa huerla cercada de pared de barro y teja en su irçayor 
sea carretera de Francia, hallándose colindante con los t é r - » parte, dentro de la cual existe un tejar y 2 pozos de nieve. 
martin y Canillas. Lo principal de 1 Kn la esquina der. de esta cerca principia el camino de V i -
cálvaro, íi cuya derecha se hallan los tejares de la viuda de 
Don José Galian y de Don Marcelino Sanchez, con una 
yesería en el ú l t imo . Algo mas distante aparece la ca-
sa de recreo do Don Vicente Beltran de Lis, que mas bien 
lo es de labor; en ella hay uno de los mejores tejares del 
contorno. A la der. de é«te camino, y á corta dist. dejos 
espresados edificios, se ve otro tejar de la viuda de Muñoz 
y luego la casa de campo llamada de la fuente del Berro, 
propiedad del brigadier D. Manuel Ramirez ; toma aquel 
nombre de la fuente así llamada, cuyas esquisitas aguas con-
sumen las personas reales: este punto es bastante frecuen-
tado por los hab. de la pobl. en dias de campo, t'rente. á la 
hermosa quinta del Espíritu Santo y dor. del camino que d i -
rige ál mencionado arrovo A b r o ñ i g a l , se encuentra la de-
nominada casa Blanca , propia de D. Francisco Altamira y 
D. Francisco Regules, la cual ofrece poco de particular. La 
huerta dicha de Cordero se ve inmediata al anterior ed i f i -
cio: osuna de las mejores posesiones en su clase, d c l t é r m . , 
tanto por la abundancia de aguas para el riego , como pol-
la calidad del terreno; por cuyas circunstancias es conoci-
da por los moradores de la comarca, con el nombre do Ta-
c l la de plata . A t i r o de pistola, y sobre la der. do esta 
posesión aparece la de la marquesa de Perales: el edificio 
es do los comunes de labor; una cerca de barro casi en su 
totalidad, encierra ia huerta y pequeño jardín que con un 
olivar de alguna estension, forman el total del predio, t a n -
to el terreno cercado , como el do sus alrededores , e s t á de 
lo mashicn dirigido y cultivado que hemos visto en e l t é r m . , 
recibiendo aquel las aguas para el riego de 2 norias conve-
nientemente sit. Lindando con esta heredad se halla la 
huerta del Cartagenero con su correspondiente noria de 
agua de píe. La del Labrador aparece sobre la der. á t i ro 
de fusil, también con su noria do agua de pie , circuida de 
copudos álamos negros, que dan á este pequeño espacio una 
perspectiva agradable. Algo mas dist. hay un tejar de poca 
importancia propio de D. Pablo Labastida. La poses ión de 
D. Miguel el Platero se halla también á corta dist. de la an-
terior, junto al arroyo Abroñiga l , al que cruza un puente 
de tres arcos, fáb. die ladrillo , con baranda y cimientos de 
piedra. Entre esto y él camino de Vallecas^ aparece la mez-
quina casa, de l abo í llamada de doña María. Á la i zq . del 
mencionado camino, poco antes de llegar al puente del ar -
royo citado está el parador de Yallecas: e\ edificio es de 
nueva planta, do un solo piso sobre el bajo, pero de bellas 
proporciones; sus departamentos ofrecen alguna comodi-
dad; su entrada es desahogada y espaciosa, empezando á 
der. ó izq. de ella 2 escaleras que conducen á las habitacio-
nes del entresuelo y piso alto; perteneciente i él y en su r e -
cinto hay una fáb. de yeso. Enfrente , y algo separado , se 
halla el principiado puente que debe facilitar el paso, por el 
ya mencionado arroyo Abroñigal , del ferro-carril de A r a n -
juez, que arrancando en el arroyo de la puerta de Atocha, 
so introduce en té rm. de Yallecas por aquel punto ; en este 
espacio se han construido 2 puentes mas de ladrillo y de 
un solo ojo cada uno, para la nivelación del terreno. I n m e -
diato á la puerta de Atocha, y fí enle al cuartel ó iglesia de 
este mismo nombre sb encuentran varios edificios de un 
solo piso, en que se hacían y guardaban las herramientas 
para la const rucción del espresada ferro-carri l ; en uno de 
ellos se levanta un asta-bandera que sirvió para tremolar el 
trapo como señal en los dias de trabajo, cuyo impulso se-
guían otras situadas en determinados puntos y á convenien-
te dist. De la dicha puerta de Atocha parten 3 caminos 
principales, en cuyas embocaduras se levantan i fuentes 
que sirven de abrevadero á las caballerías y ganados; aque-
llos son, el de Valencia por Yallecas, el de las Yeserías y el 
del pasoo de las Delicias: en cuanto al primero hemos es-
puesto ya lo que tiene de particular al hacerlo del de Y a -
llecas; su estado es bastante bueno; el segundo forma una 
especie de calle con pequeños y mezquinos edificios á uno 
y otro lado, destinados á figones y despachos de virio, como 
que es el punto de reunion en los días festivos de una gran 
parto de los jornaleros y soldados de la cap. que en estos 
dias se entregan á sus placeres favoritos, or iginándose á 
minos de Fuencarral, Cha li  D ñ n s .  
61 se halla colocado en una pequeña colina con impercep-
tible desnivel por algunas partes: goza de un CLIMA entera-
mente distinto al de la capital, pues no se padecen ninguna 
de las enfermedades comunes á aquella. Tiene unas 300 CA-
SAS, muchas de ellas diseminadas, las demás formando cuer-
po de pobl.; la mayor parte son de un solo piso, y se hallan 
destinadas á despacho de vino y comidas. Hay además es-
cuela de primeras letras para n i ñ o s , otra para" n iñas , y en 
todo el circuito que comprende el barrio, multitud de casas 
de recreo con sus jardines, entre ellas la de Don luán José 
Vicente. de Don José Sacrista, de la marquesa de Bañólas, 
del conde do Vcgamar, d é D o n F. Rotimdo, de Don Francis-
co Rodriguez, de Don Andrés Arango etc. etc.; sobre 20 do 
labor, dos fondas y otros establecimientos de ind. y comer-
cio de poca entidad. La ig l . parr. está principiada , y hace 
algún tiempo se paralizó su obra, y no obstante haberse 
invertido en ella sobre 17,000 duros recogidos de varias l i -
mosnas, es poco lo que hay adelantado y de mezquinas for-
mas. Por lo edificado so ve que deberá constar (le una sola 
y pequeña nave con crucero, fabricada do ladrillo , habién-
dose habilitado úl t imamente una capilla para el culto mien-
tras la ig l . queda terminada; es ane|o ü e S a n José y su t i t u -
lar Ntra. Sra. do la Concepción. Este barrio es sumamente 
frecuentado en los dias festivos por la clase jornalera de la 
corte y por los aficionados al juego de pelota', para cuyo fin 
existo un trinquete en la calle dé Sla. Feliciana, propiedad 
de Don Francisco Cabezudo. Para ayudar al sosten de culto 
y pedir la mejora do la pobl., hay una sociedad formada por 
los propietarios del barrio. 
Junto al portillo de Sta. Bárbara so hallan la fáb. de Ta-
pices, el Casino de su mismo nombre; el Hipódromo, varios 
otros edificios y algunos tejares. Frente al de Recoletos ar-
ranca el delicioso pasco de la fuente Castellana, del que nos 
hemos ocupado ya , viéndose á su dor. entre otras las po-
sesiones do D. F. Maroto, do D. Narciso Bruguera, y del 
Sr. Salamanca, cuyos edificios son deagradable perspectiva. 
Algo mas arriba, é izq. de la suntuosa puerta do Alcalá, 
aparece la hermosa y gran Plaza de Toros con todas sus de-
pendencias , y varios otros edificios'dcstinados á despacho 
devino y comidas: á corta dist. é izq. de la carretera do Ara-
gon y Cataluña, so halla el parador do San José que es de 
un solo piso sobre el bajo, en el cual hay algunos edificios 
destinados á taberna, her rer ía , ganado suelto y carretería: 
sigue á poco el do Salas, "édificio moderno y do algunas co-
modidades, con varias casitas de un solo piso a él conti-
guas, en quo so despacha vino y comidas. A l cuarto de leg. 
do la pobl. , y en la misma linca que los anteriores so en-
cuentra la llamada casa do la Alegria: viene después el por-
tozgo, y á corla dist. la venta del Espíri tu Santo; en ambos 
edificios se sirve de comer con equidad y aseo, por cuyo 
motivo son muy concurridos en los dias festivos por gentes 
do la pobl. Contigua al último está la hermosa nuinla de su 
mismo nombre propiedad de unos ingleses sit . a la der. del 
camino é igual margen del arroyo Abroñigal: la frondosidad 
do los árboles que cubren la mencionada márg . en una es-
tension bastante considerable, hacen esto sitio uno do los 
mas recreativos del contorno; motivo nor el cual era muy 
frecuentado antes por varias familias uc la corle, que se 
entregaban al solaz de un dia de campo dando 1 real por in-
dividuo á l a entrada; esta costumbre ya no existe, como 
tampoco un biliar público que en ella habia, permitiéndose 
ahora solo la entrada á aquellas personas que llevan papele-
ta del dueño ó administrador. El puente que facilita el pa-
so de la moncionada carretera por el arroyo Abroñigal, está 
inmediato á dichos edificios, y es de tres arcos , fábrica de 
pieda y manipostería. Volvió mío pues á la puerta de Alcalá, 
encontramos a poca d i s t , entre el camino que dirijo al pa-
seo do las Delicias, y la espresada carretera , una'pradera 
do alguna estension y figura triangular, cuya base forma el 
parador llamado do'la viuda de 'Muñoz: en ella se ven de 
continuo en mayor ó menor número las carretas de bueyes 
que conducen ala v . maderas de los pinares de Soria. El 
parador es de un solo piso sobre el bajo, de conslruccion 
moderna y de alguna capacidad; como accesorio á él hav 
las veces pendencias dèsagradab les . Además hay en este 
sitio una casa de vacas , un parador llamado de Guillermo, 
2 juegos de bolos y un columpio. A l medio cuarto de leg. y 
sobre la der. de dicho camino se hallan los cementerios de 
sacramentales da San Nicolás y San Sebastian, en cuyo 
frente aparecen varios edilieios dependientes del llamado 
Jardinillo: á poca dist. de todo esto so ven 5 yeser ías que 
son las que deben dar nombre al camino , el cual empalma 
con el de Valíecas. A su der. lindando con el arrovo Abro-
ñigal es tá la huerta de Herrera , encon t rándose luego las 
posesiones tituladas jardini l lo de D . A n g e l , casa del Key y 
jard:n de Casa-puertas. 
A poco se halla el canal con sus copudos y frondosos á r -
boles, y á los 3,¡563 pies el puente de Sta. Isabel, y los mo-
linos de pólvora propiedad do la Hacienda Nacional: pasa-
do el canal por dicho puente se halla el portazgo de Vi l la -
verde sit . en la carretera de Andalucía , valencia y la Man-
cha. Entro el camino del paseo de las Delicias y el del Em-
barcadero se halla el parador de Sta. Maria de la Cabeza. 
A corta dist. se ve la plaza del referido Embarcadero, en cuyo 
frente se halla el almacén de maderas y taller do carpinteros, 
y detras una cochera y una caballeriza: á la izq. de este 
taller y formando una gran plaza, es tá la fragua, la bajada 
al dique cubierto, las cuadras para las muías del canal, un 
despacho del guarda a l m a c é n , y el almacén general de ma-
teriales, herramientas, v otros efectos, debajo del cual 
está el dique cubierto pára resguardar de la intemperie las 
faluas y faluchos. A espaldas de dichos edificios , en un 
recinto"cercado de tapias de mamposteria y ladri l lo, se en-
cuentran las fábricas de yeso, casa del fabricante, cuadras, 
y otras dependencias. Eñ el malecón de la parle del r. que 
se forma por la gran plan/.a que hace la d á r s e n a , hay dos 
torres vigias ó castillos, que servían para hacer- las salvas 
en los dias de ordenanza , y en el medio de ambos se em-
pezó á construir un monumento habiéndose destruido hace 
poco tiempo la parte que se llegó á levantar. A espaldas de 
la mencionada capilla hay un iardinito destinado para semi-
llero de plantas y árboles ac todas clases , con una noria 
para su riego y cf del arbolado del embarcadero y sus i n -
mediaciones, y en seguida hasta cerca del puente deSgnta 
Isabel, un gran vivero con diferentes clases de árboles, 
de donde se sacan para vender y reponer las-faltas que ocur-
ren en el canal. En su pradera se celebra el miércoles de 
ceniza una gran festividad llamada el Ent ierro de, la Sar-
d ina . Junto al camino del Embarcadero está la huerta del 
alguacil mayor, la de I ) . Juan Panadero , que tiene su te -
jar y yese r í a , y la de Bonaparte, también con su yesoria y 
alfarería. Frente al portillo de Valencia se encuentra el pa-
rador de Navajas, e inmediata al portillo de Embajadores 
la fábrica de. toda clase de cañerias y tejas á la romana. A 
pocos pasos de este porti l lo aparece",1a graciosa puerta de 
liierro que da entrada al Casino de S. M . hallándose la fá-
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brica de gas, á cargo de la Sociedad.Madrileña poco antes 
de llegar á la puerta de Toledo: frente á esta hay un juego 
de caballos y columpio y alguno de bolos. A la conclusion 
del puente de Toledo arranean tres caminos, el del centro 
d i n j e á l o s Carabancheles,el de la derecha á la ermita de 
San Isidro y el dela izquierda es la carretera de Valencia: 
en ella se encuentran á la salida del .mismo , los paradores 
de la Estrella, de Luna y del Sol , que forma parle de la 
posesión del señor Soldcvilla con su tejar y huerta, apare-
ciendo á espaldas de ellos el cementerio general de Toledo. 
En estas inmediaciones se ven, además de otros varios ed i -
ficios, una alfarería, una fábrica de curtidos y dos posa-
das de pobres; así llamadas porque por dos cuartos cada 
noche se presta asilo á la mendicidad. Sigue después de la 
mencionada puerta el portillo de Gi l imon, enfrento del 
cual se halla el parador de este nombre, á cuyas espaldas 
y sobre las orillas del Manzanares hay una vistosa r ibera 
de huertas con mul t i tud de fiequeños edificios destinados á 
diferentes usos, la cual se estiende hasta mas allá de la 
puerta do Segovia. A corta distancia de esta puerta se des-
prende del camino principal de la Ronda, un pequeño r a -
mal llamado de los pontones de San Is idro, por conducir 
á la ermita de este nombré situada á la otra parte del r io: 
el ponton que facilita el paso de este , reclama una reforma 
radical por su mal estado. Allende el rio se encuentra, 
según queda indicado, la ermita de San Isidro, patron 
de la villa^ cuya festividad se celebra el •IS de mayo 
con una muy concurrrida romcria : el terreno en que 
se verifica esta es algo desigual, si bien en lo alto de una 
colina se estiende un gran llano., Contiguo á ella se ve el 
cementerio de sacramentales de San A n d r é s , compuesto 
de tres deparlamentos, dos antiguos y el restante m o -
derno; y algo mas apartado, sobro una eminencia que 
domina "todo el circuito, está el do San Justo y San M i -
llan y á corta distancia se distinguen unos tejares con 
sus correspondientes casas , y á la entrada del paseo 
de San Isidro la de recreo de Don Luis Fernandez do 
Córdoba. Siguiendo el camino de aquel nombre en direc-
ción al puente .do Segovia, se ven ú uno y otro lado v a -
rios edificios , entre ellos la hermosa posesión de Don 
Juan Alvarez Medizabal, la del,conde deBbrnos , la do 
1). Francisco Goya , y la huerta de San Is idro; apare-
ciendo á mayor distancia las de D. Joaquin Fagoaga, la l la-
mada del Señori to ó huerta de los Cornos, la de D. Manuel 
Pando y la de D. F . Rico, llecorrido el término de esta villa 
y presentadas cuantas noticias nos ha sido posible reunir, 
terminaremos esta parto de nuestro trabajo con varios da-
los estadisticos correspondientes al año de <8tC; sin per-
juicio de ampliar estas noticias cuando hablemos de la po-
blación y riqueza, con otras mas recientes, algunas de, 
ellas dcl año 4 818 que acaba de espirar. 
Población^ e a n a e «le hnhltaclon y «le recreo, yJni'dEiiCNdccada unodclOHbarrioNcxtra-iuurdsdc égta capital? 
-o . 
Distritos. 
Palacio . . . 
Universidad. 
Correos. . . 
Hospicio . . 
Aduana. . . 
Congreso. . 
Hospital'.. . 
Inclusa . . . 




Campo de Guardias 
No tiene afueras. . 
Chamberí 
Plaza de Toros . . 
Delicias . . . . . . 
Canal 
No tiene afueras. . 
Puente de Toledo . 











































NOTA. Debe tenerse presente que en el barrio del Campo de Guardias existe el asilo de San Bernardino, y asi no se 
es t r ana rá que al paso que aquel barrio constaba de solos 58 vecinos, contubiese 748 habitantes, de los cuales eran 528 
acogidos en dicho asilo. 
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Palacio. . . 
Universidad 
\ Correos. . . 
Hospicio. .' 
Aduana. : . 
Congreso. . 




Campo de Guardias 
No tiene afueras . 
Chamberí 
Plaza de Toros.. . 
Delicias 
Canal 
Nú tiene afueras . 
Puente de Toledo. 
Puente de Segovia 
P a r -
roquias. Ermitas, 
Cementerios. 
Generales Especiales « 
fea 
Fuentes y Relojes. 
Fuentes. Relojes. 
K s t a b l e c l m l e n t o s a g r í c o l a * y t i e r r a s d e t o d a s c l a s e s d e c a d a u n o d e l o s b a r r i o s e x t r a - m u r o s d e e s t a 
c a p i t a l . 
DISTRITOS. 
Palacio . . . Florida 
Universidad Campo de Guardias 
Correos. . . 'No tiene afueras. . 
Hospicio.. / C h a m b e r í . . . . , . 
Aduana. . . Plaza do Toros. . . 
En diferentes puntos de este cuar-
tel pero que no se espresa el 
barrio donde radican 
Congreso . . Delicias 
Hospital. . . Canal 
, Inclusa . . . No tiene afueras. . 
[Latina. . . -. Puente do Toledo. . 
lAudienciil. . Puente do Segovia. 
En diversos puntos de este^cuar-
lel, pero que no se espresa el 
barrio en que están situadas. . 
En diversos puntos del término, 
pero que no se espresa ni aun 
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NOTAS. 4.» Las 9,200 fanegas do tierra do todas clases que figuran en el distr i to de Palacio y en su barrio de la F lo r i -
da son las de las dos posesiones cercadas, tituladas Casa de Campo y la.Florida de que va hemos hablado. ; 
2.» Los datos relativos á la situación de los establecimientos agrícolas v tierras de todas las clases están tomados del 
reparto de la contribución de inmuebles correspondiente al año de 1846, en el cual, con respecto á ciertas tierras no se es-
presa mas que el cuartel donde radican, y con respecto ¡i otras ni aun esta circunstancia. Tal es la causa de nó decirse en el 
precedente estado el barrio ni el cuartel en que respectivamente están situadas las unas y las otras. 
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ESTABLECIMIENTOS. 
Casas, Fábr icas de tapices . . 
Id . i d . de gas 
Id . i d . de loza 
Id . i d . de fundición de hierro. 
Id . i d . de cordelería. 
Id . i d . de pólvora 
i d . i d . de curtidos 
Id . i d . de polvos . . . . . . . 
Id . i d . de alfarería 
Id . tahonas 
Id . fondas 
Id . paradores 
I d . ventas 
Id . ventorrillos 
Id . posadas de pobres 
Id. de vacas. . . . . . . . . . 
Yeserías 
Casas anejas á las yeser ías . . 
Tejares 
Casas anejas á los tejares. . . 
Lavaderos 
Casas anejas á los lavaderos. . 
Juego de bolos ó bochas . . . 
Totales. 

















CUARTEL DEL SUR. 
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Casas de portazgos . . 
Estancos de tabacos. . 
Polvorines. . . . . . . 
Cuerpos de Guardia. . 
Casas de peones camine-
ros 
Id . de peones conserva^ 
dores del canal 
Talleres 
Casas para operarios del 
arbolado . 
Id . para guardas de i d . . 
I d . para id. de muladares 
I d . para diversosusos. I 
Escuelas para n iños . . , : 
Id . para niñas 
Total. 
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K e s ú m e t t g e n e r a l d e l o » e d l f l c i o s d e t o d a s c l a s e s q u e b a y e n e a d a u n o d e l o s b a r r i o s c s t r a - m u r o s d e e s t a 
c a p i t a l ' 
DEL NORTE C U A I V m CUARTEI 
Audien Conire Hospi-
tal 




Cemén tenos generales 
Id . especiales 
Establecimientos de beneficencia! 
Casas escliisivamentc destinadas 
¡i habitación 
Id . de recreo 
Id. de laboi 
Id. de huerta 
Id. con establecimientos mer-
cantiles ó industriales ó anejas 
1 estos 
Id . de la administración pública 
Id . de la municipal 
I ótales 
NOTA. Todos los datos relativos á los barrios de las afueras están lomados del padrón general de 4840, y de los re -
partos de la contribución de inmuebles y de la del subsidio de industria y comercio, correspondienles ambas al mismo año . 
PUENTES. 
P u e n t e d e rtcgovia. Una de Jas pocas pero hermosas 
fábricas que posee Madi id del reinado de F e l i p e l i , época 
brillante por cierto para la arquitectura españo la , es el mag-
nifico puente de'Segovia, con«truido por el justamente cé le -
bre Juan de Herrera, con la Solidez e imponente severidad 
que caracterizan sus estimables obras. Según indica Leon 
Pinelo, se esperó á que terminase el regio monasterio del 
Escorial para empezar esto puente, lo que se verificó en 
I S K i , año en que se colocó la última piedra de aquel monas-
terio. No está conforme con este parecer el de Baena, quien 
fija la conclusion del puente segoviano en \ 582; como quiera 
quesea no cabe duda que es obVa de Juan de Herrera, si bien 
tenemos que dejar la cuestión de fechas en tal estado, aun-
que mas nos inclinamos á la opinion de Pinelo, estando 
acordes en esto como en todo lo conce rn i en t eáa rqu i t ec tu ra 
con el erudito y buen critico D. Eugenio" Llaguno. Compó-
nese esta gran obra de un hermoso puente y una sólida y 
espaciosa calzada comprendiendo ambas partes una esten-
sion de 2,000 pies y la de solo el puente de 'òii por 33 de 
ancho. Está labrado con grandes sillares almohadillados de 
granito, y consta do 9 ojos con arcos de medio punto pare-
cidos al de la Armería : el que ocupa el centro es mas espa-
cioso y elevado que los restantes, contando 40 pies de luz, 
dimension que se va reduciendo en los demás s imét r icamen-
te por uno y otro lado hasta que en los arcos de los estre-
mos no pasa de 30 pies. Las cepas guardan la misma pro-
porción en su espesor que los arcos en su luz , no pudiendo 
en el día conocerse el electo del conjunto de este grandioso 
puente, porque las arenas han levantado el lecho del r io y 
tienen casi cegados algunos arcos, quedando los demás des-
figurados por la misma causa. En tiempo de Ponz se veia 
a'guna parte de un escudo de armas que al construirse esta 
bella obra estaria sobre una imposta á bastante altura sobre 
el suelo, á pesar de que las impostas se hallarían colocadas 
á la manera de las del arco de la Armería. Al presente nada 
se percibe del referido escudo, pues la's arenas insensible-
mente van cubriendo las cepas y cegando los arcos, de ma-
nera que este hermoso puente no quedará arruinado facil-
monte, pero si enterrado. Por lo demás se conserva muy 
bien, notándose en é l , como en todas las obras del eminen-
te Herrera, que en medio de tanta sencillez no hay una 
monotonia fastidiosa, antes bien nadie ha igualado ó este 
arquitecto en comprender la euritmia. Es t iéndense por uno 
y otro lado las correspondientes aletas labradas como el 
puente con sillares almohadillados, las cuales se prolongan 
por 262 pies. Corona el todo un antepecho de granito que 
sienta'en una sencilla imposta y á plomo de las cepas tiene 
grandes bolas de piedra, ornato que estiiYO muy en uso á 
fines del siglo X V I y principios del siguiente. A pesar de la 
buena construcción de la calzada que iguala el piso desde 
la puerta al puente y de que está reforzada y sostenida por 
robustos contrafuertes, ha sido preciso repararla en algunos 
lados hace poco tiempo. Terminaremos esta descr ipción d i -
ciendo que el coste del puente y calzada ascendió á mas de 
200,000 ducados. • 
i > n c n t e d e T o l e d o , t á fundación del puente de Tole-
do sin duda alguna data de época remota, siendo varias las 
reedificaciones que ha sufrido por haber sido inutilizado y 
do.-truido en algunas ocasiones, con las crecientes del r io , 
suerte que por los años de 4720 cupo al que se habia fabri-
cado en el ultimo tercio del siglo X V I I . Ignórase el año en 
que se dió principio al actual, constando solamente que se 
concluyó en 4732, habiendo sido construido en t iempo del 
celoso corregidor D. Francisco Antonio Salcedo, marqués 
de Vadillo. Se compone de magníficos arcos de medio punto 
labrados, inclusas las vueltas, con sillares de grani to: cada 
uno tiene 40 pies de luz y 45 de elevación. Las robustas ce-
pas forman cubos que sirven de burladeros en el pavimento 
del puente, dándole desahogo, pues su anchura de 36 pies 
no es á veces suficiente para el paso de las gentes y de los 
carruagos y caballerias que transitan por este sit io. Sobre 
el arco del centro so levanta por cada lado un cuerpo de 
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arquitectura ejecutado con grani to, según el estilo chur r i -
gueresco' cfi su periodo' ttias tr iste. Mult i tud dé ' figuras 
puestas sin. orden ni gracia decoran el nicho cubierto con 
un dosel ; sobre este se ven las armas reales á un lado y las 
l e Madrid á ot ro , terminando con una corona real. Ocupa 
fl nicho de la der. bajando de la pobl. la estatua de San I s i -
aro labrador sacando á su hijo del pozo, y el opuesto la de 
f ta. Maria de la Cabeza, hechas ambas en piedra caliza por 
f. Juan Ron. Prescindiendo del mal gusto del ornato, esta 
fábrica es de la mavor suntuosidad estendiéndose por los 
lados las aletas de la" misma forma que el puente en un es-
¿íicio de 620 pies de largo, formando rampas que facilitan 
fe comunicación con el r io . Pasado el puente se halla una 
anchurosa y solidísima calzada cuya long, es de S5t9 pies 
por 124- de la t . , teniendo á los costados sus correspondien-
ijes contrafuertes. A la embocadura de esta calzada hay dos 
tjbrres de granito compuestas de dos cuerpos, decorando el 
Írimero columnas entregadas y el segundo es t íp i t e s : en el ímate se ve una figurilla. Aunque estos cuerpos de ar-
quitectura pertenecen al mismo estilo que los pabeilones del 
puente son como aquellos muy pintorescos apesar de su 
Çial gusto y según nuestro parecer y el de toda persona 
sensata deben conservarse como documentos para la histo-
tía de l arte, ¡sobre los primeros cubos por uno y otro cs-
(iremo del puente había unas fuentes mezquinas, de las 
Oualesxjaun subsiste alguna aunque en muy mal oslado, 
• i Adorna el ingreso de Madrid por esta parle una plaza 
Semicircular dela que parten los tres ramales que se enla-
zan en la ostentosa puerta de Toledo. Consiste el ornato de 
fe indicada plaza, en dos bellos obeliscos de granito en la 
embocadura del ramal oenlral que están edilxados sobre 
pilotes v constan de un zócalo, en el que sientan cuatro cuer-
pos salientes, dos de ellos almohadillados y terminados por 
una.Rencilla,cornisa de piedra caliza: sobre dichos cuerpos 
se levanta en el centro un pedestal que recibe una aguja con 
% bolas de nietal. A competentes distancias y fonnaudo ol> 
semicírculo hày 6 estatuas de ,1a numerosa .colección que,; 
habla en Palácio , . s i bien estas son mejores que las do la 
Ílazuela de Oriente, pues además de estar mas concluidas; ue.aquellas,:son do una pieza, contribuyendo á su mejor . 
efoció el hallarse colocadas en pedestales de bastante eleva-
pion y .el tener en las manos los objetos que las correspon-
den como cetro ó espada , según el pensamiento del escul-
tor.. Estos al .parecer pequeños accesorios que faltan á las 
¿s tá tuás de la plazuela de Oriente son como los marcos en 
las pjnturas no solo de ornato, sino de necesidad para el 
J>ueh efecto. A estos reyes del puente de Toledo les fal-
lían jos nombres y es de" desear que se pongan siempre que 
Bé Ijtóa con tino. Por úl t imo 2 cuerpos menores que los re-
feriãos obeliscos, pero guardando relación con aquellos en 
la fornja, terminan esta plaza semicircular en los estremos, 
faltando solamente á cada uno de estos cuerpos un león que 
le ha de coronar, puesto sobre el tercio de columna con 
basa dórica que está ya colocado. Entra en el plan hacer 
2 fuentes en la embocadura del puente y terraplenando las 
grandes hondonadas que hay é n t r e l a s bajadas del puente 
He Toledo han de formar en cada lado una plaza decorada 
¡jor una fuente y otros ornatos, proyectado todo como la 
plaza que hemos descrito á fines del reinado de Femado V I I , 
fin cú'yo tiempo iba entrando mucho gusto en obras p ú -
blicas. 
; F n é n t e d e l a C a s a d e l C a n i p o . Este bonito puente 
{le granito con los sencillos adornos de piedra de Colmenar, 
fe compone de 6 arcos rebajados con las manguardias cor-
jespoimientes en los estremos. Le corona un antepecho y 
(¡sn la embocadura tiene 2 pilares coronados por jarrones con 
una 'pué r t a de hiert-o en el centro. Fue construida és ta obra 
| n é reinado, de Pernapdo Vl í , y tiene por objeto dar paso 
ft la Casa de Campo desde los nuevos jardines de Palacio 
atravesando el pasadizo abovedadó que abrió el intruso José 
j>or debajo dél paseo que, va, desde la, puerta de San V i -
cente al puente dê Segóvia , y tiene 470 pies de largo , 48 
Se ancho y 4(5 de alto:. La estension total del puente es de 
| ! H p e s con 28 dé luz áti cada ojo. 
I ^ u e ñ i t e ' fc'lmTiâtilvo. Es t ranó ç s l ta verdad que 
este puente al cabo dé tantos años sé hallé éñ el miseraDle 
festado, en que al presente se ve, dando paso é la ermita de 
San I s i d r o , punto concurrido siempre y mas el dia de la 
gran romería. Es de madera y tan estrecho que escasamen-
te permite que crucen dos personas.' '•« "* • • ' 
i ' u e n t e V e r d e ' Se halla al frente de San Antoñio de 
Jajflofidm es de madera pintada de verde. Sirve para laco,-
municacion de los lavaderos que se ven á la derecha del r . , y 
es de 41 ojos sostenido por fuertes pilares de piedra sillería y 
ladril lo. Cerca de este puente se fundó por Enrique IY e l m o -
nasterio de Ntra. Sra. del Paso que fue trasladadp, al prado 
con el título deSan Gerónimo por los Reyes Católicos. Refie-
re Garibay que en su tiempo aun habia señales del p r i m i t i -
vo y mal sano monast., cuyo sitio conservó mucho tiempo 
el t í tu lo del Paso vie jo . . 
Hecha la reseña do los paseos, creemos oportuno c o n -
signar el coste que ha tenido su conservación y . reposición 
durante el año de ,,1847 , la division que de ellos ha hecho 
la intervención de arbolados numerándolos por cuarteles, 
y el haber que disfrutan el director v dependientes dél 
ramo; todo lo cual aparece de los estados puestos á , con t i -
nuac ión . ' ' . ' ; ; . ' 
H a b e r a n u a l d e l d i r e c t o r d c p e n U i e n t e » y g u u v i l u * 
d e l r a m o d e p a g e o s y a r b o l a d o . 
e -3 
V. 
CLASES, Hdber anual. 
Director .1 12,000 
Interventor- i (i,000 • 
Avmlnnte practico '.) 8,500 
Câpalaces á; ' 2,920 
(iiiardas . á- • 2,5.')3 
Guarda del Dos de Mayó . . . | 2,920 
Con distinto destipo ." . . . . i ' "ifi'iO 
Guárdas interinos : ' . . . . á' • 2 ,4% 













I m p o r t e q u e l i a i i t e n i d o e n e l nii<> <le Í S . J S l o » j o r -
n a l e s , m a t e r i a l e s y «W-mns g a H Í o » p a r a l a c o n -
N c r v a c i o n « le l o » ¡m.m-o* y a r b o l a d o s . 
1 mayoral á 8 rs. diarios , 
Carreteros á 7. id... . . 
Maestro carretero á 13. . . . ; . , 
Ayudante de i d . 7 i d . . 
Carpintero ó 11 id . . .. 
Aprendiza 1 id . . . . . . . V . . . 
Guarda de herramientas á 7' id . . . 
Jardinero y dependiente de la.íás'tellana 
Dbs de Mayo á;7 y 6 id . . .'•. . 
Capataz y jofnalero'del vivero á 8 y C id 
Podadorès diarios á 7 i d . . . . . . . . 
Norieros á 7 .id. . 
Jornaleros eventuales á 6 id 
I d . con los rodillos á 6 id , 
Jornales imprevistos .: 
Gastos imprevistos ,. 
Vidriero. . . 
Alfarero , ' „ . " • , 
Herrero , cerragero, broncista y comppô; 
hierro .,',..:',,;'v» 
Carpinteros, tornerosj .çompra y serrado • 
maderas i ' .' . ; . >/.,;;. 
Cal , yeso y arena, . ' i . . . . . . . , . , . > ! . 
Cordelero.' . . . . . . . ,. . . * . . . 
Espartero v ¡ ' , . 
Guarnicionero. . . . \ 
InstrimentístiulftJwcrsWJgtttas.'- '• 
Esquilador;; , . ' . j . •. 
de;. 
2,808 • 
30,1 U . I : 
: 4,754 !W! ; 
4,007 ; 
-• 246 . ¡ 
2,S58 17 
. 12,387 .. 
3,886 • f 
S,106.' 
20.325 . í 
•) 0,709- . 
, 7,180 -21 « 










Total. ,719 14 S 
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Cuartclc* e n n u e e s t á n d i v i d i d o s Ian B á s e o s 
n ú i n e r o d e A r b o l e » q n e h a y e n c a d a u i t o y 
MADRID, 
d e M a d r i d , p r o p i o s d e 
tfW c l a s e » . 
na ayimtaiulenlo, t o n e«prc»toM del 
CUARTELES 
< Desde la fuente de los 
Once Caños á San Ber -
nardino y plazuela de 
Afligidos. . . . 
% Déíáde el Portillo de S. 
Bernardino al de Fuen 
carràl . . . . . . . • -
3 Desde la plazuela del 
Campo santo á las puer-
tas ífe Bilbao y Slo. Do-
mingo 
4 Camino nue'vo desde la 
/cuesta de Areneros á 
'• la >t puerta do Santo 
Üoiijmgo 
6 Bó.squeto do la puerta 
' y ronda de Bilbao á la 
puerta de Sto. Domingo 
6 Desde la puerta de B i l -
bao 4 Chamberí y ronda 
7 Desde la iglesia de 
Chamberí A la puerta de 
íjla. Bárbara, . . . . . 
8 t),esde esta puerta á ia 
de Bilbao y camino de 
la fuente. . . . . . 
9. Desde el camino nuevo 
á I? Castellana y Cham-
p w í 
40 Desde la Pradera de 
Guardias á la Castellana 
(4 Desde la fuente del Cis-
m á la Castellana. . . . 
42" Desde la casa de vacas 
á la fuente del Cisne. 
43 Desde la puerta de Be 
cojetos á la casa de vacas 
44 Bondade la Veterinaria 
48 Puerta de Alcalá al ca 
mino real 
16 Calle do Atocha. . . 
17 Desde la Cibeles á I ; 
puerta do Becoletos. . 
48 Salon del Prado. . . 
19 Desde la fuente do Nep-
tuno 4 las cuatro fuentes 
20 Desde las cuatro fuen-
I tes 4 la de la Alcachofa. 
24 Desdo esta á la iglesia 
de Atocha 
22 Desdo la puerta de 
Atocha al puente do Sta 
Isabel 
23. Desde la puerta de Ato-
chaal Embarcadero. . . 
24 Desdo este i ia pr ime-
ra esclusa 
25 Desdelapuertade Ato-
cha al portillo de Emba-' 
jadores t 
26 Desde este al puente 
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CUARTELES. 
Suma anterior. . . . 
PT Desdo el puente de 
, Toledo al Embarcadero. 
28. Desde la puerta de To^-
Jedo al puente y ramales 
29 Desde dicha pueffã ''al1 
camino y bosque. . . .; 
30 Desde la misma á la de 
I Segovia 1 
3̂1 Desde i d . á id. y ramales1 
32 Desde la do Segovia á 
I la de San Vicente. . . . 
33 Desde esta á los Once1 
I Caños y calle nueva. . .! 
34 Calle de Alcalá. . . .! 
35 Plazuelas de Bilbao v; 
I del Rey "J 
36 Id . de Sta. Ana. . . J 
37 Id. del Progreso y de' 
Lavapies. ' 
Puerta de Atocha al1 
camino de Ballecas y al, 
de los campos santos de! 
las sacramentales de San1 
Nicolas y San Sebastian! 
En el bosquete titulado 
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Número de mulas existentes ( término medio) 
Id . de raciones de pienso sumimst íads is . , 
Precio de cada ración (término meflio.l.' . . 
Número de a. de paja que c o m p o n a à a un¡n 
arroba cada'racion ' . . ' . 48,100 
Id . de fan. de cebada de cada vacían. . • 2,663 
Su importo en rs. vn :v . .' . • 451,982 • 
I d , i d . de herrage de las vnulas. . . . •.'. . ' !5,0b7 
Total general de pienso y herrage. • ~ ' "^57,039 26 
CEMENTERIOS. 
Habiéndose desarrollado en 1781 cnelPasage oriental do 
la provincia de Guipúzcoa una peste que se atribuyo al 
hedor que despedían las sepulturas de la p a r r . , dispuso 
Carlos l í í en el mismo año que el Consejo, oyendo a los 
arzobispos y obispos, meditase el medio mas propio de pre-
caver tales sucesos. En su consecuencia se espidió con fe-
cha de 3 de abril de 1787 una real cédula prohibiendo que 
se enterrasen los cadáveres en los templos, y reproducieO-
do la l ey 14, t í t . 43, part. 4.a, que fija las personas que 
deben ser esceptuadas, con tándose en este número los mo-
narcas, pbisp.qs, fi¿odad,Qres,.etc. A pesar de esto continuó 
én Madrid' la 'costtiríibré jle' éh t é r r a r en las iglesias hasta la 
guerra dé la Ihd'ependifínpiá.- Const ruyéronse entonces los 
dói cementerios, generales que exisfèn. El de la puerta de 
t i l èncar ra l se bendijó 'en 4809. ; .^ i s t f dicha época las b ó -
yédas de las parr. y bmy'. é r an Vós"vftlí.b» designados para 
Sepultar' en las primeras á los feligresés y en ios segundos 
á fas péréónas ele dist inción. Ocujíab^n algunas do estas 
dagmí icos Sepulcros, enífo los qué eran notables los que 
existieron en la ant. i g l . do San Francisco, pues además de 
los qi(e contenían vanas capillas, como la de los Lújanos, 
se labraron tres grandiosos mausoleos, uno en el centro, 
del famoso Rui Gonzalez de Clavijo; otro del célebre mar-
ques de Villena, al lado de la Ep í s to la , y al fronte el do la 
reina Doña Juana, esposa de Enrique I V , con cuya estatua 
se hizo una imigen para la puerta del conv . , según Pinelo, 
y con los mármoles del mismo sepulcro dice cl P. Florez 
que se fabricó la referida puerta. Además do estos monu-
mentos, no menos preciosos por su m é r i t o artístico que 
por su interés h i s t ó r i c o , enriquecían los templos de Ma-
drid ¡píinitas y magníficas tumbas, l imi tándonos á citar las 
p r inc ip ie? para probar , que si por fortuna se conservasen 
todas j pp tendría Madrid 'que envidiar en esta materia n i 
a Búrgós ' n i á Toledo. Éh el ant. é interesante monast. do 
$antp Domingo habia una tumba , modelo de magnificen-
cia s e g ú n los nistoriadores madri leños. Contenia ios restos 
del.clesgraciado D . Juan, hijo de D. Pedro el Cruél. Las 
cenizas de este rey se hallaban colocadas en el mismo con-
yento en un rico sepulcro, del que solo subsiste la estatua, 
aunque mutilada, ocupando en la actualidad aquellas un 
simple nicho. 
El único sepulcro que existe de la misma época en Santo 
Domingo y acaso en Madrid, es el de la priora Doña Cons-
" 'tanza'hija del referido D. Juan. La igl.de San Gerónimo en-
ccrraba'estimables memorias, sepulcrales. Bien conocidas 
son las primorosas d f l a c ^ g i ^ . i ^ p i í j s g o . ^ ç ^ ç ^ ç i o s 
en su lugar; obras bellísimas. aei jtftaõmfâtp* peí buen 
tiempo dei clas¡cism,o.liay dftsMmbgs..qp fcs Descalzas dp 
las que á su tiempo hepoa hahla^o: en la, tyerced había u n » 
verdaderamente regía,, así;per,su .materja.como por su for-
ma en la que. sé yévan loa bultos de D. Fernando Cortés y do 
Doña Mencia de la' Cerda su esposa, nieto el primero del 
oonquislador de. Méjico. Notables eran los sepulcros de.los 
i marqueses de Mejorada, que se levantaban á los ladps del 
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crucero en la igl. de Agustinos Uecoletos, pues á una mag-
nificencia nada c o m ú n , en cuanto á la materia, reunían la 
particularidad de ser churriguerescos, en cuyo estilo se h i -
cieron pocos monumentos de esta clase. Conteniun estatuas 
del tamaño natural. Restablecióse el buen gusto cuando ha-
bía casi desaparecido la escelente costumbre de construir 
sepulcros suntuosos en los templos , costumbre que estuvo 
muy en uso durante los siglos XV y XVf , y que liabia deca í -
do en términos que en la" segunda mitad del pasado siglo 
no había quien mandase hacer una lápida, según espresa el 
erudito l'onz en su estimable viaje. Como honrosas escep-
ciones de este reprensible descuido aparecen los sepulcros 
de las Salesas, en particular el soberbio del rey, el del con-
de de Gausa en Slo. Tomás , el de Fonsdeviela en la T r i n i -
dad, que no ha perecido, gracias á la Sacramental de San 
Luis, y entre estos figuraba el primoroso do los duques de 
Arcos en San Salvador. 
EstaMeeidos los cemenlevios no hemes visto desplegar-
se en ellos el ostentoso aparato en tumbas que se observa 
en muchas ciudades delestrangero, particularmente en los 
generales, apesar de que son un rio de oro, pues desde i 809 
hasta el dia sube á muchos millones de rs. lo que hari.pro-
ducido; no huv gusto en ellos, no hay mejoras y p u d i é r a -
mos también decir que aun carecen de culto, habiendo esta-
do la hermosa capilla del de la puerta de Fuencarral en las-
timoso abandono. Tan triste como es el cuadro que presen-
tan los cementerios generales, aparece consolador el que 
ofrecen los que pertenecen á las sacramentales. Infatigables 
en sus loables propósitos estas ilustres corporaciones , han 
llegado á tener una emulación noble que dá los mejores r e -
sultados. La utilidad que prestan al público por mucho que 
se encarezca nunca será lo suficiente. L u sus bellos cemen-
terios se recibe á los cadáveres con el decoro que corres-
ponde á unos cristianos, acompañando, las piadosas oracio-
nes dela ig l . al acto ile ser aquellos sepultados. Las des-
cripciones que á continuación insertamos nos evitan esten-
dernos sobre \a materia. 
C c m c n t c i l o d r 1» p u e r t a dp F u c n o i i r r a l . Kslú s i -
¡tuado en la parte de) N . j i corta dist. de la pobl. y fue cons-
truido en tSOa con diseños y hajo la dirección de 1). Juan 
de Villanueva. Tiene al frente do su entrada una cruz de 
granito de grandes dimensiones que perteneció á un calva-
rio, l'orma el ingreso un sencillo edificio en e¡ que es tán 
las habitaciones de los dependientes y el depósito de ca-
dáve re s , ocupando el centro un arco de medio punto en el 
que se lee Bxuifabttnf osso httmitiata. Da paso esto arco 
al primer patio en el que se levanta al frente la hermosa 
capilla que es la mejor de las que poseen los cementerio^. 
Consta ele crucero coronado por un cascaron, y es t á fabri-
cada y decorada con proporción y gusto. La mesa de altar 
es de mármoles y el retablo' de escayola con un crucifijo 
pintado al oleo, mereciendo particular atención la escalera 
de caracol que desembarca en la parte alta del. edificio .con 
salida también al covo. Consiste, la fachada de esta capilla 
en un pórtico de granito compuesto de dos columnas y dos 
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pilastras aisladas: sobre unas y otras sienta el cornisamen-
to con tríglifos , y corona el todo un frontispicio triangu-
lar en cuyo timpano hay una inscripción que dice: «Bien-
aventurados los que mueren en el Señor» Falta solamente 
á esta capilla el esmero y culto que se nota en las que per-
tenecen á sacramentales. A los costados se ven dos gale-
rías con panteones que dificilmento llegan á ser do nuevo 
ocupados. Este cementerio es el único que no tiene gale-
rias en toda su estension, componiéndose los varios patios 
aue le constituyen de muros descubiertos con cuatro ó r -
denes de nichos s imét r icamente colocados. Carece aun de 
esto el patio en que se halla la zanja común en la que son 
enterrados los c a d á v e r e s , por los cuales no se paga esti-
pendio alguno. A espaldas de la capilla é independiente do 
este Campo-santo se halla un monumento erigido por la pie-
dad filial á la memoria del marqués de San Simon, que fa-
lleció en 1849 siendo capitán general de ejérci to . Este mo-
numento cuya vista publicamos se halla adornado de cipro-
ses, tiene u n a fuente potable y está cercado de una sólida 
tapia que le encubre. 
C c i n e n t c r l ò d e I » p u e r t a de T o l e d o . Hállase al S. 
d é la v. dela que dist. mucho, habiéndose construido hace 
pocos años un cómodo camino desde los paradores del 
puente de Toledo hasta las puertas de este cementerio, 
cuyo esteriOr es muy sencillo ocupando el centro la casa 
para el capellán y dependientes, dentro de la cual está la 
capilla, pequeña y poco notable. Dos pucrlas de medio pun-
to dan paso al espacioso pat io que principalmente forma este 
cementerio, en cuyos costadas y testero se levantan por 
toda su estension anchurosas galerias. bajo las cuales se 
ven colocados en las paredes los nichos y panteones. Como 
los del otro cementerio general esperan estos en vano quien 
los ocupe á causa de que las familias que se hallan con fa-
cultades para satisfacer su importe prefieren incorporarse 
á una Sacramental. En el centro de la galería del testero hay 
una capilla decentemente adornada, pero mas pequeña aun 
qué la primera ya referida. A los lados do aquella hay pan-
teones y nichos de preferencia. Nada olrecen que obser-
var los nichos del resto dci las galer ías , careciendo muchos 
de ellos aun de lápida , por lo que tienen el epitafio escrito 
en el panderete. Algunos árboles y arbustos aunque no en 
el número que seria do apetecer, adornan este vasto patio. 
Se levanta en el centro de esta triste mansion una cruz de 
piedra de buen dibujo, colocada sobre un gallardo pedes-
ta l . Fue construida por diseño del célebre ü . Ventura Ro-
driguez , y estuvo colocada en la plazuela del Angel en el 
sitio que por espacio de 109 años hasta el de I ' M ocupó 
el antiguo oratorio de San Felipe Ncri . Un solo monumen-
to sepulcral recientemente construido cerca de la segunda 
capilla con mármol de San Pablo existe en este cementerio, 
cuya descripción terminamos diciendo , que inmediato al 
espresado ¡patio está el que contiene la ancha y profunda 
zanja en que se ponen por capas y cubiertos coíi un poco 
de tierra los centenares do cadáveres que al cabo del año 
se entierran de misericordia. Cuando la funesta zanja se 
llena hay otra que la sucede, viéndose una cruz como se-
ñal de consoladora esperanza entre tanta desolación. 
C e m e n t e r i o de l a H n c r a n i c n t i i l d e H u n P e d r o y 
S a n A n d r c N . Tuvo principio en 4811 , en cuyo año so 
fabricó el primer patio de los que forman este Campo-san-
to , el cual tiene !a particularidad de ser el mas antiguo de 
Madrid, entre los que pertenecen á las Sacramentales. Ven-
ciendo grandes obstáculos por el desnivel del terreno , fue 
construido el segundo patio á fines del reinado de Fer-
nando V I I ; y al presente se está labrando el tercero que es 
el principal. Hizo la referida Sacramental este cementerio 
contiguo ó la ermita de San Is idro, que fundó la emperatriz 
Isabel, espôsa de-Cárlos V , y fue reedificada por el marqués 
do Valero-(*). E l brirtier patío es pequeño y está circunda-
do de galerias : el segundo mas estenso y rodeado también 
de galerias, tiene en el testero una capilla y en el centro un 
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j a rd ín con cuatro cuadros. A la derecha de la capilla se 
halla el monumento de la familia del señor Don Anton io 
Jo rdá , labrado do granito con recuadros v otros ornatos de 
piedra caliza , terminando con un pedestal en el que sienta 
una urna cubierta en parte con un p a ñ o . Forma en su cen-
tro este monumento una capilla con el ingreso de medio 
punto , siendo notable el bello sepulcro que contiene sobre 
doble zócalo de esquisitos mármoles. En los varios panteo-
nes que se ven por los cuatro lados de las galerías hay 
lapidas lujosas, y entre las personas visibles que han sido 
enterradas en este patio merecen particular mención Don 
Antonio Ponce de Leon , y su esposa Doña Mariana de 
Silva, duques de Arcos , que ocupaban el magnifico sepul-
cro construido en el lado del Evangelio de la demolida iale-igle-
sia de San Salvador, y la célebre duquesa de Alba Doña Ma-
ria del Pilar Teresa de Silva, cuyo panteón existia en la 
iglesia del Noviciado. El tcicer patio que según hemos i n -
dicado , se está construyendo al presento ,' es suntuoso, 
formando las galerias varios arcos de fábrica, rebajados los 
mayores y de medio punto los menores : sobre estos hay 
lápidas de m á r m o l , en las que se escriben con letras dora-
das los nombres de los mayordomos que mueren (viera de 
Madrid , pensamiento sin duda feliz y muy digno de esta 
distinguida corporación que no omite medio alguno para 
dar á sus individuos cuantas pruebas de aprecio y conside-
ración son imaginables. Un el centro do uno y otro costado 
se levanta un pequeño pórtico formado por cuatro colum-
nas de granito nada esbeltas, y en el fondo aparece deco-
rada por dos hornacinas con niños agrupados , la entrada 
de una bonita rotunda cubierta con una cúpula encaseto-
nada y abiorlajior un anillo que la ilumina. En el centro 
pendo una arana dorada y el pavimento es también muy 
lindo. A cada lado de esta"rotunda se estiende una elegante 
galeria abovedada y adornada como aquella con pilastras 
do orden compuesto. Florones de estuco y varios adordos 
ejecutados do claro-oscuro, embellecen la bóveda. Una do 
las referidas galerias tiene salida al campo, la cual se cierra 
con una hermosa verja de hierro. Corresponden á estas 
galerias, otras que so están haciendo en el lado opuesto. 
Cada día adquiere este cementerio , por muchos conceptos 
notable, considerables mejoras, por lo que merece particu-
lar elogio la ilustre archicofradia sacramental de San Pedro 
y San Andrés , y muy particularmente los celosos mayor-
domos que disponen y dirigen las obras que se haten con-
tinuamente. 
O t u e n t e r l » d e S a n N i c o l á s . Entre las corporacio-
nes que ¡se han esmerado con loable celo en el decoro y or-
nato del local en que han de ser colocados los restos mor -
tales de sus individuos, se d is t ingüe la ilustre Sacramental 
de San Salvador, San Nicolás y hospital de la Pasión: fundó 
en 182o este cementerio, y le reformó j amplió en 1839, en 
cuyo año se hizo una portada por diseno y bajo la dirección 
de D. José Alejandro: este dió en ella pruebas de inteligen-
cia y buen gusto, como se ve en la curiosa lámina publica-
da por el Semanario pintoresco (núm. 43, año do 1839.) Pe-
ro como las corporaciones y algunos particulares no llegan 
á persuadirse que cierta clase de ornatos esteriores, no 
siendo de piedra, vale mas no hacerlos, antes de cumplir 
10 años la referida portada ha sido preciso repararla varias 
veces, y por último demolerla, habiendo quedado la facha-
da de éste cementerio despojada de los dos intercolumnios 
del orden de Posto, y do las esculturas que le adornaron 
por espacio de pocos a ñ o s , pero que al fin le afeaban por su 
mal estado. Compónese al presente de tres ingresos y un 
ático aue termina con una aguja. Sobre el vano principal 
se lee la siguiente inscripción: 
Temido ele la verdad es el que mi ra s ; 
¿Yo desoír/as la voz con que te advierte, 
Que todo es i lus ión , menos la muerte. 
A cada lado del mutilado cuerpo central se ven tres ven-
(*) E n la breve reseña de las gracias espirituales y temporales que disfruta la archicofradia sacramental de San A n d r é s , impresa 
. o o i . m i c m a o o c n ^ o a a „..„ i . . ... c _ _ ... r — - ¡ g i d a & espcnsas de esta ilustre corporación después de la bea-
I l. _ 1 .1.. TT-. 1 u naí nnno/fi A n ílUl^flf UVA C 
en 1.848 por la is a, se espresa que la ermita de San Isidro, fue e r i ^ . M » « G S I I C U M » o » ™ ..„a..v, — r ~ — — 
tificacion del Sonto y que posteriormente aumentó el edificio Cristóbal de Urgel, s egún que asi consta de escritura otorgada cu 
1006, habiendo ICRSHIO Urgel todo lo que edificó k la Sacramental bajo testamento que otorgó en 23 d e p ü i o de t t j H . HalUmos en 
atificacion de San Isidro, no tuvo lugar hasta el año de 1619. de manera que m í e n -
tras no se. publiquen otros datos, debemos atenernos ú lo quediçen Quintana y Bacna. 
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tanas con jambas y guarda-polvos, y en los estremos hay 
hornacinas con recuadros. Pasando al interior se halla en el 
níedio del primer palio la capilla, en cuya sencilla fachada 
sé lee sobre el medio punto de la puerta: 
E l Supremo Hacedor con mano fuerte 
A l rénio cetro y a l cayado humilde 
Equ i l ib ra ante el t ronó de la muerte. 
Esta Capilla es do planta octágona con tres retablos colo-
cados en grandes nichos practicados en el testero y costa-
dos-Juera del polígono. En uno de los lados de este é inme-
diala al retablo mayor hav una lápida de mármol blanco 
eij.la que está escrito con letras doradas de metal: • Calde-
ron de la Barca.» La guarnición de esta lápida os también 
de m á r m ç l , pero de otro color , y sobre ella se ve con mar-
ejo de igual materia y adornos dorados, el retrato del ce-
lebér r imo poeta. Fue ejecutado por I ) . Juan Alfaro, pintor 
del siglo X v l í , que se distinguió en los retratos, imitando 
Cn Cijos álos mas aventajados profesores, y haciéndolos rnuy 
cslunablcs por el parecido, circunstancias por las que este 
rCfiáto es muy apreciable. Existió en la parroquia de San 
Salvador con las dos lápidas de mármol que han sido colo-
cadas en el atrio de esta capilla -. es la mayor apaisada y 
contiene un largo epitafio latino , y en la menor que es po-
ligonal so espresa que la venerable congregación de pres-
b í t e r o s naturales de Madrid dedicó en 4<¡8i esta memo-
ria á 1). Pedro Calderon dela Barca, pues como queda 
referido al describir el bien planteado hospital de natura-
les, este gran ingenio fue capellán mayor de aquella res-
pelable corporación. A espaldas del retrato de que hemos 
hecho m é r i t o , hay una pequeña pieza pintada y adornad.a 
con esmero, en lá que, existe una elegante urna de crista-
les que encierra unos huesos que según parece son los de, 
Calderon. Sobre la hornacina que contiene esta uríik hay 
un epitafio compuesto por el Sr. D. Francisco Mar t ínez do 
la Rosa, que dice: 
Sol de la escena hispana sin segundo; 
A q u i D. Pedro Calaeron.reposa: 
Paz y descanso ofrécele esta losa, 
Corona el cielo, a d m i r a c i ó n el mundo. , . 
Unas puertocillas do madera cierran la hornacina que 
ocupa la urna. Fueron trasladados á este cementerio los 
restos del insigne Calderon desde la iglesia de las Calatravas 
el domingo 18 de abril de IS ' i - l , habiendo estado sepulta-
dos hasta dicho año en la parroquia de San Salvador. -Por 
una escalinata de granito se pasa del primero al segundo 
patio (pie aparece, como aquel, circundado ,de,galerias; 
tiene en su centro un bonito ja rd ín . A l frente.dcila entrada 
hay una puerta que da ingreso á una linda votuntla.con pan-
teones adornados do buenas l áp ida s , y debajo do ua nicho, 
en que se venera un crucifijo, existen las cenixas de D . Ja-
cinto Sanchez Brizuela, fundador de esta archioòfradía. A 
uno y otro lodo do la rotunda se e süenden dos galer ías abo-
vedadas en las que hay panteones con lujosas lápidas, entre 
las que merece particular a tención la qué cubre el pan teón 
que ocupa un niño del duque de San Carlos, ejecutada con 
varios mármoles por el hábil escultor Sr. Iterei: t ambién es 
notable por su elegante sencillez la que está cu el panteón 
de un niño del duque do Li r i a . Este bello cementerio re-
H « \ l MIOTTO 1H.I, HE*OK ItOS A U l i S T I * ARUIÍELLES. 
- i * - " 
cibe en la actualidad considerable aumento, estándose conr» 
truyendo en la parte nueva el monumento del Sr. I ) . Agus-
Vm Ai'güelle¡i, á espensas de pueslra augusta,Reina, cuvo 
patrimonio administró con nclerto y equidad. Fue elegido 
por la academia de San-Fernando. Entre los varios disè íóá 
que se pr eseptprop dió la prefcrepwí al del" Sr, ' f ybUt fo i y 
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este apreci'ablp, y entendido arquitecto nos ha proporciona-
do un bonito dibujo, con arreglo,al cual se ha ejecutado es-
ta cin-iosa lámina. Rés tanos decir solamente que ocupan el 
nicho señalado con el número 101 los respetables restos del 
Sr. D . Agustin Arguelles, .)' el 248 los del Sr. D. José Maria 
Caiatrava,: en el,primei- patio se hslla á Ja derecha de la 
entrqda.ejnicho do D. Jos¿ Espronceda, y en la misma ban-
da el de D. Mariano José de Larrá (fígaro.) 
C e m e n t e r i o de l a g n c r n i n e i i t u l t ic g n h S é b a s t í i i u . 
Inmediato al ya descrito cementerio de San Nicolás se halla 
el de la Sacramental de San Sebastian, cuyo primer patio 
contiene la capilla decorada en el ingreso por dos columnas 
de Pesto. Han sido construidos en estos úl t imos años varios 
patios •• • ' — 
leones 
escalinatas que . a ^ . . . » ^ ^ . . jv-u 
digno de particular meücipn qúe en esto campó santo so 
encuentra es el suntuoso monuinento sepulcral de D. Joa-
quin Fagoága. Ápacèce alsládò ék el centro del segundo pa-
tio y consiste en tina hèrrhosa capilla que forma crucero con 
sus arcos X,£>ècK hiis, tííifonandp el todo un gracioso cas-
caron. Lá, mèsá dfei^ttár es rica y ocupa el testero; llenando 
los costaddü 8 iiichós de vatios rectangulares apaisados, ca-
m 
dn uno do los cuales ha de contener Una betta urna de ipiár-
mol . El majestuoso ingreso de esta capillá consta de u n 
arco dé medio punto, al que da subida una escalinata con 
2 perros á los lados, simbolizando la fidelidad. Cierra el es-
presado arco una elegante verja y . le decoran 2 pilastras 
que sientan en un zócalo general y tienen antorchas cqn las 
mechas hacia abajo en los fustes y festones por capifeles. 
Sobre estos corro la cornisa por bajo de la cual y, ericioja 
del arco so vo un escudo de armas. Falta colocar ¿n. grupo 
que r ep re sen ta rá la Religion y la Caridad, con lo que na do 
terminar el ostentoso frontis de este monumento. Por el 
lado opuesto al de entrada se halla el ingreso á una pequeña 
pero lindísima bóveda que hay debajo de la referida capilla, 
y que siendo en realidad un subterráneo por el desnivel del ... 
terreno tiene luz viva. Ha de servir este recinto de osario y 
es t á hecho todo do agramilado, formando la bóveda una 
firmísima rosca. Toda la fábrica de este monumento es muy 
sólida y está labrada de agramilado con el zócalo, escalinata, 
pilastras, címtories y cornisa de grani to, siendo algunos 
miembros como los festones, |a arcnivolta y otros do piedra 
b l áncá . Adismás de la solidei tiene es tá dbta la sencillez y 
severidad qiio correspó 'nden á su ob je tó . 
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C e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e H a n G i n é s y H a n 
X n l * . En 1831 la Sacramental de la parr, do San Luis 
fundó en las afueras de la puerta de Fuencarral é inmediato 
al antiguo polvorín , un cementerio compuesto de un solo 
patio circundado de galerias con la capilla al frente. El trans-
curso del tiempo hizo necesario el ensancho de esto cemen-
ter io , y siguiendo la ilustre corporación á que pertenece 
distinto sistema que las demás sacraménta les , formó el acer-
tado proyecto de levantar los planos de un vasto y mag-
nifico cementerio ó irle construyendo & medida que nubiose 
los fondos necesarios para el lo , en vez de hacer diferentes 
patios. Asi se ha verificado y en 8 de octubre de \ 846 se 
consagró el nuevo cementerio habiendo sido trasladados en 
el mismo mes muchos de los cadáveres que habia en el p r i -
mitivo á los dos primeros trozos de las recien labradas ga-
lerias, únicos que habia á la sazón. Posteriormente sé han 
levantado otras dos partes de galeria y al presente se está 
concluyendo el tercer trozo en uno y otro lado, asceridien'-' 
do á 70,000 rs . el coste de câda uño . : 
cr.m'.VTF.nso I>K s w ÍAÍ ÍH. 
Forma este cementerio un inmenso paralelógramo rec tán-
gulo , y tiene la ostentosa entrada pr incipal , mirando al E. 
en una de sus lincas menores. Esta consiste en dos pabello-
nes A los Indos con un cuerpo saliente en cada uno decorado, 
por dos columnas de Pesto, hechas de piedra caliza y colo-
cadas sobre una pequeña escalinata. Los vanos propenden 
¡i figura piramidal. Alando con estos pabellones, se estiende 
trazando curvashiieia el centro en los estremos, la verja de 
liiiMToque i 'sde Unmto dibujo y se halla interrumpidá por 
10 pilares de forma análoga ai destino del edificio, listan fa-
bricados estos de piedra caliza y sientan sobre el zócalo de 
granito que se prolunga , sosteniendo la verja de uno a otro 
estremo. Varios adornos de metal y unas inscripciones, que 
valen por cierto muy poco, hay en los referidos pilaros, de 
los cuales los dos del centro han do estar coronados por es-
ciill.uras. Las comenzadas galerías que hay á lo largo de Ins 
paredes laterales, se hallan decoradas porcolumnàs de Pes-
to que reciben el correspondiente cornisamento con t r i g l i -
fos. Sonestas columnas demasiado altas para el órden á que 
j x u i e m w n y dejan un intercolumnio muy estrecho: á es-
cepcion de una pequeña parte.del fuste qne os de piedra ca-
liza están hechas de ladrillo. Lástima es que la materia no 
permit a que sean de mucha duración, como ha sucedido con 
las- do la portarla del conienlerio de San Nicolás: según he-
mos referido no han llegado á los 10 años . Sobro un zócalo 
de granito se levantan 5 lilas do nichos con una escocia, en 
la que está la numeración por bajo de cada fila, notándose 
que los nichos son demasiado pequeños . En el segundo trozo 
de galería por ambos lados hay panteones con ornatos de 
escultura.Todo el inmenso espacio de,este Campo-santo,es 
un hermoso jardin , que ha de contener monumentos sepul-
crales, á la manera de los del célebre cementerio del P. La-
chaisse de Par ís , el de la Chartreuse de Burdeos y otros. La 
ilustre Sacramental que á costa de cuantiosos desembolsos, 
lleva á cabo la construcción de este hermoso cementerio, ha 
colocado en 1848, cerca de la entrada principal y rodeado de 
árboles y arbustos, el magnífico sepulco de D. Joaquin de 
Fonsdeviela, que estuvo en el crucero de la igl . de la T r i n i -
dad, á la parte del Evangelio. Consiste en un cuerpo do p ie -
dra caliza que sirve de pedestal sobre el que sienta un segun-
do cuerpo empelechado de mármol , delante del cual hay una 
fama con el busto del difunto en una medalla que sostiene 
con la mano izquierda y señala con la derecha: acompaña á 
la fama un niño lloroso. Ambas figuras están ejecutadas de 
mármol blanco, de cuya materia son igualmente los trofeos, 
el escudo de armas y otros ornatos que embellecen este mo-
numento , cuyo remate constituye una rica y elegante urna. 
Este sepulcro hacia mejor efecto en la Trinidad , pues allí 
era el primer cuerpo también de m á r m o l , y las figuras te -
nían mejor colocación. Es digna departicular elogio esta i lus-
tre Sacramental por haber salvado de una completa ruina 
tan notable objeto art íst ico que en su clase era en Madrid 
el do mayor magnificencia, si se escoptua el soberbio sepul-
cro de Fernando V I . La capilla es la del primer cementerio, 
pequeña pero de buena forma en el interno. Al presente exis-
te , como provisional, ínterin se erige al fronte de la entra-
da , una suntuosa capilla para la cual se conserva el retablo 
mayor del Noviciado y su tabernáculo de mármoles . Condu-
ce a este gran cementerio, un camino ancho y cómodo he-
cho á costa de la Sacramental. Apesar de algún defecto que 
hemos notado, el todo de esta obra es grandioso. 
C e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l d e S a n J u s t o . En 
el cerro do las Animas y sobre la casa de la Alegria , se en-
cuentra en los altos de San Isidro este cementerio, cons-
truido en !SV7, por la Sacramental de San .Insto y San 
Millan. Consta de un solo palio con el testero semicircular, 
v en su centro está la capilla, cuyo altar ocupa una be-
lla efigie de San Miguel que perteneció al conv. de francis-
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cas de los Angeles. Las galerías tienen sustentantes de 
hierro de no mala forma con lámparas en los intermedios. 
En los estremos del semicirculo se ven 2 capillas con co-
lumnas en el ingreso destinadas á panteones de familia. 
Aun no están hechas las galerias de los costados. La fachada 
es sencilla y se compone de un cuerpo en el medio con las 
habitaciones de los dependientes, i puertas de hierro á los 
lados y un pabellón en cada estremo terminado por una 
aguja. El cuerpo central es tá coronado por una cruz. I)a 
subida á este cementerio un camino ancho, abierto á es-
pensas de la Sacramental. 
C e m e n t e r i o d e I n H a c r a m c n t a l d e S t u . i H a r i a . 
En el sitio que ocupó la ermita de San Dámaso , labrada en 
1783 , y demolida en la guerra de la Independencia se em-
pozó á levantar este cementerio hace algunos años , habiendo 
estado parada la obra largo tiempo. A l presente se halla 
habilitado para recibir c a d á v e r e s , mientras se fabrican las 
partes principales y de ornato, con arreglo al diseño que se 
e jecu tó , según el cual este cementerio será bonito cuando 
se termine y decore; ha de tener, entre varios ornatos, 
columnas de Pesto. 
C e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e Man M a r t i n y 
S a n I l d e f o n s o . lista co rporac ión , la mas antigua de su 
clase en Madrid, ha dado principio á la construccion de un 
Campo-santo en la parte del N . de la población , pasadas 
las tapias del ant. polvorín. l ia de constar esto cementerio 
do 9 patíos comprendidos en un cuadrado, ocupando una 
grandiosa capilla el frente de la entrada, f o r m a r á n el i n -
greso dos elegantes pabellones terminados por una aguja, 
entre los cuales habrá una verja de hierro sostenida por 
8 columnas con el correspondiente cornisamento coronado 
por flameros á plomo de las columnas. Las galerías tendrán 
sustentantes do hierro pareados con flameros en el inter-
medio. Sobro este primer cuerpo se colocarán los nichos 
para n i ñ o s , con adorno de festones pendientes de vasos 
cinerarios. En cada galería se harán 5 filas de nichos con 
un zócalo por bajo de la primera. La cons t rucc ión de los 9 
referidos patios so verificará en diferentes é p o c a s , según 
lo exija [a necesidad ó lo faciliten los recursos. 
C e r n e n t e r l o M I>ÚI>1ÍCOM q u e h a y e n e s t a c a p i t a l y p a r -
voqulaM que » c a d a u n o l l e v a n l o s c a d á v e r e s d e 
l o » q u e f a l l ecen e n s u » resfpcctkvast d e m n r c n -
c l o n c M . 
El de la puerta de Fuencar- ' 
r a l , ó sea del cuartel alto { 
ó del Norte 
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PARTICULARES. 
contiguo á la er-El de la Sacramental de San Andres 
mita de San Isidro. 
El de la de San Nicolás v hospital de la Pasión. 
El de la de San Sebastian. 
El de la de San Luis obispo y San G i n é s , barrio del 
Campo de Guardias. 
El de la de San Miguel San Justo y San Millan. 
El de la de Santa María. 
El de la de San Mart in . 
CONGREGACIONES. 
Al describir en la sección do beneficencia los piadosos 
establecimientos que Madrid encierra, hicimos justa y ho -
norífica mención de varias congregaciones que lian erigido 
y sostenido con generoso celo benéficas instituciones , á 
las que millares de infortunados deben el alivio de sus m i -
serias. La herm. del Refugio, la de la Esperanza, la del 
Ave María , la de la Paz y Caridad v otras muchas, deben 
mirarse siempre con particular aprecio por cuantas perso-
nas se interesan por la desgracia de sus semejantes. Si en 
todo tiempo han sido en estremo iitilcs aquellas congre-
gaciones, que ya para servir de escudo al infortunio, va 
para sostener y fomentar el cul to, fueron establecidas én 
Madr id , hoy dia puede decirse que han llegado á ser n e -
cesarias. Suprimidos muchos conventos, sin su antiguo es-
plendor los que han quedado, como los célebres monast. 
de las Descalzas, la Encarnación y las Salesas, es induda-
ble, quo algunas congregaciones sin mas recursos que las 
limosnas eventuales , no solo han atendido á objetos de 
beneficencia, sino que en algunas iglesias han sostenido el 
culto con decoro y con solemnidad. Asi que, á pesar de la 
penuria de la é p o c a , con las limosnas do los fieles so han 
celebrado on cl año que acaba de trascurrir (181-8) tantas 
y tan ostentosas fiestas como la novena de Sto. T o m á s , las 
funciones de las Sacramentales, las de los gallegos, astu-
rianos, riojauos, aragoneses y otras corporaciones p r o -
vinciales; las grandiosas novenas de la Virgen del Cármen , 
y por último Va solcmnisima de San Antonio de Monserrat. 
Antes de dar una breve pero exacta noticia de las p r i n -
cipales congregaciones, permítasenos espresar algunas c i r -
cunstancias que, no deben pasarse en silencio, y quo por 
ser comunes á gran parte de aquellas nos harían incurr i r 
en repeticiones. Aunque los objetos principales de las con-
gregaciones son la beneficencia y el cul to , prestan á sus 
mismos individuos beneficios de"consideración, principal-
mente en el fallecimiento, pues proporcionan muenas cuan-
to puedo sef necesario en tales circunstancias, ahorrando 
á las familias cuantiosos gastos, odiosos ajustes y di l igen-
cias'molestas. Escedon á las demás corporaciones las 'Sa-
cramentales1, porque la mayor parto de ellas suministran 
entierro pe rpé tuo , no solamente á sus individuos sino tam-
bién á los padres .é hijos de los mismos, sí bien de dis-
t inta clase que á los primeros. Aunque el número de con-
gregaciones pasa de 200 haremos tan solo mención de laè 
principales, ocupando el primer puesto las Sacramentales 
y las dos congregaciones del Alumbrado, seguirán varias 
tic la Virgen, las de las profesiones y oficios, las p rov in -
ciales, y por último las consagradas "al culto de los santos. 
A r c h i c o f r a d í a M a c r n m e n t n l d e H a n M a r t í n y S a n 
i ldc fonMo. Esta corporación, la mas ant. entre las Sa-
cramentales de Madr id , es de fundación inmemorial. Cons-
ta que en defensa de la reina Doña tíerenguela y apoyando 
al prior y mongos del monast. de San Mar t in , se armaron 
los individuos de esta hermandad, libertando á la v . del 
asalto que la dieron los que seguían la parcialidad de la 
casa de Lara. Perdieron la vida en la refriega varios i n d i -
viduos dela Sacramental, el prior y algunos mongos, ha-
biéndose dado en memoria de este suceso el nombre de 
calle de los Muertos á una que hace, poco tiempo ha dos-
aparecido y estaba entre las reducidas plazuelas de Trujillos 
y Navalon. En-1250, reinando San Fernando, formó esta 
Sacramental sus primeras ordenanzas las mas antiguas de 
que hay memoria, y al cabo de 000 años se conserva en 
buen estado, merced al laudable, celo de los mayordomos 
que la componen, los cuales siguen las huellas de los que 
se hicieron dignos de las gracias que han dispensado á esta 
corporación los Sumos Pontífices. 
A v c h l c o r r a d i a S a c r a m e n t a l d e Man P e d r o y S a n 
VIKIIM S. Según se espresa en la breve reseña de las gra-
cias espirituales y temporales gue disfruta esta corpora-
ción , es de fundación inmpítioríal la de San André s , á la 
que dice la espresada resena que per tenecía el glorioso San 
Isidro Labrador. Forman las Sacramentales de San Pedro 
y San Andrés una sola desde el día i de febrero de 1587. 
Tiene facultad de poder agregar á sí otras hermandades, 
entrando estas desde luego al goce de todas las gracias es-
pirituales que disfruta la Sacramental. Usan los individuos 
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de ésta hábito cardenalicio en las funciones de instituto, 
que .siempre; se celebran con la mayor os ten tac ión , pa r t i -
ciiíárm.ente la Minerva, que suele ser la mejor qiie se hace 
eií Madrid, . - , 
Tiene esta Sacramental una casa destinada para albergue 
dp.sus individuos pobres, y de las viudas é hijos de los 
mismos que se vean necesitados, y existe además un fondo 
de beneGcancia para socorrer á las citadas .personas, c i r -
cunstancias todas que Hacen á la respetable Sacramental do 
Ssaii, Andrés digna del aprecio y. consideración con que 
siempre ha sido 'mirada. Existe .ira Monte-piu además, con el 
objeto de socorrer ú los individuos de la. Sacramental en 
sus enfermedades y proporcionarles el competente decoro 
en Ja condupcion de sus cadáveres. 
. V i c h l c o f r n d i u « a c i - a m e h i a l d e S a n VM»és y H a n 
L U I M . Fue instituida la Sacramental de San Gim» por 
D . Juan IÍ v Doña Maria de Aragon su esposa, on M U ; y 
hab¡éiidoso"disminuido considerablemente el número do sus 
individuos, se agreaó en estos últimos años á la Sacrjimon-
tal de San Luis queliabia, sido aprobada en 1800, y forman 
al presente una sola que se cuenta entre las principales. 
., E n clase de tal figura por su brillante estado la Archico-
fradiaSacramental de San Salvador, San Nicolás y hospi-
tal do la Pasión fundada en el siglo X V I I . Merecen igual-
mente honorífica mención la Sacramental do San Sebastian, 
la de San Justo y Pastor v San Millan, á la que se ha unido 
la congregación de Sta. Gertrudis, y por. último Ja Sacra-
mental de Sta. Maria. Todas las espresadas corporaciones 
poseen Campo Santo y se podrán sostener ; pero las restan-
tes cuvos nombres omitimos en obsequio de la brevedad, 
se irán" estinguiondo ó refundiéndose en las subsistentes. A l 
hablar de los cementerios, hemos hecho de las Sacrainen-
tules el justo elogio que en mucho» conceptos merecen. . 
I ' i l i i i l t l v u ( i t t f t K r c K a c l o n . d e l A l u m b r a d o y V e l a 
c o n t i n u a d e l S a M t Í M l m o H a c r a i n c n t o ri;Hervado e n 
l o » B a n i o H M a g r a r l o » . El generoso y ardiente celo de 
Ye. Gerónimo do San Eliseo dió origen á esta respetable 
congregación. Era en estremo sensible al virtuoso varón 
que'no se tuviese la reverencia debida con el SanUsimo, por 
faltaren las iglesias una señal que indicase en qué sagrario 
se hallaba: con el fin de evitar el mal que deploraba , dis-
curr ió colocar 2 luces en el sagrario de su conv. Adoptaron 
los reyes Garlos IV y Maria Luisa el loable pensamiento de 
Fr . Gerónimo v fundaron esta congregación orj 45 de Qgosto 
do 4 789, estableciéndose en la Capilla Ileal y en todas las 
k l . de su junad. , de las que á poco.tiempo se estendió por 
España y América. El objeto principal de osla congregación 
os tejior eneeadidas t lucos en cañones do rojo tal delante de 
sagrario*, en que está reservado, el Santísimo, todp el 
tiempo que las tel. permanezcan abiertas. Además..de òsj,e 
culto perenne celebra la misma corporación una hermosa 
octava lodos los a ñ o s , con facultad dij tonei' manifiesto el 
Sanl|ís¡mo dia y noche, mientras aquella dura, como se 
verificaba cu la'igl. de la Victoria , donde se hallaba esta-
blecida esta congregación; basta que nor la supresión de 
los. religiosos so trasladó á la igl. del Cármen Calzado,.en 
la .quo permanece. Para celebrarla Octava se pone en el altar 
un rico y magestuoso aparato, que _ consiste un un gran 
pabellón, bfljo. el cual se ve un esquisito dosel cubriendo la 
hermosa custodia que se coloca en un trono de nubes y rá-
fagas con ángeles á los lados, los cuales simbolizan la Con-
f,Tegaeion; teniendo cirios encendidos en las manos. 
A r c h l c o f r t K l í a <ie l a K u n r d i a y « r a c i ó n d e l X m i d -
wlmo ^ i t c r a u i c n t o e n e l J u b i l e o d e l a s C i i u r v n t a H o -
r a * . La oración de las Cuarenta l loras , que tuvo pr inci-
pio en Milan en la primera milad del siijlo X V I , fue adop-
tada y solcnineincnlr instituida por Clemente YI I I en lü'J?,, 
con- motivo de las calamidades que aíügiau á la igl. y par-
ticiilarmenie por el estado en (pío la Francia y su'mpiüjyca 
Enrique IV se hallaban. Estendióse la nueva y piadosa 
práctica por Italia, Francia y España, siendo una señal de 
consuelo para los pueblos cuando les amenazaba ó espei;i-
mentaban alguna calamidad. Hizo esl.ensivo á todas las ig l , 
de Madrid el jubileo circular de las Cuaren Ui lloras Bene-
dicto X I I I en n%7, aunque por limitado término , que han 
prorogado los Sumos Pontífices. Por ú l t imo , e n 4 8 U s u 
formó esta respetable congregación con tan feliz é x i t o , que 
en el dia cuenta mas do 60,000 personas. No satisfecho el 
celo de esta corporación con la asistencia diaria de uno á 
otro rrepiisculo á los templos donde está el jub i leo , celo-
bra desde, la Pascua de Resurrección una solemnísima no-
vena, cuya magnificencia oscedo á toda ponderación. Có -
brense alefeclo los muros del templo (*) do vistosas co l -
gaduras , y en el presbiterio se eleva sobre las gradas del 
altar un hermoso t rono , en el que aparece el Altísimo , des-
plegándose desde la bóveda un rico pabellón que coge toda 
la capilla mayor. 
¿ o n g r e g a e l o n d e e n e l a v o v d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , sita en su oratorio calle del Olivar. Habiendo p ro -
fanado las Santas Formas unos hereges en un templo c a t ó -
lico de la c. de Londres á fines de 1607, se reunieron en 
Madrid varias personas piadosas el dia "28 de noviembre do 
4 608, y dieron origen á esta notable c o n g r e g a c i ó n q u e 
Felipe ÍII tomó bajo su protección, y cuyas constituciones 
fueron aprobadas en 23 de marzo de ÍCIO". Se estableció en 
el conv. de trinitarios descalzos hasta el año de 1615, que 
pasó al Espíritu Santo, y dos años después á la Magdalena. 
Posteriormente compró terreno v labró el edificio que al 
presente ocupa, en el que se dijo la primera misa el dia 1.° 
de. noviembre d e l 040, estrenándose diez años después la 
actual iglesia. Son muchas las fiestas que celebra esta con-
gregación , cuyo oratorio es uno do los templos de Madrid 
en que hay más culto. 
C o n g r e g a c i ó n d e I n d i g n o s c f t c l a v o a d e l S a n t Í H l m o 
S a c r a m e n t o , sita en su oratorio del Caballero de Gracia. 
Fundó esta venerable congregación el virtuoso eclesiástico 
Jacobo de Gratis, habiendo sido aprobadas las constitucio-
nes por el arzobispo de Toledo en 43 de noviembre de 4 60!). 
Hízose esta fundación interviniendo el beato Simon, de Ro-
jas , y la nueva congregación se estableció en el conv.de 
monjas del Caballero de Gracia, y e n 1654 labró oratorio. 
El que ahora ocupa es muy l indo, y hay en él mucho culto, 
hallándose en uno do sus muros el sepulcro del venerable 
fundador do esta corporación. 
C o n g r e g a c i ó n d e CHclnvos d e l I H v i n o E s p í r i t u y 
d e M a r í a t a n t í s i m a d e l a O r a c i ó n , sita en su orato-
rio Callo de Valverde. Tuvo principio en 4620, habiendo 
aprobado sus primeras constituciones el beato Sifnon do 
Rojas. Suspendiéronse por algunos años los ejercicios de la. 
naciente congregación, hasta que en 1047 algunas personas 
piadosas la restablecieron, confirmando las ordenanzas çl 
Consejo do Gobernación de Toledo en 4 do mayo de 46o2¿ 
Hasta el año de 4670, que labró esta congregación oratorio* 
públ ico , en el que so dijo la primera misa el 21 de setiem-
urc del mismo ano, estuvo en I ) . Juan de Alarcon. 
C o n g r e g a c i ó n de. CHclavoM d e l . « í a n t Í H i m o C r i s t o 
d e l a Con motivo de los escejos comet idos en 4 630 por 
unos judios do la calle de las Infantas con una imágen de 
Jesucristo, los feligreses de San Sebastian empezaron á dar 
culto á un Crucifijo en desagravio de los ultrajes que r ec i -
biera la espresada imágen, y llegaron á formar congrega-
ción, habiendo sido aprobadas las constituciones en'29 do 
julio de 1037. Tiene capilla propia en la parr. de San Se-
bastian, adornada de buenas pinturas, y la efigie que se 
venera en su al tar , sale todqs los años en la procesión de 
viernes Santo, siendo llevada por la esclavitud, á la que 
mientras existió acompañaba el cuerpo de Guardias de 
Corps. 
C o n g r e g a c i ó n d e l r t a n t í s i m o C r i x t o d e l a s I n j i i -
rln .N. La fundó por la misma causa que se establooió la an-
terior titulada de l a F é , 1). Gaspar Isidro de AgUero, y 
existe en San Mil lan, cuya parr. en su mayor parto ha sido 
construida á espensas do osla congregación. 
C o n g r e g a c i ó n d e l S a n t Í H i m o C r i s t o de l a S a l u d . 
Tuvo principio en 4631 , y fue aprobada por Inocencio X . 
Ocupa la capilla que hay á los pies de la igl. de San Juan 
de Dios, con puerta á la calle. 
C o n g r e g a c i ó n « le í M o n t e - p í o y e s c l u r i t m l d o l SSan 
t í s i i n o C r i s t o l i e l a A g o n í a y I t u c n a - m n e r t c . Hallá-
base establecida por los años do 4720 en la antigua iglesia 
de San Francisco, habiendo ocupado en la actiial muchos 
años un nicho en el atrio, del cual fue trasladada á ' u n a de 
( * ) Ahora es gnoto Tomás; antes fue la Trinidad y autcrioriijentc el Cármen Calzada, 
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las capillas. El principal instituto de esta Congregación os 
contribuir al mantéri imiento del culto; y además con los 
fondos particulares que entre sí reúnen los quo pertenecen 
al Monte-Pió , se suministran mutuamente socorros pecu-
niarios en las^ enfermedades y fallecimientos. 
. I ' .xclnvltiul del «•uiitísinio Cristo del líeuainjiiu'». 
Por mandado de Don Juan Fariñas corregidor de Granada, 
hizo el escultor Alonso de Mena la preciosa imágen del san-
t ís imo Cristo del Desamparo , y habiendo sido nombrado 
Far iñas corregidor de Madr id , trasladó en su compañia la 
i m á g e n , haciéndola conducir con tanto decoro , que todo el 
camino fue traidacn hombros y precedida de cuatro perso-
nas con hachas encendidas. Heredó (el convento de Agusti-
nos Recoletos esta efigie por. muchos t í tu los preciosa, y en 
'1688 Fr. Lorenzo dé èan . Nicolás, muy conocido por ser au-
tor de la obra titulada «Arte y uso dé Arquitectura» y del 
que hicimos honorífica mención al describir la iglesia de 
San Plácido, fundó en union de varios seglares la Esclavitud, 
que se ha consagrado constantemente al culto de esta imá-
gen. Aprobó los'estatutos el cardenal arzobispo de Toledo, 
y en ella se han alistado como simples esclavos reyes , r e i -
nas , pr íncipes ' , grandes y toda clase de distinguidas perso-
nas. Él culto que principalmente hace esta respetable Con-
gregación , consiste en un septenario que so celebra en los 
viernes que siguen á la Semana Santa, é igualmente en el 
hermoso ejercicio de las Siete palabras el Viernes Santo. 
Ocupa la bellísima efigie del Desamparo una capilla en la 
iglesia del Carmen descalzo, hoy parr. de San José, desde 
que no existe el convento de "Recoletos, del que era sacada 
en procesión la referida imágen el últ imo de los siete re -
viernes. 
V . H c f a v H n ú ele Xucxtra Moííora <H' l a Alnuiiloin». 
Fue erijida en 29 de agosto de 4640, siendo los primeros que 
púsierón sus nombres Felipe I V , su esposa Dona Isabel y el 
pr íncipe Pon Baltasar Carlos á quienes siguieron las prime-
ras personas de la corte. 
C o r i g r e g n c l o h i l c e s c l a v o s d e l A v c - S É a i - t a : Fué 
erigida en 21 de noviembre de l , por el beato Simon dó 
Rojas, habiéndose designado los terceros domingos de mós¡ 
para celebrar misa y dar de comer á muchos pobres ver-
gonzantes. Hállase al presente en la parr.de Sta. Cruz, y da 
comidas á los pobres, según el estado de sus fondos. A "osla 
corporación se debe la fundación del Hospicio de San Fer-
nando. 
Coiigrcgnclnn de Muestra Señora del n é s t l e r r o . 
Reunidas varias personas piadosas (pie tenian particular de-
voción á la huida y destierro á Egipto de la Santísima V i r -
gen decidieron erigir una congregación en la iglesia del mo-
násterjo de San Bernardo. Formáronse al efecto las corres-
pondientes constituciones v fueron aprobadas por el consejo 
de la gobeíháción de Toledo en -1623. En v i r tud de real or-
den espedida à la estiíicion de la comunidad quedó esta con-
gregación echóla espresádá iglesia pára sostener el culto. 
Decidida la marquesa de Eegarda i derMbar el convento del 
que fue declarada dueña , pasó la irnágen de Ngéstra Señora 
á la iglesia del Noviciado en 18 de abril de 4840, donde con-
tinuó hasta setiembre de 1842. que por haber sido cedido á 
la Universidad aquel hermoso templo fue llevada la ¡mágen 
d casa del marqués de Palacios, duque de.la Conquista.'in-
timamente después de haber estado en el Rosario, pasó á la 
iglcsia.do Porlaceli, boy parr. de San Martin donde perma-
iiece on aliar propio de la congregación : Esta, á pesar de 
tantas vicisitudes, ningún año ha dejado de celebrar elsete-
narió dé instituto. 
CongremaclOH de Xuestra Kefloi-a del Cárme». 
Establecida en la parr de San Justo. Tuvo su orinen el año 
de 1827 en uíia casa particular en la que se reunían varios 
jóyenes çoji el loable fin de alabar á la Reina de los Angeles 
con el rosario cantado por las calles y plazas de esta capi-
tal, previo, consentimiento de sus padres v con anuencia de 
la autoridad eclesiástica. Colocaron la imágen de Ntra. Sra. 
del Cármen en. la iglesia de-San Justo el 4 ¿ .de j ulio de <l 828 
en cuyo día lucieron una hermosa función. Se ri«e esta con-
gregacion por ordenanzas que obtuljieron la aprobación de 
S. M . y del consejo de la gobernación do Toledo en -1839. 
El estado en que se halla la misma es brillante, v la novena 
que celebra todos los años compite con las roas" ostentosas 
lufiOQnes de ¡a capital, . - • • 
c o r t o de n i d r i a . Está célohfe ásociacióri que t ambién 
se t i tula: «Archicofradía dé) culto Conliniio á la Sant ís ima 
Virgen» tuvo principio en el mes de mayo de 1839 en una 
casa particular. Reunianse en ella algunas pérsonás á cele-
brar el Mes do Marta, y habiendo prppucs toüño de los c ó i i -
Cuirentos format- una "asociación páí-a conti'nüíir en todo el 
año el cuitó de lá Santísima Virgen fue acogido este p e n s á -
mién to por unás veinte personas, qué püáieron por oWa el 
piadoso proyecto en él mes do junio del mismo año. Aumen-
tada considerablemente la naciente asbeiáción, fue dividida 
en coros, compoh'iéndosc cada uno de 31 personas. Sor-
prendente es por cierto el éxito que esta asociación ha t é -
nido , pues cuenta en la actualidad mas de 3,(100 coros , do 
los cuales so hallan algunos en la provincia do Orán, en las 
Islas Filipiiuw y en las Antillas españolas. Ilállaso estable-
cida ésta asociación en la iglesia de Stó. Tornás, ocupando 
la imágen .de Nuestra Señora hecha por D. José Tomás uri 
retablo eii el c rucé ro . Celébrala función principal e! día 31 
de mayó. 
Componen la junta directiva,de esta archicofradía el arz, 
de Toledo, el duque do Hijar, varias respetables personas 
asi eclesiásticas como seglares, y el fundador do la misma 
D. Ramon Leal. 
C o n g r e g a c i o n e s d e l a P a á y C a r i d a d . Erigió lá 
congregación de la Caridad Juan I I en 1421 en lá'iglesia do 
la Concepción del Campo deI Rey, en cuyo punto perma-
neció hasta el reinado ¡de Felipe fl segi(n Raena. Estuvo en 
él hospital de Anton-Marlin hasta (jiió compró .terreno á.los 
pies de la parr. de Sta. Cruz en 4590. Era el objeto de íà.ttj 
piadosa Congregación dar sepultura á los, ajusticiados y, 
desamparados, tlnioso con ella íítra cofrádíá .qué hábia sjdo 
fundada en 4500 por doña Beatriz Galindo" (ra Latina) con 
el cargo do asistir á los ajusticiados hasta el Miplició'. Ejèr<-
cen ambas sus primitivos institutos, pues no sólo §o enc'ais 
gan de proporcionar & los reos ¿ctóntos socorros espiritua-
les y temporales necesitan, sino que hastá dejarlos en la 
sepultura no omiten sacrificio alguno para llbnar su loable' 
misión. Desdo el áfio 4'587. está unida, con la référida con-
gregación, la de Nliéstrá Señora dé lá P42 cjue tuvo pr i r i c i -
pid en lá calle del mismo;nombre^ , , \ ; . ; ' ' , 
' C o n g r e j ç a c l o i i de Ü ' u e s t r a X c i i n v n l i e ¿ñ Knpera j i za 
(migo el Pecado Mor ta l ) . Tuvfe pHficipib1 èn 4733 eri',)^ 
parr. do San Juan, habiéndola fundado varios criados j i c 
Palacio. En 4744 Irt.'conií'ó é l ' í é f êl gòWèfrftí J 'á 'dfflfriistía-
cion de la casa de las Rèçojidás!, 151. objeto dé, está C ó n g r e -
gacion, es atraer lás almas cjue es t án en,pecado. Era c ó s -
lumbre en esta hermandad salir dé noche % do sus i n d i v i -
duos cada uno de los cuales llévába uña grán j intcrúa . j .y 
además de pedir para los santos filies de lá .Congrcgacióh» 
pronunciaban unas breves exortaciones cu verso. HáHáso 
colocada en la actualidad la imágen de Nuestra Señora de 
la Esperanza , en la última'capilla del lado del Evaugblio èíi 
la ig l . de San Isidro. 
Existen en brillante, estado; además dé láí j tefendás Con-
gregaciones , la de Nuestra,Señora de la MiseHcordia en la 
pári-. dé San Sebás t ián ; íá dé'Nfieátfa Sendra dél Olvidó, en 
Sari Francisco; la dé lás .MáTávilláá , en la ig l : -die su t i tu lo ; 
la do Nuestra Señora de lá Concepèíòn, eii.San Pedro;, la 
do las Mcrcedg?, en Don Juári de Àlarcoi i , y o'tras que s é -
ria prolijo emitfieraf. „ 
C o n s r e g n c l o n de l o s s a f ç r a d o s « ¡ o ^ a / . o n e s d e J j c -
s H À i d é H á r i t t . Se halla en la igl . de tnriítávias, y es iuia 
de las principales de Madrid. . 
, Con^resac lOJ i d e M u e s t r a S e ñ o r a d e H e l e n y H u i -
d a A É f f l p i o . Es de fundación inmeraorjala cohstqndó 
que en lo ant. la componían los maestros dq o8t"ás'"ó)alari-
fes con título del Consejo. No tenia resíaenéíá 'f i já, de-
positándose las imágenes en Tas cásáS.de los fiérmários , a l -
ternando anualmente eh los dcpártàmentos Sito y bajo do 
Madrid. Verificáháse lá trásl 'aíídK'á yiérrí'és Sántó ffesipúcs 
do la procesión (¿ue se ha'ci'a í#n' .dfchas imágenes , que era 
la carga única de la Corigregácipn.' Habiendo resuelto esta 
fijarse en, un tértipló, s é trató de haée'rlo en el colegio de la 
Presentación (vulgo Niñás de Leg'anés) , pero nó tuvo elec-
to , verificándolo'én el conv.' dê trinitarios descalzos, has-
ta que adquirió tér rend en él cementerio de San Sebastian 
y fabricó la actual capilla, (¡uc fue decorada por el inmor-. 
tal D, 'Y&níuíra Rodriguez, en la que los congregantes fQ-
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nian su panteón, hubiondo sido el último que en él fue se-
pultado el célebre D . Juan de Villanueva. La sacristía de 
San Sebastian fue hecha por esta Congregac ión , por ha-
ber sido cláusula estipulada al ceder la parr. el terreno para 
la referida capilla. Esta Congregación se rige por ordenanzas 
establecidas en I7ir>, habiendo sido en v i r tud de ollas de-
rogadas las de 1638. Las primeras imágenes quedaron en 
ei conv. de tr initarios, y las que do nuevo se labraron exis-
ten colocadas en la sala de juntas, habiendo sido ejecuta-
das las que hay en el altar por el célebre D. Manuel Alva-
rez: estas consisten en un grupo quo representa e) des-
canso en la Huida á Egipto de la sacra familia. Esta corpo-
ración se compone ahora de los profesores de arquitectura 
y celebra su fiesta principal el dia del Dulce Nombre de 
•tesus. 
t o i í s ç r o K i i c i n n d e ^ ' u c M t r a S i • » o r a d e l a Y o v i - i i u . 
En el siglo X V I I costeaban los cómicos funciones de igl. en 
el colateral de la Epistola en la parr. de San Sebastian , y 
habiéndose colocado en el mismo, el dia i l do julio de \(>U, 
la célebre y devota imagen de Nuestra Señora de la Novena, 
hecha do nuevo por haWr dado de puñaladas unos hereges 
á la que habia en la calle de Leon esquina á la do Sla. Maria, 
se formó bajo la advocación de aquella Señora la congrega-
ción de los cómicos , á cuyas espensas se labró en 4fiC2 la 
capilla que existe á los pies de la expresada parr. en el lado 
del Evangelio. 
La congregación de los plateros, establecida en San .Ins-
t o , la de los plianistns en Sto. Tomás , á los que pertenece 
el sepulcro de! Señor , que sale en la procesión de semana 
Santa, y las de otros oficios, como la do los sastres en 
Sta. Cruz, son dignas do especial mención. 
CongrcgucioncM prov iu r t a i cM. Centro Madrid de la 
monarquía española , ha contado siempre entre sus mora-
dores gran Húmero de personas, que han nacido en diferen-
tes puntos do la Pen ínsu la , y que deseosas de conservar 
vivos los gratos recuerdos del suelo que las vió nacer, for-
maron diferentes congregaciones, que han reproducido en 
Madrid las solemnes fiestas do las provincias , haciendo re-
sonar bajo las bóvedas de sus templos nombres mágicos, 
que no es posible pronunciar sin entusiasmo: el Pilar, Co-
vadonga, Aránzazu, Monserrat y otros no menos intere-
santes. A la cabeza de estas distinguidas corporaciones po-
nemos la 
C o n g r e g a c i ó n n a c i o n a l d e l A p ó . x t o l S a n t i a g o . Fue 
establecida por varios sugetos, naturales del reino de Ga-
l ic ia , el dia 10 de noviembre de l ' i O en la sacristia del 
colegio de Doña María de Aragon, habiendo sido anroba-
das. sus constituciones por Eelipe V el 2 de octunro de 
174,2'. Hasta la supresión do los regulares ha existido en 
San Felipe el I leal , de cuyo templo se t ras ladó á la parr. 
do San Oinés, donde permanece , dando culto al Sto. pa-
trono de España, cuya efigie, propia de. la congregación, 
se venera en una capilla del crucero al lado del Evangelio. 
Los congregantes han de ser naturales ú originarios del 
antiguo reino de (¡alicia. 
C ' o n g r r g a r l o » «le t u c i l r n a i c ñ o i n l ie l a s l l i i d i l l n s 
y C o v a d o u g a . Se ronipone de los nal orales y originarios 
del principado de Asturias, hallándose establecida en la igl. 
del Cármen calzado, á la que se trasladó desde la del des-
calzo. Celebra su función principal el dia del Dulce nombre 
de Afaria. 
Dignas son también de, ser mencionadas entre varias con-
gregaciones la de NI ra. Pra. de Balbaneda, sita en la parr. 
de San (lines, á la que consagran solemnes cultos los r io ja-
nos; la de M i a . Sra. del Pilar, con capilla propia en la igl . 
de Monserral ; la de los Desamparados , la de los toledanos, 
la de los manrlicgos, la de los vascongados, con igl. pro-
pia y la de los navarros á la que tenemos la honra de per-
tenecer-, posee también igl. ya descrita. 
C o n g r e g a c i ó n •!«' « . a » t n t o n l o «lo l ' n d u u : (Igle-
sia de Monserrat1. Fumló esta ilustre Congregación Don 
José de Guevara, en 23 de diciembre de I75(i, en la igl. del 
colegio de San Ildefonso (vulgoDoctrinos), rijiéndose porias 
constituciones aprobadas por el consejo de la Gobernación 
de Toledo. Se trasladó á la parr. de San A n d r é s , en virtud 
de un despacho de los SS. del referido consejo espedido en 
13 de octubre de 176(1, y prévia licencia del cardenal arzo-
bispo de Toledo, pasó á la igl . de Monserrat, hospital de la 
Corona de Aragon , en 15 do marzo de 1792 donde existo. En 
1799 se acordó formar una esclavitud bajo la inmediata pro-
tección de la Congregación. Llegó esta á una decadencia ta l , 
que solo contaba \ individuos, pero habiéndose unido á va -
rios devotos que en la igl. de Santo Domingo el Real, cele-
bran cultos mensuales á San Antonio en 1 8 Í 0 , y habiendo 
ingresado además personas celosas por los adelantos de la 
Corporación, ha tomado considerable incremento hasta el 
punto de rivalizar con las primeras Congregaciones como se 
ha visto en las solemnes funciones celebradas en los últimos 
a ñ o s , y muy particularmente en el próximo pasado de 
18Í8 . Componen la Junta de gobierno, personas de p rov i -
dad merecedoras de particular elogio. 
c o r r e o » . Entran diariamente á las seis de la mañana 
los de todas las líneas generales, á saber -. la Mala , Aragon 
y Cataluña con las prov. de Pamplona , Soria v Guadalaja-
ra, Andalucía y Toledo, Valencia con'Cuenca, Castilla y Ga-
licia con Asturias, y Estremadura; todos los cuales salen dia-
riamenui t ambién a las seis de la larde. La correspondencia 
de América se despucha todos los meses el dia 6, lo cual se 
anuncia en el Diar io de Avisos. Para Madrid mismo puede 
escribirse lodos los dias , echando las cartas en el buzón , 
sit. en la callo de Cairelas, las cuales se reparten á la ma-
ñana siguiente. Durante la permanencia de S. M . en los 
Reales Sitios hay parte ó dos correos diarios. La oficina del 
franqueo, sita eñ el palio de Correos, está abierta desde las 
diez de la mañana hasta las cinco do la tarde; admi t iéndose 
toda clase de certificados basta las cuatro : las cartas para 
el cstrangero han de franquearse precisamente hasta la 
frontera. Las cartas se reparten de tres modos: 1 p a g a n d o 
el apartado que son 60 rs. el minimun cada medio ano , y 
consiste en entregar al interesado sus cartas en una oficina 
del mismo establecimiento con anticipación de algunas ho-
ras : 2." por medio de los carteros que las llevan á las ca-
sas, cuando las señas de esta constan en el sobre , ó las sa-
ben aquellos: á esto efecto se ha dividido á Madrid en 12 
cuarteles , v cada uno está servido por un cartero p r i n c i -
pal, un ayudante y un supernumerario, que gozan de la re-
tribución de un cuarto por cada carta ó pliego que repar-
ten ; también hay un número indeterminado de agregados 
para servir durante las enfermedades y ausencias tie los 
carteros propietarios: 3." por listas, que se lijaban antes en 
el patio de Cúrreos , y ahora en la calle de Postas, á las diez 
de la mañana poco mas ó menos; son alfabéticas, y hay una 
para paisanos , otra para militares , otra de cartas del es-
trangero , otra de las do Indias , y otra'de las atrasadas; 
estas últimas se conservan un año en la administración y se 
queman á presencia del director, del asesor de la renta, y de 
otros individuos de ella, cumplidos dos años. Para el servi-
cio y espendicion de las cartas de la l i s ta , existe b a j ó l a 
inmediata dependencia do la administración, una car ter ía á 
cargo de i comisionados que la desempeñan por la r e t r i b u -
ción del 10 por 100 de los nroductos liquidos. El número de 
cartas de todas clases que lian producido valores en la ad-
ministración principal y cartería en los últimos 3 a ñ o s , lo 
demuestra el siguiente oslado. 
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Estufe tns . Para mayor comodidad del público hay es-
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tablecidas H estafetas en los puntos que á cont inuación se 
espresan, y en las cuales hasta las cuatro y media de la 
tarde, se reciben cartas ó pliegos tiara el correo, por la m ó -
dica re t r ibuc ión de 4 mrs. por cada uno. 
• I . " Plaza do la Cebada, núm. ^ ' i . 
2. a Calle de Silva, n ú m . 3. 
3. a Calle de Leon, n ú m . 25. 
4. " Corredera de San Pablo, núm. 30. 
5i.a Calle de Hortaleza, n ú m . 38. 
6.a Calle del Horno de la Mata, núm. 14. 
'7.a Costanilla de Santiago, núm. 8. 
8.a Calle del Meson de Paredes, núm. 58. 
ü.a Calle de la Manzana, núm. '7. 
10.a Calle de la Cava baja, n ú m . 1. 
11 .a En Cbamberi, donde el que la desempeña , es á la 
vez cartero. 
stltim-oorroo. En el mes de abril de 1837, so (orinó una 
Compañia de maestros de posta de la carrera de la Mala , la 
cual bajo la dirección de Don Gregorio Alvarez Bnztiguyota 
so propuso crear un establecimiento de Sillas de Posta, con 
objeto de conducir en dicha importante linea, no solo la 
correspondencia pública con el aseo y cuidado que. so me-
rece , sino también viagoros con la debida comodidad, ba-
ratura y rapidez ; mas' la guerra civil aplazó la "ealizacion 
de tan laudable proyecto.' Pero celebrado el memorable 
convenio de Vergara ¡ y abiertas en su consecuencia las co-
municaciones coalas Provincias Vascongadas, la compañía 
presentó á la dirección general de Correos, las sillas-correo 
que había construido en v i r tud de contrato anterior , y 
ofrecían las comodidades apetecidas ; habiendo empezado 
su servicio el dia 4 de febrero de 1840, con la salida de esta 
corte 3 dias á la semana y entrando otros 3: en esta prime-
ra época las sillas-correo"constaban de un a lmacén para la 
correspondencia , de una cómoda berlina para á viúgeros y 
un cabriolé para otro pasagero v el conductor del correo. 
Muy luego, sin embargo, como ta comodidad de este servi-
cio aumentase el número de viageros , fue necesario variar 
la clase de carruages y se construyeron coches de 2 cuer-
pos, capaces de T personas , y los "cuales como eran mas l i -
geros hacían el viage, sin aumentar el ganado, en el mismo 
espacio de t iempo. Kn '2(> de octubre de 4 843 se formalizó 
el servicio diario de las sillas-rorreo de la Mala. En agosto 
de 1844, por un nuevo convenio y ajuste entre la Dirección 
general del ramo y el apoderado de la Compañía , se dispu-
so que el Estado administrase los productos de este servi-
cio , siendo los gastos de composición y renovación de car-
ruages, mayorales, escopeteros , delanteros etc. , de cuenta 
de la Compañía, mediante una cantidad alzada. Los precios 
actualmente son: en berlina, de esta corle á Bayona y vice-
versa, 540 rs., y en el interior 490, inclusas las'aliujetas de 
los postillones. El viage hasta trun se hace en 48 horas , y 
5 después se llega á Bayona. Se emplean en el servicio lí) 
coches, t eniendo además la Compañia apostado uno cada 
20 leg., uno de respeto en Bayona, y ti en esta corte. La 
segunda linea en que se estal.-icieron sillas-correo , fue la 
de Cataluña , y poco después en la de Andalucía : ambos 
servicios corren por cuenta de la sociedad anónima titulada 
( i r á n Taller de coches di ' Hecohlns, en vir tud de convenio 
celebrado con el Gobierno , que empezó á regir en 4." de 
enero de 4 847 : el taller tiene obligación de tener siempre 
corrientes y en buen estado , 4 0 sillas-correo para la linea 
de Cataluña, y 44 para la de Andalucía, cuyos carruages so 
construyen con arreglo á modelo , debiendo ser capaz 
de cuatro asientos la caja de las de Cataluña , y de 3 las de 
Andalucía, además del sitio independiente para el conduc-
tor, donde á veces se coloca también otra persona: los ma-
yorales de pilaza efectiva son 24 para ambas lineas. Tam-
bién hay establecidas sillas-correo , en las líneas de Estre-
madura y Castilla, con sus trasversales á Coruña y Ovie-
do; y en'ellas se hace el servicio en 23 coches pertenecien-
tes al ramo y por cuenta dela Administración de sillas-correo, 
que paga ademas 23 mayorales, 4 de ellos supernumerarios, 
á razón de 44 rs. diarios cada uno. De los 23 coches, sola-
mente 5 corren en la línea de Estremadura, eu la cual hay 
silla-correo tres veces solamente á la semana. Para el ar-
ranque diario de todas las sillas-correos , tiene contratada 
la Dirección del ramo 80 caballerías , y dotados 42 postillo-
,iies con 6 rs. diarios cada uno, y 4Ü "delanteros con 40 rs. 
.sillas <le i^ostn. Para correr la posta debe acudirse á 
la Administración de correos , solicitando la licencia, que la 
espedirá en vista del pasaporte del interesado , que pagará 
por ella 40 rs. Las demás circunstancias y pormenores rela-
tivos á este objeto , se hallan en el reglamento aprobado 
por S. M. en real orden de 20 de julio de 4844. 
G i r o m u t u o . En vir tud do reales órdenes la Adminis-
] tracion de correos tiene una dependencia para el giro de 
pequeñas cantidades con las otras administraciones del 
, reino; y para su mejor orden hay señalados para la imposi-
ción los lunes, miércoles y viernes, y para pago los martes, 
jueves y sábados : las horas son en todos tiempos desdo las 
cliez de la mañana hasta las dos de la tarde. Por el giro se 
abona el 3 por 4 00. 
iHiigcvnciuM y t r a s p o r t e s . En medio del incalificable 
descuido que se observa en los caminos que parten desde 
la corte como do un centro á todos los ángulos de la Pe-
n ínsu la , hay en Madrid múlti tud de empresas destinadas al 
trasporte de viajeros y de efectos. Dar una idea especia 
de cada una seria materia poco menos que imposible , a 
propio tiempo que baria este párrafo molesto y mas es-
tenso de lo que á la naturaleza de nuestra obra conviene 
asi , pues, presentaremos las noticias mas curiosas de los 
principales establecimientos do este g é n e r o , y de mayoi 
utilidad á la masa general de los ciudadanos. 
ntoclc.iluil «le imieoiicl i ix 1'oMtaN gcnc rn l cH . Su ant. 
existencia y la mayor importancia de su negociación , nos 
obligan á que domos principio á esta parre de nuestro art . 
por Ta espresada compañía . Las luces difundidas en la Pe-
ninsula en los 7 años que mediaron desde 4 808 basta 4845, 
y las que adquirieron varios españoles con ocasión do los 
Viajes que emprendieron voluntariamente, ó á que leí 
obligaron las circunstancias , les condujeron a hacer varias 
comparaciones entre el estado de coiitbnicacíones' con que 
contaban las diferentes provincias de |á Pènin'sula: y jas na-
ciones que habían recorrido. No sé ' cómpfend ía , Cómo ha-
biendo escclentes caminos éii lás principales direcciones, 
edificios suntuosos para posadas y otros medios nó se pro-
porcionaban los necesarios para "viajar ráp ida , cómoaa y 
proporcionalmente. El.funesto círculo vicioso que general-
mente predominaba, de que por falta de viajeros no habia 
medios de comunicación, y que por falta de estos medios 
no habia viajeros, mantenía a los españoles en tan deplo-
rable estado, que el dirigirse á la corte desde las p r i n c i -
pales capitales de las prov. se se tenia por lo común del 
pueblo y hasta por otras clases, como .uno de los;acoilte-
cimienfós mas arriesgados; mirando con asombró Sus, con-
ciudadanos á aquel que después de un vidjo lárgo, lleno dé 
penalidades y molestias y cscesiváíiífinto costoso , regresa-
ba-á su bogar doméstico. Poco ó hada'se habia adelantado 
en la época que dejamos referida, en facilitar las comuni-
caciones interiores, al estado que teiúan cuando Cervantes 
y otros ingenios españoles ridiculizaran con tanta gracia 
en muchos romances y divertidos escritos , el atraso y 
abandono en que se sostenía en la nación esto importante 
elemento de la cultura y riqueza de los pueblos. En las 
arraigadas preocupaciones en que nos hallábamos envueltos, 
colocar los capitales en negociación tan aventurada, era 
un acto"poco menos que heroico. Sin embarco, np faltaron 
ciudadanos celosos por el bicrí y prosperidad de su patria, 
que so decidieron á hacer todo género de sacrificios para 
proporcionar al pais, el incalculable behefiçio dé trasladarse 
de un punto de la monarquía á otro per iódicamente , con 
celeridad y comodidad. Con'esté objeto sé foríuó en 4 840 
la Sociedad de Diligencias, titulada de Cata luña, primera 
de este géne ro , , y de la cual es una continuación no inter-
rumpida la de^que tratamos (*). s 
ha 
(*) Persuadidos que vcrün nuestros Icelores con gusto los nombres de los primeros fundadores de una Sociedad, que tantí 
conlribuido á la civiliz.acion y progreso de todos los ramos de la riqueza pública, los ponemos i continuación : Srcs. D, Fran-
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El ningún cpnecimiento que do una especulación de esta 
clase se tenía', la inseguridad de su éxi to ' , la dificultad de 
montar las paradas coíi la economía que la eábasez de v ia -
jeros'reclamaba, y la necesidad de construir coches, h ¡ -
Cieróh que, á.pesar de los buenos deseos de los asociados, 
dé la ' favorable acogida que halló, desde u i i principio en el 
Gobierno su proyecto, y dç'lâ decidida ürotección que le 
d i spensó , Inc i c ron , r e p e t í m o s , que tel glám'eamiento de las 
diligencias se ptolongasé áun.p'or dos auos, y con muy mo-
d e í a d i prógresiop. Esta déinora fíitigaba á los asociados y 
a l t í ob ie rnó j q u e ñ o queria perder la esperanza que había 
Concebido de'propórciónar ' «.los españoles este beneficio ; y 
reunidos los csfúérzos'dé 'unps y o t r ó s , y habiendo conce-
didos. M. 'á la S o c i e ^ l? 'coñduccion de "lá correspon-
dencia",, rnedida sjn'la cüal to 'do proyecto hubiera fracasa-
do'; se corisigmó üü'ed'fise'montada á principios del ano 
de 1848 lá tím d:<J Váléácia á 'Barcelona, y que en los p n -
rtiei'oB dias de í jnes de ' iünio saliese la primera diligencia-
correo. Agradecida la Sociedad de Cataluña á la generosa 
pro tecc ión del Goftiófno, hizó en el mismo ano varios en-
sayos , aunque sin é x i t o , para establecer lá linea de Valen-
cia 'á HSdpd.' £o¿ re i teró en '1819; y â pesar de las mmen 
süs dificultades con qae tuvo que luchar, realizó al fin si 
p royéc to ' , á Costa de inmensos sacrificios; y el 4.» de oc-
tubre dcl'esoresado año principió á correr la diligencia di 
realizó al fin su 
p de 
Valencia á Wadrjd, proporcionando asi una comunicación 
nb Conocida entré la capital y las provincias de Castilla la 
Nueva; Murcia, Valencia y Cataluña. En el mismo ano 
de 4810 intentó la Socibdad de Cataluña montar el servicio 
dé diligencias entre Madrid y Sevilla, pero tuvo que aban-
donar su provecto por la resistencia tenaz que le opusie-
ron los maestros de postas y la epidemia que, afiigió á la 
Andalucía ed'los últ imos pincb meses. En 1820'volvió a 
nuevas tenta'tiyas mas atortú 'hadas, por.haberle concedido 
:reproty 
t è í io r . ]¡ío'' desaprovechó el tiempo la Sociedad de Cataluña; 
ín ter in pudiese llevar á efecto su plan, se ocupó en la cons-i L _ . .. . 
trucciou dé'coches mús Cómodos que los primeros, apro 
vechábdo las leccjoiip's de lài esperiencia; y con ellos con-
siguió salióse Ja pf-imera'espedicíon de Madrid para Sevilla, 
en los prhnèròs dias de cner.o de 1821. A l propio tiempo 
que Id Soci'ódad de Catalunà se ocupaba en plantear la línea 
m Madrid a Sevilla, dirigia, sus miras á la de Madrid á 
I r u H , «las ittipórtanto qíúizis que làs otras, por su contacto 
con tó ü&cM ^aspirehaca. Ctòi dós aTros'empleft en ensa-
yós,I ' ín 'Vencér 'dificwiides ? en acallâf enemistades que, 
sitf otro |uíidamçâtô « perjudicarle, se le habían crea-
do, sembrando lác¡?ai)a entre loã ijaSestros de postas, y 
eh habilitársó d é l o s Carriages'qu6 le erati indispensables; 
pói-Q Iriunfó'de'tódps los obstáculos, favorecida por el Go-
bierno que tambicñ le confió la correspondencia pública en 
p i l a linca; y en el espresado año 21 dejó establecida la 
djligencia-correo de Madrid a I rmi . En tal estado penna-
nèçió el servicio de'diiigencias, hasta que en mayo de 18 í7 
una, cáestlon suscitada én t re la s administraciones centrales 
dtí Maijlrid y Barcéloiia , promovió un rompimjcnto entre 
los socios, irapÓion|n.dc¡se l a primitiva compañía en dos; 
de las cuales là àeTajtàtúnà conlinuó con el mismo nom-
l i r c , contrayendo.' ^us.servicios á las líneas de Valencia y 
Zaragoza; y la otra se intituló Compañía de Reales Dili 
gencia's, por haberse dbclíirado el'rey i\x protector y olor 
gàdolc el uso del escudo de las armas reales. Las líneas 
adjudicadas á esta fucróú las de Madrid ¡i Valencia, á Se-
villa , ¡i I r im y basta Zaragoza. Desde esta ó'poca fueron re -
conocidos como socios'privilegiados el Rey, los Sermos. 
Sr'es. Infantes y otros individuos de la famiíia real. Cono-
.clepdo pl í iey todo el beneficio que la Sociedad do Díligen-
(jjijs R^e^les.proporcionaba á la ilustración y riqueza de |a 
nación, le concedió en mayo del mismo año el t i tulo de 
Maestro Mayor do Postas, y la conducción de la correspon-
dencia pública por el término de 12 años . Deseosa la com-
pañia de corresponder á la ilimitada protección que debió 
á S. M . , accediendo á sus deseos, á pesar de los enormes 
gastos que p re supon ían , montó en el año 4828 las carreras 
de Badajoz, la Coruña y Granada. Esta fue, á no dudarlo, 
la mejor época que conoció la empresa de Diligencias, sin 
que bastase á complicar el éxi to de la negociación el esta-
blecimiento de otras empresas, que en competencia con la 
de Reales Diligencias se formó en Castilla la Vieja , con el 
nombro de Caleseros de Burgos, la cual tenia su centro d i -
rectivo en la espresada capital. No planteó esta otra línea 
que la de t'rancia ; la cual tuvo que abandonar con motivo 
de la guerra c i v i l , permaneciendo en este estado hasta el 
año 40, en que volvió á hacer correr sus coches por dicha 
línea y planteó la do Madrid á Sevilla. frremediaDle era la 
ruina completa de esta, no pudiendo sostener sus capita-
les las pérdidas que esperimentaban, v solo debió su sal-
vación al convenio que le propusieron ios directores de las 
Reales Diligencias, y que aceptó en los primeros dias de 
1842, refundiéndose en la misma que desde el mismo mo-
mento tomó el nombre de DilUjencias generales de Es-
p a ñ a . Grandes quebrantos sufrió la compañía de Reales 
Diligencias con motivo do la guerra c i v i l , y estos fueron 
acreciéndose con la cesación del contrato tie conducir la 
correspondencia públ ica , que el Gobierno no quiso reno-, 
var , y con el establecimiento de otras empresas de su'mis-
ma especie. La primera de estas fue la denominada C a m 
y Ferrer, que se creó en 4840 , reducida á pocas líneas; 
poro que se desarrolló en 4 842 por todas las que corrian 
las Reales Diligencias y otras que esta no esplotaba, con 
el nombre de Dil i i jenc 'm Peninsulares. La segunda fue 
conocida con el nombre de Vastas, formada t amb ién en 
pcqucriu escala en 1842, pero que fue incrementándose su-
ccsivamcnte, hasta que en primeros de 4843 compró todos, 
sus electos á la antigua Sociedad de Cataluña, y se decidió 
á invadir casi todas las líneas que las anteriores empresas 
coirian. La población de España no podia sostener tan cre-
cido número de empresas de diligencias, y en consecuen-
cia todas ellas esperimentaban los perjuicios que nacen de 
la escasez de viajeros, y dé los bajos precios que á com-
petencia establecieron con el fin de acreditarse en ¡el p ú -
blico. Mas que probable hubiera sido que la nación' espa-
ñola se viera reducida al cabo de poco tiempo á los mis-
mos medios de comunicación que contaba en 4808 , si a l -
gunos socios de las empresas existentes, menos ciegos por 
un amor propio r id ícu lo , no se dedicaran, á costa de 
grandes sacrificios ó ímprobos trabajos, á hacer conocer la 
necesidad absoluta que Ionian las empresas de diligencias, 
de amalgamar sus intereses. Repetidas veces vieron aque-
llos celosos socios desbaratados sus planes por la animosi-
dad que cegaba U los interesados en las respectivas com-
pañías ; pero en el mes de setiembre de 1845 consiguieron 
verificar la union en una sola de las empresas de Dil igen-
cias Peninsulares y Postas catalanas, con el nombre de U¿-
Hijencias Postas Peninsulares; y por fin vieron colmados 
sus deseos, obteniendo que en 17 de febrero de 18;47 amal-
gamase sus intereses la nueva sociedad con la de Genera-
les de España , siguiendo en par t ic ipación el negocio hasta 
que reconocido el capital social de una y otra se consu-
mase la union, como se verificó en 9 de abril de este año 
1847, tomando la Sociedad referida el nombre de Ui l iqen -
rins Postas Generales, con el cual tiene solicitada ia auto-; 
rizacion de S. M. la Reina para continuar la especulación 
conforme á la ley de sociedades anónimas de 17 de febrero. 
Conocida la historia de la empresa de Diligencias Postas-
Generales, presentamos el siguiente cuadro relativo á las 
líneas que recorren, que no dudamos hallarán nuestros leq^ 
tores tan curioso como útil. 
cisco Javier Gabanes; D. José Valls y Pelit; D. Isidro Enrich y Esteve ; D. Francisco Xipcll; D. Antonio Maria Moxó; D, Estiban 
Puiguriget; D. Antonio Casans; D. Antonio Bárala y D. Basilio Bayon, 
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Góndola de 43. 
Idem. 
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tarde. 
Además de los servicios que el anterior estado espresa, 
tiene á su cargo la Compañía de Diligencias, la conducción 
de la correspondencia pública en las lineas dc Bailen á Má-
laga, con carro de viohn; de Valencia á Barcelona,' con Si-
llas-correo de 4 asientos; y desde Zaragoza á Tolosa á la 
ligera. Tampoco se comprenden en el estado los servicios de 
temporada, ¡ i saber : el de Madrid á Bilbao y San Sebastian, 
el de Leon y Oviedo, el de la Granja, Escorial y Aranjuez. 
La administración de los intereses sociales está coriíi.ída 
auna junta de gobierno, compuesta de 40 vocales socios, 
de los que uno ejerce el cargo de presidente y otro el de 
secretario : esta se reúne los dias 45 y 30 del mes. La ac-
ción ejecutiva la desempeña un director gerente, vocal há-
to de la junta de gobierno; es el gefe de las oficinas y de to-
das las depéndencias de la sociedad, como único respoijsa-
ble del éxi to de la negociación , y de su libre voluntad ès el 
nombramiento de todos los empleados, escepto el tenedôr , 
dé libros que lo nombra la junta de gobierno, y el adminis-
trador central que también lo nombra la junta á propuesta 
del director. Las oficinas centrales se componen de' fa d i -
recc ión , cuyo personal lo constituyen el director y un of i -
cial , de la teneduría de libros con un gefe y 3 oficíales, la 
administración central con un gefe y 3 oficiales; en el dia 
hay además 2 ausiliares : la adminis t ración del despacho de 
billetes se compone de un administrador gefe, un interventor 
erioargado dé la recaudación y pagos, y 2 oficiales: lasobrés-
tant ía de un sobrestante mayor , un ayudante y un encarga-
do de la compra de los piensos y de la inspección de los óm-
nibus. Para la marcha de la negociación tiene en las provin-
cias 44 administraciones y factorias. 
Entre los establecimientos que tiene la compañía en esta 
corte, es digno de mencionarse el taller de coches: se hallá 
sit. én la plaza de Lavapies, en un grande edificio que en 
otros tiempos sirvió do hospital mi l i ta r , y después dé sas-
t re r ía para el uniforme del e j é r c i tó : su ostensión es de 
unos 37 á 40,000 pies cuadrados: forma en su interior un 
gran patio cuadrangular cerrado por los 4 lados por espa-
ciosas c ru j í a s , de las cuales la do en frente sirve de peris-
tilo ó entrada, y en ella se hallan la habitación del portero, 
una espaciosa escalera que conduce á las galer ías altas, un 
pozo, <tel cual se estrae el agua por medio de una bambli, 
qué r ier te á una gran pila construida de una sola piéiáj 
capaz de njas de 750 a. de agua, los pozos ciegos y el al-
m a c é n ' d e hierro n i ievó: lá crujía de la der. sirve dé depó-
sito para los coches que es tán de servicio; la de la izq. la 
ocúpa la sección dé cá r rè tê r í a y máquina de tornear; y la 
que mira al S. el ínfiernó'ú horno de caldear los aros, y á 
espalda de este las secciones de h e r r e r í a , cerrageria y "ios 
almacenes de hierro Viejo. Lã misma division que la infe-
rior tiene lá galería superior ; en esta la crujia que descansa 
sobre la de la entrada la ocupan el taller del adornista, el 
depósito de c r i n , pelote y panos, y la háb i iâc ion dél admi-
nistrador ; la de la der. sirve de almacén para los coches 
nuevos y reparados que no es t án en uso y el taller de ptn* 
turas; la d é l a izq.el almacén dé almohadones y sección dc 
cajistas: y la de frente Ik sección del guarnecedor y tala-
bartero- ,• "con loá almacenes d é todo género de guarniciones: 
la parte superior del edificio aú la boardil la, donde se ha-
'llati depo'sitáilps"también muchos atáláges. Como ha déb'idc 
notarsó por l'd'tjüefvh dicho , él tallér so divide en tanta.' 
seebionçs como los difeféntes artelactos qúe la c o n s t í u c -
¡cion ó reparación de'Mos"carruajes hacen necesarios. La 
sección do her rer ía consta de 5 fraguas con el personal 
cada tina do un forjador, un ayudante y un sonador: 
en ellas se hacen todas aquellas obras que de la fragua y el 
¡yunque pueden resultar terminadas, y se preparan las que 
:ãeben fcohéluirsé por los cerageros. Ésta sección compuesta 
í d e i 1 o'fióiate's y "un ayudante elabora todos los efectos dc 
.cerajeria, c o m o t u e r ç a s , tornil los, pasadores, fallevas, etc. 
ÍY t oaôè i ló s in s t ruméh tós dé cerrajer ía , ' c a rp in t e r í a , cúréo-
(tería y' ebahist 'er íá 'qué -se consdínon en las diferentes sec-
jeiones : también esta á cargo de esta sección el torneo do 
l o s ' e j e s ' y ' o t í á s ; o b r a s de éste géne ro . Lá sección do 
'cajistas se córnpóhe dé 4'óficiales y utí aprendiz,' á cáfgo 
do ios Cuáles éálá ía: Construccioti de todas las'piezas quo 
lleva la b a j a d é u n coche, el armar estos y su forracion es-
te r iór . La sección de càírelería compuesta también do 40 
oficiales, 2 ayudantes y un aprendiz construyen las diferen-
tes piezas de'los carros y los acoplan y arman aquellos con 
las planchas y demás efectos fabricados por las secciones do 
he r r e r í a y cerrageria. La sección dc adorno se compone do 
un maestro y % ayudantes, y se ocupa en hacer los acol-
chados'do los cochés y colocarlos en las diferentes locali-
dades; la sección de gaarnicionoro consta dé un maestro y 
urt' bficiaf 'y tiene á su cargó todas las obras de su clase y 
de tálafeirtero: la de pintura sé compone de un maestro do-
rador y ün ayudante,' u t imáes t ró pintor y los ausiliares que 
los trabajos rec lamán . Tanto la perfección con que se e je-
cutan y acaban las obras, como el buen orden que se guar-
da én el interior yiaiifr ipieza que en todo el edificio se nota, 
paralo que háy dést inadosf i mozos, hacen á este estable-
cimiento digiiO de ser mas conocido de lo que es , aunque 
sus resultafos se ven todos los dias en los lujosos coches 
con que la ¿ompañ ía sirve todas las l íneas que tiene é s t a -
bleoidasi 
La sociedad de Diligencias Postas Generales tiene sus o f i -
cinas y el despacho de billetes en la espaciosa casa del mar -
qués ele la Torreci l la , calle dé Alcalá número 45, s i tuación 
que por su cehtralidad ofrece gran comodidad á los v ia je -
ros , quienes hallan también no pequeña ventaja en la fonda 
establecida en la misma casa. Es la espresada fonda de las 
iftaá capaces' y Concüirridás 'de Madrid. Todas sus habita-
ciones, que son'itíuc'has y buénaS, gozan dé escelento luz 
y ven t i l ac ión , y acaban de feéíbir grandes mejoras tanto 
en el paper^/pint i i ra de ftlsparedes y techos, como en el 
complé ío ' múeblage qué las"adornan. Las personas que en 
ella se hospedan encuentran puntualidad en el servicio , es-
mero en la mesa redonda y esquisito aseo en las camas y 
m MADRID. ropas, á todo lo que se agrega el que los viajeros sin la mo-
lestia de salir á la calle, hallan en ella al apearse el descanso 
tan apetecido después de un largo viaje. 
• M l l g c n c l u M ú H a l u m a i i c n . Tienen su despacho en la 
calle del Correo n ú m . i , casa de Cordero ; salen los jueves 
y domingos á las '12 do la noche, y entran los martes s á b a -
dos á las 3 do la tarde: (') los precios son los siguientes: 
Berlina480rs.Interior 160. Imperial 120. 
n i l i s c n c l a s » T o l e d o : , servicio alternado, salen del 
mismo punto que la anterior á las 6 de la mañana y entran 
á las 6 de la tarde; sus precios son: Berlina 50 rs., Interior 
40, Imperial "H. 
I M l l g e n c i u » A A r a n j u c x t salen todos los dias del mis-
mo sitio que las anteriores, á las 8 de la mañana y entran 
á las 4 de la tarde'j siendo sus precios, en Berlina 2» rs. I n -
terior Í 0 , Imperial 42. '• : 
U l l l K c i i c i a w cHtacloiinlOHi (") calle de Alcalá núm; 44. 
Á Cuenca por T a r a n c ó n : servicio alternado , salen á las 
7 de la mañana y llegan de 2 á 3 de la tarde; el valor de los 
asientos es1, Berlina1*"20 rs., Interior 4 00, Imperial X0. 
A Toledo por Cedilla: servicio alternado, salen á las 7 de 
la mañana y entran de ;S á 4 de la tarde; Sos precios son: 
Berlina 50 rs. Interior 40. 
D l l I f t e u e l n M ú ( ¿ u u d n i n j u r n i servicio diario, salen de 
la calle de Alcalá mini . 27, á las 8 y inedia de la mañana y 
entran á !as2 de la tarde; el precio es, Berlina 40 rs.,. In te -
rior 30, Rotonda 24, Cupó 20. 
D i i l K c n t ' i a M li A i c n i á : servicio diario , salen de la calle 
del Barquillo, núm. 4 á las 2 de la larde y entran á las 40 
y media de la mañana; se despachan en la calle de Alcalá, 
núm 27, siendo sus precios, Berlina 46 r s . , Interior 42, H07 
tonda 4 0 , Cupé 8, Banqueta C. 
i n i l K c n c l u ú x i i v n l c a i - m u - o : sale de la Cava baja, n ú -
mero 4, los martes, jueves y sábados á las 4 2 do la mañana; 
precio do cada asiento 44 rs. 
U l I i K t t n c I n » á . l o H C a r a v n i i c h c I c H t salen 2 veces al 
dia 8 de la mañana y una de la tarde , calle de Toledo, j u n -
to á las portales: 3 Vs. el asiento. 
T a r t a n a á l .cgancMi sale lodos los dias á las .'! de la tar-
de , do la Cava baja posada de la Parra; precio de cada 
asiento 4 rs. 
T r a H p o r t C M <lo l a • i l i o n d e O c h a i i d l u y í o i i ipu-
¡ i l a i servicio acelerado desde Madrid á Vitor ia ; salen los 
dias pares á las 7 de la mañana y entran los impares de 4 á 
3 de la tarde; también lleva asientos ú precios convenciona-
les desde Vitoria hasta I f un. y cargamento para Haro , L o -
groño , Pamplona, Bilbao, Vergara, Tolosa, San Sebastian,. 
Trun y Bayona, su adm. está cu la callo de la Montera n ú -
mero 24. . 
_ 'rraNiiorlFK-McnMuft<-rluN a c t - l c r u d u K : para Bailen, 
Granada, Málaga, Córdoba., Sevilla"y C¡\d'iz; conduce a. y 
pasageros; se halla sit: en la callé de Alcalá núin. 4( i ; salen 
de dos en dos días sus precios so» comeacionalos. 
T r u » | i ( > r ( ( ' N d e C a i x i U - H , 4 u i c l i n o y C o m p a i i í a t lle-
va pasageros ya. á precios convencionales á Bilbao, Burgos, 
Vi tor ia , Vergara , Tolosa, San Sebastian, Irun y Bayona: 
tiene su despacho calle de Alcalá núm. 22 y sale de 3 en 4 
dias. 
M c u H a g c W a H d e I o « «CIIOIOM v c i - r c r para Córdoba 
Erija . Sevilla, y Cádiz: calle de Alcalá esquina á la Angosta 
de J'oligros; sale 4 veces á la semana; sus precios sou l a m -
bien convencionales. 
«¿aU ' r a . i de J o s é B o t e l l a para Albacete, Ilelliu, Arche-
na y Murcia; admite asientos y a.; tiene su despacho en el 
parador de Ocaña , callo de Toledo. 
G a l e r o N p a r a A l i e u n t e , de Juan Bautista Pastor, or-
dinario de dicha c , lleva asientos Y a. 
Otra en iguales té rminos pava León y Oviedo; tiene .su 
despacho en el de los Sí es. Canales, Corchao , y Compañía, 
calle de Alcalá núm. 22. . 
U a l c r a a p a r a Z a m o r a : conducen asientos v a. para 
dicha.c. y Medina , Toro y su carrera; sale del parador do 
los Huevos, calle de la Concepción Gerónima. 
G a l e r a t i d e J o s é i»oxnm para Aranda, Burgos, Vil lar-
cayo, Lanestoss, Valle de Carranza, Laredo, Santoña , La 
Cabaday su carrera; conduce asientos y a., sale del para-
dor do Zaragoza , calle Ancha de Peligros. 
« i u l c r a s p a r a N a v a r r o , do Martin Chivite el Chori; 
conduce asientos y a. á Pamplona, Tafalla, Tudela y su 
carrera; sale del despacho de trasportes de los Sres. Cana-
les, Corchao y Compañía , calle de Alcalá mim. 22._ 
•.i. G a l e r a » d e V i c e n t e V e n t u r a , parala Coruña y su 
carrera; admite asientos y a.; sale de la calle de Alcalá, po-
sada de la Encomienda. 
€ a r i i u g e » d e l ' r a i i r i M c o R a p o s o , ordinario de Cáce- , 
res; admite asientos y a. para Trujillo , Cáceres y su car-
rera, sale del parador de los Huevos, calle de la Concepción 
Gerónima. 
M c i i N a g c r l n H p u r a I l a i - c e l o n a : salen todas las sema-
nas de la casa de los señores Balada y sobrinos , calle del 
caballero do Gracia, núm. 27; conduce'n pasageros y carga-
mento para dicho punto y sus carreras á precios arre-
glados. 
C a r r u u g e x d e R v u r i x t o C e r e c e d a , para Málaga, Gra-
nada, Almería y sus carreras; tiene su despacho calle de 
Toledo, posada de la Torrecilla. 
G u l e r u H d e U g a r t e , ordinario de la Rioja para Aranda, 
Burgos, Briviesca , Casa de la Reina, Sto. Domingo de la 
Calzada, Haro , Logroño , y toda la Rioja alta y baja ; con-
duce asientos y arrobas. 
G u l e r u K ele S a n r a y c o m p a ñ í a , para Cartagena , Lor-
ca Orihuela , Murcia , Baños de Arcnena , Albacete y sus 
carreras; tiene su despacho calle de Toledo , posada de la 
Torrecilla. 
G a l e r a d e , V i c t o r G o n z a l e z . , ordinario de Tarancon y 
Cuenca; trasporta asientos y a. para dichos puntos y su car-
Vera; sale del parador de San Bruno , callo Alcalá n ú m . 40. 
G a l c r u - i i i c n x a g e r í u d e V a d r i x de Barcelona , lleva 
asientos y a. para la espresada c. y su carrera hasta Figue-. 
ras ; sale de la calle de San Miguel. 
G a l c r u M t i c l a v i u d a d e M a l a * , para Badajoz, admite 
asientos y a. para dicha c. y su carrera, también salen para 
Valencia dos veces á la semana ; tiene su despacho calle dê  
Alcalá posada de la Encomienda. 
« ¿ a l e r a d e F e r n a n d o G a r c i a F a l d r i q u e r a ! * , para A l -
bacete, Chinchilla y su Carrera , lleva asientos y a.; sale de 
la calle de Toledo, posada de la Torrecilla. 
G a l e r a d e J o s é P o r t o P a n t o r r l l l a s , para la Coruña y 
su carrera; lleva asientos y a.; tiene su despacho calle de 
Alcalá, posada de la Encomienda. 
M a t e o i t u n i l r e u , ordinario de Hueto para dicho punto; 
conduce a. y pasageros; sale todas las semanas de la posada 
de Monroy, calle de Toledo. 
G a l e r a s d e ftalustiauo A l a r c o n , para Cuenca; ad-
mite asientos y a. para dicha c. y su carrera; sale del pa-
rador de San Bruno, calle de Alcalá núm. 40. 
G a l e r a d e M a n u e l O r n e d o , ordinario do Logroño; 
admite asientos y a. para Aranda, Burgos, Briviesca, Casa 
de la Reina, Sto. Domingo de la Calzada, Haro, Ezcaray, la 
Riojaallay baja, el Puente Estella, Pamplona y toda su. 
carrera á precios equitativos; sale del parador de San B r u -
no, calle de Alcalá núm. 40. 
G a l e r a p a r a B a d a j o z , Salo de la calle del Correo n ú -
mero 4, todas las semanas una vez; admite asientos y a . 
para dicho punto y su carrera, á precios módicos. 
G a l e r a d e P u e r t a , ordinario de Burgos; conduce asien-
tos y a. para dicha c. y su carrera; sale del parador de San 
Bruno, calle de Alcalá núm. 40. 
G a l e r a d e A n d r é a G a r c í a , para la Coruña y su carre-
ra; lleva asientos y a.; sale de la posada de la Encomienda,, 
calle de Alcalá. 
V i c e n t e A l e g r e , ordinario de Teruel; lleva asientos y 
a.; sale del Meson del Peine, calle de Postas. 
G a l e r a d e P e d r o M o a r , para la Coruña; admite asien-
tos y a.; sale de la calle de Alca lá , posada de la Enco-
mienda. , ! ; . 
G a l e r a d e M a r c e l i n o O c i o , ordinario de Vitoria ; .ad-
mite asientos y a. para Buitrago, Boceguillas, Aranda, Ler-
ma, Burgos, Briviesca y Vitoria ; sale del parador de San 
Bruno calle de Alcalá núm. 40. 
(*) Desde l , " de mayo hay una espodicion mas los niáitcs, y se varia la hora de salida que es entónces é las 7 de la tarde. 
( " ) En verano corren á todos los sitios reales y algunos puntos de baños. 
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C a l e r a s «le L e a n d r o i l e i ' n o n d c i í , ordinario do Ta-
layera; salo del parador de los Huevos , callo de la Concep-
ción Gerónima. 
« a l e r a d e Jane A r e n a s » , para Aranda, Burgos, Vi l lar -
cayo , La Nestosa, Valle de Carranza Santona , Laredo y 
su carrera; adiííite asientos y a.; sale de la posada de Zara-
goza, calle Aiicjiade Peligros. 
B c s p a c h o d e T r a N p o r t c s , calle de Alcalá n ú m . 4 ; sa-
len galeras, para Granada, Málaga , Jaén y Almér ia ; admite 
asientos y a. a precios convencionales. 
C a r r o p a r a T o r r i j a s y pueblos inmediatos ; sale todos 
los lunes de la calle del Olmo n ú m . 4 ; conduce a. á 1 4/2 rs. 
y paspgeros á precios convencionales. 
TÉRIUTOMO. Poco, muy poco ofrece de particular esta 
materia; poco, muy poco t a m b i é n tendr íamos que decir, 
si nos concretásemos á su actual estado, no r e m o n t á n d o -
nos á otros tiempos •; á aquellos que nos describo Gonzalo 
Fernandez de Oviedo ; á aquellos que nos refiere el libro de 
monteria del rey D. Alfonso X I ; á aquellos en fin, que nos 
trasmitieron en sus jnemorias testigos de vista imparciales. 
Entonces era Madrid una region muy templada, do cielo 
sumamente despejado, y tan abundante de ricas aguas como 
de frondosos bosques, según lo acredita el antiquísimo pro-
verbio .que decia: Madrid la osdrea, cercada de fuego, 
armada 'sabre agua, llabia en sus cercanías montes pobla-
dos de 'arboládó y abundantes pastos; so criaba mucha caza 
de Cbhejos, liebres, perdices y otras diferentes aves, como 
también ciervos, gamos, corzos, jabalíes y osos. I'ero el 
establecimiento do la corto, que parecia deber sor la señal 
de mayor animación y fecundidad, vino á inaugurar su t o -
tal des t rucción. Los árboles fueron arrasados para servir á 
la construcción do los palacios y demás edificios de osle 
grân pueblo; verificándose con elfo una completa revolución 
a tmosfér ica , píies faltando la benéfica influencia de aque-
llos, cesó'la descpmposicion de los miasmas pú t r idos de que 
se nallá impregnado'el' aire en las grandes poblaciones, se 
hicieron mértos. frec'uentes las lluvias, y pudieron ejercer su 
influjo los raytís de W so! abrasador, que convirtieron en 
desnudos arenales lás que antes eran fértiles campiñas . De 
atfui próVjrtq'éb triste aspecto de su comarca y el destem-
ple de su clima. El sol llegó á ejercer su influencia de un 
modo casi'insufrible: ni los mortales vientos del N . fueron 
menos frecuentes, llevando el luto y desolación por do quie-
ra con las terribles pulmonías y el llamado co'íico de Ma-
drid : aumentóse el rigor de las estaciones , haciéndose ra-
ras la¿ primaveras á Ta agradable perspectiva de un pais 
c ièr tâmenté p in tóresco , sucedió la desconsoladora de los 
campos yermos de la Mancha. Por fortuna, desde el reinado 
de Carlos' I I I lléaárpn.los gobiernos á convencerse del eficaz 
rémèáfo què réçlámaban estos males, y so dieron algunas 
píòVidetfôíáá aj feféctó., si bien no tan completas como fue-
ra dé ¿feseá'r; Èn tónees . se hicieron varias plantaciones y 
se forniaf-ón hermosos paseos, dentro y fuera de la capital; 
pero por desgracia no se. coiñp'réiidió el principal objeto del 
mal , ó s i llegó á c b m p r è n d e r s è d e j ó de ponerse en p r á c -
tica el remedio ; porque¡ sj bien sé hicieron varias alamedas; 
si bien se plantaron'hasta unos 2 millones de á r b o l e s , que-
dárori no obstante siempre desatendidas las partes del N . 
y E , , dejando un campo libre á los helados vientos de la 
primera ,'de ellas con especialidad. Si en vista de un mapa 
hidrológico de las c e r c a n í a s , se hubieran dirigido estas 
(iperacrones con el celo y constancia que su entidad exige, 
se hubiera podido ver entonces la poca ó mucha profundi-
dad á que Se hallaba el agua en cada sitio, y según ello de-
terminado la clase de arbolado mas adecuada que debiera 
plantarse.. En vista de és tas manifestaciones no tenemos 
meónvemeti té en consignar a q u í , como lo hemos hecho en 
o t r a s p a r t é s a l hablar sobro la materia, que si bien el aban-
dono de 'los'.gbbiérnf)s y la superst ición de los siglos han 
podido descdnocéi; uno de los principales intereses do toda 
riácion civilizada¡tincj, de ¡Ó? máyorès focos de prosperidad; 
lino delqs mas eficaces ' agesn téspara ja salubridad pública, 
los ad'éTahtóiá d é l a ép'ócá, !á tns fé éspériéncia v el ejemplo 
de otras: naciones, han debidíí y' deben darnos 'á conocer la 
importancia de forttentár .en nuestro pródigo pais esta parto 
del 'reino Vegetal, sin lá que no podremos j a m á s salir del 
Coihjjletó, abatimiénto en que yace nuestra marina, nuestro 
íòmèrbiò éstefior, nuestras necesidades interiores, nuestra 
higiene y aun nuestra dignidad nacional. En medio de todo, 
esto; á pesar do la desconsoladora idea que presentan la ma-
yor ía do los bosques de nuestra E s p a ñ a , que ya por nues-
tras vicisitudes pol í t icas , ya por el háb i to destructor de.los 
habitantes de algunos pueblos, se hallan casi completamen-
te talados, no podemos monos de apreciar en su valor las 
disposiciones dadas de algún tiempo á esta parte por el Go-
bierno para remediar este daño; si bien no podemos tam-
poco dejar de emitir la opinion de que para que se pudieran 
tocar mas prontamente los resultados, debiera hacerse á 
los pueblos obligatoria la plantación de determinado n ú m e -
ro de árboles con arreglo á la calidad de su terreno, á su 
riqueza productiva y á su situación topográfica. Hechas es-
tas reflexiones, pasaremos á designar las diferentes clases 
de terreno que so encuentran en el término de la pobl. que. 
nos ocupa. 
Los alrededores de Madrid están ondeados do cuestas 
quebradas y lomas, que impiden, desde cualquier punto 
que se tomo, ver la mult i tud de lugares que existen en el 
radio de pocas leguas, pudiéndose solo distinguir tres ó cua-
tro á la vez. Si se examinan con cuidado las cortaduras que 
hay en algunos parajes de los caminos nuevos, se hallarán 
por los costados las reliquias y señales de las peñas que. h u -
bo al l í , reducidas hoy á guijo y tierra. Sitios liay donde to-
davía es tá la peña casi sana, y se ve cómo va pasando de 
un estado á otro , esto es, de piedra á gui jo , arena ó t ier -
ra ; y en los bancos que están ya descompuestos so notan 
todavía las divisiones y fajas que tenia la peña pr imit iva. 
Por eso no puede sorprender el que se encuentren piedras 
sueltas por los campos de los alrededores de la capital, por-
que son restos de las peñas que existieron antiguamente.. 
Así es que los terrenos donde so halla arena gruesa y a rc i -
lla que proviene do ella, como en los altos de Fucncarial 
prueba quo las peñas que allí hubo fueron do granito.: por 
el contrarío las que son un poco calizas, como las do los l a -
dos del camino de Aranjuez, emanan de los peñascales de 
yeso: las que constan de greda, arena, marga y un poco 
de materia yesosa,.como las de Alcorcon, provienen de la 
amálgama de diferentes peñas de dichas materias, dando 
origen al barro de que se fabrican los pucheroé y demás 
vasijas de aquel lugar, los cuales se funden con un fuego 
muy violento y son de gran fáma por su duraciori. Los ban-
cos de tierras negruzcas j no calizas ni arcillosas, son prue-
ba de nueva recomposic ión, os decir, de que se fprmaron 
nuevos cuerpos. En algunas parles se ven capas de yeso 
cristalizado en pequeños grupos de agujas blancas, quo 
nacen como un bosejuecíto sobro una capa delgada de mar-
ca, la cual está horizontalmente sobre otras capas, y tiene 
la singularidad de esceder dos líneas por los eslremos á las 
que no crian las agujas: todas estas capas y las agujas de 
yeso, se van convirtiendo visiblemente en tierra fértil un 
poco caliza, que mezclada con la arcilla que hay en la mala 
marga seca y frágil, so convierte en terreno de buena pro-
ducción para los cereales. Diremos pues en resumen, que 
los campos del N . son areniscos Con mezcla de tierra ar-
cillosa , por cuya razón son frescos y aguantan mas que 
otros la falta de'lluvias; los del S. participan do yeso. 
R i o * y a r r o y o s . El r. Manzanares corro de NO. á S l í . , 
sirviendo sus escasas aguas de grande utilidad á la pobl . , 
tanto Ijara,los lavados de las ropas,' tener ías y otras ma-
nufacturas, como para o! riego de huertas; bien directa-
mente, bien por medio de cauces, bien por medio de no -
rias; pues como todo su álveo es generalmente de arena, 
se filtran las aguas en términos de encontrarse estas en 
ciertos parajes coreanos al r . , á poco que se profundice. 
El canal recibe las aguas de este r . poco mas abajo del 
puente de Toledo, por medio de un recipiente circular que 
les facilita el paso por una alcantarilla cubierta, í,a parto 
del E. se halla limitada por el arroyó Abroñiga l , que ae-
neralmonle solo trae agua en tiempo dé lluvias ó avenidas, 
por cuyo motivo no sirve de grande utilidad. Por lo de-
m á s , las diferentes huertas de que; puede decirse es tá r o -
deada la pobl. soriegan por medio de norias, ya de agua 
de p ie , va de agua canalizada. 
P r o d ü c c l o n e » . Madrid no es pueblo agrícola; así pue-
de comprenderlo cualauiera que se pare á observar sus alo 
rededores, abstrayéndose do la idea de considerarle com-
corte. No siendo agr ícola , pues, ¿qué podremos decir so-. 
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bre'este particulac? ¿deberemos elevarnos á consideracio-
n d s , ; á proponer mejoras, á alentar el fomentó de tan p re -
cíóso i'amo? ¿ p o d r e m o s , aunque esto hagamos, decir algo 
•mas:'db"lo'cfüe no solo, por nosotros, sino por varios hom-
bres eminentes se halla repetido hasta la saciedad? Cree-
inos que no ; creemos al contrario que seria una redun-
dadcia hasta cierto punto vicioáa; y por lo mismo nos con-
cretaremos solamente â hacer úna p e q u e ñ a observación. La 
maytír parte del reducido territorio d é este gran pueblo es 
nauy á propósito para el viñedo , y sin'embargo con dificul-
tad se vera «h todo él un t íozo destinado á este objeto: tal 
vez esto próvtítí£;a'\de. qué la elavoracion del vino merece 
mas cuidados y tiempo que cualquiera otra producción: de 
aquí el dedicarse òòta espèCialidad al cultivo de hortalizas, 
por ser las'qúe'taia'tórés xenta iás ofrecen, tanto por el m u -
cho consumó cfilé' de èllaí; sfe hace como por su pronta y 
simultánea producción. Sin embargo esta es insignificante 
para abasteced á la' C!tír|,è? proporcionando esta fáltalos pue-
blos l imí t fófes , en' t é fmmos de dejar poco que desear. En 
. ouanto'ft la cosecha de trigo y cebada es bastante limitada, 
pudiéndose decirt iajo una palabra genér ica , que el t e r r i -
tor io de Madrid ófrecè muy poco en la parte agrícola. >:IM>ÜSTRIJV ¥ COMIsitclo. Al trillar de los derechos de 
Paehas: dijimsis , que Madrid no podia ser considerado 
oortio'centro industrial y mercantil de la nación española: 
palabras que demuestran, que la cap. de España no tiene, 
Eroporcionalmenle hablando, la importancia que por am-os conceptos cuentan París y Londres, Vicna y Bruselas 
y otras muchas cortes europeas. Falto nuestro pais do me-
dios do comunicación , sin agua y combustibles las cerca-
nias de Madrid, n i es hoy, ni podrá ser en mucho tiempo, 
mientras dos lineas ferrilcs no aproximen esta v. á los dos 
mares, un punto considerable bajo sU aspecto fabril . Va 
hemos dicho á que puedo y debe'quedar reducido el m o -
"Vimiento mercaol í l de la Corte. Así que esta sección, que 
sétfia la mas interesante eiv otra población de condiciones 
iüdaátriales y mer 'caut í iés , apenas llama la atención en el 
trabajo buo ahora nos'ocupa: algo, sin embargo, diromos 
dèspues de httber buscado por todos medios los elementos 
dé és ta riqueza pública. Hablaremos 4." d é l o s estableci-
mientos que tienen carácter oficial ó semificial; nos ocu-
paremos en a.* lugar de los bancos y sociedades, descri-
biendo las mas importantes y presentando varios estados 
que demuestren la facilidad con que en los últimos años se 
fõrtoabadl lás compañías , y sé aventuraban los capitales; y 
tmblicáremos en 3." las descripéiottès que nos ha Sido posi-
filfii'adquirir (}e las más importantes f á b n c a s , estableci-
mientos é íü&üstms paríiculaiíés; dandó fina esta parte del 
áíti(?ülb "cdáiiiá títiadro, Curioso :eti nuestro'juicio, sobro las 
dtferenteà'rilases duè ejerçièn e i i f t f i dnd álgúñ ar te , profe-
¿íón!,:(íllfiio,, indústrá ó' ¿o&r:cio'. ,' "'" 
' K«tublcclmilcntó» co i» ¿arúcter oBclal 6 geml-ofl-
etál. Al ucuparnos tl;6'lâma.:y dor cornercio de Mádrid, 
consideramos que deben tigiiraren primera línea la Juma 
dé Comercio quo tiene tanta parte en las transacciones mer-
cantile^; la bolsa, punto de reunion para las operaciones 
dé banca, no solo Jo los comerciantes, sino desgraciada-
mente también de Otras personas no dedicadas á esta p ro -
fesptf. 'X ias corporaci|bnes de los corredores y agentes 'de 
Bolsa, qué sirven para intervenir en los contratos. Hecha 
la esplicacio'n de esl,òí tres establecimientos que pueden 
decirse oficiales, nos^Wupa tónos de ,4 oficinas publicas, 
donde se elaboran objetos determinados, por mas que a l -
guna de ellas [ sea objeto de un arriendo con particulares. 
j u n t a il« CQuierclof (plazuela de la Leña núrnora U ) . 
Ejerce una especie do protectorado en favor del tráfico, en 
cuanto hace relación a la parte 'administrativa y de fomen-
t o ; depende del Ministerio de Hacienda en lo respectivo á 
la recaudación de contribuciones, que se la encargue, al 
pago de réditos y al reintegro de capitales de prestamos 
forítosos. Pero en cuanto al fomento del comercio y á la 
remoción de los obstáculos que á él se presenten, sé en-
tiende cón el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas. El personal de que consta, se ha espresado ya en 
otra parte de este art ículo. 
B o l » » A v C o m e r c i o : (calle del Desengano numero 40). 
Erigió esta. í'olsá, el. señor Don Fernando Y I l por real 
d e c r é o ¡i» "Ib do diciembre de 4831 , habiéndose cele-
brado las primeras reuniones en el local que ahora es 
cafó del Espejo ? ín te r in ' se dispuso y décoro un patio de 
la casa de Fi l ipinas , que al efecto se cubrió con cris-
tales y se adornó con columnas jónicas anichadas y es-
tatuas; pero siendo muy reducido el sitió para la concur-
rencia, que se aumentó considerablemente, fue prec isó co-
locar la Bolsa en otro punto ; habiendo estado en los claus-
tros bajos de San Mar t iny .en la ig l . de las Yallecas, y por 
último donde ahora se halla, que es en el antiguo m o -
nasterio de los monges Basilios , que tuvo principio en 
4608 á espaldas de San Gerónimo el Real, cerca del ar-
royo Abroñ iga l , sitio quieto y solitario a la verdad, como 
nota Baena, pero malsano; por lo que el"nuevo monaste-
rio se trasladó tros anos después al punto que al presente 
ocupa el edificio, que desde la supresión de las ó rdenes r e l i -
giosas dejó do servir para el Culto divino.' El templo, dest: 
nado á Bolsa, es vasto y de planta de cruz latina, con una, 
buena cúpula en el crucero y las pechina? pintadas al fres-, 
co por Coello y Donoso. El retablo mayor era acaso él mas. 
enorme promontorio entre los muchos que de sú clase ab'orn 
tó el churriguerismo. La fachada es sencilla, y tiene, regu-
laridad , hallándose en el centro la espaciosa puerta, deco-
rada con jamba, ménsulas y guarda-polvo de granito, de 
buena forma. Las operaciones principales que en la Bolsa 
se ejecutan, son: la negociación de los efectos^ públ icos , 
cuya cotización se halle autorizada en los anuncios oficia* 
les; la de las letras de cambio , libranzas, pagarés y cual-, 
quiera especie de valores de comercio procedentes de per-
sonas particulares; la venta, dé metales preciosos, amone-, 
dados ó en pasta; la do mercadorias de' toda c íase ; ' la ase-
guración de efectos comerciales coútra tpdos los riesgos, 
terrestres ó marí t imos; ol fletamentó de buques pá ra púa ' - ; 
quiorpunto, y los trasportes en el interior por t ierra Ó por 
agua. Sus reuniones se celebran todos los días.; esceptuán-: ' 
dose las fiestas religiosas enteras de precepto, el miércoles , 
jueves y viernes Santo, los dias de S. M . la reina y el Dos 
do Mayo: la duración es de 2 horas, de una en punto á las & 
do la tarde, sin que pueda prorogarse este,plazo: en,la, 
primera hora se hacen las negociaciones comerciales , y 
en la segunda las operaciones de efectos púb l i cos . . Tres; 
campanadas anuncian á la una la apertura, de la Bolsa,;; 
igual señal sirve á las dos para principiar, las 'contrata- ' 
ciónos de efectos púhlipos , y, otras tres indican á las 
tres haberse concluido lá reiiñi'on^ sip. perjuiGlo'. de, avisar-
lo también de palabra el án.uaciádòr;. Los agentés de la B o l - , 
sa ocupan el estrado, y otro;luga,r déte.r'mpá'dQ los.corre-, 
dores. Las negociaciones de èfeçtós jtyfyiçóf .sé púbí icáa .en 
alta voz por el anunciador , no,, ,sucécliéçaò' To mismo con, 
las operaciones de letras, y dénftás vál'órés dé comercio , sin 
embargo de que los agentes fiénen obligación dé comunicar-, 
l a s ' á ta Junta sindical, que en su vista estiende y fir-
ma el Boletín de cotización -. este se considera como do-
cumento oficial fehaciente. Las reuniones pára las opera-
ciones do Bolsa, en cualquier otro lugar púolicó: ó,, sepre-
t o , están prohibidas absolutamente bajo varias mullas. 
Debemos hacer respecto de la Bolsa una observación, no-
table : cuando se hallaba sit. en la plazuela del Angel, ¿ n ól' 
edificio que ahora es cafó del Espejo , gran parte de jos 
agentes y comerciantes hacian escala, después de la r ou - ' 
mon, en la esquina do la Puerta del'Sol, calle de Carretas: 
lo mismo sucedia cuando estaba en la subida de San Mar-1 
t in . En el poco tiempo que estuvo en la callé de Alcalá, la de^ 
tención era al frente del edificio; y ahora que se halla en.fòs. 
Basilios, la escala es á la entrada de la callé, dp la Montera 
por la Puerta del Sol: los d¡as dé fiesta, d e í á 3 dela larde,' 
la reunion es en el mismo punto ahora que es invierno j ' y 
en verano, como en otras ocasiones ,: será en la esquina de. 
Carretas. Esta costumbre, viene sin duda de aquellos re-
motos tiempos en que los comerciantes hacían sus tratos, 
sobre fondos en las entradas de la Puerta del Sol. ] ' " . ' . 
A g e n t e s d e B o l s a . En v i r tud de la misma ley que; 
creó la Bolsa, tomaron los corredores de cambio?, que ala 
sazón eran 42, el nombre de agentes de cambios y de Bol-
sa; pero la Corona revertió el derecho de su nombrámíé^ to , 
y perdieron en su consecuencia el, vitalicio y héredttariQ; 
que conservaban después de publicado' el Codi^ó': de ,Co-
mercio. Mas entonces se estableció otro Colegio dé, odrrp-' 
dores para los contratos de m e r c á á e r t a s , fítésfioftés y se-> 
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guros , el cual debía organizarse conforme a lo que dispo-
ne el Código, sobre corredores •. Constaba de 12, cuyo n ú -
mero se há aumentado hasta 24 que tiene en la actualidad; 
y los cuales para obtener la plaza deben depositar 40,000 
reales: en el dia están además autorizados para intervenir 
en negociaciones de letras y otros valores lo mismo que 
los agentes;',siendo do la osclusiva atribución de estos,las 
operaciones sobre efectos públicos. El núm. de agentes fue 
en un principio 18 , á los que se añadió un supernumera-
r i o ; en 4834 se"fijó en 24 , y llegó á 30, dando plazas suel-
tas con el nombre de supcruumcrarios; por una nueva dis-
posición se fijó en 40 ; pero sucedió que al completar este 
numero el Gobierno, resultaron 4 1 , y aun so hicieron poco 
después 3 ó 4 nombramientos de supernumerarios; por la 
ley de "20 do junio do 1845 no se fijó el número , y llegaron 
á 55: por la de 5 de abril de 1840 se redujeron á 18, que 
se aumentaron á 3G por una real orden de 1847: sobre este 
últ imo n ú m . hay ya 2 plazas supernumerarias. La fianza 
que deben prfestar, después de algunas alteraciones, so fijó 
por la ley do S de abril en 500,000 rs. en metál ico , ó su 
equivalente en papel de la deuda consolidada al cambio cor-
riente: en la misma ley puede verse todo lo relativo á los 
requisitos ,• obligaciones y atribuciones de los agentes. Sus 
derechos actúales en las negociaciones que intervienen, 
son: en las letras 1 por 1,000 del dador y I por 1,000 del 
t ú m a d ó r , descuentos 1 por 1,000 del que'cede, deuda con-
solidada 1/4 por 1,000 del dador y 1/4 por 1,000 del toma-
dor, vale* no consolidados y deuda negociable 1/3 por 1,000 
y deuda sin interés I / i por 1,000 por milad entre dador y 
tomador. 
C a s a n a c i o n a l rtc m o n e d a . Está s i l . en la calle de 
Segovia n ú m . 23, perteneciente á la parr. de San Pedro, y 
una de sus dependencias principales, como es la adminis-
t rac ión de labores, se halla establecida en la señalada con 
el n ú m : 30 y pertenece á la parr. deSta. Maria; ambas son 
an i iqu ís imasy de muy mala fabrica, por cuya razón se encuen-
tran en estadp^uinoso, ofreciendo muy poca seguridad, mal 
aspecto interior y esterior, y ningún decoro para estableci-
miento de tonta consideración: en tiempo de Felipe I I I se des-
tinaron, á Casas de moneda, estos 2 edificios que habían sido 
anteriormente de propiedad particular. Los reglamentos quo 
han regido desde la instalación dela casa, guardan bastan-
t é uniformidad con la ordenanza actual, que viene á ser un 
resumen de los adelantos hechos sobre aquellos principios; 
data del año de 1730, y está derogada en su mayor parte: 
respecto al estado actual de la fabricación-, por desgracia 
nO eselmas halagüeño. Antiguamente no se labraba mone-
da én Madrid por cuenta del rey , sino del tesorero, cuyo 
Oficio estaba ènagenado de la Corona; pero en el reinado de 
Felipe V SÇ .incorporó á ella. En este establecimiento se puc-
den acufiár, diáriamenle de 50 á 00,000 monedas, paralo 
cuál e s t á provisto de las máquinas y operarios correspou-
drentes. 
D e p a r t a m e n t o d e g r a b a d o } c o n s t r u c c i ó n d e Inw-
t i ' t i n i en toN y i H á q i i I n n M p a r a l a m o n e d a : (Carrera de 
San Francisco núm. 13.) Fue creadó por Gárlos I V , en 4 de 
diciembre de 1804, para lo cual fueron pens ionadosá Paris. 
D. Mariano Gonzalez de Sepúlveda y D. Antonio Malacuera. 
El establecimiento es puramente ar t ís t ico, general á todas 
las casas do moneda, á las que se provee de artistas, y á la 
de esta corte de troqueles, instrumentos y máquinas para 
las acuñaciones de moneda. Estas se ejecutan por el sistema 
dc'virola desde el año de 1834; para cuya instalación pasó 
Sensionádo á París y Londres el maquinista 1). Santiago lalacuéra , trayendo del primei-punto para dicha casa los 
vòlan tés del mencionado sistema. En este establecimiento so 
hallan reunidos las matrices y punzones originales de la mo-
ri^dá;'tós diferentes tipos en que se ha acuñado desdo la rc-
forma én! Í'T7?t-' los troqueles para la acuñación en la casa 
de Madrid; los jje las medallas grabadas desdo Felipe V acá, 
con motivo de '.proclamabioncs, victorias y otros sucesos 
notables; un buen mohetario, modelos de los del antiguo, 
dibujos', estampas, planos y libros pertenecientes al in s t i -
tuto ; un volante, utí laminador, yn corte y un muton cons-
truidos en París por él còlebre Droz, y una porción de m á -
quinas, aparatos y modelos, obra de esta casa, que no ce-
den en perfección á los cstrangeros. Sus talleres son muy 
espaciosos, 
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F á b r i c a d e t a b a c o s : (calle de Embajadores núm. 5 9 V 
Empezó la elaboración de cigarros y rapé en 1.° de abr i l de" 
1801), contando en aquella época 800 operarias: después de 
la guerra de la Independencia basta 1816, continuaron, tra^ 
bajando de 400 á 500 que elaboraban cigarros comunes de ' 
yu-gmia, mistos y cigarrillos de papel: "posteriormento e ñ , 
1817 se estableció á cargo de un director interino, nombrán- . 
dose en 1818 un suporinlcndonlc con iguales prerogativas' 
que el de Sevilla , quien dirigió los trabajos hasta el ano de 
1822 con unas G00 operarias-. en 1820 se volvió l restahlo-
cer , sin que hasta el día haya paralizado sus trabajos. Hay 
establecidos en esta fábrica diferentes departamentos, á sa-
ber: el taller del picado en el que hay 2 máquinas donde 
so emplean 10 hombres que aproximadamente pican almos 
000. a. y se les abona por cada una 3 rs., y además 14 mesas 
con su correspondiente cuchilla en que trabajan 28 hombres 
que poco mas ó menos pican almos 1,700 a.yselossatisface 
4 rs. a.; el taller de habanos peninsulares tiene 21 ranchos do 
(i operarias cada uno, que componen 120, ocupadas en'ha-
cer cigarros, por suyo paquete que consta de 51, co-r* 
bran 00 maravedises., siendo do primera clase, y 46 do se-
gunda: el taller de mistos consta de 400 ranchos ó sean 
(iOO mugeres; poi- cada paquete se les abona 40 mrs. -. el da 
cigarros comunes se compone de 310 ranchos ó 1,896; 
jornaleras, que perciben por cada paquete 22 mrs.: las 12G 
mugeres que se encuentran en el taller llamado del embota-
do ganan 80 mrs. por cada 100 paquetes do .una onza: el ta^. 
11er del espalillado constado 00 ope ra r i a sáqu ioues se abo-, 
nan 2 rs. por cada a. de tabaco en rama que desvenan :, el, 
taller de tusas es tá á cargo de una contratista, gue. con ¿12 
compañeras elaboran mensualmonte 2,400. mazós, ppr ' ips 
cuales percibo aquella 2,000 rs.: ú l t imamente el, taller de c i -
garrillos de papel es también por contrata y tiene en la. 
actualidad 200 operarias que ganan 4 1/2. rs. por cada 1,00 
cajillas. Hay además empleados en las faenas del almacén '43. 
operarios, cuyo sueldo diario es de 8rs. El tabaco que por un 
quinquenio .se elabora, sin incluir el que se pica por ser moder-
na esta labor en la fábrica, es de 337,927 libras y su costo.jfe' 
7.820,721 rs. ; v r i . Existo en esto edificio unrç ,escuela d$' 
instrucción primaria para n iños , otra pa^a niñas y Qtça .dp, 
pá rvu los , con sus correspondientes maesirosj y(!a,dei)?ás( la' 
últ ima con maestra: en ellas solo se. ádmi^eij. lóft jftyòsjitólft* 
operarias del establecimiento, á cóyos^Í!U$s$?<&IssbsJafioft 
con 8 cuartos cada una quo tiene, un n i ñ o , y 6, puertos p w 
cada rancho en todas las datas. ' • , ' , 
Ocupa en la actualidad la Fábrica que acabamos de dcSrii 
c r ib i r , un suntuoso edificio construido en Í790., .quoíornsa. , 
un paralelógramo rectángulo con 428 pios en las líneas nm-. 
y ores y 237 las menores. Consta de un zócalo,, en su ma-
yor parte de granito , piso bajo y principal con 29 vanos 
en cada uno decorados por jambas. Tres buenas portadas; 
también do granito , so hallan en la fachada principa], do., 
las cuales la del centro tiene 2 pilastras dór icas con t r í g l i -
fos en el cornisamento que es repisa de un halcón, en cuya 
guarda-polvo sienta un escudo de armas. Las 2 restantes, 
portadas son mas sencillas con (solo jambas. Cotona el lodo, 
una cornisa do pjeifea. ' , .<.' 
F á b r i c a d e p ó l y o r p . Se halla sit. al S. y á 1/2 leg. 4$ 
dist. de Madrid, en la primera esclusa del canal de Mangam 
nares. Fue edificada por la actual empresa de salitres, azur, 
fre v pólvora, con facultades del Gobierno, en un antiguo 
edifício propio del canal, destinado antes á otros usos, y $e 
sirve de las aguas de este por medio do compuertas y cáu-n 
ees bien entendidos. Dió principio á sus labores en el..mQ& 
de junio de 1839. Tiene 2 molinos con 20 morteros cada uno, 
de invención nueva é ingeniosa, resultado.de las ohservfl-
ciones y cspcricncias de los países que mas han adelantado 
en esta manufactura , y una máquina de. í cilindros para 
dar el pavón á las pólvoras. Comprende dentro de su .re-
cinto todas las oficinas, necesar ías .conbastante amplitud, y 
hay en ella toda especie de máquinas particulares para a-
borar este género con ia mayor perfección v según los ú l -
timos adelantos del dia., Tamoien tiene un almacén bastan-
te espacioso p?ra conservar l^s pólvoras, que se elaboran 
con toda seguridad y con grandes medios de precaución 
para conservarlas en estado de, sequedad, y de manera que 
no sufran alteraciones por las afecciones atmosféricas 
aunque permanezcan allí por mucho tiempo. Merecen. 
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aténciori particular los tres edificios de madera, donde 
están los 2 molinos y los cilindros para los pavones, no 
tanto por la sencillez"é inteligencia con que están construi-
dos, cuanto por la idea que dominó para darles la forma que 
tienen, reducida á que en el caso de -verificarse una esplo-
sion no pueda causar estragos á causa de la ninguna resis-
tencia que pueden ofrecer. Heina en el establecimiento el 
mayor orden, ejerciéndose continuamente una vigilancia 
muy severa; Y se advierte que todos los operarios que en 
ella existen, han ocupado sus destinos por medio de una 
instrucción graduada, que han recibido desde niños: á esto 
se del?e el que todos los que hoy trabajan, hayan sido de 
e s t á escuela; con lo cual se ha conseguido la multiplicación 
de operarios de Csta clase que antes era necesario ir á bus-
car á otras provincias y no se encontraban sino con gran 
dificultad y á grande costa: A esto se debe también, el que 
se hava perdkto el gran miedo en ocuparse cu csta peligrosa 
manufactura, v el que á la par se sostenga una multitud de 
familias. Se tra'baja en esta fábrica 9 meses, suspendiéndose 
las labores por espacio de.3, que son los del calor, en los 
cuales escasean las aguas y se aprovechan para reparar 
los edificios y máquinas . Produce cada año 6,000 a., á saber: 
4,000 de caza y 2,600 de minas, do las cuales se proveen 
Madr id y las provincias que están mas inmediatas: sus 
pólvoras son escclentes. También fabrica las necesarias 
para el consumo de las escopetas reales, prefinéndoso 
á las del estrangero para esto fin , por sus particulares 
calidades y buen punto que se las da en el estableci-
miento. , , i / \ • 
I m p r e n t a n a c i o n a l i (callo de Carretas num. 10.) fienc 
3 departamentos a r t í s t i cos , íi saber: el puramente t ipo-
gráfico , el de fundición de caractéres de imprenta, y el do 
calcografia 6 estampado: ocupa el primero la parte de las 
galerías interiores alta y baja del edificio, y se encuentra 
surtido de buenas m á q u i n a s , caractéres y demás objetos 
t ipográficos, con que se hacen escelentes impresiones, ya 
p ô r cuenta del Gobierno, ya por la de particulares: en el 
piso segundo que da á la calle de la Paz núm. H , se halla 
fa fundición de ca rac té res , cuyo obrador perteneció en un 
principio á la Biblioteca nacional; prro en los últimos años 
de l a administración del conde de Moridablanca (1789) se 
propuso unirle a este establecimiento, Jo cual se verificó 
después de vencidas algunas dificülcades en tiempo de D. 
Manuel de Godoy (marzo de 1794). Hay en dicho obrador 
una considerable colección de punzones y matrices; gran 
mimero de los primeros fueron grabados por D. Gerónimo 
Gtt y D . Mariano Gonzalez de Sepúlveda, y en las matrices 
qué de ellos se'hart sacado, se vaciaron la mayor parte de 
lais-fundiciones , que han servidd desde 1780, para las i m -
présiomis clásicas, hechas tanto en el establecimiento como 
en toda la nación española: posteriormente introducido el 
uso de caractéres itiglesesy franceses, mus delicados y ele-
gantes, aunque no tan duraderos, se han adquirido en es-
tos últimos anos Varios juegos de matrices de diversos gra-
dos, con cuya letra se imprime en el dia la (iaerta de M a -
drid. Finalmente, en el piso hnjose halla instalado el de-
partamento de calcografia. donde se tiran magnificas es-
tampas copiadas de los mejores cuadros del Museo y 
grfihadas por artistas acreditados. La administración de 
todo este establecimiento está confiada á un gefe direc-
t o r , qno al propio tiempo lo es de )a Gacela oficial de 
Madrici : el presupuesto anual es conio sigue: un admi-
nistrador con cargo de director de la Gaceta 30,000 reales: 
un secretario interventor 10,000: un oficial 1.» encargado 
<le la tenoduNit de libros 12,000: un oficial 2.» 8,000: uno 
i d . 3.» cajero 7,000 : uno id . 4.» <),000 -. mi recaudador 4,500: 
un escribiente 4,000: un portero 4,000: un mozo 3,000: un 
redactor 1.» 14,000: uno id. 2." 12,000: uno id . 3.» 10,000: 
un traductor 8,000: un oficial de redacción 6,000: un es-
cribiente 4,00: 4 taquígrafos con diferentes asignaciones 
30*000: un portero 3,800: un regente 1 » IS,000: unò id. 2.» 
10,000: uno id. 3.» 9.000: un corrector 8.000: un oficial 
encargado de la contabilidad S,800 -. un oficial encargado 
del establecimiento de libros 8,USO: un guarda almacén 
8;000: un ayudante 4,500: un regento en la tundición 9,000: 
uno id . en la calcografia 7,000: un portero del edificio 3,000: 
por gastos generales de oíicinasy escritorio 12,000: id . de 
alumbrado y combustible para los departamentos artísticos 
34,000: por haberes de operarios en los mismos 680,000: 
por encuadernaciones 40,000: por adquisición de máau inas , 
recomposición de las actuales y entretenimiento de herra-
mientas 40,000: papel, t inta "y otras primeras materias 
300,000: por pago de censos qué tiene contra sí el edificio 
33,285 rs. 11 mr's. de los cuales no se pagan en v i r tud de real 
órden de 9 de noviembre de 1844, 29,149 rs. 31 mrs. , que 
pertenecieron á conv. 4,135: alumbrado y sereno 720 : re-
paro del edificio y seguro de incendios 5,000: ayúdase le 
costa á operarios'inutilizados , concedidas por real órden 
o,17o: total del presupuesto 1.661,530 rs. 
Obra de los arquitectos Turrillo y Arnal es el edificio de 
esta Imprenta. Consta de planta baja de poca elevación, en 
cuyo centro está la portada con 3 ingresos, uno de medio 
jumto en el centro y 2 adintelados con recuadros encima 
en los costados. Corresponde á este primer cuerpo el ba l -
eou central, cuya repisa es de mucho vuelo, con 4 m é n s u -
las y tiene bolaustrada de piedra caliza. Adornan los va-
rios de los domas balcones grandes repisas y guarda-pol-
vos. La decoración de las ventanas del segundo y tercer 
piso es bonita ; coronando el todo una cornisa que es la 
compuesta de Yignola. Todos los miembros salientes como 
repisas, guarda-polvos , jambas y cornisa son de granito, 
y lo restante de agramilado , siendo este edificio tanto por 
la materia de que está labrado , como por su forma , uno de 
los mas suntuosos de Madrid. 
BANCOS Y SOKIISOADKS. Ardua y aun enojosa tarca seria 
la de trazar la historia de estos eslablecimiéntos mercanti-
les é industr ia le»: hablaremos de los mas importantes, pre-
sentando, acompañado do algunas reflexiones, el cuadroque 
esprese el movimiento que ha ofrecido Madrid en estos ú l -
timos a ñ o s , en la idea fija y tenazmente sostenida deformar 
Bancos y Sociedades de toda especie. 
H a n c o e s p a ñ o l d e Man F e r n a n d o : (calle do Atocha, 
número 15, y plazuela de la L e ñ a , número 1). Por real 
cédula de 2 dé junio de 1782 se estableció en csta corte el 
Honro de. San L'ái ios, bajo el fondo de 15.000,000 de pe-
sos fuertes, ó sea 300 millones de rs. representados por 
130,000 acciones de á 2,000 rs. cada una: comenzó al año 
siguiente sus operaciones con éxito ventajoso; pero las em-
presas en que se a r r iesgó , las vicisitudes y trastornos de 
los tiempos, destruyeron completamente el crédito y cap. de 
un establecimiento" inaugurado bajo tan felices auspicios. 
Sobre sus ruinas, y en vir tud de otra real cédula de 9 de 
julio de 1829, s;-erigió el i ionco de San Fernando, cuyo 
cap. se fijó á su creación en 60.000,000 de rs. representa-
dos por ¿io,000 acciones de á 2,000 rs. cada una: de estas 
se inscribieron en favor de l an t . de San Carlos, para que 
les diese la distr ibución conveniente en su l iquidación, el 
número de acciones que importaban los 40.000,000 de rs. 
que el Tesoro entregó en la caja del nuevo establecimiento 
en pago de los crédi tos que alcanzaba y á consecueneia de 
la transacción espresada en la real cédula. Pero como la m i -
tad del escedente de las utilidades que pasaran de un C por 
•100 al año sobre el cap. de cada acc ión , hubiese ido cons-
l i t i iyendo, conforme á los estatutos, un fondo cuantioso de 
reserva, se dispuso por real órden de 28 de mavo de 1846, 
que el cap. del Hanco se aumentase hasta 80.000,000 de 
rs . , constituido en 40,000 acciones do á 2,000 rs . , las cua-
les se distribuyeron entre los accionistas en proporción á 
las que posciaií , habiéndose hecho además varias preveiir-
ciones respecto del fondo de reserva, que se fijó para en 
adelante en la 5.a parte del cap. Las operaciones del Banco 
eran : descontar letras y pagarés de comercio, sean ó no 
comerciantes sus compradores, no escediendo su plazo de 
90 dias; ejecutar las cobranzas que se pongan á su cuidado 
de obligaciones corrientes y electivas; recibir en cuenta 
Corriente las cantidades que so entreguen en sú caja, y pa-
gar por cuenta de sus dueños hasta la concurrencia de su 
impór te las aceptaciones á domici l io , letras de c a m b i o ú 
otras á cargo del Banco; encargarse de los depósitos volun-
tarios que se hagan en el establecimiento en dinero, ¿ a r r a s 
ó alhajas de oro y plata, gratuitamente los primeros, y Jos 
segundos por un 2 al millar del valor del depósito cada s o l 
mestre; hacer préstamos á particulares sobre ga ran t í a s de 
alhajas de oro y plata justipreciadas, que no escedan las 
tres cuartas partes de su valor, n i tengan mayor plazo que 
el de 6 meses, siendo la cuota del precio la misma que se 
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fija mensualmentc para los descuentos por la junta de go-
bierno; hacer con el Tesoro y Caja nacional de amorliza-
cion las negociaciones en qué convengan sus agentes y la 
adm. del Banco; girar letras sobre sus comisionados en las 
prov. y en ol estrangero; encargarse de las comisiones del 
Gobievno y establecimientos públicos del mismo ; hacer 
préstamos sobre el valor de los efectos públicos reintegra-
sles á plazos que no escedan de 00 dias, para lo cual la Junta 
de gobierno señala semanalmente los tipos de valor de los 
efectos, á lo mas por el precio medio que hayan tenido en 
la presedente semana, de manera, que estimado asi el va-
lor de la garantia, csceda por lo menos en I o por 4 00 á la 
cantidad pedida en p r é s t a m o , practicando lo mismo pro-
porcionalmente con los prés tamos sobre las acciones del 
Banco ; formalizar con la Caja nacional de amort ización los 
convenios que estime necesarios y úti les sobre prestarse 
recíprocos auxilios; y finalmente, negociar en efectos del 
Estado dentro del reino., hasta la cantidad que determinare 
la Junta de gobierno. Esta Sociedad, cuya duración se fijó 
en 30 a ñ o s , a no prorogarsc por un decreto especial, emi-
tia billetes al portador de 500, 4,000 y i-,000 rs. que circu-
laban en esta corte y se pagaban á su presentac ión en la 
caja del establecimiento: en las capitales de prov. y la ma-
yor parte de las plazas mercantiles, tenia cajas subalternas 
de comisión. Su gobierno y adm. se ejercían por la Junta 
general de accionistas, la Junta do gobierno y una Direc-
ción, bajo la inspección y vigilancia de un comisario régio 
nombrado por S. M. y retribuido por el Banco con el sueldo 
anual de 60,000 rs. Desde un principio fue dispensada á este 
Banco la mayor confianza por su religiosa exact i tud, por su 
moralidad y "por la sencillez y claridad de sus operaciones: 
las cédulas 'at portador se daban y recibían con igual apre-
cio que la moneda, y las acciones se solicitaron con gran 
empeño. Tan brillante s i tuación la debió sin duda á la ter-
minación de la guerra c i v i l , que reanimó los cap. , y á los 
contratos celebrados con el Gobierno para el paso de las 
atenciones del Estado y de los interéses de la deuda conso-
lidada del .3 por 100; con cuyos motivos tan poderosísi-
mos se aumentaron los fondos de reserva hasta fijar en 
20.000,000 mas el fondo capital del establecimiento. Con-
cluimos por último manifestando, que el Banco de San Fer-
nando comenzó y siguió con crédito cada vez mayor, aun 
después de su reunion con el de Isabel I I , de que'hablare-
mos después de presentar el siguiente estado de dividendos. 
E S T A D O q u e m a n i f i e s t a l o s d l v l d e u d o s a c t i v o » q u e 
h a r e p a r t i d o e l B a n c o d e S a n r e i i m n d o d e s d e un 
c r e a c i ó n b a s t a fln d e a h r l l d e 1 9 4 3 , e n qu i - á 
c a i t s c c t t e n e l n d e l r e a l d e c r e t o d e « 5 d e f e b r e r o 
. d e l m i s m o a ñ o s e r e f u n d i ó e n e l a c t u a l I S a n c o I'M-
p a ñ o l d e ü a n F e r n a n d o . 
DIVIDKNÜOS EX METÁLICO. 
Por los años de 1830, 31 
v 32 4 8 por 4.00 
Por el do IS33 9 
Por el de 1834 8 
Por el de 1830 !) 
Por el de 1831) <> 
Por el de 1837 8 
Por el de 1838 8 
Por el de 4 839 I I 
Por el de M 0 11 
Por el do 4 844 I I 
Por. el de . 4 843 14 
Por él de 1843. I I 
Por el de 4 844 22 
Por e! de 48i3. . . . . . . . 22 
Por el primer pago de 
4 840. 7 
Por el segundo pago de 
484(5 .7 
Por el dividendo de l iqu i -
dación. . . 6 
Sobre el cap. de 
20,000 acciones 
emitidas. 
j Sobre el cap. de 
I 40,000 arciones. 
( Sobre el cap. do 
' 50,000 acciones. 
Total 4 88 por 400. 
¡DIVIDENDOS EX ACCIOSES DEI, JUSMO BANCO. 
En julio de 4 840, á v i r tud de acuerdo de la Junta ge-
neral do 4.» de marzo, aprobado en real orden de 28 de 
mayo, se entregó á los accionistas una acción de 2,000 rs . 
porcada una de las que poseían, como procedentes del 
fondo de reserva y otras utilidades. ' 
En marzo de 1847 se les entrenó t ambién un cuarto de 
acción por cada una de las que en aquella fecha t en ían , co -
mo procedente de utilidades, v para completar con él el 
cap. de 400 millones de r s . , qué según •el citado real de-
creto de 2b de febrero debia aportar'esto Banco al nuevo de 
San Fernando. 
El Banco de I s a b e l l i se erigió por un real decreto en 
4 844, y desde el anuncio de su creación se creyó vulnerado 
en sus "derechos el Banco de San Fernando, que recur r ió 
en queja al Gobierno y ante los tribunales contra el nuevo 
es tab léc imien to : ocasionó esto alguna perturbación en la 
plaza, pero cesó con la reunion ele los dos Bancos bajo 
la denominación de Banco Español de San Fernando, c u -
yas operaciones y billetes son iguales á las del anterior de 
su nombro: emite sin embargo cédulas al portador de 200 
r s . , para lo cual estaba también autorizado el Banco de 
Isabel 11, que las emitió al propio tiempo de las que repre-
se litaban grandes cantidad es como de 5,000 y 10,000 rs. 
Este Banco en ol corto periodo do su existencia d i s t r i -
buyó á sus accionistas los dividendos que so esprosan á 
cont inuación. 
J O S T . U H í q u e i nnn l f l eNta ION d l v l d c n d o a de u t i l i d a -
d e s r e p a r t i d o s p o r e l n n n e o d e iMabc l I I . 
i Sobre un cap. por t é rm. Año de 4 844. 
4 845. 
48Í6. . 
En 3 meses de i 
4847,cerca de 
4 5 3/4 por 100. 
20 por 100. 
4 7 4/4 por 100. 
2 por 400. 
I medio do 46 millones, 
j Sobre un cap. de 40 
I millones. 
j Sobre un cap. de menos 
1 de 53 millones, 
í Sobre un cap. do 80 
í millones. ' 
Total. . . . 5$ por 400. 
El nuevo Banco, de cuyo capital y circunstancias rela-
tivas al mismo, se hace mención en el primer estado (*) de 
Sociedades anón imas , puedo establecer con real aproba-
ción cajas subalternas en los puntos que crea convenientes, 
en los cuales podrán circular los billetes del Banco pagade-
ros en las cajas allí establecidas, si no existe otro Banco de 
emisión coiiiiieleiitcmente autorizado: mas á pesar de esta 
ventaja solo lia repartido dos dividendos, uno do o y otro 
de 4 p."/,, sobre el cap. de 200.000,000 de r s . ; arabos: cor-
respondientes á los últimos « meses del año 1847, primero 
de su instalación. Como la facultad de omitir billetes;so es-
tendia hasta la cantidad de 200.000,000 de rs , , que impor-
ta el capital efectivo del nuevo establecimiento, y los con-
tratos eon el Gobierno exigían cada día nuevas anticipacio-
nes al mismo; la Junta dei Banco se vió en la necesinad de 
ir arrojando á la circulación tan crecida masa de papel, que 
con otras causas polít icas produjo dificultades en el cambio 
de billetes y prec ip i tó , ;il hacerse públicas ciertas dilapida-
ciones de la Dirección, la gran crisis por que ha pasado el 
Banco. Ocurrió el (iobierno á salvarlo, previniendo en un 
real decreto do 4 de mayo de 1848, que los billetes se ad-
mitieran como dinero efectivo en pago de derechos en to-
das las aduanas del reino; y en otro de 24 de junio, quo 
se admitiesen también como dinero efectivo cii todas las 
provincias en pago de los 400 millones de! anticipo forzoso 
decretado el mismo d ía ; todo con objeto do cancelarlos 
billetes: al propio tiempo recogía el Banco casi todos los 
que, pertenecieron al de Isabel I I ; pero nada bastaba para 
que el público recobrase la antigua confianza, nada era su-
ficiente para la desaparición de la crisis. Entretanto el nuevo 
Director publicaba en 14 de julio un estado de los billetes 
emitidos por el Banco, el cual insertamos á cont inuación; 
advirtiendo que solo circulaban en aquella fecha por la can-
t idad do 480.416,000 rs. 
(') Lo mismo sucede respecto de las sociedades anónimas siguientes. 
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l i S T A I H » d c m o s t r a t t v o i d e l o s b i l l e t e s c m l t t i l o s p o r 
e l n a n e o e s p a ñ o l d e Sf t i i t ' c r n a a i l o . 
4,000 billetes de 4.» de 
enero de 4 843. de á 4,000 rs. 
10;,000 id . i d . de á 1,000 
8,b00 i d . i d . de á 500 
7,000 id . de < t d e 
junio de 4844. de á 4,000 
4,750 id . i d . de A 4,000 
230 id . i d . de á 500 
4b,500 i d . de 1.» de 
octubre de 4 840 de á 4,000 
8,7B0 id. " i d . de á 4,000 
:(),268 i d . i d . de A 500 
'7,550 i d . de 1.» de 
octubre de 1847 de A 4,000 
6,330 i d . i d . de á 4,000 
23,950 id . id . do ¡i 500 
21,500 id . i d . de A 200 
4 5,000 ¡(i. de 1." de 
abril de 4 SIS. . de á 500 
2':!,750 id. id . de A 200 


















A la vez que se tomaban estas disposiciones, el Gobierno 
aumentaba basta 22 el. .«úmovo de consiliarios que habían 
de componer la Junta de gobierno, que constaba de 4 8 se-
gún los osiatutos del Banco; y mandaba que se ocupasen 
ininediatámente on la revision de és los 'y en la formación y 
publicación de un estado circimstaneiado del activo y ¡m-
sivo que consl ituyen el capital del establecimiento. Pero 
mas elicazmente so acudió al remedio del mal con el decre-
to de 8 de setiembre, en virtud del que se creó un departa-
rnenlo de emisión , pago y amortización de los billetes, se-
parado de los oíros en que el Banco ejecuta las demás ope-
raciones do su inst i tuto, y en el cual existe una caja, cuyo 
principiil objeto es cambiar á metálico los billetes en el acto 
do su presentación : este departamento se halla regido por 
una Junta compuesta del director general del Tesoro públ i -
t ó y el del Banco. 2 individuos de real nombramiento, otros 
dos elegidos por la Junta de gobierno del Banco, y un gefe 
superior de real nombramiento. También se mandó en el 
mismo decreto', que los billetes eii circulación no escédan 
de la suma total da 100 millones de r s . , inutilizándose los 
demás A medida que se recojan, lo cual se ha verificado ya 
(1 . " do febrero de 184!)': para garant ía de los billetes èn 
circulación hay en la caja del citado departamento 100 m i -
llones de rs . , 4/3 de ellos en efectivo metálico y los otros 
2/3 en valores de. garant ía . Kslas medidas lian reanimado el 
abatido crédito del Banco , que, acliialmenie cambia sus b i -
lletes el mismo dia que se presentan en la caja ; y no du-
damos que •volverá A recobrar la gran eonlian/.a quo disfru-
taba , si aprueban las Cortes el provéelo de ley presentado 
por el (¡obierrto. La actual administración del Banco se com-
pone de un director, un subdirector y 22 consiliarios, dos 
de ellos síndicos elegidos como los domas por la Junta ge-
neral de accionistas, y uno de nombramiento real; lodos 
reunidos forman la .Imita de gobierno que preside un comi-
sario regio: para asislir ala .Ínula general es requisito i n -
dispensable ser propietario de 80 acciones por lo menos Con 
3 meses de anl icipacion; para ser consiliario hay que estar 
en libre posesión de 100. que se deposi tarán en la caja del 
Banco durante el desempeño de aquel cargo; sucediendo lo 
mismo con las acciones de] subdirector y director, si hien 
este último deberá poseer 200. 
Ocupa el Banco la suntuosa casa matriz dela opulenta compa-
Sliade losCiucoGremiosmayores, á c u y a s espensas fue cons-
tmdacfti794portra-znybajoladircociou d e l ) . José Ballina. 
Tres fachadas présenla la espresada casa, correspondiendo á 
la callo de Atocha la principal, que ostenta en el centro una 
elegante portada de piedra berroqueña conipuesla de 2 co-
lumnas Utriadas yesentas, de orden dórico, enlas que, sien-
ta el cornisamento con triglifos y en el medio una lápida 
que pone con letras doradas «Banco Español de S. Fe rnando .» 
Sirve dicho cornisamento do repisa al balcón principal que 
tiene balaustrada de piedra y es tá decorado con un fronton 
semicircular sobre el cual bãv un escudo con corona real en 
el que se ven las iniciales del éstablecirniento. La planta baja 
es de sillería hasta la imposta del piso principal , ha l lándose 
adornados los vanos del cuarto bajo y segundo con jambas 
y guarda-polvos, y los del principal con frontispicios t r i an^ 
guiares y semicirculares alternativamente , siendo todos los 
indicados miembros de piedra como tambienlos cantones y la 
cornisa. La fachada que cor respondeá Oriente, es igual en su 
forma y decorará on á la principal , y la aue mira a lN . , os mucho 
mas sencilla con jambas llanas en todos los balcones. Es de 
mucho ornato para la calle de Atocha el magnífico edificio de 
quo hablamos, cuyo portal que estaba antes'adornado por 2 
grandes figuras, tiene al frente la escalera de piedra que dá 
subida á las oficinas del establecimiento, en las que scnalla-
ba hasta el año de I8í I la colección de, pinturas de, los Gre-
mios, entro las que había una uiuv bella de Ribal ta , varias 
do Murillo, é igualmente do otros ¿Irtistas célebres . Fue ven-
dida en I8i'5 la casa que, hemos descrito, al Banco de Isa-
b e l l i , por la suma de 3.350,000 reales. 
I l a i u - o d e F o m e n t o y « l e L ' U v n m u v . (callo do A l -
calá , niim.12r,to. pral). Esta Sociedad anónima, tuvo origen 
en el mes de enero do 1848 á consecuencia de haberse refun-
dido bajo su denominación las do L a Probidad, Banco de 
Fomento y empresa de caminos ?/ camales, y el Banco E s -
pañol de Ultramar , que se hablan fundado en los años an-
teriores. La primera tenia repartido de beneficio á l o s accio-
nistas un 26 por 100 en metálico , además de un 20 por 100 
que acumuló al cap. desembolsado: la 2.a había distribuido 
230 rs. de utilidades por acción ; v la última un 9 por 100. El 
cap. social es en la actualidad, de" 200.000,000 de r s . , dé los 
que están ya realizados 440 millones ; se han recogido las ac-
ciones que"habían emitido las 3 Sociedades, y dádose ensu 
equivalencia 28,571 3/7 á los accionistas del Banco de Fo-
mento; 10,714 2/7 á los de Ultramar, y otras 10,74 4 2/7 á 
los de la Probidad ; que forman cu junto 50,000 acciones de 
á 4,000rs. cada una', con el 70 por 400 pagado de su valor 
nominal, sin que posteriormente se haya exigido div iden-
do; ni repartido cuota alguna por razón do utilidades. El 
objeto do esta Sociedad, es llevar adelante el emprés t i t o do 
200 millones de rs. contratado eon el Gobierno para'cHBii-
nos, y cumplir igualmente el contrato que estaba á cargo 
del Banco de Ultramar, sobro correos marí t imos. Vigila sus 
operaciones un comisario regio nombrado por el Gobierno. 
l i n n e o A g r í e o l » p c n i n M u l a r i (callo do la Montera, 
núm. 17 el o. pral). Esta Sociedad hace operaciones en varias 
provincias, facilitando fondos por un término medio á 3,700 
familias en cada año. Las acciones devengan precisamente 
el interés fijo de o por 100 sin los dividendos eventuales; por 
cuyo motiv ólos accionistas llevan percibido desdo la forma-
ción de la compañía el 27 por 100 de utilidades, ó sea 540 
rs. por cada acción de 2,000. El Banco conserva integro su 
cap. , y se promete entrar en una 2 a época que lo sea de 
desarrollo y prosperidad. Sus fundadores y directores son 
1). Luis de Garcini y I) . Vicente Escofet: hay además uná 
Junta de gobierno,' compuesta de 12 individuos. Para obte-
ner este cargo , so oecesita poseer 100 acciones, y 200 para 
el primero. El presidente de la Sociedad , es el Infante Don 
Francisco de Paula Antonio. 
M u e i c i U x l l i e Hesuro** i l u d i o s c o n t r a I n c e n d i o s 
d e rasuK de. . l i ar i i - id t (Plaza Mayor, núm. 7). Desestima-
do en 1807 por el Consejo de Castilla, el proyecto que el 
conde de Roüñaco le presentara para el establecimiento dé 
una Compañía de afianzadores contra incencios, nadie sb 
ocupó de pensamiento tan útil y provechoso , hasta'el año 
1820, en que vieron con especialidad la luz pública 2 regla-
mentos formados , el uno j w Don Francisco Duffoó, para 
establecer una Conipañia de seguros mútuos contra i n -
cendios, y el otro por Don Agustin Mahelin con objeto de 
fundar una Asociación do seguros recíprocos contra los fue-
gos : ambos hicieron concebir las mas halagüeñas esperanzas 
á los propietarios de casas de Madrid; pero se desistió de 
ellos, porque envolvían una especulación, mas bien que un 
peusumiouto beneficioso. En tal estado y cuando yadoscon-
MADRID. 
fiaban do encontrar el bien queso propusieron , el propieta-
r i o D . Manuel María de G o v n , concibióla idea de fundar una 
Sociedad , que reuniese á las condiciones de reciproca ga-
rantia v de mútua responsabilidad, las circunstancias indis-
pensables , de ser dirigida por los mismos socios sin r e t r i -
bución n i hQnorariò alguno; de no obligar i estos á satisfa-
cer mas,cantidades que las que les correspondiesen á prora-
ta de sus capitales para indemnizar los danos do los. fuegos; 
y por ú l t i m o , de que no obstante ç lmayor número de capi-
tales scurn'ulados, nunca pudiera contarse con mas existen-
cias cjiio las necesarias, y de las cuales se diese cuenta suce-
sivamente para conocimiento dé los asociados. Muchas fue-
ron las dificultades que en c.ontró Goyri para llevar á cabo 
su proyecto; pero ayudado de la constancia, auxiliado con 
la cooperación que le prestaran los propietarios sus amigos 
D. Mariano Monasterio y D. Timoteo Rodríguez Carrillo , y 
favorecido .con el asentimiento general dfi todos aquellos 
fc'ori.q'uiencs consultaba su pensamiento, logró establecer las 
bases sobre (juc. debía fundarse una Sociedad puramente na-
cional, destinada esclusivamenté al interés común , y albicn-
estar y seguridad de los propietarios de esta corte. Señalóse 
pues, el %1 do actunre do 1822 para darlaá conocer al publi-
co, y aquel mismo, dia cejbbraron la primera junta varios 
propietarios, recibiendo el pensamiento con agrado y es-
t raórdinar io aplauso. Resuellos á llevarlo á su término 
nombraron una comisión que examinase y presentase el re-
glamento, el cual fue aprobado por unanimidad en la2.» 
junta celebrada el 10 de uo\ iembre siguiente. A consecuen-
cia.de és tas resoluciones, tuvo lugar Ta ¡unta do instalación 
el 30 do dicho mes, según acuerdo de la anterior, y en ella < 
fueron nombrados directores el fundador D. Manuel María 
Goyri y D . Francisco Izquierdo. Instalada la Dirección, pu-
blicó pn los per iódicos , el 7 do diciembre,el fausto estable-
cimiento de la. Sociedad, convocando á los. propietarios á la 
casii de D., Manuel Monasterio, y poniendo en conocimiento 
de, todos, que las suscHcioncs hechas hasta aquella fççba 
ascendían,a r s . , sin contar las notas de 'bastan-
tes.prdpie'tarips quo nabian manifestado su adhesion y esta-
biiñ fcontórnxtyi qn jncorporarso á la Sociedad. Continuó es-
ta inaltérabTe, r igiéndose por. el reglamento aprobado,por 
los soç ios i . I . as faqne á la conclusion del sistema constitu-
t;iqiiál .eft .Í823 hubo necesidad do hacer algunas pequeñas 
«ari.àcionòs, resultado de Iqs circunstancias de la época , y 
con las.cuales fue confirmado por auto del Consejo do Cas-
ijili.a > en 27 de marzo de \ & % í ; sin haber sufrido otra altera-
cio'n hasta el dia. El objeto esencial de la Sociedad es, que 
tp.do SQCÍO.sea,asegurador y asegurado para proporcionarse 
up'a 'garaqtfá ' tóútua infalible, ónl igandoé hipotecando sus 
n t l c á s ã j o s daBds.que caúsen lo s incendios, e indemnizarse 
réciprobarr íente, repartiendo su importe á prorata del capi-
fòl asègurádò. Para su gobierno òcftnótmco y administrativo 
Bay i direettiress, ^ ' . j s çn tadbr i un tesoré ro , un secretario y 
un a rch ive rocuyos destinos son cargos anuales electivos 
de entre .sus individuos que los desempeñan gratuitamante; 
y su nombramiento se hace en la junta general que se cele-
bra en los primeros 15 dias del mes d é enero do cada año , 
en Ja cual la Dirección da noticia de todo lo ocurrido desde 
la anter ior , y de la cuenta del tesorero examinada por el 
contador, para su aprobación. La oficina está desempeñada 
por un solo dopendicnie tenedor de libros con el sueldo de 
45,000 rs. anuales á condición de poner un sustituto en ca-
sos de enfermedad ó un ausiliareu los de mayor apuro, y 
por un. portero con el sueldo de 4,400 rs. con la obligación 
de rcca'u'dát jas cuotas de los repartimientos al e s p i r a r e i t é r -
iri'iliO prefijado ; y además se pagan por alquiler de la casa, 
dondé^esta^lt ' . 3,680 rs, anuales, y los gastos indispensables 
que ocá í râ fc GBpp la Sociedad se baila establecida bajo la 
proprçífeccióii Sel ayuntamiento, y esto presta con el celo y 
issmér'o q ú b ti.eiíe à ç r e d i t a d o s , él servicio do bombas y ope-
rios éh IDS cãsòs Üé fqego ^àolo tiene 2 arquitectos sin mas 
hónorar ios que los qué devengan por su asistencia y los re-
éono.cimí'entós qílp p r ac t í c án ; una bomba contratada, por 
ctíyó cuidado , c ó h s e r t á c i o n . càballería que la conduce Y 
concurrencia á los,fuegos sàstisfaco 9,'o?a rs. anuales, y Ú 
operarios inteligentes t ambién contratados y á quienes por 
su trabajo paga en los casos de fuego á 40 y 80 rs., premian-
do Con 10 rs . j ior via de est ímulo a cada uno de los primeros 
que acuden. ¡El signo distintivo del seguro es Una lapida fija 
encada casa con esta inscripción; .«A$EGÜRAPA DJS jjráEsr-
m o s » por cuyo costo con arreglo â contrata paga la Sdcie*-
dad 21 r s . , y por su colocación y dorado, 7 rs. y 8 mrs , , 
cuyas cantidades abonan los socios á su ipgi-cso. Él n ú m e r o 
de edificios inscritos hasta el 31 de diciembre de 1848, as-
ciende á 6,275, inclusos varios reales establecúniontos , i g l . , 
conventos, casas de grandes.v corporaoiones de todas c la -
ses, por el capital de 1.177.757,506 rs. vn. cuva. respetable 
garantia con dificultad ofrecerá ninguna compañía ó empre-
sa particular, conocida hasta el dia con igual objeto: « I n ú -
mero de socios os de 4,463. Los fondos de 'la Sociedad, con-
sisten únicamente en un cuartillo de real por mil de valor de 
las fincas que se presentan al seguro para atender á los gas-
tos y tenor un remanente en caja con el fin de no demorarla 
indemnización de los daños, entretanto que se verifica í a c o -
branza de los repartimientos, los cuales en los '24 años quo 
cuenta de existencia, han sido 13, sin esceder el mayor 
de .3/5 do real por m i l , y el total de ellos de 4 rs. por mil, con 
cuyo cortísimo sacrificio y el de 1 /4.de real por mil de ingre-
so, se lian cubierto todas las indemnizaciones , gastos en là 
asistencia de los fuegos, honorarios, alquileres y cuanto ha 
sido necesario é indispensable para llenar las obligaciones 
que la Sociedad tiene á su cargo. EL estado brillante de la 
corporación , la primera do su clase en Europa, y los m u -
chos bienes que dispensara, fueron causa de qué muchas 
capitales do prov. solicitasen instrucciones y la establecieran 
en su localidad respectiva, asi como en las afueras ó estra-
muros de esta corle. 
Sociudiul de fcicgiu'OM m u í nos irontra ÍIM'CIHMOX «le-
i-asiis cxti 'nuiuroM de Hinli i i l (Costanilla de los Ange-
les número 14 cuarto 3.°). Reunidos diferentes propieta-
rios de casas extramuros de esta corte el 16 de setiembre 
de 4 833, acordaron, vistas las grandes ventajas que r e -
dundaban ála capital con el establecimiento de la Sociedad 
de Seguros mútuos contra incendios, creada en 4822, sol i -
citar , como lo verificaron, del ayuntamiento , la licencia 
para constituirse en i unta, general y nombrar los individuos 
que formasen un reglamento para fundar una sociedad a n á -
loga, comprensiva çfol radio do4/2 leg., tomadodesde cual-
quiera.p.unto. do la muralla de Madrid: obtenida la corres-
pondiente licencia de la autoridad, eelobraron su priniera 
junta jjonefal en 20 de.abril do 1834, en la,,cupl s e n o m b r ó 
la comisión que debia formar el reglamento , que fue apio--
bado en 4 .•de junio siguiente i, al propio tiempo que se-au-
tonzó á la comisión para que solicitase do S.-.M-. l a aproba-
ción competente, que tuvo lugar en v i r tud de real órden 
de 3 do julio ; habiendo en su consecuencia quedado defi-
nitivamente instalada la Sociedad y nombrada su Junta d i -
rectiva el 19 de noviembre , dias de ja augusta reina doña 
Isabel 11 y en memoria de su benignidad. Apenas consti-
t u i d a , contaba la Sociedad en 4837 , con un capital de 
9.463,565 rs.; pero habiéndose sucedido 4 fuegos consecu-
t ivos , cuyos.daños importaron 20,781 r s . , fueron precisos 
dos repartimientos de 1 y 2 por 4,000, logue no pudo me-
nos de ser sensible, y obligó en 1838á solicitarla incorpo-
ración á la del inter ior , la cual manifestó en junta general 
do 4839, no permitirla su reglamento acceder á la preten-
sion. En tai estado continuaba, cuando observando los so-
cios que la mayor parte de las fincas comprendidas en el 
rádio de 1/2 leg. se bailaban aseguradas y que el cap. nunca 
pasaba de 41.000,000 , acordaron en ¡unta general de 49 de 
noviembre de 1843, con arreglo á las facultades y formali-
dades prevenidas por el reglamento, prolongar el radio 
basta la legua, cuya medida fue aprobada por S. M . en real 
orden de 17 de abril do 4844; posteriormente m junta ge-
neral estraordinaria, se estendió el radió hasta las.3 leg; 
poco mas, y se aprobó también,, e i^xf t íd^rden de 21 .m 
enero do 48.15. Pero como este limite fuése.indeterminadc 
y suscitase algunas dudas parael s ç g u r o , se adoptó , conn 
punto fijo, el de 4 leg. , .en.lajunta general celebrada e 
8 de febrero do 4 846: por últimó , contando, con 709 socios 
inscritos, 4,137 casas aseguradas y un cap. de 37.246,651 
rs. , la junta general de 13 de febrero de 1848, atendido 
los informes de los comisionados de los pueblos y las sohci 
tudos de muchos propietarios que tenian sit. sus fincas 
mayor distancia , acordó como prolongación fija, hasta qu 
una precision conocida lo hiciese indispensable, la do 7 lefi 
de la ant. medida, cuya resolución £UÜ aprobada en reí 
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órden de 40 do agosto del mismo año. Para el mejor servi-
cio, se ha dividido la circunferencia de las 7 leg. en cuatro 
demarcaciones, ocupando la primera todo el terr. com-
prendido á la derecha del camino real de Castilla y á la izij . 
del de Aragon, saliendo de Madrid; la segunda el que media 
entró la der. del camino de Aragon é izq . del de Andalucía; 
la tercera entró la der. de la carretera de Andalucía 6 izq. 
de Estremadura , y la cuarta entre la der. del último camino 
é izq. del de Castilla. Desde 1837 ha habido fuego en 21 
casas aseguradas, cuyos daños indemnizadoshan importado 
67,931 r's. Han sido precisos 6 repartimientos desde 4/2 
híísta 3 por 1,000, ó sea de un total de 8 por 4,000 en el 
espacio de 4 í afios; los cuales han dado la suma de 81,'27í 
rs . , con cuya cantidad y el 4/2 por 4,000 de ingreso, se han 
: pagado los daños ocurridos, y atendido á los demás gastos 
indispensables. Los socios oslan obligados apagar al ingreso 
en la Sociedad el 4/2 por 4,000 del cap. que se asegure; 43 
rs. por cada lápida que necesiten; 4 r s . , fí ó 4 2 por su co-
ocaoion y toriduccion, según las distancias; 2 rs. 12 mrs. 
por e! pilpel sellado do la'poliza y resguardo; 3 rs. por un 
ejemplar del rég lamento , v si fuere preciso el rcconoci-
niiento de la finca por el director ó arquitecto, los gastos 
del v ia je , y además las cuotas que puedan tocarles en los 
Tcpartimienlos que acuerden las juntas generales: la Socio-
dad en cambio, les indemniza dé todos los daños que cau-
sen los fuegos en las fincas aseguradas, previa la tasación 
oportuna do los arquitectos , á menos que no lleguen á 500 
r s . , en cuyo caso están autorizados los directores para dis-
poner su pago. Según reglamento hay 4 directores, un con-
tador, ün tesorero, un' secretario y ' i comisionados (pro-
pietario y suplente) en cada uno de los pueblos que tienen 
casas aseguradas: todos deben reunir la cualidad de socios, 
y desempeñar los cargos gratuitamente. Solo paga la Socie-
dad un dependiente pararei despacho de los asuntos qne 
ocurran, un criado que también es a lbañi l , para la coloca-
ción de las lápidas , y un auxiliar de este para el servicio 
material de la oficina y de la Sociedad. Esta cuenta en el dia 
955 socios y 1,538 casas aseguradas, que forman un capital 
de 47.984,298 rs. 
i>« iHu tna i idad i (calle del Baño número 4 cuarto bajo). 
Esta Compañía de Seguros mutuos ha sido autorizada por 
real órden de 24 de diciembre de 4848, y empezado sus 
operaeiones, que se es tenderán á los dominios españoles de 
la Península ó islas adyacentes , en 4.» del corriente mes 
(enero 4 849), después do haber reunido 40.000,000 de rs. 
•de .adhesiones. Asegura toda clase de edificios, aside 
J'iviendas coinó dé fábricas y todos los objetos mobiliarios, 
"ají" o ím>nonibre se entieden los ajuares y muebles de 
aaorflO'tte 'lag'costa j las cosechas recogidas , las primeras 
materias'fabriles, toda clase de efectos manufacturados y 
elaborados, los comestibles, animales, combustibles y mer-
caderías do toda "especie; responde de los danos causados 
por incendio, sean cuales fueren; es decir, va se havan 
(lostruido en lodo ó en parte los objetos asegurados, yã se 
liayun deteriorado; de los ocasionados por los ravos ,' ex-
halaciones y esplosiones del aas para el alumbrado; de los 
que resulten de las disposiciones < e la aut oridad en caso de 
incendio, y de los daños v gastos que se, originen con ob-
jeto de salvarlos efectos "asegurados. Para oí logro de osle 
importante fin, el asegurado tiene que, desembolsar la suma 
u« f i por 4,000 anual sobro el valor del seguro, v el i m -
porto do la póliza y placa que le, autorizan v dan "sanción 
puoiu-n; abonando además á prorata, en caso de daños, 
! ' . ',""i1 '7"n s!)')ro sus calores le corresponda. Se halla á 
T ' K) • <''l'fic,or y u»a Junta de gobierno compuesta 
He, l ¿ individuos, los cuales han do tener asegurados obio-
tos en valor de 200.000 rs. cuando menos. v 
Con ipaa in G e n c n u d e l i r l N t (ralle do Alcalá número 
?ü puarto principan. Esta Sociedad anónima se fundó en 
junio do 4842 para operaciones de seguros contra el granizo 
y piedra. Posteriormente, previa la observancia de los re-
quisitos prevenidos en el Código de Comercio, ha ido am-
pliando sus operaciones ¡i diferentes ramos, tales como Se-
guros contra el servicio mili tar; Seguros do contratos de 
depósito mutuo,y arrendamiento v de inquilinalo de las í in-
5as'. ur''anas de esta capital; Seguros mar í t imos ; Seguros 
de incendios; establecimiento de una caja general de ahor-
ros, dividida entres ramos principales , 'á saber: primero, 
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ramo de depósitos con el in terés de un (i por 100 anual en 
Madrid, y de un opor 100 en las provincias, en cuyas ca-
pitales existen establecidas las sucursales de la misma caja; 
segundo, ramo do supervivencias con beneficio de un 5 por 
100 al año do las cantidades impuestas y con derecho de 
adquirir las de los suscritores premuertos los suscritores 
sobrevivientes; tercero, ramo de pensiones vitalicias, v i u -
dedades y monte-pio, en el cual por medio del pago de una 
cantidad "de entrada y un dividendo mensual, correspon-
dientes una y otro á la edad del suscritor y cantidad de 
pension que quieradisfrutar, adquiere este el derechode per-
cibir una pension de 4 hasta 40 rs. diarios durante su vida, 
si se imposibilitare en el ejercicio de su profesión ó indus-
t r ia , y después de su muerte sus hi jos, padres y viuda. 
También se ocupa la Compañía en operaciones de cambio 
y giro sobre las plazas del reino y del estranjero: cada uno 
dolos dichos ramos se rige por reglamentos especiales que 
detcrmiiiau la manera de hacer la's referidas operaciones. 
La Compañía tiene además adquirido por 10 anos el mag-
nifico establecimiento de la real fábrica platería de M a r t i -
nez, en la que se, propone desarrollar en grande escala la 
fabricación de los diferentes ramos de, tan interesante é i m -
portante industria. Finalmente, la Compania ha celebrado 
con el Gobierno, la contrata de los 200.000,000 de r s . , des-
tinados á la construcción de caminos y carreteras del reino, 
uniéndose para dicha operación con las casas de los s e ñ o r e s 
Rivas, O'shea, Murga, Jorda y Sociedad de la Probidad; 
las cuales, para llevar adelanto"esto proyecto, formaron el 
establecimiento del flanco da Fomen to , en el que tenia una 
cuarta parle de part icipación el / m p o r los capitales que á 
el ha llevado. Los fondos de la Sociedad pueden invertirse, 
además de los objetos de sus operaciones , en rentas sobre 
el Estado, acciones del Banco Español de San Fernando, 
en fincas rús t icas y urbanas, en fondos públ icos , eii.'accio-
nes do la misma Sociedad v en préstamos sobre depós i tos 
de oro y plata, valores antedichos y otros de suficiente ga-
rantia, fen diferentes dividendos se ha repartido á los accio-
nistas un 06 1/2 por 100 , cuya cifra equivale por t é r m i n o 
medio , á un 11 por 100 anual. La adminis t ración e s t á en-
cargada á un director-administradsr, que consulta los ne-
gocios dudosos y estraordinarios con dos directores, suje-
tando la consulta á la aprobación de la Junta de gobierno, 
compuesta de 12 individuos. Cada uno do los directores y 
subdirectores debe tener depositados en poder del pres i -
dente de la Junta de gobierno, 600,000 rs. en acciones tvo-
minales de la Sociedad, y 200,000 los individuos dé 18 Junta 
de gobierno. ',".. , 
C o m p a ñ í a g e n e r a l e s p a ñ o l a d e S e g u r f l » : (calle del 
Prado, núm. 26.) Esta Sociedad fuo instalada el 29 de ju l io 
de 1841, siendo sus fundadores los doco individuos que 
compusieron la primera Junta de gobierno, y los cuatro d i -
rectores primitivos, en cuyo personal ha habido algunas pe-
queñas variaciones: sin embargo, la Junta y Dirección cons-
tan en el dia del mismo número de personas. Principió sus 
operaeiones con un capital nominal do 50.000,000 rs. dis-
tribuidos en 5,000 acciones de á 10,000 rs. cada una, Cuyp 
desembolso fue de 2 por 100. En la emisión de dichas ac-
ciones so interesaron la mayor parto de la nobleza y los 
principales comerciantes y propietarios del reino. En mayo 
de 1842 se aumentó el capital hasta 75.000,000 rs., siendo 
el aumento do 25.000,000, con motivo de dar principio á los 
seguros manlimos. En noviembre do 4 845 se aumentaron 
otros 75.000,000 rs. á fin do que hubiese garantiasuficicute 
para responder al gran desarrollo que habían tenido las ope-
raciones de la Compañía ; y siendo tan grande su c r é d i t o 
que las acciones ganaban en aquella feclia mas de un 650 
por 100, se omitieron las 7,500 nuevas con una prima de 
50 duros cada una para equilibrar el valor de estas acciones 
con el de las 7,500 primitivas. También se crearon entonces 
otras 2,500 acciones cstraordinarias do.á 40,000 rs. con ql 
desembolso de 2/3 á lo menos en efectivo , pero no se e m i -
tieron. En marzo de 1846 se convirtieron en ordinarias §,ÒQt) 
acciones de las 2,500 cstraordinarias, y desde aquella focha 
quedaron emitidas hasta el número de 46,000 acciones, qúo 
representan un capital de tfiO.000,000 rs., quedando por 
emitir las 1,500accionrsestniordiiiarias. Los accionistas han 
firmado obligaciones á la órden de la Compañía para , los 
repartos y llamamieiitos que se les hicieren eú lo sucesivo 
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con objeto de cubrir las necesidades sociales, obligando. A 
su entrega v pago todos sus bienes sin escepcion, presentes 
y futuros. Ádemás del capital nominal, la Compañía tiene 
3.200,000 rs, efectivos por el 2 por 100 que han entregado 
los accionistas v un fondo considerable de reserva. Las ope-
raciones no principiaron hasta enero de •! 8'i-2, y desde en-
tonces se han realizado las siguientes en seguros marít imos: 































1,234.982,696 33 41.159,056 29 
También se ha operado en los ramos de Seguros de incen-
dios, sobre la vida, formando varios capitales á la muerte de 
los asegurados, otros á plazo lijo y otros en ventas vi ta l i -
cias ; conducciones terrestres y reemplazo mi l i t a r ; pero en 
escala menos considerable que sobre los Seguros mar í t i -
mos. En 4 844 se estableció el giro mútuo do pequeñas can-
tidades en todas las provincias, proporcionando grandes 
ventajas al público con esta operación. El capital efectivo 
de la Compañía se ha empleado en descuentos de Ja plaza 
de Madrid y préstamos á Ja gruesa en los puertos de mar. 
El resumen detallado de todos estos seguros y operaciones, 
se encuentra en las .Memorias anuales que lia publicado la 
Compañía. Los dividendos que esta ha pagado á sus accio-
nistas son: 
2 pesos fuertes por acción. En enero de 4843. . . 
E n i d , de 1844 4 
En enero de 4845. . . . 5 
E n i d , de 1846 10 
En julio do id 4 
En enero de 1847. . . . 4 
En jul io de id 2 
En enero de 1848. . . . \ 
id 
id 
i d . 
id . 




i d . 
id . 





Asimismo ha pagado la Compañía el interés de 6 po; 100 
al año sobre el 2 por 100 que entregaron los accionistas, 
resultando que los que tomaron las acciones en un pr inc i -
pio han recibido 712 r s . , no habiendo desombolsat o mas 
que 200 rs. por acción, y queda además capital y Jondo de 
reserva. Los directores han de poseer en la Compañía 20 ac-
ciones lo menos cada uno,y 10 los individuos de la Junta d i 
gobierno. 
A m i g a d e l a Juventud- , (calle de Alcalá , n ú m e r o VV, 
cuarto principal.) Esta Sociedad anónima, mandada por real 
orden recomendar eficaz y particularmente á todas las de-
pendencias del Gobierno, tiene por ahora establecidos los 
siguientes Seguros sobro la vida-. 1," de dotes menores; %» 
de dotes mayores; 3.» de quintas; i.» de formación de ca-
pitales para varones; y 5.° de Monte-Pio para hembras. I'ar 
ra todos ellos hay su reglamento y tarifas de inscripción, 
que reparto gratis la Sociedad. Hasta el 31 de diciembre 
de 1848 so Han hecho inscripciones por 2639 seguros, sien-
do de advertir que se ha notado alguna paralización duran-
te la crisis mércaritil .que hace 2 años sufre la plaza y toda 
la nación. Del número de asegurados han caído 8 quintos 
en el reemplazo de 1848 , los. que en.el acto do reclamar 
los 6000 rs. que importa el seguro de cada uno , y previa la 
presentación de los documentos necesarios , los han recibi-
do tal cual estaba estipulado. Los accionistas han percibido 
dividendos á razón de 8 ppr 100 cada año . El cap í t a ldesem-
bolsydo se conserva í n t e g r o , según aparece.del últiing ba-
lance y memoria publicada é impresa este año. La Socie-
dad está gobernada por üna Dirección y una Junta de 
gobierno-, para ser vocal de esta se necesita poseer 10 ac-
ciones y 100 para ser director. La Sociedad tiene comisio-
nados principales en todas las capitales de provincia, y su-
balternos en los pueblos cabeza de partido y énalgúnos otros 
que,se ha creído conveniente. 
I l l A i i c o i n : (calle de Atocha, núffl. 45, cuarto 2.») Esta 
Sociedad ha emitido solamente 20,000 acciones de las 25,0Q0 
que Forman su capital social, y ha distribuido á los accio-
nistas, en los 3 años que lleva'de existencia, el 22 4/2 por 
100 de utilidades sobre el capital efectivo, ó sea 90,000 du-
ros. El número de pólizas do seguros marít irnos en dicho 
tiempo asciende á 8750 , que representan un capital de 
340.000,000 rs . ; Y se han pagado por siniestros y averias 
3.973,092. Por acuerdo de la Junta general de 25 de mar-
zo de 1848 so han suspendido los seguros de incendios, 
quedando, yeducidas las operaciones - i los mar í t imos , pues 
tampoco so hacen seguros terrestres, n i sobre la vida. 
La Sociedad es tá representada por una Junta de gobierno 
compuesta de un director, 12 consiliarios y un sub-diroctor: 
párá el primer cargo se necesita la edad de 30 años y po-
seer 200 acciones, bastando 100 para los demás. 
i,™ A i l n u z n : (callé de Espoz y Mina, n ú m . 4, cuarto 2.") 
l ia emitido solamente 24,451 acciones, y lleva repartido un 
dividendo de 16 por 100 de utilidades sobro el capital de-
sembolsado. Sus operaciones en los años que lleva de exis-





R s . vn. 
Seguros 
maritinios 
i d . 
' i d . 
Total dé los 3 años . 8475 
Segiirós contra 
4 763 por un capital de 86.599,895 7 
3418 id . de 166.783,138 18 
2994 id . de 409.284,875 42 






i d . 
68 mí- un capital de ' «e . ' l 80,9-40'' 9 
l i t i d . • de 40.423,401 *> 
32 id . de 7.298,800 
9
Total de Ips 3 años . 241 id . de 73.900,414 9 
La Compañía e s t á administrada por una Dirección com-
puesta de 3 directores nómbranos por la Junta de gobierno, 
que consta de 42 individuos, los cuales, como los directo-
res, han de poseer cuando menos 400 acciones, cuya t ras -
ferenria se les prohibe durante el ejercicio de sus cargos. 
« o e i i ' d o c l f n l t r i l y COIIK-I I ÍIII i l c l o s C irc in lox t (plazue-
la de,Í,Augei núm. 15.) La Compañía de comercio de los Cinco 
Grcmios'Mayores, se fundó á mediados del siglo, p a s á d o , y 
llegó á lines de él y principios del presente á un estado de 
apogeo que'.la hizo figurar en primera línea entre los esta-
blecimientos mercantiles, no sólo en España sino en toda 
Europa, Asía y. América , ,has ta donde estendia sus re lac ío-
Jies comerciales. Sobrevenidos los trastornos políticos de 
todos conocidos en la época de su mayor engrandecimiento, 
naturalmente hab ía de resentirse esta Compañía, tanto.rasas 
cuanto que por desgracia tocaron bien de cerca á nuestra 
nación, que tuvo que sostener por muchos años una guerra 
desastrosa que la empobreció, y cuyas consecuencias fueron 
el decaimiento total de los establecimientos industriales y 
comerciales y la ruina do innumerables familias. La casa 
de las Cinco ( i remios , envuelta en kis calamidades de 
la época no pudo recobrar su.ant. estado de prosperidad, 
y ha pasado por diferentes vicisitudes hasta el año de 4835, 
en que entraron á dirigirla.siis acreedores , celebrando j u n -
tas generales, que nombraban los individuos que habían do 
componer la administrativa, y todos do consuno han hecho 
los mayores esfuerzos para conservar lo que se habia salva-
do del naufragio universal. En 4836, por disposición do la 
Junta de ícrcedores se hizo una liquidación general, de la 
que resultó el saber cada interesado cual era su crédi to r c -
.cpnocido en la.casa de los Cinco Gremios; y en las que se 
.ceJpbráron en 48,42 y 4844 se acordó entre otras cosas, y en 
vista detestado demostrativo de los fondos de la Compa-
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ñ ia , el repartirlos á los acreedores en váriíSs dividendos á 
cíienta dé sus. capitales, habiéndose distribuido 4 , siendo 
el último en principios de 4846. No pudióndò.se. continuar la 
repartición porque no lo permi t ía la e s ç a s ç z ' d e recursos 
cónqué contaba el establecimiento, la jun ta gehéral celebra-
da é . 5 de agosto del mismo año ,, deseandip utilizar lojipco 
que quedaba, consistente en,.sú lüáypr parte en las ipaqyi-
p?(8. 'de tas fáb. de sedas qúé tpiíia^ géneròfe çlaBórados,, F ' -
meras máteriás ote, etc.; autorizo, á,lá adfiiiftlstraliya para 
que propusiera la formación de,liña Sociedad bajó esta base; 
y, .est^celosa Júnla en cumplimiento de.su eiícargo, cónv.o-
çõ.á.la general en 43 de noviembre siguiente para dar cuen-
ca de, sus trabajos, presentando las bases, estatuto^ Y re-
glamento para llevarlo á eféctó , l'odó lo cual fue aproíiado. 
Ife aquí.el origen de la Sociedad Fabr i l ij Ç o m e r c i à h a mie 
sé ha lefundido la apt. Comp'auía de los Cinco Gremios Ma-
yores. El capital, de k Sociedad se fijó en 30.000,00,0 de rs. 
representados por 48,000 acciones: los t0.0()0,'000 por los 
cróditps recopocidds, contra los Gremios, 'úe los que el 
(SO por 4^0 se considera desembolsado ó comí), cánt idaaefec-
tiva, reservándose en caja 108,40.000,000 restantes, cuyas 
5,000 acciones no se han emitido. A todos los accionistas 
se les ha dado un dividendo de 3 por 400 sobre la cantidad 
efectiva, producto do las utilidades en el primer año, ó me-
jo r dicho, en los 7 meses después do la instalación do la So-
ciedad, pues hasta el mes de junio de '1847 , época en que 
la mayor parte de los acreedqrésdc los Ginco Greplios se ha-
biau adherido á la reforma, no principió sus operaciones. El 
objeto.do la Sociedad es la fabricación de tejidos de seda 
en sus famosas fáb. establecidas en Talavera y Ezcaray, que 
se hallan perfectamente montadas y servidas por el número 
suíiciente de hábiles operarios,,h^l)ién^os,e.4wP'i6riin4^ ¡n-
crenjQnto ¡i .esfcc ramo de ind. despees de estáblecida aque-
l la . También sp hacen compras por inayor de dichos tejidos 
,y ,de^lana,,traidos de Cataluña y iioLcslranjéro; por manera 
que el grandelalmacendfi la Sociedad, establecido en la calle 
Mayor».£asa de Cordero, se halla.pe.rfectamente surtido, no 
solo de los prod, de sus fáb., sino de todos aquellos mejores 
y mas modernos que puede exigir el gusto de la época.. La 
comisión de gobierno de la Sociedad so compone de 7 ac-
cionistas, uno de los cuales es director»gcrenle: para ser i n -
.(lividuo de aquella se necesita tener por sí 4 0 acciones, y 
pariv director gerente '20 en la misma forma. ., • . . ." 
. C O H i p u & i » K w i i a ñ n l n di e n e r a ) d e C o m e r c i o : (calle do 
Capellanes núm. i0 . ) Apenas constituida esta Sociedad t o -
lho las, disposiciones necesarias para la coihprá de géneros 
de Wd&s'Cfeos, así del pais como del e'strangero^ á cuyo fin 
aalieroii fcdn ésta comisión dbs de los directorek; òcupãndo-
s'o irimédiatamènte la Direcciçh y lá Junta iriierventóra en 
procurarse local á propósitò para establécor lbs grandes a l -
macenos, y las depchnehciás para la' véntó al por menor do 
determinados artículos : consiguicíso lo primero por medio 
de la compra de la actual casa matriz, que, con el importe 
do algunas obras indispensables que hubo que hacer, costó 
á la compañía 2.96(),331 rs.; y lo segundo, con el magnífico 
establecimiento s i l . en la càlle dei Cá rmen , que continúa 
corrió anteriormente , después de cerrado el que tenia la 
Sociedad en el pasageque abrió D. Mateo Murga en la calle 
de la Montera. Con objeto do dar mas ensanche á las ope-
raciones, púdose venir al fin á un conveniente acuerdo con 
.•mi. y notables casas de comercio de las prov., las que se 
han constituido sucursales de la Compañía. Todo esto ha 
producido gran movimiento en las Operaciones, cuya suma 
en reales vellón por manufacturas, banca y demás "concep-
tos, desde la formación de la Sociedad hasta 31 de diciem-
bre de 1848, asciende á 4491.306,402 reales 12 triaràvcdiscs. 
Los dividendos que en el mismo tiempo se hán reparti-
do á los accionistas son dos; el primero de 10 por 100 de 
•utilidades sobre el primer desembolsó de entrada ó sea 
40 rs. por acción; y el segundo á razón de 5 pôr 400 sobre 
el cap. desembolsado por los accionistas, que como en esta 
época (enero de 1848) era ya doblo que la vez anterior, ' im-
portó la suma igual de'3.SOI,120 rs., equivalente á 40 rs. 
por acción. Para gobierno de la Compañía hay uiia Junta de 
dirección y otra con el carácter de interventora, l o s esta-
tutos no marcan espresamente las cualidades que se requie-
ren para ser individuo de la Junta de gobierno ó do la Direc-
ción, y solo se desprende tacitamente, que el que hava de 
ser elegido, debe rá ser accionista de la misma Compañía . 
Los almacenes se hallan en la misma casa donde es t án las 
oficinas. 
A z u c a r e r a P e n l n s a l a r ' c (plazuela de Slo. Domingo, nú -
mero 10, cuarto bajo\ Tiene sus principales estableci-
mientos en Almuñecar (prov. de Granada). En la campa-
ña de 1848 molió 151,613 a. de c a ñ a , (pie produjeron 
,4.2,000 a. doíwucar de las clases blanca i . « y 2 . » , y tercia-
da <.» y 2 .» , quedando las últimas mieles para nueva r e -
fundición. En cl dia y para la campaña de esto año se t i e -
nen acopiados todos los artículos necesarios para empezar 
la fabricación que será á mas tardar el 13 de febrero p r ó -
ximo: podrán molerse mas do 400,000 a. de c a ñ a , y los 
azúcares , notablemente mejorados, podrán competir con 
los de nuestras Ant illas. Los depósi tos para la venta se ha-
llan establecidos en Alicante, y en esta corto en el mismo 
local donde so encuentran W o í i c i n a s de la sociedad. Go-
biernáse esta por un director, un secretario y una junta 
inspectora comjuiesta de 7 vocales y 2 suplentes. 
I . » KHpaft i t i n d i M t r l n l t (plazuela del Angel, n ú m . 4,6). 
Aunque la Sociedad se fundó con el objeto de establecer 
nuevas y grandes fábricas para elaborar el a lgodón, adqui-
rió tanibien las que poseían los señores Muntadas hermanos, 
oue si bien son de escasa importancia atendido el objeto 
ile la empresa, han rendido en el año pasado beneficios que 
pasan de medio millón de rs . ; repar t iéndose 28 rs. por ac-
ción. Las operaciones se reducen á fabricar toda clase do 
géneros dé algodón , que se consumen en Cataluña y en los 
mercados de Castilla, Aragon y Andalucía. Posee actual-
mente ímâ fábrica de hilados en Barcelona , calle de la Rie-
reta núm. 3, donde se halla t ambién un almacén dé d e p ó -
sito; otra de tejidos cu Sabadell; una oficina de blanqueo 
on Sarria; un almacén de depósito en esta cor te , en el en-
tresuelo de la casa donde tiene la Sociedad sus oficinas ; y 
finalmente acaba de construir una gran fábrica do hilados, 
tejidos y estampados de algodón en el pueblo de Sans, sit . 
á i /4 de leg. de Barcelona: esta gran fábrica, movida por 
vapor y montada según todos los adelantos y perfección de 
las mas modernas de Inglaterra, es de la fuerza de 300 ca-
ballos, y ha puesto en moTimiento 20,01)6 puas para hilar 
desde el núm. 15 al 80, y 484 telares para varias clases do 
tejidos y de un ancho do 33 hasta 72 pulgadas; todo lo 
cual es la mitad próximamente do lo que .en la'q4$ma fá-
brica'ha do contenerse ademas dé la parte dcpintadostRige-
se esta Sociedad, por una dirección que la coajpqnen los 
señores hermanos Muntadas , en vir tud de escritura de 
oblisjá'cioa por 4 0 años , y por una Junta de gobierno en 
Madrid, que consta de 10 accionistas: los individuos do la 
junta tienen depositadas en la caja de la Sociedad 50 accio-
nes de la misma, y 300 la dirección. 
K i • ' e n l x : (calle del Cármen , núm. 13 cuarto segundo 
de la derecha). Esta Sociedad anónima comenzó sus ope-
raciones en marzo de 4846 , y ha dado en préstamos ia 
cantidad de, 4.400,000 rs.: el único depósito en comisión 
que estableció en la casa do Quintanar de la Orden se ha 
suprimido y declarado en liquidación. Distribuyó á los ac-
cionistas el año de su instalación el 9 por 100 de utilidades, 
y en los de 4847 y 4848 el 42 por 400 en cada uno. Tiene 
solicitada la cont inuación, que está pendiente de la.resolu-
ciou del Gobierno. Para ser director se requiere poseer y 
depositar la cantidad de 80,000 rs. efectivos en acciones 
de la Sociedad, y 40,000 para individuo de la Junta de go-
bierno. 
n.a v m oriv de K s p a i i u : (plazuela de la L e ñ a , n ú m . 
24, cuarto segundo d é l a izquierda). Esta Sociedad anó-
nima sin embargo de no haber emitido todas sus ac-
ciones , lleva ya repartido en varios dividendos un 27 
por 400 de utilidades netas, que correspondo j i róximamen-
te á un 10 por 100 anual desde que el capital empezó á tra^ 
bajar. En el dia continúa ocupándose do las operaciones 
que fueron objeto de su creación, siendo siempre ei pre-
ferente la Caja do Socorros agrícolas á labradores y gana-
deros. También forma actualmente otro de los ramos i m -
portantísimos á que se dedica la Sociedad, la corta, labra y 
venta en grande escala de maderas do construcción , p ro-
cedentes de los pinares de Cuenca y de tierra de Soria. La 
Sociedad se administra por medio de una dirección com-
puesta de 3 directores y 2 inspectores, siendo presidente 
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cl primero de aquellos: hay además una Junta de gobierno 
en núm. de 8 individuos, y do la misma forma parte la D i -
rección plena. Para ser director se necesita tener 300,000 
leales en acciones; de los cuales la mitad cuando menos, 
en nominales, y además 30 años de edad: la misma circuns-
tancia han de reunir los individuos de la Junta de gobierno, 
pero con solo 100,000 rs. en acciones, de los que 50,000 
en nominales cubren la garantia por el cargo personal. 
Con objeto del mejor servicio y mayor desarrollo de los ra-
mos á.qiie la Sociedad dedica" sus fondos , existen comi-
siones subalternas en varios puntos de la Peninsula, conve-
nientemente elegidos. 
F e r r o - c u r r l i d e i M n g r e o t (callo Ancha de Peligros, 
número -18 cuarto entresuelo). Por real cédula de '19 de 
abril de '1817 se concedió privilegio para construir y esplo-
tar por término de 99 años el ferro-carril de Sama de Lan-
greo por Siero á Gijon y Yillaviciosa, con ramales á Aviles, 
Oviedo y Mieres, á la Compañia anónima formada al efecto 
anteriormente. Pero el mal estado de los negocios mercan-
tiles ó industriales hace muy difícil, cuando menos por 
aliqra, el que puedan emprenderse todos los trabajos nece-
sarios: asi lo ha conocido la Junta di rect iva , qué ha l i m i -
tado las obras á la primera sección de su proyecto , que 
consta de unas 8 leg., y lia de poner en comunicación al 
puerto de Gijon con los criaderos carboniferos s i l . á la fal-
da N . de la cord, del Carballin. Kn el tiempo que lleva de 
existencia la Compañia, ha ejecutado la csplanacion de casi 
toda la linea , la construcción de varios puentes y la per-
foración del subterráneo de Conliixo, y sigue con act iv i -
dad en la continuación de las obras que faltan, listo lia mo-
vido al Gobierno deS. M . á presentar á las cortes un pro-
yecto de ley , pidiendo autorización para poder conceder 
á la empresa del ferro-carr i l , en tanto y niienlnts que las 
obras cont inúen con la actividad que corresponde para l le-
nar las condiciones de la conces ión, el fi por 100 de los ca-
pitales invertidos y que vaya invirtiendo en ellas ; lo cual 
no dudamos que dará gran impulso y movimiento á las ope-
raciones de la Sociedad. Su gobierno y administración está 
á cargo de 3 directores y 8 individuos que componen la 
Junta do gobierno. 
M e t a l ú r g i c a d e H a n . J u a n d e A l c n i - á z i (calle de 
Fucncarral, núm. 22 d o . bnjo). Esta Sociedad que lleva re-
partido á los accionistas el i) por 100 de beneficio por la 
anualidad vencida en junio de 18i7, es poseedora de las r i -
cas minas de calamina, llamadas de l ü o p a r , que pertene-
cieron por muchos años al Esl ado ; do touos los edificios que 
constituyen la pobl. de San Juan de Alcaráz , donde tiene 
su gran establecimiento industrial; de un coto con mas de 
7 millones de pies de arbolado de varias clases y particular-
mente_de pinos maderables; de otra dehesa arbolada tam-
bién dê roblo, encina y pinos, yde una gran porción de ter-
reno de sembradura én la jurisd. do Riopar, así como do 
algunos edificios en el inmediato pueblo del Salobte. Sus 
elaboraciones en laminado, a lambrer ía , y casque r í a , so ve -
rifican con la mayor perfecion por los métodos mas moder-
nos que se conocen en Europa, y así el zinc como el latón en 
nada desmerecen de los mejores que se fabrican en el es-
trangero. Los nuevos estatutos que la Sociedad se ha dado 
en Junta general celebrada en junio de 1848 , y están pen-
dientes de la sanción del Gobierno de S. M . , l imitan el cap. 
social á 14.000,000 rs. divididos en 7,000 acciones nomina-
les de á 2,000.rs. cada una; habiendo para ello amortizado 
la nueva dirección una considerable cantidad de aquellas,y 
conseguido por este medio reducir su cap. efectivo en be-
neficio de los accionistas á menos de los 14.000,000 prefija-
dos. El gobierno de la Sociedad reside en una Junta com-
puesta do 11 accionistas, la cual elige de su seno 3 indivi -
duos que forman lá Comisión activa'. Para ser vocal de la 
Junta de gobierno, es requisito indispensable residir en es-
la corte, y poseer al monos 25 acciones de la Sociedad, 
A u m e n t o d e a g u a s ú j i i a d r i d : (Plaza Mayor n ú -
mero 5 oto. 3.» de la derecha). Además de lo que sobre esta 
Suciedad anónima, fundada por Don José Llanos, se ha d i -
cho anteriormeuto, después de hablar do las fumlea p ú h l i -
cas, debo tenerse presente, que aunque su Junta directiva 
emitió 0,230 acciones de las 24,000 nominales , y las 8,000 
al portador; solamente ha ingresado en caja la pequeña par-
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t ida que fig u r a é ñ e le s t a d ó r p o r q u o fi8ffs!Çtr*ffiiãf'fiocoslòs 
accionistas que pagaron los 2 dividendos al 5 por 4'00 cada 
uno, y 536 las acciones al portador satisfechas.iPenb en es-
ta Sociedad concurre la circunstancia de que la 'cangdad ce-
caudada, s e halla invertida casi en su totalidad en las obras 
do esplotaci on-,minas etc. .que sino se c o n t i n ú a n , | o d a vez 
que ofrecen un porvenir ha lagüeño , habrá que lartjcntar la 
completa p é rd ida-de los desembolsos hechos hasta el dia. 
Es tá goborn ada por una Dirección v una Juíita , cuyos i n d i -
viduos debe n reunir las cualidades qué prescriben tos esta-
tutos. 
C o m p a f l í a <lc I m p r e s o r e s y l i b r e r o s d e l j i c y n ó . 
Tuvo su origen el año 1703 , des de cuya época , ha duplica-
do su cap. social, que consiste actualmente en 1,32(2 accio-
nes de á laOOrs. lo cual hace un efectivo de 1.983,000 rs. 
Mereció do Carlos I I I varias distinciones, como su p r o l ò e -
torado, el t i tulo de Heal Compañia , la consideración de ser 
sus bienes capaces de sobre ellos fundar censos y mayoraz 
gos , la designación de presidentes en virtud de real' nom-
bramiento, la espedicion de reales cédulas para la aprobación 
de sus contratos. A la publicación del Código de Comercio 
en 1830, se inscr ibió on la matricula que el mismo prescribe; 
y en 1833, hizo una renovación completa de sus á t e i o u e s . 
Tiene á su cargo la impresión de los libros del Rezo divino, 
que era privilegio del Monasterio del Escorial, para lo que ha 
celebrado contrato con el Real Patr imonio: imprifhc ade-
más todas la sobras que cree convenientes á.siis iuleréstft . 
Su duración debe ser, según los estatutos qué na ^sometido 
á la aprobación del Gobierno á principios déos t e ano (1849), 
de 02 años. Para la administración do la Compañiaf, halfrá 
3 directores, 2 diputados y un coiítador-secrotariQ;, n o m -
brados por la Junta general de accionistas. , 1 
Hoelei lurt d e l u i e n t e ! » ewlguntcN t (callo, db/Atocha' 
n ú m . 113, oto. pral). En vi r tud de la concesión hecha por 'e ' 
Gobierno á la casa de Julio Seguin y comp. de Francia, en 
real órden do 21 do octubre de 1840 , se formden ejita cocto 
una Sociedad en par t ic ipación, la cual quedó defiiiitivaméte 
constituida el 8 de julio de 1842. Su capital . s o á a l , (f&c 
fue desembolsado off su totalidad,.;.era de tr |s jmil lones ¿le 
reales representados por 30 acciones dé 100 â > i | ^ f t e s capa 
una: su objeto la eonstruccion d© cuatro j)u^it¿ef colgan-
tes, á saber: F u e n t i d u e ñ a , i nauaurado ' ^á el '8.df agosto 
do 1842: Carandia en 15 de julio dé 1843; Arganda, 1 . • do 
noviembre del mismo año , y el dé Zaragoza sobre el r . 
Galieno, en 49 de noviembre de 4844. La .concession'se -hizo 
por 80 años respecto de los 3 primeros , y por 215 en ci&ñto 
al último ; contándose en todos el tiempo desde que el puen-
te se entregó al servicio del púb l ico . El concésionario .1. 
Seguin , esta obligado á tener en esta corte un ingepieço do 
la Sociedad, para Responder de la conservación de l$s p í len-
les y como representante para todos los asuntès-quíocttrnm 
con aquella ó con el Gobierno; cuyos 2 cargos deSorapeña 
el ingeniero francés D. Luis Lamar t in ié re : en cambio el Go-
bierno aseguró por el puente de Arganda un ininimuh de 
120,000 rs.',por el de Carandia, 100,000 , por el de F u e n t i -
d u e ñ a , 80,000, y por el de Zaragoza, segun el arancel del 
año de su conclusion. La Sociedad celebra anualmente justa 
general de accionistas, y tiene para su administración UJJdi-
rector y un subdirector ": el primero hace la repart ición de 
losdividomlos, cada vez que reúne en caja 60,000 realas.. 
í ' i i l i i ' l c a d e i>ni>el c o n t i n u o d e W u s c n f r l á . E<Bta 
Sociedad tiene su establecimiento enol local qué.Apupaba 
el antiguo molino de papel de mano, que perteneció á los 
Cartujos del Paular : posee una máquina de las mejores que 
han venido del ostrangero, y elabora sobre 60 arrobas dia-
rias de papel. Sus operaciones se han reducldo á vender sus 
productos fabriles con est imación; .en tales términos , que se 
ha aumentado el cap. social. El almacén y depósi to , es tá s i t . 
en la calle Mayor, n ú m . 26, donde se hallaíi también esta-
blecidas las oficinas de la Compañia. 
A continuación.insertamos el Cuadro de que hemos ha-
blado al principio de esta série , y el cual manifiesta el m o -
vimiento mercantil é industrial do la corte en estos úl t imos 
a ñ o s , presentando las-varias clases de Bancos y Sociedades 
que durante los mismos se han ido formando, con espresiou 
de las que ya no existen. 
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G S T A D O q u e m a n i f i e s t a l a s s o c l e d n d e a q u e d e s p u c s d e a i i i u t c l n d a s n o h a n l l e g a d o ú c o n s t i t u í s s e , ó q u e 
c o n s t i t u i d a s , h a n s i d o d i s n e l t a s p o s t e r i o r m e n t e , c o n e s p r c s l o n d e mi o b j e t o y c a p i t a l q u e r e p r e s e n t a b a n . 
DENOMINACION. OBJETO DE SU INSTITUCION. Capital nominal 
A \ 0 O H 4 9 4 4 , 
Compañía de minas de cobre y plomo de L ina - í Esplotacion de las que oran, do propiedad de Don Juan | 
nares ". ' Garcia Carrasco i 
tn . . , , . , ,., j Varias operaciones mercantiles con el objeto que i n d i - i 
Fomento industrial y mercantil ) ca su t í tu lo . ' 
A Ñ O » H 4 8 4 0 . 
Obras públ icas , empresas industriales y otros 
El que indica su ti tulo 
Abrir una caja de giros, descuentos, préstamos y ahor-
ros etc 
La construcción del camino que indica su título . . . . 
Engrandecer las bellas artea 
Construcción de edificios en esta capital, y otras ope-
raciodes análogas 
Canalización, riego y navegación 
La construcción ¿el ferro-carril que indica su t í tulo . . 
El de su t í tu lo . . • 
Crear establecimientos fabriles y hacer varias operacio-
nes de comercio 
La publicación del periódico do este nombre 
El de su tí tulo 
El de su título 
No consta, 
Sociedad mercantil española 
Compañía de baños y lavaderos públicos de 
Madrid 
Sociedad caja de Ahorros 
Camino de hierro de Madrid á Badajoz. . . . 
Literario-t ipográfica española 
La Urbana 
La Prosperidad 
Porro-carril carbonífero de Puente á Aviles. . 
Camino de hierro de Madrid á Valencia. . . . 
La Esperanza (compañía española) 
El Espectador 
Sociedad matritense de subastas públicas. . . 
Seguros sobre mercados públicos 
La Auxil iar 
enínsula minera 
La Pecuaria ¿ 





La I lust ración 
La Fundidora . . 





El Fuego. . . . 
El Armiño . . . 
La Proveedora. 
Sociedad general de baños . . . 
Sociedad mercantil española (2.1 
La Seguridad (2.a) 
La Artesana 
La Previsora 
La Felicidad. . . . 
Banco de Socorros. 
Ayudar y fomentar la esplotacion de minas 
Cria y mejora del ganado caballar y mular 
Desempeñar negocios ". 
Surtir á Madrid y pueblos de la Península de art ículos 
do primera necesidad 
Gas, compra, clarificación y esportacion de aceites. . . 
Tráfico de ar t ículos de comer, beber y arder 
Prés tamos , descuentos, depósitos etc 
Compra y publicación de originales españoles y de t r a -
ducciones ' 
Fundición de caractéres y adornos de imprenta . . . . 
El de su t í tulo 
Fabricación y venta de productos químicos 
Varios ramos de comercio y do industria 
Préstamos á cosecheros y comerciantes de aceite . . . 
Mantener un juego constante á la lotería . 
A S O D E 4 8 4 9 . 
Abastecer á Madrid de carbon, leña y otros combustibles 
Establecer lavaderos públicos 
Facilitar por medio de fábricas y depósitos, materiales 
de construcción 
Comprar ó arrendar toda clase de establecimientos de 
baños y aguas minerales 
Operaciones" mercantiles é industriales 
Seguros , prés tamos , consignaciones y toda clase de 
operaciones en comisión 
Facilitar recursos á artesanos y labradores 
Abastecer á Madrid de artículos de primera necesidad, 
y adelantos á labradores . . . . -
Hacer grandes jugadas á la lotería primitiva 









































Total de los capitales nominales 3,455.984,000 
Los estados que acabamos de presentar, ofrecen la es-
plicacion de una de las causas, que han contribuido podero-
samente á crear la s i tuación lamentable en que se han visto 
y, aunque algún tanto mejorada, todavía se ven Madrid 
y algunas capitales de Espana. No seremos ciertamente nos-
otros los que tracemos la historia de los hechos que poco á 
poco han producido la crisis mercantil; propiòs los mas, es-
t r años algunos, su narrac ión podría afectar la delicadeza 
de algunas personas, podria herir la susceptibilidad de cier-
tos hombres; y no es seguramente nuestro ánimo provocar 
disensiones desagradables: debemos ser francos y cspl íc i -
tos ; no nos referimos n i á gobiernos ni á partidos. El estu-
dio que en la soledad del campo hemos hecho deesta delica-
da materia nos convence que en el trastorno general de E u -
ropa , que tuvo principio al concluir el año 4 846, hubiera 
sido poco menos que imposible librar á la nación española 
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del conflicto en que se ha encontrado. Cumple si á nuestro 
objeto decir, que emitidas acciones por 7,969.784,000 rs. 
reconcentradas en su mayor parte en la cap. , cuando esta 
n i tenia entonces, n i tiene ahora un capital circulante que 
esceda do 250.000,000, las obligaciones cqnlraidas habían 
de forzar considerablemente el valor metá l i co , sobrevinien-
do el compromiso individual , la complicación colectiva y la 
Crisis indispensable del mercado públ ico . Veamos en que 
áños se acoplaron las obligaciones que, en término mas 
p róx imo ó mas remoto , se contraen al suscribir las accio-
nes en que aparece el cap. nominal: ano de 1842; 101.800,000 
rs . : 4843; 2.500,000: 1844-; 417.400,000: 184o; 342.500,000: 
4846; 5,935.984,000: 4847; 4,470.000,000. Se ve por estos 
n ú m e r o s que no era posible; diremos mas, que era mate-
rialmente imposible cubrir los compromisos contraidos en 
4846 y 1847, por mas que vinieran á Madrid, como vin ie -
r o n , algunos capitales de las provincias para utilizar en un 
principio el movimiento de alza , para recibir mas tarde un 
funesto y lamentable desengaño. No presentamos mas ob-
servaciones : los estados hablan por nosotros. 
K o c l e i l a d c H m i m - i - i m . lis demasiado considerable el 
niimero de las sociedades de esta clase, formadas en Ma-
d r i d durante los últ imos anos, para hacer .de cada una de 
ellas una relación y descripción minuciosa : algunas van 
mencionadas on los ¡interiore.'! estados: de otras hablaremos 
aqu í particularmente; y nuestros lectores comprenderán la 
dilicultad que ofrecería el ocuparnos do mas de 200 socie-
dades, las cuales labran pertenencias en sierra de Gador, 
Almagrera, Galicia , Zamora, Leon, Palencia, l lúrgos, Gua-
dalajara y otros puntos de España , y de las que ni aun co-
nocimiento hubiéramos podido adquirir sin la cooperación 
d e D . Juan Martin Casillas, que dedicado hace mas de 10 
años á esto genero de especulaciones, tiene establecida una 
Agencia en la calle de las Fuentes número 0 , destinada es-
clusivamente al ramo de minas. Las sociedades do Santa 
Cecilia, Suerte y For tuna, poseedoras de los mejores y mas 
abundantes criaderos de plata que se conocen en la prov. 
de Guadalajara, quedaron deímílivamonte constituidas en 
los meses de junio y jul io de 1844: cada una tiene 100 ac-
ciones, sin capital l i jó , y han repartido las primeras i> d i v i -
dendos y 3 la últinia, de á 2,000 rs. por acción cada uno; 
hay un director al frente de las minas en Hiendelaoncina, 
donde la Sociedad ha construido una magnífica casa, y un 
encargado en esta corte Costanilla de loa Angeles num. 13, 
cuarto principal, donde se entregan los cupones para cobrar 
los dividendos que se reparten ya mensualmente , hac i én -
dose el pago en casa del Sr. Oslíea. La Casualidad es otra 
de las Sociedades, y labra el pozo Argentina confinante con 
la Fortuna de que acabamos de hablar: constado 400 ac-
ciones, de las cuales hay de pago 45 solamente, obligadas 
é satisfacer todos los gastos hasta que la mina dé productos: 
se const i luyó el 7 de julio de 1840 y tiene su Junta direc-
t iva en la calle de las'luientes núm. 6, cuarto entresuelo. 
L a Benigna se consti tuyó el 17 de noviembre do 181-4, y 
constadélOO acciones, sin capital lijo: espióla lamina S. Jo-
s é , en térm. delaCoiigusli i i ;u(iuadaíajara), que hadado bue-
nos resultados, habiendo recibido yá los socios un dividen-
do', tiene la contaduría en la calle ele Alcalá núm. 44, cuar-
to principal de la izq. La Consolación, compuesta de 100 
acciones, 12 de alias gratuitas, trabaja un filón en la sierra 
do Guadalajara, cuyo mineral en el ensayo que se ha hecho 
ha dado 4 onzas, 7 adarmes y 24 granos de plata con 2 
por 100 de plomo en un q . : so const i tuyó en mayo de 1846, 
y tiene su dirección calle de San Opropio núm. 40. La Es -
p a ñ o l a labra 4 pertenencias en Hiendelaencma; se formó 
en 9 de enero de 181-5, tiene en depósito bastante mineral 
que da hasta 13 onzas de plata por q . , y sus oficinas se ha-
llan en la botica de la calle del Principe. La Palentina-Leo-
nesa formada en 1845 bajo el capital social de 2,400 accio-
nes de á 2,500 rs. cada una , posee en el valle de Sabero 
(prov. de Leon) varias minas de carbon de piedra y hierro 
de escelente calidad y eslraordiuariaabundancia: tiene sus 
oficinas en la calle de Atocha núm. 28. En f i n , La Felici-
dad Y Amistad que data del año 1846 y tiene su secretaría 
en la calle delas Fuentes núm. C; El Sol s ingular consti-
tuida en 21 de marzo de 1848, con 200 acciones, y sus ofici-
nas onla calle do San Agustin núm. 5; L a Realidad formada 
bajo el capital de 450 acciones en 4845 , y con un depósi to 
de un millón de rs . según esctitura aprobada por el tribunal 
de Comercio, y que promete buenos resultados, habiendo 
dado el mineral 36 libras de cobre y 6 onzas de plata por q. , 
forman en úl t imo resultado el conjunto de las minas que 
actualmente llaman la a tención, sin que por esto dejemos 
de reconocer que otras muchas pueden prometer mas en 
adelante. 
l ' á h i lcuK c l i u I i iN t r i i tH p a r t i c n l a r c M . Fáci l es cono-
cer que en los limites de un art. de esta naturaleza no cabe 
presentar una descr ipc ión , por diminuta que fuese , de to-
das las fábr icas , de todas las industrias en pequeña escala: 
Madrid no t iene, ni puede tener por ahora establecimientos 
industriales con grande ostensión. Comestibles con alto pre-
cio por razones que hemos espucsto, derechos de puertas 
(jue encarecen el valor de determinadas materias, cares t ía 
de combustible, falta de agua, jornales subidos, no hay 
fuerza humana que pueda luchar con tales desventajas-. a l -
gunas Sociedades llevadas de un celo exagerado y lamenta-
ble, escitadas generalmente hablando por consejos en nues-
tro juicio imprudentes , han querido forzar las condiciones 
del pais, pretendiendo aclimatar empresas que han caido 
después do un amargo desengaño y de pérdidas irrepara-
bles. Dentro de la cap., para el consumo de la misma, el 
individuo dominando la especulación, ha creado v utilizado 
pequeñas industrias; así que además de describir la parte 
fabril ó industrial que consideramos de mayor importancia, 
publicaremos como hemos dicho arriba y también con ob-
servaciones, un estado que abraze.las clases ó individuos 
que obtienen alguna uti l idad, independiente de los benefi-
cios que ofrecen las fincas rús t icas y urbanas. 
F á b r i c a t i c T a p i c e s : (afueras de la puerta de Sta. Bá r -
bara), l in ios primeros años del siglo pasado t r a t ó el rey 
Felipe V de establecer una fáb. de tapices á imitación de la 
de París, haciendo venir al efecto de Amberes á uno de los 
fabricantes de aquella c., llamado D. Jacobo Vandergoten, 
quien trajo consigo sus 4 hijos ya enterados de este arte-
facto y 2 oficiales; todos los cuáles sirvieron de base para 
fundar esta f á b , , que lo fue en un principio en la calle de 
Sta. Isabel. A los pocos años no siendo ya suficiente aquel 
local por el acrecentamiento de brazos, todos españoles , Se 
trasladó á la casa donde hoy existe. Toáos los sucesores de 
aquel monarca lo dispensaron siempre la mas decidida p r o -
tección ; habiendo ascendido el número i e operarios en 
todos los ramos á mas de 100 personas en pocos a ñ o s . Con-
tinuó en este estado hasta el ,año de 4 808 , en que quedaron 
paralizados del todo los trabajos, con motivo dela guerra 
do la Independencia. Al volver de Francia Fernando V i l , 
dispensó nuevamente á osla fáb. una protección bastante, 
para que reunidos los pocos oficiales que sobrevivieron á 
época tan calamitosa, v admitiendo un número considerable 
de alumnos, pudiese á los pocos años dar nuevas señales 
de vida, que fueron aumentando al paso que aquellos iban 
adquiriendo mayoies conocimientos en el arle; asi fue que 
á pesar do las nuevas dificultades conque tuvo que luchar 
desde el año 1820 al 23, ocasionadas por la falta de recur-
sos, ya en los del 27 al 33 sus obras ocuparon dignamente 
un puesto entre las que de esta clase adornan los palacios 
de San Lorenzo y del Pardo. Los funestos efectos de la guer-
ra civil no pudieron menos de hacerse sentir en c s t a ' í á b . , 
que hubo do paralizar sus trabajos, hasta (jue en 4840 por 
una real orden de la reina Gobernadora Dona María Cr i s t i -
na do Borbon, se restableció en parte y tuvo necesidad de 
crear operarios nuevamente, enseñando aprendices que 
puedan ayudar á los pocos oficiales que quedaron y susti-
tuirles en lo sucesivo. Además de la fabricación de tapices, 
hay en este establecimiento otros 2 ramos que son t ambién 
de bastante importancia y m é r i t o : es el uno el de las a l -
fombras turcas, de mejor gusto que estas en sus dibujos, 
como se comprueba por el gran numero de ellas qne ador-
nan los Reales Palacios, Casa de Campo y sitios reales de 
fuera de la cor to : y el otro es el de la compostura de los 
tapices y alfombras, cuyas 2 clases aunque con bastante 
trabajo y lent i tud , se restauran con la mayor perfección. 
Hay también una sección de t in te , donde sé hacen cuantos 
colores se emplean en diferentes artefactos. Trabajan cons-
tantemente 4 telares de tapices y otros tantos de alfombras. 
Esta fáb. se halla sujeta á una contrata con S. M . , en 
vir tud de la cual se libra una consignación que deba em-
plearse precisamente en la ejecución de las obras, que se 
hacen con arreglo á los precios fijos estipulados en aquella, 
y su director queda remunerado de su trabajo por medio 
riel sueldo que le está señalado. El primor director ó maes-
tro fue el indicado D. Jacobo Vandorgoten, y le fueron su-
cediendo sus 4 hijos D.Francisco, O. Jacobo, D. Adrian y 
D. Corné l io , basta que en 4 786 por muerte del último r e -
cayó la dirección en D. Livinio Stuyck, sobrino do aque-
llos, quien murió en el año de 1817, sucediéndole en este 
cargo su hijo D. Gabino, natural de Madrid y actual direc-
tor de esta tab.: con el objeto de que la direccio]! perma-
nezca en esta familia , el Sr. D. Gabino ha ensenadoá un 
hijo que tiene abogado, los conocimientos necesarios, para 
en su dia dirigir con acierto el establecimiento. 
Esto ocupa un edificio hecho de mamposteria, albañileria 
y entramados de madera sin ornato alguno de arquitectura. 
La planta baja está destinada para la fabricación. Com-
•préndense en un per ímet ro de 34-9,165 pies de superñcie , 
la referida casa, otra accesoria á ella , j a rd ín , huerta , 2 
fuentes y una noria. El p r imi t ivo destino de esta casa fue 
para fábrica de pólvora. 
R c n l f d b r l c i t d e l o z a flua «lo l a M o n o l o n . (') Esta fá-
brica, de cuyo edificio se habla en otra parle de este a r t í -
culo, se estableció en 1816 por Fernando V i l . Tiene los de-
partamentos siguientes: 5 depósitos de tierras, 1 de cajas, 
2 de materiales, 1 de obra cruda, 2 salas para los mol i -
nos , 1 para las balsas, 1 para los torneros de porcela-
na , 1 de loza, 4 de cajas, 3 de adornos y moldes, 1 
del b a ñ o , 2 do hornos, 2 de decoración , 4 del oscatilado, 
4 do escultores, 4 de rulos, 2 para empaques, 2 caba-
llerizas, 4 cocina y comedor , 4 almacén de porcelana, 
4 de loza, 1 de la obra en bizcocho, 4 corral grande 
para la l eña , 3 patios también grandes y 3 cocheras. La ma-
quinaria se compone de 3 molinos de madera, 4 de hier-
ro y 1 rulos de piedra para las tierras y baños , habiendo 
además 4 bomba para los fuegos. Los puntos de donde 
esta fábrica se surte de Sas primeras materias, son: Galapa-
gar, Valdemoríl lo, Golmenarejo y Viso. En ella se fabrican 
fa loza blanca, la con filetes de colores y la decorada, la por-
celana blanca, la con filetes de colores y oro, y la decorada 
y dorada. El niimero de piezas que regularmente se elabo-
ran cada año asciende á 266,344-: su valor no puede fijarse 
por los diversos encargos y piezas que se hacen para ei ser-
vicio de S. M . y sitios reales, así como por la variación de 
sistemas y métodos que se es tán estableciendo. Las perso-
nas empleadas en esta fábrica son 460 , á saber: S en los 
molinos, 4 6 torneros, 4 3 adornistas, 8 para el baño y hor-
nos, 2 para el rulo y yeso, 3 para el escatilato y empaque, 
42 p a r a t i corral de la l e ñ a , 3 para las caballerizas, 7 para 
la deco rac ión , 2 para la escultura, 6 en la policía de la ca-
sa, 3 carpinteros, 80 en los terreros para la esplotacion 
en su época. Los sueldos de todas estas personas, inclusos 
los cuatro empleados, pueden calcularse en unos GOOjOOO rs. 
El almacén para la venta de los productos de este real es-
tablecimiento se halla Carrera de San Gerónimo, núm. 3. 
l ' á l i r l c a Ac. p o r c e l a n a ó d e c h i n a . (Calle de la Yedra, 
núm. 8.) Pertenece á la Sociedad Cerámica , compañía en 
comandita formada en 184b, bajo el capital de 1.500,000 rs. 
dividido en acciones, cuyo importe total se ha hecho ya 
efectivo. Su fundador y director gerente es el Sr. D. Fran-
cisco de Sales Mayo, quien con un celo , laboriosidad é i n -
teligencia que le honran, ha levantado todos los planos, d i -
rigido las obras del edificio y maquinaria, y planteado la 
fabricación en todos sus ramos, hallándose en a actualidad 
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elaborando porcelana ó china, como vulgarmente se llama 
y muy pronto empezará la de pedernal, igual á la inelesa'. 
El establecimiento ocupa un vasto local de nueva planta d i -
vidido en multitud de grandes talleres v con un estenso cor-
ral y cobertizos para leñas v tierras :" hay un sistema de 
maquinaria para quebrantar," pulverizar, mezclar y amasar 
la piedra y arcillas, perfectamente dispuesto, one recibe e l 
movimiento del aire por un molino de viento á abolandesa 
colocado en la cúspide del edificio, de grandes dimensiones 
y cuya fuerza motora , cuando sopla un viento N . E. se cal-
cula en 42 caballos-vapor, ó sean 18 caballerías comunes: 
en el tiempo que hace se halla funcionando este molino , ¡ha 
andado por t é rmino medio tres veces por semana con una 
fuerza de 5 á ü caballos-vapor (8 caballerías), muy superior 
á la que necesitan los aparatos que pone en movimiento: 
cuando falta el viento se emplea la fuerza animal que puede 
también aplicarse á voluntad : esta maquinaria economiza 
un número considerable de brazos y facilita estraordinaria-
menle las operaciones para que s i rvo , pues que no solo da 
impulso á tres grandes molinos, que cada cual funciona ba-
jo diversas formas , sino que también le comunica á varios 
pilones de p e r c u s i ó n , á un gran tamiz-cernedero, á una 
bomba impe ente que sube el agua de un ancho pozo, á d i -
ferentes tornos de pulimentar y á una tina de amasar barro 
recientemente inventada. Las primeras materias de esta fa-
brica son todas del p a í s ; el pedernal p i r ó m a c o viene de V i -
cálvaro ; el cuarzo , de Galapagar y orillas del Jarama en 
forma de gorrones ó guijo; el Kaolin, base de la porcelana, 
se esplota por cuenta de la fábrica en un sitio mas allá de 
las Rozas, en cuyo punto hay un pequeño edificio on que 
se limpia y lava la arcilla antes de conducirse à la corte; la 
tierra refractaria para las cobijas ó cajas es de la Lastril la, 
cerca de Segovia, y de Yaldemorillo, punto mas inmediato; 
y la sosa, albayalde, minio y demás ingredientes que entran 
en la elaboración, también son productos españoles. Todos 
estos materiales eran conocidos y empleados de muy a n t i -
guo, pero esta es la vez primera que se han aplicado espe-
cialmente á la fabricación en grande de porcelana en nues-
tro pais; pues desde que cesó la manufactura del Buen-Re-
t i r o , la fábrica de que nos estamos ocupando, es la primera 
que ha vuelto á fabricar china, con todas las cualidades 
iguales á la tan conocida de Limoges en Francia. La mayor 
parte de los trabajos se hallan ya organizados, y muy p r o n -
to habrá tros hornos continuamente andando, uno de gran-
des proporciones y otro igual que se está construyendo; de 
suerte que á la mayor brevedad podrá dar esta fábrica un 
consumo de considerac ión: además de estos cuatro hornos, 
que todos tienen dos cuerpos sobrepuestos, mejora estable-
cida por la primera vez en España , líay otros dos de calci'-
nacion para pedernal y escayola, y otro para ladrillo refrac-
tario, el cual ha sido preciso construirle en la misma fábrica 
por no existir en Madrid esta clase de industria. En la ac-
tualidad se hallan ocupados en el establecimiento 440 ope-
rarios, casi todos españoles, dolos cuales 30 sonmugeres y 
20 muchachos, y otros 20 trabajadores empleados en la es-
plotacion del Koalin durante el buen tiempo: todo este n ú -
mero tendrá que, duplicarse así que quede planteada la fa-
bricación de loza, el ramo de estampado, pintura y dorado» 
jues los talleres que aun están vacios, ocupan otro tanto de 
os que ya están en actividad: es muy crecido el número de 
personas ocupadas en la corta de lenas, saca de tierra re -
fractaria, conducción á \a fábrica, etc. Por la descripción 
que acabamos de hacer se ve que esta fábrica establecida 
con capitales, di rección y elementos puramente españoles, 
O E s t a es ta última ve i que en el artículo do Madrid hahlamos d<; las dependencias de la Casa Real , y con este motivo no pode-
mos menos de manifestar nuestro mas sincero agradecimiento 4 los Srs. marqués de Mirallores y conde de Vislahermosa. Mientras tan 
cumplidos caballeros han sido gobernador 6 intendente respective de la Real Casa, hemos solicitado el permiso para visitar el Palacio, 
la Armer ía , las Caballerijas reales, el Casino, el Retiro, la Florida, la Casa de Campo, y no solo se nos ha concedido la correspon-
diente licencia, sino que se ha recomendado muy particularmente á los empleados, que con preferencia á cualquier otro trabajo se 
nos facilitase cuanto pidiésemos , y se nos ausiliara y seeundase en todas nuestras investigaciones literarias. Y ciertamente es satisfac-
torio que tal haya sido la condocta de los que se hallan al fíente de la Real Casa y Patrimonio, porque asi poco 4 poco se vencerán en 
España las dificultades que siempre se han opuesto 4 la publicación de obras de esta naturaleza. Desde que en el Palacio de nuestra 
auÈusta Reina v enlodas las posesiones que á l a misma pertenecen, se han franqueado toda clase de «ot.cias al autor de esta obra, 
nadie en Espaila puede ni debe negarse 4 proporcionav los datos que. se consideren tiecesanos para publicaciones en que se interesen 
el honor y la dignidad nacional. No concluiremos tampoco esta nota sin hacer estensivo nuestro reconocimiento a los empleados en las 
otteinas de la Real Casa y de las dependencias anteriomonW indicados, por<ltt« «n ^ioi bemos ™M'S uu l « « o p ^ w n íranea, dgei-
dída , desinUMsada, emmentemwita patriotiaa. 
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puedo llamarse de primer orden por la importancia que con 
ella adquiere la industria del pais y el comercio de este g é -
nero, que hasta ahora depende esclusivamente del cstran-
gero. 
F á b r i c a p l a t e r í a de Martlnext Entre lasfáb . españolas 
que se esmeran en contribuir al acrecentamiento delasartes 
y la ind. , merece sin duda un lugar preferente la do M a r t i -
nez : fue construida poco tiempo d e s p u é s del regreso de 
un viage al estrangero, que baio la pro tecc ión de Carlos I I I , 
hiciera el citado Martinez; y dirigida por el arquitecto Don 
Cárlos Bargas , se concluyó en 4792. La forma elegante de 
su csterior, la grandiosidad y cómoda distribución de los 
talleres dan exacta idea del genio de su fundador. Situada 
á la estremidad de las calles de San Juan y do las Huertas 
on una plazuela que se forma y con vuelta al paseo del Pra-
do , se halla en disposición de presentar su hermosa facha-
da principal que es do orden dórico , enriquecida con una 
columnata que da elegante entrada al pórtico ó peristilo, 
rematando en un cuerpo ático , sobre el cual se halla colo-
cado un bello grupo de escultura que representa á Minerva 
premiando las'Nobles Artes , y sirviendo de ornamento al 
pl into de ambas cornisas una colección simétrica de vasos 
etruscos del mejor gusto. Entrando en el edificio y después 
de un vestíbulo pintado al estilo gótico con dos ornaciuas 
que contienen dos hermosas ligaras , se pasa á un templete 
i sala octógona, que sirve de despacho en cuyo centro se 
eleva un grandioso escaparate de igual forma que la pieza 
•vestido en su interior de espejos, que reproducen con toda 
brillantez la multi tud do preciosas alhajas que contiene. A 
la izq. de este templete se halla la entrada al gran taller ú 
obrador, que consiste en un magnífico salon, de 200 pies de 
largo por ;12 de ancho y 10 de alto, con \ S ventanas poi-
cada banda, recibiendo luces directas por todas ellas, y d i -
vidido en dos iguales mitades por una media naranja que 
sostienen 4 columnas de orden jónico. Pueden trabajar có-
modamente en este taller hasta '200 operarios , siendo ver-
daderamente admirable el buen órdeu de contabilidad que 
con cada operario se lleva respecto de los metales precio-
sos que maneja , y mas todavia , el que nunca haya sido 
desmentida la proverbial honradez y buena moralidad de 
cada uno de ellos. La protección do esta fábrica, merecia ser i pro 
un objeto predilecto del Gobierno como lo ha sido en é p o -
cas anteriores, pues no solo se ocupa de artefactos de plate-
r í a , sino que en olla se construyen con perfección toda cla-
se de objetos do metalurgia. Por una pragmát ica de Cárlos 
I I I , se ordenó que esta fábrica, fuese la escuela de los j ó -
•venesquo se dedicasen al arto do platería, y se dispuso que 
una comisión do Va Junta general de moneda, inspeccionase 
los adelantos de los discípulos y los progresos de la fábrica. 
Cont inuó el mismo órdeu y método durante el reinado de 
Cárlos I V , siendo algún tiempo el principe de la Paz , el 
encargado de promover los adelantos de la fábrica , hasta 
quo con la invasion francesa cesó todo buen orden , y 
la fábrica se vió abandonada á sus propios recursos". 
Habia muerto ya en IT.KH su fundador Martinez, que im-
portara del estrangero todos los conociniicntos modernos, 
sobre esmalte, fabricación del plaqué , máquina de cubier-
tos etc., y se habia hecho cargo de la dirección económica 
de la fábrica D. Teodoro Zia , quien con sus talentos y su 
honradez consiguió mantener el buen nombre de la fábrica, 
conservando tan precioso tesoro á Doña Josefa Martinez, 
hija única del artista , de la cual era al mismo tiempo tutor 
y curador; pero habiéndose casado esta señora con el hon-
rado y activo corone! nuestro particular amigo D. Pablo 
Cabrero, el año de ISIS, y solicitado del rey Fernando V I I , 
la protección que de antiguo se habia dispensado á la fábri-
ca, so la espidió el t í t u l o \ l e Platería de la Heal Casa y Cá-
mara de SS. MM. , que basta el presente lleva. Notables y 
aventajados han sido siempre los discípulos que esta fábrica 
ha producido en todos los ramos dolart e, mereciendo muchos 
de ellos y en diferentes épocas ser premiados por los royes, y 
otros ser pensionados para continuar estudiando en el estran-
gero. Notable es también la perfección do las obrasque en esto 
establecimiento se han ejecutado, que por su solidez y buen 
gusto no dudamos en comparar á las mejores que hemos 
tenido ocasión de observar en las mas brillantes fábricas 
du oíros paises. Los palacios reales . casas de grandes y de 
particulares, así de la nación como del estrangero , cohtie- I 
nen un número infinito de artefactos construidos en esta 
fábrica, que atestiguan públ icamente su grandiosidad y 
mérito ; y sus talleres frecuentemente visitados por los r e -
yes , principes y viageros distinguidos son una prueba mas 
de la altura, á que podría elevarse el genio en nuestro pais, si 
fuese estimulado por una sabia protección de parte del Gobier-
no. A la muerte de D. Pablo Cabrero, ocurrida en 184(5, que-
daron dueños de esta fábrica, tres de sus hijos , quienes 
convencidos de que en la actual época, los intereses de un 
particular no eran bastantes á hacer frente á los inmensos 
gastos que exige la fabricación de orfebrería en grande 
escala, dispusieron arrendarla por -10 años á la Compañía 
general del Ir is , la cual determinó entregar la dirección del 
establecimiento al artista que venciese en un concurso de 
oposición general en todos los ramos del arte; y obtuvo el 
lauro un discípulo de la misma fábr ica , ü . José 'Bamirez de 
Arellano, joven de rara inteligencia y de estraordinario m é r i -
to. Después de esto, la fábrica se ha engrandecido de dia en 
d i a , aumentando el número de sus máquinas y dando mo-
vimiento á algunas que se hallaban en desuso desde la 
muerte de su fundador, cabiendo una gran parto de estos 
adelantos al maquinista de la fábrica y ' tornero de, la casa 
de moneda D. José Casas, aventajado mecánico, si bien poco 
conocido, por suesces íva modestia, fuera del establecimien-
to . Entrelas máquinas do nueva cons t rucc ión , es notable 
por su sencillez y seguridad la que da movimiento general, 
á todas las máquinas 'del obrador que son muchas y entre 
las cuales las hay de notable utilidad. La máquina para ha-
cer cubiertos os "digna de admirac ión , y seria largo de enu-
merar el uso y perfección de todas ellas, tornos de gui l losé, 
tornos circulares y de óva lo , volantes de todos t a m a ñ o s , 
mulones de gran fuerza , bancos de t i r a r , inmenso n ú m e r o 
de cilindros ele todas dimensiones , plataformas , m á q u i n a s 
de reducción y otra inlinidad de máquinas y herramientas, 
que hacen fácil y sencilla la confección de la obra mas difícil. 
El actual director convencido de la escasez de numerario 
quo a/lije á todas las clases do la Sociedad , y en vista de la 
importación que del estrangero empezaba á esperimentar-
se de artefactos de Melchior ó fílala alemana , con notable 
perjuicio de la industria nacional, ha emprendido la fabrica-
ción de objetos de vajilla de este metal blanco en compe-
tencia con los que se importan del estrangero y con obje -
to también de contribuir á la desamort ización de la inmen-
sa cantidad do plata que en nuestro pais se halla empleada 
en vajillas , la cual naturalmente se convertiría en m o -
neda, haciendo desaparecer la espantosa crisis que se espe-
rimenla. Esta consideración le ha impulsado á fabricar o b -
jetos de dicho metal, engrande escala. Nosotros hemos v i s -
ro estos objetos y no hemos podido distinguir los que son 
de Melchior ó de plata. ¡ Tal es el adelanto de la fabricación. 
Vahricii t í o nlfomhruM «le li» Woi-ieitud de t'tnpre-
KHH varins: (calle de la Palma , mím. 11 , y a lmacén ó 
despacho, calle de las Infantas, núm. 18). Esta Sociedad 
fundada en el año 1820, tuvo privilegio esclusivo por 10 
anos, para fabricar alfombras, siendo una de las bases el 
ijuc su construcción debia ser con géneros y operarios espa-
ñoles, como asi lo ha verificado y verifica actualmente : en 
la esposicion pública de 184-1, fue premiada esta fáb. por el 
Hegente del l ie ino, con la medalla do bronce y menc ión ho-
norífica ; las alfombras que se fabrican son de 3 clases, co-
nocidas con los nombres de afelpada , escocesa y regular, de 
lana fina, colores permanentes y del ancho do una vara: Jos 
precios son 28, 24 y 22 rs. vn. YA administrador dela Socie-
dad, que dirige las operaciones de la misma, es D. Santiago 
Valent ín, y el director arlistico D . Juan Belmonte. 
i ' -úbr í ca de a z o g a n (plazuela do las Cortes n ú m . tK 
Se estableció en el año de 1837 bajo la dirección y propie-
dad de D. Juan Bautista Guerin, padre de los actuales po -
seedores, habiendo producido un gran beneficio no solo 
para Madrid sino también para la Espana. Presentadas va -
rias lunas en la esposicion pública de 1841, fueron premia-
das por S. M . con una medalla. Esta fáb. se compone de dos 
departamentos; en el uno so azogan lunas de todas d imen-
siones, y en el otro se construven marcos dorados con el 
mayor gusto y perfección; su s ' depós i to s se hallan abun-
dantemente surtidos de estos productos, que por la r azón 
do estar elaborados en Espana, han esperimentado de poco 
tiempo á esta parte, una rebaja de 40 por 100. En el año 
de 1846, habiéndose encardado de esto establecimiento los 
hijos del mencionado D . .fuan Bautista, lo trasladaron do 
la calle de la Reina núm. 1 i , al magnifico local que en el día 
ocupa, teniendo sus almacenes en la calle del Principo núm. 
'12, y en la de Alcalá mim. 35. , , , . 
F á b r i c a d e t e j i d o s rtc e l ú s t i c i * : ^plazuela de la 
Cebada n ú m . 28, y su depósit o ó almacén en la Puerta del 
Sol n ú m . Vt). Tieiíe varios talleres, en los cuales se fabri-
can tejidos de a lgodón, hilo y seda, mezcladas estas mate-
rias conforme sea el objeto, con goma clástica hilada y del 
número correspondiente , según lo exija la finura, capricho 
ó esmero del trabajo; se hacen toda clase de cintas mas ó 
menos finas para tirantes , fajas, ceñ idores , ligas, andado-
res, suspensorios, c o r s é s , perneras para fracturas, que 
los facutativos recomiendan muy particularmente, l i an-
chas y otras muchas t i ras , cualquiera que sea su anc inra; 
además so construyen cuantos objetos de goma nodelada 
se necesitan, como" pezoneras, viverones, chupadores, pé -
sanos , sondas de todas clases, con otros varios corres-
pondientes á las facultades de medicina y ciruj ia ; lavativas 
impermeables, vasos , vendajes, botas y botines para via-
jar y salir do caza; también se hacen impermeables las lelas 
de lienzo, lana v seda, quo sirven de preservativo para las 
estaciones lluviosas, ó cubrirse con ellas en los sitios donde 
se perciben humedades; los objetos que á este ramo perte-
necen son además, si se quieren de viento, colchones, almo-
hadas, trompetillas para sordos, conductores para gases y 
otros l íquidos, collares, nadadores, cojines para viajes y otros 
objetos que constantemente se encargan en la fáh. Lo que 
mas llama la alenrion por su tejido, golpe de vista que 
presenta, longitud, pues la menor es de 50 varas, y sobre 
todo por los buenos resultados que produce en momentos 
aditivos y terribles, son las mangas ó tubos para bombas 
de incendios, de las cuales se han provisto las sociedades 
de Valencia, Sevilla, Badajoz y Valencia, habiendo pedido 
también el ayunt. de esta corte algunas varas para prueba, 
por la fama "y buen crédi to de que gozan. El número de 
operarios que cuenta esta fáb. es de 12, bajo la dirección 
de sus dueños D. Gerónimo y í ) . Anastasio Garc ía ; sufi-
ciente para proporcionar un buen surtido do todos los a r t í -
culos que hemos mencionado. en la corlo y en diferentes 
provincias del reino; la goma so disuel ve por medio de una 
composic ión, antes de empezar los trabajos: fue premiada 
esta fáb. por S. M. con la medalla de bronce en la ospo-
sicion pública verificada en el ano de 1846. 
t i r a n t a l l e r de. c o c H e s d e « e c o i c t o s . Está sit. cerca 
de la puerta llamada de Becoletos, en el paseo del mismo 
nombre y en el terreno que antes ocupaba el conv. titulado 
de Agustinos Recoletos, fundado en 1595, v su igl. en 
1620; lo mas notable que contenia, eran los sepulcros 
(además del de Saavedra) de los marqueses de Mejorada, 
ejecutados con mármoles por el corruptor Donoso, obras 
que no se podían presentar por modelos, pero que os lásti-
ma no subsistan, pues aun prescindiendo de la materia, 
eran notables para la historia del arte. Eínpe'zó la nueva 
construcción de este grandioso edificio áp r inc ip ios do 1845 
por cuenta de í) . Mariano Cars i v bajo la dirección del dis-
tinguido arquitecto D. Aníbal Aívarez , quedando concluido 
lo principal en menos de fi meses, en té rminos que en el 
de mayo va se const riñan carruajes. El espacio que ocupa 
todo el establecimiento es de ¿15,211 3 4 pies cuadrados, 
siendo lo edificado inclusos los patios, unos-100,000 píes, 
y los restantes forman un jardín espacioso, y el terreno 
que ha de ocupar la parle'esterior de la entrada, aun no 
concluida. El taller principal es un gran cuadrilongo de fá-
brica con su bóveda construida de maderas entrelazadas 
ingeniosamente, cuya parte esterior está cubierta de zinc, 
presentando la nave un aspecto sorprendente por sus gran-
des dimensiones , que son 243 pies de largo, I I4 de ancho 
y 51 de altura; á la izq. del taller se encuentran las fraguas 
en numero do 13 á 14; á la.der. las dependencias de em-
pleados y almacenes, y en el fondo varias máquinas movi -
das por una de vapor de la fuerza de 14 caballos, que sirve 
también para aserrar maderas, hacer los rayos, las pinas 
tornear el hierro, taladrar los calces etc. A]a"parte esterior 
y paralelamente á los tros lados del gran taller, dejando 
calles, hay otros varios departamentos y almacenos con 
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fraguas, talleros do cajista, carpintero, tallador, tornero, 
p i n t o r , guarnicionero' y domas necesarios para la pronta 
construcción de carruajes de lujo y de camino ; espaciosos 
almacenes provistos de'coches construidos para su venta, 
como landos, carretelas, berlinas, sillas de posta , d i l igen-
.cias y otros de distintas y variadas formas, que en nada 
desmerecen á los cslranjefos ya por su solidez y elegancia, 
ya por su precio mas equitativo. Trabajan en el taller cons-
tantemente de 150 á 200 operarios, la tercera parte fran-
ceses, quo con las ventajas que ofrece la máquina de vapor 
podr ían construir do 300 á 400 coches al a ñ o ; hasta ahora 
solo se han hecho unos 200, habiendo sido 30 para la Casa 
Real. Fue su primer director facultativo Mr. Morel Jh iboul , 
y en el dia M. A n d y , ambos franceses; las telas, charoles, 
cueros, pasamanería y demás artículos parala construcción 
de carrua es, proceden en su mayor parte de fábricas del 
reino; so o alguno que otro se trae ael estranjero por no 
hallarse en España. Tiene el establecimiento contratadas 
con el Gobierno las sillas-correo de las líneas de Andalucía 
y Cataluña. Se incorporó en el mes de enero de 4847 á una 
sociedad en comandita por acciones, titulada Collantes. 
Moore y Gmpañia, cuyo objeto principal era el cnlrole-
nimiento de cochos públicos y de p aza, y la cual posterior-
mente.so ha reorganizado, èn la junta colebrada el 6 de 
abril de 4848, en que so aprobaron los nuevos estatutos, 
bajo la base de sociedad anónima con la ant. denominación 
Gran taller de cochos de /tecoJetos. Recientemente se lia 
concedido por S. M . á este establecimiento la gracia do t i -
tularse Taller de coches de la Heal Casa, y la autorización 
do que en el mismo so coloque el escudo de las armas rea-
les. El gobierno y adminis t ración de la Compañía , se ejer-
cen por la ,Iunl a" general do accionistas y por otra de go-
bierno , compuesta de 8 individuos y un clirector, que lo es 
nuestro apreciable amigo D. ,lorgc Flaquer. Pertenece á la 
Sociedad el grande establecimiento de coches públicos de. 
alquiler , sit. en la plazuela de San Mar t in , Travesía do 
Trugillos núm. 2 
C a r r i i a j e í t p a r t l c u I a r c H y de a l q u i l e r . Como es 
na tu ra l , so usan de diferentes clases en esta pobl. para los 
varios usos y necesidades en que so emplean. La clase de 
carruajes y su número aparecen del siguiente estado. 
; í 
CLASES I)E CARRUAJES. 
Americanas . 
B a s t a r d a s . . . 
Berlinas 
Birlochos. . . 
Bombes 
Breegs 




Carrros de escombro. 
Coches do c a m i n o . . . . 










Sillas de posta 
Tartanas' 
T i Ib uris 
Totales. 

















































La oomodidail. Esta Sociedad anón ima (*) formada en 
4846, sufrió al poco tiempo de su instalación la perdida casi 
completa del cap. desembolsado-, en su consecuencia acor-
dó en Junta general estraordiuaria, celebrada el IS do d i -
ciembre de 1847, elegir una comisión directiva compuesta 
de 2 accionistas, los cuales en v i r t u d de las facultades con 
que se hallaban revestidos, han celebrado un convenio con 
Don José Abad, fabricante de coches con taller en Barce-
lona , para esplotar en par t ic ipación el primitivo objeto 
que la Sociedad se propuso , reducido á la construcción de 
coches y establecimiento de algunos para servicio del p ú -
blico en varios puntos de esta corte. La Sociedad anónima 
tía llevado á la formada en par t ic ipación un cap, de cerca 
de 20,000 duros. El establecimiento ó taller se halla en la 
calle de Cedaceros, n ú m . S, y en el mismo las oficinas de 
cuenta y razón de la Sociedad. Esta sufrirá nuevas modif i -
caciones, con motivo de haberse declarado disuolta la So-
ciedad anónima, según real decreto de 4 8 de enero de 1849. 
U u j i a s e s t e á r i c a s * d e l a E s t r e l l a : (calle del Gober-
nador , núm. 2G, y su elegante depósito en la de Carretas 
n ú m . 4). El señor D . Julián Bert, su fundador y socio quo 
fue de la primera fábrica do bujías esteáricas establecida 
en P a r í s , conocida también con'cl nombre de la Est re l la , 
trajo á España esta útil invención en el año de 4839, y aso-
ciado á varios capitalistas de la corte, formóla Compañía 
española para la fabricación de bujias es teá r icas , j abón y 
ácido sulfúrico y nitr ico. Constituida la Compañía y com-
petentemente autorizada por el Gobierno de S. IVf. para 
beneficiar y fomentar en todos los dominios de la monar-
quía española según la real cédula de privilegio de impor-
tación concedida por S. M. en 2 de abri l de \ 840, el Sr. Bert 
planteó la fábrica que hoy existo en Madr id , en la cual so 
elaboran bujias es teár icas , j abón con la oleína que resulta 
de estas , y ácido sulfúrico y n í t r i c o ; cuyas operaciones 
todas al vapor, dirige el mencionado señor Bert y son 
desempeñadas por operarios españo les , así como la ad-
ministración de la empresa: las primeras materias quo 
se emplean en su couslruccion, todas son productos 
del reino. Estas bu j í a s , que pueden competir por su per-
fección con las mejores del estranjero, principiaron por 
cautivar la benevolencia del público, y han concluido por 
estenderse por todo clreino, haciéndose hoy una necesidad. 
La misma Compañía acaba de establecer en la ciudad de 
Gijon una magnifica fábrica de dichos tres productos, la 
cual es tan espaciosa y tan bien surtida de maquinaria y 
utensilios, con todas las mejoras que permiten la esperien-
cia adquirida y los adelantos de esta ind . , que unidas estas 
circunstancias á la economia con que se puede fabricar en 
Gijon , relativamente á las dificultades que ofrece la corte 
por la falta do las primeras materias, ha proporcionado á 
los señores Bert y Compañía la satisfacción de correspon-
der á la buena acogida que el público ha dispensado a sus 
bugias, dándolas en todas las principales pobl. al mismo 
precio que se espenden en Madrid. 
I-a Expaíiola: (callo de Monscrral, núm. 20.) Fábrica de 
bujias de stearina y de cera, de ü . José Antonio Peñuelas, 
y bajo la dirección de í). Antonio Kmigdio Schiappapietra. 
Las operaciones en esta fáb. se practican por medio del va-
por , el cual se obtiene en una gran caldera inglesa de fuer-
za de 30 caballos, colocada sobre su correspondiente horno, 
en el cual so halla establecida la corriente de aire necesaria 
con el ausilio do una chimenea de 90 pies de elevación. El 
agua que alimenta esta caldera se estrae por medio do una 
bomba do un pozo de 130 pies de profundidad que hay en 
el mismo edificio. Desdo la mencionada caldera so conduce 
el vapor á todas las oficinas por cañerías de cobro, provis-
tas de sus correspondientes llaves. La distribución interior 
del edificio se halla, cual es de desear en establecimiento de 
su clase; puesto que las oficinas destinadas á los diferentes 
trabajos, como purificación de sebo, de la cera, y en la 
que se separa la stearina de la oleina, es tán con la mayor 
comodidad y surtidas de todos los út i les necesarios como 
grandes tinas, artesas y varias máquinas . El precio de las 
bujias (que son de todos los t a m a ñ o s , desdo el do velas de 
sala hasta el de cirios para las igl.) es el corriente, puesto 
que únicamente so quiere competir en la clase de género , 
sin hacer variación en aquel: los productos que esta fáb. 
ha presentado ya al púb l ico , no obstante el corto espacio 
que lleva en acción, han sido de buena clase. 
F á b r i c a de b o t o n e s : (calle del Carnero n ú m . 2, y su 
despacho en la de Toledo n ú m . 40.) A principios de este s i -
glo solo se fabricaban en Madrid los botones negros labra-
dos, llamados de uña ordinarios ó de ballena, pues que los 
finos ó de charol y pulimento venian del estrangero , nom-
brados comunmente ingleses: en dicha época los Sres. Don 
Antonio y D . José Escudero, padre y l io del dueño actual 
de esta fab., establecieron á gran costa la do botones de 
charol y pul imento, continuando al propio t iempoja de los 
bastos ó de ballena, que por espacio de muchos años ocu-
paron á gran número de operarios de ambos sexos, en t é r -
minos de fabricarse mas de 30,000 gruesas de las dos clases. 
Posteriormente la libre in t roducc ión del bo tón estrangero 
con muy cortos derechos, la estension de consumo del do-
rado ó do metal , y principalmente la exorbitancia del adeu-
do por entrada en" las capitales de prov. (no obstante de ser 
ind. nacional; han causado la sensible decadencia en que 
esta fáb. se encuentra: hoy solo se emplean 2 hombres y 3 
mugeres que elaboran de 1 á 8,000 gruesas al a ñ o ; pero la 
fáb^ tiene elementos para construir 20 ó 24,000 gruesas, 
puesto que cuenta 4 prensas, de las cuales solo una traba-
ja en la actualidad: las materias que se destinan, son ; asta 
de carnero y pezuña de ganado vacuno. El botón labrado 
dicho de uña ó de ballena, se vende á 2 rs. gruesa, y tiene, 
la firmeza propia para el paño grueso que usan las gentes 
dedicadas á las labores del campo, haciéndose su mayor 
consumo en las prov. de ambas Castillas: el fino de charol 
ó pulimento se divide en dos clases llamadas 4.a y 2.a, cor-
respondiendo á esta los que tienen algún defecto: estos 
también los gastan las gentes del campo, y los de la 1 .a cla-
se las personas mejor acomodadas do los pueblos, y se ven-
don á 4 I/2 rs. gruesa, y los de 2.a á 3 1/2, precio muy equi-
tativo si se atiende á la grande consistencia, por no ser fun-
dido el material para la tabricacion, sino cortado á trozos 
en bruto, sin los inconvenientes do la pasta fundida, que es 
fácil de quebrarse. Esta fáb. fue agraciada con la medalla de 
plata en la esposicion pública de 4 827 y en la de 4 841 ; pero 
no es posible que pueda subsistir por mucho tiempo , en 
atención á los escesivos derechos de entrada que los bo to -
nes tienen en las prov. y son 24 mrs. por gruesa, cuyo va-
lor en venta es de 2 r s . , ó lo que es lo mismo el 35'29 por 
400 y en la misma proporción los mas finos; circunstancia 
mas que suficiente, no solo para paralizar una fáb. sino para 
destruirla completamente. 
F á b r i c a s de c e r v e z a . Hay en Madrid 6, tituladas de 
Santa B á r b a r a , Lavapies, Leganitos, L ibe r t ad , Univer-
sidad y Bastero: este género de ind . no puede compararse 
con el "de Londres, en donde el consumo de cerveza se re-
gula en 42ó 4 5.000,000 de a. anuales, ni con el de Pa r í s que 
asciende á cerca de 8.000,000, siendo el do Madrid de mu-
cha menor cantidad, y quizás no llegue á 40,000 a. Sin em-
bargo, las fáb. do la corte merecen alguna cons iderac ión 
bajo otro concepto, por abrazar los dos ramos en que es tá 
dividida la fabricación do cerveza en Inglaterra y son, la 
preparación dol grano y la elaboración del líquido , forman-
do cada uno de ellos una ind. particular. Madrid lleva gran-
de ventaja en la elaboración de las cervezas á Pa r í s y á la 
miiyor parte de la Francia, á lo que contribuye mucho la 
buena calidad de las aguas. Los diferentes ensayos p rac t i -
cados han dado por resultado el convencimiento de que se 
pueden fabricar aquí todas las clases que se consumen en 
Inglaterra, á pesar do ser el pais donde se ha llevado este 
art. al mayor grado do perfección, y donde se confeccionan 
con mayor variedad, especialmente en Londres , cuya 
atmósfera y calidad particular de las aguas del Támesis 
favorecen la buena elaboración. Pero los fabricantes de Ma-
drid tienen que atenerse al gusto particular del mayor n ú -
mero de consumidores, que es por la cerveza fuerte en 
combinación con el gas ácido-carbónico producido por una 
pequeña fermentación dentro de las botellas, e levándose á 
un grado de fuerza tal que aumenta su coste por las r o t u -
ras que ocasiona. Las cebadas de nuestra Península no de-
jan nada que desear al fabricante, conocedor de las clases 
que producen mejores resultados: no sucede lo mismo con 
el lúpulo que so importa del estrangero , á pesar de abun-
(*) Se habló de su objeto, que «va la construcción de cochos, en el primer estado de Sociedades. 
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dar esta planta en machos puntos de. España v producir 
en su estado silvestre flor de muy regular calidad, si los 
que se dedican á recogerla lo hicieran con la inteligencia 
y esmero que exige esta planta, de que tan buenos resul-
tados ha obtenido'el Sr. Taboada, dueño de la fáb. de cer-
veza de Lavapies, en su plantel que ha hecho en P e ñ a -
randa de Duero. Las fáb. principales son las de Lavapies, 
Sta. B á r b a r a y L e g a n í t o s ; pero vamos solamente á ocu-
parnos do las dos primeras, cuyos dueños nos han propor-
cionado las siguientes not ic ias : 
F á b r i c a d e l a v a p i e s . Ocupa unos 42,000 pies de su-
perficie, distribuidos en dos departamentos, uno destinado 
á la preparación y almacenage do la cebada, y el otro para 
la elaboración y conservación dell íquido: contieneel primero 
dos germinadores, en los que se fermentan 100 fan. de ce-
bada á la vez, dispuestos de manera que puedo graduarse 
la temperatura del modo mas conveniente para obtener 
una germinaoion igual y perfecta ; hay un tendederu bien 
ventilado que ocupa 4,000 pies superficiales y sirve para 
esponcr al aire libre la cebada germinada, liasta que se 
halla en disposición de pasarla á los tostadores; dos gra-
neros capaces de contener 10,000 fan., el uno para la ce-
bada en su estado natural , y el otro para la germinada, j 
un local para los carros, t inas, depósito de' agua para la 
cebada y un molino todo de hierro , igual á los que so usan 
en Inglaterra, al que baja aquel grano desde el mismo de-
pós i to . En el segundo departamento se halla el laboratorio 
donde se fabrica la cerveza, con dos grandes calderas y 
sus correspondientes tinas; dos tostadores do hierro para 
la cebada, dos depósitos grandes para enfriar la cerveza, 
local para embotellar, tapar y alambrar unas 1,000 bote-
llas por hora , con todo lo necesario para la confección do 
este g é n e r o , lavado de aquellas, y almacén para el repues-
to ; todo dispuesto del modo mas conveniente para regu-
larizar las operaciones y economizar tiempo y jornales, á 
lo que contribuye bastante la adquisición de algunas m á -
quinas y aparatos de nueva invención ; un depósito de 
agua de cabida de 800 a. , forrado de plomo con cañería 
de lo mismo para conducirla á los puntos donde es nece-
ria. A l lado del laboratorio es t á la pieza de fermentar, su-
ficiente para contener 10,000 botellas colocadas sobre are-
nas, desde la cual baja la cerveza fermentada por cañerías 
de plomo á las pipas colocadas en la bodega; á dicha pieza 
sigue un pequeño almacén y el laboratorio para las bebi-
das gaseadas : hav también piezas para la l e ñ a , carbon, 
cuadras para 7 cabal le r ías , taller para la construcción de 
m á q u i n a s , aparatos, pipas y demás necesario para la fáb., 
en la que se consumen anualmente unas 4,000 fan. de ce-
hada , 8,000 a. de leña, 1,500 de carbon, 1,000 l i b . de azúcar 
blanca, en las limonadas gaseadas 600 á 050 de limones y 
naranjas, y 400,000 a. deaguapotable en la cerveza, prepa-
ración do la cebada y d e m á s operaciones. Los jornales de 
los obreros, fabricante^ y espendedores pasan de 90,000 rs. 
anuales, con cuya cantidad se sostienen mas de 20 fami-
lias ; los gastos que ocasiona la espendicion, ascienden á 
unos 30,000, rs. y las roturas causadas por la. fuerza de la 
cerveza, ocasionan una pé rd ida do made30,000 rs. anuales. 
S' 'áb i - i ca d e S a n t a B á r b a r a . Se es tab lec ió en el año 
de 1815, en la calle de Hortalcza, n ú m . 148, cuya parle 
accesoria va á la de Santa Teresa: el edificio tiene de os-
tensión 14,375 pies cuadrados superficiales, con S cuevas 
que pueden contener en barriles 30,000 a. de cerveza ; c á -
maras espaciosas para poder encerrar 8,000 fan. de ceba-
da, dos tostadores, dos calderas, la una de 130 a. de ca-
bida y la otra de 180; barriles para guardar hasta 10,000 a. 
de cerveza, varias tinas de 500 á 700 a. do agua, y por 
úl t imo hay oficinas para embotellar, almacenar materiales, 
y taller para hacer cubas, tinas ect. El molino que sirve 
para deshacer la cebada, saca al propio tiempo de un abun-
dante pozo por medio de. una bomba 600 a. de agua por 
hora, que suben á dos estanques de plomo si t . á unos 30 
pies do a l tura , de cabida de 900 á 1,000 a., y desde allí va 
por diferentes conductos para el servicio de toda la fáb., 
teniendo además una buena fuente de aguas corrientes. 
Para distribuir la cerveza á los establecimientos v par t i -
culares que la piden, hay 8 carros; de 16 á 20 hombres para 
el trabajo y servicio, según el consumo, y de 8 á 10 ca-
ballerías mayores. 
ftábric» d e d e s t i l a c i ó n d e l i c o r e s y j a r a b e » r e 
f r c s o a i i t e s : (calle de Alcalá, número 00, piso baio). Se 
estableció en diciembre de 1847 por una compañía airigidE 
por el socio industrial D. Casimiro Fontfrede. 
fi'abi-ica d e p a p e l j a s p e n d o : (calle de la Palma, n ú -
mero 8). Se estableció á primeros de setiembre de 1848 por 
D . Balbino Edo, socio industrial, v D . Eusébio M a r t i n , so-
cio capitalista, el cual ha cedido" todos sus derechos, en 
v i r t ud de convenio, á D. Manuel Rivera y D, Mariano Pe-
rez de los Cobos. El local es muy espacioso, y tiene fuente 
con abundante agua, requisito necesario para esta clase de 
fabricación. Hay todas las herramientas necesarias, á sa-
ber : m á q u i n a , tinas , brochas etc.; asi como b a ñ o s , t e n -
dederos etc. Pero á pesar de todo esto, necesitan los socios 
un cap. mayor que el invertido hasta el dia, para elevar 
esta ind. á la altura que debe oslarlo en nuestro pais. 
I ' i m d i c l o i » d e h i e r r o d e B o n a p l a t a . Este estableci-
miento situado al estremo de la calle de Uortaleza , fue 
fundado en 1839 á consecuencia de arreglos pendientes en-
tre el Gobierno do S. M . y Don José Bonaplata y compañía , 
sobre abono de 2.096,000 rs. á que ascendian los perjuicios 
causados en el incendio de una fábrica do hilados y fundi-
ción existente en Barcelona. Era Don Jose Bonaplata h o m -
bre activo, emprendedor, inteligente , y con este ca rác te r 
pudo en poco tiempo montar esta fábrica modelo á satisfac-
ción del Gobierno que la hizo visitar por una comisión de 
personas respetables. En la actualidad pertenece á Don 
llamón Bonaplata , hermano del Don José . Se constru-
yen en la fábrica motores de todas especies : manejes, 
ruedas hidráulicas de todas clases, y turbinas de va-
rios sistemas á doble efecto, que se han perfeccionado en o] 
establecimiento, con muy buen é x i t o , siendo el mejor m o -
tor hidráulico que en el dia se conoce; máquinas de vapor 
de alta y mediana pres ión y espansion con uno ó 2 cilindros 
y de condensación; trasmisiones do movimiento para toda es-
pecie de motores; bombas de varios sistemas para elevar el 
agua; prensas hidrául icas para fáb. de papel, elaboración 
del a z ú c a r , aceite y bujías de la Estrella; sierras mecánicas , 
circulares y verticales con una ó mas hojas; prensas de h u -
sillo de vanos sistemas parala aceituna, de 30,000 arrobas de 
fuerza; máquinas de toda clase para la fabricación de papel, 
monedas, laminar metales, imprimir, tipografiar, litografiar 
y estampar; aparatos para el gas h i d r ó g e n o , tubos de con-
ducción , candelabros, consolas y faroles para las tiendas, 
caloríferospor el vapor ó por el aire seco para toda clase do 
establecimientos, edificios públicos etc. y por últ imo f u n -
dición de balcones, escaleras, y adornos de toda especie pa-
ra ornato de casas y jardines. Hay en esta fáb. 11 tornos do 
varias clases y diversas máquinas de taladrar, alisar y cepi -
l lar , 3 grandes cubilotes, 2 fuertes gruas , un horno de se-
car , é inmenso número de cajas y ú t i l e s ; todo lo cual cons-
t i tuye uno de los mejores establecimientos do la corte, don-
de trabajan de 75 á 90 personas continuamente. 
El edificio en que se halla esta fáb. es el ant. conv. de 
religiosos mercenarios descalzos de Santa Bá rba ra , cuya 
fundación tuvo efecto á principios del siglo X V I I . Existia 
una ermita dedicada á Santa Barbara en el sitio que ocupa 
esta f áb . , y habiendo tomado posesión de ella cl dia 4 do 
diciembre de 1606, los religiosos de la Merced empezaron 
á construir la iglesia á muy poco tiempo y la terminaron 
en 1622. Erad ic í i a ig l . de buena arquitectura, asi como los 
retablos, á los que, adoruaban estimables obras de escultu-
ra y pintura, habiendo ejecutado algunas de estas Vicente 
Carducho. También las h'abia de Solís, Bizi y otros. En es-
ta casa se veneraba el cuerpo de la beata María Ana de Je-
sus', que existe en Don Juan de Alarcon en una urna de m á r -
moles hecha por dibujo de Don Pedro Arnal. Inmediata al 
convento se conserva,'aunque abandonada, la casa en que 
habi tó la esclarecida madri leña. Pocos edificios padecieron 
mas que este después de la guerra de la Independencia, 
desde cuyo tiempo sirvió á su primitivo destino; estando la 
ig l . con el correspondiente culto hasta la supresión de los 
regulares. 
F á b r i c a d e m a i i u i n n r l a y Í H i i i I l c i o n : ( calle de Daoi?; 
v Velarde, núm. 24.) Entre las fábricas de primer orden de 
Madrid debemos colocar la que en 1844 estableció el s e ñ o r 
D. José Safont en la parte del edificio-palacio de Monteleon 
que corre de S. á N . En ella, lo mas notable que se ha conE* 
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t ru ido , son varias máquinas do vapor, primeras que se han 
hecho en España: una de ellas está destinada á dar m o v i -
miento á la maquinaria del establecimiento y ha funcionado 
perfectamente desde su montura. Hay un salon en que es-
tán montados b tornos, 2 de ellos notables, uno por sus 
dimensiones que admiten tornearse piezas de 42 pies de 
diámetro y 24 de largo: el otro de ellos para abrir rosca, es-
t á construido en Manchester y es de los métodos mas mo-
dernos y dela última perfección. Tiene el establecimiento otra 
sala taller de cerragcr ía con una máquina de taladrar y otra 
de terrajar; y otro Departamento, t ambién de cerragería, el 
mejor de todos sin duda; contiene una hermosa máquina 
para cepillar hierro, en la que se pueden planear planchas de 
26 pies de largo por 4 0 de ancho. Hay además otras dos m á -
quinas do division de dentadura, una para grandes ruedas 
y la otra para engranage fino, así como dos tornos peque-
ñ o s . Existen otras salas con alguna maquinaria, destinadas 
á talleres do montura , carpintería , fraguas , fundi-
ción y almacenos: la de este último es sorprendente por 
medir 167 pies do largo por 30 de ancho. En esta fábrica se 
puede construir todo lo que es peculiar á este género de 
industr ia , y con el tiempo no será necesario surtirse del 
ostrangero. En la actualidad se construyen ademas de pren-
sas, máquinas de todas clases, relojes do torre que se es-
penderán á precios tan cómooos como los del estrangero, 
cañones para la marina délos reforzados do mayores dimen-
siones y también un buque de vapor para rio ," de pequeña 
•fuerza: "se trata además de ensayar el fundir un caballodedi-
mensionos mas colosales que el de la plaza do Oriente, mon-
tado por una amazona. El dueño del establecimiento se ha-
lla en negociaciones con algunos ingenieros de esta corte, 
para la construcción de 2 puentes de h ie r ro , de largas d i -
mensiones; no dudando que serán mas baratos que los 
construidos de piedra. Hay ocupados en la fábrica 95 of i -
ciales, bajo la dirección del ingeniero francés Mr. Julio S i -
mian , y de su ayudante Mr. Demoulen. El activo y labo-
rioso 0 . José Safont tiene al frente del establecimiento al 
.muy apreciable D. Miguel Cabrera. La fábrica se surte de 
hierro de otro establecimiento de ferreria con altos hornos 
que el mismo Sr. Safont tiene en la provincia de Toledo, 
a 20 leguas de esta corte. 
Ocupa esta notable fábrica el edificio-palacio de los du-
ques de Monteleon, reducido en su mayor parte á ruinas 
desde el último siglo. En este palacio, que debió ser inmen-
so y no falto do suntuosidad, habitó la reina viuda Doña 
Isabel Earnesio en compañía del infante cardenal D. Luis 
Antonio _Jaime y de la infanta Doña Maria Antonia Fernan-
da , habiéndose" trasladado á él dichas personas poco des-
p u é s do haber fallecido Felipe V , desde el sitio del Buen-
Ketiro el dia 2 de agosto de 4146, alternando entre esta re-
sidencia y la do San Ildefonso. Quedó la reina viuda por go-
bernadora del reino á la muerte de Fernando V I , y desde 
entonces hasta su fallecimiento que ocurrió en 1706, habitó 
de nuevo en el lUien-ltetiro todas las temporadas que pa-
só en Madrid. 
Destinado á Parque de Ártillcria el ant. palacio de Mon-
teleon , llegó á ser para siempre célebre este local por ha-
berle regado con su generosa sangre muchos bizarros ma-
drileños que tomaron parte en el glorioso combate del me-
morable DosdeMayo.de 1808. Agolpados muchos paisanos á 
osle Parque para proporcionarse armas con que poder re-
sistir al invasor , consiguieron su loable objeto é igualmen-
te que los valientes artilleros tomasen parte en la desigual 
polea. Sacaron al efecto •'! cañones , y sostenidos por el he-
roico pueblo y por un piquete de infanter ía , lograron al 
principio algunas ventajas sobre el enemigo. Reforzado 
este con una columna á las órdenes del general Lefranc, 
acometió de nuevo y con el mayor esfuerzo á los espa-
ñoles , que pocos en número poro fuertes por el noble 
ardimiento que les prestaba la Santa causa de la Indepen-
dencia española que defendían, resistieron valerosamente 
el fuerte y sostenido ataque. Gran número de enemigos su-
cumbió y también perecieron no pocos españoles, cuyos 
medios de defensa llegaron á escascar á tiempo que el inva-
sor ofreció capitulación. Redújose la engañosa oferta á ase-
sinar traidoramenle á Don Luís Daoiz , cuyo cadáver cayó 
al lado del no menos venerable de D. Pedro Velardo, muer-
t o en la pelea, Tuvo lugar esta en la puerta que da frente á 
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la calle del Dos de Mayo, y está s eña l ada con el n ú m . 24, 
en la de Daoiz y Velarde. 
Apesar de ser" de considerable ostensión la parte del an-
tiguo palacio que aun existe , no tiene comparación con lo 
que este vasto edificio comprendía como se ve por las fa-
chadas ruinosas que permanecen. Notables son en su género 
dos costosas portadas churriguerescas, y si bien _de mal 
gusto , es curiosa una fuente compuesta "de 3 es t rañas ne-
reidas de mármol sobre las que aparece una figura con cas-
co , la cual sostiene el escudo de armas de la casa de Monte-
leon. En el centro de una arcada se levanta la estatua de 
Neptuno. 
Estraño es á la verdad que se formen proyectos de au-
mentar el per ímetro de Madrid , mientras este solar inmen-
so no se utilice para la construcción de un barrio-nuevo que 
la necesidad y el interés particular estimulado por aquella, 
indicaran cuando llega el caso de realizar el proyectado en -
sanche. 
V u n d l c t o n d e h i e r r o y c o n a t r n c c l o n d e m á q u i n a s 
d e S t a n f o r d : Esta fábrica situada eu el paseo llamado de 
Recoletos, n ú m . 42, se estableció el año 1846. En ella se 
funden toda clase de piezas de h ier ro , desde las mas pe-
queñas , hasta las de mayor t a m a ñ o , como son tubos, ba l -
cones, hornillas, chimeneas, e s t ú f a s e t e . Además de es-
tos objetos se construyen t amb ién diferentes máquinas 
aplicables tanto á los molinos harineros y de aceite, co-
mo á las fábricas de papel y otras. Se fabrican igualmente 
bombas do todas dimensiones y cuerpos, prensas h i d r á u l i ' 
cas, de libros y otras de husillos, especialmente una para 
estraer el aceite , inventada por el mismo dueño y director; 
y es la mejor conocida en este pais, como lo acredita una que 
se halla funcionando para prensar pasta de china en la fá-
brica de esta clase, sit. en la calle dela Yedra, y otra que ac-
tualmente se es tá construyendo para el real sitio de San Fer-
nando. Entre los varios objetos que se han hecho en el es-
tablecimiento, se cuentan las piezas necesarias para la fá -
brica de- gas, la obra de hierro colado y máquinas para el 
camino de hierro de Madrid á Aranjuez, las de los í m o l i -
nos harineros del canal de Manzanares, en las cuales son de 
notar unas ruedas centrífugas ó de reacción que por su traba-
jo y buen resultado ofrecen ventajas de consideración, a ten-
dida la facilidad que presentan para emplear con mucha eco-
nomia los grandes saltos y fuerzas de agua. 
T a l l e r d e U e r r e r í a , c e r r a g e r í a y c o n s t r u c c i ó n d e 
m á q u i n a » (calle de San Gregorio, número 8.) El Sr. D . T o -
mas de Miguel , dueño de este magnífico establecimiento 
principió á trabajar en esta corte el año 4833 en un pequeño 
cuarto bajo de la calle del Clavel, en compañía de un apren-
diz solamente; pero al año y medio trasladó su taller á la 
calle de la Reina á un local mucho mas capaz, que le pe rmi -
tió ya en 1838 ocupar unos 26 operarios entre aprendices y 
oficiales. I^os viajes al estrangero del propietario de esta 
fábrica, los conocimientos que en ellos adquirió, su laborio-
sidad y su poco común inteligencia, le han valido ganar 
varias medallas de premios en las esposiciones públ icas de 
los años 1841 y 4846, habiendo presentado en la primera 
varios artefactos, como máquinas de aceite, a r m e r í a , relo-
jería , cerrager ía , bombas, re tretes , sillas de hierro y 
un reloj de torre horizontal con todas sus ruedas y tambo-
res de bronce, el cual está actualmente colocado e."n el cuar-
tel de Inválidos de Atocha, á cuyo establecimiento lo r e -
galó S. M. la reina: en la segunda presentó una prensa 
para la aceituna , juntamente con otros efectos. El pre-
mio dela primera esposicion fue la medalla de oro que 
concedió S. M . v la de pinta que habia ofrecido la D i -
putación provincial; en la segunda fue agraciado el Sr. M i -
guel con la confirmación de la medalla de oro, y al mismo 
tiempo nombrado socio do la Económica Matritense, que le 
autorizó para poner el escudo de la misma Sociedad en la por-
tada de su fábrica y en sus obras, remitiéndole á la vez 
carta de aprecio. El" magnífico y espacioso local que ocupa 
en el dia el taller, fue comprado por el Sr. de Miguel en 4844, 
quien levantó de nueva planta este bonito edificio, con t o -
dos los departamentos y domas que se necesita en estable-
cimientos de esta clasel Tiene una superficie de unos 42,000 
pies cuadrados, y casi puede decirse que en Madrid no hay 
otro que reúna tantas comodidades. 
El taller se halla provisto de una maquinaria completa, 
teniendo en contínuo movimiento seis fraguas, dos tornos 
grandes de abrir usillos, buenos volantes y otras varias máqui-
nas. Ahora se trabajan toda clase de obras decerrajeria, her-
r e r í a , construcción de máquinas para la aceituna, de vino, 
cilindros, husillos y otras muchas, así como también ca-
mas de todas clases desde el precio de 8 duros hasta el que 
se quiera: úl t imamente se ha construido el reloj que acaba 
de colocarse en la fachada del Buen Suceso, Puerta del Sol. 
El almacén ó depósito para despacho se halla sit. en la 
calle de Alcalá, num. 6 1 , donde se encuentra un completo 
surtido do toda clase de camas, retretes , chimeneas, relo-
jes de torre, etc. 
Además de las f áb r i ca s que hemos mencionado, existe ea 
el edificio de Monteleon una fábrica de ules y charoles al 
cargo de D . Juan Navailles, la cual tiene su depósito en la 
calle del Desengaño, n ú m . 14. También merece particular 
mención la conocida y muy acreditada fábrica de chime-
neas económicas , que se halla establecida en el Rastro. 
E s t a b l e c i m i e n t o d e g r a b a d » y e s t a m p a c i ó n i (calle 
del N i ñ o , número 7 , y de Jesus y Maria, número 28). Pue-
do decirse único en su clase, y ha sido montado esclusiva-
mente para la publicación del Atlas de este Diccionario, 
aunque el pensamiento de sus dueños es, que pueda servir 
para las demás obras de esta naturaleza, á cuyo efecto 
cuentan con dibujantes y con toda clase de máquinas y en-
seres necesarios. Está bajo la dirección de un acreditado 
español , conocido anteriormente por sus trabajos en este 
ramo; v hay ocupados constantemente 2 grabadores de 
letra y 6 de topografia, do los cuales unos se dedican á la 
parte de contorno, y otros á la que se designa mas parti-
cularmente con el nombre anterior. Las planchas en que se 
graba el Atlas, son sin duda alguna las mayores que se han 
hecho en España , y esceden á casi todas las que se traba-
jan en el estrangero: en las últimas hojas se ha empleado 
el acero, en qué hasta ahora se ha grabado muy poco en 
nuestro pais. Los trabajos completamente terminados som 
7 planchas, 4 de ellas en cobre, y las otras 3 en acero, y 
hay además empezadas 15 de este último metal; habiendo 
sido preciso además dejar sin concluir otras 3 de cobre 
para reemplazarlas por las de acero, en que el trabajo ad-
quiere mayor perfección. El establecimiento de estampa-
ción , montado también de nuevo para la misma obra, t i e -
ne en el dia % grandes prensas de hierro y los demás 
enseres necesarios: todo ha sido construido en España con 
arreglo á los modelos presentados por el director del Atlas, 
habiéndose hecho varias mejoras, tanto en las máquinas 
como en los otros utensilios, para poner el establecimien-
to al nivel de los mas adelantados del estrangero: entre 
estas mejoras figura la muy notable de emplear cajas de 
vapor para calentar las planchas, la cual apenas se hulla 
introducida en Francia , á pesar de sus incontestables ven-
tajas. En el dia se estampan 1 ,ü00 hojas mensuales, y pue-
den estamparse hasta 4,000: también so estampan toda 
clase de obras particulares. Hay además una sección inde-
pendiente para el forrado en lienzo y pegado de los mapas, 
que haciéndose por medio de máquinas de nueva inven-
ción , no usadas aun en España ni en el estrangero, permi-
to no solo hacerlo por un precio muy m ó d i c o , sino también 
con toda perfección v pront i tud. Actualmente se pegan 700 
hojas mensuales; p é r o l a s dos máquinas que hay para el 
cortado y pegado, permiten aumentar este n ú m e r o hasta el 
de 8,000; si'fuese necesario. El papel y la tela para la es-
tampación y pegado se fabrican en España , y espresamente 
para los indicaáos objetos. 
i m p r e n t a s . No obstante las muchas que existen en 
Madrid, además de la Nacional que hemos descrito mas ar-
riba, solo consideramos oportuno el ocuparnos de las s i -
guientes que figuran entre las mas notables. 
I m p r e n t a d e M e l l a d o : (calle de Sta. Teresa, número 
8, y su depós i to , llamado Gabinete l i te rar io , en la del 
P r ínc ipe , número 2b, bajo la dirección de nuestro apre-
ciable amigo el activo y entendido don Francisco de 
Paula Mellado). El local que el establecimiento t ipográ-
fico ocupa, propiedad t amb ién del Sr. Mellado, es espa-
cioso , cómodo y perfectamente distribuido, con escelentes 
luces: en el piso bajo están los almacenes, alzadores, pren-
sas , máquinas , cocina de fundir, fregaderos, mojadores etc.: 
en el piso entresuelo los talleres de e n c u a d e m a c i ó n , pren-
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sas de satinar y marcar, y la mecánica de cortar papel; en 
el principal interior las cajas y tendederos y los despachos 
del regente y correctores; en su parte esterior, las oficinas 
de contabilidad, adminis t ración, dis t r ibución y r edacc ión , 
el almacén de libros encuadernados y la parte que ocupa el 
director y su familia: en el piso segundo hay varias h a b i -
taciones para dependientes del establecimiento. Los ele-
mentos materiales de esta imprenta son: 11 prensas á la 
Stanhope de diferentes tamaños , todas en uso; 2 prensas 
mecánicas de imprimir , y una de doble e jecución, que t i ra 
18 resmas de papel diarias, y una sencilla de un solo c i l i n -
d r o , ú l t imamente perfeccionado su m é t o d o , v que tira 12 
resmas de papel al dia; 16 fundiciones de caracteres de 
diferentes cuerpos, cuyo peso en junto so calcula en 450 á 
500 a.; 88 abecedarios de letras de adorno y fantasía; 14 
grandes para carteles; mas de Í.OOO marmosotes, graba-
dos, finales, orlas, letras de adorno, cabeceras ote!; 123 
pares de cajas, con el correspondiente servicio do galeras, 
galerines, chivaletes, bancos, tableros y 3 platinas, con 
el surtido necesario de ramas, c u ñ a s , palos y domas út i les 
para la imposición. El taller de encuademación á la r ú s t i -
ca consta de las herramientas, tableros y otros objetos 
necesarios; % prensas, una de glasear, otra de satinar, y de 
una máquina para cortar papel, de mucha utilidad, y poco 
generalizada hasta ahora en España. El número total do 
operarios y dependientes en este establecimiento, que 
perciben jornal ó sueldo f i jo , era á finos del año pa-
sado de 1847, de 121 , eii la forma siguiente: 42 ca-
j i s tas , 25 prensistas, maquinistas y mozos; 7 ocupa-
dos en los almacenes y alzadores, 43 en el taller de encua-
demac ión , 43 empleados en la c o n t a d u r í a , administra-
ción y d is t r ibución , 45 en el despacho de Madr id , i n -
clusos los repartidores, y 6 en la oficina de la redacc ión . 
El importe de los jornales de caja ha sido en el mismo año 
Do 1847. 133,360 17 
El de las prensas y máquinas de imprimir . 89,027 
El del taller de encuademación 42,317 45 
El de los almacenes y alzadores 17,075 
El sueldo de los empleados en todas las de-
pendencias , inclusos los redactores de 
sueldo fijo 414,296 
Se han pagado además á varios encuader-
nadores , que trabajan en su casa para el 
establecimiento 
Idem á los dibujantes y grabadores por sus 
trabajos para varias obras 
Idem á la litografía por i d . , id 
Idem á los redactores y autores que no t ie-
nen sueldo f i jo , por sus trabajos y ma-
nuscritos '. 
Idem por 0,364 resmas de papel de i m p r i -







Total. . 1.047,750 32 
Se ve por estos n ú m e r o s , curiosos ciertamente, y que 
prueban el buen orden y exactitud quo el Sr. Mellado lleva 
en su establecimiento, que lo gastado en un año por suel^ 
dos de empleados, jornales y papel, asciende á 1.017,750 
rs. vn . con 32 mrs. En el transcurso del mismo año se han 
impreso 218,903 volúmenes , v han salido por venta y sus-
cricion 182,723; á saber, para Madrid 45,312, y 4 37,411 para 
provincias y Ultramar. Las publicaciones mas notables que 
tiene el establecimiento en el dia son: E l Museo de las f a -
mi l ias , quo principió en 1843, del cual se tiran 5,500 ejem-
plares; K l Museo de los n iños , que empezó el año pasado 
con una tirada de 2,500 ejemplares; La Biblioteca popular 
económica , principiada én 1844, que consta de 85 tomos, 
y se tiran 4 4,000 ejemplares; La Abeja l i t e ra r ia , eme se pu-
blica desde4845, t i rándose 2,500 ejemplares; El Dicciona-
r i o Univeha l de historia y y e o g r a f í a , del cual han sali-
do á luz 6 tomos, con una tirada de 3,500 ejemplares, y 
ú l t imamente , ¿ o s Cien tratados, que han principiado en 
el pasado a ñ o , con 3,000 ejemplares de tirada. Las suscri-
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Clones en todas estas publicaciones son 47,476 de pago. En 
el gabinete literario hay un buen surtido de las mejores 
obras antiguas y modernas que se han publicado en el siglo 
actual, sirviendo además de punto de suscrioion por sor 
de los mas céntricos de Madrid. 
I m p r e n t a d e A g u a d o ; (calle de Pontejos núm. 8.) Este 
establecimiento de los mas antiguos de la corte, está subdi-
vidido en 2 departamentos, el do tipografía y el de fundi-
ción de carac téres de imprenta •. el primero "ocupa el piso 
bajo y entresuelo de la casa, y tiene 40 prensas á la Stanhope, 
una de glasear papel ó impresiones , cajas en bastante n ú -
mero, con los demás ú t i les necesarios para el servicio y per-
fección en los trabajos : el segundo está en el último piso, y 
en él so encuentran los hornos de fundición, cortadores y 
depósi to de efectos del ramo, con bastante número de mar-
moscles y grabados , orlas y viñetas que pueden competir 
con los que vienen del e s t r á n g e r o , ya en su perfección, ya 
en la baratura da su preio. El Sr. Agnado , cuya inteligen-
cia y honradez merecen particular elogio, ha dado á su es-
tablecimiento la mejor organización y el ensanche que re-
quiere, teniendo á su frente al hábil corrector D. Cecilio 
Barajo, y lio estendido sus conocimientos, enseñando á sus 
oficiales y aprendices , sirviendo de recomendación haber 
estado en su casa para hallar trabajo tipográfico. Entre las 
principales obras queso han impreso en este establecimien-
to se cuentan las de Moratin que publicó la Academia, y la 
Arninta del Taso, traducida por Jauregui. 
I m p r e n t a de iCMplnoxa y c o m p a ñ í a : Se halla sit. en 
la calle del Caballero de Gracia, í,on entrada por la de S. M i -
guel, en ollocaldonde estuvo el conv.demonjas,titulado del 
Caballero de (¡racia, dela propiedad deISr. marqués de Remi-
sa, quien lo edificó para morcado público, sirviendo en el dia 
comodamente, por su buena distribución, para imprenta, sin 
necesidad de nueva obra. Está surtida de muchos y buenos 
carac téres de tipografía distribuidos en 200 pares de cajas, 
% máquinas , una de Tonnellcr con 2 cilindros , que imprime 
de ambos lados unos 700 ejemplares por hora, y otra de 
Normand con un solo cilindro, que imprime 4,b00 ejempla-
res por ambos lados en el mismo tiempo; una prensa de 
hierro de Stanhope, otra grande de lionaplata y otras va-
rias de madera: hay una fundición de letra con dos h o r n i -
llos (me trabajan constantemente, para surtir á esta i m -
prenta y las dé dentro y fuera de la corte; y finalmente un 
departamento llamado "de encuademación con todos los 
út i les correspondientes para este objeto. En la actualidad se 
imprime el periódico ElHerald<),fo Biblioteca conocida con 
el mismo nombro, y otras muchas obras. 
I m p r e n t a d e l a P u b l i c i d a d i La Sociedad que con esto 
t í tulo se conoce, cuyo objeto principal es la impresión de 
obras: tiene su establecimiento tipográfico enlacalle de Je-
sus del Valle, y su depósito ó librería en la del Correo, n ú m . 
2 ; consta este de 3 m á q u i n a s , dos do las cuales son ingle-
sas y pueden imprimir 4,000 nliegos por arabos lados en una 
hora, de un papel cuadruplo tlel regular; y la otra francesa, 
algo mas pequeña, que imprimo con la misma velocidad, y 
es movida, así como las otrasdos, por caballos, cuya fuerza 
por primera ve/, que nosotros sepamos, soba aplica'do á e s l e 
género de ind. bas fundiciones que usa, están hechas en el 
mismo establecimiento, para lo cual tiene montados 2 hor-
nillos; hay además 7 prensas de distintos tamaños para im-
primir , satinar, glasear, encuademac ión , estereotipia y 
litografía; considerable número de cajas, cajetines, chivale-
tes y otros útiles de imprenta. Las obras de mas importan-
cia, que eslán en prensa son, la Biblíoloca de autores es-
oañules, de laque es editor el Sr. D. Manuel Rivadeneira, y 
a Colección de. códigos españoles , que se imprimo por cuen-
ta de la misma Sociedad, cuyas accianes han quedado re-
ducidas al valor de 200 rs. cada una, esto es, al desembol-
so hecho, según se indica en el estado de las sociedades por 
acciones. 
• m p r e n t n d e A l e g r í a : (callejón de San Márcos, n ú m e -
re 6). Se halla establecida sesjun los adelantos mas moder-
nos bajo la dirección de su Sueño D. José Martín Alégría, 
gersona entendida y laboriosa en este ramo: aunque peque-
na , está suficientemente provista de caractéres de buen 
gusto, 4 prensas de hierro á la Stanhope, una de satinar y 
obrador de encuademaciones; donde se hacen desde las mas 
sencillas hasta las mas elogautes y de lujo. 
í;
C n s o s d e b a ñ o s . Su número se ha aumentado consi-
derablemente de algunos años á esta parley ascienden en la 
actualidad á 4 9 , entre las cuales hay algunas que no tienen 
que envidiar á las estrangeras en comodidad y elegancia. 
A continuación ponemos la lista y pormenores da todas 
ollas, sin perjuicio de la reseña mas estensa que hacemos do 
las principales. 
4.» ñ a ñ o * d e l a E s t r e l l n i (calle de Sta. Clara, n ú m e -
ro 3). Pertenecientes á 0 . Francisco Travesedo, quien en el 
año 1834 mandó construir dicha casa en una os tens ión de 
9,000 pies, colocando en ella 29 pilas , la mayor parte de 
m á r m o l , y las restantes de pi idra blanca: 27 de estas pilas 
están colocadas en 2 galerias y patio^en piezas espaciosas, 
y las otras 2 es t án colocadas por separado para dar en ellas 
baños minerales, según los dispongan los facultativos. Ade-
m á s , puede darse en una de dichas 2 pilas, baños de chor-
ro y de regadera. Hay i salas de descanso y un patio espa-
cioso cubierto con toldo. Sus aguas son abundantes y cla-
ras y han producido buenos efectos en la salud. Esta casa 
se halla abierta todo el a ñ o , administrando baños á las ca-
sas , do dia y de noche, en lo cual se hace gran servicio al 
público , y se hizo aun mayor en tiempo del cólera , sumi -
nistrando algunos dias mas de 50 baños á enfermos co lé r i -
cos, que produjeron felices resultados en muchos de ellos. 
El precio de los baños es 6 rs. sin ropa, y 7 con ella: y l l e -
vado á domicilio , 46 rs. el primer b a ñ o , y 44 los d e m á s . 
2. » K a ñ o K d e O r l e n t e : (plaza de Isabel I I , núm. 5.) So 
abrieron al público en 30 de mayo de 4830. Al sentar los c i -
mientos de ios hermosos edificios que.hoy ocupan el terreno 
de los antiguos Caños del P e r a l , se descubrióel abundante 
raudal de aguas que surten estos baños , y que por su 
pureza, salubridad y abundancia, son tan celebradas de 
cuantos las conocen. La dirección que traen estas aguas 
parece venir de la Plaza Mayor y calle de las Fuentes , ha-
llándose en el establecimiento á 48 pies de profundidad, sin 
que lleguen á subir mas que cuatro , y sin que se agoten 
jamás , aunque sea continua y no interrumpida la estrac-
cion. Estas aguas son clarísimas y potables; y tienen una 
mezcla de magnesia y do potasa , según análisis qu ímico , 
que al propio tiempo de ser purgante , comunica t a m b i é n 
una suavidad estraordínar ia á la piel de los bañis tas . Tiene 
29 pilas de piedra blanca de Colmenar, las cuales se hallan 
distribuidas en derredor de un espacioso y lindo patio. Sos-
tenido este por 16 columnas robustas de piedra berroque-
ña , y entoldado durante las horas de gran calor, presenta 
un sitio agradable , haciendo las veces de un desahogado 
salon de descanso , donde los bañ i s t a s esperan su vez en 
dias de mucha concurrencia , y donde respiran un ambien-
te fresco las personas que los acompañan . Este estableci-
miento, da durante el año y en su propia casa de 9 á 40,000 
baños; sirviendo además á domicilio ó casas particulares de 
4,200 á 4,b00: sus productos pueden graduarse de 25 á 
30,000 rs. en la actualidad , habiendo producido en años 
anteriores, 50, 60 y aun 80,000 rs . , pero entonces solo ha-
habia 3 ó 4 establecimientos de su clase. Cada baño cues-
ta 6 rs. sin ropa , 7 con el la , y llevado á domicilio 46 el 
primero y 44 los restantes. 
3. " B a ñ o s d e C o r d e r o : (calle Mayor , número 4). Se 
abrieron al público el áño 4846, y la temporada que se sir-
ven, empieza en 4 .o de junio y concluye á mediados de se-
tiembre • el precio de cada baño es 8 rs. sin ropa , y 9 con 
ella. Hay 23 pilas de mármol de Já t iva , perfectamente la-
bradas y pulimentadas, siendo a d e m á s bastante cómodas 
por su magnitud : el local donde e s t á n situadas, es hermo-
so por las (uces que tiene, y lo espaciosos que son los cuar-
tos, adornados sino con un gran lujo , con nastante decen-
cia. El salon de descanso no presenta la magnificencia que 
el de los baños de la calle de Capellanes. 
4. " u a ñ o s d e l a c a l l e d e C a p e l l a n e s : (núm. 4). Se 
establecieron el año 1843; tienen 28 pilas de mármol de V i -
llamarchante y Ját iva (Valencia), y es tán abiertos al p ú b l i -
co desde junio hasta setiembre , siendo el precio de cada 
baño 6 rs. sin ropa y 8 con ella. El salon de descaaso es 
muy bonito y espacioso, y en él encuentran los concurren-
tes algunos periódicos , c"on cuya lectura pueden distraerse 
antes y después del baño . 
8.° B a ñ o s d e j H o n i e r i (carrera de San Gerónimo, n ú -
mero 40). Estos baños conocidos antiguamente por los de 
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la Fontana de Oro , son bastante buenos y bien servidos. 
En esto establecimiento se hallan todos los dias baños do 
todas clases, bien sea para disfrutarlos allí mismo , ó para 
hacerlos conducir á las casas donde se pidan. Además de 
los baños comunes se suministran también de salvado, aro-
máticos , emolientes y minerales artificiales ; mas para 
obtener estos, es menester avisar una hora antes, pre-
sentando la receta del facultativo ó nota que indique la cla-
se de ellos, grado de calor ; tiempo que han de durar etc. 
Los cuartos de los baños minerales están en departamen-
tos separados de los comunes, y cada pila se halla dispues-
ta según el objeto á que se destina. Hay un salon de des-
canso con estufa , y los cuartos ,estan esterados en el i n -
vierno. Los concurrentes hal larán allí, á los precios corrien-
tes , chocolate , c a f é , caldo etc. Al salir del baño y para 
evitar el cambio repentino de temperatura , pueden pasar 
al gabinete l ib re r ía , y entretenerse en la lectura todo el 
tiempo que gusten. También hay habitaciones con su ser-
vicio correspondiente. 
6. ° B a ñ o s « le 1» c a l l e d e H o r i a l c z n t (mim. 143.)Este 
establecimiento, construido de nueva planta en 1847 y 1848, 
se abrió al público en el úl t imo de estos años . Consta de un 
grandioso y elegante salon de descanso cubierto de crista-
les pintados de colores, y de Vó cuartos con 1G pilas de 
mármol de Buscarós , de figura elegante. Los cuartos reci-
ben la luz y ventilación por grandes ventanas que dan á la 
calle del Barquillo y otras enfrente á las galerías de entrada. 
Su pavimento y parle de las paredes son do azulejos finos 
de Valencia, de bonitos y variados dibujos. El agua se es-
trac con noria, con cadena de hierro y arcaduces de zinc 
para su mayor limpieza y claridad, y desaguan en la alcan-
tarilla general que pasa por la calle del Barquillo. Está 
abierto desde junio hasta setiembre: los baños no se llevan 
á domicilio: el precio de cada uno do ellos es el de ti rs. Se 
admiten suscr íc iones , pero sin rebaja alguna, porque son 
á cuarta y hora determinada. No se permite bañarse á las 
personas que padezcan enfermedades contagiosas ó de as-
pecto repugnante. 
7. ° B a ñ o s a n t i g u o s d e B e r e t e t (calle do Valencia 
núm. 3.) Se establecieron á mediados del siglo pasado, y 
constan de 4 2 pilas de piedra blanca de Colmenar: el agua 
de que se surten estos baños nace de una fuente que nay 
en el mismo establecimiento; aquella se deposita en una 
balsa de piedra ber roqueña , que sirve también de lavadero 
en tiempo de invierno: el precio por cada baño es 6 y 7 rs. 
sin ropa ó con ella: el edificio es de muy poco gusto, tanto 
en la parte esterior coruo-en la interior. 
8. ° B a ñ o s a n t i g u o s d e M a n t a B á r b a r a t (calle do 
Hortalezá, núm. 85): con 35 pilas, siendo servibles 28 , de 
piedra blanca y ber roqueña ; abiertos al públ ico desde 1.» 
de junio hasta fm de setiembre -. precio de cada baño 6 y 
4/2 o 7 rs . . según se toman con ropa ó sin ella. 
' 9." ñ u ñ o » d e S a n i s i d r o : (calle Mayor, núm. 35): es-
tablecidos en 4839: 47 pilas; abiertos desde primero do j u -
nio hasta primero de setiembre-, su precio 6 y 7 rs., sin 
ropa ó con ella. También se llevan á domicilio. 
•10. B a ñ o s d e l a c a l l e d e . l e s a s y ¡ M a r í a , núm. 24. 
Se establecieron en 1844 : 42 pilas do piedra blanca de Col-
menar: abiertos desde junio hasta setiembre; su precio 6 
reales por cada baño, y 8 tos de pila grande. 
44. B a ñ o s d e l a F l o r a : (callo fíe este nombre , n ú -
mero 4). Se establçcieron el año 1834: 4 3 pilas de piedra 
blanca de Colmenar: abiertos desde 15 do junio hasta 15 
. de setiembre: su precio 6 y 7 rs . , sin ropa ó con ella. 
42, p a ñ o s d e l a c a l l e d e l a M a d e r a , núm. 6. Esta-
blecidos, el año 4841: 42 pilas : abiertos durante los meses 
de jul io y agosto: su precio 6 rs. sin ropa. 
4 3. B a ñ o s d e B e c o l c t o s : (paseo de este nombre, nú -
mero 44). Se establecieron en 4 841: abiertos desdo primero 
de ju l io hasta primero de setiembre: su precio 6 y 7 rs., sin 
ropa ó con ella. 
4 4. B a ñ o s d e G u a r d i a s d e C ó r p s : (calle de Amaniel, 
núm. 33). Se establecieron èn 4848: 44 pilas depiedrablan-
ca de Colmenar : 'se abren durante los meses de julio y 
agosto. 
45. B a ñ o s d e l a c a l l e d e J a r d i n e s , n ú m . 14. Es de 
las mas antiguas casas de baños de Madr id , y hace muchos 
años que se halla destinad* á este uso: tiene 43 pilas, 44 
de piedra blanca d o Colmenar , y las dos restantes de már 
mol . Es propiedad d e D . Francisco Tratesedo 
16. B a ñ o s d e l a c a l l e d e J a r d i n e s : (núm. 20.)Estosba 
ños que se'estahlecieron hace 450 ó 200 años , constan d 
4 4 pilas de piedra be r roqueña ; es tán abiertos al públic. 
desd». d 20 de junio hasta últimos de agosto: el precio po 
cada baño es de fi y 7 rs. sin ropa ó con ella, y no se llevai 
á domicilio. 
4 7. B a ñ o s d e l a c a l l e d e l « e d i o d í a C r a n d e , nú-
mero 41. Se establecieron el año 4800 : 4 6 pilas : abierto: 
desde primero de junio hasta el 15 de setiembre -. su precie 
6 y 7 rs. 
48. B a ñ o s d e l C a b a l l e r o d e C i r a c i a : n ú m . 56, cer-
rados al público hace 2 años. 
49. Otros en la misma calle, núm. 23. 
A g e n c i a s p ú b l i c a s . Once figuran en el estado do in-
dustria y profesiones, si bien creemos que hay algunas mas 
ó cuando menos que aquellas tienen varias "dependencia: 
.subalternas. Su objeto es proporcionar criadas y criados d< 
servicio, prés tamos , habitaciones , colocación de fondos 
cambio de crédi tos , seguimiento do negocios forenses T 
pretensiones, venta de hnros, muebles, trages, etc. 
c a s a s d e c a n i l i i o . Desde hace años se conocían varia: 
casas establecidas en diferentes puntos de la corte, dondi 
se reduelan por un tanto las monedas do oro á plata y vice-
versa , cambiándose en las mismas las monedas estrange-
ras. Recientemente, con motivo de la crisis mercantil por-
f(ue ha pasado la plaza y especialmente el Banco español d 
San Fernando, se han establecido otras casas para el cam-
bio de billetes de dicho Banco, y cuyo precio suele varia 
según las circunstancias. Afortunadamente hoy, menos apu 
rada la situación de la plaza, sino completamente termina-
da la crisis, disminuye el número de estas casas. Nosolro 
desearíamos que está especulación so acabase enteramente 
i 'oni luM. No es Madrid una de aquellas capitales dond< 
so obstenta gran lujo en esta clase de establecimientos. L; 
falta de viajeros, propiamente talos, y la diferencia de eos 
tumbres con otros pa í s e s , motiva el que nuestras fondas ni 
puedan entrar en competencia con los magníficos hoteles d 
Londres, Pa r í s , Bruselas y otras cortes."Generalmente ei 
ellas los comerciantes y hombres de negocios, como los mu-
chos viaierosque las visitan, son sumamenteaficiona<|os4 par 
ticipar del agradable bullicio y movimiento que advierten ei 
las tablas ó mesas redondas. "No sucede lo mismo entre noso 
tros; solo por un capricho, ó por celebrar algún hecho par-
ticular, so concurre alguna que otra vez á ta les establecimien-
tos. Uno do las mejores de la corte es sin disputa elqueha^ 
en la calle de Alcalá en el local de las Di l igmcias Pen imi i 
larea; por el contrario la fonda de Europa situada en la ca-
lle de Peregrinos, es bastante económica , lo mismo quo I 
do los Leones en el Postigo do San M a r t i n , y la de Peroni 
en la calle do Majaderitos, en las que se sirven comida; 
bastante regulares por un módico precio. En la cali 
del Carmen está la do P a r í s , y en la de Alcalá la de la No-
ble Habana abierta al público recientemente, y las del Co-
mercio v'los dos Amigos. En todas ellas se sirven comida 
desde 40 ó 42 rs . hasta 50, 60 y aun 80 por cubierto 
Otras fondas existen en las que también se sirven comida 
á precios fijos á l a manera que en los Restauran* ó pequeño 
hoteles franceses; las principales son la del Caballo blan-
co en la callo del Caballero de Gracia ; la de Santa Ana oí 
la plazuela del mismo nombre; las reposter ías francesas di 
la Carrera de- San Gerónimo, llamada ae L a r d i , y la de la ca-
llo del Pr ínc ipe ; las de la calle de la Montera, en la cual S' 
halla la fonda de San Luis; las dos Suizas de la calle de Ja 
cometrezoy otras varias. Además, la mult i tud de tiendas di 
vinos generosos, géneros ultramarinos, pastelerías y lujo-
sas confiterías situadas en todas las calles y puntos mas no 
tables de la corte, eiscítan á cada paso el apetito de los gas 
t rónomos. Entre los establecimientos mas concurridos po 
la abundancia de toda especie de manjares, se cuenta el al 
macen de los Andaluces de la calle de Carretas. 
C a s a s d é h u é s p e d e s . Los establecimientos de est 
especie son geperaímertte los que adoptan para v iv i r los fo 
rás teres de Madrid. Son mucho mas económicos que las fon 
das, pero el trato que en ellos se da, es en general poco es 
merado. En unas casas ceden sus amos cierto n ú m e r o d 
habitaeiones ya amuebladas, y además dan al huésped 1 
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comida que contratan; en otras solo la vivienda y cama, 
escluyendo la comida: la mas célebre de todas es la llama-
da de la Viscaina, situada en el piso í .» de la casa de Cor-
dero, donde á la esmerada asistencia se une una abundante 
v esquisita mesa. Los pupilajes ó pensiones var ían según 
fas mayores ó menores comodidades que demanda el foras-
tero, segun el mas ó menos lujo con que es tá amueblada la 
habi tac ión y segun el punto ó sitio públ ico que ocupa la 
casa; los hay de 6 rs. diarios y también de 30 y 40, en cu-
ya escala puede escoger el forastero. Para darse á conocer 
estas casas, que en todas las calles de Madrid se encuen-
t r a n , se usa de la señal de un medio pliego do papel atado 
á la estremidad de los balcones y no eti el centro , pues 
esta señal denota que se alquila un cuarto por entero. 
I V i s u d a x d p a r a d o r e s . Esta clase do establecimien-
tos son en Madrid bastante malos en general, por la c i r -
cunstancia de la poca amplitud que tienen á causa de lo 
mucho que se aprovecha el terreno para construir nuevos 
edificios; así es que pocas ó ningunas personas que e s t én 
en el caso de gozar de algunas comodidades paran en ellos. 
Los principales son: el meson ó posada de San Bruno , ca-
lle de Alcalá; el de la Reina en la de San Miguel; el de 
Castilla en la Angosta de San Bernardo; varios eo la calle 
de Toledo, siendo de los mejores el titulado de C á d i z , y 
otros muchos en las calles de Segovia, Cava-baja, Monte-
ra , Concepción Gerónima y otras. 
C a s a » d e v a c a s , c a b r e r í a s y c o r r a l e s d e b u r r a s . 
Son varias las que se encuentran en la corte, y su gran des-
pacho de leches es por la mañana , l levándolas por lo gene-
ra l á las casas particulares: los establecimientos nada ofre-
cen de notable. El número de casas y cabezas de ganado 
aparece del estado siguiente, que se formó en 1846. 
C a s a s d e v a c a s , c a b r e r í a s y c o r r a l e s d e b u r r a » » e x i s t e n t e s e n 1 8 4 8 c o n e s p r e s U m d e l n ú m e r o d e c a b e z a s 
d e g a n a d o i i u e h a y e n l o s r e s p e c t i v o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
DISTRITOS. 
Palacio. . . 
Universidad. 
Correos. . . 
Hospicio. . 
Aduana. . . 
Congreso. . 
Hospital. . 
Inclusa. . . 











































































.. Después de presentar las noticias que hemos creído mas 
interesantes sobre industria y comercio, vamos á publicar 
un trabajo hecho con la meditación que reclama su i m -
portancia. Al examinar las riquezas industrial y comercial 
en el art ículo de INTENDENCIA, hicimos alguna esplicacion 
du la ley vigente en la materia; entraremos ahora en mas 
pormenores, para que se comprendan mejor los resultados 
que presentamos cu este momento. Las tarifas se dividen 
en ordinarias y estraordinarias: la ordinaria reconoce por 
baso la población; y como úuicatnente tratamos de Madrid, 
fijaremos lo que cada una do las ocho clases que la ley ad-
mite , paga como cuota fija. Clases-, pr imera, 1,880 rs. vn.: 
segunda, 1,520-. tercera , 1,230-. cuarta, 4,020: quinta, 030: 
sesta, 380: séptima, 130: octava, 80. Ya hemos esplicado 
en otro lugar, presentando ejemplos para mayor claridad, 
que la cuota puedo bajar .á la cuarta parte, puede subir al 
cuadruplo, segun los mayores ó menores beneficios que 
el agremiado tenga, bien que recibiendo la Administración 
ó el Tesoro público tantas cuotas fijas de la ley como indi -
viduos cuenta el gremio. Las tarifas estraordinarias figuran 
bajo los números 2 y 3 : el número 2 tiene además dos par-
les, 1.a y 2.11, sin ¿s tar los comprendidos en las diferentes 
.clases suietos á la base do población. La primera.parte abra-
za las inüust r ias y profesiones, que deben constituirse en 
gremio ó colegio para la distr ibución do cuotas por medio 
.de categorías - la parto segunda es respectiva á las indus-
trias y profesiones, cuyas cuotas individuales no admiten 
alteración por no alcanzarles la subdivision en categor ías . 
El número 3 tiene otras dos partes, refir iéndose ambas á la 
industria fabril y manufacturera, las cuales presentan la 
misma distinción, entre industrias agremiables ó no agre-
miables, con ó sin categor ías . 
Nuestros lectores observarán que hay alguna diferencia 
entre la cuota de la ley señalada á cada clase y la que apa-
rece en los estados que publicamos á con t inuac ión : este 
consiste en que la Administración recarga todas las cuotas 
con un 7'77 para diferentes objetos. Nosotros como busca-
mos el verdadero gravamen, no con ten tándonos con la im-r 
posición de la l ey , hemos querido atenernos á la verdad 
p rác t i ca , á la que resulta de las cuotas impuestas y real -
mente exigidas. Una vez reunidas las noticias sobre las cla-
ses agremiadas, número de sus individuos y d is t r ibuc ión 
hecha de la suma total reclamada por la. Adminis t rac ión , 
nos ha sido fácil conocer cuántas deberian serlas utilidades 
del contribuyente, suponiendo gravada con 8 p.»/» la mate-
ria imponible. P o d r á haber, no lo desconocemos, algún m o -
t ivo de queja individual ; pero de este trabajo aparece mas 
clara que la luz del dia la necesidad de que los hombres 
amantes de su pat r ia , cualquiera sea el partido á que por^ 
tenezcan, se ocupen con preferencia á toda otra reforma 
económico-adminis t ra t iva en poner en verdadero equ i l i -
brio los sacrificios de todas las riquezas, de todas las u t i -
lidades. Nada mas decimos: los hombres públ icos , los altos 
empleados de la Administración pueden comprendernos: 
un número dice á las veces mas que una luminosa memo-
r i a , que un prolongado discurso : solo suplicamos á nues-
tros lectores que examinen y censuren nuestro trabajo con 
la misma severa imparcialidad que ha presidido nuestras 
tareas literarias. 
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E S T A D O c i n c c o m p r e n i l e J o s o b j e t o s d c I a s 8 c l a s e s d e l a t a r i f a o r d i n a r i a de. l a c o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l 
y d e c o m e r c i o , c l n ú m e r o d e c o n t r i b u y e n t e » , c u o t a d e l a l e y y s u r e c a r g o , c o n s u c u a r t a p a r t e y 
c u a d r u p l o , l a n i a t e r i n i m p o n i b l e q u e l a s u m a f i j a d a s u p o n e s o b r e e l g r a v i l m e n d e l *» p o r l o o , c a n -
t i d a d q u e p a g a e i m a y o r c o n t r i b u y e n t e y u t i l i d a d e s q u e e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n s e 1c c o n s i d e r a . 
ÍNDÜSTBUS Ó PROFESIONES 
Abaniqueros en tienda 
I d . en portal 
Abastecedores ó tratantes 
de carnes ó de pescados 
frescos ó salados. . .' . 
Abogados 
Agencias públicas ó gene-
rales 
Agentes de negocios. . . 
Albañi les , alarifes ó apare. 
jadores y rebocadores. 
Albarderos" y esparteros con 
tienda atiierta. . . . 
Albeitares ó herradores 
Almacenistas de aceite y 
j abón ' 
Almacenistas de aguardien-
tes y licores 
Almacenistas de velas de 
esperma ó esteár icas . 
Almacenes ó tiendas de cur-
tidos 
Almacenistas que venden 
por mayor hierro y acero 
en planchas, barras, l i n 
gotcs, aros y ílejes , y 
también las ohras de fer-
re te r í a y otros metales. 
Almacenistas de frutos co-
loniales. 
fd. de molduras y marcos 
dorados " . . 
Id. d é muebles de l u j o , ya 
sean de ebanister ía ó ele 
cualquiera otra clase. . ; 
Id . de paños y otros g é n e -
ros de lana , estambre, 
algodón y lienzo de lino' 
y cáñamo. . . . . . . . . 
Id . de papel blanco ó p in ta-
do para adornos 
Id . de planchas de plomo, 
cobre y otros metales. . 
Id . que venden y sirven 
fiambres, jamones en dul-
ce, queso, salchichones, 
vinos y otros comestibles 
ó bebidas esipirituosas. 
Id . de vino . 
Alojerías ó chuferías. . . . 
Alpargateros y abarqueros 
con tienda'abierta. (*). .' 
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(*) Según hemos dicho anteriormente , la 8 .» clase paga por la ley 80 rs. y como en esta y alguna otra clase , los agremiados 
únicamente pagan 40 r s . , se hace preciso decir, que. al concluirla tarifa general núm. I . " se loe la advertencia siguiente: «Están 
comprendidos en esta últ ima clase, pero sujetos al pago de solo la mitad de las cuotas prefijadas para ella los barberos sin tienda, 
pero en puesto fijo de calles, plazas 6 portales; los que tienen puesto con toldo ó sin él de frutas verdes ó secas y otros varios. 
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ÍNDUSTIUAS ü PROFESIONES. 
Armeros ó fabricantes de 
armas de fuego 
Arquitectos. 
Barb eros con tienda abierta 
íd. en portal 
Batidores ó tiradores de oro 
y plata en tienda abierta 
Bodegoneros ó figoneros. . 
Bollerías en que 'se. venden 
bollos y otras pastas en 
tienda ó puesto íijo. 
Bordadores 
Boteros que hacen bolas y 
corambres para vinos y 
otros líquidos 
Boticarios 
botineros en portal. . . . 
Bi'oncislascontienda abierl 
UuJioncros que venden en 
abundancia ó sin tienda, 
puesto ni toldo, quincalla 
otras chucher ías . . . . 
Buñolerías en tienda opuesto 
Cabestreros con tienda. . 
Cabreros que venden leeho, 
y requesones ó productos 
de aquella especie. . . 
Cacharrerías de barro ordi 




Cambiantes de moneda. . 
Canteros. . . . . . . . . 
Carboneros. . , 
Cssrniceros ó tablajeros. . 
Carpinteros 
Id . en portal, t . . . . . 
.".arreteros 
Cartoneros 
Casas de baños 






Chalanes ó corredores de 
caballerías 
Chamarileros, prenderos ó 
ropavejeros 
Cíwrolislàs de pieles ó ma 
deras 






Constructores de anteojos 
comunes 
Id. de estuches 
Id. de estufas y chimeneas. 
íd. de instrumentos de ma-
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INDUSTRIAS V PROFESIONES 
Id. de instrumentos m ú s i -
cos 
Id de puntas de París . . . . 
Cordeleros y sogueros.. . 
Cordoneros. . ^ 
[d. en portal 
Corraleros 
Corredor de alhajas 
Id. de fincas y almonedas.. 
Id. de frutos coloniales. . . 
Corredores de géneros del 
reino y estrangeros.. . . 
Id . de granos, frutos y co-
mestibles del reino.". . . 





tes en piedras preciosas. 
Dueños de pozos de n i e -
ve. . . ; 
Ebanistas 
Editores de periódicos. . . 
Empresarios de quintas.. . 
Encajeras.. 
Eñct tadernadores de libros. 
Escribanos 
Esmaltadores y engastado-
res de piedras finas.. . . 
Espaderos 
Especuladores en granos, 
aceites, vinos y sedas. . 
Id. en otros frutos de la 
tierra 
Espendedores de caza.. . . 
Id de ternera 
Establecimientos de ense-
ñanza 
Id. de litografía. . . . . . . 




Fabricantes de bragueros. . 
Id . de cuerdas para ins t ru-
mentos de música. . . . 
Id. de hachas de viento. . . 
Id. de hostias y barquillos. 
Id . de tirantes 
Floristas 
Fondas sin hospedage.. . . 
Fondistas 
Fundidores de letras. . . . 
Id . de metales ; . . 
Gabinetes de lectura. ¿ . . 
Guarnicioneros 
Id. en portal . . 
Herbolarios ó sànguijueíe-
Hojalateros y vidrieros. 



















































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIAS Y PROFESIONES, 
Hornos públicos para cocer 
pan, con tienda ó despa-
cho unido para la venta 
de, osle articulo 
lid. cíe vizcochos 
Hostereros 
¡Impresores ó dueños de im-
prentas 
i d . de estampas 
¡Jalmoros con puesto ó l ien 
1 da.. . . . 
Jauleros y guitarreros. . 
[Juegos de bolos, bochas y 
otros 
[Lanerias ó tiendas de la-
nas 
Lapidarios y marmolistas. 
¡Latoneros ó beloneros.. . 
Librerías con tienda ó a l -
macén 
Vtaeslros de baile, esgrima, 
equitación y de armas de 
fuego, ó do tiro de pis-
tola 
ild. de coches 
[d. de obras.. 
¡Manguiteros.. 
Mauleros ó tratantes en re-
tales 
Módicos 
iMercadcres de telas para 
alfombras 
Id . .de pinturas ó estampas 
con tienda ó puesto fijo. 
Id . que venden por menor 
en un mismo local ó tien-
da góneros solo» ó reuni-
dos de lencería, algodón, 
lana, seda y otras cuales-
quiera tolas ó tej idos. . . 
Id. de jerga, alforjas, cos-
tales, maulas ordinarias 
y otros efectos semejan-
tos 
Id. ó almacenistas de toja, 
ladrillo y cal 
Id. do paños y demás g é -
neros de lana y estambre. 
d. de relojes , . 
d. (jue vendeu ropas no 
usadas 
d. de sedas, cintas, hilos 
fajas , inedias , etc. . . 
Viesas de villar y trucos. 
Vlésoiieros 
\lonteroros 
Neverias ó tiendas en don-
de se vende nieve. . . . 
Olleros que venden por las 
calles loza ordinaria, v i -
drio y cacharros 
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i I N D Ü S T B I A S Y P R O F E S I O X E S . 
¡Pasamaneros 
•Pastelerías ó almacenes de 
I comestibles delicados.. . 
Id. comunes, 
Peineros 
Id . en portal 
¡Peluqueros 
Perfumistas 
Pintores de brocha ó dora-
I dores á mate 
Plateros ú orifices con t ien-
. • da abierta 
¡Id. en porta! . 
¡Plumistas con tienda abier-
ta 
jPollerias 
•Posadas secretas ó casas á 
pupilo 
¡Prestamistas de dinero so-
bre alhajas ó efectos p ú -
blicos. 
¡Procuradores de los t r i b u -
nales. . . 
Profesores de música dedi-
cados á la enseñanza. . . 
Puestos de agua de ceba-
! da. . . . . 
Jd.de aguardiente. . . . . 
¡Id. de; bragueros. . . . . .. 
Id. de café '. • 
¡Id. de frutas.. . . : . . . . . 
•Id de g o r r a s . . . . . . . . . 
Id . de huevos. . 
¡Id. de j abón 
Id . de leche, requesón y 
; qyeso. . . . 
Id-.: de lectura de' por iód i -; ;.OQS(*) ,. . . . . . . . . . . 
Id'.'de'leña¿.i . .<>... . . . •' 
I d . de paja y cebada. . .; . 
I d . de pan. . . . .• j 
Id. de pescados • 
Id . de quincalla • 
td. de tripas, callos y mon-
dongos 
Id . de unto de botas. . . . 
I d . de verduras y hor ta l i -
zas. . . . . . . 













I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
7. » 
8. a 
I d . 
I d . 
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(*) E n estos puestos no se leen por lo regular mas que los periódicos políticos, cuyos nombres así como los1 de los demás periódi-
cos quese publican en esta corle, son los que insertamos á continuación por órden alfabético: i , ' 
i ] - i o l e t i n bibliográfico e spañol y estranjero; Jlolel in de Medicino,:, C i r u j í a y F a r m a c i a ; B o l e í i n , d e Te térMar ía ; . Bo le t ín oficial 
ã e . l a j u n l a d e av,»iUos á e m p l e a d o s del gobierno ; B o l è i i n of ic ia l .àe la sociedad I lanhernaniar íà-malr i l èn ie ; Boleliil.-qfieial 
M a d r i d ; B o í é t i n oficial del Ministerio de Comercio, ¡ n s i r u c c i o n y Obras p ú b l i c a s ; D iar io ofcial'de' Aplfoe de Mdítr id; Dpn 
C i r c u n s t a n c i a s ¡ É l Amigo d e l p a i s ; E l Avisador de M a d r i d ; E l C a t ó l i c o ; E l Clamor p ú b l i c o ; ' E l V e r g c h o ' m o W r n ó ; El"tf iàblòf . 
E l Eco de Medicina; E l G u i a ; E l Heraldo; E l Indicador T e r a p é u t i c o ; E l Memorial de A r l í l l e r í a ; E l Observador; E l P e n s a -
miento; E l P o p M l a r ; E i B & ¿ f i w < $ o r . F p r m a c é u t i c o j E l Semanario de Correos; E l Siglo; E l Siglo X J X j ^ E l Trono y la Nobleza; F r a y 
Gerundio; Gaceta de los Tribunales y de la A d m i n i s t r a c i ó n ; Gacela de Madrid; Gacetade tealfos; Gacela I l omèõpà l i ca ; G a -
cela M é d i c a ; Guia del comercio, agr i cu l tura y a r l e s ; L a C e n s u r a ; L a E s p a ñ a ; L a E s p e r á n s a ; L a F a m a ; L a Luneta ; L a 
P á l r i a ; L a He forma; L a Revista M i l i t a r ; L a Un ion; Museo de las F a m i l i a s ; Museo de la's n i ñ o s ; Revista de E s p a ñ a , de I n -
dias y del E s t r a n j e r o ; Revista enc ic lopédica; Revista universal de la adminis trac ión ; Semanario de la indus tr ia y rev is ta de 
intereses materiales;. Semanario Pintoresco E s p a ñ o l . 
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INOOTlttlAS Ó PBOFESIOJfKS. 
Revendedores do alhajíis y 
fetectos bursátiles 
Sastres en portal 
Id. sin almacén 




(Tasadores de fincas 
Tiendas de aceite y vina-
gre 
Id. de cepillos 
Id. de alambres y obras de 
ferreteria;y otros metales. 
Tiendas de cucharas , eu-
charpnes, tenedores, mo-
liniliós y otros semejan-
tes'do boj ó cualquiera 
madera. 
Id. de esparto y esteras. ••• 
Id. do guantes. 
Id. de huevo?. . . . . . . . 
Id. do hule$. . , 
Id, de jamop,es. 
Id. dp juguetes y baratijas.' 
Id; de lacreé y fósforos. . . 
td. d,e libro? blancos y r a -
yados. . . . . l . . . . . '•: 
Id. de loza fina, cristal etc. 
Id. do modista A modas. . 
Id. de quincalla. 
Id. de sombrerería. . . . . 
[d. de vinos generosos. . . 
lintoreros., . . , 
Toneleros y cuberos. . . . 
Torneros. . .'• 
Traficantes ¿[o libros v iej os 
en puestas ó portales. . 
Id. en trapQ, papel y hierro 
jTratanles en carbón. . ¿ . 
(id. en madera. . . . . . . . 
¡Ultramarinos, molinos ele 
chocolate, lonjas de id. 
.yi drogueros .". 
/apiadoVes de navajas. . . 
Zapateros 
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21 A l 
21 47 
7,000 35 
33,950 469 25 
20,450 1Q2 8 
33,950 169 25 
20,450 402 8 
33,950 469 25 
7,000 i 35 
.7,000j 35 
4,300 21 47 
4,300 21 47 
4,300 21 17 
33,950 i 4 69 25 
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MADRID. m i 
E S T A D O q n e e o m p v e u i l e o l n á m e v o í l é c o n t r i b u y e n t e s p o r l a t n r l t n e x t r a o i - d l n a v i u n ú m e r o ^ u o « a j o t a A 
l a h a s c d e p o b l a c i ó n , e n s n p a r t e p r i m e r a , c o n l a s d e m á s n o t i c i a s q i j c t i lM-aza e l A n t e r i o r e » t n t | o A , ' 
tXDUSTBIAS Ó PEOíESIONES. 
Agentes de c a m b i o . . . . . . . 
Agrimensores v •. 
Banqueros ó capitalistas.. 
Comisionistas de sodas, la-
nas etc.. / . ..• •. 
Tahonas (por cada piedra) 
Tratatites en ganados. 





















• ¡3' . 
•a. 
17,240 . 
. 4 3 0 2 8 
34,480 
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E s t a d o q n e c o m p r e i i i l e e l n ú m e r o d e c o n t r i b u y e n t e s 
p o r l a t a r i f a e s t r i v o r d i n q i r l a n ú m e r o * n o s i l l e -
t a ú l a b a s e d e p o b l a c i ó n e n s n p a r t e « e s u i i d n , CIIO-
. t a q u e p a x a e l m a y o r c o n t r i b u y e n t e y l a m a t e r i a 
l i n f . ; a d m i t t e i i d ó W l g r a v A i i i í n d e l S > o r * « ( » ; " ' 
OBJETOS. 
A^mipistr^dorcs de casas . , . 
JB'ahcds d'e' éfíision ¡ . . . . . 
Gó'óitós, Rafeas , far táñas otei» 
Gflfe'pañiá $ é'poiedádes a n M i -
' imas que se efeupaní éti opera-
ciones de' B'ancd' Ô Giro.1 •>•'.' 
Compañías ó Sbciedadés aitótii-
mas indus t r ia lesómercant i lés 
Comparua d.e seguros á prima' . 
Empresas de diligencias . . . . 
Empresas de n a v e g a c i ó n . . . . 
E'mpm'as de teatros . "•.' r . 
'Ympfesas én que se manifies-
tan dioramas panoramas etc. 
EstáMecimientos de azogar es-
liejos ,^. . . ; . . . . . . 
Galeras^ mensagenas y carros 
, de traspprlcs.. , . . . • 
Lavaderos de ropa - - - - - -





3 a a> 
n i p 3 >' 1 U 
¡e a 


























Varia según el sanado 
Id . según las bancas, 
4G5.4M' 5>8íl,í? 
E S T A D O « m e c o m p r o n d e o l n ú m e r o d o c o n t r i b u y e n -
t e » d é l a t a r i f a e s p e c i a l n ú m e r o 3 p a i r a f a I n d u s -
t r i a f a b r i l y m n u n f a c t u r c r a e ú s u p a r t e p r i m e r a , 
c o b l a c u o t a H n B ' p a K a e l ' rt a y o r e o n t r l l t n y e n t e , ^ 
i í » ' m a t e r i a l i i i p . , ' n d m U I c n d o e l K i a v a m c i i d e l S 
^ o r - l O O . ' • - .. ^ 
OBJETOS. 
Fixbricaiít.es de Hstpnería, galo-
nes etc. . . . • • • • 
I d . de curtidos: • > • > . , 
I d . de ! à l f n i d o h . , ' ; • . . 
Fábrícas 'de ast*yár'ma Jeras'con 
::' sierras mo vidas por cabálleríá 
Fafcricarites de sombrerós ; . i 
Id ! ¡de hules y;fenperados.-. . . 
I d . de blôndas finas . \ . -? . * 
Fábr icas ;d rWer r t ry ta l l e res -de ' 
• - construction de maquinarias 
I d . i d . por métodos anticuados 
Martmetes -para batir cobres. . 
Industria lanera y estambrara. 
I d . cañamera y linera . . . , . 














•• ^ c 'S 
• o» « 
. 5 1 
.200 . 
862 . 
. ^43 28 
. 4 72 42 
. 344 22 
. 379 32 




















(•) No. Jebe olviiifiren que <¡p Jas iijntas extraordinarias n? siempre se tíçae «a cqusiilcra^j} e| w^ívidHp, jino gtie rauelías v i -
ces la cuota se refiero como en este,casoj ya 4 ppa piedra, ja al número <le,biiso$, ya al niiñfró (le {/|i>jlleví»s por cariuage, ya ç l 
de calderas para la elaboración dol jabón etc. etc. etc. * ' . . . . • 
J68 MADRID. 
E s t a d o i i u c c o n i i > r c u d c <•! n ú m e r o d e c o n t r i b u y n i -
tea d e l a t a r i f a e s p c p l u l n ú m e r o 3 p a r a l a I n d u s -
1 t r i a . f t t b r t * y n i a n u f a c t t i V c r a é i í HU p a r t e « c g u i i d a , 
c o n l a c ú u t n l i n e i>!iK'> e l i n t t y o r - c o n t i ' l b u y e n t p , y 
l a m a t e r i a i m p o n i b l e . a d m i t i e n d o e l g r a v a m e n 
d e l » p o r tOO. 
OBJETOS. 
Fábricas de jabón 
Destiladores de licores. . . . 
Pabr.icantes de jarabes:. . . . 
Kábribantes de cerveza . . . . 
Fábr icas de papel comurt y de 
estraza. . . . 
Fábr icas de naipes. . . . . . . 
Fábricas de papel pintado. . . 
Fábr icas do id. jaspeado. . . . 
Fábricas de cal, yeso y ladrillo 
Fabricantes do botones. . . 










H 0 4 
172 42 
472 42 
« = S 
s s 
distico , adoptamos el do las mat r ícu las catastrales de 1S12. 
Así que podríamos concluir esta parte importante, diciendo 
que la pobl. de Mudñd eS do 44,000 vec. y -t 57,397 hábil an -
tes, su rifjiieia imponiblede 121.018,676,"y sus contr ibucio-
nes de 17.335,896 rs. vn. (') Pero creemos fpie osl o no sa-
tisfaría los deseos de nuestros lectores, y por eso vamos á 
presentar nuevas noticias. 
PoBtACios. En el art ículo Intendencia hemos discutido 
estensameMe, no solo sobre el n ú m e r o de habitantes que 
en ¿poca ant. y moderna contaba esta provincia, sino t a m -
bién los que señalan á Madrid datos ant. y recientes. Des-
pués de verificada la division territorial'"en el año 1833 la 
villa de Madrid ligara con el número de imlividuos que apa-












POBLACWN, JUQIJEZA Y GPNTRiBUCiQNtsS. Deseando p re -
sentar; en todos los, .art ículos del Diccionario las.noticias 
de estos Ires' objetos^ con" referencia á üh solo trabajo esta-
V e c i n o s y h a W t a n t c » « v e m p r i n c i p i o d o c u e r o d e 







4847, 4 74,564 
Comparando estos números y estas fechas se v e , según 
hemos dicho,la gran contradicción de estos trabajos, y so re -
conoce la imperiosa' necesidad, como diferentes veces hemos 
manifestado en este mismo articulo* de seguir á pesar de las 
mil dificultades que se oponen, llevando adelante por t odos 
medios, el censo de población. La comisión de es tad í s t i ca 
del ayunt. de Madr id , cuando se hallaba al frente de ella 
nuestro apreciable amigo el Sr. D . Luis Piernas, organizó 
los datos reunidos en 4846 quedan el resultado que aparece 
del siguiente cuadro: 
I M I O i t a l i l a e n c a d a u n o d e l o » d i e z d i s t r i t o s m u u l -
d e MU c a l a d o c i v i l . 
DISTRITOS. 
Palacio.. . 
tíniversid'ad . . 
. Correos.. . ' . . - . 
, Hospicio . . . .v . 
i Aduana . ' . . 
Congreso 
(.Hospital 
i Inçlusa . . 


































































































5,571, 402,122 ^0,248 33,409 45,175! 104,592 .102,122 104,592 200,7141 
Fue este el principio de una operación importante, y co-
mo baso de operaciones sucesivas;-es un trabajo muy reco-
iméñdable. Este cuadro es el resúmeii del e'nipadi'Onamiento 
•general de los hab. de Madr id , sin incluir la guarnición. 
iPresentaremos nosot rós" 'comparando el resultado obtenido 
en el año de 4846 con los del ano anterior, las observacio-
nes que se desprenden cuando hay n ú m e r o s distintos en 
datos de diferente época? N o ; seria perdido nuestro traba-
j o , poique no son exactos los censo>; ni del año de 1842, ni 
¡ é v d é ' i W , tfi'bl de 4 836, que es el rilas importante de ellos: 
Êatá cónoWr el progresó de lai pbbl . , comparando censos 
con censos , es necesario terter la seguridad de que eátos 
son exactos. Presentamos, pues, el trabajo de 4846 , como 
resultado de un empadrohamiento cuyas-operaciones ,' por 
odiosas que parezcan, nó deben-abandonarse.'Nada mas de-
emíos sobro esto puntos porque hemos-dicho ¡0 bast ante para 
qae pocos nos aplaudair; para que muchos nos censuren'." 
Somos , como el que mas , amantes de la popularidad de 
nuestra persona; pero también sabemos sacrificarla, cuan-
do en ello se interesa el bien de nuestra patria. 
Veamos ahora como estaban distribuidos por edades y 
áéxos los 206,744 individuos del censo de 4846. ' 
(*) Figuran en la viq. imp, los 15.288,41 3 rs. por consumos: en nuestro juicio aquí no deben figurar y si en los impuestos, según 
liemos dicho. 
MADRID. m K J E s i l M E I Í a e l o s I t a h . e x t M t c n t e s e n e s t a c a p M n l e n p r i n c í p i o s d e e n o r o d o I S S O , c l a s l l i c á t l o s p o r « u c<la<i 
































































menos de un auo 



































12 á ^3. . 
13 á 1 4 . . 
á l o . . 
á 16. . 
á 17. . 
¡i IS. . 










19 ¡i 20. . 
à 21. . 
á 22. . 
A 23. . 
23 á 24. . 
24 S . 2S. . 
25 á 26. . 
26 á 27. . 
27 ¡1 . 28. . 
28 A 29. . 

















á 43. . 
á 44. . 
á 43. . 
á 46. . 
;i 47. . 
á 48. . 
á 49. . 




5â á 5 4 . . 






57 á 58... 
58 á 5 9 . . 
59 á 60. . 
60 á- 61. .' 





















































































































































































































































































































































































































































































































































De . 73 







Dfc 8 í 
Do 82 
De 83 
Do 84 : 
ü e 88 
m 86 
De , 87 
De 88 
Do 89 




















































89. . . 
90. . . 
91 . . . 
92. . . 
93. . . 
94. . . 
á 95. . . 
á 96. . . 
á 97. . . 
á • 08. . . 
(i 99. . . 
¡i 100. . . 
á 404. . . 
A 402. . . 
á 103. . . 
¡i 104. . . 
á 105. . . 
á 10(¡. . . 
á 107. . . 
& 10?. . . 
á 109. . . 
á 110. . . 
Totales. 
Solteros. 



















































































































































































































































































































































































4.» La tabla precedenlo es un resumen del empadro-
namiento general do los habitantes do Madrid ojecuta-
Oo en principios de 1846. Para formarlo ha sido preciso 
examinar la edad y el estado de cada uno de los 206,714 
Gue de dicho empadronamiento resultan, y agrupar los de 
I * rtl'^0 sexo Y » primero de cada cuarto, después 
<!* cada casa, después de cada calle, después do cada barrio, 
f í s p u é s de cada d is t r i to , después de los diez distritos-, y 
*i>UlS-Por l i l t im0'os de los dos sexos; operación dema-
«aao.delicada, y prol i ja , cu que se han ocupado poralgu^, 
ijos .meses.todos los empleados del primero y segundo ne-
gociado de la sección de estadíst ica. 
2.» Comparados los individuos de un sexo con los del 
otro que tienen el mismo estado , resultan las diferencias 




















MADRID. 4 7 1 
La diferencia mas notable es la que existe entre los v i u -
dos y las viudas, las cuales esceden á aquellos casi en dos 
terceras partes. 
3.a Para que sea mejor conocida la f elación en que es tán 
los individuos de unj y otro sexo que tienen un mismo es-
tado , se ha formado el siguiente calculo sobre el modo con 
que mil individuos están 'distribuidos en solteros, casados 
y viudos. 
Por cadi 1,000 varones 
Solteros 597 
Casados . 3 i8 
Viudos. . . , 5S 




i.a La siguiente falsía domuesta la relación en (jue están 
el número de individuos de cada decena cou la totalidad de 
la poblac ión. 
EDADES. 
De menos de 
1 á 10 años 
De tO á 20 
20 ; i 30 
30 á 40 
40 á 50 
50 A 60 
60 á"-70 
70 A 80 
80 á 90 









Do 100 á UO 
Varones. ¡Uembras 



































20t í ,7U 
l ldaeion de cada 
lolal eon el de la 
población. 
D e l 
De 1 
D e l 




D e l 





















D e l ¿ 5 , 3 0 0 
5.a Se nota, p t i cé , que el mayor nútfíeró es del gnipo 
de'20 <á 30 a ü o s , que constituye algo rtias dé la cuarta pafte 
de la población : que las mayores ''diferencias entre la una 
edad y .la qup 1c precede.y subsigue-, so halla é n t r e l a d i -
cha de 20 a 30 y las de ÍO A 20 y ele 30 á 40, pues escède á 
la primera en 15,512 individuos y á la segunda en 46,602. 
Otra investigación sobre el número do criados, criadas y 
nodrizas dá el resultado siguiente: 
t r i a d o s , c r i a d a s y n o i l H z t t * éiílHicníCH e n e n e r ó 
d e 1 8 4 6 e n c a d i t l i n o d e ios d i e s d i s t r i t o s d e M a -
d r i d . 
DISTRITOS. 
Palacio. . . 
Universidad. 
Correos. , . 
Hospicio. . 
Aduana. . . 
Congreso. . 
Hospital. . 
Inclusa. . . 
Latina. . . 

















































. En el. número total de 106.206,74^- ha,h¿, figuraban los j o r -
naleros con espr&sioii.db loá qüe ér&h óábé'ítñS de'fáfniHa, de • 
Ids que no 16 c t d í y de lòs individuos que cí)rtstítu¡ati Aque-
llas, (Jel modo quô apafecòn en'cl Sigiinienté estado. , 
J o r n a l e r o s ( | i tc H a y e n c a d a u n o d é l o s d l e j ! d i s t r i t o s m u i i t c l p a l c s d e e s t o <!av>ttál, ed i t c J i j i f e s l o n d e l o s 
<iue MOU c a l i c z a s d e r u i n t l l a , d e l o s q u e n o lo s o n , I n d l r l d n o s q u e c o i i s t l t i i y e n Irts r a n i l l l a s y t o t a l i d a d 
d e l a s t r e s c l a s e s . 
DISTRITOS. 
Palacio. . . 
Universidad. 
Correos. . . 
Hosfíicio. . 
Aduana; . . 
Congreso. . 
Hospital. . 
Inclusa. . , 
Latina. . . 






























































P r o c u r ó s e ' t a m b i é n averiguar el número do estranjeros 1 el resultado obtenido fue el que aparece en el siguiente 
domiciliados en los 10 distritos con dis t inc ión de sexos, y I cuadro. 
E x t r a n j e r o s d o n i l c l l l a d o f t e n c a d a u n o d e l o s d i e z d i s t r i t o s . d e e s t a c a p i t a l , c o n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . 
Audien Total por 
sexo. 
6 Í M 9 
485 me 17 .1,431 8 9 i 
PAISES. 
América del N 
América del S 
Turqu ía 
Grecia 





Suiza . . . . . . . 
I tal ia 
Polonia 
Ing la t e r r a . . . 
Irlanda 
Por tuga l . . . . . 
Francia 
Eg ip to . 








» , » 
» ! » 
90 24 ¡135 


















» !( 1 
6 » 



























» I » 
4; 2 
12 1 





142 ISi1 97 65 15 87 
I • I il 
Tenemos entendido que en el año de 1847 la comisión de 
estadís t ica del ayunt. ya reconocía 215,000 hab., que nos-
otros hemos hecho subir en el artículo de Inlenucnoia á 
235,000 en el casco de Madrid y en las afueras , con la i n -
tima convicción de que el dia que se haga el censo con la 
fiscalización necesaria, y la Prensa y los'hombres entendi-
dos ?e presten á este pcusamienlo , secundando los esfuer-
zos de las autoridades, todavía resultará mavorel número 
total do hab. de la capital de España. RIQUEZA. En el art. de la Intendencia hemos presentado 
la que nosotros suponemos tiene la pròv. do Madrid, des-
pués do ofrecer 4 la consideración de nuestros lectores no 
pocos datos y no pocas observaciones: nos limitaremos pues 
ahora .-i publicar algunas noticias, que consideramos curio-
sas é interesantes, como complemento de cnanto hemos d i -
cho sobre materia imp. en las dos contribuciones directas 
p r i m e r a , de inmuebles; cultivo y ganader ía ; segunda, de 
industria y comercio. Priticiniareinos por la 
RIQUEZA-imRANA. Figuraba esta, según quedaespresado, 
en el año de 1814 por la suma do 25.799,800 rs. v n . ; en el 
de 1822; por la do 29,661,034 rs.; en el dc- IS t f i , por la 
do j t ." j . 860,415 rs. 33 mrs.; y o n el do 1848, por la de 
54.719,330 rs. vn. No que baya crecido en esta sorprenden-
te proporción la riqueza; sino que ha sido mejor dirigida 
la fiscalización, híibiéndoso encontrado materia imp. do 
mucha consideración, á .a que antes no llegaba la acción 
del (¡seo. En el año de 1847, época de los trabajos principa-
les de nuestro amigo el Sr. Oroizard, el resúmendel regis-
tro do fincas urbanas del casco do Madrid, daba el resultado 
que sigue: 
íialles i;g2 
Numeración total do ellas 9 794 
Casas contribuyentes e'ggg 
Casasr exentas por reedificación Vi-1 
Gftsãã que gozaban el año de exención. . . ^ I ' 
Edificios públicos 458 
Solares. . . ; c i 
Numeración duplicada. . . ; 38o 
Casas accesorias 2,766 
Tiendas y cuartos arrendables 52.382 
Valor en capital de las casas 1,515.4-39,000 
Valor en renta total . 
Valor en renta liquida. . . 
Cargas de aposento. . . . . . . 
Cargas de alumbrado. . . . 
Censos 







El valor que se gradua á las 141 casas que estaban en r e -







Resulta do estos números que la verdadera materia imp . 
oficial por concepto urbano en el año de 1847 era de 
53.884,900 rs. v n . Hecha la evaluación de los 58 edifi-, 
cios públicos exentos perpetuarhénte , resulta ser un 
capital 
Su renta total. . 




Hecho el resúmen general de las fincas que pagaban en 
1847, do las que estaban.en reedificación y de las exentas 
temporal ó perpetuamente, resulta que todos los edificios 
que se encierran dentro do las murallas de Madrid represen-^ 
tan un capital de. . . 
Una renta total de. . 




• El resúmen de las fincas comprendidas en las afueras da 
Madrid es el que aparece del siguiente cuadro: 
MADRID. 473 
n E S U M E H Í d e l a s fincas u r b a n a s é i n d u s t r i a l e s c o m -
p r e n d i d a s e n l a s a f u e r a s d e M a d r i d , c o n e s p r e -
s l o n d e s u s v a l o r e s e n r e n t a t o t a l y l i q u i d a I m p o -
n i b l e . 
Clase de las fincas. 
Casas destinadas puramen-
te para habitarse." . . . 
Id. con talionas 
Posadas de pobres. . . . 
Casas ventorrillos 
Paradores. 
Corrales para ganados y 
otros usos. . . . . . 
Fábrica de curtidos. . . . 
Id . de pólvora 
Id. de polvos de huesos 
quemados. 
Id. de gás. (No se lo fi-




Casas correspondientes á 
los tejares 
Cobertizos do los mismos. 
Altares 
Lavaderos de ropas con 
2,476 bancas 
Casas correspondientes á 
los lavaderos 
Plaza de Toros 
Hipódromo. (Sin renta por 
ser nueva construcción.) 
Gasas de labor. . . . . . 

































































Sumando la materia imponible por concepto urbano en el 
casco y en las afueras do Madr id , resulla lo siguiente: 
Madrid comprendiendo las exentas 53.884.900 
Afueras comprendiendo algunas casas deslina-
das á industria. . . . ^ 4.012,370 
54.897,270 
A esta suma hay que añadir la renta total v la materia i m -
ponible que representan la propiedaJcontribuycnte por fin-
cas urbanas del Patrimonio Ileal existentes en las afueras de 
Madrid, renta y materia imponible que aparece del siguien-
te estado: 
P r o p i e d a d c o n t r i b u y e n t e d e l P a t r i m o n i o R e a l , q u e 
r a d i c a e n l a s a r n e r a s d e . H a d r i d , c o n e s p r e s i o n d e 
s u s v a l o r e s e n r e n t a . 
Num. de fincas 
de cada Clase FINCAS URBANAS. 
Su valor en 
'renta total. 
Casasdest inadasúnica-¡ 
mente para habitar. .! 
Tejares. i 
Casa real fábrica de ta-! 
pices. . . . . . . . . .! 
Id . fábrica de loza en' 
la Moncloa. . . . . .1 42,000 
Palomar en la Montaña: 














Hecho el resúmen general, el resultado que aparece es 
una materia imp. por valor de 54.995,920 rs. vn . 
FINCAS RUSTICAS. Después de haber visto nuestros lec-
tores laestensiondel término municipal de Madrid , no son 
necesarios grandes esfuerzos para demostrar que Son insig-
nificantes las utilidades por este concepto. Esta verdad 
queda además demostrada , con los dos siguientes es-
tados. 
K e s ú m e n d c l a s l i n c a s r ú s t i c a s c o m p r e n d i d a s e n l a s 
a f u e r a s d e M a d r i d , c o n e s p r e s i o n t ie s u s v a l o r e s 
e n r e n t a t o t a l I m p o n i b l e . 





fan. de i erra 
de regadío y [ u . .,„ 
do secano. . )nueitas 
do labor en secano en 
816 pedazos. . . . 
de pastos en 10 pê  
dazos 
7,274 





















P r o p i e d a d c o n t r l b u j c n t c d e 
P a t r i m o n i o K c a l . 








fan. de tierra do regadio en 
ocho huertas 
id. de labor en secano. . 
















Se observa por estos números que la riqueza imponible 
de fincas particulares y del Patrimonio, asciende á 866, 450 
rs. Hecho el resúmen general de las utilidades ó matéria 
imponible de las fincas urbanas y rúst icas de la y . y t é rm. 
de Madrid, representan un valor de 55.862,076 rs. vb. . 
La adm. reconoció como maioria imp. por la propiedad 
rús t i ca , urbana y ganadería de la v . de Madrid para el re-
partimiento de 4848 la suma de 57.000,000, en la quo 
convino la Diputación provincial; pero ntlevas investiga-
ciones elevaron esta cantidad á la de 61.502,000 rs . , se-
gún ya dijimos en el art. de Intendencia,' y deseando n o -
sotros averiguar hasta qué punto pudieran tenerse en 
cuenta las nuevas investigaciones, hemos procurado ad-
quir i r el repartimiento de los 12.000,000 de rs. que por la 
contr. de bienes inmuebles, cultivo y ganadería se han fi-
jado á todos los pueblos de esta p rov . : de él resulta, que 
Madrid satisface por este concepto 6.491,920 rs . , y supo-
niéndose gravada la riqueza, según dato oficial de 31 de 
diciembre de 4848, en 40 rs. , 40 mrs . , • • " / „ por 100, ó lo 
que es lo mismo 40'33 rs . , con apenas perceptible diferencia, 
la materia imp. e s t á considerada en la suma de §9.94.4^100 
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ra. vn.,(*-). Desde luego se conoce qüc no es t án tqdãvia .do 
acuerdo sobre la materia imp. de la cap., n i la Diputación 
provincial , t i la Intendencia con los. erfipléados. encarga-
dos de averiguar h i verdaderasí utilidades, mucho mas si 
se considera, qüe deibe añadi rse là inmensa riqueza pecua-
ria qüe hay defltro del casco de Madr id , Una vfcz recono-
cida, següh heñios dicfio ánter iormentfe, que Un la capital 
deben pagar no solo los ganados estantes, destinados á 
grangerias, sino los trashumantes que son de propiedad de 
'fee. d é Madrid. Es, p 'üés , indudahlè tjue se adelanta m i i -
eho. en la investigación de la riqueza; pero que ni un ins-
tante se deben abandonar estos trabajos, no solo en in te-
rés de la adm. sino t ambién en el de los propietarios. 
& • KIQÜEZA INDUSTRIAL "Y COMERCIAL. En la matrícula ca-
Hastral figura por la suma de 30.598,369 r s . , y como noso-
tros al-hablar en el ar t . de Intendencia hemos discutido 
' e s t eüsamen te sobro este punto , nos limitaremos á presen-
tar las Sumas satisfechas en diferentes é p o c a s ; la riqueza 
Jmp. que la cantidad exigida y obtenida presupone, v r i -
tnero 4 sobre la base del 8 por 100; sagundo, sobre la del 4 0, 
tercero, sobre la del <I0 33 por 100, que es el que segun 
•fleclaráclon oficial esperitnentan las diferentes utiluhides 
comprendidas en la conlr. de inmuebles, cultivo y ganade-
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. Sobré, este cuadro presentaremos tres observaciones: p r i -
tiieraí las chotas obtenidas alcanzan la fecha del din en que 
èscribimos (14 de febrero de 1849): segunda ; no creemos 
'necesario hacer nuevos cálculos, porq'uó en el articulo do 
Intendencia' y en este mismo, en otro lugar, nos hemos ocu-
pado de esto asunto i tercera; el examen de las cuotas re -
damadns eh lás 8 clases nos ha hecho adquirir el ínt imo 
çonvericimientò, de que y a este año necesita la ley alguna 
Variación en el sentido que vamos i indicar • aumentar las 
'Vitólas fijas en varios objeton comprendidos en las cinco 
pr imeras clasps, a l i v i a r muchas que f iguran en ¿o SEPTI-
MA y renunciar a l cobro de cantidad a lguna en la casi 
. total idad de la que f igura en la OCTAVA. La ley de subsi-
dio industrial en el año de 1848 no ha producido los rendi-
mientos que era de esperar , ni lia gravado esta riqueza en 
la proporción que lo está la territorial . Esta es miestra opi-
fiion, afioyadíi en los misinos datos quo cu el artículo de I n -
téndénciá y eu el de Villa pueden ver nuestros lectores. 
C o n t r i h i i e l t i t i c H . Puede decirse que la v. de Madrid 
pagará esto año 
Por territorial (cá'titidad señalada en 4 849 
según hemos'dicho). 7.099,654 
Por subsidio indiistr iál y dé comércio (can-
tidad realizada en 1848). . . . . . 5.921,269 
Por derechos de las especies de consumos 
y domas ar t ículos dé la tarifa de puertas 





A l emprender hace mas de un año la delicada y difícil 
tarea de entresacar las especies que se introducen en M a -
dr id , para dar á conocer en toda su estension los consu-
mos , no pensamps entonces dar á esta parte de la esta-
dística la latitud que ahora presenta; antes bien c re ímos 
suficiente reducirla á los consumos del año de 4843, cuya 
adm. fue cometida al Ayuntamiento , continuándolos en los 
de 1844, primero de la nueva In te rvenc ión , hasta terminar 
con.ios del año 1847. Después nos ocurr ió la idea de in t ro -
ducir en estos trabajos los prod, de la Empresa general de 
derechos de puertas' en el quinquenio de su arriendo, que 
dirigió el marqués de Casa-Riera; tanto por la importancia, 
que en sí tienen como por haber sido su adm. la clave dé 
las mejoras que sucesivamente fueron in t roduciéndose , 
hasta elevarla á una altura antes' desconocida. Para poder 
apreciar en cuanto valen estos prod, consideramos nece-" 
sario acudir al anterior quinquenio, administrado por la 
Hacienda, porqué de sus valores se sacó el año c o m ú n que 
sirvió de cargo al arriendo, y t ambién para que Sirvan de 
té rmino de comparación. De aquí hubimos do reconocer 
igualmente la oportunidad de adquirir orí cuanto dable fue-
se el conocimiento de los proef. posteriores al cese del 
arriendo; porque este período abraza el trienio adminis-
trado por la casa de Safont, que completa y facilita las 
comparaciones de los respectivos consumos, á la vez que 
demuestra el mayor ó menor celo, y acierto do las difer en-
tes administraciones, objeto de la lijera reseña que en la 
introduccion.á los cinco períodos se hace do sus trabajos. 
Pero como para dar á conocer con alguna exactitud el o r í -
gen de los arbitrios ó derechos municipales, que en la 
actualidad se recaudan sobro, las especies que se i n t r o d u -
cen en Madr id , sea también una necesidad retroceder a 
épocas mucho mas remotas para poder demostrar las sisas 
de que proceden los referidos arbitr ios, no hemos vacilado 
en principiar por el penoso cuanto detenido trabajo de 
examinar Jas plantas de Í 7 0 6 , 4721 y 4733, que compren-
den en sus valores los consumos.de su é p o c a , las cargas y 
obligaciones precisas, los situados de intereses , refaccio-
nes al estado cel . , y el fundamento y origen de muchos es-
cogidos datos, sin olvidar la gran deuda que ocasionaron 
los valimientos do la corona. 
Se denominan sisas aquellos impuestos que en v i r t u d 
do reales facultades se concedieron á Madrid para fiindar 
censos, dar satisfacción a los rédi tos de los crecidos cap i -
tales que recibió su Ayuntamiento, á fin de completar las 
cantidades que por servicios exigía la corona, ó concedía 
el reino; para gastos de pública u t i l i dad ; para los do fes-
tejos ó recibimiento de personas reales; atenciones loca-
les, ó para cubrir laâ cargas ó empeños que con facultad 
(*) Hay que añadir i la suma de ¿ , . 6.191,920 
el 5 por 100 para gastos provincialcí. . . . . ¡ < , 309,996 
6.301,516 
Debo además aunienlarso el 5 por 100 del cupo y recargo que antecede para fóndó suplcMmó, 6 sea 325,075 
6.826,591 
B& indispensable también contar para gastos de cobranza; conduecion y entrega de fondos en las cajas del Tesoro 
el .4 por 1B0( 6 sea 273,063 
: 7.099,654 
56.ve por estos números que los diferentes recargos ascienden á la suma de 9 0 7 , 7 3 Í rs. , y que por consiguiente la cuota 
d«l lepartimiótito se aumenta en un U"66 por 100. 
( " ) Mas adetaate presentaremos los pormenores do los prod, do este impuesto en todas sus aplicaciouea. 
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real contraia también particularmente la corporación mu-
nicipal. El nombre de sisa procede do la minoración ó re-
baja que sufrían los pesos y medidas que servian para es-
pender las especies de consumo, con arreglo al sistema 
administrativo y eponómico , adoptado erí aquella época; 
por cuyo medio se hacia efectivo en el consumidor el pago 
del derecho que devengaba el género . Las sisas reales for-
maban sobre los consumos los derechos del Estado; al paso 
que las sisas municipales cubr ían con sus prod, las aten-
ciones ó cargas precisas, ó acudia con ellas la municipali-
dad á las urgencias de la corona. Do las 23 sisas que com; 
ponian la totalidad do los impuestos que se recaudaban en 
M a d r i d , y constan en la relación que do todas señala el 
documento número 42 ( * ) , las 7 correspondían á la clase 
de reales, que la misma corona cedió eu adm. y émpçiio á 
Madrid como hipoteca especial al pago do los intereses, 
que devengaban los capitales gue se tomaron para las Ur-
gencias del Estado; \A municipales, entre,las cuales se 
Cuentan 5 propiamente así llamadas como las primitivas y 
mas ant . , porque sus rendimientos eran aplicados á los 
gastos y cargas del c o m ú n ; y las S restantes, aun cuando 
qel n ú m e r o de las municipales, se consideraron siempre 
como mistas; puesto que sus prod, sirvieron indistinta-
mente-para los servicios y urgencias del Estado , ó para los 
gastos estraordinarios v "empeño quo para cubr i r los ,còn-
trajo la Municipalidad, l o s referidos impuestos, que com-
ponen estas 20 sisas y algunas mas que se concedieron éii 
adelante, han contimuuío exigiéndose en las puertas de 
Madrid desdo su creación hasta i.» de agosto de 4845, que 
cambiaron do aspecto, á consecuencia do la nueva tarifa 
de consumos del sistema t r ibutar io ; sin otra alteración: 
que la que produjo la corta suspension de los anos de 1821, 
á 4823, que administró el Ayuntamiento por distinta tarifa 
do consumos, y la de los 7 meses de 4813, que también ad-
minis t ró con la de las 7 especies , y la módica que motivó 
el señalamiento del cupo.. Do las 6 sisas que (altan para 
completar* las 25 , una pertenece á la renta del tabaco ; 3 a 
otras trintas blancas en cada libra de carbon, y la última.á 
la del Hierro y metales, no conservándose ya en 1G81, 4686 
y 4706, como se manifestará mas adelante, ninguna de las 
imposiciones de estas sisas, si se esceptúa la do 8 mrs. en 
azumbre de cerveza agregada á la del hierro ; única que 
continuó recaudándose, hasta que caducó también por efecto 
de la tarifa del sistema tr ibutar io . Como las alteraciones 
que sufrieron estas 5 úl t imas sisas, constituyen la base do 
este relato, puesto que caducaron, y solo existen en nom-
bre , según lo demuestra la relación general de todas, 
en el documento núm. 42 , exige el bucu órden principiar 
con este antecedente antes de entrar en otras espheaciones. 
,A consecuencia de la baja do la moneda, y para que el 
PÚblíOQ de-Madrid encontrase algún alivio en el precio de 
los alimentos, se dispuso por real decreto de 4 3 ,de abril 
do 1680 la modificación de algunos, de los impuestos de 
sisas, y particularmente la baja al,4por-400 de los .réditos 
sobre los capitales de ollas,. con el objeto de que el importe 
que resultase de esta reducc ión sirviese á i n d e m n i z a r á los 
obligados y abastecedores, á fin de que no alterasen los 
precios de los alimentos. Entre los géneros y efectos que 
se moderaron, y de: cuyo conocimiento se carece, fueron 
las 4 blancas de carbon, que quedaron suprimidas y sin la 
hipotecado sus valores, hasta que en el año de 4684 so 
dispuso fuesen satisfechos los intereses con el sobrante de 
la renta .del tabaco; después , por otra real orden de 4684 
se aplicaron al pago de estos intereses los sobrantes que 
resultasenk en el caudal de sisas por la reducc ión de los r é -
d ¡ t ú s a l . í ; p o r 100. - > , 
. Los valores.que produc ían estas 4 blancas, estaban calcu-
lados en 49.436,596 mrs. de vellón anuales , según los últi-
ipos:arrendamientos, y afectando el impuesto do ellas á la 
libra de carbon, se deja conocer, que el consumo de esta 
espepie importar ía 24.568*298 libras equivalentes á 902,732 
arrobas. Estinguidos al pocó tiempo los .nuevos impuestos 
de millones en todo el re ino , estaban ert el caso de cesar en 
Madrid los de las sisas nueva y moderada de carnes y las 
del vino y aceite de 3 millones (véase el relato de estas si-
sas, números 4 4 , 4 3 y 10 en lá relación general de todas que 
aparece en el documento núm. 12); pero entonces hendió el 
Ayuntamiento á S. M . con |a solicitud, do que se estinguie-
sen en equivalencia'de aquellas, otras 4 i sisas,ttienorcs que 
se recaudflban pretestandolas dificultades que ofrèciá su ad-
ministrapion, y que en su lugar continuasen las dp mill ones; 
• i accedió S..M. en 49 de agosto de 4680, quedando subroga-
dos los acreedores de las 41 cu los,productos de las de mi-
llones. Los valores de estas 4 4 sisas calculados por sus 
arriendos ascendían á 30.573,616 mrs. osean 809,224 rs,; 
entraba en ellas la del hierro , pudiéndose veren su número 
25 los nombres y productos do otras, porque no de todas So 
tiene eonocimíeñto . Es de advertir que aun cuando la ad-
minis t ración de las 23 sisas corriese por el ayuntamiento, 
estaba sujeta á los acuerdos, autos y disposiciones del Con-
sejo; y no presentando entonces todo aquel órden y regu-
laridad que era de desear por las frecuentes quiebras dolos 
arrendadores y alguna de los mismos tesoreros de las sisas, 
debió llamar la" ate'ncion de aquella corporación al examinar 
las plantas que so le remitían anualmente desdo el do 
4685, en que dió principio esta formalidad , en v i r tud de 
autos y acuerdos del mismo cuerpo. Asi es tjúe en el año de 
4703 dispuso se llevase á efecto dicha formalidad con alguna 
mas exacti tud, así como ordenó el cumplimiento :de Otras 
disposiciones dirigidas á la mejor adminis t ración del caudal 
de sisas : .on el do^TOS . después de Varias visitas j arqueos',, 
acordó sé suprimiesen las 43 tesorer ías establecidas pard 
el ingreso y distr ibución de los cándales de las sisas, r e d ü -
c ióndolasáuuaso la para el mejor órdcu.adminisfcràtivft y pago 
de intereses, con arca do 3 llaves y otras Varias foiTAalída-
des que contiene el reglamento do aquella épOcá. En 4,7Óff, 
cesó de real órden la renta del tabaco, qué ya en el ano dé 
4,6,73 , se había dado en administración a Madr id , en tíua'n-
to ,á su casco y part ido, como hipoteca especial de los cre-
cidos capitales, que se tomaron sobre ella , según lo mani -
fiesta la sisa número 22 de su nombre en la relación general 
de todas, y cuya consignación de 39.460,544 mrs. habían de-
jado de pagarlos, arrendadores en, dos anos cuando en 4.n do 
enero de 4 703 volvió á. tomar él Estado su adminis t ración. 
Por real decreto de 42 do enero dèl misino áfló , y. con arre-
~lo à.lo determinado en la pragmática de 4 7Ò'á qúe,da.roti r e -
l e í d o s al 5por 400 los intereses de 4 y 5 que se pagában á, 
los interesados, disponiendo S. M . que lá cantidad que r e -
sultase líquida por el beneficio del 2 y el 4 , fuese aplicada á 
los interesados de la renta del tabaco ; y que el remanente 
que quedase, puesto que, los réditos particulares do ella es-
taban comprendidos en la reducción al 3, se destinase al 
pago del descubierto de las demás sisas, que contaban ya bas-
tante atraso , de suerte, que todos quedaran igualados en el 
pago, hasta fin del año de 4702. En el de 4707 sabida ya la 
cantidad de .64.935,04 4 mrs. (1.909,870 rs. 34 mrs. vellón) 
que producía la reducción por la planta del'de 47.06; (docu-
mento núm. 4.») se valió S. M. do los 25.3(16,644 ínrs. que 
resultaban sobrantes de. aquella, después de deducidos los 
39.579,000 mrs. de la consignación del tabaco, mandándose 
pusiese su importe en la Tesorería de la guerra y asi c o n t i -
n u ó en los de .4708 y 47-09. Haciéndose ya mas graves los 
apuros públicos en el de 4710, se valió S. 'M. de la mitad del 
importo.deíos intereses que se pagaban á los acreedores de las 
sisas, lo que equivalia á reducirlos por de pronto al 4 4/2por 
400 , dado el caso de que estos intereses hubiesen sido sa-
tisfechos ; para hacer menos sensible este valimiento^mandó 
S. M . restablecer el impuesto de las 4 blancas en libra de 
carbon. No parece debía ser muy aceptable semejante i m -
puesto después de lo que sobro esto particular se , deja ma-
nifestado , cuando contra él se hicieron varias representa-
ciones, que acogidas favorablemente por.S. M . , dispuso 
í ropusíese Madrid otros arbitrios en equivalencia dé las 4 
llancas, y así se verif icó, como aparece en el documento 
n ú m e r o 2.» que espresa los prodúcelos y espejes sobre las 
que se impusieron estos nuevos arbitrios. Con presencia de 
otras representaciones quese lucieron sobro la dificultad do 
pagar en-4744 el valimieuto, de la mitad de intereses j un to 
. (*)• Hemos creído conveniente para la mayor claridad de un asunto de tanto interés, presentar esta sucinta memoria , y hacer 
en ella referencia á.otros trabajos de distintas épocas,y objetos; en los que¡ con la correspondiente numeración, hemos con-
cretado nuestras obsorvaciones al punto, objeto allí de nuestro examen. 
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con. el de 38cuentos, producto on que se calculaban los cqui-
valeotes citados, declaró el real decreto de 22 de diciem-
bre de 4710, cumplía Madrid con solo entregarla mitad del 
importe de estos intereses, y así cont inuó cada año en v i r -
tud de los valimientos que se renovaban hasta fin de diciem-
bre de 1716. Desde 1.» de enero de.1717 quedó reducido por 
decreto de S. M . á 80 cuentos de mrs. el valimiento anual do 
la mitad de intereses hasta que cesó del todo en 31 de d i -
ciembre de 1723 por real decreto que así lo determinaba. 
Las demás cantidades que se entregaron para las urgencias 
de la Corona, están espresadas tanto en el ajustamiento de 
ios anticipos del año de 17'21, como en el que se hizo en el de 
'I736, paraliquidaiiadeuday constanen los documentos núm. 
3 .°y í .»EI ajustamiento del a ñ o 1 7 2 1 , que acabamos de citar, 
y las oportunas y fundadas observaciones que en el se hicie-
r o n , fue lo que motivó principalmente el término de los va-
limientos; por que en este al parecer tan corto como reco-
mendable trabajo, encon t ró Madrid razones incontestables 
en qué fundar sus nuevas solicitudes, hasta conseguir fuesen 
atendidas. No se puedo negar que los acreedores de los i n -
tereses de las sisas en medio de sus atrasos , encontraron 
siempre acogida en el Consejo y en los Ministros de la Co-
rona ,: ¡i sus solicitudes se deben los autos del primero, fa-
vorables á la seguridad de sus intereses, el reglamento de 
4705,183 disposiciones adoptadas en el do 1708, y el real 
reglamento de 1713, aun cuando por otra parte no se acer-
tase en los medios de plantear una buena administración ni 
en los de favorecer los ingresos. De suerte, que jmra cal-
cular los consumos de Madrid en aquella época , a falta de 
otros datos, propios de toda administración, ha sido necesa-
rio inferirlos por los productosdo las plantas de 1700 y 4 733, 
y por la calidad de los impuestos. La falta de cumplimiento 
gue esperimentaban muchas de las disposiciones del Conse-
j o , dió lugar á que por real resolución de 20 de setiembre 
de 1713 se' formase una Junta general de Ministros que en-
tendiese en la administración general do las sisas con teso-
rero especial La'Junta en t ró a desempeñar sus funciones en 
•1.«de octubre siguiente, sin resultado faborable á la admi-
n i s t r a c i ó n , porque nolo permit ían ya los valimientos : así 
es, que cesó en fines do abril do 1710, volviéndose ¡i encar-
gar de su administración el ayuntamiento. 
Posteriormente en 1721- y después que cesaron los servi-
cios y valimientos, tuvieron tamnien su t é r m . los arricmlos 
de las sisas sobro vino y carnes , que entraron en adminis-
tración desde primero do j u l i o , dirigida al parecer por la 
Junta de propios. Aunque efcctiyamenle mejoraron por este 
medio loa productos de estas sisas,-como se observa en la 
planta de 4 733 (documento núm. 8.*) comparada con la del 
año de 170G, no hubo de ser muy afortunada esta Junta en 
Otros ramos, cuando en el año de 173Í- encargó S. M. la su-
perintendencia general y gobierno de las sisas reales y mu-
nicipales al consejero de las Indias, D. Fernando Verdes y 
Montenegro, con inhibición absoluta del corregidor de Ma-
. daid y demás justicias y tribunales; esceptuábasc la del 
gobernador del'Consejo, cuya autoridad conservaba el real 
decreto en cuanlo al conoennicnto que lo competia en los 
asuntos de sisas; con facultad de plantear la administración 
que estimase oportuna , y la de remover y nombrar emplea-
dós : hizose todo con el objeto de que Madrid no distrajese 
el caudal de sisas del pago de los réd i tos , destinándolo á 
otros fines, teniendo en consideración, añade el real de-
creto, «que se advierte en .el pago de acreedores el mismo, 
atraso de (i a ñ o s , y algunos 2 mas dé los 6 que esperimen-
taban en 1723, sin embargo do haber cesado para el de 
4724 y en fin de diciembre de aquel a ñ o , el valimienfo do, 
los 80 cuentos do mrs. ; después de haber dejado antes y á 
favor de Madrid, los 25 cuentos de mrs. que resultaron lí-
quidos y en favor del caudal desdo 1706, por efecto de la 
minoración de intereses, deducido el importe de la consig-
nación del tabaco; los 80 millones de la misma moneda que 
quedaron anualmente á Madrid de los impuestos de los equi-
valentes; y por último los 28 millones de la franquicia de 
Ministros y Embajadores esfranjeros que mandó S. M. cesar 
en 1715, cantidades todas suficientes á mejorar el conside-
rable atraso, aun cuando en 1716 hubiesen ya cesado los 
equivalentes». 
Ks necesario corivenir que el contenido do este decreto, 
debido como es de presumir , á las instancias do los acree-
dores, aunque no del todo exacto en los cargos, sur t ió el 
efecto que era de esperar , no porque mejorase la adminis-
tración en cuanto á productos, que es donde estriba el ver-
dadero acierto, pues que de esta principal circunstancia 
no se cuidó el superintendente de. sisas, como no se cuida-
ron tampoco de ella las autoridades sus antecesoras, sino 
porque desde entonces, se advierte otra regularidad, y d i s -
t into método en la contabilidad, á la que atendió con prefe-
rencia: en la dis t r ibución de caudales, en el exámen de 
cuentas, sobre las que hizo oportunos é inteligentes repa-
ros, entre ellos el que se lo diese conocimiento de las sobras ó 
faltas que resultaran en los productos de cada sisa por medio 
de una demostración exacta, como so observa en el documento 
n ú m . 6., en la organización de una buena intérvencion en la 
aduana, para el arreglo delas refacciones y permisos, ó 
intervención eficaz de las operaciones de los registros de 
entrada; por ú l t imo , contr ibuyó t a m b i é n á la regular d i s -
t r ibuc ión , no consint iendo que en el pago de intereses, h u -
biese preferencias odiosas como se advierten en la planta 
de 4706, que siempre alimentan quejas y dan lugar fun -
dado á justas reclamaciones. Los estados'de los consumos 
de pescado, el de la refacción de este mismo artículo y el 
de la franquicia, y cscncioncs de la cera, dan un testimonio 
de cierto órden , como lo dan de los adelantos de la verda-
dera intervención por las reformas y mejoras introducidas 
en la contabilidad, según se ve en los documentos n ú m e r o s 
7 , 8 y 9. 
S¡n"embargo, lo considerable de las franquicias , que en 
cierto modo dan á conocer las plantas antiguas; los per -
misos de entrada que se concedían á muchas corporaciones 
y autoridades con libertad de derecho; la esencion de estos 
á algunos particulares, la que por sí propios espontamente 
ó por una equivocada inteligencia, autorizaban los encarga-
dos del despacho en las puertas; los descuentos que sena-»-
cían en los ar t ículos de ciertas sisas, á t í tulo de bajas, 
entre los que se hace reparable el que de la cuarta parto 
por razón de mermas disfrutaba el consumo del cacao; el 
abono de la décima , ostensiva entonces á mayor n ú m e r o 
de artículos que la de los líquidos, á los que posteriormente 
quedó reducida; lá distinción en el pago de derechos entre 
vecinos tratantes y trajineros; la esencion absoluta que en 
algunos artículos gozaban los veo. ; los privilegios que dis-
frutaban algunos de estos mas ó monos autorizados, siem-
pre en perjuicio de la generalidad de los consumidores: los 
amaños dé los obligados y abastecedores; el distinto abono 
que estos disfrutaban en lo que ¡n t roduc ian , y los permisos 
que se concedían de real órden , con los autos del Consejo, 
que fijaban con mayor ó menor acierto la cantidad do los 
aforos por la calidad d é l o s embases; todo concurría á de-
bili tar los productos ó á dejarlos estacionados. 
Y no podia menos de suceder a s í , como lo esplica la t e n -
tativa del superintendente conde de Maceda, dirigida á 
corregir los abusos que advirtió en los pescados (V. el docu-
mento núm. 8.''. sin tener en cuenta que se atravesaban m u -
chas personas interesadas en que continuasen; porque aun 
cuando por falta do tiempo, y sobre todo por evitar se ca l i -
fique de prolijo este relato , ño se han examinado las suce-
sivas plantas; bastan los antecedentes en que se funda y sus 
consecuencias en épocas mas recientes, para formar un 
concepto^ exacto de la situación adminstraliva de aquel 
tiempo, l in medio de este, si se quiere, desconcierto, p r o -
pio de los principios administrativos y económicos , que do-
minaban en aquella é p o c a , se advierten por otra parte reso-
luciones bastante justificadas, como lo son siempre todas 
aquellas quo conducen al alivio de las clases menesterosas. 
Const ituye una de ellas la moderación de todas las sisas que 
se cobraban en el tocino; que convir t ió un auto del Consejo 
en 2 rs. por cada cabeza viva ó en canal, son equivalente 
de los 2 mrs. por cada 2 libras ; v de esta suerte los 10 mrs. 
que por toda clase de sisas adeudaba aquel art. en libra, ' 
vino árefundirse en un solo derecho municipal de 40 rs. por 
cabeza : de esta suerte ha venido recaudándose hasta 30 de 
setiembre de 4846 , como se observará en las relaciones de 
consumo de dicho año y de sus inmediatos, reservando para 
el tocino destrozado él arbitrio municipal de 2 mrs. por 
cada libra ó I real 4 6 mrs. en arroba, como procedente de 
laant. sisa ordinaria núm. I que as i lo de te rminó . En la 
planta del año de 4 706 se encuentra embebida la sisa que 
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se cobraba sobre el tocino, con tas que al mismo tiempo se 
recaudaban en las canies, formando todas un solo producto; 
razón que lia impedido hacer la respectiva distinción del 
consumo de cada clase. Pero si se atiende á q u e cada mara-
vedí en libra de carnero de las carnicerías formaba el equi-
valente de 4 real por cada carnero del Rastro, una vez 
calculado el peso de estos en 31 l ibras, no será aventu-
rado asegurar, partiendo de esta base, que el consumo de 
los carneros del Rastro equivalia al consumo de " millones 
de l ibras, y de esta suerte, no será difícil tampoco calcular 
que el consumo de esta especie y el de la vaca no bajaría 
en 1706 de 10 millones de l ibras, porque el carnero enton-
ces y aun en el año de 1733 era preferido á la vaca. 
Demostrado ya el 'origen, vicisitudes, productos y consu-
.mos de las sisas ant . , "habrá necesidad de hacer igual de-
mostración de los dei-echos y consumos de tiempos mas 
modernos. Por real decreto de 17 de' noviembre de 1779 
comunicado al Consejo, se sirvió determinar S. M . , como 
medio es t raordínar io para atender á las urgencias de la co-
rona y alas necesidades de la guerra, que desde 1.0 de ene-
ro de 1780 fuesen recargadas en todo el reino las conlr. de 
las alcabalas, cientos y millones con el aumento de un ter-
cio sobre los prod, que entonces rend ían ; y por real orden 
de20 de.diciembre del mismo añoso sirvió determinar, no 
se entendiese aquel recargo en el casco de Madr id , con el 
firrde qué no padeciesen la menor alteración los indispen-
sables abastos de la gente pobre, menestrales y artesanos; 
y cóíi el de evitar "que los vendedores, escudados con 
cualquiei' aumento, como era de recelar , alterasen también 
de un modo sensible y con agravio de los consumidores los 
precios do venta. En "su consecuencia , tuyo á bien acordar 
_en lugar de aquel recargo los impuestos siguientes: 
2 rs. en arroba do vino con,'esclusion (W lo que consu-
•iftjesc el estado eclesiástico; 2 rs. enarrobadeazucar; I real 
por cada libra de cacao y chocolate; 1 real por cada libra do 
cera, eschíyendo toda la que se destinase para el culto: 
Estos impuestos debían ser recaudados, según la redi 
ó r d e n , por fosemplèadós municipales de la Aduana en cuan-
to ál vino y cera ; Y por los de lá Diputación de los Giiico 
Gremios mayores los de cacao, chocolate y a z ú c a r . P o r 
^fecto de esta disposición hemos podido conseguir, sin ne- -
êesfdad de acudir' al examen de otras Plantas¿ tener cono-
cimiento de los consumos anteriores y posteriores de aqufel 
a ñ o , tanto por los entresaques de especies que con antici-
cipacion se hicieron para calcular lo que pudiefan importar 
dichos impuestos, corfio por los productos que estás mismas 
especies olieron después do establecidos, según se demues-
t ra ' en ' é l documento n ú m . I b t an to el recargo delas contr. 
cífadás cbmo lòs anteriores impuestos y otros que se esta-, 
Éíéctéron gp,bre'lo's géneros de corisurfio de la gente acornó-
ãáilbvòeçiiFòn enM ^de enero do 1784 en v i r tud del decreto 
dB'''1.(í de diciembre de 4783. Sí con'ocídos como lo son ya 
estos consumo^ y productos, se pasa á observar los que fi-
gúraii en el presüpuesto fotrnado el año de 1820 documento 
núm. 11 por los'valores de los años de 1805, 1806, 1807, 
1815 y 1816, adquiridos en época dé mayor tranquilidad y 
Sosiego; y de los cuales se saca el año común de todos por 
valor de 11.1(¡G,S79 rs. 57 mrs. v n . , para que sirviese de 
ingreso á aquel presupuesto, vendrá á demostrar este mis-
mo producto, cuan poco entonces babia adelantado la ad-
nl ímst rac íon con respecto á los productos y consumos de 
los anos de 1706 , 4721 y 172Í3 ; y lo vendrá á demostrar 
l án tó m á s , cuanto que en las plantas de estos años no figu-
raron vafoi'es como los del 1.» y 2.° cuartillo de real en á. de 
vino, y los del Peso real que han sido comprendidos des-
pués en la totalidad de ingresos de los referidos últimos 
áños.' Ñotab lemente mas adelantaron los productos en el 
I ñ ó de ISiO'doc'unfi'entOinúm. 13, como va habían adelan-
tado' en e l dé '4818; y este repentino cambio que no dejó de 
ãdve r í í r so , fue 'díbido al ré'glámento ó teal instrucción de 
1818, que festabléció'tiná ádmiit istracion mista, reservándose 
fa Hacienda lás .funciones 'administrativas, y dejando al 
aynnt. t odá la intervención1 posible, en la recaudación de los 
productos. De, és tos importantes ' rènâimifentos solo han.po-
dido comprenderse lós consumos tí<sl.vinô y los del aguar-
diente por el valor del imputísto. quô lleva mis nombres; en 
ciiánto á i o s del vino sé acercaron á •600,000 a; como se Ye 
èn el documento núm, 13. Mas-mismas mèjoras conümia» 
ron observándose en el año de 4824, v e n igua ló menor esr-
cala en losde2o,26,27, 28y 29, que formanel primero de los 
per íodos en que se dividen lós consumos, y van señalados con 
los documentos núm. 1 i al 2 í ambos inclusivejmejoi-ás que to-
davía no debieron sat isfacer, cuando el Gobierno procedió en 
febrero de 1830 al arriendo general délos derechosdepuerlas. 
Los prod, do la Empresa de arriendo constituyen el se-
gundo período señalado con los números del 215 al 30, am-
bos inclusivo: las observaciones que por conclusion se 
hacen escusamos repetirlas en esto lugar , y solo habrá que 
añad i r qué esta Empresa se desembarazó de los empleados 
interventores, que establecióla real instrucción de 1818: 
al tomar semejante resolución- por las circunstancias quo 
mediaron, no estuvo desacertada.' 
Terminado el arriendo en "28 de febrero de 1833, volvió 
á encargarse de su adm. la Hacienda pública en 1.» de mar-
zo siguiente. Los prod, de este primer año unidos á los 
de 1836 y siguientes, hasta fin del de 4 842 con varias r e -
laciones de sus consumos, constituyen el tercer pe r íodo , 
que comprende el trienio administrado por la casa cío Safont 
(véanse tos documentos del 31 al 35). La Hacienda en el 
primer año admitió cuantas mejoras habia introducido el 
á r r iendo de la Empresa, y conservó con bien cortas es-
cepciones que recayeron en empleados dcl ramo, á todos 
cuantos tan bien la habían servido -. aun hizo mas desde el 
primer d ia , porque quitó toda clase de refacción y fran-
quicia ,' dejando de este modo éspedi ta lá acción adminis-
trat iva : asi es que siis pród. si bién no alcanzaron el punto 
al que los elevó aquella, porque esto no era ya posible, 
los mantuvo sin embargo á una respetable, altura, como 
pueden verso en los datos que contiene este tercer p e r í o -
do. No era va posible progresasen , porque habían p r inc i -
piado á declinar aunque insensiblemente desde 1834., con 
motivo del vacio que en ellos introduj.o la falta de valores 
que ocasionó la supresión del arbitrio do voluntarios rea-
listas, y por la inlluencia que en los consumos ejerce lodo 
cámftjó de: si tuación. Esta misma inlluencia debió .hacerse 
sentir ón lá á d m . ' d é la Hacienda, y sobre todo,en los. p r i -
meros-meses la pír t ie t t lar del- cambio: pdministríttivo ; sin 
eiribái'go , sus valoreé èn el primer año , aun ctiaodo.sei ca4 
reircá ¡fel conocimiento de las especies'que demue$tli;aá¡ log 
consumos, fueron con respecto á - lo s dos partícipes los 
mejores que hástá én tonces y en sus respectivas, adipinís-, 
traciones se habían "conocido; La^ Hacienda, siguiendo 
ejemplo qué le dejó la Empresa, no consintió la. interven-
ción municipal el primer ;an'o,; pero tuvo qua concedérla á 
mediados del segundo , y desde entonces por una fatalidatl 
que solo pueden esplicar las circunstancias de la época , ¡sei 
pronunciaron en descenso los valores. .; i 
Por otra parte,-el Ayuntamiento de Madrid, aunque com-, 
puesto de mochos hombres entendidos, no estuvo muy á P ^ r r 
tado- al plantear la nueva intervención , dejando indõta4a,# 
la Aduana y sobre todo sin un gefe quo la dirigiese , como-: 
tiendo este cuidado á una sección .de,cpnlab¡Tidad unida á 
su contaduría : de este equivpcado principio so siguieron 
muchas consecuencias , todas desfavorables al fomento do 
los particulares productos' de esté par t í c ipe . La compara-
ción d é los qué entonces y sucesivos años rindió por cola-; 
niales la Aduana, con los que esta misma dependencia prin^ 
cipió á dar en 1844, manifiesta por sí sola la exactitud dq 
cuanto acaba de esponersé . El descenso ^progresivo devalo^ 
res hizo concebir desde 1838 el pensamiento de un nuevo 
arriendo, el cual llegó á tener efecto á mediados do 483,9 
con la casa de Safont. En esta época volvieron á mejorar 
conocidamente los productos, como se manifiesta en los es-
tados de recaudación que comprende,el periodo 3."; pero 
no-era-Va tiempo d é elevarlos a lá altura á qup los deió la 
empresa, ni tampoco lo permitían las. circunstancias.de la 
época . No tuvo otra novedad estp..arriendo que la de con-r 
sent i r , aun cuando.iuneoesaria ,!,la inter.yencion'.municipa!, 
séparándose de este modo del ejemplo de la otra emprpsa. 
Concluido .el trienio de este últiroq arriendo, volvió á e n -
cargarse *la Hacienda de la administración,en 4.» de jumo de 
4 842. y los productos volvieron, también á manifestar su des-
censo'. Los.que forman ,ó constituyen estos últimos .siete 
meses, eieraan-el tercer periqdoy,y,para ocuparse del examen 
de los, éiucoiiméses siguientes ó, los,,primeros del año dé 
íSW' feay fa i eoés idadde . ' e a t r á r .elcuartopprió'do.pW, 
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que comprendo los documentos números 3G al 33-, contiene 
todo el año de 1843 y es tá dividido en tres partes. La 1.» 
que abraza 3 meses, Como queda espresado , desde L » do 
enero á 31 de mayo , corresponde á la adminis t rac ión do la 
Hacienda; la 2.a referente á los 3 mesoá do junio, julio v 
agosto, à la! j l e l Ayuntamiento por la tarifa dé •1.° de junió 
dei mismo s ñ o ; y la 3.a y última comprende los meses de 
setieifibre, octubre,.noyietnbre y diciembre', administrados 
tambieuipor la niunicipalidad con arreglo á la tarifa módica 
aprobada por el Gobierno provisional, para cubrir los pro-
ductos partiCLilarcs dpi Ayuntamiento con sujeción á las es-
pecies contenidas en la del 4.» de j p n i o y atender con el de 
las demás especies al pago.del señalamiento , que se le hizo 
por los valores de las rentas provinciales on 481G. En los 
consumos: administrados por la Hacienda en los primpros 
cinco meses .hasta 34 de mayo de 4813, se advertira un 'dés-
conso notable, si so Comparan con sus iguales anteriores 
meses del año dg 48W administrados por la casa de Safont, 
¿ a única esoepciou reparable, que presenta esto descenso, 
es la do los consumos de carne, que fueron elevados á ma-
Vor altura en 48W, que la que tuvieron en 18-12; y por con-
secueneiá, iguoiándose las causas que pudieron motivarlo, 
habrá-que presumirlas de algún delecto administrativo , al 
terminar aquel arriendo, porqnu en distinto caso, del misino 
modo quo auineularou las cardes en 1843, se advertiría 
igual aumento.proporcioualmctite en el vino, aceite y otros 
ar t ícu los , y sobre todo en la totalidad de los productos: y 
como quiera que estos descendieron nolablomente , el au -
mento particular de la carne no puede proceder ni de rncior 
dirección administrativa, ni de mayor vigilancia, sino de pau-
sas transitoriasqueen 18't¿ contribuyeron á debilitar cs,ie con-
sumo. Ya antes de esta época, y en 1839, con motivo (lol ar-
riendo de los derechosde puertas y arbitrios, que debia recaer 
en lacasaSafon t , i n t en |óe i ayun t . conseguir la administeacion 
dp los suyos por los tatemo*, msdips con que la alcanzó en 
4-831'. Consistían estos en la reproducciop do sus antiguos ¿ 
incontestables derechos y en la posesión en que había esta-
do (le l á administración desde e año |(¡31 hasta el de ITiio'; 
pues quo apesar de que cuesto inlérvalo se le había privadq. 
y repuesto en ella cinco voces , continuó después sin inter-
rupción 'bas ta la real instrucción do 23 do agosto de 18(8 
que estableció la adminis t ración misia, <;omo_consecuen-
cia del-"real decreto de 20 de, enero del mismo año . También 
fundó su pretension en la necesidad de modificar los dere-
chos y arbitrios sobre ciertas .especies de consuinp , como 
10.000,000 de rs . , con arreglo á lo que aparece en el estado 
n ú m . 33 del tercer p e r í o d o . Partiendo pues de estas espli-
caciones, que no podran calificarse de inoportunas, no sor-
p rende rá que los consumos de los 3 primeros meses de la 
adminis t rac ión munic ipa l , mejorasen repentinamente del 
abatimiento en que los dejó la Hacienda pública , para ele-
varse después á una ijltúra, que no debía esperarse, á pesar 
de las disidencias del mes de ju l io , y do las bajas que cons-
tantemente produce toda novedad en adminis t ración hasta 
que esta'llega A perfeccionarse. Sin embargo del gran m é r i -
to que contrajo la primitiva comisión en sus primeras dispo-
siciones, estaba reservado á ¡ a s e g u n d a la completa organi-
zación que después recibió la dependencia. Restablecido 
)or el Gobierno provisional á fines do jul io el impuesto de 
a Hacienda, no por ¡a tarifa de entrada suprimida en 2() de 
mayo, sino por los valores de las rentas provinciales de 
1810, la comisión nombrada en los primeros dias de agos-
te), después de los sucesos do ju l io , cooperó con su inteligen-
cia y celo, y aun mas con su actividad, ¡1 que la administra-
ción continuase por el ayunt. en v i r tud del pago del cupo 
que por aquellas citadas rentas debía satisfacer al estado se-
g ú n las conferencias tenidas con el Gobierno, y en muy cor-r 
tos dias se formó la tarifa módica que debía regir desde 
de agosto. Nosotros tuvimos el honor de ser designados por 
el ayunt., como alcalde de esta corporación y como presi-
dente d é l a comisión nombrada para el arreglo de este d i f í -
ci l negocio, deasistir á las conferencias tenidas én el M i n i s -
terip de Hacienda. Muchas fueron las ventajas que Madr id 
obtubo por el resultado de estos trabajos; ventajas que ¡je 
hicieron èstensivas á otras capitales de! reino, Una vez a d -
fetóó'en 48i4,-formándose con aprobacian do l a s ç o r t e s 
fefwiffa-generaltjo todos, que comprendía la cantidad quo 
por-derechos de consumos correspondi» á Madrid pagar á 
ja Hacienda p ú b l i c a , p o r el cupo que lo señaló el sistemá 
ebortômico de aqiiella ópoca. .finieron en auxilio do. este 
• (èiisamionto las so l ic i tu íes que en el últ imo tercio del ano 
ie48-H, acercándose el t é rmino del arriendo de Safont, h i -
cieron varias municipalidades de la provincia, con objeto de 
que se modificaran los mismos derechos, lisio ocasionó la 
fqrmacion de un ospedíenle, quo encontró bástanlo adelan-
tado nuestro apreciable amigo Don Juan Alvarez Mendiza-
bal, elegido alcalde p r imeroú principios do 4843, quien sos-
túho conla actividad, que lo es propia, esto pen.sainiontotan 
Cphforme consusprincipios económicos quogenoralmenlese 
opinó quedaría realizado para 4.^ de marzo del mismo año. 
SB hace aquí mérito do esto incidente , sin embargo do no 
haber tenido efecto entonces, porque puede estimarse como 
el fundamento de la administración municipal establecida I 
en 1." do junio, y de sus buenos resultados. 
La supresión do los derechos de puertas acordada por el 
Sr. Mendizabal paraaqúol día que determinó el decreto de 
2(i de mayo, cometiendo la admihistracion de las siete espo-
fcics generales de consumo al ayuntamiento con-.sujecion ¡i 
IjJ'tarifa provisional, hizo que esta administración se esta-
bleciese bajo la? mismas bases que tenia proyectadas el a l -
calde primero ya ministro: de consiguiente cuanto hubo de 
atíèrtado en lá organización que se díó á la dependencia, 
procede de-las indicaciones, que sobre nombramientos,y 
método administrativo con antelación tenia hechas al ayunti 
el tnismo Sr. Mendizabal, y que secundó noblemente la co-
misión especial nombrada al efecto, Los productos anuales 
de está tarifa se calculaíon por los imcros impuestos, y con 
presencia d d qúmqúeteiò que se fomÜ de loa coneumosiy en 
. - - v - « v « M M t f . v«u.«..a parte < 
lionín', que pudiera correspondet'lc, en el dignísimo y tfñtigup 
empleado 1). Juan Camacho, que so hallaba entonces y se 
halla ahora al frente de la adminis t rac ión de los arbitrio^ 
municipales. Nunca podremos olvidar el celo , la laboriosi-
dad, la inteligencia con que el Sr. Camacho procuró in s -
truirnos en todo cuanto tuviera relación con los intereses 
dela villa deMadrid. Dc?de aquella época hemos s ido, nó 
solo amigos del señor Camacho , sino admiradores de su 
privilegiado talento y estraordinaria capacidad. Cierto ps 
que también nos honra çon su anaistád 'él Sr. Camacho 
quien liemos debido por puro afectó todás cuah^s.hoticiijsj 
totjos cuantos, datos enr iquézen és t a pèxte^ quo1 cohsiderar; 
rtante dç1 nuestro artícyilo, mos muy nnpo t . . . 
Los prod, y consumos quetuyo es tá adrtv. se,hallan coh-
signadcis.ea;Jos estados, de sá pr imér trimestre (jüriió , . j u l i q 
y agosto) y úl t imo cúatn.méjfrp çóntehidos en el i.» per io-
do que abraiau los documento^ h ú m . 30 al 38. Para que sus 
aumentos sean conocidos ü primera vista , so han reasumid 
do estos consumos en otro estado comparativo , que c ó n i r 
prendo los de las principales especies en los 7 meses' dp 
4 842, administrados por la Hacienda, y los consumos de los 
mismos. 7 meses do -1813 administrados por çl ayunt. ¿a:? 
observaciones conque concluyen los estados, ponen de 'ma-
nifiesto la importancia de los aumentos , porqué prescin-
diendo del que en si llevan con relación á los consumos de 
la Hacienda, forman la baso de cuantos después figuran éti 
los sucesivos años . En efecto, los 8.370,1 '38 libras do carne 
en el matadero en los 7 meses de 4-84?, equivalen á '4 i .3 í8 ,83£j 
libras do consumo- anual, si l a ^ d m . hubiese continuado: y 
rindiendo el año do 18-M, como puede verse en su lu4 
gar'4 2.9tí8,G3i) libras; el de 45, 13'.'G7a,,704, y el de Í 6 , 
4 4.9'2I),80Í,, 5e v e n d r á á demostrar, que IQS consumos de 1843 
pueden estimarse à igual altura que ós de -18,46.: los de los 
7 meses , en cuanto'al aceite , dan 146,793 a., que por e l 
mismo, cálculo debieron resultar 251,048 1/2 a l a n o ; -y 
apareciendo los del vino por 329,919. a, equivalentes ' . 'á 
565,575 4j2a,.en un año , no e s t a rá fuerpi de lugar jafún<]$» 
da opinion de que los consumos .debidos á l a a d i i i d e l^s'^ 
meses, constituyen cuantos aumentos se observan despúég 
en los siguientes anos; una vez demostrado el abá t imiepfo 
eo que.la municipalidad los encoátró el 31 do mayo.de'islá' 
al terminay su adm.da Hacienda. Por últi 'mp, hasta el puntó , 
á que habian.declinadp estos consumos, por.efecto del cçip^ 
sanciode una adra, que había luchado ppr ele varios, ' stfq 
«ouseguirlo desde el año dp 1836, qao se ea<iontraba p p ^ 
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trada sin que el intermedio de m arriendo de tres aüos , 
hubiese contribuido al recobro de sus agotadas fuerzas; solo 
un trastorno, una revolución en ellos como la que produjo 
en su número y en los impuestos la sacudida del Sr. Men-
dizabal con el decreto de supres ión do los derechos de puer-
tas, consecuencia de su primitivo pensamiento , pudo des-
pertar, digámoslo así , los consumos y sacarlos de la postra-
ción en que estaban â principio de 1843 , y á la que habian 
caminado desde 4836 después de terminar la empresa de 
arriendo. Los cambios que de repente producen (mudando 
solo el aspecto administrativo, y no la esencia del impues-
t o ) los resultados que so tocaron inmediatamente, y que 
hacen á estos progresar y sostenerse, no pueden a t r i -
buirse á otras causas que á las que acaban de indicarse. Así 
es, que la baja transitoria queesperimenlaron los derechos 
de entrada, restablecidos en 27 de agosto , á consecuencia 
del decreto que el Gobierno provisional dió en fines de j u -
lio, señalando el cupo de las rentas provinciales , recauda-
das por la tarifa llamada módica , no liubiera podido contr i-
buir á los resultados que se lograron , sin el decidido apo-
yo de la comisión nombrada a principios de agosto , y el 
acierto de todas sus determinaciones. Estos resultados son 
tanto mas notables cuanto que en los II meses de que proce-
den-, se,contaban los de j u n i o , jul io y agosto, quo por sus 
oirounstancias particulares son siempre los mas estériles en 
la introducción de los art ículos de consumo. 
Terminando la administración municipal cu 31 do diciem-
bre del misma año de 4 8W por resolución del Gobierno, 
volvió la Hacienda pública en 1.° de enero de 4 844 'á hacer-
se cargo do una administración que encontraba mejorada. 
Así es, que consintió cuantas reformas habia hecho la muni-
cipalidad sin alterarlas, disponiendo se respetasen tan lue-
go como se intentó destruirlas. A este fin contr ibuyó efi-
cazmente la comisión especial (Jue continuó desempeñando 
sus funciones', aunque convirtióndofas de administrativas 
en interventoras , y contribuyó mucho mas al proponer al 
Ayunt . una intervencion basada en los principios adoptados 
en la real instrucción del año de \ 84 8,, que concedió la mas 
amplia á la municipalidad; pensamiento y propuesta, que 
aun' 'cuándo combatida tenazmente por las mismas influen-
cias que desvirtuaron la planteada en 4830, por la viciosa 
organización que procuraron darle, y á cuyos tiempos.in-
tentaron retroceder, como así lo manifestó la comisión al 
Ayunt . ' , consiguió por entonces'triunfar, y à estos esfuerzos 
sé deben en' gran parto los prod, del año de 4844, los mas 
ventajosos que ha tenido el Ayunt. en cuantas épocas ha i n -
tervenido ó 'adminis trado , co'mo así lo previo y anunció la 
comisión- en todas las memorias ó informes que le habia 
préStehtado. 'Lamtérvencion de <844' no era una novedad 
gge se introducía , como así lo supusieron, los que ihtenta-
ròn"Cómbatiíla; éra la con tadur ía misma de sisas' de án t . 
tiempos, corhó lo demuestran las cert i f icáciones, recono-
cida en la real ' instrucción' y reglamento de l ano de 4848, 
de que se Tía hecho mér i to , por el que, se le concedia la mas 
amplia al Ayunt . , y que concluyó eii 4830 , pues que no la 
consintió ef arriendo de D. Felipe Riera: de consiguiente la 
"comisión que la propuso y sostuvo hizo un grande é impor-
tante servicio al Ayuntamiento. 
Los consumos de 4844 continuaron en la misma ó mayor 
altura en 4íj4o, sii) otra diferencia que la que ocasionó en 
los ingresos en los 5 meses ú l t imos , la tarila "de consumos 
del sistema tributario planteada desde 4.° de agosto, según 
a s í , aunque mas detenidamente se esplica en las observa-
ciones puestas al final de los estados de consumo de dichos 
a ñ o s , que.comprende el 5.» período con los n ú m e r o s desde 
el 3.9(81 £5. .Para reparar en parte el ayunt. el considerable, 
quebranto q,ug pp sus ingresos produjo.la reducción de los 
arbitrios en aquella tar ifa , propuso y aprobó el Gobierno 
los nuevos que C-Q«Jüeae la de 4 .• de octubre de 4846, que 
hubieran influidò en Jos prod, de 4847 sin la n u e v a « u p r c -
gion de J#B Íderechos ¡de puertas, anunciada oficialmente 
con tanta ant ic ipacíót i , y llesrad^. á cabo desde de oc-
tubre dél. mismo í&o por el Mini^ter^o del Sr. Salamanca, 
que será el objeto del resúKtén qse del b.? per íodo se hasa 
RlfinaVde4848, 
Planta de las sisas reales y municipales de.la villa de 
Madridparaelaño de WOô y distnbucian de las cargas 
¡masas y anuales. . 
Rs. vn. Mrs. 
VALORES DE LAS SISAS. , .',,', 
Por lo que importaban el referido año los ar^ 
riendos de las si¡3f¡s del vino y carne, ¿opio ' . : 
el de todas las especies sóbrelas queso 
c o b r á b a n l o s impuestos de sisas, según • 
aparece en el estado general de ellas, en las . 
. que se incluyen ja sis^ ordinaria de los 4(5 
maravedises en a. de yino, que estaba apli-
cada al empedrado y limpieza de las calles; 
la sisa de la nieve, agregada dios interesa- ., . ' 
dos en la renta del tabaco, y los aprovecha- , ' 
m i e n t e do los corrales de comedias que 
formaban parte do la de la sesta pafte. . . 'jO.!)7S,597 48 
Por los alcances que resultaron en cuenta 
contra algunos tesoreros de las sisas por 
lo que quedaron á deber á sus interesados 
en fines de 4705, bien porque hó acudieron 
á cobrar los intereses por morosidad ó por 
razón de embargos judiciales •••' 96,320 9 
Se consideran por valores del año 47061o que •' 
dcliia cobrarse de los efectos y haciendas 
de D. Marcos' de P e ñ a s , á cuenta de las 
cantidades que quedó debiendo del arriendo 
de las sisas del vino, que tuvo á su cargo 
hasta 48 de noviembre de 4698'. \ . . . . 6&,000 ' 
Valores y caudales que habia para el' • • 
aSo de .4 706. . •. '.'40.737,947 27 
: DJSTU1BUCI0N. 
Par* los interesados eü las sisas reales y m u - < 
:nícipales y en los censos cargados sobre 
ellas, inclusos ios interesados en la reata > i , 
del tabaco y los censos que se llamaban de 
la Nominilla, impu.oi.tos sobre las sisas de 
la sesta parte por los intereses y ród i tos 
que tenia que hab^r, los unos á í r a z o a : d* . i <.•; • ¡ 
í por 400 y los otros al 5 por 400,;por no ¡ i 
- haber llegado el caso, desigualarlos todos . •• ' . ;<.,•. 
al 3, mediante la baja de réditos. ,de 4 .por 
4 00 en los primeros y 2 en los segundos, ; 
mandada ejecutar desde 4.» de enero do 
4706, porque sus crédi tos procedían del 
anterior de 4705 ó de otros años, que le 
precedieron .. . 8.4.44¡,Wb 
Por la refacción del estado eclesiástico -se.;-: VÜ 
debían .pagar . . . . . . . . . . •. .. . , ¡ . . . . • . 374,&2d 
P o r i a tranquiciadeBmbajadores y Ministros- , 
que . res id ían en esta c o r t e . 6 9 9 , 6 6 3 
Por-ia.limpieza y empedrado de las:caies de ,. 
esíq v . se debían pagar'. 764,663 
Para los.gastos deia festividad del Corpus y :., 
las fiestas de toros. •. . . . . . . . . . . . . . 438,238 
Por los jurosique estaban situados á los r e a - ¡ •• 
les descargos por las sisas do los 8,0.00 sol -
dados, carnicerías y aceite de. 24.000,000. 
A los hospitales de esta corlo por las consi^r 
naciones en la sisa do la seste parte. 
A la casa de las Recogidas. . . . . . . . . . . 
A l cerero de la v . .de Madrid, mi .euenta^del 
, gaèto de cera •; 
A la casa de la Aduana por consignación. . . 
Porias obias y reparos que se ilabian ejecu-
tado en el puente de Viveros y en el de 
madera que llatnan do Toledo 
Para pago .¡del resto de los alquileres queso 
ademiabaade las *asasde cannioems de la 
plazuela de.AntonTil|tfaiifin;. .. . . . . . . 
Por las bajas que se- acostumbraban hacer al 
arrendadordeios corrales de comedias por 













y por los permisos que se concedían ¡i a l -
guftas de las comunidades por la sisa do 
la cera, gue correspondia á la de la sesta 
parte, se consideraban al año . . . _. . . . . 
Por los salarios que tenian los seuores del 
Consejo, protectores de los abastos y puen-
tes; caballeros regidores por las comisiones 
de millones, pleitos y carnicerias ; salarios 
de los contadores de la razón y cuentas dó 
Madrid, sus oficiales , tesoreros de sisas, 
maestro mayor y fiel de la romana, mata-
fuegos, tasasde casas, ayuda de costa á los 
conlauores do cuentas y oficiales por el 
trabajo estraordinario de las plantas. . ' . 
Por los alcances ó saldos do cuentas que re-
sultaron A favor de los tesoreros de las s i -
sas en las del año de 4705 
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Aroía del importe de lo recaudado por los equivalentes. 
bo,94t 6 
«4,906 12 
Cargas de las sisas. 
IlESUMEN. 
Valores de las sisas. . . . 
Cargas de las mismas. . 
Déncit que resul tó en I70G. 
73,477 5 
VI .696.220 28 
40.737,917 27 
. 41.696,226 28 
9o8,309 1 
NOTA. Por la dis t r ibución que precede.quedaban satis 
fechas todas las cargas do las sisas en esta forma: hasta 31 
d*e diciembre de 47Ò5 los intereses.de las de los nuevos i m -
puestos do mil'.onés; Ocho mi l soldados ; renta del cacao y 
chocólatc; .segunda"onza do azúca r ; carnero do'quiebras de 
millones; moderada de carnes;.nueva do carnes y la del 
vino de Olivcnza. Hasta fin do junio de 4703 los intereses 
do las del vino de quiebra do millones; vino y aceito do 3 
millones; vino,' error de medida; vino de la plaza; vino de 
L é r i d a ; carnero del cuarto de palacio; carnero de hospita-
les; vino de lasaludy 4.a blanca del carbon; la 2.a, 3.a y 
4.» blanca del carbon y la renta del hierro. A los interesa-
dos de la renta del tabaco lo que habían de haber hasta fin 
de junio de 1703; á los do los censos que llaman Nominilla, 
el resto de los años de 4700 al 4704;' porque, aun cuando 
resulte el déficit que aparece en la planta anterior, queda-
ria este suplido cçm la morosidad en el cobro de algunos i n -
tetesados y los embargos que esperimentaban otros; y por-
que aun "cuando todos acudiesen en diciembre, pudieran 
-ser pagados los 'ú l t imos con los ingresos sucesivos de enero 
el primero del año entrante, y este pequeño retardo se con-
sic!eraba! preferible á dejar ocioso el caudal en. poder de los 
tesoreros ; por esta rázon so ha tenido por conveniente so^ 
euir esta regla en ol orden de la distr ibución de las cargas 
de las sisas. No se incluyen •en esta planta los 7 mrs. en a. 
de vino que se .llamaba el maravedí en azumbre de la c á r -
ce l , ni la de la sisa de un real en cada cabeza de carnero 
del Rastro, que se titulaba do Fuentes, por correr separa-
damente la primera por el conde do Gondomar, protector 
de hospitales, y la segunda por la protección del marqués 
del Castrillo. Debe tenerse presente que por Madrid se pa-
gaban cada año por intereses en las sisas de vino y carne á 
razón do 4 por 400 al año,- Cuyos réditos se mandaron re -
ducir al 3 por 400, importando la reducción del 4 por 400 
para cada uno de los anos sucesivos, 55.478,234 maravedi-
ses (4.634,742 rs. 23. mrs.) y. el 2 por 100 de baja de los o 
que pagaban los censos, 8.720,956 mrs. (256,498 rs. 24 mrs) 
cuyas partidas componen 64.199,187 mrs. (4 .888,244 rs . 
43"mrs.),.total de. la minoración que se debían aplicar á los 
fines determinados por S. M . ; puesto que debía resultar 
á favor del caudal do sisas y de menos paga con respectó á 
108.221.942,927 mrs. que. venían pagándose con solo las 
sisas de vino y carne. Los débitos de los arrendadores do 
las sisas de vino y: carnes-y.alcances que resultaban contra 
t ra ; los-tesoreros por .razón do quiebras, importaban 
480.339,537 mrs. (5.480,574. rs. 21 mrs . ) , total de débi tos 
en 4300, que,es,el importe de los de quiebras. 









' Desde 1.» de marzo hasta fin de 
diciembre d e n i O . . . . . . . . 8.474,580 
lEn el año de 4711.. . 40.323,907 
| E n c l d e 4 7 l 2 . . . . • ' . . . . . . 4 0,678,650 
' Desde 4.» de enero hasta fin de 
setiembre de 4 74 3 6.465,508 
Desde 4.»de octubi e hasta fin de 
setiembre de 4714 40.081,944 
IDesde 4.° de octubre de 4744 
hasta fin de setiembre de 4713. 8.943,932 
[Por octubre, noviembre y d i -
ciembre de 474 5 2.520,482 
Cuarto en l i -




por la Junta. 
Cuartillo do 
real en a. de 
vino recau-
dado por Ma-
d r i d . 
Recaudadó 
por lá jnn ta . 
importaban. 
Importa el cuarto por cada 
libra de aceite 57.488,973 
Desde 23 do mayo de 1740 hasta • 
i fm dcdiciembie. . . . . . . . . 6.025,852 
l E n c l año de4744.. . . . . . . . 5.749,858 
\En elde4742. . . . . . . . . . . . . . 6.783,324 
[En 4713, dosdel ." de eneroii fin 
de setiembre. •'. . . > ' . ' , . . . 5.087,484 
Desde 1.»de octubre do 17.13 h á s -
ta 30 de setiembre de 4614 . . 6.480,324 
I Desde 4.» de octubre de 1714 h á s - . 
ta fin de setiembre do 4715. . 6.800,000 
[Octubre, noviembre y diciembre , 
de 474o 4.700,000 
Importa el cuarto en libra 
de vaca 38,626,842 
Desde, 4.• de agosto de 4 710 has-
i . ta fin de diciembre . . . . . . 852,805, 
U ñ o de I7Í4 3:490,865 
(-Año dé 4742. . . . . . •. . . . . 3.250,962 
[Desdé 4.»'de enero hasta fin de 
. setiembre de 4 7 Í 3 . . . .. . . ' V 2.430,447 
1 D e s d e 4 . » d e o c t i i b r è d e 4743 has- " 
. ta 30.de setiembre de 1714 . . 3.009,788 
I Desde 1." de octubre de 1714 has-
j ta 30 de setiembre do 4715 . . 3.022,400 
[.Octubre, noviembre y diciembre 
de 4745. 755,400 
Importa el cuartillo sobre 
el vino. . . . . . . . . .4 6.5! 8,637 
R e s u m e » . 
' el cuartoeh a!, aceite. 57.488,973 
I el cuarto en l ibra de 
vaca'. . . . . . . . 38.626,842 
( el cuartillo real en a.' • 
vino. . . . . . . . 16.5.18,637 
- ms. enlodo 
Total de los equivalentes.. 442.334,452 elt iempo ' 
' espresado. 
El producto anterior se refiere á la liquidación qiie se hizo 
del importe de estos equivalentes después que Césó.IffiJünta. 
Pero por •certificación dada por los. Contadores èn! 27 de 
marzo de 1721 consta el importe de estos mismóâ JéÇftiiva'-
lenles , con referencia al tiempo de su duración; espfósáda 
en la anterior l iquidación, del modo siguiente: 
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P r o d u c t o » d e l o s e q u l v o l c n t c s . 
Por la sisa de 4 mrs. en cada libra do vaca mrs. 
desde 20 de abril de 4710 hasta fin do 
diciembre de 4746 .45.026,842 
Por la de 4 mrs. en cada l ibra de aceite des-
de 1.» de marzo de 4710 hasta fin de d i -
ciembre de 4716 67.688,973 
Por la de 4/4 de real en cada a. de vino 
desde 4.° de agosto de 4740 á 34 de d i -
ciembre de 4746 49.648,637 
Total .432.334,452mrs. 
B a j a s . 
Gastos de adminis t ración. . 2.460,000 i 
Refacción eclesiástica. . . . 7.270,049 1 9.730,019 
Resultan l íquidos , 422.004,433 
Según otra certificación original dada por los contadores 
en 34 de octubre 4 7 3 6 , á c o n s e c u e n c i a d e l o s r e p a r o s p u e s t o s 
porla superintendencia general desisas, al examinar las l iqu i -
daciones y datos de este particular, consta, que losarbitrios 
equivalentes, que se impusieron, en lugar de las 4blancas 
de carbon, fueron un cuarto en cada libra de carnero; 3 
rs. en cada cabeza de cabrito , y un real en cada azumbre 
de cerveza: después , en el mismo año de 4710 pitra reser-
var , que los interéses de las sisas pagaderos á eclesiást icos , 
no padeciesen el retardo que en el pago sufrían los demás 
interesados, se impusiéron los del cuarto en l ibra ele. aceite; 
el cuarto en libra dé vaca ; y el cuartillo de real eni á.. de v i -
no de que proceden aquellos valores, fijando la duración 
del cobro hasta fin dé diciembre dé 4716, en quo cesaron 
por decreto de S. M. de 20 do Julio de 4747; do suerte que 
so ignora, s ien esta certificación está equivocada la Jocha 
de j a d u r a c i ó n , cuando la segunda comprendé él año de 
4717, ó si la diferencia.de'los valores de la 2l.a, que'sqad-
vierten en su comparación con la 4.a, procede de que és ta 
careciese de los otros impuestos que se mencionan, y los 
tubiesé Comprondidos'aquella, aun cuando lo m á s acertado 
parezca que los arbitrios sobre el cabrito y cerveza no lle-
garon á realizarse. 
D O C U M E N T O N t W E I l O » .° 
Ajustamiento de ¿oi valores que t en ían las sisas de M a -
d r i d en cada a ñ o , sec/ün l o s : á r r e n d a m i e n t o s dé 4721; 
lo que p r o d u c i a à las que se adminis t raban y. otros efec-
tos; lo que impor taban l a s ' consignaciones i / cardas 
precisas, según el reglamento entonces vigente', dedu-
cidas estas (le los vatores ; el c a ü d a l qite1 quedaba pa ra 
p à g o de los interesados , escluido el- que correspondia 
a l del valimiento ; lo que se les podia pagar á £os *us-* 
mos interesados cada a ñ o ; y los que eran precisos pa ra 
satisfacerles los nueve que h a b í a n de deberse en . finés 
del espresado año á los de-la i en ta del tabaco, y los 
siete a todos los d e m á s interesados en lo general de las 
sisas; y continuando el va l imien to , el a u m e n t o ' d é a t ra -
so que h a b í a de resul tar en cada año á los ' interesa-
dos .sóbre-. el que p a d e c í a n . Además se da r á z ó h ' d e lo 
qiie impor taban los valimientos hechos por S. M . desc-
ae 4740 hasta-fin de-ATU i los servicios pedidos y con-
cedidos, l a refaocion de guard ias , los gastos de luz y 
lumbre p a r a euarteles'y otros caudales consumidos en 
v i r t u d de reales ó r d e n e s d e los productos de las sisas, 
destinados según las -reales facultades á l a satisfac-
ción de - in te reSadoé ; como \ ló-que se déjó de percibir 
• de.la .consignación de i a ren ta del tabaco desde 4706; 
lo que quedó debiendo àe< e l l á la i reá l Hacienda á M a -
d r i d en la a d m i n i s t r a c i ó n 1 desde \1l)Z-h-asta Al0?> , y lo 
que los arrendadores de esta misma ren ta dejaron de 
satisfacer hasta 1702, todo en la forma siguiente'! • 
VALOKES ra LAS SISAS EX AtmiEíDO. ns. VN, MRS.; 
Sisas de vino y carnes 
——del azúcaV. . . . 
—-—del pescado. . . . 
del jabón. 
-de la cerveza 
-del.aceite do 24 y 3 millones. 
-de 8,000 soldados . 
-de la nieve. . . 
-de la cer 
Producto de los cajones de la plaza. 
Adealas del Corpus. 











: 74,882 42, 
20,647 ': 
Total. . 9.782,498 32; 
VALORES DE tAS SÍSAS EOS ADMINISTRACIÓN, RS. VN. MÍÍS. 
Sisa del cacao y chocolate. . . . . . . . 
Córralos de comedias 
Censos y efectos del agua. . . . ' . . . . 
Transacción de Peñas . . . . . . . . . . 
Rédi tos del censo que pagaba. . .. 
Réd i to s atrasados. . . . . . . : . 









Sisas on arriendo. . . 




Total 40.439,948 3S¡ 
CONSIÓNACIONUS V CARGAS PUECISAS. 
Refacción del estado éclésiást ico. 
Hospitales,. . . . . . . . . . . . . 
Soeídoè. ' : ' • . . . . . . . . 
Limpieza y empedrado. . . ' . . . . 
Fiestas dèí Corpus; . v . ' . 
Gastos de cera 
Casa do'la Aduana. . • 
Réaíes désc'argbs ,. . . . . 
Puente do Toledo. . 
Consignación de fuentes; 
Formación de compañías . . . . . . 
Casas de carnicer ías . . 
ns. VN. MRS. 
735,294 4 
673,428 '46 
367,028 4« , 
764,705 3íl 
: 84,400 ¡, 
41.764 24 ' 






2.979,495 48 Total . . . 
RESUMEN. 
Valores de las sisas. . . . . . . . . - . :. . - -10.439,948 32 
Consignaciones.'. •. v . . . V . . : . : . . v . . 2.979,495.48 
Quedan para el pago de intereses y r éd i to s 7.460,453 44 
Ascienden los mte rèseá 'Que , sé : pág'an al 
año á 3 p.»/».'.: . .' . . . . . ". • • 6.209,945 45 
Resulta un sobrante do. . . . . . . . . . 950,638 3. 
Aplicados los 950,538 rs . al pago de los atrasos de intere-
ses y r éd i to s , se hubiera conseguido en el término de; 47 
años y 9 raesés amortizar este crédito y que quedaran igua-• 
lados todos los acreedores, porque se les estaba debiendo 
45.375,376 rs. v 6 mrs. en esta formti: ' ••"<• 
Iç te resados en fa renta del tabaco 9' años . 8.576,864 4 
I d . en lo general de fes sisas-por:,7- a ñ o s . 3 6 . 7 9 8 ^ 5 4 5 5 
•; , 45.375,376 6 
En estas éonsisnacionus ó cargas- precisas no hemos: h e -
cho méritô'"del valimiento de 80 cuentos de mrs. , osean 
2.352,944 rs. y 0 n i r s . ' q ú ó S. M. rec ib ía anualmente, po r -
que en el-caso do que continuara y formara otra partida do 
cargo, séfíS iíecesç.rio deducirla do la de los 7.160,453 rs . 
32 
MADRID. 
\ k mrs. . importe del sobrante que resulta para el pago de 
ia tereéados: eu este caso solo quedarían para ellos 4.807,512 
rs. 8 mrs . , y debiendo recibir .6.209,915 rs . 45 mrs. resul-
taria un déficit anual.de 4.40.2,403. rs. 7.mrs. que aumen-
taria sucesivamente.IQS.45.36b,.376 rs. 6 mrs . que se les de-
b í a , hasta una sujna qiie har ía , poço menos que imposible 
su pago. 
Vpamos ahora las cantidades que importaban los v a l i -
mientos , servicios y otras órdenes de S . 'M. 
Por çl valimiento que S. M'. hizo desde el 
añq dé n i O hasta'fin dé diciembre de 
,4724 de mitad de interesados. . . . . . 33.895,632 48 
Por Jos servicios qué S. M . |)idió y Madrid 
concedió iesde el 'año de 4706 hasta fin 
* d» ¡JíTí; ' 4.791,704 24 
pnr gj sgryifiia de un tercio que levantó en 
e|auo'de'l7Q7 980,000 
Por los reparos hechos de órden de S. M . 
ei) los cuarteles de Guardias de Corps 
dssde el año da 1708 hasta fin de diciem-
bre de 1743. 299,400 
Por J?. l u í y lumbre que de órden de S. M . 
se diô para los cuarteles de Guardias 
desde el año de 1707 hasta diciembre 
de 4 747 que cesó á razón d é 50,000 rs. 
. . c a d a a ñ o . . . , . ' 550,000 
Por los 401 cuentos do mrs. que S. M , 
mandó poner en la tesorería mayor des-
de el ano de 1707 al de 4709, por el i m -
norte de la minoración de réditos del 4 
al .3p.»/o. 2.970,588 8 
Por el coste de la conducción del agua de 
Zarzuela y Puenteverdo del camino del 
Pardo, que S. M . mandó fabricar, . . . 450,458 49 
Por la refaceion dada ,de real órden á los 
G(iardias Española , Walona y Alabarde-
ros, desde el año de 1743 hasta octubre 
de 4747 997,075 23 
Por Ip que los enemigos sacaron de las ar-
C í s e n e l a ñ o 4740. ; . ' . . . . . . . . . . 894,840 30 
Total de los valimientos y servicios. . 45.435,456 20 
JüstQ ímpór te se sacó del Valor dé las sisas 
dsstipad0 al PaÍ50 de los interesados en 
ella»', \ ascendiendo lo qué so les deb í a 
á la cantidad db. . . . . . . 45,375,376 6 
Sobfaltaba para igualar la total solvencia. ' 239,949 20 
DOC OMENTO " V I M E H O 4.< 
Se ve por esto, cual era la causa del atraso que padecían 
los interesados, 4 lo que contribuía t a m b i é n , y es preciso 
confesarlo, lo que se debia á Madrid en 4724, por la falla 
de la consignación que la vjUa tepia en la renta del tabaco, 
Gonsignacion que había dejado de cobrar, según aparece do 
los siguientes números . 
E » la renta general de tabaco tenía S. M . 
copsigna4os â Madrid 39.169,544 mrs. 
..al ano; y .Uabieñdo cesado desde 1706 
hasta el de 1721 que ahora nos ocupa, 
por haberse valido S. M . de esta con-
signación para otras atenciones, impor-
taba lo que se habia dejado de percibir 
626.742,704 mrs. , ó sean rs. vn. . . . . 48,V3?,726 20 
Dol tabaco quedó la Hacienda en deber á 
Madrid desdo el año 4703 al de 1705 que 
• fa admin i s t ró , 86.488,368 mrs . , ó sean 
r s . v n . . . • • • 4.543,775 48 
«De la misma renta del tabaco quedaron a 
deber á Madrid los arrendadores hasta 
-fin de 4702, 444.687,693 mrs . , ó sean 
r s . v n 4.255,5?0 43 
Ajustamiento que del importe de los valimientos y servi-
cios se hizo en él año de 1736, para demostrar los cau-
dales que por decretos 4? Ñ \ V auto* 4el Consejo, se 
habían sacado del caudal de los acreedores de sisas, 
en los años y por las razones que á continuación se es-
presm. 
VALORES EN 
RS. VN. MUS. 
Dotal de créditos á favor de Madrid contra 
la renta de tabacos 23.232,022 47 
Por real decreto de 3 de enero de 4707, 
comunicado al Consejo, conocido ya por 
la planta del de 4706, el valor de los 
64.975,64 4 mrs. que resultaban de la 
minoración ó reducción de intereses del 
4 al 3 por 400 , y que la consignación ó 
réditos de la sisa del tabaco ascendia á 
39.579,000 mrs. , se siryió S. M . , des-
pués de deducido este importe de aque-
lla otra cantidad, valerse por un año de 
Ips 2.539,664 mrs. del remanente que 
quedaba , que tuvo lugar en 4 707 y su-
cesivamente y en los siguientes años se 
valió ó cont inuó valiéndose S. M . de 
igual suma, la que importaba en los 4 
hasta fin de junio de 4740. 2.987,836 20 
Por real decreto de 22 de octubre de 4 709, 
resolvió valerse de la mitad del importe 
de los intereses y rédi tos de censos quo 
Madrid pagaba sobre sus sisas reales y 
municipales, cuyo importe se reintegra-
ría de cualquier caudal de la real t fa-
cienda , empezando desde primero de 
enero de 4740; en cuyo año se entrega-
ron á la Tesorer ía de la guerra, los 403 
cuentos por la mitad de intereses; y los 
38 cuentos por cuenta del Valor de los 
equivalentes. . . . . . . . M V ^ W $ 
Por otro Real Decreto de 22 de diciembre " : ! 
d » 4740 en vista de lo representado 
por M a d r i d , sobre los inconvenientes 
que se presentaban para continuar pa-
gando dicho valimieüto de 4 44 cuentos, 
se sirvió S. M . declarar, cumplía Madrid 
eon entregar en el año los 408.242,034 
maravedises, mitad del ¡jnporto de los 
246,484,062 mrs. l íqu idos , después de 
pagadas las cargas , y en su consecuen-
cia se entregaron eu 6 años que duró 
este valimiento hasta fin de diciembre 
de 4746 
Importaban los valimientos hasta 34 de 
diciembre de 474 6. 
Por real decreto de S. M . quedó reducido 
para 4.» de enero de 4747, á 80 cuentos 
el valimiento de los 408442,034 mrs. 
del anterior ó el de la mitad de ín teres 
sos, y en este concepto se pagaron por 
5 añoi hasta 31 de dícipmbre de 1721. . 
En el de 1722 corrió el vaüiniento de 80 
cuentos hasta 45 de octubre, en cuyo 
dia cesó la parte correspondiente á inr-
tereses ecles iás t icos , i iqiportando esta 
29.605,159 mrs, , correspondió á los 78 
dias que faltaban para terminar el año 
6.326,775 mrs. , que rebajados de los 80 
cuentos, solo se entregó e) liquido de. . 8.466,859 49 
Por Real Decreto de 4.» de diciembre de 
4722 se sirvió S. M-esceptuar para el de 
4723, último dé los valinuentos, la parte 





queda citada en el de 80 cuentos , y en 
su cumplimiento solo se ent regó el l í -
quido remanente por este concepto de. 
Importaban los valimientos hasta 31 de d i -
ciembre de 1723 que terminaron. . . . 
En el año de 1709 en v i r tud de decreto 
real y auto del Conçejo se sirvió á S. M . 
por Madrid con 300,000 ducados, que 
hacen m.500,000 mrs . , que se pusie-
ron en Real Tesorería ; y de ellos salió 
de aro? la cantidad que se saca fuera, y. 
la restante hasta completsr el servicio 
, se tomó de diferentes oficinas de lo que 
en ellas estaba depositado. . . . . . . . . 
importan los valimientos y , servicio hasta 
31 de diciembre de 1723, f . . i. , . . . , 
Cantidades que se consideran en reintegro 
les de sisas y por consecuencia son á 






lledytcyr de las 
VALORES EN BS. VN. MRS. 
Por ias franquicias que se daban á los em-
bajadores y ministros estrangeros esta-
ban consignados en el valor de las sisas 
28.002,700 mrs, (823,008 rs. , 22 mrs.) 
. al año, cantidad á que quedaron reduci-
: das desde el de 1671, en que se les pro-
• hibió el uso de las despensas y botr l le-
" r ías que tenían en la corte, y en las que 
consumían los comestibles que entra-
ban sin pago de derechos, la que. por 
decreto m S. M . de 3 de octubre de 
1709 se mandó aplicar á la Be^l Hacien-
; da en el caso de no tenerla empeñada 
M a d r i d , mediante á que por no haber 
ministros en aquel tiempo no se paga-
ba ; y en este concepto había quedado á 
• beneficio del caudal esta suma desde 1.» 
: de enero de 1710 hasta fin de diciembre 
de 1735 ; la que en 26 años deducidos 
70.735,000 mrs., que S. M . por decretos 
posteriores habia mando dar á dichos 
ministros $ otros gastos ascendía á. . . 
. En diferentes días del año de 1710 por re-
solución de S. M. se impusieron varios 
arbitrios con el nombre de equivalentes 
sobre la vaca, carnero, aceite, vino, ca-
br i to y cerveza, todos para atender al . 
pago de intereses por el déficit ocasio-
nado con los valimientos. Estos produc-
tos ascendieron á 48 cuentos de mrs., 
que en los seis años que se cobraron as-
cendían á 336 cuentos, de los cuales 
deducidos 16 por 7 1/2 cuentos de la 
refacción eclesiástica y 8 1/2 de gastos 
de adminis t ración resultaron líquidos. . 
Importaba la franquicia de embajadores y 
el valor de, equivalentes. 
Y deduciendo este importe del de. los. va--
limientos y servicio, que ascendia según 
queda espresado á.... 
Resul tará haberse dispuesto del caudal de 
sisas. v . 'v . •» 
Pqrtidfls de consideración que se aumentaban al dicho 
importe. 
VALORES EN 





Por lo que se dejó de recibir en los 3 años 
de 4703, 4704 y 1705 de la consignación 
de los 39.579,000 mrs. de la venta de 
tabaco. 
Por la asistencia de luz y lumbre de los 
cuarteles de guardias de infantería , ' á 
r a z ó n d e 50,000 rs . v n . cada a ñ o , en 
•los 12 que se verificó desde el de '4707. 
en que S. M . lo mando hasta el de 1719 
en el'que cesó. 
Por varios reparos hechos en el cuartel de 
Guardias de Corps de órden de S. M . , y 
alquileres de casas y camas para cuer-
pos de guardias. 
Por la conducción de aguas' del real sit io 
do la Zarzuela y' reparos en su camino 
todo dé órden dé S. M . .' .' . ' . ' .' .' . . . 
Se valieron los enemigos del caudal de ar-
' cas en el tiempo qué ocuparon la corte 
en 1710 . . . 
En el mismo año sé sacaron de arcas de 
órden del corregidor Don Antonio San-
guinelás' j)ara diferentes fines del real 
servicio y refresco á la tropa del gene-
ral Don Feliciano Bracamonte 
Por la refacción y franquicia dada de or -
der)' de S'. M . á los rpales guardias en 
distintos años hasta el de 1717. . . , ., 
P é r el importe dé los salarios que.se dierr 
ron de los caiidale» de sigas a Ips jnipjg- . 
t í o s de la junta nombrada de ad/ninis-
tración" de'ellas 'desdé él" ano do 4743 
hasta'1716 qúe ce?0, 'e^ 'sqs ' fúqciQties . , 
En el año dé 1727 sé sirvió por Maidrid i 
"S. M . y del caúdal 'de Fas sisas con 80,000 
escudos para que se le concediese, la l i - ,-
bre adminis t ración y resguardo de ellas 
y habiéndose hecho electiva en tesore-
ría dicha suma', hübo novedad á poço 
tiempo en dicha libre adminis t ración, y 
mandó S. M . sé devolviese á Madrid la 
misma cantidad que hahía entregado, y 
' de la que solo recibió 73,000 rs.; de con-
siguiente resulta él 'descubierto d e . . . , 
Desde el auo de 1708 hasta el de 1718, re -
sultaba por las cuentas de la, Tesorería .• 
general dé sisas, haberse sapado de.sste. 
caudal, varias cantidades para los gas-
tos de distintos festejos yjmfi inar ias 
que sé hablan ofrecido con motivo de 
las entradas dé M M . , nacípaiento 
del Sermó. Pr íncipe de Asturias, el de 
los Sres. Infantes, y otros que se habían 
m$ndádõ hacerlas! por órdenes de S. M . 
como del Consejo , . . . . 
Por el importe de diferentes obras nuevas 
qué se habían ejecutado en distiptos 
años , así en el paseo del Parque, cpmo 
én otros puntos de la población ^ p i í * 
ornato y uti l idad del públieo. , . 
Importe total de las cantidades sacadas al 




. 415,1!>8' ¡: 
894,810 30. 
• i 









DOCVMK1VTO N U M E R O i . " 
Planta de los valores y cargas de las sisas para el año de 4733. 
VALORES GENERALES DR L A S SISAS RK.U-ES Y MUNICIPALES. 
isas de vino . . . 
-.' de carnes. 
- de aceite 
del cacao y chocolate. 
- del azúcar 
- de la nieve • 
- de 8,000 soldados en los lugares de la provincia. 
- de la cerveza. • 
- de la cera • • 
- del pescado . 
- del jabón 
Cajoúes de la plafca. 
Corrales de comedias 
Juro de la 6.a parte 
Censos do agua. " 
Adoalas do los gremios • 
En mrs. 
Total. • • • • 343.281,017 









A hospitales. Por la consignación de 54.000 ducados qtte sobre las sisas se les pagaban* 
A las comunidades regulares. . 
A las 800 familias reguladas que no forman comunidad 
Al cabildo de curas y beneficiados. . -
A la congregación de sacerdotes naturales 
K los capellanes de la capilla de San Isidro 
A la capilla real de S. M 
\ las Descalzas Reales 
Lo que falta para completar la partida por omisión ó puesta de menos á 

















En rs, vn. Mrs 
Al Hospital general. . . . .. . 
A l a Inclusa. . . . . . . . . . 
A los Desamparados. . . . . . 
A las Recogidas. '. 
Al Hospital de Anton Mart in. 
Al del Buen Suceso. . . . . . 








A limpieza y empedrado. Por su consignación. 
A la íicsta del Corpus y su octava 
Al caballero capitular y aposentador mas ant . , por lasa de casas, por mitad. .79,968 i 
A los regidores comisarios de pleitos, por mitad 74,800 | 
A los comisarios de carn icer ías , por mitad 74,800 \ 
A los dos comisarios de millones, por mitad. 39,984 
A los dos comisarios do corrales de comedias 74,800 
A consignación de los reales descargos. Al tesorero de los mismos, por la que sobre sí 
tienen las sisas do carnicerías , aceite de 24 millones y la de 8,000 soleados. . . . 
A fuentes, por su consignación 
VI camino del Pardo, por idem. . . , 
^ la rasa de Aduana, por idem 
Al cerero de Madr id , por idem. 
A gastos do administración. Por los de las sisas dé vino y carnes, en los que se inclu-
, yen los salarios de dependientes de ella. v 
Al Resguardo. Por el coste del que se, emplea en las nlismas sisas. 
A las cercas. Por la conservación y reparos de estas se pagan del valor de Tas sisas. . 
A salarios. Por los del cuerpo municipal v dependientes que lo gozan 
A gastos de pleitos. Por la consignación de ellos 
A idem de arcas. Por los suyos y los de la contaduría de in te rvención 
A la formación de compañias . Por los originados en el año 1732, y se consideran aquí 
por comprenderse en los valores el producto de los corrales de" comedias 
Al situado de interesados. Por los intereses de los capitales de sisas y réd i tos de cen-

























































A libranzas sobre sisas. Por las particulares <jue se despachan según 
los pagos del año 4732 y se espresa á continuación. 
Por los réditos de los depósi tos que proceden del servicio hecho á S. M. 
por Madrid en el año de 1709 del caudal depositado en los oficios 
• de escribanos de provincia. . . . 
Por réd i tos do otro censo sób re l a s sisas o r d i n a r i a s . . . . . . . . . . . . . 
¡Por réd i tos de otro que se paga al cura de Sari Andrés . . . . . . . . . . 
¡Por otro impuesto sobre la consignación en el reglamento para la con-
I servacion del puente de madera de Toledo. 
¡Por réd i tos de otro censo que se paga por el paso de una de las casas a 
I los corrales de comedias. . 
¡Por la carga real de aposento de uno de dichos corrales . 
¡Por un censo sobre la sisa del cuarto de Palacio. 
ipor lo librado el año 4732 sobre adealas para festejos á las fiestas de toros 
Por rest i tución de lo que pecr ib ió de mas Madrid en la fianza del arren-












En rs. vn. Mrs, 
Total . . 339.174,348 
R E S U M E N . 
Total de valores 343.281,047. 
Idem de las consignaciones 339.174,348. 






Aunque este ajustamiento esté formado por los consumos y valores obtenidos en el ano de 4733 fue ejecutado én 1735 
de orden del superintendente general de sisas D. Fernando verdes Montenegro, á .quien se le presen tó . eíi9cle.abrildel 
mismo año . . . . 
Demostración de las especies, y cantidades que constituyen la refacción tclesiástica enel ajustamiento anterior, 
Valores èn mrs. Id . en rs. vn 
En la carne. . 10 
En el vino 43 
En el aceite 
En el j abón . 
•Enlacera . . . . . . . . . . . . . . . ¡ ' . . ' . . . . ' . .' ; • 
En azúcar 4 
En el cacao y chocolate . . :. ,1 



















D O C I U I H E M T O IV ti H I E R O O.» 
RESUMEN general de los valores, intereses ó réditos de todas las sisas, del importe de sus cargas y gastos, en~ 
tr/egado en el año de 1835 de orden del superintendente general de las mismas sisas , para que sirDiese de derttos-
. traoion á las sobras ó faltas que resaltasen en los productos de cada una de ellas para cubrirlas. 
NOMBRES DE LAS SISAS. 
5 ÍSisas antiguas impuestas 
para obligaciones comunes. 
8 Id . municipales para ser-
vicios de la corona 
7 I d . reales empeñadas. . . 
1 I d . del tabaco 
3 Id . blancas del carbon 2.a, 
3." y 4.» 
1 I d . de hierro. 
25 Sisas, Mrs. v n . 







Que hacen rs. de vn . 40.053,060 10 




























Valores en rs. vn. . . . . . .; . .' . . . . . 40,033,060 40 
á d i t o s 6.237,55.6 32 , . n q o o M , co 
Cargas 3.754,734 30 j ^ « y ^ ' - i S 
Sobrante liquido. • Rs. vn , .. .'63,768 46 
DEMOSTRAGIOÑ D E L RESULTADO DE LAS SOBRAS V FALTAS. 
Sobras. . . . ' . , . . . .^ mrs. üimflkh, r s . vn . 4.900,698 42 
F a l t a s . . . . . . . . . . . . ^ . 62.455,646 4.836,929 30 
SobranttUiquidoenmr^ <2 468,428 r s . v n . 63,768 46 
486 MADRID. 
D o c n m e n f » n ú m e r o 9 . ° 
Relación de las entradas de pescados frescos y escabe-
• chados que para su consumo tuvo Madrid en el año 
i de 4751 , y sirve para demostrar el resultado de lasu^ 
presión de la onza, que por cada libra bajándola de 
\ las pesas pagaba por la sisa ,núm. <2,.° dicha especie, 
impuesto que sustituyó el de 4M/2 por m delprecw de 
ventad peso completo, con arreglo d lo determinado 
por el conde dé Maceda superintendente general de s i -
sas reales y municipales en su edicto de 21 de enero 













Diferentes pescados. . . 
Escabeche 
Anguilas de rio. 
Truchas 
Pòfcos, barbos y carpas. 
:Süman todos los pesCàdos introduci-
dos éü Madrid pára la Tenta. . . . a. 
BBSUMEN. 
Pescados frescos de mar y escabechados . 




Según resulta de los libros de aquol año, adeu 








Introducidos por vecinos. 
Besugos arrobas. 
Congrio id . 
Merluza i d . 
A t ú n . i d . 
Muples. . i d . 
Albures i d . 
Salmon . id. 
Ostras . i d . 
Sollo i d . 
Lenguados. . . . . . . . . . . . . . i d . 
Lamprea i d . 
Chirlas i d . 
Diferentes pescados id , 
Escabeche • . . . . id . 
Anguilas de rio i d . 
Truchas • . . . i d . 
Peces, barbos y carpas i d . 















Introducido por los conventos. 
Besugos arrobas. 4 48 
.Congrio. i d . 104 
Merluza i d . 481 
Albures i d . 2 
Salmon id . 40 
Lampreas i d . 
Diferentes pescados i d . 18 
Escabeches i d . 4,4 48 
Anemias de rio i d . 4 
Truchas ; . . . i d . 64 
Peceá, barbos y carpas id . 229 
Surtía lo introducido porias comuni-









RESUMEN HEL PESCADO INTRODUCIDO POR VECINOS Y CON-
VENTOS. 





Vecinos . . a. 2,747 44 3/4 a. 283 14 3/4 3,034 4 4/2 
Cohvéntos . . 4,883 481/4 295 6 3/4 2,179 
4,631 8 578 48 1/2 5,210 1 4/ 
D O C U f f l t E M T O m U I I U U O 8 . » 
¡Refacción eclesiástica de las arrobas de pescados frescos y escabechados señaladas anualmenle para su consumo á 
cada una da las comunidades de ambos sexos de esta corte; la totalidad del importe de dichas arrobas en 42 a ñ o s 
,' á contar desde 4718 al de 4759 inclusive, y lo abonado á las comunidades por la refacción de los derechos en dir-
c t o j ier iorfo. 
COMUNIDADES. 
Convento de San Gerónimo 
de Atocha 
dé San Felipe el Heal ¡ . . 
Colegio Imperial 
Convento de la Victor ia ; no tiene asignación. 
——-de la Merced. .• . 
del Carmen calzado. 
Colegio de Doña Maria de Aragon. 
Convento de Santo Tomás 
~ de Carmelitas descalzos. 
' ' — — d é Agustinos Recoletos. 
' — del Espíritu Santo. . . . 



































Suma anterior ¡ . 
Noviciado de la Compañía 
Convento de Santa Bárbara . ¿ . . 
de Trinitarios descalzos. 
•de San Basilio. 
-de San Norberto. 
Casa profesa de la Compañía ¿ 
Convento do San Joaquín . . , • . 
de Ntra. Sra. del Rosario; sin asignácion. 
de Portaceli. 
-de Agonizantes, 
-de Monserrate. . 
-de la Pasión 
-de San Martin. . . . . 
-de San Juan de Dios, 
-de San Felipe Ner i . . 
-de San Antonio Abad, 
-de San Jorge 
de Escoceses. 
——de Santa Rosalía, 
-de Irlandeses. . 
- de Constantinopla. ' » . ' . . . 
-de la Concepción Gerónima. 
-de Santa Catalina 
-de la Concepción Francisca. 
-de la Piedad Bernarda, 
-de las Descalzas Reales, ámplia entrada, 
-de las Salesas Reales, ámplia entrada. . 
-de la Macdalena * 
-de los Angeles, 
de Santa Ana • • 
de Bernardas de Pinto , sin refacción, 
de Santa Isabel. 
-del Caballero de Gracia. . . . . 
-del Corpus Cris t i , sin refacción, 
-de las Trinitarias. . . . . . . . 
-de D. Juan de Alarcon. 
-del Sacramento, sin asignación, 
-de la Encarnación. . . . . . . . 
-do las Capuchinas 
-de las Maravillas. 
-do San Plácido. 
-de Santa Teresa. 
de las Mercenarias del Barquillo. 
de San Pascual 
-de San Fernando 
-de las Comendadoras de Santiago, 
-de las Comendadoras de Cálatr'ava. 
-de las Baronesas 
Suman las arrobas., 
Consumo tmual. 
Arrobas. Libras . 
Cuarto de San I.orenz,. . . . . . . . 
La Casa Hospedería del Paular. Según las personas que ha tenido se lo ha dado 
en los 42 años lo que aparece en su lugar; y por consecuencia le corresponde 
anualmente / * ' ' . ' * 
A lás Escuelas Pias desde su fundación, que no espresa; pero tomando por base . 
lbs 42 años , le corresponde al año 1 
Al Real Seminario de Nomes desde su fundación, que no espresa; pero tomando i 
por base los mismos 42 a ñ o s , cor responderá a lano. . . . . . . ( 
Convento dé religiosas de Santo Domingo el Real. . 
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NOTA. Los conventos de San Francisco, San Gi l , San 
y San Cayetano, tienen ámplia facultad de introducir con 
En la forma que acabamos de èspfesái: tuvieron señaladas 
las comunidades de religiosos y í'efigítísás de Madrid 47,259 
á. y 17 libras de pescados frescos y escabechados desde el 
áfio de 1718 al de 1759, ambos inclusive, á r azón de 11241 /2 
íí. 48 4/4 libras por cada a ñ o , y,por los derechos de 5 mrs. 
libra ó 425 mr». en a. quo se cobraban para là sisa dê Má-, 
Bernardino j Capuchinos de San.Antonio y de la Paciencia, 
entera libertad de derechos. •• 
d r i d , se les habiá ábónádo de refacción 5.907,460 mrs., qué 
hacen 173,748 rs. Vn. 28mfs. e n l o s 4 2 a ñ 0 s , y por cada uno 
de ellos, 4,136 rs. 29 3/4 mrs. v n . , El contador do valores 
de sisas reáles y.íruinicipaies en la aduana do esta cor te , á 
quien se le'mandó informar sobre el mismo objeto, manifestó 
con fecha 2 de octubre de 1760, que habiendo reconocido los 
488 MADRID. 
j ibros y papeles do la con tadur ía de su cargo, no se hallaba 
'entre ellos libro ni papel alguno de que pudiera dar razón 
desde el año de 1718 hasta fin de julio de 1730, y que solo 
los -habia do lo introducido desde 1.» de agosto siguiente 
.hasta fin do diciembre de l loO en v i t tud de auto del super-
intendente general de sisas U . Fernando Verdes Montene-
gro, de 27 de julio de 1735 en observancia do lo dispuesto 
|por el Consejo real en el capituló 8." de la planta y establo-
íCimiento de las arcas de sisas, y de la tesorer ía gsjieral de 
ellas en 19 de abril de 1708, por la quo^se mandó llevar 
cuenta é intervención de todas las rentas y-efectos perteno-
cientes á ellas, así las que estaban arrendadas como las de 
adminis t rac ión, por la ' contadur ía de valores- de sisas en la 
real aduana; en su consecuencia, que en los libros citados 
desde 1.» de agosto deWZ' i hasta (in de 17:;!) no constaba 
que las comunidades de arabos sexos hubieran pagado ma-
jravedí alguno por los derechos de sisas en las inlroduccio-
Jies do pescados frescos y escabechados que habianhecho cu 
,*el espresado t iempo, n i tampoco se les había despachado 
permiso de señalamiento ni de asignación para la libre en-
. Irada. 
Observaciones. I-a sisa de pescados frescos y escabe-
c h a d o s , una de las que componen la sogunda, llamada dol 
cuarto de Palacio, qno en su primitiva imposición fue el de 
una onza por cada libra del precio (¡uc se diese para la venta, 
fue abolida en el método de recaudarla por decreto del con-
de de Maceda gobernador militar y político de Madrid , y 
superintendente general de todas lás sisas en su edicto de 
SI de enero de 1747, disponiendo se pesase el pescado con 
libra de 1G onzas y no con la do 18; y que por la onza de 
Ja sisa se cobrase él derecho de i-1 ¡ i por 100 sobre el pre-
cio'de venta y 2 rs. en cada a. de peces, barbos y carpas, 
quedando libres de esta contr. los vcc. y las comunidades 
religiosas que con testimonios y despachos, legítimos en-
¡trasen los pescados para su gasto y consumo. Se deja co-
;iiocer por el derecho de S mrs'. en libra ó m mrs. en a., 
<jue por refacción so abonaba á las comunidades, que el.prcr-
cio medio del pescado entonces seria el de 20 cuartos.(í.2i'.s. 
-12 mrs. en l i l i ra , cuando la onza sisada para el pago impor-
taba i> mi's. De suerte que vendiendo el arriero ;í .2 rs. 12mrs. 
la libra de i : ; onzas, cuando esta importaba.2 rs. 7 mrs., 
quedaba,reembolsado del pago de los .!>.mrs..por.onza; y 
siendo esto así , no habia razón alguna que autorizase cu la 
segunda venta el peso do la libra do 1ü onzas, y no la de 1G, 
Cuando para la postura del pescado se tema.en cuenta los 
8 mrs. del derecho de la sisa. Por otra parte, si el.derecho 
quo pagaba el arriero por la onza se consideraba en.el 6 1/2 
poMOO sobre los í r s . 12 mrs. del precio do la .libra .de 1ü, 
parece natural que. los demás tratantes.de pescados adeu-
dasen igual derecho y no el de 4 1/2.pon lOfl .quo sale á 
« '1/2 mrs, l ibra, cuando el arriero pagaba 5 mrs. por el 
<) 1/2 por 100. Esta razón unida á otras do mayor gravedad 
que el rondo do Maceda califica en su edicto, como manan-
tial .do fraudes, decidió á esta autoridad.ú la abolición do 
la onza sisada, disponiendo que el pescado se diese á la 
venta con libras completas de 16 onzas, y que el derecho de 
* ' /? por 100 quo fijó como equivalente do la onza, se co-
«r8 le sobro el precio que tuviese el pescado, atendida su 
Calidad, diferencia de puestos y distancias.'Procediendo 
asi, prestó el conde en cuanto pudo el mayor servicio a) 
Publico, preparando el camino de otras mejoras; como lo 
inzo al establecer que el impuesto de 4.4/i por 4 00 se pa-
gase sin distinción do arrieros y tratantes; y , al procurar 
corregir, en cuanto le permitían las costumbres de aque-
lla época , que las vendedoras de. la pescaderia,. abusando 
unas de las cédulas y privilegios que debían tener para 
render los pescados á las casas reales, tribunales y em-
bajadores, y otras del repartimiento que se les hacia de la 
especie, y no con poco fraude, según el edicto, del resto de 
los pescados, convert ían maliciosamente esta providencia 
dirigida entonces á la mejor dis t r ibución, en provecho pro-
p io , para obligar á los arrieros á.que vendiesen el pescado 
a ínfimos precios, y conseguir después la utilidad que les 
reportaba la reventa; tanto mayor cuánto , que procuraban 
ocultar ó guardar el pescado repartido para sacar mayor 
precio do la postura. La domos!ración dol pescado introi lu-
Cido por las comunidades religiosas en el año de 1751, pone 
de manifiesto otra verdad, por no decir otro abuso; porque 
si las a. de pescado ascendieron en dicho año á 4883 a. con 
18 1/2 l ibras, sin contar las 293 3/4 a. d_e peces, cuando 
por refacción se les abonaba en cada un ano (en el estado de 
los 42), 1,124 1/2 a. 181/4 libras, siendo así que el contador 
do los valores de sisas en la aduana certifica al pie del refe-
rido estado, que desde el año de 1730 hasta el de 1759 , en 
cuyo período es tá comprendido el de 17151, no resultaba 
por los libros y documentación de entrada de los fielatos, 
quedas comunidades por las introducciones que habían he-
cho hubiesen pagado maravedí alguno por los derechos de 
sisas,.vendremos á parar que estas comunidades, no solo 
se. cscedieron. en aquellas entradas de las a. de pescados que 
lo correspondían c a d a . a ñ o en el prorateo de los 42 , sino 
que recibieron la refacción sin haber adeudado la sisa; y la 
recibieron á razón de 423 mrs. en a. equivalentes al 6 1/2 
por 100 sobre el precio de 80 mrs. en a., cuando los t r a -
tantes que no eran arrieros adeudaban la sisa á r a z ó n de 
4 i /2 por 100 como queda espresado, tipo que debió servir 
de base para la refacción, en el caso de que las comunidades 
hubiesen pagado el arbitrio. De todo resulta, que ni el edic-
to del conde de Maceda, ni las disposiciones tomadas por 
otros superintendentes de sisas, pudieron ii posar de sus 
buenos deseos,.poner coto á los abusos: estaba reservado 
á épocas mas recientes igualar á todos los interesados; p r i -
mero, cuando quedó determinada la sisa del pescado en 3 
rs. a. al. mismo tiempo que se arregló en 8 rs. el derecho de 
la alcabala correspondiente á la Hacienda; después con la 
conclusion de toda clase de refacción; y ú l t imamente por 
la tarifa, de .1.» de octubre de 4846, aprobada por S. M . , 
que fijando el verdadero concepto del arbitrio municipal som-
bre lá especie, quedó clasificada en 4 r s . , con 47 mrs . y 6 
r s . , según los respectivos valores ó est imación en venta. La 
primera de estas mejoras se debe á la empresa del arriendo 
general, que reuniendo con conocimiento del Gobierno los 
datos diseminados en los diferentes puntos de recaudac ión , 
hizo imprimir la tarifa de 1830 : la segunda en 1833 al M i -
nisterio del distinguido hacendista y eminente escritor se-
ñor conde de Toreno,, que suprimió toda clase de refacción; 
y la.última á la espresada tarifa de 1846. La diferente y pro-
gresiva inlluencia que ejerció en las distintas mencionadas 
épocas , .y otras anteriores,, las medidas sobre pescados, la 
libertad de .su tráfico y la igualdad establecida en la exac- . 
cion para todos los contribuyentes, han elevado sus con-
sumos al punto en que hoy so encuentran , cuya importan-
cia se conoce á la simple vista comparándalos con los c o n -
seguidos en otros ^ños , . . • 
UOCU.HiEtfTO - V U H E t t O O," 
Ajustamiento que en 22 de mdyo ¿ « 4 7 1 8 se hizo 'de las 
arrobas de cera que cada ano h a b í a n de gozar las co-
munidades, percibiendo las unas d importe, de los de~ 
rtchos que adeudasen, y concediendo d las otras pe r -
miso para in t roduc i r su respectiva as ignac ión en espe-
cie, conforme se espresa á c o n t i n u a c i ó n ; 
COMUNIDADES. 
Convento de San l'rancisco do la antigua 
. observancia, tenia permiso de 
— — : -io San Gerónimo id . 
de Atocha, tenia señaladas de re -
facción .. 
de San Felipe Neri id 
de.San Francisco do l1aula i d . . . 
de Trinidad calzados id 
de Mercenarios calzados id . . . . 
del Cármen calzado id 
de Doña Maria de Aragon i d . . . . 
de Santo Tomás i d . . T 





—-de Agustinos recoletos id 
del Espí r i tu Santo ¡d. . 














de San G i l , tenia permiso parala 
entrada SO 
de Santa Bárbara , de refacciom. 
de Trinitarios descalzos i d . . . . • 
de San Basilio id 
— ; de Capuchinos de San Antonio, per-
miso de entrada 
-de San Norberto, de refacción. . 
; de San Joaquin id 
-de Ntra. Sra. del Rosario id. . . . 
-de Capuchinos dela Paciencia, per-
miso de entrada., 
de Portaceli, de refacción 




carml id • 
Monasterio de Monserrat id 
Convento do la Pasión id . 
: de San Cayetano i d . 
Monasterio de San Martin y por parroquia 
idem. " 
Convento de San Jüan de Dios id . . . . . . 
de San Bernardino, permiso de 
; entrada 
Congregación de presbí te ros de San Felipe 
Neri , de refacción » 
Hospital de San Antonio Abad id » 
Noviciado de agonizantes id » 
Cuarto de San Lorenzo en S;m Gerónimo i d . » 
Colegio de irlandeses id » 
Escuelas pias en sus dos casas, según regu-
lación que se las h izo , y pnnci[>ió en 4.» 
de enero de 1767 por punto fijo » 
Convento de religiosas de Santo Domingo 
el Real, de refacción . . » 
- — de Santa Clara id . » 
de Constantinopla id 
~ r — d e la Concepción Gerónima id . . 
— — de Santa Catalina de Sena id . . 
- — - d e la Concepción Francisca i d . 
-de la Piedad Bernarda id . 
Real monasterio de señoras descalzas rea-
les , tenia de permiso de entrada 90 ar-
robas y recibia la refacción en maravedis 
de otras SO arrobas 
Convento de religiosas de Santa María Mag-
dalena, de refacción . . . 
—J r—de Santa María de los Angeles i d . 
90 
José id 
de Carmelitas de Santa Ana y San 
vde: la: Concejpcion Bernarda, que 































Real convento de Santa Isabel id 
—el del Caballero de Gracia i d . ; . 
— el de religiosas Gerónimas del Cor-
pus Cristi i d . 
—el de Trinitarias descalzas i d . . ... .. 
el de Mercenarias descalzas i d . . 
Real monasterio de Seãoras de la Encarna-
ción , de permiso libre de derechos. . . 
reí de Bernardas recoletas del San-
t ís imo Sacramento, de refacción 
el de las Capuchinas id 
409 
el de las Maravillas id. 
el de San Plácido id 
— • el de' Mercenarias descalzas 
Barquillo i d 
—el de San Pascual Bailon id . . 
del 
-el de San Fernando id . 
















• el de Comendadoras de Calatrava 
idem )> 
el de Carmelitas de la Baronesa id. » 
Real monasterio de la Visitación id. . . . . » 
La real iglesia de San Is idro , de perrpiso de 
introducción - 442 8 
El Consejo de la suprema y general Inquisi-
ción id; id. . 44 8 
El Hospital general tenia libertad de dere-
chos en todas las arrobas de cera que i n -
trodujese . » 
A cada una, .de las iglesias parroquiales de 
esta villa, con esclusion de la de San Mar-
t in (que se la consideraba con el monas-
terio), estaban señaladas tí arrobasde cera 
. al año, é importaba el haber de las 42, 72 
arrobas, de las que respectivamente re -
cibían .'refacción. . . . . . . . . . . . . . . » • 7* 
Convento de religiosas cíe Santa Teresa id. » 10 
t o t a l de arrobas 605 46 991 
Según se demuestra, importaban las arrobas de cera qufe 
en 4.748 gozaban las comunidades Tegúlares de ambos soj-
xos , iglesias-parroquiales y. demás que van espresadas', sin 
comprende^cl hospital general, que no-tenia-consignación 
fija, 4,596 y 46 libras; y de ellas las 605 arrobas 46 libras 
se introducían en especie por las comunidades citadas,' sin 
pagar derecho alguno,. mediante el permiso que al efecto se 
daba; y por las 991 arrobas restantes se les abonaba de r e -
facción respectivamente por sisas 1 /4 do real en l i b r a ; lo 
que importaba al año 6,193 rs. 26 mrs. vn. 
D Ó C U l l I I ! \ T O N U M E R O i O . 
ESTADO que manifiesta las arrobas de aceite introducidas por la puerta de Toledo de M a d r i d desde 4." de enero dél 
anode 4 780 hasta 34 de diciembre del de 4784 para vecinos y tratantes, comunidades de ambos sexoSi y A d m i -
n i s t r a c i ó n del abasto de dicha v i l l a , con d is t inc ión de a ñ o s , y los valores totales que r ind i e ron . 

















4 65,344 44 4/2 
441,539 21 
490,284 • 























489,762 18 l ib. 
453,609 18 í / 2 
508,709 22 
452,106 16 3/4 
499,577 24 
486,002-26 4/4 
2.400,006 5 4/2 
Vepinos y tratantes. 
Comunidades 









656,921 .13.223,277 32 4/2 
NOTA. Se previene que al abasto del públ ico se le abonaban las heces que acreditaban haber estraido fuera de Madrid; 
y además la sesta parte considerada por gracia, mermas y desperdicids. 
490 MA1>RÍ1>, 
ÊSTADÔ que demuestra Ía$ arrobas d« v inó in t r tduoidas èn Madr id deide el a m d e l T i Z a l d c i 7 7 8 , core t i is t inción de 
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AMO VE 199». 
Por 44 mèses des-
do 4.» do enero á 
30 de noviembre. 463,082 4/2 14,774 477,856 4/2 
B O C t l W E S T O JVCMEIU» 1 1 . 
Rcsúmen del presupuesto de ingréseos y gastos del A y u n t d m i é n t a de la v i l l a de Madr id en 1820, p a r a esplicar c u á n t o 
tiene re lac ión con la materia que nos ocupa. 
INGRESOS. 
-os de sisas exigidas con el nombre de derechos de puertas, tomados del quinque-
nio do 1805, 4806j 4807, 4815 y 4816 como años do mayor quietud y de buena re-
caudación . . . 
lift sisa de 8,000 soldados quo debía satisfator la Hacienda pública 
El producto de los cá iones de la plaza de la Consti tución y plaizuelas 
El % por 400 de los 2*000,000 de rs. sacados del fondo de estincion do capitales de 
sisas para las obras del gaseo del Prado d é San Gerónimo . 
Por otros conceptos estratos-á las sisas. 
Total, l i s . t n 
GASTOS. 







Pá ra ,pí| |ò de réditos de capitales de censos r los intereses de efectos cargados sobre las sisas 
Los réditos de un censo sobre los teatros do la Cruz y Principe , 
A las meriiõHas de D. Andrés Martinez y su muger 
¡Al Hospital general y Pasión por otro censo 
Al vinculo do Antonio Ortiz y Zárate 
Al colegio de niñas de la Paz y al condo de Lemus por la casa incorporada al teat ro de la Cruz . . . . 
Al dueño do la casa frente al teatro dól Principe por el cuarto bajo que ocupaba la guardia 
Los rédi tos do los censos por los.depósitos del ano 1709 
Los de la casa Aduana vieja , . . 
Los do los terrenos tomados en la plazuela de San Miguel, Puerta -cerrada y portil lo de Embajadores. 
Por distintos conceptos agonosá (as sisas. . . : . . . . » : . ¿ . , 
Por las refacciones y franquicias que se sesrègaron de l a i cargas y gastos 
Total. Rs. v n 
ASO COMUN. 



















Ingresos , . 13.290,775 29 
Gastos 49.318,550 23 
Déficit con la refacción. Rs. t n . 6.027,774 
MADRID* 4*91 
Además d é l o s derechos que y an referidos enfeste presu-
puesto de ingresos, se exigiaü en las puertas de Madrid 
* rs. en cada arroba de vino, aguardiente y licores que 
se in t roducían , cuyos valores ascendieron en 1819 á 2.588,861 
rs. 1 mrs. va., de cuyo importo so aplicaba por- S. M . , la 
mitad al adelalanto y obras del Canal de Manzanares, 
Y, la otra mitad á las obras de ias carnicerías de la plaza 
de la Const i tuc ión, y const rucción de la nueva Puerta 
de Toledo, á quienes se entregaba semanalmente sin dos-
cueato alguno. 
D O C U M E N T O X U H l i l U » t%. 
Histor ia de las sisas que se adminis t raban y recaudaban 
en M a d r i d , sacada de la memoria presentada por e l 
Ayuntamiento de esta v . á las Cortes en ta legislatura 
de 1820 á 4821, con las aclaraciones que hemos creído 
convenientes p a r a su mejor inteligencia* 
1.a SISA¡ CON El. NOMBRE DE SISAS OttDtNARUS. Estas 
sisas que comprenden varios impuestos, llamadas así por 
ser las mas antiguas, tuvieron principio por real provision 
de 14 de noviembre de 1581, en que se dió facultad á Ma-
drid pá ra que pudiese cobrar 2 mrs. en cada azumbre de 
v ino , que se habia impuesto, para defender y guardar la 
villa en tiempo do peste; después se proroaaron por varias 
reales provisiones, v ú l t imamente , por la de 13 do setiem-
bre de 1SÔ9, se mandaron tomar á censo 100,000 ducados, 
para proveer el pós i to , con hipoteca de los rendimientos 
do estas sisas, ostensiva á los capitales que se tomasen en 
adelante. 
A c l a r a c i ó n . Estas sisas que comprendían vanos i m -
puestos y que son las primitivas de Madrid, como se mani-
festará en las observaciònes que se pongan al final de esta 
re lac ión , traen su origen de concesiones hechas por lós 
Royes Católicos; y además de los 2 mrs. en azumbre de 
v ino , ó sean 16 mrs. e n a . , qué espresa su particular rela-
to , tenia 1 real de vellón en cada cabeza de carnero de! 
Rastro, í real 16 mrs. por cada a. de j a b ó n , mitad do los 2 
rs. 32 mrs. que en a. pagaba esta especie, y 2 mrs: en cada 
libra de tocino. El prod, del vino en 1706 Fue de 8.102,400 
m r s . , que divididos por el importe de 16 mrs. a., dan 
806,400 a. de consumo. El producto de las carnes en 1706 
fue de 5.524,059 mrs.; pero como en este producto se en-
cuentra comprendido el 1 real en cada cabeza de carnero 
del Rastro y los 2 mrs. en libra de tocino, no puede dedu-
cirse el verdadero consumo de uno y otro art. Siendo el 
producto del j a b ó n en dicho año de 1,054,000 mrs. por la 
recaudación de 2 mrs. libra , darán 21,080 a. consumidas. 
Los productos de 7.073,054 mrs. procedentes del 4 real 
por cada cabeza de carnero del Rastro, dan 208,031 carne-
ros consumidos en 1733, independiente de las libras de car-
nicerías , que ocuparán otro lugar : el producto de 238,228 
mrs. dan 14 9,144 libras de tocino á razón de 2 mrs . , con-
sumidas en dicho año-, y el producto del j a b ó n se puede 
ver en la sisa de la 6.a parte. 
2.a SISA; DEL CUARTO DE PALACIO. Esta sisa fue impuesta 
por real provision de 21 de octubre de 4638 y comprende 
varios impuestos, ¿ e f e c t o de levantar 250,000 ducados, 
cantidad con que ofreció Madrid servir á S. M . , para que 
volviese á esta v. la corte, y para labrar un cuarto Cn el 
Ileal Palacio, que sirviese de habitación á la reina doña 
Margarita do Austria, del que tomó nombre la sisa. Poste-
riormente y en v i r tud de diferentes reales facultados, se 
tomaron otras varias cantidades con quo Madrid sirvió á 
S. M . para los fines del servicio. 
A c l a r a c i ó n . Los impuestos á que so refiere el relato de 
ésta sisa, soa los siguientes : 1 maravedí en cada libra de 
carnero, y otro maravedí en cada libra de vaca de las car-
nicerías . El producto del arriendo de los cajones de la Plaza 
Mayor; una onza por cada libra de pescado; las tierras que 
para este objeto se s i rv ió . conceder S. M . ; el aprovecha-
miento de la casa Panader ía , y el de los cajones dela plaza: 
él valor de la Panadería no aparece en las plantas sucesivas. 
Los valores de las carnes de carnicerías en el año de 4706, 
ascendieron á 4.584,936 mrs . , como resultado de lós 2 mrs, 
que por mitad se t ó b r á b a n en cada una de Iká dos especies 
do vaca y carnero, y por consecuencia dan de Consumo 
2.292,468 libras, sin distinguir de clases , ó independiente 
del consumo delas cabezas de carnero del Rastro. El valor 
de la sisa del pescado siendo de 4.56-^000 rs. á r a z ó n de 
425 mrs. a., darán el consumo dé 42,&42 a. El valor de los 
cajones de la pla.zá, siendo de 473,944' mrs . , dan 5,446 «fc 
No apareced valor dé las tierras. En el año de 4733^ siendo 
el valor de maravedí en libra de carnero de 2.576,046 mrs , 
y el dê la vaca 350,378 mrs., darán otras tantas libras como 
mrs. aparecen de valor por cada una de lás especies: el 
valor de los pescados es de 4.020,000 mrs., que dan a. 
8,000. El aprovechamiento de cajones , igual cantidad que 
en 1706. 0 H 
3.a SISA; DE LA SESTA PARIR. Tuvieron principio estas 
sisas, que comprenden varios impuestos, en 1.0 de noviem-
bre de 1614; por real provision de 24 de febrero de 461â, 
se concedió facultad á Madrid para levantar 250,000 duca-
dos con que sirvió á S. M . en lugar del que ofreció hac j r 
de la sesta narte de alquileres delas casas de esta v . , de la 
que tomó el nombre la sisa^ por la mudanza de la corte á 
ella: por real facultad de 16 de marzo de 4648 , so le con-
cedió pudiese hipotecar los rendimientos de dichas sisas, 
fundando censos sobre ellas, en favor de los dueños de las 
casas que se derribaron para la obra de la Plaza Mayor. 
Ac la rac ión . Algunos de los impuestos correspondientes 
á estas sisas, que como los mas antiguos, pueden conside-
rarse de la misma clase que los de la primera ú ordinár ias , 
fueron estinguidos en el año de 4680 , comó se espresará 
en las observaciones finales: se conservaron sin embargo 
el de 4 4 mrs. en a. de v ino , 2 mrs. por cada libra de car-
nero y de vaca por mitad, es decir, 4 máravedi en libra d é 
cada especie, y otros 2 mrs. en libra por mitad con destino 
á hospitales; 4 real 46 mrs. en a. do j a b ó n , mitad de los 
2 rs. 32 mrs. que en a. pagaba este a r t . ; un cuartillo de 
real ú 8 4/2 mrs. por cada libra de cera, y el aprovecha-
miento de los corrales de comedias. En 4706 fue el producto 
de los 14 mrs. en a. de vino 7.089,668 mrs. que dan el con-
súmo de 506,408 a.; lós 2 mrs. en libra de vaca y carriero 
por mi tad , 4.274,208 mrS.,que dan libras 2.437,104^ siò 
distinguir lás clasès, aunque no conformes con las del Guartô 
de Palacio; el vatof de la primera onza de a íücar 7.644,798 
mrs. á razón de 453 mrs. ena. darán 46,966 & ; él del jabea 
iguala! de las sisas ordinarias; ei de la cera 3:018,784 flirS¡ 
á 8 4/2 mrs., 237,504 libras; el arrendamiento líquido d é l o s 
corrales de comedias, 5.627,000, que hacen rs. 465,500. Ed 
4 733 los 14 mrs. en a. de vino dieron de producto 6.79¡>j86$ 
mrs . , que hacen a. de consumo 485,449; los 2 mrg. por 
mitad en libra de vaca y carnero 3.354,458 mrs , que hacen 
libras 4.677,079, sin distinguir las clases; el producto del 
j a b ó n 9,040 a., que á 4 00 mrs. a. le correspondía dé valor 
904,000 mrs. mitad de este producto á esta sisa, y la otra 
mitad á las ordinarias; el producto de la primera otiza de 
azúcar 6.355,957 4/2 mrs . , que á 453 mrs . , dan í í j t ó 4/6 
a.; el de ia cera d 8 4/2 mrs. 4.360.000 írírs . , hacen l i -
bras 460,000 ; el del arrendamiento do lo? corrales de co-
medias, 2.622,348 mrs . , qué hacen rs. 77,127 6nel tedoj 
y sin otra deducc ión ; pues ésta aparece en las cargas de 
la planta do dicho a ñ o . 
4. A SISA ; VINO DÉ LA PLAZA. Pa rá la obra de la Plaza 
Mayor.se concedió licencia á Madr id , por acuerdo de sil 
junta directiva de 30 do octubre de 4648 , confirmado pór. 
el consejo y aprobado por S. M . , para imponer 2 nirs¿efl 
cada azumbre de vino barato y caro, desde 4 .'• de noviem-
bre de dicho a ñ o ; después se aplicó esta sisa para gastos 
do festejos, obras públicas y otros del real servicio: desem-
peñada J se espidieron varias facultades para levantar can-
tidades con que Madrid sirvió á S. M . en defehsa dè la mo-
narquia. . ' • ' , ' ' 
Ac l a r ac ión . Los 44 mrs. de la sisa del Vino dé la Plaza, 
dieron de producto én l706 lasumade7¡89G,009«que hacéi i 
506,400 a.; en el año de 4 733 fue el producto de 6.795,866, 
que suponen a. do censumo 485,419. 
5. A SISA ; VISO DE LA SA^D f PRIMERA BLANCA DEL CAR-
BON. Esta sisa, l lamada^así por haber sido impuesta 
para los gastos del résguardo de la peste que invadió la c> 
de Málaga, tuvo principio en él año de 4637, según consta 
««a MADRID. 
en la real cédula de 4 S de abril de 1649; y la primera blan-
. ca en libra de carbón se mandó exigir por auto del consejó 
de 4 de junio de 4643'., para pagar á los obligados de este 
abasto los 2,800,000 mrs., que se les había repartido de es-
ceso en el derecho de alcabalas : después por la citada Fa-
cultad de lo de abril de 4649 , se unieron estas dos sisas, 
tomándose sobre ellas 440,000 ducados para los gastos de 
la entrada de la reina doña. María de Austr ia . 
. Acldrac ion. El impuesto de esta sisa es de 4 6 mrs. por 
«ada a, de vino : el de la primera blanca de carbon fue su-
primido en el año de 4680. Los 16. mrs. en a. de vino die-
ron de prod, en el año de 4706 la suma de 8.402,400 mi-s., 
que hacen 806,400 a. de consumo. La misma sisa dió de 
valor en 4733 la cantidad de 7.766,704 mrs., que corres-
ponden al consumo do 485,449 a. 
6. ASISA; cAUNBRos DE HOSPITALES. Por auto del Consejo 
de 23 de abril de 4044 , so concedió licencia á Madrid para 
exigir 2 mrs. en libra de carnero á fin de suplir el déficit de 
los rendimientos de las sisas ordinarias, y de la 6.a parte; 
y por otros dos autos del mismo Consejo de 16 de enero y 
3 de febrero do 1645), se prorogó para suplir el de las con-
signaciones de los hospitales (dolos que tomó su nombre), 
fiestas de Corpus , limpieza , empedrados y otrost después 
por real cédula de 4 7 de febrero del mismo año, quedó per-
petuada por una de las municipales de Madrid. . 
A c l a r a c i ó n . Además de los 2 mrs. por la libra de car-
nero de las carnicerías, tiene esta sisa el arbitrio de 4 real 
47 mrs. por cada cabeza de carnero del Rastro. En 4706 dió 
de valores esta sisa 43.235,978 mrs. que corresponden al 
consumo de 259,529 carneros á razón do 4 real 4 7 mrs. ca-
da uno; pero como en este prod, se encuentra embebido el 
de 2 mrs. en libra d". carnero de carnicería, no se puede do-
mostrar el número de las cabezas en un concepto , ni el de 
las libras en otro; porque la planta no hace la dist inción. 
Pero si se toma aquella cantidad para sacar las libras á i 
mrs. , resul tarán de consumo 6,617,989 libras de carnero, 
puesto que por otra parte el derecho ó sisa de 4 real 4 7 mrs. 
por cabeza , parece cjuo considera el peso do cada una por 
25 4/2 libras, y entonces resultará conformo el número de 
carneros; pero estos por cabezas es do inferir tuviesen ma-
yor número de libras; y de consiguiente no es fácil buscar 
ía completa exactitud. Los valores por cabeza en 4733 im-
portaban 40.609,584 mrs., que al real 47 mrs. dan 208,034 
carneros consumidos: el prod, de 5.452,093 de los 2 mrs. 
en libra de carnicerías dan el consumo de 2.576,046 4/2 li-
bras de carnero; de consiguiente, siendo ó resultando el 
prod. tqtal de ambos conceptos 45.764,674 mrs. , el carne-
ro l ibreado, importando próximamente la tercera parte, 
puede calcularse el número do carneros y el delas libras de 
carnicerías por el total de prod, en 1706. 
7. A SISA ;• VINO DE LÉRIDA. Por real provision do 25 de 
junio de 4644, se impuso esta sisa, llamada a s í , por haber 
servido su primitivo cargo para la guerra de Cataluña y si-
tio do Lérida. 
Ac l a r ac ión . Elvino de Lérida tiene 44 mrs. en a.: sus 
prod, en 4706, importando 7.089,600 mrs. , dan las mismas 
806,400 a. de consumo anual que la sisa del vino de la pla-
za; y ascendiendo en 4 73306.795,866 mis . darán las 485,419 a. 
do dicha otra sisa. 
8. » SISA; SEGUNDA BLANCA DFX CARBOX. Por provision del 
Consejo de 28 de junio de 4649.so impuso esta sisa, que to-
mó el nombre de segunda, para que sus prod, sirviesen á la 
compra do medicinas, ropa y lo demás necesario , á fin de 
reparar las consecuencias del contagio, que padecia la c. de 
Antequera: después se aplicó á otras atenciones, hasta que 
por real facultad de 27 de octubre de 1651, se cargaron so-
bre la sisa diferentes capitales. 
Ac l a r ac ión . Ene extinguida estasegunda blanca, como la 
primera de la 5.» sisa, en el año de 1680. 
. 9.a SISA; DE 8,000 SOLDADOS. Estas sisas, que fueron 
impuestas para pago de este número de tropa, con que ofre-
ció servir el reino con motivo de la guerra, fueron proro-
gadas por el mismo en acuerdo de 25 de febrero de 1650: 
diéronse en empeño á Madrid por 220,000 ducados, conque 
ofreció servir para la defensa do estos reinos , y que se to-
maron en virtud de la real facultad de 4 7 de noviembre de 
1653, segregándolas de la comisión de millones, por quien 
corr ían como sisas reales , y encargando su adminis t rac ión 
á Madrid, tanto en su casco, como en los pueblos de la p r o -
vincia. 
Ac la rac ión . Los impuestos de esta sisa son lossiguien-
tes: 4 mrs. en cada arroba de vino ; 4 real vellón por cada 
cabeza de carnero rastreado; 4 mrs. en cada libra de car-
nero y otro mrs. en la de vaca de las carnicerias; 4 mrs . 
por cada l ibra de tocino y el producto del arrendamien-
to de estos mismos impuestos en la prov. Besultando en 
4706 el producto del maravedí en libra de carne de car-
nicería por cada uno de los 3 conceptos 40.363,343 mrs. , 
han de dar la totalidad do otras tantas libras, de carne; pero 
como dicho producto comprende t ambién el 4 real por ca-
beza de carnero del rastro, no es fácil averiguar el verdade-
ro consumo de cada especie en dicho año . ' Los valores de 
los 4 mrs. en arroba de vino, dan las 306,400 arrobas; el 
importe del arrendamiento de dichas especies en los lugares 
de la prov. asciende á 4.977,475 m r s . , que hacen'58,461 r s . 
4 mrs. vellón. El producto de este arriendo en 4733', es' de 
2.500,000 mrs. que hacen 73,529 rs. 14 mrs. Los 4 mrs. en 
arroba de vino dan 485,419 arrobas; los 7.073,074 mrs. del 
carnero del Rastro los 208,031 carneros; los 2.576,046 mrs . 
otras tantas libras de carnicería , y los 350,378 mrs. de la 
vaca , otras tantas l ibras , á razón cada especie de un mrs . 
l ib ra , siendo el consumo del tocino en 4733 de 419,444 l i -
bras , puesto que el producto es de la misma cantidad do 
mrs. á razón de uno por cada libra. 
40.a SISA; CARNERO DE QUIEBRAS. Por real facultad de 
do 28 de febrero de 4 656., confirmada por.otra do la comisión 
do millones de 16 de marzo siguiente, se impuso la sisa de 2 
mrs. en libra de carnero del consumo del Rastro y carnice-
rias , concediendo licencia á Madrid para tomar sobre ellas 
450,000 ducados, conque ofreció servir á S. M . por via de 
transacción de lo que estaba debiendo de los repartimientos 
de quiebras de millones, hasta el décimo tercio inclusive de 
de las que tomó el nombre la sisa. 
A c l a r a c i ó n . El impuesto do esta sisa es el de un real 4 7 
mrs. por cada cabeza de carnero del Rastro, y 2 mrs. por ca-
da libra de camero de carnicer ías . Habiendo producido esr 
ta sisa en el año de 1706 la suma do 43.235,978 r s . ; sus con-
sumos son los mismos que los que se siguen del relato de lâ 
6.a ó la de carneros do los hospitales, por ser igual él i m -
puesto. De consiguiente los consumos de 4733 son t a m b i é n 
iguales á los que arroja la citada sisa, por ser iguales los 
productos. 
44.a SISA; MODERADA DE CARNES. Se itdpuso está sisa 
en el reino desde 4.° de junio de 4656' para cobrar 4 mrs. 
en libra y 4 rs. en cabezade ganado de todas carnes,' á fin 
de pagar millón y medio de ducados, mitad de los 3 m i l l o -
que concedió el reino á S. M. por acuerdo de 27 de mayo del 
mismo año , y de que otorgó la competente escritura. De 
esta cantidad correspondieron á Madrid 93.630,000 mrs. que 
hacen rs. vn . 2.753,823 rs. 18 mrs. los que ofreció anticipar 
á S. M. con lo que produjese dicha sisa, y tomando á r é d i -
tos sobro ella lo que fallase, siempre que quedara reducida 
á solo 2 mrs. en libra y 2 rs. por cabeza : de aquí t o m ó el 
nombre de maderada , para que esta baja redundase en be -
neficio del p ú b l i c o , lo que así aprobó S. M; por real c éd u l a 
de 21 de diciembre del referido a ñ o , dando la admin i s t r ac ión 
de la misma sisa á Madrid, y facultad para que tomase 
77.7i-2,o74 mrs. que faltaban para el completo de aquella 
suma. 
Ac la rac ión . Los impuestos de esta sisa reducidos, son 
los siguientes-. 2 r.s.en cabeza de carnero del rastro; 2 mrs . 
porcada libra de carnero; 2 mrs. por cada libra de vaca de 
carnicer ías ,y 2 mrs. por cada libra do tocino. Los productos 
do esta sisa en 4706, ascendieron 20.917,002 mrs. sin ha-
cer aplicación á las respectivas especies . Los del año de 
4733 a 44.446,408 mrs. del carnero rastreado, que dan el 
consumo de 208,034 cabezas; 
5.452,093 mrs. dan l ib . de carnero. 2.576,046 libras. ' 
700,766 mrs . dan l ib . de vaca. . . 350,478 
238,285 mrs. dan 11b. de tocino. . 449,442 todo de 
carn icer ía . 
42.a SISA; VISO DE OLIVESZA. Por real cédula de 4 4 de 




2mrs. en azumbre devino , á finde tomar sobre ausrendi-
itiientos 200,000 ducados para el sitio de Olivenza, de que 
recibió el nombre, v para la guerra de Portugal. 
A c l a r a c i ó n . El'impuesto'de esta sisa es de 19 mrs. por 
arroba de vino. En su consecuencia-, y siendo los productos 
en 1706 de 9.621,600 mrs. , corresponden al consumo 506,400 
arrobas. Los del año 4733 importan 9.222,961 que dan e l 
consumo de 485,419 arrobas. 
15.3 SISA; VINO Y ACEITE DE LOS 3 MILLONES. Por es-
critura que otorgó el reino en 44 de julio de 1.657, concedió 
á S. M . el servicio de 3 millones de ducados; y para su exac-
ción se impusieron 4 mrs. en azumbre de vino y .vinagre, ba-
jándola de las medidas, y 32 mrs. en arroba de aceite. Por 
real cédula de 12 de agosto de dicho a ñ o , se dió en empeño 
este impuesto á Madrid , para tomar â réd i tos 300,008 escu-
dos de a 10 rs. v n . , con que Ofreció servir, naca recorrer y 
limpiar las costas de Alemania, y por igual cantidad.que 
cor respondióá esta villa y su prov. en el. reparto de aquel 
servicio; confiriéndose á Madrid la administración con inde-
pendencia absoluta de la comisión de millones. 
A c l a r a c i ó n . Los impuestos que componen esta sisa, son 
los siguientes: un real 5 mrs. por cada arroba de v ino , y 32 
mrs. por cada arrobado aceite. Ascendiendo los productos 
del vino en 1706 á 19.749,000 mrs . , corresponde un con-
sumo de 506,400 arrobas. Importando los del año de 1733 
la suma de 18.931,341 mrs. dan el de 485,449 arrobas. Los 
del aceite importaba en 4706 la cantidad de 3.144,864 mrs. 
que proceden de 98,214 1/2 arrobas. Los del año de 4733 
eran 2.253,657 que hacen arrobas 70,426.3/4. 
44.» S,SA; 3.a BLANCA i>F.T. CARBÓN. Por real facultad de 
2 de junio de 4660 tomó Madrid 200,000 ducados y. 428,000 
rs. v n . para la guerra y conquista de Por tugal : los 60,000 
ducados sobre varias sisas y los 440,000 restantes con los 
428,000 rs. vn. en lugar de las milicias que debió pagar 
Madr id , hipotecando la 3;a blanca que empezó á exigir en 
4.« de junio de 4664 . 
A c l a r a c i ó n . Fue estinguida esta 3.a blanca como la 4.» 
y la 2.» de la 5.à y 8.1 sisas en el año de 4 680. 
18.4 SISA; 2.» ONZA DE AZUGAII. Por facultad real de 4 
de setiembre de 4660 se impuso desde 4.» de octubre ái-
guipnté una onza por cada libra de a z ú c a r , que tomó el 
nombre de 2.a , porque ya se cobraba por la sisa 2.a ó de la 
6.a parte la 1 .a onza: de sus productos se mandaron pagar 
los intereses de200,000 ducados, tomados en vir tud de la 
referida facultad para la guerra y conquista de Portugal, 
sobre diferentes sisas. 
A c l a r a c i ó n . El prod, de esta sisa es igual al de la 1.a 
Onza d e l mismo ar t . , puesto que esta onza es una de las 
sisas que'Constituyen la generalidad de las de la 6.a parte. 
Por esta razón y para sacar por el impuesto las arrobas cor-
rèspoddientes de consumo , se divide el prod , en una y 
otra sisa, po 453 í n r s . , mi tad de los 306 que por las 2 on-
zas adeudó y aun cont inúa adeudando el a zúca r . En el año 
de 4706 tuvo de valores 7.644,892 mrs. , que corresponden 
á las 46,906 arrobas de azúca r de la 4 .a onza de la 6.a parte; 
y en el de 4 733 ascendió á 6.355,957 4/2 mrs . , que dan 
49,542 1 /5 arrobas de azúca r . 
46. SISA; NÜFA'A DE CARNES. Los 2 rs. v n . en cabeza de 
ganado de todas carnes, y 2 mrs. en libra de la que se pe-
sase en carnicerias, mitad de los 4 que en dichas clases se 
impusieron por el reino y quedaron reducidos á la mitad, 
según se espresa en la sisa 4 4.a Moderada de carnes, se 
mandaron exijir desde I.0 de agosto de 1061 por real facul-
tad de 8 de junio de dicho año con el nombre de Nueva dé 
carnes para tomar 200,000 ducados con destino á la cam-
paña del ejército de Estremadura. 
A c l a r a c i ó n . Los impuestos de esta sisa son los siguien-
tes: % rs. yn. por cada cabeza de carnero r a s t r e á d o ; 2 mrs. 
por cada libr;à dé carnero ; otros 2 mrs. por cada libra de 
vaca de carü icer ias , y 2 mrs. por cada l ibra de tocino. Los 
productos de 1706 jrlos de 4733 son exactamente iguales 
a los de la 4 4 .a sisa ó la M ó d e r ú d a de carnes, y por conse-
cuencia son iguales los .consumoá q'ue esta espresa, porque 
lo son los impuestos de ambas'sisas.' 
47a SISA; VINO, BAJADA DB MEDIDAS. ' Por. real facultad 
de 27 de junio de 4663 se impuso la sisa de 3 4/2 cuartillos 
en arroba de v ino , llamada Bajada dé medidas , sobre la 
m 
or otra real cédula se mandaron tomar 500,000 escu-
e á 40 rs. vn . , con que Madrid sirvió á S. M . para u r -
gencias de la monarquía . 
Ac la rac ión . Este impuesto es de 4 real 10 mrs. por ca-
da arroba de vino. Los prod, de 1706 eran 22.284,600 mrs;", 
que equivalen á 506,400 arrobas de vino. Los de 4733 eran 
24.358,436, que corresponden á 485,44 9 arrobas. 
48.a SISA; VINO DE QUIEBRA DE MILLONES. Por r eá l 
cédula de 19 de febrero de 1665, se dió á Madrid en empe-
ño esta sisa, para nue sobro ella tomase 400,000 escudos 
de á 40 rs. v n . para la recuperación de Portugal, la cual se 
habia impuesto para la paga del repartimiento que tocó al 
casco de esta villa de los dos millones, que se llaman de 
Quiebras, conque sirvió el reino el año de 4637, por la 
que habían tenido los repartos anteriores, segregándola de 
la comisión de millones, y encargando su atiiii. á Madrid 
con declaración de ser municipal en su origen y exacción i ' 
Ac l a r ac ión . Este impuesto es de 2 rs. 1 maravedí por 
cada a. de v ino ; componiendo sus prod, en 4706, la sumá 
de 34.941,600 mrs. , corresponden á 506,400 a.: los del año 
de 1733, eran 33.493,944 , que suponen 485,419 a. vino de 
consumo. 
4 9.a SISA; GUAMA BLANCA DEL CARBON. La sisa de lai 
cuarta blanca de carbon se impuso por real cédula de 45 de 
abril de 1666, para tomar 200,000 ducados de á 40 rs. v n : 
con que Madrid sirvió á S. M . para la compra de granos y 
remonta de la caballería. 
Ac la rac ión . Fue estinguida la 4.a blanca, como la 4 A ' 
2.a y 3.a delas sisas 5.a, 8.a y 44a en el año de 1680. 
20. A SISA ; CARNICHHIAS r ACEITE DE 24 MILLONES.' 
La sisa de 3 mrs. en libra de vaca y carnero del consumo 
de carnicer ías , y la do 470 mrs. ena . de aceite, que tò^1 
mondo el nombre de su propia e x a c c i ó n ; se llamaron de 
Carnicerias y aceite, son parto del servicio de 24 millones, 
C[ue el réino concedió por escritura de 48 de julio de 4650. 
Estas sisas se dieron en empeño á Madrid por lo que toca á 
su fcasco desde 4.'' de abril de 4667, para pagar 350,000 es-
cudos de á 10 rs. v n . , tomados en v i r t u d de real cédula d^' 
5 del referido mes, con los que ofreció servir esta v i l l a . 
Ac la rac ión . Los prod, de la carne en 1706 importan 
44.754,059 mrs. , y procediendo del impuesto de 3 mrá¡ etf 
libra de vaca y 3 mrs. en libra de carneros de cürnicerfaS^ 
darán el consumo en estas de 4.948,049 2/3 libras, pues tó 
que sus valores importan aquella suma, aun cuando la 
planta no espresa la clase á que pertenecen. Los valores 
del aceite ascienden el mismo ano á 45.534,200 mrs . , y* 
siendo el impuesto do 5 rs. en a., darán de consumo 94,36p 
a;; loque manifiesta ser este arriendo diferente a l de ía 
sisa 3.a ó aceile do 3 millones. Los prod, de la carné ea 
4733, que importaban 7.728,439 mrs . , corresponden éri el 
carnero á 2.576,046 1/3 libras; los 4.051,434 mrs. de la 
vaca ó 350,378 libras, y las 41.972,514 del prod, del aceite,' 
corresponden á 70,426 3/4 a. • • • • • : :'•; 
21 . A SISA; ERROR DE MEDIDAS. Para que diese princi- i 
pio en 1.» de octubre de 4667 se .impuso la sisa de 3 cuar-
tillos y medio por cada a. de v ino , que era el fraude y 
error que se habia reconocido en las medidas de 42 azum-
bres menores que hacia la a., con que habian vendido los 
taberneros. En la real facultad de 17 de setiembre de d i -
cho año se declaró corresponder esta sisa, llamada error 
de medidas, á la real Hacienda; y en este concepto la Ce-
dió S. M. á esta v . para que la administrase , como las su-
yas propias municipales, á fin de satisfacer el -servició de 
500,000 ducados que ofreció para las.urgencias de la Coro-
na y rotura con la Francia. 
Ac la rac ión . La sisa de error de medidas es de 4 r l . y 
40 mrs. en a. do vino. Importaron sus prod en 4706 la 
suma de 22.284,600 mrs. que corresponden á las 506,400 a. 
de consumo. Los del año de 1733 ascendieron á 24 .358,436, 
equivalentes á las 485,449 a. * , 
22. A SISA; BENTA DEL TABACO. Por real cédula de 43 
de noviembre de 4673, se dió á Madrid la adm. de la renta 
del tabaco de su casco-y ,part, . para que pudiese cobrar 
desde 4 d e octubre de dicho año 51 cuentos de mrs. que 
estaba arrendada á Simon Rufe de la Pesca:; y sobre su 
valor, y señaladamente sobre 33 cuentos do aquella otra 
suma, tomar á rédi tos 700,000 ducados con que ofreció 
494 MAOBID. 
esia v , servir para acudir prontamente á las urgencias de 
dentro y ftjera del reino. 
Ac la rac ión . Tenia esta renta de consignación 39.469,544 
mrs. en cada un a ñ o , que cesó en ITOÍ, hab iéndose hecho 
cargo la J íap ienda de su adm.jen 1.° de enero de 4703; 
puesto .que no entregó los dos añosf ias ta el de 4705; y en 
el de 4706 formé, parte de los valimientos. Además tiene 
*.je»l y 46 mrs.. en a, de nieve; cuyos valores ascendieron 
en 4706 á 5^644,000 mrs. , que hacen de consumo 412,880 a, 
l í q u i d a s , puesto que del importe del arriendo se bajó lo 
que ;de te rminó el auto del Consejo, quedando aquellas a. 
de pago. Los prod- de 4733 ?olo importaron 3.911,035 mrs., 
equivalentes á 78,220 3/4. a. de dicho artículo ; diferencia 
impprtante para conocer en cierto modo los consumos de 
Madrid, 
23. » •siSli ¡ DE CACAO v CHOCOLATE. Por real facultad 
de 19 de febrero de 4676 se concedió licencia á Madrid 
para imponer por sisa 4 real en cada libra de cacao labra-
do y por lajwar, para tompr sobre su valor 500,000 duca-
d ó s , con gbjeto de atender á gastos precisos de la mo-
narqu ía . 
A c l a r a c i ó n . Los 3 í mrs. en libra do cacao y chocolate, 
dieron por valor en 4700 la suma de 12.547,440 mrs . , qpe 
equivalen á 368,460 libras; y en el año de 4733 produjeron 
49,986,478 mrs., que corresponden á 473,434 libras ; pero 
spn %i to s y tau considerables los abonos que so hacían à 
esta sisa, que merecen cierto lugar en la memoria de los 
consumos, 
24. A SISA; DE LOS IMPUESTOS DE CARNE, TOCINO y VINO. 
Estas sisas, que se llaman nuevos impuestos, debe tener-
Sie pjrpsente que no son los nuevos de millones que el reino 
concedió en 4656, sino parte del servicio de los 24.000,000; 
pues las de los nuevos impuestos son la Moderada y.nuevg, 
4e carnes, y la de vino y aceite: en este concepto estas 
sisas de carne, tocino y vino son de la misma naturaleza 
que la 2Q.a de parnicería y aceite, que se dieron en empeño 
a MadrúJ por rçal cédula de 4." de noviembre de 4678, por 
los 800,000 ducados, con que sirvió para la guerra de Flan-
des , Italia y Cataluña. 
A c l a r a c i ó n . Forman esta sisa 23 mrs. en cada a. de 
vjno; 3 rs. por cada carnero del Rastro, y 3 mrs. ep libra 
4e tocino. Los prod, del vino en 4706 eran 44.647,200 mrs., 
Cor respond ien tesá las 506,400 a. de v ino ; los de la carne 
y tocino del mismo año ascienden á 24.110,406 mrs. , los 
cuales, careciendo de la aplicación respectiva á cada una de 
tys do* especies, no facilitan dato? para determinarlas. Los 
prod.¡ de 4733, siendo en el vino, 41.164.637 mrs . , dan 
485,449 a. Los productos del carnero ael Rastro erpn 
$;t.248,46$ mrsM los que suponían 208,034 carneros, y los 
357,478 mrs. las 449,444 libras de tocino, 
SS,» SISA; MÍNTA. DEL HIERRO Y METALES. Por real facul-
tad de 8 de abril de 1679, se dispuso la sisa de 4 mrs. en 
libra de hierro, plomo, es t año , latón, bronce, cobre y alam-
bre, y la de 8 mrs. en cada azumbre de cerveza , para t o -
mar sobro sus productos las cantidades necesarias, para las 
fjestas.y regocijos del casamiento v recibimiento do la r e i -
na Doña Maria Luisa de Borbon. 
^ / t c í a rao ion . Esta sisa fue suprimida con otras 10 en el 
ano 4686. Entrelas 10 , se tiene conocimiento de una onza 
en libra de sebo ¿ su valor en el arriendo de 4084 era de 
8,844 rs . ; la del aloja y m i e l , su valor por arriendo en d i -
cho ano, 23,892 r s . ; la del cabrito del mismo modo su va-
j ' J 4'0íM' cl0 aoe¡te anli8ua su Villor W)980 rs.: solo que-
dó de osla sisa 8 mrs. en azumbre de cerveza. Sus p ro -
ductos en 4706, importando 719,442 mrâ. , dan de consumo 
89,930 4/4 azumbres: los de 4733 que importan 414,468 
mrs., lo dan de 44,271 azumbres. 
Queda ya concluida la historia do las sisas de Madrid, que 
presentan el verdadero origen y las causas que motivaron 
los arbi t r ios , con que de época muy anter ior , han venido 
guavándose determinados artículos de consumo. Falta aho-
ra presentar en un cuadro los capitales que en cada una de 
las, sisas, ya en un principio al establecerse, ya después en 
v i r tud de nuevas facultades, se tomaron , con espresion de 
los intereses que se devengaban y del n ú m e r o de personas 
interesadas en su cobro. Estas tres noticias aparecen en el 
siguiente trabajo, 
NUMERO 
DE LAS SISAS. 
4.» . 
2. a . 
3. » . 
4. » . 
5. » . 
6. » . 
7. » . 
8. ¡» . 
9. a , 
40." . 
4 4 . 1 . 
42. a . 
43. » . 
14. a . 
15. a . 
16. a , 
47. a , 
48. a . 
49. a . 
20.a . 
24.» 
22. a . 
23. » . 
24. » . 
25. » . 
CAPITALES. 
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El capital á que se refiere la memoria presentada á las 
Cortes, es exactamente conforme con el que aparece en 
este estado; pero no así el importe de los r é d i t o s , qué en 
la espresada memoria ó en los documentos que s irvieron 
para formarla, se les da de valor la cantidad de 5.533,291, 
reales, cuando en estarelacion, formada también cqp los 
mismos antecedentes, ascienden á 6.202,443 rs. vn . Si para 
depurar el fundamento de esta diferencia se acude á la plan-
ta del año de 1706 documento núm. 4.°, se observará en ella 
por intereses la suma de 8.441,187 rs. v n . que si bien p r o -
cede del 4 por 400 debe entenderse por 6-307,906 rs. con 
motivo de la reducc ión al 3 determinada en 1705. E x a m i -
n á n d o l a de 4724 n ú m . 3.», vemos esta cantidad por valor da 
6.209,545 rs.; en la de 4733 núm. 5 . °con el de 6.236,680; y 
por ú l t imo, en el presupuesto do 4820 núm. 11 , con la de 
6.210,449 rs. 27 mrs . , confirmada en los informes y an t e -
cedentes que contribuyeron á la formación de la precitada 
memoria. En la variedad que presentan todas estas cantida-
des,, ninguna de ellas se aproxima mas á la de los 5.533,291' 
reales del presupuesto de 1820, que la de los 6.202,403 rs . , 
que determina esta re lac ión , con la apariencia de exacta. 
Porque siendo unos mismos los capitales que constituyen 
toda la imposioion, como los reconoce el documento p re -
sentado á las Cortes, Ó los intereses al 3 por 100 debieron 
dar el resultado que se s eña l a , ó estos en distinto caso 
debieron disminuir en razón de arreglos ó convenios cele-
brados desde el año 4 736. Asi en cierto modo parece deb ió 
suceder cuando en los datos de la memoria se habla de i n -
tereses del 3, como se trata de los del 2 4/2 por 4.00, aun-
que sin determinar los respectivos capitales; y solo así 
puede esplicarse la diferencia entre las dos cantidades, 
puesto que tanto las plantas antiguas, como la de 4 8?0>. 
mas bien aumentan que disminuyen la suma de la mayor, 
á no ser que la menor fuese también el producto de ar rè- : 
glos ó convenios con los acreedores, al redactar la inc ino-
ria y después de formada la planta ó presupuesto n ú n v 14 
del año de 1820. Por otra parte la clasificaeion de las sisas 
en la memoria, t ambién se separa.de cuantos antecedentes 
c o m p a ñ a n á esta re lac ión , y demue&trap el or igen , valo-
res y empeños de todas las sisas. 
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D O C D M E V r o K U M K R O 14 . 
Para apreciar con exactitud los prod, que en la actualidad 
percibe la v . de Madrid por los arbitrios impuestos á las 
principales especies de consumo, entrar en ciertas compa-
raciones y esplicar con la debida claridad sus^vicisitudes, 
creemos indispensable principiar por los del año de 4824, 
verdadero punto de partida para muchas demostraciones, 
tanto porque forman parte del sistema de Hacienda p lan-
toado en dicho a ñ o , después de haber cesado el de la época 
constitucional, como porque pueden servir de té rmino_de 
comparación á los valores conseguidos en los cinco años 
sucesivos, que sirvieron de base para el arriendo general 
de los derechos de puertas y arbitr ios, que tuvo á su cargo 
el Sr. D. Felipe Riera, desde l.« do marzo de 4830 hasta 
28 de febrero del año de 4835. Por esta r a z ó n , y por otras 
no menos atendibles que se espresarán en su correspon-
diente lugar, da principio esta reseña por los valores de 
4824, para concluir con los del año últ imo pasado, ó sean 
los de 4847. A los valores de 4 824 seguirán los de 482b, 
4826, 4827, 4828 y 4 829, con las espèxics de que proce-
den , reasumiendo después en un solo estado general los 
prod, de este quinquenio, que para mayor claridad se ad i -
cionan con los estados que por arbitrios municipales formó 
la intervención del Ayuntamiento, para que la Contadur ía 
general de Valores estendiese el que debia do servir de ear-
go al arriendo. Además de que al pie del estado de cada 
año se demuestra lo que corresponde á los verdaderos ar-
bitrios municipales ó sisas, permisos de comunidades, peso 
real , impuesto de 4 rs. en cada a. de vino; igual impuesto 
en 4 a. de aguardiente; y de espresar por separado e tprod. 
respectivo do los voluntarios realistas, hemos considerado 
conveniente demostrar al lina) do dicho quinquenio cpn los 
valores por especies, el impuesto en favor de dichos rea-
listas; y también el del arbitrio llamado temporal , que 
corriendo por el corregimiento, no fue comprendido .en el 
cargo que se le hizo á la Empresa, aunque después se Je 
dió la adm. en mayo de 4830. 
Por ú l t imo , para dar á conocer el valor de los permisos 
y sus consecuencias, no solo so presenta el ajustamiento 
de las comunidades, como se le en t regó á la Empresa de 
arriendo en 4830 , con la parte de vino', carne y aceite se-
ñalada á cada una, sino que se forman dos relaciones de 
especies, que demuestran los valores que en igiial n ú -
mero de años figuran en los ingresos con el t í tulo de per-¡ 
misos. Los derechos municipales se dividen en sisas y 
peso real. Se entiende por sisas aquellos impuestos que 
afectan las especies de qué se hace méri to en las relacio-
nes , y cuyos ingresos estaban consignados al pago de r é -
ditos de los efectos de sisas, que tiene contra si la corpora-
ción municipal por adelantos o anticipos hechos al Estado. 
Los derechos de sisas son los que gravan las especies con-
tenidas en las relaciones de los 6'primeros años. Los del 
peso real son los de 2 mi-s. que en a. pagaban además dichas 
especies como los pescados frescos y conservados, tocino, 
j a m ó n , morcillas, chorizos y demás embutidos, 2 mrs. 
cada cabrito cordero y recental, 46 mrs. cada cerdo ó ca-
nal., y 2 mrs. cada a. de fruta, verduras etc. , como puede 
verse á la simple comprobación de los valores de aichos 
seis años con los de ia casilla de arbitrios del de 4844, en 
los que está embebido el peso real , ó espresado en las de-
mas especies que afecta. El impuesto sobre el trigo y otros 
granos, es el que entonces se conocía con el de pósi to y 
albóndiga: el arbitrio temporal, que como acaba de espre-
sar corna á cargo del corregimiento, gravaba las especies 
que se móncipnan al final del periodo de los seis años , cuyo 
destino era el acopio de granos en época do cares t ía ó es-
casez, según se èsplicará en lugar oportuno', del mismo 
modo que se Lard con el del impuesto de 4 rs. en cada a, 
de vino y aguardiente. Las partidas que forman los' pe rmi -
sos de las comunidades probeden ya del todo de los dere-
chos que estas .adeudaban sobre lãs especies qué i n t rodu -
cían de esceso, con relación á sus respectivos séña lamieñ-
tos , ó bien de los arbitrios módicos que.estos: m i s m o s ' s é -
ñalamientos pagaban en todo ó par te , según se. esplicará 
detenidamente al final de esta primera parte, fie suerte que 
la reseña de los prod, de Madrid se divide en çincQ parte's; 
MADRID. m la ^ .a abraza un período de 6 a õ o s , principiando con el 
do 1824 y concluyendo con el de 1829, á continuación del 
cual se dan cuantas noticias son de desear, para conoci-
miento del quinquenio administrado por la Empresa de ar-
r iendo: la 2.» parte abraza este quinquenio desde I.» de 
marzo de 4830 a 20 de febrero de 1835, con cuantas obser-
vaciones y conocimientos exige la calidad de sus prqd. y 
utilidades": la 3.a parte comprende un período de 7 años , 
á saber-., desde 1 .o de enero de 4&33, én el que entran 
dos meses de arriendo de D. Felipe Riera, hasta 31 de d i -
ciembre de 1842 ; cuyo per íodo contiene además el trienio 
administrado por el arriendo del Sr. D. José Safont, á con-
tar desde 4.» de junio de 1839 á 31 de mayo de 1842, con 
cuantos estados y observaciones se consideran oportunas: 
la 4.a parte solo abraza el año "dé 4843, 'cuyos 12 meses 
es tán divididos en 5 que 'admihis t ró la Hacienda, y en los 
7 úl t imos el Ayuntamiento; los 5 meses de la Hacienda son 
la cont inuación de la tarifa de 4842, menos el arbitrio tem-
poral suprimido en fines de febrero ; de los 7 del Ayunla-
mien tó , 3 corresponden á lá adm. de nuevos particulares 
arbi t r ios , y los 4 úl t imos á la de estos y cupo del Gobier-
no. La últ ima parte es un período de £ años fecundo en 
variaciones, tanto en los arbitrios como en el derecho de 
puertas, á consecuencia del'sistema tributario y ulteriores 
modificaciones. 
W O Í I M F A T O N C M E I t O 4 5 . » 
Relación de las principales especies introducidas en M a -
drid el año de 4824 y que constituyen los productos 
municipales 
Aceite 
Aguardiente para el 
impuesto.. . . . 
Algarrobas. . . . . 
Anguilas, truchas 
y salmon. . . . 
Azúcar 
Carne dé vaca. . . 
Carne de carnero. 
Carneros vivos. . . 
Cabritos. . . . . . 
Cacao y chocolate. 
Cera . . 
Cerveza 
Cerdos y canales. . 
Despojos de cerdo, 
chorizos, j amón. 
Escabeche y pesca-
' doâ de la costa.. 
Harina de trigo. . 









Peces de r io. . . 
Trigo y cebada.. 
Vino 
Adeudos menores y' generalidades 
Sisas municipales. . . . 
Peso Real : 









4 42 azum, 
22590'; cab. 
a. 
i d . 
l ib . 
i d . 
cab. 
i d . 
l i b . 












i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
fan. 
a. 
7r. 2f n i . 
8 m . 
4 r . 1 7 m . 
9 
4 4 m . 
1 4 m . 
43r . 
1 r . S ' / . m . 
1 r . 
8 m . 
10r. 8 m . 
10 r . 
4 r . 4 6 m . 
3 r . 
4 m . 
2 r . 3 2 m . 
4 r . 4 6 m . 
. 2 r . 4 7 m . 
2 i - . " 
6 m . 
40 f . 
' Derechos municipales . 
Impuesto de 4 rs. sobre 581,737 4/2 a. devino 




























431 14032 22 
2326950 
230743 
n J Total r s . v n 4 5668725 22 
Productos de los arbitrios municipales depuertas, é i m -
puesto sobre el vino y aguardiente, y el de voluntarios 
realistas en el ano de 4 824. 
Puerta de Toledo. . . . . . . . . . . . . 
Puerta de,Atochai . '.''. '. *.' 
Puerta de la Vega. . . . . . ' . . . ' [ ' . 
Puerta de Alcala. . . . . . . . ' • ' '4. 
Puerta de San Fernando. 
Real Aduana. . . . . . , , [ 
Permisos de comunidades en 4823 cobra-








R8' TB» , w , . . . 45.668,725 22 
Demostración de este impoi'te. 
Rs. mrs . 
Derechos municipales ó sisas 42.894,72 6 34 
Peso Real 445,997 8 
Permisos de comunidades. . . . 103,308 1,7 
Municipales: . ' . . ' . . ' . . .'..' . . 43.44 1,032 22 
Impuesto de 4 rs. en a. de vino 2.326,950 
Impuesto de 4 rs. en a.' de aguardiente. . • " 230,743 , ¡ 
Rs. v n . . . . . . . . . . . . . . . 45.668,725 22 
Productos de los arbitrios de voluntarios realistas. •' 
Puerta de Toledo 
Puerta de Atocha. . . . . 
Puerta de la Vega. . . . . 
Puerta de Alcalá'. 
Puerta de San Fernando, . 
Real aduana 






4 46 25 
2,689 44 
Rs. v n . . . 292,503 48 
ADVERTENCIA. El producto de los arbitrios de volun-
tarios realistas solo comprende los meses de setiembre, oc^ 
tubre , noviembre y diciembre, en los que tuvò principio 
la e.taccion. . . . . . . 
n o c u M F . v r o NVIUEHO ÍO.» 
Relación de las principales especies introducidas en M a -
drid en el año de 4 825, y q'M constituyen los arbitrios 
municipales. 
Aceite. : . . . . . . 
Algarrobas-.. . . . . 
Azúcar . . . . . . . 
C a b r i t o s . . . . . . . 
Cacao y chocolate. . 
Carnedevaca. . 
Carne de carnero. . 
Carneros vivos . . . 
Cera . . . 
Cerveza > 
Cerdos vivos y en 
canal 
Escabeche y pesca-
dos de la costa. . 
Jabón 
N i e v e . . . . . . . . 
Peces. . . . . . Í i-. 
Pescados de Valen-
cia ". . . . . . 
Tocino , morcillas-, 
chorizos etc . . ; . 
Trigo, cebada y ha-
rina. . 



























l ib . 
íd ; 
i d . 
cab. 




i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
Adeudos menores y generalidades, 
7 r . 24-m 
8m. 
9 r . 





7, 8 m . 
4 r . 30 m. 
40r. 
3 r . 
' 2 r . 32m. 
4 r . 46 m. 
2 r . • 
2 r . 47m. 
4 r . 46m. 
6m, 
4 r . 
40r. 
47m 
Municipales omisas. . . Rs. vn. 
Permisos de comunidades. . . . • ; < > • • • 
Peso real sobre especies que adeudan 2 mra. 
en arroba . . .' • . . . . • • • •' • • • * V ' 
Derechos municipales. . . . . . - . . 
Impuesto de 4 rs. v n . sobre las 580,37* 4/32 a. 
d e v i n o . . ; - . ' . • • •„'„•»•.„' ' V 
Impuesto de • i -rs. v n . sóbre las 7o,24& a. de 




517981 4 7 
























Tota l , r s . v n . . j46254047 9 
.33 
^ 8 
Productos de los arbitrios rAunicipales, ê impuesto sobre 
el vino'y aguardiente en el año de 4825. Rs. mrs. 
huerta de Toledo-. 8.425,098 22 
Puerta dé Atocha . . . . . . . . . . . . . . 2.881,994 24 
Puerta de la Vega. Í . . . . . . . . -1.078,842 32 
Puerta de Alcalá 4.424,765 
Puerta de San Fernando. 
Reál Adüaná . 






Productos de los arbitrios municipales, è impuesto sobre 
el vino y aquardienie en el año de 4826. Rs. mrs. 
Puerta de Toledo 7.383,305 45 
Puerta de Atocha. . . . . . . . . . . . . 3.034,096 32 
Puerta de la Vega 4.402,099 20 
Puerta de Alcala 4.946,343 
Puerta de San Fernando 929,242 4 
Real Aduana 4.423,844 28 
Permisos de comunidades. • . . 265,922 9 
As. vn . í . i i ¡ i . ; . . i i 
Demostración de los arbitrios municipales. 
Arbitrios municipales ó sisas 43.239,784 40 
Permisos de comunidades 
Peso real 
iHipuestô de 4 rs. en a. de vino 







Producto de los arbitrios de voluntarios realistas. 
9 
Puerta de Toledo. 
Puerta dé Attí'cha-. . . . 
Puerta de la Vega . . . . 
Puerta de Alcala 
Puertpi de San Fernando. 
Real Aduana 








993,836 42 Rs. V h . . . . . . . . . . . . . . . 
«OCC.UEIVTO rciLHEKO 19.» 
Jtelficiòn ãe las príúçipdles especies introducidas en Ma-
drid en el ¿ R ó de 4 M 6 , y que constituyen los arbitrios 
muñicipales . 
' 426433 Aceite, 
Aguardiente para el 
impuesto. . . . . 
Algarrobás. . . . , 
Azúcar 
Cabritos , . 
Cacao y chocolate . 
Carne ¿Te Vaca. . . , 
Carne de carnero. . 
«ÍJarneros vivos. . . 
Cera. 
Cerdos vivos y en 
canal. . . . . 
Escabeche y pesca-
dos de la costa 
Jabón 
Nieve 




rizos etc. . . . 
Trigo, cebada y ha-
rina 
Truchas, anguilas y 
salmón 
Vino 
.̂ .deudos menores y 
v. (• Derechos municipales ó sisas. 

























l ib . 
i d . 
i d . 
cab. 





i d . 
i d . 
fan. 
7 r . 2 9 m . 
8 m . 
9 r . 
4,r. 407,,m 
4 r . . 
44 m. 
4 4 m . 
43r . 
8 V, m . 
40 r . 
3 r . 
2 r . 
4 r . 




2 r . 47 m. 
4 r . 46 m . 
6 m . 
4 r . 4 7 m . 
40r. 
Peso real sobre especies que adeudan 2 mrs, 
..por arroba 
Arbitrios municipales 
impuesto de 4 vs. vn . sobre los 575,725 1 /2 a, 
Bas. vino 
Impuesto de 4 rs. v n . sobre las,73,579 23/32 a, 
aguardiente. ' . ' . 




























Total rs . v n . 46.084,794 5 
Demo st*- ación de los arbitrios municipales. 
Municipales ó Siéàs. . 43.078,300 6 
Peso Real. . 440,350 25 
Permisos. 265,922 9 
43.484,573 7 
Impuesto del vino. . . . . . . . . . . . . 2.302,902 
Impuesto del aguardiente. 294,348 34 
Total r s . v n . . . 46.084,794 5 








Total rs. vn 939,766 44 
nOCEÜIENTO NUMERO 1 Í . ° 
Relación de las principales especies de consumo introduci-
das en Madrid en el año de 4 827 y que constituyen los 
arbitrios municipales. 
r . . „ . . ,,053434 32 
Puerta de Toledo 
Puerta de Atocha. . . . 
Puerta de la Vega. . . . 
Puerta de Alcalá 




Aguardiente, para el 
impuesto. . . . . 
Algarrobas. . . . . 
Anguilas, truchas y 
salmon. . . . . . 
Azúcar 
Cabritos. . . . . . . 
Cacao y chocolate. . 
Carne de vaca. . . . 
Carne de carnero. . 
Carneros vivos. . . 
Cerveza. 
Cerdos vivos y en 
canal. . . . . 
Escabeche y pesca-




Peces de r io . . . . . 
Pescados dé Valen-
cia . . 
Tocino, j amón , mor-
cillas , chorizos, 
etc 












































7 r . 2 4 m . 
8m. 
4 r . 4 7 m . 
9 r . 
4 r . 8 ' / ,m . 
4 r . 
4 i fa. 
43 r . 
4 r.SOm. 
40 r . 
3 r . 
8 7. m . 
2 r . 3 2 m . 
4 r . 5 m. 
2 r . 
2 r . 4 7 m . 
4 r . 4 6 m . 
6 m. 
40 r . 
Adeudos menores y generálidád'es. 
Municipales ó sisüá. 
Permisos de comunidad. . . ¿ 
Peso real de las especies que pagan 2 mrs. 
en arroba. . 
Derechos municipales. . . . . . . . 
Impuesto de 4 rs. vn. sobre las 530,724 arro-
bas de vino introducidas. 
Impuesto de 4 rs. vn . sóbre las 53j03226/32a: 
de aguardiente introducidas. 





























Producto de los arbi tr ios municipales, é impuesto sobre e l 
vino y aqmrdiente en el a ñ o de 4827. Rs. mrs. 
Puerta de Toledo, . i 7.870,848 \ 0 
Euerta de Atocha 2.1-15,4 36 22 
Puerta de la Ye^a 4.094,757 1 
Puerta de Altóla. ' ; 4.889,546 30 
Puerta i l e San Fernando 959,358 8 
Real Aduana 4.522,915 
Permisos de comunidades. . . ; 296,862 4 4 
Rs. vn . . . . . : ; . 15.519,424 18 
Demos t rac ión de los arbitr ios municipales. 
Municipales ó sisas. 42.749,546 44 
Peso Real 437,987 32 
Permisos de comunidades 296,862 44 
l i • n; 
Derechos municipales. . . . . . . . . . . 4.3,184,39.6 27 
Impuesto del vino. 2.422,890 17 
Impuesto del aguardiente. 212,131 7 
Rs. TO • - i • ; • . . . . . 15.519,424 18 
• B r ó i u c t o de los a rb i t r ios de voluntar ios realistas. 
Puerta de Toledo, i 
Puerta de Atocha. . . '. . 
PueHa de la Vega. . . . 
Puerta de Alcala 










901,134 15 Rs. vn 
Relación de las principales especies de consumo in t rodu -
cidas en Madr id en el a ñ o de 4 828, que constituyen los 
a rb i t r ios municipales. 
Aceite. 
Aguárdiertte para 
el impuesto. . . 
Algarrobas. . . . . 
Azúcar 
Cabritos. . . . . . 
Cacao y chocolate.-
Carne de vaca. . .• 
Carne de carnero. 
Carneros viVos. . . 
Cera. . . . . . 
Cerveza. • '• < .- . 
Cerdos /"ivos y en 
canal; V V . . . . 
Despwos, chorizos 
j amón .y1 tdeinq. 
Escabeche- y pesca-






Salmon; . . . . . . 
Trigo, çebada y ba-
rraja., ; . . . . . . 
Truchas, . anguilas 
y s a lmon . ' . . 
















l ib . 
i d . 
i d . 
cab. 














i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
fan. 
a. 
i d . 
7 r . 2 1 m . 
8 m . 
9 r . , 
4 r . 8 ' V , m . 
' i r ; 
44'm. 
1 4 m . 
3 r . 
8 •/. m . 
8 m . 
40 r. 
4 r. 46m. 
3 r . 
32 m . 
I r . 5 m . 
2r . 
.8 r . 
17 m. 
6 m. 
4 r . 47 m . 
10 r. 
- Municipales'.ó sisas. . . . . . . . . . 
Peso ro^i sobre las. especies que pagan 2 mrs. 
en a r ro to . . . . . . . 





















. 5935 14 
4 4995622 12 
- 441820 9 
308613 27 
Derechos municipaks. . . . . . . . 
Impuesto de 4-rs . vn . sobre cada arroba do 
las 484,623 5/8 de vino . 
Impuesto de 4 rs. sobre las 56,394 4/2 a. de 
aguardiente. . . . . . . . . . . . . . . . . 




Productos d i los arbitr ios municipales, è impuesto del v ino 
y aguardiente en el año de 4828. Rs. mrs . -
Puerta de Toledo . . , 7.434,483 22 
Puerta de Atocha 4.678,847 23 
Puerta de la Vega 4.505,852 18 
Puerta de Alcalá 4.295,733 24 
Puerta de Sau Fernando. . ., 4.039,678 2 ¿ 
Real Aduana ' ," 4.349,949 8 
Permisos do comunidades. . . . . . . . . 308,643'27 
Rs. vn . : . . . . . . . . . . . . . . . 14.640,429 ^ 
Demos t r ac ión de ios arbitr ios municipales 




Impuesto del vino 








Rs vn 44.640,429 7 
Producto dé Zas arbi t r ios de v ó l u n t a r i o s realistas. 
Puerta de Toledo. 
Puerta de Atocha. 
Puerta de la Vega. . . . 
Puerta de Alcalá 










Rs. v n . 883,876 9 
DOCUi l IEHTO IVCiHGKO SO.0 
Relación de las pr ic ipa las especies de consumo i n t r o d u c i -
das en M a d r i d en el año de 4829 que constituyen los a r -
bitrios municipales. 
Aceite. 
•Aguardiente para el 
impuesto 
Algarrobas. . . •: v 
Anguilas, truehas-y 
s a l m o n . - . . . . . 
Azúcar . . . -. -. -. . 
Cabritos; . . . . . . 
Cacao y chocolate. 
Gamo do vaca. . . 
Carne de carnero. 
Carneros vivos. . - . 
Cera; ; . . . . . . 
Cerveza 
Cerdos vivos y en 
canal 
Escabeche y pesca-
dos de la costa. . 
J a b ó n . . . . . . . . 
Jamón , morcillas' 
choricos, etc. . . 




Salmon.... . . . .. . . 




























i d . 
cab. 
l i b . 
i d . 








i d . 
i d . 
fan. 
a. 
7 r . 2 ^ m. 
• • 8 m . 
4 . M 7 m . 
é r . 
•4 r.8 7,m. 
1 r . i 
l i m . 
44 m. 
43 r . 
8 •/, m. 
8 m. 
10 r . 
3 r . 
2 r . â 2 í n . 
4 r. 16m. 
4 r . 5m. 
2 r. 
2 r . 4 7 m . 
8 r. -. 
6 m. 
Adeudos menores y generalidades. 
10 v. 
Municípales^ó sisas. -. •< . . . . . . . 
Peso real ó las especies que pagan 2 mrs. en 
cada, arroba. . . ¡ .... . . . » • . - . • • • 
Permisos de comunidades. . . . . . . . . -
44610129 7 
Derechos municipales 
Impuesto de 4 rs. v n . en a. sóbre las 576,396 
4/2 devino introducidas. ' 
Impuesto de 4 rs. vn.en a. sobre las 125 a. 
ágüñr'dteíté introducido. . . - . ; 


























4 3893607 34 
2305580 
SOO 45 
ii i - •• i -r 
46499094 42 
500 MADRID. 
NOTA. Habiendo sido arrendado por la Hacienda el ramo 
del aguardiente en el aüo 1829 , la parto que corresponde á 
la municipalidad por.el impuesta de.4.rs. en a., que ha i n -
gresado directamente en su tesorería .importa 225,683 rs. 
Í6 mrs., equivalente á 56,420 3/4 y 1 /2 a. 
Productos de los arbitrios- mimicipales é impuesto de vino 
. y aguardiente en el año de 1829. 
Puerta de Toledo 7.960,261 20 
Puerta de Atocha. 2.3S3,3W 48 
•Puerta de la Vega 1.950,616 22 
Puerta de Alcalá'. 1.065,041 21 
Puerta de San Fernando 1.206,238 16 
peal Aduana. . • . 0 8 4 , 9 2 8 22 
Permisos de comunidades 306,257 28 
Rs. vn. 46.199,694 42 
Demostración de los arbitrios.muñieipaks. 
Municipales ó sisas 43.428,220 29 
Peso Heal 159,129 8 
Permisos. 306,257 28 
Derechos municipales. . . . . 
Impuesto del vino 




Rá. v n . . (*) . 46.499,694 42 
NOTA. Arrendado porla real Hacienda el ramo del aguara 
diente el año de 4829, ha sido comprendido en el arriendo 
el impuesto de 4 rs. en a.: cuyo, importe á ingresado direta-
mentcen la tesorer ía del Ayunt . y no en puertas, y siendo 
el número de a. 56,420 3/4 y 4/2 corresponden 225,683 rs. 
v n . 46 mrs. . . 
Productos de los arbitrios de voluntarios 
realistas. 867,238 46 
NOTA. No ya la totalidad de este ingreso distribuida 
por los fielatos, porque se desconoce la recaudación par t i -
cular de cada uno, cuyo resumen se infiere dejaron hacer-
lo con motivo del.arriendo en4830, dé los derechos depuer-* 
tas y arbitrios. Ademíis corresponden al de realistas 56,420 
rs. 30 mrs. v n . de otras tantas a. del aguardiente arrendado 
á razón de 4 r . cada una. . 
D O C t M K I V T O N U M E R O 
Demostración de la partida que con el titulo de Permisos de Comunidades, aparece recaudada en el año de 4 í 
por, el ajustamiento y entradas del de 4827, á saber. 






4 4,460 arrobas de vino. 
30,364 a. idem 
30,361 a. idem. . . . . . . 
473 a. idem . . . . . . 




. . . . . a 
a. de açeitp. . . . . . . . . cada a. . á 
a. d e . e s c e s o . , . . . . . . . idem. . á 
Carneros.. cada uno. . ' i 
Carneros. . . . . . . . . . . idem. . á 
De carne de esceso. . . . . . . . . . á 
Canales; de tocino cada una ú 3 rs , 
cada arroba á 23 maravedises por b reve . . . . . . . . . 
. . idem. . á 46 maravodises. ipor limpieza. . . . 
. . idem. . á 8 4/2 maravedises; del 2.» cuartil lo, 
do esceso. . á 40 rs. v n . del arbitrio . total . . . .. .' 
4 rs. del impuesto sobre el. v ipç , - . . 
5 rs. del breve. . . . , . . . , • . 
6 rs . 32 mrs. del arbitrio..- . . 
3 rs. por el brebe. . 
4 real p á r a , f u e n t e s . . . , . . , 
44 mrs. de todo el arbitrio 
Rs. v n . 
7,752! 4.2 . 
44^287 48 ' 
7,590 8 4/2 
4,730 , • 
464,660 .:: . 
20,49.0 
4,i>7¿ 44 
57,486 .. ) 
' 20,462 •. . '» 
7,988 . 8 
4,8.93 •; , 
308,643 26:1/2 
Demostración de la partida de Permisos del año de 4 829 por el ajustamiento y entradas del de 4 828, á saber: 




37,253 l ib. 
675 
40,693 arrobas de vino cada arroba. ÍÍ 
27,506 a. de v i n o . . . - i d e m . . . A 
27,306 it. de'vino . . . . i d e m . . . á 
4,416 a. de esceso..- i d e m . . . á 
procedentes de las anteriores. á 
i 3,780 a. de aceite..-. ¡ . . . . •. i d e m . . . ¡i 
a. introducidas de esceso.. á 
Carneros cada u n o . . . á 
Carneros ; . . .cada u n o . . . á 
De carne introducidas' de esceso. . . . á 
Canales de toc ino. . á 





23 maravedises por el breve 
46 mrs. por el arbitrio de limpieza; 
8 '/c mrs . por el arb. do-a."'cuartillo. 
40 rs. del total del arbitro 
4 rs. del impúestó sobre el v i n o . . . . 
5 rs. por el breve. . 
5 rs. 3 í mrs . del arbi t r io , 
3 rs. por breve 
4 real para fuentes, 
42 mrs. total de arbitrio , . , . . 
3 rs. por el breve. 
40 rs. to ta l del arbitrio 
Rs. v n . . . . 
306,257 28 
7,233 4'7 ; • 
42.944 
6)876- n • 
41,4 60 • 
4 57,602 -








(') Tanto en esu documento como en los anteriores basta el que va señalado con el número 4S , se han suprimid^ Jos qaefentfos, 
y i-sta circunstancia altera de un modo insignificante algunas unidades do los productos totales', 
MADiÜb. S O I 
Pagando cada a,, de vino los años á que se refiero esta 
demostrac ión •le rs. Í S n i r s . vn . ; d é l o s duales2rs. 17 mrs. 
formaba el derecho, de la Hacienda; 41 mrs. el arbitrio de 
cuarteles.; IO TS. el arbitrio municipal ó sisas, y 4 rs. el i m -
puesto sübre él vino, es bieií fácil conocer lás ventajas que 
á las comunidades iritéresadas resul tar ían dolos a i us tato ien-
tos ó refacciones , cuando las mas estaban esçluidas aun del 
pago,de l o ^ S mrs. del breve, pagando solameiite el a rb i -
tr io de 4o mrs.'de limpieza y empedrado, y el í é 81 /2 mrs. 
do l2 .» ' cüar t i i lo ,y ' Íáá menos los tres arbitrios importan-
tes I real 13 t/2 mrs. en cada a. de los ^O rs. del arbitrio 
to ta ls aunque todas adeudasen el impuesto de 4 rs. del que 
ninguna estaba esceptuada. 
Del derecho'total de IS rs. 41 mrs . , de los cuales 2 rsl 
•12 mrs. formaba'el derecho do la Hacienda, 3 rs. 42 mrs. el 
arbitrio de cuarteles, y 7 rs. 21 mrs. el municipal omisas 
solo pagaban las comunidades en el aceite 5 rs. por cada a. 
del breve ; y esto puede decirse sobre menos ue la mitad 
del importe "de los señalamientos , porque la otra mitad se 
consideraba destinada .al consumo de culto , ó que proce-
dia de propias cosechas ó de limosnas. ' 
Adeudando cada carnero, vivo 46 rs. v n . ; los 3 rs.para 
ia Hacienda y los IS'rs. para la municipalidad, y cada cerdo 
vivo ó carçal.de tocino 20 rs. por mitad para la" Hacienda y 
el A'yunt. V.solo pagaban las comunidades 3 rs. por Cabeza 
en a/riba? reses por el breve, y ademáse l l real de fuentes en 
las de carneros,' independiente de otras muchas franquicias 
que se espresan en el.estado general dorios Ayunt . ó refac-
ciones. • - •• 
'Comparando las partidas de las 3 especies adeudadas con 
las tjuo forman el estado general de los señalamientos para 
el ano de 1830, se conocerá cierta conformidad que guar-
dan entre s í , como la certeza de los cálculos formados so-
bro; l a* a. do vina y aceito quo pujliesea aplicarse al culto; 
pues siendo libre este'de todo derecho, y resultando, haber 
pagado el impuesto 41,105 á. el año de 1828 y 39,4001/2 a. 
el de 29, según el anterior estado, parece no da lugar á du-
da?, la distribución que se ,{iaco en el referido estado. Por 
esta razón se coloca en la l l * casilla de la anterior demos-
traejoa là totalidad de la especie introducida, y en la 2.a 
las parciales que constituyen el diferente pago, ó el esceso 
en las tres especies. • : . 
Demost rac ión del producto d é l o s a rb i t r ios p a r a los v o -
luntarios realistas en el año de 4829. 
4 0.875,660 4/2 l i b . de carne v carnero. 
451,745 1/2 l ib. carne de cordero. . . 
4.839,497 4/2 arrobas de carbon 
37,253 l ib . de carne esceso de los per-
misos del año de 4 828 cobrado en 
4829 
á ajmrs. 
a 2 mrs. 
á 4 mrs. 
á 2 mrs. 






Son de mas valor el arbitrio de 125 a. 11 1/4 cuartillos de 
•aguardiente á 4 real arroba 125 43; 
Además del importe dòl mismo arbitrio arrendado on 4829, 
al que corresponde por este concepto 56,367 1/4 rs. v n . 
equivalente á otras tantas a. de l íquido. 
Los arbitrios de los voluntarios realistas según se deduce 
de la anterior demos t r ac ión , procedían de 2 mrs. en libra 
de carne, 7 rs. 2 mrs. cada carro de carbon ó sean 4 mrs. 
en a. estimando el carro en 60 a. : 4 real cada cordero cal-
culado en 47 l ib . t é rmino mfedio , y .4 real v n . cadaa .de 
aguardiente. Partiendo de esta base Salen las a. por 30j653 
. carros de 60 a. y 4 7 4 /2 de- é s t a s ; y calculando los carros, 
pueden estimarse en 25,000 los introducidos y las a. de los 
5,653 restantes , por las cárgas mayores y menores que 
porteasen este ar t iculo , que.no arroja sino el conocimiento 
de las a. que adeudaron; el arbitrio. 1 , . 
Las .151,74o 4/2 libra carne de cordero á razón de 47^ 
libras cada uno da el número de 8,926 corderos; y no pare-
cerá infundado este cálculo t r a tándose del arbitrio de 4 real 
vellón por cada uno , cuandO;existe el dato do haber entre-
gado el Consulado de Madrid en 4828 la cantidad de 9,526 
neales vn. equivalente ¡á otros.tantos corderos con arreglo 
á là real orden j u e Je coneedia el arriendo de dicho arbitr io 
oh el referido ano, * ? ••• •• . • , , 
Demost rac ión del arbi t r io ieWipor-dí en el a ñ o de 4 829.;. < 
!i,Pdr 1'0.875',;660í/21ib. detfàfrte.de vacá y carnero "1 . ' i . , 
><!;•; i "• •-' i i •.':•• . . . . • 
'SSlj'SQ^J/^ cerdos, vivos ó en canal . v: " 
;'49';3841/4á'. ' déchor izos , jamonesj'tocino y despojos 
8,926 corderos , por el cálculo dé la éntt-ádá dolos rentistas . . . . 
3,824- terneras finas por cá lculo; . ¿ . . . . . . . ' v , . .. . . . 
á 4 rtírs. l ib . ; 
á 10 rs. vn, 
4 10. rs. vn. a. 
á 44 rs. 32 mrs. 
á 24 rs. 48 mrs. / 





. 82,328 46 
2.207,242 '43 
El arbitrio temporal impuesto con el objeto de que sus 
productos sirviesen para que el vecindario de Madrid no cs~ 
perímentase una carestía sensible en el precio del pan, por 
medicf d é l o s acopios de trigo que hiciese su Áyün t . , y tam-
bién para lá^oonducion de aguàs , tuvo principio su recauda-
ción eii 27"<le febrero de 4 826, en cumplimiento do la r éa í 
órden-áe ' ÍO de'diciembre de 4825 que estableció la impo-
sieioff fcomò qtíéda depaostrado, de 4 mrs'. por cada lib', de 
carnrTte 'WCTjcfnroo -jrteruera : 10 rs. por cada cerdo 
vivo ó en;«anal: otros 40 rs'. por cada a. chorizos, jamones, 
brazuelos, asadura, despojos de cerdo, longanizas, morci-
llas, s a l ch ichón , tocino y toda clase de embutidos: 2 rs. 
32 mrs. por cada a. de cecina, equivalente á 4 mrs. libra.-
44 rs. 32 mrs. por cada c ó r d é r ó , y 21 rs',, 48 mrs. por cada 
ternera f ina, ó.las que su p'éso no. esfcédíese de 80 libras 
cada una. 
Las entradas que-constituyen el producto delas carnes 
están arregladas á la relación general del mismo año.db 1 '829; 
así carao. Tas de los cerdos, canales, jamones'y chorizos;' 
pero las de corderos, por falta de datos, ha habido necesir 
dad de calcularlas por las l ib. que esta clase do carne adeu-
dó por el arbitrio de voluntarios realistas, según la nota 
puesta al pie de la demostración-anter ior con respecto á 
dichos arbitrios; del mismo modo y por igual falta de datos 
se ha calculado la entrada-de'las- t e r n é r a s , tomandò £or; 
tipo la menor delas entrádífs que s e x o ñ o c e n en los años 
posteriores. 
Ño se l iace.méri to.de la eintrada particular de la cecina 
por estar embebida en la totalidad de las libras de carne. 
Por ú l t imo , son.'tfflitórmas aproxirnadoslos cálculos que 
se forman sobre, el consumo dé los corderos y terneras, sin 
embargo, qué el de los primeros;sufre conocidas alteracio-
nes , cuanto que el producto totál del arbitrio temporal fue 
calculado en 2.200,000 rs. yn. .anuales, en la época poste-
r ior de la empresa géneral de arriendo, por las entradas del 
trimestre de marzo, abril y mayo de 4830, único antece-
dente que tuvo cuando solicitó que el arbitrio temporal fue-
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Estado que formó la Contaduría interventora de areas 
'.(fe la Tesórjeria general,de e$ta .heróica «illa en unipft,' 
cow la general de Rentas de la provineia paro 
/éstór lo? productos que tubieron los derechos m u -
nicipales, àé puertas desde i s de enera de 4823 hqsta Z) 
dt diciembre de 4829 ambos dias ¿nc|u$¡«e, y que de-
bían servir de cotnprbbacion á los que en el mismo cpn-
cepto incluyera la Contaduría general de Valores en 
estado geneml del quinqueniú que debía $érvir de base 
y presupuesto, del arriendo general hecho á favor deD. 
Felipe Riera, 










11810140 29 7, 
41317846 2 7,. 
10793095 49 
12243422 3 
58294544 24 '/ , 
















43544124 4 5 7, 
4 3353728 47 
43064468 8 7, 
42286126 27 
43607760 2S 
7463499 4C7, 7^64 22 65829505 6 
De los 65.829,505 rs . 26 mrs. v n . corres-
ponden á un año común. 13.468,901 5 
Y de ellos á una mensualidad 1.097,458 4 4 
NQTA. Se previene para en su caso, serán de mas valor 
para este quinquenio los productos de los esoesos de los 
permisos del año de 4829, que no se han incluido por no ha-
berse liquidado su cobrado t o d a v í a ; serán también de mas 
valor los 56,426 ra . 21 mrs. vn . á que asciende la mitad de 
los derechos de las 42,539 7» a. de azúcar de Manila despa-
chadas en el año de 4829, y que se mandan así adeudar por 
real órden de 4 de febrero de 4830; lo serán isualmente l o s ' 
productos que on dichos cinco años ha- tendido el a rb i t r io» 
de 8 mrs. cn cada azumbre de cerveza de lá qué se elabora 
en. líis.f4kricas 4ela capital; CQroo asimismo los que ha de-
vengado el arbi t r io de 40 rs. por sisas concedido en cada ;• 
cabeza de ganado,de cerda de las que crian y degüellan en . 
sus casas los vecinos de esta corte , luego que se declare •< 
como deba verificarse el cobro de este derecho. '< 























40,.945,708 ; 678,630 20 7, 
Totales. 
2.469,867 8 ' 
2.465,282 
2.287,5Q5 47, 
2.096,097 47 . 
2.305,586 42 
44.624,338 20 7,; 
De los 44.624,338 rs. 20,7, mrs. vn . , ' 2.324,867.24 • 
corresponden á un año común . . . 4 93,738'33 ' 
Y de ellos á una mensualidad '•" 
NOTA. Serán de mas valor en esto quinquénio lo? pror 
duetos de los escesos de los pormisof en el ano de 4829. 
MADRID. 
l o s productos del aguardiente, amqw no comprendidos 
èn el arriendo de Riera, se espresan d con t inuac ión sc-
gun lo detenninado en la condición 6.» de la escritura. 
QUINQUENIO BEL IMPUESTO DE 4 ns. VN. ESÍ ARROBA DE 
AGUARCIESTE Y LICORES. 





Productos de las 
puertas. 
296.,8SI 
^ 290,1 Q6 
210,503 
224,416 
con el arriendo. 
4.021,876 













236,454 33 1.288,330 33 
Quinquenio de ips productos de voluntarios fealistas por 
came y carbon. 










846,949 4 4 
835,861 * 
867,164 7 
4.332,159 21 '/, 







5,658 4 3 
Totales. 
918,783 25 




4.337,848 y . 
De los 4.337,818'/, rs. mrs. v n . corres-
ponden á un año común 
Y do ellos á una mensualidad 
867,563 20 
72,296 31 
NOTA. Serán de mas valor en este quinquenio los pro-
ductos de los escesos de los permisos de 4829, no l i q u i -
dados. 
5oa 
Owin^Kenio de. los productos del real Vn. en arroba de 
aguardiente\para realistas. 














De la Aduana 
con permisos. 
798 2 







73,545 45 7, 
53,009 32 
36,402 45 
56,593 6 ; 
34 4,564 27 7, 
NOTA. Según se advierte en el anterior estado, se en-
cuentran formadas las liquidaciones por los impuestos á que 
pertenecen; y de esta suerte habrá que añadir al año comuni. 
de lo recaudado por arbitrios municipales el importe del 
año común do lo recaudado por solo el impuesto del vino, 
escluyendo el del aguardiente, del que por entonces no so 
le formó cargo á la empresa. 
De consiguiente, importando el año co-
mún de los arbitrios. . . 13.105,901 5 
V el del impuesto sobre el vino 2.324,867 24 
Tendremos la suma de 45.490,768 29 
Que si bien se separa ó no se ajusta con la que arroja el 
año común del quinquenio formado por tqtales, consiste en 
eme no se comprende el otro año común referente al aguar-
diente que se encontraba arrendado, y en las pequeñas rec-
tificaciones que sufre esta clase de documentación al depu-
rarla. El cargo del año común de los realistas se hizo por 
separado def mismo modo que se llevaba su recaudación, 
según las anteriores relaciones y quinquenio de totales. 
D O C C H E N T O IVUIHERO « 4 . ° 
Resúmen del consumo en los seis años de los artículos que contienen las seis relaciones, por especi$Si, de .los años de 
4824 , 4 825, 1826, 4827, 4828 y 1829. 
A c e i t e . . ' 
Aguardiente 
Algarrobas.. 
Anguilas, ostras, tenchas y salmon. 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabritos , . 
Cacao y chocolate , . , . 
Carne ele vaca , '. . 
Carne de carnero 
Carneros vivos 
Cera 
Cerdos vivos y en canal 
Despojos de cerdo, tocino, j a m ó n , chorizos, 
morcillas etc 
Harina de trigo 
Jabón 
Merluza y escabeche 
Nieve i 
Peces. 
Pescados de Valencia 
Tr igo . ; . . . . 
y 
Adeudos menores importe . . 
Permisos de comun idad^ . . . . 










































































































































































ADVERTÊNCIA. Para mayor claridad se prescinde en este resúrnén da los quebrados de las especies, 
804 M A D R I D . 
Si detenidamente se examinan las entradas que presentan 
estos 6 a ñ o s ; si se atiende á las diferentes causas que pudie-
ron disminuirlas, á la s i tuación política de este período , á 
la influencia delas comunidades religiosas, á la que sobre 
los empleados do recaudación en sus operaciones ejercían 
los introductores, que especulaban con los permisos, en v i r -
tud de los que surt ían á las comunidades , perteneciendo en 
lo general a las filas de los voluntarios realistas; á los abu-
sos que debieran resultar de semejantes franquicias, y por 
otra.parte, al fraude de las 3 especies de v i n o , carne y acei-
t e ; se hace preciso convenir, en que, los consumos de los 
años á que se refiere esta memoria, son de los mas impor-
tantes que ha tenido Madrid. De ello so infiere que la pobl. 
de entonces, ó consumidores no estaban en razón del núme-
ro , quo se ha supuesto después al exagerarei aumento de los 
años sucesivos, ó el que ha esperimentadd desdo 1844 gue 
se considera el 5.° p e r í o d o , ó que los medios do adquirir 
eran entonces mayores que los que posteriormente se obser-
van. Porque el consumo de las 580 mil arrobas de vino que 
por tórmino medio arrojan las entradas del trienio de 182i 
al do 4826 dice mas á la razón, quo cuanto pudiera esponer-
se en contrario: las U80 mil arrobas de vino sin tomar en 
cuenta la deducción de la decima, las refacciones religiosas 
las diferencias en los pesos, representan 700 mil arrobas 
iquidas do entrada para el consumo del vecindario; y 700 
mil arrobas líquidas de entrada supone la de 850 á 900 mi l 
arrobas, do consumo t o t a l , con el abono de la decima cuar-
t i l lo en cada arroba, corridos de peso ó diferencia do aforos, 
sepun queda espresado en las observaciones de los ajusta-
mientos; yesta entradano la obtuvo en ninguno de los 5años 
la empresa do arriendo, pues que do haberla tenido, resul-
taria cu la distinta ó mayor consideración de sus ingresos. 
Si de las entradas del vino pasamos á las de aguardiente, 
observaremos 74,400 arrobas por té rmino medio en el bie-
nio de 1825 y 1826 que será otra prueba mas á favor de lo 
que* acaba de esponersc; porque esta entrada ó consumo no 
lo ha alcanzado después Madrid en ninguno do los anos suce-
sivos. El mayor consumo de vino disininuvc el de aguar-
diente y por el contrario el aumenlo del Je este último l í -
quido debilita el do aquel otro; poro en los tres primeros 
años de los (i so encuentran estos líquidos á una altura, cuya 
importancia se dará á conocer Cuando se comparen con la 
obtenida en los posteriores años, que han carecido de los in -
convenientes de que han adolecido losdeque se trata, como 
se demost rará mas estensamente cu otras observaciones. 
'Así no causará estrañeza que el Ministerio de Hacienda de-
sempeñado por el Señor D. Luis Lopez Ballesteros j conci-
biese la idea de arrendar, primero, en 1829, el aguardien-
t o y y d e s p u é s , en 4830, los derechos do puertas tan luego 
doiíio advir t ió el descenso progresivo do estos líquidos en los 
años do 1827 y 18i8 sin causa fundada que lo motivase: de-
terminación que produjo su efecto el año de 1829 al arren-
dar el aguardiente, puesto que en dicho año se elevó el 
consumo del vino á 57(;,5í)(i arrobas como se elevó eldootras 
especies ; cuyo aumento no alteró sin embargo la determi-
nación tomada por el ministro. Se podrá decir que este últi-
510 aumento fue debido á causas transitorias ; pero bajas y 
alzâs tan repentinas, que carecen de escusa por una parle, ó 
do íundamento por otra, nunca son admitidas en buena ad-
ministración que no puede atribuirlas á meras casualidades. 
Además , los ingresos inmediatos del arriendo desmienten por 
sí solos aquella suposición, como confirman el acierto do la 
resolución del ministro Sr. Ballesteros. Trasladándonos á la 
partida que llevad titulo de despojos con las demás partesque 
proceden del cerdo, según la costumbre de entresacar las 
especies en aquella ópoca , se encontrará otra'prueba mas á 
favor de lo que araba de manifestarse ; puesto que el t r ie-
nio de 4S24 a 182tí es de mayor entrada comparado con las 
del bienio posterior de 1827 y 1828, en el que descendieron, 
mientras quo en el año de 182U vuelven á progresar porque 
hizo su efecto, según se infiere, el arriendo delaguardiente. 
El consumo do carnes que lleva en si el de la de temerás y 
cecina, comprendido eu la de vaca, seacerca á 41 millones 
de libras al año en el bienio do 1824 y 182a; desciendo co-
nocidamente el año do 26 sin causa fundada, cuando se con-
servan los do v i n o j aguardiente, cont inúa el descenso en 
4827, da alguna seual de vida en 4828 para colocarse.el do 
«» á la altura dolos ds 4824 y 4825, efecto, como también 
puede suponerse, del arriendo del aguard ¡ente. Sin embargo, 
es necísar io conocer que el consumo de carnes en cuanto á 
ingresos tuvo además de los inconvenientes comunes al vino 
y a otras especies, entre los que deben contarse las franqui-
cias religiosas, el de la falta de formalidades con respecto á 
la entrada y salidas de los bueyes que tiran de las carretas, 
particular que trata con estension la memoria del tercer 
pe r íodo ; la falta t ambién de las que después se establecie-
ron con las cabras que salen á pastar y entran diariamente 
para pernoctar en la capital, deque habla la memoria del 
S.", y por últ imo , los incovenientes que entonces ofrecían 
los puestos públicos de carnes á la inmediación de Madrid en 
los pueblos comarcanos. Por esta razón debe estimarse el 
consumo de carnes de la capital cu 42.800,000 l ib . en cada 
uno do los 6 años del primer p e r í o d o ; del mismo modo que 
ha servido de fundamento para calcular la misma cantidad, 
cuando menos, en el 2.» período ó en cada uno de los 5 a ñ o s 
do la empresa de arriendo. Los cerdos y canales , los cabr i -
tos , el iabon, la merluza ó pescados do la costa unida al 
escabeche, el t r i g o , las algarrobas y otros artículos reciben 
distinto aumento el año de 1829; puesto que sus consumos se 
observan mayores ó iguales á los de los años que le prece-
den; pero de esta circunstancia, que confirma cuanto acaba 
de manifestarse con relación al aumento del referido año , no 
debe deducirse consecuencia alguna en contra de los consu-
mos que de las mismas especies se obtuvieron en el bienio 
ó trienio de 1824 al do 1826, que fueron menos importantes 
que los del aguardiente vina .y carne, si se atiende á que su 
corta importancia solo puede atribuirse á los abusos ó a l 
fraude ; a los abusos porque 515,999 fanegas de tr igo y ce-
hada en 1824 no constituyen el verdadero consumo de Ma-
d r i d , donde el del trigo está calculado desde antes de aque-
lla época en 3 mi l fanegas diarias; y esta especie por su 
adeudo no es susceptible do fraude; como nolo son tampo-
co las algarrobas, sino cnel caso do adeudar como tr igo ; y 
sin embiii-go, su consumo en 1824 asc iendeá 5128 fanegas. 
Menos por su volumen los son los cerdos ; cuyo consumo 
particular no corresponde aide la población; pero es nece-
sario tener presente que en aquella mencionada época era 
do alguna cosideracion la cria que en el interior se nacia de 
esto ganado; y por consecuencia aunque saliese después á 
cebarse con cédula que acreditase proceder el ganado de la 
población , para que el regreso no adeudase los derechos, 
pudo muy bien suceder que á la sombra de estas cédu las 
entrase mas número do ganado que el que cfectivamentocotl-
taso por los documentos de salida. Tanto los consumos del 
j abón como el de cabritos no probaran nunca que el de M a -
d r i d , fuese el que de ambas especies aparece en el cuatrie-
n i o , cuando lo vemos progresaron los dos últimos a ñ o s ; lo 
que p r o b a r á , s i , que ambos .artículos son susceptibles de 
fraude, que en esta parte os mas que antiguo en Madr id ; ó 
probará, que en el cuatrienio cuido mas la administración de 
vigilar las 4 especies principales que estas otras mas súbala 
ternas, ó que el abuso si lo hubo, estuvo entonces sob rees t á s 
especies, y no sobro aquellas otras. La diferencia de oscesó 
queso advierte en el consumo do los pescados y escabeche 
de los dos úl t imos años , comparado con el de los 4 primeros 
délos ti, os do suponer proceda del mayor impulso, que en el 
último bienio recibió la conducción de este a r t í cu lo , que es 
bien notoria. El consumo de aceite de los cinco últ imos años 
ni está en razón del que tuvo en el de 1824, n i aun cuan-* 
do se estimase el de Madrid por el do este último a ñ o , pu"-
diera suponerse el de la capital; pero prescindiendo del f rau-
de y de los abusos, esta diferencia se comprende si se atien-
de a que las franquicias de este liquido no se limitaban al. 
número do las do las refacciones religiosas , porque se conr 
cedían otras con diferentes aplicaciones. Los consumos del 
aguardiente en 1824 , no borresponden al de los de 4 825 y . 
4 826, aunque osceden de los de 4 827 y 4 828 : esta diferen-
cia , que no deja do ser notable, solo puede atribuirse á los 
acopios que de este artículo acaso se hiciesen en el año de-
4823, con motivo del cambio pol i t ico, á la estancia de t r o -
pas estrangeras, como á la franquicia que estas g o z a r í a n ; y 
solo así puede esplicarse. Los consumos del azúcar , y cacao 
en cuyo artículo se comprende el chocolate, no guardan r e -
lación en ninguno do los 6 a ñ o s ; porque estos consumos se 
hçcen mayores ó menores según los venoimientps.de jos de-
pósitos do la aduana. Sin embargo, es necesário toner p r o -
MADRID. 50ô 
sente que tanta por la costumbre particular de aquella época, 
como por la de todas, el pago de estos vencimientos se apu-
ra mas ó menos, según la mayor ó menor necesidad de i n -
gresos , ó del resultado de la recaudación de los fielatos. El 
menor consumo de estas dos especies y el de la cera en el 
año 1824, puede proceder también, sin necesidad de acudir 
á otras causas, del cambio politico y administrativo del año 
de \ 823; porque el comercio por la naturaleza de las mer-
cancias y por sus mayores recursos sabe aprovecharse delas 
ventajas que le facilita cualquier cambio. Los producios del 
peso rea l , adeudos menores, y permisos de los 6 años , de-
muestran por sí solos la exactitud de estos asertos. El peso' 
real r indió menos en los primeros a ñ o s , y los adeudos me-
nores mas , porque entonces hubo de ser descuidada esta 
recaudación para a t e n d e r á la del vino; y se hicieron ma-
yores en un concepto y menores en otro , invirtiendo los 
t é r m i n o s , cuando hubo de prestarse distinta atención A 
esta clase de adeudos. Asi lo demuestra también el importo 
d é l o s permisos de las comunidades; estos fueron en sus 
productos de menos importancia, en tanto que los consumos 
de las principales especies adelantaban por la mayor v i g i -
lancia administrativa, y ascendieron tan luego como declina-
ron los rendimientos cíe las mencionadas especies , ó no fue 
tan eficaz la acción administrativa. Las observaciones délos 
siguientes períodos , puesto que las presentes deben servir 
de base al raciocinio de las comparaciones sucesivas, pondrán 
de manifiesto lo que haya de exacto en cuanto acaba de es-
ponerse. 
SEGUNDO PERIODO. 
nOCUMEIVTO M i n E K O «5.° 
Ajustamiento de las arrobas de aceite y de vino, libras 
de carne y cabezas de ganado de cerda que lian de go-
zar de permiso las comunidades ec les iás t icas y regu-
lares de uno y otro sexo eri el a ñ o de 4830, conforpie 
a l reglamento de r e f a c c i ó n , y d las personas que 
constan por certificaciones ju radas de sus prelados 
que-han mantenido en el anterior de 4829,-sin p e r j u i -
j ció de las mas ó menos que resulten á f in de aquel. 
COMUNIDADES. 
.San Gerónimo 
Ntra . Sra. de A t o c h a . . . 
S á n Felipe el Real 
Colegio imperial de la Com-
pañía de Jesus.. . . . 
Ntra. Sra. de la V i c t o r i a . . . 
Trinitarios ca l zados . . . . . . 
Mercenarios calzados 
Carmelitas calzados 




Esp í r i tu Santo 
San Bernardo 
Noviciado de los J e s u í t a s . . 
Sta; Bárbara . 
t r in i t a r ios descalzos 
San Basilio*. 
Capuchinos deSan Antonio 
San Norberto. . . . . . . . 
San Joaquin 
Ntra. Sra. del Rosario .. 
Capuchinos de la Paciencia 
Portaceli. 
Asuncion i n - D á m a s o . . . . . . 



































































































































Suma anterior . . 
La Pasión 
San Cayetano 
San Martin y sus anejos 
San Juan do Dios 
San Felipe Neri 
Sta. Rosalia do Agonizantes 
Cuarto de San Lorenzo 
San Patricio de Irlandeses. 
Escuela pia del Avapies . . . 
I d . la de la calle de Hortaleza 
Cuarto de Jerusalen de San 
Francisco 
Cuarto de Indias . . . 
Misioneros de San Vicente 
de Paul 








Sta. Maria Magdalena 
Ntra. Sra. de los Angeles.. 
Sta. Ana 
Bernardas de Pinto 
Sta. Isabel 
Canallero de Gracia 
Corpus Cristi 
Trinitarias descalzas...:.,.. 




M a r a v i l l a s . . . . . . . . ¿ , . 
San Plácido :. 
Sta. Teresa 
Mercenarias del Barquillo. . 
San Pascual.; 
San Fernando 





Parroquias, reales iglesias 
de las Descalzas, San 































































































































































































De las 42,856 a. devino, debían ser libres dé todo de-
recho 42,220 por ser para la celebración del Santo Sacrifi-
cio de la misa, y para las comunidades que no ten íaá ren-
tas; 21,022 a. libres del breve, por proceder de'propias cose-
chas y limosnas, pagando solamente 47 mí-s. cada a. por el 
arbitrio do limpieza y empedrado, y los 8 4;'2 mrs. del se-
gundo impuesto de cuartillo de real en a. d é ^ i c h a especie, 
conforme á lo resuelto por e! Consejo real en orden de 4 de 
junio de 4778 ; y las 9,044 a. restantes pagaban por com-
pleto el 4 real 43 4/2 mrs. en ít. de los mencionados 3 dere-
chos, á escepcion de i à s a. epie á fin de año justificasen las 
comunidades bebían ser también exentas del espresado de-
recho del breve; todo conforme á las asignaciones hechas 
en él reglamento dé réfaccion, aprobado por la real cédu la 
dé 25 de octubre de 4'74 8 , acuerdos y providencias noste-
riores para su observancia. De las 8,299 a. de aceite debían 
Ser libres dé todo derecho, incluso el del breve, para el ser-
m m m . 
Vicio de millones, Ias 4,734 de ellas por destinarse, las unas i 
a lconsí imo dei culto, y proceder otras de propias cosechas 
y lirifóshas; y los 3,505 a. restantes, habian de pagar 5 rs. 
en a. por el derecho del b reve , á escepcion de las que A fin 
de a3o justificasen t ambién las comunidades debian quedar 
exen' íasde él. Lasque se surtieseíi de la romana de la casa 
B | 4 í f l PPr laslibras'de carne de sus respectivas asignacio-
liés pon ios caVnpros que las pesasen, sin regular las cabe-
Ms. habian de pagar 4 mrs- por cada libra de los derechos 
bfeye y fuentes, á escepcion de la real casa de San Ca-
yetano quo era franca de todo dereshõ por no tciier rentas; 
Y «¡1 con*, hospital de San Juan de Dios que era libre del 
d í r e c h o del breve hasta 1,000 cabezas, pagándolo en las de-
íjiá^' de su as ignación. Los conv. que introducían los carne-
ros en pie, bajo la regulación de 30 libras por cada uno, ha-
bían (le satisfacer los '* rs. por cada cabeza por los derechos 
de breve y fuentes, esceptuando de los 3 rs. del breve al 
real monast. de S. Gorónimo en todo su permiso, alconv. de 
Sto. Domingo el rea! en 900 carneros; al real de Atocha en 
89; al colegio imperial de la compañía dé Jesus en 600; y á 
las otras comunidades en lo que justificasen proceder de 
propia crianza ó limosnas, pagando dichos derechos por el 
fésto hfista completar su asignación. Los conv. que tienen 
én 'b lanco su casilla de carnes se surtían de los puestos pú-
blicos, adeudando los mismos derechos que el seglar, y al 
fin de cada año se les devolvía el importo de aquellos de que 
debian ¿Star exentos. Las cabezas de tocino que gozaban 
las comunidades eran sin regulación de peso, segun lo decla-
rado por la junta directiva de derechos reales y municipales 
y demás rent, do Madrid, cu su acuerdo d.c 10 de mayo 
pe 1769; pero pagando los 3 rs. por cada una del derecho 
del breva, entren\ivas ó muertas, en la forma prevenida por 
el Consejo de Hacienda en junta de milloTies con fecha 29 de 
abril de 177S, esceptuando el cuarto de Indias de San Fran-
cisco y los conventos que vivían de limosnas y no tenian 
rentas. 
Observaciones, De los señalamientos ya espresados se 
deduce Ib siguiente : i .» , que A cada religioso le corespon-
dian 1$ a. devino al año de las cuales deben suponerse 18, 
6 4. y ipediaal mes para el consumo, á razón de una botella 
%ár ia , y que la a. anual restante, mas el remanente men-
sual do aquella otra dis tr ibución, seria aplicada para el con-
sumo eje las misas: do esta suerte la comunidad de San Ge-
rónimo, por ejemplo , compuesta de 54 individuos, d is t r i -
buiria de las 1,026 a. de su sorialamiento 972 para el consu-
mo, quedándole 54 para el segundo objeto, que correspon-
defná 4 ^/2 a. mensuales ó á b cuartillos diarios. Se esceptúa 
iòlámeçite á San Felipa Ner i , cuya congregación se encuen-
tó eoa rè sp íc tò á su señalamiento entre 11 y 12 a. de vino 
aVàiLo por cadá individuo. 2.» Que cáda religioso sale por el 
seBalarjiiento respective de su comunidad á 3 a. de aceite al 
año; pero como do la cantidad total tendr ían que destinar 
algunas a. para las lámparas , puede calcularse do 2 á 3 on-
zas diarias el consumo del individuo, ó en 2 1 /2 á 2 3/4 a. el 
anual; do este cálculo habrá que osceptuar las comunidades 
de la Victoria, Sto. Tomás , Nl ra . Sra. del Rosario y la Pa-
sión, en cuvos señalamientos so advierto mayor cantidad do 
aceite. 3i° 'Wo puedo espresarso con la misma aproximada 
exactitud el consumo diario de carnes, porque los señala-
mientos de esta especie no están con relación al individuo 
en la razón que se advierte en los de vino y aceite; sin em-
bargo, puede y debe calcularse en 10 onzas diarias. Las co-
munidades de religiosas salen eii el vino al año de 5 á 6 a. 
por persona, es decir á menos de la tercera parte de las que 
corresponden á los religiosos, escepto el conv. de la Encar-
nación, donde se advierten 8 a.; no así en el aceite que pol-
lo general se encuentran en igual razón ó en las 3 a. anuales, 
sí so.esceptuan los conv. de Sto. Domingo el Ileal, Sta. Ana, 
Trinitarias descalzas, Sant ís imo Sacramento, San Plácido y 
San Pascual; en los que sea por la vida cuaresmal ó por 
Otras çausas, se advierte mayor señalamiento. En cuanto á 
la carne, las diferencias se observan mayores en las comu-
nidades de religiosas; porque aun cuando las mas guardan 
cierta relación con los señalamientos de las de los varones, 
h*y algunas escepciones, como la de Si o. Demingo el Real, 
cuya comunidad sale á 2 libras diarias por persona. Pero es 
necesarip tener en cuenta, que concediéndose entonces á 
las comunidades, esmo se concedía á los seglares, la déci-
ma en los liquides ó la deducción del 10 por 100 de las a. 
que introducían, cada 100 a. de vino ó aceite á la entrada, 
se consideraban por 90 para el pago de los derechos ó para 
el abono de la refacción; partiendo pues de esta costumbre, 
pueden estimarse en 47,U2 1/4 a. de vino la verdadera en-
trada correspondiente aí total do las 42,836 1/4 a. que com-
ponen la refacción, así como en 9,129 a. de aceite la to ta l i -
dad de las 8,299 a. dela misma refacción; de aquí se sigue 
que la dis t r ibución personal se h a r á tanto mayor cuanto 
por razón de los abonos acrezcan los señalamientos. La cos-
tumbre también de conceder un cuartillo de liquido en cada 
a. en el hecho de estimar por 37 1/2 libras de peso la a. de 
vino encorambrado, cuando esta a. se espende en el tráfico 
por 36 libras, es otro abono que merece la a tención, puesto 
que á latotolidad de las 42,856 1/4 a. de la refacción , le 
corresponden otros tantos cuartillos, equivalentes á 1,339 
1/4 a. de mayor entrada sobro la que aparece en la refac-
ción. Si á estos aumentos se agrega el que resultaba de otra 
costumbre, ó la de no hacer mér i to de las libras in terme-
dias, puesto que el peso se hacia de 5 en 5, ó por 5 ,10 , 15 
y 20 libras después de las a., vendremos á parar en que e l 
total del vino de la refacción , debe calcularse en 50,000 a. 
en lugar de las 42,856 1/4 a. del señalamiento . Calculando 
en 6 a. al menor el peso en limpio do cada canal de tocino, 
la ración de este artículo saldrá á 2 onzas diarias ; pero el 
señalamiento de las comunidades religiosas es mayor que 
el de los varones; y por consecuencia à e b e suponerse mayor 
la ración diaria desaquellas. No apareciendo espresado en el 
ajustamiento general el número de personas que compon ían 
ciertas comunidades de ambos sexos , se ha creído conve-
niente cacular las de los varones por las 19 a. de vino de la 
distribución anual, conocida con esta la totalidad del s e ñ a -
lamiento de este liquido; asi como el de las religiosas, que 
so encuentran en igual caso, por las 8 a. del mismo l íquido, 
que es la dis t r ibución mas crecida que se observa en las de 
esta clase, sí ha de conseguirse un conocimiento aproxima-
do de su dotación, segun se demuestra á cont inuación. 
COMUNIDADES. 
Capuchinos de San Antonio 
Capuchinos de la Paciencia. 
San Juan de Dios 
Cuarto de San Lorenza 
Cuarto de Jerusalen 











































Estas personas h a b r á n de aumentarse al número de las 
que resultan en el ajustamiento. 
No teniendo señalamiento alguno el real conv. de San Ca-
yetano, aunque comprendido en la nomenclatura general 
y omitiéndose en ella el de San Francisco el Grande no pue-
de calcularse el número de sus individuos , que debe supo-
nerse crecido; por otra parte, estas dos comunidades goza-
ban en el remo de completa franquicia de cuanto in t rodu-
cían para el consumo,. escepto en los art ículos de proco 
dencia estrangera; libertad que siempre era un obstáculo é 
la buena adminis t rac ión de los derechos de puertas. 
Además de estas franquicias se concedían en Madrid otras 
á varias igl . capillas y congregaciones, que sería prolijo enu-
merar, y entre las cuales se encuentran las siguientes: 
1 San Sebastian 60 a. vino 25 a. aceite. 
Parroquias.! San Salvador 30 18 




[ Sto Cristo dela Salff ¿ T W a 
J S t o C r i s t o d e S G i n é s 45 
j NaturalesdeSPedro 25 
' Capilla de! Obispq. . 8 
i HoSp.de Monserrat. 60 
I Id . de San Lorenzo. 7 
; Enfermería de la Or-
den Tercera. . . . . 45 
[ Hospital General . . . 
vino 4? a.*aceite 
7 
- . / " I ? 




Hospital de convalencia de Sai* Tustn-de Dios ; i l imitada 
dé vino. Real Inclusa, ilimitada de vino. 
Real Fábrica de tapices 408 a. do v i n o , i l imitada de 
aceite. 
Para formar cierto cpnocimientò de los consumos de San 
Francisco el Grande, bas tará decir, que en los meses de ene-
ro y febrero de 4830, introdujo esta comunidadcon l ibe r t ad 
de derechos 230 a, de vino, 66 de aceite, 228 carneros; 53 
canales de tocino y 43 a. de jamones. 
Rgsúmen de la r e c a u d a c i ó n de Madr id en tpsr cinco años de a d m i n i s t r a c i ó n de l a empresa de arriendo general de pue r -
tas, d contar desde 4 .•> de marzo de 4830 /Mista 28 de febrero de 4835. 
Año 4.». 




Derecho real . 
44394407 '/, 















976505 24 ' 


















4 6262664 46'/, 
46186910 9-y, 
174 78551 14 
847993 4145775748 8 
23853707 24'/, 
23020963 5'/, 
22962587 2 ' / , 
23569389 6 
24844448 30 








Resumen de los cinco años por fielatos. 
Puerta de Toledo . 
Puerta cíe Atocha. 
Puerta dê la Vega. 
97.080,864 9 
4 7.033,804 284/2 
44.925,474 32 
Puerta de Alca l á . . . . . .... 44.205,747 274/2 
Puerta de San Fernando. 
Aduana.. . . . . . . , . . "V 
Cuatropea y nieve. . > . . 





I » O C l M E ! V T « I J í e i l I E R O . I Í ^ 0 , ' " 
Jtota ^e;'íos carneros con las. libras de myeso- in t roduc i -
tdos ppnlas comunidades Con sus fefmisos en el año'de 
t l & á L Í s e g ú n lo ,que manifiesta el fiel de Taruma por la 
: ¿ empresa de arriendo en la casa Matadero. 
V COMUNIDADES. Carneros. Libras. 
San Francisco, observantes . . . 
S|p Gil descalzos. 
Capuchinos del Prado 
Capuchinos de la Paciencia. . . 
Agonizantes, caito de Atocha . . . 
Agonizantes, calle de Fuencarral. 
Agustinos Recoletos 
Padres de Atocha. 




Cf rmen déscalzo 
Eícuela Pfede'San Anton. . . . 
i j .çuela Pia fie' Lávapies 
Efp i r i tu Santol , 
S|p Felipe el Real. 
Sgh Felipe Ner i . 
S|II Geronimo. 
Jésu i tas del Colegio Imperial . . . 
Jesu í tas dgl Noviciado. . . . . . 
Doña Maria de Aragon. . . . . 
San Martin; . . . . . . . . . . . 
Merced calzada. . . . . . . . . v. 






















































San Norberto. , . . . y . . . . ' « 
;J,a Paáip'n. . ' . . - . ' ' . . 
Portaceli. . . . . . . . . I . . . . 
El Rosario 
























Nota 'deí los carneros que en tos mismos té rminos qu$ las 
comunidades de religiosos fueron introducidos en el 
a m de 4834por varias comunidades dé monjas 
COMÜNIDADES DE MONJAS. Carneros. Libras. 
Hermanas de la Caridad. . 
Caballero de Gracia. . . . 
Santa-Catalina de Sena. 
Santo Domingo el Real. . . 
Encarnación. . . . . . . . . 
"San Fernando.. . . . . . . . . 
Santa Isabel 
Don Juan de Alarcon. • 
Santa Maria Magdalena. . . 
Sjan' Pascual.' 
San Plácido.1. . . . . . 
Comendadoras de Santiagq. 
Trinitarias d e s c a l i z a s . ' . 
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M A D R I D / S09 
« O t ' l M E S T O SÍCMEUiO 99.» 
Primer nuinquenio de Madrid que formó el cargo provi-
sional-hecho á la empresa de, arriendo. 
Año común en todos conceptos, menos el de 
arbitrio temporal ó impuesto sobre acopios 
de trigo'., :. Us. v n . 28.454,/i00 
Aumento au'e corresponde á Madrid en é l ' g e -
neral d'e los 9.800,000. . . ; . . 3.980,000 
Cargo provisional. . . . Rs. v n . 32.434,100 
Liquidación del quinquenio de Madrid .formado por la 
contaduría general de valores y rectificado de confcrr-
midad con la empresa de arriindo. , 
AÑO COMUN PARA EL PAGO. 
Para là real Hacienda. • 
Derechos Reales.' . Rs. v n . ' ¡Í2.406,:441 19 
Aumento, proporcional que corresponde i 
' Madrid en los 9.800,000 que sptirc la: t o -
talidad dfe productos en todo el feinb ofre-
ció pagar por 'sii contrato el Sr. Riera. . ' 3.980,000 
BAirA.—Se ¿aja ó deduce de dicba suma la 
j iarie de sueldo y gostos de Resguardo. . 
• Anualidad para la Real Hacienda. . . 
.. Para partícipes. 
Arbitr ios piadosos al Minis -
• terio de Estado.. Rs. vn . 1.198,360 31 
Derechos municipales al 
Ayuntamiento. . . . . . 13.209,116 181 
Impuesto sobre el vino a l . . . . . . \ 
mismo. 2.368,13? 3/ 
Arbi t r io temporal ó i m -
puesto del trigo. 2.111,468 28 ] 
Arbitr ios de voluntarios 





• Tota! para la Rea! Hacienda y participes. 3,5.812,458 31 
Recaudación total en los 5 años de la etn-
. presa. 197.278,714 28 
Totalidad de su costo y pagos 189,412,343 -9 
Utilidad l íquida que resul tó en Madrid en 
los 5 años 
' pemostracion del costo y pagos. 
7.866,171 19 
. ..|M. ., . Gastos 
ordinario!)., 
Año 1.» 1.702,337 29 
Año 2.» 1.654,899 31 
Año 3.» 1.990,891 27 
Año í . ° 1.686,595 1 






727,665 17'/ , 
1.835,545 7 ' / , 
.8.804,130 32'/ , A.4'96,941 W ¡ , 
Vqr importe de los gastos 
,., prdinarips.. . . . . 
Por importe de los gastos 
" estraordinarips . . . .4.496,941.13'/* 
Jippqrte,,total de lo pagado á la real l í a -
ciénoa"y par t íc ipes en los 5 años . . . . 
8.804,130. 3 2 % í ..43,30^0^ 4ã 
476.111,470 .31 
Importa el costo. Rs. v n . 189.412,543 9 
Pero debiéndp importar las EJ anualidades 
del pago á la Real Hacienda y par t íc ipes 
á r azón de SS.JSIS^SS rs. 31 mrs. cada 
una según la l iquidación . . . . . . . 177.562,294 19 
Solo aparecen satisfechos én es tá liquida-
ción. . . . . , 176.111,470 31 
Resultando una diferenpia de Rs. v n . 1.450,823 22 
Que a la simple observación da lugar á creer fuese entre-
gada de menos. Mas si so atiende á que el arbitrio de los 
voluntarios realistas fue suprimido en 23 de octubre de 1833; 
17 meses cuando menos antes de terminar el arr iendo, y 
que en este concepto seria de baja el pago dolos 868,241 rs . 
del cargo de la anualidad, mas la parte proporcional que po.r 
dicho careo corresponda á los 5 meses, vendrá & quedar 
reducida la diferencia á otra de mucha menos importancia, 
y cuyo remanente sena objeto de otras bajas, que se desco-
nocen y que de necesidad hubieron de presentarse en la l i -
quidación final, tratándose de un arriendo de esta natura-
leza. 
Consumos de Madrid en el quinquenio dA arriendo. . 
A falta de las relaciones de valores ó de artículos de con-
sumo de Madrid en los 5 años del arriendo, se ha tenido 
necesidad de acudir al. único dato que . existo de limitadas 
especies , fundado, mas bien .en cálculos que en el entresa-
que de los ar t ículos de entrada por medio de la documenta-
ción diaria, cuyo dato forma parle del estadogeneral de po-
blación y consumos de las capitales de puertas, que la em-
presa dispuso en 1832 le remitiesen sus administradores 
Número de vecinos en Madrid en 1832. . . . 52,000 
Número de habitantes . . . . . . . 22Q,00Q 
Libras de carne de consumo a n u a l . . . . . 1:2.5Ô.0,fl'Ô0 
Arrobas de tocino id.,, ' i d , V . . . . . . . , 72,000 
Id . de aceite i d . i d . .. . . . . . . . .. 240,000 
Id . . dev ino id! . i d . . . . . . . . . 1.000,0,00 
Este cálculo no parece formado por relación alguna do 
consumos, porque aun cuando este trabajo de tanta utilidad 
en toda administración se emprendió en el primer año , fue 
de un modo defectuoso y falto de una dirección entendida, 
por cuya razón es de presumir que no continuase el trabajo 
ó que siguiese, lo que no parece creíble, aun mas defectuo-
samente, si cabe, que cuando empezó ; solo así so puede 
esplicar el fundamento del dato que nos ocupa, unido á 
otros de tanta exactitud y mérito. 1C1 consumo anual de las 
12.500,000 libras d© carne puede estimarse exacto, porque 
indudablemente este numero de libras es el que debió adeu-
dar en la. anualidad común; pero no así l¿s 72,000 a. <te 
tocino, porque n i se introduce anualmente por separado d& 
la matanza; de cerdos semejante cantidad.en Madrid, n i se-
ria exacta tampoco, aun cuando se tojnase para el cálculo 
ja entrada do cerdos vivos ó en canal,ipuesto que g r a d ú a n * 
do el tocino que cada una de las 32,000 que debieron entrar 
al menos en la época del arriendo de la empresa, por 4 ar-
robas , darian el consumo de 128,000 arrobas al año, , con 
mas el tocino que entrase por separado. En cuanto al con-
sumo de! 1.000,000 de arrobas de vino y 240,000 de aceite, 
se acerca mucho mas á la exactitud, siempre que se forme 
el cálculo por los verdaderos consumos de aquella época , y 
no por.los ingresos; pero para calcular de este modo ̂ debia 
estimarse el consumo de carnes en 14.OOO,(!0.O ,de> libras al 
año . Si se cohopiese el importe de lo que predujo el impues-
to de 4 rs. en arroba de vino, se seguiria la demostración d é 
las arrobas que lo habian adeujdado; pero no existiendo otro 
dato que el importe del arbitrio de cuarteles, y proce-
diendo éste de 2 rs. en cada arroba de a z ú c a r , 3 reales, 
12 mrs. por cada arroba de aceite, y 11 mrs. en la de v ino i 
es'necesario, tomar por base la entrada del azúcar en ún 
año para calcular aproximadamente la entrada de Jos dós 
líquidos. ' •: 
El importe del arbitrio do cuarteles en los 5 años según 
los estados de la empresa, es el siguiente: ' " ' 
Año 4.». . . . . . . Rs. vn. 1.4265,285 30 ] Año común. 
Año 2.». . . . . . . . . . .4.020,287 231 Rs. v n . > 
Año 3.°. . . . . . . . . . ; 976,805:21 >1.010,582 44 
Año 4.». . . . . . . . . . . 4,043,765 3 l 
Año 5.». . . . . . • • • • : 886,097 4 4 ) 
Total recaudado en 5 años. 5.052,914 23 
El importe de las entradas do azúcar en los 4 según la re-
lación de aduana, es é l siguiente.-
Año de 1830, 434,996 arrobas. 
Año de 4831. 67,044 
Año dé 1832. . . . 64,590 
A5ode 483á. , 64,492 
Se toman las entradas de azúcar del año de 4831, el ma-
yor de los dos siguientes, y no las del año 4830, tanto por-
que las de este comprenden los meses de enero y febrero 
quo no administró la empresa, como porque el considerable 
esceso que se advierte, no procede de productos naturales, 
sino de la mayor actividad que desplegaria la _ Hacienda en 
realizar los depósitos vencidos, cuya recaudacioti le corres-
pondía, y la propia conveniencia ó in terés del contribuyen-
te en despachar en aquella admiriistracioh, antes de que 
principiase la del arriendo. 
Its. vn. 
Así pues 6i7,044 arrobas de azúcar á 2 rs. de 
cuarteles importan. 
494,000 a. de aceite á 3 rs., 4 Í mrs 
434,022 
de id . . . . . . . . . : . '. i 650,470 20 
700,000 a. de vino á 44 mrs 226,470 20 
Importa el derecho d é cuarteles por di íhos 
consumos én el año común • 4.010,963 
' Estò imperte es p ró i i tnamente el año común que- résulta 
fetlra recaudac ión de los cuarteles. 
' 'Si âé atiende á que el mayór consumo de los dos liquido^ 
figura en el alio de 1824, que escode en esta clase do con-
sumo al mayor do los años del quinquenio siguiente, puesto 
que da 444,788 1/2 a. de aceito y 681,737 4/2 a. de vino, 
quedará demostrada la exactitud de las 4 94,000 del primero 
y 700,000 del segundo que se suponen en el año común 
del arriendo, calculadas por la recaudación de cuarteles y 
por ol importe de este arbitrio sobre el azúca r del año 
de 1834; aumento que por otra parte es tá en re lac ión con 
la totalidad de lo recaudado y con el particular de ambas 
especies en el año de 4 824. Pero n i las 700,000 a. de vine, 
n i las 494,000 a. de aceite, son el mil lón, y '240,000 a. 
respectivas de ambos l íquidos en el primit ivo cálculo, por-
que este sfe formó sobre el consumo, y aquel para mas 
acierto se calcula por los ingresos; además , las 700,000 a. 
do pago son el MgUido de 777,000 a. de entrada, después 
de deducida la decima; estas 777,000 a. llevan en sí de es-
ceso otros tantos cuartillos por razón de las 37 4/2 libras 
que se dan A cada a.; cuyos cuartillos componen 24.281 a. 
que elevan á 804,281 el total de las a.; y si se tiene en 
euenta el ajustamiento de las comunidades, sus diferencias 
y las franquicias de otras, vendremos á parar en que el 
verdadero consumo de vino en Madrid en el quinquenio 
del arriendo, si no ajustase con el mil lón, se acercará mas 
bien quq d is ta rá de este cálculo. Las 494,000 a. de aceite 
líquidas de pago componen 245,900 a. de entrada, disspues 
do deducir la décima; y si á este número de agreda el de 
las diferencias do los corridos ajustes de comunidades y 
franquicias, harán un total de arrobas que si exactamente 
«o ajustase con el de las 240,000, tampoco dis ta rá mucho 
guardando la misma razón que el vino. De consiguiente, 
el consumo de vino y aceite, en cuanto al pago de dere-
chos, debe suponerse aproximad» al cálculo formado por 
el arbitrio de cuarteles; asi como parece fundado el gene-
ral del arriendo, toda vez que se prescinda de la recauda-
c ión , y solo sé atienda al verdadero consumo. Véanse las 
observaciones hechas á continuación del ajustamiento de 
las comunidades. 
i i o c u m E i v T ò w r H E n o ao.° 
Los guarismos que componen los prod, de la Empresa de 
arrienoo, porque, son desconocidas fas especies de que pro-
ppden, aun cuando consten las despachadas, en la aduftna y 
puedan calcularse algunas otras por el importe del arbitrio 
do cuarteles, son.de tal naturaleza y cons iderac ión , que 
merecen ser examinados. 
En efecto, sí se observa que el prod, del año común del 
quinquenio que sirvió de cargo al arriendo , asciende, por 
toda Clase de arbitrios, á la suma de 19.74o,319 rs. 42 
mrs. v n . ; y que estos mismos arbitrios rindieron el año do 
4830' por todos conceptos 23.020,903 rs. 5 4/2 mrs. vn . , 
como anartíce.én el estado del primer a ñ o , resulta, que. la 
cantidad de 4,1*08,488 rs. 42 4/2 mrs., en que estos sobre-
pujan a los del año « o m u n , constituye la demostración mas 
completa de los defectos de que adoleció la adm. mista de 
la Hacienda, presumidos, sino demostrados en la_reseña 
que se ha hecho de sus prod, al final de los seis años que 
componen el primer período. 
Si por otra parte examinamos los valores que por el ano 
común, del mismo quinquenio corresponden á la real Ha-
cienda y forman el carao de 45.767,4 39 rs. 49 mrs. v n . , 
quç se hizo entonces al arriendo, comprendiendo en esta 
sunia los prod, d é l a alcabala y ârbi t r iò¡de cuarteles, y se 
compara este cargo con los 46.628t077 rs. 4 6 mrs , , que por 
este córicépto recaudó la Empresa en 4830, el aumento de 
860,937 rs. 34 mrs. será también la demostración mas com-
pleta que pueda hacerse de los anteriores defectos a d m i -
nistrativos ; porque, á este aumento para calcularlos, de-
ben agregarse los 3.980,000 rs. vn . embebidos en la anuali-
dad que sirve de careo al arriendo por la parte proporcional 
que correspondió à Madrid eu los 9.800,000 rs, que sobre la 
anualidad de los prod, totales do todo et reino ofreció é l 
arriendo en su contrato, rebajando como se demuestra én 
la liquidación del quinquenio los 619,302 rs. vn. dé gastos 
del Resguardo. De suerte, que el verdadero esceso en los 
prod, de í á ' Í I ac i endaasc i ende á 4.224,633rs. 31 mrs . , si se 
prescinde' del aumento á la auualidad y baja de los gastos 
del Resguardo; y el que resulta en 4 830 por la recaudac ión 
de ambas par t ic ipaèiòúes, so eleva á la cantidad de 8.330,424 
rs._9 mrs , , que Constituyen la mejora que en la adm. i n t f o -
dujp la Empresa del arriendo de puertas. 
Partiendo pues de Ib espuesto, n i pa rece rá exagerado el 
cálculo que de los verdaderos consumos de Madrid se ha 
hecho en cuanto al v i n o , carne y aceite de los seis años ó 
del primer periodo, n i menos lo pa rece rá el que de las mis -
mas especies so suponen á la Empresa y consta á continua-í 
cion de sus prod. Esta importante observación nos conduce 
también á manifestar, que las demás especies de consumó 
do los seis años serian en mas cantidad que la que aparece 
en las relaciones; y que esto csceso es tá en el caso de cal-
cularse en la cuarta parte ó eu el 25 por 400 sobre las que 
adeudaron los derechos. 
Debe considerarse como una fatalidad.ol que la Empresa 
de arriendo no legase una relación general de consumos, 
así como dejó consignada la de sus pvod. ; fatalidad que ra-
sultaria menos sensible con solo conocer el impuesto de 4 
rs. en a. de vino, embebido en la totalidad del prod, de ta* 
dos los par t í c ipes ; porque este derecho, .al dar á .conoeer 
las a¿ adeudadas de v i n o , hubiera proporcionado .A la vez él 
de las a.-de^ceite; teniendo como se tiene el importe del 
arbitrio de cuarteles ^ y e l consumo de las a. de azúcar por 
las relaciones de la. aduana. . 
Pero nada da tanto à conocer la importancia de los prod, 
del arriendo, como el valor parcial de lo que rindió la nieve 
en los cinco años unida á la cuatropea; porque suponiendo 
que el prod, particular de la nieve, que estuvo arrendada 
en mayor suma, se considero por la mitad de los 882,999 
rs. 30 mrs., que en cada año rindieron por arriendo ambos 
conceptos, los 441,500 rs. vn. de la mitad de dicho impor -
t e , equivalen al consumo de 410,373 a. de nieve encada 
año á razón de 4 rs. en a.; y se ha visto en los seis años¿ 
que el mayor do todos solo da 32,852 a.: no consta si por 
arriendo o por adminis t rac ión. 
Así pues, la Empresa general de arr iendo, sistema de que 
no somos partidarios , pí'éstó grS'tídes servicios. 
4." En la parte politiqa: dando ocupación á m ü c h o i 
hombres boneméri tos y desgraciados que -sç encontraban 
sin ella, y sin medios nara atender á su subsistencia p ó r 
efecto de la abolición .tíel sistema constitucional. 
2..° , En Ja administrativa: moralizando el persónal háè t á 
tm 'grádd desconocido, y dejando después un plantel de 
empleados" "de capacidad, cuyos servicios utilizó el Go-
bierno. " ' 
3. » ""En la e c o n ó m i c a : descargando á este del pago de los 
sueldos de los empleados de puertas, y de las ce san t í a s a 
costa de muchos gastos. 
4. » En la de ingresos: aumentando el presupuesto de 
estos en el año común de un quinquenio, con relacioñ á los 
derechos do puertas, conla cantidad de 9.800,000rs. v ñ . ; y 
dejando después la adm. á tal altura en sus rendimientos, que 
pudieron sostenerse á costa de alguna mayor, vigilancia, á 
no haber sobre venido la cuestioii dinást ica y la de principios. 
MÂDRlí). 5 i i 
TERCER PERIOnO.—««ClIMEÍfTO KCMERO 31.° 
Estado que espresa los carneros degollados en la casa matadero de Madr id en los años de 4835 y 4836, c m las l i -
bras de carne de su peso destinadas sin adeudo a l consumo de los hospitales, según e l ó r d é n del romaneo semanal. 
AÑO DE 4836. 
P r inc ip ia el 3 de a b r i l y concluye el 25 de marzo de -4 837f 
que es-el año de carnes, de Pascua á Pascua de R e s u m e -
cion. 
ASO DE 483O. (*) 
Pr inc ip i a en 4 de marzo, a,l cese de la empresa de arr ien-
do, y eohcluye e l t de a b r i l de 4836 que es el año de 
carne. 
NUMERO DE LA SEMANA. 
Mitad ó 3 dias de la 49, Empresa 
Mitad ó 4 dias dé la 49, Hacienda 
Númçro 50. . . . . . 
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RESUMEN. 
Año de 4835. 
Año de 1836. 




























































(•) Soére la íècãudacion de) afio 1S 35 , primej-o de la administración de la Hacienda, concluido el 'arrlenüo, no hemos podido ad-
nuirir mas pormenores , y únicamente nos es dado presentar el dato siguiente: 
H Aduana . 6.989,803 20 
".. . . . 80.7S/(,545 20 Fielatos, nieve y cuatropea. 
Total* 37;m,049 6 
512 MADRID. 
D O C I Í M E X T © I Í I J M E U O SS. 
E S T A D O general de los productos de los derechos municipales impuestos sobre el vino y aguardiente y los del 
arbitrio temporal, en los años desde 4.» de enero de 4836 á 31 de diciembre de ISW. 










42.838,007 4 7 
42.049,909 23 



















232,982 4 0 
244,340 4 7 
.24 7,076 4 
4.620,542 27 
Arbitrio temporal. 

















Arrobas de vino y aguardiente que resultan introducidas en los precitados años por el importe del impuesto, á r a -








































D O C K M E N T O ¡ V C I H E U O 33.° 
Estado de las principales espesies introducidas en el quinquenio desde 4.° de enero de 1838 á 31 de diciembre de 4842, 
?«e formó la contaduría del Ayuntamiento para deducir las entradas del año común, y calcular sobre ellas la can-idad que anualmente diesen desde 1 .• de junio de 4 843 ios nuevos derechos municipales que debían recaudarse sobre 
las 7 especies, en cumplimiento del decreto de 26 de mayo del mismo a ñ o , que suprimió.los derechos de puertas, 
ARTICULOS. 
Carne de vaca, carnero 
cecina y de ternera 
común 
Chorizos , longanizas, 
morcillas , jamones, 
tocino salado, carne 
de cerdo y jabal í , des-
pojos, salchichón, b u -
tifarras y demás e m -
butidos 
Cerdos y canales, por 
cabezas 
Cabritos hasta 10 libras 
cada uno con piel. . . 
Carneros para recreo, 
por cabezas 
Corezuelos 
Corderos para el d e g ü e -
llo , por cabezas. . . 
Recentales hasta 10 l i -
bras con piel 
Terneras finas hasta 80 
libras sin cftbeza ni 
patas, por cabeza. . 
Vino de todas clases. . 
Vinagre 
Aceite . . 
Jabón 
Aguardiente de todas 
clases según sus gra-
. .dos: . . . . . . . . . 
Licores comprendidos en 
el aguardiente. . . . 
Nuevos 
derechos. 
42 m. l ib . 
6 rs. a. 
4 rs. a. 
3 rs. cab. 
42 m. l ib . 
20 m. cab. 
42 m. l ib . 
3 rs. cab. 
16 m. l ib . 
8 rs. a. 
4 rs. a. 
7 rs. a. 
4 rs. a. 
do 12 á 2 0 
rs. a. 














































































































Cantidad que se presupuesta en el año rs. -vn. 
Productos del 
año en 
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nOCVMCWVO XriMEBO 35. 
ftelacion de las principales especies de consumo introducidas en M a d r i d en el a ñ o de 1842 y que constituyen los arbitrios 
fmMicipales, con distinción de los valores correspondientes á los primeros 5 meses, y último periodo del arriendo de Don 
José Safont, y de los recaudados por la Hacienda P ú b l i c a en los! meses restantes que completan el año. 
ESPECIES. 
Aceite 
Aguardente para el impuesto. 
Alg6rrobaa . . . . . . . . . . 
Azúcar 
Cabritos. 
Cacao y cbocolate. 
Carne de ternera común. 
Carne do vaca. . . . 




Cerdos Vivos y en canal 










Peso y medida. 
69,736 4/4 
39,949 






































































Arbitrio para el 
Ayuntamiento. 
7 rs. 24 mrs. 
á id. id. 
á 8 mrs. 
á id. 
á 9 rs. 
a id. 
i 4 real 8 4/2 mrs 
á id. id. 
á 1 real 
á id. 
á 44 mrs. 
á id. 
á 14 mrs. 
á id. 
á 14 mrs. 
á i d . 
á 13 rs . 
á i d . 
á 6 mrs. 
á id. 
á 8 4/2 mrs. 
á i d . 
á 40 rs . 
á i d . 
á 2 mrs. 
á id. 

























































» 154,880 » » 
4.328,058 lO'l/a 
M A D R I D . 818 
ESPECIES. 
Suma anterior. 
Despojos, chorizos, j a m ó n , 
morcillas, tocino etc. . . . 
Escabeche y pescados de l a ] 
Costa 
Harinas. 
J a b ó n . 
Peces de r io . 
Pesados de Valencia. 
Terneras fiuas¿ . 
T r i g o . 



































Peso y medida. 
Arrobas, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Fanegas, 
i d . 
i d . 
Arrobas.' 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Cabezas, 
id . 






i d . 
i d . .•: 
i d . 
i d . 
Arbitrio para el 
Ayuntamiento. 
á 4 real 16 mrs. 
á i d . 
á 3 rs. 
á i d . 
á 8 rars. 
k id. 
á 2 rs. 32 mrs 
á id. 
á 2 rs. 
á id. 
á 2,rs. 47 mrs. 
, á id . 
á 46 mrs. 
á id . 
á 6 mrs. 
á id. 
á 4 rs. 47 mrs. 
á id . 
á 40 rs. 
á i d . 
Peso real ó 16s adeudos de 2 mrs. cada arroba. 
Arbitr ios municipales 
Impuesto de 4 ra. en arrobas" de vino 
Valores de loj 8 Valores de \os 7 
meses. mesas. 




51,04 8 26 
6,378 28 














88,368 45 3/4 





























Importan los ,arbitrio* municipales en los 5 mésès. . . . . . . . . 
Idem en los 7 Ineses ; 
•. Total'<ea el año de los arbitrios-municipales. •. . . . . 
Importan l o s4 rs. del impuesto del-vino enBmeses. 
Idem en los 7 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í 
' ; Total de arbitrios è impuesto en el año rs . v n . . . . - ^ . . . . . • _• • 
Por el impuesto de 4 rs. en a. de las 64,269 a. aguardiente consumidas en todo el ano. 








44.684,444 » 3 / 8 
317,076 » 
4 4.901,547 » 3 / a 
NOTA. La diferencia de 20 4/4 mts'. que de esceso r e s u l í á ' e n é M í e l á c i o n de consumos con respecto á lo recnudádd 
según lo» ingresos, procedo de los quobridos los cuartillo^, de vino y aguardiente, donde regulta de roas ó de menos. 
516 MADRID. 
CUARTO PERIODO. 
B O C C M E N T O H i C M E I t © 8 C . 
Belacion de las pr incipales especies de consumo introducidas en M a d r i d en los meses de enero, febrero, m a r z o , a b r i l 
y mayo del ano 4843 con los airbitrios municipales, administrados por la Hacienda p ú b l i c a , que las mismas espe-
cies devengaron. 
E S P E C I E S . 
Aceite 
Aguardiente para el impuesto 
Algarrobas 
Anguilas 
Azúcar do todas clases 
Besugos 
Cacao 
Carne de ternera ordinaria en oí 7 cab. . . 
Carne do vaca 
Carne de camero 
Carneros vivos 
Cabritos 
Canales de cerdo 







Despojos de cerdo que comprende toda 
clase de embutidos tocino y jamones. . . 
Escabeche 
Harina do trigo 
Jabón . . . 




Ostras en concha 
Peces 
Pescado de Valencia. . . 
Salmon . . . . . . . . . 




PESO Ó MEDIDA. Cantidad introducida 
Arrobas. 67,972 









i d . 
Número . 
i d . 








i d . 
i d . 
Fanegas. 
Arrobas. 
i d . 
id. 
id. 
i d . 
id. 
i d . 
id. 
id . 






































' A . 
á 7 rs. 21 mrs. 
33 mrs. al mes. 
á 8 mrs. 
á 4 rs. 17 mrs. 
á 9 rs. 
á 3 rs . 
á 1 real. 
á 4 4 mrs. 
á 44 i d . 
á 44 i d . 
á 13 rs. 
á 4 real 8 y,mrs. 
á 40 rs. 
á 6 mrs. 
á l O rs. 10 mrs. 
á 8'/, mrs. 
á 10 rs . 
á 4 real 4 6 mrs. 
á 4 real, 
á \ real 46 mrs, 
á 1 real 46 mrs. 
á 3 rs. 
á 8 mrs. 
á 2 rs.- 32 mrsi 
á 4 real 16 mrs . 
á l real 46 mrs. 
á 3 rs . 
à 1 real 4 6 mrs. 
á 4 rs. 47 mrs . 
á 2 rs. 
á 2 rs. 17 mrs. 
á 4 rs. 4 7 mrs. 
á 16 mrs. 
á 1 real 16 mrs. 
á 6 mrs. 
á 4 rs. 17 mrs. 
Importe r s . mrs 
Arrobas. ,, 
Vinagre sin derecho, calculando la entrada por las a. de enero, 2,044 compondrán en los cinco me 
ses 40,035 arrobas 
Vino Arrobas. 440,740 7 cuartllos á l O r s . 
Vino estrangero • i d . 34 3 7¿ à i d . 
ADüuoos MEtioaES. Por la cuarta parte del importe de lo recaudado ú la mano por la hacienda p ú -
bl ica , sincddula de adeudo, que corresponde al Ayuntamiento . . 
PESO RRAL. Importe de los 2 mrs. en a. que en este concepto tienen además de los arbitrios 
ya espresados toda clase do pescados frescos y salados, los despojos, tocino, j a m ó n 
y demás embutidos; y aquellas especies que no pagando mas que el arbi t r io del 
peso, como las verduras, frutas, huevos, semillas , legumbres y aves , se omiten 
en esta relación . 
Suman los arbitrios municipales rs. vn. . 
Impuesto de 4 rs. en a. sobre las 447,059 '/, a. 7 cuartillos de vino introducido 
Por el impuesto de 4 rs. en a. de aguardiente on arriendo equivalente á 55,914 a. anuales , tomadas 
por los 48?636 rs. 33 mrs. importo de la mensualidad qii.e el arriendo entregaba al Ayunt . y cor-
responde a 4,6597! a. proximamente, que hacen en los 5 meses 23,296 Vi a. á 4 rs. 
Por el arbitrio de 4 real 5 mrs. en a. de nieve, también arrendado , por el que se le ha entregado 
mensualmento á la municipalidad 7,481 rs. 2 mrs. al mes, equivalente á 6,260 '/s a- y anuales 













































Importe de los arbitrios en 5 meses rs. vn 5.255,685 44 
MADRID. 517 
ESTADO general por meses de los producios que en los cinco primeros del año de 1843 han rendido los seis pun tos 
de r e c a u d a c i ó n por las espresadas especies de consumo segwi los diferentes impuestos. 
MESES. 
Enero . . . 
Febrero. 
Marzo . . . 
Abr i l . . . 










Impuesto de 4 is .cn 







Id . de i rs. en la de 
aguardiente. 
48,636 33 





Id . de \ r l . 5 mrs. 














NOTA. El importe de los arbitrios municipales y el del impuesto del vino s o r ü o s que forman la recaudación de puer-
tas; el del aguardiente y nieve como ramos arrendados, eran entregados directamente en tesorería por los arrendatarios. 
Estado comparativo que demuestra los consumos de los cinco meses primeros d e l a ñ o de 4842 administrados por l a 
casa de Safonl , y los consumos de los cinco meses primeros del año 4843 administrados por l a Hacienda pub l i ca . 
ESPECIES. 
Aceite . . 
Azúcar . 
Cabritos 
Cacao y chocolate 
Carne de ternera ordinaria. 
Carne de vaca 
Carne de carnero 
Cera.. . . . 
Cerdos y canales . . , 
Despojos chorizos, jamones y embutidos, 
Escabecho y pescados de la costa . ; . . 
Harina 
Jabón 








l ib . 
i d . 
i d . 
i d . 






' i d . 


















































Según se deduce de la simple vista los consumos del ar-
riendo de Safont, superaron notablemente á los consumos 
de la Hacienda en un mismo periodo de' 5 iguales meses, 
sin otra desyenta iá crin relación al primero, que en las car-
nes; puesto que los consumos del matadero descienden en 
204,717 1/2 l i b . ; pero esta diferencia se encúen t r a mas que 
compensada con el aumento considerable que presenta el 
aceite, prescindiendo del que ofrecen el axuear., cacao y 
vino de mucha mas importancia en los productos. ¿1 des-
censo de las terneras ordinarias, y aun el de los cerdos, 
queda equilibrado con él aumento de las terneras finas en 
cuanto á guarismos, pero no en cuanto á productos; esto 
probaria que los arriendos tocan también sus inconvenien-
tes al acto de terminar, si su administración no se encuen-
t ra bien cimentada ; pero eñ último resultado el total de 
los valores de los 5 meses esceden notablemente do los quo 
rindieron iguales meses administrados por la Hacienda. 
MADRID. 
ntOCCMEXTO W I I M E B O 3 V . 
Relación de las determinadas especies de consumo introdueidas en M a d r i d en los meses de j u n i o , j u l i o y agosto 
del a ñ o de 4 843 con los arbi tr ios que devengaron conforme á la ta r i fa provis ional propuesta y aprobada á consecuen-
eia del rea l decreto de 26 de m a m del mismo año que sup r imió para \.» de j u n i o siguiente los derechos de puertas 
concediendo la a d m i n i s t r a c i ó n de dichos arbitr ios a l Ayuntamiento. 
í 
Aceite. 





señalado á la 
unidad. 
Aguardiente de 4 .* clase en julio y agosto 
Aguardiente de 2.a id 
Aguardiente de 3.a id 
Cabritos hasta 10 libras 
Carne de ternera fina 
Carne de ternera ordinaria 
Carne do vaca en los fielatos 
Carne do carnero en id 
Carne de cerdo 
Cecina 
Corderos de recreo 
Corezuelos ó cochinillos 
Corzos ó venados 
Chorizos y embutidos 
Carne de cordero en el matadero, .. . . 
Carne de vaca en id 
Carne de carnero en id 
arrobas 26,191 1/4 á 7 rs. 
Por la entrega del mes de junio último del referido 
arriendo, y por líquido de los 18,636 rs. 33 mrs. de 
. ja mensualidad, descontado el 10 por 100 de admi-
nis t ración y S por 400 de amort ización 
arrobas 
I d . 
I d . 
n ú m e r o 
1201 terneras con libras 
879 terneras libras, 
libras 
Id . 
I d . 
I d . 
64 corderos con libras 
número 
2 corzos con libras 
arrobas 
6,b29 corderos con l ib , 
5,149 resos id. 

















a 10 rs. 
á 44 i d . 
á 48 id . 
á 3 i d . 
á 16 mrs 
ó 42 id . 
á 12 i d . 










i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . , 4.263,730 
Núná. 4,957 graduados para el derecho á 2 libras de 
T Í ^ ^ ; ^ j a „„ «i («J carne cada uno, que hacen libras 9,914 á 12 mrs. 
Despojos de vaca en el matadero \ cada una Jo estás libras, ó á 24 mrs! cada uno de 
los despojos. 
Núm. 45,776 graduados á 1/3 de libra cada uño, que 
hacen libras 45,258 2/3 á 42 mrs. libra ó 4 mrs. 
despojo 
Despojos de carnero en id. 
Jabón 
Jamones y brazuelos. . . . 
Manteca de cerdo 
Recentales hasta 40 libras 
Salchichón. 








i d . 
i d . 
número 
arrobas 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
23,364 










i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Por los arbitrios recaudados á la mano' sobre aque-
llas especies cuyo adeudo no llegando un real, v n . , 
carecen de cédula 
Importe de lo recaudado por la tarifa de 4.» de junio 
Importe de lo recaudado desde 27 al 31 de agosto, en cinco dias por la tarifa de 18 del mis -
mo mes, sobre las diferentes especies que se aumentaron á aquella o t ra , para cubrir el 
cupo do los 9.600,000rs. vn. anuales, que correspondieron á Madr id por los valores de 
las rentas provinciales del año 1816, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
provisional • . . . . 
Importe del 
arbitrio. 




































Total recaudado en los 3 meses, rs. vn 3.265,678 31 1/2 
Estado general por puntos de r e c a u d a c i ó n y ramos de los 
productos que han resultado m los 3 meses por las es-
pecies de consumos espresadas en la r e l a c i ó n anterior. 
Aduana ó fielato central Rs. v n . 22,939 43. 
Puerta de Toledo 990,419 4 
Puerta de Atocha 300,528 15 
Puerta da la Vega 148,812 28 
Puerta deAlcalá 189,380 26 
Puerta deBilbao 47,496 491/2 
CasaMatadero 1,261,596 8 
Aguardiente arrendada en jun io . . . . . 45,934 22 
Aguardiente por puertas en jul io y agosto. 88,970 32 
Total recaudado enlos 3moses. Rs. vn., 3.265,678.31 1/2 
MADRID •, 
Relación de las prineipales {') especies introducidas en M a d r i d , y despachadas en las cinco puertas de entrada y 
en la aduana , en los meses de setiembre, octubre, noviembre w diciembre del a ñ o 1843, con el importe de los i m -
puestos que devengaron tanto por los arbi tr ios espresados en la re lac ión del trimestre de j u n i o , j u l i o y agosto, 
como por el aumento que algunos de estos arbi tr ios sufrieron en la ta r i fa del derecho m ó d i c o , aprobada po r e l 
Gobierno prov is iona l , con el objeto de que M a d r i d cubriese el cupo que en equivalencia de los suprimidos derechos 
de puertas se le señaló por los rend imién tos de las rentas provisionales del ano de '1816, continuando en la ad~ 
ministraoion el Ayuntamiento. 
E S P E C I E S . 
Aceite 
Aguardiente. . . 
Arroz 
Azúcar 
Albillo (uvas). . 
Bacalao 
Besugos frescos. 
Carbon. . . . . 
Peso i medida. 
Carne de vaca de matadero. 
Carne de carnero do id . . . 
Cerdos cebados 
Cabritos hasta 40 libras. . . 
Carne de ternera 








Tejidos de estambre y lana. 
I d . de algodón 





















carros de 50 á 6 0 á . 
. cargas 
carros . 
marcas y marq. 
a. 
por valor de 






































l i b . 
i d . 






lado á la unidad. 
Importe de los dere-
chos, 
rs . mrs. 
á 7 rs. 
de 40 á 20. | 
á 3 rs. 17 mrs. I 
á 8 rs. 
á 5 rs, 26 mrs. 
á 4 rs. 
á 8 rs . 
» 
» 
á 42 mrs. 











á 48 mrs. 
á 3 rs. . . 
á 4 rs. . 
á 2 o r s . 32 mrs. 
á 6 mrs. 
á 40i's. 
á 8 mrs. 
4 por 400 
2 por 400 





































Adeudos menores de 270 especies amás de las espresadas, y de otras, cuyo importe se cobra á la . . . 
I mano por no llegar á un real cada una, que es el tipo para las cédulas . " ¡ ' ... .. ' 
I Total de los derechos de adeudo • . I 8.384,816 25 1/â 
Razón de los carneros introducidos con destino d los hospitales desde K." de j u n i o á 31 de diciembre de 4843 durante 


































































































3,799 Carneros con 4 4 0,385 libras de 
; .peso según las. romanas del 
maUdero. ! 
(*) Con mucho sentimiento renunciamos á la publicación en este estado y en los sucesivos de la misma clase , hasta el de 4 847, 
de todas y cada una dfe las especies que íos mismos comprenden, pues las tenemos íoáas y Cada una de ellas en todos los trabajos. 
Pero de publicar los estados haciendo mención de todas las especies , hubiera sido tormar un volumen de solos los consumos. E n su 
dia nos proponemos dar publicidad 6 estos preciosísimos datos en una obra especial, sobre los consumos de Madrid , con relación al 
movimiento de la pobl. de U cap. de España. Sin embargo, para conocer en los ¡mas pequeftos detalles las especies introducidas 
en un a ñ o , creemos s e i à b a s t a n t e el que se impriman , como lo hacemos , las correspondientes al de 4847 en todos sus pormenores. 
520 
Estado demostrativo que presenta á la simple vis ta los 
consumos de determinadas especies en los 7 meses ú l t i -
mos del año de 1842, administrados po r l a Hacienda p ú -
blica, y los consumos de los mismos 7 meses del a ñ o 
de 4843 administrados por el Ayuntamiento. 
Acei te . . 
Azúoitf. 
Cabritos 
.Cacao y chocolate. . 
.Carne de ternera ordi-
naria 
Carne de ternera fina. 
Carne de vaca 




Despojos, chorizos, j a -
mones y embutidos 
Escabeche y pescados 
de la costa 
Harina de trigo 
Jabón 
Pescados do Valencia.. 
Terneras finas 




l i b . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
















































car , cacao , chocolate, cera, escabeche, pescados de la 
costa, harina de t r igo y pescados de Valencia; procede de 
que el consumo de estos art. corresponde á los 4 meses 
úl t imos, porque en los 3 primeros entraron con libertad de 
derechos , por la razón de que estos estaban suprimidos, 
siendo así que los de la Hacienda fueron recaudados en el 
período de los 7 meses. Por otra parte la misma supres ión 
de los derechos de puertas facilitó el que pudiesen hacerse 
grandes acopios en los 3 meses primeros , de aquellos a r t í -
culos, como los coloniales, harina y granos que pueden con-
servarse; sin esta circunstancia se puede asegurar que los 
referidos artículos se hubieran elevado á la altura en que se 
encuentra el aumento de los otros. 
El aumento de 1.410,000 libras en las carnes del matade-
ro, y el no menos notable de las libras de ternera ordinaria, 
dicen mucho t r a t á n d o s e de períodos tan inmediatos; lo mis-
mo sucede con el de las terneras-finas cuyo número e s t á es-
presado en una casilla, y su poso en-otra, porque en ia ad-
ministración de la Hacienda no se romaneaban las de esta 
clase. 
£1 número de cerdos, es verdad desciende del que repre-
senta el consumo de la Hacienda; pero también lo es que se 
prescinde del tocino embebido en los despojos en los consu-
mos de la Hacienda , cuando la municipalidad no los com-
prende en los suyos; y es bien sabido que algunos cerdos 
adeudaron como tocino particularmente en canal, porque 
así estaba determinado en la tarifa de 1.° de junio. Perolossu-
cesos del mes de ju l io de aquel año hicieron que entrasen en 
esta cap. cuantos cerdos se cebaban en las inmediaciones, 
sin otro adeudo ni garantia que la dela palabra de sus due-
ños de sacarlos, ó adeudar tan luego como pasasen aquellos 
sucesos, y estas salidas, si fueron efectivas,- se hicieron sin 
conocimiento y sin las formalidades que tenia determinadas 
la adm. Porque un administrador municipal tiene que luchar 
con mas dificultades que las que puedan presentarse, por 
muchas que sean, á un administrador de la Hacienda. 
Se advierte que el trigo no adeudó derecho alguno en la 
adm. municipal en el periodo de los 1 meses. 
Según se advierte á primera vista los consumos del año 
de 1843 esceden en lo general y do un modo que debe lla-
mar la atención á los consumos de meses iguales adminis-
trados por la Hacienda pública; y si no esceden en el a z ú -
QUINTO PERIODO 
D O C U M E N T O N l i i M E K O 3 » . 
Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madr id en el a ñ o de 1844, é importe de los a r b i -








Carne de carnero en 173,842 car-
neros 
Id . do ternera en 9,873 terneras. 








ÍMerluza fresca. . . 
¡Nieve en arriendo. 




































Peso ó medida. 
arrobas. . 
i d . 





i d . 
id . 
fanegas, 




i d . 
i d . 













































Además do las 20 especies principales quo van espresadas, otras varias especies en número do 202 
K h a n pagado arbitrios municipales por la cantidad de 
Importan los arbitrios en 1844. 
Importe de los 
arbitrios, 



















• 438,281 40 
5.127,452 
15.185,065 5, 
, - .481,900 \ é 
15.666^65 24 
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NOTAS. La casilla que en la relación de consumos ante-
rior , y en la que sigue , se encabeza con el t í tulo de es-
pecies", comprende la nomenclatura de todas cuantas en los 
años de 18Í4 y 4 845 se han introducido en Madrid con el 
adeudo de arbitrios municipales. La segunda casilla con el 
t í tulo de cantidad, es la destinada à colocar el número t o -
tal de las unidades de la misma especie introducidas en 
el a ñ o : la tercera casilla ó la del peso y medida, determina 
la clase de peso, medición ó aforo á que pertenece cada una 
de las unidades del ar t ículo introducido: la cuarta casilla ó 
la de derechos en total idad, demuestra la cont r ibución que 
afecta á cada una de las unidades, ó lo que ha venido á 
recaudarse por el derecho de entrada: la quinta casilla ó la 
que se ti tula arbitrios para el Ayuntamiento, significa el ar-
bi t r io que cada una de las unidades de la especie adeuda en 
particular á la corporación municipal, que se segrega para 
mayor claridad de la totalidad del derecho: la sesta y ú l -
tima casilla ó la del impor te , es la que da el resultado del 
adeudo de los artículos introducidos con respecto al pago 
de los arbitrios municipales. Siguiendo este orden cada i n -
t roducc ión , es fácil conocer la entrada, peso, derechos to -
tales, arbitrio particular, y el importe que por este i m -
puesto ha venido á pagar cada ar t ículo; puesto que si para 
mayor claridad se fija la atención en el aceite, que es la 
primera partida de las que figuran en el-aão de 1844, debe-
rá leerse toda su línea -horizontal en esta forma : 
265,118 7, a- de aceite introducidas en 1844, pagaron á r a -
zón do 40 rs. cada una por todos derechos; de los cua-
les correspondiendo 4 rs. 10 mrs. en a. á la municipalidad 
por sus arbitrios, pagó dicha especie por este concepto 
1.4 38,450 rs. 1 maravedí de v n . ; y del mismo modo quo 
se entiende el aceite puede entenderse cualquiera dolos 
domas art ículos introducidos. 
Pero pagando el aceite 10 rs. por cada a., y adeudando 4 rs. 
40 mrs. â la municipalidad, falta conocer el derecho que 
recaudó la Hacienda; y para conseguirlo, tanto en este 
caso como en cualquiera de los otros, puede fácilmente 
demostrarse con solo rebajar de la totalidad de los dere-
chos el importe del arbitr io municipal; porque si el acei-
te adeudó en su totalidad 10 rs. vn . en a., y de estos 
se aplicaron al Ayunt . 4 rs. 40 mrs . , quedaron para la 
Hacienda pública 5 rs. 24 mrs. por a., que es el derecho 
âue desde 1.» de enero á 31 de diciembre de 4844 y des-e 4.° de enero á 34 de jul io de 484b pagó el aceite en 
esta forma: 
265,448 '/, a. de aceite á 40 rs. vn. cada a. 2.654,485 
Para la Hacien-
da á 2 rs. 42 
mrs. a. . . . 
Arb i t r io de cuar 
leles á 3 rs. 
12 mrs. a. . . 
DISTRIBUCION. 
623,808 8 ! Para la Ha-cienda á 5 
rs. 24 mrs. 4.512,734 33 
888,926 25 ] 
Arbitrios municipales, ca-
da arroba á 4 rs, 40 mrs. 4.438,450 4 
265,4 4 8 a., cada a. á 10 rs. vn . 2.651,15 
En todo adeudo de ar t ícu los de procedencia colonial y 
estrangera, queda en claro la casilla de derechos en to t a l i -
dad y solo figura el arbitr io municipal en la suya, porque 
los derechos de consumo se exigen en las aduanas fronte-
rizas y en las de los puertos habilitados al mismo tiempo que 
los de rentas generales, desde 4." de noviembre de, 4844 . 
El earro espresado simplemente en la casilla de peso ó 
medida y aforo se entiende por.el mas pequeño de á par 
ó de dos caballer ías , y que arrastra 60 a.; a las que se au-
mentan 30 si es tirado, por 3 caballerías, es t imándose su 
peso en 90 a., y en 420 a., si es. tirado por 4. La carga ma-
yor ó simplemente mayor se entiende por 40 a.; en 8 a. la 
menor; el par por la tercera parte del peso de la mayor; y la 
media mayor ó media menor por la mitad de sus respecti-
vos enteros; pero existe én la tarifa de la Hacienda otra 
clase de medias particulares, y banastas qué no guardan 
conformidad sus derechos con la mitad del impor té de los 
de la carga mayor ó menor, y unas veces esceden y en otras 
disminuye; particular que no deja de ser i n t é r e san t e , y que 
se t ra ta rá con mayor estension al final de las relaciones do 
consumos de los años de 4 846 y 1847, en las que la m u n i -
cipalidad abraza ya en sus arbitrios todos cuantos a r t í cu los 
comprende la tarifa. Por ahora bas ta rá decir que el a rb i t r io 
de 2 mrs. que por a. recauda el Ayunt . conduce á consi-
derar á la mayor por 12 a., puesto que cada carga mayor 
adeuda 24 mrs . ; en 9 a. la menor porque paga 48 m r s . , y 
en 6 a. el par porque adeuda 42 m r s . ; lo que tiene dis-
t in ta exactitud por mejor fundado. 
Las a l c a c h ó f a s e o s guisantes, las habas, las jud ías y los 
tomates tienen en sus aforos cuatro épocas : primera, cuan-
do proceden do Valencia y Murcia: segunda, cuando son 
las tempranas ó las primeras de la t i e r ra : tercera, cuando 
la in t roducción se hace general: y la cuarta, cuando el 
fruto camina á la dureza como sucede en las legumbres, ó 
á osceso de madurez en los tomates; y según es la época , 
así procede el aforo, porque este se sujeta á la mas o me-
nos estimación que esta clase de frutos tienen en el mer-
cado ; de consiguiente puede suceder, y así sucede en efec-
to , que en la primera época una sola carga mayor de g u i -
santes ó de habas se estime por 3 mayores, como por 5 
menores una menor de tomates de las que por febrero se 
conducen de Málaga ; pero este aumento de cortos días en 
la mayor parto de los referidos frutos , solo se sostiene por 
mas tiempo en los tomates, hasta que llegan por su com-
pleta madurez á la mayor abundancia. 
Las frutas tienen también sus p e r í o d o s , auYique de m e -
nos durac ión , según su procedencia, la bondad de su cla-
se y estimación del mercado: las de.Valencia y la Vera 
de Plascncia conservan siempre su denominación , aunque 
el precio altere el aforo en cuanto á las mayores y meno-
res; pero otras, pasadas las primeras degeneran á la p ro-
cedencia de menos adeudo á la vez que so .altera t amb ién 
el aforo. La fruta de Aragon es la única , puede decirse, que 
mantiene su estimación en cualquier época del año . 
A cada mayor de castañas se le dan 4 fan. colmadas, y 3 
fau. á cada carga menor : la mayor , de huevos se entien-
de por 4,800 de ellos, y la menor por 4,600. La mayor, 
en caso de duda, ha de pesar con banasta y paja 4 0 arro-
bas y la menor 7. . . . . . 
Se entiende la carga mayor de limones,y naranjas por 
4 seras de las llamadas limoneras, entren en cabal ler ías 
mayores ó menores, y. en 3 seras la carga menor de dicha 
especie. 
Las patatas por razón de su prec io , y del consumo de 
las clases mas necesitadas, se considera la menor por 2 
cargas de á 2 costales cada una , que son 4 costales de ca-
bida de fan. y media de grano cada uno , y por este t ipo 
se gradúan las mayores, vengan los costales en bestias ó en 
carro?. 
Las ollas de sardinas se consideran en 3 libras cada una, 
y la fan. de cañamones en 60 libras. Las nueces^ siguen el 
mismo orden que las cas tañas : al t u r rón se le baja la c ú a r -
ta parte de su peso cuando se conduce en cajas de madera. 
Los consumos de vino, como se ha espresado ya en otras 
observaciones, componen tantos cuartillos mas cuantas son 
las a. que han adeudado los derechos; porque dándose á 
cada a. de medida en bruto 37 7, libras de peso, cuando 
el vino se espende por 36 libras a., resultará á favor del 
introductor 4 7, l ibra en cada a., que equivale á un cuar-
t i l l o ; así las 303,475 a. del vino común de 4844, como 
las 502,654 de 1845, ha rán la sp r imeras 519,178a. y 518,361 
a. las segundas : no haciéndose ya méri to de la décima n i 
de la costumbre de pesar en 5 A 5 libras; porque estos 
abonos quedaron suprimidos en 1.« de enero de 1844, como 
lo habían ya estado en el de 4843 por la adminis t ración 
del Avuntamiento. ' ,' 
La a. castellana de vino líquido tiene 32 libras de peso; 
v por razón del envase si es en pellejo' se dan 37 7, l ibras 
on a., que después se espende por 36 libras equivalentes 
á las 32 libras de medida , la arroba de vino en barriles se 
estima por 40 libras de peso: cada a. de aceite tiene 25 
libras de peso l íquido; y por razón de tara se deduce me-
dia a. por cada pellejo que no esceda de 5 a . , y «/, por 
cada uno de los que escedan de las 5 a., viniendo en car-
ros , porque á los pellejos de cargas solo se les deduce por 
tara á razón de 40 libras cada uno: la a. de aguardiente 
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consumos del sistema tributario sufrieron los derechos i m -
puestos á l a carne, v ino, aceite, cabritos, cerdos , corde-
ros, tocino, jamones, chorizos, salchichón yJ.oda clase 
de embutidos desde 1.»de agosto del mismo año ; lo que 
dará lugar á observaciones mucho mas estensas en las que 
se hagan al final de los años de 4846 y 1847.. 
encorambrado se gradúa en 32 libras: en 35 si s ó b r e l a s 
corambres traen los pellejos haldas, y en 37 ' /»la a. embar-
rilada. 
En el año de 45 se adver t i r á en la primera casilla la dife-
rencia entre ciertas especies que adeudaron hasta 31 de 
j u l i o , y las que adeudaron distinto derecho de-de 1.0de 
-agosto ; esto procede de la al teración que por la tarifa de 
Relación de las principales especies de consumo introducidas en Madr id en el año de 1 84S, é importe de los a r b i -








Came de carnero en 
153,835 carneros Con 
743,819 libras 
fd. de ternera en 10,222 
torneras con 7í3 ,819 
libras 
Id. do vaca en '24,304 
vacas con 9.831,468 
libras . . . 
Cebada 
Cera 
i cebados. . . . 
Cerdos. J en canal.. . . 




Jamones y brazuelos. . 
Merluza fresca 
Nieve en arriendo. . . . 
Trigo- • • • 
Vino de todas clases. . 
Hasta 31 de ju l io . 
Desde 1." de agosto. 
Hasta 31 do ju l io . 
Desde 1." de agosto. 
Hasta 31 de ju l io . 
Desde 1."de agosto. 
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4 8 id. 
8 por 400 
20 rs. 46 ms, 
20 id. 16 id. 
4 id. 2 id. 
» 
11 id. 2 id, 
» 
4 id. 18 id 





4rs . 10 ms. 
de 10 á 20 rs. 
8 r s . 
3 rs. 2 ms. 
1 rs. 10 7, ms. 
ms. 
id . 











8 7, id. 
40 rs. 46 ms. 
10 id. 16 
2 
17 
3 id. 2 
2 id. 32 
1 id. 18 




Además de las principales especies que van espresadas, se intodujeron 235 que pagaron arbitrios muni-
cipales por la cantidad de 
Importan los arbitrios en 1845. 



















74,4 54 47, 
46,802 40; 









Comparando los productos municipales de puertas del 
año de 1845 con la totalidad de ios del año de 4 844, so ob-
servara un descenso de 1.483,470 rs. 32 mrs. do .vn. Este 
descenso no procede de los valores do la aduana. porque 
los productos de esta dependencia superan en 217,633 rs. 
45 mrs. de vn. á los de 4844; y asi debía esperarse, porque 
los rendimientos de la aduana debieron decaer en 4844, co-
mo se ha manifestado en 1843, por los grandes acopios de 
géneros coloniales que ocasionó la supresión de los dere-
chos de puertas en 26 de mayo del referido a ñ o , y que go-
zaron e.n su entrada libertad de todo impuesto hasta el 26 
de agosto. Tampoco procede de la puerta de Bilbao, por-
gue este punto 110 es de entrada de v i n o , como no lo es 
igualmente la de la Vega, aunque ya en esta se advierta 
algún pequeño descenso: procede si de las de Toledo, A to -
cha y Alcalá y de? la casa Matadero, todas 3 de entradas de 
liquido , y de lascarnos romaneadas en esta casa. La m o d i -
ficacipü que sufrió el arbitrio municipal de 40 rs. en arroba 
de vino y el de 14 mrs. en libra de carne por la tarifa de 
consumos del sistema t r ibu ta r io , planteada en 1." de agos-
to de 4845, que redujo á 6 rs. 17 mrs. la arroba del primer 
articulo y á 8 mrs. lá libra del segundo, constituye todo el 
fundamento do tan notable baja, como lo demuestra la s i -
guiente liquidación-. 
1.833,688 libras de carnero romaneadas desde 4.° de agosto 
á 31 de diciembre. 
3.969,311 libras de vaca romaneadas en dichos 5 meses. 
374,874 libras carne de ternera despachadas en las puer-
tas i d . 
6.474,870 libras A 6 mrs. cada una por baja de los 14 mrs, 
que vinieron recaudándose hasta 31 de j u -
l io . Rs vn 4.089,682 32 
38 carneros vivos para redaños de enfer-
mos , á 8 rs. cada uno , baja é e los 13 rs. 
que pagaron hasta 31 de ju l io 
480 1/2 arrobas de cecina, que hacen 
4,512 1/2 libras á 6 mrs. de los 14 mrs. 
del antiguo impuesto 
ai9,818 4/8 arrobas de vino á 3 rs. 47 mrs. 
cada arroba de los 40 rs. del antiguo ar-
bi tr io 769,363 45 
Diferencia de menos por razón de la 
reducción de los arbitrios 4.860,146 24 
Y ascendiendo la baja de 4845 á la can-




Aparece que á favor de los produc-
tos de 4 845 hubiera resultado, sin 
Jas deducciones quo acaban de l i -
quidarse la diferencia de . . . . 676,675 26 
Porque aunque se quiera suponer que la baja de los i m -
puestos aumenta siempre los consumos, no tiene lugar 
en el presente caso, puesto que el cambio que esperi-
m e n t ó la tarifa anterior, solo tiene .relación con los i m -
puestos del par t íc ipe municipal, y no con la totalidad 
ael adeudo ; porque si el vino pagaba en la antigua 
tarifa í 2 rs- 28mrs. en a. parala Hacienda. I .„ 
tanla M O r s . para el Ayuntamiento.! 1b rs-
!8 mrs. arroba, paga ahora por la segunda 13 rs. a r ro-
ba; y si la carne por el primer concepto tenia para la Ha-
cienda i .? mrs- "bra- • • , i 17 mrs. la l ib ra ; v in ien-
M 4 mrs. por municipal. \ ' 
do á pagar en la actualidad 16 mrs. , divisibles ambos dere-
chos é n t r e l o s 2 pa r t í c ipes , n i el aumento de los 6 mrs. en 
arroba de v ino , ni el maraved í de menos en libra de carne, 
son alteraciones capaces de influir en los precios. Así pues, 
los consumos del. año de 484o se encuentran á la misma 
altura con corta diferencia que los ,del año de 1844, ó por 
mejor decir , colocados en el lugar que le dejó en 1843 la 
adminis t ración municipal á beneficio de las mejoras que 
introdujo entonces, que no pueden cuestionarse siempre 
que se observen los consumos de los 5 primeros meses de 
Í843 administrados por la Hacienda, y los 5 meses de 1842 
administrados por un arriendo. Asi como el Ayuntamiento 
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esperimentó desde 4.» de agosto d » 4848 una baja tan n o -
table en los productos, por iguales razones elevó la Ha-
cienda los suyos en la alteración que invirtió los t é rminos 
para dar á su favor el resultado siguiente: 
6.179,382 4/2 libras do carne, inclusas las 
de cecina á 5 mrs. de aumento cada una 
sobre los 3 mrs. que antes pagaba. . . . 908,732 25 
219,818 4/8 arrobas devino á 3 rs. 23mrs. 
sóbre los 2 rs. 28 mrs. que antes pagaba. 80S, 154 30 
4.746,887 21 
En el aguardiente, cerdos, tocino, j amo-
nes y toda clase de embutidos, cabritos 
y otros art ículos por un cálculo aproxi-
mado 320,000 
Aumento de la Hacienda en los 5 
meses. Rs. vn 2.236,887 21 
De este considerable aumento que se estiende á mayor 
suma en todo un a ñ o , ha resultado cierta convicción en 
algunos empleados de que nunca en Madrid se han v is -
to semejantes, productos , aunque desconociendo el p r i n -
cipio de que proceden, porque si la alteración que en los 
impuestos tuvo lugar en este de 4845, lo hubiese tenido 40 
años antes, la Haeieóda pública como part íc ipe, hubiese 
aumentado los valores sobre los de la empresa de arriendo, 
al tiempo mismo que hubieran disminuido los del Ayunta-
miento. 
Relación de, las principales especies de consumo introducidas en Madr id en el a ñ o de 1846 , ¿ importe de los a rb i t r ios 
municipales que adeudaron d favor del Ayuntamiento, tanto por la t a r i f a que r igió hasta 30 de setiembre, como 
por la que tuvo pr inc ip io en 1.° de oc tubre , que abraza otros muchos a r t í c u l o s no comprendidos en la t a r i f a de 





Azúcar refinada . . . 
Bacalao 
Besugos frescos i , . 
Cacao 
basta 30 setiembre, 
desde I.0 octubre. 
Carne do earn, en 484,720 
carneros 
I d . de ternera en 14,348 
terneras 
lid. de vaca en 25,427 bue-
1 yes y vacas 
Cebada 
Cerdos cebados . . . . , 
jChocolate 
i E s c a b e c h e . . . . . . . . 
Jjabon . . . . . . . . . . 
Ramones y brazuelos. . . 
Merluza fresca 
i hasta 30 
I desde 1. 
(hasta 30 
' i desdo 1-, 
i hasta 30 
' 1 desde 4. 
i hasta 30 
' i desde 4. 
( basta 30 











i hasta 30 
) desde 4. 
i hasta 30 
¡ desdo 4. 
Í hasta 30 
i desde 4. 
i hasta 30 
l desde 1. 
•e hasta 30 
{ desde 4. 
i hasta 30 
I desde A 
i hasta 30 




































































































































de los arbitrios 




























45,34 8 5] 
35,825 24 
35,342 » 
Suma • • . " . 8 7 3 , 4 0 7 2| 
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ESPECIES. 
Suma anterior. . 
T • i hasta 30 setiembre. 
i r l 8 0 1 desde 1.» octubre. 
Vino de todas clases. 
Cantidad. 



















de los arbitrios. 







Adeudos menores de otras especies, cuyo número asciende á 531 
importe de los ar t ículos que por estimación han adeudado en la Aduana en los 3 úl t imos meses según el 
documento número 42 • • 
Id . de los ajustes alzados ó conciertos de los consumos de vino en los afueras de Madrid ; por la mitad 
de su importe total que corresponde al Ayuntamiento 
Importó la recaudación en 1846. 












Si del mismo modo , y como acaba d í ejecutarse al final 
de los productos del año de 1845, se comparan los de 1846 
con los obtenidos en 1844 y en 1845, observaremos 1.831,089 
realesj 21 mrs. de vn. de baja con relación á los valores 
del primero, y 647,550 rs. 21 mrs. vn. t amb ién de baja con 
respecto á los del segundo. 
Este descenso procede de las mismas causas; porque aun 
cuando aparezcan en los 3 últimos meses de 1846 las dife-
rentes especies, sobre las que impusieron arbitrios que i n -
demnizasen en cierto modo el quebranto sufrido desde p r i -
mero de agosto de 1845 , no podia ya la tarifa de primero 
de octubre de 1846, reparar en 3 meses el perjuicio esperi-
mentado en 9 á consecuencia de aquella otra. Así pues , y 
no intentando reproducir las razones espuestas por conclu-
sion al estado de productos de 1845, solo resta manifestar, 
que si lo que se r ecaudó de menos en el referido año , as-
ciende á 1.860,146 rs., 24 mrs. en 5 meses, lo que se h a b r á 
dejado de percibir en el año de 1846 por nueve, impor ta rá 
3.359,064 r s . , 25 m r s . , y este solo dato bastará á demos-
t rar , que los consumos de 1846, no fueron de peor condición 
que los obtenidos en los dos años anteriores, aunque'la 
fuese por la suma de los productos. 
D O C U M E N T O H U M E K O 4 * . 
Relación de los principales géneros y efectos que por v a l u a c i ó n han adeudado en la aduana de M a d r i d en los tres 









Felpa de seda 
Hierro 
Lienzo de varias clases 
Muleton 
P a ñ o de todas clases 
Pañuelos de todas clases 




Tejidos de algodón y de lana. 
Terciopelos 
Tegidos de seda y de h i l o . . . 
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á 5 y 7 rs. 
á 5 y 6 





á 20 y 22 
» 
de 2 á 6 
á 3 y 4 
de 10 á 100 
de 6 á 245 
de 18 á 2 b 0 
á 40 
á 4 
á 6 v 8 
á 4 v 10 
á 25"y 30 





































































, , Suma.. 
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Estado de valores por especies, de las despachadas en las cinco puertas de entrada y aduana de Madr id en todo el 
ano de 1847 por la t a r i f a de 1.0 de octubre de 48iC, con d is t inc ión de las introducidas en el mes de octubre y p a -





Aceite de bacalao. 
Id. de coco. . . . 
Id. de almendras. 
Id. de linaza. 
Id. de enebro 
fd. de sardinas. . . . 
Id. común 
Aceitunas de Córdoba. 
id. de Sevilla 
Id. aderezadas. . . . 
Id . do cuquillo. . . . 
Id. estranseras. . . . 





Aderezo de diamantes. . , 
Adobes 
Adormideras 
Adornos para encages. . 
Afianzadores de madera . 
Agraz. 
Agremán. . . . . . 
Aguadores de noria. 
Agua fuerte. . . . . 
Aguardiente hasta 20 grados. 
Id. de 20 á 24. . . . . . . . . 
fd. de 24 á 28 
(d. de 28 á 30 




Aguilas ; . . . . 
Ajos. 
Alabastro en espejillos. 
Alambre de hierro. . . . 
Alamo. . . . . . . . 
Alazor. 
Albayalde. . . . . 
Albárdon bordado. 









6 ' A 
(¡ 
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61 'y, 32 28 
4,423 7,7, 
39,9*9 . ' / , • /„ 
866 y , ' / , 



























i d . 
id . 
i d . 
barriles. 
id . 
























i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















á 57 id . 












á 40 id. 
á 4 id . 
















á 5 barriles. 






















4 por 10Q 
id . 
22 m . 
44 id . 
1 por 100 
id . 
i d . 
5 r. 
4- id . • 
46 m; 
47 i d . 
4por400 • • 
6 r. 
47 m. 
47 id . 
47 i d . 
8 V, id 
47 i d . 
4 r. 
26 m. 
8 i d . 
3 •/, i d 
4 por 400 
40 m. 
4 r . 
26 m . 
1 por 400 
i d . 
4 m . 
44 i d . 
4 por 400 
id . 
4 r . 
26 m . 
46 i d . 
4 por 4 00 
8 m . 
1 r . 
47 m . 
40 r. 
42 id . 
44 id . 
16 id . 
20 id . 
44 id. 
20 id . 
24 m . 
20 i d . 
20 i d . 
4 r. 
26 m. 
46 i d . 
47 i d . 
40 i d . • 
44 id . 
42 i d . 
7, por 4 00 
4 por 400 
: i d . . 
Producto 
del arbitrio. 








































































Alaar ròbas . 








Algodón en rama. . . . 
Id. hilado 
Id.laso 
td. de seda 







Almendra amarga. . . 
Id. bañadas 
Id. en casco 
Id.fina 
Id. 'órdinaria . 
Almidón . '.. 
Mmivar 
Almohadas bordadas., 
[d. do lienzo 
[d. de pluma 
Almortas 
Alpargatas de cáñamo. 





Anchoas frescas. . . -
Id. saladas 
Aneas «Anguilas Anís. Ante. 
\parejo 
Vrcaduces de noria. 
[lArdos de cedazos. 
Cantidad. 
R a z o n e s para sillas. 
M e a , . . . . . . • . 





































































































































es t imación. 
á 8 id . 
á 48 id . 
à 6 id . 
á 4 rs.7 
á 7 id . 
á 4 0 i d . 
á 20 id . 
á 4 i d . 
20 id . 
6 i d . 
á 77 , id . 
á 43 i d . 






































26 m . 
17 i d . 
4 por 100 
17 m. 
2 i d . 
4 r. 
26 m . 






i d . 
28 m . 
4 por 100 
46 m . 
47 i d . 
6 i d . 
4 por 400 
i r . 
6 m . 
4 por 400 
y i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
6 m . 
. 47 i d . 
* 7, 
4 7, 
4 por 400 
6 r . 
40 m . 
6 i d . 
6 i d . 
4 r . 
4 i d . 
1 por 400 
6 m . 
4 por 400 
i d . 
i d . 
47 i d . 
8 i d . 
40 i d . 
47 i d . 
' 48 i d . 
9 i d . 
•4 4 i d . 
4 r. 
3 i d . 
producto 
de los arbitrios. 
Rs. vn. Mrs.| 
2.357,960 8 
5 r . 
47 m . 
4 por 400 
20 m . 
48 id . 













































































Aros de cuba 




Artesas y artesones. 
Arzones 
Asador de reloj. . . 
Asiento portát i l . . . 
Asteria ó cuernos. . 
Atarres 
Atún salado 
Avellana en casco. 




Ave diâeçada. . . . . . . . . 
Azadones y picos de hierro. 
Azafrán 
Azúcar ' común. . . . . . . . 





Balaustre de hierro. 
Bálago; 
Baldéses. . . . . . . 
Baldosa de alabastro. 
Id. dé rhármol. . . . 








































Id. de la r ivera. . . . . . . . . 
fd. ordinaria 







Barro de Alcorcen. . . . . . . . 
td . de N a v a l m o r a l . . . . . . . . J 
[d . de O c a ñ a . . . . . . . . . . . | 
[d . de la Villa del 'Canp%.« '» 









































































i d . 
i d . 
carrgs. 
id . de 3 









































á 24 i d . i 4 7, id. 
á 4 7,id 






á 6 i d . 
» 
» 






















































Arbitrios para el 
Ayuntamiento. 
4 por 100 
2 r. 
42 m . • 
4 por 400 
4 r . 
24 m. 
3 id . 
6 i d . 
47 id . 
4 r. 40 i d . 
4 i d . 
2 i d . 
. 4 por 400 
id . 
4 r. 40 m . 
4 id . 
4 por 400 
4 r. 
4 i d . 
26 m . 
3 i d ; 
22 r. 
47 id . 
t i ú . 
42 m . 
4 por 100 
10 m . 
47 i d . 
9 r . 
44 id . 
4 i d . 
26 m , 
47 i d , 
40 i d . 
* r . 
1 por 100 
40 m . 
47 i d . 
. 5 i d . 
4 i d . 
4 por 4 00 
id . 
i d : 
i d . • . 
8 m . • 
42 i d . 
. 8 i d . 
, 4 i d . . 
8mrs . las 200 
4 por 100 
i d . 
. i d . 
i d . 
17 m . ' 
10 mrs. arroba 
8 m . 
6 i d . 
24 i d . . 
18 i d . 
24 i d . 
48 i d . 
20 i d . • 
46 i d . 
24 i d . 
48 i d . 
Producto 
de los arbitrios. 

































• : : U : • » 26 
























• 9 30 




: 288 48 
454 20 







P a r r o de Zamora. 
8a stones 















Bolsillos de seda. . . 
Bolsillos de abalorio. 
Bombasí 
Bombé 
Bonítalo salado. . • 
Boqucrooes 
Boquillas de asta. • • 
Bordones 
Borlas de seda. . . . 
Borras de cáñamo. . 
Borras do seda. . . 
Bozales de cáñamo. . 
Botijos 
Botellas do cristal. 
Botónos de metal . 
Botones de pasta. 
Botones de seda. . 
Bozales de esparto. 
Brevas 
Brocales para botas. 
Brocbes de metal. . 
Brocado doble. . . . 
Brocado sencillo. . . 
Bulaos 
Cabezadas 
Cabezadas de seda. . 







Cajas de escopeta. . . 
Cajas do hoja de lata. 
¡Cajas para dulce. . ., . 







































i 20 i / . 


















. 5 7, 
< Y. 
240 






Importe | Arbitrio pora 
de la 







































i d . 


























30 á 30 rs. 
» 
á 30 rs. 
7 rs. 
8 id . 
» 
ambos, 
y velos i d . 
á 45 rs. 
á 40 id . 
á 2 id . 
á 14rs 
30 á 36 id 
3 y 4 i d 
» 
á 8 y 40 r 
á 30 id 
» 
» 
á 40 rs. 
á 4 y 5 i d 
2 7, y 3 id 
48 y 20 id 
» 
á 5 id 
á 50 id 
á 4 8 y 2 0 i d . 
á 250 id . 
30 á 36 id 





































á 4 8 r s . 
á 25 rs. 
á 3 y 4 id 
24 m.. . 
18 id . 
4 por 400 
4 r . 
4 por 400 
i d . 
i d . 
i d . 
12 m . 
4 por 4 00 
id . 
4 r . 
4 i d . 
28 m . 
22 i d . 
4 por 400 
2 m . 
4 por 400 
id . 
22 ra. 
18 id . 
2 i d . 
4 por 100 
i d . 
i d . 
i d . 
4 r. 
4 i d . 
4 por 4 00 
i d . 
i d . 
4 m . 
' 4 por 100 
i d . 
4 r . 
28 m. 
1 por 100 
i d . 
i d . 
i d . 
















6 id . 
4 por 4 00 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
4 r . ' 47 ra.' 
2 i d . 29 i d . 
4 i d . ' 
4 por'4 00 
54 m . 
21 i d . 
4 por 400 
24 m. 
4 por 400 
r. 
i d . 6 m . 
4 por 400 
47 m . 
3 i d . 
Producto 
de los arbitrios. 








































































Calzoncillos de algodón. . 
Id. de lienzo 
Camisetas de algodón. . 
Id. de lana 
Campanillas de hierro, -,. . 
i d : cíe metal. . . ¡. ,'. 
Cananas 
Canarios 
Canela de Holanda.. . . . 
Canelii de'la China..' . . . 
Candiles de hierro 
Cánel'e jnatizado. 
Camas y catres de hierro. 
Camisas de algodón. . 
Id. de lienzo ' . 
Cgnillás de madera. . . . 
Canutos de haquela. . . . 
Canutos de carton. . . . . . : 
Caña dulce . . . 
Cañamazo de algodón. . . 
Cáñamo asedado.. . . . . 
Cáñamo en rama. 
Cáñamo rastrillado... . . . 
Cañamones . . . 
Cañas . ; 
ESPECIES. 
Suma anterior. 
Cañizcte; " i , 
Cañones de hierro en . . . . 
Caños de noria 
Caoba 
Caparrosa 
Capitas de algodón. 
Capones 
Capotas. . . . : . 
Cgp.otes'de p a ñ o . . . < ' . ' 
Carbon dejirezo. . . . . 
Id . de pino. . 
Id , de todo mon te . . . . 
Cardas, . . 
Cai-denillo. 






































867 ' / i 
6,155 










:' , ̂  7, 
487 7, 
Cárnázá" 
Carne de ternera en 16,091 ter-
neras, de las que no pagaron 
piefós. 1,367 por la libertad de 
'derécfios que gozaron'en oc-
t . u b r è , estando comprendido \ 1,117,965 7» 
él a è 'las demag pieles á t a z ó n I '1 ' 
de tjn real cadá una etl'fel t o -
tal importe del arbitrio 5<Se las 
libras'de carné , . . . 
Carné"tjo vaca én el'thatadero , , -¿v 0„o 

























































Est imación , 
á 10 rs. 
á.82 id . 
á 16 id . 
á 76 id:. 
á 1 5 5 id . 
» 
. » 





' á 50 rs. 
con poso de 
á 6 rs, 
» 
á 4 rs. 
á 10 id . 
á ' 9 id . 
» 
á 6 rs. 
3 .millas. 
y pistolas. 
á 24 rs. 
». : 
420 rs. 





















, id . 
a .74 rs. 
;á 12.rg. 
t 400 id . 
' '» ! 






; " » 








2 por 1O0 
1 pbr 100 
' id . 
' i d . 
i d . • 
' 10 m. 
I T i d . 
1 
1 por 100' 
i r : • 1 
' ' 17 'm. 
10 i d . ' 
1 pdr'100 
10' m. ' 
1 por '100' 
i d . ' 
' i d . ' 
. . . i d . . . 
i d . 
• ' C m . 
1 por 100. 
r. '\1 m . 
17 i d . 
r. 
• 1 7 ' m . 
: '2 'r : ' ' 
I 3 i d . " ' 
18 m . 
i 14 i d . 
, +7' i d . ' 
¡ 10 i d . a . 
1 20 id . 
;" • 45 i d . 
S 1 r : ' • ' 
• ' ' 3 ' m . 
' 1 perr 100 
• 14 m . 
• 1 por 100-
• ' • i d . ' • • 
•ST. ' ' ' 
• • ' 22 'm . ' ' 
• ' 18 id.- • 
2 ' r . 
•2T. ' 
. %% m . 
12 i d . 
• • • 10' id . ' • 
• i por 100- • '7, por 100 • 
• 1 8 ' m.-
• 1 por 100 
2 por 100 : 
8 Hl. ' 
m , - . 
'8 ià . 
Producto 
de los arbitrios. 
Ks. •va. Mrs. 
3.896,380 ' 2 
' ' 8 28 











' " 24 




. - I ••• 
7 7 
""! 7 .9 
12 16 
24 
. 2,493 • 
1,077 9 
, W < 7 
"107 





4 . 4 
, 15 30 
3,85!> 30 
80 7 
' ' 8 22 ' 
'11,461 16 
2 14 . 





















, l t , § ; i m a a á t e n o r 
Ifcjffáq.jdé-.vaca degollada en el 
tnatadóro y romaneada en el 
Relato ... , , . . » • 
Z^tm de carnero en él m a t á d e -
•r'o en 156,928 carneros, i . . 
3àrno.do carnero degollados en 
;òl ciriátadero y romaho'ada en 
.elflelaio 
Zaiwi de jabal í . . . . . . . . . 
[ l id. dé venado. .. 
[ Id . fresca de cerdo. 
I Carneros vivos 
pac ré t e l a s . • • . 
parraleja. 
járreitoii 
[ICarton., • • • • 
IC^rluliha . . . 
||CáSc¡)t)eles . . . . 
C;̂ Sita'ras de granado. . ' 
Cántidàd. 
^áscáras de nuez 
Cascos para sorribreroS. . . . 
iCaslaíias verdes . 
Cas tañas mondaáas ó apilado. 
J¡Ca^lañ:uelas. . . . . . . í , . • 
• l .Cálres 'de caoba.'. . ' 






I.Cecina estrangera. . 
IjCèncèrros de hieiro. 
i C é a t é n o . 
p i f e : : - : : 
C e a . ' . . . . . . ' . . 
Icridâ.^. 
C è í d à s vivos. . , j . , 
Cerdos éii; canal.|. . 
Cerdos sin cebar. . 
Cerdos de c r ia . . . 
7, 
LCaseiEB . 
I c & i l l t » . . 
I p í t ó i . ' " . ' . . . . . . . . 
I .Cerráaerla. . . . . . . . 
ICliâoõlí . . \ 
ICbalecos de aldodoji. .. 
I p i a l é c o s do la lana., 
LChalecos do seda. .',,, 
[Chalecos de terciopelo 
LChales de lana 
íJ.Cbn'es de seda . . . . 
[Chalinas de seda . . . 
|Ch(ipil.elé's. 
r C h á q ü e t a s dé algodoné 
]id. do majo 
ICharabau . . . . . . . 
Charavasca. . . . . 
ifibaiTOS,decebo. 



























. 60 : 
': 34 ' 
J , 0 1 0 % 










• ' 234 
4,326 
273 
. ' 449 

















i d . 
i d . 
























íi 26 id . 
á 46 i d . 
rs. 
» 
á 8 y 40 id . 







id . • 
a. de peso 
fanegas, 
cá r ros . 
doíèeoas. 
librais, 
á r ròbás i 
cafeozasi 
i d . 






i d . ; 
i d . 
dofcenas. 
feuçltós. 
; ' id'. '. 
suelto., 
su'eltos; 










3 mulás . 
en vanOs. 
25 irs. 





á 3 2 y 34 id . 
» 
á 60 rs; 
4 30 y 32 id . 
á 4 8 y 2 0 i d . 
i :2b Vs. 
Arbitro para el 
Ayuntamiento. 











8 m . 
8 i d . 
8 i d . 
'4 i d . 


































5 i d . 
; 1 por 400 
! ' i d . 
' i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
4 m . 
24 i d . 
' ' ' 17 i d . 
' 4 pdr 400 
í r . 
' 'se-m. 
1 i d . ' ' 
' ' '26 n i . 
4 por '100 
' ' i d . ' 
42 m . 
3 r 
.3 i d . 30 m . 
1 i d . 
: • 26 n i . 
; ' ' ' 4 6 ' i d . 
' . S i d . 
8 i d . 
' ' Í O ' i d . 
• ' 4 ' 2 i d . 
!• ' • S i d . ' 
' 4 pôr 400 
i " ' '8 '4/2m 
l i t. ' ' ' ' 
42 i d . 
42 íd; • • • • 
42 id . 
i íd. ' ' ' 
1 id . 
' . . . 26 m . . 
1 4 por 400 
2 r . 
' ' ' 40-tfl . 
i ' ' 24 i d . ' 
4 bdr '400 
• i d . • 
' i d . ' ' • 
• , i d . ' 
i d . 
• i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . ''• 
47;m. 
. 6 i d . 
4 i d . 
' ' « íd. 






























" 1 G 
:6ja66 4 
44- • 4 
. Á\¡ n 
"' 75 40 










' ' ;390 5 
' ' ' 493, 2 
' ' "59 20 
' . ' 1 27 
' -SOI 32 
. 23 
' . i : ,7' 
410 8 
: 47 24 
'3 ,5 




" ' :30 30 
'.'"•. «^6 24 
4 32 
S.ÍÍ^OS'é 26 













Cintas de_algodon. . 
Id. de cáñamo. . . . 
Id . de estambre. . . 
Id . de hilo 
Id . de mezcla. . . • 
Id . para botas. . • . 
Id . de raso 
! Id . de feeda 
Id . de seda labradas. 
Cinta ancha do seda. 
Cintas para ligas. . . 
Cintos de badana. • 
Circasiana 
Ciruelas pasas. 
Cisne disecado. . • • 
Clavazón , • • 
Clavillo de especia.. 
Coches 
Cocina de h ie r ro . . • 




Colchas de algodón. 
Id. , d é lana 




Cominos, . . . . . . . ¡ . . . . 
Conejos 
Cónerio curado. 
Id . Fresco . i - . . . 
Id . salpresado. . . . .; . . . . . 
Conservas alimenticias estrang. 
Corambres 





Cordelería de cáñamo. 
Cordellate. . . . . . ; . 
Corderos lechales. . . 
Id desde 4.» de mayó. 
Cordoncillo de séda. . 
Cordsnes de a lgodón. . 
,W. de lana 















































































































4 r s . 
» 
á 30 rs, 
á 6 y 7 i d . 
á . 5 i d . 
á 45 id . 
á 6 v 8 i d . 
á 18 id . 
á 8 id . 
á 40 id . 
á 30 y ,32. 
á 40 id . 
á 44 y 16. 
á i d . id . 
á 40 id . 









































á U r k . 
i 30y 34 rs. 
á 37 7 ^ . 
» 
» 





á 3 rs. 
á 80 id . 
» 
» 
á 4 5 rs. 
» 
á 4o rs. 
á 50 id . 
á 100 id . 
» 
» 
á 20 rs. 
á 8 y lOrs. 
á 5 i d . 
á í O y12rs. 




















8 m . 
20 id . 
21 i d . 
3 r . . . . 
4 por 400 
1 r. 
3 m . 
40 r. 
M m . 
4 por 400 
i d . 
i d . 



























' » . 
¡•*,900 
*Ô|680 
. .. 750 
; ^ 6 i 
2,565 
. id. . 
. . id.. 
. i d . 
id 
. . id.. . . 
. id.. . • 
i d . 
id.. . 
i d . 
2 r. 
1 id . 17' m : ' 
.6. i d . 
1 por 100 
40 m . 
47 i d . 
4 por 400 
40 m . a. 
2 por 400 
. 4 por 100. 
4 ítí. 
4 por 100 
id . 
i d . 
i d . 
4 r. 
. 26. m . 
1 por 100 
42 m. 
3 i d . 











201 10 ' 
. 3 8 4 2 
. . 49 ' 
. . 30 
. . -212 30 
. 39 20 









' 30 6 










. .8 ra. 
. 4 por 40O 
. i d . . . 
47 m . 
42 i d . ' 
6 i d . 
4 por 400. 
4 r. 
4 por 400 
id . 
. . id . ' . . 
3 r . 2 m . 
4 r. 
. 4 por 400-
. . id . . • 
. . . i d . 
id . . • 
id . 
. . 44 m. 


















44 24 • 

















¡Corzas... . . . 
porzos 
Costales. . . . 
¡Cotón. . . . . 
,Cotonia. . . . 
.Cotorras. . . . 
¡Coyundas . , . 
¡CrogUelas . . . 
Crémor . . . . 




Criadillas de t ie r ra . 
Crisoles. . 
Cuadros. . 
Cubier tas . 
Cubos. 
Cucharas de boj . 
Cucharas de la Rioja. 
Cucharas ordinarias. . 
Cuchillos para oficios. 
Cudria 
Cuentas de rosario. . 
Cuerdas de alumbre. . 




Cunas de hierro. . . . 
Cupe 
Culi de algodón. . . . 
I d . do hilo 
Curtidos 
^Cuñas de pedern a l . . . 
.Damasco do a lgodón . 
Id . do soda 
Dátiles 
Id . oslrangcros . . , . 
Dentales do arado . . . 
Delantales para cocina 
Desperdicios de a nte . . . . . . 
I d . de seda . . . 
I d . demuela , . . . 
Despojos de cerdo. . . . . . . . 
I d . de ganado vac uno er» el ma-
' ladero 




660 »/« • 































































































t i ros, 
libras. 
i d . 
arroba, 








i d . 
arrobas 













48 id . 
3 id . 
á 2 7, i d . 
» , 
b id. 
3 i d . 
06 id . 
24 i d . 
á 3 y 4 id 
Importe 
de la 





á 30 i d . 
á 45 id . 
á 2 i d . 
á S id . 
á 8 id . 
» 
á 2 y 3 id. 
á 6 i d . 
á 5 id. 
» 
» 
á 8 id . 
í l 4 8 y 2 0 i d . 
á 48 id . 
á 46 id . 
á 7 y 8 id, 



















4 r . 
4 por 400 
i d . 
2 r . 
48 m . 
46 id . . 
4 i d . 
40 id . 
40 id . 
4 por 4 00 
i d . 
i d . . 
8 r . 
. 4 por 4.00 
i d . 7, por 4.00 
4 por 400 
i d . 
2 r . . . 
4 i d . 40 m . 
47 i d . 
22 i d . 
44 i d . 
3 por 400 
26 m. 
20 i d . 
48 id . 





















2 r . . . 
4 i d . . . 
2 i d . 8 i d . 
4 i d . 24 i d , 
22 i d . 
46 i d . . 
4 por 4 00 
23 m , 
por 40Ò 
i d . • ' 
. i d . 
id . 
i d . 
4 7 m . 
. 40 id . 
por 4.00 
i d . 
i d . 
i d . 
9 m . 
2 i d . 
4 por 4 00 
i d . 
4 r . 
2 id . 
4 i d . 8 m . 
47 i d . 
' 4 2 i d . 
4 por 400 
' i d ! 
i d . 
' i d . 
3 r . 
47 m . 
Producto 
de los arbitrios. 

























































» . 24 
4 46 






MADRID. m « S m 
ESPECIES. Cantidad. 
Suma anterior 
Despojos de dicho ganado dego-
llado en la casa en el mes de 
octubre en que estuvieron su-
primidos los derechos de puer-
tas . 
Id . de dicho ganado que paga-
ron en el fielato . . . . . . . . 
Despoj os de ganado lanar en el 
matadero . \ . . . . . . . . . 
Despojos de dicho ganado dego-
llado en la referida casa en oc-
tubre durante la libertad de/ 
puertas ] 
Despojos de dicho ganado que j 
pagaron en el fielato ( 
Despojos de terneras en el mes j 
de octubre durante la supre-1 
sion de los derechos de puer-
tas . 
D r i l . 
torogas do varias clases 
|Dulce del reino 
¡Dulce cslrangero 
¡Dulce del reino en azúcar . . . . 
Echarpas de seda con fleco . . . 
Efectos y útiles para villar . . . 
Eges . . . . . . 
Elásticas de lana • • • • 











Arbitrios para el 
Ayuntamiento. 
jEncages de hilo. . . . 
Elefantes . . . . . . . 
Envolturas para niños. 




2 0 , í 7 8 
4,329 'I, 
5,485 









cons ide radosáô l ib . decarne cada I 
j unopara el der. h a c e n ! 7 ¿ 5 7 4 l i b . ! 
considerados á 12 onzas de carne 
cada uno pava el derecho hacen 
-I o,358 1/2 l ib . 
considerados para el derecho á 2 
l ib. carnecudaunohacenlib.2659 
Enregilla de algodón . 
í ' r r ax . . 
Escabeche común. . . 
Escabeche de ostras. . 
Escabecho de salmon . 
Escabeche de truchas. 
Escaleras de carro. . •. 
Escalerón de carro . . 
Escapularios 
Esconas de algaravia . 
Escobas de cabezuela. 
Escobas de palma. . . 
Escocesas 
Escorzonera 
Escribáníá de plata . . 
Esencia de espliego. . 
Espadaña . . . . . . , 
Espárragos de Calera ,. 
Espárragos de jardin . 















































































á 6 y 7 id . 
rs. vn. 
» 
96 y 100 id. 
de 
á 78 y 80 id . 
á 40 id . 
"» « 
á 2 id . 
á 21 icl. 
nes. 
á 12 y 4 Aid. 
á ^8 id . 
á 38 y 40 id. 
á 2 id. 








de G á 8 docenas, 




















á 75 id . 
» 
de 3 muías, 







17 i d . 
2 i d . 
8 i d . 
2 ¡d". 
" ; 8 'id. 
1 por 400. 
4/2 por 100. 
6.-m. 
8 i d . 
6 i d . 
4 por 100. 
id . 
5 r. 
• • 6 m . 
•4 por 400. 
1 • i d . • 
3 r. 
1 por 400. 
id . 
. j d i . . . 
:• ¡d. • 
• • - id . -
• • id . • 
id . • 
i d . 
2o ra. 
6 i d . 
4 por 400. 
A r . • 
3 id . 4 7 m . 
5 id . • • 
5 id . • 
5 id . • 
: • • 22 -ID. 
4 r. -46 id . 
4 por 100. 
48, m. 
I r . 
28 m . 
1 por 100. 
42 m. 
'4 por 400. 
id . 
,'4 r. -22 m . • 
2 id . 6 i d . 
,3 id . . ' :. 
1 8 m . 
2 r. 
1 id. 44 m . 
. .6 : id . . 
Producto 
de los arbitrios. 








• 341 28 







• 89 4 
3&7 40 
10 44 










» . 30 
48 »' 
4,736 » 
64,212 'IS . 
: i 2 1 7 
70 » 


















M A D R I D . 
ESPECIES. 
Suma çuiterior. 
Espárragos de la Mancha. 
Espárragos de S e s e ñ a . . . 
Espárragos de Trugillo . . 
Esparto , . . • 
Espejitos 
Espiguilla de oro 
Espliego en rama . . . . . . 
lísplicgo en simiente . . . . 
Espolín 
Esponja . • 
Esportillos de palma 
Espuelas de hierro 
Espuertas do esparto . . . . 
Estambro hilado 
Eslaincfui 
istampas , . . . . 
i s taño . 
Estascos . . • 
istei a doblo do Valencia . 
í s t e rá sencilla de V ^ n c i ? , 
Estera plolta fina de Toledo-
Estera do pleita ordinaria. . 
Esterilla 
Estopa. , . . 
Estopa teñida 
Estopilla 
Fajas de algodón 
Kajas de estambre ó lana. . 
Fajas de seda 
Fajas morunas 
Fajas para general 
Fajeros de algodón 
Faràos 
"arrucas 
Felpas do seda 
Felpa para chalecos 
Felpillas . . . 
Fieltro 
Fleco de ¡ikodon 
Fleco de seda 
Flor de alazor 
Flpr de cardo 
Flor de granado. . . . . . . 
Florea do mano 
Fósforos. . . . 
Francia 
Frascos para p ó l v o r a . . . . 
Fresa 
F^Lsa parda y do color. . . . 
Fruta do Aragon 
•'rula do la Sierra 
Fruta de la Vera . 
Fruta del Barco. . 
Fruta del Tiempo . 
Cantidad, 












































































i d . 
















i d . 
rollos. 
i d . 
i d . 






i d . 


































de 3 mulas, 
de 4 id . 
» 




á 60 rs. 
á 40 id . 
» 
» 
á 25 id . 
» 
á 1 0 y 1 2 i d . 
á 4 y o id . 
» 
á 8 0 y 90 id . 
á 12 id . 
» 
77 id . 
á4 4 /2y2 id 
á 5 id . 
á 2 i d . 
á 36 i d . 
á 56 id . 
á 8 8 y 9 0 i d . 
á 4 2 y 4 4 i d . 
á 36 id . 
a 40 id . 
á 4 8 y 2 0 id 
' á 24 id . 
á 3 i d . 
á 3 id . 
á I 6 y 48 id, 
d i20 y 124 
» 
» 
á 1 4/2 id. 
á 40y 12 id, 
á 42 id . 
» 













































Arbitrios para el 
Ayuntamiento. 
» 
4 r . 44 m . 
4 i d . 44 i d . 
2 r . 
i i d 44 m. 
4 i d . 22 id . 
2 i d . 6 i d . 
3 i d . 
- 8 i d . 
4 por 400 
i d . 
2 r . 
42 i d . 
4 por 400 
' i d . 
4 7 m . 
44 i d . 
4 por <)00 
46 m . 
4 por 400 
. }á- . 
id. 
2 ppr 400 
4 por 100 
4 r . 
47 m. 
. 46 i d . 
8 i d . 
4 por 400 
. i d . . . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
8 m . 
1 por 400 
8 m . 
4 por 400 
i d . 
i d . 
. . i d . 
4 m . 
1 p.or 100 
2 r . 
4 id 
4 id. 
4 r . 
id. 
1 r . 
14 m. 
25 m. 
3 i d . 
24 i d . 
8 i d . 
i d . 
32 m . 
26 m. 
Producto 
de los arbitrios. 









































































Estimación. ESPECIES CanlSdád 6 medida. 
; /S,a^iá anterior 
Fruta de Madrid 
Id . de filontalban. . . . 
Id . de f u r c i a 
Id . de San Martin. . :. 
Id, en, pina de América. 
Fuente; de mármol 
Galon de oro falsq. . . . 
Galon dó plata falsa . . . 






Gatbanzos tostados. . . 
Garrofás. , 
Garruchas 
Gasa de oro 
Gasilla . 
Gazapos . 
GíUna'. alquitara.;. . 
Id. a ráb iga . 
I i l . c o m ú n . . . . . . 
I d : plástica 
Gerga . . . . . . . . 
Gibia., ? . 
Gor.ras (Je. estambre. 
i d . ;dç;pâiio 
Id.' tie $eda 
Gorri tás de lienzo. . 
Id. do terciopelo. . . 
Gorros,' 
Id . de lana. . . . . . . 
¡id. de seda 
Id. de señora . . . . 
Id. para niñas 
Granadas 
Grasa de sardina. . . 
Greda 
Gró. . . 
Grosella. 
Gualda. 
Guantes de algodón. . . . . 
Id, de,cabritil la. . . . . . . 
Id;., de lana . . . 
id de seda 
Guarniciones de blonda. • . 
Id . de curtidos 
I<j. pá ra mantillas. . . . 
Gfcjtf. 
Guintas. . . . . . . . . . . 
iGüisantc; secos. . . . 
M . estrangeros en conse ja . 
Giíingas. . . . . . . 


































































































































á 400 rs. 
» 
á 20 id . 
» 
» 






á 3 id . 
» 
á 3 id. 
» 
á 42 id . 
» 
á 4 i d . 
& 100 i d . 
A 2mrs 
¡i" 32 rs. 
¡í lo i d . 
60 id . 
8 id . 
36 id . 
: 6 id . 
74 id. 
.25 id. 
45 id . 
25 id . 
» 
50 id. 
á4:6y 4 8 id 
á 2 0 y 24id 
á 4 5 y 48 id 
à 23 id . 
á 30 id . 
á 30 v 32 id 
á1,0"50 id . 
• á 7 ' / , i d . 
• ' • ' » • 
á 6 i d . 































\ r . 
25 m. 
20 i d . ' 
>|-id.-24 i d . • 
1'id. 8 i d . 
. . . 6 i d . 
i id . 
i '26 id. • 
• ' 6 id. 
1 4 por 400 
: • - i d . • 
• i d . - • 
id . -
• 8 m. 
4 i d . ' 
'• 1 por 40i0 
! 44 m. 
47 i d . ' 
: 47 i d . ' 
;• • 4 i d . 
> • • 8 - i d . ' 
í •4 por 400 
. . . . 
• -id. • 
' 2 •ra. 
. 4 por 400 
4 r . 
47 m . 
' 4 por JOO 
i i d . 
1 i d . 
i - • - i d . ' • • 
i d . 
i d ; 
id . 
' ¡a . ' 
' i d . ' ' 
i d . 
, i d . 
47 n i . 
4 i d . 
:4 i d . 
4 por 400 
' ' 4 2 ^ . 
' 6 i d . 
4' poí 400 
2 m. 
47 id . 
42 id . 
4 por 4 00 
id . 
id . 
' i d . ' ' 
' ' i d . ' 
' ' i d . ' ' 
' ' i d . ' ' 
' ' 2 ' m . ' 
4'pof. 400' 
• - - I ' M ' 
È i d . 
4 por 400 
4 r. 
4 id 
' I r ; 
Producto de los 
arbitrios. 
26 m. 
3 id . 
Rs. vn. mrs. 
.8,974,453 9 
• ' 15 »> 
% ' i 2 , 
' . » 26 




' 1,514 44 
" 4 2 







•! ' 3 40, 
' 59,558 43 
' ' ' '60 » 
> • 8 
' ' 3 48 
;: 56 10 
4 20 
• 40 4 7 
40 4"' 
. . 2 30, 
' 742 8 
47 47 
¡ • 6 8 
4,818 » 
•2 49, 
' 8 32 
4 4/10 
. . . 2 44 
•'• » 8 
.::••••-!> 2 30 






. . , - 7 
. '3. ge 
•17 » 








, 21 2? 
' » 20 
' . • " 23 30 
Í 2 » 
26 » 
431 42, 
• ' 18 » 
!' 4 20 










536 M A D R I D . 
Guitarras. . . 
Suitar'rillos. . 




(d,. verdes. . . . . . . . 
Id . secos estrangeros. 
Hiladillos . . . . . . . 
Hilaza de cáñamo. . . 
Id¡ de estopa. . . . . 
Id . da lana. . . . . . . 
Hilo común 
Id . de Córdoba. ; . , . 
Hoctesi . . . . . . . 
Habas secas. 
Hamburgo 
Harina de algarrobas. . . . , 
Idi de almortas 
Id . de arroz 
Id . de cebada 
Id . de maíz I 
Id. de sagú. . 
(d. de trigo 





Herramientas de hierro. . . . . 
Hierro 
Id. viejo 
Higos chumbos. . . . . 
Id . secos de la t ierra. . . . . 
Id . pasos de Valencia.", . . . . 
lloji\s do. espada. . . . . . . • .' 
Id. de liicn'o para máche le s . 
loja de lata • 
Hojas de naranjo 
Id. de. sen 
Hrilftiida, 
Horcajos 
Horcas para las mieses. . . . 
'Horcates pava mulas. 
Hormas labradas 
Id. en tosco 
Id. para sombreros 
Hormillas 
Id. do hueso 
Id. de madera 
Hornillo de hierro. 
Hortaliza estrangeraen conserva 
Hueso de aceituna. . . . . . . 
Id. quemado 
Huevas do a tún . , 
Id . de pescado. . ' 
CanticUd. 
20 
2 á i 
6,S359 
005 






































































i d . 
i d . 










i d . 
i d . 













i d . 
i d . 






























Arbitrios para el 
Ayuntamiento. 
á 42 rs. 
A. 4 id . 
á 3 id . 
2 y 3 id. 
á 54 id. 






á 4 y 6 id . 
á 2 i d . 
¡i 4 7, y 2 id. 
á' 5 id. 
á 7 y 8 id, 
á .'8 id . 
; » 
,. » 
a. de peso 
á 30 rs. 
á 30 id . 
á 40 id. 
á 42y 44 id 
» 
A 24 id . 
» 
á 4 7, id, 
• á , ,7, id, 

































4 por 400. 
i d . 
i d . 
4 r. 
26 m . 
- • 47 i d . 
: 4 por 400. 
12 ra. 
•17 i d . 
47 i d . 
' 42 i d . 
42 i d . 
4 i d . 
' 47 i d . 
2 i d . 
4 r. 
4 pbr 400. 
i d . ' 
40 m . 
4 r . 
4 r . 
4 r. 
40 i d . 
40 i d . ' 
' 2 7, m: 
4 m . 
2 ' m . 
27 i d . ' 
3 i d . ' 
17 ' i d . 
2 i d . ' 
'6 i d . 
4 r . 
1' ' 26 n i . ' 
' ' ' 6 ' i d . 
4 por 400. 
1 ' ' id . ' ' 
' id.' ' 
• • ' i d ; ' 
' i d . ' 
' i d . 
2 r . ' 
4 i d ; 22 m." 
8 i d . 
' 40 i d . ' 
4 por 100. 
id.' 
8 m.-
8 m . 
I por 400. 
48 m. 
3 r . 4 8 i d . 
1 i d . 
28 i d . 
44 i d . 
4' por 400. 
4 r . 22 m . 
. I por 400. 
2 m . 
4 por 40O. 
, i d . ' 
: 40 m . 
. 4 ' i d . 
16 m . 
I por 100. 
4 r . 
4 i d . • ' ' 
Producto 
de los arbitrios. 




• 196 26 
60S 
648 29 
645 4 7 
4,002 8 








' ' 424 
5 
47 














'2,445 : 9 
; 3. 
429.', 9 
' ' '447 2 






.. 3 20 
I 7 
. . 2 
. 16 24 
44 20 
4 20 











M A D R I D . 537 
Huevos.. 
Jabón . 
Jaboncillo de sastre. 
Jaén. 




Jarrón de barro. 
Juguetes. 
Juncos para adornos de caba-
llerías 
Junquillo . i 
Ladrillo de la ribera. . . . . . . 








104,035 ' / j 
10 
4,52i, </, 















Id. tosco. , . 




Id. lavada. . 
Id. sucia. . . 
Lanefas, . . 
Lanzas. . . 
Lápiz, 
Lát igos "de cuero. . .. .... '. . . 
Lat'oB j.CQbrey metal nuevo. . . 
Id.<.en.,belenes. 
Id.,- ep braseros. 
Laurel ¡ i , ; . . . 
Leca* 
Leche .í .' •'. • • ! . 
. 10 , Í84 




• . 4 . 
20 
' 3,266 











Leña. . . 
Lenguas de bacalao. . . . . 
Lias.' . 
L,etra;,de imprenta. . . . . . 
Libros. ' .• . . . ¿ . 
Id. en pasta. . . . ,.:!« . . . . . . 
Liebres . 
Lienzos de todas claseájL. . 
Ligas áp pstambre. . . ' , : } , . 
Limas , limones y naranjas. 
v . 
, 143 





349 '/ . 
43,946 V.' 
4,819 






















































i d . 

























á 30 rs. 
cajas á 6 r s . 
'' . '•'''» 
á : a y 6 rs, 




A 14 ¡d. 







á 4 0 v 4 2 r s . 
á 4 id. 
á 10 id. 
» 
á 2 , 3 y 4 i d , 




















' 8 Í0 
! » 
4.684,406 
; . . 3,023 
'• '»• ' , 
, ' ' ! » " 
i • » 
» 
Arbitrios para el 
Ayuntamiento. 
• 8 T ; -12 m . 
5 id . 22 id . 
2 i d . 
•4 r; 
• • • - W - j n . -
-26 m-. 
• • • 22 id . 
4 id . 
• 6 id . 
3 r. 
4 i d . 
8 m . 
6 id . 
4 por 440 
I r . 
•26 m . • 
49 i d . 
• -17 id . 
1- por 400 
id. 
•30-m. 
10 id . 
•4 
• I r . 22 m. 
•47 i d . 
4 i d . 
• • 3-id.-
1 por 400-
• ^ i d . • • 
r. • 
4- por 100 
? . * • • - - ' • ' > • • • « < 
• -Al ra. • 
i- por <100-
r . • • 
id . • • 
• -28 m . 
4- por 4 00 
r. 17 m . 
4 id . 17 id . 
1 r. 4 7 m. 
• • 7 i d . 
4-r. ' • • . ' 
• ' -20 Tn. •'' 
. , 2 m . 
8 m . 
' 3 2 ' m . 
. 4 j d . 
20 m. 
4 8 - i d . • 
12 id . 
1 r. 
1 r. 
5 r. ' 
• 4 6 'nr. 
• • ' 4 4 id . 
• ' 2 por 400' 
• ' 4 por '400 
• i d . ' . 
• ' S m . ' 
• í pffr 400 
• i d . ' 
2 í . 
4' í . ; 12 •m. 
6 íd : : 
Producto 
de los arbitrios 








• 4,645 9 
4 32 








• 4,336 22 
• •482 25 
87 
53 8 
2 4 4 








" '4 7 
;: ' - "3 : ' 
;; 466 24 
' 4.448 47 
3,156 
: 496 22 
'. 18 
2 









44 6 10 . 
• 474 2 
, 40 4. 
22,450 24 
963 . 
• • 252 
• h 47 
' "508 32 
4 096 2o , 
' 79 
: • 46. 
. • ' , S 44 
84 24 . 
'46,844 2 ; 
' 50 8 
42,945 
' 358 48 
2 4 
9.970,267 '26 
S38 M A f > j p D . 
,maza',.. .. . . 
^ino Tamp. . 
j ino roistrillado. 
^oinp.' • . .. . . . 
jona 
ESPEpiES. 
I; Sapa pteriop.; 
^onganiza 
'^ofos. . : 
Lozai do Sevilla. . J 
jozá fina de Alcalá. 
joza fina de Valencia. 
Loza ordinaria de Valencia . 
M p u l o 
Lustrina . . . 
Macarrones. . . 
Mácheles de hierrp. . 
Madera , . . . 
Madroños . . . 
Mahon,, ,. . . . . 
Malvasia , 
Mandiles de j5crga . 
Mapgog. de lesnas. . . . 
Id.;f|e niadera. . 
Mapos jjara labrar çljopolate. 
Manta^.dealgodon.> '.y, . . . 
Id.* de gerga. . . . . . . . 
Id . ; de Palcncia 
Manteca de vacas 
Id.-do Anturias. . . . . . . .: . 
Id . do vacas eslrangera.' . . . . 
Id . de Flpmles. . . . . . . . . 
Id . de Holanda.. . . . . . . . 
Id . do cerdo fresca. 
Id. salada de cerdo. . . . . . 
Mantecados . 
Maotcquillas do Soria. . . . . 
Mantelería. . . 
Id . en piezas. . . . . . . . . 
Mantelos de hilo. . 
MaBteíolas de seda. 
Mantones 




Máquinas de hierro» 
Id. do madera. . . . . . ; . . . . 
Mariscos . ; . ' . . . . 
Marmotas de estambre. . . . . 
Maroma de cáñamo. . . . . . . 
Id . de esparto. '. . 
Id . do Vardoguera 
Márraga. . . ' 
Ma?apan . . . 
Mechas de algodón. . ' 
Mecheros de "bronce. . , . . . 
Medias y calcetines de algodón. 
Id. id . de hilo 
Id. i d . de lana 
Medias y calcetines de seda. . . 


















* ' / , 







































862 7, '/» 
315 
' 3 ; 











id . • 

























i d . : 
arrobas. 



































., 2 i d . 
» 




. 50 id . 
44 id . 
á 40 id . 
» 
: » 
á 400 id 
3' y 4 id 
à ^Ov44 id. 
á 4 00" y 410 
á 50 id . 





de 6 a. 
a 248 rs. 
en 




4 0 0 á 4 t 0 id 
» 
â : 5 id . 
í 25 i d . 
1 8á 30 id . 
2 4 á 36 id . 
20 à 32 id . 


































Arbitrio para el 
Ayuntamiento. 
• • 4 2 m . -
17 i d . 
24 i d . • 
'3 r . 
4 por 400 
3 r. 
8 i d . 
2cada 4 0 a. 
4 r. 
2 r . 
4 i d . 
4 i d . 
28 m . 
20 id . 
1 
28 i d . 
8 i d . 
ppr 400 
id.' 
40 m . 
2 r, • • , • 
4 i d . '47 i d . f 
4 por ' 400 
6 r . 17 m . 
'1 por 10Ó 
• i d . 
• • i d . • 
3 r . 
4 por-100 
i d . 
: i d . 
r . 
7 m . 1 i d . 
2 ¡d¡ 
2 id : • 
'S i d . 
3 i d . 
3 id ; 
2 i d . 
; â id . 
4 por 400 
• i d . 
i d . 
id . 










4 0 m. 
4 por 400 
id-, 
i d . 
id ; 
1 r . 
17 m . 
• -4 por 4 00 
4 r . 44 m.-
• 4 por 100 
• i d . 
i d . • 
i d . • 
id . 
i d . 
2 r. 
Ççodijcto de los 
arbitrios. 











• 48 4 
36 » . 
437 8 
.25 » 






' i 47 
4,039 6 
. 74 2y 
• , a ? 1 
» 
3 








































































Suma anterior. . 
Melones de Añover . . . 
Id . de Madrid 
Membrillos.. . . 
M e r i n o . . . . . . 
Merluza fresca.. 
Id . salada. . . . 
Mesas de villar.. 




Id . de Valencia.. 
Miel de abejas 
Id. de cañas peninsular. 
Miera. 
•Mijo. 
Múnbçe . . . 
Miriñaques 
Mistos de pólvora. . 
Moldes de madera. . 







Mosqueteros de gasa. 
Mortero. . . . . . . 
Moscatcj., 
Mosqueteros de seda,. 
Id. para caballerías. . 
Mostaza compuesta. . 
Mostillo 
Muebles nuevos. . . . 
Muelles de madera.. . 
Id. para sombreros. . 
Muleton 
Muselina 





Nubes de estambre... , 
Nueces 
Ovillos de algodón. . . . 













48,328 V, V, 
2 ' / , 
6 


























































































































á 24 rs. 
» 





á 4o i d . 
4 2o id . 
á ' 8 o id . 






400 id . 




á 400 id . 
á 44 id . 
á 4 id . 
» 
de 
á 6 i d . 
en 
á 3 i d . 
á 2 y 3 i d , 
á 8 id . 
á 40 id . 
» 




á 8 id. 

























































• 2 i d . 
26 i d . ' 
3 i d . 
, 47 id . 
5 id'. 
. 47 id . 
% id . 
. .4 por 400 
4 r. 
4 i d . 
'1 por 100 
id . 
por 100 4 
4 r 
2 id . . 4 m . 
1 20 i d . ' 
6 i d . 
2 id . ... , 
17 id . 
14 i d . 
' 12 i d . 
2 id . 
' ' 17 id . 
' 44 i d . 
i ' í por 400 
: ' ' i d . " 
! ' ' i d . - ' 
' i d . ' ' 
i • ' '8 ;m." 
! . . 47 i d . . 
42 ¡4, : 
4 r. 
'4 r. 
'4 i d . 
3 id." 
1 por 400 
• i d . 
i d . 
7 m. 
32 id . 
24 i d . 
4 i d . 
' 1 por 400 
' i d . 
: i d . 
: ' * 17 m . 
; 1 por 100 
i d . ' 
i d . 
i d . 
' i d . • 
id . 





16 i d . 
por 100 




26 m . 
4 por 400 
i d . 
Producto 
de los arbitrios. 




















' ' Ô 27 





I I 9 
1 14 
' 73 47 . 
46 , ».-• 
' 31 24 
18 27 
.: »%r-, 
' 5 20 
3 » 
, . . 3 » 






» 7- . 
4,784 32 
4,357 v 



















: : í 
3 







M A D R I D . 
Producto 
de los arbitrios 







Estimación Cántldad. ESPECIES 





















33 ' / , 
33 



































)stras. en concha. 
4 por 400 á 36 rs 
}> 
22 tu 
28 id . 
6 id 
8 id . 
6 id 
1 por 100. 
id 
4 m . 
2 r. 
1 por 400 
id 
i d . 
3 r . 48 m. 
32 id 
22 id 




4 por 100. 
6 m 
4- id . 
3 i d . 
carros. 
iddeSm 
id. de 4 
marcas, 
marquils 
arrobas á l O r s 


















































á 1 6 r s 
á 2 5 . 
Palas para granos y hornos 
á 3 rs. Paletas 
Palilleros 






a 8 rs. 
Palos de haya en tosco pera si 
Has » 
á 38 rs 16.311 Id . labrados para sillas 
Id. de pino on tosco. 
W. t intórios 
Palpas sueltas y secas 
Pan?. 
Pan de higos 
Pan de Mallorca 
Pan do pobres 
Panecillos 
Pant alones do patio 
Id. de punto 
Paños ao todas clases 
Pañuelos do algodón con fleco 
Id. id . estampados 
Id; alfombrados 
Id. do lana 
Id. de merino 
Id. do muselina bordados. 
Id. do bayeta 
lid. do lanã y algodón 
Id. do paño. 
Id. para corbatines 
Id. rio seda bordados 
M. Id. con lloco 
Id. i d . para bolsillo. 
Id. do Toledo 
Papagayos 
Papalinas 
Papel de estraza 











á 20 y 2o 
á20 . 
á 4 2 y 50 
iS4y 50 
á 2 0 y 30 
á420 
á 20 y 30 
en 
A 12 
á i o y 
Í 4 2 v 1 4 
UOy 45 

























i 2 3 v 3 0 . 
á 420^130 























. 22 i d . 
18 i d . 
1' por 100. 
, r : • • • 
. 14 -m. 
. . . I f l . i d . 
17 i d . 
i por 400. 
. / i d . 
17 m. 
2 i d . 
4 por 400. 
2 m . 
1 por 4 00. 
i d . . 
. i d . 
. i d . • 
i d . • • 
. i d . 
i d . 
. . i d . • • 
. . i d . • • 
. i d . • 
i d . • • 
i d . 
. . • i d . . • 
id . 
. . i d . 
id . 
. i d . 
-I por 100-






















M A D R I D , 5.41 
ESPECIES. 
Suma anterior. . . . . 
Papel blanco de todas clasesi . 
Papel para dibujar 
Papel de color y pintado. . . . . 
|Pasa de A l i c a n t e . . . . . . . . . 
Id. de Corinto 
W. de leíjia • • 
fd. de Malaga. 
Id. moscatel 
fd. de sol 
Pasas y ciruelas pasas estran-
gcras 
¡Patatas . . . . 





Id . reales 
id . rellenos estrangeros 
Peces 
¡Pechugas de aves estrangeras 
en manteca • . • 
Cantidad, 
Pedernal 
¡Peina para hacer salchichón;. 
Peines • • 
Peladillas 
Pelo de conejo . . . . . . . 
humano 




¡Peones de música. . •. 





















!fd. estrangeros en vinagre . ; 





Perdices • • • 
¡Perfumería • • • ' 
Pergaminos 
Peros de Málaga 
'ersianas 
¡Pescados frescos de la costa. 
Id. salados de la costa. . . . 
Id. frescos de Valencia. . . . 
Peso 
[Petacas de piel. . 
























Piedra a lumbren. . . 
Piedra ber roqueña . . 
Piedra, del Colmenar, i. 






























i d . 
i d . 
i d . 






















































•. id . 
á 1 5 y 5 0 r s . 
i 60 y 80 id. 








á 152 id . 
á 18y20id . 






l i b . 
en 
á t ò y 15 id, 
á 200 id . 
á 10 id. 
¡i 5 i d . 
» 
ú 100 id . 
; » 
á * ' / * ' d . 




• • « , 
á 5 y .é id. 
á 2 .y 3 id, 
» 
. . rde, 
á1.5,y18id. 
» 
á 200 id . 
en 
á ' 1 0 y 1 2 i d . 













1 por 100 
' ' i d . 
i d . • 
• (7 m. 
17 id . 
' 17 i d . 
17 i d , • 
17 id . 
17 id . 
' . 17 i d . 
i r . 
' ' ' 26 id . ' ' 
• 1 por 100 
' ' ' i d . ' 
• • i d . ; 
' 8 m . 
1 r. 2 ' i d . ' 
2 i d . 
• 8 i d . 
2 : 17 m. 
8- na. 
4 i d . 
' l i d . ' 
1 por 100 
id ; 
6 m . 
• '1 W 100 
• ' id; • • 
• • fd." ' • 
• • • ' 4 ' n i . ' 
•1 p ò r 100. 
• 26 m . ' 
• ' ' 20 i d . : 
1 por 100 
• id: 
Producto 





1 por 100 
fd. 14,632 
por 100 
4 id . 17 m 
'1 por' Í00 




1 id . 17 m 



















, 68 » , 
' 3 10 
10,518 4 




' 62 23 ' 
3 18 
. 1. » . 
3 4,7 . 
' . 3 28 
609 16 
.," 21 » : ' ,^ 
92 31 
261 16 







. , » :l9':f 






>> , 2-1 
6 » 
' 744 »v-
6 . 1 7 , 
.. .8,993 9 
1 20 
61 18 
' 471 9. 
-188 20 
431 » 
. ' » 28 
341 49, 
' "".' '. 42 42. 
•297 48 
' ' 26,422 47 




Stitaa áii tèrior. 
Piedras de chispa 
Piedra de hierro. 
Piedra: jaspe . > • • • 
Piedra de marca. . . . . . . 
Piedra de mármol . . » 
Piedra mármol para raóleríderos. 
Piedra do tahona. . 
Piedra, de á vara , . . • • 
Piedra loca 
Pieles anteadas 
Pides de caballo 
rieles charoladas. . . . . . . . 
Pieles de asno 
Picilcs! "de cabra cerradas. . . . 
Pieles de.cabra. . 
Pieles dé cabra curtidas. . . . ; 
Pieles de cabrito. . . . . . . . 
Pieles de carnero. .' 
Pieles de tíarnero en el ttiatadero 
Pieles de rapónos . . 
Pioles de rapones en el matadero 
Píeles de conejo. . . . 
Pieles de corderd. . . 
Pieles adovadas de i d . . .?. . 
Pieles tío aamuza. 
Pieles de lobo.- . . . . . . . . 
Pieles de te¡on. . . . . . . . 
Pieles de ternera 
Pieles de zorra ' .; . . 
Píeles mulares. . . . . . . . . 
Pieles para guantes. . . . 
Pieles de vacuno. 
Píeles de id. del matadero; . . . 
Pierna de madera. . . . . . . . 
Pilas; ; ' . . . . 
Pimiètltos de la Rioja. .. . . . . 
Ptmiftnto molido. . . .. . . • . , 
Pino-(madera). . . . . . 
Pinas de encina para tiarruages 
¡Pii ias. 






lacas de cardar. . . 
Plancha de hierro. . 




Plomo en barras. . . 
Plomo en munición. . 
PÍOmo en planchas. . 
Piorno viejo. . . . . 
Plugastei 























M 2 6 7, 
6,324 V, 















429 v ; 
4 , « « > / , 
43 







































i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
pieles. 
id . 
i d . 
i d . . 


































30 y 40 rs 
80 á 90 rs 
» 
» 
á 400 rs. 
» 
á 432 rs. 
» 
» 









v 20 rs. 










á 4 r s . 
» 
á 40 rs. 
de peso, 
valor de 
á 5 r s . 
á 400 rs 
» 
á 42 rs. 
á 44 id . 
á 46 id . 
á 8 id . 





























Producto de los 
arbitrios. 
4 por 400 
. . . •% m.. 
4 r.. • -
4 por 400 
. . 17 m. 
4 r. 
4 por 100 
42. m . 
2 r . . . . 
8 m . 
47. i d . 
4 por 400 
1 f. 
4 por 100 
. , 17 rn. 
.6 i d . 
4 r. 
4 por 4 00 
.4 m . 
47. i d . 
47 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
4 id . 
2 i d . 
4 por 100 
id . . 
. 47. ra. . 
8 7, id-
4 r. 
. 3 m . 
4 r. . . 
4 por 400 . 
2 r . 
2 i d . 
4 por 400 . 
2 r., . . . 
4 m . 
• 47 i d . ' 





























































45 id . 
10 id . 
4 r. 
26 m. 
3 i d . 
2 r 
4 i d . 20 m . 
6. id. . 
4 r . . . . . 
4 i d . 
4 por 4 00 
47 m . 
4 por 4 00 
10 m . 
• 4 por 4 0.0 
. 2 por 400 
4 por 400 
. . 42 m.. 
. 4 por 400 
i d . , 
i d . 
i d . . • 





































Plumas de ave para escribir, 
l id. para sombreros. , . . • • 




Polonesas '¿ . ' . . . 
Poleas de algodón. . . . . . . . 
Polvos de imprenta. ' . . ' . . . 
I d . irnos para cartas,., . . . , 
Id . ordinarios para id . . .. . '. 
Posüácis de la sierra. . . . . 
Pretales 
Primaveras ;. 
Piintás de Par ís . . . . . 
Pgntillas de blonda. . . 
Id . dehi lo , . 
Id. de tul 
Queso de Aragon. . . . 
Id. de bola cstranjero. 
Id . de Burgos 
Id . de cabras 
Id . ,de Chester ' 
Id. de Qrul ler . 
I d . del Cebrero., . . . . 
Id . do nàtçi estranjero. . 
Id . de ovejas. . ' . . 
Id . d é Parma 
Id . de.pina . . .. . . . : . 
Id . de Roqueforts. . Y . 
fd.,dò/Vil[alon. . . . . 
Qínn^ués ; . 
.Quita golpes • . 
Qiiiníiílos 'de música. ' ; . 
Ramales de cerda. . . . 
Randa, ó red de h i l o . . . 
Id . ! dfe seda. . . ; . ." . . 
R^efe.,',;. , . 
Raso;. ; . . . . . . . . . 
RaspPbres de hierro. . 
Rãsutás de vino. . J ¿ j , i . 
Rayadores para óhocbfatè'. •. 
Rayos, pàfa carruajfeV . ' J !. 
Recentales.. . . . . 
Réchfes para forros. 
Refajos 
Relajos de algodón, 
[q . dé muleton . . . 
Repolló 
Resiria de enebro. . 
Resiñá de p i n o . 
Id'.,dé rubia molida. . 
Id . dé rubia verde. . 
Rfctal; 
I.Í 
Retama ¡ . : . 
Retortas. . . . . . ' . 
Retratos de familia. . 
Ridículo 
Cantidail. 
4& 7» % 
u 
















' i * 4137 
1S7 
H%Í0¿ ' I , ' 
>1 ' I n 







2,035 , ; ,• 
1,316 




• : w 
• ';.28i 
« , 9 9 6 : 
45 








. . Ü 
985 7, 









millares, ií 80 rs. 






















i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 




' i d . 

























¿ 4 8 5 rs, 
en 
-Á "2 7, id 
de 90 á 100 
á 2 rs. 
á 40 id. 
d 22 iâ . 
á 16 rfc. 
á 2 y 3 i . l . 
» 
á 50 rfe. 
46 y 48 id 
á. -2 id . 
v » : 
• : n 
Total. 
• » 
á 12 rs . 
á 20' ití. 
¡i 30 i d . 
á 42 iÜ. 
.¡i 5 i d . 
á ' 4 6 y 1 8 i d , 
á '40y 12id. 
á 1 8 y 20 id. 
á 24 i d . 
en 
» 
' ' » 
20 i d . 
:20 i d . 
75 ft Ü0 ¡d 
á 8 i d . 






























•'•: . 360 
; 360 











i t : » 
, 940 i,m 
26 
1 por 400 ' 
• id. 
id . 
• i d . ' ' 
b'fm. 
. . 2 . '/, id, 
! r. 
1 por 400 
• ' ' i d . • • 
• • 4-G m 
• • i - id 
4- r. • ; 




• id . -
• • - id . - • 
4 r. • 
2 id; • • -
4 id; • • 
• • 47-m 
4 rs; • • 




Producto de los 
arbitrios. 
id; • • • 








td . ; 
i d : • 
i d : • • 
i d : • • 
i d : • • 
id. 




r. -40 m; 
42 m. 
S i d . 
47- i d . 
•4 por 400 
id . • 
i d : -
id.- -
4 r . 
8 m . 
47 i d : 
44 i d . 
8 i d . 
• • 6 id.-
•2 id.-
• • -8 id.- ; 
• • 24 W.-
• • 6 i d : 
• • • 4 i d ; • 
• -4 por 400 
• • • id ; • • 
• i d . - • 
Rs. vn. mrs. 
40.524,754 25 
.73 14 





•; 4 27 
24 49 
46 
















' 84 46 
4,303 9 




356 ' 4 
229 28i 
• 840 20 
• 20, 
,. 4. "•• 
- - Í S l M T 
• • • 4- 27 
• 483' 4 














' ÍI3'4 30 
4,974 42 
• - ;M 8 




.6*4 M A D R I D . 






Rosa castellana. . . . 
Rosa seca 
Rosquillas. . . . . . 
Roscones. . . . ; . . . ; . 
fíosai'ips 
Rubia molida en l a Aduana 
Id. molida en los fielatos 
Rubia verde. . . . 
Ruedas de carro. . 
I d , de carruage. . 
Id . de coche. . . . 
Fd. de galera.. . . 
td . de noria. . . . 
Ruedos de colores. 
Sábanas de lienzo. 
Salacina 
Salalron. . . . . . 
S a l c h i c h ó n . . . . . 
ídí estrangero. . . 
Salmon fresco. . . 
I d . salado. . . •. . 
Sandías. 
Sangüesa . . . . . . 
Sanguijuelas. . . . 
Sardinas escabechadas 
Id . en ollas. . . . . 
Sardina fresca. . . 




Sarmientos. • •• •* • 
Sartenes 1 . 
Sayal. 
Solio 
Seda alducar.. . . 
[d.;cru'fla : . 
Id.1 de coser. . . 
Id. en rama. . . . 
Id . floja 
Suroiios 
Id . de palmas. . . 
ServÜIclas de algodón 





Id., de montar. . . . 
Id . de retrete. . . . 
Simiéntes frias. . . . 
Sisones. . . . , . . 
Sobre asada 
'fSohrés para cartas. 
¡Spbrejalmas. . . . . 
p|)feas'de esparto. . 































- 4 v. 
•746 
. 427 V, 
22 
148 





5 V, . 
vanas. 
58 '/, 









































i d . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 










: i d . 
varas. 







i d . 
i d . 








. i d . 
sueltas. 











á 2 y 3 rs. 








á 7 y 8 i d , 
á 3 y, 4 id. 
» 
de 75 a. 
â 400 rs. 
» 
á 20 id, 
á 40 id, 
á 6o id, 
á 3 8 y 40 id . 
á 8 y 10 id, 
» 
! á , 5 id. 
á ; 24 id. 
á , 44- id. 
•d 72 id, 
á 132 id. 
á 225 id. 
á ' 100 id . 
á 3 id . 
á 48 y 20 id, 
Imporle 








































' 2 0 0 
..» f, 
. . • » • " 
,» 




Avbilvios para el 
Ayuntamiento. 
5 m . 
: ' 1 por 100 
• 17 m . 
• • • 6 i d . 
• 4 i d . 
17 id . 
14 i d . 
8 ¡ d . 
• 2 i d . 
2 i d . 
1 por 100 
i d . ' 
C m . 
• 17 i d . 
• 12 i d . -
2 r . 
.2 i d . • ' 
• ' 17 m . ' 
1 por 100 
¡2 r 
3 r.-
3 id . 
• 17-m. 
por 100 
id. ' • 
0' m . 
'2 i d . 
1 i d . 
•6 i d . 
4 id 
•3 id 
2 6 ' i d . ' 
3 i d . 
4 ' i d . ' 
17' i d . 
8 7.-id. 
•'* r . ' • ' • ' • , 
¡ • • • 17 i d . ! 
3 id . 
! ' 1 'pòr ' l'OO 
1 r 
id; 
17' n i . 
. 1 0 . id. . 
1 por 100 
3 r, 
1 por 100 
• i d . 
i d . 
id . ' 
fd . 
17 m : 
por 100; 
' i d ; ' ' 
i d ; ' 
f 24 m . 
1 por ' ioo 
id. 
• ' id; • ' 
• id; 
' 1 7 - m . 
10 i d . -
3 r . ' 
1 por 100 
' i d . ' ' 
' ' 16 i n . 
Producto de los 
arbitrios. 


























: 13 20 







" 59 3 
, » 14 
'' 87 26 
'1,109' 17 
• 37 » 
' 10 » 
: 3,664 17 
14,184 » 









3,473 1 8, 
256 31 ' 
• 65 » 
2 3o 
114 32 













M A D R I D . 
Soiiibrerog. 
Id. de paia 




Tablas de nogal 
¡Id. de p ino . 
Id. para libros. 
Tabletas para sillas. 
Tafetanes 
Tamujo. 
Tapete de mezcla. 
Tasco 
Tabinete 





Tejidos de algodón 
i d . de cáñamo 
fd. de hilo 
Id. de lana • 
Id. do mezcla 
[Id. de seda.. 
Té! 
iTela de punto para pantalón. 
Id. de mezcla para ia. . . . . . 
.Id. metálica 
i d . para cedazos., 
[id.: para chalecos. 
Id.jMça. colchas. . 
Tapetas.- . . . . . 
Terciopelo 
Id. pn tiras 




Id. de quita-manchas. . 





lid. d e l . T p b o s o . . . . . . 
Tiradores de campanilla. 
[Tirantes de algodón. . . 
iTinta de escribir. . . . . 
Id. de imprenta 
Tinteros oe asta.. . .... 
Tinto., 






































































































































á 44 rs. 
á 400 i d . 
á 425 id . 
» 










á 6 y 8 id, 
» 
en 
á 22 mrs. 
á 4 0 rs. 
á 2 y 3 id 
; á 4 00 id . 
á 9 y 40id, 
á 8 y 40 id, 
á 4 y 5 id. 
á 4 0 y 4 5 í d , 
á , 4 i d . 
á 4 id . 
á 7 i d . 
á 6 id. 
á 5 y 6 id 
á 4 y 6 id 
á 20 id . 
á 25 y 30 id. 
à 1 b v 2 0 i d . 
á 410 id . 
á 4 , / , y 2 i d . 
» 
i 25 id . 
á 40 id . 
6,000 id . 
á 22 i d . 
á 4 5 y 4 6 i d . 
á 50 id . 
á 50 id . 
á 4 2 y U i d . 

























































4 i d . . . 
4 i d . 
26 m. 
• 4 por 400 
47 m. 
44 id . 
4 r. 
30 m . 
24 id . 
4 por 400 
4 r . 30 m. 
4b id . 
' 4 por 400 
id . 
i d . . 
22 m,. 
14 id . 
21 id . 
5 id . 
1 por. 400 
. i d . . 
. i d . 
• . )d. 
; . i d . . 
i d . . 
Vpor 40Ó 
/ i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
42 m . 
' ' 5 i d . 
2 i d . 
' '47 id . 
,4 por 400 
id . 
id . 
22 m . 
8 id . 
12 id . 
4 por 400 
id . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
$ r. 
26 m. 
22 id . 
por 400 
Producto 
da loi arbitrios. 















































































3 30 . 
549 28 
. 4 , 2 , 
' % 14 ' 
541 ». 
3 47 . 
47 25 
12 32 . 
3,039 17 






m M A D R I D . 
ESPECIES. 
Sumaanterior, 
I Torino salado. . . . 
roha l lãs de algodón, 
(d. do hilo. . . . . . 
Caütidad. 
fomateí . 




Trencilla do algodón. 
1 Id . de seda 
rrenaontina » 
' " B 0 
Tripas 
|¡!d. do bacalao 
Íd. saladas do vaca estrangeras rrompas • • • rruohas 
Tul. Id. en vesüdos . . . . . . . . . 
Id . bordado en ternos y ambos. 
Id . bordado . . . . 
Id . en velos y manlillas. . . . . 
Turrón do Alicante 
Id. de'Aragon 
Id. do Jijona 
íd. de Teruel . . 
Id. de Valencia 
Varas de avellano, . 
Trufas ó criadillas de t ierra cstr. 
p a r a s de fresno. 
[Vasos de enero. 
Valeriana 
Varillages. . . . 




Vestidos de seda. 
Vidriado de Alcalá, 
raedaguera. 
Id . de Alcorcon. 
Id . de Aragon. . 
Id . de la Puente. 
Id . de Tfilavera. 





















• 2 3/4 
82 
236 








































































100 y 420 
arroba 
i d . 
i d . 
i d . ' 































á 2 4 y 3 0 rs 
á 6 y 7 id . 
á 7 y 8rs 
á 4 8 id . 
á 4 r s . 
á 2 rs. 
» 
á 4 i r s . 
á 420 id . 
á 7 0 y 75 id 
á á O i d 
á 4 2 r s 
á 4 d i d , 
á 4 6 i d . 
á 426 rs. 
á 4 S 5 rs. 



























3 r . 
por 400 
i d . . 
1 r . 
26 m. 
47 i d . 
8 i d . 
2 i d . 
2 i d . 
19 i d . 
14 i d . 
4 i d . 
2 i d . 
4 por 100 
i d . 
17 m. 
4 4 i d . 
17 i d . 
4 por 100 
t> r . 
8 i d . 
1 por 100 
6 r. 
1 por 100 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 r . 
2 i d . 
2 . i d . 
2 i d . 
2 i d . 
4 . i d . 
2 . i d . 
2 i d . • 
24 m . 
. 48 id . 
. . 47 i d . 
6 i d . 
5 i d . 
4 por 400 
id. 
id. 
4 r . 
1 por 100 
10 r . 
1 i d . 
. 26 ra. 
47 i d . 
t por 400 
- . 8 m . 
6 i d , 
8 i d . 
6 i d . 
6 i d . 
• 8 i d . 
• . • 6 i d . 
42 id . 
40 i d . 
• 8 i d . 
6 i d . 
3 r . 
Producto 































































• 4 89 26 
138 9 




M A D R I D ; H l - , 
ESPECIES. 




Y|so blanco j 24, 
Id. mate. i 
Cantidad. 
Vidrio dpi Recuenco j ¿ 7 
td. de -fândel . ""ô 
Vinagre.1 29, t í 
Vino. 6*4,716 3/8 
Id. extr^ngero 40,099 
Viñetas (Je madera...' . . . . . . 20 
Viones ó Biones . 43,015 
Vírgenes dcl Pilar. . . . . . . 
Vistas de óptica. ' : 
Vtieltas do blonda. . . . . . . 
(d. de puntilla de id 
Uvas de Valencia 
Ules 





















negro. '- . , 
1$ en piedra . . . . . . . . . 
y^dianas.'/ . , . . , ; , . ; . ' • ' 
Yaglesina. . . . . . . . . 
Zlniarras. . ' . . . . . .- . . 
[palos, zap&tillas y botas. 
zfrnaque en rama 
Id , en polvo | i w a u u u a a . » » . -» 
A.|eudos menores'por los pequeños despachos que se cobran á la mano y no producen asientos. , . 
Par las diferencias á favor de la recaudación en los quebrados de maravedís de los adeudos de ladrillos, 
















cuar t .y 1/2 
4 rs. 
2 id . 
45 i d . 
3 id . 
60 id . 




















á 500 rs. 
mayores, 




































á 2 r s . 











49 id . 
27 id . 
2r . 42 id . 
6 id. 47 id . 
4 id. 





i d . 
4 m . 
\ por 400 
id . 
id. 
47 m . 
42 id . 
47 i d . 
44 i d . 
42 id . 
8 i d . 




6 i d . 
2 i d . 
7 id . 
5 i d . 
2 i d . 
8 i d . 






44 i d . 
* i d . 
Rs. mrs. 
11.059,389 | 9 
74 22 
126 | 9 
4 26 
68,677 22 





























4fl r » 
213 3 
480 44 
4 7 ' 6 
53,070 8 
554 SO 
i Total de la recaudãfeion de la aduana y fielatos. 
| r el ajuste alzado de lã nieve equivalente á 440.000 arrobas anuales, de cuyo ajuste no se cobraron los 
:̂  0,610 rs, 18 mrs. dela mensualidad de octubre por la supresión de los derechos de puertas y quedó 
'pendiente la de diciembre. 
Por la mitad de. lo que corresponde á los arbitrios municipales én el total ds lo recaudado por los con-
ciertos de los consumos de vino en el punto Chamberí , y d e m á s 4 e las afueras equivalente k 34,229 
arrobas 





f o T A . Cada arroba de nieve adeuda 4 rs. vn.: los 2 rs. 29 fflrs. para la Hacienda. 4 rs. 6 mrs. para el Ayuntgnii'ento 
Lakrroba de vino!43>?,, cantidad divisible entre los dos partícipes. •[ 
•8. 
•tí 
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i M A D R I D , 
R a z ó n de las cabezas de carneros introducidas en M a d r i d 
en todo el año de 4 847, romaneados en el matadero con 
destino a l consumo de los hospitales, y que no adeudan 
derèchos n i a r b i l r i o s . 
\ .A 
2. » 































































































































































Según so demuestra, el consumo dn los hospitales de Ma-
dr id puedo estimarse en 28 carneros diarios, y su peso en 
610 libras de carne. 
Ademas es libre de todo derecho la carne de los toros quo 
sê lidian en la plaza; y siendo 24 las medias corridas anua-
les á G loros cuando menos cada una, pueden también es-
timarse en 150 reses las que de esta clase, sin contar las 
corridas estraordinarias, se destinan al consumo público; 
las que â 500 libras cada una, hacen un total de 75,000 l i -
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11 
Demostración dé Ids anlbriores productos. 
Para la Haciendapúbl ica p w derechos to- Rs. mrs. 
tales de las cinco puertas y aduana. . . 12.773,311 
Para la misma Hacienda pór los1 at-bitrios 
piadosas desde 1 > hasta 31 de enero . 
que se suspendieron de real ótden. . ; •. 39,734 29 
Para la misma por los del débito de Madrid 
desde 25 de octubre hasta 5 de iroviémbre. 71,361 15 
I m p ó r t a l o de la Hacienda. . . 12.904,410 21 
Para el Ayutl tamiénto por sus-arbitrios m ü -
nioipales y los de aguardiente 15.547,692 29 
Total. . . ; 28.452,103 16 
Demos t r ac ión }os productos, p a r l i c u l a r w del Ayun ta -
miento que just if icdn los de la re lac ión de consumos de 
1844. 
Porlos arbitrios recaudados en las puertas. 








Por los de la nieve en arriendo ; su p a r t i -
Por los derechos del vino de cosecheros de 
1843 
Por varias partidas correspondientes al 
mismo año 
Por resto de la liquidación de los coseche-
ros en 1842 y 1843 que ingresaron d i -
rectamente en tesorer ía de provincia. . 
' - - Total, . i . . . . . . . . 15.663,965 21 
; Hatiiendo determinado là Hacienda pública eñ fines de 
diciembre¡de 1843 encargarse nuevamente de la adminis-
tracii)B de los derechos de puertas y arbitrios para I.0 de 
Íoero dé'4844,' restableciendo con esta medida los impues-pyqré sB Wcãlía^fdfi Rasiá táS8?>ré8i<5n detèrfflitiàda én 31 
Se mayo del referido año , "y rio queriendo por otra parte 
hacer sentir semejante cambio á la generalidad dé los cbn-
tribuventes que encontraba alivio en los menos dét-echos 
tjue adeudaban ya algunas especies , tanto por la tarifa de 
í . ° de junio como por la de 27 de agosto, invitó al Ayun-
jtaffiiefitó'frtifa c jp nómbrase una comisión con quien con-
fereniciaí- feobíe él particular , ó por mejor decir, para que 
Ja modificación que se intentaba hacer en los derechos de 
fciertbs áHic'ulos, recayese toda en el importe dé los arbi-
i f t^ l ' üCW'ésTa 'p 'S rporac ion debían restablecerse. 
; Por f esmtftdó de esta conferencia prestó el Ayuntamien-
t o su conformidad á j á supresión del impuesto de 4 rs. vn. 
?n 1. 35 v ino , , como 1$ mas grãMspV á J i l ó t a l i â a d del de-
recho que debiá adeudar este articulo ¡ w r o no,la rwestó à 
otras ¡tidicaciqnes., y sin e m b a r ^ o ^ p í r e a l ó r d m qè âÔ de 
diciembre del mismo año de 1843, al suprimir los 4 rs. dg 
'aquel impuesto, redujo á 4 rs. 10 mrs. el antiguo arbitrio 
tounicipal de 7 rs. 21 mrs. que adeudó hasta 31 de mayo 
pada a. de aceite , disponiendo continuase para cubrir "el 
déficit de esta diferencia , los arbitrios impuestos al aguar-
fliente en las tarifas de 1.0 de junio y 27 de agosto del año 
é c t u a l ; puesto que el derecho nacional sobre aguardiente 
estaba ya suprimido por las Cortes. 
I Dispuso también continuase el arbitrio de 8 rs. en a. de 
j>zúcar, y el de 17 mrs, de la libra de cacao, modificaciones r troduGidaa f¿ la tarifa de 27 de agosto en lugar de los rs. y I real que reg ían para dichas especies hasta 31 de 
W ' O , . i ; : 
' i 4 ^ £ t o , t t i f e c ^ j a a . y í a a Í L t e s u 3 í a i „ q u e el Ayuntamiento 
dejare, de. .perqibir en el año de» 18+4 
Porias 465, l l8"l ' /2 a. de aceite introduci-
das^ á raxou de 3 rs. 11 mrs. del importe 
, de la bajá- . % • • • • • : • • • • • 
T .sieñdft ¿1 jittiMtte.j.dé los productos del 
1 aguardiente que; se le concedieron easus-
t i tuc ion . . . . ' . . . '. . . . . . 828,250 
881,129 5 
27 
Resultó de mfcnos en los ingresos del A y u n -
tamiento. . , . . 
Fundado en este quebranto que fue previsto 
con oportunidad , y para repararlo , d i r i -
gió el Ayuntamiento un recurso al Gobier-
no en ñiahso de 1844, sòlicitandò se le 
concediese un arbitrio dé 3 rs. vn. en ca-
da cordero , y habiendo sido atendida es-
ta súplica , tendremos que las 16j321 ca-
bezas introducidas, importaron por dicho 
arb i t r io . . . . . . . . . . 
Y de consiguiente quedará reducido el défi-
ci t del aceito á. . . . . . •. . 
48,963 
ni i lli i . 
3»915 12 
Pero como de la conformidad prestada á la 
supresión del impuesto sobre el vino por 
gravoso j no debia inferirse quedase á !a 
vez suprimido el impuesto de 4 r. en cada 
a. de aguardiente , cuyo derecho total sé 
observa modificado desde 1.» de junio de 
• 1843 , tendremos que de la sust i tución de 
los productos del aguardiente habia nuo 
deducir el valor que por otra parte debió 
resultar del antedicho impuesto si los ar-
bitr ios se hubiesen i-establecido del mismo 
modo que los derèchõs dé puertas , V én 
su consecuencia las 66,114 5/16 a. de 
aguardiente introducidas en 1844 impor- _ .. 
tarian por este concepto. . . . . ' 264,457 
Y siendo el producto total del aguardiente 
según queda espresado el de 828,250 
Compondrá la verdadera susti tución para los 
del aceite la suma de. . . . . 563,793 18 
A la que uniéndose los valores del arbitrio' 
sobré el cordero. . . . . . . . . . . . . . 48,963 » 
Quedará demostrada la sust i tución efectivá . !. ¡ 
del producto. . . . ; . . . . . . ' . . ; . : 612,786 <;? 
Pero cómo él de la baja que sufrió el aceite, 
asciende á 881,129 | 
Sé t end rá én úl t imo restílt'ado ,. qué l a ' d i f é - ; 
rencía que pfodtijo éste bámbio impor-
ta rs. vn . . . . . . . . . . . '. . . . . . . 268,372 21 
A la importancia de este déficit en los ingre-
sos municipales por efecto de la susti tu-
ción , habrá que añadir el que ocasionó en 
el azúcar y el cacao'la níodifiéacion inmo-
tivada de estas dos especies, á saber: ; 
118,478 1/2 a. de azúcar i n - !S 
troducidas a ra-
zón .de. 1 rs, YO, •' 
. en çada a, de h i -
J a 
680,3951/2110. ca-
cao. . . i , 
107,7431/2 id. cho .788>139 l ib. . > 512,548 í> 
colate. 1 
En los dos conceptos á 
17 mrs 394,069 17 
780,920 
T" 
Total del déficit que en los ingresos ocasio-
nó la modificación y cambio. , 
Cuya cantidad, uña vez agregada ,á Ips prpductos dé 
1844 , dará un ésacto conocimiento. 46; la altura á que de-
bieron llegar los ingresos municipales ¡recaudadas en 1844, 
bajo el mismo sistema "que se 's iguió hasta 31 de mayo d i 
1843 , altura qi|f;iiQ .akaozó el arriando de la casa de Sa-
fon t , y qúe'se aproxima , sino escéde , de la en que la co-
locó. la"emprçsâ' de ^rri^ndq;. pltura también que demues-
tra el ácieftó Je las. medida$! administrativas adoptadas en 
1843, como el ac ier tó también de las que tomó la comisión, 
del Ayuntamiento., con respecto á la intervención plantea-
da eft principios de Í844 , y que mereció el apoyo del mis^; 
mo Gobierno. * 
852 MADRID. 
ESTADO de los a rb i t r ios municipales recaudados en las cinco puertas y aduana de Madr id por la adminis t rac ion j le 
•}a Hacienda p ú b l i c a en todo el año de \ 845, por las especies que espresa l a r e l ac ión de consumos d t l mismo a ñ o . 
PUNTOS DE BECAUDACION. 
Aduana 
Puerta de Toledo . 
Puerta de Atocha. 
Puerta de la Ye.^a. 
Puerta de Alcala . 
Puerta de Bilbao . 
Arbitrios municipales. 













Impuesto de 3 







43.373,324 15 | 824,376 3 
Por el arbitrio de la nieve en arriendo, por lo que corresponde al Ayuntamiento. 












ESTADO de los arbi t r ios municipales recaudados en las 5 puertas y aduana de Madr id en todo el año de 1846 , pol-
las especies de consumo que espresa la r e l ac ión del mismo a ñ o . 
PUNTOS DE RECAUDACION. 
Aduana 
Puerta de Toledo.. 
Puerta de Atocha.. 
Puerta de la Vega. 
Puerta de Alcala.. 

























Por el arbitrio de 1 real 5 mrs. en cada a. de nieve, en arriendo 
Por la mitad del importe que ha producido el ajuste ó ajustes alzados sobre la venta de 
vino en las afueras 
Que el Ayuntamiento cobró por separado por multa impuesta i nao de sus empleados. 
Total recaudado en 4846 rs. vn 












4 3.964,453 29 
ESTADO ile los a rb i l r inn municipales recaudados por la Hacienda p ú b l i c a en todo el año de 4847, sobre las especies 
de consumo introducidas en Madr id , y espresa por menor la re lación de especies y valores del referido a ñ o . 
PUNTOS DE RECAUDACION. 
Aduana 
Puerta do Toledo. 
Puerta de Atocha 
Puerta de la Vega 
Puerta do Alcalá . 
Puerta do Bilbao. 

















44.465,448 24 596,250 26 
Por lá participación en el arriendo de la nieve 4 real 5 mrs. en a. , 
Por la mitad del importe de los ajustes del consumo de los afueras , 
Total recaudado para el Ayuntamiento en 4847. Rs. vn. 
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ESTADO do los productos municipales recaudados en los 
seis fielatos é intervenidos por las seis oficinas in te r -
ventoras en el año de 4 848. 
Fielatos 
de entrada. 
Aduana ó fielato 
central. . . . 
Puerta de Tole-
do 
Puerta de Ato -
cha 




Puerta de B i l -
bao 
liecaudacion 






















1 1.647,743 24 286,308 7 
Por el importe del arbi-
trio de la nieve arren-
dado hasta setiembre, 
y cu adm. desde el 15 
de dicho mes 
Por la parte que corres-
ponde al Ayuntamiento 
en la totalidad del ajus-
te de los consumos de 
los afueras 











En v i r tud de la autorización que las Cortes concedieron 
al Gobierno de S. M. para plantear los presupuestos, tuvo 
principio desde 45 de marzo último la nueva tarifa de con-
sumos , en la que quedó reducido á la tercera parte del im-
puesto señalado en ella para la Hacienda pública el antiguo 
arbitrio municipal, que desde 1.» de junio do 1843 se le 
tenia concedido al Ayunt. sobro aguardientes, el mismo 
que después y desde 1.° de enero de 1844 sirvió también 
para reparar la baja ó reducción que esper imentó entonces 
el ant. y primitivo arbitrio sobre el aceite; por esta razón 
se espresá en la anterior relación en una sola partida el 
adeudo de las diferentes clases de aguardiente, que proce-
de de la totalidad del arbitrio recaudado basta 45 de marzo, 
y del importe de la reducción determinada para dicho dia, 
que es la que ha venido recaudándose hasta 31 de diciem-
bre ; no siendo fácil hacerlo de otro modo sin separarse de 
]a claridad. 
Por consecuencia de la reducción del arbitrio del aguar-
diente, solicitó y obtuvo el Ayunt . el aumento de 2 mrs. en 
libra ó 1 r. 16 mrs. en cada ã. de ceniza; 3 rs. 17 mrs. en 
a. de vino generoso; 1 r. 29 mrs. en a. de nieve, y 5 mrs. en 
a. de vinagre; igualándose de este modo con las" modifica-
ciones ó alteraciones que en sus derechos introdujo la Ha-
cienda sobre dichas especies en la mencionada nueva t a r i -
fâ  Pero estos pequeños aumentos no podian indemnizar en 
ningún caso la notable baja en el arbitrio del aguardiente, 
s¡ se esceptúa el aumento sobre el de la nieve, que do ha-
berse realizado, á no mediar el abandono del arriendo, 
pudo contribuir, sino á reparar aquella baja, á que esta 
fuese menos sensible: •' 
Por otra parte, como por la mencionada autorización 
quedaron suprimidos á la vez los derechos de puertas y ar-
bitrios sobre toda clase de metales, maderas de construc-
ción, productos químicos; pieles al pelo y curtidas, loza v 
v i d r i o , tejidos de lana, seda , hilo y a lgodón , sus primeras 
materias y todos los artefactos construidos con ellas, pue-
de asegurarse, que en uno y otro concepto ha venido a r e -
sultar un déficit de un millón de rs. anuales en los ingresos 
del Ayunt. ; porque los prod, de estos arbitrios consti tu-
yeron en parto la reparación intentada por la tarifa de I . " 
do octubre de 4846. 
En su consecuencia, y teniendo en consideración esto 
déf ic i t , que de haberse recaudado serviria de mayor aumen-
to al proel, total del a ñ o , puede asegurarse que el de 4 848, 
sin las ya espresadas causas, hubiese escedido á los valores 
del de 4844, que fue el objeto de la tarifa de 1846 para re-
parar el quebranto que en los fondos municipales ocasionó 
la de consumos de 1." de agosto de 1845. 
Sin embargo, es necesario tener presente, que los con-
sumos de vino han disminuido en el presente año con rela-
ción á los de su anterior de 1847es ta diferencia procede 
de la franquicia concedida á los cuerpos de la guarnición 
desde los sucesos de marzo últ imo; y como esta ' í ranquicia 
no puede menos de estimarse, cuando menos en 40,000 a. 
anuales, puesto que escede de 100 a. diarias, vendremos á 
demostrar, que han concurrido muchas causas para debi-
l i tar la importancia d é l o s prod, de 1848, y que sin ellas 
habrían satisfecho á cuanto pudiera esperarse de los consu-
mos de Madrid, por término de cuantas observaciones se 
han hecho sobre tan interesante particular. 
i v i - i u s y i iMTcnilux. Disfrutando casi todos los pueblos 
dominados por los árabes el privilegio de vender en fe-
r ias (") sus frutos y mercader ías , y constando que partici-
paba do igual ventaja la actual v. de Getafe, pueblo de con-
sideración en la época á que nos referimos, bajo la domina-
ción de Getas, parece indudable que Madrid no estaría os-
ceptuado de aquel privilegio, por mas que entonces no a l -
canzara la importancia á que llegó d e s p u é s , cuando fue 
elegida para inorada de nuestros monarcas. Nada hay sin 
embargo , en los anales de esta v . , que testifique la suposi-
ción que hacemos, hasta la mitad del siglo X Y , en que, 
habiendo D. Juan I I dado en señorío á su criado Ü. Luis de 
la Cerda, las v. de Cubas y Griñón, que pertonecian á Ma-
d r i d , concedió á esta en remuneración de tal pérdida , dos 
ferias francas, una por San Miguel y la otra por San Mateo; 
así consta del privilegio que dió en Valladohd á 8 de abril 
de 1447, refrendado por el doctor Fernando Diaz de Tole-
do , oidor, refrendador y secretario del rey. Suprimida, 
como poco productiva, la feria de San Miguel, que empeza-
ba el 8 de mayo , ha quedado únicamente la de San Maleo, 
que comienza"el 21 de setiembre y concluyo el 4 de octu-
bre; aunque por lo regular se dan algunos dias de p r ó r o -
ga, motivada en la interrupción que suelen experimentar 
las ventas y compras con motivo de las lluvias que ocurren 
generalmente. Celebrábanse las ferias en lo antiguo en los 
afueras de la puertas do Guadalajara y en las de Segovia, y 
la Vega; sirviendo el primer punto para las frutas y domas 
efectos, y los dos restantes para las caballerías y otros ani-
males; después so trasladaron á la Plaza Mayor y al Prado-
de San Gerónimo; en tiempo de Fernando V I á la plazuela 
de la Cebádalos efectos, y al Rastro los animales, y aclual-
m e n t e á la calle de Alcalá y otros sitios que después nien-
cionaneros. El año 1839 so construyeron por los pobres dS'*: 
San Bernardino unas sencillas y graciosas hileras de cajones 
á manera de tiendas, que se colocaron primero en la Plaza", 
Mayor, y luego, por parecer reducido su espacio, en HF 
calle de Álcali , que es donde continúan pon¡endos^-«a4a-
a ñ o , por los mismos pobres. E\ a l q u i l é f a e oslos puestos 
queda á beneficio de aquel asilo de mendicidad. La calle do 
Alcalá , pues, debe considerarse coiro el centro de la ani-
mación y estraordínario movimiento que se advierte en Ma-
drid por aquellos dias: en su primera parte se colocan pues-
tos de nueces y avellanas, de esquisitos melocotones de 
Aragon , acerolas, manzanas, aznfaifas y otras frutas: i n -
terpolados con estos, se ven algunos tinglados con juguetes 
y quincalla; luego las mencionadas tiendas de San Bernar-
dino, en qué tienen cabida géneros catalanes, mantas do 
Palencia, algunos tejidos de hi lo, velones y otros objetos 
de la misma clase y juguetes; y por ú l t imo, mucha loza 
fina y ordinaria. So pretesto de la feria, la calle de Alcalá 
(*) La palabra feria so deriva da la latina /brum , que signilica plaza pública ó sitio en que se celebra el mcreado. 
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es en ciertas horas de aquellos dias el punto á quo con-
curre la sociedad mas elegante y distinguida de Madrid, es-
timulada por los hermosos dias de la apacible estación del 
Otoño; por el grato espectáculo que ofrece la esposicion de 
pinturas, que se verifica en la Academia do Nobles Artes, 
sit. en la misma calle, y por la dudosa comodidad que 
ofrecen las sillas oportunamente colocadas en su último 
trozo. Aunque el principal objeto de estas sillas es servir, 
p o r u ñ a módica r e t r ibuc ión , para el descanso de los pa-
seantes , suelen t ambién convertirse en campo ameno y 
variado de coloquios é intrigas amorosas. El movimiento de 
Va calle de Alcalá so comunica con el que se observa en la 
de Carretas, plazuela del Angel y plaza de Sta. Ana; en la 
primera constituyen un verdadero mercado los géneros de 
algodón y lana, puntillas y encajes; y e n las dos plazas se 
observan principalmente puestos y tinglados de libros, cua-
dros y an t igüedades , ropas y muebles, algunos de estos 
muy raros por su larga fecha y á veces por su mérito. En 
el Rastro, plazuela del Progreso, calle de la Magdalena, 
plazuela do Anton Mar t in , delas Descalzas y de Sto.,Do-
mingo , Calle Ancha de San Bernardo, de Segovia y algu-
nas otras, se venden muebles nuevos y viejos, libros , os-
eras usadas, cuadros, hierro y otros objetos, que aunque 
han dado motivo á la critica de varios poetas , sin duda por 
su misma variedad y rareza, no por eso dejan de ser de 
grande utilidad para el vecindario, especialmente para Jas 
clases menos acomodadas, que suelen esperar á esta época, 
Sara proveerse á bajo precio de muchos utensilios y mue-les ue casa, que quizá no podrían adquirir sin la oportu-
nidad que les ofrecen las ferias. 
En cuanto á mercadas, consta por privilegio espedido 
en el l'ardo á 25 de octubre de 1463 , que el rey D. Enr i -
que I V , concedió á Madrid la facultad de un mercado fran-
co , el martes de cada semana. El emperador Carlos V ,, al 
otorgar en Yalladolid á 30 de setiembre de 1513, nueva 
cédula de dicha merced, en union de la reina doña Juana, 
mandó quo el mercado .se trasladase á los miércoles. En el 
dia se celebra los jueves en lo ancho do la callo de Valencia 
a la entrada del portillo del mismo nombre, consistiendo 
en la compra y venta de caballerias. Por lo demás , siendo 
tan considerable la pohl. de Madrid, y por consiguiente sus 
consumos, puede decirse que goza do un mercado cont i -
nuado , no solo en las horas del dia, sino en las primeras de 
la noche. Al tratar de las plazas, tuvimos ocasión de men-
cionar las que tienen csclusivamente este destino; tales son, 
la de la Cebada, que , además de servir de mercado de 
granos, puede considerarse como el punto á donde vienen 
a parar en grandes partidas casi lodos los comestibles , que 
después se desparraman por las demás plazas y, calles; las 
do San Miguel y del Carmen, á donde concurren especial-
mente los pescados y carnes, vendiéndose también en ollas 
frutas, verduras y alguna caza en la ú l t ima; la de Herrado-
res, en la que se encuentra gran surtido de perdices, co-
nejos, pichones y palomas, cabritos y carnes; la do los 
Mostenses, cuva importancia ha cedido mucho desde que 
se trasladó de la plazuela de SI o. Domingo, sirviendo no 
obstante para la ventalle comestibles; y por ú l t imo, el 
Rastro, celebre en Madrid desde muy antiguo, por el mer-
cado especial y constante que allí se hace de ropas hechas, 
muebles viejos, calzado, retazos de paños de todas clases y 
colores, y ¿tros mil objetos por lo general usados , además 
de muchos comestibles y carnes. También dijimos al tralarde 
las plazas, que habia algunos mercados cubiertos, tales como 
el do San (Idefonso y el (lelos Tres-Peces, que surten de 
art. de primera necesidad á los barrios en que se hallan sit. 
Finalmente, por la misma razón espresada antes, del con-
siderable consumo de esta corte, y por no hallarse las 
plazas que sirven de mercados, en si tuación tan céntr ica 
y conveniente, que sus géneros y articulos puedan esten-
derse con facilidad á todos los ángulos de la pohl. , ha ha-
bido necesidad de habilitar para sitios de venta , algunas 
calles, como son , las del Noviciado y Amaniel, las Cuatro 
Calles entre las de San Anton y Arco "de Sta. Maria, y algu-
nas otras, en las que se veinlen comestibles solo hãstá las 
AO dé la mañana: hasta la misma hora se permite t ambién 
lá -venta por las calles de algunos artículos de primera ne-
cesidad. 
FteatM re«le«. Los públicos festejos hechos en ob-
sequio de los reyes, ya con motivo de su proclamación y 
exaltación al tro'no, ya con el de su nacimiento, bodas y 
triunfos, son tan ant. como las sociedades. A los egipcios, 
que organizaron estas fiestas, siguieron los persas y los 
chinos, que las llevaron á un grado de os tentación p r o -
verbial ; y los griegos y los romanos con sus fastuosas r i -
quezas y soberbio poderío hicieron servir muchas veces 
el botin y los despojos de los pueblos que conquistaban, 
para celeorar en regias festividades los triunfos y ovacio-
nes de sus cónsules ó emperadores. E s p a ñ a , y Madrid so-
bre todo, debían seguir t a m b i é n , y siguieron en efecto, 
el ejemplo dado por aquellas poderosas naciones; y así lo 
demostrariamos detalladamente, si no fuera demasiado pro-
l i j o , y aun ageno de nuestro propós i to . Nos limitaremos, 
p i i e s , ' á mencionar algunas entre las muchas fiestas reales 
celebradas en la heroica v. de Madrid. Las primeras de que 
se tiene noticia se verificaron el ano 1336, con motivo de 
venir á esta pobl. la reina dona Leonor de Aragon, her-
mana del rey I ) . Alonso, cuyas fiestas se repitieron en el 
mismo año á la llegada del infante D. Pedro de Aragon, 
para concertar sus bodas con la espresada reina. La entra-
da de doña Isabel la Católica en enero de 1 Í77 ; la del Em-
perador Cárlos V en 1524; la de Felipe I I en 1561 , según 
Leon Pinelo; la de su cuarta muger dona Ana de Austria 
en 1369; la de D. Juan de Austria en 13 de diciembre del 
mismo a ñ o , después de haber vencido los moriscos de Gra-
nada; la de Felipe I I I en 8 de noviembre de 1593; la de 
doña Margarita de Austria, su muger, en 24 de octubre 
del siguiente año ; la de doña Isabel de Borbon, esposa del 
príncipe D. Felipe I V ; la beatificación de San Isidro Labra-
dor, patron de Madr id , celebrada el 15 de mayo de 1620, 
y la de su posterior canonización; la entrada de doña Ma-
riana de Austr ia , segunda esposa de Eelipe I V , en 13 de 
noviembre de 1649; la de doña María Luisa, hija del d u -
que de Orleans, hermano de Luis X I V , en 13 de enero 
de 1680, con motivo de su boda con Cárlos I I ; la de doña 
Mariana Neoburg en 22 de mayo de 1690, segunda muger 
del espresado r e y ; la de Felipe V en 14 de abril de l l b l ; 
la de su segunda muger doña Isabel Farnesio en 27 de d i -
ciembre de 1714; la de Fernando V I el 10 de octubre de 
1746; la de Cárlos HI en 9 de diciembre de 1760 ; el adve-
nimiento de Cárlos IV al trono ccn 4789; el de Fernando V i l 
en 1808; la entrada de este monarca en Madrid el 49 de 
mayo de 1814 , después del cautiverio en que lo tuvo la 
Prancia ; su casamiento con doña Maria Isabel de Braganzá 
en 4846 ; con la reina doña Maria Josefa Amalia en 4819; 
su regreso á Madrid el 13 de noviembre de 4823, después 
de su espedicion á Cádiz, habiendo entrado en un carro 
triunfal , del que t i raban los real is tas; su vuelta en 14 de 
agosto .de 1828 después de pacificar las prov. catalanas; 
su casamiento con doña Maria Cristina de Borbon en 4 829; 
el nacimiento do nuestra actual reina doña Maria Isabel 
Luisa en 4 0 de octubre de 4830 ; el de la infanta,doña Maria 
Luisa Fernanda ocurrido en 30 de enero de 4832; la jura 
de la reina Isabel como princesa de Asturias y heredera 
del trono en 49 de junio do 4833; la de la Gonstituciou 
de 1837 y las anteriores ; la entrada del general Espartero 
en setiembre de 4840; la declaración de la mayor edad de 
nuestra augusta reina en 8 de noviembre de 4843; y por 
último su casamiento con el infante D, Francisco de Paula 
Asís, y el de la infanta con el duque de Montpensier, ve-
rificados en 40 de octubre de 4846; todos estos sucesos; 
la multi tud de nacimientoade pr íncipes y princesas; bodas 
reales y otros hechos notables,, han sido solemnizados con 
mas ó menos suntuosidad ; pero siempre con gastos consi-
derables para el levantamiento de arcos de t r i un fo , esta-
tuas, galerías y otros adornos prolijos y á veces sorpren-
dentes. 
I l o i u e r í a g , v e r b e n a ^ y o t r o s r e g o c i j o s . Como ver-
dadera romería solo puede contarse én Madrid la que se ce^ 
lebra el 15 de mayo en la ribera del Manzanares y ermita 
del santo patrono San Isidro. Su origen data del a5o:4928, 
en que se fundó este templo por la emperatriz doña Isabel, 
esposa de Cárlos V , en el mismo sitio en. que , según la 
t rad ic ión , abrió el santo una fuente al golpe de su ah i jada 
para apagar la sed de su amo y señor ívan de Vargas, as-
cendiente de los condes de Onate. La causa de la funda-
ción y la const rucción de la nueva capilla, que es la que 
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hoy existe, quedan espresadas al tratar en su lugar respec-
tivo de la ermita de este santo. Desde dicha época empezó 
el pueblo madrileño á ir en romería e l l o de mayo, dia de 
la festividad de San Is idro, si bien al principio era entera-
mente devota y para el cumplimiento de promesas hechas 
durante el año". Con el trascurso del tiempo la festividad, 
que era solo religiosa y l imi tada , se hizo alegro y general: 
y hoy son pocos los madri leños y contados los forasteros 
que ño concurren en dicho dia á las praderas del Manzana-
res, a t ra ídos por el aspecto enteramente nuevo y variado 
que ofrecen. Como por encanto se improvisa en las cerca-
nías de la capilla una pobl. s imét r ica , formada de edificios 
de lienzo, de tapices y esteras, que así sirven de tiendas 
de dulces, vinos y juguetes de barro, como de fondas y 
cafés, en que. se consumen bebidas y comestibles desde la 
clase mas ínfima hasta la mas delicada. Y no es solo den-
tro de estos recintos donde se almuerza y se merienda con 
estraordinaria franqueza y con notable buen humor; sino 
que en todo el campo que se halla en las cercanías de la 
ermita se ve una estraordinaria muchedumbre que se so-
laza y recrea en bailes, juegos y otras diversiones, for-
mando ranchos de familias que suelen llevar preparadas de 
sus casas las viandas, qué allí consumen en natural jov ia -
lidad. Mezclados con estos regocijos los cánticos de los 
concurrentes, y las músicas y^juegos que establecen los 
especuladores, se convierte aquel campo en una Babilonia, 
á veces insoportable, en donde todo os alegria, bullicio y 
algazara. Este cuadro, mas fácil de comprenderse que de 
describirse, exigiria de nosotros mas a tenc ión que la que 
podemos dedicarle, si hubiésemos de descender á los de-
talles que lo caracterizan de variado y de magníf ico, es-
pecialmente para el que lo ve por la primera vez. Solo d i -
remos que no solo oí día do la festividad del Santo, sino 
algunos antes v muchos después de ella, es notable el con-
curso que se o W r v a por aquella parte de Madrid. 
Además de la romería de San Isidro , existen en los dias 
de sus respectivos santos, las de Sta. M a r i a de la Cabeza, 
San B l a s , y el Sío. Anyel de la Guarda, aunque mas bien 
son paseos á las espresadas ermitas, en cuyas inmediacio-
nes se venden rosquillas, almendras y otras"golosinas, y al-
gunos santos de barro. El dia do San Antonio Abad (47 do 
enero), severificaen la calle de Hortaleza la romería de este 
Santo, denominada vulgarmente las vud la s de San Anion, 
porqué concurren muchas personas á pasear sus caballerías, 
en las cuales llevan cierta cantidad de cebada, que bendice 
desde una reja del colegio de PP. Escolapios, un sacerdote 
de és t a comunidad. Con tal motivo es grande la afluencia 
dé gentes en la espresada calle de Hortaleza y sus inmedia-
tas, en las cuales se establecen muchos puestos de bollos y 
panecillos, que llaman del Sanio , cuyos residuos van des-
fmes á parar á las igl . de San Ildefonso y San Sebastian y á a capilla de Sàn Blas, con ocasión de las festividades que 
en ellas se celebran después de Va de San Anton. El espíritu 
del siglo ha variado casi del todo en Madrid el aspecto de 
la fiesta de este Santo, y ya hoy es un remedo descolorido 
de lo que fue en tiempos antiguos. 
No deja do ofrecer muchos puntos de analogia con la r o -
mer ía de San Isidro, por lo vistoso de sus cuadros y el gen-
tío que concurre, la fiesta denominada el Ent ie r ro de l a ^ a r -
d i n a , que se celebra el miércoles de ceniza en las praderas 
del Canal. Bien es cierto que se observa alguna diferencia en 
laclase de las personas , que á una y otra diversion concur-
ren , y que en el Canal n i hay ermita de Santo, ni tiendas, 
ni juegos. La grotesca y es t rañaf ies ta , que vamos á descri-
b i r , y que. creemos sea "de origen egipcio, como la del Buey 
gordo en París y otras que se celebran en varios pa í ses , sé 
reduce á disfrazarse varias parejas, por lo regular de gente 
ordinaria, de frailes, curas y demás empleados de iglesia, 
llevando pendones, estandartes y mangas parroquiales es-
t ra i í as , con escobones ó geringas por hisopo, orinales por 
calderilla y otras insignias burlescas. Estas turbas conducen 
al hombro en unas angarillas uin'péUejo ó bota de vino con 
una careta, ó un pelele, en cuya boca ponen una sardina, y 
de este modo, precedidos de un tambor ó de clarines y bo-
cinas, recorren muchas veces fá pradera, cantando lúgu-
bremente imitando á los cánt icos de los entierros y asper-
geando á los circunstantes en sus fingidos responsos con los 
escobones llenos do agua. Cansados de esta bataola, con-
cluyen por enterrar en un hoyó la sardina y ponerse á me-
rendar y beberse el vino del pellejo que hizo de muerto. A l -
gunos creen que en el entierro de la sardina, se simboliza 
el del carnaval para entrar en el tiempo santo ; pero en este 
caso debían enterrarla carne y no el pescado, precisamente 
al empezarse la época de su uso por precepto cristiano. Siri 
embargo , lo que parece positivo es , que en lo ant. , cuan-
do se comía de vigilia toda la cuaresma, se acostumbraba ¿ 
enterrar una canal de puerco á que se daba el nombre do 
sa rd ina , cuyo uso se ha corrompido con el significado que 
hoy se da á ésto pescado. Es circunstancia indispensable en 
este entierro el llevar vejigas infladas colgadas de palos pa-
ra saludar á los amigos y también á los desconocidos, é h i -
gos colgados d.-¡ palos que so hacen vibrar en la cuerda dan-
do con otro palo, para llevar porción de muchachos entrete-
nidos pugnando por c o g e r á saltos los higos con la boca,jue-
go denominado del h igu i . Esta fiesta, tal como grabamos 
do describirla, puedo decirse que es el entierro sWemne de 
la sardina; pero á veces á voluntad, y según el humor dé los 
celebrantes, se prescinde de algunos detalles, y se simplifica ó 
altera el primitivo programa. También concurren á la pradera 
del Canal en semejáhtc dia, varias comparsas y parejas do 
máscaras grotescas, que hacen alarde de ir vestidas de í u e -
dos, esteras y otros trajes ridiculos y hasta repugnantes: sé 
forman varios corros en los que se baila ál uso del país"* y 
hay puestos de buñuelos , escabeche, v i n o , naranjas y otras 
golosinas. Concluimos esta ligera reseña, del Entierro de là 
sard ina , admirándonos de ver prolongajlli esta fiesta hás ta 
los tiempos en que vivimos, que se llaman de civilización y 
cultura, y de que los esfuerzos del cristianismo no háyan 
bastado para destruirla precisamente en el dia en que p r i n -
cipia la cuaresma; si bien no podemos desconocer que es 
empresa delicada atacar de frente las cost umbres de los pue-
blos sancionadas por el transcurso del tiempo. 
La fiesta que acabamos de describir está naturalmente 
enlazada con la del Carnaval , en los tres días que preceden 
á aquella , en los cuales se ven por las calles y paseos pare-
jas y comparsas dé máscaras , lista costumbre inmémoriál 
en muchós pueblos, pites hablan de .ella autores griegos y 
latinos, se introdujo en España en tiempo de la domiñácíon 
romana, y Madrid ha disfrutado de semejante diversioh'd'é's-
de que es corlo, ó sea desdo el siglo XVí . Desde é'ritoticcs 
la entrada en esta v. de algunas reinas, el nacíúiientó de i n -
fantes, y los casamientos do príncipes y princesas , sé haii 
solemnizado entre otras cosas can,disfraces y vistosas mas-
caradas, especiálmente en el reinado de Felipe I V , en que 
apenas pasaba año sin esta clase de diversion. Entre las 
mascaradas mas célebres do su tiempo, merecen citarse por 
su originalidad las que mandó hacer en (631 '.on motivo dé 
la elección del rey de Hungria, su c u ñ a d o , para rey de los 
romanos. Al efecto se levantó en el retiro una plaza de mar 
dera con 438 ventanas, y como las másca ras , en las ¿pie t o -
mó una principal parte el rey y la corte, fueron d v noche y á 
caballo, estuvo aquel recihto íluminadp con 7,000 túces: dura-
ron 9 días yse repitieron los tres do carnaval, en los que hubo 
mogigangas en carros, reprcscntandoeomediasakisivas.Fe-
lipe V y su sucesor Fernando V I prohibieron las máscaras 
en leyes ó bandos, que constan en la Novísima Recopila-
ción; pero el ilustrado Carlos HI devolvió al pueblo esta 
favorita diversion, introduciéndola hasta en el teatro, si 
bien de una manera mas adecuada y festiva. En nuestros 
dias sigue con mas ó menos boga esta costumbre, ce lebrán-
dose en casas particulares, en los ar is tocrát icos Salones dé 
la grandeza, y hasta en el mismo palacio de la Reina-, 
animados bailes de tragos, que realzan muchas veces oí 
mérito y los atractivos de las nermosas que á ellos concur-
ren. I-as másca ras , que en los tres días de cárnaval , rtícor-
fren las calles de Madrid , y van á parar á los paseos del Prado 
y de Atocha, llevan disfraces notables soló por su rarez'a y 
originalidad, viéndose algunas comparsas de estudiantes, 
de beatas , y otros caprichos. Atraidq por la novedad y b u -
llicio de cáto espectáculo, acude á dichos sitios un inmen-
so gentio, èijsi la mitad de la población de Madrid: los 
disfraces dé lars m á s c a r a s , su g r i t e r í a , mezclada con el so-
nido dé los instrumentos músicos qué ostentan, el ruido de 
los carruages, la risa de los circunstantes, escitada á cada 
paso por los nuevos y raros objetos que se presentan deb-
íante de sus ojos, y áuü les int'urrogan con chillídds t W é ^ 
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manes descompasados; finalmente ese gran movimiento que 
se nota desdóla fuente de laCibeles hasta el ex-conv.de Ato-
cha, movimiento parecido á las oleadas de un mar tempes-
tuoso, y las diferentes peripecias quo ins tan láneamento se 
suceden, constituyen y esplican lo que con razón se llama 
locuras del Carnaval , dando ú aquellos parages una nove-
dad y animación que difícilmente podría compararse con 
ningún otro espectáculo público. 
V iniendo ahora á tratar de las verbenas, observamos 
que desde los tiempos mas remotos se ve al pueblo ma-
drileño y á todos los de E s p a ñ a , reunirse en aleare y bu-
lliciosa romería las noches de las v ísperas de jas festivida-
des de San Antonio de P á d u a , San Juan Bautista, San Po-
dro Apóstol y Ntra. Srà . de! Cármen, cuya costumbre nos 
Earece debe venir de los primeros siglos de nuestra era, si ¡en otros antecedentes la hacen tic origen gentílico. El 
nombre de verbena se deriva dela planta llamada así en la-
t i n y grWfiia en castellano, denominándose también p l a ñ í a 
sagrada pot los muchos remedios para que sirve. En Madrid 
se'hallaba generalizada esta costumbre de las verbenas en 
el siglo X I en tiempo de la dominación agarena, celebrán-
dose los bailes y diversiones de, dichas festividades en las 
inmediaciones del santuario de Ntra. Sra. de Antioquia ó 
de Atocha, sit. cerca del parage que hoy ocupa el ex-conv. 
de este nombre. En el siglo XVI y año de loSS, con motivo 
de haberse fundado en el altillo" de San Blas la primitiva 
ermita de este sanio, se estendió á sus contornos la concur-
rencia de las verbenas: en el XVII cambió esta enteramente 
de sitio trasladándose á la ermita llamada del Angel, que 
estuvo s i l . donde hoy vemos la puerta de la Casa de Campo, 
que también lleva sü nombro, estendiendo sus correrias 
hasta el soto de Migas Calientes, sotillo del Corregidor, 
fuente do la Teja, campo dela l í i ve ra , camino del Pardo 
y sus inmediaciones. Fundada en 1720 la capilla de San A n -
tonio de la Florida en el camino del Pardo, y en 1'28la de la 
Virgen del l 'uerto, á orillas del r. Manzanares en la ala-
metía del puente de Segovia, se detuvo ya el pueblo á cele-
brar sus bailes y fiestas en estos frondoso.') sitios, en los que 
aun se ven hoy graciosas romerías en los días de San Anto-
nio en el primero, y el 8 de setiembre en el segundo. La 
devoción que en España se tiene al apóstol Santiago, su pa-
tron , ha hecho que en Madrid se le destino también una 
verbena en la víspera de su día. Actualmente se celebran 
estas verbenas en los sitios siguientes: las do San Juan y 
San Pedro en el Prado, donde duran toda la noche la alga-
zara y los bailes, vendiéndose buñue los , rosquillas, licores 
y dulces, v en la Plaza Mayor llores y tiestos. La del Cármen 
que tenia lugar antes en la estrecha calle de su nombre, se 
ha trasladado recientemente al último trozo de la de Alcalá, 
frente al cs-conv. del Cármen, donde se venden flores y 
tiestos como en la Plaza Mayor. Lo mismo sucede en la de 
Santiago, que se verifica en la calle de su nombre, y así 
como la anterior ni es de tanta duración como las primeras 
n i de tanto bullicio ni algazara. Finalmente, la de San A n -
tonio de la F lo r ida , de la que antes nos hemos ocupado 
como romer ía , por participar de ambos caracteres, se ce-
lebra en las inmediaciones de la capilla, durando casi loda 
la noche las músicas y los bailes, estimulados por los vinos 
y licores que se consumen en abundancia y en mayor canti-
dad que los buñuelos y pastas que también se venden. 
El 2:5 de enero, dia en que se celebra la festividad de San 
Ildefonso, arz. de Toledo y patrón de suarz . , es libre la 
entrada en los montes del Pardo, impedida el resto del año 
para la generalidad de las personas. Con esto motivo, y con 
el aliciente de las bellotas, que se permite estracr, acude 
á aquel silio real un numeroso gentío á pasar en él alegre-
mente el dia comiendo y bailando hasta la entrada de la 
noche. 
Invocando la frase de á esperar d los reyes, se ve en la 
noche de la víspera de esta festividad una multi tud de per-
sonas con hachones de. viento, cencerros y otros objetos 
les descubre con el auxilio de los hachones encendidos, 
sale de entre la turba una voz que asegura vienen los reyes 
por la puerta opuesta de la pobl . , y \ i ella se encaminan 
d e s p u é s , y luego á otra y otras, hasta que rendidos de 
cansancio suelen ir á parar á alguna taberna donde conclu-
ye la fiesta mas ó menos entrada la noche. Aquí repet i -
ríamos lo que anteriormente hemos manifestado con res-
pecto ai entierro de la sardina, porque parece ageno de un 
pueblo culto y de los adelantos del siglo ver reproducidas 
escenas, propias solo de los tiempos del oscurantismo. 
• Con el objeto de echar los años y los esirechos, se 
reúnen en Madrid los amigos y las familias las vísperas de 
Año Nuevo y de! dia de los Reyes por la noche: de antema-
no se ven po'r las esquinas de las calles innumerables puestos 
de targetas en blanco y versos ó moles impresos, que s i r -
ven para el objeto indicado. Inscritos en las targetas los 
nombres de las personas que so quieren incluir , y metidos 
en una urna ó en oti-o objeto que h;)g i sus veces," se colo-
can con separación los de las señoras y caballeros, sacando 
á la suerte una cédula de cada uno, y los dos se dice que 
han caído de a ñ o , quedando obligado" el caballero á obse-
quiar á la señora con este motivo. Doblados también los 
moles y encerrados como las targetas, se sacan del mismo 
modo á la suerte para cala señora y caballero, escitando 
muchas veces la hilaridad de los concurrentes las frases 
amorosas, y las cstravagancias que se ponen por este me-
dio en boca de los que han salido de año . Esta costumbre 
data desde los tiempos de la edad media, si bien pudo t o -
mar fundamento en la superstición de los ant. , que tenian 
el principio do un año como auspicio, y do él sacaban v a -
ticinios y congeturas. La costumbre de los estrechos, que 
ha venido á confundirse con la de los años , tuvo origen de 
cierta festividad usada entre los romanos, en la cual estre-
chaban la mano á sus esposas y amantes, ofreciéndolas fi-
delidad en aquel a ñ o , cuyas promesas repel ían también las 
miigeres. En el dia los estrechos se echan la víspera de los 
Heves de la misma manera que los a ñ o s . 
Otra diversion muy favorita del público de Madr id , que 
en esto no hace mas que semejarse al resto de E s p a ñ a , son 
las corridas de loros , que se verifican por lo regular en la 
calurosa estación del verano y en el o toño. La historia de 
este espec táculo , sobre cuyo origen, antiquísimo siempre, 
oslan discordes los escritores que se han ocupado do é l ; y 
el animado cuadro que presenta, no solo el interior de l'a 
plaza, sino sus avenidas desde la Puerta del Sol , quedan 
indicados al tratar de las diversiones p ú b l i c a s de Madrid, 
con otros detalles para conocer exactamente la fisonomía 
de este espectáculo. Añadiremos ún i camen te , que t ambién 
se han celebrado con corridas de toros las grandes festivi-
dades que han tenido lugar con motivo de nacimientos de 
pr ínc ipes , casamientos de nuestros reyes, ú otros sucesos 
prósperos , habiendo sido la primera que se efectuó en Ma-
drid la del año l i t 8 por la entrada do D. Juan 11, y la ú l t i -
ma la que todos hemos presenciado en 184-6 para solemni-
zar los regios enlaces de nuestra reina é infanta. 
Las carreras de caballos son en España de origen an t i -
quís imo, pues ya se conocían en tiempo de la dominación 
romana: los á r a b e s , cuya afición á los caballos es do todos 
conocida, celebraban carreras en Córdoba y Sevilla tres 
veces al a ñ o , y á sus hipódromos acudían las mejores razas 
de caballos del mundo. En tiempo de la reconquista cayó 
en desuso esta diversion, y con ella concluyó también el 
estimulo que había para el fomento de la cria"caballar. Fe-
lipe I V e i i 4 G 9 5 , y Felipe V en'17 25, establecieron leyes 
para la formación de una junta que cuidase de este impor-
tante ramo; poro sus buenos deseos no se vieron satisfac-
toriamente cumplidos, porque los criadores no teniaa las 
recompensas de que se consideraban acreedores por sus 
esfuerzos. En 1818 la grandeza de España estableció un 
circo en el picadero del duque del Infantado, donde se ce-
lebraron algunas carreras por individuos de dicha clase, 
propios para hacer ru ido, recorrer las calles con gritería y ) las cuales se repitieron en 1835 en el paseo do las Delicias. 
algazara", llevando como héroe paciente de la fiesla algún 
incauto cargado con una escalera y espuerta, á quien l ia-
sen creer, que los reyes magos, que llegan aquella noche á 
adorar al Nino Dios, "vienen repartiendo monedas de oro y 
plata en abundancia. Llegados á un estremo de la pobl . , y 
liech» la pantomima de subirse en la escalera para ver si se 
Por ú l t imo, creada no hace muchos años en Madrid una 
sociedad para fomentar la cría caballar en E s p a ñ a , bajo sus 
auspicios tienen lugar con alguna frecuencia, en el h i p ó -
dromo de la Casa de Campo de S. M . , vistosas carreras en 
que so premia la agilidad, buena estampa, hermosura y las 
domas dotes de los caballos que se presentan en la liza. 
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Con motivo de pertenecer á esta sociedad la reina, los in-
fantes , y lo principal de la aristocracia, la concurrencia á 
las carreras es numerosa y escogida. 
F e s t i v i d a d e s . La festividad del Dos de Mayo se hace 
notar en Madrid por el ca rác te r nacional que la distingue, 
y por el entusiasmo que escita su aniversario en todos los 
corazones verdaderamente españoles. A las autoridades y 
corporaciones que de oficio y procesionalmente concurren al 
Campo de la Lealtad, en el Prado acompaña un inmenso gen-
tío que con su imponente silencio, ya que no con las lágrimas 
de sus ojos, denotan el profundo sentimiento de que van po-
seídos en aquella lúgubre ceremonia. Ya desde la víspera 
del dia á que nos referimos, anuncia el general clamoreo de 
las campanas, y el estampido del cañón la proximidad del 
fúnebre aniversario: al rayar el alba del dia 2 , empiezan á 
celebrarse infinitas misas en el monumento, descrito en otro 
lugar, por las almas de los gloriosos már t i r e s , que en igual 
dia de 1808 sellaron coñ su sangre su amor al trono y á las 
libertades patrias. Reunidos en San Isidro el ayunt. , las 
autoridades, el clero y demás convidados, se canta una 
misa de difuntos con toda solemnidad, pronunciándose una 
oración fúnebre alusiva al objeto, concluido lo cual se enca-
mina este cortejo al mencionado Campo de la Lealtad. Lle-
gado alli y cantados por el clero los responsos establecidos, 
a que acompañan las salvas de artillería y las descargas de 
la infantería en honor de las v íc t imas , coino á capitán gene-
ral , desfilan por delante del monumento las tropas forma-
das de antemano en las cercanías del mismo y en la carrera 
de la p roces ión , quedando terminado el acto. 
Las festividades religiosas se celebran on Madrid con 
gran pompa y os t en tac ión ; y el numeroso concurso que 
en ellas se observa, es un buen testimonio do que las creen-
cias de nuestros padres es tán todavía muy arraigadas en 
nuestros corazones. La festividad del Corpus, losejoreicios 
de la Semana Santa, la multitud de funciones qué diaria^ 
mente tienen lugar en las ¡gl . , la del Mes de Mar i a y las 
Cuarenta Horas, llaman á los templos millares de personas 
devotas, cuyos ruegos se encaminan á pedir ai Todopode-
roso, no solo la conseciícion de sus deseos, sino la ventura 
y prosperidad de sú patria. 
Cm-ncter y c o s t u n i b r c s . Aunque la pobl. de Madrid 
es tá formada en su mayor parte de personas nacidas en el 
resto delas prov. de E s p a ñ a , con todo se observa un tipo 
especial que lo constituyen los hijos de la coronada villa. 
Son, pues, estos vivos", penetrantes, dotados do una fina 
amabilidad y sumamente entusiastas por las modas. Tienen 
por lò regular ingenio claro y talento precoz , cuyas dotes 
bien dirigidas, auxiliadas coñ el estudio y con uña educa-
ción esmerada hasta la época en que la razón puede sobre-
ponerse á los impulsos del corazón y á las pasiones, liega-
riari á formar hombres virtuosos y entendidos , de ideas fi-
jas para hacer el bien y-con aversion profunda á obrar mal. 
Por eso en los primeros años ,• cuando los jóvenes están 
todavía poseídos del benéfico influjo que ejerce en ellos la 
educac ión , se conciben de sus talentos y aun de sus pro-
gresos en el estudio las mas lisonjeras esperanzas; pero al 
l legará la adolescencia, época en'quc el rigor de la educa- | 
cion debe sentirse mas directamente sobre los j ó v e n e s , afi- ! 
cionados á las seducciones de la sociedad y á los encantos ! 
de una vida libre, que les brinda en la corte con el aliciente | 
de todos los placeres; estas causas vienen á cortar el vuelo ! 
de las facultades naturales que brillan en los madrilenos, y j 
no permiten que desarrollada su razón y completada su en-
señanza , lleguen á adquirir la sólida instrucción y la rec-
t i tud de ideas á que podian aspirar por su privilegiado ta-
lento. De aquí os, que los jóvenes madrileños desdeñando 
la ins t rucción sólida y la buena escuela, que aun en su pais 
pueden aprender, y áiiquiricndo en el roce de la sociedad 
con otras personas", que por sus yiagos ó por sus estudio -, 
han dado mas ensanche á la esfera de sus conocimientos, 
ideas vagas que no guardan armenia con lo que aprendieron 
en sus primeros a ñ o s , se forman un carác te r de ligereza é 
instabilidad que les hace hablar de todo con cierta superfi-
cialidad engañadora , desdeñando las costumbres patrias y 
deseando hacer alarde de las estrangeras. Así que, brillan-
do por su elegancia, sus finos modales y su divertida l o -
cuacidad, seles ve permanecer alejados do los grandes 
puestos y relaciones, dejando el primer lugar en su mismo 
puesto á los forasteros, que con mas paciencia y menos 
arrogancia, vienen á vencerlos sin encontrar gran resisten-
cia do su parte. Su fisico es agradable , aunqno se resiente 
de las mismas causas que el mora l ; y no pudiendo desen-
volverse cempletamente, los hace permanecer pequeños en 
general, delgados y enfermizos, listas causas do que su 
físico no adquiera todo el desarrollo de que es suscepti-
ble, pudieran neutralizarse fácilmente á beneficio de una 
vida y costumbres morigeradas, del buen uso del t iempo, 
con el auxilio del saludable clima de la corte , y valiéndose 
de alimentos y bebidas no nocivas y en cantidades propor-
cionadas. Entonces los madri leños llcsarian á ser tan r o -
bustos como los de otros prov. de Kspana, á los cuales po-
drían llevar la ventaja de la precocidad de su talento y de 
su buena educación ; por eso se observa que saliendo de su 
pueblo varían de aspecto y aun de ideas , demostrando esto 
mismo de cuánto serian capaces con mejor método de vida 
en los años de su adolescencia. 
Aproyeciiándosc ele estas circunstancias los forasteros, 
que quizá por las mismas causas que los madrileños no ad-
quieren en su pais una sólida y verdadera instrucción,-
vienen áMadrid á buscarla; llegados á la corte con la idea 
fija y con el deseo ardiente ác su engrandecimiento, y 
sin que puedan seducirles los alhagos de' una sociedad , que 
no conocen, se afanan por adelantar en su carrera, por 
buscar buenas relaciones, que mas tarde puedan ser-
virles de apoyo en sus cálculos; y de está manera cons-
tantes siempre en su propósito , no desperdician oca-
sión alguna (jue pueda contribuir al logro de sus deseos, 
viniendo en ultimo resultado á conseguir su intento al t ra -
ves casi siempre de muchas privaciones y sin que se hayan 
apercibido do ello los mismos'del pais, que hubieran podido 
suscitarles una ventajosa rivalidad. Ya en este caso , los 
forasteros llegan á confundirse con los madr i l eños ; alter-
nan en sus sociedades, adquieren sus maneras finas de pro-
ducirse, y todos juntos forman la elegante sociedad de Ma-
d r i d , en que se echa de ver buen tono, franqueza delicada, 
amabilidad y co r t e san í a , que envidian sin duda alguna los 
moradores de las provincias. No porque se haya confun-
dido el forastero con el natural do Madrid del modo qué' 
acabamos de espresar , se forma una pobl . que reúna m\U 
dad de miras é intereses; por el contrario las distintas y 
variadas clases que todavía constituyen este pueblo, en qué 
se encuentran mezclados magnates distinguidos, ricos ca-
pitalistas, altos y humildes'empleados, elevados unos;púr 
el favor y estacionados otros en sus puestos á pesar de su 
suficoncia y de sus mér i tos ; pretendientes de distinta índole 
([uo ponen en juego resortes de índole también variada, 
para conseguir sus deseos; personas honradas y laboriosas; 
hombres que afectan riqueza y poderío sin que se conozca 
su verdadero origen; vicios envejecidos, virtudes acrisola-
das, multitud de estranjeros, y otras clases de personas, 
que seria difícil enumerar, dan á Madrid un carácter de 
originalidad que es preciso estudiarlo aquí mismo para co-
nocerlo á fondo. Por eso el trato de gentes de tan distinta 
jerarquia ,de ' tan diferentes costumbres y de tendencias ó 
inclinaciones tan variadas, no puede ser en general franco, 
intimo y sincero, tal cual puede engendrarlo la verdadera 
amistad, cimentada en la unidad de pensamientos: el trato, 
pues, tiene'que ser y lo es, superficial; hay pocos amigos 
verdaderos; falta la confianza que hace participes á nues-
tros vecinos de nuestros pesares y nuestras alegrias, y do 
aqui cl origen do ose retraimiento queso observa en el trato 
social, de la poca frecuencia en las visitas de cumplido , y 
de que cada uno procure vivir recogido en su casa sin es-
tender mucho el círculo de sus relaciones amistosas. Esto 
tiene la ventaja de que se evita la critica y mordaz censura 
que hare poco apetecible la morada en los pueblos de las 
prov. Estando poco enterados los unos del modo do v i v i r , 
de las costumbres y de los sucesos de las familas de los 
otros, las conversaciones giran siempre en las visitas, so-
bre asuntos generales, soliro los acontecimientos mas cu l -
minantes do la época y aun del d ia , sobre el tiempo y las 
diversiones públicas. En lbs espectáculos no reina aquella 
alegria que en las.provincias es consecuencia de conocerse 
todos los que asisten á ellos; se forman diversos pareceres 
y comentarios acerca de su mérito , porque no solo se miran 
los actores bajo el prisma de su capacidad , sino por afefe-
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tienen un fundamento algunos vituperan, si se llegara á difundir la ins t rucción 
hasta é l , y con cuanta facilidad cambiar ían totalmente sus 
costumbres, que nunca son mas que el reflejo de la buena 
ó mala educación. 
M e j o r a » . El aspecto que presentaba Madrid de a l -
gunos años ú esta parte, ha vanado notablemente, así en 
cnanto á su ornato, como á lo que dice relación á la como-
didad do los habitantes, y á otros ramos que han sido ob -
jeto preferente de los cuidados y laudable celo de la m u n i -
cipalidad, y del estudio y espíri tu industrial de muchos de 
sus habitantes. Y es tanto mas notable esta lisongera meta-
morfosis , cuanto que ha tenido lugar, no en tiempos bo -
nancibles y de constante calma , sino en medio de g rav í s i -
mos acontecimientos, de que mas adelante tendremos oca-
sión de tratar, al ocuparnos de la historia contemporánea . 
Efectivamente; cuando á la muerte del último monarca 
principiaron á preocupar los ánimos los azares de una guer-
ra sangrienta, que de dia en dia tomaba gigantescas propor-
ciones, y cuando se carecia de la tranquilidad necesaria 
para emplear los capitales en empresas, cuyo buen dxito 
dependia principalmente del giro que tomar pudiesen los 
sucesos pol í t icos; entonces mismo Madrid se revest ía de un 
nuevo aspecto, r i s u e ñ o , sorprendente y magnífico. 
Con la supresión de las comunidades religiosas, y la des-
amort ización de los bienes del clero regular y secular, que-f 
daron vacíos multi tud de conv. y pasaron á nuevas manos 
otras fincas, lo cual ofreció oportuna ocasión do dar á aque-
llos usos análogos á las crecientes necesidades de la capital, 
y convertir estas fincas en otros objetos de utilidad y co-
modidad para el vecindario. Este destino tuvieron los conv. 
de frailes titulados Agonizantes, en la callo de Atocha; 
Agustinos Recoletos, en el paseo de este nombre; San Ber-
nardo , en la calle de la misma denominac ión ; Tapuchinos 
de la Paciencia, en la actual plaza de Bilbao; Espíritu Santo, 
en la plaza de las Cortes; San Felipe el Real, en la calle 
Mayor; San Felipe N e r i , en la plazuela de Herradores: la 
Merced, en la plaza del Progreso, y la Victoria en la Car-
rera de San Gerón imo: los de monjas de Sta. Ana , en la 
plaza de este nombre; los Angeles, en la costanilla de este 
t í tulo y bajada de Sto. Domingo; Baronesas, en la calle de 
Alcalá; Caballero de Gracia, en esta calle; Constantinopla, 
en la de la Almudena; la Magdalena, calle de Atocha; Pinto , 
en la Carrera de San Gerónimo; y por último la parr. de 
San Salvador, frente á la plaza de la Villa. De aquí el origen 
de los mercados cubiertos ó pasages, de nuevas y vistosas 
plazas, do soberbios edificios, y aun de manzanas enteras 
de magnificas casas, que contribuyen muy eficazmente á 
embellecer muchas calles que antes eran irregulares y de 
mal aspecto. También vino entonces, en ausilio de tan i m -
portantes mejoras, una autoridad celosa ó ilustrada de la 
capital, ol dignísimo corregidor D. Joaquín Vi?caino, mar-
qués viudo do Pontejos, que desempeñó aquel elevado 
cargo en los años de ISa í , 35 y 3íi : á sus virtudes, i lus -
tración, buen gusto é incansable celo por piocurar el mayor 
bien á sus administrados, nos hemos hecho el deber de t r i -
butar el mas sincero hoincnago en esta obra. Una nueva y 
bien entendida numeración de las casas, rotulación do las 
calles, reformas importantes en el empedrado hasta ía 
adopción de los adoquines y cuñas do b e r r o q u e ñ o ; en el 
alumbrado b á s t a l a del gas; en las aceras; en la l impie -
za diurna y nocturna; cont inuación de las alcantari-
llas (*), formación de nuevas plazas y paseos, estendiendo 
el arbolado á varias de aquellas y á las calles mas p r i n c i -
pales y aumentándolo estrordinariamente en las afueras: 
todos estos adelantos en obsequio de los habitantes de Ma-
drid , los hemos visto planteados de pocos años á estaparte. 
También es muy de notar el establecimiento de la Escuela 
Normal en'183 i - , á vir tud do la creación do la Escuela L a n -
cas te r íana , y la traslación á Madr id , de la célebre Univer -
sidad de Alcalá, acaecida en 4836. Asimismo se refiere á 
estos últ imos tiempos la conclusion de varios edificiosy mo? 
(*) No se puf de fijar con certeza la época en que principiaron ¡i construirse las alcantarillas en esla vi l la: solo consta en su ar -
chivo haberse incoado el año ÍOIS un espediente para la construcción de la que debia hacerse en la calle nueva de San Gerónimo, 
én el arroyo que iba de las arboledas y atravesaba el camino que subía al Retiro. E n el año I80G ya se conocían varias alcanlafi-
llas maestras, que recibían los ramales de muchas calles. Posteriormente, y según 1» han permitido los fondos de la municípálidad, 
se han continuado estas obras en muchas calles, especialmente, en los años 1845 y 18'i6 , si bien en la actualidad se hallan suspehdi-
í a s , por haber peridicnlcs otras que llaman con preferencia la atención de! Ayuntamiento. " 
ciones particulares que no siempre 
desinteresado. 
En medio de la diversidad de caracteres y de personas 
que forman la buena sociedad de Madrid , descuella un tipo, 
a cuyos individuos se les dá ol nombre de cortesanos, para 
significar , no las circunstancias del hombre fino , afable, 
obsequioso, que ha nacido y so ha educado en Madrid, sino 
las de aquel que se ha introducido en la corte y busca se-
cretamente su fortuna parodiando á un verdadero caballero 
de industria. Este, lejos de'asimilarse con el tiempo al ma-
drileño , piensa mal do todos y de nadie habla mal; se hace 
egoisia aparentando desear el bien de sus semejantes para 
escitar su agradecimiento; sabe de memoria un catálogo de 
frases laudatorias acomodaticias para cualquier hombre 
de posición ó que goza de favor, y habla á los domas con 
una sequedad insoportable; tiene fórmulas de etiqueta para 
entrar y para salir en todas y por todas partes; procura 
con igual ardor buscarse prolectores y protegidos; y por 
ú l t imo, se hace el misterioso ó calla sobre lo que sabe de 
importancia, ocultando con mas cuidado todavía , lo que 
absolutamente ignora. 
Con respecto á las mujeres , que en Madrid mas que en 
ninguna parte regulan nuestra sociedad ó incitan al hombre 
á todas sus empresas, diremos, que su finura, su elegan-
cia , su gracia en el vestir , sus artes de recreo , sus talen-
tos de sociedad, sus estudiadas maneras para presentarse 
y ag rada r l a perfección con que cantan, bailan, hablan y 
seducen, y el acierto con que saben hermanar la gracia 
nacional á la cstranjera, forman un tipo especial madrileno, 
que jamás se confunde con el de otras provincias de Espana. 
También vienen á Madrid mujeres del resto de la monar-
qia , que saben compartir los atractivos de las cortesanas, 
pero son muchas menos en número que los individuos del 
otro sexo, y tardan mas también en acomodarse á todos los 
usos y maneras de las que nacen y se educan en la cap.; 
por lo que hasta pasado algún tiempo no llegan á confun-
dirse con ellas. Su físico es interesante y agradable; su es-
tatura pequeña , pero bien formadas; sus tacciones lindas 
en su conjunto, su tallo airoso , de color quebrado , y su 
aire gracioso y distinguido. El lujo domina estraordinaria-
jnente en las mujeres de todas clases ds la sociedad madri-
l eña ; la artesana so esfuerza por parecer señora ; la criada 
([uiere igualar y competir con su ama en los paseos; la mu-
jer del emplcatio arruina su casa porque sus trajes y sus 
adornos no desdigan de los que usan la grandeza y los 
fuertes capitalistas; y estas para alternar con los principes 
en los regios saraos y festines , no reparan en los gastos ni 
en que á'veces su fortuna no tiene la solidez que quieren 
aparentar! Todas por fin se afanan por sobresalir en su 
clase, y de aquí la desmoralización (juc se observa , y la 
facilidad con que se pervierten las jóvenes deslumbradas 
por el brillo de un adorno , de un vestido, ó de una joya, 
sin reparar en que su verdadera joya es la v i r tud ejercida 
en la clase en quo las colocó la Providencia. 
Nos rosta decir algo do las costumbres del llamado pue-
blo bajo, las cuales' se resienten sobro manera de la falta 
de educación, de lo poco generalizada que está en el la en-
señanza , lo cual le hace desconocer muchas veces hasta sus 
principales deberes; de las frecuentes ocasiones de disipa-
ción que ofrece á cada momento la capital, de su cscesíva 
afición á las fiestas, toros y romer ías , y de la multitud de 
tabernas y casas de juego , que les presta motivo para 
abusar do las bebidas y licores, tan nocivos para su físico 
copio para su moralidad. Sin e m b a r g ó , no puede negarse 
que de algunos años á esta parte so observa mas morigera-
ción en las costumbres do la clase á que nos referimos," mas 
deseo de gozar por medios lícitos do las comodidades que 
les son permitidas en su esfera, de modo que hasta el nom-
bre d« manólos y mnnolas se va perdiendo, con su traje, 
modales y tradiciones his tór icas. Esto nos induce á creer 
cuanto podria esperarse de ese mismo pueblo bajo, que 
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numentos p ú b l i c o s , como son el colegio do Medicina, cl 
teatro del Circo, los primeros mercados cubiertos y pasa-
ses, el mausoleo del Dos de Mayo en el Prado, el obelisco de 
la fuente Castellana, sus hermosos paseos,los del Chambe-
rí , el aumento progresivo de esto arrabal, llamado i formar 
un dia parte del casco de esta v . ; y otros muchos estable-
cimieritós útilísimos, va para dar albergue é instrucción á la 
indigencia, ya para promover el bienestar de todas las clases 
de la sociedad, va para satisfacer las nuevas exigencias que 
lleva consigo la'mavor cultura y làs necesidades del siglo. 
En estas clases debemos enumerar' el asilo de mendicidad 
de San Bernardino, las escuelas de p á r v u l o s , la Caja 
de ahorros , el mayor ensanche dado á las operaciones 
del Monte de Piedad; la sociedad para reformar el sistema 
carcelario ; la casa-galera establecida definitivamente en el 
ex-conv. de Monserrat, pues antes habia ocupado distintos 
locales : la cárcel de Villa en el Saladero; la reunion en un 
solo hospital, que es el antiguo Seminario de Nobles, de los 
tres que ocupaban los enfermos de la guarnición de Madrid; 
la sociedad de aumento y conducción de aguas; las esta-
blecidas contra incendios" y granizo; las do socorros m ú -
tuos; la reinstalación de la Sociedad Económica Matritense; 
)á formación del Ateneo cient íf ico, del Liceo artístico y 
li terario, del Instituto v otras sociedades de est ímulo i ins-
t r u c c i ó n ; la apertura del Museo nacional de la Trinidad, la 
de nuevos espectáculos, entro ellos el del Circo ecuestre de 
Paul, en la calle del Barquillo; el Casino y el Hipódromo en 
las afueras do la puerta de Sta. Bárbara ; algunos otros ca-
sinos y tertulias v el considerable aumento que se observa 
de casas de baños , cafés, fondas, casas de vacas que antes 
eran muy raras en Madr id , y otros establecimientos. Asi-
mismo se ha regularizado v hermoseado notalilerncnte la 
estensa plaza de Oriente del Real Palacio y las bajadas y 
avenidas de este; se han formado sus graciosos jardines y 
paseos del Campo del M o r o ; se han principiado las obras 
para concluir el ala i zq nerda do la plaza del Mediodía del 
mismo palacio, suspendidas hoy (enero de 4 8 M ) , á causa 
de los trabajos emprendidos en el ala derecha para construir 
un teatro , en el que pueda hacerse toda clasede representa-
ciones en j iresentiá de SS. M M . ; se han levantado algunas 
casas, como principio de las que han de servir para ceirar 
(a mencionada plaza do Oriente; se han hecho importantes 
mejoras en él real sitió del Buen-Rctiro; se es tá concluyen-
doel nuevo edificio para el Congreso de Diputados, y el muy 
suntuoso Museo del prado, cuya parte posterior no estaba 
terminada, y se ha colocado la nueva barra que separa on cl 
Prado el paseo de las gentes de ¡i pie del dó Jos coches. So 
han remetido las rejas bajas de las casas, que tanta inco-
modidad ocasionaban á los transeuntes; se nan comenzado 
á suprimir los canelones , adoptándose la bajada interior 
de las aguas en las nuevas casas y la esterior cu algu-
nas5 de las ya construidas; so empieza á generalizar la 
costurtlbre de laá azoteasy miradores y la útilísima de poner 
porteros eii las casas, lóscua les así cuidan d é , s ü seguridad 
y de la tranquilidad de los vecinos, como de la limpieza de 
los portales y escaleras ; también se colocan en los dinteles 
de las puertas barandillas que retraen á los mendigos y mal 
intencionados do penetrar en aquellos; se han establecido 
las fuentes ó caños llamados de vecindad, que prestan gran 
servicio al vecindario ; el servicio de cochos públicos por 
horas, desconocido anteriormente cíí lá capital ; se van su-
primiendo las mezquinas boardillas; se han puesto en los 
faroles los nombres de las calles; se ha hecho un nuevo em-
padronamiento, en v i r tud del cual losmoz'os do cuerda es-
tán numerados, como garantía del buen cumplimiento de 
sus encargos, y los criados de ambos sexos sujetos á las 
calificaciones que los amos hacen de su conducta 'en libre-
tas impresas, que pueden llamarse sus hojas (le semeio. 
Otra mejora important ís ima acaba de verificarse, cual es el 
levantamiento del plano de Madrid, en el que se marcan con 
exactitud geométrica la magnitud y situación de sus dife-
rentes partes , y servirá de Dase para emprender y realizar 
otras muchas obras que todavía reclama el buen servicio y 
el decoro de la capital. Celoso 'e í Ayurit . que administraba 
sus intereses el ano 1840, de ocurrir á necesidad tan impe-
riosa, sin lo cual no era posible combinar con conocimien-
to de causa un sistema general de obras de uti l idad pública, 
recurrió al Gobierno para que nombrase tres ingenieros de 
caminos, que esclusivamente se ocup.isen en levantar çl 
plano de la villa y el de su tírmino jurisdiccional, con t o -
dos aquellos detalles que pudiesen ser necesarios para los 
usos á que la municipalidad destinaba la obra. Nombrados 
por S. M. los ingenieros D. Juan Merlo, ü . Fernando Gu-
t iér rez y D. Juan de Rivera , emprendieron á fines de aquel 
año su obra; y terminada felizmente, el autor de este D i c -
cionario , que publica el Atlas ¡zeneral de España, en union 
del capitán de ingenieros D. Francisco Coello , ha hecho 
grabar á su costa, j dado á luz el plano oficial del A y u n t , 
previo el competente acuerdo y la cesión de la municipali-
dad. Por último; en el pasado año de I8 Í8 se ha dado una 
nueva y mas acortada colocación á la verja que circunda el 
monumento del Dos de Maijo en el Prado , se ha hecho la 
gran reforma de la Plaza Mayor, según dijimos en su lugar, 
y se han principiado los trabajos para la completa trasfor-
macion de la cuesta y portillo do la Vega , en los té rminos 
que pasamos á esponer. 
P u e r t a d e l a V e g a . Siendo corregidor de Madrid el 
duque do San Cárlos , por los años do 4814, se dió p r i n c i -
pio á la primera reforma de esta puerta, derribando el an-
tiguo portillo, inmediato á la Virgen boy existente, y tras-
ladándola cerca al punto en que se construyó olro port i l lo , 
que también ha sido derribado para hacer lá nueva cerca y 
barrera de que actualmente (1849) se ocupa la municipali-
dad. Esta nueva cerca se halla en relación y armonía con 
las obras do ornato del Campo del Moro; y asi es que ol 
paseo inmediato á la fábrica de gas propia de S. M . , viene 
á morir al pie do las rampas, que empiezan en el primit ivo 
portil lo: son dobles á de rechaé izquierda corí una pendien-
te muy suave á fin de que los carruages puedan bajar coa 
facilidad; en las mesetas formadas por el encuentro, de las 
rampas, resultan grandes espacios en los cuales habia p r o -
yecto do construir casas bien decoradas; pero ol actual cor-
regidor y el comisario encargado do la obra, considerando 
las ventajas quo resultarán de sustituir jardines á los ed i -
ficios proyectados, lo. han decidido as í , y tendrán efecto 
muy pronto, presentando jardines á la inglesa, con vistas 
muV agradables. La obra es sumamente costosa por los ter-
raplenes y muros dó sosteBÍmiento, y se invertirán en ella 
de 3 á 2 1/2 millones de rs. El proyecto ha sido desempe-
ñado por el arquitecto de villa D. Juan José Sanchez pes-
cador, y el de la barrera lo formó hace 3 años D. Juan Pe-
dro Ayegui. Además del proyecto de rampas y muralla, se-
gún se ejecuta hoy, se pensó en adelantar la barrera de la 
puerta de Segovia basta la cabecera del puente do su n o m -
bre, en cuyo'caso la muralla partiria desde el enverjado quo 
se colocará'en el parque del Campo del Moro , en prolonga-
ción recta de la puerta de San Vicente; formaria ángulo ob-
tuso con el pretil del puente, y terminaria en el angulo sa-
liente del jardín de infantado/dejando dentro de Madrid e l 
terreno conocido por ict Tela y lás huertas que están á la 
inmediación del mismo puente'. De esta manera se ofrecía 
ancho campo para suavizar considerablemente la bajada de 
las Vistillas; seria mucho menor el desnível que resultaria 
en la de la Vega, porque no habia que circunscribirlas ram-
pas al estrecho recinto en que ahora so hacen las obras; se 
evitarían los costosos terraplenes y muros de sostenimiento 
que en la actualidad absorven cuantiosas sumas, y Madrid 
ganaría una porción considerable de terreno, ameno y agra- ' 
dable por estar A la vista del rio y do sus arboledas: en este 
espacio el espíri tu industrial, ton estimulado en los ú l t imos 
años por el gran favor que han alcanzado del público las 
nuevas construcciones, levantaria barrios enteros de c ó -
modos y desahogados edificios, que serian desde luego ele-
gidos para morada de las clases mas acomodadas de la capi-
tal , por su inmediación al Real Palacio, y á la calle m a g n í -
fica de la Almudena ó Mayor. También dosaparecerian en-
tonces las feas rinconadas" que abora van á quedar entre los 
jardines del Campo del Moro y la Cuesta de la Vega, las 
cuales hasta carecen ya de objeto, una voz desalojados de 
aquel recinto los carreteros que de tiempo inmemorial lo 
ocupaban antes de entrar en Madrid , y basta la calle do Se-
govia y sus inmediatas ganarían mucho en hermosura é im-
portancia. Llevada la cerca ó muralla al sitio que acabamos 
de proponer , y construida la nueva puerta (que á nuestro 
juicio debería competir con las de Toledo ó Alcalá) en el 
puente de Segovia, desapareciendo, como desaparece coa 
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las nuevas obras, el porti l lo de la Vega; la calle de'la Almu-
dena, prolongada hasta este sitio en los té rminos que mas 
adelante espondremos, debiera confluir con la de Segovia 
en una gran plaza con árboles y asientos, antes de llegar á 
la misma puerta. Entonces esta última calle, cuyo pavimen-
to-podia elevarse bastante, deberla ir á parar "á la Puerta 
del Sol , derribando las manzanas que componen las calle-
juelas del Rollo, del Conde, del Cordon y otras, hasta 
Puerta Cerrada, dando vista á la preciosa fachada de San 
Justo, y haciendo retirar la acera izquierda de la callo de 
Tintoreros, para entrar en la de la Concepción Gerónima, y 
después en la de Carretas. De esta manera , la entrada en 
Madrid por la nueva puerta de Segovia en nada desmerece-
ria delas do Alcalá, Toledo, Bilbao, etc. , y el viajero que 
viniese de l ístrcmadura, lo mismo que el procedente de Ara-
gon, creerla desde luego que arribaba á la capital de Espa-
ña. Y decimos el viajero de Estremadura, porque la puerta 
de Segovia ha dejado de tener uso para Castilla desdo que 
so cons t ruyó la de San Vicente y el puente do San Fernan-
do, lo cual da lugar á pensar que fuera ya mas propio lla-
marla puerta de 'Extremadura, ó bien de Talavcra, T r u j i -
llo ó Uadajoz, que son los principales puntos á que con-
duce. 
Mavor ensanche pudiera darse todavia por este lado al 
pe r íme t ro do la cap., llevando su cerca desde la nueva 
puerta de Sejíovia que proponemos, por el centro de las 
huertas de aquel parage, hasta una vereda que conduce á 
la noria, sit. al pie de'la glorieta en que arranca el camino 
de San Isidro; continuaria por dicha vereda, dejando den-
tro la glorieta y corlando el camino de aquella ermita; se-
guiria por el barranco que divide el paseo de la ttonda, del 
que va al puente de Toledo , hasta otra glorieta colocada 
en lo alto del primero, á la izq. del parador de Gilimon; y 
tomando en este punto la linea interior de los árboles que 
forman el paseo ao la Bonda, so incorporaria á la actual 
muralla un poco antes de la puerta de Toledo , en un pe-
queño ángulo que allí forma á espaldas de la calle de la 
ventosa. Quedaria entonces dentro de murallas el paseo 
cerca de la actual puerta de Segovia, y todos los barran-
cos que están á su izq. hasta el portillo de Gilimon, cuyo 
aspecto es hoy bien repugnante, y serviria la tapia de muro 
de sostenimiento para formar estensos miradores, terrados 
ó azoteas, en los buenos edificios que allí mismo podrían 
levantarse, li l mencionado portillo desapareceria, constru-
yéndose otro en la glorieta que encabeza el camino de la 
ermita de San Isidro', y poniéndole el nombre de este santo, 
ya porque entonces era mas propio, como por tributar este ho-
menagede devoción al bullicioso tutelar de Madrid, que tanto 
escita on determinados días el entusiasmo de su vecindario. 
Por últ imo, para concluir nuestras observaciones acerca de las 
mejoras dela Cuesta y portillo de la Vega, y de sus contor-
nos diremos: que si bien aplaudimos con todas nuestras fuer-
zas el celo del Ayunt. en promover obras de utilidad pú-
blica, en las cuaies se emplean centenares de jornaleros, 
que sin este auxilio yacerían sumidos en la indigencia, en 
Ja ocasión presento y al lado de los otros dos provéelos re-
feridos, nos parece Vaquil ico y diminuto el pensamiento de 
la municipalidad, reducido á éslcnder algunas varas, muy 
pocas, la cerca ó muralla que por este lado limita el per i -
niclro de la v. Su aspecto poco gana con estas obras en 
un círculo tan limitado; v ellas sirven por el contrario, de 
un obstáculo casi invencible en los proyectos de ensanche 
que pudieran concebirse en adelante, y" de. que es suscep-
tible Madrid por aquel lado. Piénselo mucho la municipali-
dad antes de tormar la cerca ó barrera que tiene proyec-
tada para este sit io; porque dificilmente so ofrecerá en 
muchos años la oportuna ocasión que hay ahora, de ha-
cor en él todas las reformas que reclama la ventajosa po-
sición que ocupa. 
Ya que nos hemos ocupado de las mejoras de que en la 
actualidad está siendo objeto la Cuesta y portillo de la Vega, 
seguiremos dando á conocer á nuestros lectores los pro-
yectos que hay formados acerca de otras puertas de la ca-
pital , y quu están enlazados con el do ensanche de la 
misma. 
P u e r t a d e A t o c h a . Kl arquitecto D. Custodio More-
no formó para este sitio un proyectó de puerta hacia ei aña 
do 182S, que rto tuvo efecto. Hace cuatro años preseníó 
con el mismo intento el arquitecto Sr. Pescador el proyecto 
de un arco t r iunfal , de mucho gusto, si bien costoso; por 
lo cual el Ayunt. resolvió colocar una barrera, atendida la 
economia, cuyo pensamiento ha sido aprobado; sintiendo 
muchos concejales que el estado de fondos de la villa no 
permita construir el referido arco do triunfo , porque si 
bien las ciudades populosas del estrangero usan de barre-
ras, también inmortalizan sus glorias militares colocando 
arcos de triunfo en las generales entradas, sin reparar en 
los gastos. Este proyecto estaba enlazado con la formación 
de la muralla desde el ángulo del hospital é inmediata casa 
de vacas, hasta la puerta llamada de la Campanilla , tapia-
da en cl dia, junto al conv. de Atocha; formando dicha mu-
ralla varios ángulos á fin de tomar todo el terreno posible 
do la huerta (ic Bornos, cubriendo la alcantarilla general 
y formando una glorieta que embellecería la entrada. En el 
paseo de Atocha pudiera hacerse la siguiente ventajo-
sa innovación : desde el ángulo entrante que forma la ver-
ja del jardín Botánico debo tirarse una línea recta has-
la el costado derecho dela igl . de Atocha, desmontan-
do por consiguiente el cerrillo de San Blas , y construyen-
do un buen muro de sostenimiento, en términos que que-
dasen de frente á los dos estreñios del pasco , mas espacio-
so ya con estas obras, la fachada de aquella igl. y la fuente 
de la Alcachofa. Con el fin de aumentar la belleza de las i n -
mediaciones á la puerta de Atocha , ocurrió á D. Juan A l -
varez y Mendizabal la feliz idea do formar un barrio en lo 
que será estación del camino do hierro de Aranjuez, enla-
zándolo con el convento y huerta de Atocha; cuyo proyec-
to, además de la posibilidad que ofrece para construir man-
zanas de casas uniformes por el estilo de la Carolina, en las 
nuevas poblaciones de Andalucía , hubiera proporcionado 
habitaciones cómodas y baratas á los menestrales de Ma-
d r i d , fábricas etc. Siendo alcalde primero dicho señor Men-
dizabal, tuvo tan adelantado el proyecto, que se levar.ta-
ron los planos por el arquitecto Sr. Ayegui , y ya estaba 
dispuesto á proporcionar los fondos necesarios con ciertas 
condiciones el marqués de Casa Iruio ; pero tan útil pensa-
miento no llegó á pasar por último los limites del buen de-
seo del Sr. Mendizabal. Como una consecuencia de dicho 
pensamiento, se mandó al arquitecto Pescador presentase, 
como lo verificó, el diseño de un puente de piedra para el 
vado de Manzanares, uniéndolo con el de Sta. Isabel, y 
ensanchando las dimensiones de este á fin do ponerlo en 
armonía con el primero. Este proyecto está aprobado por 
el Ayuntamiento y solo depende su ejecución de las circuns-
tancias. De la realización de tal mejora se origina natura l -
mente el embellecimiento de la Ronda , uniendo sus paseos 
con la ermita de San isidro, para lo cual debería part ir un 
ramal do camino desde la glorieta circular do la derecha 
de la bajada de la puerta de Toledo, basta la cabeza de un 
nuevo puente de piedra, construido en vez del que hoy 
existe de madera, á una altura t a l , que resultase una ram-
pa muy suave desde dicha glorieta á la puerta de la ermita 
de San Isidro, ev i t ándo los grandes desniveles, que en el 
día existen. Otra consecuencia del mismo proyecto seria la 
de iluminar la Honda, estableciendo al propio tiempo una 
patrulla volante de caballería para la seguridad de los t ran-
seuntes. 
P u e r t a i l e A l c a l á . Otro proyecto de mejora en las 
afueras de esl:i puerta hubiera tenido efecto bajo los aus-
picios del señor Mendizabal, á saber; la construcción de 
una nueva puerta en la carretera de Aragon, frente á la es-
quina do la montaña rusa del Ret i ro: cíe aquí partiria la 
muralla que debia dejar dentro de Madrid la fuente Caste-
llana y Chamber í , conservándose la magnífica puerta ac-
tual como un monumento do la gloria de las artes. Forma-
ba parte de este proyecto el grandioso pensamiento de con-
vert ir el Chamberí y Campo do Guardias, considerados ya 
dentro del recinto de la capital, en un vasto campo mil i tar 
que reuniese los edificios de que mas adelante hacemos men-
ción. 
P u e r t a «le B i l b a o á 1» d e S a n V i c e n t e . En esta lí-
nea poco puede adelantarse, por los obstáculos que pre-
senta la posesión ó montana del Príncipe P ío , y mas par t i -
cularmente la Moncloa. Sin embargo, el Ayunt." tiene apro-
bados dos proyectos de barreras, uno para la puerta do 
Santa Bárbara y otro para la de Fuencarral, en la calle A n -
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cha de San Bernardo, cuyo último portillo es un oprobio en 
el presente siplo. La barrera de Sonta Bárbara so construirá 
en el mismo sitio que ocupa la actual ; pero la do Fuencar-
ral ó de Santo Domingo se adelantará á la esquina de la po-
sesión de Monte Leoii , hasta un ángulo saliente que mira á 
las eras llamadas del Usía , en la tapia que viene del portillo 
del Conde Duque. Tampoco seria difícil que S. M . , tan ce-
losa de proporcionar mavores comodidades á los habitantes 
de la corte, permitiese "llevar la muralla, que^según el an-
terior proyecto debia concluir en el Campo de Guardias, des-
de a q u í , 'incluyendo los cementerios de San Luis y el Ge-
neral, y sirviendo de limite la huerta de San Bernardino, á 
atravesar la Monoica, en una linea que viniese á parar á la 
puerta de San Vicente. Este proyecto , que seria la conclu-
sion de las mejoras posibles por ahora en la circunferencia 
de Madrid, proporcionaría la construcción do parques pú-
blicos, que ademas de ofrecer deleites verdaderos á la po-
blación , cambiase el estado atmosférico de su zona, cor-
tando el arbolado los agudos aires del Guadarrama, que 
ocasionan las frecuentes pulmonías que se padecen en el in-
vierno. También seria muy conveniente adoptar el pensa-
miento del señor Aycguí para convertir el ex-convento de 
San Bernardino y su huerta en un magnífico establecimien-
to de casa de locos, por ser aquel sitio el mas apropósito á 
esta clase de asilos de beneficencia. 
Otro proyecto concibió el señor Mendizabal cuando fue 
alcalde do Madrid en '1813, á saber; el cuartel de artille-
ría del Retiro debía venir abajo, y servir una gran parte 
de su superficie para la consli ueckm de un salon, paralelo 
al del Prado, que se llamaría Salon del Dos de Mayo. En 
línea recta, y en el camino de Recoletos, debían ser tam-
bién derruidos los cuarteles de caballería é infantería, á fin 
de que, dejando el terreno suficiente para otro salon , que 
debía denominarse de la Independencia, recordase con el 
monumento que había de ser colocado en su estremo , al 
frente del Dos de Mayo y bajo la dirección del señor Pes-
cador , las glorias adquiridas por los españoles en los 6 años 
de 1808 á I S t í . Sacando la puerta de Atocha á la glorieta 
de las Delicias, y llevando las tapias desde el ángulo del 
Retiro camino de Vallecas, hasta la calle de Santa Isabel, 
resultaba en la huerta de Rornos un gran salon cuyo nom-
bre debia ser de la fíeconciliacíon, ¿n el cual se formaria 
un monumento alegórico á la terminación de nuestras d i -
sensiones civiles con el abrazo de Vergara. El arquitecto 
Ayegui, que hizo los trabajos necesarios para esto proyec-
to , aprovechando la coyuntura de las fiestas celebradas con 
motivo de la declaración de la mavor edad de la rpina Doña 
Isabel I I , construyó en la Plaza Mayor de Madrid el espre-
sado monumento do la Reconciliación, con algunas lijeras 
modificaciones propias del objeto, en las estatuas y bajos 
relieves de la fuente por cuyos' canos corrió á la sazón leche 
y vino en abundancia. Realizado este proyecto, aparecerían 
reunidas á la vista del observador, colocado en el Dos de 
Mayo, las tres hazañas mas importantes y gloriosas dela 
historia española contemporánea . 
También ha sido objeto de las observaciones y estudio 
del Sr. Mendizabal, la M o n t a ñ a del Principe Pio , acerca 
de la cual tiene formado y presentado al Inlendente de Pa-
lacio, con fecha 19 de enero del corrienlfc año (1849), el si-
guiente provecto. Por la cantidad do 12.000,000 de rs., que 
el Patrimonio (a quien corresponde este terreno, si bien lo 
disfruta de por vida el Infante D. Francisco), podría inve--
t i r en el espacio do -10 años, al respecto de 1.200,000 rs. al 
a ñ o , se llevarían á cabo obras de grande importancia , á 
saber: nivelar la parle posible y conveniente de dicha 
m o n t a ñ a , que ocupa una superficie de mas do 10 millones 
de pies; destinar 10 de ellos para construir un nuevo Reti-
ro , plantando 100,000 árboles de sombra , y formando ca-
lles, paseos , glorietas, estanques y fuentes; dedicar los 0 
millones restantes para erigir un cscelento barrio, acaso el 
mejor de Madr id , toda vez que se destine millón y medio 
de pies para plazas, calles y jardines en frente de las casas, 
como el xVm Road do Londres; construir una serie de algi-
bes en la parte.mas elevada del terreno, ya para ausiliar el 
riego do dicha plantación, el de los jardines, y para ocurrir 
á lás necesidades del nuevo barrio; adquirir además 100 rs. 
diarios de agua, que pueden traerse de las per tenecientes á 
Ja fuente del Abanico , y por últ imo levantar una ig l . con 
todas sus dependencias y accesorios. En la montaña vefft-
rida se construyen hoy'ladrillos, y pueden hacerse tejas 
mucho mas superiores que las que se fabrican en las cerca-
nias do Madrid : en la misma se encuentra la arena v el 
agua necesaria para la edificación, v pueden establecerse 
hornos para el yeso , que se llevaría" en piedra. Por todas 
estas circunstancias , que significarían para los constructo-
res una economía de 2o rs. en cada pie superficial, á la a l -
tura de SO, comparándolo con el coste que tienen los edifi-
cios en cualquiera otro de los ángulos de la población ; por 
el recreo que prestaria el nuevo Bel iro por lo delicioso de 
las vistas que disfrularian los moradores de aqaiel barrio, 
y en atención á las comodidades y ventajas que los propor-
cionarian las nuevas casas , no debe creerse exagerada la 
idea de obtener por los i y 1/2 millones de pies superficia-
les que debian labrarse en un periodo de 20 años , la canti-
dad de 4 í millones de rs., eu esta forma: 
Rs. VN. 
Deberían darse á censo en los primeros cinco 
años , un millón de pies, que calculados á (i 
reales cada uno, y al tipo de G por 100, i m -
portarían 6.000,000 
ó sea una renta anual do 180,000 
En el segundo período de los cinco a ñ o s , ya 
principiado a poblarse el barrio, y ofrecien-
do mayores ventajas para los segundos cons-
tructores, podrían enagenarse un millón de 
pies , (pie al precio de 8 rs. en venta, ren-
dirian 8.000,000 
En el tercer periodo de cinco años, se enage-
narian un millón de pies, que á razón de 10 
reales en venta, suman 10.000,000 
En el cuarto período de los mismos cinco años , 
se vendería el resto de los 4 y 1/2 millones 
de pies, ó sea 1.500,000 pies , que al res-
pecto de 12 rs. ascenderían á 18.000,000 
La suma es los espresados. . . . . . . 42.000,000 
siendo_así que en la actualidad solo produce de renta la 
montaña al Sr. Infanto D. Francisco, , fa insignificante can-
tidad de 50,000 rs. al año . 
El Patrimonio, según queda demostrado, tendria que des-
embolsar en un periodo de 40 años, 12 millones de rs.; pero 
en cambio tendría un ingreso de 36 millones en 20 años , y 
una renta de 180,000 r s . , que serian suficientes para los 
cuidados y conservación del nuevo Retiro. Resul tar ía , pues, 
que prescindiendo de las muchas ventajas que para la sa-
lud nública adquiriria toda esa parte de la población , con 
el plantio de los 100,000 á rbo les ; del recreo v vistas que 
adquiriria el Palacio Real y disfrutaria el vecindario, el Pa-
trimonio tendria un aumento de 24 millones de rs., que po -
dia aplicarse al establecimiento de colegios y escuelas, ó 
para la beneficencia pública , lo cual llenaría 'do gratitud al 
pais y honraria mucho la memoria do SS. MM, 
Tratando délos proyectos del Sr. Mendizabal, de intento 
hemos dejado el último , el mas gigantesco, presentado en 
20 de diciembre de 1847, al Gobierno y al Àyunt. de Ma-
drid Cpor medio del entonces corregidor, señor conde de 
Vistalicrmosa), por una sociedad de capitalistas, á cuyo 
frente se halla dicho Sr. Mendizabal, incansable en promo-
ver toda clase do mejoras en su pais. Prestar mayores se-
guridades á la salud pública, aumentando los establecimien-
tos de bcueíicencia a la altura de los mas recientes adelan-
tamientos; dar ensanche á la capital, estimulando la fabri-
cación de nuevos edificios, formando grandes barrios y 
ofreciendo mayores desahogos en sanas y cómodas moradas 
ú esta población, siempre creciente, que se amontona en 
calles estrechas y sombr í a s , en casas mezquinas y en ha-
bitaciones poco ventiladas; aumentar la riqueza pública, 
dando valor á terrenos hoy despreciados, y un empleo mas. 
product ivo^ muchos edificios del Estado; aumentar también 
ta materia imponible en beneficio del Tesoro Público ; fa-
cilitar las comunicaciones en las cercanias y avenidas; pro-
porcionar en las mismas nuevos sitios do solaz y de recreo; 
tiermosear tanto la parte interior como la esterior de Ma-
dr id ; ofrecer útil ocupación por algunos años á millares do 
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artistas y obreros; proporeionnr á los estudios y ejercicios, 
así como á las ocupaciones de la clase m i l i t a r , estableci-
mientos útiles á su ins t i tu to ; hó aquí en rosíímón los bienes 
que resultarían si se adoptase el proyecto del Sr. Mendi-
zabal, para cuya ejecución ningún sacrificio exije del Go-
bierno , ninguna contr ibución del pueblo. Dicha sociedad se 
obligaba: O à construir en los cuatro ángulos de los afue-
ras de la corte cuatro hospitales, capaces do contener cada 
uno 780 camas , capilla, b a ñ o s , lavaderos, patios v j a r d i -
nes, en un espacio de 90,000 pies superficiales cada uno: 
2." contítiuar las dos alas que están indicadas en la espalda 
del palacio de Buenavista, con el objeto de reunir al M i -
nisterio de la Guerra las cuatro Direcciones, do Artillería, 
Ingenieros, Caballería ó l n í a n t e r í a ; el Monte-pio y admi-
nistración mi l i ta r , y el Tribunal Superior de Guerra y Ma-
r ina , con las, comodidades necesarias en sus oficinast 3." 
construir un campo de Marte en el actual Campo de Guar-
dias , donde pudiesen maniobrar las tropas, y labrar en sus 
cuatro ángulos los edificios siguientes: el establecimiento 
de inválidos militares, la escuela mili tar , un cuartel de ca-
ballería para oOO plazas montadas, y otro do infanteria para 
3,000 plazas: 4." construir un salon recto al del Prado, quo 
arranque desde la calle de Alcalá basta San Pascual, dejando 
la fuente de la Cibeles en cl mediu: 5.» formar otro paseo 
parecido al de la Castellana en el es t remó do la puerta de 
Atocha , ((((« contenga un millón de pie^ superficiales: G." 
const ruir un puente de hierro ó piedra, de igual dimension 
«1 de Argatida á lo menos, cu el vado del Manzanares, jun to 
al porla/.go de Aranjue//.: 7." ensanchar el puente de Santa 
Isabel que está sobre el Canal, dándole la seguridad y soli-
dez necesaria al paso de carruages ele. que por él t ransi-
taren : 8.» trasladar la tapia de là ronda desde el ángulo de 
la hucita de Atocha, camino de Yallecas, hasta la calle de 
Sta. Tsaliel, construyendo la nueva puerta de Atocha en 
mayores dimensiones y mas elegantes que la que boy exis-
te ( ' ) ; 9.» abrir una nuetfa puerta el camino de Yallecas. 
Todas estas obras babian de principiarse á los 6 meses do 
aprobado él proyecto, y quedar concluidas á lo sumo en un 
período de ! i años. Como reintegro de dichas obras, que á 
propuesta del Sr. Mendizabal, débian ser objeto de una 
licitación pública, debería el Gobierno y el Ayuntamiento 
conceder á la sociedad en dominio absoluto los edificios 
siguientes: el exconvento é ig l . del Carmen, sit. en la calle 
de Alcalá, trasladando la parr. á la igl. delas Calalravas en 
la misma calle; el exconvento do Sto. T o m á s , calle de Ato -
cha , escluyendo su igl. y accesorios ; el edificio que es hoy 
hospital real, con todas sus aguas y accesorios; toda la 
superficie de la huerta de Atocha , para construir un peque-
ño y elegante barrio después de los paseos indicados; la 
parte del oxconvento de Atocha, ocupada hoy por los i n -
vál idos , dejándola igl . en vistosa forma esterior; el cuartel 
de infantería y accesorios que corresponden al Ayuntamien-
t o , en el pasco do la puerta de Alcalá í ni cuartel de caba-
lleria y demás terreno , que junto al Pósito , sea del Gobier-
no y del Ayunlamiento; el edificio y terreno correspondiente 
á lo que fue Inspección de Milicias, hov Dirección de I n -
fantería; la cantidad de 30 rs. de agua diarios para surtir 
los edificios que deben construirse, según esle plan; el co-
bro del portazgo del nuevo puente del Vado, por un p e r í o -
do de 45 años , según aranceles, y vencido esto t é rmino , 
quedará dicho puente como propiedad del Ayunt.; por ú l t i -
m o , los terrenos que existen hoy de esta "corporación y 
los que sean de propiedad particular, pagando el precio 
correspondiente, al evaluó do expropiac ión , entre la tapia 
que hoy existe y la nueva que debo construirse desde el 
camino de Yallecas á la callo de Sta. Isabel. Para proceder 
con la debida circunspección en un asunto de tanta tras-
cendencia y que abarca tan colosales dimensiones, el señor 
corregidor pasó á informe ¡a solicitud con las bases espues-
tas á los mencionados arquitectos de v i l la , D. Juan José 
Sanchez Pescador y D. Juan Pedro Ayegui, á una comisión 
de módicos, por ló que dice relación á la parte higiénica, 
y á la Dirección de Ingenieros militares, por abrazar puntos 
relativos á este ramo: y sea dicho en justo elogio de la 
sociedad de capitalistas, en todos los informes evacuados 
por dichos individuos v comisiones, no pueden menos de 
reconocerse las incalculables ventajas que reportaria la ca-
pital deEspaua de la adopción del proyecto, encon t rándose 
en algunos, votos fervientes por la pronta ejecución de tan 
bellísimo pensamiento , destinado á dar á Madrid ensanche, 
belleza y varias obras de ut i l idad, comodidad y ornato. 
Este espediente sigue ins t ruyéndose , v quizá no es té lejano 
el dia en que Madrid empiece á disfrutar los beneficios que 
son consiguientes al planteamiento do las medidas que en é! 
se hallan proyectadas. 
Como Madrid es todavía susceptible de otras muchas 
mejoras, que sin duda serán objeto del laudable eclo de la 
municipalidad, vamos á ocuparnos de ellas, tales como so 
hallan consignadas en el proyecto presentado al Ayunt. por 
el ilustrado regidor del mismo D. Ramon de Mesonero Ro-
manos en 53 do mayo de 184B. (**) 
La primera es la que se refiere á la ampliación ó ensanche 
del perímetro de la cap., que parecen reclamar va el creci-
miento del vecindario, v el desahogo v cnsancVie dados y 
proyectados para en adelante á sus 'calles y plazas. A es té 
desahogo conduce naturalmente el acerta'do acuerdo del 
Ayunt. de 7 de marzo de 184S, y aprobado por la superio-
r idad , que fija convenientemente las alturas que en lo su-
cesivo ha va de darse á las casas nuevas , respecto á ]a an-
chura de fas calles; que limita la facultad de construir en-
tresuelos y boardillas; v que obliga á todos los dueños de 
obras á sujetarse en la alineación al plano especial de regu-
laridad y ensanche, formado de antemano para cada calle. 
Este acuerdo es el preliminar delas Ordenanzas ele cons-
t rucc ión y de pol ic ia u rbana , redactadas por el Sr. Meso-
nero de orden del ayunt., y aprobadas por este, y que con 
el Plano general de M a d r i d , levantado también "de i a or -
den, como queda dicho , formarán á no dudarlo la i n t r o -
ducción á uns nueva serie de mejoras generales, positivas y 
fundadas en un acertado sistema. Volviendo' á la idea enun-
ciada sobre la ampliación do la cap. , largos han sidò los 
debates quo acerca de este punto se han suscitado; opinan 
unos que el considerable aumento que se observa en 'el ve-
cindario, las necesidades siempre crecientes de una cap., 
que lo es de la monarqu ía , y la subida de precio en las ha-
bitaciones á que progresivamente han de dar motivo estas 
circunstancias, reclaman imperiosamente el derribo de las 
débiles tapias que circundan hoy la pobl . , y su ensanche i) 
lá mayor (list, que permitan los accidentes topográficos do 
su suelo. Otros croen por el contrario, que los limites na tu -
rales que ofrece por una parte el r. Manzanares; lo costoso 
do algunas delas puertas actuales, que seria preciso derr i -
bar ó conservar solo por su méri to sin destino alguno; la 
escasez de aguas, mayormentoen las partesaltas dela pobl. , 
que es nor donde en su caso pudiera dársele mayor des-
ahogo; la Plaza de Toros; los enormes desniveles que ofre-
ce el terreno en las afueras de la puerta de Recoletos , en 
Chamberí y sus inmediaciones; los cementerios, y la es-
cabrosa montaña del Principe-pio, son otros tantos o b s t á c u -
los para la actual ampliación del per ímetro de Madr id , la cuai 
ni es conveniente, ni oportuna. Añaden que lo que por ahora 
conviene á la cap. , no es tanto la estension de sus limites, 
como la re!]ularizacion y aprovechamiento del espacio 
que ¡mj ocupa, no tan reducido que no pueda aun bastar 
(') Aunque estas tres ultimas parto» de! proyecto, sesta, sétima y octava , están indieadus antoriormente , las h«mas dejado 
en su sitió , por no fraccionarlo, 
(*') Cuando nb tuviésemos otras y muy repetidas pruebas de la ilustración poco común y del celo incansable por promover toda 
«lase de mejoras en la cap. , que lan ventajosamenle distinguen al Sr. Mesonero Romanos, el proyecto que vamos á analiiar, 
obra de gran mérito , de una protunda y constante observación , y que con otros varios de diversa índole nos ha facilitado el Ayunt.'; 
bastaría para que. formásemos el juicio mas relevante de su persona, según tuvimos también ocasión de manifestar en la pági -
na «82 de esle tomo; L a Comisión de obras públicas del mismo Ayunt., en su dictámen sobre el proyecto referido, dice entré 
Otras cosas loque, signe: *Aplicanào á esle trabajo la tereridad de principios con que. debe mirarse toda idea importante 
y que tienda a l bien p ú b l i c o , no duda la Comisionen afirmar , sin afecc ión n i lisonja de n inguna especie , que el proyecto 
del S r . Jgetontro Romanos i» u n trabajo de eomiencis , y cuya trabazón supone imtcho estudio y observación.» 
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á la comodidad de su vecindario, y otro tanto mas; y que 
adoptando un sistema general de rompimientos y desaho-
gos en varios sitios de lapobl . ; facilitando las po'fminicaoio-
nes de sus calles, dando importancia con ellas á muchas que 
hoy no la t ienen, y estimulando de este moào indirecta-
mente la construcción de nuevas casas de mayor comodi-
dad, muy pronto, y sin necesidad de grandes sacrificios, 
se tocarían resultados satisfactorios eri la conveniente sepa-
ración, comodidad y ófden dé todas las'clases del vecinda-
rio. A pesar de todas estas considérapioheá , el Gobierno se 
decidió por la opinion de los qué Créèn reducido el actual 
perímetro de Madrid, y publicó la real orden.de 6 de d i -
ciembre de 4 846,mandando una ampliación enorme des» 
radio; mas habiendo pedido informe ál Ayuot. y cometido 
por este el encargo de eVâcuario al ilustrado autor del pro-
yecto de mejoras generales' d[ue' vamos examinando; al 
Sr. Mesonero Romanos, este distinguido escritor probó en 
una estensa memoria la imposibilidad y la innecesidad(por 
ahora) de semejante ampl iac ión, con tal.copia de datos y 
razones, qué el Gobierno no pudo menos de anular la dis-
posición referida de G de diciembre. Por tanto , queda apla-
zado para mejores tiempos y mas oportuna ocasión el pro-
yecto de ensanche de los actualés limites de Madrid. 
Para recorrer con acierto el sistema que , sin salir de es-
tos l ímites, parece mas adaptable de rompimientos y mejo-
ras , hallamos dividido mentalmente A Madrid en i grandes 
trozos ó cuartos de c í r c u l o , A saber: I.» el comprendido 
entre la calle deFuenca í ra l y la de Alcalá, ó sea do N . á lí.; 
2.» el de la calle de Alcalá á" la de Toledo , ó de E. á S.; 3.» 
desde esta á la de la Vega, ó de S. á O. , y 4." desdo esta á 
la de Fuencarral, ó de O. á N . En el primer trozo , hacia 
el que vemos impulsada la dirección del vecindario , por su 
superficie mas plana, por el conveniente corte de sus ca-
lles principales , y por la estension y -despejo de su hor i -
zonte , conviene favoré'cer lá construcción de nuevas casas 
en las hoy miserables calles de San Anton; Regueros, Yál-
g a m é D i o á , Sah'Márcos; Arco dé Saftta Maria , P íamente , 
Saúco y el Rarquillo : romper uria'nu'éva calle dèsde la de 
Hortaleza á la de San AntOrt (*) frente á la de Válgame Dios, 
y contiddar luego esta atravesando la huerta delduque de 
Frías , hasta la calle Real del Barquillo: dàr igual salida á 
las dos calles de San Márcos y del Arco de Santa Maria. 
Para esto, y para formar éntre'dichas calles una plaza de 
desahogo, hay que sacrificar lina parte de la referida huer-
ta. La calle del Soldado debe también romper su salida á la 
de las Infantas , con quebranto de una sola casa, y en el 
solar que existe hoy entre la calle de San Anton y la de 
Santa Mar í a , con aumento de algunas casucas bajas, debe 
promoverse la construcción del mercado , que se ha pro-
puesto ya por un empresario. Hay que romper otra aveni-
da á la plaza de las Salésas por una- huerta que se halla en 
la manzana 281 , en un recodo que forma la callo del Bar-
quillo , con lo cual, además d é l a comunicación , se disfru-
taría desde esta la vista dé aquel magnífico monasterio. La 
calle del Barquillo tomaria con tales médídas la importan-
cia real á que está llamada , y por su derecha también po-
dría ser mas vitalizada, a b r i é n d o l a s comunicaciones que 
por su mayor parte existen, aunque entorpecidas ó sin uso, 
como el callejón detras del palacio de Buena-vista , el ant. 
de San Márcos entre la dé Réyes Alta y Almirante, y otras 
varias , que todas debian conducir fácil y Cómodamente en 
dirección del Prado. Aquí es la oportunidad de insistir en 
el grandioso proyecto que ya áe agitó liace pocos años , de 
prolongar el salon de a^uel hermoso paseo ,' con parte del 
sitio que ocupa el edificio de la Inspección de Milicias (hoy 
de Infánter ia) y su huerta, hácia el que fue conv. de San 
P a s c u a l é l ' C u a l , convertido como debiera en un suntuoso 
edificio , fal cómo Aduana, Bolsa ó Gonservatorió de Artes, 
daria un bello púfnto dé vista al paseo, un objeto de ani-
macion-y'de salida á todas aquellas contiguas; En vez de la 
Inspección, debia construirse una manzana de casas, si la 
propiedad de aquella', hoy del Estado , pasase á manos de 
particulares: el ex-conv. de San pascoal corresponde ni 
duque de Osuna. Estas ihejoras coincidirían con la te rmi-
nación de las nuevas fábricas y casas de recreo empreu-
(*) Esto acaba de hacerse por las casas nüm. 100 do la calle de Hortaleza y la 31 de la de San Anton 
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didas del otro lado del paseo de Recoleto.:;. También debie-
ra utilizarse mejor el inmenso caserío del Pós i to y cuarte-
les, que comprende en su interior varias calles y edificios, 
que en lo antiguo formaban el arrabal llamado la Vi l l a Nue-
v a ; converidna fomentarlo de nuevo, empezando por s u -
primir los cuarteles (que ya estuvieron desocupados cuan-
do el Gobierno los pidió para trasladar la Aduana), y favo-
reciendo la construcción de tahonas, fábricas v talleres , y 
las habitaciones propias do los artesanos ocupados en ellos. 
Cuando lá carestía del pan y comestibles acaecida el año 
•1847, habilitó el Ayunt . las paneras y tahonas de este edi -
ficio, con el objeto" de hacer pan por su cuenta y darlo mas 
barato que en el resto de lá plaza: para casos análogos no 
debo la municipalidad desprenderse de ellas. 
El segundo trozo de los en que hemos divídido â Madrid, 
comprende desde la calle do Alcalá á la de Toledo , y ya se 
deja conocer su importancia , sabiendo que se encierran en 
é| el paseo del Prado, el Congreso, los Teatros , los Hospi-
tales , la Facultad do Medicina, San Is idro, etc. ; y dejan-
do para después tratar de sus puntos cén t r i cos , nos ocu-
paremos por ahora do los mas eslremos y susceptibles do 
aumento mas considerable. Lo primero que naturalmente se 
ofrece á la imaginación en este trozo, es la mejora y embe-
llecimiento del paseo del Prado , que t endr í a su comple-
mento si se llevara á efecto la idea propuesta por el cé le-
bre arquitecto I) . Ventura Rodriguez : consistia esta en for-
mar un peristilo ó arcada elegante por toda la ostensión que 
corre desdo la esquina de la verja del Retiro hasta el cuar-
tel de Artillería , ó sea hoy hasta el Campo de la Lealtad 
y moniimento del Dos de Mayo ; cuyo bonito edificio (doí 
que creemos exista plano en el archivo de la villa) tenia 
por objeto , además de hermosear la perspectiva del paseó 
por aquel lado , proporcionar uno cubierto y resguardado 
por bajo de los arcos para colocación de lás músicas , fon-
dines , cafés , baños y espectáculos; y dedicado hoy p r i n -
cipalmente ó este objeto, croemos quo pudiera serlo de 
una probable especulación. La mayor animación y vecin-
dario del paseo del Prado y subida al Re t i ro , nos conduce 
naturalmente ¡J considerar la magnífica t ransformación que 
podria recibir aquél' real s i t io , con solo la voluntad de par-
te de la administración del Real Patrimonio. Y es tanto mas 
de desear, cuanto que entregado en parte á manos de la 
industria, que muy pronto sabría convertirle en un nuevo 
V a u x a l l ó Tulleriaf!, no solo gaiiaria ella , sino el mismo 
Real Patrimonio y el vecindario de Madrid._ F igurémonos , 
pues , por un momento la parle hov pública ríe aquellos 
estensos bosques, poblada de Villas ò quintas á la italiana 
y á la inglesa, circos, hipódromo, salones de ba i ley do 
fondas , muchas veces mas en grande que los que tan fa-
vorecidos del público fueron en Cai-avanehel y posesión do 
Vista-Alegre ; veamos mcntalmcnle repobladas sus anchas 
y hermosas plazas y calles, en la parto destruida por los 
franceses, y enriquecido con la igl. de San Gerónimo, como 
parroquia ¡"coloquemos en él otros establecimientos, ade-
mas de los museos de Artillería y Topográfico ya existen-
tes , y que naturalmente irian á situarse en aquella nueva 
y ar is tocrát ica población ; y podremos formarnos una idea 
de lo que seria este sitio verdaderamente Real, y que sin 
duda quisieron qué fuese Felipe IV y el Conde-Duque, y en 
tiempos mas modernos Fernando VI y Carlos I I I . Todo ello 
so realizaria prontamente, con solo arrendar ó entregar por 
cierto tiempo á la industria parte de su recinto ; y la d i g -
nidad de la Corona no perder ía tampoco en utilizar esta 
hermosa propiedad , como nada so rebajaba la del rey de 
los franceses en arrendar los paseos y parques de San Ger-
man y San Cloud, y las galerias del palacio real de P a r í s . 
Viniendo ya á las calles del trozo que nos ocupa, los mas 
naturales rompimientos que se hacen necesarios, son los de 
una calle nueva que atravesando e l ja rd ín de la casa dél 
marqués de Riera, y otro frontero en lá Calle de la Greda, 
diera avenida á la portada trasera del nuevo palacio del Con-
tircso: esta obra habrá de ejecutarse muy pronto , pues ya 
están hechos y aprobados los trabajos desa l ineac ión , com-
prendiendo el rorripiniento hasta la calle del Sordo, y entre 
esta y la Carrera de San Gerónimo, y formando una plazo-
eompradas al efecto por la 
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M a detras del Congreso, t a m b i é n seria, muy conveniente 
el ensancho y regularizacion de la calle de San Agustin, 
frente á la fachada principal de dicho palacio; mas como 
esta calle en su cont inuac ión hasta la de Atocha, ofrece los 
grandes obstáculos del conv. de Trini tar ias , el corral de los 
Desamparados y el edificio de las beatas de San José , acaso 
seria mas fácil romper la embocadura de otra calle entre la 
casa del duque de Medinaceli y la igl . de San Antonio, que 
un iéndose inmediatamente con la plazuela de Jesus, se pro-
longa directamente y sin obstáculo por toda la calle de los 
Fúca re s hasta la de Atocha , con lo cual se establecía esta 
important ís ima y fácil comunicación. La bu-rta del conv. 
do Jesus ocupa un espacio tan inmenso y dificulta las co-
municaciones y vital idad de todos aquellos contornos, en 
t é rminos que no puede menos de dar lugar á una completa 
reforma. En primer lugar , y además de la comunicación ya 
indicada, hay que darla directamente con el Prado á las dos 
calles, hoy muy importantes, de Cervantes y Lope de Vega; 
y después en el espacio de dicha huerta que media entre el 
j a rd in de Medinaceli y la calle de lás Huertas, podria for-
marse un barrio entero con una plaza y varias manzanas 
de casas, que por su proximidad y salida al Prado, no so-
lamente adquinrian luego una gran importancia^ sino que 
harian partícipes de ella á los hoy desiertos confines de las 
calles de las Huertas, San Juan, Sta. María y sus traviesas, 
cuyo cas. muy pronto se renovaria con grandes mejoras. 
Dicha huerta se dividió últ imamente por mitad entre el du-
que do Medinaceli y la Hacienda pública; y la parte de esta 
que comprende 118,000 pies fue rematada en pública su-
basta en favor de un particular. Unida á la reforma de la 
mencionada huerta de Jesus, la continuación del paseo de 
Atocha por la calle del mismo nombre hasta la plazuela de 
Anton Mar t in , cuyo arbolado ha sido recientemente reno-
vado, por haberse perdido el primero que se p l an tó , varia-
ria muy pronto el aspecto de este cuartel, y podria dupl i -
car y mejorar la comodidad de su población. La compren-
dida entre las puertas de Atocha y Toledo, en que se en-
cierran los famosos barrios de Lavapies y San Isidro, es 
mas numerosa y v i ta l ; pero la irregularidad y desnivel de 
sus calles y la ruindad de los edificios, ha limitado desde 
tiempo inmemorial casi todos estos barrios á las clases poco 
acomodadas. En ellos convendría abrir la tapia ó cerca por 
detras del hospital General para enlazar el paseo de Atocha 
con otro también interior que corriese por las estremidades 
de aaucllos barrios, y en el gran espacio que ocupa el Sa-
l i t re hasta, el portillo de Valencia, cuyo terreno inmenso 
daria además lugar á construir varias manzanas de casas y 
una plaza cerrada para mercado de caballerias, como ya se 
proyectó en algún tiempo. Igual mejora de desmonte, plan-
tac ión y pobl. está reclamando el otro inmenso solar enfren-
te de este, y que se estiende hasta la puerta de l ímbajado-
res, bov Barranco de Lavapies. A este sitio erial y esca-
broso (que está pedido á la Hacienda por el Ayunt.) conver-
tido en un agradable paseo, hallarían salida las calles de la 
Comadre, Espino, Meson de Paredes, Embajadores y otras; 
y provocando nuevas y pintorescas oonstruciones, darian 
importancia al estendido é inculto espacio comprendido en-
tre el Casino de la Reina y el Hospital. La interposición do 
la huerta de aquel y el matadero de la puerta de Toledo, i m -
piden la continuación do la espresada rambla ó paseo; pero 
á la salida del portillo de Gilimon, hay otro desp. que recla-
ma también mejora y plantio do una pequeña alameda; 
aunque esto mas bien corresponde al trozo siguiente. Por 
lo que hace á este, con aquellas mejoras, el desmonte y 
plantio del Peñón en la calle de este nombre (que pudiera 
convertirse en una placeta) el rompimiento de las salidas do 
las callejuelas de San Agustin, Chica de Embajadores y 
otras, y la fabricación que no tardaria en realizarse, de ta-
lleres y establecimientos que dieran ocupación á aquel n u -
meroso vecindario, recibiría también las mejoras y venta-
jas de qne es susceptible. 
El tercer trozo , ó sea el comprendido entro las calles de 
Toledo y la Mayor, encierra otra cla.so de pol i ! . , no tan bu-
lliciosa ni infeliz, si bien separada del centro brillante dela 
capital. La mayor regularidad de las calles, el tráfico mer-
cantil que en ellos se observa, su animación y movimiento 
parece que están indicando la necesidad de facilitar la co-
municación de esto cuartel populoso con el de Palacio v de-
mas centrales. A ello se oponen dos obstáculos importantes. 
Es el primero el intrincarlo laberinto do callejuelas que des-
de Puerta de Moros á la calle de Segovia forma el antiguo 
barrio de la M o r e r í a , el cual, por interesante que parezca 
á los ojos del historiador ó del poeta, viene á ser con sus 
increíbles rodeos, sus empinadas cuestas y mezquinas cho-
zas, un verdadero pa rén te s i s de barbarie en medio de u n 
pueblo cu l to , soaunla feliz espresion del Sr. Mesonero Ro-
manos. El segundo inconveniente es el horroroso desnivel 
que media entro las calles de dicho barrio y contiguas de 
San Francisco, respecto á la de Segovia que corre en el 
fondo entre aquellos barrios y los de Palacio. Ambos incon-
venientes necesitan urgente remedio. Para ello se hace pre-
ciso regularizar dicho barrio de la Morer ía , bajo un plan 
bien entendido, trazando como base una calle recta, espa-
ciosa y central (cuya alineación está bocha y aprobada por 
el Ayunt . ) , que partiendo desde el altillo ó 'descampado de 
las Vis t i l l as , delante del palacio del Infantado, venga á 
desembocar en la de Segovia por encima de la plazuela de 
los Caños Viejos, propiedad de la villa , y desde su t e r m i -
nación en ella enlazarla con un puente que, cruzando d i -
cha calle do Segovia, vaya á buscar el nivel frontero por 
detras de la casa do los Consejo*, á la calle Mayor. Esta idea 
que ni es nueva ni impracticable, pues se halla puesta en 
uso en Bruselas, Génova v otras c. estrangeras donde bay 
grandes desniveles, ha sido ya propuesta para este mismo, 
sitio por el célebre arquitecto del Ueal Palacio en el pasado 
siglo D. Juan Bautista Sacheti, y reproducida en un p ro -
yecto presentado á Cárlos IH por el corregidor de Madrid . 
Con estas medidas importantes cambiaria completa y pron-: 
tamente de aspecto aquella parte interesante de Madrid , , 
hallándose en comunicación directa y espedita con.lo demás 
de la v i l l a , y pudiendo adquirir la importancia que tienen 
las buenas calles y ostensos edificios que forman los barrios 
de San Francisco "y San Andrés . Solo los palacios y casas 
contiguas del duque de Osuna é Infantado podrian decorar, 
magníficamente la estensa plaza que, desmontada y planta-
da, se formaria delante do ellos, y que vendría á ser p o r 
sus escelentes vistas y ventilación un precioso pasep , con-, 
tínuamlo luego por el descenso de las Vistillas hasta la puer-
ta de Segovia. Parece que dicho duque ha emprendido á su. 
costa esta obra; la cual, enlazada con la gran reforma que; 
está verificándose en la puerta de Segovia, Cuesta de la Ve-
ga y Tela , y la proyectada en la plaza de la Armeria con la; 
prolongación de la calle Mayor, h a r á n que quede regular i -
zada y hermoseada la entrada de Madrid por aquel lado. 
Los paseos do dicha Cuesta en laza rán naturalmente con los 
nuevos del parque de Palacio; y de esta manera, el feo as-
pecto que antes de estas obras "presentaban aquellos sitios, 
queda transformado completamente con las agradables v i s -
tas que ofrecerán los jardines y paseos que van á susti tuir-
los. Un cuanto á rompimientos urgentes en este t rozo , ade-
más do los genéralos do la Morería y su salida á la calle cen-
tral que hemos indicado, pudieran regularizarse las,tortuo-
sas callos que conducen desdi- la del Sacramento á la de Se-
govia , y romnei'so otra desde la del Almendro á l a Cava 
Baja. 
Por último , seria el complomento do tan importantes 
obras la prolongación do la calle Mayor, que forma la línea 
divisoria de los cuarteles N . y S. de la cap., bás t a l a s afueras 
de la Voga y puerta de Segovia. Para este solo hay necesi-
dad de alinear la casa de Malpica con el palacio de los Con-
sejos, perdiendo la primera unas o varas; con este ensanche, 
el que tiene en el día la calle de Malpica, y verificado e ider -
ribo tio la ca;a do Benavente, núm. o, (necesario para otros 
proyectos que después espondremos) el de los mezquinos 
edificios que dan frente á ella, y el de la casa llamada del 
Platero , donde es tá hoy el Miwoó N a v a l , la calle Mayor , ó 
soa en su úl t imo trozo de la Almádena , puede prolongarse 
hasta donde se quiera, pues ya no hay obstáculos que'ven-' 
cor, y su descenso hasta la "nueva cerca ó muralla queda 
suavemente practicado por medio de las rampas que se es-
tan formando en la Cuesta do la Vega. 
Pertenecen al cuarto y ú l t imo trozo los ant. cuarteles de 
Palacio y Afligidos, en ¿1 primero de los cuales ha empren-
dido el Real Patrimonio obras tan importantes , que con t r i -
bui rán grandemente á cambiar el aspecto de la pobl . pqr 
aquella parte. Consiste el plan de ellas en romper por ol pre-
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t i l una calle ancha, prolongación de la de Bailen , que vie-
ne á desembocar en la dela Almádena ó Mayor ; continuar 
ambas alas del Palacio por el lado del S. formando sendas 
galerías de arcos, que en la izq. servirán para Cuarteles, y 
en la der. da rán vista á los jardines v cerrarán la perspec-
tiva; y derribando el ant. y maltratado edificio de la Arme-
ría , cerrar con una elegante verja la plaza del Palacio, de 
cuyo centro ha de partir una calle regia qué conduzca d i -
rectamente á la Mayor, y á la salida de la Vega. También po-
dría empalmar esta calle con el gran puente propuesto para 
la calle de Segovia, el cual en su caso téndria otra sit., a sa-
ber: el centro do la fachada del Real Palacio, y por consí-
gnente la verja que ha de precederle, dan frente en línea rec-
ta á las cocheras de la casa de Malpica, y á la mencionada 
de Benavente, quedando en su acera izq. la del Platero, 
nombrada también poco ha: desde estas sigue la linea al 
palacio del Infantado y ex-conv. de San Francisco ; v sien-
do una necesidad reconocida poner en contacto los barrios 
de Palacio y los Consejos, con los ahora estraviados de las 
Vistillas por medio de un gran puente que cruce la calle de 
Segovia, la dirección de este puente debería tomarse desde 
el Real Palacio en la linea que hemos trazado, para lo cual 
era preciso derribar las cocheras de Malpica y casa de Be-
navente, nivelar completamente el terreno, marchar de-
frente sobre el gran arco que se construiria-desde la calle de 
San Lázaro á la cuesta de los Ciegos (y para cuyo arco , sea 
dicho de paso, quizá pudieran aprovecharse los sillares que 
constituyen el de la Armeria), y entrar en el campillo de las 
Vistillas, sin obstáculos ni tropiezos de ninguna clase. Para 
la prolongación de la calle de Bailen hasta là de la Almáde-
na hay que sacrificar, no solo el ya dicho edificio de la Ar-
mería", sino la parr. de Sta. Mar ía , que aunque pequeña y 
de ningún valor artístico, es la mas ant; de Madrid ; la casa 
del Platero, cuyo derribo es t á también indicado anterior-
mente para otro objeto, y parte de las de Malpica, Bornos 
y alguna otra particular; pero en cambio íruedan entre las 
nuevas calles trazadas estensos'solares para edificar la Ar«e-
va A r m e r í a proyectada á la izq . , y gran número de edificios 
públicos y particulares, tan elegantesy suntuosos como me-
rece su brillanfe sit. Prolongada la calle de Bailen b á s t a l a 
de la Almudena , con facilidad se pondrá también en comu-
nicación con el gran puente proyectado para la calle de Se-
govia. É l a y u n t i de Madrid, secundando las grandiosas m i -
ras del Real Patrimonio , es tá en obligación de ponerse de 
acuerdo con ó\ para continuar la calle Mayor hasta la salida 
de la Vega; para empalmar alguna de las dos grandes calles 
que vienen de Palacio, ó ambas-, con el referido puente; 
pá ra favorecer la construcción de buenos edificios , no solo 
entre todas aquellas calles, sino todo á lo largo de la Cuesta 
en dirección a los jardines de Palacio; para terraplenar lo 
que falta y plantar ía hondonada conocida por la Tela y es-
tablecer un nuevo cas. ó cuarteles» y para combinar, en fin, 
ausiliado d.el mismo Patrimonio y del entusiasmo y religio-
sidad del pueblo de Madrid, los medios oportunos para sus-
t i tu i r dignamente á su primitiva igl . derribada un, templo 
catedral suntuoso y bello, tantas veces ideajdo infrufituosa-
mcnte para estos sitios. Ambos intereses, los del Real Pa-
trimonio y los de la v. , están también apremiados á t e rmi -
nar cuanto antes la plaza de Oriente con las manzanas que 
están trazadas á los lados del Teatro, y á lo largo de la ca-
lle de Requena; y el primero habrá hecho mucho si conclu-
ye también el Teatro , la obra de la Encarnación y demás 
que tiene emprendidas. Con la transformación que ha su-
frido la bajada de Sto. Domingo, en la que se ha formado 
un paseo de á rbo les , desapareciendo los cajones que han 
ido á parar á l a plazuela de los Mostenses, debiera coincidir 
la apertura de una calle por detras de la Biblioteca hasta la 
de la Bola, frente á la de las Rejas, que también ha adquirido 
grande importancia-'con el palacio que en ella ha construido 
Sv M . la reina Madrea Las calles compréndidas en el trozo 
que nos ocupa desde la plaza de Palacio hasta la puerta de 
los Pozos ó de Bilbao, son de las mejores cortadas y-nivela-
das de. Madrid, y solo necesitatl para sifmejora el impulso 
natural que reciben de la colocación sucesiva en ellas de es-
tablecimientos importantes-y frecuentados , tales como el 
palacio del Senado, la Universidad, Cuarteles, etc. La calle 
de la Flor alta, sin embargo, pudiera recibir una importan-
t e mejora continuándola hasta dar salida al Postigo de San 
Martin: para esto solo liabia necesidad de romper por las 
casas viejas núm. 30 de la calle de la Justa y corralón de 
la Buena-Dicha , á salir á la de Silva, y cortar por su casa 
n ú m . 38, con lo que se llegaba á la do Tudescos dan jo fren-
te a la de Hita, la cual co'ncluve en el referido Postigo. A l 
mismo pudiera llegar también la calle del Carmen, derriban-
do las casas números 3 y 5 de la plazuela de S. Jacinto, que 
correspondeu á los 18 y '20 del Postigo de San Martin . 
Conyendria mucho colocar un nuevo cuartel y campo de 
maniobras en la montaña de Pio, y otro para caballería en 
San Bernardino, (ya que no se adoptase el magnífico pensa-
miento del señor Mendizabal s o b r e e s t é punto) con otros 
edificios que tanta falta hacen , y que en aquellos barrios 
es tar ían oportunamente colocados. 
C e n t r o . De intento , al recorrer los cuatro trozos que 
componen el circulo de Madr id , nos liemos detenido mas 
bien en los eslremos, reservando el centro cuva distribución 
entre aquellos no podíamos hacer facilmente," y que por su 
importancia nos parece objeto de una especial mención . 
Considerando á la Puerta del Sol como el punto céntr ico do 
la estrella de calles que forman el casco de la v. , y recono-
ciendo la facilidad de su comunicación con los estreñios de 
N , y SO., por medio de las anchas calles de la Montera y 
Fuencarral, Alcalá y Carrera de San Gerónimo, no hallamos 
i^ual espedicion en'ios de S. y O.; pues aunque las calles de 
Carretas y Mayor son espaciosas , la primera termina al me-
dio de la linea, y la segunda no conduce naturalmente al 
Palacio y Ministerios, que son los objetos mas marcados de 
aquella parte de la pobl. Dejase adivinar por lo tanto la 
conveniencia, bien de ensanchar proporcionalmente la callo 
de la Concepción Gerónima, que u n e á la de Carretas con la 
de Toledo, bien (aunque esto ofreced inconveniente de la 
torre y una galería del claustro) de romper una continua-
ción directa de dicha callo de Carreias por el corralón del 
ex-conv. de la Trinidad, á dar salida á la plazuela del Pro-
greso. También debe pensarse seriamente en la ampliación 
urgent ís ima en buena alineación de las callos del Arenal, 
Preciados y del Cármen (esta última en los t é r m . propuestos 
mas ariba); en la no menos urgente de las de Jacometrezo, 
Peligros Ancha y Angosta, y la de la Cruz; para todas las 
cuales se han presentado y desaprovechado malamente es-
celentes ocasiones en estos últimos años . 
Nuevas comunicaciones pueden abrirse en otros sitio.?, 
en in terés del comercio y del vecindario en general. Empe-
zando por el cal lejón, hoy cerrado, de la calle del A r é n a l a 
la Mayor, y que se conver t i rá en calle con la casa que cons-
truye el señor Gaviria , seguirá luego el do San Cristóbal, 
que está en frente, con sus var ias ' ramif icácioncs con las 
calles del Vicario , Postas , Sal, etc. , que podían formar un 
recinto de comercio como el dela Alcaiceriade Granada. A 
su frente serviria do comunicación la calle nueva de San 
Estéban (hoy de Pontejos), que mas tarde habrá, de rom-
perse hasta "la de Carretas. Facilitado el t ráns i to desde la 
Carrera de San Gerónimo á la calle de Alcalá, por el pasa-
dizo del café de los Dos Amigos y por el pasago del Iris, 
puede abrirse otro en frente,* en la callé de Alcalá por la 
casa de las Diligencias á salir á la do la Montera ó Angosta 
do San Bernardo. El antiguo pasadizo desde la referida calle 
de la Montera á la de los Negros, por el antiguo café de San 
Luis (hoy pastelería v hotel de Francia, n ú m . 27) , podría 
convertirse en uno de tiendas, acaso el mas productivo, 
que enlazase la animada calle de la Montera con la no me-
nos concurrida de! C á r m e n , por la de los Negros. De aquí 
resultaria una comunicación interior muy cómoda para este 
centro mercantil, que unida á la que proporcionan los pa-
sages establecidos en él , daria un valor diez veces mayor á 
los sitios que ocupa. Por en medio de este círculo vital de 
calles y galerías pasa la gran línea divisoria de Madrid, des-
de la p"uerta de Alcalá á la dé la Vega; y no hay necesidad 
de encarecer la oportunidad de dar á és ta estensa via, ade-
más de la prolongación que hetabs iíidi.cado en otra parte, 
toda su hermosura y carác ter de paseo, rambla ó i)ou(et!fWf. 
in te r ior , procurando su mas posible anchura y nivelación 
en algunos puntos, y siguiendo por toda ella ¿1 plantío de 
árboles adoptado para la mitad de la calle de Alcalá, aun-
que fuese en una sola fila: su sombra nos indemnizaria de 
la que nos arrebatan los soportales que el espír i tu de espe-
culación va suprimiendo, y con los cuales procuraban muy 
prudentemente nuestros antiguos, 
Sol. Par^i complemento de la gran reforma ejecutada ú l t i -
mamente en la Plaza Mayor , centro oficial de la v i l l a , solo 
falta construir las casas que todavía se echan de menos en 
ella, y los arcos de las calles de Atocha y Boteros. Gou las 
mejoras propuestas, que darían ampl i tud , comodidad y 
grandeza á ujia porc ión muy considerable del perímetro de 
la capital , se obtendr ía igualmente una regulación mas 
equitativa en el precio de los solares, que hoy llega, según 
los diversos parages, á la enorme desproporción de 1 á 120 
reales por pie cuadrado. Iriaso desterrando también la fa-
tal maiiía de dar á las casas una altura desmedida, y por 
resultado de ello ver íamos desaparecer esas boardillas, 
que son boy el azote de la población y la causa de tantos 
males físicos y morales en la salud y las costumbres. 
h u e v ó n a r r n b a l c H . Existiendo en todos los pueblos 
grandes , además de las clases acomodadas que exigen 
X pueden pagar amplitud , belleza y reposo , otras muolias 
activas 6 infelices que por conveniencia propia deben v iv i r 
Separadas del centro, y poseer por una módica re t r ibu-
ción el espacio, la vcntilaciou y demás circunstancias aná -
logas á su sistema de vida-, y como por otra parto debe irse 
preparando para en adelantó la gran medida de la amplia-
ción de Madrid; por todas estas razones seria muy conve-
niente, adcm.is de las ampliaciones de ciertos barrios es-
t temos, señaladas en su respectivo lu^ar, se formasen c i n -
co yranden arrabales ó buryos estramuros, en los sitios 
siguientes: el primero, ya formado y conocido por el Cham-
b e r í , que todos hemos visto nacer hace pocos ailos , y que 
siguiendo el plano adoptado, se estendera muy pronto has-
ta las puertas de Afadrid , 6 ingresará en su recinto , po-
blando la gran rstension de terreno que media cutre la 
puerta de Santa liárbara y )a de Fuencarral. El segundo 
debe formarse á lo largo del camino de la Vc.nía del E s p í -
r i t u Santo , después de pasada la Plaza de Toros, esten-
diéndose sobro la izquierda. El tercero existe también en 
ftmbrton . en las casas llamadas Zas Yeserías ó el I 'erchel, 
fuera do la puerta de Atocha, en dirección al cementerio de 
San Nicolás ; pero tiene que estenderse Inicia la tapia de 
Atocha , y ampliarse y mejorarse considerablemente, bajo 
un plano bien meditado , pues esto es otro de los que muy 
pronto , y cuando la cerca y puerta de Atocha bajen á la 
plazoleta que se forma á la esquina del hospital, quedará 
incluido dentro de la capital; y destruida luego la tapia de 
Atocha, este paseo sera continuación de la callo del mismo 
nombré . El cuarto barrio esta también indicado, aunque 
mas lejano, inmediato al puente de Toledo; y el quinto á la 
orilla del Manzanares, siguiendo la derecha del puente de 
Segõviá. Ett eslos cinco arrabales, además de la habitación 
cómoda nara la mayoría de artesanos y gentes de escasos 
medios, hallarian cabida las grandes fábricas y talleres que 
en el interior no encuentran ediilcios convenientes ; los a l -
macenes de maderas, hornos, tahonas, fraguas y otros es-
tablecimientos peligrosos é incómodos ; las canteras de 
cons t rucc ión , y depósitos de materiales ; los corrales , ba-
sureros , vaquerías y otros que hoy iniieionan y afean el 
intoridr de la villa; los huertos, jardines, paradores y r e n -
torrillos, tan cómodos y oportunos en las inmediaciones de 
una gran capital; y los juegos de equitación, pelota, baile y 
demás propios para escitar é halago de la juventud, mi t i -
gar sus costumbres y dirigir hacia un noble objeto sus fuer-
zas y su valor. 
Concluye el Sr. Mesonero la luminosa memoria que nos 
ocupa, proponiendo alpinos nuevos arbitrios con los cua-
les pueda la municipalidad hacer frente á las numerosas 
atenciones que sobre ella pesan, y que acrecientan cada 
dm las exigencias do la época y el gran desarrollo del ve-
cindario. Echa también una ojeada sobre la importante y 
poco afortunada cuest ión de la t r a í d a de a<)uas abundan-
tes potables y de rieqo ; sobre el empedrado y limpiezas, 
alumbrado, alcantarillas, paseos y arbolados, y propone 
algunas mejoras parciales, co.rao complemento del plan ge-
neral que hemos trazado, á saber: el aumento domercados 
(¡errados y bien construidos en la plazuela de la Cebada, 
del Cármen, de San Miguel , de los Angeles, Mostenses, 
San Anton y portillo de Valencia, ú otros que se crean 
©{wrtuttos, a fin de que desaparezca ese mercado general 
de calles y plazuelas con sus inmundos tinglado*; la cons-
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evitar los ardores del truccion de uno ó dos mataderos para el ganado de asta y 
de cerda ; la de una nueva c á r c e l , en reemplazo de la r u i -
nosa de Corte , y además otra separada para delitos p o l í t i -
cos y otra de penitenciaria, aunque esto úl t imo corres-
ponde mas bien al Gobierno; la refundición en uno de los 
diversos hospitales que hoy están sin uso , pero recaudan-
do sus rentas sin cumplir él objeto de sus fundaciones; la 
venta á censo de las muchas propiedades de beneficencia, 
que va parece hallarse solicitada para obviar los inconve-
nientes que lleva consigo la adminis t ración ; mejordr los 
hospitales existentes; crear uno nuevo de hombres i n c u r a -
bles , otro de Zocos y una casa de maternidad , fomentan-
do y metodizando la hospitalidad d o m i c i l i a r i a , que es la 
mas importante; mejorar el ramo de teatros, propios de la 
villa , cuya reforma podría consistir en vender para d e r r i -
barle uno de aquellos ^por ejemplo el de la Cruz), y con su 
producto capitalizar y redimir basta donde alcanzase las 
cargas y pensiones que hoy pesan tanto sobre el mencio-
nado, como sobre el del Pr ínc ipe , el cual ha sido designa-
do por el Gobierno para Teatro E s p a ñ o l ; dejar libre por 
otro lado al in te rés de especulac ión , para que construye-
se otros teatros de ópe ra , baile y drama est^angero , con 
lo cual (siempre que no estuviera amenazado de g r a v á m e -
nes insoportables) no tardaria en erigirse por lo monos uno 
regular ; construir un edificio propio y adecuado para colo-
car en él los Archivos de Vi l l a , el general de Escrituras, 
públ icas , el de Hipotecas y el de la Ilegalia de aposento 
todos los cuales fonnau los títulos de la propiedad comu-
nal y se hallan diseminados y mal dispuestos en casas par-
ticulares; en cuyo edificio pudieran tener también cánida 
los juzgados do los tenientes de alcalde, que hoy arrienda la 
v i l l a ,y las 36 escribanías numerarias, que se hallan colo-
cadas en tiendas pagadas por los escribanos; todo lo cual 
equivaldría á un producto de 80 á 100,000 rs. 
Otro edificio podría emprenderse por los fondos municipa-
les, que pudiera servir de casa modelo para habitaciones 
particulares, y en la cual se pusieran en práctica todos los 
adelantos decomodidad y condiciones de buena policía, que 
hoyse conocen.- esto, además de servir de provechoso ejem-
plo á los particulares, seria mas productivo á los fohdos de 
propios, que la multi tud de fincas gravosasque hoy posee, y 
que debe apresurarse á vender ó cambiar por otras utiles. Con 
las medidas propuestas; con el levantamiento de una cate-
d ra l digna de la corte; vivificando con grandes edificios su 
recinto'; cubriendo de quintas y caseríos sus campiñas á r i -
das y solitarias, y promoviendo á toda costa nuestro pen-
samiento favorito , que tantas veces hemos anunciado, los 
dos caminos de hierro , Madr id , colocado ya en el sende-
ro delas buenas reformas, recibiría el beneficio y constan-
te impulso quo la pondría á la altura de las capitales mas 
ricas y populosas de Europa. 
HISTORIA. 
A i i t i g i i e d a d d e M a d r l i i . ¿Diremos , con nuestros ca-
lendarios, que el presente ano de 18i9 es el 4048 de la fun-
dación de Madrid? Sensible es que licencins semejantes , y 
de error tan conocido, so impriman y publiquen en nuestros 
dias. ¿Estableceremos que es población oriunda de la domi-
nación árabe sobre el país , porque lo han asegurado así a l -
gunos, y es trabajoso desen t r aña r las ant igüedades de un 
pueblo, como es pobre confesar, que no se han conocido? 
Porque la incredulidades lo mas económico de t r a b a j o , ¿ n o s 
desentenderemos de las pruebas con que apoyan, bien ó mal , 
su opinion los que cuentan á Madrid entre las poblaciones 
do la España primitiva? Desen tendámonos , s í , del i n t e r é s 
<jue todos los pueblos han tenido en darse los mas remotos 
o ilustres o r í g e n e s , por noble queeste sentimiento sea. A su 
acción casi todos nuestros historiadores han olvidado, qiíé 
no hay historia donde faltan documentos, y han cambiailo 
el carácter cierto de esta por el imaginario de la fábula : así 
se observa particularmente con relación á Madr id ; pues la 
mayor parte delosque se han ocupado de ella, por qono^ 
cerla metrópoli de las Españas , y residencia de sus augusr-
tos reyes, han creído necesario sostener, que siempre ha 
sido población insigne, a t r ibuyéndola cuanto juzgaban por-
día darla importancia, sin pararse mucho en la repugnancia 
que hubiesen de implicar sus caprichos h i s tó r i cos , de los 
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que no necesita Madrid para blasonar de an t i güedad , entre 
los numerosostitulos que la enoblecen. . 
A n t i g ü e d a d r o m a n a (inscripciones.) En el teatro de 
las grandezas de la villa doMadrid por GilGonzalez Davila, 
y en la historia de la antigiiedad y nobleza de la misma por 
Gerónimo Quintana, se ve una lápida , que fue copiada go r 
Gonzalez Fernandez de Oviedo , la cual estuvo muchos anos 
en las gradas de la iglesia de Sta. Mar ia , y dice 
DOMITIO. L . L . 
LÍCAUGIN. P. 
O. MÂRITO. CA. 
F. 
Quintanala esplicú: E s ú sepulcro hizo á su mar ido Do-
micio Lelio, nalural .de Licaugin , Don Miguel Cortés la le-
yó mejor.- Licaugina. Pia suo mafi to . ca r í s s imo Domitio 
Lcelio, fecit. Esla memoria c o n s a g r ó Licaugina Pia á su 
car í ss imo marido Domicio Lelio. Los mismos copiaron otra 
inscripción en la parroquia de S. Andrés : 
L . VALERIO: 
LÁTfNO. 
CESONIO. 
Otra sepulcral se conse rvó , y fue copiada, en la casa $e\ 
Estudio, y , aunque desgastada,. es de mucha u t i l idad , por 
inferirse de ella, que, en Madr id . se ejercían, para con los 
difuntos, las ceremonias y suplicaciones usadas por los 
romanos .-
D. M . 
C. V , L Y , CANO, A . X X I h 
S. T . t . L . 
A los Dioses manes ,y d Cayo Valerio Lucano, que mur ió 
de 22 anos, séa te la t ie r ra levé. 
A l pie de una escalera de 1M niisrhá cásà dèl Eà túd io , sé vió 
otra mutilada, cotí estassigliis: 
0. FECIT C. 
En la puerta de Moros, vió Fei-naádéz de Oviedo, ségún 
dice en su quinquat)eñ:a, btrã lápida en fòrmá dé coltiriina, 
alta mas de un estado, coííséf vándbse aun en ella él nom-
bre de 
SEHTORIUS. 
Quintana copió , en la antigua puerta da Guadalajara, 
otra sepulcral que decia : 
P. M . N . L . O. 
x x m i . 
. S. T. T. L . 
À Publio Maul io , muerto,de edad de 24 a ñ o s : t ó a t e l a 
t i e r ra leve,. , 
(Fortificaciones.) Adiicehçe aun por prueba de la ant igüe-
dad romana de Madrid,,los vestigios de sús primitivos m u -
ros , que determinaba el radio de la población del modo que 
hemos visto , el describir los diferentes ¡¡miles que esta ha 
tenido. No dejaban de ofrecer él carácter militar propio de 
los romanos; pues seguían las crestas de los declives, que por 
Occidente, Norte y Medipdia, hacían á la población eje difí-
ci l acceso y cómoda defensa. Según Gil Gonzalez Davila, la 
parte de ellos, háciael Mediodia, derribada cuando se edi-
ficaron los palacios del Duque de Úeeda y Marqués de Poyar, 
era óbrá romana , «para mi (djee) es muy cierto que en la 
muralla de Madrid tuvieron parte los romanos-» La puerta 
de Guadalajara, dice Quintana, citando al inaestro .Juan 
Lopez,,era de la antiqyísima y fuerte muralla, con que es^ 
taba Madrid cercado; y temendç . 40s torres colaterales, for-
tísimás de pedernal,,!? é n t r e l a pequei|a, Qpafa dps vueltas, 
el arco todo , de sillería de piedra berroqueña fortísima^mos-
traba ser obra de lòs ¿pjniáóqa, como todo lo demás . «Si t o -
das estas memorias ¡y mbáutñenlíos,, conservados hasta nues-
tro tiempo en Madrid (dice el ecud^qacadémico de la histo-
ria D. Miguel Cor tés , de^pújesiflé cifer., no solo las inscrip-
ciones de Madr id , sino una hallada ep gl pueblecito de Va-
cia-Madrid , y otra en la vil la de paráias) , serian suficien-
tes para convencer que, en el sitio donde hoy e s t á , hubo 
una población romana, de lenguage, u$os,costumbres y re-
ligión romana, no recibirá esta prueba taa débil confirma-
c ión , cuando se haga reflexion sobre el ámbi to de sus m u -
ros, todos de carácter , construcción y arquitectura mil i tar ' 
puramente romana; sobre las puertas por donde se entraba 
á esta ciudad-, y torres ó padrastros que las defendían , y 
cubos que servían de fortificación á los lienzos de la mura-
lla.» Este diligente escritor se ocupó con esmero en buscar y 
observar por sí mismo todos los restos de esta antigua m u -
ralla , hasta determinarla en su completa estension;su ilus-
trada critica se ha limitado, sin embargo, á piesentarel re-
sultado de estos trabajos solo como un indicio que robus-
tezca la fuerza producida por las inscripciones citadas, en 
prueba de que Madrid es población de antigüedad romana; 
mientras hay escritores , que sin haberlos tan bien conocido 
han determinado esta ant igüedad, en razón de dichos res-
tos solamente. 
Las inscripciones descubiertas en Madrid prueban, en ver-
dad, su existencia anterior á la dominación á rabe , y la 
confirma el aspecto fuerte y robusto de sus murallas , según 
lo ofrecen sus vestigios, contra losque se aventuraron á ase-
gurar que Madrid era población de origen árabe , como he-
mos dicho. Es verdad que, particularmente los muros, sin 
ser á r abes , también pudieron haber sido edificados cuando 
ya España no era del dominio de Roma ; y aun cabria sos-
pechar, que, erigida Toledo en metrópoli de la España Go-
da, se fortificaría este punto , pues no hemos de negar á 
aquella época los conocimientos militares bastantes, para 
no ignorarla ventaja de tener puntos avanzados de defensa, 
ni el gusto romano; cuando el pueblohispano-romano lan>-
to supon ía , cualquiera que fuese la preponderancia goda; 
pero, como no consta oslo, y si por los escritoers del Imperio, 
que la España antigua tenia coronadas de fortalezas todas las 
alturas, supuesto que aquí encontramos una , sin que se-
pamos su principio, es mas razonable establecer, que exis-
tiría desde que existieron aquellas, procediendo su origen 
de una causa comuu. 
Si podemos asegurar que las poblaciones de la España 
primitiva tenian su asiento en semejantes alturas, porque 
Jos pobladores de este pais, debieron seguir, al fijar sus es-
tablecimientos, la misma razón que seguiria Enotrio, para 
enseñar á su pueblo á edificar las ciudades en las alturas, 
como refiere Dionisio Halicarnaseo, ¿ contaremos á Madrid 
entre ellas? Solo podria oponerse á esto la falta de pruebas; 
pero sin que las haya mejores para contradecirlo: el argu-
mento negativo tiene fuerza bastante á favor de semejarites 
aserciones, pues porsu existencia presente , puede asegu-
rarse la anterior, hasta lo mas remoto, mientras no se prue-
be otra cosa. 
Habiéndonos resultado la ant. existencia de Madrid, vea-
mos ahora cuál es su ant igüedad histórica. 
M a d r i d , ¿se c o n o c i ó a n t i g u a m e n t e b a j o e l n o m b r e 
d e M a n t u a ? (yl/irmatvua.j—FranciscoTarrafa en su historia 
de E s p a ñ a , el maestro Pedro de Medina y Diego Perez de 
Mesa en las grandazas de España , el maestro Gil Gonzalez 
Dávila en las de Madr id , el licenciado Gerónimo Quintana 
en la historia de la an t igüedad , nobleza y grandeza de la 
misma, Rodrigo Mendez Silva eií su población de España, 
el padre Fr. Francisco de Vivar y Rodrigo Caro en sus co-
mentarios de Flabio Lucio Dextro, Lucio Marino Sicuio, 
Antonio de Nebrija, el Colegio imperial de Madrid, el maes-
tro Hoyos, D. Juan Hurtado de Mendoza,el padre Murillo, 
Francisco de Pisa, D. Pedro de Rojas, conde de Mora, Gre-
gorio Lopez Madera, el autor del 'Cesoro de la lengua cas-
tellana, ect., lo determinan afirmativamente. Mas,¿con qué 
razón ? La primera fuente de esta opinion ha sido descu-
bierta por Pellicer, en unas notas puestas al testo de Ptolo-
meo por un autor desconocido, en la edición que se hizo 
de este geógrafo en Ulrtia, año de 4491, allí se lee: Mantua 
{Viseria OÍini) Madr id . Y de aquí parece haberlo tomado 
cuantos lo han escrito después . Pero {negativa, Julian Pe-
rez en su cronicón, Alonso Tellez de Meneses en sú his to-
ria del Orbe, el M. Esquivel, el padre Gerónimo Roman 
de la Higuera, Estéban de Garibay en su compendio his-
torial , y particularmente el ilustrado Ruy Bamba, el citado 
erudito D. Juan Antonio. Pellicer en su disertación h i s t ó -
rica-geográfica sobre el origen, nombré y población de 
Madr id , el respetable crítico Fr, Enrique Florez, y el muy 
diligente D. Miguel Cortes y Lopez, lo contradicen. Los 
I argumentos del 'maestro Florez tienen toda la fuerza iuiagi-
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nable en la materia: «Los qoe han rcdiicido al sitio Je Ma-
drid (dice con su acostumbrado amor á la verdad) el nom-
bre do Mantua (introduciéndole en las márg . de Ptolomeo) 
necesitan alegar testimonio á su favor. La razón es, por-
que solo P to íomeo , menciona entre los geógrafos antiguos, 
la situación de M a n t u a , y esta de ningún modo favorece á 
Madrid porque Mantua en dichas tablas y en el mapa 
de Plolomeo dista de Toledo al Oriente mas de grado y 
medio, lo que repugna á Madrid. No habiendo pues otro 
escritor ant. que nos demarque la si tuación AuMmtua , y no 
conviniendo á Madrid la que tenemos dada por Plolomeo, 
no debe reducirse á Madrid, ni á "Villamanta, como juzgan 
algunos, mientras no se alegue testo de este ó de otro ant. 
geógrafo que lo califique.» 
Asimismo el distinguido anticuario D. Ambrosio Ruy 
y siendo tan conocido de todos que ésta Toletum es la 
actual Toledo, y que Complutum existió en San Juan del 
Viso, cerca de Alcalá de Henares, bien pudo decir D. M i -
guel Cor t é s , que Mantua no guarda con M a d r i d , ni ana-
logia en el nombre, ni proporción en las graduaciones, ni 
se han hallado en esta v. lápidas ó inscripciones de M a i i -
tua , ni concurro razón alguna por la cual pueda imagi-
narse su ant. correspondencia. Según esto, por mas que 
el testo de Plolomeo resulte con frecuencia equivocado ó 
adulterado, ¡, con qué razón diremos que aqui sucede lo 
mismo, y que en vez de haber dado á Mantua Io y íOJ de 
long. , y 40 'de l a l . mas que á Toledo, y 4» y 20'"de long, 
mas que á Complutum, con 30' de lat. menos, con lo que 
determinó su situación tan oriental á Toledo, y á A l c a l á i l e He-
nares, y de altura comprendida entro ambaspobl. debió ha-
Bamba congeturando el sitio de Mantua por los grados cerloalcontrario, quitandoá la sit.de Mantua no solo aque-
• ' " ' ' • " 1 ' " ' '"" ' ' " Ha considerable diferencia, sino liasl a asignarla una posición 
tan occidental á ambas mencionadas c.como lo es la deMa-
drid ? Cuando hay lugaresgeográlicos de mas difícil adultera-
c ión , identidad en los nombres, con ant igüedades en la 
p'obl. presente que acrediten su existencia bajo aquella 
otra nomenclatura geográfica , cuando hay lápidas geográ-
ficas ect., está bien que se suponga error en las tablas de 
Plolomeo. Mas no aqu í , donde no puede menos de cal if i -
carse estc_ concepto de absolutamente voluntario. Pero, 
¿se es t ranará esto , cuando hay escritores que , para 
sostener la correspondencia de la "ant. Mantua á Madrid, 
citan en su apoyo la espresion del mismo Plolomeo, que 
tan terminantemente la contradice ? (el conde de Mora, 
pág. 2 0 í de su historia de Toledo, y otros). Bien sabian 
los que á tanto se han aventurado, atribuyendo á Plolo-
meo lo que tan lejos estuvo üe decir, que era preciso c i -
tarlo en su apoyo, que era imprescindible autorizarse con 
su testo , por ser el único documento justificativo hasta de 
la existencia de Mantua. P ero, ¿ á qué tanto empeno en 
sostener error tan grave? Mantua, pueblo oscurecido en 
la region carpelana, sin ser mencionado por historiador 
alguno, sin haber llamado la atención de algún geógrafo, 
á no ser la del citado Claudio Plolomeo, porque consideró 
las c. solo como objetos físicos, y sin atender á su cele-
bridad ó su importancia, sin que" se encontrase siquiera 
sobre alguno de los caminos que recorrían los cónsules y 
prélores en sus visitas provinciales. ¿Cómo ha alucinado 
á laníos escritores con solo su nombre, que es todo lo 
que de la ant. Mantua se conserva , al menos de un modo 
aseverable? ¿ P o r qué ha sido el objeto de toda su ambi -
ción el querer encumbrar las glorias de Madrid ? 
El inmortal Virgi l io , natural de Andes, pueblo depen-
diente de la Mantua i t a l i ana , inspirado por el natural amor 
hácia su patria, y á fin de proporcionarla la predilección de 
Octaviano, con la libertad de la poesia, supuso, acudiendo 
á la mitología, que Ocno, llamado también Bianor, hijo de 
Tiber, rey\ lo Toscana y de la adivina Manto, hija de T y -
resia, fue" su fundador, y la dió este nombre en memoria 
de su madre Manto (Ene'id. l ib . 40 vers. 495). Esto es lo 
que encarece únicamente el nombre Mantua: digna pro-
ducción del incomparable genio de Virgilio á favor ele la 
Mantua su patria, difícil era ya atribuirla t amb ién á la 
Mantua Carpelana; pues no se"hallará fácil conciliar, que 
Ocno, habiendo ya cumplido su deseo do inmortalizar el 
nombre de, su madre nor medio de aquella fundación á o r i -
llas del Mincio, la hubiese abanionado para venir á la Ibe-
r ia , con el mismo objeto, y no encontrando á propósi to 
sus hermosas regiones litorales, se hubiese internado hasta 
el centro de la Carpetania, para dejar una ciudad á orillas 
del Manzanares ; en esta region, que por largos siglos habia 
de ser aun desconocida, con cuyos indómitos hab. habia 
de ensayarse el valor ca r t ag inés , preparándose para su 
grande espedicion á Italia, sin que antes hubiesen penetra-
do en ella probablemente mas estrangeros que los mismos 
pobladores del pais, y tal vez aquellas tribus nómadas 
que, mas tarde, desprendiéndose de los montes Riféos s¿ 
mezclaron con ellos, basta la region dolos Cuñetes ó Cuneos 
A d e m á s , atribuyendo á Madrid 4,018 anos de anti^tie-
dad, ¿por qué no observarían que era establecer otro error 
aue lo determinan en las tablas de Plolomeo, dijo: los 44», 
40' de long. , v 44», 45 ' de la t . , sitúan á Mantua 4», 20' 
al Occidente (fe Ti tulc ia , y 1 1/4 leg. á su Mediodía. Pero 
si la comparamos con Toledo, está Mantua en un meridiano 
do 20 leg. á su Oriente, y en un paralelo do 4 leg. mas alto 
de Polo : nada de esto se conforma eon la sit. de Madrid, 
que está en el promedio entre Toledo y Titulcia. Si la com-
paramos con Complutum, está Mántua 50' á su Oriente; 
nada de esto es complolumenlc exacto, y todo manitiesta 
lo poco que hav que fiar en las medidas de Plolomeo. Pero 
aceptando el uienor error posible, no hay duda que estos 
datos conspiran mas á situar á Mantua en Talamanca que 
en Villamanta, que está muy al Occidente de Toledo y mu-
cho mas de Complutum. Y no es est ratio que de las voces 
Thel y Mantua se hava pronunciado Talamanca por la 
frecuente permutación" de las letras C y 7', y aunque el 
aviint. de Vil lamanta en contestación á la circular de Fe-
lipe I I en el año de 4570, di jo: que el maestro Esquivel 
reconoció sus antiçíledudes v piedras con letreros, y os-
p r e s ó , fundado cn'cl as t ro lábio , que esta población era la 
verdadera Mantua carpetanorum, è cjue la tenia usur -
pado el nombre la v i l l a de Madr id , bien se deja conocer 
que su astrolábio, cuando mas, podia probar la altura y 
long, de Villamanta, pero no la de Mantua , ciudad a n t i -
gua i / de dudosa s i t u a c i ó n ; y no han faltado escritores 
imcsl'ros que, con mas razón ,"la han sit. en Talamanca. 
Con efecto , aunque el maestro Esquivel la redujo asi á 
Vi l l amanta , cuva reducción fue adoptada por Ferraris, 
Baudrand, Briecib, Alonso Teller de Meneses, cl P. G e r ó -
nimo Roman de la Higuera, Esteban de Garibay y otros, 
parece mas cierta la opinion de Bamba, y entre fas mismas 
contestaciones de los pueblos á Felipe 11, los vecinos de 
Talamanca, dijeron: «Que Talamanca es pueblo muy ant i -
guo, muy principal ó de mucha cuenta, y que han oido se 
liainó Arinautica; que su cerca ó muralla es de ladrillo con 
torreones de importancia; quo la cerca tiene la altura do 
ti ó 6 estados de á 10 pies, y que al rededor de la v. se sa-
can, labrando, cimientos de edificios antiguos, ladrillos y 
piedras con lelreros; y que esta noticia la tienen de ha-
berlo visto.» Apoyando el Sr. Cortés con esta ralacion la 
reducción de M a ñ l u a á Talamanca, dice: «Si es cierto 
que se llamó Armantic.a, es una voz compuesta del ape-
lativo hebreo Av., que significa monte ó altura, lo mismo 
que Thel, y el propio Alauíicíi , residuo bien análogo do 
mantuca ó 'Mantua » Se equivocó el respetable Sr. Cortés, 
citando á Esléhan de Garibay y al coode de Mora, para 
eonlinmir aun esta reducción; pues mejor pudo hacerlo, 
para eont radeeirlcs; porque el primero estuvo por V i l l a -
manta , y el segundo por Madrid. 
Va hemos visto como los mas autorizados escritores en 
materia geográfica y ant igüedades , refutan de un modo 
inconlestahle la reducción de Mantua á Madr id , imagina-
da por el desconocido anotador de Plolomeo, y adoptada, 
sin critica alguna, por otros tantos , solo porque les 
sonó bien este nombre, y encontraron que podían en-
noblecer con él á la ilustre v. de Madr id , cualquiera que 
fuese la violencia que esto hubiera de causar al testo de 
P to íomeo , á toda razón geográfica y á toda verdad his tó-
rica. Resultando en Plolomeo, entre los pueblos oarpetanos, 
M á n t u a 44» 4 0 ' : : 41» 40' 
Toletum I O " : : 44° 
Complutum 10» 2 0 ' : : 41° 40' 
en directa oposición con el primero? ¿Cómo conciliar ahora 
estas cronologías? Madrid, fundada por Bianor, 4,048 años 
de ant igüedad; la ruina de Troya y la emigración do É n e a s , 
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del que fue Bianor confederado, 3,049 á lo companero y 
sumo, y conforme al sistema de Newton'2,149: Bianor, 
Por consiguiente, acompañando á Eneas, debía contar por 
lo menos mas de 1,000 años de edad. Digeron bien los se-
ñores del Diccionario Geográfico Universal ( ' ] , publicado en 
Barcelona, que algunos (con relación á Madrid), demasiado 
entusiastas é ¡ncl'mados á lo maravilloso, se complacieron 
en formar un tejido de fábulas , con las cuales, oscurecien-
do la luz de la r azón , caveron en un laberinto de errores. 
Así se han confundido eü cierta época la fábula y la his-
toria : que el poeta se aproveche de esta para enriquecer á 
aquella, ai paso que con aquella se adorne á esta, es haber 
estremado el buen gusto: hermoso es ver en Homero, auna-
dos con el poeta el grande historiador y el gran geógrafo; 
muy apreciable guc en el gran poema épico del insigue es-
pañol Silio itálico resulten estas mismas circunstancias, 
mientras que , por su méri to poé t i co , elevó á su autor has-
ta hacerle comparable con Virgi l io. Así puede llamarse á la 
poesía la amiga de la his toria , y su mas bello disfraz á la 
fábula; como tales so las ha considerado desde la mas re-
mota ant igüedad; por esto dijo Estrabon, que en las fá-
bulas hablan dejado escrita la tísica y la historia los ant i -
guos; por eso las aprovechó con tanto esmero Dionisio 
llalicarnaseo, en sus ant igüedades romanas; así las reco-
mendó tanto el culto Tito Liv io ; así las vemos apreciadas 
por todos los mas diligentes escritores. Pero, ¿ q u é es de 
la historia, cuando, en vez de tomarla por adorno, sacrifica 
absolutamente á ella su austero carác ter? Aun mas, ¿qué 
es la his tor ia , cuando, al capricho de la ignorancia, no 
solo pierde su verdad, sino que aun la parece honrarse, 
revist iéndose de fábulas inverosímiles? lilla misma viene á 
ser entonces una fábula bien despreciable. Esto es lo que se 
observa en los mas de los historiadores de Madrid, ven 
una numerosa turba de escritores, que con el trascurso" del 
tiempo completaron el mal gusto la historia que nos deja-
ron los á rabes . Y ¿ á qué atribuir áMadr id orígenes men-
tidos, para engalanar su procedencia, cuando ellos no sir-
ven mas que para oscurecer la tanto mas digna, que, con 
la mayor probabilidad, puede dársela? 
M a d r i d p r o c e d e d e l a p r i m i t i v a p o b l . i b e r a . No se 
podrá demostrar la verdad de esta proposición, porfa lu de 
documentos, que ninguna delas pobl. á que se atribuyo 
semejante origen, posee tampoco. Pero es preciso recono-
cer, que muchas tendrán esa ant igüedad, y no hade ne-
garse á Madrid el derecho de contarso entre ellas. Por la 
existencia actual, como hemos dicho antes, queda probada 
la existencia anterior do las pobl . , hasta en los mas remo-
tos tiempos, mientras no se pruebe lo contrario; pues aquí 
es absoluto el argumento negativo. Madrid pose documen-
tos que acreditan su existencia bajo la dominación romana; 
su nombre, como dice Conde en sus notas á la geografía de 
Xerif el Edr ix , no es de etimología á rabe ; tampoco la tiene 
en la lengua latina, con lo que basta á acreditar su existen-
cia anterior á la introducción do estas en ol pais. Ahora 
pues; si Madrid puede gloriarse, sin salir de lo probable, 
de haber existido en aquella época donde solo las naciones 
se aventuran á querer rastrear su origen, al través de los 
tiempos míst icos; en aquella época en que la primitiva Es-
paña gozaba de su natural independencia, cuyas memorias 
nos han conservado los escritores del Imperio, que reco-
gieron nuestra historia tradicional para darla por nase á la 
escrita, que iban á dejarnos; y cuya independencia cono-
cemos particularmente aun por la interminable variedad de 
las necesidades locales y del catácter de losbab. sobre que 
ejercen estas su acción respectiva; en aquella época , en 
que no se habia sufrido todavía el yugoestrangero, ni aquella 
unidad á un'centro que e sc l av i zá ra (os entremos, sucedida 
á dicha dominac ión , en razoo de haberse adoptado de he-
cho , por necesaria en las circunstancias, una constitución 
pol í t ico-mil i tar , ¿qué podrá ambicionar Madrid para ilus-
trar aun su origen? ¿No es todo á lo que puedo aspirar, 
quien desee an t igüedad , ver oculta su procedencia en la 
oscuridad de los tiempos, y poder calificarla de inaverigua-
ble? Hó aquí pues, lo que"puede asegurarse» do Madrid; y 
según es preciso desentenderse de los que vieron sus an t i -
güedades tan despejadas, como si hubiesen sido testigos 
de ellas, es también necesario prescindir de la ligereza de 
aquellos que, por fa l l a de datos conocidamente ciertos, 
han negado todo lo que corresponde á época remota; por 
mas quo los señores del Diccionario Geográfico Universal, 
publicado en Barcelona , los califiquen de "mas racionales. 
¿ S e l l a m ó ¡ H n d r i d e n lo u n t . ¡ H i a c u m ? «Todo cons-
pira á persuadir, que en Madrid estuvo la antigua Miacum» 
dice el Sr. Cortés en el tomo 3.°, pág. '161 de su Dicciona-
r i o , y en el art ículo Miacum, no solo se propone hacer 
probable esta correspondencia, sino hasta casi demostrar-
í a . Para ello se ocupa primeramente en manifestar, que no 
es pobl.de origen á r a b e , y que en su s i t ió la hubo del 
tiempo y época de los romanos, según es propio de su 
buena lógica. Pasa después á esponer "la identidad de esta 
pobl. con aquella mansion romana, que figura en el Itinera-
rio atribuido á Antonio Augusto, en el promedio de Se.jjo-
v i a y Titulcia. A este fin dice ser Madrid el único pueblo 
de que dista Titulcia XXIV millas ó seis leguas, que es lo 
que , s egún dicho Itinerario, distaba de Miacum. Cree ser al 
mismo tiempo, el único punto que retine todas las condi-
ciones de una mansion romana, y afirma que entre Madrid 
y Segovia no ha existido otra c! alguna.. Apoya aun estos 
argumentos, deduciendo del nombró Miacum el del r. Man-
zanares, como composición de las voces Miac i -nahar , lo -
cución eqnivalenle á r i o tic Miaco; y buscando en ol mismo 
nombre Miacum la etimologia del do M a d r i d , que produce 
del genitivo Miac i . Observa que, si bien corresponde la 
distancia que marca el Itinerario entre Miacum y Ti tu lc ia , 
en el supuesto que sea aquella Madr id y esta Bayona del 
Ta ju r í a , no sucede lo mismo con laque establece entre 
Miacum y Sejnvia; pues no resultan en dicho documento 
mas que 28 millas de dist. entre ambas pobl.; pero salva la 
dificultad, suponiendo que la primera A' de este número 
debió escribirse con rasguillo, en cuyo caso valdría 40, y 
el total de las millas SS, dist. aproximada ya á la que exis-
te entre Madrid y Segovia. Establecido todo esto, y refu-
tada la opinion de los que pensaron la correspondência de 
Miacum á Alcorcon, croe probado, que Madrid es la an t i -
gua Miacum, y dice, que el camino romano, designado en 
el Itinerario, no venia desde Segovia á Madrid por la dere-
cha del Manzanares, sino por la i zq . , sin cruzar el r . , para 
ir á Miacum y T i t u l c i a ; « d o l o contrario (dice), ¿donde 
estaba el puente necesario para pasarlo? ¿ l ian conocido 
los antiguos algún cimiento de puente romano? luego el ca-
mino , ni venia por las Bozas, en donde algunos han colo-
cado la mansion romana Miacum, ni por Alcorcon, sino 
por el Pardo, al origen del r . , sin pasarle, y á Segovia, 
camino que seria áspero y dil'tcil en el puerto; pero as í lo 
eran casi lodos los de E s p a ñ a , y los ejernitos romanos no 
siempre caminaban por caminos carreteros, puesto que 
comida, armas y castramenlacion todo lo llevaban á 
cuestas. 
Muy respetable es para nosotros la opinion del distingui-
do geógrafo, que así ha tratado este punto; pero tampoco 
podemos convenir con él tan latamente como lo deseára-
mos. Está bien , que, suje.la la reducción de Miacum á A l -
corcon ó á Madrid, se decida por la segunda, no hallándose 
en el arroyo de los Mcaques, vestigio de población roma-
na, que pueda competir con los que Madrid conserva , y 
ofreciendo la primitiva Madr id una situación mas confor-
me con la idea que nos dan de las primitivas poblaciones 
todos los escritores y memorias de la antigüedad. No hay 
dificultad en que fuese dependencia de la población p r i n -
cipal establecida en Madr id , si existió allí alguna en t i e m -
po de los godos, y de los á rabes , con los nombres de M i a -
I co y Meac, de los que se hace mención en la sentencia que 
(*) Como mas de una vez,en este artículo,hemos de hablar de los ilustrados redactores del Diccionario Geográfico Universal, p u -
nlicado en Barcelona, generalmente con elogio; pero censurando en alguna ocasión, por ciertas doctrinas que han seguido, al redactar 
el articulo de Madrid , creemos convenienle manifestar, para que no se crea que combatimos nuestras propias opiniones, emitidas en 
otro tiempo (aunque nunca tendremos inconveniente en rectificar cualquier error histórico que pudiéramos haber cometido) que nos-
otros no tomamos parte en aqaella redacción importante hasta la letra R ; y aun creemos, si no nos es infiel la memoria, que nues-< 
ros primeros trabajos fueron en el articulo de Roma. 
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en 1208, aprobó el rey D. Alonso VIH sobre señalamiento 
de límites entro tierras de Segovia y Madr id ; en la que Don 
Sancho el Brabo dió en 4291, sobre los mismos l imiies , 
en el libro de becerro de los beneficios del arcipreste de 
Madrid escrito en 4 647, y parece conservado aun en el 
nombre del arroyo de los Meaqwts, que corre por aquel 
t é r m i n o , y viene á surtir los estanques de la real Casa de 
Campo, segun espresaron los señores del Diccionario Geo-
gráfico Universal, tomándolo de la diser tación de Pellicen 
no hay duda, que algunos vicos, pagos y aun castillos 
montanos , que servían de puntos avanzados de defensa á 
las ciudades , han conservado la huella del nomlire de sus 
respectivas acrópol i s , mejor que ellas mismas ; porque es-
tas han llamado mas la atención de los diferentes pueblos 
estranieros c¡uc han venido á alterar nuestra nomenclatura 
geográfica, o por que acontecimientos particulares ocurr i -
dos en ellas, han hecho que se las diesen nombres nuevos, 
Convengamos igualmente en que Madr id reuniese todas las 
condiciones de una mansion romana «fortificación natural en 
el montecillo donde tenia su asiento ; fortificación artificial 
en sus murallas; abundancia de aguas en sus fuentes y en 
el rio que pasaba, lamiendo la falda de la pobl . , abundan-
cia de leñas en sus bosques de robles y encinas; abundan-
cia de comestibles en sus campos.» I'ero ¿cómo prescindir 
tan de ligero do la gran dil irul lad que á usía reducción se 
opone, cual es la mala distribución del camino desde Se-
govia á Cumplutum , á que obliga la reducción de Miacum 
à Madrid? 
Scqovia M. P. X X V H l . 
Miacum U . P. X X I V . 
T i t u l c i a M . P. X X I V . 
Complutum M. P. X X X . 
De aquí resulta que desde Seyovia á Complutum, pueblos 
de si tuación tan conocida , contaron los romanos 106 m i -
llas ó sean 26 1 /2 l eg . , lo que ya escode A la dist. que les 
damos nosotros, sin que nos podamos adular de haber 
mejorado mucho nuestro sistema de caminos, con relación 
á aquel Itinerario. ¿ No temeremos equivocarnos solo en 
esta atención , suponiendo error en la numeración do estas 
millas, y que en vez de escribirse í't hasta Miacum , de-
bieron ser 88, con lo que estableceremos entre Alcalá y Se-
govia una dist. do 35 leg.? ¿Qué raxon pudo obligar á los 
cónsules y prelovcs en sus visitas provinciales , y a las 
tropas que regiau sus marchas por este Itinerario, al consi-
derable desvio, que ora necesario, para dar tan notable 
dilación á e s t e camino? Kslrtmo seria que le hubiesen he-
cho buscar, solo cu razón de su importancia, ciudades que 
cayesen distantes de la dirección que debió haber seguido; 
pues entonces, alguna otra memoria debería habernos que-
dado do ellas. V si en la primer jornada so hacia el camino 
desde Segovia á Madrid , que es de 15 l eg . , y el mas es-
cabroso y d i l i c i l , aun después queCár los l l f abrió el puer-
to ¿por qué habían de costar dos jornadas las cinco restan-
tes basta Alcalá? ¿ por qurt se, había de desviar la primera 
de estas, nada menos que hasta Bayona de Tajuña? ¿qué 
lápidas geográficas anl . nos obligan á aplicar á ¡a localidad 
de modo tan violento el mencionado Itinerario ? sin él, ni 
sabr íamos la existencia de .Miacum: ¿ p o r q u é entonces tan-
ta violencia á su testo, para decir que Madr id era el p r i -
mer descanso que presenta, desde Segovia , cuando es tan 
áspero el camino que promedia; debiéndolo hacer nada 
menos qne llevando sobre sí cada soldado , armas, co-
mida y ca.tlramcnlacion como dice el mismo Sr. Cortés , 
y esto hasta en tiempo de paz, solo por venir á buscar un 
punto que reuniese las proporciones convenientes á una 
mansion militar? Llevando comida , armas y castramenta-
cion consigo ¿qué podia obl igará tanto sacrificio, cuando 
tampoco se debe suponer lo hiciesen en razón de la i m -
portancia de M i a c u m ; pues era pobl. que ni mereció ser 
nombrada por ninguno de les geógrafos mayores? Repug-
nando de este modo la reducción de Miacum"á M a d r i d , en 
razón de la dist. á que se encuentra de Segovia ¿nos obl i -
gará á hacerla la que media entre ella y liayona del Taju-
na? antes seria preciso saber que liayona del Ta juña debe 
ser considerada en la cuestión p réseme. Así seria, si re-
sultase cierta la correspondencia de Tttulcia á esta villa; 
j .ero, aunque la generalidad délos geógrafos modernos la ha 
determinado , y por real decreto del año de 4814 se la con-
cedió el uso de aquel nombre an t . , no es porque lápida 
geográfica alguna lo autorice, y no seria necesario menor 
documento, para determinar la s i l . de aquella ant. c , que 
tan incierta resulta , por la misma oposición en que se en-
cuentran las dos noticias que poseemos de ella, en las t a -
blas de Ptolomeo, y en el Itinerario at r ibuído á Antonio 
Augusto, sin quo n i una ni otra convengan á la menciona-
da villa. 
La alusión del nombre del arroyo de los Mcaques al de 
Mincum, la procedencia del nombre del r. Mamanares 
de Miac i -naha r , la derivación del nombre de Madrid del 
de Miacum puesto en caso oblicuo M i a d , todas estas son 
pruebas que no podemos menos de tener por insuficien-
tes, para determinar por ellas contra la grave dificultad 
que se deja espuesta ¿ Por qué no hemos de suponer que 
proceda el nombre del espresado arrovo del mero idiotismo, 
del pais, sin que tenga mas relacion'con la Miacwn de la 
España ant . , que con la Miaco del .Tapón; ó que ta l vez se 
le impusiera este nombre en razón de la Meanca , ave pa-
parecida al ánade y equivalga á decir arroyo de las Mean-
cas? ¿por qué con relación al nombre del r. Manzanares, 
en vez de que sus raices sean Miac i -nahar é interpretarse 
r io de Miacum, no ha de tener las de Man Nahar , y de-
cirse r ío del Sustento? ¿Por qué sin remontarnos A buscar 
etimologias hebreas, no se ha de, atribuir su nombre A los 
manzanales que pudieran alimentar sus aguas? poro enton-
ces se nos acusaria de vulgaridad. ¿ P o r qué se ha de que-
rer encontrar el nombre latino de M a d r i d , en el de M i a -
c u m , remontándose de permutación en pe rmutac ión de le-
tras , cuando con igual trabajo pueden dársele innumera-
bles etimologias distintas en todos los idiomas, que han ve-
nido á contribuir á la formación del nuestro y de nuestra 
nomenclatura geográfica? Claro es tá que la profurtdà e ru -
dición del ilustre académico de la historia, D. Miguel Cor-
tés no dejará de sacar partido do todos aquellos oY)jetos en 
que figo su atención ; pero no han llegado á producirnos la 
convicción bastante todos estos recursos de su d i s t ingu i -
do genio , en prueba tan difícil como se propuso ; po rqué 
n i n g ú n hombre es infalible. Conviniendo con la r azón geo-
gráfica resulta del Itinerario romano, á lalla dé otros mo-
numentos de mayor fuerza, bas ta r ían sin duda estas razo-
nes etimológicas para fijar nuestra opinion; mas en oposi-
ción con aquella, nos parecen demasiado débiles, por cuan-
to á posar del gran provecho que de las etimologias ha s á -
cado la ciencia geográfica , son siempre muy peligrosas:' 
Samuel Bochart, Tomás Hide, Cristiano Wormio , Nata l ' 
Alejandrino, San Gerónimo , San Isidoro de Sevilla , todos 
los demás célebres orientalistas, mientras que con ellas han 
dado tanta luz A la geografia sagrada , lo acreditan por la 
propia instabilidad que en ellos mismos se observa. Cree-
mos, por tanto estar en el caso de repetir aquí , que lo ú n i -
co asegurable respectivamente al origen y ant igüedad de 
Madrid es , que todo se desconoce ; y^con ello estamos l e -
jos de minorar, repetimos, los timbres do su nobleza. ¿Qué 
podría desear un pueblo con relación A an t i güedad , cuan-
do le resulta su origen oculto mas allá de lo accesible A las. 
mas diligentes investigaciones his tór icas? Y ¿ p o d r á c r e è r -
se que so minoran sus glorias, diciendo que, con esto, no 
lian transmitido á la posteridad su nombre esos hechos r u i -
dosos que casi siempre encarece la historia y lamenta la 
humanidad? Cuando se han visto sucumbir las pobl . ora 
por que hayan hecho el sacrificio de sí mismas, general-
mente arrastradas por la ambic ión de un partido , como 
Aslapa, y pocas veces por verdadero patriotismo, como 
Segeda; ora por haber determinado inmolarlas , comó v í c -
timas necesarias A su alta política , una nac ión mas pode-
rosa, y por causas agenas a ellas mismas , como S a y u n t ó ; 
ora por naber escitado la ambición do un tirano como Cdu -
ca ; ya por haber guardado su fé como ,Vitm»/ic¡¿s; ya por 
haberla violado, como l l i t u r g i s ; estas son las glorias qüíi 
ha decantado la fama. 
Muy dignas son de celebridad seguramente, muy justa la 
inmortalidad que con ello adquirieron estas y otras muchas 
c. de nuestra España , nación la mas fecunda en tales l a u -
ros: en el nombre de Astapa se admirará siempre hasta qué 
estremo pueden conducir A un pueblo las diferencias c i v i -
les; en el de Segada el ejemplo mas digno del amor i la 
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independencia;eneldoSagunto to quefueronla rivalidadde 
las razas entre los antiguos españoles y la política de Car-
tago; en el de Cauca el monumeuto quo mas patente hace 
á los pueblos señores de otros , lo peligroso que ha do 
serles el abuso de sus delegados sobre ellos: en el de N n -
mancia la fidelidad mas distinguida y el estremo de la i n -
justicia romana. Pero ¿ se mirarán estas glorias como únicas 
que puedan encumbrar el nombre de las pobl? Asi se ha 
pensado, cuando se consideraba el mayor mérito en el valor 
y en las armas. Mas, con la regeneí'dbion de ideas, que fe-
lizmente parece aplazada para nuestro tiempo , cuando ya 
por si mismo va perdiendo su naturaleza repugnante á la 
acción de las localidades cuanto dejaron sobre elias las inva-
siones estrangeras y las diferentes constituciones político-
militaros , que en sü consecuencia ha tenido el p a í s , y de 
las que procede aquel modo de ver las cosas, ¿ no se podrá 
encarecer también la sensatez de aquellos pueblos, que han 
sabido sortear los compromisos, en las épocas difíciles, que 
ha cruzado el pais, y que, sin sonar como juguetes de la 
fortuna, n i allerhar en la cuestión de su esclavitud, es de su-
poner que sufrieron, pero de un modo muy inferior y sin 
que sus Usos, costumbres ni leyes, en su aislamiento, se al-
terasen? Si Madrid no fue M ü c u m , ni por consiguiente 
mansion romana, así debió ser menos esclava de 'aquella 
nación: que deje para las Rozas este titulo que la da Cean 
Bermudez con otros escritores; aunque tampoco satisface 
esta reducción al Se. Cor tés , ni nos satisface á nosotros, 
por s é r p u n t o demasiado distante aun de Seuovia , y pudo 
haberlo mas proporcionad,), aunque los piciloá seguidos 
entre Segovia y Mai l r i t l sobre partición de l ím. y funda-
ción de a id . , (pie algunas veces dieron ocasión á determi-
naciones violentas, y necesitaron las sentencias de los re-
yes, que reliere Gerónimo Quintana, prueben que, desde 
muy antiguo, no ha existido c. alguna entre estas 2 pobl./ 
pues dudamos que ninguna de ambas partes pudiese estar 
convencida de esto mismo con relación ¡i época á que ya no 
podrían alcanzar sus pruebas ni sus investigaciones. 
M i u l r l d t » c H u m ó v i s o r i a e n u ! $ u n t i e m p o ? Muchos 
són lús que lo aseguran; pero es un error nacido de aquel, 
por el queso la dio el nomb-e de Mantua. Hemos visto el orí-
gen de este, en la nota puesta al margen de las tablas de 
Ptolómeo al nombre Mantua: (Visoria Olim) M a d r i d . Poco 
aprecio mereceria esto , aunque el desconocido ¡molador 
hubiese querido decir, con ello, que Madrid antes de llamar-
se M a n t u a , como creia haberse llamado cuando Ptolómeo 
escribió su Ifigesis geográfica, se había llamado Visoria, 
pues su autoridad era nula; pero su espresion equivale sin 
diida á: M a n t u a , que en otro tiempo fue una adivina, ó 
Cuyo nombro tuvo en otro t iempo, una ad iv ina , es hoy 
M a d r i d ; lo que conviene con la fábula de su fundación a t r i -
buida á Ocno, quien dicen la edificó y denominó en memo-
ria de su madre la adivina Manto. Es por consiguiente V i -
seria sinónimo do Mantua , atribuido por antonomasia á la 
madre de Ocno, cuando se ha dado á M a d r i d ; y como he-
mos establecido no corresponder aquel á esta v . , preciso es 
determinar Con este lo mismo; aunque autores sin crítica 
aseguran habérselo impuesto los romanos, ó sus mismos 
fundadores, en razón de lo vistoso de su s i tuac ión ; y citen 
aun como residuos do este nombre el de las Visti l las y el 
de la calle de Bucnavísta. 
¿ S e l l a m ó ¡ H a j o r l t u m ? Hay quien dice que el nombre de 
Madrid se deriva del latino Major i tum (Gerónimo Quinta-
na), y que fue dado á esta pobl. por tos romanos con motivo 
de haberla engrandecido .(conde de Mera y otros). Pero 
esta denominación bá rba ra , cuyas memorias mas ant. re-
sultah de las escrituras de Toledo, donde se leo Maior i tum 
y M a g a r i t u m , es propia de la ignorancia y corrupción del 
idioma" en l a época á que la elevan dichas memorias. Poste-
riormente, latinizando el nombre Madr id , la han adoptado 
algunos, como otros han dicho M a l r i t u m ; porque Majori-
tum les daba motivo para decir que la habían engrandecido 
los romanos, y el dé M a t r i t u m , que era pobl. Madre , en 
razón de las escelentes propiedades de su s i tuación (Moya), 
y lo preciso era darlo todo por averiguado, y del modo mas 
pomposo posible. 
4Se Mainó urnal ia? Así lo quieren unos , porque dicen 
había en sus ant. bosques muchos osos, circunstancia que 
nó se olvidó al formar ol escudo de armas que ostenta, 
aunque el Sr. Moya en su esnlicacion se desentiende ente-
ramente de la idea de estos bosques, por la que lo osplican 
otros , y así la osa como el madroño y las estrellas de que 
se compone, dice haberse adoptado para significar que M a -
d r i d era la pobl. Madre. Otros buscan la razón de esté nom-
bre en ser Madrid pobl. carpetana. y según quieren, la ca-
pital de los pueblos carpetanos con el nombre de Manhia ; 
y derivando el nombre Carpetania del de Carpentum ó 
c a r r o , y su razoa denominante de la Osa mayor , conste-
lación conocida vulgarmente por el Careo, encuentran muy 
natural que se la dijese Visaria . También se ha pensado 
que Ursaria sea degeneración de Viseria. Pero ¿ q u é docu-
mento ant. autoriza estos nombres? Todos son modernos y 
ciertamente de origen caprichoso. 
Al»o«(ee M a d r i d n i g u u •nui tu iuc i i to c i e r t o , c i i l K l e i i l i l e 
«Ic a n t e r i o r A l a ( l o i n i n a c l n n r o i u i i n a v S u nombre so dice 
ser de etimología hebrea; pero esto en el concepto de que 
Madr id se llamó antiguamente Miaeura, y que de este nom-
bre se deriva el actual. Es verdad que podía proceder en-
tonces de la voz M i a k u d , y con el Lexicon hebraico y 
caldaico impreso en Aviñon , año de 17(>,'>, dársele la ve r -
sion latina e x - i m m d i u . Para hacer probable su aplicación 
á Madrid, en este sentido, podría también citarse la inter-
pretación que algunos han dado al nombre de Madrid cer-
cada de fuego, á causa do haber sido de piedra de chispa 
sus murallas; la espresion del poeta «Madr id la. Osa r í a 
cercada deftuifloy puesta sobre a g u a ; » y la de Covarru-
bias -. aMadrid es lo mismo que terrones de fuego.» En 
vista del sílex y arena vitrilicable, de que tanto abútida Ma-
d r i d , cabria afirmarse aun esta opinion con la doctrina de 
Uufon,que presenta estas materias como testimonios dé 
una combustion sufrida por el globo, y la de Bowles, en 
su introducción á la historia natural , qüo dice ser el sílex 
uno de los mayores indicios do la ant. existencia do los 
volcanes. Este mismo escritor, concretándose al piso y 
terreno de Madrid, espresa que todo parece ha sido ant i -
guamente pedernal. Pero ya hemos visto la improbabilidad 
de que Madrid sea la ant. Miacum, conocida en el Itinera-
rio romano; y esto, aunque se quisiera suponer que Madr id 
se hubiese llamado también M i a c u m , loque no hubiera 
sido difícil, si aquel nombro tenia una razón topográfica, f 
esta misma se encontraba también en Madrid. Mas noso-
tros, tal vez sea con mayor error, pero hallamos igual-
mente inaplicable á Madrid"aquel nombre, en razón áe las 
circunstancias tópicas de esta v . , con la esplicacion que ¡i 
aquel se ha dado ; pues mas bien que ex-incendio so nos 
presentan ex- inundat io : el oxárnen geológico de este ter-
reno nos ofrece el giro que debieron tomar sobre él las 
aguas durante aquel cataclismo universal, cuyas memorias 
tan cuidadosamente reunió el profundo Baylli', ó alguno de 
los parciales que han alterado la faz do la tierra. 
El Sr. Cortés fijando su atención en el dragon ó colebía 
que estaba entallado, do relieve, en la Puerta Cerrada, 
llamada de la Culebra por el descubrimiento de esta an t i -
gualla ocurrido en 1596, según refiero el maestro Lopez de 
Hoyos, dice: Por este dragón ó escorpión , ó los miacences 
quisieron indicar su origen fenicio, ó de Cadmo, convertido 
en escorpión, según dicen la mitologia y el poeta Dionisio : 
Cadmus , « í fama d i x i t , i n serpentem Flcxuosum ge-
nus , mutatus est; ó por el escorpión quisieron renovar la 
memoria do la conflagración que se dice ocurrida, cuando 
el joven Phaetonto tuvo la imprudcnle osadía de querer 
gobernar el carro del sol y sus fogosos caballos, fábula tan 
elegantemente pintada por Ovidio en sus Metam. l ib . 2, 
v. VJ3 y siguientes. Esta conflagración fue ocasionada por 
el escorpión , de cuya fulminante vista se espantaron 
los caballos y el mundo se convirtió en pavesas. Así 
aplicó Virgilio al escorpión el epíteto de ardiente a r -
den* scorpius (Georg. l ib . I.» v. 35) y â este mismo animal 
atribuye Higinío en su astronomía poética (lib. 2 cap. 21)) las 
mismas cualidades que al fuego. 
Podemos también conjeturar que dicho reptil fuese un 
dragon que representára á Júpiter adorado en Madrid, se-
gún una inscripción: Júpi te r bajo la figura de dragon, hizo 
burla de Proserpina, de cuyo engaño fue concebido Baco, 
según el poeta Nonno en sus Dionisiacos , l ib . 6 vers, l e i , 
v ià . Clem. Alex. Protrep. p á g . M . M a s ¿porqué ha de 
tener aquella serpiente tan altos significados en este lugars 
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y no el de buena v i s t a , que la da Moya, citando al P. "Vic-
toria y á Alciato, ú otra razón cualquiera, pues cualquier 
capricho pudo ser bastante para que se le colocase en la 
Puerta Cerrada y en el ant. escudo de armas de Madrid? 
Cada uno hace generalmente estas esplicaciones, según lo 
alcanzan sus recursos, buscando en ellas mas bien probar 
e rud ic ión , que acertar con la verdad. Apesar de estos ras-
gos de los profundos conocimientos del Sr. Cor t é s , que 
tanto debemos agradecerle, y aunque el insigne literato 
D . Joaquin Lorenzo Villanueva en su Ibernia fenicia, deduce 
el nomore de la ant. puerta de Madr id , llamada Éalnadú, 
de las voces fenicias ba l im d u b , y lo i n t e r p r é t e r io consa-
grado á ISaal /(timen d ica tum Baal¡ ve l j u x t a fanum 
B a a l , lo mismo que el Sr. Cortés lo busca en el latino Bal~ 
nedum, diciendo que por ella se saldria á tomar baños en 
el r . , á lo qué eran tan aficionados los romanos; nosotros 
repugnamos la idea de que los fenicios internasen sus es-
tablecimientos, y no podemos persuadirnos que hubiesen 
avanzado nada menos que basta el centro de la carpeta-
n i a , cuyos sencillos habitantes tampoco podian ofrecer á 
su comercio. Así atribuimos mejor que á los fenicios, k 
aquella espedicion oriental , que se nos recuerda personifi-
cada bajo el Hércules histórico primitivo , cualquier vest i -
gio que parezca proceder de los ant. pueblos orientales, así 
en el idioma como en las costumbres polí t icas ó religiosas 
de estas regiones internas; cuando no son do atribuir á la 
invasion cartaginesa ó á la islamita del siglo V I H . 
Lo mismo decimos acerca de haber sido habitada esta 
pobl. por los comerciantes griegos, que, â imitación de los 
fenicios , sus maestros, estendiiin sus colonias por el l i t o -
ral de la Península , y antes que conceder hubiesen pene-
trado en lo inter ior , porque algunos nombres tópicos os-
tenten aquí etimologías al parecer griegas , las creeremos 
procedentes del idioma cé l t i co , traído por las transmigra-
ciones de aquel pueblo hasta las fragosas regiones, don-
de el Tajo y el Guadiana tienen su origen, como dijo 
Estrabon; pues los celtas invadieron también la Grecia 
influyendo en su idioma. Pueden además ser atribuidas es-
tas etimologias á los ligures, que, hostilizados por los um-
bros , transmigraron y se mezclaron con los iberos desde 
Emporias al I tódano, como se ve por el geógrafo Seylax, 
por Apolodoro, por Tzetzes in térpre te de Licophron y 
otros. 
¡ M a d r i d ¿ t i e n e m e m o r i a h i s t ó r i c a c o n s t a n t e a n t e -
r i o r d í a d o m i n a c i ó n d e l o s A r a b e s ? De la lápida que c i -
ta Gonzalo Fernandez de Oviedo, con el nombre Sertorius, i n -
fieren que estuvo en es t á población aquel gran genio militar, 
que tanto encumbró el valor dolos españoles, mientras que es-
tos lo hicieron tan temible á Homa, en aquella cuestión que 
llegó á presentar dudoso si seria Roma ó Huesca la que ha-
bía de quedar por capital del mundo para lo sucesivo; ha-
biendo sido frecuentes sus t ránsi tos por pueblos no muy 
distantes de Madr id , como consta por las historias roma-
nas, y habiendo estado en Segovia, nada tendr ía de ostraño 
que hubiese igualmente estado en Madrid; pero tampoco 
t end rá de particular, que , sin haber estado en ella, m ha-
ber conocido estarnas que su nombre, le hubiese consagra-
do aquella memoria, cuando tanta era la grat i tud que le de-
bían los españoles , ó que sela hubiese dedicado alguno d t 
sus naturales habiendo servido bajo sus banderas. 
¿Con qué motivo dirán algunos que Dámaso,elegido papa 
cuando Yalonliniano fue proclamado emperador por las t r o -
pas, era natural de Madr id , si este nombre ni otro que se 
pueda atribuir con probabilidad á esta vil la , no suena mas 
que en documentos tan posteriores á aquella época , y res-
pecto de Dámaso, solo puede asegurarse que ora español? 
Hemos dicho que nada se sabe de l aan t igüedadde Madrid 
mas que su existencia , probada por sus monumentos roma-
nos, dela que puede inferirse la anterior á aquella época , 
confirmada por la misma ignorancia de su origen, y de la 
procedencia de su nombre en lo que se iguala con las demás 
poblaciones de la primitiva Espana. 
Madrid en los 200 años que costó á Roma redondear su 
'dominio sobre la Pen ínsu la , ni en los 400 que fue esta pose-
sión del imperio, ni cuando la arrancaron de su corona las 
naciones del N . , conducidas por los mismos partidos que 
despedazaban en su ancianidad á aquel poderoso imperio; 
n i d u r a á t s la sangrienta luchay horrorosas calamidades que 
sufrió el pais hasta que prevaleció sobre todo é l , el poder 
godo, ofrece acontecimiento alguno, que haya llamado la 
atención de los historiadores de aquella época. Pudo-influir 
en su suerte la e recc ión de Toledo en Metrópoli de la Espa-
ña goda; pero nada se sabe. Cuando los musulmanes se h i -
cieron dueños de esta capital, probablemente se les avasa-
llaría Madrid sin resistencia, como p e q u e ñ o satéli te de aque-
l l a ; mas nada consta. Hay quien dice que los á rabes acre-
centaron el recinto de sus murallas hasta la puerta de Moros 
y Cava baja: tal ensanche daban á casi todas las ciudades, 
para quedar ellos en la parte mas fortificada, y co loca rá lo s 
cristianos fuera de los primitivos muros ; pero tampoco se 
sabe , ni que, en la edad media , se la diese el nombre de 
M a j o r i t u m , que como hemos dicho y a , atribuyen algunos 
á los romanos , y con igual mo t ivo , otros dicen la fue dado 
después por esta ocurrencia. Si el Sr. Cortés sospechó ha-
berse creído , en la edad media, que el nombre de M i a c u m 
tenia su raiz en la voz griega Mega, que significa mayor , y 
que Miagum era equivalente á M a j o r i t u m , y de aqui ha-
berse podido dar este nombre á Madrid , no hizo masque 
darnos una nueva prueba de lo fecundo de su imaginación. 
S,u p r i m e r a m e m o r i a h i s t ó r i c a d e M a d r i d , e s r e l a t i -
v a a l t i e m p o d e R a m i r o Hi d e L e o n «Reinando Ramiro ( I I ) 
seguro en Leon, consul tó con todos los magnates de su reino, 
de que modo invadiria la tierra de los caldeos, y reunido el 
e j é rc i to , acomet ió una ciudad llamada Magerit; rompió sus 
muros, hizo muchos estragos en un domingo; y ayudado do 
la clemencia de D¡os , volvió á su re ino , en paz con su v i c -
toria. » Así se espresó Sampiro en su chr. n . 22. La c rón i -
ca de Cárdena dice, con relación al mismo hecho: «Reinó 
Don Ramiro , é cercó á Madr id , ó prisola, é lidió muchas 
veces con los moros, ó fue aventurado contra el los.» El S i -
lense y elTudenso llaman al pueblo que saqueó Ramiro, en 
su prifticra espedicion, civitas quee d ie i tu r M a g e r í t a , y 
Rodrigo do Toledo Majo r i tum : este adoptó la b á r b a r a la -
tinización de su nombre ; aquellos se estuvieron mas á la 
pronunciación a r á b i g a , pues en la geografía del E d r i x , que 
menciona á Madr id , en el clima de A l - S c h a r r a t , se lee M a -
g l i t , en algunos manuscritos M a g r i t , y así mismo en Ebn 
el ICateb. La toma de Madr idporRamíro ,"es la primera men-
ción histórica que encont ramos de ella.» Esta es la p r i m e r a 
vez que se hace menc ión de M a d r i d en l a his tor ia con este 
nombre ,» dice el Sr. Sabau en sus notas á la historia de Es -
paña del Mariana,-/ ya hemos visto no poderse a t r ibui r á 
esta villa mención alguna de las que aparecen con otros 
nombres; mientras que la casualidad no nos proporcione 
documento que haga probable su aplicación á Madrid. A q u í 
asoma por la p r imera vez M a d r i d en toda la h is tor ia de 
E s p a ñ a , dice, con suma verdad, nuestro dil igentehistoria-
dor Don Cárlos Romey. 
No seria este el primer acontecimiento que hubiese t e n i -
do lugar en ella, supuesto que se nos presenta pueblo m u -
rado y fuerte; mas no sabemos otra cosa por los escritores 
de aquellos t i empos ,y nada autoriza á los modernos, que 
sin mas motivo que haberles ocurrido hacerlo, refieren que 
los á r abes , cuando g a n a r o n á Madrid , pusieron en ella las 
escuelas de sus ciencias, y que se recuperó la primera vez 
muy pronto por G r a d a n Ramirez n a t u r a l de esta misma 
v i l l a , progenitor de la noble f a m i l i a de los Ramirez, g r a n 
soldado que , con muy poca ¡¡ente díó batalla, y la g a n ó 
almoroque la gobernaba. Ellicenciado Gerónimo Quintana, 
refiere muy largamente esta batalla, y según su re lac ión , 
por ser tan pocos los vencedores no pudieron conservar sü 
conquista; con lo que volvió al señor ío de los á rabes para 
que la ganase mas tarde Ramiro I I . 
Don Miguel Cortés encarece la importancia que al r end i r -
la este rey t end r í a Madrid; diciendo , «no era pueblo aisla-
do, sino ciudad, que en el té rmino desu jur isd ic ion , tenia, 
como todas las ciudades, ópidos , vicos y' pagos, pa r t í c ipes 
de su nombre y de sus fueros.» Esto es una congetura suya, 
sobre el testo de Sampiro, p repa rándose para establecer 
que la población antigua, que hubiese podido existir , cerca 
ríe Alcorcen, caso de ofrecer an t igüedades pertenecientes 
á la mansion romana Miacum, no eran restos de la Acropo-
l is , sino de alguna dependencia suya, por haber estado 
aquella en Madrid. Como para probar esta correspondencia, 
est imó también conveniente encarecer la fortaleza que os-
tentaseMadrid, cont inúa : «era fuerte, y tanto quo elbabeT 
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quebrantado sus muros v entrado por las brochas, so a t r i -
b u y ó i la pro tecc ión do Dios,: a d j u v a n í e dementia Dei. Pa-
deció error en esto el Sr. Cor tés ; pues la espresion do Sara-
piro es : « f í ami rus , securus regnans, consilium i n ü t , cum 
omnibus magnatibus regni su i , qua í i t e r chaldosorum i n -
grederetur ter ram, et, c o a d ú n a l o exerci tu, pergens ad 
civi ta tem guw d ic i tu r Mager i t , conffegit muros ejus, et 
m á x i m a s fecit estruges, dominica die; adjuvante demen-
t i a ae i , reversus i n domunsuam, cum v i c t o r i a m i n pace. 
La version castellana de esto testo como ya hemos visto , y 
de aqui resulta, no debe ser, que RamiroVompió los muros 
y en t ró por las brechas , adjuvante dementia Dei. ayu-
dándole la clemencia de Dios; sino eme adjuvante clemen-
cia de i , ayudándole la clemencia de Dios, al favor de la 
clemencia de Dios, Ramiro volvió á su casa en paz con su 
vic tor ia . 
LosSres. del Diccionario Universal de Barcelona, colocan 
este acontecimiento en el año 939; pero mejor cronólogo en 
esta ocasión el maestro Verganza, lo atrasa al 933 y aun pu-
do ocur r i r , con mas probahdad, en el 932. Dicen bien los 
mencionados Sres. del Diccionario de Barcelona , que no tar-
darían los árabes á reparar las fortificaciones do Madrid; 
abatidas por Ramiro; pues interesaba esta fortaleza, como 
situada cerca del cordon fronterizo de los castillos cristia-
nos gobernados á la sazón por el conde Fe rnán Gonzalez, 
cuyas altas prendas políticas y militares dieron la indepen-
dencia á Castilla, orillandoy deslindando los poderes de Leon 
y de Navarra, mientras resistia sin descanso las hoslilida-
des musulmanas. 
A últimos de aquel siglo, dió también á la historia el nom-
bre de esta población jOajo su patronímico arabizado, la fa-
ma literaria de su hijo Moslema-bcn-Akmed, apellidado, por 
ser de Madrid el Magr i thy , que falleció en el año 4 007 (398 
de la hegiral, habiendo dejado un precioso curso de quími-
ca : Ebn el K;iteb, hablando de Madrid , con este motivo nos 
da la importante noticia de que M a g r i t , era en aquella épo-
ca, una pequeña ciudad no lejos de Alcalá. 
Refieren muchos y con ellos el mencionado Diccionario 
de Barcelona, que como unos 410 años después de haber 
destruido Ramiro las murallas de Madrid , hizo lo mismo 
el rey D . Fernando el Magno, y coi) gran carniceria do los 
moros, los hizo sus tributarios. Mus estraña es la relación 
de esta conquista sin citar autoridad alguna en su apoyo 
que la del Gracian Ramirez, descrita j o r algunos, según he-
mos dicho, con relación á tantos anos a t r á s , como si hu-
bieran sido testigos de ella; pues va no son tan desconoci-
das las cosas del tiempo de Fernando el Magno; pero lo mas 
singular es que haya aun quien pretenda apoyarla con la 
autoridad del arz. D. Rodrigo, quien nada _refirió menos 
que esta conquista, y pasen ií asegurar a d e m á s , que some-
tida por D. Fernando , ya no volvió á salir del dominio de 
los cristianos. En el ano 1083, trabajando con incesanlcs 
talas el terri torio musu lm án , Alfonso 'VI avasalló á Madrid 
entre las numerosas conquistas con que se preparó para en-
tablar la de Toledo. Muchos retrasadla toma de Madrid y 
demás póbl. de que por espacio de 4 anos se fue señoreando 
Alfonso hasta el de 1085, suponiéndola consecuencia de la 
rendición de aquella cap.; pero á esto solo ha dado lugar 
probablemente, la suma generalidad con que Pelayo de 
Oviedo y el arz. D. Rodrigo, refieren las conquistas de A l -
fonso. Ambos historiadores mencionan entre ellas á Madrid 
con el nombre de Magerit. La crónica lusitana y Lucas de 
Tuy , t ambién colocaron su rendición posterior á la de To-
ledo, sin duda en razón de la importancia de esta. 
Poblóse Madrid de cristianos y se organizó su concojo, 
con el espíri tu de indcpendcncia'natural del pais, y que sos-
tenido por leyes tóp icas , prevalece siempre sobre toda do-
minación , el cual tan necesario era en aquella época en que 
los pueblos, no solo habían de atender á su propia defensa, 
en el constante peligro que les amenazaba , de una nueva 
conquista , s i n o á ser ellos mismos conquistadores. Madrid, 
reuniendo secretamente sus armas con las de Avila y Sego-
v i a , se arrojó de sorpresa sobre Alcalá; mas como el cast, 
de esta c. era á la sazón muy fuerte, sobre el cerro de Zule-
ma , y los árabes cercanos acudieron á su socorro , se ma-
logró el intento de estos 3 concejos. 
Muerto Alonso V I , cuando los musulmanes vieron que 
aquel gran pastor había abandonado así su r e b a ñ o , como 
dice Pelayo de Oviedo , entre las pobl. que sufrieron el ín 
petu de la invasion, que pareció querer allanar cuanto A 
fonso habia conquistado, cuéntase Madr id , que fue saque 
da y se desmantelaron sus foTtificaciones año 4110. 
La relación del Diccionario de Barcelona, que dice habí 
llegado á Madrid, por los años 1108 los emires de Marrue 
cos Tachfin y A l i , y que aunque lograron entrar á fuen 
en la vi l la , "destruyendo sus muros, no lograron tomar 
Alcázar , donde se defendieron vigorosamente los madrile 
ñ o s , con lo que se retiraron los moros, no es exacta. Tam 
poco lo es lo de las tablas cronológicas que encabezan < 
tomo 13 de la hist, de Esp. del Mariana (ed. de Madrid d 
4819), donde se dice, que en 1108 ó 4109, Aben Juzepf 
rev de Marruecos, atacó inutilmente la fortaleza deMn 
dr íd . 
Abu-Yakub-Jusuf llegó hasta Madrid y la sitió en 419' 
mas no pudo lomarla , habiendo de retirarse después de ta 
lar sus campos , único resultado a que se limitó la suerte d 
sus armas, contra cuantas poblaciones amagaron eu aquell 
campaña. 
El concejo de Madrid figura en la victoriosa espedicio 
del rey Alfonso contra el reino do Murcia en el año 4211. 
Ya no cesa de figurar esta v. en la historia de España 
siendo con la mayor frecuencia, residencia de los reyes ; 
punto de descanso en sus espediciones: resoluciones toma 
das en ella, muertes do principes y do magnates ocurrida 
en la misma y otros acontecimientos semejantes, la hacei 
cons tantemeníe el objeto de la atención de los escritores ; 
todo manifiesta el engrandecimiento que iba tomando. Ei 
Madrid ideaba Alfonso una campaña decisiva contra lo 
á r a b e s , cuando murió en la misma v. el infante D. Fernan-
do. Santo Domingo fundó en ella el segundo conv. de la ó r 
den de predicadores (1217). Por Madrid se re t i ró Alfonso 
Valladolid en 1331. La reina pasó á Madrid en 1337. En est 
v. firmó Alfonso el convenio hecho en las Cortes de Daroc; 
(4 338). En setiembre de 4 339 reunió Cortes en Madrid Alfon 
so. Volvió á reunirías en 4 340. Madrid tenia voto en ellas 
En la misma se avistaron D. Enrique I I y el rey do Navarr 
(año 4 373). En 4 381 D. Juan I la consignó á Leon, el des 
graciado rey de Armenia, para durante su vida que dun 
poco, y volvió á l a corona. En estav. estuvo enfermo dichi 
rey D.Juan, año de 4382. En la misma recibió (4 389) emba-
jadores del duque de Lancaster, á cuyo ruego salió para avis-
tarse con este en la rayade Guiona y de Vizcaya. En Madru 
se hallaba la reina doña Beatriz de Portugal, segunda espos; 
de D. Juan I , cuando este murió en Alcalá. Llegaron á Ma-
drid los infantes Enrique y Fernando , y el primero fue pro-
clamado rev de Castilla (3." de su nombre). Se reunieror 
Cortes en ¡Vfadrid. El testamento, que entonces se supe 
tenia hecho el rey difunto y se leyó en estas Cortes, ocasioné 
suma conmoción en la grandeza. Nuevas Cortes celebradas 
luego en Madrid, ofrecieron el nconlecimicnto notable de 
que entrasen de improviso en la misma iglesia donde esta-
ban reunidas, hombres de armas que formaron en derredor 
de los Sres. de Benavente y de Trastamara, por cuyo desa-
cato el arz. de Toledo y algunos grandes se retiraron á es-
citar la guerra civil en el reino. En razón del general tras-
torno , pasó el rey con la grandeza, desde Madrid á Sego-
v ia , por no ser "fueríe aquella v i l l a (Mariana). En 4 39'2 
reunió Enrique Cortes en Madrid Se celebraron las bodas 
del rey con su esposa la reina doña Catalina, v del infante 
D. Fernando con doña Leonor, condesa de Álburquorque. 
Se desarrolló una epidemia en Madrid y el rey con este mo-
tivo , pasó á Illescas á principios del año 4394. En 139S vol -
vió á Madrid, desde donde posó á Andalucía , y regrese 
pronto á esta v. Enrique ciño de fortísimas torres el cast, 
deMadrid , donde hacia guardar sus tesoros. En 7 de marzc 
de 4/i-20, se celebraron Cortes en esta v. y tomó la adminis-
t rac ión del estado el rey D. .luán I I , quien salió para Sego-
via con su corte.en 3 de abril del mismo año . Se reunieror 
otra vez Cortes en Madrid en 44--22: D. Enrique deVillena 5 
Garci-Fernandez Manrique, que vinieron á estas Cortes, c 
dia 4 3 de junio , obligados porias amenazas del rey, fueroi 
reducidos desde el día siguiente, á prisión , y las Cortes lo; 
declararon traidores. Concluidas estas , el rey pasó á Oca 
ña . En 4 423 volvió este rey á Madrid. En principios del añ( 
4 433 vino también con objeto de tener Cortes en ella: «acu 
dió tanta gente, que la v i l l a , con ser bien grande, conv 
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quier que no fuese bastante para tantos, gran parte de la 
¿ e n t e alojaba por las de alli cerca» (Mariana). En 4 i3a , ha-
llándose ¿I rey en Madrid , minió en la misma el nombrado 
D. Enrique de Villena , hombre conocido por su desgracia, 
comopovsu amor á la literatura: el rey hizo que sus libros 
fuesen examinados por el dominico Lope Barrientos, quien 
hizo quemar aran parte de ellos por las aprensiones que 
han ocasionado irreparables pérdidas á nuestras bibl io-
tecas. El rey partió de Madrid para Buitrauo en el mismo 
a ñ o ; habiéndole nacido do su esposa, en la misma v. , su 
hijo llamado D. Juan. Por Madrid pasó después á Toledo. En 
1445 volvió á Madrid desde el Espinar ,y poco después s i -
guió á Alcalá para salir al encuentro á lás tropas navarras. 
En Madrid so ofendió de 1). Alvaro de Luna el príncipe don 
Enrique, y dejando á su pudre se fue á Segovia. En esta v. 
nac ió , en 23 (le abril de 4 481 , la infanta doña Isabel, des-
pués reina do Castilla , primera de este nombre; hallándose 
en ella sus padres, y no en Madrigal, como refiere Mariana, 
según consta por una carta que el rey D. Juan csribió á la 
ciudad do Segovia. A Madrid se retiró el rey D. Enrique á 
últimos del ano 1450 , después de la campaña contra moros. 
En 4487recibió en esta v. al embajador del Papa, que le en-
t regó el estoque y el sombrero que se acostumbraba á bende-
cir en la noche de Navidad, y enviaren presente á los grandes 
pr íncipes . Madrid era la mas ordinaria residencia de este, 
donde no atendia á otra cosa que á los placeres, con to-
tal descuido del Gobierno. Entre las grandes escenas que 
con semejante motivo tuvieron lugar en esta v. deben 
citarse el famoso torneo , que entre Madrid y el Pardo, se 
hizo por la venida de un embajador de B r e t a ñ a , en el cual 
fue mantenedor 1). Deliran de la Cueva, á la sazón favori-
to de la reina, y el banquete que acabado el torneo dió 
este, cuya magnificencia y esplendidez fue mucho mas allá 
de lo que cabia en un particular: es notable la satisfacción 
qiic(£nriquc recibió en ello y demostró mandando que so 
edif ícase , para memoria del suceso, en el mismo si t io , el 
monast. de Gerónimos, que mas tarde? por ser paraje mal 
sano, se trasladó, como en su lugar dij imos, á lo alto del 
Prado. A Madrid fue conducida en hombros la reina para 
quo no recibiese daño con el movimiento estando en cinta 
de la infanta doña Juana, y la dió á luz á mediados de mar-
zo de 4462. Mientras que el pueblo acusaba en sus con-
versaciones , el nacimiento de esta hija , los Estados del 
reino la juraron por princesa y heredera de Castilla (lo que 
fue mas tarde rebocado), y el rey honró al favorito D. Bel-
t ran , con el condado de Ledesma. Enrique salió de Madrid 
para Sevilla con motivo de ciertos trastornos ocurridos 
en aquella c. (1464), v vuelto á esta v., se fue luego á avis-
tarse cou el rey de Portugal en la Puente del Arzobispo. El 
marqués de \ illena que se había marchado de Madrid á 
Alcalá con elarz. de Toledo, afectando temer por su se-
guridad, volvió á esta v. á instancias de Enrique, y con 
rehenos que le dieron, m a s c ó n el objeto de apartar del 
rey á los demás grandes , como lo consiguió desde lue-
go respecto el arz. de Sevilla , I) . Antonio de Fonseca; 
pues mientras persuadió al rey que le prendiese, le avisó de 
lo que se trataba, y le obligó á pasarse á los conjurados. 
D. Enrique salió para Segovia. Después , en razón de lo 
gravo de las circunstancias , tuvo en Madrid una j imia (año 
14(18) , y en su consecuencia salió la corte para Salaman-
ca. En. 4407 conferenciaron en Madrid el rey y el marqués 
de Vi l l ena , y ¡i principios del estio se fue aquel á Segovia. 
En el tralado quo se celebró en el cast, de aquella c., entre 
el rey y los conjurados, después que Segovia les fue en-
tregada por su ( d i . , se convino que U . Enrique pudiese 
llevar á Madrid los tesoros que alli oslaban y los guardase 
su alcaide, que había de sor un llamado Pedro Munzarcs 
(año 4 4(i8). Cuando pasó á Toledo en el mismo a ñ o , de don-
de tuvo que salirse por la noche , l iahiéndosc alborotado el 
pueblo , estaba en Madr id , según !o afirman Pisa , Castillo 
y Ferreras; aunque Mariana dice pasó á aquella 0. desde 
Plasoncia. Después do pacificada Toledo, á donde volvió 
¿ p o c o s dias, llamado por su alcaide, regrosó á Madrid, 
y desconfiando de Pedro Munzares, lo removió y redujo á 
prisión , pero fue pronto puesto en liberlad. En esta v. le 
rindieron homenaje el arz. de Sevilla, el conde de Bena-
vente y otros grandes, con motivo do la muerte del infante 
D. Alfonso. Volvió Enrique á Madrid en 4 470, y al llegar 
después el maestre de Santiago, D. Juan Pacheco, salió a 
recibirle. El conde de Armenao vino á Madrid huido de 
Francia, temiendo al conde de Fox , por haberse casado con 
la hija de este, sin darle parto de ello-, el rey le rec ib ió 
muy bien y pronto volvió á su pa t r ia , bajo seguro de su 
rey. Cuando Enrique acudió á Segovia para ganar el jubileo 
que allí se pub l i có , Mariana supone permanecia aun en M a -
drid ; Castillo dice estaba en Medina del Campo. Ignoramos 
con qué mot i /o dice nuestro historiador francés, D. Carlos 
Homey , «el rey Enrique se esmera en atraerse con ardides 
ó con la fuerza al arz. do Toledo, parando en fin en guerra 
declarada, pues el prelado con 800 caballos y mucha infan-
ter ía intentó por últ imo apoderarse de Madrid». (Homey 
hist, de Ksp. trad, de Bergues, tomo 3.» pá§ . 442;: con-
traria á esto es la relación del P. Juan de Mariana, á la que 
por lo demás va siguiendo el Sr. Homey , con la corrección 
ó adición resultivas de las notas del Sr. Sabau.» 
«El Bey 1). Enrique en especial pugnaba por atraerse á su 
servicio al de Toledo iel arzobispo). No so podia entender 
de su condición; le vencerían con benignidad: pareció seria 
acertado usar de alguna fuerza, así Vasco de Contreras, por 
orden del Rey, ó con intento de serville, le lomó un su pue-
blo, llamado Perales. El arzobispo, como era de gran corage, 
con gentes que llegó en su arzonispado, acudió á valer sus 
vasallos; púsose sonre aquella v. y en su compañía D. Juan 
Arias, ob. de Segovia. Acordó él l\ey atajar aquellos b u -
llicios, porque de aquel principio no se éneendiese algu-
na llama, part ió luego para Madrid, por año nuevo de 1474 . 
Donde acudió al cerco, acompañado de 800 de á caballo: por 
esto el arz. dió la vuelta, alzado el cerco, á Alcalá, el Rey á 
Madrid (Mariana hist, de Esp., edic. de Madrid de 4819, 
toino 42,págs . 22b y 26.)» Después de esto, ambos h is tor ia -
dores pasan á ocuparse de la mediación del Papa para sose-
gar estos alborotos, y de los amaños del maestre de Santia-
go, para dejar sin efecto la influencia pontificia. Por consi-
guiente resulta que el arz. de Toledo, en vez de venir á s i -
tiar á Madrid, fue á sitiar á Perales, y en vez de llevar 800 
de á caballo, era este el número de ginetes conque el Rey 
le obligó á levantar el cerco. Enrique sali i de Madrid para 
sosegar los alborotos que se promovieron en Vizcaya, y con-
seguido esto volvió á esta v . ! pero salió en breve para cal-
mar un gran trastorno ocurrido en Toledo. Pasó después 
por esta v .á Segovia y volvió á Madrid, luego que se hubo 
avistado con el rey de Portugal en 4472. Salió para Anda-
lucía con intento dé reprimir a los magnates de aquel pais; 
10 que conseguido volvió á Madrid. A l aíío siguiente (4 473) 
recibió en esta v . , con grande acompañamiento y solemni-
dad al cardenal legado del Papa, y en la misma v. tuvieron 
los eclesiásticos la junta que le concedió cierta suma de las 
rentas de las i g l . , para hacer la guerra á los turcos. El loga-
do partió para Alcalá desde Madrid. No permitieron entrar 
en esta v. á D. Enrique duque do. Scgorbe, que en este año 
vino para casarse con Doña Juana, cuvo casamiento i m p i -
dió el maestre de Santiago. El rey salió á avistarse con él 
011 Gelafe, desde donde por Madrid so, fue á Segovia. A n -
drés de Cabrera tenia el alcázar de Madrid, y el maestre do 
Santiago hizo que el rey so lo quitase y diese á ól como 
conveniente á la seguridad de la real persona. P a s ó D . En -
rique por Madrid eií el mismo a ñ o , marchando á Toledo 
para sosegar los trastornos de esta c ; después de lo que, 
sin delenerse en Madrid volvió á Segovia. En el a lcázar de 
Madrid estaba la reina á cargo y en poder del m a r q u é s 
de Villena , hijo del maestre de Santiago. En el año 4 474, 
por consejo dé este maestre volvió el rey D. Enrique á Ma-
drid de dónde par t ió para la raya do Portugal. Volvió des-
pués el rey á Madrid muy enfermo; esperaban los médicos 
le había do" mejorar el clima de esta v. pero murió el do -
mingo I I de diciembre de dicho año 4 474. No fue . notable 
su entierro. El marqués de Villena, partidario dela princesa 
Doña Juana, conservó por ella el alcázar de Madrid cuando 
D. Fernando y Doña Isabel fueron proclamados y jurados 
reyes do Cast illa en Segovia , y aun al pasar Isabel por las 
inmediaciones de Madrid con dirección á Toledo 110 pudo 
entrar en esta v. La reina Doña Juana, viuda del rey D . En-
rique, falleció en Madrid (47 de opero de 4476.) EÍ pueblo 
madrileño apellidado por Pedro Arias y Pedro de Toledo, 
dos de sus principales vecinos, sit ió el alcázar que se con-
servaba aun por la parcialidad de Doña Juana al mando del 
marqués de Villena. La reipa Isabel les envió fuerzas auxi -
liares y acudió además en su apoyo el marqués do Saptilla-
na; el alcázar se resistió sin embargo. Se prometió al mar-
qués el perdón y la rest i tución de todos sus estados si lo 
rendia al par de Trujillo; y al fin lo -verificó. En i ^ T l pasa-
ron á Madrid desde Toledo Fernando é Isabel: esta salió á 
poco hácia las fronteras de Portugal .para atender á su de-
fensa; aquel se detuvo algunos dias coii la esperanza de 
atraerse al arz. de Toledo,"lo que upCQjisiguió; yen 24- de 
marzo salió para Navarra, l in 1478, Ferpando pasó desde 
Andalucía á Madrid donde reunió Cortes generales y des-
pués so volvió á Sevilla (año H83) . Eu 4502 llegarop á l a 
misma la princesa de Castilla Dopa Juana y su esposo Don 
Felipe archiduque de Austria, quienes fueron recibidos con 
grande agasajo y contmuaron su viaje á Toledo. En el mis-
mo año volvieron estos acompaiiados de Fernando é Isabel, 
yen 19 do diciembre salió el archiduque para sus estados. 
Ên '1503 llegó á esta v . , donde estaban los reyes, el duque 
de Calabria, quien no obstante su condición de prisionero 
fue recibido y tratado como hijo de rey. La reina recibió 
j>oco después en esta misma v . á la infanta de Navarra Do-
ña Magdalena, que la fue enviada por sus padres. Con tanta 
frecuencia habia llegado Madrid á ser residencia de sus re-
yes y por ello se deja ver el desarrollo que esta pobl. ha-
bria'tomado. Otras mucha-: voces estuvieron en ella Fer-
nando é Isabel, sin dejar particularidad que sea digna de 
apuntarse en su historia. Muerta esta gran reina, Madrid 
hubo de rcáent irsç naturalmente mas que otra pobl. cual-
Quiera del poder de los flamencos en el Gobierno, y después 
dela muerte de Felipe se armaron en esta v . los Zapatas y 
D. I'fcdro Lasso de Castilla, apasionados del rey Católico, y 
Juan Arias á la cabeza del bando contrario (año 4506). Estos 
trastornos continuaron agitando i Madrid hasta que la no-
ticia de la llegada del rey Fernando á España restableció la 
paz, fue recibido aquel monarca, con grande entusiasmo 
en esta v . , yen la primavera de4510 salió para celebrar Cor-
tes generales de Aragon, Cataluña y Valencia, después de lo 
que1 regresó á Madricí, á fin de estar en las de Castilla apla-
zadas para esta pobl. misma. Hallóse en ella el 6 de octu-
bre de dicho año y en presencia de los embajadores, dçl 
Emperador , del principe D. Cárlos y del nuncio del Papa, 
conforme á l o capitulado en Bles, hizo el .juramento solem-
ne de gobernar el reino con todo cuidado y cumplir con 
cuanto'fucse mcunvenciade tu to ry administrador verdadero 
y legít imo, l in principios de enero de 4544 s.alió de Madrid 
hacía Sevilla. Por el otoño de 1515 volvió gravemente en-
fermo desde l iúrgos , y creyendo que el clinia de Andalucía 
seria favorable á su salud, salió hácia aquella parte. 
Madrid protes tó contra el subsidio de 200.000,000 de mrs., 
concedido al rey D. Cárlos por las Cortes de la Coruña. En 
la desgraciada guerra.de las comunidades de Castilla, que 
produciéndose á favor de los derechos locales concluyó con 
dejar el poder ¡eal, libre y desembaraçado s ç b r e ellos; Ma-
drid siguió la acción de Toledo: así ofreció el célebre Pa-
dilla las tropas de Madrid coa las de Toledo y Segovia à la 
reina Doña Juana en Tordesillys. 
En el año 4525 fue recibido con grap pompa ep esta. v. el 
ilustre prisionero de la batalla do Pavía, Francisco I do ÍYap-
cia. Este valiente desgraciado solicitó muçbas veces hablar 
al Emperador desde el alcázar de Madrid; pero no lo consi-
guió hasta que enfermó gravemente á consecuencia de sus 
disgustos. Entonces el Emperador, mpyido de su desgracia, 
pasó desde Toledo á visitarle. Al dia siguiente llegó también 
su hermana Margarita de Alenzon: el Emperador salió á re-
cibirla. Después el Emperador se fue á Toledo, la duquesa 
de Alenzon a Francia. En 44 de enero de 1526 se estableció 
en Madrid el tratado de paz, por el que e l rey do Francia 
fue puesto en libertad y salió para su reino. 
S l a i l r t d cap. de lispaiVu y r e s l « ( c u e t » de sus» augi iHto* 
r c y e « . Si cuando los mobarcas godos establecieron sabia-
mente la capital de la Península, en Toledo berpos visto como 
debió Madrid participar de las. ventajas ds esta determina-
ción altamente política, ¿cuánto mayor no debía ser la in t -
portancia que en esta epçca adquirieron establecida la cor-
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te en ella misma, Y cuando los límites del doniinio de est 
centro se hablan dilatado por arrojadas conquistas y ad 
mirables descubrimientos? Era la época en que desde Madri 
pudo decirFelipe 11 la arroganle espresion que se le atribu 
ye-, «el sol no se pone en mis estados. »Esfe monarca, no con 
tent o con disfrutar del hermoso ciclo de Madrid por tempo 
radas, como lo habian hecho sus antecesores, la erigió me 
trópoli de aquella asombrosa monarquía (año 1560.) 'Madrii 
fue elevada sobre todas las dernasciudades de la Peninsula ; la 
Ciencias y las artes se agolparon en ella para hacerla hermos. 
y opulenta. En I8de enero de 45G8 vinoá Madrid Felipe desdi 
elEscorial, á causa de habérsele avisado, que su h i joe lpr ín 
cipe D. Cárlos proyectaba marcharse á Alemania: esiedesgra 
ciado quedó presó ó incomunicado en su estancia , bajo 1 
guardia del duque de Feria y del principe de Eboli. Todos su 
criados fueron sustituidos por (i gentiles-hombres, do lo 
cuales dos habian de estar siempre á su vista. El rey partii 
para el Escorial, de donde volvió á verle dos veces , uní 
para hacerle lomar alimento después de dos dias que se ne-
gaba á ello; y otra, poco antes de la muerte de este prínci 
pe, ocurrida cu 24 de jul io . Se le hicieron magníficos fune-
rales, se vistió la corte de luto, y de la causa del enojo de si 
padre, de su prisión y muerte, se dijeron muchas cosas. El 
3 do octubre , su madrasta la reina Doña Isabel murió de 
aborto. En 111 de noviembi o dclü ' /O entró el rey en Ma-
dr id , acompañado de su nueva esposa Doña Ana, hija de 
emperador Maximiliano. En 15"5 tue recibido en Madrid co: 
grandes muestras de alegria D. Juan de Austria y partió pa 
ra Italia. Don Juan Escovedo, secretario de D. Juan d 
Austria fue asesinado en Madrid en la noche del 31 de mar-
zo de 1578. Se dijo que permitió Felipe á la viuda y á lo 
hijos del difunto acusar á Antonio Perez , para acredita 
públicamente que no habia tenido liarte alguna en ello; i 
para vengar el resentimiento que el mismo 1c tenia, porqin 
Escovedo le habia hecho conocer que se decia hacerlo trai 
cion este privado en sus amores con la hermosa Ana di 
Mendoza, princesa de Eholí. No p a s ó , sin embargo, est' 
proceso adelante por e u l ó n c e s , según se dijo, porque Pe 
rez no presentase en su defensa la orden por la que habi: 
obrado. Después fue reducido á prisión, pero se suspendii 
también la instancia. En 14 de abril (1578) nació en Madrii 
el infante D. Felipe; el principe I ) . Fernando murió en 18 di 
octubre. 
Felipe salió de Madrid para el Portugal, y después de ha-
ber arreglado el Gobierno de aquel estado nuevamente ad-
quirido, volvió á entrar en esta corte con grandes aclama-
ciones y fiestas que se continuaron por muchos dias (4582. 
A fines "del año 458i', se reunieron Cortes de Castilla y Leoi 
en el monasterio de San Gerónimo de Madrid : el príncip' 
D. Felipe , fue reconocido sucesor á la corona , con las SO' 
lemuidades de costumbre. A principios d e l a ñ o l o S S e l r e y y e 
príncipe salieron para Aragon. Volvió á Madrid Felipe en 1586 
Antonio l'erez, seis años después de lo ocurrido, fue en-
causado v preso por malversaciones cometidas en la admi-
nistracioñ de su empleo ; pero fue puesto otra vez en liber-
tad; lo que so at r ibuyó á haber entregado ciertos pápele; 
reservados que con "mucha instancia se le pedum. Poci 
después se lo siguió el proceso antes suspendido, se le pusi 
preso en casa de un caballero llamado D. Henito de Cisne-
ros, que estaba en la plaza de Sun Salvador ( ' ; , con grillo 
y alguaciles de guardia ; conoció de esta causa , por comi-
sión particular ,' D. Rodrigo Vazquez de Arce , president 
del Conseje) de Hacienda y le dió algunas veces tormenta 
para averiguai' cosas relativas al delito. Persuadido Perez 
por este tratamiento , que al lin le condenarían al últim 
suplicio , determinó h u i r , y el martes de la Semana Sant 
del año 159-1 , lo verificó , ausiliado por dos aragoneses , 
quienes habia hecho él antes grandes beneficios: tomand 
caballos de posta se fue á Aragon, donde pretendia goza 
de los privilegios y derechos, que los fueros de aquel rein 
conceden á sus naturales. En 4598 , Felipe I I , se fue mu 
gravemente enfermo al Escorial. Murió este rey: su hij 
Felipe I I I , salió para Valencia, y up t a rdó en volver á Ma 
drid, con la Reina su esposa. 
(*) Y a hémoj visto al tratar de las cárceles de Madrid , que no habiéndolas públicas por aquel tiempo , la seguridad de los reos ci 
considerada como una carga municipal, sirviendo de cárceles las casas de los vecinos , según los correspondia sufrir esta onerosisin 
servidumbre. 
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El año 1 COO fue muy notable para la historia de Madrid: 
en razón de la escasez que se padeció en esta v i l l a , y algu-
nas otras causas semejantes, se de te rminó trasladar la cor-
te i Vaíladolid. Se publicó la orden de esta t raslación , en 
diciembre de dicho a ñ o , y desde luego empezaron á salir 
de esta villa los empleados para aquella ciudad : la familia 
real y la grandeza hicieron pronto lo mismo. Fue sin em-
bargo muy poco duradero el efecto de esta determinación, 
como era consiguiente de las pocas proporciones de Vaíla-
dolid para corté de España ; por ello aun hay escritores, que, 
apesar de residir en Vaíladolid por aquel tiempo , la deno-
minaron constantemente Corte de M a d r i d . Esta villa sintió 
mucho mas, con este motivo , la suma indigencia A que se 
vio reducido el pueblo , por tantas y tan largas guerras en 
que habia sido empeñada la nación por sus reyes. En 4603 
falleció en Madrid la emperatriz Doña Maria , y fue sepul-
tada en las Descalzas. En 1604, pasando el rey á Valencia, 
para celebrar Cortes, dejó á la reina en Madrid, adonde vol-
vió á encontrarla , para regresar á Vaíladolid. Madrid cele-
bró el nacimiento del pr íncipe D. Felipe, ocurrido en aque-
lla c iudad, el 8 de abril de i(>05; conocida es la diferencia 
(pie se observaría en estos festejos, á los que se habían 
celebrado con semejantes motivos, siendo corte. Pero en 
este mismo año , volvió á obtener aquella dignidad, de la 
que ya no se le de s t i t uyó ; y la población fue aumentándose 
considerablemente siempre, construyéndose en ella magn í -
ficos edificios. Algunos fijan esta nueva traslación de la 
corte á Madrid en el año 1606 ; pero creemos debe seguirse 
la opinion del seuor Sabau en esto y adelantarla al 4605. 
En Madrid nació el 13 de setiembre de 1606 , un infante 
que fue llamado Cirios , y se hicieron fiestas por este acon-
tecimiento. Se reunieron Cortes de Castilla y Leon en Ma-
d r i d , y en 43 de enero de 1608 se ju ró con mucha pompa 
y solemnidad , en el convento de San Gerónimo , por suce-
sor al principe D. Felipe: se hicieron fiestas con esle moti- , 
vo. Al año siguiente (1609), se repitieron las fiestas por el 
Tratado de Amberes. En 4 614 llegó á Madrid^ el principe 
Fil iberto, enviado por su padre. Hizo gran sentimiento Ma-
d i i d por la muerte de la reina Doña Margarita de Austria, 
ocurrida en 3 de octubre del mismo año , habiendo dado á 
iuz en el Escorial, al infante D. Alonso, que tampoco vivió 
un año . En agosto de 4 64 2, llegó á Madrid ol duque de Ma-
yona para arreglar y ratificar el contrato de matrimonio del 
príncipe D. Euís de Francia , con la infanta Doña Ana de 
España: al mismo tiempo pasó á París el duque de Pastrana 
para concluir el del principe de Asturias y la infanta Doña 
Isabel de Francia , lo que fue terminado eñ 164b y se hicie-
ron muy grandes fiestas en Madrid. En el año 1618 se cele-
braron fcortes en esta v . En 26 de abril de dicho año, salió 
el Rey, acompañado de toda la corte, para Lisboa; de don-
de regresó á Madrid en 4- de diciembre. El conde de la 
Oliva' fue á poco encarcelado, acusándole de hechicero y 
de oíros muchos dclilos, que no se le probaron mejor; mas 
no bas tó esto , para que no fuese á morir en el cadalso , el 
dia 21 de octubre de '1021. El príncipe y la princesa de As-
turias ratificaron sus esponsales delante de Don Diego de 
Guzman, capellán mayor de palacio y patriarca ele hs ludias 
por el mes de noviembre (1620.) Eslã ml o el rey gravemente 
enfermo, fue conducida á su estancia con mucha pompa 
la imágen de la Virgen de Atocha , el día 28 de marzo. 
El 25 de abril se concluyó el celebre tratado de Madrid 
sobre la Valtelina. El duque de Osuna fue reducido á p r i -
s ión: el de Uceda , mayordomo de la Casa Heal, y que go-
zaba de la autoridad suprema , fue desterrado.Se reu-
nieron Cortes en Madrid el 6 de abril (1620.) A esta v. llegó 
Dícby, enviado por el rey de Inglaterra, para continuar y ter-
minar la negociación del casamiento del principe D "Car-
los, con la infanta Doña Maria de E s p a ñ a , empezada en 
tiempo de Felipe l l f , y en 7 de marzo de 1623 llegó también 
el mismo príncipe D. Carlos , permaneciendo 7 meses , re-
cibiendo siempre todos ios honores posibles. Todoslosdias 
había fiestas públicas y convites, y se re t i ró en 9 do setiem-
bre, dejando pleno poder á su embajador para desposarse 
en su nombre, cuando llégasela bula do dispensa del Papa; 
Felipe salió do Madrid el 8 de febrero de 1621- para re-
conocer las plazas de Andalucía , y volvió el 19 de abril . 
En 7 de abril de 1026, volvió á salir de Madrid y se d i -
rigió al reino de Aragon do donde regresó á poco tiempo. 
En esta v . nació el príncipe D. Baltasar Carlos, en 17 
de octubre de 1629 y se hicieron grandes fiestas: todo 
era en Madrid espectáculos , bailes y diversiones : fue 
muy notable que , entre otras funciones , el 25 de agos-
to de 1631 se corrieron toros y cañas en la Plaza Ma-
yor , á pesar del triste aspecto que ofrecían las ruinas 
del incendio , que en 7 de julio habia sufrido esta plaza. 
Asistieron á esta función el rey y la corte con gran gentio; 
hubo muchas desgracias con motivo de haberse prendido 
fuego en una casa; mas el rey no se movió de su asiento, 
y se continuó la diversión como si nada hubiese ocurrido. 
Se abrieron Cortes en Madrid el 7 de marzo de 1632, reu-
niéndose en el monasterio de San Gerónimo del Prado. 
En principios de 1634, el Conde Duque hizo prender en 
Madrid al duque de Arschot, diputado de los estados de 
Flandes para obligarle á declarar los cómplices de la con-
juración que él mismo habia descubierto á la archiduquesa; 
mas quiso antes morir en la prisión , que sacrificar á sus 
amigos; y aunque fueron presos muchos flamencos por sos-
pechas, fue preciso publicar una amnistia general, no ha-
biéndose podido descubrir nada. En 4 de noviembre del 
mismo año , llegó á esta villa Margarita de Saboya, viuda 
de Vicente Gonzaga, duque de Mantua, llamada por el rey, 
para enviarla devireina gobernadora á Portugal: y salió con 
grande acompañamiento , después de haberse detenido 26 
días . En 49 de abri l de 4642 salió_Felipe de Madrid, pa-
ra atender á la guerra de Cataluña y del Rosellon , c u -
yas desgracias le hicieron regresar pronto á esta v . La 
duquesa, viuda de Mantua , llegó á ella , de donde la 
había hecho salir antes el conde duque de Olivares. Después 
de la caida de este ministro que fue justamente victoreada 
por el pueblo , apareció en las puertas mismas de palacio 
un pasqu ín , que decia-. « a h o r a s e r á s Felipe elgrande, pues 
el Conde Duque no te h a r á p e q u e ñ o . Salió de Madrid el de 
Olivares, acompañado solamente del padre Ripalda , su 
confesor , un día antes de lo que sedecia, por temer al^un 
insulto del pueblo. La condesa suesposa quedó en esta vi l la . 
En 4 644 volvió el rey á salir de esta corte para activar 
la guerra con su presencia. La reina doña Isabel de Borbon 
murió en Madrid (16 de octubre), y Felipe tuvo que venir 
por este motivo á ella. Salió nuevamente con el mismo o b -
jeto que antes, y le acompañó el p r ínc ipe D. Baltasar, en 
H de marzo de 1645. Regresó á Madrid en 4 de diciembre. 
En 22 de febrero de 1646 se abrieron en ella Cortes del 
r e i n o , y en 4 4 de abril salió el rey para Pamplona. 
Volvió Felipe á Madrid en el mes de octubre y se cele-
braron grandes fiestas por la noticia de la famosa batalla de 
Bozolo, tan gloriosa para las armas españolas en Italia. 
En 47 de jul io de 1647, se publicaron en Madrid las bodas 
del rey con doña Mariana de Austria, hija del emperadorD. 
Carlas Til. Por una carta de D. Carlos Padilla, que habia sido 
teniente general en la guerra de Cata luña , escrita á su her-
mano ü . Juan, que estuvo en el e jérci to de Mi lan , se des-
cubrió una conjuración para quitar la vida al rey (1648). 
Era el principal autor dicho D. Carlos, y estaban complica-
dos D. Rodrigo de Si lva, duque de Hí jâr , D. Pedro de S i l -
va , marqués de la Vega de la Sagra, Domingo Cabral, por -
t u g u é s , y otras muchas personas de menor consideración; 
se les prendió y p rocesó ; algunos sufrieron el tormento con 
una constancia h e r ó i c a , sin confesar, purgando de este 
modo las sospechas vehementes que habia contra ellos; los 
dos Padillas fueron degollados en la Plaza Mavor; el duque 
de l l i jar pagó diez mi l ducados, y paró en uña cárcel per-
p é t u a ; Cabral mur ió en la prision'antes de ser sentenciado; 
el marqués de Padil la , sin tener parte en la conjurac ión , 
fue condenado al suplicio por hacerla sabido y no de-
latarla al Gobierno. El rey salió de Madrid á recibir á la 
archiduquesa doña María Ana de Austria su esposa (1649), 
v habiendo llegado en 4 de noviembre al Buen Retiro, 
hicieron el 4 3 su entrada pública y solemne en Madrid . 
Antonio Ascham, ministro do la repúbl ica inglesa en Ma-
drid (año de 4650), á los dos dias de su llegada fue asesina-
do á puñaladas en su propia casa por cinco partidarios de 
la casa Stuard, vengando la muerte del rey que él habia 
votado. Los asesinos fueron presos, y el principal de ellos 
que lo mató , .dos años después pagó con la vida. -Se 
cejebraron Cortes en Madrid año de 4652. El conde de 
O ñ a t e , volviendo á esta corte lleno de gloría después de 
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haber reducido á los napolitanos, trajo mas de 300 estatuas 
de bronce, mármol y estuco para adornar los jardines de los 
palacios reales (ano 1654) y no se pensaba mas que 
en fiestas y regocijos. En el año \633 se celebraron nue-
vas Cortes en Madrid , que se abrieron en 7 de abril . 
En el año 1649 vino á Madrid el marqués de Grammont pa-
ra cumplimentar al rey y pedir la infanta para el de Francia: 
la entrada, que no fue con la magnificencia de un embaja-
dor, se hizo desde la puerta de Fuencarral hasta Palacio. 
Salió Felipe do Madrid con su corte el 15 de abril de 4660, 
para entregar por sí mismo la infanta al rey de Francia, 
v volvió á entrar en esta vil la fel 26 del mismo mes. 
En el año 1662 el marqués de Liche, pr imogéni to de Don 
Luis de Haro, resentido porque no se le concedió alauüo do 
los empleos que había tenido su padre, colocó unos barriles 
de pólvora en una mina del teatro de! Buen Ret i ro , con i n -
tención de darla fuego cuando el rey estuviese en él ; se 
descubrió este proyecto; los cómplices fueron presos v per-
dieron la vida en un cadalso: el rey perdonó a l de Haro en 
recuerdo de la fidelidad con que su padre le hab ía servido; 
y este correspondió á su generosidad en t é r m i n o s , que me-
reció por sus servicios ocupar los empleos mas elevados. 
En 17 de setiembre de 1665 murió en Madrid el rey Don 
Felipe I V . Su hijo Carlos I I fue proclamado en la misma 
villa con toda la pompa de costumbre. Don José Malla-
das, a r a g o n é s , á quien Don Juan de Austria profesaba 
singular afecto , fue preso en Madrid á las once de la 
noche y dos horas después ahorcado de orden de la 
reina sin que se supiera el motivo. El de Aus t r i a , apoyado 
por los aragoneses, se dirigió á Madrid con gente armada. 
Los regidores de esta v. se reunieron para deliberar el me-
dio de precaver los males que la amenazaban; y en su con-
secuencia , pasó una diputac ión de su seno á hacer Varias 
reflexiones al presidente de Castilla', sobre lo peligroso que 
era entrase el príncipe con tropas, sin que tuviese fuerzas la 
corte; pues estando el pueblo dispuesto á la rebel ión , aun-
que las intenciones de D . Juan fuesen las mejores, se podían 
temer grandes desgracias. Se resolvió en consejo de minis-
tros enviar un correo á D . Juan con ófden de despedir su 
escolta ; y el haber vuelto este correo con gran retraso y 
sin contes tac ión alguna, aumen tó los temores. Algunos 
grandes ofrecieron á la reina sus servicios, se reunió ca-
balleria, y se dieron órdenes para armarse y prepararse â 
la defensa, como si se hubiera de sostener un sitio. Se quiso 
que el marqués de Peñalva saliese con fuerzas á intimar al 
Pr íncipe la mencionada orden ; pero el Consejo de Gobier-
no , á quien la reina no habia dado cuenta de esta nove-
dad, se opuso, reprendió al presidente de Castilla por ha-
ber aconsejado con poco acierto á la reina, y se revocó la 
disposición de tomar las armas. La reina, ensayando en-
tonces otro medio para desarmar á D. Juan, le escribió en 
té rminos muy polí t icos; el Nuncio salió á encontrarle con 
una carta del Papa dirigida al mismo objeto; pero el Pr ín-
cipe desde Torrejon de Ardoz dió solo el t é rmino de dos 
dias para que el jesuíta JuanEberardo Ni tha rd , confesor de 
la reina, y quo lo dominaba todo, saliese de la corte; ame-
nazando con el saqueo: el pueblo se amotinó viendo que se 
retardaba la orden, y Nithard al fin la recibió : el 56 de fe-
brero de 1669 por la tarde, salió acompañado del cardenal 
y de los oficiales de la Inquis ic ión , y se fue á Fuencarral, 
desde donde continuó su viaje, habiendo recibido grandes 
insultos del pueblo. D. Juan pidió aun otras cosas; á todo 
lo que fue contestado en té rminos generales, y no pudien-
do mantenerse en Torrejon, se ret i ró áGuadala jara . Madrid 
no le perdonó la amenaza que le habia dirigido de entre-
garla al saco, Con motivo de haber creado la reina en Ma-
drid para la guarda del rey un regimiento , D. Juan, aunque 
no fuese por'sentimicntos populares , la escribió que los re-
yes de España jamás habián querido otra guardia, para su 
persona que los'habitantes mismos de Madr id , y que este 
regimiento- causaria muchos males al pueblo. Llamóse el 
regimiento de los schombergos, por estar vestido á la fran-
cesa como los soldados de Schomberg: pronto los numero-
sos desórdenes que cometió lo hicieron muy odioso al pue-
blo, realizándose el sentido de la carta del pr ínc ipe D. Juan. 
Corrió ademas cierto decreto que se califica de falso, por 
el cual se mandaba fuese desarmado el pueblo; y este, con-
movido por semejantes motivos, llegó a punto de un rom-
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pimiento. El Consejo, en su vista, r ep re sen tó á la rein 
la conveniencia de que este regimiento saliese de Madrid 
pasase á la frontera para calmar los temores populares, per 
no lo consintió. En el año 1674, el embajador de Portuga 
fue insultado en su misma casa por el pueblo bajo de Ma 
d r i d ; y en su consecuencia , se temió parar en un rompi 
miento con aquella nación. D. Fernando Valenzuela, pro-
tegido del P. Nithard y que le habia sucedido en la privanz, 
de la reina, temiendo al pueblo que justamente aborrece talo: 
privanzas, y para adquirir su afecto hacia que Madrid estu 
viese provista de todo y á precios muy equitativos , para l( 
que empleaba ocultamente su caudal; daba al pueblo ocupa-
c ión , levantando algunos edificios de importancia, y lo en-
t re ten ía con comedías que componía él mismo y daba cor 
entrada franca para el pueblo: asimismo daba 'frecuente.1 
fiestas de toros. Llamó mucho la atención pública la divis; 
con que se presentó en una de estas corridas: tenia poi 
cuerpo un sol, al que miraba fijamente un águila , y debaje 
el lema yo solo tengo licencia. Semejante era el escudo cor 
que asistió á un juego de c a ñ a s , teniendo pintada un águi -
la armada del rayo de J ú p i t e r , y el lema tí m i solo es per-
mi t ido . Con tales demostraciones comprometió para la ge-
neralidad, que es suspicaz siempre, el honor de la reina. 
Una noche fue colocado cerca do palacio el retrato de la 
reina acompañada de esto favorito , el cual tenia la mano 
tendida sobre las insignias úe las dignidades y deslinos, 
puestas á los píes de aquellas y el lema, esfo se vende. La 
reina tenia la mano sobre su pecho con la inscripción esta 
se da. Llegado el rey á los 43 a ñ o s , salió de noclie y come 
fugitivo de la compañía de su madre, se fue al palacio del 
Buen Retiro y tomó las riendas del Estado (14 de enero 
de 1677.) Su primera disposición, sometido á la voluntad 
del partido de D. Juan de Austria, fue ordenar á su madre 
que no saliese del palacio sin su permiso. Hizo prender á 
D. Fernando do Valenzuela; y por haber sido en el con-
vento del Escorial, fueron escomulgados cuantos tuvieron 
parte en ello, y absueltos de las censuras en la puerta de 
la iglesia del Colegio imperial , con las ceremonias de cos-
tumbre. En 23 de enero de 1677 lle^ó D. Juan al Buen Re-
t i r o , y á las sois de la mañana entro en el cuarto del rey, 
siendo recibido con las mayores demostraciones de alegría. 
El Valenzuela fue desterrado á Filipinas; la reina á Toledo, 
cuyo gobierno se la d ió ; y además fueron también dester-
rarlos'el almirante do Castilla , el duque de Osuna, el p r í n -
cipe de Stí lano, el marques de Mansera, el conde de Hu-
manes, el de Aguilar, eJl marqués de Mondéjar , y algunas 
otras personas. En Madrid se aumentó la cares t ía de los v í -
veres , v pronto fue D. Juan generalmente aborrecido. Este 
hizo venir de Salamanca, á persuasion del duque de Alba, 
al P. Francisco de Rolux , dominico, para confesor del rey. 
y por el mismo tiempo llegó de Roma el cardenal Por to-
carrero; el marqués de Vil lars , embajador del rey de Fran-
cia , entró en Madrid el 17 de junio (4 679). Por el mes do 
j u l i o , el príncipe D. Juan se vió atacado de una fiebre t e r -
cianaria maligna. En 43 del mismo mes llegó el secretario 
del marqués de los Balveses con la noticia de que habia 
sido concedida al rey por esposa la princesa doña María 
Luisa de Borbon: con esto motivo se hicieron en Madrid 
grandes fiestas. Todos los que habían sido desterrados por 
la influencia de D. Juan volvieron á Madrid. D. Rodrigo de 
Silva de Mendoza, duque de Pastrana y del Infantado, sa-
lió do esta v. como embajador eslraordinario , para cum-
plimentar á la reina , después do efectuado el matrimonio. 
La fiebre que padecía el pr íncipe D. Juan se a g r a v ó : en7 de 
setiembre se le c revó sin esperanza de vida , lo que sintió 
el rev considerablemente, v envió al cardenal Portocar-
rero á visitarle v consolarlo, l i l mismo Cárlos le visitó t a m -
bién después con frecuencia; D. Juan le nombró heredero 
de sus bienes dejando á las dos reinas sus piedras precio-
sas ; mandó que sus papeles, entre los cuales habia algunos 
muy importantes, luego que hubiese muerto pasasen a ma-
nos del rev , y espiró ¿n 4 7 de setiembre. 
El rey partió el mismo día para Toledo; y regresó á esta 
v . después de haber convenido con la reina madre el día en 
que esta debía venir t ambién . En 27 del mismo mes salió á 
recibir la; el 28 ¡legaron al Buen-Retiro , donde permaneció 
la reina hasta que'fue dispuesta su habi tac ión en la casa del 
duque de Uceda. Su entrada se verificó con grandes aclama-
Clones. En noviembre salió cl rey de Madrid para recibir á 
la reíña su esposa, y en 2 de diciembre (1679) llegaron am-
bos al Buen-netiro. En 13 de enero de 1680 hicieron los 
reyes su entrada solemne en Madrid con grandes fiestas y 
regocijos. Con el indulto de las bodas volvieron á esta corte 
todas tas personas mas considerables del Jistado. En 12 de 
abril de 1G80, fue desterrado de Madr id , destituido do su 
cargo en consecuencia de cierta cuest ión que habiasoiteni-
do con el nuncio apostólico , el presidente de Castilla. Cierto 
comerciante llamado Marcos Diaz ofreció probar, que los 
regidores do la v. de Madr id , bajo protesto de cobrárse lo 
que habian prestado al rey difunto, se apropiaban sumas 
muy considerables, sin haber dado las correspondientes 
cuentas; y quo haciéndoselas presentar, entrarían algunas 
cantidades en t e sore r í a , y se evi tar ían , para en adelanto, 
aquellas exacciones; pero no so le hizo aprecio. Luego pre-
sentó otras muchas proposiciones ventajosís imas, y el pue-
blo esperó salir de miseria con ellas; mas supo haberse 
amenazado al Díaz, que si continuaba haciendo proposicio-
nes semejantes, seria asesinado, y que volviendo do Alcalá 
á Madrid', unos enmascarados se echaron sobre él y le dieron 
muchos golpes, de los que murió á poco tiempo. A la primor 
noticiado su enfermedad, corrió el pueblo a su casa, g r i -
tando, que lo habian envenenado para que no se descubrie-
sen los robos de la Hacienda pública; que era necesario 
castigar á los culpables, pues se le había sacrificado porque 
se ¡uicresaba en el bien públ ico , rodearon el coche (fel rey, 
que pasó casualmente, grilando.- «viva el rey y muera el 
mal Gobierno» Se aumen tó mucho el alboroto cuando so 
supo la muerte de Dia/.; mas de 0,000 personas corrían pol-
las callos, como furiosos, lo que duró algunos dias, sin que 
el rey se atreviera á salir otra vez de palacio, temiendo al -
gún insulto contra su persona, pero todo quedó en quejas y 
amenazas. La villa moderó sus derechos , y se hicieron 
algunos reglamentos de policía. En Madrid se declaró 
solemnemente la guerra á la V'rancia en 2(j de octubre de 
•1683; pero no cesaron por esto las continuas diversiones; 
aunque estaban pereciendo el comercio, la industria y las 
artes. En 12 de febrero de 168!) murió la reina Doña Maria 
Luisa. En abril de 1600, salió el rey de Madr id , para recibir 
á su nueva esposa la reina Doña Maria Ana , hija del elector 
palatino; y e í 22 de mayo entraron en ella como en triunfo 
estos reyes, con las mayores aclamacionss del vecindario y 
de las muchas genios que habían acudido delas prov. lín líi 
do mayo de 1(¡% murió en Madrid la reina madre Doña Mana 
A^a de Austria. En setiembre fue puesta en gran peligro la 
vída del rey p o r u ñ a s tercianas malignas, y se llevaron á su 
piiartQ con gran solemnidad los cuerpos de San Isidro y San 
Diego. Itocobró su salud; mas ya . no completamente. Él rey 
salió do Madrid para Toledo por ver si so aliviaba con el 
cambio de aires (4698), y volvió muy mejorado; pero no 
lardó en hallarse como antes. Las intrigas'de la corto para 
determinar la sucesión al trono por muerte de Carlos í l , 
después de haber llegado con abominable audacia á presen-
tar si esto rey como hechizado y endemoniado, pasaron 
también i conínover al pueblo de Madrid, derramando p r ó -
digamente el oro do la corte francesa. La reina hizo des-
terrar al copfcsor, mas no pudo alcanzar su indignación á 
los d e m á s , quienes, tcnienaoya preparado al ¡mobló, esci-
taron un alboroto con el m-eteslo do la carestia del pan, 
que atribuyeron al conde de Oropesa y al almirante. M u -
chas gentes se agolparon como frenéticas ó la plaza de Pa-
lacio, gritando : v i r a el reí/ ;/ mueran ¡os i¡uñ le e n g a ñ a n . 
Exigieron <¡ue se dejase ver al rey, y conseguido] le d i -
jeron querían pan. Kl conde de benaventesumiller de 
Corps, los dijo en nombre de S. M. fuesen al conde de Oro-
pesa , que estaba encargado de los abastos, y el pueblo f u -
rioso, ilegó á la casa de este y la saqueó .-"el conde, su 
rpuger é hijos so salvaron huyendo poco antes. Todo el dia 
duró el ImnuUo, y el corregidor do Madr id , D.Francisco 
1 lloncpiillo, estaba á caballo en medio de los sediciosos, con 
un Crucifijo en la mano, ignorándose si era para apaciguar-
l o , ó p a r a escitar mas los ánimos. Se dijo que cnlraíía en 
Madrid un cuerpo de caballería con espada en mano, y t o -
qos en un momento desaparecieron de las calles. Los auto-
res del trastorno consiguieron su deseo: el conde de Oro-
pesa y el almirante de Castilla fueron desterrados. El rey 
fue al Escorial en busca de alivio á sus disgustos; y vuelto 
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á la corte ocurr ió un nuevo alboroto del pueblo, escilado 
siempre por el mismo partido: habla sido desterrado de la 
corte el conde de Monterey, que era presidente del Consejo 
do Flandes; porque se opuso á la concesión que habia be-
cho el rey de una pension sobre las rentas de los Paises 
Bajos, á la condesa de Berlips; los alborotadores gritaban 
por las calles y en la plaza de Palacio: (¡ue se llame 4 ios 
patriotas y se destierre á los que roban el tesoro de la 
nae-ion. 
El duque de Parata, D. Francisco Moles, salió de Madrid 
para Yiena, con encargo reservado de manifestar al em-
perador, que Cárlos siempre miraba á la casa de Austria 
como á su propia familia. El partido contrario, es forzán-
dose en inspirar odio al pueblo contra los alemanes, hizo 
correr la voz que habia llevado el testamento á favor del 
archiduque; ó intrigando para que fuesen echadas del reino 
la condesa de Berlips y las demás personas de aquella na-
ción que t e n í a l a reina á su servicio, á fin de asegurarse 
mas de la voluntad del rey, oscilaron al pueblo para que 
tumultuariamente lo pidiera: los ministros, que estaban 
ganados por la Francia , lo apoyaron, representando con-
venir á la tranquilidad pública;" el rey deseaba la felicidad 
de sus subditos, sin el talento necesario para distinguirla 
del interés de los partidos, y accedió á ello; mandándo les 
volver á su pais con muchos regalos en muestra de su apre-
cio. En el mes de octubre se hicieron fiestas públicas en Ma-
drid por la mejoría del rey, después de haber estado en el 
mayor peligro; pero fue esto alivio momentáneo , y mur ió en 
1.""do noviembre, entre dos y tres do la tarde. Felipe V fue 
proclamado en Madrid el 2 í d é noviembre de 1700- Felipe an-
tes de ¡legar á esta corte, desterró de ella al P. Torres, que 
habia sido confesor do Cárlos, al inquisidor general, á los mi-
nistros de Austria y del Electorado, y á otras varias perso-
nas. Llegó al palacio del Buen R-etiro, en 18 defebrero (170-1): 
el l i de abril hizo su entrada púb l i ca , con la mayor p o m -
pa y grandes aclamaciones: habian concurrido con esto 
motivo á la corte los vec. de los pueblos inmediatos. 
Salió de Madrid en 5 de setiembre para recibir á su esposa 
Doña Maria Gabriela, hija segunda del duque de Saboya. 
Esta reina en t ró en Madrid el 29 de junio de 1702. Sa-
lió á recibir al rey cuando regresó este de I tal ia , y l le-
garon á Madrid en 17 de enero de 4703. A úl t imos del 
mismo año , se supo con gran sobresalto en esta v . , que 
el archiduque Cárlos se habia declarado rey de Espana. 
Felipe salió do Madrid en principios de marzo de 4704 
para la guerra de Portugal, y regresó on el próximo vera-
no. D.Fernando Meneses de Silva, grande apasionado de 
la casa de Austria , fue preso en esta v. , y consiguió 
fugarse al tiempo que lo conduelan á la cárcel. La p r i o -
cesa de los Ursinos logró echar de Madrid al embajador 
do Francia, cardenal de Etrees ; esta salió t ambién pa-
ra París en 10 do abril por los manejos de dicho cardenal. 
Habiendo sido adversa la suerte de Felipe en la guerra el 
ano 170;;, creció mucho el partido del archiduque, en la 
misma pobl. de Madrid. So dijo quo (á mediados de dicho 
año) , por inllujo del almirante de Castilla, se formó una 
conjuración pára apoderarse del rey y do la reina el día 
11 de junio en el palacio del Buen-l\etiro, y llevarlos 
á Lisboa ; siendo el principal agento de ella el marqués 
do Lcganés , quien fue preso por esta sospecha y lleva-
do á la cindadela de Pamplona y á P a r í s , donde murió . 
Felipe salió de Madrid el 13 de febrero de 1706 contra Bar-
celona; y volvió á entrar en esta corte en 6 d.e junio del 
mismo año. Entre tanto el marqués de las Minas venia á 
caer sobre Madrid por Castilla la Vieja, sin que el duque de 
Berwick con su ejército pudiese hacer mas que retardar su. 
marcha. Este duque, conociendo que era imposible ya con-
tener el torrente, se retiró á Madrid por Guadarrama parjj 
acompañar al rey , que se veía en el caso de abandonar esta 
capital. Todo era en ella consternación. Felipe de t e rminó 
permanecer en el e jé rc i to , sin desviarse do sus enemigos. 
En 17 de junio so decre tó , quo la reina y los tribunales 
pasasen á Burgos: so dió permiso para que cada uno p u -
diera á su arbitrio quedarse ó salir de la corte, lo que habia 
de descubrir las inclinaciones particulares á favor de. cada 
uno de los dos partidos, que se disputaban e¡ dominio de 
España; pues los decididos por Felipe no podían menos do 
seguirle: los ministros y gefes de las guardias de la real, 
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persona y otros lo hicieron; algunos grandes se retiraron á 
sus Estados, v los que estaban en aptitud de tomar las ar-
mas, se unieron úla bandera del ejército de Felipe; ningu-
no de su servidumbre dejó á la reina. Evacuada la corte, en-
tró ';n ella con 200 caballos, e n T ó de junio (4'706), el mar-
qués de Villaverde, á quien el de Fuen Pelayo, que habia 
quedado de corregidor en la villa , hizo se prestase obe-
diencia, si bien contra su voluntad, para salvar á la po-
blación del saqueo y demás desgracias que la amenazaban. 
Dos dias después (según el marqués de San Felipe cuatro) 
entraron Galloway y el marqués de las Minas, viendo en los 
semblantes tristes 'y el lúgubre silencio de sus hab., las 
pruebas mas evidentes de la repugnancia con que eran reci-
bidos: en Madr id , cansada de los austriacos, prevalecia su 
aversion á estos, como en las prov. orientales de la Penín-
sula el aborrecimiento á los franceses. Aumentaba aun aquel 
sentimiento en Madrid el resultado del esmero conque ha-
bían preparado á este pueblo los partidarios de la casa 
do Borbon , basta colocar en el trono á Felipe. Por 
e l lo , habiendo hecho proclamar Galloway , pocos días 
después al archiduque , se verificó con notables mues-
tras de disgusto en la pobl. Algunos con grande exage-
ración sin duda, en razón del interés que dirigia sus 
plumas, han dicho, que Galloway oyó sorprendido, que 
á las voces con que una pequeña parte del pueblo cla-
maba « viva Carlos III» , respondia la mayor parte: «viva 
Felipe V nuestro legítimo sobe rano» . Añaden , que era tal 
el odio que en Madrid so tenia á los enemigos de Felipe, 
que hasta las mugeres públicas se empeñaron en cstenni-
narlos á su modo'; y los buscaban y solicitaban para conta-
giarles sus enfermedades. 
No os cs t raño que asi se haya pensado , cuando esto g é -
nero de incontinencia en aquella tropa durante su perma-
nencia en Madrid llevó mas de 6.000 á los hospitales y mu-
rieron la mayor parle. «iVo se leerá tan i m p í a lealtad en 
las h i s t o r i a s » dice el marqués de San Felipe con este mo-
t ivo . Se avisó la ocupación de Madrid al archiduque, l la-
mándole á esta corte; y dejando en ella al conde de las 
Amayuelas con 200 caballos, levantaron el campo para 
proteger su marcha. El marqués de Mejorada.se dirigió á 
apoderarse de Madrid con 800 caballos, mandados por An-
tonio del Valle, y el ejército de Felipe.se colocó entre Gua-
dalajara y Alcalá, para que los portugueses no pudiesen so-
correrla."El de las Amayuelas se retiro al Palacio Real, don-
do se defendió algún tiempo ; pero tuvo que entregarse á 
d i s c r ec ión , y fue llevado prisionero á Francia. E r a r c l i i -
duque se dirigió por la izq. del llenares á Chinchón con 
objeto de llegar á Madrid (M de agosto de 1100); mas no 
lo efectuó. Felipe volvió á esta corte desde Villalobas y fue 
recibido con las mayores demostraciones de alegria. Infor-
mado de todo lo sucedido durante su ausencia, niienlras 
manilestaba.su gratitud á l o s que le habían probado fideli-
dad, privó de los empleos que tenian .en Palacio al duque 
de Bejar , al conde do Peñaranda y al' dé Fuensalida, y re-
movió de la Chancilleria de Indias al marqués del Carpio. 
Perdonó al cardenal Portocarrero en recuerdo de los gran-
des servicios que antes habia prestado á la familia Borbon 
é hizo que el duque de Osuna con 200 caballos condujese 
la reina madre á Francia. La reina y los tribunales que es-
taban en Burgos volvieron á Madrid , con grande alegria del 
pueblo. La princesa de los Ursinos á mego do la reina y del 
rey , habia vuelto á la corte. En 23 de julio de 1700 se cre-
yó entraria por la tarde en Madrid el archiduque: unos de 
sus parciales se previnieron para recibirle, otros salieron á 
encontrarle en el camino y quedaron prisioneros de la ca-
ballería de Felipe. El 25 de agosto de 4707, nació en Ma-
drid el pr íncipe D. Luis Fernando. El rey tuvo que salir do 
esta v. á úl t imos de agosto para restablécer e| orden en el 
e jé rc i to ; y regresó pronto trayendo al conde de Aguilar en 
su compañía . Fue echado de Madrid el nuncio, y so quitó 
el tribunal de la Nunciatiira, volviefido los ordinarios al 
uso de su iurisd. y de sus derechos-prUnitivos , cuando se 
supo que el Papa habia reconocido al archiduque. El duque 
Medhmceli, ministro de Felipe fue prendido por sospechas 
de infidencia y conducido a Segovia; la comisión nom-
brada para examinar sus papeles, le condenó á muerte; 
pero el rey conmutó esta pena en prisión perpetua. Felipe 
salió de Madrid para dar todo el impulso posible á la guer-
ra en 3 de mayo de -HtO , acompañado de los duques de. 
mediria Sidónia"y de Osuna; dejando A la reina de gober-
nadora con un consejo de Estado, compuesto del duque de 
Veraguas , del marqués de Bedmar, del conde do Fr igi l ia-
na y de D. Francisco Ronquillo, conde do Gramedo. Én 24 
de agosto Madrid vió otra vez sobre sí las armas del archi-
duque, y en tal conflicto ora preciso quo la corte so r e t i -
rase á punto do mayor seguridad: Felipe ordenó fuese tras-
ladada á Valladolid, y en (i de setiembre convocó á toda la 
grandeza para comunicarles esta disposición: nuevamente 
dejó al arbitrio de cada uno el seguirle ó quedarse, con lo 
que les obligaba mas. Al dia siguiente (7) se publicó el de-
creto que disponía la traslación de la real familia v de los 
tribunales á aquella c. , permitiendo quedarse en Madrid á 
los que no pudiesen seguir la jornada, con tal que, sí eran 
ministros, no ejerciesen sus empleos. El 9 salió la familia 
real , acompañada de innumerable gentio que se compade-
cía de su desgracia. El archiduque' l legó con su ejército á 
las inmediaciones do Madr id , el 27 del mismo setiembre y 
puso su cuartel general en Villaverde. En 1.» de octubre 
entró en esta corto Stanhop , é hizo que su corregidor 
Don Francisco Sanguineto reconociese y proclamase al ar-
chiduque con la solemnidad do costumbre; pero sus ha-
bitantes manifestaron el mismo disgusto que antes â Ga-
lloway. El archiduque hizo su entrada pública en'18 de 
octubre; pero ni el influjo de su presencia le atrajo el afec-
to de la población; después de haber seguido la carrera 
acostumbrada hasta At ocha, desde la Plaza Mayor , so v o l -
vió á Villaverde. Estableció su corte en Madrid y procuró 
ganar á algunos de los que por su edad ó achaques no ha-
nian podido seguir á Felipe; mas no lo consiguió. En el cor-
to periodo que permaneció en Madrid y sus cercanías, su-
frió muy considerable pérdida su ejército á causa do las 
enfermedades producidas por los vicios y la falla de v í -
veres, y por la deserción. En G de noviembre se de-
terminó sacar los enfermos de Madrid y llevarlos á Daro-
ca. En 8 de noviembre se publicó el decreto de la trasla-
ción de la corte á Toledo, lo que llenó de temores á l o s que 
habían abrazado el partido del_archiduque. Los alemanes, 
los portugueses y algunos españoles quisieron que se sa-
quease á Madrid antes de evacuarla; pero se opusieron los 
ingleses y holandeses , principalmente Stanhop y Starem-
berg, y la salvaron do esta calamidad. En t) del mismo mea 
por la mañana salieron algunas tropas hacia los pueblos 
inmediatos. El archiduquesal ióel 11 a las9 para Ciempozue¿ 
los , y el 13 acabaron de salir las tropas. En Madrid se pro-
clamo á Felipe con aquel entusiasmo que aumentaba la idea 
de la pasada opresión. Felipe dió inmediatamente orden 
para que. SIÍ la proveyese de lodo lo necesario , y al dia s i -
guiente de haber salido los imperiales , D. Feliciano Braca-
monte entró con tal provision de trigo y demás abasteci-
mientos , que el pan , que se habia comprado por 42 rs., se 
vendia á 5 y 6 cuartos. Madrid apesar de su abatimiento, 
aun envió a Felipe por diputados que se le presentaron en 
Talavera el 27 de noviembre cinco mil doblones para los 
gastos de la guerra, y ofreció recoger mayor cantidad. 
Felipe entró en esta villa entre las mayores demostracio-
nes do alegria el 3 de diciembre, después que sus enemigos 
evacuaron 'á Toledo , para retirarse a Aragon. Se hicieron 
grandes fiestas, y concluidas, el rey salió á incorporarse 
con el e jérci to , dejando en esta villa los consejos y demás 
empleados, en el ejercicio de las funciones del Gobierno. 
Se celebraron las victorias, con que las armas de Felipe se 
cubrieron de gloria en aquella campaña. Se hizo gran sen-
timiento por la muerte del delfín , padre del rey Felipe , y 
volvieron á Madrid el rev y la reina con muy poca salud 
esta. En 21 de mavo de" Í 7 1 i so firmó en Madrid el trata-
do de paz con la Inglaterra. En 23 de setiembre del mismo 
año. nació en esta corle el infante D. Fernando, tercer hijo 
de Felipe; la reina quedó muy enferma en 14 de febrero 
do 4715. 
La Ursinos salió á recibir á la reina Doña Isabel Farnosio 
hasta Jadraque , v esta en consecuencia de lo que do ella 
le habían informado la reina viuda de Carlos I I y el abate 
Alhcroni , la hizo conducir á Francia desde aquella pobl. E l 
rey salió á esperarla á Guadalajara desde donde vinieron 
ambos soberanos á Madrid y fueron recibidos con grandes 
aclamaciones. La caída de la Ursinos trajo á Madrid todas 
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aquellas personas que hablan sido destorradas por sus i n -
trigas. En 20 de enero de 1716 nació el infante D. Carlos 
que después de Fernando V I ocupó el t rono. El nuncio 
apostól ico, consiguiendo dar cima á las diferencias con 
Roma , restableció en Madrid el tribunal de la Nunciatura. 
El rey salió de Madrid en 1719 para atender á la guerra ; y 
regresó en 31 de agosto. En 5 de diciembre de 1719 Felipe 
mandó salir de Madrid al cardenal Alberoni, dándole el ter-
mino de 8 dias: esta corle aplaudió su salida; porque odia-
ba su genio altivo y dominante. Los reyes y el principe de 
Asturias salieron de Madrid para recibir ó la princesa Doña 
Luisa Isabel de Orleans. y entraron en esta corte con gran-
de alegria del pueblo en 22 de enero de 1722. En 15 de se-
tiembre de 1723 , una tempestad innimdó las cercanías de 
Madrid , quedaron muchas casas sumergidas y abogados 
sus habitantes; siendo víc t imas de esta desgracia el duque 
de Mírandula , el marqués de Castell Rodrigo, y I ) . Tiberio 
Carrafa á quienes sorprendió en el campo. En 9 de febrero 
de 1724, fue proclamado en Madrid el principo do As tu-
rias bajo el nombre de Luis I por renuncia que de la coro-
na hizo á su favor el rey Felipe su padre. Luis murió en 
31 de agosto del mismo a ñ o , y Felipe volvió en su conse-
cuencia al trono. En 21 do octubre de 172o reunió Cor-
tes , y en ellas fue reconocido y jurado príncipe do Asturias 
su hijo D. Fernando. El ministró Riperda, después do ha-
ber hecho dimisión de su cargo, fue conducido preso á 
Segovia. En 1.» de junio de 1720 nació en Madrid la infan-
ta Doña Teresa. Eii 7 de enero de 172!) salió la corte pa-
ra celebrar lo? desposorios de la princesa Doña Maria 
Ana Victoria con .losó príncipe del Brasil , y D. Fernando, 
príncine de Asturias , con la infanta Doña Maria Bárbara. 
Por el año 1 734- los criados del embajador portugués ar-
rebataron un delincuente de las manos de la justicia , y no 
habiendo dado al Gobierno español la satisfacción cor-
respondiente , este la tomó por sí mismo: la casa del 
embajador fue allanada, y presos los autores del aten-
tado: la mediación do la'Francia y de la Inglaterra h i -
zo que estos sucesos no tuviesen un fin funesto. Los 
reyes salieron de Madrid á recibir á la infanta Doña L u i -
sa Isabel de Francia , esposa del infante D. Felipe con 
quienes entraron en esta corlo el dia 27 de octubre de 1739. 
Ln 31 de diciembre do 1741 nació en Madrid la infanta Doña 
Isabel Maria, hija del infante 1). Felipe y de Doña Luisa Isa-
bel.En 18 do diciembre de 1744 se celebró en el palacio del 
Buen Retiro el matrimonio de la infanta Dona Maria Teresa 
con el delfín D. Luis ; se hicieron grandes fiestas , v el 20 
salió para París. Felipe V murió en 9 de julio do «740. Fue 
proclamado Fernando V I con la pompa acostumbrada. Esto 
r ey , después de la muerte de su esposa Doña Maria Bárba-
ra , ocurrida en Aranjuez él 27 de agosto de 1758, no v o l -
vió á Madrid habiéndose retirado á' Villaviciosa, y por su 
muerte ocurrida en 10 de agosto do 1759 , fue proclamado 
con grande solemnidad y fiestas el rey Carlos I I I (11 de se-
tiembre). Este rey llegó a Madrid el rfia 9 de noviembre por 
la tarde, y fue recibido con vivas demoslraciones de ale-
gria. En 13 de jul io do 17IÍ0 por la tarde , hizo su entrada 
solemne con toda la familia real, y fue asombrosa la mag-
nificencia de este acto. En 19 del mismo mes fue jurado 
principo de Asturias el infante D. Carlos Antonio. Lá corto 
salió después para el sitio de San Ildefonso , de donde vo l -
vió pronto por haber enfermado la reina : esta murió en 27 
del mismo setiembre. En 1703 estableció el rey las loterías 
ó favor de las casas de beneficencia. 
En el mes de marzo do 1766 se promovió en Madrid un 
grande alboroto ; pero sin consecuencia particular mas 
que la gritería de los vagos y pordioseros. Las sabias 
providencias del Conde de Aranda , que era presidente 
dé Castilla , restablecieron la calma v fueron castiga-
dos los principales cabezas de la sedición. La Reina ma-
dre doña Isabel Farncsio murió en 11 do julio de 17GG. 
En 1770 estableció Carlos estudios de ciencias en Madrid 
La Reina viuda de Portugal, hermana del Rev D. Carlos, 
vino á Madrid á hacer proposiciones do paz," con la que 
regresó á su Reino (1777V En el año 1782 se creó el Banco 
ue San Cirios. El gabinete de Historia natural en el de 1785. 
Después de haber hecho en Madrid muv numerosas v con-
siderables mejoras, murió en ella Carlos I I I el dia" 13 de 
Uioembre de 1788. Fue proclamado el rev Cárlos IV. i 
En 25 de marzo de 1793 fue declarada, en M a d r i d , la 
guerra á Francia. El Conde de Aranda fue desterrado de 
Madrid en 1794, por haber sostenido la conveniencia de la 
paz con laFraii&ia. que fue firmada al año siguiente (1795). 
El príncipe de la Paz contó entre sus pomposos v nume-
rosísimos t í tulos el do Regidor pe rpé tuo de Madrid. En d i -
cho año de 1795 se descubrió una conjuración para asesi-
nar á este pr íncipe , formada por el brigadier D. Alejandro 
Valdespino; el padre Gil clérigo de menores, la marquesa 
de Mata-Lallana; y fueron castigados algunos culpables. 
Los reyes salieron de Madrid á revistar el ejército que se 
hallaba'en Estremadura (18011, v , en 20 de julio, volvieron 
á esta Corte. El 6 de julio de 1802 se celebraron en Madrid 
los desposorios de la infanta doña Maria Isabel con el P r í n -
cipe D. Francisco, y se hicieron grandes fiestas. Poco des-
pués la corte pasó i Barcelona á recibir á la. princesa de 
Nápoles doña Maria Antonia, esposa del príncipe de A s -
turias, y regresaron á esta v . , donde se renovaron las 
fiestas el 18 de jul io de 1803. La princesa de Asturias fa -
lleció en mayo de 180G. El príncipe de la Paz hizo una en-
trada triunfal en Madrid con motivo de haber sido nombra-
do en 13 de enero de 1807 protector del comercio y almiran-
te de España é Indias, con el tratamiento de A. E. Aquella 
misma noche se le dió una magnífica serenata. Al saberse en 
Madrid, á la caida de la tarde del 19 de marzo de 1808 la 
sublevación de Aranjuez del 17 , la caida de Godoy por de-
creto del 18, su prisión ocurrida el 19 y la abdicación de 
Cádos I V , se agolpó un tumulto contra la casa de Godoy: 
penetraron en e l la , arrojando cuanto encontraban á l a ca-
lle donde lo consumió una grande hogera. El tumulto se d i -
rigió desde allí contra otras diversas casas, haciendo los 
mismos estragos en ellas, pero sin aprovecharse de nada. 
Al dia siguiente por la mañana , aparecieron carteles, por 
los que manifestó el consejo la exaltación de Fernando. El 
retrato del nuevo rey , fue llevado en procesión por el pue-
blo con imponderable alegria. El 23 do marzo entró en Ma-
drid el general francés Murat , seguido del cuerpo del e j é r -
cito que mandaba el mariscal Moncey -. los franceses fueron 
recibidos con curiosidad , admirando lo lucido y vistoso de 
las tropas de la guardia Imperial. El dia 24 hizo Fernando 
su primera entrada de rey en esta corte : venia á caballo 
seguido de sus guardias y acompañado del infante D . C á e -
los, su hermano y de su tio el infante D . Antonio. En n i n -
guna ocasión manifestó el pueblo madri leño mayor gozo que 
aquel dia: desde la puerta de Atocha, hasta Palacio, se d i -
ce estuvo 0 horas sin que aflojase un momento elaplauso de 
que era objeto. A l observar que los franceses nada hicieron 
en obsequio del nuevo rey , su aliado, sin dar muestras s i -
quiera de reconocerle, teniendo aun por rey de España á 
Cárlos I V . se les miró con general descontento. En 10 de 
abril salió Fernando de Madrid á recibir á Napoleon, y dejó 
nombrada una junta suprema de Gobierno, encargándole el 
de la nac ión , bajo la presidencia del infante I ) . Antonio, 
compuesta de los ministros de la Güera , Hacienda, Gracia y 
Justicia y Marina. No tardó en descórrese el velo de la agre-
sión francesa á los ojos de los madr i leños ; y desde el ins-
tantemiraron su yugo como irresistible. En Madrid ex is t ían 
dos Gobiernos, lã mencionada junta y la voluntad del gran 
duque de Berg , general Murat , que no tardó en supeditar-
lo. Murat multiplicaba las revistas de sus tropas, dandocon 
estos espectáculos nuevo pábulo á la agi tación; cada Íns-
tente se aumentaban los desos do un rompimiento. El 
dia 1.» de mavo, al atravesar este general con su s é -
quito por la puerta del Sol, las gentes que allí se encon-
traban le saludaron á silbidos, que despreció el f rancés. A 
poco rato, pasando el infante I ) . Antonio, todo fue vivas 
v aclamaciones. Amaneció el fatal y glorioso dia siguiente 
Dos de Mayo. La Junta de Gobierno, cediendo á las exigen 
cias de Murat , á quien no era dado resistir, por carecer 
de fuerza para ello , había dispuesto, en el anterior, la sa-
lida del infante D. Francisco de Paula y de la reina de Etru-
ria para Bayona, según lo había escrito desde allá Cár -
los IV. Llegada la hora del cumplimiento de esta disposi-
ción (las 9 do la mañana) , varios .grupos, que se hábian 
ido reuniendo en la plazuela de Palacio, vieron salir á d i -
cha reina con sus hijos, sin manifestar disgustó ; pero al 
oir á algunos criados de Palacio que el infante D. Francisco, 
según era propio de sus pocos años , manifestaba la repug-
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nancia q u e t e n i a á p a r t i r con gemidos, sonaron por todosla-
dos maldiciones contra los franceses. En aquel momento llegó 
Mr. Augusto Lagrange, ayudante de Murat , para observar 
si ofrecía algún recelo aquella concurrencia. Se creyó por 
el pueblo que era su objeto exigir por la fuerza la salida 
de dicho infante y del infante D'. Antonio. Unos se arroja-
ron á cortar los tiros de los coches, y otros á inmolar al 
francés á su venganza, de la que piído escapar al favor, 
primero, del oficial de walonas D. Miguel Desmaisieres y 
Florez, y , después de una patrulla francesa. Se presentó uñ 
batallón" francés con dos piezas de artillería •. hizo una 
descarga contra las masas sublevadas, que en un momento 
desaparecieron, derramándose por toda la pobl . , y comu-
nicándola su ardimiento. Los franceses formaron sus tro-
pas; era notable la generosidad con que se perdonaba la 
vida a muchos de estos, que, al ir á unirse con sus cuer-
pos, eran acometidos por los españoles , si deponiendo 
las armas, imploraban su clemencia. A poco, avanzaron co-
lumnas francesas por la calle de Alcalá y Carrera de San 
Gerónimo, que, protegidas por la artillería y caballos de la 
Guardia Imperial, llenaban de terror y sangre los puntos 
mas concurridos. Saquearon las casas del t r á n s i t o , como 
la del duque de Hijar, cuyo portero fue fusilado. El mar-
qués de Villamejor y el conde de Talara no sufrieron igual 
suerte, por la mediación de sus alojados. Numerosas tro-
pas aguerridas peleaban contra desordenadas cuadrillas de 
paisanos , que ni tenian siquiera el apovo de la escasa 
guarn ic ión , porque el capitán general la había obligado á 
permanecer encerrada en sus cuarteles, no obstante sus 
deseos de salir á la defensa de sus compatriotas. Ya vimos 
al ocuparnos de la localidad de Monteleon, donde en aquel 
tiempo se hallaba el Parque de art i l lería, la heroica resis-
teucia que allí se opuso al e jérci to francés, que para apo-
derarse de él, hubo de cubrir el suelo con cadáveres; y como 
murieron gloriosamente el capitán D. Luis Daoiz, su su-
balterno D-. Pedro Velarde, y crecido tuiinoro de valientes, 
que dejaron uno de los mas distinguidos recuerdos del va-
lor cívico para la historia. La Junta gubernativa, temerosa 
de ver convertida la cap. en un montón de ruinas, envió 
á los ministros Ofárril y Azanza, para que so avistasen con 
Murat y probasen templar su enojo, liste, que se había 
sit. en la altura llamada Montaña del Principe l ' i o , convino 
en desistir de toda hostilidad, siempre que los ministros 
calmaran la efervescencia de la pobl., restableciendo la tran-
quilidad. Ambos ministros pasaron , eon el general Harispe, 
a los Consejos, é incorporados con algunos de sus indivi • 
duos, se repartieron por las calles, aconsejando al pueblo 
que se retirase y promeliéndo paz y olvido de lo pasa-
do. Dóciles los madrilcfios á sus instancias, depusiéronlas 
armas, admirando á los mismos franceses el respeto que 
mostraban á la autoridad. 
Los franceses ocuparon las calles y plazas principales, y 
en las encrucijadas ae mas concurrencia pusieron cañones. 
. Los paisanos, que eran detenidos, con solo encontrarles un 
corta-plumas, eran condenados á la última pena. Muchos 
fueron presos y sentenciados con igual rigor, sin este moti-
vo. En la Puerta del Sol, en la igl . de la Soledad, en el Pra-
do y en el Ketiro se hacian las ejecuciones. Otros fueron 
encerrados en los cuarteles y en lá casa de Correos. La no-
che del % al 3 de mayo fue "horrible, á cada momento se 
oían descargas, que anunciaban la muer tedenumerosasv íc -
timas: muchas s« hacian también al aire con objeto de au-
mentar el terror en la pobl . , abultando el número de las 
ejecuciones. El dia 3 continuaron estas en la montaña del 
Principe Pio. Efectuóse en la madrugada del mismo día 
la salida del infante D. Francisco. El infante ü . Antonio sa-
lió al amanecer del 4. Este se despidió, por medio de una car-
ta, de la Junta de Gobierno que presidia, la que ofreció en-
tonces su presidencia al duque de Berg, que la aceptó des-
de luego. Desde Chamar t in ,á donde llegó el 20 de ju l io , dis-
puso José Bonaparte su entrada solemne, como rey de Es-
paña, en Madrid, l a q u e ê e verificó, á las seis y meclia de la 
tarde del mismo dia. La pompa de su entrada so redujo á 
las lucidas fuerzas que le acompañaban; pero las calles es-
taban desiertas y muy pocos balcones adornados, á pesar 
de las órdenes de las" autoridades francesas. El dia 23 se 
hizo su proclamación contodas lascercmonias de costumbre: 
correspondía al conde de Altamira llevar el pendón , y se es-
cuso, fugándose en el mismo dia, por lo que vino á ocupar 
su lugar el conde de Campoalange. Al dia siguiente, algunos 
fueron obligados á prestar áBonapar te juramento de fide-
lidad. El Consejo real de Castilla y los alcaldes de casa y 
corte fueron ganando tiempo hasta" que les salvó del com-
promiso la salida de los franceses. Desde el 29 de ju l io al 
amanecer del 1.» de agosto evacuaron estos la capital por-
ias noticias del célebre acontecimiento de Bailen. Acudióla 
gente á las calles llena de alegría, y visitó los jardines , ca-
sas y palacio del Retiro , convertido todo por los invasores 
en una especie de fort. Quedó entonces Madrid sin Gobier-
no y sin tropas, ni otra clase de fuerza, para sostener el ó r -
den público, y ápesar de esta situación esti'aordinaria,no se 
comet ió esceso alguno. Por la tardo del mismo dia 4.» de 
agosto, los vecinos honrados acordaron formar patrullas que 
recorriesen la pobl. para sostener la tranquilidad. El 3 , el 
Consejo de Castilla, que gozaba de prestigio en la pobl., se 
declaró Junta de Gobierno de Castilla lia Nueva. El dia 13 
entraron en Madrid las tropas que se hatiian organizado en 
Valencia: componían un cuerpo de 8,000 hombres, al man-
do de D. Pedro Gonzalez Llamas. El 23 entró el general 
Castaños con las de Andalucía. Estos ejércitos salieron lue-
go á continuar las operaciones, y la Junta de Gobierno tuvo 
que salir también pronto , con parte de las pocas fuerzas 
que restaban-. Napoleon venia á ocupar esta cap. Entró el 
dosórden en la pobl. abandonada á sus propios recursos: era 
grande el entusiasmo popular, y por mas imposible que apare-
ciese la resistencia,el pi ieblopit i íóarmasy fue necesario d á r -
selas. Se fortificó la pobl. del mejor modo posible; se nombró 
una Junta que, con facultades absolutas, entendiese en el Go-
bierno militar y político: e ldüquedol Infantado fue su presi-
dente. Napoleon intimó la rendición á Madrid en 2 de diciem-
bre, desde Chamartin: esta le contestó que estaba decidida á 
defenderse. Los sitiadores, por medio de algunos ataques par-
ciales, buscaron el punto por donde penetrar mas fácilmen-
te, y el pueblo, al ver el poco empeno de los enemigos, se 
llenó de esperanzas. El duque del Infantado, conociendo 
cuan inútil era toda resistencia , y sabiendo además como 
era mirado por el Emperador, temeroso de caer en sus ma-
nos resolvió salir de Madrid : para no despertar sospechas 
alegó el pretesto do que iba en busca de tropas auxiliares, 
El teniente general D. Tomás Moría quedó en lugar del du-
que, el 3 de diciembre. El mismo dia los franceses abrieron 
brecha en las tapias del Ketiro, y so posesionaron de este 
punto. Napoleon, á quien no convenia la ruina de una po-
blación tan digna de mejor suerte, se limitó á posesionarse 
del Prado y abrió nuevas comunicaciones con la Junta, sus-
pendiendo desde luego las hostilidades. Todos conocían 
que era imposible la resistencia , pero nadie se atrevia á 
decirlo, por cuya razón se lleváronlas negociaciones con el 
mayor sigilo. Al amanecer del i , empezó á hacerse notorio, 
que se iba á firmar la capitulación. Un gran número de per-
sonas, que, ya por compromisos particulares, ó por su s i -
tuación de empleados , temian verso en poder de los vence-
dores, trataron do marcharse por las puertas de Segovia y 
de la Vega; poroso encontraron con una fuerza resuelta a 
estorbar que nadie escapase de la suerte c o m ú n : se empeñó 
una pequeña refriega; y aunque algunos consiguieron su in -
tento de salir fuera, los mas se vieron obligados á retroce-
der. Por fin, al mediodía del 4 quedó concluida y firmada la 
capitulación, bastante ventajosamente para los defensores 
de Madrid. Napoleon obligó á los madrileños á que presta-
sen juramento de. fidelidad á su hermano José ; y salió de 
esta corte, para atender á sus grandes empresas. Jose Bo-
naparte hizo su entrada solemne, el 22 de enero de 1809, 
viniendo del real sitio del Pardo. Su Gobierno había toma-
do de antemano disposiciones, para que, en su entrada, no 
se repitiese el desaire, que en el anterior julio le habia 
dado la población: hubo alguna concurrencia en las calles y 
en la iglesia colegial de San Isidro, á donde se dirigió, para 
celebrar en ella con solemne Te Dewn su feliz regreso: 
fue recibido en el pórt ico por un obispo, al frente del ^cabil-
do. Concluida esta ceremonia, paso Bonaparte á Palacio, 
donde se alojó como rey y señor de los españoles. Siguió 
Madrid desde el año 1809 al '1812 en poder de José Bonapar-
te. En los primeros meses de este a ñ o , salió para Par í s , 
y á su vuelta, encontró á esta población sufriendo un 
hambre horrorosa. El Gobierno empleó varios medios pa^ 
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r à mitigar sus terribles efectos; sin embargo, fueron muy 
nuttierosas las víct imas. Los ministros del interior y de poli-
cia , marqués de Almenara y Don Pablo Arribas , mandaron 
hacer acopio de granos, en las provincias vecinas, para so-
correr á Madrid -. lo que se hizo á viva fuerza, y. se causaron 
males sin cuento. José Bonaparte salió de esta v. , para pro-
teger la retirada del general Clausel á Burgos, después dela 
famosa batalla de los A r apiles ó Salamanca; pero, vinién-
dole encima el ejército de Wellington, tuvo que volverse á 
esta corte. Los aliados se dirigieron también á Madrid, y Bo-
naparte salió de ella el dia l l ' d e agosto (1812) con todas sus 
fuerzas; dejando solo 2,000 hombresen la especie de forta-
leza , que habían dispuesto , en la fábrica de porcelana del 
Retiro. Aquella misma mañana entraron en la poblacciou los 
valientes Empecinado y l'alarea, con algunas fuerzas; y al 
día siguienlo (12) lord Wellington, con su ejército, que hizo 
su entrada pnr la puerta de San Vicente, á donde acudió á 
recibirle un Apuntamiento creado de nuevo, por haberse 
disuelto lá municipalidad constituida bajo el poder de José . 
El entusiasmo dolos madri leños fue grande, al verse otra vez 
libres del poder de sus enemigos, y se esmeraron en obse-
quiar á los ingleses, mirándolos como poderosos ausiliado-
res dela causa nacional, lina de las primeras disposiciones 
de lord Wellington , fue la promulgación de la nueva Cons-
t i tuc ión dela Monarquia. Esta proclamación se efectuó el dia 
13 de agosto, con todas las formalidades y ceremonias que 
requeria acto tan grandioso-, fue recibida por la población 
con grandes aclamaciones de entusiasmo. Al dia siguiente, 
(1í ) , fue el vecindario á las parroquias á prestarei debido 
juramento. Los ingleses hicierouluego prisioneros á los2,000 
franceses, que habían quedado de guarnición en el Retiro, 
y volaron la magnífica fábrica, que fiabia sido hecha forta-
leza, acto que quitó gran parle del mér i t o , queestastropas 
habian conlraido por sus servicios prestados á la Indepen-
dencia Española. En I.» de soliempro, salieron oslas tropas 
de Madr id , con dirección á Toledo. En 31 do octubre , entró 
en Madrid, el general El io , que mandaba los ejérci tos 2.° y 
3 .° , y después de haber reunido todas las tropas, que habia 
dentro de la poblac ión , y en sus contornos tuvo que eva-
cuarla otra vez, y quedó Madrid abandonado de nuevo en 
la mayor confusión y sin Gobierno. Las personas mas com-
prometidas , siguieron á Elio : del Avunlamíento quedaron 
cuatro regidores, enlre ellos D. Pedro SainzdeBaranda, que, 
con un vigor y fortaleza poco comunes, logró salvar de graves 
apuros á la población. Este virtuoso ciudadano se encargó del 
Gobierno por solasu popularidad, y con sus disposiciones con-
siguió so verificase sin desorden la nueva entrada dé los fran-
ceses. José Napoleon la efecluó el 2 do noviembre, y el 7 de 
mismo la desamparó otra vez sin dejar un soldado francés en 
ella. Vol vió entonces á tomar el muido Baranda, y lo desempe-
ñó con el mayor acierto, poniéndose desde luego á la obe-
diencia del Gobierno de Cádiz. Este Gobierno le espidió el 
nombramiento de gefe político d ; la prov. La prudente con-
ducta que siguió desplegando siempre , no le valió la com-
pleta aprobación del Gobierno, que desde lejos lo juzgaba; 
pero sí la de todos los hombres sensatos que t e n í a n que 
vivir en la pobl. y deseaban no ser víctimas de nuevas ven-
ganzas dé los franceses (") . Sabiéndose, el30 de dicho mes 
de noviembre, que volvia José Bonaparte, las tropas que ha-
bían entrado durante este período, desocuparon la pob l . ; y 
el 3 de diciembre, fue recibido aquel con el general Soult y 
su ejército: el vecindario estaba ya, bien á pesar suyo, 
acostumbrado á esta dominación. Tampoco fue entonces 
muy lá rga la permanencia de José en Madrid , pues tuvo 
que salir en ¡7 de marzo de 1813 á tomar el mando de los 
2 ejércitos llamados del Mediodía y del Centro. Dejó en Ma-
drid al general Hugo. Este salió con sus tropas el 28 de 
mayo, y Madrid quedó definitivamente libre de los-.france-
ses. La Itegencia y las Cortes hicieron su entrada solemne 
en esta v. el 5 de enero de 181 i , día sumamente memo^ 
rabio para los madrileños ( " ) . Las Cortes se instalaron en 
los Canos del Peral, para continuar sus trabajos. Se cerra-
(') Todavia se prolongan felizmente los preciosos ilias de esle venerable anciano, y 1c cabe la satisfacción de ver reproducidos 
sus profundos talentos y sus eminentes virtudes en su dignísimo hijo, del mismo nombre, respetable sacerdote, académico distin-
guido de la Historia, hombre de muy vasta erudición y de una laboriosidad la mas asidua , à quien somos deudores de muy intare-
gantes trabajos para !a redyecion de la presente obra. 
(") A pesar de que, en el curso de esta historia, tendremos que hablar diferentes veces delas épocas en que se han abier to , sus 
pendido 6 disuelto las Corles españolas, creemos conveniente presentar bajo un golpe de vista Ala consideración de nuestros lectors 
el siguiente 
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P r i m e r a é p o c a . 
Cortes es t raordínn-
I r ¡ a s d o 1 8 1 0 á 1 8 1 3 
Cortes ordinarias de 
J 1813 A 1814. . . . 
Primera legislatura. 
Segunda legislatura. 
M e g m i d a é p o e a . 
¡Cortes ordinarias de 
I 1820 01821. . . . 
¡Cortes estraordina-
¡ rias de 1821. . . . 
Cortes ordinarias de 
1822 
Cortes cstraordina-
rias de 1822. . . . 
Cortos ordinarias do 
1823 
T e r c e r a é p o c a . 
Cortes generales del 
n i n o con arreglo a l 
Estatuto Real. 
¡Legislatura de 1834. 
GOWOCATOIUAS. 
5 de setiembre de 1822, 
20 de, mayo de 1834. . . . 
AmcniURAS. DISOLUCIONES Ó SUSPENSIONES. 
24 de setiembre de 1810. 
» 
25 de setiembre de 4 813. 
2b de febrero de 1814. . . 
6 de ju l io de 1820. . . . 
28 do setiembre de 1821. 
1.° de marzo de 1822. . . 
7 de octubre de 1822.. . 
24 de julio de 18 í4 . 
20 de setiembre de 1813, por hallarse p ró -
ximas á reunirse las Cortes ordinarias. 
19 de febrero de 1814, por terminarse 
la legislatura. 
9 de mayo de 1814, á consecuencia de 
haber sucumbido el sistema constitu. ' 
cional, 
' 30 de junio de 1821, por concluirse la' 
! legislatura. 
14 de febrero de 1822, por hallarse con-
I vocadas las Cortes ordinarias. 
30 de junio de 1822, por terminarse la 
i legislatura. 
i 19 de febrero de 1823, por estar p r ó x i m a s 
I á reunirse las Cortes ordinarias. 
i No hay Diarios de Cortes de esta legisla-
tura"; mas se cree se reunieron en mar-
zo de 1823, continuando sus tareas le -
gislativas hasta que fensció el sistema 
constitucional. 
29 de mayo de 1835, por cerrarse la le-
j gislatura. 
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ron estas Cortes en 19 de febrero por haber terminado la le-
gislatura. Se abrieron las nuevas en 25 del mismo mes. En 
- I . " de mayo entró en Madrid el general Eguia; mandó 
prender con todo sigilo á los 2 regentes Aaar y Ciscar, á 
algunos ministros, ã los diputados mas distinguidos y á 
oirás varias personas notables por sus talentos y por su 
adhesion al Gobierno constitucional, entre ellas al célebre 
actor D. Isidoro Maiquez. Kl 9 del espresado mes de mayo 
fueron declaradas disueltas las Cortos. Al divulgarse en 
Madrid estas noticias se a lborotó la parte del pueblo que no 
admitía las ideas liberales. Dábanse vivas al monarca abso-
luto; se oian gritos de esterminio contra los liberales; va-
rios grupos se dirijieron á insultar á los desgraciados , que 
encerrados en las cárceles, creyeron ser inmolados á su fu-
ror ; pero se calmó poco después esta efervescencia con la 
noticia de la próxima entrada del rey, d is t rayéndose los 
ánimos con los preparativos de su recibimiento. El 13 de 
mayo en t ró Fernando V i l en Madrid con gran pompa, ro-
deado de un numeroso gentio que le victoreaua; á cada 
paso se encontraban arcos triunfales llenos de inscripciones 
lisonjeras al monarca: asi entre apasionadas aclamaciones 
s • dirigió alconv. de Atocha, y después á Palacio. Desde él, 
dió Fernando el decreto negándose á aceptar la Constitu-
ción, y declarando cómo iba á gobernar la monarquía . En 
Madrid se descubrió, por los años de 1816 una conjuración, 
dirigida al restablecimiento del código de -1812: Richard y 
según se dice t ambién , un llamado Baltasar Gutierrez, pe-
recieron en el pa t íbulo , acusados de haber tratado de ase-
sinar al rey. En 4 8<0 se hicieron grandes fiestas en Madric 
por los desposorios del rey con Doña Maria Isabel de Bra-
ganza, y del infante D. Carlos con una hermana de aquella 
reina. Estas inlantas entraron en Madrid el 28 de setiem-
bre , y el mismo día se efectuaron los enlaces. En 20 de 
abril de 4817 murió el infante D. Antonio. El 24 de agosto 
dió A luz la reina á la infanta Doña Maria Isabel Luisa. En 9 
de enero de 4818á media noche, murió la infanta Doña Isa-
bel. En 26 de diciembre murió también la reina su augusta 
madre. El 41 de junio do 4849 se verificaron las bodas del 
infante D. Frâncisço con Doña Luisa Carlota. El 20 de oc-
tubre entró en Madrid la reina Doña Maria Josefa Amalia, y 
se celebraron sus desposorios con el rey D. Fernando. 
En primeros de marzo de 4820 llegó al estremo la agita-
ción causada en Madrid por las noticias del restablecimiento 
de la Constitución de 4812 en las Cabezas de San Juan. La 
parte liberal del pueblo y muchos oficiales dela guarnición 
que tenian losmismossentimientos, deseaban secundar el a l -
zamiento, lo que se verificó en 7 de dicho mes de marzo, sin 
que se cometiese csceso alguno: el rey, conociendo la i n u t i -
T e r c c r a é p o e n , 
Legislatura de 1833. 
Legislatura de 183C. 
Cortes constituyen-
tes de la nación es-
pañola 
Cortes ordinarias . 
Legislatura de 1837. 
Legislatura de 4838. 
Legislatura de 4839. 
Legislatura de 4840. 









Legislatura de 4844 
á 4 5 
Legislatura de 484S 
a46 
Co NVOCATORIAS. APKRTURAS. 
Legislatura de 4846 
á 4 7 
legislatura de 4847 
I á48 
Legislatura de 4848 
á 4 9 
28 de setiembre de 4835. 
27 de enero de 1836. . . . 
En 24 de mayo de 1836 
se convocaron Cortes ordi-
narias que no llegaron á re-
unirse á consecuencia de 
Jos posteriores sucesos po-
líticos. 
21 de agosto de 4836. . . 
20 de jul io de 1837. . . . 
48 de setiembre de 4838. 
4.» de junio de 3,839. . . . 
48 de noviembre de 4839. 
14 de octubre de 1840. . 
17 de noviembre de 1841. 
30 de setiembre de 4842. 
3 de enero de 4843. . . . 
30 de jul io de 1843. . . . 
4 de julio de 4844. . . . 
31 de oetubre de 1845.. . 
31 de octubre de 4846. . . 
5 de octubre de 4847.. . 
18 de noviembre de 1848. 
4 6 de noviembre de 4 835. 
22 de marzo de 4836. . . 
DISOLUCIONES Ó SUSPENSIONES. 
24 de octubre de 4836. . 
49 de noviembre de 4837. 
8 de noviembre de 4838, 
1.» de setiembre de 4839. 
48 de febrero de 4 840. . . 
19 de marza de 1841. . . 
26 de diciembrè de 4844 . 
14 de noviembre de 4842. 
3 de abril de 4843. . . . 
45 de octubre de 4 843.. . 
40 de octubre de 4844. . . 
45 de diciembre de 4845. 
34 de diciembre de 4846. 
45 de noviembre de 4847. 
45 de diciembre de 48l8. 
27 de enero de 4836, en vir tud de diso-
lución. 
23 do mayo de 4836, en vir tud de diso-
lución. 
4 de noviembre de 4837. 
4 7 de ju l io de 1838, por torminarso la le 
gislatura. 
', Se suspendieron las sesiones en 9 de fe-
brero de 1839, y se disolvieron las Cor-
tes en 1.» de junio de_1839. 
Se suspendieron las sesiones en 31 de oc-
tubre de 1839, y se disolvieron las Cor-
tes en 18 de noviembre del mismo año 
l Disueltas las Cortes en 41 de octubre de 
• 4 840. 
j 24 de agosto de 4841 , por terminarse la 
i legislatura. 
116 de julio de 1842, por terminarse la 
! legislatura. 
En 22 de noviembre de 1842 so suspen-
dieron las sesiones ; disolviéndose las 
Cortes en 3 de enero de 1843. 
Se suspendió en 20 de mayo de 1843. So 
disolvió posteriormente por decreto do 
26 de dicho mes y año . 
Se suspendió en27 de diciembre del mis-
mo a ñ o . 
Se cer ró en 23 de mayo de 4845. 
i Estuvieron suspensas las sesiones de esta 
\ legislatura desde e l l 8 de marzo de 4 846 
) hasta 14 de setiembre del mismo, que 
continuaron para tratar del casamiento 
de S. M . Se cerró en 30 de octubre de id . 
Se suspendió en 5 de mayo de 1847. 
Se suspendió en 22 de marzo de 1848. 
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hdad de la resistencia , ofreció restablecer la Constitución 
de 1842 , y dispuso su proclamación y jura , que se efectua-
ron el dia 9 del mismo marzo. Se creó una Junta consultiva, 
para la vigilancia de los negocios públ icos , hasta la reunion 
de las Cortes. Poco antes de abrirse estas, corrieron rumo-
res de que se trataba de impedir su apertura; los liberales 
se presentaron recelosos y dispuestos, si era preciso, á 
usar de las armas. En el cuartel de Guardias dela Real Per-
sima alguna circunstancia casual produjo un alboroto : los 
constitucionales creyeron ser una insurrección contra las 
instituciones ; acudieron armados ; se dispararon algunos 
t i ros , de los cuales murió un centinela ; pero, aclarada lue-
go.la verdad, se sosegó todo-, y después se hicieron algunas 
prisiones. El 6 de ju l io de 4820, fue la solemne apertura de 
las Cortes: el rey pres tó de nuevo en ellas el juramento de 
guardar la Constitución. El general Don Hafael del Riego, 
llegó de incógnito á Madrid, el 29 de agosto: el 31 se le hizo 
una entrada triunfal como á Quiroga y â Arcoagiiero, en 
medio de las vivas aclamaciones de una numerosa concur-
rencia- El Gobierno envió después al general Riego de 
cuartel à Asturias (5 de setiembre): la misma suerte cupo á 
Don Evaristo San Miguel , á Don Salvador Manzanares y á 
algunos otros militares beneméritos que fueron destinados 
á diversos puntos. En los primeros días de noviembre del 
mismo año , el rey, desde el Escorial, nombró por si 
y sin firma de ministro responsable á Don .losé Garba-
j a l , capitán general de Madrid , deslituyendo á Don Gaspar 
Vigodet, qué lo era. Este acto , contrario á las condiciones 
del sistema constitucional, puso en alarma parte de la po-
blación, y estalló una sublevación en favor de la ley funda-
mental, que el Gobierno no contrarestaba por estar poseído 
de los mismos afectos que el resto de los liberales. En esta 
especie de alzamiento , que duró tres dias , no se cometió 
esceso alguno : iban y venían peticiones del pueblo al Go-
bierno, y consejos de este al monarca, hasta que al fin ac-
cedió el rey á revocar dicho nombramiento, y se volvió á 
la capital, con cuyas disposiciones se tranquilizaron los áni-
mos. Eran frecuentes las disputas c insultos entre los ind i -
viduos del cuerpo de Guardias de la Real Persona y los pai-
sanos , y hasta con los oficiales de la guarnición. El día 4 
de febrero de 1821 ocurrió una de estas disputas, y llegó A 
hacerse de tal consideración que los guardias tuvieron que 
encerrarse en su cuartel , donde se hicieron fuertes contra 
los que les perseguían. Se manifestó por fin la hostilidad de 
Ips guardias , y el Gobierno se vió obligado á tomar parle: 
las tropas de la guarnición cercaron el cuartel; los subleva-
dos se rindieron á discreción, y el Gobierno disolvió y su -
trimió dicho cuerpo. En 30 de junio de (1821), se cerraron us Cortes, terminada la legislatura. Durante la ceremonia 
ge observaron movimientos hostiles por parte de los cuer-
pos de la Guardia Real que estaban formados en la carrera, 
y al retirarse el rey, después de la ceremonia, estalló la su-
blevación. La Guardia Real atacó al pueblo á la bayoneta, y 
resultaron algunos heridos. Las tropas y la milicia corrieron 
á las armas; Madrid apareció dividida en dos bandos. Los 
sublevados, después de lo mencionada carga , se retiraron á 
la plazuela y edificio de Palacio; la milicia v el resto de las 
tropas se posesionaron de varios puntos de la población. 
El Gobierno, valiéndose de todos los medios de conciliación 
para evitar la efusión de sangre, consiguió que se retirasen 
unos y otros á sus cuarteles. Así se pasó la noche del 30 de 
jumo al primero de jul io : en cuya mañana ya los guardias 
manifestaban mas ostensiblemente su rebelión contra la ley 
fundamental, sobre todo los que se habian quedado dando la 
guardia de Palacio. Allí los oficiales y soldados'se espresaban 
en términos tan poco comedidos contra el sistema constitu-
cional, quo indignado uno délos oficiales del misnSo cuerpo, 
llamado D. Mamerto Landaburo, bizarro y l iberal , afeó á sus 
Compañeros y reprendió á sus subordinados semejante con-
ducta. La tropa, ya indisciplinada, le faltó al respeto, y no 
consultando Landaburo mas que su va lor , desenvainó la 
espada: la soldadesca desenfrenada se arrojó sobre é l : este 
esforzado militar se defendió, acogiéndose al patio de Pa-
lacio , donde sucumbió al n ú m e r o , y sin respeto à aquel 
s i t io , fue bárbaramente asesinado. Este hecho puso de nue-
Vo sobre las armas á los dos bandos; pareció inevitable 
ya el rompimiento; pero todavía consiguieron los minis-
tros y las autoridades contenor á unos y a otros. El dia 
2 por la m a ñ a n a , el tambor de un piquete, que se d i r i -
gia á la plaza, tocaba el himno do Riego, que, por de-
creto de las Cortes era marcha nacional y de ordenanza; 
los soldados se pararon de repente, diciendo, no í e m o -
vían mientras no cesase aquella marcha. El oficial que los 
mandaba quiso hacerles entrar en ó rden ; pero temeroso de 
correr la suerte que el dia antes habia cabido á Landaburo, 
se vió obligado á ceder. A l anochecer la Guardia Real ocupó 
la plaza y edificio de Palacio, y se declaró en completa re -
. El resto de la guarnición y la milicia se pusieron so-vetion
bre las armas: esta ocupó la callé y Plaza Mayor, algunas 
fuerzas del ejérci to se posesionaron del cuartel de arti l lería 
llamado Parque, inmediato al Real Palacio, á donde acu-
dieron algunas personas notables , y varios oficiales de la 
Guardia que no quisieron unirse á los sublevados; una fuer-
za que se improvisó , con el t í tulo de batallón Sagrado, 
compuesto de oficiales retirados, de otros sueltos y de va -
rios paisanos armados, se situó en la plazuela de Sto. D o -
mingo. Los guardias aquella misma noche, dejando dos ba-
tallones en la plaza de Palacio, se retiraron al Pardo. El ca-
pitán general Mur i l lo , y el Gobierno trataron en vano d u -
rante 4 dias, de entrar en avenencia y de evitar el combate. 
En la noche del fi , habiendo ido á Palacio los ministros 
en donde hizo dimisión el de la Guerra , al tratar de sa-
l i r , fueron detenidos y presos por los guardias. Los que 
se habian retirado al Pardo se pusieron en marcha con 
todo sigilo , y llegaron al portil lo del Conde-Duque á 
la misma hora; rompieron con hachas las puertas y pene-
traron en la v. para caer sobre las tropas constitucionales. 
Empezó la acción subiendo un batallón por la plazuela de 
Slo. Domingo , y fue rechazado y pugsto en desorden por 
el batallón Sagrado, auxiliado por otra partida; otra fuerza 
superior que cargó sobre la Plaza Mayor, fue recibida con 
fuego de artil lería y rechazada t a m b i é n , de suerte que vién-
dose los guardias derrotados en ambos puntos, sedirigeron 
á la Puerta del Sol , á donde acudieron el general Balleste-
ros, el brigadier Palarea y el coronel Grases, que , recha-
zando también á los sublevados, les obligaron á retirarse 
otra vez á la plaza de Palacio, al mismo tiempo que el ge-
neral Murillo so apoderaba de las Caballerizas Reales. 
Derrotados y vencidos los guardias en todas partes, l l e -
naban la plaza del Palacio, en desórdenj cuando se pre-
sentó el general Ballesteros, al frente de las tropas cons-
titucionales : el rey , que hasta entonces nada habi^ 
hecho para que desistiesen de sus intentos los sublevados, 
al verlos vencidos, envió á suplicar á Ballesteros no pasasç 
adelante, para evitar el nuevo derramamiento de sangre, 
y pudiesen entablarse nuevas negociaciones. Accedió en 
efecto Ballesteros, con pesar de los liberales, que deseaban-
volver á la refriega. Se hicieron proposiciones por ambas" 
partes, y en ellas se pasó la mañana del 7 , sin que se con- , 
cluyese nada. Por la tarde empezaron á huir los guardias 
por el lado abierto hácia Occidente: al descubrirlo sus con- : 
trarios les hicieron fuego y s?lieron en su persecución • los ' 
que se habian quedado en la guardia de Palacio y los ' fu-
gados, que se acogieron á la real Casa de Campo, se r i n -
dieron por fin á discreccion. El Gobierno decreto-la disolu-
ción y supresión de aquellos cuerpos. En 28 de setiembre: 
de 1824, se abrieron las Cortes, y se cerraron en 44 de': 
febrero de 1822, por hallarse convocadas las ordinarias,-
que se abrieron en 4 .«de marzo. Por este mismo tiempo 
habia sido preso, por conspirador contra el Gobierno cons-' 
titucional, un capellán de honor, cura de Tamâjon, llamado 
Don Matias Binuesa: se dijo que estaba medio demente y 
que por ello no fue condenado á la ú l t ima pena. Este proce-
dimiento se supo en 4 de mayo, desagrado á ciertas gentes 
que estaban ya sumamente recelosas de la corte , y un t u -
multo dió muerte con un martillo en la misma cárcel á< 
aquel desgraciado. Fue notable que nada se hiciese por ' 
entonces para castigar estg abominable crimen. En 30 de j u -
nio se cerraron'las Cortes por terminada la legislatura y se 
abrieron en 7 de octubre. En 24 del mismo mes tuvo lugar 
otro acontecimiento motivado por la deposición deD. Rafael 
del Riego, capi tán general de Aragon, y por una órden 
del gefe político de Madrid, Martinez de San Mart in que 
prohibió se hablase al público en la sociedad patriótica de 
ta Fontana. Estos sucesos aumentaron el descontento del 
partido mas exaltado: concibieron él proyecto de pasear 
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por las calles en solemne procesión el retrato de Riego. El 
gefe polít ico determinó disolverla y salió á encontrarla eu 
la calle de las Platerías con un batal lón de la Milicia nacio-
nal : m a s d ó á los del festejo que se dispersaran, y no siendo 
obedecido en el act;>, les obligó á hacerlo dicho batal lón, 
cargando á la bayoneta; sin quo acaeciess afortunadamente 
desgracia alguna: después se hicieron varias prisiones do 
paisanos y militares. El 'I I de enero, d i 1823 cierta frac-
ción del partida liberal entusiasmada, por los discursos que 
D. Agustin Arguelles y D. Antonio-.Alcalá Galiano pronun-
ciaron en la célebre sesión de Cortes;.de aquel dia, al sa-
lir del Congreso, los levantó en hombres, y los paseó en 
triunfo, vicioreándoles por la amistad que de nuevo unia 
á todos los liberales, flessieres.se presentó en las cercanias 
de Madrid con una fuerza realista. Salió en su persecución el 
capitán general y luego el conde de La Bisbal. Próxima ya 
la invasion de los franceses, el Gobierno y las Cortes de-
terminaron abandonar á Madr id , por la" poca seguridad 
quo ofrecía,, y trasladar su. residencia á Sevilla. El 4 9 de 
febr.ero de 4823, se cerraron ias Cortes con poco aparato, 
y sin asistir el monarca, y en la misma hora de la ceremo-
nia, circuló la noticia de haber exonerado el rey A los m i -
nistros, porque le propusieron se preparase á emprender el 
resuelto viage. Este acto del monarca, en aquella é p o c a , en 
que debían estar cerraias las Cortes; las relaciones que cir-
culaban de la decidida oposición del rey á salir de Madrid; 
el ver los peligros que amenazaban á las instituciones libe-
rales y la creencia de que la oposición al viage, era efecto 
del deseo de recibir cuanto antes á los franceses y ponerse 
en sus nianos, agitaron los ánimos y aumentaron la eferves-
cencia hasta un punto, que era fácil preveer desórdenes la-
mentables. Asi fue, que por la tarde, estalló, una asonada: 
los descontentos se dirigieron ,al Real Palacio; la guar-
dia de las .güeras .que era/de la Milicia, nacional y participaba 
d e j o s ynisinos sentimientos, lçs,-dejó liferé el paso r e í 
rey llegó á verse ôíi.peligro ; sus hermanos, q^o-acu-
dieron á su-lado, le aconsejaron cediera á la fuerza y re-
puso á los ministros, con lo que se aplacú él alboroto. Al did 
siguiente, recelosos algunos aun de la condiicta del. monarca, 
Índieron fuese suspendido y se nqmbrara. u,na regencia: en a mañana del 20 acudieron varios grupos ál palacio del Çon-
grçsD donde celebraba sus sesiones la Comisión permanente 
y la presentó esta pet ición, que fue désoida. Viendo algunos 
,que por este medio nada se habia conseguido , trataron de 
que se hiciese con formalidad y órden , re'daclándpla por es-
cr i to , y poniendo mesas por las calles, para que la firmasen 
tpdos los ciudadanos que.quisieran. Sin embargo, á posar 
de haberse dado principio, consiguieron algunas personas 
se Resistiese de ello , para no aumentar los embarazos de 
aquella si tuación. .En marzo (4 823 > abrieron las Cortessunue-
va legislatura ordinaria, habiendo nombrado el rey nue-
yos ministros qué per tenecían á j a comunión liberal mas 
decididai Las ¡Cortes. resolvieron/ la inmediata traslación 
¿ . Sevilla,, y 'el rey, no a t reviéndose á, resistir abierta-
Kiente, pro tes tó que el estado de su salud no íe permitia 
ponerse por el pronto en viage; apoyándose en el dictá-. 
men de una-junta de médicos. Pero el Congreso nombrà una 
comisión* que pasando á.ver á S. M . , emitió contrario pa-
r eçe r ; , de manera que, dçspues de una larga di^&usioa, se 
resolvió definitivamente el viage del rey, del Gobierno, y de 
las-Cprtes. .Esta resolución se llevó á efecto el 20 del mismo 
marzo; acompañando ál Gobierno á. Sevilla crecida fuerza 
del 'e jérci to y algunos batallones de 4a Milicia nacional de. 
Madr id , qüe se ofrecieron voluntariamente á este servicio. 
Próximos ya á Madrid los franceses, al mando del du-
que de Angulema, el general Zayas, que habia quedado 
in?ndando.y .cQnocia la inutilidad de toda resistencia, enta-
b ló ,#a tQs de capi tu lac ión , estipulando el tno^o dq..íiacer la 
entrega deLpuesto qup desempeñaba . , El .día 20 di$ mayo 
circulo en Madrid ta noticia de la llegada de.algunas tropas, 
Yicreyendo la parcialidadrealista queeranlos franceses, salió 
fuera de. la.poblaoion á Kecjbirlos,<jomo .amigos y libertado-
res; E|. general qo,.creyó. o.p.Qrtuna;¡inpedir. aquella mani-
festación;, pero salió:-también ,á los ..afueras con sus tropas. 
Encesta s i t u a c i ó n , Bessieres 'se presentó á Zayas, i n t i -
mándole , que,,como general español realista, iba á entrar 
fsprusus., fuerzas en la capital. Contestóle con, dignidad 
Zayas; y después de haber mediado entre los dos ?. agrias 
palabras, pasó Bessierts á ponerse al. frente de stfs tropas; 
se t r abó el combato en medio de l á c e n t e que habia, salido ' 
de Madrid: los constitucionales pusieron en completa fuga 
á los realistas, sobreviniendo desgracias lamentables. Re t i -
rá ronse otra vez á Madrid estas tropas; pero, salieron á l 
dia sigüiente con dirección á Talavera, dejando libre l a 
capital á los franceses, que hicieron su entrada en ella el 
23 de mayo, á las 4- de la mañana- El duque de Angulema 
precedió ai nombramiento de un Gobierno provisional, en 
nombre de, Fernando , rey absoluto. El malogrado general 
D. Rafael del Riego fue traído preso á Madr id , y puesto 
en, un calabozo, fue. juzgado y condenado á muerte, por 
haber votado en Sevilla, como diputado, la deposición 
del rey. El 7 do noviembre fue ejecutada la sentencia, en 
una altísima horca. Algunos dias después regresó el rey á 
esta capital: el-13 de iioviembre hizo su entrada solemne 
en ella, como rey absoluto, en medio de las aclamaciones 
d e s ú s partidarios. En,el año de <8ii> salió do Madrid Bes-
sieres, declarándose contra el Gobierno, en sentido de ma-
yor exageración realista'-, salió en su persecución el conde 
de E s p a ñ a , quien logró prenderle, y pasarle por las armas. 
En 22 do setiembre de 1827 salió el rev D. Fernando del 
real sitio de San Lorenzo, donde se hallaba con la reina su 
esposa y los Srmos. infaules, y se dirigió á Cataluña , l la -
mado por la gravedad de los acontecimientos qne produjo 
en aquel pais la parte mas estremada del realismo ; aconte-
cimientos no aclarados todav ía , pero conocidos por-ciertas 
personas: la h i s to r i a ron su severa imparcialidad juzgara 
un d í a , al fijarse en aquella revolución , tan prontamen-
te desenvuelta, como comprimida, la conduela de cier-
tos hombres, que, sin la debida prevision, contaron con un 
secreto, que al fin .dobia traslucirse. La reina vino á 
Madrid de dicho real s i t io: .entró en ella á las 14 1/2 do 
la mañana del 23 de octubre del mismo a ñ o , y el 24 á las 
8 salió para Valencia. Regresó Fernando á esta v. acompa-
ñado de su espôsa el 11 do agosto de 4828 á las 7 de la 
mañana . En 4,7 "de mayo de 4829 á las 2 do la mañana, des-
pués de una corta enfórrneclad, falleció és ta reina , y so h i ~ 
cieron con toda pompa sus .-exéquias. Sé determino el p ia-
trimonio'de Fernando con la priiicesa, t)oña Maria Cristinà 
de Borbpn, hija de los reyes de lás Dos Sicíliás. El dia 9 de 
diciembre ( 4 s e efectuaron los'despbsorios , én eljrfeal 
s i t ia de Aranjue?. á donde llegó esta princesa, acompañada 
de sus padres y hermano. El rey D.,'Fernando V i l permanc- , 
cia en Madrid.. El día 44 se verificó la suntuosa, entrada de 
Cristina en esta corte: sus padres la precedieron, efectuán-
dolo á lás 11.y 1/2 de la m a ñ a n a , y fueron recibidos con. 
grande entusiasmo. El rey .Fernando , después de haber 
cumplimentado á sus escelsos huespedes, salió á ¿aballo 
con su escolla á recibir á la reina su esposa. Esta á poco 
mas de una hora de haber entrado sus padres, llegó á la 
puerta de Atocha, acompañada dé las infantas y princesa 
de Boira, y asistida á los estribos de su magnífica j a r r é t e l a , 
deK-rey su esposo á la dcr. , y ile» los .infantés á la izq. El en-
tusiasmo-de, la inmensa concurí 'eiicia, agolpada á la carre-
ra hasta Palacio , llegó al estj-emó, Désele luego el partido 
liberal habia concebido alguna, esperanza do obtener el 
apoyo de la, nueva esposa de Fernando. El 28 del mismo 
mes salieçon de Madrid para él real sitio del Escorial, 
SS. MM. sicilianas y S. A. R. el conde d e T r á p a n i , y él 31 
se retiraron á esta corte. El 47 de febrero de 1830, salieron 
los mismos para Aranjuez y Toledo , y regresaron de dicho 
real sit ió el 22 á Madr id , do donde salieron el \% de abril 
á las, "once y media de la mañana do regreso á sus domi-
nios. El mismo dia, á las dos y media de la tarde, salie-
ron también los reyes D. Fernando y Doña Maria Cristina 
para Aranjuez, acompañados de la familia real. Regresaron 
á esta corte en 25 de j imió á lás cinco de la mañana En 4o 
de ju l io salieron S8. ftlM. ^ A l . para los sitios do San L o -
renzo y San Ildeíonso'', y regresaron en 4 de setiembre, á 
las diez y media dé lá mañana . En 40 de octubre del mismo 
año , á las puatro y cuarto dé la tarde, nació nuestra actual 
augusta soberana Doña Isabél 11: .fué, bautizada el 14 á las 
doce de ja mañana , siendo sus padrinos los reyes de N á -
poles, y en sir.tíômbré los infantes D,. Francisco do Paula 
y su esposa Doña Luisa Carlota. Por tan feliz acontecimien-
t o , su Augusto padre el rey D. Fernando V I I , en 29 de 
marzo'de 1830, dió el decreto, que. en 1789, produjo ya 
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su augusto padre Carlos I V , y que los respetables autores 
del código de 4812 habían tenido presente y acatado como 
.ley sancionada y promulgada: por él fue derogada la famo-
sa ley de 1713," por la cual Felipe V quiso escmir de la co-
rona á las hembras, entrando asi en sus cálculos de familia; 
ley que el respetable y muy profundo escritor D. José Sa-
bau y Blanco, que tanto enr iqueció la preciosa historia de 
España del Mariana, calificó sábiaraente de funesta, pre-
sagiando que, llegado el caso de su electo, solo podria de-
cidirse este por la'suerte de las armas (*). En 7 de abril de 
1831 , alas nuevo y media de la m a ñ a n á , SS. MM. y A A . 
salieron de Madrid para el real sitio de Arunjuez. E n í S de 
j u n i o , á l a s ocho de la m a ñ a n a , r e g r e s a r o n á e s t a corte. El 
30 á las cuatro de la t a rde , volvieron á salir para el Es-
corial , y regresaron en 28 de setiembre. En 30 de enero de 
1832 nació la infanta Doña Maria Luisa Fernanda. En 31 de 
marzo , alas diez y media de la m a ñ a n a , salieron SS. M M . 
y A A . para Aranjuez, de donde regresaron en 2o de junio . 
A la s cinco de la tarde del 30 de este mismo mes, salieron 
nuevamente para el Escorial y San Ildefonso. Eu setiembre 
causó grande agitación en esta corte la noticia de la grave 
enfermedad que atacó al rey en dicho real sitio de San I lde-
fonso. Se supo que el partido carlista habia recabado de Fer-
nando, en aquellos momentos de conflicto, la derogación de 
su decreto de 1830 en favor d e s ú s hijas, y restablecido lá 
ley s á l i c a : Fernando en las agonias de la mueri e, por medio 
de un decreto que autorizó el ministro Calomarde, llamó á 
s u c e d e r l e á su hermano D. Carlos. Pero la rema Cristina, á 
la sazón justamente abatida, se vió apoyada por la repenti-
na llegada-de la infanta Doña Luisa Carlota, su hermana, y 
del infante U.Francisco de Paula, y por la cooperación de 
Oí ras personas respetables, que corrieron á animarla ep su 
natural abatimiento: una inesperada mejor ía del rey vino á 
proteger los esfuerzos de este part ido, contra el carlista-, el 
Ministerio fue completamente destituido, y las altas autor i -
dades variadas: enOde octubre, un decreto del rey habil i tó 
para el despacho de los negocios á su esposa Doña Maria 
Crist ina, por el tiempo de su enfermedad: en 7 , por otro 
real decreto, se concedió indulto á determinados presos de 
las cárceles do Madrid y demás del reino. El 2b de j u n i o , á 
las 9 de la m a ñ a n a , volvieron á Madrid SS. M M . y AA. El 20 
se dió el célebre decreto de amnis t ía , por el cual volvieron á 
esta corte y al resto de España (con algunas escepciones) 
los hombres perseguidos y emigrados, desde el restableci-
miento del Gobierno absoluto en 1823. En 31 de diciembre 
del mismo año 1832, declaró Fernando, que la derogación de 
su anterior decreto á favor de sus hijas, le habia sido arran-
cada á causa de la postración en que le tenia su enfermedad; 
y restableció por o t rò nuevo decreto el ant. modo de suceder 
en la corona de E s p a ñ a , á favor de las hembras, contrai 
lo dispuesto por Felipe V. En 1.0 de enero de 4833 se mandó 
que se publicasen las actas de las Cortes de 1789 sobre la 
sucesión directa del trono. Por decreto del i de dicho mes 
y a ñ o , se volvió á encargar Fernando del Gobierno del R e i -
no y se mandó acuñar una medalla, que perpetuase la me-
moria de los beneficios dispensados por la reina Cristina á 
la Nación en el tiempo de su Gobierno. En 46 de Marzo 
salió de Madrid el inlante D. Carlos acompañado de su fa-
milia para Portugal. Eii 4 de abril se señaló el 20 del p r ó -
x imo junio, para la jura de la princesa Isabel, y la convo-
vocacion de los diputados de las c. y v.. que tenian voto en 
Cortes , para la celebración de dicho acto, en el que v e r i -
ficándose, fueron, admirables su suntuosidad y el entusias-
mo de los liberales. El 30 de setiembre á las tres menos 
cuarto de la tarde murió el rey D . Fernando V I I ; sus restos 
fueron conducidos con la pompa y magnificencia de costum-
bre , al monasterio del Escorial (**). En 1 0 de octubre , los 
alcaldes de Casa y Corte, publicaron la pracmát ica-sancio i í 
con fuerza de l e y , respecto de las disposiciones del testa-
mento de Fernando, que instituian a su viuda regente y 
gobernadora del re ino , durante la menor edad de la p r i n -
cesa su hija. Por decreto del 43 del mismo mes se señaló 
el dia24 para la proclamación de nuestra augusta reina Doña 
Isabel I I . Por otro del 23 se hizo estensiva'la amnistia á A r -
guelles, Becerra, Ruiz de la Vega , S u r r á y otros. En el mis-
mo dia se mandó cesar la exacción de todos los impuestos 
establecidos á favor de los voluntarios realistas. La procla-
mación de Doña Isabel I I se verificó en el dia prefijado 
(24), con grande entusiasmo de los liberales. El 27 se nota-
ron en los voluntarios realistas de Madr id , sintomas dê de-
sorden y aun de sed ic ión ; la autoridad militar t omó varias 
precauciones y estableció retenes y patrullas; una de estas 
fue hostilizada por los realistas, que desde el cuartel la d i -
rigieron el quien v i v e , porque respondió habel I I , se em-
peñó un fuerte t iroteo entre ambos partidos; varios paisa-
nos corrieron también en auxilio de las tropas de la Reina; 
estas se apoderaron del cuartel, donde habia unos 100 rea-
listas que fueron conducidos por la noche, á la cárce l de 
Corte: el cuerpo de voluntarios realistas fue desarmado y 
suprimido;. se procedió á la formación de causa por este 
acontecimiento, y 73 culpables fueron condenados á muerte, 
cuya sentencia modifico S. M. la reina gobernadora. Fue 
muy notable la revista que SS. MM. pasaron á la guarni -
ción de Madrid en 4." de enero de 4 834. En la noche del 40 
de este mes se hicieron varias prisiones en consecuencia de 
cierta conspiración carlista, que se dijo nodebia tardar m u -
cho en estallar, dirigida contra la vida de la ••eina y demás 
familia real. Entre tanto el Ministerio Cea tenia en suspenso 
las esperanzas de los liberales; pero la necesidad de nacer 
frente á los trabajos del bando carlista, y la act i tud que los 
liberales tomaron en esta corte y en el principado de Cata-
luña , á cuyo frente se hallaba el general Llauaer con el mar 
yor prestigio, hicieron que eíi IS de dicho mes de enero 
de 1834, Martinez de la Rosa sustituyebe á Cea y se encar-
gase al nuevo ministro la redacción del Estatuto, que fue 
publicado en 4 0 de abril de 4834, y considerado por la mis-
ma reina gobernadora, solo como ei cimiento sobre que 
se debia fundar magestuosamente el edificio social , según 
lo espresó en el discurso de apertura de las Cortes, "convo-
cadas en v i r t u d del mtsniq Estatuto, cuya solemne ceremo-
nia tuvo lugar el 24 de julio del mismo año . Ocurr ió aun en 
este a ñ o , algún lijero alboroto én t r e los mas estremados de 
los partidos que existían èn la pobl. ; y como unos gri taron 
en la Puerta del Sol vivas á la Const i tución y mueras al m i -
nistro Cea , á los carlistas y á los frailes, antes de la caida 
de dicho minis t ro , después una porción de individuos del 
estinguido cuerpo de voluntarios realistas en el barrio de 
la Paloma, en la plazuela de la Cebada , en la calle de T o -
ledo y otros puntos, dieron la voz de viva Carlos V , y se 
fortificaron contra la tropa, que acudió a! momento ; pero 
sucumbieron pronto , muriendo 5 ó 6 y quedando heridos 
y presos los restantes en número de 30. El c ó l e r a - m o r b o 
invadió á Madrid en este a ñ o : el 47 de julio por la m a ñ a n á 
se desarrolló e s p o n t á n e a m e n t e : las circunstancias horro-; 
rosas, propias de este mal , hicieron que sé propalase )à 
idea, de qué estaban envenenadas las fuentes: en un é s -
ceso de delirio se a t r ibuyó este delito á los frailes, corivo 
principales agentes del partido carlista: el conv. de la Com-
(*) Repetidas veces liemos tenido el gusto de hacer honorificas menciones del eminente escritor D. Josi Sabau y Blanco en él 
curso de osla ligera reseña histórica, aprovechando las apreciables noticias que debemos á sus poco comunes erudición y tálenlo». 
Por tanto, nos complacemos aun en tributar nuestro justo respeto â su memoria; dando nn afectuoso parabién á su muy digno so-
brino, también escritor distinguido, nuestro apreciabló amigo el Sr. D. Pedro Sabau y Larroya. 
(") Mucho hemos vacilado antes de decidirnos á continuar la historia de los hechos posteriores á la muerte dé Fernando V1Ç, 
porque sobre ser siempre difícil narrar acontecimientos contemporáneos , agrávasela dificultad con là circunstànciá de haber t'éflidé 
«n varios de ellos alguna paite el que escribe esta reseña. Poro nos doliá al; propio tiempo no presentar ánuestros lectores, en cuahto fue-
ra posible, completo este trabajo , y esta consideración ha vencido nuestra repugnancia , prolongando la historia hasta el 4ñO de 1849. 
Hombre de convicciones profundas el autor del Uiccionario, hombre que ha siilitado , que militá y militará siempre e'n un mismo 
partido , ha procurado ante todo ser imparcial en la velación de los hechos recientes: si no lo hubiéramos conseguido, no será eier-
tamcnle nuestra la culpa ; nuestra pluma habrá «scrito entonces lo que nuestro corazón nò hayà dictáío , porque núestra resolución 
ha sido sacrificar ants la verdad histórica tedas nnestras afecciones, todos nuestros intereses. 
pama de Jesus fue asaltado por una turba soez; lo fueroa 
San francisco y otros, sin que desgraciada y lamentable-
mente so tomasen ¡as medidas necesarias para contener 
tantos c r í m e n e s , y la horrorosa matanza que duró algunas 
horas. Al día siguiente trataron aun de reproducirla con-
tra el couv. de Atocha, pero va pudo evitarse; y después 
se hicieron algunos castigos. Ã pesar del estado peligroso 
en que se Iwliaba Madr id , atacada del có le ra , la reina go-
bernadora vino del real sitio donde.se hallaba, para la 
mencionada apertura dé las Cortes, que so celebro el 24 
de j u l i o . Estas Cortes presentaron á S. M . la reina gober-
nadora el proyecto de ley de esclusion de D. Carlos y su 
linea de la Corcma, y privándoles de volver á los domi-
nios de E s p a ñ a , que fue decretado, por esta reina en el 
real sitio del Pardo el 26 de octubre. El mismo dia de la 
apertura de las Cortes se hicieron algunas prisiones, ha-
b ándese de cierta con ju rac ión , dirigida a proclamar la 
Const i tución dé 1812. t a la madrugada del .48. de enero 
de 183b un batallón del, regimiento de Aragon, mandado 
por su ayudante D. Cayetano Cardero, se posesionó de la 
•Casa de Correos, pidiendo la caída del Minis ter io ; y ha-
biendo acudido el capitán general, D. José Canterac, fue 
desgraciadamente víctima de aquel acontecimiento. Corrió 
también á este punto el genéraf Bellido, gobernador de la 
plaza, quien consiguió entablar contestaciones de alguna 
confianza con los sublevados deseoso de avetiguar sus i n -
tentos, y sé re t i ró .ca rec iendo de instrucciones; dispuso 
que formasen, lodos los cuerpos de la guarnición y la M i l i -
cia urbana, y dio aviso al general Llauder, ministro de la 
Guerra, Este procuró reducir á los sublevados, con i n t i -
maciones suaves, antes de acudir á ta fuerza. Se apeló 
t amb ién á este lamentable recurso; pero confundiéndose los 
Víctores á Isabel I I y á la l iber tad, dados por una y 
otra pa r t e , cesaron las hostilidades, se eatablurou co-
municaciones ; el. general Sola, acompañado de oficióle» 
del e jérc i to y urbanos, se presentó al Consejo de M i -
nistros pidiendo indulto para los sublevados; le otorgó 
la reina Gobernadora,.autorizando plenamente á dicho ge-
neral.'para terminar aquella s i tuación, y por su disposi-
ción desfilaron los sublevados, con tambor batiente y ban-
deradgsplpgáda: este batal lón salió de Madrid para i r á hacer 
la guerra contra los enemigos del trono de Isabél I I . El Go-
bierno fue interpelado en el Estamento de' Procuradores 
sobre estos acontecimientos; el general Llauder bizo d i -
misión del Ministerio de la Guerra, y salió de Madrid para 
volver al mando de Cataluña. El tratado, llamado de Elliot, 
entre carlistas y liberales causó turbulencias en Madrid: 
el 44 de mayo, durante la sesión de Cortes, se reunieron 
varios grupos en la plaia del Congreso; el presidente del 
Consejo de,Ministros, Martinez de la Uosa, fue insultado 
y amenazado de muerte por los grupos : alguna tropa d i -
solvió el tumulto y se hicieron varias prisiones. El i9 de 
mayo (1835) se cerró la legislatura; Martinez de la Rosa 
depuso la cartera de m i n i s t r ó , dando lugar á lá crisis m i -
nis ter ia l , que terminó el 13 de junio., y fue reemplazado 
por el Ministerio foreno. En 45 de agosto estalló una su-
blevación en Madrid contra este Ministerio', los, urbanos 
que se reunieron y parapetaron en la Plaza Mayor, resol-
vieron elevar á S. M. una esposicion, pidiendo libertad de 
imprenta, una ley electoral mas lata, la estincion de los 
regulares, la devolución de los bienes nacionales á sus 
compradores, el alistamiento de 200,000 hombres para la 
g u é r r a , y nuevo Ministerio. Se nombraron cuatro comisio-
nados para que fuesen á entregar esta esposicion á S. M , 
en lá Granja. El general Quesada, capitán general de Cas-
t i l la la Nueva, iutimó por dos veces á los sublevados que 
se retirasen á sos casas, aunque sin hostilizarles: estos 
pasearon en triunfo,.entre sí al general Quiroga; el,cor-
regidor de Madrid les ofrecip raciones de pan, queso y 
Vipo ; todo marchaba en a r m o n í a , aunque la guarnición 
permanecia siempre sin tornar parte en el movimiento. A 
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medianoche del 46 empezaron, sin embargo, á desfilar 
los urbanos pronunciados, y al amanecer del 47 ocuparon 
ya la Plaza Mayor las guardias y retenes de la guarniciott 
y el 2.° batallón de la Milicia. En aquella misma m a ñ a n a 
algunos grupos de la última clase del pueblo, en los que 
figuraban muchas mugeres y algunos soldados, dando eii 
confuso tropel vivas á Cár los 'V , fueron recorriendo las 
calles del barrio de las Maravillas ; asesinaron á un tambor 
de urbanos, y se dirigían contra las casas de estos; pero 
se arrojaron sobre ellos el capitán D. Fermin Aguado , ei 
ayudante San Juan y el comisario D. Antonio Rodriguez de la 
Cruz, seguidos de pocas fuerzas de urbanos y salvaguardias^ 
y á las diez de la mañana ya estaba restableoidó el ó rden . 
Por la tarde del mismo dia se publicó una Gaceta estraordi-
naria, declarando á Madrid en estado de sit io. En la madru-
gada del 18 fueron presos é incomunicados en la cárce l 
pública D.Antonio Alcalá Galiano y D. Miguel Chacon-. *) I z -
turiz , el conde de las Navas , Lopez y Caballero pudieron 
evadirse de Jos agentes de policia : el duque de Abrantes, 
comandante de Urbanos, y los que habian ido comisionados 
con la representación á la rema fueron también presos. 
En la noche del 43 do setiembre., el Ministerio estuvo en 
consejo con motivo de haber recibido de oficio la noticia do 
la disidencia del general Morillo capitán general de Galicia, 
quien se apoyaba , manifestando haber tomado su partido, 
como medio de salvar el trono y las instituciones, en cuya 
razón habia admitido la presidencia de la Junta superior de 
Galicia. La opinion se dividió en el consejo -. el señor Hiva-
herrera, ministro de la Gobernación sostenía con la mejor 
buena fé el sistema de resistencia á todo trance; el conde 
de Toreito , presidente del consejo do ministros opinaba 
por la dimisión del Ministér io cu masa, y que fuese encar-
g'ado del nuevo el señor D. Juan Alvarez "Mendizabal, nom-
brado ministro de Hacienda desde el 43 de j u n i o , sin que 
hubiese aun tomado posesión. A las siete de la mañana del 
44 fue llamado Mendizabal á la casa de ' loreno, quien , r e -
velándole con noble franqueza la verdadera situación del 
pais y lo que habia ocurrido en el Consejo de Ministros la 
noche anterior , le p regun tó si se encargar ía de la forma-
ción de un nuevo Ministerio, y en tal caso, cón que p r inc i -
pios habia de gobernar. Mendizabal le eoti testó; «Olvidando 
«cuanto ha ocurrido hasta el momento; respetándo los de-
«rechos adquiridos ; reparando los agravios; revisando te 
«ley fundamentas del Estado y reformando, para mejorar y 
«aliviar las condiciones en que so encuentra la riqueza pú-
«bl ica ; tratando de concluir la guerra civi l con medios 
«nacionales, sin acudir ú intervenciones estrangeras.» A las 
dos de la tarde se presentaron á'la reina los señores Torenõ 
y Rivaherrera, y espusicron los puntos de la disidencia qué 
liabia tenido lugar en el Conseio. S. M . se decidió por el 
pensamiento de lo reno , y Mendizabal fue llamado á una au-* 
diencia con S. M . En ella repitió lo mismo que había dicho 
al señor conde de 'Corono , y S. M . le o rdenó que volviciste 
á las once de la noche, hora en que serian refrendados los 
decretos delnuevo Ministerio. A las doce de aquella noche 
los antiguos ministros habian dejado de serlo y Mendizabal 
juiado su cargo, l is te ministro presen tó el 15 un programa 
á l a reina y aceptado , se publicó en la Gacela del 17 dél 
mismo setiembre. El 16 levantó el estado de sitio de lá ca-
pital : las patrullas y retenes se retiraron, y á pesar de que 
las fuerzas pronunciadas de Andalucía, á las cuales se hábifí 
unido la division de 3,000 hombres, que al mando del gene-
ral Lalre habian salido en su persecución, permanecían eft 
armas; la capital de la monarquía se conservó en la mayor 
calma; las autoridades entraron en el libre ejercicio d e s ú s 
funciones; las puertas do las cárceles se abrieron y volvie-
ron al seno de sus familias mas de 600'presos políticos. El 
48 de octubre la reina Gobernadora, acompañada de su au-
gusta hija la reina Doña Isabel I I , vino del Pardo , con ob-
jeto de pasar: revista á la guarnición y Guardia Naciotiál, 
«n cuyo nombre habia sido convertido el de Milicia Urbana, 
„ , • • , ¿ . - ü v o s "que pudieron existir para la prisión de estos dos diputados ,. que fueron puesto» en liberWâ «1 cato 
(•) ignoramos os ™ 0 ^ o s ^ b o v existido ni el mas remólo asomo de culpabilidad. Cierto es, qu« nuestro «preciable amigo el 
de pocos d.^s, 4e«»«tm«o»eno estraordinario celo por el restablecimiento de la tranquilidad pública , corriendo todos los peli-
sefiov Don MiRUCl l-nacoi' ^ civ¡sm!) y quc e s l í s gestiones, eminentemente patrióticas, pudieron sev mal inlcvpveladas; pero 
gros á que .le esP0f'* s™-¿hacon p0(lri fácilmente convencerse de l ú e la conducta observada por este benemérito ciudadano, es p i o i 
^ ^ d e re0seCnlim"»ioS bumaniurios, , He su c a r á a e r eoMiUrfot. 
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decreto do 28•de setiembre. Paróse la carretela en que 
venían las reinas en la puerta.de San Vicente, adonde hab ía 
salido un gentio inmenso á.recibirlas ; desü la ron por de-
lante las tropas V la Guardia Nacional: la reina puso en po-
der de esta una bandera que regató á la Guardia Nacional 
de Bi lbao , v un oficial del primer bata l lón de M a d r i d , á 
quien cupo "en suerte este honor , fue encargado de llevarla 
á .dicha v . En 16 de noviembre (1835), se abrieron las Cor-
tes. Mendizabal encontraba las mayores simpatias é n t r e l a 
mavor ía de los liberales. Se publicaron varias leyes y reales 
decretos satisfactorios á estos. En 48 de enero de 4836, p ó r 
la noche, se presentaron. en todos los conventos de frailes 
de Madrid comisionados , que-recojieron las llaves , sella-
ron los documentos, v notificaron ados padres la supresión 
de las comunidades. Circuló la voz de que Mendizabal, en 
vista de losesfueraos.de susenemigos, para derribarle, iba 
á dar su dimisión, y el Ayuntamiento de Madrid y el comer-
cio elevaron á la reina esposiciones, manifestando estar por 
el Ministerio de setiembre. En 21 de enero de dicho año , fue 
disuelto el Parlamento, v se convocaron nuevas Cortes para 
el 22 do marzo inmediato. El 20 del mismo marzo por la 
tarde la reina Gobernadora pasó revista en la Casa de Cam-
po á los batallones del regimiento, de que era coronela,' y 
que equipaba v sostenia á sus espensas desde el pronuncia-
rnienlo de 4835. Llegado-el '22, so celebró la apertura de los 
Estamentos , que so'ocuparon desdo luego en acaloradas é 
interesantes discusiones. Al terminarse la sesión del 16 de 
muyo, se dió cuenta de una comunicac ión , anunciando el 
nombramiento del Ministerio Isturiz: al día siguiente se p u -
blicaron los decretos , que constituyeron este Ministerio. 
Apenas se recibió en el dia anterior la espresada noticia 
de este acontecimiento , varios grupos, que se habían r e u -
nido en la plaza de! Congreso , manifestaron disgusto por 
el lo: el general Quesada los disipó con alguna tropa. Las 
casas -de' Isturiz y Galiano fueron apedreadas por la noche. 
En 23 de mavo fueron disueltas las Cortes. A l dia siguiente 
êe convocaron las ordinarias, que no l legaroná reunirse por 
los sucesos que se hubieron tie cruzar. En 3 de agosto por 
la tarde, noticiosa la guardia Nacional de que, en algunas 
c a p í i a l e s , se había proclamado la Const i tución de «842 , se 
manifestaba-, al parecer, dispuesta a secundar el movimien-
t o ; se reunió en sus cuarteles ; y con este motivo el Gobier-
no espidió un decreto, disolviéndola, y mandando que se 
reorganizase , según la ley de 23 de marzo"de 4833. Madrid 
fue declarada en estado de sitio (o de agosto). El 42 empezó 
á circular la noticia de los sucesos de la Granja, que acabó 
de inllamar los ánimos do los constitucionales; la disuella 
Milicia se agitó notablemente: el 44 de agosto, en todas las 
calles, había grupos v movimiento; pero especialmente en 
la Puerta del Sol, en lai plazuela-de Slo. Domingo,-y en la 
de la Cebada. En la Puerta del Sol, se p ro r rumpió en vivas'á 
ia Ccmsliliicion ; v la guardia de Correos !no t a rdó en unirse 
á l o s grupos sin haberlos hostilizado. En la plazuela de San-
tp.Domingo . en la.calle de Toledo y en San Basilio, se t ra-
baron algunas esoaramuzas entre "las tropas obedientes al 
general Quesada y los pronunciados. Varios cuerpos de Ja 
guarnición empezaron á desobedecer á dicho general, ne-
gándose á, acudir á lòs puntos á donde los destinaba para 
íiosliiizar al pueblo. El dia l ü , depuesto de su mando dicho 
general, le sucedió el general Seoane, quien pasó á caballo 
con sus ayudantes por-la Puerta del Sol,.anunciando el t r iun-
fo del movimiento: ¡a reina Gobernadora había mandado 
que se promulgase la Consti tución de 484 2 : á las 42 del dia 
se reunió el Ayuntamiento con este motivo , y el gefe polí-
t ico interino, Don Fernando Uubin de Celis iíivit.ó al vecin-
dario á la función , para las b de la tarde : inmenso gentío 
solemnizó esta función , y en la. misma tarde salieron en la 
Gaceta estraordinaria varios decretos, separando d e s ú s 
destinos al genera) Quesada y al conde de San Roman, man-
dando la reorganización de lá Milicia Nacional, levantando 
el.estado des i l i o , y nombrando él nuevo Gabinete bajo la 
presidencia de Don José Maria Calatrava. El general Quesa-
da se había fugado de Madrid disfrazado de paisano; pero 
tfoscubierta su luga, algunos de sus enemigos le siguieron, 
y. fué barbaramente inmolado en Uortaleza. La reina Cris-
t i na , acompañada de su augusta h i ja , en t ró en Madr id , de 
regreso de San Ildefonso el.47.de agosto de 4S;J6 por la ta r -
de , siendo recibida con entusiasmo por la tropa, Milicia 
Nacional y parte liberal del pueblo. A i dia sisuiente , el r e -
gimiento con que el Gobierno había tratado ¿fe apoyarse an-
tes con t r a í a sub l evac ión , llegó á un rompimiento con los 
que so habían pronunciado en la Granja : el primero se hizo 
fuerte én su cuar te l ; pero hubo que entregarse á la au tor i -
dad , que lo juzgó con clemencia. El 24 do agosto, se con-
vocaron C o r t é s , para revisar el código de 4 812 restableci-
do. El 24 de octubre se celebró su apertura ; y dieron el 
nuevo código de junio de 4837, que fue publicarlo con so-
lemnidad el 4 8 de. dicho mes. Dia ciertamente memorable fue 
este, en que la reina Gobernadora, al dirigirse con sus au-
gustas hijas al Congreso y al volver al Real Palacio, fue 
objeto de ovaciones populares, en que resaltaban la lealtad 
y el entusiasmo. Día memorable, en que, se juraba una ley 
fundamental, hecha por una fracción del partido liberal , 
con las doctrinas y los principios , que decia suyos la otra 
fracción del mismo partido. Día memorable , en que se selló 
el pacto entre el trono y el pueblo con las mú tuas conce-
siones, que reclamaba el estado del pa í s . En agosto del mis -
mo año 1837 so vió Madrid amenazado por las fuerzas car-
Jistas al mando de Zar iá tegu i , cuyas abanzada.-, ocuparon el 
día once el pueblo delas Rozas: Madrid no contaba mas 
que con una escasa guarnición , y apesar de esto , se p re -
sen tó resuelta á defenderse á todo trance , formándose pol-
las calles la Milicia , y haciendo varios preparativos. Zar iá -
t egu i , después de algunas pequeñas escaramuzas , se r e t i r ó 
otra vez. Poco después fue mas formidable el pel igro: 
el mismo Don Carlos al frente de un numeroso e jé rc i to , 
vino á caer sobre Madr id : el dia once de setiembre , avan-
zó este ejérci to hasta las cercanías del portazgo de V a -
llecas: la guarn ic ión constaba de muy pocas fuerzas; pero 
la Milicia pareció mas numerosa que nunca: se tomaron, las 
medidas oportunas de defensa; la reina Gobernadora, acom-
pañada de su augusta hija Doña I s a b e l l i , r ecor r ió varios 
puntos de la capital : Don Carlos , después de dos dias dé 
irresolución é incer t ídumbro , sabedor de que Espartero le 
seguia de cerca, se re t i ró á las provincias Vascongadas. E l 
4 do noviembre se cerraron las Cortes constituyentes, para 
abrirse las ordinarias el 4!) del mismo, las queso cerraron 
el 47 de julio de 4838, por terminarse la legislatura. En Ja 
noche del 3 de noviembre de dicho año 183S, hubo una h -
ligcra asonada; que m o t i v ó l a declaración de Madrid en 
estado de sitio y algunas prisiones; él dia 8 se abrieron las 
nuevas Cortes , cuyas sesiones se suspendieron en 9 de fe-
brero de 1839 : se disolvieron en 1 .o de junio delmismo a ñ o . 
El célebre convenio de Vergara, ratificado en 34 desgos-
to de 4 839 causó, gran júbilo en esta corte dando cima 
á la desastrosa guerra civil , qué por tantos años estaba t r a -
bajando la patria : con, este motivo se celebraron magníficos 
y sorprendentes festejos. En {.<• de 'setiembredel mismo año 
4 839 se' abrieron las Cortes; cuyas sesiones se suspendie-
ron en 34 del p róx imo octubre: se disolvieron én 48 de no -
viembre inmediato.por el Ministerio Perez de Castro, que 
sucedió al de Frias. En 48 de febrero do 4840 se abr ió lá 
nueva legislatura : fueron notables la - ses ión del 23 de fe-
brero, que , por los sintomas alarmantes presentados en 
las tribunas , hubo de suspenderla oi presidente , y la del 
24 en que empezó la discusión s ó b r e l a s actas de Ovie'do. En 
esta sesión , por el entusiasmo que causó- un discurso del 
diputado Don Joaquin Maria Lopez , sé hicieron desalojar 
las tribunas: varios grupos, que hab ía en la plaza, ame-
nazaron penetraren el edificio; cuando se determinaron á 
salir do él los diputadosy ministros , corrieron' pel igró a l -
gunos que eran' blanco dé aquellas demostraciones. Él capi-
tán general con alguna fiierza de caballería d i spersó los 
grupos, dejando mortalmente herido á uno de los'concur-
rentes. Madrid fue declarada en estado desi t io: se suspen-
dieron las sesiones por algunos días y so hicieron' varias 
prisiones. La reina , en razón del esta'do de sü salud, salió 
para Barcelona y b a ñ o s de Caldas , acompañada ' do su tíu-' 
gusta madre la reina Gobernadora y su hermana lá s e r e n í -
sima Infanta á las cuatro y media de la mañana del dia 44 
de junio, de dicho año 4éiO. Agitadas las fracciones del 
partido liberal sobre el proyecto de ley de Ayuntamientos, 
ya discutido en las Cortes, no t ábase grande móVimientó.e'ft 
la capital, donde un partido creia, y habia sostenido en el 
Parlamento, que algunos art ículos de aquel proyecto e s t á ¿ 
ban en oposición con la lev fundamental del Estado. Espaf-
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üiuse la noticia de que la ley hab ía sido sancionada , y va 
en 31 de agosto se aseguro, que so preparaba un movi -
miento contra el Gobierno. L l egó* ! 1.» de setiembre, y á 
la luz, del dia, el Ayuntamiento y la Milicia Nacional se pro-
nunciaron en oposición ab ie r tá contra el Gobierno. Acudió 
en cumplimiento de su deber el general Aldama á comba-
t i r con fuerzas del ejército á los pronunciados, que tenían 
el centro de sus operaciones en la casa de la Villa. Fue á 
este general adversa la fortuna; una descarga de tusileria le 
mató el caballo; una gran parte do sus tropas siguió el al-
zamiento, tuvo que replegase con las pocas fuerzas que le 
quedaban al Buen Retiro , desde donde habiéndole abando-
nado las restantes, escepto escaso número, dejó á Madrid. 
El 29 de setiembre llegó á esta capital el general Espartero, 
nombrado por S. M. la reina Gobernadora , presidente del 
Consejo de Ministros, con encargo de formar el Gabinete: 
el día de su entrada fue.de,grande entusiasmo para los pro-
nunciados : los batallones de la Milicia Nacional cubrían la 
carrera, desde fuera de la puerta de Alcalá hasta la Plaza 
Mayor, donde residia la Junta. Forrrió el Ministerio con los 
señores Ferrer, Gomez Becerra, Gamboa, Cortina y Frias, y 
con ellos salió para Valencia el dia 6 de octubre á la ma-
drugada.,El 28 á la una de la tarde entraron en Madrid, v i -
niendo de dicha ciudad la reina Doña Isabel 11, su augusta 
hermana, el general Espai t c roy losdemasMin i s t ro sqúe for-
maban el Concejo de regencia provisional, por la renuncia 
de la reina Gobernadora. En 49 de marzo de 4 844 se reu-
nieron las Cortes , que debían votar la nueva Regencia: el 
8 de mayo nombraron regente único á Don Baldomero Es-
partero ," que fue á prestar su ju ramentó el 40 ante las 
Cortes. Don Agustin Arguelles fue nombrado tutor de S. M. , 
en 40 de ju l io : el 26 juró el cargo. Fue miiy notable la conr 
juracion que estalló en la noche del 7 de octubre : militares 
bizarros,, entre los cuales figuraban los nombres de Concha 
(D. Manuel), Leoni, Pezuela, Quiroga y Trias , Norzagaray, 
Cordoba, Nouvilas, los Fulgosios, Boria.y otros, arrastran-
do una escasa parte de la guarnición de Madrid , ocuparon 
ia planta baja de! Real Palacio. El valiente Dulce , al frente 
de escaso, número dé Alabarderos, encanecidos en el servi-
cio delas armas, impidió se apoderasen de la r e ina r los 
que dirigian.aquel movimiento. La guarnición , en su casi 
totalidad y la Milicia Nacional teniendo á su frente al re-
gente del Reino, duque de la Victoria, recibieron y ejecu-
taron-las órdenes del Gobierno. La insurrección fue vencida; 
huyeron unos, capitularon otros , fueron presos varios, y 
Madrid hubo de presenciar, á los pocos dias ,.escenas tris-
tes y dolorosas, que no quis iéramos recordar, siendo como, 
somos, enemigos de la pena de muerte por delitos políticos. 
Respetamos los motivos que pudo tener el Gobierno para 
no suavizar el rigor de las penas impuestas por el Con-
sejo; , pero esto ño impide que lamenfeinos estos fusi-
lamientos , como lamentamos o í r o s , verificados por oíros 
hombres de OÍÍ'O partido i y en otras circúnstancias . 
El 49 del mismo octubre , á las diez do la mañana , sa-
lió de Madrid el regente, para recorrer las Provincias 
Vascongadas y Navarra , donde también habia prendi-
do aquella conjurac ión , y regrosó á esta c o r t e , des-
pués de haberla' sofocado eñ todas partes ; entrando en ella 
el 23 do noviembre del mismo año. El H de noviembre del 
siguiente 4842, á las dos de la larde, volvió á salir Espar-
tero de esta corte , con dirección á Barcelona , con motivo 
de las ocurrencias de aquella capital , y volvió á entrar eji 
Madrid, á las dos de la tarde del 4.» de enero de 484-!. El 
21. de junio del mismo año , un nuevo alzamiento le obligó á 
salir, otra vez, lo que verificó dirigiéndose á Albacete , des-r 
pues do Jiaberse despedido afectuosamente de la Milicia, 
Nacional, que con este motivo formó en el Prado, Esta M i -
licia-.y la .corta fuerza del ejérci to , que habia en ?<ladrid se 
•prepararon á sostener al Gobierno. El general Azpiroz vino 
sobre esta corte con algunas fuerzas pronunciadas, y hubo 
desíde luego algunos ligeros amagos sobre la estensa línea 
dé defensa de'esta pofai. En la; noche del 21 al 22 de julio 
recibió el Gobierno una comunicación del general,Seoane 
escrita desde Guadalajara, anunciando que vénia sobre Ma-
dr id . El general Narvaez se hallaba situado en Torrejon de 
Ardoz. tina columna de tropas del ejército y M. N . al man-
do del general Enna salió do la cor té en la madrugada, del 
dia 22 , á fin de distraer al gefe de las fuerzas pronuncia-
das. Fue favorable la fortuna al general Narvaez , que-tenia 
en la misma mañana del 22 á sus órdenes las'brillantes t r o -
pas que mandaba Seoane. Enna so re t i ró én buen orden á la 
cap. Las circunstancias eran criticas y apremiantes para 
el Gobierno, para las autoridades, para'la.M. N . y la esca-
sa fuerza del ejérci to. Hubieran podido resistir los que se: 
encerraban dentro de los muros de Madrid; pero resistien-
do , hubieran á no dudarlo, dado pruebas do valor h e r ó i -
co ; mas ya entonces, sin mas objeto que derramar sangre 
toda española y atraer sobre Madrid todo género de cala-
midades. Reuniéronse en la casa eonsisloriil el gei'e pol i t ic 
co D. Luis Sagasti,; el capitán general D. Evaristo San. M i -
guel; el gobernador dè la plaza D. José Lemery ; el señor 
Mendizabal, sin duda en representación del Gobierno; la' 
Diputación provincial.; el Ayunlamiento; los geles de Ui M i -
licia. Conocemos los pormenores de esta reunion; nada 
oeurrió en ella que no indicase el patriotismo desinteresado 
y la noble abnegación de las personas que < asistieron. Des-
pués de una discusión detenida se nombró una comisioii 
compuesta de nuestro muy querido amigo el distinguido es-
critor D. Simon Santos Ler in , por el Ayuntamiento; de 
D. Gonzalo Cárdenas , de quien ya en otra ocasión hemos 
¡labiado , por la Milicia nacional; y de D. Mariano Garrido 
por la Diputación provincial. Conferenciaron estos señores 
con los generales Azpiroz primero y Narvaez después ; v o l -
vió esta comisión después á Madrid , y por (in se firmó la 
capitulación y el 23 entraron en la corlo los generales Nar-
vaez y Azpiroz. Se encargó al primero la capitanía gene-
ral y fue desarmada la Milicia. 
En Madrid se instaló el Gobierno provisional. El 30 de 
julio se convocaron las ( lor ies , que se abrieron el l o de oc-
tubre. Estas Cortes pusieron en manos de la Reina el Go-
bierno del Estado, declarándola mayor de edad aneé meses 
aptos de la época prefijada por la-ley; y en su consecuen-
c ia , el 40 de noviembre tuvo lugar la sòlcmne función, en 
que fue á prestar unte ellas el debido juramento Cuatro 
• ias antes ocurrió un atentado contra ei general Narvaozl 
dirigiéndose algunos tiros á su coche, do los cuales quedó 
ileso, aunque mortalmente herido uno de los dos que le 
ncompañahan y ligeramente el otro. El 20 de noviembre fue 
nombrado D. Salustianó ülózaga presidente del Consejo de 
Ministros y ministro do Estado: el 29 fue exonerado,.Su-
cedió á Olózaga en la presidencia del Consejo D. Luis Gon-
zalez Bravo el 3 de diciembre. Olózaga, acüsado y perse-
guido, tuvo ,que buscar su seguridad en el estrangero, de 
donde regrosó, elegido diputado á Corles , á tomar asien-
to en el Congreso donde por tantos uñó.s se ha oído con. 
admiración de amigos y de adversarios su voz elocuente y 
poderosa. El 2 l so publicó la ley do Ayuntamientos, com-
batida en 4!i!0, con algunas modilicácíones. Se publicó 
también el decreto de disolución de la Milicia nacional; El 
27 de diciembre se suspendieron las Corles; en principios 
de I8í 1 fue declarada en estado de sitio toda la m'onarquía, 
y en su consecuencia presos el 4.» do febrero los diputados 
b . Manuel Cortina, D. Joaquin Garrido, D. Juan Antonio 
Garnica, I ) . Joaquin B e r d ú , D. Mames Benedicto y el quo 
esta reseña histórica escribe. Después do 404 dias- de p r i -
sión fueron puestos en libertad , y mas larde declarada pbr 
los tribunales su inocencia. En la niañaua del G de. marzo 
de 4844 salieron S. M. y A. pira Aranjuez, de donde vo l -
vieron el 23. después de haber abrazado á su augusta ma-
dre que regresaba de Paris. Esta en t ró en Madrid el 2S. 
En,el inisiuo dia tuvieron que lamentar los liberales, ó mas 
íiien los hombres honrados de todos los partidos, la muerto 
do D. Agustin Arguelles, digiuuueute llamado por antono-
masia el Pa t r ia rca di; la libertad. A las nueve de la ma-
ñana del 20 de, mayo SS. MM. y A. salieron do Madrid para 
Valencia y Cataluña, de 'donde" regresaron, á Jas tres y me-
dia de la "mañana del 21 de agostó. En 40 de octubre se 
abrieron las Cortes revisoras do la Consti tución de 4837. 
El 23 de mavo de 484o so publicó el nuevo Código que for-
maron eslas'Cortes, v se- cerró la legislatura. A las 3 y me-
dia de la tarde del dia siguientb 24.sa!i6roii de Madrid SS. M M . 
y A. acompañadas del' presidente del Consejo de Ministros, 
con dirección á Valencia, Cnlaluña, Navarra y Provincias 
Vascoíiüadas, de donde regresaron á esta corlo á l a s 7 4/2 
de la tardo del 43 de setiembre del mismo año (4845). En 34 
de octubre so convocaron nuevas Cortes que so abrieron 
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en i5,.dtediciembre, y suspendieron sus sesionus el 18 de 
marzo de 4840. El 48 de agosto hubo una demostrac ión 
Contra el sistema t r ibu ta r io , que con au tor izac ión delas 
Cortes planteó el ministro do Hacienda D . Alejandro Mon; 
se formaron algunos arupos que á pocas horas fueron dis-
persos por las autoridades; Madrid en su consecuencia fue 
declarado en estado dé s i t io ; se hicieron algunas prisiones 
y de nuevo la pobl. hubo de presenciar otro fusilamiento en 
la persona de un artesano llamado Gil . En la noche del 3 de 
setiembre algunos arupos armados se presentaron ante el 
cuartel de l .Pós i to , de aonde fueron rechazados por la tropa 
allí acuartelada, y desaparecieron al favor de hixoseuridad 
de la noche. En 14 del mismo setiembre volvieron las Cor-
tes á emprender sus trabajos para tratar del casamiento de 
S. M . y de la infanta. En i'á de dicho mes tuvo lugar la ce-
remonia , por la que en nombre del rey de los franceses el 
embajador conde de Bresson solicitó la" mano de la infanta 
Doña Maria Luisa Fernanda para el duque de Montpensier. 
El 6 de octubre entró en Madrid esto duque , acompañado 
de su hermano el de Aumale. En la noche del 10 se efec-
tuaron los casamientos de la reina Doña Isabel I I con su 
augusto primo el infante ü . Francisco de Asis , y el de la i n -
fanta Doña Maria Luisa Fernanda con el mencionado duque 
de Montpensier. Al dia siguiente se celebraron las velacio-
nes en el conv. de Atocha.' El 20 salió para Francia el duque 
de Aumale. El 22 por . la mañana salieron con igual direc-
ción la infanta y su esposo. El 30 del mismo mes de oc-
tubre se cerró la'legislatura. Al dia siguiente (31) se con-
vocaron nuevas Cortes, que se abrieron en 31 del próximo 
diciembre y se suspendieron en ;> de mayo de 1847. Dos 
acontecimientos notables ocurrieron en el tiempo de es-
ta legislatura, la reina Cristina salió para Par ís el 8 de 
marzo de 1847, y poco d e s p u é s , esto es, en primero 
de mayo salia para Francia el duque de Valencia. Este 
duque volvió á España llamado por telégrafo y entró en la 
corte el 27 de agosto del mismo año á las 8 cíe la mañana. 
E i v l 4 de octubre á las 4de la madrugada se hallaba también 
dentro de los muros de la capital doña Maria Cristina que 
vino en el correo ordinario. Se convocaron las Cortes de 
nuevo en 8 do octubre, se abrieron en 15 de noviembre y 
se suspendieron en 22 de marzo de 1848. El duque de 
la Victoria entró en esta villa el 7 de enero de 1848 á 
las 4 de la mañana, y después de tomar asiento en el Se-
nado , salió el 5 de febrero para Logroño. Cuatro dias des-
pués (26 de marzo) aparpeieron en varios puntos de la cap. 
grupos de paisanos armados contra el Gobierno, formando 
barricadas: sostuvieron por algunas horas un vivísimo fue-
go contra la tropa de la guarnic ión , que consiguió por fin 
dispersarlos,.haciendo á muchos prisioneros, l 'or un de^ 
creto publicado el dia siguiente 27 so suspendieron en t o -
da la Monarquía las garant ías constitucionales determina-
das en el art. 7.», para lo que las Corles habían previa-
mente autorizado al Gobierno. El capitán general declaró á 
Madrid en estado de sitio. Los comprometidos en aquel 
acontecimiento, condenados á la última pena por el Consejo 
de guerra, fueron indultados por S. M . la reina Doña Isa-
bel I I . Se hicieron numerosas prisiones, incluyéndose en 
ellas toda clase de personas. Pocos dias después en tí de 
abril entraron en Madrid la infanta doña María Luisa Fer-
nanda y el duque de Montpensi-r, saliendo para Sevilla 
el 28 del mismo mes. En la madrugada del 7 de ma-
yo 2 batallones del regimiento de' España se sublevaron 
también contra el Gobierno , y so posesionaron en la Plaza 
Mayor , donde so rindieron á discreción, después do haber 
sostenido un vivísimo fuego contra las tropas de la guarni-
c ión : fue considerable la 'pérd ida de ambas partes" Entre 
los muertos se contó el capi tán general D. José Fulgosio, 
herido en la Puerta del Sol. También sucumbió entre los 
sublevados el Sr. D. Ramon Joaquin Dominguez, autor dei 
Diccionario dela Lengua Española, persona generalmente 
apreciada. Esta os la tr iste condición de las luchas de her-
manos con hermanos. En consecuencia de osle suceso fue-
ron pasados por las armas 8 militares y G paisanos, lamen-
tando nosotros cuesta como en las demás ocasiones que ol 
Gobierno no creyera conveniente prescindir de la aplica-
ción de la pena de muerte, conmutando la impuesta por el 
Consejo. Por espacio de un mes se hicieron gran número 
de prisiones y destierros El 18 de mayo á las 5 menos cuar-
to de la tarde salió do Ma'dridcon dirección á F r á n c i a el 
embajador de Inglaterra Sir Henrri L i t t o n Bulwer , á conse-
cuencia de haberle espedido su pasaporte el Gobierno de 
M a d r i d , por causas políticas de que no debemos ocupar-
nos, atendido el estado de esta cues t ión delicada. El 18 de 
noviembre so convocaron las Cortes , cjue se abrieron en 
15 de diciembr'e y actualmente c o n t i n ú a n sus trabajos. 
HISTORIADORES DE MADRID. 
Creemos sorá del agrado de nuestros lectores el s iguien-
te catálogo, para cuya redacción nos han sido de suma u t i -
lidad los trabajos del muy apreoiable y estudioso señor Don 
Tomás Muñoz, quien ha puesto á nuestra disposición cuan-
tas noticias tiene reunidas sobro Madrid para la interesante 
biblioteca de historias particulares publicadas en E s p a ñ a , 
rica tal vez , cual ninguna otra nación de Europa er) esta 
clase de literatura. A las obras, cuya noticia debemos á d i -
cho señor, hemos agregado otras, fruto de nuestras inves-
tigaciones ; l imitándonos á dar cabida en este: catálogo á 
obras trabajadas esclusivamente sobre Madrid. Prescindimos 
de hacer un e x á m e n crít ico de cada una , como lo practica 
"el señor Muñoz , pues no corresponde á nuestro objeto y 
plan. 
ABAD Y LA SIEBKA (D. Manuel). Colección de documen-
tos para la historia de la Capilla Real , 2 tomos , folio. Ms. 
Acad, de la Historia. ALVAREZ Y BAENA (D. José Antonio) . Compendio h i s t ó -
rico de las grandezas de la coronada villa de Madrid , corte 
de la monarquía de España. = ;Madr id .=1,786.=Un tomo en 
8.° con un plano. -ANÓNIMOS. Causa del motin de Madrid en 28 de fpbrero 
de 17GG. Manuscrito de 469 pág. en 4.» Bib . de la Acad. d é 
la Hist. , 
IDEM, Papel de noticias curiosas de Madrid desdo 4 690 
hasta 1706. Ms. Bib. Nac. 
IDEM. Planimetr ía general de las casas, asientos y razoto 
de sus dueños,, sus sitios y rentas , formada de órden de 
Fernando V I , por el visitador de la regalia en el año de 4 749: 
11 vol . , en gran folio. Ms. Bib. Nac. 
IDEM. Paseo por Madrid ó guia del forastero en la corte, 
obra que contiene la descripción de sus palacios ,-edificios, 
establecimientos públicos e tc . , precedida de un compendió 
histórico de la misma v . , y terminada con una lista de sus 
calles y plazuelas. Madrid.=1815. Un tomo 12.° > 'u ' :. 
IDBM. Cargos V descargos de la priora de Sañ Plác ido 
Doña Teresa, en la causa quo eLTribunal dp la Inquis ic ión-
fulminó á las mdnjas. Ms. Bib. Nac. • 
IDEM.. Contribuciones que pagaba Madrid por los a ñ o s 
de 1726, su origen, calidad y dest i i io .=Ms. l i ib . Nac. 
IDEM. Desferipcion de la villa de Madr id , Ms. Bib . Nac. 
IDEM. Descripción de Madrid, en una carta que se su -
pone escrita por Cornélio Táci to al conde Claros, en tiempo 
de Felipe IV. Ms. Bib . Nac. 
IDEM. Descripción heroica de Madrid en verso latino. 
Ms., Bib. Nac. ' 
IDEM. Memorial dé sucesos acaecidos en Madr id , d e s d é 
el año de 1514 hasta el 4610. Ms., Bib. Nac. • 
IDEM. Novedades de la corte y ostensión de su si t io , año 
do 1586., Ms, Bib. Nac. 
IDEM. Razón de lo que costaba al rey la conservac ión 
del sitio y palacio del Buen-Retiro, en tiempo de Felipe I V . 
Ms. Bib. Nac. ' 
IDEM. Relación de lo que pasó en Madrid, desde el dia 4 
de agosto de 4706* con-inserción de Una carta del rey y 
otras, y lo ejecutado por el Ayunt . de esta v . , -desde'dicho 
dia. Ms. en 4.° Bib . de la Acarl. de la Hist. ARCE (José Alonso de). Dificultades' vencidas para' la 
limpieza y aseo -de la c o r t e . = M a d r i d . ¿ ^ 1 7 3 5 . = y n t o m ó 
en 8.° " - ' ! AZCOSA (Don Agustin).1 Historia de Madrid. Esta obra 
se empezó á publicar por entregas y no ha llegado á t e r m i -
narse. - ' -' ,. •' AZKAII Y POLANCO (D, Juan Claudio). Ari tmét ica infe-
rior v geometr ía prác t ica y especulativa , origen dé los 'war-
cimientos de las aguas dulces y gordas de-Maílrid.==H»M'^üé-
1727 .=4 .» • • ;' " ' : ' CABREKA DE CORDOBA (Luis!). Relaciones de'las-cosas 
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sucedidas principalmente eu la cor te , desde el afio de 159 9 
hasta el de -IGU.—Un tomo en fol. de 578 hojas , copiado 
" " 1626 de los originales que eran do mano del mismo 
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autor, citado por Baena. CAMACHO (D. Antonio). Empeño de Neptuno , descrip-
ción cronológica de la coronada villa de Madrid, de sus con-
tornos, rios,, arroyos al NV. discurso hidráulico y reducc ión 
de Jarama á sus al turas.=Ms. Un tomo, 4." ( CASTELLANOS (/). Basilio Sebastian). Retrato de la M . 
I I . N . I . y C. villa y corte de Madrid , que comprende su 
historia desde su fundación hasta el dia , sus costumbres y 
la topografia de su local y par t ido .=Madr id , '1830.=2! vo-
lúmenes , 8.° CAVANILLES (D. Antonio) . Examen analít ico de los fue-
ros y ordenanzas de Madrid.—Ms. Bib. de la Acad. de la 
^His to r i a . 
CERKÜEDO (Ignacio Manuel). Libri to de algunas n o t i -
cias curiosas , puestas por mi Ignacio Manuel Ceredo , ofi-
cial de la sala, que han pasado en mi tiempo y todas son 
verdaderas. Comprende (íesde el 27 de marzo de 1719 al 8 
de diciembre de ' l737 .=Ms. , en i . ° = B i b . de la Acad. de la 
Historia. 
_ FABHE (/). Francisco José). Descripción de las alegorias 
pintadas en las bóvedas del Real Palacio de Madr id , hecha 
de orden de S. M. Madrid.—1829.—Un tomo, i .» GONZALEZ DÁVILA (Gil) Teatro de las grandezas de la 
villa de Madrid , corte de los r evés de España . = M a d r i d . = 
1623.=Foi . * i 
LA SAGRA (D. Ramon dé). Estudios es tad ís t icos sobre 
Madrid, primera pa r te .=Poblac ion .=Madr id .=<844 .=Un 
cuaderno, S.Tnarquilla. MAUTINBZ SALAFUAKCA (O. Juan). Diser tación h is tór i -
co-geográfica sobre las an t igüedades de la imperial villa de 
M a d r i d . = M s . ü n tomo folio. MATÜTE (Doctor). Suma del memorial que Madrid dió á 
S. M . con las razones y causas porque la corte no salga de 
Madrid. = M s . Un tomo en folio. . MEN̂ BZ SILVA (Rodrigo). Diálogo compendioso de la 
an t igüedad y cosas memorables de la N . y C. villa de Ma-
drid y recibimiento que en ella hizo S. M . C. con la gran-
deza de su corte á la princesa de Carinan.=Madrid.=1637. 
Ün tomo, 4.» ' . MESONERO ROMANOS (D. Ramon de). Manual h is tór ico-
topográfico, administrativo y ar t ís t ico de M a d r i d . = I b i d . = 
1844 = U n t o m o , 8 . ^ T e r c e r a edición con láminas finas y 
un plano. NUÑEZ BE CASTIÍO (D. Alfonso). Libro histórico-polí t ico: 
solo Madrid es corte y el cortesano en M a d r i d . = I b i d . = 
1098 .=Un tomo 4.» PEIXICEU DE OSSAU (D. José). Panegír ico y descripción 
del palacio real del Buen Retiro en un romance de cien co-
plas. Lo imprimió con otros elogios de este argumento Don 
Diego Covarrubias en 1635. 
IDEM. Melpomene ó Lamentación trágica en el incendio 
de la Real Plaza de Madrid en trescientos tercetos.—1631.— 
Nic. An t . b ib . nov. 
IDEM. Catálogo delas sagradas reliquias que se conser-
van en el real monast. de las Descalzas reales de Madrid. 
Ms. Nic . Ant . bib. nov. PELLICER (D. Juan Antonio). Disertación histórico-geo-
gráfica, sobre el origen nombre y población de M a d r i d . = 
Í b i d : = 1 8 0 3 . = U n tomo 4.° 
IDEM. Discurso sobre varias ant igüedades de Madrid y 
origen de sus parroquias , especialmente de la do San M i -
guel con algunas reflexiones sobre la disertación histórica, 
publicada por el doctor D. Manuel Roseli, acerca de la apa-
rición de San Isidro Labrador, al rey D. Alfonso V I I I , antes 
de la batalla de las Navas.=:Madrid.=4791.=Un tomo, 8.» 
marquilla. PEIIEZ DE HERRERA (D. Cristóbal) . Discurso á la católi-
ca y.real Magéstad del rey D. Felipe. I I , en que se suplica, 
que considerando las muchas calidades y grandezas de la 
villa de Madrid, se sirva de ver si conviene honrarla y ador-
(*) Esta casa llamada âeía Cabeia por una de piedra que había en su fachada , es la señalada hoy con ol número 3 de la calle de 
' l a Cruz, y e n ella existió una capilla pública , en la que s* veneraba la imágen del Cristo de la Humildad , que so colocó en 1706, 
é igualmente Mra. Sra. del Cármen, desde el año 1762: ambas jfeágencs estaban pintadas al óleo. Existia iffiulro.cale en dicha 
easa un cuadro, del que se copió la lámina que acompaña á dicha obra de Ripoll. 
narla de muralla y otras cosas que se,proponen con que me-
reciese ser corte perpetua y asistencia de su gran monarqu ía . 
IDEM. Discurso á la C. R. M. del rev Felipe I I I , N . S. su-
plicando á S. M . . que atento las grandes partes y calidades 
de esta villa de Madrid , se sirva'de no desampararla sino 
antes perpetuar en ella la asistencia de su casa, corte y gran 
monarqu ía . " 
IDEM. Otro discurso al mismo rey acerca de la forma y 
traza como parece pedrian remediarse algunos pecados y 
desórdenes en los tratos, bastimentos y otras cosas de que 
esta villa de Madrid al presente tiene falta , y de que suerte 
se podrían restaurar y reparar las necesidades d.e Castilla 
la Vieja , en caso que" S. M . fuese servido de no hacer m u -
danza con su corte á la ciudad de Val ladol id .^Ms. Bib. del 
duque de Osuna. PIEDRA (D. Ac/mUn). Dictáincn y representación sobre 
el culto do las reliquias insignes que" se veneran en el ma-
gestuoso y real relicario deS. M . , con un resumen de las 
mismas v descripción del re l i ca r io .=Madr id .=1721 .=Un 
folleto, 8.» PINEI.O (Leon). Anales de Madrid desde el año primero 
del Nacimiento de Jesucristo hasta el año de 1658, conclui-
da hasta el año de 1700, por Manuel José Muñoz de Cama-
rena , vec. de esta corte. = M s . , obra muy cslensa. QUINTANA (Licenciado Gerónimo de). Historia de la an-
t igüedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid. Madrid, 
1629. Un tomo folio. RIPOLL f l ) . Domingo Maria) . Altos juicios do Dios 
manifestados en el prodigioso caso que sucedió en esta corte 
con un homicida, que degolló á un eclesiástico á quien ser-
v i a , en la calle de la Cruz y casa que llaman do la Cabeza. 
Madrid.=1767. = U n tomo 8.° con una lámina (*) SAMANIEGO (D. Felipe) Discurso geográfico histórico so-
bre las antigüedades de Madrid , escrito en 4768 Ms. TIMOXEDA (Juan.) Libro y memorial de algunas co-
sas que de algunos años á esta parlo han sucedulo en la y . 
de Madrid desde el año 1400 hasta 1520 , dividido en dos 
parte.^.'Ms. VEGA CARPIÓ (Lope de). Justa poética y alabanzas justas 
que hizo la insigne villa de1 Madrid al bienaventurado San 
Isidro en las fiestas de sti beatificación.—Madrid.—162Q 
—Un tomo 4.* 
Madrid a r t í s t i co , obra pintoresca monumental.—Esta 
obra se empezó á publicar en 4 846 y habia de constar 
de 20 á 25 entregas; pero s o l ó s e publicaron algunas, 
cada una de 4 láminas, litografiadas y 4 páginas de tes-
to redactado por D. Ramon Satorres.—Comprende una his-
tória de Madrid. 
HISTORIADORES DE CONVENTOS, HOSPITALES Y 
CONGREGACIONES. 
BERMUDEZ DE PKDUA/.A. Hospital Real de la coi ' te=Gra-
nada 4 644.=4.» CARRILLO (Fray Juan). Relación histórica de la funda-
ción del monasterio do las D e s c a l z a s . = M a d r ¡ d . = 4 6 4 6 . = 
Un tomo en 4." CAVIA Y MORO (D. Vicente). Reseña histórica de la santa 
y real hermandad del Refugio y Piedad de esta Corle, desde 
él año de 4615 en que se iundó , hasta el de 4 8 3 3 . = E s t á 
unida á los Estatutos de la misma piadosa corporación — 
Madr¡d=4 833.=Un tomo en 4.» LEDESMA (Fray Francisco). Historia de la fundación del 
convento de la Purís ima Concepción, llamado comunmente 
de Don Juan de Alarcon, y del conv. de San Fernando.= 
Madrid 1709.=Un tomo ei'i folio. MARTÍNEZ DK GRIMALDO (José) Fundación y fiestas de 
convento de la Magdalena. = Madrid. = 4657.=Un tomo 
en 4.» REMON (Fray Alfonso). Monjas del convento de San 
J o s é , que llaman del Caballero do Gracia. SALVADOR (D . Jaime). Historia de la fundación, trans-
lación y cosas notables del real hospital de Nl ra . Sra. d» 
Monserrat de la Corona de Aragon. Ms. Bib. Nac. 
600 M A D R I D . 
VELASCO (Fraij Mat ias ) . Demostración histórica c ro -
nológica sobre la 'fundación del convento de las Deseabas, 
inserta en las misceláneas his tór icas . VILLANUEVA Y BUITRAGO (Fray Francisco). Inst ruc-
ción de terceros, en que se trata del or igen, ant igüedad, 
regla y privilegios de la V . O. T . , de todo lo perteneciente á 
la'de M a d r i d . = I b i d . 1772.=: Un tomo 8.". 
Anales de la archicofradía del culto continuo de la Sant í -
sima Virgen ó corte de Maria.—Madrid.—1848.—Segunda 
edición 8.<>. 
Fundac ión déla capilla de Ntra . Sra. del Puerto, hecha por 
. el m a r q u é s de Vadi l lo .=Madr id . = 1788. = U n tomo en 8.«. 
Fundac ión do las Calatravas de Madr id , inserta en la co-
lección del marqués de Valdcflores. Acad, do la I I . 
Fundac ión del real monasterio do Nra. Sra. del Nuevo 
Monserrat de Madrid. Ms. Bib. Nac. 
Historia del monasterio de Monserrat de Madrid, fundado 
por Felipe I V , = a ñ o de 1643. 
Fundaciones reales de Madrid.- comprendo la fundación 
del conv. de las Descalzas Reales, la de la Encarnación, 
Sta. Teresa y Colegio Imperial . Ms. Bib. de la A. de la I I . 
Not ic iado la fundación de la Escuela de Cristo en el hos-
pital de los Italianos. = 1676.=Un tomo 4.» 
Noticia del motivo ó causa de la fundación de la capilla 
de San Antonio de Padua, llamada de la Flor ida , y mudan-
zas que ha habido en ella. Con un elogio á la nueva estatua 
del Santo, hecha por el profesor D. José G i n é s , y un resu-
men de la vida del mismo glorioso confesor .=Madr id .= 
1 7 9 8 . = ü n tomo en 8." 
Noticias de todos los conv. que hay en Madrid , en qué aüo 
se fundaron y por q u é s u g e t o s . Ms. Bib del duque de Osuna. 
Noticias de la parr. de San G i l , llamada antes de, San M i -
guel de la Sagra, y después convento de Alcantarinos junto 
al palacio de Madrid. Ms. Bib . Nac. 
Real fundación de la capilla y monast. de religiosas fran-
ciscas descalzas de la primera regla de Sta. Clara , que en 
la villa de Madrid dotó y fundó la Sma. Sra. Doña Juana de 
Aus t r ia .=Madr id .=1769. = U n tomo en folio. 
HISTORIADORES DE IMAGENES CELEBRES QUE SE V E -
NERAN EN MADRID. 
ALFAUO (Fr . Francisco de.) V. Lopez de Quintana. 
' ALVAREZ DE LA FUENTE (Fr . José) Tratado histórico de 
Ntra . Sra. de los Peligros, que se venera en el conv. de las 
Vallecas.=.Madrid.—1733.=rUn tomo 8.» Hoy existe en el 
Sacramento dicha imagen. ANQUIANO (Fr. Mateo.) La Nueva .lerusalen en la Pasión 
de Cristo en su imágon del Crucifijo de la Paciencia. Ma-
drid.—1709.—Un tomo i.» í loyex i s t een la parr. doSan Luis 
dicha imágen. 
ÍORM. Paraíso ene! Desierto; historia d é l a s a g r a d a í m ¿ . 
gen del Cristo del Pardo. Madrid. —1713.=Un tomo 4.» Hoy 
existe en la parr. del Buen Retiro. ANGULO VELASCO { I ) . Is idro). Triunfos festivos quo al 
Crucificado Uetlenlor del mundo erijió la real congregación 
del Santo Cristo de San Ginés de Madrid. = Ib id . '-~li;56.— 
Un tomo, 4." ARCOS (Fr . Antonio de.) Historia do Ntra. Sra. de la 
Soledad (dela Victoria.) Madrid.—16í-0. Hoy existe en San 
Isidro dicha ¡mágen. ARES (Fr . Antonio.) Origen de la imagen de Ntra. Sra. 
do la Soledad (do la Victoria). — Madrid. = 1640. = Un 
tomo 8.° CANO Y OLMHMLLA (Fr . Agust in) . La verdad triunfante; 
tratado apologético en defensado la a n t i g ü e d a d , propiedad 
y patronato de Ntra. Sra. do A!ocha .=Madr id .=<694 .= 
Un tomo. ÍDEM. Otra apología del patronato de Ntra. Sra. de Ato-
cha, contra D. Juan de Vera T a s s i s . = M a d r i d . = 4 6 9 4 . ' = ü n 
tomo 4." CASTILLO (Fr . Juan del). Ntra. Sra. de los Remedios de 
la Merced , en octavas.—Madrid. = 1619. COLOMBO (Fr . Felipe). Historia do Ntra. Sra. de los Re-
medios de la Merced—Madrid = 1 G 9 8 . = U n tomo 8." HURTADO DI-, MENDOZA (Fr . Juan). Historia de la s a n t í -
sima imágen de Ntra. Sra, de Atocha = M a d r ¡ d . = I C 0 4 . = ' 
Un tomo 8.» 
gen de 
JESUS r MARÍA ( F r . Miguel de). Noticia de la efigie del 
Santís imo Cristo del Desamparo. Un folleto unido àl sep-
tenario. Hoy existe en la parr. de San José dicha imágen . LÓPEZ DE QUINTANA Y ALFARO (Fr . Francisco de). Pa-
negír ico á la milagrosísima imágen de los Remedios, que en 
el real convento de la Merced de M a d r i d , venera devoto el 
concurso de aquella católica co r t e .—Nápoles .—1668 .—Un 
tomo, 4.°. Hoy existe enSto. T o m á s d i c n a imágen. MARIETA (Fr . Juan de). Historia de la Sant ís ima imá-
Ntra. Sra. de Atocha.=Madrid.—1604.—Un t o -
mo 8.° 
IDEM. Historia de Ntra . Sra. del Rosario del conv, de 
la Victoria y su o r igen .=Madr id .=1611 .=Un tomo 8.o 
OÑA (D. "Tomás xle) El fénix de los ingenios en la 
traslación do la Virgen de la Soledad á su capilla. = M a -
dr id —4664. 
IDEM. Historia de Ntra. Sra. de la Soledad (de la V i c -
toria). = M a d r i d . = 1 6 6 4 . = U n tomo 4.» PEREDA (Francisco de). La patrona de Madrid y v e n i -
das do Ntra. Sra. á España. =Val ladol id . = 1604. ==Un t o -
mo 8.» 
IDEM. Historia de Ntra. Sra. de Atocha, añad ida por 
Juan de Escojedo. = • Méjico. =1608.—en 8.» QUINTANA (Gerón imo de). Historia del origen de la v e -
nerable y milagrosa imágen de Nt ra . Sra. de A t o c h a . = 
Madrid.=1637. ' ' REMON {Fr. Alfonso). Historia y milagros de la imágen 
de Ntra. Srá . do los Remedios, de la M e r c e d . = M a d r i d . = 
1 6 1 7 . = 8 . ° RETORTILLO (í '>. Pedro de). Breve noticia de N t r a . Sra. 
de Atocha, unida á la novena. 
Ruiz DE ALTARLE (José). Historia de la imágen de N t r a . 
Sra. del Buen Suceso colocada en el Hospital Rea l .=Madnd . 
=164 .1 .=8 .» " SALAS BARBADILLO (Antonio). La patrona de Madr id 
restituida, poema. = M a d r i d . = 1 7 3 0 . = 8 . ° 
SAN JUAN (D. Paulino). Compendio histórico de N t r a . 
Sra. del Milagro , que se venera en el convento de s e ñ o r a s 
Descalzas Reales.—Madrid.—1767.—Un ferlleto unido á la 
novena. 
SAN NICOLAS (Fr.Lorenzo de). Origen de la imágen dél 
Santísimo Cristo del Desamparo .=Madr id .=1663 .==16 . ° SANTÍSIMO SACRAMENTO/Fr. Euséb io del). Breve n o -
ticia de la sagrada imágen de Jesus Nazareno, inserta al 
principio dela novena. SANTOS Y ZUÑIGA (D . Alonso Libór io) . Rasgo l í r ico, 
descripción h i s tó r i ca de la Venida, ocultación y clescubri-
miento del portentoso simulacro de Nt ra . Sra. la Real de la 
Almudena, única y primitiva patrona de esta imperial y 
coronada vi l la . Es un poema endecas í labo. = M a d r i d . = 
1661.=Un tomo 4.» 
'SA'NZ DE ROCAMORA Ó RICAMOHA (Andrés ) . Apareci-
miento y milagros de la Virgen del Buen Suceso.=Madrid. 
=4030 . SOPUEHTA (Fr . Francisco de Paula) . Relación h i s tó r i ca 
del origen de Ntra . Sra. dela Soledad, de la V i c t o r i a . = 
Madr id .=1719 .=Un tomo 4.» -VERA TASSIS Y VILLARROEL (D. Juan de). Historia del 
origen, invención y milagros de N t r a . Sra. de la Almudena, 
ant igüedades y escelencias de M a d r i d . = M a d r i d . = 1 6 9 2 . = . 
Un tomo folio. 
Defensa do esta historia con el t í tulo de «el triunfo ve r -
dadero y la verdad defendida en la historia del or igen, i n -
vención y milagros de Ntra . Sra. de la A lmudena» .—Sa la -
manca .=1701.=Un tomo 4." ZABALETA. Relación acerca de la imágen de Nt ra . Sra. 
de Madrid, que se venera en el hospital General inserta en 
las obras del mismo autor. 
Breve noticia de la aparición do la milagrosa imágen, de 
Ntra. Sra. del Buen-Suceso, unida á la novena. • 
HISTORIADORES DE PERSONAS CELEBRES QUE H A N 
NACIDO EN MADRID Ó HAN HECHO FUNDACIONES. 
ALVAREZ Y BAEXA (D. José Antonio). Hijos de Madr id , 
ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. 
Diccionario his tór ico por el orden alfabético . de sus n o m -
bres. = M a d r i d . = 4 789 .=4 tomos 4.° 
M A D R I D . 
AncíAiz (Gregorio de). La soledad y el campo laureados 
por el solitario de Roma y el labrador do Madrid San Beni-
to y San Isidro.=Madrid.= 167't. 
IDEM. Vida y escritos del Y. varón Gregorio Lopez. = 
Madrid.=1678.=Un lomo 4.» 
BENECASI y LUJAN (José Joaquin). Poesías líricas y vida 
de San Dámaso.=Madrid.=l752.=Un tomo i.» 
CAHDABISIUS [El P. Aqustin). Vida de San Isidro v Santa 
María de la Cabeza , escrita en vascuence con el titulo si-
guiente : Señar emazte santuac. Necazari ezcondú, ta bes-
te guciac lurream céruco bicitza eq'uiteco Ispillu eder vi-
ciac: San Isidro Achurlari, ta bcre Lmazte Santa Mariar.cn' 
Bizitza, virtuteac eta Milagroac.=Irun.= l76G.=:ün to-
mo 8.° 
COSCEPCION (Fr. Pablo de la). Rasgo retórico, históri-
co-panegírico-moral, admirable ejemplar de virtud, santi-
dad y oración , ideado en la vida do la Beata Mariana de 
Jesus' Ms., citado por Baena. 
CORAZÓN'DE JESUS (Fr. Pedro del). Glorias de la Beata 
Mariana de Jesus, mercenaria descalza, publicadas en las 
solemnes fiestas que á su beatificación celebró el colegio de 
su orden en la c. de Salamanca año de 1787.=Salamanca, 
en la oficina de Sía. Cruz por Domingo Casera.=IJn to-
mo i.» 
6 0 1 
CRUZ (Fr. Nicolás José de la). Corona do cortesanos y 
lauro de labradores ó espejo de, labradores y e jemplar de cor-
tesanos. La vida, virtuclesymilagros deSan Isidro Labrador: 
adjúntala vida, virtudes v milagros de su dignísima esposa 
Santa Maria de la Cabeza.=Madrid.=mi —Va tomo 4.» 
IDEM. La misma obra con solo el título de Vida de San 
Isidro Labrador patron de Madrid: adjunta la de Sta. Maria 
de la Cabeza, con un curioso apéndice. En la imprenta 
real.=1790.=Un tomo4.° con una lámina. 
DIÁCONO (Juan). Vida y milagros del glorioso San Isidro 
Labrador,, hijo, abogado y patron de la real v. de Madrid, 
traducida y adicionada por el P. Er. Jaime..Bleda.=Ma-
d r i d . = 4 6 2 í , = í libros 
HERRERA Y MALDONADO (Freij D. Francisco de). Libro, 
de la vida y maravillosas virtudes del siervo do Dios Ber-
nardino de.Obregon, padre y.fundador de la congregación 
de enfermeros pobres y autor de muchas obras pías do Ma--
drid y otras partes.=Maclrid.=Imprenta del Reino.=Un 
tomó 4.° Contiene esta obra muchas noticias acerca do las 
imágenes de Ntra. Sra. del Buen Suceso y Loreto, ó igual-
mente sobre los antiguos hospitales de Madrid y su reduc-
ción en uno solo. 
JESUS ¡¡MARÍA (Fr. Miguel de). El perfecto hombre de 
bien, oración panegírica'de San Dámaso.—Madrid.—1701. 
Uü tomo, 4.» 
LOSSA {El Ueenciado Francisco). La vida que hizo el 
siervo do Dios Gregorio Lopez en. algunos 1. de Nueva Es-
paña y principalmente en-el pueblo de Santa Fé , 2 leg. de 
la c. de Méjico, donde fue su dichoso tránsito =Mcjico.= 
<l6l3.=Un'torao 8.» 
La misma obra añadida por el licenciado Luis Muñoz-.= 
Madrid.=1643.=Un tomo 4.» 
La misma obra aumentada en algunas partes.—Madrid. = 
4648.=Un tomo 4.» 
La referida obra «á que se añaden los escritos del Apo-
calipsi y tesoro de medicina del mismo siervo de Dios Gre-
gorio Lopez, que antes andaban separados de su vida, y 
se dedican al Supremo Consejo de Indias.»=4.a imprc-
s¡on.=Madrid.=Un tomo 4.» con retrato. Aunque en la 
portada de esta obra se ¡ee 4.a impresión, es en realidad 
ò.a, porque además de la* ediciones que hemos mencio-
nado, se hizo otra en Madrid, 1674, pues todas las hemos 
tenido á la vista. 
MENDEZ BE SILVA (Rodrigo). Admirable vida y heroi-
cas virtudes do aquel glorioso blasón de España, (Vagante 
azucena de la Cesárea casa de Austria, y supremo timbre 
en felicidades augustas de las mas. celebradas matronas del 
orbe la esclarecida emperatriz Maria, hija del invicto em-
perador CárlosV.=Madrid.=-t6SS'..=ün torno 4.» Estase-
ñora nació cu Madrid , murió en la misma v. y está sepul-
tada en el monast: de las Descalzas Reales. 
MUÑOZ (El licenciado luis). Vida de la .V. Mariana 
degijn José, fundadora de la recolección de las monjas 
agustinas, priora del real conv. de la Encarnacioii.=Ma-' 
drid.=1644. 
MUÑOZ (el licenciado Luis). Vida y virtudes de la ve- ^ 
nevable virgen Luisa de Carbajal y Mendoza, su jorndda a j 
Inglaterra y sucesos en aquel reino, con algunas poesias 
escritas por la misma señora.—Madrid. —1632.—Un to- i 
mo 4.» Xrff 
/ ÑOÑEZ DE CASTRO (Z>. Alfonso). Ejemplar perfección 
ideada en las vidas de las VV. Maria de San Pablo y Ana de 
San Antonio, fundadoras del conv. de San José, llamado 
del Caballero dcGrac¡a.=Madnd.=1658=Un tomo folio. 
PALMA (P. Juan de la). Vida do la infanta Sor Marga-
rita de la Cruz.=Madrid.=163C.—Un tomo con láminas 
fohq. Esta señora fue hija del emperador Maximiliano I I y 
profesó en el monast. de'las Dcscalzss, donde existen sus 
cenizas.—La misma vida.—Sevilla.—1653. 
PERALTA (Francisco). Carla sobre la muerte en Londres 
de Doña Luisa de Carbajal y de las honras que se hicie-
ron.— Sevilla. ==l6l4.=Un tomo 4.° 
PRESENTACIÓN (Fr. Juan de la). La Corona de Madrid. 
Vida de la V. M. Mariana de Jesus, religiosa del sacro, real 
y militar orden de Descalzos de Ntra. Sra. do laMerced.= 
Madrid.=1(¡73.=:Un tomo 4.» 
IDEM. Guirnalda sacra tejida de varias flores do la ad-
mirable vida y virtudes do 'la V. M. Mariana de Jesus. = 
Madrid. = 16(33 =Un tomo S.» 
_ RE.WON (Fr. Alonso). La vida del siervo de Dios Grego-
rio Lopez añadida de nuevos milagros v doctrina súva .= 
Madrid.=1617 — Un tomo 8.» 
SALAZAR Y CASTILLO (D. Andrés). La estrella carpenta-
na. Vida de ¡a sierva de Dios Maria de la Cabeza en méto-
do histórico, panegírico y moral. Madrid.=1730=Un to-
mo 4,° 
SALVADOR (Fr. Pedro del). La azucena de Madrid, la 
V. Madre Sor Mariana de Jesus, insigne hija de tan ilustre 
patria.=Madi'id.=1704.=Un tomo 4.° 
) StmAm (Francisco Antonio). Historia puntual y pro-
digiosa de la vida , virtudes y milagros de la B. Maria de 
la Cabeza, digna esposa del glorioso San Isidro Labrador, 
natural y patron de la coronada v. de Madrid.=Ibid.= 
1732. Según Baena, esta obra se escribió por encargo dèl 
Ayunt. de Madrid, el qu.e facilitó a! autor los, documentos. 
VILLEGAS (Alonso de). Vida de Sari Isidro Labrador— 
Madrid.=lb92.=Un tomo 8-° 
Vita di San Isidoro Agricoltore.—Roma —1763.--8.» 
En las crónicas delas órdenes religiosas, en las obras do 
Ponz Llaguno y Cean , y en otros muchos escritos que c i -
tamos en el cuerpo do ésta obra se hallan estensas e inte-
resantes noticias sobre Madrid : pero no hemos compren-
dido en este catálogo á tantos eruditos autores por haber-
nos propuesto dar en él noticia do las obras que esclusiva-
mento tratan de Madrid. 
MADRILEÑOS CELEBRES. 
Inumérables hijos do Madrid han descollado en lodos 
ramos : ya hornos visto en el curso de la precedente reseña 
histórica, cuan fecundo ha sido en hombres de Estado 
y Guerra; por ello no creemos necesario'reproducir aquí 
sus nombres, cuando difícil seria no padecer sensibles 
omisiones.- No es fácil tampoco dar la relación de los es-
critores; pero, como la generalidad do estos no han jugado 
en los acontecimientos que han sido materia de la espresada 
reseña , ni las obras á que han debido su celebridad son de 
la misma naturaleza, ni tan conocidas, preciso es presentar 
cuando menos el siguiente catálogo: 
Escritores madrileños. 
4.» AGÜSTIS BE ROJAS VILLANDRAXDO: hijo de Diego, 
receptor del rey v de Doña Luisa de Rojas. Nació en el Pos-
tiço (le San Martin por los años de 4 577. Su padre y su 
abuelo ocultaron su apellido Villandrando bajo el de Villa-
diego , porque el abuelo, natural del valle de Hivadeo, mato 
á un vecino suvo en cierta pendencia, y se fue á Villadiego, 
oara libórtarso'de la persecución de la justicia. Agustín dijo 
cío sí mismo, en el Viage entretenido: «Yo fui 4 anos estu-
diante; fui page; fui soldado; fui picaro, estuve cautivo; 
tiré la jábega; anduve ai remo; fui mercader; fui caballero; 
fui escribiente; y vine á ser representante.» Aun cruzó des-, . 
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pues otras vicisitudes y paró en escribano y notario en Za-
mora, donde se cree murió. Sus obras son : el citado Viatje 
entretenido, al que debe su celebridad; El buenliepúblico, 
y gran número de, comedias, loas y entremeses. 
2. ° D. Alonso de Ercil la y Zúniga: hijo de D. Fortú-
nio, consejero del rey D. Cárlos I . ¡sé crió en clase de page 
del príncipe"D. Felipe y le acompañó en sus viages. Pasó 
después á América, y antes de completar los 29 anos de su 
edad,, sometió á la obediencia de la corona de España la be-
licosa regiondeiosaraucos en Chile.—La famosa Araucana. 
Algunos viendo la casa solar de los Ercillas én la v. de Bor-
meo, lo hacen natural de ella. 
3. ° D . ALONSO BE BAKMONUEVO ; La vida <iel Gran Ca-
pitán D. Gonzalo Fernandez de Córdoba. 
í ." D. ALFONSO NUÑEZ DE CASTRO.- nació en 1627. Es-
pejo cristalino de armas para generales valerosos, de Des-
engaños para- cristianos principes, historiado en la serie 
historial y panegírica de los héroes augustos, que ilus-
traron las dos familias de Girones y Pa.checos.=llistoria 
eclesiástica y seglar de la ciudad de Guadalajara.—Sé-
neca impugnado de Séneca, en cuestiones políticas y mo-
rales.—Salo- Madrid es corte.=:Ejemplar de perfection 
ideada en las vidas de las memorables madres María de 
San Pablo y Ana de San Antonio, fundadoras del conv. 
de San Joséde Jesus Maria fel Caballero de Gracia.)=Co-
rona Gótica y Austríaca continuada.— Vida de San Fer-
nando l l / r ey de Castilla y de Uon.=Ley viva de P r ín -
cipes perfectos.^Crónica de los reyes de Castilla ü . San-
cho el Deseado, D. Alonso VIU y D. Enrique l . 
5. ° Fn. ALONSO DE MADRID.- Arte para servir á Dios.— 
Espejo de ilustres personas.—Siete meditaciones de la Se-
mana Santa.—Tratado de la doctrina cristiana. 
6. » D. ALONSO RAMIIIEZ DE PRADO.- hijo de Alonso. Ju-
risconsulto; caballero de la orden de Santiago ; del Consejo 
de Indias. .Setaria, sive Fon, et Vir id .— Gnomas Le-
gales Ethíco-politicas.^=Hustrationum legalium centurice 
duce. — Gnomas económico jurídicas. — De Romariorum 
Legum inities et auctoritate. — De succesione inter-fra-
tres. 
7. » ALONSO DE SALAS BAKBADILLO : nació por los años 
de 1880 y vivió hasta 4030, Fue criado del rey. La ingenio-
sa Elena hija de Celestina.=D. Diego de No"che.—ía Es-
tafeta del Dios Momo.=El Coche de las Estafas.=La Pa-
trona de Madrid restituida. Escribió algunas otras obras. 
_ 8." ALONSO DK VATHES : poeta do ameno y festivo inge-
nio. Fue criado de D. Rodrigo Ponce de Leon, virey de 
Ñapóles. Panegírico de D. Manuel Pimentel en octavas. 
= F á b u l a de Adonis y Venus-—Silva,—Himas varias de 
versos heroicos y burlescos. — Venganzas hay si hay, 
injurieis.: (Comedia.) -
9.» Fn. ALONSO DE LA "VEGA. Suma llamada,Sylva, y 
práct ica interior, utilisima para confesores y penitentes. 
La Selva de Casos, ó Nueva Recopilación y práctica del 
fuero interior . — Espejo de Curas. 
40» ANASTASIO PANTALEON DK UIVRRA. Escribió varias 
poesias. 
4 4. ANDRES DE ROJAS ALARCON*: los graciosos sucesos 
de Tirsis y Tirseo.=Comedia de la Hechicera. 
1*2. _ ANDRES SEMPLK DE TOVAR .- Sermones de santos y 
festividades. —Sermones varios de festividades y santos.— 
Miserere en discursos predicables para las tardes de Cua-
resma. —Sermones para los dtmingos, miércoles y viernes 
de Cuaresma.—Dominical d'éspues de Pentecostes.—Pri-
mera y segunda parte de homilias varias de Cuaresma. 
43 ANDRES TAMA YO.- médico y cirujano del Rey. — Tra-
tado de Aljebra y garrotillo. 
14. D. ANTONIO Í>E AGUIAR V ACUÑA. Roselauro y Fran-
, çelisa. 
48. ANTONIO CABEZON.- famoso músico do la corte de 
Felipe 11; murió en W de marzo de 456(5 á los 56 años de 
edad, y se puso una magnifica inscripción en su sepulcro. 
Dejó un íifiro de música para tecla, harpa y vihuela. 
46. ANTONIO CARREROS DE AVENDAÑO.- jurisconsulto. 
Methodica delinealio de Metu. De Preña Tripli . Eu-
ropcegnion , seu ver sacro profumum. = ' Interpretatio 
ad jurisconsultum Cajum.—Panegiricus ad comitem de 
Castrülo.=Vota pro salute Principis (probablemente era 
este principe D. Baltasar Cárlos.) 
4 7. D. ANTONIO CUELLO : murió á mediados del siglo 
XVl . Publicó algunas comedias. 
4 8. Fn. ANTONIO DE SAN FRANCISCO. .- de la orden de la 
Merced; murió hácia el año 1651, Elucidarium Fidei. 
=Sobre la regla de San Agustin. 
4 9. FR. ANTONIO DE JESUS MAUIA : carmelita descalzo. 
Vida de D. Baltasar da Moscoso y Sandoval, cardenal, 
arz. de Toledo.—Manifiesto de la injusta persecución que 
padecen los católicos romanos en Inglaterra: carta escrita 
por un gran sugeto de Londres á otxo residente en Colo-
nia, traducida del latin al castellano. Publicó también el 
Boecio de Consolación, nuevamente traducido del latin. 
20. FR. ANTONIO NAVARRO: de.la Trinidad.=.4ôec«*íarto 
virginal de todas las grandezas de Maria.—El conoci-
miento de sí mismo: primera parte.—Historia y milagros 
de Ntra. Sra. de la Caridad de Illescas. 
24. ANTONIO PÉREZ : hijo de Gonzalo, secretario del em-
perador Cárlos V , nació en 6 de mayo de 4534 ; presentó 
los mayores talentos políticos, y en 1570, le encargó Fe-
lipe 11 él despacho del Estado. Obtuvo toda la privanza de 
este rey. Desde la cumbre del favor cayó después á ser el 
blanco de toda la persecución de Felipe". Por muchos años 
pudo irla aun sorteando, pero al fin tuyo que fugarse á Ara-
gon, cuyo pais le protegió en cuanto pudo, presentando á 
Felipe la ocasión do llevar su autoridad sobre aquel reino, 
mas allá de lo que pemitian las leyes del pais. Antonio Pe-
rez huyó á Francia; murió en París año 1611 , y fue sepul-
tado en el conv. de Celestinos de aquella capital.^Rela-
ciones.—Memorial del hecho de su causa, presentado en 
el juicio del Tribunal del Justicia.=Aforismos de las Re-
laciones.—Cartas á diferentes personás.=Epistolarum 
latinarum ad comitem. = Esexiutn singularem anglice 
Magríatem et alios eenturia una.—Aforismos de lascar-
tas españolas y latinas.—Segundas cartas.—Afórismos 
de las segundas cartas.—Norte de Príncipes, privadosi 
presidentes y embajadores.—El conocimiento de 'las na-
ciones.—Apiintes militares.—El secretario.—La historia 
de Felipe 11, atribuida á Pedro Mateo , se cree ser también 
do Antonio Perez. 
22. FR.ANTONIO SAINER: agustino. Estaba en Portugal 
cuando se desprendió aquel país de la corona de Felipe ÍV. 
—Historia del levantamiento de Portugdl. 
23. DON ANTONIO ZAPATA: hijo de Francisco conde de 
Barajas, presidente del Consejo de Castilla, obispo de Cádiz, y 
de Pamplona -, arzobispo de Í5úrgos, y cardenal, creado por 
Clemente 8.° Murió en,23 de abril de 4635, á la edad dé 84 
años. Escribió -.—Un discurso de la obligación enconcien-
cia y justicia, que los prelados tienen de proveer las dig-
nidades , y beneficios eclesiásticos en personas que pue-
dan, y quieran, y tengan intenc¡,sn, y propósito de residir, 
y perseverar en ellos, y ordenarse, y cumplir con las danas 
cargas, y obligaciones anejas á las tales prebendas. 
24. DON A'NTONIO DE ZAMORA: gentil-hombre de S. M.. 
y oficial de la secretaria de Indias. Murió en 4740. Escribió 
muchas comedias que se representaron en el teatro del 
Bucn-Retiro ¡ entre ellas—El hechizado por fuerza. 
FH.BARNABASGALLEGODEVERA: predicador. Publicó: 
—Un tratado de Consc¡entia.=Esplicacion de la Bula 
delaSta. Cruzada.—-Controversias logicales en defensa 
de la doctrina do Santo Tomás. 
FR. BARTOLOMÉ DE LOS RÍOS ALARCON .- eremita; 
célebre teólogo. Phoenix thenens,=Cristusdominus i n ca-
thedra Crucis.—Vitta coccínea, sive commentariurn super 
evangelio, Pasionis, et Resurrectionis Chrisli Domini o 
Hierarchia Mariana.—De excellentia, et virtutibus Bea-
tee Marüe Virginis. 
27. BASILÍO vxam m sotó: murió en principios del año 
1673. Publicó :—La guerra de Flandes, escrita por elcar-
denal Beniivollo (traducida).— Historia de las,guerras c i -
viles de Francia, escrita por Henrico Catarino Davila.—r 
Historia imperial y Cesárea del caballero Pedro Mexia, 
continuada con las vidas de los últimos siete Césares 
austríacos desde Cárlos V, hasta Fernando IV,—Adido 
nes á la historia del P. Juan de Mariana hasta el año 
<669.=^rte hialorial .^Vida del gran siervo de Dias Fr. 
Inocencio de Chiusa, llamado comunmente el Descalzo de 
Sta. Ana, lego de laórden de los menores observántps re-
formados dela provincia de Sicilia del valle de Masara. 
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Esta obra se publicó bajo el nombre de Diego de Soto pres-
bítero y teólogo. 
28. I DON BKKXAUDINO BARRIO SUEVO BE PERALTA : ( M 
consejo de-Italia. Panegírico .del conde de Lemos, viren da 
Nápoles. ' • . 
29. BERNARDO PEÍIEZ PE VARGAS: murió ¡i fines del si-* 
glo 17. De Rcmetallica.—La fábrica del Universo, ó Re-
pertorio perpétuo. —Obra en que se trata que cosa es 
amistad, corno se debe contraer y conservar, con muy 
grandes y notables avisos, dirigida al muy escelen-
te éilustrisimo Sr. Don Juan de Austria.—De ios edeftcios 
y máquinas que pertenecen al arte de laborar ios me-
tales. 
30. DON DIEGO ANTONIO IAÑEZ FAJARDO-, jurisconsul-
to:—De legitimatione per subscquens matrinumium trac-
tatus. — Resoluli ó super renuntiationi srevocatime fac-
t a á regulari, si episcopus fiat.—Juris alkgationum fis-
calium mediolani in gravibus causis seniicenturia bi -
partita. 
31. Fit. DIEGO DE ARGE : (algunos lo hacen de Cuenca) 
franciscano. Fue gran promovedor de los estudios y do los 
estudiosos; insaciable en la adquisición de libros. Obtúvola 
sede Cassanense (en Calabria) en '28 de enero de 1614; mu-
rió en '1617.—Miscelánea primera de oraciones eclesiás-
ticas desde el domingo 24 después de Pentecostes hasta la 
vigilia de Navidad.—De Santos.—De la Concepción i n -
maculada de Nlra. Sra. oraciones.—De la espectacion 
del parto de Ntra. Sra.—Discursos predicables sobre la 
Salve.—Sermon de ta Natividad de Atra. Sra.—Sermon 
de la Cruz de Cristo y del Buen Ladrón.—Sermones de 
Adviento.—liorna la Santa .- ó de las mejoras que alcan-
zó Roma con la venida de San Pedro á ella , y con asen-
tar en ella su silla.—Egyptus Spolíala. 
32. DON DIEGO BOI.EÍIO Y GAJAL: jurisconsulto; obtu-
vo el juzgado de quiebras y otros varios cargoshasta ascen-
der al consejo real. Murió en 4681.—De Decoctions Debi-
torum Fiscalium, et corum bonis curandis et distrahen-
dis, ut Fisco et creditoribus satis fíat, et de jurisdicliona. 
tribunalis decoctionum Curies Matritensis tractatus. 
33. .'DON DIEGO DE CASTEJON y FONSECA .- hijo, de Die-
go, de Castejon, abogado, consegero de Felipe IV en el Su-
premo Tribunal de Ordenes, y de Maria Fonseca, naturales 
de lav. de Agreda. Fue obispo de Lugo, y obtuvo otras 
dignidades. Murió en 19 de febrero de 11)55.—PrimaC-ia de 
la Sta. iglesia de Toledo, su origen, sus medros . sus pro^ 
presos en la continua serie do prelados , v defendida contra 
las impugnaciones de Braga.—Epitome de la tercera parte 
de la primada.—De los tres caminos de la oración. 
34. DIEGO HERNANDEZ DE MENDOZA, escritor de tiempo 
de los Reyes Católicos.—Nobiliario de los linages de Cas-
l i l la . 
35. DON DIEGO RAMÍREZ DE HARQ :—De la caballería 
de brida y gineta. 
30.» DIEGO ROSSEL FUENLLANA: Sargento mayor; obtu-
vo un gobierno en Nápoles.—Variai esplicaciones y trans-
formaciones.— Geroglificos. * 
37 BÍEGO SALAZAR MARAÍVON.-(algunos lo hacen de Cuen-
ca) fue presbítero; peregrinó mucho; murió en 25 do agos-
to de -159(1.—De perec/rinatione. 
38 FR. DIEGO DETUREGANO BESAVIDES: carmelita, cé-
lebre teólego. Murió en Alcalá de Henares á 0 de febrero de 
4 GõS.^-Lecturw literales et morales super scncMram; ae 
de arte, et methotodo Scripturam interpretandi.—Lecho-
nes magistrales in k-libros Senlentiarum.. 
39. DON DIEGO DE VERA OUDOÑEZ DE VILLAÍJUIRAN.— 
líeróydas bélicas y amorosas. 
40. FR. DIEGO DE VILLALOBOS : dominico murió en -1640. 
—Apologia.por el estado eclesiástico, especialmente reli-
gioso. \ ' • • , , . , 
44 FELICIANO DE SOLI'S: jurisconsulto ; catedrático ele 
derecho canónico en la- Universidad de Alcalá; magistrado 
de ia audiencia de la Coruña , donde murió. Escribió unos 
comentarios De Cencibus, en cuatro libros; y después pu-
blicó un apéndice á esta obra. x 
42.; Fit. FELIPE DE LA CRUZ VASCONCILLOS : mODgC de 
San BasiÜo. Publicó: Tratado único de Intereses; si se pue-
de llenar dinero por prestallo.—Tralrado único de diez-
mos, primicias y obügaciones, que deben pagar los fieles 
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emí tanos . Sele atribüven además dos obras-tituladas: Dèl 
J-esoro de la iglesia.—Ñórle de Confesores. 
. 'i-á.» DON FEUNANDO DE AfiuÑA: nació á principios del 
siglo 16; fue soldado de Carlos I ; murió en Granada año 
1580. hs apreciable su traducción de la obra: El Caballero 
aelfírminado, y no menos sus Varias poesias. • " 
•t í. FR. FERNABDO DE CAMARGO Y SALGADO : hombre 
sumamente ilustrado v laborioso. Primera y segunda par-
te de la muerte de Dios por vida del hombre en décimas. 
—El Sanio milagroso agtistiniano San Nicolás de To-
lenlmo. (poema heroico).—La itjlesia militante crono-
logía sacra, y epítome historial de cuanto ha suce-
auloen ella.—Continuación del sumario á lahistoriade 
Juan de Mariana—.Milagrosa conversion de San Agustin, 
íl lagrimas de Ski. Mónica su madre.—Primera parte 
del oratorio Sacro.—Maravillas de la mejor mujer—Tri-
bunal de la conciencia , con la disposición última para la 
comunión.—La Virgen de la Humildad, y la Humildad de 
A i r . Sra..—Luz clara de la noche osctlra, sobre lama-, 
teria de revelaciones, y espíritu de profecias.—Las Reve-
laciones de Sta. Brígida (traducción del latin).—Sermones 
de Cristo y su Madre, del P. Juan de Ceita de la órdm de 
San Francisco (traducción de! portugués).—Quaresma (del 
mismo) con un sermon admirable al fin del Auto do hifó con-
tra los judíos (id.).—Completas de la vida de Cristo Sr.Nro. 
cantadas al lia-pa de la Cruz (id. id.). 
45 DON FEUNANDO MATL'I'U HE ACEVEDO : célebre juris-
ta, Tradujo del napolitano en versos octosílabos el Triunfo 
del desengaño, contra el engaño, y astucia de las edades 
del mundo para todas profesiones y, para todos estados. 
Seje dcben'además íDisquisil-ionum juris Semicenturia.— 
Ziesp. pro imposilione gabelke contra Messamenses. 
4G. FERNANDO ORTIZ DE VALDÊS: jurisconsulto, de 
grandes y generales conocimteiitós. Murió jóvon, el año 
'I(i40. ,Publicó á los 20 anos de edad la "preciable Gratula-
ción político-católica, en la feliz restauración de Lérida, 
-con las noticias históricas y topográficas de la misma 
ciudad. Son muy alabadas sú Defensa canónica por la dig-
nidad del Ofiispó de la Puebla de los Angeles, por su j u -
risdicción ordinaria y por la autoridad de sus puestos; y 
su obra latina: Comm'entaria in septenariumprologi Par-
titarum. . 
47. FR. FERNANDO DE ZARATE: bremita. Publicó : Dis-
cursos de la paciencia crisliana.,Se lo atribuyen además 
otras Sobras: De imagine sacra Deiparm.—.Certamen' 
Conceptionis Domince ¡Sostrce. 
48... DOÑA FRANCISCA DE LOS Ilios: fue admirable y como 
milagroso lo precoz de su talento. A los 4 2 años die edad 
tradujo del latin La vida de la Beata Angela de Foliño. 
49. FR. FRANCISCO DEL SANTO ANGELO : carmelita. Ca-
tálogo de los Santos de la orden de Nlra. Señora del'mon-
te Carmelo.—Compendio de las indulgencias de la arden 
de Nlra . Sra. del Cármen. ' . . • • : • ' • 
30. D. FRANCISCO ANTONIO DE ETTENIIARD: caballero-de 
la orden de Calatrava. Escribió el Compendio de los funda-
mentos dela verdadera-destresa y filosofia de las armas. 
54. Fu. FRANCISCO DE BIVAR : monge del Cister; hom-
bre do grande erudición y muy laborioso. Murió en el 
800 4 636. Historias admirable.» de las mas ilustres en-
tre las menos conocidas santas que hay en el cielo.— 
Apología en defensa dela santidad del B.JuandeSa-
gramena , monge converso del orden del Cister.—Com-
pendio de la vida del apostólico varón Cándido de Fo-
lengio monge del monasterio de Nogales.—FlaviiLucii 
Barcinonen'sis Chronicon omnímoda) historia! commen-
tariis apodiclicis illuslratum—Apoloaelicus pro eodem 
Dextro contra Gabrielem Pennolum clericum regularem 
historiai tripariiUe auclorem. — Marci Maximi episco-
pi CcBsa.rautj. continualio Chronici F l . L. Dextn, una 
cura aditiombus S. Braulionis, Tajqnis et Valderedí. Ca>.-
sarauguslanorum item episcoporum compientanis apo-
diclicis illustrata.—Sancti Paires vindicati á vulgari 
senlent.ia qumillis in controversia de Inmaeulata Virgi-
nis Conceptione imputare solet.—De officio parvo B. Vir-
ginis Marta.—De antiguo colore habitus Monachorun 
'Císterciensuni.—De viris illústribus ordinis cislercien-
sis.—¡)e Bello Turcisinferendo.—Traclatus de incarna-
tione Verbi Dívini.—Disertaliones phisico-logicas.—üía-
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r i a l ê imagen de la limpia Concepción de Ntra. Sra. con 
los epítetos de Marín en varios discursos. Escribió aun 
otras obras y dejó algunas interesantes incompletas. 
52. D. FIUNCISCO^DE BORJA Y AnAoos: principe de Es-
quilache; nació en l i iS l ; fue virey del Perú y murió en 
Madrid á 26 do octunre de 16b8." Dejó muy apreciables 
poesías. 
53. FR. FKANCISCO DEL CASTILLO VELASCO: del órden 
de menores. Super Tertium Sententiarum librum. To-
mus primus de Incarnatione Verbi D i v i n i , etpreserva-
tione Virçjinis Marim ab Originali.—Super eundem Ter-
tium Sententiarum. Tomus secundus de tribus Virtut i-
bus Theologicis Fide, Spe et Charitate. 
54. I ) . FRANCISCO DEL CASTILLO : escribió en octavas 
Nuestra Señora de los Remedios de Ij, Merced de Ma-
drid. 
85. FRANCISCO DE CUEVAS: Experiencia de amor y 
fortuna. 
86. FR. FRANCISCO FELIX : de la familia Seráfica , lector 
jubilado, definidor de la provincia de Castilla, varón de su-
t i l ingenio y clara doctrina, como lo llama Wadding. 
De ¡ncarnatione Verbi Divini Tractatus singularis ad 
mentem Doctoris subtilis. — Tentativas Complutenses 
en 2 tomos, de los cuales el 1.° trata del último fin 
del hombre, de la beatitud, de los actos humanos, de la 
bondad ó malicia de las acciones humanas, de conciencia, 
de hábitos y virtudes: el 2.° de la vista de Dios, del pecado 
actual original y habitual, de la gracia, de la justificación 
y del mérito. 
57. Fit. FRANCISCO DE LEMOS: benedictino de ejemplar 
virtud, escribió: SuperThrenos Ilieremia Prophetm. 
58. D. FRANCISCO LOPEZ DE AGUILAR : sacerdote. E x -
postulatio Spongim á Petro Turriano Ramila evulgatw, 
pro Lupo á Vega Carpio Poetarum Hispanice Principe. 
• —Oneiropeguion, sive insomnium ludierum, adversus 
eundem Ramilam Lupomastigen: et varia il lustrium, v i -
rorum poemala in laudem Lupi ejusdem. 
59. FRANCISCO LOZANO : arquitecto, tradujo del italiano 
al español:—¿os diez libros de la Arquitectura de Leon 
tíaptista Alberto. 
60. D. FRANCISCO DE LUGO Y A V I L A : vivia el año 1659, 
era muy instruido en humanidades é historia.—Novelas.— 
Réplicas á las Proposiciones de Gerardo Basso: versan 
sóbrela moneda.—De la nobleza exemplificada en el l ina-
ge de Lugo. 
61. FRANCISCO DE LUGO.—Decursus previas ad Theo-
logiam moralem, sive de Principiis moralibus actuum 
humanorum , id est, de conscienha, et motu animee vo-
luntaria.— Opusculus de Sacramentis in genere. — De 
Dea et Angelis, sive commentaria ad Primám Partem 
Sancti Thómce. Murió hácia el año 1650. 
62. Fu. FRANCISCO DE MAOIU».—Tesoro de pobres. 
FR. FRANCISCO nu STA. MARÍA. Algunos creen haber na-
cido en Trujillo.—Cana magna, sive de Sanctissimi Eu-
charist i w . Sacramenti misterio, el ejus (iguris ulra-
q w lege nalurali et scripta.—Josephina, sine de lau-
dibus Uivi Josephi.—Anales del orden de Descalzos de 
Ntra. Sra. de la Merced.—Discurso, si se puede ayunar 
tomando chocolate. 
61. FARNCISCO DU MONZON : murió el año 1575.—Espejo 
del Principe Cristiano.—Norte de confesores.—Avisos es-
pirituales.—Norte de idiotas. 
65. FRANCIM'.O OUTIZ DE SALCEDO : notario apostólico.— 
.Curia eclesiástica para secretarios de prelados, notarios 
apostólicos etc. 
66. FRANCISCO DE OVIEDO : jesuíta.—Integrus curstís 
philosophicus. — Tractatus scolasticii morales respon-
dentes Primee Sancti Toma;.— Tractatus de fide, spe 
etcaritate ad secundam secimdee S. Tornee. 
67. FR. FARNCISCO DIÍ l'icumu: del orden de predicado-
res.—La patrona de Madrid Ntra. Sra. de Atocha. 
68. D. FRANCISCO DE QUKVKDO VILLEGAS : caballero de 
la órden de Santiago, señor de Torre Juan Abad, en la 
Mancha, hijo de í). Pedro Gomez de Quevedo y do Doña 
Maria Santibañez. Nació en 1380. Se dedicó en Alcalá de 
Henares al estudio do los idiomas latino, griego y hebreo, 
de la filosofía, medicina y teologia, sobresaliendo'en todas 
estas ciencias. Se dedicó también á adquirir los conoci-
mientos que forman al hombre de estado. Después de haber 
manifestado su ingenio y virtudes en comisiones muy ar-
riesgadas é interesantes, viajando por Francia, Italia y 
Alemania, se retiró á la corte , donde se distinguió entre 
todos los ingenios de su siglo.—La caida para levantarse, 
el ciego para dar vista, el montante de la iglesia en la 
vida de San Pablo Apóstol.—Epítome d la historia de la 
admirable vida y heroicas virtudes del Beato Padre Fr. 
Tomás de Villanueva.—La cuna y la sepultura , doctrina 
para morir.—Afecto fervoroso del alma agonizante, con 
las siete palabras que dijo Cristo en la Cruz.—Memorial 
por el patronato de Santiago.—Carta al rey Luis X I I I 
de Francia, en razón de las ocasiones nefandas y sacri-
legios execrables que cometió contra el derecho divino y 
humano , Monsieur Xatillon con el ejército descomulga-
do de franceses herejes.—Introducción á la vida devota 
compuesta por el bienaventurado Francisco de Sales, 
principe y obispo de Colonia de los Allobroges.— Vida de 
Marco Bruto, escrita por el texto de Plutarcho, ponde-
rada con discursos.—De los remedios de cualquier fortuna 
libro de Lucio Anneo Seneca, traducido con adiciones que 
sirven de comento—Virtud militante contraías cuatropes-
tesdel mundo, Envidia, Ingratitud, Sobcrvia y Avaricia, 
con los cuatro fantasmas, desprecio de la muerte , vida, 
pobreza y enfermedad.—El Rómulo del marqués Virgilio 
MaloessL—Carta de lo que sucedió en el viage que el 
rey D. Felipe I V hizo d la Andalucía.—Los sueños.— 
E¿ sueño de las calaveras.—El alguacil algualizado.— 
Las Zahúrdas de Pluton.— El Mundo por de dentro.— 
E l Entremetido, la Dueña y el Soplón.—Fisiia de los 
Chistes.— Cartas del caballero de la Tenaza.—Libro de 
todas las cosas y otras muchas mas.—La culta l a t in i -
parla.—Cuento de Cuentos.'-Casa de los locos de amor.— 
Tira la piedra y esconde la mano.—Premálica del tiem-
po.—Carta de las calidades de un casamiento.—Historia 
y vida del gran Tacaño, alias del Buscón.—La fortuna 
con seso y la hora de todos, fantasia moral.—Providen-
cia de Dios padecida de los que la niegan . gozada de los 
que la con ¡man . Doctrina estudiada 'en los gusanos, y 
persecución ele Job.—Parnaso Español.—Las tres musas 
castellanas segunda cumbre del Parnaso Español.—Epic-
teto español en versos consonantes , con el origen de los 
Estóicos, y su defensa contra Plutarcho, y defensa de 
Epiano contra la opinion comm.—Phocilides filósofo 
griego, traducido en verso suelto.— Una carta que escri-
bió á D. Antonio de Mendoza , caballero del hábito de 
Calatrava, y ayuda de cámara del rey D. Felipe I V , en 
que prueba que eVhombre sabio no debe temer la necesi-
dad de morir.—Flores de Corte.—Cosas mas corrientes 
ele Madrid y ejue más se usan, por alfabeto.—Teatro de 
la Histeiriá.—La felicidad eleselichada. — Cemsideracion-
nes sobre el Testamento Nuevo, vida ele. Cristo.—Algu-
nas epistolas y controversias de Séneca traducidas y 
ponderadas.—Dichos y hechos del duque de Osuna . en 
Flandes, España , Nápoles y Sicilia.—Discurso ele las 
láminas del monte santo ele Granada.—La isla de los 
Monopanthos.—Tratado contra los judios.—Traducción 
y comento al modo de confesar de Sto: Tomás.—Vida y 
martirio del P. Marcelo Mastrillo, ele la compañía de 
Jesus.—Historia latina en elefensa de España y en fa-
vor dela Reina Madre.—Viela ele Sto. Tomeis de Vi l l a -
nueva.*—Trai aelo de la inme¡rtali<lad elel alma.—Algu-
nas comedias , de las cuales dos fueron representadas y 
aplaudidas en los teatros de Madrid. 
69. FRANCISCO DE QUINTANA.—Experiencias ele amor 
y fortuna.—Historia de Hipólito y Áminta. 
70. FRANCISCO SANTOS.—Dia y noche de Madrid, dis-
cursos de lo mas nijteible que en él pasa.—El No Importa 
de España.—Alva sin escrúpulo y paráfrasis de luga-
res sagraelos, ajustados á la inmunidad de Ntra. Srá .— 
las Tareiscas de Madrid y tribunal espantoso.—Los g i -
gantones ele Madrid por ele fuera. 
71. FR. FRANCISCO DE TORHALVA: de la órden Seráfica, 
Estando en América escribió : Sermones para todo el.año, 
en la lengua del pais. . 
72. FRANCISCO DE VALDERRABANO. Publicó a los quince 
años—Vida y muerte de San Eloi obispo de Noy on. 
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Cartas familiares de mo-
Presto grandes servi-
73. FRANCISCO DE VALLES 
ralidad. 
74. KBANeisco BELAZQUEZ MiNAYA. Caballero delaórden 
de Santiago.—Esfera dei mundo, con una breve descrip-
ción del mapa.—Murió año 1C57. 
75. GABiiiBL BOCASGEL Y CNZBSTA.—La lira de las mu-
sas de humanas y sagradas voces.—Fiestas á la lieina 
Nuestra Señora.—Templo militante Christiano consagra-
do á la memoria dela reina üoña Isabel de liorbon en oc-
tavas.— Relación panegírica del novenario con que la 
orden de Alcántara solemnizó, en San Bernarda ae Ma-
d r i d , el cuarto voto de profesar y defender el miste-
rio de la Concepción purísima de Atro-. Sro. 
76. GABRIEL ENRIQUEZ. Célebre jurisconsulto.—Prác-
çucivi l y criminal. . 
7 7 . GABIUKL LASO DE LA VEGA. 
cias á los reyes Felide 11 y III.—Cortés valeroso.—Elogios 
en loor de los tres famosos, varones Don Jaime rey de Ara-
gon, Don Alvaro íiazan, marqués de Santa Cruz y Don 
Fernando Cortés, marqués del Valle.-~tiomances y tra-
gedias.—Primera y segunda parle de la Curia Españo-
la.—Jornada de los duques de Pastrana y Humena.—Com-
pêndio de. España.—Condes de Plandes y reyes de Espa-
ña.—Barones insignes en letras de España.—Compendio 
de las cosas notables de España.—Plumage de diaman-
tes de diversas sentencias.—Origen de los reyes de Por-
tugal y Jerusalen.—Tratado de lodos los señores de Cas-
tilla.—Sitio y presa de Oslen de y plazas de Frisia.—Ad-
vertencias del Emperador 1). Carlos á su lújo.—liela-
cion puntual de las rentas del rey de España.—Discur-
sos de las órdenes mUilares de España.-—Iglesias de Es-
paña . 
' •- '•78. GABUIEL DE LA VEGA^—Arte gramática, vocabu-
lario ry notas á la.lengua de Chile. 
79.; . p, GABRIEL DE MOXCADA.—Los crónicas de los frai-
l'es nieriofes 'capuchinos de San Francisco.—Prosodia,. 
80. vw. GABIIIEL TELLEZ. mercenario, maestro en teo-
logia., escribió, bajo el nombre de Tirso de Molina, esce-
lentes poesias.—Comedias de Tirso de Molina.—Segunda 
parte de'.lás comedias.—Terceraparte de las comediasre-
cpgidas por Don Francisco Lucas de Avila.—Los cigarra-
' íes de Toledo.—Deleitar aprovechando. 
81. D. GASPAR YBASEZ DE SEGÓVIA. Discurso histórico 
del patronato de San Frutos contra la supuesta cátedra 
de San Hieroteo en Segovia , y~pretendida autoridad de 
Dextro.— Disertaciones eclesiásticas por el honor de los 
antiguos tutelares contra las facciones modernas.—Se-
gmda parte de las disertaciones eclesiásticas.—Esplica-
cion de un lugar de Suetonio, y examen dela deidad que 
Consultó Vespasiana en el Carmelo.—Predicación de San-
tiago en España, acreditada contra las dudas del Padre 
Cristiano Lupo, y desvanecimiento de los argumentos del 
P. Nadal Alejandro.—Orígenes de España.—Entrada ae 
los judios en España en que tiempo fuese—Demore primo 
scríptore omnium veleris wvi scrijAorum opusculus. — 
82. GASPAR LUCAS HIDALGO—Apacibleentretemmtento 
dé liis Carnestolendas de Castilla. 
83. D. GASPAR DE MENDOZA.—marqués de • Mondejar 
nació en 1628. Murió á los 80 años de edad en el de 4708. 
Escribrió varias obras con suma erudición y muy prolunda 
critica. . . 
84. ' GREGORIO LÓPEZ MADERA.—Animadversionum j u -
ris líber sinqularis.—Discursos de la certidumbre de las 
reliquias descubiertas en Granada desde el año 4 b88 hasta 
el de 4598.—Esceleneías de la monarquía y remo de J í s -
paña^—Escelencias deSan Juan Bautista.—Tratado de 
la Limpia Concepción de Nuestra Señora.—Tratado de la 
justificación dé los censos. ' 
' 85. ,1X GREGORIO DB TAPIA V SALCEDO.—Memorial de 
la antigüedad de la sagrada orden de Santiago.—El tra-
i r ado úe ta Gineta.—Modo de armür caballeros en laor-
den'.de Santiago.—Advertencias para torear.—El timbre 
del' cmrvo.—Viday milagros de la in fanta Doña Sancha 
religiosa de la orden de Santiago:—De loS errores que se 
corrieten en las pinturas sagradas.—Vida de Alcibíades. 
—Deltimòre que usa ensusarmas la casa de Sarmiento. 
- 86. D. GONZALO DE CESPEDES Y MENESES.—Poma 
trágico del español Gerardo y desenganos del amor las-
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cwo.—Iüslonas peregrinas.—Varia fortuna del Soldado 
i indaro.—Historia de D. Felipe IV. rey de las 'Espanas: 
•—Historia apologética de los sucesos 'de Aragori el año 
4 D91 j j 4 592 y relaciones fieles de la verdad.—Francisca 
enganada; francisca respondida. 
87. D. GONZALO DOCAMPO : del qobierno del Perú.—-
Una carta pastoral ú todos los -curas de almas de su ar-
zobispado. 
88. GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO.—Historia general 
de las Indias.—La historia del Estrecho de Maqall'anes.— 
Navegación del rio Marañon.—Dos tratados'del palo de 
Guayacan y del palo Santo.— Libro de la Cámara Real y 
oficios de su casa y servicio ordinario.—Las Quincuage-
nas de los generosos y no menos famosos reyes, principes, 
duques , marqueses, condes é cavalleros c personas nota-
bles de España.—Catálogo reató historia de España.— 
Memorial de la vida del cardenal Cisneros.—Regla de la 
vida espiritual teológica. 
89. 1). GERONIMO ALTAMIRANO—Jurisconsulto.—D. F i -
l m oficialium mil i t . qu i in bello moriuntur. 
90. Fu. GERÓNIMO DEL MONTE.—Mercenario.—De modo 
studendi alque interpretandísacrum escripluram. 
91. ü . GEUÓNLMO DE ORTEGA Y ROBLES, de la órden do 
Santiago, consejero de Felipe IV.—El despertador que avi-
sa á un principe católico. 
92. GERÓNIMO PARDO, clérigo regular.—Discursos evan-
gélicos para festividades de santos.—Sermones evangélicos 
para la ¡¡.estas de Cristo.—Sermones para los dias de cua-
resma.—Esceleneías de Santiago. 
93. GERÓNIMO QUINTANA.—historia de la antigüedad, 
nobleza y grandeza de Madrid.—Historia del orígeny an-
tigüedad de la imágen de Ntra. Sr.a. de Atocha. 
94. GEHONIMO Di? SALCEDO, clérigo regular.—Comenta-
rios y disertaciones jilosófico-teotóyico-histórico-polili-
iieas en el opúsculo de Sto. Tomás 'de regimini princi-
pum. 
95. D.HIPÓLITO PELLICEU DE OSSAU, murió en la flor do 
su edad el 2 do junio de 4 068.—Genetliaco del principe 
D. Fernando Wenceslao, rey de Hungría y de Bohemia. 
96. FR. HORTÊNSIO FELIX PARAVICINO, trinitario; nació 
en 4580; hizo su carrera literaria en Alcalá y Salamanca; se 
han publicado escelentes trabajos suyos bajo el nombre de 
D.Felix de Arteaga. 
97. IGNACIO AUBIETO.—Historia de la prov.del Perú, de 
la compañía de Jesus y vidas de algunos ilustres varones 
de ella. 
98. IGNACIO PEREZ.—Nueva arte de escribir y contar. 
99. D. JACINTO DE HEBREA.—La entrada del rey cató-
lico D. Felipe I V en Madrid.—Itinerario historial de la 
jornada qué hizo el rey D. Felipe IV á la Andalucía. 
400. FR. JACINTO DE LA PARRA, dominico.— Artium 
cursum.—La bienaventurada rosa peruana de Sta. Maria 
de la tercera órden de Sto. Domingo, su admirable vida y 
preciosa muerte. 
401. JOSE ANTONIO GONZALEZ DE SALAS. Nadó en 4588, 
obtuvo el hábito de Santiago, mqrió álos 63 años en 4654, 
dejando muchas obras líricas , históricas y críticas. 
402. FR. JOSE D E L A CERDA, benedictino.—De Maria et 
verbo íncarnato.—In sacram Judith historiam comenta-
rius lileralis etmoralis.—Maria effigies, revelalioque t r i -
nitatis et atributorum Dei. 
4 03. D. JOSE DE CAÑIZARES. Fue bautizado en la parro-
quia de San Martin el 14 de julio de 4 676. A los 44 años es-
cribió su primer comedia las cuentas del gran capitán. 
Murió en 4 de setiembre de 1750. La mas famosa de sus co-
medias es el Dómine Lucas. 
4 04. JOSK GUARNIZO.—Memorial del último estado que 
tiene para ser definida por dogmade fé la pia opinion que 
afirma haber sido concebida sin culpa original la Virgen 
Nuestra Señora. 
405. I). JÓSE JULIAN LÓPEZ DE CASTRO. Nació en 4723. 
Fue impresor v librero con puesto en la Puerta del Sol. Es-
cribió muchas" obras populares , diarios , entremeses , rela-
ciones, cuentos, glosas, sátiras , etc., que le dieron mucha 
voga en su tiempo, aunque no learrancaron de la suma po-
breza y murió én el hospital el año 4762. 
406. FR. JOSÉ LAÍNEZ: agustino.—LOS dos estados de 
Ninive cautiva y libertada.—El privado cristiano.—E 
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Daniel^ cortesano.-^-Sermones de Cuaresma.—Sermones 
varios.—El Josué^ esclarecido caudillo, vencedor de reyes 
y,gentes. 
x, '407. JOSK DE BENBGAS v LPJAN.—Fue bautizado- en la 
parroquia de Saa Sebastian en 24 de abril de 4707. Se de-
dicó á las musas ¡'y viejo y pobre tomó el hábito en el hos-
pital de San Antonio Abad , donde murió el 4 770. Fueron 
muchísimas sus obras y muy celebradas en su tiempo. 
40,8. Fu. JOSÉ MENDEZ DE SAS JUAN: mínimo.—Theolo-
gia moralisde Saeramentis.—De censuris.—Theologiamo-
ralis de triplici bulla cruciatw, compositionis et defunc-
torum.—De justicia et jure.—Theologia moralis depras-
xeptis decalogi et eclesiw, simul cmn materiis moralibus 
dôiconscientia, de legibus et depecatis.—De la frecuencia 
deia comunión.—Teuluqia mystica. 
A0,9v D. JOSÉ MAMEIVÍTO GOMEZ DE HERMOSILLA.—Nació 
en ,41 de mayo de 4774. Después de concluida su brillan-
te carrera literaria fue catedrático de griego y de retórica 
en tos estudios de San Isidro. Emigró de España en 4814 
y regresó en .4,820. Tuvo parte muy principal en la redac-
ción del Censor., periódico de aquella época. En 1825 fue 
nombrado secretario de la Inspección general de instruc-
tion-pública, cuyo destino sirvió hasta octubre de 1835, en 
que fue declarado cesante. Las obras, que han quedado de 
este profundo humanista son el arte de hablar en prosa y 
verso; el jacobinismo y los jacobinos; la traducción en ver-
BO,de. la 'Hieda de Homero, á la que el llamaba el traba-
jo de toda su vida; unos principios de gramática general 
y un curso de critica literaria. 
410. D. JUAN DE ANDOSILLA LARRAMENDI.—Cristo Nues-
tro Señor en la Cruz. 
144. JUAN ANTONIO BE OTALORA.—üe irreijularitate 
proveniente.ex penüeniia publica et solemni. 
• 442. JUAN ARCE DE SOLORZANO.—Historia evangélica 
de la vida y muer te de Cristo.—Tragedias de amor.—Sa-
cramentorúm hrachylogiana, seu breviloquium cum ar-
boribm, tabellis etc. 
4 4,3. :'• JUAN BAUTISTA DE ARRIAZA y SOPERVIELA. Nació 
en 27 dé febrero de 4 770; estudió en el colegio de artillería 
de Segovia; pasó á la carrera de marina, la que dejó en 
4798 , siendo teniente de fragata. Emprendió la carrera de 
la diplomacia, y ascendió en 4 841 á oficial de la secretaría 
de Estado. Fue caballero de la orden de Carlos I I I . Murió en 
Madrid el año 1837 , dejando poesías muy apreciadas. 
4 44.' Fu. JUAN BAUTISTA DE LEZANA: carmelita. Escri-
bió varias obras místicas. 
44*. -JUAN BAUTISTA DE SOSSA.—La Sossia persegui-
da feti que se trata del amor paterno y amor fi l ial . 
446.. -Fi».".'Jb.AS DE CANTASAZOR : mercenario.—De los 
nombres dé los santos que sé ponen á los que se bauti-
zan.—De la instabilidad del tiempo y brevedad de la 
vida. 
'44.7. FR. JUAN CARAMUEL : escribió una multitud de 
obras de gran mérito, tanto filosóficas como teológicas. 
4'l.8.' ü . JUAN DEL CASTILLO SOTOMAYOR.—Quotidiana-
rum e'óñti$versiarum jur is volwnina ocio. 
419. ^' JUAN CORTÉS DE TOLOSA.—Lazarillo de Manza-
nares .y.cm'co novelas.—Discursos morales de cartas y 
novelas. , 
120. JUAN EUSÉBIO NIEREMEERG: escribió un número 
considerable de .obras místicas., " 
121. FR. JUAN FALCONiYm'ercenSrio.—Cartilla Espiri-
tual.—Sacro,Monumento—Vida de Dios.—El pan nues-
tro de cada dia.—Elementos de la misa. 
422. JIJAN DE I . A Hoz Y MOTA. SU comedia el Castigo de 
la miseria os sumamente recomendable. 
423. D. JUAN HURTADO DE MENDOZA.—El Buen Placer, 
trovado en trece, discantes de cuarta rima castéllana.— 
Vida de'San Isidro Labrador. 
424. JUAN IZQUIERDO DE PIÑA.;—Novelas mprále's.— 
Primera parte de varias fortunas.—Primerà y segunda 
varié de casos prodigiosos.—Epitome de la esplicácion de 
las fábulas, primera parte. 
425,, JUAN LOPEZ DE HOYOS.—Él. recibimiento (fue hizo 
la vil la de Madrid á la reina Doña Ana de. Austria.—jffe-
lacion de la muerte y honras fúnebres del príncipe Don 
Carlos.—Historia de'la mifermedad, felicísimo tránsito y 
suntuosas exequias de la rema de España Doña Isabel de 
Valois. 
4 26. FR. JUAK DE LÍIDEÑA: dominico.—De tribus Do-
mini nostri Jesucristi et ejus sponsce'tentationibus.—í*¿s-
puíatio theologica de cailibatu sacerdotum contra L u -
teranos. 
427. JUAN DE LUGO .-escribió varias obras. 
128. FR. JUAN DE STA. MARÍA.—Dichoso fin á la vida 
humana y feliz tránsito á la eterna del gran monarca 
Felipe IV , rei) de las Españas. 
429. FR. .ÍUAN MARQUEZ.—El gobernador cristiano de-
ducido á las vidas de Moisés y Josué, principe del pueblo 
de Dios.—Los dos estados de la espiritual Jeruralen.^-
Orígen de los padres ermitaños de San Agustin.—Vida 
deívenerable I r . Alonso de Horozco.—Sobre las predica-
ciones á los príncipes.—Tratado del juramento sóbre la 
pureza de la- Concepción de Nuestra Señora. 
4 30. JUAN MARTIKNZO DE PERALTA.—Repeticiones X I I I 
i n varia jurisconsultorum responsa, Imperatorum sanc-
tiones et Pontificum decreta. 
431. FR. JUAN DE MERINERO.—Commentaria in univer-
sam Aristotilis dialecticam j u x t a Joannis Duns Scoti 
Doctoris subtilis mentem, una cum disputatiònibus et 
qtUBStiombus hoc tempore agitari solitis.—Commentaria 
in regidarh Sanctat Claree.—Tractatus de Conceptione 
Deiparw Virgini's Marice, sive de hujus articuli diffenibi-
litate.—Apuntamientos para reformación de la órden de 
San Francisco.—Teología eclesiástica. 
432. JUAN DE MOSCADA: jesuíta. — Comentara in B. 
Judat Apostoli Epistolam Cànonicam.—-De Coriceptione 
Mario; Virginis Inmaculata. 
- 4 33. JUAN DE MONTOYA : dominico.—La Begla de'San 
Agustin.—líosario de Nuestra Señora. 
4 34. JUAN PEREZ DE MONTALVAN-, nació en 4 602; á los 
23 años se hizo sacerdote; fue doctor en teología; esc'clente 
poeta dramático, discípulo y amigo de Lope de Vega. Mu-
rió á los 30 años,, dejando por lo menos 36 composiciones, 
que aun hoy son colocadas entre las mejores del teatro es-
pañól. Escribió también 42 novelas. Son'muy apreciables.— 
Para todos.—Or feo castellano.—Fama póstuma de Lope 
de Vega. -
435. JUAN PERLIN -. jesuíta.—Apologia Scholastica, sive 
controversia Theologica pro magnee rnatris ab or iginali 
debito inmunitate.—frequentia et itsw Eéchay¿stice,' . ., 
. 4 36. JUAN DE PINA.—Comentara in ecclesiàstiçum.-r 
Protologia de B. Vir nine.—Commeptariusin ecelesiastem. 
•—Asceticus in regulas societatis.—¿Egyptus Spgliatq,— 
Canciones Latinas in totam Quadragesimam. 
, , 4"37. FR. JUAN RAMÍREZ: trinitario.—Del voto que hizo 
la congregación del Ave María de defender la pureza de 
Nuestra Señora. 
438. D. JUAN DE SOLORZANO PEREIRA : del hábito de 
Santiago.—Sobre el parricidio.—Sobre el derecho de las 
Indias Occidentales.—Política Indiana.—Memorial sobre 
la prelacion del Heal Consejo de las Indias.—Discurso 
sobre los derechos y consideraciones que se deben .á los 
consejeros honorarios y jubilados, en. particular sobre 
si se les debe la pitanza llamada dé la'candelaria..—Dis-
curso y alegación en derecho sobre el proceder de D. Juan 
Benavides Bazan y D. Juan del Leoz, desamparando la 
flota de su cargo que venia en el año 4628 de Nuena 
España. '- -
439. FR. JUAN DE SOTO.—Escribió varias obras mísr 
ticas. 1 . . . . . ' . 
JUAN DE TORIJA , arquitecto. Murió en 4666 — Tratado 
de las ordenanzas de Madrid y de como se han de cons-
truir los edificios en ella.—Construcción de bóvedas... •...{ 
4 40. JULIAN GARCIA DE BAYONA.—rJEte la veneración1 del 
Smo. Sacramento de la Estremauncion. • • , . , • 
4/1-4. D . LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN. -. nació en la 
calle, de San Juan , el 40 de marzo.de 4760. En sus >primê'-
ros años se dedicó á trabajar de joyería, pero $a .inclina-
ción al estudio de las bellas letras, le hizo conocer pronto, 
dejandp sus primeras tareas mecánicas por el. resultado 
qije, obtuvo de las literarias. Protegido por el Principé de 
la Paz, viajó por Europa, y fue nombrado, secretarro: de 
S. M. y de la interpretación de lenguas. Su,s,¡comedias fija-
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ron el gusto del teatro español. Falleció én París en 28 
de junio de 1828. Sus comedias Ei Viejo y la Niña.-~El 
Baron.—Bi Café ó la comedia nueva.—La Mogigata.— 
El sí de las niñas. 
H2. Fr. LOPEZ FFXIX DÉ VKCA CARMO : nació en 25 
de noviembre de '1565; fue estudiante, militar, dos veces 
casado y luego eclesiástico, caballero de la orden de San 
Juan, doctor en teología, capellán mayor de la congrega-
ción de naturales de Madrid, urorhotor fiscal de la cámara 
apostólica etc.; murió en Madrid en 27 de agosto de 1035. 
Escribió este fecundo ingenio 1,800 coifiedias, 400 autos 
Fa. LORENZO BE SAN NICOLÁS , agustino recoleto.—iría 
y uso de arquitectura. 
sacramentales y un sinnútnéro de poesías líricas. 
4 4-3. Fn. LUCAS v e MONTOYA : de la orden de mínimos de 
San Francisco de Paula.—Crónica general de la órdbn do 
los mínimos de San .Francisco de Paula. —: Escribió además 
la historia del célebre arzobispo de Toledo , Fr. Francisco 
Jimenez de Cisneros, y n\lndexumx>ersalis totius S. Scrip-
tura, et S. S. Doctorum et Patrun latinorum et grce-
corum y otras obras. 
•444. LUCIA DE JESUS-, mujer dê gran piedad, escribió sú 
vida. . " 
445. LDÍS BE BAVIA: Escribió sobre la historia pontifi-
cal y católica, y dió á luz la de la union de las Coronas de 
Portugal y Castilla. 
446. Luis MUÑOZ.—Vida de San Carlos Borromeo.—Vi-
da del venerable siervo de Dios , maestro Juan de Avila. 
—Vida de Fr. Bartolomé de los Mártires.—Vida y virtudes 
del Venerable varón el P. maestro Fr. Luis de Granada.—Vi-
da que el siervo de Dios Gregorio Lopez hizo en algunos lu-
gares de la Nueva España.—Vida y virtudes del venerable 
P. Camilo de Lellís.—Vida y virtudes dé la 
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énerable virgen 
Doña Luisa de Carávaial y Mendoza, su jornada á Inglaterra 
y sucesos en aquel remo. - Vida de la venerable madre Ma.-
riana deSan Jo^ph. 
447. D. MANUEL DÉ AGUIJVR ' Y ACUÑA.—Comentarios1 dé 
de la guerra'de Cataluña. , 
448. Fn.'MANUELBEGuEuuAYRiBEnÁ.r-Cuarésmacon-
tíiíuà.—Sermones varios dé santos. 
449. D. MANUEL LOPEZ POIÍCE DE SALAS.—Vida dfe San 
Hermenegildo rey y mártir de España. , 
150. MANUEL DE OCAMPO-—Proverbios morales.—Una 
carta moral.—Defensa de la Purísima Concepción de Ntra. 
Señora.—Discursos sobre, las acciones y costumbres del 
hombre.—Oración á la muerte de,D. Rodrigo Calderon. 
.. 4 54. MANUEL PONCE.—Fiestas que hizo Madrid á la ca-
ijftftizacion de San Ignacio, San Francisco Javier, etc. 
452. DOÑA MAKIA ISIDRA BE GUZMAN Y LACERDA: hija del 
•' marqués de Montealegre, conde dç Qñate , nació en 31 de 
octubre de 1768. Se distinguió, entre las de su sexo por su 
erudición y sus conocimientos en los idiomas griego y lati-
no. Sostuvo actos literarios en la. Universidad de Alcalá., y 
en 6 de diciembre de 4785 recibió el grado dç doctora y 
maestra en la facultad de artes y letras humanas: fue ade-
más catedrática de filosofía , conciliaria y examinadora. La 
real Academia española la recibió en su seno , y en ella re-
citó una elegante oración. 
«•*• 452. DOÑA MAMA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR.—Novelas 
amorosas y ejemplares.—Nsvelas y saraos. 
454. D. MARIANO DE LAURAS (vulgo Fígaro). Nació en la 
casa de la Moneda, calle de Segovia el 24 de marzo de 4809. 
Se dió á conocer pronto por algunas composiciones poéticas 
y satíricas que publicó con el título de .El Duende Satírico. 
Después escribió en forma de cartas E! Pçbrecito Hablador. 
, Fue muy aplaudido su drama.titulado Mftci.as e igualmente 
la comedia iVo mas fnostrador. Restablecida la libertad de 
imprenta empezó á publicar én lSSS én varios periódicos la 
serie de artículos satíricos de política, teatros y costunibres 
ouele dieron gran celebridad. El 43 de febrero de 4837 se 
suicidó este, malogrado joven en su propia habitación, calle 
de Sta. Qlara nym. 3. ; „.•..;,. .. 
455. Fn. MARTIN CORNEJO.—Cifras de, la vida de San 
Agustin y del origen y fundación de los Ermitaños de la re-
i,S456'. FR. MARTIN MARTÍNEZ.—Apología por SanMillaa 
de la Cogolla patron de las España», monee de la orden de 
San Benito. 
4 57. MATÍAS DE LOS REYES.—Curial del Parnaso.—Par; 
algunos.—Para todos.—El Menandro. 
458. FR. MATEO DE VILLAREAL.—De la necesidad de h 
oración y frecuente comunión. 
459. D. NICASIO ALBAREZ DE CIENFUEGOS: Nació en 44 
de diciembre de 4764. Hizo sus estudios én Salamanca a 
lado del célebre D. Juan Melendez Valdês. Empezó á darse 
a conocer en la corte por sus trabajos sobre etimologías y 
sinónimos, por sus tragedias Zoraida y la Condesa de Casti-
lla , y últimamente, por sus poesías líricas publicadas en 
1798. Poco después le confió el Gobierno la redacción de la 
Gacela de Madrid y del Mercurio, y nó tardó en ser nom-
brado oficial de la Secretaría de Estado , cuyó destino ser-
via al tiempo de la invasion de los franceses. Después de 
haber corrido los peligros del Dos de mayo de 4808* fue con-
ducido presó a Francia , donde murió á principios de julio 
de 4809. ^ •. . . 
460. NICOLAS BOCAÍÍGEL , (alias) BOCANGELINO , célebre 
médico.—De las enfermedades malignas y pestilentes, su 
causa, remedios y preservación. 
464 . FR. NICOLAS GALLO, de la congregación del Salva-
dor, nació en 4690 en la parr. de San Lilis, fue confesor de 
Fernando VI.—Sermones.—Murió en 4 757. 
4 62. NICOLAS FERNANDEZ DE MOUATIN : nació en 20 do 
julio de 4 737 , fue guarda-joyas de la reina doña Isabel Far-
nesio, y la sirvió en su retiro de Riofrio. Vuelto á Madrid en 
4759, ejerció la abogacía con gran crédito. Publicó varias 
poesías muy apreciabfes, como ',as Naves de Cortes , sus 
dos tragedias y una comedia. Murió el 44 de mayo de 1780. 
463. PARLO IÍASEZ BE ALARCON.—Siete oraciones para 
los dias efe la semana, y otras de devoción. 
464. PEDRO ARIAS PEREZ.—Primavera y flor de roman-
ces de varios poetas. 
465. PEDRO DE RIVERO. {Himno triunfal.) Emblemata 
in psalmun miserere.—Sacrum sañc tuanwn cruoísetpa-
timeice cruci/ixarwm et xrucigerorum emblemálicis ima-
ginibus ornatwm.—De solemríi sanientiae convivio.—De 
sacrisprivilegm ac festis magnee Fi l ia i , SponmetMatrü 
Dei argumenta selecta conciómm.—Joachinus i Anna et 
Josephüs.—Solemnia divina, et eoacelfcntias Ckristi Jestt 
splendentis cum beatis apóstohs et viris apoHólicis. 
466. D. PEDRO CALBEBON BE LA BARCA , nació el año 
1600, y fue bautizado el 14 de febrero, en laparri de San 
Martin. Después de haber seguido su carreia literaria, sir-
vió en la guerra de Flandes , obtuvo el habito de Santiago. 
En 4654 se hizo sacerdote, fue hecho capellán de h o n o r y 
obtubo particular estimación de Felipe IV. Murió en Madrid 
á 25 de mayo de 1681. Dejó muy numerosas y apreciables 
comedias. . ••• • 
167. PEDRO GONZALEZ DB MENDOZA. Infamacio bre-
vis pro luemlo titulo inmaculatíe Coneeptionisi-^-Tracta-
tus de Matrimonio contrahendO 'inter Sereni&simam infan-
tam Hispânia Mariam, et Serenissiiíium principen» Waliift 
Carolum primogénitum Régis Anglí»—^Canciones. 
468. ; FR. PEDRO MARTÍNEZ DE HERRERA. El Príncipe ad-
vertido, y declaración de los Epigramas de Nápoles la vís-
pera de San Juan.—•Providencia de Dios en los trabajos. 
469. PEDRO DE SALAS. Libellus de Arte Poética.—Uhe-
torica. — Oracio funebrjs Salmantícse dicta in exéquiij 
Serenissimas MargaritíB Austríacas Hispaniarum Regínne 
Salmantini. collegii fundatricis. — Hermanni Hugonís Pia 
Desidéria:. — Thesaurus Hispanico-Latinus ütriusque ling-
naa dives apus, olim á Patre Bartholomeo Bravo inven-
tus, nunc quam plurimis mendis expurgatus, vocibus, 
dictionibus, formulis, loquntionibus, adagiis innumeris auc 
tus, ¡llustratus, .«xcultus et post primam editionem a< 
perfectiorem usum et splendorem. 
470. D. RAMON DE LA CRUZ CANO YOLMEDILLA. Nació ci 
la parroquia de San Sebastian el 28 de marzo de 4734. Es 
cripió mas dê OO saínetes del mayor mérito. 
171. RAMON MONTERO v e ESPINOSA. La Amazona de 
Norte, reina de Succia.—Epílogo del viage de la reina Cris 
tina Alejandra de Suecia desde Bruselas à Roma.—Siet 
meditacioíisis.sobre la oración del Padre nuestro, escrita 
por la seráfica madre Sta. Teresa de Jesus, y glosadas e 
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veíso.—Diálogos, militares y políticos sobre las campañas y 
ejércitos de Ftandes. 
. 472. Fu. SEBASTIAN DE ABENUASO. Speculum, spirituale 
de hurnanaj vitaí miseriis, de miris mortis efectibus, diiTuse 
de exollentiis purgatorii.. 
473. ü . SEBASTIAN FRANCISCO DE MBDUANO. Caridad y 
misericordia que prccisíimeiitc deben los fieles á la necesi-
dad que padecen las almas del Purgatorio.—Soliloquios del 
Avo-Mana.—Pavores de las causas. 
4 74. SEBASTIAN m MUSA. Jornada del rey D. Sebastian 
de Africa y uuion de Portugal á Gastdla. 
D. TKOÜORO AUDEMANS , arquitecto. Murió en to de fe-
brero de '1728.—Las Ordenanzas de Madrid.—Curso su6-
lerrdneo de las aguas. 
17o. TQMAS ALVAREZ PE LA BARIUADA. Discursos ecle-
siásticos y Morales. . . . 
476. Fu. TOMÁS DE STA. MAUIA: dominico. Arte de ta-
ñer fantasía .para tecla, vihuela y todo instrumento de tres 
ó cuatro órdenes. 
4 77 D. TOMAS TAMAYO BE VARCAS, hijo de Tomás Mar-
tinez de Tamayo, natural de Malpartida y do Catalina de 
Vargas, de Toledo. Estudiaba en Pamplona, y so tras-
ladó á SigUenza donde se hallaba de catedrático su pa-
líente Mateo deliúrgo». Prosiguió en Toledo bajo la direc-
ción de los mas aventajados profesores, entre ellos el cé-
lebre jesuíta Martin del Rio. listudiú las lenguas launa y 
griega; se instruyó en bellas arles y eu la historia sin aban-
donar las sagradas letras. Teniendo apenas 21) años, de-
fendió en un certámen literario, al P. Juan de Maria-
na y empezó á adquirir fama de literato con varios es-
critos que dip á luz. Habiendo recibido el grado de doc-
tor , se dedicó á la enseñanza. Desempeñó varios destinos. 
El año 4621 fue secretario de la embajada en Venecia, vol-
vióse de este encargo para ser preceptor de Enrique de 
Guzman, cardenal que lúe de la igl. romana. También es-
tuvo hecho cargo, algún tiempo por orden de Felipe IV do 
la educación y enseñanza del conde de Melgar, hijo primo-
génito del almirante D. Juan de Castilla. Fue también con-
sejero de la Inquisición y ministro de las órdenes militares. 
Murió el 2 de setiembre de 4 041 á los 54 años de edad, va-
ron digno de mas larga vida por su inmensa erudición. Sü 
prematura muerte fue causa de que carezcamos de muchas 
obras, que dejó escritas así en lengua latina como eu la vul-
gar. No obstante , se citan aun.—Defensa de la historia 
general de.Éspaña del P. Juan de Mariana.---Defensa de la 
Uescensiou dé Ntra. Sra. á la santa iglesia de Toledo.—Vi-
da de Daña Maria de Toledo, señora de Pinto, y después 
sor Maria la pobre etc.—Vida de Diego García de Paredes 
y relacioabreve.de su .tiempo;—Notas á Garcilaso de la 
Vega', principe de los poeias castellanos—Novedades anti-
guas, esto es, defensa de la doctrina de Flavio Lucio Dex-
tro.—Antigüedad de la religion cristíana en el.reino de To-
ledo, para muestra de la verdad del mismo Dextro.—Ave-
riguación de algunas, memorias en la historia eclesiástica, 
ilustres para España, de la doctrina cierta do Flavio Lucio 
Dextro.—Restauración de la ciudad del Salvador , Baia de 
.todos Santos en la provincia delbrasil , por las armas de 
Felipe IV rey de España. —Memorial á S. M. en nom-
bre de la iglesia , do Santiago y del clero de las Españas 
por el único patronato del apóstol Santiago.—Memorial 
por, la perpetua lealtad de la ciudad de Toledo. — Me-
morial por la casa y familia de Luna.—Memorial por lã 
casa y linage de Sosa.—•Memorial-por la esclarecida casa 
de Alagon.—Memorial por la nobilísima casa de Moneada. 
—Memorial de la casa del marqués de Aitona;—Memoria! 
de la casa y sucesión del conde de Castro , D. Gomez de 
Mendoza Manrique.—Apospasmation de rebus Erneritensi-
bus ex Hispânia antiqua autoris. — Luitpsrandi, sive 
Eutrandi é Subdiácono Toletano et Ticinensi, UiácOno Epis-
copí cremonensis , chronicon ad thractemundum' llliberita-
num in Hispânia episcopum, cum notis.—Tradujo del latin.. 
Laconstancia.de Justo Lipsio, publicada en Sevilla bajo ó'tro 
nombre en 461.6. Publicó sin añadir nada «La historia de la 
c, de Toledo de Pisa.—Trató de publicar.—Auh PersiiFlacci 
Satyrarum. liber. Novus Musarum Chorus, síve-novern illus-
trium é Groecis fcemínarum fragmenta denuo recensíta ver-
sa et notulis illustrata» para cuva obra tenia concedida la 
real licencia desde 1621.—In tí. Plinium Secundum pos-
trenum post omnium curas spieilegium ex-M. SS. Tole-
tanae ecclesias inter se eteum excmplis vulgai ibus collatis. 
Anti-Bandellus, sjvepro intemerata Deipare virginis concep-
tione adversus vincentium Bandellum á Castro-novo iperas-
pistes. Toletum sive de rebus toletanis historia.—Elogia 
illustriutn in Carpentanla scriptorum.—Flavii Lucü Dextri 
Barcinoneusis historise oinnimodaj frágmentum denuo re-
censitum , ad veterum codicum üdem castigatum et com-
mentario perpetuo illus'lralum.—Notae in M." Maximi Ce-
saraugustani Ârchiepiscopi Chronicon cum Ilelecaí, Brau-
honis, Tajonis, et Valdredi ejusdem ecclesice Proasulum 
addilíonibus.—Animadversiones in Juüani Cognovento Pe-
tri tolelani, dum Mauri rerum potirentur Archipresbiterí, 
et Dom. Bernardi primi toletanorum , post exactam urbe 
períidiam prcesulis á secretis et studiis chronicon, et ad-
versaria.—Aurelii Flavii Alvari viri illustris Patrítii Co.rdu-
bensis S. Eulogii Ârchiepiscopi tolelani martiris amiti et 
studiorum eollegse opera, que in biblíotecis llispanías ex-
tant nunquam edita é códice pervetusto ecclesiae cordu-
bensis literis gothicis exarato bona fide transcripta.—Tana-
bien escribió en lengua vulgar.—Cifra contra-cifra antigua 
y moderna. Se le concedió licencia para la publicación en 
4 612.—Notas segundas áGarcilaso y corrección de las pr i -
meras.—Junta üe libros la mayor que España ha visto en 
su lengua hasta el año de 1624 , ó sea catalogo de escrito-
res españoles en lengua vulgar.—Marco Valerio Marcial Es-
pañol, sus epigramas mas selectos, reducidos á metros cas-
tellanos , con otros juguetillos en latín y castellano.—Doce 
tratados varios en que se disputan algunas cosas singulares 
de España. 4 .° de la venida de Santiago á. España. 2.° 
Santos de España, nuevamente descubiertos. 3.? Origen de 
los títulos y otras dignidades de España. 4.» Información 
por la lengua ant. dé España. 5." Derechos que los reyes, dé 
España tienen á sus coronas y set. 6.° Razón por qué á lá 
Magostad del rey D. Felipe IV pertenece él 'titulo de Mag-
no. 7.» Paralelos de algunos insignes españoles con otros 
de los antiguos. 8." Yerros do algunos historiadores nues-
tros y ágenos. 9.» Falsedad del Beroso de Juan Annio , y 
de los. demás que andan con él. 10. Competencia de To-
ledo y Burgos sobre el asiento, y voz en Cortes. 41. Pro-
vechos de la historia y uso do ella entre los príncipes. 42. 
El Cronista y su oficio, c'álidades y prerogativas, razón de 
los que ha habido en estos; reinos. San Joaquín i abuelo 
del Hijo de Dios , Padre de su santísima Madre, lo qué de 
su vida, virtudes y merecimientos se ha hallado erí los 
Santos Padres y Autores eclesiásticos.—Tratado de la ca-
sa de Valenzuela. —Memorial de los Henriquez, señores de 
Villalba.^-Hísloria de la no vilísima casa de los Borjas.— 
ScMdiasmatmit Latimrum de- rebus diversis.—.Notas á 
tpdàs las historias antiguas de Espana, necesarias para su 
enmienda , defensa ó inteligencia •• 
478. D. TOMAS LOPEZ; geógrafo muy distinguido, nació 
en 4 731: publicó multitud de atlas y planos. Su hijo D. Juan, 
también natural'-de Madrid, continuó sus trabajos, y asi-
mismo los sucesores de este. • 
170. D. URBANO DR PERALTA: hijo de Luis, caballero de 
la órdeñ da Santiago; murió el año 4659.—Schoria in Cah-
ticurn Canticorum Salomonis. 
ARTISTAS. 
Entre !los innumerables hijos de Madrid que han desco-
llado en las artes, deben citarse al rrenos. . 
CLAUDIO COELLO , pintor de cámara de Carlos 11, y -ar^ 
quitecto : murió en Madrid en, 22 de abril de 1693. 
FRANCISCO RICCI , célebre pintor, falleció en 1684. 
JUAN PANTOJÁ BE LA -GRÜZ, pintor y ayuda de cámara 
de Felipe I I m u r i ó en 4610. • " -
JtJAiv BAUTISTA DE TOLEDO, célebre arquitecto, murió 
en 1567. 
EUGENIO . CAXES , pintor de cámara de Felipe IV :• tnurió 
en Madrid año 1642. .> 
JUAN UE TORIJA, arquitecto, va mencionado entre los 
escritores de Madrid. " y -1 
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D.TEODORO AUDEMANS, arquitecto; véase entro los es-
critores, n 
FR. LORENZO DE SAN NICOLÁS , arquitecto: véase entro 
los mismos. 
' ,JUA\ BAUTISTA MAZO MARTÍNEZ , célebre pinlor do cá-
mara de Felipe ÍV ; murió en 4687. 
ALONSO DEL ARCO, pintor, sordo-mudo de nacimiento, 
conocido por el Sovdillo de Pereda , en razón de haber si-
do discipmo de éste; murió en '1785. 
ALONSO DEL BAIICO , pintor de pnisages ; murió en 4GSÍ3. 
BARTOLOME ROMAN, pintor estimado, quo murió en 4 6(19. 
D. JUAJÍ DE VILLANUEVA , nació en 45 setiembre de 4 739; 
fue arquitecto y fontanero mayor de Madrid, director de la 
Academia de San Fernando, etc., y murió en 4 8 H . 
V I S T A V E M A D R I D P O R I , A P A R T E 1>Í!I. O E S T E . 
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En la relación, se entenderán 
I unidas al nombre que les sigue, 
advirtióndose que el signo úl-
timo marca la dirección del pun-
(to que se busca. 
OBSERVACIONES. 
4 .* Hemos fijíído por punto céntrico la farola de la Puerta del Sol, desde dorido pwG&n ̂ | 8 , | h? direceiones. 
1.» Los reverberos de las esquinas en que principian y concluyen las calles, poaráQ sgryír (te nonfla poV 19 noche 
al transeunte, pues en ellos están puestos los nombres de aquellas. 
3.* La numeración 1,», | . » , 3.», i.1'etc., d- ó iz. designa la equivalente 4.a, | . » , 4,* etp. bppj-ca}ie porque 
debe entrarse desde la últinia qije se haya nombrado. Dicha numeración y la direcoion de d, é h - se omiten por lo 
jgepéral, siempre que la calle entrante viene de enfrente, y cuando concluye la última espesada. Un çjempio pos pa-
rfece hará esto mas comprensible. Supongamos la dirección dé la calle ¿leí Acuerdo : par$ ir pues á èllá eBtpjíôHiç^ en 
la del Cávmenla cual seguiremos hasta la 8.» de la a. aiie es la del Olivo; por esta cdcttiuuaremoahasta la 4-* 4e 'a n-
i sea de la Abada ¡ y cpmo cjuiera que la del Horno de fa Mata está de frente pasaremos Ü ella sin haísjr menjaoii más 
que de su nombre , continuándola liasta su conclusion; tomaremos luego la que aparece á la iz. qíie ès la de la Luna 
recorriéndola toda; y pasando á la Ancha de San Bernardo seguiremos esta por su a. hasta la i.» de la iz. que es la del 
Noviciado, donde tenemos ya la que se busca ó sea la del Acuerdo en la 2.a de la d. 
i . " Generalmente, salvo bien pocas escepciones, hemos seguido en la dirección el camino mas corto, anteponiendo 
esta circunstancia á la comodidad que pudiera resultar al transeunte de ir por esta ó la otra parte. 
L I S T A A L F A B É T I C A 
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C. dei Carmen ; 4.» d. de los Negrps; u. pia. del Carmen; iz 
j C. ,de Cárrptas; de la Còncopoiop íleróiiimg; 4.»'iz. de Barrionuevo ; pia. 
! ' del.prpgrpso; 3..a d. C. de Hfison de paredes; í.* d. . . 
I C. de! Carinen; 3." d. def 01¡vp; A,»r¿, 4e ¡a, ̂ bAdaj-del Horno de la Mata; 
t iz. de la Luna; d. Âqcfiíi de San li^Fiigrdo; jíA iz, dèlNoviciado; 2,? d-
[ C. Mayor;. 4.«.'í?. de Ppstas ; p. Mayor; 2,?, i?, ç- .<Í0 Botonérás; d. Impè-
) rial; iz. d^ TóJedo; 4.a d. 4e LstftflarQí; p|9.'{|è'I!uerta Cerrada | c d e 
I de Segóvia; 2> iz. cila. de San fqdro; 4.» d- c. Sinpuert^,; plq. dp la.í 
'aja; 2.f d.. . '. '. . '. . '. . " . ' ." ." . . .< , . ' . . ' . . . '. . . . , 1 
ir. de Postas ;' p. M.aypr; | .« iz. c. d^'Botoneras; di lm-
AGUAS. 
AGUEDA (STA.). 
AGUILA. . . . 
AGUSTIN (SAN). 





ALMENDRO. . . 
ALMIRANTE 
ALMUDENA 
ALMUDENA (CHICA pu L A ) . 
ALTAMIRA (T,P|5 f.A ) . . . 
AMANIEL. . . . 
AMAZONAS. . . 
AMNISTIA. , . . 
AMOU DE DIOS. 
[ Paj. . 
C. Mayor; 2. 
) perial; iz. de Toledo; 4 .a d. de Latpneros; p|^. de Puarta Cerrada; S,» 
iz. Cava Bajá : pia.' dp." Puerta de Moi os; |J.¿ i?. Carrera de San Fran-
[ cisco; l.í.d- ¿ vi. . . . . . . . . .• 
C. de la Montera; de Fuencarral; 6.» d. d ^ ^ . Brigida í > iz', . . . . . 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.» j». c. de Botoneras; d. Impe-
rial; iz. de Toledo; 4.a d. 4e Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.? 
iz. Cava Baja; pía. de Puerta de Moros; iz. c. de las Talierpillas. 
Carrera de San Gerónimo; pía. de las Cortes; 2.a d. . . . '. . . ' . .' . 
C. de Carretas; 2.» iz. pía. del Angel; 2." d. c. de las Huertas;'8.* d. , . 
C. Mayor; 2.a iz. dePóstas; p. Mayor; 2.a iz, c. .de Botoneras; d. Impgrí^Jj 
iz.'de Toledo; 1.? d.. (Je Latoneros; pía. tje Pijprta Cerrada; c' de Sego-
via; 4.a iç. . . . . . . . . . . . . . ' . 
G. del Carmén; â.a d-del Olivo; 4,a i?. .d(3 I9 A^ala; del Horno de la 
' J^íata; iz. dé la Luna; d, Ápclia de San Ber¿'ardo; 4.» fe. de las Beatas; 
pli). délos Mostenses; 4.a d.. i > . . . . 
" C. fie la Montera; 4ia jz. . . . . . . . . . . . . . . . . 
r C. Mayor; 2.a iz. de Ppstas; p. Mayor; 2.a iz. c. de'Botoneras; á. Impe- ¡ 
¡ rial; iz. de Toledo; 1.a d. de Latonerpíj; p|a. de Puerta Cprríjc)^¡ ¡fcf \ 
C. de Alcalá; 3.a iz. del Barquillo; ?.a d. . .. . ' . . . , . . 
Ç. Mayor; de la^ Platerías. . . . . . . . . . . . . , , . 
Ç. Majspr; tfp ¡a.s Platefias; de la Alfnudena; pia. de los Consejos; 2 > d. 
C. del Carmen; iz. ¡& San Jqpioto; t i . Postjgp tie Sap Martin; iz. c. de Ja-
..popietrejo; 4,? fj- t. deMpriana; iz. c. efetudesços; 4.» d. del Perro; 
i%. çje la,tet.9.;,2,? d. i •". 
Ç. del Carmen; 3.a d- del Oliv.q; 4.» iz. çlt H AVjsda^del Horno de la Mata; 
" iz.' de la Luna;. d. Ancha de San Bernardo; 4 .* iz. de |qs Beatas;, pía. 
de Ifts ¡\|osteflses; 4.a d. c. del Alanjo; pía. de las Capuchinas. . 
Ç. de Carretas; de la Concepciop G«rppin),a; 4,a i?, de fiarriobiievo pjf. 
del Prpgreso; 2.a d- c. del Ruque Ag Àiua ; iz. de los" Estudios; Q q \ 
Çuefvò; pia. del ¡lastro; 2.a d. . ' . ; . . . • ' . .". . 
Ç.'(¡¿1 Areps>!; pia. de Isabel Jf;. p. idp yergara; 4.a iz. de la Indèpgn-
dencíà; d 










6 1 2 M A D R I D . 
C a l l e s . D i r c c v i o n e g . 
ANA. (STA.)-
ANDRES (SAN) : • 
ANDRES (SAN) CN. DE. . . . 
ANDRES (CLLA. DK SAN). . . 
ANGEI 
ANGELES (CI.LA. DE LOS) . . . 
ANTON (SAN) 
ARCO DE STA. MARIA . . . . 
ARCODEL TRIUNFO 
ARENAL 
ARENAL (ó PASADIZO DK SAN 
fiINés) 





RALLESTA . . . . . . 
BALLESTA (T. DIÍ I.A) 
RAÑO . 
BARRARA (STA.). : . 
BARCO 
BARQUILLO (REAL DEL) . 
BARRIO NUEVO. 
BARTOLOME (SAN) . . . 
BASTERO 
C. de Carretas; do la Concepción Gerónima ; 4 .a iz. de Barrionuevo; pia. i 
del Progreso; 2.a d. c. del Duque de Alba; iz. de los Estudios; del Cuer- ! 
vo; pía. del Rastro; I . " d- c. dela Ruda; 4.a iz . . . . ' 
C. del Carmen; 2.a d. de la Salud; iz. de Jacometrezo ; 4.« d. del Carbon; . 
iz. del Desengaño ; 4.a d. del Barco ; pía. de San Ildefonso ; Corredera ( 
alia de San Pablo; 2.a iz. c. del Espíritu Santo; 4.a d i 
Véase la dirección anterior, al final rfe cuya c. se encuentra. . . . . . . . 
C. Mayor ; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Im-
perial; iz. de Toledo; 1.a d. de LaLoñeros; pía. de Puerta Cerrada; c. de 
Segovia; 3.a iz 
C. Mavor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras ; d. Im-
perial; iz. de Toledo; 4.a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada; 2.a 
iz. Cava baja; pía. de Puerta de Moros ; 4.a iz. o. de las Tabernillas . . 
C.' del Arenal'; 6.a d 
C. de la Montera; de Hortaleza; í.a d. de San Marcos; I i z 
C. de la Montera; de Hort aluza; o.a d. ó iz 
C.Mayor; 5.a iz 
C. del Arenal; 2.a iz. i 
C.Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.aiz. c. de Botoneras; d. Impe-
rial; iz. de Toledo; pia. de San Millan; conlinuaciun de la c. de Toledo; 
í.a iz 
C. de Carretas; d. ú iz 
C. Mayor; de las Plater ias; de la Almudena; pía. de lus Consejos; 3.a d. c. > 
Chica dela Almudena; iz. pia. de Sta. Maria; 4.a d j 
C. de Carretãs; 2.a iz. pía. del Angel; 4 .a d. c. de San Sebastian ; iz de , 
Atocha; 1.«d. de Cañizares; iz. de la Magdalena; l .»d . i j 
; C. del Arenal; pía. de Isabel 11; 3.a d. c. de la Biblioteca; pía. de la Eiícar- i 
: nación; 2.a iz. c. do San Quintil); d. é iz. . j 
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; d. del Desengaño; 4.a iz 
Vóase la dirección anterior, ;t la iz. y entrada do cuya c. se encuentra. . . 
Carrera de San Gerónimo; ü.ad " 
C. de la Montera; de Fucncarral; i.a iz 
I C. del Carmen; 2.a d. de la Salud ; iz. dé Jacometrezo; 4.a d. del Carbon; j 
I iz. del Desengaño; 4.a d . . . j 
C. de Alcalá ; 3.a iz . . 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 4 .a iz 
¡ C. de la Montera ; 3.a d. del Caballero de Gracia; 4.a iz. del Clavel; d. de , 
I las Infantas; 4.a iz , . . . . ( 
C.Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Im-
perial ; iz. de Toledo ; pia. de San Millan ; continuación de la c. de.To-
B E A T A S . . . . . . . 
BEATAS (T. DK LAS). 
BELEN. . . . . . . . 
BELEN (T. DK). . • • 
BENEFICENCIA. . . 
KERENGENA 
BERNABE -(SAW) . . . 
BERNARDINO (SAN). 
BERNARDO (ANCHA DE SAN) . . 
BF-RN \RDO (ANGOSTA DK SAN). 
BIBLIOTECA . . . . 
B.OMliO. . 
BLAS (SAN). . . 




D J T K U J Í . . . 





i C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; 
I iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 4 .a iz , 
• Véase la dirección anterior á la iz. de cuya c. se encuentra 
C. de la Montera; de Hortaleza; 6.a d. de Grav ina; iz. de San Ant on; 4 .a d. 
Véasela dirección anleriorén cuya c. se cncuénlra, la 2.a d 
C. de la Montera; de Fuencarral; 8.a d. . : 
C. de Carreia*; 2." iz. pía. del Angel; 2.a d. c. do las Huertas; T.3 d . . . 
/•C. Mayor; 2.a-iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. de Botoneras; d. Impe-
1 rialfíz. de Toledo; 4 d . de Latoneros; pía. de-Puerta Cerrada ; 2.a iz. 
j Cava-baja ; pía. de Puerta de Moros ; Í.a'iz. o. de las Tabernillas ; del 
( Angel; 2.a iz 
C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno dela Mala; 
iz. de lalUina; d. ancha de-San Bernardo; 4.* iz: de las Beatas; pía. de 
los Mostenscsj 4.a d. c. del Alamo; pía. de las Capuchinas; 4.aiz. . . . . 
C. de Preciados; pía. deSto. Domingo ; 2.a d. . . . . . . . . . . . . . 
jG. do la Montera; 4.a d. . • . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . [ 'j ' 
C. del -Arenal; pía. de Isabel I I ; 3.a d • 
Cl Mayor; de las Platerías; de la Almudena; 2 a d-, de Calderon de la Bar-
ca; pía. de San Nicolás; 4 :a iz. t. del Luzón. 
C. de Carretas; 2 a iz. pía. del Angel; 4.ad. c. de San Sebastian ;"iz. dé 
Atocha; pía. de Anton Martin; continuación de la c. de Atocha; 3 » \7l 
c. de San Pedro; 4.a d. . . . . . . . . . . . . 
C. del Arenal; .V.a d . . .; . . . . . .: . . . . . . . . -. •[ 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 3.' iz . . . 
C. Mayor; Ga. d. 
C-. del Arenal; 3.a iz . . . . . . . . . . .-. . . . , '. [ ] 
G. Mayor; 4.» iz 
C. Mayor; 2.a iz. ¡de¡Postas; p. Mayor; 2.a ¡z '. '. '. ' 
C. de la Montera; de Fuencanat; 6.a d ' '] 
C. Mayor; 7.a iz. de Ciudad Rodrigo; 4.a d. ' ' ' ' ' ' 
, C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mavor; 
I perial; iz. de Toledo; 3.a d. . , 
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M A D R I D 6 1 3 
C a l l e s . U i r e c c i o n t ' s . 
BUENAVENTURA (SAN). 
BUENAVISTA 
BURRO Ó COLEGIATA... 
CABALLERO DE GRACIA. . 
CABESTREROS.. 
CABESTREROS (T. DE) . . . 
CABEZA. 
CALATRAVA 





C. Mayor ; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.» iz.c. de Botoneras; d. Impe-
rial; iz. de Toledo; 4.a d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.» ^ 
Caba Baja; pía. de Puerta de Moros; 5.1 iz. Carrera de San Francisco; 
pía. de id.; 'i.3 d. . 
i C. de Carreias; 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. c. de San Sebastian; -iz. de j 
j Atocha; pia. de Anton Martin; 2'.a d. c. de Sta. Isabel; 5.» d. . . . . . ' 
, C. de Carretas; déla Concepción Gerónima; 1.a iz. do Barrio-nuevo;. 
i 1.a d. . . . ; j 
C. de la Montera 3.a d 
j C. de Carretas; dela Concepción Gerónima; I .a iz. de Barrio-nuevo; pía. i 
I del Progreso. 3.» d. c. de Meson de Paredes; G.a d . : . . . ! 
Véase la dirección que precede, al final de cuva c. so encuentra . . . . . 
{ C. de Carretas; iz. de Atocha; 4.» d. de Relatores; iz. do la Magdalena; d. j 
de Lavapies; 4.a d 
C. Mayor; iz. do Postas; 
rial; iz. do Toledo; pía. do Su 
3.a d. 
p. Mavor; 2.'> iz. do Botoneras; d. Impe-
lí Millan; continuación dela o. de Toledo; 
C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; 2.a d. . . . 
C. de Carretas; iz. de Atocha; La d. de Relatores; iz. de la Magdalena;) 
4.a de Lavapies; 2.a d. ó iz • • I 
C. del Carmen; 1.a iz 
C. de Garrotas; 2.0 iz. pía. del Angel; 1.a d. c. de San Sebastian; iz. de J 
Atocha; 
CANOS 
CAÑOS VIEJOS (CUESTA DE 
LOS) . . . . . . . . 
CAPELLANES 







CARRERA DE SAN FRAN-
CISCO 
CARRERA DE SAN GERÓNI-
MO 
CARRETAS 
. C. del Arenal; pía. de Isabel II 4.a d. • 
i C. Mayor; de. las Platerías; de la Almudena; pía. de los Consejos; 2.a iz. j 
I . e. de la Ventanilla; d. de Segovia; I . " iz i 
C, de Cofreros; de Peregrinos; 2.a d. 
C. dela Montera; de Hortaleza; 3.ad. de las Infantas; 4.a iz. . . . . . . . . 
C. de Carretas; iz, de Atocha; 4.« d. de Relatores; iz. de la Magdalena; 4.»i 
d. de Lavapies; 3 a d . ; . . . j 
C. del Carmen; 2.a d. de la Salud; iz. de Jacometrezo; <.*d. . . . : •. 
C. del Arenal; pía. do Isabel I I ; c. de Vergara; 1.a ri: 
C, de Carretas;.2.a iz.j)la. del Angel; 4.'a d. c. de San Sebastian; i i . do i 
Atocha; 4.» d. de Cañizares; del Olivar; 3.a iz. . j 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; I .a iz- de Barrionuevo; pia. 
delProgreso; 2.a d. c. del Duque de Alba; iz. de los Estudios; del Cuer-
vo; pía. dePRastro; Ribera de Curtidores; 3.a d 
C. Mayor; 2.» iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-
rial; iz. de Toledp; 4.a d. do Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. 
Cava Baja; pía. do Puerta de Moros; o.» d 
CASINO , 
CASTRO 
CATALINA (STA.) . 
CAVA ALTA. . . . 
' i C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; I .a iz. de Barrio-nuevo; pia. | 
( delProgreso; 3.a d. c. de Meson de Paredes; 7.a d. del Tribtilete . . . . ] 
j C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 3 »d. c. de María Cristina; pía. .dé i 
) los Montenses; 2 a iz. t. del Conservatorio . j 
Carrera de San Gerónimo; 7.a d. 
CAVA BAJA. 
GAVA DE SAN MIGUEL.. 
CAZA . • . . 
¡ C Mayor; 2," iz. de Postas ; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. 
Imperial; iz. de Toledo; 2.a d. de Tintoreros; 1.* iz. del Grafai 
C Mayor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botonera»; d. Im-
perial; iz. do Toledo; 1.a d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 
2." iz . . . : 
C. Mayor; de las Platerías; 1.a iz. . 
C. Mayor; o.a d , 
de Botoneras; 
iz. . 
d. Im-r p R i n r , C. Mayor'; 2.a iz. do Postas ; p. Mayor; 2.a iz. c. o t r 
u ( pei.¡a|. i7_ (Ic To|er|0. p|a_ Han M¡j|an. de ,a cebada; f.a 
CEDACEROS Carrera de San Gerónimo; 2 a iz 
rvsurvnn t C' de Carretas; 2.a iz. pía. del Anuel; 2.» d. c. de las Huertas; 8.° a. de i 
L L M U H K U j |a A|ameda; 4ia iz_ del GobernJdor; i.a d, j 
CERVANTES I Carrera do San Gerónimo; 5.a d. e. del Lobo; 3.a iz. de! Infante iz. del, 
i Leon; 4.a d • j 
CIEGOS (Ciii'sT i DE LOS^ * C. Mayor de las Platerías; de la Almudena; pía. do los Consejos; iz. Pretil, 
1 ' ' ' ' ' ' ) de id. ¡Cuesta de Ramon; d. c. de Segovia ; .1 .a iz. j 
CIPRIANO ísiNt * ^ Preciados; pía. do Sto. Domingo; 3.11 d. c. de María Cristina; pla.de , 
v ' ' i los Mostcnses; 4.a iz . 
CIUDAD RODRIGO C. Mayor, 7.a iz 
CLARA (STA,) C. def Arenal; p. de Isabel 2.»; c. de Vergara; de Velazquez; 1.a iz.. . .. 
CLAVEL C. de la Montera; 3.a d. del Caballero de Gracia; 4.a iz 









































6 1 * M A D R I D , 
C a l l e s . D i r e c c i o n e s . P i e s . 
CODO. . . 
COFREROS.' 
C. Mayor; de las Platevias; iz. pía. de la ViHa; 1.a iz. 
COJOS. 
COLMILLO.. . 
COLON.., . , . 
GOLÒREROS. . 
COMADRE. . ; 
C. Mayor ; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.a iz; c. de Botoneras; d. Impe-
rial ; iz. de Toledo ; pia. de San Millan; continuación de la-c. de Tole-
do ; 4.a iz. de la Arganzuela ; 1:a d. . . . . . . . . . 
C. de la Montera ; de Hortaleza; 2.a iz 
C:.de la Montera ; de Fuencarral; 3.Mz 
C. Mayor; 2.a d. 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 1.» iz. de Barrionuevo; pia. 
del Progreso; 4.a d. c. de la Espada; d. do la Esgrima ; l.á iz 
Véase la dirección precedente, al principio de cuya c. se bncúentrá. . . 
C. de Carretas 
COMADRE (T. DE LA) 
CONCEPCION GERONIMA y 
CALLEJON PE ID 
CONCHAS. 
CONDE y T. fife i» ! 
CONDE DE BARAJAS • 
CONDE-DUQUE. . . . . . . . 
CONDE-DÚQUÈ (T . DEL) . . .. 
CONDE DE SllRANDA. . . . 
CONSEJOS (PRETIL DE LOS). . 
GÔNSERVATORIO ( T . SEL).' . 
CORDON:.. . 
CORREDERA ALTA DE SAN 
PABLO 
CORREDERA BAJA DE SAN 
PABLÓ. 
CORREO 
C. de Cofreros; de Peregrinos; 2.a d. de Capellanes; 4.a iz. de láMiseri-
cordia ; pía. de laS Descalzas; de San Martin ; t. y pia. de 'frujillos; d 
pia. de Navalon, "t." iz 
C. Mayor; de las Platerías; iz. pía. de la Villa; 2.a iz. c. del Cordon; pia. / 
de i d . , 1.a d. . i 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; l 
iz. de Toledo ; \ .a d. de Latoneros; pía. de Puerta Certddá ; 2.il d. . . i 
C. de Preciados ; pía. de Sto. Domingo; 4.a d. c. de Leganitos; pia. de j 
. i d . ; continuación dé la c. de Leganitos; pia. de Àlligidos; 2.a d. . . . i 
C. .del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4.aiz. de la Abada; del Horno de la \ 
Mata; iz. de la Luna; c. Ancha de San Behiardo: 4 .a iz. de las Beatas; I 
pía. de los Mo.stenses ; IA d. c. del Alamo; pía. aó las Capuchinas; c. ( 
. de Amaniel; 2.a iz .1 
[ C. Mayor; 7.a iz. de Ciudad-Rodrigo ; 1.a d. t . dè Bringas ; pia. de San i 
I . Miguel; 3.» d. . . : . . . . . . . ; . . . . ( 
C. Mayor; de las Platerías; de la Altnudena; pía. de los Consejos; 2.11 iz. 
i C. de.Preciados; pía. de Sto. Domingo; 3.a d. c. de Maria Cristina; pía., 
j de los Mostenses; 2.a iz.. . 
C. Mayor; de las Platerías; iz. pía. de la Villa . . ; . 
i C. del Carmen; 2.a d. de la Salud ; 2.a ¡z. de Jacometrezo ; 1 .a d. del ¡ 
I Carbon; iz. del Desengaño; 4 .a d. dèl Barco; pía. de San Ildefonso. . | 
i C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- | 
i ta; iz. de la Luna; 4.a d ( 










CURTIDORES (RIBERA »E) . . . 
GMlÑCMLLA . . 
CttOPA. 
DAMASO (SAN); . . . . . . . . 
bAdiz . . . . 
ÓESÃMPARAD05 ( coSíAfíl-
LLADE tos). . . . . . . . 
C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4 .* d. c; de San Sebastian ; iz. de j 
Atocha; pía. de Antón Martiii; 2.« d. c. de Sta. Isabel; 7.» d. . . < . J 
C. del Cármén ; .3.a d. del Olivo; 4;» iz. de la Abãda ; del Homo de la] 
Mata ; iz. de lá Luria; d. Anfcha de San Bernardo.; 4..a iz. de las Beatas; I 
pía. de los Mostenses; 4 .a d. c. del Alamo ; pía. de las Capuchinas; c. ( 
de Amaniel; pía. de las Comendadoras de Santiago ; 2." iz ' 
C. Mayor; 3.a iz. . 
Carrera de San Gerónimo; 3." d 
C. del Carmen ; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. dela Abada; del Horno de la i 
Mata ; iz. de la Luna; C.a d. I 
Véase la dirección precedente casi al final é iz. de cuya calle se encuen- i 
tra i 
C. Mayor; de las Platerías ; 4 .a d. de los Milaneses; iz. de Santiago; pía. j 
de id . ; 2.a iz i 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayoí-'. soportales; escalerilla de piedra. 
C. de Carretas ; de la Concepción Gerónima; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. j 
del Progreso; 2.a d. c. del Duque de Alba; iz. de los Estudios i 
C. del Cármén; iz. de San jacinto ; d. Postigo de San Martin ; iz. de Ja-
cometrezo; 4.a d. t. de Moriana; iz. c. de Tudescos; 4;a d. del Per-
ro ; d. de la Justa ; 2.a iz 
C. de Carreias ; do la Concepción Gerónima; 4.a iz. do Barrionuevo; pia. 
del Progreso; 2.a d. c. del Duque de Alba, iz. de los Estudios; del 
Cuervo; pía. del Rastro . 
C. del Cármen; 2.» d. dblaSálud; 4.a iz..deía Abada; 4> d.. ' . . . . . . 
C. Mayor; 2.a iz. dé Postas, p. Mayor; 2." iz. c. dé Botoneras ; d. Impe-
rial ; iz. de Tòlédo ; Ma. de San Millan; continuación de la c. de Tole-
do ; 2.a iz.-de las Velas; 4> d. de Sta. Ana; 4..a iz 
j C. de Carretas; de la Concepcipn Géi-Óni'rhi ; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. I 
f del Progreso ; i . " d. c. del .Duque de Alba ; iz. de los Estudios. . . . f ¡C. del Cármen ; 3.a i dé la Salud ; iz, de Jacometrezo ; 1.a d. del Car-) bon ; iz. del Desehgaíio; O, d. dél Barco; pía. de San Ildefonso; Cor-1 redera Alta de Sari Pablo ; 2.a iz; c. del Espíritu Santo; 4 .a d. de San( 
Andres; 3.a iz . ] 





































M A B f t m 
C a l l e s . n i r c c c l o n c s . 
DESENGASO.. 
DESENGAÑO (T. DEL), 
blMAS (SAN). 
D I V I N O P A S T O U 
DOMINGO (CUESTA m sTO.t.. 
DONADOS. . . .. i . 
DON FELIPE. . 
DON PEDRO, . . 
DOS AMIGOS. , 
DOS DE MAYO. 
G. de la Montera; de Fuencárral; 1.» íz. 
Véase la dirección precedente al principio é iz. ds cuya calle se encuen^ 
' tra. . . . i . . . . i . . . . . ¡ ^ . . . . . , ,. 
G. del Cármen; 3.1 d. dél Olivo; <.a iz» de la Abada; del Horno dela 
Mata; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 6.a iz. de la Palma 
baja; 2.= d • 
C. de la Montera; dé FUencarral; 9.a iz. 
G. del Arenal; p. de Isabel I I ; 2.a d. 
C. del Arenal; 5.a d. i . . . . . . . . . . • 
C. del Cármen; 2.a d.,de la Salud; iz. de Jacometrezo; 1.» d. del Carbon;) 
iz. del DesengaSó; t - ' d . del Barco; pía. de San Ildefonso; Corredera > 
alta de San Pablo; 4.*iz ) 
C. Mayor; 2.a iz. dé Postas; p. Mayor; 2.a iz. c.deBotoneras; d. Imperial; j 
iz. de Toledo; 4.» d. de Latoneros; pla.de Puerta-Cerrada; 2.» iz. ( 
Cava Baja; pía. de Puerta de Moros; 6.a iz , I 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 4.a d. c, de Leganitos; pía. de ¡ 
i d . ; continuación de la c. de Leganitos; - I . " d . . . I 
G. del Cármen; í ." d. de la Salud; 2.a iz. de Jacometrezo; '1.a d. del Car- ) 
bon;-!.» iz. del Desengaño; <.•« d. del Barco; pia. de San Ildefonso: Cor-
redera Alta de San Pablo; 3.a iz. c. de San Vicente; 2.a d. 
D O S H E R M A N A S . . . . 
D U D A . . 
D U Q U E D E A L B A . . 
D U Q U E D E L I R I A . . . 
D U Q U E D E N A G E R A . 
D U Q U E D E O S Ü N A . . 
EGUILUZ 
i C. de Carretas: de la Concepción Gerónima; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. j 
} del Progreso; 3.a d. c. de Meson de Paredes 3.a d f 
C. Mayor; 4.» d 
i C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 'I.a ü . de Barrionuevo; pia. j 
í del Progreso; 2.a d . . . » 
i C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 4.a d. c de Leganitos; pía. de id.: i 
í continuación de la c. de Leganitos; pía. de Afligidos j 
C Mayor; dé las Platerías; de la Almudena 4.a i2 
¡ C de Preciados; plá. de Sto. Domingo; 4.a d. c. de Leganitos; pía. de i d : ; . 
I continuación de la c. de Leganitos. j 
i-G. de Preciados ; plá. dé Sto-. Domingo; 4.a d. c. de Leganitos; 2.a d. do , 
EMBAJADORES Y CN. DE ID. 
EMBAJADORES (BARRANCO DE) 
ENCARNACION 
ENCOMIENDA 
ENCOMIENDA ( T . DE L A ) . . . 
ESCALINATA. 
ESCORIAL.. . . . . . . . . . 
ESCUADRA. . . 
ESGRIMA. . . • 
ÉStUDA 
ESPARTEROS 
ESPEJO. . . J . . . . . . . . 
ESPERANCILLA. . . . . . . . j 
ESPERANZA. . 
ÉSPINOi 
ESMRIfU-SÁNTO. . . . . . 
ESPOZ Y MINA. 
ESTRELLA. 
ESTUDIOS. . . . 
EUGENIO (SAN). 
San Cipriano ; 1 .<* izi - . 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 1.a iz. de Barrionuevo; pia. 
i del Progreso.; 2.a d. del Duque de Alba; iz. dé los Estudios ; do San 
' Dámaso. i 
í C. de Carretas; 5.a iz. pía. del Angel; 1 .<* d. 6. dó San Sebastian ; iz. de 
Atocha; i.» d. de Cañizares; del Olivar; pia. de Lavapies; c. de ysi¿ 
' lencia; \.a d :• -
i C. del Arenal; p. de Isabel I I ; 3.a d. c. de la Biblioteca; d. pía. de la En-
I carnación; 1." iz. . . . ¡ • *• ..| 
i C de Carretas; de la Concepción Gerónima ; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. i 
I del Progreso; 3.a d. c. de Meson de Paredes 2.a d , . j 
Véase la dirección que precede al principio y d. de cuya c. se encuentra. 
C. del Arenal; p. de Isabelli; í.a iz • • 
I C. del Cãi-men; 3.» d. del Olivo; d. del Desengano; 1.a iz. dela Ballesta; j 
í Corredera Baja de San Pablo; i i z i 
I G¡ de Carretas;'2.a iz. pía. del Angel; 4 .a d. c. de San Sebastian : íz. de i 
I Atocha; 2.ad. deSta. Isabels i 1 d. de la Torrecilla del Leal, 5.a d. . j 
. C. de Carretas! de la Concepción Geróuitiià; 4 .a iz. de Barrionuevo; pia. i 
del Progreso; 5.» Ó. «. de Jesus y Máfia; i A d. . . . . j 
C. de Caitéths; de la Concepción Gerónima; 4 A iz. de Barrionuevo; pia., 
del Progreso ; 4.a d. . . . . • J 
C. Mayor; 4.a iz • • 
Mavor; dé las Platerías; 4.» d. deMdaneses; iz. de Santiago; 4.a d. . 
de Carretas; 2.» iz. pía. dél Angel; 4.a d.,6. dé San Sebastian; iz . de i 
Atocha ; pia. dê Anton Martin; continuación de la c. de Atocha; 3.a d. I 
G. de Carretas: 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. o. de San Sebastian , iz . de i 
Atocha • 2.a d. de Sta. Isabel; 2.» d. Torrecilla del Leal; 4.a d. , -. . . i 
C.de Carretais; 2.aiz. pía. del Angel; 4.a d. c. de San Sebastian; iz . del 
Atocha; 4.a d. de Cañizares; del Olivar ; plá. de Lavapies; 1.a d. c. del > 
Sombrerete; 4.a iz. de la Comadre; 2.a d. de lás Provisiones; 4.a iz.- . ) 
C. del Cármen; 2.ad.de la Salud; 2.a iz. de Jacütaetrezo; 4 .a d. del Carbon;) 
4 .a iz. del Desensaño ; 1 .* d. del Barco; plá. de San Ildefonso ; Corre-1 
dera A M de San Pablo2.a i2. . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . ) 
Carrera de San Gerónimo; 4.a d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
C. del Cármen, 3.a d. del Olivo ; 4.a iz. dé la Abada; del Horno de la . 
Mata; iz. de la Luna; 2.» iz de Silva; 1.a d. . . . . . •( 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. e. de Botoneras; d. Impe- | 
rial; iz. de Toledo; 3.a iz. . . . • i 
C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4 » d. c. de San Sebastian; iz . de . 
Atocha; pia. de Anton Ifiartiú; continuación de la c. de Atocha-, %A d. j 
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C a l l e s . D i r e c c i o n e s . P i e s . 
FACTOR. . 
FARMACIA. 
FE. . . . . 






FLORIDA ( T . DE L A ) . 
FLORIDARLANCA. . 




FUCAR (T. DE). 
FUENCARRAL. 





GITANOS.. . . 
GOBERNADOR. 
GONGORA. . . 
GORGUERA. . 
GRAFAL. . . . 
GRANADO. . 
GRAVINA. . 
GREDA.. . . 
GREGORIO (SAN). . 
GUARDIAS (T. DE). 
HERNAN CORTES 
HERMENEGILDO (SAN).. . 
HILERAS 
HITA 
HORNO DE LA MATA. . 
HORTALEZA 
HOSPITAL (CALLEJOS DEL). 
HUERTA DE BAYO 
j C . Ma^or; de las Plalcrias; de la Almudena; pía. de los Consejos; j 
C. de la Montera; de Fuencarral; 5.a d 
i C . de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 1 .a d. c. de San Sebastian; iz. de i 
I Atocha; 1.»d. de Cañizares; del Olivar ; pía. de Lavapies; 2.a iz. . .( 
C. Mayor ; 4.a d 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; 4.a d. 
C. del Cármen; 3.a iz. de San Jacinto ; d. Postigo de San Martin ; iz. c. 
) de Jacometrezo ; <l.a d. t . de Moriana; iz. c. de Tudescos; \ d. del 
I Perro ; d. de la Justa ; 4 .a iz 
C. del Carmen; 3.» iz. de San Jacinto ; d. Postigo de San Martin ; iz. c. 
de Jacometrezo; 4.a d. t . de Moriana; iz. de Tudescos; 1.a d. del 
Perro ; iz. de la Justa; d. Ancha de San Bernardo; I.3 iz 
C. del Arenal; 4.a d. de la Bodega de San Martin ; 4 i z 
C. do la Montera; dellortaleza ; 9.a iz 
Véase la dirección precedente , en cuya c. se encuentra la 3.a de la d. . 
Carrera de San Gerónimo ; 3.a iz. . . . . . , '• • • • • 
Carrera de San Gerónimo; pía. do las Cortes ; 4.a iz. . . , 
i C . de Preciados; pía. de Santo Domingo; 2.a iz. ota. de Santo Domin-
) go; 4.a d 
j C. Mayor; 2.a iz. de Esparteros ; pía. de Santa Cruz; 2.a d. c. de Zara-
I goza ; I .1 iz 
i C. de Carretas : 2.a iz. pía. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas; 6.a d. de 
¡ Jesus 
Véase la dirección precedente, al final é iz. de cuya c. se encuentra. . 
C. de la Montera 
C. del Arenal; 5.a iz. . . . . 
C. del Cármen ; iz. de San Jacinto ; d. Postigo de San «Martin; iz. de 
Jacometrezo ; 4 .a d. t. de Moriana; iz. c. de Tudescos ; I .a d. del Per-
ro ; iz. de la Justa; d. Ancha de San Bernardo ; 2.a iz 
Carrera de San Gerónimo ; 1 .a d. c. de Espoz y Mina ! 2.'' iz. 
. C. Mayor; 4.a iz. de Esparteros; pía. de Sta. Cruz: de Provincia; 1.a d. . 
!
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-\ 
r i a l ; iz. de Toledo; I ." d. de Latoneros;,pía. de Puerta Cerrada; 2.a r 
iz. Cava-Baja ; pía. de Puerta de Moros ; 4.a iz. de las Tabernillas ; del} 
Aguila ; 2.a' d ] 
Carrera de San Gerónimo; 1.» iz. c. Ancha de Peligros; 1 .a d. . , . . . 
i C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel ^2.a d. c. de las Huertas ; S.a d. i 
' I ella, de los Desamparados; 3.a iz. . . . j 
i C. de la Montera; de Hortaleza ; 6.a d. de Gravina; de Válgame Dios;, 
' í 2.a iz ¡ 
i Carrera de San Gerónimo; 2.a d. c. de la Vitoria; 4." iz. del Pozo; d. de , 
í la Cruz ; 4 .a iz j 
i C. Mayor ; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.a iz. de Botoneras ; d. Impe- , 
' í r ia l ; iz. de Toledo ; 2.a d. de Tintoreros ; 4." iz j 
Í
C. Mayor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; 2.aiz. c. de Botoneras; d. Im- ) 
perial; iz. de Toledo ; 1.a d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; c. ( 
de Segovia ; 4.a iz. del Alamillo; pía. de i d . ; 3.a iz. c. de la Morería; ( 
pía. de id. ; 4.a iz . ) 
• C. de la Montera ; de Hortafeza ; (i.a d . 
C. de Alcalá; 3.a d. de Cedaceros; 4.a iz. 
i C. de la Montera; de Hortaleza; 0.a d. de Gravina; de Válgame Dios; i 
í t .a iz . . ¡ 
Í
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; I.a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- j 
ta ; iz. de la Luna ; d. Ancha de San Bernardo; 4.a iz. de las Beatas; ( 
pía. de los Mostenses; 4.a d. c. del Alamo; pia. delas Capuchinas;! 
c.de Amaniel; 2.a iz. del Cristo. . . : ) 
C. de la Montera ; de Hortaleza ; 4.a iz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno de la . 
I Mata ; iz. de la Luna ; d. Ancha de San Bernardo ; 9.a iz. . . . . . . j 
C. del Arenal; 4.a iz 
i C. del Carmen; iz. de San Jacinto; d. Postigo de San Martin ; d. c. de ( 
) Jacometrezo; 4.a iz. .1 
C. del Cármen ; 3.» d. del Olivo; I .a iz. de la Abada 
C. de la Montera. . 
C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. c. de San Sebastian; iz. 
de Atocha, pia. dè Anton Martin; continuación de la c. de Atocha; 
5.a d 
C. de Carretas ; de la Concepción Gerónima ; 4.a iz, de Barrionuevo; pía. 
del Progreso ; 3.a d. c. de Meson de Paredes ; 6:a d. c. de Cabestre-









































M A D R I D , (517 
C a M e s - U l r c c c l o n c s . P i e s . 
HUERTAS. .- c. de Carretas; 2.» iz. pía. del Angel; 2.» d. ; 1,475 
HIIVITI i Aispnn C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.= iz. c. de Botoneras; d. Imperial;) 
HUMILLADERO. iz. de fdedo; 1.» d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada ; 2.» iz. 3.300 
( Cava Baja; pía. de Puerta de Moros; 3.» iz . 
t r x u n t A ^ , v (C. del Cármen; 3.' d. del Òlivo; 4.»'iz. de-la Abada; del Horno de la Ma- > 
1WNAUÜ (SAN) ta; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo: 1.» iz. delas Beatas; pía. 3,8-50 
^ ( de los Mostenscs; í.»d. c. del Alamo; 1.a iz • • • ( 
rt T . v m ^ n / \ ( C' de Carretas ¡.2.» iz. pía. del Angel; 4.a d. c. de San Sebastian ; iz. de 
iLJj.ntuiNbU (SAN) ! Atocha; pia. de Anton Martin; continuación de lac. de Atocha; 2.a d. ( 3,300 
) c. de San Eugenio; 1.a iz ( ' 
í v í ? n ? J . ^ V « ^ , I C - Mayor; 1 iz- do Esparteros; pía. de Sta. Cruz; de Provincia; 2.a d. ' 1 ,.¡.20 
INDEPENDENCIA. . . . . . . C. del Arenal; p. de Isabel I I ; -c. dô Vergara; 4.« iz 2,120 
INES ( S T A ) I C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel;'1.a d. C. de San Sebastian; iz. de i , 
, , ' • ' í Atocha; pía. de Anion Martin; continuación de la c. de Atocha: 1.a d. *»U1U 
INFANTAS C. de la Montera ; de Ilortaleza; 3.a d. 1,880 
INFANTE. Carrera de San Gerónimo; í).a d. c. del Lobo ; 3.a iz 2̂ 030 
i C. Mayor;2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. imperial;) 
IRLANDESES / iz. de Toledo; I d . de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Cava 4,030 
j Baja; pía. de Puerta de Moros ; 3.8 iz. c. del Humilladero; 4.* d . . . . ) 
ISABEL (STA.) . . ! C> íl6 C,an'otf - Y '?• Pla\fi01 ,An«S'; í •* d- c- de San Sebastian • « • de ! 2 540 
v ' í Atocha; pia. de Anton Marim; 2.a d .1 í'oly 
í C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial;) 
ISIDRO (SAN) i iz. de Toledo; 1.a d. do Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Cava ! 4,040, 
( Baja; pía. de Puerta de Moros; S.aiz. Carrera deS. Francisco; 2.ad. é iz.) 
JACINTO (SAN) C. del Carmen; d. 6 iz 4,450 
JACOMETREZO C. de la Montera ; 2.a iz 4,270 
JARDINES .C. de la Montera; 2.a d 950 
JESUS . C.de Carretas; 2.a iz. nía. del Angel; I.» d. c. de ¡as Huertas; 5.a iz. . 3,275 
TirirTc n m V A T T U i C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 1.»iz. de la Abada; del Horno de la Mata:, » 
JEbUS DEL VALLE. . { iz. de.[a Luna ; 3.a d. de la Madera Baja; iz. del Pez; 1.a d . j 3'330 
tpciTc v Tuih-aik' i C. de Carretas; de la Concepción Gerón'ima; 1.» iz. do Barrionuevo pía.. „ 0XM JESUS Y MARIA j dei p ^ e s o ; 5.a (i. . . ' ' . . j 2,255 
!
C. del Carmen; 2.a d. de la Salud; 2.a iz. de Jacometrezo; I . " d. del 1 
Carbon; iz. del Desengaño; '1.a d. del Barco; pía. de San Ildefonso'; Cor- ] 3,280 
redera Alta de San Pablo; 1.a d. c. de Sta. Bárbara; I . " iz. . . . . . I 
j u n u t { SAN) C. de Alcalá; t.a iz. Anaosta de Peligros; d. del Caballerodí Gracia; 4.a iz. 2,230 
JOSE (SAN). . C. de Carretas; 2.» iz. pía. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas ; 4. d. . . 2,838 
JOVELLANOS Carrera de San Gerónimo; 2.a iz. c. de Cedaceros; I . " d. del Sordo; 4. «iz. 4,990 
mAV fe, \ . C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 1.a d.c. de San Sebastian ; iz. de . 
JUAiM ( S A N ) Atocha; pia. do Amon Martin; 3.a iz j 
[ Calle del Cármen; 3.a d. del Olivo; '1.a iz. de la Abada; del Horno de la j 
n i AIM TW nrnc ) Mala; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 1 .a iz. de las Beatas; I , 
JUAN DE DIOS pla_ de los Mostcnsos . <]. c. del Alamo; p!a. de las Capuchinas 1.a/ *'5ÜU 
( iz . c. de San Bernardino; 2.a d 
JU4N DE HERRERA t C- ̂ ayov; de las Platerías; de la Almudena; 2.a d. do Calderon de la Bar-
) ca; i.aiz ' \ >' -
i n w r i n . C. de Carretas; Concepción Gerónima; l . " iz. de Barrionuevo; pia. deli , 
JUAM-AO. • f • •) Progreso; 4. d. de la Espada; 1.a d. : . ; . . . . ) i ' " o i 
1 C. del"Cármen; iz. de San Jacinto ; d. Postigo de San Martín; iz. c, de 
JUSTA J Jacometrezo; 1.a d. t. do Moriana; iz. c. de Tudescos; 4..' d. del Perro; \ 2,230 
JUSTO (SAN) CLLA. Y PASA- C. Mavor;' de'la's PÍateriaV; iVpla. dela Villa; 2.a iz. c. del Cordon; , • 4 
DIZODEID . pía. "de id. 1.a iz , , - ' 
lATr .vppA- C. Mavor; 2.a iz de Postas; p. Mayor; S.« iz.-c. -de Botoneras; d. Imperial;. i m 
LAiuiMEHUs. . . . . . . . . j iz de Toledo; ha d • • • • • • • • • j ' 
LAVAPIES |G. de Carretas; iz. de Atocha; I.» d. de Relatores; iz. de la Magdalena; j 2)035 
LAZARO (SAN) CTA. Y CN. DE í c. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; pia. dejos Consejos; iz. Pre-, 3 803 
ID til de id.; cia. de Ramon; d. c. de Segovia; 1.» d. . . . . . . . . . . . j . 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; c. de Vergara; t." iz. de la Independen- , 2 4oo 
2,780 
2,565 
Tl .^„_ C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 2.a d.c. de las Huertas; 8.a d. de, 4 300 
L E C H E . . lo'Alaman - '• • 
LAZO. . . . . . . . . . . . ) c¡a, jz_ del Espejo; i.a~d 
ta 
la lameda • • ^ ,1 • 
C. Mayor; 1.a iz. de Esparteros; pía. de Sta. Cruz; de Provincia; 3.» d. , , 570 
LECHUGA. • c. del Salvador;'1.a d. >. ( 
LEGANITOS Y CN. DE ID. . . C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 4.» d. 2,520 
. , c. Mayor ; de las Platerías; 4.« d. de los Milaneses; iz. de Santiago; 1 .• , r m 
LEMLS. j d. del Espejo; '1.a iz i 
LEON . • . . . Carrera de San Gerónimo; o.a d. c. del Baño; iz. del Prado; I . " d. . . 2,080 
, r . r . J . 1 , ' • 1 C. (te Preciados; pía. de Sto. Domingo; 4. ,d. o. de Legamtos; pía. de i d . ; , ^ m 
LEONARDO (SAN) . oonl¡nuilc¡on ¿ la c. de Leganitos ; 2.a d ( 
6 1 8 M A D R I D . 





C. deja Montera; 2." iz. de Jacometrezo: 2." d 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; o. de Vergara; 2.» iz. de Velazquez; 1.» d. 
G. de Alcalá; 2.a iz. dB las Torvés; 2." iz¡ de las Infantas r <.» d. . . : . 
Í
C. del Carmen; 3.a d.del Olivo; í .a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; j 
iz; de la Litna ; d. Ancüa de San Bernardo; 4 .s iz. de las Beatas ; pía. I 
de los Mostenses; 4.a d. c. del Alamo ; pía. de las Capuchinas ; 4." i i . í 
c. de San Bernardino , 3.a d. . ) 
LOBO. Carrera de San Gerónimo; 4.a d . . 
T n n t t ntí W Q A i C¿ de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 2.» d. c. de las Huertasj 3.a iz. i LOPE DE VEGA ¡ del Leon; 4 .a d. ; . . . . . . • . . ¡ 
C. dela Montera; de Hortaleza; 7.a iz i . . 
C. de la Montera ; de Hortaleza : 6.a d. de Gravina; de Válgame Diòs; 1 
1.» iz. de San Gregorio; 4 .a d i 
C. del Cármen ; 3.a d. del Olivo j 4.a iz. de lá Abadá; del Horno de la 
LUCIA (¡SÁ'KTA) J Mata ; iz. de la Luna ; 5.' d. de Panaderos ; de las Minas ; 2.a d. del 
Tesoro ; 4.a iz 
C. Mayor ; 2.:' iz. de Postas ; p. Mayor ; 2.a iz. de Botoneras; d. Impe-
rial ; iz. de Toledo ; 4 d . de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. 
Cava Baja; pía de Puerta de Moros; 3.a iz. del Humilladero ; 2.a d. . 
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la'Abada; del Horno dela 
Mata ; iz. . , 
LUZON. í". Mayor ; de las Platerías ; de la Almádena; 4 .a d 
LUZON (T. DE) Véase la dirección que precede, al final é iz. de cuya c. se encuentra. . 
. T i t C. del Cármen ; 3.a d. del Olivo; 1.a iz. de la Abada"; del Horno de la Ma-
MAUMtA A L I A j U ; v ¿ . de .la Luna; 3.a d. do la Madera Baja, ¡ . . . . 
M i r . n o » t ) » n i C. del Cármen ; 3.a d. del Olivo ; 4.a iz.de la Abada; del Horno dé la MADERA BAJA j Mata. iz_ de',aLuna. 3>. d. . , . 
JÍADRID. . . . i C. Mayor; de las Platerías ; iz. pía. de la Villa ; 4 .a d 
MAGDALENA.. . . . . . . . . C. de Carretas; iz. de Atocha ; 4.a d. de Relatores; iz ¡ 
MAiÀDERlíÓS (ANCHA D E ) . . C. de Carretas; 4.a iz. Angosta de Majaderitos ; 4.a d 
MAJADERITOS (ANGOSTA DÉ). C. de Carretas; 1.a iz ; . 
k k k i U m i u n K o . t Mayor; 2.a iz. do Postas; p. Mayor ; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Im-
MALDUNAUAS j pcrial. h de Toledo ; pia. de San Millan • «-'i» . . . . . . . 
MALPICA.. . " ' ' ~ 
LORENZO (SAN) . 




MANCEBOS (ANGOSTA DE). . 
C. Mayor ; de las Platerías; de la Almudena; pía. de los Consejos 
/ C. Mayor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor ; 2.a iz. c. de Botoneras ; d. Im-
J penal; iz. de Toledo; 4.a d. de Latoneros; pía. de Puerta Ceri-adá; 
y 2.a iz. Cava Baja; pía. de Puerta de Moros; de San Andrés; 
( de los Carros; 4.a d. costanilla de San Andrés; 1.a iz. 
,'C. Mavor; 2.a iz. de Postas;p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras, d. Imperial; 
iz. de Toledo ; 4.a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada; c. de Se-
I govia; 2.a iz. del Alamillo ; pía. de i d . ; 3.a iz. c. de la Morería; 2.aiz. 
MANTTFT 1 C. de Preciados; pía. d i Sto. Domingo; 4.a d. c. de Leganitos; pia. dei 
JUAW , " ' ' . ' • j i d . ; continuación de la c. de Leganitos ; d. pía. de Afligidos ; 2.a d. . ' 
üÁMTipf i . t (;'e Carretas ; iz. de Atocha ; 4;a d. de Relatores; iz. de la Magdalena; 
MANUlAA. ) 4.ad.deLavapies; 4.a iz 
•UAl^rAÍJi i ^- del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno dela 
mA1 ' i Mata; iz. de la Luna; d.. Ancha de San Bernardo; 2.a iz 
, C. del Arenal; pía. de Isabel ¡I; 3.a d. de la Biblioteca; -pía. de la En-
MARCIAL (SAN) j carnación ; 2.a iz. c. de San Quintín ; d. de Bailen; pía. de San Mar-
' ( cial; iz 
MARCOS (sÃis) y CN. DE ID. C. de la Montera ; do Hortaleza ; 4.a d 
MARr.AWTA ífttNTà \ ( C de Preciados; pía. de Sto. Domingo ; 3.a d. c. de.Maria Cristinà; pía. 1 
MA A [ ' i do los Mostenses; 2.a iz. t. del Conservatorio ; 4 .a iz . f 
MARIA ÍSANtAÍ i G. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas; 2.a d . , 
v ' . ' j del Leon ; 4.a iz ! 
MARIA CRISTINA C- de Preciados ; pía. de Sto. Domingo ; 3.a'd 
MARTIN (SAN) C. del Arenal; 3.a d 
MARTIN (POSTIGO DE SAN). . C. depreciados; 3.a d. ó iz. . 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo ; 4.a d. c. de Leganitos; pía. de 
i d . ; continuación de la c. de Leganitos ; pía. de Afligidos; c. del Du-
que de Liria; 4.a d 
C. del Cármen; 3.a d. del Olivo-. 4.a iz. déla Abada; del liorna dela 
Mata; 4.a d 
MATEO (SAN). . . , C. de la Montera; de Fuencarral; 7.a d 
MATEO ( i . DÉ SAN) C. de la Montera; de Hortaleza; 8.a iz. . . 
MAYOR P 
MARTIRES DE ALCALA. 
MATA (T. DE LA), 
MEDIODIA GRANDE Y ME-
DIODIA CHICA 
MELLIZO (CN. PEL). 
I C. Mayor ; 2.a iz. de Postas; p. Mayor ; 2.a iz. de Botoneras ; d. Impe-rial ; iz. de Toledo , 4 .a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Cava Baja; pía. de Puerta de Moros ; 3.a iz. c. del Humilladero; 3.a d 
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C a l l e » . U l r c c c i o n e t i . P i e s . 
2,310 
MESON DE PAÑOS iC. Mayor; 4;* d. de Sdn Felipe; pia. de Herradores; 2.» it. ella., . ¿ Í A 
' ' ' I de Santiago; a." d , ( 1's'lu 
MESON DE PAREDES jG' dfe Carretas ; de la Cbncepcioh Gerónima ; -t .«-¡r. dé Barriohiievo; pía. i » „„„ 
' * ' ' ) del Progreso : 3.» d ; , | ¿>i '° 
MIGUEL (SAN). . . . . . . . . . C. de la jlorilera; de Hortaleza; 4.» d. . ' [ -|,5Ó0 
MILANESES. C. Mayor; .de las Platerías H . » . tí 4,890 
MILLAN (SAN) ) C- MayOT; 2.» iz. de Postas; p. Mayor; 2.» iz. c. de Botoneras; d. Imperial; i - à ^ . . 
K '" ' ' 1 iz. de Toledo ; 3.á iz. de.los Estudios; \ .a d j *!»*o 
xMINAS y feíí. DÉ ID j G\c'e! ^ f 1 ^ 3;a d- ^ W ™ } ^ de la Abada; del Horno de la . 3 m 
1 1 Mata; iz. dd la Luna; b.4 d. de Panaderos | 0'*JU 
MINISTRILES y CIÍICA ID. . i C- C,àrrf as,; V »:.PW- del .AfSel! ' d; o. de San Sebastian; iz. de . ' g m 
• ' \ Atocha; 4.a d. de Cañizares; del Olivar; 2.» d. del Calvario; 1.» iz. . . . ( ' i ' * " 
MTRA FT Ttrrt A T T A v Min A I G' Mayor; 2.a iz. dé Po$taS; p; Mayor; 2.a iz. o. de Botoneras; d. Imperial; 1 
EL RIO BAJA iz- de ToledD; t*18- db Sán Millaií; continuación de la 0. do Toledo; [ 4,130 
j 3.a iz. c. del Bastero; 2.a iz. . . ; ) 
j C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; '4.a iz. de Barrionuevo; pia. \ 
MIRA EL SOL . J de! Progreso ; 2.a d. c. del Duque de Alba; iz. de los Estudios; de San } 4,210 
( Dámaso ; de Embajadores; 5.a d. . . I 
MISERICORDIA.. . . . . . . . C: de Cofreros; de Peregrinos; 2.a d. de Capellanes; 4.a iz 4,020 
mim TMr» •ni? vn rwrn ' i C. del Cármen; 3,a d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno do lá Mata; / „ „„„ 
MUL1NU DL VlLJNlU. . . . . j ¡z_ de ]a Luna. 2.a d. de San Roque ; iz. del Pez; 1." d } 2>970 
MONTERA. ; . : 90 
T 1 C. del Carmen: 3."d. del Oliv0;1.aiz. de la Abada; del Horno de la Mata; 1 K .CA 
MUNaLHRAl j iz_ de la Luna. d_ Ancha de San Bernardo ; 8.a iz j 5»'lb() 
Í
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a ¡z. c. de Botoneras; d. Impe-
rial ; iz. de Toledo; 4.» d. de Latoneros: pía. do Puerta Cerrada; c. de \ 3,390 
Segovia ; 2.a iz. del Alamillo ; pía. do id.; 3.a iz ) 
«i^rir.xTi / • i ' 1 C: del Carmen; iz. de San Jacinto; d. Postigo de San Martin; iz. c. do, .:-„,> 
MORIANA (T. DE). ., j jacometrezo; 4.ad. . i 1>670 
4 » ™ » ™ » ™ ™ - .• , ( C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz; c. de Botoneras; d. Impe-) 
MUNDO NUEVO (CAMPILLO DEL) I úü! . iz dfe To|edo. de San Millan; .continuación de la c. de tole- 4,910 
j do; 2.a iz. c. de las Velas; del Peñón. . ' 
ÑÁÓ. . j C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; d. del Desengaño; 4.» iz. de la Ballesta; j 
í 4.a iz. t . dé id. ; d. * . . . . ; ; | 
NEGRAS ¡ C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo ; 4.a d. c. dé Legamtos; pía. de „ , 
^ . - r t - . í id.; continuación de la c. de Leganitos; pía. dé Afligidos; 4.a d. . . Í J 
NEGRAS; . . . . . . . . . . . c> dei Cármen; 4.a d. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 3S0 
NICOLAS (SAN) Q( Mayor; de las Platerías; de la Almádena; pía. de los Consejos; 1.a d. 2,810 
NOBLEJAS. . c. Mayor; de las Platerías; 1.a d. de Milaneses; iz. c. dé Santiago; 3.a iz. . 2,780 
ÍC. del Cárrnén; S." d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno dé la) 
NORTE , J Mata; iz. de lá Luna; d. Ancha de San Bernardo; 4.a iz. del Novicia- J 4,230 
I do; 1.a d . . . ; . . . ) 
iurtvirunn . S C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Homo de la Ma- I • .,ft 
MOY1UADU ta; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 4> iz , *'440 
I C. Mayor;2.a iz. de Postas;p. Mayor;2.a iz.c.de Botoneras; d. Imperial; ( 
NUNCIO y GLLA. DE ID. . . j ¡z_ de Toledo; 4.a d. de Latonéros; pía. de Puerta Cerrada; 4.a iz. de j 2,640 
f Segovia; 4.a i z . . . . . . . . . . i • • 
OLIVAR 1 C. de Carretas; 2.a iz. gla. del Angel; 4.a d. c. de San,Sebastian; iz. de j 2 200 
' 1 Atocha; 4.a d. de Cañizares. ' ' 
OLIVO c .dc l Carmen; 3.a d . . . . . . . . . . . . . •. 4,000 
¡C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. c de San Sebastian; iz. de) ¿ „on 
0LM0- • • • i Atocha ; 1 .a d. de Cañizares; dél Olivar; 2.a iz 1 ^ o u u 
ONÔFRE (SAN) C. de la Montera, de Fuencarral; 2.a iz. 4,930 
©PROPIO (SAN). C. de la Montera; de Hortaleza ; pía. de Sta. Bárbara ; 2.a iz - 4,430 
( C. Mayor; 2.a iz de Postas; p. Mayor; 2.:, iz. c. deBotoneras; d Imperial; 
ORIENTE \ iz. Toledo ; 4.a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Cava ) 3,840 
Baja ; pía. de Puerta de Moros ; 3.a iz. del Huimilladcro ; 4.a d ) 
, c. de Carretas ; de la Concepción Gerónima; 4 .a iz. de Barrionuevo ; pia. 1 3 M 
uho • j del Progreso; 3.a d. c. de Mesoú de Paredes; 5.a d j ' 
PALMA ALTA ; • • C. de la Montera; de Fuencarral; 7.a iz. . . . . . . . . . . . . . • • • • M60 
. , c. del Cármen; 3.a del Olivo ; 4.a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; 4 ^ 
PALMA BAJA.. iz. de la Liina; d. Ancha de San Bernardo; 6.a iz I ' 
í C,- Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. deBotoneras; d. Impe- 1 
PALOMA I rial; iz. do Toledo; pia. de San Millan; continuación de la c. de f o - j 4,440 
\ ledo; 2.a d. c. de Calatrava ; 4." iz. . . . . . . • • • • • • • • • •) 
\C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.4 iz.de la- Abada; del Horno de la j ¿g80 
PANADEROS • • • • • Mata ; iz. de la Luna ; 5.a d 1 • ' 
(C. del Cármen; iz. dé San Jacinto; d. Postigo de San Martin; iz. c. dç 1 
Jacometrezo; 4.a d. t . de Mariana; iz. c. de Tudescos; 4.a d. del! 3 u o 
PARADA. j perrD. d. de la Justa; 3.a iz. de la Estrella; d. Ancha de San Bernardo: ' 
I 1.a iz. . . . . . . ! 
620 MADRID. 
C a l l e s . D i r e c c i o n e s . 





PEDRO (SAN). . . 
PEDRO MARTIR ( S A N ) . . . . 
PEDRO (COSTANIIXA BE SAJí). 
PELIGROS (ANCUA DE y T . DE in) 
PELIGROS ( ANGOSTA DE). . . 
PEÑA DE ERANCIA y CN. 
DE ID 








PIZARRO.. . . . 
PLATERIAS. . . 
POLONIA (STA.). 
PONCIANO.. . 
PONTEJOS. . . 




POZAS (T. BE LAS). 
POZO 
PRADO 
PRADO (PASHO DEL). . . . 
PRECIADOS Y CN. DE ID. 
PRIMAVERA 
PRINCIPE 
PRINCIPE ( x. DEL ) . . . . 





Véase la dirección precedente al final y d. de cuya c. se encuentra. . . 
C. Mayor; 2.1 iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz.c. de feotoneras; d. Imperial; 
iz. de Toledo ; 1.» d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a d. . . 
C. de Carretas ; de la Concepción Gefónima ; 1.a iz. de Barrionuevo; pia. 
del Proereso; 3.«'d. c. de Mesori de Paredes ; 5." d. del Oso; iz. de 
Embajadores; 1.a d 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; i.a d. c. de Felipe V; 4.a d 
C. de Carretas; 4.» d. de San Ricardo; 1.a iz 
C. de Carretas ; 2.a iz. pía. del Angel; 2 a d. c. de las Huertas ; 7.» d. de 
la Berengena; iz. de San .luán; 4.a d 
C. de Carretas; iz. d. Atocha; 4.a d. do Relatores; d 
so; 1.a iz 
C. Mayor ; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras ; d. Impe-
rial ; iz. de Toledo; 4 .a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada ; c. de 
Segovia ; 2.a iz 
Carrera de San Gerónimo ; 4.a iz 
C. de Alcalá; 4.a iz. • . 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 4 .a iz. de Barrionuevo; pia. 
del Progreso ; 3.a d. c. de Meson de Paredes ; 6.a d. de Cabestreros; 
iz. do Embajadores ; 4 d . de las Rodas ; 4 .a iz 
C. Mayor; 2.a'iz de Postas; p. Mayor; 2 a iz. c. de Botoneras; d. Im-
perial; iz. de Toledo ; pia. de San Millan; continuación delac.de 
Toledo; 2.a iz. c. de las Velas. 
í C. del Carmen ; iz. do San Jacinto; d. Postigo de San Martin ; iz. c. de 
. J Jacometrezo; 4.a d. t. de Moriana; iz. c. do Tudescos ; 4.a d. del Per-
( ro ; iz. de la Justa ; 4.a d. 
C. de Cofreros. . 
I C. de. Cármen; iz. de San Jacinto; d. Postigo de San Martin; iz. c. de Ja- i 
' ¡ cometrezo; 4.a d. t. de Moriana; iz. c. do Tudescos; I a d ( 
• C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- i 
' í ta; iz. do la Luna; 4 .a d. Corredora Baja de San Pablo; 1 .a iz j 
i C. de la Montera ; de Hortaleza; 6.a d. dé Gravina; de Válgame Dios; 2.a j 
' ¡ iz. de Gongora d I, 
. C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. i 
' j del Progreso; 5 a d. c. de Jesus y Maria; 1.a d. . . j 
. C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- J 
' ¡ ta; iz. de la Luna; 4.a d ' ¡ 
. C. Mayor. 
, C. de fcarretas; 2.a iz. pía. del Angel-, 2.a d. c. de las Huertas; 2.» d. del i 
' j Leon; 4 .a iz. de Sta. Maria; 2.a d ¡ 
Í
C. del Cármen; 3.» d. del Olivo; 1 .a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; j 
iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; I .a iz. de las Beatas; pía. de ( 
los Moslenscs; 4.a d. c. del Alamo; pía. de las Capuchin'as; 4.a iz. c. j 
de San Bernardino; 4.a d ] 
. C. Mayor; 4.a iz. del Correo; pía. de Pontejós; I a d 
i C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 1.» iz. de la Abada; del Horno de la Mata; , 
I iz. de la Luna; d. Ancha do San Bernardo; 4.a iz. de las Beatas; pía. def 
' í los Mostcnses; 4 .a d e. del Alamo; pía. de las Capuchinas; 1 .* iz. c. de [ 
I San Bernardino; 2.a d. de Juan de Dios; iz. • t. del Conde-Duque; 4 .a d. ] 
. C. de Alcalá; Fuente de Cibeles . 
. C. Mayor; 2.a iz 
t C. del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4'-.a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; ¡ 
' i iz. de la Luna; 5.a d. de Panaderos: iz. del Pez; 1.a d j 
. Véase la dirección precedente casi al final é iz. de cuya c. se encuentra. 
. Carrera de San Gerónimo; 2.a d. c. de la Victoria ; I.3 iz 
. Carrera de San Gerónimo; 3.a d. c. del Príncipe; 2.a iz. 
. Carrera de San Gerónimo ; pía. do las Cortes , 
; C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 1.a d. c. de San Sebastian; iz. de j 
. ) Atocha; 4.a d. de Cañizares; del Olivar; 3.a iz. de San Carlos; d. del ( 
I Ave-Maria; 4.» iz. de la Esperanza; 4.a d 
.Carrera de San Gerónimo; i.a d . . . 
. Véase la dirección precedente, al final y d. de cuya c. se encuentr 
j C. de Preciados; pía. do Sto. Domingo ; i-.a d. c. de Leganitos; pía. do i 
' j id.; continuación de la c. de Leganitos; c. del duque de Osuna; d. é.iz. \ 
. C. del Arenal; G.a d. ella, de los Angeles; pía. de Sta. Catalina; t .» iz 
. C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; pía. de los Consejos. . . 
I C. de Carreias; de la Concepción Gerónima; 4.» iz. de Barrionuevo ; pia 
' ¡ del Progreso; 3.a d. c. de Meson de Paredes ; fi.a iz 
L C. de la Montera; de Fuencarral; 2.a iz. de San Onofre; d. de Valverde; 
1.a iz . . . » 










































C a l l e s . nirccrioncM. 
PUNONROSTRO 
QUEVEDO. . . . . . . . 
QUINTIN (SAN). . . . . . 
QUIÑONES. . . . . . . . 
RAMALES 
RAMON (CTA. DE). . . . 
RASTRO (CERRIU.O DEL) 
RASTRO (T. DEL) . . . . 
, C. Mayor; de las Platerías; 2.a iz. pía. de San Miguel; I . " d. c. y pía. del 
' i Conde de Miranda; 2.a d , 
, Carrera de San (Jerónimo; S.a d. c. del Lobo; 3.'' iz. del Infante; iz. del 
' j Leon; 1.a d. de Cervantes; I.3 d 
I C. del Arenal; p. de Isabel H; 3.1 d. c. dfe la Biblioteca; pía. de la Encar-
* i nación; a." iz 
i C. del Cármen; S.1 d. dêl Olivo; t.3 iz. de la Abada; del Horno de la Mata; 
de la Luna; d. Anchado San Bernardo; 7.» iz. 
iz de Santiago; pía. de ¡ 
REBEQUE . 
RECODO. . 
RECOLETOS (PRADO DE). 
R E D O N D I L L A 
R E G U E R O S . . . . 
R E J A S . 
R E L A T O R E S : . . 
R E L O J . . . . . . 
R E L O J ( T . DEL) . 
R E Q U E N A . 
R E Y E S . 
R E I N A . 
R I C A R D O (SAN) . 




ROQUE (SAN) . . 
R O $ A . . . . . . .. 
ROSAL. . • . . . 
RbSARIO . . . . 
RUBIO. 
RUDA 
SACRAMENTO,... . . . . 
SAL . . . . . . . . . . . . . 
SÁJJ3SAS-, . / . . • • • 
SALITRE. , . .. . .. . . • • 
SALUD. . . • . . . . . . . 
SALVADOR • . • 
SEBASTIAN (SAN). . .' . . 
SANTIAGO Y CLLA. DE 
SANTIAGO EL VERDE. . 
ID. 
Mayor; de las Platerías; 1.a d. de Milaneses; 
I id.; d . 
, C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; pía. de ios Consejos: 2.a iz. c. 
¡ de Procuradores; d 
I C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; I . " iz. de Barrio-nuevo; pía. del Progreso; "¿.a d. o. del Duque de Alba; iz. de los Estudios; del Cuer-vo; pía. del Rastro; Ribera de Curtidores. . . . 
C. de Carretas; dela Concepción Gerónima; 1." iz. de Barrio-nuevo; pía.-
del Progreso; 2.a d. c. del Duque de Alba; iz. do los Estudios, del Cuer-
vo; iz 
i C. Mayor; de las Platerías; 1 .a d. de Milaneses; iz. de Santiago; 3.a iz. de 
¡ Noblejas; d. é iz 
, C. de Preciados; d. pía. de Sto. Domingo ; i ." d. c. de María Cristina; 
! i.a ¡ z . 
C. de Alcalá; Fuoulo de Cibeles; iz . .: 
í C. Mayor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor; i.» iz. o. de Botoneras; d. I m -
I perial; iz. de Toledo; 4.° d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; c. 
j de Segovia; 2.a iz. ella, de San Pedro; '1.a d. c. Sin Puertas; pía. de la 
' Paja; 3.a d 
¡ C. dé la Montera; de Hortaleza; 6.a d. de Giavina; iz. de San Anton, i ." 
i d. do Belen; 4." iz 
l C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; cta. de id.; 1 .a d. c. del Fomento; 
j A.«iz. de la Bola; 1.a d 
C. de Carretas; iz. Je Atocha; 1 d .' 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 15. ' d. c. de Tórija; 2 3 d 
Yeáse la dirección anterior, al final y d. de cuya c. se encuentra 
lC. del Arenal; p. de Isabel I I ; 3.a iz. c. de Vergara ; iz. de Velazquez; 
I 2.» d ¿ 
I C. del Carmen; 3.' d. del Olivo; 1.a iz. de la Abada; del Horno de la Ma-
I ta; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 3.a iz . . . . . . . . \ 
C. de la Montera; de Hortaleza; 2." d . 
C. de Carretas; 4.3 d. . . . . . . . . . . . . . -. 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 4,11 d. c. de Leganitos; 4.a iz. . . 
. C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 4.» iz. de Barrió-mieVó pía. 
) del Progreso; 3.1 d. c. de Meson de Paredes; 6.a:d. de Cabestreros; iz. 
I de Embajadores; 4 .a d. 
C. Mayor; de las Platerías; iz. pía. de la Villa; 4.a d. c. de Madrid; 1.a iz. 
def Cármen; 2.a iz. •. . ¿ . . . . . . . . . . ; 
del Cármen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno de la Ma- i. 
ta; iz. de la Luna; 2.a d . j 
de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. c. do San Sebastian ; .iz. .de-i 
Atocha; 2.a d. de Sta. Isabel; 4.»d. . . >} 
de Preciados; pía. do Sto. Domingo; 3.a d. c. de Maria Cristina; 2.".d. 
Mayor; 2.a iz. de Postas ;-p. Mayor $ 2¿a iz, c1. de Botoneras; d. Im-
perial; iz. de Toledo; 4 d . de Latoneros: pía, de Puerta Cerrada; 2.a iz. 
Cava Baja ; pía. de Puerta de Moros; 4.a iz. c. de las Tábernlllás'; del 
Angel; d. de los Santos; 4,'a iz. . •. 
del Cármen; 3.2 d. del Olivo; 4 .a iz. de la Abada;,del Horno de la .Mata; 
iz. do la Luna; 4.a d. de Pizarro; iz. d«l Pez; 4.a d. . : . . . . . . 
Mayor; 2.a iz. do Postas: p. Mayor; 2.a iz. c. dé Botoneras; d. Impe-
rial; iz. de Toledo; pia. de San Millan; continuación de la c. do Toledo; 
, 4." iz 
I C. Mavor; de las Platerías; de la Almudena; pla. de la Yilia; 2.a JZ. c. del i 
Corílon; 4.ad . . . . . . , . • • ' . . ' í 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; '2.a d . . . . . . . . • 
C. de Alcalá, 3;* iz. del Barquillo; 2,a d. del'Almirante; i.*¡i. . . . . . . . 
C. de Carretas; 2 / iz. pía. del Angel; 4 d . c. -de San Sebastian; iz. de-, 
; Atocha; 2.a d. de Sta. Isabel; 6.a d. . . . . . . . . — . } 
C-. del Carmen; 2.a d '. > . .- • • • 
C. Mayor; 4.a iz. de Esparteros, pía.* de Sta. Cruz; id. de Provincia; ¡ 
- 3.a iz . ..-'. - • < • "•• • • • •! 
C. de Carretas ; 2.a iz. pía. del Angel r4.a á. . . . . . : 
C. Mayor; do las Platerías; 4 .'• d. de Milaneses; 'd.< t a 
C. de Carretas; de la Concepción Gerónima; 4.a iz, de Barrio-nuevo; pia. j 
del -Progreso; 3.a d. o. de Meson de Paredes; 6:a d. de Cabestreros; t . j 













































0 2 2 MADRID. 
C a l l e s . D i r e c c i o n o s . 
SANTISTEBAN (BRETIL m). 
SANTOS. 
SALTEN. . 




SIMON (SAN). . 
SIN PUERTAS. 
SOLANA. 
[ C Mayor. 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.» iz. c. ,de Botoneras; d. Im-
perial; iz. de Toledo; 1.a d. de Latoneros; pia. de Puerta Cerrada; 3.a 
( iz . c. del Almendro; del Nuncio; iz . . . 
¡G. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor;2.aiz. de Botoneras; d. c. Imperial; 
) iz. de Toledo; 1 d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a i z . Ca-1 
i -vaBaja; pía. de Puerta de Moros; 5.1 iz. Carrera de San Francisco; | 
[ 3.a iz. 
i C. del Arenal; 4.a d. de la Bodega de San Martin; 2.a iz. de Trujillos; pía. 
¡ de id.; dp Navplon; i . ' d 
C. de Alcalá; 3.a iz. del Barquillo; 1.a d 
I C. Mayor; iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; i 
i i ; : , de Toledo; l-a d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada ! 
i C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.í iz.'e. de Botoneras; d. Imperial; i 
¡ iz. de Toledo; pía. de SanMillan; continuacioq delac.de Toledo; 4..» d. ' 
C. del Cármen; iz. dp San Jacinto; d. Postigo de San Martin ; iz. c. de 
' Jacometrezo; 1.a d. t . dp Moriana ; iz. c. de Tudescos; 1.a d. del Per-
I ro; d. é iz [ 
, C. de Carretas; 2.a iz. j i la, del Angel; 1.a d. c. de San Sebastian; iz. de 
j Atocha; 1 .a d. de Cañizares; iz. de la Magdalena; i .a d. del Ave-Maria; 
I 3.a iz ' , 
í C. ¡Vlayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.3 iz. e. de Botoneras; d. Impe- i 
I rial; iz. de Toledo; I.1 d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; c. de . 
( 'Segovia; 2.a iz. ella, de San Pedro; 1.a d ' .'¡ 
(C, Mayor; iz. de Poslas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; iz. j 
1 de Toledo; 1.a d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada ; 2." iz. Cava ( 
) baja; pía. de Puerta de Moros; .4.a iz. c. de íasTabernillas ; del Aguila; 
( 3.a iz. 





TERESA (STA.) y CLLA. DE ID. 
TERNERA 
TESORO. 
C. de I? Montera; de Ilortalpza; 4.a d. de San Marcos; 3.a d. é iz. . . . 
i C. de Carretas; iz. de Atocha ; í d . de Relatores; iz. de la Magdalena; 
I 4.A d. de Lavapies; 4.a d 
Carrera de San Gerónimo; 2.a iz. c. de Cedaceros; 4.* d 
í C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. de Botoneras; d. Imperial; 
! iz. de Toledo; 4.a d. do Latoneros; pía. do Puerta Cerrada; 2.a iz. Cava 
I baja; pía. do Puerta de Moros; 4.a iz 
C. de Cofreros; de Peregrinos; 4.A d , 
C. de la Montera; de Hortaleza; 9.a d 
C. de Preciados; 5.a iz 
, del Germen; 3.a d. del Olivo; 4,A iz. de la Abada; del Horno de la Ma-
ta; iz. de la Luna; 5.a d. de Panaderos; de las Minas; d. é iz. 
TINTE. . . . . 
TINTOREROS.. 
TIO ESTEBAN. 
TOLEDO. . . . 
TOMAS (STO.). 
TOME (STO.). • 
T O U U A . . . . 
TORO. 






TRINITARIAS ( Q U A . DE). 
TRU-IILLOS . . . . . . 
TRUJILLOS (T. DE) . , . . 
TUDESCOS y CN. DE ID. 
TURCO. 
UNION. 
UftQSAS. . . . . . . . . . . 
. de Carretas; 2." iz. pía. del Angel; 4 . Í d. c. de íü.an Sebastian; iz. de i 
¡ Atocha ; pia. de Anton Martin; continuación de la c. de Atocha; 4 > d. j 
i C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras, d. Imperial, ¡ 
j iz. de Toled,o; 2.a d , }. 
Véase la dirección de la c. de Argarjzuela á cuyo final se encuentra. . . 
G. Mayor, 2.a iz. de Ppstgs; p.Mayor; 3.a iz. por los soportales 
C, Mayor; A." iz. de Esparteros; - pía. de Sta. Cruz; de Provincia; 3.a iz. 
G. de 4-lcajá; 3.a iz. del Barquillo; 4.a d. del Pjamonte; 4.» iz. . . . . . 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo; 5.» d 
I C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; i iz. de Toledo; I.3 d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; c. de Se- I , goyia; 2.« iz. ella. de. San Pedro; i * d. c. Sin Puertas; pía. de la Paja; ' i \.a d. ella. de.San Andrés ; 4 . " ] ? . . . . . . . . '. . . . . . ) 
, C. de Carretas; 2.? iz. pía. del Angel; 4 .a d. c. de San Sebastian; iz. de j 
Atocha; 2.? d. dp Sta. Isabel; a.» d . . ! 
, C. de Alcalá; 2.» iz 
. C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; 2.a iz; . . 
. C. del Cármen; 1.a d. de lo? Negros; iz. pía. del Carmen; 2.a iz. . . . . 
i C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4 d . c. de San Sebastian; iz. de , 
• í Atoçha; 2.a d. de Sta. Isabel; 3.a d ': . . 
( C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 4.» d. c. de San Sebastian; iz. de . 
• j Atocha ; 4.» 4- dp Cañizares; del Olivar ; pL}. de Lavapies ; 2.'" d. , ; i 
, C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Ángel; 2.a 4- c. de las Huertas; 4.a iz. . 
. C. del Arepál; 4.a d. de ¡a Bodega de Sap Martin; 2.a iz 
i C. dpi Arenal; 3.1 d. de Sjin M.artin; pía. de las Descalzas; id. de San, 
' J Martin; 4.A iz . . . , 
(C. dpi Cármpi?; iz. de San Jacinto; d. Postigo de San Martin ; iz. c. de ! 
' \ Jacometrezp; 4.A d. t . fie Moriana , d. é iz. . . | 
. Carrera de San Gerónimo ; pía. de las Cortes; 2.a iz. . . . . . . . . . . . 
. C. del Arenal; p. de Isabel l i ; c. de Vergara; 2.a iz. . . . . . . . . . . 







































C a l l e s . D i r e c c i o n e s . 
VALENCIA. 
C. de Carretas; 2.a iz. gla. del Angel; 1." d. c. de San Sebastian ; iz. de ) 
Atocqa; 4.a d. de Cañizares; del Olivar; pia. de Lavapies , j 
VALGAME DÍOS C. dela Montera; de Hortaleza; 6.1 d. do Gravina 
VALVERDE C. de la Montera; de Fuenoarral; 4.«iz. dei Desengaíio; 4.« d. . . . . . 
, , ' ' . [ C. Mavor; de las Platerías; de !a Almudena; pia.'de los Consejos; o. de ¡ 
V E G A (OTA. DE LA) j Mal»icl) i; : . . . • : . ) 
VELARDE C. de la Montera; de Fuenoarral; 8." iz 
Í C. Mayor ; S.» iz. de Pofetas ; p. Mayor; 'i.' iz. o. de Botoneras; d. Içn- ) perial; iz. de Toledo; pia. de San Millan; contipuacion de la c. de} Toledo; 2.a iz ( 
VELAZQUEZ ^ • • C. del Arenal; p. Isabel I I ; c. de Vergara 
VENERAS C. de Preciados ; 5.a iz.. 
VENTANILLA • C. Mayor; de las Platerías; do la Almudena: pia. de los Consejos; 3.a iz. 
' C. de Carretas; de la Concepción üerónima; 4.» iz. de Barrionuevp; pia. i 
del Progreso ; 3.a d, c. de Mesyn de Paredes ; 6.a d. de Cabestreros; J 
t. de i d . ; c. de Embajadores; 4.« d. de Huerta de Bayo; 2.» iz. . . I ) 
C. Mayor ; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe- j 
VENTOSA I r¡al >' 'z. de Toledo ; pia. de San Millan ; continuación de la c. de Tole- ( 
do; i.a d ; . . - . . ) 
VERGARA ' C. del Arenal, p. de Isabel II . . 
< C. de Carretas; 2.a iz. pía. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas; 6.a d. dé , 
• ¡ Jesus ; do Fúcar; 1.» iz , j 
Í C. de Alcalá; a." iz. del Barquillo ; 3.a d. del Piamonte ; iz. de las Sale- , 
• i sas ; d [ 
. C. Mayor; t.a iz. de Esparteros, 4.a d 





VICENTE ( ALTA BU SAN ) 
CI.LA. DE 11) 
VICENTE (BAJA DE SAN) 
VICENTE (PASEO DB SAN). 
C. del Carmen ; 3.a d. del Olivo; 4.» iz. de la Abada; del .Horno de la ¡ 
Mata; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 5.a iz ¡ 
C. de Preciados; pía. de Slo. Domingo ; í.11 d. c. de Leganitos; 2.» iz. .' 
vicTORÍA. Carrera de San Gerónimo ; 2.a d 
•.TTr. ( C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; pía. de los Consejos; 2." d. 
V I E N T O j del Factor; iz 
VILLA C. Mayor; de las Platerías ; de la Almudena; pía. de los Consejos ; 2.a iz. 
VISITACION Carrera de San Gerónimo ; A-.a d. c. del Príncipe; 4.a iz. . . . . . . . . 
i C. Mavor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-
VÍSTILLAS (T. Y CEBMLI.O OK ) rial'; iz. de Toledo ; 4.a d. de Latoneros ; pía. de Puerta Cerrada ; 2.a 
LAS) j iz.-£ava Baja; pía. de Puerta de Moros ; 5.a iz. Carrera de San Fran-
( cisco; 3.a d 1 • < . • 
, , , C. de Carretas ; 2.a iz. pía. del Angel; 4.a d. c. de San Sebastian ; iz. 
^LDRA (CPÍ. BE LA) j ¿tocha . p|a. de Anton Martin ; 2.a d. de Sta. Isabel; 8.a d 
YERBAS (CN. DE LAS) ' C. Mayor ; G.a d. del Bonetillo; 4.a iz. ella, de Santiago; 4.a iz 
C. Mavor; 2.a iz. do Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Ijnpe-
w a r n n a \ r'al"; iz- ^ '1'olecl0; 1-a ¿o Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; C de 
YESEROS, . . / Segovia; 2.3 iz. ella, de San Pedro; 4.a d. c. Sin Puertas; iz. pía. de la 
I Paja; 4.a d. c. de la Redondilla; 3. 'd 
ZARAGOZA . C. Mayor; 4.a iz. de Esparteros; pía. de Sta. Cruz; 2.a d 
ZARZA C. del Arenal; 4 .a d 
i C. de Carretas; «.«iz. pía. del Angel; 4.4 d. c. de San Sebastian; iz. de 
I Atocha; pía. de Anton Martin; 2;« d. de Sta. Jísabel; b.a d. 
P L A Z A S V PI>Aír.CEJL.*É». 
ZURITA. 































ISABEL I I C. del Arenal. 
MAYOR CMayor; 2.« iz. de Postas; 2.a d. de la Sal. 
ORIENTE C. del Arenal; p. de Isabel 11; 4.a d. e. de Felipe Y 
nAT Arm , DBOTIT ni? i n Ic- del Arenal; p. de Isabel I I ; ' i . ' c. de Vergara; de Velazquez; 2.a d. de i 
PALACIO y PRETIL DE ÍP. . { Requena I 
PLAZUELAS. 
ADUANA VIEJA. C. de Carretas; d. de Atocha; 4.a d. , . , , . . . . . 
C. de Preciados; pía. de Sto. Domingo: 4.* d. c. de Leganitos; pía. de id.; ¡ 




C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2." iz. e- de Botoneras; . Impe- j 
rial; iz. de Toledo; 4.» d. de Latoneros; pia. de Puerta Cerrada; c. de ¡ 
Segovia; 4. ' iz. del Alamillo . ' , . . . .1 
ANA (STA.) Carrera de San Gerónimo; 4.« d. c. de Espoz y Mipa 2.a iz. del Gato; d. . 
í C. Mayor; 3.» iz. de Postas; p. Mayor; 2.* iz. c. de Botoneras; d. Impe-
ANDRES (SAN) ' rial; iz. de Toledo; 4.» d. de Latoneros; pía. de Puerta Cerrada; 2.a iz. 











P l a z u e l a s . Mli'ccciones. P i e s . 
G. de San Sebastian ; iz. de . 
ANGEL G. de Carretas: 2.» iz 
AMTrtv niAijTiv )G. de Carretas; 2.4 iz. pla. del Angel; 4.a d ANTON MARTIN. j Atocha_ 
. . . „„ . . • i C. Mayor; de las Platerías; de la Almádena; pla de los Consejos; 2.a d. 
AKMfciUA.. . . . . . . . . . ¡ j c_ procuradores; pia. de Sta. Maria 
BÁRBARA, (STA. ) C. do la Montera; do Hortaleza basta su conclusion 
BILBAO , C. de la Montera; de Hortaleza; 3.a d. de las Infantas. . .• 
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 1 .a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; 
CAPUCHINAS. . . . . . . . . { iz. dela Luna; d. Anchado San Bernardo; 1.a iz. delas Beatas; pla. 
! de los Mostenses; 4.a d. del Alamo 
CARMEN. C. del Carmen; 1.a d. de los Negros 
í C. Mayor; 3.a iz. de Postas; p.. Mayor; 2.a iz. de Botoneras; d. Imperial; 
iz. de Toledo; 1.a d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; 2.a iz. Cavá 
Baja ; pla. de Puerta de Moros; d 
C. del Arenal; 5.a d. c. de los Donados • • • •, 
CARROS. 
CATALINA DE LOS DONA-
DOS (STA.) . . 
I C. Mayor; 3.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-
(jliliAUA. ¡ i :, i Tniftdn; n1a. di-, San Millan : d rial; iz. de oledo; pla. de San illan; d 
CELENQUE C. del Arenal; 2.a d 
' C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 1 .a iz. de la Abada; del Horno de la Mata; 
iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; <l.a iz. de las Beatas; pla. 
c. del Alamo; pla. de las Capuchinas; c. de 
COMENDADORAS DE SAN-
TIAGO ) de los Mostenses; 4 .a d. 
Araaniel. 
CONCEPCION GERONIMA.. C. de Carretas; de la Concepción Gerónima: 3.a iz 
(C. Mayor; 2.» iz. clePostas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Imperial; 
] iz. de Toledo; 4.a d. c. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; 2.a d.c. 
I del Conde de Barajas 
{ C. Mayor; de las Plalérias; 2.» iz. pla. de San Miguel; 4.a d. c. del Conde ¡ 
. I de Miranda; d ' •) 
CONGRESO. . Carrera de San Gerónimo; 2.a iz. c. de Cedaceros;.4.a d. del Sordo. . . 
CONSEJOS. . C. Mavor; de las Platerías; de la Almudena 
CORDON. C. Mayor; de las Platerías; iz. pla. de la Villa, 2.a iz. c. del Cordon. . . 
CORTES. . Carrera de San Gerónimo 
CRUZ (STA.). C. Mayor; 2.a iz. de Esparteros. 
' C. Mayor; de las Platerías; de la Almudena; pla. de los Consejos; 2.a iz. 
c. de la Villa 
C. del Arenal; 3.a d. de San Martín . 
C. de Preciados hasla su conclusion 
C. de la Montera; de Hortaleza; 6.a d. de Gravina; de Válgame Dios; 2.a 
iz. de Góngora. 
C. del Arenal; pla. def Isabel I I ; 3.a d. c. de la Biblioteca. . . . . . . . . 
C. Mayor; 3.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-' 
rial; iz. de Toledo; I .a d. de Latoneros; pla. de Puerta Cerrada; 2.a iz, i 
Cava Baja; pla. de Puerta de Moros; 5.a iz. Carrera de San Eranciscoi 
,\ hasta su. conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
GINES (SAN) C. del Arenal; 2.a iz. pasadizo de San Ginós; d . . 
HERRADORES. . . . . . . . . C. Mayor; *.» d. de San Felipe Neri 
i T n P i Y V J s n t a i . \ í C. del Carmen; 2.a d. de la Salud ; iz. de Jacometrezo;'I.1 d. delCar-j 
i i i U M U i N s u (SAN). • • • • • • l ]j0n. ¡J5, fc\ Desongáíio; 4.a d. del Barco hasta su conclusion j 
T w r r u .A i C. Mavor; de las Platerías; iz. pla. de la Villa; 2.a iz. c. del Cordon; pla. • 
JAVIER (SAN) - . j de ¡"j.; 4 . . d. c. y t . del Conde ; d. . j 
trci ,c ( C. de Carretas; 2.a iz. pla. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas; 5.a iz. de '• 
• ' ^ ^ i Jesus ] 
I AVAPIFS í C'e Carretas; iz. de Atocha; 4.a d. de Relatores; iz. de la Magdalena; • 
I 4.a d. de Lavapies hasta su conclusion 1 
LEGANITOS , . . . . C. de Preciados; pla. de Sto. Domingo; 4.a d. c. de Leganito, 
CONDE DE BARAJAS. 
CONDE DE MIRANDA. 
CRUZ VERDE. . . 
DESCALZAS. . . . 
DOMINGO (STO.). . 
DUQUE DE FRIAS 
ENCARNACION. 
FRANCISCO (SAN). 
LENA Y T. DE ID. 
LIMON. 
MARCIAL (SAN). 
MARTIN (SAN). . 
MATUTE. . . . I 
MIGUEL (SAN). ' . 
MILLAN (SAN). . 
MINISTERIOS. . 
C. de Carretas; \.« d. de San Ricardo; I.» iz. c. de la Paz hasta su con- ¡ 
elusion. . . . . . . . . . ( . 
C. del Carmen; 3.a d. del Olivo; 4.a iz. de la Abada; del Horno dela Ma-1 
ta; iz. de la Luna; d. Ancha de San Bernardo; 4 .a iz. de las Beatas; pla. I 
de los Mostenses; 4.a d. o. del Alamo; pla. de las Capuchinas; c. do/ 
Amaniel; pla. de las Comendadoras de Santiago; continuación de la c. I 
do Amaniel. ' ' 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; 3,a d. c. de la Biblioteca;, pla. de la En- > 
. carnación; 2.a iz. c. de San Quintín;d..de Bailen hasta su conclusion, j 
C. del Arenal; 3.a d., de San Martín; pla. de las Descalzas. . . . . . . 
O- de Carretas; 2.a iz. pla. del Angel; 2.a d. c. de las Huertas; 1.a d. . . 
C. Mayor; de las Platerías .2.a iz, 
C. Mayor; 2.a iz. de Postas; p. Mayor; 2.a iz. c. de Botoneras; d. Impe-; 
r ia l ; iz. de Toledo. . v.. ¡ 
C. del Arenal; p. de Isabel I I ; 3.a d. c. de la Biblioteca; pla. de la En- i 











































' P l a z u e l a s . Uivccclones. P i e s . 
s 
1,890 
/ C. Mayor; 2.a iz. do Postas; p. Mavor; ^ iz. c. de Botoneras; d. Im- \ 
MORERIA VIEJA ) perial; iz. de Toledo; '1.a d. de Latoneros; pia. de Puerta Cerrada; o. 3,430 
1 de Segovia ; %*. iz. dei Alamillo; pia. de id . ; 3.a iz. o. do la Morería. ( 
MOSTENSES 1 C. de Preciados; pia. de Sto. Domingo ; 3.* d. c. de Maria Cristina. . . < 3,220 
NAVALON { ^ ^ -krentd ; 4.» d. de la Bodega de San Martin; 2.a iz. de Trujillos; 
í pia. de íd 
Í
C. Mayor; 2.a iz. dê Postas ; p. Mayor; 2.a iz. o. de Botoneras; d. Im-
perial; iz. de Toledo; '1.a d. de Latoneros; pia. de Puerta Cerrada ; c. ' 2,970 
de Seaovia: 2.a iz. cila. de San Pedro; 1.a d. c. Sin Puertas ( 
FUiVl'liJUS C. del Correo ' 49a 
PROGRESO C. de Carretas; de la Concepción üerónima;'I .a iz. de Barrionuovo. . . 1,965 
PROVINCIA C. Mayor; 4.» iz. de Esparteros; pía. de Sta. Cruz 4,480 
PIIITPTA rvnxi An i i C . Mayor; 2.a iz. de Postas ; p. Mayor ; 2.» iz. c. de Botoneras ; d. Im- . « A„. PUERTA CERRADA j ^ , iz df¡ Tolodo. ^t £ de ¿atoneros _ | 2,02., 
!
' C. de Cartelas; do la Concepción Geróiiima; 4.a iz. de Barrionuevo; pia. . 
del Progreso; 2.a d. dei Duque de Alba; iz. de los Estudios; del I 3,145 
Cuervo/ .• ( 
« U L C. de Alcalá; 3.a iz. del Barquillo; 4.» iz ' 2,8% 
SALES AS • . . . G. de Alcalá ; 3.11 iz. del Barquillo; 4.a d. de San Lucas; iz. de Sto. Tomé. 4,04 5 
SANTIAGO C.Mayor; do las Platerías; 1.» d. do los Milaneses; iz. do Santiago. . 2,440 
/ C. de Preciados ; pía. de Sto. Domingo ; 4.a d. c. de Leganitos ; pía. de ) 
SEMINARIO. I id . ; continuación de la c. de Leganitos ; pía. do Afligidos; c. del Du- \ ¡5,940 
i que de Liria ; 2.a d I 
SOL { PUERTA DKI.) Punto céntrico ' » 
TERESA (STA.). C. de la Montera; de llortaleza; 9.a d. do Sta. Teresa 4,060 
TTiiTtrTT ^r- C. del Arenal; 3.a d. de San Martin ; pía. de las Descalzas ; id. de San . . 
TRUJILLOS.. j Marti|1. ,, a t. do Trujillos. ! 1'8Ud 
VILLA . C. Mayor; do las Platerías; hasta su conclusion • . • 2,18a 

m i m GEMíRAÍ . 
D E D I C A T Ó R I A A I , « R . DOX 1,1 lül P I E B -
MAS. . . . 
Esptieaeiòh de las abreviaturas . . . . 
MADRID , AÜDIENpiÁ XERRIXOKIAL, con SUS 
çoBÍines y dependencias. . . ..• . . . 
Cuadro comparativo de la, proporción en que sé 
encuentran, en las 5 provi que componen el terr; 
de la aud., los hab. con las leg. cuadradas, part, 
iud., ayunt. y pueblos, con varias observaciones. 
Calidad del terreno , 
Caminos. ; . . . 
Industria y comercio. . . . , , , 
Educación ó instrucóiçn, . v , '. 
Beneficencia. • . . . . . . , . .. . . . . . . , . 
Carácter, usos y costunlbres. . . . . . . . . . . . 
Historia de la judicatura 
Fundación de lá Audiencia. . . . . 
Personal y gastos actuales ordinarios y estraordi-
narios. 
Estados que demuestran el número do pleitos cí^ 
viles despachados en la Audiencia de Madrid du-
rante los años que en los mismos se espresan. : 
Exámea y observaciones sobré ¡los mismos. . . . 
Estado que demuestra el número de procesados 
por el Tribunal Supremo de Justicia en toda él 
año de <Í843. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de crimiáalidád . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
demostrativo del nú.rtiero de causas sustan-
ciadas qn.'el térritorio de la Audiencia dé1 Madrid 
en el año de 1843 y de los acusados ea cada una 
delas provincia? que Gompreade/. . . . , . . . 
^demostrativo, de) número, de acusados cfln 
distinción de presenten y contumaces, absueltos 
y reincidentes. . . . . . . . . , . , . . . . . 
Estadística de los homicidios y heridas. ¡ ; . • . ;. 

















los reos del tèiTÍtóriò d&'fá AWdiéteiá".' '. -i ' •«! " • • ' í i / ^ 
Estadística: criminal de; ta -AMiepá ' dé Mádf'id ! 
comparada con iaS' d'é^lfeacíjtü j-BãfcélÓíifc BUi^" 
gos, Cá'ceres, Ca'ááHas-j C o r t o f éránüaa. ' . . 
Estado demostraMvó dfe' los^Ltos ó'efb'eVaddff tíil, «• -> 
él año 4 843-en cada uM, da tM ovíncitó qué; • 
comprende el território i f r lá' Aúdiericia. . •. v'. • . S í 
——por provincial de los delitos tmé cón rnayor 
frecuencia se perpetraron en el mismo t m , 
número de causas y de a c u s a d o s . . . . . . . . id. 
de los delitos perpetradós en el áño d(j 1843 • 
en cada una de- lá» próvinciaá1 qué Comporfea1 • •'' 
el'territorio de la-Audiencia ,• dé las oauitó*f0ra' ' ' 
madas y ñúméfó dé acúsadoá? i '. v . / i •. ¿ v ; 23 
por provincias :dél númerOl'de' p^rociéMdos eft 
#'mismo año .con'distinción dS pi'eientBSí; 
contuma^e^/8bãiielííj?y t)é*lâ'í!íírípu'tís- - \ 
tas . . . . i1!.'' ."; . '• : '•: ; '!;: '. . , •. • id;' 
— de la éífièeié ^ nútnérb dé dêlitéâ {)éf|mi 
trados en el nüsíúó áño', dé 'tós ^réeésés qué _ , 
se formaron y de los acusados. .• . . . ¿ ; ¿ ¿ .• ' %v 
-de las causas impulsiva^ .q'aé Wkt dídto Aár'-
gen á que sé cometan fóS délitoS. . íd'.' 
-——demostrativo <& ta duración Sü \ W (stwíttl "!*'! 
terminadas por sentencia y ^cfbréíjéiniiéhtò./. . 
•——del número total dé catftítá' y áás tasa-
ciones . ' . . . . . . . •. . . 
-—comparativo dé lóS: dfelit(fe'( nérfiètradés éíl 
i arios años, de -las causas fSímâídâé .y1 dé. lbs 
acusados. . . í". . . . • • 
Cuadro coHi¡yárat)vb'y dé propôrciótt éiíittélòá &tí(í-
áados en varies años; 
Exá i i \ eny#^va<toh l tóMft í fó t f (^W'q |à6 ,^ i^ 
ceden.. . .' . . V,. '. . ¡ ¿ : . . . 
Ligero reSíímèíi SobVélfe càfedíí irtijiiilsivasdél-cíH'-






MADRID, PROVINCIA con sus dependencias. 
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Término y confines 
Cordilleras 
Montes. ; 
Rios y arroyos 
Canal de Guadarrama 
Caminos y norta2gos 
Ferro-carril de Madrid á Aranjuez 
Telégrafos 
Correos 




Ferias y mercados". 
Instrucción pública ... . . . i . . , • • • 
Beneficencia pública 
Estado eclesiástico 
de los conventos de ambos sexos que había 
en la prov., con espresion de su destino. . 
Guardia civil 
Estadística crimina! 
Carácter y costumbres 
Cuadro sinóptico de lo concerniente á la pobl. de 
la prov., su estadística municipal y la que se 
refiere al reemplazo del ejército y riqueza imp. 
MADRID, INTENDENCIA id. 
Población .• • id. 
Riqueza territorial. 82 
Estadística sobre el número de fan. de tierra y 
producto en venta de cada una de ellas según 
JPft.tçabajos practicados por el marques de la 
Ensenada 83 
Riqueza pecuaria y estadística sobre la misma, ser • 
gun el censo del marqups.de. la Ensenada. . . . . 88 
Estado demostrativo de lo que proílucen en dine-
ro , con distínçiou.do pueblos, los jalq.uileres. de 
casas, censos, tahonas, pozos y otros objetos, 
según los datos del ,marqués de la Ensenada. . . 86 
—r-que cpmpre'nde.,|?s íutilidadefi.de). comercio y : 
de)V incí' m811 ^sentido lata, según las re-: . 
lacionçs que. resultan çii. el censo del mar-,,.. 
i ques.de la Ensenada, . > .: , 87: 
Población y .ríqué?á. .de las.jautigyaS;provincias dô i „. 
Madrid, Avila, Guadalajara, SegoVja;y,,Toje4o,...; 
según el censo de 4799. . . . . .,./.. . ,. ....i , . 88 
Estácio comparativo del número de familias y ri-: , 
queza de justa prov. con otras 29 antiguas,, se-
gún el censp. de. 1799 • . 92. 
Riqueza de las. antiguas provincias de Madrid, A v i - , 
la , Segovia, Guadalajara y Toledo,• según los . 
trabajos ^el jieparitaiménto de Fomento general . .... 
del Reino y. Bklanza de comercio .relativos al,año .. 
de 1802 . . . , . . . . . ,. id. 
Bases que se tuvieron,presentes para el reparto de . 
una contribucion de 400 rtillones. . . ¡ . . , ; . . . . . . 93 
Riqueza que correspondí^ á: los pueblos, de esta . 
prov. según el censo de "t799.. . . . . . , . 94 
Matrícula'catastral ó datos oficiales'de 4 8 4 2 , . 97 
Estado que manifiesta la pobl., riqueza imp., con- . 
tribucion.y ventá de las 49'prdvínóias de Espa^ . 
ñ a , según los,datos de 4842. . . . . . . . . .. , Og 
Riqjma territorial ó prod, de las fincas rús t icas . ' 10,0 
Resúmen dé la propiedad rústica, según el catas-
tro de 4754'..'. . . . .. .. • • : '• . ,. . . . . . . 404 
——comparati%':del; .varor.en:rénta de la propie-
dad rústica, según el mismo catastro y evalúa- . 
cion hécliaipará el répàrtimiòritó de'lá cont.r. dé 
inmuebles córrespondienle al ano de-1848.. . . id . 
Riqueza urbana.'. • ' . . . . . 402 
P á g i n a s . 
Resumen comparativo del valor en renta de la pro-
piedad urbana, según los datos del catastro 
de 4 754 , y la evaluación que de la misma se h i -
zo para el repartimiento de la contr. de inmue-
bles en 1848 
Investigación y estado que demuestra la riqueza 
urbana que corresponderia á toda la prov., es-
coplo Madrid, adoptando como base el resulta-
do de los trabajos de la comisión que preside el 
señor D. Carlos Croisart. . 
Riqueza pecuaria 
Estado demostrativo del número de cabezas de ga-
nado, segun el catastro de 4 754 
Resumen general formado por todos los parciales 
relativos á los partidos de la prov., segun los 
datos del catastro de 4754, comparados con los 
prod, en renta de 4848 con respecto á los valo-
res de inmuebles, cultivo y ganadería 
Riqueza industrial y cpmercial. 
Estado generaf del importe' de las matrículas de la 
contr. de subsidio industrial y comercial apro-
badas por la Intendencia para el año de 4848. . 
Ingresos obtenidos por razón do contribuciones y 
rentas en el quinquenio de 4837 á 4844 
en 4842, 43 y 44 
en 1846 y 47. 












447 Contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería. 
Estado de los ingresos en todas las provincias de 
España por la contr. territorial desde 4.» de julio 
de 4843 hasta fin de diciembre do 4 847, con va-
rios pormenores y reflexiones sobre su resultado. 448 
Subsidio industrial y de comercio 424 
Estado del número do contribuyentes al subsidio 
industrial y de comercio en los años 4845, 46 y 
47 en todas las provincias de España, seguido 
de varias reflexiones ' . . . id . 
—^-demostrativo del prod, de los consumos en 
• los años 4843 y 46 en todas las provincias de Es-
paña . . . . . . . ; . . i . 1 1-24'•' 
—̂ —de los valores producidos por los derechos de 
puertas para la Hacienda en los años 4 846 y ,47,'. 
con varios pormenores y-reilexkmes sobre los de 
Madrid. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ' . ..' . 4 . 2 6 
Contribución de consumos y^de derechos de püéi'-' ' ' ' ' •'•' 
tas ó de los Valores de ambos reunidos y énglo- ' ' ' 
bados, con un estado' sobre los prod. Obtehídbs 
en todas las provincias de España éh el añ;o'4 8i7.. 4 27 
Hipotecas . id. 
Estado délos capitales líquidos que han variado de 
dómipio en las provincias que se espres'an, por 
los diferentes conceptos que comprende el real ' 
decreto de hipotecas, con varios-pormenores so-
bre lo mismo ^ . . . . . .-' 428 
Tabacos , l . . ' 429 í: 
Estado de los ingresos obtenidos sobre la renta del 
tabaco en 1846 y 4 847 en las 49 provincias de '• • 
España, con varios pormenores y observaciones i • ., 
sobre esta renta.: ;• : . . ! . : . ; . . . . . . . ; . . id. ' 
Sal, y estado que manifiesta los' ingresos dé ésta • 
reata en.las provincias que1 se espreáan¿ coft : ' : • 
observaciones sobré lo mismo. . . . y . . v ¿ . ' 434' ' 
Papei sellado, con un estado que vnanifiésta él va-; 1 
lor que ha tenido en cada üna de las provincias ' : 
del reino, en los años 37 , 38 , 39 , 40 , 44, .48, " : ; 
W y 47, la renta de este papel y documenteis de ' ; 
giro. . . . . - . y . - i . v . :. . . . ••• isa-
Estado que manifiésta el presupuesto, de gastos del •. 
papel sellado: correspoitdiénte al áSo 4848. . . . ' :13'5' 
Resúmen de los estados'de las conlíibuciohes y : '• 
rentas anteriores. . . . . . . . . . ¿ . . . .' i¿. -
Estado de las cutitas con que cada hab. contribuye ' 
por inmuebles,, cultivo y- ganadería; por súbsi- : 
dio industrial y de comercio ; por cónsuinos y • ; < 
derechos de puertas; por hipotecas, así como : ' 
igunlmeutc por tabacos, sal y papel sellado, con 
Páginas. 
total parcial de ingresos y de .rentas, v total • 
general de aquellos y estas. . . . . . . .. . 4 3 6 
Cuota gue paga por ítnpiiestos cada hab. de las 
provincias de España de mas á menos 137 
Cantidad con que contribuye cada hab. de las pro- . 
vincias.de España de mas á menos,.por tabaco, — 
sal y papel sellado id. 
Cuota que paga cada hab. de mas ámenos por im-
puestos, y rentas reunidos.-.'. . . . . . . . . . . "138 
Resumen ,de riquezas ó impuestos^;. . . . . . . . id-. 
Bienes del clero secular y regular vendidm y por 
vender en fin de julio UeXSkô. '. . . . . ' 139 
MADRID, PARTIDO JUDICIAL 140 
Estado demostrativo 1 de los distritos municipales, 
barrios j vecinos y almas que comprende cada 
uno de los 6 juzgados de Madrid. . . . . . . . " i d . 
Estadística criminal de los-ráismós. . . . . . . . . -141 
MADRID , VICARIA ECLESIASTICA 143 
Estado que manifiesta los pueblos sujetos á la v i -
caria, santuarios que comprende,'personas que : 
los sirven y categoria de los curatos 144 
MADRID , VILLA 
Situación." , 
Distancias de Madridá'las capitales de prpv. y dé. 
estas entré si1. .: . . . . . . . . . . .. ...'.. . . \ .'.'.. 
Distancia de Madrid 'á las posesiones de ÍJltramar., , 
Distancia- de Madrid á jas mas notables .cap., (de 
Europa-y Argel, V . ^ V .^l V-V. .,, 
Clima. . . ' . ' j . . , : . . '. , , . ' . ' , , 
Observaciones metereoTógicá'á durante el año de . 
1846 con -el resumen de las de 8 años contados 
desde <¡839'á 1846.; . . . . . . . . .' . . . . . " 
Altnrg de Madrid sobre el nivel del mar. . . . „ . 
Tabla de las latitudes y longitudes de' las .'principa- . 
les ciudades del globo y de s«s'diferencias de 
horas según, el meridiano de Madrid,. ,' . .. . . . . 
Higiene. . .! . . . '. . > .'. .' . . .. , 
Recinto de Madrid. . . . . 
.Pué.bas y Portillos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Puértá de Alcala. , . . .. 
Portillo de Recoletos 
•—-de Santa Bárbara 
•—-de Bilbao: . 
•—-d:e Fu'erícarral... . . . . . . . . . 
—vdel Conde-Duque . . . ,.i,-.r..¡. 
—-de San Bernardino..... . . . . . . / . . .« . ; 
—-de San Vicente. . . . • • • 
Puerta de Seaovia . . , . . . . . . . . . 
Portillo de! Gilimon • • • : 
Puerta de Tolédo • . . 
—r^áe Atocha ••• • •. • 
H i v U E n i i I n t c i ' i o v . . . • • 
judicial ... 
• relectorfil. . . . 
•—- parroquial para 
memos .• • • 
—-para te protección y seguridad pública 








la administración de, Sacra-
—-..para las operaciones de qumt'a.;..' .' . , . f . , . . . , 
I n t e r i o r (lo l a ji»6l>íftcl«rt. L, . . . : : • 
Núm'éro de casas de'.Madfíd ,.... . . •,,*,,'., . .. •'-.í 
Estado que man'ifióstá el núitíeW.dé çaljes;, plazas , 
y plazuelas, edificios, accdsMaS'v ^olárds.'qii^,, 
íiabia eh'184'6.' ; ; . • .' . • •' •' •' • • • • : 
Plaza ide la Constitución ó Mayor •'• •' •'• •'.<,'.• ••••< f 
—-'de Oriente.' . ' . • . . ' . • . . . . ' • ' . ' . . . • • • •.. 
—Vdel Medi odia del Real Palacio.'.' .' . '• 
.ge la'Villa. . . ' . . . .' •' •' •'.•' 

































... ', t' ¡—̂ —•—-< 
de Bilbao.. . . . . . .". . . , . . . .175 
del Rey. . . . . . . . .' . .;i'd. 
Plazuela de'Sta, Ana. . .. . . . . . . AIG 
—-del Progreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .id. 
——de Sto. Domingo id. 
Plaza de Isabel 11. „ • < . . • . • , - id , -
Puerta del Sol. . , . id. 
Plazas que sirven.de mercados. , , , . . . . . . . . •'id. 
Mercados cubiertos. , . . . . . . . , . t\ . i d . 
Pasajes., '. \ . . : .• . . ... ¿ ... 177 
—-de la Villa, de Madrid '. . ., lid. 
—:—del Iris. . , „,.,. . . .'• • id. 
de Murga . . y „ . .j78 
•——de la, llueva .Galeria , . . . . . . . .-. id» 
l ' o l l c i a U r b n n a . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . • id .-• 
Empedrado.y. aceras. . -. . . . . . . < ..id. -
Asfalto. . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . 481 
Alumbrado y serenos.. .. .. . : .... . . . ; . . . . id. 
de gas.". ...y . i . .¿ 180 
Limpieza é incendios. . . . . • „ . • 
Estado de las.campanadas, que en los,.incendios, 
indican.la parroquia en que ha estallado . . . . 
Fuentes públicas. > .< 
Fuente de la Red de San Luis. . . . . . . . . . . 
—-rde Relatqros. ;• . . - « . v ' . . » -
——de la.plazuela de las:Descalzas... ,i.,f:, • 
•——de la.plazuela dç, la Villa, i , . . .• .... » . , . i.. 
— d o la.piazuela de,Sta. Ana. . v 
d̂e los Galápagos. . •<!..•;•-
—-de la,Plaza de Bilbao.,. . . . . . . . 
de Anton Martin.. . , . . ¿ . . . . . v » . 
de la.calle de Toledo., i . , . , , . . . . 
Otras fuentes,. . . . . . , . . . . . . ! . . . . i. ¿ . 
Estado que nianifie^ta las que hay en cada uno, de ; 
litó 10 distritos .municipales,, contamos porme--, 
ñores relativos .ú jas mismas 
Esfcpdo que pianifiesta los vjagçs deaguasiquietoay • 
, para el su.rtidp .de las fuentes v j <. . 
Aumento y conducción de águas a Madud •« 
Relojes de torre. . . . . . (. . . . i . 
MoWlJiMeKTOS' Y E D I E I C I O » P R I S I C B P . * -
t E S , TASITíJ P U B L I C O S CÒnO.PABTTI-
Ç . B L A n E » . ' . _ . ; . . ' . ' . ' . • . • 


















Parroquia dé St'a. Maria. 
de San Martin • 
de San (unes 
del Salvador v San tsicoks 
-de Sta. Cruz 
—^de San Pedro 
-—,de San Andres. . . . . . . . 
— d e San Justo y. Pàstoi:, . . . 
——de San Sebastian. . . . . . . 
de San Luis. . 
de San Lorenzo. , . . . . 
de San José. . . . . . . . . ., 
—-de San Mdlan 
—•de San Ildefonso. • • 
—¡-de San Marcos 
Patronato y cabildo do. .curas párrocos 
Parroquias exentas. . . . . . 
Real capilla: . . . . .' . .' •' . • 
Parroquia ministerial. .' . . . • 
Buéb-Sucesó. . .' . ' . . . ' . . . 
Real "parroquia del Buen-Retiro 
Parfoquius castrenses: . . . . 
El Rosario' • • •' • •' • •-• 
Convenios . . .' .' . . . ' . ' . . . 
—-de San Isidro el Real / . . 
— i d e San Francisco' .' . . . . 
—¿de l Cármen Calzado. . . . 
— ( J e S t ò . Tomás.' . .' . . . . 
—-deSanCaÇjf.êtatíp»' : • 

































j — d e Dominicos de la Pasión • 
rde Ntra.Si '.i; de Atocha. . . 
—~-de San Bernardino. . . . < . . . . . . . . . : 
rdel Cármen Descalzo , . . . . ¿ 
—-rr-dci Rosario ¡ . . . . . . . 
—"--de Portaceli. • • 
—r-:de San-Antonio Abad. . . . . Í << v . . . .. 
—r-te San Fernando 
—^-de San Gerónimo. . v . . . . . • ' 
—rr-de la Trinidad Calzada 
—-de la Trinidad Descalza 
—Lde Agustinos Calzados. 
—*-de Agustinos Hecoletos. * • • • 
—r^de San Martin • • • • 
—¿•de San Basilio 
—™del Noviciado de los Jesuítas. > . . . • • ' • • . • 
—r^-del Espíritu Santo. 
—r-de Agonizan!es do Sta. Rosalia. . . . . . . . 
—r^dtó Agonizantes do San Camilo do Lelis. . . . 
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que 4 fuesen 
fabrica: (y se aña-
dirá) en lo mas 
altó de la portada 
, se halla el reloj 
de que hemos ha-
blado. (Estaspa-
labras se M n 
puesto en las l i -
neas 28 y 29 de 
la misma colunt-
na, de donde de-
ben descartarse) 
Suprímase esta cita 
por no correspon-
der á este lugar. 




















































37 apuella aquella 
8 4,883 M,833 
2 Felipe W Felipe V. 
8 1883 4833 
44 y 42 mo-yo motilo motivo 
53 33 escudos 33 mil escudos 
29 Laiina Latina 
44 restableció estableció 
44 celaba vigilaba 
8 está ésta 
I suma de ios i productos en I 75 el primer es- í tado J 
Id. de los gastos 147,776 447,796 
!
La llave del resumen de la estadística, 
debe coniprender solo desde el número 
1,925, que son los salidos en libertad. 
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